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C%¡ilnñrifíimoacpn*»in Cl?jí(!opatrí S>ño*S>.f rancífco^íralí ton/ 
ctc Cracís ín Vdurafolé 'pitíb^tero Cardinal» l?ifpano,virodoctrina^ 
pictatc fanctimoma^ inasnuaiplponfue a^olo facretl?eolosie^/ 
fcflb: JCanonims Conclpcft^ falutcin^ p:ofpcrod ad vota fuccdTua» 
Écum l?oc $ fepifltmc tacíraa cogítauí p!?aofopl?i 
mote •Rcucrcndimf.pater>fi fouetantteffectuacau/ 
Cas cjcquircrc políun ,cur magia vita $ alia cute mí/ 
no: fu bominu m boctiífímozum ac faptentum nume 
rua.dtenimitt&iuináquávocamueen'entias^ni^il 
cft cp mtttus oí cy parte perfectum ftr,pcrfcctá qoocp 
efle ^ ominum naturam qaá ípfc crcauit orna om ni/ 
potene oubitare quie oebet? 3 racp cade femp fuifTe 
Rumano in generevim ingenij t ínterio:em mentía 
m m m 
agilítatemvínactatemcpíquamgred cnergiam nominant.ad egregiutn 
quodcg obcundó atep pzeclarú opua «plañe credendum ett. (Tñdand ígíf 
vino na ture fien puto/ed fu nefeio quo oep:auato bomínn more^ vt níft 
puleberr imie quibufdas pzemu'e bono: ibua ve p:opoft tie^ nnlli virtuií, 
laudí nullt opera oetur«ea que folum ñozefcant ftudia^quibue feíe bom í 
nes ín p:ccio magia foze opinentun Ét plerofqj íta lítterarum ftudíja^cc 
tcrifqj vírtutib4 íntétoa videmua^ vt nullí algozca^ nulle vigilia? vía coa 
vncp octcrrcant.oúmodotcmpozalia lucra^autfragilcmac caduca m mi 
di gloziam fibi víndicatam babeaut. ^üuare bonum q^ fttpzopter fe ex/ 
pe tendum> id aut bonoze^ aut emolum ento metíuntun £t certe pancíflí/ 
tniadmodamfuniquívírttttemvllam^virtuuafequanfftudio.crS'ta^ 
eo maíoz efl la ua tua puflíme pater^ eo admírabilioz^eo oiuímoz^ tu a a 
vigiliaa^omneacurae^ abozeeomme advírtutem fcmpcrocñcgrctule/ 
ria^nullam tibí pzoponena ínanem glozíam^nullam mundí buiuo vtilí/ 
tatem. iHam cumadolefeene adbüc non ignozaree^ quanta ín futuroeuo 
iíe pzomittuntur quí vita fuam abnegantes cum cruce fuaxjfmi fecutí fue 
rint, q uippe cu m o i caí apfó nec oculue vídit nec anrta audiuit nec in coi 
tomín ía afcenduque pparauu oeua ailígentibue fe^ comitatu be luna ma 
gnifcg ali)a bonozibua fpzetia tancp Auxia t quibuo máxima para boíuj 
ínbiat^percalcatie itc opibua^ ac poftbabitíe buius feculí voluptatíbua, 
religtoniteoedicafti.acextreme paupemtítemetípfum afcripfilh^vtoeí 
opnmi maximí filium quí nos fuo fanguine abluít facilíua fequerería^t 
fub l?umiUbabítuoeofamulareríe.at ípcoípotensfaluatoznoltcrquí 
fuperbie refiftit rbumilibua oat gratíá^quí bepofuít potentee be fede t 
cxaltat t)umílea,te ambulante ín lege ipfiue -r ferutantes teftímonía fuá, 
ín genérale totiua ozdinie aelcgit, v t veluti paftoz fíltoe beo bedícatoe ín 
vía mandato?bei ínftrueree^cuftodíree^egeree í^nfalutíe tandépoztuj ipfoB tecum oeducerea.jauaínreitapbetegeflríftí^vt nópauca monafte 
ría fub tu is vexillia i aufputís ad antiquá redacta lint fui ozdíníe obfer 
uannas. B tneep odoze tuí nomime vbiqj térra? bíflufo^ currebant ad te 
plurimí quo^tetigeratoeuacozda^tuífqjpzocóbenteapedíbuefanctecó 
«erfatíonie babítú fufeípiebant. C^ed oa venia? optie pater vno ttñ be/ 
ceptue e*.,quí fperaftí polfeíntra reltgioníeclauftra velut ín tranquillo 
poztu cóquiefcere,maiue erat qíJ futurueeraa^ mame ad qáparabaría* 
moleftum foztafle tíbí.fed vtilíue bumano general? moleftn tibí eflé non 
pofletq>tlliíntelligerea neceiranú^pzocuíuafalute tuendavítametíam. 
ipfam éxpédere nóoubítarea / ^uid.n.memozé $ bííficíllíma tburiflK 
maaggreírua fie^quátia cumulía negocio?,quátíe«ceruíererum maxí/ 
marum fuerie ínuolutua tam turbulemíe t'cófufíaf^tegatíóea varías i 
grauiirimaafurcepiftt^ quaepzo magnúudíne tngenq felícílTime obiuí/ 
fti.nibilcB buxifti antiquiua^ p te neglecto paciac re?fummeínuígílare? 
pontíficia^ac cefaría relíquozúqj pzíncipum cótentiones máxima pzudc 
tía cócilíarc* Éluod fique nollre etatia vtrum laudandú putemua^ qui 
confilío valca^eta^énegocqe bonefte cótríuerít,multa viderír^multacó 
fecerí^maxímíe ínrebus verfatuecum laude fuerít^ oecurrea nobíara 
vnue quí varietate negoc^labo?, vígílía?,ítíneru3 magnítudine^pfpí 
cientiaji índuftria reru conficiendaruj.totñ cbzíftíann ozbem babucría 
in maníbu^terigeríe^ ptractaueríe. ^.uíb* tuía oprimía^cogítatibua t 
laudarilTim te ínftítutts factum efl omina benignttate/pt nec petca nec co 
gitana^ ínfimo oium pauptatis gradu, oíum paupe? pauperrímna^ad 
fnmncardínalat'faftígíú fia euect4<l©oc.n.(pbítae fingularíe^bocvíta 
integerrima^ bocgenerte tuí nobilítae,boc 0ftan tiflíme acbínine tue vír 
tutee polUcttabanf, Sedee.n. tu quidé ínter moztalee ín apodólo? loco 
optíme mcrítua/t eoe quo? vicee geríe ín terría cuj auctozitajte -t gratía, 
. |tum per íllozú vite limilitudiné oíbuarepzefentaa. Zc fipi oée anteocu/ 
loaopponunt,i quivírmtcjjptervírmiécolun^íquí éameómodisfuia 
bilfíniunt.Sí.n.nónullíSíuliumcefarébíciatozcexeofummoperelatt/ 
dant^ vt quí rcp.omni ftumo t folicitudínejabozíb'jfummíe vigilqe^ín 
genncú vite pícnloarmía fernattitiauxit. qnátomagieteexíftimolao/ 
dandú^qui pzo póiiftcia maíeflateeccleliaflícacBMgnítatetuenda^patíé 
tía en labozibna^magnítndineanimi cum marí^ cúpirratie^ cum grauíf/ 
fimíe tcpeílatibuaoecertafli.^uibuepzoAo.eccleíia grauíflimiaerá/ 
nía íta nuncp béfuífh^vtota cóplere t^ tanq^centímanue ílleque tradunr 
poeteomnem ín partemquatere i^nuoluere^arcirctvno tépozecenm; 
oiuerfia locta ^clarifltmafacínozamolírí fie vífue. mullo tpt$ laboze 
•utcozpua tu á frág^aut animue víncí potuent. £aceo quotiena apud 
jCefa,maicftaté calamítatc vzbia beplozaueríe^quá ípfonec feiéteneceo 
gitante^illabomínum colluuiee, arpíje rapacíoz,carnifícibue ímma/ 
nioz/acrílcgi^impuríirimi.pditiirimo? oiuj perditiflimí, qbua necara^  
necfidea ^ nec pietae fnít/uopte ingenio acpfidía nepbarqe manibue ín/ 
S S Í S S J^nS l0'tp^ec,? Pfólucrwltiozisgradué vídearíe.9ed no 
f^¿!tS!,Tpllm S!0^cd' oiuepater.fingulae.n.laudeetuaa nácco 
¡Sí í CrC conftltuí>a^ íefe facultae obrulent in aira? vela 
S 7* opUd ,?oc mon»mctu ocí) meí, nomínituofacratn acci 
^^«.f i? * lsf .p:0rmirolítaiIlme beniuolentiagratulatuad te ve/ 
framm mibi fw locundiflimúfuit.mecusmuneriaalíQd afferre tan* 
part^regemfalutaturuevebementeroptabaVperíndeacargumenmm 
mee erga te fidei.tum etiá x bignítatí» t maidlatíe meXeteruscum me 
omma munern genera •'eficerentCgémía.n^ auro cetenfqj rebus que» 
magma viríatoiuitibua largirí folent careta, quel? babuiflem te tamé 
illa non reciperenon ignozabá)adlinerarin munueqámibí bíf« bie/ 
búa laboz-r íngeníum cóparauerat confugere coactua fum. rama pzo 
niaaníimmagnitudine/anctarum feripturaru munuacartbaccu plurí» 
ractu?^ JCraflí biuitiae^ vel ^ cioftirtmaa illaa margaritae,aut auri pó 
dera que nuper ex indicie nauigatióib* ad bifpliae afferunf • Sbuleñ» 
ígimrbifpaní tuí leuiticus^ quo nibilboctíuejnibilfublimíue etaeno/ 
ftra vídit,me.^m<«T^ pzo itmneremítto. Tftaj ft rectequídépfideretur 
adtuam foztafle oignitatc i amplitudiné vídebirar pertinere. Sicut.n,. 
fapíentee olím i ozíentíe magí ff dere bucti ^ nafcenté £l?zifiüm adozatuj 
veníentce^ei muñera auri myrrbe i tburíe obmierñi^ que fummo t éter/ 
nobeocóueníreac bígnaefrevídebantur«tta tegoCqá tibí illuftriflíme 
cardo máxime cóucnirct.atcp tua fingularíexcellentia oignujvídereí) 
leuíticuj líbzum ín munue elegí, jCuifn.facerdotalíe feu leu iricue líber, 
cuíue Angula facríficíaJímolingulepenef7llabe,'rvefteeaaron,i tora» 
ozdoleuíticue fpírantceleftia facramenta equiuebebet oflferri^ciqui 
in aaron feu filio? eiue mínifterio fucceflít/i quí nó pzecío nec pzcee/ed 
vocaraaabeo tanq) aaron ínter pzímoa facerdoteeiecclefíepzíncipea 
poft £bzíltí vicaríBs pzima; fedem adeptua eft?2lut cui ea que ad cbzí/ 
llíanam fidem íllultrádajcognofcímua f^utura aptiuareferrebebeo^ 
cí quí ad amplificádam tuendácp fidem ,ad inflaurandaa ruinae f&kra/ 
falem t^ biflípata ab bereticía cbziflíanereligíonie menía^verbo pariter 
texemplo^eciá cum vite bifertmine^omnibuamodía íncefTanterinuigí/ 
la t. C^uátú, n« vtilítatíe ad boc conferat Hbuleñ. opua,ex boc ípfo baf 
imellígi,cp vír pfecto vita fanctifltmtta,bcbzaíceacgreceboctiflimue,le 
gis omniút^ bifcíplinarn? armar ium, velut per campoe beltfeoe i flozi/ 
da pzata becurrene^ pzimaria queqs arebana x recódita ex feriptie mofñ 
i recentiozu íudeozum excerpfit ac occlarauir/acramcntaqj euaugelíce 
legie^ que in facrifidía veteríe vt rota in medio rote tefte £5ecbiele ptine 
bantur ínclufa^omníbua eruditíe familiariarcddidit. ft^cbzaicoe ante? 
errozea,belíramenta,'t fomnia^ cecaq^  íudeo? perfidia; ín expofltionc le 
gie>ita beturbat^ refellit^ t explodit, vteuágelicá veritatc luce meridiana 
claríozem reddat,adeo<p fapienter,adeo cafte,íntegre,ac grauiter cuneta 
bocer,vt níbil meliue.nibd fanaiua^nibil bigníuatuafublimttate^aut 
bící aut excogitari queat. Zaceo q? pótifícíe partee, íura ei* imperí) (c5 
tra nouelloe bereticoe)ínre bíuíno t validie ratíonfbue adeo fapienter 
boctecB pzotegit,vtnibil fenaqii cardínalíuj iocúdiue^níbil Uo.pzefuli 
gratíue^ntbtloppoztuniuecótingereponit. C5n cumeopibue ínlucé 
edendie, quátumínfudauerim,quid egerim^icftieeritfapíétiatuaque 
eapzemanibuaeuoluet,tque me^ enetqe iambiníneíe laboziofale/ 
ctione occupatifftmú inuenit ^ fuifep exboztationibue tanc^  «quo curren 
cí calcar appofuit. THas cum oíuinnboc opue^ non modo facrarú líttera 
rumlludiofie/ed reliquia beminibuefi ínexcplariainumera bifTunde 
retur,multumconferrepoire£efaranímaduerteret,ceflantibiieídagere 
ponufici bue quo? partiñ erat( vt puto ín meliozíbue oceupati)¿mínciaj 
t)ancbiffÍcillimam,perlongof<pbOB laboze9,bumeríe raéis ímpofuíu 
^nárem folertí (ludio multíe íam annie peregrinando pzocuraui.tum 
vtqdbiuraultúcp Cefar be relígione folicitue ad publícum vfum beflde 
rauít,ipre tádem efficerera«£um vt tuoetiasbcfiderío fatíffacerem»3ín 
quo fatiequidem feciíTeme puto/ifatie illñ fecífleputandus efl quí fecit 
qtfporait,raaxiraeín tam lato oceano í^nter tanta mee vite bíferimína x 
lempo? calamítate. {r^uicquidígíturftudii?vígilíarúTopere,invul/ 
gando boc leuitící opue appofuí^ quícquid vtílitat íe ín médium a fiero, 
quícquid fozfan x laudísconfequar:tuebedicoamplítudíní Ho.eccleñe 
jCardoBig'»'. Scíctea ac firraiterexíftimatee,nonexbocexcellcietue 
cuí nos obnoxioe repntamuB,t vndiqj oblígalos, velle equalcs reddere, 
fj&ótaxat erga ipfam nfemétia aflfectñ claríueapire.^erteigíí becedi 
tío limata,polita,'r terfa*©ub tue celfitudínie titulo ín publicñ reducaf, 
vtficincómuneredacta/acerdosin etermí Cbziftus oominue^ agnuei; 
bolocauftum ínaracruci^tojridn,fubcoztícefacrifícío? x ceriraonía/ 
rum índufttm,ínlegeTpzopbeii8 pzefíguratuj^aperfidís cognofcaf¿ 
^odaflurgenduminlaudem t noticiara fapientie inrainifterioabfeón/ 
ditequi pzedeílínauit beue ante fécula pzebere valeat legentibus íncrc/ 
mentum. ©alepzelatozu;fplendoz^apoflolo?non mínua iraitatoz cp 
ín fede fuccefloz.-c pzeclara illa que íambíupanurit aniraua tuuenuc 
pariat. 
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É c ú á ü fyebie* 
os líber ííte qué noe knitíca) 
grcce a kaUfó:Iaríne ofTerro' 
nus vd facerdotaléDicímus. 
tanq? ad eoza; officm fpcct a^  
h'ter ptíncnté tenía eíl oíftín^ 
ctío magní Itbtí moj-fi quem 
ípft tboza vel bumas-.noe pé^ 
tateucbu oícere cófucuímue. 
l íxos ergo volee bunc popu^ »Iu fibí faceré pecalíaré ex con críe populíe terre vt £t;o. 1 9 . c a í alí j populí generalt crea^ 
tíonte t gubcrnattonís beneficio Tai eflent bunc oeboít conis 
fpáltbue pKdorare-.vt a getc faneca 7 non cótamínata tn fpnr^ 
citía ídolos meífías futurue Cbziltas ^ efaa nafceref.& qj to^ 
ta bomínte vita efT queda o^dmatioadfíne) vite eterne:oedtC 
ete legem fine aliquo erroze ad finé optatn; regulanré.f t quia 
bomo ozdinarur adoenm t <pcímn3:oata funt pcepta cerímev 
nialia que ad fpecialé oeicultnm gtínenc.ín qaíbue^pzíc fun^ 
datur fedna eiue ad ílloa vt fint peculíarij popnlua eíoe.ft bec 
cerimonialia vocanf funt quecunc^  facerdotea agunt ad ftei 
caltu;:vt oblationes 2 facrificia;t quecúcg popalne ágil velpa 
titur in ozdine ad facerdotea vt múdatio lepte t íudiciti oe illa, 
fiue in boie.ftue 111 veftíbu8.aut oomo.t oe punitione ? mun^ 
datione ab alija peccatia vel maculía fiue ir regular ítatibus; ve 
oe viro fpermatico 1 blafpbemo:t muliere méílruata:vel que^  
cuncp torna populua agir imedíate tn ozdíne ad oeu3: vt abfline 
rea carnibna immnndia tmozticinie.multa quoc^ alia que in 
oeum folum 02dinát.inter que qi pnclpatum obtinét facríñeta 
per que ftt magia erp^eífa nmnífeflatio cultua ínteríojíe qni in 
fide z fpe z cbaritateconítdit.iurta Sugu.in encbiridion.ideo 
líber ifte offertorius fiue leuíticua oícif .agens oe qualitate ob^ 
lationú i racrificíoíü ? oifpoiitione facerdotú'.t oe babitudine 
ofterentíú:? Oe quibufdá iuribue Ieuírara5.a!ía autem que nos 
ad pzojcimu ozdínant alium babét Iocum.(D3ed cp. facriñeia 
non c% feipfia fed eic offerenttú oeuotione ^ pter eum qni man^ 
dabatacceptaeranc.fuemtquattuozpncipalia inductina qua^ 
re ínftítuta íunt.**P2tmum autem vt per boc lanaquedam oeo 
crtbueref:vt cultua quí in co?díb medulla latebat cunctía enra 
pateretií p e t^erio^ea ogatíonea ab interiozi cnku iperataa m 
leriotbabituead magia merendu; fom'o: redderetur.Sc&m 
Vero bumímodi índactíuu.fuit q: iudei eranc píoní vt í dolía U 
molarcncitialuú ergo eoaocuafifci $tdob'a Hninobre.Xep 
Iib:iitríb' 
linguíarbe 
b:aícagre> 
cat latina* 
cum. 
Sc6mnc^ 
mégrecú. 
tium equidé facrifícfo^ inducetntQ fútt vt per ocofpatíóea va^ 
ríoju3 facrí ficío^ cerimoniafiíj obícruatíonu ociofitaa tolíeref 
que mubia malte initiutríbutt 'zfométum.Quartú gppefacrt^ 4*cauu* 
ficto? icitatiuú fuic vt per bec vmbzatica facriñeia agni ímolatt 
veritaa fígnaref:qm iuna Spl'm. 1 .ad £ozín. 1 o.c.oia in figu^ . 
ra otíngebát íllíe.C'í^tow tg^ Be que Oe offerédíe facríficija bmífio l i" 
agit vftp ad.S.ca.tenet.Scóa vero que oe offerétibua clt vf(^ vii. 
ad. t ; .certcdiíurXertía aút quc>e tépozibua offerendi efl in . 
7.confumaf .Quarta vero que oe voto? redéptionib9agtt ca J n® 
cum ípfo fine liba concludif .(¿Tluc vero adbuc viten'confi 1 
derandumeíl oenomine ccábuiuelíbii^t qmliberífte ficut 
1 ceteri facre ferípture canonice in tribue linguíe.f.bebzea lati-
na greca receptua eilndeo in tríplict idiomate congrnu; nomé 
foztitua eft.*£2imo autem apud bébdeos fiber iíle(vafcrae^ 
mofe)Oicíf.q6quídé non cflvnicúatqjfpále nomé liba alien ^ V " ? " ? 
íue: fed eíl quedaj complejca owtio que fignatc t vocauít mof' me ^ w i ^ 
fen) .boc aút qm apud bebzeoa vt in pkirimú moa'e eíl libios 
fuoe ab e]C02di|a appeHare.^ qtñ libii buiu$ pa'ncipiú in latino 
1 behieo fie eda'deoeti moe fie bebzaicue ntícupauit.3{pud gre 
coa amé liber iñc leuittcus oícif .qó quídé nomen a leuitie efl. . 
<¿:3íurta q6 aiaduertendu eft cp leuita Ouo ftgnificar.f.interdñ Xeuitaouo 
pzogeníé.interdu vero oflficij nomé eíl.genua qdem figníficar: fi^'fiwt. 
vtcn$eoakuitaaoicimuaga viroleuí originé trabunt.Xunc 
ofTícíú leuita fignattum illoa leuítae appetlamue qui cuida fpe 3 ñ figniff 
cíalí minífierio qui oícíf leuitarú applicati funt.Coarta bec cato leuite 
aut.nuc inqutrendú efl cuj a leuitía líber ifle leuiticua núenpef: jf|e f¿ber 
in qna onarum fignificatíonúpiedictarñ feuite afinmanf.Ilee dppellafle" 
gdem quif$ afiruere poterit leniticúa kuittaiwtofftctafee fpe nítútia. 
cialiter funt oichqm oe eop ofTicíla aut rarifTime aat nnn$ bic £ ' 
agitur.fedpotius in.5.et.4.7.et.8,ca.Iíb:ínumeropicozum oí ' Tríb*lemV 
Híncta officia i um etatem í familias conrinenf.ádbnc ante? taBOíuifio 
Vt bís plen 10: ocf intellectua aiaduertendu eft cp tota kuítaruj 
tribus in quattuoipncipaka familias oiflributa efl.f.in amra^ 
miras 1 cbaatita$ 2 merarítaa 1 gerfonitae vt babef Hume.) * 
cCS^mílía auté amramitap erat p:o facerdotib9 feparata:!) 1 .kmt ar 113 
alijioe illa alia minora offíciababerét.oebac aút familia erat familia* 
aaron qui fummú pontificatú gerebat.erant etiá fifij fui quí éc 
Vt míno:ea miniflrabant facerdotee.ad boa auté ptinebat oía 
míniftratioque fiebat ín fcúariottáítra fancta fanetop q6erat 
ad fummú facerdoté:ta3 in fc6a parte rabernacnlí q6 vocabaf 
fanctú ín qna erat míníflratio tn altan tbf míamatú 1 m cáde^ 
labio ? menfa (ppofltionis:ta3 enra tabemacnlú ín atrio ín oP 
ferédo victimas fup altare bolocauflo^.ad baa auté miniftra^ 
tionea nemo accederé pfamebat nifi aaron 1 filí; fuí.t fi quí fcg 
ertraneop accederet mozeref vt patet Tluine.4.et. 18.c.CBe 2.familia, 
cúda familia leaítarú erat cognatio cbaaritac.ad boa anté ptiV 
nebat vt poaarét arcam tcftímoníj caj j>pittatozio:cberubin:t 
altare boIocaníloiz:ttbfmiamatú:tcandeIabzú:t menfa^ppo 
fiiíoni3:t fimilía mpellectílíavt pjtlumeri.j.et^.ca.CXer" j.famílía. 
lía familia leuitarú erat meraritarú cognatio. ad boe aút ptine 
bal poetare cocinas tabernaculí 1 ogimentú oe fagia t oe peí 
libna rubacatís atc^ oe peUib9bf acintbini6:t velú q6 pédcbat 
ente fancta fanctojzit velú q6 pendebat ín introitu tabernacn' 
li-.oia qno^ této:ia que ín totina atriieireniru pofita erant.fie^ 
bat aút illa poaatío cum cajlra mouéda erante cú rurfue fige 
renf catira atqperígeref tabernaculúotfponebantifla tétoa'a 
1 oía vélamete ficut ad neceffitaté t pulebatndiné tabernaculí 
cópetebat.oebia Tlnme.4.c.CCl^rta leuita? cognatio erat 4.ramim 
familia gerfonita)z.ad boe vero gtinebatvt cum caflra moué 
da fozent poaarét colúnaa atril t tabernaculí:¡.apira t bafea t 
vninerfas rábulas tabernaculí cú veettb91 bafibue fuistt cum 
rurfue tabernaculú erígendú erat ífli figebát tabulae 1 colúnaa 
Vníoerfa íuwaecigentíá mínifteríjfui.^nboc auréoium kuiV Jb^ 
tarú míníflería que a pncípio fucrúroíúmanf.fit ^uie omnee bzia íterle 
iíle familiefmoaginéleuíreeirennrú fmoffíciúnonoée kuí' uúae z fa^ 
tevocabantur:qmqutadpma3 familia barum.f.amramitaru cerdotesrt 
l etinebant vt aaron t pofieri fui nunqg leuite fed facerdotea ap íJ*PPJ,e ap*' 
t pcllabanf .aluequidéoe alije tribua famili|8.f.cbBatirap x me^  pellabáf fs 
| raritarú atq^ gerfonitarúiin facra feríptura leuite coi noie ap/ cerdetee t 
I pellanrnr.qm officiu eíaafiígnarú fie ilioe fpálirer vocari facit, a kntre* 
(nTlunc ígif fi leuítae ab officío núcupemue fatíe liquebit le^  
uiticú líbzú ab eís mínimo oici:qm boc pacto opouebít vt pci^ 
púa aut oía que iíle líber leuíticue ageret ad iílo? leuita? fpe^  
cíalia officia tenderenf.fed boc ídé confiílere non pof.qm aut 
nunqp aut rariiíime oe aliquo qó ad leuita? otficia fpáliter gtí 
Itcat bic agif «nequaq; igitur ab officioleuita? liber iíle leuitie* 
Xeuittcue* % ^bulcnfie* fi i) 
m 
TtóftO. 
a 
Doc.rñfio. 
Xcrífomó 
oñr leníte 
facerdoteS. 
Xertiuno/ 
ecbaft noíar í.aiía aüt kaim attédétib9 fignífííatíone?. f.^ put 
Icuíta czí giné «otatiíngrcndu crit an ab ti mó laiítap líber ífte 
koitifappcM.Cmrñdcdmdt boc mó leuícíca; líbma leaítis 
nominan' né poflTcqm Icoitíe vt erat vna tribne nó cozrcfpon 
debat al tq 6 fpále miniíleriú aut opacío qó m libio ífto vel alio 
tradí oebert-t. J8t fi adbnc vellemtts oés Imitas accipcre qmb»5 
oínerfe minfUrattonee -z offtcíapCínentieorcB oes velot ín maf 
fam vna redigerctn líber ífte ab eíe boc modo leaítíc9 vocari 
no poteratiqm cum oibos leaítíe a viro leaí ojíginc trabentib9 
aliqua fpálís míníílracio círca opera fcúarií pcíHeret oponebat 
rtomMllarii boeferíberef míníílratióes.qóminíme verúeft: 
qiñ ? ñ aaron z filio? cíos qni oe amramita^ familia erant bic 
mimHratióeeer parce oefcribanf .cbaatitarúttl gerfonitaram 
atc^ meraritarúntilla peníf miniílratío.cu5 ergo relíctis oífí^ 
cúa tríú partiú leuíta?: folíus quarte ptts mimflratíbnee oelérí 
banf :a lenitie vt leuita originé notat líber ífteappellarinópo^ 
teríc.(C£oncIudétib9ígíí nobís oómeftep^pzie fumptovo 
cabalo leuttarñ ín nnlla eins figníficaiíóe Uber ífte leuiticue o5. 
Ped eft gdam alias modas accípíédí leuítas vt folí ílli leaite oí 
catar qao facra feriptura, vfítaro noie femg facerdotes appel -
(at^bocmodonece(rariueftroIa3 aaron rpofteroa cíus TeoiV 
rasoicúqtñbí foll ín veteríteftcfacerdotale míniftenuaffií' 
pí emt.'Jgíf o6m erít líbm banc leaíticu a leaitis boc mó tercio 
famptía appellarí:qtñ i b' [5 multa q ad fingolarej Qfona5:maIca 
I quocp q ad ífrael tocú gtinent fer/banf.pcipu9 ert ín eolabo: eft 
v vt ea qae ad facerdoté miníftería perttnent oiiTeranf : t boa ín 
boc tertío modo foloa leaitaa núcapam9.(C 5n latino aút idio 
mate baíae líbn' nomé apad noe:aut abo!úú:aot ínnfttatu 
fií:offcrto:íu8:aut íacríítcatojíus oicíf recce Qdem.qm I3 qdá 
alia bic oicanf qaead facrtdcíanon ptineant.pcípaa cñ oceupa 
cío eft vt oe facrifící je 1 oe bie qoe boiee oídínát ad conueníé 
cem ricum facriñeio^u legea apponancar. 
"©camtantemoffcn: 
TlOCUtUScd Oñ0DC 
tabernáculo tdl ímo/ 
m i i v i c c e X o q m r c ñ 
U i s i f r a c U t v i c c e a d 
k o e . Ifeomogobm/ 
(enteje v o b i e b o f t i é 
DñoDepécoaíb^íddl 
Dcbob^omb^offc/ 
r é e p í c t i m a s ^ í bo 
locaulfa3fuerítd0obtótío:act>earméto:ma/ 
fculuj ímaculatü olferet ad ollífí tabernaculí 
tcftímomi ad placádu fibí v ñ ^ . 1bonct(g fug 
caput bollíe man0:7 accepmbílía erít:at<p ín 
c^píatíoc c ine g ñ c i c e d m o h b i t c p v i t n l á co/ 
ram Dño t offerct filíf aaron facerdotíe fan/ 
gm'nécíus fundétcepaltaríedrcm'tóqd eft 
anteoffiu3tabernaculi^etracta<p pellebo 
l lk art9 ín frufta cocídent:^ fubífríet ín altart 
igneni:ftrue lígno?; ante copo fitarr memb:a 
qfnnt cdaoefupozdínátesrcaput ^ 5 ? cncta 
que adberétíecozínteftínís t pedí bus lotía 
. aqua:adolebít(p ea facerdos Inper altare ín 
bolocauf lo z fuauem odo^em comino. 
• í > ^ 1 Q / * / . / i t i f f ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Qwápopn^ 
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•f>er q pee 
pía oc'fibí 
magia Vni 
uic popuíú 
íudaicu* 
Xríagría 
^ceptow. 
ueniéier fierct Vocauít etí vt bao kges reciperec. (pScic 
dú auté^) oeue voluít faceré fibí popuíú íudcop pecnlíaré oe 
cunctie pcpulía terre vt babef £xo. 19 . t t>euter»7.c.ideo imV 
uttcumeíefedua pcrq6 ipfi ípálífer populas oeí eíTent.^tíj 
ola peepra que oe9 iudeie oedít príncrent ad vna5 Iegé:tñ tría 
genera peep t o? erát.qaop pma mo;aIia cranc. f .pcepca oecalo • 
gú6cí>a autem índictaltaXcrCia vero cerúnonialia fine íega^ 
lia Otcebanf.'&er qóltbetauté bozum.crium generú bcaa vni 
uic fibí popalú iudeoízrrpálicer cñ per queda ilIo^CDOií odm 
eft cp q^uie oeus vníerít Ubi popuíú bebzeojz oando fibí pcepca 
oecalogi ín monee f]?naí que nulli alíj géti oedít nec oemÓftra^ 
aiteís vocé faam v i babef beater. ?.c.tn nó íta .ppjíe oeua pe 
pigit fedus cus ifraelítía oádo eis peepra oecalogi íkuc cu iadi^ 
¡ cíaliatcerimonialia pceptatribaeret.(Cr^uí9ró eftqm in eo 
I oetta vniebat fibí fpálíter iudaicum popula ín qao a ceteríe po 
• puüa oifferebac:f5 magia tudeí ab alija gétibue p cerímoníalía 
[ aciudícialíaoíftínguebanf peepta qiper oecalogi peepta que 
mozaHa tnaturalra erantrideofpáliua Cedas oeí -z bebjeopín 
pceptí8cerímoníalíb9tíadícíaííb9q|ín peepcís oecaíogf ímV 
cam eft.C^aa p5.f.q? rpecíali9 fe baberet oeus ad ífraefítas Q 
pccptaíudícíalíaí cerímoníaIia:$ ín pceptís oecalogí:qm I5 
oeus bebíeo? gemí oecalogi pceptaín vocetube críbuerítqd 
ad nullá altera gente} factú eft:tn ante$ ífta pcepca oarenf iu^ 
deí ad illo^ obfernatíoné obUgati erant qm nalía func t ínfonc 
nobís ín pncipifs rationis pzacciccSoIum ergo oífferebác 
deiabalifs gen tí bus ín pceptís oecalogi illa oeus íadeís in 
: voceoedííret:aliarúaute5gentíúnullí.(r:3n oblígatíóecfiífto 
rom pceptos apnd iadeos t ceceras gétes nibiI oífferebat:qiñ 
ficut iudei ad ífta íta 1 alie gétesoblígate erant:qiñ ve plibatú 
eft nalía fant.bec ígif a feculis oés gentes ad fui aferuatíoncm 
obligarunc^n pceptís aatemcerimoníalíb9^ t'adicialíb9ma^ 
gis ínter iudeos 1 alias gétes oíflerebát ^ cerímoníalía t iudí 
cíalía bebjeo? populo oata funt.aliarum aaté gentiú nullí.^tc 
qm pcepta cerímoníalía t íudícialia fj poft fui oationé bébdeos 
ad obferuatíoné obIígaaerunc:ante tñ $ oarenf aullaren9 otv 
lígabátrficut pcepta oecalogi ante fui oatíonem a íeculí croidío 
obligatíonc índuceblt.^tcm qm pcepta cerímoníalía at^iu^ 
dicíálíafolos íudeo? pópalos obIígauer()t:gentíIium nemínem 
Vnq|obligabát.ecótraríotflí oe pceptís oecalogi oícebaf.ma' 
gis ígif ocas fibí iadeos p cerimoníaüa t iudíciafia vníait pee 
pea $ per oecaloguj oatum.2mpI ns autéconfiderandú eft qj 
$ais cerímoníalía ateg íudícialia pcepta ifraelítaj fpecialr oeo 
ín pecnlíaré popuíú íníerínnnó tñ eqlíeerboc faciebanc:magts 
gppcifraelícecerimoníaIiV$iudicíalib9vniticranr.(nt>aí9 
aút ratio manífefta efhqm id nos magia oeo vnit % q6 fpllíos 
íneúoírigímurífcd iudaícns populus magia ín oeú p ccrímo^ 
nialia # iodicialia oirígebaf .magis ergo ílli cerímoníalíb9qj 
iadicialib9ianctU6 erac.p> auté cerímoníalía oíreccius ifrac> 
litas ín oeú qj íudícialia ozdinarét ex boc apparetiqz íudícialia 
erane queda pcepca oirecciua bebzeo? put vnus ín altera oínV 
gebaí ne vnus afterí noceret t qualiter ei ^ ficíédo bene fe ba^ 
beret.firane ígif ouoín peepcís iudicifllíb9.f.q> alícuípjofícc^ 
ref : t q> Icgiflaco:íoiccneí obedírcf.vnum autébom folum ín 
oeum osdinabaf .r.q> cus aliga bebzeop pcepta íudícialia cufio 
diret oeú bonoiabat qlegé íftá tribueree.alcerú vero.f.vcííítas 
qne^ueniebat ex obferuactoe legisín oeú oiriginon pocerae:f5 
folum ín pzoxitnü cu; alíquís íudeus iftas iudiciales Icges ob^ 
femando alten' ¿ráelíec aut faltem nocamentu; quod eí at's ín^ 
flígí poterac auferrec.?n cerimonialtbus autem pzeceptís fie 
non crat:qaoníam ficut ín íudictaübus pzecepcis ouo func:fcílt 
cet obedientía ad legiflatozem t VCílicas que.puemt eje lege ob ^  
feruataa'taeftineerímonialibas.tamenin tndicíalíbua folum 
Vnú í!fo^.f.obedíétía ad Icgiflatoté ín oca; oirígebaf .alterum 
vero.f.vtíliras obieruate legis nó ad oeum f; ad .prima; erac« 
3neerímoníalíbuscñvcrun$ ín oea^otrígíf.qóapparctqfn 
cu alíquís pceptocerímoníalí obedierte oeu; bonozat q tríbuít 
illam legem .Bcóm vero.f. vnlítas legis obferuate ín cerimo^ 
níalibus ad oeú folú eft:qm cu? alíqs obferuatpceptú oe faerí 
fícado vel oe feftiaitatib91 fimilib9 ín boc fibí níbíl jtáefhqrn 
pociusqñcfe feipm oepauperatifj bec oírecte cendúc ad laude; 
*? gíoaa oeí.neceflarío ígif ocludétcs oicem9 gp qguis populus 
íudeo? 60 ca p pcepca íudícialia c& cerímóíalía peculíare efTíce 
rcf:magístñeívníebaf cerímoníalíb9^ iudicialíbus.CpJgi: 
bocaúc feqf q6ínl>Ieuicicomáifeftúcft.r.q7oe9fecerícalíqu¿ 
fpeciafem líbmm oe cerímonialib9 pceptís.oc iadicialibus aút 
nullú:f5 ea fparfi; alíís Iib:ís iferuít.^tc q? pfa fecerít pcepta ce 
rímóíaüa q | iudícúlia: caufa é q: íudícialia tédebát ín^n'mú: 
cerimóialia ^oín eú foluj oírígcba'c.¿t qm íter ota cerimóíalía 
pcepta nullú eft q6 oirectius ín oeú ozdínet nec oeitatís ei9 íta 
manifeftatíuú fignuj fit ficut oblarío 1 facrificia eí facta:qm ab 
antíquoboc feruatú eft: vt Sois alie reuerétie t obfega boibus 
erbíberenf :facríficiú tñ nulli vnqp ípenfam eft nificí g oe9 ve 
ras erat:aat qué oea^  verúradia eftímaflet an(igtas:ídeo Utr 
caeré 
De 0218 
pcepto?! 
mozaliui 
a indicia 
Iíb9tce^ 
rímófa^  
libua. 
^udeí 
magia 
voiebáf 
ocopp^ 
ceptace" 
rimonía 
lia epíu' 
dídalia. 
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líb9 pjc 
ceptia* 
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Qf ocas 
fec hbiá 
fpecíalé 
6 pceptís 
ceriftióía 
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cialibus. 
Tlibíltta 
oeitatís 
eípífiau 
eft fie fa^  
críficíuj. 
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Oblatío 
tnrtipkr* 
t>2iaUer 
facríftcíu 
•robla" 
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1 
quo 
loco oc* 
r í tmop 
fen. 
^n t r íb ' 
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«lloqbaf t 
mof fe. 
*t>?ím* 
Zertiao, 
quo^. 
i m a d 
qaelltú. 
TRílfio. 
C 
Tlico. 
«te ra cerímoníatia pccpfa facrifícío^tflitorio ^tptta faíc.t oe 
bac mí» kwtico vbtrP&tqs oíílmcfi9agíf.*p>:ímuni ígífbm** 
kniticí.c.oe racrificijs agtc? DÍui'dtí m ouorqz pmo agíf oe Ta 
crificíowm t obíatíoitú actn.Scdo oc eo? cía ín.ctf.(t)cc cll 
!«lacrifici j . ) 3n Q»0 ^ '¿du efl cp alíq offtrebanf íterpollatc: 
atíqua $0 qaotídícoe fcdts agíf.jf.ín pncfpío.d .c.^te; fdendú 
aliqua ofFerrí ct mera oeuotíone.alía vero p beneñcíjipetra" 
tione.af ia aut pío peccatop t oelícro^ remiltione.oc pmte agíf 
íit boc. 1 .ct.i.ct.;.capímIí6.oetertiís Hi.4.c.([riCírca l> adbut 
: feícndú eíl cp altqñ ñebatimolatío oe atalíbas que vocaf facri 
fícítt5:t alíquádo oe non vínétíbns Tt oepane t farínaií iíla 
vocatur oblatío.Dc pma agíf bic.De fcéa ínx. i.pma ín Onaj: 
qi pmo agíf oe facríficío grcflTibíIííí.fcóo oe racritícío voíatiV 
Iíu.rc6aíbí.c S í oea«íb9.)*^2ínia tn onasíq? pmo agíf ocob^ 
latíóe maío? aiaIíuj.6c6o oe obfatíóe mínowm.lcda íbí.( O,» 
ñ oc peco:íb9.) C i ra pmü ol.C Uocauít atit.) C ? n qwo feícn 
du op CU) oeus oaret tegé moyñ oe facríficííe t alíia cerímoni^ 
1 nó oaret eá publíce toto populo audíéte fícut cu; oedít Tege; 
oecem pcepr02 vt babef ¿ ro . 19 .oponebat oarer eá per alí. 
qué mtniflru qnt ferret eá t recítaret cozá populo.ífte aút erac 
mof íes qué ad boc oeTpalítcr elegerat:^  q: moffes nefcíebac 
qn oeus vellet oare legea vel an velíct cas oaretopojtebat vt 
cu oeobeneplacírú eífet leges populo t poneré vocaret morfen 
eas andíturú t eafdé populo relaturú»<z fie oícíf bíc cp oe9 vo-
canítmof fen.'Z fabíntellígédii eíl q? vocaueríteú ad oandú k' 
ges cerímoníalee q ín boc Iíb;o otínenf. (ECirca l> aHdc 
randa ell cú oeus vocauerít mof fen ín quo loco eíí vocauerít. 
í t fcíendú loca tría tradíta cflTe ín facra fcrípfura ín gbus óe ' 
mof íí \oq folítus f(Het.*(C*Pwmu8 loc'erat ítra fancta fcójuj 
fuper ^ppítfatozíú ínter ouo eberubín vt babef £ro. i ? .c.ídeo 
qrtcuncp mof fea aligd a oeo íngfiturug eét ítrabat ín fancta fá 
ctojr.-z audíebaf oe ppítiaroiío vor ei loques 2 ad íngfita rñ' 
des vt babef Tlume. 7.c.ff<n3c68 locus ín quo te'moyñ I03 
folít9 foíet erat ad oftíü tabemacnlí apud altare botocaufto^ z 
íbí ei frcqnéter ad íngfíta rñdebat 1 alíqna non ín^fita pcípíe/ 
bar vt babef JS¡co.i^.£t cú oeus loqueref mof/íapud íntroí^ 
tú tabernaculi loquebaf ín coluna nnbís í t t ila nubes inclín^ 
batur verfujterrl vt !og poííetmof fi ín fecreto.líc babef Tin. 
i£.c.cú oícíf.egredímíní vos tiñ tres adtabernaculú federís: 
etme^  fuíflent egreífí oefccdít ons ín coluna nubís.í ftetít ín i ' 
troiru tabernaculi vocas aaron t maríaj.flc babef ét JSco. 5;. 
c.(nrertí9 locus ín quo eeu? moyñ folftú loquí accepím9 erat 
colúna nubíe vbícuqj tila fo:ef.vñ qfí moeres eictédít taberna 
culú paruú enra catira loquebaf ei ons ad oftíü íllíus taberna 
culi paruí ín coluna nubís vt P3 6co. 5; .c.cú oicíf .íngrcflTo aut 
ilfotabernaculúíederísoefcendebat colúna nubís i Oabatad 
oltíu3loqbaturcpcúmoffecernétíb0vniuerfi6.Tlúc ígíf cuín 
bís.tríb9 locis oeuj log folítuj fcíam'moffi-.ínqrédú eíi ín quo 
boiú tríu3 eusnunc vocauerít.(Cío:ta(rí6 auté alíqs rñdebít 
q> vocauerít eu3 ejrrra caftra ín colúna nubís fícuteí foIit9Ioqut 
eratií boc vt fecrctiue loqueref .Del fonaífis ofeereturq? ííla 
ei tn monte ffnatoirerit'.fícuteítbídr oeoílíruédotabernacn/ 
lum pcepta oedít 1 oe facerdotú ofecr atiene: fícut ps&o.a.ca. 
1 ? MCQ ad.} 1 .<C tJuíc auté rúdendú eíl oen5 non oedífle ífta 
pcepta moffi ín monte ff naí.f.ín vértice montíe vbi Ouae taba 
las oedttmec ét alibi ejetra caítra oedífibcú ín pncípío botica» 
¡ra oícat cp vocauít mof fen oeus -z Iocnt9eft eí oe tabernáculo 
teftimoniMieceífaríú tgif eíí ida pcepta ín tabernáculo t non 
alibi oata fozc.(£&} asm ín tabernáculo acceperim9 ouo loca 
eé in Jlb9moffi oe9loqueref.f.ínitroítu tabernaculi 1 fup ^pf^ 
tíatozíu vt in pcedc'ttb9 plíbaf 115 eft.oubíú adbuc manet oe quo 
illo? ouo:u !oco|2 moffi nuc oe9Iocut9 fit.CT^uí rúdcdu ell ín 
bac parte fentétiasoart nó poflbq: CU3 in tabernáculo ta? ttrot 
tus tabernaculi q§ .ppití3to:íu fint t oe millo bo? fpálius Ittte^ 
ra oicat:n06 quoc^ nó porerim',oiiTinire fiuc ppítíaroííu, fine 
introitus tabernaculi fuerit.nibilení30iffert9d bo? faerít cú 
oíttt i tabernáculo fuiíTe. cUocauít aút morí en.) H icolaus oí 
cit qp moy fes oicit fe vocatú fui (Te a oeo ad recipíédú bas Iege$ 
ne popnlus fibí tponeret qp ipfe confinrerat bas legesoe cozde 
fuo -zob boe recipere noUét.(C:©5 boc rtarc non pót:q: aut po 
pulusvoíebatcrederemoyn^accepiiíetbas leges aoeo:t 15 
fine aliqua ^ bationeiaut erpcctabat ad boc aliquá|)batíone3. 
S í fozte oteas qp moylcs recipiebaf a populo tn oíbus oíais 
fuis fine aliqua.pbatióe'.nó opoztebat vt oíceret fe vocatú fuíf 
fe a oeo ad recipiédae bas leges vtei feltem fie populus crede^  
rct'.fed qualitercúq; jpponeretcredercf .S i auté ricas ídeo^ 
Doc.ejcpó 
pofuífle mof fen fe íoííTe a oeo vocaríj vt eí crederef t}! ateiiij 
recípercf oíctuj luú.non pót ílarerqm nó índucebafi«j3|Oc a í ^ 
qua fuiTícíés aut faite apparés ^ pbatío.nam f?cut mof fes pore ,^ 
rat o fingere oe cozde fuo fe bas leges a Oeo accepilfe fí nullam 
earú accepílfet:ofotmíter poterat fe a oeo vocatú finge ad bas 
leges acceptandas.neutrú ergobo? altero .pbabilíus eratrfed 
vtruncg equalíter Oubtu.non ígíf poterat vnú in alteríus pba^ 
tíoné legitime adducí.(nt50C aút oílat er f!mílib9.fícent5 nu^ "fJl,nf J|V 
ma pompilíus "Romano? legiftato: finrít.fíc ét t X ígurgus la> cet)at 'e 
ceáemonio? legiflato? finrít.tlácuj numa pompilíus "Roma- p s recepif 
nowm rer fc6s víderet romano? gentem armís aflTuctam t le* ab ege-
g&usinfolitam legíbns fubíící non valere:vt aucfojítatem Ie> r*** 
gíbus ímponeret oíjcít fe nocturnís coUocutíonibus a nímpba "oM. que 
egería leges accipere.vocauít autem nimpbaj egeríam aquam c^tnim'. 
quía oe terre cauernis egerítuncum aqua auté nocturnas col-' P^1 cgerta 
iocutionesbabebatrquoníam per artem bf dromantícá que ín nBme otr* 
«qua fit oemonú eflfígíes in vndís apparere faciebat a qaíbue Jf^ 5 ^poíi 
íngfítom obtínebat rí!fn5.e)cillimlte8 auté rudes adbuc íllí ro^ tl0ef 
maní alíquéoeú bas leges fibí índícere:^ auctozitate t venera . 
ríoneillíusaflrumebát.oeboc^ug.j.oecíuitateoeí.c.vltfmo. - . ^ 9 . 
Xígurgus quoc^ lacedemonío? re)C t legíflatoi cum gente5 & *'t8afp 01 
lam adbuc barbará tlegib9repugnantévíderet:vtalicaí9falté «batle le^ 
oet aucton'tate eos ad leges acceptádas iduceret oírít fe oia q p e rc«Pjf 
legíbus oferíbebat a oeo apollíne fufcepifleiquo íllí permotí le }? al> dP0^ 
ges quae lígurgus tulerat fufceperunt-Sícut ígitur bí oe cozdc *me' 
fuofeaoijslegesfufcepiíTe ftnremt cum tú nibíl fníjTetipote-
rat t mof fes fimilia confíngere.f.fe a oeo vocatú ad bas leges 
acceptáda8.n5ígífmoffcsoí]cítfea oeovocatú vtbocín pto 
bationé ouceret cp ab eo leges acceperít.Ctrém ígíf mof fen 
pofuílfe fe a oeo fttífle vocatú non tanq§ pbationé alícuins qó 
íntcderet:fecUánq| verítaté reí geíIetjgrat.n.mof fes tanq| bú 
íloiiograpbuscaque a oeo fíebat aut oícebanf ftiloofcribens: ^ ^ 
cúergoficfíeretq7adaccípiendábancínílítutionécerímonía^ S ÍO* 
líuj pcepto? a oeo vocatus fuerttifcríbít fe a oeo vocatú» ( Ü o % 
cauftautémoffen.) CSliasfoítalfije): boc oíceret mojr Snmoffe$ 
fen nó fcrípfiflTe bunc Iib;ú:qm íi ipfe fcrípftfTet non faceret oe buc libzu 
fe mentíoné ín tertía gfona otees, vocauít auté mof fen.fed po feripferif. 
tíus ín pma gfona loqueref oícés. vocauít át me oús.CTtwíc Viñfío ad 
rúdetur t boc nibil ínferri:q: bos qnc^ libzos q pentateuebus quefitnm* 
oúr conftat a mof fe feríptosrín eís tñ frequétilTime oe mojrfe 
ín tertía pfona agíf mentío.(Cr3ftéfi foztaflTilaíííjs negare vel^ 
fet alíqué bo? gne^ libzoiú a mof fe ftiírte 9fcríptnm:Iib:nm t i l 
oeuteronomíl q ínter bos qntus eíl negarí nó poterít a morfe 
fuííTc conferiptú t oía verba eíus ab eodccowj toto ifrael fuíf 
fe recítata.£¿ enim oia verba oeuteronomíl ipfe locutus fue* 
rít p5 bcuteronomíj. 1 .c.cú oitJec funt verba que locutus efl 
moyfes ad ocm ifrael trans ío:dané ín folítudíecampeflrúC^ 
aurc moyfes oía verba oeuteronomij fcrípfiflTet babef l^euter. 
5i.cu5oícíf.fcrípfitítacBmoffesIegé báct tradídíteá facera 
dotíb9 filí|s lení 9 poitabát arcá.in Iib:otil fceoteronomü fre> 
quéter fit métio oe mof fe ín tertía gfona vt babef fceuterono 
mií.i 9.c.cu30icíf .bec funt verba federís q6 pcepit oús moyñ 
vt feriret cu3 filüs ifrael? frente.; 1 .oiabí jt ítac^ mof fes t lo 
cutus eíl oia verba bec? ín eodé.c.oz. vocauít ergo mof fes ío/ 
fue ? oírít et.i fie frequéter ín eodé.c.? ín multís alüe.n5 ergo ^ 
íKludítar líb?ú bunc a mof fe non fuíflTe conferiptú quía oe eo 
fit metío í tertía pfona.(rfc>65 ígíf erít cp mof fes búc leuítícu 
lí bjú fcrípfit cus alus q pentateuebú facíút:t eos a mof fe faifie 
conferíptos totíus ecelefie auctoutas tradít.boc etiam totabe^ 
bzeo? ffnagoga app:obat.Sic ná($ babef XDalacbíe.; .cvbi 
oeus oícít.memétote legís ferui meí.vbí legé mof fi totú penta 
teuebú vocat.XDof fes tn ideo oe fe ín tertía pfona t non ín p 
ma mentíoné agít:qm ipfe non eíl tan$ fimplejc verbo? rela^ 
to:: fed tan$ verbo? oet fidelís bíllojiograpbus.? boCquíppe 
nó vt íntcllect9 eíus feríbendú eictaret: fed vt oiuina voluntas 
enm ad feríbendú ipelleret.£rat nmes mof fes^pbeta:? bunc "Pwpbete 
pentateuebú ppbetíco fpú afflatus fcrípfit: j>pbete auté cu3 lo^ quo íoquá 
quunf non vt ipil volút loquunf fed ficut oeus oat eloquí íllís. tur. 
fie eni oícít i p s per ÍDat tb . 1 o, c.nó eflís vos g logminiifed 
fpus patrís veflri q lofltar ín vobis.-z iwrü l u c . i i.oícíf .poní 
te ín cotdtVveílrt nó pmedítan qualíter rndcaríe.cgo ení3 oa 
bo vobís os t fapiam í t nó folU3 jjpbete loqnebanf id quod 
eís oeus oíctabat:fed etiá oato q? vellét log aliquid alte? $ q6 
oeus mádaret non poterant.Sic fm't oe.ppbeta balaá qní ot^ 
)cít nuncíís regíj balac g? nó poíTe oícere aliud $ q6 oe9máda 
ret vt babef Tlnme.z2.cn3 oicíf .rúdit balaam.fi oederit mibí 
Xeuíttcus ^ abulenfls. a i i ) 
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balác óomú faa; plenam argentí ? aarí no pofero mtttare ver^ 
bu oní ocí meí: vt pías vcl mitiaa loqnar.^t coj ítcram có^ 
qucreref reí: balac g? vocamflfet balaá ad ntaledícendú ífrae^ 
litis t ipfe ccótrario bénedíceret.ríídít bafaá.nóne ntniafs tíií$ 
quos míiifli ad me oírí. St oederic míbí balac oomum fttam 
plena argcntí x aun* no potero pterírc fcrmonc oíí í oeí mcí: vt 
vel boni quid ve! malí ¿rfcraj cí cozde mco:fcd gcqutd oiíe oí 
xrerít boc loquarXaj ergo moffes boc fpu jjpbctíco loqncreí 
nó poterat fmntare fcrmonc onúfed ficut oeus ti oabat íta lo^ 
quebaf.t qata mouebat cu? ad reícrcndu; tn tertta pfona non 
tanq^cóctonatotem fedtanq^ verúbífto2iograpbú:op5eam ín 
tertíapiona oe fe faceré mentíonc.CP^ antéad iOa mof fes 
a oeo ípeKeref.apparet er alifa que mor fes oe fe fcrípíttrqu» fi 
Itbertati fue relictas fojct nó fíe rcripfíifer.ná cas no gtineet ad 
\ Viros bumiles t veré virtaofos oe fe alíqaa magna iactare:im 
mo nec illa libéter audíre: t moffes erat veré vírtaofoS nó feri 
pliflet oe fe magna pconía.boc tñ fectt vt babef Tin. i r .ecum 
of.erat eni; mof (es vír mittflTtm9 faper oes boies qaí mozabá 
tur tn t é r r a . i g i t o r q? mof fes ífta oe fe libéter nó feriprerit: 
fedfpií^pbeticoafHatnsadbecoicéda tllmilia cópalfuseft. 
& fíe in pntt o6m erít moyfen ideo oe fe ín tertia pfona retu^ 
lífle:q: ad fie facíendu ppbeticas eu fpus afflauerat.(St locat* 
eíl ei. )*&oftq; ofís vocaaít moffen ad rafeipiendae leges ceri^ 
moniales incepit eas eídé ^poneré. 
(ETQüo oe^B oirerít mof fi an i aodíta reali vrimagr3río.Q.4. 
^ 2 t 1 \ \ C \ C aat¿a^,90 ,nflret íin ,n Vifíone imaginaria t au^ 
y v i . dito imaginario oensmojrfiifia^píulcrít: velan 
ín voce ci enúciaoerit.éríundamentú auté huí9 oubitationís 
efl:qaia oeas confaeaít oapliciter apparere x loq ^pbetis.alí" 
quádo ením in vifione realí t vera Iocuttone.aIiquado auté ín 
Vtfíone imagínaría.*02tma e(t caj aliqats angelas loco oeí ao 
cipít aliqdcozpastmílloalicaí.ppbete apparet:? tn eodé vo 
cea qaas oeas oiTpofait fozmat.fícat fuit oe ífto mof fe ca; fup 
monté ff nai oeas eí oemófiraffet qédam cojpas lucidú erfíte 
eo in fo^amine pétrea clamauit ágelas 3 mouebat íllud cwpuj 
co?afm mo$é.oe quo Sjco.; 5 .ca.£odé modo babef q> Oc'oc" 
feéderit tn coluna nabis ad oltiu; tabemaculi t incepit ibí log 
ad maná ? aaron redargaés eos cp obiargatí faifTent 5 mof ^  
ren.fímile auté in maltis alije locis babef . C ^ ü a auté eíl vifío 
vel aaditto imaginaria inppbetts.'; boc eft enm eís ín fomno 
. erñtíbus oe9incitat fpés ejrntes in pbátafía eo^ vel aliquas no 
v aas apponit t tilas ílíaflrat fapnataraliter cóponendo 1 oiaí ' 
I deado, t vídef tancppbete eiciiti ín fono q? alígd veré vídeat aut veré audiat. t ífie cft cois modas ín otbae .ppbetis.-z vocaf ida vifío imaginaría vel in fpu 1 non efi tn re ertra.3ic ením 
fuit oe beato Jolne caí reaelatio ppbctíca facta eft vt p? 2lpo, 
i.c.toicttibidem.ego ^ olnes fui ín fpu in oñica oiert audini 
poli me vocé magna táq^tube.fjoe boc adré ectrabeat9 3íoá 
nes ntbil andínit.poterat ígíf ficoubitarí oe moyfe an ípfe 
momó.f.in vifíone realí x Iocutione:an fcóo mó.f.in imagina 
ría locutione x vifione a oeo leges íüas receperit.(C:t)níc aút 
rndendu; eft q^moffes realiter ífta audíerít.ft fozte alige 01^  
cet boc patererq? bíc í Ira o l q? locut9eft ad ett ons. f? boc níbil 
eft q: ín mnltis alú's locis babef quo oeus alíení ^ ppbete loca ^  
tas faerít vel eí apparaerítalla tn locutío x vifío oe imagina^ 
ría t nó oe realí intelligebaf .fíe babef Spoca. i.cvbí oícif oc 
beato 3oáne.audiai poft me vocé magna tanq| tube oicentis* 
t tñ ífta vor x vifíóes que ibi fequunf nó fuerút ín re f3 ín ima 
gme:q: 02 ibidé.fuí in fpu ín oñíca oie.non ígif ce boc aliqnid 
jjbari pót.cTb^m tfí eft cp oeus mof fí bíc reatr apparuit x lo 
catas faerít x nó ín aliqna imagíne:qm ífta erat ozía íter mof 
fen x alios gbus oe9apparebat x loquebaf ^  fomnu.mof fi aút 
facie ad facié loqnebaf .fíe babef tlutñ. 1 z .cu oifíquis faerít 
ínter vos «ppbeta oñi in vifíone apparebo eí: vel p fomníu? lo^ 
qaar ad ílluj .at nó talís feruas me9 mof fes q in oí oomo mea 
fidelífíimus eft:02e eníj ad os loquo* tv.x pala x nó per enigma 
ta x figuras oeú videt.'Jgif o6m eft moy fí ocum apparuifie x 
ín voce ei jppofuíífc ífta ? nó p fomniúín vifíone imaginaría. 
C 3 í é bíc aífígnaf locas in quo oeas morfi apparaerít x loca 
tus fuent:qaía oz q? locatus fuerít eí oe tabernáculo teftímo^ 
níf.ergoneceíranueftq7íftavoi: audiref ín tabernáculo teftí^  
monü x íbídéfouuaref.afe faifas erat ^  oeus locut9 fuifiet eí 
oe tabernacnlo.in vifíone aút imaginaría nó fit aliqna vor Vel 
apparitio reatrrídeo nópót oící q? fíat oe aííquoloco cu nó fit. 
bíc tñ afíignatur locus ín quo fozmata faít ífta voc quía ín ta^ 
bernaculoteftímonu fíe apparet ín Ira.necefiariu} eft ígíf oící 
moyfen accepíffe ífta Acepta cerímoníalta no ín vifíone íimgt^ 
naría x locutíonetfj in vera locatioe t Vifione*C^^o boc aut 
ofiderandueftqjfícutoicmfuitJSco.zj.fuperjjpítíatozíu íter 
ouo eberubin erat vn9angelasq ínter alas eberubín ín cojpo" 
re oe aere alfampto laf ebat:? ibí veraj voces fo2mabat:in qb* 
rñdebatur moffí cu íntraret in fancta fancto .^? facerdotí ma^  
gno cum tlluc íntraret femel ín anuo ífte tñ ángelus nó vídeba 
tur ín cozpote íllo aÍínmpto:quta ad bunc occultandnm eepan 
deba t eberubín alas f ñas: x (ppter boc etiá nó erat aliqé canden 
labzu nec feneftra íntra fancta fancto^ ne ángelus lates víderí 
poflet.-z cu facerdos intrabat illuc ponebattbf miama fup p:u 
ñas Vt fumo craífo índe erbaláte íplcref tota oom9t nó poflet 
facerdos magn9videre id q6 latebat tter alas cberabin.fíc bf. 
j . ió .c .S i ígif locutío facta fuit ad movfen ce ^píríatojío ín-' 
ter eberubín cum ibí veré voces fojmarenf mecefiaríú erat le*' 
gem oatá fuifiemoffí ín locutióe real i x no in imaginar ía .^ 
de$ modo fi oícam9 moyfen ífta audiuífie in tabernáculo teftí" 
monü ad oftiú eius necefíaríú erat verá fuíiíe vcce;:qí ibí ons 
oefcédebat in coluna nubis ? multotiéa foquebaf moffi vt ps 
£co.£ g.t non folus íbidé mof fi loqaebaf:fed étaliqbus alus 
Vt babef Hume. 12 .c.cum locut9 fuit oeus aaron x marte oe" 
ícendétecolúna nubís adoftiutabernacalt.CXódnfio ígitur 
eje fnpíou'basmanetmof fen ín veris ?realib9vociba8 bui9^ 
uitici pcepta accepífle x non imaginaría locutione. 
(pDuare becpzeceptamoffes nonacceperitfcripta íntabulíe 
lapidéis ficut oecalogum. Queftio. f. 
% k A \ \ \ \ C dutévlteríusínqrendueftcus bícoicatnr mop 
d v l l ^ U L fen accepifie a oeo ífta p«cepta ínvoce:qaare 
nó accepit ea feripta ín alíquibus tabuíis lapidéis ficut accepit 
pzecepta oecalogívtbabetur J6rodí.52.et.;4.St fatíevide^ 
bitur alicui rónabile:q* oebuifient ífta pcepta in tabulis oefcrl 
bilapídet'stqmfcriptara ín tabulis ad oao(pñciebat.f.vtme" 
motíasnó eflfugeret.Scóo vt íncertum teftimoniüoatelegis 
a oeo maneret.Sicat ígtf oecalogus ín ouab9 tabulis lapidéis 
.ppter iftaouo feriptus eft:ita oebuifiet leuitic9ifte tn lapidiba$ 
oefcrtbi.CC^onaírisafitbuic alíqsconabimrrñdereq? ideo 
leoíticas ín tabulis lapidéis fcrípt9non eft:qm labozíofu valde 
erat tantam fcnpturammlapídib9fcalpere.Tleceft8mileoe 
feriptura ouarum tabularu oecalogúqm ibí oecé verba pofita 
runt:btc aút valde muUa.ita vt opozteret vltra qnquaginta ta^ 
bulas lapídeas feriptura lenitící ímpleri. (HSed boc fiare non 
pót:qm I5 feriptura bec fupabundet ad oecalogú:in feribendo 
tñlabo2nullusfaí(fet:qift opere angelo^ omnia bec vélocíter 
ín lapidibue fculperenf ficut fuit oe pmis x fedís tabuli&qna^ 
rum vtrafc^ a oeo fcríptas.f.operc angélico feriptura facra fí^ 
gnat vt patet Seo.; i .et.; 4 . C 5 ^ fí ío«e opere bumano ad^ 
buc feriptura ífta fíerí oebaiffet nó erat aliquíd oiífícillimas in 
lapídíb9 ículpítmaio: nácp feriptura $ fit leuitic9 mandato oeí 
in lapidíb9pofíta eft.ficut p? oe oeuteronomioq maio: líber $ 
leuíticus eft.totU6 tñ feript9 fuit in tapidibus.fic babef J^euter. 
2 7.e.cum oícif.1 epulaberís cowm oño oeo IMO\X feribe fuper 
lapides omnia verba legis but9 plañe x lucíde:? ficut ibí máda 
ait oeus feribi oeuteronomiú fug lapídes'.ita poftea íofae ferí" 
bí fecit ín tranfita terre^milfionis vltra ío:danes vt babetur 
3ofne.$.c.cum Dícítur.imolauítc^ pacificas victimas x fcrípfit 
fup lapides oeuteronomiú legis moyfi q6 ille oigeflerat cojas 
filas ifrael.non ígif obbanccaufas leuíticus ínlapidibus ferí' 
ptus non eft.CDDicet aút alfquis alias foze caufam.fquoniá fi 
totu) leniticus ín lapídíbus ftulperef opoztebat ad boc multos 
lapides oceupari: x fieret pódus quafi ip02tabile.nec aliqua ar 
ca federís fufficeret ad bos lapides ferédosifícat ad Oecalogus 
ouabue lapidéis tabulis feríptú arca federís fuftíciebat.^ítem 
quoníá boc videbatur adbuc maius concludere ínconueniens: 
quonias fí leuíticus quía p jecepta oeí continebat lapidéis tabú 
lis fcribtoebuí(ret:confo2míteropo2tebat7ecodum tlíbzum 
numero^us x oeuteronomiú:? omnee libios legales tabtüís ta' 
pideis oefcríbt.qó non folú imponabíle pondus foiet fed etiá 
p?02fusinuii(e.(ErOuáui8becalíqualem colo:em babelt.fun' 
damentalís tamen ratíoqaareleuíticus ínlapidibus feriptus 
non eft nó fuit bec que aífígoata efhfed ofiftit ín boc fúndame 
tu:qm íujrta aríf.tn. i.politicop.oeuj x natura níbil fruftraopc 
ranf.fi igif lupuacuu erat leuíticus ín lapídíb9 oefcríbí oe9íllii 
^ nec oeferibí faceret nec oefcríbt mádaret.fs 15 ín lapídíb9oefcri 
, bifraftraerat.non ergooefcríptameft.qjenim fraftra fo«t 1c 
i uíticum ínlapidibus oeferibí fíe apparet:quoniam líbst conue 
níenttus tn pergameno aut papiro $ ín lapídíbus conicríbu»' 
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jrüritiecvnqgírtltipídibas fcribioebentnífi adbocalíqaa vz* 
genscaufa pzefaerítque ínleaíti'conal!atena8 fainquoníam ff 
I ad folam memozúm leuiticue ín lapídibua fculpendua erat: 
\ bocnon requírebaftquoníam ¿npergamcno aut afeTcríptus 
Jadmemoiíampoílcrowm piofuifícti-rnoii folam ad qiiatv 
I tácunc^ mcmoííam:federíam adtnemoitam eternam.Síc cní? patet oe libjo oeuteronomíi q6 oeus voluít conferoari ad memoíiantcternam filíoíutn tfraelrapndítuniínarca fcde^  
r/o tmanumofttrcrtptum'.tUeeamennon mlapi'díbue fedin 
communí materia Iib:oziim oefcríptus cIT.ficbabetur beutc^ 
ronomif, 51 x\m oícítur. pollq§ ergo fcríplit mojrfcs verba Xc 
gis btiías in volumine atcp compfcaít piecepítlem'tís qui po:" 
tabant arcam feden'a oícenaTtoIIitelibzum tftum t poníte eum 
ín latere arce federía vt fit ibi otra te ín teílimoníu.(n5t¿ non 
oebebat íeuíttcus oelcríb! ín lapídibus etiam fi maneret tn te/ 
Itímoníum contra poílerostquontam oeoteronomíns mof fi 
non íblam tn memo2íam;red magia ín tedimoníúcontra i(rae> 
litas poiítus eft.cum oícatur i^euteronomij.; 1 .poníte eum ín 
latere arce federís vt fit tbt ín tellímontum contra ce*n5 tamen 
fcriptumfnítin lapídibus fed ín materia communí litaozum* 
C^^temítoíceremusleuítícnm ín tabulísoeberefcríbí % illc 
tabule lapídee ín arca reconderentnr ve maneret ín teftímoníti 
cp oene oedífíet legem ífraelítís non erat boc neceffaríu?: quo^ 
níam fatís erat onas lapídeas tabulas oecalogt manere ín ar^  
ca ín teíh'moníummec magís pzobaret legem a oeo oatam fuíf 
feleuitícnsfcríptus íntabufíst tn arca recondítas:q| f! foluo 
oecalogus ín tabulis ibi repoflens eflet. ( T ^ n i fundamenta' 
lis ratio bníus onbitatíonís eft-.quoníam oato cp veltemus le> 
nítícum ín lapidéis tabulis rcribioebaílíe vt mañeree intefltV 
moníumq? oeus íudeís legem illamoedífief.tií boenoncon^ 
neniebat quíaíudeíet; tilo loUimconninci oebebát q6 ípfí fu^ 
fceperantifed non fufeeperunt a oeoímediateleges letiítícúfed 
mof fes eas populo recítauit: femper ergo negare poflVnt fe a 
oeo tilas recepíneiolumigituriliud ínlapidíbus ín teílímo^ 
nium contra ífraelitas manere oebebat q6 ipfi a oeo ímmedía 
te rufceperúM; ida fuit fnndamétalís cáquare ín ouab^tabulís 
lapidéis quas oeus tradidit moyft folus oecalogus precepto/ 
rum fcríptuseratiquoníam folum oecempzecepta popnlns an 
diuít a oeo ín monte ffnai ín voce tube.oía autem alia mof fes 
a oeo recepit 1 populo recitauínnullú ígtf alío^ín tabulis lapi 
deí; feribt oebnit ín teHimoniñ o ifraelitas^ He oe (enitíco efl. 
C Sn omnia bec pjecepta leuítící oeus fimul oijcerít moyñ ve! 
ínterpollate. Oucílío.tf. 
í ^ í f - ^ f t s t í s f i t t ^ ^ m círcalitteramíüam queríf cu^ 
^ l U c r i l l l ^ a U l t : i l i bícoícatur oeumlocutu fuíflfe 
mofftpjeceptaqueínbocleuítíco contínebátunanomnía ífta 
fimul ot'icerít vd ínterpollateu'ta vtnunc oaretvnumpzece" 
ptnm:oeínde vero alterum.Ct?uíc autem refpondendum e(t 
9> non omnia verba buius leuitíci oeusmof i ! fimul oínt:quo' 
níaj nec etiá omnia oíjcit.Suntením aüqua ín boc lenitíco que 
oeus non oijeit: fed moffesquia bíftoziograpbuserat íUere' 
talit.ítcuípatet oeconfecratione facerdorum quam mof fes re> 
ferf fuifle t'actam quomodo facerdotes mmirtraucrmt patet l ' 
fra.S.et.9.cap.refertetíamquomodonadab tabíu offerentes 
ígnem alienum aoomíno combuflí funt.oe quo íníra. ío.ca. 
Vstkn etiam oe filio bominís egf ptíj qui blafpbemauit nomé 
oomíní 1 {apidatus eft.boc autem manireíTuj efl oeum non 01/ 
)CífTe:fed moffentanq^biflojíograpbnm confcrípítífe^ó tgt> 
tur oiicít oeus omnia verba leuitíci. (CXum aüt querítnr oe 
bis que ín leuúíco funt nullam concernentía biflo:íam:fed pn 
re pKceptiua an oeusiHa oicerít flmulSliquis refpondebit 
g> non omnia fimul oícta funt fed interpoliate.íta qj alíquatv 
do oaret vnum pzeceptum.Oeinde vero aIterum.boc autem co 
nabiiurp:obare:qaíafrequenter ínboc lenitíco oícítur.locu^ 
tus e(t oñsad moffen.ergotot locutíones faerunt quotiens 
Dt'cítur.locutus eft oominns ad mof fen.aís ením fuperflue o í ' 
etnm víderetur totiens locutus eft oominns %, adbuc au/ 
tem refpondendum eft q? eic littera libji bníus non apparet fuf 
ficienrer an omnia bec pzecepta fimul vel ín oíuerfis tépoubus 
oata línt.(CSatis tamen ratíonabílíter oicí poteftea non ñ' 
muí fed interponatefaiífetradita quía oensRmul moffen toe 
pieceptis non oneraret.Si taméaliquis oícat pertínaciter ota 
bec fimul oata foje non multum inñfto.illa tamen ratio qua oí 
cebaturideo bec interpollate oata fuilíepaterequia fepe ot^ 
cttur.locutus eft oominus ad mof fen,non tenenquia non ideo 
replícatur illa owtiovtappareatmultas fuíflelocutíones oeí: 
fed vt tllud ponatur tanq§ caput 1 pzíncipinm alt'cnins materíe. 
t ideo quandocunc^ mof fes feribít bíc pzecepta que pertínent 
ad eandem materiam pontt ea fub vno cap íte x cdtertu.cn; ve' 
rotranfitadfcribendum pzecepta perttnentia ad aliammate^ 
rriam t perfonam íncipít tanq^ ab alio capitert oícit iterum.Io 
cutus eft oominus admoffen.nonigitur conueníenterer boc 
argm'turplnribus vicibusoeummoffi locatum:quia pluríes 
illa claufula.f.locnW8 eft apponatnr. COueret ante? aíí-
quís vbí oíicerit oeus moyll ífta pieceptat-r I5 non políít onbí 
tari quín m tabernáculo oírerít quoniam littera Üc erpzimit: 
onbitaretur tamen in quamanfionc oefertí oícta ?vnt.(£:Mv 
quís autem foztaifís oícet ífta ptecepta futife oata a oeo moyñ 
ínejcitnoeegyptoante mare rnbzum: ve! immedíate poft tran 
firum mar ís rubzi.t boc potifTíme ín manitone que vocaf ma^ 
ratb que eft apud mare rub2um:quoniá ibi oícítur q? oeus oe^  
derit ífraelítís ptecepta t indicia vt babetur £rodi. 1 ? .ca.cum 
Dícitnr.ibi cóftítniteíp:ecepta at^ indicia:? ibi tentanít enm 
oicenstfi audieriavocem oomíní oeituítc.Satisigitur ra^ 
tionabiliter vídebitnr alícuiibífuínre oata ífta pzecepta quía 
non conftat íbíquepjecepta fuerínt.(E7Sedbocftarenon po^ 
teft'.quoníam bíc ín littera oícítur epoens oederít ífta pzecepta 
morfiin tabernáculo teftímom'i: fed tabernacnlúteftimontj nó 
erat factum cum ífraelite fteternnt in manfione que vocaf ma^ 
ratb oe quo ¿jcodí. 1 ^  .igitur pzecepta que ibi oata fuerunt n$ 
funt ífta pjeceptaqneinleuitico tradnnf.q? autem tabernacn" 
lumnon eífet factum quádo ífraelite fteterunt ín maratbtappa 
ret c)Cbocq?manfio que vocattirmaratb eft ante manfíonent 
montis ffnai vt babetnr tlume.; ;.ca.quoníam oíftat abilla 
per manftones feptem vt babetur ín eodem.c.Sed tabernacu' 
lum fuit conftrnctum ín monte fjmaí.ergo enm ífraelite e)cífte>' 
rent ín maratb nondum erat conftrnctum tabernaculú.cp an^ 
tem fuer it tabernacnlum factum in monte ffnai apparet o? let 
fnit oata in monte ffnai vt patet JSro. 1 ^ .et. to.c.oeinde mof' 
fes afcendít ad eominum ad accipiendas tabulas in monte i f > 
nai vt patet ^ rodí.24.t cu ibi ftaret coj oomíno oedit eí oeus 
pieceptum oe fabzicando tabernáculo t oemodo fatoicatíóis 
vtp5J$ico.a.c.t5.vf(í^  ad.} i.oeíndcmoffes oefeéditoe m ó ' 
te ferens tabulas:? íncepit oftrnerc tabernacnlñ vt P5 ñxo. x í . 
c. t fie erñtib9 íudeís ín máfioc ffnai fabiicatiJ eft tabernacnlñ. 
magís tn adbuc boc apparet q: í lume. 1 o.c.02 quo receífenlt 
ífraelite oe mote ffnai fc6o oíe méfiS ftcúdi anuo fcóo.? túc fit 
métio qúoeleuata fuit nubes oefnp tabernaculú'? qual'r fenite 
poztabát tabernacal0.non pdt g oicí q? ífta verba leuítící oícta 
fuerut anq§ accederent íudci ad moté ffnai cú í tabernáculo oí 
cta fint.¿Tluc ante foztaflfís aligs oícet ífta verba oícta fuíffe 
mof fi circa íntroitnm terre ptomifltonís vel ín alíqua máfio' 
ne oefertí vltramontem ffnai.? boc qnia non videbaf erlit ' 
tera vbí oícta fnerínt.(p2ld boc refpondendum eft q? omnia 
Verba que contínentur ín toto kuitíco oícta funt mof fi in m5 
te ff nai.fic babetnrínfra.2¿.c.ín fi. cum oícítur.bec fnnt pzece^  
pta a r i u d í d a t leges quas oominns iter fe ? filios ífrael oe^  
dit in monte ffnai per manum moffi.? infra.27.ca.oicitar.bec 
funt pzecepta que mandaaitoominasmoffiad filios ífrael ín 
monte ff naí.nece(íaríum eft igitur confiten' omnia psecepta le 
úítící ín monte ffnai oata fuifle. 
(C:Qao tempoze oata fint bec pcepta leaítící:?an folum fit vnas 
annus in quo oari potueruntifcilicetamenfe tertio pzímí anní 
vfcg ad menfem tertíú fecudi anní. Queftío.S. 
Ú í A V w t f n t t t r aíí<:lm8 «nqníretqno tempo:e oata fint 
t z x Q í p U L H l l l v iftap^eceptalentticúquíaüoefuperiO' 
ribas oftet ífraelitas ftetifle ín mote ffnai ? tune accepiíTe mof 
(en bec p2ecepta.non tamen ex boc oeterminaxar tempus:qnia 
ín monte ffnai manferunt ífraelite magno tempo2e.fuit aotem 
tota manfio ín monte illo vnus annus oemptis. io.t>iebas.q5 
fie apparet :quía ífraelite veneruntín montem ffnai anuo pzif 
mo eicítus oe egfpto ín pzima oíe menfis tertíj vt patet feodí. 
19.fteterunt aotem in eodem monte vfcg ad fcóm annum ejct> 
tus oe egf pto recedentes índe anno fecundo oie.io.menfis vt 
patet Tlume. 1 o.Si autem recefltflrentt» monte ffnai oíe p?i> 
mo menfis tertíj anní fecudi ejeitus oe egf pto/uííTet manfio ín 
monte illo annus integer.Qó patet quía oíepmo menfis ter 
ni anní fecudi recedebant:fed littera oícit eos recelfilíe. 1 o.oic 
busante.f.io.oíe menfis fecudi eritus oe egf pto.ergo illí oecé 
oiesquioeficiunta completione menfis oeficiuntoe comple^ 
tíoeanniintegri quo ífraelite manferut inmóte ffnai. C ^ f t 
ígítar nanc oubíum ín qua parte buius anní mof fes recepit p^ 
Xeutticus * ^bulenfis, a i i i) 
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repta Icaíttcí buíue a oeo.d^^onaflTís alíquís oí«ret mop 
feercccpítpieccptaífta ímmedíarcvt acccflTítad montemrp 
naítqma tmmedíace ve ifraeltce acceíTcrant admontcm ülam 
moyks afcendttmmontem t locuras cíl curtí eo ocusvtpa" 
tet jgtodí.i9.ca^.íbngítur potníflet tn monte aoco ífla p2e' 
cepta redpcn,(t boc autem ot'cendu; cft banc refponfíO' 
nem rtare non poflbquía ¡Seo. i ^ .foluj oícítor quomodo oc9 
oírerít moffi verba perruaíowa vtaccfpcrct Iegem:tpofte« 
fubíungtturqíiomodoifraeIiteconrenferant»tpoft boc ín-ca. 
f 2o.fequffte]cp:eccpf02amoecalogí oataaoeo.qualítcn'gítur 
I ocua oaret moyñ íbí ííla pzecepta cum nondu conílaret ífrae^ litas veííc a oeo ahquam legetn recípere.C5tcm oato cp conHaret ifraclítar» velle leges recípere a oeo qiiía ípfi verbo 
^ Ibo flcp:efflifrent:camtamen oatnm clTeteía oecaíogam p:c-
cepto:amnon conueníebat vllatenuseis pjíus oarep:ecepta 
cerímoflíaU'a koít»ci.T^atío bnius cíl qaía p:ecepta cer ímonía^ 
lía t índícialía fnnt quedam oetermínatíonee p:ecepto:am oe^  
calogúcnm cerimoncalía fint oetermmatíonee p:ecept02ij fe" 
S cunde tabule.-r quía nunqpipoteftoarí oetermmatío ante id 
\ quodeííoeterminabílecumíUud neceflranopiefapponatrnon 
" poterant oarí piccepta buiue feaítícíante^ oarentor p:ece^  
pta occalogí.non ígítur poteft vlfatenue oící q> p:ccepta leu^ 
tíci oata fuerínt cum pztmomofíea aícendft ínmontcm fp 
l naí .C^'cet aute? foztelíta alíquís cp moyíesaccepítífla prc^ 
i cepta Icuíiíci a oeo cum afcendít ín montem ff naí ad accípíen^ 
dastábulaa-.í ílctítíbí bís.-fcoíebus vtpatetírodí.jz.ef. 
;4.ttancnonpoteíl obíjcíoe co qdfupM obncfcbatnr.fcílí^ 
i cetqjifraelítenondumconrenfiífentrautnon confia retoceos 
i rum confenfu ad acci'pícndam Iegem:qnoníá I5 boc ftjerít qaá ' 
c do pzímo afcendít moffeeín montcm-.qnandotamen afceiv 
1" dítpjo tabulíe íam confefíi fuerantífraelitefclíbentcr fufee^  pturoe quecunc^  ocus mandaret vt patctj£j;odí.i4.tlopo' teíletíam fiare alíud qdobijcíebaf fupja.r.q7 non oebebar oa 
l ri piecepta cerímoníalía ante oeca!ogum:quoniá!5 cum mop 
z fes afcendít ín montem ff naí p:íma vice non erar oatos oeca^  
!ogu6:camtamen afcendít pzotabulíeiamoatuserat*? fie v i 
debitar ahctií conuentenrer oící moffen accepífie a oeo pzece^  
pta buíus leuitírí quádo afcédít p:o tabu!í0.(n¿t fie alíquí re 
fpódenteum qneríf ab eíeqtttd faceret moffes quadragírv 
ta oíebua ín monte cum oommo.Dicunt cp ab eo eruditas ef) 
ín multíe qnefiíoníbue legíe:? cp accepít ab eo ípfa piecepta fe" 
«ífící.C^ed boc fiare ttó pofefi:quía ffia p:ecepta íeaítící oa> 
ta fant ín tabernáculo federía ficotoícíturbícín líttera.fed ín 
vértice moiitía fynaínon erattabernacuíam fed magia ín ca^  
firia.'Jtem qñ moyfea afcendít jp tabulte oecalogí pma vice t 
enm rur fus redíjt pío fecundís nondum erat factum tabernacti 
lumnecínceptum:fed cumtpfe oefcendít ín montem congre^ 
gatí funt ad cum filíj ífrael t obmlernnt qé ocus mandauerat 
atc^ icboata efi fabíícatío tabemaculi vt collígítur ficodí.ejc fi" 
ne.c.54^ «úeto.c; f .T15 ígítur oící poterat mof fen accepífle 
leges ífiascerímoníales leuiticí qnando afcendít ínmonte) fp 
naí p:o tabnlís.CSIíquís autem oícet neccfTaríij efTe q? p:ecc 
pta ífia fuerínt oata ante fabtícattonem tabernacalúquoniam 
non poterant fieri alíqnc cerímoníe facríficíozum nífi eltent le 
ges ífie oate per quas oirígerentur oiferenteo ín facríftcitofed 
ín pzíma oie qua erecta efi tabernaculurn facta fuerunt alíqua 
facríñeía ficutpatetínconfecratíone aaron t fnto*ameius.er' 
goopoituítqjante ptímam oiemerectiom's tabernaculi oata 
fuífíent ifia pieceptart fie no poterant oarí ín tabernáculo.^ 
autem non potuíffet fieríaliquod facríficíum vel confecratío 
In tabernáculo antcqj oarentar ífia pjecepta.patet quía bic oaf 
regula oe modo offerédí.ante ergo $ oaretur nefeírent bebjeí 
qualíter oeberent offerrert fienibíl offerrent.q? autem fiicrít fa 
cta alíqua oblatío cerímonialis t íncboata facerdotum confé" 
cratío ín oie qua erectum fuit tabernaculuj apparet ¿co.4o.c. 
cum of . t pofuit altare aureu fub tecto tefiímoní) otra velum t 
adoleaít fup cum incenfus aromatuj fícut iuíTerat oomínus.eo" 
dem modo ín ote qua pofitum fuít altare boIocaufio:am ín ta/ 
bernaculo fuít facta obíatío fuper illudiíum oicítur £codí.4o. 
pofuit altare bolocaufii ín vefiíbulo tefiímoníj ofierene ín eo 
bolocauftum t facríficia vtoomíniis imperarat.^tem eooie 
aaron 1 fllij fui inceperunt confecrari:? patet quía oie quo poli 
tum fuíí labuim cncamín fanctaario ípfi laueruntfe incoad 
facíendnm alíquas minífiratíoneo vt oicítur tn pjcdícto.cap. 
4o>Iab2umquocBfiatuit ínter tabernaculurn tefiimoniltalta" 
re íplens illud 3qim:Ianertmt$ mof fes x aaron ñü; cim ma 
ñus ftms ac pedes cú ingrederentur tectum federis ? accederct 
ad altare ficut pzeceperat oñs.Spparet igií ante erectíohem ta 
bernacnli fuílfe oata ifia pcepta leuiticí oc fancrificádo-.í onter 
non fuilte oata ín tabernáculo federí6.(Dt>uic rñdenduj efl 
Acepta buius Ieaítící fuiífe oata in tabernáculo federí9.cu vero 
obi)cííq>in tabernáculo no poterat fieri aliqéfacrífíciom vel 
admtnífiratio pzí ufe^  oe9 ín ea erudíret ifraelitas deedendú efl 
t cum 02 <p facríficia 2 mínifiratíones qne facta funt ín ^ ma 
oie erectíonís tabernaculi op? vt fuíífent facta p aliqu| regala 
f 3 legé a oeo oatam ante confiítutíoné tabernacali oceaendu;. 
t cum concladant leges buías Ieaítící ín quibas agítur oe rítí> 
bas oíum facrífidowm oebaííTe neceífario oarí ante confiíta> 
tionem tabernaculi negatur confequentía-.quoníam ífle leges 
í^ m quas mínifirauerant tobmlerunt facríficia ifraelíte ín pn'> 
maoíe erectíonís tabernacali oate fuerunt ante confiructúv 
nem templí í erectionem:^ non funt oe bis que oanf ín boc fe 
uítico.': patet quoniá€)co.4o.oicitarq> ínoie quo erectmeíl 
tabernacufú adoleuit mor feo íncenfum aromatú fuper illud.fj 
adbocnonopoztebat vt oaretur alíqua lerín leuiticoiquoníá 
íam oata fuerat ler 5ro. ? o.c.vbí oicítur.ponefee airare contra 
velum 2 adolebít íncenfum fuper cum aaron fuaue fragrá5:ma 
ne quádo componet lucernas íncendet ílíud: t quando cOllocat 
cas ad vefperum v:et tbf míama fempiternum coja? oomino. 
i(C"S>edobíície6q:ínpJimaoíc erectíonís tabernaculi íncepit 
ofecratío facerdotú:? tn lev oe ofecratióe facerdotú Oaf J.S.c. 
g opoítebat q? ante oaref ifia lee Ieaítící q? confecrarenf facer 
dotes t anteq? erígeref tabernaculum t antealíqnam fabüca' 
tíonéifed non efi illa que babetur Xeuítíci.S.ca.íed magis illa 
que babetur ico . 19.c.ín quo.cagir oe ómnibus ritibus confe^  
Crationís facerdotum per fepté oíes:? illa íeje oata fuít in mon/ 
te fynai quádo oeaa oabat regola? moflí oe modo fabíícatío^ 
nís tabernaculí.fit cu50bíjci6 q»infra.8.ca.poniturtecoerittt 
confecrationis facerdotu.Cbém efi illam legem poní íbí per 
recapítulationé;quia piíus oata fuerat in erodo:oeínde bic re^  
capitulataefi.fic patet oc fimílibustqaia^odi.ty.oícítur oc 
polítíoneoleí inlucernis candclab2íq?pertínebatad aaron -r 
filíos eíuscum oícítur.p^ecipefilíjs ífrael vtafferát tibí oleum 
oc arbozib^olíaa^ vt ardeat lucerna femp ín tabernáculo tefií 
moníliícollocabuteam aaron e filij eius.^fistamen cerímo^ 
nialísobferaaiíoquepereadem verba recapitulata efi infra. 
24.c.in pw'ncipío.t fie multa alta recapitulátar bic qae alibi oí" 
cta funtXaufa autem buius recapítulatíonísefi quía ífie líber 
totus efi oe cerímonialibus obferuationibus. vt ergo ponátur 
bic omnes cerímoníe íadaíceptecípue illequead facrificíoiu? 
rítuj pertínct ea que alibi oífpcr fa pofita funt bic rccapítulanf: 
vt fie ex omníbu»liber vnuo fiat continés omnes tudaicas ce" 
rímonías.C'Sed adbuc alíquís obíícíet necefiarío leges bui9 
!íb2t tradítaj fai(reanteerectionétabernacuIi:quoníam oie ptt 
ma qua erectum efi tabernaculum ^confecratu; pncípee tTrae 
lítarum inceperunt faceré facrificíatí ourauít oblatío cojum g 
ii.oíescontínaos.ficut oicítur Hume.7.c,f.factum efi autem 
ín oie quacompleuít mor fes tabernaculum 2 ererit illud obta" 
leruntpzíncipes ífrael ícapita familiarum^cítamen nópO" 
terant íftíbaberemodujinoíferédonifiaccepiflenta oeo^us 
íegem oe ritíbus racrificío2um.Tleceflaríu5 efi ígítur leges 
tus leuiticí queoe facríficifs agunt fuiíTeoatas anteerectio" 
né tabernaculi: t fie non in tabernáculo federis.CSd bec aut 
refpondcdum efi q> pitncipes ifraelítaru inceperunt offerre in 
p2ima oie qua tabernaculu erectum efittamé ler per qua regu" 
[abantar inofferendonondum fuerat oata ínboc leuiticorfed 
etiam ficut pzo facerdotibus fiebat facríficia bolocaufiozu 2 v i 
ctimarum pacificarum 2 pío peccatoiíta 2 in eodem rituobfer 
nalfetmof fes tn facrificí|s pncipu?: vel ficut cú in mote ff naí fa 
cta fuerunt bolocaufia 2 victime pací fice ín confirma tíóe legís 
patet £ro.24.tta in eodem ritu poterat faceré mofles ín obla" 
tíone p2íncípiim.nonigif cogímur confiten' leges buius leui" 
Í
tíci fu ífie oa tas ante erectionem tabernaculi.dT^ednunc ma 
gis accedentes ad inqnifitfoné oe temp02e quo oate fnnt leges 
buius leuitícúnecefiarium efi vtoicamuseas fuifícoatas ín fe 
l cudoanno ab erítu oe egf ptoií boc in menfe pmo vel in méfc 
l feéoanteoiem.zo.menfiseíufdé.necpor aíTignari alíq6aliud 
tépus ín quo potuiiíent oarí leges leuítíapma ps buius p; q: 
leuittcus ífie oatus fuít moffiín tabernáculo federis vt p; bic 
ín líttera.led tabernaculum federis nunq^ erectum fuít vfcp ad 
pzimamoíemannífecudiab erítu oeegfpto vt patet £ro.4o. 
cergo non por«ít oarí ante principium fecundi sumúcp autem 
fuerít 
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faertt oattte ín pzimo menfe bm'as fecudí anuí vel ín menfe fe 
cmidovrc^adotem.io.pare tqnía omuía verba leutrici oata 
fttertmtín monte ffnaí vtpatct infra.zó ct.i7.ca.S5 ífraelíte 
rcccflTerunt oe monte rfíHí oie.io.men(Í8 fecudi anní aberí^ 
tu oeegfpto.ergonó potuertmt o^rí peepta baíue lem'tící poli 
Oíe5.io.menfi8 fecudi anní fcóí ab eíítu oe egf pto.er gbue ín> 
feriar ^irolum.49 aut gnqaagínta oíes fnerñt in gbus potmT 
fet oarí leuítícus ífte mof íí.f. ;o.oíe8 menfie pjímí anní fecun^  
dt.ab erítn oe egf pto í . tcotes menfia feqitentíe.Síc ígíf pa^  
tet qaando t vbi íeuítící legee oate fant. ( í t (ocafus eff eí oo> 
mínneOlMciYautem^oomínus loentue facrít moffioando 
íftas legea leuíticí.non tamen íntelligenduj eíl cp ocae p fcipni 
loqaaturtqaoníam oeoe fm feíprum non cft animal nec babet 
ozganavocatínaperqueloqm'poíTít.Cr^tfioicaa cp porerat 
aflTumere alíqnod co:pns er aere formato ín qao loqneref fícai 
angelí t oemonee ínterd^m faceré folítí funt.'Rerpondenduni 
efl cp repngnat oeo alíquam vocem ftomareteo qp omnis acf ío 
oeí eíl ín ínftantr.tnon poteít alíqno modo operan p facceífío 
ncm quía boc repugnat infinite fue perfectíonúqtioníá operan 
tíofnccciríuaconnenítreíbabétíeflrelímífattim í que non ba^ 
bet totum fuum fimul-.fccí oeua babet eflentiam ínfínítá t ílfímí 
tatam t totum efle fimul eo cp eíl cternusrlícut concludít boc^ 
tiue oe confolatione líb. ? .pzofa vltíma.ídeo non potefl opera 
r i per fucceiríonem.C^ ^  0,ca9 ^  oeus non fojmet alíquam 
vocem ín ínílrumétíaper fucccíTionem ficut fozmant angefírfj 
q^ eam crcet ín ínflanti ficut alias creauit ree.'Rerpondcndum 
en boc efle ípoíTíbilerq: Ij oeo no repugnet creare quícqnid cfl 
creabileínínflantírtíl repugnat vocíq? crecf ín fnílantítquia 
fíe motos í tempaa oe nawra fuá oícunt flurum t fuccelfíoné: 
t non potell alíquíe abUrabere fucceíTíoné t Rumm 3 tempo^ 
re t motnqaía includít contradíctíonemríta nec poterir voci 
tollerefciamfucceflríoncm'z oídinem.confiftít namcg efTentía 
vocíein ozdinelitterarum'Z ffllabarum fibí connerarujiquo 
oidinefuMatoíHiccelfíone ípoíTíbílecllmanere vocíeelfeiv 
tíam.non igítur cft voí creabilís^non quidem qp repugnet oeo 
vocem creareifed quia fozmalíter voci repugnat crcarí. oe bis 
autem oiffufiue Oictujefl fiíodúi 5.et.i?.ca.i:oncfodíf igltur 
q? oeus non poterat alíquam vocem in co:po?e aífumpto foz^  
mare nec etiam poterat eam creare.nnno ergo modo oeue per 
fe potcíl loquí .CSí autem alíquíe obiieiat oe cbiífto q? loque 
batur:? tamen erat verue oeU6.refponfu5 ell Sxodi. 15 .ca.í>^ 
cédum ergo qp ángelus erat quí ífla loquebarur.t erar ín taber 
naculo at<^ fumebat cozpus aereum inquo voces fownaret: 
nec repugnabat alíquomodo formare vocéin fuccelfíone fl^ 
cut repugnabat oeo:quia eifentia angelí non ell infinita nec efl 
totum fuuj efle fimul.ifte autem ángelus quí bíc loqnebaf vo^ 
cabatar oeusiquia fie efl confuetudo veterís teflamétí vt ange 
lí vocentur oeuj vt patet £xo. ; .ceta o. t ín plerifcp afile locíj. 
Samétí alíquando autem angelí vocátur angelí nomine fuo.ficut patet 
* íepe ín libzo geíí.í.c. 16.1 alíbi.C £á aút quare alíqñ nomine 
fijo -r alíquando nomine oeí vocentur erpjelía fuít £rodí. 19. 
c.lDícantccu ángelus eíTet quí loquebaf vocauíreum feríptu^ 
ra oeum í non angelum quoníam oabat leges loco oeí:? fii íoi 
talíís ruftica illa gés bebzeop audíuíflet cp angelas erat g eís le 
gem ferebatrputarent fe eí obíígatos atep eí cultum oflferrent ft' 
cut oeo fuo quí fuper eos ferendí leges poteflatem baberet.ne 
ergo indocta multitudo ín boc erraret colens ilíú oeum quí no 
eratifacra feríptura no iniufle angela bíc oeuj vocauít. ( ¿ e 
bernaculo teílím50).í q? ífla verba locut9 fuít oeus fine ílfean 
gelus moffioe tabernáculo teílímonü.í.eríftens ín tabernacu> 
lo teftímonijrquía ficut fupza oíctum efl 000 loca erant in taber 
naculo ín quíbus oeus moyñ toqui folítns erat.f.pzopit íaro:rij 
tntra fancta fanctozu31 columna nubís ad oftíum tabernacuft. 
in quocuní^ ergo bowm ángelus loqueretur mof ft oicebatar 
efle locatio oe tabernáculo teflímomi.i.qi fozmabatur illa vor 
vel pzocedebatoe tabernáculo teflímonn.Qaare autej vocef 
tabernaculum teflímonií caufa efl quía in eo erat arca ín qua 
erant oue tabule legís que vocabanf teflímoniumquía mane^  
bant ín teflimonium pollerís q>oeus oedílíet legem ifraelítía 
Vt patet Sjcodí.i í . (bícés.loquere filiis ífrael. )Ouáuís oeus 
iftas leges nunc mof fl ín fecreto traderet.erant tñ pollea reciV 
tandeftlijsífraelvtípfí percas in operationíb'cerimoníaliV 
bus oírigerenf:ídeo mandabat oeus mof fi congregare filíos 
ifrael gbus ífla referret. (CSj queret aligs qre oeus no 
oedít ífraelítis ín monte ff nai ífla pzecepta ficut oedit pzecepta 
oecalogí ín voce cube audícte tota multitudíne O d boc late 
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refponfumeflJ^]co.zo.c.quoníánonconueníebanralta pzece^  
pta oarí a oeo ímmedíate totí multitudíní pimr oecalogi pze-
cepta que tune oata funt.aliavero que poflea oáda eént opoz^  
tebat per ínter poli ta oarí perlonaj.? fie fuít oe pzeceptis baius 
Ieuítící que ífraelítis per mof fen oata funt ñlije ifrael. 
(ET^n mof fes congregauerit omnes filíos ifrael ad banc Ieuítící 
legem audíendam. Queflío. 1 o. 
f&s | | ^M^al íqu í sanmoffes congregauerit omnes filíos 
&¿¿»U£ 1 C i ífraei acj andíendam legem buíus Ieuítící. C-St 
íoztaíTis alíquís rñdebit q? non poterat tanta multitudo ífraelí 
tarum t egyptíozú afcendentíu; cum eís congregan' ad audíen 
dum vocé alícutus víri:quoníá eflent omnes plures $ bis mí" 
líes mí lía: qnoníá foli vtri ífraelíte potentes jxredere ad bellñ 
non cónumerata tribu leuitíca erant fercenta tría mílía víroiii 
í quíngentí t qnquagínta vt P5 Hume. ix,t non cóputabatur 
bíc vulgus p:omífcuíj egyptío:um afcendentiu cum iadeís:q6 
erat infinite multitudinís vt babef .©co. 1 Lcnoncomputabá" 
tar etiá víri quí erant vltra annum.tf o.vt potaf. t infra annú. 
lo.nec computabanf mulieres vt pj Tin. i.c.qm fiocs copota 
renf eflent vltra bis milíes mílía.qúo ígíf tanta t tam oifcois 
muítítudo ad audícdú vocé vni9 víri cógregarí potnerit.TIec 
valet fi alígs arguat cp oes íílí ogregati funt ín oíe q oñs oedit 
legem ín montetynaívt babef íro.iQ.et.io.tbeutero.í.ca. 
qm tune audierunt ín voce oomint táqj in voce tubetí non fo^ 
lum tota illa multitudo poterat andire vocem oiíí:fed etiam 
efíet oecupla multítudorqz íta erat illa vor terríbilis fonans qp 
non poterat eam fuílinere clamabát fe mon'turos efle fi am^ 
plías vocé oomíní audirent:ídeo petierút a mof fe vt nó loque 
returoeus í!lí8fedmoffesVtp5€ro.2o.tC)eufer.?.c.(rí>65 '«ñfioad 
efl q? tota multitudo bebzeo? t egf ptíozú afcendét/um cm eís qfitum. 
fimul cógregata poterat audíre vocé moffiiquoniálj moffes 
non fuffíceret f m tenoíé vocís fue íta vt audíref a tanta mol" 
títudíne:tamc oeus fupnaturalítcr cófoitabat vocem eius 1 eá 
claram ac fbnantej effícíebaf.ita vt a totamultitudine facilíter 
audíref .nam bis mojfes locutus eíl ad totaj multítudíné ifrae 
litaríí.piímo ín confirmatioe legís vt babef £j:o. i4.e.f um oí" 
citur.venít mof fes í narrauit plebí oía verba oní-.rnditcB con" 
ctus popólos vna voceroia qoe pzeccpít ofis facíemus.cu ergo , 
totus populus refponderit.neceflraríú efl vt totas populus ao^  todíní. 
díerít.^tem feto morfes locotos foit totí cógregatíoní ífraelí" 
tarom CÜ3 effet ^pínqous moztí recitans eís totuj oeuterono" 
tníum vt pj Rentero, i.ccum oicíf .bec funt verba que locutus 
efl mof fes ad ocm ifrael trans íozdanej.'Jtem patet D^utero. 
2 9.ca. vbí oicitur cp omnes oecongregatióe illa erant pfentes 
moffí recítantí verba ílla:pter lígnozum cefozes t cópoztantes 
aquasXíí igítur moyfes a tota multítudíné audit0 fuerít pote" 1 . 
rat nunc audíri.Cbícetalíqaís qp qpuís potuiflet tota multito 0P*íQa0' 
do ifraelítarú audíre mof fen ífla 1oqaenté:tñ non congreffaoít rw™***' 
moffes ad boc totam moltítudíné-.fed íolum eos g erant pnci" 
pales ín populo vt poflea p bos oíuulgaretur ad tota multítodi 
ncmX££t fi alígs obiieiat contra boc q: oicitur bíc loqoere ñ 
Üís ifrael .g vídebaf qjbaberet mof fes loquí totí ífrael.C'Re 
fpondere pntíflí q> I5 oicatur Oebere fierí locutíoné filifs ifrael: 
tñ er boc nó feqoebaf qp oeberet loquí totí ífraehquoniá fie ba 
betor Sxo, 1 i.ca.vbí oeoe mádaait morfiqj loqoeref ad ocm 
ifrael ,pponens eís cerimonías agní pafebalis: t tñ ípfe folo; lo 
cotos efl feníonV vt patet in medio eíofde5.c. 11 cum oicitur. 
vocauít auté mof fes oes fenío:es ifraelfic igítur vídef qp bie 
feccrít. Sd boc relpódédu efl qp mof fes locotos efl totí ífraelí. 
t boc quía oés oe ifrael tangebát ifle leges com agaf bíc oe fa 
críficífs ? alíjs cerimonifs qoe ad oés oe pópalo pertínebanr. 
C m auté argoif oeeo q6 babef £ro. 1 i.c.non valet:quía ib i 
non cógregatus foit I5 oeos mádaflet totí ifrael? boc qi nó po 
terátcóoenientercóíongí oé8:qooniáboccognofceref ab egf 
ptíis ? ipedírent receflum eo:ü}:fed bíc no erat aííqó inconoe" 
niens qi erant ífraelíte ín oeferto vbí nollos Ipedíebat eos.fa" 
tís ígíf oieédom vídetor q» ífraelíte cogregati foerínt ad aodíé 
dum oía pjeceptaleoítící. (^ «ty's ifrael. )aiíqn filí; ifrael vocá 
tor oés quí oefcenderút oe íacob.afíquádo aoté vocatur totas 
populas bebíeozú filírifrael ejeceptís tnde leoítis quí non copo 
tátur ínter filíos ín -ae l^o oibus oefcendétíbus oe íacob etiá 
cu? ípfo leoi babef ¿ico. 1 «com oí.Vec font no ía filíozo; ifrae! 
quí íngreffí font in egf ptu.roben.ffmeon.leoi.íoda 2?.J8cce qlí 
terappofitíóefüíozü ifrael cópzebendonf étleoíte.Qñc^ etíaj 
non cóp:ebendunf appellatíóe ñliozú ífraelfic babef TIume. 
i x x m oteif .fuerunt^ oés filt/ifraelper oomos ? familias 
i.ro. 
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fesreenta tría mílía víro^.Xcníte autc ín tríbti ramííiarñniaruj 
non fant numeratí cu5 cie.ñc patet etiá ímedíafe ín eo.c.cuj of. 
Xocutufc^ eft one ad moffen oíccne.tríbií km' noli ntimerarc 
ncc ponas fuma? eozum cum filíjs IfraelXuin tgífbíc oícaf (j> 
mortéaloqueref ífla filijsífrael.bubíutn citan accípíanf filii 
ífrael vt cópztbcndútar Icuíte: vcl p«> alija tribub9 fíne knííia. 
¿•Rñdcnducftbic nomine fílíojnm ífrael íntenigilcaítas.ft 
ad rcfendú qn nomine ftltop ífrad accípíanf leuíte veí qñ non: 
aduertendu efl cp qñcunq? fit menrio oe ñlijs ífraefont fit mc^ 
tío ^ rum ad alüjd qd eft puré tép02alc:aut q|tam ad alígd q6 
eft fpiíale.jCú vero agíf oe aliquo tépowlí nomine filio? ífrael 
noníntcUiguní lenite.tficqñcóput^renf fifí) ífrael ad cundn? 
ad bellujnon cópotabanf ínter eoe filíj leui.fic p? Tlume. ica. 
vbiinoibaafamilífs'rtríbubuscópatatarbellatoíes ín tribu 
Ieuítíca:mandauítoat6 nealíq cóputarenf .idéeratin óiniño^ 
ne foníam terre ^ míífionistqz accíperc fo?té pofTelfíonis crat 
alígd tépo:3Íe:ídeo cum oiccrcf q>oíuíderef térra .pmíflríoníe 
ínter filíoe ífrael vtbabef TlumcH'^non intclligebanneai 
te:qifíiílinullajBtemaccípicbltfo«ialé vt babef HumciS, 
et.5 s .c.cum auté erat a!íq6 negocíu fpuale i nomínabanf filíi 
ífrael intelfigebanf étleuíte.ficbabeí beuter.zr.cvbímáda^ 
utc^medietae filies ífrael poneref ad benedícendú fupermo 
tem garíu^: t medierao ítarct fupza moté bcbal ad matedícédñ 
ín bis ítelügebanf lenítc vt P5 ín co. r 7.c.?dc qñ beat'^oánea 
ín apocalfpfi farcrct mentíoné oe oibus tríbub'írraelquaníuj 
adconnerfionéadrpm.'pofuít íbietiá leuítae nominando leut 
cflevná tribus vtbabef ^Ipoca.z.cgc boc autépót cognofeí 
veríta8buí9opfníoní8.na5Cum bícfilil ífrael vocarí oebcbát 
non vocabaníad aliqd tépo2ale:fedad aliqnid fpúaleXvt aiv 
dirent legé.ergo opojtebat gp ad audíendá íflas legé congrega 
renf etiá bíc filif leur.q; ira ptínebat ad eosebfernare kgem ñ' 
cot ad oée alíos.4: fie nomine filio? ífrael cópwbendunf kuíte. 
(^ílíís ífrael. )3n tilo leuítíco caj ocue oat legeatalíqfi mádat 
mof fi gp loquat ñlijs ífrael:t altqn mádat gp loqnaf aaron.oe 
pmo pj bíc I.ÍA'C.I ín multís alíjs.oe fc6o patet. jf.^ .c«fam oí^ 
cítur.pzecípe aaron t filijs eíus.? íternm tn eodem.ca.loqaere 
aarontfilíjseius.bic aucem oíciturqjmoyfes loqueref filifs 
ifrael.£(l auté ratío ozie quía alíqua pcepta iítou pertínebant 
ad totú populú.'Z tune oícebat oeus mofñ filíjo ífrael loquere. 
Mía autéerant que gttnebát ad folos facerdores: 2 in íflia má 
dabat oeus moyfi q^foquercf ad aaron ? filios eíue:'? qzpiece 
ptaqne ponnnf íniflo.c.gtínebátadtotúífraelrídeooíicítoe9 
loqoere filí/s ífrael. c Vó q obtulerít.) t)íc itelligít oe^e fpony 
tañéis ob(atíoníb9.£rant.n.ouplice8 oblatíones.Quedá necef 
rarie:alie auté voluntaríeoiecíe oblationes erát tres.f.oblatio 
pmogenito?:toblatío voto?:? boftía.p peccato.be oblatióe 
pmogenitoznm apparet ¿ico.iz.cum oícttur.^mogenítnm fi^ 
liottim tuo^um t>abÍ8:oebobusquoc0 toníbns fimílíter fa> 
cías.T.oíebus fiteum matre fua:oie.S.reddes illum mibudem 
babef Seo. 5 4.De oblatíonc auté votoíü babef £xo, 17.c.ílla 
auté qz erant oe neceííitate non poterát tranfferrí ad alíú mo' 
dum vius ve! obbtíóis.fic babef .j.tz.c.cum oícíf .pmogeníta 
que ad Oeu; pttnentnemo fanctíficare poterit t vouere.oe fa^  
críficíjsautéíoblatiomVpwpeccato babef .í.4.et.í.c.'ZÍÍÍ9 
facrificía erant ncceflaría:qm íllí q peccabát f m oiuerfa gene^  
ra peccatozú aut oelictozú tenebanf ad illa facrificía.alia autej 
erant facrificía vel oblationes que fpóte fiebát:? ífla aliquado 
erant Oe reb9 non víuétíbus. t ida vocabanf oblatío.alíe auté 
erant oblatíóes oe rebns vinétíbus:? ífla vocabanf facrificía. 
oe pmis babef J.£.c.oe fecúdis babef bíc.(£ic vobis boflta.) 
^jc boc pj gp accípíanf tfraelíte non folu; ,p bis quí oefcédebát 
oe genere iacobrfcd ct pzo egf ptijs q afcenderát 015 eis:qm cu 
íllí elTent cóuerft ad íudaífmú licebat eís faceré oes cerímonía$ 
quas facíebátbeb2ete]cgenere:ímocópellebanf ad quafdáíí^ 
lartj.red bíc illa verba oícunfad filtosífraelcú oícíf.loquere 
filijs ifraelergo nomine filio? ífrael intelíigebanf egrptij coiv 
nerfi ad íudaífmíí:? non fo!u5 egf príj fed etía; oes alíj gentiles 
quicucpcóuerterenf adíudaícosritus.(lDollía oñoot)otlia 
^pzie oicif facríficiñ factum oe aíalíbus.£t oicunf boíliemo" 
re antiquo qz cum gétiles adinuicé cdpugnarent í alterí eonij 
bolles oeuíncerent:,p boflíú victoria facrificía oijs fuís ofifere 
> bant 1 tila facrificía boflias vocabát quafi p bollilí victojía ta 
j ctas.Xatino? tñ vfus obtínuít vt q6Iíbet facríficíú boflía oice 
I retur.^t accípif bíc bolita vníuer faliter no Determinado an fit 
facríficíum bolocauílo?:ant victímaru pacíficarú:aut bolliai ñ 
p;o pacatez p5 qm bíc oicif g? boília aliqn poterat efie bolo 
caulluiaííqíí ín alí/s modís. cbfio.)*bollía erat ofFeréda oiíoí 
qm cuj quís licite offerret oíío folí offerre oebebat.í boc antí^ 
quoiu auctozitas obtínuít gp I3 fécula illa rudia fuerínt.nulf i tñ 
boltías obtulere nifi eí g verus oeus efief-aut anf iqtatis erro:e 
oeus putaref. C be peco:íb*).í.oe bobus -r ouib9.bíc aut oeter> 
minat fe legíflatoz ad ea q oíferéda erát. (CCw quo nota 
dú efl qp ftn ozdiné nae cu; oeus fit fummu bonu; 1 pma canfa 
a qua oía pzocedunt per caufatíoné: t ín qtiá oía tendunt vt ín 
fuum bonumcompletíuum per aftectionem t ínclínatíone;:ab 
bac etiá caufa oía recípiunt cótínue confer uatíoné.Tlá fi oeus 
cefíaret a cóferuatíone fuá qua oés res areruatmecelTaríó erat 
oía rectoze oellructa i níbílú labíXtí ígif B a oeo nos recípere 
cognofeamns írellectus natural'r índícat eí feruíendú eííe. *z qm 
oeus fpús ell:cultus quieí oebef ín rpúconllllit.fic babef.^o» 
4.c.oeus fpús eñii eos q enm adozant op? ín fpu ado2are.boc 
ídem oicít aug.ín encberídíon.fpe:fíde:,2 cbarítate coííf oeus. 
cófiflít ígif cult'oeí pncípal'r ín opere ínteríozí ate noílre.ea aút 
queerterius fiunt ad cultú oeí mínime ptínentmilt fm cp ab i * 
terioiíbus vírib0 ozdínanf X u tn nos a oeo cuneta recepímuj 
eí cuneta oebem^rt qznón folu vires nollrefunt fpuales.f.ín-' 
tellect9 í volutastfed ét qda alie vires coípales erecutiuc fub^ 
oídinate víribus rónalib^ídeo no foluj c u I í u ínteríoié q ín ví^ 
ribus rónalibus ofillít oeo reddere oebem9:fed ét cultu; ín ví^ 
ribus crteríojíb'.Si tií oeo ín folo cultn iteríozí feruírem9 no 
ct oibus víribus euj coIercm9:fed folú c í rónalibusrqd erat p/ 
fecte coíerctdeo ad perfectú cnltu oeí faciédú opoztet vires ra 
tíonales pcedere a t ¿ oirígere;vires autem crecutiuascozpo^ 
rafes fubfequí t creg.? ob boc non íblum a natura f m pncfpia 
1 rónispjactíccoblígabamurvtoeúin actu foloíteriozícolerc^ 
^ mu6:fed ét vt alíqua obfega ejeteríoza pllarem9.? ficuterat pee 
i cató oeum ín actu tteríojí no colcrcn'ta t peccatú erat eí alíqua; 
| cvteriozes cerímonias no erbíbere.? ficut culws iterío: ín aflfe 
j ctu co:dis cll oe iure naturalí qó a legillís ius gentiü eppellaf 
£ co q? folí bomínes co vtanf vt babef .fF.oc iullitía:? íure.l. r.íta 
l * cultas Oeí ín actu cicteríott oe iure naturalí efl t ab ipífc oe íu 
re gentiü eflfcoícífvt babef.flf.oc íuflí.tiurcín.l.velutí.Sed 
oetermínatío ad cerímonias e]ctcrfo:e6.rqua5 cerímonias oeo 
ípendere oebemus nó erat a natura oíffinitúrfed l> búana fura 
í oíuina oíflínrerút. ínter ea tñ q a oeo ín actu octeriozi erbibé 
tur níbíl erat qómagíjoeo oueníretarc^ oeítatíj lígnificatiuu 
eflet facríficío?c)cbibítío.ideo apud oés gentes tajpzudétej 
rudes cófozmí quafi a natura fentétia oíffinítu eí! eos quos 
ín oeos babebát facrificío? oblatíoníb9 bonozareboe aut ma^  
nífcflaf ínpmísboibus:qmmo]CVt ^ídajonos filios gennit: 
atc^ ipil ad adulta ctaté pueneruntiquaf! p:o fingulari muñere 
oeo offerre ccperuntquilibet iuvtagcntís ofFícn fuíXamcu' 
tem cu; agrícola cét oe fructíb9 terre muñera oeo obtulít.^bcl 
ante; g paíloj crat oe pmogcnítí? gregís fui oño offerebat adí 
pea Vt babef 5en.4.c.ficetfá oe iure naturalí facríficíú elíe oíf 
linírí vídef ab arillo. 5 .etbíco?.cú oicif qp légale efl qó no efl 
eje feípfo octermínatu5:nec oífTcrt fie vel fie fieri anteqp ponaf . 
oiffert auté cu3 pofitii fueríf.vt facríficare vnam capzá fed non 
oua$ ouej.ín quo ínuít facríficíú fimplíciter oe iure naturalí ce: 
oetermínatío auté ad alalia ímolabilia ? ad modú faenfícandí 
ct fofa lege cfl.CJn boc auté aduertendú ell q? cum modus t 
oetermínatío facrificío? a cófuetudine 1 lege penderet búana: 
non codc modo apud oés gentes facrificío? rítus erant.na; g ' 
dam pozol ccrcri tmolabát.alij vero equú pbebo offerebát.a líí 
Vero anferé oíane oabát.nónullí auté alínuj papo fmolabant. 
quídáauté turpíííime agétes canina vífceraequatetmoUbát. 
mnltí 1 alíj funt modí oe gbus ouidíus ín pmo libzo fallo?:vbí 
ponítmenfes romano? t oía fefla íllozú menfiú t facrificía fe 
(lo:ú atep rit01 cas eo?:? que fingulis oieb'allra on'anf.vnde 
ínccpít.tépo:a cú caufis latín; oigeflaper ozbé caufa.aiíj vero 
ct oíuerfis rítíb0filaano oeo fifua? lac offerebát.fíc refert boza 
Cius oícens.tellue; pozco.filuanú lacre píabát.multe quee^ ob^ 
fcenítatcs ín ritibus gentiliú ad oeos fuo$ fuerútrvñ cum oeus 
facrificío? leges íponerct rítus gentiliú oeuitanít. 
(¿•Qí oeus oe pecozib9 fola tria genera fibí ímolarí facíebat.oc 
auíb9 auté folum ouo.oe pífclbus nullum. Queflío, n . 
•ar% «««i/*auté ^ á ^ n d ú ell qre oe9 oe pecozib9 fola tría fibt 
I k I U 1 1 1 ímolarí faciebat. f.boues 1 oues t capzasn'n auibuj 
auté ono genera folu3.f.turtures 1 pullos colubarú.C^n quo 
feiendú efr cu;leges facrificío? nó cfTent a natura oetermina 
tc:íudcí poterát qócuncgvoluíflent? cjlítervoluilfent offerre 
nífioeuailloe alíqua lege cobercerct.psením tnpmís boibus: 
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quo:u; alter ono pmogeníta pccoiü obruW ralíus vero Tpícaa. 
fed oemde m pncípto fcóc eraríe Tacríñcía adaíalía munda oe^  
termínata funt qm oc ímúdts nibil ocue tibí imolarí volebar. 
vocanf autem aialta munda oía que ad eftim bote pertinét.g^ 
bus vero vefcí apud bofes coufuetu non eií tmúda vocanf .i5 
oeus oíílíngués ílía oírít noe q> poneret fecíi ín arca ocaíalíb* 
mundís fepíena 2 feptena.oe ímundís vero bina z bina vt ba" 
bef 6cñ.6.tí. 7.c.oeínde enj Tloe a oííuuío líberat9 eflTet cum 
ín gratía? actíonc p:o tanrobenefício oeo faertficare velíet:oc 
folís aíalíbus mudís tam volucríb9^ pecwíb'obtuítt vt ba* 
betur 5eñ. 8.c.í placuít ifló facrf ficíu oeo vt íbídé babef odo 
ratuo e(t otfs odozé raamtatts.poffca vero apud bebzeos ma^  
gis facríñeta ? alalia munda oerermtnara ftinr.qm cü pn'us oía 
ílía aialía munda eént gbue bomtnes vefcercnf:oea8 fecít ÍU' 
deis fofa oecé pecoza muda cffe vt babef í^cuter. i4.c.cum oí . 
boc cít aíal q6 comedere ocbetís.bouem oucrcapiam t cer-* 
au?t bubaIu:tragelapbu:p)rgargú:oifgcn:cbameIoDardaIum. 
113 tita alalia quantú ad efu; iudeísmnnda fozetofferri tamé 
oeoibusetsnóíícebat.vndeoeus octermínauitoía facrífícia 
adtriapeco:a.í.bouéoue5tcap23 vt babef bic:í non folúbic 
fed ét er eo tépo*e quo oeus cepít vnire fibí ab:al t lemé eíua 
in popnlúrfibi Oeterminauit iflos modos facrificlor .nam cum 
ínftitueret fedus fuum cú abzal mandauit ei cfferre vacca;:ca> 
p:am 1 aríeté t rurturé 1 columba vt babef &eñ. i ^«cQuare 
ante ifta magis q | alia aoeo Determinara íunt cá eít ípfoü mú' 
dicia.mteralia gppe aíalia nulla iflis múdioia fnneqm ab ot' 
bus ímundtcijs ín abo abftinét.&l etiá alia caufa qm oeus vo 
lebatracríftcíafua oeanimalibus itlisfíerique cómnniter ín 
Vfu baberentur: t quía nulla communius $ pzedicta baberen< 
tur ínílíruit oeus oebis Polis facrifícium fibí fíeri.Slía autem 
caufa eft (ignifícatio botum aialinm:quoníl cum ota facrífícia 
veteris teftaméti' pcipue fíerent ad repfentattonéplení atc^  ve 
n facrificij.f.cozpojíe ont'cí inouo telTaméto^opoztebat vt illa 
alalia ímolarcnf que magts adíigniñcattoné rpí imolandi prt 
£ nerent:? qtft ín bis gnqjXí ribue pccoiib i^ ouab9 volucribus 
1 pottífima ftgniíícatto reperíf :ilfa Tola olferrí oecuft.oe adapta 
I tíone auté figntftcatíóis boju; ad cpm ímoíandu otetú fuit late 
&eñ. 1 í .c. piTcíb'auté alige íngret q* nó ímolabá^ 
tur ficut pecosa t auee.^dTSdq6 oda?rñdent ideo eos nó u 
molar i quiaaqbufda; idolatré imolabanf.^ocQde^verñ 
eft ficur pj cr auctojítate qao:üdápocra^.Hecrñ ecboc fequif: 
qnoniameodé modo apud gentiles oues abones ímolaban^ 
tur fleut patet per onidíum m líbzis fafto:am:t in líbn's meta* 
mospbo.oeus tamen midabat illa fibí offerrí ficnt bic p;:imo 
pcipue ífla oebebat faceré fibí ofiferri qm bec a gbufdá gétíba$ 
I in oeos colebanf X d e b á t n ^ egfptil taurú 1 oue; t capiam: ideo oe9 pcepit ifla fibí imolarí vt gdam volút:vt intellígerent bebtei quilla non erátoif cum ípfe faceretíllaoccidi.ficen^ba^ 
l betur ¿co.S,ca.cu,oícíf.fi mactauerim'ea que cgjrptif edútco 
ram cíe lapidtb9 nos obzuent.oe tiéti iuuenalis ín fatyra que 
íncípít.ga nefeít volufci.camoicit.ofancta6 gentes quíb'bcc 
nafeuntur inboztisnnmina.lanatísaialibnsabftinet oís metí 
fainefas illic fetum iugulare capelle.ficut ergo egf pttf colebant 
ííta aialia:t p:o boc oicíf a quíbafdá oeum mádauílfe illa fibí 
offerrí.(r;3[K3 cum egfptt) colant canes t pifees oebuiflet oe* 
mádare fibí offerri canes •zpifces.oequolibet antéiftoui ba^ 
betur per lucanúínñ.fejctílíbnoe bello pluf^cíailt ínlij cefa^  
ris t pompeúbi ét p inuenalé ín fatf ra penúltima que tcípít.^s 
^ nefeít volufeí bitbinicequalía oemésegf ptu5 poue'ta colat.cro 
í codílon adoiatalhc ceruleo$.íllíc pifees fluminísallíc oppída to 
I tacanem veneranfrnemooíaná.oens ante non mandauit fibí aliquíd oe iftis offerrí fed potius ¿Jbíbuit.oe cañe p; bentero* x ; .ca.cum oícíf non offeres pcínm cante .re pifeib9 auté Ij non 
^ ínueníaf erpíeííe pbibimmiqz tñ oens pofuit regulam ad quá 
i níbíladdereoebebát vt babef |^eutero.4.ca.rati8 íntellígttur 
Í
efie ^ pbibítum.non eft tgitnr cá qnare oeo non offeranf pifees 
qz gentiles íllos oíje fuis ofTerebát fed potius colebát:vt patet 
oe oelpbí ne qué in celo pofuerunt 1 pzo oeo colút vt ot da rat 
> ouidíus ín l'cóo líb.faíloíu.CiCá aute;eft quarenon ofiéranf 
£ pifees qm oeus illa vult offerri a nobis que in poteftate noftra 
j funt 1 in vfu cómunt polítdenf vt babef *£aralúpmo.z i xxü 
j oícíf *tua funt oia:que oe manu tua aceepimus oedim^ibi.t qi 
f íftaantmaliamemo!atainboc.ca.in poireíTioneboíum cóíter 
< futtpífces auté a nobis femotí funtmon oecuít eos pctpi imola^ 
• rí C^mquiaca que ono offerebantnr ínaialtbueviuentia 
I cffc ocbebát:? qaia pifees raro addtiapoterát yínentee ad 00 
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mínuríonodcebat oeílftsofferrí.manéttg/f gn(^ rpecíes 8ní> 
malium oe gbus oomíno oflérrí lfcítU5 erat.f.oe bobue oníb9 t 6 
1 capare:turfnrib9 7columbts.oe quibusoíbus babetnr ín boc f 
c. (De pecoabus. ^ nter pecoza 1 pecudes grámatíci boc oif' Recoja 1 
ferré oictmt 9? pecosa antmalia magna funt Vt boues 7 cbame^  pecudes oí 
lí.pecndes auté parua animalia funt vt oues t cap:e.boc tamé ferant. 
ín facra feriptura non obfernaf:qmfam magna $ parua aní ' 
maliapeco» neminantunpecudes autem raronomínat.fíad^ 
buc ínter pecota ? armenta facra feriptura oííTerentiá facínqnt 
armenta magnozü anímalíú congregatíones eífe oidt vt boas 
1 cbameloíum.pecoza auté mínota animalia ótcít.fic obfernaf 
Rentero. 14.c.cnm oicíf.oecimam framentí t vín i t oleí:? pztV 
mogenita oe armentís t ouibustaís ofteres.fectt enfm íbí oif" 
ferré armenta t oueetper armenta vaccae íntellígés que mato 
ra animalia funt.'zíterummeodé.e.óícitur.eu eadem pecunia 
emes quicqd tibí placaerít fine oe armentíeríiuc ex ouíbus.bic 
tamen ín pnctpio buíue.c.non obferuaf alíqua oifTerentíarqm 
pecoza tam pzo maguía $ paruís animalibus fumpfit cam oíd 
tnr.oepecoubue.i.DebobiisToaíbus vtruc^ nomine pecozfs 
oefignans.j.tamen in boccobferuanit oifFerétia} oícens.fi oe rtf'oe* nó 
pecozib9 oblatío eft oe ouibus fine oc capzts.íbí gdem fola mi ' ^faS/bíc 
noza aialía núcupauít. CDc bobus t ouíbuJO ©CQaeret íaljaL 
afíqnís cú liceret víctimas offerrí oeo 1 oe oaíb91 bob9cap*í0 VaSMflm 
quare non pofuit bíc capzae.fc^omtiie alíquís refpondebír ¿ fld áfltí5 
tp oeus agebat bíc oe facr í fi cío bolocauftotó: t ín bolocauftís Vmoioba 
folí boues t oues offerrí oebéttídeo oe captis fubtícuít.C^d 3mr*vv*, 
boc oicendu eft non poffe ftare:quoniá J.quádo oeclaraf regu 
la bolocanfto^tponitur q? alíquís poteft offerre oe onibas tea 
pzis.non igíf ob boc fubtíeef oe ceípiid,(OJtem non poteft fta 
re illa refp • nfio cumoicitur qp oeus agebat bic oe bolocauftís: 
quoniam I5 ín boccagat oe bolocauft ie.in pzíncípio tamé etus 
vníucrfaliter locat9eft tam oe pacificís victímis qá oe boíocau 
ftis $ oe boftiis pzo peccato.p; boc er punctatíone líttere cú ot 
cítnr.bomo q obtalerít er vobis boftia; oeo oe peeozíbus.í.oc 
bobus t ouibus ofierés victímas.ft bolocauftú fuerít tcmaní ' 
nifeftum eft cp fi ín pncipio buius.c. cú oidtur.bomo qut obttf 
lerít er vobis boftiamantellígeref folú oe bolocauftís nó fub" 
íungeref.fi bolocauftum fuertt.fed tamen bícoífttnguíf an tila ^ 
boftta fit bolocauftú vel nonrideo necefle eft intelligí pncipínm 
coe boftía vníucrfaliter fumpta.C^icendu ígítur eft q> oeos x S r -
non erpzeflTít bíc oe capzismon tanqp erpztmí oeberetrícd qz fa ******* 
tía erpzeffis caí bus ínrelligebanf capte.? iftemodus loquendi 
eft vulgatas ín facra feriptura^quoníam cum fépe oeus agat oe 
oblatíoneboumouíútcapzarúfolum erpz/mitarmétat oues 
per armenta folos boaes íntelligés:per oaes auté icapzas oc^ 
fignat.fic babef Rentero. i4.ca.(Offerene vietimasoSígnat 
entm víctima aliquídq6 ferro occídif:t ideo fi animalia vi" 
tientia offerrétur non ad boc q? Domino imolarétur:fed ad alí" 
quem alium vfa3 non offerebanf victíme.oe boc ebzardus ai t. 
victima quececidít ferro víctrice vocaf .boftibtfa oomítísbo 
ftíanomen babet.(Sibolocauftú fuerítoSupzaloqucbafle" 
giüatoz oe facrifictis vníucrfaliter non fe oetermínans ad alí" 
quá fpecté eozum.ín ífta parte ponit oeeozum oíuerfitate t va 
ríisrítibu6.(E:3nquoaduertendúeft fola tría genera facrífí^ 
cíozum faere ferípture tradíra fozcCbolocaoftát víctimas pa" 
ctñcas t boftíá pzo peecato.oe quibus oibns fm ritas fuos tra 
ctat legíftatoz ín boc leuítico.oe pzímo ín jjmo t fe6o.c.oe víttí •HAf/yati/ 
mapacíficaín.c.5.oeboft«8pzopeccatotn.4,et.f.et.tf^ft aut ^ ¿ ¿ ^ 
bolocauftum cum alíqó animal mafenlíní ferus oeo offerebaf ,IH M1  
pncipaliter ad laudem oeí non índneente alta caufa oblígatío' 
nis'.ant peíítíonisraut gratiarú actíonís.t tune animalia oeccv 
riabantur: t lotís inteftínis t cap íte 2 pedibus vníuerfa comba 
rebantur fuper altare oeufola pelle anímalis manéte que m ios 
facerdotís offerétis cedebat vt pj. J. z.c.cu oz.facerdos g bolo^ 
cauftumobtulerítbabebitpellem eíus.níbil antes oecamíbot 
íftius facríficí|popularíb9offerentibus:ant facerdotibusmím'/ 
l ftería agenttbns oabatur cum carnes cozam oomíno incende^  
S rentar, vnde ob boc bolocauftú in greco idiomate oietum eft f. 
I abbolón qé eft totum: t cauma quod eft incendias quafl totum íneenfum.CSecnndum faenficiu crat víctima pacífica.t ífta I5 ad laudem oeí fieret ficat omnes cerimoníales actue.canfa til Pacifica gd 
l inductíuaeíus nó crat lausod:íed flutaíícuíue reí petítio:atic 
\ gratiarú actio pzo fufeeptí6.*0zo quo feiendú eft op omnía que 
nos recípimus a oeo fufcípím9:nec alígd eo ínuíto babere pop 
fumus.Sí ígítur oeus nobis trame eft 13 frequéter petierímus 
nibil oabít.placatua wi¿ nobíi omnía que petimna largíecur: 
t 
Uíctíma 
fldfit. 
t lotldum 
Irale. 
C 
ttíctíma 
Clíde.o.q« 
i,b> 
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( éat raítcm ea que nobis petetttíbus pzofatm efTc cognofcíín'ó curtí aliquíd per ere volumus oeam placatu nobio effi'cere Debe 
mtisraííogn ením fruflra conamnr.t q? facrífícta pacífica d i c ú 
^ tar a pace.f.a pace obttnédaudeo cum altqute a oeo quíccg pe^  
\ tere volebat víctimas pacíficas offerebat.vt úcü ñbi fíe placatu 
I eíftceret. iCam vero alíquís que a oeo petierat ful cepi íTet^ p ÍV fceptts ín gratíaru acciones víctimas offerebat.t qrñ iiíbilt>e9 nobís nift aliquo modo placatus oediifetivicrímas pacíficao.f. 
< p:o pace babtta ead feríptura appellat.funt ígíí victime paci^ 
z ce aut pío pace babita aut babéda.£rat anté rime facriíícioiít 
pacífico^ vt anima!!a illa fine mafculina üue femtnina o c c o j í a 
retar t tollerenf inde adipes z arnine i renes t ono rennnealí 
$|f!malcóbnrebantnr co:amoomino.racerdote6 autem^ i(!a 
C facríficia faciebantaccípiebantpectnfculu x armum oenrum. 
t^oflia pío l omnes antem alie carnes i ínteflina t pelli? anímalis ín íns of 
peccato* 
•bol l í ípw 
petó i bo> 
locanfhi; 7 
víctima oí f 
ferunr. 
bapTroz 
oblatío. 
ferétinm cedebant.oe parte que p^oueniebat oeo babeí J . ; .c* 
De eo auté q6 ad facerdotes t populares 'ofTerétes {pertinebat 
babef ínfra.8. ca.C3Certium facrífícíu oícíf bollía p2o pecca^  
ro.-z boc oíffert ab bolocauftis t víctímts paciñeís qm illa fpd 
tanca funt^acrífteíaj autem p:o peccato nanq§ aut raro fponta 
neum fed ^pter !egem cogentem erat cus att'qnts ín alíqua o ^ 
ficta ínctdífret.bec autem facríficta p:o peccato 'Díflinguebátur 
quantum adritnstquíaaltter offerebaf facriffcíumpzo facera 
dote magno t pío populo toto.alíter autépso príncipe t per Ib 
nis lingularíbustauontá facríficía facta pso peccato facerdotío 
maguí t totius populi totaltter cremabanf ejetra caítrr.t folus 
fanguís accipiebaf adlíníendú comua alrarís.ín alijs autem fa 
crífícíjs p:o ¿fonís piíuatís t pncípe populi non cremabanf fa^ 
crifícia ertra caílra.oe boc.jf.4.et.{.ca.2lIíudetía3obreruabaf 
ín focrífteio pzo peccato facerdotú quo2Úcuncg:t alíud ín facri 
ficio .p peccato popularíú vt patet.j.tf .cSacríñcíú autem pjo 
oelícto ñmíle efl ad facr i fícíú pzo peccato.tn paucís ení oíffert. 
oe quoJ.6.c.omnía autem alia lacrificía qualíacú^ftnt redu^ 
cunf ad ifta.qó oíco pioptcr facrífícíuj aguí paícbalís i vítule 
rufe:quoníá nullum íftoium ppzk erat faenfiem cum no obfer 
I uétnr ín eís mojes alícutus lacríñcü.babét tamen alíquá ñmú 
1 lítudínem cum íftís tribus generíbus racn'ficíor:qu!a agn'pa^ 
F fcbalfs reducíf ad facrífictu pacificara) bofí iariim: í vítnla ra> 
í fa reducíf ad facr ificiú pzo peccato.oe rita autem tmolatíonío 
I aguí pafcbalís babef £]co. ii.ir. 'Z Tlume.g.c.oe rítn autem v i 
I tute rufe babef Tlume. i ^.bíc autem íegidatos oat folum regti 
lam oe boIocauflís.cSi bofocaufhí fuerít eíus oblatío. )ObIa' 
tío oícíf quátumadofTerenté.boIúcauflú veroqnátum ad fa' 
cerdotem occidente t cremantej.^n quo conftderádú oblatío/ 
ttemoupliciter oíci.f.generalífent tune omnía que ofTeruntur 
fiuc viuétíafiucnon víuétíaoblatíonesoícunf.'zfic omnía ge 
ñera faertfictoum fnnt oblatíones.Sllío modo accípitur obla^ 
tío fp Jlíter:'? tune oenotat fpontaneá oatíonem rerú non víué^ 
tíum.lbzímusmodus accípif bícín littera cumoicítur.Bbo^ 
locaufiú fuerít eíus oblatío«@ecúdns modus accípif .).t.c.cu$ 
Dícif.anima cum obtuferit oblationé facriíTcil Domino.fímíla 
eíus oblatío erít.bíc autem ín littera bolocauífó oblatío oícíf: 
no qp oe rebus ínanímatís ñt-Scá quía q§tum ad offerentem oé 
qó olferf oblatío eftnec etiaj poffunt oíftíngui tría genera fa^  
cr í fí cío ex parte oiferrétts fed ex parte facerdotís tila cremá> 
cís:q2 ín offerendonóeft alíqua oiuerfttas rituu) que reqrítur 
ad Diflinctioné facri(Tcíoaí:f5 ín facerdote imolante i mínílírá 
teg ín variftlacríltcíísvaríosrit'obferuat.cílcoe arméto.) 
TI ó mádat bíc oeus oe arméto offerrí femp ín bofocaufüs qíl 
nunq§ oe gregibus offerrí poííit:fed quía ouo memb:a fút bo^ 
Iocaull02Ú.f.aliquádooearmétí8 7 aliquádo oe gregib9:ídeo 
pzofequif bíc pjímo rítum bolocauftozu que fíun t oe armétis. 
pofterius vero oe bolocauftis agít que oe gregíb9 fíunt ínfra, 
(O,» fi oe pecozibus.) iConñderandíí autem efl ínter armentu; 
t greges boc oífferreiqt armenta femp magna animalía fignát 
vt bones t cbamelos.greges auté parua animalía vt oues ? ca 
p:e.cum auté bíc oíjcít oe arméto eife imolandu oe folie bobus 
íntellerít ca; nulla alia alalia magna imolabilia fínt.c XDaícu^ 
lum )XDandat bíc oeus ftbi mafeulum offerrirqm ín bolocau> 
(lis oe quadrupedib9 nan$ alíqnid femíninu; offertur.(£3ii 
quoconf!derádnmeftQ'facrifício;um queda; fpontaneá funt 
quedam coacta.ín facrííícú's ex neceífitate opoaet oart ea que 
t qóo ¿tteí í mádat ler.font autem pncípalíter ouo facríficía coactaXfacríff 
ligitur. t c-um ct voto 21 ^ crificíij p:ímogenít02tí.ín facríficíjs autem ex 
i votonibilerat oetermínatúfed q6alíquiS vouíífetbocteneba 
| tur lolucre vtp^.i7.c.3ín facrificíjs auté piimogeníto? femé 
t 
2(rmém;t 
greges oif 
ferunt. 
t 
^nq'drupe 
díb9mtnq^ 
alíqó femí 
nínúoíferf 
tenebafofferre mafcuíó vt p; £xo. i ; .c.et. 5 4. Caufa ante; bu/ 
íus erat qaia p:imogeníta offerebátur p:o liberationc ifraefí^  
tarum oe egf pto cum occídit oominus omnía pmogenít a egp 
ptío:am tam ín bominibus $ ín íumétis: z feruauít p:imogcní 
taífraelítarúvtpaietSrodi.n.íqHíam occiltone illa folum 
perierunt primogénita mafculina vt late oecbratú eft áro . 5 4. 
ín pmogenítís fola mafculina offerrí oecuif.C^a-rificíú auté 
pto peccato ec necelíitateeft:fed ín íllo non oeterminaf magís 
mafeulus q| fentína.fed ín qm'bufda; mafculu5 oífcrtunin quí^ 
bufdam vero femina vtpatetj.4.et.f .c.^rant autem ouo fa^  
crifícia voluntaría.f.bolocauftu-z víctima pacífica.in bolocau 
fto autem folus mafeulus offerrí oebebat.in vienmísautespa^ 
cifícis.fiue femina.fius mafcufus.oepzímo patetbic.oe feéop; 
' jf.5.cXaufa auté oíuerfitatís efl quía l ; vtrunc^ facríficíú fpó^ 
taneum fitibolocauflú tamé oírecte ad laudem oeí efl. víctima 
antem pacifica non efl íta ad laudé oeúfed magis ad actíonem 
gratíarum p:o pace babita vel babédatt qz oeus cum perfect* 
fit * opera fuá perfecta vt patet Deuter.; z .c.oebebat ftbí oart 
l id qé perfectum eratxt qz ferus mafeulínus perfectioz efl fera 
J femínínoicum femínaíuyta^ríflo.viroccafíonatusfit.in bis 
que ad oeum «ppzíe pertínebant maículus folus oart oebebat: 
buiufmodi aut ín bolocaufh's.Sacrtfícía aút pacifica non erát 
oírecte ad oeu;:ideo non opoztebat femper mafeulos offerrí. 
St ít fozte alícut ratío ífla non placeat.oicendú efl q¡> ín quíbuf 
dam pzeceptís pcípue ín cerimoníalíbus ratío eractíffíma red" 
di non potefl cum ín eís voluntas pzíncípis ferétis legé pzo ra 
tionc fít:qm q6 pzíncípí placuít legí$ babet vigozem.ff.oe oflí. 
pzíncí.I. i.nec etiam opoztet ín ómnibus que conflítuta funt rS' 
nem tnquírnquoníá non oium que a maíozíbustradita funt ra 
tío reddí potefl vt babef .ff.oe FegúLuon oium.qnía fi ra t iones 
oium ínqnírerenf multa certiifíma flatuta oeflrueréf vt p; eo. 
túlfequétí. (^mmaculatu;.) 3mmaculat9 oupliater oícíf ficut 
macula ouo flgníñcat.*£>zímo modo ímaculatus oícíf quinen 
babet varíetates colozum.fed fincerus eí coloz efl:aut puré ni" 
geraut puré albus.^llio modo ímmaculatus oícitur quí caret 
maculís.í.quibufdl oefozmítatíbus cozpozt6:vtcecítate:mutí^ 
latíone membzozü.1^zimus modus.f.oíucrfitas ín vdlere non 
tollebat quín animalía ímolarétnr.nec boc modo feríptura vo 
catímacalatum vt patet Demero. 12.cum oícítunocdde tco/* 
medeíuictabenedíctioné oeituí ftueimundn;fuerít.boceflma 
culatum 1 oebile.ftue mundum.boc efl íntegrum ? ftne macula 
qó offerrí I;.eece qualíter vocauít mundum q6 íntegrum efl.í. 
q6 non efl truncatú veloefíciés ín alíqua parte co?po2iS.(DC5 
Rderandum tamen efl ín boc gp alíter accipiebanf animalía eé 
mundaadeíbum:? alio modo ad facríñcium:quoníamadctV 
bum erant oecem fpecies anímalíum munde vt patet Deuter. 
x4.ca.3ld facrífíctum autem fole tres fpecies.f.boum ouiu t ca 
pzarum munde erant ficut ín boccap.fupza Determinatum efl. 
'Aurfus autem eicaccídentí animalía maculan'poterant íta cp 
non effent lícita ad tmolandü:ad vefeendum tamen lícita erát. 
macule autem que vetabant facríficíum fíerí babenf infra.z x. 
ca.cum oícitur.bomoquí obtulerít victímam paciñeozum 00^  
mino vota íbluens vel fponte offerens tam oe bobus $ oe oni 
bus ímacnlatum offeret vt fi t acceptabile: omnís macula non 
erítíneo.(tcecumfuerít:fifractum:ft cícatricembabens:f! pa^  
pulas: aut fcabíem: vel ímpetiginem non offeretís eaoomtV 
no:nec adolebitís ex eís fuper altare.£rat autem alia macula fi 
animal ímmolandum baberet abfeifos tefliculos vel contri 
tos oe quo eodem.ca.Dicttur.omne animal quod vel contrítía 
veltunflsvelfectísablatíf^tefliculísefl non offeretís oomí^ 
no.Dífferebat tamen quantú ad boc quía alique macule erant 
que faciebant animalía nópofle offerrí pzo votomon tollebác 
tamen quín fpontanee offerrí pofíentrficut amputarío aurtn; t 
caudeiquoniam fi alíquís vonifiet fe oblaturum vnum animal 
oomino non poterat tllud offerre amputara cauda Vel aurib9. 
poterat tamenillud ín facríficíum oare.oe quoXeui.iz.oicif • 
bode; 1 oué aure ? cauda amputatis voluntar ie offerre potes: 
votum autem er bis foluí non poteíl.Sí autem alíquís vellet 
offerre animalmaculatum nibilmerebatur apud oeum.fie ba -
betur eodem.ccum oícítur.fi maculam babuerít non offeretís: 
nec erit acceptabile.(Offeret ad oflium tabernaculí) .í.q? tile q 
volebat offerre aliquodanírnalin boíocauflum oebebat illud 
poztare íntra atríum tabemaculí círca altare ad oflium taber' 
naculi.CSlíquí autem errant ín boc eicíflimantes qp animalía 
offerebantur facerdotibu$ apud oflium tabernaculí:? q? nó in^ 
trabam va^rea íntra atríum tabemaculí^; falfnm efl qtuv 
mam 
5n flbua 
facrificif) 
poterat 
offerrí fe 
mina. 
Cwoerát 
facríficía 
volunta^ 
ría. 
t 
5mma^ 
culatas 
ouptral 
6 
2ltab'a 
múdaad 
cíbnm t 
ad lacrí" 
ficiuro* 
Quema 
cule ípe^ 
diebant 
aial fa' 
críficarú 
^alfe 
optonif 
ablatíQ. 
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qre aá 
oítiü w 
bcrmca 
li accede 
íubebáí 
cá obh' 
turífinf. 
t 
Tlotan. 
IfdlC 
í rroj \e 
aozis. 
a 
Q z ñ c 
bai ida 
tnanaa3 
ípofitio 
fuperca*' 
pat ata^ 
li$oUatt 
a m * á 
q.qóni». 
Dei píe* 
cae. 
mam catn vulgares offerrent víctimas pacificas íntrabant 
iraatríurntabernacnlmbícomedebant partem víctímaram 
fuaruj fm q> fepe apparet ín boc (euítíco t in ocuterono.in 
bus mandatur offercntibtis q> comedác oe victímís faís cojaj 
DomínoXomedere aatem oe victímís cozam oomíno crat 
gp tilas comederentccttamaltarí bofowtiílozoj.opoztebat ígtf 
eos ílluc tntrare.CET'Htem non eít aliqnod íncontieníens qp vnl 
garesíntroírentadoílíum tabernacalnqnoníam íntroíreta^ 
bernaculum vulgartbus ? leaítís ínterdíctam crat folís antem 
facerdotíbus mínidránbus boclíccbat.gjígif íntroírent vfqí 
sd oílíwn tabernacalí populares enm non eilet íre íntra taber 
naculum tílícítum non erat.C3tem conueníebat vulgares ín^ 
f roí re vfc^ ad olí í um tabernaculí cü facriñeía oíferre oeberét: 
quía antmalía ímmolanda ín altan' bolocauftosum cremaban 
turnllud autem apnd oftíu; tabernaculí erat vtpatet ¿co. 19. 
c.ideo vnfgares ofTerre volentes víqj íllnd anímalía fuá ferré 
oebebant:t íbí facerdotej eadé fufciptebátCiCanra auté qua 
re adoftíum tabernaculí populares accederé tubebantur cum 
oblaturí fint:noti efl quía altqutd ípíí faetnn fnnt ín tabernaot 
lo vel ín odio eíuarfcd quía td q6popularesoñfernntad aftare 
bolocauílomm pertínet.altare autem apud oílium tabernaculí 
efcídeoípfl adoílíum tabernaculí accederé íubebantur.vnde 
cum oícttnr offeret ad oOínm tabernaculí tátu; ctt ac fi oíceref 
offerer apud altare bolocauílo^nm. (Hd placandumfíbí 00" 
mínnm.)t>íc ponírar quid pzoñcíanc bolocaufta.toícítarqy 
per ea nobís oeumplacamusauertentes iram eius a nobís. 
(£ ,% quo confiderandum cdq?placare oeum non eft fín>s 
bo!ocau(lo2um:quía bolocauftapzopzíeoanturad laude; oei: 
fed magís bofliepacífice oantur adplacandum oennuvnde 
cr boc oícuntur paciñee quafi pto pace oate.bolccanna tamen 
cum prócípaliterftncadlandem oei oícuntur elfe ad erpiatv 
dnmvelplacandum oeum:quíaec confeqnentt boc addnnt. 
f l am quí recto animo bolocaufla o(ferebant vt ín boc oeo lan 
des ímpenderentsoeus pjopiriatus eis peccata remittebat auer 
tcns iram fuá ab eis.Iaus igífoeí ín bolocaufto p fe ed.placatío 
tut oei ec oñti ed.t qñ oí bíc adplacandu; non oenotaf caufa 
flnalís tan$ facrídeinm íftnd ad placandú oeu; pzccípue fíat: 
fed ocnotatur confecutío vt cum oícitur ad placandum fibí 00 
mínum.í.? placabítur ñbí oomínus.C*0onet(^ fuper bodíc ca 
putoaiíquioícuntg^bíc oebetoíciponer^itaq» referaf ad 
facerdotem quí oebebat poneré manns íuper animal óblate^. 
fatru; edtquía in ómnibus alíís facrifícOs oícitur gp ipíe of 
ferens Oebebat poneré manus fuper capnt animali0.erac ante 
modos ide quía cas ab'quis vulgarís ferret alíquod animal ad 
bolocauftumoucebatvf$ ad altarebolocauílosumitibí po> 
nens vtrác^ manum ertenfam fuper caput eius relínquebat iP 
lud facerdotíbus ad tmolandum. (ETQueret alíquís qua^ 
refíebatídamanunmímpoBtío fuper caput antmalis oblan*. 
D<D¿i refpondetur cp ñebat ad onotaut ad alterus couim. f.ad 
^pdetati illius anímalís renunctandujit ad peccata fuá fuper 
caput illíus imp2ecandum.be p:ímo oíccndumedQ?curn ali' 
quís offerebat animal erat ín poteí!ate ípfiue.cum vero ob' 
tuItlTet eicibat eius potedaté.t ad boc q? notaretur Oflérentem 
ercluderetKud animal a iurefuoponebat manus ectenfas fu' 
per caput «IIíug: quafi íllud taitinonretineretinrebusfedli' 
benter oeo concederet.£odem modo v:detur eífe in feruitutiV 
bus.namcumaliquís feruusaltertuseratmanoi eius fuppoli" 
tus erat.úfub iu re etns condi tutus.cum vero ín libértate emiv 
titur a mantt oominí líberatur. ideo quí feruilem conditíonem 
ereunt manumíííi oícuntur:qnafÍ a mann oominí emirtí: vtpo 
te fí eos oomínus in poteflate fuá tenere nollet.oe bís.fT.oe ín" 
íti.z iure.l.manumí(Tíones.([r^Iio modo íntelligí potedqj ím 
poíitío manuumoffereiitis fuper caput anímalís oblatí crat 
ad tmpiecandcm penas peccatojumfnouim fuper capnt illius 
íním^lís.f.q? ticut oeus occifurns erat illum bomínem pzo pee 
catieruisn'taocctderet íllud animal loco eius.tínboc magna 
eratpietas oei: quíañcut fanguís cuíuflibet peccantís efFnn^  
deudas eífetad fatiffaciendum oeo: ita recipíebat effufionem 
íanguinís anímalís oblatt loco fanguínis bumaní. Qimik w 
tembabeturin pzeearíone peccatown ínfra.i<s.cap.cumení5 
in oic psopítiationis oeberet oeus faceré remílTíonem pecca^  
tomm mandabat vt facerdos magnas acciperet vnum bír^ 
cum viuentem: 2 ponebat manus fuper caput eius cófitens pee 
cata populirt pzeeabatur vt oeus oaret penas oium peccatoju; 
ifrael fuper illum bírcum:? tuncmíttebaf in folitudinem.patec 
•ttm oícitur eodetn. u^ ecune offeret bírcum víumtem 1 pofl" 
ta vtrag mann fuper capnt eius cófiteatar omnes tntquftates 
fiIío»m ifrael t vníuerfa oelícta atc^  peccata eo:um:que im^ 
psecans capítieíus mittet enm per bomínem paratú ín oefov 
tumXam autem ifteoueerpoñtionea fatis congruant littere 
connenientíoz tamen M'daefl.f.ad impucatíonem peccato2um 
manus poní fuper caput bo{ocauftí.t patet boc tx líttera cutn 
f ubíúgitar.ponetc0 fnb boílíe capnt manus z acceptabilís cric 
at<p ín erpíatíonem eius pzofícier.in quo notatur illam impo^ 
fitíonem manuum ad peccatozum remíflionem pzoficerc oebe 
reinibíl tamen ptoñeeretniíi illa ímpofítío ad ímpsecatíonem 
peccatotom fnpercaput anímalíseffetrquoníamñoicamus íó 
manns imponí vt psopiíetatf anímalís rennncíetur non ex boc 
fequetnr eicpíatio peccat02um:quia renunciare pzopuetatí non 
oírecte agir ad peccatoznm erpíatíonem'.fed magís ímpsecatío 
ípfa peccatojnm. c £t acceptabilís erit.)t>oc referrí por ad ob^ 
lationemvel ad offerenrem.adobIationem autem refertur q? 
fupzaoicebaturimolandlum eflemafculnm tmaculatustlnnc 
autem fubiungít q> ílle mafculus oblatas acceptabilís erit.i. pía 
crbit oomíno tale facríñeium quádo fuerínt manus poíite fue 
caput animaIis.boc autem erat quía ida impelí tío manuñ crac 
cerímonía a oeo ínftituta:? cum alíquís obieruabat eam obc 
díens oeo placebat ei er obedíentia: t erat facr íñcíú ñc accepra 
bile.$i autem non obferuareturííla cerímonía non erat facri' 
cínm acceptabile quía omíttebatur ojdo a oeo íítítutus.aiíter 
pored intetligí referendo boc ad ofterentéXcp acceptabilís erit 
i q> oeus acceptabít pjeces eius cum obferuauít idam ímpofl^ 
tíonem manuum imprecando peccata fuá fuper caput anímalís 
oblaci.erat autem acceptatío oei:quiaficntide o»bat peccata 
fus iráf(erri in capot illius anímalis:íta oeus acceptaret.t boc 
fiebat cum ofíerens manum imponeret ip:ecando peccata fuá 
fuper caput bodietquia tune o»bat peccata fuá trenlTerrí in t i 
lud anímaLSi antQ non imponeret manus capití eius facíéa 
illam ímpzecationé non erat acceptabiIis.i.non acceptabatoo 
mínus gp peccata boíus tranfferrentur ín caput bodíe:cum of" 
ferens talía non ímp:ecaretur tmponendo manus.c 2U(^ in ex-
piationem eius pwficíé)) .í.q? illa víctima proñeiebat ad erpía 
tionem.i.ad emundatíoné peccatomm offerentís.'í^efertur ad 
fugiora.f.cp fm pees offerétis ce9 tranffcrebat penas peccato^ 
fuoc in caput bodíe: t fie offerés manebat erpíatus a peccatís. 
(HSnper facríficía vet.tcd.remíttereof pcccata.Tínquo lacra 
nouí ac veteris tedaméti oifferant c^ tú ad eífícaciá. 05.15. 
i w u i 11 I U c « <• 11 u 14 terís tedaméti non remirrebantur 
peccata.i.non aurerebaturcuIpa:quoniam ablatío culpe no cd 
per aliquamoperationem facramentalem:fedper fola; actiO" 
nem cozáis bomíníscontríti.nam boc cd genérale cd in vete 
r i t nooo teftamento in ómnibus facramenitís cp nollom facra 
mentumtollerepoflrítculpammifi accedes ad facramen u púa 
culpa fiierit emundatus.oico aút boc quantum ad aduUos:qm 
nonedalíqd facramentum in nono tedó per qó adultas mo: 
taliter peccans a culpa emundari políit nífi contera tur. ziu; au^ 
lem conterítnr tune a colpa abfolotus ed etiam ante perceptio^ 
nem facramentalem.patet boc oepenítentta.namfÍ alíquís nó 
contrítus oe peccatis facramentum penitentie fnfeipíat a nullo 
crimine abfolutus ed.ASi vero cóteracur in ípfa cótrítíóe fine 
aliqua perceptione íam abfolutus ed.'Doc ídem patet inbapci" 
fmo.nam ñ alíquís adultus quí íam fepe mo:raIírer peccauíffet 
bapt^aretur peccato^ um veniam non fnfeiperet nífi conterere^ 
turrlj non requíreretur qp pao eis coaposalem penítentíam age 
ret:fícut quí penitentie facramétum fufeipiunt t fati(Tactíoeia 
p:ocrimínibosfemperíniungítur.£d tamen ín boc otÁferen^ 
tía gp I5 culpe peccatozum per contritíonem foluantnr fine ali^ 
qua perceptione facramentalt nouí auc veteris tedamenti: in 
nouo tamen teftamento requintar pjopofltum percípíendí fa^  
cramentaneceifttatisnn veterí ante non. f.q) $oía alíquís nd 
baptísatuafolacontritíóe ín monís artículo faluari poted.ída 
tamen contritío non fuffícict nífi cum pzopofito baptifmstis (n 
fcípiendi.eodem modo fi quís oe peccato ooleret boc folo ab' 
folutus eraf.non tamen ílle 00I02 fufficiebatnífi cum psopofito 
confitendieifecSacramentalea ergoperceptionesper jecol^ 
pam non oíIunnt:fed contritío boc facit.contricio tamen ad c 
ceptionemfacramentalem refercndaed.it tamen facramen^ 
tum penitentie ertendit fe ad culpam inqoantomeft fácramen^ 
tuj in propofito lj non in actúan acto qnocp p20ded ad remíP 
fionem colpe fi alíquís non endenté contritione fnfTtcíente aut 
oebita accedicadconfeflionetn 1 fe fobíjeit cUuibus-.c j; viril? 
t 
Dupleclfe 
erpofitio. 
Xbo.oppo 
fitúopiafl 
artícu.9.ec 
lo.vbipec 
cata oic 6^ 
leri^tutefa 
ef i t contri 
tíoncj eife 
neciáadre 
mouédu íf 
ctionejfik 
q.Sá.ar v i 
tío. í j fano 
mó itedígé 
duséÜbo. 
jwtbic* 
ttC¡peñ^ 
léÍQ faefa 
fed p folas 
í>iritione). 
Tlotzqpin 
nooo tedó 
$q§ fióles 
tur culpa p 
facfartnno 
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illa. 
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folñ í.ppofi focramentí oífponítar fcpe vt babeat pcrfcctam conrrítíonem. 
to fj ét actu 1 íta remttuntur }peccm.(£3n vcteri anrem teftamento non 
Jn ve felí. fie craf.quoníam oatoqp altqais folum conterererur oe pecca' 
fola ^tritio $ tís oolene t non pwponeret faceré alíqua facrtfícía a peccattv 
mera peta v ram culpa tmmanteerat.ínciuoracfanouíteflamétí magia ne 
odebar. ceflTarta funt: ? magíe babenr naturam facramenct $ facramen 
fsó funda' ta vetene legís.Quicquíd tatnen íflud fit culpa oíacfe 1 totall 
metalía aa ter contrítíone abftergíf t non perceptíone facramentaltrquo^ 
cKHfo J níam fi facramenrum fm fe effet ncceflaríum ad culpe abolirío 
? nemu'mpoffíbfle erar qucuíe modo cnlpam abolert fine facra^ 
"£> mentoa'n muUte tamen fam fine baptiTmalí $ fine penítenttali 
perceptíone abfolutío fie a crimine quandonon efteontéptus 
X relígíonieifed artículue neceíTítatts lacramenti perceptíonem 
í ótrítío fq l erdufii vr par et eictra oe clerizón bapt.in.ca. í.ct. 5 Xontrítio 
laad peti l tamen quiaftn fe neceflaria eftad peccatí DeIetíonem:?í! aI^ 
oeletione3 qnando tollarnr impoííibile efl cnlpam oeleri.nas quouíe mo^ 
eflmcta; do aliqnis febabeattfíue impcdítuefiue non:fíue fane men^ 
Ouocun^ tia ñue non:fi oe peccato non conteritar impoííibile e(l alíqua^ 
alíge ímozf tenu&culp3motlui.multotien8 tamen fine facramenraliperce^ 
te ñ oterat > ptíone ebMurió fit oe crímíne.ergo fola contritio per fe necef> 
fine ipedit9 i a ría cfl ad peccatí oeletionem. Sacramentalís autem perce^  
fiue ñ ipolie ptío babet neceííítatem indírectam ex fola lege ad boc cogentc. 
écp faluef. *Duíu8 fignum efl qnta contritio ad peccatozum oeletionem 
> omnítcmpoícneceflraría fuit ab ípfopjimojdío fecuíoms Une 
\ alíqua lege oata.Sacramentalie autem perceptio folum conue 
jContrítío niene t falubiis fuit poflqj a lege inducta efl.^ji: quo ínfertur 
0b exozáiiS contritionem eífe oe iure naturalí ín ípfís pjincípüa rationie 
ido? ptuit pjactíccinullo oícente autoocente fundatam. facramentomm 
adremilTío^ auícm perceptíonem a fofa lege tnductam.tKc autem oepec^ 
népetó:::^^ catie'actualíbue oicta ílint:quoniam oiiginalíe peccatí macula 
ceptio fa' fine facramenti perceptíone non ablíergíturtficnt ín pneríe quí 
cí orr a lege baptt^antur in quí bue nulla con tritio efl. ? eodem modo erat 
íductaeíl. I íneísqui cirenneídebanturinveterí tellamento:quoníam cu? 
£ > ín tenerríma etate ifta facramenta fufeiperent carentes adbuc 
J acta ratíoníe conten' non poterant.*nec etiam oicí poteft Q> pa 
rentes ¿ftomm paruulo^um aut ecelefia loco eotum conteratur: 
quoníam ifUfldem locoparnulosum fufeipiunttoe ptecatotn 
nibiIoolent.f.quía cumaliquis parnulus bapti^ andue eflrpa^ 
rentes fui aut illi quí facíunt eu3 baptíjari: certííTíme ecíftímát 
^baptifmus eiconfert vitam eternamudeoc^ eum bapti;art 
faciunt.gj fi foitafíís ín baptífmate ecíílímarcnt nibil conferrí 
non eum raccrent baptt3ari.ecclcfia etiam in bacfide fiindata 
páranlos baptijaf credens per boc eís futuram vitam eterna?. 
Síparéte5£ £tfi fo:teeic parte eceleíie aut eje parte eowm quipnernmfa^ 
autadducéj dunt baptíjari íflafides tn vníuerfalíaut ínparticularí oefi^  
te5 puep ad ceret baptílmus nibil conferretrficut quí baptíjat íntendene 
baptifmu? Inderc 1 non baptíjarcDolendum tamen oe peccatís ífíozum 
fidé nó bñt paruulowm non eft nec ecelefia ooletraut parentíbns oolendó 
baptifm^ni i fuadet qpuís maculas ozíginales paruuli nafectes cótrarerínt: 
búpúcft* i quoníam pío talí peccato neminí oolendum eíl:quoníam quilí 
bet oolere oebet oe eo q6 nequiter egit vt peníteat eum fecífle 
t nollet aliquatenus boc egiífe.oe eo tamen quod nos non agí 
mus fednobis totaliterínuoluntarium eflnullam nobís occa^  
fionem 3p2eftantibu8:conterendum autplangendú non eft.eíc 
. i ením oe oziginafi peccato in nobi&efhquoníam ozígínalís ma^ 
•^20 peto 4 cala a nobís non agítur fed eontrabif :nec voluntas ad boc opc 
ojigiali n é ratar:fed feminalís oeríuatío ilíam cauíat.non ígttur parnufis 
oolédú nec pbngendum efl quia ojígínalíter peccauerunt:quoníam non 
cótritio oe í tpft quafi eic fe peccauerunt: fed peccatum in eos oeríuatnm efl. 
tilo b l i o ú ideo rationabilitcr flatutum efl vt fola facramentali perceptio 
neo2igínali8 macula ockref :ficut in baptífmate 1 in circúcitiO' 
ne quando vires babuít falutiferas.fi tamen ín parnnlis eét alt 
quod actúale peccatum oe quo ípfi oolere non polTent:necefía^ 
{ riumeratvtparenteslocoeoiumpzo peccatooolerent:^ finó 
\ oolerent ímpoíTíbile erat per baptifmatis facramentum:ant g 
circuncífionem tempox ftto alíqua peccata fuífle oeleta.najfi" 
cut cum aliquis baptiza tur requirítur fídes cr parte ecelefie ba 
pti^ntis^ec pane paruulibapti^ativt pzoficíat facramentu?. 
!; S i aute$ ecelefia crederet nibil conferrí ín baptífmate:? paruu> 
! lúe vel ílli qní eum baptí?andu5 off erunt crederent fe ín boc ni' 
bil fufeipere non pjoficeret ille baptifmus.fic igitur in offeren^ 
tibus puernm ad baptífmum requirítur fidee.fine qua ímpofft 
Í bí le eft facramentum pzoñccrcii requíreretur ida fídes ín ba^ 
i ptíjatofi'prccajbaberepoíTet.ítacflretoe peccato actualí fiqó 
I ín parualo eflfet oe qao perfecte conten' non políetiquoníá túc 
imceííarmmgratparemw^ecdcftóoilococíoe oepcccaíODO-
rere.alíoqmntmpofTíbtleerat vtbaptifmus quíc$ pioffwee 
CTlanc autem oe facrífícíjs veteris teflamentí oícendum efl 
q? cum ipfa non funt oígníoza necequalíter oígna facramentis 
nouí t¿ílamentí:cp cum per facramenta noui teflamentí nó abo 
leatur oírecte culpa fed per contritionem multo mínus per fa> 
crífteia 1 cerímonialcs obfernationes veteris teflamentí abofe 
rípoterít.(Cí«m «g'tar oiciturbícq) bolocauflu? pjoficítad 
erpíatícnem offerentie.non efl boc íntelligédum oeemúdafio> 
ne tulparum fed potíus oe ablatione penarum.vnde fi aliquis 
offerret bolocauflum in mo2tali peccato ep'flens facriñeium íl 
lud non erat oeo placabile:fed potíus er boc ídígnaretur oeus. 
quoníam victime flultomm abominabiles oeo funt íurta falo^ 
monem.í fie I3 cain obtalífíet oomíno facrifícium oe frugibus 
fuisiquia tamen in peccato erat non acceptabat oominus obla 
tionem illam vt babetur 6eíí.4.cu? oícif .ad caín aút t ad mn^ 
ñera eíns non refpecít.ídeo cum aliquis offerre oebebat fi con 
grue vellet offerre pzíus oe peccatís oolebat t tac victimas of* 
ferré poterat acceptabiles oomtno.id igitur quod ¿Jprer boto' 
l caufla erpíabatur non erat alíqua culpa fed pena oebita cul> 
) pa:quoniampofl$ aliquis a culpa abfolumsefl adbuc manet 
fuflinenda pena p:o peccato: t faenficía illa pzofieíebant velad 
{ablationem pena^ ínferendapautadaliqná parte earñ. 
CCTlunc autem ínquiret aliquis cu non oiluatur culpa per facra 
menta nouí aut veteris teflamentí oírecte loqueado oe culpa 
actualí:? per ipfa facriñeia t cerímonialcs obfernationespec^ 
cato2um pene tollanturin quo oifferunt quantum ad eff ícacía^ 
facramenta nouí 1 veteris teflamentí.nam fi oícamus boc oíf-
ferré quia per facramenta veteris teflamentí culpa non emun' 
datonper facramenta autem nouí teflamentí emundetur fiare 
non potefl:cum oíctum fit cp culpa oírecte per contrítioné ? n6 
per aliquid alternm abolewr.fi autem oícamus ca oífferre 
tum ad ablationem pcnaram.f.Q> per facríficia t obfenratíóee 
veteris teflamentí pena pcccato2um non tolfatur.t per facra-
menta nouí tellamétíremíttantur pene peccatozum falfumeíl: 
quoníam etiam per facríficia veteris teflamentí íde f í t .C^d 
boc autem refpondendum efl eífe magnam oifferentíam in eíft 
> cacía facramentosum nouí 7 veteris teflamétí.(n*p>2íma efl 
1 Ij facramenta noui c veteris teflamentí oírecte non fe babeant 
adremi(ftonemcnlpe:tameníndirecte facramenta nouí tefla-
mentí funt necefTaría ad culparum abolítíonem: ira op fine eo^ 
aaualíperceptionetautfinepjopofitopercípiendí culpa nulla 
* tollívaleat.ficutrup2aoeclaratum efl quantum ad baptífmum 
1 penitentiam.^ín veten'autem teflamentonon fe babent alí/ 
qua facramenta aut facríficia vel cerimoníe fie ad culpe raniU 
fionetmíta g? fine eo2um actualí fufeeptíone vel fufcíptédt p2o-
pofíto culpe non auferanf nifi in circuncifione fine qua paruuli 
l mo2íebantur in 02íginalí macula.bee tamen non pertínet pjo-
pite ad vetus teflamentum:cum ante ípfum teflamentum tradí 
ta fit.C 3ícm oifferunt in effícacía facramenta noui 1 veteris 
teflamentt:quía obfernationes cerímonialcs veteris teflamen-
tí non p20fícíebant oíreac ad oeletionem pene oebíte p20 pee 
cato tanq^ee'ntpars fatíffactíoníe:fed folum ad emundatíoné 
quarnndam írregularitatnm timandíciarumcozpozaliu? que 
arcebantabíntroítutaccelíuadtabemacnlnm:ficut fatís pa-
tet per 2(pfm in epiflola ad bebzeos.Sacramenta autem noui 
teflamentí nunqj oantur ad emundatíoné? alienías co2po2alí8 
macule aut ir regular ítatíe: fed femper ad tollendu? oírecte vel 
indirecte aliquam cnlpam veníalem velmo2ta!em:aut ad gra^ 
tíam conferendá vel enflentem augmentanda?:ficutpatet cuílí 
bet oifeurrentí per omnia facramenta noui teflamentí: tnquíré 
tí quid in quolibet illo:um conferatur.C^tem oifferunt facra 
menta nouí t veteris teflamentñquia per facrameta nouí tefla 
metí femper remíttíf ernatura facramétí pena oebita p2o pee 
coto ín totum aut ín párteme fie ípfum facramentum conferc 
partem fatifTactíonis.Sacraméta autem fiue cerímoníales ob-
feruationes veteris teflamentí non faciunt oírecte ad remíííío 
nem penarum oebitarum pzopeccato fed faciunt indirecte.f.cp 
fi ifraelíte non facerent cerímonías 2 facríficia eís a lege íniun 
cta peccatum ?penam incarrerent.fi autem bec omnia obfer^  
uarent nulla eís pena ínflígeretur.? fie tollebaí pena ífla qnam 
íncur rere oebebát fi non obíéuarent lege?: non tamen per illa s 
cerímonías t facríficia euadebát penas alíquozum peccat02u$ 
que ia? cómífiífentrquafi eiíent ifle cerimoníe fatiffactozie pee 
cato2um autpars fattTfactionis fuperbocp2oficiebant:quía 
obferuantíbus tempozalís ^ pfperitas p2oueníebat ? auferebaf 
gladitt& boHííis.fic pata infra. i $.c.cu3 Oicícur.caílodíte fegea 
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meas stc^ fadícf atque foctens bomo víuct tn eís.í.g? fi alíge có 
pleuerít obferuatíóes legales g eas merebíf vtii occídaf a oeo. 
fed vt eí vita oetnr ad vltcrías íllaeobferaaííóee cóplendum. 
Sic etíá tn'cít apofloFad *Ao* io.mo|rrc9.n.fcrípfit qm íuftítíá 
q ec (ege eft 9 feceríc b5: víuct ín ea.í.g bocqp alígs facerer ea 
q mádabanf ín fege merebatar vt eí oareí tépae ad magia vi 
aendu ín lege. CÍtcm oíflferüt facraméta nom t veterío tefla 
méíí:qj facraméta nom' teftamétí.pfícíebát er íntétíóe eí9 9 fn 
fcípíebat ílIaXfi crat ín cbarítate. t boc genéraleefcqtiía ín oí 
opere qnod ab alíqao eríftéte ín cbarítate effícít oírígédoillii 
ín rectú fíne;mertttiefl.Sedp20pterbocínracramétí6 noni 
teftamétí erat alta effícacíatga non folú merebaf alíqníe ex eo 
op ín cbarítate (ufcípíebat ílla:ied etíá er boc q? ípfa faefa ex na 
tura faa eí alíqd oferebantinífi obícé poneret.ín facramétíe ác 
t obferuattoíbue cerímoníaííb9 veteríe tef?amentí nó erat fie: 
qm folú cóferebant ft alíge illa er feruoze oenotíoníe efTicerec: 
ate autem níbíl.©untát í pter becalíe oífferétíe ín eflfícacía fa 
cramétownoaí i veterfs tellamétíice gb^ad pzefena nó opoz 
tet magís oílatare fermoné. De bolocauflíe íílíe que bíc ponú 
tnreéaderpíatíoné.oícendtteft ^nóerát aderpíatíonécal" 
pe líctit fapn oeclaraf :nec etíl erát oírecte ad tollédu pena alí 
qnozú peccatozú pterítorú: fed folíj .pfícíebat ínquantú ífte of^  
ferée er oeootíone merebaftúcpoterat boc elfc per accídeno 
ad remílfíonem alícuíus pene peccatojú pzeterttozu vel ad an^ 
gmétatíonem gratíe.Sedníbí1 bomper fe er natnra bolocau 
ílí aat alteri9 facr íficíi agebaf. ('Jmmolabítí^ vítnlu.) ttfc po 
nífgd fierí oeberet aíalí poft$ cóferretnr.-r oícítur gp oeberet 
tmmoTart.í.íugnIarí vel occídúante boc tamé ftae oflferés fíue 
ípfi facerdotea q ín boc magia erpertí erátiínqoírere ocbebác 
an'anímal eíTetcóueniée ad ímmolandu velnó.cognito aatem 
Qjeirctcóaeníéa ímmolarí oebebat.oícítar anté.ímmolabitíp 
vítaIú.referédo ad facerdoté t no ad eú qm ofTerebatiquoníá 
laicíoíferéteenóoebebátalíquídímmolare anc facercq6p^  
tíneretadmíníflratíonéfacerdotalétqmfialígd facerét mo:e 
renf .£tíá leníte fí acceptarét mintflrare ín eo qópminebat ad 
facerdotea mozíebanf :ídeo mádauít oeua aaron 1 ñUfr luís vt 
ípfi folí míníltrarét 1 non pmitterent alíqnc alíam ín fccerdo^ 
tío míníftraretafaozíref magna índígnatíooeí foptotu popa 
iutqz tiincIeaítemo2erenf attentáteeminíftrare ín loco facera 
dotó.babef Hume. 16.c vbí cbo:e t oatbá t abf ron cnj. t f o. 
vírís ínfurrererutad míniftrádú ín offícío facerdotalí:? túc c6 
bullí funt í térra abfozbuíteoa.q; amé laíci tentltes miníftra/ 
re ín offícío facerdotú mozerenf aot magna pena; íncarrerent: 
P5 ín rege o;ia quí ate vocabaf ajaríaeiq cum accepíffet tbm ú 
buluj ad míníflrandú cojaj otio tan$ facerdos peuffít eú oña 
lep» ín frote:? fuít leptofue vfc^ ad mouem faam:regnanítcg 
p:o eo fílius fuua táq| ípfe viaés monuue eét vt babef .4.*Re. 
1 í .CÍDandaf ígíf bíc cp imolet vítuIíj.f.facerdO0 ad qaé'Btí 
net ífla imolatio:?nó laícus 9 offerebat 1 ponebat man9 fuper 
caput boflie:q§uí6 bíc er cótertu Ire víderef referendú ad ípm 
laícum oflfcrentctcíj oía ponanf ín tertía pfona fine alíquo er^ 
piefibfuppofito.'zficaccipíendúfozet nífi alia loca feríptnre H 
jjbíberent.c 3mmoIabít(^ vítalú.) ÍDandaf bíc vitulua ímo^ 
larí ín bolocauftúmó q> liceret folu5 vítulfioflferrírfed q: bíc 
lííngnebaf an bolocaufiú fteret oe arméto an ce gregíbua. Cú 
aút fierct oe arméto folua vítulus imoládne erar:q: non erant 
alia aialía imolabilía que íter armera cóputarenf nífi bouea:? 
madaf vitulua.qt I5 aliga oe bob9oiferret bolocauffónó oebe 
retbouévetere;autqttuo2 vel.f .anno^offerre:fed vítnlu q: 
tenererat.( Cozá oño).f.íugnIádu8 erat tUe vítnlua coja ono. 
accipif bicípite coja oño:q: cú oeua vbic^ fit;vbicúcg alíqnid 
facíamuj cozl oeo facimus'.qm nemo pót locos recefííb9 a oeo 
fepararúnec locozu acceííib9 eidem app:opinqre.02 tfii oeue ín 
aIígb9Iocía fpalius efie $ ín alijo:q: íbi facít fingularea opónej: 
ficut De9fpálíu8 ell ín celo empf reo vbí eíl glo:ía beato? ín 
alíislocie:? fpáir'eíl ín bofiía ofecrata $ alibúió cú alígd agtV 
muacoza locis tilia ín gbua oeua fpáltuaefl coja oeo agere o m 
círaur.t fie g alígd agtt cowj bollía ofecrataqz íbi fplíitcr oe* 
eíl cozá íüo ÍI16 agere ojU q: fie eratín fcúarioq? oc9erat fpá^ 
líter ín tabernáculo ítra.ppitíatoziú t ét fug altare bolocanllo? 
cú et íbi facríficía offerrenf :g alígd ageret cozá alta rí bolocau 
(lo? cozam oño agere oiceref:? qz imolatíonea fíebát ad la tus 
altaría apud ofltum tabernacult vt patet infra ín Iíttera:qaádo 
altquía imolabat alíqó animal coza;oeo immolare oícebatnn 
©i autem accípíebatur large alíquideozam comino vbícnnqj 
erifleremna atiquid facíentes cozam oeo íllud ageremua.fic otv 
Qúo aialía 
bec ímola-
J^oc.rn.ad 
quelítum. 
Quattuoz 
cítboetfnaoeconfolatíonelib.t.pfo.t.mism vobíaeílñ otT 
fimulare non vultianecefiitasíndícta pzobítatísicum ante oca 
los agítisíadícis cuneta cernentís.cít offerent filíj aaron fa^  
cerdotí6ranguinemO*0o(lq| ingulataa effet vítulus filíj aa> 
ronaceípieban^fangninem illítts ín alíquo vafe? offerebant 
facerdotí facíenti facríficía vt etfunderet ílium per parietea aV 
taris ín círcuiru. ( E C i m boc queretur quomodO ani^  
malta ífla ímobbantur.f.an ingularentur fuper altare vel ifra. ¿antur. 
(TSIfqni putant qjanimalía ingularentur fuper parietea al^ tlonnUo? 
taris: t fie oeenrreret fangnía fuper altare.Sed boc fiare non rn.ad qiu 
poteü.Tbzímo.quiacum totum altare igne plenum eífetmon 
poflet poneré facerdos animal immolabile fuper íHud necíbtV 
dem iugu!are:qaoníá combureref:totume^ tgnem altaría oíf^  * 
fiparettquod nó conuenícbat.^tem fi fuper paríetes altaría íu^ 
gularéntur anímalía flueret fanguia fuper ígnem ertingnena íl 
In;:t accipi non pofíet ad liniendnm paríetes altarís.vel íi íoz 
tafiis ín ípfa íugulatione fanguisper parietea altaría oecurre^ 
ret non pofient iltom accipere facerdotea vt offerrét ípfi facera 
dotí míníflráti.bíc tn mandaf qp filíj aaron offerant fangniné 
ad fundendum per paríetes altaría, ^ tem quia infra oícítur 
cp aialía oeberét íugularí circa latas aquííonare aItaria.C3d 
boc refpondendum efl nullum animal oblatum íugulabatur 
fuper altare:fed apud latusaltaris:? íbi ponebaní aliqua vafa 
ín que fanguísoefineret'.'ztnncaccípíebant illa facerdotea filíj 
aaron t offerebant ípfi facerdotí facíenti facríficía quí effnnde^  
bat íllum fanguínem per círcuitum altaría. 
CDSn femg aaró vel alíí facerdotí maguí oeberet faceré facri 
fí cía: vel aüqn pofient facerdotea minozes illa efficere. Qó. 19. 
í T i r f a k o^c m m al1^8 W^tt *n Temper aaron vel alíj fa 
I w l l L a cerdotesmagnioeberent faceré facríficía:vel alíqñ 
poflentfacerdoteeminozes illa efficerc.(rfcícetalíquí5er boc 
feqní q? facerdos magnus femper oeberet ífla facríficía face^  
re t nemo alinstquia oícítur bíc q? facerdos ímmolabit vítulú: 
« filíf aaron t facerdotea minozes offerent fanguiné.? fíe vi^ 
detur q> ad facerdotea minozea foIu5 pertíneret offerre fangntV 
nem ? non immolare vel faceré facríficíum.C2W boc refpon míní>; 
dendumeílqjmíníílería facerdotum erant quattnoz.lbzimú derla facer 
erat itr are ín fancta fanctozum ad erpiádu; ín fanguine vt ba ^ t am 
betnr infra. 1 ¿.cSecundúminiflerium facerdotum erat q? úv 
eenderent lucernas cartdelabziin tabernáculo vt patet ¿rodí . 
2 7.et.5o.Tínfra.i4Xertíum miníflerínmerat pertínésad fa 
cerdotes offerre tbf míama cozam oemino vt babetur^rodí. 
3 o.Quarta míníflratio erat facerdotum faceré facríficía Vt pa 
tet íntotobocreuítíco.*£>2íma autem míníflratio que crat ín" 
troíre tn fancta fáctoznm pertinebat ad folum facerdotem ma> 
gnutn t non poterataliquis oe mínozibus folum vel cum eOf íl 
Incintrarevt patet infra. itf.ca.tadt>ebze.9.^lia autem tría 
míníflería non folum pertínebant ad facerdotem magnutmfed 
etiam ad facerdotea minozes.&e íncenfione candelarú q? peni 
neatad facerdotea minozes bz £ro.£7.cúoivtardeat lucera 
na femp ín tabernáculo teflimoní;:-: collocabúteá aaron t filif 
eíus.oe íncenfione tbfmíamatis b i infra. lo.c.q? pertineatad 
minozes facerdotesiqz filíj aaron quí erant facerdotea míno^ 
resacceperanttbaríbalaadincendédnmtbfmíama vt babeí 
io.c.CD3temp5 boc quia Sacbaríaspater bti ^ oanís nó erat 
oe facerdotíbus magnts:? tamé ípfe obtulít tb^míama cozam 
comino vtbabeturXuce.i.c.Qí aatem oblatio victimará 
tineatad facerdotem magnum? etiam ad minozes patet ifra. 
z.c.cumoícíf qjquíobíulerít'zadoleuerít facríficíuj babebit 
arniuj oertrú oe boflia pacífico?. ©í tñ facerdos magn9 folus 
oeberet offerre t adolere carnes fng altaremon oíceref q» ar> 
mus oerter pertíneret ad facerdotem quí offerret víctimas^; 
oiceretar q? pertíneret ad facerdoté magnú cu$ nullus alt9 boc 
faceré políct.CJtem infra. á.c.oícitur.quí obrulcrit bolocau^ 
llum babebit pellem eíus.Sí tamen folus facerdos fummus fa 
ceret bolocaaflamroiceref q? pelles oium bolocauflozum eént 
facerdotís magni.eodcm modo oícítur íbídé <p quiegd ín era 
ticula vel ín fartagíne pzeparatur ad ílluj facerdoté pertinebat 
a quoofferebatunnon folúergo facerdos magnus faceret ífla 
facríficía: fed etíam facer dotes mínojcs.C^rem quia fi folus 
facerdos magnas ífla oeberet faceré non fuffíceret:quia ínter^ 
dum valde multa facríficía fiebant:ficut falomon obtulít femel 
mílleboflías.non ergopoterat facerdoa magnus omnes illas 
per fe facercflecefTarinmigitur eíl non folum facríficía fierí 
per facerdotem fammu3:fed etiam a facerdotíbus mínozibus. 
£ t quando bíc oícítur q? facerdoa ímmolabit vitalam:? filíl 
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íaron oflfcrenr fanguíncm.non eflmtelfigefidfim q> ad (timmú 
racerdotcm fofam perrineroit facríficíaiíad minóles qut vo^  
cabantur filíf aaron ptineret folam ofFerre fangaíne;:r¿d q> ad 
alíttfn facerdotem pcrtínebatipfa mmíflratío facríficíojam í« 
ftnmotando t adolendor? ad altoe faccrdores qaí ífta nic non 
focerentperrínebar^offerrée fangaíneíltiTacerdotí mímffon 
fí.($ílií aaron faccrdotia. )Clocaf bic aaron facerdos ad oíf 
feretitíam alíomm fi¿ vocatoznmqut non cranr facerdotce: z 
tic vocacar aaron katta ad otfTcrenrfam alíomm qní non erát 
leaite vt patet Jgrodí. re. De! porefl vocarí aard facerdos per 
crcelfenríam ídefl magntis facerdostqaía tancfolne ípfeerat 
fammue facerdos. Slíj antem erant minoiee facerdotes. ( B i 
guinem cías fundentes per altane círcuftum) .í.q> íftt facerdo 
tea minozcd quíolTcrebaní fangnmemín vafteilfte efTunde" 
banteamperctrcuttnm attartsttnonfacerdoe quí miniftra^  
bat faefene facríficmm.C^írca q6 fcíendnm e(l oe modoef^  
fuñóme ífttue fangnmíe t canfa per círfuítu5 attarte.*Aabbt fa 
lomon oictt- cp iíte fangute non cffbndebatur per paríetee afta^  
ríe:fed folum tíngebantar oao co:nna altarte que erant oppo^  
fira per otametru; quadrattttotus alíus fanguíe funderetur in 
altqnfbne foflte ctrea alta re.t quando oícttur ínlíttera cp erar 
fundendne fangute perecírcuítum aItaríe:otctt cp ttngt ouo coi 
nna altan' cppofita per oíamerrum erat cffundí fanguíne; per 
círcuítú altan'e.C^ boc falfum eft:quta non folú tingebátur 
co2nna:f$oponebat fanguíne effundí per paríetee altane tn ctr 
cnttu vt patee ínfra tn Iíttera.cum otcítur.oe facn'fícío vofattlíii 
qp facerdoe oeberer faceré oeenrrere fangnmem fuper crepita 
dínemaltaríe.t boc non erat ttngt comua altane: fed effnndi 
fangaíné.oettncti6eco2nunm altarte non erat genérale t'n oU 
buefacríff cúr.fed folum erat ín facríficíje pzo peccato vt patee 
; ínfra.4.et.?.caj'níní0quíppe facríficíjealTumpto fanguíne tn 
: vafieaccíptebaturalíqua partícula etuequa tíngebaneurco^ 
i nua altaríe:rdtqnue antem fanguíe efTundebaturper circuiV 
i tum altaríett boc p:eter fanguínem qut íntroducebaf ad expiS, 
; dumíntrafanctafancto:um:i pteter fanguínem qníalíquádo 
: ponebatur fuper coznua altarte tbfmíamatum.oe qutbne tfra 
1 4.c.cr.í .c.^ n alije autem facríñcíje folu; afpergebatur fanguíj aut efTundebaturper paríetee altaríe.CiCanfaautem bo2um 
eft quía omnía faertfteíanon oírecte fíerent ad rcmi(fíonem 
peccatojumttamen alíquomodopioderant ín remííTíonemrt 
quía peccaea cfTÜdebantnoe Dignos moíte fundebatur fanguíe 
animaltum er acceptatíone oeí pzo fanguíne humano.? quía fl 
Deus baberet bollé cuine fanguíe funderef cozi ípfo placaref: 
íta fanguíne atalíu qut adpeccatop nolTrop abluttoné^ pficiV 
bat: ín paríetíb*altarí$ qó loco oeí poníf afpergí oecebat.Sílé 
aut faced e(t ín ofiirmatíóe legíe qñ inttú eft fedue ínter oeu? i 
ífraelitae-.qm tune afpfus eft fanguíe fup tfraelítae p Dímídía 
gte facnfícíopalía aútmedíetae afpergendaerat fnper oeum 
qutiníbatpactnm:fed quía oeue fanguínem fuper fe fufcípe^  
re nonpoteratcum incoípojeue fom-.Ioco ípfius fuper altare 
afperfue eft.oe quo £rodí.z4*ca.3ín facríñcífs autem p:o pee^  
cato fíebaefpedalíe erpíatio peccatozunr.tcum ífta facríficía 
ad peccato^ umerpíatíonem oírecte fierentadeo ín facríáct> 
pto peccato fiebane pluree afpfioncs t tínctíoneé fanguínie $ 
ínatíjefacrificíís pacíftcíetbolocanflís.nam ín bolocauftot 
pacifica victima folum fundebatur fanguíe fuper paríetee al^  
earís.ín facríficíje p:o peccato afiquando feptiee afpergebatur 
intra fancea fanctozum contra pzopíttaeozium t eíngebanf co: 
nuaalearietbfmíamatumn alíqnando fundebatur fuper pa^  
ríeeee altaríe bolocauftoum t ad bafím vt patee ínfra.4.c. t q: 
tn alije non ítebae fpecialíe ejepíatiotídeo non oebebáe fieri eoe 
tínctionee vel afperf!onee.(lSer abaríe círcuítumoSanguie 
fundebaenrpercircuítum alearíeudeftperparieeee altaríe ín 
círcuitu eíue.(pdlíqui antem volunt q> folum funderef ín cir-
cuícu altarís t ín quibufdam foneíe que erant apud bafim alea 
ríe t non per paríeeee ne maculareneur.S$ boc non potefl fia" 
re quoníam ífta d ú o erane neceffaría alíquando. f.effundcre fá 
guiñe; per paríetee altarís t poneré fanguíne ín bafim akaríe 
Vt babetur ínfra. s .c.cum Dicíeur.De pullie columbarum cp cuj 
efl^ inderetur fanguíe eo»m perparíeté altarís pareím:taliud 
refiduum eíufdem ponereeur in bafí altarís cu oícítur.-z afper^  
get oe fanguíneeíus per paríeté altarís^cquíd aut relíquú fue 
rít facíet oiftíllare ad fundaméeó eíus.C^té ífta oíftinguunf: 
qialt^ fanguis eft g poníf in comib9? ín paríeeibue altar ís:alí0 
$ fundebatur ad b3fi3.fíc.n.oeclaraf.j.4.c.cút)2 gjoeberee De 
fanguíe vítnüaftem itraíinaa fanao^adafpergendú3 pzo' 
pitt'atotíumtt oe eodem eíngenda erant cotnua airarte r bf mía' 
matumtrelíquum autem oícit fundendum eife adbaftm alí<v 
ríe.? fíe facit Differentíam feríptnra ínter fundere ad bafím a^ 
taríe t fundere per círcuítum eínstquoníam fnndere ad bafim 
eft fundere ín atíqna fpecu ad radicem aftarís: fnndere per cir^  
cuítnm abaríe eft fundí per paríetee altarís quí fnnt ín circuí/ 
tu altaríe. (Cttfc autem oubífabít alíquíe vbí ptoíjcíeba 
tur fanguíe boftíarum que quotídíe offerebanturmam totum 
mandat.aut ad bafim altaríe:ant per paríetee faceré oecurre^  
rett ftcvídebatur^ftfanpísperplanícíem funderef totum 
atrium macularetur tpedíbusambulantínm calcatue veftee 
foidídas effíceret atep in fetidam putredinem connerteretur. 
CTSí foitaífís oíceretur e(Te tbí aliquam folfam ín qnam fan^  
guís vníuerfns fim ul oeflueret:aut per partee altaríe círcuene 
ad íltam conftueret ne fíe ambulantium pedee t veftee maca/ 
larenturnonpoterítftare:quoníamcum frequentee quotídíe 
boftieofíerrenfmeceiTarium erat vetocíter foífamílfam fan* 
guiñe repíeri ategerundare:? per totum tabernaculí atrium cir 
cunquacs oefinere.ee quo eadem ínconuenientía que ptíue fe' 
quebantunídentídem cum fanguíe tile a ma!tíe oiebne manc^  
ret necelíaríum eratcóputrefcereit eic fofla ilía bozrendú erba 
larevapotemqttt circunftantíbns peftemnon paruamíunge^  
ret.Ctlon ígítur oícendum eft alique; íftomm modo^  fmffc 
ftue puteue tbi qu?fq§ fuent:fíue per foíí planu? fanguíe iíte oe/ 
fluerettqnoníam ad vtrunqj ínconueníene fequebatnr;fedq9 
fanguis tile fubíto ín níbílum connertebatunaut ínuífíbítiter 
ín materiam aeream cederenaut quíc$ aííud inde gigneretnr: 
nec maneret íbi tile fanguíe quía quocunc^  modo inconueníéa 
magnumefat.tbocfatiecongruebatad laudem facríficíoium 
Díuínosumrt ad fígnationem oeí veri cp fanguíe ille mor c«' 
dene ide efferretur fícut qda? alia facíebar.oe boc oicím9 Seo. 
19 . et. i o.c (Q6 eft ante oftíum tabernaculí. )Sd abare bolo^  
cauftozum refertur q6 erat ad oftíu) tabernaculí ad partem me 
ridianatm?íbi ñebant omnía ífta.Cbetracta(^ pene boftie.) 
*02ittf$ vítulue aut alia anímalia oflferebantur t ím mofaban 
tur oetrabebantur fibí petlee.t.Decozíabantur.COnare au^  
tem animalía non comburebantur ín altarí cum pelfíbue fuie. 
caufaerattquíaocne volebatpto fe id q6 bomínes p:o cíbo 
fuovotunt:fedadcibum bomínumpe!Iíe animalíe inepta eft. 
ideo necoeue fibí banc tn altarícomburí volebat:q6 auté Deus 
vellet in animalibne id qó noe pzo nobts volumue patenquía 
fícut noe anímaIiamundavo!umue:ítat ípfeanimaba mun' 
da volebatmon quídem quía magíe oeo pzofícerer in ímmota 
tíone t facríficio fuo animal ímmundum $ mundumifed quía 
oeue volebat ín facríñcíje fuíe efíe reuerentiam.Si temen of" 
ferrenturea queeffent ímmundaeffent contemptíbília facrí" 
ficía oeí qd oeue fugíebat vt patetXDaIacbie.i.ca.cumDÍcP 
cítur.ad vos facerdotes quí Defpicítíe nomen meumtt Diciftie 
ín quo oefpexímus nomen tuumtoffertie fuper altare meú pol 
Intum panem t oícitis in quo polluimne te:ín eo q> Dícítie mé^  
F faDominíDefpectaeft.tftcutmagnisDominíe pzoptereozum 
t reuerentiamtríbuunturalíquaDonanimísnotabíIía:l; eie n$ 
I pzofítmagís illa fíe efTe $ afofedfíqua aliqua immundatrí/ bnerentur víderctur eozum concempta auctozitaendeo femper fibí volunt ejccellentía ofíerri.Sic autem qjuís oeo níbíl magi$ 
F ptofítín facríficío fuo animalía maculata $ immacalata of" 
P ferri:tamen quía eíus contemneretur auctozítae f¡ vilía fibí of^  
ferrentur fícut contemnítur auctozítas prtncípum.vnle ígítur 
facríficía munda effe: t in boc comparae fe oucibus t alí js eem 
potalibaeDOminíe vebabeeur^ Dala.i.ccum oicitur.ftoffe^  
ratís cecum ad immolanduj nonne malum eft.fí ofteratíe clan/ 
l dum? langnidúnone malúeft.ofTertHudDUcítuotfíplacueric 
I eiiaut fnfceperit facié tuá Dícít orts erercítuuv. t ntk oepiecamí nivultioiíí vtmífereaf veftrí.Cujígif pellísaifilis cftqdam mundicia ín aialinon oebebat offerrí nec comburi fup altare. 
(CQuare in facríficío pwpeccato comburebatur pellís animan 
lis 1 coznna. Queftío.z 1. 
C X p A rtitprpfM&WMeinfacriñdoppcccBto coba 
^ 7 C t l v | U v l rebaf pellísaialís tfim'tcoanua vtbf 
tnfra.4.c.cum ífta efrentma]címeimundtcie.C^d boc rifden 
dum eft p in ómnibus facrificíjs mundicia obferuarí mhctii 
ín facríficío pzo peccato mundicia obferuatunfed tftud facrifr 
ciú ín quo comburebantur carnes cum pelle t fimo t comíbnS 
ectra caftramon erat totalíter facrificiú oeí:!? er aliqua pte.n* 
fanguíe eí9afggebafítrafcúaríú:alíqíl intra fancta fancto^ ? 
fuper altare ttymíamatú:? oliquádo fuper comua abaríe i:<y 
kxauftozum 
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locauílo^z t ad bafim c:us. 7 ín boc facrífícíu erar faTretn fargc 
oíctu.ideoín fonsaineilloafpergendo 2 cffundédo mundicia 
feruabamr.oe eodem qaoc^ aiah imofaco accipiebaf tora pin 
gaedo iurioz cu renúculís 1 cdbarebaf fug altare boIocauíTo 
ram.^ boc cnm magna mandtcta fiebat ga erat ijpiíe facríft' 
oam.oeínde antem pcllt8:t carnee:? capat:tpede8:t fímna:? 
comtta animalta cóburcbantur extra catira:? in ti non erat mu 
dicía 9a eje illa combollione feto: erbalabat Xetera aute; que 
ante boc in fanctuarío oe boc aíali facta fuerant ad facríftcíuj 
pertínebant t ideo manda erát.ideo Otcendú efl generalr gp in 
facríficío p?o peccato ea que fiut ? comburnntur in fanctuarío 
ad facrificínm perttnet:ea ante; que ertra ñunt ? cóburunf nó 
pertinenc ad facriñcíumudeo non oiiferret an ibi múdicte vel 
Cmandiciecomburátar^aadracriñcitimnon £tmcnt.(££t fí 
tícae.qnare ígít carnes illmeataliecumfimoipelle:? coznib9 
ejetra caítra cóburebantur.Cí^fpodendu eft boc fieri ad ma 
gnam oetellationem peccatojz.? figna; buíus efl ga p magnía 
peccatia.r^ppeccatiefumifacerdotia ? rotíus popuíí cdbnre^ 
bantur f acrifícía totaltter ertra cafí ra.ín m íno:íbu8 auté pecca 
tieXperfona? pzíuata? ? peccatís pncipú non comburebantur 
íacrí fícía eptra catira fed facerdotes illa comedebát.oe boc p$ 
infra.4.et.í.ca.oe facríficío vítule rufeeomodo oícédum eti: 
9a I3 illa eje mádato oei cóbureretur p:o aquís lutiratíonís vt 
p3Tlume.19.ttl facríficíumnó erat:qm necaliquid oe fanguí 
neeíusafpergebatur velefFundebaf íntra fanctuariummecét 
ptngnedoeinacremabatnrñcinalna facríficíjs fíeri folebat: 
nec alígd oe carnibna eine fuper altare bolocantio^ ponebaf: 
fed tota cum fangntne z pinguedine: carnibue: pelle:? fimo: ? 
pedibna:? comibU) ertra catiracombnrebatur:? fie níbíl in ea 
ad facrí fícinm pertinebaM'deo mirádú non eti cp in ea omnia 
imanda fierent cum íbi níbíl ad oei facrificínm pertíneat. So 
fum ante poteratoicialiqno modo pertínereadoenm vttula 
rafa ga cena mandabat illa; combar i vt er cineribne eíus fie> 
rentaqae lutiratíoníe vt babef Tlume.xg.camia in frutia 
conddentoi^otiql animal cremandum inaltari oecozíatum 
eratoebebatotuidtinpiara frutiarqm nonponebamrficto* 
cum fímul vt arderet in altarúqtñ fie conuenienter cremarí nó 
poffit: fed oibue partibua cócifie totum gcquíd eina erat fuper 
tgnéaltaría ponebatur.(St fubíjcíent in altari ígnej.)l3íc efl 
oído ppotierusiqm piímo oebebat poní ignis in altari $ po> 
ncrenf ibídem carnee: fubíjeere tñ ignem eti quando ípfis car" 
nibus potitia t oidínatís ín altari ponebatur ignia fub eíe.fed 
boc non erat qm fie conuenienter fíeri non potiet.(C3K$ (cié 
dam eti 9 non ponebatur tune nouíter ignia in altari cum tav 
locautia cremada erant:fed femg erat ígníe in altari nec vnq§ 
ertíngueba^fedporíusfacerdosquotídíe fouebat ígnéillum 
fubíjcíena lígna vt babee ifra 6.ca.cu oicitnr.ignia ante; in al-
tari meo femper ardebít qué nutriet facerdoa fubiictéa mane 
Iígnap.flngul08 oíea-CSíue lígno^ añ poftta.) tríe redit ad 
ozdinem rectum.f.g? pn'ua ponédua erat ignia q§ facríficía po 
nerenf oefug:? tila lígna o:dínabanf in magna vd parua q§tí 
latemfmerígentíáímponendoz: facríficío?:qm aliqñ multa 
tnterdnm f o pauca poní necetie erat. c£t membza que funtce" 
(a oefuper ojdínantea. )iCum ent omnia membia atalia oiuifa 
effent ponebatur fuper ignem altaría in oidine conueníétí ita 
Vt ignia illa conuenienter confumere poflir^t feiendu; cp c w 
neaífto^bolocautioiumín altari fímul ponebantunnec ta me 
ín eúdem cumufum ozdínabantunboc tamé erat vt límul arde 
rentnec tamé boc referédum eti ad omnia bolocautia: fed fo^ 
lum ad illa que fiebant fpótanee a populo qm erant qnedam q 
regularíter quotidie fíeri oebebant.f.ouoiquo? altera; vocaf 
facríficíum matutinum:? aliud facrífícíu vefpertínum. oe gb9 
¿ t o . í ^.tínfra.g.ca.í Tlume.i8.in itiíaenim quotidiania nó 
fie ozdínabantur carnee nec cremabantur ficut in alíjsiquoníá 
non ponebantar omnia frutia fimul fedfucceffíueu'tavt bo^ 
locaatium illud ouraretpertotamnoctem?per totum cié vt 
babetur ínfra.(5.ca.cum oícítur.bec eti leje bolocautii.cremabíf 
in altari tota nocte vfqj mane.c £apat ? cuneta que adberenc 
íeco:í.)t?icponít ea que erant comburenda oe anímalí .quo-
niam aliquia crederet qp cu; caput ? pedee animalíe ínter car^  
nea eíus non compatentur non effe itia ín altari inre bolocau^ 
tiowm cremanda.Subdít igitur cp capot etiam cremandú eti; 
(£ t cuneta que adberent íeco:í.) ^ ntetiina enim ? ea que íeco 
r i adberent I5 carnes-.fint cómuní tamen appellatione iter car^  
neenon computantur.ídeomandar illa equetíe adolerí fuper 
al tare: tota namc^ piguedo animalíe imola ti combar i oebebat 
fuper altarerq: boc erat potiifímú qd oene volebat ín omnib9 
facrificí js-.qm ín quibofdam facrífteús níbíl oe ipfia carnibua 
aialíum otiérebaí nifi interior pínguedo fíe P3 in facríficío pzo 
pcrórqm vítulua ímolabaf tceburebatur extra catira:qmttk 
folom afpergebator fanguía eíus coiam pjopitiatozío 1 tinge 
banf comua altaríetbf miamatum 2 reliquus fanguía elfunde 
baf ad bafim altaría. iCarnes aúr oée ertra catira cóburebanf 
cum peHe comíbue ? fimo pjeter renúculoe ? pingnedíné inte^ 
ríoíé:qiñ bec fuper altare cremabaní vtp5.jf.4.c.(5ntetiinis 
? pedíbue lotte aqua.) Ulie partee animalíe lauande nó erant 
Vt ínbolocantiú ponerent :íed tola inteftina que foidibue ple^ 
na funt: t pedes quí rernm vilium tactu maculan erant:nec tic 
oebebant pedes fimplíciter comburí:fed pjíus pellie oetrabe^ 
barur tcarnei vngues-.qmats víderenturcóburí carnee cum 
peUe:cum til puusmandauerit boftie pellem oetrabí.C Sdole^ 
b í t$ ea facerdoe).i.potiq§ omnia itiaeifent fug altare oidina 
ta facerdoa oebebat ea adolere 4. comburere applicandoeíe 
ígné ? ominando eo mó quo oecebat ne carnea índecenter ere 
marenf .ideo oum bolocautiú cremabarur femg facerdoa affí 
tiere oebebat carnea oidínans.vndecu facrifíciú vefpertinu; 
tora nocre cóbureretur facerdoa affttiere oebebat ad cóburen 
dum íílum fie pj.M.c? itie facerdoa erat caí tune otígiííet fa^ 
cere facríficíu.nam aliga facerdos iugulabat animal:? ipfece^ 
debat in frutia: oecoziabat atc^ ponebat carnea concí fas fuper 
altare:aln aút facerdotee otierebant tibí fanguine; animalíe:? 
itie folua facerdos quí pofuerat partee carníú fuper altare oí -
cebaf faceré bolocautiuimalí; autem non I5 eí m inítirarenr.fic 
pj. j .6.C.CU5 oifacerdoe quí offert bolocautií victima babebít 
pellem eínaábi enim oe vno facerdote loquií.manifetium eti 
tn cp mullí facerdotee erant quí bolocautiú admínítirarent.fic 
patet bíc q* gdam iugulabat alij aút fanguínem otierebanr eo 
mó.patet.j.T.c.vbi o: ^facerdos quí offert victimas pacifí' 
cae babebít Deeíearmúoertrum.ítie aút facerdos folue erat 
quí oífponere oebebat carnee bolocautiozu; fuper altare.alí; 
autem ad boc míníme accedebant.c3nboIocauftam ? fuaue? 
odosemo^tia omnia oícebantur offerrí ín bolocauflumqñi 
omnia que ín anímalí erant cóburcbantur nullopenttne reli" 
cto ficut ín alije facríficíjs fíeri folebat:vt patet ín pacifícis bo «-
tiíje ? V íctímis pío peccato:qm íbi partes quedam crem aban-
tur ? alie non.lic patet. ji. 5 .et.4.c.(£t fuauem odoiem ono > i . 
cp odoi erbalane oe ítiie carníb9 bolocautio^ erat valde fua^  
oía ?oeIectabilie oomíno.CJnquoconfidcrandametiq? fi 
boc ad lítteram acdpiarur falfum eti qm ímpoíTibíle eti oeum 
alígd odozare qm ná b3 potencia odozandí vt méb:a o:ganí-
ca aflignata potentije fenliríuis: qm itia conueniunt folts amv 
malibue vt pata per 3rifto.x .oe anima ? in libio oe fenfu ? 
fenfato.qm e(fe fcnfibile.í.fenfitioú eti per q6 anímalía ab ont 
nibus alije rebnaoiffiertm&acratamen feríptura fíngiteum 
ad modum bomínie:? fie bomínee odozátur ín rebus gd fua^  
ue aut quid fetidum fit: ita oe oeo oícit g> odo:etur fnanitatej 
odotis carnium bolocantiúeti autem itia fictío ad incitandum 
co?da víro:um ad faciendnm bolocautia: qmcum audírent 
97 oeue oetectabatur ? fufeiptebat gratis odozem bolocantio' 
rum íncítarentur ad bec faciedum cú feirent fe oeo placítuos. 
¿ ¿ t i tamen confiderandu q> ti foztaflie oene odozaref odo^ 
rembolocauftoum nonetifibiílle odojfuauí8:qmodo: car^ 
nium cóbutiarum eti valde grauís ? cutlibet animali farís ccm 
trariue fie patet cum aliquando carnes cóburuntur: ? potitit' 
me qz bíc adípes ? tota pínguedo cóburebantnr que folét abo 
mínabílem odozem caufare.vnde oicendú eti oeum nec in ílío 
odoK oelectatú fuítfe nec potnítie oelectari:? fi foztafííe per^  
ciperet í lie fibí grauís eét nifi euj a naturalí qualitate mutarer. 
¿redendum tamen eti cp oeue totum fetozera que er illie facrí 
ficíja erbalaturum fozet:aut totaliter abtinlerít s aut in fuauem 
odozem conuerterít: qm ate nullue tantum ?tam quotidia^ 
num feto:em tolerare polfet.píertim quía er boc oiuina facrí-
l ficía nimia vilefeerent, Tlec obtiat ti alíquíe tbora apponerec 
I ad feto:cn» tllum ercludendnm:qm nnllo modo alíqua tburíe 
I quátitaead tantum feco*em?tamqaotidíanam abolendufuf 
ficeret.oequolatiusoíctum etifro.jo.er.i^.c» 
C C t ^ (í oepecozibus oblatio dl:Dc o n i b m 
fiueoccap:feboIocauftu5:asniim anm'culií 
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quandoboloauílam ftt oc armentts qaie modas teneri oe^  
beatín eius rítíbuernunc vo fecúdam fubíjcit.r.quíe rttae cb/ 
remandas flr cum bolocaalla oe gregíbus.r»oe mmoabuG aní 
malibus offerenda línr.-z ida regala eadem quafi efl ín rútbus 
cum lupcríojí í? anímalía ímolata oítTerant.(Cb fi oe pecoa^ 
bue^Vic accípítpeco» fíriere 2 non eo modo quo rupia ín 
cedentí.c.buíu6 aífumprerat qnoníá íbi boaes t once z capias 
pecoza appellabat.bíc aatem fofa antmalía mínoza pecoja vo^ 
car.f.capzas oaes: vnde otftingaít bíc pecosa 1 armenra fie fo 
leíoíflínguere armenta tgregesrqaoníá armenra femper ma 
gna anímalta fignát:greges aatem paraa.'zcu; oícítur bíc cp H 
oe pecoa'bus tde? eftrac fi oíceretur oe gregíbus. ( S í oe peco^  
ribas oblar ío eft. )q§at8 pecosa ín bolocaaflum oíferrentar:ta 
mennoneratilladboIocaalTumcama pzíncípío oflferebatur: 
fed pjout ab ípfo ofFerrente eft quí animal víaam offert obla" 
tío oícítaripzoataatem a facerdote accípíf quí anímalía imo^ 
lat t comburít bolocaaftam eftXam ígítur oícáur bíc.fi oe pe 
coiíbus obfatío eft.tdem eft ac fi oícaíur.liablaiu3 fuerít alíqó 
pee9 oe país vt ex íllo bolocauftñ ofFeratí6,( Oe ouíbTiue oe ca 
p:ís.) beclarat bíc qaíd nomine pecozuj íntellígatar. 1 oícít fo 
fam óao.C.oues t capzas ínteKígí.qaoníá boues quí etíam pe^  
coza nomtnantar computatt funt ínter armenta.bíc autem lb> 
la mínoza pecoza.f.oues tcapzas a (Tumi oponer. Cbolocaaftií 
agnam a!ímcuIum),í.fiobIatíoíUaoecap:í6'j oaíb'fitín bo 
locauftam:t boc oebet continúan' cum tota latera ruperíojí.f. 
oícendo fioe pecozíbas obíatío eft:oe ouibus fine capas bolo^ 
cauflam.í.boIocauftam fieí:cum oícítur agnum annicuíum.iiv 
cípít poneré regala oe quo fierí 05 íftud íacríficíu:T 01c q? fi oc 
capas vel oe ouibus fuerít bolocauftú oeb3 accípí agnus anní' 
cofas. CrTló tn eft ítelíígédu g? fem^ accípef agnoj amV 
caías qm ímpofTíbíIe eft q? cum fíat oblatíooecapat. otferaf 
agnus anículusiga neceífarium eft tune bedum offerri. S5 fie 
oícítur q? oebet offerri agnus annículus refcrédoadoblatío/ 
nem que fit oe ouíbnsu'ta íntellígendij eft gp cu oe capas obla-
tío fíat offerendus eft bedus annicala8.í.vníus anní.Tlec ta-
tnen putandü eft gp ífta anímalía oeberent efíe pzecíie vníus 
anní-.tta cp nec baberent alíquos oies viera nce cítra.quoníam 
boc oíffíciíc erat:fed vocatur agnus annículus.í.non babés 
fectum vnum annum fed eftínvnoanno-z íntoto ílloanno 
offerri poterat ín bolocauftum poft$ cópleftet octo oíes a na 
tiuítate fuatante octauum autem oíes offerri núqj poterat.Stc 
babetur Jgjrodí. 1 x .cum oícíturpa'mogenítum ftlíowm í u o j u j 
©abis míbí: oe bobas quocg 1 ouibus fimí líter facíes fepté oie 
bus fit cum matre fua:oíe.8.reddes íllú míbí.^íc babeí etíaj 
2 z.c.cum oícítiir.bo8:ouís:'Z cap2a:cum geníta fuerítifepté oie 
buseruntfubvberematrisfue.oíeautem octano? oeinceps 
offerri poteruntoominoXaula autem quare mandar agnos 
annícnlos offerri ? non arietes tríum vel quattuos annor eft: 
quia oeus vult ea que bomínes p^eeligunt fibi.f.carneS teñeras 
pzeeipue in filifs cap a^ruju'deo mandabat sufra annú vel vfqj 
ad completionem vníus anní fibí illa anímalía offerrú alíquá' 
do tamen ín alíjs facríficíls permíttebat arietes iones ca^ 
pjas matnre etatís offerri:? boc quia non obferuabantur cerí^ 
monie ita ftrícte ín alije facríficijs ficat ín bolocauftts cum ira 
oírectius tendant inoeumq^ omnía al íala alia l$aUquomo 
do non funt ad laudem oíuinam tamen pjecípue funt pío alíjs 
caufie.(%d latas altaría quod refpícít ad aquilonem.) t>íc oe 
termínatur loens mquofacríficmm íftud imolaríoebebat:.? 
oícirur q^  erat imo!andu5 ad latus altarís:e]C quo conuíncítur 
. errónea illoaim pofitro quí oicebant oebere ímolari femp aní 
maliafuper altare quin potíusapad altare ímolandaerant:t 
tbt oefluebat fanguís fuper aliqna vafa vt fie offerri poffit Ta/ 
cerdociadrangendum parieres airarie.? oicirurq? boc fierí 
ocbcbat iuíta latus altarts quod eft ad aquilonem; qnoníá 
tare boíocauftojíím erar crtra rabernacnlum adboftium eíua 
ad partem meridiana bofti;.? fie latas aqailonare altaría erar 
apudboftíum tabernaculi:? cum anímalía imolarenturinicta 
fatus aqnflonarealcarís iugulabanturcírca boftium taberna^ 
culí.Sí^oadmerídíanu; fatus altaría iugularentur elíet ífta 
imolatio feiuncta ab boftío tabernaculí.? tamen íntentío legíf-
latozis eratñert íftam ímolatíonem ad boftium tabernaculí 
Vt videretur fierí cozam oomino quí erat íntra tabernacafum 
^piecipueíntrafancta fanctotum fuper p^opítiatoaum: ? ífta 
caufa rubínngitur ímmediate in litteracum oícítur cozam oo-
mino. ideftq? ífta ímmolatíofiebat adlatusaquífonare alta-
ría vt fieretco^am oominoiideftcotam boftium tabernaculí 
ín quo erat oeus:qualíter autem cojam oomino fierí oícatar 
fup^aoeclaratum eft.Oangaínem^o fundent fuper altare.) 
ficut ín fuperioa' bolocaufto accipiebatur fanguís anímalís t-
molatívtfundereturper paríetes altarisiíta ? bíc accipieba-
tur: ? ín ómnibus facríficijs. bec erat genérale q? fiue car-
nes illecomburerenturínfanctuarío fiaenon comburerentur 
femper accipiebatur fanguistfiue ad afpergendum íntra fancta 
fanctozam cozam p:opitiatoa'o:ve! ad tangendum comua al> 
taris tbf miamatu; vel ad fundendurn per paríetes aftaris bo 
locauftoami vtpatetbíc tinfra.j.et^.er.í.ca.? ín boc con^ 
uíncítar erron'llozum quí oicebant foíum ínaítarí tingí ono 
coznua eius oppofita fanguine:'? relíquum fundí ad bafim afta 
ristquoniam bíc oícítur q? fanguís ftmdendus erat fuper al" 
tare.conftat tamen qjtíngere coaiua non erat fundere fari"" 
guínem fuper altare fed potius linire.ideo nccefTarío oícéda; 
eft qp facerdotes babeares fangainem illum in vafis fundebát 
per parieres altaris. ? cum oícítur bíc gp fanguís funden^, 
duserat fuper altare non eft íntelligendum QP funderef ín-
tra ipm altare:qaía boc erat fundere fangutné fup ígné q erat 
ín altart ? fuper carnes ín altari pofira8:quOniam totñ in ai-
tari aut pzo maioa' parte ignís oceupabat quí tot partes bolo 
cauftoaim vojaturuserat.Sed cum oícítur fangainem ficef-
fundendum íntelligendum eft q> fanguís fundebatur per pa-
rieras altaris fofum? fie oecurrebatvfe^ ad bafim.boc patet 
ín Utrera cum oícítur.fanguinem f o fundent fuper altare filíi 
Ufaron per circuítum:qaoníam non folum ofrít fuper altare 
fed ín círcuitmfcilícet fuper folos parietes.C^aafa autem q^ 
re fanguís iftefnper altare fundebatur t quomodo aderpia-
tíonem pzoficíebat fup2a oeclarata funt:bic autem fanguís ctt 
finerec per paríetes altaría inquínabat alíquo móip; altare: 
quoniam congelabatur in paríetibus eíU6:fed poftea facerdo-
tes illum fangnínem concretum mtmdabát abftergétesnealt 
quid maneret.? boc ídemfacíle erar quia coopertura altaría 
ín paríetibus enea erat:quefacílírer a qualibet macula abfter 
gí poreft.q? autem mundaretur altare apparet ¿ro.29.ca.cu 
oicftur.mundabís altare cum ímolauerís erpíationís boftiam 
í vnges illud in fanctífícatíonem.c^ilO Saron. )XDandabaf 
gp fanguís ífte funderetur per fiüos Saronmon quidem qfi 
cífentalíj quí oeberent aut poffentalíquam miníftrationefa 
cere ínfacrifíci|6p:eterfilios aarcnrquoniam fi aííquistam 
oeleuírís q^oc popularíbusbocattentaretmo:eretorvt pa-
tet Tlame.j<5.et.r8.ca.Docantur tamen filíi Saronillí facer 
dotes químiniftrabantpíincípaliterin facríficío íllo fed quí 
fubmíniftrabantfacerdoti facíentíbolocauftum:?fic ípfe fa-
cerdos quí faciebat bolocauftum q^geflet oe minoa'busfa-
cerdotíbns:quia tamen míniftrabat pancípalíter vídebatur 
baberefocum fúmi facerdotis fine Saron.alij autesqui fub' 
míniftrabantfibívidebantur babere locum minoium facera 
dotum-.-zquia filij^aronerant míno:es facerdotes:ídeo ífti 
químiníftrabant íllí facerdotí faciendo bolocauftum inoflfe' 
rendo fanguinem vocabantur conueníenter filíi ¿aron qjuíe 
tam iftí quí fanguinem offerebant fobminiflrantes ^ íl^-
le quí puncipalíterfacrificiam facíebat effent eiufdem gra-» 
dos facerdotalís-.fciís cp vtrícp effent facerdotes mínows.Sí-
milis modas eft ín facerdotíbus noftris:quia cú foléníter miT 
fa celebzatur adinneto oíacono ? fubdiacono:$q§ iftí facerdo 
tesfintbabentes o:dinem pzefbfteralem ficat ? ípfe quí mif^ 
fam celeb:at: tamen quia adminíftrant fibiin mínoa' officío 
non funt íbi taq? facerdotes fed in quodá minoa' gradu.c -^er 
circuítomoDenotat quaííter fanguís fundí oeberet fuper a l -
tare :fcílicet q? non funderetur ín medio eíos nec ínalíqood 
latas fed ín eírcoiru-.fcílicet per paríetes altarísríta vt íntra al-
tare nibil flueret fed enra per latera altarís. (Diuídentqj mé 
bwoHon folum memUaoiuídenda m m M m e boc erat 
pellín 
^ílnaa^ 
rongvo 
centur. 
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pellis oetrabenda:bíc tmen legiflato: ííN fió enumerar: qao^  
níam in fiiperiojíbua cam ageretar oe vttali ímolatíoneenar^  
raía runf.T oici tur bíc gpoimdmtmemhir. qnoniam ftiebe^ 
dos ftaeagnneofTerreturmembzaeiusm partee fecádaerát 
t o í dínanda fupcr ígnem eo modo quo Tupía oíctum cft. (jCa 
put omnta que adberent iccozi^fícm in ímmolattone vítnli 
offtrebantnr fuperairarecapucz pedes trota pmgoedo:tta 
ín facriñcío ouíom t capiaruj caput ? pedes cremabárur:píe^  
ter bocertam omnia que adberebant teco» ídeflepar cfplen 
•z tora pínguedo mtertozcum renonculíe ofTerri oebebát. c £c 
ím ponent fnper hgna.)tdefícp partes títoínmanúnaliucon 
cífe poní oebebantfuper quendamcnmnlumltgnoíumpofi^  
tum ín altan':? erant congrnentí ozdíne aptande ífíe ptes aní> 
malís vt fie congruenttus Víerenror.cQuíbus rubíjciendus 
eftígnísOT e^ferturad ligua quíbns ígnía fobíectos erat.oí^  
doautem eratíítequía ín altarí femper eratigní6:tcumfíe^ 
rí oeberent facríñeía ponebanturlígna fuper ígnem píeenv 
ftentem vt patet mfra.ó.ca.t fuper tila lígna ponebantur par/ 
tea anímaItscremande.oídoífle oeíignatur ínfra.tf.ca.cu^ oi 
círur.ígnts atrremín airan femper ardebít qoem nurríet fa^ 
cerdos fubíícíés mane lígna per fingaíos oies: t ímpoftto bo 
locauftoDefuper adípes adoIebít.(C'£t cum oteítur bíc quí^  
bus fubíícíendus efl ígnís. non efí íntellígendú q7tunc qñ bo 
locanfla aut alia facrífícta ñeríoeberét adducerenf lígna t no 
nírer poneref ígnís í alrarítga ígnís femp erar ín altan.p5 ífra 
, 6 c cu oiígnts aút ín altar i femp ardebít qué nutríet lacerdO), 
-z poílea fubíúgif.ígnís ífle eft ppetuos Q núq| óficiet ín altarú 
Sed oícítur bíc.quíbus fubíícíendus efl ígnís:quoníam ígnís 
quí eratín altarífempereratínfra ípfa lígna queponebátur 
cum ñebant bolocanfla.t He ígnís fubíecruserarmec potell oí 
ci cpfubíjctenduserar ígnís ín altan" tempoíe facríñcíoínm: 
fcílicet q> píeter ígnem píeejcíftentemadduceretnralíos ígnís 
tnaltquíbus lígnís íncenfis qooníam boc veríram éranos ib 
Inm tile ígnís quí erat ín altan qnem oensmíraculofe a píín^  
tipio cauf. ucrat ad omnes vfus fanctuarij accípt óbebar.Sic 
oícítur ínfra.6.ca ígníe ex eodem altan' erít.ídeft ígnís quí p 
fuít ad facíenda facríficíaoebebateíTece ipfoaltarí í no oe^  
bebat alíondeadducí:vndefi quifpíamínaliquodmínifíeríti 
fanctuarij vellet alíenom ígnem accíperemoíiebatur. Bíc pa 
tet oe ouobus ñltjs Saron:fcilicet Tladab t Sbíu quí cñ vel> 
lent míníítrarecoíam oomíno accípientes ígnem alíennm a 
©omino combuflí funt vt patet ínfra io.ca.(?nteflína 0^ t 
pedes lauabuntaquaoSícutinimoIatíonevítuIííílaqueím^ 
munda erant lauabanturanteq; ínaltarí cremarentnr: íta t 
ín bolocauíta facto oe ouíbns 1 cap2ís.caafa autem erar quia 
interina t pedes foídibus plena fnnt:ídeo vt oomíno nibil 
ímmundnm sutturpeolferatur lauanda erant:!? ín facriñcío 
pío peccato q6 comburebator ertra caflra non lauabantur úv 
cenínavtcremarentur:fed fie foídibus plena cremabanf.boc 
autem erat quia illa combuflio non pertinebatadoiuínom fa 
críñcíum ficut fupía quellio.11.oeclaratum e(t.ideonibil ma 
gis referebat illa ímmunda combar i ^  lauarí? poílea com' 
buri:ímmo conueníentíus erar inteflína illa fie foídibus plena 
cum pelle t comibus comburí $ píiusemundarí quoníam 
admatoíum eíTet peccatoíum oereítaríonem ^ afs ñ mun^  
darenrurt poílea cremarentunñcnr ínfacriñctisquefíebanC 
ad laudem oeít non píoalíquo peccato. (Oblata omníaado 
lebitfacerdoso&ícebatur facerdosoebere omnta ífta oblata 
fibí comburere fuper altare:quoniam 'cum animal fecabatur 
ín parres nonaccipíebar facerdosminiflrans illas partes cd' 
cífas adponendummaltarr.fed alí) facerdotesqui allabant 
ftbífubmíníítrantesaccipiebant partes illas ínaliqutbus va^  
lis t offerebant illí facerdoti quí píinctpalíter míniílrabat fa> 
cíens bolpeauíTum: ípfe aute$ aífumens illas partes animalt) 
oemaníbus eoíum ímponebat fuper ligna que erant inalta^  
rit íiccremabat.Síc autem patet oe fanguineqnonía; fupaa 
oícebaturq? ñuí ¿taron.ideítfacerdotes mínoíes velfubmí'' 
niflrantes oeberent accípere fanguínem 1 fondere fnper alta' 
reí non ípfe facerdos quí píincípaliter oflíerebat:fediflí fa^  
cerdotes quí aDabant facerdoti míníílrantí píincípaliter of' 
ferebantei illa ficut otacont^ fobdíaconí aílant psefbftero t 
fnbmíniftrant etinquibufdamfm IegeseccIefte.([riCum auté 
oícítur bic.oblata omniaadolebít facerdos .efl fenfus g? facer 
dotes allantes íílí facerdoti p^ íncípalirerminíflranti oíTere^  
bant fíbt omnes partes concífas anímalis:? ípfe accípieno ab 
cía ífla oblata adolebat fufi altare, c ^ dokbu facerdos.} Tlon 
accípttur bíc facerdos fpecíafíter p í o facerdote magnotqmnó 
folúm pertínebatad ípfom ímolatto z míníílrarío omnium fa 
crifícíoíum:fed etíamad facerdotes minores (iciit.soeclaratu 
efl.vocatur autem bíc facerdos qnilibet quí míniílrabat fa^ 
cíendop2íncípaIíterípfumfacn7ícíum:liueeiíet facerdos ma^  
gnus fine oe minoííbus. vocatur tamé facerdos quafi I pecíalr 
eo <p oíílínguitor contra omnes alíos allantes Ubi míniflrádo: 
quí qpuís eíufdem gradus facerdotalís elíent:quía tamen píítt 
cípaliter noiimíniftrabant fed míníllranttfubferuíebant foluí 
alíos píincípaliter míníflrans facerdos ínter eos vocabaf qfi 
nnllus ilbíum facerdos eifet. (Buper altare ín bolocaullum) 
omnes ílle partes concifeanímalíscóburebanf fuper al^  
tare vt cremarentnnoícebanror autem poní ín bolocauflunu* 
ad totalem incenfionem qm nibil oe íllís íncóbuílum manere 
oebebatmec alíquá partem illarum carníuj facerdotes aut lai 
cíoñferentes babiturí erant. fola autemjnimalís pellíscedc 
bar íníus facerdotis míntllranrís.(£r odoíem fuauiiTímu oo^  
míno).!'.^  illa que comburebamurin altan erant adfuauem 
odoíem oeí.f.q? oeus oelectaretur ín íIIis.non quídem op alí^  
qua realis oelectatío inde oeo píooeníret: qm ímpolfíbíle efl 
vt.s.c.píecedentí píobatum fuit.potílííme cum oeus ínfeipíb 
oelecteturnec recípit alíqua gandía ejeteríoía: qmtunc alíqoa 
pfectio oinína ab ectrínfeco adiaceret: t fie oeus elfet ín poten 
tía adíllamoelectatíonem furcípíendam:qí eífetoeom impera 
fectum eiíe:qí tune neceífanu erat id qó oeum perficeret cau^  
fando ín eum oelectatíonemperfectíus elíe tilo q6 ab omníb4 
negaturn'deo driflo. 1 ¿.metapby.cií pontt píopííetates píímc 
íntellígentie quá nos oeum appellamus oteit ei eífe fume gan 
diofam ? ín feípfa oelectarí.bíc tamen quando oícif odoí bo^  
locanfloíum erat fuauíflKmus oomíno.n5ell fenfus q6 alíqua 
oelectatío caufaretur ín oeo ec íllís facr ífíctís:fed qp ípfe aece 
ptabat ea tan$ elfent alíqua oelectabilia nímísmon gde? ín fe 
quícqj babentía píopter q6 a oeo acceptarí oeberent: fed q* 
ex volúntate 1 ardoíe oeuotóís oflferériu oens illa acceptabat. 
C;©iii m t c $ oc^uíbne bolocauftí obtotío 
fucrít oño: x>c turmribue z pullís columbe 
offeret eam facerdos ad altare:T rctozto ad 
collum capíte acrupto m l m r i e loco;occur 
rere fadet fanguínem fuper crepídínem alta 
rí9:reftcuiam vero gutturíe t plumas fuog 
ctet p:opealtare ad ozíentalem plaga3:m lo 
coínquo ciñeres eflfundi folent4Confrín// 
getcg aicellas eius t no fecabítmeep ferro x>i 
u i d c t c ^ i z adolebítfuper altare lígnís ígne 
fuppo fito^bolocauflum eft t oblatío fuauíf/ 
(Imíodozís oomíno* 
d n f ^ m Oeauibus.t)ícponttnrrertíaregula oemo^  
V I u l H x - U Í ¿0bolocaulloííí.zfuntbolocanflaquepertí 
nent ad volatílía:quonía3 ficut oeus voluít oe armentís z gre 
gib9a!iqua fibí offerrí.fic -: oe volatilíb* alíqua elegit. (Sí oe 
auíb9 bolcucallí oblatío fucrít). í.fi fuerít facta alíqua oblatío 
aníum ad facíendum boIocauflum.(De turtnnbns z pnllísco 
Iumbe).í. quando fuerít facta oblatío volatiltum nonpoterít 
oflerri alíqua alia anís ab bis ouabus. 
(CTQuare oe turturíbus ac pullís columbaru m folurn bolocau^  
fia oomíno ñebant z non oe alus auíbus. Qó.i 5. 
101 ftprpf autem alíquís quare oe alífs auíbus non fíe^  
i ^ l l v l 5ant bolocanfla oomíno.C^ui refpondo' 
' rt poteíl q? cum omnta facríñeía veterís legís ñerent ín quan -
dam ñguram futuro2n;.íucta illud apoflolí. 1 .ad ^ oíín. 1 o.c. 
omnía ín ñgura contíngebant íllís.cpoítebat vttalía genera 
anínm afiumerentnr ad ímolatíonem que ftgníñcaríont conae 
nírent quá legiflatoí tntédebat índucere:7 qtñ ínter aues que^  
dam funt rapaces nonlaboííbus íntendente$:fed víríbns z in* 
íurífs efeas querentes-.ficnt aquile z aflurcones z accípítres ac 
milui non oecuít ec íllís facriñcíu; ñerí qm oeus non acceptat 
facríñcíum oe rapína:qm potins quedam anímalia íflo^ fnnt 
que ab altartbus carnes facr í ñciom rapíebant:(icat apud gen^  
tiles f jeriñeía ñebant in locis pablícís t ponebanrnr inteflína 
aníonitum fuper altare.ñebat autem altquandovtmílní Oe^  
fcdidétes velocí iperu ea raperent.vndebomolicbt apttdgre^  
Xeníticus * b^ulenfie. b i | 
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tDíltti vo {eos nanettpantar.^  obboc oícuntur ti^ rapfojcs mfefííno^ íj 
cáf a gre- qó pjopiie bomolucbue fignar.Qnednm aure fnnt imúde val^  
cí) bomolu de pjopter cíbos qaoe fnmunt i piopfcr quofdam mueiüm 
cbi. ^ cíconíeegyptíque ímiflTo rollroper poílcríoiaalunm pnrgár. 
^ | oe fímílibas autem quoníam vilta fnnt non opozrebat aliqmd 
I Domino otferrncam ñbi folt non folnm munda red tn en remo 
Tlonníío^ I mundííííma offerrí opouet.ipOaidm antem ad boc refpon 
rñ.ad qíí. j dent otcentes non tmolaríalias auee Deo:qaoníam tpfeünten 
debat vitare tdoIatrtam:léd quedam auíns erant affignate oiís 
geiuilínmídeoDe ípfis facríficia fierínon oecebat.ficut patee 
De aquíla que armiger ioate ab ómnibus poetis appdlaf i fnl 
mina ín pedibns ferré oicitur que ad iouem pertinent.Síc p$ 
oe panonibns qai ianoni occ conlécrati erant vt fatua poeras 
fínjeit auctojitas: <z ín bnne moduj De mnltis alifs auibus: non 
{icuit ígitur De bis offerrí oeo quoniá ad oeos gentiltum per^  
tinebant.(n3ed boc fiare non ralet quoniam potiua eje oppo 
íítoinfertnr $ oens DebuifTet mandare omnia illa generavo 
íatílíum fibí offerrí que oOs gen tílíum confecrata erant. tec 
enimratíoaquíburdamcómnniter reddítur cumqueríf cur 
oeus mandauerit Cmolart fibí bone6:oue6:t bircoe.^Wfpó 
dent boc factum (ac adeuitationem idolatrie: i quoniam in 
egfptoiudeivíderuntcoli inoeosapimbouem qui eratma 
gnusDenseg^ ptiozumtneeumputarenteífe oeum mandauic 
bouesfíbiimolarii'zquia ibidem colebaturbamon cnins ca' 
puteratbabens co:nuaarietis:reIiqua cozpozispars bnma^  
nam pzetendebat efFígíem mandauit arietes immolari ne eoa 
oeos efle crederennt quia interdum oemones qui ab egyptfó 
colebantnr in bírcowm fpecie apparebant mádanit quo<^  ñ' 
> bi bircos ímoIarí.bec ením cómunís afTignatío eft quare iílas 
t tres fpecies pecomm ñbi oeus ímoIarimandaueritXunt igíf 
1' becadvítandamidolatriamñerent Deberent illequoc^ aues oeo immolari quas gentiltum fatuítas oús fuis cófecratas ac per boc quafi Diuinas effe arbitrata dtii tune argueref gp po^  
i tíus ébuiiTent tmolarí aqutle: t panones: t cowiit noctue:qrtf 
> t(Íeaue6Dí)sconrecrateerant:CciIicetaquiIe ioní.pauones ñu 
noni.comí pbebo.nocruapaladi.turtufesaurem immolari nó 
Debebant:quoniam nullí oeozani apud gentiles cont'ecratevi^  
debantur.(E:3tem Déficit fundamentum iflozum quonía; ünt 
adeuítandamídolatriam non Deben immolari oeo volatilia 
que Difs gentiltum confecrata erannquoniá tunccofübeímo* 
lari non oebuí (Teñí enm veneri oee gentiltum confecrate effenr 
ficurfrequenter oeclarat Ouídíueín libáis metamozpbofeos. 
bic tamé mandar oeus offerrí pulios columbarum.non ígitur 
£ob banc cám bec Volatilía fola oeo offerrí Debuerunt, 
í cendumígitur ouas efle caufas pzincipaliter quare Deus.bec 
Í
fola volatília fibí offerre mandauerít.*pn'maeft quoniá oeus 
volebat in facriñens incitare oenotionem omnium popularití 
tam Díuítum cp panpernm.non ocbuit ígitur conllítnere obfa^  
I tíonem inrebus que magnivalojiseffentrquoníam tune pau> 
Z peresbabercnonpoflent neccum fiecolerent.^ qnía fi De0má 
I daíTetaliquavoIatilia ñbi offerrí que rartííimein vfueént in térra pMmiffíonísmeceflarius erat vt tila magni pjecü efíent: ideo mandauit folum fibí ímolari oe volatilíbus que cómunís 
ter í in magna abundantia babebantur in térra pxomiffíonis. 
buíufmodí autem fnnt ííle oue fpecies volatílium: fcilieet tnr^  
tures tcolumbe.CSIiaratioeft quíafm^fupw p:efuppo^  
nebatur ? alíqualiter ínductum efl: facríficia que fiebant in te^  
(lamento veteri erant Vt figna alíquarnm rernm que erant in 
nouotpotiffíme quantum adfigníficatione5 jCbiíííí ímoládí 
í in crucen quoniam ifle oue aues magisconneníunt ad fignífí 
Icationem Cbiiñi q3 alíe-.ey eo gp columba que fine felle efl mi fuetudinem iCbtíflt fignifícat^ncuiusozefrans non fuit:fícnt | ait beatus ^ etrus in piima canónica i in ca. $ .turtur antem tt 
{ gniñcat jCb2ífli gemítusin paíííoneiquoniá turtur femp gruir: 
Ialie autem aues nonbabentafiam figníficaríonej eonfomiem i po.íó non oecuír e as ímolari. C be turtur ib91 pnllis coíúbe.) ¿Quare oeus tuíTit offerrí fibí turtnresac filíos eolúbarus t 
non ípfas columbas vel filíos turtnrum. Queflio. 14. 
Ug* | | p r í > f aliquis quare non mandanit Deas offerrí tur 
K£4litJ C l Wrc8 t columbas vel offerrí filíos turrurum 
I t filíos columbaram:fed iuífit offerríturturestfilioscolum barum.C: e^fpódendu5 efl gp cum oeus in facríficíjs fufe ma 
£ gnamrcueréríasbabereveller^ ecepírea fibí ímolari quoniá 
J meliozaerát: 7 quoniá intnrturíbasipfi turtures maíozesme 
Ilíoaes funr q§ pullí turturútnon pullos turtnrum fed ipfos tup cunee ímolari Mitiia columbio autem ipfi filij columba? pin 
JTurturnul 
lióoofecra 
tacff. 
l^ eauíb^ Dí 
«erfis oí/s 
f^ecratia. 
i.ró. 
jColumbe 
crárafecra 
te veneri. 
C 
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í.ró. 
t.rB. 
guíojes t fapfdio^ es runr$co!umbe.tdeononcolumbe r?pat 
licoFombarnm offeruntur.(Dffereteam r8cerdos.)*Refertor 
ad oblaríonr m. f.q^  facerdos offerat eam ad alí are. í.ofreret il'-
lam oblar íoncj volatiliú quá populares fecerunr.frar aút mo^  
dus tfle:ga cum populares adducerentaliqua volatília offere^  
bant ea facerdoti:facerdos autem fufeipiens oe maníbns fosuj 
applícabat tila ad altare 9 reton)uebatcapita i!Io:um volattV 
lium ar$ rumpebatpellículam gutturís vngne facíens Dtflilfa 
re fanguinem ecjum fuper parieres altarís.C Offeret eá facera 
dosólíle facerdos qui bic Dicíf erat ilfe g mtníflrabat faciés 
facríficia in altart:fiue efíet oe facerdotibus minojíb'fiue ma^  
gnus facerdos:qm t ipfi minores facerdores offerebant bokv 
caufla t faciebant alias míniflrationes ín altan' vt patetfeq.c. 
buictamé facerdotiqui faciebat bolocanfinm oe vofartlíb^ nd 
sflabant aliquí minores facerdotes fubminíflrátes in aliquo: 
ficur cu; fiebar bolocanfinm oe armentís vel gregíbns-.qm túc 
facerdotes ali) fibí aflanres fubferuiebár ín ouobus.pmo offe^  
rentes fanguinem t effundentes per parieres alrarís.fcdo acci 
pientes partes concífas animalis ímolari t offeréres eas facer 
doti miníflranti vt adoferet fuper altare.ee bí$ ouobus babef 
fupza ín Ifa.cum autem fiebat boíccauflt:m oe tnrruríbus ant 
puflís columbarnm non ponítnr aliqnid in quo poffent fubfer 
aire facerdotes mtnozes facerdoti pncípalr mínífírantí.ió non 
oponebat eos fíe adelfe ficur aderant in miniflratíde bolocau 
ílojum oe armentís t gregíbns. (Offeret eam facerdos ad al' 
care).t.^  facerdos miníflransapplicaretífla volatília adal' 
tare.f.ad parieres altaris quoniá fuper ílfos fanguis effnnden 
dus erat.c£t retobo ad collum capíte. )t)íc ponií modns quo 
volatília Deberent occidi quádo facrificarentunquía non oe^  
bebant iugulari gladío ant Díuidí in partes Diuerfas vt t fra pa 
ter.fed tozquebaf caput ad collum:ideflt02quebaf in circuid 
tu vtficvofaríliamoierentur. (acrupto vulneríslocooídefl 
cp non oebebat fieri alíquod vulnus gladío vel aliqua alia re^  
percutiente:fed folum ret02quebatur caput ad collum: vt Tan' 
guiseffiuere poffetrupebaturcolluvngue ? ficeffiuebat arc^  
ruptura illa erat loco vulnerís. (Decurrere faciet fangufne; fu 
per crepídme, altaris.)ideft poflq^  facerdos rumperet vngue 
collum volatília oebebat poneré fuper parietem altaris vt g 
paríetem ipfum fanguis Dífltllaret.? boc ga in bolocauflo vo" 
iatilínm oebebat fanguis fuper altare effundi ficur in omníbu$ 
alilsbolocanflisrquía omnia bolocaulla fiebant ad erpíandu 
ficur patet fupza cum oícírur .ponercp fuper boflie capnt man9 
t acceptabilis ert'r arcp in expiaríonem eius pzoficíens. fed oes 
erpiationes fm legej fiebát in fangnine.Síc ait ¿ipoflolus ad 
fDeg.g.cum oicitur.finefanguinís effufionenonfit remíffio 
peccarojuj ? omnia pene in fanguine ftn lege; mundanf .opoz 
tebat ígitur in boc bolocauflo volatílium ad erpiatíonem fan 
gutnem per altare Decurrere. (Snper crepidínem altaris.) 
Tlon oír ir bic fuper altare.quafi fanguis volatílium intra ipm 
altare fnndendus elíet.fed fuper crepídtnem.f.fuper locum p' 
ruptum altaría:fcilícer fuper partetem.efi autem crepídofumí 
tas alícntus reí p:ernpta a qua ad omnes partes cafus efl.Si' 
mílebabeturS]co.i.ca.cumoícirur.pue[(e eius gradiebanf g 
crepidínem aluei.vocabatnrautécreptdoaluetalíquts tumos 
cerré pzeruptus apud concauitatem fiuminis:^ fie in altari vo 
eabatur crepído altítudo paríetum altaris:fiue potius fúmítas 
altítudínis'.quoníamab tilo loco erat cafus ad omnes partes 
cum altare non effet planum fed cauum ? inane repletum ter^  
ra non vfcp ad fumítatem parietum:fed vf$ ad alíquam par^  
tem illiust facerdos faciebat fluere fanguinem fuper fum^  
mttatem paríetum altaris. (Ueficulam ^ 0 gutturís t plomas 
pioncíetoSicutin armentís tminozíbns peco:íbns quando 
imolabatur alíquod tollebatur immundam ne fimul cum altfe 
cremarerur:f.pellí61 comna 1 fozdes inteflinoiumn'ta in vo^  
latiltbus tollebatur veficula gutturís 1 píume.oe veficola anté 
quare tolIererurcaufaefl:quia iila erat imunda babens intra 
fozdes.Deus autem nolebat fondea ímolari fibí. a (D&i 
queres quare non mandabat ereludt inteflína •tiecurínquiV 
bus etiam imundicie funt.a(n5o2te rñderi poteríc gp non po 
Cerant illa ednci oe volatilúquia nó oebebat ferro aperírí aut 
aliqua pars eius fecarí nec in partes Diuidúloca autem illa ad 
eductionem ínreflinojum fine aliqua apertíone non Díuidun^  
tur.Sed bec non efl plena caufa:qnoniam ficur gutrur porerat 
rumpi fine ferroa'ta ? pars per quá inteflína educuntur nullo 
fecanre ferro poterant aperirí I5 non ita oecéter.(E^ plumis 
autem quare eíjeiebantar nc cremarentar ín altare cus cozpoje 
volatília 
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roña. 
Kñ.rto roIaríIís.í>ícít ^ . S a l o m ó n cau ra$ fm'fle qm'a volatília ad fe 
S a l getee non faas plumíe volant. vndc cis píame rapíendt ínílf a 
Ilota $ funcoeo autem non ptacent oblaciones oe rapiña.^) illa can 
van pzo fa ficticia eftquonta; eodem modo opoueret oarí aliquá rpe" 
qónean cialemcaafamqnare pelkapecozum tflmuanoncremarenf 
bf e cplu in altar i.Sed oicendom eíl oenm volutífe in íacr í fí cije ea que 
baria fit perrinebant ad ípfa onímalia ímoIata:pIame tamen ad volata 
o ^fcias. |ium carnee non pertínent nécaliqnia cae comedic^tem quta 
in facrífícíjs íuis oeas immunda non recipit: píame antes tm^ 
mttndum atiquíd funcconueníéter ergo ífta a facrifícifs pzoiy 
t ct oebuerttnt. c 'Pzoílciet pzope altare ad o t^entalem plagam.) 
SflTignat locam in qtto p jo» jci oebebanc plume i vcñce volatí 
liam:? oícit elíe locum psope altare bolocaaítawm íntra atnü 
t>bg3 ad plagam ottencalemudeft contra partem ott'entia.plaga eni$ 
quid. regionem ííue partem mundí figtiat.p:oiKtebantur autem pin 
me ad partem ozientalem quontam íntra atrium erat poñtam 
cabernaculum ver fus partem occtdentalem atrí).ad oflium att 
cem tabernaculi qó erat ver fus partem oííentalcm atri; pone^ 
bator altarebolocauflozum-ficat patet £tob.i6,ct.z7.rbic. 
S i igitur pzoú'cerentur plome volatilius pzope altare bolocau 
flojum verfue partem occidentalemineceífarium erat vr p;oi| 
cerentnr pzope parietem tabernaculi ínter altare x tabernacn^ 
lambed boc non conueniebat:quia omnis immundicia fepa/ 
rarí oebebat a loco fancto-.t quia tabernaculum erat pare fan 
ctioz q | atrinm non oebebant plume z alia immunda pzope ta 
bemaculi parietem poni.ideoado:tentalempartem ifla poní 
oecuit vtfkfeparataeént a tabernáculo^ ?nquocíneree ef" 
fundí folent. )ídeft locue ille in quo p^oilciebantur plume z ye 
fice volatilium erat locue in quo pwúciebantur cinérea quí oe 
altan accipiebanturin quo eliditur quoiúdam errónea opio: 
fcílícet q? cum in altan bolocauftoziQ eíTet ígnie celeflie omnia 
confumeret ne relinqueret aliqnem ciñeran rerum appoütap» 
CTSed bic manífefte contrarium Iiquet:qaontá oicitur q> erat 
aliqníe locue tn quo ciñeres efTunderentur t loquitur oe cin&» 
ríbnealtaríerquoniam locue ifledncrum erat íntra atríum.-z 
non elt otcendum g? oe fozís aliqne ciñeres oncerentur poné^ 
dí íntra atrtum cummandetur cp nullacontamínatio fiííowm 
frraelaccederetadfanctnariumrtobbocleaíte ponebanf ec^  
cubantee in circuiru atríj ne alíque tmmundicie atrio adbere^ 
rent vtbabeturTlume.z.ca.necctíam oicipotefl g? iílícíne^ 
ree quí fundebantnr íntra atrium erant ciñeres lígnoHim que 
cremabanturadadminiílrationemcamium paciffearum pzo 
popularibue t facerdotibustqnoniam illi ciñeres non erant Ta 
crí cum non pertinerent nec tetigííTent alíquaj rem facrá.ideo 
magia oicendom efl oe iflie q?pjoijcerentur ectra atriu5:cine^ 
res igitur oe quibus oicitnr bic erant quí accipiebantur oe al^ 
tari bolocaufto:^^ fie fiare non poterit q6 oicebatunfcilicet 
O? ígnis celeflís quí erat in altari omnia penít9 oeuozaret nnl 
boc. rn. Iwn relinquens cínerem.CDícendnm autem magis efl cp cu? 
ín altari eííet ígnis fempiternus quí nonqj ectinguebatur i fa 
cerdotes quotídícfubíjcíebant eí ligna vt patet infra.^capú 
i quotidie ñerent multa facrificiaiquoniam falte? ouo fiebát: 
fcílicetbolocauflum matutinú t vefpercinú que ec nullaocca^ 
D{Da fione ce^are c>cbet)ant vt P3tet Tlume. i S.neceflfe erat multo$ 
ciñeres reÍaltare:bos autem tollebat facerdos oe altari cu vi^ 
2 6 * deret foje oppo:tunum: fcílícet quolibet ote ad folie o:tum:q: 
tone mundandum erat altare pzo bolocauflo:t ponebat íntra 
fanctuaríum ín loco mnndo.oe boc aute? tntelligi potefl qó oí 
citur £codi. t g.fcílicet mundabis altarendeft abflrabes ciñere 
ab eo.vbí autem ciñeres ífli erant pzoú'ciebantur plume vola^ 
tilium t veficc. a(COueret aulej alíquis quare ífli cine^ 
res quí fumebantur oe altari p:oíjcíebantar íntra atrin;:quia 
cnmefiencaliquidCmundumpotíns fous p:oíící oebuíiíent. 
(CSd boc refpondendusell gp ciñeres ífli quí oe altari fnme^  
bantur non oebebant poní extra fanctuaríum cum ipfi adres 
i.cá* facras peninerent:id enfm qó nullatenus ad res facras pettt^ 
net 2 totaliter p^opbanum efl ectra fanctuaríum elíe oebebat. 
¿Ciñeres autem alíquo modo facri erante bocoupliciter.f.qi 
oerebusíacrisrefolutí erante quia res íílas facras contín^ 
gerant.quod apparet quontam ín altari bolocauflom$cremas 
bantur carnes facríñeiozum t ipfe carnes facrc erant.non oe^  
bebant igitur in loco immundo ciñeres inde foluti ponúquo/ 
nía ficut z ipfe carnes lacre erant ita t ciñeres refoluti ab ipfi$ 
s.cá. fancti erant, CSecudo ciñeres iflí facrí erant c% contactu re^ 
rum facraram:quoniam ín altari bolocauflow$ carnes facrí^ 
ficío?amponebanturfuper liguas ejíllo contactu ligna farv 
ctitaté cótrabebant t ciñeres índe foluti eodé modo ád res fa^ 
eras pertínebanr.q? autem ec contactu carntum tacrarum ali> 
quid fanctum eífet apparet J*¿.c.cnm agirar Oe carníbns facrí 
ficíj pío peccato:t oicitur.quic^d tetígerit carnes eíus fanctifí 
cabitunfioelanguíne íllíus veflis fuerit afperfa lauabíturút 
loco fancto.vas autem fictile in quo cocea efl cófringetunq: ñ 
vas eneum fuerit oefricabitur t lauabítnr aqua. non oecebat 
ergo cinereabos eje ouplíci caufa fanctifícatos imo potius fait 
ctos extra atrium cum rebus pzopbanis co!Iocarí.(C"De pltt" 
mis autem t veficulís volatilium que mandantur poní ín loco 
cínerum.fM'cendum efl cp non folum ponebantur ibi fed appo 
lito igne cremabantur vt vft^ ín ciñeres folueren tur ne fie ma 
nentes fetorcm t bojrojé in loco gignerenni tune vniuerfa i> 
la cinis erant:fed tándem ífií ciñeres ejetra callra p:oíjcíebanf 
in loco mundo vtoícitur.j.6.c. «ibi oeclarabítur.(£onfri^ 
getc^ afcellaso*0ofl$ volatilia oeplumata fo:ét facerdos f r l 
gebat alas cozam cóuertens ad pofleríoza qnafi ad to»endnm 
pararet:^ fie ímponebat fnper ignem altarísXaufa autequa^ 
re alcelle frangebanturec fundaméto Rab.Salo.oarí poflet: 
feilicet ideo B fieri qm volatilia mediantib9 alis ad frngeenó 
fuas oeuaflandas aduolarunt:ídeo inbuiu$ oeteflationem ale 
frangebantunficut ipfe oícerat ideo plumas tolli a volatilibus 
q: eis mediantibus ad aliena volauerant:fed ficut fundamen^ 
tum impzobatumeflu'ta t ratio ifla que ecflmílitudinepzoce" 
dicparifo2m!terimp:obataefl.Dtcendu$ igitur non eífecám 
literalem quare alcelle volatilium frangerentur.fedefl quídá 
apparatus quem nos ín volatilibus totfendis facimus conner 
tentes ad poíleriota earum vt fie aptías tozreantunquia fi lo: 
tafTisaliqua fpecialis caufa in bis trabí oeberet neceffaríum 
erat eam ad allegozíam vel ad anagógiam magie reducí qj 
adlítteralem fignificationem.c£tnonfecabitnec ferrooiui^ 
det eam. )t>ícponif cerimonía queobferuarí oebebat in fran 
gendie afcellis'.quoniam putaret alíquis illas ferro e(fe abfein 
dendaeautfattematiquoalio modo a volatilí tollendae.oícit 
neutro modo boc fierí oebere cu ponít g? non oiuidet eam fer 
ro.í.nop2efcíndetafcelIa$ ferro:tqzboc vetítoadbnc alígs pu 
taret licitú efie aliquo alio modo afcellae tollí ficut erat oe gut 
ture volucríe qó ferro qnidem feindendum non erat:rampen 
dum tamen vngue erat. bic autem oicit eccludendo boc q> ét 
non fecabitfedpermittet in animaliillae manere:confringet 
tamen eas confringendo olía continuatie tamen eifdem ad re^ 
liquas cozpojie partee. 0(h &ñ queratur oe caufa allego^ 
rica quare ínvolatilíbne non fcindebantnrale.fedfrangeban^ 
tur.(t7^efpondendtí efl per volatilia fignificaribominee ví^ 
taoegemes contéplatíoa:in bis autem alefnnt queeosínoí^ 
nerfa ferunt*i.qaedam naturales paifíones ficut in ceteris bo^ 
míntbus que eos in altítudine contemplatíonie tran^llos eflfe 
non finuntXum aut iflí in facríficínm fe oñerant bolocaufti.f* 
totam vítam fuam t actionee comino comendantee ? pariter 
ofierente$ alas illas.i.paíííonalía íncitamenta confríngere oe^  
bent fibí totaliter íubí jcíendo ne ferantnr ín íllicíta:eas tamen 
ferro ablcindere aut totaliter fecare non oebent:qm cum bo^ 
minee fumue necefiarium eíl nobis aliquae ineífe paffionee: t 
quí cae a fe p:o:fu8 ablcindere vult bumanitatem quocp cum 
eis ecuere oefiderat:q6quidem in facrificio fadendum no efl 
qm q|din mo:tales in bac vita mowalí fumue noe ono ofieré 
teemoualitatíe conditíoneenobieineiTe toleraren non ab" 
feindere opoztet. 
CQuare oeue mandauerit volatilia ín bolocanfiam oblata fer 
rononfecarí. Qó.£$. 
10) í í f r e t m c m fttig* Quare oene mandauerit qj volatí 
K¿.UK * i,a ín bolocaullum oblata ferro no fecarentur. 
(CX»i alíquis refpondebit boc ideo fierí qtñ ferri feifio bere 
ticomm ab ecelefia oefignat abfeifionee qó in facrificije oní eé 
non oebet:qm quí recte ofiérre vult ín nullo pzozíaé oebet ab 
ecelefia Oifcoidare.ideo oicebat £ípjíanus facríficia illa q er^ 
tra ecelefiam fiunt penítus tmunda effcqz ab ecelefiaílica vní" 
tate abfeifa funtmec etiam oeo talía placent. Síc oicebat Su" 
guflinus.ficntvidendamefl quid offeras «cuiofferasu'taetiá 
confiderandnm eíl vbí oíferas: quia veri facrífici; extra catbo 
licam ecelefia non eíl locus.ídeo oicebat Í>zofper in Mhzo epy 
grammatum.fic tamen vt nojít gp vota redit tonantúvnú oíoí 
l niscultibus effe locum intoto mundo vera ecelefia pzebetrt 
l fine quo nullum íufiitie efl merítum. CSed contra boc obí jcíe 
j tur qm fi ideo oeue iuberet in volatilibus non feindi alas: qm 
1 nolet ín ecelefia fuá alíquam fozc feífionem confomuter íuberc 
Xeuííícus * abüknfie. b i i | 
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IoebaíflTettvt ctíaj ín altfs facrífícíls níbíl fcírtdcref .boc tamcn falfum efl:qaotiíá fupza mlf a cum fundaref regula oe rttíbus bolocauílí oe ar mentó oíctam eft cp vítalas oerracta pelle oc 
l berei m frafla fecarí i poní fuper altare.tdéttdem oe bolocati' 
Z ño pcconm ín ombus t capzís ofctu; eft ve fupza patee t ín IiV 
Itcra.cum etiam oeas íníret fedus cum ^ b a^am mádaut'c eí of> ferré ariete tríiinm 7 vaccam trínam 1 oía ot'uídt per medtn^  ía(fít partefí^ cozii altrínfecue poní vt babef 5e??. 19 . c C D í 
5^ ^ cendum ígíf e(l non madaífe oeum ob banc caufam oe volata 
t>upkx ha c h'bns níbíl fecart ant ferro oíuidúSed notantt ouo genera bu 
mane vite ]n,ane Vite Pcr 01106 modos racrífícto?am:qm qní ín bolocan^  
genna. j ^ otferunr:bt aut vitatn contemplatínam ant acttuam ge 
I runt.Quí aotem actíne vite laboribus vacantes fe tamen ono 
í toto pecto:e lacrantreí omnes actíones 2 affectíones offerédo 
i oe peco^íbasautarmentís bolocauíia ofTerre oñtur.Sedquí 
m acttna oceupatíone fe m oeum totu; oidínans plura oeo 00 
natoe armentís facríñetum boIocauflíofTert:qnoníam armen 
ta ín matoíbus facríftcíjs funt.Qnt vo actiontbus ímplicítus 
fe oeo totum oiferttbíc tamé parua oare poteft agnnm annícu 
lum aut bedum anm'culum m bolocauflum oiTerre oíctf :qno^  
nía tila oe minoiíbus bolocanflís funt.Quí ^ 0 penítus oí actt 
ue vite oceupatíone fedufa foli oeo tntendétes cíc^ toto pecto 
re ínbíante&íta vt tam cupíant oí flblut 1 eife cu Cbziílo.mm 
i^poftoli v0U1ntatem.fi ín bfmnísícantícís oeovacent b<y 
locauftum oe volatíltbus oeo offernunquoníam omní pzozlue 
cerrene actíonís oceupatíone fublata toto pecto^ e fup aílra vo 
lant.nunc autem I5 vtríc^ tam agentes $ otemplatíoní vacan* 
tes coquis fnum oeo ín bolccauílum p2ebeant:bí tamé ín fru^ 
fia oíuídt oebent:aIíos aute; ec nulla parte fciffíoné patí op?: 
quom'am qní oe armenio t gregíbus bolocaullum oeo oñerút 
«cttne oceupattont vaeát.bos ígítur per plura oíílrabí atqp íti 
plerafcg oíuídípartes ípfl9 oceupate vite Ddúío cogít. Quí vo 
toto co:de anbeiantes omní oceupatíone femota tn iblú oeum 
ftnmtter eíc^ folí coíungí oefíderantmec oíuífi funtrnec alíquá 
eos connenít fudínere fcíifuram.oefignauít aute; oñs bas ou^ 
as bumane vite condítíones atq? bolocauílojum oííTonátíad 
Xuc> 1 o.cum ad XDartbam que vite actíue nímíum ínfillebat 
elocutus efl oícens.martba martba folícíta es 7 turbarís erga 
pIuríma:po2ro vnum eñ neceifaríum.Tlec tamen alíquís pu^ 
retbuncrítumoenonfecandísauíbusnec altqnatenns ferro 
feíndédísacafuautünealíqaacaufa íntroductum fozciquo' 
níam nullíbt oeus aues offerrí ínbés ín fruíía fecart mandauít. 
nam 7 ante legís oatíonem cum fedus íníret cum Sb^aam eí$ 
capzl -í ariete;: t vaccam:? turtures:? pullos columba^ offeiv 
retuffíiíet'.fubíunrít qp vaccam:cap:a;:aríetéc^ oíuíderenaues 
outempiozfusíndíuííasrelínqueret vt babef 6en. 1 s.cbanc 
ígímr allegoztcam aut tropologícam caufa; ín bis alíumí opo? 
tet cum Ifalís oeñeere vídetur:!; quídam tfó íníufle banc tfa^ 
lem aftruere anderet: cum foztaflts boc fígníñeare fuerítlegíP 
latojís íntentío. c£t adolebít fuper altare.) 3n ómnibus facrí^  
ficíjs boc genérale ef! vt níbíl extra altare cremef fed vníuer^ 
la ín bolocauftozum altan' vozabátur: t cum oeus bíc aut alibi 
íubet facríñeía alíqua fuper altare adolerí non oeítgnat qó al' 
tare íllud lít:qm cu vnícú fit onoratíone oíflínguéte nó idíget. 
erat náq? vnicu; facriñeio^ altare:qm ín toto fanctuarío nul^  
lus alí9 locus íacr íítcío? eratmec ét ín tote térra ^pmíifíóts vt 
eís q túc rndes erát ín vnítate locí facrífícío^ vnitas oeí cuí ra 
críñeabaf ínotefceret.ttñfi^sconaref pter íllud altare alíud 
ad facíédafacríficíaoftítuerevt beretíc9^:^ babebaf:atc^  
totatudeo^tnrbafupeüadoeletíoné ipetu factura erat:ficut 
patuít ín ouab9 tribub01 oímídía.f.rubeiiítis t gaadítís -z oí^ 
mídía tribu manaíí¿:qifi cú tráfíernnt íozdané vfus terrá fuá: 
recedétes a nouc tribub91 oímídía oftruTerut altare mire ma 
gnítudis apud túmulos íotdanísiqó cu inotuííTet relíq multí' 
tndini ífrt .puocato cojdc noué trib9 2 oímídía ín bellú 5- illas 
reparanerúteafc^oeleture erát niñcámqre boc fecifíenteas 
«cufaflet vt bz 3ofue.zi.(Xígnís ígne fuppofitoj.í. cp i boc 
cuUu voíatílm fie ín ceterísboIocauftísponebanfttKpa earú 
fug lígna altarís.fub lígnís aút ígnís fubú'cíédus erat.í.íá erat 
pofitus fnb eís añq? bolocaufla fiere'f. (1? olocauflú eft ? obla^  
tío fuauílfímí odo:í6 oíío.)t)íc reddíf cá fupío^.f.qre illa vo 
latílíaoeberent poní íntegro fuper ligua altarís nullo penítus 
oeíceto pzeter plumas gutturífcg velículam.q.o.ga boc boío^ 
w canftum em opoztebat ífra finuil poní nullo índe abiecto. S í 
tamen fuiffet facriffcíu; alterius generís oebuíifent índe alíq 
p0rte0:aiitp;ofacerdotibue:9ntpwo(fere'tiba8jepar0ri.c£c 
I lo ta í)tra 
ícbífmatí' 
eos pluree 
ecclias ofti 
tuentes. 
t 
t 
oblatío ruauífTímí odo:ís oomíno.) iáeñg? ín ííla oblatíSe ho f 
locauflí oeus fuauífllimum odozabatur odo2em.qualtter aute; 
tfta íntellígantur fupw oíctum ell»vocatur tamen bolocauftuj 
oblatío fuauíífímí odo;ís:quía I3 tn ómnibus facrífícíjs que ec 
offerentíum oeuotíone fiebant clfet Oomíno odoi fuauilíim9: 
ín bolocaufto tñerat iuauiiíímusodo^oiuerfitatíScáeílquía 
bolocauftú ad folá oeí laudé fiebat.cetera aut facríficía l5gene 
ralíter ad oeí laudé eñennalías tñ fpáles caufas babebát.f.bo 
Ríe pacífíce p pace babíta vel bñda. victime autem p petó ad 
petó^ quádá remíiííoné.cnm aút aliQs oidínat ín oeu; folum 
alíquos actué abundantíus eum coltt $ fi alíquíd facíat ín cu 
ojdinando t ín alíquam altam caulam.Síc ením ait Sug. oñc 
mínus te amat quí cum alio te amat.íufte ígítur ín bolocauíliS 
odo:fuaui(rimuserat:in ali|s autem facríñcíjsodo: fuauí6:l5 
aliquando ín alije fuauífTímus olea tur. 
* ? R í í n a c u 5 o b t u I e r í t o b I a t í o e 5 f 
focriñctjx>ño:fmilamtci9ob/ ^ 0 
tótío^undetcg fuper eá oleuj 
Tponettbu0:3coeferet ad filí/ 
oe Saron facerdotíe. £luo :u5 
rnuetollctpugfllumplenu^ fimílcr oleiac 
totum tbus t ponct memozíale fuper altare 
ín odozem fuauírtímum oño^íióautem relt 
quum fuerít oefacríficío:erít 2(aron z filio/ 
rum duerfanctufanctop De oblatíoníb^oo/ 
míní . 4 C U autem óbtulertó facrífteíu coctum 
ín clíbano oe fimílatpanes fdlícet ablig fer 
meto cofperfoe oleoiT lagaña ajtma oleo li 
ta^Oí oblatío tua fuerít 6 fartagíe fimíle co 
fperfe oleo labfíp fermento Díuídes eá mí/ 
nutatímt fundes fuper eam oleum» © í au/ 
tem oe cratícula fuerít facríftcíum eque li/ 
míla oleo confpergetunquá olferene oomí 
tiotradeemaníbusfacerdotfe^uícuobtu 
lerit eá:tollet memo:íale oe facríficío:? ado 
lebít fuper altare ín odo:em fuauítatís óiío» 
©tuíc^d autem relíquumeft:erit Slaron 
l ío^ eiue:fcmfancto2uoe oblatíoíb9 oñú 
g & í n i t t l í l ^F^nfuperioubusoíjreratlegíllato)oefacrífí . , 
191II111•••cíorerumvíuentíu.bícautéagítur oeoblatíone ^ ¡P"10 
rerum non víuétíum.f.cumofferf fariña aut panes coctí aut cflP*u 
lagaña fiue alíquíd ín fartagíne vel cratícula coctum.t facít b 
íegíflatoz ínfcrpofuíoncm:qm cu;fupja ínceperít oícere oe fa 
críficíísqneñebantoecarnibusaialium tractás oe bolocau' 
ñís t nodum peregílíet oe víctímis paciñeis z oe faeriñcúsj» 
peccaro que ota fíunt ín carníbus aíalíum:ínter feruít bíc oe g-
bufdam oblatíoníbus que fíunt ín folie rebus nó víuenríb0.f. 
ín pane ? ín pañis má'.ét oíuídírur ín ouas partes'.qm pjímo 
agítur oe oblatíone faríne crude.fc6o oe obla tice coctcC/Cn; 
obtulerís. )3terum ^ ma ín tre6:qm fmo agítur oe bis que fie 
bant ín clibano.tfóo oe bis que fiebant ín fartagíne*tertío oe 
bis que fiebant íncratícu!a.fc6aibí.c£nm obtulerís. ) ¿c ibi 
(OmnisoblatíoOtertíaíbí.(©íautem obtulerís.) 
(¿Quare oeus oederít boc genus oblatíonís q6 eR ín folo pa^  
ne: t ad q6 genus facríficícr ptíneat bmóí oblatío. Qó. i . 
i T i r f C á m t m i i m i'^rendumeflquare oeus ódcrít 
t a f ^ i l l l l U l l l íRudgenus oblatíonísq6efl in fo 
lopanetmaeíus.ínCuírefpódendumeíl q^cum omnía fa^ 
críficia fiantad mcítatíonem mentís in oeum i oeus íntende^ 
bat ad fe accederé omnes ta oíuítcs ^  pauperr¡mo8:íó opoz^  
tuít talía facríficía oarí ad que pofíent oés fuflrícere:í qm facrí 
ficía fup:a oata fiebant ín anímalíbus í ad illa alíqñnó fuffí'» 
cíebant ílli quí pauperrímí erátrídeo opo«uit oarí aliqó facrí 
ficiumínquo omnes quantucú^pauperes eflent fuffícerent. 
bmóí autem fuít facríficium qó fit ín fola fariña 2 paníbus: vt 
quilibet etiam in fuo gradu pauper babear alíquíd q6 offerre 
poífit 
íbiUÍfiO. 
IRííoad 
qfitú. 
i.cá. 
C a p í t u l u m . 2 » r l c u í t í c í 1 2 
2.(1. 
plíobla^  
tióee oo 
pliciioñ 
ckranf. 
1. md. 
2 . mo. 
4.CI. 
poflTc cam panem aat farínam babaermt.C^ omem alia cá 
idbac potíiítma qoare pontear bíc facríñcíum q6 ñt in pani^ 
bus ? farína.naj ficot ponuntur facrtñcía que iunt pzíncípalía: 
íta oponer poní ca que funt ofequentiaadífla racríñcíftO of" 
ferrt panes vel lagaña ant altqaíd coctuj ín farrngíne ? crati^ 
cala fant ofeqaentía ad facríficía que fíebant oe carn íbue amV 
malíamiideocebueruntbícfubíungí.C*p20qao fcíenduseU 
cp oblatíones cequíbueoíciturín «fíocapí.ouplicircr confia 
derantunqaía auc per fe vel vt fant quedam confeqaentta ad 
facrífícia oe carníbue anímaftum. ( p S i aotem coníTderan^ 
car f m fe folam obferaabancar in eís tflt rírae qaí bíc ponu^ 
tuntfnnt pzopzíefacríñcía panperum tn pefectatn alíowm. 
Mo modo confiderancur vt fant quedam confeqaentía ad la 
crtñciaqae fiebant oe carníbus anínialíum.nam ín cmnífa^ 
crtftcíoanímalts fiue bolocauílofiue víctima pacífica autíit 
vottarnon folamofferebantar ípfe carnes anímalíamifed ét 
oponebat offerrícarneo aliqaampartem fímíle que fariña 
cftt partemvínt «parremolet vtbabetur Tlamerúif.c.ca) 
oícítur.cum fecerítís oblationem oomino ín boíocauflú aat 
Víctímampacíñcam vota folaentes vel Tponteofferentesma 
ñera: aat m folénítatibas veflriéadolentes odozem fuauíta^ 
tis oomino ce bobos fíacoe ouibusroffcret qaícúc^ ímmo-
lauerit viettmam facríñcíam fimíle quartampartemcpbícó 
fperfam oleo q6 babear quartam partem bín ? vinom adlt^ 
ba fondenda eiufdem menfore: i ibidem ponitur quantum 
oeftntí latokot vino ínquolíbetracrificío offerrí oebercr. 
y namoífferebatqoantitas bozum fm vanctares anímnlíu ínv 
moIandozam.CSIía autem caofaellquare oens mandaos 
rit farínam t panes ^  íimílía oflíerrúquonfam volebatocao 
(acrificiam faumefleficuteibum bamanam.t obboc vecat 
altare funm vbi ponuntur facríficía: mentam fícutvbipo^ 
nuntnr cibi bumaní.Sícutpatet XDafaci5.pmocapí<cumoi' 
cítur.menfa oomíni polluta efl.t ficut in ctbís bomanis ad có 
gruam fuftentatíonemcoquxíenon rufficíuntcarnestredne^ 
cefTaríusefl pañis-z vínumn'taoeasínfacrífícús fuis voluic 
omniaifla poní.Sed fifolnm pofaííTet facrífícia boloccníío^ 
rumt pacífícarum victimarum atc^  boftiarum pío peccato 
folum pofaíiTetcarnes ín facrífictfs.opoztuít ergo fabiangiea 
qaeíníflocapi.comínenuirin qaooe pane coico facríficío^ 
rom agítur.C filia autej caufa eft quare oeus mandauerit io 
facrifícijs fuísponí vinum tpanem^fonaífisbeceflpotip 
fima:fcílfcec quia oeus volebat oe facriñdis fais fuflentare fa 
cerdotes vt patet Tlumeri. i S.i Rentero, i S.ín qm bus regre< 
gantur ea quepertinebant ad facerdotes oe quolíbet facrifí^ 
cío:t ííla fibíoabantar pío feraitio qó faciebát oeo mínííírá' 
doín racrificije.fi tamen non mandauiflTet oeus offerri pane) 
? vinum folum baberent facerdotes partes quafdamcarniu; 
facriñcio:am ceqoíbus folia congrue fuflentartnonpoterát. 
oebuit igitur offerrí pañis t vinum oe quo fibí partem fume/ 
rent facerdotes ad fuíknrationem.banc autem fuíííecaufam 
buíus ínrtímrí apparetinboccapi.quoniamoe facríficiís fa^  
ctis oe pane maioz pars facerdotibus ¿weniebar $ faper aN 
tare cremaretur.CC^trcaea que ín bocca.oefacríficíjs fimtV 
le i panum coctozum ponuntur aliquís oabitabitreum nos ot 
camas tría facrifícíowm genera fou: feilícet bolocauflnm: 
victimam paefteam: t boftíam p:o peccato ad q6 bozü trium 
generumpertíneant oblationes pañis t faríneoe quíbns in 
boccap.Quibusrefponderí poterítq? adnullumbozum tríú 
generumpertinentrqaoniamin quolíbet eozum animalía ví^ 
uentía offerebamur vt patet fupza pzimo.? infra.$.et.4.et.;. 
capi.bic autem non offerunturaltqua animalía fed folum pa^  
nís t farfna.^tem in ómnibus facríficíjs illozum trínm gene^  
rum obferuantor aliqoe fpeciales cerimonie vtpatet in palle, 
capí.quarum nulla obferaatur in bis oblatíonibas pañis í fa 
riñe ficut obferuator in boc cap.C^d boc autem foztafie ahv 
quís refpondebit q j ifra facríficía pañis i farine ad oíainam 
oblationem nonpertinent.ideononeflnece(íarium eareduci 
ad aliquod trium generum facríficiozum.patec aatejboc ec fi^ 
mílí.f.ín vítala rufa ? in cadauere bouis ímolatí p petó qó ere 
mabaf ectra caftra.ná vítula rufa cu tota imudícia fuá en ra ca 
ftra cremabaf nec adducebaf oe fanguie eios aut oe adiptbu$ 
tntra fcúaríu5 ficut in alije facrificijs.nec etíá aliq cerimonie in 
cacremádaobferuabaníqaeinaltis facríficiís cremari folét: 
ídeofupío»'.c.q.i4.oeterminauimusiflánalIomó ptinere ad 
oei facríficía vel obfotióesinffi íquátú oe9 mádabat illa imola 
r í .oe boue qaí p:o peccato imolatns ejetra caftra cremabaf oí^ 
cebamus cp no totalíter ad facríficiü oeí ptinebat: qm (3 qpo$ 
ad fanguine; quí in fanctuario partím elfundebatur 1 partim 
afpergebatur effet facríficíum oeí: tamen qjtuj ad cadauer qó 
eítra caftra cremabator nó pertinebat ad oiuina facríficía qifi 
non cremabaturín loco facro ficut ea que funt veré facríficía: 
nec etiam tollebantar immundicíe eius lotís inteftinis 1 pedif 
bus ficut in alije facríficiís fiebat:fed cum inteflínis 1 fozdibuó 
cremabatur vt patet.|.4.c.$tam igitur ad boc non poterat vo 
cari facríficíum ocminíXonfozmíter oicet aliquís ín iflís ob" 
latíoníbus pañis * farine eflfcqz I5 a oeo imperare fine ficut v i 
tula rufa a oeo cremari iubebatur 1 bos ímolatus pzo peccato 
a oeo ejetra caflra cremari mandabátunneutrum tamen facríñ 
cium oñi erat.(n3d boc autem refpondendúeflftare nó poP 
fe quoniam ficut bolocaufium ? victima pacifica a tc^ pzo pee 
catoerant facríficía oeiatat oblationes pañis t farine obla^ 
Cíones oeí vocanturpatet boc ín principio buíue.ccum oicif * 
anima cum obtulerit oblationem facríficíj oomino fimilaeiua 
oblatio erír.C 5tem in vítula rafa que no erat facrificium 00 
mini t ín cadauere bouis ímolatí pzo peccato non aífamebaf 
aliquid índe vt poneref fap altare oei nec in fanctuariú íntro-
ducebatur. oe cadauere bouis patetj.4.c. oe vítula rufa patee 
Tlume. 19*oe oblaríonibus autem pañis <z farine non erat fíe 
qaonías alique partes ponebantur fuper altare vt patet bíc tn 
líttera cum oicitar.quosum vnus tollet pugíllum plenum fimi^ 
le t olei ac totum tbus: t poner memozíale fuper altare.(p 5te5 
oe vítula rufa t cadauere bouis ímolatí pío peccato níbil a (Tu 
mebant facerdotes in partem fuaj vtcomederent: quoníá bec 
cum carnibu6:peliíbus:c02níbu6:pedib9:íntefiínis:'z fimo cre^ 
mabátur.oe boue patet.4.)>c.t oe vítula babee TI time. 19 .oe 
oblatione tamen pañis ? farine muirum pzoueníebat facerdo^ 
cibueXmaio* ipfius pars vt patet bíc ín líttera.nam cum oictú 
fuíííct qp oeberet tolli vnus pugillus fimíle 1 olei ad ponendu 
in altar i fubiungítur.qó autem reliquúfuerit oefacríficioerie 
fiaron ? filíozum eíue.C^tem quandocúc^ aliquid ímolaba 
tur aut pertinebat p:op]iead facrificium oomínirfitlludcre^ 
maretar oícebatur cederé in odozem íuauem oominí.oe boue 
tamen pzo peccato immolato toe vítula rufa fie non oicitur 
cum ífta potíus oícantur ad quedam fetozem penínere t cum 
ómnibus imundicíjs comburuntor.oe oblationibus tamen pa 
nís t farine oicitur qjpertmerentadodozem fuauiffimú ono 
ficut bíc oicitur in lírrera.quí cum obtulerit eam tollet memo^ 
ríale oe facn'ficio t adolebit fuper altare in odozem fuauitatia 
oominenon igitur oicipotefl oblationes panís t farine non 
pertíncre ad oeútquonia)necelfartum efleas efle facríficía oeí 
ficut omnia alia facríficía.C 2ld buius igitur oubií enodatío^ 
nem confiderandum efl q? oblatio pañis 1 farine 1 aliozum oe 
qnibus in boc.c.oicírur .ouplicírer confider anrur :qm aute; per 
fe aíTamuntar^ tune oicendum efl ea effe quedam genera ob' 
lationis que non pertinent ad bolocauftum aut victimam pací 
ficam vel bofiiam pzo peccato:fed eft quida; modas oblatióis 
oiftínctus ab íllts.^t cum arguif q? oía facríficía funt tria vel 
reducuntur ad ea refpondendam efl oblationes iflas nec o í r c 
cte pertíneread facríficía m'anecreducí ad iIla:Tquando ot'* 
flinguítur facrificium in tria verum efl accipiendo pzo facrt^ 
ficio qó fit oe carnibue antmaliam:q2 tune neceííaríum efiq? 
omnísimolatioalícuiusanimalisfacta oeo reducaturadalid 
quod iflozum tríam generum aut fit in eís.t tune non compze 
benditur in bis trtbos generibus oblatio pañis ? farine ctt nó 
fit ínter carnes anímalíum % £t verum efl 9 facríficía fant tria 
non tamen omnia que offerantar oeo pertinent ad facríficía: 
fed alique fant oblationes x non facríficia.Si autem voluert^ 
mus oífiinguere oblationes compzebendendo omnia que oeo 
offerebantur: nece fiar íum efl otei $ oblationis quattuoz funt 
genera.f.bolocauflus t victima pacíficas boflta pzo peccato: 
í oblatio pañis -z farincCfilio modo poffunt accípi ííle olv 
| lationes oe qutbus oicitur ín boccpzout funt quedam confé> 
quentia fioe partes facrtficíozam.nam ve babeturtlume*! *» 
in ommbue bolocauflíe t votis 1 victimis pacíficís cum í nw 
molabantur animalía neceííaríum eratapponicertam partem 
farine t vini t olei ftn oiuerfitatem anímalíum ímolandozuj: 
j 1 tune tfle oblationes non funt aliqna pars oiflíncta a tribus 
I generibusfacrífictozumiquoniamnecefTaríumefl coíncídere 
I cum quolíbet íllozum:qz in quolíbet ifle oblationes fiunt:? fi^ 
I cae non poeefl oiflingui pars contra totam íta ve ponat ín mi> 
leuítícue f^c Sbulenfie. b i í íp 
^mpzoba. 
i . rd . 
z.ro. 
"Pn.aucto. 
Tloeadúd 
pañis ac 
farine ob^ 
latíone. 
S b u l c n í í s f u j ^ 3 L í b i í 
Dabíuttt» 
t 
llicoteíeic 
pofuío. 
2gtdt5 acct 
píf.pBfóa 
« fta QQJP 
coto. 
¿&n fscra 
fcrtptara 
flccipíacbd 
mm^paía 
íta q? Tola 
onfabó ñt 
vtplacait 
platonú 
00p.plato 
nica. 
t?of9 oílTr 
nitíoaphs 
toe aifígta 
Xófueatío, 
6 
Sbfnrdaq 
fequúí bác 
cpíonetn* 
•pjimutn 
incrum:Rc no poffunt ífleoblatíones oíflíngai ab bobcaaftts 
•z viatmts pacífícíd c boftíje pzo peccato:quoniam coíufiíbec 
íllo? partee ímt.(¿£t qñ q m i i ad qó gerwe ifto? facrifTcío 
rú gtíneant obíatíonee paníe t farme.*Riíd€ndu eft qjno gtí^  
néc Determínate ad alíqó genus illowm cas non fint magís tu 
toolocauftís ^ víctúnís pacíftcíe ^boflíis pzo peccato.©5 o í ' 
cendum efl q> cam iñe oblattones fíun t tn bolocauítte funt bo 
locaufla ant potias partes boIocatiftowm.cum ^o ñunt ín v¡> 
ctímís pacíficíe fnnt partes íllarnm v/ctímaros.Sí autemfiat 
ín boíli'ís p:o percato partes ernnt íllarum boftía?.-: fie rcfpó 
dendum ertt ad boc quefitatn.r.ad qnod genus facrífícío^ per 
tineant ifle oblatíonesivel an ad aliquod genus pertineantbo 
) ram tríuni. cSntmacam obtuIerttOTltcoIans otett gp bic po^ ntttir anima qntabíc agitar óeoblattonepaupernm: t quádo pauperes offertrnt aliqnidqaía modicu; babent videnf oíTer* 
l re totam q6 babent: i ñc animam faaj quocp oflrerrc vídétar. 
í Sic oijcít ¿bridas oe tilavidnapanpere queobtulit oomino 
( erá minuta inga^opbílaciam.oequacb^'ílastelltmonia; pío tulít qó plus ómnibus obtuliífet vt babetur Xuc.ca.i i . p S j 
, boc fiare nonpoteíl quoniam anima non fignat bic aliquid 
: í'peciakM folum flgntñcat perfonamirtue tila fit oines:iÍue 
: pauper.patetinfra.í.capí.cum agitar oe peccatotam oíai'^ 
enm $ panperum^ oicitur.f! peccauertt anima t audiueric 
vocem turantis.-z iterum tneodem.anima que tettgertt altv 
quid ímmundam 2 frequenter íneodem capí. Sic t ínalús 
locis lacre fcrtpture oicendam eflq^accipitar bic animapzo 
perfona velbomíncfic oícíturDcfiíi;s 3íacob quí íntroic^" 
runt ín 5gfptum feptuaginta anime vi babetur iScnef. 46* 
ctiam quía ifle modus cómunisell ín locutíone vulgarí-.quo^ 
níam vocamus animam ipfum bomwem otcentes trigínta 
anime fnnt bicXD'jfnoIenit autem ifta bcutio ex quodam na' 
turalí fundamento quoniam omnia a ot'gniozí nominan' ce 
benn? cumbomo acozpoze tanim a conflet quorum anima 
oigm'OKft ab anima.raitonabtle fuít tlln? nomínarí^d^^oi 
taifis aliquis oicet facram feripturam poneré animam pío 
bomine:quia fozte aflruit platónica pofítionem.namvt*iSla 
to vult.bomo non eílaliquod enscompoiitumeic co?po?e i 
anima:fed ipfa (ola anima per feefl bomo:-z cum *£>lato oif" 
finíuít bominem nonokitg? efl animal ex cozpozc t anima 
rationalí conítans: fed oicit cp tomo efl anima in co:po:c 
viuens t ipfum coipuo mouensac regens:^  qnando loqtnv 
tur oe vnione anime adco:pus non oícit animam vnirico^ 
poji tá$fozmamaterie autperfectíonemperfectibíliperiné 
crínfecum: ant 9 ipfa anima fit inclínala ad cífe tn co2po?c 
vtibt rancg tn aliqua parte fíbí connaturali fpecíet perfe^ 
ctionem rectperetíconliítuendo cum tpfocozpoK bominem: 
Tcum cozpus vntebatur anime non oicebat tlludvniritáql 
partem materialem partí ftxmalt a qua efle fpecifícum recí-
peret.Sed oicebat animam efle ens perfectum continens tn 
fe totam fubílantiam fpecicí bumane: cozpus etiam effeens 
perfectum continens tn fe totam rattonem fpeciñeam alte^ 
riusgeneris:? cum illa coniungebantur non vniebanf ouo 
tá^perñciens perfectibiliifed tancp perfectum perfecto íi' 
cut cum oicimus vniri motozem mobilñquozum vtrunqj fue 
ípeciei rationem perfectam continet: 1 neutrum aliqaando 
aliquid eifentialiter impartitur fed abertrinfeco ílíud mo^ 
uetrita enimoe anima oicebat tpfamcozpozi vniri tá$nan> 
cam naui.quowm nauta ens perfectum efl.nauis quo^idé^ 
tidemmanis tamen fet'pfam mouerenon potefl inefcttmati 
ta foillam mouet.(r¿onfozmitcr oicit oe anima 2 cozpo' 
re cp cozpus ens perfectum íitin fuá fpecie:feípfu5 lamemos 
uere nequit •znefcit.ideo anima fíbí vnt'inr vt moueat.CC^d 
banc autem pofitionem fequeréturaltquaabfurda.'pztmum 
eft p ifiad nomenbomo non figmftcaret nobisaliquod ens 
per fe fed peraccidensi'zcp tnnallo predicamento poneré'' 
cnntpatet boc quoniam per ifíudnomenbomonos cozpus 
? animam tntellígimuSy fed cam cozpus 1 anima eje platoni' 
ca pofirícne non faciant vnum ens per le quía vniuntur vt 
foznu materie:fed faciensens peraccidens quia aduenit ^ 
fectum perfectomon igitur q6 ¿fía ouo coníuncta fignat non 
fignat'aliquid per fe fed per accídens.í eje boc fequttur gp ex 
boc nomine bomo non ponatur ín aliquo predícamelo quía 
entia per acctdensnon ponunturin aliquo predicamento in^ 
jeta Unlloidii ooctrinamficat túnica tveílisiquíaergo bo/ 
roo caloatusam bomo albus nonpomtur ínaliquo predi-' 
camentotqnia etett res onorum predicamentoram flbt acciV 
dentaliter vnttasu'ta cum corpas 1 anima ec platónica po^ 
fitíone coniungantur iibt per accídens quía vt perfectam per^  
fectomecelfe éíí boc nomen bomo qd illa oubitatio fignífi'" 
cat non poní in aliquo predicamento.(C3ítem fequerefalí^ 
quod ínconuentens tn contra omniampofitionam:fctltcet cp 
quíiíbet bomo eífettmmortalistqd patet qaíabomo folum 
efl ata tama poffóoné*}bIafonis:f3 ata ronafisab oíbus quí 
aligd ín vera pbia cognonerúrimortalis alíertf. ergo bó erar 
ímortalisq^omnesnegant t per fe r'alfitas patet.alia quoc^ 
multa ínconnenientía ex boc fundamento inducí poifent oe 
quibus inprefentt nonoportetfpeculari.iflampofitionemtá^ 
gtt ranctus Xbom.fuperqueflío.oeanima.in prima queflío. 
que tncipit.3n anima fit forma -z boc aliquid.^ ruper.}.rma. 
ín oiflínctione c¡nta.arttcuIo quí íncipit.^ln anima feparata 
fit perfona.^friflote. autem t omnes peripatetict t catbolicí 
oicunt animam non eífe boíem fed e(Te partem bominis:^ 
qnando aduenit corpori non aduenit vt perfectum perfecto: 
fed vt perfectum perfecttbílt'zvt forma materte:que ambo 
fímul bominem conflituunt:^non oicitvnirí animam corpo^ 
rí folum vtmotorem mobilíaílruensqófMato vulnfedaniv 
mam corpori vnirí v i nautam nauí.Sed oicit animam cor^  
porítrípliciter vntrúfcilicetvt formam materic.vt mororem 
mobílí'zñnem eí quod efl ad fínem vt babetur in tertio oe 
anima.ejc bac autem pofitione non fequituraliqaod íncon^ 
aeníens oe bis que fupra ínferebantur ad platonicam pof!^  
tionem.Sic enim tenet catbolica ñdes cum Sriftotele antV 
mam non efie bominem fed eife partem bominis.? quando 
bic oicítur. anima fiobtulerít non oicitur t á $ ipfa anima fie 
perfonatfed oicitur acciptendo ín modo vulgari partem pro 
toto. q? autem facra feriptura cum oicit animam non acciV 
piat eam vt fit perfona:fed accipiat animam pro corpore z 
anima patet 5eneP.4tf.t cum oicúar.q? egreffe funt oe fe^ 
more 'Jacob feptuaginta ate que ingrefíe fnnt tn £gf f plumeó 
ílat tamen animam non egredí oe femore alicutne: quoniam 
non oeríultur anime aparentibusperpropagationemfemt> 
nalem íicoeriuatur fubflantta corporea.non ergo potertteó 
eludí ec aliquo loco facre feripture cp tpfa teneat intentío^ 
nem platonicam quantum ad propofitum oe aníma:fedpo 
ttus a contrarío vt babetur £eneiís fecundo.cum oicitur g> 
oeus formauít &dam oe limo terrea fie accipirur tbifoi^ 
matio pro formatt'onecorporisetasmon tamen oícereturoe^ 
os formaífe ^dam formando corpusmifi corpus pertineret 
ad bominem tan$ pars fubf!antiaIts.CD3tem quía oteirnr 
íneodem capi.q? cum oeus formanerít corpus Hde ex ItV 
mo ierre 1 ínfptrauerit eí in faciem fpiraculum vite facías 
efl,3idam in animam viuentemn'deflbabuit Mám animas 
viuentem.fi tamen facra feriptura íuicta platonicam pofitúv 
nem oiceret animam eífe ípfum bominem: non oiceret cp 
factus efl 3dam in animam vtuentem:vel gp babuit^dam 
animam viuentem: fed factus efl ^dam anima vtuens: vel 
fuít 3dam anima viuens: quoniam non oicitur oe anima 
gp ípíababel animam viuentem: fed gp ipfa efl anima vt^ 
uens.jfdem patet5enefis.;.capí, cum oicitur.oonec reuer^  
taris tnterramoe quafumptus es: quía puluis es t inpn^ 
nerem reuerteris.qóoe Sdamoíctum efl.Si tamen ^dam 
eifet ipfa anima 2 corpus non pertineret ad enm tanquam 
pars fubflantíalisiquáqua; corpus ín puluerem foíuere^ 
tur non oíceretur oe Sdam q?puluis eratt in puluerejre^ 
nerteretnr: quoniam anima que efiet Mám nec fumpta fue* 
ratep puluere nec in puluerem conuertenda e r a t . C & bte 
autem locis 'zpluribnsalns facre feripture apparet eam non 
acciperebomines pro anima tan$ ipfa anima ¡ola bomo fit: 
fed eje vtroc^compofitum bominem oici.nonergo platoni^ 
cam redartflotelicamperipateticorumpcfitionem tenet círca 
modum loquendi oe anima, (ignima cum obtulerit obla" 
tionemot)íc notateuídentercp ifla facrificia pañis tfarine 
oe quibus bic oicitur non pertinent ad tria genera facrificioi: 
oe quibus fupra oicebatur:fed vocantur vníuerlaliter oblatio 
nes: quoniam tam ad ípfum oíferentem $ ad ípfum facerdote 
fufeípientem oblationes oicuntur. patet.cumobia!erttobIaiio 
nem:quia obtulerit ponitnr quantum ad ípm quí offert 10b' 
lationem quantum ad facerdotem fi fafeipicín altís ante; trP 
bas generibus facerdotam I3 oíceretur oblatio quantú ad íp^ 
furo oíferentem:non tamen quantum ad facerdotem: ideo 
non 
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Monoíccbatur.fialíqaís obraferit obíacíonem : Ced (i altqníe 
obtulerít bolocauflum vel íí obtulertt víctímam pactñcosom: 
quontam ex parte facerdotts fufcípíeníís bolocauflum aat v i ' 
ctima pacifica crat.bíc autemeit parre vtríufcB oblacío oici^ 
tur.quoníaj non oe carntbtts fed ín pane ant fariña fit.( Obla 
tíonem facrificííoom¡no).t)ícaccípítur facríficiumíarge non 
íolum pjo facríficífs que er carníbns ñimvSed etíam pzo ohh' 
tíoníbue pants i faríne.patetquía rnbtnngítnr. (Stmíla erít 
oblatio eiue) * £t fie fimila vocatnr racrifTcmm qóefl contra 
modum communem loquendt fcrtprnre que facríficium oe ant 
maiibus factum appelIat.*|>oteil autem alíqaíe otcere non ac^  
cípi bic facnftcíum p:o ipfc oblattone paníe i faríne:quta non 
ozbíc.aiacúobtnlerír facríficiij.red.aía enm obtnlertt oblatio 
né facriñcíi ín qao multú otfferr.ná potent bic acctpi facrífictu 
pjo raenficijs boiocauílo? victima? pacíficas i boftiaram.p 
petó surta eaq fupiaoictafunt.r.gj qncúqj offerebatur boIo> 
cauftú aat pacífica víctima aat pzo peccato necelTaríujerat ap> 
poníoblatíonemfimUeetvíní toki izñc tflaoMatío non vo 
caretar facríficíam fed oblatio racrificíítídeft oblatio qae ñc" 
bat cum l'acríficío.oe bis Tlame. 15 .cCDScd boc non poteft 
liare qaíaHamerúi ^.folam ponítur op oebeat in quolíbec 
racriñciozamoecarntbasanimalium apponífímila t vinam 
t oleam ? oe nallo alio agit.Si igítar vocétar ifte oblatíones 
racriñcíOJum qaia cum facriñcíla offerantar:cam alte oblatio' 
nes qae ñcbant oe pane vt oe craticaía 1 oe fartagine 1 oe cli> 
baño non poncbantar cam facríficile camiam.ergo non oebe^  
rét vocarí oblatio facríficij.bíc tní ín Üttera vocat cae facrífícía 
Vtp5.í.<D3tén6poteíH!are ida oblatio facríficío?: in aliqao 
láqp alí^d qó oflferaf cú facríficásrqz ct vocáf íacríficía i vino 
P5 Tlum. 1 í.cñ oícitur.q) quí obruferít oño boíocaaító aat v i ' 
ctimaj pacitka oiferat fimnl facrificíú fimíle cú vino z oIeo*tpaf 
fgíf fimila vocatar facríficíum.ídcm apparet bic in lítrcra.qnía 
non íolum oblatio fimíle ? vini 1 oleí vocatnr facríficium: fed 
etíam cam alíquid offertur 6 fartagine díbant ? cratícula vo^ 
catar facríficium vt patct bic in littera cam oícitar.qaí cu) ob/ 
tuleríi eamtollet memozíale oe facríficio t adolebit foper afta 
re boc autem referebatar ad oblatíonem oe cratícula 1 clíba^ 
no 1 fartagine vtpatet ec oífeurfu Iíttcrc.(Simíla eius obla^ 
tío erit).aiíquí voluerunt q> bic accípíatur fimila pzo pane fa^ 
ctoe)cfarinaoelicatiíríma.S5 boc fiare non potefl quíainfra 
rubíungiturcp vnusoeñlifaaaron tolleret pngíllnm plenum 
fimile.H tamen fimila eflfet panie non oíceretur q? tolleret pu^ 
gíllum plenum:íed qp tolleret vnum íragmentum fimfle.CT'Jté 
quía tnfra oícítur oe facríficíís que ftunt in cltbano t cratícula 
^ fartagine^ oíílínguuntur ííla contra racrífíctnm fimile.Sí'ta 
men fimila efiet pañis non pofiet oífferre ab illía aut ab altero 
eojum-.quoníam fuppofito fimílam effe panem necefíaríum eP 
feteamaqua confperfám fozet coctam:t tttnc ant coquere^ 
tur ín clíbanoit fíe non oirferret a íacríficífe que fiunt ín clíba 
no.fi autem coqueretur ín cratícula no oifferret a facriñcío era 
tícule.fi autem coqueretur fiue frígeretur in fartagine non oíf^  
ferret a facríficija que in fartagine fiunt: fed bic ponítur fimila 
tanquamoífferensafacríficüequeDeclibano? cratícula ateg 
1 fartagine funt.ergo necelíarium eíl fimílam eflfe farinaj nec co^ íperfam aqua nec igne coctam. C^onfiderandum autem eíl cp quáuie fimila bic 1 ín alüs loéis ferípture accípíatur p:o fa^  rína:tamenípfainvfu cómuní loquendí ouplícíter accipitnr: 
F fcílícet pzímomodo vt eíl fariña oelícata que at's vocaf adep$ 
í fermentí oe quo fepe in facra feríptura fermo efl. ^ l ío modo 
Í accípítur pzo pane tacto e% fariña oelicatífTima.t íflo modo ac cípit6:ego:íus tnmojatibusoicens.ego nutrítns ín tugurio ruílícano nanc fimílam 1 mella faflídío: vbí oícít fe fallidíre pa 
l nem factum ec oeltcatíiTima fariña 1 mel poflquam afiumptus 
i ell in fummum pontificatum.CiConfiderandum cflq? cuoeu$ 
I agatbic oe facriñens que ec fariña 1 pane fiunt pofuít onw nes modos facríñetojumquotmodífunt confíciendt panem: vtin ómnibus modís pañis 1 farinepoííentbomínesofferen 
dooeofamnlarí.CUndeautconfideratur fariña pjout non 
ell confpería nec igne cocta aut piout efl oecocta.Si pjímo mo 
doeílpjimum genus oblationís cum oícítur. fimila. oe quo 
bic ín puncípío buíus capí.Sí autem fariña efl cocta tot modi 
políuntefle facríficíojumquot funtmodí coquendí farínam: 
funt autem tres modí farínam confperfám oecoquendí.^zt" 
mus moduG efl q> ínclíbano coquaturct iflud eíl fc6; genus fa 
crífici),(C^cundas moduecll ipcoqaatorfiaefrigatur fa^ 
TVíftoad 
quefitnnt 
f riña infaitagAie: tifie efl rerrius modas facríficíí t vocan-" 
I tur oefartagíne.(r^ertiu8 modas coquendtvel potáis w 
í rendí farínam confperfám é fuper cratículam:ficut carnes có^ 
£ fuenímusto^rere* tifie efl quartus modas facriñeío^am oe 
i pane que vocantnr facrificia oe cratícula. t bec funt oe qui^ *• 
{bus traetat tn boc cap.CSímiía eiusoblatío erít}.Tlon efl fen 
rusg>quotíenfcun(£ anima fiue homo obtulerít oblatíonem f 
facnñcü comino oebeat oiferre fimílam: quoníamtune nurv ¿ fe ejepó* 
quam al iquíeoffer retfaen fie tum oeclibano ant fartagine ant 
cratícula aut faltem ífia fimul neceíTario offerret: fed íntellí^ 
gitur q? fimila ertteíus oblatio: ideflq? poterit offerre fímí^ 
lamt cum boc poteritofferre alias oblatíones pañis: vel non 
offerendo fimílam offerre oe alije oblatíoníbns. (^undetc^ 
fuper eam oleum). ponítur bic cerímonía que obferuari oe^  j . 
bebatín fimila offerenda.t oícítur Q o^eberet confpergi oleo: 
fcílícet 9>oíferen8acciperetíllamoelicatí(ítmam t efiunderet 
fuper eam oleum afpergendo:t tune ferret ad facerdotem non 
cómífeendo tllá farínam ficntcómífcef adoficíédos panes. 
(COuarepcnebatur okumin fimila que offerebaí. Q ó . t ; 
10) I I P f P t m t m alíqois quare ponebatnr oleum in fimila 
A ^ A I I C J C l que offerebatur. (C f t l ) polícnt elíe alíque 
caufe allego^íce aut tropologíce reducendo oleum ad fignatúv 
nem píetatís fine qua ocus facrífícía fibí facía refutat: tamen al 
legozíjs 1 tropologíls ínfiflere non inflítuí.magís ergo tfla ad 
iítteralem ratíonem quatenus referrípoííant redacenda funt. 
Cínde quía fupza oícebamus gp raerifícinm oominí efl tan' 
quam cíbus bumanns 1 altare fuum menfa vocatnr: ideo ficuc 
bumanum nutrimentum non confillít in vnica re fed plaríbus 
confíat-.! ra t facríficíam oeí ecpluríbus ínflitui cebuít: t ficuc 
nos in cibís noílrís ea que oelicattoa 1 fapidíoja funt inquirí' 
mns:íta t oeus volebat fibí eadem offerrí ficut ín pzelibatís oíf 
finítumefl:t quía oleum efl quoddamcómune condímentam 
fapojís caufatíuum ideo voluít oeus fibí illud offerrí:t ficut pa 
nís coctus cu; oleo paníbus fimplicíter coctis fapídioz efl:íta t 
fariña qaandooleoconfpergítur gratíoz efl. voluít ergo fibí 
oeus oleum ín facríficú'stanquam quoddam fepotís condi^ 
mentum apponí.lroc autem adbac magís inducitur :qnonía$ 
nibíl efl qé magís fit condítiuum z fapons caufatíuum $ fal: t 
boc femper oeus ín omni faerifieío apponi íufiit vt patee cum 
ínfraotcifurquícquidobtulerts facríñeú fale condiesnecan^ 
feres fal federís oominí oeituí oe faerifieío tuo: in omni obla' 
tjone offeres fal. (£ t tbns poner arc^ oeferer) .feítícer q> cum . 
aliquís oñferrer fimílam oeberet eam conlpergere oleo ficut oí » 
ernm efl:? oeínde ponebar rbus quantum volebat fuper illa; fi' 
milam t ferebat adfacerdotes ín fanctuaríum.lDícnon poní" 
tur quantum tburís ant ole» poní oeberet ín facrificio fimíle. 1 
oícendum efl gp oe tburenon erat alíqua qua mitas oe termina 
ta ín qua fieret oblatío:fcdquátum velletoficrens.oeoleoaa' 
tem ponítor certa menfura Hume. 1 f .qm qnando aliquís of' 
ferebat facríficium oebobus oabat oimídíam menfure bin oe 
oieoXum vero offerebat facrífictu) oe ouíbus t capzís nó of' 
ferebat tatú fed tertíam parte? menfure bin.bic auté níbil bo^ 
figníñcaf.ecquooémefl 93 ífla facrificia pañis t farine que 
bí c ponunf magís ptínent ad oblaríoné q folítarie fiebat q| ad 
eá que fiebat cú facrificí;s bolocauflo^ t alia? víctima? qm tn 
alia oetermínaí quátítas oleúbic át nó.ét q: in alia mádaf ap' 
poní vínú certe méfure p fingula facríficía.bíc át nullu.(C:3fej 
q: in oblatíontbus, que fiebat cú facrificüs bolocaufio? t alia 
rú víctima? folú ponebaí fimila que efl farína.bícát ponútur 
panes coctí ín clibano t i fartagine ? era tícnla. (TOueret UlO» 3 « 
aút aligs quare ponebaí rbus tn oblatióe fimíle. ® C ^ t rfidef & 
gp non pót oící poní illud ad cibú vel condímemú ficut oíceba^ Of tb9i ob 
mus oe oleo -.fed ponebaf ad odozé qm oeus in facr ificíje faif lárice flmí' 
cas cerimonías múdície 1 ejccelletíe fibí obf uar í mádabat que le ponebaí 
ofiistpalib9ob^uanfvtp}XDaIa.i.c.vbímádatilla aíaliafibí ©Kn.ad 
ímolarí q pofient oueniéter aliení oño terreno offerrí.q át ralia ¿Sm qóis. 
eént q nó gratis acceptarení ínbet fibí nó offerrí: fj i ouctb9tpa > 
líb9fic é q? nó folú i cibíj obf uát fapoze5: f? ét apponunf fuaues 
odoKs.oebuítgofojmíteri oeo ñeri.f.vtalí¿dboní odozisi 
faerifieío fno póereí.bmóí át é tba>:íó poní oebuít í faerifieío. 
ptereatbusmultúoeo^ueníebanqtñét^ géttlitatís rím tbo' 
ra oíjs apponebaní:^docgenus obfegf flngularis erat vtbo^ 
mtníbus raro fedoiístbura apponercntar.cum igítar tn gétiU 
bus boc fieret non iníufie boc oeo vero fiert oebuít. c^efe ^ 
ret ad ftlioe aaron) .ideíl offerene oe t er re oebeboí tflam fimú 
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bm coníperfam olcoíímpofitotburcadfíííoe aaron q: ipü 
míntftrabant in fánctmrioiz ex bocconcfodítar qaod fupja oí 
cebatanrcflícet g? mmiftraríp m alfar í boIocaolTozum non folu 
perttneret ad fummom faterdotc?: fcd ctíam ad facerdotce mt 
no»9.tlani íffe oblaciones pama íimílepartím fuper aleare 
cremabantar i ímponebant eas facerdoresminozea.íicarergo 
quantum ad tflae oblacioneepoteranrmíníflrare fuper altare 
bolocQuflo:um:tea quantum adomnía giía facrificíoaim que 
fierét oecarnibas anímalíum. (Sarcn facerdotí8).Uocatbtc 
aaronfacerdocemperoífTerentíamabalíiemon q? ípfe folus 
facerdos eífenqnía non folum ípfe fed etíam filí j fui ín facerdo 
leaconfecrati funtvtpatet&o.t^.ífnfra.tf.et.S.c.fcd oícíí 
facerdos quoníam ípfe foluafumnafacerdoe eranalíí amem 
mínojes.CQuojum vnnstolleí pngíílam plennm). Cum offe^  
rens oeferret fimílam enm oleo * tbure veníebat ad facerdotej 
mínojes t a!íqaíseo:nm fafcípícbatillud facrífícíamrqaoníaj 
non magís oíffercbat gp vnns offerret q^  qp alíustnífi enm fa^ * 
ctas eíl ojdo ínter eos qat oeberent mínínrare 2 qníbas tem^ 
po:ibas : et quoníatn Daníd otílínrtt omnes facerdotes ín 
24.fouibns 2 qaeltbet íllaram feraícbattempoze fuo vcappa^ 
retp2ímo*P)araltpo.24.c.ttanccam alícuí oíaifioni veníebat 
í o j s vt míniftraret certo tempozerponebatur fo:6 qm's míní^ * 
(traret ínter omnes quí pertíncbam ad íllam fo:fem. fie patct 
Xuc.i.ca.vbí oícttur oepatrebeatííoannfsrfcílícct oe jacba^ 
ría q> (ozte míníllraaerít t pofuertcínenfam ín tempere quo ei 
ángelus apparuícXum babef .factum cñ aman enm facerdo^ 
tío fungeretur sacbarías úi otóíne vicie fue ante ocum ftn con 
faetudmem facerdorí;: fozte exijt vt íncenfum poneret. tempes 
re tamen qao oate funt ífte leges facríficíojam non fuít facta ta 
(ís oíflrtbutío ínter facerdotes ad míníflratíone; q: paací erát: 
tnulnplícatís autem illís ín magnam numerú oaníd oímfit eos 
in . i 4.fon£6 vt fupn oíctum cn.( Xollct pagíllnm plenam ítmí 
le toIei).X5<im'8 offerens ferret valide magnam quantítatem 
fimíle confperfe oleo non tollebat índe facerdos magnam par^ 
tem aderemendum fuper altare: fed folum pagtllam plenum 
índe toltens cremabat fuper altare.omnta autem alia manebát 
tn cíbum pso facerdotíbus.£t fie eíl regala q> quandocuc^ of" 
ferebatur fimt la: níbíl magís ponebatur fuper altare 6 magna 
oblatione q^oeparuatqaonía^oevtrac^pugillusplenus tol^ 
Ienduserat:?quando oícíturbíc q? facerdos tollererpugíllaj 
plenum fimíle 1 ofei.non eíl fenfus q> ímplerer pugiíln; fimíla 
« oeúide poneret oleam íbídem: fed cp fimíla erat confpfa'oleo 
quando offerebatnr effufo oleo fuper íllam:? tune cum facera 
dos tolleretpugíllum plenum fimíle:quoníam ípfa commírta 
erat oleo oícebatur tollere pugíllum plenum oleí * fimíle«i%c 
totum tbus ).ídeft 37 íacerdotes tollerent oe fimíla oblata folu; 
Vnum pugíllum:'; tamen tolleret totum tbus q6 offerebatur. et 
ponítur boc quoníam cum oíctum fnerít g? oe fimíla oblata fo 
lum vnus pugillus toJlendus erat t ponendus fuper altare ? re 
líqunmmanebatfacerdotíbus:putaretalíquís fie Deberefieri 
ee tbure cp non totum offerretur fed pars.oícit tamen totum 
offerendum eífe.^t caufa eíl quía fimíla poterat p^oficere 1 
fícíebat ad cíbos facerdotum quía índe fufientabátunídeo vo 
lebat oeus alíqníd oe fimíla fíbí ofTerrí 1 alíquíd facerdotíbus 
manere.tbus autem nullo modo ad facerdotum ctboe aut alí^ 
as neceffítates pzoderat.non ergo erat alíqníd oe íllo relínqué 
dum facerdotíbus:potíiííme quía tbus bonozem oíuínum oe^  
fignat oe qno níbíl facerdotíbns fed totum fibí ímpendendum 
erat. c£t ponet memo:íale fuper altare).t)oc refertur ad púgil 
lum plenum fimíla quoníam íllud fuper altare poní oeberet. et 
fie oicítur bíc ponetmemozíalendefl qp facerdos ponet íllú pu" 
gíllum plenum fimíla ad memozíalcefiautem fenfus cp ín obla 
cíone facta oe fimíla confperfo oleo maío; pnre-.i qfi tota obla^ 
tío facerdotíbus p20ueníebat:vt tamen víderetur qp illa obla» 
Cío fieb at oeo ponebatur pugillu; fimíle ín memórale: ídefl ín 
memozíam vel fignum q> illa obla tío fiebat oeo:? fi non pone^ 
retar illa partícula ín memozíateideft ad fignum vel memojíá 
p i l l a oblatío fiebat oeo putaretur folum factaefie facerdotí^ 
bus.(Superaltareínodozemfuauíííímum oomino).ídeftcp 
pugillus fimíle ponebatur íuper altare vt cremaretur ibi ficut 
cremabantar faeríficía facta oe carníbas:? erat boc ad fuauiP 
fimum odozem oomtníndeft cp oeus oelectaretur ín odoze íllo 
fuauilíimo.COuomodo aatemúitellígendumfit odo;em fa< 
crificiowmefiefuaaiflimum? oelectabilem oeo quí níbíl in 
| bis rebus oelectatar p«cedentí.c,piírínítHm eft&fricmdü ta 
I men efl oe ííTo odore fimíle combufie cp non effet fuautíTimiie: 
I fed potíus fetídus velgrauís ficut apparet cum cemburif fer> 
l mentum aut fariña. TRe fertur tamen ifia fttauítas ad bonita tem 
[ toeuotionemoñferentíum qucjnm merítís.facriñcía accepta 
' erant.(Q6autem relíquum fueritoe facrificío).£cce qaalíter 
vocat bíc fimílam confperfam oleo non folum efie oblatíonem 
facrífki|:fed etíam ípfam efie facrificíumtquia oicítur bíc q? re 
liqunm fuerit oe facríficío.? non potefi accípi nífi pzo fimíla oe 
qna aflamebatur pugillus plenus ad ponendum ín altar i ? om 
nía alia relínquebantur. (¿rit aaron 1 fílíoznm eius). ideft qp 
totum quod relínqnebatur oe oblatione fimíle oempto púgil» 
lo eius quí ponebatur foper altare pertinebatad aaron t ñ{io$ 
eíus:fcilícet q? omnes facerdotes partem illius fouírentur. 
(Tl^zo quo fcíendum efl cp cum alíquíd ofierebaf cuíus pare 
cederetiníusfacerdotum:aIfquíd p:oueníebatínde ómnibus 
íacerdotíbasgeneralítertoiuídebatur ínter omnes facerdo/ 
tes«alia autem erant que pertínebant fpecíalíter ad aliquem fa/* 
cerdotem míníflrantem ficut patct oe pelle bolocauflo^: quo» 
níam illa pertínebat ad folum facerdotem quíofierebat bolo»/ 
cauflam.¿odem modo patet oe armo oertro pacíficarum vi» 
ctimarum quí cedebat in ius eíus facerdotís quí faciebat víctí» 
mas pactficas.oe pelle bolocaufiomm babetur ínfra.¿.c.cú oi> 
cítur.facerdosqaiofTertboIocaufiivíctímam babebít pellem 
eius.oe armo oejetro facrificiozum pacificozum babetur infra 
7 .ecum oícítur.armus quocg oerter oe pacífícozum boílús ce 
det in pzímítías facerdotís: quí obtulerit fanguínem t adípem 
fílíozum aaron ípfe babebít armttm oertrum ín poníoné fuá. 
alia autem erant que pertínebant ad omnes facerdotes eqna^ 
liter cuíus modí erat peetnfeulum pacíficarum víctímarum qó 
equalíter ómnibus oínídebatur vtpatetínfra.c.7.cum oicíf. 
peetufeulum autem erít aaron c filíozum eíos. ¿fcde; modo tn 
facr iftcíjs p;o peccato erat $do vefci folítum erat: quoníá ad 
omnes facerdotes? ñlíos facerdotum fecus mafeulíní pertí^» 
nebat comedere oe tilo facríñcío vt babetur ínfra.tí.c. cum oí» 
cítur.omnís mafcnlus oe genere facerdotalí ín loco fancto ve 
fcetur bis carníbus quoníam fanctum fanctojuj eíl. Tice valec 
fi obíjcíatur cp oicítur ín eodem.c.fecerdoe qui cffert eam co»» 
medet ín loco fancto ín atrio tabemacalr.quonia; non per boc 
tollítur ad alíos pertínere.quís tamen modus fit qno pertinet 
boflía pto peccato ad facerdotem qui eam offert ? quomodo 
ad alíos cómunícetur ínfra magís.¿.c.oeclarabi(ur.£rant etíá 
alia que pertínebant ad omnes facerdotes fine ípfi miníflraréc 
fiue non:fctlícet fimíla oblata ? pane8:qnoniam non folum oí» 
citur cp offerens fiue adminíflrans baberet iflam partem fimi» 
le: fed g> efíet aaron ? fílíoium eíus vt patet bíc ín littera.£t fi 
obíícía) quía ínfra.6.c.oícitur.? omne facríñeium fimíle q6 co 
quttur in clíbano:? quícquid in cratícula vel fartagine ppara» 
tur eius erít facerdotís a quo offertunfiue oleo confperfa fine 
anda fuerint:quoníam ínfra oicítur. quomodo oíuidende ef» 
fentífleoblatíones ínter facerdotes tam miníflrantes q; non 
miníflrantes cumoicítarin eodem.c. fine oleo confperfa fiue 
anda fueríntcunctísfílüs aaron eqaamenfura per fingaloa 
oíuidetur.cSanctum fanctomsoeoblationib9 oomíno).*Doc 
intellígí potefl ouplícíter.vno modo q^iflapars fimíle relicta 
relicta pertínebat ad aaron ? fílios eíus ? erat fanctum fancto» 
runv.ideflerat alíquíd valde fanctum pertínensad aaron 1 fí» 
líos eíus:? vocatur fanctum quoníá non erat iílecíbus ficut 
ali; cíbí p2opbani 6 quibus licebat edere ómnibus bomínibus 
quoníam oebíscíbis qui otTerebantur comino Vtoe fimíla 
non licebat edere alí js nífi facerdotíbus ? ftlíjs atc^  filíab9eo^ 
rum ? feruís emptícils ? vernaculísfaÍ6.eC5n quo cóííderá 
dum efl gp eozum que offerebanmr oomino ?cedebant ín par 
l tem facerdotum non erat eadem regula quantum ad eos qui»» 
l bus licebat comedere oe illís:fed ín qníbufdam licebat plur i" 
I buM'nquíbofdam autem paucioiíbus. boc autem generaliter oícendum efl cp nulli entre familíam facerdotum licebat come» dereoefanctífícatís oomino qualíacunq^ illa efíent:? fi foice 
> alíquís comederet fcíenter valde peccabat ? merebatur mojté. 
f S i autem per ignowitíam boc egíiíet foluebat facerdotí tátnj 
quantum comedíflet;? ínfuper partem quíntam vt patet infra 
z 2.c.(r <6fi alia regula gp nulli oe familia facerdotum licebat 
comedere oe fanctíficatís oomino nífi íHe oefeenderet oe gene 
re facerdotum aut efíet feruus empticius fiue vernáculas eo» 
rutmqaía ífli pertínebant ad eos, B i autem efiet mercenna^ 
rías aut inquí línus comedere non poterant vt patet ífra. z i .c. 
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C & U I í a regula 9? fi filia facerdot ís nnbem aTcert facerdori 
poterat vcfcí ra nctifica tíe. fi aaté noberct alícuí nó facerdoti no 
poterat vefcí ilíierq: íam 1 ra fiera t ín ramilíam alienígena rum. 
S í lamen illa oefuncto marico redíret ed parrem fuum facer/ 
dotem poterat licite comedere 6 fanctificatia ficut licebat ei an 
requam nubcretioc quo ínfra.t2.c, C h a l í a regala cp ínter 
eaquepzoueníebamfacerdoííbHSOeracnfido pío peccatoct 
oe boftia pacífica t oe fimí la t panibue erat oíiferentia: quo^ 
^niá alije licebat comedere oefacrificio pacifico fimíla qni^ 
v boa non licebat comedere oe lacríficio p:o peccato oe quo ífra 
i£.¿C£tconliderandumeft adboc 9 eos quibua licebat co 
medere oe ranctificatiaoifoopojtebat efíe mundos a lep» et 
fluxu remínte z immnndtcia quecanfatnr eje contacta moztut 1 
ce contactu vir i lemíne fluentis i c% contacto alicuius anima-' 
lis imundúna á lepioíi erant aut fiuyu femints patientes oonec 
curarení a fanctificatis abf!ínebát:a át tmudierátalüs imúdi 
cíje fupja Dtctís laoabant carné fuas 7 erant tota oie illa ímúdt 
vi i b ad lolis occafum nec licebat eie oe fanctificatis vefci: cu$ 
vero occabuiííetlolpoíerant licite comedere qz iam mundati 
erátvtpatetinfra.i£.c.SitamenaIiquibabercntaIíqua3 oe^  
fozmitatem cozpozis que macula oicitur vf efTe cecum vel dan 
dum vel paruo vel grandt t touo nafo vel fracto pede vel ma^  
nuiúut ñ gíbbus vel lippusifi albugínem babés in oculorfi iuge 
Icabiem: ñ impetiginé in cozpozc vel fí e(l berniofas licebat eís 
vefcí panibus 1 carnibus fanctificacis:oum tamen non accede 
rent ad mimftrandum ad altare nec intrarent aliquo modo ad 
miniflrandumadaltare in fanctuarium vt patee infra.ti.ca. 
(ET^fl autem alia regala cp lí facríficia pío peccato oiTerrétur 
para illa que cederec in ius iacerdotum a folia maiculí) oe gene 
re facerdotalícomedenda erant vt patet.|.¿.c.cum oicitor.ois 
mafeulus oe genere facerdotalt ín loco fancto vefeetur bis car 
nibus qz t'anctum fanctozam ett.S¡ tamen eifet pare que cede 
bat in ina iacerdotum oe boftija pacificis vel oe fímila t pamV 
busoblacíaab ómnibus tam mafeulis q^feminís.oefamilia 
íacerdotisf m conditiones fupza oictas comedí licebat.oe bo^ 
locauftís autem nibil cedebat in ius (acerdotu; qdcomedt pof ^  
fet cum omnes carnes % caput ? pedes z inteflina Iota cremaré 
tur vt patee pzecedenti.cfola aures pellís bolocaulli pertinebac 
adfacerdotem otlerentes vt patee ínfra.T.c.tiílomodoaccipí 
tur bíc fanctum fanctozum.i.valde fanctumn'ta cp oiilingoere/ 
tur ifla oblatio ab alíis ín fanctitateiquoniam ai 1 j cibi pzopba' 
ni erant:bec autem erat fancta.boc modoaccipttnr.jutf.ca.cuffi 
oicitur g^facríficium p^ o peccato oebeat comedí intra fanctua 
rmuv.z redditnr tbt caufa cum babetur omnis mafeulus oe fa' 
cerdotali genere in loco fancto vefeetur bis carnibus qt fanctú 
fanctozum eft.í.píoprer bocoebent comedí in loco fancto quia 
lunt rancte.(C<á[io modo poteíl accipi bíc fanctum fanctozum: 
ídeíl feparatum:t erit fenfus cp ida pars ñmik eft fanctum fan 
ctoznm filils ¿laron oe oblattonibus oomini.i.en feparata pzo 
aaron z filiis etus oe oblationibus.t iRe modos accipiendi eet 
frequentatus ín lacra feripturavt cum oicitur ízto. 1 ^ et.24*c. 
fanctifica mí bt oe mafeulinum q6 aperit vuluamüdeít fepar s.p 
me.ñc oicitur £jto.io.c.memento vt oíem fabbatí fanctifices: 
ídeft vt fepares ad cultum oei.t quamuis pzimus modus intel^ 
ligendiconuenienseiíetconueníentíoz tamen eíl ifle fecúdos: 
quoníam littera boc inuiteum oicit.erit aaron z filiozum eius 
fanctum fanctozum oeoblarionibus Dominou'deflerit lepara" 
cum pzo aaron filíjs eius oe oblationibos que fiunt ad oeum» 
fi autem acciperetur pzimus modus íntelligendi: feilicet Q> íf!a 
oblatioenfet fanctum fanctozum nó opoztebat gp oicereí aard 
z filiomm eiua oe obligationibus oomino:quoníam illa cóno^ 
catío oe oblarionibus oeñgnac quándam feparatíonem. (£unt 
autemobtulerít).t>icponíturmodusoblauoni8eo2umque n 
pane ? fariña fiunt.? ifle eft oe panibus qui coquuntur in cli^ 
baño fimpliciter vt ali) panes non obferuata cerímoma pzeter 
qp iíli panes erant oe fimíla z nunquam oe fariña rodi: et 
q? non baoebant fermentom Ikat ceteri panes z oeíndeoleo 
confpargebantur.C ¿um autem obtulerít facrificium coctu, in 
cIibano).j^icíf facrificium in clibano ad oitferentiam fímtle q 
non erat cocta z ad oifiérentiam eozum que in fartagine z que 
ín cratícula coqoebantur.vocatur autem ífta oblatio panum fa 
crificium large fumptum ficut lupza oicebatur quia non eft oe 
carnibus.(befimíla panes).1^onítur connotatio lottferen' 
tía illowm panum a reliquia panibus edmunibus: qz cómunt> 
ter poftunt fierí panes oe rudí fariña vel oe fimila btc auté po 
terant fierí oe fimiUtC&bítt r¿rmetno} .^íía eft alia connota 
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tíoífto:um panum a relíquis quoníam indet vefecbantur com' 
muniter panibus rermentatís:quoniam panes asímí funt gra" 
ais fapozis z male oigeftionís:ídeo vocantur panes affiiaionis 
Vt patet&eoterono.itf.camoícítor.noncomedesin eo pancj 
fermentatttm:feptem oiebus comedes abfcg fermento affiietío 
nis panem quoníam ín panoje egrefios es oe egrpto. folú ígí' 
Car comedebantífraelite panes asimos ín aliqoibos feftis qif 
eis a oeo mandabatunafs autem femper vel ceban tur pam bus 
fermentatís.iftttamen panes oeqaibus bíc oicitur femp erát 
ajimi quoníam oeos pzobiboerat alíqutd fermentatom fibi of 
ferri vt patet ínfra cum oicitur. (Omnís oblatio que ofTert 00 t 
mino ablicp fermento fietmec quícq§ fermentí acmellis adole^ 
biturin facrificiooominí).0uareautem nonofferatur oeoalt 
quid fermentatum ínfra oicetur.CJConfiderandum autem eft Tlotá.If a. 
cp pzaer iftos panes qui bit ponuntur alíj offerebantur facera 
dotíbus qui non pertínebát ad oblationem oornini:? iilí erant 
fermentati oe quíbus vefcebantur populares.erat enim confite 
tumapud iudeos q^quandoialiquaoomocoqueretor pañis 
acciperetur índe vnus pañis faltem z otferretor facer dotíbus. 
oe boc autem babetur Tlumc. 1 $ .cum oicitnr.cu5 venerítis ín 
térras quá oabo vobis z comederítis oe panibus regíonís illi9 
Teparabitís pzímítías oomíno oe cibís veflrís:ficut oe aréis p" 
mí tías feparabitis: ira z oe pulmentís oabitíspumítína oomi 
no.3fti autem panes non offerebantor in altan' qz erant ferme 
tari, fed oabantur facerdotíbas in cibam:t boc erat oíferre ¿ ' 
mitia$.oe boc babetur ínfra i Ira cú oícítormec quícq; fermentí 
aut mellís adolebitar ín facrificío oominí.p«mitías tamen eo^ 
rum oíferetis ac muñera. fnper altare vero non imponétor tn 
odozem fuauítatis.panes tamen ifti oe quibus bíc oicitur ín lit J 
tera nó erát fermétatí z ofierebátur ín altarí. (^ófpfos oleo.) 
^onfpergere Pm pzopzíetatem iftius oictionis ouo figníficare 
poteft.vno modo confpergere ídeft afpergere.? tüc erat fenfus 
cp panes poftquá cocti eflent z edneti oe clibano ptofnnderen^ 
tur oleo oefuper íactato.C^Ito mó pót itelligí cófperfio:ideft 
cómíjctío vtpote gp cómífceretnr fariña cum oleo: t fie oícetnr 
fariña confperfaqnádocómieta eft aqua ad boeepeeeafiant 
panes.fic oicitur ¿eo.i t.^bebzeítnleront fariña) confperfa; 
anteqoá fermentaretur ligantes in pallíjs z imponentes fuper 
bumerosquandooeegfptoeeíerunt.tficaccipitur bíc q^erác 
iftí panes confperfi oleondeft cp ió oebebant cómífeerí pone" 
retoroleumpermietum ficut permífeetur aqua:? tales panes 
fant qui apud nos fiunt ínterdum mirto oleo z vocantur oíío 
mogarí:? qi íftí panes oelectabiliozes funt ideo mádabat oeu$ 
íllos panes confperfos efle:ídeft mirtos com oleo. ( £ t lagaña 
8)íma).£rant autem lagaña factaínmodnm panu3:fcíticet q^ 
dam paila oe fariña confperfa aqua z coquebat in aqoa z w 
indeliníebatur oleo infoperficie. nos tamen vulgarí nomine 
lagaña vocamus ea que in fartagine frígantor.bic tamen non 
accipíontar fie. quoníam tune pertínerent ad facrificium q6 fie 
oe fartagine oe quo ínfra babetar.bic tamen oicitur qjiftala^ 
gana magís pertinentiad facrificium oe clibano.(Oleo lira) . i . 
q> ifta lagaña poRquascoquerétur in aqua oebebant per fundí 
oleo ín fuperfüíe. ( S i oblatiotua fuerit oe fartagine).*Díepo 
nitor tertíos modos oblationís oe panibos:fcilicet oe pambas m Aj^ Ab 
qui in fartagine frígebátur.accipiebatur nic$ alíqua pars maf ?'."l.g ^ 
fe z illa permiíeebatur aqoa z oeinde in fartagine frigebator i ¡JrlSSfcie 
oleo in magnam z longam z tenuífTímam paftas: z com pfrira ,arw8,nc 
efiet t oeficcata confringebator in partes minutas z fundebaf 
fuper eam oleum:? fie oíferebatur.oe bac autem ponebator alt 
quid fuper altare vt cremaretur z reliqoa parí cedebat ín cibo$ 
facerdotom.idem fiebatoe paníbue quíín clibano coqueban^ 
tnr z oe lagani$.CSi aote;oblatio toa fuerit in fartagme) .ídeft 
fi id quod voloerísofierre frieum fuerit ín fartagine fopple 
oebet obferoarí modos ifte qoí bíc continetor ín líttera.(&t" 
míle confperfc oleo).Omnia qoe offerebantor oomíno ín pa^ 
níbos femper eflfe oebebant oe fimila.oe fariña aotem rodi nú 
bil oomino c tferebaiur.caula aotem eft quia ficot in cibís no" 
(Iris nos eligimos ea qoe melíomoelícatiozafant.fic oeus 
ín facrificijs fuis: boíofmodt aotem eft fimíla qoe eft oelíca" 
lifíima farina.oebebat aotem bec eife confperfa oleoifcilicet q> 
qoando permífeeretor ad faciendum paftam fnnderetor ibi 
oleum ficot funditor aqoa ínconfperfionealiarom paftarom* 
non tamen ex boc fignat bác paftá totaliter oleo cómífeerí oe^  
bere:quoníam poterat foztaííis ibi alígd oe aqoa poní.nñ co 
fiderandumeft q> in facrificijs oe fartagine tríplicíter oleum 
poncba tM>jímo ín cómíytionc ípfiue faríne que cófperfio vo^ 
t 
Xagcnafid 
t 
t 
t 
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ófartagie. 
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bil 6 faria 
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Triplr efe cafar.Seamdo m frixime m fartagtneXertío ín e fufione caj 
nm póebaf De fartagme cducebantar ilíe parte quoníam oeftipcr oleú fun 
i facrfffc^e dt t*bebAU(&.bíc$f€méto).J1tñdtalii codicio ín facríficío 
oe fartagíe oe lartagínc:-z tñgeneralís ad oía racríficía que oe pane fiebát 
qm ínnallo eomm fcrmcntum ponebamr ftn gp ínfra oío tur. 
f caufa antem buíus ínfra fabíongetur. (IM'nídes eam minuta^ 
tím ).ídeft qp ín farcagíne frígebatur quedam pafta ? illa ourí^ 
ciem ec fríicíone índuccbat: c fie oíuídí pocerat ín partículas :et 
fíebat ífta eiuífio vt oleo qó (nperfundereí melíus ímbíbt pof 
fetapertíspoziefractíonumíví alíqueíllarum partícularum 
ponerentur fuper altare t alie relínquerentur ín ciboe facerdo 
f ium.( í ffundes fuper eam olettm).3í!a erat tercia gfufio olet 
quando íam palla fríra ín fartagíne Diuídebatur-.ítune íá ot> 
ferenda erac.quare antem ín bis oblationíbue ponatur okum 
fup^oecIaracumed.cSinaucem oe cratícula) . f í e ponícur 
quartum facríficínm oepantbtte t erat tfla oblacío oe cracícn^ 
la.eíl antem cratícula ferreum ínflrumentum ín quo carnes aut 
pífcestojrentur.ínbac autem fíebat facrifícínm oe quo bic. 
nemo tamen ecíílímet boc fuiíTe facríñeium oe carntbus: 9a 
bíc oícíturoe cratícula efTe quoniam fuper etíam cratículam 
fariña ín paftam redacta oecoquí autaífarípoteílficut fací^ 
mué fubctnerícíos panes:? oe bis offerebantur partes alíque 
comino:? quoniam non erant plures modí coqnendí aut con> 
ficiendt panes non poíítífuernntpíuresmodi facíendí facrífí^  
cía oe paníbns. ( S í antem oe cratícula racrifícíu5). Uocat bíc 
facr íftcium íícut ín fnperíotíbus id quod oe ípfo pane folo ñ c 
bat large facríñcío fumpto.(£tíam fimíla confpergetur oleo). 
Idell ficut cum fiebant facr ífícía fn fartagíne fim ila oe qna fte^ 
bant fundebatnr oleonta el íam ín facríñcío oe cratícula ípfa & 
mí!a ex qua ñebát illí panes eqne: ídeft eo modo ve! equalíter 
oleo confpergebatur. (Onam offerens oomíno tradet ín maní 
bus facerdotíe).ídeft cum alíquíevelletofTerrefacríftcíum oe 
cratícula folom oebebat íllud permífeerí oleo quando efTicere^  
tur panís.oeínde cocto pane fuper cratícula facerdotíbus poz' 
labatnr ponendo ín maníbus eo:um vt offerrent comino fu^ 
per altare.? boc erat ípfnmofTerentemüue oantem panes of^  
ferré oomíno:qniaofferrebatracerdotíloco oet cum ípie non 
políet poneré ín altarí per fe quía vetitum erat. (Quí cum ob^ 
tuíeríteam).t?ocpoteft referríadfacerdotem vel ad ípfum 
offerentcm laicum f m litteram que fequítur.íi referarur ad laú 
cum eft fen fus cp poftquam offerret laícus oblatíonem oe cratí 
cuía Tacerdoti tolleret memo^íale inde ad ponendom co»5 00^  
mino:? tolleret oe tilo faenficío qnandam particulam ad cre^ -
mandum fuper altare.^lío modo eft íenfuj g? boc referatur ad 
facerdotem:? tune oícttur q> poftquam facerdos offerret íllud 
facríficíum coiam comino tolleret inde memozíale: idefl accí ^  
peret qnandam partem illins ad ponendum fuper altare mo^ 
dus cíceretur oflferrebolocauílum iftetfcílícet cp tolleret eam 
oe maníbus Iaícíofferentí6?tpfep;efentaret totam eleuando 
co:am altarí:? boc erat oiferre.ceínde facerdos tile accípíens 
inde qnandam particulam poneret fuper altare ad cremandus 
ín memojíale comino ? ceternm oe tila oblatione fibí accípe^ 
retalle autem modns conuenientío: eft ille quí fup» aífigna 
cus eft.Iíttera ením magís bunc ftgníñcar.quía ífte oue 02attO" 
nesreterunturadeundem: fcílícet obtolerit eam ?toIIet me> 
mojíaleicumvtrunc^ ponatur in tertía perfona non erpKÍÍo 
alíqno fuppoñto.vídetur ergo referendum ad ídem cum cici> 
cnr.qní cum obtulerít eam: ídeft cum facerdos obtulerít eam 
eleuando cozam comino totam oblatíonem tollet memoaíale: 
Ideft ípfemet facerdos tollet inde particulam ad cremandum 
tn altarí que erat ín memoziam vel fignum cp eflet íllud facrifí^ 
cíum vel oblatío facta comino. (£t adolebít fuper altare), nó 
refertur boc ad totam oblatíonem quá facerdos femel eleuare 
oebebat cozam altarí totam eam offerens: fed refertur ad illa; 
particulam que inde tollebatur. ?vocaturmemozíale quonía3 
boc folnm cremabatur cozam oomíno 1 ñc tota oblatío cozam 
comino offerebatur.non tamen tota cozam eo cremabatur:fed 
folumíd quodmemojíaleerat. Toe autem quod bic oicitur 
oe ponendo fuper altare non refertur folum ad ímmedtata:fcí/ 
licet ad facríficíum ce cratícula: fed etíam refertur ad omnía fu 
propofíta: fcílícet ad oblatíonem ce clíbano ? fartagíne ? era" 
cíenla :? non fuít ce quolíbet íftozum per fe fpecíaliter cíctum 
quoniam facra feriptura ínfequítur moderatam bseuitatem: 
quoniam fuflfíciebat cum ílía tría fup» cícta flmília eént ea fub 
vna claufula conclndí fuflfícíens eratmec opoztebat oe quolíbet 
illowmperfebancúerario?aiionej.c3ínodoíem Mitotts), 
t 
x.gpp.!fe. 
m 
t deft ífta tria facr ífícía ce qníbus bic cícítur qp ponebárnr par 
tes eojum fuper altare erant ín odojem fnauitatís: ídeft muí ^  
tnmceusacceptabatítla.boceratadftgnandum^tftaerantfa C^D 
crífkiaeíus.nam non oicitur boc cecadauere bouísq? ertra 
caftra pzo peccato comburebatnr: nec ce vitula rufa que cre^ 
mabatnrtotalíter vt inde fierent ciñeres p*o aquis luftrati^ 
nís:quoniam ce nnllo t'ftozum erat ve? qp eífet facríficíum oeí t 
vt fupza oeclaratum eft. (Quícqníd autem reliquum eft erit 
2laron).Sícut oícebatur fupza oe fimílaq? cum ofiérebatnr 
ceberetpugíllnsplennstollí? poní fuper altare vt cremare^ 
tur ? reliquum quod fnpererat p:ouentebat Alaron et filíjs 
einsrita ín facríficío ce clíbano ? ce fartagíne ? cratícula ofTe> 
rebatur quedam partícula tlloznm panum fuper altare:q6 reli" 
qnumerat eodem iure relinqnebatnr baronet fílú's fuís: quo 
niamoe bis generibnsoblatíonum pañis oeus cibarivoluít t 
tpfos facerdotes.citaron etfiliozumeíus).l5oc intellígendu) Tlotan. 
eft ficut íupza cícebamus ce fimíla que pzoneniebat ín tus fa^  Ir ale. 
cerdorum: quoniam I5 vnns facerdos folus íllam cozm oomí" 
no offerret non tamen pertinebat ad eum folum: fed ínter onv 
nes alíosoíuídebatur.ficpatet ínfra.tf.c.cum oicitur. fine oleo 
confperfa fiue artda:cnnctis filíjs aaron menfura eqna per fin f 
gnlos oíuídetur. c Sanctum fanctoznm ce oblatíonibus oño). 
ídeft ífta pars que accipiebatura facerdotíbus ce facrificíjs 
iftíserat fanctnmfanctozum:ideftalíquidmulmm feparatum 
3aron et filíjs eíus:ídeft ad tus ? vfns Saron ec filíozum eíus 
ce oblatíonibus comíno:ídeft ce oblatíonibus factís ceo. 
a < D m m e oblatío que oficif oomíno abfqj j í ^ J S 
fermento fietnecquícqnamfermentí ac mel nópome 
líe adolebítnr ín facríficío oomíní • ^ z i m i / / ?¿acri^ 
tíastmeozumotferetíaacmuñera :fuperal/ ^ / c í . c . 
tare pero non ímponentur ín odozem fuaut f & f f 
tatíe^uícquídobtulerísfacrífic^fale con/ 
díeemecaufereefalfederísDeítuí oe facrífi/ 
c íotuo^nomní oblatione offeresfaK G j * & 
autem obtuleríe munuspzímítíarum frugU5 S ¡e""¿a 
tuarumoomíno oefpícísadbuc vírentíbus tur. 
toírebíeeasígnúTConfríngeeínmoiemfar faSV 
rí6:ífícofrere0p:ímítíaetua0Domíno:ftin c.fai. * * 
dens fuper ea oleu5:í: tbus imponens: quía obMo_ 
oblatío oomíní eft oequaadolebítlácerdoa PMMII 
tn memozíam mimeríe partem farríd fractt 
ct oleíactotumtbue* 
P & U i m v W i m W t t a o i genera oblatíonís ce pañi 
bus ? farín a que erant quídam modí offerendí fpírítuales.bíc 
ponít quafdam generales condítiones que obfernantnr ín onv 
níbus oblatíoníbus:fcíIicet gp nunquam poneretur fermentum j . 
aut mel ín alíqua oblatione. (Omnís oblatío). Fteferf bic ad T 
oblatíonem que erat ce panibns ? farina:qnoniam ín facrífi^ 
cus que erant oecarníbusanímalíum latís liquídum erat non 
oebereponí mel aut fermentum:quando tamen alígs offere" 
bat facríficíum pañis ce clíbano aut fartagíne aut cratícula po 
terant panes ílli effe fermentatí:ideo vetuít ídem ce melle quo 
niam cus tftí panes linírentur oleo vt.s.oictum eft :poterataU 
quís eos limilíter melle celtníre.vetuit ergo cens mel íbi appo 
ni. (Sb fermento fiet).t{etat cens poní fermentum ín fa" j . 
críftcí;s fuiJ ín quo ínuít necc effe oía q fibí offerunf a3íma foí. T 
(TOuare fermentum tollebatur ab omni oblatione. Qó.4. 
Í0> í í f r P t m e m aIl()ui8 fl09^ fermentum tollebatur ab 
| ^ 4 U C I « . omnioblatíone.OIiquísrefponderepoterít 
boc fferíadceteftationemidolatrie: quoniam aliqní idolatre 
ofiferebant panes fermentatos:fedbocntbíI valet:quoniá ca^ 
to q> idolatre fie facerent non eft ex boc fufificíens ratío vnde i " 
nafcebatnr vt ceus fermentum pzobíberet: quoniam multa có 
muñía erant facríficío cei et faertficijs cemonum: fcílícet quía 
ceoboues ? oues ofTerebantur:cemoníbus autem eadem oa^ 
bantur vt patee ínquírendo libzos rítuum gétilitatís potíííime 
g Ouídíu í libzis fafto .^XDulca quoc^ alia cerimonta ve ebu^  
ríe ípofiíío? feflopobferoatiocoltm ocítoemonúcóiaeranc 
Vteoám 
ITníufdá 
rmadqf. 
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vícodem modoparer.nó tamcnceue veítiít becfibí ffertqtñ 
6monam cultui fimifts fozent. (TTlilirer ígtrar cícendum eft ct 
fojialíis alfquís rednccretcanfaltratem c u i u g adea que Cupza 
f oícebanturoe oltjs racrt(ict)8:fcilícet cp ceue volebat pío facrt 
? ficíís ea que mtliou i oelicatío» crant ficut patet oe fímila t 
I oe paníbue factie oe fímíla t oe turtnribne t fílíje columbaru etagnfs annículíaiquoníam becomnta ínter ceteraad cíbos conueníentíozaerant: bic canten fie eífe non potell quonfam 
F panie fermentaras conuenientío] ef!ad vfum ctbozum quo^ 
[ níam íapozoRoz eft: ettam Hornacho falutotoeft: quía magia 
I oígeflus eft pzopter calojem <z rnbttlítatem fermentí oigeren^ tía. íignameít quía panes fermentan' poft paululum tempua antequá coqnáturleuíosesfuntterurgentee tn maíojemttt^ 
F mozem $ panea non fermentatúvnde non íníufte panes fer^ 
t menratos vocat feríptura panes afflíctíonfs vt patet ^eutero. 
i ¿ . c C ^ t o n d u m ígítnr eí! alíam ín boc eífe caufaj:? fojte oi 
ct poflec cp oeua volebat ín ómnibus oblatíoníbus futs nullum 
fermentumefíe vt per boc recordaren tur ífraclíte ccen'to oe 
egfpto ín quocomederunt panes non fermentaras vt patet 
&:o.i¿*tquoniam oeus volebat ífraelítas femper recozdari 
qúo oeus edujeerít eos oe egf pto:q2 boc erat marímnm oe be^  
neficíjs tempo?al:bU8 q6eís p^ellítíffet vt babeturDenMtf.c. 
cum oícttur.vt memínerís oíeí egreftíonía tue oe egf pto omní 
bus oíebns vite tue.t qz non vídebatur ad banc quotídíanam 
memon'am luffícere comedere femel ín annoa3íma.7.oíeb9 ve 
patet Rentero, id.cfatís conueníens eftvtín facrtficJÍB pa/' 
nía que quotfdíana erant omne fermentñ anferretur: vt fíe eP 
fet memoria quotídíanac]cícu6 0eeg]rpto.boc aurem fatís vS 
ratíonabíle quoníam facríñeía 2 fellíuítates que fiebant ín ve 
J teri teflamento erant ad laudem oei ? pcípue ín memozíá benc 
I ñcíoram iudeís a oeo pzeflítozú'.t qi bocLedujcífíe oe egf pto marímum ínter illa erat oebebatquotídíanis facrifíc! jí recolí: qnando autem folennítates t facrííúia ín memozíá alíquo2um 
benedeíoras eifent íatí> patet oífcnrrentíoe quolíbetpraceííu} 
pentateucbítpzecípuein^jcodo Xeuítíco t Deuteronomto. 
(tlec quícqp fermétt ac mellís adolebít ín facrífícío oomíní). 
vetat etiam bíc oeua mel apponí ín facríñcío fno f ni cp vetuít 
fermentum.t ofeit cp non adolebunturfuper altare ín facríñcío 
etnsmontamen vetat quín tila ofTerrentur 1 elenarentur co^ 
ram altarnt tune oe iftis níbil cedebat tn partem oei vt cremas 
retur fuper a1tare:fed omnía facerdotíbua p20ueníebant.ftc oe^ 
clarat immedia te cum fubíungítur.primítíastm eoiiq oiferetía 
ac muñera: fug altare vero non iponenf i odojé fuautratís. 
CTOuare mel prabíbuítoeus ín facríñcío. Qncftío. 
¿ 2 l 110*0* aurem 0IiCÍai8 ^ uare meI prabíbítum fuerít i fa^  
iKMlvTKX críficíooei.(rad q6 quís refpondere poflTet ft^ 
cuc fdp2a.oicebatnr boc prabíberí qx oemoníb9 facriñeia mel^  
1 lis offerebáf.Sed bocníbil vt fupia oeclarauímns eft. Reducé 
( dumellergoad alíam caufam:^  non vídetur bícalíqna caufa 
11 lítteralís: fedmagís vf referendum ad qnandam tropologiaj. 
r ? í x tune oícendum ell mel fignare oukedínem ín inicítíe actíbua 
"^•J*1." j líbídínom quos oeus vnlt longe oífeedere adbís qui mf fterío 
fuo aílant.Sígnat etiam mel oulcedinem verbojttm ín adulan 
dide a/ 
lía; cám 
qó.feq. 
9 
boc.rñ. 
tdqnef?. 
Mintftrí* 
5mp:o 
opi.ra,* 
tibus q6 oeo valde odibíle e(!:ídeo facnñciís fuís oíftare opoz 
tet.Wcít autem T^ab.Sa.nomínc mellís íntellígíomnes fruct* 
oulcedinem mellís babentes:q< oe bí$ oicít alíquid non oebere 
offerri oomíno.fDuíc autem oícendum eft q^ñaccípíatur obla 
I' cío quantum adeamínquaponebatur teremabatur alíquid fuper altare: verñ eft 9 fructus oulces non offerebantur oomí" no:tnon folum fructus oulces ímo nullí fructusiquoníá fupja poíuít oeus gd fibi offerri oeberec t cremarf:? boc foluj eft ín 
facríñcífsearníum tíníimila t pambas 1 clíbano-z tbure.vi^ 
num quocg bis adíjeitur q6 ín quolíbet facríñcíoram ponebaf 
Vt babetur tlume. 1 ^ .p:eter bec offerebatur fariña 6 fpícís v i 
rentíbus quádo tozrebantnr 1 frágebantur ín modú farrís ve 
patet. jum Uñeras J*i; .c .oe alija autem níbil omníno poneba 
cur fuper altare ad cremandum.(£5í>aut accípiatur oblatio^ 
co 9 faeerdotibus oabatur fine impofitionc atíqna ín altari.oi 
cendum eft qj omnís fructus poterat offerri. ñcením oeus có' 
fh'tneratvtquandoíntrarentífraeliteterram pzomiíTionia et 
plantarent arboles fructus qui in pzímo fecundo t tertio anno 
piouenir ent tollerentur:nec tamen eomederentur nee ofterren' 
tur. omnís antes fructus qué qnarto anno arbozes piotulifTenc 
©omino offerendus erat pra eibo facer dotum Ct 5 .anno eflet li 
citum vefcí oe frnctib9 arbornm omní populo, oe boc.ju 19 c. 
«tune non vi conaeníenter fiare otcutoi rabbí íalomonie: qró 
fi pn'mo modo accípiatur oblatio non folum fructus oulces fed 
etiam pontícosautftíptícosvel amaros am cuiufetíe^ íapozía 
non lícebat offerri: nec erat tune fpecíale oe oulcibus 1 non oul 
cíbus.Sí autem accípiatur fecundo modo oblatio pra eo q6 fo 
lum faeerdotibus praueniebatmon folum fructus oulces offer 
r i lícebat: fed etiam omnes alíos quoníam oe ómnibus arbozi' 
bus generalíter regula oatur». ínfra. 1 í cC^Iunc autem ficut Deímí.qo. 
oe melle tropológlca tríbuímus caufam quare non offer retur: 
poterímus x Rmílíter oe vetito fermento tropoíogicam caufaj 
tribuere:fcilícet q? fermentum peccati co:rupfíonem ffgnat i V 
jetaílludapoftolí.p2ímaCom,<¡. modicum fermentumtotam 
maííamcomimpitXoíruptíonem autem peccatozu oeus lon^ 
ge a facríñcíjs fuís abeííe vultmon igítur quíc$ fermentatum 
offerendum eft: magis tamen in bis ad lítteralem caufam red^ 
dendum eft cum baberí polTit. cpiímitias trñ eozOofferetís), f 
3ftaeftoetermínatíofuperío2ump2ecepto}um.oictum fuerat dtogiop 6 
non oebere mel ? fermentum offerri oomino:per quod fottaf' cepto^ z oe^ 
lis ir, tellíge re tur n ullo modo oebere offerri nec apponendum cerminató. 
fuper altare nee ad boc vt faeerdotibus tríbueretur.oeus tamé 
límitat ad vnum carum:fcilícet q? oeberet ñeri oblatio oe mel" 
le t fermento non ad boc q? poneretur t cremaretur in altarí: TlotandttS 
fed ad boc qp totalíter cederet in ius facerdotum. t oicít eífe oe 
bis primítías offerendas que ífto modoofferuf. t p:ímo quá^ 
Cum ad fermentum non eft intellfgendum qp fermentum offera X 
tur fed alíquid fermentatum:fcílícet panes aut fariña fermen^ 
tata:? tune quandoiudeíconquebant panes ín oomibus fuís 
ad vfus fuos qui erant fermentan' mittebant ad facer dotes f al 
tem vnum panem qui oabatur loco pzímitiarum:quoníam i l ^ 
le prius oabatur aliquod oe eis comederetur. oe boc TI u ^  
me. 1 ? .oicítur.cuj veneritís ín terram quá oabo vobía 1 come 
deritís oe panibus regionis illíns feparabitís p^tmitíaa oe c i ' 
bis veftrís:ficut oe aréis primitias feparabítisn'ta 1 oe pnlmé^ 
tísoabítísptímítínaoomíno.oe melle autem fíe primitie oa^ 
bantur vt cum educerentur fauí mellís oe aluearío oabanf alí^ 
que partes mellís faeerdotibus antequam relíquñ mel ad vfu$ 
conuerteretur bumano$: t illud p:o pzímítíj's erat quía ante oía 
alia oeo oabatur:nec tamen ponebatur alíquid eius fuper alta 
re fed totum faeerdotibus praueníebat* c Se manera) .í. q? oe x 
fermento % melle offerebantur etiam muñera. Diftíngueban^ Jy^0 mi7f, 
tur muñera ? piímitie que 6 fermentara t melle offerebantur: ra ? ¿mint 
Oquonia3 pzimitíepañis fermentatíerantquandoalíqui6pa^ x fammo 
níbus coctis offerebatur oomíno antequá oe alije quícquá co « mej|c 
mederetur.? oícítur illepañis pjímítie quíaprimuserat ante^  ftrtint 
quá alíí comederentur.be melle etiam pzímítíe oícebanf quá^ nTZk 
do a principio anteqj aliquod oe melle pra butrianís vñbns fu 
meretar offerebatur pars oeo:munera autem oe bis oicebaiw 
tur: vt cum aliquís oe panibus fermétatis comedíffet vellettt 
men alíquid oe tllís c ffer re facerdotíbu6:aut cum mel oedu^ 
ctum effet ad vfus bumanos 1 alíquid oe tilo ad offerendum 
fumeretttr.ifta ením non poffunt oíct primítie: qm íam illa oe 
quibus offerebantur primo oeductafuerant ad vfus buma^ 
nos.Caiiter tamen poffunt primítie t muñera oíftinguí vt p" ^ 
mitíe vocentur omne qó melius t electum eft oe rebus noftría* 
oonum autem vel mnnus oícítur quícquid oonatur I3 non ftt 
oe optímis % electís:í oe vtrocp alíquid oeo oandumerat.? fie 
accípiuntur pzímitíe alíquando ín feríptura vt f jcod.i rc.vbi 
oeus iulTít offerendas fíbípjímítiasoeauro sargento ferro t 
ere 1 lapídibus p:ecíoñs:? ííraelite illud tecerunt UXORIA tas 
men non polfentíbi primítie oíd oe rebus pzímístideft que 
pzímo nafenntur vel p»mo veniút:quía fie primítie folum funt 
ínterrenafcentíbusvt infractibus tanímalibus.inauroaa' 
tem t argento t lapidíbus píeciofís non poffunt fíe accípú fed 
pzímitie vocantur id quod oe bis rebus optímum ? electuj eft. 
c oícuntur primítie Oe primus vt figníñcat primus optímum 
vel electum.Sícaccípitur Xreno2um.4.c.5il>j Sion ínclrtíet 
amícti auropjímoa'deft auro puriozi t óptimo*? fie poffunt ae 
cípí p:ímitie 1 oíftinguenrar contra muñera vt non funt fíe ele 
cto'poteft etiamoicig»numera?primítie non oiftínguuntur: 
fed ponuntur praeodem:? ponítnr ? pra ideft erpoñtíue. ficut 
ínfra oící tur.fí autem obtuleris munus pjtmítía rum: ideft p:^ 
mítíae que funt qaoddam munus.c Super altare vero non ím 
ponentur in odojem fuauitatis).ideft oe íftís p2ímitíjs aut ma T 
nertbus oblatis oe melle ? fermentara níbil ponebatur ad ere 
mandú fup altare: fed totñ cedebat ín ius facerdotú. cá át bos D 
fapta erpzeffa eft.CUn fcíendú q> fiucoblat ío ín altarí totali m x 
ter cremaref fiue íola ge efnópoterat illa obl'o eé fermenta:? ^ c í a -
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q6 ampltud efl (i alíquldo oe Rmila oblata oommo cuías para 
crcmaretnr m altan' alie partee pzotiemrent facerdotíbae I5 fa^ 
cerent panes ec tllte.non tamen poterant ítlos fermentare:qao 
ntam cnm ida fímila que cedebat in tus facerdotn; fatfletpars 
tlltue fimííe que oommo oblata eft cntus pard ín altarí comba 
Ra eft tío oebebat fermento admtTceri.bec caufa reddítur.jf.tf. 
cnm agttur oe fimíla confperfa oleo.t oiadolebítc^ tllnd ín al 
tari in monímétúodo^íe tuautíTimi oeo :reliquam antem par^  
temftmílecomedet fiaron cum ñliís (me abfcg fermento et 
comedet m loco fancto atrú tabernacultu'deo aut non fermen^ 
tabíf q: para eme ín oñi íncenfnm offerretur. (Quícqutd ob^ 
Calería íacríficíl faíe odies) .Uic pomt alíud gen9pceptíuu oi 
bus facríficíls ^oblatíontbus'.fcíIícetcpTemper ponebatur fal 
tn ómnibus facrjfTcíis.'z referendum eft boc non folum ad fa^  
criñcia que oe carníbus ficbant:fed etiam ad facr ífícía que oe 
pantbusXum ením quifquam ofTerretboIocauftum fnper ip^ 
las carnes que cremabanturponebat fal ídem ín facrtócio v i 
ctime pacifícc: ídem ? in facrífícíjs p:o peccato: eodej modo in 
facríficíps oe paníbn):qmf! offerretur fímila fal et cómiícebaf. 
0iautem panes oe dibano vel lagaña aut aliquídoe fartagtV 
ne velcraticula offerretur in cómíittione vel confperfionepa^ 
Rarnm ex quibns panes conflciebaní fal ponebatunita gp ni" 
bíl omníno maneret oe facr i ficíjs q6 faíe non condíretur. 
CTOaarefaUn ómnibus facriñcils ponebatur. Dó.tf. 
fY&taQrem aliquis qnare fal ponebatur ín ómnibus 
i s&»U\ , i tlfocriñciie.iEStcómtinitercmforedditw refe 
( rendo ad tropologiam: fciíicet q; fígnat oifcretionem.oífcretio nemautemquápbilofopbojummo^e loquentes p2udentíam appeltamusomnivírtutívias pjebetomntbufcg actibus íter^ 
£ eife oebet qift fine illa vírtus mozalts nulia eHe poteíto cum il^  
^lafuerítueceiTarinmeft mozales virtutes ineiíeiujcta ariftore 
I lisooctrínam in ñnem.¿.etbic02um. ideo noftra aut actio auc locutio fine oiTcretíoneeffe non oebet.alsqualírercunc^ fiar ií-' licita eft.Síc ením oicebacapoftolus ad jColo(íen.4.comnis 
9 vefter Termo íngratía femperfítraleconditustideft ín omnt 
£ locutíonepzudentiaadefle oebet. íuíTítergo facrificíum fuum 
oeus cum fale femper fierí qm facr ífícía que irratíonabilía fue 
Oeo oífpl t cent ? quarn ob ré admonebat apoftolus facr iñeia coz 
pozis noftrt ad oeum ratíonabilía eiíe ad Roma. 11 .cum oictV 
tnr.oblécro ítac^ vos fratres per miTericozdíam Oeí vuxbi" 
beatis cozpoza veftra bollíam viuentem fanctam oeo plácente 
rationabiIeobrequíum veftrum.ídeftomníaobreqnía que ad 
oeumegerítí6ratíoneoirponantur.^ Iíaa quíbufdam autem 
ratío redditur oe Tale qm fal a cozruptione conferuat: ficut pa^ 
tet ín carníbus que fale perfundnntnr quoníam lie a putredi> 
ne confertiantur: cojruptíoncm antem peccatozum facrifícío 
fuo oe9 appzopínquare non vultu'deofal tn omní facrifícío oP 
ferrí íu(Ttt.*Dec tamen tropologíce caufe tandeo ad lítteralej 
reddendum eft cum baberí poteft.Ctnde fefendum caufa3 qua 
re oeus íufferít fal in omní facriñcío apponi banc eíTe qtñ vt ep 
pzelibatis líquet: facrificíum oomínitanquam cibuS bumanus 
eft t altare eius tancp menfa.Sicut ergo ín clbís bumanis po^ 
nuntnr queda vtmaciboznmiquedam funtvt condimenta eo 
rum:ita ín facrílTcfo oei fierí eecuít:^ qm in cibis noftrís qdaj 
funt condimenta generaba que ín ómnibus apponuntur cíbis: 
quedam vero ad quofdam fpecíalíter pertínenm'ta ergo z i fa> 
críficío oei futurum erat:in cíbís noftrís genérale condímentus 
fal eft. omnes nanq; ctbi fine in oecoctione fíue ín alfatíone aut 
ais fale perfunduntur pzíus q? eís vefcamur.vnde * ponte ípfi 
fine fale ínpaftam non conñcítintur:carntum quocg oecoetto 
Vt quid fapozis índuat fale índiget.Sicígítur ín ómnibus l'a> 
crificús oei tam oe folie pantbus q? ó (bits carníbus aut fimul 
fal ponítnr:ídeo vniuerfaliter oíicít ín omní facrificío fal eé po 
nendum.alía autem funt condimenta cibozum noftro^ que no 
funt generalía fed folum ad quedam pío funt fícut oleum:q6 cu 
paniadmífceaturíllumfapídum reddít.tnoecoctione tamen 
carnium olenmnon apponítur:quoníam illarum condimenta 
non eft.boc autem obferuauit oeus quoníam in ómnibus facrí 
ficíjs que oe fariña ? paneerant iuflit poní oleu5 quoníam má 
dauít fímílam oleo confpergí t paníbus oe clíbano oleocófper 
fis efle. lagaña quocg oleo lita foze. oe bis autem que ín farta^ 
gine fatís pa tet quonii t r ipler oleí per fuiio fiebat.ín bis quoq^ 
pan|bus qui in cratícula fiebant confper fio oleí erat. oe omnú 
bus bis patet bíc in lítfera.ín facriñcío tamen carnium oleú po 
ni nunqg íuflit qm oleum carnium condimentum non eft.banc 
ígítur opouetp;o caufa aíTignaríquarefaUoleum ín facrífi^ 
cú's ponerémr nec rediré oecet ad folas tropológlcas. I^atet át 
banc fojecaufamej: lítteraqí oícítur.quicquidobtuleris facrí 
ficíj fale condiesudeft quodeucp illud facrificíum fuerit oebe^  
ret condtrí t fapozem recapere a fale.'condirí piopae ad caufa 
líonej fapo:ís pertínet.ad bik ergo fapo:em fal poní íubebaf. 
( Tlec auferas fal federís oei tui).t>íc eft replícatío eiufdé feiv f 
tentíequefitín facrafer/pturaadmagís confirmandum alíc| 
fententiáificut oeus fepe ^ ppbetís aut fomníatozibue ídem bis 
fignat vt maio: firmitas reí notaretur.fic oíicít ^ ofepb ad rege 
pbaraonem quando oeclarauít ei fomnía mo.x oiicit fcóm p^ 
tínere ad id quod piimunr.fedpofita fuífle ouo vtmat'oz fip ^  
mitas reí venturc notaretur cum oícítur.qó autem vídiftí fe * 
cundo ad eandem rem pertínct íomnium firmítatís t udidum 
eft eo cp fiat fermo oominí t velocius cópleatur vt babef 5en, 
4i.(^ederís oei tuí).Sal oicebatur efle eje federe oeí.i.ejccó^ t 
poíitíone.f.qj oeus compofnerat cum ifrael vt cí femper pone ©al erat 
ret fal ín facrífícíjstt fie omnes alie compoliííones vel leges q eje oei fe 
e]c pacto quoddam ínter oeum tifraelítasconuente funt fede^  dere, 
ra vocantur.oe boc patet ín tabulis legís que vocantur tabule 
federís q: contínebant oecem pzecepta que erát federa:? fie tas 
ler illa q§ oeus per fe ífraelitis tribuit $ ea que referente mop 
fe populo oata eft federa vocantur vt patet Deutero. r 9.CÚ otV 
citur.bec funt verba federís qó pzecepít oomínus moyfi vt feri 
ret cum ñlijs ifrael ín térra moab pzeter illud fedus q6 cum eís 
pepegít í o:eb.(í>e facríficto tuo).í.in facrificío q6 tu obtulerij f 
quodlíbet facrificíum vocatur facrificíum oei: 1 facrifictu íp^ 
fiusofferentisoicitur facrificíum oer.qz ípfi tpzoipfo offerf. 
02 facrificiuofferentisqjabípoofTertur.c^nomnioblationc f 
offeres fal).*Repetitíofrequensfuperio:í8 fententíeeft eic^ cau ©acrífi/ 
fa íam alTtgnata.po(íet tamen bíc foztafíís magí$ ecpu'mi $ in cíu 7 ob^ 
fuperiozíbus quoníam oblatío fm fuam fignificatíonem gene^  latió qd 
ralio: eft:quoniam facrificíum pzopzíe pío carníbus oblatís ac ^pe fu, 
cipítur:obtatío autem tam p:o paníbus cp pío carníbusXú ígt 
tur fupja íufTilTet ín omní facrificío ponendum efle fal foztalíe 
aliquis intellígere folum vellet oe facríficífs carníum.Qnando {> 
autem bíc oícttur in omní oblatione fal ponendumropoact ín^ 
telligí tam oe carnium oe pannm oblatíone.cSí autem ob^ ^ 
tuleris).s.agebatur oe oblationíbus farínet pañis cus omnía 
eí fimíla.bic autem poniemodum oblationís faríne quádo ipa 
oe fpicís virenttbus fiebat qm ifta non erat fimílauúc ením ac 
cípiebatur manipulas fpícaram virentium quaíi ad maturíta^ 
tem peruenientius 1 comburebatur in fanctuarío: arc^  grana i 
buncmodumtotfebantur'Z ejciccabantnrroeindevero terebá 
car in mola 1 íde rudís fariña fiebat oe qua alíquid offereba^  
tur oomíno t aliad cedebat in tus facerdotum ficut fupza oe fi> 
míla oictum eft.(Síautemobtuléris muñas p2imíttarum).iV mo 
fi obtukríspjímítíasque non funt oecime.c^rugum tuarú). obtbnis 
oe frugíbus ejciftentíbus ín fpícaificbat autem boc folum in fe fpícac et 
fto a$tmo:um qd erat in méfemartífvel apnlis:?tempoze ilío rita eius 
interrácbanaá quápoííídebát íudeíque erat fatís calida erát 
frugesmature.'fcilicet ozdcaccc.imcoeillíscofligebatur t tol 
lebatur ad fanctuariunr.íta q? quilibet antequá alíquid accípe' 
ret aut meteret pío fe oe frugíbus ozdeaceis tollebat illum ma^  
nípulum 1 offerebat facerdotibus vt babetur. J.2 4.C.I3 an vnus 
tm manípulus offerretur pzototo ifrael: vel quilibet oe agVís 
fuis vnum manipulúofferretoícetur.j.2 5.c.modustamé quo 
modo íftefpice óblate cónerterentur ín facrificíum tin vfum 
facerdotalem íbidem non ponítunfed in boc.c. in quo oe oíb9 
cerímoníjs pañis aut faríne óblate agií: [5 veru eft gp alie pjn 
mítíe funt oe quíbus pjíncipalíter loquetur líttera:l5 oe bis pof 
fet alíqualiter accípi vt.í.oeclaratur.Offerebantur etiam in fe^  
fto pentecoftes panes facti oe noua fariña frugnm triticearas: 
t ifti erant in pzimitías nec licebat alícuí comedere oe noua fa^  £ 
riña antequá offerrentur ifti panes vt babetur.jU 5.ca.oe bis 
camen non oícttur bíc quoníam folum agitur oe fpicís oblatís* 
( De fpicís adbuc virentíbus^ .intelligendum eft 6 fpicís ozdea + 
ceis quoníaj oe boc iubebatur fierí oblationem ín fefto a}imo tlotan* 
rum vt patet.j.i j . c e i autem id vellet faceré ce fpicís tritíceí J ¡f gig 
non videbatur efle pzobibitmiz tenebatur modus ín offeren * 
do qui bíc ponitur.C^dbuc virentíbu6).non eft intellígenduj t 
fpícas efle totaliter vírides que offerri oeberent: quoníam tc^ 
pozc meflis ozdeacee ífta oblatío fiebat t íam fpíce oeuenerác 
ad matur íta tem.cum autem fpíce mature funt non vírides fed 
ílaueautalbefunt.ficoicebatiCb2iftas.afpicite quoníam regio 
nes albefumadmeffenKideft íam tempus eft metendí: quia 
regiones albe funt * v í patet ^ oannea quarto. Sed bíc fpíce 
matare 
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matúrc erant cam offcrcbanwr.crgo no crát víríde$.btc¿dam 
ígícur non accípi piopzk vírides p?o colore íVo fed magis p<o 
colóse flaao Declinante ad tmperfecram albedínem.cZosrebio 
cae ígnt) aiftae Tpícas adductí manípulícóburereoebebar of^  
krcnoMcc parareoebetalíquta 9comburíoeberét í(k fpíce 
fuper altare boIocaurto:um qm'qó íbí femel pon'ebatur crema 
barur ad bonojem oeí tnontoKebaturaííqntd índead altos 
vrus.oebíacamenrptcfealítcrfíebatquoníá cum tozrerentur 
auferebantur grana -z terebantur tn modum furris vt ñeret i ' 
de fariña 1 pare eína cremaretur coiam oom tno. Kelíquns aip 
tem cederet facerdotíbue: non ígtturcremabanrur (De fpíce in 
altaríboIocaufto^ .Hecettam eicilltmandum cñ cp facerdo^  
tes tílaa fpicaa cremarent ín fanctuarío ín alíquo tgne^ pbano 
•z non tn altart boíocatifloium t oetnde grana ercutientes con 
tererenc in modu farrierqmbíc oicif cp qniofferret rptcae vi'-
rentes tosreret ea5:i>eindecótereret tn fariña 2 poflea ofíerrer. 
non ergo pttnebat tfla cóbuftio 1 fractio grano^  ad facerdotes 
fed ad laicos offcrentes.'zconfeqaenter patetq? non fúbac 
cóbufi jo tfla i fanctaartotqm tn fanctuarío {aici miniílratione; 
nnllá babebant.oicédútgitarbúc fuifTe modum oblattonieg) 
populares tollerent manípulos fp/ca^  oe agrie fuisit glibet in 
como fuá cóbureret tilas fpicas arqg íde grana ecculía í fariña 
contereret fnndens oleum fug illa fariña ficut fundebaí fup fi" 
milam cu ofTerref t tponens tbus: t bec tic ferens facerdotibus 
ín fanctuarío ofTerebat quielenabanreácojáotto apud airare 
Vt eífet acceptabilis:? parte etus aífumentes atc^  fn¿ airare úv 
cendentes reliquú übt fumebant ponentes til totum tbus fup al 
tarc.bec aut oblatio ab oblatione fimíle nibtl oifferri videbaf. 
nii! qz flmila fariña vetns üue noua erar.bec aúr oe qua bic ol 
erar facra oe (pidG.Jtc qz ñmila erar fariña oeUcara a partibu; 
furfurie feparata.bec aút oe qua bic m ruáis fariña erar vt. J. 
oeclaraf .ifle pzímitie non erant manipulus qui afó otferebaf: 
q: oes cerimonie ctrca illá ñebant per facerdotes '5 non crema 
renf fpicetnaltaríbolocauflo^  fed inalioignepiopbanoquí 
tñ erat in fanctuario.p:imitie auré ifle fpicarum oe gbus ttellt^  
gttur littera non ferebátuf in manipulo a laicis ad facerdotes* 
fed laicus inoomotozrebat fpicas z frangebat grana in farí" 
namtconfparfam eamfacerdoribusoffcrebat.? ira eccipirur 
btc Iittera.(£t confrínges in mo?é farns).adlaicum offerenté 
refertur? non adfacerdorem.f.^ ipfe grana eiccufla oe fpicis 
cóbnflts conrererer ínter d ú o s lapides molares:aut conterere/ 
tur ficut far cóterebarur ad fariña raciendá:l5 non porerat fie Q' 
fecte conten' qm ifta grana erant bumida 1 calida cú no efícne 
fiemarure evíccata.vnde non poreranr in farínam renuifTima) 
redigí fed necelTarinj erat redígí ín partes grolfas rqualíter^  
cúc^it fie ofFerebaf. C £t fie offeres pmítías tuas oomíno) .0^ 
cebanf ifle p2imíttequep:imoofferebanf $ ali^ d aíVumere^  
tur oe frngib9ill(s tn vfus bumáos* ([^ ¿írca illas pmitia$ 
oe fegetíbns eft íntellígendum cp ouplices erant pzimúie. qdaj 
eranr que oabanf ín modum Decima^ .f.coIIecrts frugtbus oa^  
baf ín grano certa méfura.vnde ficut oecime oabaní collectia 
C frngtbns t tríturarís i 7 erat Décima pars vna oe oecem oinm 
I fructuú quíDabanturíniusIeuíta^ tírapzimitie erant qdá po? tío frugum collectarnm t tritura^  que pars oabatnr facerdo^  tibns mínozibus Tlume.i$.c.Sed non erat Determínala tila cparsnmo vtlDieronpmusDicit fuper ¿secbielét babee cj;tra 
< oeDecí«c.i.qntpIasDabantDequadragintavnum:quí minus 
I oe feragínta vnú:tales antem pamitie non offerebanrnr oeo vt 
I ponerentur oe eísínaltarífed roralírer oabantur facerdort ^ 
I bus ficut Dectme totalíter oabantur lenitis «r nibil oe eis cede^  
<. bat oeo;? oe iílis pzimitiis non agetur bic.3Uter accipí unf pzi 
£ mitie pzo muneríbus que p:imo offernntur ex fegettbus. -z 065 
cp ílle erant ouplices. quedam ex neceífitareiaUe fpontanee. ce 
neceíTitate erant que erant torí populo appofire:? irte erar vn9 
manipulus fpicarum quí a toro populoofferebaf .non ell ením 
íntelligendúg>quilibet oe agria luis ferretvnum manipulú: 
$ q: non elíet poífibíle cum eífet vnícum templú in tora térra ín 
£ deo:umvbioÍferretur:'zboclítrerainuít.jí.z;.c.íille vn9ma^  
} nipnlns tozrebatnr poílq§ eleuaretnr co:á oño a facerdoríbust 
j ñebant cerimonie que btc Dicte funt vt reduceretnr ín fariña; 
| ? iile manipulus a populo offerebatur facerdottbns: 'S vn9tlIo 
> rum elenabat tllnm co:am oño: t portea nunqp redtbat ad tna 
^ ñus laíconi5.Sed cetere cerimonie tozrendt 2 terendi vel fran< 
I gendí grana 1 confpargendí farínam fractam a folís facerdotí 
I bus ñcbáu(£Me auré pumíríe fpontanee erant ex frugibus: 1 
1 íile erant quando poíl feílnm ojimoj: z eleqatíonem íllina ma^  
ni pulí quí p20 toto populo ofierebaf volebat qs oe fpíct's agro 
rum fuo^  cfferre oño oblatione;. nam tune ñebant cerimonie 
que oicuní biez ñebant per laicum ofierentem. Tlamnon of" 
ferebatur bic aliquís manipulus oomíno quí eleuaretur cozam 
to:qz fí femelboc ñeret nó redíret portea manipulus ille ad ma 
ñus Iaícomm:fed laicus offerrevolensfamebat oe fpíct's quá^  
tum volebat z tozrebar eas igne z frangebat coilas^  farínam 
tnde factam confpargebat oleo ? cum tbure ofTerebat facerdo^  
tíbus.t íila eil cerímonia fola oe qua littera ifelligíí z ell quar 
tum genus ptimítiarum.oe tllís que.j.tanguntur verú efl auré 
g? manipulus fpicarum quí offerebarurin ftféoajímosum fm 
írtas cerimonias oifponebarunfed non loquiru} oeus bic oe íl 
lo fed folum oe pstmírt js quas offerebant fponre laíci:? qníltV #• 
betper fe eas oflérebar.íbuícfenrentie concordar vaíde lííte-' 
rainquantum Dicit.cSíobruIeríemunuspsimiriarum). ídefl 
lí obruferís psimírias que funt munera.quaii cicat funt queda) 
pzimiríe que non funt muñera qz non oantur fponte:fed e% ne 
cefíitate vel ex lege ficut tría genera que ínfra ponuntur.q. 1U 
feilicet manipulus fpicarum ín feilo ajimowm z panes ín pen > 
tecoileit alie p:ímítíe ín'grano ín feflo labernaculozum.ille er 
go vecantur pumitíe fimplicíter cnonmunera.vocantnr auré 
quedam psimiríe ex índuilría. (Sí ebruíerís munus pjimit la ^  
runoa'-pzimítías que funt munus.quafiDícat alie pjimítte nó 
funt munus:? ideo non offerebantunfed reddebantur Vel fol^  
uebanrur:oabanturquippefacerdotibus.5il¿ antrm pzimítíe 
oe quibus bic non oabantur a laicis etíam fi vellér quoufc^  ser 
retur manipulus tn feilo a3ímo:tim. C ^ ratio eil pzimo quia 
Xeuiti. 1 S.c.oícif cp cum acciperetur quícquá er fegete nec íde 
pultes aur polenta fumerenrur aut manducaretur aliquíd quo^  
uÍqí manipulus irte offerretunt nec mítterer quís falcem tn fe^  
gerem.? ramen bic mírrebatur falrt altgd faciebat: ideo non 
erar Doclicirum quonfcjs offerretur manipulus. CSecudo qz 
manipulus tile a roro populo offerebaf t nomine torínsífraeU 
ífle aurem pzimítíe oe quibus oictum ell offerebantur a puuatís 
períonis:ideonon lícebar eis ofFerre bec quoufcp pzo toto po^  
pulo oblarus eííet manipulu5*'z boc verum eífet ettá fi manipn 
limuIrtelTentquioiferrenrnr.f.sIiber vnum.oe quoDícef ifra 
2 5 .c. CÚñ fcíendu eil gp ter ín anno p:ímítie offerebant' 
tor.f.ín feilo ajimomm z ín feflo pentecoiles z in ferto taberna 
culomm.^ n feilo a3ímo2umofTerebatur manipulus fruguscó' 
bullís fpiets -z redactis in farínam per facerdotes ficut btc oí" 
f ctumell.^ n feilo pentecoiles offerebantur alícpzimiríe q erát 
l oe panibus.f.cp ñerent oe noua fariña ouo panes tríticei:? qIi^  
I ber contineret vnam oecímam fimíle ferméntate que coqueba^  
I tur z offerebantur ouo.oe bis tamen níbílponebarur fuper aU 
i tare qz fermenrati erant vt pata. jU 3 XA oe bis non agíf bic» 
l Xertíum genus pzimitíarum erat ín feflo tabernáculo^ -.? túc 
I offerebantur partes frugum fiue tritícee fiue o:deacee:? 6 oleo z vino z generaliter oe ómnibus terre nafcenhbns. be antem pzimítíe ad folos facerdotes pertinebát nibílc^  fog altare offe^  
^ rebatnr.oebisoicitur£ro.z j.pzímitías frugum terretueoe^  
v feres ín oomum oomíni oeítui.oe bis etíam £ro.$4.boc auté 
^ folum genus pzimíríarum in ecelefia maner g? collectis frugíb9 
z ceterís t térra nafcentibus oanf partes qdámíníflrís ecelefie 
pzeter íus oecimarum.oe modo antem foíuttonis íflárum pzi' 
mítíarumapudbebzeostin ecelefia oictum fuit £xc¿.i$.et 
3 4.etíam erat alterum quartum genus oe quo oictum eil. £ uj 
autem bic oicítur.fic offeres pztmitíastuae folum referturad 
pzimitías pzimí generie que offerebantur ín feflo aBimoznm:^  
maríme ad pmítías quartí generis. Ouod patet qz pzimítíe q 
offerebantur ín feflo pentecoiles non conterebárur ín modum 
farris vt ñeret fimila z perfunderetur oleo ficut bic oicítur.fed 
ñebant ouo panes vt babef.). z 5 .c/llon potefl etíam intelligí 
Depzímitijs que offerebantur ín feflo tabemaculoznm COWÉ" 
ctís ómnibus frugibus quoniá ille erant oe ómnibus terre na^  
fcentibusafle aurem oe quibus bic erant folum oe fpteís. 3te$ 
quia pzimítíe que oabantur in feilo tabernacnlozum totalíter 
iníns facerdotum cedebant.ílle antem oe quibus bic partí oeo 
z partím facerdotibnspzoueníebant.c^ nndés fuper ea oleú). 
tdert quando illa grana fpicarum combuilarum cífent contri' 
ta ín modum farris oeberet fundí oleum fuper illa ficut con^  
fuetum erat fnn di fuper fimílam que offerretunoe caula auté 
oblationisoIetTupza oictum eil.c£t tbus imponens^ .ídellcp 
fuper íllam farínam factam oe fpicís poní oebebat tbns ficut i 
facriñeio fimíle. boc autem ad bonum odozem pOnebatnr. 
CQuía oblatiooomint.efD.tjíc fnbdítur caufa ouop fugíozus 
i.r5 
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f.qqare pcti^ batur oíeum tn illa farína^quare tbae.oícit autcs 
boc cé qi erar oblorio Domtnt t non oblatío oet reqmrebat fpe 
(íaltter illa ouo.r.tbue ad bonum odo:cm i oleam ad condien 
dum lapo^ em-.t quamuíebicoícatur iblumoe oleo t tborc q? 
poní oeberent ín boc facrifício rarine:ramen etíam tntelligen^  
dum cfl oe rale:I$non erpjimatnr qtñ in omnt facrifício fal of^  
ferédú erat tic fupza pceptum c. t poníf bic cafualitae qz obla' 
lio el>. úqp (t nó fuiffet ifla oblatio fcá oeo nó imponeref in ca 
oleum í tbus vt pj oe booe combuflo ertra caflratoe vitnla ru 
fa qm in iflie non ponebaf olcú vel tbue cu nó effient raer ífícía 
Dñi.c^equaadolebitfacerdoa ín mcmoiiá munerio gté far^  
ne).i,gi oe illa fariña cófperfa oleo que eflérebaf facerdott^  
bus oeberet poneré facerdoe vná parré fug aleare vt crema re 
tur.vocet auté facerdoe bic glibet qui offerret coja ono illant 
fimílá aflumpra ponédo etc (uper altare. (Jn memora munc 
ria).!.^ ifta partícula farine que ponebaf fuper altare inme^ 
moiiá cp eífec illa oblatio facta oeo.ná maioz para buíus obla 
tionis oabaf racerdotib9.6t iñ oe illa nibt'I oareí oeo nccelTa 
rió erat vt videref ilíá oblationé non gtinere ad oeu.cum ergo 
Oabaf minima pare illud erat inmeni02iámunerí8.i.ilI6 erat 
ín fignu vel memona q? iOa fariña que oflerebaf ín reuerétiá 
peí i munue eíue oabaf.c•parte farrie fracti t olei).l:oc erat 
quod facerdoe oiTerre oebebat fuper altare.f.parté farrie fra" 
cti.i.fariná i vocaf tar fractü i non rarinarqi nó bene erat fra 
ctú ira vt eftet fariña.iDntne cá erat qz grana erant teñera ? bu 
mida cu eífent oe fpicis Virentib9? non poterant bñ frangí fed 
ín pafia quada ? partee groifaeredigi.vñ magie far fractum 
fariña vídebaf.các toriirbus).í.^ quádoofferebaf ífla fa 
riña oe granie fpicar cü ea fimul tbue offerebaf-.i I3 pare farí^  
ne folú oeo traderef t pare facerdotíb0 oe tburetñ nó erat ea< 
dé oiuifio fed folum oeo oabaf X a autem buíus erpiía eft. 
<CTlúc ai f^iderandus cfl que erant illa oe gbue alíqua oblatio 
1 oeo ñeri poífet. t cófiderádu elí gp oía que íncendebanf fug al> 
I tare 1 que cedebant in parte facerdotu: vel ea que totaliter fa * 
miniñmi 
un eét eqle 
meritu) V" 
trobícg. 
+ 
cerdo* of' 
ferebarfug 
altare far 
fractu vo^  
«tur. 
a 
t>e gb9rc// ) cerdotib^ ueniebant millo oe eíe cóbuílo fuper altare oeo of 
b9fierí po P ferebáfiqmquecúc^ alígeofTerrer^ ppteroeijoíTcrebaf.Siaut 
terat aliq i portea ipfe oeue illa mfniflrie fuie oabat vel'pzo fe accipiebat 
oblatio 60 | nibil attínebat ad ipíum oflferenté.Uñ nibilminué merebaf il 
c q erát íl> 1 le qui offerebat alíqua que folie facerdotíb9otifcrenda erant ñ 
lacfoffere' | cutmeHpanéfermcntatútfruct9arbop$ ille qui oiferebat 
báf oñoct ^ ea que folioeo^ ueniebátfícut erat bolocaurtu q6 totaliter ere 
o^fTcrebáf v mabaf inalrarí: vel $ ille quí offerebat ea queparttmoomt^  
no^ pueniebantfpartim facerdot¡b9:fTaitquioflérret bortiae 
pacificas vel qui offerret panee aut fimílá. *Doc aút ve? é $ttí 
ad id q6 tenet fe eje gne actué, ná q^ tum ad oeuotioné off eren 
9 uu aliter o65.£t ró buíus ert q: illa faciunt ad magie vel min9 
l mereri que tn libértate nfa funt.^ autéoblatíonee quae oeo 
I p2omptaméteobtulim9ipíe portea .p fe fufeípiatant mimrtrie fuie portea largiaf pter líbertaté nf am eft:nec ert rónabile nos in boc magia vel minué mereri:vtpote fi ali^ e offerret liberali 
> ter alicuí ono munue qddá mague e^ cellentíe q6 in cibo confia 
l ñerctiz onep fe illocibovefceref anttraderetminirtrie fuie 
Í
ad comedcndú:níbil magie offerene munus fie $ fie merebaf: 
qmoonúilludmerito»úératele ouobu5.f.eFliberalitate oan^  
tie:? 6% nfagnitudíne acercellétía lua.q aút poterterio:a íunt. f. 
* & recipiene munue per fe ad cíboe accipiat: Vel q? illud mínf^  
\ ftrís fuistribuatnibil faciunt.p3 ergo qó oicebaf.f.cp gcgdoU 
ferref facerdottb9fíue cremaref cozá oeo fiue .pueniret t iue fa 
cerdotú oeo oblatu effe oicebaf . C £11 át nunc cófiderandum 
circa ea que ofTerunf:qiñ qdá oblatio fit que ad foloe facerdo 
s teeptinet: alia autem ert que adoeum vel totaliter ptínet vel 
\ ím parté.De pjíma oblatíone que folis facerdotib^ ueniebat. 
I oóm ert qó nibil erat qó eíe offerri nó pofíít fiue efíet aíal fiue eífet aligd oe terre nafcét¡b9fiuc aligd alterú oe reb9 poíreííie: x ñ eíe offerrenf alalia nó erat oirtinguédij in eie an effent mil cerdotú ti i davelimundaficntoírtinguebaf inaialtbueque offerebantur 
oí ffer ebat \ oeo:quia múdicia vel imúdicia folum erat per relationé ad ce^  
an eét mun 1 rimonias que fiebát ad oeu 1 írto modo licebat ét olferri facer 
da vel ím^  l ^ ^as panee fermentatoe vtp5Tlume.1s.oe bíetñ nonpo 
munda 1terat aIí9d Poni ant cremori c02a Deo v 1P5 toe.cu o:.p:ímítí35 
Sacerdott i ^c0? offtmie: fug altare vero non iponenf ín odoté fuamv 
b9 poterat \ tatís.lícebatetíáboc modoofferrimel facerdotibueoe quoti! 
offerri mel 061,9 vetuerat alígd poní tn facrífieí js fuie vt P5 in bocean in 
t fermétút bun c modu licebat offerri eifdé oía que funt terre nafcentia et 
cúcta q í ub oía al,a ^  polfiderí poífunt 1 in bis ómnibus merebanf offe 
celo ímit• rentee: qiíi cum aliquid facerdotiba$ oífer r mi boc^ pter peum 
feapler ob 
latió ^ Idam 
Bdoeúalía 
ad foloe fa 
cerdoree. 
factebant!« tune accipíendo fie offerri non ert oáda aííqtia oíftí 
ctio ínter oblaciones qtñ oía poterant offerri quecticp ad vfuttt 
bumanó alíquo modo<pficiunt.(C l^«o modo accipif offerri^  
oblatíone que fit t alíquo modo vel totaliter ptincft ad .oeftíta 
9> vel rotum facrífíeium vel pare cine incenditur in airar i. £t 
circa irtá oícendú ert q> facriñeía oei erát tanqp cibi bumani:^  
cut in cibie bumanis quedam funt que funtpjincipaliter ípfi cí 
bí autma cibojumralia funt que ad iplbe cíboe acceífozia funt 
ficut condimenta cibopt irte non funt facrifícia fed facrifteio' 
rum aeeeflbíía. (D¿t feienduj ert q? ífla facrifícia confiflunt ín Sacrífi/ 
ouobue.f.aut ín carnibue aut tn terre nafcentíbucSi aüré ac cía i ouo 
cipiantur facrifícia pzo carntbue.oicendum eflífla ouplícia eé b9ortftút1 
fm q) ouplicee carnee ad facrifícia p2oñciebant.f.carnes vo' 
latilium 1 carnee pecozum.Bí autem oícamue oe carnibue pe^  ^ 
cotum.oicendum efl qp oe tr ibue fpectebue pecojnm líceret 00 
mino imolari.f.oe bobue t oe arietibue t capzíe.ficut patet fu C 
p:a. 1 .c.oe iflie ómnibus íbi caufa cata eft. etíam íbí oictnm efl Quíncjt 
quare non líceret oe alije pecojíbus imoIari.dTSi aatem accí' erát fpe -
piantnr carnee volatiltum.oicei|dum ert oe ouobus fpeciebue cíes aíalí 
folum offerrioomino.f.oe columbie t turturíbus.ín fpecieaút nm imo 
tunurum offerebantur ipfe magne turfures.ín fpecie autem co laticiojú 
lumbarum offerebantur pulli colubarum 1 non ipfe columbe. folúmó. 
vt patct.e.c.i .íbí ením oíctum efl quare oe iflie ouabue fpecie 
bus oum tapat íter volatí lía ñat oblatío comino:^  quare o pul 
liecolumbarnm ?non oe columbie maio2ibue.apparet igitur 
q? in oblatíone carnium folum erant licite quínqj fpeciee:fciltV 
cet tres tn grefTibilib9 vtpote boe ariee 1 cap:a:t oue in volatí 
líbus. f.columba 1 turtur. C S l n^tem ea que oomino offerri Oblatio 
po flent fin t oe terre nafcentíbue aut illa funt pancipatíter fa^  mttipler 
crificia aut condimenta facrificiouim.@í antes funi facríficía: f> ¿re na 
aut per modum cibi aut per modum potne. fi per modum cibi fcétibus. 
fie funt facríficía oe pane 1 fariña:^  ífla oupliciter:q2 aut offe^  
rebantur in pane confecto aut in fariña nó cófperfa.Si autem 
offerrentnr in pane fie funt tripliciagenera.f.paneeoe clíba^  
no con fper fi oleo cum la gañís oleo lít ís.Scój genue efl oe pa^  
nibus qui ín fartagine frígunturXertíum genue efl oe panib9 
quicoquútur in cratícula.CET^ i autem fit oblatio in fariña nó 
cófperfa aut cómfrtaaqua cófperfa tiÍoleo:erant ouo genera: 
qnoniá aliqi) fiebat oblatio oe fariña veteri que vocatur fimi> 
\ la fuper fulo oleo, ¿lliquando autem oblatío fiebat oe fariña có 
' minuta eífpicis vírentibue cóbuftíe x fractie.oe bis omnibua 
feje modis ant gneg fi flríctíue loquamur.f.oe trtb9 modís pa^  
num x ouobua modís farineofferendebabetnr ínboccC^i 
autem facr íficíum oe terre nafcentíbue fit per modum pot9 fie 
\ erat oblatio viní que fiebat cum ómnibus facríficife carnium. 
vtbabeturtlume.is.vbioeterminatnr quantum in qnolibec 
facrifício oe vino apponí oeberet.(CSi autem ea que oomino 
offerunturnon funt p;incípaliter facríficía fedrfacrificioium 
condimenta oirtinguendum efl: ant ifta condimenta erant gene 
ralía ad omnia facríficía autad quedam folum. 6i autem ad 
omnia He erat oblatío falis qó ponebatur cum omní facrifício 
ftue carnium fine panum qm fal tam panibus $ carnibue con" 
dimenra fapozie pjebet.ei autem condímentum Bt ípeciale ad 
quedam facríficía.oicendum efl boc efle oleum qó folujeflcó" 
dimentum pañis % carnium.ideo in ómnibus facríficí/s tam pa 
nís c^  farine oleum adbibetur.in carnibue autem non.ocbíe 
ouobus patet in boceqm iubetur in omní facrifício oebere ap |> 
poní fal^  cum particulariter agatur oe oblationibue pañis ín 
qualibet oicetur ponendum eííe oleum.(T^ t fiobúctae ét oleu Q f a 
oebere poní infacrificijs carnium quia Hume. 15 .oícirur in 
bolocauft í5 % victímie pacificie 1 voris oebere poní oleum per 
finguloe bouee ? agnoe aut bircoe. ifta tamen carnium facrifi> i^rto. 
cía funt.lRefpondendum efl in facrificile carnium ftn fe nunqp 
l oebere poní oleum.Si autem aliquando pona tur boc ert qm 
\ ad facrificium carnium comitatur facrífíeium farine in quo 
t oleum femper ponendum eft.boc patet ti ume. 1 f.vbi cum fa> 
I crificiís carnium poní iubetur fimílateum fimila autem quedaj [ 
| pare olei.CWtó auté efl quod ad facrificía pertinet tanquas crificiís 
sacceííottum.nec tamen vt condímentum fedquoddamodo^  
C ríe íufcítatíuum.namin perfecto conuiuío non folum opojtet 
efíefapo^ em fed etíam odozíeirrítamenta poní:? qtñ tburís 
odoj fuauie efl íulTir oeue ín faerífieije fibí poní. £rt antem ct 
alia caufa qm tbue figníficat quandam afcenfionem mentía ín 
oeunr.vt ficut ipfum tbue fumnm in celeftía eicbalat: ita t vio* 
nem noflram in celeftía pernenire optamu$:oieente ^ auíd pe. 
1} 9*Dírigatur c>ñe owtío mea ficut tnccnfum ín cófpeetu tuo. 
póíf tb9 
i.ca. 
5.ci. 
pacífico? 
fnfra co. 
vf.oua. 
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agno. 
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cmfdem* 
jCú ígíf íacríficía cj: mentís oeiíotíonc fticrínt ogroít cíe tboe co 
tinerc. í ob boc cum ahqó facnfictum non en oeuotíone fcd ej: 
rnenrís rui banone fiebatnon offerebatur íbus: ficur th obla^' 
tíone ínuettígandejelotfpícqm vír facícbat aduerfum fulpiV 
cans oe vme .oe bocbabef Tím.sx.i£3téofferebaf ibas 
i n racrificíjs oei:qi maicíme atteftabaf grectíonem Oeíratís cuj 
folie eís quoe oeos patauíc anctqaa boc obtulifleí gctílíta8.p5 
ígf ex pdictís c^ d oco offerrt licerec aiTumédo obfatíoné fine lar 
ge fíue ílrícee ad folú Den 1 i toco vi í gtc ci gcquá offerebaf íc . 
'Síod íiboílía padfico:um fue/ 
rítemsobtótío:TDcbobu9 v o i 
luerítolTerremarQ fiuc fcmínl. 
ímmaculata oflferct c o z m 00/ 
J 7 
Tlíco.opí* 
put victime fuerejue ímmolabímr ín íntroto 
t ñ b c r m m l i t c ñ m o n i } . 3 m d c t c & ñ i j w r o n 
facerdotfóíanguínemper^lmrísdrcuítum: 
t offerent oe boftía p3dfico:u5 w oblatíonc 
oomíno adípem qm' operít v M k : z quícgd 
pínguedíníe eílíntrínrecue^uoa renes cuj 
adípequotegumurílía:? retículum iccozie 
cum reniinculí0:adolebuntc^ ea fuper altare 
ín bolocauítumdí^nfe ígne lüppofito ín ob 
latíonem fuauíflimí odo:ís o o m í n o ^ í ve/ 
ro De ouíbue fuertt eíus obUtío t parifico:» 
boflía: fiue mafculum obtulerít fiue femínaj 
ímmaculataeruntomnía^íagnumojbtule 
rítco2amDomíno:ponetmanum íuaj fuper 
caput Wctíme fue que ímmolabttur ín reftí// 
bulo tabernaculí teftímong. 5ündentq5 filg 
aaron fanguínem eíue per círcuítum altane: 
írofferent oepacíficozum boflía facrífidum 
Domíno:adípem t caudam totam cum reñí/ 
bue t pínguedínem que operrtrentrem atqj 
vníuerfa Vitalias Ptrumq5 renunculum cu5 
adípequí eftíurta ílía retículuq^íecozíe cu3 
renunculíerradolebítea facerdosfup altare 
ín pabulum ígníe t oblatíonís oomíní* 
f&)f \ { \ A f j ^ínceperat legífiato: a pncípío bntns lib:í age 
t¡&»UKJ\A I••rcoefacríficío^oiuífiocqpcípucmoefacrífí 
cú'sqíncarníbus ofifímit oírcrarcp oc facríficío bolocanflo? 
ínptfmo.c.tcuímmedíatefobínngerc ocbuíífetoe facríficífs 
aarnm refíduís.r.pacífica boflía i p peto ínterpofuít oe certmo 
níjB oblaríonú ín pane z farína.c.pcedentí.nuc vo redít ad^fe 
quendú oe facrtñcíK carníñ oe gbus ínceperat tracta j tn boc.c. 
oe boflía pacífíca.£c oíaídíf ín ouae partcs.lMímo agir oepa 
cífica boflía.©c6o oe petí víctím a^efequétí. f^zíma ín tres 
q^otíngít oetríbnsfpébns anímaliu ñerí boflíae.^imooe 
bobus.Scéo 6 ouíb^Xertío 6 cap2Í9.fc63 ibí.(Sí vero 6 oní 
bus.) rertía íbí. ( S í cap:a fuer it. )pma át ítep f Oaooínídíf qtñ 
pjímoagítoe ímolatíone anímaIíum.Sc6ooe ritu adípum. 
rcóaíbí.cOmnísadeps.) 
{ETOuarevíctíma pacifica non poterat ficrí oe aníbne Hcutbolo 
cauflñ.red tm oe tribus genertbus anímalíum greíTibilíuí.f.bo 
nerouetteapza. Queftío.i. 
tf* í I T í l p:im" oñdermdü eíl cp ñem boíocauílu cft facríft' 
díí oe carníbus ira ^víctima pacifíca:no poterat tif 
fieri víctima oe tot generibas aialium ficnt ftt bolocaullum qñ 
bolocauflum fít Oe gne^ fpébns atalíum.f. tribus greífibilibus 
oiiabusvolatíh buGvtp5.9.i.c. víctím a aút pacifica ín folís 
, tribus greífíbilibus cóflat.f.bone one ?cap;a Vtp5 ín boc.c* 
I vbíoz>flali9s voluerit faceré boflías pacificas 05 faceré aut oe bobus:auc oe ouíbus:aut cap;íd^ fie nullum aliad obla 
Cttinfdm 
rñño. 
( tíonís pacíffee rcíínqníf genns.C^ícif aútnícolans cám bu tus faze qmtnfacrifício pacifica^ opoztebacquafdá ptesoeo offerrírquafda vero íacerdotibus tribuí; alias f o ín plTerétin5 
l iura cederé ve P5.jf.7.c.red volatília no oíuidebanf nó oebe 
bat fierí Victima pacífica oe volatíftbus.bocaúc jpbat 6cñ. 1 f • 
c.vbt oeus ab;ae iuiTít auej non oíuídere: fed vaccam aríetem 
t capzara.poífet aiJtadbacboc(pbari.s. 1 .c.vbicú cetera aíalía 
oíuidí oeus iníTínmádanit volatifía nó fecari nec ferro d í u i ^ ú 
l (DSed ifla ro non pót fiare: qm ^ bationes nicolaí milítant ^mpzoba. 
? oe facriñeiobolocauflopqm ve? cñcpi bolocauflisvoíatílía 
t>íuídínóoebebátvtp^6.i.c.<zboeídéfujt;ín facrifícíoabzae 
qm ÍII6 ad bolocauflú ptíncbat .Tlecvalet aliquo mó ífle mod9 
argnendí.f.oeus mádauít ab:ae ín íacrificio q6 ei fecit nó oíut 
dere volatília g qücuncD fuerint oblata volatída nunq; oím> 
di oebennqm fie fequeref .oeus íulfit tn facrificio bolocauflois 
oes carnes bouís t onís t capze cremari fcip altare. § qticú<¿ 
oflferáf bos outs 1 capza Oebét totatr ín altar i cremari qm boc 
falfum eíl.ná ín alú's facrifícíls offcrnnf ifla fed non totatr ere 
maní ín altarí. oe facrificio aut abzae fimUr oóm erac gp ípm 
eifet ín modu bolocauflí: í q? anee no oíniderení ín eo ficuc 
7 nó oínídnnf ín alíis boIocanflí6.nó tñ et boc feqref cp ín afift 
bolocauflis fen faerífíeiis fi offerrenf volatília nó oe'rent oiuiV 
di:qm eodé mó argueref ín alíjs facrificils oére obferuarí oéo 
cerimomas bo!ocauflo?.(CrSed foitaffís alígs rñdebit gp 
f dicte redargutionesnó ftant:qz facrifícíum qó fecit abzaasno 
I fnít bolocauflííircd fimplr mandatú eíl cp aues ín faerífíeiis nó oíuiderenf.CSd boc aut oóm éflarcnópolfe qm pfuppofito cp crcerímoniisfacrífíenabzaearguafobfernatioín alífs fa> 
r crificüs:ingremus an faerífienj qó fecit abzaa? ptinebat ad ali 
qó genus trium facrificio? q ín boC leuitieo íuífa funt.-z tuc cus 
er illo argnaf ad alia-.ncccffaríú efl vt fi facrificíuabwe fuít bo 
locauflú ídé ritus obferuef ín oibus bolocauflis g obferuatna 
fuít ínobIatíóeab2ae.Sed cúabzaamobtulit illa aíalía oinifíc 
ea p medíu partes altrinfecus pones vt b: 6 e í . 1 í n bolo^ 
l canflis oebét oiuidíatalia ín ouasmedíetates ? ptee alterinfe^ 
Í
cus poní .Sed falfu efl qm ín bolocauflis oiuidunf carnes aía 
líum ín multas ptes t ponnnf fnp altare.Si auté fuifT} oblatio 
abzae victima pacífica 7 et illa liceret argüí ad alias: eodes mó 
l opoztebat ín boflt'ls pacificis oiuídí aíalía ín ouas medietate5. 
I Sed falfu efltqm adminus tres ptes fierí opj.f.quaudá parte 
I oeo vtappetbíc.aliáverofacerdotíbus.aIiáalitc offerétíbue Víappet.j.7.e.'íqííbetba|2í plurcspticaíae feeabaf.Si foztefa eríficíú abzac fuílfet pzo pctó:í eic illo argueref erar necefTaria 
í tnoíbns faenficifs pzo petó teneri modú oíuífíóis q fuít ín fa 
* criñeio abzae. Sed U nó flatqm qdá faerlfieía pzo perótotalif 
cóborunf.in aliís aút alie cerimonie obferua'f vt p5.M.et. s .e. 
S i aút oíeerem'faeríficiu abzae nó fuiffe ín aliquo gtfe trió fa 
erificio? legaliu 1 lieeretei: illo argni opozteret ín oibus faeri^ 
ficiís fie fierí ficnt ín facrificio ab*ae.Sed adbuc boc magís fal 
> íumeflrqz tuc neceífaríueratoes ritus facríficio|2bolocauflí t 
| victime pacifice boflíejí petó eafdé fo» í>fozmando ad faerí 
) ficíuabzaeiqó mariífefleefl falfumvtappareteicoífcnrfa bu^ 
1 ins leuítící. C ^ ^ m ígitur necelTario gp nó licet arguere ín ali 3r^«w«jar 
l quo facrificio eic eerímonijs q obferuate funt í facrificio abzae g ^ e r i J l i 
t nó eni5 valet.abzaá oíuífít oía peeoza ín ouas medíetateeigín co13'* 
oibus facrificús vel aliquo oium bic modus feruari 05.nec va^ 
let.abzaá non oíuífít volatída ín facrificio fno g nec ín alíjs oí 
uidi oebétrqm vt.pbatú c i nullo facrificio obferuáf ritus quoj 
abzaá ín fno facrificio obferuauit.errát ígíf t nó medíocríter g 
eicfaeríficioabzaeadaliquaalíafaerífieíaarguendnm putant. 
(Tfcóm autem gp I5 facríficiu abzae alíqualíter oicí pofíent bo vOct.opU 
locauflú qz abzaam totú ílkid oeo obtulit non obfernans pfc 
alíqoam partem fieut fitín viettmis pacificísmec ct pzo ahquo Sacrmeííi 
petó fíebatboc facrificium :vídebaf ígitur ptinere ad modnm ««waeanfb 
c bolocanflowmmon tn efl pzopzíe boloeauflu qz non obferuáf ent bokw 
Í
feo cerimonie bolocanflo? nec pertinetadalíqó alio? ouo? cwflum» 
generú facríficü.Sed efl quídam modus facrífietj oífferens ab 
oibus tribus fpeciebus facrificn legalís. nec emm altqó facrífí 
l cíum poílea fimíle incerímonúsbuícfactumeflnecpzo fimilí 
c cl:qm ífludfactnm fuít ad iníendnm t ofirmandum fedus in' 
i ter oeó t abzaam vt pj &eñ. 15 .poflea vero fuerunt facta facri 
ficia adofirmationem legís oatc vtp$ Sx0.z4.n0n tñ fuerunt 
c ofozmes ritas nec totaliter eá eadem: qm cum oeus íniuít fe/ peaf thfalt 
í dus cum abzaam fuít boc te oída pofleritati femínis eius ter fed0i móte 
ri ra. 1 o.gctiu que funt ínter fiumen eupbraten t flumé egf pti vt naí cu m 
j p5 ^ cñ , 1 f t /Cum vero ininít fedus in monte ffnaí cum íudeís deis. 
XcuitícHs. * ¿Italenfís* c 
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fuít ad oftrmandam Icgcm oatam .non crgo ouementer argüí 
pót cr faenfícto abae ad alíqóalterum ad ñmilttudínetn cert 
montan cu nullum políea fuerú l'acríficíú p?o ñmüi cá auc eíP 
dem certmont celebjatum .fí tgítur eje vno facríficío ad alteru 
argüí líccretroueníentíus argueretar oequolíbet íacríficío ad 
aire? q | oe facríficío abiae. (£ Kedeundo ergo ad pzopofítu3: 
o6m vídef gp oeus vokiítauesofferrí ínboílías pacificas ¿ 
cá que faperíus tágebatur.f.qz ín víctima pacífica queda pars 
oabarur oeo t quedam facerdotíbositquedamofrerentíbns 
vtbabcrent quid manducarent ínquogattderenc epatando 
í>eute. i í x . t tñaace que offerebantur erant parue.f.turtures 
t pallt columba^ ín jjbus non poterant cales oínífíoneG ñerí.t 
fíñerencníbíl pjodeífent partes oíoiTepzopter paruítatem.fe^ 
Cas ín bobus capas ? outbus:q: fant animalía. ideo no oebue 
runt anes ín víctima pacífica offcrrí.offeranf ante; ín bolocau 
flum.s.i.c.vbí non oíuídunf fed totalítercremaní oeo faper 
altare :ét offeruntur p:o petó:? becpzo paaperíbas qaí alíam 
Víctímam ofTerríno pntJ.t.ec. 1 i .cz íbí quoc^ non oíuíduf: 
q: boftía pío petó ad íacerdotem pertínet:? ípfe eas comedere 
oebet vcp;.j.¿.c. (£Ufiboftíapacífíco2ii?oilíud oependet ct 
(uperíoabusti eft rnemb:um oíaífionís fíe cu; altqaís facít alí" 
quá magnam oíuííionem plures ponens partículas fubdíuíño 
num.^íncepít aütífla oiuífio.s.m principio.i.ca.cam oijrít.bó 
quí obtulerít boflíam oe pecoabus fí bolocauflum fuerít ic.i.ñ 
aliqnís vult oiferre oe pecoa'busíaut íllud facríñcínm erat bo 
locanfkum aut víctima pacífica autp2opeccato.l! autem fue^  
ríe p:o peccato piofecutus fuít legíflatoz lup:a tf!ud mem" 
bjumper altquas Díuífionesín.i.capítu»nunc redícad fcóm 
méb2umoícens.(O/ñboflíapacífico? fuerít.)í.q?ftíllud fa 
críñcínm qó olferf fuerít pacíficum.-z íftampartículam p^ ofe^  
quitar tnboccper tres DíuíHones.vocaf autboftía pacífico? 
t. boflía pacífica fine que p:o pace offerf .eíl autem paje queda 
CranqníIIítas que oicttopletíoncmoefidertlcumígíf alíquis 
fb2tíef alíquíd qé optanerat ín pace erat.í.ín completo cefide^ 
rio 1 eí íacrificía pacífica oueníebant .(rgrat aút boc facrífi^ 
cium ouplícíter. í.alíqñ pío pace obtenta ? alíqñ pío pace obti 
nenda.ozautejpjo pace obtenta qneune^ alíquis facríficat^ 
bono qdolímoefiderabacnunctam íllud adeptas efhqz cum 
omnínm bonos elargítío a oíuína ^ puídentía oefcendatmeceP 
fariamefl alíqaomóoenmnobíspacíficatameííecnm bona 
que petíuímusp?ouenerínc.oeus namqj ínaítus alíquíd tare 
nefcír.3llíqn autem íacrificía ífla p pace obtínenda fiunt: vt cá 
qtiís alíqd ípetrare cupít:q¿ fe nifi per oetí obtínere non poífe 
cognofcat p pace facríficía offe w.f.vt cí eeaj placef t qé petít 
concedat.'pa'mas aatemmodue pacífico? facríficíozum gra 
tíarum actío oí . Bcós vero petitío.bí tfi I; er caañs oifieranc 
ín cerímoníís tfi níbíl oííTant.ídé enim ín oíbus facriftcíje pací 
fícís bíc generaliter fierí tubetnr. ( O j fi boflía pacífico? fuerít 
cíus oblatío.)i.fiillebomo 9 fponce offert voluerít offerre (bo^ 
llíampacíficam.c^coebobus volaericofferreoponít bidé-
gíflacoi vnam fpecíem pacíficí facríficíj.f. quandooffertur oe 
bobus.t oícítur fi voluerít offerre oe bobus qm tn electíóe o í 
ferentís erat:an boaé:an oaem:aat cap^ am offerre mallet: cu? 
bíc tres fpecíes pacíficí facríficüponaníi'Z non eratmagíe oblt 
gatus ad vnam cp ad altcram.ficot ín facríficíls pw peccato: 
quoníáíbif; Díuerfitatéperfonarum peccantíu^tpctów erác 
obligan' ad oiuerfa facríficían'ta gmon pofient alia pzeter il < 
la offerrí. Scíendum autem efl 9 ín boc facríficío pacífico oe 
qaacunc^ fpé anímalís femper erat oíuífioín tres pariesiqm 
queda; pars oeo íncendebaf. alia vero facerdotibus pzoueníe 
bat.tertia aút ad ofFerenttum íura pertínebat oe quibus alíqlí 
cer patet bíc íuncto.7.c.(lK>arem fiue femínam. )cnm alíquis 
ofierebat oe bobus poterat aut varea; aut tou? offerre. ín quo 
oíffert íacríficíum pacíficum ab bolocauflo'.qm ín bolocauflo 
fofum mafeulue offerebaf vt patees. 1 .e cum 02 ímmolabítví 
tnlum mafculum ímmaculatum offeret.tj.tz.of. qaícquídíl 
lud obtaleríc ín bolocauftum oomíní vt offeratur per vos ma 
fculus ímmacalatus erít. 
CQaare ín íacríficío bolocauflí mafculum lícebatofferruín pa 
cifica autem boflía femína etíá ímmolabatur. Queflío.¿* 
i&S f i r re tau tem alíqaís quare ín facríficío bolocauflí m a 
U c L u t l t í fcuíum lícebat ofiferrí:ín pacífica aute; bofíía fe*' 
mina etíam poteracímmolarí. (I^ TRefpondendumcflq? o c 
as ín facrificifs fuís voltea que perfectío:a lunt:t quía mafcu^  
fínus feíus perfectío: eíl oe mafculí^ fibí oeus offerrí ínbet.£)íf 
ferctatnenín boc quía facríficíojum quedam funt que ad ocú 
oírecte pcrtínene. alia vero non íta oírecte. ^n bis autem que 
otrecte oeo offcrúf flríctioz moda; obferuaf c| ín bis q nó oiré 
cte offerúf.bolocanflaát oírecte offerúí oeo.f.adlandemeíus: 
íó i bis flríctiozé modo feruat $ ín alí/s* Sacríficía autem pa^ 
cifica non íta oírecte oeo offeruntur .ideo non obfernatur íta 
Rríctus modns fícut ín bolocauflís. ¿rtríctío auté maío: ín fa 
críficíle bolocauflocum q§ ín pacíficís víceímís patet ín tribus* 
pa'mo ín eo qp oes carnes bolocauflo? cremabátur cozam 00^  
míno^níbilindeptooentebat offerentibus aut facerdotíbas 
miníflrancibus vt patet.s. 1 .cín faen fici js au re? pacíficís ma^ 
rima pojtíocarníum oblata? cedebat ín tus offerentíumvt p; 
Í.T.c.CSeciJndartríctío ínbolocaufloefl qmín bolocanflo 
folum mafculus offerrí oebebat oe pecotíbns vt patet.s. i.c* 
ín pacíficís autem tam mafculum qj femínam offerrí lícebatvt 
appet bíc.eífe aucem aflríctum ad folum mafculum offerendu 
ftr íctío: obferuantía cfl poífe mafculum vcl femína; offer^ 
re. C^ra t autem oíffercntía tertía flríctíonís ín facríficío bo^ 
locauflí quoníam mundicia reqnírebatur maíoj ín facrífi^ 
cus bolocauflowm $ ín facríficíjs pacíficís .patet ergo ex bis 
quía cum ín facríficíis pacíficís noneifet flrícta obferuan^ 
cíacumnoneflenc oírecte ínoeum fícut bolocauflamon oecu 
ít e(fe oblígatíonem ad oíferédú mafculum fícut ín bolocauflí^ 
(3mmacalatam offerct. )ín facrificú's requirebatur mund^ 
cía ? ídem vocatur anima! ímmundnm qó maculatum: erat ta 
men ímmundícía q§tú ad ono quoníam quedam anímalía erác 
ímmnnda ad cíbü ? faCríficíum:aIía autem erant ímmunda ad 
facríficínm t non ad cíbum.^íl autem genérale cp omnía aní" 
ma lía ímmunda ad cíbum erant ímmunda adfacrificíum . 
fed non connercítur regularqm alíqna erant ad íacríficíum ím 
munda que lícebat comedí, vnde icíendum q^oe pecoitbns 
erant iudeísadcíbos mundeoecem fpecíes vt patet Deutero 
nomO. 1 4 . cum oícítur.boc efl animal qó comedere oebetís: 
bouem:oué:cap:am:ccruum:t tragclapbam:p)rgarga;: 02fgé: 
camelopardum. alia autem anímalía greffíbílía eís comedere 
non lícebat:ad ímmolandum tamen non erant omnía ifla mú^ 
' da f; folum cría.í.boexaísttcapza.pjeterbec autem oe ant^  
malíbus greffibilíbus nullum oeo offerrí lícebat quoníam ím 
munda erant f m fpecíem fuam.in bis tñ tribus fpecíebus pe^  
C02um adbuc ímmundícía eífe poterat eje accídentí: ? tüc non 
lícebat offerrí.oe bis maculis babetur.j . i 2 .c.cum oícílur .om 
nís macula non erít ín eo:fí cecum fuerít:fi fractumrfí cicatricé 
bñs: fi pápulas aut fcabíermvel ímpetígtnemnon offeretísea 
oomfno:necadolebítís eje eís fuper altare oomíno:omne an j ' 
mal q6 velcontrítís veltunfis vel fectís ablatifc^teflículís cfl 
> non offeretís ono omnía.n.becímmunda crát.-z p2eter basím 
[ mundicias erant alie ímmundtcíe.f.fi animal q 6 offerrí oebe> 
I bac eratcontamínatum tactu alícuíus reí moítue aut ín fímílt bus que pollutionem ínferre folent. (T^fn bac tamenimondt/ cía erat oífferentía quantum adoitas macolas.f.quantum ad 
c amputatíonem auricularum antmalís autquátum ad amputa 
c cíonem caude.nam ampuratío íflo2nm mcmb202umncn facíe 
i bat anímalía effeillícitaadofferendnm.facíebat tamen ea ím 
I munda ad íoluendum votum vt babetnr.]f.22.c.cu;oícítar.bo 
aem a ouem aure cauda ampntatís voluntarte offerre potes: 
votum autem eje bis foluí nen potefl. (Offeret C02am oomí/ ' 
no. )boc referenr ad faicnm offerente; .accípíebat animal íllud 
t ferebat ad atríum tabernacuHco2am altar i vt offerret facera 
dotíbus:? íbí oicebatnrofferrecosam comino quía offerebat 
co2am altan' fute C02am tabernáculo ín quo erat oeus. (^0' ^  
netc^manum fuper caput victime.) refertur boc ad offerente; 
quíponebatmanum fuper animal qó ímmolabat Sacerdotes 
autem non ponebát manus fuper víctímam. ^ íebat aute; ífla 
ímpofítíomanaumejc ouplícícaufa.f.a4renunciandum p20^  
p2ietatí quá babebat offerens ín ífío anímalí 1 ad ímp2ecandti 
penas peccato2um fuper íllud animal .í.q? oeus tranfferret pe 
ñas quas ínfiícturus erat offerenti ín caput anímalís.oe bis oí 
ctu fuít fnp2a.i.c.q.£ i . (Que ímmolabtf ín ítroítntabernaca 
lí teflímonúoí ílla víctima pacífica ímmolabatur:ídefl íugufa 
batur ín íntroitu tabernaculí: ídefl ad oflíu; tabernaculí. Tlec 
tamen íntellígendum eflq? alíqua anímalía íugularentur ín íp^ 
fo íntroitu tabernaculí: qnonía; iugulabantnr apud altare bo 
locauflojum ínfatereeínsaquílonarívt patetíupza.!.c.cum 
oícítur. fi oe peco2íbu6 fuerít oblatío offeret ad latus altarís 
q ó refpícit aquilonem co2am ofio.c qnonía; íflud latus aquí/ 
lonare altaría erat p2ope introítum tabernaculí oícebatur ím^ 
molarí boflía ín itroíto tabernaculí. ($udeníqj filí| aaron ía 
cerdotís 
i.ojía. 
2.02Í3, 
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cerdotísfangatRetnocttm tttgttfabatnr anMadvíccímas pa 
(idead farcípíebacar fatigáis eúts írt ah'qtta vara.f.íti cráteras 
vt poífet oíferrí coum altan, fie patet £codí.t4. caim oí 3» 
mof fes accepít fangníitent bolocaufloíú i victimará ín erare 
ras tpartem otmídíatn fadtt fnp altare :alíam vero medieta/ 
tem fudít fnper populú afpergcndo.m immolattone antem Ta" 
crtñcúttú t acccpttonc fatigtiinís no erat aliqua o: fferétía: qrñ 
ín ómnibus facrífícüsacctpíebactir fanguis adftindendü fue 
«liareiantalínd afpergendñ intra fancta fanctozúu'deo neceífe 
erat in quoltbet facrifícto accipí fanguincm victimas in crate> 
ris vt indefameretnr ad vfnm qué oeets íultiflfctu'ííó fangniné 
fnndebant ñli) aaron^facerdotes qníallabát fabminifíráteo 
facerdottqtií p2íncipaIiterminiftrabat.ínqttoIibet ením facri 
ficto erar vnasracerdosqaípzincipalitermíniílrabat t oice> 
batnr faceré ílíud facriiícíij.alíj antem facerdotes fibí aftantes 
fnbminiílrátes in quíbufdam.vnde ilfe facerdos qni pzincipa^ 
liter miníílrabat vocaf facerdos tan ílle folns facerdos fir: 
elíí equíde; ñbí aflates facerdotes effentití! facerdotes no 
vocltarfedoícútnr ñlilaaron quafimínozes facerdotes vel 
qtiaÜmmtnojíbtismtntítrantesa'He antem facerdos quí piin 
cipaliter míníílrabatingnlabatanimal:alnaut altantes fenmi 
niramee übí accipíebant íangainé qni in cráteras oeflucerac 
«efTtmdebltfngaltareqmilla adminidratioerat mino? ficut 
fe bj oiaconos ad pufbf teros celebrantes. 
CQnare ín ómnibus facriñeijs fit genérale q? fangnis fnper aP 
tare fnndatur. Qnertío.j. 
antemaüqnisqnareinoíbns facriñeiis boefit 
l ^ u w i Hgaicrde q> fangnis fnndaf fnper altare finefn 
per comna fine in ctrenitu cu alie cerimonie carntum ofteréda? 
t cremldarñ no fint eede; inoibus facriflcífs. (D^^fpddédij 
efl q? Ij facríficia oinerfas canfas motinas fpecialiter babeát. 
Vnútamen eis cdmnnee(l.babét ením facrífícia canfas oiuer^ 
íastqj bolocanflñ pzincipaliter erat ad laude oet ? bec erat can 
fa fna fpectalis. victima pacífica erat ad aliqnid obtinédu vel 
ad reddittonem gratia? pío obtentis:Sacriífcin autem.p pee 
cato erat fpecialiter adtollédam aliqnas pena peccatí tntelíigé 
do eo modo quo.s.ín pHmo.coedaratum e(t.erat tñ in oí bus 
facríficíis boc cómune q>pzofTcerétadaIiquáejcpiattoné pee 
catoju fine ct fe fine ex ofícrétís íntétióe:^ qm oís eepiatio ín 
fangniné fit ficntpatet.). 1 7.c.cíj of q^aníma carnís in fangnis 
ne eft t ego oedi iflum vobis vt fng altare meu eepietis p anu 
mabns veflrís t fanguís pzo anime píaculo eft^rat ígtfvalde 
boc c5neníés:qm peccatñ q6Itbet faciebat nos oígnos mo:te: 
oebebat igíf ad rectam compéfattonem tribuí vita noftra pío 
quolibet peccato adeicpiandum ilíud:z qi oens ec benignítate 
> ímmenfarecípiebat viram peco:ía pzo vita boisXvt modere 
l tur vnnm pecns loco bois: oponebat vt illud ponereí ad ci> 
I píandú cozam oeo m quo erat vita peco*i6:fed vita oium peco utgeneraliteroínm anímafin; quáfacrafcriptnra anima vo catefl tn fanguine.ergo opoztebat oíferrí fangniné ad eepian' 
y dnm fnper altare.boe patetj. 17.c.anima eníj oís carnís in fan 
| gníne efl.vnde oici filífs ifrael.fanguíne; vninerfe carnís non 
comedettsqz ala carnís in fangniné efl.oe boc étí>eute.ii.c. 
oteíf .boc folnm caue ne fangniné comedas.fanguts eo? p aia 
ell.(p5deo regula generalís erat ín veteri teftaméto q j fere 
^ omnisejepiatioquefierí oeberetín fanguínecelebraretur.Sic 
[ aít apoftolus ad betaeos. 9.cota pene ín fanguine fm legé mu 
j danturt fine fangníniseffufione non fit remifllo peccatozum. 
I qm igitur 2 genérale efi op in oíbus facriñeiís fíat eeptatio q^ 
I daj pío peccatomecefíe eft igitur in oibus facríficíis fanguine 
£ offerrí I3 in oblatíone carníu non conco:dcnt:modu5 át oblatto 
| nís fanguínis nonefi ídé in oibus facriñcúV.qtñ inbolocanfiis 
I I victimis pací fiéis fola fimplec effnfio fanguínis fit fuper pa^ 
r ietes altaris in círcnitn.ín facríñeio aút pzo peccato interdum 
üebat afperfio fanguínis intra fanera fanctoiú t oelínitio fug 
cotnna altar ís tbf miamatú .ín altari quoc^ bolocauftozu; alie 
cerimonieferuabantur.iCaufabntusefiqm Ijínoibus faerí^ 
fieús gííale fit fieri ecpíatdné qttádáp pctóiqi tñ faertficiú pío 
petó oirectt9erat ad peccatí erpíatíoej $ ceteratopoztebat alíqs 
ccrímoniae in fanguínis efiufione ? afperfione in eo fpecialiter 
obferuarí.(DSi autem queras quare ifla eepiatío in fanguine 
fiebat fuper alf are.Cjieédu efi ejcpíatíonem ble fierí ad oeum. 
f. vt ín effnfione buius fanguínis peccata nofira remtífa eífe vtV 
derétur co:am eo.Sed oeus fpecialiter repzefentabaf in altari 
(n quo fiebant eí oía facríficía ergo ín altari oebebat fien' fan^ 
^ guis ejrpíatio.c f>er altana círcuitum l.i.gp ílle fanguis quem 
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fumebít facerdotes oe boília pacifica ín crateris oebebat fun> 
di per círcuítuj altaris. nec til íntelligédum eft Q? oeberet fun^ 
di ejetra altareíncircnituetus:qrñboc eratfundiad bafim a l ' 
tarís.Sed fertptura facra facit oifferécí35 ínter fundí fanguín 
né t círcuitum altaría t ín baií altaris:q: fundí in circuttu alta^ 
ris ell fundí fuper altare.fundí auté ad bafim altaris eft fundí 
ectra altare.oícírur tií fundí in circuítn ne quífpiam fonafits 
ecíftímaret fangnínem fundédnm itra ipfum altare fnper ígné 
aut carnes faeríficío:um fioiceretnr fnndédns fangnis fuperal 
tare.cum autem oiciturín circuítn altaris ítelliginó potefl:qt 
funderef intra ipfum altare:fed per parieres eius quí oicnntur 
efie ín circuítn.C^Üqfi tñ feriptura ad notáduj q? effundi fan 
guinem fuper altare fit íde;' qd efiudí per drcuitú oícit fangní 
nem fnndédu fo:e fuper altare vt patet.s. i.c.cu oicitur.fangnt 
nem vero illíns fnndem fuper altare ñlij aard per circnítñrec' 
ce manífefle ínuít ídem efle fuper altare fundí t per círcuitum 
airarís.ídem patet.jf. 1 r.cum oíeírur.aía carnís ín fanguine eft 
t ego oedi ilínm vobis vt fnper altare menm eepietis pzo afa 
bus veftrís 1 fanguis p;o anime piaculo fit. c £t olf eren t oe bo 
ftia pacifieozu.) iSzímuj q6 in oibus facríficíis offerédum erat 
ad e epíandu erat fangnis qní moc vt eífufus efiet ín crateris 
per altaría circuitu5 effundebaftOeínde carnes ftngenns fa^ 
crtñcií illius offerebátur. jC um igif bic oicerít oeo offerédum 
fanguinem fubijeir oe partibns carnium oflferédis. (^n obla^ 
tidem onoadipem quioperit Vitalia.)oe partibns carniij aía 
(is p:imnm q6<píTerédumeratopoztebat eífe ipfum adipé quí 
eíl pínguedo interior i vifeeribus aíalí s.C ^irca qó cófiderd 
dum eft q> ficut oin'mus genérale efiet ómnibus facrificíjs of-
ferrí oebere fangninemn'ta genérale eft in oibus facríficíis of^  
ferrt oebere adipej ofto: qnoniá ficnc fanguis ad ecpiationem 
erat: ira adeps ad ruauífíímum odotem oñí. autem in bolo 
cauftís olferreí adepsparerqz oe eo q6 erat in ataliníbil tolle 
haf nífipellís t coznua ? fozdes intefiinoznm:cetera aút crema 
bátur in altarían facrificío át pacíficozum ét ponebaf adeps 
Vt patet bic:l5 no ponerétur carnes oes.'?" facrífícío aut p pee 
catocuius carnes a facerdotibus comedebáf ofierebaí adeps 
Vt patet ífra^.c.i facrífícío etiam pzopeccato in quo nibil oe 
carníbue offerebátur orto nec facerdotibus aliquidpzonenie^ 
bat fed totúcremabaírettam ofFerebat adeps t tota pínguedo 
ínterio: vt patet íf ra .-f.c.oe bobus quí offerebátur pzo pecca> 
to 2 comburebáí cu pelfe 2 carníbns * ñmo extra caftra. Dúo 
ergo bec generaba erát ín omní facríficio qualecút^ efTet. f.fan 
guis oblitj'o 1 crematío adipumnn illo aut facríficio ín quo no 
offerebaf fanguis no cremabaf adeps t econtrarioificutpatet 
oe vttula rufa quecremabaí ectra caftra t non ferebatur fan 
guis eius ad fanctuar íu nec adeps fed totum cremabaf enra 
caflra vt patet Tlnme. 19 .ob boc aút vetuit oeuq ne alígs ov 
medefet oe adipíbus animaliú ímmolabiliú 1 oe fanguine eo 
rú : qnoniam volebatadtpes ad cremádum cozam fe in altari 
i fanguinem ad eicpiádú fuper altare.Si antem aliquis oe bi$ 
ouobuscomederet moziebaf qzcomederat ea que erantoeo 
fpecialiter oicata.oecomedétíbusadipesbabef ín fine íltins 
c.cum oz.omnís adeps oomini erit inre perpetuo iu generatío 
nibus-z babitacnlisveftris.tíbí etiam fubíicituroe fanguine 
animaliú cú oícif .nec fanguinem nec adipem omníno comede 
tis:ín quo ínuít ifta ono elle fpecialiter feparata.oe boc tfra pa 
ter etiam.7.c.cum o5. adipem onís t bouís tcapzenó come/ 
detis:fangnmemquo(^omnísanimaIis nonfnmetisin cibo: 
tam oe auibus $ oe pecozibus.omnte anima que ederit ran> 
guinem peribít oepopulis fuís.íbí etiam oeadipe oictf .fiquíj 
adipem quiofferrí oebet in íncenfum oñí comederít: peribít 
oe populo fuo.£aufa aút quare fanguis no comedat eft quo> 
níaj fáguís éaderpiandum.f.oetermtnatus vt in illo etpiedz 
éloco aíe in oibus pecozibus t volticríbue.eípzimif.J. 17. ca. 
t Deuteronomi;. 11. oe bocplene. c Quí operír Vitalia. )bic oe 
claratur q s oebetefie ílle adeps qui oebet comburí.^t feiendú ^ 
eft qp tota pínguedo: que eft intra animal non fit oe carnibus 
eíus:e]cpzimittñiftas pinguedines nomíníbusfpecialibus:fic 
fnnt plures pinguedines ín oiuerfis loéis oeterminatis ítra vt 
rcera.vocatur autem pínguedo operíens Vitalia qnedam pin* 
guedo queeftapud coz t apud membza conttincta.t tita vocá r}9M*0 
tur Vitalia qz in iflis confiftít vita:magis ením eft vita aníma^ V«auü fld. 
lis in iltis membzisq^in alifs: ideo fimodfcum ledantur ifla 
membza necefiarium eft animal mozi:qd non fit fi ledátur alia 
membza vt pedes 7 manus.iila ením pínguedo apud illa mem 
bza latena oebebat comburí.2lIiqui autem vocant pingnedine 
Xeuiticns. * ábulenfis* c í j 
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eperientem vítaliau'deftoperientem ínteílma vd omafoe: fcd 
bocníbílelt-quomá boc modo muirá alia memb:a vocarérar 
Vitalia qó cfl falfum.Dícédtim ígíturvítalia efle íicat oeclaraaí 
mus. c£t quicgd pingaedínte intrínfecue é.) t)oc poteR tntelli 
g¿ onplícítcr. vno modo a> intcllígatur boc vníocr falitcrXnon 
folum píngaedíncm opcn'cntcm Vitalia ocbercaemarnfcd ét 
omnem píngaedíncm queeíl úitra vtTcera animalis.^Iio mo> 
dotntelligítar^nóacctptacnrvníuerralíter fedrolu^p^o pin 
goedine que eft intra memb:a vttalia.t boc cóucmétius 96 pa 
ttt cu oiiobos.pjímo quía fapza oiyerst oebere comban pín^ 
gaedinem operientem mcmb:a: t quía alíqua pingaedo cñ etiá 
intra memb:a vitaba opoaet tUam combun.fi ent; oiríffet bic 
oebere comban'píngaedinem membzoznm Vitaliumíntelltge 
retar tam p2o operíente $ p:o ea qae itrinfecua funneum ca^  
men otetam fuerít oebere comban ptngaedmem que efl ope^  
ríens mcmb:a Vitalia opoztet fabíongíoeea píngaedíne qae 
intra membja Vitalia efl;? nifl foae oe illa aliquid erpJímatur 
intelligetur g? non oeberec comban' qó falfum eft.oícédu} ígiv 
car boc oebere redact ad ptnguedinem qae efl intra ntembza 
Vitalia t non ad omnem pinguedtnem generah'ter.^ tem quía 
Oícítur ímmediate oebere comburí ouo renes cum adípe quo 
regatar flia 1 rett'calam iec oií>.Si ramé acciperetar bíc genera 
líterquícquid píngaedinie eflintrinfecuanon rubíungeretur 
oe retículo íecojís nec oe ptgaedine operíéte ílía:qm pare no 
cónumeratur contra fuum totum .erít ergo rnrelligéda illa par 
ctcala oe píngaedíne qae efl intra ipfa membza Vitalia: fcílícct 
ínter co: tpjecojdía -smemb^aitbicóíanctaiqaonias oue t'fle 
pinguediee funt ín vitalíbua; fcílícct vna qae círcuít omnia mé 
b » Vitalia admodamreticalút per banc oiaiduntar Vitalia 
ab epare.alia autem efl ínter ipfa membza Vitalia latería* (bu 
os renes.)ídeft opouebat etiam ofiferrí ouos reneen'defl oucs 
renunculoe-.quoníam iflí funt ínter pinguedinem operientcm 
tlía.(C^cíendam aatemg> rene* non p^opuefigníñcant re^  
nuncaloa.bic tamé accípínntar ímpzoptie pío renúculí j qai oe 
pendentarenibaetntra pinguedinem ilium:aliqaí autem vo 
lant g? accipiatur bíc renes pzopzic pzolmnbis, 1 fit fenfue g> 
oeberent etíam ono lambí educí oe animalí ímmolato vt com 
barerétnr cozam oomino »t pzobantboc quoníam.j.rubdítur 
oe renancalis cum oícítur.í retícalam iecozio cum renanculis. 
Bcd boc non potefl ílare.qrñ Utrera bebzaica repagnat pones 
bíc renancalosvbí nos renes ponimos, c^am adípe qao te^  
guntur ília.) ílía vecát ur bíc lambí:« faper (ambos a parte inte 
rio»' efl magna pingaedo intra quá larent renancnlíc ílfam 0^  
pcwtebat fepararí ab animalí. (^t adoleri fuper altare t retica 
lúteco;ís. )iecarímf)gnífícatíonéquávaIgaríter accípimas 
ad volatilia pertínet t non ad pecoza.eft autem vas ín quo fot 
des recipíütur. accípítar autem bíc íecar pío epate:t pingue" 
do illa que circundat epar comburenda erat fuper altare.bec 
autem vocatar retículum qaoniam ín modam retía perfmatt 
factaefliqrnalicubíoenfa talúabíoíapbana tanquamrete. 
(Ctm renancalis.)IRepetit bíc oe renanculis qaoniam iflí có 
bnríoebebátcam tota alia píngaedíne qz intra pinguedinem 
latebat:^  ídem funt quí vocantur bíc renuncalí 1 vocabantur 
fupza renes: repetítur tamen bíc renanculí ficut afs fit ín facra 
ícr íptur a. nec ob boc opozrct oící oiñérre renuncalos 1 renes 
quí bic ponútar.ídem enim funt« combarebantar cam oibns 
ruperío2ibu6pingaedinibus.(¿(doIebnntc^ ea faper altare.) 
refertur boc ad facerdores pticipaliter míniflrátes quí ifla ere 
mabác fuper altare:ad alios autem quí fibí aftabác bocnallate 
ñus pertinebar. t cum oicítar bíc adolebür.non efl íntelligédu) 
cp plores facerdotes fimul mintílraret ín adolendo iflas car^ 
nes:quoníam vnus fad'ebatboctamen refertur ad malta fa^  
crífícía que oiuerfis tempozíbue fierét: quoníam vnuj fiebat 
ab vno facerdote:alter umvero ab altero. (Jn bolocauflum.) 
ídefl cp omnes iftepíngaedines cum renüculis oebentcremas 
r i ín bolocauflo.tld tamen efl intellígédum qp efíet ifla crema 
tío bolocauflum:quoniam facríñcíum iflad eracboflía pacífi^  
ca qó ab bolocauílo oíuíditur.vocatur tamen bolocanflú qal 
tum ad iflas púiguedínes qae comburebátar faper altare I5 to 
tum ípfam facríff dam ín fe nó elfet bolocauflum."f^ a tío buíus 
efl qzalíqófacrífícíam vocatur bolocauflúquando totum có 
burif fuper airare: ? quía omnes ifle pinguedíne$ crcmabanrur 
nutlaearum parte pzozfus relicta vocabatar tila crematío bo^ 
locauflum.ípfam tamen facrificíú totú qó non cremabatar fa' 
per altare, fed quedam partes facerdotibus í alie vulgaríbua 
offerétibaa pwueníebát. vocatur boflia pacifica (lígnis ígne 
fappofto*) tdefl quando cremarentar fapttdícte boflíarupfl^ 
cífícarum oebebat poní ignis ínfra lígnamon quidem gp ín al 
tari tune noaíter poneretar ígnío:qucníá tgnis perpetuas erat 
ín altarúnecaliqua occaftóe poterat aut oebebat ercíngaí.qao 
niam facerdotes eam continué foaebanc ín anroia (ignís appo 
fitís vt patet infra.tf .capí.qm tamé oicítar bic qp oeberet fabij 
cí ignis itelligíí^oebereteíreiamfubíectasanteqaáfacriñdo 
ram carnes poneretar cum femper fabíecta$ cííet: vel potefl ín 
teílígí gp oeberet ígnís fubíjcí (ignis tempo» facrifidí: qata I5 
nó ponerentr noaíter ígnís tempoze facrificíf.ponebátar tamé 
noaíter ligna cam oeberet alíqó facríficium fierí: potíífíme f! 
erat magnam:tfie idptebatílfeígnisaltaría fubíicí (ígnís nó 
quidem per alíquam motatíonem factam ín fe: fed per mata" 
tíonem factam ín !ígnís.( 5n oblationem fuauífTimí odonVoo 
míní. )idefl ad oblationem fuauis odo2is.*ponít autem líttera 
ouas pMpzíetates íflozum paciñeozu; adípum crematozum fu 
per altare.pzima q? effent bolocauflum.fcóa cp eífent obla tío. 
quantum ad pzímum referantar iflí adipes ad feípfos: feílicet 
Q>erant bolocauflum quía omnes adipes cremabátur.Quan 
tum ad fc6m referantar ad oeum: quía ín eo cp cremabantur 
iflí adipes erat fuauis odoz oomino: ídefl cp acceptabat oens 
fllam crematíonem adípum táquam f! efíet fuauífTimí odozís • 
boc autem non ec feípfó:qaoníam ifla crematío er feipfa ma^ 
gis grauís t fétida efle oebebat $ fuauem emíttens odo:em:fi 
cut apparet nobís cum adipes aut fepum alicuius animalís ere 
matar:potiffíme fi íllí adipes recentes funt vel nondnm per fe 
cte oeftccatúqó fiebat ín adípibus qu¿ oomino cremabantur: 
qaoniam moje vt oe vifcenbus pecozum educti fozent crema' 
bantur fuper altarcoeus tamé facíebat vt non eífet alíquís fe^  
toz eíbalans ec illis crematíoníbas: qaoniam ais facríficia 
fuacontempttbilía fozennoe quo magia oíctuj fuítiCíodí.jo. 
et.i 9. ( S í vero oeombus.) iDícponítur fcóm:fcílícet ritas fa 
cíendí facríñcíum pacíficum oe ouíbus. t non fignat bic onís 
fecam.fedípedem:quoníam non folum ipfa ouís quefemína 
efloíTerrí potefl ín boflias pacificas: fed etiam arietes ? agní: 
omníac^ pertínentía ad fpecíem ouís .C£íl feiédum cp plurej 
obfernatíones fiebant ín oblatíonc facríficíj paeíficí oe ouíbus 
$ oe bobu6:quoníam piares partes cremabantur ín altarí oe 
ouíbus: qm oe bobas níbíl cremabaf pzeter adipes ? renunco 
(os vt fupzapatnít.ín facríficío autem pacifico ouium cremas 
batnr cauda t o u o renes vt patet bíc* ( B i vero oe ouíbus fue 
rít eíus oblatío t pacíficozum boflia) .i.fi aligs voluerít ofFer f 
re boflias pacíficas 6 oaib9.¿rat nácg ín offercntíum electíone 
quídofferremallentcuj ifla facríficia totalíterfpontanea lint. 
(Síue mafeulom finefemínaj.)Sicut ín bobus erat ínelectío 
ne offerentís an mafeulum an feminam offerret: ira ? ín ouiV 
bus offerétí eadem manebat libertas. Tlon fiebat autem ñc ín 
bolocaaflam:qaoniam fi oe ouíbus bolocauflum obtulífíetco 
gebatar offerre agnu? annículum ficut fnpza pzimo capítulo pa 
tuitXaafa autem oíuerfiratís efl quía bolocauflum erat facrí'' 
ficíum magís oírectum ín oetíuó maiozís obferuationís erar, 
pacifica autem oblatío non erat íta oírecie ín oeom: non ígi" 
tur erat tanta cerímoníariimaílrictio.oe quo fupza boc capí" 
talo oíctum efl.efl autem pzeter tre$oífferentías maiozís 1 mí 
nozís aflríctionis ínter bolocauflum 7 víctimas pacíficas fo' 
pza aflignatas adbac alia cifferentía.rcilicet ín etate ímolando 
ram animaliam:quoníam fiquís bolocaufla3obta(iflet oebo 
. bus vítulum cogebatar offerre quí ten ere etaris efl vt patet fu 
pza pzímo capítufo.nec poterat boaem tríam aut qnattuoz an^ 
nozum offerre. idenrídem fi oe ouíbus vel capzís alíquís of> 
ferret bolocaafla tenebatar agnam annículum aut bedum an> 
nículum ín oblationem oare vt patet fupza pzimo capítulo.ín 
facrífictís autem pacificís fiquís bouem offerre veller non ma 
gis vítala) $ boaem Oecem annozuj offerre cogebatur. oe ouí 
bus autej ídem erat modus.caufa aut obferuationis buíus efl 
que fupza afltgnata fuít. (^ímmaculata ernnr. )fiue cum mafca . 
fus fine femína oe ouíbus offerenrurímaculata efle oebebat. 
Sunt autem macule ílle que fupza oeclarate funt cum oícerc 
tur oe bobas ímmacalatís.tbabetar oe bis ínfra. 12. capitán 
(o. ( S í agnam obtulerit cozam oomino.) non oicít boc tanq? . 
illi quí oe ouíbus pacíficas víctimas facerent tenerentur agnú 
annículum femperimoIarc:quoníamlicítum erat eís q6 libt" 
tam erat Vt oictam efl.fed ponítar oe agno annículo-.qz ifla có 
muníoz erat ob(atío.eedem tamen cer ímoníe obferaabátar ín 
obfatíonepacíficarum cam effent oe agnoannícalo:3Ut cuj oe 
aríetíbus vel bobus maturectatiefieret. Cponetmannm fas 4 
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capot victime fue.)ílta ccrímonia generaíts crat ad omnia ant 
malta offerenda 1 adomnegenos facríficíojtim.reu bolocao/ 
ftojum fiue pacífícowm fiue p:o pcccato. C h a t i o autcm 
eft quoniam cania batas manaalíe ímpofltíóts fobñttit ín om 
ntbua racrtficif0.nam vtfupsa pn'mocapt.Iatiae occíaratúefí 
ouc futir caafe batas tmpolitíonts manaalís. pztma autcm eíl 
abscnancíatío pzopJtctatts qaá babebat ín antmalt ímmofato* 
bocautem ad omnia facrificía errendí oebebat:qata ín ómni-
bus facriñcífs opoztebat atacnúcíarí pzopzíetatí qaá offcrcns 
babebat tn anímalí:até non ímmolarerar.fcóa caula •? potíífí^ 
ma batas manualís ímpofittontseratímpKcatío oelicto:um 
offerétís fuper capar anímalts oblatí.boc aotem ídenrídem ad 
Omnia facrificía eictendt oebebat:qaía ín ómnibus facnfictjs 
ñebatalíqualítererpíatío peccatozumdcat fupza piímo capí-
tulo pzobatam ell. ? ab boc ín ómnibus facrífícíjs offereba- * 
tur fanguisadcípíandum.opouebatigítur ínomnibua facrt-
ficíjs impjccationem fierí peccatop fup caput boftie quoderat 
per manuum ímpoiltionem.opoitebat ergo ad omnia facrifi-
cía manuam impoftrionem fierí.(Tbonetc^ manam fuper ca-
pot.) boc refertur ad ípíum oflérentem t non ad facerdotem: 
qtñ nollam fup:adícrarum caofarom fobfiflebat ín faccrdorep 
pterqalipremanom fuper víctimasímpofitaros effet.patet 
etiam q: oícitor ímmedíate.fuper caput victime fue.tamen ví-
ctima non pertinebat ad facerdore$ fed ad ipfom ímolantem. 
(Uictime fue.) refertur adofTerétem coius erat ifta víctima fí 
oe oblatio. vocatur etiam ifta víctima oeí qm oiferebator oeo. 
oícebator etiam illa victima oflerentís f m cp pertinebat ad of 
ferentem anteq? oíTerret: vel qi ab ípfo offerebator.(Que ím-
molabitorm veflíbnlotabemacoliteftimoníloimmolareenís 
íugulareeít.immolabantar aotem ífte victime tn veftíbolo ta 
bernacolúídeílante aliqoodfpatíamqó erat ante oítíumta-
bernaculi. vocatur aotem vertíbulum f m latínam osigínem lo 
cus ín qooalíqut vefliontor a vefltendo oíctug.bic tamenve-
flíbnlum oícitor quoddam fpatiumqó erat ante oftíom ta^-
bernacolút fie confuetum ett vocari veflíbola oomo^um nra-
romqoedam fpatta relicta adíntroitomoomozum ante po:-
tastpotíífíme comtlla fpacia tectum babeant. boc aotem vefh-
bulum t>e quo bíc oicitur erat locos ínter altare 1 oítíum taber 
nacalí:fcílícet totom íRod fpatíum ínrermedíom. oe boc autej 
oícit pzopbcta. ínter vcílibolum 1 altare ploubant facerdo-
tes: ídefl ín veftíbolo qó eít ínter altare 1 ofiium tabemacolí. 
t patet verítas boios qó oictu? efl qooníam fupza píimo.cap. 
Dícebator q> beberet victima ímmolarí ad latus aqutíonare al 
taris, irtud autem latos erat ínter altare tíntroitum taberna-
culi, frant aotem in boc qoi erílTímabant vefh'bulum taberna 
culi eífe alíquá partem tn tabernáculo: qm íntra tabernacolum 
nolla pjojíus fiebat oblatio aot crematío carniuj nec alíqoa ba 
naofa miníflratio. (^undentcp ftlií aaron fangoinem.) ífte fan 
guís boílíe p acífice ficut ríctum efl recipíebatur ín cráteras í 1 
poflea facerdores fnndebant fangoinem íbí fomptum per cír-
cuítum altar is:? íflí non erát facerdotes pzíncipaliter minífí ra 
tes fed facerdotes aftante&ídeo vocantor folú filijaaron ficot 
fupza oictum eft.(*0er círcuítum altarís.)ídefl per paríetes al 
taris íncircaitoeíosfaper ipfom altare ficut oeclaratum efl. 
(£t offerent oe pacificomm boflía faenficium.) languíe erat q 
ínter omnia peímos offerebatur f m caufam fupja aütgnatam: 
r q ; íllud femper erat genérale offerre.bíc antes ponítur oe par 
tibus carnium quepzoueníebát oeo ín facrificío pacífico, non 
enim fiebat fie alíqna oíuífio pariiumanimalisin bolocao-
lio cum totoj pioueníret oeo.bic aut aligd oeo ? a!í(|d offerért 
bus t aliad íacerdotibus míníílrátibus pzooeníebat.oe partí 
bos autem que ocopjooeníontbabetor ín boc capí.oe bis ao 
tem que íníoraofferemíomcedebant t facerdotum babetor. 
ínfra.7.capí.«(D*0onontaraotem btcfcílicetboflía pacíficas 
facríficíum bofiíe pacífice. vocatur aotem boflía pacifica totu$ 
ípfum animal q6 ín bac victima offercbator.facríficíu; autem 
vocatur ín boflía pacífica id q6 in ípa boflía cremabator cozá 
oomíno.*}>artesení$ ín íus facerdotnm tofferentinm venien 
tes boflía qaídem pacífica vocantunfacríficium autej non.ba 
bent fe equidem ífla vt totum t pars:qoia boflía efl totum fa-
críficíum vero eiufdem parttcnla:q6 patet eccótevtu líttere cu 
oícitor ofierent te pacíficozum boflía facríficíum comino adí 
pem t caodam cotam.? fie necelfarium efl poní facrificía par-
tem boílíe cum oícatur fierí oe boflia.etíaj quia fubditur $ fa 
crificiú fie adeps 1 cauda tota t cetera pinguedo que font par-
tes boflie pacífice. c gdípem % candas totam.)adeps enim pin 
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goedínem fignatt non quamIíbct:quoma? qoedam pinguedo ^depo úd 
efl que cum ípfis carníbos compotatur ? efl pars ípfarom (¡t» 
carnium non pinguíu m: t bec non vocatur adeps qm toe cum 
totos adeps Domino crcmarí oeberet opoztebat totuj animal 
partícolatum rubdíuídivt partes pingues amacrisiollerétnr. 
boctamen faIfumefl:qnonta5 nec ocos boc tofTerat nec alíqoo 
modo fierí tecebanqooníam tone manerét omneS carnes aní 
malísínotitr fobdíoífe vfc^adparuas partículas, etiam boc 
erat contra oeí infla qnoníam mandabat oeus qua fdam partí 
cnlas oarí facerdotíbns oe facrificío pacífico:fcílícet armó oet 
mm:i pectufculum.patet ínfra.7.capi.©i tamen adeps fignifi 
caret omnem pínguedtnem oponebat etiam partes illas partí 
colatís fubdíuídi vt tolleretur índe omnis pinguedo:quo tacto 
non cederent ín ios facerdotos armos oerter t pectofcaIú:alia £ 
autem pinguedo erat que non erat ípfarom carníom fed a dbc-
rebant carníbos 7 fine alíqaa fectíone carníom fepararipo-
terat.fic apparet ín pinguedine que eíl íntra vífeera anímalíú: 
-z ifle pínguedínes vocantur adipes:t oe bis agitar bic,(£Bci 
endam tamen adipem oupliciter fumí.Uno modo generalíter 
pzo omní pinguedine eríflente íntra vífeera anímalís t adb»-
rentí carnibns eíos.Becundo modo fpecíaf iter fomítor p pin 
guedine illa que operitlnmbos: íntra quam renunculi latent. 
bíc autem non potefl fumí generalíter adeps: quia tone cum 
pzeflumfozet adipem oebere cremarícowm oomínonon oe-
bebatfobíungíoe adípc operiente Vitalia t operíente ven-
trem .bíc tamen eicpzimuntur ífla. ^ícendum ígítor acct^ -
pí bíc adipem p20 pinguedine folaoperientelumboscum re-
nuncnlis:quoníam alie interiores pínguedínes particulatím 
e)cp»'montor. (£t caodam totam cum reníbos.)offerebantar j , 
comino qoedam partes carnium ín boflía pacífica pjeter adí T 
pes 1 boc non erat in omnibos facrífici je pacíficís:quonías in 
ímolatíonebonís pacífietteapie nontollebantnr carnes fed 
folum adípesvt patet in boccapí.tponútur ooe partes carmú 
qoe comborebantor cozam oomíno com offer retur facn ficium 
pacíficum.oe ooe autem 2 ariete aut agno anniculo: fetlícet to-
ta canda 7 lumbi.funt enís ífla ouo membza coniunta: quonías 
vbt cauda oeBnitlambí íncipiunt. ertrabebantur ifle partes fi 
muí oe anímalí 7 cremabantor t ponebantur ifle oue qoonías 
ifle meliotes ac fapídiojes tn toto aríetís cozpozc vídentur.vo 
car aotem bíc renes ípfos Iumbos:fup2a tamen cum agebatur 
oe booe pacífico vocaoit renes ípfos rcnunculoe:fed efl abufio 
oictíonís contra communem lattnozom modom . c£t p in- f 
guedínem qne operít ventrem.) íntra cutem caíuflibet peco- néter ad 
ríe efl quedam magna pellis contínens ínteflína omnia. t illa ^ 
vocatur venter: buíc autem pellí adberent quedam partes pin 
gnedínís operientis eum cum pecos alíqaatenus píngoe efl. 
bañe autem pingoedínem oeus tollí íobet vt cremef fuper al-
tarenee tamen oebac folum intellígendum efl:fed etiam oe ea 
que ínter circunfofos fibi omafos latetrquoniá bec etías aofere 
batur vt cremaretur.c Stc^ vníuerfa Vitalia. )non refertur boc a 
ad verbom fogiastfcílicet offerent:qoía tune efíet fenfus gpvi 
talía ai 1 imafís offerrí oeberet:fe 1 licet coz 7 pjcco:dia qoe funt 
mcmb:a fibi vnitart omnia qoe a mediéis Vitalia memtaa oí-
contor.falfum tamen efl qm folí adípes cremabantanmembza 
aotem Vitalia adadípes non pertínent.ideo refrenda efl ífla 
partícula: fcílícet vníuerfa Vitalia ad íllud membmm immedia 
tum: fcílícet operít. ? efl fenfus cp ficut offerebatur pinguedo 
que operiebatventretmíta offerenda erat pinguedo que ope-
riebat vníuerfa vitalía.efl enim quedam pinguedo tennis fu-
per fufa c02dí t alus membus vítalibus oíuídés ab epate ? alíi> 
membzís .bañeautem cfferendam oícit:? non folum bañe fed 
etiam pínguedínem qoe ínter piccoiáia efl qoáuis bíc non cp-
pzímaturiqm fup?a cum ageret oe boue pacífico boc eíp:ef-
fum efl com oícebator oe boflía pacíficozum ín oblatíones 00 ^ 
mino adipem qoí operít Vitalia 1 qoícquidpinguedínís íntrín 
fecus efl. Síc autem itelligendum efl bíc quáuis non erpjíma-
tnr:qm facra feríptora in qníbufdam bjeuítatí fludens non en 
rat faceré írequemes repetitiones cum alíqotdejr fupzapofi-
tís íntelligí queat. (£t vtrunc^ renunculumopzeter boc íubet f 
renuncolos offerrí qooníam íflí íntra adipem continétor:? ma Dupíej: ffe 
gis ad pínguedínem $ ad carnes pertínere videntur .(-Cum erpofitío. 
adípc qui efl iurtaVitalia.)ídefl opoztebsíenam aflumiadípej f 
exn tes círca vitalía.t potefl bíc íntelligí oupliciter oe pingue-
dine qoe efl íortavitalía.qm Vno modo potefl iteUígí g? fit eíof 1. modo 
dem fententíe repetítío:com fupza oictum fuerít offercndu3adí 
pem qoi Vitalia tegít.bíc autem íterum oicitur.fimílis moetns 
Xeuítícus. abulcnfie. c í í ; 
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erat Tapia cam oícebatnr oe boue pacifico:qm M'cta? fui t offc 
rendos efle ouos renes.íterú amem lubdídít.oíTerédum eft re 
Ctcalutn íecoiís cam renancalíe^ pzo eodcm ibi renes ? renun 
2*mo cali famebátur. <n-S!«ct modo íntelftgt potettcp non vocentar 
bíc Vitalia ea mébza que fapza Vitalia vocabátar: fed generalt 
ter omnta ínteftína Vitalia vocétarrqctoniam tpfa ad vita muí 
tamcóferantittuncerítrenfnaadolendam eife pingaedinem 
que eít taita Vitalia: tdeft omnem pínguedinem que cóiuncta 
cfl omafís. vtrnncp m m bovim fatís tener í poteft: quoniam 
vtrmc&ecve^zneceííartumcít :qatdtaméilíorom Itttera ve^ 
Itt non plene patet. Satis tamen vtrunc^ teneri poteftrfed fox 
ce otct poterít oaeniéti9 acctpi in fcóo mó $ tn pmo:qm cu .s. 
oiicít oe pígnedine vttaliu erpííit oe píguedine ocíente Vitalia* 
t^auté oicit oe ptnguedine que eft íupta vitalia.t fie non vide^ 
tur eife eade5pinguedo:quontaaliqu3pmguedo eít que íujeta 
Vitalia eft Vitalia tamen no operit:q6cunq? tamen boznm po^ 
f tiatur níbil oiflfert. ('Reticulumc^ íecojís cum renunculís.) bec 
etíam ouo tn pacífícojam boftia oiferéda erát» i acdpit bic re/ 
tículum iecosis pío qaada5 ptnguedine ctreunfufa iecozí i erté 
fa fnper íllud .coopertens tn modum membiane reticulate.vo^ 
cae autem bic (ecur epar:qm íecur f m comunem fignifícationé 
ín folia volucrtbas eft.tollebatar autem tila pinguedo i crema 
batur fuper altare.epar tamé nec Vitalia no cóbnrebf tur. Be-
nancalt etiam qui intra adipemlatent cóburi ocbcnt.nec co'n^ 
cidunt bic remmcnh' i renes ficut coincidebant fupia m boue 
pacifico qm bic vtrunqj offertunfctb'cet renes qui lambí fant: 
f * rentkult qui in pínguedine latét. cSt adolebít cas facerdoe.) 
refertur boc ad omnta fnpMdict&fcilicet caudam t renes cum 
ómnibus pinguedintbus i renuculie.bec enim facerdoe offere 
bat: feflicet tile qui mtntftrabat pjínctpaliter ímmolans facrífi' 
cíumtquoniam títe ponebat ea fuper ígnemaltarie -zíbi oiP 
ponebat ea vt comburerentur: tltc ípfe comburereca oiceba^ 
tur. (Super altare ín pabulum ígnís.) ideft bec omina poncba 
t tur fuper altare in pabulum ígnísiídeft tn fométum veí nutrí" 
tionem tpfius.boc oicit quoniam ígnís títe tta cíbatur ín mate^  
ría appofita ficut anímalía ín cíbís fumptís.ná ñcut anímalía fi 
ne ctbo eííc nequeuntn'ta t tgníe fine aliqua materia eífe nó po 
teíltficut igítur ea que antmaltbns cantor ne oeñeiant cibt vo^ 
cantar: íta t illa que apponantar vt ígnís permaneat eius fo/ 
menta aut pabula Dícuntur.bíffert tamen quoniam I5 anímalía 
ad permanendum ctbo egeant poflunt tamen alíquamdiu fke 
cíbo manere.nec necelfarío mojs ínñígítur cum alt'cuí anímalt 
cíbns ad alíqnátum tempus abftrabítur.tn ígne autem econtra 
rio elhquoníam etíaj ín mínimo tempoze fi oarí queat fine ma 
ter ia fomenti manere non poteft. ( £ £ á ante quare ígnís 
fempertndígeat alimento non eft conditío fpflus ígnís confe" 
quens naturam ígnís:fed eft queda; pzopzíetas ígnís extra p:o 
puarn regionem permanentís.nam fi natnralís conditío ígnís 
fozet vt ín materia eé Oeberet ín^fpbera ígnís necelfarío pone 
retar materia. fedbocfalfum eft: quoniam ibi ígnís punís 
eft cum illa fpbera fit locas cozpoiu fubtílílíímojomiqnoníam 
tleuítas aerea adtantam fubtilítatemndaccedítvtín fpbera 
illa eífe poffít.Sí tamen Oaretur aliqua materia ín fomentum 
ígnís ín fpbera ígnea neceífarium fozet ilfam groífaj materia; 
eífe qm in leuííTímís materifs ígnís non fuftínetunant bzeuííTt 
me permanet: in fomentis vero groftts oiutius manet ficut ín 
lígnís que funt folíde t compárate fubftátíe.t tune fi tale; maj 
in fpbera ígnea póeremus necefTariú eét illa cadere ad locú pó 
derofos nó potete fe ín loco leuiífímo^ cozpoz oferuaf. B i au 
té oaretur gp materia tila qná ígnís ín fpbera fuá baberet eífet 
Ieuis*non petera t tñ tante leuítatís effe quanta fubftltía igni5: 
quonía; iamefiet ín fpecíe ígnís:t tune oatabacoífparitate in 
leuítate ígnís t materie eius fequeretur neceííarío gp materia 
ígnís nó poífet ftare in loco fpbere fed oefeenderet ad loca; fi 
bi cónaturalé.tnnc fequeretur qp oefcéderettgnis totus qui eft 
ín fpbera fuá cum materia ínfra fpberam ígnea: nullopzozfuo 
manentecozpoze ín fpbera illa qóneceffaríovacuum índuceret 
in oíuerfo qd totinature repugnat:Confequentia autem patet. 
nam ficut cum nos bic ignem ín materia babemus: fi alíquíj ía 
i ceata turre alta oeozfum aliqua ligna ardentía: necefTariú; eft 
| ignem t«o;fum ferri confequétem lígna táqnam materia 
j boenature ígnís repugnet. íta igíf fi ígnís ín fpbera fuá mate 
£ riam baberenneceifaríum erat vt illa materia oeícendente oe^  
\ oíüm ígnís quoc^ oelcenderet:q6 íncóueníens non mediocre 
2.r¿* 1 erat.C?te; fi ígnís ín fpbera fuá aliquam baberet ntateriam: 
1 aut ille leáis efiet^fubftátieodicateiaacfolidat compacte na 
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Í tare. S í vero cam leuem t tenucm aiíeramusnecelíaríu; crac eam toeníter confumí.fic patet in ígne qui eft ín ftupa 1 capíl' lis qui velocífitme oefictt pzopter eífe materiam oeficcatam t 
F túc oata tali materia pzo fomento ígnís ín fpbera fuá illa bze 
l niter oefedífet: t iam ígnís fine materia maneret .S i autem 
eam materiam folidem tcompactam afieramuspoterat qui 
dem alíquamdiu manere : fed tanto tempoze non manfif" 
fet:qnoníam quecunc^  materia apponatur íftí lígno nofiro nó 
poterít permanere per multum tempus.ergo etíam quantum^ 
cúqj groffa t cópacta ma fozet qpabulú ígnís eét ín fpbera fuá 
neceíTariu erat eá íáDefecilfe «íllúígnéfine mamaercC^te 
Teqnebaturaliudinconueniens:qmfÍ oaretur aliqua materia 
folida aut qualífctú^ illa eífet in qua omnes partes íllíus ígm'S 
in fpbera fuá fomentarétnr.nccefiariom erat combnrí illa; ma 
teriam ? refblui vfcg ad ciñeres. Sliquá autem alíam refoln^ 
tionem vltiozem effe naturaliter impoífibile eft: quoniam cú 
nís comburi nó poreíhficut in ígne noflro vídemas qaí I ; lígna 
comburat cínerem tamé comburere nullatenus valet. fozet ígí 
tur fie in ígne illo manéte in fpbera fuá cp materia; fuam vfcg ; 
ad ciñeres refolueret: vlteríns autem refolntionem faceré non 
pofient:? tune illi ciñeres neceífario caderent nó fubttlíati a ca 
íoze ígneo inclufo in eis:? fie magna moles cínern; qnotídie t 
continué a fpbera ígnís fuper térra oeflueret íta vt omníaanc 
occoparet aut oeficcaret.fed boc nullatenus vídetur .crgo non 
poteft poní aliqua materia in qua ígnís ílle fpberícus fomente 
tur.pzedfcta autem patent: qm fi ígnís tile ciñeres per refoht" 
tionem materie caufaret cum in tanta quátitate per tota; fpbc 
ram fuam Difiuftts fitmecefTariu; erat vt in valde magna qná^ 
> tírate continué ciñeres fiuerent qui omnía oceuparent elemen 
[ twz q6 oeteríus eft ílle ígnís omne; fertilítatem terre auferret: 
I quoniam ílle nature valde calíde ? ficce eft. cum ergo caderet íuper terram cuíus fertilitas fundatur íobumido z calido ne^  cefiariumerateá penitus oeficere.patet boc í)eute.29.vbí cu 
> oeus comínaref iudeís feablaturum eis oém terre fertílítaté 
pzopter peccata fuá oicit mittendos ciñeres t fluere pnluerem 
oe celo vfc^quo célererétur cum ait.oet oomínus bf mbze; ter 
re tue puluerem z oe celo oefcendat fuper te cinis oonec conten 
rarís.(E;?temfeqncbaturalíudpeíusinconueníens:fcilicet gp Xertioj* 
ílle cinis pzopter fuam ficcítatemt caííditatem :cnm caderet 
1 uper fpberam aeream totam aerem ificeret ? omnes flttraben 
tes illum aerem intra pzecozdía inficerentur ac confumerentnr 
pefie: quoniam peftis in bomínibus ec aeris fequitur ínfectío/ 
ne.boc tamen non fitvep.C^fem fequeretur alind ínconuent Quartu. 
ene: quonía; fi cinis ílle oe ígnea fpbera finés caderet fuper ter 
ratmneceífarium erat vt caderet fuper bomines ?pecoza:c 
pter caííditatem íllíusopoztebat vt caafarentarín cuteomnn 
um anímalium vefice turgentes que poftea contracta cum cute 
rúperétur carne rúbea 1 oefozmata pzozfns ac cozrupta app« t 
réte:q6 tamen nó ffcnó crgo cadunt ciñeres oe fpbera ígnea.p 
dicta pzobátur.quoníam fie factum eft in quada; plaga egf ptt* 
mof fes nácg íuflu oet fnmpfit ciñeres oe camino ígnís z ípar' 
ñt cozam pbaraone z factus fnit pulnis fuper bomimSz iumé 
ta in toto esyptoxx quo vefice-z vlcera turgétía caufata Tune. 
Vtapparet ¿rodí^.C^d boc tamen refpódebítquífquaoí^ 
cés non valere cófequenttam: quoniam tila plaga fupernatu^ 
ralíter oata eft.fi autem ciñeres caderet oe fpbera ígnís natura 
liter fluerét:ideo non fequitur ídem nocumétum ce vtrií$ can 
farí.t'uíc refpondédumcft non pofie ftare:quoniam l ; mira^ 
culofnm fuerít alíquíd in tita plaga non tamé tota ípfa penitus 
l míraculofafuít.fuít namc^ mtracnlum gp moffe fpargéte ma 
I ñus Cuas plenas cineris cozam pbaraone tota térra egf ptí cine re repleretur: ^ tamé dnis tile poftea cadens fuper anímalía caufaret ín tllís pzecaloze fno turgétes vélicas nullatenus m^ 
c raculofnm fed pzozfns naturale erat:ficut fi oeus mitteret ígne 
> oe celo fuper bomines ad cremádum eos: gp ille ígnís mittere" 
\ tur oe celo míraculofum erat: cp tamé ílle ígnís milfus comba 
I reret fupernaturale non erat fed pzozfus a natura.ná ficut nul 
1 lum miraculum affígnamus gp ífte nofter ígnís comburat .íta 
c nec aliqd miraculum eít ciñeres calidos fuper cntem animaliti 
> cadetes veficascaufare tnrgéte&^uít ergo plaga illa cíneru; 
7 quátum ad alíquíd naturalís.ficqnippe ín alíísplagts crat.ná 
gp oeus mitteret grandines z lapides grandes fuper egf ptum 
miraculum erat: Cp illi cadetes terre nafcétia eeftruerét z aní 
malía vulnerarct natumle erat.ídem patet oe plaga palpabílí 
um tenebzarum z oe ceteris. (Cbicendum ergo q? fi cinis oe 
fpbera ígnea fuper cerra) caderet eoftari nequibat qnín in antV 
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maííbua turgétes vcficc caurarcmr.C^ftem iion porcrat poní 
ígnís tn marerta ín faa fpbcra: qnonías cü ígnfe quí ín marerta 
foactaradappofitíonemmateríccrcfccretad fubtractíoncs oe 
crcfcíimccefTaríam crat vt cu ífíc ígnia Ipberícae fempcr ín ma 
tcríam fuam agerct illa oímmae«tar.oímmata antes illa ígnc 
fpbertcumin mino:í quantitate continué eífe oponebat: t fíe 
ícqucretnr vacuítae aliqua ín fpbcra ígnea cum íam ígnís no 
poflet totam occapare fpberá q6 íncóueníena eft.C^fc cum 
ígnís quí ín materia fonetur materia fubtractaaut penítue re 
Tolnta oefíciat: 7 iile ígnís a tanto tempo:e ín materia; agat ne 
ceiíarium eíl vt íam eam penítus coníumpfííTet t ipfe totaliter 
cumea oefecífletmeceifet alígs ígnís ín fpbera ílla.qó magnú 
ínconueníens eít: be antem íilatíones neceifarie fnnt. niñ foi' 
taflis oicas q? oeus ponít íbi altquos angeles quí fempcr -zvni 
fotmtter íllí ígní miníflrarentvtnon oeficeretraut augere" 
tur (latus illíus ígnís.boc antem ridículum effet apponere an^ 
gelosftcfadentestpotiirimequia naturales non concederent 
aliqua talem míniflrattonem angelo^um.ípfitamen ponút fía^ 
tum illíus ígnís perpetnú.íta ínconueníens erat alíqnam talem 
míntílratíonem ad conferuationem ígnís poneré eífe neteffV 
riam: quoníam tune oefectus eífet ín creatíone: rcilícet cp alt> 
qua res talís condítíonís natnralís creata fozet vt ín feípia ma 
nere non poííenled continuo alteríus reí adíuméto indígeret¿ 
C^deonecelfaríooícendumert ígnem ín fpbera fuanulíam 
babere materiam: fed pzo^ fus ín natura fuafíemanet. non sil 
igiturei: condítionenamralí ígnís cp materiam ecígat fouen^ 
te; cum fpberícus ilk ígnís materiam nulla; babeat:fed ígnís 
ííte ínterío: materiam ejrígat.caufa autem quare ígnís ífle tnfe 
río: fine materia eífe non poteíl:efl quoníam ípfe oe ida mate 
ría inferió»' genítus eíl:fdeo ficut eife a materia recípit ita i ñ 
ne fomento eius comferuarí non poteílrqm boenaturale eíl vt 
rese]ceiTdemgenerentur<z conferuentunille antem celeítísi 
fpberícus ígnís eje materia tfta inferió»' no gignítur: ió fine ea 
natnralíter fubfíftere poteft-.nce oiutumíns'.autperfectius ma^ 
nebit ígnís tile fpberícus fi materiam babeat $ fi nullam pzoi' 
fns.C B i tamen ille ígnís fpberícus ín iílís inferíoztbus aliquo 
modo ponertfur non baberet tantum vigotem ad permanen^ 
dum quantum ín fuá fpbera babet:quoníam locas connatura> 
lis fací t ad cóferoationem reí ficut facit ad generationé.fed nec 
ec boc fequeretur q? bicejciflens coe i^geret aliqua materia ad 
permanentiam fuam ficut ígnís quí ec terreftri materia concuf 
fione genítus efl:ied tamé non femper maneret bic: fed manet 
ín fpbera fuá:quoníam per actionem contrariarum qttalíratu; 
terre t aque t aerís oefteere neceífe erat. C B í vero tamen 
poiíet quouis modo ille ígnís celeflis ín ilh's inferi02ibus poní 
in aliquo loco vbí nnlla eífet contraría ei qualitas permaneret 
ín eternummec erat in boc aliq6 míraciilum.ígnís autem víde 
tur quí ec materia ifh terreftri concuffíone elicitus ell oato qp 
> ín aliquo locoponeretur vbí nuila eífet ei repugnans qnaltV^ 
[ tas rtamen fí fometum fubtraberetur manere impoffibíle erat 
Í
nalíter ficut nalíter aíalia fine cíbo manere oin nequeunt. eode 
mó fi ígnís ífle quí apud nos efl terreftri materia gignítur in 
fpbera ígnís celeftts poneretur que pzopim locue t connatu 
; ralis ígníeil non poífet permanereíimatería eífubtrabatur: 
\ fed íta íbi pertret ficut bic t>efi . ¿t. nec ¿t ecííiímandú efl g? cum 
!
' ífle ígnís furfnm naturaüter feratur ídeoftn'fum ferrí quare 
ín fpbera ígnís manere oefideret ín qua conferuarí poífet. fed 
leuítas fuá naturalis eum furfum offert: quoníam loca cozpo' 
rumfubtílittmbicnon lunt.C^edadbucíntellígendu; eñep 
\ iftiue ígnís noftrí non efl locus píopjíus fpbera ígnís celeflís 
ertflente ígne ido ín ea condítione ín qua ecíflít:quoníam ífle 
ígnís nó eflpurus ígnís fed efl fumo fue attrabens partes fub 
tíltífímas que fnnt ín materia combnflíbíli^non efl multum 
lubflantíe ra re: fed babet quandam oenfitatem ec condítione 
partium fumofaru; que cum fint oe natura terrea impoffibíle 
efl vt babeant tuum gradum Icuítatís .fpbera tamen ígnís cele 
ílis e(l locus coípoaim leuíífímozum ín vltimo gradu.ergo nó 
pofler ille ígnís nofler fub illa condítione fub qua nunceftma^ 
• nere ín fpbera ígnís celeflis:fed ccígeretaliqnemlocum mi' ' ' 
[ nozís leuitatís qnéadmodú efl aliqua pars fpbere aeree 7 in íl 
j la permanere.Bí autem veflet aliquís eu; eleuare vltra ad me 
| diam regíonem fpbere ígnee faceret contra conditíonem leuí' 
í tatis co2pozí9 iflius.patet ígíf ec fnperiozibus quomodo ígnís 
\ non potefl fiare bíc fine materia: quoníam ec materia gigni^ 
I tur.tquomodoignísín fpbera fuá permanet fine materia q: non efl ecculfns ce aliqua matena.quicquid ígitur bníc ígni ín 
ferío^apponiturtnquopermaneatcibuseius vocafnrvelpa 
bulu;. t quia adeps cremabatur fuper altare erat pabulúignis ^ 
altaría .(TQé antem oictnm efl oe ígne ín fpbera q> materia; Xímitatio 
non babeat verum efl indubt tanter:fed intellígítur oe materia oduñomo 
ectranea que efl pabulú t non oe materia vite intrifeca que efl cp ígnís ín 
pars.naj omnís ígnís babet materiam cum fit co:pus compo" fpbera fuá 
fitum .ígníe bícbabetmateríam íntrinfecam i ectrínfeca; que nóbsmaj. 
efl fomentumXaufa ante; vera quare ígnís in fpbera fuá ma^ XDateria 
teriam ectrínfecam non babeat:efl quia efl ín loco naturafí.ná ígnís ítrife 
res nó índígeat ad manendnm nífi eis que fnnt partes nature ca i ejetriíe 
fue ficutaqua i térra per materiam ? fo:mam que fnnt partes ca * 
natnre fue manent -z aliquo ejctríhfeco nó indtgent:t ideo víde 
tur op ígnís fi alícubí manere potefl in pzícipiis nature fue boc 
erit in pzoptío loco quí efl fpbera fua.tgnis ante; apud nos nó 
potefl mauere fine materiamon qua fi índígeat ea ad manédu; 
fi aliqnádút maneret:fed quia ígnís apud nos numep manet p 
qnátúcunc^bzeuetempus fedfolúeflingenerarútbocefliín * 
flanti.fedquia continua fit generatiovidetnr manere alíquá" 
din ígnís. nuila tamen pars ígnís oata efl que poífít curare g 
quátumcunc^bzeuetempus.'z quare non fít generatio níficr 
alio: efl neceífe femper appofitio pabnlí: fed non efl pabulum 
ad permanentiam ígnís genttí.fed ad contínnam generatfone; 
ígnís nondum geniti .ígnís autem ífle nullo modo potefl po^ 
ni ín fpbera ígnís:quía non efl nífi in gtgní:? mor genítus oe 
ficít nec babet tempus ouratióis: i tamé fi íbi poffet poní ífle 
ígnís genítus fine materia quare effet ín loco natural!. na; íbi 
ille ígnís quí efl cb:rumpítur c gignif ec materia: c boc fit ín 
contiguo ad fpberam aerisrq: íbi elementa agunt ? patíutur« 
fitgeneraiío ícoaruptfo: ais eífent impaffibilia tíncowptíbí 
íía fm partes qó negát omnespl?i:í5 ille ígnís gííabílís 7 icoz^ 
ruptibfli5efl t comimpíí t gignif: t tñ $díu manet nó ídíget 
ma aliena l ; fi apponeref no noceret: t qñ ec aere gignif ígm'S i 
fpbera fuá ín cófinto nó efl aer maectrifeca vel pabulú ígnís: 
fed materia intrínfeca quia oefinit eífe aer i materia eíu5 ícípít 
eífe fub fo:ma ígnís cú fit vera generatío naf uralí? ficnt in alift 
rebus:ílle tamé ígnís fpbere fi ponetur bíc nó poífet máere nec 
cum ma nec fine m&qz nó efl fuus locus nalís: I ; aliquí 5ríum 
pntauerút.ficut nec ífle nofler ígnís manet bíc ínmaterta:quía ^ 
nó efl verum cp aliqua pars ígnís fignata maneat bíc per ono 
inflátía quátumcijCBCÓíuncta:qzfi poífet per ouo inflátiavel 
paruum tempus manere poífet per magnnm.vnde materia nó 
facit bic ad permanédum ígnem fed ad cótinuam generatíoné 
ígnís.? íta oum manet bíc ígnís per boc cp oiu cótinuatur có^ 
tínuatio einsn'deo quí putat ali$ partem fignatam ígnís mane 
re q;díu manet materia i qua efl errat.fi ení; poífet aliquádín 
manere ígnís femet genítus ín materia que efl pabulum poffet 
etiam fine illa aliquádiu manere:i tamé nec ín materia manet 
Vt oictn; ef tCCtó vero oíctú eíl oe motu tflíus ígnís ad fpbe Xímitatio 
ram ígnís: verum efl cp nó efl ille locas nataralis'.qaía bíc nó alteri90íctt 
efl ígnís purus fed potíus efl materia ígnita que alleutatur per 
calotem ígnis.t illa materia non efl pars ígnís: ideo efl mino' 
ríe raritatís:ideo fi f m tale effet competeret cp loctt) ille eífet in 
fra fpbera; ígnís.oebac materia plenins oícetur XDattbe.2 f . 
cap.vbí agetur oeiferní ígne.fcripturatamé facra fequíf mo* J 
dum vnlgarem loquédí oicés ligna eífe pabulum ígnís.nó per 
boc cp ígnís genítus ín eis cóferuetur ficut ín pábulo: fed cp ec 
eis gígnatur.putát tamé vulgares ígnem veré manere: ideo ec 
ten o: a vocát pabulum potíus $ materiam generatíonís. (^n f 
pabulum ígnís.) Vic intellígédum efl q> adipes quádo pone 11 of anda; 
bátur fuper altare erát pabulum ígnís quia ígnís fouebatnr ín jf ale. 
eí6.nó tamé erát in pabulum ígnís:idefl ad pabulum ígnís:feí 
lícet cp ad boc poneretur vt eífent pabulum igni6:quoniam l i ' 
gna folumponebátur ad pabulum ígnís vt patet ífra.¿.c; cum 
oícítur.ígníe aút ín altan' femper ardebit que; nutríet facerdoa 
fubiKtés mane ligna per fingulos oíes. (Jn oblatíóíbus oomí M 
no.)ideíl quadocuncg fteret aliqua oblatío oomino femp po^ 
ni adipes fuper altare, fi autem effet aliqó facríñcíum q6 nó 
eífet facrífícíumoeínóponebáturtbiadípes:ficutp; oe vítula 
rufa cuius adeps nó comburebaf ín altarí fed tota ípfa crema 
batur ectra caflra vt patet Tlum. 19. 
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exmakuliGtyeX kminie paruceíaríscpmngnccíatíe-.ficutra 
pja oícebatnr oeoae i boue g? nó fiebat otWerecta ín illía qaá 
tam ad lerum zetmm ín bcáíjepacífícís fícut in bolocaaflíe: 
canfa autem íupupofita faít. (¿tobruleríceam oomíno ).r. 
ca psam cuíufamc^ levas t etatíe oícebatur eam o fierre oornt" 
no qz pjefentabat eam (acerdotibua vt cfferrét ítnmolanrea 
« cremanree co:am comino: quoníam ímmolatío que fcbat fa 
cerdoíibiiGpjopter oeum fíebat.(Ibonetmanara fuam faper 
caput cí as o ín ómnibus facrífícíje boc genérale eratcaufe au^ 
te? butue íupza affígnate funt ín boue ? oue. c 3mmoIabírq? eá 
ín íntroítu tabernaculí.)í.tugulabít eamapud ofííum taberna 
culí.f.tn latere alionan'airaría q6 latue erat^pud oftíns íaber 
nacuIí*C^nndent ñiij aaron ranguínécíu6).r.Q7 fanguía ílb'ns 
anímalíe fundebatur ín íngulatíone fuper cráteras qoafdam: 
i íbí facerdotee raínoiee fubmíníftrantea íltí facerdotí quí mt 
nídrabat pzíncípaliter fumebant fanguíncm ? ípf; fundebát eú 
íuper altare eo modo qoo fttpja oícebatur (Tber altaríj circuí 
tura ).í.per paríetes altaría furer ípfum aItarc:quonía5 cíí fun 
debatur fanguíe per par tetes altaría non fundebatur ín parte 
inferíozí altaría fed fnpjaiqrñ pariete) altaría erant altíozes $ 
ípfa árala altaría.í.quoniam planicies quedara íntra concauí^ 
catera altarís vrq? ad quá altare repletara erat térra i% fangaís 
ífle fundebatur fuper eictremítatea altítadínistabularura al^ 
tariaudeo fupja pzímo capítulo. cum oíceref oe ifta cíTuRone 
fanguínía oíjcít oebere fanguínej oecurrere fuper crepídínem 
altaría.crepído raraen fummítas reí d i aqna:ad vtramc^ par^  
te5eflcafu8.(2roIíent(^e]ce3ínpaflum.)l3íc loquítur oe illís 
que cremarí oeberent fuper altare oe cap» ímraolara ín boítí 
aa pacificas: -í oicítnr tolíét eje ea.i.er capza ímmolata. (Jn pa* 
flumignis ooraínío) .í.er capta ímmolataoebebat tollí id q6 
fequítur.'Z boc erat tn padn; ígnía ooraínícU. ad boc q? ígnía 
ílle quí erat ín altarí quí vocabatnr oomtnicus fomentar etn r. 
fie Díccbatur.e.qjponercntur adípes'ín pabulum ígnía.t ves 
eil cp iíla erant ín pavura: qz quando illa ponebantur ín altarí 
ígnía pafcebamur ín eísiqj conferuabatur ín eis ficut in mate^  
ría fuá. (CTUocatur aút ígnís quí erat oominícus pzopter 
ouo.pzirao q: erat pzo folo oeo.í.folu; feruiebat ad culta; oeí: 
quonías ín íilo ígne ín altarí níbíl ponebatar nífí qó oeo confe 
cratum erat vt adoleretur ín bonozera eíua :res autej pzopba^ 
ne nunqg íbí comburebanfuní íícut alíque veflea vocabantor 
oiuíne quía ad folfus oeí cultura erant:íta ífíe ignis vocabatnr 
oiuínus q: ad folura cultura oeí p?oficiebat.3Iío modo potefl 
oicííílum ígnem elíeoomínícutmquía a oeooaíu5 eíí.na? quá 
do pjímo pofíta funt bolocaufta fuper altare nullo íbí eríflen'* 
: te ígne oen$ mifit ígnem oe celo quí combuifit orania illa obla 
ta: raanfit autera il!e ígnía ín altarí toto rempoze quo íudet per 
raanferunt ín cerímoníjs fuís: feiliceta tépoie quo ín monte ff 
naí combuílum eft pu'mum facrifidum in eo vfc^ pofl montera 
cbzíítí.'Z ífle ígnís maebat in altarí enj lignía.^t oícür aliquí cp 
' oaro cp lígna fepararentur manebat iíle ígnie in altarí.t quá' 
do raouenda erant caftra peroefertum eiccutiebatur totuací^ 
nía t iota térra ce altarí manente ígne folitarío quí ínuolue^ 
batur in pánía purpuréis íntra altareXum íterura caflra loca^ 
s re nturítabernacu!uraponebátur lígna ín altar i r-zrur fus ar 
\ debattüe ignis ín dsXum autera accefíerút ífraelítead térra 
i píomilfionís manlít ífte ignis ín loco vbí manebat fanctuariu. 
I t erat talía condítionísQjqjqj omnis fiama tranfiretfiiperíl^ 
í I m non eictínguercf. boc mó raanfit iíle ígnís vfcp adcaptímV 
c tatem babylonfcam ín altarí ín templo faíomoniaXuj autera 
i indei tranrmígrare oebueruntínbabflonera accepunt íílutn 
| ígnem quí erat in altarí ? pofuerunt ín pweo:manÍit$ ibú 70. 
annísoum ífraelíte fuerunt ín terrá babf loníjtcum aute? reuer 
fi funt ín tudeam venerunt ad puteum illura ad íngrendú ígne 
t non inuenerunt ígnem fed aquam crafíam quá iuiíít neemí> 
aspiinceps educítpofita efl fuper facrífícia í índe ejeurre^ 
rít magnas ígnía comburens facrífícia t lígna fuppofita facrí 
ficijs.oeboc babetur fecundo XDacbabe.2 .c.oeínde aute? nó 
fuit facta alíqua mutatío iudcojum oe térra fua:raanfttc^ ignij 
ífle ín altarí vfc^quo raanferunt cerímonie iudcoju; pofl rao* 
£ teracbziilíoonccbíerofolfma oellructaeíl.oeboc autera aliv 
í quidconuíncítur.j.tf.c.cnraoicítur. ígníatxcodera altaríeríc 
I í.ílle ígnís quo facrífícia creraabátur nó eratgenítus ín lígnía vd ex lapídíbus erculíasifed er eodé altarí erat.f.a oeo oatuj: íulle ígíf ífle ígnís oñicus vocabaf . ( T I d o c q6 oíctíi c oe ígne í ófuta. 
1 q> manebat fine má ?poztabaf ín altarí inuolutus pañis pur^ opí.iu' 
z paréis credítú faít a íudets i b) alíqualcra colote; ex eo q6 o! dcozum* 
I oe neemie tpibua t poíTct alíqlítercredí.fed non efl neceííe fie tenería'mo ratíonabilíuav: gp ígnís a p:íncípío fupnalíter v e nít fuper altare ín cíe pzíraa raíníflratíonís aaron i filíoE eíua 
£ tyoit raanfit íbí foraentatus ín lignís. cú ñt receíferüt ce rao 
E te ff naí non legíf fecifife ceriraonías (acr ificíos ín toto ceferto 
p.4o.anno8:qaonfc0 poíí mozré moyfi tranfito íozdane locarú 
fuítalicubí fanctuariu cínceperunt erercerí cerimonietbocaíjc 
tpe medio pottabatur altare bolocauflo^ vacuu i nullna ígnía 
erat in eo nec lígna.cara aút redierunt ad ceríraoníaa facríficío 
ra ín terrá cbanaan cepít eííe ín altare ígní5:fíue ífle rurfns míf 
fue fit fup lígna pofita fine ercuflua fuerít ce lapídibue aur alíü 
de fumptus:? tune raanfit íbi vfq> ad tranfitü ín babylbné per . 
noctera i c ié nunquá ertínetns. Sed q m fi flumina tranftrent 3n P1^ 0 
l fup illú ígné nó eictíngueret i\\ú oñe efl ad id q6 illí aííerunt.n ftíctop íit 
l úp poztabaf ín ceferto ínuolutua ín pánís: vtrúc^ aut vf fuperi deojuj 
usnegatu.-pyjimu gdé míracula cuo pfupponebat. vnú eftcp rantouo 
apud nos maneat ígnía g tn nec manenfed efl ín cótínua gene míracula 
ratíone ce fine m a aliena no fit.fi aút ígnís fine enrínfeca ma fMímu^ 
cetur non ofiílít in generarí fed ín permanere q6 fup;a negatú 
efl.2lliud efl míraculum^ ígnie manes inuolutus inveflibue Stótn . 
purpuréis non ledereteas.ifía aút non funt fatís credéda.Tla 
cum finí altifTima míracula f! tale gd fuifiet narra(íet íllud fertv. 
ptura ín laudé oeí t bonozé cíuint facrificmtii nen cijeit eíínd 
? ce boc tú ni qdá mínoza eicpflerínficat ce tribus puerís quo^ 
l veftee in fomace ígnís erufle non funtbañ.3 .cmaicirae f! tá> "B 
I to tpe ifla rea twrafíet.Scóm qb cícút ét efl mtracnlú cp ígnía z. cíctu) non ertínguaí ab ags fed víuat ínter i lias, t boc accipiút ex eo íudeozaj gp raanfit ífle ígnía abfcódítna ín puf ec.(r Ur aút cf tn cp ífle 
t ígnía erat ígnís eUínguibilis ficut v!: q: erat ín otinua gfíatíO" O tima 
[ ne er ma'.t fi ceflarentlígnaapponí eictrnguerefígnís:?boc ap refolutío 
paret qz cena ínbebat apponí otínue lígna ín altarí ad nutn'en auctojij. 
dú íflú ígné p fingnlos cíes.jf.¿.c? tn fi p fe manere poífet íuo 
lutue ínveflibus purpuréis nó apponeréf eí lígna ? effet maioz 
faua ceí.nó gpoterat manere federtínguebaí nó appofitís lí 
gnis .Q5 eni j bát ce ígne ínuéto ín puteo níbíl facinq* íbí nó 
^baf ficut ifli volunt q> ignis ílle nó ertíngueref ín ag8:q215 í 
puteo pofitus efl nó bébat ílle puteua aquá fed erat altus 1 ñc 
cus vt ft.z .2Dacba. i .cfcóo qz ígnís nó máfit íbí toto illo tpe 
fed ertínctus efl ofumpta mait pofl multú tps cú facerdotes i l 
lú qrerent nó inuenerunt ígné fed aquá craífam:? íta ígnís oe 
fecerat ficut olíbet alius.fed ex illa aqua o^átibua facertíctíbuj 
fufeítatua efl ígníj: t íllud fuitmíraculú'.fed íta potuifiet fufeíta 
rí ce aqua q nó fuíflet ce íllo puteo. (Xdipé g operít vétrej.) f 
ifla funt que fumebanf ce capza oblata ín víctimas pacificas.!* 
adepa q operít ventré.^rat aút ífle adepe qda: píngnedo fup 
ípfam pellé ventría q femp íbí efl qn aíal pingue efl.banc aút 
pjírao opo2tebat tolli ab ípfa pellevt cremaref fup altarccgt f 
g tegít vnínerfa Vitalia. )pcníf bic alia parapínguedinia q fu 
mebataradcreraandufupaItare.eratpinguedo operíena ota 
vítalía.f.oía merabza que funt apud ípfn; co2:qm fup ípfa 1 fa 
P C02 efl qdl píngnedo cooperiens.banc aút íabet tolli:í nó fo 
lum eara que erat fup Vitalia circundas cara: fed ctiara illa q + 
erat ínter ípfa Vitalia, cfcuoa renunculoa.)ínbct etiara poní 
fuper altare renuncul08cap2arura:quoníaraíflí raagía perti^ 
nent ad pinguedínem q? ad carnes. (£ura retículo quod efl fup + 
coa irarta ilia) íubet etiara cremarí retículura r ídefl pingoedí^ 
ñera quandam que ín raedura retía fuper rennnculosefto illa 
non efl p2op2íe retículura ficut illa que circundat epar:quoníá 
efl magna píngnedo oenfata ín curaulura t efl íurta ílía: ídefl 
erpanfa eft t adberena fuper partea lurabop t ilmm.cÉc aruiV 
nam kíozis,) D i aruína gene ralíter pinguedo: -z vocaf amina + 
teco^ía 
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| í co: í$ ca que alsvocaf rctícala5:qm eflpmgucdo rupfofa epati 
tn modurn retij illad círcudan6.bíc ti? noíc generali cam araíná 
VOcatiít.(£um renúcalí8;.í.cfíárciii¡cal08.bicfit rcpetítíoma 
nífefta rupcríoj2:qm.8.oí)cit emos rcnúcolos oebere oflFerrt.bíc 
iterum fabdítoecifdé rcnúculíe offierendi5.( adolebítc^ea fog 
akarc facerdo6).í.oía piedícta oeberet facerdoafameretof' 
ferré fug aleare ad cremandu.nec o í bíc cp ftlíj aaron adoíerent 
ífta ficut üícebaf J-q? filíj aaron offerrent fangaínc per círcmV 
tum altaríaiqm míniftratío fangiiínie oíbua facerdotibna oata 
cfar i piíncípalíter eía qai míniftrabant tanq^ WfnoHf Tacerdo 
tea lubmíninrantea pzíncípalí íacerdofí.adoíere aút fap altare 
eaqaeoícta tortteratmínillratíoracerdotía pw'ncípalíter nttm 
ftrantís-.ideo cú oe bac agíf non 02 qp ftlíj aaron adolebunnqiñ 
illí accípíunf p?o rubmimfirantibua fed ilíe quí ptincípatr 
níflrabaí.(3n alimoniá ígnie ).í.pcnebanf ífla ad alendamvel 
natríenduj ígnemrqm cám ifta pofttaeffcnt ín ígne fonebaf ín 
cí8ígní8.(£t luamíTímí odo:í8) .í.^ponebanf íflt adípeaad 
odozem oeí fuaué ín coíendo eo modo quo oictú eíl ad oflferc^  
tíum oeuotioné referendoiqmfm fenoneratílle odozfaanía 
fed pottua fetídna aot grauís.(Omnía adepaoní erít íure per 
petuo.)3ín ifta parte ponít regulajoe adípíbu8:qm.8.DícebGf 
ín oibna facrífictja g? oeberent adtpee cremarí tn altar í. t qnía 
fo2te non putaret aliga effe boc genérale fed aliquoa cafus effe 
ín gbus non teneretn'ó oata fuít regula cp nanqg erat alíqó facri 
ficúmi ín quo non cremaref adepa.'Zfo2te alígs velletcornea 
dere adípé valde peccabac 1 merebaf mozté vt p3.jf. 7. c. bíc auc 
enm oíctt.oía adepa erít om non eft íntclíígendam vtr:qtñ folt 
illí adípeS erát oñi qai oeo fap altan tremabant:fed multi adí 
pea erát quos no (ícebat ad altare offerre nec cremare.ergo no 
erant oée adípea oeí íure ppetoo.p; boc q: aialia ifta que erant 
imunda adefumno poterantalíquo móimobrí ín bonozé oeí 
nec adípea Ülop ad oeu^pertinerent^té adbuc oe aiahbuj que 
lícebat comedere queda erant que non licebat oñerrí:qm oeces 
genera vel modí aíalíum erant que íudeía licebat comedere vt 
babet Deuf. 14.non tñ licebat oía ífta imolart:': oñr non líce^ 
bat Tumi adípé oeeia 1 poní ín íncenfum co:am altar í:qm non 
crat magia mundua adepa qMpfe carnea aialia. ¿Tumergo oe 
carníbuanonliceretofferrt nec etía; lícebat oe adípibtiealígd 
cremari.^trmqj.j.T.c.ozcc adipíbna cadauerú mottkinofi 
aíalíum capto^ a beftija ^oeberét íudeía fuccedere ad varios 
VÍus.ergo non licebat oe íllis alí^d cremarí co?am ono.-z fie ne 
ceffaríum eft^íntelligaf oe adipíbus folum quiptinebantad 
aialia imolataoüo.cOmníaadepe oñí erít íure ppetuo).r.oíe 
adepa qnípertínct ad alalia queímolabantur oeo erít oní íure 
perpetno.t.q7 femper ptínebítadoenm.r.97nullnm tpa erít vel 
nullua cafua tn quo adepa aíalís tmolatínon offeraf -z cremef 
tojam ono.boc aút oteit ad oíiam carnium íacr ífi cton: qm non 
crat genérale ín facrífícija q> femp carnea oarenf o ñ o : fed alt^ 
qn oabaf para earum t aliqn omnej 1 aliqñ nulla.oe adipe aút 
non erat f!c:qm femper offerebaf cozam oño.c?ure ppetno ín 
generatíomWjía.) C? f t« eternitaa íuria nó figñat fimplr 
oé tpe fed folum fígnat tpa Alud in quo cerímonie ourarét fa^ 
críficíor .non. n.erant ouratura facrifteia in eternumrqm adue 
níente euágelica lege abolenda erátmec ergo r ítuj ifte oe ímola 
tione 'zadípibuacremádiapoterat ieruarí ín eternuj.SBatís tñ 
pót oicí ífta lee eterna aut falte)perpetua eo mó quo aliqua lee 
perpetua oící pdt.nam legea funt oírectiue actuú 1 negocios bu 
men facríficia manflífent tn nouo teftaméto que tn veten' fteri 
íblita erant manfiftent quoq; cerímonie t modí facriftciozum: 
tftclegeeoe modia facrifíctozum eflcntperpetue.nuneautem 
omnía facríficia vetera oe gbua ifta kx t fimilea oate erant cef 
fauerunt.3ftaa ígitur legea ít fiare neceífe erat.Ouátus ergo ad 
boc oicendum eft g¡> in aduentu noui teftamentt abolite funt 
geaínbenteefterí facríficia cumnouumteftamentumilía ficrí 
ínbíbuerít:ideo ille legea perpetué non erátlegibua tamen oe 
rítufacrificíommnonoirecte repugnatnmeftifed lolumceífa/ 
nerunt quia earum materia abolita fuit:ideo legee be perpetué 
fuerunt.ad boc autem vt !ege5 oe rítíbu j facrificio^ non effent 
perpetuéopoztebatvt manentíbus ípfis facrificija tollerentur 
legea alúa oerogantíbus introductÍ8:vtpote man¿te facríficío 
bolocauftosum t víctimarum pacificarum acpzo peccato oictú 
ftiiffet vt nemo adípea ílloe fuper altare cremaret fed cóuerte^ 
rentur ad alioe vfus.nulla tamé ler vnq§ introducta eft oum fa 
cr íficía ipfa permanfernnt:iure ígitur eterno ifta leje permanüt. 
(^n cunctiegeneratíonibua cbabitaculia veftrta).í.ífta kx oe 
adipíbus cremandía ourabit quádiu ourauerínt generatíonea 
veftre.í.fuccedente6Vobía.? eritín ennetia tabernaculía vñ'a.ú 
obferuabitur in ómnibus oomibua vcflr is. f.q? non eífet aliqua 
oomus pzíuilegiata que poflet ofterre facríficia t non cremare 
adípea'.red vel eoa comedere velad aliquoa vfuareferuarea'n 
omníbue quidem oomibua lejciftaferuabatunídeo oicebatur 
manere lee ifta íure perpetuo ín tabernaculíe omníum iudeop. 
( Tlec fanguinem nec adípem omníno comedetíj.) t)ic ponítur 
pjeceptum genérale oe adipíbus ? fanguine:quoníam.6.pone^ 
batnr folum oeadipe:? quonía;(ífta funtgeneralía ín ómnibus 
facrífícija vt femper oebeant offerrúídeo íulTit oeua oe neutro 
eotum fanguine.f.t adipe comedí oebere.iubct autem bíc oeua 
ouo. f.non elfe comedendú fanguinem nec adípem. (TQuátum 
ad pzímum oe comeftione fanguínÍ6:generaleerat Q> nullus oe 
íllocomederettqnoníamfiquifq; comederetmozí oebebat vt 
patet<J.7.c.cum oícítur .fanguinem quoc^omnis anímalis non 
fumetia ín cibum tam oe auibus $ oe peco2íbn6:omní8 anima 
queedertt fanguinem períbit oe populis fuis.jLetiá.7.c.oícítur 
neminemoebere comedere fanguíné.f.bomo qnilib; oeoomo 
tfrael 1 oe aduenís lí comederit fanguinem obfirmabo faciem 
meam contra animam íllius -r oifperda; eam oe populo fuo qz 
anima carnía ín fanguíne eft.erat autem obferuandum ín fan^ 
guiñe g? cam aliqua anímalía iugularentur fi illa ímmolabátnr 
oomino íanguís pertínebat ad eftufionea t afperfionea que ñe 
ri oeberent in atrio ? íntra tabernaculum vt patct.a. i .c.7 bíc t 
fequentí.nibílc^ oe fanguíne íllo aut íncíboa fumí poteratauc 
conuertf ad alioa vfua.Sí autem eífet fanguiaalicuiua animan 
lis qó non fmolaretur oomíno:aut erat oe animalibus que líce 
bat comedí 1 ofTerri vt oe cap» boue t oaeii tune oebebat fan 
guía íllozum effundt fuper terram vt patet bcutero. 12 .c.cú oi^ 
citnr.boc folum cauene fanguinem comedaa: fed fuper terram 
fundea quaf! aquávt fit tibí bñ t filíjs tuis poft te cú feceria q é 
placet in confpectu oominí. S i autem anímalía tugularétnr oe 
quíbua non lícebat ofTerri fed licitus erat efua carnium illomm: 
ficut anímalía que venatu 7 aucupio accipiebantur fanguie eo^ z 
cffundendus erat t cooperiendus terramíbilc^ oe íllo aut come 
dendum aut ín aliosvfus referuandú.Síc oicítur.f. 17.c.bomo 
quicúc^ oe filíjs ífrael fiue venatione fine aucupio ceperit feraj 
velaue^busvefcílicítueft fundatéfanguin¿topíet illú térra. 
mano^.Sí ígír aliqua íer oef oealíqno genere actuú bumano^ (T.Qimc fangnía 1; adepa nó comedebanf in veterí lege. Qó.S. 
1 pmaneat tádíu qjdiu pmanét illí actué bumaní o: ppetua.ná 
Oato cp irli actúa aliquo tpe ceifent 1 tune ex oñti cefiet leic que 
eft oe íllis actíbus.Sí tú illí actúa manerent in eternú maneret 
qnoc^ Ier eia cocterna facta:-z ifto monibil magia oifiert ad eé 
legé eterna cp illa aliquo tpe ceííet $ cp nun^celfet.Si tú ceífet 
folú ceíTantibus íllis actibus quo^ ipfa kx eft pjíncípíú oirecttV 
uum:legea aút eternaa e líe poftqj oate funt necium eft n ífi abo^ 
leanf .3bolef aút tune aliqua kx cu? ín eo genere negocíí cuiua 
ipfa regula erat alia ponif ipil repugná5:ad q6 necíuj eft pziozé 
foie abolitá.Si tn nulla alia leic buic oerogana poneref etia; fi 
modicum tpa maneret:tn eterna oicebaf :qm non ipfa oeficíe^ 
bat fed gemís negocíj oe quo eft.C 3n boc aút applicantes fie 
oicere poterimna gp ifta kx oe cremandía adipíbus facríficío^ 
fup altare manflt íure eterno:qm ipfa non abolita eft cú nulla ei 
oerogana ler poneref :fed cu ípPa facríficia oe gbua erat regu^ 
la oirectiua abolita funnnon enim íam facrificaf ín nouo teftó 
ficut ín veterí.impoífibüe eft ígitur cr natura reí obferuarí ce* 
rúnoniaa facríficíojum ín nouo teftaméto ficut in veterí.Sí ta" 
¿foí> r a n í a a"t £luare ^ "S"1'» non comedebaf alíqui oubí 
IS^C t a u I a tant.Cfit oicendú eftbanc eífebipartitá:qm 
fanguís quí pertínebat ad iacrificía babebat qnádam cám fpe^  
cíalem.fanguía autem alio|z animalium non imolato^ alteram 
babebat ¿Caula enim quarefanguía anímalis ímolatícozá00^ 
mino non oeberet comedúerat qtñ fanguía tile erat ad erpian^ 
dum pzo peccatís íicut fup*aoictu5eft.Síauté comederef non 
poteratfierí aliqua erpíatío.q? aut fanguíaad erpíatíone" eííet 
babef ad t)eb:e. g.c.cum 02.omnía pene in fanguíne fm legem 
mundant t fine fanguinia effufione non fit remí(Tío peccatozü. 
ídem P5. i ' . 1 JX.ÍX aút er ifta cá iuíTiiTet oeus íanguiné facrífi^ 
cio^ non comedí pj.jí. 17.c.cum oibomo quils oe oomo ífrael 
fi comederit fanguíne obfirmabo facíé mea; contra aíam íllius 
7 oífperdá eá oe populo fuo q^ aía carnía in fanguíne efH ego 
cedí illu) vobia vt fue altare meú erpíetia pzo aiabua veftría 1 
fanguía ptoaie píaculo finió oirí filúsifraeLoia aía eje vobia 
nó comedet fanguiné .C^i accipiaf fanguiS aialiuj que nó 
ofiferebanf f5 comedebanf .D65 eft & nó oebebat fanguij Iftop 
t 
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ptúocadv 
píb'tfiwv 
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Ttá.adqft. 
pzio oefan 
guiñe. 
comedi:qu :a octis vokbat per hoc incitare iadeds ad pietatem 
qaandam ínter fe non erant babentee in alterutram vtTcera 
ptetatís.erudtutt autem íHos ad banc pietatem tubendo fierí 
quandam pietatis obferuationem ín anímaíibua:? quoniá ani 
ma t vita pecozum z vníuerlojum animalinm eft ín Tangaine: 
fi al-quiu comederet fanguinem videbatar comedere vitam z 
dnímam ipfius asrtmalia.boc autemnimie crudele videbatur: 
quoniam cp aliqme carnee animalinm in ciboe fumat nó eft alt 
quod crndelitatie ipfius:quoniam tam ille carnee eranímate 
i pioiim vita carentee funt.comedei e temen anima$ que vita 
efl crudde cá videtur:velut fi quifpiam animal víticne mojfv 
bneotianiarecatc^ comederet: Qdpfectobozrendñ nature eíí. 
quoniam anima animaUe infangaine eifeconílatnafTitocue 
fanguinem non comedí Ted bumocooperírt ín quo pietatie cu 
tufdam genuee^biberí videbatar: velut cum quie cadauer bu^ 
manum inferat in lépulcbzú. O? autem tila fueritcaufa ob quá 
oeue miftc fanguinem non comedí babetur J. i ¿.ecum oicitur. 
bomo oe pomo ifrael Rcomederit fanguinem obñrmabo facié 
meam contra illum i oifperdam animam illiue oe populo fuo: 
quia anima camíeín fanguineeft:ideooí]cí ñlúe tfraeKomnie 
anima eic vobie non comedet fanguinem. ^ dej patet Rentero, 
i ¿.cum oicitur.boc folum caue ne fanguinem comedae fangui$ 
eouim pso anima ctt:i ídeirco non oebee anima comedere 015 
carnibue vt bene (it tibí t fid'je tuis poft te. O* autem oeue iu^ 
beret aliquam pietatem obferuari ín animalibue btutie ad e w 
ditioné pietatie in natura bumana patet Deutero. t i.c.vbi oí ' 
citur.vadene per viam fi inueniret nidum in arbole vel térra 2 
Inueniret matrem incubanrem pullie non oeberet accipere 
irem tpulloefed accipere pulloe oímífia matre:aut aifumpta 
"25 matre pullos relinquere.t oicit q> obíeruátibne boc bonú effet 
Scóa par5 * vite Dtutumitae.(CTlunc antem conítderandum oe fecundo 
q.oe adípe q^ bic ponitur.f.non comedere adipé.t otcendum cñ gp non pa 
tet fie manífeftum oocumentum ficut oe comeftione fanguinte: 
quoniam.f.7.c.vniuerfaltter fuitmandatum nequie ccnxcát--
ret oe fanguine altcuiue animalie aut volucrie.ocadipe autem 
non patet ficquoniam quauie oicatur bic vniuertaliter gpnon 
comederetur omnino alicuiue animalie adepe: tamé non cófiat 
an oe animalibue fmmolaticile folum loquebatur an ettédatur 
ad animaliaomnta alia quádo non fubditur alia regula magia 
fpecialiter oetermínane ficut oe fanguine oicebatnr. £t pót ali^ 
qute oicereq? folum loquebatur bic oeufoe adípe immoIatcE: 
quoníam.e.oicebatur gp omnie adepe oomini eífet íure perpe^ 
tuo: -z illud pzebatum eft intelligi oebere oe folie adipibue aní^ 
malium imolato^um. S e igitur oicetur gp loquitur bic oe fan^ 
2(n liceret guiñe ? adípe qaátum ad ea que immoIabantur.CXírca boc 
«liquo mó an liceret ahquo modo comedi oe adipibue animalíú varíe po 
comedí oe fítionee fuut.DOuídaj enim oicernnt ifiam litteram folum oe^ 
adípib9ant bere intelligi oe adipibue animaltum tmo!atíci02um.f.oe boue 
malium. t oue 1 capza: 1 boc fiue í(la immolarétur fiue non imolarenf. 
0p:ia opio S i autem immolarentur fatie maní fefium efl nó licere comedi 
cp liceat co adipee eozum cum oicatur bic. omnie adepe oomini erit iure 
medí oe perpetuo.?.J. 7.c.cum oicitnr.fiquie adipem qui offerrí oebet 
bufdá -z oe ín incenfum oomini comederit peribit oe populo fuo. £tiam fi 
alije nó. ida animalia non imolarentur non lícebat comedi adipee eojú 
Vt patet.jí. z.c.vbigeneralitervetaí' omnie comeflio adipiebo 
nie ouíe -z capze non ejcpíímendo oe ímmolatievel non immo^ 
latíecumoicitur.adipemcadauerie mo:tictní ICÍUG animalie 
qó a befiia captum efi babebitie in va ríos vfue.adipem bouie 
ouíe ? cap2e non cemedetis. De alijs aüt adipib9oícút gp fi ee'nt 
* animalíum moirú inojum fiue captarum a befli|e:fiue illa ani'' 
malíaelTentbouee oueet capza fine efi'ent alia animalia qui > 
buevefeí lícebat:ramen non lícebat eaimmolarí fedaccípíe^ 
bant iKoe adipee ad varios vfne non tamen comedebant.oe 15 
j . 7 .c.oicitur.adipem cadaueríe mo:ticini t etue animalie q6 a 
beflía captum efl babebitie invfusvarios.oícunt tamen ¿ f i 
efientadipesanfmalium quibue veíci licebat-.nec tamen pote/ 
rantimmolarifinoncaptaeffentabefiüe aut nuwicina pote> 
rant adipee comedere qé.pbant ec eo qó oícítur. J. 17.cígp ca$ 
quíe accíperet feram oe aucupío aut venatione comedebat car 
nee eiue psiue fufo fanguine:? fie omnía que inipfoaialí erant 
«fcóa opio ad cibum lícita vídebantur p:eter fanguinem. ergo adipee co^  
oícene adí medí lícebat in bie.5téadbuc piobant boc ec vfu iudeom mo^ 
pum come/ dernowm:quomam acceperunt adipee animalíum quibus lícú 
flíone) eífe tum ell vefci 1 non ímmolari ? ec illís comedunt.fí aút fit adepj 
generalr o ouíe bouie ? capje non comedunt.R(r^lij ao^J ecótrario vo^ 
bíbitá. Itínt.f.^ non liceret comedi adipem alicuiue animalie ficut nec 
lícebat vilo modo comedí fanguínem.qó índucunt ex bac hite-' 
ra quoniam bic paria ea fecít oicenenee fanguinem nec adipej 
omnino comedetie.i.nullo modo comedetie:? quádo alij pzo* 
bant gp lícebat comedi adipem alicuiue animalie quoniá oe fe^  
ríe captíe aucupíovel venatione íblu íubebatur fanguine .pifeí: 
cetera autem ad efum permíttere videbatur.oícutit q? boc níbil 
pzobat oe bíe que tudei voíunt:quoniam I3 ibí non erp:ímatur 
oebere oímítti adipem:tamen intelligitur cum bic iuífum fit ge 
neraliternullum adipem comedi oebere. Tlamec boc modo ar 
guendi induceretnr inconueníene contra ea que bic ofeunf .n^ s 
fi ideo liceret comedi adipee animalinm non immolando:um 
quibue tamen vefci licitum erat ga non erpzefíe vetítue fuitj. 
7.c.efue adípi6:fequereturq7cum alíquie occidifiet ouem bo^ 
nem aut cap:am ín cibum fuum gp pofiet comedere adipé iilius: 
quoniam ¿entero. 11 .oicitur gp fi alíquie vellet comederecar^  
nee fiue erunt macúlate fiue non macúlate poterít occídere ? co 
mederenulla obferuata cerimonia etiá fi illa animalia efient ím 
moIaticia:fed fieret ín ete ficut ín cerno ? capza. boc autem ec 
eludí oeberet folum gpnon comedereturfanguie cum camí ' 
bue.vídetur igitur ec bocq? lícebat comedi adipem bouie ouíe 
tcapze.qó iflí negát tmanifefle repugnat littere.j^.c.^CiCú 
autem arguunc ec confuetudíne Biodcmosam tudeozum'q? íu' 
deí moderní fie obferuant vt quojúdam animalíum adipee co> 
medant.fD'^ erpondendum efl ec boc non valere:qnoniam íu' 
deí moderní multa oeflrucerunt oe cerimonijs antiquomm ín' 
deojum pofl t noztem cbzííli in quibufdá retacantee:ín altis ve/ 
ro reflringentee.bocauté tam inrentíone repugnandi cbziüia' 
nie ín aliquo q j ec cecatione'intellectus in ecpotienda lege:quo/ 
níam cecitae ec parte ectigit in ifrael vt aít Spofiolue ad T>o. 
11.? boc non folum ín credendo oc quo pzedieta anctozíf as lo 
quítur.fed etíam quátum ad ínrennone? lacrarum feríptura^: 
quoniam vtaitdpo(lolue.z.¿:o2ín.;.c.beb2eí babentvf<$bo 
die obtufoe fenfue:? veíame qó XOofke ante oculoe ftios po 
nebat manet in ipfis in lectíone veteris teílamentimam cum le^  
giturXDofíes velamen fuperco^ eo:um pofitumefl.ífli igitur 
tudeí non credentee oieunt nullomodo licere comedi oeadi/ 
pibue aüquojum animalíum accípientee ec bac littera funda/ 
mentum.Siquie tamen contrariam velit tenerepofitionemoi 
cet iftam litteram intelligi folum oe adipibue animalíum ímo/ 
landomnr.quoníam oe illie comedi níbil licebat.cp auté oe bis 
íntelligatur patet ec contectu quoníá.e.immedíate oirerat. oís 
adepe oomini erit iure perpetuo.? íntelligebatur oe illie adípi/ 
bue animalíum que immolabantur quoe cremari fuperaltarí 
oponebat.C^obitatur autem quídboaij veríuefit.« fo:taf/ 
fie oicendum erit magie comedere quofdam adípe$ a cíbo ve/ 
titos elíe.alijs autem licere vefci íucta pofitionem cozum. 11 ce 
tamen fuam appzobo rationem qua boc conhrmant. r.cp aiíum 
ptaalíquaferaoe aucupíovel venatione oeberet fanguie eñfun 
di t oeinde feram comedi.in quo putát omnia que in fera funt 
eie adefum permittí.nam fozttue argueretur Deurero. 12 .cebe 
re etíam adipem bouie 1 ouíe 1 capie comedí:queniam.j. 17X* 
cum oicif oebere feram qua vefci íicítusefl comedi effufo piiua 
fanguine:non oicitur gp toluj oeberet fangtiíe effundt 1 operirí 
térra.? tamen Deurero. 11 .cum agif oe comeflione bouie ouíe 
? capK ? ceteroium animalíum tam immolaticiozum q? nó im 
molaticíozum:oicitur q? oeberent íugulare t comedere oe illie 
íudei nnlla cerimonia obferuata nífi gp folum fanguinem effun/ 
derent.? tamen manífellnm efl pzeter fanguínie eíTufioné ad 
bnc oebebant tollí adipee:quoníam iufTum fuerat adipé bouie 
ouíe ? cap je non comedi vt patet. jf. 7.c.ideo illa lee que erat in 
Deutero.iubene níbil oebere rollioe animali nífi fanguinem re 
ducenda erat ad iflam legej que babetur.j. 7 .c.quoníá bec pn'oi 
efl.nam I5 genérale fit poftenozíbus legíbue maiozem elfe vigo 
rem piimis quando contraríe funt: fi ramen non funt totdli/ 
ter contraríe ? lee antiquio? magie oeclaret $ lee poflerío2:re' 
ducenda efl lee pofterio; ad inteilectum legie antíquíoíís.fic pa 
tet.tfoelegi.I.fedt pofleriojee.vbi oicit 9<)uáuie pzioieslc 
gee oebent redncí ad pofleriozeettamen etía; pofler iozes aliqrí 
reduci oebent ad pziozes ? pziozee magie occlarct.-z boc nífi có 
t ra ríe fint. ¿ratauté fie in íflocalmqm quánie lee que babetur 
Deutero. 1 z.efiet poderío: ea que babetur. 7.c.q: tamé ífia ma 
gie oeclarat $ illa neceífarium ell illam reduci ad inteilectum 
tflíue. ¿> fi quifpiam obiieiat non oebere reduci legem illam 
Deuíero.ad inteilectum eiue que babetur. jí 7.c. quoniam con/ 
trarie funt^incontraríetate legumfemper oebet fiar i pofle/ 
riojí vt apparet m.l.piedíaa fed 1p0ttm0Ks.ff.vc legúKefpó 
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drndiim tfí bae íegcs non eñe contraríaetqttoníá ín facra ferí-
I airumbileft qdalíeriobuicrrcam inverrtate cmnia confbnát 
iu¡cia Sriflo. i.eibíco.tota autetn facra feríptara rolídíffíma ve 
rítate lubniica cíl^cc opojtet aliqme ouag kges cótraríae efle 
aftrucrepzopter qoálibct repagnantíam qac ín eís fiipcrficia" 
litef appareatiquoníam ad p:obandum alíqaá legem alterí cd^ 
trariam efle opona malta t lolída argumenta fiernleiiíe antes 
p:obaiionon füfficítadp^obandumcontrarietatem ínfegíbue 
Vt patet ín p2edícta.l.led t pofterúHee.ff.oe íegúcum tamen t ) ^ 
cítur níli contraríe lint td qaod multíe argamentís appareat.í. 
ad boc g¡> oue leges contraríe índícenf oponet cfl*e multas p:cv 
batíonee -x folídae qaae vocat leje argnmenta.ficauté non erat 
bíc-.quoniam I5 ínter eam leges t>e adipíbne que babetttr.J.7.c» 
í tllam quebabemrí5eutero.i2.c.quaIírcuncpvídeatar repu^ 
gnaniíamverbí6:non tamen índucítur íblída piobatíocótra^ 
ríetaií6.C^okn"'t)09famen p:edícta5 Defenderé politíonc. f. 
gp líceret quoídam adípes comedí :arguendam eft eje eo q6 ba^ 
betur.ju 7.c.Tlam fanguis í adeps erant ouo que fe ínuaríabiV 
liter confequebantur ín facrífxcíís.oe fangníne autem oeus oc^ 
termínate legem culít non efle comedendumvKatenue fanguí^ 
nem cum oícitur eo.c. Sanguínem quocp omnía anímalía non 
fumetís ín cíbo tam oe auibua $ oe pecozíbueiomnía anima 
que edtrít íanguínem períbít oe populo fuo.eí ígítur voIuííTet 
oeuaeodem modo non lícere comedí alíquem adípem cum ín 
eo.cponat legem oe non comedendía adipíbua generalírer 0^  
Fifletnnllíua anímalía adípem omníno comedetíamon tamen 
fie mlíi legem.led aít.adípem ouía t bouía 7 capze non comede 
tía.oe alija autem nibíl íntulít: t fie vídebatur boa adípea foloa 
vetare quí crcmandí erant aut cremarípoterant fnper altare; 
alios autem non ínterdífít:? cum fubditur ín eadem líttera adí 
pemcadaueríamoitícíní'zeíua ammalía qóabeílía captas ell 
babebttía ín vfua varíoe níbilad boc agít:quoníá adípea ílto' 
rumnon erant lícítíadcremandumfuper altare cum non líce^ 
retcarneatalíum anímalíumofferrüdeonec etíam comedí ve 
patet£(0.£2*et.jf*ri.c-zquiaalíquía cubítarct quid fíeríoe' 
beretoeadípíbue anímalíum monícíKojum x captozum a be 
Rija cum non líceret comedí eoaquía non lícebat comedí ipícv 
rum anfmaliiim carnea oícitur $ accíperent iudeí illoa adípea 
ad varíes vfua.í.ad facíendaa lucernas t vncttonca í limilía* 
oe.anímalibue auté quíbua vefcí lícebat ? non erant ímmoIatiV 
cía non erpzeflit alíqnam legem quafi innuena g? líceret eo?um 
adípea comedúqaoníamomníapermífla nobía vídenturque 
alíqua legepzobibita non funt. Tlam fi oeus voluíflet non co' 
medí adípea anímalíum licítozum ad efum non ímmolabilíum 
ejcpiefTiflet non oebere illoa comedí cum erpuflerit non oebe^  
re comedí adípem bouía ? ouía 1 capK. £rat ením magna ne^  
celíítaa buiua legtaiquontam cum iudeí feírent fibi líettum eiíe 
bíaanímalíbua vefcí non baberentalíquam ratícnem fulpicá^ 
dfadípea eiíe ad efum illícitos mfi lege alíqua caueretur.fed no 
cauetur cum oe folia bobua ouíbua ? capzia lege oiffínítum fit. 
ergo adípea bozum ad efum illicití funt. JConñrmatur auté boc 
quoníam cum oeus erpzeflit bíc oe adipe animalta moaíciu í t 
captí a beflía boc fuít:quía non lícebat comedí ífta anímalía v t 
patet £xo.i 1 .et.J.¿i.c. 1 quoníam fie putaret alíquía bozú amV 
malium adípea vetítoa efle:ídeo lege oiffínítum eflgp iudeí ac^  
cípere poflent bozum anímalíum adípea ad varios v l u s . C ^ t 
quando obífeitur oe oícto buíua legis .f* fanguínem z adípem 
omníno non comedetía. C IRefpondcndu; efl íflam legem eiíe 
VUúierfalem f m termínos:non tamen f m figníñeatíone^quev 
niam illa coartatur eje adíuncto alterius fuperíozíe cuí connejea 
efl:ín qua oícitur omníj adepj ocmíní crít íureperpetuo:q6 oe 
edtpíbua ímmolatozus anímalíum oütajcat intelligitur.ftcergo 
t ífta vniuerfalitasad folos imolatomm anímalíum adípea re^ 
ftríngenda eft. 2ldbuc tamen pzeter adípea ímmolatoium aní^ 
malium funt aló quíbua vefcí non licetXadípee bouía t ouía ? 
capje etíam fi non offerantur. boc tamen non vetatur bac lege 
fed ea que babetur.j. y.c.cum oicitur.adípej ouía bouía t capze 
£ non comedetía.*C^ncóclufione ígítur oícendum eft noli'-
\ cebatiudeiacomedere necaccipereadaliquoa vfua adípea 
^ lozum anímalíum que ad efum ím fpeciem fuam íllícíta erant. 
t ífta erant omnía animalta pzeteroecemfpecíea pecoíum.oe 
quíbua babetur ¿cutero. 14.De adípíbna autem anímalíú ba 
> rum oeccm fpecíerum oicédum eft gp aut illa animalta erát boa 
[ ouía t capia,z tune fiuc immolarentur oomíno fiue non:nulIo 
I modo lícebat vefcí íRía vtbabetnr.|.7.c.Síauteseflent adípea 
I alío;om anímalíum feptem fpecíerum oeqno:amcamíbu«I^ 
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cítum erat vefcí t non ímmoíarí.oíce'dum eft ep aut illa aníma^ 
fía occidebantur ab bomíntbua aut moziebantur per fe vel ca" 
; piebantur a beftíja t occidebantur aut Taltem vufnerarenf»Sí 
: autem per femowrentor aut a beftíja caperentur vel vulnerare 
tnrmon lícebat comedí adípea ino:um:tamen accipiebant iudeí 
ad varios vfua illoa adípes.f.ad lucemaa oficíendaa 1 vnctio^ 
nea vt patet.j.7.c.Sí autem anímalía iftarum feptem fpecierus 
ab bomine occiderentur ante$ ab alíqua beftia pguftata effent 
lícebat comedí adípea íItoum:quoníam nulla lege vetítum eft. 
Septem autem fpecíea iftowm anímalíum quorum adípea co> 
medí licitumerat funt bec.f.cernu8:cap2ea: bubalua: tragefa^ 
pbua:pfgargon:fiuepfgargua:o2fjc:camelopardus. 
DCTlunc autem lubíjcíédum eft oe caufia ifto2am.t quídam Oí 
cunt pzobibítum efle comedí adípes: quoníam gentiles comede 
bant ín facríñcíie luís adípea.Qcut patet Deutcro.; 2 .cum oicí' 
tur.oe quorum víaímia adípea comedebant.oeua autem vult 
tollere imítatíonem ad ídolatríama'deo ínterdíjeit cíbum er adí 
píbus.fic etíam oe fanguíne oteunt gp non lícet fanguiné cornea 
di quía gentílej quídam eum ín facrificíjs comedcbant.CSed 
ín bía caulia nulfatenua ínfiftendum eft:qnonias fepe fupza fuit 
ínductum gp non vetabat oeus ea que ínterdícebat vt non eflet 
fímilítudo fuomm facríficíozum ad rítua ídoíat rarum:quonía$ 
ea que porííííme íibí oeua ofTerrí tuffita gentilibua imolantnr* 
( £ 3 ( m adbnc pj boc magia fpecíalíter oe fanguíne:qm fi non 
vetuífíet fanguines comedí quía eum gentiles ín facr íficíja fuia 
comedebantrfolum oebuíflet ínterdícere fanguínem anímalíu$ 
ímmolatojum.ín alíís autem que non ímmolantur non opoue^ 
bat eje bac caufa pzobíberi.oe omni tamé fanguíne generaliter 
vetítum eft vt patet.).7.c.quoniá etíam quando ad'quía fnme^  
bat feraaque immolaticíanon erant iubebarur comm fanguí^ 
nemeflfundí fuper terram vt babetur.j. 17.c.ergonon erat ífta 
l caufa. Dícendum ígítur oe fanguíne tam anímalím ímmolato-
l rum oeo $ non immolatozum cíbum interdictum eífe et caufij 
quaa fup» a(rígnauímua..quaa manífefte líttera facra erpzef' 
fit.De adípíbna autem oícendú eft eodem modo non pofle bác 
caufam fubfíftere:quoníam cum idolatre ín facr íficí js vefeeré^ 
l tur oebuíflet oeua oútajrat lege cauere ne quía oblatoium ant^  
l malium adípea íncibusfumeret pzeter boa:tamen vetnít alúv 
rum anímalíú adípes:qnoníá nunq§ líes ouía bouía ? capje adí 
píbue vefcí etíam fi non ímmolenfnr oeo vt pafet.a.7.c. Jtem 
auctojítas illa Deutero.j tcnon índucítur tanqj ratío p:obíbí 
tíonia oe fumendia adípibua tn cibum:fed vult innuere oííTímí 
litudínem facríñcíozum oínínoznma facriñcila tdolatrarum.t 
notat ín ouobus.f.ín adípibua ímmolatop ammalius 1 ín vino 
líbamentozum.vtrac^ ením gentiles ín cíbum fumebant tollen^ 
tea ea oe facrtftcijs oeo:um fuozum vt notat cades auctojítate: 
cum oícitur.oe quoius víctímía comedebant adípea ? bibebant 
Vtnnm libamínum.C Dícendum ígítur eft caufam pzobíbítio^ 
nis oe adípibua comedendtaoependere eje bía q.a.Declaraba^ 
muarqm oeua vult ín facrificíjs fuía ea que potioza t oelícatío 
ra funt ficut nos ín cíbí$ noftria volumuaifed id qo tn atalí teñe 
ríua eft:eft ípfa pínguedo adípii: ideo volebat tllam oeu$ vlr ín 
oibu8facrificija.(n3^eaí?ugP0"ebanf fuper altare erant ¿n 
paftú ígnia oíuíni vt pj.e.tn Ira.fed níbil eft ín aíalí qó ^ gruen 
tíua fit fomentum ígnía & ípfi adipea-.qm oe pinguedíne adípú 
lúceme fiunt t ín vfu noftro conferuatur ígnia ín feipondeo oe 
adípibua anímalíum pKcípue ocbuit fibi tubere fierí íncenfio^ 
nem fuper alfare.Sed boc neceííarío inducebatnon oebere í!" 
] loa adípea comedúquíafi comederentur non cremarétur.ínbf 
bítum ergo eft nequífpíam adípea ímmoIaticúHum animaltus 
in cibumfumeret.(p Sed oicet alíquía boc ftare quantum ad 
adípea omnium anímalíum que ímolabantur oomino:cum ta^ 
men capia boa t ouía non immolabantur oomíno:quare non 
lícebat comedí adípea.C^d boc refpondenduseftg? ífta tría 
anímalía erant ímmolatícíai'Z quando immolabantur omnea 
adípea oabantur oomíno.in reuerentiam ergo buíua oblatío' 
nía mandabat oeua gp etíam quando non immolarentur oomí 
no non comederentur.potí líime q: ín boc tollebatur íudeía ma 
gnum íncentíuum ad peccandum.quoníam fi alíquando líceret 
comedí adípea iftomm anímalíum eflent ínclínatí iudeí ad co^ 
medendumílloe:? quando contingereteiafacrificia faceré oe 
íftía anímalíbus accideret inclinare illoa ad efum adípñ eje quo 
alíquando peccatum fequeretnr.fuít ígítur conueníena ínbibe< 
refimplíciter ne tafia comederentur.C^Iií autem reddunt ta' 
lem caufam.f.q? illa oeo reddereoebemua que apud noapotíf' 
fima funt: í majcíme ínnunntalíquá perfectíonem.Síc aut crac 
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oe ranguíne quía ín fanguine anima omnis carníe eft:? be adi 
pe conrbímeeíl:quoníamcaufaiurc)C abundan tía nutrítnétt ín 
cjuo vita conferuatur.ínflus ergo eft vt bec ouo cancp pzccípua 
m anímalíbue oeo r edderenrur.CSlíj autem aíftgnant ín bíe 
alíam caufaj. f.q? oeus ínterdíríc efum adípís i fangumís: quía 
ocu3 voíebat tudeoe pzouocare ad alíquam matuam píetatem 
ne ínuícem fanguínem fonderent bumanur.-j qma bocaltqoa^ 
lírer índuceretar factaínbíbítíone comeftíonis fanguíníeimbi 
bnítígttar fanguínem. volebat ídencídemíudeosad luicuríam 
pzonos ab eadem reoocare:^  quoníam adípee funt pínguedt^ 
níscaulatíuí t pjocuraut líbídínem cum venter fagínatuscito 
oefpumet mlururíamríulTít adtpemnon comedí.fedbe caufe 
aut nnlle aut feues fuñí: quoníam tnftantíe fnpu facte otra alía$ 
poBtíoneamílítant contra tdas-.t potifííme contra bancpofi' 
tíonem oe adípe non comedendo:qnoníá eodem modo ob vi' 
tandam lucuriam omníum adípam ínbíbuínfet comefííoné:q6 
tamenfalfum eft vt.s.oeductum fuít. "Rccurrcndum ígítnreft 
ad eaa quas fupza alfígnaaímue boznm caulas que eje ipfa lítte 
ra eutdentitíime patent -zc. 
C^Capitulumaí^ 
©cututé eft oommusad moyfm 
oícene^íoqucrc fúyeifracLwini/ 
que \ycccmcrit per ignozantiá: 
t oe rnmeríía mandatfe oomíní 
que pzecepít vt non fierent quíppí 
m fcccrit. n foccrdoe qnivncme eft pecóme 
rítoelínquerefadenspopulum offeret pío 
peccato fuo pímlnm ímimcutoms oomíno* 
jí£tadducetíllumadoftímn mbernaculí te/ 
fltmonq cozm oomíno.lbonetqp; imniam 
fuper caput cine:? ímmola bit enm Domino» 
teauríetqnocg oe fanguine pitulúínferene 
íllum ín tabernaculum teflímon^ 4Cumqgi 
íntínxerit oígítum ín fanguínem aíperget 
eumfeptíee oomíno contra relum fanctua/ 
r^rponetqj De eodem fanguine fuper co:// 
ínfra co. nua altarie tbf míamatíe gratíflimí Domío: 
quod eft ín tabernáculo teftímong.Omnem 
autemrelíquum fanguínem fundet ín bafim 
altaríebolocaufti ínítroítu tabernaculí»x€t 
adípem vítulí offeret p:opeccato:tam eum 
quí vítalia operít qg; omniaque íntrinfecue 
funt:DUO0 renunculos z retículum quod eft 
fuper eos íurta ilíatT adípem íecozis cum re 
nunculie:íkut offertur De vítulo boftie pací 
fico2um:Tadolebít ealuper altare bolocau/ 
l l í^e l lem vero romnee carnee cum capí/ 
te z pedíbus z iteftinís z fimo t relíquo co: 
po:eefferet ejctra caftraínlocum mundum 
vbi ciñeres effundi folent:íncendetq3 ea fup 
lígnozumrtruetmque ínloco effufozumcí// 
nerum cremabuntur. 
^9 nmf í í fnx efí I*1 •""P^íb'cgeratlegíflatozce 
y v u l U l V | 5 v i i#0aobu8 generíbus l'acríficíozum.r. 
bolocauílíe t víctímíe pacíficí8.bícconrequenteragít oefacrt 
ñctfspjopeccato. 
CC?e tribus ojígíníbns peccat02U5.f.e): maíícia:e)c pafTionert oc 
neglígcníía fiue ignozátia:? quid fit vnumquodqj eo^:t qnare 
de appeüentur: t quomodo caufentur. Qó. i * 
i T t r r c I 9dnertendumeftq7peccato»imofnerrerunt 
#S»II 1*1 l / U t ozígínes.Quedamcnímpeccatafantqueer 
malicia ozíuntnr. $Iía vero que ex paffione ? impotentia refí" 
ftendi.^tia autem que per ignomiam i negligentiam.CT 3n 
ftevotec. 
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boc autem aliqui nimis errant tila peccata er malicia foze arbi- £rro* (f 
trantes que er mala volúntate i perfecto conten fu oziunf.Sed ruda qd 
boc falfnm eft quoniá boc modo ñ oe peccatis actualíbns mo^ fit petrñ 
talibueloqneremnrnullum effetpeccamjqóper malíciam fa^  
: ctum non Diceretur:quoníam omnepeccatum actúale voluta^ 
rium eft:^  fi non eft voluntarium peccatU5 non eft:t ceterís pa^ 
ríbns pernerfa actio que magís voluntaria eft grauius peccatú 
eft:que vero oe volútario minns babet: oe culpa quoq^ mínns 
babeí.0Omnia igitnr peccata que nobís moztalia reputanf vo 
UintaríanecefTariorunt'zaoelíberationepzocedunt.nas oe bis 
que per malíciam fútntqnando voluntaria ac pzoifus oelíbe^ 
rata funt nemo ambigit. be bis autem que per paífioné fiue im 
potentiam refiftendi fiunt patet efíe voIuntaria:quoniam tune 
aliquisoiciturpeccareperpaifíone^quandoeft tncontínens i 
eftegreífíuusab opinionc iujeta arifto.7.etbí.c.i.t tuneanteqj nef:ideo 
adueniat paiíio iudicat ille malum fo:e id ad q6 paífio inclina^ non funt 
uerít.cum vero palíío aduenen'taííqualíter repugnar fed paró, 
inualefcente autem paffione penitus fuecumbít t iudicat bonuj 
eiTe agere id ad qó f m paflfionem inclinatur t illud eligit.patet 
tgitur peccantes ev paífíone fiue er impotentia refiftendi agere 
ftn Delibera tíonem quádam c voluntariam ín eis effe actíoné. 
be bis autem queernegligentia aut omíflTione ín a'iquo oelin^ 
querint identidem patet:qnonía$ íplí fciunt fe aliquid facturoe 
t idud faceré no curannautcupidineocij aut fugaIabo2i8.Clo< 
lunt ergo bi malum q6 agunt i Delibérate illud agunr* be bis 
autem quí fmígnozantiam agunt ídem patet:quoníam aliqna 
ignozantía eft quebominem a peccatoerenfat t ín ea non opo? 
tet affígnarerationem voIunrari|:quia ratio voluntarii neceP 
faríomeritum vel oemeritum indttcic 3Iie auté ígnojátíe funt 
que nuncg eiceufant a peccato:cum omnes qualitercunc^ peccá< 
tes per ignozantiam agant íurta ¿lrífto.;.etbun alije etías que 
p:opterign02antiá agunt.í.quíbus ipfa igno2átia agendípzínx 
cipium quoddam occafionale eft patet etíam effe tbt volútaríuj 
non fie oírecte t immediate ad ilíum actum quem pzopter ígno 
rantiam agere oicimur.eft tamen ad aliquem alium actum quí 
pzecedítenminquopeccamus: quí magisj.oiííeretnrcumoe 
peccato er ígnozantía alíqd oicetnr.Spparet ígítur nulüus fpéi 
pecatum efle actúale políe q6 voluntarium non fit. t)oc autem 
euidentius apparet er ^rífto.fententía ín p:incípio. 5 .etbi.vbt 
oícit voluntaria ad laudes t vítupería pertinere.ínuoluntaria 
aute? eflfe eígna venía nec aliquatenus punienda cuminquít:^ 
ín voluntarijsquidejlaudíbus t vítuperiís factistinuolutariis 
autem venia:quandoc^ autem?míferícozdía.bicendu) ígítur 
non fie oífferre peccatum per malicia ab alije peccatis vt ipfam 
folum voluntarium fit atep oelíberatum alia vero fine célibe^ 
rante volúntate fiant: fed potins ín bocconfíftít peccatú er ma^ 
licia cum atíquís peccat 2 ideo peccat vt alten* malum agat: t fi 
quís alten' inuídeat t eum autbona fuá oemolirí conetunin fi^ 
milíbns autem eodem modo.f^eccata autem que non facimus 
vt alije noceamuerfed vt nobís alíqó bortú acquiramus er ma 
licía fíerí non oicnntunvelutt fiquis fomicetur quoniá veneree 
pafííonee refrenare non fufficitiaut repugnando nimis affliV 
gíturtaut figo reí famütaris neceffitate coactus ad (ublenandu; 
inopiam ree alterius furto rnbtrabít:quonia; bíc non ideo res 
alterius fubtrarítvt ei noceretrfcd vt fibíipft pzoficeret. £t quí 
cum alíquaer paffione cotuít 1^  eíinfamia íntulerít :non tamen 
er malicia egít quoníam non vt infamaret fed vt libidinem er^ ' 
pleret boc actum eft. Secus autem fiquis ad alíquam feminam 
ob boc folum camaliter accederet vt aut eam aut parentes eius 
ínfamaret:qnoníam boc non er paffione fed er malicia factum 
eífe oícítur.CCT^Wter autem alíqualíterftrictius affignare pof ^ e ñ ^ t 
fumus quid fit peccatum er malicia.£toicendú eft cp ifto modo mocjf3p 
peccatum er malicia accipitur fm cp oíffert a peccato fm igno^ 
9 rantiam t a peccato ftn paffionem. Opoztet ígítur g¡> ad boc cp 
\ aliquod peccatum fm malíciam factum effe oicatur fit illud ab 
omnt igno»ntia femotum.nam quí aliquo modo igno»t:in eo 
ín quo ígnozatftn malíciam peccare non poteft.Díffert etíam a 
peccato per paffione facto: ideo opoitet vt cum aliquis Pm ma^ 
ticiam peccat q? non fit íbi aliquod íncitamentú paffionale fed 
pura voluntas feclufaomni igno»ntta paffione. ideo oanda 
eft regula generalís q> ín peccato f m malíciam folum funt ouo 
p2incipia.r.intellectU6 tvoluntas? nonpKcedit aliquid alte^ 
rumad mouendumifta-Stenimalíquíe fomicetur ideo quía 
' vebementí paffione affiigitur:quáquáibí íntellcctue í voluiv 
tas fint p:íncípiantí3 butufmodí actu8:quoniamíftet iudicat 
fomicandus effe t eligir fornicar infamen non funt bec folítaria 
principia 
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pjíncípia quontam alteram pjeuemt p^ncípfttmXipfa paifío 
commouene mtellcctum adptaue tudícandttm t voltintate) ad 
malcelígcndum.noti igitnrvocabíiarboc pcccatamfm maliv 
ctam.quoníá ibí tria pirncipia actu$ fañt^ti peccatoaotem ftn 
malíciam rolum tmt ptínctpíú ínrelleccus t voluntas:vt fiquis 
alíqua lege coaecueaut poteftatij mflti vt contra botlee pugnet: 
•z timoje moHiepauefactns acíem oeferene boíles íngíat non 
ex malicia (ed eí pañfione agituriqaonias l? íam tria principia 
ter operatina íunt.f.intel{ectas:t voluntas:^  timiditas.tnteUe^  
xítením quidclíetacíemoeíerere'zoererenda? foie indicaait: 
voluú quoct eam oeferere i oeferaír:non tamen ida cuo foli^  
taria raeré puncipia.Sed aliad fonias pjeuenít:fcil3 timiditas 
que intellectumad pjaaetudicandam ideint t voluntatem ad 
male etígenduni.non igitur vocabitar boc peccatam fm mali^  
ciam.fedeie paíííoneqaia paifío p:ímariani fuitpjmcípíum.'Z 
lie oicendum eft g> in peccato ftn tnaficiam ouo funt pjíncípia 
foIaXinteltectua i voluntas.¿je quo reqaiturq7$aisoépctm 
volótaríú fií:nollu tñ ita voliítariij cft fie pctm per malíciajtqm 
tn peccato ftn maliciam folam operat aliqaid per inrellectum t 
í voluntatem vtJ.ofctam eft.ídeo voluntas ibi libérrima eft.^ n 
peccato autem qó eíí ftn paiíionem qaáuis intellectus t volnn 
tas ouopzincfpía eíus fint tamen non ípfa Tolitaria limtriypaf' 
I fio pzeaenit qne aliqualiter tarbat i ftimulat intellectam nec fi" 
l nit perfecte iadicari:? qaátum intellectus oeficít a libértate íu> 
[ dicandi:tanto) volantaa oeficít a libértate eligendi:qaáobzem 
I non erit ita liberatas quem pzecefiit paífio ficut ííle quem nulla pñiropzecefTit. C^cquítur autem er boc alíudcojrelarí«?q? nol'ampeccatum ceteris paribas equale efí peccato qó eílfm 
> maliciam.patct boc quoniam quáto alíqd peccatam magis vo^  
t luntaríum efl tantomagis malam efí. Sed pzobato; tñ peccatú 
( per pafHonem non efie ita voluntarium ficut peccatam eje ma> lícta.oe peccato etiam ftn ignozantiam ídem pater.q; ígnozát ía caufat tnaoltmtarium ftn Ürift. 5 .etbí.ergo non erat ita libero; 
> ficut peccatam q6 er malicia eñ.t cófequenter non erit aliquod 
i peccatam ita malam ficut peccatam per malíciam. ü(L£>c 
peccato autem ím paiíionem oicédum efl cp non efl ficut aliqui 
erraaerunteriftímantes peccatum per paíTíonejefle qó a Tola 
pafíione eft.nl a Tolapaífione non caufatur alíqó pctm cum oé 
pctm fit voluntariú.íd aút qó a fola paífione eft non eft voluta 
ríam:qm voluntarium a volúntate pzincipiatur.C 3tm patet 
boc qj peccatum efl actío bnmana ficut actus Virtutis.actiones 
autem bumane funt ille folum que caufantnr a pzíncípijs buma 
nís.Sed pzincípía actuum bumano? t ocminatiua eozum funt 
ouo.f.intcllcctus t voluntas I5 ponatar aííad tertínmiqótamé 
nullum actum pn'ncípiat iurtaUriflo^.etbí.i.c. Sedpeccatuj 
cencefiam efl efie bnmanam actionem.ergo per intellectus erit 
aut voluntaté.'jmpoflribíle ígitur efl alíqó peccatu; eje fola paP 
fioneefre.C^tejímpoffibíleeftqjalíquís bomoagat aliquid 
ex fola paífione fiuc illud peccatum fit fiue non:quoniam cu bo^  
mo fit vnum ens per fe:aut opowet in eo eífe vnicum pjíncípíuj 
operatiuum:aat fi piara fint reduci omnta ad vnum pzimu; qó 
efl fimplicíter p jincípium.nam fi plura principia eque pzimo oa 
rentur in aliquo bomine nullam ínter fe fubojdmatíonem ba< 
bentfa vnus bomo fimul t equatr intéderet pluribus operatío^ 
nibus t eflet vnus bomo multí bcmlnec que omnía mconue^  
níétía funt.opoztct ígitur reduci omnía principia ad vnum pztV 
mum.boc autem in bomine efl ipfe íntellectusn'deo neceífaríu; 
efl Vt quícquid bomo faciat per intellectus facíat fiue bene fiue 
male illud íudicet.nó ergo erit poffíbile oarí ín bomine alíqua; 
actíoncm que folum fit a paífionetquonia í^am illa non eífet ab 
íntelíectu princípiantcC£x qoo fequitur gp non vocatur pec^  
catum f m paífionem id qó a fola paífione efl vt quídam impe 
. ritt e^ iflimabant cum nibil tale fit.Sed oicendum efl peccatum 
9 ftn paffionem eífe illud qó quáuíe ec íntelíectu i volütate pzin 
\ cipíetunpalfíonem lamen babetp:oquodam principio: vtfifle 
fomíceturq: freqnenter afflfgíturí vebementer a paífione ve 
nerea.ifte iudícat eífe fomicandu vigente paífione venerea:eliV 
git etíá foznícari:-: fie intellectus i voluntas funt pzíncípía eíu5. 
pseter bec tamen efl aliad pzincípium.fJibído ad bunc actu; aut 
ímpellens aut alliciens. t ín boc oiffert peccatum f m paffionem 
ab eo qó efl ftn maliciatmquoníam in peccato qó ftn maliciam 
efl intellectus? voluntas fola principia fannín peccato aütftn 
paffionem p?eter bec adbnc paffio illa principíum efl. fricendu 
etiam q? peccatum fm malíciam efl magis volnntaríu; t peius 
ipfo peccato qó efl f m paffionem:quontam quáto aliquid vnu$ 
impeditur tanto líbcrius ell.red ín peccato ex malicia no efl alí 
quod ímpedímentum intellectus ? voíuntatis in eltgendo t ín> 
tellectui in iudicando manet. ^n peccato quidem fm pailones 
boc non efl:quonism quáuts paífio non cogat íníellectu; ixo ' 
F luntatem nec oirectepoífet oiminuereilíojam líbertatestpotefl 
l tamen oíminnere índireefe inquátum ad fnflantiam paffionie 
I VJgentíe intellectus ercecatur t pzatte íudicar.cófcquenter auté Voluntas pjauam intellectus oeterminatfonem pernerfe eligít: t fie non erit equa libertas ín operante ftn paffionem fíe in eo 
F qui f m nullam paffionem opera tur. (T Queret autem aíí-
i quis cum in peccato ftn paffioné fit voluntas 1 intellectus táq; 
p;incipía:quare magis vocatnrpeccatrm fm paffionem $ fm 
voluntatem vel íntelíectu cum pótíus oeberet nomtnari ab ín" 
tellcctu t volútate:quía ifla ercel!entío:a pjíncípia íunt.C'Re^ 
ípondendum eflcp $uís in alíqua actione multa pjíncípia funt: 
non tamen oenomínaturillí actus ab ómnibus tllís principas 
aut ab eoruj quolibet índífferenter:íed ab eo qó maicime pzúv 
cípíum efl.illud autem maríme principíum efl a qno íncípit ca U ' 
falúas rei:cum omnía alia pjíncípia ab illo vírtutem fojtíátur: 
treípectuillíus principij omnía alia principia funt tan$cau^ 
fata:tobbocquandooiflfinímus efficientem caufam oícimue 
efficíene illud eífe a quo primus efl motus tanquá id a quo pri^  
mus efl motus folum effíciat principía:alia auté non.? boc mo^  
do oícítnr oe pjíma caufa ín tota concatenatióne naíare:qz pri 
ma can ía plus infiuit ín eífectum $ caufe íecundarieboe patee 
er pjima pjopofitione Itbji re caufij. Síc ígitur in quolibet acta 
babente plura principia íubojdinata illud oícemus eífe pjíncí" 
pium qóprimamefl.applícantes ígitur ad pjopofitus oícemus 
cp ín peccato ftn paífione tría funt pjíncípia.í.intelfectus ? vo^  
p lunfas ? paffio:? $uis intellectus t voluntas ercellentíoja fint: 
[ quía tamen non funt ifla pjioja fed paffio precedít ífla:neceffa^  
I ríum erit oenomínarí peccatú a paífione ? non a volúntate nec 
í íntellectn.efl enim verius ? pjopjíus pjíncípiuj ín peccato ftn 
I paffionem ípfa paífio q? intellectus? voluntas: quoniam ípfa 
> primo mouet^intellectus?voluntas.¿tiamoicendum cftgp 
r in peccato ftn paífione quáuíe intellectus ? voluntas funt pjúv 
cipía, tamen non funt pjíncípia nifi fm cp rect píunt caufalitate; 
ab ípfapaífione.namfi paffio non mouererpjimo intellectus? 
voluntas non mouerentur.boc patet eje feritentía ^riflo ín.7. 
etbíco.vbí oícft oe incontinentibue peccantíbus ftn paffionem 
gp íflí funt egreífiui ab opinione.í.anreq^ paffio adneniat íudiV 
cant eífe agendum ftn inclinatíonem ratíoní6:?ficeIigunt.cnm 
vero paífio adnenerít?increuerit tadtcatíntellectas ficut paP 
fio ínclinauit:? non folum recipinnt intellectus ? voluntas cao^  
falítatem a paífione ín bis peccatts:fed etíá inducuntnrad boc 
cp recípíant:queníam cum pjimo paífio aduenit aliqualiter nv 
tellectns incontinemís repngnat contraría indicando.? fie non 
aífentit caufalitatí que efl ab ípfa paíficne-.cú tamen paífio ma^  
gispfliterit vindtur intellectus ? fie recipit caufalitate; ad pec> 
catum f m paffioneimcuias pjimam pjincipium efl ípfa paffio. 
^atet ígitur ec fuperiojíbus quare paffio oenomínet peccatu; 
qó ftn paffionem oicítur. (TSlíud autem efl peccatu; qó 
oicitur ftn negligentíam:? iflud opojtet oicere effe volnntaríu 
ficut alia ono oicimus.nam cum alíquis ecnegligentiaagit ícit 
^ quid fit illud qó agere oebet ? ícit quádo omittit ? iudícat omít 
c tendum atqj eligít omittere. 'f^ educítur ergo iflud peccatu; ali' 
' quo modo ad peccatum qó efl ftn paífionem.nam ficut ille qut 
agit f m paffionem ícit qd agít ? elígít:tamen boc non facít nífi 
quía paífio impellit.boc autem in peccato fm negligentíam pa^  
tet:quoniam qui negligit ideonegligit quía faceré fibi affiictíuú 
efl.? íflí voeantur mollee fm Srtflo.in.z.etbico.mollicies auté 
quedam paffio efl ficut íncontinentia:quonía3 vtranc^  tritio, 
fimul ponit:? ficut peccant incontinentes per íncontinentiá:íta 
-zpeccant mollee per mollíciem.fed peccantesper incontinen^  
tiam oicuntur peccare ftn paffionem: ira ? peccantcs f m moIIiV 
cíem oicentur f m paffionem peccare.? fie peccare ftn mollicíe; 
reducetnr ad peccatum qó efl f m palHonem ? ponemos ín pec^  
cato ftn negligentíam tría pjincipia.í.íntellectum: volantatcm: 
? paífionem ficut ponebamus ín peccato quod erat ftn paífuv 
nem.£tiamoicendum efl9voluntarium accipitur equaliter 
ín peccato ftn negligentíam ? ín peccato ftn paffionetmquont' 
am vtrac^  reducantur ad ídem. £t ex boc patet gp ficut pecca^  
tum ftn paífionem efl minus voluntarium q? peccatum ftn ma 
liciam:ita ? peccatum ftn negligentíam efl minus voluntarm; 
peccato ftn maliciam ? coníequenter efl minoas granítatíe: 
ideo ínimponendís penis peccarojum maío; imponiturpe^  
na peccato fm maliciam q| peccato ftn negligercíam* 
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C tS* < • (DQueret antem aliqaie cerní peccatum fm negltgenttam redtt^ 
3 ] catar ad peccatum fm palfíonem í fit fm paíííonemrquare no 
Ctf oetm vocatnrpeccatom ftn palfionem.CWpondendum cfl 9? pee 
ncaíítótífl? cata f"1 Paflíoncm fant illa qae fiunt ej: cómotione ínueftíga 
non vocaf JtÍ0nc Palttonís ad alíqnoa actas rao6.cft ením qaelibet paffío 
o^i-atij 6m l flwdam affectue animí vel motua oetermínana fibí alíqó ge 
oflíSwi/ I nwactíoníerficat oeterminant fibíbabítaevítíoíi í vírtoolí. 
paiaone. 10p02tet ^ qüicmq* moaetur ím alíquam palfíonem mo 
i acatar ad actas illtas paflionís: i quoníam negltgentía non efl 
l ílcqaíapeccansperneglígcntíajnonpeccattn agendo aliqaíd 
fed momíttédo illad faceré: ideo poterit oenomínart ab aliqua 
paíííone que fíbí actas oetermúiac. ?u(le ígítar peccata qae ín 
omffTione fiunt oícantar f m negligentíanr.qz illa non oicit alt^ 
quem actú fed pziuattoné. OueTibet aut pafiío alíqucm actum 
fibi Determtnat.paíTíones tamen funtcaaie pcccato:um pernea 
gligenttámon cp oírecte ipfam negltgere aut oímittere fit actuj 
alicuius palfionistred qaia ípfa paiíio inducit nos indtrccte ad 
omittendum id quod faceré oebemus.Ut I ! alíqais fit pafíiona 
cas fm libídine :actas íftíus paffionis oecerminati fancCcoire. 
qudtumadboc non caufatur peccatum fm negligentiam fed 
peccatum cómiiTionis qb oicitar ftn paffionem. B i tamen ahv 
I quis pzopter infiftere oelectationibus libtdinis omittat ejare aut aliqaid alteram faceré qóats facturas efletíi non baberec . illam paffionem -z illad non repagnat oirecte:Dicitur tune pee 
9 care per negligentiam ? non per paifioné qaia non eft ibí actus 
v palfionis.iSicendum autem g? tam peccantes f m paffionem $ 
fm negligentiam oicuntur peccare ep aliqua paffionepeccatu; 
tamen qó efl fm paffioné fit oirecte ab ipfa paffione t eft actuí 
ipfíus paffioni8.peccatam vero qó ím negltgenttam fit non eft 
oirecte ab ipfa paffione nec eft actus paffionis. 
(COaomodo peccatum ftnignotantiameft oapIerXpertgno-' 
rantiam z pzopter tgnozantia):^ oe tgnosantia pzecedentt t có> 
comitantei'Z quomodo omne peccatú eft per ignozantiá:? qua^ 
liter caufatur bec ignorancia. Q6.<>. 
ftiVfCtfto autem que fm ignozantiam oicuntur vt 
I s y t perfecteinquíramus anvoiantaríavel 
' innoluntaria ñni i oe eoium conditione:eft pzemittendum bic 
uiter quando ignozantia peccatum caufat.^n <\ü0 confideran^ 
dumeftfm íentcntiam^ríílo.in.j.etbí.g?peccatum ímigno^ 
rantiam eft onple^quoddam eft peccatus per ignozantiáraliud 
eft peccatum pzopter ignozantiam. peccatum per ignozátiam 
oicitar quando ipfa tgnozantta non fe babet vel caufa vel occa 
fio acras p»ai fed ve concomítans ipfom actum pzaunm.pecca 
tumigif pzopter ignozantiam oicitar cam ipfa ignozantia aut 
caufa aut occafio peccati eft:qaontam pzopter inducit babítudí 
^ nem caufalitatis.be ignoiantia autem queefteócomitans actú 
I pzauum oe qua oicítur q> agimos per ignozantiam.oícendu eft op tila eft in omní peccato.^  tmpoffibile eft aliqd peccatum effe qó non fit per igno:ant íam. Qd patet qaonias tn omní peccato 
D 5 petm é l&n qd.s.oíctu eft íntellectus t voluntas fant principia cum pee 
catumtit actío bumana:fed peccatú maluj eft.ergo fi nulla ígno 
rantía ín peccante effet totaliter malum eligeret volútar ie. r.eli^ 
gendo malum fub ratíone mali.boc autem ímpoffibile eft quo^ 
ntam potentie naturaliter ferantur ín fuá obíeaa:^ non eft pof 
fibile tranfgredi illa obiecta ficut vifiua potétia naturaliter oe^  
termina ta eft adlucem t colo^m:-: eft ímpoffibile illam babere 
aliquem actum nificirca lucem t colozem.nam vifiua potentia 
nunqg voces videtaut odozes.De potentia autem auditiua t ce 
teris oicendum ídem eft:quoniam quelibet oeterminata eft ad 
fuum obíectum z illud tranfgredi ímpoffibile eft.Sic ígítur vo^ 
luntas eft quoníam ípfa eft quedam potentía.opoztet ígítur ea5 
babere oetermínationem obíectí nec poffe tráfgredi illud obie 
ctum.£c quáuís voluntad potentia libera fit non confiftit in boc 
fuá libertas cpvltra obíectum velle poffit.f.poffevelle malum: 
il?cppoffit> fed oíciY libertas eíusíneoqó^pofitis parttbus obíectí fui.i. 
velle maliq C quibufdam índiuídais fubfiftentíbus fub roñe vniuerfalí obie^ 
f? q: n agít | ctali non cogitar fe Determinare ad aliqóillozú aut ad qólibet. 
Velle qól? j n alna autem petentííe boc femper eft vt pzopofito alíquo ín' 
bonú ptícu diuiduo fub ratíone comuní obíectí fui femper motteatnr ad il^ 
laríf .ppofl ? Iud:Vt fi potentie vifiuealiquís apponaturcoloz qaalífcúcg ille 
tú ficut alie > fit neceffarium eft ipfam potentiam vifiuam mouerí ab ílloetia 
l^ctmfm 
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fi íioüt.Stc ením ait 9ag.non eft in poteftate noftra quibus v i 
fie tangamur.De potentia autem íntellcctíua ídem efttqnonía^ 
pzopofito fibi afiquo intelligibilí neceffarium eft circa illud ver 
fari etíam fi fibi trifte fit. t ob boc vocat arifto.intellectum po^ 
tcntiam cecam;qz non mouctur nífi ad id ad qó obiectú tnoue^  
rít: ficut cecae mouctur adeam partem vetfus qna quifpíá eum 
mouerícpatet ergo Ilbertatem volútatis non effe ín boc gp ípfa 
libere poífet ercedere fuum obiecttt.Sed qz pzepofitie fibi indí^ 
aíduis fub ratíone cemaní fui obíectí non cogitar oetermínarí 
ad quodlibetnec ad alíquod illo^.babet autem voluntas obie 
ctamiz ipfumponítureffe bonamvt patet fn.¿.merapby.?íti 
principio etbícop.bonúeftqó omnia appetunt.non ergo poteft 
voluntas ferrí tn aliqaid qó non fie bonum.q* filad eft ertra na 
turam obíectí fui.tantum ením incóueníens eftvoluntas fe^  
r atar ín aliqaid vltra bonum qó eft ípfum ma(ú:q§tú gp ipfa po 
tentía vifiua audíat z auditiua videat. Sed alíqnádo videmas 
volnntatem malum eligercergoneceffarium eft oící vo!untd> 
tem non cognofeere illud effe maln; t elígere illud tanqj bonú: 
$ fed ín omní peccato fie eft malum eligícur cum ípfum peccatú 
i mafnj fit.ergo ín omní peccato eft ígnozantia. patet ergo qó in* 
Í
ducebatur Q> boc qó eft agere per ígnozantiam in omní pecca^  
to eft:cum ín quolibet peccato neceffariofit aliqua ignozantia. 
£t fie oícít ^ r i f t . ; .etbí.omnís malus eft ígnozans.i.bomo ma^  
l íus onm malum agít ígnozans eft.6ic ífto modo quoníá I5 aliV 
t quis actus fit f m fe manífeftíífíme malus:ficat occídere patrem 
1 aut parentes vel fimilia.cum tamen alíquís agít aliqaid íftozu) 
i vídentur fibieífet7ona:quonía3 aliqua paffio ínfargens monee 
i intellectumercecando circa agibilepartículare vtaít ^rífto.in 
> <5.et.7.etbí.? tune íneelfectns qut ante índicabae zfcíebatmaní" 
feftiffimemalúefle occídere patrem iudícatbonnm eft patrem 
occídere.c boc fiue fimplicícer bonum fine bonum fine ftn tftud 
eempus. ¿Cecato autem intellecea cum voluntas naturaliter có^ 
fequatur iudiciu; íntellectus non poterit aliqaid eligerenifi qó 
íntellectus eligendum íudicat t illud malum eft.ergo maluj elí" 
gimusifed illud non eligímus tancg malum fed quoníam bonú 
effe túc putamus. GDe bac autem ignorancia oicenduj eft q? no 
tollic voluncarium:quoníá cum ín omní peccato talís ígnozan^ 
cía fit omne peccatum ínuoluntarium eífet.qó falfiif imuj patee. 
z boc modo oietma; ípfum peccatum qó fie ftn malicia effe per 
ígno;antíam:qooníam cune quando faceré elígtmu; bonú illud 
íudícamus. ^ Dagis camen adbuc eft ífta ígnozantia in peccato 
f m paffionem $ in ceterís que f m malíciam aut negligentiam 
oícúcuryDe ífta ígnozantia que eft cócomítans peccatum oicé 
dum eft gp nec alíquo modo tollic peccatú nec oíminuit:quoníá 
cum omne peccatum per ignozantiam herí neceffe fit:omne pee 
catum aut oimínueretar oe ratíone peccati qó non eft intellígiV 
bílecnmnópoffitoarí aliqó peccatum in qno nulla fitoímimi 
t io:ga illud tune non effet per ignozantiam aut eolleree totaliter 
peccatú; qó faifas eft.non ergo aliquid facíe ífta ígnozantía ad 
ercufandum peccanté.De ífta ígnozantía folus Mriíto,z alij pbí 
lofopbtnaturamaaionamacutíusfpecalantcelocatt funt:íara 
camen bumana z facra feriptara níbíl oe bac ígnozantía oícút: 
quoníam folnm oe ea oicunc gp alíquo modo ejecufat peccatum 
aut quátítate; peccati alíquá:aut falcem e^ cufare poffe vídetur: 
qó in boc genere ígnozátíe millo modo eft.i.fi aliqua iura buma 
na aut facra feriptara oícant aliquid factuj effe per ígnozantía; 
non intelliguntpzopzieper ígnozantíam:fed oicunc per ignozá^ 
cíam.i.pzopter ígnozantíam. Sic babetur Hctu.i.c.rciogjpzo^ 
peer ígnozantíam fecíftis vos z pzincípes veftrí. alia autem eft 
ígnozantía fecunda z ífta babet fe tanq; caufa vel occafio pee 
cacúvcfifoztaffis alíquís nollec occídere patrem fuum fedbo^ 
ítem: t eum quipaterfuuserat boftemeffe putauicat^occidit 
babuit ígnozantía; qnádam.-z ífta fuit quedam caufa aut occa' 
fio occídendí:quoníá fi alíquo modo ante actum cognouíffeC ií' 
lameffe patrem fuum non occídiffet.ficfi alíquís velíraeiunara 
in ea oíe qua ab ecelefia conftítutu eft: z nefeiens quando eft illa 
oíes carníbusveícitur ígnozantía quedam inboceft.t ífta eft 
caufa quedam buius actusrquoníaj cum ifte pzoponeree iciuna^ 
reea oíe qua ab ecelefia cautum erat ieiunaffet:ignozaaíc camc 
z ob boc carnes ín cíbum fumpfie.Cbífierc autem multu; ífta 
ignozátíaapziozúquoníam ín fuperiozí quáuís alíquís fit ígno 
rans quandomalum eligitropaf :tfi paulo anteqj eligeret non 
ígnozabat:vtqui fomícatur q^uis pzefentc paffione íudicat ma 
lum non effe foznicar i:tamé ante$ paffio venírec fcíebat maluj 
effe illud:? fiepzoclamabat atc^  pzoponebaenon foznicarí:?ob 
boc ífti qui fie incócinences fuñe oicuncur f m Sr ífto. ín. 7 .etbíe. 
egreffiní abopiníone.i.quiaegredíúcurabea fententía quam 
ante tenuerunti-zee boc ígnozantía illa non eft caufa nec ba > 
í bet alíquam ratíonemad epeufandum peccatum ín coco vel 
1 in parce. ífta autem oe qua nuncoictumeft babenceaufalíca^ 
j eem ad aaíonem z alíquam radícem ad ejecufandum peccacum 
in coto 
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^Ho.qff f»" toto vcl ín parte. tlunc aatem ticendm eft^ agentes 
ígnoian^ «tlam ígncwantía oícantur agere p^opter ígno2antíam;q2 picv 
tía tollat I pterofeít equalítatem í illa cít mbacígno:antía:qaoníam íUi 
peccatu?: c qaíficagnnttagont qniaígnozant^fifcírent factartnonerant. 
í qñ no. z ^C/Confidcrandnm autem ín boc cft qnado agerejjpter ígno^ 
¿Tqóco ¡ rantíam tollat pcccatuaotqnldo non.rcíendum^quadoaft^ 
fertémo qnísígnojatidq^fcírc tenebatur quáuíaígnojctnotiiíoHítnr 
due loqn I p^a feu peccatutquonía tune elí ígnojantía eíne cp cóftrt.taíía 
di SríS. I *atem fm Srífto.ín. 5. .Stbi.non caufat ínuoluntarmndeo non 
í etbí. i tollít peccatmn aut acttoné cfTc peccatum quáníe non íta gram* 
ÍÍo.bínc f w oelínqaere vtdef quí agítfine alíqaa ígnc?átía ficnt ille qut 
roñé qre ctim igno^antía eim qó fetre tenebaf:qm non efl vtrobí^ 
petm pe eqnale voluntaríum.aiíquádo alíquís peccat.ppter ígno^antíá 
í g n o w v ^ m s q é n o n tenebatar feíre nccafíquo modovídebaf opína^ 
tiárcdiy z bik ípr«m poíTe fcire.í tn boc níftalíquíe íllícíte reí opera oa^ 
cíf ét ad ret totalíter ercufaretur. B i m é íííícítc reí operam oet boc enj 
negltgen índírecte peccare facítiquoníá efl íbf alíq6 volútarium tn ma^  
t i l Qi elí I Inni I5 non círecte ín id q6 ínductñ ert.caufa ramé tam per acci 
negligé' l dene ímputaf bíccáe.^n ignosantta amé eíue q6confert.i.eta$ 
í íaeo^qtqé^iQ0»8 tenetnr feíre multiplícee oífferétíe funt-f.^pter fe^  
qa feíre I ]ctini!p20ptere(atem:p2optercónerratíone;:'zf7coeñmflíbn6tn 
tener» | qníbue ínterdum tftecódttíonee peccatnm tollantanterdam oí 
mínnanttínterdum veroníbíf. 3n ígno:antía ante eíue qó alí^  
qaía non tenebatur feíre etíá multíplices oííTerentíe fnnt.vnde 
oíllmguutur fm iura:ígno:antía crafla t ígnojantíaaíTectata ? 
ígnojantta ÍMuíncibilís t ígnozantía p^obabílis.t quídam alij 
modí adbuc magís partículares.ee quíbus vulgares oetermí^ 
natíones tam ín íuríbus $ apud tbeoíogoS funt» (HTInnc 
autem qnerédum eflqualíter illa ígnozantía que efl quado alí o 
quís oícif faceré p:opter ignosátíam pertíneat ad vcíutaríu?. 
fi(r£trerpódendúeftqMnactíoníbusque p:opter ígno^átía^ 
fiunt quedam funt totalíter inuolútaríeín quíbus nonefí aliqd 
peccatum:toe bis inquirí ndopoitetalie autem funt actiones 
p:opter ígnozátiam ín quíbus non eren fa tur ró peccatí I3 oími 
nnatamt ín bis oponet aííígnare volútaríum.non tamé efl vo^ 
luntarínm oírecte fed índírecte: quonía quí pzopter ígnoaátíam 
agítalíquíd:ídeoillud agít^a ign02at.fi auté feíret non ageret 
t ñc non vult agere ígno2ans id qó agít.fed vult agere alíquíd 
alterum ad q6 fequítur ígno:are. f c quo apparet volútaríum 
efle oírecte ad actu? p:ecedenté 1 eííe índírecte ad actnm fnbfe^  
quentemín quootctítnr peccare pjopter ígno2átíam:vtpote fl 
alíquís ígnosansea que tenebatur feíre peccauít p2opter íllam 
ígnotantíam ítle actas qué ígno^antía fecit non eft oírecte vo^ 
[ fnntartum:tamé ignorare id qó feíre tenebatur fnit volutaríns 
£ oírecte:quoníáífte non enrauít feíre id qó tenebatur feíre. í^e 
I bocpeccato pjopter ígno2átíam oíce'dum efl cp non efl íta vo^ luntarínm ficnt peccatú per malícíam 7 per patiTíonetquoníam quáto voluntas t íntellectus ni irme oíflurbátnr tanto tiberio^ 
l res funt t actué íllicítue t ímperatus volütaríus efl. Cum m é 
t alíqualíter íntellectus 7 volutas alíquibus obflantíbns ímpe^ 
I díuntur actus fui nó funt per ícete líberí:quoníá ínteUectu51 vo luntasnó er feípfie agunt totú qó agunt:fed ab alije alíquo mó ant ímpelluntur aut allícínnf .S; ínter bec níbtl efl qó magís oí 
flurbettntellectu) q§ígno2átíaque oírecte repugnar íntellectuí. 
ergo nnllum peccaiú minué volutarínm erit q? peccarum ^ ppter 
ígno2átíam.¿ic boc auté índneítur ínter peccata nullum efife mí 
nusoegranítate babenecppacatuj pjopter ígno2átíam.nam 
peccatum efl malú cum fit volutarínm:': quátomagís oe volúx 
tarío babens tantomagís oeratíone peccatí. Sed ínter omnía 
peccata nullu; efl mínus volútar íum $ peccatú p2oprer ígno2á 
tíam vt.s.ínductú efl.ergo nnllñ erit minué oe grauitate bñs. 
(£Cam ín peccato quod fit per ígnojantíam íntellectus ígno2et 
1 volutas neceifarío coníeqaatur oetermtnatíonem íntellectus 
quare peccare oicímur. Oó.S, 
' i f N n Á f f ' I T I O fluteminciuir^um e :^Cluot1í^  QliqtiisoiV 
I I ^ U I I I v l l i v cetQjínomní peccato qó fit per ígno2átíá 
I que efl ocomítans íntellectus fiat ígno2ans 1 necefíanú fit volú tatem fequi oetermínatíoné íntellectue.quare oicímur peccare qz agímus ea que nullaten9 poiíumus cuitare nec e(l vlla libep 
t tas volútatípollperfectam oetermínatíoné íntellectn8.C'^É/ 
? fpondendúellverum eíT'e ínreüeetu; ficrí ígnojantem ínomni 
peccato t neceífaríú efle volútatcm fequí oetermínatíoné intel^ 
lectus-.t li nibil aliud pjecelTííTet nó erat poffibíle vllnm pecca> 
tum ín nobís caufarí.p2ecefíit tamé alíquíd qó fecit illas ígno^ 
rantíam elfe volütarí8m.nam cum pafiTío reínrgít ínclínans ad 
id qómalum eíliaut ipfum obíeaú malum incipit nobíeep alk 
ignojan^ 
tía efl mi 
no2í5suí 
latís iter 
cetera. 
"Wn.ad 
quefitü. 
I qua caufa bonú vídert fett íntellecrus tfíud effe mata; cum nó^ dumHtejccecatns tpoterer tuefirmíter indicare ncneífeíllud elígendú.volútas quoct* poterat imperare ínte/fectuí bene íudí 
[ carecírca illum actu5.neuterramé cojj fecítqó oebuítrf? vtercg 
neglerít pmíttens fe a paffíone carenar í. £am autQ íntellectus 
a paffíone ercecatus efl ímpoíTibíle efl q?bíí íudícetcírca actus 
tlliue paífionie: t quáuíe volútae libera fit ímpoffibíle efl cp rúe 
beneelígar.Síc ením aít 2rífl.7.etbí.q?alíqó tépueefl ín quo 
^ ímpoflTíbíleefl oíngere actíoné:boccflcu5 paflTíoíualuerít.nec 
> tamé alíqóínconeníene efl oíctvolñtatem non pofle bene elí^ 
' gerep20tunc:quoníá quáuíe alíquís bomo fojtífítmus fitpo^ 
tens alíos fibí fubijeere.fi tamé femelgmíferít fe totalíter colhv 
garí erit eí ímpoifibíle alíqué fibí fubíjeere fed ómnibus fubie^ 
ctum elíe. Bímik auté oe íntellectu ? voltitate efl:quoníá cum 
líberú eís fo2et quálíbet ereludere paínoné:aut id per qó ígno/ 
rantía índucenda eratnoluerút illud ejrcludere.fibí ígitur ímpn 
tandum efl ranq§ fi nulla ígnozantía tn peccato íntercíderet. Q¿ pCU^  ¿ 
boc auté ínfertur cp omne peccatum qnalccúq? fit ím ozígínem pcttfíomíP 
fuam efl peccatú omififíonie qó patet quonía íntellectus nuncp ^ 0¡i 
male íudícaret nec volútas male elígeret ntíi a principio ínfnr^ 
gente paffíone omítterent eam ereludere qó faceré tenebátnr. 
Tíos tamé cum peccata per cómíífíoné omiflione; oíflíngní^ 
mus non refpicimus ozígíné peccatop fed id ín quo cófumatnr 
actío peccatí:í q? cguís omne peccatú ozígínem accipiat p omíf 
fionem cófumatnr tamé percómíífíone5<zalíquádo peromtP 
ftonemrídeo alíqua peccata cómittendo t alíqua omíttendo h< 
cere oicímur.'píedícta vera funt níli ín peccato^pter ígnow^ 
rnntíanj:q: íbí nulla omífftoefl ín ípfo actu:fed fuít ín alio qut 
fuít caufa ígno^andi vt.s.factum efl bec aút oe peccato f m ma 
f lícíam 7 paifíoné t neglígentíá 1 ígnozantíam oícta funt $tum 
a(feo2Qmoífferétíae:'zquaIíter íneísmagieant minué volú^ 
rariumreperiatunque ideo oícta funt quoníá bíc ín lírtera oe 
ómnibus tflísfpecíebue peccatozú agítur.CXírca qócóftde^ 
randnm cft g? bíc agítur oe ómnibus íflís fpecíebus peccatozú 
t oiuídftur ín tres partes.quoniá pjimo agít oe peccato p ígno 
rantíam. Secüdo oe peccato per paffíoné vel neglígentíáXer^ 
tío oe peccato per maíícíam. Secunda ín p jíncíp ío fequentís.c. 
^Certía círca finem eíufdé cum oícif .(Xocutuf^ efl ofísO'pw 
ma oíuídíf ín tres partes Pm cp agítur oe flatu tríplící pfonarú - c a octíS 
peccantíü.*p2ímo agítur oe peccato í'acerdotís fummí.Secúdo p S ^ ^ t i á 
fulcbza 
eóchtfio. 
gíné fuá. 
Emilio pee 
caro^ actúa 
l íúnóefl^ 
ozígíné fed 
fin idín 4 
ofumafpee 
catnm.. 
ÍMuífio 
be petó fú' 
mí facei 00 
tís» 
M 
U b i iocu^ 
tío ífla 1 ta 
fitadmof" 
Ten. 
re peccato totíus populíXertío oe peccato pncipís magni. Se 
cunda íbí. cp¿ Romnís turba. )Xertía íbí. c S í peccauertt pzín 
cepsO^írcapzímú.CXocntusefloñsad moffenOíM'cif oeus 
loentus quonía illa pzeccpta oe quíbus bíc agítur ín locutíone 
cata funt:? no ín imaginaria fed ín vera locutíone realí vt^ pba 
tum efl.s.in pzíneípío. 1 x¿ Queret auté alíquís vbí ífla 
locutío facta fuít ad XDopfem & refpondendú efl q> fuít facta 
ín monte f^naúqzomnesleges queoícunf ín boc leuitico oate 
funt ín monte fynaí vt pmty.i6M.17XA magís ^ batum fnít 
o.i.c.(CSedadbucqueret alíquís magís ínfpecíalí quís fuít 
locne oetermínatue ín quo ífla Recepta oata funt. Ét refpóde^ 
tur ín tabernáculo teflímoníj ín mote ff naí 1 íbí loquebafoeas 
ad moffen oe ppítíatojío ínter cberubimiaut apud oflíumta^ ^o* l O 
bernacnli ífla que otinenturvt patet J.i.c. (TCUrcretaút * * 
alíquís an íflud pzeceptú oe facrifícijepzopeccato oatú ellcum trn ^cc 
fuerunt oata p2ecepta ^ue contínentur ín p2ínc{pío buiue líbzí ^ pi? -
VÍceí buc. £t fozte alíquís oícet omnía fupíoza oata fuíffe moy/ 
fi ín vna coliocutíone ad oeum^a omnía cótinentur fub eodej 
contejctn.bec autem que oepeccatíe oata funt fuerínt alia vice 
oatarquía ponítur bíc caput ratíoníe cum oícitur. (Xocutufc^ 
efl.)D(Df inc refpódendú efl q? an omnía pzecepta que ín boc 
líbzo traduntur ín eadem coliocutíone vel ín multíe tradíta fue 
rint er líttera confiare nó potefl.argumétum tamé quo ifli p2o 
barenitutur effe oata ín multíe collocutíoníbue nó tenetiquo^ 
niam ífla capíta ratíoníe magís oata funt ad oiflínguendú ma 
terías $ ad monílrácfcm ípfoznm pzecepto^ ínterpoilata$ fuiP 
fe Iationes.oe boc tamé quícquíd tenere voluerímue níbíl oí f" 
fert. De boc.fup23.1 .ca.oíctum efl. (Sd mof fen.) 1>er folum 
Xl3of fen ocas loquebatur ad popnlum: quoníá ípíum cóflítue 
ratfpecíalem míníflrum buínelegiflatíonís^nunquamoeus 
mandauít ferré alíquemlegemadpopulum quáuíe alíj f^cnt 
pzopbete viuente ípfo.nam Saron 1 XDaría fozoz eíue pzopbe 
te crant.De XDaría apparet fijco. 1 .oe aaron collígitur. 1 ."Re. 
cx.oe vtro(£ aút fimul collígitur Tlumerí.i i.nam non oígna^ 
batnr cetie ad tantum mímfleríú aliquem alíum pzeter XOoy 
fen acceptare.cXoquere filils ífraelol^oílqaá oeus tn fecreto 
fícíjejppctó 
fit oatú ca} 
fuerút oata 
íllaq oriné 
tur ín pncí. 
buiue líbzí 
v fcp buc. 
Dfcoc.rnH. 
adquefitú* 
í S b u I c n f t ó f u p ü í b i í 
t)íc!oqaíf 
ignozantiá. 
Obíectio 
Idilio 
níspncíptu 
£mño. 
ObÍÉdío 
Knfio 
íoqucbaf XOo^fi íple recitabat ín publico íudeís Icgee a oeo 
oa tas.Sd iílam aút recítattoné recepta^ Icgum an oís popalua 
cóueníret vel foli pzíncipee noie totiue populí.e. i .c.m pncípío 
Dctermínatú e(l. c Sia «13 peccauerít per igno?antíá.}t>ic agtf 
oe illa fpépeccato? que onr per ígnozantiárt nóaccípítbic ferí 
ptura ,pp?íe peccare per ígno2aruia;qm oé peccatú qualecúc^ íl 
lud ñt'ztymcmc& volantaríú femp eflper ígnoxintiá: qñ auré 
peccat oís bó ígnozane efl ficut é.,pbatiim eíl. ifla ffiignozantia 
non cft cá peccatt nec aliqó ercufac:ideo oe bac nó loquíf íacra 
rcríptura.-: p5 boc mantfedíflfíme qtñ legee ífle oíftúigaunt pee 
carú per tgnozantiá ab alije petís. Sed acctptendo ppzic pecca 
re per igncuancíá f m g? accípit Srtflo^.e.oeclaratú efl oé pee 
cató efl per ígnotanná.ergo no accípit bic nec in aliquo loco fa 
era feriptnra aut legee bumane ^ ppzfe peccare per igno^antiam 
fed p20 eo cp eí! peccare«pprer ignorantíá quo ignozatia efl cá 
; peccatt vtp;boc per ea que fubiungunf .f .^ feceriraliquid oe 
bis que oeua mandautt vt non fierentrí fíe ignojauít tgnozan ? 
do legem qtñ tenebaf feire illam.-z fie vocaf peccatú per igno' 
ranttá eius qt> cófert fin modu loquendi H rífto. in. $ .etbi.IegeS 
ante bumane vocant iftam igno^anttá craífamrqiñ tenebaf iffc 
peccana feire legé. (^nima cu peccauerít.} ^ ccipif bic anima £ 
bomine fm modu loquendi vulgaré qué fepe fequif Tacra feri^ 
ptura.nec tñ ponit anima folam elfe bominé tujeta platonicam 
pofítioné oe qua late oictu fuitJ.in principio, z ,c(tSonc 
oicet alíQs bic accipi anima pío ipía anima folarqiñ I3 ipfa non 
fítgfonaaotbomottn acrus quí ponit bic.f.peccare fatia gtinet 
ad ipíam Ibláifícut oícimua gp anima vult z oefíderat 1 intellU 
Qit 7 alias acttonea flmileaeí artribaimus.C^d boc aut refpó 
dendü efl non poífe flare:qm anima cum eífet cóiuncta cozpojí 
non eíl ens per fe per fectú ? fubfíflena cui r ñdeat aliqua actio 
fed folú eíl (toma cojpozis.ídeo cópettt fibí vt ipfa non fit ope^  
rana fed vt fitpancípíúoíumactionü ipftus cópofitttujcta^rí 
flo.renté.ín.2.oeaía.actíone8tñ non cópetunt partibue indiui 
duo^:qm funtentia ímpfectaifed entibua QÍectia que fnnt fup^ 
poñtaaut pfone aut bfpoílalej.Sic enim ait arift.etbí.r.et.á. 
q? actíones fnnt fuppofítog fiue in fingularíbns.am'ma aút non 
efl íuppofítum vel perfonáiideo no poterit fibí copetere cp ipfa 
agatredQ7fitactíoní8p^incípiu5.vndenópoterit ipfa peccare 
vel bñ agere:fed erit pzincipíú peccandi vel bñ agendú<D?te| 
P5 boc qtñ cum pene recte oiflríbnnnf oebent tenere peccatoju 
auctojcs.Sedqnoantorpene alegifiato^bud t íudícibus non 
oanf anime fed ipfi bominí.ergo nó efl anima que peccauít fed 
bomoripfaauté p:íncipíum fíiit.íT^d boc aliquís relpódebú 
ec boc ntbil .pbarr.qtñ quádo legifiatozea ? índices oant penas 
quáuís anima Tola peccauerir.tamé ipfi non pofTunt puniré fo^ 
lam aníma:tum q: anima rpúalia efltbominee auté non babét 
poteflaté fuperea que íunt puré rpúaIía:quonía; omnee actío> 
nes bumane fnnt per cojpozalia ínflruméta.actio auté alicuíud 
cojporJs non p5t fufcípi ín alíqná rem puré fpírituale) etíam ft 
ipfa res patí velitqónatoraliter íntellígendu eíl.boclatepba^ 
tnm fuít ¿co.z 3.(C3ítem nó poiíunt agere in anímá folam ga 
anima ccíuncta efl compon' oú bomo víniM'deo nó potentes le 
gíflatoses puniré anima qnánís ipfa peccauerítpunínnt bomi^ 
nem cutus ipfapars eíl.p-Sdbncrefpódendu ellq? qnáuís iu 
dices poffent puniré anima folam pzo aliquo crimíne:tñeam 
puniré nó oeberent fed ípfum bominé.boc p5 ex íuítííTim ís pu^ 
nítionibus a oeo ractismnllus enim ita infle punit fícnt oens'.fs 
oeus ín inferno non !o!u5 pjo peccatís punit anima fed potius 
ípfoa bomines cú anima fuerit co*po;i reunita pofl genérale re 
furrectioné.ergo non folu anima peccauít aut veriuS anima nó 
peccauít fed bomo efl qutpeccauít.aía auté non peccauít f5 fuít 
peccandi p:incipíu3,(J3:£t cum arguebaf poííe oicí oe anima 31 
ipfa peccauít ficut oicit op vult oefíderat 1 intelUgít. IRefpon^ 
dendü efl op nó ^ p:íe o! anima velle aut intelUgere aut oefíde' 
rare.Sed QP intellectus ípfíus anime efl quo intelligímus 7 vos 
juntas efl qua volumus -z fíe oe ceterís.bomo auté efl quí vult 
•2 quí inteUigit z que; oenominant oés alie operatíones que in 
íp fo funt flcut oeclarat ^ ríflo.in.;.oe anima.ínqníens ín nobíS 
eíTe íntellectú polfibílcm quo efl omnia fíen':? intellectú agenté 
quo efl omnia facere.£cce enim nó vocauít intellectú elíe id q6 
agat fed quo aliquís agat. Sítame oicamusalíquádo animas 
velle aut inteIIigere:boceflper abufum loentíonísvulgaris.bcc 
taméa rapientíbus oicí nó oebent 1$ lacra feriptura interdnm 
vtaf bis locutionibns.fíc p5 ad 6ala.c.5 .fpíritus cócupifeit ad' 
tterfus carné t caro aduerfusfpiritú.vbi anime actíone; per fe 
tributt z carnt per fe.quaüter tamé ¿fia auctojítas íntellígenda 
fít Dcutercno. ii.c.latc oeclarabimasoclndendo ergo bicnon ¿fía nój» 
accipi anima pzo anima fed pzo bomine:? anima non poife pee aia acci> 
care fed bominé.ipfam vero oútarat eflepzincipium operádí* pif fed^ 
( De vniuerfis mandatij oñi que pzecepít vt non fíerent qaicql bomíe :z 
fecerít.) tDic oícif oe peccato cú aligs peccat cótra alíqná legej aía pecca 
tn qua vetabaí alígd fíerí z nos ílfud egímus.? fíe iudei oicunt re negr. 
gp inteltigaf iflud mandatú oe faciendo ifla facn ficía quádo fo Opinío 
Inm peccaremus cótra alíqná legem vetante? aligd f t e r Í . C & íudeos. 
oicédum eflcpfi attendaní verba iflius legís folú ipfa loquítur iCófuta. 
quádo agímua^trapzeceptanegatiuafíuecerimonialía fiue ía 
dícialia ?noncúagítur t^rapzecepta affírmatíua.nece(rariotñ 
íntellígenda efl etía^oepeccatís cótra legem affírmatiuá.natn 
tune quádo aliquís ageret cótra aliqó peccatú aifírmatíuum 0^  
mittendo illnd z faciendo alígd akerú non ponereí fibí aliqua 
pena neccogeretur adfacríficíabec.boctamé íncóueníens efl; 
quoníá tam pzecepta affírmatíua $ negatíua equalíj oblígatío' 
nís funt:? cótra quodlibet eop egíífe culpa efl.ídeo ín vtríf^ pe 
na impon í 05: tamé non oatur aliqua alia regala oe facrífícádo 
cum aligs peccauerít cótra pzecepta affírmatíua. reducenda efl 
ergo ifla lee ad vtraqj pzecepta oe folie negatínis íntelliga 
tur.t ífle efl modus legnm bumanarú: quoníam quádo efl ali-
qua materia in qua fínt pin res articuli fí ín vna lege cautuj efl z 
non ín aüjs: ? alie funt fímiles ílli.ílla lee ad eos ejetendenda efl 
vt p5.ff.0e legúlin fíngulis artículis cu5.I.requenti.ídeo fi aliga 
fie iílam íegé obferuádam oiceret vt folú referret ad peccata fa 
cta'cótrapzeceptanegatínainaU» nóponens aliqua pnnítío^ 
nem manifeílú erat ípfum agere in fraudé íflíns legis.túc enim 
ín fraudé quis cótra legem agit quádo obferuaas verba ípfins 
legís agít cótra volúntate legís vt babetur.ff.oe legí.in.l.cótra 
legem.?in-lfraus.IReducendúígít eñep íntellígafíflákx tam 
oepzeceptisaffírmatíuisqBnegatíuís. a(EXonfíderadm 
aút cftqpqñ bic oicif oebere obfernarí cerímonias facrífíciozñ 
quej.fequnnf cum aliquís peccaret per ígnozantíá otra ea que 
íntegeoñíflatutaerant nó íntellígebaf fi peccaret cótra pzece^  
pta oecalogi negatíua vel affírmatiua.qó pj qz 02 b í cS i pecca 
uerít anima per ignozantiá.fed nullus poterat tgnozare pcepta 
oecalogi fí mentís fue copos e(fet.tum ga ifla cófíflunt ín oecej 
Verbisque cnilj feire facifeefl.tumgavulgatííTímaerantapnd 
omnes. tnm z potiífime ga ifla erant oe íure naturalí z funt feri 
pta in mentibus noflrís vt pj ad f^om. 2 .c.ídeo oato cp nnnqná 
fnílíent ifla pcepta oata a oeo nuil9 poterat ea ígnozare.(Er3té 
patet gp non tntellígaf oe bis quoníá oicif bic.fi peccauerít 
cerdos magnus ? ft peccauerít totas popnlus.manífeflu tamett 
efl gp qnánís aliqua pfona pziuata pofíet ignozare ifía pzecepta 
anteozú alíquodmon tamé cóttngeret boc tn fummo faeerdote 
qutvirfapiens erat.ma]cimeauté?intoto populo, f.q? omnes 
oe populo ignozarent.ergo non efl íntellígendu oe b is .c j te j 
non pót íntelligíoe iflís pzeceptÍ8:qnoníá poníf bic q? alíquá' 
do populas ignozaret z fie faceret cótra aliquod oe ifíís pzece^  
ptís.tamé non cótígít faceré totum populú contra aliqó pzecc 
ptum oe íflie pzeeipue cótra negatíua oe gbus pzíncípalíter in^ 
telligítur ifla ler.ergo nó efl acciptenda oe pceptís oecalogi.af* 
fumptú patet ga non poterat totus populus vnum bominé occí 
deretaut vnú falfum teflímoníú oicere:aut totas populus alígd 
furarí: vel totus mecbarúautvicozéalícuíue ?rem cócupífeerer 
aut fi foztafíís ex natura nó repugnet:tamé nunqp factusefl nec 
fíerí cóííngit.non fnnt ergo ifla peccata que populas faceret oe 
quibu8bíeoícíf.(D3ítemga oato Q> per Ygnozátíamifacerdos 4,r5 
magnus aut totns populus cótra afiquid bozú faceré políetrtü 
non poterat múdarí per idas cerímonias faenficíop que bic po 
nuntnr.ifle auté cerímoníe imponnnf ín penam alicuíus pecca^  
t i cum nnlla alia pena ponaf. Síquis tamé peccaret cótra pzece 
pta oecalogi cogebaf fnflinere aliam pená.f.ínterdú pená moz 
tía z interdnj aliam .ergo non poterat applícarí ifla lee ad pee 15 
cantes cótra pzecepta oecalogUífumptú patet ga fí aliquís pee 
caret occidens alium nó ofíerebat ad emundationé fuam facrt' 7 
fícíum:fed mozíebaf nnlla facta cerimonia vt pj Tlumerí.z í 
Rentero. 19.? fíqnís cótra alinm falfum oeponeret non offere^ 
bat facriñeia fed fubibat penam quá ille^traqnem oeponebat 
fnbiturus erat vt patet Rentero. 19 .oe eo autem quí mecbabaf 
patet cp mozíebaf nec erpiebaf vt facrifícia vt patet J.io.c.quí 
auté furabanf fuflinebant penas que babétur Zxo.zz, z fíe in 
ómnibus alitstranfgrefííonibns pzeceptozú oecalogi peneoc 
termínate erantmec aliquís erpíabaf a peccato per ímolatíoné 
facríficío^.bíc auté folnnntnr pene peccatozú per ímolationem 
facríficíozú.ergo non pót referri ifla lejead tranfgrelfionépje^ 
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ceptozam DecalogúC^tefirtiott poteft roRí ííla kx oe tráfgrer 
fionepcepto^tadtdaliúqmpceptatadtctalta poterát ouplíciV 
ter a íadeís mrrmgt.r.aat a iadicíaltVaut a pfonís puatíj.fi ín^ 
frfngcrenf a tudtcíbus vtpoteqj tnalciudícabani códénantes 
altqué otra legé fioe in caufio mere crímínalibo!» fiue ín cíaíltb9 
pattebanf eandépena qulítalerantcf quécódénabánlicnunc 
fít apudnoe-.qnuder gmaleiadícattenef partí ad ota oána 
nec poterat erpt'art fadeic ab tflo petó per facríficío:u oblat ío^ 
né:fed opoitcbat vt partí quá leferat fatífíaceret nec opoztebac 
tune altqua facrificía c(íe adremíffíonépctóium.iStaaté rráf 
greiTio pceptO|2 íadictalíú eltet a cfonís (ingalaríbaa patíeban 
car eafdé penas que legíbue íltíe erp^fíe erant cótra quae pec^  
cabant ftie oe furto ñae oe peuflióe fioe oe cómodatíóe aut vir 
gtnu oeflo:atíonc tranfgrelfio elíctmcc altfla ftc tráfgredíée 
píarí poterat a petó per facríficíarfedccgcbaf íabtre penas il^ 
farú legú tadíctahu qoas ínfregerat. non tgttar pot oíci itelligt 
iftá legé q tí petm alíqó per ignoxanttá eifet otra pcepta tudícta 
l i a . C ^ m ergo erít rolúltntellígt banc legé qü ñebat trárgreP 
fio cótra alíqua pcepta cerímoníalía t ín bis fhmt oía fupja oi^ 
cta:nec fegtar ad banc pofttíoné alíqó fncoaemens Real feqae^  
batar ponendo bac tegé oarí 6 pceptís oecalogí aut oe pceptís 
iadíctaltbns.tn btsnácg poterat facerdos magnas altqñ erra" 
re per ígnozantíáq: pcepta cerímoníalía malta erant t oíuer^ 
fe obferaantíe:': alíquádo poterat facerdos magnas errare nó 
faciendo altquácerimoniá quá faceré tenebaí moiiam facté 
do: vtpote ín facríñcú's toblatíoníbas que maltas valde cerí^ 
montas re^rút:poterat ettam íterdú errare totas populas per 
ígnozanttá tn cerímontalíbus pceptís q? multe erant cerímóíe 
obferuandí feab ímundíctfs ^purgatíones rc$ imundara;.3n 
alíqua autéííla^ poterat errare tot9 populusioe Qbus ponítur 
ínfra cr pndpío.c. i i.vic^ ad. 16.t Tlume. ? er. 19.t beutero. 
i4.erant ouo^ multecerímoníeobferuatíonú ín feítt'uttatib9 
;.qae oírecte ptínebant ad popula t poterat totus populas er 
ra re omitiendo alíq? íltap ex ígnozantía vel ínaduertentta:pO" 
terát etiá pfone pjiuate ín bis errare qm ida multa erant i non 
poterant eé tta cognita ücut pcepta oecalogí aut iudícialía.etíá 
q: ín pceptís oecalogí z íudícíalíbus altquo mó appareteic ípfa 
na.íncerímoníalibus'autnonfícapparet ró oebítí cu^magtt 
oependeant ex volúntate condítozís legís: íó facilius cótra boc 
peccari poterat $ otra aIía.(EriCóíiderandam eria eft cp ífia pe 
na que bíc poníf oírecte cóueníebat petó qó fít o aííqp legé eerl 
moníalé 'znópetis factís cótra pcepta oecalogí t íudicialia. na 
in pceptís oecalogí offendebaf .pjcímus vt cóíter.i'.ín fepté pee 
ptís illoEittunc cu ofTenfa eí fícret oebebat eídc fatíffactío fíc^ 
rí.racríficía auté fiunt ad oeti.ergo non erat otrecta fatifractío* 
jCú auté errareí ín ali je pceptís oecalogí faciendo cótra oeotn 
tm eratpctm qó nó poterat per facrificia oelerí red mozté me^ -
rebatur: vt qzageret contra pmü peeptú eolendo ídola: qm fi^ 
ue t í fe bomo eífet fiue tota ciuítas per t re oebebat vt p? Denter. 
13 .c.aut fi ageret cótra obferaatíoné fabbatí q6 erat otra oeu 
moiiebaf vtp5£)co.5?.tTlume.ií.5n pceptís autéíndíeíalí 
bus tota oíTenfío oirecta fit.pcímondeo fattTfactío eí fieri oebe 
bat:nec erat cóueníenS eú quí peccaret ín^petmü abfoluí a erímt 
ne peroblatíones nnlla alia penali aut purgatoria folutione fa 
ctatqmfiealiqsfuraref autocoideretalte^'Z offerendo ouem 
vel boué abfolueref ab oi fatiffactíone quá faceré oeberet.boc 
mc$ ptínebat ad ozdiné íníuflííTtmij.tdeo non oebebat poní ta 
líe Iec.?n cerímontalíbus át valde cóueníebat boc: qm cerfmo 
nialiafunt oírecte adoeún'deonóopozrebat pzo tráígreffíone 
ea? fierí^pximo altcp fanTractíoné f^foltíoeo^q^nó erát ííla 
tátapetá^pterqoeberetaligsmonérubíretubebaf eí vt face 
ret alíqua facríficía.ná trafgreflTío ííTop pzeceptop eerímóialtü 
que erat contra oeum non erat íta grauís fícut idolatría que ad 
ptecepta oecalogí ptinebat: ideo non oeberetp^o bis impon i 
moiG ficut íponebat pzoidolatría t pao violatíone fabbatí. & 
íadú valde erat vt violatio pcepror cerimóialiú tolteretnr per 
faerifíeia.namincerimoniaItbnscij tráfgredíebanf illaomit^ 
tebanf alíque cerímoníe que fieri oeberét.nuUo ergo mó iufti9 
fatifííerí poterat q? vt loco omiflarú cerimonialíó aut actuum 
fíerent alíqua racrifícta ín Qbus obíeruaréf cerímoníe: vtpote 
fi aliquis omiferat aliqnas (eges ímundicíe non abflinendo ab 
ímundiciaaat omilit aliqaas cerimonias tnobferuatíone fe/ 
ftozum fattf faciebat obferuando alias cer ímoní aj ín oblatione 
facríficíojz.erat ígíf íuftiiíimacópenfatio.patet igifbác legé oe 
facriñcils pío peccato oarí pzo folie tráfgreífionibas que erát 
contra pcepta cerímoníalía. pzo tráígreiTíone auté pceptozum 
oecalogí t íudícíalíum non ñebantalíqoa faerífícta.Ted erát 
terminata queda genera penar. ( S í facerdos quí eft vnct9pec f 
caaerít).t)ícponií ó facríííció qó fiebat.p peó facerdotís ma ¿ e faertñ/ 
0ni:t poníf otítinetú facrífícíú in magnitadíne boflie ? cerimo cío qó pío 
nía^óblatíonis a facríficíje que ñebant pzo pfonís fingularib9 maguí fa^ 
^ Pió piincipe populi:t equaf facríficio qó fiebat pjo petó totí9 cerdotís 
populí. ( t3n qno feiendú efl facrificia poní ma toza f 5 g? petó fiebat 
ípfa petá pzo gbue ñebant erant maíoza .accípiendo auté in eo^  a y x 
dem gtíe peti maius efl femper petm facerdotís maguí cp pem 
pzincipis populí 1 q|pcttfi totius populúídeopctm fúmí facep 1 
dotis eregit matfmu facriñeium eccelíens alia facríñcía.p petó 3 
aut falté equúmapmis facríficij6.«C^3ecípit aut magnítudo Qf petíi fa^  
pctíonpliciter.f.tteníiuecej:tenffue.^eeípíímagnítudopeccatí cerdotís 
íntenfíue Pm gp efl ín feípfo magis aut minas voluntanü: vi f 5 magní ma 
gp efl includens maíozé befozmitaté circúflantíajz t matozé aut tus é q| pctfí 
minozéingratitudíné.oz auté pettñ alíqó magis aut minas ma tott'ppl'í ct 
lúenenfluefm^adplurespatñilludeictédíítvelftngyplartv pncípie ac 
bus ex eo oána ínferunf .¿ r cóBderatione bop líquet petm fe' pfona? pzf 
cerdotís magní eflfe maius petó cuiufiibet pfone puate petó pn aataram. 
cípie ? petó totius populí qó apparet pzio cóparádo petm fnm *quo petm 
mí facerdotís ad petá pfonajz pziuata^.ná fi fummus facerdos vn^émai9 
peccat cótra aliq; legem feiens ipfe eííe magis íngratue oeo $ al to alíqtf 
quelibet pfona pziuata:qz eú in maiozi flatu oftituíf etiá graui9 íntéílue alt 
peccat qz tenebaí fe babere bonefTíus $ ceteri fe babeant. B i qñ eftéftue 
aüt peccet per ígnozantiá fúmus facerdos pettñ fuú erít maius 
íntéfíueq; petm pfonepuaterqzmagistenebaf facerdos feírele 
gé q§ pfone pzíuate.ná perfone pzíuate a facerdotibus legé ínc}' 
rere oebét 1 ípü facerdotes tenétur eis refpódere. fie bS 2(ggeí 
2 .c.cum aít.labia.n.facerdotis cuflodient feiam 1 legem oe oze 
eíus ergrent qm ángelus oñí ejecreítuu efigie eni mádat oeas 
9 peraggeu in.c.z.g?oebeatlex requirió oze facerdotú.'zob boc 
v iDíeronf .in^plogo otn$ libzo^ ferípture quí eft epiftola ad pau^ 
* línum oiicít.íáeerdotibus efTenecefíariu babere feíam legtsúv 
qaíens facerdotís oifm eft íterrogatum refpódere oe lege-val^  
garesaútnótenenf adiftandeocú peccaaerínt facerdotes ex 
í ígnozantiá legís petm grauius eft ($íi vulgares ej: ígnozantiá 
l peceent.(p3íté pettñ fúmí facerdotís eft maius eytéfiue $ pee/ 
I catum alicuius gfone pzíuate.ná cum facerdos magnus peccat eréploeius populares adfimilia ptrabunf .fie ptinbac Ira cu5 oicif.fi facerdos quí vnctus eft peccauerít facíens oelínquere 
5 populú.q.o.qjcum facerdos peccat facitoeIínquere.Síautem 
C alíqua piona pziuata oelínqaeret nó feqaebaf q? eicéplo ei9alt| 
I ad peceádum íducerenf cum non babet auctozítaté magífteni aut platíóie'.fúmas auté facerdos eft totiue populí cruditoz: tó cú per oém modú petm fúmí facerdotís fit gramas pctls popa - lartuop^vt pzo ülo fíerent maioza facrificia pzopetis popa 
> larium^fteobféruabatar.quontampzo peccato fümifacerdo 
k tís offerebatar vitulus 1 eremabaf extra caftra. tn petó autem 
perfona^ pziuatarum offerebatur capza vt patet in fequentí.c. 
(D^dbuc auté pettñ fúmí facerdotís erat maius petó pzíncipis 
populí itenfiue 1 eictenfiuc.p} pzio cp ñt maius itenfiue: qm bíc 
agitar oe petó^pter ígnozantiá.ignozátía trt in facerdotib9 val 
deeftfugíenda potí(íímeínfi¡mofacerdotío:qm ípfetenef feí 
re tota legem t refpondere ad oés qónes legís.i fie beatus*^e 
trus in canónica fuá pzima.c. 5 .eftote par a ti reddef róné oi po 
fcenti vos oe ea fide t fpe que ín vobís eft.qó ad facerdotes et 
máxime adeposrefertur quí exeellentiozéfapiétíegradñ cete 
ríe babere oebent:rex tñ populí nó tenebaf feire cota legé nec 
oés qónes legistfed folum tenebatur feire oeateronomíú legís 
vt pj txütc. 1 7 . vbí oz g? cú rcx fubleuaref ín tbzonú regni fui 
faeeret feríbere fibí oeateronomíú legís ? fepe legeret in eo vt 
eradiref tímereoeú.fi igíf erraretreicignozáealigd qóñerac 
ín oeuteronomio aut culpa illa nulla erat aut leuis. Sacerdos 
auté m agn0qlítercúqj peccaret ígnozáe fp erat graue oelíctatn 
eú tcncref oía feire vt oem eft.pj igif petñ fúmí facerdotís per 
ignozátiá efle grauius itéfiue qg petm pzincípis popuIi.(C3K5 1 . t f . 
pectm fummi facerdotís erat maius petó pzincípis ejrtéfiue: ga 
peceáte facerdote magno ad plare$ extendebaf peceádi occafio 
1 eréplu; $ 11 pzincepe peccaret: qm vulgns facerdote magnú 
babet vt pzíndpem ín fpúalibus t vt magnnm in oi eradictone 
virtutu.pzíncipé auté nó eciftimat magiftrú aut eruditozem ín 
agédisudeo eú fumas facerdos erraueriteíns eréplo ceteri tra 
buntnr vdat quadam imaginebene operádi.pzíncipe auté pee 
cante nemoppter boc ecéplum peccandí fumíc nífi foztaflTíe ñc 
pzincepe fieri iobeataut facíentíbus fauozé exbíbeat.boc akttei 
qz popólas eriftímat pzíeípé ficut 1 ecteros ignozaf. CSdbuc 1 , ^ 
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| autép^oe petó íftop^ncípís^fít minas pÁólumt facerdotíe 
I tam intéfiucqpertéfiueiqmpcnñ íllnd iréfiue ^méfiuegram9 
i ell alio ín quo plaríú fubftatiría^ t graatop tráfgrefTíone pec^  
; caf .fumtte tn facerdos ad plctra i oblígat'ín quolíbet gtí¿ obli 
: gatíonie.gcúpeccauerítplurescírcúfláttae ífurgítit fiegraaí9 
eíl.ba^átqdá facuintpcmítcteqdlaur ejctéfius. ( C ^ H á t 
fequitur otfferentia ín oblacíone faefa pjo peccato fummí facer 
I dotíe i pzo peccato pííncípís.na pzo peccato fummí facerdoti'S 
[ ofíerebatar vítalas qaíadmajr(niíJ facríñeía; pertínet: tboc 
ertra caftra.ín pctóátpncípíabírcusímolabaf nec cremaba^ 
eictra caflra vt p5.f.C^dbac át apparet maíaa efle pctiñ fúmí 
facerdotís $ tetina popalí peccantÍ8:qtñ pncepe facerdotü qní 
cS fumas facerdos piara tenef fcireínlege oeíq| ota populas 
cu oes oe populo ad eú scurrát ín^rentes oe qónibus legísvc 
p; XDala.z.i 3(ggei. 2 .íó qñ peccat per ígno Játíá grauíue 6Iín 
quít $ populns qní piara feire tenetnr.Sí aút accípíatur petríí 
fúmí facerdotís ectédue eft eqaale petó totíus ppti nec pot effe 
maías'.qmnonpótaltqníseicéplofuoplures ad petm iducere 
$vttotus populns peccet.ergo non poterít ertédí plus pctiñ 
facerdotis fúmí q§ totiuS populí:? ín boc eqlía vídenf. nífi foi' 
te Qe obíicíat pctttt fúmí facerdotis eífe maíns ertéfiue petó to^ 
tins populúqmpeccáteftimo facerdote totas populas cúeoad 
peccandúíducíf:? ipfecúoibuspeccat.peccanteát populo no 
índucit facerdos fumas ad peccadú qiñ non feqaif ígnozantía 
tpfius er ígnozátía popuIi:fícut ígnozátía populí er ignozátía fú 
mí facerdotí6.p5 tgíf petñ fúmí facerdotis eé maí9pcó ppti quo 
niá I5 ambo f?nt eqnalía alíquo modo ertéfiue:pctm m fúmí fa^  
cerdotís ef! mains ítéfiue.Tló tn ponebaf oíía ín faenficío q6 
ñebat pzo petó populí i p peto facerdotis fiue ín aialí qó ímo^ 
labaf fine ín rita imoladúnecponebaf boftía máxima p*o peó 
facerdotis -z pzo petó populí in quo oifFerrepolíent.náí! pone 
returboltía mino: pjopetó totíus populí ^ pao petó fummí 
facerdotis coíncíderetpctmpopuKcaspccato principia ín gra 
uitatís equalítate aut cú petó vníus pfone peínate t qpq§ petm 
totíus populí fit iter petm (umí facerdotis 1 pem pncípís quafi 
mediú cum oía funt per ígnozantí&magís tñ affimílaf petó fu 
mí facerdotis $ peccato pncipís aut vníu$pfone puate. (Quí 
vnctuseflpeccauerít).í.Bpcccauerítfúmus facerdos;erat eníj 
ofía ínter facerdote fúmum 1 facerdotes míno2es:qz facerdos 
fumas ín ^fecratíone fuá recípíebat oíuerfas vnctíonestam ín 
cozpoze fuo $ ín veílibus.ptecípue autem ín cap iré qm funden 
bar oleú cófecratíonís fnper capnt eíus ín fignnm ptátís.'Z iílud 
oleú ñnebat ín vefliméta vt p3 ps. 1; z .fieut vaguétu; ín capíre 
qb oefcédit t barba barba aaró:q6 oefcédtt t ou vefíímétí eí9. 
ín facerdotib9aút mínoiíbus nó erat talis vnetío fieut oeciara^ 
tumeftJSco.2 g.ideoñtoifferentia íter facerdotemagnú et 
mínoies pomf boc ad cognofcendu.& eu'am erat qdá vnetío 
facta ín mantbus vt pj.j. 11 .c.cum of. pontífex.í.facerdos maf 
gnus ínter fratres fuos fupercaput culus fufum efl vnctíonís 
oleú cuíus manas ín facerdo tío cófecra te funt ?c.02 aute; bic 
oe lacerdote quí vnctus efhqiñ fi peccaret alígs oe mínozíb'fa 
cerdotíb9non fiereot pío eo facrífícia que bic ponunf: fed alia 
mino:a üeut piopMspziuatí^.cDelinquere facíens populú). 
ífta Ira poterat ítelligí oupliater.vno mó poflet aligs oícere ín 
telligí eá facerdos eífet facíens oelínquerepopulú.í.97 ípe ta 
iíterooceretep velletpopuluoucereaderrott): fedtn non pót 
fiare qm repugnar líttere ín qaa of qp peccauerít per ígnoian^ 
lía^^téqmíl iítevelletoecípere populúpieterbo^nonerat 
tgnoians fed voluntarte agens adbucerat q6dam alterú malu 
f. 3? ípfe beretícus erat'.t tune non ejrpíaref bis facríffcíls oe^  
bebat lapidar i aut eóburi.ficut patet Deuterono. 1; .oe íllo quí 
oíeit aliqua tanqg ¿abética vt índucat botes ad colendú ídola: 
1 oe íllo quí ali^bus aliis verbís folicitat metes boíum ad co^  
leudos oeos alíenos vt babef Deuterotto.i z.oebetígíf necef/ 
farío tila Ira evponí non $ facerdos velít oecípere populú fuá 
coctrína:fed qzper ignoiantíá aliquid oocuit qó non erat con 
neniens legí.? tune poteft íntelligí boc ouplicíter. Uno modo 
oeHnquere facíens popuIum.í.cp ex ooctrína tpfíus fúmí facer 
dotis totus populus erret aligd faciédo cótra legé: aut q? erra 
re pofTif.qíñ illa ooctrína eíliductiuaad errozem I5 non erret. 
^timns modu$ eíl grauíoj iflo^tquocúe^ modo tñ bojz ouoiu 
cieif facerdos fúmus facíens oelinquere populú: t vtro^mo^ 
do opottebat p:o fúmo facerdote offerrí ea que bic íubentnr* 
(Dfferetpw petó vítalú).í*q2pe(cauít ignorado tfacíéspo^ 
polum relínquere offerat vítnlú.bcc auté oblatío qnalíter pío 
peccatoi?ftciatan tollaf per eam oírecte pena aliqua oebítd 
peccato aut culpa aat qnalíter nobís^píinr.s. 1 .coeclaratu) ert. 
(Uttulum imaculatum oño).'juflrítímolarí vítulam q: erat ó 
facrífietjs maxímís i ín peccato máximo: qualeerat petm fúmí 
íacerehitís talé oecebat fier i oblationé. (¡^¿¡óíider ádu ét 
efl q? bie non licebar fúmo facerdoriofferre vacca3femíná ga 
facriñcíú pío petó pénale eratudeo nó oabaí libertas offerenti 
ofTerre q6 voIaííTet'.fed tenebaf oíTerre oetenninatú a lege. fa 
crifteiú auté pacífica non erat pénale fed pare fpótaneum:tdeo 
erat ín libértate offerétis offerre mafcnlú autfemina fieut vola 
ífTet.oefacríñcíoautébolocaaílicú fitfpótaneú quare tenebá 
tar offerentes oarc folum mafcalos pcedentí.C.oícta5 eft. £rat 
auté titulas ífte tmaculatas.í.9) non eflfet ín eo alíqaa imundi^ 
cía vel impfectío facíens illu íneptú ad oblatíonern.oe ímúd b 
ciís autem que vetabant ofTerrí facríñeía aíalíam.jí. 1 ¿.coicíf* 
iñt adducet íllum ad oftium tabernaculí).i,facerdos magnas: 
qm bíc peccanerat tan$ vnus oe popularíbus offerebat pzo fe 
íftum vítulú: 1 adducebat cú adofliú tabernaculi q: íbí fiebat 
imolatío.c'pónete^manúfuper caputeíus). facerdos magn0 
offerebat bic vítulnmn'deoobfernabat cerímonías quas popa' 
lares obferaabant.f.íponendomanasXanfa aút quare manuS 
ímponebanf fup caput atalínm oblato^ ouplex erat oe qua fif 
pía. 1 XA pcedentí.c.oíctú efl quare ín oíbus facrtfícíjs obfep 
netnr. (^mmolabítcp cum orto). i.íugulabít illu vítulú cozá 00 
míno.f.co:am oftío tabernaculi ín quo erat oeus aut potíu$ fa^  
cerdos faceret íugnlare vítulum quí per fe nó oebebat 15 facer. 
( £ 3 * fúmus facerdos quí ferebat vüuluj faceret cerímonías ín 
facrífietjs obferuatas. Oueflío. 14. 
é f o l l ^ r i ' f m * 9l,36 911 faK"*06 magnus quí ferebat íflú 
B C U U K I C i vítalumíngulareteu^'z faceret cerímonías que 
obferaabanf ín facríficíjs.C^t fouc oicet alíquís nó quo" 
niá folú offerebat i non imolabat nec alias cerímóías facíebat 
qaoniábocrelínquebat facerdotíbus míntllráitbus:fed facer 
dos magnus offerebat pjo petó fuo.ergo nó oebebat ípfe ímo 
lare nec cerímonías míníílrátíum facere.íld boc rndebít alígs 
nó cócludere qtñ ala offerentes erát vulgares:? íó nó cóueníe^ 
bateismíníflrarealíquaín facrifieiís.fúmus aút facerdos nó 
erat vnlgarís:fed facerdos fieut albergo ípfe poterat miniara-
re ímolando faciedo alias cerímonías.C'Jié P5boc qmlfa 
bocfigníficatcúoícat q? facerdos imolaretpzo petó fuo tban 
ríret fanguiné 1 afpergeret cótra veloj fanctuarií t fug comua 
altaría tbfmíamatu í 9 offerret pínguedíné fup altare: oéj ígí 
tar certmoníe facrificíí íllíus oanf bíc fúmo facerdotí fieut ípa 
obIatío:q6 non fit offerentíbns popaIaribu$.t patet boc s. i .et 
5.c.qm quáuís oícaf íbí oeípfoofferenteq? ípfe offerret facrí' 
ficíum fnum:tñ fnbíungíf 6 alije cerimoní js qúo fierí oeberéc 
per facerdotes cum oícíf .fundent fanguiné eíus filí; aaron t cp 
adoleret facerdos adipem fup aUare.bíc aút oía referuntur ad 
facerdote magnum offerétem.CD^tem nó vídebaf aliqó feo-
neniens q? facerdos magnus offerret p?o petó fuo: 1 q? ípe fa-
ceret cerímonías facrifien:qtñ fie babef J. i¿.c.vbí cum facera 
dos oblaturus eífet pío peccato totíus populí pumo offerebat 
facríficiú pjo petó fuo 1 oomus fue 1 ípfe facíebat oés cerímo-
nías vt patet ibidem. vídetur ergo alícuí oicédum $ facerdos 
magnus offerret boflíá p?o petó fuo t ípfe cerímonías totr5 fa-
cr íftcíj erpleret. C í^údendum auté efl q? facerdos magnus cú 
peccaret vt oícíf bíc ? pzo peccato fuo offerret nó explebat tpe 
cerímonía9aIíqnasfacríñcif:fed folum offerebat fieut alíquís 
oe vulgaribus.? caufa efl quoníá femper otfferre oebebat of-
ferenoi illecuíofferebaf vel quíoblatíonesfufcipiebanfsfa' 
cerdos magnus erat bic offerens.ergo nópertínebatad eúex' 
plere alíquas cerímonías lacríficíi CSdargumentú pn'mum 
quando oícebaf Q^ve^efl ínalífs offerentibusbocobíérnari 
f.vt offerentes folum offerrent t nó míníflrarent facríficando. 
Sacerdostamé magnus exquo erat facerdos poterat vtrunc^ 
faceré. C'fcfpódetnr q? non potefl fiare quonía; qéq§ fúmus 
facerdos ex ozdíne mínífleríf fui poífet víctimarú cerímonías 
facere:qz tn erat bíc offerens ptinebat ad eú offerre folum t nó 
míntflrare cúperfona offerétis ? míníflrantís femper oifferre 
cebeat^^dargumentú fc6m cum oícebatar cp ifla Ira ínuít 
facerdoté magnum oebere explere iflas cer ímonías.T^efpóde^ 
turqjqjqj vídeatur boc totú referrí ad facerdoté fúmum ga 
totum poníf ín tertía pfona t ín eodem contextu: nó tamen ex 
boc fegtur quoníá fimílé modum babet loquédt fepe feriptura 
Vt patet fupia. 1 .c.cú oícíf oe boíe volente offerre bolocaufluj 
gp offerret ad oflíú tabernaculi t imolabít vítulum cota) o ño. 
? fie patet 3> fcibeodem contextu ponatnr offerre Amolare et 
adeádem 
I J . 
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•d tandc pfotiam referrí vfdeaf.carné n6dtxc?q> otícnc fa' 
ÍUm ad offeren té grincbat rimolatío auté ad folnm facerdotem. 
C ?téno» fefltar qótdacetof: qm eodem modo D2.jf.$ of^ 
ferretíftiívitalumenra catira tcremabíteúínloco vbí lolét 
cremarí ciñeres:': tn manífeftum eíl cp fúmae facerdoe nó offe 
rebatcadauervitalicaracartraneccdbarebatípfe per fe qiñ 
fi tfta faceret imtmduj clTet q6 non cóucníebat fumo facerdotí. 
fed itellígif q> ípfe efferret vitulúeictra caflra.í.g? faceret 6fer^  
rt 1 <$> cremarera'.^ faceret cremarUca auté iteííígerrdú erit cp 
facerdos magnas ímolaret.í. faceret ímolarí t nó ímolaret ípc 
: per fe:t fie e^ponendú eíl oe oibuj alije cerímoní;e qne videnf 
referrí ad ipfum fammu fecerdoté-CC^ld tertínm argamétani 
refpondetnr cp non potefl fiare quia non eílalíqao modo f i ^ 
mile.na ínoíeerpiaiíonis facerdosmagnusnó folú offerebat 
pzo fe fed etíaj pío cota ©orno íúa.f.g? offerebat pzo oib'pctís 
f n generalí t non offerebat in fpalí pío aliqao:qm fi alíqua fpe 
cíalta effenc oebebat p:o eis fierí fpále facríficíu5 ffn leges que 
cradtmf bteibí tn fíebat folom ín generalí pjo eís oe gbus non 
cóflabar.ttütelIígebacfefacerdos'ZDomú faáeffereoecú oe9 
fie taberec.btc auté fíebat facríñeto fpecíatr pzo altquo peto 6> 
terminato ípfius facerdoets magní:ídeo$q| nó effec icóueníéo 
enm erplere cerímontas facríñcíop pzo petó fuo 1 alío^tn erac 
íncóueniens gp facríficíú faceret qn pzo peó fuo folu offerebat. 
6c aatem erac bícergo nó oebebat facer dos magnos faceré fa' 
crífie»um oe quo 02 biefedalij facerdoces.C3té qj qn ín oíe 
erpíationis offerebaf facriñcium pzo petó offerebaf pjo petís 
oium indeopqm nó erat alí^s íudette qut nó peccaret iujeta t i ' 
(nd faTomom$.;. fte.c.S.nó eft bóqnt facíac bonó 1 nó peccec. 
t íuicf a íllad. i .jíoánís.c. 1 . S í onrerímus gp penñ non babem9 
ipli nos fedocímus t ventas ínnobís nó eíl.ideo pztmo fíebat 
facrtfictu pzo oibus facerdotíbus. t boc itellígif cu oijí. 1 óx.cp 
in oíe etpíacíonís aaron.í.facerdoe magn9offerrec pzímo p fe 
1 pío oomo fua.í.p20 oibus facerdotíbus mínoiibue quí peni 
nebant adoomú luá.í.ad familia eíus toetnde íubebaf offer^  
re pío petó toctus popalímullns erac cune q a pecó muda$ eé 6^  
cerneref cú p:o pecó oium ojaref :íó fioe facerdos magnus fine 
olígs alíus facriñcium faceret necefíaríu erat vtillequocppzo 
petó fuo 02a ret cu»líe etíápeccauíííet: ideo tune cóueniens erat 
fumú facerdoté o:are t facríñcíü faceré pzo petó fuo t oiu) po^ 
pufaríúuqm nó reperíebaf aligs quí faceré poííet íacrtficia qiñ 
ceneref etíá pzo petó fuo faceré facr ifteía. t)ic aut nó erat fimile 
tfi facerdos magnna facíebat oblatíoné pío petó aliquo fpálút 
alij facerdotes mínosee erant ímunes a pecó íHo:íó íuflius erac 
ye ilfe quí nó peccauerat faceret facrífcíu p eo quí peccauerac: 
tile qut peccauerac miniflraretific erat bíc.non ergo oebe^  
bac facerdos magnas faceré ccrímomae facnficíj íut fed ali j fa^  
cerdoces.Si tn cótíngeret vt alíqñ facerdotes ín eodé fpeciati 
ter peccarent ? oeberetp^o íllo pecó facríñeiú fíert:cóaeníéfíu5 
erat ve facerdos fúmus faceret qj alígs ahus.ná oato qaocüqj 
míno^ facerdotum ad faciendú tale tacríftcíum neceífaríú erac 
Vt ílie pzo pecó fuo facr ificíü faceret ficut pzo petó alío^it fie fa 
crí ficía oe Qbus bíe o i n ó (ólü offerrent ab eo quí peccauerac: 
fed etíá ab eodé fterent:? tune erat fimilitudo ad facríficía que 
fiunt ín oie^pitiatíonís oe ^bus.J. i¿.c.(3mmofabitc^ eú d o 
mino).non referí boead facerdoté magnú qz ípfe folú offere^  
bat t nó ímolabanfed refert ad alíqué alíú oe facerdotib9miV 
noztbas:velfireferatarad facerdoté magnum itelligendúégy 
ípfe imolabit. ümolarí faciet per alíqué afium facerdoté ifiñ vt 
calum qué offerret.cttearíec quoc^ oe fanguine vítulo, Voc 
referí ad illum facerdoté minozé quí erplebac cerímomas bni9 
facríficú:qm ííle facíebat ftuere fanguine vítuli tupcráteras cu 
eú imolabaf.-z oe fanguie tilobauríebac alígd.í.aceípíebatad i ' 
croducédúícrata^naculú'zponédtífupcoznua altar ís tbfmía 
matu.(3nferen6 íllü ín tabernaculüteflimoníD.i.g? illum fan^ 
guiñé quem fameret facerdos ínferret in tabernaculu.i. itroda 
ceret illuc. nec tñ intellígendúeflg? totum fanguiné vitnlilmo" 
latíintroduceret intabemaculú:qzoíeíí bic oe fanguine eíust 
fiepartem quádam fignat z non totú:fed oe fanguine toto vita 
lí imolati aflTumebatur pars ín eraterula litroducebatnr in ta^ 
bernaculú ve oe ea afpergeref t funde reí fuper altar ís coznua. 
(CÜCQ íntinicerítoigítü ín fanguiné).£icboc inuií 97 facerdos 
ferebat fanguiné illum quátu, ad aliqná eíus pareé ín eíus era 
(érala tn qua pofTíc intingere oigitu míttédo ín fanguiné. (3 f ' 
pergeteú fepttes cozáDño).í.q? facerdos fepté víctb9mítce^ 
ret oigicú in fáguiné craterule 1 totíens afpergerec cowm 00^ 
mino ih moditm afperfozie aque» 
5n facrífí^  
cío jppctó 
pncípss ac 
puata^ pfo 
populi 
( £ O a m fieret talís fanguinis afperfiopzopeccato fummt fa^ 
cerdotis. Oueílio.íf. 
tí^íííPtPtméa^6CJuare^rettabd afperfio fanguinis a 
k m * U 1 . | C l pjopetófumifacerdocís.cDílrndendusTf^íí.adqfi 
j fanguisf otbasfacríffcíí5fundebaf aucafpergebaítqzfanguts tu qónís. 
I eracad crpíatíonepctóp ? oía in legeper fanguinémundaban 
I cuw p} ad lDebze.9X.í cu ín oi facríficio fíeree qdam erpíatio 
; pzo pecó necelTaríu erat ve fangais ín oi facrí ficío aut fundereí 
t autafpergeref.ínfacríficíotn pzo petó fíebat fpális ejepiatio 
petóíum cg;ín oibus alije eú oireccías eífet pzo pctó:alia autem 
fm accídens: íó oecnic vt fpálíozes cerimoníe obferuarení i fa 
guiñe p:o petó que non obferuarení ín aliop facrífteíos fáguí^ 
^ ne:t tú adbucin fanguine facrificíí pzo petó oiiferebat:qiñ non 
z fiebanteedé cerimoníe in fanguine qnátu adoia facnfreía.ii«5 
Í in facnfícne.p pao pzincípis 7pzo petó pfona^puatajz nó ítro docebaf fanguis inera tabernaculu nec ponebaí fup coznua al caris tbfmíamatú ve p^M'n Ira tfeqnen.c.3nfacríf!cijs aút.p 
c pecó fummi (acerdocis ?cotius populi fundebaí fanguis fuper 
¿ coznua altaris tbfmiamatis t alpergebaí cozl velo fanctuari;. 
' CT&ifferebat tú cerimonta fanguis ín facr 1 ficío.p peó plonarú 
pzíuarap í pzincípis a eertmonús faetís in boloeauflís z vietí' 
mía pacíficísrqz ín quocúc^ faerífteío pzo petó ponebaí fáguts 
fuper coznua altaris z fundebaf ab baíím. 3n lacrifkío aut bo 
locauflo^tbofiiarnmpacífica^ nunq^tíngebanf coznua alta^ 
ríe.iCá aúc quare in faenficío pzo petó pzincípie z pfonap pzí^  
uata^ non ponebatur fanguieitra fanctuariú ficut in faenficío 
pzo petó fúmífacerdotis tcociuspopufñeflqz ficut faerificiuj 
qól; pzo pecó $túeú(^ paruum eífet oifferebae in cerimonia ef nap qf- "nó 
fofionts fanguinis a facríficí je que non erat pzo petó: íta facr ía ponebaí (€ 
ficía magna oeberene oifferre ín cerímonije fanguinis a facrífi gufj ^ra fá 
cíjs faetís pzo minozibus pctts:fed petm fúmí íacerdotis z pee- etnariú fie 
caen cotius populi erant maioza otbns alije peccatis.ergo oebe ¡ faenficío 
bat efle tn eí$ oíuerfus ric9ín fanguíne.boc aut erat cp ín fanguí p petó fum 
ne pzo pecó fúmí facerdotis z totíus populi fanguis ítroducere mí facerdo 
tur ín tabernaculu z afpergeretur cozá velo atea cingerení coz tís ac totiuS 
nua altaris tbfmiamatúr'Z in faenficío pzo petó pzíncipí$ z pío 
nap pzíuatar non íeroducebaí fanguis intra fanctuariú taber^ 
mmluVoc auté eodé modo obferuandú eíl in ípis carníb9qm 
vítulus qui offerebaf pzo petó fúmí facerdotis z totíus popn^ 
lieremabaf ertra caflra:? aulla pars oe earnibus eíus icédeba 
car fag altare nec eomedebaf vtp} bíe t.jf.¿.e.oe earnibus aúc 
faerífteío^ oblatop pzo petó pzincípie aut píonap pziuaeap ali> 
quid eremabaf fup altare z ali^ d^pueniebae facerdotib9 vt p; 
bict.).¿.c.C¿ótra velú íancmanó.í.q? fundendueerac ííle fá 
gm'í afpergendo oigito contra vetó q6 pédebat ante fancta fan 
ctop/ñec póe bíe accípí fanctuariú pzo ipfo tabernáculo z velu 
fanetuar íj pzo velo qé pédebae in íntroitu tabernaculí: qm pus 
tntrodacédus erac ííle fanguis tn cabernaculú $ afpergerec co 
ra velo fanetuaríj.neeeífario ergo pío velo q6 pédebat ante fá 
cea fecózú aecípií bíe velu fauctuanj.na z alíqn vocaí velu cem 
plí vtP5 XDac.t 7.cú oz.velúeépli feilfum effe iouae ptee a fú 
mo vf((¿ ad oeozfu3 q6 fuit ín pafíione rpí. (^Querec alí 
I quis quare fepties fíebat afperfio cozá velo fanctuanj.^t oóm eíl cp ífla cerimonia erat ad notandú pfeceam ei:píationé:fepté naríusaúcvninerficaeéfignífíeactqmotaqneaoeo facca fuñe 
l vfcB ad fepeem oies eópfeea fnnt'.tota etiá vita noflra per fepté 
l oierumeíreoítusagítur. veergofigneí nobís oímittí ín facrífi 
cío pzo pecó oía que ín coca vita peccamue fepties afperfio fan 
guinis fif.C3^m alio modo qiñ petá a quibus nos ejrpíandí 
fumu$ funt fepté moztalia peccata:^  íó vt ab oibus.7.e]cpíati eé 
vídeamur fepnee afperfio fanguinis fic.3cem afperfio ífla fatv 
gints fíe ad collendú oía peccata que per cocá vita eómittimue: 
fed vita noflra fepté planeta? motu vegetaí íujrta ^Iriflo.ín fú 
oe generatíone z eozruptione oléente m fmacceífum z receí" 
fum folie ín círculoobliquo fiunt generationes z cozrupcíonee 
ínterraudeo fepties ad iflop.r.planetarum fignífíeatíonéatfe^ 
fioftt.pzímíCaméDUOmodícóueaíécíozes fuñí.(Contra velu 
fanctuan j) boc ocmollraní errare illí qut oieunt cp quádo 
facerdos offerebat bolocauflú pzo peccato fúmí facerdotis z to 
Cías populi ímroíbat ín fancta fancto^adaípergendú fanguí/ 
nemcozam.ppíiíatozio.nábícoz qpafpergebat contra velum. 
ergo oicédam eíl gp erat ertra velú i anctua ríj: fie non poterac 
efíe intra fancta fancto¡z.C3(énon poterat boc fiare quenía; 
cune fequerenf ono fcóuenienti3.*pzimam erat gp alígs pzeter 
fúmú facerdotem poííet futrare in fancta fancto .^boe tú falfuj 
erat qz fúmus facerdos itroibacin fancta fancto? ve P3 ad f e^  
Xeurtícus * abulenfia. o t í 
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Id 
t 
fce adípuj 
oblatione 
t 
Ifccypó. 
bje.9.c.cij o i ín fecandoauté fcmel ín anno folua pontífet non 
fine fanguine qué offeret pío fuá t populí ígnowntia. fi cametv 
qfllfacrífíciúofferebamr piopctórúmí facerdotíe arpergeref I 
faneca fanctopinecelTaríiierat vt facerdotes minozee illue ítra 
renrrqm ficut fapza^ pbatum fuít cuoffcrebaf facríficíñ pzopctd 
fumifaccrdotísnonfacícbatcerimonias ípfe fiimua facerdos 
fed nrinozeaergo ipfi itroibant ín faneca fancto?. S r t m ícóitc 
niena erac qp fcqucbaf fumam íacerdoié íncroíre pina qj fcmcl 
ín faneca fct02um.ná cam molcocicne fierenc facríficíap pecó 
popuIí:anc ecíá fi no mulcocíena ñerenc^ cñ altqñ fierent 7 ra> 
cerdos magnas illa facereC tncroírec ín faneca fanccojz.cñ \> hU 
fum eft q? folum femcl ín anno icroíbac ve p j j . 1 . t ad Vebz, 
9.c.(*^onec£0 oeeodem fanguine fug comna alearía cbf mía^ 
macis ^ oftqj facerdoa afpergebac fepciea oe fanguine illo c5 
tra veíú fanecuarn accipiebat oe eodé fanguine t cingebac coi' 
nua altarís tbfmiamacie.erac aúc boc aleare intra tabernaculú 
ceftímoníntfiebac illacinccíoaderpíandúp:© pecis filio? ífrf 
vcp5)Cro.5o.c.vbí o?cperpíaref fug íllud ín fanguine peo 
filio? ífraelficfl aliga arguac q) £xo.$ox.v>2 qp femel per ánú 
' erpiaref ín fanguine fug aleare tb)rmiamacu:ió q> non poneré^ 
cur ibi fanguia pío pecó qñ offerref pzo facerdoce magno t p 
coco populo, t Be Ir a illa fit otra ría i l I i . C ^ d é d ú eft 97 vecuit 
ceus fieri faerifieía aliqua í fanguine poní fuper aleare cbf mía 
matú líeuc fiebae ín alcarí boloeauíto^.voluic ctí gp ibi erpiaref 
femel ín anno p:o pecia filio? ifraelmó ^dej gp ereluderenf oéa 
alie erpíaciones ín fanguine que fieri oeberene fug aleare íllud: 
erpiefriccfioe illa expiacióeqspneipalfOKrac:'! illa fiebae i oie 
píopiciacíonis.qj auc illa leí fie icclligí oebeatpíejc boc qi illa 
feic quepofierio:ert flcerp2effíc:neccneíbocfunc5:íe:fedlímí 
cat p jío? per poíterío^é fm cóe$ modó iuría bnmaní.oe boc.ff. 
oe 1egi.l.nó ell nouú.maríme q: ibi of .p?o pecó filiojuj iírael.t 
icelligíf pío peó oíum.t 15 ve? eft oe lege cóí 1 neeeíTariarfj aeeí 
dencalicer pocerac ibi fepius fieri emúdacio ITue peeeance facera 
doce fumo fiue coco populo. (6jací(Tími oiiO).Keferí ad alca^  
re cbf miamacia q6 vocaf gracilfímú ono:qj ín eo quocídíe of 
ferebaf cbfmíamaqédovalde gracuerac ve pj £1:0.50. (Q6 
eftín cabemacuIoee(limonií).l5ecerminaf bic locuabui'alca" 
ría. f.q> aleare cbf míamacía erac incra cabernaeulum. ? pon f tur 
ad oziam alearía boloeauflo? q6 erac eiccra cabernaculú i acrio 
eíuaXaufe aucé^pcer quas nó ponebaf aleare bolocauftozum 
íncra cabernaeulij oedarace func£j:o.27.c./:aufeecía5 ppf qa 
oeeebac aleare cbf miamacís poniiera cabernacnluaífignace fue 
Jgro. ;o.c.(Oém aúcreliquíi fanguine).toe oície qj qíí facera 
dos afpergebac ín boc faerificio fepcies eótra velñ fanecnaríi t 
cingebac eomua altaría tby míamat ú:n5 cjcpédcbac ín boe cotus 
fanguine boliieimolace fed partícula eiusuóponítbícgd 6 re 
líquo fieri oeberec. C^undec ín bafim alearía boloeaullt) .ean 
guie erac ad expiatíoné'.ió nunq^ fundí oebebat enra faneCua" 
ríu fed apud alcariatt q? nó oeeebac cocú fundí ítra cabernacu^ 
lú qj ífta erac minifiratío banaufa opouuít ve ad alear bolocan 
(lo? funderef;t nó o i bic q>eingerení eomua alcarís boloeau 
Ro? fieut cíngebanf ín faerificio pw pecópncipis * j2fona?p«* 
aaca?.^  ró eíl qi iá fucrac faeca cinecío i cojnib^alcaris tbfmía 
macú.cjn incroícucabernaculí).Tlórefercurad fanguiniaef/ 
fnfionem.f.q' funderef ínoflio cabernaculi qm fnndédus erac 
ad bafim alcaris:fed referf ad aleare boloeauflo? Determinan-
do locú eius:qm oíciú fuerac gp funderef fangui's ad bafim alca 
ríe boloeaullo?:nunc fubdíe ín ineroícu cabernaculi.f.q? erac i l ' 
íud aleare iníeroicu cabernaculi.nec en incelligédu eíl illud alca^  
re fuinfe ín ípfo icroicu cabernaeuli fed erac apud ícroicú. (jSLdú 
pé vítulí otferecpzo petó).Dicto oe fanguine fnbiúgicurbiCDe 
oblatíóe adipú qm generalíaeranc illa ouo ín oibus facríficíñ* 
Dicicaucéofferendiiefreadipempzopecóqtñeoium ipfum fa^  
crificiúpzopeccacoeranbeceñparcícula magísad faerificium 
pertínebat cum alie partes non cremarení in alcarí fed enra 
callra.(Zrameum quí Vitalia operic).£>eclaraf bic oe pingue 
díne offerenda 1 ponuf partes eius.eracaúcpmum qdoffereba 
tur pínguedo que operic vitalia.i.méb^ que vocaní vitalia.f. 
co: 1 pzeeoídía. eíl nác^ tilia quedam fuperfufa pínguedo. 
omnía queincrínfecua funO.pocefl boc ouplícícer itellígi. vno 
modo gp offerrenf omnía que eranc icrinfeeus.i.que erác incra 
ipfum aialf.oía vífeera q6 falfus elliqm oía ida cremáda erác 
ejtra catira folia adipibua educeis:fed illa vífeera non peinenc 
ad adípe8.£fl aucé aliña fenfua in quo ouplícícer itellígi pocell. 
Uno modo q? oía que incrínfecue fnne ofterri oebeáe.f.coea pU 
guedo que ell iera vífeera. í boc v*p eíl qm cota illa p inado 
fie. 
t 
olferebatnr teremabaf ín alcarí.2líomodo íteHígebaf qjrtíi 
oía q incrínfecus funcí.non folü pínguedo que fup Vitalia erac 
offeréda erac:fedéc ea que ícrifecus fuñe. i.pínguedo que eíl i" 
Cer vícalia.quílíbec illo? ouo? facía Ife adaptan pofTec fed foíte 
magia fecundua modua. (£> nos renuneuloa) .T^enuncnlt func f 
intra adípé:ió magís ad adfpescgad carnes ptínebant t eum . 
ípfis adipibua cremabanf:? oenoíacíonegeneraltadípum pfic 
etíácompzebendí rcnunculí.cít reticuluqóell fupzaeosiujrca + 
ília).3:fló ell alee? qó adadípeaecínec.í bec eíl mato: pingue^ 
do que ín aíali repif.f.fuper renuneuloa í iujeta ilía. voeaf aúc 
illa pínguedo rctículu.í.faeta ín modú recía'.fed magia boc pti g 
nec ad pingnediné que ell círeúdatfs epar.bec aucé que rennn^ 
culos operic oenfio:eíl nec ell ica recieulaca.t o? elfe illa íuicta 
ilía qm fup lúboa pofica eflrnon cancg para fed can$ adberéa 
eie:qmín boc adípea ab alija píngnedinibua oifferunc:(}a alie 
pinguedínea fuñe parces earniu.adipes aúc adberenl eis t non 
fnne parces. c£t adipé íecozia cu renuneulis). Sdeps íecozís é f 
queda pínguedo eíreufufa epací que bic vocaf íeeunt illa folec ¿(depe te 
vocarí reticulu qz ín modú recia faeca ell.oíeic enim cú renun^ co?íe QA 
culis elfe adipé ofterendú q6 ad repecícioné ptínee.ná fupza oe 
renuneitlia oírerae.(SícucolTercuroe vítulo bofiíe pacifico^ 
rum).De boílifs pactficía pcedentí.e.oictu eíl.vbí ponebancar 
eres modí f m cria genera aialíum imolando?.p2imnm aneé ge 
ñus erac eúofferebaf vítulusrt íbípofuíceerímoníasque fieri 
oeberene ín eo:t iubec folos adípea oe eo oíferendoa fup aleare 
foze.bie aucé oicíe gp faciendú ell ficut facíebae in vítulo boílíe 
pacífieo?.i.ín viculo quíofierebafboíliís paeificís, (Htlec •notan, 
efi íncelligendú ell ea que fiebanc in viculo boílíe pacifico? oe / 
bere caliccr obfernari in faerificio pw pecó fimplícieer fed qjtñ 
ad alíquid.ná in faerificio pacifico queda parces carníuípuéie 
bañe faeerdocíbus:alie aúc ípíis offerencibn8.ín viculo trí obla 
cop:opeeó nulle carnes comedebanf fedoés cóburebanf ve 
P5.j.<5.c.3ÍCc qñ oícif bic oe viculo boílíe pacifice non incellígif 
percínena femp ad víeulos:qm nó erac oecerminacu; an bouea « 
parue eCacía ofTer ri oeberene an magne:fed in eleccione ofFeren 
ciu? erac qualícer oiTerre voluilíenttrqó.s.oicebaf oe fimilita 
diñe fa^rífien bouia pío pecó ad viculú pacífico? folu; incelligé 
dum eíl quácú ad adipes 1 non quantú adcarnes.c^c adolebíc x 
ea fup aleare boloeaullí).i.cocailla pínguedo colleaa ex loeia 
fup:a memoiacíe fnp aleare cóbnrenda: 1 boc cedebae ín pareé 
oní.oe carnibua aucé nibil oeo.pueníebat nec offerencibus auc 
facerdotibus: fed totuj cremabaf. (fuellé vero 1 oes carnes) * x 
2blato adípe t fanguine vítuli manebac adbuc vículus nó oe> T 
coziacna: t fie nulüa faeca alia oecojiacíonc auc inceftínowm 
lotione cremandua erac. 
C^uare omnea carnea 1 pellía x alia que ín vítulo eranc cre^ 
mabancur. Quellío.17. 
A^) f t ¿ > t v f *út aliga oe b qre oéa carnea ? pellís ? cecera 
" ín viculo erác cremabancur.CRa.Salomont 
Tlíeolaua rndent boc fieri ad fignandu qnam ípm petm & oée 
círcúllácíe peci cremari 1 abolerí oebéceed b" nó póc flare:qtñ 
cú nó folú pem fúmi facerdotís t pplipccm eú fnia circúllácíía 
fugiéda 1 abolenda eranc fed éc ípm petm pncipis popnlí 1 cw 
ujflibet pfone pnaecS;^ pecó pncipis t pfona? puata? nó ere 
manf eocalítereames:imonib)Iea?e]CCra catira cremaf ficut 
fiebae oe 15 viculoríó fatis apparec gp non fiebae ad ble fignifi/ 
cacíoné.Cb^ ígif bec fieri ad oemóllrádú boirozé pecí 1 qitf f w ¥a 
maiow peta maioa* boiroie bíioebétrfed nullu pem íta magnñ ÜOC,rn" 
ell ficue pem fúmi facerdocia t pecm eocí'populúíó í bía ad boi 
ro:é pccíoebuerunc cremari oés carnea t pellís tfimus ejecra 
caílra.ín facrificiis átjp petó pncipis t popularíú nó oebuerúc 
feruaricerimoníe que cácú Do:ro:éfignaréc(/Cucapíce pedib' 4 . 
t íncellinis ).Uolebae oe'totú viculú pter fangniné t adipé ere * 
mariepera eallra:^ qi oírerac cécremádas carnes 1 pellért no 
mine eo? nó itelligunf oéa parces auc oía q íunc ín viento fub^ 
iúrerae illasoua6.f.capuctpede8.c£crcellíni5ífimo).£cecíá x 
oebéc cóburi iteflina cú fimo.i.eú llercoie fuo. íjcpzeíTum aucé 
fuie boc q: fupza ín faerificio boloeauflo? ociü fuerac oebef P 
ceílina lauari í poní fuper altarí.fi aucé bic íníTiflet ícellina có 
bnri nibil alterú íubena aligo ícellígerec oebere illa lauari ficuc 
fiebae ín bolocaullísnubee carne cú llercoie fuo cóbmlCi bw 
íus ell q: tocio iccflino? ad quanda múdiciam geínecbecancej 
obferuaríoj ín facrificiú oei.Sed carnea illius vieulí íuquantú 
offerebanf ejrcra catira nó ptínebanc ad facrificiú oeítideo non 
oponebac in eis obferuari mundicia ficuc ín oiuinia facrificíja: 
immo non erat oecena 9 mundicia obferoaref :fed gp magíj fie 
(óbnrerenf 
'Aa.fa.et 
tlíc.rfi. 
ad qficn$ 
3nip*o* 
De* ^re 
íubecice" 
flina cu; 
RercoK 
fuoeom^ 
barí. 
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baíliocjc 
caflrañe 
bar« 
^no ad 
qfitú.q. 
Hota. 
comburerenf tntefh'na $ lora:qj ñc ad maíojé bo:roiem erant 
^fiaIúercremarenf.(¿trdíqaocozpoje).í.etíáoia alia que 
erát in cozpozc vítalí pter tfla qae oicra fanc cóbart ocbebant. 
(£í?tTct extra caftra).t. vítulus ille ímolabaf in ranctaarío t 
ibi acctpiebaf fatigáis etas t accipíebanf adípes ñcut fupza oí 
mcfí.qb^t'ñctie cü iá nó ptíncret ilk vttalns ad facríficity oet 
ponabaf ex caftra t jburcbaf vt fapa oíctu é. a(C: Qae 
ret aliga quare i fía cóbuftío ñebateictra caftra. (C ^ñdcndnm 
eñq> non gtínebat ad facríñeiú oci oéptís adipe t fangaínenó 
ín fanctaarío cremarínó oebebatqz íbt folu cremabanf ea que 
pertinebant ad oet íacrifícíu.oebebat tgtf cóbart ertra fanctaa 
rtam.nó porerat át íntra caftra cóburí q:ad cremadubanc vi' 
tula oponcbat eligí locum mundú qui reparat9eét a foidib^ot 
bus cótammatíonibusicuías modt fant loca crcra caftra.ná íbt* 
mundicia eé petera t q? erant fequeftrara ab humana coi ..atice 
I tacceiíuaíalíum.XDotíuúbatospjtnIracas oicít effereter^  tra caftra in locu mundum quí non poterat ínaenírí ín caftrís. 3té botas cá pór eífe ad magna bozrozem peccatí:qm makum 
i fugíendú norabaf eífe pcttft caías facríficítí non erar oígnú có 
bort in fancroarío nec ín caftrís fed ertra caftra. M\k ár cá por 
19* 
Of ífta 
cobuftío 
fiebat ín 
loco mti 
docúípj 
qécóbu 
rebaror 
erartrnú 
dum. 
Cbo. 
i.rñfio 
ÍMtpIÍCC$ 
ít cines. 
s.rñfio 
ftgnaref jcpm quip 
roríos popnlí grííe bumáí perts paiíurus erar i extra caftra mo 
ríturuj.ni extra cíaíraré biernfafé vbi of caluaríe locas pailas 
eftvrp3XDatrbeí.£7.t)anccám batas cerimoníe oícir fuílfc 
. apoftolas ad "Debze, i j .c.cu aír.qaopeníaialíú ínferf fanguts 
'in fancta per pótíficé bo? cozpoza creman^ ertra caftrai^prer 
qó t^efas vrfanctificaret per fmjjranguínépopulú ertra poí 
tam paífue eft'.ereamue ergo ad eo ertra caftra iproperío; cías 
penantes.(3n focómúdu).t.Q? locos ínqoocremart ceberét 
parres iftius vttolí erar múdus.í.i'eqneftraras a fozdtbas t coi' 
catíone bumana ne efíet ibi cócalcarío boinm t íumenro^ ficut 
eft ín caftrís.(Ubi ciñeres eflfundi CoIenO.í.cp locos tile ad ere 
mandú vítulos p:o peró erat oepotarus ín quo ciñeres effunde 
banrur. C SÜqs auté qr er quare fiebar ífta cóboftío i l e 
co mundo cum ipfum qdcóburebaf erar imundom fícut lupza 
paruír cú oicat 9 oeberenr cóbori ireftina cü ftmo.C Rñdédü 
97 $$ í l l e virolos fie imundecremareturad boiroté petójo;: 
rn q? oe tilo oarom eft oeo.f. adípes t fangaís alíqoo mó perrí 
nebat ad qoandá reuerentíán'ó non oebebat rebuj.ppbanis co 
mtTcen.ná runc non víderef alíqoo mó ad rea oininas aut per 
riñere aut prínuifle.iorc ergo locos mundos pío bac cóboftíóe 
eligí oebebat vt non accíperent bofes aligd oe cíneríbos tIUs t 
cócukatione qé adírreuerentíá facrífício^ príneret:q6 tñ oeo$ 
fugiebat.ná I:, ad borróse ertra caftra ralis crematío ñerer.nole 
bar tñ ali^d íllo^ oefpecruí babere.CD^ed aliqs arguer corra 
ea que ou ta\amS.cp ciñeres ertra caftra in loco mundo crema 
Itonís vítuU etfundi oebebant qó referf necelíario ad ciñeres 
quí fueronr tn altar i bolocauftop qm nó trelligif oe cínerib9ip 
fíu6Vtrulicremaríctíoicaíq7oeberervituIu6cremart ín loco 
tn quo ciñeres eftundí folenr.fupia tñ. 1 .c.oicebaí q> ciñeres ef 
fnndebanf^pe airare ad plaga ozientalc^bocerar itra raber 
nacolí arríú.ergo non porerár eñfandi ertra caftra:^ íbidépolv' 
te font caofe qoare nó poreranr nec oebebanr ciñeres fundí ex* 
tra atríúXú aut bíc 02 elíe ciñeres fundendos ertra caftra. "Re 
fpondendú eft ciñeres eñe oaplíces.r.quoldam eífe ciñeres qui 
accipíebanf oe altari: ^ ifttprínebant adres íacrasqtft fuerút 
foluti oe carníbus t'ftop facriñeio^ aut falté córingerant ípfa fa 
críficia quozz vrroc^ mó fancrí eifictebanfbos nó lícebat etV 
fundí ertra caftra fed «ppe airare bolocaufto^ ad plaga ojtcnta 
lem vt P5-6.1 .c. ali j erant ciñeres tn fancroarío qui non erát oe 
ípfts rebns facrís ficur ciñeres folort 6 lígnis fuccéfis ad coque 
dum carnes facríñeio^ pacifico?.bi auré nulío modo facrierát 
qm nec folu tí erant oe carníbus facríñeio^ nec ét cótíng^rát ip 
fas res facras.boe auté licebat edoci ertra caftra t poní ín loco 
mundo:qj ín fanctaarío foerant 2 ad qoandá reaerentiá perttv 
nebanr.oe bis auté fecondíe cíneríbos oícíf bíc g? eifunderen^ 
tur ertra caftra.6 pzimís aut oJ.s. 1 .c.C Slío modo alij refpo 
denr (poés ciñeres facrtñcíomm t qualirercúc^ ín fancruarío 
fuiiíenr educebanf ertra caftra.£r quando.s. 1 .coicíneree p 
pe airare ad plaga ozienralemioicunt cp ciñeres quí accipieban 
tur oe airan ptimo ponebanf inrra arrtú tabernaculí vbi 1 effü 
debaní veftcule 1 ptume volucruj crema ta? cozá Deo:t tbí ror 
fos tllí ciñeres cremabanf vfqoeqoo refolobiles non eífenr: et 
cune ntbtl facrú vídebatur ín eis permanere: fed edocebontur 
ertra caftra tn locó mandij.*02ímas tñ foluríonís modas coiv 
oeniétíoz créditos eft a gbufdam fed falfum eft.ná cínís 1 ñ alí' 
quando poneref íurta altare ad otíentéitñ tádé ertra caftra tra 
bebarur:? faciebat boc quorídie facerdos ín matutino 1 ibi eos 
íremabarvtp5.j.tf.c.(3ncenderc^eaí"uperlignopftrué).í.oés f 
parres vírulieducríerrra caftra cóburebaníponendo eas fup 
lígnaincenfa.cQuc ín loco effufo2uctne}2cremabárur).t.q) v i f 
tulus ífte cum oíbns fuis parttbus cremaref in loco vbi lole^ 
bant eflfundi qui effundebanf oe fanctaarío. qot autem cine" 
res fonr bt \aoia oicrom eft. m 
fi omm'e turba filío:umifracl ígno^// 
uerítr pcrípcrítíáfecmtqócotra mandatu 
Dñícft:Tpollcaíntellc^crít pctiñfü&ofFerct 
pzo peto fuo pítulmn.adducetíg cu ad ofhu 
tabernaculírT ponét fcmo:ce populí mame 
fupcaputduecoiáoño^mmolatocp rím/ sapwco; 
loínconfpcctuoñúínferet facerdoe qui vw 
ctua cñ oc fan^uínedus ín tabernaculu teíH 
ition^ tíncto Dígito aípergene feptíce cotra 
vdum^onctq^ oe eodé fanguiuc ín coinv 
búa altane qó cftco2áoño ín tabernáculo te 
ftímoní^Sclíquuautfanguínc fundet íujeta 
bafim altane bolocauflop;q5cftín oflío ta/ 
bernaculí tcftímon^tDémcíueadípé tollct B a p z ^ 
•radolcbítfupcraltarc:licfacícn9'rocbocpi ^wr*eo, 
tulo quomodo fecít t pz íue^t rogante pzo 
cíe faccrdotérjppítíue crít cíe oomínue.v3p/ 
fujátrítulueíTerete^tra caftra atqj cóburct 
ftcut z poic pítulurq: eft ^ p peto multítudie* xood9 & 
i f o t i f í nmt1 |a turbaígnoiauer í t . lDícpoif icójf .mo cnñciipjo 
ac** v 11 v ' 11 n 11 c dus faenficií pío petó rorius populí.t petó roríua 
pononf bíc cerimonie ftcot (apia ponebaf in facriñeio facro p populí. 
peró fúmí facerdorís.(3feno:auerír tper fperíriam fecerír).i.íi f 
populus ignozarer aliqua mádata oei: vtpote q: ín eís fperiros 
eratXcp nunq§ feinerat anr fozte aliqñ obliros foerar oebebat 
faceré que fequúrur (Qó otra mádarú oñt eft).Sicur fup:a + 
clarará fuir non pór boc itelligí oe pceprís oecalogt nec etíá oe 
pieceprts íudicialtbu$:qm tn bis aur nun$ córingeret totum po 
pulúerrareiaut fícontingeretnon faccretboc per ígnoiantíaj: 
qm non poreranr ralíaigno»rí.fedireIligiYoe mandaría certV 
monialib^qm ín bis írerdú er ígno:átía aut er inaduertéria pee 
care poreranr omittendo aliquá cerimoniam que obferuari 
oebererllue in foléniraríbus fiue infimílíbus. 
(EOñ oicebaf peccare rora rurba per ígnozarnta. Qó.zo, 
f&k w&v&t aut¿ al1^ 6 q" w & r t peccare tota turba p igno 
IB&AVL\ C l rantiá.C^trñdef 9 runc tota turba peccatqñ 
a!tqua cerimonta erar que a toro populo feruarí oebebat t nul 
fus oe populo illá obferuabar s vr fi oes relíquíftenr aliq^obíér 
oanttá alicuius folénirarís aut alterios cerimonie.^llio mó o í ' 
cebar errare tora turba qñ illí quí ptt'ncípalíoKs fonr ín popu-
lo 1 plores peccant: vt fi maio: pars populí errarer omittendo 
tn alíquo pcepto cerímonialí.qmnoie maiotís partís populí to 
tus populus cótínef .^ré oicebaf peccare tota turba qñ oes fl' 
lí quí perant populo t rectotes 1 fenio^s oe populo t vi r i ma^ 
gne aoctotítatis fimul errarent.ficut.n.nominepopnli ét maioi 
pars accípit :ita % ipft maiotes oe populo altqñ populus notan 
tur qm popuíum continent eminenrer. ("^oftea irellererir pem 
fun?) .fiue boc ínrdlererír q: facerdos aligs oeclarauír eos pee 
caiíe.fíue qt aiígs eo? boc itellerír renebanf facer ífta facrificia 
oe qbue bíc? fi populus cognofeens fe peccanilíenollet offer^ 
re ea que tufta er anr icorrebar magna irá oei:? pzo boc magna 
erar eí$ eoenrora calamírasipj rúe repugnaría erater inrétionc. 
oe boc p3.J.i6.c.(Ofterer pzo petó foo vírafú).Quáois oes oe 
populo peccaoífrenttnonrñnngoli offerebant aliqua facriñeia 
pzo perís fois:fed pzo pcróoíom oabaf vna$ virolos: qm iftod 
pem erar qfi vnúno oebebar ibluí vnicú facriñcíú quafi vna p* 
fona peccalíer (T^onfiderandú aúr eftetrea oarioné penarum 
qm alírer fe bñr leges bomane 1 alírer fe b; oeus.oico auré 6 pe 
nis que íferunf vnt populo vel cóiran'.na quanm ad penas que 
Xeoftícno ^ abukníis. p t i j 
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mífírudo cfl ínter oeum -z leges bamana0.nl c«m alígs tot9 po 
I paPpecat aut f ncipes 9 pfut íeges bumane non íponunt peni 
fingtiíís oe populo tan^fingaíarúerpeccam'íTenttred aut nul^ 
lam pena íponunt aut íponunt altquá pena valde gnalem q ma 
gis ad coítaté ^  ad finguloe ptínenq? eni coítatí aut multitud!^ 
ni peceát i ínterdu kx totalíte r parcat P5 enra oe clerí. ejeccaut 
oe po.miníftran.c.Iatozee.vbííipeccáfeeftierínt vltra quadra 
gtnta non iponíf pena.fi mpaudoite puníunf «altqñ autépzo 
aliquo petó popirtí iponíf pena fed parua efl.^dem auté pzíncí 
pea faeíunt: quí oelínquétee pópalos etíá fi crímínalíter celín 
quantnon puníuntcapítalíterifed in pecuníje.oeue tn 110 tenet 
íílum modfrfed fine vna pfbna puata peccauerít flue totue po 
pulas femp ponítpctm ín oelínquéte.^ll tñ ín bocoííaiq? ahv 
rcr punít oeuj bíc alíter ín ftituro.'ín pfenti aut é qil puníi per 
( legé oatambabet fealíquomodoadlegempanítíonís legüba mana '^.qz fícut populo peceátí f m Icges bemanas aut nalla aut parua ínflígif pena per leges bamsmaeiñc 2 oeus bíc cu5 ó peo 
9 totíus popult ageretnó pofuít pena fingulís ce populo : íta vt 
i língulí offerretenerenfifediporuítcíspenam tanqg rní viro 
Imandans ofTerre vm vítulu; fícut (urnas facerdos pzo fuo peó offerebat.CSi o^uí prntet bíc í nó per Icgértúc alíqñ punít tpfas cóítates tanqg fingulare^ pfonae:? boc qn peccata Valde 
£ grauíaruntifícutgn^fíaepotítisqaatrapzcinítares fodomo^ 
v fimul ígne ecleílí oeíeuít í oeíctas íubuertít: t fíe (jíibet 6 popu^ 
lo íbí paífus ctt tan^ fi vnus bomo Tolas p:o fuo petó puniré 
rnr.oe boc5eñ.i^.c.,3ín futuro caté feculovniueríálíter ceus 
bét vnum modú puníendí: qm fine pone Angulares fine totas 
populas peccauerít gtibet puníf quátú peccauííín boc nó 01V 
ftinguíf t>e peccato ppti an fit paruú vel magnwqm quátücúq^ 
íllud fuerít puníef populus pzo ílío:t QÍibct oe populo quí pee 
cauít.bíc ante non obferuatoeos talé modum qm pr'us tépus 
magís emédationís q§punítíoní6eft.(¿ldducer(^eú adofbu5 
tabernacnlí).í.totamu!títüdo ífraelíta? que peccauerít factet^ p 
fe adducí vnum bonéad oflíum tabernaculí Vt íbípzo oibus í ' 
molef . ( & ponent feníozea populí manus fup caput cíua) .^m 
pofTtíomanuú grialís erat ad oía facríficía:qm oue cauíe.pprer 
quae fiebaf ííla manuü ípofítío erat ad oía facriñeía vt oeclara 
tum fuír.s. 1 .c.íulTít a tu 97 ienío^ee manas íponerent:qz cü oée 
oe populo peccauíffent t nó poífent oes ad oflíu tabnaculí po' 
nere manus fog caput vítulí q: magne multíudínís turba erat 
ponebát ÜIí (olí quí erát pzíncípalee ín populo ? maío^ís aucto 
rítatísrqmbítotupopulu emínenrer cófínebant.Tlec.n»vocáf 
fentojes quí maíous etatís ín populo erát: qm tune gda ruflí^ 
cifTímí pferréí vtrís magne auctozítatís cümaíozes eént etate; 
fed vocanf feniozes quí pwdétía 1 auctozitate 1 bonoie ceten'S 
maío:es fant 1 ín erare matara pofíti funt.cSup caput ei9co2a3 
Dno).t.íñaípofitíomanuííqueñebat fup caput erat co;á oño 
i coja tabernáculo ín oftío eías ín quo oeus eiTe oícebaf. (^m 
molabítc^ vítulu ín cófpectn mO.Jftsí ímolatío ad TacerdoteS 
pertínebat:qm populares non poterát alíquas cerímonías fa^  
enficíop ecplere. ('jínferct facerdos quí vnctus eft ej: fanguíne 
eías ín tabernacu(ú).Qñ ñcbat ímolatíopzopetó toti9pptí nó 
facíebat íftas cerimoníasalí(]s oemínozíbus íacerdotibus fed 
maíoíes:? íílí limt quí vocanf vnctírí oe bíj 02 g> folí ocberét 
faceré boc faenficíu t non alígs oe facerdotíb9mínojíb9.Qca c 
q: fícut petm totíus populí valde magnú eratríta fúmus facer^  
dos pío iílo facríficíuj offerebaLíT^uít auté alia cá quare fo^ 
fus fúmus facerdos olferret íílud facnñcíij qm ítendebat lacra 
feríptura per bácímolatíoné facía pzo toto populo oeffgnare 
ímolatíoné Cbzi in tmee quípaífus eíl.p totogife bnmanoiet 
qmcbfs fúmus facerdos erat oebuít fúmus facerdos foluep 
toro populo facrífidU ímolare.oebocapoflolua adtDebze. 12* 
c.aff .quo:um ením aíalíam inferí fanguís pzo petó ín fancta £ 
pontifkem bop cozpoza cremanf ertra caftrar.ppter q6 ^efus 
Vt fanctíficarct per fuurn fanguínem populu ectra pojtam paf" 
fus ef¿.(¿incto oígito afpergens feptíes cótra veIú).Sunt ín^ 
tellígende íftecerímoniefmmodúquem fupza pofaímue.f.g) 
fanguís totíus vítalt ímolatí funderetur ín cráteras cu íagula^ 
hs€:i manente crátera apud altare cú fanguíne aííumebat ó f l 
guiñe tilo aligd modicúíncraterola t ítroducebaf ín taberna^ 
cnlumrín quo facerdos míttebatoígttúfuúíntíngens 1 afpgc 
bat otra velú fanctí fancto?.qu3re aút feptíes fiebat ííla afper" 
fio.s oeclaratum eft.(Ibonctcp oe eodé fanguíne).í.oc fanguí 
ne qué babet ín crareruía qná ítroducerat ín tabernaculú pone 
baiíapercoínuaaltaríe.c^ncomibuealíarís^aoquit oe ni" 
tari tbfmtamatmn íaius coznaa nunc fanguíne tingebanf.afta 
re anfé bolocaufto^ enra rabernacuíú manebant non tíngebá 
tur ín boc facrífícío co2nua eíus: fed folum co2nua altarís tbf ^ 
míamarú qz mmcg ín eo fiebat alíqua ímolatío nec eftufio fan> 
gnínísnífi ínoíe jjpníatíonísvtbabef Jgro.jo.ci quádo of 
ferebaf facríficíum fúmí facerdotís t totíus populí oe gb'bíc 
oícítur.(D6 efl C02am oúo ín tabernáculo teflímoní|).,Bíc oe f 
termínatur oífTerétia in fuu altarís tbf míamatú 1 bolocaufío^ Sitare 
rum.t oícitur qp aftare tb^míamatú erat íntra tabernaculú:aira tbjrmia ^ 
re bolocauflo^ erat ertra.? 02 eíTe iflud altare co2á ono:q2 erat matum t 
cozá fancto fancto^ in quo erat oeus. (T^elíquú auté fanguíne bolocaa 
fitndet turta bafím altarís boIocanftajO.Bumebafoe toto fan ftojz t fi^ 
guiñe vítulí ímolatí queda partícula adtíngédú co2nua altarís tu oifie 
tbf míamatú í vt afpergeref cc2á velo fanctí fancto|2.manebat rant* 
auté totus alíns fanguís t tile fundebaf ad bafím altarís bolo'* 
caufíoE er caufis fup2a alfignatísiquoníá vtrobú^ fiebat erpía 
tío p2o petó.(Qóeílín oflíotabernaculí ícílimoníj). 7>efcrtur f 
ad altare bolocauflo^qó erat in oflío tabernaculí teflímoniM* 
aptidoflíum eíus.(Oémc^ eíus adípem tollet). ZTota pingue^ f 
do que íntra vifeera vítulí erat fíue f uper Vitalia fine íntra;fíue 
retículum íeco2is fíuepíngnedo fuper renunculos ? ílía erat ere 
manda.bictaménon pontf fpecialíter.c^t adolebít fup alta^ f 
re) .í.cremabít.boc genérale erat ín oíb9 facrífícíjs. (Sic faciet -j-
oe boc vítulo qúo fecit p2íu6) /P,eíemir bíc ad cerímonías tol 
tendí edípes oe vifceríbns Vítulí ímolatí p20 peccato facerdo^ 
tís fúmi:q2 fícut fiebat ín cremando adipé íllíus ira fieret i boc, 
C£t regate p20 eís facerdote).f.facerdote magno:qnoníá folus f 
facerdos magnas facíebat ifía facriñeía que ptínebantadpec^ 
catum totíus populí.(*02opitiuserítoñ8).tdef!quádo facer + 
dos magnus faceret facrifícium p20 peccato totíus populí 02a> 
bat vt cimítteret ets oenert runc.ppítíebatur oeus:idefl mife^ 
rebaf ? non íferebat pená quá íllís íilaturus fo2et. .pñcerét 
illa (acrífícfa aut gd oeterent.s. 1 .coecbraru eft (3plum ante j . 
Vítulum efTeret eictra caflra).í.cp fícut vttulus quí ímolabatnr 
p2o fúmo facerdote cremabaf ertra cafíraríta 1 vítulus quí ere 
mabaf.p petó popoli.caufa auté buíus efl quá. e. aífígnauím9* p 
quare cóbureref vítulus cetra caflra quí pío fúmo facerdote 
imolatus erat atc^ cóbnreret.(Sícut t pziozé vítulum.) Refert j . 
fe ad cerímonías fuperíoKS ne cogaf eadé fepe repetere.nó tn 
Vocat vítulum fuperíozé alíqué quí pmo fuífíet ccbufíus^ppec 
cato mnltítudinis:f3 eú quí cóbuflus fuerat pzo petó lúmí facera 
dotíB.oc quo fopza oíctú efl. (Ouía efl petó multítudinís). j . 
*Dic reddtf cá quare cóbureref iíle vítulus enra cafíra^ 15 d i > J*AC ^ 
cít eé q2 erat p20 petó muttitudinis.i.totíue populí.ín quo oue ¿rU8 m 
eiflfereniie notarí pofínntfmqs ííla caufalítas reddaf.(Cl^Ji e m í l ¿ L , 
ma efl oífferentía quá bét facrífícm íflnd pzo petó ad bolocau^ A¡.a c o m 
Hum 1 boflíá pacíficá.t tune efl fenfus íílius Ircq? p20 peccato barebaf 
multítudinís efl.íó ífle vitulus cremabaf eictca caflra q? eraí^ 
pctómultítudínís.q,o.fi faíiTetbolocauflúaut víctima pactfí^ 
ca nó cremaref ertra caflra:fed q2 erat pío petó multítudinís 
cóburebatur ertra caflra.-ftlía efl oifferentia buíus facrifící) 
peccato multítudinís a facríñcí;sp2opctóp2íncípis aut píene 
p2iuate:'2 tune efl fenfu6:q2 pío petó multitadíniserat.quafí oí 
cat fi fuíffet p:o peccato p2íncípís aut alícuius perfone p2íua/ > 
te non cremarefur evtra CQflra:quía tamen erat p:o peccato 
nmltitudinia cremabatur ertra. 
C^ípeccauerít p z m c c p e i z fecerít v m m c 
plüríbu^ per i g n o z m i m qó m i lege g h i / 
b m r : 7 portea íntdlcrcrít peccatum íuu: of/ 
feretbortmmeozamoño bírcum occapife fcepco. 
imaculatu:ponctq5 tnanum ( m s fuper caput i c¿"^ r 
due* 4Cuq3ímolauerít euin ín loco rbífolet 
tnactarí bolocauíhícojamDñorqzpzo pecca 
to eftrtínget facerdos oígítum fanguíne bo/ 
ft^p^opctonágenacoznuaaUarfebolocaii 
í t i i t relíquu fundenaad bafi5 eíu0:adípe •o 
ádolebít fup2a:ficut ín ríctímíe pacíftco2um 
fierí íblet Sogabítqspzo eo facerdoe t pzo 
peccato eíua^oimíttetureí-
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ñctf p20 peccato pzíndpíe: «r erar g» offercbaíur p2o peccaro pn^ 
ctpíe populi.non erar autéboc tátú pctni quátú perm muínriv 
dfníe aat petm lumi facerdotíeiídeo nd offerebaf tale facríñetu 
p:© petó^ncípie ficat p:o petó facerdotis fúmí i petótotínepo 
putí.Ouo át íf!a petánon funt eqaalía t que grautoza fint:í art 
crtcnfincvclítcliaefupzaoeelaratanicft. C^acítaatem 
adbttebíc oíflferéttá legíflato: ín facrífíeío ficto pjo petó pzínci 
píe i m facrífteío pío petó cuíuflibet pfone puatc:qm oepecea' 
topfona^puatarú .f. agíf.? róbttíne e(t ai petm pncípíe é ma 
I tos petó cuínflíbet pfone fingalaríe n t fi fít funuts facerdoe caí9 
> petm marímíjeíltetíncetíá non Jipzíevocaf pfona p:ínata fed 
u publica fteot rer qm' oibas p:eeft.boe auté perm non eíl maíno 
petó enínflibef pfone pzíaate ítéíTue:fed ertenfíne.p; boe qz pee 
catum oícíf efle maíns íntenfiue fm cp ín eo infrínguní plurea 
círeuítantíe:fed pót alíqñ pfona alíqua puata ínfríngere plures 
círcuftátías ín actn fuoqspztnceps populí: ío íntenfiue maíno 
|
c m t petm fllína pfone piíuatetcíttHiHetnpetfñpifncí^ maíua 
e(l qz íllom piares ímítanf .alíq.n.qm íícítíi efle putant cu piín^ 
cepa tllad agat.alíí auté vt pztncípt adulenf ímítantur aetú eínS 
fie pntantee ei fe magia pTacerc.'Jnterdu ante alí) boc imitan^ 
q: vbi fie non feccrunt enfíímant fibí indígnatíonem pzíncípís 
afltitnrá.t q6 oeterína eft íterduj Q? princeps íllíeíteagít vt ios 
cffe vídeaf pjo lege eóflítuít.fic babetur oe femíramfdc regina 
babyloní0£ xxoi regía níní que moztuo viro fuo vt regía pote 
fíate nó careret fí fílíua eíus alíam fibí aceípet ín vxo:cm folíet 
tauít eu vt eam baberct ín vrozé: q 6 1 matríe frequetíbua mo 
nítía arep adulatíoníbue faetu efi: t vt tátum nefas quouíe mo 
dotegí poííet íege coftituít vt Oibus femínís líceret filíos fuoe 
ín matrímontum accípere .oe boe ^auíus ozoliiis líb. i .oe o:> 
mefta mundi.fedbec íníquílfíma legu infelices babuít erítus: 
quoníá filias femíramís tátu facínus faftídítns:matrc que euj 
ín inceflu perdurerat íugulauít.6 boe vbi rupia-ell ígff bis mo 
día pluríbus alije peecatum pzíncípíe maius ertenfiue peccato 
cuínflíbet pfone p2Íuate:q& ve? eft qfi publícum cft. als^autem 
míníme.íuíle igíf oífferre ocbuít facríficíu p:o peccato pneípie 
a racríficío pzo peccatta pfonarum pzínatarum. ( S í peecanerít 
piíncepe).l3oc itellígítar oe rege vel oe alioquí dfet magnue 
ofisbabens fub poteftatefaa alíquá p20uíneíá.c£t fecerít rntj 
er plaríbae per fgn02átiá).í.fí fecerít alíquod peceató per ígno 
rantíá oemaltis peccatis que fien poflimt velcótra alíquod ó 
pjeceptíe oatís ín Iege cótra que alíqoís peccare poteñiz oíeít. 
fi fecerít vnum ec pluribustq: quádoülíae peccat ín vno p:ecc 
pto quantum ad eíTe peceatú: nfbíl magíj oíffert gp fit vnú cfr q» 
fit alte? qaoníá ín oíbue petm eíl. C "Per ígnoiantíam) .Xoquf / 
lar ante; bíc oepeccatíe ^m ígno:ltifl:quoníáfi aliga peecarec 
reíenenóíponebatnrííla pena fed alia vtbabef.j.fequentí.e. 
matoz mc& erat ínígtae cu aliquíe peceabat per pafficnével cu 
peceabatperfuperbíá fciene.poterataut princeps peccare per 
ígnozantíá vt fi eét alíqua cerímonta legie quá nó cognofeeret 
t non oblernaret i lía: tune enim per ígnozantíá peceabat t teñe 
baf faceré illa oe qboa bíc oíeíf. (Q6 oei lege pzobibef ).í.íi 
fecerat contra vnú oe bis pieceptis que,pbíbenf ín legcí.eótra 
alíquod oe peeptíe negatíui6:qm tune tenebaf faceré ííta q bíc 
oícunf .Tlon tñ folum tntellígendú eíl lítteram banc accipí oc 
bere oe peeptís negatíaís fed ettl Oe afiírmatíuís: qm equalís 
óblígatíonts fnne ? 5 quéeúq^ peccet oebet punir i fieut fup^ a p 
batume(t.(Ofieretboítíáco2amoño).í.ííIe princeps facíet^ 
feofierri boflta.t ífta bofiia oíeíf efle atal q6 imolabaf ? otce^ 
baf ofierrecozam ofio.í.cozam oftiotabernacnlíapud altare 
boloeanftozú ín quo fiebát oes oblatícnee:^ íbi oícebaf eé oe9 
quoníá ítra tabemaculú fpecíatr oeaa erat.(t)írcú oe capu'e). 
¿enebaf ofierre p»'nceps pío peo fuo bíreu.? figníficat bte bír 
coa nomé feicus i non fpéúqm non poterat ofTerrí capza jp peo 
pjíncípíe fed p petó pfonap puata?:íó fnbiungef bíc oe eapzís 
qz eapza fignat bíc t'pém t bírens figníficat femm mafeulínum. 
(3mmolatu ).Dícebaf bírens ímolatus ín quo non erat alíqua 
maculaoebía qoebabenf j.t2.c.l$ feruaref maío:múdícíaín 
cíe que ofierebanf er neeelfitate $ ín bis que offerebanf fpó^ 
te vtp;.).i2.e.(*£>onet{£manua fuaa fupeaputei9). *Docerat 
genérale ín oíbue facriftcí js qp offerens iponeret maná. Cá aúc 
fupza. i.cecpzeíTa efl.c £úcp imolaaeriteu3).l3oereferf ad fa 
ccrdotemrqm pn'neeps er co q? laícue erat no poterat míníflra 
re ín alíquo facrífíeío aut fimilí mimítratióe: i fi fozte minifica 
re vellet mozeref .fieut p3 oe rege ajaría qué btúa ^ Dattbe9vo 
cat o;íá:qtt{ cu vellet mínifirare cozá ono ponens íncefum peuf 
fus fuíc ín fronte % máfit fie vftpod oíémouie fue.oe boc babe 
tnr.4. 'Reg.e. i f .Sacerdotes auté oía ífia efiieíebant. (jfn loco 
Vbi folet macíariboIocauf)ü).3fie erat locue apnd ofiiu taber 
naculi ín latere altaría ad parte agíonarcm cme-.i íbi oía bolo 
caufia t alia facríñeía ímolabanf. oenoíabatur auté bíc a faeri 
ficíje bolocanííor qm íflud facríficíu; cómuniue eratoib9 alije 
cumquotidíefteret.(^ozáorío).e.erpofitüefi.Ccozam taber-
náculo qz íbi fpecíaliter oeaa erat. CQ: PÍO petó eft tínget i l'an^ 
guiñe facerdoe oígitú bofiíe pío petó).t)íc ponítur ritueg fie 
bat ín fanguíne ifiíue facrífieí) pzo petó pncipíe.f.^ tingeretur 
oigíras facerdotíe ín fanguíne bofiíe ad tíngendú coznua alta-
ríe bolocauílojz.t oícít boe fieri q: erat faeríficíú pzo petó.q.o. 
fi non fuiflet facríficíu pzo petó fed bolocaufiu aut victima pa^ 
cífica non tingeref oígitus ad tíngédú coznua altaris:fed qnía 
erat pzo petó tingebaf oigitue ín fanguíne ad altaría coznua 
gcnda.ponif bíc bis pzo petó.-z pzímo figníficat caufalítaté.f.gi 
oebet tíngí oígít9ín fanguíne boftie qz illa eíl pzo pctó.Secwv 
dooetcrmínat fignífieatíonej ípfiue boflíe.f.q> ipfa boflia erat 
pzopctó.(£angeneeoznuaaltarísbolocanflí).Tlon cíngeba 
tur bíc airare tbf miamatu fieut tingebaf ín facrífíeío pzo pecea 
to fúmí facerdotís i totíus populí: qm íbi obferuabanf plures 
cerimoníe qj bíc ín fanguíne pzo cá fupza alfígnata. ¿ ¿ t 
eíl feiendum cp ín quolibet faerificío pzo petó tingebaf coznua 
altaris.fed oiñfert qtñ ín gbufdam petie tíngebatur altare bolo 
cauílojz z tn gbuídá tingebanf coznua altaría tbf míamatu.t fa 
críficíie enim pzo petó fúmí facerdotís t totíus populí tíngebá 
tur coznua altaría tbfmíamatu qz erat tila tinctío fpecialtoz. ín 
petis autépzineípís populí tpfona|2pzíuata^tíngebanturco^ 
nua altaris boloeanflop qm illa erant minoza peccata 7 nó fie 
bat tam fpálie tínetio.( Kelíquu fundée ad bafij eía6).i.pofl$ 
facerdO) íntíncto Dígito ín fanguíne cratere tíngebat coznua al 
taris manebat multus fanguís ín crátera t totas ílle fundebaf 
ad bafim altar íe illiue: i non fiebat bíc fieut ín bolocanftís vel 
boflije pacifieis qz tbí fundebaf fanguís per circuir ú altaríe.f. 
fuper ípfoe parieres altariea'n faerificío auté pzo petó nibíl fun 
debaf per círcuítú airarieired per coznua ? ad bafim. t boe qz 
ín oiuerfie facrificífe opoztebat eé oiaerfas cerímonías. c ¿ d i 
pem veroadolebit).0.ponebaf fuperíueeerítu fangníníe.bíc 
poníf oe rita adípíe.t oz q? adeps adolédue erat.e. i .fupza al" 
tare boloaullo? qz boe erat genérale ín oíb'íacríficife. (Sicut 
ín víetímis pacifico^ fieri foIer;.l^ofuerat.a.in alifs facrifieijo 
oe ritu adipis adolendi:? ne bíc cogatur fepe eadé inutiliter re 
petere fttbíungff cp obferuarí oeberetrituainifloadipeimo/ 
lado fieut in adípíbus boflia? paeífiea?:qm íbt totu$ adeps ere 
mabatur. ("Rogabítcg pzo eo -z pzo petó eíus vt oimíttaf eí ) X 
q? cum facerdoe facerct cerímonías bníus facrífieíj pzo pncípis 
petó rogabit pzo eo ? pzo petó fuo:? boe vt oímittatar tlli.erác 
autem ítle oue ozatíoneeivna que fiebat pzo petó pzíncípíe: t 
alia que fiebat pzo ípío pzincipe.*pzo petó pzíncípíe fiebat oe^ 
pzeeatío vt oeue remitteret íltud petm pzíncipi nec ínfiigeretur 
alíqua pena ^ ppterboc.'Rogare pzo ípfopzineipe erat q? oeue 
conferuaretpzincipénee íncideretín alíqua peccata:-zq? cófer^ 
uaret euj ab ínfoztunie:^ vt erigeref in vírtuté t pzofperitaté. 
erant autem illa oíuerfarquoníam vnum tendebat ad malu tol 
kndurn: clrcrum ad fconum confequendom. 
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fictopzo petó cni'ufltbet puatt bcÜe.i cü tílud quartu acmé 
crífteío? p:o pcccatotqiñ bic obfertiabaf oíticrfae ritue ín aniV 
mali ímolandofm^eratoíuerrumpeccatüflboíbus alije fu^ 
pzapofitíe.cO/fi anima peccauent).lDic anima lígníficatbO' 
miné ficnt rapza.i.c.oícebafbíc ín litKra.? non folam fignar 
bolemifed etíam boíem pzínatum non babenté alíquam oígni 
tatem nec eíecllcntíam ppitr quá lít magís q§ bomoií ideo iíli 
vocanf bomínee folum.illí aoré qui ín magníe oígnítaííbne có 
ftítutí funt vt reges i alúoñí no Tofú funt boiesifed ctíá plafq| 
bomíneB.qmauté funt^ronep:íuatenon babentee gradúen' 
cellentíe rpectalíe boíes folum funt:ídeo voeat eos bíc animas 
níbíl magís Determinando ac fi oiceret.fí peccauerít bomo per 
ígno2antía5.(£>epopuIotcrre).i.fi ahquaaníma vclbcmo oe 
populo terre.í.oe popnIaríbu5 peccauerít per ignozantiá.tn boc 
aute q6 oíxít oe populo terre oefignauír boc íntellígi oe oibus 
popularíbus nó babentíbus ercellentíá.^t oícitur bíc peccare 
per ignozantía.f.cp peccaret alígs oe boibus p:íuatís cótra alí'' 
qudd pceptum oe cerímoniaIíbu8.ná non potefl boc intelügí 6 
eoquíignoiauítinp^eceptieoecalogí.ná bíc non recípífaliq 
tgnozantia nec etiam accfpif oe eo qut peccauít ín pzeceptís í i p 
díctalíbu$:qiñ tbieodem modo nec accípíf talíe ígnozantía nec 
talís purgatíoperfacríficíaíredeo móquofupja.pbatnmfuit. 
(fit feccrítocbís quelcgcDñi<pbíbentur).3ft"dpzeceptó fm 
radícem Ife vídetnr folum íntellígi ce pceptís negatiuísiq: illa 
folu oícunf.pbibcre.Sffirmatiua aut non pzobibentrfed potiuj 
inbenr.intelligendtí tameneftoeoíbustamnegatinís $ afftr^ 
mattuí8:quoníá ín ómnibus cqua ratio peti eft.etiam cr littera 
ifta aliquo modo videf q? itellígatur oe pzeceptís affírmatiuí$. 
l ná oicif i fía 03 altquís agere íl fecerit aliquid Oe bis que !ege 
t onípbibenturrrcd ín lege d i í í non rolum.pbibefq? alígs agat 5 
pjecepta negatinarfed etíá contra pzecepta afTírmatíuacú vtro 
bíq^ petrñ fit vetítum a (ege oei.ergo qualítercúc^ bó peccet fi é 
perfona ptínata tenetur bac lege.c Stcg oelínqnat 1 cognoneric 
> pe ccatum fuu3). 13oc q6 cícíf bíc oe Delinquen do vno modo 
\ pót intdligi qj íit ídem enm fuperioii.rcp facíat alícjd cótra ea 
Í
que^btbentnr ín lege oei:? odínquar.i.q? illud faceré contra le 
gem íit ípfum oelíctuv.t tune ntbil addit bic oelinqueretfed efl 
ecpoíitio fuperiojis.SIío modo potefl ítellíge oelinquef ec alt 
l quid oiiíínctum a fupiozibus:? tune oefígnabíttur bíc ouo ge 
ñera pctó«im.f.pctm percómífTíoncm q6 efl oirecte cótra pw 
ceptanegatíua:?bocfigmficaí fapjacú oícif.fecerit gcqttá oe 
bis que lege otn.pbibentur.aliud genus petó^um vetatur bíc. f. 
petm per omífTioné qó efl cetra pcepta aflfirmatiua.t boc nota 
r ttir cú oícíf oelinquatiqm oelínquereomíttere íTgnat.t tune ps 
\ c)úo non folum agentes contra banciegemtenentur ín pceptís 
affírmatíuis ? negatíuis ofTerre facríñeiú quocíít^ illop modo 
rum peccauerít .(ed Ira magís fe conformar pmo modo $ kto 
q im poníf bíc oiíiunctiua f;copulatiua queoefignat ífla ouo 
efle fímuIXfacere cótra aligd q6 legeoñi.pbibeturmoniñ con 
tíngít q? aligs in eodé actu peccet cótra pcepta affirmatiua t ne 
gatíua.C^t cognoueritpctm fuum).qñcúc0cognorcit fine per 
feipfnm vt q: fozte ín lege íluduitifiue per cognitíoné ab altero 
oeclaratá teneí faceré ea que mandanf bic:? fi reftfleret faceré 
poílq§ feiret petm per ignozantiá efl iam pe nú per malicia. ( O f 
feret capia imaculata). in boc oiífert facrificiú p:o petó cuiuflt 
bet pzíuate pfone a facrificio pjo petó pnc¡pis:qiñ pío petó pn^  
cipísoiTerebaímafcuIusoecap2is.bicaíitinbef feminaiq: 02 
pnuate on cap:á. ílecvalec fi aliejs arguat qp capia 1 o u i s í fimilia noia ali 
fert ab fllo quádo fupponunt p:o feica 1 aliquádo pío fpé-.ita vt poffít in*' 
jppcó ínci tóWBi tam mafculns femína. oóm efl non poffe bocflarct 
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qm ffiffiírta noia per fepolita non limitarenfadfupponendu 
wo fe)S:fcd flant índifferenter pzo lpecie:tn bic non potep rta 
requicadiuncto fitoetermínatio ad feíumcuoicif capja'im 
inacoIatam.cap2a auté imaculata non potefl fupponere mfi pw 
femclla.oemaculi6autcm gbnscarereoebeatiílacapia oictuj 
gft wfuperíowbiwqwniá eqwltó íHMmdicia m oibue offeren 
dio anímalíbus obferuart oebenídeo oe ca babef J.x z.c. c *í>o 
netce fuper capnt boflie quepzo peccaio efl manum). ttoc re^ 
fertur ad peccantem % offerenté animal ad imolandum qui po 
nereoebebatmannmfua; fuper caputbofliendefl fuper capuc 
animalis qó offertnr ín bcílt aj.oe canfa bnius ímpoñtionis fu 
p:a.i.c.oictumefl.c£tímolabit eamín boIocaufloD.ideflífla 
capu oebebat imolari.ídeíl íugulan adbocq^eíTet bolocatt" 
flnm oe ea.C^ontra boc arguet alíquis quoniam facrificíajj 
peccato funt oiílincta f m fpeciem a facrífkiís bolocanllozum* 
qó ergo efl facriñeium pzo peccato non efl bolocauftuj:fed bíc 
oícitur offeretnr ífla capza que erar pzo peccato in bolocan' 
Hum.Sd boc refpondetnr cp bolocaullum ouplíciter accípitnr. 
¿ U n o modo bolocauflum quantum ad ípfum animal qó of' 
fertunalio modo quantum adaliquas partes ípfius animalis 
que cremantnr.iftccipíendo piímo modo bo!ocanflu3 oí fTert f $ 
fpeciem ab bolocaullo pacífico t a facríñeio pío peccato.t tune 
non efl verum qp capza oe qua bic oícitur offertur in bolocan^ 
flnm:fed folum offertnr p^opeccatoiqm fibolocauflu; fozet to^ 
tumaiaIcombureretur:bictamennon cóburiturpjeter caque 
ponnnf bíc -z.j .d.c.alíQd alte^ fed cetera facerdotib9cedunt vt 
patet.) .6.c.3tem fi bolocauflum eíTet q(ferretur ad landem oeí 
1 nó fpecíaliter pw aliquo pctó.bic tamé fit oblatio pío peó p^ 
fone pziuatcergo non fit bolocauflum ífio p&mo modo.Bcóo 
modo accipitur bolocauflum qnátum ad partes aíalís: qtñ bo^ 
íocauílum oícíf qñ aligd totaliter cóburítur.ü tgitur aliq pars 
animalis accíperetnr 1 illa totaliter cremaref erat bolocanflu; 
quantum ad partem íllam.t iflo modo non oiffert bolocauflum 
ab alijs fpeciebus facríficíozum.lcd neceííaríum efl in omni fa 
criñcioeiíe bolocauflum cúnorifitaliqó facrificiú inquo non 
cremetur aliquid oe ípfo aíalt imolato.'Z fie facrí ficíu$ íflud qó 
erat pzo peccato efficiebafbotocauflum:qzaIiqua pars eius.f» 
adeps cretnabatar.£t cum oícitur bic-z imolabit eam in bofo" 
cauflo. retemtr ad facerdotem qut folus iniciare poterat 1 nó 
ad ipfos vulgares offerentes, (¿olíetqj facerdos oe fanguine 
in oigito fno)Xam animalí imolato ófinciflet fanguis in cra^ 
teras:mittebat facerdos oigitum in crateram tíngens fanguí^ 
ne vt fie tinggret coznua altaris.CSfte autem facerdos 6 quo 
bic oícitur poterat efie quiltbet f acerdos fine magnus fiue ó mi 
n03ibus:qm boc indifferens erat.cú tamen pzo petó totins po^ 
puliofferretur facrifictum folus fúmus facerdos illud faciebat 
Vt patet fupza cú oícíf.facerdos qui vnctus efl.(£t tágens w 
nua altaris bolocaufli).Dígito tincto in fanguine facerdos tín^ 
gebatquattnouomua altaris bolocauflo^liniens faciédoibt 
aliquas figuras:? non fiebatínboclacríficiotínctto comuum 
altaris tbymiamatu-.qí illud folum tíngebatur in petie magnís 
quéadmodum erantpctm fnmmí facerdotis? petm totíus po 
puli.in paruíe autem lacríficí je.r.pjo peccato pzincipis ? perfo 
narum pzínatap folú tingebantur coznua altaris bolocauflo». 
buius cá lupja pofira efl.CBeliquú funde t adbafim eíue ).í.fc^ 
tumalium íangainé qómanebatín crátera ptermodícú illud 
q? ín oígito tollebat adtingendúcomna altaría oebebat fundí 
ad balim altar ís.í.ad fundamentnm eíus.quídauté oe fangmv 
neifloeifufofieremetotamoomú fuá contagfone macnlaret 
aut feto:e ?putredine embaíate ínficeret íup:a.i.c.rciñé.(Dm 
nem autem adipemauferet).f.facerdos qui ímolabat oebebat 
oecotiare 1 educere omnes adípes tam cum qui fuper Vitalia 
erat q; eum qui epar operit $ píngnedínem magnam adberen^ 
lem ílíbus z tegentem renunculosXeterum quoc^ pinguedini$ 
qó fuper ventrem ac fuper órnalos eíl.( ©ícut auferrt folet oe 
victímis pacífico2um).Datur bíc regula bzeuis oe ritn cremá> 
di adípis ne cogatur bíc repetere legiftatoí fepe ídem: ? fie fii'' 
pía ponebatur ín víctimapacíficojum oiflínetc oe rita adipís: 
íta ín ómnibus bis facíendumeftficutibi.c adolebií fuper al-' 
tare in odo:e5 fuauitatis Domino).ídeft ífie facerdos adofebít 
. ono buncadipem vt fit odoi fuauitatis. (COualíter aút voce^ 
tur fuauis odoi iílc.s. i.coeclaratum cíl.( Bogabitqg pw eo t 
pimíttetur eDadeflq? facerdos facíens facrificiumpao alíqua 
perfona paua ta oebebat offerre pzeces oomino pto illa.? fie ge 
neralíter oicendum eflínomnibus facrificiís pzo peccato: fciv 
liefet 9 facerdotes oepjecarentur pw illís p?o qnibus facrífi^^ 
cíumoiferunt:?bocvt non eueniat alíqua pena ei qui pecca^ 
uít:ctíam vt ílle conferuetur ne amplias peccet: ficut fupza ro/ 
gabatur pío peccato p^íncipís ?p2o ípfo principe.? fie íntel" 
ligendum efl qp oebet rogar í p:o peccato cuíuflibet per fone pzí 
uate ? pío tpiaperfona p2tuata.CSí autem oe pecoíibus ob^ 
mlerít Víínaiam^tícponííur aliño modue facríficíi pw pec^  
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•CDodus cafo qui non oíítingtiítur a fuperíojíbae quantum ad per Una 
facrtficM pío cufue peccaro otfertonfed quantum ad animal qnod offer 
P peca' mr:í erat fpecfale fn facrificiopetó psiuate jtfcneiqm pote^ 
co fimptr rat eñerrí capza ñco ocm eft.fó aút fabíúgtf g> ¿t poterat oU 
ferri oaí8 .3n altje aut facríficije p petó folucfferebaf ce rna 
fpecte aialrs nee porerat cfierrealígd a'te^tfed ínpetó \úmi fo 
cerdor í g t m petó totíae ppt't cffcrebaf folom vitulue: t m petó 
fncípís oífcrcbaf folubírcue.'Tn pe^ó antepfona^ puarar po 
terat otferri capza ve! oate. c aút oe pecosib9.) Sceípíuntur 
bíc pecoja pjo folís ooib9.Q¿ pj ga fup:a oteebaf cfferrefar 
capza pío pctó.bie auté fubiungíf fi voluerít offerée offer re oe 
peco2íbu6.í.oe ouíbu6.p5 ét ga 02 oucj imacnlatá. ó 
ftderádamaijtg)ín facra fenptura peeo2a aeeíptnntur trípth 
* Ibiimo mó peco:* p oibus aíalíbus magnie eomcfííbiIíb,':« 
boc mó vocátnr bones í oucg 1 capzc peco2a.Sie aeeipif .9.1. 
ca.eun) oteíf .bomo quí cbrulertt vobie boftiam reo ce pe^  
eosíbne.í.oe bobus ? ouibue 1 capzie vt tbi fubdítur.0 Seeú^ 
do mó acetpíunf pecoza pío (bits capiíe 1 ouibne.'z b" mó aecí 
píunf (apuco.c. i.eum 02.q? fi oe peeo2tb9oblatío ef) oe oui^ 
bus ftue oe eap:ts.c nó pót íbt ínteílígt aligd oe bobus eum fn 
u ^ perius co.c.pofitú faíffetrtpoftea fubtúgif a'íud mébmoe fo^ 
3 .mo f lis capjís t oaíbasXertto mó accípíunf pecoza p:o folie omV 
bus.í fíe acctpíf bíc cú íupja cijcerír oe capots*? bic íubíunrft 
oe folie ouibns. (Clíctíma) p petó,) ideft fi voluerit oflérre v i 
crimam.i.facnfíciüpjopcíó oe folie ouib^cOuem.f.ímacuIa^ 
tam. )ídeft o; offerre oaem imaculatam*-z in ti erat mío: aftrtV 
ctioinboefacrilíciolppctópfonarú^uataru3$ ín alijeiquia 
poterat peccane fiue oe cuíbus fíue oe capáis ofterre:ét notaf 
cifTerétia ínter magnitudine; iflrue peccariab alije pcttsfupza 
cnarratíe pso quibus aíf od cffci ebet :qm in ali|e femp offere^  
baturmafculnsltuevitalusfíuebircus.bicauté fiue oecapsie 
fiue oe cuibne offer ef femp femeila offerebaf:qm fe mina mí^ 
no2itaté fignat t ín miozí lacnficío cífert .g? ante 02 oebere eé 
ouem í macula ta; accipif f m illas maculas que bñtur ífro.lt« 
f ca. ('ponet manum fup caput eíus). f.q> offerene qfí pfentaret 
boftíam ^petó facerdottbne ponebatmanú fugeatn adfactv 
endum ea qaeoicta limt.fvt impzecaref pcrmtuvm capiti illt9 
t aialie:?vt ab2enúciarer<pp2íetatí illtne.c¿timofabiteá).foué 
t tpfe facerdoe qa fufctpiebat eá oemanu latei oíTerentíe.(Ubi 
folentcedtbolocauno|zboflíeOideftIocue ímolationie buiue 
' ooie erat vbt folebant imolart bolocacfia.nc enim oifferebat 
locue ímolationie oíuerfo^facrificio2um:fed vbi offerebatnr 
Xoc9ím' vnu; ibi t alrcrum.Xocue auté ímolationie bolocauflo? eral 
molatóiS ín latere aquilonarí altarís boíocaufto^. f.apud ofbum taber^ 
botócaa^ naculi.(Sumetcpfacerdoe oe fanguíneciue oígito fuoo^dc 
flos. modne ccrimoniar feruatur ín facrificio ifTiue euls flcut in ía 
crificiocapje.tficfundebaífanguíeincraterae -ztingebat fa*' 
f cerdoe ibi oigítú ad líniendum comua aliarte. (£t tágene co2' 
" nuaaltariebolocaulíopo^aciés aüquafigna in comib9ílIi8 
f lint en do oígito fuo. (^eliquú fundet ad bufim ei9.) ideft oém 
aííum fanguiné qui manebat in crátera fundebat facerdoe ad 
ped es altarte: t tas Me fanguie Q líniebaf in C02nibue $ tile q . 
f fundebaf ad baítm pzoñcicbat ad erpiationé p petó. (Omiie$ 
quoqs auferés adipé. j ideft iugulata 1 oeeotiata oue illa facer 
dos accipiebat oém pingnediné qerat in vifcertbne ei9.íntení< 
gendo oe illa pinguedie que eft adberée vifeeribue t nó eft ge 
+ carntú que ppzk vocaf adepe.(Sic auferri folet adepe ane^ 
cíe qui ímolabat pío pacíñcíe.)ideft quí imotatur tácp beftia 
pacíficas 02 bíc oe adípc arietíe boftia pacifica nó itelligen» 
do q^mboftijs pacífteís folu otTcrretaríestga offerebaf etíaj 
boe 1 capia.* etíá accipiédo oe genere ouiú nó femg offereba" 
tur aríeeifed aliqñ offerebatar ouie remella eum nó eétmaioz 
aftríctio ad offerendum mafeulú $ feminá ínboftije pacificíe 
Vt P5 íupza pcedé.ca.eed bíc accipif a ríes nó folü p ipfo arie^ 
ce mafculo:fed ér,p oue femeila.^  eft fenfue oebere fieri fíe in 
a dipe ouie p petó fíe fiebat ín adipe aríetíe ^ paciñcíe.í.í arie 
te vel oue que otferebaf ín boftiá pacifica. ( ¿ t cremabit faper 
altare incélum oeoOSIige in H errabtt inienigée q? cucremaf 
' adeps iftíua facrificii p:o petó oebeat poní tbue fuper altare t 
ñ cp bic íubeaf :fed nó iubef bie alígd tale.f5 eft fenfue.t cremas 
bit fuper altare íncéfum oñí.í.crcmabit1 illú adipé íup altar fa' 
cieñe efteincenfumoñi.t fíe eft íbíeicponene t erpofítum.vel 
poteft inteiligí cremabit fuper abare íncenfnm oñí.í.cremabat 
iftumadípemtáq|fícremaretíncenfumofii.fed pmue fenfue 
eft If e qué littera facit.C'Rogabítcé.P eo t pío petóeioe. )ídeft 
9 facerdoe recíptée oblattonéab alíquo offerente p petó (uo 
C 
Crro2Í6 
iblatío. 
2lnqñ 
cremaf 
adepe & 
beatpo^ 
ni tbue. 
t 
tenef rogare^ petó illiae cffcrcntíe ? p ipiocfieréfe.Ürf fige eacerdos 
oe facerdotíb -recípíat elemoffná alíquá ín n • odú cblattoierc recípié$ ele 
roget p2o petó alicuine tenef ex íure oínino rogare fpáliter p moff ná te^  
íIlo:qó fínó facíf peccat moitatr t nímíe graairer:qtñ peccat o nef czar p 
iue naturaíe eum fíe ibi caufata quedam oblígatio ^ er modum bnfact02e. 
appofítum ín oatione reí eum oicúur.oo tibí bce ve 02ee oeo5 i.ró. 
P20 me.Si autem illud ínfringat agit contra inftum conuentu; 
ínter partee q6 eft agere contra íus naturale.nsm cum ge agtc 
contra ea que fnntoetermínata a ptincípije ípfiue reñís pza" 
ctíceietiamnullalegeeiciftente contra íuenaturale agere oict^ 
tur:quía íus natnrale fm Srift.tn.s .etbico.cft q6 oependet er ^ae nale 
p?íncípífs ratíoníe pjactice.ín quo oífferr alífer Velaliter fieri: gd fít* 
etiam ante$ oe boc lege aliqua caueat ur.Síc autem eft oe có^ 
nentie iuftíe ínter partee:quoníam ratío non oírat oebere ílió 
obferuarí.etíam ntilla lege eiLiftcntc-.ímo legee pofíteer boc vt 
g02em aftumpfertint.nam etíc, fm legee bumanae oée obliga 
tíonee t contractus aftumpferunt 02íginem ex iuregentiurpze^ 
terpaacaeobligatíoneeqtteiducte fuma íure pofítino.oe boc 
ff.oe tnftí.t íure.l. ex boc íure.iue autem gentium eft apud legtV 
ftas q6 apud Snftotele; pare quedam potifTima naturalíe ítt 
ríe eft.obligatíonee ígítur oe iure naturalí fontii fíe faciée con 
tra obligationee inducías ínter partee fiue aliqua lege agit có' 
tra fue nataraIe.bniufmodí autem eft bic íneo quí recepit cb" 
lationem vt 02arer f 20 peccarie alícoiue inen ozauit: ínata eft 
oblígatio quedam naturalíe cu etíom ibi fít qm'da; contractus 
inominatue per modum illum ap{pofitnm.cum ergo 9tra fece^  ^ 
rír pcccat'otra íus naturale.C?tim peccat otra iue oiuinum: 2.ró» 
quoníá íure oínino Óícíf bic vt facer dotes 02ent oeum .p pee*' Oüo facera 
catie illozum pío quibus oblatíones 0ccipíunt:cum ergo cetra dores tene^  
faciant infringót iue Oíuinum.Quoautem facerdciee tcncanf anf 02af p 
02arep20peccatiemo2tno^:'zvñoblígenf magíe óclaratúeft petie mo'z' 
£]co.29.(,T^ogabitc^^eo'24ppctóeiue0^ueo2onee erátb: tuo?* 
'fcj vna p ípfo offerente 1 alia petó eíue.^ offeréte erat oep^ f 
catio vt ocus eríperet eum ab aduerfítatib9buiue fecult t con 
feruaret ne icíderet ín alia petá jrp q merercf eliae penae.oep-' 
catio aút que fiebat p petó offeretís erat vt oe9remítreret pem 
ílliuemec ipntaret ei ad aliqua pená ae fí niq? peeceuíííet. (£t + 
oimuteiureiofcs remitcetnrpeccantípena.cum bíc fierétoue 
02onee 1 quelibet earú ^ ficcret ñecíttm erat vr cnilibet carum 
co2refponderet ajiquie effectae.bic tomé lolú poníf rn9efícet9 
.f.remííTio pene ípfiue peti qópt/ncbarad Íc6am oSonem.oe 
pma aút ofone.f.j? ipa pfona puata nó poníí b efiect9.©} ítel^ 
{tgédúeftQ? aligd?fequeref cfíéréspülá cblatíoiié.f.q7 non 
tatú efletjpnns ad peceádú ? a mnltie cú oeue aduerfitatib9 Uf 
beraret:nec pmitteret ita tétarí fie ece quí ífta tacríficía nun$ 
^ offerebant.Sc6eaútróníeeffect9ponif.f.q> perm remittcref: 
[ ita qp nó oaref aliq pena in pñti p il!o petó fie ate fo2te ífiígé" 
I da fozeu C t l t rú aút p pena ccir ndétí íftí petó .p quo of ferebaf facrificiú^beretpeccáe tolerare aligdin purgat02ío aut in pñti feculo fatíffacere.d^Tsndédú eft cp ifta facrificía ve 
[ teríe teftamétí er feípfíe ét ad oeletíóes penarú nó írfí icubát 
\ nee p;oderát:fed o: oeuotione ctfcréííú.-z túc fi offerée oeuote 
offer ret pp oeuotíoné illa merebafvt toüeref pena 6bita peó: 
aut in toto aut ín pte:et»á fí oeuotio magna fo:ei tota pena abo Pena Pctc r 
lita erat:? ínterdum plue merebaf q§ oeletioné pene.fi autem 
oeuotio tepida eét fozte nó merebaf totá pene oeletioné 15 ei9 
quádá panículá.Sí tñ ifta facrificía in feípfíe accipíanf nó ba 
bebát aliqué vigo2é vt p ea remitteref alíq pe pene oebite pee 
cato.t ín b' oífferút facrificía veterie teftamétí a facramétíe'vt' 
facrífieiisnouiteftamentiiqmad facramenta noui teftamenti 
contritforequírútur íDeuoi io^ínbie ípfa oeuotio t contri 
tío nalíter er feípfíe fine aliqua faeremétalí operatione funt p 
mer ítojie remitrende culpe 1 oelende pene fiue ín totum fiue ín 
parte.? ín H nó eft oifferétia noue Iegi$ a ftatu veterie teftamé^ 
t i t a tépo2e legíe nalisiqiíi in ea^  qltbet merebanf alíquá col 
pam totalr oelercpenaj autem vel in totum vel in parte.Sed 
in boc oífiert quoníá facraméta noui teftementíe): feipfíe frñt 
quandam virtutem oelendi penas etiam p2eter id qued peón 
l tritíonem mcremur.nam ín lacramento penítentte er contri' 'fcerstriti' 
[ tiene qne oe íure naturalí eft colpa nobís óletur.cr fiuct02ítaf c cn^ S tollíf 
1" ^oclaoiusquepínftátíá eccltfie funta^pí^ferétiecae ecefefie «Jipa: pena oelef nobís aliqua pe pene ébíte pctís.q? auté p otn tienen p^ vo pftute; ter oelet iones ípfiue culpe multu; aut pa^ oe ípfa pena Oeleaf elauiú 1 ét I nó eft H er vtute quá 3Epe otokrit facraméto penuétíe a fe vel £ strílíóe}. 
I ab£ptte9ftituto:federodítíce ^ t r i t í é fBq íempbúcv ígcr tm 
» babuítXú g 02' 13 ^ o2áte facerdote p ipfo oficrcte remitiera 
teouobof 
effectíbue 
ofoníe pío 
petó* 
C í a 2 4 
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tiú tolleref 
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£rpíatio p 
luríínma^ 
nífeRatí. 
it.q. tf.'fi' 
Cíe outrtti$. 
t.item qaú 
tarcí.nóitclligíf ^rcmíttercf cuoditióefsicriñciopSi Qjoffe^ 
rens oeuote illud offerebat:í 3a meríta o:aiíonía facerdotaíis 
adremtíftonemmultnmvdlebantcmti íreqncntcr o;atíonib9 
vníod alius totalicer a pena faluetnr. 
ypcccwcritmi mdimt po/ 
ce ínrátíertcrtífíg fuerít cp ípe Pt 
dít^utpfcme cllmífi indicma 
ñtpoztabitiniqtmsímMü q 
tc t íger í t alígd ímuclum:fiue q ó 
occífuma bdl ta ell:aiít g fe mo:tuu:aut q d l j 
írpíatto m alúid reptíle z óbito fuerít ímiíndíde fue:rea 
íSrcram11 ^St^fitettSerítgc^Deímudídabo 
rninís inxta oém ípurírntej qua pollm /olet: 
obltoq^cognoueritpoftea:ftibíacebít oelí/ 
c to . 'S iaq íurauer í t T^ptulerítlab^a fme^t 
vc\ tmk qd faceret vcl bene no fecerit:^  id 
ípfu3 íuramento i fermone ñmmcriu oblv 
tacp portea ítelleírerít oelíctu u5u:agat pníaj 
p^ pcto:T oíferat Dearegíb!, agnu fiaecapjá. 
hnficonu ^abíícp^peafacerdosrjppcttecius.<0m 
mifCk autnopomerítofferre pecusrofferat ouoe 
beti. 1 s.c. turtureeipelouos pulloe colubarum Dño: 
vm $ peto:? altera ín bolocaurtiQ: oabíteg 
eoe facerdotú áJui ^ mu offerene p petóle/' 
tojqbít cap«t efadpénulaen'ta vt eolio ad/ 
bereatrnopenít9ab2fípaf:Tafperget6fan/ 
guiñe efparíetealtarí^áJuícqd aute5 reliz 
quií fuerít:facíet oírtíllare ad fundamétu ci0: 
qa ^ p peto eft-SIteru •o m bolocaurtu ado/ 
l e b í ' t p t f i e r í f o I e t K o g a b í t j p e o facerdoa z 
$ peto d0:zoímíttef eí^&t>ññquerit man9 
cíue Duoe oflerre turturee aut ouoa pullos 
c o l a b a ^ : offeretjp pctofiio fife parte? epbí 
t)ecímá.Tf5o míttet ín eá oleumec tburíe alí/ 
qd ípone€:qa $ peto eft. Xradetq^ e á facer/ 
dotú Ctuí plenu eje ea pugíllum bauriée ere/ 
mabít fuper altare ín monímentum eíus quí 
obtulerit:rogan6p20 íllo z ejtpíásrrelíqua 
^ 0 partem ípfe babebít ín muñere* 
C í í n ^ i Y c H l o r í f Cí5í««Tofap:apctómqftao2pted 
^ / l p ^ v v ^ i u c i iUfc$ipctmpmaIícíáíj?paflríóe5 
neglígétíá ateg ígrátíá Icge pofita oe petíe g ígráííá.15 oñter 
agíf oe facrificíís pct6?p pa(TÍ6e? -r neglígétíam.ít oíaídif ín 
ouo.qm ^ mo agíf oe petís fmpafltóe^ t neglígetiá. Sc6o oc 
petís g malicia í jtocípío req.c.ÍP>»ma i oaae qm |5mo agíf oc 
perts qné accidut i oaéta boiuj.fcóo oe petís í abufa facrozuj. 
Scóa ibí.c^ia fipaarícas. ),p>2íma i iree fm cp acctdót cóíter 
tres puarícatíóes t bumana cóícatíóe.Sc6a ibí.cSía q tetíge/ 
ritoZTcrtíaíbí.caía qínraaerítoC^frca^míí.(Sí peccanc 
rít aía. )tdeft fi peccattertt alígs bó.Cófuerú é l facra feríptara 
anima; pío bomíne fumí. -z intelltgítor oe qttoltbet bomíne fu^  
mí qualí fcmic^ oígnítatís aut flatos fit. 
( ¿ ¿ n oííKguanf facríficia ín peccátib9ej: malicia velnegligctía 
p^Iítatespiona? fie ínracríficús^ppctóvrcjcgnepctóp.Q.i. 
I L Q O l l U e r a U 1| pCt5 e j^átíá oimcta f£ facríficia ^ 
fona? offerentiuM'ta gpfm oiaerfos gdas pfonap accipenf oí* 
aerfa aíalía imoláda.tííc át íí fit alíq oídírtio i pfonís offerctí 
bus .p petó fuoteu ec paífíoe aut neglígétía v i malicia peccaue 
rít.nl fiue facerdos magn9 fioctot9 ppfs fiue pnceps fine pf«5a 
puata peccauerit nó ponif oífliicío facrífícíojzXá a«l bm9efl 
Xeroepec 
catís Pm 
palTioem t 
neglígétía. 
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De petisq 
accidúticó 
nétuboín; 
ígno?an^ 
quoníá facrtficiu ponif maios velmíntts pjo aliquo petofm 
cp pem illud maius aut minus cñ.t q? petá fm ígnozantía; oe** 
termínata funt f m magnitodíné 1 paruítatem ín otuerfis plb^ 
nístídeo femper fuerunt oeterminataoíuerfa genera anima^ 
liam ímolandozum fm oiuerfitatem peccantium.^n facríficíia 
autem que p:o petís et paifíone t malicia fiunt non efleadem 
oerermínatio fm magnítudinem t paruítatem: ideo non funt 
oiftíncta oíuerfa facríficia fed eadem ómnibus perfonts ofFe^  
t renda impommrur. €t vt daríns oicaf: efi fenfns q? ín petó g 
: ígnojantiam femper efi manifefium q? petm Tummi facerdotia 
' 'zpcttñtotfuspopulíeít maius petó p^tncípís'Z petó cniullibec 
pfone poatendeo femp oeterminatúerat q? facrificíu p2opct5 
fúmí facerdotis t petó totíos ppt i eét maiu$ facrificío p:o petó 
pncipís t pfona? puata?.nl pío fumo facerdote peccante vítn' 
Ius ofTerebaf .p:o petó aút pplí tdé:in petó aut p:ínc«pís bírens tía;Tumi 
ofTerebaf:in petó ením pfone puatc capjataut ouís.oc bis pec^  facerdo^ 
dentúcín petís aút fm palfioné negligentíá aut malicíam non tt$ 1 ppli 
confiatíftaoinerfitas femper oetcrmínataiquoníam ínterduj cfl mai* 
l pañi perfone pzíuate eft maius petó pzíncipie ? petó lummí fa petó pnc¡ 
: cerdotís.ínterdúct petm p:incipís elt maius $ petm fummí fa pía t ofo 
cerdotís 1 minus q | petm gfonc puatetideo nó poterat b oarí na? púa 
oeterminata oínerfitas ín atalíbus ofierendis: fed oatus futt ta?:fec9íi 
íde oblígationis modus.lDec aút ^banf qm qñcúcg fummos fit g ma* 
facerdos pcecat g ígnozátíá petm fuu efí maius petó tctíuj ppíí licia; aut 
t petó pncipís c petó gfona? puatar.cuúiB ró eft:q: fumus fa^ palftónc 
cerdos fenef plura feíre ín lege oeí q| oes oe pplb í ^ ípfe fn ^ p 
ceps 1 plus qlíbet gíona puata vt ^ batuj fuit pcedentí.c.pcim Búm fa 
ét totins ppH f m ignojantia? erat maius petó cuíufiíbet gfone cerdos i 
pziuate er eá aífígnata pcedentí.c.in petis aút ftn malicia non lege oeí 
fíat oillínctio ífta femg fie dtermínata:qm ínterdú petm gfonc plnra fei 
f uate f m malicia; eft maius petó pncipís 1 fummí facerdotis: re tener 
qz ín opere maiozis malí peccat 1 vt fi facerdos magnus peccet $ oéí oe 
er malina ín alíquo petó parno:? gfona pziuata peccet tu ma^  populo. 
\ licía ín alíquo oge valdc magno.erunt ením bec peccata oífpa 
\ ría: vcl fi ín eodé genere pet! fnmmus facerdos 7 aliqua puata 
i gfona peccent'.'Z pziuata perfona eic maíon' feraf malicia $ fa" 
cerdos magnus.nam tnnenecium erít fummí facerdotis petm 
I minus elfe petó gfone puatenó g oebuerút oíftínguí b oinep 
\ fa aíalía ímolanda ftn oziam gfona? peccantíú fie pcedentí.c. 
\ oíf t inguebanf.Chal ía cáeft:qtfil;9tingat^mign02antía t*cl, 
| peccare fummúfacerdoté ttotum populom t pjincípem ateg 
I quélibet oc perfonts ptíuatísmon contingít tú cgtú ad omnes 
íftos enenírc petm f m palfíonem aut f m malíciam:aut fi poP Xot9 po 
fibile elfet enenírc f m naturam.rarífitmctn cueniet.na3poptt" 
Ius totus nunq| fimul peccat per pafitoné ficut peccat vna gftv 
na puata .nec eodé mó per malicia aut per negligentíá: peccat 
rn per igno:antia fie pzecedentLc.oeclarabaf.non ergo oebuít ígnoian^ 
poníbíc oíuerfitas oeterminata aialium fmolando?:fed cade; fia f; n t% 
pío oibus poní oebuerunt. ( © í peccauerit aníma).í.fi peccaue paifíone 
rít bomo fiue fit facerdos magnus:fiuc pzínceps: fine perfona ftnnl. 
p2iuata:qnoniam ómnibus non oifpar íudicíum eft.-z non acct Qúo aía 
. pítur bic anima pío bomíne quí folum bomo eft.í.quí non ba ^ * 
bet alíquá oign itatem vltra elfe boíem fed p:o ómnibus: fiue piator. 
boíes folumfint fiue babeantalíquíd vltra boiem.(£t audie* t 
rít vocé íurantís.)Idíc agíf oc petó f m palfíoné.qó tú vcríuj 
eft f m malicia;: ? afiftit ín boc fi aligs vidit aut audíutt alíquá 
rem pzo qua ín teftímoníu; oucif:-: ínquifitus a íudíce nó vult 
refpcdere totum qó vidit aut audiuit:? fi íuret alícuí oc partí 
bus peccat 5 oebct fibí ímponí ín penam facíat facrificíum C t S * * 
oe quo.jf.oi (EXírca qd confiderandum eft q> ín indicio a 
fubtíeerc verítatem cum alíquís ín tefté productos eft íta petm r ú oc fn 
eft fie falíítatem crp:ímere:q: equale oa'nnm cj: vtroc^ tndu^ tefté d m 
cítur.nam ct fi interdum maius oanum fit in crpiímendo fal> ducíf an 
\ fitatcmeueniettííqíice:vtin fubtícendovcrítatc;cqualíafub^ ira occ" 
\ fequanf mala: vtfiquisincacrímínaliínteftemp:oducaturt a t ^ t í 
I contra cum falfe oeponat:ej:p:eirio ífta falfitatís moitis illatiV t é d o v ^ 
I ua cft.fed rurfus fi alíquís alterum capítalíter acenfauerit t ad 
talionem fcínfcrípferít 1 rens íuftc aecufef-.í teftíe pzodnctus 
quo acto? íntcntíoné fuá piobaturus erat verítatem fubtíccat 
faciet vt acenfato: capítalíter puniaf .gd igif oíflfert q? alíquís 
verítatem fubtícendo accufatoiéiníufte puniri capitalr facíat: 
an q> falfltatcm cjcpjímcndo facíat íníuftc aecufatú puniri níbíl 
equídem oíffert.fubticere ígítur verítatem ín indicio par penñ 
eft ci qó eft fallitate; e>:p:imere.bíc aút 02 oe eo quí adductus 
tn teftem verítaté fubticuíf.t per U nocuit^ducéti eú ín feftc, 
Ét 02 boc pañi f m aliqaoa efle per paíríonc;qm quí verítatci 
tn tudícío 
puPpotc 
rít pee" 
care c]C 
rítate fie 
ejcpmen^  
do falfi^ 
tatcm. 
Capírulum^ 3tcuítíd 
Ouídfít 
p paflTío 
népecca 
re 
petó pee 
dít alíq 
pafíiont 
ti ín retó 
ppígrá-
tía: t e5 
oépctfñ 
ép igra 
tía? nífi ? 
Vbí ítae 
ntt altq 
gdagít 
cía agíc 
gfopcr 
tra^m 
palTíoej 
agít. 
Caí pee 
carp irá 
tlíbídiv 
nemoz. 
peccare 
e^paffío 
netñeic 
malicia. 
iqrc. 
^ítqzofii 
tat opio 
nem. 
[ ín íudícto ftibtrabítraat^ptcrflmowm alícaios fecít vrcíp:o/ 
dcflefaufpjcprcr odíumrjlrthus vt círoceret:omo2aufem 2 
l odinmpaiHonesruntn'deoquipioptertftaveritatem fubrífet 
^ per paftiotiem peccare oícíf.DS5 nec ¿fíe modas vaíde coñac 
l niene eíhqaoníá toe modo cmnía perá noftra per paifrené fa 
I eta eiTeoícerentanqmqaotiérctl^peceaaerfmae aliqaid fimi fe bis nobis cñqt nos adagendum mouenqao oeelTo non re r línqaeretar alíqoíd fmqé per malicias peccare oiceremur:ot 
' ílíngaíf tamenpeccatu^ per malícíam ab alíle.C^ófiderádij 
ergoeflq? non oidmar peccare per paffionem qaotienfeune^ 
altqaa pafTio ín petó noftro interaenit auc ipfum actam pzece^  
dit.boc anfem falfum elliqm tanc cum permper malicia; a pee 
cato f m paííionem oifünguatur folam eifec perm per malicia 
q6 per intelfectum x volantatem nalla alia aifectione interne' 
nieme fit.^ed boc non poteft fiare qaoníam íntelfccf no * ros 
luntaa fm feípía nu$ inclínarentar ad peccanefum cum inrelfe 
ctuo t m i ó femper ad óptima fint íurra SrtUin.).et.9.etbic« 
Dicédnm ergo e(! nallam perm efte in nobte nífí id per írnozá 
tiam ñat pzeter tila que cam aüqaali mota partís affectiue ñvt. 
1 fíe oicédam efl generali¿ cífe peftfi ficri cum aliquali paíHo/ 
ne níí! id qí» fm tgno»ntiam efcnon tamé vocantar peta fm 
paffionem omnia que per aliquam pa (Tiene? fiunt.ft d illa que 
per paffionem fonítercomouentej erpknf.Unde cómuniter 
cuas paffiones ponimos que ftmes t imperaofe ranr.r.iram t 
$ Delectacioncm:oeleetationemautemoicofiue eam qaein ta' 
1 cta:fíae ea que in gufhi cít.bec eni foniter impellút cómouét: tta vt videatur nobis altqualis velut índucta necitae: ideo cu; aliquis per bas ouao paífionafes afléctiones agit p pafftcncm 
agereoícif.tcam beoae ñntoaofunr genera pctózumq per 
paffionem finnt.f.quedam per iram^aíta autem per libídine; 
t íntéperantíam cíbo^.cetera aatem I5 per quofdá affect^ paf" 
fionalesfíantmontamébicanf petáfm paíftonenr.'Z ideo cu; 
flliquis cupidítate peeuniarum maltt agit non o! effe petm f m 
paffionem:qiq|capídícasiprapaffíoqaedamfit:etia$ petá illa 
qae per paffionem facta effe oícunf funt per alíquos mot'paf-' 
fionaleaqaiactaalitertnfargunt'Zimpedíentes non pmittunt 
rectamrationempfecteoeliberare^fmboc oiminuitor alíqV 
líter graairas pcti.St tamé fint alíque paffíóes que no fint mo^ 
tus fnbtto infurgentes fed inaeterate fint 1 qníete:qai per eas 
agtt non 02 peccare fm paffionem fedmagts fm malicfa;.vü 
qnta odinm paffio eft ? tamé tnaeterata eít. ^quí per odia; ali' 
quidegeritnonozagerefmpaffione;fed permafiaá:ira aút 
eft quídam motas fabito faetasper cómottonem fangaís. vñ 
qat f m tram peccat per paffionem agere oíeitnr.IRatío autem 
oíaerfitatiseflquoniátre motusTubitastvioIentus efhodiu 
eft aliquid quietum er antiqao manensXonfo^miter ante; ot 
cendumeftoeamo^eqaífmlibidinem toe cupidítate pofftv 
dendarum rerum malum alíquod agitmon agit per motu; alt'/ 
qnem in eo nouiter ínrurgente3ired per aliqutd qaíetum ? rna> 
nens.nam libido ínterdum furgtt interdú reftdet. cnpidiras aút 
eqaaUter Cmanet'.ideoquimaíamalíqaodagit cupidítate ou^ 
ctus poff idendarum rcrum non p paffionem fed per malicia; 
agere 02. ideo generalr oicédu efí gp cfruie in omni petó fif ali ' 
quapaífíbrrñnó voeanf oíapcráPm paffionemtícd ea folnm 
qae aut p iram aat p ceíectationem tactus ? guflus fiút.QiCij 
ergo otettar bic q> ílie quíaddactas in tefle; fubtícuit ventaré 
íniadícíoamoze cactus vtaíícat^pñceret^ut odio illectus vt 
alterinoceret <p agitan paffíone; non poteflftare.Sed o¿m 
efl eum faceré ftn mdicim.i ñc pncipiu; buíus.c.oe illia Q pee 
cant fm malíeía^oeínde aút oe bis quí f m negligentíd peecát 
flgít.(ít audíerít voeé íurátis. )idefl audierít a iudíce manda* 
te fibí qj ípfe taret.ná nó pót intellígí q? ipfe audiaerít aliquem 
alíú ínranté eú oícaf cp ipfe oebeat eé teflis. íuramentum auté 
ad tefles pertínet: z ideo Ira btbsaiea bic claríoz eft q oícit. ( £ t 
audíerít voeé taramétíoídeft íi audierít anima iflá voee; íura 
menti.t.audiaerit voce; tndícis ín qua iuder mandet fibí íura^ 
reMio mó intellígí pót ífla Ira q> accipiaf fíciacet.f.ñ audíerít 
vocem ínrantísrt erít cafas iflcaliquis vidit ouos t^endentes 
fup aliqaa re tvnas eo? iaraait alten' fe oato|z aliquá pecuniá: 
quí cú oare nolit aceufaf ab alio eú quooctas factus erat íura^ 
métoíirmatas tallegaf abeo q?ií!e taraaerit feoatiuz:ttíc fl 
tfte neget t ^dacaí in tefle; íllc qat aadiuít t oeponat (up alíq 
pa rte negocil * nolit ceponere fup inraméto nec fup tota veri' 
tare caufe peceat * nocet ei a qao tn tefté pducíf : t 03 faceré fa/ 
cr ifieia oe gbus ífra t i .t túc applícaf lía. c e í peccaaerít ant^  
n a i audierít vocc iuramisO ídeft fi alíqoisbó audíuít vocej 
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íurantís.t.qúo vttos ce 9trabenttb4 íur amento fírmauít fe alí 
quid alt erí oaturú 1 poftea in teflem^ductns non vult reaela^ 
re:t per 15peccaaerít poztabtt ini^taiem fuá.C:¿t feienda; gp t lotádam 
bic eft 02do ecmutatue:qm pmo oeberetoicúñ aía audíerít vo ff ale. 
ce> turarte teftifi^ fuerít cp ipfe audíerít aat okiue eft:nifi tadt 
caueritpeccauit'.'z fie oeberentbin fine poní peccanerít tnd a 
pncípío:qnoniá pmo aliga audínit -z tn iudicío páactüB veri' 
taté celat $ peecef. (ZTefttT^ fuerít ipfe vídtt aut ofeías é.) f 
trocpoterat intellígíoupthUno mó teftifq? fueríUfi fuerít U ¿oplcjc eK 
ductus tn teftem.SIío mó teftiTcp fuerít.í.q> ifte pót effe teftts pa ^ 
ín caafa.f.qa cognofeít verítatécaufe.? ifte fc5s modas eft fen 
fus Ire.f.ttftífcp fuerít gp ipfe vidit aat cófeías eft.f.q? illa ant' 
ma auch'uit voeé alicuius inrátis tn faciendo alíqué stractum: 
xcxti teftis eft.i.poteft eé teftis vel ceponere in cá bacz fabiti 
gttur qúo ifte pofTír effe teftís.t 02 cp ipfe vídtt aat okiue eft.f. 
ideo ifte pe t eé teftie ga vídít. f ea vidit factú illud Vel ofeí'cfl 
.úcognofcít aliquo alio mó q; per vi fu; quí modus fit fuffícíés 
ad indacédú^batíoné.cTltfi indicauerír.)t)oceft vep ín io^ * 
díeiorqm fi ín teftem p20dacaf t verttaté oceultet ita peccat fie 
ille quí falfttaté eicpzímít vt. e.^batm eft.enra íudtcin; tri non 
peccat alígs in nó indicado veritaté^a tune teneref alíge oía 
que fíerí vídít alterí oenúciare q6 abfur d ú eft.15 aoté vera; eft 
nifi afiqui p aliquá legem coganf: vt cu; víderínt taita vel taita 
fíerí oenúctent plato aut alieui alteri:qm tune $ u í s ertra iudí' 
ciú ñvñ tamé ventare' non reuelaret petí reas efhbíe tú folam 
ce iudteio 02 quádo ín tefté aligs .pductus eft 1 verttaté indi' 
corenó vult.(1b02tabitiníj]taté(uloídeftífteqot insfiruj ve t 
ritatem fnbtícuerít poztabít tnígtarem fuá.i.rolerabít pená^p 
íIIopctóq6 agit ín fubticédoveritaté.bantQponíf poatare p 
fuftinereiqtñ quí aliquid poztat fup fe t'IIud tener: t fie poetare 
íníquitatem efeitur quí penas p2o iniquitate fup fe recípít. 
(TZm fubticentibus verítarem ín indicio pena iponenda fit vel 
poffít boc oeleri per facrifícia. Dueftío. 5. 
tf^ntllirf^rciriiintn q f Q V & b M t ponatur ce M 
Ü ^ U I I I I U t : ! 9 I I U U I I I ífto ppeecatnóceclarádovc 
rítate cú in teftem.pdacif :rn nc n poníf aliqaa pena eí9nec fa' 
eriñeiú qó faceré cebereip illa culpad; folü c : cp po2tabit mí' 
quítate fná.í.q? fuftínebit pena p20 ínígrare faa.7 in ti pót cari 
cupler intellectas.nno mó cp cicamas iftÜQ fie peccaaic non •piim* tfel 
erpiari paliqaa facrifteia fíceos quí p ignojantia; aíípd fecc Ua?z ín H 
rantaut p negligéiiá:fed ifte punieí alio móS.cp li cognttú eft fedet au' 
ludíci cp tfte veríratéoceultat puntaten; pena falft teftis.falfis cto?. 
tefttbus auté íponebaf pena tafíonts vt p; ¿Dente. 1 o.ca.fic ígíc 
ifte quí veríraté occaltabat. t b' mó vídef cící Hume. Í Í . qno' 
nía cam ponanf aliquá facrifteia jp illís qat peccaaerúr p igno 
rantíá fubtungtf ce eo 9 peccauit p fupbísm.t oJ.aia vo que p 
fuperbíá alígd petí cómiferít fine ctuis fine peregrinos fit:qno' 
níá aduerfus enm rebellauit píbít ce popólo fuez fie inotf cp 
peccat ib9 er malicia nó pateat aliquá etpiatio p facrifteia f; ce 
bent fufcípe penas quae meruere f m indicíú bnmanú vel ctm 
rú.(L Slío mó intellígí pót q> 15 nó ponaf elíqó facrífício; q6 2.ítelfj fal^  
faceré ceberet ifte qoí verítaté occolrabat in íadtcio:tñ intelfr fus. 
gif gp c; faceré ifta facriñeia ce gbuc ífra c i t 15 fo2te ga ícrt' 1. ratío ad 
prora facra nó vult ídem repetere:t cam ífra c/ctura eét noftf qua poftea 
it \¡> cícere.^t etíá poterít ¡ypbari qnontá ín cafo qoí ímedíate refpondír. 
e]cp2ímíf .f.ce illo bote quí tetigit alíquod ímundum vt moztt' 2 .ró. 
cinum vel reptile t filia ín gbue bomínea coinqoínart poffant: 
nó ponif ce tilo aliqó facn ficíú: t tú intelligít gp ceb; faceré fa 
criftcíacegbosínfratqmnonpótcicí gpp 15 petó imundicie 
alígs ceberet mon' aut pati aliam penam cozpozalem fiue qua' 
l¡ tereunq? tépozalem.'fed folú facn ficía quelpp2íe erát ad emú & 
dattone8taliumírregularitatumco2p02alíum ficutatt Mpofto 
los ad VelS» f .ca.ergo fie in ífto cafo q^uís non eppzímaf alt$)d 
quod fíerí ceberet in Iacnfícíjs p q6 eicpíetur per illas certmo 
níasfaertficío?oeab'ínfra.C^'ép;gp I5pctmper facrificía «.r^. 
crpiar i poff ít.na alia petá graaioza p facriñeia erpianf fie pa' 
tet í fra.6 .c. vbí agtf 6 petó qó eft p malicia, fotépto oeo t ca 
to aliquo cano vel fraude^jeiet tn p facrificía illa petá 6lenf 
Vt bí ib idé .C 3té fi nó dberet alíq6 facrificíij poní JJ ífto peó 4#rgf 
ce fubtícéte verítaté ín iudicío froftra 15 ponereí:qm bagitar 
ce ciuerfifate facríficíozu; ad erpíatícné petó?, fwftra ígíf po 
neref petm illó q6 nallo facrífício erpíádú erat. v : ígíf gp q§q§ 
bic nóerpzímaf modos facrifíct^ petó iftouúfit facrifícium , 
eypiatinom boios illud quod ínfra ponitur.C^ícendnm auté í>c?mí fla--
eft f;m:verítatcm gp quando aliga audíens vel videns alíqo os ct0j|6 x vt 
fscíentes contractos t jurantes ín cildej-.fi p^oduceretur tn te níae. 
Mbnlcnñefnp &íbxi 
tlulííjpnñ 
itiófacrífi^ 
cíoólerípt 
tíffactojía) 
5nídoIa> 
rriaacrab" 
batívíofa^ 
tíócpcccáa 
motiebaf. 
a.ro, 
I ftcmtvm'tatem fobfíccrctcratfibf imponenda pena a íadiV ce q6 eft pena falfi tcíTíetíicm fi fa'íiratem ej:p:eflilíct:<: nc p(V ^ terat erpíari boc peccatum per alíquod facrífícíiini fed roferá^ 
' do pcnam ínflíctam a lege.í boc efí q6 oícítur ín Ifa.f. (Ibojta 
bit míquítarem fuá;*) tdcfl cum fie oeliquerít non fíer eo altV 
qaod racríñcíam:red foftineat pcnam quá meretnr fine co:po 
ralem fioepecuntanam.nas boc genérale efl qtñ illa peccata q 
erant oírecte contra pzoximum núc^ erpiabantar per alíquod 
facríficíu? fcdfatírfactícnefacrapzoíímorgatunc alíqaie oc^  
cíderet alteram:anr percaterecant res eiae furto fubtraberet: 
i oblato aliquo facríficío erpiaretnr nec teneretur ad aliquam 
ratiTfactioncmp20]rímofacíenda3:becti! íníquífí^ma lererat. 
Jn bía tgitor peccatteqnedtra pzon'mn; oírecte fút núq§ fiet 
^ expiatio per facrificía fed per toleratíonem pena^.^íHo^ ente 
z peccato^ que contra oeum fiebant:qaedam erant qne non po 
I terantper facrtíicia erpíart vt qnía magna peccata eranf.ficut peccatum ídolatríe Í víolationíe fabbatírquontam ín bis pee cañe mosíebaf.oe idolatría patet {^entef.i j .e t . i z.ca.oc vio^ 
f latíonefabbatípatet ^jco.5 s.ca.í Humea^«bocamempettñ 
z oe qno bic oícítur erat oírecte tn 4prímu;.ideo nullo facríficto 
eicpíandum erat fed (ola toleratíone penepeccatú autem q6 efl 
ín oeum folum 1 non ef! valdemagnum per facríñeium abóle 
rípoteft'.ficntcum fitvíolatioalicuioe cerímontecbreruáde:(t 
ne cum alíquod petm partím efl contra oeum:7 partím contra 
p2opmum.p:o ea parte qua contra pzojrimum efl ratiTfactíone 
oelef .ínqnantnm fo contra oeum efl per alíqua facrificía tol^ 
fítnr:ficut patet fequentí ca.C^Tlunc antem f m bec refponderi 
potefl ad quattuo: argumenta que pzo contraría parte fictat. 
;3dp2ímumquádooícebatnrcp q^uienon erpjímercí bíc olí 
quod facríficíum oebere ficri tamé rubintellígítnr ga nolutt 15 
feriptura poneré cu? ínfra pefitura cfíetnecogatnr ídem Tepe 
repeterc. ¿ t oicédu; non poííe flare:quía fi facra feriptura vd -
fet cuitare freqnentem repetitíoncmeíurdcmreú'zob bocplu 
ribus cafibue pofitíe Tubtungat p;o omnibne illíe cafdej ctrú 
moníae non oebuífíet fie faceretfed bic in íflo p:ímo cafu po^ 
fuiflet facr íficíuj íltud q5 fier i oebebant cu fubíungeret alios 
cafus no repeteret qó Temel oíctum eranfed referret illos ad 
fupzadíctae cerímoníaetfcntpatet piecedenti.c.vbí pmo cum 
ponerenf copíete cerímoníe facr íficíí p peccato íumí facerdo^ 
tieii oeínde agaf oe facrífícío p:o petó populí referuntnr cert> 
moníe buíue ad cerímoníae facríñeii fuperíojíe.ídétídé cu? ín 
eo.ca.fiat métío oe crematíone adípíe tn facrífícío píopecca> 
to pzmcípíe c pzopetó perfonap pziump ñt remiííío ad cerí" 
monías facrífícío^ pacífico^.bíc auté non ñt fic:quoníam po^ 
nnnf ono cafue ín quibue nullum facríficíu fubíungítur.'Z oe^ 
índe ín tertío apponítur facríflcíú.ergo non efl íntellígendum 
tp pctmoequobícínpncípiooz erpietnrper facríficíum oe 
quoagitur infra.<C2ld feom refp6dendumeflca;o7 QJ in CA 
rnínferíon'imedíatononponif alíquod facríficíu? q^fieríoe 
beret p:o illo peccato:^  tamé manífclln? eflqp illud cípíarí oe" 
beat per facríficíum ? non per alíquam penam tépozalé. ergo 
fie eritín íflo cafu.toícédum efl non tenere íllud argumentu? 
^pter ouo.*£>:ímo ga ifla ouo peccata no funt fimílía.ná pec^  
ca tu oe qno bic agítur efl petm t malicia 1 ín^picímtíiídeo índtV 
gettempo2aIífatíffactíoneantpnnítíone:pctm antem oe quo 
in cafu feqnétí nó efl eje malicia fed ct quadam negligétiatt il^ 
lud efl non otra pjojrímum fed otra qnafdam cerimoníae mu 
díciealegepofirae.ideoinillorónabíleeratq? fieret erpiatio 
per alíquod facríficium-.l? non ponatur.ín boc auté non efl ra 
Cionabile eepiaríper facrificía quonía? oiifímilee cafue funt: 
fed oponer eflfe per penam tépozalem.^Iio modo potefl rnde/ 
rí ad boc.f.q? non oebet ficrí facríficíum ad eicpíandu pettñ oe 
qno bict oebeat fier i ad ejepíandum facríficíu oe petó oe quo 
tnfra.nam ín íflo cafu aííignaf pena tempozalis cu? oícíf .po2> 
tabítíníqnitatem fuam.í.tolerabít pena? pjoíníquítate quá fe 
cít.in feqnétí antem cafn oeclaraf gp oebeat fieríerpiatío per 
facrificía cum of.fubíacebítoelícto.úanima que peccauerítta< 
líter fe otaminando fubíacebit oelíeto.í.crít fubíecta vel oblí/ 
gata ad penam pío oeIicto.*ponunf autem p:o odícto pene ín 
obfernatíone afíquarú cerimoniaru? legalium ín facríficíje fi^ 
cut patet ifra feqné.cergocum oícaf alíquis fubiectud odícto 
nibíl alíud eft oícere $ vt oícamus eum obligatnm ad facíen' 
dum cerimoníae pzo oelícto.cp aút alíge poztet ínígtaté fuá 16 
ge alíud efl C ^ d t e r t í u argumétú qñ fupza oícebaf op maiuj 
petm efl illud q6 fit p malicia cp q6 fi t p pafííone?: fed petm Q 
malicia eípíatur p facrificía vt P*Kt íeqaé.cd.ergo t petrñ per 
paflíonem.oc qno bíc. foicendum efl íflam operatíonem non Ib | 
Procederé p:opter ono.* faimú quoníam iflud petm oe quo f0" 
bícoícíf non vocaf p:op:íeperpaffíonem fedfmmaliciaft^ %9r9tl¿. 
cut fupzapjobatñfuít.ídeoop? argüí oe pctóftnpaftone; ad J ^ d W 
petm f m malíciam.Seóo q2 qñ 02 petíñ per malicíam erptarí I*ro* 
per facrificía nó efl veru fimplhfed oíflíngnendu? efl:q: ilíe q 2*T^ 
peccat per malicia? aut peccabat contra oeum ant contra 
mumiñ contra oeum pecearet nolene obedíre legí fed contem^ 
nene oeum oírecte non poteraterpíaríperalíqó facríficíum: 
nec oeue oabat P20 talibue peccatíe alíquae legales erpíatóee: 
fed q? ilte quítaliter pecearet mojeref.fie patet Ttn.i f .cenm 
reanima vero que perfuperbiam alíqnídpctí cómiferít qttil 
adne r fue oñm rebellie fuit períbit oe populo fuo: verbñ ením 
ofilí contépfit.í.pzeceptum illiue fecit irritumiidcírco oelebíf t 
? poJtabit íníqnitatem fuam.Sí aút alige contra oenm pecca^  
ret^noner fupbía:^de):igno2antía:autneg!ígentía:<zbocín 
quíbufdá cerímonüe legieejcpiatio fiebatper facríficía.(r£if 
antem aligo pecearet otra ¿w'mthq: ín petó íflo íneludebaf éc 
pettñ contra oeum cum feciifet otra legem a oeo oatatmaliqii 
tubebat oeue vt fieret fatíffactío ípfi primo ? fieret facríficiuj 
oeo p20 petó q6 bic contra ípfum erat.alíqñ autem folum íu^ 
bebat fierí tempozaTem fatíffactíonem ípfi pjoicímovel legi 
non imperane fibí alíqua facrificía fierí.¿e p2ímopatet ejcem 
plu? feqnentí.c. vbí agítur oe illíe qui feienter negant p2orimo 
fuo aliqó oepofitum ve! aliqnid ab eo e]rt02quent: aut calunv 
niem faciunt: t tune íubetnr vt eí cui faeta efl iniuria vel oam' 
num reflituatnr q6 ablatum efl 1 infuper quinta pare: t qnTs 
iflud petm etiam tendít contra oeum íubef vt peceane ofTerat 
arietem ono.^e feóo patet bíc eremplum qz petm erat contra 
p20]rímu oírecte eum lederef :eo qp teflie nolebat oeponere ve^ 
ritatem ín caula eiue.ét erat contra oeumifolum tn ímponítur 
pena tépozalie.f.vt po:tet iniquitaté fuá.í.q? puníaf f m legem ^ 
t níbil offert.C^d qrtíi arg.qn oícebaf bic agí oe erpíatíone «id.4.ra 
pcc?u per facrificíaií bíc peníf petm fubtícentie veritatérergo tíonem. 
op? oare alíqua erpíatícné facrifieif p JO íllo alíoquín fupfiuu^ 
Videbítur .Dícendum Q qpuís ponanf bic oiuerfi rítue faerifí" 
cíozum ad ejepiationee peto^:tñ boc pettñ oe quo bic non po^ 
niturvt alíqua eicpiatio fíat p20íllo:fed folum vt tollaturon" 
bium:qnoniam cum bic oieatur oe multís pctfe qúo per facri 
ficía erpíent crederet alíquis bocpolíe fierí ín oibne peris:q6 
erat vafde íníuflún'deo 02 cp non fient alíqua facn ficía p2o eo: 
fed qui taliter egeritpostabit íniquítatem fuam non impofito 
aliquo legalíeicpiatíuoXoncluditur igíf gp ifle cafue oefnbtí^ 
eenteveritatemín indicio non oebet referríad cafue inferió^ 
ree in quíbue aliqó facríficíum fitifed folum ponítur ad oiflin 
guendum ab alíjs.f.q? ín eo nullum facríficíum fíat fed ímpo^ 
naturpena tempo2alíe.(^nima que tetígerítot^cagítur oe 
pette f m negligentiam:^ vocantur peta f m negligentiá bic qñ 
alíquis peccat 1 non curauít expiare pettñ t poflea reco2datur 
petí fuhquoniam tune oebet fierí qó bic oícítur: 7 q* íflnd pee 
catum efl otra qnafdam cerimoníae legíe 7 per boc cp non efl 
valdemagnum non ímponítur q? peceane poztet íniquítatem 
fuam ficutfup2a.fedg7ej:píetnr per alíqua facrificía. ( ¿ n i ^ 
ma que terigent aliquid ímundum.) 3udei erant populus oeí: 
t populus fanctus:ídeo íuiferat oeus vt abflinerent ab omní 
tmundicia:t fie vetabat multa animalía comedí tam oe auíbuj 
q§ oepecojibns vt patet.ji. 1 i.cznon folum ín cibo boc factV 
bat fed etiam in tactu:qm fi alíquis tangeretaliqnid monict^ Qneerlf 
num aut cadauer i l t o m anímalíum que ad efum vecíta erát imúda g 
ímundue erat vt patet ínfra. 11.& 1 fiquís tetigíflét lepjofum 
aut ípfe lepzofus eñet ímundue erat vt ínfra. 14.c.ídem oe v i ' 
ris fiuentíbus femíne 1 oe tangentibus eos 1 lectum eomm t 
loca ín quíbue federint: 'zoe mulieribns patientibos fiujrum 
fangninis'.'Z oe mulíeribus menflruatis 1 oe tangentibus om* 
nía ida .erat ením per boc ímmundus vt patet ínfra. i |XÍ? oe 
tangentibus cadañera bomínum mo2tnomm: aut oña fparfa 
in agro:aut fepulcb2a:velintrantibus ín oomos ín quíbue ahv 
quíe moztuus flaret:quoniam ín ómnibus bíe caufabatnr ím" 
mundicia vt patet Tlume. 19. Í cú íncidebat bó ín íflae imun^ 
dicias oebebat obferuare legee pnrificationú.oe quíbue ínfra 
11 .et. 1 S-CÍ Tlnme. s .et. 19.9? fi foíte aliquie non obferna" 
rct íflae cerimoníae Í obliuífcercf peti fui!: oeínde recozdaref 
eine tenebaf bac legccaiigd ímundum. )*0otell accipi imü' 
dú Iarge.np2o omní qó aliquo móimundu? efl.t íflo mó oóm 
efl ea que fequuntur effe ejtcpla buíue. f.partíeule contente fub 
ímondo vt'r Oicto. álío mó potefl accipi ímundum p2o eo q ó plejc efl. 
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totalífcr Í ftn fe ímundum tft C Síne q6 occí fum a bcftía efl.) 
aíalíacnímqucoccidebanf abeftífs qpqjafe inunda ecnttii 
cff/cíebaní fie ímtjda:t no Itcebat vefci carnib9eo^ vt p? ¿ico. 
2 t.c.ct p$ ífra.i Z.C.Í nó folú nó lícebat comedere íftae carnes 
aialfú occífoc a bcftífaifed etía nó lícebat íangere. ? boc caro cp 
illa anímalia fm fpém fuaj eíícnt munda vt bo6:cap»:t ouíe: 
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| cíe intentio noftra nífl per verba plene paterc non potefl non S i uliqo V 
I cenebimurnífí lócuti fucrímns.vndefí aíiqm'e apud fe6termt tra fe to alí 
? nauitpjojcímofuo fe aItquidoonammm:nontamen verbo íl^ gd pmtfu 
non tenebítur alíqoid oareifi tamen verboillípzo^ ét fi vbío IÍ 
I rulífTef teneref.Spud oettm autem aliadefl: qnoníam tta oeo ^pferat efí intentio noílra cogníta ef! fícut ipfa verba: i cum verba cata obltgat9: n f cernae:t babalaeií Hmilia.(Hut p fe mojtuu^.) Síalia quocg | fint ad ínterpzetationem eowm que concepímus íurta arífto. tñmlo nifi 
t 
que per Te mojiebamur comedí nólicebatquoniá tfectaerát: 
nec etiam tangere illa licebat quocúcg ením modo incurrebaí 
imundicía vtpatetífra.n.í íbíponíf eicpíatío pjoboccaut 
qólíbet aliad repttle.)Oía reptilia imuda erantrnullumc^ eo 
rum licebat comedí nec tágí vt patet Cfra. 11 .ca.cu oicíf.omne 
q ó reptat faper terraj abomínabile crft nec afíamef ín cibam: 
nolite cótaminare aiae veítrae ne tangatte gcq? eo? neimun^ 
dt fifís. ( ¿ t oblita fuerit imundicie fue.) «defí alígs tetigtt ífTa 
qae oicta font aateo:a;aIiq6:7perboc inctdit inimúdiciam 
nec imedíate curanit eppiari:? poftea oblitns efl ímundícía?:fi 
íterumreco:def teneturoelíctr.c'Aeaeílí oelíquítoídeft aía 
íftaqueíicredtaminauitreaeíl.r.gaatamíata eft:etillt núq| 
oblíta faiífet iniquitatie íue.t o! cp oelígt inqaantü omífit fe 
crpíare eo tepote qoo ejepiari poterat. Í (le funt ouoXream ee 
toelinquereiqnop alteró referturadpeccatú ipfa; quádo fír 
fimplrtefl tenerí adpena^altcrú.roelínquereeft folúomít-
tere tépas erpíattonteiqm in bis ímúdicí je tenebaf ali^e ime 
díate ejcptarí g regulas oata$: 11! no expiabatnr ín \> peccabat 
t erat alte? peccatu) fuper ípm qó erat pzimo peccauílfe: vñ fi 
aliga peccaret ín bis cótaminationtbue i imedíate erpíaretar 
reas erat fednó Delinqbat:quí autem nó imedíate eepiabatur 
rcus erat t oelínquebac it ob boemagíe tenebaf aliga cu reus 
erat -z Delínquebat:q| cu; foFo? reas elíet.na fi ÍOlu; imundicie 
reus eét ejcpíabaf per ciñeres luftratíonís aut pquafdá ablu/ 
tíones ín ags.oe gbus ifra. i i.er. i4«et. i f .c? Tlnme.19, @í 
reas eiTecaliquísimúdícíe toelinqueretnon erpiabatur fllis 
obtatíoníbns fed oeíícto fubíacebat vt bíc oícíf .í.ícnebaf fc' 
cere facr ifi cíú pío oelicto oe quo Tequen.c. (£f It tetígerít gcq? 
oeimondíciaboisorágendoímandiciábois efFícíaf aliquís 
ímudusrerat auté imundicía bois flercas q6 nemo contingere 
oeberet^fi contígífletoebebaterpíaríagbnfclam ablatíoní^ 
bus oe gbus Hume. 19.*: ne bofes cótamínarétur in bis íube 
bamrvtbaberétlocuejctracaftra ad purgada fecreta nature 
Vt patet ^ euter.z 2 .alio mó acciptf imúdicía bois omne íllud 
ín q uo bó imundus eífe Toletee fia rus feminís fíue ín coíta fi^ 
ue ats.bíc auté accípitur oe omní imundicía bois generat'r có^ 
pzebendendo.(^urta oém ímpurítate; qua polfot folet.)ideíl 
fi tetígerít alíqiam imundicía; oe ómnibus íllis in quíb^bomí 
nes pollui folcnt. (C"£ onfiderandú aute; eft bic cp fofu; agitur 
erpteífe oe imundicía quá alíquis icarrit tágédo'.fed nó foluj 
tntelligendtí efl oe bac.led ét oe alijs imnndrcíje na fi aligs ec 
eo $ tangebat bominem fluentem femíne aut mulierem men^ 
flruatam imundus erat:? fi omíttereteicpíatíone; tenebaf bac 
lege: potíus feneretur ílle quí femíe fluebat 1 mutier meftraa^ 
ta.Iu]ctaméecp2e(relocutafuítbícóe imundicnsqne caufanf 
per contactujtquoniaM'íte funt mínímeimundícíe:? cum ipo^ 
natur bis pena a ftmiozí íntellígeretnr alú's maíozibus pena 
pofita. (Oblítacp cognouerit. )tdeft fi cognouerít Te icidifie ín 
íllam imundicíam poft$ oblita efl fe peccaífe erít q6 feqaif. 
(Sabíacebit oelicto.) idefl ifla aía que fie cómacuíata efl non 
tenebítur ad erpíatíone; que fiebat pío iflís imundícíjs fi ím '* 
medíateerpiabaturtred íiibíacebat oelicto.í.tcnebat ad pena; 
que oaí pzo oelícto.*0ena autem pzo oelíctís efl queda iacrí^ 
ficto? oblatio oe qua fequé.ca.nec íntelligitur bic oelictú lap 
ge pzo omní peca torga tóc non erat alíqua certa pena ímpofi 
ta-.fed oelictú oicif a oelinquendoa.omittendo.r.qnando alí> 
quis omtttebat faceré eicpiatione; pjo peccato ad quá imediV 
te tenebatur.C ^ níma que íurauerito t>ic poníf alíus cafus ín 
quo boíes folent cóiter peccare. f.cum alíquis íurat eje impera 
alicaius pafiionts fe alíq6malum facturúit poflea nócópleoe 
r í t t fuerit oblitus tilias íuramétitatq; poflea recozdatus teñe 
bif ad penam tflius legís. (Hnima que iurauerít t ¿nulerit U" 
bífs fuís.) idefl fi alíquis locuras fuit t íllud iuraméto fírmauc 
rit v i faceret alígd oe eo q6 ifra oícff.? oícif ^tulertt labüS: 
quoniá fi alíquis ín co:de (uobo? alíquid ^pofuít 1 non fectt: 
nec tamen íllud oiz p:otulít non tenebítur bac fege:qaoniá ne^  
cefiaría efl verboium c)cp:e(Tio. CDSed ad boc adnerten 
dum efl quoniam almd ell cum alíquid apud¿>tf mos agímus 
i aliad cum apud oenm*Si aate} apud piojcímoe agamus cuj 
XDtíípleic 
Ifeeicpó, 
ín pmo peribermenfas funt ea que funt ín voce eoram que ín vbí5<pfcrat 
anima paffíonum note:quando oe volúntate conflíterít fnpep 
uacuum efl ad verba recurrerr.fed oeo voluntas noflraple^ 
nifiime patet.ergo non attendet verba fedeic ipfa plena men^ 
tía oelíberatíone nos obligaros aut nó oblígate^ íudicabft: q^ 
re cum alíquis apud fe oeterminaaerít atíqaíd ad oeum fe fa^  
cturum íta tenetnr ac fi verbo pjotuliifet: vt fiquís íntra fe vo 
uer ít íeíunaturum aut religíonem intraturum nulio verbo et> 
pzefib tenebítur oeo adíntrandum religíonem vel íeíunanduj( 
q5 fi non fecerít ínfríngít votummec opom vt alíquídverbo 
p?oferatur.£tíá tamen ín fozo íudícialí oe bis que ín fola men 
te concipiuntur nnlla indica tur oblígatío foje:non quídem ga 
neget ín folo acra ínterúm' oblígatíonem pofife caufarí:fed fa -1 ^ 
nonpoteflfibí confiare oe.íIlaiadícialiter.Sítamé ín foto pe 
nitentialí alíquis oe fe confíteaturq? íntra fe vouerít fe reli-
gíonem intraturum aut alíquid alterum facturumiíndicabítur 
tenert ad illud.*bic autem oícítur opo:tere efíe pzolattoné ver 
balem.^t boc pzopter ouo-pmo quía que bic íurantur ad p:o-
íimumpertincnt.fecúdogaljad oeu3 pertínerenntamé agí-
tur bic oe ímpofitione penalí que quía odiofa efl reflríngítur. 
Ctlt vel male q6 faceret vel bene. ;tdefl q> ifla anima que íu-' 
rauerít pzomífit fe factura; aliquod bonuj vel malu.^^"^1* O|uuoeo£ 
autem Oícunt boc íntelligí cu; alíquis íurauit fe facturu; alíqó 
maluj.f. fibíípfi .pmittendo macerare carnem fuá; íeíunás atc^ 
Vigilans:quoniá túc fi nó compleuerít tenetor bac lege.Slij ot^ 
cút q? íntelligitur boc oe malo q6 alícuí alterí fnfligendu cét. f. 
ga íurauit alíquemoccídere vel peutere aut fimüia alia ínfii' 
gererquoníá tune nó tenef illa faceré fed obligar" ad facrificítí 
oe quo bic.(nSed ifla nó efl plena erpofitknquonía nó folu; ^fotpwba. 
oicif bic oe eo quí íurauit fe facturú malanr.fed ctiá fi iuraue-
rít fe faceré bonn;:in bis tamc erpofitíoníbus folum oícif oe m 
eo quí íurauit mala; facere.CUnde feiedú efl tflam Ifam in- £ w ó auc. 
telligt pofTe ouptnaut oe bis qae ad oeú pertínent ? ad pjori-
mumiaut oe bis qae ad folú pzorímú.St aute; aceípíaf oe bí$ 
que ad oeum pertínent efl notum: vt figs alígd p:om ífit fe fa^  
cturum ad oeu> t íllud íuramento fírmaatr:? tune íntelligí pót 
Duprr:qm aut ílle quí fie íurauit erat fane mentís ? oeliberato 
animo agit:aut cú quoda; impera moras efl.St aút pmo mo^ 
do votn; emiferít oblígabitur iilud cóplcre:? túc q^uis ímecíia 
te non compleat 1 obliutfcaf x iterom recozdef non tollef ob £ 
boc oblígatíocaufataín voto:fedfemptenebíf íllud adimple 
re.pofiet tamen ifla lítteraadbunccafum appliearí.f.cp ifle g 
fie vouít x oblitus efl quando recozdatus fuerit tenebítur có-
plere votum fuum:qaía tamen eo tempo« quo ipleturus erat 
nonímpleuít tenebítur oeneglígentta:t vltra completíonem 
vott a qua nuq? foluíturrtenebitur offer re facr i iicinm p?o ne-
gligentíaomífííonís.Slíomodoaccípípoteflq? ífle qutíura^ 
ní t t emifit votum fecit motas quodam ímpetu paíftonali:? 
tune non obliga tur votorquia ínramentum n ú $ ligat nifi oe-
Iiberantem:ídefl $uís ífle obliuífeatur t pe (lea reco jdelur bu 
íns iuramentí non tenebítur ad completíonem votí quía nal 
lam fuitrfed quía incaute íurauit tenetar adofTerendnm facri-
ficiumfmq? bic oicitur.Sí autem ifle locutíones 1 iuramen-
ta fiant ad pjorímu;:tune aut alíquis pjomífix alícaí fe quieq^ 
oaturum t íurauit atc^ alterí oblígatío caufataefl.Sí ífle non 
reddatt poflea obliuífeatur pjomiíTíiiterúqj recojdetur pzo-
miífi non tenebítur folum ad íflad facríficíum: led obligaf fol 
aerefemperidqaodp2omifit:quoníamoblígatío illa nonp-
ditur qpq§ folutío oiflferatnr.fi aute; alíquis aliquo ímpetu mo 
tus pjomifit p:oí ím o fuo alíquid fe oonaturum nec tamé ali9 
oblígatíonem fufeepít: •sífle non compleuit 1 obliuífeitur atc^ 
poflea recozdatar iuramentí non tenebítur complere pjomíf-
fu;:fed quía incaute íurauit teneíuroflcrreoomíno facríftdú» 
3dem autem fi alíquis oírít fe malum faemrum p:o)cimo fuo 
? íllud íuramento firmauítrquoniam tune fiae oeliberate liue 
eic palíione agat nfiq| tenebírar ad completíonem vot» quía i ^ 
boneflumeflifed quía peceauít fie íarans tenebírar ad facrt^ 
ficium-.oe bocb i cC?^ ením funt commanes regule íntu^ 
re'.gafigsírdcúdíe calote motue aut alia paffióenó celibera^ 
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te alí^d fe factaru taraatt non b'gaf tafo fed fenef agcre pníaj 
líe íurauít:nec tn oc B perínrue o í : qz ñtfm íllad no babaíc 
vires obligandí.Sí aút alígd illícítú íaref t ilíud ér Deliberare 
fia t non tenebtmr nec oebet íarans ilíud complercn'mo fi com 
pleret pecearet: oebet carné penitere cp ñc iuranerír. •z bfcpóc 
otet ínrane magíe pertttrae $ in cafa fupert02i.ná I ; Y> q6 Vig' 
míctitnrtenendú non íit:tamé/arana qaátnse^íe faíc obliga^ 
tue efl ga oeltberato aío íuraair.c & no fecerít.) S í aliga ali^ 
gd bonii5 vel malum furaffet -z fect(íet:q|$ alíquádo ín ti bO' 
mm ageret t alíquádo mafamitamé non tenebaf per banc le -
gc?.fitaménócopfelfettenebaf bacIegc,(^t tdfpfa;íuramen 
to firmaucríto t5oc amé erpzímií qrñ ñ alíqaíe ^ mifilíet alí ' 
qotd t nó itiraífet q§q§ non compkret nó tenebaf bac legemiff 
ione iltad eífet alígd tn quo caufaref oblígatío-.qm tuc Une ín 
raméto tenebaf tpfe qaíIpopoderat coplere.bíc tamen cu ípo 
nítar ííla pena faertfíetí non iponítur ob boc nífi ga iuramétu; 
éptum efl ín qno Otuína arteflatto fit.t ex £ oeua alíquo mó 
otém'vídef fi verba ^ mííííomeoblígatíonej alíquá caufent 
vel nó ntbíl attínet ad tflam pená.(ObUtaq^poftea tmelle^ 
rít oelictñ fuum.) ídefl fi aliquía fie íarana oblítus fuertt íara^ 
mentí fui t nó fecerít alíquá fattlYactíoné p:o eo.? oícif íntelle 
jeerít oelíctum íuu t nó pctrüiqnonía; pettñ eft cu3 aliene íllícíte 
íurat.gjautejimedíatenonfatirfecentfed oblíatTcaf omifito 
qnedam tñ que vocaf oelictú:^ p:o bac fatiTfaciedú fibí erat: 
c cyuís folum oícaf btc oe oeIícto:tamé nó Tolas ímponebatur 
ifta pena facídt facríficíú p:o oelicto.f.ga omíferat ímmedía^ 
te pJO t¡lícito ítiraméto fatiTfacere:fed etíamp petó erat.nam 
Vtrík^ bíc aboleri vídebaf. f.q? íllícííe íurauerít i g? omífit im 
Í medíate ratírracere.Ogatpenitétíamoe petó. )3fta eít pena pzeter facrífiau.f.q? ítlícíte íurane ageret penítentiá.í.ooleret qa íllícíte íurauit q5 eft penítétíajagerc-z fi ftute vellet alíquá 
; faceré latiffactíonéíeíanádoaut alte? quid faciendo:ífi non 
pzemitteref tfla penitétía que erat in ook'do pío petó no vale 
bat altqó facrificíürqiñ ficnt fepe fupza oictú efl íacríñeia vete 
ría teflamentinó pfieíebanter feípfis fed ex oeuotióeofferé^ 
tíum: •? qa fi nó pmícteref penitétía p petó nó erat alíquá óuo 
tío nópoterat ¿ficerc ipfu? facríficíú í ^ í n alija raerifictis 
que p:o petó fíunt nó oícaf cp oebet penitere fed q> cfferar alí 
qó raeríñcíü:tamé itelligif cp oebet peníterc.ná finepenttentia 
peccatam nallum aboleri poteft.Qó verum efl oebía que funt 
veré pcccata-.fccue auíe5 cum aliquíe incidebat fine atipa fuá 
ín alíq uas ímudícias oe gb9.a.oíctam efl:?bf ifra. i'i.et. f 4* 
er. i ? . c t U ñ e . 19 .qm túc qlaia 6berét fieri erpiationea fie in 
eífdé.c.otíncntnnóoponebat qjípregejrpíebaf ooleret qfi 
p petó qm pettñ nó eratúmo alíqñ pettñ erat nífi aliga fabiret 
iltae imúdícíae.qépjqa accederé admozam vel itrare inoo' 
h mnm eíua aut aliare funeri 1 ecequíje ímundicía queda; erat: 
z i quí ineam incídifiet tenebaf erptart vt p; infra^x 1.? magia 
' Tlúe. 19 .tñ fi aliqe accederet ad cadañera vt tila fepelirec me^  
rebaf in boc:? tamé incidebat in ímúdiciam a qaa óbebat eje^  
piaripaquaalaflrattoiavtpsTlúe.i^.ca.'Z fi aliga mozeref 
fllií ciue t v]co: tenebanf aflare funeri t miníílrare in illía.qó 
finófacerétpeceabát: ttñ faciédoicídebáttnimúdtcta a qua 
opoztebat eoaagalaflrationiapargarñcútntfli pargarentur 
non oebebát oolere t á $ p peccato magia gandere cp p illa 
ímandícíá feeilíent alíqó bonu opue fm q6 veré mererenf. bíc 
anté erat veré pctm.f.Q? aliga iarauifTec incaute aut íllícíte.íó 
oebebay) íllo oolercalioquin nó remitterení p facríficía. (£ t 
offerát oe gregíbua agnam fiue captó. )3fla ofTerebantur pzo 
remíiftóe alíqlí pene: qm ípfa culpa óleta erat p pníam.t oicif 
offerre oe gregíb9 qm gregea fofú fígnant antmalía pua.f. ca^  
pzas t ouee.arméta aút aialíbue magnie ptinent. f.bob91 w 
meltauoinl? facrífteío nó poterat offerrí bos fj folum agna 
aut capja.of aút agna qñ eñ in púa etate.tn quo notaf ñ poffe 
olferétes tríbuere oné que eét magne etatia'.oe capza aút fecu$ 
erat g a ponif cap» in quo nó ótermínaf alíq certítudo etatia. 
(Ozabítc^ p eo f aeerdoa í .p petís fuís. )Voc giíale eratvt fa 
cerdotea faciéteafaerifieiaozarét^pillíequo^ lacríficía oflé' 
rebát: -r ponunf oue ofonea.f.ozare.p ipfo peceáte 1 ozare pzo 
pctíe.ozare aút .p peceáte erat cp oe9 ^íeruaret eú ne tncíderet 
ín alia petá «z q? oleruaref in .pfpería.Ozare aút p petó i oza< 
re vt ípfa petá foluanf quátúadpenáneoe9iflígac altq6 ma 
IUB peceátí pp illa. (©i aut nó potuerit offerre pecoS. )£>eu8<p< 
uidic necitatt boíum:? ga petm oe quo í? 02 p íuramen tu icaa> 
tum vel illicítú efl eomune ad omnea boiee oebuít poní alíqó 
facríficíum qftomnee boiee faceré poírent:fed nó poterat oé$ 
I0.4. 
ofierre peeoza oatú fuít altud facrificium mínozíe pzccñ ín vo 
fatiIíbue.(Ofreratou06 turturee velpulloacolumbarúoiío.) f 
XDandabat oeua bee volatítíaoffcrn ganulla alia licebatof^ 
ferrí licut fupza. 1 .crecíaratu? efl.? mandabantur offerrí ruó Of íube 
pulli eolumb a rú? non oue colombe qz meltoea funt $coIú^ lar offer 
be:? tartures mandabantur offerrí ? non pulli turturu; qz me rt ouo 
liozee funt turturea q? pulli earú.cá efl q: eolumbe libídini va ^  pulli ? ñ 
_ cant: ideo ín parua etate qn pulli funt 1 non vacant libídini oue coló 
] pínguca funt ? fapidírcus vero maiozej fuerint pze abundantia be. 
I libidiníe nec íta fapíde nec pingues carnea eozum funt:tn tur" 
turibna autem econtrarío euenit qz non vacant libídini: ideo 
ptguioze$turmre8q;puníeapíunt.cDnú pzo petó talterúin f 
bolocaufluj. f i lón olferebanf iíla ouo volatitia pzo eadé cá: 
fed vnnm offerebaf ín íacríficíu; bolocanflí qó efl oírectepzo 
laude oeí:aIteru5 auté vofatile erat pzo petó:? oiíferebant ifla 
vofatílía'qjtú ad rítuj ímolatóís fue ? toti'facrifícií. víí pzo cerí 
momia volatilia pzo petó fubditur bíc regula. pzo eerimoníja 
autem alter iua qé pzo petó offerebatnr non oatur aliqnaregu 
la:qz fupza. 1 .coe boc oictnm efl.? enm bíc íolTerít oeua offer 
rí ouo volatilia non oíjeit fimplicíter q; offerrentar ouo vola-' 
tilia: fed q? offerrentur vnum pzo petó ? alterum in bolocau^ 
flum.cuiU8 caufa oillínctionia fuít pzopter oíuerfitatem rimú: 
quoniam non ídem modue feruáduaerat in vtroc& c Dabítq^ ^ 
eoa facerdotí ).í.offeren8 tollet ouoa pullos columbarum aut 
ouaa turturea ? ofieret eas facerdotí apud oflium tabernacoli 
Vbt offerrí fofebát alia faeríficía. (Quí pmú offerenj pzo petó) f 
i.facerdoa oebebat offerre ifla ouo vofatilia:fed pzimú oebe^  
bat faceré cerímemas illiue volatilia q6 eral pzo pctó:oeínde 
cerimoniaa illius q6 erat ín boIocanflúXá buíua efl qz bolo** 
caufia fíunt ad laudem oeí:? qz nó efl fpeciofa laus ín oze pec> 
catozía tefiantefacra fcríptnraoecebatvipzimoalícuipeeca" 
tum oimiffum eflet $ faceret boloeaufla vtfic acceptabilia fev 
rent:? qz petm totaliter otmilfum non erat oonec offerref fa^  
crificiumpzoeo non licebat offerrí bolocauflum antefacrífv 
cium pzo petó fed potius ecótrario.c'Retozquebat caput eíus 
ad pénulas.) V k ponif modue oe effulione fanguie ipfine vo 
latí lis pzo petó.Tlam vt fepe oictnm efl in omni lacr íficío fan 
guíe offerrí oebebat:? of q? non oeberet vola tile iuguleri fer^  
ro aut alíqno modo fecar r.fcd retozquerí caput eíua ad colluj 
?ítamozeretur atcpfanguíafiueret: nec tamen ponunturbic 
omnea cerimoníe ín efFundendo fanguinem volatilie fed re <• 
fertnr ad ea que oícta funt fupza. 1 .c.TIa$ obferuatia folia bis 
cerimont'isque bíc ponunf nó poterat conueníéter effundi fan 
guie volatílinm: fed opoztebat vt retoztó eolio ad pénulaa rú > 
peretnr vulnerie locuj.f.qj fecaref vngue pellieula guttnríe vt 
fie fanguie effiueret ficnt ponebatur fupza. 1 .c.3ia vt eolio ad^ 
bereat ? non penítus abrúpatur tradif tnde quo oeberet fan^ 
guie cffundi.nam cum oictnm fuerít q? oeberet retozquerí ca^  
pul volatilia ad pénalas . i . ad alae:putarei alige tandiu oebe^  
re retozquerí quoufe^ effiueret:? fie collum a capite fecaretur. 
oícit autem q> (guíe tozqueatur caput: tñ oebet íta feuíter toz^ 
querí v i eolio adbereat.í. vt maneat capul contínuatum eolio 
? nó penítus abrúpaf .í.vt non cogatur per nimia; retozfioné 
cutís collt abrumpi. (£ t afperget oe fangui'ne eíus paríeté al" x 
taria.)t>onítur bíc modue erpíationie ín fanguine volatilie í n M u c 
pzo petó.? in boc íam oíffert iflud facríficíú ab bolocauflouim ÉTOSSO 
tn boloeauflo rupto vulnerie loco ín eolio volatilie oiflillabit 
tot u5 fanguie fuper crepidinem allarie.i.fup fummítaté paríe^ 
lie altarte vt patet fupza. 1 .cbíc auté aliqne gntte fangute con 
fpargnntur fnp parietem altaríe:reliquue vero fluít ad bafim 
altarieXaufa bniue efl qz ín otbue facríficíje pzo petó cu fpe^  
cíaliterfíatexptatio petó? oebentfpálea cerimoníe obferuart 
ín fanguine:? fie oebuít cerímonia effufionía buius fanguinie 
oíflferreab effufionefanguinie buinebolocanflí:?fietncete" 
ría facríftcíjs pzo peccato tingebantur coznua altarís ? afper> 
gebatur refiquue fanguis ad bafim eíusríta bíc loco íntínct kv 
nís oígítí ín fanguine ? tíneiioni$ eoznuum altarie fiebat afper 
fio quedam ad parietem ? oeinde fundebatur reliquue fan" 
guie ad bafim. (Quícquíd autem reliquum fuerít facíet oiflíl" 
lare ad fundamétum eiua).í.pzeier paucas guitas fangute que 
afpergebantur ad parietem altaríe.reliquue fanguie fundeba 
tur ín fundamentoalfarís.i.apud pedes eíus.cDuia pzopecca 
to efl. )1?ic reddíf caufa quare ifle cerimoníe fie obferuentnr: 
? o! 15 efle qz pzo petó ñunt.q.o.facrí fíeín; pzo petó regrtt fibí 
illas cerímontae:(¡ tn bolocanflú eííet nó fie fieret oe fanguine 
fed fie ocift fuú.a, 1 .c.bicaút ocm fuít cerímonía bur volatilia 
pto 
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Düopal 
p:o peccato quantum ad fanguinta cflufioné:*: no qttátü ad ce" 
rímoníae carniu:qaonta3 oe bíe oicírur lequé.c.g? omnís bo 
Ría q pjo peccato eér fine oelícto 6beretcomedí a facerdotib9 
ntli eííér boa imolatue^p peccato.oe quo nibil comedebaf: fed 
omnta que tn eo erant cremabanf ecrra cafÍra.Stc oe volattlt 
que pzo pao ímolabaf oóm efl cp facerdotee íllú comederéc 
7 ndla pare carníú oaref oeo. (¿Iterú v'o adofebit ín bolocan 
flum. )¿rp!eta fanguíe efTuiióe pmí volatílía ín altan' ñebant 
cerímontefcóí volaulíaqóínbolocaufhi erat.f.cp funderetur 
fanguía eína fup crepídtné altarte:'? carnea totalr cremaritur 
ablatís plumísTvelícula gurtuns vtbabef.é.i.ca.cUt ñert 
foIcntoXolIit bíc oubtú qm íuflerat ocno cffcrrí vnií íflo:u} 
volatílíumínbolocauflíí:? qz olferebaf bfcbolocauílojcüfa^ 
crííTcíopto peccato putaretalí^e ^ oeberent mntart cerímo^ 
níe bolocanílíque ñerí dfnete erant oe Qbue.a. r.ca. ¿5 refpó" 
d et q> níbíl mutabíí fie ñerí folct. ( f i nó quíeuerít mannS 
eíua offerre ouoe turtnree. )3Uqñ otíngcbat tta pattperé eite 
úflferétem cp nópolfet offerre turtaréenecpulloa colúbara;: 
ideo fnbdíf bíc qó faceré oeberetq? fi no quíeuerít tnanne et9 
ouoe oflferre turtureeiídell fínon potuerít ípfe offerena offer^  
re ouoe turturee vdouoe polios columbartim.c O fTerafp:o 
peccato fuo fimíle partem epbí oecímamo^ita oblatío que 
erat oe pane faríne erat oíbue alije oblatíoníbue factlío^quo 
níamglibetpoffctbabere fariña:pecoza tame ^volucree no 
pofTent omnee lemg babere.£pbí cfl qdá menfura rerú árida 
rum.f.femínú:flceratbín menfura rciz líquídarú.f.vínít oleí 
ficutpsTlume^is.vbíméfuraturfimílaperniéfurá que vo^ 
catur cpbí:Í vínum i oleúpméfurá que bín.tDcc autem metí 
fura erat latís magna ? orínebat ín fe oecé méfurae mínozee: 
quax quelíbet vocat gomo: vt p; ^ i o . 16.cu t>f.^omo: auté 
oecima ge eft epbí: -z cü bíc oícíf g no potée offerre tnrturea 
oflferec oe fimíla oecímá ptem epbt:tatú efl ac ñ otceret offerat 
Vnú gomo: oe fimila:erat cute gomo: f ate quátítatíe menfura 
quáte alíquie poflec quotídíe pane comedere aut fariña oelí^ 
catíííimá.qóp^ga¿ico.H.cumoaref méfuraoe accípíendo 
mana ocm futt gp acctperef gomo: per fíngulacapíta.í.cv p:o 
quolibetboieaccieef vnumgomor.ttátúpoteratdlíbec quo 
lidie comedere. (pCí rea b" oubitabit ali^e oe ifta fimtla 
an eííet fariña vel paní6:qiíi altqñ fimila fígníftcat fartnam te 
nuiífimá.Siíquádo aut fignificat pane íá ^ feccu3* cp figníficet 
pane p;eic ocó 1?íeronpmí cú aít.ego nutritue ín tugurio rufft 
cano ník fimila} t mella faftídío CTDubítaref ígíf ab alíquo 
quafr bíc fumereí.£t rrídendu eft accipi ílmill^ fariña t non 
p:o pane íá o famqó p3 tja bíc o5 gp oabit oecímá gre? fímíle 
epbi.ergo illa fimila méfurabaf ín epbí: ied panes ta; coctt no 
poífunt méfurarí ín epbí nec ín aliqua alta menfura: fed magia 
ponderif.ergo accíptf bíc pzo farína.(Extern P3 B Sia oícítur 
^facerdoeaccípietpugillúeicillaplenu icremabitluper alta 
re.fed manífeflü eft q? oe pane cocto no pót fumt pugillue ple^ 
nuefed aliq rragmiiia.5accíptf pjo fariña.cTló míttet o!en$ 
ín iUam).í.qñobtulerít íftam fariña oe fimila non ponet ín ea 
o!eu:t oz I? qtñ afecum alíge folebat offerre fimílam ponebat 
enm ea oleú rundes fuper eá altquas gottae olet vel tota eam 
perfundéeificfítíncómiictioneaqueadfaríná.oe boc p5.o.z. 
ta.vbí oz gp cum fimíla offerref oeberet afpergí oleo t fugpo 
nt tbue.'í ó iubec Oeua bíc tollena oubium ne ponatur oleum ín 
ípfa fimíla. (COueretalígequarcnóponebaf oleum in 
ifta fimíla q offerebaf . C Aab.Salomon rildet q? oleu3 oeco^ 
rat ea ín gbne poníf cuj coloz fnue fie nitídue:^ cú fimila oleo 
perfundif nitídio: atep pulcbzíoz eft oene auté non vult tn fa^  
crificío pío petóeé bácpulcbzítudíncrtdeo vetuit offerrí oleíj 
cum fimíla.Illío mó refpóderí pofiet gp oeua fecít )5 ad oííluv 
guendum rítua facríficto^:': cja cn3offerebaf per fe fimíla vel 
cú oabatur ín bolocauftu} aut ín facríficto pacífico ponebatur 
oleú ín ea: ideo bíc nó oebuít peni oleum. &líá catifa? aifignát 
ooctozes nfí qaoniam oIcu; ín facra feríptnra fignificat píeta^ 
tem oeí f m quá remífTio íít peccato?^ ga pctózee I5 penitue^  
rint non oebent eflefecurí oe remifítonc fibi facta fed poii^tí" 
mere:tdeooleu3 q6píetatemfignacíbípont nó oebtut.C^ 
autem alíquie otra boc argnat efie otra ñdem catbolica3 quía 
quacúqj íngemuerít petó: oeue remittet eí pctá.St ergo aliga 
íngemífeat-.'z tame non credat:autfaltemoabitet anpetá fibí 
[ remifia fint oetrabit otrítíoní per quá noncredít infallibíliter 
I peca" abolerí.oetrabít etíá bonítati oeí :qiñ non credít tantá ce bonítate; oeí vt eo oolente oeue eí Cmediate remit tat. C ^ú* dendú eft ^ n ó efl fecuram oe remtííioíie peti^uie aliga con 
luit^eífc 
cert96 re" 
míífióe vi' 
oubitare. 
f 
Qf níbíl 6 
i.ca* 
2.ca* 
9.cá. 
¡trítua fuerte nó repugnat ñéei catbolícemecge^j oetrabit con %n tile 3 * trítíoní aut oíníne bonítati .na; 1 líe quí nó eft fecurue oe cemíf peí) fui) 00 
fione pctó:u3 poftq§ otrítue eft non oícít otrítíonem non foffú -
l cereadremifíionempctóium p!enarie:necbonítatioet oímí^ 
l nuit:fedoñteturoeútantebonitatíeeífevtnobíe gementíbue 
I ígnofcatit otrítíonem oícít tante vírtutíe ec vt per eá oía vi" 
I tiapleneafpgantur.oubítat taméan ipfcplenariajbabuítcó' 
[ trttíone5Vtoeberetfieríremífríopctó?:velanpofuertt óbice 
gf e oeí.ígíf nó ec fecup oe petójz remílfíone poli otrítíone nó 
pertínetadoíffídentíáfedadbumílítatécútfte fe eftimetoeo 
nó perfecte paruífle:aut oubítet an altqué pofuerit obíee,. igif 
fecurícae oe remílfíone nó eft valde laudabilíe.qin videf pttV 
nere ad quádá pfumptíonem.fed meline eft fubdítú ce ín timo 
re:ét oubitare anpp ímpfectioné fuaj oeue gfam remtffíonía 
perfecte nó appofuerít.? ífta onbietae gfam nó tollit nec merí 
tum oimínuít:fed potáis adanget. (11 ce tburíe aliqd tponet.) 
/Cófuetú erat qn fimíla offerebaf poní tbuj vt p).é,t.c.(£Ctc ibnrépo^ 
deret ígif aliga fie 6bere fieri bíc: ? tollif oubíú cú oigp níbíl nebatur 
oetbureponerefXábuí9eftfm*Ra.Sa.q) tbue odonfe^é. 
peccatt auté odo: bonue nó eft:íó ín facrífieiojp petó tbue po^ 
ni nó o3.(r^lía eá eft fm qj.s.oícebaf ad o:iam alío^ faerifi 
cíoc qm i alije cú fimila poníf tbueiió bíc nó 6buít poní. 3llio 
mó oíct pót gp tbue ga bont odoiíe eft fignat oíuina; aecepta^  
tíoné:pctm aút pío quo facríficíum (Tt non eft oeo aceeptú fed 
abomínabile:velqut faerífícíumpzopeccarooffert non oebec 
fecurue eífe oe aeceptatíone ficut tn alije facrífícíja.t)ec autem 
alíqnalee rónee funt:nectamétotalíter9cludnnt:qnoniá fi^b 
boc oeuevetuíffet poní tbue ga odozíferu; eft Í fignificat o í ' 
nínam aceeptattone3:non vocauíífet faerífícíum pío petó odo^ 
rem fnauítatie.oívít tamé in faeríflcío p;o petó effe fibí odozé 
fuauttatís vt patet p:eceden.ca.ergo nó ob boc vetítú eft tbue. ^fn cerímo 
? fie oícédn; eft cp c|ui6 ífte caufe fint:tamé nó funt totalr:na5 nije ñ pót 
tn ípfia cerimoníje non poteft oari plena ratío cum voluntas oart ró. 
legiflfltoiíe potifiime pío róne babeaf. c Quía pzo peccato é.) f 
3fta eft caula fuperíotó.f.qnare nó ponebatur tbue nec oleú. 
10ícif gp boc eft ga íftud faerinemm pzo petó oetermínat fibí 
tftas cerimoníae :ídeo cum pzo petó oiferatur non oebet poní 
tbue nec oleum. (Z r^adetc^ eam facerdoti. )ídeft tftá fimíla nó 
confperfam oleo oueeret oiferene ad atríum tabernaculí tn 
oftío eína ? íbí oaret ea? facerdoti. (Oni plenum ex ea pugillú 
bauríene.)ídeftfacerdoemírteret manuj faam ín vae íllad ín 
quo fariña ponatur ? accíptec pugillum plenuvbane auté par 
tem cremabat cozam offo:relíqnu3 auté manebat pzo facerdo^ 
tibuetn ciboa.(iCremabít fuper altare. )ideft ponet facerdoa 
tllamparticulam faríne fuper altare bolocauftozum vtcóbu" 
ratur. (3n monimentu; etue quí obtulerít.)ideft ín memozta; 
eíuaqnt obtulertt.f.offerentí8.q.o.ídeo ponebatur ífta fariña 
paucula fuper altare vt oeue rccozdaretnr offerentíe. na; pzo 
reliqua parte faríne que manebat facerdotíbua non oieebatur 
óeue reeozdarí offerentíu; cum illa pare non ad oenm fed ad 
facerdotee pertíneret.boc autem qó fuper altare ponebat ad 
oeum fpecifllíter pertínebat:monimentu3 autem memozía oí^ 
cíturqnafimouenamentetmficutalíquarum rerum recozda^  
mur per queda? figna appofita.c Rogane pzo tilo 1 e]cpíane.) 
ídeft facerdoe quandoímpofueritíllam partícula; fuper alta^ 
re oe fimíla rogabítpzo ofierente^ ecpíabit.í.per iftam obla^ 
tíonem 1 cremationem peccatn? anferebatur quod erat cxpiZ' 
rí. ( Reliqua tn vo partem babebit ín muñere) .t.totn; íllud oe . 
oecima parte fimíle epbí pzeter pugillum pzoueniebat facer/ T 
dotíbue.boc autem pzo munere.t.oabatnr fibí pzo laboze vel 
míníftratíone quá babebát ín fanctnarío.t tfto modo omnea 
alie partee alíozum facríñcíoznm que oabantur et'e erant pzo 
míníftratíone ilabozeiquoniamnullam aliam partem babe 
bant facerdotee in pofleíííone ifraelítarum vt patet tlumerí 
18.capí.? £>eutero. 1 $.capt. 
íxpzmmcaneccrimoni^parcrroic inhie feruátíjee-
q u e o ñ o fun t fanc t í f tea ta p e c c a u c r í t : oflTcrct rimoniaa. 
pzo Ddícto fuo a r i c t em í m a c u l a t u m oc g r e / 
gíbus q u í e m í p o t o u o b u e ficlie mxta poní 
á m fonctmryiipínmqfr q d í n t u l í t o á n í rcñV 
t ue t 1 q u í n t a m p a r t Q p o n e t fupza t r a d e e 
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rcccrímo^ 
ítrfmittef ciMnima que pcccauerit g igno/ 
r^iitíam:feceritígvnümcjcbfe que oñí lejse 
pzobibenturtT peccati rea tnteUe]terít íníg/ 
tatefuamrolTeretarietem íiiiacul53tu5De gre 
gíbuefacerdotíriujeta menfuram eftúmtto/ 
néqg¡peccati»áJuí ozabít p:o co :quía nefei/ 
ene recento Dímíttet eí:qmag erro:em oe/ 
líqutt ín oomíno. 
^ n m t n f n x ^ f t (rrfc»íclogtíirocpeccan9 que otin 
¿ZvVWlUM \ i y C I l .gant,„ abafa iacrop-f.^ boke laU 
ci tractent res Caerás ad qnae accederé no Itcet. £rát mi qdam 
racraqmbasndoebebátracerdotesvttnec faíctoboc eratín 
íbymíamate q6 ñebat ad cremandú cozñ oñort ín oleo vnctío 
nie QÓ erat ad Dfecranda; facerdotee i vngendú fanetnanam 
cu rebae fuis.Sí ante, altqutebis reb9 vteref ad feípfum: 215 
fdens faceret mo^íebaf ftcat p; £]Co6.;o.ca.táDe tbf míamate 
q | oe oleo vnctío«í6.(nSí ante boc per er ro?c fecílíet no mo^ 
ríebaf fed Oebebat faceré altq facríñeia oe í bus bici boc ra5 
facerdoe $ laícnstqtfi vtriqx vetítne erat vine tbf mtamatt) -r 
oIetvnctiont6:?$ni6 ííla Ira clare no videataroei> Ioquí:tti 
redneendú efl ad Iram cü pzo illo erro» alíq pena fponi oca r» 
(TSIíquí autoícútbocírellígí oeoecímís c pmítúe.r.li aliga 
vfnrparet ftbfab'qaáparte oe oecimte cp2ímttí|5:qmíí!a teñe 
banf facerdotíbae fpáltter obligara:t q oe ÍIIÍB altquá parte; 
fib í retíneret peccabat:t tenebanf bác reflíruere 1 mfap gntas: 
Í p:o petó facríñcítQ faciebat.CB; boc no totat'r onenít qao^ 
ma^bícoíctíoebísqneranctifícacarunt^edoecíme -z pmítíe 
non erar fanaifTcata cu apud ipfos vulgares tenerenf refe 
rendú eft magíe ad alía.f.q? qda; res lacre erát gbue abutt po 
terant vuígarcs.f.qdam ptee facríficío? qne ¿Jtieniebát facer/ 
dotíbna folís íícut tn petozu facríficío t tn íacríticíjs pactftcie: 
oe tllis auté 1! vulgares comederét 2 boc facerét fetéter valde 
peccabát 2 mo:íebanf.Si aut facerent pignojatíá reílitnebál 
qnantúcomederátvtfatiffacerétfacerdotibua vtp$ ífra.12. 
ca.cú oteíf.oís alienígena comedédí er eis nó babear potefla^ 
rejtqnicomederitoefanctiñcatispertgnosátta addet quintas 
parte cumeoqócomederit «oabit facerdotí.^eter boc auté 
bícponíí alia pena pzoipfo petó.f.Q? oiferaf facríñciú.eílaa> 
cem petm cu;vulgares comedunt oe partibus lacrificío?:gaQ 
boc facrífícia staminantur 2 oeboneftárnr vt p5 ífra.i 2 .cú ot 
citur.nec otaminabunt fanctiñeata ftlíos ífrfque offerút oño: 
ne fozte fuílíneát iniquítaté oelicri fui cü fanctiñeara comede^  
rint. (Xocutuft^ efl oño ad XDof fen. )Vic efl caput ozationíS: 
qm fup» otcebaf oe bis que ptinebát ad peta in vfn boíum.í? 
autemoeabufnfacrí(ícto|z:ideoponirurbícIocurnf(B efl ráq^ 
caput oíonís.t nó ponebaí boc in alije cafib',fupío2iba8.Síg8 
oicat cp bic efl íterpollatio ozatióis.f.qrca qne fnpsa oícta funt 
fnerint femel ocá.ea aút que bic fnbíúganf fuertít ocá XOoyñ 
alia vice nó er ir oe 15 curádu:qtñ.9.1 *ca.q.4.De 15 oí ffi n itú efl. 
(S ía ti pnaricans cerimonias.)Síam boíem vocat fic.s.6cla 
ratú eíl/p>2euar ícare cerimonias efl puertere mo:é facroc oa 
tum in lege: vt f! lee oíifiniar certa ptem facriñeó ptinere ad fa^  
cerdoté 2 illa; fibi laicus vfnrpet puaricatur cerimonias: vel fS 
oe bolocauflo oe quo níbíí attinebat ad latcú ípfe aliqul partí 
culá fumerer puaricario cerimonias efl.? c&q; oicaf aligs pzc 
naricari cerimonias qñcuncg o aliqua; legé cerímoníalé agir: 
bic rn pzeeife accipif cu; alígs agir otra leges facrtftcíojzgbus 
ciftiguunf alique ptes.p facerdotíb9 aut oeo.t illas fibi vulga 
res vfurpát.q 6 p3.ga ifra 02 q> ífti fíe peceátes reflíruant oá^ 
num 2 qnítam ífnp ptej.S; in obferuatíóíb0cerímonialib9 in 
qbua nfbil accipif non pót reflituí oánu3:ñc fi alíge infrígeret 
fabbatü vel nó obferuaret alias folénítates.g foíuj ítellígif oe 
p:euarícatíone cerímoníaliú facrifTcio .^maicime ¿a Ira oíc in 
bis que oilo fanctiñeata funt.tñ nópót aligo accipere res fan^ 
ctíñcarasniiiflntptes facrífíciop aut fttia.(*p>ererróte.)fícut 
ín fimilíbus ímponebanf facríñeia bis qui p ígnotátiá aut ne^  
gligétíam faciebát:ítabiceisquíperro2é qóadignozltía; p/ 
tínet.nam ñ aliga pteuaricareturbas cerimonias fciens.f.ob/ 
femare nolena m02tem merebatnr 2 ponebatur alíquod facrí 
fícíumeepianríu; p:o bís.oe 15 Hume. 1 $.ca.ata que perfup/ 
bia alíquod peccaricómiferit:qm aduerfus oñmrebellís fuíe 
peribir oe populo fuorverbuj eni; oñt otépfit 2 pzeceptum i> 
líue íecít irrítuma'ccirco oekbíftpotfftbit íníquitatem fuma: 
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fie V2.j.i2.c.Vbíponíf cecomedentib9fanctíñcata fiíaícífinf: 
qmfincfcíantreftííuétoánu-zgntá parré, fi aút ató po:tabunt 
tnígtaté oeíictí foi:2 fie v i g? tune nó íponíf aliqó facrificíu fa 
cíédú:fed mo:6 inflígíf .(3n bis que funt ono feríficara pecca< 
uerit ).í.in facrificus fine in aialtbns oe qbus funr facta facrifi 
ciarqm illa íam oeo facrificara funr 'zab bumanis vfíbTeque/ 
ftrata. vfur pare fibi igií alígd oe illis facrilegítt elTifiair fi latV 
ct otenderent celebrare folénia mílTar fie facerdotes.aiío mó 
accipiunf fanctificata oeo p:obis q funt ín oecimis^pmitús 
fm gp bic oícebaf .^te; pót aíTumi pzo abufn tbf míamatís vel 
oíeí vnctioní6:(ed magis ad facrífícia ptínét vt.s.oeclaratum 
efl. (Dfíerer p:o 6!icto fuo ariete. )Tlon accipif 15 oelictu ípfu; 
malum q¿ facerdotíb9 eueníebatcií aligs oe laicis vfurpabac 
pres facrificíop:qfñ p:o 15 foluebat tantu 2 qntá parte ífup:fed 
pto ípfo malo q6 efl ín aufu vfurpádi fíbí res facras:qm pter 
maluqdintulitadbocin culpa fuit.bec aút culpa adoeúfolu; 
referf :* fiebat vt ílle qui tranfgreflus fuerat cerimonias legis 
Vfurpádo fibi alíq facra faceret alias cerimonias oflferendo fa 
crifícía. (Grieté ímaculatú oe gregíbus.) Quare aút oéret elle 
aríesimaculatnsbf.|.z2.c.vbienarranf oes ímundicieporé 
tes ipedire facrifícia.of e¿ aríes oe gregib9 qm greges ad par 
i na aialia ptínét vt cap2as:oues:-z pozcos.arméta vero ad ma" 
gna vt boues 2 camelos. (Qui emi pót ouobus lidie.) t)ic oe^  
terminaf pjecíú arietís offerédí pzopcfóqmaligs feiés fe ad 
boc teneri velletofferre alíqué ariete valde parui pcíj. f.paruú 
aut mací!entú.tubet ergo oeus cp tile fíteertí valozis.f.ouotum 
lición aut quafi.fir quo innuif fíclú eife monetl nó valde ma' 
gní pcij:qm ín térra ^mifTionis valebat cóíter aríes vnus oe 
medíocríbus ouos nefas:? in térra illa erat macíe copie ín gre 
gibns.g nó efíent tbi in magno vaIo?e fed valebat aríes vnus 
ouos fíclos.ergo paruú erat pcíú ficlo^.(^una pódus fanctua 
rííODetermínaf bíccertitudof!clo;ú:0uplices nácp fíeli erant 
apud íudeos.f.ficli ftn menfurá fanctuanj 2 fíeli f m menfnra; 
Vulga ré-.ficlus aút fanetnarij maioj erat: t oe 15 iubef bic foluú 
I t l oía qne ad fanetnaríú ptinebát fí in pecunia foluerenf femg 
menfuranda erant ficlís fancruaríí.ec 15 patet fíelos eé monetá 
aureá vel argenteá:qm ín pondere accípítur.3lie aút monete 
cbaracterib'oíftínguunf .pjecía tú eo^ pondere nó equantur: 
moneta aút argéntea t áurea nó folú cbaractere vera elTe omn 
cit fed ét pondereiad valo:é aút ems vtrúcg ínfpicif .cuius cá 
efl qm moneta áurea 2 argétea nó folú bñt valose; ab iponére 
cbaracteré:fed ét er dditióe materíe q: anobís cóíter eftimaf 
¿t fí cbaractere nnllú bcat.oe fíelo aút qó pondere menfuraref 
bf.|.27«c.cú Dz.fíclus.2o.obol08 otinet.c^pfumqs intulít Oá/ 
nú reflituet. )Xunc enim p:o petó Dueníent fatií ftt:cú pjo oib9 
que in petó funt fatif factio imponif:? q: ín boc petó erant ouo 
rpuerfítas ^oánúiópzo vtrocg fatíffíeríoébat.puerfítasaút 
erat ouplr.qm qda erat ad oeú 2 alia ad ^ímú'.ideo íponunf 
bic tres pencf.vna p^ooáno 2 alia pzopuerfítate ín facerdoté eratpúer 
pío oáno imponif o pafínmXeqlítas ín fo!utione:ita vt q^tn; fitas, 
oe oáno inrulerít tantúdé reílituat:vt figs quarta; parté aríe^ 
tis fanctificatí fíbí vfurpaflet qrtá parté arietís reddebat pío 
guerfírate facra ín oeú imponif facriftciú.p20 puerfítate facta 
ín facerdoté imponif gura pars reí que vfurpata fuerar fuper 
ípfum eqfe qó refliruif .oe offenfa 2 puerfítate ín oeúmanife/ 
(lum efl qj in boc petó fít:? 15 er ouplici capite. p:imo qz oeus tres pe 
odíderat leges bas oe facrifící;6:cú igífalígs 5 aliqj earú face> nc. 
ret oeo offenfíoné offerebat cui9 vilipédebat pcepra.C^cóo 
erat offenfío oei in bac puarícatione cerimoniarú:qm in bis q 
fetiñeata erant oeo vel facerdotíb9 vulgares partes nó bébát 
qm oeo 2 facerdotíbns ptínebanr. ? cü bec p oblationé ad oeú 
fanct i ftcationé accípiebát:g illi fetífícata vfurpabat oeo offen^ 
fus erat a quo fetifícatío caufabaf .oe puarícatíóeaút que in fa 
cerdotes erat offerédo eis parté facrifícios que eis «pneniebac 
fatis manífeflú efl.ná cú gs bona alterius rapí t ouptr eú fedít. 
*p>2imoq: oánú infert cu; res eíus Dimínuat.S5cóo q: quádá 
offenfam facit eo cp audeat Aerare res alienas oomíno nó ítw 
bcntea'deo p:o vt rocp pena im pon i oebet: 2 fíe leges bnmane 
infle qñ loqnuntur oe fatiffactione que ín furto efl nunq$ po> 
nunt folam equaliraté reí ablate reflítnendá.fed etiam aliqnid 
Vltra:quoníam reflítutio equalitatís ad fatifTactíoné oáni pttv 
net:p20 offenfíone igíf illata ín contractando res alienas ono 
nó íubente fed inuito oebet poní alíqua alia pena fupza equa^  
lítatemu'n facerdotibus autem bmóí erat:quoníam cú fíbí ali/ 
quid oe fanctiíícatís qó ín eo:um íns cederet auferebatur lede debát on 
bantur ouplícíter. r.íu oáno reí abIate:quonia; tantú bona eo? pir f3cer 
oímínnebantur ¿otes 
t>apUt 
3n peto 
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tas 2 oá 
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5 «ítte ^ »6 otractabanf a laícíe.pzo peccato ígíf íponebaf bíc re> 
Ih'tattoequalítatís.pzo fcóo auté íníungíf ínfup folatto qtfínre 
f^abíu. Cto re í .CSed adbuc oícct attge ífta onen íérer fe babere cum 
laíci abflulerut alíqó de fanctíficatís q«e ad facerdoté per t me/ 
bát.Sed gd oóm en t co$ ca que ablata fant cedebant in folum 
teo oet: vt ñ foitc cífet bolocauflú aut tolleref alt^d oe adípib9 
ftffto* ,n ^  ota ad oeu pcrtínét.CHndendá efl q? etia bíc eodé 
modo ^ uemt ífla triple): peha.*02tmo eníj conttenít fatiTfaccío 
eamm:qm Une oebís que ín facerdorú tura cedunt fiue oe bis 
que ad Oeu; ptínent alíquid oblatú fíe femp erar tátum oamnú 
quáta erat ípfa rea abbta.'jftem ñ becque a laícís tollebantnr 
oeo folí percinerét:adbuc erat tbí offenfio oet qm tpfe condide 
rat Icgcm i repugnado legí repugnabaf tpfta'deo ob boc cebe 
batiponíaltqna pcna:tí(ía erarq^folneretur vnuearíeeoeo 
In racrificíú.etüm ífta que fanctíflcata erat a oeo fanctífícaban 
tur.vfurpádo ígíf que ípfi fanctífícaia erat peccatu crat.tboc 
cadít cu? fuperíozí.rq? teneretur foluere peccans vnum ariete. 
T>:eterbancautembeatítudíné genérale ocí ad facríficía erat 
queda babítudo fpecíalío: ad ípfas parres facríficíojw ípfiua 
0eí.namPm q> comparatur ocue ad facríficía vr íegíflatojín 
cía ^ vt ab ípfo oía fanctífícata eranr erat generalfe babttndo: 
quoniá non folum ípfe lege? oederar oe parríbTacríficíop que 
tibí grínebant:fed etía? oe parttbna íllta que ín íus (ácerdorum 
* i ípfom offerétíum cedebant.etíam fanctíficarío ín bis facrífi" 
cüatamad partee ^ ueníentee oeo q|ad partea pioneníentea 
facerdotíbueaoeocatífabaf.^rattñ qdam bitudofpálía oeí 
ad partee illae facríficíojú que ín íue Cuum cedebát.nas ad eaa 
comparatur vtgfonapzíuata ficur cópararnr facerdoe ad par 
tee fibí ^pueníentes:ideo pzerer offenraj illa ín abufu facríficío^ 
rum que erar oeo ínquanrú ípfe babebat genérale babitudíne; 
ad rea fanctífícataa erar ífta offenfio ínqnanru erar períbna p?í 
nata cuí oeberenrur fpáíírer ífte parreaiídeo ficur pJO illa offen 
fione oabarur fupja aríes ín latríftciú-.ita ? p^o bac erat oáda 
f gura pare reí ablare íuper equalítatQ.(íume^ q6 íntnlit oa 
mníreftíruero^ínetllndoánnmfirinrebue fanctificarís que 
ad oeum íolum perrínenr:ftue ín parttbue que .puentum facer" 
dotíbuJ.CJStgntam parte? poner fup^ao^fta qnta para oabaf 
p?o offeníioe que erat facta ípfi ad que) pertínebát bec que ab^ 
lata funtifioe facerdoe eér.fiue oene. (¡T^e bac gnra par^  
te alíquíe querer quomodo folueref *£trerpondcdu5eft g? ñ 
ífta pare ablata pertínebát facerdotíb9 lene eft feíre quomodo 
quinta para foIuereí:qttoníá ípfa entapare que folaebaf fo^ 
líe facerdotíbus foluéda erar:-: tune fine folueref ín materia íl 
la ín qua oblara fuerar ficenótnó erat magna oífTícoItae: vrpo 
te ñ fnifTet aliga aríee p boftía pacífica tmolatue.Oe quo puc 
níebát facerdotí oueparrícuIe.r.armue oeicter ? peernfeulú ele 
oationis.^í auré oe bíe laícue abftuliiíer aliquam parré: vt q* 
foneabftttlerírpecrnfcuMaríeríetenebaf reddcre gntam par 
te; pectufeulí t ípfn? pectufeulu ínfuper:vel poterat bec folutío 
Herí ín pecunia indicando eptum peernfeulú t quínra para va** 
leret.&i antem íftud qó oblaru? eft ad folum oeum perrínebat 
cifTícilíueerar faceré foIutíone;.nam non vídebatur poííe fierí 
tn eadé materia: vt fiquteper errozcm comedííTet oe adípibuó 
quí cozam oeo cremarí oebebat:quoníam tune non poterat tá' 
túdem oe adípibue cum gnra parte ínfuper foIuere:quoníá oéa 
adípes quí ímolaríporerantiure cedebant ínpartem oomtní: 
t fie ílloe cremando non fiebat alíqua íolurío cum lee oblígaP 
fet aderemandum adípes ono vt patet CupK^.capí.cnm oicí> 
tur .omnes adepe oñí erít ínre perpetuo.5denrídem fí abílnliP 
fet laícue aligdoebolocaufti carníbuet comedíífet per ignO' 
rantíá renebaf tamenad quinta parte reftítnere;^ tune no po^ 
terat reftítnere ouenienrer ín cadé marería qz no poterat ono 
ofterrrnecB alíqó genue facrificij prícula alicuí0 aíalísrf; opoz 
tebar totu? ípm aial otferríiqz oifTicíle erar vt pzo cétefima par 
bet.q. te atalíe totú aial otferref. D6m ergo gp fáctíficata a laicie vfur 
pata ad oeú pertíné:? nó oebebát tradi in eadé fpecie ad 15 $ 
oeoofferrenf fed foluebaní in pecunia ? illa ad facerdorú ín^ 
ra ptínebat.qó aliqualirer p? ec Ira cu; oicif .ipmc^ qnod intU' 
lít oámní reílímet:? gnta; ínfuper parte tradés facerdotí t n ó 
f o í oe ete que offerenf oño: íolu? ení ono ar íes offerebaf. (Oní 
^ rogabit pío eo ofierée arieréoXfacerdoe fufcípíet oe manu of 
feréríe ariete t imolabír:? faciene cerrmonías eíus rogabit pío 
f offerente.(5toímíttefcí).í.oe<'remírretpenáqua3Datur9erat 
esquí perróse;comederatfanctificara^preroeaortoné ípfiue 
offeremia i pzopur pjecee facerdo<í9.c4níina que peccauerít 
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Quo ífta 
gnrapa 
folneref. 
qfitum. 
|?igno»ntiaO*bfcagtf oe alio cafuín quo bomínes peccabát 
•zboccírcaíacra.CT&aligoícótqjboccratín abufu oedma' 
rú: vr I ! alíge oe laicís pré oecíma^ fibí retínerenqríí tóc fi fecif 
fet boc per ignorótíá renebaf reus bac Iege.8ed boc nó víde^ 
tur onenícter oictu qm oecíme anq^ tráfirent in poreiTaté facer 
dotú 7 leuirartí non erant facre. ic nó otractabat rea facrae quí 
eaeoerinebat:fedfoIu;inferebatoánnm facerdotíb91 leníria 
gbue ífte oaretenebaf .Sed pter boc nó vidce irelltgi poííe oe 
oecímísrqm g oenmae rerinet cu? ñt obíígarus ad illae foluen 
dae no folu teneref offerrearferé fm q> bíc o:.f;teneref reftiV 
tnere cgtu? apnd fe oerinuiíTer oc illis ficur oícebarur fnpia.oe 
bísgeomedebanr fanctíficara qjrenerenf reftiraere oánum z 
gnra; ínrupparré.bíctñí non oicíf oerenírntíóealícuíue reí fj 
folu? oe oblatíóe aríetíe.¿t fi fone alíge velletíntellígere oe re 
tétíone oeeima^ t pmítiarñ oítiídet illa; Ifam que ín ira babef 
cu; oiofferet ariete imacnlatú oe gregib'ínicta méfnrá eHíma^ 
tíoné$ peccatí.i.foíuet ariete -z oabit iurta méfuram peccatí.f* 
tantum quantu? oe oecímíe aut pmítijs fie rctmnerit.Scd ad' 
buc nó vídefur oueniérer oícíiquoníam fi bíc agererur oe pec^  
caro ínablaríoné vel rerenríonéalicuiue partís pmíríaru;vel 
oecimaruno folum inberef reflírní eftímationé:feder alíquid 
vlrra ficur fupzaoícebaf oeillog vfurpauírresfancrificarae qp 
foluereroánu;^ gnra; parte ínfup.bóm ígíf eft ínrcllígi ífta; 
legé oeeo quí peccabát ín trlfgreífíone cerímoníe alicuí9 legij 
in qua mbil tollebatur nec erar necefiaría reftirurio:f? folú erat 
tráígrcfíro alícnine obferuantierí tone pzo peccato ifto ofifcrc" 
due erat aríee T mbil aliad oandum.c ánima que peccauerit.) 
i.cu; alíge bomoquicúc^ ille firpeccauerfr.(^ecerítc^ vníí ec 
bíe que lege Oní ^ bíbenf} .í.fi peccauerit tranfgredíe'e aliquá 
cerímoniá oe qua íubef ín lege oiií qp fieret i non facta eft vel 
alia otraria facta eft fi bec per ignountiá facra eft renebif bac 
Iege.Qui aút per fnperbiá conrépro oeo quátnlácunc^ cerímo 
nía;tranfgredereí mozíebaf vt p; Tlumeri. i í .ca. (¿r peccatt 
rea íntelleperír íníquíraté fuá;).!.-! ífta aia eciftée rea peccatí.i. 
obligata ad alíqua pena; jjpter petm qó cómiferatrfi poftea i ' 
tellíget petm fuu; alíquo mó fiue per feipfa; fine alio oocéte te" 
nebaf ad ea que ín bac l^ ge oicunf. (Offtret ariete imacularu; 
oe gregibue facerdotí.)t)íc non poníf ficut fupza ^ tiraa p í o 
di arieríe offerédí vt aliqui purabút:t tñ ponúur q: oícíf J.íU' 
jctamenfuráeftímatíonéíppeccatí.í.gj oeberet eé ille aríee ín 
tato valoze i eftímatíone fie regrebaf ín ariere imoládo jp pee 
caro.of bíc ariete fmaculatij qm genérale eft cp ín oíbue facrí^ 
ftcú'e foln; afalía ímnnda ofiferrenf.oe imudícijs babef J . i t.c. 
(3ínrta menfuráeftímarionéq^peccarío^lígeicponut cp oe^  
beret efle iftud faenficíú f m eftímatíone peccatü.ftn magmV 
todíne; ei9.fed B nó pót ftare qm illud petmp quo fieret ífta i " 
molatioiaut efier peccatu in quo oeberet fier i reftítntío alíqua 
aut no.^i aút efier tale ín quo oeberet fierí reftitutio querif an 
ífte arfes g ofierédus erat cópuraref ín parré reftitutíoníe-aut 
non.fi oicae nó cóputarí ficut ín cafu fnperton' ín quo reftituif 
oénum addíra gnta gre i aríee ¿> peccato non pót ftare:qm bíc 
02 q? oeberet ofFerrí aríee iuítamenfnrá eftimatíonéq^ pecca 
tt.ín quo necefiaríú eft vt aríee tota fatiffactio fit aut ín parte} 
fatíffactíonis cóputef Xoncefib auré cp oebear cóputarí arica 
ín fariftacríóe non pót ftare ífte fenfa&:quí cum oícaf bíc offerrí 
iurramenfuráíeftímatíone peccarí.Sí alíquomó fatíffactto 
facíendí mínozís valosíe efier $vnua aríee non polfet offerrí 
aríee. fed falfú eft cu; íubeaf bíc ariete' ofFerri.Si auté en et la" 
tif factio magne quátírarie: vt q2 oerinuiífet fibí magna partem 
oecímap aut pmítíarú teneref offerre mnltoe arietes quonfe^ 
accederef ad egríraré fatiffactíoníe facíéde:ira vtíterdú contin 
geret offtmMo.aríetee.B; boc nonofonat Ife cu? líttera folu; 
íubeat offerrí aríete?.3'tem adbuc cóceflberat magnú íncóue" 
niéetqmpmítíet oecíme adíurafacerdotú totaliter pertinét 
babef Hume. 17.c.3í ígíf aliga retínene fibí magna partent 
occimar teneref poftea illa offerre oeo in arieríb9 lederenf fa 
cerdoteerqz id qó fibí ¿meniebat tollebaf ab eíe i oabaf oeo 
qó non erat oueníée:qm eodé modo alíge furaref aur publica 
larrocinía ererceret:t offerédo ono alíqó remítteréf ¿i peccaca 
latrQcíníjnnllo^faerefh'tatoeiegbne ablata fuerát.qó ma^ 
gnam ínconuenientíá facit inlege.C^dbot ante? alíquíe re" 
fpedebit qp qjuíe oecíme foluerétur ín aríetíbne offerédo 00" 
mino p20 peccato retinétíe eae:ramé non ledebanrur facerdoe 
teetquonía; ficur ale babíturí efienr eaen'ra ? baberet ín facrífi 
cí js p2o peccato qn't totú ípfa? facríficiú pto peccato a facerdO" 
tibue comedebaf vt patet 1 equétt .ca. oemplíe folie adípíboa» 
Xeattícue * abulenfiq, e 
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(T í ld boc rcfpondcndú cfl íítom paccdentem re rponftoné^^ 
cederé cr erróneo rundaméto.íriííimat ením oecímas facera 
dotíbas efle oe bí6.q6 tíí falfuj ell qm facerdores níbíl oe oecí 
míe babebant fed ad leoítae pttnebant q«í oectmá oecí me fue 
Ibli facerdotíraagnotríbuebát vtbabef tlu.iS.c.^tej q^uíe 
oecime folia facerdotíb9 ín íae cederent:tamc frandarenf per 
i í tm moda folationíe ín facrífTcíje p:o peccato quonía mai> 
ríevalojíseratacdpere.io.aríeresvíuéícs loco t>ecimarú$ 
accípere.io.aríctee monuos ín fccnfícíje pjo peccato:qnoníá 
víuentes arietes ¿tfetebant ad gregem t pjolem generandá i 
íonfiones lanaram atc^  alias vnlttates ad qnaa moztuí nó p ' 
fícíant^Dactme qnía oe aríetibus p:o peccato ímoiat íe nó 
cebat comedere nifi folie mafcnlta oe genere facerdotalí vt pa^ 
tet fequétí.coe bía autem aríetibus qui oecimarú loco alíunv 
ptí eífent licebat racerdottb9facere q6 vellent.non ergo erat m 
ftam ea que oe oecimis ant pmítíjs a {aicis retéta ftoent folui 
ouertendo ín arietes oíferédos pío peccato.(T^» aút oicas q> 
íponebatar íflapena íuctamenfarajpeccatiin illíspeccatis ín 
gbusnon ñebat vlla rellitntionon potefl íteretquoniá tunend 
poflfet feiri q5 erat peccam cnius eflímatío i menfara eíTet ot> 
ferré vnum ariete? nifi poneretarcrpjeflerqd nullakr fecit.t 
oato cp fignaref ílfad petm caías eílímatío eífet wí9arietis:tn 
nelciref oe alt js qaantú ertimari oeberét an oaobus vel tribus 
vel qui nq? arietíbus:q§ai6 parear nobis inrerdú ejccelfas in oe^  
lictisttñnon patet oeterminatas ercefías eo:u$:ídco oiflingae^ 
renefciremasinfingalispeccatisqaot arietes offerri oeberét 
nífilejc boc oetermínarer q6 non facit.^deo oícendu non poíTe 
intelligig^offerretararies íana eftímatíoné peccati.úQ7^m cp 
peccatum cñ maius vel minas ita piares aut paucíozes arietes 
offcrenres.fed oícendu efl in bac littera folum ocfignarí pzcciü 
arietis offerrédicn; oicií.(?aicta menfará eflimationéc^ pec^  
cati^ A.cp tatas eritvaloz tilias arietis qaíofferturqaátaefliV 
matio vel menfnra poBta ín ariete pzo peccato.na? fupza oice^ 
batar Q> aríes qui otTerref p:o peccato oeberét valere ouos ñs 
cIos.bícautejDícíturQJíllaellimatío tenendaeft.(Qaí ozabit 
psoeoorcilicetracerdosofTerensaríetem ojabítpzoillo offe^  
reme:fcilícet cpozabítpjoeo tp:o peccato fao^modú quem 
rnp^aoecIaraaimas.cQaianefciés fecerít.)1boteft bic tenerí 
qnafi caufalíter.r^ídeorogat facerdospzo peccato t(li9quia 
nefeiens fecír.q.o.fi feciifet Tcíens nó rogaret pzoeo quia iílud 
erat ozarejp eo quí p ruperbía3peccabat.buícaute; non erat ali 
qua erpiatio tn racrifTciístfed mo»ebaf vt patct Hume, i Í.c. 
nam feciife perigno^antiávaldepiodefladremiffionépecca^ 
ti.i fie ait apofiolus ad 6a!a.i.c.miTeríco2dia merai qm igno^ 
rans fecí.SIto modo potefl accipi 9a non caafalttenttanc re^ 
ferturad fo:má ozatfoníe.f.q? facerdos quádo ojaret oeberét 
oeo oicere.oomine remitte iñi qz ignozans fecit.XDelias tamé 
refertar ad pjímu modum ficut patet in littera feqaéti cam oi^ 
cttur.q; per errozé oeliquít in comino.c £ t oimittef ei).f.q? cú 
facerdos ozaaeritp^o peccato iíliusofferétisoeas remittet ei 
penam nec infiiget alíquíd ficot at's ínflícturus eét.(Quía p er-
ro^m oeliquít ín oomino.) C D í c poníf caufa quarc 
oeus remútar peccata pjo cjbus ffunt oblatíones.f.ga illa per 
erro2é facía funtiqó auté per erroze? factu efl non eft volunta^ 
rium:fed vocaf inuoluntarüí per ígnozantiá íuíta an'f.j.etbí'' 
cozú.in inaolútarú's autem pena non iponitur nec Iau6:led me 
terdum venía.ínterdu autem mííerícozdía oigna fant íujeta tü 
dem ín.i.ca.j.etbícozú.nectaméínboc inuíturq?peccata que 
funt per malícíam non remittaní a oeciquonía? qualiacnnc^ t 
quantacuc^ facinoza fuerint ad vnicum gemítú omnia oelebú 
tur tefle ¿3ecbíele.c. 3 .peccata tamen que per ignozantíam funt 
leuius remittunf ca? non babeant in fe tantam grauitatem pec^  
catiuiulium tamen penirus peccatuj írremínTibíIe efl.plura qu^ 
dem in infínitu; peccata oeus remittere potefl qj totas mudas 
cú oemonib9faceré políent.'Z fi illa actúatr efíent vnico gemitu 
oía oelerenf .(pTlec valet fi Oicas obijciens oe eo q¿ babetur 
ÍDattbeí. J i . l . f i alícje peccauerit in pairé remittet ei:fiautem 
peccauerít in fpúmfanctú nec in 15 ieculo necin futuro remíttcf 
ei.quoniápeccatuinipirituranctu;fi pjopzijflTime aflumaf er^  
cludít omné contritíoué 1 oolozem oe peccatis:^  iflud efl vnp 
cam.f.ñnalis ímpenítentía.nam túc ipoíTíbüe efl gp remittatur 
quiafineoolozenuUafítremiiriopeccatozúlfed illequi hnaliv 
ter fine penitétia oíem claudit ooloJé nullum babuit oe cónu'P 
fis.ergo impolfibile efl cp fibi remittaní .bec aute? finada ipent 
tentía ppzk vocaf petm tn fpúmfanciu.non gdé 9? alíqó pec^  
catum fit o fpiritúfanctü qt non ñt contra filíum t cótra pairé; 
( cum bec tres perfone vnica Tubflátia ídiuiduafis c vtrta Toqot mur) 7natura funt:fedoiciturpeccatuin fpúmfanctuj fm at-tn butíonétquoníá quedam perfectióes fant attribatales tn oí^ 
l uinis que q;q? in fingulis perfonís oininis t in ípfa eéntía fint: 
cuidam taméperfoneattnbunnf tnon relias ficut potétiapa 
tri attribuíí t non alíjs-.quoníá ipfe efl potería filíj t fptritulfa 
ctí.Sapientia autem filio attribuif t non parrí nec fpuifancto: 
quoníá ipfe vtriuft^ fapíéría efl quo fe pater cognofeit 1 fpirt> 
tuflanctus.boníraj auté fpírituifancto attríbuif ? non patri nec 
filio:quoniá ipfe efl per qué pater t fifins fe amátXu? ergo alt4 
quisrepugnatoeofaciéeperfpotentras oicif peccarein patre 
cui potétiaattríbuíf./Cum aute;perígnozátiam peccat;contra 
filiumpeccare oicif cui oatur fapíéría in oiainis.SiaatQ per 
pnram malítíaspeccet oícít peccare in fpumfancttí:quia cótra 
bonitatem que ei attríbuíf agir;-z quonía; nulla maío: malicia 
efl q? pimínuere oiuíná bonitatem iudícádo non eífe in oeo ta 
tam bonitaté vt penitétibus 1 pío rem ííííone e]C02ártbU6 gra^ 
tís remittere velitu'deoqaificeflimatpeccatin fpiritúfanctü}» 
(CSedadbuc iflud peccam ín fpufanctononell confúmatum 
nifi per tota; vítam banc pofitioné quifpiá tenuerit 1 tn ea cié 
clauierír, fuper bancaút maío? malicia eífe non pót.nec oirecti9 
repugnas bonitati ofaine que fpuifancto attríbuif :ideo oe boc 
peccato ve? efl gp peceáti ín fpúmfanctú nun$ remíttcf in boc 
Ieculo nec tnfuturotquoníá illa; maliciamtenuitin boc feculo 
1 in futuro nó oolés oe peccatíenta vt cjcíflímarer ex imenfitate 
oiuine largitaris fibi remittéda (oic.t fi oe boc íníellíganf ver 
ba cbzíflí XDattbeí. 1 i.coebét iacere ad Ira; fine aliqaa erpo^ 
fitíone.qucniá qui fie in fpúmfanctú; peccat fpoffibíle efl Q> re* 
miíTioné accipiat.cbSs tñ non loquebaf oe boc pjecife ibidem: 
t quoníá oaít gp blafpbemás peccabat in fpúmfanctú:^ ideo nó 
I remíttif. (Cfcxo quo feiédú op accipiédo peta ín fpúmfá 
j ctú que fiunt ex pura malicia 1 oírecte repugnar bonítatí oiut" 
I netfinonfunt?fúmatapeccata:ídeol5oíifículter remittantur 
l tú remírtipofiunt'Z multotiens remittunf :ficnt eflblafpbemia 
l ín ocum-.quoniá ifla pura malicia efl oeo maledicere quí bontV 
tas pura eíl.Síc etiá efl ínuídétía cbaritatís tráteme:vt fiali^S 
ínuíderetfrarrí liioq: babercbaríraté:t velfetq? oeus non oí" 
ligeret eum qm oírecrííííme repugnar cbaritatt oiuine que ifla 
bona cóicar.^íde; aute efl oe repugnátia veriratis cognire:vt fl 
t ^'ds ptinaciter repugnar alicui f itati qná cogfctr:potifTime cú 
I illa veriras efl círca ea que ad fidé pertinét.eic ér fúr qdá alia peccata que mai02e;repugnantiá ad bonitatem Otuinam bñt q^ ea que cómuniter fiunr.De bis aute; peccatíe p fpúmfanctú 
l cum nó fint ofúmata per finalem tpenitentiam aut oefperatio^ 
t nem.0icédu;efig7$uisoiificulterremi(ribífiáfint:tfi remittij 
tur.Si autéconfumentur ifla peccata per Oeíperationé 2 fina-' 
lem ípenírentíánon eflpofitbile ea remittí.(tSccipíédo tgif 
flrictifiimenullus efl ín peccato otra fpúmfanctú nifi qfi moz^  
l tuusefl autmozifmam antecg mozíaf cum facultas libert ar^ 
i birríf ei ínfir porerít oe peccatís oolere^mnccelfabit finalis 
ipenitentia t fier plena remifííoC/Cam aút cbutlus o í í í í q? 3 
peccat in fpúm fanctú nec t boc feculo nec in futuro rem ittef ei: 
íntellerít non folu; oe peccato<pp2i|fiime in fpúmfanctú; fed ét 
oe peccato in fpúmfanctú largius oicto.c tune efl fenfus cp qui 
l peccat in fpúmfanctú non recipiet remílííoné in boc feculo nec 
I in fururo.t'.oiíficílius ei remittetun $ alije qui alíter peccanr. ¿ í i r c a q6 ofiderandu; efl g> cum oicif peccatú in fpúmfan^ ctum oiificílius remírrí cerera peccaramó efl tntelligédú boc 
% e% parte oei fed ec parte noflra .TIam fi eje parte oet oiffictliua 
Í remirrerenf peccarain fpúmfanctú $ alia peccata:cumin alija 
peccatis fíat remilfio qñcunc^ bó otertturmó fieret remííTío in 
peccatis ín fpúmfancrú quádo alíquís folum femel ptercretur 
fed opoztebat multotiésotcrí etoolerc^n 15 aút magna ínc¿ 
> aeníentia íimt.pmoga tune non (laret Dictum.i8.c.£;ecbier.C 
\ quacúcpbow ouerfus fuerit bomo a vía fuá mala í gemucrít 
I peccatí non memo: ero. t tamé fi peccata in fpúmfanctú nó p e lerentur per piimá otritionem oaretur boza in qua bomo con uerteref a vía fuá mala:? tñ oeus adbuc recozdaref peccati z 
9 nóremitteretoonecfequerenf itérate otritiones.C^tem fi ¿ 
l ecífleret oaretur magnúinconueniens otra ozdínationé oeí.f. 
I abomine agente quantúin fe efl non pofiTerbíe remiíTíonem 
I peccarozú ad qó fequererur nos a oeo iniufle oamnarí.qé p20 
i batur.ponam9ení;aliqu¿blafpbema(reoeu;autinordi(re cba 
[ ritatí frarerne ? ímediare oe boc contrita; fuifie:t cito pofl boc 
1 mozeref manifeflúellg? iflenon poterat vlterius agererquia 
1 q§díu v»«et>at tádíu oe peccatoookban? tú ifle non faluabaí 
quia eje 
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Obicct. 
1 q j e]r pfamptíofie bac oponebat ífloj babcrc m tilias írerata5 có trítíoncs ? oolozce ad boc vt pctm tllad remírteref quao babc re nonpotttit mozte puentns.magna igif m boc effet oeí tnttt^ 
l ftítía cóm nobis oepeccato quátum pofTemosoolentibus non 
l renrirreret.(£?tc5reqtiebaf ocujnotieffemarímij bonüiQtii* 
I remírtercmíariaeadbonítaréremíttctís pertínet:ad maríma ígíturbonttatéremítcentte ptínetretniífíooium in iampi tac ficut ad bonítatc magna? peittnet cito reniitrere miarías: íta ad 
l majrímasbonííarépcrtinebítciWímeeasremíífcrerrjoeo mu 
pmá bonítaté attríbaimue.crgo ípfi ptínet citííTíme imnrías re 
míttere:!) fi alíqua peccata cent que oolétib9 nobís * bumiltter 
pzo remíffíone erozátíbas oens ín pmo acra no remitceret non 
eét remtífio cítíífima.ergo necmm eft q> adpmuj acta; otritiO' 
nis qní tn nobís faertt oe'remtttatoía peccata qaecñ^ babue 
rímase fie D6m eí! cp peccata tn rpúmfanctú non reqrunt pin 
res actas ^ trittonts i feptas tteratos oolozce ad remiilToné qj 
oía alia peccata.vnde oáda efl regala q> pctm nnlíú eft ér fi mi^ 
nímú fit qó polfít oekrí ntfi per vnu? actum Dtríttonís ad mí ' 
ñas:? non eft alíq6 peccata etía; Ü majetmú (It q6 adíñi remíf 
fioné reqaírat plafqj vna actam otritíoníe.crét qao índacíf 
cp oeas eque velocíter oía peccata remíttít fiae magna fine par 
aa fint.nec oponet moiarí pías ín vno $ ín a!tero.p3 ígítar qó 
tntédebatnus.r.Q'nóremíttantaroiífíctlí9 peccata qae fant ín 
fpámranctam q | peccata qaec09alía:qaáta5eft esparte oeí* 
CD&ed cam oícítar edmuníter 0 faene feríptoubas ejeponen^ 
ribas verba cbn'líiqjoiffícjlíue remittantar peccata ín Tpirt' 
túfanctam q§ aIia.Cfc>ó3 eft í> ínrcllígí eje pre noftra.f.q> cú qs 
peccar ín rpumfancta? oiffictirmoaef ad orrítioné t ad fuppli 
cádü oeo^p remíffide perózú $ fi fecOfet alia paa petará pctm 
oiminuít facaltatem noftri liberí arbitra I3 eam ín totam rolle/ 
renonpolfit.r.Q'camalíqaismojtalíter peccar canfarar íneo 
qaedam graaítae que impedir ne poffir moaerí ira facilírer ad 
bonamfícor finóbabereraUqaod peccatútttunc neceifariam 
eft vr qaarocú^ vnus petíñ ín alrero maine faerírrrámm ín eo 
maíozem graaírarécaafer ípedíenré ne ín bonú moaeaf . t cam 
pctm ín rpúmfancrtt fir oe maicímis peccarie neceíTar íam eft vt 
m a fo:e5 graattaré caafet ín peccato: í fie oifficilí9 porerir moae' 
rí ad orrírioné $ qai alio modo peccanr:? qjuís gratía oeí pul/ 
faritia que femp boíem tangir ortnue tpellor ad orrttionemrcn) 
I tñ foerít ín bomine maicíma grauítas caufara quab'e eft ín pee cario 3 fpúmfancíú non mouebit cam facilírer graría palfaríaa oeí ficut fi incurriffer paraá grauítaré ^ ppter alia peccara*? boc 
^ eft ^pter qó oí q? peccata ín fpúmrancta oifTícilíue remitííf .f. 
t Qa tardías nos ad onnda pjo eíue remiífióe moaemnr:t boc 
fatís ouenienrer oíctus eft:qm ficur oeas ad remilfioné agitara 
-rnos.namficutpecatumnon^pofletremúti nífíoetie remita 
rerer.íta nan$ políet remitti nifi nos ad ozandam T oolendu) 
pzo eíus remíífíone moueremur.fed fi oeus tarde peccatum in 
ipúmíanctu remítterct oíceref íllud efTeoififícuIterremiiítbile: 
íta fi nos ciro ad oolendu; pzo boc peccato ficur in cerería mo' 
ueri nó poííemus oíceref boc pctm oifTícalter remifTibile.? i f t l 
oifficultaré remtiíionis icpe XDarr. 1 i&ixit efie irremiflibílíta 
; ré. 1b) g qó fupza oícebamue.f.qj oía peccata ras per ignozan 
1 ríá $ per malicia vel qaocúc^ alio modo remiíTibilia finr fi 00 
| loz 1II012 adfit: -z aucítatej feriprure lacre q videnf oicere peta p 
| ígnozanriáeífe remíííibilía.pctá auté per maliciaj nonremirtí 
l non funr fie irelligende.red eft fenfue gp peccata p ígnozanriam 
\ facílíter funr remíííibilía írelligendo vr fupza oíctú eft.peccara 
I aúr per malicia oíffícuber remírtunt: -z fie írelltgíf bic Ira cú o?, -z remirrefei qz per errozé oelíquír in ono.i.qjuís quocúc^ mo do pctm remirreref : t rn facilius remirrií tfti q peccaair p erro 
$ ré.i.ignozantü:fie etiá ínrcllígíf oictú apoftoli ad 5ala. s .c.mi 
l fericozdtá merui quia ignozans feci.í.$q^ oeueremirreret mi 
) bí perfequéti ecclefiá eriam fi eic malicia fecilíemuñ facilius re 
| mífit qnía eje ígnozanr ta fecí. 
- . . Cíocutulcgeuoomínueadmoyfejoícena» 
am'im que pcmnmt:? cotempto oomíno 
ttegauertt ^ icímo fuo Dcpoíitó q6 fidet cim 
crcdím5fuerat:rel vi alíquíd e&ozíaitmt 
calunúmfccerít:fiuercm editam ínuencrít: 
í ínficiane ínfu^ peiermeriut qólíbet alíud 
cx:plaríb0fecmt ín qbuefolcnt peccarebo/ 
minee: couicta oclíctí rcddct omm'a que per 
5tcuítící €tó«ío» 54 
petípeó 
céptnm* 
fraudem roímYobtínerc integrar qu in tam 
ínfuppaite3 Domino cuít)amnu5 ínmlerat. 
"PÍO peccato ante fuo .offéret ariete ímacu/ 
latumDegregerTDabíteum facerdotííu^ta 
eflímatíone menfurlíp oelíctú ffiuí rogabít 
p:o eoco^mt)omtno:7Dímttte£íUip;o fin 
gulíe que faciendo peccauít* 
7 t s n t f í t f i y * ^ r t o ía ad morfej.t)íc íncípít caplm f i bepeto í j 
A U i . U i U l i | ) C l l quofdárfedfmfitatcíncípít.j.cXo malicia. 
cutuseftotfsadmoffe^oUbiagif oe facrifídis quotídianís* 
bicautéoifuperiuetractauerttlegínatozoepctófm ignozan^ 
cía; agít oe peto fm malicia. (TTlcc tñ íntelligendam eft O» 10 
0? bic folu; agatur oe peccato fm malicia t fupza nó ageref oe ^ 
eodem:qm II1 liad pctm qó erat fupza fnbtícédo ventaré ín ín fce Q 
dictooicaf perm fmpalfionéqó eft;pprer amozé velodium: cMobaa^ 
codc modooicerur íftud oe quo bic agifec perm ím paflione): ttIp fD¿iá 
qm quiciiíp jpximo fuo oepbfiru non reddir aur qaícíi^ calú' r F* 
niarur aur alígd errozquerudeo racír qz cupidíras reru vttlium 
íllum mouer.bec aür cupidirae palfío queda eft.Si aurem oíca^ 
mas gp íftud pctm oe quo bic agif fít f m puraj maliciá:íra pee 
catu5 oe quo fupza agef .f.prímo fubrícere veríraté ín íudicto 
peccatum fm malicia eft:vrcu$ veré loquamur oícemus íllud 
peccatum qó erar ín fubricenda veritare efie ftn malicia;^ boc 
oe quo bic oicírur efíe f m malicíam. c Knima que pecetuerir t f 
conremprooeonegauerirpzojcímo fuo oepofitum.)3fta lítte jjcejepó, 
ra non pzopzíe alíumítur fm g? ipfa fignat.nam enm bic po> 
narur copularíua fignificanf copular i ouo act9:íra op alius act* 
fir peccare talíus fir negare oepofitúboc ramé falfum eftiqno" 
niam folujeft bic vnu; peccatum.f.ncgareoepofitum.ídeo illa 
copularíua:^ non eft afluméda in vím copulatiue fed afiumen 
da eft ráq| erpofiríua.vr oicamue.anima que peccauerít t con 
réprooeotc.í.aíaquepeccauerirt córempro oeo.í.t peceádo 
Dtépfitoeú rópofírúneganíra'raqjníbil alió fir peccare $ ne^  
gare ópofirú ¿jtfo. otépto oeo.)l^oníf ífta pticula ad oefl f 
gnarionégraaie culpe in negante oepofirtt:qm figníficaí q? tfte 
g ópoffru accepit no accepit piítiVíeftíb'ab^barí poíTit ópo 
Htmfed folus erat oeas g ífta viderer.negádoergo oepofitú re 
pugnabaf oeo q teftie e rat.n 33 ficut pntibus reftib9 a lícje rece* 
prlfer oepofitú -z negarer oremnebat reftesn'ra quí folo oeo pifa-
re aliquíd recepit z negat oeú conténíM'deo q§uie ín oibus alijo 
peccatís oeue ^temnaf:fpátr ttf oremnifenm verírae re^ eo fo 
lo pnte geftarú negatur:qm He fi Oeponés res fuae penes alíO 
teftes bzer pñree ^fíderet cp pzoprer illos teftee nó negaref fibi 
oepofirú.3ra enm alige gdpiá penes alíuj oepofuerit folo oeo 
p(enreconfidirq7<ppterreuerentía$ pñrieoiuine oepofirariuo 
erabefeer oepofitú infíciarnt fie iufta caufa qnerele eft ad oeus 
qficun$ alígí alteri oepofitú oedir feruandú t poftea negarur» 
Oe boc ponír qaafdá erclamariones ianenalis in faryra que úicl 
pit.eréplo qócuncu malo cómíttíf ípfi.Síc eríá apud alioe poc ^ 
rae modas eft vr quoríéfcunq; ínter aliqaae pionas alíqua fa' 
era narrenf que alrera cara .^ppter non afifuifTe teftea oíffítef fít 
circlamatio ad oes oeostá faperoe $ inferos.cTlegauerít^ f 
pímo fuo oepofim.) t t te qaidémagnú pctm eft qm otra iuj na 
rurale eft qó fegifte iasgétíum vocát.na? ficur oepefitíones fíe 
rí penes alíqoes oe íare noruralí eftn'ra oepofitú reddí ab eodé 
íure ^ puenít:ílíud aur ínfíciarí naruralí repugnar equiratí. c Qó f 
fídeí eíus creditú fuerat ).í.qó cómedatum fuerat in bona fíde 
eiue.f.q? fídelírer cuftodiret t fídelirer reduccret ad oepofito^ 
rem cam pereref :poteft etíá intelligí qz erat creditú fideí t ilias 
oepofitozís.í.q? non folú oimífit in bona fíde illias ad ofertan 
dú:fed etíá nullisteftibue pntibus ei tríbuít ofiden) bone fídet 
íllíusf.crcdene q? non negaret. (Uel Vi aliquíd cjctojfenf 3.í.fl a 
0 líqe peccauerít ín ejetozquédo aliquas res ab alio palas eo úv 
uito: qtñ boc ad rapiñaj vel latrocínía ptínet:? boc rarfue ma 
gnu; pctm eft*(Sntcalumnia feceritO^alúmaríotcií alíquie f 
cuplíciter:aut cú quí fqj alteri qó idebítú eft per fraudes ettoz^ ^lúniAri 
quetraut cú factt franduléter alígd alteri oebírú foze qó afe nó n^Ath 
oeberef ,oe f mo fatís patet eremplú cam malte fraudes coma ^ 
níter fiunt.(Í:De fcóo eft exempluj vt fi alíqua leppenalís fit t 
alígs non incideret in illas:íedaliue ab íntétione infidiafet ^ U 
bozat vt índneatad faciendú otra illas legem vt recípíat ab eo 
penas fegte calumnian oicíf:quoníá iftequí íncidebat ín pena 
íftias legíe tenebaí ad folaendú cam:tn calumnia erat inqaan 
Xenúíctts * abalenfis. c i i 
6.1 o. 
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tum alias indacebat cú ad peccandú otra alíam fegér-z ideo no 
poterat recípere licite pecaniá pene iftías legie.ideo fi recepíf' 
fet qaocúcp mó reftítuere tenebaf.cSíoe rem pdiiam ínuenc/ 
rir tínficíásmfap pcieraucrít .)^cí! alias cafae in qao bó 
peccat p maliciá.r.fí alígs inueníat magnaj pecaniá t oíís íng^ 
rens ab eo an inoenertt no recipit ilTo negante fe inaenilfe 7 cú 
poftea fnp boc in tus oeducaf iarat fe nó inaenííTc.bec eni ma 
gna peccata font.tanc aút oebet faceré ea que bic fequunf. fj cu 
bic oícít. cum aliqais inaenerit pecaniá 7 negaaerit * poílea itt 
rauerit non elí intelligendú qp foluj teneaf ad ea que bic oicaní 
qaádo íílaoía fadt.na$ oato q»aliquádo nó iuret:fi tn aliquíd 
tnuenerit 1 negaaerit: vel inaenerit -rnó negaaitqz non fait ab 
eo ínQfitum an inucm'flet:tenebif faceré ea que bic oícunf .ma 
gis tñ peccat lí inaenerit ? negaaerit 1 iaramento ñrtnaoerir. 
( £t qdlibet aliad er planWecerít in qaibas peccare folent bo 
minee ).í.fi non fofas fecertt ífla fed aliqó oe alije peccatis que 
políuntbofes faceré in ^ bus comuníter peccant.-z ponitar tila 
cíaufulageneralietq: non poterat legiflato: cópubendere btc 
oes modos peccato .^fanteni5vaIdemaUt.íic aitUirgtlias in 
.eneidos.nó mtbi fi lingae cetú finí o»(^ cétú:ferrea vox:oée 
fceIertíc5p2ebenderefo2mas.oiapenaru5 percorrere nomina 
poííem.nópoterat ergolegifíato:bic tHa enarrare 13fabgene^  
rali daafula pofait .C^c^ndú aút qp cuj bic legiflato: oicit q> 
ín oibas peccatis in $)b9bomine5 peccare folent oebeat fterí q6 
bic oicií.non eft intelligédus fímpliciter quantú ad oía peccata. 
nam manifeflu) efl g> q^uie bominee peccare foleát in peccatis 
fm igno2antiá:tñ pío illis nó oebet ñert id qé.J.oicif :cum boc 
fu in peccatis que fiút er nu\ici3.(D3téaóbiK in peccatis que 
bomimb9fctétíba$ fiunt non tenet vniuerfaliter ida regala:qni 
fi peccata fínt erga ocuj qualíacúqj illa fmr.fiue fint ra piccc 
pta tria oecalogiiftae centra alta pcepta cerimonialía nó pont^ 
tur pena que bicqó pj qi in pceptis oecalogifi aliqais contra 
illa l'cíens ageret mozeref .oe colédo oeos alienoe ps beutero* 
1; .et. 17 c.oe blafpbemia que efl otra fcóm pjeceptu P5 . | .^ 
c vbi lapidar blaipbemue.ce violatione fabbatí que erat cotv 
era tertitt patet TI u. h .ca. vbi laptdaf vír colligés iígna in fab' 
bato.oe peccatis aút que fiebant otra pcepta cer.moníalía fi fíe 
rent per fuperbiáinfiigebafmo^svt patet U n a f . bic tñ non 
ínflfgebaf moss^tem in peccatis oe^bus bic oicií fiebat redi 
cutio aliquo^ú oamno2U.léd in peccatis que ñunt contra oeum 
non ñt rcflitutio aliqoow oamno^ nifi cum qute oe fanctiñea' 
tis comedertt vt iop» in Ira oictam ed.ergonó poted intelligt 
oe peccatis que funt otra ceo5.o6m igitur oebere intelligi ida 
daufulá oe tolis peccatis que fiunt otra pjoíimu.lcd tn non efl 
intelligendú generaliter cp in oibuj peccatis que funt contra^" 
Kimum teneaf ida regula.C^3 oidinguendú ed cp peccatozas 
que in jp^imo lunt .queda confidút in fola cffcctíone.quedá ve" 
ro ín actu erteriozi.in pmis autem vt cum alige j^poncbat no^ 
cere .primo vel babebat ea5 erofuj t mbil vltra agcretuúc c^ qs 
oeum offenderet 1 eí teneref^rimum tamen non ledebatudeo 
non tenebatur ci ad aliquid agendus vel reditaendum.£r quo 
tnfertur intelligi banc regulam oe bis peccati$:quoniam in bis 
oe quibus bic fít reditutío.in petcatis tamen in folo acta inte^ 
riozi confidentibus non fit aliqaa reditatio.CTSmplius antes 
eojumpeccatojú que funt in actu exterio» quedas luntfn fola 
voce.qdam auré in rebns.oep2imis vt maledícere^>]cimo:oe' 
trabere:infamare.? oe bis t ¿m edg? bec regula non teneaf oe 
eis-.qin in oíbus oe quibus bic ñt reditutío.in verbali aaté oí> 
fenfione non ñt aliqd oamnú f m qó reditutio fieri poíTei:ct(^ 
fi altquis tn verbo inturiatus otra alium ageret actione tniurta 
ram ad códemnattoné in pecunias f m leges bumanas tniur iás 
ad aliquas pecunie íúmam condénabitur.apud bébdeos autem 
tales leges non erát:ga non fuerat ipfís perfecta legiflatio aflt' 
gnara ctrea otractus 1 actiones bamanae fie legibue bumanis 
podea Dtdinctü ed.ettá qi oato cp apud eos eifent actióes iníu 
riarumrtñ non pót intelligi Ira ida oe talt actione cus agatur be 
oániñeante vel 1 ubi i abete res.C^ozu sute peccato^ñ que có-
fidum in rebas.Ouedá funt que ptinent ad ipfas pfonas.Que'* 
dam antes ad res perlonarú ad pionas autem perttnét peccata 
bec.f.pcuífio 1 vulneratio:vt.f.cp aliqais occidat alique aut ft' 
Itum etus vel woiey,? in tfiis non tenef bec ler:qiñ tbi non ñt 
altqua rediuttio ficut bic fien iubef .3temqm in fimilib9 nibil 
cd q6 reditut pofíic etia) fi aliqais rediruere velletifed Cenende 
runt Icgct. quebabétur ¿ rodú i i ca.ce peuffo í vulnerato.^t 
fi obíjtue q j m peuflb non mojete ñt lolutio erpeníarñnon te 
netUludargumétu^qiíi ida non ed¿)p2ia redumío cum nibil 
ablatam fucrit: fed ed alígd oatum in pená .CSant antes dita 
peccata que confidút circapertbnas coniunctaetvtcus aliqais 
adalteref cum vcoze alteriu$.t in boc non oebebat ñeri aliqaa 
reditutio cum nibil tale eífenfed magis adulter ? adultera mo^  
rerenturvt patet.jf.2o.ca.2lli)erantactu6circa res perfonarú 
í.cp aliquis fubtraberet bona altert9:aut quouis modoeú in bo 
nis fuis oamniñearet. 2 in bis ed jppiie ín Ierre oánum t com^ 
petit reditutio oirecte.buiufmodi funt erépla que ponnntur ín 
litteraXfi aliquis oepofitum negauerit.ñquis per violentiam 
aut per calumnia aliquid ertozferit vel rem perdítas inuenerit 
1 tnñciatus fuerít.in bis enim oíbus res alicuius oiminuif qd 
ed pzopn'e oamnú:^ cum oens pofuerit bic vníuerialé daufulá 
oicens boc oebere ñeri in oíbus in quibus boniínes peccare fo 
lent.folnm reducendúed ad peccata cótra pzorimu in quo res 
eíus oeperdutur.fed p^ eter erempla que bic ponunf multa alia 
funt: vtpote H iudeje contra aliqué male iudicauit ín pecunú) có 
demnando qó condemnato nó condat:tenebif ipfe iuder redí> 
luere bec t faceré facriñcíúoeboc.^tem fi aliqais occulte oué 
aut bouem occídit.aat oebiIitanit:tenebif ad ea oe quibus bic. 
3rem fi pcario vel comodato aliquíd recepít 1 podea inñcia^ 
cus fuerit tenebif ficut ín cafu fugíozí oe negante oepofitú mal 
lí alií fimiles cafus funt in quibus bomines aduerfus pjorimú 
peccare folent 1 tenenf reibac lege. c£onuicta oelicti^.f.Q) ille 
qui fie peccat in aliquo fuperíozas oebet conuicí iudicialiter oe 
i lío oe quo bic oícif ad boc gp foInat.C^ed ida lí itera non vt 
detur conueniéter pofita:qm in littera bebzaica non babef ida 
daufula fed Vtdef introducta per errozej feríptotóquí reperié 
tes interlineares glofas -t nefeiétes oidinguere ínter tertum z 
glofas foste ^ >pter concordias ? identitatem fentétíe ea que ín-
terlineartaerátteictuímifcuerñt^Sed magieoicendú efíq? 
ida partícula non videaf oebere bic poni.nam quádocúC0 alt^ 
quis in indicio ouincitur contra eus pureíudicialiter agitunió 
cum illins actionís oánum vel vtüítas ad proximú expectet p ' 
cife condénatío ñert oebebat ad pzojcima 1 non ad oeus.bic r n 
condemnaf peccansin facrtñcije.3temnon poted daré qm fi 
aliqais refpiciateas leges que babéturoeoiiceptatiohe iudt^ 
cialt ín éxodo 1 in libzie numerotú t oeuterono.t bic nunqj re 
períet gp in alíqua earum mádetur ñeri condenatio alicuius l í ' 
cigatoju ad alíqua facríñeia oei.fed bic ñt condénatio.ergo nó 
tenet lex ida in oJdme indiciario vbi aliquis conuinci oebeat. 
C 3^m fi aliquis conuinci oeberef oe violentia ilfata rebue: 
aut fraude:ant periarío fuper res non folum condemnareí ad 
eondemnattonérerus.í.folutionécom quinta parte:fed iterduj 
in oupIo:aIíquandoin quadrnplo 1 quintapIo:nun$ veromp 
nus^inouplo vt patet£xodí.z2.ca.btctaménó imponitur 
ouplum ergo non vtdef agí iudicialiter vt aliquis condemne^ 
tur. fed oicendú ed idam leges tenere cum aliquis oepofitú ne^  
gauit aut aliquid violéter vel per calumnias extotft:? fie oe fi' 
milibue z apud fe conterif oe iniq cerní íTte 1 vnlr próximo la^ 
tiffacere tune tenef bac lege^^uts teneretur idead maiozent 
folutioné fi iudicialiter ageretunquía tamé ipfe peccans tpon' 
teadfatiífaeiendúconuertitur lolus imponitur fimplií'Z quin' 
ta pare. (IReddet omnia que per fraudem volnit obtinere inte 
gra ).i.oibet redttuere omnta que voluit tenere iniude oe bo^ 
nie ^ximi fuí.-z non ed ítellfgendum 97 fi aliquis concupiait re 
pzoximi fui 1 illam per fraudes vel ais obtinere voluit cp tenca 
tur tatú próximo redituerequátú voluit accipereoebonisei9. 
nam idud ed peccatum tn folo actu interior:? p:o bie nó teñe' 
mur jpximie ad altqtudfcd ed fenfue gp aliquts fufeepítoe bO' 
nis pzoxímí fui iniq 1 illa tenuit aliquadiu 1 voluit obtinere .i. 
oeterminabat^ fe illa tenere tan$fua:t túceú redientadeo: 
penité) oe eo qo egit reddetvninerfa que VOluttobttnere.i.que 
aliquádo teuutt 1 voluit temper tenere.C Sciendus ed q? ida 
lex non folum iponítur eus quii$ accepit oe bonís pzoximi3 fui 
% aliquid apud fe tenet: ¡ed eiiam cum bona eius lefit aut oímiV 
nuil apud le nibil tenens:vt fi occidit bouem eíus vel ouestaut 
comodato vel precario: vel comodato reeipiens illas perdidit: 
qm ls tone nibil maneat apud idum oamniñcatoze'rquia tñ i líe 
cuius res lefa ed ita oamniñeaf re perdí ta ficut fi apud oáni' 
ñcatozem pmaneret:tenebif femper inferes oamnú tátus illi re 
dituere quátum aut tenet aut oiminuit. (Omnia quep fraudes 
voluit obtmere.) non ed intelligendú idam legem tener i folum 
quátum adea que per fraudé obtenía funt aut obtinerí cupie' 
bantnnnáin lege bac exp^imif oeeoquiperviolentíá aliquid 
extojfit :ea etias que clá on o inuito auterunf bac eompzebédú' 
tur legealla tñnon oicunf g fraudé fed furto abdracta fed ittl^ 
ligeodum 
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íígcnducflfraacfc5iionacdpíbícp:Qp«e:rcd íargcvf mcíudít 
oém íllícttú modum acqñtionKi? ñc vtoíetta rapiñe ? íatrociV 
ctnia fraudís nomine otínentnr.c&quincl ínfuper parré oo^ 
mino cui oamnú intnlerat.) t>uo foíuimtur bíc eí cui rea abíara 
tñ.(.€Qmlitae reí * quinta infuper p8.eqnaliía8 foíuíf p:o oa^ 
mno íllato in abftracttone reí.gnta ante? pare pío offmfa oaf 
vel faltes in parte oamní íllatí comino jjptcr abfentíá reí foe: 
fed ín bis mttina indicatur $ fi iadicialiter agercf.(•020 pec^  
cato ante fuo oflferet ariete ímacalatú. ) ^ i c í í bic offérre ariete 
p:o peccato in eo q> if!e accipiéa rea^ imi fui offenderat oenj 
ínfríngena Iege5 eí9;í vt fatifíaceret ímponebafg> oflferret aríc 
tem. (DQneret aliquia m$ in oí petó fíat oeo oifenfto:q' 
re cu? aliga condénabaf nao aTicuiua peccatt non tponebatnr 
femper cp agerct altqó racrtñciú.nam ca3 aliquia in iudtcio coy 
demnareí nun$ tponebatnr attqua pena tn oíTerédo:$uia pee 
cata oe (jbtta contra alíquem iadicialiter ag í f interdu; maioza 
fim epea que aliquia fponte conñtef ítneiudicio.C^ñden^ 
dum el! cp pena oebet íponi genua foii in quo agitar.aerác 
em's ono foziS,mdicm$ oininít t tepocate flcnt núc oídinguim0 
fozum ^ fdentie i (oms 9tentiornm.ín bie auté p:o ú'fdem oelt 
ctia non eede; pene oanf.namaliter puniefqut conuincif auc 
fponte confiteaí occidiífe boiem cozai índice:^ quí id facerdo 
tí ín confeíTione ¿nulerit t generaliter quantú ad omnea actas 
fnnt oíuerfa genera penarú in oiuerfia fozfo. Sic aute; erat ín 
veten' teftaméro:qmcu;íudiciaIiteragebaturpertinebat adté 
poialcj íurífdítíoné,cum vero aliga fponte jpximo fuo confite 
rerurq) eínocuerat pertinebat adfozúoininuMdeonó oebe^  
bantponíeadem genera penarú:fedinoiuino fo:o ponebanf 
pene partim fpualee partím tépowlea.f.cp peccana inq^tum jp 
ctmns leferat fatíffaceret t aliqua; penam fpúalem fubíret.bec 
ante erat ínecbíbiríonealicuiua facríficiM'n iurtfditione aute; 
puré téposalíoebebant tponipene pare tépojales:ideo nunq| 
facriñcíú imponí ocbuit fed pare pena pecuniaria aut cozpoia 
lía.CDfferet pío peccato fuo ariete.) 5" boc videf ínnui gp iftc 
fubtrabéa rea alienas vi aut fraude folu; peccaret in oeu; 2 no 
ínpiocimuquiaiubetur p^o peccato offerríartetem.conf!at tñ 
arietís oblatíoné non ad p20jcímu fed ad oeus foln; pertinere. 
ÍRifdenda; eít cp nó folum aliga peccat ín oettm fed etiá peccat 
ín pjonmír.qm omnia actué qni ocoidtnaiue eñ per carentiaj 
oebíf aK círcuftatíarú peccarú efl:fed otingit buc ad oeú eífe fí^  
cntadp20CtmtJ.crgo non folnmoicef aliquia peecareín oeum 
fed etiam aliquando ín pzocimum:? cum bic ífíe actué oiriga^ 
tur tn pzoximum quiaeí rea fubtrabuntur peccatum erit ín 
p:ojcímum.<r^d oícendum eflfcrípturam accepíífe bic pio^ 
piiepeccatum.nam I5 actio illa que peccatum eft ínterdum con 
tra pzofimnm fit non tamen efl contra eum inquantam pecca^  
tumefl.na; in accione ofidcrantur oao.piímtí eflcarentia ocbi 
tarum circúflantíarum ad quae tenebatnr peccana ex (ege oeú 
Bcbm eft queda; offenfio pioueniée ex illa actione que alíquá 
do oánum eft:aliquádo autes iniuría.^ctio aaté peccatt quaiv 
tum ad pmum vocaí piopiie peccatú vel culpa:quantum vero 
ad fcóm vocatur offenfa aut oamnú vel iuinria«Tlúc ante con 
Hat actione; peccatípmo modo nibíl attinere adp20]cimú:qitf 
Une actué nofter círcúftanttjs careacfíue eae babeat ad pzorí^ 
mam nibiipttnet:0um tñ ínínria vel oánum inde nó fequatur: 
nec imputa t illa; pituationécírcúflantiarú ad aüquam penam. 
¿ S c é j auté q é efl ínínria vel oamná ad eum oirecte ptinet: 
• j qm íflo fc6o modo nó oicítur actío eífe peccatú fed pmo mo 
don'deo peccatú nó eíl in pzocimú fed offenfio oánus vel iníU' 
ría:? qa pmne modue quí efl carere oebitía circúflántijs a oeo 
ofideratur z iputatur nobie ad pena; oiccí peccatú; ad folum 
oeú pertinere.? boc fatia oiflinnt bic Ira ponene oamnú ad 
íimu; •z peccatú ad oeum cu oicitur.reddet oía que per fraudé 
voluic obtinere íntegra:? qntam infnper parte; comino cuí oá 
num intulerat. (t>2o peccato autem fuo offeret arietem imacn^ 
latum oe grege.) Sriee íemg oe grege efl:l; oe gregib9nó accí^  
píatur qm ad minoza aialía pertinec ín qbue gregee aífignan^ 
tur.Dicíf aaté ímacnlatue qa non oebet ín eoelíe aliqua maca 
Iaqueímpedíateu;otferrioegb9.|.££.ca.(£t oabíteu; facer 
dotí).f.q)peccanaoarettflu;arieté facerdotí.nec tñ intelligif 
qjoaretcíadouertéduminvfueítiosrfedvt oño tmolarec^ 
p^ccaío.c^fajctaeflimatíonejmenfuráíe oelictí. )bc boc 06m 
eft q> erponí oebet fícut ín fnpiozí lege eandem partícula ejrpo^  
fuímus.ná non pót oici cp oiferrí oebeat ifle ariee íujeta eflima 
tioné peccatí. i . fm magnitudiné peccatíiqm eflimatío magnitit 
dtnia peccocí íaj facía erat cu; íolaebaí patíétt oánum tantam 
c t^am eidem fllatu fuerat 1 ínfuper qnta pare.núc autem folu; 
manebac vcoeo aríea offerref.ergo nó oebebat in bocñeríalí 
quamenfura vel eflimatío peccatúnam oía ínconueniétia que 
infupioiipartícula ^pofttelegie^pponebanf fequerétur bíc:? 
adbuc fo2tine q| tbñqa bic facta rnft ^rímo eflimatío oamní t 
folutaa'bi auté níbil.ergonómant.bat alia menfura veleflima 
tío facíeda. CDíccndu erS0 9 ítelligitur boc oe valoze arietis 
r.q> ifle aríea quí oñérri oebebat oeberet tante méfure ? eflima 
Cfonía effe ín q§ta íubentur offerríaríetee pJO peccato. 1 .Q? quí' 0 
líber ill02u;oeberet valere ouos fíelos vt p; lupza.nec poterat 
aliquia ariete minozis valoiís offerre. (Ouí rogabit pío eo co f 
ram oño).í.facerdos accipiéa iflum ariete oe mana peccantía 
ozabit pío eo quádo imolabat arteté cozam oño. r.cojam oflio 
tabernaculi t ecplebataliaa cerímoniaa.C^c oímíttef ílli).í. + 
quia facerdoa rogabat pío iflo ? ipfe oeuote offerebac remicte^ 
batur pena oebita pío peccato. (1^ 20 ftngalía que faciendo pee f 
cauít )A.gpiñe quí peccauerat? oiferebat arietem recipiebar ^ubíjabla 
remíííionéoium íltoza; ín gbua peccauérat.? pon íf boc ad rol ^ 
lendum oubíum:quoníá ponebatur fupia altquí cafua ín gbua 
erant multíplicía peccata:ficur in illo q oepofitú negauerat ? po 
ftea ínrauerat fe non recepíflíe.ibí eni;ouo peccat a erátietía; oe 
illo quí re; perdítá ínueníebat ? iueniííe negabat:? pofl bec nó 
ínueniffe wrabat.£rani: enim íbí tría peccata:ídeo qñ aliga orv 
ferret facrífíciúqóbicíubetar ? remittereí ei peccatú eciflima 
> ret folum fibíremíttívnu; peccatú manétibaaallíeadeo oicif 
i ín lítterag?fíngulaque peccauít remíttunt.í.fi círca illoa actúa 
| in gbne peccauít erár tria vel quattao: peccat a oía illa remitte 
i bantur.Tlec tñ ec bac bttera íntelíígendú efl gp quando aliquia 
^ oíferret facríñcíú in bie cafib9 oe gbus bic ? tn timtlibua:Q7 tol Que pctl 
l lerent oía peccata buíus.C Sed tolú efl fenfua qp tollebantur tolfebáf p 
1 oía peccat3 que attinebant ad illa; materia tn qua peccabat.nó bmót facrí 
{auté peccata que ate egiflet:q2 p illte alia erat remífíio. ficía. 
á)cutmcp cft Domúfad moffen w b o i o / 
Dícée^zccípe aaron t filí|0 ci \ caofií. 
Ifeec cft leje bolocaurtí^Cremabi 
tur í altan totanocte plcp inane. 
•Jgniecjccodcm altan crít. í3c/ & ofct& 
ftíctnr tnnfca íaccvdoe z feminalibue hneís ,*c*1, 
tollctcg dncrce qnos r ozane ígnís ejcniíítxz 
ponene ínjcta altare fpoüabíí pzíozíbua va 
ítímentienndutufcg alije efferet eos ejetra ca 
ftraiTínlocomundílTimovligadfamllácó/ „ . . . 
fnmí facíet.3gní0 ante ín altarí femper arde/ arí 
debítiqnejnutinetfacerdoefubíjdeneligna debar. 
inane p finguloe Díee:^ ipofito bolocaufto 
t)ernperadtpeeadolebít pacíficozn3/3gntó 
dlífteppemne9nnn§oeftctetínaltarú míf.c.fí! 
^ n e w t w f d X e ñ I n W ^ ^ S í n a t o j p o f a e r a t n o j r ^ i M 
lafe.bíc fubdít oe bía que fiebát contínueXoe bolocaufli$ quiv v 
bufdam ín mane ? velpere.? oiuidíí' ín ouae parreetqm pmo ' 
agitur oe rita b02ú boIocauflojz.Scóo oe cerímonije facrificí) ¿ínídé 
pacífícozu; fequenti.c.1>iíma in ouae.quoniam píímo agíf oe w# 
faenficíjs bolocauflo2ú ín animalibua.Secundooeeozum liba 
mentiecerímoníalíbue,fecunda ibí.(t>ecefller pacífici.)S«'' 
cúda ín ouae'.qa pmo agitur oe líbameto.Scóo oe facriflcio^ 
peccato.fcóa ibí.(Xocatueefl oñs. )tf 6a in Duaa/fSr'moagif 
oe facrífício p peccato facerdotú.Scóooe rítu íácrifici» pee 
catovulgariu.fcóa íbí.(Xocutueeflaate;.)@c6aínouae.qm i s - ^ h A 
pmo agitur oe cerímoníís facríficio:ú pío pctó.Sc6o ponunf ^ toiíl-att 
quedá regule Oe bis que veníebant ín facerdotú parté.fcóa íbi. OAJÓ 
( Sd facerdoté.) Círca pumu;.(Xocotua efloña ad moffen.) Í(TÍ'~ 
IDÍC ponít íflad capat rationie vt fiat iterpollatío a íupíozibas: I 
qm bic non agíf oe eíe oe gbne fnpja oicebaf fed tranfitor ad ^ 
alía.cl>2ecípeaaró?filíi8eí9,) *(r5nalija qíloc9loqba QziubefU 
tur ad mof fe; oicebat eí 9 loqueref ad fi líos ífrael.bíc autem loq ad aa' 
oícíf qjloquaturadaaron-zfilíoseíns. Ratio Díaerfitatía efl ro í t filio; 
qz ín legibue que oabanf quedam pertínebát ad totú popula. a«8 7 ñ ad 
Xcaitícna abuknfie. c tij filioJifrael 
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1 queda autem ad foloe facerdoteeXum antem leí: alia ^tíneret ad totú popula; otcebat oeue morfí.Ioqnere ñlije ítraelXu ve rolejrpttnebatad foloe facerdotescicebaf moyfi cp loqueret 
F ad aaron filíos eí9;t ler ífta qtte4bíc oaf oc bolocanfíís ía^ 
t gis facrífícüadfolos facerdotea ptínebatíuíTít vt folie eie loq 
¡ reíur .j£t nó tuffit vt loqaercí ad tota? tríbiim leuúqm ín tribu 
leuípterfamifíam facerdorú que vocabaf familia amramttap 
1 erant alie tree famflie oc gbos oirimue in pzologo buiue liba'. 
I ad bae auré tree familias nibílptinebatoe oblatione t cerimo 
> nije íacrificío:ú:qiíi iñi lenice vocabanf .ad eoe auté qui facera 
dotes erant ptinebat omnia tfta facerendeo non oiictt bic oeue 
loqnere ad tota; tribum Ieni:qm folnm ptínebat ad facerdotes 
^ erant ftlíj aaron.TIon eni{ ef! intelligendú gp nomine ñ\ioza$ 
aaron aceipianf omnes leuite fed foli facerdoteequt erant fill) 
aaron.Cílliá ante; oícutqjoe9 íaffit moffi vt loqueref aaro 
i ñlije etue qz bolocaufla oe gbas bic oicif pn'nebant ad eos. f. 
qz ipfi te erpenfís fais facerét quotidie bolocaaftfi matutinas 
t vefpertinú.S5 boc faifa; ell'.qiíj cum ifla facriñeia ñerent p 
cómunuatc nó erat iaftam vt oe facerdotú foluerenf ejepentie: 
fed magís tpfa cómunitas folueret.^íté patet boc q: Zxodi. 
5 o.c.cum agií oe numeratione popalt DJ gp quílibet tranHene 
adnomé folaeret oimidiam fíclam.? illa pecunia ^ uertebaf in 
Vfue fanctaarftfed vfus pcipaue fanctaariferat inoblatióe iu-
giefacriñcú'matatini'xvefpertini.ergo adejepenfasbo^ facrí 
ticioju conuertebaí t non oiferebát facerdotes pcium eotú ant 
malíu5oflfercndO20.( tteceft kx bolocaufti. )Hon ell intellige 
dam gp loqaaf bic oeas voleo oaré regala nmpliciter oe bolo 
caufh'siqm iam oe eis regala tribuit fupza. i.cfed bic loquítnr 
oeibltsbdlocauflis íugibus.f.vefperttno'Z matutino:qm IMn 
ímolando i cfferedo baberét eandé lege; cum oibu) alijsuñ in 
crematione nó erat ídem modus fíe bic py.ideo oe boc folo oa 
tur bic regala:? nó oatar oe modo imolationie % ctfuííonis fá 
gutnis t afperfióis fanguinis i locationts carniu; faper altare: 
qmbecomnia tenebuntarfícut fap2a.i.c.oicebaf.(/Cr€mabif 
ín altare tota nocte vfcg mane. )Xoquif bic oe facriñeio bolo 
caufti vefpertinúqm quotidie iubebat ítbi oeas ñeri oao bolo^ 
C3üfta.vna5 in mane paliad in vefpercoe boc Tlame.¿$.cum 
oibec fant facriñeiaqueofferre oebetíe:agnosannicalos ima 
calatos oaos qaotidie in bolocauílú fempiternú.vnn3 offeretis 
| mane i alterum ad velperú.bsc aaté non oatar regala oe mo' 
docremationis facriñeumatutini fed vefpertinictt oicaí cp to 
i ta nocte. oe matutino auté nibil oictt qz illud cremabaf f m con 
* fuetadinéalio2iíbolocau(l02ií.i.9ponebanf oes partes bolo^ 
r cauili ñmul fuper altare i fíe cremabanf :fícut p; fapza. i.c.ifla 
Í
' auté crematio velociter fíebat cum oée partes fímul ponerenf: 
illa aút que ftebat in facriñeio vefpertino nó erat ita velot cre^  
matio qm ourabat per tota;nocté:ideo opottebat vt ptee íuc^ 
^ ceffiue ponerenf ad cremandú fuper altare.alio^n fímul pofí^ 
tía nó poterat p tota; nocte; curare facrífíciú.^d boc igf opoi 
tebatalique;oefacerdotib9 altare pernocte; vigilado ín fan' 
ctuario vt fucceífíue poneret í altan partes bolocaufti Í oiTpo^ 
neret illae.Durabat aút illud bolocaallú per nocte; íntegram: 
qm ponebaíante folis occafum ? ourabat vlqj ad folis ommu 
qópateteiclitteracú oidtoemabií ' tota nocte vichad mane. 
(3gnís eí eodé altari eritoVic ponif ritas circa igné quo ere 
mabaní bolocaulía.ná non oebebat appont ali^s ignis alien9 
ad cremandú facrifícia:fed erat ilíe ignis eje altari.übi natus i 
nó caulatue et aliqua materia mó na tu rali fed ce9 ad bonoú^ 
du facríficia fuá vt oíftínguerenf a iacríficíjs aliaru gemiú fe^  
citoefeendere igné oe celo teremarefacrificia illa atqjíbíde; 
manere in perpetaú^na; pollea tile ignis nunq§ celfauit oe alta 
rú? qj mouereí altare per oiuerfas maniionesuñ ibimane^ 
bat ignis fine aliqua materia que eét fomentú eius niuolut^pá^ 
no rúbeo:? cu;:rurfus altare collocandú erat ponebanf ligna ? 
cremabanf facrifícia.manfít auté tile ignis apud iudeos ad IV 
críficiozucrematióné vfqueqaopoll mouemcb»fli téplam z 
oía que erant in eo bierofolpmis oeftructa funt p Romanos g 
eu;modumquempofuimus fap».;.ca.cUefíief tánica facer 
dos -z feminalib9 lineis. )13ÍC poníc oe rita facerdotís in efferé 
do ciñeres ejetra fáctuariú:? oicif q) Oebebat eífe ilte facerdoe 
tndutus túnica'zfeminaIib9.tllefacerdosoe quo bicoicif non 
erat facerdoe magnus fed gltbet aliue boc faceré poterat cum 
íftaeífetminíllratíoínfimeoi0nítatie:?{vídef gtinerc ad ba^  
nauíae.vocaf autem bic túnica facerdotis vnn; oe omamétie 
eius:oe abus babef á)codí.iS. ^(Dt>omt auté bic ouo 
o jiwmctaX feminalía z tunica^emí nalía auté erat pma nüij 
z non erat alíqft mínifteríú qó fine illís fierettqi ad boneftatej 
magna pertínebát:? erat boemínimú o:namentu:q6 non folu; 
ad miníllrationé rerú facram pertinetrfed etíl qlíbet bomo bo 
nelle fe bns illís fem^vtí ocbct.bec autem femínalia oe qbus 
bic oicítur non erant illa oe quibus facerdotes in alus piopba^ 
nísopationibustadquotidianú vfu; vtebanf.fed feminalía 
facra cóputatur ínter omaméta facerdotalia z gbus folu; vte^ 
bantur facerdotes cu ín facris miníftrarét. grat fc6a velíís ba^ 
rú túnica:? illa erat queda veftís facta oe lino i Uricta ptínene 
ta; ad facerdotes minores q^ ad magnú: t babebat fc5m locum 
m veílíbus facerdotalíb9:bec ouo fola oznaméta facerdotes ac 
cipiebát cú ciñeres cfferre oeberét ó loco facro. (rollerq* cine 
resquos vowne ignie eruííitoquotídie Ikerdotes accipíebát 
ciñeres oe altará z effundere Oebebat ertrá callraiqm cremabá 
tur multa ligna z íacrificia ín altan' que facieblt ciñere magne 
quátítatis:? nífi efFerrenf fows altare repleref z effluerent cine 
ree ne poífent ^uenienter aptarí facríficia ín altari.ad efferen 
dos auté bos ciñeres facerdotes pmo índuebanf femínalia oe'-
índe túnica linea:? accedetes ad altareaífumebát lebetes ín q* 
bus fuícípiebát ciñeres ? tune oepoUebát illos ciñeres apud al 
tare ín lebetíb9? cicueblt velíee facras qoas índuerát vt eíírét 
ejetra fanctaaríú fine vellíb9 facris:? accipiétes lebetes cíneri^ 
bus plenos ferebát in locu; mundu enra caílra ? íbi effundc^  
bitfC Quoe vo:á6 ignie eniflit.) ^ fgnis of vowre eo q? omnia 
que ei apponunf confumít t l ^ fi vo:aret.nos ení; ? cetera ani 
malia vowrc oícimur qflí íllud tráfglutím9 míttétes ad íloma" 
cbü ? oe illo ía; nibil apparet.íta ignis cu; oía fibí appofita oe^  
ftruateiuafi ín nibílú rediré facíen$ vowre o?,(5t pones iu]cta 
altarcexpolíabif po:íb9 veHímétisoaiTamebat faCerdos an^  
teqp accederet ad altare ablatur9 cinérea velíesfuas lacras.f.fe 
minalia ? linea túnica;:? boc qz accederé ad altare erat qaeda; 
facra míníftratio.facre auté minilírationes fine veflib'facerdo 
talibus fieri nunq; oebebat:? tú non effercbat bos ciñeres er^  
tra callra facerdos indut9 bis vellibue facri6:q: entra loca fa^ 
cta non licebat vti vellíb9 fanctí6.pcipue en; illa míníllratío íá 
non eífet fanctamá l ; $tum ad boc q? erat accederé ad altare ? 
fumere inde ciñeres míníllratío erat facra:tamen quantum ad 
boc g> erat educerc eos extra callra míníllratío erat banaufa: 
ideo nó oebebat facerdos vtt vellíb9 facris cum boc faceret:? 
ob boc cú atfumpfífíet ciñeres oe altari oeponebat eos ín íebe> 
te apud altare ? eicuebat velles illas facrae relínqués ín fáctua 
rio ?e]cibatc]ctracallra indut9vellíb9fuís vulganb^c^ndu^ 
tufqj alije ejtra callra eiferet eoe)4' facerdos relínquet ver-
iles lacras quae aflumpferat:? accipiés alias.f. vulgares qbue 
ipfe femp vti folet ibit enra callra elfufaras ciñeres.(ít in lo 
co múdííTimovfcpad fauílla; confumi faceret.) 1^oll$ facer^  
doe tulilfet ciñeres extra callra cremabat eos íbi reíblués víqj 
ad vltimú mqó refolai poflent:? boc erat confumerc eos vfcp 
ad fauillam.t.vt non maneretibí aliqua parematerie cóbuílí 
bilis: fed fola fanilla que erat puras ciníe. 
CCQuare ciñeres .pííciebanf extra callra^ cremabantur ín loco 
mundo vfc^adfautllam. Q ó . ; . 
í r r 3 boc ^m0 l'»9rend" eíl qre ciñeres effundeblf extra 
I t r U caílra.-Cui rñdédúelll?fierippoao.*¿>zímoqzníli 
excluderéf ipedíebát.fcóo qz ad res facras nó attínebái.QuI^ 
tú ad pmú p;qm cú multi quotidie ciñeres folueréf oe lígníj bo 
locaullóp ? oe carmb^opoztebat vt magnú cumulú facerét ita 
Vt totú altare paucieoíeb9replerét? fupeffiuerétcadétee ípa 
uímétú ? oía polluétes nec Iacrificia congroe aptarí pmittétee. 
Q* ñ foztalTie aligs oíceret oére illos tollí ab altari ? poní ín 
fcúarío i aliquo loco fepato nó pt llare:qm cú mfti cinerej quo 
tídie i altari bolocauílop ex ^ bullís lígníj ? facrlficijs folueréf 
fi poneréf i aliquo loco ítra fcúariú ? nú$ ide edaceréf necia; 
t eét rcpkrí fcúariú ciñere ? óturpari.o; ígf vt oícerefalíqn cine 
i rej eífüdí oebere 6 leuarío ? ferri ej:callra.(DSflóa cá pp qui 
j cínere$ fudebaf extra callra erat qz ciñeres ad ree facraj nó ptí 
| nebát.nl carnes facríficiop facrc crát.£ú át folute eét í ciñeres 
É nec facre erát nec alígd erátaó fupflnú erat ciñeres illos nó ptí 
l nétes ad res facras i fcúario cullodiri f; extra callra poní oece 
1 bat.C^5 «dbuc qrif qz iubebaf QJ i loco múdo effúderéf .'Rü dédú é fieri ad reuerétiá caIt9oiaini.ná oía q ad oeú colédu; ptinét aut ptinueft vllaten - oént bzi í maíozí reuerétiá q^ res p 
í pbáe.cinere$ át illi núc ad res facras fi ptíncnufi 6 reb9fa 
l crie foluti fuerát eafcp 3tigerát:ió oébát bzi in maíozí reueré^ 
| tía q| ree vulgare5.jC^obzc oecuit vt ín loco múdo poneréf nc 
| víderéf eé ta"qj ciñeres vulgares ^ b^nullus oabaf bonoz:? ne 
míxtt 
Xuníca 
quid. 
t 
'Jsnisqz 
vozare 
oicítur. 
^xtra lo 
ca.fácta 
n licebat 
Vellibus 
facrijvtí. 
Afilio 
ad qfiiü 
i.cá. 
2.ca. 
O ! tube 
bafeínc^ 
res in lo 
cornudo 
elfundt. 
Capítultmd ^cnítící 
Q j íube 
báf cine 
resíflícó 
barívííg 
acUaail' 
lam. 
t 
ceríni<v 
ntaruoe 
ígne. 
bnplér 
fceqfe^ 
cerdotei 
tdíifg?6 
bcbat ntt 
tríf ígnc 
opimo 6 
ígnc bo^ 
locanllt« 
^ ó a ro 
pbum. 
t 
t 
mírtí reb^pbams ín vilípcdíü owfcarcnf q5 alíqci«fr red«fi 
dabatírt ítemptu cultas oíuíní.jCú^oííli ciñeres ín loco man 
do pofiti eífent no ocnícabanf ncc vilipendí porerant.CSed 
\ adbncqret alígs quare iubcbanf ciñeres íftí cóburi vf^ ad fa 
? uílIamXuí rñdetur I? fierí^a nífi ciñeres no cóbnrerenf úfem-
ete vfcg faoíllá oringeret íbi ec aliqná rem facra': vt alíqua j 
parte oíTiú aialis non cóbuíTopt t ífta ad res facras ptínebaní: 
aut eét alíqua gs lígno^ nó reloIntop.t iTla ídétide5 lacra erat 
ga res facras cótigerat.íi autem fdnerentar v % ad fanillam 
agente ígne ín illa oícebantnr non manere ibí eliqna facraiq^ 
re oecuit vr oía q offerebaní oe feñarío vfc^ ad ciñeres crema 
renf. (3gni5 aut ín altan' ardebít.)IDÍC ouertif legiflatoz ad 
ponédú cerímonías oe ígne qué oíjterat ec ec ípío altan.oícif 
aut Q> ífle ígnís femp ardebít ín altan" bolocaaflo2a5.r.9) facer 
dotes apponerét fibí fométñ vt fcmearderet:ígnís gppe femu 
otínuaf •zcrefcítínvlterinsappoíitisfométisificaít Snfto.x. 
ce aia.ífle tñ ígnís femp manebit ín altan' oato q? nó poneré^ 
tur alíqua lígnaific cuj po«abaf oe loco ad locu ínuolatí, páno 
rúbeo intra altaría dcauítatem cu mouebantur caftra nec pote 
ratectinguíaliábus inf!aétib«síneú.f.aqvelaere.¿t pótín^ 
telligí ppoiitío illa oaplhCindícatíue % ímperatíue.ei itdlíga 
tur mó indicatiuo elt qdaj pnuciatio futuro? ín qua oe9 oecfót 
i'Udeís Q) ígnís ílle g ín altan'erat nullo cafa ejetiguí poteratifj 
ad oéj euétu mancrct.Si aut ítcllígaf iperatiue eft fenfus.ígnis 
ínaltari femg ardebít.í.niádo vobís vt facíatís ígne femg ar^  
dere ín altarí.ííle fcós fenfus eft que íntédit Ir a.q6 pj ec adíu^ 
cto.f.q> facerdos nutriet íllu igné apponcs lígna. ( Que nutria 
ct facerdos. Dqjuís ílle ígnís poflTet manere fine lignís fie oecla 
ratu efUti tubebat oeus lígna poní vt ín eis oueniétPmaneret* 
i illa lígnop appofitío vocaf nutritío:qm ficaialía cíbís nutrí 
unf i cíbís ablatís óficiutu'ta ígnís nutrif ín appofitís lignís % 
alOs fométía:« íllís ablatís ófícítXu aut o* bíc oe facerdote^ 
cóbureret íftos ciñeres:? Q> fnbííceret lígna;? q» nutriret ignej. 
nó eft ítdligédu oe facerdote magno q^uís ponaf bíc facerdos 
fine alíq alia conotatíoe.S5 íntellígendu eft oe íllo facerdote^ 
faciebat bolocaufta aeñe^ ílle eét.na ftcut fup:a ocm eíl opo:te 
bat falté adefle vnú facerdote inqlíbetnoctead crcmldu bo^ 
locauftú per tota ípfas noctem.t ííle ín aurou efiérret ciñeres 
eicira caftra fie fupja ocin eíl:? ponebatlígna ad facíendu íllud 
bolocauüu q6 vocaíbolocauílumatatínu.cSubíícíés mane 
lígna £ íinguloe oíes .)bíc ?ofcpbus ^  folúapponebát quotí^ 
díe ouo lígna paraa:ga OJ bíc g> apponerenf lígna. i f> erat vt 
obferuareí pzeceptum nam fineappofitíóe íígnor ígnís ílle c5 
Teruari poterat ficut fupza oíctú eíl.De bocauté q6 oicít "Joíé' 
pbus.f.ígnem illú pode coferuarí fine lignop appofitíone verú 
cfcqm fie oferuabatar qaando mouebantur caflra:t mancbat 
tgnid abfcódítus ín veflimento rúbeo íntra altare.De boc auté 
qó ofeit folum ouo parúa lígna apponí quotídíe ín altan' ad V 
plenonempzeceptinóvidef eífe verú:qmfapza ca.i.oicebaf 
O? cum oeberetñerí bolocauftn; pmoponebaturflrueslígno^ 
ram i fuper illa ozdínabantur oes partes bolocauftí.f; maní fe 
flum eft §' flrues lígno? non pot oící oe onobns puís lignís: f5 
op5 ce multa:? potinfime qa oícíf q> pmnes gres bolocauftí oe 
berento^dínari i fimul poní fuper illa lígna, fed manífertu eíl 
cum vnus aríes fecaref ín frufta nó poterant oes gtes eíua 
cum capíte ? pedíbus poní fuper ouo lígna parna:pfertim cum 
fíeretbolocaufium oe vítulo ga tile oíuiftis ín partes nó pofó 
oidínarí fimul fuper ouo lígna:fed valde multa ejeigebat 3te; 
P5boc quoníá fiquotídíe fola ouoparua lígna fup altare po^ 
nerétur paucís lignís opus eét ad vfus fanctuarú';? fie nó cebe 
rent ínflituí multí quí lígna feinderét % poztarent ad fetúarius: 
i tamé multí ad boc erát 02diatí.ergo multís lignís opus erat 
ad vfus tabernaculí ín aUare.patet boc qm quádo 5ofue oep:e 
bédít fraudem gabaoníta? ? aliarum cíuítatu.íta $ ín oolo fe/ 
ctííent pace cú iudeis oícétes fe eífe Oe térra lógínqua:fubíecít 
eos ec ^fenfu totíus ppt'i ifrael ín feruituté perpetua vt potf a> 
rét aquas ? feinderét lígna ad vfus fcuaríj vt p5 ^ ofue.^.cap. 
tí! manífeftú efl $ fi paucís lignís indíguíífet fcúarí) mínlfira/ 
tío nó ftatueref tata multítudo populí ad cedida x pojtáda 
gna.( 1>cr fingulos 0ie6).i.in quolibet oíe ín auroza poneré^ 
tur lígna ín altarí ad facíédum facriñeiú bolocauílo? ? alí 0:03 
facrífícioiz fi fo:te fieri i>tíngeret. (fit ímpofito bolocanflo oe*-
faperODebebat poní piúisfirueslígnoB ? fup illa collocabá" 
tur ípfop bolocaufio? carnes:? fi foxaffis cóttngeret eadé oíe 
multa facríiicía fieri-prnum qó erat ínter oía ida opouebat ec 
ípm boloconftú vocaf facr iftcíú íiwtuiínu3.pon bec fíebant 
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oía alfa facrífícia que ííbenfer populares offerre velíent:? ííla 
poterant ourare vfcp ad noctéttuc aut olferebaf racrífícíñ q6 
vocaf vefptiníí:? íftud ourabat v f^ ad aurozlcóburendo fue 
ccflTíue fie fupw ociíi eft.í t iteró ín mane pofi o?tíi folís fócer^ 
dos accípíebat ciñeres oe altan' efiérens ertra catira ? pone^ 
bat ligna ín altanad faciédubolccaaflu ficfnpjaenarraíuefl, 
? fie íterii atínuabanf ín eodc oíe facríficía íncipiédo a faenfí 
facrtficíuvefpt 
5gnís alta 
físbolocau 
fug adípes adolebít pacífico?.)t)íc notat gs modas oebct ec ^ J ¡J^J 
ín cremationíbns qae fiebant fup altare. ? oóm q? erat gíiale ? .^1^™ 
quotídíe offerrí bolocaufta % poní fup alfareroiferri át boftías * S*^1?"0 
pacíficasvelp:opctónóeratgnale:fedínterdufiebanínterdú ¡ J S f ^ v 
vero nó:? tñ oaf regola oe ífiis facríficíjs pacíficís.nqñ fíerét •"C 
^pzímoozdínaref llrueslígnop fup altare?ímponerenf fug W'*» 
eam oés carnes bolocauftí:? tune fi elfent alt'que boftíe pacifí^ 
ce accipíebanf adípes ea? ? ílli ponebáf fup carnes fócnfíciop 
Vt ibí cremarenf .Dícit aut bíc oe adípibus facrífícío? pío pa* 
cifícisecp»'mendo aliq6 altem:qm nó erat idé modns ín bo^ 
ftía pacífica ? ín boIocaufto:ín bolocaufio qdé oía cremabanf 
ín pacíficís aút nó.tlec t i ! íntelligédú efi q> oe facríficíjs pací 
ñcis folü cremarenf adípes qm ét cremabáf renes vt p? fup» 
ingbufdá faenficiis alte partes vt ibidé.bic tn folú facit 
mentíoné ó adipíb9:q? 1? erat pzíncípale ín facríficiis pacíficíj. 
(^gnis ifie efippetuus qut'nunq§ oeficiet ín altan*. )Xoquítur 
oe ígnealtarís bolocaafto? quí femperat inea rof 15 neputa 
ref g) folum oeberet eflfe ígnís ín altarí qn fierent facríficía ? J¡5ooiocau 
pofteaectíngueref fie fit ín nfís ogatíonibus cíbo:ü:? ín 15 oat "O? erat g 
íntelligí nó oeberenouíter apponí ígnem qñ fierent facrifteia petuu»» 
qm iam ibí oébat pecíilcre:fed nouíter apponebaf lígna.? oz 
t) ad ouo.vno mó o: ecbo:tando ípfos facerdotes.f.ígnís ppc 
tuus erit quí nunq; oeficiet ín altari.í. facíatís q? ifie ígnís fit 
gpetuu8?nñq§oeficíatín altarí.qóadaptaf adídqó fupíue 
otcebaf .f.qaé nutriet facerdos fübíjcícns lígna mane p fingo^ 
los oíes. (T £*Iío mó pót oící 15 ad nótandú condttíones íflíoa 
igms.f.qj ifie ígnís non erat ectínguibílis fed femper maneret 
ín altarí tn ^ peiuu.qó verú efi eomó quo fnpsa oeclarauím9. 
rent ftlij Síaron coil Domino % co:á altan» m m m \ 
Xollct ftcerdoepugtllu fi míle 4 pfpcrfa d i 
OICO:T totu tbus qó lug íí mílá po fitíí é:ado/ 
lcbít(p íllud ín altarí ínmonímémm odoaa 
fuauíflímí oño^c l íqu l aut partes fimíleco 
medet Saron cu filáis fuís abfcg fermentott 
comcdctílocofanctuarqtabernaculú^dco 
autem non férmentabíf: q: para eme ín Dñí 
otfcrf íncenfum. ^anctófanctozu crít ficut 
p:o peto ateg ólícto.áX^arca tm ftírpfe aaro 
comedét íllud^ícgítímu ac fempfternU5 crít 
ín generatíoní bus v>eílrí0 oe racrífietjs Dfiú 
áJnmíe quí tetígerít illa fanctífteabítun 
í t e i e r 0ÍÍ í r r laeríficij.^níftaparte ponKkgtnatotrf/ 
t C I I | C ^ . tU8 Ubamentowm que fiebant ín facrifi^ 
cíís ? fibamentis. C 3 n quo notadu efi QJ CUJ ípfis facrP 
ficijs carníuj fiebant quedam alie oblatíones tn pane ? oleo ? 
tbure:? ífloju queda vocanf líbamenta vel líbaminatalia v<v 
canf facríficía.tllnd ením q6oe pane fiebat erat facrífíciuj.fic 
ením vocat facríficía oe fimilaj. uc t Time, i ^ .oblatío aút 
Víní ? olcí vocatur libamen vel líbamentum:quoníam líbame 
atibando vel oelíbandooioelíbare autem bíbereeflu'deoil^ 
la que funt bumida oelíbari oicunf :fic vinu ? oleum.que aút 
ficca funt non oelibantar nec vocanf líbamína.(rí5ebis aute 
libamentis ? faenficiis pañis confiderandam eft q> alíquando 
offerebanturtper feiita Q> offerretor fimíla vel panes oe clíba^ 
no ? lagaña aut alíquid oe cratícula vel fartagíne.1gt cum offe 
rebatur oleum ? tbus ficut patet fup». z .caliquando accípíe^ 
banturífta líbamina?facríficíaíp2oatoflerebantnr pwlacri 
ficijs carnium. ? oe bis babetur Tlurne* i f. quomodocun^ 
aurem ifta affumantur oebebant fumt ? comedí fm kge5 que 
Xeniticua * abuleníis. e m | 
M 
Delíbamí-
níbus q fie 
bátcuíacrl 
ficíie car^ 
níútcjdiíi 
eíjobterua 
r i oeberet. 
flbulenltefug 3tíb:í 
+ 
cíosocliba 
métop 
oleo ouplr 
oflferebaf. 
i.mo 
i.mó 
líeoefimP 
fe 
qftolkbaf 
•2 non coca 
fimíla. 
t 
t 
tlokaaró 
¡tellígucar 
facerdotes 
maíozee: 
noíe filio? 
ei9ícdlígúf 
minozce» 
bíc tradítar fti qaa ponitar ejofd adoettm pertíticat t qaíd ad 
faccrdotc8.(tH:c eñ U% facnfícíí t libamentoíum cíae).í.ífl9 
eñ kx ocobíacíonc pmie qac vocatar facf-íficía}: t oc oblatíoe 
víni t olcí qnc vocantor !íbamcta.( Qac oflfcrenc filí? Alaron.) 
bfamcor fifíí 2íaron olferre líbaméca t facríficíamó gp ilH of' 
ferrencíítaproreipfis icdqjaccípíebanteaab offerenCíb9Iaí/ 
cístpzefencablrcoja^altarí.tboceracofftrre.cCota; rño ? 
eczem altari.) 3ídé erar offtrrí cojaj ono ? cozá alcanza ín al^ 
cari erac oc^fj erpfíit bíc ifta ad magia oechrandürqm offer^  
re cozam altari erac 33 ípB ñlíj ^ aron accípfebanc a laicie ííta 
facrífícía t Itbaméca t pzefencabanc ea cozá altan' ad cremádu 
alígd oe eia.erac boc ofFerre cozñ oüo ínqalcu fiebat ífla obla 
tío cozam ofíío tabemacalí ín qnoerac oeus.cX'oIlet facerdos 
pngíllam íimíle. )t)ícpontf qaíd oeberent accípere facerdoteS 
oc fimila illa ín rus fuom t gd oco cedebaC.CD *fc>ío qao oñác 
randum eft q> ifíi fimila que offerebaf cum oIeo:anc offerebaf 
per fe auc cum facrífícifa carnte.Si aarem ofTerref cum facrift 
cí)e carníe erac oecermtnatamenfura tnqca ofTerrt oebebat: 
qiñ alia menfara offerebaf tn bobas t alia ín ouibus vt patee 
TI un; c u . ca. ©í aaté fimila per fe ofTerref non erac oecermí^ 
nata qaanticaezfedofferebac quátú velfet ofTerene: ?qaocúq| 
modo fe iftababerét erac regala gencralí8q)nú$ oeberecftt 
mí pzo. acnñcijs oet oe fimila ve cremaref fu^ altare niíivnaa 
pugtllaeireliqau aatcm cedebacfn ias racerdotam.Supertoja 
fanc vera nifi ín facríffciopjo pec¿ato efas qaí p crrc:é ocliq^ 
rat in rebus facnerqm fi non poífet offerre agnam nec cap^ am 
nec careares m pollos colamba? oftérebac oectmá parcem fi" 
míle epbi 1 nibil aliad cam ea vt patee pjecedenct ca. (Que co> 
rperfaeft oleo. )bicfc''fimila opería oleo quldo prnífcebatnr 
ípfi oleam Rcut Colee aqna faríne permífeeri.-z ida afperfio cleí 
generalis erae:qtñ núqp offerebaf nifi oleo cófperfa vt patet.s, 
x.ca.vbt oeclaraca;efl.ílta tamé afperfío non fiebat in facrifí^ 
cío p:o pccd:qaoniá mandatur piecedenti ca.ofTern fimila; no 
confperfam oleo nec babétem cbus.c^e totum ebue qó fop íi" 
mtlam pcfitú eft. )tdeft Oebebat accípí ad cremádú faper aleare 
totam tbus q6 erac oblatum fuper ipfam fimilá.erac enim mo^ 
das offerédí ifle vt fimila ofpergerecur oleo: í pofira in aliqno 
vafe ferref ad fanctuai íom ad ofterendunr.t fup itlam fimila; 
poneretnr cbas in aliqao vafcalo velpapf ro^cú facerdos ac^  
cipet oe manu ofiérencis fimílam eolfebae cbas t ponebat rotú 
fnper altare ad cremandum.oe fimila autem folus collebac vnií 
pngillum ficut oictum eft? pontear op eollereear coca tbue.qrii 
paearecaliqaisq? ficut fimila non tolfebatur tota ad cremádu 
fed etasparticalau'Ca oetbarealíqdtolleref ? no totú.erpjeP 
fitigíf oeascotH oeberetollí.d, jCauraaútqretotuj tbus eol^  
lebaf 'znócota fimila oupler efl.l^zia ga fimila ptinebat ad alí 
meta laccrdotú.nokbat igíf oeuseáfibi coca fumere ve alígd 
ín facerdocamcibosremanerentbns autem nó ptínee aliquo 
mó ad alimenta facerdotumn'deonó erat conueniens gp aliq6 
etus p:o facerdotibus manereC.([;Sc6a cá eft ga tbus otrecte 
percinebac ad ocu cu? fignet oeitaté.fimila auté nó ptinet fpe^  
ciatr ad oeum magíe $ alie res:ideo iuflu erat aligd oe fimila 
facerdotibus remanere ? nó alígd oe tbure.Oiuís bíc agaf oe 
fimila oiTerenda:taménó agif oe ea que offerebaf ín facriñeio 
pzo peccato.ná bic oicif oe fimila ^ fperfa oleo cui imponebaf 
ebue: tamé in fimila p petó nulium tbus nec oleum ponebatur 
ve paeeepcedética.(BdoIebitc^inaltariol^oc referf ad pu^ 
gillum fimtle qué tollebae facerdos oe fimila oblata tad tbus 
q6 imponebaf :9a ífia ouo cremarí oebebácín altari.c3ín mo 
nimentu; odozis fuauífíími ono. )ídefl ifla ps fimíle 2 tbus po 
nebaf ad memozíam ofiferentis cozam oño.f.vt eée recosdacio 
íflins cozam oeo p?opter illud qó adolebae in altari i eratetiá 
ín fuautifimum odojem orto: quía ^ ficiebae ve eic ííla cóbuflio 
ne erbalaree odo? fuauis.vel oicif tu monímécñ odo^is fuauíí> 
fimi.t.ín memoria odozis luauilíimi.qúo autem ifte odo: oice 
ref luauííTimus.s.i.ca.oeclaratüeft.( ReÜquajautem parce; 
fimtle comedee aaron cú ñlú's fuís.)•ponftur bic Oe eo qó 
neniebae facerdotibus:? erat cotum illud q6 oelinquebaf oe fi 
mila oblata p^cer pugillú qni ponebaf fuper altare ? oiceba > 
cur pertínere ad Barón 1 ñlioe eius.i.ad omnes facerdotes cá 
ad maiojé $ ad mino:em:qm nomine Saron intelliguncur fa^  
cerdotes maíojes futuri poft eú ? noíe filio? eíns oes mínoa j 
facerdotes accipiunf.ad bos auté omnes pertinebae ifta fimila 
: oblata quia oiuidebaf ínter oés eqlíter non magíe ad vnn; $ 
i ad alteru5pertínens,fic pj in fine buius cap.cü oicif .ei9erie fa« 
Uerdoeís a qnoofferctirfitK oteo ^ fperfafitie árida íaertrcuv 
| ctid filífs fiaron menfara equaper fingulos otutdef. Sita aut 
{•erátque .pueníebát Barón ?ñlifseiu6:tamé non.pueníebanc 
l equafr nec oiuidebantur ínter eos: fed alicui eo? fpáliter perti 
\ nebane ficut pellts bolocanfti erac illíus facerdociS a quo fiebat 
1 bolocaufhí ve p? ínfra in Ira.? armus oerter oe boftfjs pacíft' 
I comm cedebatin ius facerdotís offerétis folias vt p; ifra. 7X¿ 
(Bbfc^ fermento. 3 ÍDícíf ft q> illa fimila qofferebaf ? come^  f 
debaf a íacerdorib9 oeberet comedí abfcg fermento. CP20 Tlotádii 
quo feiédum eft cp cú offerebaf fimila non erac ferméeaca:qm 5 oblata 
erac fariñafímpleic:? nuqj fermencaf fariña quoufi^ fie comí- one file, 
jeta aqua.£tíá ga iufferat oñs.s. 2 .ca.oe melle ? fermécacis ni^ 
bil ofterri fibí:ideo nó poterat offerrí fimila fermécata: fed cu? 
facerdotes eam fnfciperéc faciebát tx ea panes cómifeentes aq 
ficalG folent panes conficí ec fariña:^ fie alios panes vulgares 
fermétabant ? comedebanen'ea putanifTent lícere fibi fermenta 
re panes quas facerécex bac fimila*3nducerenf autem ad fer^  
métandú qm panes fermécaci fapidtoes ? Tantos funt pan i -
bus nó fermétatis cu panes nó fermétací fint granes ? indige^ niétatí fa 
fti carentes oígeftíóe q caufaf ex ferméro: ideo funt nociuí ftO" pidióles 
macbo?malí fapoa's ?cúoífficulcate afíumunf in ctbú:q^ob^ f¿alMS. 
ré lacra feriptura vocae eos panes affticcionis ve pj Deut\ 16, 
ca. oefíderarét igif facerdotes magis comedere panes er fimí^ 
la fermencacos $ asimos.vetuit igif oeus er 15 fierí fimila pa' 
nes fermétatos.cuius caufa in Ira fubdif :ga 02 gp ífta fimila p 
ueníens facerde cib9 erat ps illius totius fimíle q oblata fuerat 
oño:? Sfi illa fine ferméco oblata eft oecuit vt bec qneep mini-
niefermétaref.(£tcomedeeín locofanctoatnj cabernaculi.) j . 
¿um oeterminauie qualr oeberet ífta fimila comedúbic fubdit 
vbi oebueric comedí.? oicit gp in loco fancto atrij tabernaculi: 
íbi ení facerdotes ofpargebant bác fimilá in modu; alten9 farí 
ne cois ? faciebant panes erea atefc tbidécoquebanf :nec líce^ 
bac iacerdocioeillispaníbuseducerealígd fosas ícüanty ad 
comed€ndum:fed intra acriú cabernaculi comedebaeur* 
(T Ouís oeberet comedere oe panibus g cedebane ín ius facer^  
dotum ? oe ceteris que pertínebane ed eos. Queftto.f« 
* íV%ttr t f áMPrciédüeftgsoeberetcomedé oe iftíspa^ 3* 
IPIU11W U U i v níbus.^c feiédú eft qp ea que fanecíficata * 
eranepereínebane ad facerdotes:? ípfi comedebane ea? qut 
erane in familia fua,Bed in boc oíftinguendum eft quia qup 
dam erane oe facer dotum genere qui erane maculati vel gran^ 
di: vel paruo vel cono na fo: vel babentes ímpecigrnem: vel al 
boginemín ocaIo:veIíugem:veI fcabíem:aurpedem velma^ 
num Tractos babebant:aut erane cecivel claudúvel berníofi:? 
bis non KcebaeofiérríTacrificia nec accederé adalíquam alta 
adminiftrarionev.licebat tamen eis comedere oe rebus TanctiV 
lira lis nífi alíquid aliud obftaree.Sed adbuc oíftinguendum 5en9 
i eft ad omnes alios qui erant oe genere facerdotumiquia auc cerdocu; 
¡erane contamínaeíalíqua pollutionepertactnm.ve íicetíge^ erac muí ranc alíquem moruum vel repcile aut multerem menftruatá: tiple;» 
autvirum ñueneem femineant lepsofum vel alíquid alterna 
¡ auc ipfibabebant alíquid bo2um:ttune non Ifcebotciscóme^ 
l dere oefanctificatis quouft^mundi eífentvtpatetinfra.ti. 
j cap.Sí ante m mundí erane aut facrífícía illa erane pzo pecca^  
{eo:auepto alije oblationibus«ft autem pío peccato eífent tiv 
• Ii mafeulí oe genere facerdoeali comedere oebebane oe illio 
^ ve p5 ínfra in If a.Sü aiíc eflent alie res fetificate lícitu erac oib* 
I oercédéeíb9oe gífe Tacerdotu ta mafeulis $ Temim'S comedere 
| oeiI¡is:écIicebacipfis^uisempcícúsiudeo? comedere oeeiT' 
dé ve pj ifra. 2 2 .c.Bi cñ filia alicui9 facerdotís eée q accepiífeC 
Vi? alcerius críb9 nó poceraC comedere oe fanceificaeis:qm íl^ 
la iá eráfiuerae ad alia tribú cu5 Tequaf leges vírí.Si en oefnn 
eco viro ad oomü patria reuerteref licebat eí comedere 6 Tan 
ctíficacisficlícueraetóeéeinpuellaríecaCe.oebis ííra.iz.ca.? 
oés ífti oc ¿)geníe Tacerdotu cu comederéc íftas res Tanctifica 
cas ^ ueníebáe in Tanctuaríú vt tbi comederét:qm nó licebat eje 
tra fcuaríus illa oflerrificp3 ín Ira.c^deo aut nó fermétabítnr f 
gaparsei'ínortíínccfumofferfolDícreddítcámeíusqó.s. StTeoa 
oiicerat.f.q«,cnó fermétef ífta pj que^ pueniebae faccrdocíb9oc ad faSv 
fimila.rndef lyc eé ga ps eius oblata eft ín Tacriñcíú.? é Ten doces ae 
Tus gp nó poterat oflérri ín facrift cm fimila termo tata, cum g cúiés qr 
ífta que ¿jueníebat facer^otíb9 eét pars illíus totius que obla n fermé' 
ta fuerat oüo non oebebat ferméearúqm oebene pies íura eo^  tetar* 
tiusfequúfed cotum Termétacumnó erac. ergo nec parees.bíc 
autem oícítur gp ífta fimila non ferméeabacur qz para eius fue 
rat oblata ín Tacríficium oomíni. Tlon eft tamen íntelligenduj 
referendoad íftam fimila} quá comedebane racerdoces:quo^ 
niam 
Capitúlame. Emitid 
t 
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tibfvelít 
ín facrís 
Itid* 
t 
cpfícfam 
oíiferilr. 
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nmm nulto pare iflias fuerat oomíno oblata.fed refertur ad i l 
lam toeatn que oblata fuerat facerdotíbue oeqaa pagiltoa pofí 
tue fuerar cozem oomino:t rchqaa pare faic rn parte; facerdo 
tú cedés.eíía qm nó poterat illa fimila cedée ín íue facerdotu) 
altgd DÍeg fed íblu ccparef ad t l l l parte fimíle qofferebat :qiti 
cú ifte fie fe bérét netttra eét ps alten'9nec alíquo mo a fcijv 
fie oepéderentmíÜ tozte ali^deífet qócótcaref bíe ouobae nó 
poterat vnum alteríue tura confeqní.fntt autem id trt quo oue 
partee cómunícabant tpfa tota íimíla qae oblata ftm pjímo fa^  
cerdottbaeqaeínoaae partee otaííaefft'Z ab illa oponuít vt 
ilíe ooe partee legem traberent: x ticat tita non erant fermenta 
tanta nec oebutt aU'qua pare faa fermentan' ida fimüa to/ 
ta tdeovettta efl fermentan' Qmpareeíneinalrarícremanda 
crac.nam ft folas tacerdottbae cederé oebaiífef poterat eflfe fer 
mentara enm ipfie Itceret Tefcí panibne fermentatíe:^ bie offe-
rebanturpjímitie fermentato^nm vt patet.8.2.c.Offerebátar 
etiá panee fermétatt cú noutter cocti elfent vt patet tlrnn. i Ü 
^acít amembíceene alíqaam reaerentt^erbiberí facrífkio 
rao.nam qoáq^ id qnod facerdotiboe cedit non eft facnñctnm: 
qz temen fnít pare eine qó Domino oblatú efl oecait vt non fer 
mentetnr ficntnectotam tpfnm facn'ñciam.(Sancttí fancto:a5 
erit fiait p peccatoatt^ DeIicto).i.i(la pare finnle que facerdo^ 
tíbuepuentebat oe facriñciíe oní erttfancti¡fctó^.t'.eritmtiltt¡ 
feparaia p:o facerdotíbue vt ad nnllum aliü poifit ptiqere nífi 
ad eoe.t accípítnr fanctum.i.feparatú.'Z fie eft modue cómuníe 
facre fcripture.vt cus oicitnr.reqniej fabbati fanctifícata efl oo 
mino.i.íeparata eíl pzo oeo vt patet ^ ro. 16* x fancttñca míbi 
omnemafculinum qó apertt vuluam.i.fepara pzo me omné p:i 
mogenítnm mafculínum.ifte modne accipiendi etiam erar.e. vt 
patet.0.t.c.camoi]cit.parteefimilcefrefeparataein iue facer 
dotú .-z oiictt.fanctu fanctop erit aaron i filtje etue oe oblationt 
bus oñí.i.feparatnm erit boc pzo aaró i pro ñU'ie einí.(Sícut 
p2o peccato atc^ oelicto).£fl fenfne cp cum offerecnr fimila ¡Ta 
criñciie p:o pto pare eiue pioucmre oebebac in iue facerdotu: 
ita etiam cum offerretnr pío oelicto t Sil oiiferentia ínter pecca 
tum 7 oelictú atqj oblattonee pzo peccato t oelicto: qm pecca-' 
tú efl id m quo aliqn ge agebat contra íegem m n i boc feiene 
egit:qmtnnc erat quidá modue malicie ficut ín negante oepof! 
tum aut fubtrabente vi autclam.oe quo in fine pzecedenrte ca, 
2ilia auté que aliquie agebat tn Iegem oeí cum omttteret id qó 
ínbebaf fíen': t boc eic ignosantia vel mcidifTet per errotem in 
aliqná imnndiciam:qm in bie ? fimilibue oelicto; oicebaf :qiii 
non fponte aut eic malicia fed erro» vel inaduertentia factum 
erat.q6 oelinquereoicitor.in vt ro^ aucéofrerebanturfacriíi^ 
cía ficut psecedentt.coictumefl.'Z cum bie ponebaf fimila i aft 
qnádo folitaria: fiue illa p^o petó eflent fine p:o oelicto. 3dem 
íue erat qm pare iflie finn le femp facerdotib^.pneníebat.Tlec 
folum intelligédú ell boc in faertficije pzopetó t oelicto: qm ce 
cum ofTerref fimila i bolocauflis t in pacifície boflije pare eíuj 
cedebat facerdotíbue:cú folum pugillue vnue offerrí oeberet fu 
per altare. A * auté ín bolocauflie'z pacifície boftíie offerretur 
ñmíla babef Hume, i %x. Sdbuc aoté non folum fimila que cú 
íacrifícne carninm partim offerebaf ín facerdotu; íura cederé 
oebebat: ted ét fimila que fine camibue offerebat vt cum offer 
ret fimila folá vel panee oe dibano aut lagaña aut ali^d oe era 
tícula vel fartagine vt patet.6.¿.c. (XDaree tm ftírpíe aaró co 
medent illud) .'Doc refertur ad fimila; oe qua nunc oicebaf.f* 
qj bec ptínebat ad cibu; facerdotum.tñ non licebat omnib9 oe 
genere facerdotaIicomedereoeilla.femíniená(^ 15 nó licebat. 
{££t fcíendum efl cp non ponatur bic generalíter leic oe omnt^  
bue partíbue fimile puenientibue facerdotibue:fed oe folie í(> 
lie que p:o peccato aut oelicto offerebantur vt in littera patet. 
nam bic erat fpecialeqódamvtadfoloe mafeuloe pern'neret. 
ín ómnibus autem alije fiue oe partíbue carninm fine oe pani^ 
bue cedentíbne in facerdotum íura:oibne taraen ta mafeulie c& 
feminie oegiíe facerdotali comedere licebat.? ficut in bie par 
tibue facriftcioJÚ p20 peccat o i oelicto non licebat feminie co^  
mederen'ta nec licebat feruie empticíje facerdotu $uie maree 
effent cum oicaf.maree tiú ílirpie aaron comedent illud.lerní 
tn non erant oe fltrpe aaron. (legitimu; ac fempiternu; erit in 
generationibue veftne oe facníícús oñi).Refertur ad oía fu^ 
perio:a.f.Q? facerdotesaccipiant parte fímtle óblate .p peccato 
•2 oelicto:? ^  eá non fermentét x cp folí mafcnlí oe genere aaró 
comedebant oe íllieerit legitimu fempítemu;.i.eht lee que ob' 
fernabitur ín eternum inter me ? vos.boc ín generationibue 
veftrís.i.quidm ouranermt generatíonee veflrcboc aút fant9 
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intelligendmti cíl.nam non femper quádin ourarent generacio 
nee bebieo? ou ra tur i erant ifli ritueicú nuc bebzei ourét nec ta 
men ritue fnnt bmóí in eí6.fed intelligendú efl in tépozeín quo 
ouraret vetue teflamentmqm tune folum licitum erat bie facrí^ 
fícífe vti:poflca vero neqoaq?. (fc>e facríficiíe ortí)JDOC aute; x 
non efl intelligendú quantú ad omnia facrifícia cp nó femaba^  
tur irte modue in ómnibus facrifícije.nam in gbnfdam fimila 
oblata non folum a maríbue fed etia; a feminie eomedebatur: 
fed refertur ad facriñeia oni que funt pzo peccato x pío oelicto. 
ín bie enim folie illa lee obferuabaf. (Omnie quí tetigerit illa . 
fanctificabíf ).31la Ira potefl intelligí oupliciter.Ono modo q> ^nTiw ffe 
ílli quí tractare oeberent x tangerc ííla fanctííicata ad cibú fuú S ^ S í i 
fanoíficabunf.úq? oeberent fanctifícarí vel mundan'anteq; ta ^2£ml 
gant ate íllfcíte tangerét.vnde fi alige quouie modo cótamina ^ ,m8 
tue eét per otactú alieuiue reí ímúde aut ate nó licebat ei come 
dereoefanctifícatie ficut patet.J.i2.cz tuneponitur tila Ira i ^ 
peratiue.fomnís quí tetigerit fanctificabitur.t. mando (p oée 
quitangereoebuerintifla fanctifícata p»u5emundenf.(£'Slio 
modo potefl ttelligi ífla Ira idicatiue:? tune oeclarat oeue pro-
Czietateere? fanctíficata^.r.^ oís quí tetigerit illa fanctifica" íf. i.gcucp bó accefferit ad i fias ree fcttfícatae:p 15 ipe quocp la 
ctifícabií .iducif át 15 alíquo mó vt p ea q. j* .ortr.f.q? fi facrificiü 
Ppeó coqref t aliq olla enea oefricáda erat vt p;.í.1 Ira. B irt ñ 
fieba t pg aligd alte? nífi qi ec otactu illa? re? lacra? fcíñcabaf 
id qó ougcbat iIIa.Sícát vídebaí pofie referrí ad viroe 9 feí^  
ficarenfp otactúilla?carniú facra?.S; ne tú é fenfue iftem.n. 
opoztebatvt oé qótágeret ipae res facrae íctificaref ;qm túc be 
fita tágée ree fetificatas fetá erat:qó abf irdú é.nec ét alie re$ có 
tigétee carné facrificío?efttcíebaníer 15 facre vtp; Sggeí.i.c. 
cú o5.fi tulerít bó carnéfetífícatá í ozávefliméti fui:? tetigerit 6 
(úmitate et9pané:aut pulmétú.aut vínúiaut oleútaut oé; cibum 
núqd fecifícabif .rndétee facerdotes ot'eerút. nó.íductf 5 ñ feti^  
ñcarí qfl; resec 9tacfn re? (acra?.cú oí 6 olla ftgli ? enea ofrt 
cádíe aut 9fr ígédíe.^6; é nó fíen' 15 pp folú 9tactñ alicoi9fctífí'' 
catúf; qi ét ibi maneret alt^d ó camib9aut fucco ictíficatie ? ín 
olla enea q poterat píen c oe fricar i qóU ó re facra adberée ab' 
ílergédu erat:t ñctili át qm ñ poterat ófrtcari píen» ne f diret ad 
ppbáos vfuí bnS ahqó leí rica tu 9frigéda erat .2^6; igr fetli buí9 
íre eé pmu f.q' ote g tágé óberet illa facra pmo múdaretur. 
l t íocumíip efl oñsñá moffen; Dices. Tfecc 0bl(ltI.0 ^  
di oblatío aaron i ftlíowin duaquá offerre vnctióe fa^  
oebcntoñoín Dícrnctíontófi ic^aímam a ^ n » 1 » * 
partero epbt ofTcrent fi roíle ín facrífido km/ 
píterno^C^edíududmane 7 médium dus 
refpererqueín íartagíne oleo coípert'a frigc/ 
tur*€>lTeret autem cá calídam ín odozem lüa 
uíflímu oñofacerdosquííurepatrí fuccefle/ 
rít^ttota cremabíf ín altarú©mneenímía 
crífidum facerdotum ígne confumetur:ncc 
quífep comedet eje eo^Xocutue di autem DO 
minm ad fií^oyien Dícene» íoquere aaron 
Tfil^s eíue/Sfladllexrbollíe^ppeccato/Sn 
loco vhi oflértur bolocauílu:imolabítur co/ 
raro ono. ©Ictu fancto» eíl» ^ acerdoe quí 
oíferetcoroedetcamín loco fancto ¡n atrio 
tabernaculf^íluícciuíd tetigerit carnee á m 
íanctifteabítun © í De fanguine ñi* reflfe fue 
rit afperfa lauabítur ín loco fancto • B a s aut 
fictíleinquococtadlcofríngetun €5¿íirae ínfra. i i .c 
cneumfuerílDefrícabitur % lauabítur aqua. t . j u ü . ^ 
iDmnís mafeulus ó genere facerdotali vefee 
tur oecarníbue eius: q: fanctum fanctozum 
dMfeortía enim quecedítur pzo peccato:cu 
íue fanguíe ífertur ín tabernaculum teflímo/ 
ntíad ejcpfandum in fanctuarío non come/ 
detur: fed comburetur igni» 
ftoflía^ 
peccato 
t x ñcriñ' 
cm facer" 
dotum. 
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Socutnfq5 ell t)oiníftue ^ S£0nc 
facrtfícíja facerdorum: fcílúrct oe bíe que ofTerebanc ¡acerdotee 
pzo kipñs in confecrarionc Toa.£t conRderandum ttt & oatnr 
bíc kx oc racríficí^ B que fíerí oeberent ipecialíter ín cofccratío 
ne aaron t ñliop ema'.qm iam oe eíe oíctú fuerac £xo. z Q.etías 
qz bíc ín lítrera tnaítar oebere bocmagie inrelligí oe fuccenb^ 
ritme aaron cü oícítar.facerdos qaí íure patrt fucceflerít offe^ 
ret eam calídam.fed íblnm ponítur bíc quedá lee ó modo obla 
tíonís que fierí oeberet ín vnctfoníbus oinm facerdotu. (t>cc 
eft oblatío aaron Í filio?cías).Tlon íntellígítur bíc oc facrífi^ 
cíía carnínm que offerre oeberent íflí facerdotes ín cófecratío 
ne rna:(éd oe folie facríficífs fimílc.qó p5 qm non fíe bíc mécío 
níü oe fola ftmíla ín qna fíebac jppzic oblatío: ín carníbue aút 
magia facnficíum ^ oblatío eratXá ante quarc oc íolo íacrí 
fícío fimile agatar t non oe carníbue elt qz 6 facríñcío carníú 
plene oíctum ftterat ¡Sico.t 9.C.0C oblatíóe antem fimile nó fue 
rat facta píena cicpjcflríorídco oecuit bíc ínterponí. q6 pj quo^ 
níam Bto.19x.non erpzímuntur omnía que bic.(£3um fuít 
alia caufa quoníam bíc ínceperat oícere oe ríiu fimile offeren^ 
de ín vulgaríbustideo fubíungít oe fimila offerenda p:o facera 
dotíbua, (Vec cfl oblatío aaron t ñliowm eíue qua oíferre oe^ 
bent onoín Oíc vnctíonís fue).*non eñ íntellígendií g? pío vn 
níone ípfíue aaron t fílío^nm eíue bec regula oemr: qm pzíue 
ípfi confecratí i'unt ój, oarentur íf?c legee vt^batum fuít iup:a 
ínpiíncípío.i.credoícíf aaron? ftlío^ eíue*t.omníum facera 
dotum magnozum^mínozum.omnee entm bac lege obferua^ 
ta.'confecrabantur.ííle modas patct íepe ex ruperioubuer'zetíá 
ínframam cum agatur oe íuríbue pioucnientíbue facerdoríb9 
eícítur.bocerít aaron 1 ñlioxú eín6.t.racerdotí6 magní 1 mino 
rum.ponimf íbíperfonep^ooígnitaiibuegrcnarnm. c^n oie 
vnctíoníe fueD.SoIénttae vnctíonie aaron 2 ñiKKuseíue ?có ' 
fequenteroium facerdomm magnozumonrabatper repréote$ 
Vt patet £xo. 19 .cü oícif .feptem oíebu$ confecrabte manteo?: 
í Vítulam p:o peccato offeree per finguloe oíeead evpianduj. 
ín oibue antem íftte feptem oíebue fíebát aliquemíníAfatíócs 
3 oblatíonee pío facerdotu confecratíone.oíee tamen confecra 
tíonís vel Vnctíóíe pzincípal/ter vocatur ípfe oíee p2ím9ín quo 
ííla ñebant.? cum bíc oícítur g? íHa ofTerrí oeberent ín oíe vn" 
ctioníe aaron tfiliotum eíue íntelligí potefloe pzíma oíe que 
ípecíalírér rocatur oíee vncttonie.fatíe tamé poteíl redncí ad 
oée.7»oíe6confecratíoníe.f.(pmqnoríbet ílíozum offerref ea 
que bíc oícunf cum ín quolíbet eos ñeret confecratio queda ín 
facerdotibue ípfíe:t alia alíqua oblatío pío cíe vt patet £xodi 
z9.c. (^¿icitur bíc g? ifta oblatío erat aaron t fílíomm 
ctue.í.faccrdotíe magní ? mino? ín oíe qua vngerentur.(ppter 
q ó aliquíe oubítaretan íntelligi oeberet quádofacerdotee ma 
gní folum confecrabantur cum facerdotibue míno;íbue vel cu 
confecrabanf facerdotee magní per fe ? minozee per fe.nam fi 
íffclitteraiteUigaturvtílIacopuiatiua^ teneaturoe copulato 
extremo erít feníue q> ífla facrificia obferuabaní qn facerdo^ 
tee magní cu mino^ibus fimul cófecrabantunt fi facerdoe ma^ 
gnueper fecófecraref autmíno:eeperfenó obferuareturidé. 
gp ñ teneatur ifta oictío 1 copnlatíue erít fenfue gp fiue facerdo^ 
tee magní cú mínozibue confecrarenf ñuc magní per fe 1 m^ 
nozee perfe:femgteneref ífla regula obIationíi.£t oícendum 
cft bunc fc6$ fenfu^  efle ve^.ná cum contíngebat fem^ cólecra 
r i fimul facerdotee magnos t mmo:e8:fic fuít factum ín confe 
cratione aaron t ñliojú eíue que fuít pzíma cofccratío: íó cú co 
tíngeret aliqué facerdoté magnü folú oebere confecrarí obfer 
uabaf ífle rítue«t fi contingeret mínozee facerdotee per fe con 
recrarí eodé modo i fie rítue feruádue erat:q§uíe quátú ad qdá 
alia oiiTerebat fole'nitaa confecrationíe fúmi facerdotie x foté> 
nitae in mínozíbus. f.quátú ad veftee que oiuerfe erant 1 quá-
cum adeófecratíonee varíae.oe bíe oibue oictu5 fuít Bxo.i$, 
x oícef J.8.C. (Décima parte epbí offerét fimile ín facrífício fé^ 
pirerno).Xoq«íí bíc oe fimila que offerenda erat ín rfecratío 
nefacerdotum.?oitferebatíftacerimoníaa cerimoníje oium 
alia? oblationü oe ñmíla:cum ín alije aliquid oaref facerdott^  
bue:7alí^dcremaretur:bíc autem totú cremabatur.'Z oícítur 9 
ofTerrent facerdotee oecímá parte epbí oe fimila ín oíe cófecra 
tíonís fue:? erat boc vnu gomoz: qz non lolú totu; offerebatur 
fed qdam eíue pare ín mane ? qdam ín vei'pere vt patet ínfra* 
i3n facrifícío fempírenio).Tlon efl íntellígendúg) iflud facrí^ 
ficíü oe fimila ñeret quotídie a facerdotibue t onraret ín eter^  
flú^fed oícítur ín facriñeiú fempíternufmi. 9? femper qncun^ 
alíquíe facerdoe confecrarctur cbferuarentur iffe cerímonfe. 
(>CDedium eíue mane ? médium eíue vefperc .^ |5efignanf tc^ t 
{)Oza obIationíe:qaoníá qualibet oíe confecrationíe facerdota £ g a o b ' íe offerebatur oecima pare fimile epbñfed accípíebaf oimídiu (atíoníe. 
vt offerref ín facrifícium matutínuj.c Que ín fartagíne olle cd f 
íperfa frigerur).ÍDefignatccndiiíonem fimile offercndcnaalí^ 
quádo offerebaf ín fariña folum confperfa oleo:aIí$do aút ín 
panibus COCÍís ín clíbano: aliquádo ín laganíetaliqñvero i far 
tagine frígebatur:ínterdu vero ín craticula.oe bíe modis babe f 
tur fupza. t .c.oe gbue oetermínaf bíc vnue modus.l'.q? in far» 
tagine frígeref .*^zo quo íciendum efl gp ííla fimila que ín far^ 
tagine frigebatur erat confperfa oleo ? íufcipíebat tres cófper Tlotádn 
fione6:qua? pzíma erat quádo ípla fariña cómifecbaf: ficut cn5 oc fimila 
afpergif aqna.©ecnnda confperfio erat quádo poneba i ín far q i fartO' 
tagine:? íbí frigebatur ín oleoXertía confperfio erat poílauaj ginc frí^ 
educta erat fimíl^ oe fartagíne ? effnndebatur fuper eam oíeus. gebaiur¿ 
ce bíe tríb9babetur.0.2.c.cú oícíf .fi oblatío tua fuerit oc farta 
gine fimík confperfe oleo 1 abfte fermento oiuídee eam mínn 
tam ? fundee oefuper oleum.ficbat autem iflo modo: quoniaj 
quando fariña non erat confperfa fundebatur fuper eam oleuj 
? comifcebaf ín paflatn babentem multum Oe bumoze: ? tune 
ponebatur ín fartagíne babente oleum at(g ibidem frigebatur. 
cum vero inde educta fozet qz ampia erat cóminuebatur ín par 
lee vt patet.8.2 .c.(Offcret autem eam calídam ín odozem fuá* f 
nítatieofio).'fteferturadflmilam ín fartagíne fríicam quam 
offerre oebebat facerdoe fuper altare in odozej fuauítatie.? 
tinebat ífla oblatío ad facerdotee quí confecrabant. ? oícif g> 
oeberet eam offerre calidam-.quoniam íntra atrium tabernacn 
li cómífcebatur ífla fimila ? frigebatur:? cum oc fartagíne edu 
ceretur íterum oleo per fufa atep calida ponebatur fuper altare 
Vtcremaretur.Si autem ífla fimila oeberet cemífeerí ? frigl 
ejetra fanctuarium ? confrigí oleo non poterat conueníenter 
ouci ín fanctuarium.ita vt calida poneretur fuper altai e. 
CTí^ boc autem oicit Ba.Sa.9? fiebat foluj in oíe octauo í quo 
facerdotee iam confecratí ejeincmee poterant míníflrare: ente 
boc autem miniflrabanf.oícít autem q? in illaoctaua oíc facer^  
dotee mínozee obtulerunt fimibm confperfam oleo:t facerdos ¿Meami 
magnue obtulit adipee ím gen9 minífteríj fni.0CSed boc nó 7 ' 
potcfl fiare quantum adpzimum quando oícítur Q? folum offe infoíJa 
rebatur ín oíe octauo.nam repugnat !íttere:qz bíc oícif gp offc J5flreI¿ ^ 
rebatur ífla fimila ín oíe ccnfecratíoní&:ourabat autem conie^ 
era tío per feptem Diee.neceifaríum tgif erat gp ñeret iíla obla^ 
tío aut in pzíma oíe que vocabatur pzíncipaliter confecratíoniS 
oíee autín quolíbet áliozum feptem oierum inqutbue etíá ñe 
bat confecratio.oíee antem octauue totalíter eretejetra cmnej 
íblenitatem confecrationíe. nópoteff ígíturitetligioeíl>o oíe: 
tune ení$ facerdotee non confecrabantur fed confecratí erant. 
CC3tem patet q» ífla oblatío fimile magie ínteUígatnroeoí^ 
bus feptem confecrationíe c§ oe oíe octauo.nam ¿1codi.29.cn1 
poneretur rítus facriñeii ín feptem oíebue confecrationíe oic^ 
tur oe fimila conípergenda oleo.ergo pertínebat ad oíee feptej 
confecratíoníe*(r3^m qn obíjcítur gnu octano oíe folum ífla 
offerrent qz tune folum poterant mín 1 (Ira re cum confecratí eP 
fent.oícendum efl boc non pzocederc.qz aut ille quí in oíc con 
fecratíonís fue offerebat fimila3 erat facerdoe magnue aut mí> 
noz.$í autem in magntim facerdotem confecrarctur poterat 
offerre qttecun$ facriñcia:quoníam iam facerdoe minoz fue^  
rat.Sí autem effet minoz facerdoe etiam poterat faceré ífla fa^  
criñeia cum facte eífent in eo eodem oíe quedam cerimoníc cd 
fecrationie. (D5tem errat 7>a.Sa.cum oicít gp in oíe octano 
facerdotes mínozee offerebant fimilam:quoniam manífeflum 
efl qualibet oíe confecrationíe folum poffe ín auroza ofTerrí oí 
mídiumgomoz fimile ?ínvefperetantunde$vt patet bic inlít 
tera.non poterant igitur omnee facerdotee fimul boc offerre. 
^tem errat cum oicit q> ípfi facerdotee mínozes foli offerebác 
fimilam ? facerdoe magnue adipemrquonía^ oe facerdoté ma 
gno oícítur bíc ín littera g? offerret eam calídam ín odoze5 fuá 
tnífímuj oomino.quare no potefl liare vllatenue pofitío T^ ab^  
bi Salomo.CDicendum ergo efl q> ífla oblatío oe fimila ñ c 
bat ín pzíma oíe ? in alije fer fubfequentibne ab eo quí confe" 
crabatunfíne facerdoe magnue:fiue minoz eflet.bíc tamen fo> 
lum ñt mentío oe facerdotémagno:qnoniam agitur pzíncípali 
reroeconfecrationeifltue.?cnm iflc confecrarctur ? alij ía^ 
cerdotee mínozee cum eo pertínebat oblatío fimile ad tfluto 
ficut bíc oícítnr.Sí tamen facerdoe confecrarctur ípfe fimí^ 
Iam offerebat cum folua confecrabatnr. ( J n odozem fuanif" 
fimnm 
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flmttm comino.)Qualítcr antem odo: facrifTcíomm comino 
elferfnauíd fttpzapnmocttertío.r.oecUratum eff.cSacerdoo 
qaiiurcpatnTucceflTerít ).ídc(í facerdos magnas qní legitime 
faccederec patri fue offerebat ífta$ timilam. í (Te nácg facerdos 
magnos fufcípiebat a parre foo bereditarie veRes pótíficalea 
t in eio ofecrabatnr per.z.ofee^miníílrabat.oe bocD5£ro. 
z 9.C. Véflem anré fanctam qua vteí Saron babebont filí; em 
pofl eum vr vnganf t confecrenrar manas eoíam: feprcm óie^ 
bus vtef illa q pótifer pzo eo fucrír oftíuuus oe ñlije ei0, 
(TBoccedebat aúr in ñlije facerdotismagni ipfe pzimogenftus 
ad pontiñeatú niü alígd baberet pzopter q6 ad facerdotiu; in 
babilítaref :vt Ü baberec aliquá macula. í.fi eífet cecos aut clau 
dos: vel paroo aut grandi z tozto naibraut fracto pede vel ma 
no:aot ñ gibbos vel Iippus aut albngtné babens in oculo: vel Ü 
togem fcabies: vel ímpetígíné: vel fi eft berm'ofus: q6!3 eni) bop 
impediebat ne aliquís facerdos effe poífít t millo modoad mi 
níflrandum accederet fed foíum comederet oe fanctiñeatís ve 
patetJ.ti.Siautembottim nibilímpedíretoponebat pmo^ 
genttom inecedere in ponríficatuj.-r (fia erat iuridica fuece íít o. 
cp ñ mino: aut non primogénitos afpíraret ad fommtj pontífí 
catom íniufta focceflíto erat.(CXoNl!derandu aút cp in facer^  
dottbos magnis valde iuílum erat vt fílilparentibos fuccede/ 
rentnam in oignitatibns fecolaribosnif! fint oignirates eligid 
biles ftíij parentibos fuccedunt C03 font oe legitimo matrimo^ 
nio p:ocreati: fed tu facerdotibus fummis fie erat gp vvozee\u 
cite oucebant 2 legítimos líberos^pcreabantiotiemebat igtf vt 
filü parentíbus fuccederét in pontifiicatu.CA« fi aút obíjciaf 
^fanauariuoeiiorebereditariopoiíideri nd oebet^ñden^ 
. domeíl in ecckfia nd effemíta caulaj fuccefíionis.ná facerdo^ 
Í tes ftn ecelefie íílituta vro^es oocerenó poífont.qre quafcúqj 
t ex eis .percatas pioles tllegiiimas fo:e nece efcillegitímis aüc 
1 fucceflio non cópetit:qm ét in ipfis oignitatibus fecularíb9 
I Iegiiimirepellunror:q^to validíosin eccleita ñeri Debaír.nuIIa 
I ígtf in ecelefia oei focceiTio beditaria cé pót: qm legítima vilo 
i mó p:olé ibidé eife nece ed.fecos aút oe veterí teftó vbí facera 
t dottbos ticitú erat tmo qfi necios vjftHes accipe:ideo i>les legí^ 
time eé poteránqre 1 ad fuccelTíoné babiles eíTe cenfeban tur. 
Ctlonc aút ofiderandu eíl cp cú ^ múteref t lege fancítus eíl 
in veten' teñó parétib9 ñlíos foccedere ioftios erat vt pmoge 
niri foccederent $ minopes.ná fie in fecolaríb9 oignitatibus t> 
gíialíter obferoaf vt fbeceflio folí pmogenito oebeaf :in bere^ 
dirate quoc^ pfna idé vt in plorimú cíí.fíc oeboít in iocceífiO' 
neadpontífícatufieri vt pmogenítosfoccederet.a lecolis enís 
boc foit í qoadá ipfios natore róne oictáre faaum eft vt pmo^ 
geníti in (bcccfTíonc pfna t babítodine ad pairé víuenté potio 
l ramererenf.jín fecerdotíbos ¿magnis fie erat vt filijpmogc 
I nítí patre momio in pontífice^ fumerenf.ítc.n.moituo Üaron J I^eajarus p:ímogenítu6 eius pontífet vnctus efl:mouno aoté eleajaro fumpórífícatualTumpfitpbíneee ñlioseioS vtbabeí 
¿ ÍDacba. i.c.oe eleajaro aút babef Tlome.io.c.ít aút otinge^ 
\ ret facerdoté magnú oecederefine liberisulli qoieis íngo f 
( res cognacione erant vt fratres autaüi ofequentes in íacerdo^ tíu fumebanf tqpqp oe i? in littera ntbil agatur fed neceíTarium erat oícírlícut in aTijs fucceííionibus cóibus mutabanf aliqñ U 
9 nee focceífionú ifto? pontificú.nam cú efTet facerdos fommos 
l beli moituí font filí j eios:t fecít oiís ne aligs fuccederét ei: fed 
Itraríllatú foit facerdotiu ad oomú fadocb 1 abiatbar fiebabef 1. Reg. 2 .cXépo:e aút quo romani pfidebant paoloante adué tom ípi facerdotía mutabanf qm a regí bus fínítimís accipie^ 
<. bant facerdotía venalía vtbabef in líbzo. 1 .et.i.tDacba. ro^ 
\ mani qooc^ oncee aliqñ piecifc oatis facerdotes magnos inflt 
j tuerunt t oepofnernnt vt pater per 3ofepbú in librie antiqui^ 
taru.fed bec ad ofequentiá trabenda ti ó íunt qm omní foboer^  
I fo íure fiebant 1 tales fuccefii'oues repjobat oeus qj rectenon 
£ fíunt.bícautéoícírur oe facerdoté qoi foccefíerat patri fuoQ? 
f oeber faceré ifia facríficía.Tlec tamé erpiímit an ílie facerdos 
magnosaotoemínoubos efleoebeat.fatts tñ oflatgp oiceref 
folú oe facerdoté magno qz o í oe facerdoté qot foccedebat pa 
. trí íoo.fed nó oí fpáliter oe aliqoo facerdoté cp patri foo fue-
| cede ret ntfí oe facerdoté m agno.ad eú igitor ida íure r efer éda 
C funt.ná in alija facerdotibus minozibusnó ñebat aliqua oiía 
qn oes patríbos fuccederent:ita vt fie patres erant facerdotes 
fie 1 filíj fuí.^tem oicíf bicoe facerdoté quirite fuccedebat.in 
quo innuif aliqnéfacerdoté efTe poñfe qui rite non fuccederét. 
fed 15 in facerdotíbos mínoribuo ipolfibile e(t cú oes eqoaliter 
in facerdotío fuccedant.g nó eílíntelligendú oe tfbs; fed foto^ 
4.ro. 
1 
Iftiqoonj 
dam. 
3mp:oba. 
oe facerdóte itiagno.5ré non porerat ^ pjíc oícf«3> facerdotes } ,ró. 
minozes alicoi fuccederét.ni foccedere eíl in altqto íure fpálí 
alícoios eo oeficíen te locú babere: fed facerdotes minores non 
foccedebant qltúadaliqoa iora fpálía: fed folú erant facerdo^ 
res.g non intelligif oe ei6:facerdos aoté magnus o í fuccedere 
¿>p;ieq: fommos pontifícato$ erar aliqua fpális oignitas quá 
alíg oe filí js parentíbus moztuís alíumebant. 5^5 nó pót boc 
intelligiDeminozibus facerdotibustqz tune nó oiceref facer-
dos q íure pf t foccefferittfed oiceref facerdotes in plorali.qm 
facerdotes minotes plores eranr:fed intelligif oe fummo pon 
tífice qoi vnicos erat. c 5t tora cremabif in altari.) ¿id flmila; 
oe qoa fupza oicebator refertunqm ida tota cremari oebebat 
in aítari.t tn B oidért ab alífs oblationibu$ oe fimila factis pjo 
alijscaofisiqtñ in oíbos illis aflumebaf pogilíos 1 cremabaí 
fopa!tare:aut fiefiet oe fartagine vel cratícula aot laganis vel 
paníbos oe cftbano.Qoedá bo?ú partícula cremabaf fop aIta-
reXeterum vero facerdotíbos in ios cedcbat.bíc aotem nibil 
eedebat eis qnoniam ide obfationes pzo eis fiebant. 
(TQuare cremabator totú facríficiú facerdotú oe fimila t nibil 
piouenfebat alicoi ficut in alifs. Q5.9. 
í & L í í P V P f aúr ali^s qoare cremabaf totú facríficiú facer* 
ff^AUvI c t dotomoedmilartcojpzoalíIsofTerref nótotú 
cremabaf. (T^ifíqs rñdebit ideo \y ñeri qm alia facrificia fie-
banr p:o pptarib91 ípfi facerdotes erant gbos ida ofiérebáf: 
ideo pars bo|z relinqnebaf vt in ios facerdotú cederet.^n bac 
aút fimila oe qua bic o í non erat fie: qm ipfa olferebaf pzo fa^  
cerdotibus 1 non erant ípfi qbus oiferebaf fed pzo qbus offe^  
rebaf: ideo ficut vulgaribos non lícebatcomedere oebis qoe 
oflferebanlríta necÜcebat racerdotíbos.C^ed 515 obilcíf qm 
ípfis facerdotíb9 lícebat comede 6 facrificifs q p:o fe offercblf 
Vt £j:o.i9. vbí 02 q? panes qoos obtuterantípfi facerdo-
tes comedebanf ab eis ín fanctuar 101 partes carníúcutufdas 
arietís imolati.^rem falfum ed q6 p:efitpponebaf Xq? non 
ceret ppl'aríbus comedere oe facrificifs qoe obtolilfent nam in 
facrificifs pacificis qoedá pars facrificio|21 maxia eedebat in 
ios éffcrentiú Vt p5 íequenií.c.'Z Dente. 1 i.eti6X,vbioícitor 
q? ífraelíte coja oeo epolarenf oe carníbos facríficíoc fnozuj. 
non ed ígíf boc verum. CBed rndendu? ed q> facerdotes no 
porerant comedere oe bac fimila qoi offerebanr: poterant trí 
oe qoíbofdam alífs.nec ed maroj ratio in facerdotibus offeren 
ribos p:o fe:$ in popularibps code? modo cfferenríbus.frat 
namc¿ genérale ^ ffpopolartsofferret bofocaadom ntbil oe 
illo comedere poflet: 1 fi facríficiú; pío petó obtalilTet nibil ñ" 
bi cedebat.ei tamen offerret bodt'a; pacífica lícebat fibi quaf-
dam eius partes comedere.oe fimila autem nunqé erpjímítur 
lícuiflepopolaribos vtaliqoid comederét comofierrentJira 
igitor oe facerdotíbos rícendm cd cum ípfi pío fe offerunt vt 
in confecratíone fua.ná tone popolaríú vice fongontor.D^ob^ 
rem cum ípfi bolocaodom pzo fe oderebant nibil índe ineom; 
tus cedebatXom vero facríficiú^ pso peccato nibil quocs eía 
pzoueniebat fed torum cremabamneum autem obtulíflent VH 
ctímas pacificas quedam eis índe pars eedebat ficut populará 
bus pzooenire folitom erat.oe bis patet £ro . i 9. vbí com po^ 
nantor tria genera facrificioram oe pzimo genere q6 pzo pec-
cato ed nibil Ufaron t filífs eios oari iofiom edtfed totom ere-
mabator vt patet ibidem.facrificiom aotem fcóm S* bolocau-
dom non eedebat eis eptom ad aliqoid: fed cremabator totus 
aries.oe fecundo autem ariete qui íbídej efle poníf ínbofiías 
pacificas oabantur Ufaron t filífs eius partes quas comede-
rent in fanctuario.oe fimila autem nibil eis pioueníebat: ficut 
nec vulgaribos oe oblata fimila vefci licítum erat in qoo ple^ 
nílííme patenqoare facerdotes oe qoíbofdam eo:om qoe ofle 
ront non fomant partes in cíbom: oe aliís aotem fie. ( ¿ t rota 
cremabítor in altari).i. fimila illa qoe oflFertor ín mane fioe ín 
vefperecoborí oebebarfoper airare nollo peníros relicto eis, 
nam ficut in oblatíone popolaríú nó lícebat eio comedere geeg 
oe fimila oblara:ita nec lícuifTet facerdotibus cú pío fe oderút: 
1 tone com nuil í poffont puení re 1 lie partes q nó crema rent nr 
iubef vt tota fimila qoe pzo facerdotíbos offtrebaf cremaref liceret fa-
ín altari. (Omneením facrificíom facerdotú igne confumet.) cerdotibi j 
T e^ferr fe ad fupíou. f q> cú non liceret facerdotíbos comedere comedere 
oe fimila qua efierebant oponebat vt eaj tota cremarét. facríficiú c¡ 
0 ( T ^ t cú olomne facríficiú facerdotú igne cófumef .nó refert ofierebátil 
ad omnia facrificia nam facrificia que oderebantur a facerdo fe vt' oérét 
ribos pío feípfis tn bodias pacíficas non cremabanf roralirer: femper ere 
fed quedam cíe partes pzoaemebom quasipfi comedebant marú 
ttiiaocto* 
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fn Tocofancto vt patct oe erícre confecraffonís fue quí erat ín 
Vice ímaa padficas.ná carnea buma ípfi lace r dores coquebant 
ínfanetnarío tcomedebanttcmpozc confecratíonfe vt patet 
J&o.z ^ .cum oícítar.aríetem aatcm confecratíonfe tolfes i co 
cines carnea eíua in loco farcto qmbns vefeetur Saron i filíj 
eíaa.ide) quo^ cfl oe pambas quoe oiferebant tn canifíro.cnj 
oícaf ibidem.panea quoq? quí ftmt ín canifíro ín veftibolotas 
bernaculí teftímoníi comedent vt ftt placabile facríficíü vt ían 
etíñeení oflérenttumanua.^tem camfacerdotea laícozúvíce 
fonganf cuípzofeípfíe offerunt non oebebant magíaaíacríe 
fepararíq^ faicítfed laícís lícítam eratoe boft'je pacíficíe qua$ 
oflfcrrentpartcm comedercíde; ígítur facerdottbue íae efTet: 
c fie non cremsret omne q5 facerdotee offerebantifed alíqm'd 
oe ilío p:otieníebat eía.£t cum oícítar btc omne racri(íciu.no^ 
mine facrífTcíj non íntel ligunttir faenficía que fiebant oe car^  
níbua fed faenficía oe pane: quoníamfímíla oblata vocabaf 
facríñcíum Vt patet.lt.2.c.vbíoícttur facríñcínm fimííe.ídem 
patet Hume, i^.c.bícquo^ücbabetnr cum fup^aoíctú fuít* 
beceft Ice facríficíj x Iíbamento:um eíua:? vocatnr facríficíuj 
fimíla.líbamenta antem ea que cum fímíla offieruntur, i He re^ 
ferturbícadfolamfimilam . nam cum oíctam fueratfup^a^ 
facerdoe offerret ftmilam calídamínaltaríttota cremabtmr 
fubíungítur fententía vníuerralía.f.cp omne facríñcíum facera 
dotum.t.omnte oblatíooeftmtlaquepioeíefit qnalítercúq^ 
i qúocúc^ fíat ígne confumetur-CCnícoIaua auté oícú QI oía 
facn ficía facerdotum cremabantnr ín ígne: t índucít eje fupe^  
ríozibus oícena op fimíla oblara pzo facerdotíbua tota crema' 
\ batur:? non folum fimíla fed cría omnta faenficía que p2o fa^  
\ cerdotíbua oflérebantur.cumotcarur.omnefacnficíum facer/ ¡dotnm ígne confumetnr.fed Tlícolana tn boc oecípírur:qm vt fupja pjobatum efl carnea íacn'ñctoium oblatozum pzo facer 
dotibue non cremabantur totaUterrfed cedebant ín íua eozuj. 
' oectptendí aút occafio eí cft pzopter non políe acctpere figmfi' 
\ catum butue termmí facrífícíum q6 freqnentífTíme nullam car 
I níe oblattoncm fignaf :icd alíquíd pe pane vt patet fupía. i,c. i Hume, i w t bíc 013 cicatur oe lege facríficíj ? libamenro? 1 oe faenficío fimileu'n quíbua manífeflum efl ímpoífibíle eíTe 
\ accípífacríñcínm p20carníbuaalíenína animatísímolatí: fed 
\ p2o pane folum. putauít aurem Tí ícolaue facríficíum femg 
1 aífnmeretnr pío carníbua anímalíum. vnde 1 ín boc fatíe oe^  
i cípítur.cTtec qníf$comedet cueo).í.nnIIu8 comedetoe fa^ 
crífícío oblato p:o facet^otíbus.f.oe fimíía: quoníam cum no 
líceret ípfis iacerdoríbua comedere oe bac fimíla cum eam pzo 
fe offcrrent:non poterant alíquí alí; eam comedere cú non futí 
gerentur vice facerdotum.nuílí ergo comedendíeam íua erat» 
(Xocutna efl antem oomínua ad mof fen. }l3íc agíf oe ríríbuj 
1 íuríbue boflíe pió petó Í pío oelícto.f. quid oe tila ad faceiv 
dotea pertíneat 1 quid ad oeum.? poníf b locutua efl t á $ 02a 
tíoníe capnt cum oe alia materia agatur bíc $ rup2a actum fit. 
(Xoqnere fiaron % filíjs eiueO^Iiquádo ín legtbue oatíe íu' 
betoeue vtloquaf XDoffea filíjs tTrael.t aliquando iubetvt 
loquaf Saron 1 filíje eíue.nam fi lee ad totum populum perttv 
neat oicebaf q? XDoy fea loqucreí filtje ifrael r S i vero pertt> 
ncret ad foloe íacerdotee oicebaf QJ ioquereí XDoffee ¿(aró 
-r filííe eiue.ba antem qó 15 02 ad foloe facerdotee pertinet.f.oe 
facrificto p20 petó ? oelicto agere.nam ípfi foli non offer^  
rent facríficíum p2opcró 1 oeiícto quoníam potiueifla vulgar 
res factebancramen pertinebat ad facerdotee inc&rum ípfi lolí 
tniniCrabant in eo:? ad eos oumtajrat pertinebat fumere par^ 
lea oe carnibue eíue.t 15 erpaímií 13 in Ira cum agatur oe par^ 
tíbue cedentíbue ín íus oet 1 oe partibus quae aííequebantur 
face rdote8.(3íla efl \tt boflíe p20 pctóoTlon agítur b oe fa^ 
crifietjs p2o petó facerdotum:fed potine oe facrificije p20 petó 
recularíum.nam faenficía p20 petíe facerdotum íncenfa toralí-
tercremabáí vt paret¿]eo.i9.vbicu;agitnroe faenficío pjo 
petó facerdoru; ín Diecratíone fuaíubcf vttotalíter cremetur 
ertra caflra. b autem oieitur quafdam partea facríficíj p2opec 
cato in íua cederé faccrdotum.non ell ígitnr boc intelligendu) 
oe facrtficio p2o petó facerdotum fed popularíum. (3fia efl lejc 
boflíe pío petó.)Hon efl íntelligédu; q? ponatur bíc fe* boflíe 
pzo petó.f p2o quibue pette ofTerrí oebeat veloe qutbne pec^  
C02íbua:qnioeboc fup2a.4.et.f .coictum cfl.fed ínrellígít po 
ni b legem boflíe pzo petó q r^um ad locum ímclaríonís 1 co* 
meflionie;? $tum ad inra cor qbus cedebat.c3ín loco vbí of^  
ferí bolocauflú cozá oño. )XbIItt btc oubíú.putaret aliqa ficut 
funt oíuerfa genera facriñcío^ itaeife oiuerfa loca ímolatíóía 
eO2am.0ed refpondef boc non fiare: gn potiua vbí bofocatt^  
llum ímolatur íbi oebent faenficía ifla ímorarúanimalia auté 
tradtta in bolocauflnm ímolabautur ad partem feptétríonale) 
altaría boIocauflo2um circa oflinm tabernaculi vt babee fu-
pza. 14*t íbidem omnía alia animalia ín qdcúqj genue facrifi 
cíj oblata ofTerrí oeberent.oícítur autem oe locobolocauflí eo 
q) íflud facríficíum erat cómnníua cum quotídie fieret: <2 ob 
boc notiue poterantc^ per ipfum omnía alia cognofcí.oicítnr 
autem ímmolarí co2a$ oominoqminoflio tabernaculi fiebat 
ím ola río tn quo erat fpáliter oeue. (Quia fanctu; fancto? efl) 
í.valde ranctum.fanctue ením aliquando fignificataliquid fe^  
paratum ab afije fie oícebatur fup2a oe fímíla cédete in íue fa^  
cerdotum.fanctnm fáncroinm erit liaron 7 fiiíjs eíue.í. cp íU 
le partea elfent feparate fiaron 1 filíjs fuís.bíc autem accípií 
Tanctum aliter quoníam non potefl oíct feparatum:fed vocaf 
fancrum. í.c pplícarum ad oeum.? tune redditur bíc caufa fupe 
rtojum cum oíctum fit qi offerretur boflia pzo petó in loco ín 
quo offertnr boloeauflum.buiue autem caufam oicit effe quia 
fanctum fancto^ efl.i.q: valde fanctum efl.q.o.íuílu; efl offer^ 
r í ímoiarí bofliam pío petó in loco in quo ímolatur bolocau 
flutmqj ficut bolocauflum fanctum efl ira ? facríficíum p:o pee 
cato fanctum efl.( Sacerdoe quí offert eam comedet eá in 
co fancro )'0oniíur bíc ad quem oeberet pertínere boflía pjo 
peto.? o2q?pertinerent carnee eíua ad facerdore$ quí offerret 
íIIamiHon tn efl intelligendu cp tora boflia p:o petó facerdoe 
tibue ^ ueniretiqtñ adipee eíua femp oabanf ono ficut adipee 
oim aliojum facrificío^ vt patet fup2a. 3 .cf.oie adepe oni erit 
íure ppetuo.cremabaf ét cauda aialíe «15 pnrrí b0 q adberebát 
lubie.ná fie in racríficio p2o oelicto ofiérf vt p;.j.fed faenfien 
pío oelicto -2 pso p LÍO ea dé [eje tpontf .g oeberet Oe boflía p:o 
petó tollí cauda cú alije partibue carntú que adberent lumbia 
Vt cremaretur co23m ono.oz ante cp facerdoe comedet eam.ú 
partee iflíne boflíe que eí pzoueniebant.nam totum q6 in ipfa 
boflia p2o petó erat tam pellie $ carnee facerdotibue ¿weníe 
batpceter adipee renunenloe 1 caudam.(0acerdo6 quí offert 
eam comedet.) boc videtur muí ad folum facerdotem offe 
rentem serpiente cerimoniaeboflíep20petóptinere carnee* 
fíe ením ín gbufdsm afije fiebat.ná facerdo$ quí obtulifíet bo^ 
locatiHum babebat pelfem eiue vt patet J. t facerdoe quí ob^ 
tnlífíetboflíam pactficam accipiebat armuj oeictrum vt paree 
requentí.c.tta aurem-z bíc videbií. Sed fo2teo6m erit q? non 
gtíneret ifla boflia p20 petó ad íofú facerdoté quí offerret eaj 
fed ét ad oée facerdotee.'qtñ 02. j . oís mafenlue oe genere fa^  
cerdotalivefcef carnibue eíue.CTDícetaútaligebocnótene/ 
re*, fed potíue ad folú facerdoté offerété prinere: qm of cp oe' 
beret comedí tila boflía ín loco fancto:nó til poterát oée facer 
dotes fimnl onenire ad comedendú eá tn foco fancto. v i ígitnr 
ad folú facerdoté quí offerret boc ptínerc.<pSed no fíat íflud 
ar^.qmeodémó nnnñiueefTetoe facríficíje qóoíbus facer' 
dotibue cóuenirenqm ota facríficía comedebaní tn loco facro 
ficut pab? fequentt.c.tn alíqnaerantqueoíbu8 facerdotibue 
cóueníebant fie p .^jf.oe fimíla oblata oequa vzcp otuíderettír 
eqlíter ínter oée filioe aaron.Cfc6m tñ efl bíe nó obflátíb9 
cp boflia p20 petó ad folú facerdoté offerenrej ptínebat^nnl' 
Iue aliue oe facerdotibue in ea íue alíqó bére poterat ficut bíc 
02:fed facerdoe quí offert eá comedet.i.ad folú facerdoté quí 
oiferebat ptínebat comedere ea3.Si ením non efiet bíc fehfue 
nibil ípáleoperaref iflaclaulula: f3 oeberet cíci Q boílía p20 
petó cedet ín íus facerdotñ.02 tn fpáliter g? cedat in iue facer' 
dotie cfferentí6.ergoopo2^t adeum folum pttnere.3téq2 o í 
I . oe boflia p20 oelicto.ad facerdoté quí eam obtulerit pertíne' 
bit.fed manifeflú efl q? fi oíbue facerdotibue índifferéter ptí ' 
neret íflud iue no oifferref ípáí'r pttné ad facerdotég eá offer 
ret.g op3 oici ptinere iflá bolliá p2o petó ad folú facerdoté of" 
ferentéXúañtobijctf oeeoqóbabef.juf.qjoie mafeulueoc 
gífe facerdotali comedet eá in loco l anero, nó efl intelligendu) 
0? ad oée ptineret facerdotee: fed íolú ad eoe g erant oe gne 
ífliue facerdotie offerétíe:<z fie qguís ttelligeref oe oíbue facer 
dotibue ? oíbue oefcédétíbue oegífe luoun non erat fenfus g> 
íue cniunibet boflíe p2o petóptíneret ad oée facerdote$.f3 ma' 
gis erat fenfue qp licitú erat oíbue mafenlíe oe gífe facerdotali 
comedere oe boflt je p20 petó ^  nó ad alíqué altú oe alio gene' 
re:nec ad alíquá feminá facerdotalíe generie. <z tune fatíe fíat 
cp q^nie oíbue maícnlie oe genere facerdotali licitú efl come' 
dere oe boflt je p20 pero: tn non poterant oée comedere oe ¿ptV 
bet boflía pzo petó fed oe ea q eíe ín iue cedebat.f. qn ípfi aut 
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co:u parentee offerrmt t cóplerent cerúnonias p2o petó, c 3ín 
loco fancto atrí; fabernacaliOJCum eflent ífía facrífteía lacra 
ín oibus oebebar obferaart tn cíe reuerentía queda, t bec erac 
vt a Efonía facríe comederenf vtpyí-tétin loco facro.f.ín (o 
co tabemacuU vt b o i n ó ením erat lícttu facerdotíbae come" 
dere tntra Cabemacaíú:q: tile locne fanctíoj eratrfed folú tn ta/ 
bernaculi atrio.tbí ét folití erant comedere populares cúoffer 
rent boílías pacíficas vt p$ Deu. i ¿ et. 16x. (Quícgd tetígerít 
carnes eíus fanctíficabíf.) (£$¿91 ením referút 15 ad fa^  
cerdotes tangentes illa facnfícíatqm eís fanctíñcatío.í.mundt 
cía ínefle oebebat:$obré fi aíí^s eo^ quoute mó ímñdus eéc 
nó erat eí fas oe fetíficatís comedere vt babeí.jU2.c.(£Sed 
ííta folutío no 9uenít:qmtancnó oíceref ín Ifa.qutc$|dtetig& 
rítearneseíns red^cúcgtetfgertnqmilletactas folú ptínebat 
ad bofes cú níbíl aliad fit qd mundarí oebeacaat polfít ad tan 
gendü res facras mfi bóXú ígíf tn neutro p^oculerít ín atatís 
rebus no oe bote íntedígt oedít.nam at's mafculíne pzoferrt 
VoIuíiTet^te pj ín fequentí cú of.d'tet ígertc veflís carné t'ctííi 
catl q? oéret lauarírt fi tn olla coqneref oeberet ínterdum ab^ 
(lergt % ínterdú frangíifed btenó fit mentíooeboíe.ergo non 
efl fenlUs gp gdiq; tangeret rem facram oeberet ante fetiftearí 
í.eife mundusq^q^ 15 verú ffcfed íntelíígíf q> illa res que otúi' 
geret res facras 15 ípfo rancttfícabaí.í.5bebat ide alí^d ftn q6 
oícebaí. anctíficata cú ante fanctíficata nó elíet.Tlec iñ ínceHi^  
gendú eft q? ífte res que per tactú alícuías carnís fancte fetifv 
cabanf eíF.cerení íta fancte q? íam nequa$ líceret eas conuer^  
tí ad vfum bumanú:fed folú oícebanf fancte.í.^bentes quádá 
qlítaté ^ 5 qoá oícerent feté qó ante eis nó ierat.qó p5 cú oí.) • 
oe vefle q> fi tangeret carné fanctam oeberet lauarñfí tú tpfa 
totat'r fanctífícareí nó poterat ouení ad vfas bomanos fie nó 
lícebat ^oertt carnes facras aut veíles fanctas ín pzopbanoe 
viito. idé oe olla enea p3 cú tn ea coqueréf carnes pxo pctó:ab/ 
flergebaf nacg t ítem búanís actíoníbus^ñcíebat.Sed o¿m 
. efl gp ofecratto i lía quá acqrebat res manímata per otactú alt^ 
^ cuíus carnts fancte erat tnipfecta.(r*£>2o qao osuda efl regn* 
¿ la q? res per applícatíoné ad omínu5 cnltú 3bebantpfectá tan^ 
I ctíficatíonéires ni queobebant fanctíñeatíoné per otactú res facrarú nó ^ bebant pfectá fancttficatíone^pma pare p5 qtñ n alíq res ímolaref oeo illa nó poterat ouertí ad vfus ppbanoS: 
> fed vel cremabaf cozá oño vel comedebaf a racerdottb9.¿0' 
\ dem mó veftes ílle que applícabaní admíntftratíoné otuínaj 
Í
Vt veftes pontificales 3aron:? filio): cim nó poreramcóaertt 
vilo mó ad vías bamanos«3dé ps oe vafis fetémíntftratíóísí 
nánó lícebat míntUrare ín eis mí! coii oño.bec aútpfecta fan 
^ ctíficatioerat. vocaf aut ímpfecta fanettficatío qn aliqna res 
\ obebat aliquá fanctíficatíoné non tn ^ ppter 15 vfibus bumanía 
. fubtrabebaí.ficpsoeveflequefancttficabaf per otactúrerus 
facrarú.ná illa onmi poterat ad vfus bumanosuñ alíquo tpe 
I fanctíficata erat ín quo íllícítú erat cóuertí ülá ad vfas buma^ 
nos.f.anieqjlauaref.nápoflqp veflíscótígífiet carnes facras 
bebant 
frlgr.va 
favero 
encanó 
rebujfa^ \ grí|t fanctíficata vftBquolauarefríeotge vfibus bumanísap 
crísoc^ *• piicandaiióerat.ídétídé aut oe olla enea ínqua coquebantar 
carnes facrtficíjpjopctó.ná illa fanctíficata erat toto tpequo 
no efiet oefrícata:t tune nefas erat ín ea alíquíd oe vulgaríb9 
cíbis coquere.auteam ad $uíslatcalé tranfferré admíníflra^ 
, tíonéXú vero oefrícata efiet íam non manebat eí vlfa fanctí ^  
Vt mfra. ffcatío''fed lícebat adqnofiibet bumanos cóuertí vfns.£c bis 
1 p3.i.parcicuia ppofite qónís.f.q? res que obebant fetificatíoné 
per otactú rerú facrarú non obebant plenas fanctificatíoné.p) 
fundamentú buius.ná vertís que otíngeret carnes facras non 
abftrabebaí fimplr ab vfibus bumants:íed folum vflcgqao la 
nareí .oe olla aut enea ídetidé erat qtñ alíqfi ius erat eá buma 
nís admíníflratíontbus applicarí.f.cu oefrícata fojct.ific ante 
vocaní fanctíficationes ímpfecte q? nó fimplr fed ad paruum 
tépus fetificabanf . (S i oe languíne íllius veflís fuer ir afperfa 
Iauabífo5anguí$boílíep2opctó % oím alíapboflíajzfacerdo 
tís erat:qtñ in oíbus faertfietjs languís offerebaf ad erpíandil 
fie adípes cóburí gííale crac ideo qócúcg tangeret fanguíné la 
críficíj pjo petó 9ttngebat aliquá rem Iacra eje cuíu$ otactu nc" 
ceflaríú erat fettficarí ípfam rem 9tingenté:t ob 15 íauabaí.^t 
nófoluB intelltgendúeílfialígdocígíífct tanguinéfaerífictop 
fed ét fi ^ tígiiíet carnes facras qn erant cocte vel enm elíent ín 
olla.eodé entm mó vtracp/acra erante qjq^ bíc nó eípzímat 
tñejcpmit 3ggeí.2.c.cú oltnterroga facerdotes legéoicés.fi 
tulerít bó carné fanctíficata ín o*a veflímcnti fui ? tetigerit oe 
fammttate eíus pane ;am íer memúrau t v inij;aut oleú .au t oém 
t 
fcefan^ 
guiñe z 
carnibuj 
cuínllíbs 
bofiie 
qúopco 
tactnm 
ípío^re? 
lágée ef» 
ficiebaí 
raneta. 
ctbu nun^d fancetficabtf .rtídentes facerdotes Oírerttnt non. m 
quo ínnuíf vefíem fanctíficata effe eje tactu carniú facra^?ié 
fcíendú efl qp q|nís dtíngentes imedíate res facras fanctífica' 
banf :tn fi ípfe res fanctíficate per Dtactú íterú tangerent alias 
res nó fanctífteabanf ílle res:qm fie ¿Keflus elfet ín ínfinítnm 
ín fanctíficaríone re? per otactú:? nefetref qd oeberet abfler^ 
/ gi>el ofrtngí pp fanctíficattonerqó nó ouenít.CXonfideran 
dú aut efl q? per otactú rerú facra? id q ó ^ tíngebat eas facrum 
cflfícíebafrfednó erat I5gríale:qm alíqfií otíngendo res facras 
nalla tnducebaf fanctíficatío in re tangente:fic fi alíq res tan^ 
gerct pellc ípfius aíalís imolatiiaot fi tangeret altare bolocaa^ 
fio? vel aliqo oe vafis facre admintflrationís.ná fí veflís bu^ 
mana vel altqó vas ptínens ad míníflratióes .ppbanas tange 
ret ipfom altare bolocauflo? vel alíá rem faerá in fanauario: 
nó ce 15 5bebaf aliqna fanctíficatío tn vefle aut vafe: fed nulla 
precedente lotíone rurfus bumanís vfibus applícanda erat.St 
tamen veflís vel aliquá res pertf nens ad bumanas % psopba^ 
ñas míníflrattones fanguíné facro afpergeretur aut continge 
ret carnes facras cum cocte elfent tn olla:fanctíficatíonem eje $ 
5bebanr.*0?o qao canda efl regula cp fi res facra que atinge" 
ref talis erat vt per otactu alíq cías pars adbereret reí tangé" 
t i opottebat rem 9ttngentem fanctíficari:^ ob t5aat lanar í aut 
Dfríngí.fi autem res facra que attngeretnr per otactum nó ad^ 
bereret aliqualiter ret tangentí non obebat re$ tangens aliquá 
fanctíficationem nec opouebat eam cófrtngi aut lanart: ideo 
cum aliqna resotíngeretaltarebolocauftaam aut vefles fa-" 
eras pontificis vel facerdotnm mino? quoníam ílle non erant 
talis pditionio vt per otactu; adbereret aliqualiter pars tilo? 
reítangentúnonaequirebatres dtíngensalíqnam fanctífica'' 
tíonemXumtñ aliqd afperfum eífet oe fanguíné boflia? acP 
berebat ípfe fangats totas vedi:? fi carnes coctas tetígifiet va 
ílts adberebat aliqna carninm aut bumojis earum pars veflí; 
ideo opoaebat ipfis res otíngentes 3ícquí aliquam fanctífica 
tionem: t ob 15 lauart aut ofr íngí.parer ením oe vefle tn cuíus 
o»carnes fanctíficate adbeferunt vtbabef ^ggeí.t.c. tq^cp 
oe carntbas 1 fanguíné ídem tus fozet: tamen potio; caufa ín 
fanguíné erat.nam cu? fanguis totus eífetbamoi tenacías ad" 
berebat 1 totas vefli aut alterí reí: carnes autem facre q^ q? ín 
oecoctíone baberent bamídítatem aliquá 1 oe earum fubflan^ 
tía partes tenere in bamo:es foluerenf :q2 tú fofídíou's nature 
fun t non poterant ita contfngt t coberere ficut ín bumoze fan^ 
guineo patet.(^5tem bíc oe fanguíné boflíe p:o peccato 
oícatnr Oe ómnibus facrificí|s ídem erat cum fnbfifleret eadé 
r atío legts .f. q> fanguis ílle in ómnibus facríficifs facer erat. 
vnde epouebatres índe aut per fufas aut afperfas quandarai 
contrabere fanctítatem: fed non fuít erpjeflTum oe ceteris fa> 
críficns:quoníamfatíseri(ltmauítlegíflato:banc regulam ad 
alíam extendí oebere notum elíe.oc carníbus qnoc^ ide; inris 
patet.nam ficut olle tn quíbas coqaebantur facrificía p:o pee" 
cato non poterant advíusbumanos nifípziuslote foKntcó" 
uertiitta 1 in vafis in quíbas coquerení carnes facríficÚHÚ pa 
cifico?.oe vefle qnoc^ ídem efl.nam ficut veflís otingens car^ 
nes coctas facríficn pzo petó lauanda erat: ita z fi atigifiet car^  
nes pacíficarú boflía?.(lauabit in loco fetó).t. q? veflís illa 
pfufa fanguíné cu; lauaref non erat cetra fanctuariú lauanda. 
cuíus cá efl qs cum lauaref veflís bumo: fanguineus ibi ejrns 
bumoziaqueoceminus oefiuebat:vñ íllícítú erat inlocotmñ 
dofacrúillum bumozé fanguineú fundí:locusaútiíle facer in 
quo lotio fierí oebebat erat atriú tabernaculi.ná intra taberna 
cnlnm non fiebat aliqna talis miníflratio cú munda fozetrntriti 
aútlocus facer vocabaf.cÜasauté fictíleinquococta fuerit 
cófringeturoClafa fictílía vocanf vafa teflea oe luto facta: t 
onr fictílía a fingédo:q j fingere efl opas figalo?:vñ ipfi a fin" 
gédo nota fumprernnt.fictília aut vafap fictíoné figalo? íabn' 
canf .tfla aút ofringenda erant cum in eis coquerentur carnes 
racrifició?*caius cá efl:qm per ptactnm illam alíqae partes te 
nere ípfa? carnium in bumojes refolute vafis adbefere fictílía 
bust^pter qd bumane mtníílratiói ílücita funt quouícp omne 
quod eis facrum adbefit ablatum fuerit ;feda vafis fictílibus 
auferri quicquíd eisincamius oecoctíone adbcfcrit oiffictlí" 
mu efl:tam qz vafa fictílía partes alíquas po^ofas babent que 
tn oecoctíone fuá igne agente caufate fant.íllas vero liqaidus 
ac tennis intratbamoi oe fubflantía camiú relolutns a quibus 
t>efricatíone nalla f uferrí potefl:tum q: fi quífqp eí valide oe" 
fricare ronetur citiaseaperfringetq^ocfrtcauerit cum teflea 
materia % fictílís robur paroom babcot % ad fotté oefrícatio^ 
Tlóera tp 
cefíns i 9ta 
ctafctífica> 
tozum. 
Quedam 
erát res fa 
ere p quo? 
Dtactú non 
obebaf alt 
quafetífica 
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tibns. 
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n m eofríngí necefTe efl.Opoitm't crgo o? illa vafa fTctítía con^ 
fringerenrur ne quoníe modo amplías bamanís ferairenc mi 
ntÜratíontbaeXam veroconfríngerentur ida vafa oícenduj 
eft non ea in quolíbct loco eflfundí: fcd ín loco mando cjctra ca 
ftra:qooniá tfla alígd facrum fibí retiñere vídenf pzoprer q6 
ínter ree ímandas conculcan'non oebent fed in loco mando a 
pzopbaniecontaminationibae reqae(trari.fimí!e patet cecine 
ribas altarienllí namq; cam effunderentur eictra caftra in loco 
mando ponebantarq^ad reefacrae perttnaerant.oeboc.é'. 
4.et*f .c. c £^ fl vas eneam fuerít oefn'cabif % laaabif aqaa.) 
3fta lotio eneozum vafo^ z in atrio tabernacali fien' oebere v i : 
qaoníam ficatcum vertís fangainie afperfa laaanda fojet ín 
atrio tabernacali latlabatar vt in loco mando facer flle fangai 
neae bamos oeflaeretnta i cam vas eneam laaanda; at^ oe^  
fricando} foxt opoztebat vt tntra atnO tabernacali boc fieret 
vt bumoz oe carnibae refolatae éneo adberens vafitau t partí 
cale qaedam tenace inde elícite qae oe carnibae faerant ín lo^ 
cam manda oecarreretdr^aafa aut qaare vafa enea non co 
fringebanf cu ín cíe facrarú carniú faifíet oecoctio ert:qj ideo 
Vafa con fringebanf q: non poterant índe partee facrarú cap 
níó totaliter abftergúin vafis aút eneíe poterat plena fierí ab^ 
ílerfio: ideo non opo2tebat confringi, n m caafe ille qae in 
ctilíbaeponebanf vafis p:opter qaae perfecteoefricarí non 
poífent ín valle eneíe non confiftant.pzíma qaidem qaonia) I3 
vafa pzopter ignem oecoqaentem po^ofítatee qaafdam aífe^ 
qaanf.ín vafis tamen eneíe pojofitas nalla efi:fed potias par 
fes fibí cópactifTime ? materia vafde folida t terfa pjopter qó 
era poli ra natare fpecafarte fant.Scóa etíácá ín bis non confi 
flít.nam qéq§ vafateflea t vniuerfalíter omnie materia fictilíS 
magnam non fuflíneret oefricatíone$ ce infirmítate faa:vafa 
lamen enea folida valde fantn'deo qaalitercu^ oefrícenf non 
pereant ficut fictílía: non ígif faitconaeniene vafa metallina 
confringi ficat fíctilia:cú in eis facroxu carntam oecoctio facía 
efi.(TBcíenduj aút eft cp id q6 bic 02 oe vafis eneíe oe oibue 
Vafis metallinie intelligendú foze.eedem natnc^ caafe p^opter 
qaas vafa enea nonconfringaní fabfifiunt in ómnibus metal 
linis vafie:qm igt'f non erprímaf oe eis Utrera intelligéda eft. 
potelt aút t aliter oici cp vafa enea non oicunf bic fpáliter va^ 
fa alicaias metallí condiflincti ad alia metalfa: fed accipif ge^  
neraFiter vas enea p:o qnoctftg metallino vafe q6 oepédet eje 
fígntficatione buíus nominís es:qó alíqfi qaoddam ípále me 
falhim oefignat:interda5ai}t omniametalla era vocanf .vnde 
conuertanf ifta oao.f.eet metallií:t tanclejc ífta generatr po^ 
nef oe omnib9 metallinie vafie.C Omnie mafcalasoe genere 
facerdotalt vefcef carmVeíaeO'bic ponif regala oe bioqb9 
íícítum erat comedere oe carnibae facrificio^z s 1 (£c& bic níbil 
aliad erpiimaftramen intelligcnda; efl Q? ille q comedere oe^ 
beret oe carnibae facrificijbaíae mandas eííet: ímandie aaté 
non licebat comedere aliqué rem fancn'ficatá nec^  eaj tangere 
fine facerdotee effenr fiue alij quicüc^ vt patetj.tz.cífia tñ re 
gula non oifiínguír perfona^ conditiones fed ípfas perfonas: 
Áétü aurcm ad condítionem perfonam referf ad eam legé qoe 
babefJ.2i.et.2z.c.ponif bicaútalíqó fpáleín carnibasfa^ 
crifici) p20 pctó.nam cú altqae partee facrificio^ pacífico? aut 
ee oblata fimila facerdotibae p20aeniebantliciruj erar oibue 
oe genere facerdotalí fiue mafeulís fiue feminie ilíie vefeioas 
tñmandieiíent.ídem qaoc^ licebat feruieemprícij's bcbzcom 
facerdotú vt patet.j. 1 i.c.bíc aút folie mafeulís carníb9 íacrie 
facrífteii pzo petó vefci lícitú ert:qm fpále alígd erat ínfacrifi' 
cío pzo petó 1 pío pacificie boílíje.^n boftia n á $ pacifica iue 
erat facerdoti alígd comedereüatcis qao$ alique partes pertí 
nebantgbue veícebant-.ideo ómnibus oe familia facerdotum 
íus quocp effe videbaf vt oepartíbae illts facríficio? pacifico 
rom oegurtarentun facrificio aaté pzo petó non licebat quícqj 
laico offerentí ad comedendú contíngere.vnde er parte facera 
dotú aliq6 fpále elíe oebebat.f.vt foli mafculi oe genere facera 
dotum comederent: filiabas aatem eozamboc nonliceret nec 
etiam feraieempttdjsmafculini fecue gbus alije partibus fa^  
críficíozum vefci íus erat.CScienduj aút g? ficut in carnibae 
facr íficií pzo petó alígd fpáfe erat qó folie mafeulís oegurtare 
liceretitta 1 ín fimila oblata pzo petó fancíta; erat vt folie rm* 
fculís oe genere facerdotú ea vefci liceret vt bf.J.cu; oz.maree 
tm flírpíe Saron comedét Alud. (Quia fanctú feto? eft.) "Red^  
dif cá íopíozú.f.Q?nó liceret a!í;eoegaftare carnes facras nífi 
mafeulís oegne facerdotú:qz fancte fancto? funt.úqz fantmul 
L cam faé^qjuia carnee íanctae feminie oeílirpe facerdotn; 1 
t 
firpíatto 
quid fit. 
íuis emptícíjebeguftare ííceatrtn nó licet óguftare carnee fan 
ctae fctó^.i.eft valde fepatú.q.o.a!ie carnee 1 acre vt in boftíjs 
pacificie fepatc funt.f.a vulgariú oeguftatíone -z nó ab bis qol 
funt oe familia facerdotú fiue mafculi fiue femíe fiue feruí enf 
prícíj: carnes tñ facn'fieíj pzo petó no folú fancte funt.i.fepate: 
fed fancte fancrop.í.valde feeate:ideonó licet étoibus oefa-
cerdotú familia illie vefci. (t)ortía.n,que cedít pzo petó.) t)ic 
agíf oealiogríe faenfien pzo petó oequonullatenus cuí^bo 
minú oegaftare licebat fedtotat'r ígne cremádúerat:? íftud fa 
crificiú pzo petó erat q5 offerebaf ín ofecratione facerdotú vt 
patet&oa^.c. ?pzo petó facerdotíe magní vtpatet.e.4.c. t 
pzo petó totíae popali vt patet.6.4.c.ín bac aút non obferua^ 
banf cerimonie q ín alije.f.cp aliq pars cremaref ante oeuj ? 
alia oaretur facerdoríbusiqm totúqó in ipfo aíalierat pzeter 
adípee cremabaf ectracaftra.(*Doftia.n.que pzo petó cedií.) 
í.q occídíf pzo petó totíae pplí t facerdotíe magní foliue 1 in 
ofecratione faeerdotmqm pzoalnspctíe nó occídebaf tale fa' 
crificiú qaale bic.(£aiae fanguie inferí intabernacolú teftí^ 
moni >.) f i e ponif ozia buíus facríficij ab otb9aliie:qm in nal 
lo alio facrificio "pzo petó offerebaf íanguíe intra tabernaculú 
nífi in ifto:qm i ceterie fundebaf fanguis ad bafim altaría bo 
• locaaftop 1 tingebanf coznna eiue.ín b0 aút q6 bic oz induce-' 
baí fanguie intra tabernaculú 1 afpgebaf feptiee o velu; feti 
fetóp 1 tingebanf coznua altaría rbf miamatú q6 erat itra fan 
ctaariu^ vt ps fapza.4.c.oz aút bic cp inferí fanguie in tabep 
naculú-teftimoniíadozia) fanguie qui ínferebaí intra fancta 
feró^.ná in oie erpiatóis femel p ánú facerdos magnus intro^ 
ducebat fanguiné ín fetá fetóp vt p5 J. i6x,b aút nó ínferebaí 
intra fetá fetó? fed folú intra fanctuariú.(3d expiandú in fan^ 
ctuario) .í.q? tile fanguis introducebaí intra tabernaculum vt 
erpiaretur tntra iilud*¿rat aút ifta evpíarío quedas perópec 
por gario quefiebatper cerímoniasqnafdá factae in fanguíne: 
vnde afperfio fepténaria que fiebat o velam fanctí feto? 1 w 
linitiocoznaú airaría crant erpíatíones pzo petó in fanctuario 
t.tn tabernáculo accipiendo ftricte factuariúiqm oee eepiatio^ 
nee fiebant in fanctuar ío:rñ nó fiebant oéeín tabernáculo: fed 
rarííííme ín tabernáculo fiebant. (Tlon comedef f$ cóburetu r 
ígntOQuareaút.non comederenf ífte carnee t qaare crema^  
banf totafr in ígne ertra caftra fapza.4.c.oíctum eft. 
CT&^cquocgcílle^boftíe pzo oelícto*0á/ ^ P** 
aafonctozúcñ.Jdcirco pbümolabíturbo/ 
locmñní mactóbímr t victima p:o oelícto: 
fengufe cine per gf rum almríe fmdct • ® 
fcrétcjcca caudam * adípem quí operít vi// 
talm:t)U06 rcnunculoezpíngucdinem que 
tuitta üte eíl:retíciilumcg iecozís cu m renun/ 
culíe T adolebit ea facerdos fug altare • "Jn/ 
cenfum eíl oomíní p:o oelícto • £>mní0 nw 
fculuedíacerdotalígenereínlocoranctove 
fcemr bfe carnibueiq: fancmm rancio:» efl» 
^ ícut p:o peccato offeref boíh'a: íta T p:o 
oelícto^mufcg bofííe let: rna erít • aafa/ 
cerdotem cjuí eam obtolerít pertínebít. 
cerdos qui offert bolocaufti píctímam: ba/ 
bebítpellememe^ítomnefacrtficmm ími/ 
leqócoqmmrínclibano : Í qmcqmd íncm 
ticula vd in fartagíne pzeparatunems erít fa 
cerdotte a quo otfertur: fiue oleo confperfa o & x 
fmearídafuerít^CunaíefilgeSlaronmeii/' 
fura equa per fingulos otuíde* 
I tZSpr p f í tíaocfclcK 0oí*ic P20 ^licto.Supza agebatur oe 
iVÍ/C t C l l facrificio pzo petó 15 aút agíf oe rita facrificio? 
pzo oelícto. 0 (CDícuní ante facrificia pzo oelícto otfferrí 
a facrifict'ls pzo petó ftn gppam t oelictú oííferút.£ft aut ozia 
ínter ifta qm petm cófiftit in cómtflTione fiue volútaria fiue per 
tgnozantiam. oelíctum autem cófiftit in omíflTone.vndepctm 
eft cum aliqnie 'agircontra aliquam legem pofitam.oeltctum 
Vero cam omíttít faceré q6 le; mandaott fierí; etiam oelí^ 
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Capitúlame üem'tíd € íó . i$ . 4o 
ctum o: cfi aliquts peccauít per cómíAVoncm t oebuíflet íme 
díate fm alfqua psecepta pofita m lege mundart:? non curauít 
mundarirq: tune non folum petm eíl ín boeep fatt 3 alicfc !cgej 
faetam: fed etíamín boc ifle omífitillo tempe je mundarí 
qno mtmdandas era t.oe vtroc^ genere oeh'ctí patent erempla 
pzecedentí.ct fie o í íbídem oe tilo qaí tettgít aliquíd ímtindú: 
•tnoncunmsfeeicpíare oblitaefatt tmundícíefue oeínder& 
cozdamcñvícp fabíacebít oelícto: t pío bis odiáis íacrtív 
cía oíferenda erant ficut btc ohz efl modícú oíffen petm a oe^  
lícto pauca aut nulta olía efl ín ríttbus facríñcíj pío petó i 
criñeií pío DelíetO'.fnbt'úrtt tñ kgíflaroa oe facríñcío p:o oeIt> 
ctone íllud ptermittena onbítandí canfam ímpenderet.(Sati 
cta fanctop eíl).í.multu fancta vel multii fegregata a ^ppbanís 
rebui.fic oíeebatar.8.De bolita p:o petó gp Paneta fanctozü efl: 
equa enítn fíbi fnnt facrífícía pío petó ? pzo oelícto: ideo flcat 
ín facrífící js pio'pctó non erat lícítú alícuí vefcí carnibns Pan' 
cttltcatíe niñ mafculsJ oe genere facerdotalt vt.d.oeclaratú efl* 
íta z bíc eífdé folia lícet.p; qz q§q^  boc bíc non erpjimatur: tü 
fabíangítur.jí. gnaltter op eadem icx eflfet boflíe pzo petó ? pío 
oelícto. Omnía ígttnr que btcnonerpzimtnif cebent trabt ad 
fimílítudínes íllíue qó fupza oíctnm ef) oe faenficio pío petó. 
(Idcírco vbí ímolabíf bolocaultus mactabtt victima pzo oe^  
lícto.) T^oníf bíc locue ín quo victima pzo petó erat tagulan^ 
da.-z oz qp ín loco vbí bolocanftam iugnlabaf .<{ reddítur cá ec 
fuperioztbus qz o'icebaf fupza gp ifta victima pzo oelícto fan^ 
ctarancto^efl.í.muItítrancta:iamoebebatiugaIarí ínloco ín 
quo bolocauflú íugulabatur.q.o. g? ñ victima pzo petó fuíífet 
alí^d pzopbanu non iagulareí tn loco vbí íugnlabaí bolocan 
ftum:qz tn erat fancta fanctop.í.multú fancta oaeníena erat ve 
ímolaref ín loco ín quo ímoIabafboIocattÍlü.(Sanguid eiua 
per gf rú altaríe r'undcf.) qpqp nó eííct alíqua oíia ínter beftía 
pzo petó <z pzo oelícto q§tu5 ad carniú cerimontas-.erat tñ qjtú 
ad eepiatíoné que ñebat in fanguine.Tlá ín facrífícíj5 pío peto 
quldo cremabaí totum cadaoer animalie ejetra caflra fanguíe 
afpergebaf íntra tabernaculum ante velum 1 tíngebanf co?" 
nua altarís tbf miamatus^ reliquue fanguis fundebaí ad ba^ 
fim altarís bolocaufto^ vt pater.8.4.C.ín alije autem Iacnficíja 
pzo petó fanguis fundeba t ad bafim altaría bolocanflo z^ t tin 
gebanf coznua eíus vt patet eo.c.3ín lacríficio autem pzo oelí 
cto vt bíc 02 fnndebaf fanguía per gf ru5 altaríe.f .(ng paríeteo 
altarís per circuítu eíus ín quo babebat alígd fimíle facriñeiú 
pzo oelícto^ú facrificio bolocauftajz 1 victima): pací fica^.naj 
ín íllís fanguis fundebaf fug parietesaltarís per circuírum ve 
patct.0.i.et.;.c. (Cr^aufaaútquarenon ñebatftnwlejc" 
píatio in faenficio pzo petó 1 ín faenficio pzo 6If cto cu vtrúc^ 
vídeaf pzo petó foztaffis aíieui onbia erit. ( £ £ t o6m %> non 
oebuit poní eadécerimonia in fangume vtriulc^ lacnficir.qiñ 
per fangniné fit eicpiatio petójz f 3 legé vt bf ad iDcbje. 9 .c-z q i 
ad oiuerfa peta op3 fierí oinerfas erpiationes oneniés futt vt 
f 5 oiuerfitaté petóp íta fieret oiuerfitas ecpiatóís:pg.q6 cú i fa 
críficio pzo petó rpaliu$ fiat eepiatio qj in oibus alus facnficú'o 
pofíte fuerunt fpáles cerímonie ín afperBóe fanguis in facrifí^ 
cío $ petó t in a(u$ facrífici je.ná ín alijs femg fup parietes aU 
taris funditur fanguísn'n faenficio autem pzopeccato fiunt tín 
ctionescoznuum altarís:^ quedam alie afperflones t rurfus: 
quoniam peccatum fummi facerdotis t totius popnli fnnt ma 
íoza peccatís pfonarnm pziuataríj fiunt fpeciales quedamcerí 
monte in afperfione fanguinis ín facríficí js factís pzo íllís pee 
catisq^ ín alijs facríficús. nam in bis afpergebatnr fanguis 
cozam velo fanctí fanctozum teozá altarí tbfmiamatum.^n 
alijs autem folum fiebanteicpiationes fug altare boloeauflo^: 
quoniam igitur peccatum ^ oelietum inequalía funt: qz pcm'f 
f m fe magi$ eíl $ oelictum:opoztuit vt oiflingueref iñop q t^tv 
tas ín eepíatione faeta ín fanguine:? eum mains fit peccatu) $ 
oeIictum:oebuerunt fierí plures cerímonie in fangume facrifí 
cij pzo petó $ in fanguine facrifieij pzo oelícto :,ppter qó reda 
ctum fuit facríficíuj pzo oelícto ad modos erpiationís fanguis 
nis ín alijs facr ifícijs.cSangnis eíus per gf rum altarís funde 
tur. )Tlon voeatur gfrus altarís bafís vel fundamentum alta 
ríe fed fummítas paríetú-.'z ínillogfrofuprúmitates tabulap 
altarís que funt in circuítu vel in gf ro altaris fnndebatur fon' 
guíe.(Offerent ep ea caudam.)3fiud folum erat q6 oe carni' 
bus ipfiue boflíe pzo oelícto offerebaí ofio:omnía nácp alia q 
ín carníbus cóputanf cedebant ín íns facerdotnm ficut erat in 
boflía pzo petó vt patet infra.c£t adipem qui operit Vitalia.) 
adeps operiens Vitalia efl queda pinguedo e t^flens lüg co; 1 
pzecozdía que funt mébza fibí conínncta^efl etíá quedam púv 
guedoínter ípfa mébza Vitalia:-z ífla educebaí oemébzis íllís 
t cremabaf cozam ono. Uocanf autem ifla membza Vitalia ep 
eo qd ín eis pzecipne olí Hit virtue.na? cguis anima f m qp foz^  
ma fítefientíalíter vnita toticozpozí tnon magis oeterminet 
fibí vnampartem $alílmecmagis vniefleqjceterís tríbuac 
iu]cta^ríflo.ín.;.oe anima.tn fm q> afa vnif cozpozí vt mo^ 
tozquíbufdampartibus magis cómuntcat virtutem ruamqj 
alijs:? ílle fnnt ille in quibus potíoz totius cozpozis motus ap^ 
paret:t a quibus cetere cozpozis partes ínftucam vinure? tra^ 
hmv.z quoniam alalia viuere oicuní f m quádam virtnté kv 
fiucam cozpozí ab anima illa mébza ín quibus pzincipalitf ífla 
Virtus apparet mébza Vitalia nnne vocanf :bmóí autem efl cor 
•z pzecozdía qm ín bis^ncípalíoz mouétis anime vírtus appa' 
ret.cDuosrennnculos tpíngnedinéque iurta ilia efl.)£5efie^ 
rale erat cp in oibus facrífící jo tola pinguedo oeo offerretur q 
nomine adipís cópzebendií:f!ue oe illis facríficús alíque car^ 
nes cremarení cozam oeo fiue non:rennncuIí ante cfraíe ppiic 
adipes non fint qm tamen ínter adipes nutriuuf magis ad na 
tnram adipum q| carniú ptinent.nomine ígíf adipum oato op 
non erpzímerení renunculi íntelligebanf :ideo in ómnibus fa" 
crificijs cremabanf .pinguedo aut que íucta ilia efl oz eífe ma^ 
íima pinguedo íntra vi leer a atali^? efl adberen$ lúbis in qua 
teguní renunculi.'Zbee aliqn vocat reticulum w fppzíe non 
fit. ( Retíeuluc^ íecozis cum renúculis.) T^eticulum íecozis 02 
eflfe quedam pinguedo que efl fup epar : 't vocaf reticulu; qm 
ad modu retís faeta efl: vocaf autem bíc ímpzopzie iecur ipfu$ 
epanqm ín qnadrupedibus non affignamus iecur fed in vola 
ttlibns. bíc tñ (requentiííitne accipif iecur -z fumif pzo epate, 
íflud retieulum íecozis cremabaf cum alia pinguedúie interior 
rítípfum autem epar «2 coz t mébza Vitalia omnia non crema 
banf niñ fozte efTet bolocauflú aut pzo petó ? cremaref ectra 
caflra:qz ífla non ad pingnediné fed ad carnes ptínent. (Xum 
renunculís).i.etiá renunculi cremabanf .ifla efl repetitio fupe 
rioznm:qm fupza oictum efl oe iplis renunculís cp cremarenf: 
fed modus facre ferípture efl alíqua interdú repetere.( adole 
bit ea facerdos fup altare.} "Referí ad omnía fupíoza que vo" 
canf adipes:qm ípfa cremáda erant fug altare. (^neenfum efl 
rn í pzo oelícto).í.omnia fupíoza oebebantíncendí cozaj oño 
P20pctó.t pót effe fenfus 9? fit canfa fupiozum:qz oictum fuit 
adolebít ea fup altare.btc rcddtf caufa.f.íncenfu$efl om.i.ídeo 
oebent ífla cremarí fup altare qz incenfum oni funt pzo petó. 
02 autem incenfum non tbus:fed aliqnid ad íncendendú ozdi 
natum: -z fie erant adipes qui ad facríficia leparan' erant. 102 
pzooelicto:quoníam cum ecpiaref oelictum opoztebat ifla ín' 
cendí.(Omnis mafenlusoefacerdotali genere in locofancto 
Vefceí bis camibusotn'c ponif perfona ad quá pertinent car 
nes ífloznm facríficíozum. 102 q? pertínebant ad facerdotes z 
folum admafeulos.nectameníntellígendnmefl adeosfolos 
qui íam facerdotes erant boc pertinere: fed ad omnes etiam 
fílios facerdotnm quátumcuncp parue etatís 2 non confecra^ 
tos ín facerdotes nec miniflrantes.ad feminas autem oe facer 
dotali genere oeguflareoe bis carníbus ius non erar:nec etíá 
feruis empticíjs quibus atslicebat vefcí rebus fanctificatís. 
¿aufa autem quare boc fuit fupza erpzelfa efl.^t CU5 bíc oící-
tur cp omnis mafeulus oe genere facerdotalí comederet oe bí$ 
carníbus. non efl fenfus cp oe carníbus cuíuflibet boflíe pzo 
petó comederent omnes ücerdotes aut qp oe qlibet eíus pare 
pzoneniret quonías fupza pzobatú efl: t etíá ínfra babef in Ira 
cp víctima pzo petó pertinebatad illum facerdotetn qui ímo^ 
labat eam.Sedeít fenfus cp omnis mafeulus oe genere facera 
dotali comederet oe bis carníbus.í.cp licitum erat eís come" 
dere:oe bis tamen nó oueníebat vt oe qualibet comederet fed 
folum oe illa quá ipfe imolaret:quoníá ípfa ad illum 1 ad oes 
oe familia eíus pertinebat:? fíe euílíbet mafeulo oe genere fa^  
cerdotalí oe bis carníbus vefcj licitum erat; qm fi ílle ení íurc 
pzoueníebác euílíbet mafeulo oe genere facerdotalí tríbueret 
cas oegullandas licite vozaret: ft tamen tríbuere vellet alícnf 
femine oe familia fuá vel alteríus facerdotis eas oeguflandao 
tradere non licebat.ídé quoc^ fi alicuí empticío feruo illas co^ 
medendas appofuiífet quoniá mínime lícebat-.fed folis mafea 
lis oe genere facerdotalí .(palio mó pót boc intelligí cp otbn$ 
mafenlís oe g'ne facerdotalí líeítu erat vefcí bis carníbus: qtñ 
fimul nó otingeret ilos oés nó bére ius ad aliquas carnes 
oblatas pzopctóifucceflfíue tñ oib9licebat:qm núclicebat facer 
dotí imolátt z totí familie fue oeguflare carnee illas pzo petó 
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t crant cís Dcbíte.oeíndc conaeníebant cIíeca^^cs óblate p20 
petó alten* facerdotí Í famílíe eías: t ñc fucceflme veníebat vt 
otbae mafculís oe genere facerdotalí ^tingeret tas effe ad car 
nee p:o petó.T poníf bic regula eade; que erat ín facríficío pío 
pao ficot bab€í,'i.(3n loco fancfo vefcef bíscarníb^obeter^ 
mtnaf (ocae ad efutn tfla^ carníú obla tara5.r.g» tn loco fancto 
t.m atrio tabernaculícomederenf:': tune tota familia mafcu^ 
lo^ íacerdotia illiua qui ímolabat ilíud fácr íficíú ouenít ba r ad 
fltriú tabernaculi T íbicomedebantinóenijlicebat extra atriú 
educerebae carnee qm nderant.ppbane.ná ñ oefacrifícije pa 
cíficís que minué ptinebant ad ree facrae cu líceret vulgarib9 
• oe íllíe alígd comedere fancitú eraf.vt intra tabernaculi atríu 
comederenf cú oicerentur comedí co?áono.a ftmíoa índítuí 
oebuitvt carnee facríficíjpzo petó atep oelicto intra fanefna^  
ríum comederenf.(Quía fanctú fancto? eílotíícreddííurcá 
quare comederef faeríficiu pió petó intra fanctuariuj: Í OÍ q? 
erat lanctú fancto?.i.qz erat valdcfanctu.fi aütnó faiflet alí' 
qníd fanctu; fed ad ree ¿)pbanae ptinene nó comedereí intra 
fanctua ríu. (Sícut p:o petó ofiértur boftiau'ta Í pío oelícto.) 
Bupia oíiceramue petm i oelictú quaíi ad idé ptinere:ideo ce 
rimen íe facrificio? ipfo? fimilee efle oebuerunt.t fie oaf rega 
(a bíc op fíettt ofFerf boflia p » petó ita 7 pío oelicto.i.eadé ob" 
feruantia cerimonialie erit ín vtrif(p.q6 patet eje fuperíozíbus 
qm ín nnllo oiífonát nifi ín fangníe cffundendí mó. (Cíiriuf^ 
boflíe lee vna erit.) Vic DffTinitur vl'r gp eadem regula erit oe 
facrifício pío petó ? pzo oelícto. er quo inferí q> ota que non 
íunt efpteflTa oe cerímoni|e facríficí|p20 oelícto oebét fieri fíe 
ín faeríficio p2o pctó.t ifte eft aneniene modne 6curtádi fníae 
ne cogaf oe fingulíe idé repetere. (Sd facerdotes qui eaobtn> 
lerit ptinebít.) (EVic ponúf qttno2 regule oe rítíb^facrifí 
cío? oíflinguécee iura facerdotú.? pma é oe ture buíne facrífi^ 
ti} p20 petó ad qué ptineant carnee efuei? 02 cp gtínent ad ía^ 
cerdoté g oflfert ílfó.® Dflíerre aiít facriñeiú p2o petó ouplr fit. 
p2ímo modo cp tetar aliqó animal ad imolandum: t íftud ptt> 
nebat ad vuIgaree.^Seóo modo of alíqnie offcrre.í,faceré ce 
tiWacrífv l rimoniae in aiali oblato.f.ímolareílludeo2a5i)no^oeeo2íare 
ció? oifiin catc^adipeeeicomniúvifcerü parte eoileetoerup altare crema 
guéteí tura rc:'z ,ft9 oblatio folie facerdotibue ouenít qm ípfi mintflrabác 
folí in fanctuariotqnf aút p2imo mó olferebanr.f. oantee ant^  
malad ímolandúnibiliniue babebantoecarní^illi^aíalie: 
l vnde fi ali^e oe facerdotibue peccalíet per igno2anttá aut ale 
: ita vt offerre tenereí animal ad ímoládú fm oatae.&feges ipfe 
| nibil índe babebaf.fed afii facerdotee qui ímolabant i ejcple^  
bantcerimoniae illiue facrifícíi carnee in iue babebant: g aúr 
1 obtulífleiníbilconfequebaf cumnoncópetereteiper fecerí'/ 
moniae faceré cum p20 eiue petó tmolaref .oS ifta boflia perti 
nere ad facerdotem qui eam imolauerit qnoniam in íae fuaj z 
I famílíe fue cedebat:aIío? aút neminí índe alígd afTumere erat: 
102 bíc oe ifta boflia referendoad id qó ímedtatum erat. f.ad 
I bofliam p20 oelicto.intellígendií tñ eft ídem eife oe boflia pío 
pctó.nam vtríufc^ kjc vniea erat vt.6,oícíí:éi.6.ponebatur oe 
carnibue boflíe p^o petó quo ad ipfnm faeerdotémíníflranté 
pertinerent .(Sacerdoe qui oflert boloeaufli victimam. )t)íc 
poníf.i.regula oe ptinentíbue ad iue faeerdotm-z tangít mam 
bofoeanflo?.f.Qd oe ipfo bolocaufto ad facerdotee ptíneret:t 
0 2 ^ facerdoe qui erpleret eerímom'as facrifícíi p:o bolocau^ 
fto baberet in ine fnuj pellem eiue.ín quo inmit gp nibil vlte^ 
riñe oe facrífící)e bolocauflo? pertínebat ad facerdotee . nam 
bolocauflu vt nominíe ozigo pjodít totum incenfum or.eO qp 
omnee carnee eiue íncendanf .nam vt oícebaíJ. i.c« imoíato 
animali p2o bolocauílo languís eiue fundebaf per gf rú altariS 
fup parietee ad erpíandú:(^ ad alia facr íficía genérale eft.oe-' 
índe aút oetracta pelle animalíe adípee vniuerfi qui intra v i ' 
fcera erant in vnu collecti fup altare cremabanf :pofl anré vni^ 
uería animalíe mébza cedebaní in frufla tponebanf fup alta^ 
re ad cremandñ.oeeapíte quoqj t pedíbue idé erat.3nteflina 
[ vero qnonia; fo2díbu6 plena fnnt lauabaní i cumeeterie fup 
Í
altare ponebát eremádarpofl bec aút nibil oe animali relíquú 
erat ni fi pelli&qm in ine facerdotíe offerétie cederé bíc íubef. 
CDabebitpeHé eiue. )3níllo faeríficio bolocauflo2a5q2 nibil 
[ alíuderatqó facerdotib9 cederé poííetípfapellie cederé iufTa 
i efl:laícieaútoíferentibuenibíIp202fuecedebatoe bolocauflo 
i in quo inquirendumefl^ín faeríficio bolocauflo? facerdotí 
I nibilp2eter pellem <pueníebat:Iaieíeantemnibil.([:3níacrífi^ 
i cío autem pzo petó oíuerfum erat:quoniá fi elíet faeríficiu p2o 
{petó fummí facerdotíe ? pw petó totiujpopMlí nibil eedebat iit 
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i ine cfTerentíetntbil quoc^ in iue laicozu aut facerdotíe ímpen» 
I dentiú animal ad ímolandú:quonfam omnee carnee eiue cum 
^ pelle -z fimo extra catira cremabantur vt patet 6.4.c.©i autej 
5 eíretfacrificíump2opctó vel relicto aliarumperfonarúipfie 
1 quidemlaicieofTerentíbue nibil p202(ti6eedebat:facerdotibuS 
I autem e]cplentíbuecerimoniaefacriftcío2um cedebantomnee 
carnee animalíe ? pellie cum oeo folum adípee t cauda tribue 
retur ad cremandu:in facrifici|e aút pacifícíe oíuerfum ab bie 
eratquoniá oeo aliqó p2oaeniebat:faeerdotíbne qnocp t lai/ 
cíe ofíerentíbU6.na$ oeo adipee oabanf vt patet.§.; .cSacer^ 
dotíbue vero armne oerter t pectnfculum:Iaicie aúté oía alia 
tam carnee q§ pellie ptinebant:igíf pellee bolocauflo? ? facrí" 
ficío? p20petó ad facerdotetmpellie aút pacifica? bofliarú ad 
laicoe ofierentee idem in facerdote fi p20 fe ofTerret pacíficae 
bofliae. ( í t omne facríficiú fimile qó coquif ín clíbano. )l3ic 
poníf tertía regula oe fimila oblata ad quej pertineret:-! oieíf 
g^pertinerad facerdote; quiolfereceam.náílenteontingebae 
oflferri facrificium carníu ita t oe fimílatideo oe vtrífí^ regu^ 
la oanda erat vozcp facerdotes babebát fibi omne facrificium 
oe fimila qó nó efl intelligendú fie vt íacet'.fed referendú efl ad 
ftiperi02a:quoniá facríficiú oe fimila confperfaoleofi elíet in 
dfecratione facerdotum nó eomedebat ali^e oe illo:fed crema 
baf vtpatet.e.ín íittera.Si aút eét fimila oblata a laicie qúo^ 
túqt oflérref aceipíebaf vnue pugíllue eiue t ponebaf fup al 
tare adcremandmrelíquú autem cedebatfn ine facerdotum.t 
eum bíc 02 (p omne facrificium ce fimila pertíneretad facer" 
dotee intelligendú; efl oetracto íllo pugillo qui crcmabaf fup 
altare.t cú olomne facríficiú fimile referf ad quattu02 fpecíej 
offerendí pané:quoníam oí bue íllíe quattuo2 modie oífereba 
tur t (pueniebat alígd facerdotibue. c £t omne facr íficíú fimt^ 
leqócoquif in clíbano tquicgdin cratícula vel ín fartagine 
p2cparaf.) 1DÍC vult littera poneré quattuo2 modoe panie of' 
ferendi. *02ímue modue erat in fimila que erat pura fariña ? 
eonfpargebatur oleo;?fie ofFerebaf .Secundue modne erat ín 
panibue sfectie oe fimila fine fermento in clíbano coctie i oe 
íaganie a; ímie oleo litie.Xertiue modue erat oe fimila q frige 
baf in fartagine.Quartue modue oe fimila que coqnebatur in 
cratícula. 3n oibue ná<^ bie aligd facerdotibue ^ ueniebat cu; 
offerrenf.oebíe.6.2.c.(íSíue erit facerdotíe a quo oflfertnr) 
í,cp tota ífla fimila quocúe^ bo? qttuo2 modonl offeraf ptine" 
bat ad facerdoté offerentem'.fubintelligendo femp vt alíq par 
cieula índe tolleref ad eremandú co2am oño.nam fieut in fimt 
la confperfa tollebatnr pugíllue ad cremandumu'ta t in pañí" 
bue oblatie Oe clíbano ? Iaganie aliqua frangebatur partícula 
? ponebaf fuper altare.^ín fimila quoc^ que ín fartagine frige 
batnr eú minutatim oiuideref vt.9.z.c.02 aliqua partícula ere 
mabaf.in fimila qnoqjoe cratícula ídem efl. (Siue oleo con" 
fperfa fiue árida fuerinto^iffinif generaliter vt qualitercúc^ 
fimila offer ref p2oneniret in iue facerdotú. 102 fiue árida fiue 
confperfa foeritrqz fimila alíqn oiferebaf confperfa oleo 1 alt 
quádo árida, f. fine oleo.^n p2imo modo oblationie fimile qií 
offerebaf pura fariña confpargebaf oleo.in tertio aút mó cu; 
oe fartagine fimila offerref confperfio fiebat ín oleo t trípleic 
quídem.^n quarto modo cum oe cratícula aliquid ofTerretur 
ídétidem oíeoconfpergebaf.ín fcóo modo cum ofTerebanf pa 
neeoe clíbano non fiebat eófperfioinoleo;fed ficci ofFcreban 
tnr nifi fo2te cum eie lagaña ponerentunquoniam ífla femper 
eráf oleo lita vt patet.8.2.e.( /lunetie filí je Saron. )lDie ponif 
4.regula t vltima oe íure facerdotum 1 ef! oe babitudine mn 
tna ínter feipfoe.f.quomodooiuiderentur ífla facríficía.nam 
oicebaf .e.fiue in facríficiíe fimile fine in facríficile earníum cp 
ílíe facerdoe qui offerret illa baberet ín partem fuam:<2 q2 pof 
fet ex boc 02íri contradictio in facerdotibue pzopter cupidíte^ 
tem lucri'.quilibet eni; vellet facríficia faceré vt fibi folí ín iue 
pjoueníret. oeue ígitur oifiinrít quomodo ífla fierent.f. q> o í" 
uiderenf eqnaliter per faeerdotee:ita cp vnue offerret vna ote 
vnum facrificium p20peecato:? aliue altera oie:* fie fuceeflíue 
q^ tum ad omnee.t boc modo equarentur $tum ad p2ouentn$ 
racrificio2um p20 peceato.^ n facríficiíe antem p20 oelícto eo" 
demmodoerat.oeíllie vero facríficiíe que erant in bolocaii" 
flum fie oififíniebatur vt vnue facerdoe vna oie faceret t ba" 
beret pellem eiU6:aliue autem alia oie. t eodem modo pellie el 
cedebat.fic autem oe ómnibus alije facerdotibue fiebat fuccef 
fiue 2 ficequabantur ín íure bolocauflo2um:oe pacífieie aute; 
lacrífietíe fiebat eodem modo vt offerene Vnu5 efiec vna ote z 
Q\m alífl»boc modo babita equalítate in inre oblationum non 
fequebattir 
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& T 0 2 ( f ' | fcqbaf aííqodítíoí murmur íaccrdotu.C^ílígáíerraaerút 
ruda pe^  círca iHá Ira; eríftímátee 97 b iuberef otaidt íimila oblata iter 
nes otuí j ñliosoéeaaroneqliteriimg^quotiáic^cqdocümilapumü 
fionéfa^ 9 retoíuídedúftoet ínter oéstfue fm eqütaté anTmetrícáfine 
cnfícíojz £ cqualítatem geometrícá.Ss 1? nó pót fiare cu ftipza oícaf 
¡ter facer | quáhbet ilía^obiationú ad íilatn facerdoté ptínere g otferret 
dores, j ea:potííTim¿ q: nó vtdebaf eéalí^s modue oucniée quo oíui 
dt polfent iíla facríñcía quotídte. D6m ígií eft q> bíc poníí 
regula oeoíutiione equalímíntflrattoiüe facríñcío^ vtídeeq 
f Itter facerdoíes inra ofeqrenf. (£úctís fi!¡)6 aaró.)oícít auté 
bíc fíen' otuiñonío equalítaté íter filies aaró.uter facerdotes 
mmozeeiqifi ípe aaró nó fufcípíebat eqlítaté gtúíonís cu alií5: 
f5 qdá ínra matosa oibus alífs bébat di pótifeic eét :q6 eodem 
f mó alija pótificíbus.paeníebat. (ÍDéfura equa g ííngutos oí 
uídef jXequalís minifíratto ín oibus facerdottbas mínozíbua 
eé oebebat:nec gmtttebaf alt'cuí plus mmíflrare $ cererie qtñ 
ofequebaf potíoza íura ali|: t ii íllevolebat abúdátíus 1 plu 
ríes offerre l'acrificía $ alü nó facíebat boc vt oeo obfeque^ 
ref fedvtalígd índe lucraref vt babef ^ a l a c . i . c c ú o í . gs 
eft ín vobts quí claudat oílía mea 1 íncédat altare meugratui 
to.qm ígítur nócaufaref alíqua oíflTenRopjopter velle facrífi 
care fed ^pter tura índe confequentía oíftribuebaí certus o^ 
do fu» qué facerdotes Tacríficare oeberent. 
£ c cñ lex b o ñ k paafico:fí que 
offcrmrDño.0íp:o granará 
MíoncoblMio fuerít: oflfercitt 
ganceabfqs fermétoconfpcr/ 
foe okoiz lagaña a3tma rncta 
cko:coctáq5 íimílam:í:collf rídae oldad/ 
míjctíonccorperra6:pancequoq3 fermenta 
toecuboflíagratíamque imolamr p:opa 
ciñctetcjc qmbmvnuejpiopzímíttje offert 
t>ño:Tcritíkccrdotie quí tundetboftíe tan/ 
gmné*4Cmue carnes eadé comedémr oíe: 
nec remanebít CK de qm'cq^  vi'cp mane • 
voto peí fpote qmfpíá obtulerit boítíam:ea 
dem fimilíter edef Díe*@ed z ííqdín crallí/ 
nu remáfcrít:rerd lícitnm eft ® m'cqd auté 
tertius ínuenerít vice ígníe abfumet* Snqs 
oecarníbuevíctímepacífico^ oíetertío co 
mederítnm'ta fiet eíu9 oblatío necpzoderít 
offerétí:qumpotíuequecuq5aía talíre edu 
lío ptammauerítrpuarícatíonísrea ertt» ^Ca 
ro quealíquídtetígerítCmudumnocomede 
tunfedeoburetur ígní • €luí fuerít mudue: 
vefcef ex ea.Slníma polluta q ederít oe car 
níbusboftíe pacífico:ó que oblata efloño: 
períbit oe popúlís íüieiz que tetígerít ímun 
dícíá bofe velíumétí fiue oie reí quepollue 
re pot:T comederít oe buíufcemodí carníb0: 
ínteríbít oe populíe fuíe* 
W^spc ^ f l - kr .Sugíus actum eft oe rítu facrífícíop p peo. 
IVJK. w v I i jCófequcter agíf oe facríficto pacífico i qao ter 
tnínaf totns facríficto^ rttns quátu ad tura facerdotú i oñc 
rétíú 1 oeí.Díuídt'f aút ín onas partes:qm pzímo agir' oe bo^ 
flía pacífico?.Sc6o fit queda recapítulatío rít9 quí obferuat9 
e(l tn ofecratton^ fácerdotít feq.c.*02tma tn tres qtñ pmo oe > 
termínatur oíTerédí vfus.3cóo oblaríonís modusXertío oe 
ofecrattone facerdotalt ponif gdá ept'logus.Scóa ib?. (loat'-
tufcpéotíeO'Ccrtía íbí.(t)ecefl vnctío.)*0iíma ínouas qtfi 
ínpmapontf ípITua vfus facríficádt oetermtnate.Sc5o fubdi 
tur er parte reí comeftíbtlís alia connotatío.Sc6a íbt. c £ aro 
q alígd tetígerít. )0rca pmu oe ípfis facríficus pacíficís o6m 
eft g^iintíntertíogenere facríficío^qrcaitt vocenf lacnficía 
.pparte6ctfiftiít,8.;.c. CScíéduauteí l q» ífta facrífi- OSfi * 
cía alíqfi offerebanf a facerdotíbus t alíquádo a popularíbus ^ * 
nógdéquátúadmíníflrattonéiqn'ílanunqgcópetebatvulga . > 
rtbus.Scd ad boc q> tríbuerét aial imoladú.': ps boc ec caufft oe obiatto 
facríficío^ pactficopna íífa aut^ p pace babíta autbabéda offe "e ^rthctj 
rebanfr-z ínterdú tanqp ad petítíonesiínterdu autad gratíaruj PJJ}"^ 9 
acttones.ffle aút oue caufe eqlíter ín facerdotíbus 1 laícís fub Qb ottere'' 
fiflúttídco vtrífc^lícebat pacíficasboflíasofferre. (iDecéleje batur. 
boftte pacífico^ que offerref oflío) .í.oía ífla que bíc ponuntur • 
^tínent ad oírectíones facrí ficíj pacífico«i5.q? aut 02 íftud fa^  
críficíuofferríonogenerafeeflrnullúnác^ facrtficíum Itcttum 
cuíus reí t ífla funt f m ouos ítatus:ná pacificó a pace o: ga^ p ouplícia. 
ípfapaceofferf.vnotíngítalíqñq? alígs eico:et aííqua aoeo 
recípere qnó pót bf e nífi ípo pacíficato.tuc lí facríficíú offerat 
Vt oeus fibí pacíficus fitad gratis petíta ocedendu facríficíuj 
pace babéda eíTc of. í íftud alíqñ votú oí:vt fiqs fpondeac 
fe oblatn^ oeo boflías pacíficas fi eí q6 petít oceíferít .(ETaií^ 
quádo aút alícjs q petierat affecutus eft fí (p bac affecntíone v i 
ctíml offerre veltt tila pacífica o! <\mp pace babíta efcna nífi 
oeus cü íflo pace babníffct nequtífet vllatentts accipe qó affe 
cu tus c(\:i vocaf tftnd facrí ficínm p:o grafía^ acttonerqm íbí 
oeo gratías referímus qz qd petebamus affeg elargítus eft.ín 
altjs aút ouobns medís funt oíuerf! rítus faertficío^cú fint oí 
acrfeoblígattonesrlíbertoznac^ eflobíatío^gratia^ actíone 
qj ea q vottua eft p futura ípetrattone.2lgíf aút bíc oe tila q c 
$ gratia^ actíone.oe alia aút. j . 0 : . (Offerent panes abfcp fer^  
meto. )íftí ptínét ad fc65moduoblatíóts fimile.f.q? ficrentoe t 
fímíla panes ín clíbano coctí 1 offerebanf cu carníbu5.oe gbus 
pofteaoicef.c^bfc0fermétoofperfosoleo).íftípanes oebe 
bát eífe abfcp fermétotqm nó offerebafoño aKgd fermétatú t 
ad boc vtcremaref fup altare:ná mel t fermetu nunqp offere 
banf vtpj o.z.coabaftñalíqd fermétatú facerdotíbus ^fc 
ípfís vt nó offerrét illud fup altare: vt pj oe pantVcoctts quoe 
íubebat oeus tradí facerdotíbus ín Emitías pulmétojum vt p5 
Tlume. 15.íflí panes ofpergebanf oleo ín fuá cómírtionc fie 
cómífeeri folét aqua.nó tn ítelltgendu eft g? poft oecoctíonem ^ 
funderef fup eos oleú. (£ t lagaña ajíma vncta oleo.) iíta etíá + 
lagaña ptínebant ad fcóm modu oblatíonís fimíle vt pj-e. 2.c. Xagana a> 
J8ed oíffereblt a paníbuscoctís ín clíbanoiqm tllt foíu erátcó ?ima ?pac$ 
fperfí oleo ín fuá cómíytíone nó tn fundebaf fup eos cú coctí f clibao co 
céntrlíip lagaña aút cu facta erát oleus fundebaf :ió onr vncta ctí oífferc 
oleo q afs oñr oleo líta.vtrúc^ ení ad fugficíé ptínetivú ferí/ bant¿ 
ptura oífttnguit iter ífta queda oícés oleo ofperfa alia autvn 
cta oleo vel oleo lítama ofperfio ad iterío:a ell cú fariña gmí-
fcef oleo:vngere vel oelintre ad ínpficíé folú erpectat 1 nó ad 
aliqná gmtrtíoné.oe laganís aút qd fint.e.z .c.ocm eft.vocan^ 
tur aút a;ima qa nó lícebat ea fermétari cú oúo offeréda eént 
fup altare.Slü tn ajímí panes bíc offerrí iubenf vt pj.).(Co* f 
ctamc^fTmiIam}.íftud eftalíud gen9oblatíonís oe pane.f.q? 
accíperef fimila cómtrta ín paftá 'znó folidata ín panes z po-
neref tncratícnlavbícoquebaf.ífoztealícuívídebíf bocnV 
dículúcú oíftínguaf flmtlacocta a paníbus coctis :nam níbil 
alíud eft oe fariña cocta $ pañis coctus. Sed o6m eft cp ífta 
oífferút fm oiuerfos modos oecoctíonís:ná panes vocanf q 
ín clíbano oecoctí erát.Simtla aút cocta vocaf paita oe fimt-
la ^fperfa q poftea ín cratícula coquebaf : 7 boc gtínebat ad qr 
íá Ipém oecoctíonís t oblatióís fimíle.c £t collfrídas okí ad^ 
míttíone Dfperfas. )bíc ponífalíud genus fimtle óblate q v e t 
cafcollfrída.ficbát aút tfto mó collfride vt limíla ^fpergere- CoWyridA 
tur oleo 1 fierét qdá petacía lóga Í fubtilia q poftea ín fartagí gd fie 
ne frígebanf:t ítep di oe fartagine educta fint oleo ofpergúf: 
ptínét aút ífte colff ride ad tertíú modú óblate fímileXad ea q C 
frígebímf ín fartagine vt P5.0. t.c.Uocanf ífte collf rtde oíper 
fe admírtíoneoleúqm qn ípfe ofpergebanf ín cómíctíone fuá 
ponebaf oleú ín illieiz quáuís oe fímíla cocta t collf rídís non 
oicatur cp eííent a^ime: ramen tntelligendum eft eas fine fer-
mento fuifiemibíl namc^ fermentatum offerebaf vt fup:a otV 
ctum efl.íTScíendum auté cp cum quattuo: fint genera offe/ Tlotáduj. 
rédífimtlam vtp;.9.z.c.tresíIlo^ modo? offerendi erantín 
facríficíopacífico.í ponunf bíc íítí modí ín Ira:ná cú o í oe pa 
níbns astmís t laganís offerédís ponunf ea q ad fcóm modú 
|2tínét.cú aút o: oe fímíla cocta ttellígíf qrtus modus.f.facrífi 
ctú oe cratícula.cú o! collfrídas ofperfione oleí mijetas pertí-
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net ad tertíu modu.f.ad ea q ín fartagíne frígebanf. chance 
quocfc fermétat06).p:ecer panes asimos qut fupza poncbanf 
íubenf bicofferríalíífcrmctatí.*p2opterqaod alígs obílcíe^ 
bat né oebere offerri panes fermétaros cu o í c a f 2 .cfiermc 
tú t mcl no ertc offeréda. (C&ñómdum cñ Pm op bíc p} ín Ira 
f.Q? non licebat offerrt panes fermentaros ad ponendum fug 
altare: fedbene itccbst offerri facerdotibusadeomedendum* 
bíc antem ííc intelligendum efhquoniam offeruntur iílt pane$ 
ajimi ad boc vt populares comederent oe illís quando ofFer^  
rentiflasboflias pacificastnamparsillaramcedebat eis vt 
patetinfra.'Zbanc comedere oebebant ín fanetnarío? cum 
bac comederent panes fermentatos.alí) autem qní a jími erant 
t>abanf vtoeeísaUquídpoifitpomruper altare ad creman^ 
dú.ccúboflía gfeq tmolaf p2opacíñcís).uftt panes fermé 
tatí offerrenf cú boflía pacifica.vocat aut ífla boílía gfe qiñ 
p gratíarum actíone ofFerf vt fupza oícebaf.t pí effe pío pa> 
cífícíe i.pjo paceobtenta ficnt.s.oeclaraf .-z illa otio ad i dé p^ 
tíneníXeífe bollíl p gratía í pacíficís. na boftia ^  bis eife 
oícebaf ga erat jp gratíarum actíone oe pace babíta. (£t quí' 
busvnuspzop^ímítíj60íTerí• oomíno^frn i(tá Ifamrefertur 
ad panes fermétatos oe gbus bíc imedíate oícebaf .erat auté 
oe bis onadus vnus pañis ono ín pjímittjs.i.q> oaref p:íus 
ííle pañis oño antequl comederenf alíj panesrífte tñ no oflé^ 
rebaí llipaltare:qm no licebat aügd fermétatú poní fuper a! 
tare vt pj fnpza. t .c. fed oabaf facerdotí vt ípfe comederet.fíc 
P3 bíc cu of.-r erít facerdotís.í.ptínebít ad íus facerdotís ofFe^  
rentís.ínbebzeooz.c^oibusvnusoalius feníus eftiñcc$ 
ille qué facít Ira noftra.na cú Ira noítra oícat.eic Qbae vñuS p 
pmífífs oflérf oño.referf folum ad panes fermétatos oe qup 
bus imedíate oícebaf .bíc ni ftn Ifam bcb?eá referí ad omne$ 
panes fupíoies cum oícaí.er oibus vnus.í.cp oe qnalibet ípe-
cíe oblato^ panum oaref vnus ín pzímítías ono.^ed Ira% ííla 
oebet ítelligí f m Iram noftrá.£t q^ qp oícaf ex ómnibus vnus. 
no oebet íntellígí oe ómnibus modís oblati panísifed íolum 
oefermentatis.'ztunc eflfenfus cp offerebaturei: ómnibus 
vnus.í.quamuís multí panes ofTerrentur:oe ómnibus tatnen 
illíe folum vnus ofTerebatur.t patet quia non poiíet alíter ín 
teIIigí:quonía3 cum oícatur ce ómnibus vnusmecefíarium efl 
boc ad panes referrí.Sed ín fimila oblata que erat cocta? ín 
collf rídis oleo ofpcr fis non erát pane6.ergo non poterat oíd 
cp oe eis vnus oflferref .3[íem no pót boc f!arc:qm cam oíca^ 
tur ex ómnibus vnus op? td ad quod referf ad pluraütaté ba 
bere^ fed nó oaf boc ín ftmila (¡a non 02 q? eíTent pínres fimí^ 
lecocíctíed foIu5Í¡míIacocta.ergo non pót íntellígí oe baceje 
oibus vnus.^tem non pót boc fiare :qm o í cp oeberet offerri 
vnus ex oibus ? ille traderef facerdotí: fed nó ouenítquantu; 
ad panes asimos t fímtlá coctá 1 collf rtdastqtñ btc q6 oabaf 
oe eis oeonon cedebat totalíter ín tus facerdotú:fed pars eíu$ 
cremabaf fuper altare z pars oabaf facerdotí.boc aút oe quo 
bíc o í figniñeaf ad facerdotem totú pertinere. (C3té quoniá 
oíbúc panemquíoñooíferebaf Daríínp2ímttías:q6 manife 
de notat ptínere ad panes fermétatos.ná oe ferméto oícebaf 
oarí pmíri a.oe nó fermétatis aút ñebat ^ pzie obla tío vt p;.s. 
2 .ccú of.ois oblatío q offerf oño abí ferméto erít mee quíc 
fermétí ac mellís adolebíf ín facríñcío onitpmitias tñ eop 
offeretís ac munera.fed b 02 búc panem ofFerendú eiíe ín pjp 
mítías.ergoííle pañis oefermétatís erat.I3ec autes ínfpíciés 
iDíeronf .acutifTimusbiblíetrannato: fniam betaaíce Ifenon 
mutauít:fed aptíou'quoquodá móofcrípfít oícens ecqbue 
vnus pzo pzimitils offerf oño :qm fie nullú oubíum efl refera 
rí boc ad (oíos panes fermétatos. Cu aút £m lítterá bebzaícá 
05 er oibus vnus necefíario reducendus efl ad panes folos fer 
mentatos cu 5 ípfa Ira f m fe ambigua fit. (J£t erít facerdotís g 
fundet bollíe fanguinemO^d facerdotes quí faciebát facrífi^ 
cía ptínebát íura illo^:? ^ a ille q offerebat fanguíné boflíe pa 
cífice erplebat oés cerímonías buius facrifteú*. ergo oebebaf 
et ífle panfs * alia íura buius facríñcü.oe afperlione aute; fan 
güín ís ín facrí ficío p20 peo qualíter fieret oeclaratum fuít fu> 
p2a.;.c.cp funderef percircuitu5paríetísaItarís.(/CuíU8car 
nes eadem comedentur oíe. )ponit bíc rítú oe comeflíone car 
níú buius racrifícíj.tmm ín facrificío pzo petó folum offerebá 
tur adípes anímalts.^ íí eifet facriñcíú oe oue vel ariete offer 
retur cauda vel renes vt p? fupia.; .c.manebant ígítur omnes 
carnes comedéde vel tplisfacerdotibus vel popuIaríbus.que^ 
dá naqj partes popularíbus -z alie facerdotibuspzoueníebát. 
% ín bis opojtebat vt quilibet comederet partes fuas oíe qua 
offerreturnec poterat oímíttereeas.dlecremanebít creís 
queep vfc^ mane. )non env, poterat alíqd oe illís carníbus re 
poní ad comedendum ad altera oíem.fed ín eadem comeden 
de penítus erát. t fi fo2te alújd oe eis íncomedum maneret có^ 
buríoebebatnemaneretín altera oíe:ficutmldatur.j.oe car 
nibus pacíficís fpontaneís vel votíuís.Sed ín boc oífferttqm 
carnes facríficíí pacíficí p:o gratíaruj actíone oe gbus bíc o í ' 
cíf oebebát eadem oíecomedí:nec poterat quouis modo ma' 
nereínfequentéoíesXarnes a t^ facríficil pacifict fpontancí 
vel votíui poterat manere ín fcóo oíe.©í aút ad tertíum relin 
querenf íá cremáde erant vt p5.8.(©ívoto vel fponte qnífpíl 
obmlerít.) Ct)ícagítur.ocfecúdomodo bodíe pacífi^ 
cozum q ed pzo pace babenda fiue ad petitíones. t voca tur bo 
tur bodíavotíua vel fpontaneamá illa bodiaquá alígs offe^ 
rebatadaü^dímpetrádumrauteratlimplícíter oblata cú wv 
tentíone vt oeus ípfum ofTerentem acceptaret ad conferendú 
eí qó oefiderabat:aut fiebat cum alíquaappodtaoblígatíone; 
31le nacp que fiebat pmo modo erat ante ípfam afíecutíonem 
rdA dmplicíter oícebantur ad confequendum vel obtínendu» 
ea autem q fiebant fecundo modo fiebant cum qnodá voto.f; 
QJ offerés oiccbat ego voueo offerre oeo bodíaj pacíficá'li có 
ceíferít míbt aífequí tdá re; quá oeddero «completío buius 
veníebatrpod ípfamaífecutíonem reine tamen oubitabatur 
eflfe p:o gratíarú actíone:ftd factum ed ex voto. Vnde ídí ouo 
modi pmí oidínguebanf q: vnus oícebaf fpontaneus.fecun^ 
dus oícebaf votíuusiqtñ paímus fine odítíone erat .fecundas 
autem adiecta adítíone.(¿iCondderandum autem cum bíc oí 
cít cp d alíquís obtulerít bodíá pacífica fponte vel ex votomá 
nonínteUígíturvotumad bodiaspacificasumonecad alíqd 
alterum genus jjpzie facríficíojumrga cú alíq6 aial voueretur 
tenebaf voués ílíud fine alíqua cómutatíone oare vt p5 J> 2 7. 
c.^  tllud non cedebatur ín bolocaudum nec pío peó nec ín bo 
días pacíficas:fed totalíter ad íus facerdotu; pertinebatñcut 
ea que ex oecímís t pmítiís^uentebát-.íta op níbil índe oeo oa 
ref vtp5 Hume.i8.c.Omneq6e)c voto reddiderint filijífra 
el tuum erit.non ígítur pót íntellígí qp ida oblatío votíua eífet 
.ppjíe fumpto voto. Sed o6m cp aial vouerí poterat oupli'' 
citer aut iimplrraut cu; expfHone alícuius onotationís aut mo 
dí.v.g.alíud ed fiaiíqs oicat voueo vnú boué oeo.alíud fi oí 
cat voueo bouem vel ouem ín boIocaudum.nam pzímo mo-
doedfimplícíter votum. fecundo autem modo non ed fim-» 
plícíter votum quánts vocef oblatío votíua.nam cum oicitur 
voueo oeo oué nó erat facíédú aliqó facríficíú ex eo p ípfo of 
feren te: fed cedebat totalíter ille bos ín íus facerdotís.? fie uv 
íellígíf q6 02 tlume. 18.c.omne q6 ex voto reddíderit ftlí; íf 
rael tuu erit.'jín 15 ígítur voto non fit pacífica oblatío ficut oí 
b . S í autem^eret votum anímalís cum onotationeXq? oice' 
ref voueo aial iííud ín bolocaudum nóerat tam aialpertmés 
ad íusfacerdotu3:fedcompleríoebebatrítus facríficí; adq6 
facíendú offerens vouí (Tetmam fi oíceret voueo bouem ad bo 
locaudusu'bí oponebat bolocaudo z^ tenerí rítú t pzouenírent 
facerdotibus íura que ex folie bolocaudís puenire folita erát. 
fi vero oinífet vouens.voueo iítud aislad bodiaspacíficas: 
opoitebat vt ín eo rítus pacifica? bodíarum teneref z pioac 
nírét oeo partes fucSacerdoti aút fimíliter t ípfi laico ce vo 
toofferétí ficut ínalíísfacríficíís pacíficís fierí folítum crat.-z 
fie íntellígif bíc vt fieret oblatío votíua lin ea líceret vouenti 
comedere oe carníbus aialís ímolati cum efiet bodía pacifica. 
Nocaut modo erat votúíndetermínatumad bolocaudum v i 
ctímá pacífica tbodíam p;o petó: fed Determina tío fiebat p 
cypíeflríonemverboizoíferentís.cfadem fimíliter edef oíe) 
í.ficut bodía pacifica pzo gratía^actíone íubebaf vteodé oíe 
carnes ederenf :íta t ín bodía votíua vel fpontanea pacífica: 
qpq^  ín ida oe qua nunc obferuatío larí02 ed quantum ad rí^ 
tum comedendí vt patet ímmedíate. (Sed 1 fiquíd ín cradi^ 
num remanferit vefcí licitum ed. )bonedúerat vt comederent 
tur carnes bodíe pacífice votíue vel (pontanee eadem oíe qua 
offerebat vícttma.Sí tamen maneret alíqua pars comedéda 
ad fc6m oiem adbuc licitum erat vefcí.(Quiccjd autem tertíuí 
ínuenerít oies ígnis ofumet. )Quamui6 ín bac víctima pacifi 
ca votíua p2eter^ditionem aliarnm víctimarum pacificarum 
permitteretur comedí ín fecundo oíeeic índulgentia quadam: 
ín oíe tamen tertíoetíam fi parseíus maneret comedendanó 
erat fed comburebatur ígnefiebat autem ida combudío neea 
que fanctíficata erant oeo perírent per ímmundicía? vt p3 ga 
ñ non comedersnitir m oíe terttomecefTet vltertus íus come 
dendíílla 
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dendi íih opoztebat:vel vt oaretar caníbue aut alífe ferie q5 
erar tn 9téptutiitt>íattit facríficíñaut maneret ín putredínem có 
aertéda:qnod ídentidem ad vílípendíuj oíuíni cultas pertítie 
barXutn vero tn oíe tertía cremarent carnes iíle reüdue non 
Viíípendebatnr facrífíctum enm eacombuflío que ín tgne fie-' 
batad Diuínum facríñetum rurfus pertínere vídebaf. (Sigs 
oecarníbus victime padficojiim ote tertio comedertt).cú iuP 
fum foiet folie pnmo z fedo oiebns licere vefci carnibus fan" 
ctifícatis pena erat eí qut in tertinm oiem aliquid oe eís ad co 
tnedendumreferuaretatc^ comederet.^  ponnntur oue pene 
f. 9 facríficíum non psofít'ZQ'faciensobbocpenam inenr^ 
rat. ( i r r i ta ñet eius obla tío nec pzoderít offerentí.) ida erat p 
ma pena vt oblatío írrita oicerefj.vana.natn vanum illnd cft 
qó in fe nibil conrínct.Síc enim eft oe rebus que Ino fine ca^  
rentmam cum qms tendat in fincm totum bonum íuum finís 
íplc eft.©í ante? eam finé fao fruftrari atingat toto bono fuo 
frnflraf ac penitue nibil beberé oicitnr qood eft efte vanú vel 
írríram:quare pzopikx>i illas actiones vanasefleque fincm 
faum non coníéquuntar.in boftia antem pacifica vt in oíe ter 
tío comederef fie erat cp carebat efiectu quí eam comediifet: 
tj?pterBincnrrebat pctm:fiebatnác^boflía pacífica oeqna 
bíc ad aliquid cófequendnm.fed cum aliqnis oíe tertiocome^ 
deret oe illa oeus íratns eí no ocedebat quod petebatur.^boc 
erat quod intédebat boflía pacifican fi pzeter boc ipfe offerés 
ppter oeuotíone quá babní ffet in offerendo aliquid apud oeú 
meruilfet t in gra tía eius ecifteret per boc malum quod in le^ 
ge oei fiebat perdebamr oiuina acceptatioad ipfum offeren^ 
tem.CHonfiderandumautemeD^iftaque bíc oícúturnon 
oebent fie taliter intellígi:na$ ea que pzioia funt non tolluntur 
perpoíleríoza.f.q? fi alíquisnunc per bonum actum aliquid 
meraerit:qnanis poíl alíquos oíes peccaturus fit no tollíf gn 
íftejPbono actn núc apud oeu; mereatnr t aliquod ab eo alie 
quafrna boc oceíTo feqneretur'Q' nos nnnq^ aliquod merere^ 
mur:ideo quáuís nos nunc ftn cbaritatem operemur oirigen^ 
tes in oenm actiones noftras.ga tamé aliquo tempose peccabí 
tnns etíam fi poíl mnltos anuos illnd fí t núc non meremur alí 
quidapudoeummecefiemus ingratía eíue.qóabfurdíflTímum 
eft ? cótra omnem catbolícam pofitíonéteo náqs tempose quo 
fllij|s tn oeu cojde fincero fertur ín grafía eius eft ? apud eum 
meretur.Sic antem in facrificío pacíficopnam cu afiqnís offe 
rebat boflias pacificas pma oíe qua offerebat:imo ét cus ofifer 
re jpponeret apud oeum merebaí er oenotionis fundaméto. 
S í aut pofíca oíe tertio comederet oe carnibus bofh'e pacifico 
rum non tollebatur quí íp fe a principio meruilfet quáuís nuc 
peccaret cum poíteríow non pofTent tollere p2to?a.t fie nó fuit 
piozím irrita aut fupuacua oblatío eiu$ quí oíe tertio comedie 
^carnibus pacíficopqm a puncípíomeruít anteqg peccaret. 
fed eflfenfusq? oblatío irrita fiet.i.gM'fte qut obtulit perdía 
dit iam gratia3:nam apud oeum aífecutus fuerat cum oeuote 
p:ímo obtulít: Í impedif efiéctus ad quem erat oblattoudeo a 
pncípío oblatío non fuit irrita qm pjomcruít qó intendebat: 
fed polka per petm fuperneníens tollíf meritum p^ ecedens^ t 
fie oblatío illa eft laboz inurilisiqm oiferens oepauperaf t ni 
bil affequif.C Quin potius quecúcp anima taf i fe edulio tonta 
minauerítp]euarícatíonisreaerit).t)icponif alia pena.f.cp 
p:eter oamnum q6 alíquís fuftinebat ín eo gp oblatío fuá írrí 
taeratradbuc incídebat penam^efTetptenarícatoUegíst^ 
bocpunireftanq;p!euaricato¿oícíf autemquife tali contar 
mínaueritedulio.i.cíbo:qm edulium ab edendo oibic erat có 
taminatiomam ficut fi gfpíá aliquod imúdum comedí (Tet erat 
^taminatusn'tacum comeflío boflíe pacíficomm Oíe tertio eét 
a fege ptobibíta quí taliter comederet per boc maculatus efle 
videreí.cf^euaricatíoís rea erít ).í.aía ifta vel bomo quí ta 
lem cibuj fumeret eífer rens p2euarícationis.í.obligatns ad pe 
ná p^euaricatíonis fine p?o p2euarícatione:anc 02 rea p:euari 
catíonis.i.oánata oe pzeuarícatíone.bícaútnon e]cp:ímif vl^ 
ferio: pena, tn fcíendnm eft gp ílle quí talía faceret in otéptum 
legisoeimoiiebatur vt p?J. 1 g.c.cum oiSíqm's poft bíduuj 
comederitoeboftíapacíficoizp^opbanuserítt impietafís re 
ns pozí abírq^ íniquítatem fnam-.ga íciñ oomini polluit ? pert 
bit oe populo fuo.c£aro que aliquid tetígerit).t)icoefcríbi/ 
tur vfus reí comeftí bilis er parte ípfius boftíe que ím molar 1 
ec parte eozum qui illa vefci oebent. t pzimo oe ipfa boftiamá 
fi oblatum fuilíet aliquod animal: poíl confecratíonem ? im^ 
molationem fuam partes carníU5 que facerdotíbus pzoueníe 
bant aut vnlgaribns aliquo modo pollní contíngeret non co^  
niedebanf.{£:*£>*o quo feiendum aliter indicarf oe carnibus 
que comedebant in vfu valgan'.? aliter oe carnibus facrifi^ 
cíormam fi carnes oecozíate ad vfus vulgares aliquo modo 
polluereutnr per aliqnem otactum non vetabanf pwpter boc 
comedí cum oe illis nibirejrpjímaf :fed oe carnibus in facrifi 
cíum oblatis boc íntelligíf. £b fi alíquís oícat íftá lítteraj nibit 
magís eicpseíTífie oe carnibus pzopbanis q^  oe carnibus fan' 
cf íficatis * 'Refpondendnmeft latís patere eje littera cp oebeat 
intellígioefanctíficatís cum oícat immedíate.qui fuerit mun 
dus vefcef ey ea.fcd in carnibus ad vfus vulgares non folum 
erat licitum mundis oeguftare: fed etíam ímnndis vt babetar 
Deaterono.u.c.cum oicitnr oe comeflione carníum vulgar 
rínm .f. op mundus t ímmnndns in commune vefeentur. i. gp 
non magís oíffert qp fit bomo mundus ad comedendam cfr im 
mundas.^n carnibus autem facríficiojuj o6m eft q? fi ottnge 
retea aliquo cafu políui anteq§ ecplerenc cerimonie facrificío 
ruaut anteqg ab íllís qbne ín tus cedebant comederení pol^ 
fui otfngeret non oebebát cremar i ín facrificínm nec comedí a 
facerdotíbus vel offerentibus;vfpote fipoftcp Detracta eifet 
pellís carniu; bolocauftí 1 carnes cederenf tn frufta Dtíngeret 
ípfas carnes aliquo contractupolluinó cremabanf fuper aU 
tare.(Er£t fi alíquís obifeiat op oe boc nibil bíc erpiúnit/fte' 
fpondendti; .eft gp cú bíc caueaf ne qnis comedat oe carn í bus 
fanctíficatís'erat illicitum in altarí cremar í.nam maío: mun^ 
dicia obferuanda erat in bis que oeo cremabantur q? in bis q 
a facerdotíbus comedebanturifedbas Carnes fie otaminatas 
opojtebat cóbur i igue nec apponi in bolocaufto oni. (TSed 
oicet aü^s quomodo boc fiare poterít:nam totum animal ca$ 
mundú eifet in bolocauftum cremabaf .Si ígítur quando inv 
mnndnme(fet.f.^ carnes eius eje aecnti fuíífent contamínate 
Deberentignecremarí nibil ínter mundas carnes t imundas 
oifferret.¿b6meftqjcúatíngeret alicuius bolocauftí car/ 
nesotactualícuius reíímundepolluinon oebebant cremari 
fuper altare in igne facro:fed cremabanf queda, igne alieno. 
t illnd nó erat bolocauftum nec aliquod facrificíú: fed fiebat 
ifta crematio vt non conuerterenf ifte carnes ad ptopbanoe 
vfus.oebebat autem fieri ifta cóbuftio in loco facro.f.ín atrio 
cú ifte carnes ad res fanctificatas pertinerentga femel óblate 
fueranr.Siautéeictra atriumtabernaculícremarenf totalíter 
viderenf ad^pbanos vfusptinere.cineresaút bufeóbuftio 
nis ertra caftra efierrenf atponerenf in foco mudo vbicó 
fueuerát poní alí j ciñeres qui oe alrari efiérebanf. S í antem 
carnes ifte qpolluebanf effent victima^ pacíficarnm autpol 
kiebantnrpoftoetractionem pellís anteq^ alrgdoomíno oe 
adípíbue cremaref aut poftqg cremarenf adipes.Si vero an/ 
ce adipum cremationem boc otíngeret non ofierebaf aliquid 
comino fuper altare ad cremandum nec facerdotíbus aut po 
pularibus comedere licitum erat:fed cremabanf qnoda; igne 
alieno íntra atrium tabernacnli ? ferebanf ciñeres cetra ca^  
ft ra ficut oe carnibas bolocauftí fupza oicebatnr.CDBi autem 
poftq§cremarentur adipesotingeret carnes animalís polluí 
nó comedebant facerdotes partem queeis pzoueniebat oe bo 
Ría pacificameeoíferentes eá q ín íus eos cedebat.5ed crema 
bátur igne fie bíc o:. CBed oicet alíquís cu; ifte carnes 
fanctificateeént imunde per 9tactum t non liceret eas come 
dere facerdotíbus nec laicis ofiérétibus an oeberent oari alú's 
vulgaribus quibus íícebat mundis t immundis velcí . (C^e 
fpondendum eft cpfi ifte carnes que g otactum contamínate 
funt fuíífent occife ad vfus vulgares non impediuíífet illa im^ 
mundicia leu te fuperueniésearnm comeftíone5.3ín rebus ta 
men fanctíficatis in quibus mioz oebet obferuarí ímmundí^ 
cía non Iícebat eís vefcúqiua tamen ifte carnes per boc cp fe/ 
meloeo fanctificate funt acquifierunt quandam fanctitatem 
non contingebat eas conuertí ad vulgares vfus fine oíuíni cul 
tus p2eiudícío:non ígítur oebebant tradí comedende vulga/ 
ribus:ficutoícebatur fup2aoe carnibus boftíe pacifice refer/ 
natis tn tertinm oíem:quarum iam nemini efus licitus eratne 
contemnerentnr.Síaut eifet facríficíum p2opctó oiftinguen 
dum eft eo modo quo fupza.qm fiante imolationem adipum 
carnes imunde cederentunnecadípesofferri Iícebat nec car/ 
nes a facerdotíbus ín quozum íus cedebant comedí: fed fiebat 
crematio earum eo modo quo fupta oicebatur. fi autem poli 
crema tos adípes carnes immunderedderentur facerdotíbus 
non Iícebat comedere illas fed cremabantur igne. boc autem 
fallir in facrificío fnmmi facerdotis ? totius popnlúnam fi bíc 
ante adípes crematos carnes ímmunde fierenc non porerat 
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flcrf facríficiu oc íllo animaTíSi aur poít crematoa adípee 15 
9ríngerecmM magia otifcrebac carnea ímundasq^ mundaa 
efTe'.nam en; pelle t fimo vníuerfa extra caftra cremáda erát: 
ín quo non requírebarur aliqua mundicia cum taita crematío 
nía modna banaqfn) efler. (£Bed querer alíqat^d lí có 
tíngereranimal ficrí ímmundum oum posraref ad facrifican 
dnm.(D T e^fpondedit é q> facerdorea antecg reciperéc animal 
ad ímolandijinqutrebantoeeiua mundicia vel imundícía.cp 
fi ímundum illud reperiflenr abijcíebant ne ofTerref. S i auíej 
ímnndnmerat poli ipfam rufeeptionem a facerdottbna: vrpo^ 
te cp, incra ípfiim atnú tabernaculi otingeret illud fieri ímtm^ 
dnm aliquo cafu.etíam non ofTercbaf oato q> íam facerdoa i l 
lad vellec gladiotranfgnlare:? ifle quiofTerebat animal ouer 
tebat illud ad fe tranfíerre potena ín quoflibet vfua i aliad lo 
co Alina cfferebat.fi eje voto oblatio fuiflet nec íllt p:imo aní> 
malí q6 offerendum traetnm e(l v i a d altare bolocanflosu;: 
acquifita fnit aliqua fanctífteatio pzopter quam ín vfne buma 
noa conuerti non poífet.Sed ira licebat illud ad quoflibet ver 
tere vfua ac fi nnnqj (ñiífet oblatum.Secus ante; cum animal 
íugulatú fuít T ímmedíate ranctifícationemcontra]cit:qmoa> 
to op poftea polluaf non poterit cóuerti ad vfua bumanoa.bic 
autem oeua oedit legem pío altquibua cauiia:na5 contingebac 
interdum vt partea íllaa faenficio? que ptoueníebant facerdo 
Cibua oe hoftifs pacíficia aur pw pcto:anrec| coquerentur aut 
poli oecoctionem aliquo cafu ímunde fierent: z tune non lice^ 
bat comedí íllaa nec tranfrerrí ad afioe vfuavulgariu; fed ere 
mari tgne vt (up:a Diñfinitum efí, Jdem quoc^ fi contingeret 
ímmundícia inpartibuacarniumquecedebantin iuevulga> 
ríum cu oifer rent boftíaa pacificas. (Tlon comedef). f.ab ali^ 
qno vnlgarí vel facerdote nec alicuí befiie ad comedédum oa 
bífnecadalíquemvrumtranfrerendum erar, c Sed combu-
ref igní ).f.ín igne alieno t no in tgne alraríatqiáonia; in ígne 
altaría qui facer erat nibü nifi facrum i mundu; cremabatur: 
i ficut pieuaricatio legia erat aliquod facrífícium cremarí ali^ 
qno igne nifi igne altaría:? qui boc faceret moztem inenrrebae 
vt p) oe nadab i abíu qui obtulerunt ígnem alienum t comba 
fli funt cojam orlo vt pj.jf. i o.cita qui velletcremare alíquid 
ímundum fuper altare bolocauítaumcremaref a oeo: fed fi> 
cut facra igne facro cremabanfn'ta t pjopbana ígne píopba^ 
no cremanda tradebanf.(Qui fnerit múdua vefeetur ex ea.) 
t?oc referí ad bofiiam paeiñeam que munda erat ga tune fo^ 
lía mundia licebat ea vefci.p2oueniebatam bofiia pacifica par 
Cím facerdotibua t partim popularíbua ? omnea oebebant eé 
I mundi.oe facerdotibua autem manífeflu eft q> non licebat eia vefcí carníbaa pacíficia ve! aüojum facrificio^um cum imun di eflfent vt p j j . i i.c.cum os.bomo oe femíne aaron qui rue> . rítlepzofuaautpatiensflnrumfanguinienonvefcemroe bia 
C que fanctificata funt mibí oonec fanefur:qnt tetigerit tmnndu 
If" fuper mo^tuotec qno egrediffemenquaficoitua:? qui tan^ git reptíle t quodlj ímundum cuiua tactua eft fotdidua imun" dum erit v f$ ad vefperum:t no vefeetur bia que fanctificata c funt mibí:fed cum lauerítearnem fuamaqua tocóibueritfol 
c tune mundatua vefeetur oe fanctificatía:^a cibua illiua eft. cp 
ñ aliquía oe ftirpe facerdotum feiena fe in aliquo poilutum co 
mederetoe rebuafanctificatia nio&baf vt pj.jf.tt.comnia 
bomo qui accelíertt oe ftirpe veftra ad ea que ccnlecrata funt 
t obtulerunt filn ifrael oomino in quo eft imüdící3:penbii co^  
l ram oomino.oe laícia autem oiferentibua identideseranquo^ 
\ níam non licebat eia comedere oe carnibua pacificara; boftia 
' rum que eia íure pu>ueniebant nifi mundi eífent no quáuta cu 
quiípiam oíferret boílíam pacificam licirum erat fibí t tot i fa 
milie fue manducare.Si tamen aliquía eowm immúdua efiet 
nonadmittebaf adeomedendum oebia carnibua:? fi cornea 
dere tentaret incurrebat mo2tem:ficut fuit oictum oe facerdo 
tibus.eadem quippe vtrifcg lee in bec erat.Sí autem ipfe oo^ 
minua familie imunduaelfetinon folum illicitum erat ei come 
dere oe carnibua pacificia-.fed etia; non licebat ei offerre: quo 
niara ad offerendum oebebat íntroire ín fanctuarium q6 bo 
mímbua iniundia nefa$ erat.Xibií aliqui bébát bíc cp quí imú 
dua eft vefcef ex ea. Sed boc nullo modo poteft ftare:quonia5 
contradícit líttere fequenthf.anima polluta que ederít oe car^  
nibua boftiepacifico2ump>eribitoepopnlia fuia:fed fuit per 
imperitiam feriptozum cu; ín boc facilia efiet errou'n bebjeo 
babef. c Omnía mundaa vefeetur et ea. )in quo ínnuítur car> 
nea pacífico? oibus efíe liettaa oum tamé mundi eflent.oe fo' 
cerdotibua autem fatia notum cft;quoníam vnuapoterat alte 
r i tríbttere partem facríficíoium que eia in íuo cedebat.ee fai^ 
cía autem p; etiam q: cum offerrent facríficia pacifica-.tora oo 
mus fuá tam filif q? filie ? famuft t anciHe oe facríficija come^  
debant.pKter boc autem iubebat oeua vt ad ciboa illoe voca 
renf leuite pauperea ? alií laíciegeni ? inopes vt babef Den' 
tero.ii.c.-zmagip. id.c.cum oicitur.oblatíonem fpontaneam 
offeresiurrabenedictionem ofií oeítuí:? epulaberia cozm 
comino tu ? filiua tuna i filia tua ? feruna tuna ? ancilla:? le/ 
uitee qui eft tntra ponas tuas: t adueña atc^  pupíllua t vtdua 
quí mo:anf vobífcum.ficautem omnea íftoa er míferíeosdía 
vocarí oeus iubebat ad cibum oe bofttía pactficta:ta;ípfe quí 
offerebat poterat vocare amicoa fuoa oiuitea -z quofcunc^vel 
let:oum tamen mundi eífent.XDúdicia autemq requirebatur 
ín laícia erat illa que obfernabatur ín facerdotibua oe qua ba 
bef.jí.i 2^ . (anima políuta que ederít oe carnibua pacifico^ 
rum) .bíc poníí pena comedentium carnes pacificas cum im ^  
mundi fint.t accípif bic anima pzo bomine ficut in facra ferí 
ptura folitum eft. t fupja oedaratum fuit . i o! q) ifta anima 
períbit oe populia ruís.i.^ mo:ietur.?n quo confiderandum 
eft q? ille g comedebat oe carnibua pacifice boftie eciftena ira 
mundua aut fdebat fe ímundum aut non.fi autem nefeiebat fe 
ímundum :vtpore qaats ínciderat imundiciam ? oblitnaeft 
eius'.nec vnq| fuit ejepiatus t poft carnium pacificarum efnm 
recoleret fe ímmundum efíe non peribatoe populia fuiafed 
tenebaf reua oelictí ficut babef fup:a.í .c? cblígabatur ofier 
re boftiam pío oelícto fuo.fic babef p*ecedéti.c.St autem co 
medene carnea pacificosum feíret ímundum eífe? comederec 
incurrebat moztem*? oe bia o5 bic Q> períbit oe populia fuía. 
nam in eia quí taliter peccabant non recipiebaf aliqua ecptV 
tio-.fed mon'ebaf ga per fuperbiam egerat vt p; Hume, i Í.c. 
(*per íbic oe populia luís ).perire ante; oe populo mo:í eft:ná 
tune aliquis oe populo per ir quando nec in populo eft nec efle 
poteft.buinfmodi autem in mozientibua eft.CSdendum ta' 
menq? non inbet oeua bic vt iudicee populi occiderent illoa 
quoa feírent comedí oe carnibua pacíficia cu; immundi eént: 
fed p:enuncíat qp mojícturXq? ipe oeua occidet illoa tradena 
ín maníbus beftiarnm vel boftiam vel in alia inopinata peri' 
cula ficut oeua puniré malos folitua eft i nam omnía talía que 
nobia inferunf potilffme illa que non fiunt bomínum volun 
cate a oeo nobia funt:vt fi altquando oomua cadena bemínc; 
oppn'mat aut ín aliquaa terre vorágines p:olabaf aut aUiflr' 
mo maris gurgíte oemerfus fir.m ulta quecg inenarrabilía ba 
íufmodi oífcrimina:cmnia ení; a oeo funt ? vníuerfa ípfoagé 
Ce pjoueníunt.fic babef 5mos.; .cTlon eft malum in cíuíta/ 
te quod oeus non faciai.fic ét £ ro . 11 .c. vbí oe bomine a ca^  
fuoccifo agitur.o? oeus tradídítíllura in manna eiua.í.oeu9 
fecit g? Ule bomo occidereturXu; ígitur aliquía contempta le^ 
ge oeí polla tus ecíftenscomederet oe Carnibua pacíficia oeua 
faciebat illum perire oe populia fuia tcadena illum in aliquod 
genua periculí íta vt moieretur .£ft autem intelligendum qp 
multara oíffert cum oícítur in facraferiptura períbit oe po^ 
pulí8:aut Cum oícítur occidetur vel occidatnr:q§$ vtrúcp moz 
tem oefignat:nam cum oícítur períbit oe popnlis fuia oefigna 
tur cp bomo ille quí peccauit mozietar: tamen non occidetur a 
íudicibus fed oeua tradetillu;inaliq6 genua mows.ficut oe 
nadab ? abíu qui cum obtulífient ígnem alíenu; perierunt oe 
populia fuisraon tamé per fententiam íudrcisifed cremante il 
loa oeo vt p; J . io.c* JCura autem o! ín aliqua lege occidetur 
vel occídaf pertinet ifta pene infiietio ad iudíces vt p; oe vio 
latione fabbatí cum oicíf £cod.; f .c.feptíraus oies erit vo" 
bia fanctua fabbatumtrequieeonúquifeceritopaaineooc 
cidetur.ifta autem occifio a iudícibua ínferebaf vt pj Hume, 
i Í .c.cura o! oe illoviro quícolligebar ligna in fabbato ? a to 
to populo lapidarua eft. c£t qui tetigerit immundíciam borní 
nía vel iumentí.) Vic fuperaddit oe alia immundicia.t boc po 
teft itelligi ouplicíter .Uno modo q6 fupm pofita fuerat regu 
la oepolluto comegente vniuerfaliter.bic autem applicafad 
¡ particulare cum o5 oe tangente immundíciam bominía vel iu 
5 menti.aiío modo poteft intelligi qp ifte fint oue regule oe oí 
f uerfis ímundícíís.r.q?quedara funt iraraundicie quaa bomo 
1 incurrir ab intrínfeco:aIie autem fant quaa incurrit per conta ctum.*0»'mua raodus eft: vt fi aliga fitlepioíua aut fiuens fe^  
mineiautaliqua mulier fitmenftruata aut fanguínia fíujcus ex 
traterapowraenfiraowmeiaccideritrqm be iraraundicie ec 
contactu non funt:alie autem erant per contactumvt fi aliga 
polluatur tangendo cadaueraut reptíle aut anímalíamo^ 
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Capítulum,?. ^cuítící 
cína m maltere menítraaca:aat viratn ñuentem femíne. t fie 
oc caerte qao2um tactue ímundus eft.ífte auté non funt eqna 
les ímundicíe quando ea que ab itnnieco efl maío: efí.que m 
temabercraeft percontaetummtncKeftiídeo oe cío ponan^ 
tur one regule bíc-.ea que fupza ponebaí erat oe pollutíone ab 
intra.tfta aurem que bíc eil oe pollutíone ab enra.? fie pontt/ 
turoíílíncteregule.oebi0j.ia.c.eepmao2.bomooe femíne 
aaron quí fuerte lepzofue aut pattens flujcum femínte non ve' 
fcef oe bis que fanctífícata funt oonec fanetur.oe fcóa pollu^ 
tíone ponítnr alta regula.f.quí tetígerit imundum luper mo^ 
ttUMc.(Ouített'gert'c imundícíam bomt'nís ve( tumentí).bíc 
acgípíf tmúdtcía boie p ílercose bumáo 1 ímúdicta íumétí #p 
flercoze íumcntoíum.qpcp ínbomínealteímundtcte pmer ti 
ñntivt ñ ñmt i'cmmcciíñ tangene íllum aut lectum etue autve 
fies aut fcabellu m quo fedííícnt ímundus erat vt p5. J. 1 ^.cín 
íumeto aurem oum víuít nulla alia tmnndtcía efl:ná tangere íl 
lum nó caufat ímundtcíamrfed tacrus repttimm vt p3.ju 11 .et 
2 2 .Hcct'pií tamc bíc ímúdícía bomínís pzo foto fterco:e: t tm 
mudteíatumentí pío eodem.ná alie ímundícíe fub vnmerfalt 
daufula q adtungíf alTumíí. (Síue omnís reí q polluere pót) 
í.íi tetígerit alquíe quácúc0 rem cuíus tactas fozdídue efl cau 
fans ín bomíne ímnndíctam.oe bí} autem rebus babef .6. Í .c. 
t magís.j.i i.et.i4.et. i f .et.i 2^.(5tcomederíte): buíufce/ 
tnodí carníbus interíbít oepopulís fute).itellígíf (i volene 1 
fcíene egtfiennam quí ignorar fe ímundus fozenon períbít oe 
populís fuíe:fed tenetur oiferre facríñcíum pío oelícto: ficut 
fup:a oíjctmue. 
f[íocnmfc& cñ Domínue mof fen Dices* 
íoquercfUge ífmchSldipemouíeT bonis 
% cap:c non comcdctfe/iadípem cadauerís 
mo:tícíni,'rem0ammali6 quoda befttóca/ 
pmmdl^babebítfstn varios p ^ ^ í q m ' a 
adípemqui offerríDcbct íncenfum Donriní 
comcderít:períbít DC populo fuo. ©anguí 
ncm quoq3 omnís atiímalfs non fUmetíe ín 
cíbortamocauíbus^ DC pccozíbns^iDm/ 
nís anima que ederit fanguinem rperíbítDc 
popnlfeínfe.í ocütnfcj? efl DIÍS ad mo f^en 
Dicene^í oquere filqs ífrael Dicene» ©ni of/ 
feitpictimam pacificozum Domino:oflrerat 
fimnl z facrificium.i.libamenta einaXene/ 
bitmanibne adipemboflie r pectnfcnlnm» 
^Cnnqj ^nibo oblata Domino confecraue/ 
rittradet facerdotú ©uiadolebít adipem fa 
peraltarerpectnfculum autem erit aaron % 
ftlioiumeius^rmusquoqjDerter De pa/ 
cificozumboílgstcedetinpzimitiasfacerdo 
ti0»€iuí obtulerít fanguinem % adipem filio 
rum aaron ípfebabebitT armum oe^trum 
ín poztionefua^ectufculum enim eleuatio 
nie-r armum feparationiemlí a filgs ifrael 
Debofttje eozumpacificietr Dedicaron fa/ 
cerdotiT filq'e eius lege perpetua ab om/ 
ni populo ifraeL1[9ec d i vnctio aaron % fi/ 
liozumeiuein cerimonge Domini Die quo 
obtulit eoe moyfes rt facerdotio fungeren 
tur:rqiief;:ecepiteieDarí Dominuea fil^a 
ífraelrelígioneperpetuaingenerationibus 
fuie^llaeflletbolocaurtí % facrificij pío 
peccato atq5DeIictoz pzo confecratione i 
pacificozum victimierquam conllituit Domt 
nuemoyfiín monte fynaí quando manda/ 
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üit fil^e ífrael vx offérrét oblatóee fuae DO 
mino in Deferto ff naú 
M W t w f f t X tf'ft oomínneadmoffen.t)íc poníf fe 
^ U k U l U I i j ^ C | i cúdum pncípale bníu6.c.f.offeren' 
dímodu6,(XoquerefiIí|eiTraelobícíuflrtt oeue moffenlo^ 
ad ñlíoe ífrael.í.ad totú populút'znó oírít loqueref ad aa^  
ron % ñlíoe eíue'.fed fup» altquando oíicerat.? caufa efl c]a le^ 
gee que alíqnádo fupza oabanf ad foloe facerdotee percíne' 
bant: ideo ípfie folie ferende erantmec opo t^ebat ad boc ogre 
gart tfraelttas.tiTa tamé lee oe qua 02 bíc pertínebat adomne$ 
oe populosa bíc 02 oe non comedédo adípee-boc autem erat 
in quo quilíbet oe populo errare poífet. ( ád ípé onie t bouie 
I cap2e non comedetie.) De comeílíone aút adípum quoe adi 
pes líceret comedere % g vetiti eflfent oíctú fnit latee. 5 .c. 
CT Sed bíc in íúrn ma collígcndú efl q? adípea aut erant afíquo 
' rnmanímaliusqueftilegéefuidueniebanf aut alíqno^ que 
non oueníebant efui. S i aút eilent adípee aliquo^ anímalíum 
imund02um non lícebat comedere ílíoe ficut nec lícebat come 
dere ipfae anímalíu carnee:nec permífius erat vt cíe ad oiuer 
fa míníftería vteremur ga tafia aialía nec ad aliquem vfu$ oc 
cídenda erátmec ét fi occíderenf pofiea tangí oeberent. S i an 
téelfent anímalía gbuenobís vefet íue erat.-z ifla funt ín oecé 
fpébne ficut babef Deurcro. 1 ^ XA íílo^ quedam ad facrifícíú 
Dueniétia erát 1 quedam nana) tres fpée.f.boe ouíe z capia 
ad facrífícíum oueniebant:cetera autem imunda erant.oe bie 
aurem que erant ímolabilia o6m efl q? nunq^ comederenf eo 
rum adípee fiue ipfa aialía ímolarenf oeofiue t\ó.i ce boc o¿ 
bíc adipem bouíe ouíe tcap2enon comedetíe.Si autéeífent 
anímalía oe alíls. 7 .fpecíebus quíbus vefci íue erat.oém efl q) 
aut illa occidebanf a nobie aut occídebanf a beflíje vel vufne 
rabanf adm02tem.fi aut abeflúeoccíderenf aut vulneraren^ 
tur nó lícebat comedef adípee íllopfed acctpíebanf ad vanos 
vfue.f.ad fací edas lucemae 1 ad componédae vnctione^.t oe 
bocozbic.adípemcadauerie mo2ttctni7eíue aíalísqóabe'' 
flía captum efl babebitíe in varios vfuo.Si aút ifla anímalía 
nó effent capta a beflí|$ fed ab botbne occiderenf :Iícitum erat 
comedere adípee ÍII02Ú cú nó repertaf p2obíbítú.(CSed qret 
aliquís quare vetabaf comedí adipem ouíe 1 bouie 1 cap2c. 
Aefpondendum efl q? ínter anímalía greíTtbíIía ífla fofa erát 
tmolabílía:? ga oe imolationíbus p2ectpue oeue volebat adí' 
pes cú íuberer íflos femp offerrí 1 oícebat íllum odo:é fibi effe 
UianifTimútió nó oueniebat vt alíquíe oe illis adipíbue come 
dcret.CSed alicjeoícet boc farie fiare cusímolac alíq6aial 
onO^a tune oebentadipee cremare fup altare.Si tamen non 
offeraf animal fed ab bomíníbue comedaturmonvídetur qre 
oeberetvetariefueilIíue.lRefpondédum eflqnod bocfkbat 
ad reuerenttam oíuíni facriñcíj:ná ficut cum ofierebantur ifla 
tria alalia 0110 volebat oeue fibi femp adípé i nulli vn$ líce 
bat oe í lio comedere cjgq? íus eét comedere alíqñ oe carníbue 
Cmolatie ficut in boflt'ie pacífkie 1 p20 peto: íta volebat vt cus 
a nobie ifla aialía comederenf manerét adípee tanqp alínd fa 
crú ad qó nó eífet íus accederé.^ boc gtínebat ad magna reue 
rétíácultue oiuim.c^dipe; cadaueríe mo2tícinio*í^onitbíc 
regula oe quíbnfdá adipíbue gbus nó lícebat vefci :nec tamé 
fp2fusabvfuboiumvetabenf.'2ífli funt adípee aialíúmúdo 
ruad eftim t imnndo^ ad íácríficíum.'Z erát fepré fpéa. I. bu/ 
balue 1 ceruue capia tragelapbue pj-gargus 02)T camelopar^  
dueña in bie cum a nobie occiderenf licítú erat vefci COK car 
nibue 1 eo? adípibus.ponít tñ bíc regula cú ifla aialía a befltj) 
occidebanf que lacerabanfmá tune non lícebat comedí eoza} 
adípee nec ét carnes: ga ate licítú erat comedere.oe ti £ to . 11 • 
víri fancti erítie míbí :camem que a beflíje pzeguflata fuerít 
nó comedetie .idem.jf.z¿.c c^dipem cadaueríe mozeicini.) 
Uocaf cadauer moitícínum qó per fe mojif nulío occidente, 
vndeo! moztícínu quaíí mo2tau cadcns.ciíc aút moiticinú 
faciebat aialía efle illicita ad cibnm t ad imolatíonem vt pw. 
I I .ca.-r fie illud aialcuíne carnee 1 adípee ale advfum buma^  
nú perrínebát.ppter eflTe moiticinú ab eifdé fecludif. (£t eíu$ 
aialía q6 a beflía captú efl).ú qñ accipiebanf aialía a beflíje 
fiuein venationeivtfi canee appiebenderétcernú vel capzam 
vel fi ab alíqua fera laceraref aial q6 comedí lícebat t capúnó 
folum fignat bíc cp aial occidatur t laceretur a ferie :fedetiatn 
g^captaturabeie tnonoccídatur.Sedbomo poílea occidat; 
vtf i canee curfn cerunm appiebendentee eum mozfibne la^ 
níarenr.'znonoccífoeo fuperneníentebominecaptue occide^ 
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retttr.tnnc etíá non lícebat cometiere oe carntbtts cías aut adí 
pibusiqm illa caro a beftífepzeguftata erat.ca mes aút pzcgiu 
flateabeftíisnoncrantlicitead efam vt babef fijco.iz.c.wc 
ením caro piegnüata a beftíje DJ CÚ alí^d oe carnibne ant pet 
leabeiltfsmojlíbusotdrabítunITcatcum canee lepozemap' 
pjebenderínt ant capjcam ve! ccrunm qm aliqníd oe carntbus 
motfu oílaníantee enelfunt.CDabebitts m vías varios).!.^ 
(idípesíflolummostíctnojam antmalíu$tcapt02ama beílíls 
non crant ad efam fed ad altos vías t vttlitates bamanas vt 
ad lucernas t vnctíones t confeettones alias. (Stqtiís adt^  
pem qaí offerrí oebet tn íncenfam oomtmcomederío.'fo 
plicatur bfc regala Tapio: oe non comedendis adipibas boats 
capte i ouis.t boc vt fabiangatar pena.f.g? mozeretur qaí ta^ 
lia faceret.? o! boc folam oe adípe qaí adolendas erat qaí Ib 
(í erant tres adipes trtam animalíum fepe oícto|z:ca$ altos adí 
pes non líceret offerrí.? non íntelligíf folam oe bis adipibas 
quádo anímalíam carnes oüérebanf comino ín alíqno íacrt^ 
ficío:fed cam ad vías noftros conuerterenf qm of .adipem g 
offerrí oebet.í.adtpe3 qaí lícitas eft offerrí.boc perttnet fem 
per ad omnes adipes bonm oaía) t cap^arammam qaamaís 
non femper ífft adipesofléranf.fempertamenad oblatíonem 
lícití funt.(n£t fcíendaj qp fímpliciter pzobibeatnr efus adí 
pam íflojum tríam anímalíum:maías tamé pctmefl ñ nos co 
medamas adipes cajipfaanímalíaofio offeranf $ cam non 
offeramnnnam per ipfam oblatíonem totam q6 eft ín ípfo ani 
tnaliqaldamfanctifícationem acqairít.cSíqaís adipem qaí 
offerrí oebet) .i.qat offerrí lícitas eft qaamaís non íit neceffa 
rínm ílía offerrí fm cp oefignat íftad verbam oebet.(Jn incé 
fam oomtní).í.ad íncendendam cozam oomíno fuper altare. 
(JComederít. fine per fe comederit fiue tradíderít alícai ani' 
malí ad comedendnm.eqaam ením ín vtroc^ pem erat*C1^ert 
bit oe pópalo fuo) .períre oe pópalo mon' eft: fed boc non p alí 
qaemmandatamaat tarifdíttonem bamanam fed peroiuí> 
nam volantatéXcp oens moueret tftam bomínem ín perícula 
Vt mozeref tm cp fap» oictam eft.Tlec pontf íbí tfta daafttla 
Vt per boc íadíces bebjeo? aíígd facerét:namoato9>eis ofta 
reí aliqnem comedíffe adipes imolando^ anímalíam non m> 
ferebant eí alíqaam penam:fed oeo bec vltío feraabatar.poní 
car tamen adterro:em tp^onídentíam fataro2amvtoésfct> 
rent fuper fe oíatnam índígnationem ac monem adaentaram 
R ín taita auderér. T ob boc ttmo2e buctí ab.íílícítis abftinerét» 
(£>artgaínem quocQ omnís animalís non fametts ín cíbo tam 
oe aaíbas $ oe peco2tbas.)t>ícpontf regala oe fangaíne nó 
comedendo.iftaent ouo femper fe pfeqaebantar.f.fangnís t 
adepaiíta vt caiafcancg animalís fangnís oomíno offer retar: 
adipem quocp offerrí necelfe elíet.? ponítnr bíc regala vniaer 
falisoefangaíneXgynalIo modo líceret fangainem comedí: 
necñtalíqaa oíffinitio ficutín adípe.qnare aatem fanguís 
nó comedamr fatís late fup:a. 5 .c.oeclaratam eft. (£t>i' 
cít aatem R&b.Sa.cp líettam erat íadeís comedere fangaíne) 
pifeium 2 locaftaramiqaoníá oe ets nó fit mentto bíc com oi^ 
caf.jí.ta; oe aaibus $ oepeco^ibas.fedbocnon valde ouenit 
qm bíc oictam eft fangainem omnís animalís non comedetis. 
fed tn generalítate atalínm compKbenduntarpífcest loco^ 
fte.3ítem q: ratío ptobibitionís fangatnís íta eft ín pífcíbns t 
locnftís ftcut ín ómnibus alije animalibustqnoníam o l j . 17. 
c.antma carnie tn fangaíncerít igítaranima pífcíu51 locufta 
rum ín fangaíne Hcat anima relíqaomm anímalíam. 3ítem q i 
eodem. 17.cvniaerfaliter iabetur non comedí fangaínemmó 
ígif intelligeretar oe quíbafdá animalibns potíus q§ oe alije. 
(pj£t lí alíqoís obtjciat q>.j. 17.C.0: .fanguinem vníaerfe car 
níe non comedetts.ín quo folum videf pzobíbita comeftio ín 
fangaíne animalís grefTíbilis t volatílis.in pífcibns auté non 
qz carnem non babét.CSed boc falfum eft qm pífees fm 
cram ferípturam caroappellantur vt babetur.i.ad Cozin. 
1 i.ccnm oícítur.non omnís caroeadem caro:fed alia quide; 
bomtnam:alíaaotempeco2am:alía aatem voIacrum:aIta au-
tem pifetam.^óm igítar videf fangainem ptfcínm ? focafta^  
rum non cite ccmedédú.íícut nec omníum alíojum animal^, 
¿ t quádo ofeíf Q? babetar (medíate tam oe auibas $ oe peco 
ribas nibíí p2obat:qm íbí non oíettar ín folís aaíbas t pecozf 
bas nó effe comedendam fangainem: fed ponuntar ífta tanq^ 
ecempla-cam aatem alíqaaeirempla ponuntar nó opoztet vt 
tila fufficiéter erbauríát naturam regale vniaerralts:? fie oícit 
ífta: ita potuiffet poneré 1 alta.etíam íi velimas ectríngere ft^ 
gníñcationem ífto;um termino^ non ent pjobíbitas fanguís 
omnfam qaadrapedam cu folum ponantar bícaaestpeco^ 
ra.peco:a autem nó fignant omnio qnadrupedía:qm ferpen^ 
tes ? leones 1 fimilía nomine pecomm non impoztá tur. (Om 
nísanimaqueederítfanguinempertbitoepopulis luís).Su 
pza pofita fuerat regula pjobibens.bíc fnbítcíf pena retrabés 
f.cp comedentes fanguinem mojerenf.ee boc etíam videf qó 
fupza oícebatur.f.q? omnís fanguís generalíter p^obíbítus fo 
ret cum oícatnr.omnís anima que ederít fanguinem n íb ikp 
cipiés. (*£>ertbit oe populisfuis) .fíe pío comeftíone adípúve 
títom peribat aliquis oe populis íuis.ita per comeftíone fatv 
gnínismam vtrtí(¿ equaliter facrúerat t equalíter ad oeí cnl 
tujapplícabaf .erat antem magna tndignatto oeí contra eum 
quíf3ngutnécomedtffet.ficbabef.j.i7.c.cuoícítur.bomoc|!í 
betoe oomo tfrael -z oe aduenís qní peregrínatur ínter voeiñ 
comederit fanguíné obfírmabo facié meá contra anímam í!> 
líus Í oílperdá eum oe populo fuo:q: aía carnie ín fanguíné 
eft.quomodo autem oeus factt períre alíquem oe populis fuís 
fupta oictú é. (locutu% eft oomfnus ad moflen oíces. )t> ic 
fuperadditnr alia regula oe rita facrífíciowm pacíííco:um tn 
qua agitur oe eo qó offerétes oare oebét: t oe eo qó facer do 
tes ín íus babere oebebant. (Xoquere ñlíjs ífrael.) íubet oeus 
vt loquatur ad ftlios ífrael:qm ífta lee ad ii'raelítaj omnes per 
tinebat cú oibus líceret offerre boftías pacíficas ficot ín pzinct 
piobníus.c.oeclaratumeft.tmopottus pertinebatad ífraelí^ 
tas $ ad facerdotes cum magis tfraelíte offerrét $ facerdo^ 
tes.cQuí offert víctima5 pacífico^), boc itelligendú eft vníuer 
faliter oe otb9 víctimis pactfícis:ta5 oe illis que oñr p20 gratía 
rum actione:q§ oe illis que funt ad petítiones t vocantur fpó 
tanee vet votíue. (Offerat fimul 1 facrt ficíü). vocat bíc facrí-
ficíu non ípfum animal víuensnecmoituusqm boc vocatur 
víctima.í fi acdperetur facríffetu pzo ipo animalí momio vel 
viuctemó Otceretur cp quí offertviettmam offerat 1 facriñcíú: 
qm vtrunc^ ídem effet.fed ponuntur ífta bíc tanqj ouo.Dóm 
ígitur cp accípíf facr ificíuj pío ípfis paníbus oe (imtla quí o f' 
ferebanf .ná fimila facríficíu oí vt bf .8. ¿.c? Hume. 1 s.? cp 
ponif b íftud nomé cu 02. (Offerat fimul facríficui.í.líbaméta 
eiusooicíteniídé ec facrifictú tlíbaméta:ttotú 15 fiue facrí 
ficiu fiue líbamétü accípíf^) illis paníbus a;imís oe fimila 
laganís oleo litis: -z pzo collf ridís ofperfis oleo t pzo fimila co 
cta:omniaení5 ífta erat acceífojía tnfacrtñcío pacífico adíp^ 
fas carnes animalís oblatas.CXómtmtter tamé accípitur alí 
ter íftud nomé.f.cp facríficíu; oícaf elfe oe rebus víuentíbus 
f*oeaialtt>u6ímoTaticíjs:oblatio(ítoerebusarídí8 vt oepa^ 
ne 1 farína líbamenmauté vel libamen oe rebus líquidts vt 
oe vino ? oleo:^ tn nó accípitur íftud nomé oblatio ínter bec. 
facrificfum fignat ipfam fimilam oblata 1 omnía que oe pane 
fiuntvtpj.s.i.c.líbamenmautejadres liquidas pertínet.bíc 
tñ líbamétü nó pzopzíe accípitur cú p:o ípfo pane oblato fuma 
tur:nífi oícamus boc ñeriga illí panes funt ?fperfi oleo:oleu$ 
outé líbamétü eft.£ratauté vínú alind libamentnm vt pj t l u 
me. 1 f .ere quo nó ejcpjímitur bíc. (n?ntellígendum tamen 
eft 9? fimul offeraturmon ením lícebat bolocauftú 1 víctimas 
pacíficas offerrí fine facríficío fimíle 1 oleo 2 vino tanqj liba" 
métís vt babetur Hume. 15«c.bíc aut oatur regula oe eozum 
otaminátiar.Q? qmoffert victimas pacífico:um offerat fimul 
t facríficiu5.í.quícúc^ obmlerít aliquod animal ín boftías pa 
cificas non offerat tllud folú: fed offerat cú eo facríficium líba^ 
mentcnam .í.offerat panes quí vocantur bíc facrificíú aut liba 
mentú.t oícttur offerat líbamenta eíus.í.líbaméta que funt oe 
bítabuicvíctime:quafiOícat3> aliqua líbamenta funt fpált'/ 
ter oebíta íftí pacifice víctímet funt otuerfitates panuj tacto 
rum oe fimila oe quíbus fupza oícttur ín líttera. crenebít ma 
níbus adipem t pectufcuIu.)at)oc refertnr ad ípfum offeren 
tem quí oeberet fuper manus fuas poneré adtpé boftte pacíft^  
co? z pectufeulum eius c eleuare coz*$ oomíno. t p5 ga ífta fen 
tétíaeftfufpenfiuaejcfapertoibus? refertnr tota adlaícum 
cfferentem. CSed oícet aliquis boc non poffe ftare:qm ad 
ad laícum folum pertínebat tribuere ípfum animal imolandú 
2 libamentúenm eo:eIeuare tamen carnes coiaj oomíno 2 adí 
pes cerimonía quedam facerdotalís vídetur fie ín alíf s facrífí 
cú's P3.ad ea autem que facerdotalís offící; aut oígnitatís erát 
laící nullatenu s fe íngerebant qm moierentur. C S e d oteen 
dú eft cp boc adbnc oe laico intellígttunna; líttera fequés boc 
oeclarat.f.cun<5 ambo oblata oomíno ofecrauerít tradet fa^  
cerdotí qní adolebit adípe) fuper altarc.ee quo neceífario ap** 
paret g? ante$ laicas tríbueret facerdorí ífta oebebat ea cota 
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J oomíno elenare q5 erat offerre t ofecrareít c«m obíicío ífta 
I elfe facerdoraíís tnmííleríí/Refpondendmn efl Q> tn alije facrí 
; ficífe que funtflrtcttoJteobreruatíonísifTecerírnoníead folü 
' facerdotem pertínenf,víctima aate pacífica fajcíoa's cft oblcr" 
aationt6:íó nó v: írratíonabíle vt id q6 í alíjs facríficíje ad fo 
lú facerdoré perrínebat in boc ha iñeio ad laicos ét ectédatur 
qó tnagíe oemonllratur:nam in alije facrificíjs laíco^ neminí 
6 camíbue fanctífí caria qntcq§ oeguflate licebat.g? fi ocgiiftaf 
k t moné tnerebaf j 'n boflía tñ pacifica magna pare carníam 
ofecrararuíninelaícojumofferentíum ccdcbat.non elligítur 
ablbnum aliqm'd cucq? oe cerímonife que ale ad Tolos facer-
dote^ pertínebant ad laicos bic emndí.XDodue aatem p qué 
ifla ñebant ífle cfl.nñ pmo ipfe offerens laícus p e^fentabat ant 
mal facerdotíbus intra fanctuarium cum libamentis fuie-Sa-
cerdotee anrem er moze perferurantes an illud animal ad imo 
landum aptum eflet fnfcípiebát oemaníbus eo2um Í coja; al-
tan imolabáf: ipfi quoc^ pellé oetrabcbát i vniuerfos adípes 
t>e vífceribns coIIigebát:atc^ carnes in frufla ftcutinlfum erat 
fecabát: i acciptebant pectufculú anima lis occífi t adipes eiu$ 
poncbam fuper manus laicí offerétis:? ipfe eleuabat coza; oo 
mino idas partes que eleuatio 02 con fecratio,Tboft bec anrem 
tradebat facerdorípectufculumt adipes quos manibus fuís 
fufeeperar qui adolebat íllos fuper altare.totus autem ifte mo 
dusfatiserlítteracollígíturq^^ipfa bieuiter penar. (Tene^ 
bit manibus adipem boflie ? pecrufeulum) .i.ipfe facerdos ra 
bit laico íftas partes.f.adipem t pectufculú;: t ipfe tenebit cao 
rnpermannmfnam.(£unc^ ambo oblara oomíno ofecraue/ 
rit.) Befertur ad ipfum (aícum quiefeuans cozá comino ifta 
cicebaf eaconfecrare tofFerre.offcrebat a ú t e r e o ^ p^fen-
tabat ad boc g? oño cremaretur.oicebatur autem confecrare 
co q> per íllam eleuationem pertínebant tile partes elenate ad 
oominum fpáliter:q6 Hgníficat ofecratto.(¿radet facerdotí) 
í.poíl$ laícus eteuabat coiam Oomíno idas partículas rrade 
bar eas facerdotí. f.tUí facerdorí qui facíebar cerimonias buiu) 
pacífice bofttená vt oictum ed.s.^.cminilYratio facrificiozú 
erat oiftríbura per ipfos facerdotes ? vnus vna oíe miniflra 
ret z alius alia:vr fíe partes eqnales pzouenirét eis oe iuribus 
facrifíctowit tradebat laícus facerdotí tilas partes qm pofíc^ 
tozam comino eleuaflet eas nó manebant vue cerimonie que 
per ipfttm erplerí ceberent: fed omnta facerdoraíís officij íam 
erant-C Qui adolebit adípes fug altare).ífta erat minilTratío 
¿jpjíe facerdoralís^m accederé ad airare nulííp:cter^ ipfis 
facerdotíbus lícebat t ibí offerebaf adeps.'quoniam ceomní 
bus facrificije adepsperrínebat adoomínu; vt p3.s.; .c.l.om 
nis adeps cominí enr iurc pperuo. ("Oectufculum aiir erir aa-* 
ró 7 ñlio? eíus.) CSli'a in ifla If a crMueriir ga bic o i cp 
pectufculú oe boñia pacíficoium pertíneret ad aaron t ftüos 
eíus.t poílea fubíungif 6 armo oertro boflíe pacífico? op per 
tincar ad ipfum facerdorem míníftrame;.vnde eiciílimauerút 
pecrufeulum cíuídi ínter facerdotem magnum t minores :ar/ 
mum autem fpáliterperrineread facerdoré illu; qui míníftra 
bar.Sedbocfalfumef!:qmquicqnídoe boflía pacificoanin 
ius facerdoru; pioueniretet roralírercedebatqui miníftraflet 
tnfacriftcioiUo:tnonñebat8líqnactuííio ínter enmi alios 
Bcnt fapja efl oíctum in fi.pcedentie.c.qm ifla non fuiffet poP 
ñbilis oueníenter.Sed ínter facerdotes ciuídebantur cíes ad 
miniflrandum i ipfa facrificía'.t quícunc^ facerdos in alíquo 
facríficío miníflrafTetomnia ínfa íllius ofcquebarur.Sed pe-
ctufculú i armus certer oe boflía pacífícozum cedebát in ius 
facerdotnm fícut bíc pj.nccelTarmm igitur efl vt vtrúcp ad mí 
mitrante facerdotem pertíneat.? quando cicítur bic gp pectu 
feulnm erít aaron t ftliozu; etus.non efl fenfus gp ceberet qó^ 
líbet pectufculú boflíe pacífice cíuídi ínter aaron ? fílios eius: 
fed gp perrínebat ad ílIo6:qm ad vnú pertínebat vna oíe qná 
do míníílraiTct:t ad alterum altera cíe miniflratíonís fue.be 
armo quoc^ centro ídem cid potutfTet.f.^ erít aaron i filio? 
eíae.í.cp pertínebat ad eos non ad orones fimnl fed ad illum 
qutceeísmíniílraueritn'deononeflcífferentia aliqua infen 
ten t íaq^ verba lúterevídeantur bic varíe pjolara.na^ ficut 
cinr gp armus certer ce boflía pacíficomm erat facerdotís 9 
erpleuíirettfludfacrificíum:irapotuíííetcicere g? pectufculú; 
eflfet íllius facerdotíj qui miníflraifet ín boc facrificio.(CSed 
queres quare o: í? pectufculú erir aaron 1 filio? eius.^t oóm 
cp refertur ad fuper ¿oza.nam cictú fuerat gp laícus teneret roa 
nu fuá peetnreulum t adipem eleuando coja; comino fm mo 
dnm quero ponít iKab.SaJ.^ facerdos poneret manas fuas 
fub manibus faíciofferenris:': impofiris adípibns t pectufen^ 
lo elenaret facerdos manus laicí ad quatruo: parres múdí ele 
aando t cepiimendo vr fignarer ceum eiíe omníum quatruoi 
mundiplagarnmoomintim. XTum ergobec cuo eleuarenrur 
co:á comino ? p bocconfecrata effenr vr in larera o::t adeps 
eleuatus cremaref:crederet ér alíquis pecrufeulum quoq; ere-
mandum quia vtmncp cozm comino elenabatunideo ad 
bancambíguítatemtollendam fubdímrin líttera.pectufculú; 
amé erít aaron 1 filio?eíus.i.quamuis pectufcultim eleuef co 
ram comino ficnt adipes :tamen non eremabítur fed erít aa^ 
ron^filiojumeíus.í.cedet etsin iura.ínrelligendo autem no 
gp effet aaron ? filiojum eius qtñ boc non connenit ficut fnpza 
p2obatumefl:fed pertínebat adíllu; facerdorem qui offerebat 
tmíntftrabatcojamcomino.cíciturtamen aaron t filiojum 
eius qz cuilíbet co:uro pzoueníre poterat I ; non ómnibus pzos 
ueníret fimnl fed fuecefluie.f. vní vna cíe t (alO altera. ( S r -
mus quoq; certer ce pacifico2ú bollí jo.) t)ic etiam pzobatur 
q6 fupja oícebanuie.f.q) tam pectufculú; $ armus pertinerec 
ad facerdotem cum cícítur.armus quo(^.q.ci.armus etiam Q 
tínebat ad facerdotem.fed non pót cící ífla cíctio que addirio 
nem fignat nífi fuper io:a ad boc pertinere íntelltganmr.opo:-
ter igtf gp ficut armus ad facerdoré míníflrantetn pertinetríM 
t pectufeulum pertineat:? fi aliquid altern; efTet q6 ín ius pjo 
ueníret facerdotum illud ítídem facerdotí miníflranti canduj 
erat.cf armus certer fpatula cenra anímali5:ífle eni; cue par 
tes. f.pectufculú 7 armus certer pertínebant ad tus facerdotú 
tn boflífs pacíficie cum fubdif ur.ceder ín pjim itiae facerdoría 
i.eríam armus certer ficut t pecrufeulum pertinebítad iusfa 
cerdorís míniflrantis.cícitur autem non folum eí in ius cede^  
re: fie etiam ín p2ímitias:qm pjimitie illud cicunf qb oe aliqua 
re pmo fumif: fed t boflía pacifica cuius malo: ps ad laicos 
oifereiitesgtínebatífla ouocabanf facerdotí anteep aliquid 
índe laicí fumerentpjofeípfls. ^ 
(TQuare ce ífla boflía pacífica Cue partes.f.armus ? pectufeit 
lum ad aaron ? eius filies arrínebár poriUs $ alie ptes.Qó.S, 
f i f t v f ^^qnte quare ce ifla boflía pacífica pertínebat 
K ^ 4 U C i ©pe parres ad aaron Í filies eius. ( C £ U Í 
refpondetidú efl boc er cuplicí caufa fieri. *£>2ímo qz ceus alt 1 .cá. 
qua facríficía fibí fpecíalinTme elegerat-.alia autem non ita fpe 
cialite r.q ó aute; erat fpáliter electum bolocauflum o i c i f í n 
boc omnía ad ceum ptínebant nulla eius parte aut facerdotí^ 
bue aut laicís ^ pueniente.alia erant íacrificía que non ita fpá/ 
fíter elegerat.f.faerífictu pzo petó t facrífieiúpacíficarum bo-
níarú:ideo in bis cuobus nó cebuir ceus accípere fibiomnef 
parres fed oliqó alíjs relínquere.^lioquin oía bec fpáliter ele 
era víderen tur :ideo tn facríficío pío petó facerdotíbus ius ce 
dít.ín facríficío autem pacíficarum bofliarum quafdá particu 
tas íacerdotibustalias aute; laícis stulít -Onde be cue partí-
cule.f.armuscertertpecrufeulum facerdorisíura peruene-
rut. r fi querat alíquis quare ceus elegir fibí fpáliter bolo 
cauflú alia autem facríficía non eque fpáliter. 'ftefpondendú 
eft boc raríonabilirer facturo ruiflerquoniaro illa facríficía ce 
us fpáliter acceptare cebuítq pjopter ipfum fpáliter fiebanr. 
fed inter facríficía ipfum bolocauflum tn ceum fpáliter cirigi 
tur.magísergo illud acceprare cebuir. qóapparet qmq§q§ ín 
omnt facríficío ifla cuo vníuerfalirerfinr.f.faus oeit erptV 
tío pjo petó vt patuír.0. i .ctñ in qutbufdá latís oei efl p?inet^  
palio? r« erpíatioefl cá fecudaria.^n alije Veroerpiatio petó? 
aut aliqua alia caufa efl fpáliter mouens-.Iaus vero oei fólum 
vniuerfaliter mouet^pter q6 neceffarium ellvt illa facríficía 
magís in ceum Directa fint acceptabílioja eidero que pzimo in 
laudem eius tendunt.Becundarío ante;ad alias caulas.fie eni 
efl ce bolocauflo gp ipfum efl pzíncípalirer ad cíuinam laudé; 
Secundario auremadquandam erpiatíonem psoficír vr ce^ 
dar aturo fuit fup». i.c.(C:t)oflía autem que pzo peró cícirnr 
babetpso cáfpált 'zpjincipalírermouenreipfam erpiaríone; 
peccatt quare ? ab ea pzo petó oícítur.pzo caufa autem vniuer 
falí babet íp faro cíuinam laudem: in eo gp efl quídam cer ímo^ 
níalís actué í omina; pjofieiens laudem aliqualírer.bollia au 
tem pacífica pzo caufa fpálí 7 pjíncipalirer motiua babet ipfa; 
gratíarum actíoné pzo fufeeptís benefici/s ant cefideríum pa> 
cíficandí ceum fibí ad aliquid ímpetrandum vt ín pncipío bu 
ius.c.Dícturo efl.? fupza.; .eXaufa aute; vniuerfalis bnius fa l^olormi^ 
crificíj efl quoddá cíuínú obfegu;:ficntomnes alij cerimonia Hu cirectí9 
les actos in lege mandati ad ciuínu; cultú p?ofieiunt.3ndcci- é í ceú alíjs 
tur ergo er fuptojíbus boloeauflú cireatus efie ín ceu; efe oía facriftcíjs. 
Xeuíticus % Sbulcfis f t t u 
QfCe'fibi 
fpálr bolo 
cauflú ele-
gí t. 
Mbnkníisfnp £ib?í 
alia facrí ficíatí ob boc neccflaríum efl vr ípm ííí magte acco 
ptabile oeo.^ jc quo inferí qd oicet>atna8.r.g> oeuj rattonabtlt 
tcr cebaít toKere fp fe oes parres facriftctl bolocauflí: Í no oe^  
buítaccípe oes partee racnficíjpzo petó nec boÜic pacificor, 
vnde ille q manerét necefTaríú erat ve aut ín fus facerdotú auc 
laicos {piienírent:ínter quas t>e facrtfícío pacífico tile t>ue par 
tícule.í'.pectufculum x armus oexter facerdotíbus pzoaenertt. 
2 xa. (£Bcta cá qaare ííí a ín tue facerdotú; ceden t eft qm facer do 
tes cultm oíníno vacabátaliaofficía ?partee pofle(Ttonu5 nd 
babétee ínter ñlíoe ífraelu'deo oecebat vt oea$ cuí totalíter eic 
iaiTu fuo vacabát eos faceret tn neceflaríls ad vítam bamaná 
abunda re. Itc babetar Tlnme. i $.c.t Dente, i S.vbí oeue oirít 
fe íftataraoediííefacerdotíbae^mínífterío qdcozáeoerer 
cér cú non babeant alíqutd alterum ínter filíoe ífrael: z qm fa 
cerdoteeíñdígebátcarníbuead quotídíanumefum oediteto 
ín íne bas ouae partículae oc boftía pacíficaruj. (£&ed 
qneret túc alíquíe quare Oeue íftae ouae partícuíae fpálíne fa 
cerdotíbne contnlerít Í no crura aiahs vel altas partes,(C:*Rc 
fpódendumedad boc nóeffealtquáfpálem rónemadeo nec 
poflreeirefedfolaslegíllatoiís voIuntaté:nam ín qnibufdam 
oetermínatíflimam róné reddí non folú non 9ttngit:fed eiíam 
no eft poínbíle:ná ñ ín ómnibus rarto redderef aut falté red* 
dt poflít níbtl volutatí legifiatozís ^cederef:fed opo:tet vt ín^ 
terdú ea que a legiflatOK volita funt legie obtíneant fírmíta' 
tej.ncbabetur.tf.oeoHí.pn.I.i.CíndefifoJte alíquíe velletf? 
oare fpálem rónem quare ífTe oue partícule ín facerdotú ínra 
ceíferút cum oeus poíuíífet mandare ets crura aut lumbos ar 
mu finíílrum boílíe pacífico?:opo!tebat vt oe bis quocg ró> 
nem reddercnt.? fíe ratío ín eadé re eét ad oppofita.f.q? redde 
reí ratío quare ¿líe ptes facerdotíbus ^puenirét^ rnrfus red'* 
deret r ó quare no irte: fed alte puentre oeber¿t:q6 ímpoffibtV 
le eft.10- fí tone oteas oebere oart rattone; quare oeus tflas 
partes fpálíter ocefíít facerdotíbus t nó alíase fí íuflTííTet alia) 
partee oart cp nó opottebat oart rationem: fequeref qp bae fo 
las rónabílíter oeus oare potuít t nullas alias.0Sed boc ral 
fum efltqm ficut bas íta t ceteras oart iuflTi fíe pocuífíet. %i k' 
gíbus aút bumants ídentídem fe babét:qm quedam fun't ín g 
bus nec ratío reddítnr nec vllatenus reddí pót.ftcnt cum a (Tí/ 
gnanf. i o.anníad pzefcríbédus ínter pie lentes «2.2 o. ínter ab 
fentesnta potuíffent poní nouem vel. 11 .ad pferíbendú ínter 
pfentes: nec eíí potío: ra río quare. 1 o.ponanf $ nouem. ídem 
oe vícénaríapícríptíone ínter abfentesiqm íta potuífTetponí 
pjeferíptío. r $ .annor aut paucío^. fie aate; oe vfucapíontbns 
t oe ceterís eft.nó eft ígíí conádu alícuí ín talíbus reddere ra 
tíoné.(Qui obtulerít fangníné 1 adípé filio? aaron ipfe babe 
bit armó oejetru) .ífla ouo oe facrifteije pacifícíe folú oeo offe 
rebanf .f.fanguís t adeps-.cetera vero facerdotíbus -z laícís $ 
uenfebátinifi cum qsobtulííTet pacifica boftíá oe ouíbusqin 
tune ratee qnoc^ offerédi erantvt p;.0.;.Qní ígíí oe facerda 
ttbue offerebat fanguíné ? adípé faciebat oes cerimoníae bn^ 
tus facríficí) 1 ad eu ptínebat íílnd íue armi 2 pectufeulí*(Jpc 
bébít armü oertrú ín poztíone fuá). Í.QJ ad íftu facerdoté folú 
g míníflrabat ptínebat tile armus 1 no oíuidebaf iter oes fa 
cerdotes.oe pectnfculo aút ídé^pbatú ell.6. (*^ectufcnlü en ím 
eleuatíonís 1 armú fepatíonis tulí a filíjs ífrael ).1DÍC oícít oe9 
q> i fías ouae pteetulít a filíjs iíraeloe facrificije fuie pacifícís 
-z oedit aaron 1 filíjs eíns.oí aút tollere qm tota oblatio pactv 
fica pictcr adipes -z fanguíné ad ípfos laicos offerétes ptínet. 
t'qm oeus feparauít bas partículas ín tus facerdotú otcebaf 
cas tollere ab tTraeIítís.c*£>ectnrcuIum eleuatíonís. )vocaf pe 
ctufeulú íflud tleuattonis qm eleuabaf co?á oúo cú adípemas 
poflq^boília pacífica cederefríoetractapelleadípes tolleren 
tur fnmebaf pectufculu; cum adípibue z ponebaf fup manus 
Iaictofrerétts;quas facerdosmouebatadoésfec pteepofítío 
nís.f.ante 1 retroioectrojfum finíflro2fu3:fnrfu5 oeo:fum. bec 
ením fnnt íej: partee pofitíonre.t gcquíd re^eft ín bis fcic par 
tíbne eft.? ob boc fiebat eleuatio vt víderef factú facríficium 
tn reuerétíam íllíus qui oibue oomínabaf .armue auré oerter 
nó eleuabaf co?á ono:tonó vocabaf armus eleuatíonís ficut 
pectufeulú eleuatíonís.C£t armum feparatíouís.) o5 armue fe 
t parationís ga feparabaf a oeo a relíge partíbus boftte pacifi 
Mm n fe cc vt C€(jer£t in ÍU8 facerdotú.(a filije íIrael oe boftije COJUJ 
parationís pacifiets) .útfte oue partee ablate funt a filije ífrael qm ad eo 
rú ínra ptínerevídebaní cú tota boflía pacifica eís cederet pie 
ter adipes 1 fangntnem. vocat btc filíos ífrael nó vfr oes q oe 
fccderoiuoe genere iacob qui alio noieappcllat ífrael vtba^ 
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bcí^eíí.t2.eM?.c.f.roíi fllig erátoegne eíujt no erat facer 
doteerqm oífliguní bíc filij ífrael * aaró fílú í«í 9 cr3t oe tr i 
bu lenítíca cú oícaf .tulí a filije ífrael t oedt aaron 1 ñ\i)s eius. 
(bcboHi|eeo?pacíficí6).Ditrbollíe pacífice filíowm ífrael 
qm íplí offerebat eaeivel onr fue q: ad eoe ptínebát.f.q? oebe 
rét cederé ín íue eo? nift oeus ab cíe auferée facerdotíbue om 
ÜfTet. (Jgt oedi aaron í filíjs eíuB).í.qj tfle oue partes cedebat 
ín ínra facerdotú quí funt aaró 1 filij eíus.f.facerdoe magnus 
•zfacerdoteeminozee.ícbocétclare^baf q6 fup:a otceba^  
mue.f.qj nó folú ptíneret armue oerter ad facerdoté oflerentc 
t míníllranté ín boflía pacífica fed ét pectufculmqm cpuie fn 
pza oíceref oe pectufctHo q> erat traditú aaró * filije etue: 1 oe 
armo oectro qjeederet ín piímitíae facerdotíe míniflrátts.no 
tñ pótttelligícpifleone partícule boflíe pacífice ad oiuerloe 
referaní-z ptíncat:cú bíceodé mó oícaf oe ambobns g? oeus 
oedit pectufeulú t armum oenrú aaron 1 ftliis etns.ergo op$ 
vel q> ambe partícule oíuídanf ínter oée facerdotcSivel g? am 
be ad folú facerdoté míníílrltem ptíneát.qO pj qm oe vtrocp 
eadé fnia oaf:f5 armue oecter nó pót ptínere ad oes facerdo^ 
tes fed folú ad oeú 9 oflferttflú facríficíú; cú oícaf fupza Qj ar 
mus oerter cedetín poztíoné facerdotíe oflérctie fanguines t 
adípé.ergo t i pectufeulú qj armus oerter ad facerdoté ofterc 
ícfoIumptincnt,(Xegeppetua),í.q7Íftud íus recípíédi gtes 
facríficío? ptinerét femp ad facerdotee ín boflí jS pacífictemec 
aligeoebeat vllatenus tlludobferuádúínfringere.vndefi ali 
quís affumeret fibí thterdum oe bofliís pacíficís armum oeí^ 
trú aut pectufeulú aut partee alíquae iflo?:ft íllud er fuperbía 
feiene agene mojiebaf neepoterat alíqua erpíationc purga' 
ri.ftcbabeturTlumerúis.c. ©iautemer ignowntía aliquís 
fcomedilíetoebieOuabus partíbus que facerdotíbus pzoue^  
níebantreddebattantúdemfacerdotííinfupptem quinta vt 
P5 fupza.s .et.jí. 2 2.c.cú o i g comederít oe fanctíficatíe p ígno 
rantiá addet qntam parte oeeo q6 comederít. offerebat aute 
ínfuper p petó fuo aríetem vt p$ fupza. 5 .coz boc ourare lege 
ppetua:non quídem vtad femponret:fed eptádín boc oura^ 
uít qpdíu facríficiapmáferunt.í.vfquequo tudeí oebíerofolp 
mis promanos bello captierpulfífunt.túc ením oes cerimo^ 
níe facrificiozum ceífauerunt cu; folum líceret eas celebwrí ín 
foco qué elegífíetoneadponendumtbt nomen fuumn'tavt 
effet íbí tabernaculú z facerdotú congregatio.oe boc Rentero 
no. 12. c b omni populo ífrael).t.bcc fufcípc oebét aaron 2 
filiífui aboi populo ífrael oe facrificije pactficisiíta Q? quo^ 
tíéfcuqj alígs tfraeltta? offerret boftíá pacifica cedebát aaró 
t filije eiue tfle oue pticufe .De bis át pticufís quare fpltr oeo 
oarenf magie q; alie ptícule oíctú é.e.q' nó poterat reddí ró. 
Hícolaue tñ oícít ió armú oertrú tolli ab ifraelíti* t oarí filt j j 
aaró ne pmítteref popularibusoccaíiofaeiédiqfdá cerimo^ 
nías ídolatra?:ná oícít idolatras obferuare aliqe cerimoníae 
ín fpatulís aíáliu.qó fí pmítteref vulgar ib9 ípfi íojtc obíerua 
rét illa maleficía.^dé oícít 6 pectnfculo q? tn ofltbue peaufeu 
l i fiebát qdá tcátationee q vt totafr tollerenf a popular ib9 ínf 
fit oeus cederé ouae bae pticulae ín iuS facerdotú.^; 1? nó erí 
flít nec b$ apparétiáiqtñ eodé mó oebuiffet íterdict ne aligs ó 
popularíbusaccipetBbi armú oertrú nec pectufeulú alicutus 
aialís:cú eodé mó ín quolibet atalí fíue ofecrato oeo fine non 
pofíet fieri ífla maléfico?obfuatio.S} H falfu^efl qm licebat 
popnlartbuscomedere pectufeulú t armú oe oíb^aialtb^ú" 
dís qn nó imolabanf ono étí! eént aialia imolaticíavt pj Deu 
te. 12.CDSÍ aút cicas g? tUe obferuationee maléfico? folú fie 
báttnaialib9oblatieoeo:tofolúoebuerút ^bíberi ppfarib9 
pectufeulú t armue ataliú ímolato? 9fecrato?.¿6m ét 15 non 
poffe flaremá oato cp nó accipentvulgares pectufeulú ? armú 
ín pté fná:tñ poterat bére offa ífla? oua? ptiú poflq^ facerdo 
tes comedíflent illas:t ín eís fieret ma!eficíú.3íté na f! popula 
ribus magna maleficio?eét cupidítae poflent íplí oflferre z i ' 
mofare oemóíbus boflías ficut idolatre faciebat:? ín fpatulís 
z pectufculís eo? fieri poffe ífla maleficía.nó efl tgíf aliq talis 
cá reddéda.Bed oóm é ficut.s.oeterminatú fuít.(t>ecefl vn 
ctío aaron Í filio? eius.)t7ic ponif omniúfupwdicto?cpilo 
gus.3fla Iravfc5adpncípíu5.8.c.varíeitelltgíf a Qbufdá.^ 
dá na'qj faciút eá eé epilogú íflo? oíu; fupza pofito? a pncipio 
buí9lib2í vftp buc.^lij ár ont eá eé qjdá bzeué pfationé aut^ 
logú ad ea que ín fequenxoícenda funt.? iflí fecundi fie pzo' 
bant quoníamfequenti.c.agttnroeconfécratione aaron zfi 
Moium eiue ín fpáli ponendo fíngula q faeta funt .bíc aute; po 
nítur tan^ eíae titulas ín vtí loqucndo.f.bec efl vnctío aaron 
sfilíonim 
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Capimlum.& ^cuítící 
t filíoiam cm.iEBcd boc no poteñ ílarc:qcioníam bíc oícíf 
figitur oebtsqaeDartDebent faccrdotibus a ftlíjs tfraeht 
tamen iña no babentar m reqtientf.cap.cum folum agatur tbi 
oe confecratíone facerdotnm ad quá ípfi populares níbll inte* 
deban t.etíam quíaoícíturbtc ñeri oe facríñcto pzo oelícto 
peccato i oe cerimomjs boIocau(!o:nm ? pacíñcarum bofíía^ 
rum.fed oe bis nó agttur fequenti cap. Dicendum efl ígícur gp 
ífleeft epiloguepiecedentúim.T efl fenfus gp in itto leuúícoín 
rendebat oeus agere oe cerimontje ífraelirarum ad ípfuv.mter 
qnaepjíncipalía cerimonía eratín oblatíoníbns t racríñci> 
oe qaíbne a pzínctpío líb:í vfc^ nunc tracMui ttconfummar o au 
tem bíc trktatu íflo volens legiflatoz fe ad alta conuertere epí 
logar ea que Cup» Ofcta funttnó tamen epilogar eo ozdínequo 
íbpza enarrabatur.nam pzímo pídt oe vnctíone aaron z filio" 
rum eíue.pzímo tamen enarratum eft oe cerímonús bolocaa" 
f ftowm.fed ín bocnómultum oíífert.c t>ec eft vnctío aaro^t 
ñliozú cine í certmonííe oomíni)a'deft ífte Cunt cerímoníe que 
obferuate funt ad oeum fn confecratíone aaron quando con fe 
crarentunpaucatamen ibtnarrata funt fed latías ícodí. ¿9 . 
f t (équentí.cap.(t)eceft vnctioaaron tfilíozum etus).r.íum^ 
mi facerdotís 1 míno:um:quía non folum per íllum ritum con 
fecratus fuít aaron cum ñlífs fufe: red etíam omnes alí; facerdo 
f tes foturí confecraríoebebant.fie íubetur £)codí.2 9. (3* ceri 
mont'ís oomíni).cerímoníe que obferuabantur ín confecratío 
ne facerdotum oícrintur cerímoníe oomíni quia obferuaban^ 
tur p2oprer mandatum oomíni vel ín cultum ciw.z fíe omnes 
cerímoníe legales vocantur cerímoníe oomínúquía íftas ouas 
f babítudínes ad oeum babent. (Die quo obtulít eos mofles vt 
facerdotio fungerentur).ídeft ífte cerímoníe que fup:a pofite 
f nerunt in vnctíone aaron 1 filíomm eíus ín oie ín quo obtu^ 
líteos moffes cozam oomino v i eflrícerentur facerdotes.oící" 
tur antem mof fes obtaliffe aaron t ñlíos eíueiquta ípli non ac 
ceireruntadoftíumfanctuarú petentesfe fieriín facerdotes: 
quoniam tune viderentur ambitíofí bono:ís z redícuum pjo" 
pter qó abíjcíendíerantcum fe ingererenr.? fie ín Oíe illa con' 
íecratíonís accepít mof fes aaron ifíliosems z oqdt eos ad 
oftíum tabemacuttpzefentans eos oomino vt fie viderentur 
Ipfi nó íngeffiííe fed altcríus iufTu fníffe onctoe.fic oicitur &o 
df.ig.cap.t aaron acftlíoceíus applicabís ad oftíum rabera 
f naculí.í boc offerre erar. (Ut facerdotio fungerétur).ideo ob 
tulít mof fes aaron z fil os vt fie confecrarentur ín facerdotes 
z poflent fungí mínífterío facerdotalhnam punfquam aaron 
t filíj fui confecrati ecnt nó erat eíe íus fungédí offícío facerdo 
ta(í:ficnt nemb poteft confecrare ante^ ín pfbyteru oídínatus 
fitC^qnepcepíteis oare añliísífraeO.t. íftaínntque iutót 
oeus vt reciperent facerdotes ab ifraeIitís*conttnentur aúr bec 
fnb pzecedenrt.c.'Z ín boenam pcedétí.c.oicif qnátum oe bolo 
cauftoífraelítaru facerdotíbuspioueniat.f.fota pellís:^ quid 
ce facríficío pjo peccato at($ p20 oelícto pjoueníret. f.omn ¿a q 
erant ín ipfo animali pzeter adipes z fanguíné 1 caudaj.cocuit 
ct quid oe fimíla oblata z panibus ín fartagíne z cratícula ac ta 
gañís babiturt eiíent oe oblatíonibus ífraelírarum.oe boc.z.'Z 
•^.cap.ooctiitétqualiteroe pacifico facríficío armú ocnrnm 
z pectnfcuTu babiturt erant z quid oe líbamétis eíus.oe boc in 
ifto.c. (T^elígione ppetua ).í.obferuatíóe ppetua.rclígío.ppjie 
oícíf alíqua cerímoníalís obferuatio in folú oeú tendensicum 
aútad primos alíquascerimontas obferuam0 religióis act9 
nó funf.i ob boc ífte feges facríficíozu relígío oícunf cú ad oei 
cultúcerímonialiter crtendaf .fie ét z fides epíana cuj obferua 
tíonibus fuis relígioofiqz i pfa f m fe ad oeü eft:? obboe gdam 
modí fplles víuendí quoííidá jtpíanozij g ftríctíojé ceteris vi> 
ta elegerunt religiones appelfanf ficut inmonacbís z fratríbus 
eft.02 bíc religione ppetua qz tfta obferuantia oe iuribus facer 
dotalíbus erbíbendis ad femp erat.c^n gííationibus vrís)» 
íde fignat qó fupíoz c!aufula.f.q> obferuarenf ifta íura facerdo 
tuín oibusgcneraríonibusbcbieozu.f.ine ourarét.q6intelhV 
gendú eft nc quádíu bebjeí ourarét vinenres.fed quádiu oura 
rent facríficia oflFercntee:nuc gppe víuut fed nec facríficía ofle 
rfit.íó facerdotíbus nulla íura ^ pueníut: fj ^ d íu facríficía bura 
«erunt eís íura fuá íllefa feruata funt. (3ffta eft leí bolocaftfti). 
í.ífta ler q.s.pofita ftjit eft q o; obferuari in oibus bolocauftís. 
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lícta:? alta peta ficut Oecíaratu fuít.8. j x.z alia facríficía offeríj 
tur p oelícto z alia ,p petó: ficut alie cerímoníe fiút quám ad alí 
9 d $ in eís q p pctó.oe bis babeí. é\ ó. (£t pzo cófecratióe ).t* 
ffta eft lee quatu ad ea que oabanf ín cófecratióe aaron z filio 
rú eíus z aííozu facerdorü maíoztl arqj míno:ü.oe bis babef p 
cedétí.c.Cígt pacifico? vícttmís ;.í ífta eft lejcoe victimís pacifi 
cís.f.qualiterfieríoebeant zc¡d facerdotíbus índe pzoueniat* 
oe boc babeí.s. 5 .cquátu ad cerímonías facrificü z parte que 
oeo.puenít babef.s.^.c.quárú ad presq facerdotib9 ¿weniut 
babef inifto.ccDuá cóftituit onsmoj'fi).ad legéreferf quá 
oederatoñsmoffi.ná ficut alie leges cerímoniales Í íudicia^ 
Ies oate fuerút a oeo p mof fenn'ta z leges ífte oe facrificOs oa^ 
te fant populo z facerdotíbus a oeo p mof fen :qm vt oictú fuít 
ín pzíncipio p:tmi.c.ífta oícebanf pjímo mof fi a oeo in taber 
naculo teftimonií oeinde ípfe referebat ea ad totú pptmvel ad 
facerdotes fofos f m cp ons in qual3 lege íuffiiTct.na in gburdá 
of q? loqueref moyfes ad filios ífraehín alíjs aíit 97 loquera 
tur ad aaron z filios eíus.( 5n mote ff nai).oc6 leges q in toto 
ífto libw oate funt fuerat omínate i móté fyuai:q: tbi fiw erát 
caftra filiojú ifraeltqaoníá oeus ífta ínftíraitvt babef.J.itf.et, 
z 7.ca.C Qn mádauít filifs ifrael vt offerrét oblatióes fuas oño 
ín oe ferro ff naí ).í.ífte leges oate funt ín móte ff naí qn p:ímo 
oeus mandauít ífraelítis vt ofTerrentfibi alíq facríficía.Í boc 
in monte fynaí.nam ante illa manfionemoeus nibilmandaue 
rat ífraelítis fibí facríficare:q6 fuít ín ipfa cófecratíone aaron 
z ñMoiñ eíus.nam ante boc nó tuíferat ípfe alia qjq? ífta facta 
fuerlt.f.bolocaufta Í pacífice boftíeinofirmatíóe legís vtba 
bef £co.24.ná oe facríficüs q faaa funt in ofecratióe aaron z 
filíoju eí9 babef mádatü f r o . i 9.oe facríficüs t i! q facta funt l 
ofirmarióe legís nó eft alic|s locus ín facra feriprura vbí oeus 
illa fieri mldauerit.ét mádauít oe9 in móte ffnai modos facrí 
ficádi ífraelítarü.ná oes leges q babétur oefacrífictis tbi tradi 
te funr. (3n oeferto ffnaO.aliqn vocat fynaí oef tú z aliqn mó 
té z vtrúqj é.ná vocaf mós q: locus alt9 é.vocaf aút oefrú qz 
nulla boím ibi babítatío é fed magne arabice folitudínes.ná z 
£]co. 3 .c.ocm c q? mós ff naí erat in ptib9 íterúwibus oe fertí» 
€)cumfq5éDoinírma ad mof fen 
Dícene* Xollc aaron cu fili/e f ufe: 
vdlefqjeozumzpnaíonfe olcu: 
pítuliím p2o peccato: ouoe me/ 
t 
3n monte 
ff naí oate 
tuerút ífte 
leges. 
t 
Qf vocef 
oef tum l f 
nai 
jCófecraró 
facerdorü? 
Tlum. 17. 
2i.oí.c.;.i. 
pn.ío.oí.c 
fip9f,e.3 
tce:caníftrumcuma3ymí6:T con ibíín facer 
gregabís omnem cetum ifrael aa oftíum ta/ doté é ok 
bernaculi^  fecít moyiee vt oomínue ímpe/ g^q".cá.m 
rauerat: congregataq5 omní turba ante fo feríptuns 
res tabernaculí^ít/3rte eft fermo c|uem iuf/ lbir5 w.0' 
fit oomínus fterít'0tatímq3 obtulít aaron z m a ono* 
filíoe eíue*4Cunq5 lauílíet eo0:veftíuít pon/ 
tíficem fubucula línea accíngene euj baltbeo 
% índuens eu túnica bf acíntbína:^ oeiüp bu 16. oí.cec 
meraleímporuítrquodaftríngéecínguloap cg»» 
tauítratíonalíínquo erat Doctrina % veri// 
tae. 4Cídari quoq3 tqdt caput: z fuper eam 
contra fr ontem pofuít laminam auream con 
fecrat^mínfanctíftcatíone:lxcutp:eceperatei 
Domínu6.Xulít % rnctíoníe oleum quo líní 
uíttabernaculumcum omní fupellectílí fuá* 
¿Cunqsfanctíftcaneafperfifletaltarefeptem 
vídbusrwdtí l lud z omnía pafaeíuerla// 
bzumqjcu bafí fuá fanctfficauít oIeo*€Íuod 
jbe^fe.oí. 
J.C.MplUÚ 
fundes fug caput aaro:pnjcít eu i colecramt 
fuít autpoíitabecle>:.s.i.c,(Stfacrtficíj<ppctó).i.ífta élipfa í s r % \ t l \ ^ í \ X 3ní^oí'^oíntendebatlegillatoz trade 
crificíj jp petó q 05 obferuari ín oibus facrifteijs p petó be q - X . v w l l l U I re modoscerímoníarumque ad oeum 
oíctu fuít.§.5 .et.Í .cín quarto oe illis petis q funt p ígncKan^ fiunt ínter quepzíncípalís eft facrificioíuj oblatio:ídeo illa ec 
tíá.ínquintooeillísqfuntpneglígentiáautalíqul malíciam. pletaíncípít bíc alias cerímoníaspertractareit pofttpfa la> 
(Steg oelícto}.í. ífta eft ley facríficíj p;o oelicto:alía.n. funt oe^  críficía agitur oe perfonís offerenriboe facríficía. boc erat 
ZTractatus 
oe ofecra*' 
tíone facer 
doíum. 
Sbulcnfíefu^ alíbn 
fcíuílío 
t 
cratóí$a^ 
ron ? filio 
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Qf ler oe 
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líos íuozú 
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fecrari C fa 
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Quípetít 1 
bonozé q§ 
túcucp oí^ | 
gnnamere / 
tureñfíctm ? 
babth's , 
DupIícítcr:c|tjon¡afsi quídam ofitrcbatit f^críficia ratíoftemt^ 
m(ienj.31íj autcm racione relígtbnís c ftder.*P2ímt font facer 
doteo quíbtis ct mínifterío facerdorafí offcrre compettc. Se^ 
candi autcm populares quíbuser reltgtone c raí ion e ñdeí 
offerre connenír. ^ gttur aatem oe oiTpoíltione omnínm tí!o 
rum ad ofTerendam.oe oiTpolítíone vulgartum babetur.J. 11* 
i vUra.oe oífpofitíone aucem faccrdotum babetur bíc. ¿ t oí^ 
uídítur tn tres partes quoníam pzimo ponttur confecrattonts 
rttua.Secundo confecracomm vfus. £ertío eozundem cafus. 
fecunda ín principio nonúcapí. tertía.tn. 14. Tb?íma ín qnac^  
tuoj parre9.p2ímo ponítar neceifartostmi ad conlecratíonc? 
ponrío.SecundoconíecratíoníserecuttoXertio que adfoíu; 
pont! ficem pertínebant patratto.Ouarto ad ea que communta 
funtfummofacerdoti? minoztbaefit qaedamreuerfío.Secú 
da ibí. (©tatímcp í.Xertía íbí. (^i!ío5 quocg eíuj ).Qaarta ibí. 
(Obtulít z vitulum pío pcccato)Xírca pzímum oícímr,(Xocti 
tuiqj cñ oomínus ad moyfen ofcens )*poníf bíc íílud tanquam 
capucoKttoní8:quoniam ía3 tnctpítbícaltue traccatne oiUm^ 
ctue a faperio:t.nam cum oebeat bíc agt oe ejcecutíone facrífí < 
cío:um cuíus leges fnpta pólice fuerannoponuít g? ponercr Oe 
titulo quem babebant facer dores ad mtntftrandum *boc autej 
erat q^erant confecrati v t facerdotto fnngerentur:tdeo etpav 
tnítur bíc modus quo tila con fecratío facta eíl. ( £ & ¡cié 
dum q? no ponítar bíc modas confecratíonís aaron t ftlio^um 
eíus tanquam nouíter bíc traderetur regula ad confecrandum 
eos poflea que oícta funtfup2a.nam lee confecratíonís oata 
fuít ¿jco.z 9.nanc autcm ñt recapítuIatío.nam fi bíc fíeret con^ 
fequétís o:dínis collocatto oponeretve poíl leges que fupza po 
lite funt traderetur regula Oeconfecratíone aaron ? ñlto^z eíus*. 
t $ poíl omnía illa fnílfent íflí confecrati. Sed falfum efl: ve 
Dedarauímns.o.c. i.nam confecratío facerdocum ¿ncboata ell 
piíma cíe qua erectum fuít tabemacalumafte autcm leges fa^  
críficíonim cate funt ínípfo tabernáculo vtpj.e.t.ca.t fie ne 
ceííaríam ell cp polTquá íncboaaít facerdotum confecratío fue 
rint oate ifte Ieges.bic tamen fit recapítnlatío que ell quando^ 
cunq? aliquíd oefcrtbítar fíert poftquam faetnm e(l:t nóteneí 
o:do naturalís.fuít tamen latís conaeníens caufa ad facíenduj 
íftam recapítuIatíonem;qnnbocIíbzotradebarnr Doctrina 
omnínm cerimoniarumtamínfacrtñcio ^pjeter facrificía-.t 
q : cófecratío facerdotú potííítme pertínebat ad facríftcía:pon 
ípfum tractatum oe facríftcí|s adíunctus faítbíc ritas oeconfe 
cratíone faccrdotum. (Zolle aaró cum filns faís). Voc referf 
adea que pumíttebantur ín facerdotum confecratíone.naj cu 
ípfi oeberent con fecrari ín fanctuarío:opoztebat ve! qp ipñ ve^ 
nírentadperendam confecrationem vcl alíquís eos ouce^  
retad confecrandum.t>ícautéponiturquaIíter ínflu oeímof 
fes tulít íllos ad confecrandum Í boc fuít conueníentiflimum. 
nam no oecebat vt aaron i ftlíj fui peterent facerdotium. nam 
facerdotium oicit qaandam oígnítatem ? bonojej Í réditos, 
fi autcm aliquís illa peteret eíTct ambícíofus t non fe baberet 
connenienter ín p:elatíone fuá: fed nos nó permútí mus oomí^ 
naríbomínemfedratíonem.t.nonpermíttímus q> bomooo^ 
mínetunmrta ocíidería fuá fed fm ratíoncm vt ait 2lri(loteIe$ 
4 .etbí .g ílle qui oígnítatem petit indignas efl i mérito repela 
leudasen oígnítatíbusquoc^ fecularibus boc obfernatur vt 
quí ín oígnítatem fe petít ad oígnítatem nullam admíttaf:vn> 
de palique leges alíquoíumpopalozumvaldeíufle babentvt 
eo ípfoq? pío alíquo ad oígnítate; fncrít rogatum fíat tnbabí^ 
lis ad iUammec quantuncunc^ afs oignus fit ad ilías recípí pof 
fit cum nó pjofíciendí fed pzefidcndí animo eam ambire vídea 
tar.eratígítur valde ininllum q? aaron-z ñlú fui appetercnt 
facerdotium cum quandam oígnítatem ? bonoze; oicat ac red 
dítus.bec autcm optanda nó funt: multo autcm ftatíus peten/ 
da nó erunr.fiautej aaron i filíj fui ífla petíflent ínbabiles red^ 
debantur: oeus autcm nolebat ne ífií efient ínbabilesu'deo íuf 
fit vtmof fes íllos ferret adconfecrandum;í ípfum mandatum 
ocí fuíteíscaufa iuílaad redpendendum lacerdotij oígnítate. 
fie babetur ad Vchic, i .cap.cum oicítur.ncmo fibí indífieren^ 
ter bonozcm famat:fed quí vocatus ell a eco tanquam aaron. 
£t Í$CB íbí oicat apollolus folum oe aaron quía erat principa 
lis :tamen intellígítar ét oe ómnibus alije filíjs fuis cum bíc ta 
beat oeus vocarí ftlíos aaron ficut i ípfum aaron.^uerút au ' 
temquattuo: filij aaron quí cum ipfo confecrati funt.f.nadab 
Í abiu ? elea;ar i ítbamar.vtbabetur£codi.29.(Uefleseo^ 
rumt vnctionísolcum). iubetoeas gp moffes toIIattUa ad 
fanctuaríum vbi con fecrari oebebant filtj aaron cum patre.na5 
ínconfecratíone índuebantur facerdotes mínozes veftímcn-
tís fuís.f.fcminalíbus t túnica bflfína 1 baltbeo ac cídarí.Sú^ 
mus facerdos índnebatur ómnibus oecem veflibus fuis.f.bis 
quattuo: fupza oíctís ? túnica bfacimbina:? ratíonaliac foper 
bumeralí-uingulo.ac lamina áurea ? tb^ara bfacinibina.ee 
bis ómnibus babetar £xodLi 9.cap.oncende igítur erant ve^ 
ílesifie facerdotum ad oftíum tabernaculivt facerdotes ín^ 
dutí tllís confecrarcntur.íabetur ctíam ouci oleum vnctíonis. 
íllud erat aliquíd compofitú ex plan bus fpeciebas mixto oleo 
oliuarum 1 fiebat confectio i lía liquida íta vt alíqaalitcr fiuere 
poífet. oe modo autcm buíus confectíonis babetur S x o á l ; o. 
capítulo.eratenímíflad oleum advnguendum aaron t t íhos 
eíus 2 velles fuas 1 ípfum tabernaculum cum vafis. £rat w 
tem ítalacratiííímtim vtnullibomírnim Itceret conuerterct> 
lud ín vfus f1106.ee boc.)'.ín littera c éxodU recapitulo.(Ui 
tulum píopcccato).tdellQ7 oeberetoucere moffes ad oílíum 
tabernaculi vnum vítulúm quí ímmolaretur pío peccato facer 
dotum.ílle vítulos oabatur oe erpenfisfacerdotum:quoníam 
illa confecratío ad eos pertínebat z nó ad populumu'deo quá 
ais ín aliis facriftcíjs olferrentur ocpjclíe a populo quía ípfa fa 
crificia oabantur mo populo:tamen bíc folum ofiferebatur ep 
penfarumcopia ab aaron t ñlí|sfuis.C^uos arietes).oífere/ 
bantur iüi ouo arietes vt vnus eífet ad bollías pacíficas 1 ait9 
ín bolocauflum.nam tn facrafacerdotum vnctíone omne ge^  
nns facrificiozum eratXtam p:o peccato q§ ín bolocauflum 
$advictímaspacíficas.oerítu autcm immolatíonis bozum 
babetur £xodi.i 9 í b í ponitur caufa quare illa facrificia fie 
rcnt.oe boc etia; babetur. j . ín littera. 1 pertinent illa facrifiuía 
ad pzimum oíem confecratíonís facerdotum.oe ali;s aute; oíe 
bus an illa ñerent non ejcpjímitur fed babetur Zxodúz 9.9? ín 
íllisfeptem otebns qnotidie ficret confecratío 1 immolatío 
Vítulipzo peccato cum oícitur.repícm oiebas confecrabfsma 
ñus eozum 1 vitulum p?o peccato oflferes per fingu los oies ad 
erptandum.(iCantflrum cum a3ímis).íabebatetiam oeus ín 
bac pzima oíe adduci panes asimos ? cruilulam abfcg fermen 
to oleo afperfam ? lagaña ajima oleo lita.omnía autcm bec oe 
tritícea fimila fiebant que polita ín bolocauflo olTerebantur co 
ramaltariboIocauHozumvtpatct £]codí.z9.c£t congrega^  
bis omnem cetum ftlíojum ifrael ad ollíu) tabernaculi). 
(DJCamficnocbuit confecratío aaron 1 filioiumcius publica 
eífc oebaít:ad q6 omnís cetus filioatm ifrael vocarí ocbuit qi 
p?oftcícbat ad multa.*f>jímo quía illa confecratío que raagne 
folennítatís erat ficret cum bonoje:q5 non contíngeret nífi có 
gregarentur filij ifrael ad vídendum illam ? bonozanduj. Se 
cando facta fuít congregatío vt víderent omnes ífraelite aaró 
t filíos eíus anteqnam confecrarentur: vt fi faite aliquís obt> 
cere vellet aliqua crimina ín tilos pzopter que a ccnlecratione 
rcpellercntur.ficením fit cum matrimonia copulan ocbcntcp 
pablice contractas fiat:vtfifozte aliquís velitobíjeere vinco^ 
lum confangainitatís velaliud impedímentum pzopter qd im 
pediatur cótractusXertio ficrt oebuit illa congregatío ífraeli 
tarnm quoníam aaron t filij fui t cófecratione acquírebát qué 
dam bonozem fuper populum ? íartTdítionem qaandam:cum 
oeberent oiílingue ? indicare ínter caufam 1 canfam:? fangui 
ncm t fangnínem:^ lepzam Í lepzam atc^ arbitran' quid mun 
dum * ímundú vt bétur Dea. i7X*i extra quí filij funt IcgU.g 
venerabilé.CTiConfequebantur ét facerdotes fuper populú re 
dítns quofdam cum renperentpzimitías t partes oecimarum 
t vota atc^ facr íficíozum par tce.multa quo$ alia íura oe quí^ 
bus babetar Tlumerí.i8.capita.conueniensergo erat vt po^ 
pulas caí pzclíciebantur facerdotes perconfecratíonem fuam 
t a quo recepturierant íura vocarentur ad confecratíonem fa^  
cerdotnm per quem tota tHa potellas tribuebatur.'Z fievitíeren 
tur confentire tUiconfecrationí ? íurífditioni facerdotum ín ip 
fos quí ex bac confcquebantur ne portea cflTct occafio aliqaibus 
ífraelítis ad repugnandnm aaron t fiíijs confecratis.nam cum 
publicum ficret erat ibí cuílibet ius opponendi contra illam có 
fecrationcm. S i autcm fubtíceret confenfilfe videbatar nec 
manebatei íuspolleaobijcícndí inconíccrationcm naj fiifia 
confecratío pubjíce facta non ruíífet: ínconuenícntia multa fe> 
quí poter ant: cú cboze t oatban t abf ron arc^  alij cópltces luí 
ínfurrejeerit contra aaron t mof fen 7 filíos aaron oicentes g> 
ípfi vfurpaífent fibí oniu fuper totú populú: t poílea períerunt 
Qdá ígne cóbullí:alíos aut térra abfozbuit vt pj Tía. 1 <5.c q§to 
magis tfurgere potuilfent atep colozatá occafioné bútíTent fi có 
fecratío illa factaíuilfet nullo vocato,oebuit ergo vocarí totus 
cetas 
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m9 facer 
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t)ec fa/ 
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«tus fílí02uj iTraelC^tO qaádo alíqna q boneíta funt fíant 
noerubcfcínins tila fn publico facere:cum vero illa tn tmebzis 
agimiiB erbocípfoílhoeiniqaírate Hilpecta reddímuo.nam 
quí maTú aaí r odie luce úirra ote tú SaUtatoa's. t babef cetra 6 
ofFí.oel.corntuif .fic.n.'Job aít.oculuj adulcen' oílígít calígine t 
oicít Q9 mev'debit S í aut ífla ofecratío ín tenebiís aut nullovt 
déte ftefa fuífler ex boc ípfo (>abaf occaüo prumédi tpiaj alígd 
turpítudtnte reí frandtscontínemoeas aute^noluít tollere om 
neo tftae fnrpttiones.tdeo íufftt congregata mnltúndíne tirad 
banccefebzart confccratíonem.cad oftium tabernacuh).^^ 
trauernnt itti tTraelítc vocatt a moyíc intra altríum conueníen 
tes ad oftium tabemacaliiquonfam ibt apud altare ífla con fe« 
cratío fíerí oebebat vf ipfi eam víderent.C*ncc tomen iníeUí 
gendum dt omnes-t ír adítas conuent fíe íntra atrtttm ad oílíuj 
tabernacníí.nam non poífet tbt capí tota illa multítudo cum 
eflet vltra mflle mífía víro:o5:ímmo vltra ter mille mílía com 
putatís ómnibus leaitie -r viríe alíarnm trtbnum t egfptíjs g 
afeenderuntenm ipfie: t boc tam Teníbusq; íuueníbns quos 
rcrípturamagnemnltítudínís effeait: fed altquí intranerunt 
íntra ranetaartamatrt|.r.oignto2e6totinepopalt t ceterí qut 
capípotuerunt ínteríus: relíqua autem multítudo círconfufa 
manfit intarrío tabemaculi.na per coztínas retículatas que erác 
ínatríjgyro víderepot eran t quí ertenus manebant. (^ecit 
moyfes ve oomínoe ímperarat\ad omnía faperíoia refertur 
ífhtd.cap.cp addarít aarott t ñlíos cías adoflíum tabernacult 
veftes eozum t ofenm vnctíonís t vitufum ad offerendnm pzo 
peccato: onos arietes T caníftrnm ajímozu? cum panibns:vo 
cauífqj vnmerfnm cerum ñlíozam ifrael ad videnduj confecra^ 
tíone;. c ¿ongregata,^ omní tnrba ante fozes tabernacult'ait). 
no eft ínrdlígcndum vt.s.Dícebamue omnem ifradítarum tur 
bam íntra atríum conuenífle cum nó caperent'.fed quídam 
ter íus:a!íí vero ertertns círcunfnfi manebant tomnes tamen có 
gregatí oícebantur ad fojes tabernaculí:qaía ín circuirá eíua 
círcunfufí erant ftngolí pjour appiopinquare valebant. (3fte é 
fermo qnem oomínus íuiítt ñerí).cnctt ^ofepbus qp popnlus 
volebae faceré moffenfacerdotemmagnum cumípfe cundís 
mdíoí vídebaf:fed ípfe animanít eos vt aífumerent aaron oí 
cena fe efle multum occapatnmctrca oomíní collocotioné nec 
vacare polTe ómnibus minífterifs facerdotalíbus fanctuaríj: 
aaron autem conaeníenter boc faceré poffenqoontá milla erat 
ocenpatione ímpedítus. 3tem fuadebat boc oícens g? oñs i V 
dícauerotad boc conueníentíozemeífe aaron $ mofren:tdeo 
Dícíe moffes.ífte ef! fermo quem íufíít oomínus fíerí.t'.boceft 
q6 oomínus mandauít f.aaron 7 ftííos fuos pzeñci ín facerdo 
tes:tdeonolíte me inquietare in facerdotem alfumere volen^ 
tes. O fte eft fermo qnem oomínus íuffíe ficrí ).nd occipií bíc 
piopzíe fermo qnoníam fermo nó fie nec íubee oeus enm fierí. 
Sed accípítur fermo p:o íplá re facta.r.ífíe d i fermo quem íuf 
He oomínus fierí.i.ííla efl res vel opus q6 oomínus fierí man 
dauít.t fíe accípítur mnltotiens ín facra feríptura vt verbú oí ' 
catur ípfa res que fit.fic babetur. r.'Ae. ;.c.ego facía verbuj ín 
ifrael q6 quícunq? andíerít tínníent ambe aures eius.í.ego ta' 
ciam rem mirabtlem quá omnes andíentes flnpebunt. ñc etía5 
oícítur. 1 /Re. 1 .cap.q6 eft verbum quod factum eíl in caflrís. 
(Statímcfe). t)íc ponítnr fc6$.f.operís eiceaitío 1 oíuídií ín qt 
tuo: partes quoníam p:ímo ponuntur ea que erant commnnta 
aaron 1 filíjs eius circa eozum confecratíonem. Secundo ea q 
pertínebantad folnmpontífícemXertío eaquead folos mtv 
nozes facerdoees pertínebant.Qaarto oeñgnantur ea que có ' 
muñía erant.Scóaíbí.cC{efltuít)<X¿rtíatbí.c$ilt08 quo^ 
etus ).Quarta ibt. (Obtulie rvienlu; ).0rca pzimum. C Sta^ 
tímq? obtulít aaron t filíos etus). ílntequam mofíes vocaret 
totam multítndínem ifradítarum níbil feceraeín confecratío^ 
ne aaron 1 ñliozum fuommXnm autej vnínerfus populns có 
gregatus eíl pjefentauít tilos cozam oflío tabernaculí: erat.n. 
tfta piefentatio aliqníd pzecedens 1 otTpofitíunm ad confe^  
cratíonem.c/:uncplauíireteo8).í.moffe6lauíe aaron t filioa 
fuos nec tamen oícitur bíc an lauerít manas vd pedes vd an to 
tum cozpns lauerít.nam cum oeberent miníflrare quotídie la^ 
nabant manus fuas T pedes ín labio eneomec vllam míníflra^ 
tíonem non piemiiTa bac lotione faceré por erant vt patet ¿ico. 
jo.cap.íntdlígendum tamen magís efl q> moflee lauerít aaró 
t ñlios fuos ín toto cozpoze cum feríptura non oícat bíc q? !a> 
aít man»? aut pedes eo2um:fed fímplicíter $Jauit eos:que lo^ 
tío totum oenomínare vídetnr.t vídetnr eífe ad boc rano fm 
tropologmm nam lorio figníficat rc?dí« ab(lerfionem:quí 
moyñ in 
aaron teí* 
filíos 
i.cá. 
Sacerdc 
tesea{?na' 
cnlúoepcv 
Heís calcia 
métis ígre 
díebaftqf 
eem tn facerdoeínm affumítur ab ómnibus ínquínamentts mu 
dus effe oebee. ve ergo omn íbus veeerís vite cóuerfatíonibue 
terrozibnsquí ín facerdotibus aífnmebanmr abzcnuncíafle 
víderentur toto cozpoie lauandí erant: m quotidíanís auté mf> 
níflrationibus non lanabantur toto cojpoze fed in maníbus z 
pedibusoumtacat.namqní femdín facerdotium aííumptus 
erat ab ómnibus p*i02ís vite actíbus iam receflerae nec quott^ 
díeñbírecedendumerat:quare nec toto cozpoze ad buíus fi^ 
^ gníficationem lauandns erat: fuffíciene namc^ erat ñ maníbus ^ g 2 
11 pedibus lauaretor, ¿Tíaufa aneem buíus loeíonís ou^ ¿ , * 
I pler erae.(.fm líeteram t fm cropologíam.quantum ad litte^ tstmleT CÁ ram autem ratío erat quoníam bis ouabus partibus cojpozís í l íEn.^ facerdos facra contíngebat.f.maníbns pedíbus.mantbus 
^ dem quoníam boflíasímmolabarpelles oeerabebaeicarnes ín 
Z frufla fecabat:(adípe6 quoi^ t vninerfa que oe camíbus ín ín$ 
Í oomínt cedebant cremanda altan* impenebat. alia quoq5 bu^ ínfmodí que ad fimilé míníílrat onej pertínebant maníbus có tractabat.pedes'autcm lauari oebebane qnoníam facerdos mí 
J níflrans facrum tabernaculí t atríj pauímentum tllís conitnge 
bat.nam cum facerdos míttiflraret ad altare bolocanítou; ac^  
cedebat vbí locus fanctus erae:íngredíebaenr eeiam íntra ípluj 
eabemaculum quotídie adeomponendum lucernas] ín mane 
z vefpcre vt arderent cowm oomíno.fic babetur J&odU 7.C. 
etj.24.cap.íngredíebantur eeiam íníllud veoflferrene quoeí^ 
die ín mane z in vefpere ebymiama co?am comino ve pj £xo. 
1 o.cap c^um oícítnr.'Z adolebít íncenfnm fuper eo aaron fuaue 
ftagransmane: quando componer lucernas íncendec ilíud:? 
qn collocaecasad vefpernm vree ebfmíama fempíternnm. 
^ bec autem loca facratifíima erant. Tlec vídetnr gp facerdotes 
l illa tangerent pedibus calcíatis: fed foluebant calciamenta oe 
pedíbns fuisenm ílluc 8ccederent.Síc patet &codí.5.cap.cum 
oeus locutus fuit moyfí oe rubo quí ardebat z nó combureba^ 
tur z aicfolue calciamenta oe pedíbns tuís:locns ením in quo 
fias térra fancea eflXum ergo tabernaculum effet térra valde 
l anera nó licebat facerdotibus tangí nift pedibus nudís r-r tune 
cum pedes eííent alíqualiter ímmundí ex: pzopbanarum reraj 
conculcatione oponebat vt lauarentur ad contíngendum loca 
raera.C:Seeunda caufa buíus efl f m tropologíammam abln^ 
tío íflarum partium fignífiear alíquíd qó facerdotibus femper 
^ conueníen efl quoddamoifpofitfunmad omnem miníftratío^ 
Í
nem manunm.namq5 ablutío mundíciam ín operibus fignat.p 
manus autem omnís operatío ñt cum manus oícatur ozgamj 
otganozum vt aít Srífloedes fecundo oe anima.? quía ad om 
; nemmíniflraeíonem mundicia operum requintar conueníen 
> bat manus lanarírpedes autem affeceiones fignant.ná fíe pedí/ 
bus tn aliqna tendimus:ita taffeceionibnsin.bona aut mala 
pzogredimur.Sd oíuinam autem operationem nó folummí/ 
níflrationesfedetíam affectíones mundas efleopoztet.pedt/ 
bus ígttur ac maníbus lotís facerdotes miníflrare oebebane. 
boc autem ad quotídíanam pertínebat míníflratícnem. 3n pjí 
ma autem cum confecrari oebuerunt totum cozpus lauatu; efl 
c% caufa fupza pofita.3fla lorio fierí oebebat íntra fanetnaríu; 
.f.ínter altare z oflium tabernaculí: quoníam ibt erat jabium 
eneum ín quo aqua fundebatur ad lottone j facerdotu5vt patee 
&odi . 5o. (Ueflíuít pontifícem). (CVic ponúur icóm 
qo pertínebat ad folus fummnm facerdotem z erat oeveflimé 
tís fuis qualiter eum mof fes índuít in quibusnec rumie ímmo 
randum efl:cum oe bis oíetnm fueríc ¿codí. 2 9.ca. (Ueflíuít 
pontificem;.f.aaron ipfenamt^ folus ín pontídcem.f.facerdo 
rem magnum aííumptus efl:ñltj autem luí in facerdotes mino 
res. (dubucula línea), ©ubucula oícitur eífe quedam veflis 
hnea bf ffínea qná accipiebant facerdotes tam pontifeic q^ mi> 
noueiz vocatur £]codí. ¿S.cap.línea flricta vel brfíina veflis. 
banc autem accipíebot pjímo facerdos. tlec tame íntdlígendit 
[ efl 9 ante boc nullum faeerdotale ornamentum baberene.nam 
1^ anee omnía qnílibee facerdos babebae remínalia linea que la/ era erant pertíngentía vf$ ad renesmemo ením fine bis mint flrare oebebat alioquin mozeretur vt patet ¿jcodí. t S. espíen. (££rae autem oído tfle ve facerdos íntrotens ín fanctuarium 
oeponeretcalcíamentaoe pedibus fuis fiqua gerebat:? lana/ 
ret pedes ac manue:oeinde oepofltís femozalibus que ín vfns 
eíns femper erant fumebatifemínalia facra que erant1 ín t an' 
ctuarío:pofl bec autem índuebat fabncufam fiueveflem lineam 
oe qua bíc oícitur.(¿iccingens enm baltbeo ).tdefl ífla umú 
ca;cíngebaturbaltbeo fuper poí!to. ¿fl autem baltbeum fm 
quofdam oímídia veflis pzoueniens a 3ona vfque ad pedes 
2*ca« 
Defles fú/ 
mí facerdo 
tís q erant 
lo.qúoap 
pellabanf. 
Subncnla 
quid fíe 
Sacerdos 
quo í fan' 
ctaaríuin/ 
troibot 
t 
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10. 
IRcnalead 
fit 
^pratio^d 
fit 
{ cóoperiene bominem p gf rum.( r^d boc muftíe ratíoníbus 
I falfu; eiíe £ro. i $.ca.cóuícinia6.Sc6m ^ofepbu; baltbeneeft 
1 qnoddam cíngulam latítadtne qaattuo: oígítojú factum eje au 
trox purpura t bf acítbo coccocp bt$ tícto t bf flb retoña eratcp 
l adcíngcdú facerdoté.qd ftapparetcuof acctngéeeubaltbeo 
,i.cp ítta túnica(Iríngebafnelajcaflaereticompon'facerdoría 
nócoaptaref.idautemquoftnngebaturerat baltbene.c^t ín 
duée túnica bfacíntbína).i.índuit mojfcs aaron tunícam bf a 
cíntbínam.erat autem tnntcabfacíntbína que vocatur íztodi. 
z S.ca.tota bfacmtbína factaoefola bfacfntbo.f.oe filia cele 
ílíe coIo2ís fiue a^ urtnt qui ara b)7actntbtn9r>ícitur.'Z ídavelltS 
babebat inertremitate fuá per grruníntmabub áureama> 
la púnica oe filia facta atqj ad folum fummum facerdotam per 
tínebat vt p; ^co.iS.c.qníd autemifta veflis Rgniñcaret i q 
reeam aifumeret facer dos magnua x non minoKaeo.cap.Iate 
Dictnm efl. ( ¿ t oefuper bumerale ímpofuit). Superbumerafe 
eratquedamveflíarolinaracerdotia maguí:tifia no operie^ 
battotumco2pua:rederatquadranguIa: altera parte fongíoz 
> babena apertura; e qná facerdoa magnua capnt imitebat at^ 
i pendebatapartepolterion'vfc^ ad;onam tegena facerdotia 
Í ícapnlaaun parte autem anteríozí pendebat tdentidemvfc^ ad jonam babena quoq? formen magnum ín pectoze quadratuj ad magNitudine; vniue palmí ín quo ponebatur rationale qd 
i erat tn magnítndine palmí vnitía vt cum eodem ligaretnrea' 
tennlia i vncinía x vitta bfacintbina:babebat autem iflud bu 
merale latttudinem ira vt fuper humeros pédena tegeret íUoe; 
babebat etiam cóndilos ín partibna latera; vt poífet para par 
tí per condrloB coberere:<z vnum latus tlliua fub vno bzacbio 
facerdotia per condyloa Iígabatur.3Iiud autem latus alio mo 
do fub altero bzacbioíacerdotía fimilícondylowtm nerncO' 
berebat. ¿aiuañguramaliqniaairumerepoteritf! oíploídej 
medíam accíperet perueníentem folum vfcg ad 3onam que no 
babebat manícaanecinanterío}! parte oímtdií pectozia con^ 
dflozum nern cobereret-.led fub vtroc^ laterum vnam babe> 
retcondflatnram.boc autem oinamentu^pontíficale ínperbu 
merale oícitnr quía fuper bumeroa pofitum pendebat tn par^  
te anteriozí tpoftertozt vftg ad 30nam.vocatur autem aliquá 
do epbod q6 eí nomen ín bebeco eíl.^rat autem tflud omamé 
> tnm factú oe anro i bracíntbo t purpura coccoq; bis tincto et 
} bf ffo retona qó babebat in ouabue íummitatíbua fuis fup ba 
meroa facerdotia ouoa lapídea onfcbinos inquomm quo^ 
libet erant feulpta fec nomina fíliomm ífrael.oe figura auté bu 
ius ruperbnmeraíie t varíis oiTpónibna circa íllud t oe caufa 
quare factum efl atq; minífteria eiua f ro. i S.c.oíctu elt. (Qó 
aftríngenacíngulo aptauít rationaIi).i.mof reaflrínictt íllud fu 
perbumerale cinguloquoddam i compofuit rationale ípfo fu 
perbumeralí vt oecenti babítudine cobererent.^n boc autem 
apparet verítas pofitíonia ^ofepbt qui p;eter baltben; pofuít 
alíud cíngulum: íta vt effent. i o. ornamenta facerdotia maguí, 
qó.ra.abza.abena^ara tra.&alomon negant.na;.a.oicebatur 
tunícam eiTe iungendam baltbeo. bicaute; oictt fuperbumera 
le iungendum cum cingulo:? ficoíflínguuntur baltbeua i cín^ 
gulum. ^ icit bíc rationali coníungí fuperbumerale.in quo feíé 
dum rationale eife vnu; oe omamentis fnmmi facerdot ís-.erat 
enim paruum magnitndine; babena palmí vniua ? figure qua 
drate atq; otiplicatum.f. vt páuus fimplejc nó eflet:erat auté fa 
ctu; ec filis aurt i bf acintbo purpura coccoq? bis tincto ? bf (ío 
retona puletoa varietate compofit tim:ín quo ponebantur. 11, 
lapides p:ecíofiOinerfarum fpecieru3mquattuo2Verfibu6:ba 
bebantq; ifli ouodecim lapides nomina, i z.filiozum ífraelin 
psimo verfu erant tres lapídea tria nomina contínentes.ín fe 
f cundo totidem.tn.;.ac.4.totidem .babebatautem íftud ra' 
£ tionalequattuo: ángulos fiue quattuojanulos áureos quíco: 
I refpondebant alna quattuo; anulis aureis ec oppofito tn fuper bumeralí:babebat etía? catenulas áureas i Vncínoa:t ín aper tura qnadrata vniua palmí que erat tn facerdotia pectoze ín ip 
l fo fuperbumerali ponebatur rationale daudena illam apertn^ 
í ram ita vt illa vertís continuata fuperbumerale i rationale vi 
derentur: colligebanf aut mutuo ouctís bfacíntbínía víttis p 
quattuoi anulos áureos ratíonalts ttotidemec aduerfo poñ 
. toa in ípfo fuperbnmeralnfaciebát quoq; ad iflud catenule au 
l ree cum vncinía fuia ouo ifla osamenta copulantea.t banevo 
\ cat biclíttera aptatíoncm fuperbumeralis cumratíonali.voca 
tur autem iflud omamentum rationale quía iníferat oeua vt 
aaron ponaret ín pectoze fuo ratíonem velindicium filío:um 
ifraelScóm bebecos tamen vocaturpeao»Ie quía fuper fa^  
cerdotís pectus ponebatur.oe materia autem t figura buíu* ra 
tionalis i oemf fterioeius ? caufa quare factum ert:abundara 
tina oictumfnitficodt.^.c.tamin Ira (gín comento. (Quod f 
aftríngena cingulo aptauít ratícnalí) non efi autem intelligen De colt^ 
dum gp fuperbumerale í rationale ínter fe ftringerentnr cín' gatione 
gulo:quoniam vt babetur &odi.¿S.cap.colligebantur mutuo quá bé" 
per quattuoz annlos eríítentes in vtrocg ouctís per eoa vittia bat fug' 
bracintbinia ? percatenulaa ?vncinoa aureoj.erat autem ifta bumera^ 
collígatío perpetua i nnnquá fuperbumerale fegregaretur a ra le cú roa 
tíonalúfed quícunq^ vnum fumeret alteruj quocp acciperet.re lí pcígu^ 
fertur tamen bíc flringere ad folum fuperbumerale q6 fuper lú-r cate 
facerdotia bu meros eiciflens pendebat in anterion' parte vfc^ nulas 
ad 5onam % in pofter ío:í eode; modo:q6 ñ non ílringeretnr ad 
cozpua facerdotia aliquo cingulo laxnm flueret t i'nepte ropo & 
r i facerdotia cobereret.-í boc fatis erp:ímít littera cu; oicit g? 
ílríngens cingulorídefl fuperbumerale ílrinyít cingulo collígáj 
íllud co2po:í./Cum autem fubinngicur.aptauit rationali.ad íl> 
lud pertínet.f.q?coníun,rít rationale fuperbumerali perillas 
ligaturas que babentur ^icodí.i S.cap. (3n quo erat Doctrina ^ 
i ventas) .oícítur autem Doctrina t veritae in rationaliiquía ¿octria 
ftn quofdam erant in ouplicitate eiua quedam lamine auree ac N*¡ta6; 
feulpte nominíbua oei in quibus ad ínquífitíone? oe rebus am róalt qf 
bíguis ventas patefiebat.^tan ífle lamine eííent facte ad mo oícatur 
dum aflrolabioaum vt vult rabbi abzaam abenajara.? an ex ñ 
gura iflarum laminarumaiTumpferint gentiles modum aflro^ 
fabíozum fuozum fjco.i S.cap.late otetum efl.jbícendnm tamé 
iudicium tveríratem rationaliselíe quía fulgor íapi'dujratío 
nalia monftrabat veritates inquífitarum rcruj ficut ^ ofepbua 
ait.quo autem tempo:e ceffauerit fulgo: íftaum lapidu; t ouo 
rumonfcbinozumejciflentium in fuperbumerali ¿icodi.zS.c. 
Díctum efl.Uel Dicendum ooctrinam ve! veritatem eíTe in ra^ 
tionalúquíaappofitorationali refpondebat censad ínquif!' 
tionesfactasafacerdoteoe quo babetur.i.Tfo2;.ca.oebí9 
autem queflioníbns an pzoponerentar in feripto velin voce 
^codí.iS.cap.oíctum efl.oicebatur autem boc effe Doctrina i • 
ver itasrquoníam per boc manífeflabatur verítas rerum tan^ 
quam per ooctrinam.^n beb:eo autem babetur. (Urin et tu r 
mín).tdell luces t íntegritatee:q6 in littera noflra flgnatur p 
ooctrinam t veritatem ? efl congruena adaptatiomam lux ma 
nífeflatiuaefl rerum: fie tDoctrina manifeflatíua effveríía^ 
tú: 2 ficut íntegrítasvel perfectio totalitaté Dicit ita tveritas iti 
tegrítatem quandam babet.nam ficut bonum fm ^fonifium 
conflatejc integra caufa m a t a vero eje oefectibus fingulari^ 
busu'ía Í verum íntegrítatem quandam en'ginfalfum autem 
tx quíbuflibet oefectibus efl. De bis autem ómnibus latífTíme 
otetum efl £icodí.¿8.cap.c £idari quoc^ tejeit caput).íflud efl 
alíud omamentum qó pertinebattam ad facerdotes minores 
^adfacerdotem magnum.erat autem ctdaris quoddamo:' 
namentum capítia oe bf (To factum i rotundum ad modum cu 
cu fe vel birretút acuebatur in conum fuper caput ita vt non 
plene rotundum elíet:boc autem folum ponabant míno:cs fa^ 
cerdotes-.maícjes autem ponabant íflam cidarim * oefuper i l 
lam mitram bf acíntbinam.c.gi fuper eam contra frontem po . 
fuit laminam auream) .ifia lamina áurea erat quoddam pertt • 
néa ad fummum facerdotemrt erat in bunc modu facta vt eflet 
oe auropurifitmo at^ non effet penims circundans caput:fed 
a parte frontis epflens perueniebat vf(& ad vtrác^ aurej-.erat 
in modum femicirculicuiufda^pofleareligabaturvitta bfa 
cíntbfnaad mitram bfacintbinamvt teneri poífet femperin 
fronte facerdotís:erat autem ineaferiptum bocf.fanctitasoo 
mini.banc enim gerebat femper facerdoa magnus cu miniflra 
ret co»m comino vt babetur ^rodí.z S.ca.oícebatur ifla efle 
fuper cidarim quía cidaris cooperiebat quandam parte; fron 
tís facerdotís: fuper cidarim ponebatur lamina áurea ne im 
medíate cobereret fronti:qnoniá non poterat efle conueniens 
babitudo fi lamina immediate copularetnr frontí.nam ourum 
fuper ourum non conueníenter fedet.oicebatur efle contra fro 
tem:quía non erat penítus lamina fuper frontem:fed fuper alt 
quam partem capíllozu; ? tangebat cooperiens aliquid oe fro 
te facerdotia. (¿onfecratam in fanctificationem).Dicitur ifla 
(amina confecrata quoniam ípfa fuerat lita oleo vnctionía & T , . 
cat cetera vtenfilía fanctuaní i facerdotales vefles.oicitur ín ^ Dica 
fanctificationemadefl ad fantíficatíonem.f.quia ifla lamina fo tw íanj/ 
lum erat ín fronte facerdotia ad vfus fanctos quando appa^ m con>e 
reret cozam Domino: ata autem nunquam eam gerebat in crara 
frente, vel oícúur lamina confecrata ín confecrationem vel 
fanctíficationé 
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fanctíffcatíotKm.í.íamína ocfignata ad folos vfns fanctíficatío 
nís t ficefí verum oequals vede facerdotalírq: tila erat confe 
traca ín fónct(fícatíone.'i.o:dinaca adboc m ea fierent vius 
(anctt. (Síoit pzeceperac ei oñs). Lmoyfce veftt ttíc aaron otn 
ntbns vettibue facerdotafíbueq.e.poíífe funnqi.s.ftc eiman 
dnierat oñs.(nS5 itenígédú c q? nó ponúf b oée veftes facer 
doraíestqm fyfeerác.ioXreminalía;? línea fineta:? balcbena: 
tantea bf actntbma:cinguIu^rattonaIe:raperbnmeraIe: (amina 
aarea:cidarí6:i mitra bf acintbtna oe ouibuo babetar^ro.tS 
.cbtcaút folaoctoerpmúf ífiibticenf ouo.f.feminalia ? tbf a 
ra bf acíntbína:? qpq| bíc nó erplferít ferípturauamé oeue íof 
fie vt indoeref oibne bis veflibus :cum oícaf cp oée veíles fa> 
cerdotafee oeberet babere ín confecratione Tua fscerdos. (To 
lir T vnctíoníe oleú quo líninit tabernaculú ).qoa(e aút eflfec ift5 
oleum vnccíoníebabef £xo.;o.cap.tollebacaút moffce iflnd 
oleú ad vngendum aaron i filios eius iveftee eo2ú ficnt.j .pj. 
CDOocaf aút oleum vnctíoní8.í.oicaíú ad vnctiOnem facien^ 
dam ín tabernáculo ? vafís etue: t boc ad oífFeren tí a; alterius 
cvañx ole*.na oleú fímplejc oearb02íbn8.nái(!a$ vnctíonénó 
p:cf?cíebar cú foíum eííetrcraf .n. íílud oleum ín modú vnguen 
cí cralfum qicr ma foüda factus erat.CÜuo liniuít tabernacu 
lúcú omní ruppellectilí fuá). moyke liniuít tabernaculú tvafa 
eíns tingens ifto oleo vnctíonísrqm ífla erant ad fpecialé ctil^ 
cú oet pp q6 oebebat fíen" ín eís aliqua cerimonia pp q m a p ' 
pbanie vribuefegregataoíuinocaUaimancfparef.'Z boc erat 
in vncttoneoleúqznalla alia res vngnéda erat necad aliquoa 
bnmanos vfas applícabaf vt babef j g ro . ^cv i í qui tale vn 
guentúconfícerec autconfectumadaltOG vfue appücaretmo 
ríebaf.Hóeflautíntellígendum q^totam tabernacnlum boc 
oleofanctohnitúeflTetiqm qaátitas illa que ponitnráico. 50. 
ene fuffíceret ét ad parte centefimá nec trecenteñmá fanctua^  
rt'f.Unde alíge oicet g? bic no facta fuít Uttnra ín tabemaculot 
rebua eíue fed quedam afperfio guttatíj fup ípfum tabernacu^ 
fom.<r©«J ét boc no pót ftaretq: líttcra oícít cp mof fes líní^ 
oít tabernacalum:Iínírc aút ab af|jergcndo mnltum oíllínguíf; 
afperfío náq? fine cotactu ad rem que afpergíf eftilíttura vero 
pcontactúeíl.íóoomeftqjmoffes líntebacfanctuaríú cú fti' 
pellectí libas q: intíngebat oigítum ín vngnento tifo autalígd 
alcerú 1 líniebac alíqd ín partíbus ípfius fanctuarn faciédo alt 
quas figuras tiettt mozis efl in eccleüarú noítrarú confecratio 
ne que p oleum fanctum fitná nó lintf tota ipfa eccleña:fed in 
gbufdam anguíís cruces fiant queda fpecíales lítturc. (/Tuj 
omnífupeHectiIífaa).Oocaf fupelíerfanctaarn qócúcp vas 
antinftrumcnciíadalíqaámíníflratíoné oetermínatú in fan^ 
ctuarío ficut arca federís 1 jppimtoziú t altare cbf míamatís t 
candelabiú ac menfa .ppofi tíoní s 1 altare bolocauflozú z cete^  
ra ínbuncmodú ftegbus.jf.of .3n íflisaúcfuppellectílíbus fie 
bac alíquo modo líttnra t alíquo modo afperfio: vt p5 oe alta" 
ríbolocattfto2úoequoimedíateof.(£an(0fanctificá6 afper 
fiflet aUare.7.vícibus) .oía vafa fanctuaríj mof fes liniuít Í f l 
ctíficauíf.fed tn altarí bolocauüozú fecit alígd ípeciale q: (tntv 
ntt íllud tafperfit.pzímo nácg afperfitillud. 7. víctbus.f. acci^  
piensoeoleoíllovnaiontsin oígícofuo? afpergens fepiiea 
contra tpfum altare:vel accípícbat aliquod aliud aíperfoziu ec 
íntingens illud in oleovnctíonfs afpergebat feptíes contra íp^ 
fnm altaren'ta tn ne gntte illius in terra finerent qm fancte fan 
ctoiú funt.fed magis o6m vr q> mittens oigítum ín vnguen tú 
íllud afpergeret ípfos pañetes dltaris:f!cut oícebaf .9.4.c.oe fa 
cerdote afpergente fanguinem contra velum fancruan j:quí oí 
gíto imíiío ín fanguine afpergebat.bec eni; afperfio fiebat per 
,7.oíes ita q> qnotidie iteraref vt babef ¿co.19.cum oicítur. 
mundabil'qj altare cum imolaaeris eicptacionis bofiíam*^ vn-
ges íllud in fanctíficattonem.7.oíebas eepiabís altare t fancti 
ficabís. (piCaafaaúc quare afpergebatnr altare feptíes 
eratadeicpíatíonem naminnallo alíovtenfilí fanctuaríj boc 
fiebat.eratentme]cptacíoinfolo altarí cumíníllo ftmderetur 
fangats ín quo eepiatío fiebat:? quáiiísnuncno eífet factum 
alíqd peccatum nec efiet coínquinarum altare p:optcr alíquas 
íníquítates filioznm ifrael.tamen nnne oífponebaf p illas aíp^ 
fiones vt eiíet aptam ad factendú in eo eepiatione^qd p5 quía 
quádo fiebat eypíatío pió peto ida in fanguine erat ve aít apo 
ftolns ad Vcbzc. 9 .c.omnía pene ftn legem in fanguine muda ' 
tur 1 fine fanguínis efiufione no fie remifTio pctonim.nuc aút 
nó afpergebaf fanguis contra altare fed olenm.íó nó fiebat eje 
píaiíopzo alíquo pctó:fed ficut cetera vtenfilía oífponebáf ad 
ad vfus fanctoa per confecratione ín oIeo;ita ? altare oifpoita 
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baf vt ín eo fierer ejcptatfo p:o peccaro in feptennaria oíeí afp 
fionefiebat til feptíes ífia afperfio vt fignaref qj aliare íílud oí 
fponebaf vt in eo fieret eicpíatio pzo oibus petís q feptenario 
numero opzebédunf:cum Tepténarius rerú oefignet vniuerfita 
termvel fiebat fepténaria afperfio vt in illa feptem peccata mox 
talía erpíarenf:vel vt qutcquíd ín tota vita peccamus que per 
feptem oierum circulum trabítur ibí remítterenf:ponq5 vero 
ífia fpecíalís afperfio feptennaria fiebat in altarí liniebaf ficut 
cetera líníebantnr.t boc noraf cum fubdif ur.cum afperfifiet al 
tare feptem vícibus vnjeit íllud. vnctío enim líttura; fignat:ma 
yime q: pofi afperfionem vnaío facta eft ? notanf bíc ífia ouo 
oifierrecum oicítur. (Cun^ fanctíficansafperfiflctaltaro.efl 
fenfus^moffesfimnlafpergebataltare t ííníebat illud quo' 
nía nibíl aliud erat fanctíficatío altarís q§ afperfio facta in eo. 
oicebatur tamen fanctíficatío.í.applicatío ad cultum oer.qno^ 
niam per afperfionem ifiam applícabantur ifie res ad oeí cul^ 
cnm.cnnicit illud <zomníavafaeíus).i.vntit altare bolocao^ 
ftozum faciendo íneoalíquaslittura8:vn)cítétva(á fuá confia 
militer faciendo altquas tincturas ín eís. jbícuntur aút vafa al 
caris bolocaufioium lebetes ? fozeipes t ígnium receptacula t 
fufcinule ve babetur 5to. 2 7 .pzeter boc aút 1 vncini erát vt ba 
betur3:o.;8 c.Xebetes aút oicuntur quedam vafa ampia ad 
recípiendos ciñeres teflferendos ectra cafira . ^ wcípes func 
cenacule ad tenendum carbones ? oífponendum ín ígne ne fa 
cerdotes cogátur eos man (bus fnís cractarc^ufcinule funt in 
(Irumenta ampia férrea que nos ad vfns carnÍUÍ in olla oífpo^ 
nendarumaccipimus.Dncinus oicítur efiequoddam infiru^ 
mentum ferrenm carnium ad ertrabédú carnes oe olfa.^gníú 
receptacula funt quedam vafa ín quibus recípiebantur carbo^ 
nes ardentes oe altarí bolocaufiozum ? poztabantur ad altare 
tbf miamatuui vt ibí cremaretur íncenfum.in bis ómnibus fie 
bant quedam titture cum oleo vnctionis per quas confecrabá 
tur omnía ínfirumenta oomino.? boc erat vngere omnía vafa 
altarís. (Xabíumcp cum bal! fuá fanctificauit oleo) .íflud erac 
aliud vas ad vfns íactuarijterat ín atrioeíus apud altare bo 
locaufiojumrerac aút factum íflud labíum vt quoddam vas tp 
cítatíscapacísinquoponebaturaqua:? eratfóctum oelamtV 
níseneísqó fundebatur fuper quédajftípítem t fiebant in eo 
quídam aluei feu canales per quos aqua oefiuere pofiit ad la^ 
uandum pedes facerdotum ? manus:? erat pofitúm in alto ne 
cogerentur facerdotes inclinare manas fuas ad pauímentn^ cú 
lauarentur.oefiuebatautem ífia aqua per canales ípfius labíí 
ín quoddam vas capacío2is qnátitatis qó erat ín pauimento:t 
fuper boc imitebatur pes fiue flipes ípfius labi).? ideo vocatnr 
íflud vas bafis.i.fundamentnm labíj enei.^rat autem pofituj 
íflud vas ad pedes lab i j pzopter ouo.pzimo ne cu; aqua efflue 
retoe labio per canales adlauandum manus facerdotum ca^  
dens ín pauímentum totam oomum in lutum verteret 1 conta 
mínarecSecundo pjopter lotioncm pedum facerdotum. nam 
facerdotes cum miniflrarent oebebant lañare pedes t manus 
vt babetur £co.;o. c.Si tamen nóefiet aliquod vas in pauí' 
mentó ín quo pedes ponerenc lo tío cógruenter fierí nó poíTj. 
opo:tm t igítur efie bafim labíí enei ín qul aqua ocfiueret.oe ñ 
gura aute; buins labíí enei ? bafis fue late oícimus £rodí . ; o. 
c. boc autem labíum fanctíficatu;efl per oleum:quia facte func 
ín eo quedam lítture per quas applícabatur ad vfus fanctos. 
C Quod fundens fuper caput aaron vncic cum 1 confecrauío.ú 
mof fes accepít oleum vnctionis in alíquo vafe 1 efiudít fuper 
caput aaron nó faciendo alíquas litturas f, fimplicíter facíen^ 
do efiuere fuper caput eíus:? cum tn fatts magna quátitate fuif 
fe oleum effufum fuper íllud oecnrrebat in barbam ? ín vefles 
vfcp ad partes ínterioies veflia$.fic babetur pfal. 15 2 .ficut vn 
guau in espite eíus: qó oefcédít in barba barba aaron: q 6 oe 
fcéditinoiamveflímécieiu8.*0eríflávnctionem aaron fuíc 
confecratus ín fummum facerdotem.qó patet cum oicítur bic 
vnriteum ? confccrauít.í. vngendo cófecrauít.Tlam l) omnes 
alie cerimoníc.y.oícrum facerent ad confecrationem fummi fa 
cerdotís:tamen id pjopter q6 ipfe potifiime cófecrabatur erac 
eífufioolei fuper caput eíus.? in boc otWerc facerdos magnus 
a facerdotibus mínoubus: quoníam ali; non confecrabantnr 
fufo oleo fuper caput eojum fedfactís quíbnfdam vnctioní 
bus in fanguinem (aerifico admicto oleo afpergendo fup eos ? 
vefles fnas.é t cum aliquádo facra feríptura vnlt faceré otífe^ 
rentíam ínter fummum facerdotem talíosmíno2es:oicítfum 
mum facerdotem efie vnctum oleo quafi alí j vnctí non funt vt 
p» J.4.c.cum oicif.fi facerdos qui efl vnctus peccaueríc.f.fa^ 
t 
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cerdos magnoe.tj.i i .coícítur ponttfer ífarerdoa marímus 
ínter fratrea fuoe íuper cniua caput fufum eíl vnctíonie oleo ? 
cuíus nianue m Tacerdotío conlecrate lunt «c. Quamuía au' 
tem aaron fuerít confecratue ín mambualícatmcapítr.ramé 
i folum oicitur bíc oe coníécrattone capiríe.cm'uG cauía eft quo^ 
I ntatn ^ t nanuo cófecrate fttermrnófuemt confecrate p effu fionc olet fnper illas fed per quandam tínctíonem oe fangume mpoütctbusiiiaiiuum 'zpedum vtpatctj. 
CDf flioe quocp cine oblatos conkcrmitvc 
ftimtcp tunícíe linde * cínjcít baltbdenmpo 
fm'tq5 mime vt íuflcrat oñe:® bmlít z vimlú 
p:opct6.4Cnnq5fuperaputdu8poímíTcnt 
aaron T filíf due manas fuas tmmotauit cu 
bauríensfanguíncz tíncto Dígito tctígít co2 
nna altarís per gyrum» © n o ejcpíato T facrí 
ficato: fudítrdí^uum fangm'nem ad funda/ 
menta dus^Sldipenmro quí eratfuper PÍ 
talía:i: retículu5 ieco2Í0:Di|ofq5 renunculos 
cum aruínulíe fufeadoleuit fuper altare:pí/ 
tulumcuspelleTcarníbus i fimo cremane 
cí^ra caftra: íicut p:eceperat oomínue* á>b/ 
tulít raríetemín bolocauílum* 0uper cu/ 
íue caput cu3 ímpofuílíent aaron T ftlíj cine 
manuefuaeímmolauíteum: t fudít fanguí/ 
nem eíue per drcuítus altaríe^pfumqj aríe 
tem ín frurta concíden6:caput eíue T artue z 
adípem adoleuítígní: lorie pzíue ínteftíníe 
ipedíbue»£otumq5 fimularíetem íncédít 
fuper altare:eo ^efletbolocauftumfuauíf/ 
fimí odo:íeoomíno:fícut pzeceperat eí.iDb 
tulítr aríetemfecunduín confecratíonemfa 
cerdoturpofueruntqj fuper caput eíue aaro 
•r filíf eíue manue fuae^uem cu5 ímmolaf/ 
fetmoyfeefumenet)e fanguíne eíue tetígít 
ejetremum aurícule oejttre aaron: ? poUícc 
manue eíue oejetre fimílíter z pedíe» á?btu/ 
lít i filíoe aaron»4Cunq5 oe fanguíne aríetíe 
ímmolatí tetígilíet ejetremus aurícule fíngu 
lozumoejCtre^ollíceemanueacDe^trí pe/ 
díe relíquum mdít fuper altare per círcuítu. 
Sdípem rero zcaudam omnemq3píngue/ 
dínc5 que operít íntdlínazreticulumqj íeco 
ríe^ouoereneecumadípíbuefuíeTarmo 
oejttrofeparauítXollene autéoe caníftro 
ajímozuj qé erat coz! oomín o panee abfq5 
fermento Tcollfrídamconfperfam oleo la/ 
ganuq5 pofuít fúper adípee z armu De^tru: 
tradée íimul omnía aaron z filífe eíue^Ctuí 
poíl$leuauerunteaco2amt)omíno:rurfu3 
lufeepta oe maníbue eo:um: adoleuít fuper 
altare bolocauftí:eo q^  confecratíoníe eflet 
oblatío ín odo:em fuauítatíe facrificíf Domi 
no* íCulítq3 pectufeulum eleuane íllud co/ 
ram Domino Dearíeteconfecratíoníeín par 
temfuám:íicutp:eceperatdDomínue» 
j T • l» v x > tioné míncp racerdoíu:q5UÍ6.n.tá maíotts ^ mí^ 
no^ es focerdoteS ofecrarenf.rt! ñ erar eadé ofomiovtromcB. 
i ro erat qtñ fictit otiTerebá t facerdotes í gradtnfía oposeebac 
oiffcrre í modo ccnfecratiéi s.^rat ét ofía tn veflíbas qiñ alie 
Velíesgtinebát ad fanimú facerdoté alie ad minozes-.qm facer 
dotes fumí bébát oecé 02naniéta:mi02e$ át fo'a qtíuo:. (^tlíoa 
qaoc^ eíns oblatos orecrauit)a.mof fes obtulit mínozea icwj 
oftto tabernaculí t cófecrauít eos: ofecratíoaút m boc me g. 
j.fequíf erat. (tleíliuítcp tunicís líncís). Cl^Jímu 02na 
mcru q5 bíc iporm't foít túnica línea.Qd aut illa tánica linea fit. 
e.oíctú efl.Sed feiédu q? no erat íílud píímu omamétú qp fo' 
cerdotes minores mdtiebát.*p2ío nác^ fcminalía linca afópie 
bant vt p5 £xo. zS.nuIla nác^ fine eís míniflratio ftert poterat 
fed fubticnit bíc:qm appcfitís alífs vcfltbas maio2tbu8 míno^ 
res fp intelligunf. c£t cinrít balibcís ).baltbeu6 eft cingulú q6 
dá factu oe filis gn$ coIo^:ficüt.s.Díctñcll erat adcíngenduj 
tanícá línea ne laca flacret fnepte facerdotís coipojicobere-' 
ret fnp íítl tanícá línea no bébát facerdotes minoiea aliá tuní 
cá.Sícut fige índueret albas facer dótale ítríngés íllá cíngulo t 
níbíl vltra poneret.Bacerdotcs aút magní fup tanícá linea bé 
bát túicá tota bf acintbiná:velat rú facerdotes fup alba iponút 
cafulam omina oíficia celebzatarí. ( ^mpofaitc^ mitras vt 
íaíferat Dñs).XDítra facerdotu mino? é q afa vocari folet cí/ 
daría ín fozmá rotúdá ? acatá ín conú.factá aút oe byflb ficut. 
s.oícf ú é.é aút boc o:namétú velut figs faciat bí r re tu oe lino t 
acuat ílló fup caput.cífferut aút ífte mitre a mítría facerdotalí 
ba;:qm ille erát tote byacíntbíne ifta aút erat linea:? alie erát al 
te illa aút eratqfirotúda ín modú bírretí.(Clt íaíferat ons). 
i .mor fes induit facerdotes mínoics veftíbus fnís ficnt oe9 má 
daiierat:erát aút vedes facerdotu mino? qttaosXfemínalía \ú 
nea ctunícatbaltbeus'zcidarís.c Obtulit zvítolum p petó), 
ífta funtq ptínét ad folénitaté ofecratíóís tá facerdotú maio^ 
$ mino:ú.f.obIatióes oegbus bíc fubdií.ná níbíl magia ifta 
facrífíeíá ptinebát ad ofecratíoné facerdotú maío? qé mino?: 
erát aút tria facríficia.f.(p petó Í in bolocauftú i ín bollía pací 
fíca:oe íflís aút oibus pomf bíc tpiio oe facrificío jp petó ví^ 
tutus oblatus efhqre aút magís vttulus .p petó facerdotú ob' 
latus fuerít qj aliqó aliad aial ¿ro.z ^.coíctú efl. (iCunq? fup 
caput eíuspofuiíTent aaron t ñlüeius manus fuas).í.fnp íílu? 
Vitulú qué oebuit ímolareaaron iñlíj fui ipofuerút manú:eráí 
ení gneg Í 9I5 manú íponebat:? fi tote nnUe ofecrarenf opoj> 
tebatquél5eo|2 manusímponere fupviiuIú.C& fi obííciaS oe 
vítulo q oíferebaf p peto totíus populí.ná fup íllú folí íeníO'' 
res populí manú iponebanét fi nó folú p petó illop f^ petó ro 
tíus populí víctima oñferref qm tllí pfoná totíus populi puta^ 
batata 1 ín facerdotibua ofecrádía fierí oebuiffe vídebaf :vc 
aliqnia 9 maíoz elíet alio:ú vícem gerés oibue manus ímpo 
neret: vt fi íblus aaron q maioz erat 1 in facerdoté fummúofe< 
crádua erat boc ageret.C'^efpódédú efi nó eífe ídé ín facn> 
ficío p petó facerdotá.ná cú offerf facríficíú p20 toto populo 
nóop02tetq>offeraf fpeeíaliter.pquol; oepopuío.ná no oes 
oe populo peceát qncunq? populua D5 peccaretideo nó op5 vt 
oés manú ponát fup facríficíú ranq? oium culpa ejrpíanda fit. 
e i tú qneune^  populua of peccare oés oe populo peccarét nul 
lo pzo:fus manente: oponebat vt fingnli oe populo fpecíalíter 
fup caput boflie manus ponerent.Srcaút in facerdotibuserat 
qtñ cum ípfi ofecrandi erantpzo petó cuiudibet eozú offereba^ 
turfacrífícíú.ná$$nó offerrefbícp:© alíquo fpecíalí petó: 
tamé cer tú erat quélíbet oe facerdotibua alíqi! peccauífie *. íó 
p:o quoí; fpecíalíter e]cpíandúerat.t fie quílíbef eowm manus 
oeberet ímponerecá aút quare fiebat impofitío manuú fttp ca 
pita oium boftiarú ouplcr qbabita fuít.8.i.et.;.c.(3mmola' 
uíteum)a'.íugulauit ífiú vítulú:referf ad moflen quoníáíp^ 
fe faciebat oía ifta facrificia in feptem oiebua cófecratíonís:fa/ 
cerdotes aút níbíl adbuc míninrabant.ná poteftaa minífirádí 
tnducebaf íneís pconfecratíonemXonfecratío aut./.oíebus 
ourauit vtp;.).ín líttera.ídeo ín oibus ífiíe nó poterát facerdo 
tes alíqd miníllrare fed mof fes erpleuit cerímonías omníum 
tlTo2Ú.7. oierú.flbus finitis aaron 1 filij fui minífirare ceperúc 
Vt P3 fequentúceum oícíf * 7 facta octaua oíe vocauít mof feo 
aaron 1 filíos 7 ínííit cp imolarent víctimas ficut íbíbabetur: 
mo^fes aút ín oibus íflís fepté oiebus erplenít cerímonías fa" 
cr í fícíozu pacíficotumiquoniam ípfe facerdotes ipfos cófecra^ 
bat T nó erat ípfe facerdoa magnua aut mino: fed cena íllí ad 
boc poteftatem tríbueratiquoniam erat facerdos vnetna oleo 
ínuifibíIíXúaútifiiconfecratí funt t mimílrare ceperunt nó 
Ucuít ei miníllrare cú ípfe ín oefsctú alio^ú míníflraret:núc aút 
alí) gminiílraréí legitime fubrogatífunt«ct)auríésfangaín¿ 
t tíncto 
Qaeerát 
o^namé*' 
tamíojú 
faíerdO" 
tum 
t 
tOitr* 
facerdo-
tú mio^ 
gdí i t íq 
móoífie 
rata mi-
tra maío 
ría facer 
dotía 
t 
t 
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2(nírfdl 
tari bolo 
caitou 
vel tbp 
lúfuítfa 
ctatíctío 
fitom 
t tíncro oígíto tettgít comm altarte) .í.moj' fee batifit oe fan^ 
guiñe illíus vítuli: qm cu tugafaref cfñaxit 1 anguíj eíus in erare 
ras ftcut ín alijs facriUcifs folitam erat: Í índe ejctran't tnodícú 
oe fanguíne tn oígíto ad tíngédú comua altans.Tlóeft entem 
íllud altare tbfmíaniatumredbo[ocau(to2um.nant nófuít fa 
cta alíqua afperfío vel tínctio altarís tbfmíamatum nunenee 
fiebat alíqua afperfio contra velum templt fanctí Tanctop ficut 
ín gbufdam aliíe facn ficííe fícbat. 
COtiare nó fiebat eadé obferuatío cerímoníara; ín facr ifícío 
jp confccratíonc facerdotum ficut ín facríñcío p peccato facer 
dotíe magnf* Quelite. 7. 
j t ^ ) ftprpf autalí^equareno fiebat nuc obfuatío earúdé 
fSCtmWLl e l cerímoníaru q obferaabanf ínfacríñcíle pw 
petó facerdotís magní vt p;.9.4.cap.nl tbt or 9? facerdos tín" 
geret comua altarís tbymíamatu oe fanguíne tilo 1 afperget fe 
ptíes 3 velú téplí fanctí fancto^ú: bíc aút foltí of 9 fingeren^ 
coznua altarís bolocauílo^z. C ^ndcdú efl q? fm petó^ íneqV 
lítate íta fiebat oíuerfitas ín cerímoníis fanguínís.ná ín fangai 
ne facríñcíojú fit femp eicpíatto ve babef .J. 17.c.cu of.aia car 
nís ín fanguíneé t ego Oedi íllu vobís vt fup altare meu erpíe 
tís p aiab9 vfís: 1 fangnís^ ate píaculo fit .Sité bét ad V ü ñ . 
qz f m quátítaté pctó:u opottebat eiíe maío:é erpíatíoné 
Ve! mínozé cjrpíatíoné opo:tebaí qp i fanguíne alie ? alie cerí' 
tnoníe feruarení.Sic aút erat ín íftís onab9obIatíóíbus.tiá q | 
ais nuc offerref petó facerdotü: t.s^.ca.oícaf oe oblatione 
p petó fummí facerdotís.tñ nó erat eqnale petm: qm tllic ofFer 
rebaf p alíq fpálí petó cu facerdos magnus peccalfet p !gno:a 
tía facíéa oelínqre pplm.bíc aút nó agíí oe eepíatíone pjo afr 
qnopetó fpálúfed qm cognítúerat 97 facerdotes alíqñ pecca> 
aíflent offerebaf p eís faertficiu: maíozaút ejepíatto necefía" 
ría ell cu fit .p alíquo petó oetermínato $ cú fit ín generad.tó 
nó oebebat bíc efle tata obferuatío ín certmont';s fangaíms fi^ 
cu t íbúof ía aút ín boc effe oebebat vt íntroduceref fangnís ín 
tabernaculú ad afpergédú coza velo fanctí fancto^ú t ad tinge 
dú comua altarís tbftníamatu cú fiebat erpíatío p alíqno pee 
cato oeterminatoXú aút fiebat ín gencrelí nó p aliabas fpálí 
bus petts nó oeberet íntroducí fanguis íntra tabernaculus ad 
afpergendum 5 velút tingendú C02nuaaItaris«(^S30bí}cies 
qm ín oíe ocpiatíóís fiebat erpíatío petótó 1 nó cjcpíabaf (pátr 
;p alíqno petó fed.poibus petis qcun^tlla eíTent^tn facer/ 
dos introducebat fanguíne vítuli ímolatí p:o petó in taberna^ 
culoií ét íntra fancta fanctozü vt afpergeret fepties cozá p;o> 
pítiatojíum vt babef .j.itf.cCIfterpondendum efl cp; ibifie/ 
batfacrífictumpzo peccato totíus populí? oinm facerdotum 
tam pontificis^mínojúfacerdotummttllaante; poterateíTe 
maíoz eepiatío $ idaríó conuentebat vt fpecialiíítme cerímo^ 
nie ínea feruarenf tbocaút erat vt introduceretur fanguis ín^ 
tra fancta fancto2nm:ét fiebat boc qz fpectalts remiiíio petóm 
ftebat tn oíe piopitíatíonís cú illa oíes a oeo (latuta e(íet onm 
taicat ad pctózu erpiatíoné.CJaiiquis aút foztafíis refponde^ 
bit nullú efie argumétum cp fiebat oe eicpíatióe p JO petó facer 
dotú oe qua babef .se. 4 ná íbi folum fiebat erpíatío pzo petó 
fummí facerdotís: bíc aút fit pío confecratíone tam maiojú $ 
minojum facerdotum.Sed ín boc nnlla refponfio efl gn potins 
oim fequif.nambícofferebatur pjo petó fummí lacerdotist 
minozú cú oes ofecrarenf .8.aút.4.cap* ofiérebatur folum p;o 
petó fummí facerdotistmaíus aút petm efl qó efl fummí facer 
dotis t mino^ facerdotú fimuheg petm folins fummí facerdo -
tisao in eo maío: erpiatío neceífaria efl'.'Z fie plures cerimonie 
oeberét obferuaríbíeq|.8.4.ca.q5e]t:oppofitoaccidit.to ífli 
4. nibil fentiunt. Sed o6m efl vt.s.oícebaf. (Xetígít comua alta 
ris pgfrú).i.moffes íntíiipt oígítuj ín fanguíne itetigitquat 
tuoz comua altarís fac iendo ín qaols eomm vnam littnram ñ 
cut fiebat ín aUiseommunibus eppíatíoníbus.oícebaf aútelíe 
ifla tínctio per gjrú quoniá comua altarís que tíngebanf erát 
+ in circaitu altaris.f.p qnattno: latera eíus. c Quo ejtpiato t 
Oúo er^  cttficato fudit reliqnum fanguíne; ).(* mofles fanctificauit et 
píaf alta erptanit altare contingendo comua eíus fanguíne. £ t non erat 
re anqj bíc <PP2!e e)cpíatío:quoniá iflud altare nódú faerat alíqnod fa 
fiet in eo crum q6 p peccatnm filiom ífrael contamínart potuííTet.Sed 
aUq6 fa oicítur oe altan' tbf míamatu;9 ílind erpíat a fojdtbtts filio" 
críftciuj rú ífrocl vt.). 1 .ecurn oicítur. vt afpergat zx regíone ojaculí t 
cú ñ pcef ^VP'^ t fanetnarium ab immandícíjs filiomm ífrael t a pjenarí 
Ü1T3 alia eatíonibus eomm cunaife^ peccatís.Sí aút iflud altare bolo^ 
3tamia " eanflomm longe an boc fuilíet ad Oiumum eultum applicatnj 
tio* poterat contaminan g in íqnítatee filiomm ífrael 1 oeberet eje 
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píarnfednúcnotftter adoeícaltum appltcabatar.ídeo ejrpont 
pót.quo erpiato.í.facta erpíatíone pjo petó ín tilo.? boc verus 
efl quoníá cú tune offerretur pzo petó facerdotú fiebat erpíató 
p:o illo velpoterat bíc accipi erpíatío p ípfa fanctífieatíonemá 
altare a ñ $ fieret ieo illa erpíatío nó erat cuentes ad míniflrá 
dumrper íllam aúteonueníens eñeetu; efl.tnnc ifla ono ad ídej 
pertínent.f.erpíare t fanctificare: íta q?nibil alíudfuítejcpto^ 
tionem fierí ín altan' ^  ípfa$ fanetifiearí:ídefl applicari ad cnl 
tnmoiuínum. c ^ udit reliqnum fangnínem ad fundamenta 
eíus).í.totus fanguis pjeter modicum t'IIud q5 fumptn; efl ad 
tangendum comua altarís fuit eifufus ad pedes aItarís.boe ení 
genérale eratín ómnibus facrifictis p:o peccato. (Sdípem ve 
ro qui erat fuper Vitalia ).*£>onítur bíc oe crematione omníuj 
adípum íflius vítuli ímolati.nam pzo peccato offerretur^ 
cremarenf carnes eíus ertra caflra:adípestn coMmoomíno 
cremabanf fuper altare: t boc genérale erat tn ómnibus faerí ^  
ficús.nam qualítercúq? ifla offerrentur adípes ad oomínom p 
tínebant.Uoeatur aút bicadeps operiens Vitalia pínguedoq 
erat fuper memb:a que vocanf Vitalia 1 coz 1 fibi coníunctaié 
ením fuper ifla quedam píngttedo illa ? feinngés ab ómnibus 
alifsmembzis. ¿ t fciendnm g? qncuncB inbetur adeps aliena 
íus facrifici) oomíno offerri íntellígenduj efl oe ómnibus adí 
pibus qui funt íntra vifeera anímalís: 1 fine illí erpzimanf fa^ 
cta mentione oe quolíbet vel folum oícatur ín vniuerfali:ant fi 
fozte erpzímatur folum vna pars adipumrfemper tú íntellígé^ 
dum efl oe ómnibus adípibus:quoníáJ. 5 .c.oíctn? fuerat ont 
nís adeps oominí eritiureperpemot.6.7.c.iubebaf neqnia 
comederet oe adipe qui offerrí oebebatmeceífaríum ígif eraf 
vt in ómnibus bollíjs totus adeps oominí offerref rqjqj nó of 
ferrimandeturerpzeflenifioe vna partícuIa.ídeo nibil magís 
oiffert in bis eicpzimatnr totus adeps $ $ alíqua par s. ( £ t 
retieulum íecozís).iflaefl quedam pars adípum t vocatur re ' 
ticulum queda quafi pellicula pinguedinis fuper fufa epatí q6 
bíc vocatur iecur.^ oicítur retieulum qz in modum retís perfo 
rata ellivocatur aút bíc íecurípfum epanquonia; íecnr nóefl 
folum in quadrupedibus fed ín folis volatílíbtis.c^uofcp re/ 
núeuIos).í.ét obtulitmof fes cum ifla pinguedine ouos renan 
cnlos'.quoniá cúípfi íntra pínguedinem fintad eam pertinere 
vídenf.(JCnm aruínulís fuis ) . Srninula oimínutíuum efl oe 
0ruina.Sígnificat aút a ruina pinguedine; que nó efl pars car 
nium ficut Oe adipe oicif .oicuntur aute; aruínnle renonculozu; 
partes pinguedinis eriflétes fup ípfos renunculos.^ífle ení; ar 
uinecum ipfie renunculis cremabanf. C^ldolebit fuper altare) 
.i,omnía ifla eóbufiit:qm oe íflo faertficío vítuli nibil aliud ad 
oeum pertinebat. (Uitulú cum pelle carntbus % fimo cremas 
extra caffra).qncunqjvítuluo offerebatur pzo peccato crema-
bantur carnes eíus ejetra caflra q^ qp nó fuerít fie oata regula. 
6.6.c.f; <p bollía euíus fanguis ínferretnr in fanetnarium non 
comederetur fed cremaretur ígne.oe fanguíne aút buius nibil 
eictra fanetnarium introduetnm fuerar.fed totus fuit fufus ad 
bafim altarís bolocanflozum pzeter modicum oe quo altarís 
coznna tíncta funt.(n?u(íit tamen oens comburt iflum Vito 
Inm eictra callra:quoniam voluit faceré alíquam oifferentiam 
ínter faerificium pzo peccato facerdotum 7 iacrificium p pec> 
cato popnlariú.3ínfacrifieí;s aút pzo peccato fecnlaríu; qerát 
perfone pziuate carnes no comburebantur ertra caílra:bic aút 
vo!uítq7cremarentnr.£ratantemadbuealia rano quonia^fi 
ifle carnes pzo petó nó eremarentur ertra caflra pertinebat ad 
facerdotes vt p5.s.6.c.cum oícatur boíliam pzo peccato t pzo 
oelicto ad facerdotum íura pertínere:fed facerdotes nó pote< 
rant nnne aliqnid tanquam facerdotes percíperendeo non oe 
buít cederé eís fed cremari ertra caflra. ( £ S t autem obijeias 
O? facerdotes quandoconfecrabanmr comedebant oe carni^ 
níbusfanctífieatis.f.oe ariete pacífico vt babetur ¿)co.i9.e.t 
.jf.ín littera.C í^efpondendum efl nó eíTe ídem íus oe bollús 
pacificístoebolli)spzopeccato:qnoníam boflíepzo peccato 
cum pzoaenirent facerdotibus pzoneniebant eís quafi facerdo 
tibus er íure fuo facerdotalí. ideo nó poteront accipere aliquid 
oe bis bollíjs nifi cum eflent facerdotes. Sed ante erpletaj eó/ 
fecrationem que oarauítper.r.oies nó fuernnt facerdotes:er/ 
gónópotnerunteispzoneníreboflie pzo peccato que tanquá 
facerdotibus eueníunt.partes autem bofliarú pacificarumnó 
eueníunt alíqntbasq^ facerdotibusrquoniá populares non co 
medunt oe boflíís paeíficis cum eas obtuíer int.na? tota boflia 
pacifica pzeter adípes quieozam oomínocremantur t pectn^ 
fculnm % armum certrum que facerdotibus cedebant eront 
Xfe ejepó. 
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ípfoíu latcozú offerentm.Stc aútaaron t fíltl faí comede'tes íit 
confecratíone fuá oe carníbae pacífícaru boílíaram no functt 
fut oflFícío facerdotalí fed íure laíco^qó adbnc p3 qm oe bollia 
pací (fea tollebaf in íue facerdotú pectuículu t armas oeicter ve 
P5 pcedétt.c.Síc aút íactú é bic qm oe ariete pacífico qué ¿> fe 
facerdotes obtuferút íaíftt oeas vt mof fes qaí cófecrabat aaró 
•2 filíos faoa acctperet pectafcaluvt babef SKO. I $ .ccam oi.ftt 
mefe^ pectufculá oe ariete quo znttíatas eft aaron: t fanctíñea 
bis íllud eleaatú co:i oao z ceder ín parte tm. S í aút aaron t 
ftlíí faí comedétes carnes facríñe/o^ boflíarú pacificará ín co 
fecratíone fuá fungerenf íare facerdotü tota víctima comedíf 
fent prer adípes qaí 01T0 cedeblt. ©5 comederút ptee qaae (at 
cí tn bis íacrífTcijs comedát .nó comedemt ergo ínre facerdota 
It.p3 ígíf q> nó oebatt altqaa ps vitalí ímolatí p petó íacerdo^ 
tu comedí fed cóburtejctracaffranboc cúpelleílímo 'Z cot^ 
nibus cetcnTcfc q ais i bouefp petó imolato creraabanf. (Sicut 
pceperat one).ín oibas poníf ficuí pceperat ons vt nóvídeaf 
moffesfecíííeífl'aejccoíderao. (Obtalítvaríete ín bolocan^ 
ItóD/bíc poníí fc6m gcn0racrífxcíí t fiebat ín facerdotú ofecra 
tione:-z erat bolocauflú ín quo obferaabanf oes leges qaaa ín 
alífs bolocanílís obferuar í folt tú erat. c Super caías capat c«5 
pofaiflent aaron Í fiüi eius manas raas).p»'o fuernnt espíete 
cerímoníe vitalí p petó, f.q? ímolaref t funderef fangaís ap6 
altare 2 cremarenf carnes extra ca(lra:oeínde obtalerut aaron 
•z filtl (bt ariete prtmú coja oúo iponétes Üngalí manas faas fn 
p capot eius qué mopfes tafcepít oe maníbas eo^ t ímolaaít.q 
reaút iponerent manas fup capat baías artetts ejeetidé cau^ 
lis fit eje ^ bas ín oibas alus facríñctjs.qre aút aaron t oes fiU'í 
fui manas íponerét J.oe vítulo oeclaratú éXúaút of bic ob ' 
tulít ariete ad moflen referí .na cú aaron t filíj fui ípofuiííent 
man9 fup capat buí9aríetis fafcepít eú mof fes t pfentauít co^ 
ra altar i ad imoIldú:15 át prétatío x>l oblatío.{?mmolaait eú} 
Xmof fes :qiñ alí j nó erát facerdotes nec poterát alíqtenus mí 
níftrare.(£:Qaeref át quo mof fes potuit cófecrare tflos facer 
dotes cú ípfe nó elfet pótifeje nec facerdos mino: fed Ümplejc le 
uíta.(D^taeref ét qúo facerdotes minozes 1 maiojes poíl tpa 
mof fi rfecratí funt.drQueref ct oeDfecratíone eleajarí fecun 
dipótífiets bcbzcopi an obferuate fmt íHe oes cerímoníe ofe 
crationís eeqbus oibns late oeferaímusScodi. ig.C^t fudít 
fangainé eius p circaítú altarís bolocauflo^} .ná íííe aríes erat 
.ppetó tmolatus:*: ín facriñeije bolocaaflozú nó íntrodaceba^ 
tur fanguis íntra tabernaculú vt afpergeref cozam velo fanctí 
fanctojú velvttíngerenf coznua altarís tbf míamatúmec ét tin 
cta funt oe boc fanguíne comua altarís bolocaaílo? ú«nam tin 
ctío comuú ad facrífíctú p petó ptínebat. fed fimplr fundebaí 
fangaís totas fup píetes altarís i círcuítu eí9:1? íta fíuebat ad ba 
fim altarís.(3pliimcp arieteínfrufla9Cídés).t.moffes oíuí^ 
fit totú íllú ariete i ptes:qm poli imolatíoné pno oetraicít pellé 
eius t oeínde oíuíRt ín ptes fm oiuerfas mébzozñ fectíóes.ná 
nó oebebát poní integre carnes bolocauftí fup altare vt p;.e. u 
c3n iño ariete nó fit métio oeadipíbus cremádís ficut.s. ín vi 
tulo.? cáé qm qnáuis tn ífío lícut ínceterís cremarenf adípes 
fup altare:tú nó íta patebat oe alú's fícut oe boenam iílud erat 
botocauflú:ín bolocauíío aút oes partes animalis pjeter pellej 
cremabaní íucta fígnifirattonébaíus noís bolocauflúuo latís 
motefcebat adípes comburt'oebere. 3^ 1 vítulo aút ^ > petó oe 
quo.s.oícebaf oes carnes cremabaní enracaftranóficaliq' 
tenas oubttarí nó poflet an adipesenra caftra cremarení.íó 
tbí ejcpzeifit oe adipíbus bic aute; níbíLc/Caputeíus 1 artns t 
adipé adoleuít igní) .ejrpiímuní bic partes^vocaní artus oé$ 
partes carnis f apponíí pjeter boc caput qm nó compzebédíí 
noíecarnium. oicií ¿t oe adípe: nó quídem erpzímendopar^ 
tes eius ercaufafupMoicta fed generaliter adipem nomina^ 
ait:bec aút omnia fuper altarecremata funt. (Xotís pzius inte 
flinistpedíbas).ínte(línaque funt omaü ínfacríficio bolo^ 
cauftí cremabantur:fed oetrabebaí totus fimus per eojum lo^ 
tionemrqmcojam comino nóoponebar alíquíd ímmundum 
ve! banaufum oflerrüpedes ét laaabantur qtñ tmmundi erant 
conculcando fo:des.necfoIum quídem epftímandúefl pedes 
oebuiífe lauarí ad cremandum: fed ét piímo oetrabebaí peí' 
lis eo:um 1 vngnIe:qaoniam pellís ad naturam carnis nó per^  
tínet. vnguleautem oe natura comea funt. (Xorumqj fimal 
aríetem incendít fuper altare). Repcntío fuperíom eft Xq? to 
tus aríes oiuiTustn partes cremaref fuper aItare.c£oq7eflet 
bolocanítum fuautítímam oominoO'Aedditur caufa faperío^ 
Vis oictúf^quarecremaref cotus aríes í'up altare nulla parte 
cedente ín íus ofFe rentis vel facerdofum.t oicíHir boc cífe ga 
erat bolocauílum.i.q? in nuKo alio faenficio fieret:t tamen qz 
íftndbolocauftnmeratoebebatíneofiertcnm fignificatío bu 
tus nominis bolocaullum íicejcpofcat.cBícntp2eceperateí).t* 
ficut pjeceperat oeus mof fi:quod additur ex caufa fnpza appo 
fiia.f.ne videaturmof fes ífla voluífleobferuareeccozde fuo. 
( Obtulít 1 ariete fcó}) .t>ic agií oe tertio genere facríficí j q6 
erat ín confecratíone facerdotú teratboftía pacifica:offereba 
tur antem vnus aríes 7 cremabantur tñ eo oés cerímoníe que 
in ceterís facríficífs pacíficis.? oicií obtulít aríetem. f.moffes 
qnoniá ípfe accepít illum oe manibus aaron ? filiozum fuo2u5 
1 píen ta uí t co Já altar i ad ímolandum 1 boc erat offer r i . oicií 
aút ífle aríes fecundusquomaalius aríes fueratpzímo obla^ 
tus ante eum.f.aríes bolocauflt: t erpleto vfu cerimoniarú íl^ 
lius arietis bolocauftí ínceperút cerímoníe buius arietís ín bo 
ftías pacificas.c 3ín coníecratíonem facerdotumooicíí ftiíflc 
ífte artes ín confecratíone facerdotú.í.a d boc q? confecrarení 
facer dotes.erat aúteonfecratto facerdotum per vnctíone? qua 
dam 7 afperfionem quandam:^ ífta fiebat oe fanguíne buius 
arietisiquoníam tollebat moj-fes ín oigito fuo oe fanguíne bu 
íus arietís t tangebat extremítatej auricufe oeictere cuíuflíbet 
facerdotís 1 pollícem manus oejetre Í pedís oectrí, pwter boc 
auté fiebant afperfiones queda tam fuper facerdotem magnu; 
$ fuper minozes oe ifto fanguíne cómirto fibí oleovnctíonis. 
oe fanguíne aút vituliníbílad boc fnmebaturcum totus futv 
dereí ad bafím altarís pter modícu; oe quo altarís comua tín 
gebaní:oe fanguíne aút arietis pjímí idétidem níbíl fumebaf 
ad boc fed totú per circuitú altarís fundebatur. recte ígíí oi> 
cií g? ífte fanguis erat ad confecrandú- C ^ i a aút accipiút q? 
ííle aríes erat ín confecratíone facerdotú.í.qj offerebatur ín fo^ 
lénitate confecrattonis facerdotum.Sed boc níbíl eft quoníaj 
eodemmodoofferebaí vítuluspzopctó ín folennitateconfe^ 
crationís facerdotútidem ét oe ariete quí offerebatur ín bolo^ 
caaftum.Sedoenalloiftozúof qdoflferreí ín confecratíone 
facerdotú mfi oe fecúdoaríeteuo ejeponendú eft vt.s.oínmuj, 
(ibofueruntc^ fup caput eius aaron 1 filíj eius manus faas). 
cú ofterrent aaron 1 filíj fui iftú fc6m ariete pacíficarú boftía? 
ímpofuerunt fingulí manus fuas fup caput eius ? tune fufeepít 
mof fes ab eí5:qm an ípofitíoné manuú offerétij fup caputvictí 
me fue nólícebat facerdoti accipere illa ad imoládú. buius aút 
ímpofitionís caufe funt q ínalíjs aíTignabaní facríficus.(Qué 
cú imolaífet mof fes ).i.mo}-fe5 accepít búc ariete ? ímolauít eú 
qtñ oim facríficíojz cerímonias ípfee)cpletur9cétcú nullus alí9 
eétqboc faceré poffet nódú facerdoti bus ofecratís.( Sumes 
Ce fanguíc tetigit ejetremú aurícule oejrtre aaró ).erat fufas fan 
guís bui9 arietís i crátera fie ín alíjs facrificíis fiebaut íbí itín^ 
gcbat mof fes oigitú fuú vt tágeret eítremitaté aurícule oertre 
aaron. ¿ r í a aút 15 fanguíne tígebaní.f.aurícala Oejctra t poU 
lee manus oeictre t pollejc pedís oejetri.jCá aút bo? eft q: facer 
dotes applicabaní ad míniftrationé oíuíná:íóoébatín eís alí 
gdappere p qó viderení applicatí ad cultú oeí:? ficut vafa fan 
ctuaríj líníebaní oleo vnctióis ad boc gp applicarení ad cultú 
oer.itain facerdoti bus alíqofecratío vel littura fieri oebebat 
tíftaeratínfanguine:quoniápfanguínem fanctíficatío fit et 
cicpíatío pctóíú vt babeí ad febieos.e.c. 
(¿Quare magis tres ífte ptícule. f.aur is 1 pollíces th co:pe facer 
dotís liniebantur CB alique alie. Oueftío.$* 
t*¿>rpt alígs qre magis ífte tres ptícule in co:po:e fa^  
( I c L i l t i C l cerdotís líníebaní palique alie. (Cftefpóden 
dú eft gp in agéttbus f ra rationem oía que funt ad finem p;o' 
poztíonaní f m conditioné ipfius finís. Sed partes alique fa^ 
cerdotnm tíngebantur ad boc vt iílí applicarení ad cultuj oei 
ficut fapza oictum eft.opoztebat ígíí gp tales partícule fanguis 
netingerenífmquas potío: apphcatíoad cultura oeí eft:fed 
ínter omnes partes facerdotís nó eft alí qua que magis conuc 
niatad cultura oeí $ífte tresquas nominauímus.conuenie> 
bat igitur vt ífte tres confecrarentunqó apparet qm bomo ap 
plicatur ad cultura oeí p ouo.f.obediendo mandatis eius 7 illa 
opere coraplendo.Obedíre aút mandatis oeí ín volúntate eft 
f ra quam alícuí affentiamus eligédo vel nó eligendo.Sed cja 
voluntas nó eft alíquíd eozpoteúqdtingípoiíít ideo opouúít 
vtafiqua aliaparscozpoa's tíngereturque maiozera baberet 
> appzoicimattoné ad íntellectum t voluntatemmibil aút tale eft 
[ íncozpozepzeterauditmqnoníam eaquenobís ptecipiuntur 
1 perfolúaudítum recipiraus.Undeobedírequafiobaudtre 
I oiciturabaudiendo oeriuarmyí ergovíderentur facerdotes 
applicatí 
t 
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I dpplícatí caltuíoiaínoquátum adboc&cm obcdírcmanda> tieoímnísconuenícbatvtaaricute COJÚ fanguínc tíngcrcntur. C Secúdo aarcm ín quo facerdotetí oíuíno cultttí appíícandi 
• • ^ * erant:crat mandara DCI cópkrcXompktío aut pcnínet ad par 
| tes crecutíuas.bec ante ouefttnt.r.manas quíbus alíqaíd ope^ 
ratur t pcdea quibas ad alíqaíd opcrádum tendimos, omníe 
autem lacerdotumínífrratiotamin facríficando^ t imiama 
íncendendo qs candelas oífponédo t panes^ppofitíonís ín me 
fa collocando ad manus pcrtínebatn'deo manas fangaíne tiiu 
gendc erant.pede6auté l50írcaeadmíniílraííone3 nonpcrt^ 
neant:qaia tamé ad míníílratíoné accederé non poflamas mí! 
fllucpedíbasgradíamur cóaeníenseriáfoítín pedíbasalíquá 
m fieri facerdotalem mímflratíoné.patet ígímr qaare be tres par 
5^ i cícale vagebaníar.^n tolo aatem coipoze facerdotís nalle alie 
\ partes erantqaeadmíniíleríú oíaím cairas ira applícarenrar. 
Cf potí9 natías ígítar pter bas oscaít fangaíne ríngí.(¿adbac aút qnc> 
«ares oe ret alíqaís cam áureo ? polltces manuü i pedum fangaíne túv 
ftu tpol gerentar qaare magís ríngebanf aares oertre t pollíces oertrí 
lícestín^ > qgliníllrí.aC/:aírerpódendúertínquibardam plenecaafam 
gebáí $ l reddínonpoffeciipare cerímonfalíafint.tfi foualííelic refpd 
liníílrt deretur bíc non eflTet erroz-Sj oícédam videt boc ficrí j>pter 
oRtf.ad maío^m reaerétíam.nam casoperaoeíperfecta fint vt babef 
queíim. beatero.; t .c.opouet vt ín eís qae ad oeú fant qae perfectiva 
t ínnobísfant apponantar:fedoejctrütn omntbas anímalíbas 
i perfectías ett:i a parte oejetra ín ómnibus rebas mota; caafaf: 
quoiiíá t ín tpfo celo pars oertra nobílu» eRroecuít vt'ín facrí 
ficíop confecratíoneea qae oertra fant apponerctar tam ín an 
ribus ín poUícibus.c Xetígítertremu oertre aurícale aará ) 
Tlon tctígít totam aarenr.quonía cam boc fíeret ad folam cerí 
i montam ? flgnífícatíoné T ífla fangaínís ríncrío fm fe nó p:o^ 
| ñecret ad alíqaíd nataralíter effícíédamrtamé fuffícíebat totam 
t aurem tingí qaárum z partícula eías. (£t pollícem manas eías 
oeytreíimílíter ^ pedís.)t)asoaas partículas tetígít línícnj oe 
t>tibíam l fangaíne illoquíeffufusfueratoe ariete pacifico.C^t fi oícaf 
l qaare non fuit totas pes oeicter fangaíne tínctu$ eodé modo oe 
manaoewtera cam tota manas ad míntftraríoné pertíneat t to^ 
ffifio tos pes,¿J"ftefpondendu eíl fic.8.oícebae oe ertremítate aorí^ 
culc.f.q? ifta tínctío fangaínís non erar natoralírer cffícaic alícu^ 
í ios cp ín facerdotíbos índucí oeberet fed folom ^pter qoádam 
i figníficationé.eí ením natoralírer fangaís tínctío alígd eifíce^ 
1 ret maío: tínctío magíseífíferetií majcímamajríme agerctío^ jeta rcgalam ^ rífto.2.topíco?.fi fimplíciter ad fímplícíter t ma gis acmaicimcfed ida tínctío naroralirer nibil facíebar nífi in/ 
£ $ quátom erat quedas cerimonía fignífícatíaa:ídeo nibíl magis 
| p;oderat totam manú tíngere q; vnum oígítam.oe pede qnoqj 
Cf tinge | ídemeft.CQncretautcadbucalíquíscujoígítivníus tínctío 
baf po^ íuffíccretadconfecrartoné-.qaaremagístingebaf poUerqpaUV 
tí^pollejc! quísaliusoígíras.nameadéfignificatioteneretar quocúcpoí' 
$ alige l gíw íntincto qj fi polleic intíngatnrXui alíqaís poterit refpódc 
Blías oí" l ^ ín bis volütatem Icgíflatoa's elfe caufam cam fint pare ceri> 
giras. | moníalía.cum auté alíquod pjeceptu rotalíter mozale efl babet 
Ooe pee I caaraimanífeíliíriml.Síveroptímcerímoníaleípartimmo" 
pta bñt I ralefir.p:oeaparrf: quamozalcertmanífeítá caufam babcr.pjo 
t m i q t eaveroqaacerímoníaleeftmodiclbabetcaofam.Siautp2e> 
non. i ceptom purilfíme cerimoniale íit nullá babet caufam fed fegifla 
¿oc. rflí. to«'8 volutas eí pzo caufa e l í .CSed adboc refpóderí potefl ín 
boc p:ecepto alíquá caufam elfe qoare magis pollíces $ alú oí 
gírí cófecrentar.nam vt oictú fnit.s.oeo perfectioza reddenda 
fant:fed ínter oígítos pollej: perfectío: eíl ceterís:bunc ígíf oe^  
buit cófecrari.bunc auté aliís per fccriozé elfe nomen fuú mon^ 
bigníiaj [ llrat.nam pollejc a pollendo oicíf.¡'.crcellendo fie poller alíos 
pollíds. oígítos ercellír.patet etíá er moto qoía p»'ncipm motas omniu 
oígitozú ín pollíce eíl.pjtncípíum sute motas ceterís ejccellétía) 
ell.patet etía boc ex vtílítate eíos.nam tantú vtílis ctt nobís oí^ 
v giros ílte ficut oes aláqaattao}:?ípfeoímídíum manas noftre 
1V elfe v i p j bocét ec roboie qm oígítos ifle ceterís robaftío? eíl. bunc ergo afecrarí oecoít t non aliqoé alío^.CScíédum tí! cp ^puís folus oigítus poller tíngeref:tñ per banc ttnctíonem tota 
loti'totíi 9 manas cólécrara elfe oícebaf:t non folom manos oejetra caías 
tíngebaf \ polleic tíngebaf fed etíá vtracp manus vt p3.).¿ i.ccom oí pó 
icófecra i tifeict.facerdos magnas ínter fratresfoosfop capot cuíusfu" 
baf. I fant efl vnctíonís oleu t caías manas ín facerdotío confecrate 
| fum.eccc.n.mamis cofecratas oícit cam rñ vnteus oigítus fan^ 
f guiñe tínctus fit.(Obtolit T ftlios aaron).i.pjímo mof fes fecit 
cerímonías tinctionís ín aaron $ ín ñlíis foisiqm íple ta er oí 
gnttate pótíílcatus quá aífumebat qéoc erare i paternítate alije 
4p 
OCce!faifíOícrat.pofl7pf«maíítapplicaít fílíosfuoe adtíngct 
dam eos fangaíne.? boc efl q6 olobrulit ? filíos aaró.í.applí'' 
cuít eos cozam ono ad tíngendú eos fanguínez ifla oblarío efl 
alia abea qae.s.o2.flatíijK#obtnlit aaron t filíos eíusiqm íbí 
obtulít tam patre $ filíos non ad ringendó eos fanguine fed ad 
raoandú que erat p:íma oífpofitío cois ad cofccrationé.nuc aút & 
tterú obtulít eís íígíllatím ccplens ín quoljeojz cerímonías túi 
ctíonis fanguínisu'ópoflq^ibipofaitoepfentatíone aaron ad 
tingendú eum fangoinebíc ag»f oe oblaríone iplcf filíop fuo^. 
( Comee oe fangaíne aríetis ímoíatí tetigílfet ertremu aurfeok f 
©ertre fingolo?).í.moj'fe6 tetígírerrremítates aurieoía? filíojíi 
aaren ad cófecrandú eos ficot ín patre tetígerat.ceadem cá efl 
qnare bíc tetigerít ertremítate aorícule íicotát ín aaron tetígít. 
efit pollíces manas ac oeytrí pedís).í.etía tetígít in quol? filíop f 
aaron pollicé manas oertre Í poílicc oertrí pedís.eadc nácp ín 
filiis aaron fiebant quárum ad tinctíoné fanguinis que in alije 
facerdotibus magnis vt ín aaron.ná cífi'erref aaron ín co 
fecratíone foa qj ipfe vngebaf oleo fancro ín capíre t non facer 
dotes m!no:es:rñ $tum ad tinctíoné fangaínís eadé illis erát. 
(T^elíquíí fodít foper altare per círcoitú ).í.relíqaú fangaíné i l^ f 
lias aríetis ímolatí.nam oe fangaíne aríetis imolatí p:o boflifs 
pacifiets accepit mof fes in oígiro foo ad cofecrandam aares z 
pollíces aaron filio? fiio2Ú.rowm aotc oe fangaíne q6 manfít 
pjeter íllam cófecratíoné fuditmof fes per circuím altarís,non 
02 bíc cp mof fes fuderít ad bafím alrarís.ró efl qm fanguís qoí 
ad bafim altarís fundíf efl p:opct5:iíleaíít qué nunc fudít mof 
fes non erat pío petó fed in boflias pacificasriótenebaf eadem 
ler ín eo qae ín aliis facrifictis pacíficis bolocanílíj.f.Q? londe 
retar fangaís íap altare in cireniro. (fidipé vero z cauda. )t>ic f 
poníf ce rita círca carnes illias aíalís cum oictú fuerít oe fan" *Aír9pene9 
guiñe:? íubef q? adeps offerref oúo oe íllo ariete pacíficorqm carnej aric 
boc ad omnía facrificía genérale erat-.íuifitetíá candá cremarí tís pacifici 
qéqp ín aliís pacíficis bofhjs foli adípes cremarenf . í á aute? efl 
q:.s.5 .c.vbi agebaf oe rítu pacíficarú bollíarú oíctum efl cum 
offerref bos aut cepja tebere fclos edipes cremari.cam vero 
oe ouíbas pacifica boflía fieret cremabaf totas adeps z cauda. g 
boc auté buíufmodí foít quonias pacifica boflía oe ariete facta 
efl.(Omnéc^ píngoedinéqoe operít intefbna.)*f>íngacdo opc f 
riens intcflina oupler efl.qnedá que eíl intra cotcm fuper ven^ caplejc efl 
trículum adberenj pelficule ventris in fapficie^lía auté efl que pmgnedo 
íntermírra z circúlígara omefís qae ínteflina oicunf.banc auté úiteflína 
ínbet bíccremarí.( TRericuícim íeco:ís.) ?fla quedam alia pin' operiens. 
guedo efl que efl fuper epar círcúfufa ccoperiens íllud in mo^ 
dum retís. ( £ t ouos renunculoscum adipibus fuisODicontor ^ 
aurem renúcolí ad adípes pertínere z cum ípfis cremarí ín quo 
Übet facrificíoiadípes etíá fui creraantor. t oicuntor adípes re^ 
nunca lo» pínguedo que efl fuper tumbos aciliaínqna larent 
renonculi. (^t armo oejetro feparaoít) .í.omnía fuperíoza cum -f 
ípfo armo eertro feparaoít mof fes ad boc gp cremarenf cozaj 
comino.? fuít bíc alíqaíd fpálius in alus facrificíjs pacíficis. 
nam in alije folnm adípes cremabanf :armus vero oerteraim 
ípfo pectufeulo ce facrificíjs pacíficom ad facerdotem pertinc/ 
bant. Sed bíc factom fuít boc quoníá aaron z filíj foí nódom 
erant facerdotee z nópoteratbaberealígdoe ioribus facerdo^ 
talibas:fed comedebant oe carnibos pacíficis ficotlaíci.moffeS 
qaocpqoáoís con ferraret facerdotesuamé non erat ípfe facera 
dosn'deo volebat ceas Vt eí íntegra íora facerdotalía pzouentV 
renr. facerdotibus antéqnádoímolabant boflias pacíficas ce> 
debant ín íus armns certer z pectufculú.moffi aút folum oart 
oeusvoluítpectofcolú ínpartemfuam vt baberur ^06.29.1 
bíc J.t quoníá armos cerrer qoí ais pertinerer ad parté facera 
dotom ímolantío; nnnq§ poterat comedí a vulgaribos:?aaron 
z filíj foí fungebanf bíc lege faicozú ideo non poterant comede 
re:? fie manebat vt cremaref coiam oño.in nollo tamé alio fa/ 
crí ficío pacífico boc aliqoádo factum efl. (Tollens auté oe ca' f 
níftro a;imom qó erat cozam cno panem abftp ferméto.)t)íc Oblatióea 
flddontur Itbaméta ? oblatíones facte cum facrifictis. teirerat cu; (acriñ' 
ením ceas pcedentt.ccp cum offerret aligs pacificas boflias of Cíjg (aae> 
ferret fimolpanes agimos ? collf rídas ? coctas fimüá ? lagaña: 
ideo ín facríficío iflo pacifico q6 obrulerunt facerdotes confe^ 
crádí pofita fueront ífla.f.panes asimí ? cruflula abf(0 fermen^ 
to oleo afperfa ? lagaña ajima oleo lita vt babetur Sroó. 2 9 .c. 
De bis auré quedam cremabanf fuper altare:qaedá aorem co* 
tnedenda relinquebanffacerdotíbus.ífla auté omnía erant in 
caníílro:qaoníá ín'eo fberant oepoztata ad fanctoaríu.? oíce-
bantur elfe cozam ono quádo pofita fuerant co;á altarí ín quo 
Xéuítícas. * Sbalenfis* g 
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cratóeas. cf!>mcmabk& fcrmentoo Quíamoltí crantpanee 
a^tmí qní oiferebantur:De eie t m é folum vme oblatus dfcah j 
veromancbant pzo faccrdotíbas.tfic oícíf ¡Cro.29.c. oebcrc 
faper altare cremarí toztam pañis vnías. (J6t colljridam afper 
fam oleooOflferebatur fuper altare etíam vna collf rída ad ere 
maudit.nec en implares óblate fuerant.^ífla'coltyrídaefl qirí" 
dam pañis valde tenuts T eictentae m longum.poftea ante oleo 
frírus t vocatur cruílala vt babetnr £xo.i g.quontá píe fobtú 
lítate fui magís cruda q§ pañis eífe vtdef .oicítur afperfaoleo 
qríi ípfa fariña ex qua fít oleo permifceí i in paflam fomietnr. 
oeínde íterum in oleo frtgttnr.tertio auté poft frijeionem ipfa; 
oleo afpergitur fuper fufo:qnonil ad crattcnle ñmtlam perttnet 
que trinam fufcipít oleí vnctíoné. (Xaganac^ pofaít fuper adiV 
pesOOmnm ííla pofuítmoffes fuper adípes facrificii.f.pane$ 
a3ímum ? collf rídá 2 lagaña.vocantur auc lagaña queda palle 
ex fariña 1 aqua cómííte.oeínde vero in fartagine frire. (Sug 
adipes 1 armum oertrnm) .í.panes iflt fuerút fuper adípes o*' 
dinati:? fuper ipfum armum oejctrií qui oblatus fuít bíc ad ere 
mandum coza; comino ef canfa.8.aiíígnata.(Zjadens omnía 
fimul aaron 1 filíjs eius. )5iebat enim ifte ritus in omníb'bO'-
flijs pacíñeis vt facerdos eductos adípes oe vifeeribu; animan 
liscum partibusIíbamento^.f.cumpaníbus a;imis poneret fu 
per manns laici offerentis 7 ipfe laicus eleuabat illa cozam cño 
furfum í ocoifum Dcictro:fum 1 <iniflro:fum ad fec mundi pofi 
tiones píoptercanfam a(rignatáp2ecedenti.c./Cumautem bíc 
tenerctur eadem babitudo.f.qz aaron t filü fui oflfcrrét boflías 
pacificas oebuítobferuarí íflernodus ineis.f^mopfes educe 
ret adípes oe vifeeribus aríetís pacifteút eos feparans cum ar 
tno oeítro ponet fuper manue aaron t ñlio^ fuo?u 1 fuper bec 
panem asímum t collf rída ? lagañas tpfí eleuabant ida co:am 
oomino tanqj laící.oeinde ante mof fes aífumens illa ce maniV 
bus eozum cremabat fuper altare.(Qui poftcg leuauerút ea co^ 
ram comino) .i.g) aaron t filí j fui leuauerunt in maníbus cozá 
comino idos adipes Í libamenta cum armo ceictro.(nSed oi 
ces.quomodo aaron 1 filí j fui poterant boc leuare cozam comí 
no queniam ad vnum vídebatur boc pertinere.C^efpóden^ 
dum eíl cp aaron 1 filíj fui pofucrunt fimul manuj fub ómnibus 
íllis 1 fimul eleuauernnt cozam comino vnica eleuatione. 2llío 
modo cici poteft cp quílíbct ilfozum per fe omnía eleuauit.f.p:í 
mo ipfe aaron manibus fuppofitis eleuantticeinde quilibetñ" 
lío:um fuo:um fm ojdínem natíuítatis.'Z boc magis videtur. 
( Ttarfum fufeepta oe maníbus eozum adoleuit fuper altare bo 
locaudi).i.iterum aíTumpfit mo f^es ida omnía ce maníbus fa^  
cerdotum z cremauit fuper altare.cicitur autem cp íterum fufee 
pit.q.c. q? p:ius ÍDojrfes tenuít ida in maníbus fuis cum edu^ 
jeit adipes ce vifeeribus aríetis paciñei T cum fumpfit in mana 
fuá panes ílaganar-rbccomniatradidít facerdotibus. Itcruj 
autem facerdotestradiderunt moffi:tficciccbatur rurfusfu^ 
fcipere.í in ida fecunda vice combuflít bec fuper altare. (So & 
cofecrationis eflTet oblatío).i.ideo combuflít ida moyfes fuper 
altare qzpertínebantad coníecrationem facerdotum.í ida can 
Ta redditur quoniam aliquis oubítaret quare omnía ida cóbn 
da funt.nam cebuiffet inde aliqua pars pzouenire aaron -z fi^ 
lijs fuis.f.armusoertenfcd non pzouenit quoniam combudus 
ed.bnius autem caufa redditur quía pzoconfecratíoneerat ida 
cblatio.í.q? ípecialiter íde partiente fueranl óblate ad rituj vel 
folénitatem confeeratíonis aaron ífíltozum fuojum.C^nodo 
rem fnauítatfs facrífícn comino) .i.ida combuda funtvteffet 
odo: fuauiflimus comino ce fariñeio illoiquoniam q6 non có 
burebatur non facíebat in odo:em comini.c jCulítt^pectufeu^ 
lum eleuans illudcozam comino. )t?íe ponítur id qópjoucnie 
bat moyñ tanqj in ius faeerdotalcnam íí mof fes fuifTet facer-
dospzoueníiretetce idofaerificio pact^ co peetufeulnm t ar> 
mus oertennon tamé erat facerdos fed fimpíer leuita.ideo no^ 
luit ei ceus totaliter cederé facerdotalia iura:fed patrem eojum 
tribuit.f.pectufculum « partem abdulít.f.armum ceetrum.boc 
autem pectufeulum mof fesciciturabdu!ifle.f.ciuidens illuda 
ceterís carnibus bodie pactfíce.nam bodia pacifica ad offeren 
tem laieum pertinebat:cum autem aliquid inde cederet in facer 
dotum íura cícebaínr auferrí ce bodia pacífica: 1 ñc XDopfes 
abdulú.oícitur etiam ^ eleuauit cozam comino:quoníá in onv 
nibus alíjs faerifiens pacifiets facerdos eleuabat pectufeulum 
cozam comino t babebat illud in partem fuamndeo vocaf pe-
ctufeulum eleuationis vt patetpKcedenti.c.boc autem non ele-
aabarur abaaron filíjs fuisficutadípes íarmuscejrtertía-
gana cum collf rída 7 pane ajímoiquomam oderenteabicifo-
Inm eleuabant co?am comino ca queceberent comban'fuper 
altare vt patet in aliís faertficifs pacifieÍs:quoniam laici offeré-
tes íolum eleuabant adipes cozam comino t partem libamen-
tozumvt patet p2eccdenti.e.quoniam illacremabantur.armu$ 
vero ce]ctrum t pectufeulum fuíeípiebat facerdos in parte íuas 
ideo non offerebat nec eleuabat ¿a feeularts offerenc cozam co 
míno.fic autem factum fuít bicnam pectufeulum cedebat in ius 
moffl facrificia facientisudeo non eleuanit ea aaron cozm 00 
mino nec filij fui fed ipfe XDof fes.armum autem cejctrnm qut 
tunecomburi cebebat eleuanit aaron Í fiíij fui.(De ariete con-
fecratíonís.)3de aríes ce quo oblatum fuít pectufeulum voca 
baturariesconfecrationis quía oe fanguinc eíus cófecratefne 
rnnt manus 1 pedes t aúnenle facerdotum.fangnis autem ví-
tuli ? alterius arietis ad boc non fneruntn'deo non cicitur vitn 
Ius in confecrationem fed pío peccato:? alius aries non cicitur 
confecrationis fedboloeaudi.c?n partem fuam}.t.tulitXOoy 
íes idud pectufeulum in parte; fuam.f.quia ipfe comedit 1 non 
pzouenít eje eo quícqj ceo nec aaron 1 ñlíjs fuis.CD *ftcc tamen 
er boc íntelfigendum edq? folus XDopfes illud comedere tene-
retur:quoniam poterat cuilíbet ce familia fuá ce illo alígd ce-
gudandumtradere.nam ficut erat in facerdotibus cp ce partí-
bus bodiaru3que eis pzoueniebant comedebant filíj fui 1 filie 
T feruí emptítíj illoznmn'ta cum moj-fi boc pectufeulum tanqul 
facerdotíminidranti pzoueniííet ius ei erat cuilíbet ce familia 
fuaaliquid ce illo tradere oegudandum. ce bís.jUi.c.cBícut 
p:eceperat ei cominus ).i.q> ceus mandauerat moyfi aflumere 
pectufeulum illud in partem fuam.fic babetnr ¿ro.zQ.cumci-
citur.fumefc^ peetuículum ce ariete quo initiatus ed aaron*.fan 
etifieabife^ illud eleuatum co;am orío cedet in parte fuam* 
C a t í u m e n f c g pnguentnm -rfanguínem qui 
erat ín altarí afper fit fpper aaron v veñimen/ 
tadneit fuper filioeülíue acreftee cowm. 
4Cnmc& fanctificaflet eos ín veñitn íuotpzecc 
pít de Díccns^Coqm'tc carnee antefece ta// 
bernacttlírnbícomedite cae* T^aneeqnocp 
confecratíom'e edite quipolltí funt ín cant// 
ftro:ficnt p:ecepít míbí oomínne oícene^a 
ron-rfilg eíuecomedent eoe» á^uícquídau/ 
tem relíqun5 fuerít o e carne T paníbuen'gníe 
abfumet^eoftíoquoq5tabernaculín6eji:í/ 
bítíefeptem Díebuerfqjad oíemqno conv 
plebítur tempue confecratíoníe wltre* & c / 
ptem ením oíebue finítnr coníécratío ficnt ín 
p:eíentíaruni faetnm efh vt rime facríficg cor 
pleretnr.5©íe ac nocte manebítíe ín taberna/ 
cnlo:obferqantee cuflodíae Domínímemo/ 
r íamíní^íc ením míbí p:eccptnm eíl» fece/ 
runtqj aaron-rfil^í eíne cuneta que locutue 
eft oomínue per manum moflí. 
S i I T f t l f t l f h i vnsuent" ^anguinem qní ¿^t in alta-
^ f i i U I I « ^ I I I V | ^ rí. -bieponíf alíaeenmonía que fiebat 
ad confecrationem aaron í filíozum eius.f.q? afpergerenf ipfi 
t vedes fue oleo vnctionis mirto fanguíne.nam pod$ mof fes 
tinjcít aurículas oejeteras t polliees manuum ac pedum oewro 
rum aaron t filíozum fuojumrreferuauit fanguincm íllíus arie 
tis quí in aliqua crátera fuper altare mifeuit alíquam partem íl 
líus fanguínís vnctionis oleo:í ce illo afperfit fuper aaron t fí 
líos fuos 7 vedes coium. C r i d e n autem ida a fuperíoa 
tínetione que fiebat ín fanguíne.? primo illa erat tínctio ín folo 
fanguine aríetís paeífiei.bec aút erat in fanguíne mirto oleo vn 
etíonís.Secundo cíffcrt quoniam fuperio: erat tíncrio que fie-
bat per alíquaslítturas.f.qjmoffesmittebat manum fuam ín 
ranguinem:í intínao cígíto tangebat alíquas partes carnis fa 
cerdotum.bec autem oe qua bíc cicitur nó ed tínctio fed afper 
fio.non enim mof fes adíungebat manum fuam ad carnem fa-
cerdotum fed a longe fanguínem cum oleo afpergebat. ZTertio 
ciderunt ida quoniá fuperio: tínctio fiebat fuper alíquas par-
tes oetermínatas facerdotum.f.fuper ejetremítatem auricularú 
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[ ocrtraram t polltccs manuum ac oertrozum pcdmn.bec aurej 
j oequabíc nonfiebat faperalíquas partee Determinaras co^ 
5 pozís facerdotum fed faper ípfoe facerdotce. Qaarto oífferant 
l ííla qa/a fuperíoi tínctio fiebat fuper nadam camem facerdo 
i tnm.f.faper aures Í pollices.bíc aatem fiebat fuper ípfoe facera 
j dotes vcftes fuas íicut bíc apparet. (Mumeníc$ vnguentu^ 
í faogumemOtlon eftíntelligendumo? XDof fes alfumprerít 
quodlibet ífto? per fot fíe íigillatím efruderíttfed ííla íam per^ 
inirtaerantín alíquo vafe:tíndcXDof fes baurfens afpergc^  
bat fuper aaron Í filtos Inos 2 veííes eowm.c Quí erat ín alta> 
rí.) Wcrfur ad fangumem quíeratín altarí bolocauftopíam 
míítus oleo vnctíonísrí tenebaf ín alíqua crátera vt índe ban 
rirí poííít.cafperfit fuper aaron í venímentum eíus t fuper ñ 
líos illíus ac veftes eowm.) £rant veftítí bíc facerdotes vefli> 
busfuímíníftern quemadmodum ífituncmíníltraturíelTent: 
t íta generalírer fít ín ómnibus oidínatíoníbus eedeficna quí^ 
líbet fuícípíens altquem 02dínem:tunc índutus efl veflíbus íl^ 
lis que pertínent ad miníftratíoné fuam:^ tune XDof fes afper" 
ftt fanguínem fuper eos enm oleo vnctionís. 
(£CLmn íterum ftiit facta bec fanguínís í oleí vnctionís afpcr^  
fio ftipcr caput aaron ac eíus filíojom. Q6.1 o. 
i l d I I ^ t díwi* cum aaron t filíf fui ante boc fue 
%i%*%.§ \>i runtconreeratíínfanguínetínctísaunV 
culis certrís t pollicíbus manuum 1 pedum:quare irerum fuít 
bic facta afperfio fanguínís Í oíd vnctionís fuper caput ípfciñ. 
( £ 3 n quo cofideranda funt ouo. Tb^ímo q> quauis fierent oí" 
uerfe tínctíones Í afperfiones ín oleo 1 fanguíne fuper aaron 1 
fib'os eíus:nonínducebantar plures confecratíones aut fanctifi 
cationes fed vna erat confecratío 1 vníca fanctificatío.ná fi pin 
resínducte fuíffentranctíficatíones? confecratíones cumper 
qnálibet confecrattonem facerdotalem efTiciatur aliquís facer ^  
dos:per plures confecratíones eífet aliquís multotiés facerdos 
etifectus: veTut fiquís oíaconalem aut facerdotalem ozámé mal' 
totíens airumpfi(ret.boc antem ínconueníens valde ef! quonia; 
magne íníqnítatís reí funt químubotíens eundem ozdínem aP 
fnmpferunt.non ígttor per bas plures tínctíones ? afperfiones 
ín fanguíne * oleo vnctionís índuenntur plures confecratíones 
fed vnica.ífie tamen piares tinaiones 1 afperfiones erant cerí^ 
moníales actas ípfius confecrattonísit complebatur coníecra^ 
tío fn ómnibus bís.Batís ígítur conueníens efi ad vnícam có' 
fecrationem plures actus fierí tinctíonum t afperfionum ín fim 
guiñe cum non ejcquolíbet confecratío inducatur fed eFomntV 
bus fímulídeo cumquerítnr quarepluree tínctíones ?afpe?v 
fiones facte funtrnon ideo queritur tan$ credatur ex qualibet 
illarum perficicófecratíonem:fedcum Vídeatnrq7quelibet ea^  
rum fuffíceretadconfecratíoné:quareplures facte font.(£Sc' 
cundum vero eft cp opponunum faít fierí piares afperfiones 1 
tínctíones adeonfecratíoné aaron ? filiozum fao2um.cuius fot 
firan aliquís caufam credet qz fupza fuerat facta tínctío in fan^ 
guiñe folorfcd non oecebat facerdotes folo fanguíne tíngí cum 
oleum vnctionís pzopter eos pzíncípaliter factu^ejctíterita'deo 
opo:tcbat feenndam fubfequí tinctionem que ín oleo vnctionís 
in fanguíne fíeret.Sed boc nibíleft quoníam fi ob boc repetita 
efi ¿fia fanguínís efiufio fuper facerdotes vt cum eo quocg oleú 
funderetur potuífiet a pjíncípío afpergí fuper eos oleus vnctíO" 
nís cum fanguíne tnon fierettínctío ín folo fanguíne queJ.fa 
cta enarratur.<n Bed alíter oicendum efi cp connentebat ifias 
ouas tínctíones fierirquonia; per pzimam tinctionem que erat 
in fofo fanguíne facerdotes folí confecrabantar.per fecundam 
autem tinctionem que erat ín oleo 1 fanguíne pzincipalíter ve^ 
fies facerdotalcs fanctificabantnr:quoníam fuper facerdotes z 
vefies eozum fiebat ífia afperfio.CD^ed tuncoices.cum vefies 
oeberent fanctificari ad faciendum mínifieríum:quare non fan 
ctificabantur afperfo fanguíne vel oleo faper eas quádo facer^  
do&noneflet índutus illísificutcetera vtenfilía fanctuaríj fine 
alíqua applícatíone ad facerdotes confccrabantar.(Dl^efpoiv 
dendú efi qp vefies facerdorales t relíqua vafa ac vtenfilía fan^ 
ctuaríiconfecrabantur vt appzopínquarenf ad cultum oei.oe^ 
bebant ígítur boc modo confecrari quo magís .applícarí vídc^ 
rentar ad oíuínum cultum. vefies autem facerdotalcs per fe ad 
oínínnm cultu; non appfícabantur fed fin qp facerdotes eís JÍV 
duunturoebebantergo confecrari cum facerdotes illís índutt 
círent.(rSccundum .ppter qó oponebat repetí fanguínís eflti 
fionem fuper facerdotes erat quoníam facerdotes ín feipfis có' 
fecratí efie oebcnr.i.q? oblato omní minífierío 1 ómnibus vefií 
bus facerdotalíbus facerdos maneat oifpofitus 'zpotens mím> 
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firare:ficateicimus oe facerdotíbus nofiris quíbas q?me fine 
feiuncti ab omní minífierío t vefiíbus facerdotalíbus ? etíá ba 
bita clericalí maneret cbaracter ozdínis impiefius qoo potetes 
funt mínífirare.ttoc autem vídebatur oefignare ín aaron t fí'' 
líísXuis tínctío ín fanguíne folo ín aurícula ? poHícíbusrcú non 
fieret ad vefies facerdotalcs fed ad ípfum facerdorem. Come' 
níebat etiam vt facerdos baberet alíqua cífpofitíonem ad mt^ 
nífirandumfm quá íam efi magís pzopínqnus minífiratíoni:^ 
quátum ad boc rebebat fierí ín eo alíqua confecratío pzom efi 
tn vefiíbus fuís:q2 tune ipfe vefies cum facerdote fpecíalíter ad 
Diuinum minifierium applícantunt fíe oecnit cuas ín quolibet 
facerdote fieri tínctíones vel afperfiones oe quibus bic oictum C 
efi.CiConfiderandum ante" efi qp non eedem fiebant vnctíones be mínom 
in facerdote magno t míno2ibas.in mino»bus quippe cao fic^ ac magno^ 
bant vnctiones:quarnm prma erat tínctiaSecanda aut afper facerdotu; 
fio.^ima fiebat ín folo fanguíne fuper ertremítates aurícula^ vnctíóíb9: 
j rum 1 pollícnm oertrop.Secunda autem in fanguíne t oleo vn t i quo oif'» 
ctionis fuper facerdotes cum vefiíbus fuis. 3ín facerdote aute$ ferant» 
magno fiebat tres vnctíones.lMima erat efiafio folíus oleí vn 
ctionis fuper caput eíus q6 fiuebat ín barbam ? vefies eíus oe 
qua pzimo oictum efi.erant autem alie oue tínctiones:quarum 
altera fiebat ín folo fangufne fuper aurem ? pollíces manus z 
pedís oertrí fummi (ácerdotis.álía autem erat ín oleo Vnctúv 
nís mijeto fanguíne t fiebat fuper facerdote z vefies eíns.*^^ 
ma vnctio erat piopzia fummi facerdotís. Secunda autem tas 
fummo facerdotí $ míno^ibus cóueníebat.ídem oe tertia.ídeo 
p:íma ponebatur ad oífferentíam fummi facerdotís ab alijs fa> 
cerdotibus:vt ficut in gradn facerdotíí oiflérebantiita z in mó 
cófecratíonís oifierrent. ©ic ením obferuat ecelefia vt alie vtv 
ctionesfiantín confécratíone epífcopo^q§ín o:dinatíone ^ 
cerdotunupatet auté tfiam vnctionem fierí ad oifferentíá fümt 
facerdotís ab alífs:nam ideo ín capite efi facta.alíe aút vnctio^ 
nes non fiunt in capite qó pzopzíe cóuenít fummo facerdoti.ná 
caput potefiatem oefignat.vnctio ígítur in capite oefignabit ét 
potefiatem:bec autem apud fummú facerdotem efi.inmíno2i^ 
bus autem facerdotíbus magís mínifieriu; q§ poteftas ineft: cp 
fi alíqua efi illa a facerdote magno oeriuatur.boc etiam patet ín 
ceclefia íntroductum cfle.nam cum omnes epífeopí confecraní 
fn capite vnguntur.Sacerdotes autem ín folís maníbus.ficaút 
babetur ertra oe facra, vn.c.vnico.boc ante qm ín epiícopís po 
tefias efi:ín facerdotíbus auté minífieríum.boc etíá in regíbns 
Vídef íure oiuino íntroductum:quoniam ín kge veterí íubcbat 
ceus reges vngí ín capite oleo fancto vt patet oe Sanie. 1. TRc. 
9.c.eMo. vbi vnrít enm Samuel pjopbeta effundens fup ílluj 
lenticulam olei.ídem aút oe bauíd quí vnctus fuít tn ^ etblees 
Vt babetur. 1 .*Re. i Síc quoc^ oe alus regíbus factum efi eí 
eo qp potefias totí9 populí apud reges erat:i ipfi a populo mul^  
ta íura fufcipíebát.fic patet. 1 /Re.S.c.(Cumcp fanctifica(íet eos t 
ín vefiitn fuo)a'.mof fes afperfit fanguínem cum oleo fuper fa^  
cerdotes: t boc erat fanctíficare eos.oícícur auté fanctíficauifie 
ín vefiitn fuo.í.cum vcfiítu.f.qi cum afperfitmo^fes facerdote) 
oleo vnctionís z fanguíne erant índnti vefiíbus fuís:qm fuper 
eos z vefies fufus efi fanguis.ífia autem fufio oícebatnr fanctí" 
ficarío q; erat quedam applícatío ad cultum oeí.c*P>Kcepít eís f 
oícens.coquite carnes ante fo?es tabernaculi).í.mof fes máda 
nit aaron z filifs (nís ífia que fequuntur pofiql fanctificauít eos 
in vefiitn fuo. f.g? coquerent carnes z comederent.loquíf aure$ 
bíc mof fes oe carníbus aríetís pacíficí.nam carnes vírulí pjoj 
fus cremabantor ertra cafira vt oictum efi.ídeo oe eís níbil 00 
mino nec facerdotíbus p2oueníebat.oe ariete antem pzímoqui 
ofierebatar in bolocaufio níbil facerdotíbus p20ueniebat:quO" 
niam omnes carnes eíus 1 intefiina 'zadípes ígne vozabantnr 
vt.s.patet.Sole ígítur aríetís pacíficí carnes erant quas facer-
dotíbus comedere lícitns erat z oe quíbns bic agituntota ná($ 
aríetís caro p:ouenít aaron z filíjs fuis pzeter adípes z armum g 
oejctrum que cozatn oomíno cremabátur z pectufcnlú qó celíit 
tnpartem mof fi p*o minífierío qó faciebat.ídeo illas refidnas 
carnes coquere ac comedere oebebant. c iCoqníte carnes ante 4 . 
fojes tabernacnli.) 3uífít ante foaes tabernaculí carnes ífias co 
medí qz erant fancte z non lícebat eas efierri eictra fanctuarius: 
terat focas ínqao coquebantur apud altare bolocaufiozum z 
apudfoKs tabernaculúcum ípfum altare apud tabernacnli o^ 
fiium efiet.be carníbus ífiis z aliís pacíficís que coquebanf in 
frnct uarío a plebeis ofierentíbas an coquerentur in alíqaíbns 
vafis pertínentíbus ad fanctoariaimvel ipfi quí ífias carnes co 
ciuebant oucerent ejerra fanctuaríum vafa p;opbana oictú fuít 
Xeuítícus. abulenfie. g íj 
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Wt f®*}*? Sro.2 7.c.t babctur. Í .*AC.I.c.Xom autcm ©ícítar carnea íftas 
rcf»0n?5 o coqucndae elTe ante fozes tabemacalí non eft ob boc íntellígé> 
5 altan ad dan) accíperetur ígnís oe altan' ad cremandum t coqnendú 
coqaauut quoni'á ígnís ílle facer erat z folum fcruírc oebebat ad oeí cal^ 
carne6* tum cremando ea que ponebantnr fuper altaren fíe qni voluif 
fetaccípere oe igne altan's ad coquendum ífta peccabat t vosa 
retur a oomino«ná ficutqut ad oíuínum mmífleríú altum igné 
aiTumebat ignem altarte peccabat i a Dommovo:abatur:íta 
^ qut oe tilo igne altaría ad altum vfmn q§ ad oíuínum mtnííle 
rium aflumeret cremabatur a oeo.Símtle namc^ ín vtroc^ eíl. 
(i8tcomedíteíbíea6).í.qiracerdote5 tilas carnes comederétítt 
traranctuaríumapudfozee tabernacnlúídeoením non lícebat 
eíeejctrafanctuartum íllaecomedere. cuíuacaufa ouplep erat. 
pzíma q: carnea facre erant ? non lícebat illas ín loets p?opba> 
nía oeguftarí.Becundum antem motínum buíue erat quonías 
cato cp elíent tile carnee p:opbane non poffent facerdotee tem 
po:econrecratíont8 rnei(Ia6Degnftare:quonía3non lícebat eíe 
ectra fanctnaríum ertre feptem otebua quibus ourabat íf!a có^ 
fecratío vt patet. j . (*^ane8 quocp confecratíonía edite.) 3u(íít 
oeus gp facerdotee ín cófecratíone fuá cum carníbue facría ve^ 
fcerentur camtbna facríe.erant antem panes facrí quoe addfr 
jeerant ín caníflro offerendoe oomíno.erant autem panee a^ tV 
mí i coltyrída t lagaña, oe collf rída autem níbíl facerdotee 
comedebant:quoníam cremabatur fuper altare cumadipíbue. 
Oe laganíe autem fone etíam alíquíe oícet níbíl relínquí facera 
dotíbue quoníam omnía cremabantur fuper altare cum oícaf 
bíc gp pofuít panem t collpr ídaj T lagaña fuper adípee i armu) 
oeictrum a combuííít omnía coja; oomíno. ^ líj autem oícét gp 
alíqua lagaña manebant facerdotibuaiqnoníam no omnía ere 
mata erant fed vnum ficut oícímr ££0.i9>c.Iagannm oe cant^  
§ ftro i$imoiü. i.gp tllud cremaretur cum adípíbue.magíe tamen 
Dícendum eíl gp omnía lagaña cremarentur cum oícatur bíc gp 
etíam lagaña cum adíptbue fumpfit mof fea oe mann aaron i 
filíojum fnozum teremauít fuper altarcSícígíturotifíníendij 
eft cp oe cruflula ce laganíe folu; fuít facta míiuftratío oeonul^ 
lo manente facerdotíbua.manferunt autem panes asimíquoníá 
mullí panes oblatí funt ín caniftro vt patet ¿¡coó, zqx.i bícoe 
ómnibus tamen tllíe tuifum eft ofíern vnum vt babetnr b í c t 
I;jco.i9.e.oícíturcpoflrerretur tona panÍ8vníue.lReIíqníígíf 
panee quí manebant facerdotíbue cedebant vt vefeerentur tllíS 
ín ote confecrationíe Iarge:quoníam pertúiebantad folénítaté 
confecratíoníe.t fie omnee carnee anímalium oblatojum ín cd 
fecratíone facerdotum poterantvocarí carnee confecrationíe: 
qtñ tamen fpecíalius oe íllíe loqúítur feríptura foiü vocauít car 
nesaríetíepaciñcí carnea confecratíonía vtpatct.o.ín Utrera, 
f ( Quí pofítt funt ín caniftro) A.gp panee ifti confecrationíe qutv 
búa vefcí oebebant qut confecrabantur ín facerdotea referuatí 
erant íncaniftrum co^ am altarí.nam ín íllo caniftro oepoztata 
fuer ant omnía facta oe fímila que oeue íufterat t oe íllís aiíum 
pta fuerat collf rida i lagaña vt cremarentur cozam oomíno cu 
vno pane ajinio:cef cri aút panee manebant ín caniftro.'Z oe bis 
poterant comedere facerdotee cu carníbu$ facríe. c Sícutp^ece 
pít mibí oeue oícene .aaron i ñlííeíne comedí ni eo5).t.q7 aaró 
i ñlneiue comederent oe iftis panibue:q2 fiemandauerat oñe 
ípi! moyii:qó oícit vt nó vídeatur loqui oe co?de fuo. (Cuícgd 
autem reliquum fuerít oe carne ? paníbue ígnie abfumet).i.(p 
fi maneret alíqua pare oe iftis paníbue vel carníbue quam nó 
poffent comedere aaron t filíj fui cremaretur igne.boc ante; gp 
ífti panes facrí i carnee ín eadem oíe qua ofterebantur comedí 
oebebant:t fi alíquid maneret ín craftinu non erat comedendú 
fed cremabatur ín ígne.qó patet quonúj ín nullie carníbue fa> 
crificío:um lícebat eas relinquerecomedendas ad alterú oiem 
oblationís:fed ín ipfa oíe comedebantur pteterq; fi otferrentur 
boftie pacíñee fpontanee vel pjo voto.ín ómnibus autem alije 
carníbue boftiarum pacifkarum i facríñetoznm p:o peccato ín 
eadem oíe comedí oponebat.bíc autem ifte carnee erant boftie 
pacifice:tamen non erant fpontanee nec votíne:fed cogebátur 
facerdotee oare illas ex legeconfecrationíe cum iuííum eflet ín 
confecratíone femper offerríoebereboftíae pacíficas: ideo ne^  
cefle erat vt ífte carnee eadem qua ímmolabantur oíe comedí 
rentur^ f! alíquid oe eíe maneret ígníe confumeret. 
CQuare comburebatur ígne pare carníum i panum non come 
7 (lozum oíe oblatíoníe fue. Dó.i i . 
H p r p f mcm diQú* clli9rc cóburebatur ígne para car 
M I S ^ U w l w l n¿am ^p^nu; noncomefto? oíe oblatíoníe fue. 
ad qft« ( £ £ 1 refpondendú eft gp non lícebat vefcí bía carníbue vel pa^  
t 
t 
Of no líce 
bat come '^ 
derentftín 
oíeoblatio 
nía. 
níbus ín alíqua efe pofl obIatíonem:quonía3 quí (le vefeeretur 
illiefaceretírrítamoblatíonemfuam vtbabeturp?ecedentí.c.t 
jí. 19.c. ? p:eter boc eét reue íníquítatíe magne.opo:tebat ergo 
gp vel ílíe carnee vel panee traderentur alícuí beftíe ín cibu; vel 
putrediní relínquerentur aut confumerentur ígne. fed oarí cae 
ín cíbum alícuí beftíe valde vergebat ín oíípendtum cultue oí^ 
«íní cum oeue valde ex boc vílípenderef :qj etíam panee i car 
nes putrediní oímitterentur erat fdentídem magna fníuríaof> 
uíní cuftue cú res pútridas abomínemur ateg beftije calcandae 
tradamue.reftabat ígítur vt ígne cremarertf ea que comedí nó 
poteranf.quoníam fie nullum vilipendió oíuinícultue erat:qrfí 
potiue vídebantur ífte carnee rediré ín facrificium oomínúqmi 
ea quefibí fpecíalíter oeue fumebat faciebat crcmarí fnp altarí. 
be autem refidue carnee cum cremarenf vídebantur rurfue r e 
díre ín oíuínum cultum:ídeo cóueniene erat eaacremarí. 
( T Sed querer alíquíe quo ígne ílle carnee cremarenf .([T IRe/ 
fpondendú eft gp non poterant cremarí ín ígne altaría bolocau 
fto:nm:quoníam ea que íbí cremabatur carnee effent que per^  
tínebant ad vnum oe tribus generíbue facn'ficíop. Sed bíc nó 
potuít ífta caro combufta pertínere ad alíq6 cíbum trium gene 
rum.ergo non erat cremanda fuper altare.q6 apparet quoníaj 
non erat bíc bolocauftum cum ín bolocaufto carnee totíue aní' 
malíe cremarentur.bíc autem non crematnr alíq5 totu animal, 
ergo non eft bolocauftum.eodé modo non poteft vocarí boftia 
pacíñca:qz oe illa níbíl cremabatur oeo píeter adípee i cauda; 
cum eííet víctima oe ouíbus.ífte autem carnee nó erant adípee 
nec cauda oeariettbtte.ergo non erat boftia pacífica nec etíam 
boftia p:o peccatovel pzo oeltcto:quoníá non ñebat p?o ah'qno 
peccato.etíam qz ín facríficífe p:o peccato foln; carnee cedebác 
facerdotíbue.adípee autem oeo vt patet.a.tf .cbíc auté crema -
banf carnee refidue.ergo non erat boftia pzo peccato.^té níbíl 
q6 ab bomine ín parte; cíbí fumeretur oeo cófecrabarnr:qtn 
iam bomo oenozauerat partem ílliue i per boc conuerterat ín 
vfue bumanos.ea autem que cremabantur fuper altare ad oeu 
puré pertinebannfed ífte carnee refidue relíete fuerant oe cibíe 
facerdotum.crgo nó poterant cremarí fuper altare.C©ed O H 
cendum eft gp cremabanf ifte carnee t panee ín aliqno ígne p:o 
pbano oucto ín fanctuarm oe fo:ís ficut fíebat ín oecoctíóe car 
níum pacifícarn;:quoma non fumebatur oe ígne altane fed oe 
ígne plebeío./Cum autem cóbnrerentnr ifte carnee ? panee reli 
ctí fi^bat combuftío ín fanctuaríoiquoniam quáuie ifte carnes 
non cremarentur ín altarí:tamen alíquo modo per tínebant ad 
rea facrae cum eífent oe ariete íllo quí cozam oomíno imolatue 
fuerat.facta autem cóbuftioneeducebantur í fte carnee folute ín 
ciñeres ejetra caftra ad loenm mundum vbí confueuerant poní 
alíj cinérea aítarie.c^e oftío quoc^ tabernaculí non ejríbitis fe 
ptem oíebue. )1DÍC ponítnr p:eceptum ad facerdotee cófecran^ 
doe oe manendo ín fanctuarío:? íubetur gp per feptem oíes ma 
nerent ín fanctnario:quoníam ourabat cófecratío bis feptem 
oíebue:? tune nó lícebat facerdotíbue en're oe fanctuarío ne oí 
ftraberentur ad alíoa actué pzopbanoe cum oeberent eífe mul^ 
tum attentí oeo bíe oíebue cófecratíoníe íue.pjecipue auté qm 
ñ enrent fanctnaríum T cóuerterenrur ad vfue p:opbanoe ant 
ín re aut locutíone cótíngeret eoe pzauum operarí qó valde fu^ 
gíendum erat ín cófecrandía.^c quo patet gp facerdotee ín bíe 
oíebue quibuecófecrabantur non accedebantadvrozee fuae. 
nam non eríbant per feptem oíee a fanctuarío.ín eo ante; talie 
actué non lícebat.oícíf auté bíc g? non eicirent oe fanctuarío.í. 
oe oftío tabernaculi.accípiendo large tabernaculú pío toto fan 
ctuario.nam non poteft intelligí fi aftumatur bíc tabernaculum 
ft ríct e quonía ecíbant ertra tabernaculuj: ideo non erant ín eo 
fed fo?ís ín atrio: quon íam oícítur.8.q> coquebant carnee apud 
fozes tabernaculí t íbí cemedebant eas. Sed manífeftum eft gp 
non íntellígitur bocefie íntra tabernacuInm:quoniam íbí nulla 
talie fíebat ígnís accenfio: quoníam ígníe eleuatue co:tínae ta^ 
bernaculí que valde pulcbze erant cremaret:auc faltem fumus 
eicbalana omníno cremaret feu inficeret i cunctam tabernaculí 
pulcb2ítudine; verteret ín fufcae arqj fumofae imagines, i ífta 
fuít caufa quare altare bolocaufto^ non fuít pofitum íntra ta' 
bernaculum ne cúcta auteóbureret aut fufea redderet vt oecla 
rauímue £xo, 17. coquebát ergo aaró filíj fui carnee ín at rio 
tabernaculí ? comedebáteae att^ manebant. ideo cum bíc oí 
cítur non oebere illoe ejrire oe oftío tabernaculí íntellígendnm 
eft cp non ejeí ren t oe atrio. 
(¿Quare oícebaf q?ftarent aaron «eíaa filíj íntra fanctnaríum 
ín bía feptem oíebue. Qó. 11. 
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Oíebua cum ex boc vídeatur fcqaí alíqm'd contra mundicia íp^ 
fius fanctuarij.nam opwtebat ín bis feptem oíebus facerdotco 
ad requíftía narnre procederé que totalíter repugnabant mun^ 
dície fanctnariltcum ctíam itte quí tila tetígiffee i lanaretur nó 
pofllet intrare fanctuariu vfcpqao mundue cflet.f.poíl folie oc 
cafumvt bab€tur.J.ii.c.et»8.7.c.C«Iíqai8 foztaflTie rcfpon^ 
debít gp facerdotes boc faceré poterát ín atrio tabcmacalirqrñ 
íbí locas amplus vacabat.Sed boc nullo modo fiare poterat cü 
etiam ín ipfum atriú tabernacult nulíus introire poffet niü mú' 
dus eífenfed tíh magna tmundicía cií.ergo nullatenue ñeret itt 
íanctuarío.'Jtem patetquoníammaíojem mundiciam reqnírc 
bat fanctuariú $ ipla caílra.fed m caflris non íicebat alicui vé ' 
tre; releuare:fed ad requifita na tur e ejceundú erac eprra caftra. 
crgo multominne boc fas eífet in fanctuarío.3ítem cum aliquís 
cetracallra ventrem rcleualfei pío tanta ímundícia qó reputa 
batur bumannm flercus iubebatur ne oímítteremr folí patens: 
fedpzíus aliquís foderet ín térra:t oeíndeoperíret td qórete'' 
natus erat.!.bumanum ftercus ne foíarem fpIendo?em offende^  
ret.Sí tgítur tanta bec erat ímundícia vt nullo modo ejetra ca^  
Ora ínaperto permíttí liceref.quátomagís illicitumelíetbocífi 
fanctuario fieri.oe bis ouobus babetur Deutero.i;.c.cum o í ' 
cítur.bab ebií locum extra caflra ad quem egredíarís ad re^fíta 
nature gerens parillu ín baItbeo:cum(g federís fodíens per cír 
cuítumtegeflabumooperíesquo releuatus es.oomínus eníj 
oeus tuusambulatín medio caflro^.non crgo oícípoteflq? fa 
cerdotes íntra fanctuaríus ín atrio ventrem rdeuarent.C^ed 
rcfpondendajefl facerdotes babuifle ín fanctuario vafabuius 
ímmund: míníflenj ín quibus recipí poterant fo:dee eonim t 
cflérríectracaftra ficut oeusíuírerattnecín boc fierívídeba' 
tur alíqua imundícia.potiflTime cum íflí ex mandato oíuino ad 
perfiflendujín tabernáculo cogerentur.Caiíquí enímoícunt 
g? poterant ecíre facerdotes enra fanctuarium ad fecreta nata 
re:tamen non conuenít cum ín líttera caueatur ne nocte aut oíe 
ejetrent fanctuarium.CUfq? adoíem quo ímplebítur tépuscó' 
íccratíonísveíh'e).í.femper manebítísín fanctuarioquoufc^ 
confecratío veflra finita flt.&urabat autem confecratío per fe/ 
ptem oíes.t.Q? ín ómnibus fllís oíebus ftebant cerímonie ad fa 
cerdotum confecratíone; tam ín oblatíonibus $ ín erpíaríoni'-
bus altaría: t non erat perfecte confecratns facerdos oonec trá 
firent feptetn oíes ín bij cerímonus.nam non poterat ín alíquo 
bozum oíerum míniflrare:q6perttnebatad facerdotem íam có 
fecratum.CC^t oícendó efl oe bac confecrattone cp ípfa induce 
bat quádam potefhtem ín confecrato per quá íus eiíet eí miní 
ftrare:q6ante non Iicebat. SOa autem poteñas vel erat cbara^ 
cter ficut m quibufdam facramento^ noftrojum ? ín ómnibus 
ozdínibus índucítur aut alíquíd fímile cbaracterí.qnalíter auté 
potefíatem iftam nominauerímus níbíl oiffert:quoniá ípfa con 
ditíonem cbaracteris fequítur:q2 ficut cbaracteralíquid indele 
bilecíl-.'zquí femelfmcbaracteremalíquídfactus eft impclíi> 
bile etl gp perdat illud:iicut per cbaracteré baptífmalem aliquiS 
fufcípít efte cbiiHíanum u'deo ímpoffíbile eft q> alíquo tempoze 
fit nonctoífliaifus etíam ft ín inferno Gt:quonía3 adbuc íbí aní' 
ma baptífmalem cbaracterem retinen Jácm autem oe* ozdíne 
oíaconatus aut p e^f bf teríiquoníá quí fuícipit bos o^dines íiv 
delebilitereosbabet necvnq§perderé poterit.ídeovbícúcpfit 
femper oiaconus aut pzef tyter erít.Síc autem erat oe ifta pote 
t fíate facerdotu) veteristcflamentíad miníflrandú.nampofl$ 
i femel confecratíerant ín eternum manebat eís míniílrandi po' 
1 teflas.£t tamen tn facerdotíbus veterís [teflamentí nó erat aliV quís cbaracter vt oeclarabítur XDat. 3 .c.fed tamen per confe cratíonemoabatureísquedam poteflasmíniflrádí que femQ 
^ eís manebat.Tlec ob q6 aliquádo ímpedtatur ífla poteflas alt/ 
Z cuíus fnperíous mádato:ficut efl ín oepofuís t oegradatis per^  
' dítur:quoníam ^qp ei$ non líceat míníflrare babét tamé chara 
cteremomníum otdínumiídeofialíquos oepofitostfoléniter 
oegradatoscontíngereteccleñe reconcilian'ad míniflrandíi ín 
ozdiníbus quibus ante miníflrabant non opouebat vt íterú OJ ' 
dinarentnr fed cp eís permítteretur míníflrare ficut puus.ergo 
ozdines manferant índelebílif iflis oegradatís:alíoquin opo:' 
tebat vt fi ruríus ad mínillrandum reciperentur tterum a pzírv 
cípio o^dinarentur.fed boc autem falfum cíl.3íla auté poteflas 
míniílrandi non oabatur facerdotíbus confecratís ín veterí te^  
flamento ante oaauum oícm.ídeo omnes ifle cerímonie pitee 
dentes oícebantur clfe íflíus confecratíonís;Í non poterat aU> 
quís oe facerdotíbus confecratís ante octauus oíem míníflrare 
ft mintUraret míníflratío facta erat:fed míníflrans pecca^  
bat.ín quíbufdá tamen míníflerús nouí teflamentí quí non d i 
ojdíname etíam fi míníflrat níbií effícit:ficut ín conñcíentíbuo 
eucbar íílíam.nullus ením boc facít nifi p:efbf terí) ozdíné funv 
pferít.c Septem oíebus finítur confecratío) .í.feptem oíebus f 
ourat cerimonia confecratípnís. (©ícut ímp:efentíarum factuj f 
efl).i.ficut nuncfactum efUmpjefentíarum vna oíctioefl:?eft 
aduerbíum tempotis oefignans ídem qé nunc vel ín pzefentí: 
Í funt ifta verba mofñS.g? rítus confecratíonís quandocunc^ fb 
fuerít femper ourabít fepté oíebus ficut nunc factum efl.f.ín có 
fecratíone aaron ? filíowm fuojum. ( £ t rítus faenficíj copie/ f 
retur. )Sccipítur faenficíj rítus.í.rítus confecrationí8:qaonía$ Sacrífícsf 
non erat aliq6 facrífícíum q6bis feptem oíebus ouraret cum rit0 £d fit. 
quodlibet vna oíeeípíaretur.fed confecratío fepté oíebus ou/ 
rabat:<z vocatur ípfa facriñeium quafi facrum factunr.q? ín ípfa 
confecratione alígd facrum efficíebatur.f.índucebatur poteflas 
míniílrandi ín rebus facrís. (Díe acnoctemanebitís ín taber f 
naculo. )9d iflos feptem oíes refermr ín quibn$ manendu erat 
fibí íugíter ín fanctuarío*í accípítur bíc tabernaculu5 large p?o 
toto íanctuar ío.nam nó flabat aaron cum ñlijs fuíe íntra taber 
naculuj fed ín atrio eíus ficut, 0. pzobatu efl. oícif aút bíc gp ma 
nerét oíe t nocte ín fanctuariorquoníam fo«e crederent íflí fa^ 
cerdotes Q> quáuís per oíem non líceret eís etfreoctra fanctua 
rium ne víderentur ab alijs bomínibus í baberent locó ad pee 
candum ínfiflentes bumanís colíoquífsipernoctem autem pu^ 
tarent boc fibí Iícere:quoníam non erat tune alíqua occafioad 
peccandum cum non víderenf abalíjs bomí:iíbus:fed vtríuKp 
tempou's erítus ínterdícítur vt totalíter feparatí eflent a ¿jpba 
nís fiue fm rem fiue fm apparentiam.( Dbferuantes cuflodias x 
oomíní).í.tenentescuflod!am feptej oíerum quá vobísmlda 
uíi oomínus. (Tle mozíamíní.) tómínatur eís moncm fi con^ f 
traríum fecerínt.putaret namcp aliquís oc facerdotíbus quí co TI óntiflo?? 
fecrabantur gp ínfríngere íflud pieceptum oc permanendo fe/ ©píopencj 
ptem oíebus ín fanctuario alíquíd paruum erat:*: quí tranfgrc ¡fam. 
derctur ímpunítus eflet.nc autem boc enílimantes audeant i l ' 
las cuflodias ínfríngere paedijeit gp moierentur fi ínfríngerent, 
nam ín quíbufdá alú's que foztaflTís alícuí parua víderenf oeus 
monem índucebat:ficut ín facerdotíbus nouíter confecratís quí 
affumpferuntígnem alíenum vtofferrent cowrn ono:í egreP 
fus ígnís a oomíno oeuozauít eos vt patet.j. 11 .c. ( e í c emm T 
míbí pjeceptum efl.)3fla funt verba moyfí cómonentís facer' 
dotes vtobferuent cuflodias oomíni per feptem oíes oicenS 9? 
fie oeus eí mandauíf.ídeo fi alífls contra ífla egerít mo:íef. ^ 
CQuáqg autem non fuerít necetiflat allegónos aut tropologíj's © o » \ 4 
aut alícuí alíí fenfuí pjeterqj litteralí íntendere:b:euítcr tñ iflo' ^ 
rnm feptem oíerum tropologícam apponendaj oujci.facerdos quada 
ením nouiter confecratus feptem oíebus redudí oebet in cutoy mozalítatc 
dijs oomíní.octaua autem oíe míniflrare:0quoníam feptej funt fig^aIa per 
a quibus pontífices 1 alíj facerdotes ofecratí abflínerc ocbét.f. 7 g^t 
finitas Do:mítioní6:voluptas cómeflatíonísrinutilitas actio^ rec\uáebá' 
nistmultiplicítas oiflractíonís'.vanítasconfabulatíonís:varíe tw foctr„ 
tas fictionísivilítas aflfectíonís.a quibus feptej cum fe recludé' c¿fc 
tes abflrarerít :octaua oíe.í. pofl bec míníftrarc polTunt ono ca cran(iL 
quec. fequentí oícuntur.f.rígojem penítentíe 1 aufterítatís que gb9 oe 
fignatur per vítulam pzo peccato ejetra caflra cóbuflum:vígo^ ^ n t abflí/ 
rem patíentíe 7 foíídítatis que oefignantnr per vítulum ín bolo nCrc fac€ÍV 
cauflum:oeco:em ínnocentíe 1 fimplícítatís q6 fignaf per agnu ^otiet 
annícuIum:labo2em índuflríc i lédulítatís per bouemifplendo 
rem piouíncíe i perfpicacitatís per aríetem p2o pacificísmítoié 
confeientíe ? purítatís per fimilamioulcoicm letteíc 1 fuauíta' ^ 
tis per oleum quo con! per i a efl. (^eceruntc^ aaron 1 filíí eíus 
cuneta que locutus eft oomínus. yReferf ad fuperíoza.fad ob' 
latíonem facríficío^ 1 ad cuflodiam feptem oíerum ín fanetna/ 
rio:quoníam nemo eczum índe egreffus efl ín ípfis feptem oíe/ 
bus.cpermanúmofli).í.q)oeusmádauitíflafierípermanuj ^ 
mof fi.*non efl autem íntellígendum Q) mandauííTcí permanuj •notádora 
mof firquoníam boc nullo modo efl opínabíle nec quííqj concí ^ locutío/ 
piet cum manus non fit ojganum e]cp?elíiuom 1 ínterpwtatíuuj nc ^ 
ficut língua.Sed efl fenfus 9) locutuj fuit oeus ífla per mamu. 
per ípfummoffen.f.qaíamof fes erat mínifler ociad iflaslo^ 
cu t ion es. Í fie cómuníter loquimur oícétesomnía ífla ficnt per 
manum veflram.í.c]cpedíentur per vos.nam enripia manas fie 
oiganum oíganop íu^ta arifl.i.oc anima.omnes operationes 
noflras manui attribuímus:t fie locutío aliquando 02 fierí per 
manum:efl locutío ífla frequens ín lacra feríptura. 
Xeuítícue. $ Sbulenfie, s ii) 
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Sctoautcmoctauo oíepocauít 
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aaron» Xoüe DC armenio vím/ 
II lum p20 peccato T aríctem ín bo 
locauftum rtrun^ imaculatum:T offer ülos 
cozá Dno:r ad filíoe ífrael loquería» íCollíte 
bírcum pío peccato z pítulumat^agniían/ 
nículum z fine macula ín bplocauflumrbouc 
z aríetem p:o pacífids: z ímolate eos coiam 
Dñon'nfacríficío finjgulo^ (imílamc6fperfa5 
oleo offeretes^bodiem.Dñs appebít vobie. 
¿ P a f t í S C l t l f f t f l ^n rupertotíbaoDíctum faiteepote^ 
^ f c t l l W t l I H t l I I -rtatíj tradítíonebíc ofeqaentcr agitar 
oepztma tpRuserecatione'.quoniam.e.cicebatar oeconfecra^ 
tione facerdotum ín qaa tribuebatur poteflae ad tntmftrandtl 
bícautemoícítur quomodo facerdotee inceperant mtníflrare 
poíl confecrationé fnam.f.ín oie octaao.£t oiuidíf ín oaa$ par 
te8.Quonía3 pjímo ponitar minifTrationt) facerdotalts primas 
Vfae.Secundoadiungttar ipfóttim miniílrantiú ftibítus occa^  
fue feqaentí.c. *£>2inia ín tres fmqp bíc ponan tur tria. TMmo 
ponítnr ofuína iaífio. Secando etnfdem eicecutto.Xertío a oeo 
facía appzobatic.Secúda íbí.c JTuIerunt ergooXertta íbí.( ^p 
parutte^ g(02ia oomíní. )/Círca p:ímü.coacto aútoctano oteo 
3n feptem oíebus fuperíciibus facerdotes obferuaaerant rita 
confecrationt's fue ? ín nnUo boium poterant miniflrare:q2 no 
dumerat completa confecratioperqaa5índacebatttr perdías 
mtníftrandi'.tdeo in nullo ílIo:um feptem oíerum míniftrare po 
tuerant.completa autem confecratt'one íu (Ti t oominns vt míní' 
Itrarencquoniam ob boecófecratí fuerant vt miniftrarent.p*í' 
ma atkem otes poli completam miníílratíoné fnit oíes octaua 
ín qaa íafflft oeus vt facerdotes tnciperét míníOrare: t f m $ fue 
rat magna folenítas facta oie puma qua cófecratio íncepta eíl 
conuocato toto populosa 1 ín pztma oie míniílratíonis confe 
cratozum facerdotum fuit facta magna celebatae conaenieutiV 
bus ómnibus filú's ífrael vt patet.jf. 
C Qua oie ínceperñt míniftrare facerdotes afecraíí.f.an ín paVv 
cípio anní fecundí eritus pe egypto vd poíí. Q6.1. 
3^1 r í f ^ l l t l ' t t l ^Dle 0CfQua i"11 ^cta Canoas mtní^ V&iv \ i a u i c i l l ftratío oe qua oubítaf qua oie.f.an fue 
rit ín principio anní fecundí ejeítue oe egf pto vel polí.na; ante 
non potutt enm non eifet factum fanctuariú ín quo confecratio 
facerdotum fíerioebebat vt patet£ro.4o.c/fta.&alo.oicít $> 
p2ima oie menffs p:imí anní fecandí erítus oeegfpto íncepunt 
míniftrare facerdotes.cuíus motiuum eflrqaoníá oblatio p?ín^ 
cípum ouodecím tríbuú ífrael cepít oie pjímo méfis pzimi anní 
fecandí eptue oeegfpto:qaoniá íncepitín oie quoerectum efl 
tabemacuíú vt babetur Hume. 7.c.ífle tamen oíes erat oies pjí 
mus anní fecúdi ejcitas oe egf pto vt babetur t&OAox.'i tamé 
quando íOi príncipes íncepernnt offerre vídetnr aaron erat 
íam confecratns vt ípfe faceretomnía facríñeia que principes 
obtulerunt. fed aaron non poterat miniftrare vfcg ad octauam 
Díenr.q; illa erat p2ima oíee poli confecratíoné.ergovídetnr q? 
9 ad minus ida otes octaua confecratíonís faerít pzíma oies me 
\ Hs p2imi anní fecundí ejeítus oe egf pto.C^Iíquís aút fo t^aifis 
( obífeiet cótra lPta.Sa.q7 tpfe íncludat contradíctioné t'i 1 verbís futs ad litteram banequoniá oícít cp oies octauus fuit oies p;í ma meníie pzimí.boc auté manífefte falium eft.CD^efpódetar 
\ cpbocníbíleíhqnoníá non cóputatur bíc octaua oies apzinciv 
\ pío menfís vel anní cum bíc nibil oíctum tuerít oe anno vel raá 
fe: fed oícitur octaua oies cóputando a principiocófecratíonij. 
fuit ením facta confecratio per fepte; otes vt patet pjecedéti.c. 
otee aurem fequens poíl confecratíoné erat oies octaua ín qua 
oeus íuífit illa fíerí.nec tamen obboc tollitur quín illa octaua 
oies fít p^íma otes anní fecúdúquoniá potuit confecratio facer 
dotum incípere fepté oíebus ante finé anní piimú? tune octaua 
oíeefuccedens ín o^díne eifet pzíma oies anní fecúdi.? lie nibil 
obftat boc pofitíoní 'Aab.Saío.CTSed adbuc oícendú ell non 
poiíe fiare pofitíoné "Aa.Salo.quontá confecratio facerdotum 
facta fuit ín fanctuaríocum oícatur piecedentí.c.Q? quando vo 
*0«lcb?a 
ratío* 
5amat^ 
eípncepf 
filio? mi 
naife. 
í Tebat deas confecrarf aaron 1 fílíos eíus íaffít vt appfícarentor 
I adoílíum tabernaculí.ergo tam tabernaculu; fabjicatu fuerat. 
• "jírem íuffit vt feptem oíebus cófecrationís manerent íntra fan 
\ ctuarium.Bf auté octaua oies oe qua bíc 02 efl paíma oies mé" 
lis pzimí anní fecundí ejeítue oeegf ptoinecelfaríum eífet vr per 
feptem oies ante ad minué eleuatú fuílfet tabernaculú: fj iprnm 
eleuatnm efl in pzima Ote menñe p:ími anní (ecúdi.ergo no po^ 
tnit elfe illa oies octaua p:íma oies menlís pa'mí anní fecundí: 
fed ad plus fuit octaua oies menBs pzími anní fecúdnquoníam 
confecratio facerdotum non potuit incípere ante p2ímam oiem 
anní fecúdi cum ín eadem oie p:imo erectum ftierít tabernact^ 
lum:? tune 0 eadem oie ínceperit octaua oies a pzimozdio cofe 
crationis erit octaua ofes menBs p:ímí anní fecúdi. S í aút con 
fecratío facerdoralis non ceperítpa'ma oie anní fecúdúifla oíe$ 
octaua oe qna bíc oícitur erit poli octauam oiem menBs pa'mi 
anní fecúdi cpqj non oeterminef quátum poflea fuerít.(ErSed fco^rff, 
oicédum efl q? ífla octaua oies oe qua bíc oícíf fuit octaua oies acj 
menfie pzimi anní fecúdi ab erítu oe egf pto:qaonfa eadem oie 
íncepít confecratio lícut oíctú fuít.s. i.c.t ^:o.4o.c.C2ld fun' 
damentum autem *Ra.Sa.fatís patet folutio.quoníá ípfe ínten^ 
dít q? aaron erat confecratns * poterat mínillrare quádo pjíiv 
cipes tríbuuj obtulerunt facrifícía:q6 íncepít p:íma oie menBs 
pzímí quando erectum efl tabemaculú.boc ením manifelle re^ 
pugnatlittere bufe t p2ecedentís.c.nam cum facerdotes fuerint 
confecratí ín fanctuario ? p:íncípes obtukrút incipientes a p2í 
ma oie erectionis tabemaculúnecelf ariu? erat vt facerdotes no 
eífenttunccófecratúfedpotuernnt íplícófecratíeBc inoíeocta 
na quando obtulit 6amalíel pa'nceps filío^ XDanaííe quí fnit 
octauns ín pzíncipibue oftérentíbus 1 obtulit octaua oie vt pa-
tet Hume. 7.c.buíus autem oblatíoné potuerunt facerdotes co 
fecratífufcípere?miníflrare facíentes facfilícíu5.ín oblatíoné 
bus autem altoum feptép^incipum precedenttú non potuerunt 
facerdotes mínillrare q: nódum confecratí erant.£t cum oicíf 
q? opo2tebat facerdotes confecratos elfe ad faciendú omnía fa^  
crificía que p2tncípes obtulerunt non llat:quonía5 mof fes po-
tuit faceré illa facrificíaficutfecít facrifícíain cófecratíonefa^ 
cerdotum.nam ín feptem oíebus cófecrationís nemooe facer-» 
dotibas minillrauít cum nódum elfent cÓfecratt:fed folus mof 
l fes facíebat bec t ípfe fufcípiebat íura facerdotalía vt patet p2e 
z cedentí.c.'zfro.i^.vbíoíciturqjfufcepitmoffes ínpartéfuaj 
I pectufcufum oe ariete cófecrationís qui óblame erat tn boflias pacíficas, ¿tíam fatís ínnnítur eic líttera *nume.7.c.$ moy les - fecerít facríffeía obfata a p2íncípibus:quoní3 ibí loquítur oeus 
\ ad eum q? fufcípíat boues t plaullra que obtulerunt pííncipce*. 
i -r íbt íubíjdfnr qúoípfefufcepít.Sí tamen confecratns fniífet 
aaron ? filíj fui nullo modo moyfes illa facrífícia fecíifet aut oe 
manibus p2íncipnm offerentíu íufcepílfet:quonías boc aaron ? 
filíí fui facerent:Bcut pofl confecratíoné eo2nm nun$ aliquádo 
legif cp mof fes minillraiíones facerdotales erercuí(fet.oe bis 
autem adbucoicetur Hume.7.c.(Docauít moffes aaron t fí' 
tíos fuos. )Dícítnr auté mof fes vocauít aaron ? ñlíos fuos qm 
oebebat et's notificare aliquid er parte oei. Lq? facerent faerí t 
cía oe quibus babef ímedíate.Üel poteíl oíd 97 vocauerít eos 
qnoma íam non erant congregatt Bcut ante.ín pcedentibus ení 
feptem oíebus fuerant ín fanctuario non ereuntes índe per oté 
nec per noctem turta oomíní íulfioné vt patet pzecedétí.c.ídeo 
cum mof fes eís aliquid loquí vellet non opo2tebat q? eos ínquí 
reret:q2 ín fanctuario reperíret.ín octaua auté oie erat finita có 
fecratío * ípfi poterant iré ertra fanctuaríú.t fie fo:talf ís faetnj 
efl.f.q? íHí ejeírent ertra fanctuariú:« cum mof fes veltt illa que 
fequunf oícere vocauít eos Bcut ípfos populares vocauít.qcgd 
tamenBt Bue tn fanctuario máferint Bae ertra ejeierínt nó mul< 
tum oilTert:quontá quocunc^ modo vocarí poterant. c t maío 
res natn ífrael ).t. vocauít etíá mof fes tilos quí erant oe maío2í 
genere ? occellcn tíojee.Tb otell auté aliquís oicí maí02 natn oa 
plícíter. íqp ícntoj efl ín erare magte.puecrueraut q2 generoBo: 
cllrí vterqímodue faríscóuentr Bgnifícatíoníbaius nomínís: 
qmfenio: oícifmaí02 nata:q2apluríbus oíebus natas efl.oi 
etíá generofi02 maí02 natu: q2 oe maío2íb9nataIíb9 Bue jjfapia 
02tus efl.vtercg auté modus fatís efl frequentatos ín facra ferí 
ptora.íT^aafa auté quare oeus fecit vocarí maíojes nata ífii 
ín illa octaua oie fuit oupler.'prtíma ad bonozandum aaron 1 
fílíos eínsma Bcut in oie pjima ofecratíonís fue ft«'tbono2atus 
aaron a toro populo cóueníente vt babetur pzccedentí.c. íta t ín 
p2íma oie qua míníflranít oebnít bono2arí.na; magna celeb2iv 
tas % nimia erultotto erat ín puma oie múiíflratíonís fúmí fa^ 
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ccrdoits * firío? fuo? q^ q§ eís poftea ín fletum t ameritudíncm 
vería eft combuftis a Domino ouobui fílijs eíue.f.nadab tabíii 
v i patee requentí.c.Sic aút apud nos inolítum eft vt magna ce-
lebmas ftai cum aliqute nouiter miífam cantatipopulus autem 
ad íftum bonoxm Í celebjiraté rationabilíter oebuít cóueníre 
quoníam aaron ilfo? pontiler erai.D(J7Secijda rarío quare có 
uocatas íuit popu'ue eft qj offerre oebébat pjo fe bolocauftu z 
boftiam pzopeccato vt pafci.J.í lolui oebcbat illud fscnficíum 
oeexpenñe populíu'deoad bocneceflanumerat vt vocaretur. 
(í>ííít<5 ad aaron.) Tlon oícit ifta ad populujrqaoníá bec que 
ímmediate ponunrur ad populuj non perttnebant fed ad aaró: 
qj bic oícit" oe lacríficio qó »pe pjo fe oblaturaj erat.poftea aút 
Dúetur oe lacnficio pcpulí:^ (Iqj oeus vocarí íulferit aaron 
filies luos 1 eos moffes vocaikrír.tamen non locutus fuitntf! 
ad aaron.cuíus rati© eft QZ ¿píe caput erat filio? fuo:u5. (Tollc 
oe armento vítulu303ulííí oeue vt offerret aaron vítulum ad 
otferendum pzo feipfü.f pzo peccato luo z filio? luowm.t oícít 
Deberé buncefterrí oe armentómon qnfdem ojelfet neceífítas 
pjecepti adducerc oe armento:quoniápoferai vnúcanc^ affer-
re: fed oicitur oc armento quoniá vírnlus quicúcg ad armentii 
pertínet cum vitultia fit oe maíozibue anímalíbue que armenta 
vocantur.mínou autej ad greges pertínent. (pzopeccato) .í. 
Ouces bunc vúulum ad offerendum pw peccato. ¿ S e d 
querct aliqms'qijo íubebatur bíc q? aaron offerret vítulum p:o 
peccato fuo cum ín oíe comí erat íonís obtulerít vt patet pjecc' 
dct<.c.0(C5ozte alíquís oícetq? ftebat ífta oblatío pío peccatíj 
queaarai i ñlií fui íeccruntpoft oíem p?ímam confecratieníe. 
nam raertfictum factum p:o peccato oíe pztma cofecratiO' 
nía iuffecíifet ad ejcpiatíone} pzo ómnibus peccatíe que fuerant 
ante coiiiccpationem aaron z filio? eíuS:tamenopo2tebatalíud 
faenficium p;o peccatoefTe ad tollendum ea ín quibus poft pji 
mum oíemconfecratíoníj peccauerani.(Cít(t aliquia oícat qp 
aaron z ftiíj fui non peccabantin bis fepté oiebua confecratúv 
nía fue cum reclufí eífent ín fanctuarío nec vacarent pjopbanía 
actíbus v i patet ptócedentí.c.C Aefpondendu eft non mffícíen 
ter tn bis arguí:quoniam q^ qj non peccarent aaron z ñh) luí tn 
actíbus popularía couerlationía tn bía feptem oiebuacú a po^ 
pulorequeftratiefrent:tamé peccarepoterantmqutbufdá alije 
vocafíbus atc^ realíbus vi tíquet íntuentí.pjo bis igítur conue-
níena erat offerri altqua faeríficía.CBed nó poteft íftud ftare 
quontam pzeí'upponíc falíum.r.cp ínter pzímam oiem coniecra^ 
tíonta ín qua tuu facta oblatío pzo peccato z vltimam oiem ec 
clufiue que eft ífta octaua non fuit oblata aliqua boftia pío pee 
cato í'acerdotum. Sed falfum eft:quoníá ín quoltbet bo? fepte^  
Dierum oífertbatur vítulus pío peccato vt patet £co. 19.c.cum 
Dícítur.teptem oiebua coniecrabis manus eozu) z vítulum pzo 
peccato otferes per íingulo$ oíea ad ejcpiandum.non ígítur oíct 
poteft cp oíferretur íftud lacrihctuj pzo peccato oe quo bíc pzo 
peccatta lacerdotuj que geíftííent ínter pzímum oíem conlecr a^  
tíonía z octaunm cum quotídíe fie reí erpiaiío.etíam qz ft fierec 
íftud facrificius pzo íclis peccatíe que reciííent tacerdotes ínter 
pzímum oíemcóíecratíonia toctauum'.fieretpzoalíquibus pee 
catte oetermínatia.£5ed boc non ftat:quín potíaa oícendum eft 
non fieret pzo oetermínatts: quía tune eicpzimerenf bíc.fed 
vníuerfalíter non refpícíendoadatiqó.r.pzo ómnibus que fa^  
cta fuitrent.ricením fiebat tacríficíú pzo peccato q6 factum eft 
ín pzimaoíe cófeerationíe.nam illud non fiebat rpecíalíter pzo 
alíquo peccato fed pzo ómnibus que fecíifent aaron z filij fui a 
pzíneípío.cn^ícendum ígítur eft qp íftud facríficíií pzopeccato 
1 non fuit mandatu fpecialiter fien pzo alíquo peccato nec ettam 
gencralíter.pzo peccat 10 que feciííee aaron 2 ftlíj fui infepte^vel 
| octo oíebusvelin altqua parte tépozia Determínata.fed fiebat 
í faerificium íftud pzo peccato fimplicíter:quor.ia^q| oeu8 re^ 
[ mtttatpeccatamos tamé oe remíflficne illa fecun efle non oebe 
I mus'.fed continué pzo peceatozutn noftroznm ejeozare remíiíio ne. Onde z laudabile eft q^  quáuís aliquta oe peccatta femel có teratur z confiteatur íníunctamc^ peragatpenitétíam frequen 
ttu$ poft bec pzo peccatis ülis oolens a oeo rem fíTíonej implo-
ret.nec camen ín boc oíuine bonita tí quícquá fubtrabímus nec 
et quouis modo oerogamusiqm cení fumas qp nifi obieem po 
fuerímus tndulgentiam peecatozum quam eepofeímus obtine 
bímus.oe qua certitud me vel ineertítudine veníe ín peccantib9 
i an lícita fit vetvítuperabílís late Díetnm eftfupza.s c.$acrífí 
; cía aút butnfmodt fnnt:qnoniam ípfa funt queda? eicpiattones 
1 pzopeecatou'deo crebzo faeienda lunt ne nobis certa remíffío^ 
I nem oelíctozum pzomítereyídeatnur.quíením femel tm pzo 
+ 
Qf íuíTít 
De'q? aaro 
peccato offerens ampüus offerre recufatcerram fibí ceíictozu^ 
pzo Qbus obtulit rem ííTioné fpondet:aut ñ non fpondet^ ) eis q 
remtiía efte oubitar offerre negligit.iuftú igifeft vt pzo pao fe 
píus offeremus ne ín pfumpie remiírionís íncídamus crimen, 
boc aút oeus innuere vult cum fépc facrílícía pzo peccatis offc 
renda iubet. (¿ t arietcm ín bofocauftum.) "ífta cuo faenficía 
pzo fe (ácérdotes offerre iobebanf:Í erát oe erpenfie fuis.Debc 
bat autem ín boc boTocaufto obferoari lee que ín alus boTocau 
(lis oe qua.s, 1 .c. (Dirunq? imaculatum.) Quánís bíc non e|C" 
pzimerentur:tamé fie intelligendú erat.nibit náq? q6 imundum 
erat aut macnlattim oomino offerri licebat.mundicia auté r e 
quífita in bis animaltbus erar q? ipla eífent licita ad efum.nam loqref ad 
De bía que non licebat comedí nunqp offerri íus erat.^pter boc ífraelítafin 
auté requirebatur imundícía illa que babef. j . i r.c. oe bis aút g#l>íc ^ n5 
aialibus que.j.ponunf ímolandaq^qg nonerpzímafq? oeberét moyíeeiz q 
efle ímaculata:tñ rubíntelligendú eft.C& offereos cozáoño).f. rc fUir 15 ^ 
Vítulum z arieté.na} qpttís non fimul erplerenf cerimoníe bo? ma iqffío. 
ouozum facríficio|2:tamen íímul offerebantur cozam Dño.t.pze 
fentabanturcozam altan'bolocan(lo? ífta ouo anima lia:-z poft 
bec ímolabatur vntij z erplebantor cerimoníe eiusioeinde aút 
relíquum.C ¿ t ad fiüos ífrael loquería.) Tlam loquebatur bíc 
mof fes ad ífracliras fícut ante loquí eófueuerat:fed íuffit vt at* / 
loqueretur aaron.cuíus caufa eft quoniá bíc loquebatur oe ob-
latione jacnficiozú.aaron autem erat íam effectns oñs faertfr ^ 
ctozum cum eífet fummue pontífer:mof fes vero níbil in bis po 
terat quoniá eiTetfimplerleuita z ceflaueratminifteríum fuum 
qó fuerat tn oefectum non eriftentiú facerdotú. Snte iftam aúc 
octaua; oiem aaron nibílvnq; locutus efttTraeTitisiubensiqm 
nódum fuerat factuscop ponrífej: per que mandandí auctoííta 
tem acctperet.pzima ígítur IUÍTÍO quá ad ifraelita$ fecítifta fíat: 
quoniá ante boc facerdos non erat.ntinc auté pzimo fummi fa" . 
cerdotís Dígnítaté aífecutus eft.C £ed oícet alíquís quid Díf' fcubium 
fert cp aaron foqueref ad ifraelitastcum tamen moyfcs íuberct 
ipit Saron.potuiflet ergo ímmedíate mandare ípfís ífraelítís. 
CC'ftefpondendueftq? auctoziras mandandí quátum ad facrifi 
cía non manebat íam penes mojfm fed penes aaron cum ipfc 
eflet facerdos magnus^ ideo oirecte non poterat moyfes íubc 
Te aliqd oe facrificifs ífraelítís fed íuberct boc aaron."! cum o í ' 
citurq) mof fes íubebat bíc al'Cjd aaron non eft ínrell.gfdn^q? 
boc íuberet fan$ moffes fed tanqj pzopbeta referena ca que a 
Domino oicebantur.'Z boc modo maioz erar.ppbeta quol; alio 
bomínecum gereret perfoná oeí- S í tamé ais loqueretur moy 
fes non poterat aliqé iubere aaron:? fie manebat femp cp aaró 
Debcrct loquí ad populú z v on moy fes vt íam víderef ipfc ba-
bere auctozítaté mandandí. (roll í te bírcus pzo pe ccato. ^ c f t 
facrifiemm q6 fiebat pzo faccrdotibuS ponitur bíc facríficíü qó 
fiebat pzo fecularibus:? íuflTit ©cus fien' boc facrificíú pzo popa 
faríbueznonioffítfnpzaínpzíncípíocófecratíonísaaron. tíóe'tñóín 
íus caufa eft quoniá.e.folum agebaf ce oilpofitíone facerdotú pjíCípio có 
ad míniftrandu;:? non agebatur oeexecuríonc míníftratíonis. fecratíonís 
ad oífpofitíoné autem facerdotis requirebaf facrificíumtídeo 
illud folum fierí fuffíciebat.nunc auté íam agítur oe ípfis facer^ 
dotíbas mímftrare potentíbus z miniftratíoné eyerecntibue:'? 
qupníá miníftratío facerdotalis non fuerat introducta pzopter 
illoa faeerdotes fed magia .ppter totum populú:ídco ín pzíncí^ 
píocrecatíonís facerdotalis minifterncóuenicns fuit vt ípfipo 
pulares pzo feboftías offerendas oarent:? qm ín oeferto quá^ 
din íbi ifraefite manferunt non fuit eyecutio facríficíc? cum nó 
fuerít aliqua oifpofitio tam ex partecontínui motus q§ oc parte 
oefectns eot que neceflaria erant ad facrificía:tamé in pztnciV 
pío míniftratioaís que fuit ín monte ffnai oebuít efle pzo popa 
laribus facía oblatío: tqtñ De ómnibus generibus facrificíozú 
offerendís fnfeeperant faeerdotes poteftaté:? boc ^pter popu^ 
lumrconueniens erat g? oe ómnibus illis generibus facrificíozu 
nune pzopopularibus offerretur.-z líe factum eft frn q? p;.h. 
(C:3uffit auté offerri bircumpzopeccato.Dequoalígs foztaflis 
ínquíret quare cum roandetur bíc offerri pzo peccato popnlí íu 
betar offerri bírcum.nam pzo peccato populí tebebat vítulus 
offerri fieut pateta. 4.e.vbí o: g?fi totus populus peccaret oe 
bebat offerri vítnlum.CD Alíquís refpódcbít ad bocg7.6.4.e, 
agíttir oe peccato populúquoniá illud erarjpter ignozantiam. 
bíc auté agítur oe peccatis que alio modo ftebát:vtpote fm ma 
líeíam vel per paffioné.CSd boc amé refpondcndú eft qp non 
poteft ftare:qaoniá fieot contíngit alíqú peccare totum populu 
per ígnozantíá non coníingitita peccare permalíeíamautper 
paffíonem.'tfi fozte poffibile boc eífet raríflime tñ erít ideo oe 
leuítícus. $ abulenfls. fi ííij 
+ 
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boc kx non peníftfed magír ca que funt peccara totíue popua' 
oícnntar efíe per tgnotMittán'deo qn bic oícíf cfferendtim eífe 
bírcum pzopeccaiopopalt'vídef oícípso peccatoftn ignozaiv 
tiarn ( f ^rern caro q? popuíua totue alíqn oícatur peccare per 
paflTíonem t altqrt per ígnozamáitemen q: peccatú per psiTío^ 
tiem tnaiae dt $ id q6 ñw'gnwanriándej etiá oe peccato f m 
niaIteíam.ideonece(rariú erat vt oarenf maío^ea peneín pee 
eato f m malteiam vd paíftoné $ ín peeeato f m ígnoiantiam, 
red.6.4.cpío peeeato f m ígno:antíá totúie populí cabef q? of* 
ferretur bírcns.ergo ín peeeato per paíííoné i malíetam oabíf 
9 offeratnr magia cp vítülue.cótraríum rn apparet bíe:eam.d* 
4.c. tabeatar offerri vítulú ?bíe mbeatar offerrt bíreú .C 5^5 
qaonta ín peeeatíe per maltcíá non oarentur pene ífto^ raeríñ" 
ciopfed qut peecarec oeeídereí fient apparet Hume, i f .cXaía 
que per fuperbíá aliqníd egerít períbít oe populís Suts (TDícé 
dum ígltur cít q? bíc niandauítceueoíferrí bíreu$p;o peeeato 
populí:non quídép2oeItquopeeeatorpálífedgeneraííter p?o 
oibua peeeatíe fuía.enm aút ftebant oblatíonee p;o peceatta tn^ 
determínatia non fíebat tantaaltríetío quáro cum offerref pío 
aliquo peeeato oetermínato.0.aate.4.e*eum tubef offerrt viru^ 
lum p:o peeeato popnlt quéaía ülud q: per ígnozantía erat mi^ 
nuaeratotbua altje:qitaméeratpeeeatum oetertntnatñ fíebat 
maío: eódríetío ín faeríñeto $ cum eííet peeeam indetermína^ 
tum.bíc ante ñebat facríficíum pjo peeeato populí q6 erat índe 
terntínatum.tdeo oebuít offerrt bírens qní erat múioz boftía T 
non vítulue (St vítulú atc$ agnnm anníeulú f ne macula in bo 
locanfTú.) Tbonítnr bte feém genua faerífícO' q5 oeberet faceré 
pepuluj. f.bcíocaufíú.í pío boe tubebantur offsrrt orto animan 
lía. f. vítulú ? agnum annícufú. aufa buíua effe pot qi popuíua 
efl maío: quodá bomíneudeo facrífícíú fuum oebebat»fie eje" 
cellentína fjeríficío cuínflibet altertus boia.alil ante oiTerebant 
vnum anímabpopulua anté ofTerebat ouo.(C¿t non efl íntelliv 
gendü q? ín bae ote qua oena íufTít offerri a populo ifla facrífi^  
cía fotum offerrenf bec: qm pieíer bee offerebatur inge facr - ft ^  
eíum.ragnna annículua ín auroia t agnoa annteulua ín vefpe^  
t re.nam queeúc^ faeríficía ñerent femp ifta ouo regularía erant 
z fíeutbabetnr£]co.t9<'zbíct*numerúi8.e.fiebantetíá alíafa^ 
I erífTeía a popuIaríbna.Tlam ífla fuít octana oíea a pzíncipio có feerattonía facerdotnmtoblatíoní8p2íncípa3.ii.ñiío)2 ífrael. quíf? ením toa oíe obtufít:? ín bae oetaua ote obtnlíc 6ama!íel 
k princeps filio? XIDansíTe bonem vnuj.t aríetem vnum t agnú 
í annículum ín bolocauílú t bírcum pto peccato:t ín boílíaa pa^  
Í eífico:u5 boucs ouos:aríefe6 quínqj:bírcoe qumc :^agnoa an^ nículoa quínc^.Oe boe babetnr nume.S.e.fuír ígítur maíoi ob 
latío pu'ncípíj quí obtnlít ín bac oetaua ote $ oblatfo populí ín 
eadem oíe. fuít tamé oblatío populí er necefTítate ímpofita:ob' 
latío autem ptíncípum fuít voIuntaría.ín neceffaríja auté oeua 
non vnlt granare ntmíe:ín fpontaneía vero potefl bomo feíp^ 
fum quátum voluerít píemere.oícuntnr autem ífla ouo aníma^ 
lía e(fe fine macula quoníam cpoitebat ín tilia obfernan mun^ 
dicíam fteut ín omníbue altfa.que autem ífla fit babetarj.i t .e. 
(!6ouem t ariete p^opacifíciaol^íe ponítnr tertítim genua fa 
crifíci):quoníá oe quolíbetofferre inbebatnr popuíua vt plena 
effet oblatío fua:potíffime qz ifía erat pzíma oblatío qua popu^ 
lúa facíebat .in bae auté íulfum ef! vt popuíua offerret oño antV 
malia fient ín pzecedentí.caufa auté ífltna ouplícítatie oblatío^ 
nía eadé eft que ín fuperíozibua. (0 ímolate eae co?am DÚO. ) 
Uerbafuntaaronloquentía adtotam plebes? tañe eílfenfua 
ímolate eae co?am oúo.iaddncíte ad me vtimolem co:am oo^ 
minoiqnoníálaíeia non Iteebat faceré aIíqnáimmolatíone3:Q> 
fifecíffentmojeréturvt patettlumc.i.c.er.iS.vel ínenrreret 
alíqua; plagam perpetuam t mtferabíletmqó fuít in rege Oj ía 
quialírcr vocabaf ajaríaaricum vellet ecplerc mínífleria fa> 
cerdotum fumpto tbaribnlo t pwnía pereuffua fuít a oomíno 
íepia in'fronte:? manfit fie vfc^ ad oíem monía iue vt babetur 
4.T^eg. i f «C. alio modo poteft tntcHígí q? ífla fint verba moyfl 
adaaron.ot'eebat ením mof fea ad aaron q? oíceret fílije ífrael 
vt tollerent bírcum pzo peeeato i & i tune oíeitur.t ímolate eoa 
eojam oomíno.i.tu t ñlíftuí ímmolate cozam oomíno.? fit bíc 
eonuerfio ad aaron t ñíioa fuoe quí oeberent faceré ífta íacri-
fcta.t loquitur ad eoa oícens boe:quoniam ante tempua iflud 
nun$ aaron ? filíj fui ímmolauerant aliqaíd.quoníá puna non 
erat eíe oata poteftaa miníftrendí ? fi fcuenúe non oíríffet eia 
mof fea qj ímmolarent eottm oomíno putarent cp ficut mof fea 
antea folítua erar faceré ífla facnffcía:íta nune faceré oeberet ? 
IpfinibiTfacerent.mandauttigítQrmoffee g i^pO ímmolarent* 
; l -íj:,^  .1.' J». 
i £ c i m Drío).í.q?ift*imolatio ñeretcoaá altaríbolccauflozu t 
fiue co^ am ofiio tabernacult:in quo|z vtrocp oeua effe oicebaf • 
nam ñebat oía imolatio cozá oftio tabernaculí q6 erat ad latue 
aquílonare altaría vtbabef.8.i.c<et.5.et.4.C?n faerífieiofin^ t 
gulop fimílam oleo afperfam offerente8).i.cum quolíbet íllo? 
aialium offerrerar facrífácíum oe fimíla.vocatur aút bíc fimíla 
fariña oblara:? ípfa oícebaf facr íficíum ficut pjJ. i.c. t Hume, 
i ^ .c. q§ uís facrifícinm.ppJie oe aialibna ? non ce pane fit. ? po 
níí bic ín pzo vel feu ad.i.q' fimtla offerref in facríficio fingufo 
ru3.t.p20 pacífico fingulo;: facríficio vel tanq? facríficíú fiue ad 
facrífieíum. 5t non efl bic facrífieium ipfam animahfed fimite 
oblata.?eíl fenfueq?ín faerificto finguloium cfferreí fimila.í. 
cum quolíbet tfiozumanimaliumoaretoraliqua para fimíle:t 
fie cum birco pjo peeeato oabatur fimíla:? cum vítulo p:o bo^ 
loeauíto.alíapar8fimíle cumarteteralia etíam para cum agno 
anniculo vt babetur Hume. 15 .c.vbí oe menfurie íftoíum agí 
tur.f.quatum cum vítulo ? quátum cum birco? quantum cum 
ariete ?agnoannícnlo.bíe autem non ponítnr menítira:quontá 
refertur ad ea que. bí oícuntu r. C & feiendum q? non folnm in 
ifiía facrtñcifa offerebatur fimíla fed etíam vinum ? oleu. vínú 
ením ín ómnibus facrificüs offerebatur tan$ libamentú vt ba 
betur Hume. 1 f .c.quare autem ifia offerebanf cum facrífiei^ 
caufe reddite funt.e.i.c.olcúur autem fimíla iflacófperfa oleo ' 
quía erat fariña non eocta ? fundebatnr fuper eam oleum ficut 
cum fariña permifeetur aqua.oe ifla cutem fimíla perueniebac 
para oeo.f quátum caperet laceraos ínpngtlfo. £eterú autem 
cedebat in íua facerdotum ficut babetur.e.i.c.? Humerí. 1 f.c. 
(iDodíe ením oomínoa apparebít vobie.) ^íla eft queda pie^ f 
nunciatío facta aaron ? ñliia fu is oe ígne qui apparuit in alca^  ^¡eratn 
rí.nam quádo faeríficía pofuerunt ín altare furrep't igníe oe lí ciatío fa 
gnís quí íbí non erat:velmelíue venit ignía fuper ligna ? com cta aaró 
buifit facríficium«becautem erat glc:ia oominúquoniá oomt^  1 ñlt ftci* 
nue oemonftrabat in boe magnitudiné fuam ? virtuté faciene ¿ ígne g 
Veníre ígnem fuper facríficia.erat ením ifla opinio miracalofa. viíua é l 
cmnea autem miraculofe actíonea valde laudabílee funt. Qúo altan*, 
aút tfle igníe venerit fug faeríficía ? cdbufiertr.?an femper tbí 
fuíffet vel nune nouíter veniret magía.f.oeelarabitnr. 
CDQuare mof fea pnunciauit facerdotibue ? popularíbua g? glo 
ría oomíní apparitura erat in facrificija:? quomodo aliquádo 
nalíter apparet facuíe veri ignís apud patibnla ? in cimíterija ? 
ínnauibu8:?oemócaufationí8ífla|zflámarum. OÓ.4. _ 
*i íSJ í? t t t i n n d h d t a"t boc mo7^Q aaron ? ét cunctía * 
J l * ? * t n u i l l ' i a v m i ífraelítia^pterouo.t>:ímo vtípli 
' feirent illud a oeo e(fe:qtñ fi non oictú fuíffet oe ígne tilo appa^  
ríturo ? vozaturo faeríficía cu veniret oubitaref an a oeo fuíO 
fet vel a cafu. Iboterant nác^ aliq interpretar i ülud fuiffe factu) 
ex alíqua cá nali:qm ínterdum igníe fie nalíter gigníf ? efl ím^ 
pzeffío metbeozo.f m Sríflo.? boc fit eje aetione oimum quabV 
tatum:vt cuj efl alíqua fu&a pinguis ? leuie ?cíto infiámabilia 
bne ín fe útcozpoiatú calozem ficireúdef a frígido oílringéte ? 
ágete pátipariflafim fnfiámabif illa fuga t eritverua igníe.fie 
alíqfi fit apud patíbula ? ín címiteriie ? fnp nauea-.qtñ tnterdui 
vf alt^bua q> funt íbi facuíe igníe ardétíamibiltú efl atíud nifi 
fu&a pinguie ? leuie cito ínffómabílíe per actioné frigidí circtk 
flantíe:? íó ifla fiunt per noeté foIú.per oíem aút nnn$ fíunt ta 
lee apparitíoneerqm^pter radíoe folie incidétee ? refieros íog 
terrá aer calefit ? non pot circúdari fu5a illa a frígido aereo ve 
perátípariflafim ínflámetur. vn ífta fiunt apud patibula:q:oc 
caueribue fufpéfie pínguedo quedá finit cu cozpue refoluíf que 
ad furcap bafim cadit.cum aút radij folie calefecerínt gtee illas 
^pínqnas patibulís g actioné fuá fnbtíUádo:eIeuátpinguediné 
tllá alí^tulú ín aere ? incozgaf calo: in illa pinguedine eú nullú 
fit maíue fomentú ? 9ueniétiu$ calo:í $ pínguedo.q6 p;qm oe 
pinguedine fepi ? olei lucernae facímue in gbue igníe fonef .ftt 
perueniéte aút frígo:e noctieeatoi illeg erat in pinguedine illa 
tncoicatue ín fe recludíf:? fugíée a frígoze circúflantí ín fe muí 
tnm Díungif ? foitificaf p antipanflaflm: ita gp per magná vím 
índuetá in ipfo calo» incípit ínfiámari ? ardet atc^ví elfe lucer T& 
na.pp q6 aliq eiciflímant míraculúeffe factú ? 9oe9 íbíardérej Sup 
faculae pofuerit: fj er na ípfa fit táq? fi ignís ligna cremaret.5n pulcbza 
eímítenje aút v : boc mo interdú accídere vt apgeant per nocté monuo/ 
fupw fepnlcbza moztuo? quafi foculeardentee.qó fit qm calo: rú qf no 
folie penetratvfc^ad ípfa cadañera ínbumo recóditaqcúfint ctuqfifa 
pínguíaoiffoluefoe cíaqdá tábida pinguedo.l? aút agétefole culear^ 
?fubtíliáteeleuabií' ?afeédetppojof85Bie8 fepulcbzívfcpquo détee vi 
eleueí fupierre fueficíem ? cófiílat in aere.eííftente aút incoz^  deanf. 
pozato 
Capítulunt9* 3tcuítid €ló.4. 
Ipojaro CSIOJC fclís ín pínguedínc illa ac fuguenfcntc frígo:eno día círcundator i coangufíarur caloj ín materia illa redufue t pcraniipanltalífnroi{tfícatur:ifavípotenofit matertam illa) 
í - 5 
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le fé v«i« 
aliqn mt 
xetUqñ 
gueqñc^ 
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Oí^pc 
térra v i ' 
•p>:opeta 
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fiúfuQre 
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13^  
tae. 
^acak 
spparéc i 
(líate* 
inñimare:4 ínfUmatur at<$ apparet tbt fácula arden) ica vt tn 
terdum valde magna appareat fm magnitudinem mareríe in 
ñimabilia.alíqri atuem pama eft pioptcr materíe paruitatcm 
•z aliqñ vna apparec i aliqñ molte:vt ñ comingat iHatn pín^ 
guedinem ínñámabtlem in multas partea oiniíam eíTe.fi autes 
tota contuncta fit vna ardena fácula apcebit.C£íl autem co^  
muñe in bis apparttionibua ardentínm facularum <p nunq|ví 
deantar multum eleuate a térra fed qnaü tfupftcie terre.cutU8 
caufa eíl qrñ cguia píngaedo illa inHámabilts per calotem íb^ 
lia incozpozatum eleuatur:adueniente tamen frigoze ?bumi' 
dítate noctia condenfatnr tila materia tgranio: effecta cadít 
vfc^ ad terre tapfíctem i ibí apparct.CSunt autej alie ppiic 
tatee barum ardentinm facularum.p2íma q> ifle nuncp appare 
rent per oiem fed per noctem: qm per oiem I3 fint radi) ÍO" 
¡nonuo^ lis ínco<po:atí tlli materie 1 eleuent eam:tamen non efl aliq6 
j.ppite' l frigidiiminacrecírcunllana qócompjímendocalozem recia 
> fum ín pinguedtne illa fostifteet eum per anf ipariftafi; t factat 
inHimari.nam per oiem epftentibua radíje folia fnper terram 
aerpiopínquna terre calcñtincidentiatreñeicioneradtozií fo 
laríum.XT^ecunda p r i e t a s ardentínm facularujeíl qpnü 
$ apparent tempoie frígido byemts aut plnníarum magnarú 
fed tempoK vertaiant magia tépo:e eftatia.cuíue caufa efl qtn 
ad boc q> títe ínflimatíones ñant requirebatur g? eflet calos fo 
lartaeleuanapinguedinemiKam oeabfcondtto fepulcbzozum 
t íncoipomua illi mareríe mflimabiIi:oeinde frigidum circu^ 
l RanS q6 compztmat íllam materiam.tempoie ante bfemia ma 
^ gne t valde frígide ifta ouo non funt .nam 1 ñ magnum frignS 
I ín aere fit potena circundando inflare cglibet tale; mam nó eíí tamen calos oíurnua 1 eleuana.nam ad boc cp pínguedo recó' dita tn fepnlturta eleuetur a calóse folia atc^educaf fupsa ter/ 
C ram per tenuiffimaa ferré aperturas non qualifcunc^ calos f uf' 
[ ficít fed fatia magnus.^n bf eme autem boc non eft: quoníam 
I qjuíG radij folia ín bfeme incidant fuper terram incidentia la-men valde oblíqua eft:cum fol modicum eleuetur t reHe^ío ra diosum valde oebilia invigose eft nec potena penetrare vfc^ 
l ad abfeondíta fepulcbsosu3.t fi aliquando penetret non tamé 
C eft tantus vt íufTícíat educere pingu(dinem recondita$:ideo nó 
{ fiet in magna bf eme i n eflate autem boc conuenienter fit.nam • 
tnctdentiaradiosumrolarium multum oírectaefl eleuatoftv 
I le qfi adppendicnlarem. refleicioquoq? radiosum fostis eíln'o 
l fit penetratio vf$ad vtfcera terrea fufficíens eft calos ille ad 
\ educendam pinguedinem reconditam in fepnlcbsís.per noctej 
autem frigus magnum non fit eft tamen q6cú(^:t boc fuf 
ficit ad inñámationem conftringendo t fostifícando materia} 
íllam per antipariflafinr.ídeo tune tale} intlámationea eueniét. 
¿ Z e r v a psopsietaa ardentium facularum eft q? non ftunt té-
pose magnarum pluniarum cum térra aqui$ cooperta eft cuius 
caufa ouplev eft.psíma quoniá aqua frígida eft ? non permita 
tit radios foltsmultu) penetrare ínvifceribns terre vt pingue 
do illa educípoíftt.Secnnda caufa eft quoníam cu$ materia íl 
la educítur oe vifcehbus terre neceííaríum eft ppsos terre efle 
apertos.aqoaaút ejríftens.s. fuperfíciem terre terram compa' 
ctam eííe facit t posos etus obftruit íta vt nullus aditus pate^  
at materie ínftámabili eicire volenti.d^'Qnarta.ppsietas q> ifte 
facule ardentes nó poífnnt fíerí fup qnel; Tepulcbsa quosulibet 
mostnosum: fed fuper fepukbsa illosum qui altqualíter púi ' 
gues « carnofí fnnt.t f! aliquod cadauerin térra reconditum 
fuerít minué oebilitatum ita vt folia oíííbus cutía adbererevt 
deatur non fíent fuper talem fepulcbsum facule ardentes.quo-
. níam ibí oeflcít materia inHámabilia que eft pínguedo fubtilí$ 
í refolutaoecadanerennquafolarís calos fomentatur.ibí nácp 
\ folum eft materia qfi terrea: que cu; refoluta fuerít aut foluef 
I ín tumos tenues t f¡ccos:aut ín partes terreas quosum neutrú inñámabile eft non manente ibí pínguedine que eft igní$ fomé tum.ñtigiturifta inflámatío facularum marime fuper fepul' l cbsa íuuenum.quí cum pingues tcarnofi funt babent materia 
t inñámabílem que cum refoluta fuerít t elettara per calosem i o-
j. lis fícuf.é.ocm eft inftámabif t apgebít fácula ardes fup fepul 
¡ cbsú.^c quo fej)í cosrelarín; cp ifte facule ardétes maicime ap 
^ parét tpe mague pefti$.ét lúe freqnter apparér.cui9cá c qm tuC 
[ íta otigít mosí íuuenes t adbuc potí9q| fenes q carnofi í 11 pin 
peftf$ma I gues:potíirimeqsegrítudoi!lavelocíterbomines mostecon ^ 
Vis vnr. I ficít íta vt cosposa eosnm npndam refoluta lint: fed poftea ín 
Df calos 
folia ín 
bf eme é 
due actí' 
uiiatis. 
J.jpfeta$ 
dietas 
^icule 
ardentes 
fug fepul 
cbsamos 
tuop tge 
magne 
fepuícbiís cídita refoluanf.vtf eft ibí muftitudo T magnítudo 
materie cóbnftíbilís íta vt multe facule apperepoirint. qó ve^ 
rum eft fi peftea ifte vernali aut efttuo tempose acciderint * £x 
quo rnde vulgus maíosem admíratíonís caufam babet: qnoní 
X am cu; coanguftanfe moste attonítum fit admíratur ífta credé$ 
a oeo eííe t eo magia ti'met: quoníam ín maíosi pefte bec eue-
nínnt.euftímat ením i (Ta futurosus malosú figna elíe: vnde grá 
<Ji timóse ocutíf .fed bec ipfa fofa natura facinapparent quoc^ 
fepífTíme in magnis peftibua ifte ardentes facule:quonía3 muí 
ta tune cadañera térra conduntur er quibus plunmas materie 
Cflámabilis parteaeicbalarenccefie eft. (TOuínta psopsietaa 
ardentium facularum eftq^nonin quibuílibet fepuícbsis ap' 
parere poííunt:fed ín eí$ ín qbm a paruo tempose cadauera có 
dita funt.ín illia autem ín quibus poft annum vel ouos annoa 
autplnres cadauera fepulta funt apparere nó pofiut.cuíus can 
fa eft quoníam ífta ínftámatfo fit oe pínguedine refoluta a ca-
daueríbusfluente.ifta autem bseuí tempose confumíf Xum au 
tem aliquantum fepultosum cadauerum tempus tranfierít tota 
materia tnflámabilis ac teñera refoluta ac penítus confumpta 
eft.vndenibilmanetqnoínñámatíones ardentínm facularu; 
fierí pofiint. fit tgitur ífta appítio oumtarat in fepuícbsis ín g 
bus cadauera recenter tumulata funt .(ETSdbtic autem ín nauí 
bus íftaa ardentes fáculas apparere contingít . nam ibí multe 
pinguedínes cj: vanjs ? ímmúdis rerum cómíctíonibus refol 
uuntur:que cum alíqualiter referoentur íncosposato calóse fo 
lis frequenter círcunftante frigosenoctís tncenduntnr. Unde 
ínterdum apparet vna fácula interdu; vero plures.quod ígna 
rí naturalíum caufarum naute ad quoddam alternm pertinc 
re eiciftímant miraculum fose arbítrantea. Tlec tamen ex boc 
otifiterí voló ínterdum nautie fáculas ardentes celítus appa-
rere: vt fiéis ín extrema vite oefperatione locatís collifarum 
psocellarum remedíum alíquísoe fuperisallaturus euenerít. 
3fte autem infiámatíones cum naturaliter eneníunt paruo ou^ 
rare tpe necefie eff:nam nec p ouaa aut tres bosas nec pervná 
tales ardentes facule permanent. nam citcapparentes velocí-
ter efie oeficíunt. cuíus caufa eft quoníam tandiu ignís ourat 
quandiu materia combuftibili) permanet:fed pínguedo illa eici 
lis ac óelicata materia eftiideo non poteft oiutius fuftinere: ve 
lutfiquisftnppís flamas appofnerit:ígnís ille quafiadmomen 
tumperdurabít non potente materia illa Diutnrnam igni to-
men ta t ion cm psebere.C ^  «"tem t alíud ín bis ardentíbus 
faculta gp ígníe ille ad cemburendum efficair non eft: vnde fi-
qniseímannmapponeret quafinullatenus lederef .enínecan 
fa eft quoníam ignís ín calóse íntenflos eft fm q> folídíosé atc^ 
compactíosem materiam babef.quo ñt vt ignís in ferro arden 
tíos fit $ ín lígno.ín Ugnis autem adbuc o f^terenter ignís eft: 
quoníam ardentiosintuníperot ílice acqnercubus^ínma' 
tería pinea eft q6euentt ec oiuerfa folíditate lignosum.tn óm-
nibus autem lígnís ignís ardentios eft $ in ftipulis: in ftipulia 
autem adbuc calídios $ ín ftuppís vel capillís: que om-" 
nía er oiuerfa materie combuftibilís folíditate psoneninnt:fed 
pínguedo illa oe cadauertbus refoluta aten i'naere; cleuata oe 
licatiflime materie eft plus adbuc $ ftipule velcapíllí. neceP 
farium ígítur eft vtoebilíos eft ignís fie ín faculis ardentíbus 
$ fiqu ís ftnppas erbauferítit fie aliquis manu; aut pede; 
illí appofuerít igni equaliter calefiet: fed nó l ede f .C^ boc át 
cosrellarietducifq'fi ioíeoctauaóqi l7.c.osapparut(retígni5 
fup facn ficia 1 obuffifiet ea mecefiario inducebatur tllum igné 
non efle aliquam metbeo.tmpseflionem que fácula ardens oí-
citunfed a oeo factus eifet. Qó patet quoníam vt oictutn eft 
, ignís ardentium facularum valde oebilia eft t non fufFicit ali-
i quid inflamare mfi fit oebílíííímum:^ autem carnes pofite íu-
v per altare 1 ligua facriflcii fubitocremarentur ad ignem valde 
1^ ardentem pertínebat.eríftímandum ígítur erat a oeo íllam ín-Hámatíonem canfatam fuífle'.quia tamen vulguarude rerum caufasperfecte non infpícít arbitran poffet íllam ínfiámatio-
í nemnaturalírereuení(fe:ficut olímípflvídíflrepotuíffent arde 
i tes fáculas fola natura agente caufataa. £onneniens ergo fntt 
(psenunciarí íftam inflámationem vt aoeo pseceflTífflecredere^  
tur.CS^cunda buius caufa eft vt facerdotee íntellígerét íftá 
I inflámationem factam fuíflreadacceptandumeosurnfacrífici-
l um namqp^ipfivídereut carnes facrificufubíto ínflammarí 
t boca 6eo faaumarbítrarentur :plenc tamen non crederent 
boc ad accepationc facríficij eop factum fuílfccum aut psedice 
retureisq>ineademoiemóftrareteís oñs glosíafuam: latís 
ínnotefcebat 3? ad accepatíone" oblatos facríficío? boc fectfiet. 
Quid Vul' 
g9attoníiu5 
otcatcúbe 
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ftevídenf. 
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bírcúmgU 
CXukfuntcrgocuctaquc íulfcrat moffes 
ad oílíum tabernaculi-Hbí cu5 omme muí/ 
tímdo a!larct:aít moyíee.^ftc c fermo quej 
p:eccpítoommu9:fadtc zapparebít pobía 
glozía dus^toWtad aaroit.Sccedeadal 
tarcTÍmmolapzopcccato mo^Ofierbolo/ 
^amlumrTOcpzccare p ío tez p:opopiilo* 
^Cuncp maemucríe boftíam populí: pzo 
dsficutpzcccpitoommus •^tatímqs aaro 
acccdcneadaltarc: iniinolaint pítuliimp:o 
peccato iuoicuíue fanguíncm obmlcmntet 
filgfuú'íiiquotíngcne oígfaam tetígíteo:/ 
nua altarte:? fudítrcítduum ad balím me. 
adipcmcgz renunculoa acretículum íeco/ 
rfe que lUnt pzo peccato adoleuítlbper alta/ 
re:ficutpcepcratDomínu9 tnoyñ. ^Carnes 
rero % pellem dus e^ rtra catira cóbulfít ígnú 
3mmolauít t bolocaullí píctímarm tDbtule 
mntq^eíftlíífmTangumem meiqmn fudít 
per altane circmmm» ^ plam etíam boftíam 
ín frufta concífam cum capíte z membzíe fin 
gulíeobmlerunt:que ommafup altare ere/ 
mauítígní: lotíeaqiiáp:me ínteftíníe -rpe/ 
díbue.x€t pzo peccato populí oflerene ma/ 
ctauítbircuj: é£píatoq5 altará fecít bolocau 
ftum:addene ín lacríficío lí bamenta que pa/ 
ríter oñcrmtn adolene ea fnp altare abi qj 
cerímoní)e bolocauftímamtínú ^mmola/ 
m'trbouem atq3 aríetembortíaé pacíficas 
popnlúObmleruntqjeí filíj fm' fanguínem: 
qnem fiidít fiiper altare ín círcuítn: adípem 
antembouíe Tcandam aríetíe renucalofq3 
mm adípíbue fuíe i z retículnm íeco:íe po// 
fuemnt fuper pectoza^Cnnqs crematí elfent 
adípee fnperaltarerpecto^ eo2um'rarmoe 
oejctroefeparaúít aaron eleuane cozam DO/ 
míno:ficut p:eceperat morfee^íteítendée 
mannm ad populnm benedíxrít eú ^ í c q j co/ 
pletíe bofti/e p peccato z bolocauftíe z pa/ 
cíficíe oefcendit. ^ ngreífí autem moyfeeT 
aaron ín tabernáculo teftímoníi z oeíncepe 
cgreílítbfidteeruntpopulo^Spparuítqjglo 
rtaoomíní omní multítudíní^ecce egref// 
fue ígníe a oomíno t>euo:auít bolocauftum 
Tadípeequí erantfuperaltare*€tó cum x>\/ 
dííTent turbe laudauerunt oomínum: rúen// 
teeínfadeefuae» 
^ i i l ^ r n n t 1 e r r t í \ ¿«neta píníferatmof fea. 
/ l ^ U l v l u m t i ferraradeaque mandam't mop 
fes offerre facerdotíbus:^ ad ea que tufltt aaron offerre popa 
laríbad.ommanamc^adductafunt'z oblata, oícítnr tamen q? 
adducta funt omina queíitlfítttiof fe>:qaontam ta;ea que apo 
pnlooblataftme c& caque afacerdotíbasmo^fea offerrí tuP 
(it:fed ípíe ímmediate mandanit ea que a facerdotibue oblata 
funt:ea vero que a populo oata funt medíante aaron oítft.fuít 
namcp aaron locntne ad populum vt.d. otetum efk t non mof 
fe5.( ^doftium tabernacnIí).í.tu!erutomnía fupzadícta ad oíli 
nm tabcrnacuU .qtñ íbi oíTerebát oía animalta i tmolabantur: 
•z cú ofterrétes alt'gd i facrífíctñ offerre vellét ad oíííu taberna 
cuIípíítabát.cDbí cu;oi8 mukitudoaftaretatt moffeso^gre 
gatue fuít pp?e reres aialta oiíerenda (p fe q iuíferat oeus.t íle 
tií ad oüiú tabernacult vbt moyke locutus fuít ad eos i fia que 
fequuí.oí aút op oís multítudo 9uenít ad oíltu) tabernacufí.8. 
tamen Ofcit cp loqueretur aaron ad ñlíosifrael.f.ad matones 
natn.í.ad eos q erant nobilíones i eccellétiozes ín populo X ai 
refpódédu efl qx ad tfta facríñeía onentt tota multítudo tfraelP 
tarú.buíns cá eíl qm ííla facríñeía erant^ toto popaIo:erát ét 
p:ima q tplls oblata funt.vude valde rattonabíle erat totutn 
populum ad boc ouenire. £um aút 02 q> maíoies nata vocatí 
fun : nonerboctollíftotúpopulum vocatú fuiíTe.nánoie pn" 
cíptú vel mato? populí íterdú ínteH'r toros populus:^ noie totí 
as populí folí feníozes inteliíguttf 1 nobíltozes ín populo ñcnt 
patet ¿ico. 1 z.ccú ín principio eíns oícat oeus ad mof fen % ad 
aaron. logmíní ad vntaerfum cetam ftlío2U5 ífrael. t poft boc 
círca médium emfdem.c.o:. vocauít moffes oes feníozes filio 
ru5 ifraef.tpfe tñ opleuít q íaíferat oñsmomíne ígtf populí vel 
vníuerfi cetus oeus fofos feníozes populí íntellerít.of auté bic 
q> oís multítudo fí líozu m ífrael (letít ad odíum tabernaculuqó 
non eft fie íntellígendum:qm nó poteratoís populne reccípí ín 
tra atríum vt polfet fiare ad atrínm tabernaculí.fed íntroíbác 
ín atríú quí capíebantar.relíqua aút turba círcanfufa manebat 
atrio vt tnde af íqd víderet g cortinas retícufatas. (3ííle e(l fer^  
mo quépcepít ons).í.í(lae(Í resquá onsfieri íufTÍt.accípíf.n* 
bic fermo pzo ípfa re ficut frequenter accípítur in lacra ferípta 
ra:? oeclaratum fuít pzecedentú 
d^Ouare mof fes locuras fuít bíc ad plebe t>e facríficíoJÚ tm^ 
molatóe: cú boc vídeatur pertínere ad aaron. Oueítio. f • 
í & l f 1 P t P t 9"t a^ 1^ 8 c,uare m 0 t o c u t u s fuít bic ad pie 
f ^ 4 U C I C l bemocfacríñcíozumímmolatíonecum íílaad 
facerdorem magna? pertíneant q facrífteío^: psínceps e í l . mof 
fes aarénonerar facerdos magnusmecoemínoubus:fed fim 
plejc Ieuíta.CKefpondendum eflq? ofecrato aaron nullus iuj 
manebat morfi oícendí alíquíd oe facríñcíjs. bic tñ cú oe íllís 
oíicít non Dícít tan$ íus bñs ec alíqua pzelattone:feu tanq; nú 
cíus oeí qm(ppt5a erar:?ea q a oeo oícebane referebat.(f:S5 
oícet alíqs quomó o5.s.q> aaró loqueref ad fiííos ífrael: t bíc 
czq? moffes locutus efl.^Iíquís oícet g?moyfes locutus fuít 
1 non aaron qó líttera Vf velle. Sed oóm q? non fiar :qí oz ín 
lítícraqjoícít mo^fesad aaron. ad ñlíos ífrael loqnerís.tol 
lite bírcum te. (T^l tás oícet 9? mofles oixít ad aaron cp loq 
retar ad filtos tTraehrñ poflea fnperueníente alíqua caufa non 
factum eft fed locutus fuít mo^fes. Sed o6m q? íftud non ftat: 
qzcú ífta mádaattmof fes a oeoínfpíratusnó fruftrarenf :íta 
qp fupueníéte noua cánó iplerenf:q2 boc ptínetad bumana of? 
lía Q funt íncerta rebus nouís fugueníétibus. ^ té qz lí boc má ' 
daru fuíflet poftea nó eét fciñ mof fes nó fcríplifler íllud bíc: 
cú ea q tn boc Iib:o funt multo p?tus fea foeront q§ fcrípta.t rn 
fcrípfi t ilIud moffestergo fem eft .C^ó o6m qxvterqj locutus 
eft.r.mof fes 1 aaron ? non locutí fuerunt ídem. fed eft oídoq? 
aaron locutus fuít p»as 1 oeínde mof fes. fuít autem aaron lo 
catas ea que oícít mofles eí : feilícet q> oíceret filíje ífrael rol 
lite bírenm pzo peccato íVírufumTc.'z boc oijcítaaron fenío^ 
ribas vel ifraelírís congregarís. % tune níbíl loquebatnr mop 
fes:'! ífraelíte audíétes obedíerút ípftaaró facíérc? qó oíjeerat 
vt 02 ín Ifa.f.tulerút ergo cuera ?c.poft boc aúr adducrís o íbu$ 
íllís t pñte mulrírudíne locurus eft mof fes oícésafte eft fermo 
qué pcepít ons factetis ? apparebít vobis.CB} oícef cú aaró 
locuras eflfet ad gd mof fes locutus eft: q: fufficiebat alte^ z eozu 
toqui cum eadem fit res quá oícerunt.IRíldédum q> fuít ?aent 
ens qp vterqj loqueretur.oe aaron pstquía ípfe erat factus futn 
mus facerdos t ad cum pertínebat mandare fuper facrífícíís. 
ideo cóueníens erat qp ípfe mandaret nunc populo quid obla'* 
tur0 eflet.Scdo vt accíperct alíquando aaron auctozítatem ín'* 
bédí.ná dfecratuS erat ad magna oígnitaté ín q iperare oébat 
ad q6 reqríf aucras qdá -z veneratíomunqp át an I? aaron m i 
danerat qcq^qz nodú erát afecratas.núc vero ín pncipío no^ 
ui facerdotíj oebuít fibí oe'oare magna auctaté íubédí vt po^ 
ftea eíppls obedíretií íó voluít qp ogregatopplooéretaaron 
lofl oe facrifící)5:q6 ad ípj e]cpectabat.oe mof fe l ( fuít oueníés 
qp loqueref ét nunc ad popula: t boc ad aftrmatíoné ^bí aaró. 
náante boc non confueuerat aaron loa ad populum: ? alíqnís 
putaret qp foite aaron loquebaf ífta ec co?de fao vt libí oomí^ 
mam vfarparct aut alíquíd lucrí faceref.ídeovr non efíerou^ 
bíum pe fermone fuo oebuí r mof fes poftea toqui ad ofírma> 
tíonem 
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tioncm aaron vcrbíiq: tune no oubítareíar oe co cum mof feo 
eflet co?á toto populo cognítus vt pwpbcía oommi.-x ífta fuíc 
caufa quare ocbuítloquí aaron ante morfen: q: fipwua loque 
retur ípfe moyks non erat portea ouenícna fermo aaron cum 
ce verbo moyñ fuflficíenter populus admonerctur ad facíendñ 
boc qó agendum crat^tem qi fí portea foqueretur aaron non 
eflet certus faue fermo cü non fcqueretur verbúmoffi adofir 
matíonem.CSed adbuc obíicíeturq? aaron nibil locutus fue^  
nt-.qz ñ alígd loqrcf eét ínnd.r.tollíte bírcu.p pctótcqi Héqó 
ei mífit log mof fejvt 02 ín Ira op oícit mofíej ad aaró.ad fílío5 
ifraeí loquería tollíte bírcum p:o percato tc. t tü illa verba nó 
oírit aaron ad populum fed moyíesiqj oícítur rtatím. tulemt 
ergo cuneta que íuflít mopfes ad ortíam tabernaculí . t fíe non 
íulíerat íllud aaron fed moyfes. (££>íccndum qp veré illa lo^ 
cutuecft aaron ritamenoicíturqjíuireratílla mofíca pzo^ 
pter iría.*í>2ímo qi moffej oírerat ípíí aaron cp oíceret bec po 
puío:-: q: aaron oírít illa ínbente mojrfe videtur q» moffee iU 
la oíjrerítqi ía agítcuíus nomine altgd agitar.©ecudoq: foi 
re portqj illa oírít aaró repctíuit ea mof fej Í ea verbo fuo con 
firmareti^qi populas potias írtaegít qi oírít illa mof fea ^ 
qz oícerat illa aaron.o2 cp tulerunt q6 íuíferat moffesXertío 
poteft íntelligi t fotte melíus g> aaron oírit ífta ad populum t 
moffea non oirit illa nec repetíuít: fed 02 q> tulerunt ea que 
tuiTeratmof feamon quídem 9 íuíferat ípfe populo.fedqj íaf' 
ferat ad aaron vt ipfe aaron oíceret ea populo íubcndo.c^a^ 
cite t appebít vobía gloaa eíua.) verba Tunt mof fi commonen 
tía populum ad facíendum facríficía.t oícit facite.i.ofFerteifta 
facridda que vobía pcepta funt a oeo z apparebit vobía glo/ 
riaeíua.í.apparebit magnitudo t laue fuá mittendo ígnem ad 
facrí ficíomm combuftíonem. (£t oírit ad aarontaccede ad al^ 
tare ).f«loqaebatur mof fea ad totum populum t ad ípfu; aaró. 
bíc autem ad folum aaron loquítur.babet enij aaron vice ouo 
rum f.offerentíe t ímmolantia: vtením facrificia offert tanqp 
popularía reputatur cum ad laicos oíferre pcrtineat.boc appa 
ret quoniam íta tuffit aaron vt offcrret lícut popnlaribus.Se^ 
cundo aaron gerít perfonam ímmolantis t in boc facerdos re 
putatur.cum aufem aaron offerentís vícem gerít loqaítur ad 
cum mof fea tn cómunttate alioium popalartum nomine non 
ocpjeflb.cum vero gerít perfonam tmmolanrís loquitur ad cü 
fingularíter ficut babetur bíc cum oicttur. c£t oírit ad aaron: 
accede ad altare t ímmola pío peccato tuo. )ad altare accederé 
íaffít:quoniam apud altare omnes immolatíones fíebant.r.ad 
latna aquílonarebolocaurtowm vtpatet.8.i.c.¿:tcum aaron 
ímmolatur9 eíTet p?o fe 2 pjo^opulo .p^ímo.p peccato luo ím 
molare tuifus eftXmas caufa ert:quoníam ipfe rogaturaS erat 
p:o remtífíone peccatí populí cum offerret facriñcíum pío pee 
catopopulí vt patet.|.tn líttera.fed non admittítur aliquía ro 
gana pío alio níf? ípfe mondus fit .ideo opostebat facerdoté p2í 
moapeceatíamundumeífe t reconciliandnmoeo ofTerendo 
facrificia p20 peccato fuo vt portea facrificia agena pjo pecca^  
tía populí eeaudíreturtqm feímue cp peccato2es oeus non eeau 
dít vt babetur.^o.^.e.C'Blía aute; caufa ert quare p2iu$ offer 
ret facríficium pío peccato cg alia facriftcía.nam ad boc cp fa^ 
crificta nollra oeograta -zaeceptabilía fint opoitet q?dam ot^ 
fpoÍitíonemínnobísp2ecedere.erat autem facríficium p2o pee 
catotan^quedamoífpofitío ín ipfo immolante vt cerera fa^  
crificta que fequebáturacceptabilía cífentiídeo pzeponi oebuíc 
alífsiquoniam vt ait falomon.iurtus ín piincipío fermonís ae^  
cuiat02 ell fuí.Sacrtficía autem p20 peccato funt qaedam arte 
rtatíones reales tanqp fi verbotenus piotertaremur nos pecca^  
totes eflTe: t ficut fi verbaliter atep ee cozde nos peccatoiea oñ' 
ceamur peeeatoium remíflto fit :íta cum facrificia pzo peccato 
oiferuntur fi ad boc coidís ofonantía babeatur pctl remíttun 
tur.C Otferbolocaurtu3).írtuderatalíud facríficium qdfube 
bat oeua tune offerrnt ofierebatur port facríficium pzo pecca' 
to-zcaufiafuptaaflTígnatts.cjgtoeptecare p20 te ipzopopa' 
lo). f.Q? quando aaron ímmolaret 1 faceret cerimonías facrifi 
ci) P20 peccato rogabat facíena aliquaa otationea vt oimíttere 
tur peceatum fuum 1 peccatum populi.fiebant namc^ irte 02a' 
tionea.oe gbus nune 02 cum aaron offerret facríficium^p peto 
fuo t bolocaurtúp fe .na offerebat aaró ouo bolocaurta t ouo 
facrificia p:o peccato. f.vnum p?o fe z aliud pzo populo.ptímo 
tamenfaeiebateertmontaa íacríficil^ peccato fuo ? bolocan^ 
fit futroeínde autem pzo populo vtruc^ faciebat vt patet ín lít" 
tera.c íumcp mactauerisbortíam populí 02ap20cía ficut p2e 
cepítoominua. )poft oblotionem z cerimomaa facrtfict) pío 
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peccato t boíoeaurti pío facerdoté offerebat aaron p:o populo 
boftías fieut J.babetur.t irte vocanf bortíe populí qz populus £ 
illas offerebat. z túc 02abataaró fpáliter p pplo znó jp fe: i fa 
crificío át qó faciebat^ fe 02abat ta .p fe ^ .p popuIo.boc oícit 
mof IcS peeptu eífe a oeo vt faciendo cerimoníae 02arct. (©ta f 
tíme^aaron acceden s ad altare ímolauit vítulum p^ petó luo.) íDldato^ 
iDieponítnr eeecutío. nam cuj írta que.s.oicta funt loqueretur rú ejecutó 
moffesadtfraefítasomníaq íulíerat pararaerant: ideo nibil 
rertabat nifi ípfa ímmolatío faerífícío2nm! ideo oícitur Q> fta^ 
tim acceflít ad altare z obtulít. (^mmolamt vítulum pzo pee-' .j-
cato fuoofie enim íuíferat oeus vtvitulum ímmolaret.oícítur 
autem bocp20 peccato immolalfe fuo :non quídem cp folus ím 
molaret pzo peccato fuo:fed qz etiá ímmolabat ,p percato ahV 
rum facerdotum.fed accipitur generaliter peccatum fuum pío ^ 
peccato fuo vel fuoium. (/Cuius fanguínem obtulerunt et filií 
fní. )aaron íngulauít vítulum p20 peccato z ípfe eepleuít ceri'' 
monias eins.cum autem íugularet cecídít fanguis ín crateram 
magnam que appoflta erat:quá filíj fui aifnmpferút z p2efenta 
ucrunt ei apud altare eeirtentÚDc quo bauríens aaró tíneít Oí 
giro fuocoinna altaría relíquum fundens ad bafí; eíus.boe a a 
tem oicebatur offerre fanguínem ^pertínebatad facerdotes 
minóles írtud mínírteríum q2 erat parua mímrtratío. (3n quo 
tingens oígítnm tetígítc02nua altaría. )cum filíi aaron p2efen^  
talfent eí fanguínem ípfe ímmífit ofgítum ín crateram íangutV 
nísiatcp íbt tingens tetígítco2nua altaris.Tló eft autem ce boc 
íntclligendumq?filí| aaron folum polfent offerre fanguínem: 
quoníaj ípfi poterantpiíncipalítcrmínirtrareínaltart ímmo 
lates ladolentesadípcs ficut ín fuperíoiíbus oeclaratum efl: 
tamen bíc fungebantur írti filií aaron mínirterío mín02í qfi nó 
effent facerdotes .fiait fe babent oíaconi aut fubdíaconi ad jv 
fbfteros celebiantes: z íta poterat elfe oe ípfie ad feipfo5:quía 
quídam facerdos oc minoiibus offerret p2íncipalíter facrifi'' 
cía t alíi fubmínirtrabantct.caufa autem quare tinganfco2nua 
altarís ert qz írtud facríficium erat pzo petó *z ín ómnibus tllís 
genérale erat q? tingerentur eo2nua altarísifiue enij fanguía fa 
crífieií íntroduceretur íntra tabernaculum fiuenon femptín" 
gebanturcowna altar ís'.quoníamaliquandotíngebantur coz 
nua altarís bolocaurt02um z alíquando co2nua altaría tbpmía 
matum. Quare autem ín faeríficífs pío peccato irte tínctíones 
fiant oeclaratum fuít.s.i.e.et.4. c£t fudít refiduum ad bafim 
eíu8).t.omnem alium fanguínem qní reltctu$ ert p2eter cu quo 
tíncta funt co:nua altarís effudít aaron ad bafim illius qó íntel 
ligíf oe ipfo airan" bolocaurto^.ná ad bafis altarís tbf míama^ 
tum nullus vn$ fundebatur fanguis. 
(^Quare non íntroducebatur fanguísvitnlt ímmolatí piopctó 
ad afpergendum C02á velo fanctt fanctor zc, Quertio.6. 
¿Cb tteretautem al,clU16 cum carnes irtíus vítnliimmo^ 
UZIM v i latí pi0 peccatocremarentur cetra cartra. qua^ 
re non íntroducebatur fanguis etus ad afpergendum co2á ve" 
lo fanctí fancto2U5 z fuper comua altarís tbjrmiamatu. (£:C uí ^ ^ 
refpondendum ert gp eepíatíoneS pío peccato fiebant ín fangui tunu 
ncz quito aliqó peccatum maíus erat eepíatio fíerí oebebat 
maíoreífe autem maí02em velmino2eseepíatíonc$ p20uenít 
cepluralítate cermoníarum factarumín fanguine: opo2tebat 
ígítur vttuncpaucío2escerímonie fiercntrqfñpeccatu minas 
* cffet. Cum vero magnam matees erant cerimonie:z qm pec^  
catum facerdotum maíus ert peccato laicoium ceteris paríbuS: 
pío peccato facerdotum offeruntur maío2a faerificía.f.facrifi< 
cínm tn vítuloipio laicís aut in oue velbíreo. IRurfus aut cum 
peccata oetermtnata funt maío: eepíatio fieri oebet ^ cum ge^  
neraliter p2opeccatts otfcrrur:ideo plorescerímc níe infangut 
ne obferuarí oebent cu fit eepíatio ¡p petó oeterminato $ cus 
petó ín generalúfcd cü jp peceatía oetermínatie offerebatur fa 
críficiuj fi cffet petm facerdot ís maguí vel totiue populí intro 
ducebatur fanguis ad afpergendum feptíes C02am velo fanctí 
Íanct02nm crgocum fieret p20 peceatía írt02um facrificiú índe 
termínate non erant toteerímonícobferuandeín fanguincf. 
QJ íntroduceretur ad afpergendum c02am velo fanctí fanctoiu 
t op tingerentur eo2nua altarís tbfmíamatumrfed fufficeret cp 
tíngerenf comua altarís boloeauflo? ficut ín alí;6 facríficíjs.p 
petó.cadipé-zrenucuIosDlDíe ponífgderatcremandu oebo f 
uc imolato ad altare p petó, zt ígp erat cremadí adípes z r e Quid ó bo 
nunenlí.t non ponítur bíc adeps generaliter qpqp irtud nomen uc imolato 
adeps generaliter fignificat omnea adípcs.qó patet q2.j. poní" ad altare» 
tur eep2effto fpeciahs facta oe aliquíbns partíbus adipum cuj petócremá 
02 retículum tccoiia: qm reticnlnm quedam para adipum ert. duerat. 
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02 ctíam q> oflferebantar rennnealí ad crcniandam:<|«oníá íftí 
ad adípee etiampcrtméc.Oc reciculum icco:t6).í.eiíam offe^  
rcbaturpíngtjcdoíllacírcamfufafpatt qüevocatur retículas: 
puoniam ín modum míe facta cft Te adeps ffgníficat omnej 
píngacdfncmqüeeftintra vífecra anímalíe pictcr rctículum 
ciDerpjcííe ponítur.cvecaufaaafem quareadipeS cremabantur 
ín ómnibus facríficí|6 oíctum fuítJ. 1 .ct. j .c. (Que funt .p pee 
cato).í.íftí a d í p e s í rennncuIierancp2opeccatoXadcreman' 
dum pzo peccarorquoníam nibíl aítud oe ífío vítulo ímmola ' 
to pjeter adípes 7 renanaiíos cremabatnr.tnó oícunturífta 
eífe pzo peccato ranq? ad folum facríñcium pzo peccato pertt^ 
neretcremattoadípnm: quontam ín ómnibus facrífícüs boc 
fieba t vt patet J . ; .ecurn oícitur. omnís adeps oñí erít íure g 
perno, fed o/citar q> ífla funt pío pccato.i.cp illa folum offertj 
tur t cremantur pío peccato.c Sdolebít fuper altare fie pzecepe 
rat oominus mo^fi) .adolere autem crema re efl, t om nía ífla 
íupzadícta cremabantartqz oomínus líe tufterat moyñ cum lo 
queretur eí oe rftís facríñciís.addítautem mof fes íftam clau^ 
fulam ne vídeatur oe co:de fuo alígd finj:í (Te.(Carnes vero i 
pellemeíuseyrtra caltra ¿ombulTirígní.) boc genérale erat vt 
omnís vitulus qní pzo peccato ofTerettir cremaretur eictraca^ 
ftra:nec alíquts comedebat oe carníbns eíus.ín alije autem la 
críñctispzo peccato carnes pzoueníebant tníus facerdotum. 
vt babetur.e.tf.c.caufa autem quare cremabatur vítulu5e]ctra 
caflra oíctum fuít rup2a.4.capí.C?mmoIauít t bolocauflí vtetí 
ma5) ."bíc ponítur fcóm facrífícíunj qd fectt aaron pzo fe 100 
mo fua.f.bolocauftum:? ífla ouo facta fumanteq; fieret altqó 
oe facrt finís pzo popufo.erat entm íflud animal aríes vt babe^ 
turJ.? ípfe aaron ímmolauít íllnm cozam altarí.fuerunt me$ 
obferuateín cocenmoníe que.j.babentur queín aUis bolo^ 
caultís obfernari folent. C Sed qret aliquís quare aaró 
facíebat facríficía erplens cerimonías cum femper offerens 1 
ímmolansoiftíngutoebeant vtaliusfit quí ímmolat: t alius 
pzo quo immola tar.boc etiam patet cr eis que babétur .G.4.C. 
namcujagituríbíoefacríficto pzo peccato fúmí facerdotis no 
tmmolat ípfe necerplet cerímonías:fed alíus illud ag í t .C 'R í 
detur cp oueníens valde eft vt offerens 1 immolan; femper oí 
fli'nguátur cum oiflingní poffunt.cü autem repugnet obferuart 
talem DiOínctíonem non obferuatur ibí oifferentía offerentis 
* immoIantís:cum popnlaribus ínimofare non Iíccat.£am ve 
rooflfertur vrctinia a facerdotíbu6:q;c| tlfe quí offert ímmola^ 
re po(ret:tamen obferuatur Differentía immolantís 1 offeren^ 
tísa'ta q^vnusfacerdos offerens tradat víctimam fuam alte^ 
rí facerdotí quí eíus cerimonías erpleat.bíc autem non obfep 
uatur:qzcum aaron offerat pzo peccato fuo ípfe tamen cerímo 
nías erplct. £aufa efl quoníam non potefl obfernari bic oíffe^ 
rentía immolantís t offerentís.qnoniam íftud facríñeium offe 
rebatur pzo peccato omnium facerdotum.-z fie nullus erat pzo 
quo btcnonofferetar:tdeoquícun(^oefacerdotibus immola 
ret t eypíeret cerimonías bniusfacrificííneceffariúefl vtpzo 
fe ímmolaret atq? eífet eadem per lona offerenti$ 1 ímmo1antí$: 
quo eriftente oueníentíu$ eratvt ípfe aaron boc faceret qj alt" 
quís alíu6:qz ípfe eiccellentíozcunctís erat.etíam qz nunc míní 
ftratío noua ícípíebatXum autem obí/cítur oe eo qí> babetur* 
SAXS.CP peccante fummo facerdotenon offerebat ípfe pzo fe 
facrífícium fedaIi;facerdotes.(n:7^efpondendu3eflq7íbt alia • 
caufa fnbftftít.nam ibí offerebatur pzo folo peccato fnmmí fa^  
cerdottsudeo^ueníenserat vtalüminozes facerdotes quiín 
boc non peccauerant offerrent pzo filo erplentes cerimonías* 
Víc autem índifferenterofferebantur pzo peccato omnium fa 
cerdotumu'deo necefTarium erat vt eade; effet per lona offeren 
tís 1 ímmolátie. c Obtuleruntcg eí fi lí j fui fanguinem eíus.) Xo 
quitar bíc oe bolocauflo arictis quem iagulauerat aaron]. fiíij 
autem fui accipientes fanguiné eíus ín cráteras obtulerút 'aard 
patrí fuo:t ípfe intúmt ibí oigitum fuum.oicuntur autem ob> 
tulifle quoníam oblatio illa nibilaliudeftnifi pzefentare (an^ 
guinem cozam aItarí.(Quem fudítper altariscircuítum).f.3> 
aaron fudit bunc fanguinem quí manflt ín cr aterís per circuí' 
tumaltarisnontingenscoznua altaría nec fundens adbafim 
ficut ín facríficio^ peccato ñebaUuínscaofa efl qz íftud erat 
bolocauftumú bolocauflis antes non fiebat ttnctio incoznibna 
altar i , fed fimpliciter fundebatur fanguis per gf^.f.fup fummí 
tates partetnm altaría, c ^ pfam etiam boftiam ín frufta concia 
fam).í.arte$ ífle quí vocatur boftía qó nomen genérale ad oía 
facríficía fuit concifus ín multas partee: ín ómnibus enim bo^ 
locauflis boc fiebat vt babetnr.e. i.ccp cozpua anímads oúii" 
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deretur ín partes ^ ipfeponerenturraperaltare.cCnm capíte 
c membzís fingulis obtuIerunt).i.fíIií aaron obtuferút omnes 
partes iftius arietis fuper aItare:quoniam ifta míniftratío fa^  
cispertinebat ad eos quí non gerebantvicem facerdotis. ere 
mare autem fuper altare ad folum ípfum facerdotem míníftrá 
tem pertínebat 1 non ad fubmíniflrantes übr.ideo q^uis bíc oí 
catur oe fíd'ft aaron q> obtulerunt partes íftas ocifas ad cremá 
dunr.non tamen oícirur gp ipñ cremauerút ea$ fed cp aaron ere 
mauitcumfubditur.jf.quiomnia fuper altare cremauitigní. 
q6 ad vnum folum facerdote; pertínet.f.ad aaron. fuit autem 
modus ifte q? aaron íaguíanít arietem tflum quí oblatus eft ín 
bolocaunnmcniusfanguieñuritín craterasrpofuirc^ fe aaró 
apud altare:tunc fifí j fui accipientes crateram fanguinis pzefen 
faueruntei tan$ fubminiftrantes quá ípfe oe manibus eoznm 
fumens fudit totnm fanguinem per eircuitum aftaris : poft 
boc fílif aaron oetrarerunt pelíem arietis? ín frufta vniuer^ 
fas acíderunt carnee pedes 7 inteftinalauantee'.que vniuerfa 
aaron ejeiftenti apud altare obtulerunnípfe autem oe manibus 
eozum partes illas fufeipiens cremanit fup altare.(Que omnia 
fuper altare cremauit ígni).f.aaron aecepit omnee partes car' 
nium arietis t pofuit faper altare cremans:qoonfam ifta míní 
ftratio ad eum pertínebat.Quomodo autem aaron ifta crema 
uerit.|b6m eft cp pofuít mof fes íftas partes carnium fuper al 
tare oifponens ígnem vtonenientius cremarentur :cp oícebaf 
cremare eas.nam ílle bomo alium cremare o¿ quí in en ígnem 
tacit. (Xotts pzíus inteftinís 1 pedibus.) ifte partes cremaban 
tur ficut alie:? fímnl ponebantur cum eis fuper aftare ín enmu^ 
Inm.Sed qz fozdesotínebant inteftina T pedes per otactuj foz 
didarum rer ímmundíerant fauabanf:? oeínde cum ali;s ere 
mabátur.caput etiam animalie cremabaf in bolocauftum cum 
oecoziatum eiíet:? non onnmeratur ínter carnes: fed pedes i 
inteftina icaput per fe ponúturvt babetur.s. i.c.poftq; erpzef 
fe fuerint omnee partes carniu;. bic tamen no nominauit moy 
fes caput:qz folum evpzímere voluit ea que lauabantur ad ere 
mandum: t ifta erant ouo.f.ínteftina 1 pedes.caput autej qz im 
mundumnoneftnonlauaturadcremandus fuper altare* c£t 
pzo peccato populí offerens mactauit bírcum ).6 egit oe faertv 
fícifs que obtniit pzo fe t aaron. bic agif oe eis que obtulit jp tíóíb9 .p 
popuIo:c£(| nó cmnia que pzo fe aaron obfaturus erat adbuc populo* 
obtuferat:nam boftias pacíficas pzo fe offerre íufTue eft vt pa^  
tet.s.inIittera.nondumtamenpzo fe ifta obtulit:fed folum fa" 
criñcíum pzo peccato ? in bolocauftum :oeinde cum obtuliflet 
pzo populo boftiam pzo peccato t in bolocauftu; obtuUt víctí 
mas pacificas pzo fe. (TOueret aliquís quare pzíueobtu 
lit aaron pzo feipfo q^pzototo populo: cum totns populus 
bonozatioz fit q | aaron. CIRefpondendam eft cp aaron obtu 
lit pzo toto populo ? optabat vt ea que ^  populo facíebat oeo 
accepta eíTcnt: ? queníem ea que ad oeu5 nos facimus accepta 
non funt nífi cum oifpofltí fumue pzeeipue cú pzo alio ozamu$ 
ant alt^dagimns'.ideo oebuit aaron oífponiad facíendum fa 
crifícia populi.ifta autem oifpofitío fuítin facriffci|eqne pzo 
fe obtnlitmam per bec oeo acceptue fiebat ttnnc reductusin 
grafía m oeiacceptabiliter pzo toto populo potuit erozarcoe' 
cnitigitur vtfacríficia pzímopzo fe aaron faceret $ pzo w 
to popúfo. (TQueret autem aliquíe quare pzias obtu-
lit facríficíum pzo peccato populí aaron bolocauftum po 
pulí.*,© refponderioebeteodemmodo quo fupza reíponde 
batur in facrificío pzo peccato aaron 1 bolocaufto eíus. nam 
ficut aaron oeo offenfus erat íta ? populus in oeu; peccauerar: cr íficíú^ 
t ficut oícitur g? aaron ímo p fe offerebat facrificius pzo peto peto po^ 
pzoteftans fe in boc realiter eé pctózes vt a oeo fie eicandíref: pulí aaró 
ñci jp populo faceré oebuit vt pue cú ofíterefpctózé oíferédo $ bolo ^  
p^ illo facrificíu^p petó ziplozane míaj: vt fie recócilíatióe fcá cauftum 
bolocauftum populí oeo acceptnm effet .Obtulit auté bic aaró 
bírcum pzo peccato popuIí:cuius que caufa fuerít.s.oedaratu 
eft. (£rpíato$( altarí fecit bolocauftum ;).í.aaron.e]rpíauítal" 
tare? poft boc obtulit bolocauftum. ejepíatí o altaría refertur 
ad facríficíum pzo peccato: quoníam oe fanguine facriñciip 
peccato ejrpiabatur altare tíngendo coznua altaría fanguine 1 
fundendo ad balim.-z in ómnibus facríficúe fieret ejepía^ 
tío:tamen bic fpecialiter oicebatur fierí erpíatio:quonia3 boc 
facríficíum erat fpecialiter adrollendumpeccatum.facta autes 
ifta eicpiarione ín fanguine obtulit bolocauftum .(D6t fcíendu 
eft cp quando bíc of ejepiato altarí g? imediate fecerit bolocau 
ftum non eft fie inteIligendum:qnontam túc oe illo hirco q ob 
latas cp petó ppt í níbil oeo^aentrec nífl fagáis* e* b" faifa; c 
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quoníam ín ómnibus facrífícús adípes ad oomínu pertíncbát 
ficat babctur.s.4.c.oís adepe mi crít íurc ppetao.£rim elt q> 
ín facríficío íílo pzo petó popnlí ejepíatu fuí( airare oe fangaic 
tíngédo comua altans-.ocíndc fnndédo relíqun ad bafim poft 
bo: educebátur ornee adípes bírcí enm renuncnlts i cremas 
bantur Toper aItare.ocs aút carnes t peílís «paeníebant ín úw 
facerdotís offerentís vt babetur fapza.6. c.b tamen oe boc mv 
bíl oíjcítiq: fofficíensregnla oaía fucrat oe boc.<5.c. í addene 
ín facríficía líbamenta.) i obtulít aaron fnper altare libamen^ 
ta que facríficía oícnntur luper íítas carnes que ad cremandú 
ponebantur.bícením oírítofrercndtim eífc facríficíom -znon 
crpielTít nomen anímalís. 'íntellígendum eftcp erantouo aní^ 
malía.r.vítatos t agnus annícalus ficat.s.oí.cnm bis aatem oí 
cít eflTe oblata Iibamcnra-vocauít autem líbamenta t facríficía 
partem límile oleí Í víní que oatur cum quolíbet bo:um ani 
mal(um.nam cum vitólo oabatar quarta par$ menfure bín oe 
vino t tantnndem oe oleo, oe fimíla autem oabantur tres oe^  
címe ofperfe íílo oleo fopjadícto. í o j autem oiferretar agnus 
annículus oabatur oecíma pars fimtle epbí ^ fperfa oleo otíné 
teqnartam partem menfnre bín : t vinumeíufdem menfure¿ 
Vt patet Hume, i s .c.t oe ífta fimíla folum Cremabatur fup iU 
tare vnus pogillus.ceterum autem cedebat ín íus facerdotíj of 
ferentís vt babetur.8.2,ei.d.c.í)e menfnra antem fimíle i oleí 
t Víní ín bis facríficíís bíc non erpzímíturtqm omnía ífta refe 
runtnradomníaqne babentnr tlume. i^.capt. vbí oe boc 
poníturregulafpecíalíter.c^ddensín facríficía Iíbaméta).f. 
non folum obtulít carnes íítaum bolocauftozumrfed etíam ad 
íuníít líbamenta ín facrífida.Uibamenta quefunt facríficía.» 
codem ením fupponunt bíc líbamenta z facríficíaX JJ ílía par^ 
te fimíle t oleo i vino que oabantur cum carníbus oblatís.ífla 
autem vocantur líbamenta oc eo g? líquida funt:qm líbameiv 
tum a libando o: qó eft bíbere vel oegnflare:oka3át í vinnj lí 
quída funt.Sacríficia oicuntur p?opterea cp funt ficca vt fimí 
ia.( Üue pariter offeruntur ).í.olferentur líbamenta que folent 
fimnl olferrí cum carníbus facríficíozum. bec antem funt par^ 
tes ílle fimíle vini i oleí que ín facríficíís apponi iubentur. oe 
quíbnsTlume.i s*c.e]c boc autem fequítnrg);ea que ín boc.c. 
recítantur non eodem modoa oeooícta funt mopfi quo bieba 
bentur;qm fi fie oijeífTet cum bíc non ejcpjímantur tila que oeví 
no í oleo i fimíla erantmefeíret mof fes quátum vel quid ob^ 
latumeííetoe bis.ideo neceífarium eft itelligiq? ífta regula qj 
babetnr H u . i .^c oefimíla t oko i vino oiTerédis tradíta fue 
rít moyfi ante boc.fed non ponítur bíc qm facra feríptura non 
obferuat ín boc oidínem naturalem fed artíficialemiqtñ fio:^ 
do naturalis obferuaretur oponeret multotíens eandem repe 
t i t ínculcart multís ímperfectís narratícííbus factis: cpq^  ergo 
illa regula oelíbamentispertíneretad oblationes íftae:tamen 
nonpofuítcambie fedreferuauít adlibwimnumerozum. ( ¿ t 
adolensea fnper altare) .í.cremauít ífta facríficía libamen" 
totum cum bolocanfto ? adípibus facrificíf pío petó fuper alta 
re bolocauftozum * c^bfc^ cerimoniís bolocanftímatutiní).ú 
cp per idas oblationes que fiebant ín bac octaua oíe non ím pe 
díretur facrífteium matutínum z vefpcrtínum. ¿ ¿ r a n t ením 
ouo facríficía que omni oíe oflferri oebebant: t ex nulla caufa 
ceflabant 2 vocabantur iugía.eratvnom facrificium qó vocaf 
matutínum.t offerebatur ín aurora cum otíretnr íbl ín quo of 
ferebatur agnus annículus ín boIocauftu:tcu5 eo oecíma parj 
epbí fimíle babens quartam partem bín oe oIeo:t tátundé oe 
l víno.'Jn vefpere autem offerebatar aliud facrificium bolocan 
I ftí qó vocabatnrvefpertinum a tempo e^ oenomínatu$in qno offerebatur agnus annículus t tantundej oe fimíla 1 oleo.z v i no quantum tn facrificío matutino.ín fabbato antem ouplíca^ 
^ batnr facrificíum:qm oiferebantnr ín mane pío facrificío ma^  
l cutino ouo agní anniculí cum ouabus oecimis epbí fimíle •z cu 
I ouabus bín 1 totídem oe oleo ¿ad ^ fpergendam fimilam:t vo-' cabatur boc facrificium matutínuimmvefpere antem ofierebá tur alij ouo agní anniculí cus eade menfnra fimíle í víní t oleí. 
J t vocabatur autem boc facrificium vefpertinum fabbatí.babe 
J bant fe ífta ouo facríficía ficqm facrificium matutínum fiebat 
boc modo vt facerdos fnrgeret ad o«um folís 1 indutus Ve" 
ftíbus íanais accipiebat ciñeres oe altaríbolocauftotum emú 
das illud quos ponebat ín lebete apud altare: 2 rnrfus ecntus 
veftíbns facrís efierebat ciñeres íftos ectra caftra ín loen; mú 
dum ad boc oeftinatum:t ibi oburebat illos víc^ ad fauíllam. 
1 erat ifte ritus perpetuus qnotídie.*p>oft boc antem facerdos 
veniens ad íanctuaríum ponebat ligna fuper altare z immola 
to agno annicolo fangurnem etus fnndebarper gírnm altaría. 
Deíndc Dcífas carnes fuper altare ad cremandu; ponebat:? fie 
ofúmabatur ritus facríficiimatntínivt babetur.s.tf.c.Sacrifi 
cíom autem Vefpertinum a tempo:e oicebatnr:qm fiebat ín ve 
fperetq^ poft folís occafum fiebat z immolabaf tune agnus an 
nículus efihfo fanguine eins per gf rnm altaris.carnes ante; co 
cifas ponebat facerdos fuper altare: fed non eo modo quo fie 
bát ín facrificío matutíno.nam ín facrificío matutino carnes co 
cifebolocauftí ponebantur fímnl fnper ftruem lignozn^ z arde^ 
bát fimül.ín facrificío autem vefpertíno non ponebanf omneo 
carnes fimul fedfuccelTíue'.itavt obuftíotllarum ouraret per 
totamnoctem.vnde facerdos manebat per totamnocté apud 
altare vigilane:': compléns bolocauftnm apponens partículas 
fucccfíioc qó ourabat vf<^ ad auroras o«o fole cum iteru fufeí 
piendum erat facrificium marurínuj.oe bis ómnibus babetnn 
6.tf.c.bec ouo facríficía fie fe babebant 97 matutínñ p»'ns erat 
omníbus.Sacríficíum autem vefpertinum erat pofteríus.ín^ 
ter becaute) erplebantnrcerímonieomníumfacrificio:ú alio 
rnm'.t alíaerantqfi accidentalia:vefpertinum autem'Z matn> 
tínum erant ptínentia ad quotidianu^.Tleceic aliqua caufa illa 
tolli otíngebat qxqx aliqua oíe mtlle boftias fimiles offerri con 
tíngeret.&íc autem factum eft bíc.nam cum ín bac oíe octauo 
iulTíflet Oeus offerre populñ z racerdote5:putaret fottafiis moy 
fes oebereceífare facrificium matutínum cum bíc otíerrét fa/ 
críficium agní anniculí facerdotes ín bolocauftum.oícit tamen 
cp bec omnía oebent elíe abfq? cerimoniíS bolocaufti matutíni 
í.cpp2iu6 fietbolocauftummatutínum.oeíndeomnía facrifi^ 
cíaiufla eicplere facerdotibus pzo fe z pzopopulortqpuis mof 
fes folum ecpzeflerit bíc oe facrificío matutino intelligi tamen 
oebuít oe facrificío vefpertino.nam c|q; fierent p^edicta facr í 
ficía z pleracg alia: nunquam tamen facrificium vefpertinum 
omittédum erat.erpjeflTít tamen oe facrificío matutinotqm oe 
boc fuit rationabilis oubítandi caufa ^ non oe vefpertíno.na$ 
fatís appebat facrificium matutínum aut vefpertinum nunq| 
cenraturanifialiafimília eísfpontanee a populo vel facerdo 
tibus offerentnr.cum autem alia fimilía offerebatur adbnc pé 
debat ín oubíum an pzo bis ceflare oeberent matutinu; ac ve 
fpertínnmfacríficíum.oe vefpertíno autem oubítandi ow'go 
nulla eítitítiquoniam ín vefpere non erat alíquíd offerenduj 
oe bis que oeus iuíferat bíc offerri a facerdotíb9 populo: z fie 
níbil erat per qó tolleretur facrificium vefpertinum* maius an 
tem oe facrificío matutino oubítandi motiuñ erat: quoníá oía 
ífta que bíc offerri iufía funt oblata funt ín aurora ínter que ali 
quid erat qótotaliter erat fimíle facrificío matutino.f.obla^ 
tío agní anniculí p JO bolocanfto facerdotu3. oe cerimoníjsígí 
tur matutíni facrificí) folum erpíeííit. c 3mmoIauít boue; atep 
aríetem boftias pacíficas popnlí ).i.aaron iugulauít arietem z 
bouem pzo boftíjs pacificis populí.tfta nác^ ouo anímalía pzo 
facríficíís pacificis popnlí offerre oeus infíerat. aaron autem 
iugulauít ea ficut ín ceteris facer folítus erat .oíe auté íftas fnif 
fe boftias pacífica6:quoniam íta populus obtulít bíc bouem z 
arietem ftn cerimonías pacificarum boftiarum ficut offerunt 
populares pzo fefigíllatím boftias pacificas. oe bis ante;1 .ftn 
legem pacificarum boftiarum alíquíd oatum eft oeo: alíquíd 
autem facerdotibus pzoueniebat:cetera vero popularíbus tra 
dita funt.vnde oe ilíís carníbus comedir populus omnía que 
eispzoueniebant.nam ficut cum alíquís oe populo fpecíaliter 
obmlifTet boftias pacíficas ípfe z oes oe familia z caer i quo$ 
ípfeconuocari voIuifTetcomedebantoe carníbus íllís qneín 
íus cedebat eozunr.ita ? bíc cum aries ^vitulusín pacificas 
boftias oblati funt a populo carnes eozumpzoueníretott po^ 
pulon'ta vt omnes populares oe carníbus tllís comederét vel 
quíbu) boc conrigiiíer. (Obrulerúrcp ei filü fui fanguíné).t>íc 
ponítur oe ritn facrificíoznm pacificozUm populút oíe ir ur cp 
fili) aaron obtulerimrfanguínem.r.g» ipíi accepernnt crátera; 
fanguinis barum boftiarum pzefentantes aaron:quá oe maní 
bus eozum ípfe fumens fudit ficut folítus erat. (^udír per al^ 
taris círciiitum).fjqj fudit fanguinem iftum fuper fummtta^ 
tes parietum altaría z fiuebant ad bafim eins. c Sdipem autej 
bouí8.)*0oníturbíc oe bis que pzoueniebant oeo oe boftija 
pacificis populí.-z oícir oe boue rollédum effe adipem: quoníá 
boc ad omne facrificium genérale eratmec ením oe bobus pa 
íficía aliud tollebatnr nifi adípes zrenúculi vt p;.d. 5 .ca. c£t 
cauda arietis.) oe ariete pacifico lojjf oe quo ^ ueníebat oeo 
canda ad cremádti fup alrare.t erat fpále $ i alijo pacificis fa 
críftcOa.na cu offerrefbos aur capia i boftias pacificas folí adt> 
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peo ? renuncnlí crcmabantar.Cum vero offerretur OÜÍB m a(í 
Quidpertínene ad fpém eme adípee T renunculi i cauda cffc^  
rebamur vt patct.co. c.("Renunculos cum adípíbue fuíe).boc 
pertínct ram ad vímlum $ ad aríetem: qm ce vtrec^ renuiv 
culi tadipes cremabantarcameffet pacifica boflía. (¿trettV 
culum íecoiis.) quedam pare pínguedmie cft fufa fuper fecur 
animalíe.í tn omníbas facri ficú e ad oeu5 pert ínebat. (^ofue 
runt fuper pect02a).bicefl equiaocatto faltem apparens .peis 
quiígnonnt.r.qm aliqut putant q^bicaccipianturpecto^ap 
pectojibus racerdotum.r.q7 ipfi deuarent adípem cozaj oomiV 
no ñent in alije paciñcíe bolccanflte fieri folítum erat.t in ííta 
eleuatione ponerenf fuper pectoza fua:qm elenabant mam») fu 
per pectoza -r fuper caput.Sed iílc fenfue non poteII ñarc.qm 
tmmediate fubtungirur ibi quomodo facerdoree feparatíerunc 
fibí peccoia t armoe oejctroe.Sed mantfeflam eíí cp ibi pecro 
ra accipiuntur pzo pectojíbue immolarozum ariimalium. ^ tc 
autem Dicendumeftbíccpaaroii?ftIii fmpofueruncadipe) fu 
perpectoia.i.feparaueruntoe quoltbetanimalt pacífico pmu 
feulum q6 m eozum ius cedebat: * fuper illa pecroja pofnerunc 
adípee quoe oe anímalíbue immolatíe edujeerant, Tice tmen 
ex boc intelligendum eft op pectoza iñomm antmalium paciñ' 
cozum fepararentur ad cremandum coza; comino ficur adípee 
feparanf:qm petufeulu an armo oenro oe ómnibus victimie 
pacíficíe facerdotee accipiunt vtpatct.e.z.c.pzefertimcua bíc 
ín litterafubú'ctatur q? feparauernnt fibi facerdorcepcctow -z 
armoe oeitroe t>e tliieanímalibue ímmofatie.(iCumc^ cre^ 
m a ti elfent adípee fup altare.) refert boc ad adípee íílo2U5 ouo 
rum animalium pacifícozum quorum adípee crematí funt fug 
altaren $uíe omnee adípee fup:adicto2um facríficfojurn cre^  
marentur:tamen bic folum itellfgíf oe adípibue facnficíojum 
paciffcoium cum oe íllíe immedíate oíctum fuerít. €t fcíédú é 
cp illa ponuntur bic per anticípatione; oe combnftione adipú: 
ctíam ea queJ.oícuntur oecombunionebolocanítou; facer^  
dotnm i popularínm ? oe adípibue facriñetomm p:o petó t p 
pacifTcíe.namq§q§oe(!nguIi5 oíctum ñtgp cremata fuerintuil 
o i cp cremata fuerát:qm omm'a ííta cremata funt ab ígne que; 
cene fufeítauit ? combnlTít omnía que erát ín altarí.Oe boc át 
tgnenondum oíctum eflzfed ínfrababefur.nó erant adboc igi 
tur ífla cremata: pottirímedítnfraoícatnr^egreirus ígníe a 
ono oeuoMnit boíocaufTum c omnee adípee quí erant fuper 
altare.fed noneratafíudborocauílum:qtñíflaouo oequíbus 
fupja oíctum efí.f.bolccauflum pzo facerdotibue t bolocauflú 
pío popularíbue.ígítur ant neutrumeozum cóbufTum erat:aut 
faltem vnum manebat cumínfra oícatur q? combufíam erat 
bolocanftum ab ígncejceunteoealtarí.Sed fup:a o í fpecíalí' 
ter oe quolibeteozum op cóbufhim fuerít.ergo ibi fit anticipa^ 
tío:tfieettameílbíc:quoníamofQ> crematífueruntadípee» 
tamen ínfra o: qp ígníe egreflue a oomino cóbuíTít ilIoe.(*(be 
ctoja eomm i armoe oertroe feparauít aaron.) 'Refertur boc 
ad fola ífta ouo antmalia pacífica oe quíbne bíc oíctum eíl.ná 
In alije non feparabantur pectow t armt cum boc folu; pertiv 
neret ad facrííícía pacifica.©! autem feparauílfe iílaj ouae par 
tee qm oée carnes victime pacifico? ad offerétee ptínent a qut 
bue iílc oue partícufe Teparantur vt ín ínra facerdotu} cedant. 
(0euaneco:am oño lícutpjecepítmoffee) .i. aaron eleuauií 
tllaeonaeparttcnlaecoíamoíio.í.coíam altarí tnquo oabat 
quendam modum oblatíoníe.nam ííle partícufe fibi cedebant: 
? qz oe cíe níbil cremabatur cozm oño eleuabateae vt ííla ele 
natío elíet quida;cultue ímpéfue oeo*. vel oícebatur boc elfe t i 
ínreddícionemgratíarum:qm facerdotee fufeipíebant illa 
íura oeo oante íllie^üg reciperent oérét gratifican* oeo eíeuá 
tee íllae partícuíae.boc autem o! pcepifle mof fee:qm ípfe oía 
que oe facríficí je bíc ponuntur aaró er parte oeí referebat. (£c 
ercendene manue ad populum benedí^ít et'ooe aaron boc o5. 
ná aaron pontifec erat t facrííícía faaebat:ídeo benedteere po 
pulo ad ípfum percínebatmec ín pKfentía eíue íue erat moyft 
benedícere populo* CSciédu^ aüt cp in tépowlíbus moy 
fee maioj erat aaron:qm ípfe toínm populum íudícabatvt ba^  
betur Éco.iS.c.TÍubebat populo eaque faceré oebebat*5n 
fpírttualibne tamen aaron fimplícíter maio? erat moy fe nam 
aaron p5tífe)cerat:mof fee autemvnue oe fímplícibuj leuítie*ét 
q: aaron oírecte babebat íue míniflrandirmoy fee autem folu; 
babebat boc in oefectum facerdotum: non tamen competebat 
libí er alíquo o:díne.£t l i oícae q> moffes eral maío: aaró qm 
íubcbat eí faceré ífta facrífícía quecuncg taceret^efponden 
dum ell eje boc non ínferrí:qm non íubcbat ífta mof fes ideo q(í 
auct02ítatem tubendí baberet ecalíqua p:eIatíone auto:diV 
ne:fed q: oeí nundne erat referene ea que oeue íulMet. vnde 
non pzopjíe oicítur q> mojrfee íuberet:fed op íuífa fierí enarra 
ret.C é i autem obijcíae adbuc maíozé elle mopfen ípfo aaró 
qm mof fee confecrauit aaron.'Refpondendnm eft er boc non 
índucí.nam ideo mof fee ofecrauit aaron:q2 nó erat alige fum 
mué facerdoe quí eum ofecrare polfet: ideo nec ét mínozee tuc 
quíppe tam ipfepontífer $ minozee facerdotee confecratt* 
funt.í tamen ad boc illa oíéquentía nonvalet.tfte confecrat i l ' 
lumtcrgo eft maíoz ípfo.nam papa confecratur a cardínalí bo 
flíeñ. quí mino: eft íllo: Í poft ^fecratíonem fuam imperat ipfi 
Dfecrantí.ficetíam oe fu rumie facerdotibue ín veterí teftamen 
tofactum eft. Tlam pzeter confecraticnem aaron que facta 
ell per moyfen quí non erat facerdoe-.t pjeter confecratíonem 
eíea;arí.que fine aíiquíbus cerímoníje facta eft ficut late ftk* 
durímue £ro. i f .comneeofecrationee pofteriozee fummoju 
facerdotum facte funt a mínotibue facerdotibne.non ígíf mof 
fee maíoz erat qm confecrauit aaron:fed maío: erat aaró.t qz 
vt aít Spoftolue ad *Deb:c.7.c.femper mino: a maio:í benedi 
cítur.oecuft vt benedictio fuper populum ab aaron fieret no 
a mof fe.^uít autem ífta benedictio facta per ertenfionem ma 
nuumfozteeae Dilatando fuper populum. nam fictit facerdoe 
ín oíe erpíationíe ponebatmanue fuá? fup bircu cmifTarm ím 
p:ecane oelicta vniuerf! pcpult fuper caput eíue:? ofFerentes 
qneunq? tradebant boftíam facerdotibue ponebat manue ÍÜQ 
caput eíue ad ímp:ecandum peccata fuá fuper íUam.íta i cum 
facerdoe benedícere t populo ertendebatmannm fuper popU' 
Inm ad ímp:ecandum bona popnlo.nam benedteere qó ad bd 
minee pertínet níbil aliud eft qj bona íp:eca ri . (DI^JO 
quo feiendú eft cp ín feríptura facra benedícere alíquando per 
tinetadoenm:alíqnando0dbomíne6refpectu aIio:um ínfe^ 
ríoznm. alíquando bominibue ínferíozibue refpectu fupíozn;. 
qp autem inferío:ee benedícant maíozee patet oe íacob qut be 
nedirít pbaraoní cum tamen pbarao rcr eflet vt babef fien. 
47.cap.cnmoicítur.poftbecintrodurítíofepbpatrcm fuujad 
regem i ftatuít eum co:am eo: qut benedicene tllí ínter rogatu$ 
ab eo.? tn eo.c.oicítur.-z benedicto rege egreffue eft tb:íe:ficét 
noe frequenteroeobenedicímuecum feríptura oícat.benedi 
cam oomínú in omní tempo:e.? alibi, benedícem uj patrem ? fi 
lium cum fancto fpírítn.? alibi .benedic anima mea oomino.? 
tn cántico trium puerom íntra clibanu; ín ígne íudentium oée 
creaturead benedícendum oeo índucuntur.cum oícitur.bene^ 
dícíte omnía opera ocmíni ouo ?c. eíufdem cantíci verba oe 
quíbne ^antelfe.; .c. ? ifto modo benedícere níbil aliud eft nt 
fi bona optare ? alicuí ímp:ecarí: ad boc benedicentee er 
ancto:ítate fuá aut eíe tradita oferendí poteftatem eo:um que 
tmpzecanturnnllambabent .vndecumrcgibne benedicímue 
l nibil aliud ell nífiímp:ecariq7 oeueadaugeat regnnmeozum 
i ?gIo:íamamplío:?:? q^tbronueeommaneat íneternum.ftc 
I autem alije bominibue maíoztbue nobie benedicimus cuilíbet ímpzecantee íurta ftatum ? conditíonem fuam rcum etíam oeo benedicímue bona tlliímpzecantur.vtcum oícimue.6Io:íapa 
l trí ? filio ? fpírítuifancto ?c. ? cum ín bymnt'e noftrie.Sit fa 
> Iue oeo oecue atep vírtue.? fimília.ifle modue benedicendi ba 
^ betur2lpoc.7.c.cumDj.benec|ictío?cIarttae? gratiarííactío 
?c. ( £ t>oc tamen intereft ínter benedíctionem qua oeo be^ 
nedicimue: ? benedíctionem qua bominibue benedicímue. 
nam cum bominibue benedicímue eíe bona ímpzecam urque 
non babent.cnm vero oeo benedicímue nullum bonum eí ím' 
p:ecamur q6 eí non tnftt.nam fi gIo:íam ímp:ecamur:gIo:ío^ 
fue eft.fi perpetnitatemieternue eft.fi vero infinítatemrímmen 
fue eft quocp.nibíl ígif noe eí ímp:ecarí poflumue qó ín eo gfe 
, ctíue non fit $ noe imp:ecemur. 
¡(¿adquid oeo benedicímue eí bona ípiecantce cúbabeatemí 
nenter oía bona que noe eí jmp:ecamnr. Queftío. 11. 
CZypA í í l O l l í r í ' f tóc^'d8 adgdoeo benedicímueet 
s ^ / c u i i i v j u i i bóaipzecatee fieaqnoe ip:ecamar 
eí íá abúdantioza $ noe eroptamus ínfint. Cui rñdédúé muí 
tum noe mererí cum oeo benedicímue fi boc er animo p:ottt^  
lerímue.nam cum oeue íurta fententíam oauíd bono? noftro 
rum non índigeat:aiTectionee tamen nfae antpotiae fin ceras 
electíoneevebeméter eroptat ac erpofcít quae cu; ad eu inte^ 
grae vt nobie polííbile eft oírererímue nímie apud oeum pzo 
meremur. oeneenim boneftíiíimíe amícíeíníufttoz non eft: 
fed ípftftn electíonem virtuofam feinuicem gratifican t :oeus 
ígíturnoefibi perfinceras ? íntenfao tn eum boníaftectio^ 
nes 
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í ncs nimie acccptabít .oe amícís aut bonrflíflTímíe boc ííqact: 
Smíci'" I n*m vtilc6 ^ oelectabílce amící quí pcrfcctam ac perma 
liafaúd ' nentem amícítíam non babcntfm rerum equahtatem bencfí 
c ciacdmcnfurantXvtbíípanii8bcncfacto:ítanturccldat qgtaj 
ab co adímus cíl tilli tñ qm* boneftíATímí amící fimt qoíbus per 
fecta ac Díuturna amícttia ínefl nó fm equaítraté beneficia có 
menraranr.eqaalítatem aút oteo ín rebn»: fed er electíone ac 
fincerí cojdís electíone eqnale vel ínequale ín beneficífe come 
furanf.vnde figs magnum fm rce bencficíum faícepít í bene^  
fícíato»' amíco non equa f m res accepras ímpenderít. Sed tñ 
equam affectíonem ad retríbaendam amtco atep eí bona .pcu 
randam babnerítrebne nó fappetentíbus adequalítatem quá 
titarís retríbuendam nó íneqaale beneficíum retríbuífle oíce^ 
tunfedequale atep ínterduj maúis.na ínter boneflíiíímos amí 
cojuin non ínfpicitur quid oederíe: fed qno animo cederie.po 
telt ením qniTqj ín rebasquídem amíco magna contalífleibe" 
neficíam tñ feciíTenolIam qm benefactozís affectío oefaít. B i 
ad 6de^ CIUI8 m€m ,n ^ ebt,6 <lt,,<,c'n para^'-íd anímí autem affectíonc 
rio ínfoí >magna :,tl,kri1 amíc0 ía«dabíle beneficíum ímpendííTc oícíf: 
r " r¿d l ín mowlibue ením non ad ree ípfas fed ad electíonem atten^ 
ditur qm pzíncípale ífta eíl.oe qaoarift.ctbíjíb.8. oírít ín bi$ 
autem que fm vírtutem aecufatíones qnídem non funtimenítt 
re autem aíTímílatur operantís electío: vírtutís eníj mona ín 
electíone pzíncípalccandem autem fententíá arí.ponítctbí.li. 
9 . i erplicatíus cum ait.in qnibue autem non fie pzopter cpfef 
fíonemminíftratíonía'.bí quídem p:opter feípros autem oan 
tes oíctum elltqm ínaccufabiles .taíís ením f m vírtutem amící 
tía i retríbutíonem faciendum f m electíonem.bocením amící 
-x rírtutístfic autem vídetur z pbíam cómnnícantíbus.nó eníj 
ad pecunias oígnítas^menfuraf pjecíumcp equipóderansnó 
Capírulum.p. 5tcuítící 
eos bo^ 
neftílfí" 
mos nó 
quosio. 
Iq: oeue voíuít r t er aucto:irate fuperíojítatís aííquíd oferref: licut patet ín benedíctíone epifcopalí quá recipientes a pecca^  tts venialibus abfolnútur'.benedíctío aút facerdotalís mí 
r no: fit alíquid tamen pjodefl.oiffert aute? íf!a benedictío qua 
t maíozesbenedícuntmínojíbus a benedíctíone qua oeusnoe 
benedícítmam benedícere oet alíq6 bonum oferre 6ll:benedi> 
cere autem qóbomínes facíuntetíam maíOKs refpectu mino 
rum Colum eft ímpzecarí vel ínuocare bonum fuper eo$ quíbu$ 
benedícunt:becoiiferentía clare babetnr TIume^.ca.cum DZ. 
ínuocabuntnomen meum fuper filíos ífrael 'zego benedíca$ 
eis.q.oí. facerdotes benedícentes níbíl facíuntnífí ínuocare 
nomen menv.egotñfnmqníbenedíco.(C2lIíaeíl benedictío 
qua oens benedícítboíes oe qua lepe ín facra feríptnra: vt cu -
oibenedícat nos oñs oeusnofter. ? alibí.benedíjciílt Domine 
terram tuam.multa autem fimílía funtii ííla efl benedictío per 
fectatqm non folnm ejcpzímít fed etíam effícítrímmo nó ejrpn 
mít fed canfat.c boc a facra feríptura ppiic benedictío appel^ 
latur.fic babetur Tlum. f .c.cum oiínuocabunt nomen meum 
fuper filíos ífrael:^ ego benedícameís.q.o.nó funt ípfi quí be 
nedícunt fed ego.Sitamé benedictío piopzieím nomíníso^f 
gínem attendaturpertínetpzopjícadbomínes ínter feípfostfl 
ue a maúHíbus ad minoKB fíue econtrarbomíníbus etíam ad 
oeum boc pertínet ¡ oeo tamen ad bomínes non onenit. nam 
benedícere bona oícere reí loquí efl qó bomínes ad feípfos i 
ad oeum faciunt.oeus tamen bomíníbus nó benedícít fed be^  
nefacít.vnde non benedictío fed bñfactíomagisappellaríme 
retur.fcríptura tamen ínterdum vocabutom 02igines nó ob 
feruat.^iebat ígítur ílta benedictío aaron ad populum ertciv 
dendo manum fup cum ad impzecattonem bono2um:qm 
pontífej: eiíet bona oferre non poterat fed ímpzecarí:vel oice 
1 
6 
vtúgfiet quemadmodum ad oeos ? parentibus otíngene.Sí j batur aaron eictendiííe manus fuas fozteeleuando eas ad oeá 
cnt igif amící bonefliíTímí acceptant ea q ab amicís ftn electío | vt tnde fuper populum benedictío p^oueniret. fed boc fozte no 
Ouefit 
bñdictío 
qvtunf 
matozes 
ín mino 
rea. 
nem equalia reddunt :q^^ ín rebus magna inequalítas fit: íta 
íoeus acceptabítaffectíonesncftra oe bono fuo tanq| eí equa 
lia nec alíquo mó pzopojtícnabília ín rebus repédere poffíbi 
le efl.boc autem potiffime qm oeus amicu; nofter e(íe oícitur 
Vt ípíe confeflns efl 3o. i $ .evos amící mei eflís lí fecerítís q 
J ego piecípío vobís TC. I ín eodem of .vos amícos oíjcí qi oía 
Í
qne audiut a parre meo nota fed vobís.boc quoc^ Srí.fenteti 
tía ofirmaturetbí.Ií.S.cumoiefl autem adparentes quídeot 
amícítía t bomíníbus ad oeos vt ad bonum fupereccellensifí' 
$ cntergo ínterdum amicís retríbuereequale ftn re é impoffibt* 
J le:qócuncp tñ rependatur acceprant:íta i oeus acccptabít nos 
Diligentes bona eiujicpq; níbílefficere poííibífe fit. bec eíl feti 
tentía 2irífio.etbí.Iíb.8.cnmDÍpofribíIe ením amícítía requí 
rít:q6 ením f m oígnitatem nec eft ín ómnibus quemadmodú 
i ín bis quí ad oeos bonoa'bus i parentes.nullusením f m ot 
gnítatem aliqñ vtic^ retribuet: ín potentía aut famulans epíe 
1* ckes efíe vídetur.oeus ígítur vafde acceptabile babet benedí^ ctíonem nofiram cum et benedícimus ipiecátes bona:qm c&cfc eí ín boc níbíl ptoficiamusmoílram tñ finceram affcctíoné im 
pendímus.(C^lía autem benedictío efl qua vtuntur maíozes 
ad mínozesit ida eft que regularíter benedictío vocaf .oe qua 
iipoílolus ad t)eb».7.c*att.ftne vlla autej otradíctíone qó mí 
nuseftamelíojebenedicítur.in bac autem benedíctíone ficut 
ín fuperíozí matones mínojíbus bona impzecantur vt cum of. 
¿enedícatvospatert filíus t fpirítuíranctns. t fimílía que 
epífeopt facerdotes benedícétesnobís ímp)ecantur.(nScíé 
dum autem efl q; c$q$ ííla benedictío fit mínozibu; a maíozt^ 
bus oata vírtutem tñ efFtcíendi non babet.q6 patet qiñ oeus fo 
*" J fus efl quí effí€ít:cum ín eo toia#ícíendívírtuj oíletibomínes 
( vero folum optant* q6 apparet ét ep íozma benedtctíoni5.nam cum p:elati fubdítío benedícunt non ocedentísíed imprecan »ÍA vtiram hahfnf íVCZieA /tAhtir ir, K^r ini>nivanAnm fO rilITl 
ctíoma 
iSíimJíi^ neatínter benedíctíonem que eflmínoznmadmaíozes:^ ínter 
nozesaií bgncdíctíonem que eíl ociad bomínes ínquírendumcfl quo^ 
* í - ff modo ab cis Oiflferat. Jgt oícendum cp benedictío ífla oíffcrt a 
benedíctíone que efl minomm ad maiojeeiqiñ cum mínozes 
maio:íbus benedícút nibil aferunt qz bomínes funtmíbíl ét ec 
auctojítate babentvt benedícere poiíint:qiñ gradus fnpíozíta 
tís auctoiitatem quandam oferecum autem maíozes mínotí' 
bus benedícum qjqj nibibferlt oe eo qó ípfi ímp:ecantur:be 
nedícendí tñ auctozítatem bñt:qm qz pzelatt funt eis ex ozdíne 
i autgraduattríbutumeílvtalijs benedícere poflfíntXonfert 
| autem alíquid ífla bñdtctío$$ níbíl 6 eo qdímpzecaí*tboc 
multum vídebítur: qm tune nó oíicífiet q> evtcdít manus aaró 
fed cp clenauft eas.ín boc tamen non multum ozt: qm aliqñ ele 
uatio ejrtenfio oít vt patet ^ co. 9.et. 1 o.ccum oi.ectende ma^ 
num tuam ín celum: t ín eífdem.c.ifla focutío frequentaf -ct' 
tendere tamen íbi ekuare efl. vel fozte oící potefl cp mof feo eí 
cendít manus fuas ad faciendum alíqua figna fuper populum: 
ficut epí t facerdotes fimplíces cum benedícunt faciunt fignú 
crucís fuper populum ínuocantes oíuínam benedíctíonem g 
íflam figníficatíonem.fic autem potuít effe ín referí teflamen^ 
to alíqua figura quá facer ent fuper populum facerdotes cum 4> n i 2 
rat aaró fu 
p ppttn cú 
bñdícat. 
Doc.rnfio 
benedícerent. (T^ed adbuc queret aliquís oe fozma bu 
íus benedíctionístquomodo aut quid pzoferebat aaron fuper 
populum cu; benedicebat.^ ozte aliquís cícet úp nibil pzofere 
bat fed folum ectendebat manu; cum bíc níbíl eicpzimaí.Sed 
boc falfum efl.qm benedícere bona oícere reí ímpzecaríefl. 
3tem fi foJum manus ertenderet aaron fup populó nibil alínd 
erpzímendoefietbocaliudraíde índecens t ímperfectum nt 
bií ratíonabíle pzoferens aut fignificans'.qó non cenueníebat. 
^tej ex líttera patet gp alíquid oícebatunqm bíc DZ gp aaró ex 
tendit manus 1 benedírít.ergo benedícere oíflínctum efl a ma 
nuum encnfioncC 'fofpondendum efl ígítur gp aaron bene^  
dícens populo alíquid pzoferebat.fozma autemrerboznm pzo 
latozum fuper populum offerentem efl illa que babentur t l u . 
<5 .c.cum 02. loquere aaron 1 filife eiu5.fic benedícetís filifs ifra 
el 1 Dicetís eís :benedícat tibí comínus t cuflodíat te:oflendac 
oñs facíem fuam tibí ? mífereaf tuí: ^ uertat oñs rultum funs 
ad te 1 oet tibí pacem. C¿t ejetendene manus ad populum be< T 
nedícít eí. )íflam benedíctíonem oedit aaron populofinitís fa 
crificú's cum íam ipfe omnes cerímoníaS erpleuífiet ficut patee 
ímedíate cnmoi*ficc^ completís bofliís pzo petó tbolocan 
flis pacíficis Defcendít.iífleefl modus molituerrt facerdotes 
11 tís rícem b bent.CScd adbuc ín boc ínquírendum efl cum £ erpletís miflarum ccrímoníís aflanteri| fibí populum bene " 
benedictío ííla que efl mínozibus a maiozibus e>ata medíuj te^  f dícant. (T^pírcopí quocp qñ Díuínís offícús aflant cópletís Or eps 1 n 
- »- • — j - * — — • • ne mine 
ctíua. 
tñño. 
tllís populo benedicantqó ralde^ueníensefl magís ín eicple 
tione celebzítatum ín erozdijs earum fierí.nam erpletís ceri 
monijs cultns oíuíní populus ín pzopzía remeanrt ergo gau^  
1 denles recedere poflínt: tune eíspotius q§ apzíncípío oan^ 
da efl. (Bicq¿ completís bofli)s pzo peccato 1 bolocauflís 
1 pacíficis Defcendít).í.poflquam aaron ecpleuít omnes cerí^  
mcníastamfacríficíozum pzo peccato q; bolocanflozum q§ 
pacificarum víctímarum oefcendít oealtarí: quoniam finitís 
íllís non erat alígd pzopter qó facerdos ad altare fiare cebe^  
ret .Dícítur autem q? aaron ejepícuít ífla facrificía antequam 
oefeenderet abaltarüqó quídem íntcllígendum efl quátnm ad 
bñdícít. 
Bbnknííefup ^o. 14. 
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tmohtioné qal ípfe facicbat:^ quantú ad pofitíotiQ adtpum «z 
carníum fap altare no tñ fimplícírcnqm nó erlt toralífcr expíe 
ta iña facrífida cúnondú elíent cremmiq: nó oeícéderat ad^ 
buc ígnís oe celo ad cremandu bec .oícebanf tñ ejcplera quan^ 
tomad ipjfacerdotétqzpof!^ ípfc feceratoíaqaej.ocá fimt 
níbíl fibí peragendu refíabaiad ígne ením reliqua gtínebát:t 
qt aaron ímmoíarct facrífida pío petó i m víctimas pacíficas 
arq? bolocaufta níbíl fibí factendú manebat-.fed toram ad ígné 
pertínebat.í fie oícebaf erpleaílíe ífta cerlmonía.Cbf autq> 
oefcédítoeaUaríaaróerpIetíebíe: qm altare eratín (ocoemt 
nentt.tcú aííga ab altarí euentret ocfcendereoícebaf . i ^ fí alí 
qma obíícíatnon potuífle aaron oefeendere ab altarí:qz ad al^ 
tare non potcrat afccdí.g nec poterat índe oefcédt:q6 p5 £xo. 
i c e . f.non afcendea ad altare meñg gradue.QC/Cuí refpódé 
dnm cñ gp qguís non afcenderetur altare p gradus non ni vetu 
ít fimplr no afcendere ad altare.íó poterat efle arcéfns alio mó 
$ p gradas: vt fí elfet afeen fus contínnus terre fine gradíbus* 
Ócl alíter oíct pt q> qjuís non effet afcenfas alígs ad altarc:tñ 
qn facerdos mi'níflrabat q: altare erat alíqlít altú ponebaf qó^ 
dá fcabdlú.p pedíb^facerdottsXú aút cópleífet mínífteria fuá 
oefcédebat índe.fed gd bo^fit ves fonenonp;.redmagí5 0Ó5 
eílqjelTet gdá afcenfas otínuus^gjponerefalíqó ííabdíum 
pedíbus facerdo tísiqrñ altare no erat magne altttadínís íta vt 
fcabello tndígeret.^rat nác^ altare tríam cubíro? tn altítudíne 
Vt babef &;o.i7.ca.ad tres aút cubitos nemo fcabello índíge^ 
retníf!flatarapafínuseiret.('3íngrenría0tmoffe6'z aaron ta^ 
bemacaI(íte(límoníj).í.pof!q|cóp(euít aaron facrífícíú fap al> 
tare t índe oefcédít ípfc t mof fes íntroíeruntíntabernaculñ. 
na ante erantín atrio tnqnofacríñcíañebannqz altare bolo^ 
cauflo^ enra tabernaculú e(l ad oflíú eias:vt p5 fere ín oibus 
^cedentíbas.c.bfc aút non pontf ad c^ d íngreííi ftmt mof fes 1 
aaron íntra tabernacnlu.&ed o5m eft cp íngrefTí funt ad ozan 
dam.ná ceas otcerat cp móHraret ei5 gloitá fuá que ofíftebat i 
ígne emitiendo ad cremáda facrífícia:? qm aaron finterat mi^ 
nííTcrmfuú t non miferat ceas adbac ígne aderemanda facrt 
ficíaintroíerunt ad o:andú p ígne míttendo. (Deínceps egref 
fí benedieerant popalo).t.pofí$ íntrauerunt fanctaarm o:aue 
rnnt ? ederunt índe ad populú. 02 aút cp bñdijcerunt pópalo i 
crítu rao.*£>ót aat accípí ouplícíter ífía bñdictío.Dno mó gp fit 
ímpeatio qdam alícoins fatarí boní fícnt impiecanf boies ínut 
cem^ÍK? mó cp fít bUdíctiai.pnanciatfo oe aliquo bono eaen 
ttiro.í íílomó ptínetbñdíctioad.ppbetasrqmbonijalíqdno^ 
bis er oeo pnunciant.bonnm aút q5 iílí pnunciabát efí g? ceas 
dto oemófíraret eis glon'á fuam. (^pparaítcg gloria ont om^ 
ni muUítudinioQueaútfitiftaglojía oní fubiungifimedíate 
cum t>i? ecce ígnís egreffas a emo oeuozauír bolocaudú t adt 
pes.oicebaf aút bec efíegloziaoñt qm ígnis ifarrept qaitbt 
millo móerat t combufftt victimas t lígna.boc ením fuperna 
le erat: ideo glcm'am olí i oemóftrabat. otett aút Q? apparait oí 
maltitndinúqm oes erát Dnententes ad mintíleriú ti ud.quídá 
íntra tabernaculú fanctuarú :alíj aút ín círenitu eíus.oés tn v i ' 
debant ea q fiebát f 3 modos fupta aííígnatoj.f.qz cocine atnj 
erat retícuIatcC ^ u i t aút rónabife qp appareret iflud míraen 
lú totí populo pp ouo. f.pp oeú t pp popula .p£ oeú quidé qm 
miraculú íftó fiebat ad laudé oeí.qó p, cum oiappebit glon'a 
oñi. fed maíoz gIo:ía erat q? oes oe populo bec viderent $ qp 
alí^ folum.tó oebait apparere totí maltitadiní.Scda cá d i pp 
ípfum populnm.ná populas afirmabaf in calta oeí t ín creda^ 
lítate; eius p míracnló.Si aút Qbnfdam oe populo apparaiífet 
iflud miraculú gbufdá folú ofumatío elíet. vt g in oibus Dfu> 
maref cultos oeí 1 ín maíozi reuerentía babereturvoluít oeue 
móflrare coja toto popuIo.p3.n.ej: bis qué fequanf :qm cú po 
pulasvidilTct írtud miraculú ruerunt ín facíes fuas laudantes 
oeum.rnere aút ín facíes ad magnam reuerentíam pertinet:po 
ti ffíme cum oicatur ibi qp laadauerunt oiim. (St ecce egrclíus 
ígnís a oiío).í.eríuít ígnís ad cremandam facrifiria.non eft in 
telligendum qp ífta egreflTío ígnís fit alíud a glozia oñi apparc^ 
te:qm ín ídemredeunt.fed efl etpolítío-.qm fi oicereturfolum 
qp apparait gloiia oñí non intelligeref qp elfet illa gloiía oñi.i 
fubíungíf qp ífta fuít: q: fuitegrelfusígnísa o ñ o i oeuwanit 
facrííTcia.^f aút egreifus ígnís qm non p:eerat ibi antc.oícíf 
aútegreflusaoño.í.egrefíus oñofacícnte.q.o.oeus folus fa> 
cere potuit qp ílle ígnis infurgeret ad cremáda facrífícía.CSj 
alígs intelligeret qp bic of ígnis egrefíus aono.i.ígni$ egreifus 
oelocoínquo eratoens.f.oealtarí.í.erat fpálíterocus.Dóm 
tñ g? non poteft fíe íntenígi.nam qjuís feqaentí.c.poffú íntclli 
gí q> ígnís cgrclfae a oco ad cremandam nadab Í abía q: tone 
erat ígnís in altarí ? poterat índe en'rc. tn nanc non potefl ín^ 
tellígí qp egrederetar a onoxab altari'.qtñ non erat nanc ín af^  
tari.nam fí in altarí ptefuilfetnon erat aliq6 miraculum opere* 
marenf facrífícia: vel oiceremus cp quotidie effet miraculú cuj 
comburerentur facrífícia ejcñte ígne ín altarí qó nemoocedít: 
necefíconcedendum. 
COuare oeus ofí endit bic efus gloria míttendo ígné ad crema 
da facrífícia: •z oefíatu t conditíóe tilias ígnis ppetní.Qó. 14. 
í 0 i U P r e t aút alí^square oeus oemófírauit bic glozíam 
V c L i M U C l fuam míttendoígnemaderemanda facrífícia. 
C^erpondendum efl ouas eífe caufas X pp aaron ? pp po^ 
puíum.p2imo quidem p:opter aaronmam fuerat aaron confe^  
cratus ín fammú facerdotem caías actas pzincipalís erat face^  
re facrífida:? q:nancnouíteríncípíebat míníílrare oecuít vt 
oeus ocmóflraret aliquid pwpter qó íntellígerenmr facrífícia 
eífe accepta oeo:? qp non erat fruflrato:ius íílc labo? ? cicpen'' 
fe:ímpédebat ením aaron totam vitam fuam ín vfu facríficío' 
rn?.Sí ergo ífía non elíent vtilia nec alicnius reuerentíe ín va 
numeonfamebat o íes fuos «fedboc non oecebat:ideo mófíra 
uít oeus ífía facrífícia eífe magne vtifitatis ínquan tum ípfe ac 
ceptabat ea. (TSed tune argües qp eodem modo oeberet ín có 
fecrationecuiuílibetfacerdotis maguímófírarí tale miraculú 
nec appareret minifleriú eífe certum oeo.Scd boc falfu$ efí.na 
non legítnr ín confecratíone ant minifíratione alícuins alterí" 
us facerdotis ígné apparuifíe ad cremandú facrífícia. C Cni 
refpondendum efl non eífe neceífaríum necvaldeconueníene 
Vt in confecratíone caínflíbet facerdotis maguí veniret ígnis 
oe celo ad cremandam facrífícía.nam non fiebat ptincipafíter 
emíífio ígnís cremantís facrífícia a oeo pjopter app:obatíoné 
pfone9fecrate?míniflrantis:fed magís pzopter ípfum minú 
Rerínm facrifíci).^ principio autem quando aaron míníílrare 
íncepitnondum fuerat aliquis fnmmns facerdos nec mino: a 
facrífícia feciffenídeo vt videref miniflertu iflud a oeo app:o 
batum oebuit in fuá ozigine aliquo míraculo cófírmarí:q6 fuít 
veniente ígne a oonrfnoad cremandum facrífícia confecrato 
?miniflranteaaron.cum autem alí| facerdotes ofecrabantur 
erat iam confírmatnm facerdotale mínifíeríuma pzíncipioiii 
aaron:ídeo non oponebat vt iternm appzobareíur ín eis facto 
aliquo miracnlo.Sic autem efl oe míraculís factís ín lege noua 
nam a principio ín cedía primítina ípfí qui ouertebantur facíe 
bant míracula t ín ípfa fuá Duerfióe apparebant alíqua fígna: 
? fuper ípfos quí baptíjabantur apparebat fpiritus fanctus oe 
fcendens in columbe fpecie. oe boc autem babentur alíqua ín 
actibas apofloIo2um.(E;TIunc autem míracula non fíunt ín có 
uerfís. nec fpírítuffanctas oefeendere vídetur fuper baptiza' 
tos fícnt tune vídebatnr* JCaufa ením efl: qm in principio non 
erat fídes euangelica ofolidata ín mentíbuj eredentíú fícut núc 
? paucí ín cb«flú credebát:vt ergo baberetur alígd per q6 có 
uerteretur gens ad xpm perfuafaeís euangelica fide conuc" 
niens fuít oarí míracula cum non elfet alíq6alíud per qó veri 
L taebuiusooctrinecomptobarípolfít.nam bumaná traditio^ 
t nem aat aliquo fpeculatiuo Documento compwbarí non pota 
í t:cum articali fídei non fint oemóflrabiíes:qaidam em's qz no 
babent alteram caufam nífí voluntatem oiaíná vt qp oeus crea 
uerít mundú iqpnoe redemerít .2llí> autem nó oependát 
ex volúntate oeí necalicuius alteriasmon tñ babent alíq§ can 
t fama pzíozípquáoemóíírenf .fícut q? efl oeus ternusívnus 
? qp genuit fíliaj-Solo ígitar míraculo ífla compwbarí potue^ 
runt ac fíe compzobanda fuerunt.^n píímítíua ergo ecefefía fue 
runtiflaneceíTariaadfntroítucendamfidem cuangelíi tnunc 
autem qz fuffídenter introducta efl non opouet míracula vlla 
e í íe .CSed adbuc oícet aliquis fíifla ínfíámatío q erat a oeo 
fmttactafolamadappwbationem facrífícíowm ? míníflerif 
non oponebat vt aliquo modo fíeret pjopter aaron fed folum 
pzopter populares q; facrífícia eozum erant:velfi fíeret etíam 
pjopter aaron non fíeret p:o co ínquantum erat facerdos fed 
tnquantú eratvnus dfepopularíbas olferenj bic facrífícia fícut 
ceterí.£M'cta5 tamé efl qp ífla ínfíámatío facta efl a oeo pzopter 
aaron ? pjopter populares. C ^ a í c rñdendu efl Q> ífla ínflá^ 
matio aliquo modo fuít facta ptopter aaronmó tamen ínqua^ 
tú erat fingularís perfona nec ad confirmandam fpecíaliter fa 
crtfícía ab eo oblata fed ad confírmandum ín eo ozdínem ? mi 
nííleríum facerdotalcnam nun$ ante fuerat aliquis fummus 
facerdos nec babuerat aliquis talemadmmíflratíonem v to t 
dínatasínfacerdotttvtergootdo facerdotalís? mtnifleríam 
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CÍUG appzobatum eífet ^ueníene erat ñeri alíqaam ítiflámatío 
nem ad pzobandum míiiífíeríam illud.vnde íbi nonfuít facta 
pzíncípafr appiobarío gfone ^aron: fed magt'e appzobatío mí^ 
nífteríl io:dmí0 racerdotaIte.cu3 aur^ali) ^fecrabantur m fü^  
moefacerdotesnon vídebaf vllaneceflttaa buíue míracnlofe 
inñámationie fácriñcioiay.quonfam ía; app:obatío facta fue" 
rat ín Saron (r:S5c6a caafa .ppter quá faíc facta illa miracu^ 
lofa íntiámatio eft jppter populu^uam populas ífraelítarú aü 
nu(^racríftciafectratqualíeríulTiiO€í:quoníá cumín monte 
ff nai facta funt rocríficta ad ofirn; atíonem legte cate ? effufuS 
fuít fanguís íup populatti non vídcf fpáltter illud a oeo tufluj 
fuífTeifcd illud recít XOofks ad modum federís ofirmandí vt 
babef £co.z4.ca.Tluncautei(gapopuIu6pmum facríñcínsfa 
ciebat et fpecíalí iuiTu ocí oatíe legibne oe facrífícando vtpo/ 
puluc intellígcret tila facrificía eflfe aliquíd oeo gratam:conne 
ntcne erat ñert altquam míraculofam tnñámatíone; facríñcío 
rum.fic ením totns populus vberíuo incítaretur ad ble relígio 
nem cultus otumí ín facríñcíja. (TOueret auté aliga qúo 
oícatur 15 apparutífe glozíam ont t extuílíe ígnem ad creman 
da faertfícia a oeo.na; vídcf op ifte tgnte ante fuerat. q6 patet 
quoníá tn feptem oiebue pojíbus ofecrationíe facerdotum fa 
cta funt racríficía.oc poia ote babef pzecedentí ca.oe oib9aIifd 
k% babef ¿icodút^.ca.q' quottdte tmolaretnr vítulus p pee" 
catotpotiífimecummquolíbetiltom feptéoíeram vídeátur 
facta omnía facríñefa que fiebant tn pma oíe.tunc autem que 
retur an ifta facrificía cremarentur ígne oe celo míflb aut alí> 
quo ígne vulgar».non eft autem credédu, illa fuiíTe cremara p 
pbano tgne:quonía3 túc facrificía ofecratíonte Saron ? fíliV 
rum eíue eént ípcrfectíojaomniWacrificíjB q poftea fecta fut: 
cu; omnía pofteríozacrematafuerít abiKoigne celefli manéa-
te ín altarí vt abufdam vídcf .b' auténó eft otce*du;:ía ígnía ce 
leílispfuenímfcptéoícbuepojíbusad cremandu) facrificía 
tn ofecratione Saron.t tune queríf an tgnía ílle quotidie míe 
teref a oeo celitu&an poftq§ femp fuílfet mílfue maneret fenv 
per tn altarí.quocúc^ auté mó oicaf non vídcf futlfe factn; I? 
aliqófpálemíraculum^pterqóoíceref apparuíife glozía oñí 
t ppté ín faciee ruíííe laudantes ocum.na; fí quotidie ígnís oe 
celo mítteref cum J5 ídem factum fuiíTct ín bac oíe octaua nibil 
a potibus oífTerebat.Sí autem oícamus ígné oíuínum ín pií ' 
ma oíe fuiííe míflum ? máüfle poflea ín altar i religíone perpe 
tnanon erat eodé modo míraculum cóbuílionís buíus.'qm ap 
pofirís carnibus ín altare ímedíate cremarenf que ponebátur* 
5tem latís appet gp ífle ígnís a ^ncípio fuerat ín aftarí.ná cum 
DCUB traderet fupta.tf .ca.Ieges bolocauílozum cremando^:q6 
vídcf fuiffe a pncípíootum facríffcío :^oi]Cít cp ígnís ín altarí 
quofacriñeía cremandaerant efletce eodem altarí.i.q? nóap 
poneretur alíquisígníseictraneus.ergoa principio fuít ígnís 
facer ín altarí quo cremarentur facriñeía:': non videbitur alí^ 
quís modus per que; gloría ocí ín bac octaua oíe apparuerit* 
CD^d boc refpondendu; eft q> facrificía que fecít XDof fes ín 
confecratíone facerdotum a pzima oíe vfeé ad octauam fuerút 
cremata ín facro ígne quí fuít pjíma cíes facrifícíozum oe celo 
oatus:$$ oe boc non fíat tam celebzis mentío fíe íbí cu; agíf 
oecrematíonefacríñcií facerdotum tpopularíum.-z videf oe 
íflo ígne quí ín piíma ote oatus cfl baberí teflimonium £ico6. 
2 9.ca.vbí cum oíceretur oe facrífícíia que ficrí oebebát ín pzi 
ma oíe confecratíonis ^aron t filíozum eius fubíungíffan^ 
etiñeabítur altare íngIo:iamca.í.apparebít gloría mea fuper 
altare q6 ad ígnem apparentem pertínettnam non potefl \y oí/ 
ct oe confecratíone altaría ffcut ceterarum reru; fanctuarí| que 
erat per fanguínetmquoniam oe illo ímedíate fubdítunfanctt' 
ficabo -z tabernaculum teftimoni; cum altare «z aaron cum fí' 
liís fuis vt facerdotío fungátur mibí. ^(EVoc autem con 
ftíto ínquíretur quís fuerit modus per quem oíceref apparutT 
fe glosiam oñi fup altare ad cremanda facrífteia ín octaua oíe 
cum ante íbí fuerít.(D'ftefpondendum eíl qíc^qg ígnís quí a 
oeo oarus eft ín puma oíe confecratíonis Alaron manferit:ta/ 
men non cremauit ípfe facrifícia fed aliu* ígnís quí oe celo no 
uiter oefceditmec tamen oefecit ígnís quí erat ín altarí aut c^ 
cínetns e(l:quoníam ífte eratperpetuus.fíc babetur fupza. ó.c. 
cum oicítur.ígnís autem ín altarí femper ardebít que; nutriet 
facerdos fubíiciens mane ligna per fingulos oíesn'gnis ífte f!t 
perpetuus quínun$ oeficiet ín altarí.e? oícendu; qp facerdo 
tes abftulerunt í Hu ígnem oe altarí.? vídetnr fuifle modus ífte 
oblatícmís.f.q? oeus volebat ifta octaua oíemonftrare fpecta" 
itter gloziam foam cojam omnt populo ad eius confolationem 
Í ínotattonem ad cer ímonías cultus : ig?ñ tile ígnís quí ín al 
tari erat cremaref ifta facrificía non videbatur efle alíqd mí' 
raculum cum ífte perftítínTet a.T.pzíozíbus oíebus ? foueretur 
lignís fuppofltisin altarí vt babetur fupsa.tf.c. Uoluit ergo 
oeus cp facerdotes tollerent ígnem oe altarí i fupponerent l í ' 
gna t carnes facríficío:u que nnllo modo íncendipoterant nif! 
ígne a oeo miifo z nunc aípteiéte toto populo venir ígnís fug 
lígna tcóbuifít facrifícia cum lígm^fimílís modus ínfíámatio 
nís t apparítionis glozie oñi babetur.; .'Be. i S.c.cum agíf oe 
faenficío q6 fecít belias fuper montem carmelt cozam facerdo 
tíbus baaltlam pofíto facrifício fuper altare oe lapídíbus fe 
cítaquammultam efTundí fuper carnes t altare vt oifticilíus 
adíncendendum eflet.boc autem tribus vícíbus fecít: oeinde 
autem ínuocato nomine oomínt venit ígnís fuper facrífícium 
t ccbuííít facrífícium t altare ? aquam i puluerem ter re. 
(£Bcd adbuc queret alíquíe quomodo potuit tolli ígnís oe a l ' 
tarebolocaufto^um quKtbíoeficeret.0(E:*Rerpondendu3 eft 
bnne eife modum .facerdotes nácp quotidie ín aurora cum o c 
beretimolarí bolocauftum tollebant ciñeres oe altarí índutí 
veftibus facrís t ponebát eas apud altare ín alíq lebete: t o c 
ín de relíctís veftibus facrís educerent eas cetra caftr a .fie ígif 
abftuhífent tune facerdotes lígna que erant ín altarí ? omnes 
pinnas ponentes ín lebetibus apud altare.? boc factum eft ín 
aaroza oíeí ad onum folís tempoze quo folebant ciñeres effer 
ríoe altarí f.ínter confummatíone; facrífícii vefpertiní ?pan 
cipíum faerifíeií matutini:? tune fuerunr pofita lígna non íncé' 
Ta fuper altare toefuper faerífíeiotum carnes tadípestíta vt 
nullaten9 cremari poilent illa facrifícia nifl ígne oe celo mílfo. 
fie autem factum eftqñapparuít gloiíaoomínitoti populo? 
ígnís egreífus a oomino.í.a oeo concitatus i fuccenfus oeuo' 
rauit carnes adipes t ligna:? poft boe autem lígna ardentía ? 
pnme que fuerat ablate oe altarí reduete funt ad altare cu piío 
ribus lignistíta vt iam efíet vnícus ígnís facrificía voians: ? 
non potuit ífte ocfíccre.fíeut babetur fup:a. Ó e. fq^ eflet ígnís 
ppetuus ? nunq} oefíeeret ín altarí. C t)ec aüt queoicta 
funt ín pzceedentíbusquattuozquefttonibus teñen tur ce mu" 
níter ? funt fatís ver ífimílía: t intentío eo?um ftat ín boc cp fa' 
crífieia facerdotñ í veterí veftíméto femp cóbufta fuerut ígne 
celeftí:? cp ílle ígnís femper ourauít ín altarí ? nó poterat ee-
tínguí aquís etiam ñ fíumfna ínciderent ín illum: ? cp non ín' 
dígebat nutrimento q: fine illo feruaretur a reo miraculofe:? 
f tamen volebat oeus cp facerdos nutríretíllu; fubí;etens ligna 
v per fingulos oíe6.(rí>«dictavídentnradiuuaríee ouobus. 
i pzímo qi bícbabetur gp ígnís egrelfus a ofío cóbuiíít facrífí/ 
cía. Secundo gp facerdotes tempote tranflatíonís ín babf lo ' 
I nem abfeonderunt ígnem ín puteo:? poft multos anuos ín pa 
i teo tempo2e neemie ínuenta aqua craífa furreiíít índe ígní;. t • 
£ XDacba. i .c? ita oícunt gp ígnís ífte mtnqj eetinguebaf tia; 
qñ ponabatur altare ? totum tabernaculum oe loco ad loeum 
per oefertum:fed volunt gp ponabatur lile ígnís abfeondítus 
fine lignís ínter veftimenta purpurea queerantoperímenta al 
taris Tlume.4.c.? ita oícunt q> ficut tftud facrífícíu; nunc cre^ 
matum eft ígne oíuinO:íta ? ota poft íftud:q? femper ílle ígnís 
ídem manfit:? q: non volunt míncjís oignitatís fuifle faeríf! 
cía que facta fuerunt ín.7.oícbu6 confecratíonis facerdotú:oí' 
cunt illa quoq; cremata fuiííe celeftí ígne:? tamen cp oe illo no 
oícítur q: illa facrifícia non fiebant pzefenre populo:? ira non 
Víderunt an ílle ígnís fuiflTet oíuínus.Tlunc vero q: ogregato 
populo facta funt bttius.S.oíei facrifícia oefcendít ígnís a DO' 
mino vídentibus illis.? íta volunt qjnullum vnq§ facrífícium 
fuerit oeo rite factum qo non fuerit crematum ígne Oíuino.oe 
bis tactum eft fupu.tf .c.(r£>icendum Hamen gp boc I ; a mu!' 
tís teneanf non vídentur efle omníno vera: nec er faera ferí' 
ptura íftacóícantur.fed veritas vídetur fuílíe gp omnía facrí' 
ficta facta anteoctanum oiem quí fuít ptfmus oies miníftra' 
tíonís Saron cremabantur ígne naturali fufettato oe lignís: ? 
non míflb a oeo: I ; ílle ígnís erat ín altarí boloeauftonmi ? 
non alibi:? íudícabatur ígnís tile facer: qnia eratad creman-
das res facra5 ? erat ín loco facro:? non líceret ín alio loco ve! 
ígne cremari facrtficía:q¿ 1! fíeret periret faciens: ftcut fuít oe 
nadab ? abiu fequenti.ci^íe auté octaua volnítoeus fpecíale 
míraculú faceré adoftendendum oígnítatem faerífícíojz fuojs 
í.gp mifít ígnem oíuinitusquicremaret facrifícia;? poflea boc 
non eftfaetum ni fi aliquando mulium fpeeialiter ? non ín fatv 
ctuarío fedfo2ís:vtcum oefcendít ígnís oe celo fuper fa" 
críficta que fecít belias ín monte c.umelo.j/Regum, i S.Cfit 
Xeuítícus abiílenfis. b 
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I M'cendum oeií lo ígne q> non continuaras fberít vt mane' ret femper ínaltarúnec per fe-.nec cu nutrimento fed extinctus fuít:^ pofl malta tempoia Tubiogatue eft et alíue ígnís narara^ 
c líe qui er Itgnís fureitarae efl.t boe patet quía tí!a facnñda fa 
cetaíuntminemconfecrattone raeerdotamtnoefertorfnai in 
I ptíneípio anni fccüdi ab en tu oe egf pto vt oíetum cñ peeden. ca.t fupza íflo.i poftea ín qaadragínta annís quíbus máferut ífraeltte in oeferto non fuerant facta faerífieíartujqaia noba^ 
c bebant oe qao faeerentpwpter efle ín térra ín qna no erat bo 
e mo*bíere.2.ea.7fienonerataIíqaíd oe neeeíTaríjs adfaertñ' 
( cía:tam t p2eeípae p^prer motam t eaftramentatíonem íneer tam qnía quacúc^ boza moaeretur columna que erat fuper ta^ 
bernaculumítneperoíemílae pernoetem mouebant tTraeííre 
e eaflra Tlumerí.9.ea»i £1:06.40.? ideo neftírent an polTent có 
z plere facríficíaipjopfer qó nec tncboabant ílía.-z boe appet ma 
I nme cum círcuncifio erat iadeís magts neeeiTarfa $ omnía ce rimonialía «5 tudíeíafía legte cum fuer ir pzíuG oara. 1". ab:ae 1 cu multa aílríctíoneferaandíeam6enef.i7.ca.,x tamen círcucí'' 
> fíonemnonferuauernnttTraelítefnoerertotquía nullus eo2U5 
¿ quínatífantínoefertoperquadragínta annos ctreuctTue eft: 
' redpofttranfitumíojdanísocscírcucífifuntíngalgala ^ofue 
í .cap.t boe fuít p:opter íncertirndíne} motas ín oeferto vt íbí 
collígítur.ergo er eadem ratíonenon fíerent raerífxcía alíqua 
ínoefcrto.boc etíam fignífieauít XDop fes íjeurero. r2.cap.0i 
cena qjín oeferto non feruabanturpZifeepfalegísiredquílíbet 
facíebat q6 libí plaeebatq? quando venírent ín terram quá 
piomíferat oeuaobferuarent íbí omnía ífaeerent íbífacrífi^ 
cínmín loeum quem oeus eTegínret.7lTeapparetcpín oeferto 
per qnadragínta annoenon facta fuerunt facríñeia fed pcflea 
ín térra cbanaan.t confequenter toto ílto tempo:e nó eér ígnfo 
ín altaríneelígna:quía fruílraíftud cífet cum certum eífet Q» 
non oebebant offerrí neccremarí a'íqua racríficía:-: ideo eflet 
altare vacuum Une ígnett confequenter quádomoueretur oe 
toco ad loeum non ínuolueretur ígníe ín operímentíe purpu^ 
reía cum nullus tgnie ponandua eífet.? tile fuít modas p to^ 
!
tam viam oefertú^n terram aurem cbanaá loeauerút fánctua' 
ríum p:ímo in galgalis oeinde ín fflo 'Jofue. 1 S.cap.T ibi íam 
fíebant facrifícia fm fegem:fed ígníe non oefcendebat tune oe 
9 ceIo:fed ereuffo ígne oe lapídtbus incenfa funt ligua in altarí: 
l ctunccontinuatuseft ibíigm'sperappofirionem lígno:u;cp/ 
día mmñt in fylo lánctuarínm.cam autem tranflatu^ efe ín no> 
be T potíea in gabaon ? oeinde in bierufalé in templum Salo 
monis rranfferebatur altare vacuum ígne ? ligniert íta extin^ 
guebatnr íUe ignís quipoflea fufeítabatur oe nouo ín íccovbí 
locaretur altare:? ibi contínuabaturígnís per ingem appofv 
tíonem lígnojum.ífte fuít (latUB íllius ígnis. 13OC modo plañe 
ponunrur omnía ?ñnemiraculo ? fattffaetmus ferípture que 
non cogítnos ad alíquíd aIíud.C:jCum autem oícebatur qp 
le ignís erat oiuínuo quo cremabátur omnía facriñeía: -z q? nó 
poterateictínguí aqnis necg índígebat alímento.Oíderef rem 
non fatis rationalem oícere.pmo qp aiíerunt aliqutd qó ce ferí 
pturís non babent t talía funt leuía.Secundo quía ponunt mí 
raculum fine neceffírateiqd ínter fapientes erroneum eílXer^ 
tío quía aftruunt alíquíd contra naturam fine canfa.f.q' ignís 
poífet manere fine nutrimento: tq? non ertíngueretur írruen' 
tíbus ín eum fiuminíbus.Qnarto quía ponunt multa fuperua' 
cua.f.pojtaríígnemabfcondítum ínter veftes purpureas icp 
nonlederentur veftes:q6 etiam nu'raculum eft.Quinto qz mo 
tíua eomm non funt conuenientía.nam oicunt íllum ígné knu 
per ourare 1 non políe ertinguí nec índígere nutrítione:ga oí 
citur fup2a.ó.ca.ígní8 ífie c(t perpetuus qut nuq; oeficíet in al 
tari.? tamen nó oícitur boc índicatiue quafí oicaf qp íde ignís 
eic fuá natura eflet perpetuue.fed ponitur ímperatíne.f. 9 fa^  
cerdotes facerentilíum eiíe perpetuum per continuam appofi' 
tíonem lignozum*? apparet g? ífiefit fenfus 93 oicítur íbí.ígní$ 
ín altarí femper erit quem nutriet f^ cerdos fubticiés ligua ma. 
nc per fingulos oíes.CSc boc etiam apparet írratíofiabile ec 
qó oicunt:ídeficp poífet íUe ígníe fine nutrimento manere:q2 
; tune oeus ad quid cum tanta oiligentia eum fouerí íuberet ap 
[ ponendo quottdíe ligua ? faciendo tot eepenfas ín lígnozum 
1 cefozes? po2títo2e6.náadbocgabaonitefeparatí funt 5ofue 9.cap«et fedo "Acg. 11 .macime quía fi poflet manere íl(e ígnis 
^ fine nutrimentis íuberet eum oominus fiemanere:quía maio; 
l lauseius eífet ?maío2 bonoz ? oignttas facríficíojum fuotu;* 
i vo oícumnonectinguiillumígnemabaqua per id quod 
i babeturfup».2.XDacbabeoui5.i.ca,noneílconaeníens p;o' 
( batió quta íbt non oícitur cp ignís quiabíconditus ftu't man> fitin puteo:fed q? non inuenerunt ibi ignem fed aquam craP fam:?íllambaurerunt que non erat ignier? pofiea cum ligua 
> ? facrifícia per fufa efíentaqua ílfaozáte Tleemía accenlus eíl 
^ ígnis.? fie non erat ibi ignie'.fed miracufofe per ozatíone; nec 
( míeruícítatueefi:imoei; iUo loco magis apparet contra eosq oicunt bunc ígnem eífe inerrmguibílejiquia penjt ín puteo cu5 non ínuentusfuerit ibi ígnis fed aqua crafla.p¿ vo oicunt gp 
í poztabatur tile ignís oelocoadlocummotís cafirís inter ven 
l fies purpureasmon Oicunt moti ab aíiqna feríptura nec quafi 
Í
fit conueniens oícúíed quía efi eís neceífaríunNCum ením afie' 
rant íllum ígnem femel a oeo miífum futífe perpetuummeceP 
fe erat gp pouaretnr a iudeís oe loco ad locú.in quo multe cíf/ 
; ficultates funt: etiam quíaoponebat tune fouerí lignis per 
; fingulos oíes cum oeus íta íuflerít.(ní5ícédum ergo ficut íu^ 
pzacp tfia faifa funnimoílle ígnis nonmanfitnífioiebuscon 
fecrarionís facerdotam ín monte fjmaí.Statím aute; pmíflus 
efi ¿ctinguí non appofitis lignís:? poztatum fuít altare vacuu5 
fine ígne per omnes manfiones oefer tí. (TíT um autem oicunt 
cp etiam ín feptem oiebus coníecratíonis fuerít ignís a oeo oa^  
tus.óícendú q> falfu5 efi:fed fuít ignís naturalís qúía nir. il alió 
feríptura oícit.? t amen fi talía m ír acula ta grandía accídíflent 
feríptura non taceret illa.? motíuuj non efi conueníens.f.ne fa 
críficía íllozum feptem oíerum eflentrninozís oignítatis $ ce 
tera:qaía talía fuerunt omnía alia n ú $ ením cremata funtin 
templo ígne celeflí facrifícia nífi bis.Semel autem ín oíe pma 
míníflrationís ^aron:?íterum tempozeneemíe.t. XDacbab. 
1 .cap.ídeo faifa vídentur ífia.? tenendam cñ qó oícimue. (£t 
ecceegrefins ígnísa oomíno.}ídefiq7 oeuscaufauitqnenda^ 
ígnem ad cremanda facrífieía quí oícitur egreífus ab í{lo:quo 
niam ipfe folus ilium fecít.c bcuojauit bolocaufium ? adípes 
quí erant fuper altare.) Jn boe autem fcíendu; efi cp omnía fa 
crífícia que fupsa Alaron fecífle enarratur fimul combufia fút: 
? ípfa vocantar bic bolocaufiam ? adipes.erant autem ífia fa^  
crífícia a populo? a facerdotíbusobIata.na) facerdotes obtu^ 
lerunt aríetem in bolocaufium ? víttflum pjo peccato:populu8 
autem obtulít bírcu3 pío peccato: ? vitulum atqj agnu; anrucu/ 
lum in bolocaufium:? boue; ? ariete; ín pacificas boftias.bec 
autemcompjebenduntur nomine adipum ? bolocaufií.Tlam 
aries oblatus a facerdotibtts bolocaufiam erat:? agnue anuí'' 
culus ac vítulns p:o populanbue imolatí bolocaufin; oícebá^ 
tur.? ífia tria anímalía bolocanfií nomine afiumútur táq^vnü 
efretbolocan0um.Obtulitetía3popnlus pto peccato bírcü oe 
quonibíloeo pzoueniebac p:eter adípes-.carnea autem ? pel^  
lis ín facerdotam ios cedebantobtulit etiam populue bouem 
? aríetem ín víctimas pacificaste quibus nibil oeo pzouenie' 
batpzeter adípes cum aríetís cauda vt patet ÍUPM $ .ca Obtn^ 
litetíamítaronfaeríficium pto peccato.f.Vitulum oe quo nt^ 
bíl oeo^ueníebat pter adípes.carnes nác^ cetra cafira crema' 
te funt.pertínebantergo facrifícia pro peccato facerdotnm ? 
pzo peccato populí ad folos adipe6:quoníam oe eís níbíl p:e> 
rer adipes oblatum efi vt patet ec ptedíctis.oíeítnr aute; ignís 
ílle combuííifie bec omnía quonía;erant fimul pofita fuper al 
tare.nam bolocaufium pzo peccato facerdotum pofitum efi fa 
peraltare ín ípfislignís:^ fuper illud locati funt adipes facrífi' 
cij p^ o peccatis facerdotum: oeinde lócate funt carnes boloeau 
Ri populí ? adípes víctímarum pacificar um atc^ facríficii pío 
peccato. omnía ením ín vnu5aggerem fuper altare tocata funt: 
? tüc ignís egrefius a comino omnía ífia fimul cóbufíit:? ciqj 
facrifícia pzo facerdotíbus fuerint factaf^ft facrifícia pjo po 
pularibusmon tamen fuerút ptiuscombufia:fed vtrac^ fimul 
tgnis a oeo mífius ecuffit. (Dó cu; vidifient turbe laudauerút 
oomínu;.) idefi gp populue vídit ífió mírabíle qóaccíderat ín 
emifTione ígnis a oeo ? crematioue facríñeiomm:? feiens qm 
boc a oeo erat laudauít oomínnm p:o ímpenfo beneficio vo 
lueriteís raonfirareglotiam fuam acceptans eozum facrífida. 
fie autem quafi factum efi. z.XDacbabe. i.ca.vbícum tempo^ 
reneemíeinquírerent íudeí ígnem quem oelínquerant ín pu 
teoquodam cuntes ín babylonem reperíerunt aqaa; craífa;: 
qna cñ appofuifíeut fuper facrifícia ? altare ínceni us efi ignís 
cremaos facrifícia.(fuentes ín faeies fuas.)ídefi vilo tanto 
míraculo cotruernnt ante oomínum fuper facíes fuas: fcílícet 
ponentes os fuper terram.(DScíendumaare; gp boc pote rae 
ouplicítereueníreveíeic timóte autec reuerentiamagna.ee tí 
mote autem vt cum aliquando nos alíqua terríbilía videntes 
Vínbus ogftúuí í.collabimurú'cd boc aú( ad malum quoddam 
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pertínerc vídetor nobís m penam ttifiíctufn.aiío modo mere 
in facíemDíctturetíeejcreuerentíaivccumoeaead alíq^Io^ 
quitar 1 ípfe eje reuerentía fe ínclínat co:a3 co.ficat apparet oc 
Sbzaam vibabctur6enefa7.ca.c«mDea8 oíjcit cicp multiv 
plícaretfeinendoevebcmenternímístcccídít ab:aam .pnus 
ín facíem faam.Símflebabeturjgencí. J S.ca.tmultotíés alí" 
bí.turbc aarcm que bíc ruerunt ín facíee fuas non fecerut eje tú 
mo:e:quoníam non vídebatur ínferendum cíe ín boc alíquod 
malum.'Jiem qnoníam populares píecognouerant oefcéfurnj 
íllum ígnem oe celo ad cremandum fa^fificíaiquía fupja oíre* 
ral eís XDopree^íteeíl Termo qnem p:efcepii oñe facíre 1 appa 
rebít vobía^eje boc ígitur ejcíflentes fecurí oe gloria oomíni ap 
parítura non poterant timerc cum appareret.^tej quía bíc 
cícurq» turbe videntes íílnm fignum factum a oeo laudauerut 
onm mentes ín facíes fuas-fed manífeflum ettcpfíex timoze 
oeum laudantes efóoebuiftent tco^ruerentín terraico^ruíP 
rentquidemcertíiTíme fed laudare non poflTent quonías laue 
attentíonem ejcígít que ín attonítís non ett.bicédü} g q?popa 
las rnic ín facíes fuas er reuerentía no eje tímo;e. 
Srcptífe Tfíadab * Sbíu fila 
Saron tburíbulís ímpofuemt 
ígnem Tíncenl^ Ddbper offe/ 
rentes co2a3 Domino ígnealíe/ 
nnmqó cfep:eceptumnoerat. 
4;€greflufc^ígme a oomíno iuoimt coett 
moztni íut coz! oomíno» ^feitcp €X>oy fes 
ad'álaromlteoceíl q6 loenf efl; oomínus» 
^;anctíficabo:ínbí0 qmappzopíncjnát mí/ 
bút ín cofpectu omníe popnlí glozíftcabo^ 
CióaudíenstacnítSaron» 'Socatís autem 
Qboykemff^hdct clyíapba filífe ¿)5íel 
patrní 2(aro:aít ad eoe^te T tollíte ff ee re 
ftroe oe coi'pecm fónctuaríi: z aípozme eje/ 
tra caftra^Confertímcp pgentee tulerut eos 
ficntíacebant reflítos líneíe tumctórreíece/ 
runt fo^s vt (í bí fuerat fmperatum* 
^ r i * o r % t t Ct% 2 <roíctt> oe íacerdorum confecratione.í 
^ l i t p l l l ^ ) • o f f i c í ) a d m i n i í t r a t i o n e i a g í t u r oequoiíj" 
dam facerdotum perditíone.r.oe Tladab 1 Mbiu mozte.t tan' 
gútur tria.pmoeuentus combuflíonís.fccudo actus coirectúv 
nts.tertío ín facríficíjs oefect'comcftíóís.fcóa ibí.cfcíjcítqj 
XDof fes. )rertía íbi\( Xocutufc^ eíl.) (j^Circa pzímum 
ad euidentíam eozum que t'n boc cap.contínentur. ©cíendum 
eílq^ífíaotesoctauaoequá'ín piecedentí ca.oícitur.fuit pzí" 
ma oíes tn qua facerdotes confecratiminiflrauerunt. nam per 
oies feptem pzecedentes ourauerat cófecrationis rírus.^n tita 
autem octana oíe aaron míniftrauit faciens omnía facriñeía: 
ftlíiautem fui quí etiam confecratí erant ín facerdotes oecebae 
, vt altquamíníílería facerent.vnde p2ecedcntí ca.oicitur cp ñ' 
Í
l i ; aaron obtulerunt eí fanguínem bollíarutn apud altarerob^ 
tulerunt quocg carnes concifas ad oíiponendn; tn altarí fuper 
íígnoznm (lruem:alía quoq? mínifteria eiTde; relicta funt.? ga 
l cremaretbfmíama fuper altare tbfmiamatum ^oifponerelu 
\ ccrnaseratminíflratíoquotídianaremelin aurora ikmdad 
vefperum vt babetur £jcodí.5o,ca.fuít ííta míníftratío tradí" 
ta ñlífs fiaron ín cade; oíe^ quía iíla míníftratío erat aliquá' 
teDignitatísfuítconceiíamaíojíbus filíjs ^aron.Htladab t 
abíu.ouo autem mino2es.r,£lea3ar 13tbamar non mímdra^ 
uernnt.ídeo illí ouo piímí folum combuflí funteu; erraflent ín . 
miniflrádo» (DSait lfte c31"8 bíc pofit9 qjuis non p> 
tíneat oirecte ad legem lacrífidozum.Sunt tamen oue caufep 
pter qnas bíc ponítur.A t>2íma fuít quonía; íflnd fuít inciden 5 
eadem oíe ín qua facta funt ea que enarrantur pzecedentí ca.ét 
fuít ín íllis oe quozum confecratíone fup^ a actum cft-fuít etiaj 
aliquo modopertínens adritum lacríftcíoium q^ q^  indíreetc: 
cumbícoicatnr q? facerdotes íftí combuflí funt quía obtule/ 
runt ígnem alíenutrnejc quo infurgit quoddam oocumentú af" 
firmatiuum.f.Qí inlanctuariooebetíoíum míníílrari inigne 
t 
tlotanduj 
lítterale. 
C 
Quídígnííi 
receptaca < 
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facro quí eft fuper altare bolocauflomm nullo pwpbano tgne 
appofito.cn^ecundacaufa buiuseflquoniámoeus volebat z.ca. 
mouere ifraelitas ad cultum fuum terant mouendt per tímo^ 
rem:qKratvtn ímperfectúídeoconueniens fuít enarrare bíc 
alíquem cafum ? magnam penam ínñictam peccantíbus vt ñc 
audientestimerent t a fimílibus errozibus abDínerent.verba 
namqj enarratíuainflictarum penarum audientibus ttmozent 
íncutiunt vt babetur. i.T^eg.;.c.cum oícíf .ego facíam verboj 
? quícuncB audíerit tínníét ambe aures eíus.&iarratio autem 
íflius bo jrende pene ínflícte facerdotíbus male míníflrantíbuS 
omnes poderos adeulíodíam oilígentem cerímoníarumoet 
incítaret.occens ergo fuít vt poneretur bíc ííla percuífío.c^r'' 
reptífc^nadab 1 abíu ñlií Saron tburíbulís).!. nadab ?abín 
filij Saron arrtpuerunt tburíbnla.íflí ením acceperont illa ad 
míníftrandum,Cl^o quo feiendum eft gp mínífteríuj quod/ 
dam erat perpetuum ín altarí tbf míamatum.f. op quotídíe té* 
cenderetur tbf míama fuper altare ín mane t ín veíperc vt ba 
betur £jco.;o.cñebat autem boc modo.f.q? ín altarí bolocan 
floíum erant quince genera vafoníXIebetcs^ fufcinule:-? vn^ 
cínú? fojcípes: t ígnium receptacula.ee quibus ómnibus o í ' 
etnm fuít &:o.t7.et.;8.c.omnía autem ífla quattuoz vtenfilia 
pertínebant ad vfus altaría bolocan(toum.Quintum aút eop 
f.ignium receptaculnm pertinebat ad altare tbf miamatum.ná 
nullus vfus eius erat ín altarí bolocauftoum: ideo pendebac 
íftud receptaculnm ígnísoecomibns altaría bolocauftozum 
ínter cetera vafa:^ q;q; oícamus vnum receptaculnm igníe. tn 
plura erant qnoníam etiam ipfa líttera Srodí.i 7.c. oicít efle 
ígnium receptacn!a:vnde plura func érant autem ifta ígnium 
receptacnla quedam vafa enea capada 1 concaua ad ponendu; 
pznnas.facerdotes autem ín aurora accipiebant tburibula ifta 
fiue ígnium receptacnla t ponebant in eís prunas oe altarí bo 
locauftozum atc^tbf míama'.t íntroducentes imponebant alta 
rí tbf míamatnm cúq$ ejcuftu fuííTet tbf miama reducebaf tllud 
vas ablatum oe altarí tbfmíamatum cum cíneribus fuis ad al 
rarebolocauftozum: íbic^conferuabatur vichad vefperusvc 
íterum fimilís fieret míniftratio.firat ná<^ ín qualibet oíe mí ' 
níftratío bec ad mane t ad vefperú vt babetur £%o. ;o.c.3fta 
autem vafa in quibus ñebat bec miniftratío quoníam fufcípíe 
batur ín eís tbus tburibnla vocabantur.oe quibue bíc oicítur 
gp arripnerunt tburibula nadab tabín^pofuerunt oefuper 
íncenfum.oícítur autem bícarreptí5:quontam arríperequan^ 
dam ímpetuoñtateni (Tgnifícat.ftc babetur 6en, 5 4. cum oící' 
lnr.arreptis ouo Jacob filí; Sfmeon ? leui fratres oíne g!a> 
dijs ingrefíí funt vzbem.íbíenim ímpetus irati bomínis ad pn 
gnam oefígnatur.ltc etiam £jco.;2.c.oicítnr.ampiens vituluj 
quem fecerantcóbufíit ? contrtuít vfc^ ad pulucre,.vbí etiam 
ímpetus valde iratí bomínis oefignatur:qm^íDoyfes magna 
índígnalione permotus contriuít vitulum 1 cÓbuft*it.bic autej 
oicuntnr ifti arripuifíe qnoníam per quédam contemptu; fiue 
per paííionem fecerunt: vnde in boc fuít quedam pars culpe 
eo:um vt cóburí mererentnr.oe boc tñ magís ínfra oícet ur.na 
Vt quídam volunt íftí ebzi) erant cum miniftranernnt:impetu$ 
autem eb^íetatts turbulento motu atep meepofi to bomínes tra 
bit.quicquíd autem fit íftí vídentur eje aliquo ímpetu vclcum b 
írreuerétiatburibula a(rumpfiire.qóbarrípéfignat.(Tladab t 
Í abíu filí j Miró,}*£>2eter boa erant alij ouo fllij elea^ ar t ttba Cíea^ar t 
marn'ftí tamen non míniftraueruntofterentes íncenfum.cníu8 ítbamar ft 
caufa eft qnoníam mínifterium íftud erat magni bono»'s;ideo Ji) ¿taró qf 
tribuí oebebat virís magís bou o: a t ís.fic autem nadab ? abíu no offere'> 
cum eftent maio^es filij 3aron.3té patet eos fuíífebonozabí' bit icéfus • 
Iío2es:quoníam cum oeus íulíiífet afcendere Marón 1 feptna^ 
ginta knioics cum XDof fe ad monte$ ff naí:mandauit quoc^ 
vt afcenderent illue nadab 2 abiumon tamen afcenderuntalij 
ouo mínozes ñlij.feleajar 1 ítbamar vt babetur £ro.¿4.c.cu5 
oícitur.XDof fí quoq; oirit afcende ad oomínum tuu 1 Marón 
nadab 1 abíu.t. 70.feniozeo ífraeh?adozabitisp:ocuI. ( 3 ^ f 
pofuerunt ígné 1 íncenfum oefuper ).í.acceperunt ifti ouotbtt 
ribula ouo que pendebant oe comíbus alcarís bolocauftozu): 
t fuper illa pofuerunt pumas que non erant oe ígne altar is bo 
IocaufTo:um fed oe ígne pzopbano:? oefuper pofuerunt incen 
fum vt introducerenc ad cremandum coiam oomíno ín altare 
tbf míamatum.£rat autem íftud altare tb^miamatum intra ra 
bernaculum vt babetur £xo. 5 o.c.íncenfum autem Oe quo bíc 
oicítur non eratfimplejc íncenfum qó tbusappellaturrfed eral 
alterius modí feilicet compofttum eje multís fpeciebue vt babe 
tar£jcodí.;o.c.oecuiuscompoñtione íbt agitar. (Ofterentea + 
Xeuítícus Sbulcnfis. b í j 
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co2am oomíno ígnemalienamofcílírtt ^ í ^ i éuo facerdorcs 
offcrebant co: am domino oe tgne alíeno.Tlec tamen ínrelltgé 
dam eft ípR iam eífent ofiérentee ignem alíenam quando a 
eomínocombaflí Amanas fniníftratioííYa fiebat ín altan rbp 
miamatom qó crat íntra tabernacaíam. íftíantetn facerdorca 
combaftt funt cozam altarí bolocaulíozum.ná inde ejríuít ignrj 
a ooimnoquícombuííít eos.fedoícuntur ííli offerentes tgne5 
alienamnon cpeumactmliteroftcrrétM cp i m íntburíbu' 
líe pofacrant offerrc parantes mTi moztc pseoccaparentar.fue 
rant aatem a oomíno combnflt anteq§ oiTerrent.oícitar antem 
gp iítí offerebsnt ígneni alienunv.qaomam ad omnea míníílra 
tíoneaerat ignía facer.ipü antem ígnem pzopbannm aflnmpíe 
rnnt.Qó qnídem Tatíemagnnm peccatnm erat t contemptua 
oeñficut Bqnia oeo antmalta ímnnda offer ret. 
CTQuomodo facerdotea ífti potérát ígnem alíennm mam ro» 
mino offer re. Qneftto.5. 
^ n f c i C í t l P r P t ^6cómodofacerdo tea itti poterát 
«mSK\* k | U C l %.g offerreígnem alíenomco:amono.nam 
erant tnatriotabernacnlí.ínbocante; novidebatnrefle alija 
ignía a!icnas.(E:*Refp5dendüm eft cp ín atrio tabernaculi erat 
igníe facer quí oicítur ígnía ín altarí.erat etiam ignia pzopba^ 
ñus:t íffc erat quí pzoficíebat adcoquenda3 carnee-facríficío^ 
rum pzo petó t víctimas pacifícas.nam vr patuít rap2a.8.ca.ín 
omníbna illía oíebus qnibna fm't ofecratio facta manebant fa 
cerdotea ín atrio tabernaculi.? tbícoquebát carnea apud offr 
om tabernaculi. Sed boc mamTeftum eft cp non erat fuper al" 
tarerfic autem ín facrifící ja pzo peccato patet.ná ítra fancta Tan 
ctozom facerdoteacoquebant carnee illas ? comedebant vt ba 
betnr fnpja.d.ca.oe boc ergo ígne quí erat ín fanctuario pote' 
rant Tladab t Sbíu accípere ad oiferendum co:a5 ono.CSj 
oícet alíqaia qp foztc illa oie non erat ibí ille ígnia ^pbanua.ió 
non vídetar vnde potuíííent accípere ígné a!ienu3. ^ C u i rñ ' 
dendum eíl q? ín bac octaua oíe ín qua Tladab z abíu cóbu' 
Ri funt ? obtulerunt ígnem alienú erat ígnía pzopbanue ín Tan 
ctuario:nam neceífaríua erat ea oíe ad lacríficíouim carnea co 
quendum que paoueníebant facerdonbug.ncm ea oíe facerdo 
tea babuernnt partee víctímarnm pací fícani popu!i.f.oe agno 
ennicnlo ? oe boue:babuernnt etiam totum bírcum pzo pecca^  
ro quí cedebant eía ín iura fuá wpatet trVa enm oícaí cp tOoy 
Tea conqueflua c(t oe Saron reperíena bírcu} pzo peccato có" 
buííum qua re non comedí flent illuj.ad bae ígitur carnee facrí 
ficío:um coquendae neccífariu eflvt eadé oíe futílet ibí ignís 
pzopbanuebequo Tladab 13bíu aííumpferút. ( £ B e d 
adbuc queret aliqníe q6 fuít motínnm iltoiü ad ofFerédú ígné 
alienum cum baberent ibí ígnem altaris oe quo poterát offer" 
r e ^ C ^ U q u í oícut gp boc fecerunt turbatí mente ^ pter cb:íc 
tatem vt volunt íudeí.non poterant ergo oiTcernere quid eía 
agendum eflenan oe ígne facro vel píopbano offerrent.fedoe 
bacebzietate an fuerít in facerdotibue infra oícetur * *Poterat 
autem fozte derí eiccontemptu cerímoniarum oíuinarum non 
curantes an oe facro ve! propbano otferrent nibil ín boc ejeífli 
maníes oífferre.porerat quoc^ fierievquadam ínaduertentía 
cerímoniarum:? ad boc tnffragabatur cp ífti nouí erant ín mí" 
niftrandotnunq? ením ante boc míníftrauerantrquia vt oíctuj 
fuít fup:a.ífta erat octaua oíes a pzincipío cófecratíoníe in qua 
ípii miníflrare ínceperunt.nimirú ígitur fi indocti adbuc erar, 
? bec vídetur efle conneníentío: ratío atc^ motíuum ípfozum. 
(Qóeíepteceptum non erat. )ídefl nonfuerateís mandatum 
cp offerrét oe ígne aIíeno:fed oe eo quí erat ín altarí :$$ vbt 
boc mandato faerit non fatíe patet:qnía tamen btc Oiciturq? 
eía non mandatum fuít offerre oe ígne alieno.latís manífeftus 
fuít cp alibi mandatum fuerít etfí non e^mmatur. <CSciédu5 
tamen efl ftn verítatem buiuelittere nó ínferebatur g? oeua 
infle occíderít Tladab i Mbia qm oicítur cp non p:ecepít eía 
oomínua offerre oe ígne alíeno.er boc tamen non fequítur qp 
peccauerint li obtuIilTent:quoníá $uis oeue non pzecepít facer 
dotibua offerre oe ígne aIieno:tamen non ejrboc obligabátur 
ad non offerendum oe ígne alieno: fed cum vení(íet.na$ id q6 
non pofitum efl ín lege nibil obligar :t fie fi oeue nó íufTiffet oe 
quo ígne offerrent cozam ipfo ín altarí tb^míamatum: fed fim" 
plícíter protultflfetcp offerrent ígnem ? íncenfum fuper alta" 
re tbf míamatum q§uía offerrent oe ígne alieno non peccarét: 
erat nácpeísíndífferens offerre oe quo vellent.fed eílfenfua 
cp oeua non p^eceperít facerdotibue offerre oe ígne alieno.ú 
cp vetuitofferrioeíllo.cágreffufcg ígnia a oomíno oeuo»" 
nú eo&oídeít oeua mifU ígnem quí cremaret tíloa facerdotee; 
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erat autem tfle fgnfa quí erat fuper altare boFocauftonnt ? oi> 
cebatúr egredi a oomínou'defl ab altarí ín quo erat oeue: vel co fuerut 
egredí ab eoquoníam oeue illum egredi faciebat. nam natU" ^bufli fa 
raliter non poterát ílle ignís egredi in tranfuerfum ad creman cerdotea 
dnm ílloe ouos facerdotee.eílenis motue ígnie naturalie fur> íflú 
fum adIocumleuttatíe:motue autem ifle fuít lareralie potílíí" 
meqmoírcctefuít ifle ignís egrelíue contra facerdotea ííloe 
? non ad aliquam aliam partem fanctuarn.(n<f uít auté ifle XDodtfe 
modus fie facnie.facerdotee ením acceperút prunas ín tburibu egrcíTío-
fía oeígne alieno:quí cum íntraturíeflent per oflium taber^  níj ignia 
naculí ad ponendn; tburíbula fuperaltare tbfmíamatúegreP 
fue efl ignís ab altarí q6 erat p20pe oflium tabernaculi? oe" 
uojauitfacerdotes.fic vídetur ínlíttera ínfra cum oicítur.íte ^ 
? tollíte fratree vellroeoeconfpectu fanctuaríf ? afponateer^ 
tracaflra«íficoícitur q>íflí erantmoauí íacentee ín confpe" 
I ctu fanct«arn.vocat autem fanctuaríum ípfum tabernaculuj: non ením potefl accípt pzo atrio ? roto fanctuario:quía tune ía ccrentiflíettraatríumsd boc gjeíTent inconfpectu fanctua" 
l rú'.fed fdlfumefl.oícunturerso fuíflTe inconfpectufanctuani: 
í ideflanteoílíumtabernaculí.CÍ«ítaaícf"iuflefactu3 vtíílí Ofíflífa 
I cremarentur ab ígne quí erat íntoltarí.nam per que quie pee" cerdotea cat in bíe to:querí oebct.bi autem peccauerunt ín ígne altaris: púítí fue crgooebebantpuniríín ígne altarie^boc autem patet qm ífli ígne. 
F oebebant fufeípere oe ígne altaríe adercmandum íncenfum co 
t ramoomíno:acceperunt aútoeignealicno:ideooebuit ígnie 
| altaríe eoe puníre.Síc ením puníuít:quoniam egreffus efl ab 
I altare ígnie ? cremauit facerdotea. 
COnare oeua Tladab ? abíu facerdotea cremauerítr? ppur 
quid alienum ígnem acceperunt. Qucílio. 5. 
f P í r ^ d K r t r autemaliquíe inquíretque1 fuít caufa qua" 
I L t U L d P U L reoe^cremauerít ifloefacerddtee. Jn quo 
alíquí rcfpondentqjfuerunt crematíp^optej; malumquodfe 
cerunt ín monte fynaí quando viderunt oominum ? cemede" 
runt atc& bíberunt vt babetur fii06.14.n33 oícit ibí TRa.Sal. 
q? omnea illí quí viderunt ibí oominum ? comederunt atqj bi 
berunt peccauerunt.? perbocpunitíoneefn eíe facte funt.pu" 
nítionem autem oicunt factam in Tladab ? ^ biu quando ere" 
matifuntbícoe fenioiíbue autem feptuaginta ? oe ómnibus 
alúa oícít alibi fuiflé factaa pnnitiones.fce boc tamé an ífli pee 
caueríntvidendooeum ?po(leacomedendo:Iate oictum efl 
fir06.24.capi.? concíufum gp non peccauerunt.^ qg tamen oa 
returq? peccaflentnon fequebatur Qípzopter boc puniti funt 
bíc.nam bíc e]cp:ímítur caufa fpecialís pwptcr quá puniti fut: 
fcílícet quía ígnem alienum obtulerunt.non ígitur potefl fiare 
gp fuerunf combuflí nifi quía obtulerunt ígnem alienum. ? ifla 
efl pofitíocommunís ? efl neceflaria ftn litteram. (EQuomó fsuhitm 
tamen íflt alienum ígnem obtnlerint multú oubítant.Dicít au" -^ff muí 
te? "Rabbi Salomón.? Babbí XOoy.t Kabbí Symeon cp ífli 
erant ebjíj-.ideo nefeierunt quid offerrent ficut eb i^ue ín luce tí 
tubat.D6 fundant per id quod babetur ín principio líttere: feí" 
lícet arreptís Tladab Í abíu tbunbulís pofuerunt oefuperín 
cenfum.arrípere autem impetuofitatem quandam ? palfione) 
pertúrbate metía notat:q6 ebn'etati fatíe ouenit«Secundo pío 
bantquía ínfra babetur pzeceptum onine facerdotea bibanr 
vinum aut aliqníd quod ineb JÍ ar e potefl eo tempote quo mi" 
niflrant vt babeant feientiam oífcernendúfed boc immedía" 
te ponitur pofl iflcjum interítum. vídetur ígitur ob boc oictui 
quafi ífli tnebnatí fuerunt:? ob boc non babuerínt vim oífeer 
nendi oe bono ? malo:? ígne lacro z nó facro.GSed nó muí 
tum vídetur gp ífli inebzíatí eént .^zímo quía tune erat fatíe 
oiluculorfcílicet quando ífli veneruntad fanctuaríum admí" 
niftrandnm co:am paire fuo:quoniam neceííarium cñgp ífli 
venifTentadcerímoníae facríficíj matutíní.Sacríficium aute3 
íflud fiebat in oztu folíe.oe boc patet quía pzecedenti capi.oi^  
ctum fuerat gp ifle cerimonie facrificiozum oeberét fieri abíqj 
cerimonúe matutiní facrifícíj.fed cum foli quattuoz eííent ftlí; 
Saron facerdotea ? ípfe Marón cum eía non vídetur poífe'fie 
rí q? aliqníe eo:um veniretftne'alijs^ecipue quía ífli vene" 
runt omnes fimul ad ifla facríficía cus XDof fee vocauerit ta 
patrem$ñlioe:quíaergo oiluculo venerant non vídetur cp 
íamebn'íefíent cumbomínee alicuíuabonoue vel bonitatia-
etiá fi alíquádo ínebnentur:non tamen oiluculo inebjiarí folí" 
tí funt.@ic ígitur non efTentinauroza Tladab? abíu ebzi)cu 
venífTentad fanctuaríum*? ifla conueníena ratío efl.nas fimi-
!í ratíone vtítur beatue fbetrus tn actíbue Kpoílolojum.ca. 1. 
cum bebKí oícerent Lapofloli6 gp eb»í eeiu quando loquebaní 
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varífs Imgats adncníétc fupcr eos fpijfancto.nd ení; ficut vos 
eriflímatísbtební funtcomfir bozaoietcmía.Sí ígtcur oíct 
poterat ratíonabiliter tn argumcmatíonccp apoílolí noneranc 
ebn'f nscerat veríRmílecoe efle ebjíoo quía túc crac boia oteí 
tertía:ric tCíífTímíIíue vmtatterstííloecíTeebjíoG enm vene> 
rínt ad míntlTráduni m fanctnaríS ín bon pzíma oící. f.ad o:' 
tnm ro!i8.(D?Cé non ell fatís conneníene cp itti co tépoze ebzij 
cíTcnttqm fita erar ptíma oteo m qna miniftraturí erát ín fan^ 
cíuaríot^boceíepKdíctu fueratnonergoconaeníéserae oící 
íftoe clTe ebuoe.nam oatog) tfti vírt vtlíffími cent cum tí! k ú 
fent tila) efle pzíma oíe^míníftratíonte fue t tofu? populú ílluc 
congregando falté bonon'e quodá permorí oeHderío attétc fe 
babere cota roto populo labosarét ne oenTum ab boíbuo babe 
renrur.C^tem fi íílí jjptcr ebn'etaté fecíflentreum íllad vítíu 
valde tttrpe (tt merepniflet oetts ittom p:auír3té poftql mo:tuí 
funtrícd oe boc níbíl babef .ergo no cíl vcrífimííe.CD5tó ^ 'íli 
íta ebzíj eífent vt nefetrét qoía eét tgnís facer vcl tgnís ^pba^ 
nue aut oe quo ígne fibí famédn? erat effet ín cíe magna men^ 
^ tte prurbatíotbanc aatéerteríoiíbns índícífe fatte fací le collígi 
? erat:ftcntínbomíiiíb9q(ií nimio ebu'iftmtebjíetatís figna fa^  
' dliter oepiebcndunf. ocpjebédíflet ígíf moyfce Vel aaron aut 
eleasarvelttbamarebzfetaténadaba abía:7tunc veraréteía 
ne muttftrarét.boc tñ non factú c(t:ergo no videf Q> cent ebzif. 
(E^tépims ñlii aaron obtoleríitfangainemvíctímam aaron 
exiftétl apud altare ? oecoziauerutpecosa fmolata at$ cócíde 
runt tn frulta partee ípfae fup altare olferétea aaron:banc aute 
miniftratíoné vel íftt folt feccrut vcl ípfi pncipafíter qm maío 
res fxlij aaron erant t ín oíbue facrífícífe jjncípafíoxa efle oc^  
bcbancSí aaté bílebiif eflent appamilfct ín bía míníflratío^ 
níbud qrotWicíIi02e8 erant$ accípere ígncmtfed no apparnít. 
ergononcrátebzíf.Cbícendíj aute; tltcp bínon acceperont 
ígne afíennm qnafi mente perturbatí .ppter cbjíetatc'.qili vt oí 
ctu eft no crat veriíímik cé ín illís túc.Sed feccrút boc er coté^ 
ptn qnodam: vd qnod verífimílíu5 eft fccernnt boc ex qnadam 
inadnertentia t igno2antfa.nam boc factle fatís cmiqz itti n c 
ai í míniftratíone erant cu n ú ^ ante míníífralfent.íncípicntíb'» 
antemalíquam miníftrationé factle eft errores contíngeretnec 
poíTunt tta caute operan'(Icat íllí cui eicbabítu operanturnec 
crat oíífícílc eos ignorare ea que oícta fuerát fibí oe offerendo 
ígnej faerfi fuper altaretquonil incípíétcs aliquae res nooiter 
erequí frequéter (lupeftunt ppter non babere babitttj qní bo^ 
mínembabílitatctagítfacílítcr operan' vt patetperatrífto.t. 
etbico:ú.contíngit fgitur muítotíés vt ílfí quínoua opera ínctV 
píuntetíácírca quedam notifTima pturbentarc crrcnt.Daíc^ 
quid tñ fuerít opojret cp bícacciderít afiqua negíígentía.alc.n. 
nonpnnírenf vlrímo fupplícío C S d ronca aotc rabbí ©alo^ 
monís fatís facíliter refpondef . Sd p2ímá cum oicif cp bíc po^ 
niturarripere qófignat quandam ípetuoSratcm.bicendtt ett 
cp ^ i i is f m vim bufas oíctionís ímpetus quídam oefignetur: 
tamc ín facra feriptura non femper obferuaf ^piíctas vocom 
ficut ínplerífí^ patctlocístficbic quocg non fuílfe feruata?^ 
pjíetatévocis oící potc(l:poti(íime cum litterabebzaícaa qna 
m argucndúeftnonfacíataliquam oifTerentiábícmvtrtute bu^ 
: íus oíciíonisrfed fimplícíter capereve!fumere oíríuraflatoj 
autem noíler arrípere pofoít q6 cíe vírtute latíníídíomatíe fm 
petnm quedam fignannon til femper vocum ^ pn'etas obfer^ 
uatur vtoíctumeft.CíW aliárónccam ofeíf cpbícocos lab' 
íunrít ne facerdotes vfnuj bíberenttnon fufTícienter índucíf q> 
oíctu; foerír boc ac finad ab -rabia ebaetatetnrbatíerraaerínt 
ín míníllrádo:rcdeft queda ptamptíomultú remota que fatís 
tolí'tur etíá oe íure per alíam pzefumptíoné fb2tío:éXu ígítur 
folidio: ex peedentib9 pfumptío índucaf bec fetíe abolef. 
CD3n mots nadab t abíu íafle inflicta ñ t M quare pene ínflicre 
o oeo maiozes funt $ pene ínflicte a legíflatojíb9. Oó.<5. 
113 t i t t á*aufcm inclt,irendtl5 & oe ifta mo:te nadab 1 abíu 
l l ^ U l l t anínfteinflictafit:qm foitafljíeaücaí vídebíf p:o 
paruo oelícto vltima foje tllata fupplicía.CAd q6 oicendum 
cíl íílaj mo:té latís íufte íüataj faílie.nam tune alíquís íofte pn 
nírí oicif qaando culpa maío: efl$pena:aatfaltem equantur: 
íta vt culpe grauitas a pene quatítatenon ejrcedatur.Sedbic 
fuít íllata pena mino: adbuc q§ culpa.ergo mota ífta infte íllata 
cft.qó apparet qiñ p:o quolíbetpeccato mojtalí quátúcunq? i \ ' 
lud pa ruum fit ínfernalis pena oebita eft:ftc etíam ínflígíf .íed 
tpfa maío: efl$quelíbet pena téposalís etía; ^omnee fimul: 
crgo pzo quocúq; peccato mottalí mois tépozalie íafle ínfligif 
quintúcun(SiUttdparuamrit.no8 tómtwfotte «dmirimar: 
T9 
qaomá rerpfcímos condítíoné fegalíü penarn;.m legíbos n l ^ 
bumanísnun^capítalís pena ímponífnifl pjomarímís cri ' 
mínibus.cum ergonos vídeamus aliqua peccata que ad marí^ 
ma pertínere non vídenferfftímamus míuflá fíen' punítfonem 
fi pzo illís tépoialís moje ínflígatur.^CS*^ ín boc cófiderá^ 
dum eft non fierí conaeníenté cóparationé ín inflictíone pena^ 
rumoelegibusbumanía adfegesoíuinastt boepp t r i a ^ z ú 
mo quoníá leges bumane puniunt ad cotrígendúrOeus autem 
ín ftatu moííentíu magra punít ad crucíandú vel vícífcendu.q6 
patet quoníá íllí quíín inferno fant puníunf non vt emendéf 
fed vt ín etemuj cracíenf .(TS^iquie ante argnet oe bis quí ín 
purgatozto funt qtii a oeo puníunf :tfl non eternaliter eructan'' 
tur.t'deo Oicif adcojrígendúnonad vícífeendú factum.'Refpó 
dendum eft eoe quí ín pnrgato2io funt no punírí ad emédatío 
nem íéd vltioné quoníá folí íllípnníunf vt co2ríganf quí ma> 
lí elfe polTuntílIi tí? quí In pargatozío funt no polfunt eé malí 
qnía ía? non funt ín ftatu merédí nec ocmercdiifed ín ftatu re 
cípíendí pzemíu p20 mérito vcl oemerito t pertinét ad confír' 
matos ín gratia:flcut íllí quí funt ín paradífo.crgonon poterut 
peccare nec .ppter alíquam emendatíoné puníenf fed p2opter 
Vlttoné.3ftépunítíoadco2rectíonéfolumoatar illís quí malí 
funt vtboni flannfed íllí quí funt ín purgat02ío malí non funt. 
crgo non puníenf ad co2rectíonem.patet antecedens:qm B alíl 
^malipunírenf adco2rectíonéoíceremn8 bonos punírí:t fie 
contíngereteos quí ín vita eterna funt t boní funt punirítboc 
tamen falfum eft.Ou m é íllí qní funt in purgatojío boní ñnt 
manifeftñeftquoníamíncbarttate oecefrerúf.nnIfus enim ín 
purgato2ío eft aut elfc poteft quí nó in cbarítate pecelTert'trbu^  
íufmodí aute omnea boní funt.necelfariu fgitnr eft vt punítfo 
illa non ad emendatíoné fed ad vltíonem ñh&t ante boc mo^ 
doadvltíoné'.quoníáíftiquí in purgat02io fontpeccaaerútit 
cpq? oeue eís veníam oeden't petétíbnstmanjfit tñ pzo peccato 
, erpiandumalíquid'.tquoníábocínvítabomoinfenon virus 
? eft oeue ín eum poft mo2tem vlcífcíf .ftTíft ígítur genérale cp 
f omnee pene inflícte bomínfbue a oeo ín ftatu mojíentiu; funt 
ad vltíonem ? non ad emendationem:qnontá poft motté eme 
datfonullafed cruciatfo aut glozíatfo reftat.'ifn pnnírioníbns 
autem íegum bumanarum oicendum eft cp omnes tnflfgantar 
«ppter co2rectíonem.non enim íntendít legíílafoz bomines o c 
ftruererfed eos ad communíonem polítt'cam bonos eflteere. ífta 
enim tam Iegum $ kgiüstozm íntentio eft vtdues boní efTí" 
ciantur.flcením aír ^ (rífto.etbíco.lib. 1 oicens.íntentio legífla^ 
tozís eft faceré ciues bonos 7 ob audírotes legumu'deo no opot 
tet vt pene que ínflígnntur mai02es flnt q§ vt ad co2rectícneni 
fufficíant.^d bañe autem non reqniríf tanta feuerftas quantfl 
ad ípfam oírectam vltíonem ( T S d adbuc argües cp non flnt 
omnes inflíctiones penarum legalium ad emendfltionétfed q^ 
dam flnt ad vltioné.q6 apparet íneís qní ob maleficia fuá vl^ 
timo plectuntur fupplí cío.ná ín efs cozrectíonis nulla ratio ba^ 
berí poteft cum non fuperniuát.CT^efpondendueftQ? ínbio 
alegíflarozibus peneínflfguntnradco2recrt'onem.ná t R titos 
quívltimoaffliguntur crucíamco:ngt'non contíngat quoníá 
íam non funt:co2rígnnmr tñ omnes manentes metu penarum 
ínflíctarú bis:q6 refpubfíca íntendit índucere.fatie enim eft vt 
bí quí peftílentes funt politícam cómunícatíonem valde oiftur^ 
bantes abea ectírpentur t ceterís per boc ciuíbns ín qufbus ad 
bonum fpes eft co22ecn'o fnperueníatXnm ígíf conftetomnef 
penas a lege inflictas oirectead co2rectíoné oari-.ad vltíonem 
autem nullam.penas qtioq? que o oeo in ftatu motíentitt infli^ 
guntnr oirecte omnes ad vltíonem eiíe:ad emendatíoné autej 
nequacj? neceiranu) ígítur er it vt matozes flnt pene quas oeus 
peccantibua ín ftatu mozientíum ínfligít chille que a legíbus 
bumanis ínferuntuncum ad emendatíoné non opozteatefle tá 
tamríg02ísfenerítatem quanta ínvltíoneecigenda requirió 
namvttíototalemvírío2nmpnnítíonem í ertírpationem oí-* 
ctt.co2rectio autem fplum ín futurum canet:rcilícet noncurans 
9 crimina facta fuennr:fed folícite egens neinfntaro fimtlía 
quis agat. virio aute; oirecte futurú non refpfcír.fed quare pee 
catumflt p2eterít02um malozum penas erperit-CT^ecunda cá 
pzopter quá non oebet eñe compararío ínflíctaram pcnaram.a 
lege bumana ad inflíctiones penarum fm oiuínum arbttríum: 
eft quoníam pene cum íufte inferuntar forra cernenfurarfonej 
culparum fiunt:fed in bumana condítíoné apud legífljeozee nó 
reperiuntur tante penarum oiuerfitatee ñ p2opeccaii8 quibaP 
j libet ea que quís meruít ínflígeref:q6 contíngít reperirí in pu^ 
| nitioníbus • oeo fac(ís.ergo maíozes ocbenicfle punitionea t 
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( oco inflícfc f n ftattt mojícntíam faítcm ctiiad in vftfentíbtts ity rerdom fncboarur modus q| eaa quca fcgamíatoabaa ínferij'' 
tur:o6 apertfna ofcífar.opowct cním fl íuftc penas ímpcnímua 
i peccatie vt oútcrfirfltcni tncquaíiiaíía.íía penarum oíner^ 
c fifaté ín magftíttidmc appTfCcrtms.red ín cómnníran'one btima^ 
I na fant varíe commati'catoJÚiVeciea ín qnantírate Difterente£ opczreter^o penas ínquanrírare Dtfferre:ftcvtma):íma pena PÍO folia marímís peecatía oetor:mcdía pao medíío i fie oe ce^  
J feria.fed ínbnmanae^muntcatícemaío} penaeflenon poteft 
£ $mo2tíaínfltctío:$$tnmodomferédtTatí80ff!et.ergo non 
I oebet oarí monta crucíaíua níf! p:o marímta oelíctíeialia aoré queitiínozafnnri qticrunq? m í n i m a , ^ foitaífíafm feípfa moitcm fnñtgendam ecpeterenr:quía tamen tila penarum cínt 
J lim martma eít que pzo marímía oelíctíe oitmtarat infligí oe^  
i beat minore; erígant penam.ergoopoítetpwbíomínozejoe^ 
I cerní crocíatnm enm íftamatfmíe peccatía eqnalta no ünr.^n pnmtíontbtia antem a oeo factía (peu boc genérale fif g> f m ót^ uerfítatem magnítndíníe culpe pene otuerfa ínflíctío fu tramen 
f pene oífltínctíozes funt $ apnd fegee bnmanaaiquoníá legífla^ 
t to:ea$$aItquandove(tntvítía equa puniré menftira eístn 
I pofíibilenonelttvt fiquíabomínemoccíderítlegebamana oc 
cídendas cí^ tfl aurem oecem mííñ virojum mteremerít folunt 
i qooc^occídítur.buína tamen peccatam oecíea mílíee peccato 
^ alteríasquívnumtmvíramoccidítmaíuseflre neceífaríú eft. 
c (Díldíuñamergopenaramotftríbtttíonécóueníebat vtbnt'c 
oecíea müíeamaíoaínflfgatnr pena:!edboc apud legíftatozee 
reperírí ímpoffibííe eflrqaoníam cum mozrcm íntuíerínf níbíl 
amplías gd agant babmt.ñc ením aít Cbiiftue IDat. i o.ca.q? 
bomtnee cozpna occídere poübnc ? ampííua ntbi! agere.0e9 ta 
men adbuc pzerer ífTa babet alias mflictíones penarum: nam 
ípfe oecíes mílies maío^em ínfligit penam eí qní oecem mílíd 
viroium occtderttq§ eí qut vnnm tnubaber enim oeus tot ge^  
ñera penaram qaot funt oiuerfitatea pcccatozum.cnins can fe: 
quoníam le^esbumane bominem menakm etfftentem penis 
t02fi)íHígut i affícínnt'.'zobbocmoztemvitfmumrupplicin) vccanr.quonía 
poílbocbomoínqttem leginatozespcfíunt nonmanet.oeus 
áurem ípfam anima feparatam punir ínfemaftbus velpurgato 
rúo mancipatamíbpplicffs:autípfambomineaffliget podren 
> furrecrioné.bomm autem rtrnnc^ íncoiruptíbíle eñ ideo quá^ 
i tacunc^ ín eis feneritasererceri poreütpferrim cu; tota ípfa re^ 
I rum natura oeo tubenti obediat 7 cum ín pnníríon<? nofírá ea| matare voluerír ad boc tota connertef .fie babef 0apfen«f *ca. pugnabit pw eo ozbía ferrará contra ínfenfatos.t ífcram.acciV 
J piet armaturá ;elas tifias t armabit creaturam tn víttone; íní" 
l mícoaam.poten ígitur oeusomnía rupptícta bomíníbns pecca^  
| tozibuainfligereque agentíbns clementía^totareru) natura 
¡ p:oduci po(íunt.pKter boc autem ea que eft apud legiflatoieS t 
i índices penarum eít macima apud oeum mínima efta'deonec 
< ad quantitatem miníme pene accedif .nam apnd legillatoaes pe 
z narum majctma moitis mflictíoefttfedapnd ocu; mínima pe^  
I narum bac valde maiot efl.qnonia; p?o mínimo peccato n w talí oeus eternam ínfiigít penam; fed bec íncomparabtliter moztítempozali maiozeíl:quanmmtempns ab etemífate oí» 
c fiat.redadbuci(ta eterna moza penarum marima apud oeum 
z non efl:quoniápieter ípfam eternifatemeruciatus babet aliad 
q6 agat.nam t fi fupza eremita tej aut perpetuif até a parte pcfl 
ntbíl qdaddatur fm onrattonem efíe potefcad íntenfionem tí! 
penarum muItumaddípotefY.nam poteritafiqua penain.zo. 
gradibua cruciafus efTetalia antem ín oecem mütbus:? vrráqj 
eternam eíTecontíngiftvcIut fiouo ígneseiíentvnnsinteníine 
ardens t alíue remilíe calidas: vferoj tamen poneretur eéeter 
nus.^n bis autem quílibetin eternum eructare ^offít: 
rnus tamen $ aliua acerbiue crucíaret.nequa$ ígitur buma^ 
narum penarum a lege ínflictarnm ad eas qae a oeo ínfligútur 
collatío vlla equalitatia elíe potertt.Crertia caufa ppfer qul 
pene ínflicte a legibua bomanienon equantur tnflictionib9 pe' 
narum a oeo factís'.eflqnoníá pena cqualífer ocbet culpe cot" 
refpondereifedmaicimu; qd a iudícíbua 7 legiflatonbus puníc 
> dum efl minas eí! mínimo peccato pío quo oeus penam ínfltV 
l gtt.opoztet ergo mínímam pene inflicf ione; 1 pzo mínimo pee 
l catoaoeofactam maíozemefle omnibue penis que pzo ma^  
I Ftmis peccatis a legiílatozíbus infligunf annec tñ in boc qaí(q| 
í exiftimet nos otflíngnere vofuífíe peccata pzo quibus a Oeo pe 
v na infligítur ¡tea que a leginatoztbns puniéda committantur. 
Í nam q&wug peccatú a legíílaf oze pnntendum eft a oeo qaocg pantrt oebec non connertantur confeqaentíe.f. vt qdaíq; 
fl oeo pamedum flt legífíatozíbus puniré liceat.multa n á $ 
tía funt quo^ apud íegiflatozes pena nuUa eíl: vt oe bis q ín fo 
la conceptione funtpzeter omnem etteríozem actanr.oe gbuP 
dametíamqueinacruecrerioziconfif!unt:quía tamen ínpzc 
p'mumantín rempublicamnó milítantoebíanuda oaturfe/ 
uerítastapad Oeum aatem níbíl fníque factam impunitum ela^  
bítnrXaafa autem buíus eí! quoníam quafitercunq; qais pec^  
cet in oeum peccat:quoniam ipfeomnís íaftí ? bonitatis clt ozi 
go cum tamen peccamus no femper ín rempublícam aut in 
icimosíniqoe agimus.non ígitur femper nobís peccantíbus alí 
qnapene feueritas a legiflatoze ínfiigenda efT.q6 adbuc appa^  
renquoníamoeuatotiusboníauctoz tozigo efi:qualítercücg 
ígitur contra bonítatem quis agatin oeum mílítantquía in 
omni peccatoconrra bonum agírunneceflfariam eíl vt ín omní 
peccato oéoquandam oflfenflonem írrogemus.eí ígitar oínm 
peccatozum quantücuncB paruozom vUozéeífe ius eft.C tlúe 
i autem confiderandam eft q; mínima peccatozum que ín oeum 
c fiunt marímis peccati$ que otra legiflatozes ñant maioza funt. 
I q6 apparet.nam leges pofite funt vt oírectiuecómunicationn; poIitícarum.artendant igítar pzincípalíter pablicam vtüttate; s 7ftatum:?confeqnenterante;concernnntvtilitaresciurapzí 
l aatozum.roInm ígitur aliqnis tato peccat cótra leges bumanas 
^ quanta ofifenfio ftatui publico aut íaribus perfonarum pzioa/ 
taruminataeft.tnaríma antem ofienfioque in rempnblicá eft 
autínftatumpzinatozum eft illa que marimocruciatuftn le 
ges bumanas vindícanda eft.m oeum aatem peccatum tatú eft 
quanfa ofiénfioeí írrogaturrfed mínima oflfenfio ín oeum ma^ 
ioz eft $ quefibet ín républicam cum oeos ínfinitum bonñ fit: 
T quecunqí ofienfio eí írrogetur ineftimabiliter magna eft.res 
autem publica aut quelibetpzinata perfona bonum quoddam 
parnnm cftiídeo quecunqj ei offenflo írrogetur valde magna 
eflenon poteft.fic etiam apud leges bumanas ín eode$ actu f m 
perfonarum inequalítatem maíoz autminoz iniuría infiigirur. 
maius ením valde peccatum t iniuría eft fiquis regem percuP 
ferit aut iudícem pzo trtbunalí exíftente; $ fi ruftícum qnépia 
verberauerít.vnde Pm Hrifto.^.ctbícozum non opoztet efíe in 
bísiuftitiampercontrapaífam.nam fiquis regem percafíertt: 
non folum repercun'endns'fed occidendnseft.fi rec aliqae; p^ 
culferitnon opoztet vt repercatiatarmon enn eqnalitas ín bis 
efiet.fed magis pzoculdubio regí irrogaretur offenfio cum re^ 
perenteretur ^  ipfe ínferebatcnj pzfozaliqnem percHlfí(ret.oe 
bis ante; latiffime ^rodí. t i.ventilattt eft.Sic enim ínter oeú 
t rempublícam conftat:quoníam cum oeus a qaolíbet bono 
tam publico $ pziuato in infinitud otftetmeceffaríam eft vt q> 
líbetm eam irrogara iniuría maíoz fit qé quelibet qne alicuí 
teriinfltgarur.iaftum ergo eft cp pzo mínima offenfione fmq> 
in oeum eft feueríoz erercearur vindicta q§ pzo marima que in 
quemltbetalrerumfíeri poteft.patet ergoq6intendebarur:fct 
licet ínter punitíones a oeo inflictas 1 eas que bumana lege ftv 
rogantur nullam fimtlírudinis cffe eqnaliratem.CT^dboc eüt 
pzeter bocoicendumeftecboc fallí eos qní eftímantpenasa 
? oeo inflictas equari oebere punitionibus a lege bumana oati5: 
í cum videamns aliquando oeum in quibufdá acerbí^punrreq; 
I leges büane pnnirent.na5 fi ifta offenfio pzo qua oeus bíc moz teminflitit a lege bumana puníenda fozettante feueriratis nó faifret.b6m autem eft pzeter \> tftá pena; iufte inflictam fuiífe. 
F nampzominozibas peccatis alie pene íuftc ínflicte iudícantur. 
í conftac enim peccatúoziginale minué eífe quoltbct acrualipec/ 
cato:cnm oziginale inuoluntarium contrabatnr.omnia autem 
actnalia voluntaria funr.pzo ozigínali tamen peccato infligí' 
tnr moza eterna oftftens ín puartone oiuíne vifiois que matoz 
eft quoltbet tempozalí crndatn:? íllam penam íafteillatam elíe 
afferímns.cum ergo pzo peccato quantnmconc^ paruo actnalí 
moza a oeo inflicta fuerit iuftam ftitlfe inflictionem cenfenduj 
tñ.<n:Mdbac autem mitiud t quafi legaiiaaftn bamanozú íttf 
ríumcondítionemínbís loquentibusOicendum ertf:quonia| 
peccatum iftozú nadab 1 abiu in oblatione ígnis ali'ení:aut fuic 
ex contéptu oirecte:aat er negligentia magna:ant qaalttemic^ 
vel ec quadam ignozantra.QuaIitercunc^ anrem in bis oicarttr 
peccatam íftud mozte oignnm erat.nam fi eje fnperbia t conté' 
ptu oirecte factum eft:nulli oubium e í quin moztem aut qél i ' 
bet aliud mozte feuerius ifti mererentnr.nam vt oe oeo tacea^  
mus:etiam fiquis pzíncipiamandata oirecte contempferitfm 
leges búanas t oiuinaa extremo fapplicío afFiciendus eft. quan 
to magis autem ín oeo boc erítreum valde grauius fit eternam 
$ tempozaíem ledere maíeftatem Vt babetor extra oe bere.ca* 
vergenti» 
Tlotádú 
6 país q 
toeúñüt 
tOini' 
ma petá 
q in oeuj 
fiút fnnt 
máxima 
maximi5 
pcti$que 
flnnt in 
répub. 
Cse'ébo 
núinftni 
rom. 
5 
Jtrroz 
qaozudá 
IRfídet 
ad foza^  
qucftiO' 
tiis. 
•pzo pee 
caioozí-
giali oe9 
ínfert pe 
ná etna. 
Capítulum» I ex 5tcuítící ^0.7* 60 
vergcntís.Sí amem er neglígcntm magna boc m t5eitm futfTc 
commfiTtim ofanir cod^m modo motte paníendum rratiqin 
magna neglígentía induftríaqaedampatrandi malt videenr: 
quía 1 fm leges bumanao lata cnfpa i'n qníbufdam 00I0 conv 
paratnnqut tgitar fie círca ea que oet funtcontemnendnm ptt' 
caretfatísmojte oígnus videbatur oícente propbeta.malediV 
ctnsqaf a^i'copaeoomínínegíigcnrer.na; t in piincipibaeté 
potaltbne boceífe tultam videmrM ñquid mimñrozú íaomm 
ex valde magna negligentia cócra pzeccpta oomúií ín miniflra 
tioncLcms errauerít:atit moitc aut quodam valde magno fnp^ 
pIíctoofgnífdílr.quItoatitemoifTerentífje t(Ta moco reperírí 
oebeantnullt oubíum cü.moitcm tgítnr íftínon indigna; pañi 
ruítt ñ ex magna negltgentía ín mintílratíone Domint otra eío$ 
p^ ecepta erranemt.^i aüc oícatar boc ex paruaneglígentia ac^  
t ) cídíffe aut er tgno^antta quadam adbnc mojo iñomm non t di 
gna fuít.nam íícut ín míníüratíone pjíncípnm valde magna ne 
glígenría moitc pnníenda e(T:íta 1 ín míníftratíóe oeí parna q^ 
líbet mojte pnntef .nam ínrer ocam t príncipes cum infinita oi 
flantia ñt quecunq^ offenfio etiam fí macima íllata pjíncípíbua 
tninotefl mínima qnalibetofTenflone qne inoeum irrogatar 
vt er pselibctie patet.flc ígitur pw valde magna oftenftone ne 
glígentie f acra ín pzíncipem mo28 infligíturnta pío parna negli 
gctía ín míniítratíonc oínína mow íníía infiígetur.ÍLrSí ante 
ífli oícanturecqttadam fecífle ignotátia adbnc calpa fatíegra 
uí non carenttqnonía; ín bis que ad oeum erant cebaifTent t i 
Ügenter valde fe babercíta vtníbílomítterent coíumquc oí ' 
cebanf teum tíí íftís oíctum fuerít oebere offerre oe fgne facro 
latís vídetnr ífta ígnowntía ín eís craffa.nec videbantur babe 
fcef ín.q. re diQPid q6 eaj ín eís quaR íneuírabílíter índucerct.a peccato 
ígitur non ecenfantur íuicta 3rílTotclem. 5 .etbícojum.í oncIn> 
fio ígitur er pzedíctís patetmoztem que nadab ^abía inflicta 
fnft infle fuiffc írrogatam. 
2 (T^atoq^ nadab t abíu mererentur moité ati conneníens fttít 
CP oeus fie íllís ilf atmnAtgeret. Oó. r* 
• i f á • 1 t i i * 1 * f-^ P0^ P^edícti tnqnírédñ e(t an oecuít mo* 
i F T U U t »l l lCtemífTamnadabt abín ínflígí.tláqnín 
p^fa ínfta fuerít DUbínitinnlíumef! cum erp^elíbttís oemon^ 
flratum ñt:nec tamen femper omnía que oígna funt oeus mo: 
te punít.fíc ením mbil íarn tn vniuerfomaneret oe bumano ge 
nere:qnoníam cum quotidíem alíquooeu) ofrendamos quo^  
tídíemoztendum elTet'.oeua tamen notrfemperbomínes moz' 
I te punit c^ qp perire oígnf fintifed cum oecetboc fofu; agír.non tamen femper erpedít vt eos quí mozteoígní fnntoeus more . a(Ticíat.non irratíonabíliter ígitur querípoteftan oecuifíet na 
£ dab t abín motte pnnírí eos Dignos moae ambígendum 
Y» «a z e^ et nnlfatenus.Cai refpondendum ef! multum oecnifTe vt 
tdxít ' 1P20 0 Pcccat01,1 crr0^ miniflrationís nadab t abín moderé 
wQfttu. j tur^q^aríamaíojapeccataaoeoínpKfentiípunítarelínquá^ 
I tur.^undamentum buius ef% quoníam oeus nouiter nnnetra 
\ díderatfacrífícíotum míniflratíonem t facardotafem gradué 
\ ín bis autem volebat iudeos eí magnam reuerentía; erbibere: 
I ? quonía; ílliad íflanímís iperfectierant:erpedíebat vt pena^  rnm cómínatíonibus ? ínfiietíoníbuo adbonum traberentur* 1 quoniam ft a principio tradíte miniflrationís contemnentes 
\ at(¿ ín ea oelínquentes non pnniret omnes alíi cóténendum ptt 
\ tarénoecuítvt ín pncípíis tradíte míniflratióie facerdotalís ma 
I gneoelínquétítíejcercerenf vmdicte:? amplius puníendúerat paruum ét peccatum tn ^ncipífs miniflrationís q| magnú cum iammíniflratio ínclita ffcparuusnamcB ínpzincipíocontéma 
% maio^ís malí occafio eft magnne ín pzofecntíone rernm. 
\ C O b boc ígitur multum a pzinciproín qualtbet operar ion c 
attendendum eife SrííTo.noíter admonuít oicenes non modiV 
cumoifTerre erpuerfeia iuuenemflcq^ ficaífuefcere.nam ín 
pzímozdiís quoniam fuícepriuumtenerumefl conueniens fu^ 
fceptiooicipoteflttractuaúttempojís índuratnr necíta conne 
. \ nienter fufeipitor oífcíplína. beue autem boc femper obfer' 
Pama . uauít mcuíuflibctreí pjíncipíis.flc ením náfrente mundo fa^  
pctáiqH ctujefbqm cum inp:íma érate bomtneeadmalum vninerfalí^ 
bet lege | ter oeclínaíTent:índurít oens aqnas oílunif fuper terrá:que no 
valde pu t folum peccato:e6 oelerent fed etiam omnía anímantta tolle^ 
niunf nc > rét fuper faciemterre.magnumeni boc fuítfeuerítatísíndicíuj 
pofterís c poflero^nm memoziam ntin^ effugeret ín p2íncípío nafcen 
oeí pré' tis fecnli inñictum fappIíciam:poflea tamen alia eque mala ín 
nédí fa* ozbe facta funt aut fozte maíoja ómnibus bcmtníbus ad tdola^ 
cmtas* tríam oeclinantibusmec tamen Vnfnerteíe osíuuiu; m i díqua 
generalís pena inflicta eftXtti9 cauffi eft quoníom tune oíbío vt 
puer er at t facílíus cozrígíbíííetnnnc autem viro t adbuc fenc 
fuccefnoe foto-r pene adertmnumfeníu? oeducro oíícipfina 
conueníenter fnfrípi non porcfl: ideo nec oecens eft vniuerfa^ 
lem eípzopeccatiBcladem ínf l ígí .C^^l00^ in ^íozdífs ec ^ 
efefíe pzimítíue factú efl vt ín efe g ad fidé conuertebanf oeIf> 
ctanímfs feuerírerpunirenrur vtpoflerís eremplum cffcf.na? 
ananías tfapbiravroí fuá cumfolum beato l^etro mentitt 
fnntcoiamipfomoítuicojruerunt oceulrantes quádam parté 
piecii agrí vendití. vt babertir actuum. í .cap.poftea tamc q§q§ 
multa mendacía in cbzíflíanis lint non tamen íta feueríter vín 
dícantunquoníam non erpedít nunc vt ín principio nafcentíe 
cedefie acriter oelícta punire.^dem autem modus ín p2íncípío 
nafcentí9facerdotífapudíeg:m veteremefíe oebuitrvtquííii 
r míniftraríone oelínqnerent grauíbusaffícerentur penis oeü^ 
\ ctozum fuonmi poflerís magna erempla oaturít.pcedente auté 
I miníftratíone non íta grauiter opojtuit fíerí punítionej.fed na 
' dab « abín fuerút quí pjímo in miníllratióe oelínquerátropoz^ . 
tu ít ígitur vt ípft grauifTíme punfrétur^C^mpIíus autej quo g j j p 
níam ínter omnes cerímonías que ad oeum fiebant nuTIa tan- "O™9 "J^ 
te auctoíítatís nec íta ín renj oírecta erat ficut ífta que ofiílít ín aao t aom 
ritíbus facrífícíojum: vnde quí ín bac errauerít grauius puní-
ríoebet.nadab autej-rabíu buiulmodi fecerunt.oecuít ígitur 
íllosmo^fe punírí.cSgreflufqj ignís aoflío oeuozauíteos).!'. T 
(ptrínit ignís oc aítarí t combulfit iflos facerdotes.oícíf auté 
©caozaffe eos quoniam occídít íIfos.nectamen<pp:ie accipítur 
bíc oeuozarc.pertínet namc^ oeuoiarc ad anímalia que cíboe 
acceptos tranfglutiunt.ígnis autem f m metapbojam oícif oe* 
ao:are eo cp confumít ea que cremat refoluédo penitus ín aüJ 
fpecíem.f.vftg ad rineres.bíc tamen non poteíl oíci boc mo-
do q> ignís oeuoiaucrít nadab 1 abíutquoníam non confum-
pflt eos fed occídít níbíl oe eís cremansmeccapillosmec etiam 
tenuílíimasvefles.erant namc^ indutí tunícis lineísfacrístt 
•dboc ¿fie non combufle funt.t patet cum oícítur. j .íte t tollítc ^ 
fratres veflros oe confpectu fancruaríj.í poflea feqaírur.tuie- *• 
runteos fie íacebant vcflítoia líneís tunícís.ergo nec linee tnm 0bítfl.4 
ce cremate funt.Cad boc autem pofTet aliqui5 oícere q? turnee ^ ^ W M » 
linee non combufle funt tamé combufla funt co:po2« facerdo-
tnm ínteríusrfic oícítur oe centumoctoagínraquint^ mflftW' 
iyríoium quí veneront cum fennacberib quí vníuerf? ab ange 
lo combnflí funt verfis cozpozíbus in cíneresiarma tamé t ve-
fíese vt fertur )fíne vlla íefíone manferunt oe gbus babetur.4. 
•Regum. r ^.t f r a i c i S c C S d boc autem Orcendum efl q> n5 nnw* 
fuítfactum ficut ín facerdotibus.nam fícut vefleseozum non 
fueruntcombufle:ítanecco2po2avtpaietinfra cum oicíf.tol-
lite fratres veflros oe confpectu oomíni.': trt ft cóbufla fuilíent 
co2p02aeo2umnonpotuífretcícíq> tollerent fratres fuosqnia 
íarn níbíl oc fratribus rcflítiflret.^iem quía oícítur immedíatc. 
tukrunt eos ficut erát veílítí líneís tunícis oe confpectu oomí^ 
ní.fi taméeffent combulla co2po«l eo2um non oiceretur cp tol-
lebanteos fedqjtollebantvefles eoium aut ciñeres refofutos 
oe co2po2íbus fui8.(nt>réédij crgo q> ignís non oeB02auíl eo» 
íta cp ípfos confumeret ín ciñeres reducendo: fed foíu^ occídít 
fllos quía fozte penetrauít v f^ ad vífeera eo?:ficut fulmina pt 
netrant occidendo níbíl tamen comburédorqó fít er fobtflíM-
te illíus ignís pertranfeuntis materias po2ofa8 fine vlla cófra 
ctíone aut combuflíoncígnis ígitur íUe quí ín altan* erat nato-
fe valde fubtilís erat cu; a oeo fpecíaliter caufatns efiettídeo p-
ter condítionem alí02um ígnium poterat occídere níbíl crema-
do faciendo vírrutem íuam vfcp ad p:eco2día penetrare:pjecí- ^ 
pue quonía; íflemotus ignís a oeo fpecíaliter fuít vt fup2a oí-
ctum efl qaoníam ípfe naturalíter ad boc moueri non poterat* 
(£tmo2tuifuntco2amoomino).í.ifltouonadabtabiumot- x 
tuí funt ígne cremantc eos-.i boc co2am oomino.í.co2am oflio 
tabernaculi.tunc ení? íngrediebanf ín lancinar 11151 ignís egref 
fus oe altarí occídít iToe;íbíq? manferunt íacentes veflití ficut ^ 
erant vt babetur infra. (ÍM'ritqj mojíes ad aaron.) t)ícponíf ¡ 
quid fuper moztem facerdotu? factum fít:t efl íc6j.f.co2rectio ft^t^( 
nfs actué.': oíuídítur ín ouorquonía; p2ímo ponitur cozrcctío 
nioffl.fc6oponítur cojrectío oeí.íbí.cíM'rítqj oominíjsolDíc 
eutem ín p2incipío videns mof fes pcríjflTe eos quí mimllfKac 
rant íntburibulís te niiís aaron: volensccnfolarc aarca pa 
trem ípfo2um oíritbee a oomínop2eniinc:r£;fü faífTe quaíl mi^ 
tíus toleraret aaron q6 accider*:. (*t)oc efl q6 loc:ituo t% 00 
,mínus).í.íflud q6 vides.f.^ n^1*^ f5io2iUi fint e oomíno oí^ 
etnm faerat.q.üícat.non ín^íligae iltud a cafu eccniífe.cxtsoc 
ením aaron mitins tokraret feiens o oeoe fllos occídere vo^ 
Xetuticna ^ aibulenU^ I» 
mo:tem fa 
ccrdottl fa 
ctúfit, 
t 
^»píer líe 
expofitío. 
3 
3dquo|at 
tínebat epe 
cutio firnc' 
ríe nadab 
tabm. 
fuílTct .ppter non cfte eozü gfecte mtmdam miníííratíone}» ( 
fanctíficaboz ínbísqm app:opinquant niíbi).í.ocn6 0í)Cít gp 
ípfc fanctíJícarcí ín CÍB quí apiopínqaát fibí.í.¿n faccrdoííbus 
qm* máxime accedont ad oomínu p miníflratíonem.'r cíl fienfus 
onplícítcr.vnomó fanctíficaboj ín bis a app:opínquát míbí.í« 
ego f oío apparerc mudas vd ranetas ín bis g appwpínquant 
míbr.í.ín faccrdotiV.q.o.ego voló qp oée facerdotes quí mibí 
míniílrát intdlígat me cífc lánctu t mundurt ob boc gp ipfi fá^ 
ere t mude ecercelt miniftrarióes meas:t qí ifli no mude ejeer 
euerút miníílrattcem mea infle comban' oebuerut. Zilio modo 
elt fenfus cp oe9 fanctíficabif (n bis g appwpinqnát fibíj^appa 
rebit fanctus vd mírabilts aut terríbilts in bis g appzopfqaác 
libí.f ín facerdotib^.íntendit ením cp oe9 punít peccata Í in pu 
niendo apparet nobís mírabilts ? tullas tn quo anobís gHoziñ 
cari oícíf Med no facít ípfe ftcut fncípes rerreni:qtñ qjui$ alíquo 
epparent mirabiles puniendo eos qui ad ilho no ptinénrñ enj 
celínquerínt illi quí eís rpecíalt* adberentnó pnníút eos ín boc 
fauojcobreruantes.teustiioícitfefienó facturuqm glpzifica 
bíf aut fanctíficabif ín bis qui appwpínquat (íbí.í.ct pnníerp 
peecatís tilos g funt ftbí roniuncti:l!cnt eos g nullo modo acce 
düt.ínqüomóftratreíadícemíufhim cfTenullafcnusaligd fa^ 
uoie addíto agenrem. c£t in confpectu omnis populí glorifica^ 
bo:).í.ego voló apparere glou'orus cozaj toro populo puniédo 
eos quí mibí app:opínquant cum ocltnquerínt.apííet ét gloiio 
fus oeu5 co:a5 populo ín eo gp per punitionem bañe ipfi arcenf 
afimilíb'gpetrandísatqjab omníaliaoflfenfioct cum oícit 
bíe moyfes gp ee9 oírerat.lánctificabo: in bis q appjopinquát 
mibí T ín confpectu omnís populí glo2íficabo?.non apparet bic 
xbi oíení íuerít.Sj alíquí volunt cp illa fint verba oeí que ba^ 
benf Sto. iqxú oicíf.t fanctíficabif altare ingloJiamea:í fan 
ctíficabo tabernacalu eam altarí .boc tñ ad aliad longe oiílans 
refertur'.qifi fanctíficatío altarís ín glojía oñí pertínetad ígnej 
quí a ofio mílfuseft fuper altare.fanctíficatío auté fanctuarií t 
facerdotu pertínet ad confecratíoné factaj ín fanguíne i i oleo 
vnctionís ficat íbídem occlaratu eft.^íccdu ergo q? í |uís notfl 
fit oeuj boc oícilfe: vbí tamen oírerit non apparet. (Quod au'' 
dien6tacuitaaron).i.cumaaronaudiuít verba moyñ patien^ 
terfuílinuitea que oomínus fecerat comburendo filiosfuos: 
quía moffesíuíláeí mo?tís eomm caufam oedir.f.q? oomínus 
píedícilfet ea que oícta funr. (Oocatís auté mof fes mífaele et 
befífapbano cum ením mo:tuí fuiíTent íflí facerdotes ín fan^ 
ctuartonóoecebat eosibímonuos permanerectQnonlteeret 
eos íbi fcpeíír t'-Xicut núe ín ecelefta facerdotes fepelíunf :oe quo 
jf.magís oicetur. voeauit ergo aliquos oe leuitís quí educerent 
coroza íflo? ertra caílra:^ í(li fuerút ouo.f.mífael belífapbá 
Virí bonosabiles Oe leuitís oe familia caatbita^.erát.n.tlli muí 
(um attmentes ad aaron;ideo eís potius íniíit gp adduceréte;:^ 
tracaílra iflos facerdotes momios q; alíquibus altjs. 
(C^5 aliqoís queret eú elfent alü magis attinentes in cognatio/ 
ne bis ouobus facerdottbus mottuis qnare nó adducerut tifos 
erllra caílre:f3 beltfapban t mífael.patet ením qo oiciturnam 
aaron erat parer nadab 2 abiu:elea3ar autem t ítbamar eranc 
fratres eozum: magís ergoad bos pertínere oebuiflet cem/ 
plere erequías ílíonim^ alíquibus alns.CC'Refpondendum 
eílq? oeiure communí magis adbospertínebat funerísere/ 
cutio atq3.cerímoníe plangendi $ ad aliquem alium: repugna^ 
bat tamen íllis ejeconditionez flatu perfonarum.nam aaron 
erat fum9 faeerdos.nullus aut oe fumís facerdotib9 poterat fa^  
cere ecega^alícuius mostui vel aliare funerí veltágerecadauer 
vt bz.'j.i i.c.cumoz.pontífe^.í.facerdos man'mus ínter fratres 
fuos capue fuum nó oifcooperíet et veHiméta nó feindet: Í ad 
ocm mo^tuum non íngredietur omntno-.fuper patre quoq? fuo 
tmatrenoncontamínabif necegredief oe fanctíc.facerdotes 
adtmíno:es.f.elea3ar 2 ítbamar fratres nadab 2 abiu fatt's pote 
rát faceré ejeequías bo$ mo2tuo¡z:f3 repugnabat eís nunc ex có' 
ditioneílatus 2 tempo2t8.nam fi non effet nunc tempus confe^  
crationis noue ipiop potuilfent faceré exequias funerís fratrú 
fuop.Síc b2 tnfra.¿2.c.cumoicítnr.necontamínetur facerdos 
ín mozeibus cíuíum fuo2U3:nífi ttñ ín confanguíneis atc^ ^pin^ 
quís.t.fuper patrem ? matrem:? filium 2 filianv.fratré qnoqj 2 
íbzozem vírgínem.vídeí ígítar gp lícítum erat vníuerfalíter fa 
cerdotíbusminozíbus ínterelTe moníbustfunenbus fratrus 
fuozumtnunc auteqp nó licebar quoníá non eratmagnu; tépus 
quo confecratí fuerant.nam túcerat octaua o íes a principio có 
lecratíonis fue:? etíá tn oíc p2ecedentí.f,feptíma confecratí fue 
rantaism ín quolíbec boium leptem oíeru íterabatur confecra 
tío faeerdotum vtbabetur ^codí.z^.'Z illacaufa reddíf ínfra 
cum loquitur moyfes ad aaron 2 elea;ar t ítbamar.capita no * 
lite nudare 2 vetlimenta nolíte feindere ne fotte moziaminí: 
oleum qaippe fancte vnctionís eíl fuper vos.f.q? nunc noutter 
fuper voj fuit fufu5 oleú.C ^  ilijí ojíel patrui aaró).í.9> íílí ouo 
f.belífapban ímtfaelerát filno?ieUratát03íelpatru9aaron.í. 
qj eratfrater patrie faí.amram erat pateraaron'.-íípfe babe^ 
bat fratré g oicebaf 05íel vt b i Srodí.tf.c.cu5 cícif.filíj caatb 
amramiTifuar:? bebzomt 03íel.pollea ante$ fubiungif gp am^ 
ramaccepítvcozem íocabetbque pepertteí aaron tmoffen. 
(^tc 2 tollíte fratres veílros oe cófpeau fanctuaríi).f.accípíte 
cozpoza nadab 2 abiu momios oe cófpectu altarts.oicít autem 
idos effe fratres fuos qz erant oe eadem cognatíone cum eént 
cognatí aaron in fectído gradu.frater auté cognationís nometi 
eft:t non femper fígníficat eos qui immedíate ab eodem patre 
genítí funt.eícítur autem gp tulerunt eos oe confpectu fanetua' 
ríí.í.ante factemtabernaculiínoflío eíus.nam monmTunf ín 
oílio tabemaculírcum ením irét vt íntrarét ad ofTerédum tbp 
míama íntra tabemacnlú egreífus fuit ígnís oe altarí 2 cóbiu 
flí funt:co:ruerutí5 ante oflium tabernaculí:? oe loco ípfo tute 
runt eos mífaelt beltfapban. vtruj auté rulíflTent oeconfpean 
faoctuaríjrqz accipitur fanctuaríum flrícte pío folo tabernacu^ 
lo.nam nonpotefí accipipzo toto fanctuarío.tnncením eétfen 
ftts gp tacebant ín cófpectu fanctuaríf.í.ante fanctnariú.f.atríu. 
boc tamen falfum e(l:qtñ íntra atríum momií funt cozá odio 
tabernacult.(¿t afpojtate eos ertra caflraotulTit vt poztarent 
eos ejetra caílrarq: non lícebat tilos fepelirí íntra fcúanu. 
CDtlunc ením íntra ecclefiamtíncímiterífseccfefíaru facerdo 
tes 2 alif ctoidianí fepelíantur:tempo2e autem veteris tedamé 
tínófepeliebaturaliquis íntra fanctuisrtu:quoniam ípfa cada 
ñera bomfnnm quedam contaminan'ua erantit quf illa tetígiP 
fetnídpzíusmundaref aquísIudratíonís:t quídk^ accederet 
ad oomum ín qua aliquís moituus erat vel iret ad plangendú 
eum ímmunduserat 2 non poterat tangere fanctuaríum vel U 
trare in íllud oonecludraretnr aquís vt babetur Tlumerí. 19» 
quomodo ígitur permitteretur vt aliquís íntra fanctuaríus fe^  
peliretur.eratenímcaufa buius obferuatio ípfíus cerimonía^ 
lis mnndicíe.£tia3 oicitur q? idí reducerentur ertra cadra.í.cp 
non fepelírenturtncadrís ínter oomos babftationu5.(riCaU'' 
fa autem buíus erat oupler.^uma quoníam ípfa cadañera re 
foluuntur ín pedíferas ejcbalatíones inficientes aeremrec qutV 
bus frequenter pedes índucuntur.Quod pater quoníam mane 
re ínter monumenta cadauerum nouiter l^ pultozum ped€3 
ducit.fí autem in cadris fepelírentur fouaifís aerem ínficerent 
t nocumentum víuétibus trrogarent.oecuít ígitur magis eos 
fepelirí ertra cadra¿|incadrís:quoníam ertra cadra criden^ 
tía nullam pedem tnferrent.Secunda caufa eft quoníam fepul^  
cbza bominum babétur ín quadam veneratione quoníam íbí 
caro bumana eondita ed.vnde ín legibus bumanís loca ípfá fe 
pulcbzozum facra nominantur'.'zdquis ín alíquod fundum alí^ 
quod cadauer fepeliendnm íntnlerít locas facer efficitur 2 non 
licecappíicare-illum fundum ad vfns bamanos.Sí autem fe^  
pnlcbzabominú íntra cadra fuíiTentnecede eratomnía cadra 
efle facra ^ pter contactú cadaueró:quod nó licebarrqtn rúe ne^  
míní fas effet alíquid agere ín cadrís qó ad mínidratíones ím 
mundaspertínereteumída íam loca facra eíTenttfedboc erat 
Wpofríbílc.fequebatnretfamcroppo(itoqj loca fepulcbzo^nó 
l eént loca facraiqz in locís facri$ no fiut banaufe mimdratióes: 
I cum ob boc facra oicantur quía ab omní eómunícatione feqae drata effe oebeant:fed ín cadrísnecelfaríum erat fieri oes mí' nidratíones banaufas cum fine eís non poffit eife cóuictus bu> 
[ manus.etíamopozteretfepulcbza conculcan'pedibns bomínú 
f 2 íumentoza; 2 fuper ea imundicias dercozum 2 alias abomtv 
nationes fien' que omnem renerentíam facrozum locozum ev 
cludunt.ertra cadra autem ín focis feparatís beenó contingút 
cum íbí conuíctusbnmanus múhsñVA ñ alíquando ibialiV 
i quas mínidratíones commaculatiuasreuerentie Iocozn3 fierí 
nobís vtíle effet tn eas non facímus:quia fcímusloca illa facra: 
poífumus quoc^ cuitare illas minídratióes cum maneát nobís 
alia loca ín gbus fiáf.d tamé itra cadra fepulcbzozú locus edet 
nonflefacílíter contingeretpoífenos ercufare mínidratíones 
quas ín locís facrís faceré oebeam9.fuít ergo rónabilius fepul' 
cbza ertra cadra fierí q; in cadrís.(r^pud gétiles auté ídem 
fuítmoduB:quonian] ín téplís oeozum fuozum nemíné íepelic 
bant nec in vzbíbus quo^tfcd ín locís feparatís ab vzbibus: 
fcílícet ín montium cacumíníbua 2 in fundís fuí6.eligebat.n.g' 
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UbeUItquem fundmn Defnts ín kpnkbwm ímm t fttozum 
t tbi fepelíebaí rota cogn3iíoiq6 patetecbiltozíjs gérilumi.pj 
ét m epbwn etbeo g védídit abzae repnícbjiJ fuú.f.rpdiincá DU 
plícem cu agro z arbozfbus que erat eccra cíaíraté bebion que 
alio nomine vocarar arbc.poftea aut abjaá t poflcrí fui íbí íe^ 
pultí fnnt.r.farra vrozeíus'.-r iTaac:? rebeccaiíacob tIía.ocbí9 
babef 5eri.z;.ca.ec.49.e1:etTdem autem caufis gétíkd fepelie 
bát cadañera ertra vzbcs er gbuo índei vt Tupia tactñ ed.f.^/ 
pter locoin fanctíficatíoné vt íepnícbia íacra céut t vt cadáue^ 
ra peílíferís erbalatíoníb9 vibiam loca nó ínficcrét.(r:£rat t i i 
apnd gétilgsaliuG rít9cadatierij.namcn30liquí6 mozcret non 
códebatnr bunio ficut apnd tudeoserat tapadrpíanos femp 
eftifed cremabaf cadauer vrqueqnogfecte ciñeres remanerét: 
bos autem tn fepulcbjís códebant ficut cadañera codímua.erat 
aútbocvtroüere^ oisínfectíua ecbalattonú multítudoqueejc 
cadaueríb'ínfurgcs víuctibus pcfte5 ínferret.cum ante crema 
rétur nibíl tale remanebatteu; tgnís tn^namentom 1 pútrida^ 
ruj fubfláti arú oepuratíuus íit.^pnd cbzittmoe aút rítua tile 
valde oiífonáa a pou'bus fecnlía eft.nam ec quo ecclefte pm 1 ti' 
ne tépus inceptt cadañera niicp cóbufla funt fed bnmata:etiam 
nó ectra vibce ? oppídaifed Itra ecclefiarú loca ? ín adiacétíb9 
locis.f.címíterns tumnlanf :ín qnoníbil oeanngs feruaf.^jí/ 
mo qdem quoníá non tenetur múdteta illa que obfernabaf ín 
fanctuarío veteríe teílamcti.f. vt mtra íllud nullum cadauer tu 
i mularef : Í q6 amplíns cñ necalíquta g cadañera retigiífet aut 
I cadauerú loco fáctuarínm intrare poteraf.nífl pus aquís luftra tíonís ecpíareí vt bétur Tlum. i ^ . c t l ó feruaf ctíá incoInmiV tas ppl'ozumiqfft cu cadañera íntra babítatíonú loca tumolan-' 
t tur ín VJbib9 ep mnltítudinc cadanep fepnlto? frequenter ínfe 
^ cto aere peltía queda generafutavtipfi moitnívíultee occí^ 
dant.tló feruaturetíl íanctítas locúqtñ'Z fi íntra ecelefiá tocua 
facer ñtitamé ín címíterí/snó poteft tollí quín bnmáe mtniitra 
tíonesfianttammalíupertrálitíonea atep cóculcatíoneeiqne 
Oóo rñ ' c íancrítati locínon modicu oetrabut.d^d piimú ante} oe mú 
deaf ad c d'^aqueobfernaf ín fanctuarío veterís teftamett tnnnc non 
obferuaí ín ecelefia nollra.*Rndendnm elt nóoponuiflTe ferua^ 
rí tflam mudicíá ín ecclefía fiddiumtqrñ fm ventares cadane^  
ra tumulata fepuIcb?o:u loca nó úificíunt nífi referaf ad peftú' 
feraeejcbalatíoneeqne ínterdumínde p2ouentunt:fedeic fofa 
opinionenoftrafepulcbjoíz locaímunda índícantunquoníam 
potíue facra funt 1 quadam reuerctía oígna.Undenon ímc> 
rito antíqnítae illa facra clTc oecreuiM'n veten tamc teílaméto 
oecebatobferuariqnafdamcerímoniaa mundicia ruque qjcp 
fenontollerétalíquasímundícíaecumüle ímundicíe non 
eífent: vt plágere moztunm 1 accederé ad oomú eíue:aut tange^  
re varailIín8;tñconueníée erat cp fita 7plera$alía obferua^ 
rentur ad reuerétiam cultus oininí.nam eerímonie facrtñcio^ 
rum 1 quecücg facraméta oicantur ín veterí teflamento illa ín 
fe ntbtl tolnm concínebát effectiuú falutís.vt ígitur non conr 
nerérur appofuít oeus multascerímonías renercntie.f. q? ílíí a 
accederé oeberét ad facra veterís teflaméti oeberét eífe mun^ 
datiab ómnibus etiamparnístmnndícílsXum ante; videret 
poputns tátamoírpoíltionéneceiTaríameiread accedendúad 
facra eciftímabat illa elfe valde magne renerétíe t reucrebaf 
l ac tímebat.boc ante volebat oeus ín ets índncere.nam fi nó tiV 
I merenczreuererétur valde cerímonías eíusomnia córenme^ rentnr:ídeo mandabatoeusvtífraelíte tímerent cerímonías eíns t fanctuaríu vtbabetur ¡nfra.KS.ccum oícíf.cgo fuj 00^  
^ minus oeus veitencuftodíte fabbata mea 1 pañete ad fcúariu) 
J meus.'Jn nono ante teítaméto non oecuftficfierí^ppterouo. 
*pzimo quoníá ípfa facraméta noníteítamentí talíe cerimo^ 
níe ec fe fanctíficatíoné qnandam magnam babentr-r funt veré 
effectíuafalntísnoílreatc^eic febabent reuerétiam:fdeo non 
; opoztet vt ab ecteríori tantus eís reuerétíe ímpendatur cultus* 
tfteenimínnaturatpfavídetnrteaenteque naturalíter pulcb» 
, fnnt fe fola fpiédoxm oant nuUoecteríus quefito coloíc.cp fi 
! tamé eís naturale oefuerit oecoz vt luceát necelíe cñ quofdam 
I adtugi fufcos.Bc.n.t ín facra ferípturat ceterís autétícis atc^  ín 
: poematib9 fpecnlamur.Tla; facra fcrtpturaeicíirmitudieveriV 
I' tatís t ípfarum rerum oígnítate oe quíbus fermonem agít an> ctozítatem foztitur íta vt colozum rbetozíeozum medícatís fio^ ríbusmínimeegeatperfefatíslucens.*0oemata autem quo^ 
li ídígetfc níamínfeípfisinfnperficie faltcm nullíus veritatis folídíta^ 
colozib0 5tc f«nl Vtalíquidaudítuoígnú effe mereantnr médica 
rbetou i t i8 colozibus ? artíficiofo ingenio boc effícíunt.$íc ante tn no 
cis utec 11,01 V ^ r í teñmcnto res fe batos quonism ípfa que ín nouo 
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teflamento funt quoníá ecfeípfísoignítatemat^aacto2ttare5 fubdtf re' 
folídam babenunon opouet vt per ceterío:um cerímoníarum gnlís oona 
multiplícítates inútiles eís reuerentía mendícetur.Sacra ante tuvtde gre 
veterís teftamétí.qnoníam eje feípfis bozú níbil babent neceP Qoziü in 
t fe eft vt Ü quandam reuerentiam aífequí oebeant multíplicín; Iog*mo2a* 
cerímoníarum apparatu boc eís pzoneníat.factnm cfl ígitur 
vt veterí tellamentomultíplicítasobfernationumad mnndi> 
ciam conuenerít.ftatu i autem nouí íeílamenti boc neceífaríum 
nullatenns fuerit. C^ ld alia autem DÚO pzopter que apnd gen 
tiles t indeos cadañera ectra caftra fepetiebantur:fcíIicetpzo^ 
pter mundíficatíonem caílrozum ab ínfectíuís ecbalationíbus 
t vt loca facra fepulcbiozu^eifent femota ab omní fecebanana 
farum operatíonum refpondendnm e t t M pzímum qutdent 
quoníam ^Üalíquaínconueuientiaeictumnlatíone cadaueru? 
tn ccclcltjs 1 cimítenjs ocenrrerínt:maíus bonum eft qd ex boc 
fepelíendí modo confequítur q§ q6 índe pzouenit oamnuj.fo-
tnsenímítatuscbu'ílianozum futnreinnobis vite poíl refur^ 
rectioné imago quedam 2 vía efcideo potíns lucra animaras 
cozpozum cnrat.cadanera autem in eccleiijs accimiteriis fe 
peliri íntra vtbíum loca nimís ad anímarum falutem conferr. 
nam cum nos pía affectione ad oinina miníflería ecelefias fre 
qnentamusobijcíuntur oculisnollris pzogenitoznm noflrojú 
ac pjopinquojum fepuIcbza:pzo quíbus quoníá eos teñera affe 
ctíone oiiecímas ad ozandum commouemnr.ozare autem pío 
moztuís faernm valde eft.ftc babetur.z.XDacba.c.tf.@acrum 
ac relígiofum eft ozare pío moztuís vt a peccatís foInantur.Si 
cbaroznm noítroznm fepuIcb2a:ocu(ís noftrís obiecta nó eifent 
frequenter ilIoMSobfítípzo eís non ozaremus .contulit ígitur 
valde vt moztuozum fepnlcbza íbí eífent vbi nos potins ad ozá 
l dum conuenire oebebamus.nu!lus autem ad boc locus acconv 
I modattfíímusefrepotutt ficut ecclefíeín quíbus ad facra au^ dienda cóuenímus.valde ígitur conueníés fuít vt cedeñjs atc^ adiacentibus címiteríjs bumarentar.(CSd alind autem q6 oe 
^ fanctitatefepulcbzoznsoícebaturfatís patet refponfio:qnom'á 
quantum ad id in quo piopzic confiftít fanctítas:magi8 címite 
ría noflra facra ínnt $ fepuldxa antíquozú.nam ficut loca e c 
defiarum benedicta funt a fundatozibnsnta 1 cimiteríozum lo 
caipotiirímecumeisquiincímiterú's fepeliuntur quedam pe 
narum pars auctojítate maiozum remitti Dícatur.nun$ autem 
boc gentílíum fepuldxa meruere.t fi fouaífís aconciricatione 
bomínum -z ínmentoznm címitería noflra non ira fequeffratd 
funt ficut gentílíum quondam fepufcbza: melíustamen nobís 
eftea cozam oculís noftris conculcan' qj vt in remotilfimis 
ecntia locis menté noflra ad oefunao^ píctatem pzomoneant: 
9 iudifTíme ígitur factum eft vt fcpnkbzoza) noftro^um loca nó 
I' Vt olím gentílíbus aut iudeis ertra caftra fepelíre ínolítus erar conftítnta finf.fed tn ecelefijs atqj in adiacentibus locis que ct' 
mítería appellantur locarentur. (jCcníenírnqj pergenies tule 
rút eos).í.iftt ouo mifael z belifapban ad mandarú mofít eda 
iceruntillosoeconfpecta lanctuarikrulerunteos ficut iace> 
bantveílitoslíneistunícís).!^ facerdotes íftí nadabt abiu 
cum veftibns fuís mouuí concíderunt:t iftí belifapban z mi 
fael fie acceperunt eos z edujeerunt ertra catira cum veflibus. 
tacebant enim íílicum veiTibus:quoniam c^ Ct ígnís eos occi" 
deritmon tamen combuífit cozpoza eozum nec capillos nec ve 
flee:fed omnía íntegra remanferunt eis folís perenntib9.mo' 
dus antes buius iup:a oictus eíl.f.q? Uierunt combufli z occiñ 
ficut bomines occiduntur ígne íulmíní$:quoniam qjqg occidat: 
non tamen cozpoza ín ciñeres folnit nec vefles. 
(^Quare nadab z abiu nó icinerací funt ab ígne faltes ec alíqna 
parte ficuti qui cremantur in ciñeres refolunncur. Oc. 1 o* 
Aldteríía. 
t 
t 
í f á t f í>rí>tAtitcm ahQiís nadab z abiu non incine 
E C L i l t l ratifuntab ígne:ficut ceteriquí cremantur ín 
I ciñeres refpluuntnr.C^ld boc aliquís refpondebít boefuifle eiccondítióne illius igms.nam ille ignis erat multum fpíritua/ lis quía erat a oeo oatus vt apparet pzecedenti.ca^.ídeo pep c trahfíbatcozpoza níbil cremans fedfolum occidene.c boc ga 
c nibíl illí igni reftflebat pzopter rubtilitatem fuam.fi autem ali ' 
quid reñíleretcremaretílludfic patee oe ígne fulminis quo> 
mam fi tetigerit fulmen enfem pofitnm tn vagína:enfem gdem 
refoluitincineresivaginam tamen níbíi leditXutuscaufa cíh 
quoniam vagina quia materie pellicce efl po:ofa efl:ideo igníj 
t ille qui valde fubtílisefl penetrar pozoíitates illas ntbilcom' 
, burens quoniam níbil refiflensbabet.enfi8 autem compactí^ 
fime materie efl:ió eum fulmínie ímpetus tranfírenon poteft 
1 ctimnullameopo;otlC06fit.relifliter8o folinmúqtmre »ccci> 
Opio quo/ 
rudam. 
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raríum e!l vt ab co oííToluattir ín ciñeres.ídem aatem ín burfa 
que a fulmine tangítur apparetrquoníam ípfa qufdcm non le^ 
detur.mafería tamen metallmarnue aurea:fiae argéntea velq' 
lífcuncg íít liquefíer arcp ín ciñeres refoítief .ce ígne aút noflro 
quí groflTíoz arcp materíalío: eftiei: boc íporétíoz eft.Cótraríuj 
enim vídem^.naí vagina quídé erurir.enfem tñ non incínerat. 
oe burfa tñ i monera ídenrídé p? fíe igítur oe ílío ígne arbitra'» 
tur quídá non pofuílfet cóburere co2po:a facerdotú nec vc> 
ftesqmífta ran($níbíIcon(if?étíapenetrareí.(ErS?boc gdein 
nequaq? rubliíbr.pjimo qm ^ u s tgníe íf!e a oeo mífíus fít:fní 
ree teñeras':quátijcunt^po2orae cremabanad boc nácptra^ 
ditus fuerat non vt Duríifima ficut lapídea i ferrú íncíneraret: 
fed vt ea que mollía erát aut fatís pozofatqó apparet oecarní' 
bnstadípib'quecremabanf fup altarcnajíbíadípes -rcar^  
nea i inrelíína cum ípfie Ifgntacrcmabanf.qóp? qm quotídíc 
tollebanf ciñeres oe altarí ficot babef fHpja.tf.c.no ígíf eranc 
mefíojes carnes facerdotú vtcremarínó polfint.poterát ergo 
cremari ficut carnes que ín altarí adolebanf.C^íé pzobatur 
boc er alia radíce:qm ígníe í(k cóburens nadab i abíu no egít 
naturalíter fed a oeo mot9:q6 apparet q: motus ígnís non ef! 
ín oeictrns Í 'finiflru fed in furfumtfuit tñ bfc iffe ígnís lateral'r 
ad cremandu facerdot es.erat ergo fupaa naturá.ítcut igíf con> 
cedimus fup2anaturalíter ígne iftuj cóbuiTífTe nadab t abímíta 
oueníenter feícerc poterímus q? tion fuit bíc obferoata códitío 
eiustfed q? mouerf f ad agcndúfm natura fuam.f.vt ptrá 
firetcozpozailfatnó crcmarerrqzrñ íbímouebaf fpecíaliter 
a oeo opoatet q? ageret-vt íníírumétu oíuíne fuílitíeudeo fícat 
oeus velíet íta ígnís ageret.wde q? non fuerínt incíneratí iftt 
facerdote5qcobuftífunt:nopot oícíq^cj: cSdífíone illí* tgní© 
^Hieníretrcum íaj tile nó agerct fm condttíoné fnam:fed f m q> 
a oeo moucbaf .(DíM'cendü i%\í ef! q? ífte ígnís cremádo ilfos 
facerdotes non egít f m natura fuam vt fupíus pjobatü elítfcd 
egít f m volimtaté oeí mouctís, t oato cp ígnís ilfe a oeo fuiffet 
motuelatcralítcrotraccnditíoné fuaytñfifm natura fuá age 
re pcrmíttercf aut non occidíflettaut alíquaj eoiü partem cre^  
mauíífetioe9 tñ boc egít vt babef ínfra cu oícíf .fratres veflri 
i oís oomus ífraelpíangát íncédiuqé oñs fufcítauít.íta mo 
dum agendí ípfe oedít.fqyoccíderet Í nó c)cureret.(n©5 qne*-
res quarc oeus fecit q> íftí facerdotes cremarenf t nó erureré-* 
turipfínccvefleseozum.TRndendum ef! q? ocus oat punftío^ 
nes f ni peccatoní oíuerfírates:? cm fi peccatum íftud nadab % 
abíu furtfet valde magno? oebebát totalíter ceflrunqz tñ non 
fuit valde ingés non oecuítvt totalíter confumerenf.^n qoo 
feiendácf! q? quaniú ad enm quí moxxieqnale eft cp poíl mo:^ 
te; ictneref vel q» tllefus gmaneat:quátú ad eos tamé quí fug > 
tutu t occífioné vident mnftií oiffert.nam ínequalis pena eft g» 
alíqa fimplícíter occídaf vel q> poft occífioné cadauerí eí9 muí 
tainferanf opp:ob«a:vt fiquís p:o altquofccíerea kgefinv 
plicíter occídaf non tnducif tata pena velut fi occidí iuberetur 
% pofl mojté co^pns eius per terrá trabaf fuper lutu$ t foides 
tbocínbutnamferis acvolaííh'b9 lacerando? relinquaí.banc 
ení? víuétes magnam en'flimát pena?:qi ^ fecto natura buma 
na; valde oeboneftaUeges quo<^ tila? pío valde magna culpa 
ínñtgunf.fic tgtf apud oeu? e(l:qm qluis alíqoos ad alíozú ter^ 
roiem fuis occidat fcelerib9:(! tñ federa tila magna fint pter 
moíté aliquidalterú ifliget.fi aute? peccatum íllud paruü fuerte 
tno:té fólá ínflígít.t)ocenim pateteréplís facrc fcrípture.cbo/ 
re ení; t oatban t abaron altj quoc^ q cujeís in confpírationej 
contra aaron t moy fen infurrejrerunt qtñ repugnantes oño cr 
^poltto erant occídítíllos oeusti pter boc a térra ablwptí fút 
plurimí quoq; tt ei$ crematí funt vt babetur Hume, i d.ca.tlli 
autéquí modícú peccant nec oírecte er íntétíone ín Oeum agur 
$ a oeo occídanfrpter occífioné tñ nullu3 eís fapaddifmaíum. 
fie p? oe ^ppbeta oomíni quí erat fanctua Í iullus míffufq? efl: a 
oeo contra regé bieroboá vt pdiceret quandá oeftructfonem: 
mándame^ illiefl ne comederet ín loco tpfo:poílea aut oecept9 
a queda alío^ppbeta idolatrará comedít t bíbít:^pter q6 oo^ 
minus eípdíjctt qj ín fepulcbzís patrufoo:ú non fepefíref-.oep 
de aút cum ggerer itinere fuo oceurrene leo occídít eummec tñ 
lacerautt aut comedít carnes eius nec afinu ípfiue tetígit:fed po 
tius quafi a reo miífus manfit apad cadaaeroferuans ííló ne 
aUqtiefereíIíud lacerarent:maníifQj ibtquouf($ venirentñln 
^pbete íllios q fedujcerac enm oepo2taturí eú ín fepulcbiú quí> 
bus nec etíá leo nocuit.oe boc aút viro olí at q> vir bonns efiet 
qm feríptura facra femp cum vocat vírú oeí:oens tñ quta 
qualúer in euj oelíqaít ad timojé aííow? jppbctam occídít cu?; 
nec tñ magne reaeh'fatis ín ílío íudicía crercuit pofl fcmll 
lum nullú inferensrqm peccatúeius fatís paruú fuerat.Síc aút 
oe nadab i abíu factu cfl:qm ípfi q: peccaucrút a oeo occili fút: 
qmf5coecebatínpmo:dionafcentís facerdctííoclícta ín mínj 
flratíóc feuerífer víndícarí vt poflerís íncuífo tímoje q ad oeú 
erant oílígétíífímecrercerét.poftmoztétñ nulíum íflís gramV 
tatís ínflíjcít iudíciú vt er eo notum eflfet peccatú illoíum valde 
graue nó fuílfe.funt ígíf iílí occifi fed eozum nibílcrematú eft. 
nec etíáípfe tuníce linee oefupereríüentesquas combnrt fa^ 
cile fatís erat.(Sicut facebant veflítos lineis tunícis).£dure/' 
runt iílos enos facerdotes mo2tuosertra caflra cú tnnícis faí5. 
f>20 quo fcíendú efl q> iflí ouo facerdotes tune accclferunt ad 
míníflrandútminíflrabátaútín veflimétís facerdotalib9qm 
ais illicífú erat.velTes auféfacerdotales íflo2Úquattuo2 erant 
q: fungebanf oflf»cio facerdotú míno2Ú.f.femínalia lineartumV 
cabrlHna^baltbeusatc^cídarís.biseni? quattno: tndutifúc 
ad ofecratíonéfuá vt bz ¡Sco.i 9.c.et.s.8.c.ín bis quocp mínt^ 
flrauerút:tuncautécúmo2tui funtíftaquattno: babebát:quía 
nullú eo2u? ígnís eruflerattt cum oibus bis eductí funt nadab 
t abíu ertra caflra.fít tñ mentio folu? oe tunícis lineis qm iíle 
erát veftes pfecte:cidaris auté t baltbeus t línea feminalia nó 
fút vefíes fed quañ veHiu partes aut alíqd ad vef!e$ acceflbziú: 
ideo nó opo2tuít ecp2ímt iíla .qm cu? ofeatur q? íftí facerdotes 
babebát túnicas líneas fatís itenigitur cr baberét baltbeú i fe 
minalia t cidari?:iíla.n.ad míniftratíoné fe ofeqbanf:ió cu? ve 
fies feu micas líneas facerdote5 bzent fatí5 6 alíí5 itellígi oabaf. 
C2n fit conueniésq? miníflriecclefiennnc fepelíantur ín veftiV 
bus fui 02díni6:<z an fie fiebat ín vet.tefta. Qó. i r. 
C u f i e n A ñ ««^5 q í^rt» facerdotes eductí funt oe fetúarío 
I l i l 14 cu oibus bis veflfíbujíís tune babebát cú mo: 
i tuí funt i ín eifdc fepultí funt extra caflra.na? fi ín eís nó fepe^  
l ürenf fuífienterutí ín fanctuarío cedoceréturad fepeliédum 
c1 ín vefbbus^pbanís.falfujtñeftqa ín littera oícíf q>edurerút 
> eos vcfiftoe lineis tunícis ficut iacebát.ín quo oeus voluít mÓ^ 
(Irare facerdotes ín vefiíb9 facerdotalib9 fepeliendos fozerqñí 
bosiuíTit ficfepelirí. i rationabile efl q? ficutlalcí'mozíentes 
vulgaríbns vefiibue induunturn'ta t facerdotes ínmo2te fui 
mínilTeríf ínfigníafecnmoncant.'zobbocín ceclefia ínolitnm 
efl: vt cum alíq fecerdoree fepeliunf ín vefiibns oueníétíb9fuo 
mínífierio tumulétur.C^S? ficmalfis aliqs oícetideo fepultos 
fuifle nadab t abíu ín veílibuj facris om fie fferí oebuíffet nec 
íilud oeus ínberet'.fed cz ífie veftes pollute erát t ínbabües ía? 
cffcctc ad miníf!rationé:qm ín eís facerdotes momri funt nam 
cum aliqs moziebaf non folum vefies obús fndutus erat ímú'' 
de fiebátrfed etíá tota ipfa oomus t ipfa vafa que intra erát v i 
bzTlu.i^.c.quátorónabilíusigíf veftes ilfe qbus tune iduti 
erát facerdotes qñ mo2tui fút er otactn cadauerú políueréf .nó 
ígif lícebat ín eís míníflrare oeort ob boc conueníebat vtmm 
ípfis cadaucrib9 bumarenf .CT^d boc rñdendum eft nó poffc 
cófiftere.pmo qm ífte veftes in mojte nadab Í abíu poüui non 
potuerütmibíl ení? alíquaten9 ímúdum tetígerút. íbí ení? ígnís 
cgreffus a oño tetígít veftes illas t facerdotes quos occídíttnec 
tñ ín boc pollui potucrút:qm ígnís ille facer erat i níbil eius ce 
tactu poUucbaturfed potius ea que ígnís ilfe tangere Oebuíffet 
facra eífe opo2tebaf.?tem nó potucrút pollui veftes ífte conta 
cf u cadauerú nadab i abíu.nam fi íftí ambo aut tllato vulnere 
cócídiñent pollui veftes eo2Ú fatís cóneniéter oiceref tquía til 
ocus íllos míracolofe occidere voluít nó videtur cp oebuiífent 
cb boc e02úcótamínari veftes.^ ffem nó videtur alíquo modo 
cas fuíffe cótamínatas.nam cú alíqnís mo2if nó folum veftes 
eius cótamínatefont:fed etíá ea que funt ín oomovt babetur 
Tlume. 19 .c.t oes quí ígredíuntur tét02f(}m Vel oomú ín qua 
alíquís mojtnus íacet ímundí funt.Si ígif in moíte facerdotú 
ífto2Ú fuíffent veftes polluternó folum ípfe fed etíá omnía qua 
ín fanctuarío erát pollutacffent.naltaría í v a f a í cádelab2um 
« menfa t cetera vtéfilía.©ed boc falfn? eft .ergo nó oebct oící 
cp fUerínt veftes pollute.p?boc qm fi fanetnariú fuiflTet pollutij 
i ea que íntra erát non potuílfet fierí alíqua míniftratio ín fan 
ctuarío vfc^ ad fepté oies vt babef Hume. 19.ca.cum oícitur. 
omnes qaí ígrediunf tétojíum in quo alíquís bomo mo2ifur t 
vníuerfa vafa q íbí funt polluta erút fepté oíeb9.Sí ergo pólice 
tum fuiffet fanctuariú per fepté oies ceffaffet míniftratio ineo: 
fálfu? eft qm nó babef q? alíqua oie Ceífauerit:fed in oib9oieb9 
facta funt facríftcía.ergo non foerút veftes pollutc^te? fi f02tc 
fcúarínrfitea queitus erátícurríifehtalíquátmundiciamaat 
pollwícnem ^ pter mo2te3 nadab 1 abúimó potníífet eé múdit? 
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oonec mutidíficarctnr per aqnae luílratióis'.ftd boc falfuj cíl. 
ergo non fuít contamínatRm.patet antecedes per ea qnebabé^ 
tur Hume, i^.cum oícíturtollentc^ oedncríbuscombuftíóís 
arq? peccatt t mítrent fuper aquas vtuastin quíbus cum bomo 
tmtndus tínicerft bffopum afperget eic eo omne tentozíuj t cun 
ctam rupeUecií!é,i boíes buíurcetnodí contagíone pollntos.ta-' 
lis autem á íperfto non fufe facía fuper fanetnariü aut res etus* 
crgo non fuít po!!utum.non ígítur potell oící cp veíles facerdo 
tum fuerínt pollutetídeo poüq^ mouuí funt ecuerenf rc> 
ftibus iltís manerent ípfe fine aliqua contamínatíone connenié 
tes ad míniltrandum.'ifté ét ñ oaretur gp ííle veíles efTent polla 
tenonpoterantmundaríaqua luflratíonísflcut tlu.i^.c.ba" 
betur.t tune efTent conuenientes ad minííTrádum ficut ante:^ 
non manferunt.ergonon vídetur cp bac caufa facerdote$ tumit 
latí finí cum veíh'bue.f.g? ípfe Fmunde erant t ínepterfed q> có' 
ueníens erat facerdotes ín futs vefttbus fepelírt.CSed ín boc 
coníiderandum eflQ?fiueoícamu8 Qjfacerdotes fepelíebátur 
, ín veftíbusfuísgeneralíterftuenomtamé oe fummo facerdo^ 
te oícendum e(l q> non fepelíebátur ín vcllíbus fuís ín quíbuo 
míníftraíret.ftcbabetur oe aaron:qní quandomonu9eft fuper 
vertícemmontis bomutusfuft veftíbusfnís 'Ztndutus fuít 
eís eleajarus filíus eíus vt babetur nume.io.c.CBed foztc 
alíquís cícera ínaaronfpecía!efactumefl.nQ7fíIíus futís co" 
. rameo índutuseftveítíbuseíus:':ípfeletareturvídensfilíum 
£ fuum fuccedere fibi ín fumo facerdotíorfed ín alífs non factutn 
I cít f!c:quín potíus qnüíbet fepelíebátur ín vefttbus míníftratío nísfucSjbocfalfum eftiquomavt babetur firodí.i9.ca.filíí aaron oebere fuccedere ín vefle qua índuebatur íple aaron 1 ñ 
l líf filíoíum: t fie ín eternum ín ómnibus facerdotíbus.cum oící 
\ tur.veílem fanctá aaron qua vtetur babebunt filíf eíus pof! cu 
vt vnganturín ea t confecrenf manuscowm feptemoícbus 
vtetur illa quípontífej:eofuerít conílítutus.í,oe filú's ans.H" 
míle babef ftip:a.tf.ca.íM*cédumergoeltg)fummí facerdotes 
non Tepelíebantar ín veftibus ín quíbus míníflrabant.an vero 
alú facerdotes minores ín veflíbus fuís fepeltréeur non cóítor. 
oe bis tamen ouobus notum cíT Q> ipü ín vcítibus facerdotahv 
buo fie monui funt tumulaíi fuerunt.cíf eíeccrunt foias vt íibí 
fuerat ímperatujoideft íítí ouotfcilícet mífael t belífepbfin e^ 
cluferunt íftos facerdotes oe fanctuaríoiumulantes extra ca-' 
flra:quía fie p:eceperat eís mof fes. 
Cíocmufcgefl: moffee a á m o n t a d dea/ 
3ar T ítbatmr filíoe cim.£apito veñr* noli 
tcmdmit veñimeta nolítcfcíndercmefoi/ 
te mo:mmíní:T fuper oem ectum otimr ídí/ 
gnatío.fratree vcñri % omnfe oomiis ffmcl 
plangantincendímnció t^omíims fufdtauít: 
roaautemnoegredíaminifoieotabernacu/ 
líralíoquín perí bítíe*® leu quippe fancte x>w 
ctíonfe eflfuper poe» €lui fecenmt oinnm tu 
Xta p:cceptu5 moy í i^íri tcg oñ9 ad aaron* 
Í3mum 1 omne qó ínebzíare potert no bíbe/ 
tfótu % filíj mí quando íntrabíttein tabernar 
culumteftímonqme mo:iamím:quía p:ece/ 
ptó fempíternumdlíngeneratíoee peftras: 
T vtbabeatfefdentíá oifcerncdí ínter fanctu 
T ppbanum:íntcr pollutu % mundu3:t)ocea/ 
tíícg filíos ífrael omnia legítima mea que lo/ 
cutue fum ad eos per manum moy fu 
*u s t t f t i t t i t f a ? ^ l í woffesadaaron.t'ícponítur coz" 
J L U C I l [ l l l i | ) C U rectíomoffi que erat cautela qdam 
vr facerdotes non mo7erenf:quoníá cummoanífuíffent cno 
fili j aaron fozte fratres velíent erire ad plangendú íllos 1 facié 
dum erequfas funeris.oatnr autem bíc cautela queda ne exeác 
qm mou'entur.c Sd aaron t ad eleajar Í ítbamar filíos eíus.) 
^ d bos tres locut9 effcqiii bí folí tres relíctí erant oe facerdoti" 
buscóbuílfs alí|s ouobus.( jCapíta veftra no l í tenudare . )^ 
funt cerímonte plangctíú fnnera cbarozu fuozum.f.fcíndere ve 
ficstnudare caput.oícít autem nudarecaputtollere capillos: 
qm fícut vdles co^potís nudítaté cufcrtmf.íta t capíUí tollum 
I capítís nudtf ate. cú me, alt^s capillos abfiulertr caput nuda re oicií.boc tllicitum erat facerdottbus:? non folu^nunc qznouí' terconfccratíeranttfed etíam omni tempo:e.nam í ípfísvul^ 
^ garíbusíllícitujerat oepílare fe fuper moztuoq^uís eíslíceret 
t faceré alias exequias moztuoztí vt babef Deutero. i4.cum oí^ 
cítur.nonvo8 íncfdetísnecfacíetíscaluícíu fuper mo«uo:qm 
populus fanctus es oomtno.óícif auté faceré caluícíú fup moi 
tuo ille quí tollít parte pzíom capíllozum ín capíte fuo. ( ¿ t ve" t 
? Rímenta noíítc fcíndere.)t)oc autem facerdotibus illícítum I M & f o t 
> eraf.qpq^ popularíbus líceret.nam modus eratantíquís etíam tudo ín feir 
1 ípfis iudeís cum alíqnfs mojíebaf vel ín magní oolo:ís erpf' veltíú. 
fionefeindere veftes.ficbabef.i.*Re.ca.i.oe bomínc íllo qut 
yenít oe caftríí ífrael feífla vefle t afpfus caput puluercfic etíá fe 
ínpenítentilalicuíus oelictíadfignifícandámagnam contri' 
tionem cófuetu erat iudeís vefies fcíndere.fic babef ^ obelís.!. 
c.cam oícíf.fcíndítecozda veftra t nó vcftíméta veíira ín quo 
ínnuíf Q> ad expsimendú tátum ooloze? quátú ípfi íbí expzeflu" 
rí erant cófueti erant veftes fcíndere.fic quoc^ ípfis confuetuj 
erat cum aadirétalíquam blafpbcmíámagnam oeíopterqná 
oolédum erat feindere vcfies.fic bi XDatt.ií .c.oe iumo facer 
dote 9 cú audíflet 3efú oírífle fe vídédua oenrís oeí feídít ve 
ftímenta fuá oícésiblafpbemauít.boc autem q§íg OOIOJÍS etfP 
fluum eífet nó fícebat tamen facerdotibus íflud agere qzfacep 
dotes ceterís bonefiíozes effe oebét z maíozé oemóflrare tran 
quíllítatem ín opere fuo.fcíndere aute vefies ex quodaj valdc 
turbuíe'fo atq? fnríofomotn a n í m i e í t O t c j facerdotibus nó Sacerdotí 
conuemt feindere veflesnecmófírarefigna magní oolo«'s ín busnóoue 
moite ^ pínquozu fuoiumrqm q^ q^  eís ooíenduj fít non tamen nit móílra 
valdc mnUuralús autem magís oole'duj efi.Dcui9 caufa eft qtn refigna ma 
l m amarímme oolét oe mozte cbaroiúfuowj fi eos fibi ín éter gni ooloiíj 
I num ablatos putam.altj trt quí etffiímát alíquádo fe cum illís I moite cba foefandos t boc ín melíoií fiatu no ita acriter lugenttqa n6 eft roznm. fibi plowndu tá^j? monentíb9 fj táqj pjo peregrínátibus:núc 0XD8gnti$ 
J quídem a nobis recedétibus fed alíquando redíturís.C5tem pláctuj pío 
J illí plozát vftg adeictremam amarítudínépzomoztuís quí eos motíéttbas 
1 quos alíqñ oilexerunt totalítcr oefecilíe putát:qui tñ fciunt aut pertínet ad 
credút eos non totaliter períílTe fed ín meli'eómutafos p:o bis eos 9 non 
| non amare lugent:fed naturecópaflTíonéímpendut.bec autem brtt fpé oe 
$ oependet ex eo qj bomínes credut reíbrrectíoné mojtuotfcaul f ftirrectíÓe 
V oeeaoubírantrqzquímoztuosrefurrecturosputátpíoeís nú 
mis lugendu non exífltmát:qní auté totaliter oefecífle credunt $t 
bí amarifiímo quoíg oolo:e moztuos^pfequunf . t ob boc 2(po AÍpís fere 
flolus íncrepabat cbeíTalonicéfcs qrñ nímis p:o mo:te cbarop pat tbeífa' 
trílíabanf.ín quo vídtbanf nó babere fpej refurrectíonís eop, fonícéfes 6 
oc boc ad rbelfalonicéfej. i.c.4.nolumu8 aut vos ignozare fra pláctu mo: 
tres oe oozmiétibus vt non cótrilleminí ficut t ceterí quí fpem tuo?um. 
nó babent.q.o.Q) íllí quí nó babét fpem refurrectíonís multuj 
pzo mozíétibus eonti iílanf fie íubdit ínf ra.itac^ confolamtni 
ín verbís ifiís.q.o.ifia verba que funt ce refur rectíóe rr o. too 
rum funt ad magnáconfolatíoné vefiram.Bacerdotib9autem Sacerdotf 
certíoz ocbet efle fpes refurrectíonís $ oibus alíistqfñ ípfi da" b'fpes rfur 
ríus cognofeút verítatem facre ferípture $ oes alt'Muxta íHüd rectióís cer 
tDala.z .e.labía facerdotís cuftodiét fetam 1 lege exquírent ex tioz effe 0 | 
oze eí'iqm ángelus oomíní erercítuú efl.cuj ígíf buíc fit certíoz ceterís, 
cognítio oe refurrcctíóe 05 cé mínoz tríflítia ín cbarozü moztet 
19a vefies feindere qódá magne triflítie fignú cft facerdotib' 
nó oueníebat boc facere.potíffime aut fiímo facerdotí 9 erat ca *-
pntoíum ^cui claríoz cognítio oibus alt)s ineé oebebat 1 p boc 
^ certíoz fpes oe refurrectíoneeiaflfuturaerat.ídeo tñ ceterís fa' 
\ cerdotíbus^bibituserat vtnon cótamínarenf in mOztíb9alí' 
" quozuplangendoaut faciédo alíquas exequias funerís nífiín 
patre 1 matre fratre t fozoze vírgíne vt babef ínfra.i i.ca.De 
facerdote magno tfioíctú eflq? ínmozte nnllt9otamínarí oc 
beret nec etíaj ín mozte patrio vt babef ín eo.c.CTlícoId^aut t l íco. opí. 
t oícítcpcá.pbíbítíonísín facerdotíb0 oecomítádo fuñera Í fa 
I ciédo cerimonías exeqníarú fuít ad tollendnm moze; idolatra ruv.qm facerdotes tdolozú vtebanf ín ritíbns Í maleficié fuís ofitbus 1 carníb^moztuo^:vt auté eb bis maleficiís facerdotes 
> imunes ecnt noluít oe9 íntereé exequiís moztuo?.(CSed ífiud ^mpzoba. 
\ nulláb; apparentíá qm oícere omnia introducta eé ín cerímo" 
{nüs oeí ad cuitados gentíliú ritus oefect'gda; magnus fingu > 
I laríú cáru j cfí.i oefícit íflud oíctú ín ouob^.lbzímo qz nó índu 1 ,ro. 
\ citq6tntédit:na5$q^ facerdotes nóccmítéf exegas moituo^ 
\ nec plangétiú cerimonías expleát nó tollef fibi gn rínb^idola-
1 tra? vtanf fi velint affiimptis carnib9vel oflíb9moztuopn ecó 
I erario cato cp facerdotes funeri oftem 1 ocpbmgát ceteroj ib* 
Mimknñúfüp 3tíbn 
€16* i t 
QímojrlcJ 
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oarói dea 
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dotes ííli> I 
tucrít. i 
plenteo ritasmon ct hoc magia aptí iunt vel índinatt ad makfi 
coa ritas ídolatraru quos ñcri oícit aftumptta camtbua vel of 
ftbna monuozum q | at's.boc rtam^ altqnam poflct folíditatent 
babcre fí eíaa fntierís qó cómitáíar aut pbngunt carnes vel of 
faaccepturt elfetit.redboc nallus facít.níbt'I ígítttr magfsDíf" 
fert funenbns ínrereffe ve alíquís vfatur caraibas vel oflibaa 
monaoiam in cerimonás fuis vt a qaibafda; aíferíf t q? 5? non 
ínrerfint. Cacando oeffctt otetam ílhtdqaonía; falfamelí* 
nam boc apud beb:eos qoofdam fatis ignaros omv, babait 3 
cerimoaiarájgcntílíam ínfeí) qófibt oícendam videtar cóñn^ 
ganefteeatm rab.SaIo.tnaIca per imperttias cófínrít.fcqaítur 
autem ífÍ06 Tlícolaaetvnde team eísOeficcrecogifXám igí 
tur buius p:obibttionis ce non escondo ad fuñera neqaaqj ce 
banc fed eam qaam fupza alTignaatmas. CTtlaac autem 
queret alíquís qaare morfes interdin'taaron t eTea;ar 1 itba^ 
mar pfangentíbus ereqaias faceré com quíbafdam eozam boc 
líceat. Tlamqi$ fammofacerdott fapermojtaofe contamí^ 
nare fas non tintine tile pater fine mater fit:T fonías oe omnt^ 
basaliísvt babetnrínfra.2i.cep.mino2íbnstamen facerdo^ 
tibas boc non vniaerfaliter interdictú erat.tlam ín mo:f ibas 
patrum T matrum fratrum t foiosum virgtnam contaminare 
íé ín planctíbus t ceteris ftmerum erequífs ías erat vt b f j . i u 
fie autem bicerat:qnoniamnadab 1 abin fratreserant elea^  
^artttbamar.licebatergoeiseojom faueracomirareq^q^ no 
eífet licítum aaron patrieowm qui pootifer e ra rC^c í boc re 
fpondendam eft q> aaron non Fíeebat fimpíícíter aliquo tépo:e 
mezíentíbos fntereffe aut mojtuozúerequías faceré: ideo $q§ 
tfíí ouo ñlif cine multo pof! tépoje mozerentar non erat et iue 
eozamaítarefanertnecptangentia; ritos ecplercoe elea^art 
írbamar fratribns eozum oicenda^ef! cuonfa? nanc non íicoic 
eisqaiaerant noutter confecratitlicaífTct taméalio tempoze. 
multa namc^ «Ppter recentem confecrationem vitari oebebanc 
que pollca faceré lícebat.nonc aotem filí j aaron noaíter confe^  
cratí fueranttqooniá pzecedenti cíe ante moztem nadab ? abin 
completa eít confecrario eozom.fic eoim infra ejcpieflTitmof fes 
canfa; botos <pbibitioaisoicens.oleom qoippe fanctevnctióts 
fupervoseít.i.nancnooiteroleojfanctú foitropervos arpera 
fum.no Ücebatigif vt in moztíbus aíiquonl políuerétur.erranc 
trf ílli qoi erifttmát fimpíícíter ínterdiétu clfe facerdotibos ve^ 
teristefíamétimoztaospfágere aat pla'gentibas íntereffetqrn 
ínfra.ii.c,pcrmíflumeft(Tle fojtemo2íamíni}xficapíía ve 
flra nudaoeritis aut veftiméta rcideritid:ftoe cerera plora gen' 
tínm cerimoniaíia fpenderítis fozte mo2iemini.nec ení? fie fub 
oabioíntellígendú elfcqiftfi oícentí mof fi non obtemperantes 
ttdereqaíasnadabtabiaeriaiffent certtíTíme mozerenf.t tñ 
iíte i modas loqoédi in facra feriprnra vt afiqoádo fozte ? fo? 
talífs in manífcfliífimfs apponantor. (Bt fuper omné cetñ oiia 
tar indignatio). í.fi vos crítis ad plangendu moztaos non folú 
moziemíní fed etiam pópalos pcateretar.t boc qata fozre po^ 
polares ín boc eis no repognarent: vel qota «ppter peccata i'a^  
cerdotom tanqp platozom popólos qaocg poni¿da$ erar :ficiir(p 
peccatopncípie populas interdam ponitar.f!c babetar oe jba 
aidnumerátepopalomiqaoniápzo boc magna pars popoíipe 
fteconfumpta eft.vt babcf.t;'Re.c,vItimo.ídco quado Oe pee 
cato facerdotú agif t ín alíjs litaismó folú o! q> ipfi punicntf 
fed etiam ozief indignatio fuper totom popolam vt babef t l t t 
merr.i.c.ct.iS.vbíbícftur.ítfacerdores tleoitenon cuftodíe^ 
rint caftrametationes foas i circuítn tabcrnaculí:t fi facerdote? 
nonobferoaueritcoltum tabernaculipzo feípflsfolis ípfi folí 
peribnnt t fuper totu popolom indignatio oa'etor.com aotem 
peccant populares eodem modo videf retozquendú peccatom 
eífe ín facerdotes fi «ppter eo:um negligentiá peccant:qaonia$ 
Deas pofait facerdotes tan$ fpeculatozes vt vídeant qoid alií 
agont t malom vel bonom oenanciét:^ fi non oenunciaoerint 
ipfi quoc^cum aliis peccatoztbusmon'enf vt babef ¿jecbiet* 
;.c.camoiñlíboi0 fpeculatozéoedite oomui ifraeltaodiea 
oe o:e meo verbú t annúciabís eis ct me.fi oicente me ad ipiú 
rnoue mozícrísinó annüciaoeris ei ne(^locot9faeris vt auerta 
tor a Via faa impía ? viaatn'pfe ipíus in iniqoitate foa mozief 
7 fangoiné eíus oe mano toa rcquírá.íi tone ra cerdos embona' 
retur popolú vt a malo recederentrpopolos aotem totaliter re 
pugnaret facerdotes abomni colpa imunes erant.flcením o í 
in eodé.c.£?ecbíe.fi auté ta annúciaaeris impío 1 tile no faerit 
conaerfos ab ipietate fuá t a vía fuá impía: ípfc gdem in ín ícj/ 
tate fuá moziefitu autéanimá tuaj (iberafli.C^ratres vefiri T 
omms Domos ífraelplangat. )t)íc ponít moy fes rationé oíctí 
fot fine eíus qddam roTcimentú.nam com oíctam fit cp aaron t 
fili) fui non en'rét ad plangendúnadab t abiu videbafeife qó^ 
dam írrationabile valde:qm tune manerent indepIo:ati ? non 
factis eirequifs ouo illí facerdotes mo2icnte6:q$ írratíonabífe 
erat.nam nolli fepulcbíi bonoj Denegandus eft.íCAefpondet 
ad boc mof fes cp ipfi non oebét eríre fed cr íbút alíf ad plangé 
dom.f.oés oe cognatíone aaron pter ípfc t fí líos eíus 1 omaes 
olí) oe ifrael. vocat aoté bic fratres eios q per t ín cr ad cognatio 
nem aaron.f.ad tríbm Ieaiticam:5e gbus erant mifael t belita' 
pban ad quos pertinebater generís .ppínquitate creqoías mo 
rientium nadab t abío ecptere:t bí ouo edurcrúf ejrtra caí! ra. 
ad omné autem Domu; ífrael.f.ad omnes qui erant ín. 12 .tr tV 
bobas que vocanfoomus ifrael pertinebatpIangeremo:tem 
íftozum facerdotmqm ií!íqoodámodo erant p^elatipopoli cuj 
eflent vnctí ín facerdote8.ad fubdítos aotem pertinet pielato^ 
ram fuozum fanerabono2are.(*0langantíacendiñq6 oomí^ 
ñas fafcitaait).í.iftíplangátfapernadab t abinqoia Domin9 
fafcitaaítínccndio) cremando eos.oebent autem iñi plangere 
íncendiomtllad;qooníamq§q|ípfifciantoeom infiiicíflre mo:> 
tem illam agenté a pzopofito:tñ oolere oebent gp íllimiferabí' 
Ies períerínt.ficentm p:oparétibas t cbaris íugemus.naj 1 fi 
nobís cognítum fit oeom voluifle tilos occídererpíeta tís tamé 
vifeera negada non funt.Quínimo fi alíquís fuñera patrie aut 
fratrú oeplowre nolfet nec eis quicqg condoleré quoniá nouic 
a oeo inflicta fo:c nimís ín boc peccat.non ení, alíquís oeo r e 
pognat qa monem alíqotbns ab eo ínfiieta; oepIozat.Tlá non 
ídeop:omo:ientibaslogemostan$ factumoei improbemos 
affereutes aut opínátes oeo; ín boc male egilfe velut oe bofti' 
bus oicere fof iti fumusrfed eozum qui oefecerút miferiá oepío 
ramus.nec entm ideo logemus quoníá mozs a oeo inflicta efl: 
fed quoniam iftimtferabtlesboc a oeomeruerunt vt eis mojs 
aut alia cruciamína inferrenf .licítum ergo eft p:o mojruís oc 
plomare ita vt ín boc natore pietatts vifeera impendamos nec 
tamen tancg oe penítus oeficiétibusoefpercmustquonia; boc 
fpemrcfurrectíonis abiogat.(Q6oomínas fofcitaoitobeoe 
Dicitar fafcítd(íeiftadiacendio;qaoniam ignísflle non nata / 
raliter fed eomoaente Sacerdotes ernffit vt ín pzioubus pzo** 
batutn eft.( Dos aoté non egredíemini fozestabernacoliofcd 
magís in atrio cías qaiaimo meft ín tabernáculo ifti manebác 
nífi cum illod ad miníftrando; tntroírent:q6 taeoíter efficieba^ 
tur.f.cremádo tbf miama fuper altare tbf míamatu t oifponé 
do lucernas in candelatoo t panes ín menfa i)pofitionis ojdí 
nandoirelíquo autem rempo:e ín atrio manebant vt pzobatu) 
fuít fnp:a.S.et.9.c.?ubet autem moyfes cp aaron t filn fui non 
egrediantur ertra fojec tabernaculúnon quidem tan$ tllicitú 
eis eíTct eicire oie illa ertra fanctuariú quoniam Colum vetitum 
erat eis erire fanctuariú ín fepte; oiebus confecratidis locrífií 
m e x i m tráfierant qooniá erat octanos ofe6:fcd iufTitneert 
rent ertra fojestabernacolí.f.adplangendov.quoniam^q^ no 
eífent tune ín fanctoario fed ertra in tenfo:íj8 fuí5 non licoíífet 
eiseriread plagédú cadañera cunooiter^fecratieént.c^Iío/ 
quin peribítis).í.mo2ieminí certifíime 02 oebonefiatis in vo ' 
bis facram oeo vnctíone? ín mo:tíbns aliqoozo; vos contamt 
nantes.bic patet qó fup:a oicebaf.f.q? nen ponitur foztc oubí 
ratfne com oicif.ne forte moziaminí.nam bic ponitor affírma^ 
tiocf alioqufn pertbitis^opoztet igitor reduci illam fententiam 
foperíojé ad iftam.f.q) foztc nollam ibi oobítationem indaear. 
(Oleom qoippe fancte vnctíoais fuper voseflolDic rcddítur 
caufa qaare ifti non oeberéntep'read plangenda fonera.f ga 
ín eis erat oleom vnctionís.nec eft tamé fie mtellígendúiqm fi 
ideo non pofíentaliqua fuñera oeplozare qnia Tópeos oleum 
vnctióis erat nollo tépo:e ocplo:are polfcntiqm femper erant 
vnctí oleo facro quoufiK mozerenf .fed eft fenfus.oleum fancte 
vnctíonís fuper vos efU.oleum fanctúnouíter fup vos afper^  
fum eít.t ín reuerentiam buius noue ofecratíonís ab ómnibus 
ínqnamentís abftinereoebebát.oicif autem bic cp oíeü vnctio 
nis eft fuper iftos facerdotes:q6 intellígédum eft non per efiu" 
fionem fedperafpcrlíoné.nam folus aaron erat fuper caPté ' 
putoleúvnctíonís fufum eft vt^batomeft fupja.S.ct babef 
tnfra.21 .ca.fuper altos vo facerdotes mínozes no cfiundcbaf 
oleam vnctíonís per fe nec etiá afpergebaf :fcd fíebat qoedam 
cómirtio olei vnctíonís cü fangoiné: t oe illa accipiens mof fes 
afperfit fuper aaron t vefies eíus «z foper filies cías t vefles 
eozum vt babef ^ codí.i ^.c.-í fopza.$.ca.Dícitur iftud oleú fan 
cte vnctíonís quíaereo folom vngebanf resfacreXtaberna' 
c u t a Í Tifa t facerdotes t Xiíteeeoim.iQui fecít cmnia 
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ínirta p:ccepfum moy fi).2ld aaron refertar qaí fecíf i«Wa pec^  
ptummcj-ff.f.non erenndooe fanctuarío necplangendoftlíos 
faoa moztaoeiz moyke ídalocutae foíflet ad aaron t 
Itos eíue: tn folum oteítar bíc oe aaron g? fecít pieceptú m cj-fi 
oe ñlíje nibíí erpzimeneiqrñ cum ipreeffer capot fllío^ faotum 
ípfo obcdjcníe pcepto mojrfifatís notu erat g? fiíií obedírét.n5 
opojtuít ¿ erpjími 6 filtje aaró cp cópleuerínt peeptú moyñ. 
C S n Tladab t abíu falai vel condemnatt fint. Qd. 15. 
T K t i n r 3 l l f P f T l in<)ut'rendnmefT oeftatn Tladab t 
I K I U I I V Ü U Í C I I I 8bm.f.an(alüívc! condemnatí fint, 
(C^ iqn íe aOt rerpondebít eos condenaros fe je qm peccaoc^  
runt cótra oiím t ab eo ficamarílTime mo:taí funt.Sj ad boc 
o6m eft boc fufficícnter non pzobarnqm fi nadab t abíu pecca 
nerunt fatte ptiníti fant vt patet ín eo:nm mo2tc.pcrm ante non 
valde magntt futt vt er raperíozibna oeclaratam efl:ídeo mo: j 
illa Tafficere oebaííTet'.íta vt nibíl m poli íllam moitem p pee 
catíe pterttís luendum maneret.bcc nlqj eíl íníhiTírm beí códi 
tío vt cam atíqttem pzo percato femel puníerttialta panttíonem 
non repetat ítirra iliud l U m . 1 .cnon íudícabít one bis ín idí" 
pfin.vel fm alíam tranflatíoné.non ínfnrget oupier íríbulatío 
femel. ergo ífí íe pío peccatíe foís tempoialí mojf e tolerata non 
mancret alíquíd ín poflern) eIucndñ.([rScd oícet alígs cp foi ' 
te tfta pena non fnífteeret: ideo cp ín ppetnam adbnc efe pena 
manct-Sed boc nó vídef políe ííare.p^ímo qm pena tépozalís 
17 eterna, maríme quádooatnreaqaeíntépojalíbnapotinfíma 
¿ eft nnnqná pzo eodem oelícto oátur fedad altnd T alíud: f^  íílía 
pzo petó foo inflicta efl pena.ergo Oebebat iflígí ctcrna^CSi 
auté obífeías g? alíqní ín eternum perítnrí bíc tncípiunt penae 
fuae.lícut fanctí ooctojes oícanr oe pbaraone qaí moitona e(l 
ín marí rnbzo vt babetnr 5ro. 14.c. 1 oc antíocbo facrílego 6 
quo babef. 2.XDacbabeo^.c.9.7 oe berode gerétí fe tanq^oeú 
oe quoKctuñ. 1 i.c.C^rtdendum eft qnllís non fnerunt oate 
pene tépomles t eterne pw eífdé: fed ad aliad 1 almd:qm tépo 
ralíter puníti funt q: tépotaltter peccauerunt.tn eternü ante cr« 
cíátnr q J motientee malo^ z fuo^ non penítuerunt. Jn bis aarcj 
nó videtor aligd tale eífe'.ideo fuífecerít ftbí tempoialíter moit 
nec opoitetvt putentur erernalíter perijiíe. <C3tem patet boc 
quoniá qncp alíqua pena pío percato alícní bíc íflígt f .fi illa nó 
fuifícíat adí jcíetur aliapena:non qufdem tn inferno:led in tgne 
; purgatono.ficttttnperiitentibae patet quí finoncompleambíc 
t pío petis fatif facf ionej ín futuro fecalo ín tgne purgatorio vfcg 
I adcépleu'onemrruciantunifernalt tñnullue careen' mácípaf: fed tfli puníti funt bicpzo petó qé ín oeum egerant:vel q> puní tío ilh fufficiene turf aur non.fi ením luffitiene fuitnibtl tn futa 
^ ro feculo nec etíam tn ípfo igne purgatozio pattentur. ñ autem 
i fufficíene pena non fninqz tn bíc íncepta efl non m inferno fed 
( purgatorio igne complenda erat.non ergo oíci poterít er boc Tladab 1 abíu eternaliter perijffe.C^tem fi nadab t abíu oi^ cantur fufficíentem fabduliíTe penam pío peccato:tú qi ín petó 
l moítuí íunteternaliter gíeruni fiarenópote(l:qm fi in percato 
moítui futíTent moyfee quafi er 02c oni non mádaffet íllos fe^  
pelirí t oeplangí:íed iufTit vt rúqj vt §.patet.ergonon vídetnr 
perijiTeeternaliter.(n3té oatoq> oeue iufltifet iflos fepelirí fi 
ín percato monai fuíffent'.tamen non íulíiíf? in veílibue facer ^  
dotalibus tumular 1:led potiue tanqnammale merttí *? repíobí 
l oi facerdotalt pííuarentur bonoíe: fed non efl fie factum. ergo 
I non vídef cp eternaliter per íerínt. ( £ J t é fi ifli ín petó monuí ínfernalí máciparenf fedi non folü oea$ cíe ífla infliri(íet:fed z toe eruííi (íet: fie ígnie eos na tu ralíter erufiuraa efíet i led fecít 
9 eos morí nó tam ab ígnecomburí atq; in ciñeres foluí fie alija 
\ ab igne perenntibus aflblec euenire.ergo non perierunt eterna 
Ilitenfed illa pena que eis in moíiendo inflicta efl pzo eoíú pee cato rutfecít.nam 1 ñ non fufifecílíet non folum moierentur fed incinerarentur ab tgne ? alta eis inferrentur grauío2a.ficut pa^ 
S tet oe oatbá 1 abf ron 1 cboíe quí non folú moíte perierunt: f$ 
\ etíam eos térra abfoíbuit plurímís quocp eoíum combuflis ve 
Ibabetnr Tlume. 1 (S.c.quádo tamé moís lela fuflicit nibíl aliud píetermoíté ífligítarúmo tanferuntur queda grauttatesqae alé moíte5conlequiloIent.ficut patet oe piopbeta oomíniqní 
^ er eo q? comedit 2 btbit in loco in quo oeus vetuer a t: fed quta 
\ peccatum ouíus fatis paruu; erat non lacerauit leo carnes eias 
nec tilias afinamteiígit:quinpotíu6 cóferuaatt apud cadauer 
manens quoulcp alíquitumulaturi venirent ne fupernenientes 
alie fere lacerarent illud vt babetar^.'Beg. 14.c.oe boc tamen 
cóílat qjnó gíeríteternalíier.cum etíam poflmoítéfacra ferí 
ptura eú vi? oei appdtecfk ame oc nadab ? abíu oíci póc; qin 
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ípfierernarrn5piVr«nt:q2^ moís eis inflicta furríf: tiT pter 
mojtem nibílacram videf.¿liud tamé effícipotuiffet fi ÍÍIOÍUJ js 
culpa erigeretCSIígs ár fona(fís oícet nadab ? abíu equá Obíecttb 
pena culpe fue pertulerunc eternaliterrtamen perierunt quonía; ^nofrí pof 
m petó moítalí oefecerunt. patet auté boc qtñ cú ipi peccanertk fit cp ptefe 
? tonca moíte píeoecupatí funt nec in ípfa vllum fpatium oatü eternafr q: 
efl ín quo cóteri poflent vt fie eternam moíte5 eflngerent: vnde nó potaef c 
pena quá ptuleront culpe fue equa elfetiqí tamé per cótrtv ^e 0tri'(l0 
tionem culpa abolirá non eft necelfarium fuiteos eternis mácí n¿ níozter» 
patos eííe penis. C S d boc refpondendñefl cp q$c$ fubítanea neníente, 
tnoíte pzeuenti funt:ín ípfo til mínimomoítís Ipatío ronterí po -^efponflo 
tuerunt. con ir í río n ác^ oiururnas mozas non erigir: fed indint 
fibile qódam efl.qgql igitur in ípfo actu peccatí moíte pzeoecu" 
parentunpotuerunt tamen ín ípfa minímí temporis partícula 
fu ft ícíenter oe peccato conteri:? per boc ab eterna fupernentn^ 
ra ira líberari.fimile ením facru; narrar beatus >6ernardas.2. 
Itb.fpeculivírginalisoeclerícoquí amoze ipudicocuittfdam 
montalts flimulatus ooímítoííum ea^ z latenter ín trauír.t foper 
lectum fcfmonialis oum ípfa marurínis landibus ínfiflerer ípfa 
aecubans a oemone píefocatus efl.oe quo oícír ibi beat9 tber' 
nardosg^pofleareuelationerompertúefl aíam illíusadpen^ 
nís vite gandía tranfiíTe.ille ením qpq§ ín ípfo actu peccatí fu^ 
per lectum aecubans fanctímonialis fúfforaref a oemonctamé 
in ipfb fubitaneo fufifocaríonís actu oe male ceptís oolens pec^  
l earoíom fuop vemam babere píomeruít.ráíu igirur illis relicrij 
j ell vt cenrerí poííenr quátú buíc quí a oemone fui!bcarnsell:f3 
I iflí contríríonís locus fnír.fic ígírnr oc nadab ? abío oifltnire It 
|~cefcp conten' porernnt atqj cent r ni funt.(r2 líquís autem rbí" 
[firáoicere poterít q? nadab tabiu tépnsbabuernnt fatis ma^  
l gnum ad conterendum oe peccato etíam amequá cremarérun 
I qiñ peccatum ipfozum fuitaccipíendo ígnem alien um t fuppo" nendotbnribultsadincendenducoíamottofed íteripfa; ap^ pofitíonem 1 cóbnflíonem eozum tépus al có ínter ceífír: quo^ 
l nt'atn ípfi acceperunt ígnem píopbanum oe loro ín quo coquea 
bantur carnes pacifico^ facriñciOíum:oeíndeipfi5 veníentibuS 
Vt íntrarent rabernacofnm ad ponendum tbf mioma fuper alta 
re tbf míamarum egrelfus efl ignís oe alrarí boloraafloíu; q6 
eft apud oflium tabemaculí ? ibi comboflí funt.in tempozeer^  
9 go medio ínrer arceptionem ignís pzopbanít cremarionetn 
l ipfamconreri pornerunt eriem ante mozréin que tépoze libo 
I rius erat eis oolere oe peccato cp cum ab igne vezarenf .(T ©5 oóm eflqó ifli non centrírí fuerunt mteq ab ignecremarétur: fed in ípfa mozris ínflictione que etíam fi tubíraneaerat: ni ga 
í aliqnantulum ouraoít contriti font.qó patet qm qoando aligo 
l comen rur pertñ oe ferí t: fed ífí í vfcp ad moztt'S inflictioné ín ipo 
peccatí actn fuerunt. ergo nunqua contriti funt vfq^quo mozo 
eisínfligcbarar.Serunda pars antecedentís apparet:qnonia$ 
peccarum iflozum erar oflferre igné alíennm coza? orto, boc aút 
non folum confiftebat ín boc q> accíperent pzopbanum igné po 
nentesintburíbnlis:fed etíam in appoztatione ignís ad airare 
tbymíamatü t ípofitione fuper ípfom alrare-Quocúc^ igif bo> 
rú facerenr oicebanf elíe in actu petúficut oe i lio quí rennicaf fi 
femel Deliberar foznicandum elíe: t incípit tendere ad locum ti 
lum in quo foznicabitur z peftea rbznícaturtquemodccÚQí eoj 
mozspoccupeta tépozeillo quofoínícareóliberautr vfq^quo 
foznicationis actn fruatunfine ín ípfa mentís oelíberattone:fl^ 
ae in írínere quo ad foznicandum pergírur :fiuc cum foznícatúv 
ni ínfiflit a mozte pzeoccoparos ín ípfo aero peccatí oicetur. fi ta 
menpoflq^foznícaríoefieríceummozo tnoeníat ín peccato a 
mozreoccuparí oiciror fed non ín acra peccatí: quontam íam 
actos tranfit fbla macóla t reato manentíbos.oe Tladab aurej 
z abío fie (oír qooniam ín roto rempoze íllo q6 tuír er quo alie 
num ígnem tbnrtbulis fuperpofoeront vfq; ad ipfam actoalem 
mozris inflictionem femper in peccato manferunr.nam runc ad 
ponendom tboríbola cum igne pzopbano fuper altare pzopera 
bant: fed boc actns peccatí eratit ob boc non oeflíterunt quo^ 
ulqj íUos inflicta oceupauit mozs.ergo ín teto iflotempoze nó 
conrerebantur:fed tune oe peccato ooloerunt cum actum pecca 
tí oim it tere ínceperont qó fnit ín ípfa moztís inflictioneitijc enf 
qz fie egerant ooluerunt.folú igitur oícipotefl g> nadab z abío 
oepetó córrití funt in moztís iflíctíonet non olíqoo tpe ante. 
C3rem ea qoe fopzapofita Sunt adboc megís.pbanf :qm fi íflí 
ín petó foo mozerétur oeus erercuiftet ín eis gr auíozé vltioné: 
fed nó erer cuít .qm ét vefles eo^ ítacras reliqoir.crgo nó moz' 
tai fontinpctó.bocp^qmfícot.ppbetaíneoflt aleone occíius 
efl:qz tfl ín peccato moztoue nó fnit fed femper vír oei t i i w 
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( nee eme a léone lacérate non fant.fra^ ín nadab t abíu factum efl:qnoniam vefles eowm ab tgnecretnate nonfuerunt nec 
íncínerata cozpoza.ergovídetur cp in peccato mottuí no funt. 
f CSedalíqti ís contra boeargaet qaoníam ftc in afljTíjs factú 
J eílrcú ením occídíflet ingeltis centum octoagínta t quínc^ mi" 
' tíavefleeeozum tarma abigneílíeramanfemnteojumcozpo 
ríbne íncineratte.cófYat tamécp íílínequiiTtmt fuernnt t ín pee 
cato mozmi font: veñee tamé ilíor íllefe manferunt.nó ergo ar 
l gníturfafTícíentcr nadab -rabíuetíá ctemalítcrnóperíííreqiíi 
l Vcttce cow cóbufte non fnnt.C^d boc eft refpondendü cp no 
I eft ftmile oe mozte aflff rio^ i nadab i abtu:qm $uí6 nííf riojü veftes tarma íiIeram3nrerunt:co:po:atamen in fignum malí cíe ípfojam íntra veflee t arma íncínerata funt.ín facerdotíb9 
^ autem tílíe non fie accídít.ná fícuí reftee eop ab tgne tKefe má^ 
f íeruntata í co:po2a eo? cremata non fimf :q6 fígnus eft ocu no 
I laíífe eoa grauíbas penis aflfícere.C?tem cu velles i arma af" rfno?mo:íentib«8 ípfieíllefa manrerütnonad alíqpeop p;o^ batíoncm factu eftrfed vt íadei índe arma t veílee illas confia 
] querentar.magnú enim p:ecíam erat in veílíbus i armie cétñ 
t octoagínta quíncp mílíú víroptpcípnecum iudei nimia indi 
gerentarmía ad oefenfionem ab boílibus.'Jn bie auté facerdo 
tibue mojíentibus non lie factom eftiquoníá nó relíete fant ve> 
(lee eop ad aliquá futura vtilitarem cu ín eia fepulti fuerint: 
magís ad oemonflradú eccellentíam oei puniétis qui eos vfeé 
in id folnm puniré voluit quantií p:omerítí erant.Cbe mozte 
autem nadab cabíu boc fentiendu cfl y ipil mérito pzeuanca^  
tionis illius in offerendo ignem alienu momií fimtiar q? in ipfa 
mojtis inflictione oe peccato oolentes ab eternis cruciattb9 \ i ' 
berattTnnt:'Z97iftamo26tante penalítatisfuitquantú eo22p:e 
narícatio merebaf :<z cp non fuerunt cremata cozpoza eoai; nec 
Venesiqm ad qnédam gradum rupplícíj attínebant. voluit aút 
cens boc non ínferrúq: quantítaté pjeuarícattonís fue inflicta 
pena tran fcenderenín quo i eos in bono fut(íe app:obauit. £(l 
auiem ? adbuc alind in mate nadab ? abiu:qm $uís ígne tm^ 
rente combuftí fnrt:latís taméptobabilirer oícendú efíeoe nó 
fuílinuifle valde magnum coloré ín illa combuftione ficut alijs 
boibus euenire foleta boc fatis factle at^ Tolítum oeo efl/naj 
ín ipfis inferni rupplici;s cés ab eodem ejturúf ígne: fed gdam 
^ grauifTímos aíif autem minores perferunt cruciatus. He quocg 
l ett r'uturum oe ígne conflagrationis qui ante oiem íudicíí ad' 
ueniet aut vt verius ofeamus ín ipíb ote índici; purgarur9 cía 
elementa tomníaanimalia atep iprosbomínescóbufturus vt 
íicadíudícíumpteparatío queda ftt.oe boc beatus fbetrus in 
canónica fuá.i.c. 3 .conftat tamen g? in illa conflagratíone non 
omnes equalirer punientunquoniam üli qui valde boni funt z 
fupplícianon merentnr: íníufle valde tanto pzemerétur crucía 
iu.3té Cfí. iníunú valde erat equatem menfura; oolo^ borne et 
nequiííimts eííerpzeíertim ín tépo^e illo in quo ipfa eterna fup 
plíciaaut eterna beatitudoíncipítur.oícút ergo oes fancti oo"* 
ctozes -z fie neceííaríu5 eft ftn oei iuftítiam iudicátis:vt illi qut 
valde boni funt ín conflagratíone vniuerfali acérrimos oolo^ 
res erurentis ignis non fentiant fed quaii fopoje oetenti moité 
ipfam oeguftent.¿e alifs aút boíbns oicendu eft q> illius cófla 
grationis 1 moztis ínequeles patiérur oolozes gradualiter oí f 
ferétc$ ficur ipfa peccato;? fuomm onera iequalía funtfic ergo 
oe nadab 1 abíu oicendú eft o? in bac que inflicta eis eft mozte 
non acerríme cruciati funt qz non valde multu peccauerant q5 
manifeftatur quoníá inboc crucía tu eo^ cozpoza íncínerata nó 
font.CÍMíit quoCBoñs adaaron),lDicponif coírectio ocí ad 
aaromi eft quoddá pzeceptum oirectinú facerdotum quantuj 
ad magnam téperantiam que obferuáda eft tempote míníftra 
tionis.f.g? vinú non bíbant.t ifta locut9 fuit oñs per fe adaaró 
3 nó mediante mof fe ficut in quíbufdá alijs locis fíerí lokt. na 
cum oeus lo gtur ad aaron medianteODof fe.oicíf. locutus eft 
oomínus ad moffen foquere ad aaron te. fed bíc non oía tur 
cp mof fes loqneretur ad aaron: fed per fe locutus eft cú oicaf. 
oirit oñs ad aaron-e^ : boc auté índucíf cp aaron fuerit ^pbeta 
q: íllippbete oícebant quíbus oeus loquebaf .in boc autem fíe 
factueft:qm bícP5gí locutus fueriteú'jTlntñ.i i . co í QJoeua 
locutus eft admariá ? aaró in oftio tabernaculí oedarat H oe9 
1.'f^eg.c.i.q? ad aaron locutus fuerit ? $ eú aflumpferít in fa/ 
terdotem cú oícíf .nungd non aperte reuelatus fum oomui pf íj 
tai cúelTct in egf pto ín oomo pbaraonía 1 elegí enm eje oibua 
tribubusífraelmibi ín facerdoté.cUínuj t o é q 6 inebiiarept 
nonbíbeií9).3ltud eft oocumentumad aaron t filies einsp 
tempoze mítuftratíonís f u e . C b o c alíqui oícunt $ tladab 
•z abíu moituí funt pioptcr ebtfetaremrq? bíc fobíungítnr ne fa 
eerdotcs cum míniftrant vinum bibant: fed oeboe fupza fatíe 
Ventilatnm eft.^t oicendum non elíe banc iuflfícientem pzoba-
tionemtqz ifta íncídentaliter poüta funt ficut interdú confueue 
runt multa alia pzecepta íncídentaliter poní ad bifto2iam.£t Ta 
íís conueníenter fuít pofitunj bíc íftud pzeceptum ^q^ Tladab 
1 abíu non fuerint moztui in etaietate: qz bíc incíptt míníftra^ 
tío facerdotum.oecuit ergo poní ifta pxcepta que eis cónenié 
tía erant.erat autem valde conneniens boc pzeceptum oe no bi 
bendo vínum tempere miniftratióísn'deo fatis oppoztunú fuít 
inferí bíc ad banc facerdotum cremationé.oicitur autem cp nó 
oebent bibere vínum facerdotesanralíqnid q6 inebztare po^ 
teft tcmpo:e miníftrationis.eft autem intenté vt nibil fumeréc 
quo ineb«'ati pderent actuj oifcerncndút q: nibil eft q6 magij 
ad boc efTiciat q| vínum:e]cp2eííu5 fuit fpecíaliter vínú.CB0t 
aute; alia p jeter vínum que inebrtant ficut ficerarquedá quoc^ 
confectíones que íncb:iatiuam vím babét funt.ab ommViftís 
oebebát facerdo tes abftinere:q2 eadem caufa erat ín ómnibus 
cuj oícírur.bíc cpnon bíberent facerdotes aliquid q6 inebriare 
poííet.^odem modo intelligendu; eft oe comeftione fi aliquid 
eft qó comeditur qó ebiietates facíat. funt enim aliquí cibí quí 
comefti bomínem fenfibus p^íuant ac fi penttus eb2íus eífet.fic 
autem eft fructuspalmarum egfptíarum:quoníam fíaccípian/ 
tur ifti fructus anrecp maturefeant cum lingue apponun ur 0* 
tim tollunt: fi autem poftquá maturí fint comedantur caufanC 
ebJíeta tem. 1 boc folínu$ impolifto2.c.oe egf pto aít.palma qua 
rum egfptia iipziuf^maturuit oecerpaturguftata arcet fitím: 
nam fi matura fumatur fenfum intercíptírgreífum p2epedit:lin 
guam retardattobfeífife^offiens mcntü'zcozpozievitiatebzic 
taris ímítatur.ficut ergo facerdotes cuitare oebebant ín bibeiv 
doomne q6 inebriare poteftn'tac incomedendo.fi aliquid íne 
bzíare poflet:ideo non oebebant comedere fruetnm egf ptiarii 
palmar um cum maturnj eft.oícitnr tamen ne bibant aliquid q 6 
tnebtiarepoteftqmebjietasfrequcntiuscaufatur in bibendo 
qg ín comedédo.c Tlon bibetis tu t fllij tui quando ftratís ta^ 
bernaculum teftímoni}).1?oc pzeceptú oabatur ad aaron Í oes 
polleros fuos:q2 nulli eozu; licebat comedere aligd q6 ínebzía 
re poflet vel biberett boc erat folum in tempozibus quíb9 mú 
niftrabantinfanctuario.namalnstépo2ibn6 líciru; erar come 
dere t bibere gcquid vellent ficut alijs boniímVficebar. 2 r 
guet autem ex bocaliquís Q>nunq^  liceret lacerdotibus bibere 
Vínum aut oeguftare aliquid ineb2iatiuum:quoniá miniftratio 
fiebat in fanctuarioomní temp02e:ei6 autem non licebat bibe^ 
re vínum cum miníftrarcnt.ergo nim$ oeberent bibere vínñ. 
(CSdbocrerpondefQjfacerdotíbusinterdictum erat folóbi 
bere vinum cum miníftrarent.boc autem modicú tempns erat 
quoníá non miniftrabant omnes facerdotes quotidie imonec 
poterant míniftrare:quoníam facerdotes valde multieranMo 
cus autem in quo miniftrabatur erat vnus.r.íclum ipfum ían' 
ctuariu5 q é fecit mof fes in oeferto 1 poftea templuB falomonís 
ín quo pofitum fuit tabernaeulum q¿ mof fes fecerat in oefep 
to;*: efi ifti facerdotes erant valde multi oíuífi funt in.14.pfe8 
que vocanf .24.fo2te6.t boc tép02e oauid.^ boc babef. i,*pa^ 
ralípo.i4.c.ifti autem fie miniftrabant vtílli qui erant in vna 
f02te miniftrarent vno tempoje -z qui in alia fo2te miniftrabant 
aliotempo2e:'Zcnme(rent.Z4.f02tes oiuidebatnrannus 1.24* 
partes:?quelibetfo2sminíftrabatinpartícula fua.cum autej 
ífli qui erant in vna fozte miniftrarent omnes oe alijs fbjtíbue 
poterant bibere vinum ? faceré omnia alia que alií bomines fa 
cíuntrt rnrfus omnes qui funt ín fbjteilla cuícompetit mini" 
ftratio non míniftrant fed folum alíqui eo2U5;7 fiebat ifto mo^ 
doquoníam cnmqueIibetro2s íftarum vigtntiquattuoz efTet 
fatis magna quádo p20uenicbat illa míniftratío:míttebaí' fo29 
ínter omnes facerdotes qui erant in illa f02te vl'oiftríbutionc: 
?cuífo2Seneniflet ille erat miníftrans.fic apparet Xuc. i.c.cu} 
oicitur oeSacbaria patre beatí 3íoánis gp ipfe erat facerdos 6 
Vice abía que erat reptima fo2s.? poftea oicitur.? factum eftvt 
cú fo2tes fungeretur jacbarias in 02dínc vícís fue ante oeu ftn 
t confuetudinem facerdotí|:fo2te ciciít vt íncenfum poneret. ? fie 
innnítur tbi cp eratconfuetudo apud facerdotes q> foztc oíuide 
returquíseo2umminiftraret.':tunc qgdo miniftratio fieretín 
alíqua fo2te facerdotum :ílie folus cuíp2oneniret fozs miniftrí 
diabftinebata vino 1 abomní aüoqó ineb2íarepoteftXeterl 
aút libere poterant bibere gcgd vellent atqj comedere:? fie ñ p 
neníretcui^facerdotíieodéannoQ? multíaoiebas abftineret 
a víno:f3 fo^teabftíncbatyno vtouob9aui fatis paucis ?alíqif 
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effc poterst g> alícitt facerdoti no eúcníret ín xno amo vel ín 
Diiob0g? abR ñera d vino-.cm Tontee rare eueníebát:íó fatie ap 
paretquoíacerdoteevtcóíterbibebácvmú:? modícum rem^ 
pue erat ín quo abftínere oebercnt.(C3ed oícet aftquíe $ boc 
fníc vernm poíí ten,po:a oaaíd regt6:qaoníain tune facte íant 
otonee ojuifionee iacerdotum ín.zaparres: Í oíuíficnee leuí 
taroj ín cantóos t ianítojee t alia offícfa vt babetur. i.t>ara^ 
lípo,c.2 5.et.4.a.s.0nre oauíd autem nonerantfacte ífte oi^ 
uiñoneendeo vtdetur cp facerdoree oée ñmul tníníftrabant: et 
oée fimul tune a vino abftínebant.CSdbuc oícenduj eíl cp an 
te tépo:a oaaíd non eflent facte certeoíflríbutíonea Hcut 
ípfe fecít ín.24.partc6:i n non oée fimul mímftrabant: fed alíg 
Vnaote: alíquí aurem alia vt babetarecbíeqae oírínuje.s.ó. 
ctdeo tune facerdoe qat i lía ole m ínífi r aret non poterat rúe v i 
novtí:aut alííepotíonibuG ínebzíatíonís.oéB tí! alóTacerdotcj 
poterant vínú -z gcgd vellent bibere:ídeo fetnp manet q> facer 
dotibne non elfet fcmpvetím bíbere vínu.ná maíozí tépo^e cat 
líber eo^ lícebat $ íllícítú efíet. (Quado íntratía tabcrnacalam 
teflímomD^er boc(!gnatmíníflratíoné.f.9> non biberétví 
nnm qñ míníílrarent.C^tcif tñ bíc oe mínífíratíone que fie/ 
batín tabernáculo teflímomj.nóením oeeafolaqueíbífiebat 
fed oe oí míníílratíone q erat íntra fanctoaríu: fiue eét ín atrio 
fine íntra tabernacalú.ná fícut íllícítum erat bíbere vínú aut ali 
qoíd ínebjíatíau facerdoti cú íntrarct ad míníflrandú entra ta^ 
bernaculujzíta íllícítú erat di íntraret ad mfnílírandú ttra atríu 
folu fuper altare, fia fi folum vetítus elfet bíbere vínú facerdo 
ti qñ íntraret íntra fanetnariam non eífet piobíbítú bíbere CU5 
racriftcaretínaltaríbolocauflo^rq: íllud non erat míníílrare 
íntra tabernacalú.fedboc fallum eft qm potíflTíma miniftratío 
totíus fanctaaríj erat i facrtficádo.gg facrífícarét oeberét muí 
tú a v no abftínere.ídeo 065 é q> vocaf b tabernacolú teftímo 
«n largei» tota ípa oomO fcúaríí.fic.n.accípif .o.ín Ir a.cu 02.n6 
ecibítís f02e6tabernacuIí:alíognpibírte.tí) ibijpbméq» itellf 
gat" oetoro fanctaario.(r^io mo pót oící g? accípíatur bíc ta 
bernaculam teftímonn(pp2íe.rq' folu eflet vetítú bíbere vínum 
qñ lacerdoe itraret ad tabernaculú fanctuarií.Sed tune iña co 
inctdunt q: ad eofdé pertínet facerdotee.ná íHí quí mtníftrabát 
íntra tabernacnlum miníftrabant ertra ín arrío:ídeo ílue oícaf 
oe míníílratíone que erat íntabemacuIo:fíueoe illa que erat i 
atrio eiuB non oífTert qm í(le oue fe confequontur:*; quí mímV 
ftrabat tn vna minidrabat in alía.fuifícíenter ergo oíctúKÜ q> 
abftínerent a vino enm ítrarét in tabernacnlum teflímoníKqiñ 
per boc ítellíguntur oé$ míníftratíones que erát ín toto fanctua 
río^dT^rantauté quattuoz ín toto fancruarío míntftratíonee. 
*Piíma erat ín atrio tabernaculí ín facrificú'e Diuerfo|2 genera) 
luper altare bolocaufto;z.@ecúda míníftratío erat ín menfa.p/ 
pofuíonia: qz ponebanf ib t panee ouodecí; tn memotiá. i t . ñ 
tíojum íírael vt babef.j. i4.cXcrtía míníftratío erat in cádela 
bio.tcp quotídie facerdotea in auroza t ín vefpereincédebanc 
t oii'ponebant lucernas vt babef £ro.£7.c.et.).i4.ca. Qaarta 
miniflratio erat ín altan' tb]rmíamatú f 5 quá facerdotea quoti^ 
díe in auroja cremabanttbfmíama t ín vefpere itejz vt babef 
.Scodi. jo.cC'íf taru autem quatiuo: míniftratíonu tres erát 
quottdíane:vna auté non.fbzíma ením que efl in oblatione fa^  
críñeiozum quotídíana erat:qm quotídie offerebaf yn9 agnaa 
anniculus in aurow q6 vocaf facrífídum matntínuy.^ aíí9agn* 
annículua tn vefpere qó vocaf facríficium rerpertínú.bec auté 
eicnullacaufaomíttebanf vtp5Tlum.i8.c.ídeovocatur iftud 
íuge faenficíú. a lia míniflratío que erat ín cádelabzo quotídía 
na erat.ná quotídie ín auroza 7 i vefpere facerdoa oHponebat 
lucernas incádelabzoiquafdá ectínguens t alias íncendene.oe 
boc ¿%o>i z.et. 3 o.c.SIia míníilratío que erat ín altari tbf mía 
mam quotídíana erat.ná quotídie in mane t in vefpere crema 
baf vt babef £ro.;o.c.Ditimabarn5míníftratíonu non erat 
quotidianaXoífpofitio panú fuper menfam ppofitíonís.ná no 
ponebanf quotídie panes fup méfam:iéd per oíes fabbati.accí 
piebanf ením. 1 ¿.panes 1 illí ponebanf fup menfam ¿jpofttío 
nis recentes tn fabbato: manebantt^ \bix\q\ adaltejz fabbatú 
«z tune auferebantnr pzioice ouodecím t ponebátur alíj ouode 
cim recentes.Síc eratcultueiíleperpetuusin ñlíjs íírccl.ó \> 
babetur.).t4.e.ad bas autem míníflratíones íngredíebantur 
facerdotes in tabernacnlum federís ve! in ípfum atrium.(Tle 
mo2iamini).í4ion bíbatts vínum vel alígd inebn'atinam DÍC 
bus míniílratíonis vze.qm mozíemíní.bcc ením erat qz fie fa^ 
cerdote) igto oíaíno repugnabát t oeus occíderet ilíos: ficut fu 
pía o; occidifTenadab 1 abíu ñ e]c caufa facte ebvetatís: f; 
er aftqao altero vt fup» oeclaratnm cfl.fed ín boc nibíl oíffert 
qzquomodocúc^peccarent contra pzeceptum oñí mozíentur. 
(Outap}eceptumen^fempíternum).i.rítumi(lu5 cenonbíbé f 
do vínum vel aliqníd inebzíattuum tempozíb9 míníflratíonis,. Cuplet Ife 
ideo obfernari q:pzeceptum eft fempíternú.Tlec cebet tn inte! eepofirio. 
lígi cp oeus poneret boc pío caula obferaatíonis.nam tune eét 
fenfus o? tune ob boc oeus mandabat abítinerí a vino tempo^ 
ríbus mímftraiíonís facerdotalís c\z boc erat pzeceptum fempi 
terrum:? fíe anteq; oeus bor oaret elfet pzeceptum.falfum ta^ 
men eün'deonon ponít íbí/qz/tanquá redítiuum caufe fed ma^ 
gistanq^eicpofítiuam.f.qníapxceptum fempiternum cíírídefl 
1 ifle ritus oe non bibendo vínum erítpzeceptum adfemper. 
d e l pctcíl íntellígi p?o caufa.f non bíbatís ne mozíamini qnia 
pzeceptum fempiternum elT.i.ífíud non eft reposa le vel ad vná 
oiem oblígans tm:fed fempiternum efl.í.obligans ad fp:l; non 
ec femperrídeo $q; contra feceritís femper peccabitísiqz fem^ 
per manet oblígatioadobferuatíonembuias pzeceptt cum fit 
fempiternum.(3n generatíones veflras).í.tádía oarabit íf!e f 
rít9 abninentíi a vino tempote mínífi rationis facerdotalís & 
díu ouraucrínt generatíones veftre.(dt babeatís fcíentiá oiV f 
fcernendí ).3fta eft caufa pwpter quá tubebátur abftineri a v i ©acerdo^ 
no.t.vt baberent feientiam oifcernendi.í.baberent libértate ín tes qre aví 
indicando ?nó impediréturavinoantab alioqó ínebzíatínu 
eft. vínum autem f m fe non tollít fcíentiá oifeernendí vel vfu$ 
Dircretíonís;fcd folum cum ímoderatebibítuntamenfífuma' 
tur ín oebíta quantitatepotíus confert $ (edat. Uetatur tamé 
bíc vínum totalíter t non tn aliqua parte:quoníam fi oaref fa^  
cultas fccerdotibastpbíberent vínus tempoze míníftrationts 
fue: oíifíííle eífet eis tollí quín alíqaando biberent ín niede ' 
rateXum autem nullo modobíbunt facíle eft non ercedere.eft 
ením boc oe bis queeuítanturmon tanqp; mala fed tanq§ perú* 
culofa.fíc ením turamentum fagere íubemur non quídé quo^ 
niam ípfum malumfínfedquoníamejc frequentt iuratíone p/ 
íurium inducí folitum eft íucta íllud. vír multum íurane replebi 
turíniquítate ^ non recedet a como eíue plaga, fie ením oícit 
apoftolus.noíúe inebzíarí vino ín quo eft lururia.ron qutdem 
Q? ípfum malumfítifedqzeiceíus frequentí poratione lururía 
índucitur.De bis ertra oe íure íuran.c.? fi ¿biiftus.oícifur en»? 
Vínum vel alíud inebzíatíuum tollere fcíenríam oífcernendí:nd 
quídem fcíentíam que eft ípfe babínteiquoníam bec per ebzíe^ 
tatem non cefl'atiied feientiam vocat ípfum actum feiendiaut 
actualiter fpeculandí vel oifeernendí. caías caufa eft qaoniam 
Vínum bíbítum refoluítur in magnam partem fumomm qut 
afcendnnt a ftomacbo ad cereb¿um:t cú fuerint in magna quá> 
títatetotameellulampbantaftíeam replentc perturbant tndíf 
ponentes fpecies que íbi funt:quo facto neeeffaríu; eft tollt om 
nem actualem fpccutaticnem.eaius caufa eft quoníam quánia 
íntellectns non ftt aliqua potcntía vtens oigano ín fao acta nec 
confeqnens cozpozis eomple]cionem:p2efupponít tamé ad actú 
fuum actum ozganozum 1 actus quozundam ozganowm p:e^ 
fupponít íam eictítífre'.aliojum autem ozganozum actus pzefup/ 
ponít erifterefic ením eft oe acta potentíepbantaftíee. nam túc 
opouet vt alíquis actualiter fe conuertat fuper pbantafmata cú 
oebet íntellígere actualiter íujrta íllud Srífto.ín.; .oe afa.opo2' 
fem íntellígentempbantafmata fpecufarí.i.q-» illequí actualiter 
intelligít o; babere actúale cóuerfioné c fpecafationem fup pbá 
tafmara.ítetñ fpecies pbárafticefuntnimia ídífpofíte t valde 
lefe repleta ceKula pbantaftíea fumis ínrurgentíb9e)C refolutio-' 
ni vinúídeo cum alíquis ebn'us eft ímpoff íbile eft g? alíquid in/ 
telligat vel parum 1 oíftozte valdendeo ftatus eba'etatís eí qut 
vult attíngere alíquem gradum ín fpeculationibus valde repu 
gnans eft.ob boc auté cú falomon loqueretur oe vamtatib9£c/ 
clefiaftíci.e.£.6 oefíderio fcíendi fnbiunjcít.abftínui carné meá 
a vino vt animam meam tranfierrem ad fapientia? in quo vi" 
detur cp abíatto viniad fpeculatíonem faeitmon quídem cp DI> 
recte vínum fpeculatíonem tollat:fed per accídens cum in ma> , 
gna quantirate bíbítum eft.(3nter lanctum ? pzopbanu}).^ I f 
ter pollutum 1 mundum ín quíbus facerdotes oiftínguere oe^ ^ " »^ ,a 
bebant cum miníftrabant s feílicet quid elfet fanctum t qaíd ^ S Í S I 
pzopbanum.oicitur ením alíquid fanctum quía ad vfu; oet ap^ 
plícatum eft q6 fanctifieareeft.vocatur autem pjopbannj id q6 
fequeftratum eft a rebus facrís vel poteft fierí ín eoaliqua mú 
níftratío coiam oommo.vnde pzopbanum oicítur quafi pzo^ n 
cul a fano: ídeft feparatum a fanctuarío. t boc eft cíftínguere 
que funt vafa faneta ín quíbus licet míníftrare:t que funi pio< 
pbana m quíbus no licet:vel quie eft ignia facer quo mintftra^ 
noabftíne^ 
rí íubebáf. 
Dínúftfa^ 
maf mode 
ratepotiua 
confert q? 
obeft. 
Oúovinas 
tollít acrn$ 
fcíe^uísrií 
feiam. 
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tienes ranctuarif ficrí oebét ? qofs eftpzopbanae qm t'Uae tan 
gerenonD5.mbocaatéerrauerunínadabtab!uqm non iudí 
caaerút íter fctiñ ^pbtmu.t.non kcmmt altq^ oífTerentiam 
fer tgncmracramvelnonfacrumianopojrerec magís vri íKo 
$ íHo ad miníflratíoned rcncraaríj.ciísm oebebam ipfioífUi^ 
guerc ínter mundam 1 ímnndum.f.qtrid erat mundam ad cffe 
rendú t Qd ímundü: qó por ílíime fü ín anímalíbue quo^ que^  
dam ad imolattonem ímtmda erantralú aaté m í n i m a boc & 
tic ftn imandícíam que accípítur ex parte fpéi'Me tm eam que 
eft e% aliquo cafa vel cp alíqaa condttíone índtnídaí. oía nácg 
IDebetreíptcere facerdos miníllrane vt níbil ímunduj oflferret. ettá accípíf boc ín pane vino ? oleo ín gbue ad boc cp off eraí v tor oponer eííemnndíciáoequa indicare ad facer dotes g ca 
t ab otferentibns recipíunt pertínebat.Sí ante íllí ebttíeent non 
l poflent indicare ín bis qé mnndnm vel ímundum efflftbecaut 
IDicebatDensneceflaríaefíeDiTcretiontracerdotú'.qó verú efl p;otcpo2e quo mínífírabant.alía tn tcpoza erant ín gbu5 reqnt rebatur alia pindemia ficut Dífttngnere ínter cám « cámit fan 
> guiñé 1 ranguíne:Iep2am tlep^miqnoníamadfacerdotee in^ 
[ dicantee illa pertinebant vt babef Dítite. 17 .c.cu ol.lí ciffícíle 
z ambíguum apud te úidicíuj efíe pzorpereris ínter fanguinem 
1 rangnin¿:canram t cám: kp imz lepzaj: t íudicium videríe 
intra pojtas tnas varíarnfurge 1 aícende ad facerdotes lenttící 
generíe'zadindicemqntfuerítniotépoje querciqj abeie:quí 
^ iudícobimt tibí iudícíj vcríratem.Tleccííaría ígitnr eratin la^ 
I cerdotíbns alia oiTpofitio paeter eam que bic pomtur: fcd illa eratadíudtcandumincauBebomínnm.iflaautemoe qna bic erat ad oiícernendum in mintflratione oinínau'deo ad altó otV 
[ cretíonem non ponitur cp facerdotes oebeant abílinere a v i ' 
^nonneatamenqueeftadfacerdotalem miniftrationem inbe^ 
J batur abílínerí a vino.cníns canfa ouplec eft, (T 1>Uma qnía periculcfioz 1 maíoz oftenfio cfl cnm alíquis peccat in oiuína 
miniflratíone $ ñ peccaret ín indicio bumano:ideo cantíus fíe 
r i oponer círca oiuínam mtníftrationem cgcírca actns bunia> 
nos tlttígta oiffíníenda.Secúda caula eft qm fí facerdortb9ve 
tttum efíet bibere vinum omnt tempo:e quo iudicant eííet fatis 
magna oíiTicaltas cnm íudicium quorídianñ ñv.i oeberét quo^ 
tídie abíí uicre a víno.Sí tamen in miniftrationibns facerdota 
libusrolnmabflinerenttlludleue efíet: quia cuilibet facerdotí 
pauci oíesmíníflratíonís in toto annop2oneniebant.(£>ocea<' 
íííq3 fíliosifrael omnía legitima mea).ide(l oebetís babere oí 
fcretionem vt poffitís coceré fiIio$ ifrael ea que pertíncnt ad le 
gem.t non vocantur bíc legitima omnía que inlege fnnrrfed fo 
lum ea que cerímoníalia íunt 1 vocantur puré legafia fi ue certv 
monialta.nam lej: piopzie conñüit in eo qó a legiflato» eft per 
eíns potellatem oerinatnm.t boc magis connenit ad illa pzece 
pra que pzeter voluntatem legiftatozis no videnf bze alíá cau 
familia autem p:ccepta que róncm babere videntnr cnm oe^  
pendeant ec psincipns íntellectns p?actici:magis vídentur eife 
anatttrac&alegíflato;e:ideo non vocantur ira p:opne leges. 
fie aute; accipít bic legítima fuan'defl leges cerimoníales ce re 
bus offerendís t ritibus oblar íonum.bec ením pertinebant fpe 
cialiterad facerdotes miníífrantes.t)ebebantenim erndfre ñ*' 
líos ifrael quid oeberent offerre 1 qnando ? qnaliter:^ ce fo^ 
lénitatibustmodoobferuatíonum.aliaaútpsecepta que erác 
íudicialia 1 ea que moflía erant non pertinebant oírecte ad fa 
cerdotes míníflrantesifed magis ad eos qní erant quaft pzediV 
catozes ínter íllos.^ratemm iudeis folítuj per fabbeta in ffna 
gogisfuis predicantes audirequi oocebant oe lege quantum 
ad omnía.6 boc babeturXuc^.cz aliqualiter colligítur Sctuú 
14.c.&acerdotes tamen ce qntbus bíc oícitnr folum miníflra' 
bantndeo pertinebat ad eos fotos coceré ífraelitas ín eís que 
ad illas miniílrationes attinebant.(Ouelocntus eft comínns 
ad eos per manum XDof ii ).ideft coceatis fílios ifrael omnía 
quelocurus fuitoeus adillos:fcilícet omnía precepta cerimo^ 
nialia:^ boc per manum XDoffí:ideft per XDof fen-t eft fen^ 
fus gp oeus protnlit omnía pzecepta cerímoníalia ad fílios ífrf 
t boc non ímmediateiied per XDoyícn vt apparet in boc leutV 
tico cum fepiííime oícarur. locurus eft comínns ad XDoffen 
loquerefílüstfraeU otees adeos.per fe autem cens non fuit 
locntns ifrael nifi fnper montem Sfnaí cu; cedít ptecepta oe^  
calogí.oícítnr autem toqui per manum XDopfíndeft per mo^ 
fen:qu t a per manum non fít alíqua locutio cnm non fít oigan ñ 
fozmaríuum vocíaaureípzeíTíuum.oícíturramen per manum 
2Doyfí:ideftper08.ponttur autem manus pío oib902ganis: 
qz ipfa eft ojganú o:ganoMin ío^ta aríílote.i.oe anima* 
Cíocuturqj efl C^oyfcs aaron r adclea 
3ar T itbam^r filies cine q erat refiduí-ToV 
lite facrífidaqdrcmanfit De oblatione oñí: z 
comedíteilludabfq5 fermento íujtta altare: 
q: fetm fct62U5 eft^Comedetíe aut ín loco 12 
cto:q6 oatu efl tíbíT filífe tuíe ó oblatíoníb0 
Dfíí ficut pceptu eft mibú^ectufculu quoqj 
qó oblatueft:^ armum qm fepjaratueeft ede 
riemlocomundiflímom'r filíituíT filie me 
tec& Xibí ením ac líberíe tuíe repo fita fut oe 
boftíf8 lálutaríbns filíoafí ífrael:eo armu z 
peeme z adípee quicremáturín altarí eleua/ 
ueruntcozá oñot'rgtíneant adte -zad filíos 
tuos lege ppetua: ficut pcepít oñe^nter bec 
bírcuquí oblatuefuerat p:o pctocu5 quere/ 
ret moy fes aduftus reperit ^ ratufqs contm 
eleasar z ítbamar filíosaaroqf máferát: aiu 
4Cur non comedíftís boftíá pzo peto ín loco 
fancto que i'ancta fancto^ efte Data vohievt 
poztetíe íní^tatem multítudínís z rogetíe £ 
ea ín confpectu Dñí:pfertím cu De fanguíne íl/ 
líusnon fitíllatumíntrafancta z comederc 
Debueratíe eam ín fancíuarío:ficut pceptum 
eftmíbííSñdítaaron#á>blataeftbodierfctf 
map:opct6'rbolocauftuco2am Dnormibi 
autesaccídítqó vídes.áJuomodopotuí co 
medere eam:aut placeré Domino ín cerímo/ 
nífe mente lugubatCtuodcujaudíflet moy 
fee:recepitlatíffactíonem* 
^ n n i r i l i V l z ^2X>0r^8-t,ícoercríbíturtertínm^t 
^ u & u i % | ^ cípale.f.cefectn6comeftíonís. ¿teinídt 
tur tn cuo qm pmo agítur ce comeftíonís retardatíone.Secu^ 
do ce eíns totali omifllíone.fecúda ibí.c^nter bec bírdí).í:ir^ 
ca pzimú cicíf bic.( Xocutufcg eft mof fes ad aaron c elea$er ct 
t'rbamar). ^ d bos tres locutus eft qm bi folí facerdotes erant 
• alije cuobnsmorientibns.C^ílioseíns qní re(iduíerát).ídcft 
quáuis fílij aaron eflenr quattuo::tfí ce illis tam folí cuo relí^ 
duieént.f.eleajaríitbamanqmalíjcuo.f.nadabí abíu moz^  
tuí erant. (ZTollíte facrificiú qó remanfit ce obbtíóe x>ñi),Vic 
tnof fes cóuocat facerdotes ad comedendú illas partes facrifí" 
cío? que eis^pueniebant.t 02 qp tollant facríficiuj q6 remanfit 
ce oblatione cni.í.multa aialía oeo oblata funt:t ílloc qneda; 
cremata funt f m fe tota ficut aíalia que ín bolocaufto facerdo^ 
tum 1 in bolocaufto totíus populí oa ra funt.alia aú t ftn parte; 
cremata funt ficut aíalia pzo boftí/s padfícis: ? pto petó popn^ 
lí.oe oíbus bisaíalibus accípiebant facerdotes t alígd^ueníc 
bat ono.ná ce boftije pacifícis pectufculú 1 armus cecter cede 
bant in ins facerdotti.ee boftía aút pío petó populí oes carnes 
ín ius facerdotú cedebant:^  q: ifta oía oño oblata fuerant t ce 
debanr ífte partes ín ius facerdotu.cícebanf eís relíete ce obla 
iíone oñi:babebant ením facerdotes bic parte ce tribus aiafc 
bus.f.cebone varíete pacifico quiobfatí funt a populot6btr 
co pío petó populúoe bonet oue babebant armu certrum Í pe 
ctufculú vt babef íup:a.7.c.oebirco pjopeccato babebát cés 
carnes t pellem vt babef fupza.6.c.ídeo bec oía comedere ce> 
bebant.C^u ante 02 bic cp tollerent id qó remanebar 6 obla 
tione oilúnon eft fenfns q> iftnd máfiííe t quafi ec obliuíone no 
ccbuftu: vel qz non potnitcóburi aut ex alíqua alia occaíione:f$ 
cp iftud remanebat eís ceoblaríone oñí.i.cedebar ín íura eozu; 
ce oblationeificut oño cedebant partes íueque coja eocrema^ 
bantur.C^t comediré ílludabfc^ fermenro).í.parres facrífícío^ 
rum coquebant facerdotes intra atrium tabernaculí t íbí come 
debant eas qjcg ín boc cifFerentía erat:qm ce pectnfcnlo t ar^ 
mo que.pueniebant oe boftijs pacifícis licebat facerdotíbus et 
oíb0 oe familia foacomedere iujeta ea que ceclarauimns.8.¿,c. 
% colligantur 
j i . c í . c . 
cencf íbí 
q: taita. 
S i . cí.c. 
ppolo i ' 
fti.-r.cap. 
plimos. 
; t .q.4C 
reenrrat 
^epe.o. 
5.c.inrer 
becbircú 
j . tf íágl. 
£>efecm$ 
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XTomeftí 
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t collíguntur tn litera.?. 12.c. oc carníbtis aiitcj boftía? .p pee 
cato non íicebat comedere ómnibus oc familia facerdotum: fj 
foüe mafculís oc genere facerdotalí vt babef .s.tf.c oícítur aút 
op oeberent comedere ílíae partes facríficíomm abfq? ferme 
to:qni crát fpecialia ííta facrilícía. C l ^ i o quo fcíendüm 
eflq^faccrdotíbua no cráter neceftitate comedere panes a)t' 
mosatm partibtis facríftcíop.nJ et panes fermétatoe comede 
re poteranf.ió tilos no a;tmos comcdcbant.fíc bjbcf .0./.cap. 
vbt ocus iuííit eos qut oflferrent boíliá paciñea; ofTcrrc fimul 
fermetatos panes 1 oe illisoicebat pzouenirc vnú facer dotr.co 
medebat igif fermetatos panes. £03 auté oicitur bic cp come" 
derent partes illas facriñeio^ cú ajimis llae abfcB fcrméto.pót 
ooplicíter íntcIIígr.Ono modoqjboc referatur adfímilam 
que cís pwneníebat. nam qaolj bojz facríficío? offerebaf cer^  
ta pars ITmílc vtbabcf Tlu. 1 Í.C.Í oe íllo íblum tollebat facer 
dos pugtllu atq; poncbat fug altare:reliqnü aút cedebat ni ino 
cius vt.s.z.c.oc illis aute; partibus que cedebat i ios facerdo^ 
tum oc límila oiffínítíi crat vt 'comederenf fine fcrmcntorqtfi 
illa crat pars fimilc que oblata efl ono:et pars cius fuerat ere' 
matafupcraltaTe vtbabcf.e.tf.cequia cajbís facrificíjíque 
obtuleratpopulas fuerát oate partes fimíle oc illis .puenitma^ 
icíma pars faccrdottb'qua comedere ocbcbantabfqj ferméto. 
poteíl ígif íntellígí oc ífta fimila.f.g? ocus mandamíTet Tacer^  
dotiVvtcu partibus facrifícíopq fibí^uentcbátoeoblatíóe 
populí comederct fimilá oblatam a populo fine ferméto. alio 
modo intellígípótqj ocus iiiíTerít facerdotíbus comedere ali> 
quos panes no fermentatos cu iflis partibtis facrifícío^.t 
ais líceret cís comedere pane fermetatú cu facrífíciís:tñ oc9 íuf 
fit qíbíccomcdcrct fine fermento qz crat alígdfpáleín bis fa^  
cn'ficijs.c ^ urta altare ).í.q> oeberet comedí ííle carnes cu pa ' 
nibus ctrea altarebolocaufTo^.ná mandar 11 cratqp coquerenf 
carnes facre ¡urra altare ? portea ibidécomederenf qz no líce 
bat cas edací oc fanctuarío. (Q i fem fanctojz cíl). "^ ífta cít can-
fa fupto:um t potell referrt ad q6líbet 01102 fup2adícto^.f.cú 
02 q> comederenf irte carnes fine ferméto: vcl op comederétur 
úivta altare.Sí aút ad pmú referaf'.cíl fenfus q> íó comedi oe/ 
bebát irte carnes fine ferméto q: fanctú fancto? funt . i . qz funt 
multú fanetc ? oebct ín cis ob^uari plures cerímeíe q§ in aliis 
carnib9 vulgarib9.©í referaf ad feém ell fenfus op comederct 
írtas carnes íurta altare qi fctiñ fancto^ cíl.í.qz irte carnes funt 
multú fanetc p confeerationé factá oeo no oebebát comedí ín 
quolíbet loco folú eírca altare. (£omedeiís aút ín loco fácto 
q6 oatúeíl tibí í filijs tuís oe oblatíoníb^oñí. )1Repetítío fen^ 
tétíe fupiozis efl'.ísnecert ínutílts: qmJ.futtfacta Determinaf 
tío fpecialíter oe carníb9bí5qua6 facerdotes acciperent in bac 
oic pzíma minírtatíonrs fue.bíe aute; fubdif generalis fenten^ 
tía oe oibus carnibus t paníbus quepzoueniunt faecrdotíbu$ 
ex oblatíonibnS factis ad oeum:qtñ illa omnís oeberet comede 
re ín loco fácto.f.apud altare bolocauftop.oícít bíc qó oatúefl 
tibí 1 filííG tuís'.qm oía que fepaucrat ocus oe facriñeí 15 pertine 
bantad facerdotem fummü -z mínoíes.cSícut peeptum efl mí 
bO.í.írta facicsqmfie mandaaítmíbi ocus vt faccrctís.oíeít 
boe moy fes qm omnia pzecepta que oabanf oe r i tu facerdota 
lí ípli moffitpzímo oícebáí a oco:oeínde ípfe referebat aaron 
vt fatíspateter rnperíoHbV*£>cctufeuIu quoq; q6 oblatú efi: 
í armú cj fepat9 efledetís ín loco múdíífímo. )*Díc poníf que^  
daj occlaratío fupíop:^ no ert addítío cguís libera vídeaf boc 
fignare:cu5oícat.peetufeulü quoq^.quía írta otetíoquoc^addt 
tío crt:nó poteíl tamen bic eíTe addítío:quía.0.oietú fuít Qp onw 
nía que oarenf aaron i ñliíscíus comederent m loco fancto. 
bic auté oíeif qjpectufeulú 'rarmusoeictercomedáturín loco 
múdifíímo.tií pectufeulum ?armus occtcrerátoccísqucoa^ 
bátur facerdotíbus oe oblatíoníb9 oomínirponútur tñ bic ifta 
aderponendú.ne tñ frufira fint:quoníá e]cboc fít oífTcrétía oe 
bis partibus ouabus ad oía alia que pzoueníebát facerdotíbus 
oefacrífieíísoni.eratnamt^ regula fmq>fup:apofuímus oe 
carnibns que eedebant ín íus facerdotum:quia fi ille cífent oe 
carnibus paeífíearú boílíarú líeítuj crat facerdotib91 omnib0 
oe familia cozum vcfcí illis.Si autem cent carnes oefaeriñeift 
pzopcecato folismafeulisoe genere facerdotalí vcfcí illis lict 
tum crat fícut babef fupza.tf.círtam auté oífferétiam vnlt a(íí 
guare bíc ocus pones pectufeulú Í armú oertruj que oc facrífi 
cifs pacifzcispzouenicbát:^ portea fubiungitq? oeboc cornea 
dét filíj t filie fue. (pectufeulú quocjj qó oblatú ert) .i.etiá pe^  
ctufeuluj 1 armuo oocter que pzoucníút vobis comedétur ín lo 
co facro.oícf*autem pectufeulú eííc oblatum ? non armú.íXqj 
mbocalíquísibíobíicíet q^vtrune^oblatu; fit.namtotúaní^ 
mal cozá oeo offerebatnr :obIato aút atalí neceflaríú crat ta; pe 
etufculúq^ armú oectrú cetera que ínaialíeént oblata eííc. 
ad boc refpondédu; ert q? oue erát oblatíones in quolíbet aní 
malí q6 oño offerebaf.pzíma oblatío crat quia ipfu; animal 
totum offerebaf ono.i boc crat cum pútabaturcozaj ono vi ' ' 
ués apud altare z fufcípiebát illud facerdotes:? ín bac oblatío 
neoicebátnrofferriípmanimal? non alíquapars eíusn'taq) 
nópoflemusoíecrecrtc oblatú pectufeulú ve! armum oenrú 
aut alíquid altcp.Scóa oblatío crat q: fpecialíter offerebátur 
alique partes aialíe.t írto modo oicebamusofferrí adípes fa^  
críficiozú:qm ípfi femper offerebátur fuper altare ? crcmabáf: 
^ t quátum ad bunc modú pectufeulú oícebaf oblatum ciíe:qnía 
' qsuísnocrcmarcf tnaltaríínoblatíonebortíarúpacíficarum: 
tú fiebant queda; cerímoníe ín ípfo.f.cp facerdos educeret adí^ 
pes anímalis ímolatí ín bortías pacíficae:? fepararet ípfum pe 
etufeulú anímalis vtrúeg ímponés fuper manus laíct offerétís: 
quí eleuabat írta ouo eoza;comino furfu; 1 oeozfur.ante Tre^ 
tro'.ocítroziujtfiniftrozfuj^tuneaccípícbat facerdos írta oe 
manu laící 1 cremabat adípes fuper altaretpeetufeulum autem 
fibí referuabat vt babef fupza. 7.c.oc armo auté oertro anima 
lis non fiebat fie nec oe alíqua alia parte: ideo pectufeulú; fpe^  
ctalíter elcuatu; oícebatur 7 oblatú cozam oomíno.S; boc no 
crat ín oíbus facríltcí)6.nam ín bortífs.p peccato nibil tale crat 
nec ín bolocauflis fed ín folís pacífíeísrídeo ín alíjs nó oícebaf 
pectufeulú oblatum. r £t armú quí feparatus ert.) Dícit arma; 
feparatú quia oe omnib9 bortifs pacíficís ille feparabaf in tus 
facerdotúcum pectufeulo vt babef fapza.r.c? vocatur irte ar 
mus aliqú armnj feparatíonís cíe caula fupzadíeta vt p; fupza. 
7.ca.cú oícitur.peetufeulú enim elcuatíonis 7 armú (eparatío^ 
nístulía fílíisífraeloebortiíseozú pacificís.c£dctísín loco 
múdiffímoovocaf loeusmúdtffímus apud altare bolocaurto^ 
ru:quia tilelocus crat fcquertratusab o! imundícía vulgarí eú 
cíTetlocus facer.? qjtum ad boc^ comederétur armas ?pe^ 
etufeulú ín loco múdiffimo nibil oífferebat ab oibus alijo carní 
bus facrífíeiozú'.qzoés ín codem loco comedebátnr.nceppter 
boe appofitú fuít bíerfed ^ pter oífferétía; pfonarum comedé^ 
tiu3 ficut babef ímcdútc.cTTu? fiíiítuíac filie teett;;.t.oés irte 
pfone poterút comedere oe pectufeulo ? armo. CiTírca 
aút gb0 perfonts comedere líceat oe carnib9facríficío^:? qd ín 
cís reQraturvt licite comedátfatís oeclarauímus fupza.d.ea. 
Sed bzeuítcroícédúcrtqjad boc vtalíqs licite comederct oe 
partibus facrífícíozú que pzoneníebát íníusfacerdotú opozte 
bat vt mundns eflet:que auté imundícíe fint aqbuscauere oe^ 
beretbabef ínfra.t2.c.Oualíteraútab íllísemúdarí oeberet 
babef co.c? Tlu. 19 .Deinde aút oírtínguédú ert ad perfonas 
Qbus liecbat comedere oe partíb9 faerificíozú que pzoueniebát 
racerdottb9.£t otcédúq' oebolocaurtís nulle carnee (puenic^ 
bát ín iura facerdotú qm oés cremabátar cozá ono.fic ení; bo 
loeauftú oíeif quafi totú comburtú'.mancbat aút ouo facríficía 
oe Qbus facerdotes partes babere potcrát.f.facríficiú paeifteú 
? pzo peceato.oe faerifíeio aút pacífico pzoneníebát folu; peetti 
feulú ? armns oener vt babef fupza.7.ca.oe facríficío aút pzo 
peccato oés carnes ptínebant ad facerdotes nifi eflet facríficíi] 
pzo peccato cuius carnes cremarenf cictracartra.^n facríficío 
auté pzo oelieto eadé kx crat pzeterq? gp offerebaf ? cremaba^ 
tur cozá oño canda eíusvtpatct fupza.ó.c.oc bis auté facrífi^ 
cíjs pzopcecato velpzo oelieto ert regula generalis gp folís ma 
reulisocgenere facerdotalí liecbat vefcí illis vt bz.6.¿.ea.5t 
autéeffentpartcs faerificíozú paeíficozú:tam filíj qj filie facera 
dotúeomederepoterát vtbabcf bíe.pzeter boeetíá líeítúerat 
feruís empticíls ? vernaculís facerdotú vcfcí illis vt babetur 
tnfra.¿i.ca.3AquíIini aút? mercennaril atc^oés alíenigene 
nó babebát iuseomedédí oe bis vt babef ifra.eo.i z.ca.¿t cu 
bic oíeif cp líeítúerat filijs ?filiabu6 aaron ?altozn; facerdos 
tú comedere oe pectufeulo ? armo oertro boílíarú pacificarú; 
intellígendu cíl enm ille filie nó funt tradíte in vieozes víris al^ 
teríns tribus q§leuitarú.namtúe non líceret eís comedere oe 
ranetíficatis'.quía eum vroz foztíaf famíliam vírútalís fem ina 
nó oícebaf ía; oe familia faeerdotú:f; oe alíqua alía.nó líceret 
ergo cí qó liecbat alíjs feminij oe genere facerdotú vt babef J . 
r i.e.Si tn moztuo viro iíta femína rediret ín oomú patrís fui 
facerdotís íus crat cí comedere oe carnib9 fanetíficatís fieuta 
pncípio cu; puclla eflet licucrat vt bz.jf.ii.ca.nullí aute; oe leuí 
tís ta; viro $ femine liebat comedere oe fanctífieatís'.quía nó 
crant oc familia facerdotú.c JTíbí enimac líbcris tais repofita 
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funt oe boíb'fa falutaríba fifiojuj ífrad) bíc oattir íaa Taccp 
doiíbus ad accípíendíí ífía a carnee bofííaru pacífica rom cum 
oícítur cp ííla funt repofita fibí i filíía fnietí loquíf oe armo * 
pectufeulo oe quíbus ímmedíatc oírerat.cnm ante^orcíturQ? 
illa funt referuata aaron i ñlije eí9 pót íntcllígí ouplh vno mo 
do q> oícanf bíc líberí aaron tam filíf ^ filie eiue.-z erít fenfnS 
tp aaron Í filíjs t filiab^eíus referuate funt ífte partea vt come 
dateastqm oibúaíllíscomederelíCÉtíícut fnp:aímedíate t ú 
ctuj eft.r.edctí0 tu Í ñlij tai 7 filie tue tecú.aiio mo itellígí póf 
op folu nomine líberozu itelh'ganf filif aaron mafeulí g ín facrí 
ficíja miníílrát.c túc eíl fenfua q? illa fút referuata aaró t filíj'a 
ei0:ít3g?cedutci8 iníuarqmnulluj bébatiujpcipiendíilla níli 
facerdosmíflráett ét fifíab^aaró T poílerop fuoiz licitó ect 
comedere oe bia carníb^facriattñ nullus bébatius ad pcipiédñ 
iílaa carnea nifí iíle q míniflrabaf:-: ille erat aaron t filt'í fui fa 
ctifacerdotea.Tbuncfenfujíntelíigítbic Ifarqpqgfi ponaf fen^ 
fus fupiuj non rcpugnabit»c ^ e bollífe faluf aríb'filio^ ifrae!.) 
í.CP ííle ptes q bic oñr eflTe fepateín íua facerdotó erát oe bo> 
flíja falutaríb'.i.oe boftíis pacificta.vocáf.n boflie pacífice fa 
lutarea qm faíutarea a falute oñrrí fie ofir falutarea qm pzo fa 
lute babita vel babéda oflferebanf.©ic aut oe pacíficía boflija 
oicímustqm ípfe funt pjo pace babéda vel pjO babita.»'.vt no-» 
bis pacificef vel q: ia; pacificat'ell.fiunt aut potiflimcífle bo^ 
flic pacífice pzo falute ipetranda vel cum aít'quís faíittc ípetraP 
íet illa offerebat.níbíl ergo oiflfert vocari íilae boílíaj pacíficaj 
vel falutare8.ad ídc5 eni? vtrúcp ptinet. c£o q' armú t pectus i 
adipca quí cremanf ín altarí eleuauerút cozam o í o ) . i . oaí bic 
caufa quare illa ouo ptinerét ad facerdotea oe bollía pacífico 
ru.-: reddif cá.f,q» illa eleuauerút co^ a? oño ideo cedent in íua 
facerdotu.<nS5$a!íquis o'*cct q^nó vídef bícoarí cauía eí9q6 
.ppolituj cll.nam óícm eíl ííla ouo.rpectufculú i armú oertru 
ptíncread facerdotea oe bollia pacifica.': oicif boc clíe q? adí 
pea t armua oerter i pectufcuíu eleuabanf cojam ono.fed boc 
níbíl attinerc v i íT : Kñdédu ell cp ííla ell oueníé? cafualítaa fu 
perío^.naj !5 eíl gríale fundametú in boflia pacífica cp tota bo 
ílía pacífica ptinebat ad offerctea laicos:-: íó qcqd tolleref oe 
illa bollía oicebaf auferrí ipíis vuTgarib9 taq? oe fuo tolleref. 
fiebabef fup2a.7.c.cú o:.pcctufculueni>eleuationi51 armú fe-' 
paratiói'a tulí a filiia ifrael oe boUiía eo? pacíficis:<: oedi aaro 
facerdotíac fiiíjeeiusXumergo illa bollía ptinerét ad laicos 
offeremeacB ipfa oflferref ono qfíi imolataell.per iííajtñge^ 
nerale? ímolatíoné at(^ obíationé níbíl. confequebaf oeoa nec 
facerdotea nífifpátiter applícarefeia queda alia cerímoniafí 
oblatíoncperquá víderef iuaoeo ve! facerdot?b9acquilitu;: 
•z q: in tota bollía pacífica non fiebat boc nífi ín adípíbue i pe^  
ctufeulo •: armo oertrotideo ííla tría ptínebant folü ad oeum t 
facerdotea oe bollia pacífica.1: cum oícíf bicq? pectufeulum t 
armua oerter pertínét ad facerdotcatq: eleoauerunt armú o c 
Xtrñ i adípem •: peetnfeulu ipil pepuíarce coza ofio.oueníena 
caufalitae reddif .ná oe tota bollia pacífica per obíationé ge^  
neralé níbíl ptinebatadoeum vel faccrdoíeB nílí alíqua fpllía 
flpplícatio pollea fieret.CBed illa tria.f.adípca armus Oejcter 
t pectufcuíu fueruntelcuata fpáííter COÍI cño in manib9 iploj: 
offerentíú.ergo ííla ei fpáliter appíícabanf :non aút applícaré'-
tur nífi eleuarenf cojáono.cqg^ iHa tría pereleuationé fpa^ 
lé cojaj oflopcrtinerét ad oeuytn oeus no facíebatifla cremas 
rí coia? fe:fed foíú adípeettradena alia ouo facerdotib9 ín pap 
té fuam vt babef tup:a. 7.c. adbuc queret alíquía 
qúo oícif bíc cp adípes Í arm^oerter -: pectufcuíu eleuanf co:a 
ono cu fup:a.7.c.oícaf folu oe adipíb9': 6 pectufculo.'CTíf o: 
te aliquia rndebít q? illa tría eleuabanf . Í íllud arguméíú nullú 
elltqmalíqn facra fcripturaomirtitaüq ínvnoloCo quefup^ 
plet ín alío:ficut ín ouób9 Iíb:í6 paralfpo.recítanf ea que omif' 
fa fuerát in genefi t iudícíb9': quattno: líbzís regú.^dé autem 
ell oeouob9 Kbjía macbabeozútqm líber fcós níbíl aliud contt 
net nífifuppletíoneaeo^ queínpmolíbzoomífla funt.líc auté 
bíc qjq* fup:a. 7.c. folum fuerit pofitu oe adípibue í pectufcalo 
q> eleuarenf cozá oñortn bíc fupplef oe armo oeictroq? etíam 
eleuaref cozá Oño .C^d ^ rñdédú clt cp adipea 1 pectufeuluj 
eleuabanf co:áono Iblurílicponif fup:a.7.c.Cu5 aut oicif cp 
nonvaletargumétumq? potuerútomíttífup:a.7.c.eaqiie bíc 
fupplenf .bém ell cp non fuit factú per alíquá omíflíonétqm fi 
ibi ejcpjeflb oe adipíbua í pectufeulo per omilíioné fubtíceref 
oe armo oertro:nó oiceref fpáliter oe bia ouob99> bec cofecra 
ta funt.ofcíf tn oe bis folia erpíeflb numero.crgo bec fola ouo 
oblata funt.qé P5ca oícif .tenebít m9níb9adípe3 bollíe« pecta 
fcuíorcuníg ambo oblata oño confecrauerit tradet facerdotí.-r 
fie oicif q? ambo confecrabaf t fíe fola ouo crant.ncc peterat 
ibi íntelligíomilTío facfa:q: tune non crpjímeref numerue oí* 
cédo.cÍJCg ambo oblata Oiío ofecrauerít.fed oiceref fine núero. 
cuncp illa oblata ofecrauerír.ambo enfj oicí no por nifí oe cuo" 
bus folis.(n3té p; adbuc qi folu; pectufeulií cum adípibue ele 
uatum eíl 1 nóarmus oerter.qóp? er nomine erusrnam facra 
feriptura vocat pectufcuíu elcuattonis^ armú repatíonís vt ba 
betur fnp:a.7.c.fi tñ ambo eleuata fmflent nullú eo:ú oicererur 
pectufcuíu eleuationie vel armus eleuatíonistautambo ficno-' 
minarenfj.peciufculúeleuationis ? armus elenatíóísif? íic no 
mínaf pectufcuíu t non arm9.ergo videf q? foíú pectufeulií ele 
natú fuerií.¿rSíaút obijeias cp fup2a.7.C.0! pectufeulúelcua 
tíonia -: nó armuatq: ibi foluj crp2c(T,u5 ell oe pcaufeulo q? ele 
uaref ínon oe armo:bíc tn erpjímíf q> armus eleHat9cll ITcut 
adipea -: pectufeulú.crgo vocari poterít armus eleuaticÍ6.*f>n 
dendúefl nó Haré boc:qm íícut.0.7.c.oicebaf elTe pectufeulum 
eleiiatióiatnóarmue.ira bieponif aliquid q6 fi^nat fpecíalr 
ílludelfe pectufeulúclenatú-: non armujcúfuj^a bicaf.peftu^ 
feulú quoc^ qó oblatú ell t armú quí fepatus eft.-r fíe oícif fpe 
cíalíter pectufeulú oblatum qé non 02 oe armo.oblatú aút elíe 
t elenatú ídem ell:lieutp5.8.7.e.cum oicif .adipee t pectufeulú 
eleuari Í p boc offerrí.ídeo oém eíl cp fola illa ouoXpectufcu^ 
fú ^adípea eleuabanf in manib9laícozú offerentiú^armus aút 
non.©? cú bic oícif cp armua t pectufeulú t adípes cleuati funt 
eo:á ofio.*Rndendú ellqjiflacleuatíoarmínóeratcú eleaatío 
ne adipuj ípectufculinccfubfimílíbua eerimoníístfed erat cj' 
dam alia cleuatiofimpler •: p fe finecerimonií?.? quatú ad boc 
oía tria eleuata funttfed non eadé nec fimíli eleuatícne. ( í o q? 
armú t pectus 1 adípes q cremanf in altarí eleuauerút eo2á 00 
mino ).D2 bic oe 8dipíb9q? cremanf fuper altarejqm enm oía 
illa tría pereleuationé fpáliter appliearenf ceonó videbaf eé 
op alíqd íHozúpertineret adfacerdotestfed oíaad oeú.erpzi'' 
míturtfiqjíílí adipca eremabanf ín altarí ad fícmnóú&qk' 
m'e oes ííle tres res ad oeú pertíneréttfolí tn adípes erát q ere 
mabanf pectufeulo t armocedétíbus in iura facerdotú.c£t ptí 
neant ad te Í ad filíoa tuos lege ppetna) .i.ífla ouo.f.armtiR •: 
pectufeulú ptinebant ad aaron t filío5 fnos oe boftífs pacifici5. 
vocanf aút bic filij aaron non oes mafeulioe genere aaront 
fed foli illí q erant facerdotestqm ptinere ius ofcir.nül?ú tamc 
fus erat peipíendt íflas ptes facrificíor filífs aaron nó facerdó 
tibus cú Oicaf .0.7.c.qj armus oerter '1 pectufeulú re pacifico» 
boílíís cedebát i ius facerdotis g oíferebat fanguiné -? fariebat 
facrificiú paeíficú oicebanf gtínere lege perpet «atqiít q;din ou 
rarent illa facrificía ouraret illa 1er oe partieulis ouab9p2oue" 
niéttbua íacerdotíb9.(Sicutpeepítoús).f.q?bflberét facerdo 
tea illas ptes vt babef .a. 7.c.vbi oicít pceptum eíl, ('jínter bec 
bíreú q oblatus fuerat pzo peeeafo eúquereret mo f^es eruRu? 
reperit.) t?íc agif oe totali omilíioné comeflionis. Cq^  non co^ 
mediífent bírcú p20 petó qué comedere oebebant: f; reliquerút 
ín igne -: cóbuílua efl.^n boc aút facerdoíe5 fatis peccabátgra 
oíter t puniendi fuiflent.vn morfee eos increpar fieut í.patet. 
fuerút auté líberati a pena q: ppter magna turbationé nadab 
t abiu nó fecerút ftcut faceré oebebát non potétes aduertere. 
(CQuis bírc9erat ííle qué oflferebat bic aaron ?c Oó. 17. 
d2k 110Y0t%\ !• ^ bírc9erat íHequé offerebat 15 aaró ? qué 
fíC^UKi C l l f l comedereoebebatípecúfilíís fuij. (TPa. 
fa.oícitqj erát tres bircí illa oíe imolati;-: comellio cuiuflibct 
ptínebatad faeerdotea.oicít nác^ cp vnus bírcus fuit ímolatue 
a naafon fncipe tribus iuda q2 ifía erat pma oies oblatióis pn 
cipujrtinpmaoieobtulitnaafonpncepa fili02Ú iuda:-: p2eter 
alia facrificía obtulit vnú bircum p2opctó vt babef Tlu. 7.ca. 
oicít auté fuilfe Icóm bírcú q2 ille erat pmua oiea mélís.in boc 
autéolferebanf multa facrificía cú qbusofferebaf vnus bir* 
cus p:o peccato vt babef Tlu.iS.eXertins bire9 eratp folé^ 
nitate ofecrationis:t illaj oicít octauaj fuilfe oie? í>feerationie 
facerdotú.CS? illa liare nó pfit quátum ad pmú ín quo oícif 
qjobtulítnaafonfilius amínadabpnceps filio2Úiuda bircum 
vnú ín oie ífla^qj illa fuit ^ma oiea oblatíonia pneipú faífuj 
eíl. na? pncípea inceperutolferre pma Oie qua erectú fuit taber 
naculú vt babef Tlu. 7.C. in pncipio.fed ííla oiea que bíc 02 nó 
fuit pmaoies erectíonia tabernaeuli.ergonó incepit ín bac oie 
oblatío pncípu? nec ofiter obtulit naafon.boc p? q: «Ta erat.g. 
oieaa ^ ncípioofeerationia facerdotúrléd pma oies qua fuit u 
ceptaofecratíofacerdotúerat poílerectíoné tabernaculí.ergo 
otea tíld octaua Dfecratíóío facerdotú ad min9 erat. S.oiea poli 
erectíoné 
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crertíonctabentactili.Snep? q: qñ ínceperut facerdotcecófe^ 
crari addactí funt ad oftíú tábernacalt vt babef ¿1cod1.29.ca* 
cs.S cergo ia; erat tabernacnlú.fatta g p? q? ín tíía.$.oie non 
obtulít facríñcítí naafon pncepe ñUoiü íuda q erat pmus ín pn 
cípibue.f; magts o6m cñ qp obtnlítgamaltelpncepe fiíío? ma 
nafl(ecui9obIatio fuítín.S.oíe vtbabef Tln.T.cCScém aut 
q6 oicít 'Aab.fa.etiá nopót Harcf.q? offerref (ci>e bírcue p:o 
rolénttatepjntotetmenfi6:^aiflaoíesm quacepíc míníftrare 
aaron fuícpma otes méfis na^ neceíTaríu eratotcí 9) ifta fueríc 
oíee ad mm9.S.menfis ai facta fuñí ífla facríítcía.q6 pí q: ta' 
bernacnlu erecta; efl ín pma ote mcñe ptní anní fc6í:t íta faft 
S.oíee a pncípío afecrattonís faterdotú. ergo cu fuerít tncepta 
mtntíTratto? ofecratto erecto tabernáculo opoztebatq? admi 
noe octo otee tráfiiTent poít erectíoné tabernacnlntcú erectío 
tabernaculí fuertt ín pma ote méfíe necia; eét vt poft piíncíptu 
méfis ad mín9 octo oíee trafferínt vfc^ ad iññ oíé ín qaa aard 
miUraat't cóbaftt fút nadab 1 abíu. g no fuit tfta pma oies rnc 
ñs ncc fute oblat9 bírc9¿) folénítate calédap ficut oícít*Rab.fa. 
CS'Tr aut no pót ftare tertíú oíctuT^a fa. Cq? fuerít oblat9 ter 
tius bírcue p folénítateofecratíonts facerdotu.nn* ífla erat.$. 
oíee a pncípío ofecraiíóís fíníebaf autéofecratío ín fepté ote 
bus vtbabef j£ico.£9.ÍicétfapM.8.c.oeoftto tabernaculí non 
enbítíe fepté oíebue vfc^ ad oíe; quo ímplebíí tepue ofecra' 
tíonte veílretfepie en»; oíeb9fínttar ofecratío^ion ígíf poterat 
ñerí ín.8.oíeaItqd íacrtfkíií ad foícníraté ofecratíoníe.nulla^ 
ten9ergo oíctá fUbbí fa.tenet.(CrSed o6m eft cp illa faít oie$ 
octaua méfle ptní anní fcóí ab ecíta oe egf pto ficut^baaímue 
fup:apcedétí.c.ínpncípío.'zínbacote non obtulít naafon nec 
foerant oblatt tree bírcí j ) peccatoif; DUo.f.vn9bírca8 qué ob/ 
tnlít p peccato gamalíel pncepe ñliom manaife cu oblatío faít 
tn ífla oíe:': altae btrcae qué obtulerut ñlíj ífraeI.f.tota maltú 
tudo:-z no erat boc ad folénítaté ofeeratíoníe facerdohí:q2 illa 
finita faerac ín. 7.ote:fed fuít oblat9 ad íncípíendúcerímoníae 
oblatíonmqt ante boc facerdotee miq§ míntflrabát.cíí nó e?nt 
9fecratt.núcaaté ínceperutmíntflrare:'Z populoe oebaítoffer 
re fm ea q oeclarata funt pcedentí.ca.(rS5 oícet alíQG qüo o i 
bíc cp mof fee íngrebat bircú p:o peccato t reperít cóbuflú cuj 
ouoecntbírcígeadc3oíeímolatífunt.*Pndefípót onptr.vno 
mó gp facerdotee acceperut vna; í IIOÍÓ bírco? 1 fecerut oe eo 
cerímoníae oebíta6:alíu3 aut p:e turbatióe relínquerút ín tncé 
dio -zcóbuílueeíl:-: btmcíngrebatnancmoyfee.Sh'omóoící 
pót cp vtrunqj bircu relíqaerút facerdotee ín íncédío 2 vtercp 
c5baítaeeíl;fedbíc accípítfingalarepjoplaralí üicé&cp que 
fiuit mopfee bírcii.í.bírcoe.fcd.jf.poníf veríwe. (^nter bec bír 
cas á oblatoe faerat pzo petó«15 qaereretmof fee ).i.oú ífla fie 
rent qp loquebaf mof fee ad aaron oe partíb9 qae .pueníebant 
cíe ep facrifícío 1 iubebat eae comedúícípít etiá querere bircú 
g oblatoe faerat p pcccato.cuí9 ratio cU.qi ficut arm9 oejeter t 
pectuículu oe Qbus fupza loquebaf moflee ad aaron ptínebát 
ad facerdotee vt comederét illa:íta boília pío petó erat ad ci ' 
boe facerdotú ficut bf fup^a.tf.cz bicídeo fi íafferat qp come*1 
derentpeaufculú'zarmtíoeboflílepactfície voluttíubere vt 
comederét bircú $ erat oblat9 pzo petó:? cú qaereret illú ínue^ 
nit c5bnflo5.C í^c ido bírco oóm qp erat bírcue oblat9^ pecca 
to popali 1 a tota ípfa multítadine 1 erat vtuie bírc9:7 qñ oirí 
mae fupta qp poterat intelligi ífla cóbnfho bírcí oe ambob9bír 
cíe c|uíe erpsimaf bírc9fíngalariter:vel qp pót íntellígí cp vnae 
bircae oblaiTu» flet Pm cerímoníae oueníétee:t aliue faít cóba 
ftae otra cerímoníae íperatae a ono.clq? auté boc fatíe conü" 
Rere poíTít.magíj eft oícendum g? ibi loquatur oe vno bírco: t 
cp tile eífet bírcue oblatue a populo.? apparet ín boc quia oíci 
tur qp oum qaereret bircú reperít eú comboftu.oe vno ígíf oí" 
cividebaf mavimegarclatiuúfingularíterpofítúeft.ncj 
nominafubftátiuaalíqn ponatur fíngulartter ? fignifícic plu/ 
ralitaté:tú fi ponútur cú relatíuíe luís flngularíterjplatie nó íta 
pntfigntcareplaralitaté.? bocfappoíttoo65eflajífle erat bír 
«15 oblat9a popnlo.qó apparet pmo ga oícíf bíc.bírcú g oblat9 
fuerat pío peccato nibil magíe erpzimée.Bt aotem fniffet boc 
píctú oe birco oblato p:o peccato gamalielprincipie filíos ma 
ñafie caiue fuít oblatto ín octaua oie:nó otceref fimpltciter fa 
crificíu pío peccato:fcd p?o peccato gamalíel aut alsibic tñ vni 
aerfalíter feríptura locuta efl.ergo vídef qp foquaf oe bírco ob 
lato p:o peccato populí.qópcccatú ellgenerale,(n'3ííe5 P3boc 
tn3gi6:qm pccdctí.c.iuflrerat oe9 cp eflferret popului? .p fe bircú 
pzo petó ? agnú atmiculú z vüalú in bolocauítú:? bouc; t anV 
cem ín boftiae paciñcacOc carní b9 outé bolocauflojz oíaú fuít 
pcedentí.c.Cq? ígníe ecuíTtt oía ida oe partíb9 que pzoueníeblc 
aaron t fUife fuíe oe boftú'e pacífície popuTí.f.oe ariete t bo' 
aeoíctú r'uítínboc.ca.r.q? comederét aaron ?fílí) fui armunt 
1 pectufculú oe boflif e paciñcíe qz eíe cófecrata erát. folú ergo 
manet facrífíct'ú pzo peccato populi oe quo nódú oírerat moy 
fes:bíc auté oicít oe bírco oblato pzo pctó.ergo vídef qp oebec 
intelligi folú oe bírco oblato pzo populo ? nó oe birco oblato 
a gamalíel pncipe filíojz mana(fe.C[r,3fre patet boceaidétt9:qrif 
jí.oz.car nó comediflíe bofiíátp petó q oata efl vobíe vt pozte^  
fíe íni^taté multitudinie t rogetie p ea ín cófpecta oominúvz 
ergo cp p multitudíne oblata faerat ífla boília^ peccato q erat 
bircue.oe birco aút oblato pzo peccato gamalíel pzteípíe ft líos 
manaife t oerelíq oblattone fuá.oóm eñqpnó fuít fímul obla 
ta cú facrificiie popali:f) cúc& ín eadem oíe fuít tñ nó tn eodem 
tépoze: vnde ín ea omnee cerímonie recte facte funtrideo nó DÍ^ 
cíf oe aliqao birco cóbaflo in obla tice illa nec oe alíqno alio p 
uerfe factocótracerimonía5.(i6ruftúreperít).í.moffcecú i^re t 
ret bircú p petó reperít qp faerat eruflue. ([^©5 oícet olí- © o . I 3 
quíe quo potuít elfe cxtííP bírcue oblat9 peccato.nam f? oe^  3 
bntifet poní tot9 bírcue fug igné ? oeinde auferri totue vel aíi ctúo po' 
qna pare eíue:? facerdotee víderét mozté nadab ? abíu pttn*^  tuít eé era 
batí mente poterat rclinquere fup igné ? fíe eremaref :t!í non fi? birc9ob 
Vídebafpoife fierf:qm fuper igné aítarie non ocbebatapponi ppejó. 
tota bofh'a pío peecato:ídeo nec alígd et'He nífi adípee.ió pofl^ 
tieadípib9 fuper altare q|aie facerdotee turbati ocurrerét ad 
mozté nadab ? abia:riT nó cremarenf carnes bírcí pzo peccato 5^ 
fed folú adtpee q manebát fuper aítare. ( T ^ d boc rfideripót , .rflfl0 a j 
Dupfr.vno modo qp íftí facerdotee ponebát fuper altare adípee atitatn» 
boflíe pzo peccato: t cú aadirent aar potiae víderét mozté na^ 
dab ? abíu tarbatt mente nó refpererút qd faciebát: 7 cú oebe' 
rét foloe adtpe$ poneré pofuerút quoc^ carnee:? cú redift moy 
fes mneniteae eóbnftae apnd altare.boc cnú fatíe vídef róna^ 
bile:f; alfquo modo repugnat eíe que bútnr peedentí clqp bo 
locanflú ? adipee alíozú facrificío? fimul pcfitf funt fuper alta-
re:? egreifueígnie a comino oeuozauit ea fimuljCnm ígíf adt 
pes facríftef) pzo peccato fuerint pofití fuper altare anfe$ ígníe 
effetinaltari?ante moztem nadab ? abiu:non vídetur poife 
exíítereqé oíctum eftfcílicet epenm oeberent poneré foloe 
adípee pofuerút adípee? carnee fimul?eóbuffc fant:qfñ boc 
pzefupponít carnee íftae ? adípee fuilfe ín altari pofíra pofY$ 
ígnie ínceníus eíl Sed faifa; eftqm pztue fberútoée adípee in 
altari ? carnes bolocanftop antecg veníret ígnts a oifo vt p; p 
ccdcntí.c. (Taiío mó ? cóuentetíue íntellígendú efl q? ifti facer 
dotee relínquerút carnee bircí^) peccato in tgne jpbano ? có 
bufle funt. £rat auté modue qz carnee facriñciozú pzo peccato 
oebebát coqut in fanctuario in ígnc^ppbsno in vafie fíetilibue 
Vel eneíe ficut p; fupza.6.c.facerdotee aút turban' mozrenadab 
? abíu reliquerút carnee illae apnd igné ¿ipbanú ? cóbofte fút 
toialitenoebailfent tú eae coquere vt ípli comederét.Si ante) 
ifli nó fuiííent turbatí non relt'Qifent carnee íta vt cremarenf. 
? bec fitit quedl excufatío eozú.5aron tú alit er vídef refpódif 
fe cú oicat ifra.qúo porui comedere eam aut placeré cffo ín ce^  
rimonífe méte lugubzi.in quo vídef ínnuere q? ipfe volontarte 
eá cóbuif it qz nó poterat eam comedere cú eííct in tríflin'a ma^ 
gna-.fcd boemagie reducédn;efladfenfum qó oirímae.f epeje 
gturbatione factú fit:? tn oato qp máfiífet illa boília nó poterat 
eam comederecóneniéter aaron ? ftlij fui ga tuneínerateíe trf 
ftítia magna ? nó poterat comedere cu; gandío ficut ouenícne 
erat ín cerímonú'e oñí. ('Jrarufqj otra eiea;ar ? itbamar filíoe 
aaron q remanferát.)XDof fee eratpzincepe cerímeníac cum 
per eo oedílfet oeue tilas facerdotib9:?c|a vídit Q> otra rítú ce 
rimoniarú facerdotaliú ípfi reliquerunt cóburi carnee bírcí JJ 
peccato vel volútaríe cóbniferunt irat9fuit nímíe otra coe:qift 
merebátur mozté ficut nadab ? abíu:qz ficut illi faciéte$ contra 
cerímoníae oblatíonú moztui funta'ta ? ifií fecerút contra cerí , r \ % 
moníae cremádo bircú pzo peccato. <r¿t oicít lRa.falo. 19 
qp oeue voluít occidere aaron ? filioe eíue bíc p peccato vítalí & 
?cúrogauit pzo efe moffeeliberatí funt vt babef ¿eate.^.ca. Snoc'vo^ 
cú oícíf .aduerfae quoc^ aaron vebeméter irara$ vofaiteú cote lt,,t occide" 
rere:fed pzo í l o fimtliter oepzecat9fam. (r©5 boc nó pót fiare K nadab t 
qm íllnd ot'ctu; fuít qñ aaron febzicauit vítalo ? oe9 voluít eú abiu^p peto 
oeflraere:? tú petbae moffi ltberat9efl.núc aaténibil tale ma^ ^óte f p 
nebat ppter q6 oeberét oectdi tftt facerdotee nífi alia noua eá naú 
ínfurgeret.^ídeo 06;efl qp ifli merebanf mozté tranfgredíédo 
cerímoníae facerdotaleeuú oe9nó occidit illoe quia babuerút 
alíquam cam ercufatiuá.oe nadab ? abíu nó fuít fierqm 1$ icg 
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n6 valde graaíter peccaacrínt:q: tñ no babnervt áliqna; rón« 
bilcm pcedété eturbationé que eos crcufam mcitm IvntMií 
auré fácerdotes manctes vídebaf babcrc altquá canfáeircafa^ 
tíaá. f. ptarbationé magna .pueniété oc moirc nada b r abía: IO 
nó occifi funt.c3raíufcp otra clea;ar Í ítbamar).nó 02 cp ira" 
tus foit moyfcs contra aaron oírcctetná ftcp ipíc rcpubédens 
elea^ ar t ítbamar repbédebat pnocp aaron cú ad oes pcrtíne^ 
ret iflcerrortrt oírcctc locut9fuít mof fes folum cótrá elcajar « 
ítbamarXanfa cfl q: moffee vídít aaron nimia afflictú ec oc 
mozte tMjo^ filio? fuo? ? nolait eú vltcr i9 otriflarí. Cotra dea" 
jar ante 1 ítbama r cóacríi in irá rationabili9 crat. (Cur nó co^ 
medittis boftiá (p peccato in loco fócto.)aaron x ñlii fui t>ebe> 
bát fmrimcerimonia^facerdotaliúcomedere carnea facrífv 
cij p peccato 1 nó comederút qnia exulte funtrideo iuftá cauta; 
trafeédí babuit otra eos. nec en! oip't mof fea qre combuífiftia 
aut cóburí pmífiítÍG bircú p peccato:l'ed oíxír.qre non comedí 
ília.caufa efl q i noluít moy fes arguere eícaxar T ítbamar tn eo i 
quo veré peccatú crat:q2 eo? peccatu ofiítcbat in boc g? nó co^  
mederút carnea ¿} peccato quaecomedere tenebanf:arguit cp 
nó comediffent carnea oicena.qre nó comedíílis boftiá p pee 
cato.cóburere auté boftiá illa nó erat peccatú f m fe nift fm & 
tollcbaf ^  boc ne polfent comedere fllá facerdotej. (5" too ^ 
cto) .Capud altare bolocenftopibi enim Ioc9erat in quo omnej 
boftie t carnea oebíte facerdonVcomedcbanf.fic patet fupw* 
cii oicif .comedetís aút in loco fácto q6 oaru efl tibi í filüa tuif. 
(Quia fácta fácto? cft ).boc efl caufe redítiuú ei9 q6 oíctfi efl.f. 
oebuifTent comedere facerdotea boftiá .p peccato qz crat Tan 
cta fanaoiM'.q: erat nimia Tancta-.c ob boc nó oebebát omitte^ 
re eá fine cerimont'ía fuie. (Data vobia vt pcjtciis inigtatémul 
titndtni8).íafta boftiap peccato qna;voa comedere reti^ftia 
cata eft vobia vt o:etia .p peccato mnltítudtnie qfi accipiendo 
tllud fuper voe q6 eft poztare im'quitaté a1teri9«f!c tnt; omnea 
(acerdotee aííquid oblatú rectpiétee fup fe poztant fniqnitate; 
co? g obtu!erút vt babef firo.tS.c.^ oicnnf facerdotea come 
dere peccata Ufo? qui obtulernnt cú comed t^it eozú oblationeo 
5^ peccatia oataj.vt babef ^moa.4.ca.r.peccat0 populí mei co 
medent^erbocenijcócludi^ q6rup:a Dicebam9.r.g9iftebtrc9 
qui cóbuftna eft fucrat oblatua p peccato populúcum oícaf bic 
0? oata eft tfta boftta vt ifti facerdotea ponarent tnigtaté nui!-
títudínía,ro:arent^)ca.((Q:rogetÍ8<peaín cófpectu DútOcú 
ení; facerdotea íftírecíperent boftíaaapopnlarí^qaínvfua 
fuoa cóuertebant tenebanf era nat'r ad aliquidpotiffime cú ifte 
oblatíonea fniflent oate cú modo appofito.f.vt oiarct facerdo^ 
tea p ofTerétib9.-: q^ qg ifte modua nó ecpjimeref ab offerétib9 
femp tú fubintelligédna erat cú ftt oe lege oblationn; ? a facra 
feriptura erpzimaf.ojautc tprogarent in confpectu oúí.nco^ 
ra; altart T oftio tabernaculi tu quo erat oeua.'fteferf auté boc 
ad tépua obIationia:q: cu; fácerdotes reciperent oblationé oc 
manu laico? ante oftiú tabernaculi tenebanf íbítmediateo:a' 
re p eia ou; etplebant cerimoniaa ifto? oao? lacrí fíctor: ? nifi 
o:arét ibt imedtate .p eia peccarét mottaliter q: oeterminabaf 
eia a lege certua locua ad oiandú: velut fi alicnt octmínaf otes 
aliqua ad recitandú'.úcnt núc fi t in o?dínat ia ad facroa 02dinc5 
•zinbeneficiatiavtoeterminaf q?quotidie recítent bojas ca^  
nontcae:in qnacunq; aút oie omiferint recitationé oínm boza/ 
n i vefalicui9 ipfa? peccant monaliter qtñ ín qb'betoie fpáliter 
recitare obligati funt.ftc auté in bis facerdottb9 erat aúTgnatio 
loe i 1 tépo JÍS ad ojádu p oiferétibus boftiaa. f.túc qn offerréc 
1 ín loco oblatióis.f.in confpectu oúi.túc ergo omittétea pecca 
bát moualtter. (fbzeferti; cú oe fanguine illi9 non fít illatú ítra 
fancta) .1. vos oebuiftis comedere ifta; boftiá p peccato g a n ó 
fuit tllatua fanguía eíua intra fanctuar íú t abernacuh'.q.o. fí fui f 
fet oepottat9 fanguia intra tabernaculú non oebebant comedí 
carnea illi9 boftietq: tú non fuit tllatus fanguis ítra fancta oe' 
bebáteomedt carnes.eft.n.rcgula fupza.ó .coc boftia .p pecca^  
to op aut fanguia illi9 inferf intra tabernaculú aut non.fi ínferf 
intra tabernaculú nullua 03 comedere oe tilia carníb9:f; crema 
baní extra ctfftra.fi auté nó inferref fanguia intra tabernaculú 
fed linírenf co^nua aharis bolocaufto? comedebanf carnea\V 
le a facerdotib9.bo? cáe fup2a.4.et.tf .caíTignate funt.bic át nó 
fuit illatú oe fanguine buius boftíe pzo peccato ttra tabernacu^ 
lú 93 fuit oblat9bircua.DC fanguine auté bircojú núq§ infereb* 
tur intra tabernaculú-bícauté bírc9oblat9eft:ió nó oebuit ínfer 
ri fanguía tn tabernaculú*tice valet fiobifeias oe fanguine bir 
ct quo tíngebanf comua altaría tbfmiamatú in oie.ppitiatióia 
Vt babef ifra. 1 Ó .chitare tñ íbf míamaiú intra ícúariu taber" 
nacu1íerat*Aifdendum eft q? fanguía birct nú$ folua ferebaf 
intra fanctaartú tabernaculi: f5qñ ferebaf cú fanguine vitulút 
fie crat in oie ^ pitiationia vt babef . | . t ó .c.Sanguis auté vita 
l i per fe ofterrí poterat quotidie 1 introduci in tabernaeulum. 
CCSciédúautégjífta oictío(pferti3)quebic babef nóbaber 
aliquá vim.na; túc effet fenfua (p oe carnib9 boftíe pací fice fice 
bat comedere femp facerdottb9 pcipuecú eífet boftia cui9!'^ 
guís nó elfet illat9 intra fcúarium.S; boc falfuj eftiqtü oecap 
nibus boftíe cui9 fanguia illat9 eft intra fcúaríum non poterat 
qnicq§ comedi.oe boftia aút fola cui9 fanguia nó ín ferebaf in> 
tra fanctuariú carnea comedebanf .fed ifta oictio pfertim figni 
ficat id qd macime 1 tenef ferrp cóparatíuen'ó nópct ftare bic 
invifua-.gatücfignificaref q^  poterat comedí caro boftíe pzo 
peccato cuí9 fanguia inferebaf ín tabernaculútí etiam caro il> 
liua cui9 fanguis nó inferebaf .fed faffn; eft.^óm ergo cp nó b; 
bic ifta oictio aliquá Vínr.fedponíf ac fi nó poneref (árceme 
dere eá oebueritis ín fanctuarío ficut pceptú eft mibí). i.ct catn 
fi$ fupzapofitia tenebanf fácerdotes comedere iftá boftiá:q2ftc 
ons pceperat moyftXnm aút oícif bic oebuerút comedere. 
neceifítaté tpo2tat.na; fi nó obligati fuiflTent facerdotea ad co' 
medendú ifta; boftiam non peccaflent omíttédo ea; comedere 
necmopfesirafceref eíetpeccanerúttn.vúetiá oómeft q^non 
poterat ifti facerdotea oare ptes facríficif p peccato efs^nenié 
tea alicuí alrerí-.ípfí náq? cú folie mafeulis ftirpfa fue comedere 
poterátvt babef fupja.d.c.CTtum eutem oicitur fupzaq) oc 
fanguine iftius non fuit t'IIatum intra fancta.non eft íntelligen^ 
dnm De fácta fanctomm fed oetabernaculo.nam intra fancta 
fanctozum non inferebaf fanguia vlfo tépoze nffi in oie .ppítía 
tíonís ín quo fiebar fpális erpíatío vt babef J. 1 <5 .c.in alifs aút 
Díebua qncuncp ofterebaf vítnTns^p peccato inferebaf fanguía 
futra tabernaculú ad afpergendú cozá velo fancti fancto? 1 tín 
gendúcomua altaráibymtamatú:? nunq| intra fancta fancto? 
fanguía ítroducebafvt babef fup2a.4.et.5.c.C*ffódít aaron.) 
Quáuía aaron videret Q) moy fea argucret contra filíos 1 non 
contra eumtquíatamen tile actúa pzo quo argnebatur tangen 
bat aaron ficut ñlíoeei9 vídébaf ípfe repzebédí ficut 1 aliníó 
rúdit p:o fe t fiUfs fuía.( Oblata eft bodie victima p peccato 
3'bolocauftú coja oúo.mibt aút accidit qó vides ).t.rúdit saró 
Dicés bodie fuit oblata boftia .p pctó.q.o.'? ego tenebar copie 
recerímóías bo?.mibí tú accidit qó videa.í.mibí accidit moza 
OUOJUJ filioíú: ideo epuía tenerer ifta faceré tú non potuí.oicif 
bic q) oblata eft víctima pjo peccato t boíocanftú nó gdem q> 
ifta ouo folú oblata cént:qm fueratét oblatú facrifíciú pacificú 
vtp;fup:a.9»c.vbiDicíf q^obtuTitpopulua boué-z aríetémon 
fecít tú mentioné oe boftia pacífica:q: erpieffa boftia p pecca 
tofatis intelligebaf boftia pacífica:p2ecipuecú referaf boc ad 
fopioza.fupia aútoeoibus iftia facrificifs oictúeft.etíánon fa 
cít mentioné oe boftia pacifica qtñarguebaf fupMDtra filíoa 
aaron ^peccauiífentíncerimonilsfacrificü^ qznó peccaue^  
rant ín íacrificío pacifico fed folú ín facríficío.p peccato oimit 
tetes cóburí bírcúmó opo:tuit ^ métio fieret oe boftia pacifi^ 
ca. (XDibí aút accidit q6 vides ).í.verú eft cp ego 1 filij mei cr 
ranimus ín cerímoníís buí9 facrificú'-.tú non op; cp nos erpma 
mus tibi cám «ppter qná ercufemur qm tu vides gd accidit mt 
bí.i.tu vides qúo ouo filii met moztni funnt qúo fuerít boc fa^  
tís cá fuffícíéa pturbationís mee vtnó pcflcm erplere quafíter 
opoitebatcerímoníaa.cnícolaus afir aliter itellígit.f q? aaró 
rúderet bic p filíja fuis oicés mibí accidit q6 videa.í.íftc erroi 
qui fact9 eft in cóbuftióe bírci p?o peccato mibí accídit.í.ego fe 
cí:to nó oebea afuere o filíos meoa f; o me.CS; ifte fenfua 
nó onenít pp ouo.pmo qi of .mibí accidit qó videa.accidere ác 
eft oe bis que nobís nibil agétib9 eueniút.q.a qdá alia cá fiát: 
1 ficut ín bis nó eft petm nec bú agere cú eje nobís cám nó fuici 
piát.g v: qj illud oe quo bic logf aaró.oíccj q? fibí acciderit nó 
fuit omiíTío comeftíonís btrcirqm illa ab illa fieri oicí oeberet 
t nó ipfia accidere: q? ad boc ípíi caufalítaté tríbuerút. oeberet 
ergo Dícere aaron (p fi 15 itéderet:a me auté qd factú Ct vides» 
vel^d ego fecerimvídea:tnóoi]cit mibí auté gd acciderit vtV 
des .C^ferédu; eft ígif boc ad alígd qó .ppue aceíderet. tale 
auté erat q? mo:tuí fuifient ouo filif aaron:qm boc^ ppzie accídc 
re vídebaf cú ab ipfo nó baberet aliquá cálitaté:f;a oeo qft eft 
agéa ítrínfecú.Sc6o nó pót fiare quia nó ocosdat Ife ín ferio JÍ 
cú of.qúo potuí comedere eá aut placeré oeo ín cerimóú's mé-
te htgatoí.tlia Ira oepédet eicbac:t tn fi íntcllígaf ifta oe erróse 
qué fecít aaron omittendo cóburí bírcú ^ p peccato nibil ifta Ira 
fignflt,$Mi*Dtctt aaron ifte erro* g faa9cft tn omíttédo cornea 
ftionem 
5fta oí/ 
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ftídnébtrcí míbt accídtt.úa me facíú tñ id q6 fcqmf .f.qúo po 
cut pfacere oeo mcerimoníj5 mete lugubií non pót Qfonareiqz 
íft6 pfttpponítalíqac cafu? trillé fup qué qó ftt. 11 cccflarío tgí 
tnr referencia e(l illa Ira ad mozté nadab ? abin vt oicaf .tntbí 
aíít qoíd acctdertt vidcsAM vides quo moítu t fuerut ono ñltl 
mci.ttuncfequíf Dtteníérer.quo potuicomedere eáaut place' 
re oeo in cerfmonns mete lugabiúcu; moitai fuifTent ouo ftlíí 
meíquatroelectart poceráauteiceqaícerímontaa faertficio? 
cuj fletii.CXertio adbuc argüí pót q» non cíl oueníenj íHa e f 
pofitío q m t á no oco:dat íllt Iré ínferio:ica5 02. q 6 cu audíffet 
tnof fes recepit fatí ffactíoné.í.qíí andíuít ea q locut9 fnit aaró 
recepit fatifíactíonéníbíl vltraargné8.op3 ergocp íllud q6 
tutus fntt aaron tale eét oe quo oeberet moy fcs contentari.Si 
«me erponat fm Tlícolauj. f.míbí accídít qó vídes.t.ífle erro: 
qut accídít no futt a ñlije meis fed a memo ouentt q: ex \> moy 
les reCíperet fatí ffactionc-.qz in boc no Oabaf altq cá erenfati^  
na peccatt fuí.opj ergo cp erponaíaliter vt fit oumiés fatiTfa^  
ctio:t boc eft ejeponédo ñcut oííí m^f.míbí aut accídít q6víde$ 
Un vides qúornntenoñliimeiuó non efladmírádnm Q> ego 
omífertm cerímonías: t videns mof fes Q> infle loqueref aaró 
recepit fatiTractioné. (Dúo potuí comedere eá). f.boftíl p pee 
cato.vídef aaron in bocoeclarare fe vofuntarfe pmífifle crema 
rt bírcujtq: oícit.qúo potuí comederecá.q.o íílud erat íuílunt 
cp ego nócomederé eam fed potí9cremaré qz non poterá pía'* 
cereoeo tn tata cojdís amarírcidínc.Sí auté^pter voluntares 
aaroncombuflú fuiifet no oebebat oíccre.qúo potuí comedere 
eam aut placeré oeo. oiciHet non potuí coplere cerímonías 
tilas fuperueniéte mibi ñliojz mecr monc.alíoqn cópIeniiTem, 
(££>kéáücñop aaron no refpondít feomífiflrebocvolutaríe. 
fed qp nó potuit íllud complcre.naj Sipfe volútarie boc emífif 
fet quafioicerec cp no eifet^uenienseu; comedere boflil illa 
cuj baberet menté Iugub:c peccaflTet volútarie -r mo?tc mcrerc 
tur:fed fuít liberaba moíte.ergo vídef cp nó fe ejecufauft fic.fj 
potius oícée fe no potuífle cóplere q: fuerat piurb3t9.q6 jjba" 
turna fi rídílfet aaron nó cóplcuilfe cerímonías boftíc jp pee 
cato erat in magna amarirudine: 7 q> ppter boc nó eiíct có' 
ocniésilla facere.eodcmodo fecífletoe partíb9 boílía? pacifT" 
carú.f.oearmo oertro ? pectufcuIo:qtñ mente lugubzí nó poí> 
fet oeo placeré in bocfedcópleuit cerímonías boflíe pacífico^ 
comedédo carnes illas cu;nó aecufef oe nó comeflíóe illarum 
carníu ficut aecufaf oe boflia p petó nó comefta.ergo nó omiV 
fitcomeílíonécarníupzopeccafotlqpvidcref eícp nonpoffec 
oeo placeré mete lugubzirfed omifit q? pturbatus ouo? filíojuj 
fuozuj fubítanea mone nó potuit cópíere q6 voluerat: t íTc ap^ 
plícaf Ir a.f.quopotu! comedere eá.ú^uís ego veUem qúo poí 
fem comedere illa boftía p:o pctó.q.o.non potunqz tantü eraj 
^ triílítia abfozpt9 cp attédcre negui ad cerimóía5 boftíe p petó, 
t (3ut placeré oeo í cerimóú'5 mete lugnbu') .í.qúo ego potuí pía 
fcuplev cere oeocóplendocerímonías etus cu baberé menté lugnbié.f. 
Ife eípó. abfoiptá trí(lítia.pót íteKigi ouob9 modis ífla Ifa.Ono modo 
t^zi ma quo potuí placeré oeo in cenmoniis méteIugub:í.i.cíj ego ba-* 
©o» beré tata amarítudinc in co:de meoreríá comedííTes boílíap 
petó nó poterá oeo placeresíó omífi'comedere. (T^ t ve? 
eil cp illi q in amaritudine cozdis funt nó placét oeo in cerimo 
nijsiqz oeus bominé bílaré vult in operlb9ruis íurta apoílolu. 
Vñ res oíuíne nó oebebát applícari ad ñctiv.ñc babef Deurer» 
IÍS.C.CU; of.nó comedí er eis ín luctu meo nec feparauí ea ín qlt 
bet imúdicía nec eicpendi ín eis quícq; ín re funcbjí: Í loquitur 
íbí oe pmítíjs que orto offerúfoe gbus níbil applícari oebebat 
ad luctü vel ad érelas mojtuosn qjqs boc ve? fit q? non pla^ 
cet bomo oeo in cerímoníís méte lugubzírtñ aaron nó rífdit ob 
boc fe relíglTe ífta boflíá p:o petó cp babebatmété lugubzé.ná 
oeo nó placeret ficut fi bilar ís attéderet cerímonías et9:tif 
oebebat illa comedereqz tenebaf ad ti.CE&liomó ftelligif ífla 
Ira nó potuí oeo placeré tc.í. cp qjuis ego velíe; placeré oeo ín 
cerimomjs.rcópiédo cerímonías abeoíperatas:tñ non potuí 
qz tpedíuit me mens lugubusit fie q?c£ ÍUIIUB eét me comediffe 
boílJa 7 placuíífe oeo:tñ nó potuí pp menté lugubzé.í.q: mens 
mea triflata erat:? triílítia me fecít níbil itelligere ín eo qó fa^ 
cere oebebá.dMacc oeo icerímóú's.)of ali^s place oeo i ceri 
móíjs inq§tU5 agit ea q oe9íubet:aaró I t placeré oebebat i ceri 
momjs.í.ín cerimonijs iflíus bollie p pctórqm vua oe cerimo 
ntjs erat & facerdotes comederét tota boíliá pzo petó pter adi 
pes qui cow ono cremabanf .banc auté cerímoníá nó eicpleuit 
aaron cu; Oimíferít bírcú cóburí.t ín boc Oifplicebat oeo ficut 
tnqttaUbetaliaomtffiicerímoníá.CQ6cu audífletmoríej r e 
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cepít fatíffactíoné;. í.cü mof fes audíuít rónabílé cSt qua ¿ipo 
fuít aaró recepit ratiíTactioné ñ argués vltra eú. 115 qz cú aaró 
tátaptuliífet malartñpatíéter rñdít t bumílítcr.'Jtécgqlaaró 
nó rridiífetvalde rónabit'ntñmof fes 15 tolerare oebebat cu v i 
deret cm tátis oppKiíus ágnfli|a qm afflíctís affiíetío oída no 
eíl.3té $uís aaron pp alíqó maluj cozrigédus fo^t;túc tfi co: 
rígédus nó erat:f3 oí iferéda erat cozrectio ficut in botbus paf 
fionatísn'n patíétib9ná(^ magnoj oolozes puaonera magna vt 
déturppbebetitudíné rónís paíííonib^cómotetfícut t paíTíO" 
natís magní motus róné ípedíunt nec finnnt perfecte íudícare» 
ronoices.Sucitc filiieiimd^Cu mediptít. 
ftodíte oía que feríplí pobÍ9Pt (15 
De0pf/lfeccfiítamUaqcomedere 
óberis ó efictis aíantíb0 terrece 
q6 b5 x>imfi vngulá z rumínat í pccozib0co/ 
fnedetíe.ffltuícqd autej mmínat z babet r n/ 
gülamrfed no Dím'dít eá:fícut cbamelus i ce/ 
terartion comedetís ílludriínter ímunda re/ 
putabító^írogrflluerumínat rngutóme^ ^ ¿ ^ ¡ 
noDíuídítímundiiséiIepuequocprná'rtple xus^ 
rnmmtkdvnsulánon^miditn fusquícíí 
vngulá Díwdat norümínatTfóozuarníbua 
non vefcemíninec cadañera contíngetísiq: 
tmmundafuntrobís* 
Z o c m r t q i Z ^ ^ Z g í l S é 
nlcp 15 oe ofTeréttb9;íílí át ft ouplícej.f.gdá ex minillcrio 7 o? ^ w l u 
álcali} át er fola fideí pfefoócibzio mó facerdotes offerut qz rsperfa* 
cíe míníflratioofferéda ero:dinecóuenít.Sc6omodo oflferúí r £ 0 ^ - ^ 
populares qm ípfis q§^ nó ^ ueniat aliquís míníflrarióis gra^ 
dus'.qm tn vni'oei fidé bébát in cultú ei^offerebát.Supíus át ^-M,..-* 
oíctú efl oe lola oifpofiííone facerdotu míníílrátíu.TJic autem Tl i f ^u 
agíf oe quadá oiTpóne cóí tas facerdotu ^ vuígaríu.t agíf oe 
qdá múdícía que regrebaf in OÍDUS offerérib^fine qua nec alí* 
quidofferreoeonecad fciíariujaccederé finebanf.iSt oíuídíf tehitio 
in ouas ptesrqm pmo agíf oe íferuatióe mundícíe.Sc6o agíf aufdc. 
oe ozdínatíóe víte.jf. 17.c.Scíédu át efl q? múdícía ofideraf ín 
ouob9.pmofmq>alí3svítatncícurratímundící3 íc6o cú ab 
ea imúdicía q íaj efl purgatío íducit.t boc fine q§tn5 ad oés p^ 
fonas fiue qjtum ad alíqe.gt fie oiuídíf in ouo qm pmo agítur 
oe purgatióe alíqruj pfona? fingularíter.Sc6o agíf oe erpia^ 
tióe toti'populí vlhf.oe illa erpiatíóe q fit.p toto populo in oic 
j?piiiatióí6.oe fcóa.jf. 17.c.*P2íma í ouasiqm pmo agíf oe illa 
imúdicía q puenít ab ertrífeco.fc6o oe illa q ab fírinfteo caufa 
ta c.fc6a íbí. 1 i.c.3te? pma ín ouasrqm pmo o M i f gd oebeat 
. múdú vel ímúdu íudicarí.Scóo pcípíf ímunduj q6l3 euítarí.fc 
cúda íbí.(Tlolíteotaminare.) 3íte? pma i ouajtqiñ pmo agíf 6 
imúdicía cáta eje greflTíbiíib9? volatilíb9 fcóo 6 imúdicía cata 
cicreptilib9.rc6aibí.(0é qóreptatofbJiai ouas:qm pmo ve 
táífupzadicta p cóparationé ad eíú.Sc6o peóparationé ad ta 
ctú:qm ivtroc^ímundtcíaé.fc6aibK(Quicgde]c voIucrib9.> 
f)zia oíuidiíi tres ptes:qm pmo agíf ó múdícía t imúdicía cír 
ca greffibíIi%ec6o círca aqtíliaXertio círca volatilía.fcda 
íbi.CDecfuntqgígnunf ín a^otertía ibUVcc futqueoeauí 
bus.)*p>2íma ín ouas:q2 pmo ponitur queda; gffalís ammoní 
tio.Secundo ponitur ípálís erudítio.fcóa ibí.( t)ec lut anime 
lía.) / j'rca pjimú oicíf. (Xocutus efl ofis ad mof fen t aaró.) 
ífla locutío fuítfacta poílq; aaron fuít confecratus ín facerdo^ 
tem.£tfuítvaldeconueníésiflam erudítionétradí pofloatqj 
facerdotiú.quoniá facerdotiú oatum efl ad oíTerédu5.obIaíío> 
nes auté ab fmundis fierí nó oebebanr.ideo oecuit vt imedíe 
te oarení regule oe mundicia 7 imúdicía: vt feíref gd offerétea 
cuitare oeberét vt eo? boftíe eént acceptabiles.ín pma át obla 
tione que fuít facta a ppto íufluoei nó fueruntobferuata íftc, 
qm tune nó erat oata aliqua regula oe mundicia 1 imundicia. 
(EQwrc oe9locutus bicfuítadmojrfentaaronfimul. Q ó . i . 
át^l t i 0 * 0 * M * ^'fl8 cu?in oíbt,6 l"uP,02,bu8 021,8 " ^ f 
U C M i t T Z l (en loqnereí.q: Iocnt9fuit bíc i d moyfé t aaró, 
Xeiatícus abuknftev f u j 
^Cüdtcta 
m ouor3t»j 
ófideraf. 
Bbnknñefüp 
&tibittm« 
M 
Tlunqatd 
aaró .loqrc 
tor^pnim 
pulo. 
Cbkctio 
i .ró. 
a.r3 
ad.i«róe$ 
(D £oí rñderí póí ea q bfc íttbenf ad morfcn t aaron etínc -
bant ad mor fe? 0»íd¿ t9n^ adjjpbc tá:ad aaron aut tácg ad Ta 
cerdoterq: ocus fe íoqbaf ifta alícuíppbctc t mof fee babebat 
Klocú.ppbctciqdj^lociitío flícrct fpfícbatpmofrcníflraríP 
ñmtxú cótígcrrt q> (oqrefad folú aaró vt p5 pccdétí.c.cü oedít 
ci legé ne farerdotts bíberct gd iebzíatfau tpe miflratíóíe Tac: 
ira añe fp ad mofíen folú vcl cum alio loetmo ñt.cp aaré aliqii 
td aaron fíat locttfíoco$tpCo mof fe erat qz ea que oicebanf ad 
«aronptmcbantróncmíníftcriKní.ficantcíeratoe bía quc.j. 
mbdttnf.f.oe bía p que bomo fiebat ímandua v d múdatos.ná 
•d folúj lumíj Tacerdoté ptinebar mdícare ce bíe i ad a'ios mi 
nozca.f.an alígd mundü vd ímundú fozct.ficbabef pcedéíi c. 
rínuj t oc q6 mcbzíarc pot nó bíbetíe ta i filíf tai vt babeatío 
feia? oiCcernédí ínter fanctu t pzopbanúúter pollntú T múduj. 
fie ét pj effe.j. 14.c.oe Icpzofis.f.cp ad facerdoté ptinebat ínflrc 
re an oom9 cflTet kpjofa vel mtmda.t fie oe vefte t oc boie.? 9 
íodícarcf a fecerdote e(fe imadas babebaf tan$ poIIut9:g aút 
múdae íadfcaref íter mudos recípíebaf.oaentebatergo vt ifla 
oícerenf aaron boc nó Ducrtaf :qz ínterdü aliqaa qae viv 
debanf ptínere ad aaron nó Oicebanf ei fed roItmoyB vtp;i> 
fra. 14 .et. i ó x & b i c c t alígs quare eñ ea q fupza pofita !ut eenC 
oe raerificífs t ptínerét ad aaron nallú eo? ofetú eft aaron fed 
oía Cola; moyfl/Rndetar q? $ai6 ea que fapza Dieta fot ptine^ 
rene ad rttae racrífícío?:tn cu tila oteta funt mof fea erat.ppbe 
ta: fed aaron nódñ erat facerdoeiíó nibil por erar et atttnere ró 
ne facerdotíMlucaaté aaron noatter facerdoe effeet9eíl.t'ó tá 
eí cópetebat alígd róne mtnifteril pp q 6 oeua fibí íog oeberet. 
(ÍM'cíte fiííjj tTrael. )2{mbo \cq fabebáf .f.mof (é$ t aaró:nó tí! 
loqoebanf abo ad ppl'; fs vn'coriqtñ fl ambo loqréftaat fino 
qaeréf :aat vn9poft altep.fi ¿t ambo fimul vn9 altes tpediret t 
vnae TapUaas eét.St aaté faccefííae loqaerenf vn9que alt9 DI 
rerat rcpetcrcttfcd nullú bop doentebatifed Dieebat oe9 tilia qp 
Dtcerét ifta Rlífa ifrad.f.q? vnae eop Dteeret t aüue oicétí affen 
tíret tsnqp II verba ambop ozeDferrenf. (T^ed qret ali 
quta Qseoploqoeref btcmofíea anaarópnunetáabec popo 
lo .C^ ' f l e fone rrtdcbít q» aaró títa loqneref : t boe qm aaró 
^fueaerat eife.pferena loco moyñ cuj tn cgfpro loqaerenf ad 
pbaraoné vt bí SXOAXXW oifrater ta9 leaitea tpfe loqtar p 
te ad popat'ñ: t ta ene eí m eie q ad Deú pttnent.f7c cí b! £ro. 7. 
c.cuj Diego eófhtuí te oeú pbaraóia t aaron frater ta9 erít p' 
pbeta ía9:tu loqrta eí oía q madabo tibí t'Ife loqaeíadpbarao^ 
né vt Dtmtttat filíos tTraef.CSíiás aaré Dtcet ^ tra boe. f.q? nó 
(oqueref nanc aaron Gmof feeiqm ea que bntur tn ejrodo fue 
De locutione que ñebac ad pbaraoné ín qaa loquebaf aarórom 
moffea ipedíte lingae erat vt b i ZtoA.ct eo:a j rege regreba 
tur bomo eloqaéa ne cótcncref tfeeus aaté cozi popalo.cú D?« 
aaron frater tune leaitea feto cp eloqnée fit t fpfe loqaef pzo te 
ad populúii erít os taa;.non folú igíf loquebaf aaron ad pba' 
raonép mof fetfed ét co:á totopopulo.^té fi aaró cttnnllá ba* 
bebat oignttaté famt facerdot ü loquebaf ad popula; p moj-fc 
quáto magia oebuíffet bíe lo g cu; ía; b5et auctozitatc fúmí fa> 
cerdotí|.Sed xz 065 9 aaron nó loqaeref bíe fed mof fes qtñi 
ípfe erat ppbeta oñí t ínterpzee atep legífenTlec valer cum ar 
guif 9 aaron loquebaf p mof fe ad pbaraoné ? populu ifraeli 
cica) ín egypto.na ad pbaraoné fatia rónabife erat q? loqaeref 
aaron t nó mof fe8:qm mof fea erat ipedíte lingae vt babetor 
£]C0.C4.t legatio oeí non bene rectperef 15 bomo balbua vel i' 
pedí te lingue eá poneret vt babef ¿co.f a.4.ad populó quom 
ifraelíticú non oecuít vt mof fea a pncípio loqaeref t qz CU5 ípfc 
eloqaéa nó eét 1 popalaa nondú recepilf et eu; ín alíqna rene^  
rentía nó eét ^ aentea locatío eiaa ad populu íó loquebaf aaró: 
fed poííqj mof feap j»digía t cñfa apad ífradítaa clar9eníttt 
ettá fi ipedíte lingue eflfet tñ rect'pfebaf verbú eíae ín magna re 
tierétía:tópoiTejcttu3Deegfpto núq^legíf in totoejeodo v d i n 
tilo fenítíco Q? loqueref aaró p moy fe:f3 loquebaf ípfe mof fe$« 
fie ígif bic e(fe Debuito? nó loqaeref aaron loco moyfi fed per 
fe mof fea.CD^u; aaté obikíf q> aaron erat magne oignitatía 
quare erat íácerdoa magn91 pttnebat ad euj tog ficut ad mop 
íen^ñdeturqjqBUta cópeteretaaron ¿iponere t(lacozampo> 
palo qzerat fúmas facerdoa.magie tñ cópetebat moyfl:q* erat 
ppbeta oeí t magia i>pinquua ei.fo6m ergo efl pbabile víde> 
rt moflen ida faíffe locatú ad populu z aaron tan$ ofentíenté 
fibí aílítí(re.(£oítodíte oía que DÍJCÍ vobieoífta fant pma ver 
ba que log oeberet mof fea t aaron ad populu:? eft qdá admev 
nítio t epilogas ^cedentíu t qda5 eradítio fataropXqj Daigé-
ter obferuarét ea que cía oícta faeram.(Ut fim vefter 0£9}.ú 
Spáfea' 
medí h 
qaosoe0 
ad vnaj 
gété t ñ 
edaüant 
fferrípt. 
Tlecífll 
DCO^flé 
DC94lf t 
nobiéq» 
fim9^^ 
op5 Vt facíatís ota q ego mádauí vobís fi valíía q> e^ o fím te9 9 
vefter.q.D.aIiter nó ero De9 vefter.(EXontra bocalííjs argaef 2(n Deat 
Q> Deas nó poifet Díci oe9 bebzeojz vd alterfgentísrqtñ tile 02 bebzeop 
allcuf effe q oteif £m rdatíoné $dá.bcc aaté non copetant n ífi vel alte» 
noíbus rdatíuis.De9aaténomé abfolntüett.Jté cato 9 De9no rius gen 
me relattuü eflet ficut iftud nomé oñe nó Díceref oe9 alicaí9gé tía De9 oi 
tío fed oíum:ficut nó of ofis fpáliter aliquop bofnm f; tott9 mú tí neqac 
dí.oea8 ígif oícef oíum.na; oeus fm eéntíam fuá Deas eft: t q: 
céntía fuá non magia referf ad vná gente $ ad altera? nó póc 
magís Díci oeus vni9géti8 ^  alterí9. CRftdendaj eft q> oc9 f 5 
fe nomé abfolutu eñ:t oato cp Díceref fm rdatícné nó magís 
Díceref ad vnágentécpadalias.ftccípianf tamen ín oeoqap 
dá modí fpálea ím quos pót referri ad vna; gente 1 non ad a! 
cerá:t vna gens pót referri ín Deu? t nó alia.l(ccíoíédo.n.oeú 
fm fe necium eft vt ípfe fit oeua oía; gcntíu:q: nalfas De9eft ín 
oíbas gétibas nifi ípfe.neciam quo^ eft vt oés gétes fin t eiu5: 
nec eftnobís libe? cp nos fimus ill^ocí.-nec etíá tpfi oeo Itberú 
eft vt fit Deas noftenf; nobís necia? eft vt fim9eías t ípfi necia 
eft vt fit De9 nofter.aiío mó accípif oeaa peóparationr ad aK» 
qu| genté.Deí nác^ eft vt benefaciatca; ígif oe9 alicaí gétí fpá 
líter benefacit oz eífe oe9 tilias gétis 1 qz íllí t nó aTífa fie bene» 
facít.oz etíaj aliga populas fpáliter bze aliqué fibí ín oeír.qm 
boibus boc ptínet vt oeu? coíanf Xu? ár alione gétes funt q fpe 
cíali9 colót Den) cg alie oícunf bze fpáliter illu; ín oeú.-z 15 mó 
Dtcebaf oeus accipere ífraelítas ín populó:qz eis fpálius bñfa-
ciebat q§ alija gétibas:? ifradíte oicebanf accipe ilíuj ín Deú fpe 
cíaltter qm illa; Debebát fpálius $ alie gétes colercfimilíabii 
rar ín maltía focis veterís teftamétí« pjj»t ÓXXH) DCOS Díp'f 
fet oe bonís que factur9 erat íadeis fi colerét ea;.fabtanrít po» 
ná tabernaculó mea; ín medio veftrí:? nó abífaet vos aía mea: 
ambulabo íter vos ? ero vefter oe9 voftp erítís mibi popólas. 
3n boc át fcóo modo libe? erat boibus accipe cea; fibí ? oeo li 
ber ú erat qp De9eét fpáliter altcaí9gétís. ^ e oeo p; q eípt fe ac iC 
ceptarum ífraelítas ín populu fi ntádaca eías obferuarét vt b í 
o. 19 .cefi Dicif.fi ergo andieritis vocé mea; t caftodíerítía 
paau; meum erítís mibi ín pecalíúoe ennetís popalístmeaeft 
en i oís térra t vos erítís mibi ín regna; facerdotale -r gée fan^  
ctaa'dé babef J^eate.7.c.Xíbera;qao<p erat boc mó boib'ac» 
cipe re fibí oeu5:qm níbíl aliad eft aliquá genté accfpe fibí Deu; 
fpáliter nifi faceré aliquas cerímonías cultos ad illum oeo; qa 
non facíebátalíe gétes t ad quas nó erat nalís oblígatíoiió po» 
terat aliga voaere qp accípet aliqué ín oea;:$aís fm nam no» 
bis oeus vn9 « cóís eft .fie voaít íacob qp fi oeus oaret ei oía ne 
cefiaria x redaceret illa; ín oomn; patrie fui accípet eu ín oeu; 
Vt bz 6en.i S.c.cu; Dícff.vouítetíá votum oícce.fi ftterit cena 
meco; ? coftodierit me ín vía p qna; ambulabo:? cederít mibi 
panéad vefcédn;t veftes ad ídaéda;reoerfaf9 fuero|)fpere 
ín oomn; patris met erít míbioomin9 in Dea;:? lapis ífte qaej 
crep' vocabif oom9oeí:cunctozú(^ que cedería mibi cecímaf 
t boftías ofterá tibí .fie auté tz bic vt fi; De9vefter.í.fi vultíe 9 
ego fim fpáliter oeus vefter magia $ aliar gentiu vobís fpáli» 
ter benefaciédo obferoate ea que fcripfi vobís:? tancerítts po» 
polos meas ? ego oeas vefter.c t)ec funt alafia que comedere * 
oebetíe.) ^ ntédebat ecue ofernare bebzeos ín Dífpóne mandí 
cíe:? qz qaedá aíalía fant p caías contacto; ? efo; boíes incor» 
rútímondícíá Vetuít oe'illa comedere oáe cerra; regula ce bis 
que comedí ltc;.vnde nó lícebat íudeis alíqí» aíal comedere tá 
De volatilíb9q5 De greflibilíb9píer ea oe gbus erpzimíf bic fpe 
cialíter vd grlalíter.? oz bíc oeamlíbue comedédiemó gdej q? 
folo; vetef comeftío:fedét tactos ingbafdá vt p; ífra fed exp:i 
mífcomedereqómaíuserat.cDecóctís aiantíbnsterreoSccí f 
píonf bic aíantiagfialiter^ oíbas ta; aqttlib9$grefríbíliba8 ^ 
$ voIatílib9:qm oe oíbns t fra regale appononf ;$uí6 aliga oi 
cet folo; bíc íntellígí oe aíalibos grefiíbilib9 qm cz ce cunctía 
aíantíbos terre.fola aút greífíbília funt aiantia terre:qz ípfa tn ^fantía 
cerra funr.alíozum auté alia aere; peroolant.alía aquap íncola" eerre qaí 
cu; babent.S; DÓ; eft qp vocanf ota aiantia terre qz qoeconce (¿¡f. 
flotad cerraptinét.Degreíribilib9átníbílDícereattinet.DeV0'' 
lattlib9 auté fatis mantfeftú eft qp ad terrá ptinent co; oe térra 
fofcípiác aliméta ? ín terrís babítét q§$ alíqn aeré puolencpi» 
fces quoqj I; in aqua fint ce cerra fant ? eo? numméra ponffí 
me ad terrá ptinéroía ígif bec qoodámó aiantia terre vocáf • 
(COuarcoeue íudeis aialía multa comedere vetuit. Dó.?. 9 
tiTírra becátqueretalig6qreDe9vetuítíodeís malta aía» ^ ^ 
f L U L u líacomedere.CLÍ oí rñdenda;eftbccptincreadce 
r ímooíaa oet ? ei bk eme cas vná giíak; ? alterá rpálé.3n ge 3^ 
neraK 
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£ neralí I r cá eít qz oeus volebat ífttt; popalü fibi ad coltü applí > 
Úu id elt care vt ea; m magna reuerétía tenerér:ideo cedít eis certmótaS 
y tría» multas quas rpálttts cí renerentiá ípenderét ? cnltuí eí9oe^ 
rcrairct.([7*Í>:o qtio fctédam q> boks pncípalíter ozdínanf ín 
Deú g froté que facría oí .cft au té latría vírt9qdá qua oeo oebt 
tú ípendímae famuíatúríó oes actos QCÜ(& tllt fint quos ad oeu 
íolú otrigtm9tá$ ei famulatú qndá oebétes act9latríe appelll 
tur.ííc át erat oe oibus cerímonus bcbzcoyiQm ípfe erát qdam 
obreruattóes^pteroeú roIu?:tdcoquotíércúcp iudcimñfterét 
bis cerimoüs oeu; coIebát:qtff oes íílí actos latrte fút.-z potílft 
me q: ífle cerímoiea oeo oidínate erát.t fie quáto alígs popu 
Ins plores cerfmonías bzet tato píos oeo colebattqfcuc^ ígr ce 
rímóías obferoart in oeú -rpp oeúooentés erat nífi íUe íbonc 
fie eént m feípfis ve! alígd iboneflú aot maíe opionís pfoppo^ 
nerét:? fie oe9oederat íodefs maltas cerímóías i facríficú'sn'ta 
quo$ ct'rca aíalítQ efum t tactu cedít vt fie euj abundantí9co^ 
Ierent.pcípue q: ea que erát ín lege veten' no babebát atíqoam 
l f m fe oígnítaté i reucrétíáu'o oecoíf ad boc cp eént ín bono» 
I moltas certmont as cí rea tila obferuarí.fíc nác^ maní fefttí ef! oe oibus que apod nos fimtrqm cu apod alíquá ré multas cerímo nías obferuam9 eaj magno bono:e oígná oícím9aut g I> oígnl 
5n!ege £ cflrearbítramur.C^tiIegeaútnouanóoponoítcéfot cerímo 
nona n5 : n m er caafij fupta oedaratíj pcedétí.ca.vn ífla multítudo ob' 
opus fuít f^ruattonú legaííú tn pncipío euágelíce regule ín ecckfia pmítí 
tot eflfe ce «a ¿jeclufa eft cu qé vertereían oeberét oíítínguí ctbí ficut ín 
rjmóías. I veten'teftaméto:t oetermínatueflcóiapofloloiúorenfuníbíl 
J bo^íamoebereobreruarívtbabef Sctu.u.cXaautéín fpe 
i ctaíí buí9 eft qzoe9 volebat populú bebzeopmagís incótami^ 
nattij fibíeffícerevtífte populas fingulan'ter fnpoés pópalos 
múdícía polleret cu; ex ípCo rps f 5 carné nafeítur9 eét. gentiles 
auté quídá nímts ímundí erát ín cíbts luís ? atalíum tactíb9:íd 
Vetuít oeus íudeís úe ^ bufdá atalíbns ne ea comederét nec có 
tíngerét qm tila imunda erát.oe tmundícíaauté -r íuenfétí o^ 
dínat ice baiz cerímonía^ íudeí ínter ceteras gétes poterát glo^ 
rían' gp nulla gens ta mudas t boneftas cerímonias bfet.T oe 
boc glozíandú eé mo f^es admonnít totu; tTraelitícú populú cu 
m oeuteronomío legé repetere t'ncboaret oícés.bec eft eni? Ve" 
ítra fapíétía z íntellect9 cozá populísivt audíétes vnínerfi pce^  
pta bec oícát.en populus faptes t ítellígée.-gene magnamec eft 
alia natío t i grádís que babeat oeos app;opínquátes fibí fícut 
g 1 oeus nofter adeft cunctís obfecratíontb9 noflrís.que eíl.n.aíía 
H otldiSí gensficínclfta vt babeat cerímonias íuftac^ indicia tvniuer^ 
' fam legé quá ego ¿Jpona bodíe.CSciendu tn radícé buí9eire 
' cuítum oiuínú quí fiebat ín tabernáculo t ín atrio eíus ín facrí^ 
ficíís alija cerímonífs.bunc oc9 volebat ín magna repntatio/ 
ne tenerí.ió pe bonc facíebat boies a moltís abflínere vt oígní 
baberenf accederé ad coito íllotmvel falté tágere ípm fanctoa^ 
ríú.qó ps.nam oés ífíe ímundicieque 3bebanf ín tactu vel efu 
aíalíum imundop folum arcebát boiem a míníftratíone t obla 
tíonefacrífícioEtitroítn rcúarij:non tñ eccludebaf ab alíquo 
alíoactunecacóícatíonepopularíú.alíeaúterát ímfidícíe que 
ereludebát a cóicattone boium fícut Iep:a vt babef ínfra. i ; .ct 
i4.red boc ét apud alias gétes eft:ga cu lepza fit mozbus conta 
gíorustínfectin9aIío^o;e]ccIudtacetero)2 comuniones talej 
patif Iabé:t fie obferuaf ab oibus populis.ertra oe oiag.lcp JO. 
c.r.Sed oeímandícíjsqueotrabebáf íncótactut efu aiaIío$ 
imudoiu folum erat fíatutu vt arcerenf boles ab introitu t ac 
ceíTu fcúarü vt p5 bíc t t l u . 19 .ct ín mullís aliís locís.ergo fo 
1b (umeratífíaobrernatíomúdície ínaialíbnspprenerentíácul^ tus oíuíní ín facrífícüs t ceteríj que funt ín fcúarío.CQuoniá ante oíctum eft ífta aialía que bíc vetanf jjpter ímundícíá veti 
eft tmnn í t a efíe^fíderandú eft quo ín afaUVíftis mundicia reperíaf .£t 
dícia* z kiéáú eft (p imundicia eft ouplecqdá eft rpúalis que^pííe vo 
caf imundicía.alía eft ímundícíá co^palís que 02 eiíe imüdicía 
f m qmd.*0zima ímundícíá q eft fpúalt's ín aialibus bsutís nul 
lo mó eé pót:qm ífta ímundícíá níbílalíud eft nífi queda pecca 
tí macula.ínbmtís auté perm nullú elfe pótiga peccatú pncípia 
tur per actíoné líbert arbitro que ofiftít ín volútate 1 itellectu. 
ín bautís auté bozu ouo^nullum eft.nec ígif poíííbíle eft ín eis 
petm efre.eft tñ índírecte ín eis petm fm cp alígs cu eís perpe^  
tratpctmtín eis pmanet macula tlla.ficut eft oe aialibus tilia 
K quib^boíesabutuníad coítúpotra nameft:qmoebisíubef 
[ ípfa aialía cu} boibuslapídéf vt bií.io.ca.^lia aúteftim^ 
|
k mudícíaqdáque^qgnófit fpüalis aífimílaf tñ fpúalí:vtcum 
idolatre facerét alíqs cerímeías abomínabíles i gbufdá &Uli< 
bu8,nlaliqíi vetabatoe'bcceciroundícíasqsin íHía ídoU/ 
tre ererecbáí. C^Ii* át eft cozpalís tmúdícía:': ífta eft oupler: 6 
qiñ queda eft lubíectiue ín aialíbus.f.q> ipfa aialía imúda lunt. bupler eft 
alia aut eft in eis eftectíue.ígp CfeaiS ín fe ímundícíá nó otíneát: cozposalís 
ín comedétíbus tñ quádá ímundícíá cám.lMímo mó oifr eé ímundícíá, 
imunda aialía que venenofarútivt oía reptílía.na3f! comedáí 
' mojtís íllatiua funt:? nó folu cíbus eo^ fj ét tactus Cmúdus eft 
at¡^ pículofusrqm queda eo^ tágendo occidnnnfícut colnber ? 
vípera in moifu.qda ét ín folo vífu íterimunt ficut oe bafiliTco 
genérale eft.oe bis át oueníens valde erat gp populus beb:eo^ 
feruaret cerímonias no comedédo nec tágendo: f} folu fmoí ' 
dínationé tn cnltu oiuíno.S? ét fm fefpfos in cultu oiuíno na^ 
fíter bocsueníés erat t oebuíflTent obreruare.(D>3lía ét aialía v 
funt imunda íubíectíuerqm ex ímundís valde nutriunf cíbís:ca 
íufmodi pozci funt q in ftercoziVt luto ceterife^ imúdicífs nu^ 
trtunf:nec eft aliqó aial qó ínter greíTíbílía fie imundícias vt V 
po^amet.^ínter volatília át vpupa ei aíTimilat qm itér fterco Hpupa itv 
ra víuit.vií gríalíter t á $ p imudííTimo poícú oicút.vetuít fgíf ter fterco^ 
oe9 iudeis pojeu edere.alia át aialía imúda fu t qm in loco imu ra Vínít, 
do babítát ficut talpe t mures.vtricg.n.fob térra aut fempiaut 
cóíter Vt'uút: vñ ex bis loéis qndá bojrojé trabút ? fetojé.teíia 
ígíf ét vetan' oecuít.oñr át alia aialía imunda eé effectine.r«cp 
$u ís in leípfis ímundícíá non béant tñ cánt eá ín comedétib9: 
Vt q: funt male cópletfonís ín Tupabudáti bumidítate aut ficci 
tate:cficoeceteris gpqoiaétíplicojpíbumano nocínafunt. 
(D^Iíqua át aialía oibus íftís módís imunda fút fícut (érpétea 
t bufbnes.ná venenú ^ tinét t ímundís nutriunf cíbís atc^ í lo 
cío ímúdís ibabttátmá t fi níbil alió eét nífi cp reptília fút fnífí 
ciérer imúda eránqm nece eft ea q p terrá ferpíút obere er ter/ 
ra fetozé quédá pp fumoíitate5 peifimaSatq^ idígeftas ieisícoa 
poyatas eé:q6 ñt vtoia ífta reptília bumidítaté q§dá vifeofá t 
fétida íntra vifeera béant t in cute oemóftrát.t'n piTcíb9aút eo> 
dé mó o5m eft:qm eop pífeíú 9 bíc vetanf multi valde ímundi 
funt Í malí nutrímétúíta vt magis fanu; fit ab eís abftírtere r§ 3 
lilis vefcí.Cfce bis tñ oícít nicolau$ fuílíe^bíbíiíoné factá qi Tlíco.opí, 
idolatre vtebanf bis ín míníHeríjs fuísrf? oe boc.rarü eft.verf 
taté quoc0buí9oeclarauím9.0.i«c.cu} qrebaf qre nóofíerréf 
ptTce$ oño fíe aialía grefltbilía tvolatílía.ó volatíIíb9át q i qdi 
Vetéf eedécáe fút qinqdrupedib9.náqdá volatília imúda fúc 
Cp loen; ? nutrimétú ficut vpupe q ínter fterco» bumana nidú 
facíútfrequéter t íllis vefcunf:in fepulcbjísquoc^ mo2tu02U| 
fepemojanf.Ouedáátppcibcs imunda lunt fícut n'coníe que 
ferpétescomedútoe verptilt'oníb9tnoctuís t Incifugís atembo 
boníb9eadé ferc cá viímúdisnácp alunf nutrímétis.cnaiíe 
auté volucres funt que er oíftéperíe cópleríonís ad cibú oiTcó" 
oeníétes runt:fícut eft gtialíter oe oibus voIucríb9rapacíb9que 
vngues aduncos t roftrum recuruú bñt fícut agle accípitres z 
afturconestfícoefít'íbus'.íta vt gnalíteroící poiíttoia aialía 
tam ín voIatílíb9q§ in gre(ribtlib9qg aqtílíb9 q íudeís ^bíbebá 
tur oíícóueniétís nutrí méti eé p cozpe buano.cnSunt át pter 
bec qdá alie rónes mf ftíce f m tropología aut allegorta; pp qs 
pbibítio ífta fier i Oebeat:fignífícát.n.qdá bojz aialtú vitía q in 
vfunfo í cúctis actíoníb9 vitada fútifícut po:c9 g ín vníuerfís 
feínnoluít volutabiisat^cenofíst fetídís locis:Inrorie ímun 
díciá 1 fetozé fignat.nnde in figní fícatióe euítáde lururíe iple 
9 quocp vitádus é.fic.n.Iepus tuníditaté fígnat 1 inaniá.cbamc' 
í Ins át pp gíbbú qué b) fígñat íngbie tumozé.agla át t oía rapa 
I cía Volatília pdones boies imitar .fie át oe ceteris applicarí pt. 
I f; tropologijs aut allego? ijj ifíftere nó iftitui Tolo Ife fé fu oté t9. 
(HOuare oeus nó vetuít aialía que naturalíter mala ? peftifera 
erant in nouo teftaméto ficut in veten'. Qó .4. 
C Z p A n l í r 31,38 ^rct c"in bls aialíbos qbíc vetanf cjdaj 
u 1114 v jjbíbeanf ad maiojé reuerétíam facrífícío? -x 
cult9oíuíní ín veten' tcftaméto:qdá át qifi fm nám mala funt t 
faluti búane 5»'a fícut in aíaIíb9venenofís.qre oe9 nó vetuít ea 
que nafr mala 1 peftifera erát ín nouo reftaméto.ná ea q ad 
folú cultu; oiuínú in veteri teftóptínebát non pcíperenf in no 
uo fatís rónabile erar.cu; ífta cerimonialía fint t ptinétia fpál'r 
ad illu; ftatú:ea tñ que nalia erát fíue bona fíue mala in nouo te 
ftaméto manferút.fícut p? oe pceptís oecalogi que qm nalía fúc 
manferút ín nouo teftó. (^TRndcndu eft g? ifío? afalíu; q bíc ve "Rñ.ad 
tanf qdáobibenf pp cám reuerét ie cerímonía^ veterís tefta^ 
ftaméti'.f.facríficío^.'tcúnonmanferfnt racrifícía nec manere 
oebuerút cerimonie ifte oifponétes ad tila.qdá át aialía veta^ 
banf QZ mala erát fm nam pter b' ímundícíá cgdá caufabát 
tollenté 1 oímínnenté oe cultu oeí.oe bis auté odm eft qp ín$^ 
tuvetabanf vtindífponétía cultúoeíttoUéttareuerétíá eíu9 
XmUkus % 2lbu{enfí0» í i i í | 
t lotacá» 
allegozitas 
qiiftaata^ 
lía .pbíbeá 
turoe gb9 
latí9 oírít 
tngeú* 
3Ubu 
licaifcnrat 
occo:ge f5 
oe anima. 
%tt pctózi 
pofiraéno 
tullo. 
TKñño, 
O í í veten* 
teftó p:cce 
prúcnóco 
medí aífl' 
líaqnalif 
mabftfm 
coipus. 
XerítttfaP 
eaoírígC'' 
bar bofes 
nófola^ m 
oeufM (Ta 
tú político. 
*Deter.<l. 
Oet'teftiíí 
folie iiraelt 
tía in mote 
íftiaíoatú 
cft. 
t lota qrc 
mnoaote> 
ftaméto n 
ít cata pee 
pía íttdícta 
Itaficat in 
Veten*. 
t 
Tfoguíaoe 
a!altb9qaa 
drupedib' 
qúo muda 
vel imiída 
eéoícáf. 
nóoebaít fierí pbíbítío ín nooo teflo cucelfauerit ílíe colt'.íit'' 
qultú át ílía nocíua erlt fm mm ét no oebucrút vetan' ín no^ 
no tefld:qm ler fpúalíe eftioc fpú corana vt att Mplo ad Tta. 
r.c.oe coigíbus It níbíf.tdco no oebuerút bíc feríbí ín nono te 
ftaméto regule coipoiá feruádo^ qm bec ad médicos gtínent: 
r3 regule curado^ aíoiuj queppííe ad legé ptínent.C^tc cum 
í(>a na'Ucer nobis mafa Itnt t faíutt obufátia quá noa natr po^ 
ttffímo oefiderío oferuare fludem9 noflpfl nullo admonéte ope 
r i oabimus vt ab eia caueam9:(ei: át no oaf oe bis ad que no$ 
ínclínamur (5 oc bis que fugím'rió kx no efl pofita íuftof? pec^  
catozí vt b:. 1 ad ITbimo. 1 .c.boni'ná^ ad bonu ielínanf :maíí 
f o neqna$ JStiá oilígere oebem^nofipfos er cbaritate magia 
^ ^rimoe.oe oílectíone tamen pcimoju? 1er pofita efl.oe oíle 
ctioneautemqueadnoftpfoa ellnibíl(larurúeí!:q2 ad oilígé^ 
dúnofipfoa naliter tnclinamur:ad ptorimú át no fic.f; fm na$ 
oferuadefalutís cura ín oibus moztaliVpcfpuaefl vtaít Boe--
tiue oe ofolatione líb.; .p:ora.4 non § oebuít poní regula cp fa 
fufé nofirá oferuaremue.¿Tú át obiietf cp ea que nafta erant 
ín veterí tefló oebuerút manere in nouo ficut manfemt pcepta 
oecalogí T alia flfia.'fttfdendu eft q? ñafia q oír ígebát boíem ín 
oeú manere oebnerút:ea tñ que boíem ad Taluté noftrá ondina 
bantpcífenóopoztebatvt feriberenf qscoipalia funt'zbó ín 
ípra maríme idinatue efl.oe pceptís aút oecafogí que ñafia fut 
n5ef!fÍc.náípran6runtadOirectíoné cozpiafed anímor.etiá 
non oabanf oe bis ad q boics naturatr ícfinanf ifed potine qdá 
ípfo^ funt o que botes magna bñt ínc!inatione;.ficut ad turar í 
t mecbarí 1 ocupifecre rea aíteríua aut vroíé illíua.íTSed oí 
cea qre ín veten' tefló pceptu; eflg? no comederenf ifla q nata 
raliter mala funt f m cospua.'Kñdendum eflouptrpmo mó qp 
ín veterí tefló ^jbíberenf ifla c¡ naftter mala erátrnó tñ ve 
tabanf erbocqi coigímala erátifedqzeráttmüdat toltebát 
retterenttácuItu60iuíní.cuItU8átointnu6 adcojpanon ptinet 
f? ad aiam.Hlío modo pót rñderí cp in nono tefló non efl fimtV 
le oe veterí teflótíó fatia oueniena efl gp in veterí tefló jpbíbe' 
renf aliqna que ad fanítaté ptínebát:in nouo át nó.cufua cá efl 
q2!vetnateflamétúq§$^ncípafitereét ad afarú fafnté'.tñad^ 
buc pter boc intédebaf tbí gdl bonua flatue tpaüe gétia indaí 
ce cú «fia fer vetue nó fit oata vR* fed ptineat ad oírectíóea fpá^ 
lea bui'poütie tudaíce:q6 appet qj ín f> tefló veterí oate ínnt le 
ges que funt puré fojalea í tangunt babítodíné jpximi ad .picí^  
mú.r.q!tter fatilTactío ad^rímu facíéda fit cú eí iniuria lata efl 
aut oánú oatú.oeterminaf étoe iuflia ? iniuflia q accidunt ín 
octíbna búaníaoegbua b : £ r o . t i .et . i i .bet í í puré fút íegea 
buane-.qz oe nuflie a!í)5 búana flatuta 6etermfnát.*(CC>65 é § 
oe veterí tefló qp nó fofus in oeú Oídinattfcd ét quádá vtífítatc 
flatue politicí gétie tudeoiz cócernebat.ín nouo tefló nibíl tafe 
e(l:q2non efl ipm oirectío af ícuína fpáfte oolicte ficut vetue te' 
flamétú fj oée gétee cqlíter refpícít.vrt mádam't icpa qrapoflo^ 
li ífét g vníuerfae gétea 1 pdicarent eíe euágelíú vt bz XDatt. 
i S . c t XDar. itf.Uetue tíí teflm folie ífraelitíe oatü efl ín mó 
te fynaí vt bz £ro , 1 ^ .c.refpícít g nouú teflamétú fotó aie falu^ 
té:ió nó oaní ín eo alicjpcepta íudícftilia que alfqú otmganc fo 
f i^prímo^ vtüítaté t eos babítndiné ínter fe:f? quedk£ oñr ad 
fpúmptinét.nóígif oebuerút oaríin nouo tefló afique regule 
oefalutecojpo? ficut oabanf íni?eteri:q:nouumtefim nuftíua 
(lame politicí vtif itaté ocernít. vetne aút teflm pter cnftum oeí 
rei'piciebat vtilitaté íudaice pofitie:? ob boc nó oata funt ín no 
no tefló pcepta íodiciafia que folá pximot vtifítaté ^cernerét: 
ímo nec oarípotuerútoueniéter pcepta fpáfta iudício^ circa o* 
eme 1 af ía in nouo tefló qz ipm erat gríale ad oéa gétee.oíbus 
át gétíbuf nó funt eadé infla nec iniuflawec oebebát vetari aut 
pcípí eadé. vetue át teflm erat ad quandá fpálé potitíá.íó bene 
ouentebat íbí idétitaa legú ad fozalee oiTceptatíonee t cóícatio 
nee actuú pp eífe et'fdé idé t'uflu; x int'uflú in opationc. c Oé q5 
b; otuífa; vngulá.) t)tc ponif qaedá regula gifalte oe aialibue 
qdrupedibue qúo oícanf eémanda ve! imúda.(C3n quo feíé 
du; efl cp queda aíalia erát imunda Pm fpém:ita q? nulfú oe il' 
lie Ücebat comedere.alia át erát imunda a caru.r.q? q§uís fpe 
cié fuá munda eénr.tn p afiqd acefie polluebaf íta q? nó líceret 
comedí ílfa.oe aialibue át que funt imunda fm fpém.oetermt^ 
natnr ín b o c e n á oe íllíe fpébns in qbu$ aialía bíc imunda onr 
n licet aíiqó eo2ú comedí nec tági cadañera eo .^Dnr át f 5 acení 
imunda aialía illa que f m fpém munda funt:tu a beflifa lacera 
ur aut occídúível alíqao m ó pguflátur.nulfatenna nácp bmót 
carnee comedere lícebat.fic bf £%o.i t .c.cum 02. vírr fanctt er í 
tía mibí.carnc que a beílife ¡acerata aut pgufiota fucrít non co 
( medetia.fdé bU. t ¿.c.loquédo át oe aíaf tbue que funt munda ftn fpém oatur 15 regula qjtú ad greflibífia q vocátnr peco2a. f. oé aial rnmt'náe t vngulá ñndée mundú erat .qó aút nulluj 
í bos b? vel fi b; altee caret alio múdúnó erat. C át cá 
r o í cp aialía oebeát ruminare efl:ná ruminare in aialibue efl 
gnu; bone cóplecíonie t mnnde.indeí át tmundicíá cuitare oe^  
bebát.oecebatgvt aialía munda comederét-qjeníj ruminare 
fit cá bone cóptecionia t fignu; eíue appet qm aialía er cibíj nn 
tn'nnf:cn$antécíbí flls ^ ucníéter oígerunf funtcác bonecóple 
icíoníe ín aíalí.fi át male oígerátur aíalia mozbida funt vel eo^ 
carnea nó fút cibo nollro íta oueníétee. ruminare náC0 fcóo o í 
gerere efl.pU8.n.aialia efcae accepta$ ín ose quodámó terunt t 
ad oígeflíoné facíendá ín flomacbooifponuntrfed qj velocíter 
pafcútciboe qfi ítegroe ad víícera tranlíníttctes vt oueníée oí 
(teflío fíat ad oe renocát cum a fumendie cibie ceffauerínt^ ibt 
rurfue fafceptae efcae cómínuút in púas ptículae t fie oígeflío 
ín flomacbo pfecta t facílíe celeb2af vocatie íllíe ad flomacbú. 
vú aíalia ruminátia bie ciboe terúf.bíe V02át:bÍ6 oígerút:fc65 
tñ ín oíb^bie tríb'ouplícatía pfectuj é.aíalía át q nó rumínát 
cú velociter qfi eje ípetu quodá ciboe fumát eos í o?c fi terút: vií 
fie qfi ítegrí ad vífeera tranfmíttúf i fit vt íncóueníétí0 oigera 
cur:q2 magí$ oígefliói repugnát cú ípfa ofradío que ín 02e aia-
lín; fit quedá oígeflío íperfecta efl.nó erút ergo carnee anima^ 
líuj non rumínátfaj ira bone cópfecioníG nec fani nutrimétí p 
cozpibua búanís ficut ípfa aíalia romínátía.(EXa autem qua^ 
re iubebaf vt pecue vngulá finderet efl q j boc boná cópfccionc 
notat in peco2íb9:peco2a náq? t grfaliter cuneta aíalia que funt 
nature mnltú ficce aliméto oifcóueniunttea quoq? q fút magne 
bumidítatie.cuí9cáefl qzbont'tae cópleríonie ín medíocritate 
oferuaf.eictrema auté bonítatí cóplcn'oníe oifcóueniút.bmóí 
, aút fignu; efl vngu!efi(íío.ná aialía que valde mague bumidt 
9 tatíe funt vngnlae nó bñt U carnee quafdá papnlofae loco vn 
\ gula? 1 íbí qnafdá vngulae aduncae ín modu; vncíno? que nó 
I vocanf bíc vngule.^ ifla aialía fi peco2a fint pp bumídftaté idí fléperatá ad ciboe incóneniétia funtaialia auté q vngulae bñ t nóoinffae ficut e$ t afiní magne ficcítatie funt'toemóflrátva 
9 guleeo? folídate íurta ouríciem lapídfe -2 magne e)ci(léte5.aia^ 
l lía auté q vngulá ot'nífa; bnt nó bfit eá íta magna nec callofam 
| ficut appet ínbobaeomVccapzt'a.callo? auté magnttndo on 
rícic? magna fignat cum t ípfi onricíes qdá fint.aíaf ía auté que 
I Vngulá findunt íter bec medía fnnt:qm nó fút valde magne ba 
9 mídítatíe ficut ea q nullá vngulá bñt:qm vngule qlcfcunqj fint 
£ ec ouríciequadá^uent'unnnectfiífia aíalia valde magne oí ' 
(léperateficcitatíe funt cum vngulá oíuifábabeát.oíutfioná^ 
pg quandá teneritndíné fit. vñ vídemue gnafiter cp tifa aíalia 
que vngulá oiuifam bfit eá fatie partía 1 nó nimi5 ourá babét. 
1 illa autéaíalía que bfit vngulá índtuifá eá valde magná bnt 
ac nimia ourá.recte ígíf oíctu5 efl ad eligéda peco2a bone com 
pleríóíe q? accípt'anf ifla que rumínát t vngulá oiuifas babét, 
( Oé q6 bj oiuifam vngulá -2 rumínát in pecozíb9comedetíe.) 
^ í auté bíc oe peco2ib9nó ad oííam cp boc qó efl bíe vngulas 
t ruminare adfolapccoza ptíneat.Uocáfátpecoza fimpfrín 
facra feríptura vnomó p?o folie aialibue que comeflibilía fút 
ín quadrupedtb9:? ficaccipií ín boc leuitico ? fere ín oíb'gncp 
líbzíe moyfi.? íflo móoiflíngaúf peco2a 5 íumétaque fút aia^ 
lía manfueta ad bumanú adíutozíú vtequí afiní t cameíntoí' 
flinguunfo beflíae que ofir effe aíafía feraiSlto mó accipiunf 
peco2a large pzo oíbue qdrupedib'it ét ífle modue afíqn é í fa 
era fcríptura.bíc átaccípíf pmo mójp aialibue comeíltbilíbu5, 
(Dnicgd át rumínát t b} vngulá fed nó oíuídít eá. )*Oíc poní 
tur alia regula q efl p oppofitú ad fupiozc?. illa n á $ oabaí cu? 
ouabue oditíoníb^.f.oe ruminádo^findédo vngulátgcquíd 
auté ab ambobue vel ab altero eo2um oeficíet nó erat licítú ad 
efum.ponít auté bíc oe íllíe q rumínát« vngulá babét fed eaj 
nó oíuídunt qm ifla imunda funtXá buiue efl qtñ talía aialía 
funtotfléperate cóplenonie.f.nimieficeaiqó fignat continué 
tae vngulá^ 1 magnítudocallofanó qíq; ifla aíalia ciboe oíge 
rantcuj oícanf ruminare tfi nature vaide ficce funt pp otínmV 
taté yugula? ^  folídítaté.(Sícutcbamelue ^co^bameluj ot^  
cít nó comedédú:qm imundue e(l cuj vngulá nó oíuídat $uie 
rumínet.bec auté indíuifio vngule in cbamelo magná folidíta' 
té facít.non.n.eéntttarobuflífi vngulae oiuífae bíent-necefle 
cfl n ceteríe paribue aíalia que vngnlae ídíuífae t caltofiozee 
babét alije foztioza eífcqz cú fnítanf pedibue ad onera fuppoz 
tádafi vngule oíuife fint non eít tanta folídítae ínpedib9ficuc 
cum yugula tdíuifa efl.éi q: aialía que ín pedtb9 vngnlae oiuí 
foa babee 
Aíalia q 
no rumi 
nátqíve 
tanf in cí 
bum, 
Ital ia 
rumínát 
tía funt 
bone có 
plepóío. 
Aialía 
rnmtná> 
tía bíe ci 
boe te^  
rút t oí< 
gerunt. 
Qí íubc 
bafvtpe 
c9vnga' 
lá f indc 
ret» 
t 
"bíc qrc 
Oepeco^ 
ríb9 fer^  
mo béa** 
tur. 
t 
C b m t ' 
lúe non 
erat co*' 
medeiv 
due. 
Capítulimif^ rlcmtící €íó.6.ct7. 6g 
a 
Ciro' 
jjdfjt an 
crící9vel 
cimfctt^  
las* 
©bíectó 
Unguto 
Qm'dfir. 
fas babéc factlí9 íedanf 2 oíuífíonee vtigaTap $ ea qae vngu> 
lastregras bñnníbílnic^ fubíntrare pótper td qó íudmífú cll 
fie fubínrrat g oíatfloné vngalas.fúcát carnee cbamelí idtTpo 
fice ad ctbu; t malí fapoiis arq? malí nacrímétí fur-.q: é íiíet$ ot 
ííéperata ficcífas.qóappctqzvngulasvalde folídas babent 
T nó oíatTas.mdiutÜo auté vngulap magna atteíTaf ficcítatem 
Heut eil oe mnib9cqn\B 1 aliños q malt nutrtmétt funt i fapo^ 
rí) nó onenféces coipt búano. c Sícur cbamelas te) .í.ebamelu$ 
nó comederef 1 oía alta que ñmííia fúc.f.que rumtnác z bñt vn 
gu!áindíotTa^t>ebí8.n.paacareperíunf ataíta:quádoeunc^ tñ 
reperíant nó lícebatea eomedere íudeís.erát át ín térra tila i'u^ 
deo? tita alalia magts $ tn térra bac qm térra illa calidio: efl 
t pñttbí eiTe plures fpée aíaíítu que in cafoze fouenf q nó funt 
ín térra ifla oedínáte ad emremttaté mundi a^Ionaré.qó p) ín 
leontbna 7 cbamelíe cbameIeopardaIí51 tragelapbt'S atq? ozígí 
bus Degbuabntur multa m térra ^míflTíóÍ81 oaf (eicoe iTlíe 
beutero.i+c.bícauténófunt.(Tío comedettetllud Tintero 
munda reputabitÍ6).r.^nócomedanf cbamelí -rfímíh'aqru/ 
mínát 2 vngulae nó oiuídút fed reputa nf ínter imundarnon tñ 
ínter ímunda fimptr fed ínter ea que funt imunda ad eíu.qó p j 
qm nó erat illícitú tágere cbamelú t fimílía aial(a:!ícebat nlc^ 
fup tifa federe * cíe onera íponere.fic ét oe ege eft t afinís qm 
t(!a cóputanf ínter alalia ímunda: ? tn tangebáteos íudeí licite 
•fcendétes fup eos:red oñr illa alalia ímunda « tu ; ad efom ga 
nó licebattilacomedere.éterátImúda pofíqp centmonua:q/ñ 
nemo óberet 5tígcre illa vt.i.pjc^írogrf Ilue q ruminat vngn 
lam$ nó eínídit imudue eítopononf bic alia erépla buiae re 
gnle.fueratná^rapsapoüta regula Q^ ea que ramínant? non 
babét vngulá otuífaj funt tllícíta.oicif autem fie eé oe círogrfI 
lo qm ípfe ruminat ficut boues onea t cap2e:tn non oíuídít r n 
gnlá. CDfft át erpofitows nf i gdá g? círogr^IIas c críci* 
qó eft alai fpínofum.^ed magia vídef accípíendu p cunículo 
qní vídef giíneread genue kpo .^na? oe erícío oicere níbi! at^  
tínebat.p:o quocík^ til eojz cóllat q? no debet comedí a íudeis. 
CD-SIígs aút oicet cp accipiaf bíc círogrf Uus p erícío q: o í ín 
Ira cp círogr^líue ruminat f? vngull nó oíuiditicirogrfllue tíí 
fi pío canícula fumaf vngalá oíuídítnaj píurej adbac oaao 
vngolaa ín pede bj.vídef g q? accipiaf ctrogrylías pzo erícío. 
TRrtdendu eíl boc nibíl agere:qm fi ex boc argaaf eodé mómú 
lítat 3 erícíií líciu 5 cunículu.nam erícíus quoc^ vngull oíuifaj 
br-cum ín qnolíbet pede piares béat acúleos quí vngale oiTr:íó 
nibíl ín boc magts índucíf círogr^Kú effe erícíú ^  cunícuíum. 
(EBed QUQS queret qiío g 02 oe círogrfilo qúocunq? acctpía 
tur cp vngulá non oíuídat.nánon folíi vngula oíaifa eft:fed ét 
ín piares etesoíuídífcajcírogrjrllas piares babeat vngulae. 
CRiídef op 15 argamc'tú pjocedit p ígno:antíá fignificatí bui» 
noís vngu!a:non.n.vocaf vngula cjlíbet aculeus ex olfe factus 
$ ín manibus vel pedíbus eft qaos nos vocamas vagues re^ 
curaos tndbnfdá greíííbifibas t volatilibastficut ínalalibua 
? oíbus auibus rapacíbas -r in caníbus 7 murilegísX; vocat vn 
gula qda5 latítudo comea otinens tota bafim pedís alalia: t tila 
alfqrt ín ouas partes oíuífa eft ficat ín bobus oatbus t capiís:t 
aliqn otínaa eft ficut ín afinís egs cbamelís.Oe aíalíbus autej 
babentibas talé magnítudiné fubfláííe coznee ín pedíbus oíd" 
musq^vngulas oíaífasbabent velo? easnon oíaídttt.oecí' 
rogrfllij le t canib't mnrtlegís nó oí g? nó b i t vngulas qi nó 
bñt bafes pedu comeas í? carneas 1 papulofasno oící nó pt qp 
vngulas alíquo mó bflít: t fie círogrfflus ruminat fj vngulá nó 
©íuídít:qm vngulá nullá b?.fic qoocp oe canibas efl.lunt át ct^  
rogrf IIí ímundí qi nó licebat eos comedere.nó oí át bíc alícjd 
oe caníbus t murílegís egs ? afinís an muda fint ad cíbum vel 
nó:ratÍ6.n.patebat ex pma regula pofita qp ifla imúda cent: qm 
nec vngalá oíuidnntnec ruminát.oe cirogrfllis át c cbamelíe 
tlepoiíbust fuíbue wcpimunda funtiqm^uíserpma rega 
la etcluderenf ne ad efum licita eént-.trt q? babét vná oditíone) 
íllíus regule, f.q: ruminát oubítaret alíqs oe illís an licítñ efiet 
eomedere itla.oe afinís auté 1 cgs ? caníbus qz nullá ^dítioné 
fupíozís regule babét nemo oubítaret gn ereludí oeberétríó nó 
pofitú eft aligd oe ülis.cXepus quoc^má t ipfe ruminat 15 vn^ 
gula non oíuídít. )&>í ét q> lepas imundus eft qitu; ad efum q: 
caret vna odítione rcgule.f.cp nó oíuídít vngulá.ruminat náqj 
lepus fie boues t capzei'z H lígnu bone oígeftíóis cibo^ é:-: ípe 
carnes eoc boní nntríméti fút fed nó oiuídút vngulá.ná q^ais 
•licui videaf q l^epotes béant multas vngulas vngulá tñ non 
babét:qm nó eft ín eís alíq fubftátia comea vel o (Tea tegés to' 
lá ba6m pedú que bíc vocaf vngula.fcd fólu; funt gdá vngucs 
aduncí th pttbus íllts pedu; carnofis atc^ papulofis. c£t fus q 
cu; vngulá oíutdat nó ruminat.) Sunt ením fues ímundí ad ct 
bu; íudcos qm nó ruminát vngulas flndát:babét.n.p02cí 
Vngulas oiuífas'quéadmodú once t capje fed tñ non ruminát 
vt boues z capzen'ó non pót eífe oneniés oígeftío tn pozeis fie 
ín bobus z ouib^pp nó rumínarcbñt át po:cí 5wu eís q fupja 
oícebanf.najcirogrf llus z cbamelus z lepus ímundí funt qm 
cú rumfnét vngulá non ñndút.po2cus át c52ío vngularu patíf 
oíuifioné fednequaqj ruminat. (t)o?carníb0nó vefeemíni.) 
gnafr oía tfta alalia erát íllicita ad efu; nec alíqs oeberet ea oc 
cídereadcomedédu^tíubtftis íntellígunf ola alía.f.ferpétes 
t bufones ^  fifia qnlla nec ruminát nec vngulas oiuifas bñt. 
pót tñ alííjs oicere q> nó vetenf ferpétes bac Iegc:t fo:te fatís 
í>ueníenteroícef.na?fup?aoíctúeft.beefttnt alalia que come 
derenó oebetís.t oí.oé qó oíuífa? b3 vngulá z ruminat ín pe 
coiíb'comedetís.ercluflt át p 15 folu pecoia que nó oiaídút vn 
gulá nec rumínát:ferpétes tñ z bufones íter pecoza nó cóput á/ 
tur.(^S5 oicet altgs vbí g eccíudunf a cibo ferpétes z bufo' 
nes z fimilía.lftñdetur qp ífra ífta pbibenf cu oí.oé qó reptat 
mg terrá aboíabíle crtt nec afiumef tn cib0:quicquíd fup pect9 
h qdrupes gradif z multos bj pedes fiue p bumu trabif non 
[ medetís q: aboíabíle efhin boen. oía reptifía z quícúc^ ferpé^ 
I tes .pbíbenf.cTlec cadañera otíngetís qz imúda funt vobís.) 
| cum.n.tfta alalia fupsadícta monebanf autalicje bóoccídebat 
ífta nó licebat eí tágere ea:ínatalíbus aút que erát munda.f.ín 
bouetouczfitlbus licebat tágere cadauera.nam ais n ú $ po^ 
tm'íTent íudeí eomedere alíqó animal nííí tágeret cadauer eiua 
poft$ momiueét.pus nácp altas tágir cadauer q§ carnes come 
dat.nifi fozte oxam9 comedí carnes qfdá aíalíú víuétib9 ipfis 
alalib9:f315 na1laten9licebat.g necíum erat tágí cadañera tfto^ 
alalíu.p3 qí> oí:qm deñ.g.cbí .carné cú fáguie ñ comedetís co 
mederetñptesaialíuvíuétiú é eomedere carné cu; fáguie qm 
tile ptes adbuc fanguíc plcne füt.CSciédu tn adbuc é q? $uís 
liceret tágí cadañera aialiú múdo;: poft moné tñ ñ licebat otigí 
moztícina eo^.é nác^ oíía íter moztuú z mozticinmqm moztuú 
é alai qó ab bole occidíf ad comedédú vel ad aliú vfú.moitict 
nú o í cadaner aíaliS qó p fe monuú é mozbo qdá vel lágnoze. 
vel fi alíqó alai occifú fuer it a beftia vel ab alíq bole z ref íquu 
fuerít monuú p alfquot oíes: z poftea ali^s bó tuenerít ilíud ca 
dauer oícerefeé moztícínú eptú ad íHú bofem.? f 315 cój é ín 
aíaltb9qmúda funt licebat tágere cadañera ípfo^ú qñ moztua 
erát:tññqñerantmo»tcina.vt ñaliqe bóoccíderítboué'rpo 
ftea cadauer tetígerít nópolfuef :íi tñ bos veloaís vi capta p fe 
mozeréf ñ licebat tage cadauera ilfo^ alícuf.oe alalib^át ímúdiS 
vt 6 eqao z afino ñ licebat tágé tifa moztua nec mo:tíctna.t.fiQe 
bó occiderit tila fiue p fe mozeréf :qm illa erát totalr ímunda z 
cú ñ ptinerét carnes eo^ ad ct bú nulla cá erat qí boles oeberéc 
cadauera íllo^ poft mo2tétágere.fec9át oe carntb9aialiu$ mun 
do? qm poft mozté comedimus illas:íó tune tágt lícebat-C^t 
bocátocludif qóoícebamus fnpza.7.c.f.adipécadauerís moz 
tícint z eraíalis qó a beftia captú eft babebitia ín vfus varios, 
cp íntelligaf oe aíalíbus múdis q comedí licebat.fed magís oe 
boéoíctuseft ftipza. j.cna^fi íntellígeref oe aíalíbus gbus nó 
erat liciiu; vcfcí cu; nó poiíent accipi adípeS eojz fine boc qp tá> 
ganf cadauera cú z ípfi adípes cadaue^  ptes fintrnecefie erat vt 
ímundí efficerenf quí adípes tilos fufciperét.oeustñnó oaret 
alíquá regulá p qná boles efifteerenf fmundi.^ém 5 vídef QJ 
íftí adípes íntellígunf oe adipibus aíalíú qbm at's vefet lícitu) 
crac. (T i^ícit át T a^.fa.g? iftud pceptu; oe nó otítjgédo ca 
dañera aíaliu; folu; oatúfuít facerdotib9:q5 óclaratp td qó ba 
bef J . i i.c.vbí o í oe facerdotíb0.nó otamínef facerdos in moz 
tibus cíuiú fuo^.fed boc nibíl eft qm iftud oiaú repugna t pncí 
píobuíus.c.cu;oicif.otcite ñltfs ífraelbec funt alalia que co^  
medere oebetís.g ad filies ífrael t'fta^ponéda erát z non folis 
facerdotibus:qtñ ífta cábant mundicia vel ímnndícíá que non 
folu; eaítari oebebat ín facerdotibus f;ét ín popularíbus.^tc; 
'Ra.fa.valdeoeliratíníftísqmter.qué affumitnon figniñcat 
alígd eo? que ipfe vult.ná. j.21 .c. folu; agif oe ^pbíbítióe facer 
dotú ne ereát ad fuñera alíquo^ bolum nífi valde ^ ppinquo^: 
nontñoíq^nóoebeant ímundí efietágédo cadauera qmboc 
VlV íubef bic oibus.cQzimunda funt vobi6).i.ifta fupzadicta 
quenó ruminát t Vngulá ñnduntqñmoztua fueríntnó táge 
tís qz imanda funt.f.c|tam ad eíú 1 $tú ad tactú. 
(D^KC ctfutit que gígnunf tn a^s *r refd licif 
t 
Sues Imú 
di ftadcí' 
buútdeop. 
fonbiíf. 
•Rñfto. 
Tlota vb l 
ferpétes p 
bibeanf tn 
cíbum. 
t 
tlotandíl. 
Xícebat t i 
gere cada^  
uera alaliti 
moztaafed 
non moni'' 
ciña. 
Swi ' í teF' 
lect'ad te* 
Xtüsx.7* 
3{n iftó 
ceptú folu) 
oatúfuít fa 
cerdottb9. 
^mpzoba. 
Slbuleníis fup 3tíb:í 
t>iTce5 quí H ín flumínib01ílagnfe comedetie. Ctuic/ 
comcdipiíf. q u í d i t p é n u l a a T f q u á m a s n o n b5co» qín 
age moucnf T vimuabomimbilcvobie cjcc 
cridúcgcriuCamce eo2U3no comedette z 
mo:tící«a rítabítíe^Ciícta que no bnt peniv 
hez fqmmae in agerpollum cmnu 
ctíá fünt que gígnuf tn ags.Supza pofaít legíflato: re 
gula oe mundicia Í imúdícta aialtu grelííbilíú.bíc po^ 
+ nít oemandícia t ímundícia aqttlíú.cum oícít.C t)ec fuñe q gí^ 
gnnnf ín age x vefcí licitu^eíl. )Tl5oetermmat tn fpálí alíqua 
grfa piTciu fícut fupza erpiTít oe gbufdl qdrupedibus i ífra et' 
p:eiíít oe volatíltbue:!'; poníf regala vtís ficut fupza a pncípío 
t pofita ftiit oe greíTíbíIíb9.( Oé q6 bjpénulas ? fquámae.)t)íc 
ffilS* 8 • ponunf oue odítíócs pífcíij g^vcki Iicebat.f.g> bíent pénulas 
21 t fquámas. ( T í nndamétíí bní9 eft ín gríalí q: oeas vote 
Oz piTccs bu íudete oare aíalía tn cíbos q eént bont nut rímétít-r id qz in 
ad cíbú oe^  piTcíb9non inneníf bonitas cóplertonís ad ctboe búane natu^ 
bebát bU re ntfi bae ouas odítíones béant appofuit illa ouo.C Scíédoj 
pénalas 1 tñcñqp qpq^  tila alalia flae ín qdrapediVfiuc in voIatíItb9f!ae 
íqaamas. I in ptTcíbns que iudeia .pbtbení finí vt editer male cóplen'onís 
aíalía jjbí ^ "ó ofermt in cíbís cojpí buanotrn alíqñ ^ficíant:ficat pj oe 
bita íudeíe carníbus faíIIíe.ccíícr.n.ífTc carnee nocíoe íunt pp fuá códitio 
fut male có l "é multó flegmatícá.fed ín gbufdá tpíbus cíbíe buaní$ fatie co 
pleicionie. c uenit ficur in méfib^calíde t ficce cópíejríoníe.nl bumo:e fuo té 
iCaro po:cí po '^s oiííéperíé téperat.altq ét oe alíjs aialibua gbue 02 boib9 
quo tpe fc' > oueniétia funt ^ ^ b í b í t a eénttcutus cá eft q: cópkptonú va/ 
nafítq; ín J ríeta6ell:tí5bocfanúínctT)Í8neceflraríueflmuItiplrfumi.Ie]C 
cítate. I tñ non curat oe bis q ptícularitcr Qbufdá oferunt ad faluté vel 
i boná tcperíev.fed oe bis que vt cóíter ^funtCT-Cá qre ín pi ' 
feibus oíctu fuerít oebereeflfe íqnámas 1 pénalas vt lícítu eflet 
íllís vcfcf in fpálí:e(l qi oeus volebat tradere iudeís pífees bo/ 
ni nutrimétí ín cibos.funt át pífees vt cóíter nocíuí pp fupabíí' 
dantíá búidítatís indigefle cu Unt oe cópleríone aqtíca q oeelí 
nat ad eictremitatébumiditatís.bona át cópleicío oñltit ín me/ 
díocrí bitndítie.ficn.ef! oe búana cóplejcíone:': q: cibí alícuíuj 
aíaliSjppoztíonafr tale? qlítatem cánt in re cíbata qle5 «pfi funt 
cu áliq cíbí magne búidítatis ab boie fumaní cánt ín eo oíflé/ 
i peratá bumidítaté.oe ptTcíbns át vt cóíter fie efhqm multú bu 
z mídi a cópleríone funt cú tn age nutríanf t gígnanf atep ibídé 
cíbos fumátrqz g nocét cíbí oe píícíbus pp eífe valde bútde có 
pleríóís:íl!i q fuerínt magís ftece cóplcicíoníj meliotis nutrtme 
tí ftmtrqm magís accedút ad medíú fiue téperíe?.e)c quo fequíf 
id q6 cóíter vídef .f.q? pífees oeficcati t fale odíti fanioses fut 
t 6 ^ pífeibus recéter eductís oe marí ant ñumínt'M cu ín eis ftt ma^  
*£)tTce$ odí gis oígefta fupfiua 1 nocíua búídítas.S? in otbns pifeíbus fie 
t i fale íunt eft q> íllí 9 babét fqulmas •z pénula^óplecíonis ficrío:ís 1 m a 
faníojes pt .gis téperate funt:g auté nullü boza? bñt ínconueníété t oiftépe 
feíb^recen/ i rata cópleríone bnuu; multú oeclínent ad bumidíraté fiegma 
ter eductís : lícá.Síc.n.c oe anguillís t pollípís g nec fquámas bnt nec pe/ 
te mari. I nulas,? vídení bze bumídítaté indígena ? p boc nocíuí füttpé^ 
I nnle át ? fqnáme funt oe natura fíccítatísríócú in pífeíb9nafcá 
1 tnr,atteflanf íneisq|dáf!ccitatéfmquá recedijtabertrema t 
| otftéperata bumídítaté ^quápífcesnocínúfunt.p^át boc qiñ 
l pénale i fquáme oure funt ? lucíde^ó átteflaf ín eis üccitatem* 
Iná our u er magna cópactíone parttú oenfata^ eicclníis partíbu$ tenert1i|eft.nátn materia teñera oenfítas magna eé non pót. Idé pj er natura lucís q eft í fquámís z pénulís pt fcíú.ifla nñc$ 
$ interdú per nocté lucé emittutrfed boc non eét tn eis fi ílía co: > 
poia nó eént terfa 2 oéfamó.n.pót emíttere radíoe'.f; oenfítas, 
t terfu? eflTe^ueníunt eic ourícíc í (íceítate qdam.g op5 pífees 
bñtes pénulas i fquámas bje alíqué gradú itecítatís fup alios 
pífees q ífla non bnt.*£>; ét 15 er tac tu qm i pfi pífees q nec fqnv 
mas nec pénulas brtt/ut valde mollee i tactuiíta vt vídeaf bó 
^ ftbítágéq^dápurá buídítaté.pífcesát bntesfqmmastpénu/ 
I ías nó fe íta mollee í tactu,éc oéptís fqmmis q afpefút:qmcar nes eo? oéfl02es fút magís I fe fpíflctqó adbuc notat albedo fuBc eo? ínteri?q nó efl Re ín píícib'nae valde büíde ? mollís: c íllud igif gen^pífeíoj q6 nec fquámas nec pénulas buenet Vi/ 
i timó gradñ bumíditatís iteroéspífces.ílló 0^ qé b? pénulas 
I? fjnófqmmasnóeíltá bumíde cóplerióís fie íllud q6 vtrocp caret.tíl adbuc nocíúu dt.qz pauca ficcítao ín eo erns non pót cótemperare ercedentébumídítaté vt bone copieríonís ad tí* bos fint.qóát fquámas «pénulasb5 téperate cóplcicionis efl: 
qm eft matojis ficcítatís.nec tu ex boc eft íncóueniétís cíbt cum 
nunqg accedát pífees ad oebíta? teperte bumíditatís ficut eíl ín 
qdrupedtbustqm pífees quátúcunq? ficci fint oe na aq ftitu'deo 
cú botes volut tollere eis nenoceát fale códíút z oeficcát.fic.n. 
erccíTíua tollíf bnmídítas. c O é qó b} pénulas t fqmmasopé/ 
nule oúr ale pí feíu? gb9natát quéadmodú aue5 gbue alís in ae/ 
remfableuanf:funtátpénulepifciu3in ouobus locís.f.ín can/ 
da pífeíú t inlateribus.ilfa nác^ ertenfio 1 onerío virgula? oP 
fea? in canda pífeíu; ala fine pénule onr.oñr át pénale ad fimt 
litndiné pena? ín volatílíbus qm íllud agít in pífeíbus illa con' 
tertio vírgula? oifea? qó facit ín auíbns pluma ? pene magne 
qb9 fubuebunf.oñ r át pénule a pin t m qó eft acutú:qm ípfe pé^ 
ne pífein; acute funt.fquáme oñr queda crufte lucétes fup cute 
pífciuj ettenfe t toen; cozpus ípfo^ pífeíu? otegentes.cXá ima 
riq§tnflamíníb9'Zftagnis comedetís).i.vbícuncp reperíátar 
ífti pífees bñtes fquámas ? pénula5 comedí líettú eft.repen unf 
át ín mari T fluminibus atqj ftagnis.ín otbus.n.cógregatiótbus 
aqrus pífees elíe pntrió pofuít bie oém modu; ogregatióís aq^ 
ru}. vbícuncp.n.multa aqua fit neceífe eft vel vt fit falfa;aut oul 
cís.fi aút falfedíné bj mare appellaf.fi autéoulcís eft.aut fluir, 
aut ftat.fi flaítfluuí9vocaf.nec oífFcrt ñqe ínf[umínaautí02' 
rentes boc oínidat:qm cu) t02rétes fiuant ilumina o ñ r . $ $ alt 
quí oífMigatmt flumína eé qué ppetuá aqua? oefinríoné bnt: 
tozrétes át tilos eiíe oícút 9 cuj ad tépus fiaát ín tpe fiuere oef! 
nunt.fi át aque ftent lacnne aut ftagna onr.vñ ftagna qfi ftans 
amnís.CDe otígie auté fontíú 065 eft cp magís ad flumína q | 
l ad ftagna reducíf ,n l fontes flumínu capíta funt.oeputeis auté 
t oém q> ptíoét ad genas ftagno? qm in eis aqua ftans eft:q;q$ 
I ñjppzie loquamur putei ftagna nó funt cu? in ftagnís o2igo fon 
I talisnófit:ín puteis auté aque 02íunf:cn?in ftagnís aat erfíu^ 
miníbuG-.aut er fluut'ís congregenf. (Quicgd auté pénulas aut 
fquámas nó b?.) tn'c ponit regulá 52ía? negatíuá.f.g? fi fint pi 
fces alíq nó bntes fquámas nec pénulas nó lícet íllís vefeí ex cá 
fupzapofita.f.gjoíftéperate valde cópleríóís funt ppercedété 
bumidítaté.3dé fi pífees fint g pénulas babeát ? nófqmmas: 
qm eodé mó lícítu? eft vefci íllís cu? iubeaf oe atalíb9 bntíbus 
fquámas ? pénalas foln? cíbos fumí.C £0? que mouenf in age 
« Viaút.)per ífta ouo oat itellígi pífces:qm níbíleft qó in aqui$ 
moueaí 1 viuat nífi pifces.oñr.n.mouerí i ags qm eas natádo 
pambulát. víuunt auté in eis q: in íllís femp manét nec fine aq 
pifeíbus vita obfernari pót.cuíus cá eft qm ficut aer cónatura^ 
lis eft bomini vt femp attrabar ? retrabat ín fpirádo ? refpirá 
don'ta cp fine illo víuere nó poiTit:? ad módica; ftrínganf gut' 
tura eius ira cp aer fubintrare nó poíftt mozief.cm9 fofa cá eft 
oefectus fnbintratióis aens.? ífta eft cá monís ín eis q fufpen/ 
dunf:qm 00I02 q fequíf er cópzeflTione gntturis nó eft tátus q 
fufFíciat ad mo2té inducendá cú alios fepifííme acrío2es pfera^ 
mus oolozes er boc mojté non incurrétes.eadé auté m02tis cá 
eft in eis quo? gnttura manu vel qlíbet alia re ftringéte cópzi' 
munf .ná qfi nulla inflicta pena mozté patíunt.ídé auté oe eis 
q in fiuminíbus fuifocanf:ió.n.kftimo2íunf qz aqua fubíntrás 
infpirationé 1 reípiratíoné aerís iterdudít.pífces aút eodé mó 
le bnt ad aquas ficut aíalía qdrupedía t volatífia ad aere?:ió ñ 
ad modicú falte? manferint ertra aquaj mo2íunf .pífees tgítur 
ín agsvtuút.boiesauté?qdrupedíaat^volncrestnerdú in 
aq s mouenf f? in eis nó víuút: qm nó eft fibi cónaturalís regio 
fed ad aeréptínent:arbo2es át ? berbe ín ags víuunt: qm mul^ 
te oe arbozíbus ? berbís itra aquas radícea bnt ? fie tbí víuút: 
cu?oiapIátatíuavítáble oícanf ftn arifto.z.oe anima.tn nó 
mouenf inaqstqmoiaplátatiua ínterrá oemcrgnnf at(0 tbí 
radícata manét.folí igtf pífees funt gbus vtrnnc^eo?oncnít.f. 
q> víuant ? moueanf ín aqs.cabominabíle vobis eyecrádúq^ 
eríO.üfti pífees g non bnt fquámas nec pénulas: vel fi bútpé 
nulas, fquámís carét funt abominabiles? ereerandí^q? oebe/ 
rét iudeí abbojrere tilos táq? alígd valde ímúdú 1 fetídu?.abo 
minabile auté ? crecrádurn ? oeteftatíoné notát:fed abomina^ 
bíle folu? figníficat quédá motu? íterío2é in vífeeríbus fm qué 
eeteftamor alíqué cíbum:? v i nobís eífe valde maíus vt fi feti 
dus vel putrídus eét ? moueret vifeera nfa ad b02ro2é quédá, 
erecrádum auté 02 id qó nó folum abomínamar 1 oeteftamur 
fed ét maledicimus íllud ? fugímus.vnde ejeecratio ad maío2a 
mala eft qj abomínatío:q§qp abcmínatíojjp:!^ pertinet ad có^ 
motíoné quandá vífcerum.ppter cíbos valde malos autjspter 
alíquam ré fetídam conturbante potentíá olfactíuánoftram. 
crecratio autem eft alígd cóe tam ad cíbos ? fet02es cómouen^ 
ees vífeera noftra q funt puré coz^alía $ ad ea q fpúalia funt.f. 
adodium 
t 
pénala 
gdfit. 
be va^ 
rus locía 
aq? tam 
fiuétiam 
q§ftátiú. 
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4 * 
i d odiú attoddl oe actíontb9 búaní? valdeturpíb9:íó eos 3 nV 
tuj altquos ncfádoe círea culiú ídolo? ejccrcebat execrado^  ap 
pdIam9.(£ame6eo^nÓcomedeci80loqaif ferípruraoc pífeí 
bus no babécíb9 fquátnas neí pénalas ve! oe no bñtibus alte? 
couj'.imundi.n.fant t no fant comedéde carnes ec^.Docat aúc 
btc carnes gnalíusqB nos cóíteraltumam'oícés ptTces babe< 
re carnes:qiíi oém íubrtatía co:p02e3 quemoucf «z fentítcarné 
bíeoíctt.boc mobabef tnaltfs locísfacre fcrípture.Síc.ti.aít 
Spls. j .ad,£o:ín. i ? .ca.cum aít.non oís caro eadé caro: 15 alia 
gdem boiamialia aútpecosralia auté volucru-.alía át pifcíum. 
nos tn folu in pecozib91 voIatiIíb9carné ponim9.tn pí feíb^aút 
non qm ad aquatícá cópleríoné pertínét que tolíít carniu vígo 
4 re^nom¿.C¿tmo2rícínavírabíti9).t.ficatnonIí(3 comedere 
íflosptTcesu'canecoebéc tangí cadañera eojzqtñímundíi non 
roluadeíuv.fedettaadcactií eft.ofcuní átrnonícínabo? quá^ 
dodkg tflí ptTces moxmi reperíanf.ná tune tágí nó líe? a tudeí$ 
cu; tñ viuur illa aíalta non tít tUtcítá ea tangí .fícut fupza oíceba 
tur oe equis t afinís z cbamelis q fút imada a ialía t cti moztua 
/unt illícítú ell tangúcú tñ víuut tá^i pñt C113 vtanf eís íadei ad 
fuá mmífterta.3n bis tñ pífeíb9 imundís nó ejcíítebat eadé cá: 
qm cbamelí t afiní eqaí ad mftiiílena nfa cam víuut neceffarij 
runtu'deotadeisnderattnícitutágereilla cam viuerét.3n pí^ 
fcib'aát nulla erat neceff ítas tágédi ilíos fi comedí nó oebebát: 
qm ad nulías míníflratíones pertíncbát.^t ob boc vítabant en 
* tágere tamvíuétía $ momia, c£uncta que nó babét pénalas 1 
fqvámas ín ags pollota erót.) t>íc poníf fupíop repetítío t cd 
(ludo.f.^ qualecúcp Alad gen9pífcís flt q$ non béat fimuí fqua 
mas t pénalas tmundú efl:vñ f! alterú fine altero béat ímundu 
qaoc0 cít.z vocanf ida polluta. í. í nimunda ad efum t ad tactú. 
cáe auté fapjaafTígnate funt.fed tííaoíctío poUatúnó pzopzíe 
ouenit bísiqin pollutu o í fm qaandá paíííonem.l.qó ab altero 
pollnif afta auté que ím fpém imanda fant ab alto nó polfanf 
f5 f m feípía imundícíá bnt.oilr tnmagis j)p2ie imanda qm t ' 
tnandú elt q6 imundícíá bét:fiue illa; ab intrinfeco ñae ab ct' 
trtnfeco béar:poUata aút oueníenter oicuní ea que eic acctden 
t i cótammanf :qtfi illa ab altero polluttoné recípíunt.fed ín bis 
ínterdnm non obferaaf bíc oifferentía. 
(pfecc funt q oc mib* comedere no oebetís: 
aaes ri5 ^ pitada funt vohieMc¡!ii z grfpbu * balf c 
fomedé/ tfomiimacvnltmcmmsm'fmt'toccoz 
ttínígenerí0tnfitimdínéfuá:ftrütbíoiicTno 
(tai z larfi T acdpítré \\xm gen0ftiu:buboné 
t luergulu z ibin z dgnu z onocrotalfí z poz 
pbf rioné z berodíonc z cbaradrío íu^ cta ge 
li«sfau3:ppupá quocp % vefptílíonc^Óé oe 
rolucríb^qógmdíturfugqttuo: pedes abo 
mínabileerít robíe#€im'cqdautambulat qf 
dciupqttuo2pede0:f5bj logío^retro cm/ 
ra p ^  faltó íup terrá comedere oebetí0:rt eft 
teucali genere fuo z atbac9atqp; opbímacus 
atqg locada ftngula tujtta genue fuú* 
«9 V&SPf fíltl 10eau,'bU8 qae comedere no oebetís.'bíc po^ 
1 f r i / c 1 1 u 11 i nit icgíflatoj imundícíá que reperíf ín auíb9. 
Tlon poníf bíc alíqua regula generalts oe cóíbus ad otftíngaé 
dá mundicia vel imundícíá ín vo[atiIíb9fic ponebat rt'a ad co* 
gnofeendu oe qdrupedíb9, r.qí baberét vngulá oíuífa? t rumi^ 
narét:t oe pifeíb9 g> baberét fquámas t pénulaerfs folú cxpii* 
muñí bíc volatilta ^ bus vefcí nó Iícet:oibus át alífs oegufla^ 
tío oueníens eft qjqj bíc poníf queda regula gíialís.f^ oia vo 
latiliaqae qrtaoz bnt pedes imunda funt nífi pofteríozes pedes 
lógíozes fint ad faliendú t nó ad ambulandú.bec tfi regula oe 
rarí(rímí8V0lattIíb9eft:qmpanca volatilíaqttuo: pedes bñt. 
oe ceterís auté que íunt nobís cómunía regula nó poníf ^ 5 eje * 
pzimnnf bíc multa quíb9 vefcí lícítú nó eíl et quo vídef Q> oia 
alia que nó funt .pbíbita pmíttunf. C3íudeí auté vulgar 
riter quádá regula oe mádícía 1 imundícíá volatilíu tradut. f. 
illas volucres eífe mandas que iecarbabeát t quéda; aculeu) 
ad moduj vnguís ín medio vtriufqj crarís flcat apparet ín gal 
lis t gallíhís:? boc vulgar íter fpelon vocaf . ^ j buic regule nó 
muUu ínfifto.C^íia aút regula pet elicí ejcgtícularíb9 qoe bíc 
dicía ín 
«uíb're^ 
perra. 
3udeo^ 
rr¿6má 
dícia i \' 
mádícía 
volatilíu 
í^fa aa' 
cíojía ve 
ponunf .r.q^  no líceat comedí volucres rapaces q oe venatíone 
viuunt.qó p5 qnia ponit bíc littera plnríma oe volátilib^apa" 
cíbns 1 ín quolíbet e02u; oícít effe vitanda ífta volatílía 1 ota 
que funt íurta genue faum.í.omnía que fimifía fitnt.ín quo fa^  
tísomnia volatílía rapacia cócluduntunfant ením omníaífta 
imunda adcíbu3:quoníá nec funt bone cópleríonís ad nutrímc 
tú cojpís bumani.ficur ení^ oíctú eft téperatííTtma cópíer ío me 
díocritaté regr ít ínter calídu; 1 frígídtj:ficca; 1 bum ídú.qó aút 
ad alterutrá parte oeclínat réperata$ non eft:t ficut ípfa aialía 
ín fe oiftéperate cópleríonís funt cu; oeclínat ad vná ertremtV 
taté:ita fi ín nutr ímentú fumanf oiftéperantíá cánt ín ípfa re cí 
bata lle auté eft oe oíbus voIatiIib9rapacíb9:qm illa cópíeicúv 
nismultiíficceruntinóígif oueníentad cíbos,quod appet ga 
aues rapaces nímis plumofe funt q6 fít er nimia oígeftíóe 00^  
nee redacaf cíbus in mam illaj plumofavCC^té p? qm carnes 
ín voIatíIib9rapacíb9 pauce funr.bñt auté fubftátiá muitú ner*» 
uofaj-.fit eni; tn eis paucítas carníú er magno calore oia oeoo^ 
rante.fít autem neruofitas ín eís er onrícíe cibo^ oígefto^:qttf 
neruí ad ourícié magna ptínent .(C^té apparet íftas volucres 
effe calidas q: cu; oeplumenf carnes earú nígre funt.cátar aút 
nígredoer calo» afiumente ptee teñeras 1 bnmídas er quíb9 
cátur cando: quedá^uieínterdú per accidésfequaf osia) er 
qaadá alia cá: vt «15 ípfa lígna qnigra fant 7 foTuanf inde cine 
reo albí: vel cum lapides cremanf 1 calr índe alba ñt.ín aialtb9 
auté volatílib9 que nó fant rapacia reperíanf magis carnes al 
be q: nó fant cópleríonís íta calíde i ficce:ficnt p$ tn anferíbas 
t gallínis.C^té appet calídítas íftow cópferíonú volatilíu ín 
fterco«b9:qm fterco» eomalba funt.cá bui9eft:q2 folo fiegma 
te pfundunf manétetoto bumojecbolerícoad oígcftionej fa^ 
cíendá.cbokra auté natnre calíde eft.ín alije auté nó reperítar 
ftercas íta albú fed magts oeclínás ad queda alia; colozétqz tn 
eis nó gfandunf ftercoza totafr flegmate-.f? magís cbolera.? fie 
manet intra tila abundantía flegmatís qé ad téperantíá búidi 
tatis ícaloziefacit.CC^íé appet boc in oíbue alijs aialib9:qm 
quáto alíq6 aial calidíue eft tato ftercota iIU9albío2a fút:qz ftf 
gma q6 bumídú eft CU3 ftercoub9 emíttíí relicta cbolera q calí' 
da eft.crút ergo multó calida.aialía f o que ftercoza virída atte 
croceí colorís emíttút non funt nae multú calíde q: cbolerá cu 
ftercoze em írtüt:qj calo: ílle crece9 ín fterco:e índact9eft ab bu 
mo:e cboleríco. manet ergo multú oe flegmate erclufa femper 
cbolera ín fterco:e:7 fie erunt aialía ífta téperara ín calido ? ba 
mido manéte íntra illa flegmate qd bumídú eft.CT^Ppet auté 
adbuc íftd 9 oia aialía que ftercoia alba emíttút ceterís paríb9 
i pjociuifitatefuícojpís vozacioia funt epalía aiafía.caí9cáeft 
\ ga calo: facitadoígeftíoné.in eís át multú oe calo» manet cri 
| (lente fempbamoje cboleríco () calidas eft:? erclafo flegmate 
I qó bumídú eft.appet auté boc in canib9 q pío magnítadínecot 
i pozís fui magts $ equt vel afini comedút.emíttút ením fterav 
\ ra alba:q6 non facíunt eqaí 1 afini.Spparet ígif er bis volata 
(lía rapacia ntmisnature calíde efíett^pter magna calidítate) 
| funt magne oigeftionís funt magne rapacítatís.non ígifcóue' 
ntunt ífta alafia adeibu. c^t vitada funt vobís).ufta que.J.ba 
benf oe volatílib9 oebét vitan' a tudeis tam ín cíbo $ in tactn 
- poftq;m02tua íunt.polTcnt tñ tágere plumas eozú poft$ feptk 
te effent a cohibas ípfo^ volatilíú moztuo^ vel víuop-.qm pía 
menee cadañera funt nec cadaueruptes cóputanf.cllquílá.) 
ídeft nó eft comedéda a I^a nec tangendu cadauer eí9 cum mo^ 
Caá faeríteuius cáeftq: oata eft ín fupiou'bus regula. l.q: ell 
oe volatílibus rapacíbas 1 eft oiftéperate cópleríonís pjopter 
magnas caIo2em:ficut ín ómnibus rapacíbao voIatíIíb9.aqaiIa 
enij auís cogntta eft:ideo eá notifican'non cpoztet.oe pzopzíf 
can'bustñnaturalibaseius? omníú volatilíú atc^ qaadrape^ 
dam aliojúq? anímalíus que ín bocca.nominantur ín fineba^ 
iue.ca.alíquíd^qs bjeuiter oífleref.(£t grfpbumogtypbus 
vel giypbes quoniá ín fecunda vel tertía oeclinatíone reperíf 
tur eft animal bií oímeuta vt er capíte <z alie aqaíla vídeaf .er 
reliqao autem cozpe leo eft.qaanuo: pedes babetivolat ín ae^  
re 7 currít ín térra pedtbus fatis velocíter motus equis ínfefttf 
fimas eft. fed táte eft magnítudínis vt equum cu; equíte ín ae^  
ra fabaebat.^nterdumoutem magnos bonesvnguib9ín ae^  
rem tollít.c^t balfctuj, )balretu6 falco eft t eft auís regía.alíí 
volút q; balf etus fit parua auie rapacitatí paruarum auía; ftu^ 
dens.vt ait pet rué oe riga ín auroja.obnna eriguas balyefin 
co:p02evires.funtaaesmíníme cíbus pdatB fibí.balfei9tamc 
vulgaritcrefmereíó oioebis quare comedí nóoebeant fatis 
P5 qm malí nucríméti fum cum finí notare vaWe calíde 16ae. 
Síalía r t* 
pacía calí/ 
de tficce 
cóplerióia 
ft'tqóatte' 
ftaf plumo 
titas t n í ' 
gredo car-» 
nís comjt 
paucítas 
carnís t 
ftercojísal 
bedo. 
Sterc'va* v 
íatilmqfftt 
álbum. 
Hota ín 4 
cognpfcíc 
ata! calíde 
tficce com 
plcrionís» 
Sía íú que 
ftercozaal^ 
bu emíttút 
VOZOCÍOtt 
fant. 
t 
S g b q ; ia 
deis neceo 
me di nec t i 
gílicebac, 
t 
6i7Pba« 
a d » . 
t 
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nbülcntíeTüp tibtí €íó. ío. 
toilms 
t 
t 
t 
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Strutbío 
quidnr* 
C t o . i o 
M 
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Vtebáf eís 
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*3ímpjob. 
i.ré. 
Tloctaa 
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bJía no-' 
ctac nycti' 
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ípcrtilióíe. 
Xarus ad 
t 
3(ccípítcr 
quídfit. 
( í f müuúoaNíacognttaéquecú rartsco^íefftanímontaree 
tñ gttae b? folie rapíédíspDilíe ínbía*6:aut vtTcenb9aialiu moi 
tüop.z qmantepzedatína c fátís nomé qrcmalí natrtmétí fit: 
t ctíaj aaisímuda cíl:qfñ gbufdi fo:díb9pafcíf: vt p5 cu oma^  
foe ^ ítcílína qtjczüU pecozú rapaeríf.cac vulturéooe valtt^ 
re cade? canfa qrc no comedaí cft q in fapcri02íb9mímíe eníj 
tcrrcílrís cft.cft ante? auís cogníta Í a volaw fuo tiomé accípit. 
Vil vultar qfi volas tarde of tm 3Wdo.etbimo.Iíb. 12. (^farta 
genu8rutí).í.nóroIútpf! valtaresimúdterátad ctbíhftétoía 
alalia que ad genue fuu prínct; vr ñ ñnt alíq aialía fimilía vultu 
nbus cg^ vnlr urce nó nomínenf. (Jgt oé cozuint gencríe ín fi^ 
tm'Ittudíhé fuá).t.co:nT 1 oía que COJIU'S fimilía funt vcl ad ge^  
nue co:uo? ptínent vúáda funtín ctbo 1 tactu qm imunda íur. 
ptínenr auté ad genue CO2UOE comictífy c$ty cozai nó vocenf 
ad alíoe tn pert ínét.T oícíf q? ptí n¿n t ad genue cozuopmó qm^ 
dé q? fint oe fpé COJUOE qm ín ouab9 fpéb9 cowí T cozuíces col 
locanf.fed ptínét ad altqué moda3 cozuopn'deo oicunf ptínere 
ad genue ílíqz.etía incoáis multe fpée fantiqm alíg vocáícox 
ni marínt qm ín ñncttb9 freqnéter maneta vt cóítcr íbt runt.t 
bífant albí.^hjaút funt nígríquos terrenos co:uoe vocam9: 
t íftiadcfum carníúnímís ínbíát.'Kecte auté oírít bíc.t oé coz 
oíní generíe ín Bmilítudíné ruá:qm nó oírtt oé cojnínf generts. 
•Itqua cni ad co:aos ítmílítudíné bñt que tn mao? genere nó 
fnntf!cutco2uicc6.(&trutbíoné002 eni ftrutbíoqda3auíe que 
abfurde auíe olna? cu alas babeat a térra fe tollerc negt ín ae> 
réficuteetereauee fubletianf.'lcd femp pedíb9gradífqnéad' 
modu oe oíbns voíatíííb9 contraríú femp reperíf :íta vt vídea 
tur buíc incópoüte aías appoiuífle natura cú cae nunq^ fungan 
tur ofTícío.cfT eníj íubñáiie nímtspóderofendeoq^uísaías ba 
beat vofare tñ nequít. t vocafvulgaríter abeftrue. (Dl^c 
bis auíb9 gdá oícunt non Itcítú cife cae comedí qm oemonib9 
tmolabanf :^ qa tn eíe idolatre auguría ererccbát.bác cám tan 
gítTlícoIaus ? app2obat t vtdef eá accepiflea íudeísg nefeíé 
tes cenmontapruaríl aliqná cám Dare>gbufdá vantloquíje mi 
rcéiur,oIa vítádeídoIatríecerímoníalíatríbuéíee.-CCSs boc 
fiare nequít ^ pterouo.^ímoquíaífta faifa lunr.r.q? oemo» 
nib9aue9fap2adícteímoIarenf:q2fíleganf antíg Iíb:ioe rítn 
gentüíum.f.ííber marcí varronís oe rítu fycrop,* líber ouídíí 
oe faílís tn qtio oe Unguíís feftíuís oíeb9 antiquo^ romanozuj 
agíf:7ponunf rífus ícáertaíaíía quccuílibetceosíí fuop per 
ángulos menfiú oíee ímofabant aaee nnndg ímolatae reperíe$* 
oí bus eni3 oú'e ouee ? bouee 2 capie fmolabanf fícut índeí oeo 
verorerceprísqbnfdá tngbue gentíu) oíuerlitae oífcoJdabat, 
ccrerí po:cú imolát.aimuj papo, fabeí oíanecanem ímolabant. 
egf pti! pbebo equú mactát.oe qbus cum eo? caufis cuidáis ín 
fsmo líb. faflor agít.falfum ell ígíf q? ida volatíh'a que fupzapo^ 
fita funt apud gétiles oijs futs imolabanf .(DSecundopateter 
roztftíue poBttóíe.nam oatoq^ífle anee ropjapoftte apud gé" 
tílee imolarenf oíis cozú nó er boc oebebat tducí ne a íudete co 
mederenf qnonta tune cú cóftet majeime tauroe once c capias 
apndantíquosimolaríoebuiflent vetan* íudeís ne vefcerenf 
ílIís.Ss boc falfú ef? cú ífta finr apud eos pncípalíter anímalía 
múda.non ígíf vetíte funt ífte aues tan$ oemonib9 ímolaréf: 
fedejccanBe fup^apoíitís.cTIoctuáOvetabafnoctua.Df ením 
noctua eé auíe nocturna ? a nocte nomé accepit.? vocatur alio 
nomine lucífuga qmlucemfugíaft'r vnígaríteroí lulíernega. 
vel ais Iecbufa.que cú tucé fugiat turpidimis rerú fetíb9 nutria 
rur.oleoeníjmultúvefcíftvndeper noctéeccleíia^ lampadee 
Vifítat.KIío modo 02 nocturna qdl alia auíe parua que p no^ 
ctem voíat 1 per oíé egredí non audést t vulgaríter moebuelo 
núcupaf .*^ót etía; Bgnare noctua alia; aué nocturna que ve^ 
rpertilío 02 qm ín vefpere volat.oia ením ífta a nocte nomé af 
fumpferút.ííla etíá volucrís que bíc nocturna 02 alio nomine 
nf c t t o a í ín facra feríptura appellaí oequa pfalmiíta ofcit.fi> 
cut nf ctícojai: in ocmicílío.Dírif auté nfctíco2a]C quafi noctíco 
ra]C.i.a nocte nomínata.c£tIarú.)vetaf etíá larus comedí q2 
eíl oífléperate cópleicíóie.f.multu; bumidne qtñ ín age fp babí 
tat.oe quo ^etr9 í auro2a aít.flumíníe babitato2 larue t ícola 
terre.f5alí06 02eélarnsqda5aui6 ín ñuminíb9cxús.<zvocaf 
co2uus marinus. c£t accípitré. )accípíter ímúda auíe eíl ad cú 
bú iudeo^nec etíáedboninutrímétitqm été ficce cópleríóíe 
nímie calídcoícií aút accipíter abaccípíédo.vocaf ení5 vul/ 
garíter aco2.cuí9 fpée multe funt.ideo fubíúicít íbí íuxta genue 
fuú.í.non folú accípitree ad cibúímnndí funt:fed oée aucs que 
£tínetadgenn6accípftnj/£>oníf ífta claulula gríalísppouo. 
pmo q; oitTicíle erat enarrarí oée modos íftaf auíu3:mclíus át 
fub vtt claufnla cóp2ebendunf.Sedo qz oafo q> voluíffef oeu* 
enarrare oés fpée 1 modos accípítrú;írt fo2te nó eént i idioma 
te bebíaí :o oictionee fígníñeatee ilfos fpáles modoe .fícn.i in 
latino eftqm nó funt vocabula .p oib9 bíeiidíoma vulgarc q6 
ín Dtctíonib9magie abundar p2o oib9bíe oíflícta noía b'^ oue" 
niens § fuit fie vl'r ocludí. (Buboné) .bubo ení5 auís nocturna 
é.poíe3.n.ambularenóaudet necpótoculísetue nó ferétibue 
rpléd02e3 oíurnu.? efiaíal nimis tmúdú íter ímúdícias manée 
cunctífeg abominabíle é.cuí9 vor oíru3 ornen ín auguríje mon 
flrat:víf quí augnría ífpíctút cú buboné víderínt futura mafa z 
oefotatíonéloco^ fufpicáf.oe quoouidíuj.Ii.d.mctamctcume 
nides f!raueretbo^:tectO(^(ppbanne ícubuítbnbotbalamíc^ 
ín culmine íédít.?.Ii.f .meta.oifedacg fit volucrís venturi nú> 
da Iuct9:inanie bubo oírú mo2talíb9omé.í ídé ^ fid.Ü. 1 i.etbí 
mo.bubo auté vulgaríter bubo oícíf ^ a cíbie vetit9eft:qm P 
mnndue nimis eft.(£t mergulú. )mergulus auís eft a mergeiv 
do oícta q2 aquis fe frequenter imergit: 1 a qbufdá fúlica of.t 
vulgaríternominatnr anadebjaua.álíj oicúc g? efl co2uus ma> 
rínns:? fie oícut alíq beb2eí.bec anís tatú fe fiuctíb9 imergit q> 
motnm arenajz t tteriozis ventí fentiée Velocíter fngit ad lítt9: 
ex cut9 fuga naute marie turbationé fuí^icanf .0! ííla auíe imú 
dapge)ccedétébumiditaté:qminaqemo2af ícópleríóis aq> 
tice multúeíl.^n magna aútbúíditate intéperíes efi ccpkxióis 
(£1 íbim. )ibíseni5 ciconiaefl:?alíqn oedinaf ibis ibídisralí' 
quádoaútnócrcfcitíngenítiuo.buí9,n.multefpé6 fút qmalic 
funt egf ptíe í alie que cóiter bñtur in alus terrís.oe qbus ma^  
gis ifra oicef .tfla auís illicita efl in cibo q: ímúda efi cú fumat 
ímúdos cíbos.f.ferpétee cu? gbus pugnat.(St cignú)Xígnue 
02 auíe tota candes t efl bñs oulcé canfu5:fed nó canit vfq^ ad 
moné.cú át mo2ítnrus efl cognofeés fibí íterítú íminere $ru3 
pót oulcif canít.Síc ait ^fido.etbimologfap;íib. u . i feneca ín 
tragedia.4cut9nomen eflí bippolf t9ín carmine quod íncipit.oí 
na nó mítt grfata ponto.cu; ait.onlcíoz cátu mo2íéte cígno.jfla 
anís grece oIo2 oícíf a Cád02e noía ta: qm tota cád ida eft.oz. n. 
0I02 ab olon q6 efl totd5 q2 ín toto alb9efl. (£t onocrotaíú.} o í 
onocrotalus anís queda lógi roflrí:-: of ab ono qfc efl roflrum 
qít longú roflru3 babeat.babitat auté apud fíamma:-? maríme 
anguillis ínfidfaf :que cú O02mierit refupína roftrúerigir vt ac 
cipitris refiflat incurfib9;qoe ab alíg^ardea:? vulgaríter gar 
ca oí.Cít poipbf ríonéoo! po2pbf rion anís egyptía que peíí'' 
can9notatur.efl auté oupfer.qm queda in aqs víuií:alía át ter 
reflris efl.ílla aút que efl fluuíalis ímnnda erat:qm oifconueníé 
tíj nutrimétié pp búídítaté magna aquofa3.aIta aút q terreflrís 
efl ímúda é qm ferpétib9 ífidiaf:? ona eop ates cadañera come 
dít.bec fanguine fuo fifios occífos 02 viuíficare.oe boc át p3 qz 
ímnnda fit eic imúdis cibi6.nq2 íerpétíbns vefcíf . ( & berodío 
néooedinaf átouptrílludnoméqm 02 berodí9berodO':vel 
bcrodion berodíonís.bic eni5ponif in tertía.fed in ps. 1 o 5 .bí 
ín fcéa oeclínatióe cú 02.berodíí oom9 ouje eíl eo^ mentes ejC'-
celfi cernís petra refugíú erinaciís.berodion efl gen9 accípitríe 
anís qde; valde animofa efl magis aío í vírfb9^ c02pe potés: 
q fi pmo ipetu pdam nó apáf édcrít feipfá er colore t iracúdía 
¿cutít. ( í t cbaradrioné. )DI cbaradrion anís qná no5 grué ap 
pellamus.l? quee^ fie ceterc ímúda é íuicta gen9fnú.onf eé muí 
ta genera cbaradríonú.i.grnú.'j in oibus íflis tencf eadé regnla 
q? oés ímúde funt adeibú. (Opupá quoc0).oe vpupa ení3 ma> 
nífeíluefl qúo^a imunda fit:qm ípla fterco2ib9gaudet búanie 
1 i ipfis nidíficat: freqnéter quoc^ ín fepulcbiís mo^f búanis. 
oe bac aút qre ímúda fit cá manifeflilTíma eflrqiñ ta bifatío $ 
cíbi,eá imúdá facíút. (£ t vefptílioné.) vefptílío 1 noctua alíqn 
accipíunf p eodé:f5 qrñ bíc poníí vefptílío opj vt afíumaf fro 
ctua jp alíquo alicf.^ illa ane q lucífuga fiue vulgaríter Infiel 
nega ofifiue p^ ea quá populus moebuelo vocat.oc bac át quo 
ímúda fit máífeflú efl:qm íter ímúdas m02af aues 1 alimenta 
fuá imunda fút.ná cu p oíé erfis tn pietinís ejeire nó audeat ni" 
bíl b5 quo vefcaf:f5 arañéis ? araneap telíe 1 mufers alif.(Oé 
oe volncríb9q6 gdíf fup qttuo2 pedes.) Jn illa píe cú oefer ipte 
lint ín fpálí aues qb9vefcí nó Iic5 ponúf ín gríali rle.ft ell regn 
la Q? oés anes bntes qttuoz pedes ímúde fút ad eru3.buí9 cá efl 
qm volucres bíítes qttuo2 pedes cóicát cu na greííibíliu -z cum 
na volatíliú.ieo.n.g> bnt qttuo: pedes ad grelíibílía ptínénqm 
qttuo2 pedes ad motújjgreífíuú fóvolatilíb9 át tí ^ nenít mot9 
¿grelííu^cú cj: eo cp volatilía fnnt cópetat fibí alíns mot9 q ell 
volarcbec auté volatilía inquantú babét alas cóicant cú natu 
ra volucrú.&e bis auté aliquíoicútcpp2obíbebanf qz eráted 
fecrate oí/s genttltos tn idolatría:^ augures vtcbanf eíe in ma> 
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fefrcf/8rm'9.Síb'«iíbi1eflvtm rapíozíb'oeclar&tij fait-CSj 
ntagie oíccnducfííftápjobíbítíonéfuíflTc ^pter otiae caufae. 
pma cñ oefozm jfaté.DoptiIus ení íudaícus infiftere oebebat 
magnetnúdtcie'zboneflatí.oefomieaiité nímíjcratvt eaqtte 
íta cram turpía arq? erecráda íudeí comederéc. Slía autem cau 
facfTqtiofiiJ inbte afaííbnsqae comedí oebebantq^eflTentbo 
nc cópleríonis t féperate ad cíbú.'Jn bis apt aialíbna que vcv 
latilía ftint-.T tñ qaamioz pedes bnt boc ett'Üere ncqt.nm tntV 
Wa rantcrcópleríoncqaadrupedu i volatilíu-.bccautccómí^ 
rtío no patif medíocrítaté ín cópleríoncífta auté caufa cft pu 
quam rtrurfo que vulgarírer abeftrua 02 Tupsa ímimdii) i'udíca 
tuaefttia^volatilíutqttadrapedu pttdpat nacará.ín eoctiim 
q^alaebabetadvolticrea pfínet.mqnantuantej alie fe fubu^ 
bere m aera ne^t quadrupedu magís natura foztítur ín magna 
ponderoRtatecóueníéa.runtautQalíqua aíalía quadrnpedía 
fed rara 1 ín terríe íftía no vídenf :qm térra magia calida que 
eft veríuaeqnoctíalépíura volatílíú atq^repttltu t quadrupe^ 
dü genera ,pfert.ín bíe adt grf pbus eft 0 cum atas babeat quat 
tuo: pedíb9 vt grcfTibflía mouef. (Q6 gradíf fup qoatmo: pc> 
dea. )qm f! qtruo: pedes babeat ? fup eos non gradíaf nó eríc 
ímundu volattle: vt fi béat íllos qttno: pedes ? pofteríous Ion 
gíojcs Ünt at(& per ítbs falíat t non gradíaf aíal mundú eft:vt 
pj oc b2uco t atbaco t opbímacorqm ífta lícita fnnt w p? ífra. 
oíílíngníf ením bícjjgredí a fattare.Síc em> Krífto.oiflínguit 
tn. io.0bíco.motú pttgreftiuíi 3 faltatiuo Queda ante anima 
lía faltare quíde; pñt pzogredi antnequaq;:fícut bincns -rlocn 
fta^c^bominale erít vobísoíOa oiciteife abomínabílía.í.imíi 
da;qm flent aligs fugít id qó abominaf 1 crboirct.fic ífía fnge 
re oebet cu oeus íuflTerít nó lícere comedí. (Qnícqd auté ambu 
lat fnper qttuoi pedes. )t>íc ponífalia regula oc volatifíb'qua 
dropedtb9qmoíreratearup2aeíre tmttnda.alíqsauté íntelliV 
geret boc cffe vfr verujiídeo rndet q? ñ illa aíalía volatílía ba^ 
beant quattuoj pedes t fup eos moneanf motn ^ grcflTído íllí" 
cita funt ad cfuj:fi ante non moueanf fuper illa .pgrcdíédo fed 
falíédo tmúda nó funtXá aute; quare í(Ta que babét qnattnoz 
pedes erntíb^poflcrioiíbus longíozíb'nó funt ímundatqz pe^  
des pofteríozes fantlongíojes fignu elt t nó ca.eodé modo q> 
aíalía volatílía bütía qtmo: pedes funt ímúda fi gradíaf fnp íl 
losrnon eftcl buiusímundície bocq>cílb2e quattuo: pedes: 
fed eft fígnú 1 alfqd pofteri9.íTauíá aút boztf; eít q: ea que bñt 
quattuo: pedes cúfínt volatílía ^gradiunf fuper íllos fút ma^  
le cópleríonís t ob boc ímúda.q? autem qttuo? pedes babeat t 
gradítinf fuper íllos eft ad cognofeendú ífta? ímundícíaj c non 
ad effictendu eam.Bc aút eft oe volucríb^bfttíbns qttno: pedes 
t nó gradiétibus fuper illoj fed faííentíb^q» ífta nó ímúda flnr. 
cá eft q: funt bone cópleríonisr-r nó efTícif ííla p boc q6 eft ba 
bere pedes pofterío:e6lógio2estfalírefup eos:fedboc fignu 
eft 7 oatur ad cognofeendú íftam múdícíá. (Quícqd aút ambu 
lat faper qr tuo: pedes. )3ícípíf bíc ambulare large fiue^p mo^ 
tu equali q oícif piogre(rín9:fíue p20 íneqlí qm* oícíf faltatíu9. 
(£t b; longíosa retro rrura.)^ífta eft condítio aialiu^ iüop mu 
dojú cp pedes eozú pofteríozes longiozes ftnt.T cóuenít boc ad 
morum faltatíuú q: ínínitnnf fuper íllos pedes t ad faliendú ele 
nanf .(1ber que falít faper terrá ).í crura ífta lógíoza ín pofte^ 
rí02íb9fant ad falíédúma; qn crura fút eqlia ta ín anter 102ibui 
$ ín pofterío2ib9non pót plus aialinití fup anterío2a (ppoffe* 
ri02a vel ecóucrforíó mot9bo^ aialíú nó eft faltatíu9f5 ^greííiV 
me.i ñ alíqñ ífta animalía falíat nó eft ec códítíonemotas fui: 
fed q: ad boc fpecíalr eIabo2át.ín íllís aút que bnt crura pofte^ 
río2a longíoia cá máífefta eft qre falíát. (¿omedere oebetís.) 
í.ifta erút vobís lícita ad efum fi comedere voIneritís.t nó ac^  
cipíf bíc oebere .pp '^e íta vt alíquá neccíTítaté tponat:qz tune 
cogerenf íudeí ad comedédú oe íftis aíalíb9.q5 falfu; eft Qi ad 
nnllú cópellunf. ( U t eft b2uc9ín gííe luo.) t>íc ponunf aliq vo 
latilía bñtía qttuo: pedes f; pofterí02es maío2es:t bzucusnpn 
eft alíq6 aíal oíftinctú ín fpé a locufta 7 atbaco fed fút íde.oínt 
tú ftcut perfectú ? íperfectú:qm b2nc9eft focofta nondú babee 
alas qn nafeíf nec volans^atbac9 vel accellab9 filíus locufte eft 
fed nó adbnc eft p fecta locúfta: f) cú íncípit b!e alas.Iocufta aút 
02 qn pfecta eíte becnoíaf bícrat^ bútnr fup ^obelé.t oe bis 
t)íero.b2uc9 ín gííe fuo oí.qzmulti modí (ut biuco? oífferétííí 
fm pfectú 1 ímpteciú.(0 atbacus. )non 02rflibac9ín fpé a lo^ 
culla: fed folú oínt vt maius t inín9Bfectú t ímperfecto-pofuíc 
auté illís facra feríptara oiuerfa nomínaiqm fie ín vulgarí bñ^ 
tar.t ficut apad vulgares frequéter eídc3 reí fm fpém plura no 
mina poñta funt ce tnagnícudiné 1 parn¡tat¿;íta t ín facra ícri 
ptura:lícut aríes tagnus eínfdé fpecíet nomina funt.fed arica 
vtmagn9oícitur:agnasvtparuus.(2lt(^opbimacas.}oícítur 
opbímacus qoedam anís que ferpéttbus inítdíatur t illas vo^ 
rat quá aliquí cíconíá vel pelícanúoícere volunr.63 nó ftat 
q a ciconía t pelícan9 bípedes fútiopbimac9 eft qdrupes vola^ 
tile qm bíc ínter qdmpedía volatílía cóputatur.gerit.n.íft6 vo 
latile cú ferpctíb9pugná ficut ciconía t pcllícan9: t ob 15 í greco 
nomé affumpfit.f.opbímac9 ab opbis qó eft ferpeus 1 macbía 
q6 eft pugna qm fpát'r cú ferpétib9pugnat. c átq? locufta.) non 
021 locufta a b2uco t atbaco fupius pofitis ínTpé 13 folú f 3 ma^ 
gnítudíné t pfectíoné vt oeclaratúeft.q: tñ ífta a vulgaríb9nó 
recípíunf oiuerlís noib9appelíata fút vt fie falté ab cís cogno^ 
fcanf.CSíngala íartagen9faú).t.ín qaols iftojzpót íngrí oía 
que funt ftbífimília:qm$uísnónomínení eilaénoibus qat^ 
bus fup2adícta nec penítus eafdé babeat figuras fed tádem ad 
ídé genas ptínent:eade5 regala ín illís obferaada eft* 
(Cdmcgdautq: rolumb^qttuo:^ b5 pe/ 
dee cxccrMkcritvohtei'tqnicúqp moitici 
naeo»tetígerít:pollucí:'rerít ímudiis vfqp 
ad pcfpep.^t fi necefuerit Ptpoztcf gppia? 
bo:u5 m6:mu:lauabít reftíméta iba ? ímun 
due erit rf<£ ad occafu5foIÍ0.iDéaíal q6 b5 
9dcpn0Ulá:l3noDíuídit canee rumínatúrná 
duerítrT geqm'd tetígerítíllud ptamínabí^ 
€16 ambulat fup man^ ex: dktie aíanttVq ín/ 
cedutqdrnpedía ímundu eritCluí tetígerit 
moxticim eo^ pollucf rfqj ad refpcru.^t g 
poztaueritbuíufeemodícadauerarlauabítpe 
nímeta fuá T ímudus erít rfcfc ad vefperurqz 
oía becímuda funt pobte.1í9ee quocg ínter 
polluta reputabuíoebís qmouéíínterm» 
áX>uflellaT muer croeodíllusríingula m 
jtta geiffuujmígalereameleorTílellío z laeer 
ta t talpa:oía bec ímunda funt. Ctuí tetígerit 
moitícínaeo^ ímuduaerít pfc^adrefperu: 
í fupqó eedderítqcq^De mojtícíníseoium 
pollueírtá paelígneu -rvertímetu $ pelles 
1 cílíeía:? í quocucp ftt op0:tingenf aq t pol/ 
lutaerunt rfegad vefperurr ficpofteamuda 
bunf^aeátf iet í le ínqóbo? qc$iítro cecí 
derit polluef -r ídeíreo frangédu é.iDte cíb0 
quéeomedetíe:fí fufa fuerít lüp eu5 aq ímun 
dus erít:r oé líquéa qd bíbíf oe pníuerfo va 
fe ímudu erít. ^ t gcqd ve moztícínfe buíufcc 
modí ceeíderít fup íü6 ímíídu erít:ftue cliba/ 
ni fiue íf rropodes óílrucf :T ímudí erut f o 
tes •o t cífleme r oíe aq» pgregatío muda 
críf/€iuímo:tíeínaeo^ tetígerit polluetur* 
^ í ceeíderít fup femetc no polluet eá .©i át 
qfpíá aquafemété pfuderitrrpoftca moaici 
nía tacta fuerítríllíco polluef . 0 í moztuu fue 
rit aíalqdlícet vobíe comedcrgcadaucreí* 
tetigerít:ímudu0erítrf(5adt?dpc^^€tqco 
mederíte^eogppíaj (iuefjoztauerít lauabit 
relíúiiétafua^ímuduserítvfcpad vcfpe^ 
€)é qó reptat fup terrá:abomínabif e ent nec 
aflumef ín cibu.(Diuícqdfup pecfqdrupee 
gradifTmultoebjpedeafiuepbumutrabí 
tur noncomedetíeKi: abomínabíle eftr 
t 
Opbímac' 
fldfit* 
aíalía ínv 
manda. 
ígnrmaUa 
polluta. 
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alíQ Cumí' 
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ti iVrt tf tVT m i et voíacrtb9 qmoz fíñ pedes ere 
« 3 £ 4 U l i . l | U l U crabííeerítvobfe.tJícagífocímudída q 
otrabíf cr cótactu ílíojz aíaííúrvíí poníf regnfa mil is 6e oíbu; 
voíucnb^quadrupcdíb^r.qj omne vohtik q6 qtrno: pedej ba 
bcterecrabííecft t rotafíter fogíéduCSj oícct aííqa quomo^ 
dobícíudícatímudam vnítierfafífcr omne volatíle qdrüpca. 
cú fupza oíftínrcrír oe volatiííb^qdrapedíb'babctcs pedee po 
ítcrioreB 1on$io2ee:r oc babentíb9 pedes no íongíozeetquoiíí 
queda müdaiquedáautéímuda iadkát,(£'Rñdédü cftqjbíc 
non loquíf ííttcra tptaíítcr vfrrqfñ of.qcquíd a volucríb'bj tin 
qnattuoz pedea.ozaut baberetm qmío: pedes cú folúmodo 
pedes babér eqlíraté í ín nulfo Díífímiles fut.cü ante crura po 
ftenoza fórto» funt nonoícíf baberettñquattuoz pedesifed 
magís b? $ qttuo: pedes.(¿t quecue^  moztícína. )poftqj egít 
fup:a oe fmnndfcía cócracta p cíbú: agít núc bíc oe tfh tmnn^ 
dícía queotrabíturp tactu T oíuídíf ín ouo.T^íímo agitar oe 
tmundtcta que caufatur ín boibus.Scdo oe eaque caufaf ín 
Blíísreb«s.fc6aíbí.(^t%q6 cecíderít.)*p:ímaín onas^a 
pmo agíf oe ímúdícfa que caufaf ín volucríb'.fcéo oe ea que 
otrabítur ín alíjs aíalíbu6.(c6a íbí. c Dé aíal t quícgd mo:tící> 
na eo?i¡ fetígerít.)t?íc oícíf oe otactu cadaueru íftoju^ aníma> 
líú:-: oícít ea efíe ímúda. (£ t g fetígerít ea ímúdns effícíf. )£íl 
ná($boc genérale q? oía cadauera quo2úcunc0 aíafíum fintí^ 
muda funt cu ? ípm cadauer boís imundu fítibó tñ cererís aní> 
maltb9 eccelléf íus cft.Bi tñ alíqua atalium cadañera rágí Ucee 
nóeft boequafi ípfa ímanda no fint fed qa tágt ílfa necefte eft: 
ficut pj oe C3daueríb9aíalíum comeflíbífiútvt bouts ouís -7 ca' 
p2e.nam fi ín bis nó fí .r otactue pott mozté níbíf eríc pofTíbíIs-
íIlojíícomedí.neceflYtasígíf illa lícita eflfe fecít.3íncetcrís aute 
quontadernmnecefTttasnóeítnec adaltquéalíum vru;:gene 
rale eft q? illa ímunda funtficatít eft man me oe íllis que n tillo 
modonobíslicita futadvius a1iquos:quéadmodú fnntreprí 
íia.C^Scíendu; tñ eft ín boc oiftinguí moiticína 1 monuarqtft 
moitua veloccífaoicunf e(reiUaqucnosoccídímus:aut ccj | 
nobís occídunf .moztícina auté funt que mojbo ve! fenio cófe^ 
cta moziúf .oe mozticínis aut griale eft gp nullú comedí líe;.ná fi 
reperíref bos aut capza p fe i agro mozma ad cíbú íudeozú illí/ 
cita erát.cú át occidebanf a nobís erát muda ad elu.alia át aiV 
lia q ad efú illicíra eént fine mozeréf p fe ftue nos ílfa occidere^ 
m9ímunda erát t nulío mó eatágí licebat.biceníjaccípif mo:^ 
ricínúnonrolúpjoeoqóperfemojiebaf led etia$pzo ílfoqó 
occídebaf .neutru cní5 íiíozú tógí íicebar.Sí auté bíc fícret fer^  
mo oe aialíb9que erát muda ad efnm accíperef ppzie tnozticú 
nú pzo eo 96 p femoztuú cadtt.(t^olfutns t tmúdus erít víc$ 
ad vefperú.)Qtícnnc^ alígs ícurrebatiftasúnundicias q erác 
ab cj:terío:í manebat ímundícía vfcp ad verperu.í. vfqj ad fo> 
lis occaru3.*pttoboc auté feiédum eft cp ídem figniñclt bíc po!" 
Intus t ímúdus :^^ pollut9oící poiíet £m cp ab alíqua re pol' 
tutus eft potactum aut cíbútimundus oícíf fm q^in fe ímun' 
dícíamcontinet:n5 gdemq?m íe cominear i. q?illáabe)ctrin' 
fccobabeatrfed q? poftq3 Dtratít imundícíá íllam ín ípfo ma^ 
net.rcríptura tfií interdu non facít oe bis ozíam. . (TScié" 
dú auté eft fm g? oicaf alíqs e(Te ímúdus ideo 02 qa alicjd ín 
fe ímundii cótínet: velqa ab alíquo actu .pbíbitns eft^ ppter boc 
q> vídeaf aliqd imnndujcótmere.funtenim onomodi.vnua 
quo alíqe eft ir ra fe tmúdus vr q: lepzofns eft vel femine fiuéo 
qm ífta ímundícía ab intra cftMlius modas imundícieeft enm 
aliqs non eft ín fe ímúdus fed ab ertra quádam contingít imít 
díctá.*^2ímo mó q imundí erant a mullís actíbus^bíbebanf. 
pjímo pzobtbebanf ab ingrefía lánctuarí) t oblationibusiqrif 
nullus otáminatns ad bec accederé poterat.fcóo p2obibebaf a 
cómunícat ióe botum:ideo cetra caft ra eijcíebaf vt babef TI u. 
í .c.cum oicíf .piecipe ñlíjs ífrael vt eijciát oe caft ríe oém Iep20 
fum t q femine ñait.erát nác^íftaccmaculatíua aIío2Ú.na$ qui 
lepzofum tágeretimundus erat.idem oe eo q tágeret fluété k ' 
men. 5" fróo modo imundicíe q ímmúdí erant per contactam 
alicuíus reí que eflet tmúda:vt tn tágéte moztidna vel repulía; 
aut bominé Hnétem femine:vel mulieré menftruatá:t fie oe fi' 
milibus nóatrabebaf vera tmúdicíantaq^ílleq ífta tetígiíTet 
tn fe alíqua ímúdiciam b2et:fed qa ec boc obebaf qdam mbe 
neftasebíbebatur a qbufdá actib0 9 erát boneftifíímí fícut ab 
íngreflu fanctuani Í úbIationtb9:fed nó erant ^ bibití a coma 
nicatióe eIÍOE bomínú.ná itra caftra eis eriftere lícebat cú foló 
ce^eijei tuífiflTet oe caftris fluétes femie t kpxofoS t otamíatos 
íup mozi uo.erat ígíf ífta imúdícia folú refpectu fáctuarí). erac 
cñ fpecíale ín eie a poliucbaní fue moííuo. f.tangctes cadañera 
bomínís vel beftiarmqm fftí eí/cícbanf ertra caftra vt babef 
Tlume. Í .c.fn íftis aút políutíoníb9 obferuabaf ífte modusq> 
tfte poHutíones aut tmúdícíe fi eént a natura 9m op fepza t flu 
ros feminíserat ímúdus bomoilíeqidíuouraret illa polfutío 
nec ftatuebaf ad boc alíqs termin9:(éd fi onraret ín cternú erat 
ín eternú pollutus t femp manebat ertra caftra.bec aúr imun> 
dícía T fepatio nó erat ,pprer reuerétiá fanctuari|:fed ^per eos 
Q erant ín caftris nepoiluerenf.fiecníjoicíf Tlu.?.ca.¿e):clu' 
dédíerátoe caftris ílliq erant fiuétes femine 7 Iep2ofine cóta 
mínarét ea.naj lepja mo2b9 cótagíofus eft:? q lepzofTs cómuní 
cat faciliter lepzá íncarrít:vt ergo tolleref ífta naruralís ímui v 
dícía eccludebanf oe caftris !ep2ofi.qní aút erant fiuétes femí' 
nenonbabebátmo2bu;9tagiofum.f.qper otactum poflet ad 
alíos trá(!re:qa tú oes tangétes íftos fiuétes femine otrabebát 
ímundícía; per quá arcebanf ab ingrefín fanctuaríf eifcíebanf 
ectracaftraqfiuéte^erltfemine'.neaüos maculátesadoíuinñ 
cultú ínbabiles redderc'r.t qm ífte ímúdicie erát nale$ t ét p co 
parationé adeóicatíoné facro|2 oicebáf imúdícic:opo2tebat fu 
cís feruarí ouos modos puríficatióís ná ínqnú ífte pollutióeo 
nales erát ? ifectíue alio^n'IIí q fie imundí erát manebát fepatl 
ertra caftra q^dín illa; pollutíoné paterenf : t qa ífte imundicíe 
reputabanf ín cóparatíce ad res facras pp boc q» alíqs mane^  
ret fepatus toto tépoie quo erat fmúdns:adbuc manebat fepte 
oíeb9 cefiante illa pollutióe:? ín bis oiebus nó erat ímmúdus 
f m nadita cp ín eo eífet alíqua polfutío cótagiofa aut fnfectíua: 
fed erat ímmúdus qzpzobíbít9 erat accederé ad res facras vel 
íntroíre fanctuarrú vfquequo ín octauo oie rafis omnib9 pílís 
cozpís fui ítroíret ín caftra vades ín fanctuaríú ad ofierendú. 
vt babef ífra. i4.c.manebat auté feparat9íep2ofus fepté oícb9 
poft emúdatíoné abegrítudíne fna:qm vídebaf indígnú q> ílle 
qut nouíter múdatus fuerat alepza toto pcedentítpe ímúdus 
ejcíftés imedíate eis q múdí erát fe adíúgeret ateg accedédí ad 
fanctuaríú íusbaberct-CT^dé eft oe víroq fiurú femínís patí 
tur:7 oe mulíere que fanguínis parir flujcum.ná feparatíerant 
a relíqstquonfi^cefíaret illa labes nemo ad eos accedebat: 
qa immúdicía fm nam erat ín eis:poftq^ vero cefíafiet vtrac^ 
pollutíoíamnó erát ímmúdí ím na; fed manebát fepté oíeb9 
qbus adbucimundí erát cgtum ad fanctnariúiita q? nó poflent 
accederé tlluc nec ófierre.ín oie auté octano accedebat ad fcúa 
ríú offerétes vt babef ífra. 15 .c^fu ponutionib9auíéque erát 
ab ectra nó pfit aííignarí íftí ono modúqa nó erát imundicíe 
fm nam fed folú quátu; ad babitudiné ad res facras cú íftí nó 
poffent otamínare alíos nec eífcíebantur ertra caftra erclufi ab 
alíqua cómunícatíóebomínmfolum ergo obferuabaf ín eisq^ 
dá emundaríoín refpectu adipm fanctuaríú r.q^  intota t íeín 
qua alíqs contigífiet ífta efiet ímundus:t oeinde ín vefpere ía 
uaret veftes fuas afpergédo fnpeís aquá luftratióis:? túc erat 
múdu$ ín fequétí oie t poterat í trare ín fáctuaríú.^r^n polín 
líórbus aút oe qbus ín bocc.oícíf nulla eft ftn natura:fed oes 
ptínent ad fofas res facras:íta cp tafíter tmundus arceatnr ab 
íngreifu fanctuani: ideo ífta ímundícía non manebat p muiros 
Dies:fed ín eadé oie cú lauaref bomo aqnaluftratiós mundus 
erat: t fequétí oie poterat intrare fanctuaríú.Cl^olfutus 1 imü 
dos erít vfcp ad vefpep. )í>2 eé alíqs poflutMcp ad vefperú.t. 
vfc^ ad fofis occafu?. f. q? i eadé oie ín qua tágeret tftas res ímú 
das erat pollat9vfq5ad folisoccafu^ túc lauabat veftes fuas 
afpergés aquá fuftratíóís.Sí auté ín 02tu fofis tetígífiet afíqd 
tmandú tota illa oie erat ímúdus vfquequo occubuifiet fohnec 
poterat accederé ad fcúanú.Sí auté tetígífiet alíqs ín meridíe 
ré imnndáerat ímúdus vfqj ad folia occafuj.'Jdé fi tetigifíetp 
oimídiá b02á an folie occafú erat ímúdus vf$ ad fofis occafu;. 
poftea át licite tágere poflet res facras f? ñ tágebat eas vfc^ ad 
a!terú oíé.p nocté.n.nemo oc popularib9 offerebat afíqd i fcúa 
río.fi aút aliqs imedíate poft folís occcafúvelcúfoleétíoccn 
bítu.f.q? appareret alíq eius pticula fuper b02i3onté tágeret afí 
quá rem ímundá erat ímúdus p tota; Ufá nocté -z léquenté oíé 
vfqj ad folís occubitú.t fi alíqs tetígífiet ad fcóam vel terttam 
Vel quartá parte noctís aut ^peaurojá aliquá ímundá mane 
batímundusvfc^adfequentéoiemín folís occubítum.fíebat 
eútafpfio aqua^ luftratióis fup boíe$ ímundú ín occafu folís t 
túc íá erat múdu5/erat át fpále i otb9bí6 fiqs otígiflet cadauer 
búanti; vel této2iu ín quo bó moKref ígredíés ín illud:qm ífte 
erat ímúdus ertrínfeca ímúdicia:fed nó tollebaf eadem oierqn 
potíus manebat imundue per fepté oies? ínter tío tfeptimo 
oielauabatnraqüisluftrattonis vtbabetur Tlumerí. 19.mce 
tería antcm polfotioníbus qnas alíqaís incurrí íTet folu; mane 
bat ímundícía 
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batímutidítía vfq? «d occafuj folie vrp? oíícurretrdo iítitd.ca. 
«J .14 .« . i ?*(5tnecefle fuerít vt poztetgfpías mojtícína.) 
•fronítur bíc regala oe eo qai po jf abat ífta moztfcúia fup fe vd 
at$.iiani nóvSeiíe tde^oe íllo qaítangttmozricínatt oe ¿lio quí 
illa poaat fuper ferqm maío: v i otrabi tmandicía poetando $ 
límplr otíngmdo:cu fit maíoi tactos ín pojtamíb9: t g niaío:cj 
aterectationé caulaf maíozínitídicía.Vilíialt^d oe iudeíeííta 
volimtanc fuper fe ponaret faris videbafpeccare tancp ícurre^ 
ret quandam ímúdíciá:«dco ol bíc ín lfj.fi necefle fuerít pozta 
realíqd boait.r.oebta cadatieríb9 que imunda funr-.qm alíqn 
necelíe erat ea pouare:ñcut fí mojerenf tafia anímalta íntra v i 
bé ne inñcerét locú afpoztáda erar fojas, tdé fi mo:crenfm vía 
publica vbí tranfeantíb9 nocumétú tnfcrrét índe tolléda crát: 
ct túc ^ Jpter ncceflV taré nó crat alíqó pcjtm; f? fiebat fimpíec ev 
píatíolteut fiquíjroluüla retígílfet.cXauQbttveníniétaroa.) 
oícebaf alíqs fauare veftímentacú eífondebataquáluflratto^ 
nís fug fe.ifla tñloít'o ol'qñ fícbat tota liter in aqua:vr ctt noa 
foides coipowm ín aqna oefrícam93liqilanté fíebar fimplec 
aíperfio aqae fuftratíóis fuper bofem t veftes lúas: t fie ettam 
lauari oicebaf .S i eni$eft aliqua tmúdicia nads: vt ga venenñ 
velaliqna tabes oeflncic fupvefíesoebebátlauari fnpaquas 
mondas p oefrícationé ga vera fmundicia íbi otracta erat.Sí 
aür non ce't aliqua tmundicia nalis fed folú ín copara tiene ad 
oíuínucultu5:non oebcbat laoari veíles g ocfrícationérled Kv 
lú per afperfioné aqoarúlultratióis.Dicunf aiit aque íuftratio 
nís aque víue comúrte cinerib9 vitóle rofe cóbufle.oe cuius rí^ 
tu bí "ñu. i ^ .cbic aút cum o! cp lauabit borne vefb'menta fuá 
nó itelligíf per oefricatíoné in ago fed p afpeffToné factá fuper 
veftes oe ags !uílratióí8.Tlá íi qñcúqjoz bíc.laoabít veñimé' 
ta fua.itellígeref oe lotioneina^s víuétíbusper oefricatíoné; 
nó videbaf ad qá eént vtíles aque luftratíóis:q§q§ foztaffis oí 
cí poitit q> ín ftmplicí otacru aligo feurreret imundicíá i oebe^ 
retlauartafpergédoaquáMratíóisfup fe:cúttT pottaretali^ 
quod oe monícints fup fe lauarení veftes fue ín ags per oefri^ 
cationé.CTÍCbníus oJíe cft qj per ^ tactú fimplícé nó vídetur 
incurrí altqoa^udicía realis:cú tn aliga inp fe bo^aligd poj^ 
tat otrabif vera tmondiciau'ó veftes illas ga ataminate funt la 
aarí op5. ^  boc vídef magís tenédumrqz cgdtucú^ tn boc.coz 
oe aliquo tagente bmóí res ímnndas:o2 folú qp erit ímúdne.cií 
iuté alíqñ oícíe' oe eo g poítar bmóí cadañera oícif qp laoabic 
veftiméta fuá ficuí oícif J.^ g comederit eiceo gppia; fiue pot 
tauerít lauabit veftiméta fuá ? tmuudu$ erií.9nte boc tñ oice> 
baf fi momttí fuerít aial q6 licet vobis comedere:g cadaueret9 
tettgeric ímundus eft.t níbit vltra addidit:qft tnuat cp ílle folú 
g tagir folú cft ímundus:!! tñ aligd poitat oebet lattare veftimé 
tafuac^timunduserit vfq3adoccafu5folis).i.ifte C) poztauit 
aliqdcadauer monicíntípter boc q^  lañabat veftes fuas erat 
imudus vfq; ad folts occaftQ cóputádo boc ficut fupta oiflerut 
mus:íiaq7fit genérale Q^qñícunc^  alígsíncnrreretfmundicta; 
erat ímúdus vfc^ ad pinü folts occafu.fíne tépus octe mundícíe 
modicú a folia occubitu oiftaret:ftne multú.etíam crat B gtfale 
qp quátúcunc^paruá ímúdíciá aligo ícurriífetnópoteratpau^ 
ctozí tépeíe ímundus cííe $ vt fíe maneret vf($ ad folís occubí 
tu. (Omne gd¿ aíal qó babet quidé vngolá. )abic fit recapitu' 
latió cuiul'dá regule fupiapofíte que oabaf fup:a in pecozib .^f. 
cp ad boc cp pecosa munda finr ad efu op5 ve vngulá babeant 
otuifá?rumínent.bicautéoicitcpfi animal b; vngulá fed nó 
oiuídtt eá nec rominat ímundus eft.ftc p; Oe equis i afínis:qtff 
vngulá bfttqoe eft fobftantia comea eicíftens bafts inpedib9:f5 
nó bñteá oiuifá nec etiá ruminant.eront ergo immúda <znó co 
medenf .nec folú in bis erat 1*5 et ii alíqó animalbaberet vngu^ 
lam ? oi'uídcret eá:fi tñ nó ruminaretímúdúerat.fícpozcus 9 
cú vngulá oíuídat tn nó ruminat.eodé modo ti aligd rumína^ 
ret t baberet vngulá f) nó oiuideret eá ficcamelus ímúdú erat. 
D i n.oe anitnali qp baberet vngnlá:qm nó bút oía aíalía vngu 
lá.fic p5 oe lepojíb9 í cirogrfllis z canibus t murílegis:t fie oe 
omníb9 volatílíb9.nullú.n.volatile vngufas babet.TÍec valet fi 
alígs arguat cp oía ifta babeát vngulas.nam nó accipií vngola 
pjo quodá vncino oifeoquo aíalía aligd arrtpíutrqitunc in vo 
lanW'vngule funt t in canib91 murílcgís.fs accípif vngulá p 
quadá fubftátia coznea Oéfa z ápla que totius pedís bafis eft. 
vn aíalía que babét pedes carnofos ? papulofós nó oicütur ba 
bere vngalá:ió eí bac regola fi ponaf vníuerfaliter creluderéf 
oía aíalía volatiíia 1 ettam greiíibilia pzeter pauca.fed non oí 
citar qp animália que non babét vngolam monda fint:fcd qp ea 
que bab tm vnguUm % non oiuidúc esm funt immúda. c TUc 
5 
rominat ímúdúerit).?ftecóditione6factút aíairmúdú.f.g) ba Códónes 
beat vngolá tnóoíoidat:veIfiba6et vngolá ^nóoíoidat nec facíentes ^ 
rominat:vel fi oíuidít nóromínat.nó eft auté boc ítellígédú g aíal ímúdú 
re:f3q)aiaIq6nóruminatelTet ímúdur.qm mne oía volatiíia 
efíent ímúda cum nollú eom ruminct:fed torú legif fímul.f.aní 
mal qó babet vngulá 1 nó oíuidít nec ruminat.fi tú fit aíal qó 
non rominet non ppter boc erit ímando5:ficut eftin oibuspí 
feíbus t volatílib9:fcd fi nó rominat Í tú vngolá babet ímon^ 
dojeft.c^tqcqoíd tetigerít íllod otamínabífonon referf boc 
ad Dtactú aíalía oom vioés eft:fed poft^ moiif.ná cú víocrét 
ífta aíalía licitú erat iodeis tágere illa:fic tágereequú vel afinó, 
cú aoté mottoa efient illicítú erat illa tangí.Sed 02 qoícqd tttí 
' gerit tllod:ga referf ad bominé 1 ad alias res.bomo n á $ qot 
tágeret ímondos erat vfíp.ad occafo^ folís.Sí soté aliqoa alia 
rea cótíngeret ífta aíalía mojtícina vt veftís vel vafa fiefília ét 
imnnda eratftn cerimonías qoe infra ponunf.(Q6 ambolat 
fuper manos et conctis aíantibos. )*lDic ponít quáda; aliá re^ 
golam qoe vídef coinctdere cú íoperiozíb^.f.fi fit alíqó animal 
qómooeaf foperman^í.q^iHóbabeatqoattooz pedes tú mo 
tos foos pncípalis fit fop manos: vtpote q: falit innirúfup ma^  
nos.na^fi baberet qoattooi pedes 1 inníteref fup pofteríozea 
ad fatiédú mundú erat fie fupM oictú foit oe locofta 1 opbima 
co.©í tú ecótrario babés qoattooz pedes foper anteríozes mo 
«eaturmágís ¿ | fuper poftcrioiesímnndúeft-.fiaitpioc muí' 
tís ferpétíbos t ftcIíionib9at(p laccrtís.bccideo nó ímúda fút 
qa com qoartuo: pedes béant fuper anfenotes moucnf pncipa 
fítcrtfed bdbcre qttooj pedes tmooerífop anteríojes fignum 
eft male cópletionis ecc qa venenofa funt.( Que ícedunt qua> 
drupedía ímúdúcritorecte oicitqj íncedútquadrupcdia:qm 
fi Ottos pedes babét t fup filos mooenf imunda non funt: fed 
com baboerint ííttuo: pedes t mooenf fuper anteríozes motn 
fncípalí.c3ímmúdúerít).f.qptum adefom t quamúadtactom 
poft mojré. C Qui tetigerít moricína coiúotangcdo cadsoera 
fftow anímafíú imundoiú contrabebaf ímüdícía.fit í'ícíf mo: 
ticínú bíc non fo!u? qú per fe mo2tnú cadit:fed etiá qúcunq? ab 
alio occíditur.Tlá vtrocp modo ímundus crat tangés.? in boc J-ow^ \c* 
cft ozía ínter contactú cadauerú aíaíium ímondojú t aíaliom f*™?**1' 
mundo2Ú:qfñqtágeretcadaueraíalísmúdíqúbóoccidebafil Uummo? 
lod non contaminabaf.fi tú effet mozticínú.f.q? per fe mo:ere^ ^íai in mu 
tar nó licebat tangí íllod nec comedí qoíríg er eo.fic apparet U 02nf* 
fra ín Ira.ín cadaoerib9 aút aíalíom ímondom genérale erat cp 
fine per fe moierenf fioc ab alíqoo occtderenf femg crat íllici^ 
tú illa tangere.(T^olloenf vfcp ad vefperú).í.qoí tetigerít ífta 
alalia iam moitua crít ímondos illa ote qoa tetigerít vfqj ad 
folis occafoj. (HScíédú tú qp ín B oiffcrebat íter laicos t 
facerdotesrqm laicos tágens alíqó ímtmdú folum erat ímúdos 
vfqj ad vefperú.f.vfcp ad folis occafiimitú nó poterat accede 
re ad fanctoaríú vfc^ ad oitoj fo!i5 ín qoo ía? poterat offerre:t 
t 
t 
X:ótact9 a 
f 
Xatctac (a 
cerdotes i 
qoo oífiere 
fie mínima oiftátia a tépote cótracte tmondície vfq? ad tépns bát circa té 
qoo laící poterat tntrare in fanctoariú erat. 1 ¿.bozarú vel qfi: pue imüái 
qm non poterat alígs mínozi tépoic ímondos efic $ q? tctígíf- cíe 16 ma 
\, fet aliqoá rem ímondá ante folis occafnj per oímidiá b02á ve! 
t qoafi'.i ímedíate ín folis occafo fi afpergeref aqois luftratióis 
1 eratmúdus:tú vfc^ ad fequenté oie? poft ojtuj folís non potc^ rat accederé ad fanctuariú ad aligd ofterendú.nam laící per no ctem níbil in fanctuario faciebát.maicima aatem mota in\mü' 
l dicía quá aliqs cótrabere polTit fi eífet oe bis imundíciis com^ 
t muníb9Oürabatper.2á.bo2as.f.perouas noctestvnú oíem: 
Vt fiqutsoelaícisoccubétefole vel ímedíate poft occubitu fe^  
tigifíet alíqóímundú pp qó efFiceref ímundus manebat vfctj 
. ad occafuj folis fequété in ímúdíciá 1 illud erat tps. 24.boia^: P^^rat mt 
í oeide vfc& ad fequété aaroíá nó poterat accederé ad fcúariú ad "crc mnn' 
v alíqd oflferendúií fieerant. 12.bo2e:que fngaddite fupíotibus "00* 
facíút^tf.bozas.^nterbasaútouas.f.matímá -z mínima oiftá 
tíampoterát efie alie medie infinite fmjoimnitá tépo^is oiüifi 
bilitaté .ppter eiíe continnü.(CSacerdotes aút non fie fe babe 
bát:qm mínima oiftátia tn ímondicía facerdotú erar qoafi civ 
midie boze.man'ma autéerat.24.b02ap.qó apparet fialiqs fa^  
cerdos ante folis occubítú per bo^a; oímidiá tetigifiet aliqoid 
ímondú manebat ímundus vichad vefperú.f.vfc^ ad folís oc' 
cafum qó eral oímidiá boza:^ ímedíate poterat íntrare ín fan 
ctuaríú ad míniftrandúXad oifponédú lucernas in ccddab:o: 
qó fiebat poft folís occubítú vt pj¿xodii 7.c.et.;o. cao: p e 
terat intrarc ad crcmandú tbimiama qó cremabaf ín aurora 1 
in vefpere vt b í «gjco.^o.ca.aot poterat íntrare ad taciédú bo 
I^uftúvefpertinaqómcipkbatm folie occubítuj tourabat 
n'motmí' ' 
nímotpef^ 
múdicíe in 
Vtrtfc^. 
De marío 
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De marío. 
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t 
per tota nocté vt babef rdp:a.d.c.martmaaúroíflatía()tiapo 
terat facer dos manere in imúdicía ? fepatua a fanctaarío erat 
per. 2 4.bo23s: vt ñ altqtiís oe facerdotíbue ímedíate poíl folie 
occubitu vel ípfo fole cadete fub boiíjonté tetigiífer aliqná re; 
imundáeratimundaevfc^advefperá.f.vrc^ adfequenté felíS 
occafumcú nulla imundicta tnimis Oarare potfet $ VÍC0 ad Ib 
líe occafu; feqaétem poftq; contracta erat.ab occafu folís vfcp 
ad occafum erant.24.b02e in gbus facerdos non poterat mint 
ftrare nec accederé ad fanctnaríutímedtate aut poíl folia occu^  
bítúpoterat intrare'rminíftrarevt eftoicttí.c£tqm poztaue^  
rtt buf ufcemodt cadauera lauabit vefliméta fna.) Dicít oe ant^  
maltb9qaadrupedíb9qae monebanffaper pedes anteriores 
tp erát illícíta ad cibu5.Tlanc ctiam oícit g> non ocbét tangí in * 
ponádo.nam oe fimplicí tactu fnp» oijeerat op q tetigifíet erat 
imundna.bicaatéotcif oe pozráte tUatqmaft» ímandicia in 
boc eft.vt fupja oeclaratü (tiít.CSfiqñ tñ neceife erat qp illa 
ponarenf :fícut fi mozerenf in ciuttate t in via publica ne noen 
mentú ínterrét boíbuatnam tune in remota loca ab búana có> 
munícatióeponabátar.CXauabit vefliméta fna).f.i{Ia8 vedes 
quas babebat bomo poztáa qñ iftaoepo2tabat.nam no opo:^  
tebatlauari alias vedes gbud aleíndnebaturrqzílíe nulfam fe 
mundicia otrarerant.CDícit Tlicolaus qp ifla íotío veflíú ni< 
bil aliud erat nífi afperfío a que luftrationis fup vefles oe qua 
aquababef Hume. 19.c.T no oefricabanf in agemundis ve/ 
lut ate veftium foides abflergi foIéf.Sed boc non videf poflTc 
(Tare q: tune quereres an ilíe qni tágebat rem ímundá.f.ífta ca 
dauera non ponas ea fup fe oeberet afpergi aqua luftratióis. 
S í aút oícattirg? non fairu5eft:q2llu.f g.c.oeclaraí epomnea 
imundicie oebét abftergt aqua ludratioie:*: fine ea no poterat 
eífe aliqua e^piatio.ergo gcunc^ tetígíiíet cadauer aut altqna; 
rem tmundá non poterat múdue (teri nífi aqua luflratíoie afg 
geref.St aute^oicasq^quícúc^ tetigifíet aliquá imundicíam: 
Vt <í alíqó cadauer tangeret-.ét fi non poztaret oeberet abflergi 
aqua lurtratíoís. (D Querif qnare fer íptura faciat bic oif 
ferentiá cum oicat oe íllo 0 tangit monicina qp efl ímundus ni 
bil magis erplicasroeinde addít alia; claufufá oiflinctá cu; ait. 
1 qui poztauerit buínfcemodi cadauera lauabit veftiméta fuá. 
ergo videf cp ífía íotío veftímenfojú oifferebat ab ilía lotione 
que erat in afperíione aqne luflrationia:? ficeífet oefricatio ve 
fííum in aquís viuentibus.marime ga ífía abfterfio que ñC' 
batoeaquí8luftrationisnóerat(pp7iefotíofed afperfío cum 
efTundcref aqua guttati; fug vefles. ©CTSed alíqs rcfpodebit 
cp boc fuit pofitu bic ex accidétiS.qp lauarenf veflimétamá fnf 
ficíebat oici & qui tangeret vel potfaret ida elfet ímundus:fed 
de cdfueuít fierí in facra feriptura cp interdum ponanf aliqua 
ec fupabundantí.^Cí^m cp boc non pot darenaj nó folum 
pomf bic ida claufula:fed etíá dmíle ponif fnperius cú oicitur 
oe volucríb9 babétíbua quattuo: pedes t oe cadauerib9 eozuj 
9 quicú^tetigiflet illa erat imúdue vichad vefperú.t podea 
fubdíf cp ñ neceife fuerit vt aliquí$ ponetida cadañera lauabit 
vediméta fua.dmile etíá ponif ífra in Ira cu oicif .97 ñ animal 
oe bis gbus vefeilicirú ed per fe fuerit mojtumqui tetígerit il^ 
lud ímundus ed:? fi altge ponauerit lauabit vediméta fua.er^  
go videf cp ida claufula non pon at ex accidéti fed ad fignificá 
dúalíquodminíderiúcumfepe repetaf.£oncludendú igifcp 
ida ablutio vediú eius quiponabat cadañera nó erat fola ai jv 
doin aquieludrationis fed queda ablutio in a^s víuétíbus t 
oefricatio fo2di0:afperfío auté aque ludratióís fíebat p:o qua^ 
libet ímundicía per contactú:etil fi nibil erprimaf bfc oe lotio^ 
f ne.(£t ímundus erít vfc^ ad vefperú).f.vfq5 ad folie occafuj. 
nam oato cp aliquis ímedíate vt incurreret imundicíam laua^ 
ret vedes fuae 1 afpergeretur aqua luftrationis non erat mun 
due vfqj ad folie occafum. 
(CQuarefemperourabat ida immundicia vf<B ^d folis occa^  
fum:í non vltra neccítra. Qó. 14. 
^ ¿Tí t a n t P ^id6^1*^Wremagfeonratidaimnndicia 
VkñAdáñ. ^ * • l u l v ' vfegad folís occafum qpvf^ alte? tpe.Ci'Rn^ 
def g? oe boc nó pót oari nec 05 ró ejcactiíTíma.na etiam fie ed 
ínlegíbue búanís:g? ín quibufda que mandanf a lege ró 
reddi pót:tñ oe alife vt preficioníb^termino? nó oanf nec pñt 
oariróneeivtpotc qre magie vfucapiaf íntriénio$in bíen^ 
nio velqdriénio. vn q: nulla ratio cd qre boc ñat queda legee 
búane vfucapione;annale; oftíterüt.f ode? mó ed oe terminie 
g afíígnanfad p:ofequédú appellatione;:': oe illis g aífignanf 
ad finíédae cas -r gríalr in oib9 termino? pfíríóib'nulla ró red 
dtf nec reddi penca cú bic oebuiífet alíignari alíqó tps in quo 
Tlíco.opío 
penes v e ' 
íliu lotioné 
^mpwbó. 
Deeo quí 
poztabatca 
dauera an 
oeberet la/ 
uariina^s 
viuétib9et 
ludratióís 
vel folum 
afpergi. 
Oífcríptu 
ra faciat 15 
02ia3cij oí 
catdillo q 
tágitmo2tí 
ciña cp é í> 
múd9 nibil 
magi$erpli 
cás.oeinde 
alia fubdit 
claufula oí 
ftínctam. 
eOpínío. 
*3mp2ob. 
Detmi.qó. 
IaligscrttcretFmnndíciámon vtdebaf efie maío: cá^afligna retur vna oiee.p termino vel ouo vel tree vel pluree vel q$ DI mídia oies.CScci aligs oíceret cp vídetur rónabíle cp flatti' 
l tu fuíffetvt ímedíate quo alígs abdergeref aqua ludratfonis 
cflTet múdue.ná mudteía caufabaf per afperfioné vel emerfíq 
nej factá in aqua ludratícíe:? interdú per lotioné vedimétozu 
in aquie vinentibne factá-.ideo ímedíate qñ ida afperfío facta 
fuíffet videf qp oebniíTet eé mundue.C*P^tnr ad boc qp no 
fuíteonueniée-.q: ide abderfíóee funt queda cerímoníalej ob" 
fernationce.Tínbienórefpicif quidím natura oínerattfsgd 
appareat bonedu f m buana opinionéií qm nó videbaf bone^ 
duj Vt altge nunc incurriflet ímundicía -r ímedíate efiet múduS 
per aquí fudrationie: vt ergo videref eífe oídátia ínter mudí 
cíam t ímundicía oatuj ed vt aliquis ímedíate quo ímuiv 
dicíá ícurreret -2 lauaref ín age ludratíóíe nó eét múdue.i.apr 
ad accedendu ad ree facrae vfcp ad aliouantú tépue.boc auté 
nó oebuit efle valde magnu:q2 ir rónabíle erat vt p illa imun^ 
dicía que valdeparua erat oaref pena multo? oíeru.maíimc 
q2 boc repugnabateultui oíuino.volebatenim oeue applicarc 
bomínes ad cultuj fum-z tñ fi mnitorij oierú penam aut fepara^  
tionéíponeret pjoídísfimplícíb^ímnndfcíis mnltu bomínes 
arceret a cultu fuo.fuit ígif fatie cp oaref fepatío vfcp ad occa 
fum folie .S í auté vellemue oare cám allegoricá fatis manífc^ 
da ed.oícitur enfj bomo eflfe immundue vHqp ad occafuj quia 
occafue folie mo2té fignattnemo aotem ed quí totalíter ímwv 
diciam euitet oum víuit;nam ^dín viuímue índabiles fumue: 
cum autem fol occiderit.í.cnm vita pfene elapfa fuerit mundi 
cfFícimnr:qmvlterínepeccarenon oaf.S5adpo2e5 cám que 
!f alie ed redeudu; erít. (Qm bec oía imunda funt vobie. )*íse 
fertur ad oía cadañera oe gbue fup2a oicebaf:?pnunciaf vni 
uerfaliter cp illa oía imunda funt.f.tam in tactu $ in efu. (Vec 
quocB iter pollnta reputabunf. )*0ofití6 fupíozíbne regulis oe 
míidicia 1 ímundicía aíalíuj adbnc manebat queda in gbue u 
mundicia ed tnó poterat compzebendífub íllie regulíeudeo 
enarranf bícpticulariter.fantenijptinentia ad aíalía greflibí^ 
Iia.(t)ec quoceíterpollnta reputabunf ).i.ida animalia qbíc 
feqnnntnr oebét indican' ímmunda in tactu t ín gudu. (be bie 
quemonétur interra).f.idaquefequunf cóputantur ítergref 
ííbiliaqne funt aíalía mota in terra.oe volatilib^auté fatie fu^ 
pza oirerat oe aquatílíb9 qnoí^ vl'em regula pofuerat^ oe greP 
fibilíbuevero pofuerat quafdajregulas.Sedadbucída amV 
malía que bíc ponnnf nó poterat íntellígi erp2eíra vel ^bibíta 
ín eistfdeo illa fingularíter eypífít. (ÍDudella. )mudella lógne 
mué oicíf a oemue t tellon qó ed longu.cd eni? aial qí> figura 
mnríe exptimit fed íongfi valde ed:? íntrás caneas paííe? vel 
columbarú illa íngulat 1 fanguiné bíbít.bec auté ad obam ma 
lecompleríoníe ed qmoc natura mnríe eé videf.c£t mus.) 
mnree eni? aíalía oomedíca funt fatie cognita que fétida funt: 
qm ín focís ímundie t abfeóditie terre nntriunf :ideo fatie p$ 
illa eífe aíalía nó conueniétia ad efu; qm male cópleicíoni$ fút: 
t ^faíasmultú redarguiteoscj mnree comedútficut tilos quí 
comedút carné fuillé que erat abominabílíe multum apud 
deoe. ( ¿ t cocodríllue. )oicífe(re cocodrillue equus marín9ma 
gne qptitatíe t quadrupee:per oie$ ín vndíe babitat:per nocte^  
ínter fegetee per terrá mo2atur eae oepafcés. vnde magnú no 
cumenttíegfpttjeínfert:t tanteedouricíe vtfi magna lapidn; 
mole pmatnr nó fentíat:qué ferra pifeisparnulue p teñera vé/ 
tris oíflecaj necat.í oe boc plíníus -2 ^íddojus ín lib2o 0b ímo 
lo.ed aútídó aial ímundú ad efum qa v? efie male cóplecióíe 
cum ptícípct natura greífíbíliú taquatílíü.nam in aqe mo2af 
1 per terrá etías interdú ambnlat.mirtú autem ec bis onab9 oí 
dátíbus naturia non Videf elíe bone cópleponísificut (apza oí 
cebamue oe drutióe q alíqualiter participat natura volatilinm 
cú alae babeat:? alíqlíter natura grelííbiliú cum nunq; ad vo/ 
landú ín aere; eleuef .fie quoq; oe volatílíb9 que quadrupedia 
funtoíctum ed:qtñ ipfa male cópleponie funU vtr imunda. 
(Singulaiuctagcn'fnúOXDulteoíievidenf efieín bisaía/ 
Iíbnefup2adíctíetáe]cmagnitudínect;e): alíquomó figure:íó 
alíqn vulgue ecídímatea oiuerfa? fpérn;:pp qó oeue bíc fub^ 
íunrít vl'r q? nó folú ida que oicta funt.f.mures mudelle 1 coco 
drillít fj ét oía q funt in giíe fuo.í.oia que eíe aliquo mó aflfímí 
lanf ímúda fút.(XDigaleof3glo.02dínariáo2 efle aíalad oe/ 
ridendú natú.oolofu3.rapac.íngluuiofu5.tñ f m If am bebzaicá 
oicíf efle erícius.qócuncg ením fit íntelligif eífe ^bibitú.(;Ca/ 
meleon.)paruú animal ed qó cninflibet reiobiectn ad varios 
cranfmutaf colojes ficut ait Srido.ín. x.£tbico2Ú.2iliquí líbu 
babenc 
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jCapítulum» 11. ^cuítící <aa í 
babcnt bfc gamaleon: fed cozraptí fant. faít íafcm caufa crro^ 
ríe íimilítado Iittcra^tcam eedem qmñ in vtracg fint: non p6í 
tíi poní bicgamakoni qzíprom voIatíkcftq6 foto aere paficí 
oí ínrra ínad.qiiattuo2 er pnría vítam oucont cíementíattaFpaj 
terra cíbattalct vndan'gnes pafeont falamandrani.bíc aut non 
potel! accipi oe aliqno volatflúqfn lítrera.8.oiicít.bec quoc^ in-
ter pollata repwabantar oe bis qaemoaentar ín terra.í.oc aia 
libas greffibilíbaendeo 05 bíc ítorecameleon pzo qaodam ala 
t lígrc(ribiIí.oe cameleonte magiaoíceffcetó 14.CC&fteílto.) 
efcllio t>2 elfe aíal ad natnram ferpentom ptfncn6:qj reptíle eíl t ftt^ 
gd fít t perpecwsraumgradítar.ozaatemfleHíoqnafiftcIfatasrqmín 
lacerta modnm ílellap varíje coIo2íbd8 píctoratna ell:cam fit oe natu^ 
ra ferpentamietiam q: reptíle eífcqjqj aííg non vocabunt íllum 
reptíle:qj qaattooj pedea bj. reptih'a aotem pedee non babetía 
fap pectae raam gradiantnnficat ín colabjís p}.red oe boc no 
t ínfiílo.(fitIacertaoii>arutim aíalcftad fígaram ftclííoníerfed 
mínozís qaantttatía eft:nec efl ira Incídum ín colo^íbna vt ftel^ 
! ío :$$ oineríia notía ínfigníra^ fit» boc ctíam qnattoo? pedea 
bj:? vocamr vulgaríter Iagartila.t com íilad ad reptilía ptine^ 
^ re vídeatnr nallam rcptflc eft q6 mínaa venenofam fit. cá aut 
qaare bocad vefeendam íllícitum fitmanífefla ert.nam aftqna^ 
líter venenofam efl timmandam:ctttn faper pectae gradíatar 
+ qpaíepedcababeat.crafpaoíralpaeníjaiaftotalítcrterreflre 
efl:qm fob térra femg moutar nan$ ín pablícom eríenezoca' 
lía ením caret:$q^ quídam oe nataralíbaa eam babere ocaloa 
fab catecrcdunt.oe boc qnalíter ad cíbam ímmundam fit maní 
feflam efl:q: fetídam cfltt femg íntra terram notrítur babena 
f 5mofit9t£9tcrrea8indl^a8«(Omníabecímmandafant).^ 
qjtum ad tactam t q|tam ad cíbam.cgq? oíffercntía efl ín eía:qí 
alíqua ípio? íllíctta fnnt ín tacto cuj víaút t poftqj monaa fant: 
alia autem folum pofl$ moitaa fanr.5cnera!iter ením cadaac 
ra aialíum tmmunda funr ad tactumtípfa aialía oum viuant no 
fant ímmanda w'nreptílibastií vniacrfalíterímmandícia efl: 
qm fiue aliga tetígerít reptíle qrt víuéa eflrfiae qíí efl mojtaum 
ímmundícíam 5bít: t femp o? afpcrgí aga luflratíonís.fic p jJ . 
s.cvbí o! cam oícatar oe alígbaa per quo? tactumbóímmnn 
dua redditar:e^paratar repttfe moztícínía 1 alifa ímmundiciís 
cum oz.aia que tetígerít altqaídímmundamifiaeqóoccifam a 
beflía efl:autperfemo2taam:autq6IibetaIiud reptíle. non oí 
til ením aat cadaaer reptilía 1 fed ípfum reptík.q.o. qp ín tacrtt 
reptilía víaentía ímmundicía eíl.flcetíam b l j . i t .cvbí tactaa 
reptilía egparatur oibaa alífe ímmnndicíla. caufa^aútbaíaa efl 
qm alia aialía que immunda fant no fant venenofa. reptilía au 
tem venenofa funt:ídeo tam monaa $ víaentía caufantquan^ 
dam ímmudicíam.fic autem vid erar oící oe flelltone 1 lacerta: 
qiida ad reptilía ptínent: ideo quocunq^ílla tangena polfutua 
efl.oe alijo autem folum caulatnr tmmudícía cam monaa fant. 
x. (Qai tetígerít moztícina eop ímmundua erít.) t?oc vntaerfa > 
le efl qjtum ad oía atalíamífl ad ea que ad cibum lícita fant: ín 
ceteriaatítgcnncB tetígerít aíal monnummnndua efl^tvo^ 
catar bíc mozticína tpfa cadañera no folum qn fant per fe moj 
tua: vt fenío.vel langucie:fed ctíam cú ípfa ab boibua vef alija 
aíalibua occíduntur'.q^q^monícíníum^íe fit q6 per feípfum 
x mon'tur. (Ufqj ad vefpe^ ).í. vfcp ad folia occafum.f. vfcp ad 
piímum folia occabítum poft 5ctam ímmundícíam. t boc gene 
rale efl ín oibua tmmúdictja que caufantnr per tactnm pieterq^ 
ín ea que ell otíngendo cadauer bumanu vel íntroeundo ín ten 
totium íllud ín quoefl:? ín alija modía gbus pp ípfam cadaaer 
3 bumannm cauíatur ímmundicía. oibua ením modía oura' 
bat tmmandícta per oíes.7.-zqui ímmunduaeflet'afpgcbatur 
tlotldó a(ía3í"^110"19 írt oíe.;.et,7.vtbJTlu.i^.c.CScíédum an 
tem $> quotíéfcuncB oS bíc oe alíqua re cp immuda efl:íniellíg¿ 
dum efl qp illa o; emundart per aquaaluflratíonía: qm fine ti/ 
lía nullaftt ifla^ macula^ abílerfio:tñnon ccpjcííít bícíegífla^ 
a. tozteam t í a . 19 c* ponaf rítaa. (£t fup q6 ecciderít quícq§ oe 
moztícinía eop polluetar).s.ponebaf regulare bía que íncur/ 
rebant tmmundíciam ^ actum volútarium: bíc agíf oe bía que 
íncurrút per actum ínuolútaríam.nam xñ bic oe íllia rebua fap 
quaa cadít aiícjd oe mouícinía:t per boc obítur queda; tmmü 
dicta t efl per tactum:fed non compzebendif fubregulía.a.oa 
f ia:q2 in íllia oícebaf .fi^a tetigerít.tangere aut oicit qódam vo 
lútarium. cp aút alíqua rea monicina cadat fup aliam rem non 
efl volutaríunr.ídeo non efl filia ímmundicía fugíotópotífííme 
qm ímmundicía que efl per tactum pviiz ouenit ipua aíalibua 
que adtangédumoccidunf. res aút inaíatenótangunf.nifícaj 
iahganttf:?boceftcaderealíq$ monícmumfug alíqua rem. 
7? 
ideo ífla regula magia oata e f l í n a f a r a $ p^ bofea.qó appa 
rete]cecemplíaféq.f.fi fondaffaprígneamvaa:veffictíle:aac * 
veflea.bec en 15 ínaiata funt. fiebat aut ífla pollntio fi totú ípfum 
mozticinum caderet fup ali$ rem vel para monícínúaut aligo 
bumo: folatoa oecadaaeribua.cXam vaa ftgneum t veflímé/ f 
tnm.) t>ic ponit ea que pofTunt reddt ímmúda p ^ tactam mo2> 
tícínoK 1 funt ea que ad vfna bumanoe ^ficíút.nam ífla ímmú 
dicta accipíf pp boneflatem cultne oiaim'tvt r!íí qaí ad búc col 
tom accederé oebét valdemundífintrideo non folum ípfiín fe 
tpfia obfernare oeb¿t:fed ét ín efa que applicaní ad ípfoa ficat 
In veflibno t ín valla aftas miniflrationam:qm fi illa ímmúda 
funt bó qut eía vtitur q§dám 5bít ímmúdicíam.rea aút que nal 
(o modo ad bumanum vfum applícanf non fíunt ímmude ficat 5 
alalia fera 1 alia que nnnq§ nobía tu vfua paeníút.nam t fi ífla 
tangát altquaa rea tmmúdae non funt ímmúda ficut bó vef rea 
faetq: illa non applícanf ad id f m qó efl tmmandícía.f.ad fan< 
ctnaríum velad bomiem. ( $ pellea t ctIída.)*Ponít bíc ctíam f 
alia q ptínét ad vfua bamanoa.rpellea 1 cílícta.oícútnr efie peí «^efiea qd 
leaoéaveflea facteoe pelfiba8:velípfe pefleaquenó funt ve/' fictdltcía. 
flea:fedad vfua bumanoaaliquo modo ^fícíút.Cílíctaoícnnf 
efle veflea fiue panua faetna oe pílía capzapt vocanf cif ícía q: 
afpa funt. ífla aút qn ímmúdicíam íncurrebat erpiabanf:t rar/ 
fuá ^uertebauf ad vfua bumanoa pzeterq^ ín vafie fictilíbua: 
oí fi polluerenf frágenda erant vt p? imedíate. (Zt ín qoocúc^ A 
fit opua.) Oía quedk^ tágerenf a mo;tícím$ fi ptínerét ad tilos 
vfua ímmúda erant.Sed ne legíflatoz cogatnr oía ífla fingutr 
enarrare pofuit vfem clam.f.ín quocuniq^ fít opuaXota vafa ín 
qbtis fiút miníflrationea aliqne bumane íflo modo polhterenf. 
alia aút que no ptínét ad miníflrationea bumanaaiq: nullo mo 
do applícanf ad boiemn5pollnunf. (£íngenf aqo 1?íc agíf x 
Oe co¿ emúdatíone -z fiebat p tínettonem ín aq.f.q? ífla oefríca 
renf Vt índe oée macule tollanf:vel fi aligd immúdum Illia oe 
cadauere cadete adbeferit fie tolleretur. CDTlícolaua oí/ 
cit q^  ífla tinctio ín aqna non erat ín aga víuétíbna ablutto:fed 
queda afpfio per aqa luflratíonía.CSed boc no pdt flare:qm 
ífla vafa íncurrebat veram ímmúdicíam 1 naturalcmtq: p ca^  
fum afíquo? moiticino^ fup ípfa; fnberebát alique fojdea que 
> nullo modo tollerenf fi fola luflrationia aq afpgerenf . erat er/ 
l go tínctío ín aqa viuétibna.^tem ficut fe babel rea afíquo mo/ 
\ doofecratecum veníút ad vfua bumanoaríta feoebentbabc 
( re rea ímmúde qn veníunt ad vfaa fanctoa vel faftem múdoa. qd p;:qí qn rea fancte veniút ad vfua bumanoa o; ab efa tollí oé qó fanctú efhne id q6 facrú eflp^ofanta rebua mífceatur.íta 
\ cum rea ímmúde ad vfua múdoa Daertanf 05 ab eía oé ímmú 
\ dum tollítne immúdum cam ímmaculatía pmictum illa atami' 
net.f; in rebua facría fie obieruabaf cp qñcúcfe aliq6 vaa eneu 
effet in quo carnea facrffícío^ efient coctetq: er tilo $dam ^fe 
quebaf fanctitatem ad boc 9 3uerteref ad vfaa bumanoa oe/ 
fricabaf ín aq vt ble.tf .c. t portea licite vtebanf tilo bolea, fie 
ergof»; bíc fíeri cam alíq vafa ímmúda fiát per octum reí moni 
cine ad boc 9 applícenf ad vina bumanoa múdoa oebét aq la 
narí t oefrícari.t fie ífla tínctío ín aq oe qua bíc t i nó erít afg/ 
fio per aqa luflratíonia folum. oe veflíbua aút z eflicífe t vnO 
uerfia pellib9: fie efl 9 fi fíerét fmúda faaarenf i aqa luflf atió ía 
viuéttbua vtp2iflínemúdícíeredderenf.ficení$p;oe rebua fa 
cria.fientm alíq veflí$ fuerít afpfa fanguíne facriñeio^per boc 
ñet aliquo modo facratídeo fi oeberet ^ nerti ad vfaa bumarios 
ínbebaf q? lauarcf aq c oefrícaref illa macula vt bl&i.c» fie 
igií 05 bic fierí: t maríe adbuc appet ín veflib9:qm fi veílej tmú 
de efTíctanf p ?tactú alícainS reí monícíne:? ibi aliga bumo: oe 
ípfa immunda re inbeferit manet ínter fila vt nonqj tolfef nífl 
oefrícef. cu$ ergo manéte illa macula femp rea ímmúda fittt D 
aquamluflratíonia nó pofiant tollí afiqae macalerq: ífla aq nó 
efl ad oefrícatíoneatfed ad folaa afplíonee manebút ergo vertí 
meta vel pelleain tmmúdícia foa fi Maluflrationiaa^ejrpien^ 
tur.ergo ín afla víaétibua oefrícarí oebét.(CTtem non vídef 3 
oueníéter oíctum q? bíc íabeaf fieri afpfionem ín aq faflratío/ 
níarqz illa nó vocaf fimpti* aq:fed aq laflrationí$.bic tú fimpfr 
o5 3) tínganf in aq irt3.ergo íntelftgédú efl oe age víuétíbaa t 
puría t nó oe a^a loflratíonta. (C3te5 fi bíc íntelfígeref oe agg 
Iaflrationía:cam oía alia que ímmúda funt oebeát Inflrarí aqf 
íllia oicerefoe eía g? tíngerenf ínaq;fednnn^ oznificumve 
flee lauáde furttergo nó vídef q> ponaf bic aq p:o aqua foflra 
tíoníaifedpagacóíbua.C^ófiderandam cflg> ín totoíílo.c. tlot.oeaq 
nun$ fit metió oe aga luflratíonia:fed qncúq; altgd oe aq aat luílrattonii 
vertímétía lauádís offempíntellígíf oe aga cóíbnstficm fatía 
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apparct legédo litteram cap.cu fiat mcntío oc lotíone vefttmé" 
ros t ifTos vafo^fed oe velTimétíe.e. pbaram eft cp locío que 
bíc pon i f íí t ín ag8 viaéttbae t nó ín age Ittftratíotiís.CTD^n 
aút núc qp in íílíe veflib9? vafie fiebar ooptejc ablutío.SIía fít p 
aqs In«Trat{oníe.r.q) afpganf fop íflaa rea aque ille gatratím.T 
íftand vocaf lotíorfcd afpfio.aiía erat ín age vfaéttbas t vo^ 
caí j>p]íelotíoveIabIatío.$íebátaúítí(Yeoae abfterfioneegg 
ouae tmmtídiciae qs íncarrebát tfle ree fnp qs cadebát mcmící 
na.p»'ma erat vera tmniúdícía i nataralíe:qiñ ífle rea comacu 
labanf t ?bebant alíqg Ibzdem ab tpffc cadaneríbaa cadétibae 
fop tilda: t bufe ímmúdícíe nataralt cozrefpondebat abtmio Pm 
nataratn.r.q> tf!e rea laaarenf ín age víuéttbas.Scóa erat ím-
tnúdícia p folam opím'onem boneftatie quá vocamus fegafé.f. 
q? ífle rea tetígerát aliqa reetmúdaan'deo^ índe nó 3ri(íent 
aííql labem qne^fíet naturalte ímmñdícíauü vídebaf q? mbo 
neñnm elfet illa applícariad caltnmoíutnumiqzaliqsrea ím> 
múdae otígerant.t pp boc fiebat qnedam erpfatío f m cerimev 
nías ranctaaríf:quemagt'5erat certtnonialía q§ veré pnrgatiua: 
cum tieret afpdo oe aq comí na cínertbna que vocaf aq luftra^ 
tíom'B.SI enim verémúdicta índuct oeberet magia redneeref 
p ablartonem ín age vinétíbue q§ ín age luftratíoníe.t ob boc 
cum aliga incarreret pollutionem p stactum alicuíue reí immú 
de er qua nó oberef alíq vera inaruralíe labeeifed folam erat 
tmmñdicia í m opíníonem fiebat ablutio emúdattaa fm opínio 
nem t nó verítatem.f.fola afpíío ín ageluílratíonie i nulla 
abluí ío ín age víuétíbae.oepeIIibue aót t veítímétie oe gbne 
bíc o! latió indactum ell q* oebeant fauarí ín age víuétibtis.q) 
aút pzeter boc afpganf age loítrattoníe apparct ec bieqne bnr 
Tlufñ. 14 c nam íbi of oe vtéfífíbne « vaüe que erat ín tentos 
río ín quo íaceret attga moitoti$ cp oeberét ctpíarf aq ludratio 
níe.^ode; modoígíf o6m eft oe gbudbet alije vañe pollutíj. 
(fit polluta crút vfcpad vefpc^oT^eferf ad veftee ? vafa oeg 
bos.e oícebaf: qtñ tila erát polluta:^ q§qg tmmedíate pcftq; alí 
gd íftoc tmmúdtciam opífet lauaref nó eratmúdum.fed pma 
nebat ín ímmúdicía fuá vfc^ ad vefpqz.f.víc^ adpzímum rolíe 
occafum. (£c (íc poítea mñdabunf ).t.factíe tftieablutionibue 
ín re ? veniéte folie occafn múdabonf ífle ree. f.cp erut mnnde. 
Zt nó eft fenfue g> oeberet pofl iíla que oícta funt fterí alíq mu 
datioin ipflerebue queímmijdeerant.3edelirenfaeq?ractta 
íflíe cerímoniíe ípfa vafa p fe muda erant adueníéte folie occa^  
furíta q?bíc múdarí nóílgnifícat alícp pararíonej.fed 02 q? mú 
dabunf .í.múda erunt er folie pzecedétíbue actíoníbue. o5 aút 
9 poflea múdabunf. í.q? non erát tfia tmmedíate muda vt lauá 
tnnfedpoflea.f.adueníéte folieoccafn.(Dae aút fictife ín quo 
bop gcq| ceciderít íntro polluef.) Duátum ad boc g? vafa fícíí 
lia polluerehf per ítactuj ífta;: rc2 nó erat alígd tpale:fed qul 
Cu; ad emundationem qz reliq mudabanf: ñctuia aút nequaq?. 
Uocanf aút ñctília vafa que a ñgalte fm a fíngédo 0ícta:q6 ft 
gulo^ opu5 eft.bcc aút pollaebanf cum caderet íntra íllud alígd 
moztícínum.vafa aút lígnea nóoícanf fict¡líatqz nófíngunf.í. 
nófoimanf oeIato.t eo)2 materia pfculpmram tcanatíonem 
q§dam fíguranf. De vafie aút vitreíe oubíum eíl an foztianf le 
gem ñctilíum vafo^iant figneopive! metallíno^.oc bis non tra 
dita cfT bíc ahq rcgnla:qm antcq? fíerét vitrea vafa ífla Icr 08" 
ta vídef .fed fl oe illie agí oeberet vídef q? nó oebele computa 
r i ínter vafa ñctí!ta:fed ínter mera!Ima;q: maio e^m cum cíe co 
gmtionem babét.c^t ídeofrágendom crt).í fi va$fíctile fuerít 
pollutum nó erpiabif per lorioncm ficut alia vafa t veftee:fcd 
Dfriget .fie erat qñciít^ carnee facrífícío^ coqnebaní ín alíquo 
vafetqiñ fi eneum vel metalltnum efletqúocun^ oefrícabaf:« 
fie ^uertebaf ad vtue bnmanoe. fi aúteftet vae ñctile ínbebaí 
frágímec poterat vilo modo oueni ad vfue bnmane vt p5. e. 5. 
c o i aút bíctdeo frágendum erit.qó impouat qpdam cauíalíta 
Cem*t efl fenfue q? vae pollutum fi ñctile eft ofringíf: i boc ñt 
ñctile eft.q o.fi nó eflet íllud vae fíctile nó ofringeref .nec tñ 
eft fenfue 9? oía vafa fíctilía ofringi oeberét:fed folum qñ ím> 
muda erát t poterant fine magno oáno oño|Z QÍringí. va fa aút 
metallina 2 lígnea maiozíe valone funt'.tdeo nó oebét ofríngí 
illa.C Oís cíbue quem comeditíe fi fufa fuerít fup eum aq.)TDÍC 
poníí oe immúdícia quecaufaf íncíbíe. erát nacp alig cíbi 
fpeciem fnam ímmúdí vt carnee aialium vetito^ oe gbua.8.ot 
ctum cft.oe bíe agíf bíc ín Ira: q* ifti fine al íq fufione aque ant 
alíquo alio cafu ímmúdí erár. aiíí funt cíbi g fm fpeciem fuam 
mundi funt ficut Carnee aialium licito? ad eftttmt panee:t fru-
ctus: t oía alia pulméta^t fi fup ífta alíq aq flueret nó tamúda, 
triyi non poierát aüquo modo ejepiarí vt manda re44erení; 
fed tradebanf ata! íbae b:utíe.*nec tn eft íntellígedu vlr cp cíbi 
cflftcercnf ímmúdí poémeafum aqne:fed folum paquam cade 
tem oe'ímmúdo vafetfetraq oecelo caderet fup íllo^nó erát ím 
múdí.^dcm fi panes ín fiuninm vel tn pnteum caderet nó erát 
ímmúdí:fed adbuclícebat vtí íflíe ín cibum^tem fi caderet aq 
oe alíquo vafe íup cíboe iam paratoe nó erat cíbue immuda? 
fi aq flaeret oe vafe múdo.fed túc fofa; cíbi ímmúdí effíciebanf 
cum fiuebat fup illoe aq oe alíquo múdo vafe, cum aút vae re 
(lítotum futíTet psiftine múdicíe oe tilo aq funderef fup cí 
boe ímmúdí nó erát. c£t oé liquée qd bibif oe vníuerfo vafe 
ímmúdum erít).i\qñcúcg alige biberitaliquem Ifquo^em.f.ví 
nam:vel aqua i^aut ofeunv.áut filia oe alíquo vafe tila ímmüda 
erát . t l ó tú eft inttelligédum vlr:q: túc íllícitú effet iudeí5 bíbe 
re aquam oe alíquo vafe;? fie cogerení ,pno ozc aqnam oe fin 
minibue aut fontíbue biberc.qó falfam efl.Sed íntellígf f oe of 
vafe ímando:qz quádía vas pmanct ín ímmúdíeía fna:q6cúc^ 
oe lígdíe intra poneref ímmudnj fiebat.oícit aút bíc.oé liquée. 
ín quo ínnuíf q? fi alígd ficeum vel pañis vel alte? alígd pone 
reí ín vafie ímmúdíenó fiebat ímmúdam. (£Cá oíaerf! 
tatieeftqzeaqae fantligdafantmaltamfafcepttua cuíuílibet 
ímpzelíioníetttollútfozdee quefuntínreqaam9tingút:t boc 
pp ouo.1>:imo q: ín ipffs ppbumídítate; magne ímpieíTionee 
fiút t facífr.^n rebue aút ouríe oífTícaíter ? rare caufanf ípief 
fionee. 0e6a cáeft qz ea qoe bumída funt multum cuilíbet reí 
adberét:camnó terminenf termino ^ ppzío fed alíenorfieutaq 
que terrap alacie t margínibae ótinef. ree aút oure feípfie ter 
mínanf :tdeo nó adberéc alije rebue ad 5brdam labem que ín 
cíe efl:ficat adberet ree líqoée.ét q* ree liqnétee pp fuam mollí 
cíem 1 fnbtílítatem fabíntrát partee re^ gbue adberéc-.t fie tol 
l i f p mollíñeationem id q& eft ín fupfícíe re? gbue adberent:p 
quem modum facíííe eft quelíbet fufeeptío fozdínm ípía? re? It 
gd8?.f.epfaetTr recípíétaqlibctaliare ímpzeflTonee fozdium. 
^n ourie aút nó fit alígd bo?:q? nó penetrát partes re? gbue 
adberéc: nee tollunt tabee que ín eo? fttpfície funt.? fie facílíue 
ípfa liquétía macalanf $ oura. (£r gcgd oe morícinie bmót 
ceciderít fup tllnd ímmúdum crit) iSom f bíc regula generalíf 
que aliquaTr eft repetítio fapio?.f.qncúce caderet alígd oe mo: 
tíeinte.a.oiccie fupza áli$ rem que ptíneret ad vfue bnmanoe 
cfTícícbaf immuda Sed pon¡f bíc íftaadmagieeicpzímédnm: 
•z of bíc oe monícint$ bmóí.í.oe moitícinie que.8.enarrata fút. 
q.o.non fit ímmúdtcíainvafefiq6líbet monicínium íncíderít 
fup illudtfed folum fi fuerít mozticinn-; oe.e.oictís. alíq namc^ 
erát cadañera muda que qjq^ caderét fup vafa nó otaminabát 
ea:fientcarnee aialium mudo? ad efum que ponebanf ín vafie 
ad coquédum 1 vt íbi comederenf : t i ! nó poUucbanf. C t>zo 
quo feiédam g? monícínam nó accipíf bíc ppiíe.nam moníctV 
na; oz qfi mozte cadée.i.qó p feípfum mozíí fenio vel láguoze. 
Xarge aút accipiédo mozttetnum oz efte oé íllud q6 mozif fine 
p fe moziaf .fiae ab alio infiigaf moze.Uccípíédopzimo modo 
moztícínum nonopoztebatq^oieeref oemoztíeiníe bmcí.Sed 
vtr erat ve? qj qñeúq^ caderet alíqd moztícmum fup vafa vel 
veftee polluebanf .pjtqm fi elfet aliqó ais! oe bíe gbue Iteítum 
era vefeí t p fe mozeref nó oebebat fágí:t gcú(^ tágeret ímmit 
due cíTcf.t fi poztaret fup fe ocbebat laaare veftíméta fuá. fi er 
go tale mottícínum jap alíqaemwdcret necefTarínm eft vt ülú 
pollueret.oe bis bz J i n Ira.Sjbz bíc moztícínum p eo q5 mo^ 
rít quocuncp mozíaf. t túc ve?eftcp folam caafabaf ímmúdí 
cía cadete moztícino fup alíqó vae fi íllud moztícínum efíet oe 
é'.pofitíe.Scd fi eífet oe moztícínis aialium licito? ad efum nó 
pollaebanf vafa ín gbue ífta ponerení aut fup que caderent.? 
ín ííto fenfn accipíf bíc cum oz.bmóí moztieint$.( Síne clibaní: 
fiue cftropedee ímmúdí erut ? oeflruenf OQfieúcp cadebat alí 
qócadauer oe.a.oíctís fup alíq vafa illa erát ímmúda, oícit tñ 
cp fi faerínt cf tropedeevelelibani ímmúdí erút ? ocftraenf .Di 
canf clibaní gbue paneecoquunf .cf tropede$ aút fant quedam 
ínftraméta facta oe futo ad ponédu; fup ea vafa cognar ia 1 vo 
canf alio noíe tripedee a trie q ó eft tree t pee pedís: qz tree pe 
dee babét.in bíe aút caafabaf immúdieía:cu; ífta tágebanf ab 
alíquo cadaaere*tnó folum erát ímmúda:fcdét mandabais 
oeítruerenfmecrecípiebaf alíq erpiatío ficut ín bíe vafie ím^ 
múdie cum eficnt lígnea z metalIina.Dictam eft q> vafa fictilía 
quouíe modo polluerenf frágenda funt.cftropedce aút 1 cliba 
baní ínter fictilía vafa cópntanf :qm ífta oe luto facta funt:ídeo 
oeftruéda erát. (^ccee ta t cíñeme ? 01*5 dgregatio aqua? mú 
daerít).í.ficecideríntalt^mozticinafupfontee velputcoe:aat 
fitea aqua jz ^ regatípnes nó pollucbanf iíla: fed lícítom erat bí 
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bcrc oc illíí age ficut ñ nanq| fuíflent íbi alíque imüdicie.fcüi 
cüt m betaet baiae caufa^qj ifte aqae immedtare adberétrer 
r e í ficai térra no pollaíf rita nec poltaimf iñe aqae, C S j boc 
nibíleflinec bj alíq^ apparctíaj caofalítatia. manífeftaf :qm 
térra ípfa ínterdam pollata eflpj.j. i ; .c oe como ín caíae pa-
r íctíbus apparebat cando: kpiem$ daodebaf t indicabaf ím 
mí¡daafacerdote:« fifoecrcnífletadboc cádouollcbaf fugfí' 
cíes parietie (an$ alígd ímmandom f m alias ccrímonfas que 
íbí ponanf .ergo vídef cp térra polfaí pót.^tej cp ífta aq fit ím 
medíate ín térra vel nó níbíl oferre vídef ad boc cp pollata red 
daf vel n ó . C ^ é m eflergo cp el baína faít ce qdam neSitate. 
nam I ! fo«e aqac víderenf efle pollatc nó poffent boiej índe bí 
bercotíngeret aut q> ín vno loco ínterdam eflet vnícus fons oc 
qao tota aqj) toto loco baaríref . í ñ ílíe fone ímmadas cflTei íá 
níbíl elfet vñ bofes t íamenta bíberc poflcnt.oecní r ergo vt no 
Cmitteref i dé ín fontíbas ? 9gregatíoníb9 aqaa^ qó ín alífe q 
tágercnf a cadaaerib9:q? nó aflftebat cade neStas i alija reb9« 
ín fontíbas cctenTcp aqaa^ ogregatíoníbas.CSed oícetaíígs 
fatís polfe fiare cp fontes t ogregatíonc? aqaa? íncurrerct ímíj 
dtcíam p otactam cadaae .^fed ab tila emúdarenf p afpfionem 
aqae laflratíonís ficat ín alífs ímmiídís rebus. Cforpódef 31 
boc nó pót ftarcjMímo q: qñ cadít alíqd cadaoer fup alíq va 
fa aat veftímcta íbí 5bíf realíj ímmíídícíart obbocfícbat nata 
ralis erpíatío gabíotíoncm ín age víactíbus vt.e.oíctam efí.fíc 
igíf fíeret ín fontíbas t alú's agregatíoníbas aq im: t adbac 
magís ín ags $ ín alífs rebus: qi ñ ín alíqao vafe ímmúdo tpe 
ímmúdícíe faiHet alíq res cara nó efftcíebaf tmmúda.1! tñ foiT 
fet íbí alíqd liqdam ímmúdam erat.<?ac(Iía$ígíf ímmádícíam 
5bút liqoetía cp nó líqaétía vt.s.pj/Sed fi res nó líqde pollae 
banf cadente fapeascadaaere Í oebebátlauarí ín aq q|toma 
gis fí ea qae líqaétía fant ímmúda eltenr. nam opoitcbat vt flla 
laaarenf :q6 ficrí negbat.nam ípfa efl id per q6 alias res abluí 
mas z ípfa abluí nó póf.ídeo ñ femel ímmúda eflf; opoitebat vt 
femp elfet ímmúda:tnancg oe ea bíberef ficat ft QÜCJG cibuj ím 
mudas eflfíceref nanq| oe íllo comedebaf .fed manere aqa illas 
ímmúdas fem p crac cotias popalí oifcrimemq; nó baberét vn 
de biberét.non oebaít ergo oarí cp caafaref ímmúdicfa ín fon 
ttbus t alíjs ^gregationíbas aqna^ Ücat caufaf ín rebus alífs. 
Sedo p b t í qm oato & poflTet fons erpiarí i ! femel elíet ímmi5 
das:tn nó oeberetboc ^ fentírírqj fi fons femel ímmudas eíTet 
maneret ímmadus vfcg ad vefpe^í.vfcg ad feqaétem folís oc 
cafum pofl octam ímmudícíam:t boepoterat effe fpatium. t* . 
bozajz-.vt fi ocdbente fote:vel imedíatepoft^ occabuíífet fons 
íncurrerct ímmúdíctam g stactu; cadaaerísmece erat vt mane 
ret ín illa víc& ad feqaétem folís occafa;:q5 eft fpatíam.t4.bo 
rap. Jn boc aút tpe nó bfet populas t íaméta vnde bíberent. 
nó oecuít ergo oarí regala q> fontes 1 alie ogregatíones aqaa^ 
effent ímmúde.( £t oís ogregatio aquac ímmúda erít) .1. qjuís 
caderét moiticina fup ^gregationés aqúa^ nó pollüét tilas, b l 
aút boc oe oíbus ogregationíbus aqua r^ vt oe flamíníbns:t tos 
rétiboett paladibns:ac potéis*'?» bis ením nalla caafabaf im ^  
múdícía.3í tú caderet aliqó mouicina; fup vas orines aqaa;: 
ípfa aq t vas ímmúdiciam obebát.bocaút rónabile fuít: qi nó 
erat alíq neritas notabílis ín aq qae eft ín vafe alíqao cam illa 
pauca fit:ficut ín flumíníbusiaut fontíbas:aliif$ aqua^ agrega 
tíonibus.cum íbí fit multa aqtpotííííme vbí efl fontalís fea tur i 
go. C Ctai moií ící num eop tetígerít pollaef.) 3de$ oícit qó rega 
le fapi02es.f.g>gcan(^tágeret cadañera oegbus.s oictumcíl 
pollurtiscrat.'Jlogrur oefimplicí tactu.T.q? íolum tágaí aíalís 
cadauer t nó pottef : t túc íncarref fimplec ímmúdicíait O) ex' 
piarí p folas aqs laflratíonís.C S í ceciderít fap feméte; nó pol 
Inet cam ).i.fi alíq6 cadauer ceciderít fup triticum t alia femína 
qn fnnt ín grano 1 vocanf femína nó pollnanf: fi tú cadat fup 
farinam aat fup panes ofectos pollaunf. TlóenímjVocaf farí' 
na (ememant panes: fed folúgrana:q: femen vocaf illud ínquo 
efl ftus germinádí.ín fariña aút nó efl bmóí ^ ruetqm fi ín ter^  
ram íacíaf níbíl índe nafeif .ín panibas aút ofectís idétide; ger 
mínádí virtus nó efl.eodem mó ín grants tritící aut alíojz femt 
nam fi coqaanf ftas germínaríaa nó efl. nam fi aliga grana co 
icerittpofleainterram íecerít ímpot'e efl ^  índe alígdnafcaf. 
cá batas efl q: íam ecpírauít índe f tus germínatfna:t boc q: ti/ 
la oiiflit ín quodam cable onataralí ílltas grani.t cam ílle ca/ 
lo; quonis mó eccladaf nó manet ftu$ germinatíua. (nt>6r an 
te; oupt'r eiccludi ^ tas íf la.^imo mó p magnnm caloré. Scóo 
mó p magna; frigas.pmagnam calotem vt fi femína coquaní: 
qi túc cum calo: g efl ín aq agíat rfubciltet ípfa grana euaposa 
bit onalís calo: g efl í granisn'ta vt nó babeat aTí$ f tótem ^na 
toralem caloiis.godcm mó fit fi femína to:reanf :qm túcerba 
labit calo:.Scóo mócalo: onafis grano? ín qno fundaf vírtoS 
germiatioa t oigeflíoa arcg aogmétatíoa ípfias graní pít p ma 
gnum frigus oftríngés ípfamcafo:em graní ? mo:tífícá6:q:ca 
lo: grano? paraos efl:t fi a magno frígo:ep:emaf pibít.q6 ap 
paret;cú afíqn feminatom efl:^ pofl femína íactata íñ térra mol 
te plooie veniút que molto tpe fap rer rá manét níbíl nafeif: aut 
valde modieam.boíus ró efl:q: frigídítas aq manéris fup terrá 
multo tpe moztíficar calo:e; erútem ín grano.jgt ob boc ét fcqf 
qp aliqñ vídef cp ñ alígs bó ín oefecta; plauie irrígaaerit agroj 
agspatealíbosvelflauiaítbusnibilnarcaf ín térra autpaucu;, 
bníos ró efltq: aq puteafis vel fontalís frigídio: efl t magís ín 
digefla $ aq plnualisu'ó magís mo:tifícat caIo:em ín granís $ 
plooía. £am aút ífla grana fie fe baboerínt gp erpiaoerít ab eís 
calo: ílle onalis nó vocanf femína:com índe níbíl gigní poflír. 
nec magís refert talía grana ínterram i acere $ fariña vel pa^ 
nes coctos. (T Querer aút alígs qre non polloonf femína 
cadétíbascadaoerib9 fup illa ficat fi cadát fup vafa aut veíles. 
(ET^údédam efl eádem babítodiné e(íe oe femínibns ad alias 
res'.ficot oe fontíbas t alífs aqoap ogregatióibos ad eafdé res. 
nam maío: neritas inerat oíeruádo? fontiom t oiom agrega 
tionum aqaa|Z q| alia? re?'.íó $uí$ alie res imúde fíerí poffent: 
fontes tú aqua?? alia? ogregationesnópolloebanfn'tamaío: 
necítas efl ín feminíbos $ ín alífs cóibos rebus-.cuj tn eís tota 
fotori tpís fpes ? oferoatío pendeat:t illis penitas oeficiétíbus 
níbílerit vñ víoamas.St tú ola vafa aat vedes peant alia pút 
nouíter ficrí.? oato9nalla vlterías vafa aut veflesúerípoP 
fent magís oírecte polfet ptíncrc ad ofaationem bomanam fe-
men qt ín terram tacif $ oía aliatíó faít fpális regula bíc.t cú 
t>z bíc oe femétibos nó efl íntellfgéda; oe eís qae íam nafeonf 
ín agro:fed oe granís ante$ íacianf ín terrá. nam pofl$ na fei 
íneípíút nó vocanf femína fed fegetes:? gcgd fup illas veneric 
nó polluonf.(Sí aút gfpíam aq femétem pfbderit.)'tDic ponif 
alia regola oe feminíbos polloédis.t oícebaf .s.cp nó poterant 
polloi:bic aút ponif qúo poííínt polloiit boc efl cum alígs efifo 
derít aqoam fup femína totinoo fuerintotacta a mo:tícinís;fn 
pío: regula que oícebat nó polloi femína cam caderent fup illa 
mo:ticína:intenigtf qú femína erát ficca.bícaút o: qúerát pfo 
fa aq. Cñ aút oioertitatís efl q: ín rebus arídís nó pút ficrí ma -
gne ímp:efríonesrcú ipfom oor 7 fiecum repugnet íp:imétí. res 
aut bomide fant receptíae magna? tmpieúionamicú facit'r que 
líb? res poííit penetrare partes íUa?.íafle fgif ín bis oebaít effe 
tmmúdícía t nó ín feminíbos arídís.De bis aút feminib9odm 
efl qp cú ñerét ímmúda nó poterát íam femínari nec rediré v i" 
lo mó ín actas humanos-, fed oabanf ataliboscomedéda.? boc 
q: nó videbaf alígs modos p qoem ífla múdarenf: potiffíme 
cú ín Ira folum oícaf q? erát ímmúda: t nó oaf alígs modos p 
qoem oebeát emúdari.?n alífs nác^ qú aügd fmúdo^erat oico 
baf oe íllo cp eflet ímmúdom vfqj ad vefpe?: t q> fíeret ín eo 
alíq lotío. bíc aút níbíl of:fed fimplr^fcrf cp femína ífla ímmñ 
da erát.cSí aút gfpíam aq femétempfbderít.)Tló folo^efl ín 
telligédom cp alígs pfudilíet femé aq:fed ét fi plooíali aq made 
factom effet:aot al's p accidés t poflea moztícínís tacta fucrít. 
f.poflql fuerít pfufa aq manéte bomiditate í femine 1 pofl boc 
bú oeRccatom t óeíndeamotticinis tágaf nócaofanf ímmúdi 
cia:q:cá bmóí ímmúdícíe erat bomíditas.Cú bíc oS.fi fucrít ta 
ctum femé mo:ticínis:nó efl íntellígédom oe gbuflibct monící 
nis:fed folum oe illis oe gbus.s.oiau cft.nam fi cadañera aiV 
liom licito? ad efom tetigiúent ípfuj femérnó reddebaf pp boc 
ímúdum.qó ve? eflrnifi ífla aiaUa p fe mo:erenf :q: túc fine lici 
ta effent ad efom:fioe illícita femp erat ímondom qécuc^ ab i l 
lis tactom foiífet vt.j .pU S í moztuuj foerit aial qó licet vobís 
comedere.) t)íc ponif regola Oemonicinis aialiom licito? ad 
efum-t o: 9 fi oe illis atalibos qoe ad efom múda font sríngat 
alíq 6 p fe mo:i nollosoe íllo gc$ comedere o$:nec ét tangere. 
nam boc vl'e efl qp qñcücfr alaliap fe mon'onf ímmúda font: q: 
túc peunt pp alíqp labem otamínátem ílla.eodem mó fi aíal qó 
ad efom licitom efl ab aliqbeflía capíaf 1 occídaf ímúdum efl: 
nó comedef :nec tágef .Q» non comedaf b: £co. t i.c.et. t i .oc 
bobos g feípfos occídút.ét fi a beflífs alífs occidanf: q: íbí oí" 
citar.vírí fanctí erítis mtbtrcarnem que a beflífs foeritp:egoffo 
ta nó comedetis: fed ¿rifeietís cambas, cp aút nó líceat tágt i fias 
carnes b:.8.;.ccú oí.ata qoe tetígerít adgd imundum:fiuc qó 
occifum a beflía efl: aut p fe mo:tuam.tc. ífla aút alalia qoe ad 
efom lícita erát fl a nobis occíderenf erát múda ? Ucebatea co 
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f medí ac.tlgí.CQní cadaaer cíue tefígcrít ímúdue erif.) boc 
egparaf cadatier aialíe lícitt ad coitiedédum cadanertbas aía' 
láim tmüdopcn nnllttj tlgí licebarrt g rctígíflet oébat porgan* 
age laftrattont&t eral imfidue vlcfc ad occafam folie ficut ín ce 
f terís ímúdtcijs.(£t q comederít ex eo gppíam.) t>tcponíf oe 
^emafozfi maío:iimúdída5cta íncadaaeríbasaíaltam lícito?adeCtn.f. 
múdteía 3' ñqecomederer oeíllta vd poztarec illa lup fe.nam oebebat ífta 
era fcadane fadée faaare veftiméra f t a t ípfe aípergebafaga Mmionie. 
rib* aialío? (laosbít vdh'méca faa. )7fte qnt comedebat res imúdas lana 
lícítojoj ad bat veílce fctaaino gdem 9 alíq imúdícía caafata faíflTct ín w 
efum. ítíbue comedédotfed ad figníficadam eñe magna; imudícíam 
bác creedetej ílíao ímúdídae que caofanf ín fimpl ct tacta. £ á 
¿C aligo ponarcr fag fe illa cadaueraríone manífefta cá erat q/ 
rc ocretlaaarc vefteefaaaxuíbí 5baf alíq veratrealiaímú^ 
dicía que erat abftergéda lotione reali aqoa? vínétíom. t com 
bit oS oe lotione veíliú nó efl intellígédam oe fola afpfTone aq 
ru ladratíonie fug vefteetf; oe abluríe ín aqo vítrétíboe. fie ent 
s.oeclaratú efl 9 qftctí$ ín boccoi oe lotione veftimétop 05 
15 íntellígi oe lotione ín age vírétibne.fíebát tñ one erpíationeS: 
vna p aqe poras vítictee vt.e.oecIaratu eíl.aíía aút p aqaam lu 
nratíonía ex caufie.e.pofitíe.fiebat tñ pzimo ablatio ín age ptf 
rie:oeínde afggebaf aq luflrationie.cecfédu? qj qtt o: oe eo 
g comedit carnee moitícino? aíalium nó efl intelligéda; fí ilfae 
volútarfe comederet.ná túc Tone pena moníe íponi oeberet:q2 
ala qae p ftmbiam alígd peccat oe eerímonife legíe non rectpít 
erpíatíoné.fed píbít oe populo fno vt bz Tía, 1 r e fí íntelligif 
oe eog comedir ií!ae carnee nefcíée:t poftea ítelfem't q? faiífent 
carnee aliquo? aíalium mo;ticino?. Jtm oe eo g ponaait fup 
rebmóícadaneranntellígendam eít q? pouauerít eapp aliquá 
necítatem n l ñ volutarte boc fecíflT; nnllo md ad boc adducrus 
• pp a! iqp necítatem víderef oelinqnerc graaíter: 7 tuc magfj pee 
• cabat q | cp eflet imóduo.Slíqae tñ ímodicie erat que fine pecca 
t6acddebát;t plnrtme ín gbne neSítae erat vt alíquo mó imú 
dus fterer.altogn peccaret granítenilcot p; oe imudícüe q cau" 
fanf ín focíédo eregae moituo?: % ín tágédo cadañera:t plágé 
v do. na; ín qcúcg bo? imúdícia erat vt bz Tin. 19 .c.nl tenebanf 
filíj faceré eregae parétumtalíogn peccabát agétee 5 nalcm pie 
tare; t vtbitii:* nó folu ín parétíbuatfed ét q t^um ad oée alfoe 
laudabíleerat mouuoefepelire.eícenímfaudaf Tobíae q* 
mllaret oílígétcr ad cadañera ícpehédu vt b5 Zfob. i.c.bec aút 
fmudicia que erat ín eomedédo carnes motticinae nó folú erat 
ímudícía velqdamcoipowíiefrrcgalarítastf? éteratpeecatú: 
ideo píne opottebat íbi elfe $ Ümplícem emudarioneK Oé()d 
reptat fup terram. )t)íc poníí regola oe reptilibuerí vtr o í cp 
nutlü reptíle fit múdom ad efum vel tactú:? magia efl in repf f l i 
bus $ ín otboe alifstqz ín oíboe alije fpecieb9aiaUu; aot in gni 
biiefaItem:$oteaUciataIiatmúdaf!nt:aKa tümúda fonnRcnt 
alíq ín volatiIíb9muda:'Z alíq tmúda.5dé oe greflibílíboe.ide; 
« rcotilí" M a^tílibue.^n reptilibue aut nullij múdum efl.-r cá efhqj oía 
híittliu mu reptília aliqoo mó funt venenofarió ab illíe fogiedú ell ín cibo 
Siim ÉS • taatrnó íolú q? a oeo ialíom efl: fed pp nam.ma>:ímc aút <\z 
uum cu* oIí| ^ piftfo xétrem po«át fnp terrá t fere totum cojpue:ín qoo 
nece efl vt mafe cópleríoníe fint pp bu ppetoam oíuctíone; ad 
fnmofiratee terre índigeflae«t pp boc cóíter reptília alígd feto 
ríe bñK^cípae cú eo? vífeera apíunf .bicít bic ec reptátíb'fup 
« rerrá ad ofíam eo? que in aq reptát.Oée nác^ pifcee ex figura 
fuá reptiles funt:cñ pedee nó bntuñ fup aqe reptar:íó nó funt pt 
fcee ímüdí bac lege Í q6 fozteeflet ñ (ola oicerefoéreptíle:vel 
o¿ qd reptat tmúdam efl. (abominabife erit). r q? oebetie fu ^  
gere totafr ifla reptília ranqj alígd valde bosridum qd abomí-
nanf vífeera vza. (Tice aflamef in cibú.) 130c giíale erat in oí 
b9Imfidíe $> nibíl eo? comederef .^dc erat oe sacto.f.q? nó lie; 
ea tágí pofl$ mozeref :tó ifla regula ^ nertif fí alígd efl q5 nó 
liceat comedúnee be; tágí pcft^ mowuú cñ.i ñ ali gd efl qó nó 
©5 rágí:étnólícetíll6 comedí, folu faIIitboeínaialtb9mi]dieqtl 
p fe mojíunf .ná cñ víuerét lieebat ea comedúctj v;o moitua fúc 
nec tágí nec comedí lícet.Cfil aút alígd maine tn reptílíb9^^ 
tum ad tactu cp in oíboe aUieiqi alia vetanf tágí poltcjp monua 
fanttcú aút víoúr tactoe eo? líctoe eíl.reptilía aút nec pofl mot 
tem nec oú viuút tágí licet ficut.e.^)batúefl.( Qoicgd fnp pect9 
+ gradíf.) t>íc ponunf alie rególe oe tmúdícije aíaliú. & pma qp 
'Ale oe Imú qdropee efl qó fup pedee antertoee fiue fup peaoe mo 
^criíaíaliu oeafímúdúefl.bocptíneiadqoofdáferpéte6:g cú.4.pedeeba 
wvm beát fop pectow motó pncípalem bílt.-r boc efl qó.0.oíc£baf qp 
oé aial qó ambolat fup manoe ? efl q dr upes ímuduj efl.ét funt 
talía aiaita que cu bémtA.pcúte a m m v i ñ b w m funt; íó 
beeo gco 
meóbatcar 
neemostící 
no? voluta 
rievclíao^ 
lontariegd 
patioebeat 
QucdlerJt 
ínuldí'cíeqs 
finó icorre 
rent pecca^  
bátmo;tatr 
Xanó Xo / 
bie. 
t 
t 
in motn'nece efl vt tnnfranf fbpia pectoza. fiaút anterío2ee pé' 
dee elfent lóginó tágerét terram ín moto pectoza eo?.? boc ad 
ferpétee maríe gtínet.cát mnlroe bj pedee. )3fía efl alia rega 
la oe bie qoe tracráda fnnt.? o! cp oía aíalia que but moltos pe 
dee funt imúda.Bcot vermes g in toro cozpoze pedee bñr.oe bie 
nó op; reddi caofa; qre ímúdi funr.q: cú caofenf ex porref actío 
neterremeciúeílílloeeé fetídoet venenofoear^peílíferínti 
triméti: vfií nec comedí illostnec tágí lícet.í oe bie oóm efl ficut 
oe reprilíboe.f.q? nó licet tágí illoe vioéteemec mottuoe.ná ve 
re iflí reptília font:cú p terram eo? coipow reptét. c Síoe p bo ^  
mu trabif . )7fla efl alia regula oe aialíbue ímúdie. f.q? oé aía! 
qó trabif p tcrrá.i.cp totú cozpoe aialíe mouef p terrá imúdo; 
eíl.flc efl oecolobtfe t be otboe reptíliboe que font.ppzie reptí 
lía.ná ea qae aliqaoe pedee bnt $oíe fup terrá reptét nó vocan 
tur ¿pzíe reptílía.ílla aút qoe nollú oino pedé bút: fed fup pecto 
l ra gradíonf reptília funt ¿wííflTíme. bmoí ent colubzí funt g pe 
V dee noltoebfftrfjvírib9 cofia? oífatádo t íflringédomouenf: 
fie ét fangoifoge t lúbiíces font:qm pedee nó bnt: fj incniTo oze 
Í cauda in térra moaenf .cú aút oí bic q? trabaf aial p totá ter^ 
ra nó fignífícar fimplr mooernqz bó p terrá mouef:fed p terrá 
nó trabif .ídé oe ege 1 afinís. S* oíconf tila p terrá trabí qoo? 
copa mooenf totatr pofíta fup terrá:ficefl in colubzie quo? to 
tú cozpoe fup terrá iacer.boiee aút cú fup terrá mouenf folú bñt 
fup terrá enremítarej 00a? plata? pedútió p terrá nó trabunf. 
ñlíq ét afafia qdropedía p terrá trabonf :qiñ pedes eo? ame*' 
ríozee t pofleríoies bzeoee funt nó potetes ertollere coroza i l 
lo? a rerrarficur efl ín flellionibne x lacerríe. ifla ením.4.pedea 
bút'.fed totú eo? cozpoe p terrá trabif. (Tló comedetisiq: abo 
mínabíle efl ).f.oe nolla fpede íflo? aialiú.8.oicto? comedetíe: 
qi erecrabílía funt veldemee tangetie illa. 
H l Q o l i t c p t m m r c animas v e t t m e m e e m 
gatíe quícq^co^ neímniundí fitíeu€go fam 
ofte ocue v e ñ e r . ^anctí citóte :q:cgo fan/ 
ctuefumcnepolluatíe m e v c ñ w s i n o m n i 
reptílí q6 mouef fug terram* ^ Sgo em'm fum 
x > ñ e q n i c d u x i posoeterraegfpthptcflem 
v o b i e i n oeum» 0anctí erítí6:q: ego fanctus 
fiim^fta efl le* aíantíum ac volucrum T otó 
ate ríuentíe que mouetur ín aqua:? reptat in 
terra:Pt oífferentíaa nouerítís mudí z i m m ú 
d i t z feíatíe qd cpmedercr refpuere oeatís» 
1 0 CSÍitP WWMK ai*e vías.Sapja pofoerat ooctrina; 
I P l V l U C múdi ^ imádiqñpmodú magiflríerodiétíe* 3n 
ifla parte ponít regulá.pbíbitúw p modú leginatosieiobétie 
aot pbíbéríe. -rof.cTlolttc caminare aíaevlae}.i.nÓotamiV 
netie voe.tf3lia enificat bícaccipif bó efl.líc pj. i.et.4.et. ? .c.cu 
O2.aíacúobtolerit:velaíacú peccaaerit.ttúcníbílaIiodefl qp 
bó ^taminet aiam fuá q? cp feípfú otaminet. /Cótaminabaf aút 
bó p íílarqz cú alígd bo? tetíginfet ímúdoe erat vfqr ad vefpe^  
rá.f.vf(g ad fequéré folie occafum: t nó poterat toro íflo tpe ac 
cederé ad ree facras oñferédo:nec comedendo oe facríficí js fi eí 
elige oaret. AC3f é nó poterat talis ímúdoe máducare pa 
feba li accídiftet ifla imúdícia eo tpe vt p; Tlu. 9 .coe íllíe g nó 
potuerút comedere pafeba cú roto populo ífrael tpe quo oeoe 
iuííít comedí t'Kó.? boc qi ímúdi erát cú tetigíífent cadauer bu" 
manúrfed p:eceprueílq) ín feqaétí méfe.i4.oie melie facerent 
pbafe.f nó folú ifle ímúdícíe p otactú facíebát boíem ad mádn 
cádú pafeba ínbabilé:fed ét quecúc^ alia imúdícia. fie p; oe ío/ 
deis accofantiboe ^ p m co:á fMlato:g noloerút introtre in lo 
cú vbi íodtcabát fbilatoe 1 £af pbae ne otamínarenf 7 rcdde'* 
renf ímúdi ad comedédum pafcba.fic bz Joi. 1 S.ccü oí.addu 
cút ergo Jefom ad Ceiypbá ín prouúrerat aút mane:? ípíi nó in 
tr oíerút tn ptotíú vt nó oramínarenf: f; máducarét pafeba. e$ 
an veré p boc eifícerenf ímúdi:¡bí oicef .Slíeét ímúdícíe t 'w 
babílítatee fifee caufabanf ín bofe p iflo5otactoe.sCP>ót alio 
mó íntellígimepollaatie aías v5ae.i.nó polluatie cozpoza vía. 
íllíqñ eni ín facra feriprora ipfum cozpne aía o l fie bz Tlu. 9. 
ccú oieccegdá ímúdi fop ata; bcie.t poflea fobíúgif.ímúdi fu 
mus fup aía; boís. <Tló pót tbi accípí aia^ p ipfa ata:qt null9ímú 
dos efl tágédo aiatmcú aía nó fit tágíbílie. £tíá nó pót íntellígi 
oe beicq; 02 fup 9145 bofo? fi illa m erat alígd bote x nó ípfe 
¿orno. 
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pe lint re 
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S t i efle 
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t l cquo 
íadcí no 
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dígeret 
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t 
oía) catt 
íá affert 
bo.ergo erat cotpae eíus. t íftú modú loquédí bj ét oeas ín.e.c* 
enm oi .bó a faerít ímudae fae aíam.ic.C^Í'O pót accípi 
btc p ípfa aia.f.nolíte caminare aías v!ae.i.noIite tágere íftaj 
? rea imuáaeiq: p bec otamínanf aie vze, p5 aút oe vtrac^ quo 
* fíat ítammatío. na acctpíédo atae bíc p cozpoiibna ve? cft q> 
' coipow otaminanf:qi ille ítamínatíonce fiijtp tactnm. tactns 
aúc ad covf ptinct.ímo ífte imúdícte fifm fetpfas folú accípíá 
car no fam imúdície ate fed co2po:í8:qí mnltotíéa ñut fine aliV 
qao peccaconó vt ín plurímú g fíe otamtnabanf nó peccabát:^ 
in Qbufda merebanf vts.OecIaratnm íbít.p;bocmagi8:qrer" 
piactofít in eo ín qao tfi imüdícía.fed ifta^ z imúdícíap ejepíatío 
ncn fíebat in co:poíibu6 cü Iaaaren£veftiméta:t afpgerentor 
boies i veflee aq luftrationie.ergo i co:po:c erát ifte imúdície. 
Cu aút oicimue q? in iftie otactib9 polluebanf aie accipiédo p 
ipfís rpirítíbusrfatíe ét fiare pot.na ímudicía aie fít p folú pec^  
cacú: f¿d ínterdú p iflae imúdicíaa bd 5bít pctrñ.ergo otaminan 
tur aíe.pj boe ná poflq^ lee pofita efl oe nó tangédo iflae rea fl 
ali^a tetigerít illas erít imúdnatt agít o oeúiqi pjeceptú eíoj p 
l uertitiin qoo ale otaminatio e(t.CBctédnm Q> otamínare qS 
l bic ponií pollutione fignat:fed ^ pn'e folú Rgnat illa polfotíoné 
> qoe p otaetnm 5bif .na otamínare a otacfa o:.t qj oée Cmúdi" 
cíe oegbusbic agíí5bebanf potactam recte vocanf otamfna 
tíonta.nnlla n á ^ in veteri teíló ímudicía pomf p:cter imnwdí 
. ciam qoe efl in tacto.CJft fi obiíciaa oe eo q6 b í 3ol. 18.c. oe 
\ illie a noleterút intrare in pzetoiiom ne otamínarenf:íbí tüno 
erat otactua alícaiua rei imande: Í f! íntrauííTent faíflVnt otami 
nati.ergo fine ítacta 5bif ímondicia in veteri fefl6.(n:^rtden 
dú efl $ noa no logmnr bic oe illie imúdicife que font ab itrin 
feco:flcot in lepwfie t fluétibna femínc naj in bis fine vilo 9ta' 
> etn vera imtmdícía cauíata eflrfed oe illie a bñt imúdidam ab 
eítrinfeco.^t oe illie o6m efl cp nalloe imádae accípi pót nifi p 
otactam.St qfi obiicíS oe eo qó bl 3o. 18.c.oe bíe qnó íntrane 
rút pzeto:íom."Andcdum efl q> bic canfabaf ímudicía p otactu. 
Entrare ením in pzetoziom erat otingere ipfam p;ef ojíom: T fie 
erat ocaetne gdam.Si aút oícae cppietoziú nó erat ree ímúda: 
ideo potaetnm ifliaenemo pollai oebebat. C^ndedam efl q» 
qpuie p:eto:íuj nó fitfimplrlocuetmúdaereíl tü imúdaefocae 
cpe.f.j? oie feílo.í.fi illo tpe intrarét imudi eráttq: rem ímú 
dam cágebanez fie manee q? oie ocaminatio quectt^ erat in ve 
terí cefló fiebat p otactam. cTlec tlgacie qeep eo?.) ad ota ÍU' 
píoza referf :oe qboe oiciú fuerat.e.q? erát imanda, nam nallú 
eo? licitam erat tágíbic aút vetat oeu j ne otinganf ifla qoe im 
muda ínnt.tnó Oicic alígd oe cibo an oebeát comedí: fed maní 
feflum efl q? ifla magie imanda íant $m gaflú q | f m tactu: ideo 
oe vetado ea f m tactam nó opoarebar poní pzeceptarmqz fatíe 
intelligebaí malum eiíe ilía comedí cu tangí nó líccref.maríme 
qi i lía d pseceptú incladif ín iílo.nem o ením qcqg comedere pót 
nifi illad tágat:qtit guflae qdatn cactae eíl.íucta arífl.;.oe ata. 
ideo poflto pcepto oe nó tágédo nó opoztaífiet aliqao mó pO' 
ni pzeceptam oe nó comedédo.e.trt alíqn illad ponif. i boc qt 
gée bebjeo? fo:ten6 refpiceret ad víreo vocabalht itellígeret 
fibí efie licitú aligd ad comedédam:q§$ nó elfo ficitnm ad ta^ 
ctu. ¿t oóm efl 9 cú aliqe comederet aliad oe iflie atalibae ve 
títíemifi fozte illad ageret ignozás q? effet magnam pctm:erat: t 
fie iadei reputabat.vn illi indei qui erát veri selatozeo legíe po 
tíae elegifient mozí $ comedere oe aialibae jpbibitíe. fie p5 ín 
macbabeíe a fe ecpofaerút ad moztem vt nó comederét carnej 
fuillá vt b!. i.XDacb. i.c? fie Oe oibuealije aialibaeimandie. 
•05 el oe vna mf e cú.7.ftli|e a vocabanf macbabei quoe oéo 
fingiUatim Sntiocbae rec van je craciatibae cedí íecíni ad vi" 
tímú bozrcda mozte Eemit.naUu6 tfí ad boc adígipotait vtco^ 
mederét carne; fatlla;. S í ígíf alias ínter indeoe feiéter cornea 
difiet oecarnibue vetitíe maltú peccaret t maiozí pena plecte^  
ref :qx fozte occíderef. fee.7 .fratríbne macbabeíe t mf e fuá bl 
2.,3CDac.7.c.3íla tñ purgatio que.e.oaf i eo q comedet carnee 
imúdae.f.Q'Iaaet vefliméta faa-.nó efl íntelligéduj cú ali'ae ípó 
te ? feiée iSa com ederenq: tuc alíá longe maíozem merebaf pe 
nam.fcd cú nefeiée comedíffet. (Tle imandí fit íe) & caaete oía 
íflaneefTtcíamini imúdi ín otaaoeozz. (Jigo fajorte oeae vf.) 
t)ic oatocascanfam oíam.e.oicto?.f.cgo fam oñe oeae vz.í. 
ego pofiam vobie ipare ifia-.qz vos eflie faimei:t ego fa; oñe 
v:.1>ót accípi bíc ofie oeue vf large.r.q) nó referaf p aliqaem 
fpecialem refpectfi ad gétem íodaicam magie c& ad alíá gétem: 
ftd oicaf bíc oiía oeae bebeopeomó qoo oz efle oeae vel one 
totíae mudúnam ét fi nó fie aliq babitodo fpeíialieinter oeojj 
cr eat a r am: (n a fola generali babitodíne qua oetg eíl t ofia efl 
7f 
+ 
Sfobeteeuf 
íodeísvtab 
oíb9 imúdi 
ciie purifi" 
be*0ztápo 
oeo gétiliú 
toea berí" 
centea. 
oíumttenenf oée creatore rónaTee obedrre eí.fit boc mó impa* b 
bat oeoe t^baraoní vt pmifterct erire popolom ifraeí oe térra 
fuá impane tan$ oeae vt bi &o.;.c.d¡ oí. bec oicit oíTe oeae 
iTraeI:omtitte popalú mea; vt facrificet mibí.*0barao oírít 
nó cognoícere alíqaé oífm vremtcú ríídít íbi. qe efl ofie vt ao^  beo teñe / 
día vocé eiae t oimittl ifraelfnercío ofim t ifrlnó eimittá.vfi mor obedí 
q^oíe nó obligeí bó natarafr oeo ad fpecíalee cerimoníae col" re ét fi man 
tas:f n fi oeae eí fpecíafr alíqd mádac q6cú$ illod fit:ét fi mozi dec mozí. 
iobeat facíédom efl.t boc mó iponebaf necefiita; obfeqoedi ín 
deíe:cú eie ímparet oeoe ifla faceré qz ipfe efl víie.^flio mó ac 
cípípót q^bic oicaf oeoe orts bebzeo? fpecíalr f m g?facicbat 
eie aliq bona qoe nó facír alif e gétibne •(*. cp edarít eoe oe egf 
ptort alia multa qoe nolífflfma fant.ideo freqoéfer ín Tacra ferf 
ptora cú oeoe oiicerít q> ipfe efl ofie oe9 bebieo? fobíugíf qúo 
eoe oeegrptoooríc vtp5£co6.29.c.camo:.eroíg eo?oeae:t 
feiee qz ego ofie oeoe eo? g edorí eoe oe cerra egfpci vt mane 
rem facer tlloe:? efiem ofie oeoe eo)2.($accieftote:qzego fan 
ctoe fomo^abet oeae íadeie vt fine parificati ab oiboe immú 
dícijsrqz ipfe oeoe cuíus pópalas ipfi font múdae efl ab ot ma^ 
cuía.-z efl fenfos.cgo fom oñe oeoe v!:t ideo oebetíe mibi fer-
aire:? fi ego efiem imúdae oitigée imporitatee voe oeberetís catí fint. 
efie ímudi vt mibi placeretíe: fed qz ego múdae fam z oeae v i 
oebetíe voe múdícíam oíligere. C^icic boc oeoe qz aliq 
oíi erát apod gécilee q erát ímmúdí ficot oeoe pziapoerideo ín 
bebanf illi fierí facríficía maltú torpía:oe qao Oictam efl £ ro . 
i o.c.ín ft-i tnagíe oicef.; .*Re. i ? .oée qoocg oemonee q a gétí 
libas colebanf erát oí) ímmúdí.Síc ením vocaceoa rpe ín eoa 
gelio rpirícoa ímudoe ve p5 ín moltia locie.ídeo íflí nó folú oe-
lectabanf ín turpíbne facrífícñe t afile rítibueTed éceicporce^ 
bát fibí illa t volebant fe vocari adolceroe t íncefloe: atc^ alia 
crimina oe eie pzedícarí:qm ín bíe tarpitndiniboe nimíe gaa^ 
dét.Qaie ét referat torpitodínee q fiebát i facriñeife mf íe oeo 
rú qoe vocaf bona oeaifloe bericenceaf ín qboe fe botee caflra 
bát:-z íanqj flolti clamabát verae furias imiiátee.ímo veré fo^ ^ 
riofi effectiripfam qoocg effigié torpiter oebonellabátnn facié ^ 
eiae torpee fonítoe p ínferiozes partee mitcécee:q5 ad magnú 
bonozem ipfi oee erac.oe qoo ^ooetUn Sacf .tf .aíf. cffígíé oee 
!; lógie ffmpboniboe implent.cáta ením ipodicia? font vt oicere 
!; padeacoe bíe 2(og.i.oecioi.oeí. Qoie ét torpitodinee i facrift 
cí;e oee filoze enarreWn qbae virgínea pofitie veflíboe ígno-' 
miniofifiime iocabanf .qe ét oe edítoo t>erca!ie cú ípfo t)cr^ 
cote oeo lodéte ad cbeferaeíqe afcerí cena; t fcoztú oaret refer 
l re velitf carpíflVma fanc.oe bíe race3(agaft.¿.er. z.oecíuít.oeí 
* oeoe aút betaeo? mondíffímae eíl:ió voíebat vt popoloe fuae 
ab oí immúdicia líber eflet.accipií aúc bícfanctus.í.íncótamí 
natas: vel fine terrenie fecibos.fic ením p) ín note greco ín qoo 
agios p rancio oz.agíos aút oicitur ab a q6 efl fine t ge q6 efl 
terratqz fine iqnaméto terreno efl.2llfíe modíe accípif fanctú . 
ín facraícriptnratoequibos nibilad pñs.(tlecpolloatie aiae T 
vzas ) 'Repetítío fnpíozís efl ad magie ímpzímédu: qó vfitatú 
efl in facra fcriptara.t pót bíc accípi atap ípfo bote qoí polloif 
Vel ,p cozpoze p fe:vel pzo ala p fe.qólíbetením bo? p fe polluí , 
pótficat.0.oeclaraiümefl.(3noirepfiliq6moaeffogeerrá.) T 
i .nó polloatie aiae vzae tágédo reptilia qoe fop Cerra mooen^ 
Cur.nó folom vecitú efl reptilia tágírnec ín eie folie Dtamínatío 
índucif: fed ét ín alífs aialibae oe qbae ¿bibítñ efl. e .oírít tü 
ípecíalr oe reptílírqz ifla magie ímúda font $ oía aliapocifiT' 
me cú alia fint ímmúda pofl$ mozcoa font:reptilia ¿c oú víuut 
font imuda. vocaf aúc bíc repcile illod qó cozpue fuú fop cerrá 
reptado trabit: fine pediboe carea t ficoc colober: fioe q d r apee 
fie ficot flellío % Iacerta:fiae moltoe pedee babeat ficut vermee . 
oe potrefactione cerré geníef.c Jggo fom oeoe qui edorí voe oe Z¿9srthM. 
cerra egfptí. )baf bíc cá ^ re oeae pocaeríe ifla pcipere.t oí q> S S C S Í 
boc erat qz ípíe erat oeae tudeo?:^ pócbecefTe repecítío rapio PiÍ!¡?p 
rúrqz.e.oictú fui t.ego fom ofie oeoe ví.nec pót accípi alio mó ,l,mc 
q? nó fíat bic aliq repetitío:fed addaf femp noua fnía. T efl fen 
fus q;oeoe vule poneré bic caafam pp quam ipfe mádare po^ 
terae ifrael ifla qoe oicea fonc.t boc erat qt ofie eo? ipfe efl. t r 
q i efi ofiiom cópecít fibí ooptrn'deo ec ouplicí capíce ifla iabe/ * -
re pót.erat ením oeoe ofie gnafí* oiom re? creata?: t $ctttn ad 
boc oía fibí obedire oebée z ipfe pót q6cu$ fibí placoerit íube 
rc.firat ét oeae Ofie ífraclíta? fpecíalí mó:qc alfumpfit eos fibí 
t'n popula fpecialért bfifacíebae eie magie $ alijs popofíe: t ét 
er boc iuberc poterat eíe aliqd t cenebanf obedire* (CJfle áf 
oopler modos ofiíí p qó oeoepoterat ífraelitie toberc qó vo^ 
lebat oefignafbicofiíom ením vfe aflignacam foít bíc.-x p;:qi pocerac 
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Tola;. 5 .oícebaf.ego fom one ocus vf.ín quo nibíl eirpttmíf oe 
fpecíalí oflítoifed folum vlr .pferf.t qjflj oícaf bíc oeas vr.fió 
tnnaíf alíq fpccíalitaeiq: p Dníom gnale 02 oeus otfacaíaflíbj 
creatare: •z cam loqaaf ad quem populum oícet. ego fom otfc 
oeoa vz.orfíum aut TpecíaTe afltgnaf bíc.ego fnni one q edorí 
voe oe térra egfpti vr efTe$ vobie m oearó. 3fía enim magna 
fpecialítae eft.f.cp oem efTicíaf noaíter ocas alícame caías ati" 
te oeaa erar. (Daiedari voe oe térra egf ptí.)t>oc erpzímít oe 
ne ad notandont g> ifraelíte Tant rpectalíter popólos eius-.quía 
tllod ípecíate beneficium cft. 
(HOuare ntagis cxpvmit facra feríptora educt jonem ífraelítarú 
egypto $ alia beneficia. Qó.xo. 
G ^ f d n ti PfPt a!,39 ^efftc,aí' popólos aliga ípecíalís 
^ / L U % | U d t a pópalasDeígqaefíbetbAftcfarpecíalía: 
¿íre magís erpo'mít facra feríptora edoettone; ífraelíta^z oe egf 
pto $ alíq'alia bnfícía:cu muirá alia magna fint: vt tráfitas per 
mare rob^:t oíreetto ^ ttnaa tn coluna nabís: qz eís oaret m i 
na ad vefeédom. C ^tfdédom eft cp boc ñt ge trta.*0»'mo q: 
alia bona oeas fectífet ifraelitis'.tff íRod foít pzímú ínter íl 
h:no gdej referédo ad bñficia que fecít £b*ae:3faac:? 3facob: 
QZ tüc erlt ifte pfonc fingofares t nó erat popofuandeobífócis» 
facra íllís n6 otconf jjpiíe facta populo ífraeí. C epatando aút 
bñfícia facta ífraelítís efi íam eífent popa!as:p2imam bnfícímn 
fuít edactío oe egf pto:cu qao compatanf oes íllatíones pfaga^ 
fug egf ptíos pg ífraelítaa.qj ergo iftad bíf fícinm ptimú fuít oe 
eo magís métio fien" oebuit.(CdIta el qt ínter oía bífócía qoe 
f fraelítis fueront collata nalfom maías faít $ edacere tilos oe 
egft>to.q6 P5:qí boi q eft feraas nallam bonam ínefhctí nó v i ' 
oat Rbí fed orto: t nd ñt fuas alterías.oeos m liberaaít ífrae 
litas oe feraítoteedocédo oe egfpto.ergonallú matas bonam 
ífraelítís fíerí potaít. 1 nó folam edarít oüs ifraelttas oe fer^ 
uífutetred ét oe maríma fernítotetq} pzemebanf fup»modam 
fn loto latere t palea vt b l £%oi>, ye* t ideo illa feruítos voca -
baf fomaic férrea qoe magna coacríone? Ügnat.oe qao b i £>ea 
te.4 .c.cam o!, voe aut tatít orts 1 edajcít oe foznace férrea egf 
Kí. vocabaf ét illa femitus ergaflnlam ec eadem cl.qd fignat cum faboaofam vt bz £CO.¿.C.CQ 02. -Z feietís cp ego fam oñe 
oeas v i q edarerím vos oe ergaflaloegf ptío^. maicímaj ergo 
bonam faít a tita eos oppxeíTíone erípeergo oebuít pa'ncípatr 
tftad bonam enarrarí.<rXertta el t pzfncípalío: efhqz q^aíe Q 
qaéltbet rpecíalem actamqaem oeaebabebatadalíqaépopo 
lum facít eam fpecíalem popoló faomittf ¡ fíe actué 53 fuít educe 
re ifraelítae oe egfpto fuít ípecíafr ad facíédum q> ípfl ífraelite 
eñent populue oeí alíf aút actué t pofleríoza btlftcta no fnerút 
ad facíédum ifraelítae populó oeníed magia ímpendebanf cía 
tan$ íam effent populas oeí.ideo oe ífto bíiftcío rpectalr o; fie 
r i mérío qncunqj ocus vocaf oeus ifraetita^.t búc fenfom ín^ 
¿édft Ira ifta cum otctt.ego Cum oeue vz quí edncí vos oe térra 
egf pti vt effem vobie m oeú. £ade; fnla bz Deuf. 4.c.cam oz. 
voe aüt talit 6ñe 1 edatít oe foznace férrea egf ptí vt bzet po^ 
polom beredítaríú fibi. ( U t eifem vobie in oeú ).í. ideo ednri 
voe oe egf pto vt effem vobís tanq^ oeus: vel vt baberetís me 
tanqp oeu^f.ecbíbédomibí caltútfícut ejebiberetíe alícuí quent 
ereúeretiseífeocú vep.c Saetí erítie qzegofanaue firo.i.efto 
femúdíaboibns otamínatíoníbus ficutego múdus fum:odío 
bús oém ímmúdícíam.ífta eíl recapítolatío fupío^. nam.s.ídé 
z>k:ü ett 'M fpc repetif ad canfandum matozé impzeiííonem. 
Cjña cítler afantium ac voIaqzot)íc poníf epilogus oínm.s. 
oícto? in boc.c.oe múdicía «immúdícía aialíom ad cíbú t ta' 
etam.t Oz cp i lh eft lee aiantiom t VOIUCLM .1 fta eft lee p quam 
eognofcií múd tía t ímúdicta in atantíbus t volocnbus. vocat 
bíc atantta oía qnecúc^ moue;íf in térra t nó funt rcptílía.aueS 
aút nó vocatbicaiantta:nec pífceetnecreptílíaifedecpzímitea 
^>pzi|snoíb9vtP!ímediate.(£t voluc^).í.iíla regula oecogno 
feéda múdicía z immúdícía voIucp.(¿t oie aievíoétíe qoe mo 
nef ín aq) í.ct illa eft regola oe oibae aialtbue que vínút 2 mo 
není ín aq ad cognofeédum múdicía 1 ímúdíciam eo?. vocanc 
bíc pifees aíe:qz oe qd víoit aia oicí pót.flc enipi bó vocaf aia 
Vt bz.8.i.4.et.í .e.c5f reptat ín térra).í.ifta ct eft lejcad cogno 
fóédú múdicía vel ímúdíciam reptilímt in bis nó eft alíqoíftin 
ctío:qiñ oía reptifía imúda funt. (Ut nouerítie ozías mudí t U 
di) ¿ifte regule.s.oícte oate funt vt cognofeatis ad fit múdú t 
ímudu in aíalibas:^ gd comedí líceat vel píjcUUt feiatie qá 
comede 2 reípoere oéans),í.ilte ríe oate fút ad b" vt V05 feiatts 
^d 6 aialib^eft comededú:? ad abí/ciédú.nec tú folú itelligédú 
eft 9 bíc agaf ferino oe eo q6 lícet comedí vel nó comedíifj éc 
ee eo q6 lícet tagi ve! nó tlgí.pzincíparr (ü cft.ípfa) comedere: 
id oe eo oíp t.^té qz qíuíe bíc oícaf oe múdicía Í fmñdícía i pe 
cojíbuj ad tactú t ad guftú:tú ea oe quo;2 múdicía velímúdicía 
agif funt res ptinétes ad ciboe.f.ipfa aiatía. n i oe nulfíne reí i ' 
múdicía bíc agif nifí oe illa que eft in aíalíbn$ vel 5bíf ab cíe p 
oractu. alie aút ímúdíc e funt que fiút fine aíaííb9 ptinétibue ad 
cfum:vttmúdícia erk^nfangaínistpargatíone pariétíevt 
pj feq-c.^  imúdicía enepza vt bz.j. 15.ct. 14 c.t fmúdtcía er v i 
ro fpmatíco 16 moliere méftroata oe Qbuj bz.jf. i <¡ .c.oe otactn 
ct moztuo^ boíom t tétoziop fuop t fepulcbzop fuo t^oe ab'bz 
Tlu. 1 g.c.oemoítiequo(^alífs imúdíciie bzoifperfim píftos 
libzos XDOf fi. Jn tfto.c.iú folú oaf regula oe odóne múdojz t 
i mudo? que oñdút i aialíb9:^ oe imúdicía que tde obif in alt'H 
rebos: íó oz.vt feíatís qd comedere oebeatíé.í.vt feíatis ad fit 
múdum vel immúdnm in aialíbns oe abus CÍ bus vz eft* 
(Dbe «ppzíetatíb'J.Dicto;:aialíu; ímúdo? t i grelfíbiliú$ vola 
tílíúaderú^bíbito^toena t cópleeíonecoiafl) íllo?. Qó. i 1. 
^ f i f t t r u > r i i \ y i h í t a tactú fuítleuiteroeabafdam 
^ l i Í U p Z V W U V U V ttialiVtligrelTíbilíb'qlvola 
tílíb9:íó núc oe abnfdl eo? .ppzíetatib^agcdú eft. £t qz pzío oí 
eebaf oe cbamelo ab eo loqndi ozdiné aflumam9. C/Cbamel9 
vt ait 3ífl6.0bíiñ.Iíb. 11 .a greco nomé accepit q> qfi oneraf fe 
Iclínet t cozlonerltíb9accnbltes bomílíanf .greci eni cbamelú 
bzeoe vel bumile oíeút.vel oz cbamel9 a camur qó eft cnruú:qz 
tpe qno fop fe onera recípíút fap anteríozes poplíces feoroanf: 
ebamelí ítac^ alalia onerífera fút ? ad poztldú onera oeputata: 
1 ioeníonf ín multís regioníb^fj potilfíme ín arabia.Jgt ozunt 
ebamelí arabící a cbamelís alia? regíonú.nl arabía ouos bfit f 
oozfo gibbostfs relíqua? regíonú ebamelí oozfa; vnú bñt.lMí. 
lí. 15 .et. 19 .ebamelas íng t íter arméta pafeíf ozíétis:quo? ouo 
funtgrfa*f.boecie t arabie.^rabicicamelí bina in oozfo inba:^ 
boen'cívnú bfit in oozfo C qoo onera poztlt: t alíú in pectoze coi 
icublt.cbamelí fopiozí ozdíe Oetíú vt booes carét t romínlt fi 
cut boe vt oicit ífio. vngulá tú nó oíaidút:? veloces fant mol 
tú vt oicit IMífi.ió valét ín pzelifs cómíttédís:^ ín onerib9 oefe 
rédis. vltra ofuetl oietl cbamel9 nópeedinnee píos ofueto one 
re ad poztldú fufcípinodíú b$ nale cbamel9 cú egs. ebamelí fifí 
gtriduútolerlnt cúbibút aquí turbat:aliter poto nó gandét: 
Vioút anqgenís annís:adl ét cétenistaliqfi ct a rabie incurrút. 
(Cfcc cbamelo oicit Snicé.cbamer pmo mooet pede oextr $ 
Rníft^ficntleo:? folusb^fup oozfujadítamétúttbs pedee feif 
fos: Í ín fciííara b5 pellé ad modúpedís anlerínnt íñe feifiure 
fantcarnofe ficut fciífurepedíe vzfi:t ió faciúteieboiee fotola 
res: ? abluút eíe pedes ne tenerítudo pedo fubtue ledaf 17 alíqñ 
ín cozde ebamelí íuenif oe ficut í cozde ceroi:t b;.4.concs iona 
boe mamíIIísificutvacca'Z canicola fe iclinat.t qn appetit cú ma 
fcnlo copulen' fe íclínat t vadít fup genua:^  oefideriú ei9eft fer 
oée tpe amoziert túc pa? comedir:? femp appetit coire iocta lo 
eú in quo pmo coíait vt oicit idé.£t ét ^rift.Iib.f .oe aialíb9 ait 
oe cbamelie.Sppzopiaf cbamelís q> fint fotitaniin mótíb^pe 
am ozís: t nullus pót eí5 appzopínqre nífi paftoz.fga aút ebame 
lo? neraofa eft valde ooran'ó fiút er ea cozde arcuú. Jn eo.lib. 
ait arift.cbamelí bfit tpe oetermiatúadcoítú ? amozé:t femta 
trabit ín vtero fetú p. 1 ¿. méfee:? nócoitafi tríéniú. Jtem o i ' 
cit 2lríft.Ií. S.oe ataliboe.font qdl gna cbamelo? a caftranf vt 
fint ad fugl aptíozee:bi fút velocíozee eae.t boc accídít pp am 
plitudíné pafíne.^té oe cbamelo oicit SrílUn oicto.S.Ii.oe aia 
l íb^cbamelinó coeútcúmfe fna.ti qdlcioitatecucbamelas 
fup femellá faltare velletcoopta fuít mf ebamelí tllíos pallio vt 
e lnó cognofeeret:? faltauít fapelfilioseiasta fentiésmatré 
ful elíe oefcédít ante$ coit9 p oecifioné feminie cópleref : Í mo 
mozdit ígeniatozé at^ occidtt ípfum.*£>IUút in tíb.4o.c.; S.oi 
cit q?cbamelí caluefeút ficut bó íter qdrupedía:? ficut ftrntbio t 
¿jdl alia íter volatilia.oícít ¿t $ íter aialía no cornígera cbame 
lus ín fupiozímarilla oétes pozes nób5:íó ocozdat cúaíalíbos 
ramínltib9ín oifpóne oénú 1 vétríerfj nó in cozníb9.3té oicit 
Sríft.Ií. 15 .oe aíalíb9.aiarcaíae cibus eft ma fpínofa bs muIto$ 
Vétres vt cbamelos 7 aial babés coznua.Í pp 15 nó eft cbameluj 
bfis oétes ín vtrac^ mldíbula'.fs ín vna tm:q§uís careat cozni' 
bos.^nít I t cbamelís necia talis oífpó vétríú:t aífímilaf vétrC 
bus aíalíú carétiú oétlbue ín mldíbola fapíozí:t fuít creatío oé 
tiú eioe ficut aíalíe bfitíe coznna.£t poft bec ín eo. lib.oícít Mri 
ño.gp ciboe ebamelí eft fpífiueaó necio fuít lingoa eíue coznofa 
ppoorícié palati.na ení5 vtíf palato ficut parte terreftrí oétiú: 
í p boc romíatebamelue ficut alalia btltía coznua.oicit ét $ b; 
cb8meItis.4.Véíríc«Ios.H€Cípíígíií5 cíbúínpzúuo vérrepeni' 
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Tlot.oe 
tus indígeílo.^n fcóo aut incipít oígerere.^n terrfo mclías t i ' 
gerit^n^.aut penítae complef oígcrtío:t ira vétríom moltíplí 
cicas foítnectagp groíTiciem natrímétúfiae qz pap oétibas ci* 
btm molít^tem SrffMi. 14. oe atalibtte att.cbamelas no b; fel 
oiflinctam fug epar rficut nec elepbae qui b? nam valde fanam: 
t fangoinem naturalr oaketn:? tn raltbas aialíbne no ínaeníf 
fcl:fed ñ ínaeníf nóell invenís valdegracílibasrideo oircrur 
antt'a fie Snaicagojas q> cbamdi pp carétia; fellis fant vite Ion 
gíozísiq; oiatias viañt aialta pap babétía fellis q§ tifa que mal' 
tum:í ideo pofait Snaicagoias g? fel eflfet cá oium infmnítatu 
acata? qn multiplicad ad pulmones ^ ad alias cozpoiís partes 
fe oiffundít.CSed Srift.oicit boc elTe falfum:qz malta aialia 
tn Qbus no efl fel acatas t motttferas faflinent paifiíones vt p; 
í cbamelts gbas accídít aliqñí podagra t rabiestvndedftringú 
tur pedes fot t tnterñcit eos illa tn^rmítas.C^onftáttnas oí 
£tHt)ietis.cbameIoseft calidas ejcnandeoeft macíléfasnalr. 
calo? enim totam trabt't fangmnis vnctoofftate; ? remanet fibí 
malta cra(fitie5.t ob boc lac cbamelinú fabtilt9 eft alio? aCaliú! 
« minas vnctaofam:^ peías natrítiatlmagís aut eücafefactiaú 
t aptíuúroíuífíuum.lac enim elt fanguís fc6o coctas.tdeo fapoz 
lactís cbamelini faifas eft t acut^vn bumo? groííor eft ícífiuíj 
1 7 attenuatiuu:cui vacdnú lac eft oiiü. eft ení3 groifam 1 vnctuo fam t malta natrítiañ. C t l ú c aut oe cfrogrílío oóm eft: qm oe eo oicebaf cp aial imíiduj efl in cibís íudeojzun quo alia fallunf eriftimátes eifc altertas fpeciei a lepóte. fed falfam eft. 
í bicit enim •JMiíí.Ii.S.c.í f .lepóos fantoaplíces.gdam in alpiV 
> bne:t gdá in fyluís babítát. gdaj maiojís ^ titatis tgroffíoiio 
ptlt fant $ tlli g canicali oícanf .ná canícalí [epoies funt paraí z 
imbecíllesp vngaíbas térras pcauat c foueas fubterraneas q$ 
babítát fibí fozmiut fnnt fecúditatis nimie.t in gbufdá infalís 
bífpaníe totfuntQi aliqñ píe eo^maltitudine oenaftltmeíTe;: 
t ^aincíc famé índucúttqao? fetas ita funtaccepti in bafearicíj 
tnfalistqae maion'ca t minosica oicaní vt ípfi fetas ftne matrt" 
bus víc purgatis vífeeribas ad efuj alfumanf. 3tc oicit:Srcbc 
laasaactoieft.qaot caaerne adecitaslepozis fanttotannoa 
íllíus eflíe.Suni leposes alalia ita fecuda $ vno feto nafcéte le^ 
pos graoidef i te^CTlúc aút qz in Ira oicebaf IcpojeS eife aia 
lia ímúda qr ruminát:fed vngolánó oruídúc oe eís o6m eft/fe 
pos qfi leoí pes ti'Ai velociter corrít.víl grecc lagos p vcloci 
tate oicút vt oicit Jñd. 1 £.£tbi.aíal eft veIor:timidu:t in bello 
nollú armo^ z genos bñs níR velocítatem méb20|2:oebtlts viíbs 
eft ficut 1 cetera atalia que no claudút palpebjas oozmiédo:me 
lío:fe eft aodítos $ vífusipotiflime cum eios aores fant erecte. 
Sútaores lepoiis lóge valde tñeiííbilcs:q6 foit necio pj? ocit 
Io|2 aptoram. na; auribns oefendút ocolos g nulloopcalo fant 
manítt ab infeftatione cinílttm 7 mufcap.nam 5 o é nocumétum 
na oedit remedió vt oicit 3uic¿ídeo oata eft Iepo:ibas méb:o 
ru leoítas ? corfas:agíIitas 5 canes z alias beftiolas eos f feqoé 
tes.oata eft eís fnb pedí búa malta pilo? villofltas vt pilí pedú 
camofltatem corrédo ab ofTenflone oefendát:t pp fui veloclta^ 
tem pedes in corrédo nollatenas Cpedírét/#e$ oicit Sríft.Tí.5. 
oe aialibas.pedes lepojís fobtos funt pílofi:qó in alija aialíb9 
raro repif.crura eios pofteríoza logíoza funt anterio2tbo8:q6 
foit necíú ad eleuado; coipus facífr in corfoit ideo ou fogiót 3 
mótemOifTicíIias capionf $ 5 vallé.5 vallé enim facífreadut: 
nec pñt cqlíter 9tinoare curfum fomt ideo cu fogiédo vidétea 
funr.oefcédédo oblique latera mótis circuúf: t ^ut püt o mótíj 
altítodiné erara antertoa erigút:<z fepius cambas ifeqoétíbus 
fie alladétes eoadút. (Dbicebaf .s.oe fue in Ira 9 imudos 
eft:q* cu vngula; oiúidatmó tñ ruminat.oe quo o6m eft g? fus 
ftn 3Rd. 1 £.£tbi.a fobigédo oictos eft eo g? roftro terrá rabi> 
gat p£ cíbú.terrá enim fobleoat t fobuertit vt Oétibus pueniar 
ad radícea. 3té iMi.Ii.S.c.í 1.5 vernií egnoctíum Dcípít bis tn 
anno parit.4.méíibu8 in vtero b;: qnc .^ zo.filíoa .pducínf? edo 
care nó valet:t ideo aliqñ oes oeuozat pzeter pn'mtl.íllü mágt$ 
©ílígít:q? pjímo oe vteroeicioit:t q* ei magia nalis eft et piímo 
pn'ms mámtlll ofertaré oicit 3ríft. lí.d.oe aialtbos.pozco;eft 
aial tmudu íngluuiofo} aaide:oeaoiás qólíbet fetidú t ímúdú: 
baltteu putat im-.t tnooloédo fe íbi cpjíefcédo tpínguaf. ^te; 
Dicic2lrift.Ií.7>oeatalíbus. ipingoaf pojcua pjectpue ingete:t 
7 .pare cíbi fui tráftt in pilosrt fangoiné.? fifias cú parít crefeíc 
t marcefcitiqz notrimétom tráfii ín lac vfí eios filij natrianf:t 
qñ b; toaenes filios eft magne ferocítatís: 1 pngnat p eís 3 lo/ 
pú.CSciédu aut qp cú bíc oicaf i Ira gp poicos eft atalímúdü 
ad cíbmnó folú íntelligíf oe poico oomeftico:fedét oe fflaeftri 
a aper oí ,ná eadé cá ^  bibitionis in ytro$ eft,n g? vngulá oíttí 
dítrfed nó romínat. Jté oicit TMí.Iib.T.c. í f. poicos oéíatas na 
feif t i amilío ocalo cito moiif vfc^ ad. 1 f .aot.zo. annos viae^ 
re pót:maltie íñrmitattb9 fubíacet: t qñ ffírmaf oblfqaú renet 
capatu'n lato pías iacec tn latere oertro q§ tn ftniftro:ptgots effí 
cif .(o.oieboatfs magia in pitcipio fagínatíoni) poict famé tole 
rát 6 trtdourmntoo fe oilígut: t motoá vocé nofeut. vn clámate 
vnooéacJcurrút it'pra^iaoare^ viribos fatagúnjppsíabofpf 
tía 1 oomos petere oifcút: T ad eá nollo ooce reoertonf'.eúdo t 
facédo groniút:macime I ! foerint bn pingaes.^té poici fút ma^  
foiis fomnú'fn madío $ tn alio tpeanm.? boc accídít eic furnia 
g caloié vernalé rcfolutíj ab bomoitbos tn byeme tn ipfo? coz 
pbiib9 gnatia:Í ió tiic fuautos ooimiút t oiocios pp refolntos 
multíplices fnmos ípfo? cereb? lúe foaoios oppilltea.^n eftate 
Koiñ malta fit bomo? refofo: foztía tí! fit eo? ofumptio t oefíc 
catío pp eíceífum caloiiseftíoalts: id nó fittáta fumo? gríatío 
que eft cá fóníj.no tgif tatú ooimíét vt ait ¿loicé. ín aotúno aút 
tbfemefontbomoiescópactteicfrtgiditate aeriseos foiínfe" 
eos sftringétes:? to pauci rite tpfs refoloonf fomi pp cree iTum 
frt'goits tn coipoíe oftringétts* J t i oicit igrtfUt. t . oc ataliboe* 
poicos eíjeit oétea oínorieftntafcolas pluríu oétíú $ femella. 
^téoicit 9rift.li.4.oeaíaliba$.poicos faltat poft.g.méfeefr qd 
gnaf tt fpmate maria ai! vnú annú oebíle valdc eft. 1 íbídem 
a ít.poicas ñ coierít pmo cú alíq :fi líi fot' font paoci0ie5 ex fcóa t 
minoiis coipoits:i qn poica foerit ec fginitate pmo ipiegnata 
pariet ditos minoits coipistt poica fi foerit nímt'S pingáis pao 
cú eft lac dos poft partú:? maíoies font fTIij genití ín byeme-.mi 
noiés in eftate: 1 mdioies genití ín íooétotetpeíoies ín fenectO' 
tc^té Sríft.li.d.oc aialíbuj.cú parít poica pmo filio piímá oat 
mamíllá:t qñ appetítcoítú nó oímiítít maré faltare fnp eá quo 
K % oeclinét aoricolcpoicos cú ipingoaf pót coire oí tpe oie ? 
noetetf; magi'S in mane.boideú eft ooeniés cíbu5 pozeia qn gtf a 
re Debét:maicteoeeoctu.3té 2lríft.Ií.^.oe aialíb9. poids accídít 
tríplec tñrmitas.vna qoe o! biáeosrt eft apoftema ín aurícula 
1 mádibola:? fepe in pedíb9: t caro qoe eft in tilo loco coirúpíf 
1 tráfft paulatíj coirúpédo ad viciná quoufce veníat ad polmo 
né: t túc fuffocat fpiritú t fpírat.aagmétaf aüt ífta tñrmítaa fa> 
bíto: 1 coftodes poico? qú pmo cognofeút iftá ínfírmitaté pci' 
dút méb? ín quo eft tnfirmitas.nó tnijpóteoitarifine feíflura. 
alia eis accídít ífírmítas qoe oz 00I012 póderofttas capítíarer 
ip fa moiif marima pars poico?.SIía eft in firmítas qoe o í flu^ 
ros vétrisrt víc bj remedíú:qm ínterfíctt ín tríb9 oíebas. t qü 
poici font grolfí tuuat eos comedere moia: t íooat eos balnefi ¡ 
qt! aq eios foerit nímiúcalida t mmuíf fob língoa eo?.po2co? 
cíuerfus eft cíbue: gdá poicú cíbi ipiguat: ? gdá inflar:t gdam 
carné gríant.pojci magia comedédo^pojee oelectanfreames 
eo? magia qj carnea femella? comedendo gládes ípíngoanf :fl 
tn poice índe moltú comederint aboitiétficot ooes repant. 
<n¿t q i in Ira oicebaf oe agla.oeea qooe^ bieoiter o6m eft.ag 
la vt oícít*01í.nift magna fame teneaf piedá qoá capit fola nó 
comedtnfedaotbos eá feqoétibos cóem facittfua tñ piios índe 
poitione fofceptan'ó aglam alie aoes femp feqoonf fperátes q> 
ce pieda foa alígd eis oebeat imptíri: íed qú pda capta fibí nó 
fuffícít tanql'oe rebos reipoblíce aué minués ín medio ponit t 
parte fibí pximioié rapit.Doos lapides piecíofos b? note cebú 
des:qoo? vnos mafeulínua: t altos feminínos eft:flne gbus pa 
rere nó pót.géma que vocaf arebades repon ít i nido foo vt eo 
ftodiat pollos foos a moifo reptílíu.De agía 5iido.ait.a3 la ab 
acomine vifa 02:tá limpidi oí vifoS eé vt cú in aere fop maríal 
mobílí pena oeferaf vt pie nimia eleoatione a térra víp buanis 
pateat obtutíbua.oe táta fublimitate pífeícoloo videat ín marí 
nataretí ad inflar lapídis oefcédéa pífeé rapitn eaptá pzedam 
ad littos trabít .eft aút aoís naliter calida t Beca piede auida: t 
fop alia? aoíú Vires foitís laiofa.cuíusfoitítudo mape viget 
tn alts:pedfbos:i roftro:qi alas b5 valde neroofas 7 pa? carno 
fas:i íó ín volado potíoiís laboiís eft:q: refpecto fui coipoiío 
P a rué carnofitat ía eft z moltú nerooRtatis büstpp q6 moltú b j 
foititudinis:maItú ét b; pénofitatispp qó moltom leoítatís. 
5nter oes aút voloeresmaicíme víget ín agía f tos vífiua:fpiri 
tú enim bj tempatiffímú t ín acto vidédí acutífrímu:folé enim 
trreoerberatis ocolís ín foa rote círcúferétia intuef : t tú vifoa 
fui acies nó obtúdif:nec ciar ítate folarís laminís oí fgregaf ve 
ait ¿(mbio.^tem anft.li.g.oe afalíbue.i ambio.oícút q? qdá 
fpeeies afile eft :qac o! aImacoi:acatí vi fas valde:? pollos foo» 
ín vngoe fufpéfos radt'ls folia obOcitn folé afpíccre cópcllit. 1 
boc ante$babeát alas cópletas íadbucgcutíteosi vertít ad 
foIéM (i ocolos alícoios lacbifmef ipfum tan§ oegenerem ytí 
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interficíf.ve! abíktt a nido: vel tténtt.ft eúí ofrecía aefe folie ra 
díum vídertt ípfum can$ fibt ín na ñkm oíligít atep nütrit.& 
ais aiít íta írrenerberataocnlí acie fole? vidsat: VITUG tí! ad pK' 
de afpectom oírigít t iclínac^te; Sríí. i I.DC aiar.<z5!eg.anc9 
vncop vngaíñ necio índígét acaro vífcnqm vídét cíba5 fuam a 
loco remoto.t pg boc leuat Te aqh plolq? alia voIatíh'a.in abtT^  
fimís ét focíe nidificar: vbí fablimitare locí ab oí íncarfa adaer 
forio fe t a r i f í c a t e ? ^ 5reg.oicit.agIa ínlaltt'íTtmia nidificar: 
fed paftaa gratta intima vídetradabifíima fe deaat t afeedít: 
til vi Ib índe cadaoere Vel p:eda qaam oeüderat ftibíto íma pe-
tít.'jftcj agía oiífícalrer oate incobar:t palliñcant nutrí t palios 
fuos.íM'cíf enim Srífl.Ií.^.Oe aialíbas Q> agía ad píos ponit.5. 
oor.fcd tertiam oe nido .pijctt:qin graatter incabat fiip ea.t oí 
cít 9 Alo tpe oebilttaf íntátum gp no potefl bene venarí palios 
aaíam alía^.q: tuc íncoruanf vnguee fnf: 7 albeñút ale:« ntmts 
granaf in oando cíbom pallts Tais.t ñ oúngat aglam bzc tres 
palios eijcít vnnm Oe nido pp oílítcaltatem nmríédí.3tem tbt-
dem oícít.ag!ap Oíaerfe funt rpectes:t oíaerfimode nntríant t 
ctbár palios faos.nam qne albas bnt caudas ineo^cíbatíone 
pías labotát.que nígras minas ín bmcí negocio fe fatígant; 
palios faos ad voládam tam adultos eílciétes oe nido pmbtit 
jpuocat ad voládam:? facíút eos efuríre vt aofdías cae feqnf 
tn aera pp pafttQ.t ñ fotótan pigritauerínt ad eiceudom pcutíót 
eos roflro t fabtrabút illís cíbum^ Be eos cogútad oreúdam* 
t po(K§ faerint cópletí ín foztítadíne t ín pénis fagát eo j aü fe: 
1 no Tunt plus follícíre fup eos :p2eter (|dam rpecíem aj}Ie qaa$ 
2(rtft.vocat acbattquecogítatoepallis magno tpe.tqñvoIác 
pnlli volat cam eís: t oat íllis ad comedédom* 1 qn volítat fug 
eos caram ÍUOE ages parata efl ad reüffédum alijj aaíbas fi (oí 
te oueníflt ad nocédum pallis fais.^tem oe agía óieaSag 3ob 
Bit'.qjqnpnUdnnt recetar natíimpotétes capegroflumeibotn 
1 otgerere fangotnem t lígdíozem bumozem ín osobít t fagít: 
t attractam fangaine; ín ou paltos vomít t refícít eoscíbo le^ 
uiotfcqaoafcp ouakfcát ad fomédam fouioK; cíbú .C3^m oe 
aqofla Hagaftitf* t Iblíñ. oicant QJ ín fenecíate patirar graue-
dínem ín alis «calígínemínoculís. contra q6 íncommodbm 
tnftraitnr a natura vt fontem aque fcataríentis qaerat: oeíndé 
per aera quantum poteft quoufc^ faboze aerís t ca!o:e volatas 
homacbus íncaíefcat: t túc ec caloze poiís agrie 7 penitns rela> 
jratis fabíto oefcédés ín fontej raír:vbí matatte plamís 7 mata 
ta calígine ín oculís vires recípít «refomít.^ítej fup •pfaf. oícíe 
Sug. cam agía fenefcífiíra índurefeítt íncnraaf eíus rofty vt 
Vfic poifit fumere cíbum.t 5 boc ínedmodum ínaenit remedía: 
g; petram fibi querít o quam rol!» peutít z altídit:t Be oepom'e 
onas roftrí teíba capíes refumptís víríbus íoaenefeít. ( t j tes 
oícít *&Ii.9) agía Tedes fup rupem velarbozem ad folis claríta^ 
I tem oculo^ acíem oírigít: vel polt pzedam bine t índe círcuípí* cít:ve! vngues faoe afpicere no oeflflít. $el batas maltam ell medícínale:q: pofttum ín collf ríje vífuo acaínt fabaenít caligí 
í ni z alije íncómodts oculo^ z vt otcút bíafcoi-r £onílá.b? agía 
aíías pptíetates mínuslaudabiles.eíl anís eiccedleincalozet 
Recítate:? ideo eñ aíofa t tracúdatqi foitis ira no ef! nífi ín coi 
pozíbue valde ficcís.^rem oícít 9r(T.Ií.¿.oe aialíbus.auiboS in^ 
nocéttbus ínímica ell agía t ínfeíla: vnguibas ením rapint ro-
flro peutíncaput cuíae vocem b$ roboárem: Í anee alias grfafc 
terríñeátem: t in ^ fpectu agle vel audíta terread oes anee alte 
rías fpecíeí:ét aues pde^tej ait*0Ii.berodtn51 alie aues qñ an 
díút aglam ín oíe víp pzedanf:? boc fozBtan accídít ec timo:e. 
Sglam ením ín aere ttftrapíétem generafr omnes aues tímenté 
minas aut illa que rapít in terra:mínime aút illa que rapít I aq: 
qi illam nó timét niít volucres'.qua^vírtus t^uerfatío tmeft 
ín aq talís ením agía mnltu; oegenerat a nobüítate airar agíais 
que ín aere volat: vd in térra pzedá fuam capíúr.timet vulturé. 
Ú ñ oícít Srt.li.g.ó a í a t^ almacbel manetppe mare íuna ma 
gnas lacas:? cibaf ec auíbue iucta mare afcédétíbus ec acf :t ñ 
Víderít vultnrem veníétem fagiet ad aquamfed vultur quiefl 
acutí víías femp volat 3 locum illa;:? I ! anís ecíuerít oe aq vel 
oe térra flattm rapít eam vultur.fi vo otu fuerít tn aq faffocanf . 
b5 aút bec agía vnum pedem clauíam ad modum pedís anferí-
ni cam quo fe tegít ín aq qñ 05 oefeendere pp pjedaj. alium f o 
pedem b; oíuífam cam acatífTimíe vnguibas cu gbue ptedam 
rapít. 3tem b? pena aquiíe quandam latérem vírtntem «uroR-
uam vt aít t>li.Dicít ením q> pena agle políta ínter penas alas 
auiú cojrodít eas ateg oeUruir.flcut fant cbozde facte oe inteflí 
nis Iupo^:qae fí ponaní ín cítbara:aut ín alio ínflrumento cam 
cboidíe fiKtts oe úueflmiVomctm eas oiUrabwí t cotrompúr* 
MqU ét focíetafem no oiligif.'fed fngíttfícot oícít aríílfíb.i. oe 
aíalibue.auftf que babet vncoe vagues non efl poífibile cp ñnt 
cum alíqao focío? fuo». lítem agía vngues bj ^ mucronibus: 
ideo qñ fedet fuo lapídem retrabít eos i qaaB cfaudit íntra car 
nem vncoe ne eos alfídat aut orerat circa petram vt oícít ZiriU 
lí. lo.oeaialibue.nó ínBdetauis babee vncoe vngues fupla-
pídes vel arbozestqz na eíus efl o illas óuas rce.3ícm agía ím 
pía efl o ITIíos qü oculos claudunt o foíemtqm eos reputat alie 
nos. 3tem Vt ad pzedam alta» auiam ínflraateos t compcllat 
roflro eos pcatít ? vulnerat vtf^Ií. C t lúe aút oe grypbo 
Ira tetigít.bém eflq>grypboseflaíalp^nata?tqdrapes ín bf 
pboteis mótibas nafcés oí parte co?po:í5 efl íeo^apíte tm ? a!i$ 
agle alfímílaf :equo vebeméter efl tfeflus:t bofes Víaos oífter 
pit vt Oícít 3ffdo. 1 i .&bmr adeo aút ínfeflat equom gtrpbus 
vt t>ago otett g? egtem cum cquo armatum rapíet ín tublime. 
3ítem oícít 6Io.oidí. fop t>caf.c.i4. grfpbes cnflodíút motes 
ín gbue funt lapides pzeciofftvt fmaragdi t altf lapides: ? non 
pmittunt eos auferrí índe. vú oícít 3f?do.£tbí. i4.cpartes qne 
damínfcítbía auro? gemís afflnút:fedgrfpbo^ ímmanítate 
boíum raras acceflas efl.íbt fmaragdi optímí z crf flallí. tam 
magnos ení; grfpbí bñt vnguee z ampios q? índe fiút cfpbt g 
menfis regíft apponunf vt oícít 1MÍ. ( t b * balíeto quoc^ 
o&m efltqz oe eo fíttera tágít.vü íup 5Io. i4.c.bafíetas efl auí$ 
falco.fpKde anida 1 multum aíofannuadír ením anee longe fe 
maíoKseaspedíbas 7pccto:cpcutíene.fm alíosbalíetns efl 
anís pama capíens alias auesparuas.vti auctoi ínSuroK aít. 
l^etinet ecígnas balíetas í cozpoze víres.funt aues mínime pze 
da cibufe^ fibí. t ^m boc v i Q> balíetus fit vifue pamas. 
I^mpltas-aút oe mílao odm efl: qm oe eo ín líttera agíf. & t 
ením miluus volatumollts z víríbus. vtimíluus quafi mollíter 
volans efl oíctus.nam moflí pena z qñ ímmobilí monetur Iup 
oeratt vJ c leuí tactn ín volado aerem mouere videf .efl auie pa 
tiene laboiís t ooloiie.nam cacólos in fcapalís faís fafcípít: t 
ne per loga ttinerís fpatía fatígati oefidát a partíbns bífpaníe 
fecum oucit vt oícít 3fidof. efl aút anís rapar t aadac ín míní' 
mis:fed tímidos cft ín magnís: z volucres ff lueflres ínuadere 
no aadet:oomeftíds ínfidíarí no tímet:pallts ét infidiaf vt ra-
píat: z qaos incautos reperít fia tím necaticadaucribue t rebas 
ímmúdís vefcif:? p:o módico ventrís paflu 5 efeam drcúfer-
tor:a vifo impetífu a mínoK fe pp fui pufillanímítatem fupaf. 
tmnausabalífsaaibns pzede íníoaentateoífferre no videf: 
fed qaanto oíatíus venit tato naturam fuam magisoegenerem 
oflédít.?tem qódam efl genos míloí quí ín principio anee ra-
pít:inteflína aialium oeínde comedit:? tádem vír mofeas z ver 
mes arr ípíu vt oícít arillo* ad vbímom fame perít.3tem efl 
auís impía círca pullos ficut vulrar.oolet eníj qñ vídet eos ím 
píngaare: Í vt marcefeant roflro eos peutít t fubtrabír cíbú: vo 
cem qoerolam famís núciam.nam qú efurít voce qoerula cí-
bom querít. (CTlúcautoe voltore o6m eftqi 6eeo l í tte 
ra agít.vultur a volado tarde 02 vt oícít 3B. ii.£tbi.magníta-
dine ením coipozfe pweipites volatas no bj. t>os gdl oícút ín 
qaadam fpecíe eo? no mífeerí:? fine ^ cobítn ocípe: ? ocípí gene 
rareatc^ gignúnatofe^ eos oícút víuerecétamannos vt oícít 
^Bdo.bec anís efl impía o ñb'os ficut míluos. fí ením víderít ft 
líos faos ímpíngoarí roflro eoatpedíbue pcutínvtficfiater 
ooloie z moifibos macílétí vt oícít f^Ií. 3tem oícít ídem cp ma 
ioz víget fenfos olfatos ín bac auc. vídét ením z fentíont odoie 
cadañera a remotis.ecíflétes eníj vltra mare cadañera ad bas 
partes eiciflétía fentíút:?e5n'o.vúerercitom fegtur vt boíum z 
equo» cadaueríbus fatief.«ideo fm augures vbí oueníut t dr 
cnmnofát multí vultores: efl futan'pzelif pjefagíum: q6aIíquo 
fenfu pjeíentmt afTutup.^ tem oe vnfture oícít 2lrífl.lí. oe ata-
libos.vulturpognatcumberodío volido fupipfoy.zqñ omití 
cít comedit carnem crudam cm:z ideo pognat 3 alias aues pp 
cíbum.venaf aút a merídíe vJcg ad noctennt ab oatn folie vfcp 
ad tps íllud in ñlétio requíefeít. C3tem qñ fenefeít vultur eló 
gaí rolls eias z incaraaf ín fine: Í tádem fame mo^íf .Oícít au 
cem Hrííí.íbidem gp boc eí accídít qzfm errozem antíquo^po 
tai fuiiTealíqñbó teratímpiusgbufdam peregrínís. fed boc 
ell fapflítíofam.&ícít ét íbidem g? qñ alígd fopell oe cibis ílli> 
us no religt iltod auíbue alije ficut agla:fed reponít íllud ín mV 
do ad cíbádum pollos fttos:qm no oe facílí cíbum aegrit. nídí-
ficat aút ín altís móíibus z oepjelíís.t fi víderít alígd volitas 
5 pullos foos peutit z fogat illod: z notrít fllíos faos quoufqj 
poífíntvolare:ttone eiieit íllos anido: z vétateos appzopin-
qaare ñbñnec vnum par vultuj? gmirrít alíaúpar vulto? fabín 
trarc 
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erare locam fuam. Urilt.tbtdem ai'c. aTtnacfoél eft rpeciea 
aqailc fítiaíalía t tímet vaítaré t fagít ad aqal. vultar aute cír 
cúuoiat a remorís: -z cam ñi acutí vífua arpíctt qn auíe illa exit 
aqal:t tune rapítilIá.cflenisvaltQrauíe fétida -z imanda caí9 
caro eft onrífTíma 1 malt fapotío t grauts odoiia.t ió ad efum 
eft inntiliV.oe facílt pío eadauere terrá petit: ? cu* oefeendit oe 
Cerra íterú vix areendtt vt oícít 52eg02ia6.altc volans cadauer 
tmñitñarpíciti'zpjo amóte cadaueris adimaórublímitate fe 
fnbmttttt: vt üicít tbídé.cú aútab aliquo impettí o ventu? alas 
percotít:t fie ventí adminículo potí9 $ roboie ab inftmio fe ín 
aera toüít.Dícít aút plínius lú 19.capí. 15. voltnr ínter aues fer 
pentíbue repugnans eft,na ñ peneeíus vranf fugiunt ferpétee 
odoje fuo.Quedá etíá tdé plíniúa oícít oe quo^ verttate no fa' 
(iflo.r.co2vulmríe reddít fe potfátea a ferpétib9? a feria tutos. 
J t é coz eíus ligatú in pelle lupt vel leonía fugat oemonea.ítem 
pénaeí9ltgatapedifÍntftroptari¿tí8VeIocicera parta liberar, 
fed celeríoe foluéda eft ne ínteríoza poft ipm fetó cófequáf :vn 
guentú factú oe adrpe vulturia t oleo btreino ? cera neruoa cu 
rat:iuméta Tanatee eíaeoerteralligat9 pedí flníftro oolemi 
fanat ipm.t (it'r fintffer pea ci'fanat finiflrú oofenté. iré lingua 
ei9 fine ferro abfctTa ? i páno ligara nouo or efffcere bofes gra 
tíofum t ad ipetrandü ab alio bofe gcgd petit.cinia ofitum ei9 
cóbufío? míttus cñ celidonia oarue aialibua eonmr fanat mo: 
boa ficut ait plínius vbi.a. (Cumplías aút qz fn ff a 6 co: 
no t genere foo agif oe eo oóm eft.c02U09.n.fiae coiac a fono 
gntturía nomé bs vt aft 3fidoíus.coiaue pulloc fnos oza bian' 
tía rerpícítiábuscibfipziaanómintflratnffictj péna^nigredi" 
n i fimtlítudiné colozie fui cognofcit.pof!$ nigrefeere íncipíúc 
totís víriboa eoa pafeit vt oícir ^fldo.oií r aút pulli cozao^ z ro/ 
re celeíli pafcí q|diu bnfícío etaíís no bflr nigras plumas. non 
entpaternísefcistfedceleítisrozia bñítciofnftétantnr vt oícít 
Auguftinas.^etíteni cozuue in cadaueríbns mozrno? loca oc 
calta vt Oícít Jñáo? . eft ét aais clamofa t oínerfas fozmat vo 
cea vt ait ^fldozus. AfoIua enim iter auea.¿4 b; vocis mutatío 
nes vt ait falgentius.eft ét auia oolofa res furto fubtrabena ín 
locta abfcódíiís.eft ét tmnnda auis cadaneribas infiftens t oe 
venenofis T imundis rebas cibú querena.0t ét ftn augures $ 
dam vim pzefagí j 1 oíuínationís büs.t ió apud gentiles cozuuj 
fnít ínter aues appolini cófecratus vt oícít martianus.^tem oe 
cozáis oícít arift.lib.ó.oe aialibus q> femine cozuop fole cubar 
íup oua t mafcali oeferont eis cibos: t pallífícant pfuree puflo j 
t cabant oiebaa. £0. t oeijciñt aliquoa pp muítiradiné^z aues 
que multos pullificant píjciunt multos a fe.ídé It .S.oe aíalíb9. 
pngnat cozuus niger cu aüno % tauro t volat fap ipfos t nocet 
eis g cutiendo cú roflro t pungit oenfos íp fozú. J t i íbidé, cozu9 
niger árnicas vulpís | £ boc pugnar cu qbafdá beftíolís vtía" 
aet vnlpem.íté ibidé.cozui pugnant ad inuicé pugna foztt t per 
cutiunt fe ad inuicé roftría t vngatbus: t víctus obedít víctozi 
Víctozia fottí.vt ibidé arifto.^té folus cozuus ín medífs eftíuíj 
feraoztbas 5 nam aliara auíu oaat t pulüficat fetus Ibos, 
(¿Tlunc aút qm oe ftrotbtone ín Ira fermoeíl:oeeo tangendom 
erít.ftrotbío a greco vocabulo nomé afiupfit vt oícít ^ftdozuj. 
i z .etbí.eo q? cü cozp9béat aialisrpénas bj vt auis.bj aút Ouoa 
pedes t roftrú ficut volucreS.fed pp ponderofitaté fui cozpozío 
cu ambas ín aera nó leuaf .ouat ét ficut auistfed oua fuá fouerc 
negligít q pzoiecta in arena fotu puluería aiantar vt oícít 3 ^ 
dozaa.?té ariflo.in li.oe aialibus oe ftrutbfone ait. flratbío af 
fímílaf auí quoad cjd qdrupcdtrqzín aere nóleuaf. ale enim 
eíus no funt cóuenientes ad votatú. t quia eft ficut anís multad 
plumas bj ínpte ínfertozí cozpozisttbs pedes ficut voktcríart 
vngues feifíos ficut vngule qdrnpedis.cuíus cá eft qz magnirn 
docozpoiísfuíairtmílaf quadrupedítnó aní.ráreemcalid(ia 
rtsefl & ferrúoeglutit'zoígerittorumit.iópm auicéna.ná q 
in otbns eft .paida oedit eí faceré oua maicíe t ouríffíme tefte: 
Vt cí rea eozú generatíoné oceupatus caloz téperatus 2 non ni-
mis íntéfus eét vt índuceret cam £p qua ifta aialía cito mozeré 
tur.alias^ppzíetates tangít ^ regozíus fup ^ob.c.5 ;.oícés.p!ip 
me ftrutbfonía fimiles penis berodti:fed nó in virtute. péne.m 
fimílitudíné bñvM nó volatas celeritaté:ad volandú alas eri 
gitrfed a térra in alm fe nó fufpédit.rarís pénís induíf 1 ín ma 
gnocozpoze grauaf .^té qu venir rps vt oua paríat ad ftellas q 
oñtarvirgtfiadevélplíadesafpictt.nonentponít oua nífi qü 
illa cófteltatio ozítnr vel afcendir.cum aút viderít ftellam círca 
menfem «uní j terrá fodít vbi ponit oua fuá in fabulo 1 coope-
rit ea atep tegir.cú aút ea relinquerit ftatím obliuifcíf vbi ea po 
fait ? nunqul vltra ad ea reoertif ;fed calefacta arena ferooze 
Ouedá oe 
noctua. 
De accípí" 
rreqdáme 
mozatu Di-
gna. 
folie abfcÓdíta ibí oua ercoquit: t er ípfts. pullos pzocreat a tc^  
pzodacit.cú aút fracta tefta pullus eduetna fuerir:rúc marer ípj 
recollígír ateg nutrtt.t qué ín ouo córépfit egreflfum Oe ono re> 
cognofeít. ió of ad btm lob.índursf ad ñlíos fnoe qfi nó fint. 
3té ftrurbío nalírer eqoú odit: t in tárú eí 9traríaf sp eqnna eú 
fine timoze videre nó pót.t ft oceurreritequaa o eumtquafí 3 
bofté alas erigit t alarú Dculfíone ipm fugar. (Tt lúc ve^ 
ro qm oe noctoa in Ira of oe ea qoocp fobíongarnaa. noctua é 
q alio noie níctícozar of . t eft noctía comas fie Oictua qz nocté 
ama r .naj oe nocte vofans cibos 3rit:t qoerendo clama treaius 
clamoz eft volucríbus odiofas vt ait oidoras. 1 i.erbimoIogú 
eft ét auis lucífuga t folem videre nó pór.fepalcbza ? moztuo 
rú loca inbabítat t freqnenrar: ín parietiboa t focía rimoüa m 
díñcar.oua cofúbarú ? monedolarñ frangir t oeoozar ? cú eis 
pugnar, bec of noctoa qfi oe nocte acote toena.oe nocte antetn 
Vídens ecozto fplendoze folia vífasetas bebetaf .bác ínfula ere 
tenRs nó babett T fi aliunde íbí venerít mozif ficut ait ^fidozua 
vbi. s. C Qin aaté feqaériboa ozdfné lirrere faraa auia 
obíjcif oe eo o6m erar.íed qz ism fuíficiéter oíctú eft.fequitur 
odm oe accipitre quí eft in oídme cófequentí accípirer eft anís 
regia que plua aio $ vngnüa eft armaran qó eí ín qnantitate 
cozpozis na oenegatiboc eí in víríbus t animí audacia recom/ 
penfat vt ait 5fIdo*etbí. 11 .eft ét vt ídem ait auis alífs auibna 
capiendis auídara qua^ecceptióe ípzeda accipíter.i.raptozeft 
Vocat'.oe boc ét Smbzofius ín erameron.accípítrce círca fuoa 
palios funt crudelcs:qz cú funt babiles ad volandas ciboo eía De faro ot 
fubtrabunt ? pcotiendo ad modü aquíla^:oc nido erire copel- ctu eft f.q: 
Iunt:qz eas cutrepfdantadpzedá e]t:cutiant:neadalíí fact» toz" lo. tvbíoí 
pefcát aio t magis cíbu querc pvigozé animí cófaefcunt.Dt oí crú é 6 coz 
eft beda -z Smbzofias funt gdaj accípitres pzedonea aeria tm: no qz Iartt$ 
qdá vero tm in térra ficut aftk vt oícítarífto líb.d. oe ataltb9. cozuus ma 
pztmí aues volantes tm rapíanr.@c6i aues tm erútes ín térra riñas eft. 
percutíant t ínaadant. t ínter boa columba otfcernít fie fupza 
oíctú eft oe aquíla. £ft ígítur accipíter auis calida t ficca mo« 2lccípít ad 
le camís oepaaperata:penmqzplumarú^ varietate oecozata. fit. 
ftrutbtoni enim ín penajs oecoze fimíTima eft. fed magnítudine 
t animí magnanímítate impar eft.fúma enim celerítate núc ín 
aera fe leoat t afeédir tntátú Q> boíum afpectíbus fe fobtrabit. 
núc vero inferías in pzedam ruit.pectus accípitrís eft acutifíiV 
mú:modic3 tamen carne eft monírum vt eícit arífto.Iib. 14. oe 
anímalíbas.qultopectuseíus magia éacatú:rato meliozíseft 
volatuatqm fi bret mult u larom pecrua mouerer anre fe multu; 
aer ís: ? effet grauíozis motus.carnofum autem eft: quia acutu; 
oebí le eft nífi babear cooperroiíom ec malta carne ficut íbidem 
oicitur.maríma ítaqj eft eíus foztítodino ín vnguíbas peaoze 
? roftro quo ftatím petít: t cerebzu terebrar pzede fuc.buíus aúc 
fel medicínale eft i vtíliter ín oculozum collf rífs admífcetar.vi 
fam enim acait t ocaloium albugínea oeftrmt t confum ít: fimi 
liter-zfimuseias.^tem baber boc pzopzíum accípirer vt oícít 
5zegotioa qp infenectuteqrt fentítfe pénaram pondere pze^  
graoarúeypandít alas faas contra folem fiante auftro:t Re re> 
pente aura t folia caloze aperíantnr pozí qu i bus apertís c ¡ecu^  
lít alas:? fie veteres eiceunr pene t noue fuccrefeent. t fie nomV 
cas pénaram ípfam effícít ad volandum aptíozem. ( j^ tem 
funt ono genera accipttram.qaídam eft oomeftícna t quídam 
ff lucflrí) .quí oomefticus eft frlueftrea rapir aoea t eas raptaa 
oomino foo oerelinqmUflueftria enim oomeftícaa capit aue?, 
3índignantíj autem nature eft accípirer.vnde fi pzedaj qná ínv 
petít cafa aliquo non rapit: vír oie illa ad manum oominí fui 
redit.C&cte* Mttm accipítrum oieía.i.cibus ozdínara effe: 
fcílícetnecnimiarenuíanecnimiafara.abundantt enim cibo 
impínguátur Í infolefcunt:velpígrercunt:?ad redamatozínm 
veníre oedígnantur.eí vero fuerít víctus paucus oeficít vir/ 
ras t robar accípitrís t imporene eftícítur adaccipiendam pze 
dam.Sím íliter ocnlí ralinm.auium regí oebent ne vifia auibua 
oe mana geftantía euolent cum ad íllam pzedam anbeléM'deo 
quibufdam laqueolia pedea illozum fllaqueanturme libere ad 
quamlibetelTeraniur auículam.geftantar ínfiniííra manu: vt 
oe mano ocotera geftantía alíquid fufdpiant quo aiantar. 
(ETeeruantur autem accipítrea oomefticí t manfoetí imutato 
rija a pennía veteriboa eronerandí: vr fie iuuenrute t oe^ 
core renouentor.oatur eí cibus oe carne aliqualítervene^ 
nofa vt fie facíliua mutentur. accipitres enim maríme k " 
áit fumua vr oícít ^6eda.ídeo eozummutatozía a locía fa> 
ntofis oebenreíTe remota ne eozum cozpoza fumt amaritud 
diñe ledantur. ? nepenne ípfosnm e% (mi nigredíne ínfw 
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cfanficarníbus rcccntíbae t fangüínolcntíbascíbantartt foknt 
cíe oart cozda aaíam qe p:edaní.q|día ením Vtañt« potentes 
fant ad pzedandú otligitnf a fots oñíe t fttp perticas repone 
turrac tn maníbae geflanf í nutríunf .Cam vero mozimf fn* 
otiles repatanf :ncc comedonf carnes co? f? faper flerqaiKnítl 
^'jcíanf * (HConreqaéter aút f m oídínej (fe oe babone 
065 eft.btibo a Tono vodsnomé b? vt oícít 3íTdo. 1 i.etbímo.c 
anís feralíe.ontiítagdéplomíerredgraai fempoetéra pigricia, 
ccbilio efl ad voIandú:ín fepnfctois oíe ac nocce verfaf rfg co 
monns ín caaemis: oeinde malú orné pzetédere ferf.nl in vr 
be vifas folitadiné prendere aflfemtvt oícít 3fido.3tem oe 
babone oícít aríflo.Iíb.S.oe aialibus monédala íngt pagnat cu 
bubone.babo nácg oebífís efl vifas apnd merídíé:dari9 vídet 
g noctc $ per oié.t p^boc monédala que efl cowícíní generto 
capít ona baboníe 1 comedít ea p oíe * bobo comedit oaa mo 
tiedale p noc(é:q{ monédala per oíé foztioz é p nocte .^babo 
nüt magts ín nocte q | p oíé vj.a!íc anee vollt p oíé tn círcaítn 
baboníe t oeplamant ipm*t pp boc aticapee cu eo oepxebédúc 
alias aoee.pagna aút iflaj: aaía ficat ? beflíap no é nili pp cíbú 
t manfioné.bníoj aaíe freqoés vlttlatas p nocté apad aagareS 
pjefagíucflmoztís.baboflercoiíbnsí alije imandícíjepafcíf. 
ab alija voTacríbae odio bf .tépla nocturno tpe freqaen tat vt 6 
oleo lápadú fatief:ín penníe tm t non m roflro aníbtts p:edc f! 
milis v f .fed ín anímofitate 1 virtate penítas oiflimilis efl. qü 
aút ab alíjs aaíbas ipagnaf refapínam Te vertit t roflro et pe^  
dibae fe oefendit.mnres t vefpertifíones venaf t comedít t ó 
nocte eaagaf t círcuaoíatrp oiévero ín paríetú rímaíis fe abfcS 
dít» (Dbe mergalo aút vt ira erígit núc odm efl. XDergn 
las ab aífídattate mergédí nomé affupítt.fcpe ení oímtífo capí 
te aura? figna fab flactíbaScollígit.t ante veniente cqaojíe té 
peflaté cú clamóle líttas petít.ná ín pelago gramífimá efle té" 
peflaté certíffimú efl qñ mergali fagíüt vt oícít 3fído. 12 .etbí. 
mergalas in arandíneti; fap lígna pauca nídífícat:? miro quo^ 
dá afecta nae pollos natrít 1 edacatrg moc natí mfem feqnonf 
t varías pelagi vndas afcendere t oefcédere nó verenf.ver^ 
mes aqnattles t pífcicolos ad foí vemria facietaté t ínglaoíem 
venaf .3n bf eme pp paocitaté motos ípingoanf:ín cítate auté 
pp líbertaté volatas carnibas t pínguedine oepaapanf «ai! aa 
téillú anís rapar pfeqoíf ad aqoá refugícns merHonís bññcío 
líberaí. C^O:do núc efl oe íbíde que cíconia efl oícere. cí 
coniavelíbís eflauísfiíuaíalísqreipram purgat roflro footqt 
qú cíbo? multítodíne fentít fe grauatá aquí marínam íntra ro 
flrú recollígít qoá p annúad interiora tranfmíttít t tnfondít.q 
remoliendo cibi cópacti oarícté:? mordicado inteflína fooflafi 
erpellít t cíj'cít.bec anís ferpentú onie vefcif .er cíe gratímma) 
efcam oeferens pullíe foíe vt oícít 5fld. u.etbíXícom'a qoafl 
cú cana of q: roflro pcuflb qfi cú cana fom'tuj reddit.vería efl 
ét noncía 1 in foo adoenta pdicat tpíe nonítaté.ferpétíbus é inf 
micatroflro ení eoe pcutít 1 fnterficít oeuozat -r oeglatít:rocíc^ 
cietaté bnmaná oí!ígít.í5 fop oomos ab boíbos bitatae nídífi 
care díoeoít z nidú foú ptímu nifi fuerit índe eiecta nó oímíttít 
oe facílí.fed ín fno receflttcírcabfemé térra replet nidú fou t 
cú loto vírgulas nídi t fpínae cópagínatme alígs ventas tépe^ 
ftaodis eu5 ét in bf eme oei;cíat:aat oiííoluat.in rédito auté foo 
fn veré eúdé obtínet t renooat: t ab alíis nidú occnpare volen^ 
ttbos .ptegít.Uíoente femína mafcalos fecú alié ad coitú nó fo 
cíat.fed quoad gtfatíóís cffecty fcmine fídé feroat.tn qua fi ma 
fcolus aliqoo cafo adolteriú fenferit vltra cas ea nó cobabítat. 
fed eá roflro Bpotefl nimia verberatatc^necat vt oícít arífb 
alibi q | ín nido mafcolas femínam nó calcat.t incubado fuper 
oua mafculos 1 femia p víces fernltipnllos fnos miro affecto 
Dílígúttcuflodíút: tecalííduoaccnbítn fugeos plumaspdur. 
marcólos qú efl in pafcuís femína nidú feruat. t e^río.'Jtej vt 
oicít Mmbzoñ9: ciconie maría tráfuolant ? collecto agmíne ad 
ad regióes calidas fimutvolát.? í fuo oífcurfo comités bnt co? 
níces q ípfas pcedunt t qfi cíconú's oucatú pzebétes 3 aues eís 
ínfeflae jp víribus fe opponant:vt of in e]cameron.qnáuís aút 
afalía venenofa comedant vt ranas z rerpétes:tú venenú na$ 
ca? nó íuperat nec motata'dé ením íllíe efl refectío 1 nntrímen" 
tú q6 moltíe boibus z afile aialibus venenú efl, v i ením calozís 
qui ín eap ínterío:íbus onat virtns venení foperaf t eictiugui 
tona pollís quoc^ fuís ín fenectute pafcunf.na nimia íllís círca 
ñlíosfooseflpíetas^ióqaátútpsecpendont infetibue eda^  
cadíeuátú ípfe a pullís vice reciproca nutríunf. vt ení oícít %m 
bzofius.qní p?io pulli nafcñf erara z pedes t roflra bút admo 
dú valde nígra: íed oepoSM paolatim nígredíne rnbere tanto 
plus fncípfunt quito plus quotídíe feneicunt. C t l ú e oe 
cfgno íurta pcedétem ozdiné odm efl.cf gnus Iatínc:olo: grece 
Df cp totusfitaIbusinp!umí8roís.nuIIíemínuemutcfgnúní 
grú 0(02 aút grece totú of vt aít 3fido. 11 .etbímo.cf gnus a ca 
nendo efl oíctuc q: carmínis oulcedinémodufarís vocíbns fin 
gít.ióaút caniloufcíterq:collú fongú t reñembwneceíTeefl 
vocéeluctantéperlongútreflerú íter varias reddere moda/ 
latióes.$erí aút biperbozeís mótibos canentí bus cítbareís cf 
gnojz pullos aduolaceoe nidia tapte ^ ciñere vt aít ^ñáome, 
fmmartíanút 2ímb2ofiu:bonííp2efagiú euenturú ecíflímant 
fi cf gnus ín nauígádo canit vt aít eunncbn$.cf gnus in aufpíciís 
femp (etíflimosafestone optantnauteqz non fe mergtt ín vn^ 
díe:t íó íuít appolíní confecratue: vt aít matttanas.ín alio eío; 
máxima efl fottítadoXf gnue qúefl {amo:e qrít femína eí per 
cópleicioné collt blandit qfi eá attrabat ad fe:t cóíungít collum 
fnú eolio femínecollígendo.pofl coítu; vero femína pcutít ma 
ré tfugat ípm.balneant aút fe femína pofl coitú fitr^ mafen/ 
lus ante$ famat cíbú.ín(táte aút mone pena inflíta cerebzo ca 
nit: 19 aIío:ú aíantiú ofnetudíné pso gemítu cantú reddit vt oí 
cít 3ímbzoff us .pluma b; cádídíflimam oi nígredíne vel coloze 
alio carété:carné vero b; nígra z ad oígerendúourá .eolio ín 
jrfundo aque merfo qrít cíbú fuú t incídit cú pífeíbus nutrítuS 
ípfos nó comedí t.ío fi pañis vel efea eí ^ íecta fuerít pifeíb9 íp^ 
fum fequétibus tradíttipfe oe berbis tradicibus víctú fuuj q 
rít.pedcs b^nigros t latos z claufos natatíóí valde aptos.quo 
rú vno vtíf pzo remo in natádo:afio pío gubernaculo ín regé 
do.flagna z lacas ínbabítat: ^fecusaquasnidífTcattvbífcm^ 
per pauca ligua eiecta funt: fop oua cubat z puITífkattpnlíos fo 
licite natrít z edacít z eís roflro t alís z ñbiHo fuffregatar: z fi 
gs appwpínquauerit ínter pulios taué appzopinquanté fe op 
ponít.eíl aút anís magne carnofitatís z ponderofltatís cojpo' 
ris:íó quieté oílígít:^ raro vorat,tamcn cf gne fflueflres vola/ 
tnfoitícoIIisectenfiscpedtVad poflerío^a religatfs ferunf: 
fednó funt tantí cojpojís nec pinguedinís qnáte funt oomítí:^ 
íujrta boium babítacula funt nutrití vt oícít martianus» 
CCTtúc aút oe onocrótalo o6m efl. onocrotaUij efl anís fonum 
tn aq fací ens.bj aút quofdá folliculos in gbus pzio cíbú recipít 
•2 receptu? ín feenndum ventrem mittit.ouos ením babet vte" 
ros ín vno tantú cíbaría recípít.ín alio tm oígerít.p:ímus cfí.p 
vcficeula gutturís vt oícít 3fido2U8. Onocrótalos of anís co; 
longo roflro z funt ouo gtfa:vnú aquatile: z alíud folitudínís* 
Ouí aút in aquís manet é anís valde golofa q roflro; in aquís 
mergensbo^rídúfacinpcipuecúinfidíaf anguillís qs accepít 
z (abito oeuozat atc^ ín aIuúminit«oeínde rumínat ateg fauces 
mouet:ac ñ cíbú ín ote receptú teneret. bec aút tn littoze gefcés 
roflrú fuú furfu; erigit t ficípflasacumíne 5infultú accipitrie 
fe p?cmonít:vt fíe fecurins oo:míre poífítvt oícít ^fide 
Ü^'pofl bec aút oe pozpbf ríone ons efl oícere. pojpbf rion auts 
qdá efl q alio noie of pelícan9 : t éanis egfptia babítás ín folí 
todíne íurta nílú.t fút ouo gna bui9auí8.vnú in ag$ babítás en 
ios efea fút pifces:alte|2 é ín térra bitas in folítndíne cuios efea 
fút aíalia venéofa fie fút facerte z fifia, oía q pelícanos comedít 
p*io¡ aq pede tígitt íntíncta qfi cu mlu pede OÍÍ applícatrt ap^  
ponit. foI9.n.pelícan9 pter pfitacú íter aues loco man9 pede vtt 
tur* be pelícano oícít glo^dínarfa z Vicro, pelícanos efl ama 
toz filíom foo2am.cú ením gígnít natos z incipíum crefeere pa 
rentes fuoe fn faciem perctitíant:¿>pter qd ipfoe meter reperca 
tit z occid it.tertia autem oíe mater fe ín cofia vícg ad efTufioné 
fanguiníe percatít:«fangaínemcalídú faper cozposa natozom 
fuouí efrundit:cuiue vírtute pullos pzimus moítuus reoíoiícít. 
ítem glofa fop locú íllom pfalmí. factos fom ficot pelicanos rf. 
aít. pelicanas fílioe fooe of occídere z tribus oíebne Ingure z 
F tune fenguiné fuú fup eoe fundere z fie eoe víoíficarc.^tej alia 
í cá monís pnlloi: pelícani aiTígnaí in libjooe animalíbos ozíé 
Í talíboe.cúoícíf.eftínquít ínegfptoauíe que pelícanue oicií anís magnarom alarum z maríme macíeí:q? quícquíd oeglo/ tit emittít per feceífom Iab»'cú.non b5 inteflínmt ideo vft^ ad 
l perfectam inco*po*atíoné non t$ cíbutbanc nalírcr odít ferpée. 
I p:opt er q6 oom p?o paflo mater ejeit nidum (pfine per arbolé 
pongit tinterfíctt filies foosifupcr qoos mater rediensoící/ 
turlagere:7tertíooieoúinpectotefevnInerat fangoinem fu^ 
per eos effundens illos a motte fufdtat.cjc fanguíne auté fie co^ 
piofioeefiafo oebilítaf mf.vndepollicogantorejcire píocibo 
^ quo:ú quídá naliaifecto matrem oebílitatam pafcunt.qaídam 
{ Vero Degeneres font z oe mf e nnllam penitoe cura; geront.qó oiUgeiueradnenena mater receptíe vinbae ñltoefepafcen^ 
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tes refboet t oílígtnalios vero (1$ ignobíles 7 ingratos a Te 
rctjcít: fífctj cómmte: aat pmanc nó finés. (D*£>oíl bec aúc 
oe berodíone Oíccre 5113 eítrquí berodíon:ant berodíue oí-.eft 
cní berodíue anís regía pzede anida t mana geftantis alfaeta. 
c aúc anís ad ntodú acdpftrts aíofa. pauce qnídé carníe refpcú 
cozpoíís Tai tefl multe plamoRtatís t id eíl feuílfímí roíame: 
qi pa? eíl i eo qd aggrauat 7 mtiltu q6 ertgít atc^ leuaM'o oílft 
mílíe eíl ílrutbíoní vt oírít 6reg02í9$uf8 fimílíe fit eí ín pena 
varia 2 coloje.berodí0 magne eíl afofitatíeiacutífTiímt pecto»'5: 
* fonía vnguís 1 plue tedít paedl fap ípfam írrnendo pecto:c 
$ cá gcuríat roflro vel vngue:tante efl aiofitatíe q> ñ piedm 
pilo vel fcóo fpetu nó arrípír qfi víndíctá oe fe petít.vñ fi lyitte 
ftrís eíl:tno t>íe vír pzedá querít.f! vero oomeflícus qfi pte ve 
recudía euagaí per aera -r ad manú gcflatí? facífr non venir. 7 
tucmnltúqít Degeneré fe eftímatqñDevoIucre qm tpetítno 
triúpbat:vt oicít5rego»ue fup píalmú^téeíl aaí$ q ínter oéj 
auespjedeb? aftectüpía; círcapullos Ücut orín erameron: 
eodé ínquit feduf ítatíj alTectu quo .ppiíos fílios pafeit parí fub 
míníflratóe pullú ab aquila eíectií:í!ue nó copnítii fufeipítateg 
nutrít.cadauera fugít: necín famisvebemétia carnes pútridas 
tangir .fed labotis patíés abílúiédo epectar quotifc^ p:cd3? ñ ' 
bi cógruam ínueníat qná acquírattvt aít 5reg02ins. berodíus 
eíl anís que vulgo falco of vel fúlica ve ídé ait gregon9. 
(C t lúc aut oñe eíl oe cbaradríone ^ tráfirecbaradríon q grns 
of a pzoptia voce nomen aflnmpBrualia eni voce fonat vt oicít 
5fid02us.eíl aút auis maguará alarú tfonísvolatustaerísal 
ta perene vt vídeatad qs velir pergere regiones vt of ín e w 
meron.t eíl auís oilígens fuá fpém ? ín focíetate viués büs re 
ge t ojdíne If ato volans vt oicít ^mbjofius.oocíOÍ aut sgim 
nis q'Ü caíligldo t arguédo voce ad rectos vofat9 cogít agmé* 
i ñ faite raucefeit fuccedír alia que fupplet ídé ofTm. grues ení) 
voce pzeeonia térra petunt vt quiefeant t cú federínt ad cuílo^ 
día fui otdínant vigilias vtaliefecuríueconquíercannvígifes 
ent p vnu crus ílant oírecte 2 iapíllú tenét t pede:alrero a térra 
fufpéfo: vt ñ cafa alíquo ooimier ínt per cafum lapítlí ercitenf: 
Vt oicít ariílo.^fé grues ín íuuentute funt cinerícíf coI02Ís:fed 
quito plus fenefeút tato plus nígrefcunt.rBq eap a focíetate fe 
oberrauerít vociferando pditas focías adnocafzregrír.grues 
ét qñ fup fe veniente berodiú vel accipítré refpiciút roílrú fuñ 
Tupias erígunnt pm pñt m roílrí acumine fe oefendiút. 
(nSmplíus auré oe vpupa o6m eíl. vpupa ení vt oicít 'Sñdoz9 
12 .etbímologia^ a grecís efl notata eo g? ílerco^a bumana co^ 
medat: t fetentt ñmo nutríaf.auís eíl fpuciíTíma 1 imunda crf' 
ílisíncapíte ereuntibUs ga!eata:femper ín fepurebus cónuv 
rans vel ín ñmo:cuíus fauguine ñqs fe punrerir oozmitü per^  
gensoemonesin fomnije fefuifocantes vídcbir:cuíu9co:ma> 
Icfactoiíbus vaÍ3:ná ín fuis malef¡ci|s eo vrnnf .3fté oícútpbp 
ficí q^cüvpupefenefcunt íravtnecvoIare:necvíderequeant: 
putlí earú euellunt eis pénas ínualídas t líniunt eíe ocuíos ber 
barú fuccís 1 fouent fub alís oonec recrefeár plume ea^.t He re 
nouate perfecte valent 1 vident clare Ucut 1 ípft vt oicít ^ffido^ 
rus. CDtlúc aut oe vefpertilione atríngendíj eíl. vefperti 
lío a rpe nomé fumpfit eo q? lucé fugiés círcúuolet in crepufea 
lo'vefptino pKcipíti motu attritus 7 tenuidimís bzacbíop mé 
b:anulis fufpenfus.eílauté aíal fimile muro ñ ta fonásvoce $ 
flrído^efpéfimílisvolatílib9 2 qdrupedíb9.q6inalífsauibu9 
folet raríus reperiri.oicit gío.fup £faiá.c.¿.vefpertíIíones lu^ 
cé fugiut.cect eni funt ficut 2 talpe pulueré litigunr:olcú oe lant 
padibus fngunt 2 i rímnlis parietú íe abfcondnnr:frigídí(ríme 
W n & r v ñ fangnísvefpertilíonislinítusfuper palpebjas nó 
finir crefeere pilos vt oicít cóílantínus.t boc foifira eíl: qz fus 
frtgídírare oppílat pozos gb9 oppílatis nó recrefeút pilli. 
ClO* C:£6mauteílnuncoebtt}co.5edq;b2ucus?attacustacceIía 
bueiac Icculla ad ídé ptínér:oe eís fimul otceí.Iocuíla efl oicra 
eo q? pedib9efl tonga vt bailan tó grecí eá aflagon vocátvt oi 
cít Jñdoiae. 1 ¿.etbímolo.locufla regé nó fy2tñ o:dínarc pjo 
gredíf p turmas fuas vt of *&2ouerbto.¿o.c.t glmutuo fe oe/ 
uo:anr locuíle.na maiotes máducant minozes.3ín eflate appa' 
:rent:ín bf eme vero larentviólongioza bñtcrura poílcrto;aq| 
anterioza.'zficut oicít gí.fup 3obeIéIocufla pjio eíl accellabus 
«pofleacrefcétibusalisñt locuíla.<zpoÍl ledítpTusíniuuentn 
te qn efl acceüabus $ ín fcnectute qti efl locufla:0s b; quadrá' 
gulú 2 pío cauda aculeu b;:crura fuá funt replicara 2 in de refle 
)ca:germina arboiú 2 berbap radícitus comedúr a veto auí lw 
l i gílantur t ad vo!ldu íncitanf .ín vento aür íeptétríonalí mo 
riunf-.locuíla m faliendo feerigítu ínerígendocadit* oe floíi^ 
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bus amígdafínísípínguanf Iocafle.locuíla pzo maíozíptevett 
ter efl 2 ió ínfattabífis efl:? vnícu bj íntefitnú qó fame2 ímnti 
dícia femp efl repletu;.fed quldínvinir femp efurír:t ñqd inae 
nír viríde comederenó oefifiít:modíco frígozeqfi mozíf t có 
fopif.fedcafoze folie reuiuifcít tejceíusflercoze vermes ge^  
neranf. (pTlmic oe opbímaco o6m efl.fed qz oe eo íam 
eíl oictú ad alia rráfeüdu eft.f. vr oe muflefta oicamns qd mus 
longus of vtait ^fídozus. 1 z.etbimo.ná tefon grece fongó efl 
ocm Iaríne.bec ingenio efl fubdola ín oomtbus in gbus nutrít 
catufos tranffert'.oefoco ad locú fedémutatneeíns locus ab 
alíquo oepsebédaf:pfequíf ferpétes 2 fugat-.mures odít 2 eos 
tnlducat.Stít aür ouo gtía muílelíar. Clnu é ff lueflre oiflás ab 
alifs quá greci Iicida$vocant.^!ter ín oomíbns erras, faifa afit 
eíl illop opínío q oícúteá 02c cócípere t aure partú eífúdé. buc 
vfc^ 3ífidozus. 1 z.etbímolo.lbaireríbus 2 alifs parnis anibne 
ínfidiaf 2 eo? oua tranfgIutít:fílíos fuosaliquos cafa ín fatíba 
Iofefosve!mo2ruo6quadáberbafanat.fmovt of fufeírat ve 
oicítpííníus rutá comedít 2 etu5 fneco fe píinír:? tune bafilícnm 
ínuaditintrépida 2 occídir.? oicít plíniu6lí.8.c.tz.vbí of mo 
flellap virtus bafilícis erírio eíl eauerna bafilící faciliter cogno 
feít qul fubíntrans ípm ínterímtt:efl aiat mulrú oozmiens 2 g 
fomnú fpíguaf vt oicít plinius fí.¿9C. i.f.muílelíarú ouo funt 
genera oomeflíca 2 fflneflrís.vtríufí$ fel valer 5 afpides.nam 
carudé pudenda multú fetent:t ferpétibue fetídis orianf*. ea-
rñdé ét carnee oícunf valere o venenó, mulí ella eni cóbufla 2 
in ciñeres redacta adbibení falubziter 2 efl oueníene 5 litargt 
eá paffíoné.^ta oícitaríflo.Iib.S.oe atalib9q) muflella pugna! 
3 ferpenree qz vtricp muree comedut 2 efl aialvelocftmotns 2 
co:po:í8 fleríbifís arc^  vafde mobilis 2 ínflabifis odoje: fagap 
oozfnm bñsrubeüt ventréaIbú:mutataútco!02é.ná ínqbuf 
dá regíonibus ín alíquo tpe anuí tota pellis eíus cádida efl pte 
ter caudá:mo2fns eíus malicioíus efl fitr viralent9:ét ei^vrína 
fétida efl fie vrína murís. CCófequés c oe mure prráfi^ 
re.mus fm 3fi.erbí.é aíal pufillú ab buo:e oañ é:eo qp bnmoze 
f re nafcaf .na mus térra of 2 índe bura0 oerínaf .íecur murísl 
plenilunio crefeit ficnt qdá marítima ruc augenf que rurfns 6^  
crefeente luna mínuunf .oñr mures fozices eo q> ín modú ferré 
rodunt 2 ptefcíndut.£Du$ fm ariflojí. j.oe aíalibus nó potat 
t fi potauerít mozief .ata! efl gulofmíó a módica efea oecípitur 
cúodozeet^uocaf. vrína eí9fetída efl f ^ragiofa tmozfuseí9 
venenoiasrcaudaquocgvenenofaefl.oemuríb9 oicít pfmíns 
li.8.c.; S.runt qdá muresponticí q ogregant pabnlú fuú in fiv 
neis fuis 2 in b^ eme abfcódtmf t tatítant ín cauernfs quo? pa 
latú ín guflu fagaciffimu; efl 2 inolfatu ín auruno mafeulus 2 
femina fpícas agregant 2 mutuo fe oneranr fup vétré:p caudá 
sur mafeulus femina fie onuflá ad fpecu trabít:exoneraro auré 
fafeieulo in cauerni$:íte? redeunt ad laboté 2 sgregato fafdca 
lo mafeulus fup Ootfum fuú ponit:qué femina verfa vice one^ 
rat 2 cauda eíus o:e tenés mafculú perrrabir ad cauenw * He 
oneré oeferút alterna vt oicít íbídé.C^témuríu oinerfe funt 
fpés.ná quídá víuíít in oomibustt alij in cápeflrib9 ín aquarú 
2 fiuuio? ect remirar ib9 cómoianf .qdá annu oímídíant qz p oi 
midtñ annu5; oozmíunt 2 p oímídiú vígifant fie glires quí funt 
fm plimu beflíe nociue.ín plurib9 tñ funt ad medicina aptitnl 
vt oicít plinius U. 5 o.c.<5.ruunü cínis cu oleo 2 melle auríb9in^ 
RíUatns ea? oolozé fedatrt fiqó aíal anres írrauerit perpuú re 
medíú efl fel muriú cú aceto repido téperatú ínflillare auríbus. 
fimuseiusfmoíarcojídécúacero trítuemundat allopicíae:t 
cullodit caput a cafu capillo? tritú:? cú vino ín potu fupm ven 
tré míromó foluír: pellis eiue recene calcáneo fuperducta vnV 
ñera eiue ad fanitaté pducít. (C Tlunc aür oe crocodíllo 
ozdiné Ife confequétíbus o6m erít.crocodítlus a croceOcolO' 
re oíctue eíl vt ait ^íldotas. 1 ¿.etbímo.efl aatem aial quadra 
pee ín térra 2 in aquís valenstlongttudine fere. 10. cubitozum 
oentibue 2 vnguíbus ímmanib9 armaru$.tanta efl emboar ícia 
curie eiue: vt quáuie fonee íctue lapídú a tergo recipiar nibil 
oino curar.nocte in aqua oíe in térra quiefcit-.oua i térra fouet 
que oua ouíe anferís funtmaíoza.mafculne 2 femina vicem fer 
aant.oeboc oicít folinus ímpolífloz.ca.oe egfpto.crocodiKud 
aíal qdrupee 2 in térra 2 ín flumine pariter valer: finguaj non 
b3 manila mouetfupíozétmozíue ei9boiribíIí renacítate cóue^ 
niút flipanti fe petínatím ferie oentiumpIerjj$ ad.zo. vinas 
eualefcítqualiaanferieedítoua:meraturlocum nido naruralí 
p:ouidentía: nec alibi fetue ponit cg quo creferentíe níli a^  
que non poflfunt peruenire.in partu fouendo mafenlue 2 femú 
na vicee feruem:pieter bíatum bominía armataaell'.etiani 
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vnguíam imanitate:nocttbtie ínaquaoegíttDíc borní acquíc^ 
fcit:círcud3tii9 cutís maríma ñrmítate in tatú vt íctoa qocuía 
tozméto adaccoacergo rcpercnííat. Scropbíüos aaía ponía 
oú redaoías cibo:u eioaaifectat oe bduc boma paalattm fcal^  
pitia knñm fcalparrígíne blandtente adítú fibí ?($ faoces fa^  
cít.q6 caídas cófpícatae penetrar beloá popofataf^ Vitalia er 
rota erít aluo.Sant oelpbínes ín nílo qno:íj oozfa ferratae ba 
benr críílas crocodílíos ftudío allíciant ad natandú: ocmerfií^ 
afta teñera ventríú fobternatantea fecant 4 ínterimnnt.^je^ 
terea bitant Ai ínfafam nfli boíea fo:ma perígoí.fed audacia in 
CátupKditivt crocodillísfe ferant obníoemá bec monftrafu^ 
gientea ínfequanf foimídant refiftétes igíf capianf:fabacti ét 
Inter aqoaa fnaa feraiant t perdomítí meca íca obfeqnanf: vt 
{memozes atrocítatie víctojes íoos cqaítantce ooifovebanr. 
banc g inínlá t bác gente vbícúcfe indicio odozíe pfenfer ínt p -
col fagíant.ín aqaa obtofios vídent: in térra afic aentiflímenn 
bf eme nollú cíbu capiont qm ét.qttoo: méfee a pzicípio bwme 
inedia erígút.oe bac of ibidem cp crocodillí infeftt fant boi^ 
boa in egppto.Sed cu folénttaa apidia oíi egf ptío^z ccfcbwtor 
crocodillí in facerdotibas inducías bnt vt aterectant lanantea. 
verá.8 .oíe certmonífa íá peractiavelut reddita remedí Inía fo^ 
lítam refamunt atrocitaté.oícít añt plíníos. nollú eft aial qó et 
tam gua ojigínc ín tita crefcatmagmtadíncm ficat crocodilo 
las .quádíu ením vim't femp crefcít.eft aaté aial valde gulofom 
«z moltu comedít. víí qu eft faturatue (acet íuicta í íttos ratas pie 
repletione. oicit eni pbfüologaa cp ñ crocodilfua inoenit boiej 
inrta lít tus fí pót íp5 occidua poftea plozat fug eú ad vkimum 
aút Deaotat ipm* t oicit cp eje ifto fimo fir vngaétíj quo facíes 
mulíe? fafcífícanf vt fenea t rogofe ad tps iuuencaTe videanf. 
De crocodiHo malta 3f!donta t plíníos otcút. (T^mplíud 
aút oe mígale oómefteft enemígale modteu aial admodñ mu 
ftelle gulofum rapat t oolofum.ná cü oolo rapit q6 ventrí po 
(lea comittít vt oícít glo.o:dínaría fup iftu locu. máfoetú fe fin 
gít cu aliga appwpíquat eí ec timojetfcd flatím motdet: t vene 
num <nfnndit.be mígale oícít arífl.ín Itb.oe aialibna gp equoa 
2 mulos reftftit t eqoe pjegnantí matíe ínfidíaf:pugnat o 
pentee i túc armat fe ruta. (££6Pequeña aút eft núc oe 
cbameleonte oícere qteftcbameleonbeftioía parua varietate 
colom rerperfa'.cuiua cozpufcolú ad varios colorea quoa videt 
facíllime ^ oerfione variaf .nec inuenif aííqó aial cuíus cozpnP 
culu íta recípít coIo:u oíoerf02ú imutationé.cbameIeon f m aní 
cénam eft ftelliozqz ad moduj fteUe íucct t mutar.co!o2es qteft 
afal cimídú Í paucí fangaínís colosé Cnt mora r.-? eft quadrape$ 
bfisfaciélacertet vaguea acutoa^reenrnos tcoxpua arperú 
í oarúrcuté ad modú crocodillí. Jté oícít aríft.Ií.z.oe aíaítb9. 
cbameleon eft aial paruú fimíle lacerte.coíos latera funt obIon> 
ga pernenientiaad inferios foí vétris ftcut lacerte t pifciumtt 
medíú rpondtlíttoosfteíaepsominetficutmedíú fpondílíu pí> 
fcísst facíes eíus eft ficut aiah's compofití ec poico i ñmiaii b$ 
cauda valde longá:^ eíus ectremú eft gracíle valde t b; pedes 
refteros fleut lacertuli.t glíbet pedú oíaídif in oao i t copario 
vní'pedís ad alte? eft ficat poIIící$ boís ad refiduú:manus t q(í 
bet ípfaru partíú oiuidif ín oigitos Í bj vngolaa fimiles vngui 
boa aoíú.totu co:pos eíus eft arperrimú. t ocolí eíos pfnndanf 
t funt maguí t¿tfttndi:? otínenf a cojío fimilí co:ío totíua coz 
pojís eíos:t nó coopertf ab ípfo.t gírat oculos foos freqoéter 
círcuquac^ i alteraf colot ei0 ? mfufflaf co:íú eíus: t b$ colozé 
oeclínantsj ad nígredíné.funt aút in eo macule nigre. i bec va 
ríatio eft ín toto co;po¡e eíus t marie in oculia t ín cauda.? eft 
motas eíus graoís valde ? t mo«e eft turpís colozís:? id q ( eft 
ín coipoze (uo eft modíce carní5:parú ením b$ nífl in capite t ra 
dice caude vbt b) modicú fangots.firr bj in cozde ín venis.qd 
p? er errozíbna ab eo factís in circuí» ocnlop t cine cerebtum 
eft .ppe ocolos.nquís aút oíoíferít coipos eíus ín Ouos gmanc 
bit in opationíbus fuís p fuú fpm « manet módicas motas cír 
ca cor.? nó b; rplenéimanete^ ín caoerníj ficut lacerta, vícp buc 
arift.^té oícít plíníus.sS.li.c.SXbameleon eft aial fimíle ero" 
codillo.folú coroatura oojfi i caude amplitudine oiftans.nullij 
afal eo pauídiua eftímatar:i5 motaf coló: eíus:t matfme cótra 
accípítres.attrabitenímaccípitresadíe volantest p?ebetce^  
terís animalibus voluntaríe lacerandos.capot eíus Í guttur fi 
cum quercínis lígnís accendanf bfmbié faceré t tonitroatoe/ 
mocritus afierit.fed boc oerídetplíníos. qaalccucg eníj fit aní 
mal ínter mundana cópotaf. víí m íftú locó oicit befidoa mar 
ceícit Í pie infirmitate manfoet 05 fe fingít.afs tamé eft crude^ 
| i .Df cbameleon Tolo aere víacre ficut I8lpae)cterra;tfllece]c 
Vnda: t Talamádra ec igne.vnde vcrfos.Qaattoo: er parta v i 
ta oucút elemtís.cbameíeon talpa:mari6 alee Talamádra. térra 
alít calpá: filma pafeit falamandrá. vnde fút alecí cib9:aer cba" 
meleonti.ee colozú mutati5e in cbameíeonteoicimus fop Den. 
in.c. 1 ? .afiignantes non fieri aliqoá veram motatíonem colo^ 
ría in eorfed er repercufiione aliosum colozú fnp cbameleonté 
boc cótingere:ficut ibi oedaratú eft er fundamentis pfpectíne 
artís.bírít eniauícéna qufta motaíío fitpzopter tímoié boí9 
aialís qm eft ttmídú foper oía animalia.t fie ín nobia eft:q: co 
lo: pmotaf qñ tímemusiaut erubefcímus.ín boc aút oifiíníen^ 
dú eft gp auteófitemur ín cbameleonté fieri motatioe; colozís 
I íta cp videaf ín eo coló: íllíos reí que fibí obíjcítur: aut q> ad alíquá rem vifam pmutef coló: eíus:fed non ad fimilítudinem colozia reí obíecte fibi.Sí aút oicamus pzímú.f.Q» pmntef cba 
l meleon ad fititudiné cofozú oio? rerú obíectap:fm q? ccíter oí 
i cíf non poterít fiare oíctu; auícéne qm timo: qoáoís in nobia 
i|caofet qoédá colorís motátíoné er Tobítanea fuga fanguinis a qbufdá membzts ad aíaíía:tn no fit tafia coló: in tfmétíbus lis eft coloz reí qoá vídent.fed caufaf queda pallíditas er abfc tía fanguinis colozantis ptes illas in gbos eft.Sí ergoeét mo^ tatio cotona 1 cbameleonté adoém colozé obiectarú res ipofil 
¡ bíleeftqjer íímoze^oeníat.-z tuneftabít necefiarío aflignatío 
i tila quá poíoímos ín Deotero.ín.c. 14.Si aút oícaf q) cbamc^  
i feon motaf qfivídet alíquá rétíf non mutafadeolozem filias 
led ad altqué aliu.oicédu eft q? fit er timoze ^ ppter fogá fanguí 
nís ficut oíettauicéna. (TTlonc aoté oe ftellione o6m eft 
qm oe eolf a agít.ftellío nomé fompfit er coíoze.eft ením beftio 
la tergo oepícta lucentibus gottis in modu ftellajz.oe quo oaU 
dina ait.aptúc^colozi nomé fumpfitvaró's ftellatnscozpozegut 
lis vt oícít Ifidoms. 12.etbimoIogiarú. vbi fubíungít.ftellío a^  
deofeozpionibus eft contrarias vtvifoeopauoz bis íncutía-' 
tur í tozpoz.plinias fib.S.oícít gp ftellio marime oe roze viuit. 
t qoáoís animal pulcbzum ? Oepictum fitrmoltú taméeftvene^ 
nofum vt oícít plíníos líb*£9»cap.2.er ftellione pefiimom me^  
dicamentúfit.namcom fneritmoztnus in bumo faciemeozum 
quí viderint lentíginé obducít: fel ftellíonú trítnm ín aqaa mu 
Helias oícíf congregaren eft ftellio genos lacerte reptíle « qua 
dropes babés pedes latoa oigitos fciflbs ad modum manus: 3 
bus repitad oomozú t murozú rimas tn quibus facit cauemaS 
foas Í motat Tpoliom íoum ficut ferpena vt Oícít ídem:? latítat 
In bf eme in cauernís: t bebetatur vifus eí9.ín veré ante eríés 
oe caoerna fenttens oefectom vifus mutat locu 1 querít fibí lo 
cum t cauernam ad ozienté: 7 continuo aperó oculos foos con 
eraozientéqooolfcinoculo oeficcef bamoi t cófamatar ne-» 
bula que ocults caligínem indocebat.Sap líbzo t^zooer bíozS 
cap. 5 o.glo.ínnoít q? ftellio eft animal velocifiimú taménó pé ' 
natnmtfedbabilítate pedomreptít? fodit paríetes oomozam 
t murozú.Ctlterius aoté oe lacerta oícédu) erat:qz tamé ad ge 
ñus ftellíonís pertinet oe quo iam oictom eft nonopoztet vltra 
oící* (T^c *a!pa igítur pertranfeamns.talpa eft qoedam 
beftiola ad modum murís oe qua oicit ^fidozos. 1 i.etbímolo 
giarumqjfitoamnata cecítate perpetoain tenebzis.eft ením 
abfcg oculís.roftrum ením babetad modum pozci cuj quo ter 
ra? fodít t caertít oe quo oícít ^fidozus.? radices fnb térra cO 
medít.folem odit ? fugítmec oiupoteft vioere foper terrammi 
gram babet pellem víllofam 1 mollem: erara bzeuífltma t pe/ 
des latos:? oiftinctos ad modom manoe.oe talpa autem Oicit 
arífto.omne animal generans fibí fimíle babet oculos ;p:etcr 
calpam que nó babet oculos apparentes.fed fiqoís índdertteo 
ríum fub fronte ínueníet ínteríasveftigía fatentíom ocolozaj: 
Vt potaoerant alíqoí cp illud cozium rompíf pze angoftía qu| / 
do íncipít mozúet tune incípít aperire oculos moliendo a eos 
claufos babuit vioendo.oe boc pliniue Itb. lo.capítu. 5 9. liquí 
dina andiunt talpe obrute ter ram oenfo attg Tardo natare ele" 
mentó:? fi bominem aadierint fagianc a remotís. De bis aate$ 
íntancum oictumfit. 
©cüttifipdl oomín5 ad moyfcn: 
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dcmrinímnlmipfo vero trigíntatribue DÍC 
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{Dcknctñnomsctncc íngredírf infenctu^ 
rinni:oonec ipleámr oíes purgatíom'e fue* 
9 n n i M l l V l X ?nraperio:tba9egeratIegtítato2Deím(¡ 
/ L . v v u i U l i | ^ t ( i f c í a q a e c a a r a b a f abearaibícantcagíf 
oeílfaqtie (paenítabímra.C¿totntd{f mqttaozetes fm q; 
funt qttno: ímandtcíe.f.oc ítnandi da pnerpere:? oe f mandtcia 
lepict 6 femine fiuente ac fangoine.oe fcóa in.c.feq. De tertta 
jf.c. i ?.!p*in.&e qría.j. i ? c.ad medio.vbí of (tOnlitr qae re 
deante tnenre)*1>2tma ín cmaerqm pzio agif oe paríentiú pol 
larióe.fcóo eecap paríficatec. Seda íbí*(Cúc^ ecpletí fnerint 
Dte9).?íerñptta ín oaae:qm pzimo agíf oeparffícattone flla^ 
rú que filíoe pepernnt. fcóa oe cíe cj filíac gennerant.fcóa íbi. 
( S i m femíná) Xírca pzicípíu of. (locataf^ e(t oomírt9 ad 
mof fen otcés), tJicponíf títad capat roniBiqm ea qae.0.oícta 
Tune gtúKbanc ad afiá narratíoné.f.ad parítaté ín dbía.bíc en 
té Oe partéctbne agtY.vt Q ínter bec otoerfitaa appeat ponítnr 
íflndcapntrónía.necerbocodudíf gp ííta faerítalíalocattoa 
fagíoítboe. f. facta p alíqna tnterpoUattoné.oe qno magts oíri 
mas.*. i.ca. C Xoqaere ñliie tTrael % oíces ad eoa W é e iñek' 
gee foü mof (! Oabanf tipie añt oébat eas portea pplo .pmufga 
re.nó.n.oecebat vt oíag fcds.pferret vtoedarata? fuítfiro. 
zo.czfnittilaktoepnrtficatóe parrariétíúoatatuccu taber 
nacnlu factu eft t no oecait art oari-.qi ida cfl ler oe ímandicía 
qdáque oíiderabaf refpecta íngreifas fanctaari) i in tangédo 
ree facras folu fcój bf ín Ira cú of *oé fem no táget nec ígredtef 
fanctaarmioonec ípleanf otee pargatóis fae.fcd añboc ñ erat 
fabztcatú fcúaríu.g no erat necefTartu oarí banc (egem. 
(T Sn íadei obfuit me i M kgé6 parifícatíóe poft pttj. Qó. i • 
ATs n añt núc altas oe obferaatíóe baí9Iegfe an obfer 
I ^ 4 1 1 C I C l nüt apd íadeoe-CSt ríldédueftq?oetpí' 
bue antí^evfc^ ad xpi natiattaté t erpalfíoné tadeop oe bíert'; 
no fatt oabiúíftá !egé ob^aatá fin(íe,ná t fn falaatoze nf o vpo 
B obferaatñ eft fie bf Xo.c. i xü of .poftq? fpíetí fát oíes parga 
rfcíe eí9 9m fegé moyñ talerant illü ín bíerfmvt fifterér eú co:i 
ono fie fcrípíQ eft i lege oñt i t i n gb'nó fotó inaíf q> tfta i epo 
tüc tpísobferaata fiiítí? ét qj ín oibas obfernabanf. Tlttc ante? 
o6m eft cp ífta no obferoanf.no gdcj,vt alíg ípítí oñf cp íadei 
ífta obferaare no aodét meta pncípíi rpíanopqríí ét fí pzicipee 
fab monís íntermínatioe eísífta mádarentnóobedírét pzcelí 
géres moné ft eént veri emalatoses pinas tradítíonú .ná 5 íegé 
é cp íadei tfta núc obferaarét.nl ift6pcepttt ocernít ouo.f.facrí 
fiem paríétíü ? abftinéttá ab igreifa rcúan'l.neatríí autbo^ nue 
pote é. De pHo qm nulla facrifí cía í alíqao loco offerrí poterát 
nífi vbí tairíflet oíls t eét ftatat9 loe91 boc ín térra .pmíflríóís: 
l me aüt cú cf terrá illa fínt nallaten9 oiferre poterút. id nec qü 
I erát ín térra pmtíííóts poterant ofTerre facríficía ín ot locoifed folú t tilo loco qa¿oA$ elegíftet vt bf £>ea. 11 xxú of. cauc ne of feras bolocaafta taa ín oi loco qae víderís:!*; i eo qaé elegerít 
5 ons in vna tribuí toa? ofTeres t facíes q6cú$ pcepí tibí. íó ñ 
| alígs veller in térra pmiftióiQ fod altare rpatr i alíqao loco ad 
I ofterédú víctimas ptercp i loco qaé ons elegiíTet'.bébaí tlquá idolatra i alíf ifurgeblt i eú vt eú ederét:fic6 oaab9tríbabaj t oímídía q edifícauerút altare circa túmulos íoidanís vt bf 3o 
9 fue. 12 .c.nó é ígíf Ioc9íadeís fabzícádí altare nec oíferédi facri 
\ ficia cú finteje terri pmiftióie i ons no elegerít aliqué ifto^Io 
I co?, s \tx ífta q§tú ad pté íllá ín q íobet q> oflíeranf oño qdl ra> criñcía i emúdatíóe paríétíú in térra ífta a íadeís cóplerí nó pt* (ECóññcbx ét ífta ler i abftétia ab igreifa fcúarií t a tacta fe 
5 crarú rc^.t q§tú ad íftá ptículá copien' no pt:qm íaj n eft alíq6 
£ fcúariu ad qó accede oéant: vel alíq res facre a gb9abftinenda$ 
I ftt.íóétq^tú ad 15nó^aaf.íadeitñ fm q?ab antíquobúerútqf dá ffnagogasétqñerátín térra¿JmííTíoís íqb9 folúaadíebác f bú oeí ^ nó facíebát alíq facríficía:íta núc bút.t ífta loca apd 
c eos aliqúo ícá fút:t ín bis conanf ípfi oblare bác legé.f.q? fe 
< mine pariétes abftineát ab igreifa illa? ff nagoga^ p tatú tp5:$ 
. tú bic tabenf .nec tú obliganf ad 15 qm nó Cútifta loca qpútvo 
^ I cari fcúaríú:t ió q§uís bodíe maneret ífta leic poífent femie ía^ 
"Ría oe deop ttrolre ín ff nagogas iftas i tge qno vetaf bic acceifus ad 
mulierc fcúaríú.« fie 065 q> flí ob^olt íadei núc if t l lege nec pút. ( tOa 
pariente Un fafcepto femíne).t)íc ponif rta oe nwlíeríb9 q pariút fí 
ñlios en líos $to tpe abftíne oéant ab acceffa fcúarij.t of q? fi mlier fu 
cotgeaS fceptofemíepeperíímarcuiaimuda^inquovfrueabúdareil 
IMecep/ 
ntl5ouo 
^cernit. 
M 
Opi.quo-
la pticula ñ fafcepto femfetqm manifeftúeftq> femíe nó pnr có ftínere oe 
cij^nífiremérarcípíantavírts.ponittñracrafcríptara boceje bebat ab 
fapabandlti:fic tnterdú círca qdá alia folíta eft faceré. acceffa fon 
(CSn tfta partíca!a.f.malíer n fufeepro femíne ponaf ad érenla ctuarij. 
tíoné ble virgínis q^ipfa n6 vreref boc pjínílegío. O ó , t . 
^ 5 n V t i í f f 1TÑ $ attg wtót íftápticnfá fui (fe pofltl ppvír 
» 1IM-U gíne búdictá q rpm peperít fine femine 7 fuit 
I erépra ab bac Iege:cú tú ob^uauit tpa purífícatíóís.nd fecit tá , quá legi fabdíta eét 13 er bamtlitate t ad tpllédú fcádafu.ns? ñ ruda, vidiffent íadei cp btá virgond obferaabat feges purificatióís 
t alia^maliepeicíftímajfentelcí oémíegctáquápfynáit téta^ 
i rét t i ponire péa fractoiie kgís q6 nó oecebat.Í eo mó rps cír ^m^bató. 
I cúcifion¿accepít!$$naRúaqaomúdarefbérecpcm.<r^d 15 i.ró. aút o6m eft g? nó pt ftare qi ft ífta Ux faíffec oata fpáfr i ífta ptt ^ cala pp btatfginé opottebat cp eí aligd^iferífletrafío jjn fraftra '** 
í paref.q6 abíardúeft.fednibí!j)fecit nec poterateíipficere»g t i 
i fuit oata pp ipat.boc P5 q: of bícmalíer fi fafcepto femine.fi át 
" p boc oebuiflTet ercufari bt l vírgoopottebat q> aftaret oe ipfa 
qj ocepíffet ñliú natío femíe rafcepto.S; boc oíhre ñ poterat: 
qj oés femíne q ocípíút nafr,pjio fafcipíút femen.ncc vn$ afr 
Vífú eft.necfíerivIIatennspót*íóqfibtáfgo genuít faina toié 
eríftímaaerút iadeí q> er femíne deepiffet. Un aliqaí patabant 
Xfim faiffe natú eje alíqao viro adalterfotcü ?ofepb marít9 vír 
ginísvíderef ípotés ad generádú.? ió oicebát eú ex fomícatío 
ne genttú.fic bf 3ío.f .c.vbi íadeierptobzátea rpj oirerút-noa 
er fo^nicatióe natí nó fumue.q.dnó fumas natí er fomieatíóe 
fie tu.^Iíí aút 0 fanions ai erát^cíftímabás rpm eé ñliú íofepb 
vt bf x«C'l»c.cú of . t ípfe 3fefos erat icípiés qfi anno?. ;o. vt 
putabaf fllins ?ofepb.ots igíí fiueboni animí fine malí tpe 
qno rps natas eft eriftimaaerút eú er femine genítú. oato § op 
btá virgo nollés obferuare legé purífíeatíóís alias muüezz/n^ 
naret fcer bac ptícula.f.mulier fl íufeepto femíne^iull9 fibí ere-
deret^ppmitteret eieréptá eé ab bac lege. qtñ cguto nó oefice^  
ret fibi ins:oefTcíebat ttl ¿tóatio iarí.nó g fecit apponi banc 
partícula er bac ea:q: fetebat qp nullo mó btá virgo poterat er 
^ boc taerí gn fabíret legé alía^ miúiep.(£Jti ñ ífta ptícula fuíf 
l fet erpffa pp btám virgínéipfa tétafiet imanéeffe a lege parí/ 
I ftcatíonís nollés purgan'ncut alie mulier^faeíebant.fed l?nó factú eft'.qz ipfa volútarie fe fubmifit legí.g nó fuit pp ípfa; er^  pze(fa.([rSi oicas cp beata virgo non tentauit eréptá effe ab 
£ baelegetqmó poterat pjobare fe cócepifle fine femíne^ó ftat: 
> q? 6s potuiífet ad boc faceré míracufú vt patefíeret bmói cóce 
I ptas.t nó folú boc potuí ffet: fed ét oebailfet faceré vt ífta par^  ticula quá ípfe poní fecerac in lege ad erímédá btám vírgínem ad legé cóem nó maneret ínutilia,fic pzo qbufda alífs rebus mt 
l nozis nccelíitatts oeus fepiífime miraculaagit.nongpót oíct 
^ q> ad boc ífta ptícula faerit.(rbicet aút aligo cp quáuís beata 
I virgo nó pota it erímí a lege cóí alia? malie? erútibas eís qae 
I erttteront; tátjñrníftt tyiptñ f o t r . t n ó oeceret vt etiá ipfa 
I ecéptaeét^mactúadobferaationétftiasIegis:tfi oneniésfuít 
9 vt boc erptímeref pp btám vírginé vt falté béret boc jtoilegiú 
£ epep eo nó vteref . ¿ d boc rúdendú eft cp boc nó ftat cóaeníen 
ter.tlam fi btá virgo erímereí ab bac lege có^boc elfet q:] illa 
ler effet ter aücuins peti ficut illa 1er op oés quí nafeunf er pío* 
pagatione femínis nafcanf cum petó ozíginaliia qno btám vir 
giné eréptam fuíífe píe cófitemur aut poífnmus eonfiteri.Sut 
effet alíqua ler qae pzefapponeretpeccatú/icat fi in afíqaa lege 
induceref alíqna pena(ppter alíq6 peceatu^b illa conueníens 
erat beatá vírginé Iíberari.fed ífta ler que eft oe pnrifícatíone 
poft partú continet actú virtutís. Hactu latrie.etiá nó p?e fuppo 
nitalíqópeceaturqíeceo gp aliquamnlíercóccpit-í purificaf 
l nó peccatu'ó nó oponebat vt ab bac lege virgo benedeá erépta 
I effet.CJté pj boeqm ífta ler purificatíonís oaf ¿jpter ímun dicíá cotpotalé ipfarú par tur ientim. f.qj fanguis fIoit.be beata virgíne;o6m(}) ipfa mnndíot fuit ceterismulíeribas út parta 
l fuo.nó tú er boc tollíf qufn aliqs fanguis fiurerít er Vtero eí9 
l ficut eje alije malieribus^^ nó ín tanta mottitudíne. tlec afí' 
I quiepoterítbccfubterfugereoicésqjifte flurus fanguis poft partú pioueniat er eo cp molíer'a viro cognita eft.qó nó'tnít in beata vírginef únó fie cognita a víro.na ifte fanguis fiuens in 
l muIíerib9nóeftaliquomóinfemimserpK viritáquá ercan 
> fa malí ita op ex illo fiat.nec tanmer cá eíficíente ita cp femíne 
vinliagéterefblnaf tfiuat ifte fanguis ín femína:qm femíne 
cú funt ín vírgínitate fi adadultá etatéperuenerint fluru men^ 
ftruompatíanf:aviris tn incogníte funt.fic g fieri potuít t faríj 
9tteníés eft oicí 3» alias fanguis cfñmrit oe vtero bté Aginia 
z.ró, 
Obíectio. 
an roenV 
dueniéa (p 
virgo buic 
15 puilegíú 
étfitllo nó 
Víercf. 
Clírgotí5 
ritortgtale 
C 
2. ró pAcU 
'Btá virgo 
ffuo parta 
alú's mulíe 
ríb9fuítmti 
díoz infra 
q . i? . 
beb tá^g i 
ne alí^s fá 
guí$efiurít 
anptufpta 
t poft p(«5 
t g?l>rt 01 
cit alíqua; 
íboneftatc 
iSObulenfie fu^  
fíue coirti' 
pn'oné cu) 
ctfir ialíis 
puré virgí 
níb 'vió. j . 
uerfelecto: 
O? ífta non 
fúc pdícan 
poftqg ab vttro falttato: ertftnofler.Sed ppter tflam fangai 
nís flarn? molieres ímande crant.ergo fine p:etadicío oomíne 
nfe v f farie poífe otd q> in ea fait id pp qó ífta lee oata eft.t 
g> ípra oebait rónabítreaobfcraare^CI^P5adbacmagís 
boeni id qó adbuc aTfqai adducanr in oefenRoné bnine poñ' 
tionis nibll valet.oiciít eni boc oebere ñeri in malteribae que 
cr femíne cóccperant.fed brá virgo no cócepit er renrine.&ém 
eft cp boc no pót (lare:qm no ideo mulieri ida purífícatio Cpo^  
níf q: a viro cognita efltfedqj fangainé fiuít.fed in b t l virgt" 
da í língaa v ne fm Tupiadicra pót oteí Taris r5nabtTr cp fuerít aligs florna 
bifpáíca fi'% fangaims poft pmüAó oebaít fnbífcibmc legf.p; añs. ná fi pp 
ne itálica fafcepcioné feminis indaceref tila porga tío: qncíJcg femina co' 
ppto rodí gnoíceref carnafr oébat fie erpían. fed falfo; ettiqz fiue vír co 
qz fcádalí^¿ gnoaiíTetmtKeffea aliqoá femíná:aat femina oecies mílieo co^  
jabíf J imo* gnita foiflet a viro vel virie no oébat in ea feroart tila lep parí 
potí9 arcé^ ] ficatióis fed oébat femel laoare cozpas fuárt fie múdabaf fuffí 
difbnt fim I ciententpoteratintrarefcúariUnecmanebariftaimúdicíant/ 
pltceSneifta I fi p vnñ ote ad plus vt br , j . i ; .c.cú or. vír ce qoo egredif (c 
aodiátqzñ t men coitos Uoabinaqoécozposfuu timudoserít vftg ad ve 
op; eos te-i fperú: vedé t pellé qol baboerit laoabít aq T imúdos ertt vfqj 
pereplufq^ advefpertítmnlterctt qttacoieritlaoabitoraqnat imonda erit 
opvoicéda vfqj ad verperú.p5 ígtí q> no ímponaf iíla Icn porífícationís 
gfútíílaco ppfemmácognitáeffeavíro.tíicer bacptenópoterím^ma^ 
ra virís fa $ gis eiccufare btám virginé ab baclege $ altquáaliam femina. 
píctifTimís l C^aútppfangoínéflnétépoftpartúíponaí idaporíñcatiop$ 
q no fcáda I i Ira cu of .ípfaf o.} ^.oíeb'míebít in fangoie porifícattóis foe: 
Iñanf f$po i oéfctñnontágetmecingredief/cúartu oonecípleanf oieopur 
tí9 gaodét ) gationis.psgq? ppfanguínéíndn^ 
oe veritate t tae fangutnts eft ¡mondicia a q o; bic malier purgar i cu oicaf 
cognita cir t manebit in íangnine poriñcatióis foe.qóeft intelligendo; per 
ca qná fp í I bipallage.tiporífícatióefangois ímrfo aútbocadboc magia» 
nigilant vt ! qjqñcúc^ñoros fangois fíoemédroalísfioe ata accidtfiet^ ito^ < 
vítáeterná 9 lier tmonda erat:t manebat toto tilo tpe fluj-us fanguinfa * mé 
babeante \ ftruojz fepata a rebos faneda vt p;.). i ?.c.D^ eni in btá virgí 
o"} .r5, {ne foerit aliga Hotos fangoinis conceflom efl.crgo in ea potoit 
3 I bére locom ida lee t oeboit. 
(¿Snbeatavirgo foerit obligara boiclegí oc purifica tiene ira 
cp ndobferoando eam peccaret mozteliter. Qó . ; . 
tV t^uns ¿ m f o t t i in^renduedan btá virgo foerit ob" 
i P l U l l t [fgeta íjwicgt ficqltbet aliamolíer: 
I íta cp non obferuádo eá peccaret moztat'r fie peccaret alia femí na nóobferoáa (T^ííútalíáVtJ.tágcbaf qjnó tcnebaf tegi fed fponte fe porifteaoit. *02io qz ex tenoze legis apparet eam 
9 effe libera a Iege.ná ormolter fi fofeepto femine mafenfú pepe^  
\ rít tc.fed illa no fofeepít femé.g no bébat locú in ea oifpofitio 
Ugis.(T-Sc6o oicút ali^ qp iam tráfierat tps obligatióis legta 
buíustq: natos erat tps.ió nó obligabaf virgo ad boc.(D}Cer 
tío qz porificatio vel porgatio nó fit nífi in illts q bérent altquá 
íparttaté:fed no foit in onanf aaliq fpuriras.gn^.purificari te 
i nebaí.CDQuarto qi oicit beatos Bernardos cp ofia nf a nibil 
i porgldu; búit.gporificarinóobligabaf.CrQoíntoqzDicont 
i fm ^ nfelmií^becvirgo oebuitnitereea porttate qmaiozfob 
1 oeo nó poiíet ítelligí.g nibt I íporú babuit t ita nec^ poterat po 
i rñfio ri^ri*C^fidendóedoapfradqóné.vnomóoicípoiretfm 
qóné ó me2 ^ 0icant all3 ? qolq? ífia pricula qbic bf .f.molier fi fufeepto 
te qruda?, ilcmie P¿pererttfiltutmudaerít:videaf aliquo mó falté in fog 
i ro. I ^ CIC *XCttfor* btám vírginéitií vt ^ batú efl ida ptícula nó oca 
i faitgpipfam:ióndeecofabif.nátnIegibasbnmanís ficed:qz 
l lee 03 tterpKtart $m intéttoné legiflatotia. t qoáqoá feevideaf 
aliQd oícere in ^ bís-.fi tñ t'IIod odet repugnare intétioníiegifla 
tcttiS nó obferuabíf: q J ille fraude factt legi qf ba legis amplee9 
3 legis nitíf volúntate, vt br.ff.oe ícgíbus.l.fraos ? ín.l.pcedé. 
g nó iunabif virgo btá ee bac ptícula cu odet qp nó fuerit Dicta 
pgípfam.-z fie videbií obligata efiebuiclegi, ( £ J t é magia pj 
qz ida da nó folú nó oicta foerat pp btám virginé:fed él fi eó/ 
daret 6 qcúqj alia femina gp gennifiet fine fofeepto femíne^ó 
eecofaref ab bac fege* q6 apparet qm illa femia ftucret fangos 
né imediate pod partú^vel p aliqnot oies cú boc nó poeniat ee 
femine fufcepro. z fie ida pollueret fcúartu contaminando íllnd 
fangntne:rtl.J.i 5•ea.ofq^qfi femine fontindueo méfiruojuj 
ve!fangoinís:antqúocú(^imúdefantnon oebét accederé ad 
fcuanu nec tágere aliqa rea facfas.¿ $ois femíne nú$ ocipe^  
rent fofeepto femine/ed eént oéa in virginitate eentcs fieotvír 
go ona nf a:ii1 abdinoident ín veten' tedó ab ingrefTo feúaril t 
accefíu ad rea faerae p ídá legé punficaííonie.fie igtf oña ufa 
virgo jceperítfimalifls fanguiníe fiueú pod partúpaflía 
i .ro, 
batoepoéj 
mlteres be 
bíeepepif" 
fenti^giní 
tateí|?có> 
daret erát 
oblígate 
buiclegine 
ítrarét i U 
müdiciafá 
guí$adfan 
ctuaríum* 
ed ineorrebaf ín idpp qd aíí/s feminis íníungebarur lee pot'»'' 
fíeatóís. t fie oéret eé bote legi obligata. tlec ida ptícola.f.fi fo 
feepro femine aliqd p^odeífe vf ad eecufatt'oné eios. ná nó fuít 
pofirú ad alíqd fpálirer fignifíeandos fed ee fopabúdátúfic alie 
particule ponfif ín faera feríptura.ed.n. ín facra feríptora t ín 
elífs vfitatns ide modos loquédip ftgoráplenQafinflsiVLcgm 
picamos ote tocotos edvelocoli^ vidít eom.ná cóftflt nulIÚJiifi 
rttftoqof pofleitidlf ú gnocp videre nifl ocoTís. CSed fi tuc 
raf an bta virgo peccaoifiet fí nó obferoalfet ida legé parifica 
tiontseúvtdeaf eéfabieetaei.'Rfidendúedq> loquédo fine p^  
indicio ofie nfe:t ee róne pp quá lee introducta edjteneri ípfá 
ad ídá legé fíe alie femine tenebáf .fed nó obferuaífet bác 
pnríficatíoné fm aliquos nó peccabatvllatenus.-z boepp ouo. 
fbiio qm ida lee oe porífieatóe qñ oda nf a pepit oefincbat ob 
lígaretq: vetos tedtñ nó foit oatú ad fempifed ranq^ queda oí 
ípó ad nooú redm qó melius t pfcctíus eratvt ait Spl's ad iDc 
bK.7,c.Tegíflat02aurnoni redi foit epsaó nato íllo inceptt alt^  
quomó nonú f edm: T verns oefifr obligare. íó nolla cerimonia 
oe anriqs fn veten' tedó bébat íáobligationé.t c&q; nóobfer^ 
narent eas iodeí nó vídebanf peeeare nífi iqaátú o o (dm age 
rent.f.q) fibebteí intellígerent nato epo fe eé obligatos ad ob 
ligationé cerimonia? veterís redi fie afierant $q|veracíter nó 
eücntoblígati.fn q:5ofi:iam agebantpeccabát nóobferuan^ 
tes.ídeniqónóedeeñdepcmed fm apl'm adfto,i4.ca.fi tíf 
intellígerent fe nó efie obligaros ad idas obligatióea feo obfer 
uaríones cú fie reafr efiet nó peccabát nó obferuádo:fic oidín^ 
guir apis ad "Ro. i f .oe iltia q oidingaút rpa ad obferuationé 
legis ín cer imonialibns. fie autem oe ona nf a erat:qm ípfa erat 
fcienaqfiobltgabantpcepta veterís tedt velqn obligare oefi' 
? nebanttqm ós eá repleuerat altifitma rapiétia ? cbarítate.tdeo 
nóagebato^fctam oato q^nó obferuaífet ídá legé purificatio 
nía qjob jé nó peccabat.C'Scóa ró buius ed qm qpuis ida lee 
ee tenoze fuo oés cóp:ebéderet:tfi ficut ille q lege; ímpenít legi 
nó fnbífcif ípfa vlr lata fit. t tpfa mf legiftatoziS Dj babere 
pn'uilcgiü vt legi nó fubdaf .^ Eps aút legé ídá tnlerat: qi q^nia 
ee tpe bumaná nam afiupferint ab eterno tí! oeus erat:t ipfe é 
q totá veterélegé tribuir. ígíf rónabile valde erat vt oña nf a 
que eina vera mater erat buic legi nó fubderetur. boc aút ípfa 
fciebat.ió cgq? nó obferuaífet ídá legé nó agebat o dfefa; cum 
fetret feeeéptá ab illarídeo nó pecearet.C&róo mó pót rnde 
r i ad qónizqz aut petif an veré fuít obligata mf t pí buic legi: 
vel an f m tenosé buius legis mor fi oe paríentib9 que bic poní 
turfcenrendu eflátq» eét obligara. S i oe ptto queraf,D6m q? nó 
por odare:qt nó ^fidír ín íare f) ín facto: 7 ea ó fút fiicti nó pnt 
^barímifi p aífertioné bidosieá.Si petaf oe feéo. cp cer 
tú ed ofiam nf am fníífe obligata buic legi oe pnriftcatióe pod 
parttí.1^Jimúpy)j oato q^condareteáee teñóte aut vígotele 
gis obligata eífopoterat cuca oífpéfari vtnó fe pnrífícaret t 
iam nó teneref. t qt oe boc non eódar cú cófidat ín facro nó po 
terít rñdere.ctíam poífet cogitar i q> tps oblígationis legis erat 
iam pteterítú:t ideo ceffaret iam oblígare.ió firmiter per certi 
tudínem afierere qp foerit obligata legi non poífomoa cum po* 
tuerít cum ea eífe oífpenfatum,? non folum oíco boc oe vírgt' 
ne ímmo oe qualibet multere íudea qp oe nolla earum polfum9 
eerte aíferere cp foerit obligata buic par ificationí pod paito»: 
quia poterat eífe cum ea oí fpenfaruj.Sic patet oe illa legeque 
ponítur De loco ímmolatióis cp fi bomo quiíibet oe ífrael occt 
deritbouem:autouem:veleaptamtnon obtnlerít ad odínm 
tabernacult reua erit fanguimstquafi fanguinem fuderít de pe 
ríbitDe populo fno.ee tenoze ením legis tilias condar qp omneJ 
renebanturadptefentandumoblatíonesfnaa cojamodío ra" 
bernaculi:^ nulli lícebat alibi ofTerre fub pena mottia , t tamen 
quídam fuerunt liben abbae lege eefpecíalí otfpcnfatíonc: vt 
Samueipauid^elia^manne pater Sanfonísyvt odendímua 
ínfra. 17.cap.t ficut oe ídís fcímusu'ta potuerant efie mulrí alí| 
cum quibue oeus fuper boc Dífpenfaoít -z fitnobís ígnorú* boc 
modo oe nollo bomine poífomus per cerrírudinem afierere cp 
fit obligata j aut fuerit alícui legi cer ímoníaü.í.que non erat oe 
lege na ture :qu ía poterat effe cum eo oifpenfatnm.fed oequo^ 
líbet poífumna oícere an fit oblígalas legi alícui f m tenoté ve I 
rígozem legis. A5t ideo ficut non aíferimua quid oe facto fue 
rínquia ed ptefumptío.íta edecontrario ínfanía aíferere cp co 
mínanodra oe facto non foerit obligata buic legi: quia non po 
£ teront odendere eeceptionej ab bac Iege:qt De facto nemo ofié 
ct det qp cum ea ocas Difpenfauerit.be tare antes códat effe fubdi 
tam.f.Derigote:ídeo tcmerarium eft aíferere eam non foiffe 
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boíctegi oblígatam 1$ oettoram pataf qníbtjfdam. (TBccun^ 
doautem erat g* oe rígoze Iegi5 ttenozeeíae erat tltí Tubdira.? 
boc apparer:qaía ípfa crat malier íadea ? oe ílírpc úidtojunt 
tparícnamafcafiiinü'deo obltgatar fe purificare.CT^temfl 
no efíet virgo obligara btiíc fegúaut boc eftec qz no erant ín ea 
oiónte Iegf6:aut q: Ternó bébat vtm obltgandieam. píímum 
nó oaenit qz nfbil m ea oeerat oe odombuj íegí s.fcé; maltomt 
ñus ñatqiñiñ* leenó bérervím oblígandíeá nnlfó pjeceptú 
i legís moffieloblígaretrtita nótencrcfcuftodírerabbatátfi^ 
< ccretet íntrotre ín fcfiaríaj:? manducare carnee fuíllae. t bec 
funt abfarda ? illa nemo ocedit ¿ non eft verit q> nó efíet obliV 
gata legi.erat crgo oblígata ficut cetere mulícrea. (C& frn boc 
rñdei ad ea q oícunf ín 5ríü.ad piimú otcédu cp ftlnd v;bu? nó 
ecímtt olíam.r.femína lí fufeepro femine mafeulu pepít ve cem 
fuít.9.0 alíqui ont g» nó erímit catq: fila odó nó cadtt fnp il(ú 
ablattañ íafcepto femine, ilíd fop tllud verbú pepít.'Z íócií n po 
n af (Ilud vt odfyion obflat.Sed o6m q> boc nó fla^qz I3 abfa 
tíaue ílle aliqd factat no ftabít boc tn vírgínetqj non furcepit fe 
men,ergo opj alíter acC íp i .CO^ crgo q? nó poníf illa partí 
cula ad oíftínguédú.Uam túc pfupponeret fer cp aftque femú 
ne paríebant fufeepto remfne:alíe nó fafcípiédo Temen: fed boc 
nójtfupponífnmopntabantindetcpnnila mnlier ocípet neqj 
pareret nífi fnfeepto femine. 5 non efl ad oiftíngnédu. 
cúdo q: etía 11 altqna mnlier pareret nó fufeepto femine^ ad boc 
g? nó fernaret legé puriñeatíonía oponebat vt oflarer: qj cum 
oéo parerent faTcepto femine^ cogerent indeíad obfernantíá 
tftíue legís mulíereMogerent índíflíeréter oés niñ aliqna eét q 
oltenderet fe 9cepiiie fine femínc.? boc ñufla porerat oflédere: 
ió fugaacml bocerat fi bac inrétíone poneref:cú nnnq^ ifra lee 
poífet be*re locü.&Xertio qz ííponercf bac tntentione vt altq 
mulíerpíf^odónemeiccararee'velcclmeref ab bacpnrga^ 
tíó^eflet fe ronabiiís.na purifícatióís cá femp manebat. ñ c 
bat nácp pnríflcatio ííla pp flurú menílruo^ fengainis qfl mé" 
flrnali8»vt P5 tn Ira cum oicaf cp mnlier lí parít mafeulu mane> 
bit fepte cíebos feparata ínjeta tegé menftrnate:? fi parít femi" 
ná ertt qnattuo2dectm oíeb9 feparata. ? oe feqnétibus oiebno 
t>r cp erit tn fanguine purífícatióíe íue.t tñ ñoxas fanguíníe qfl 
méÜrualtWta eífet ín femína que pareret nó fnfcepfo femine fl 
l cnt ín alifa q paríunt fufeeproxú qaoc^ pattaníméftrua r t an^ 
l te oceptúrg non elfet lee rónalía q> purificarenf qdá t nó afie 
Icú ín vtríf($ ecífteret eadé ímúdícia pp qná fiebat puríficatio. ¿ Q u a r t o qi fi lee ííla cu ífta íntétione ponere£,pp folá vírgi" né ponercfrqi ipía folapcperít fine femine fofeepío. Í ió face^  £ retoeus eáferuari.f.q? virgo nó purifica refrozalb fnpnacnti 
c erat poní legé qnunq| iemanda eífet.fed virgo feruanit iflam 
1 Jegé ficut ceteremulíerea vtp?lu.i.ergo nó fuitpofita illa ptí 
I cula ad oíílínguédu vtberet locú ín vírgíne.CBj oóm efl qp 
I pontf tila partícula fupuacuaq|tú ad fenfum^m mozé loquen 
l di ícrtptore facrc.q círca f alia tenene modú loquédí iudaícu po 
> nit aliqa partículas armonía fupuacuae íucta mojé ídiomarfs. 
ponif tñ boc ínqtiátú psefopponif qp oes femine paríunt fnfee 
pto feminqcum boc fit naie. t apparet cp facra feriptura babear 
afioa modos loquédí talea.ná j . 19.cor.bó fi ooimíerít cu mu 
Itere coítn feminio.'Z tñ manífeflñ eft cp nó poterit gs Ooimtre 
l cñ mnliere nifi coítn leminis'.qj boc efl oozmíre cu multere.etíá 
I f.c. to.of.quí oo?míerít cu mafcnlo coítn femíneos tñ manife flum eílgpfi coeat mafcnloe cú mafenfo^nó pót eñe nifi coít9 fe míneus:q: femp aher oe mafeults ín talí cafu fe bj vt femina. f. 
I pattens t fnfctpt'ene * g ficut tfle ptícule ponunf bíc fupnacue t 
non adfacíenduoiiferentíaalíquá.fta poníf ííla bíc. f. fufeepto 
femíne.f) vtrobic^ ponunf ífle ptícule qfi gnale fit boc.f.q> oía 
coítns cu femína fit feminiert oís coítua mafícnlí ad mafenlom 
fit femíneus.t De ín pñtt oís partns femine fit fufeepto femine. 
t tñ fi accideret eñe partu fine femtne>eñet eadé \cx Q* & cade? 
ró pnríficatióis.f.fiucna fangutnia velmenlímos. ( tCñ anté 
oícebaf feeúdo cp nó obligabaf oña ufa qi iam tranfierat tpa 
buida legía.&ém q? nó fíat farie.pjio qi túc non folum ceñaret 
oblígatíobuiuslegístfedttotínslegis moffi'.qmó ceííaaerut 
qd35 legea ante alíasifed tota legíflatio b; eúdé vtgozé:? íta ta 
no tenereníadcuflodiáfabbatime^ ad alíquid oe tota lege. 
qó non eíl fatia fecure ot'cttj.nam I5 tn jepo ceñauít obligatiove 
tertalegia:nótñínnatiuitate.fedvel inmoíte^elpoíl euange 
[ lijpablicationé.Secúdoq: tune non folúoña noflra non eífet 
1 obligataadbancpnriñcatíoné'.fedét ñufla oemnlierib9 iudco 
I ru ti tam ceflaflet obligatío legía.t tñ illí qui volunt cirímcrevtr 
j gm¿bocracíutqñmp«ui!egiavi tpíafolanó teneref buide 
lo.} 80 
3ímmúdt 
cía eft ou 
gi cum cetere obfiigateefientttónó fíat boc mó. C^dtertiúctj %d tertíaj 
oícíf Q) non eíl puríñcatío nífi oe altqua ímundicia^oicípótq? rónem. 
tila fuit tn oña noflra.? non efl boc íncóueníensiq: nó efl ífta f' 
múdicía peecatí fed nae: t quodl; taleponimns ín boíbns veríj 1 
cum ponamue ín ea emíñioné fecú t flucum vrtne que natura 
Icj tmpuritatea funt.t tñ tmúdtcía oe qua fiebat bíc purificarlo 
erat flurus menflruoju vet fanguíníe quafi menflruaTtstg elfet 
ín illa t non efl t'nconueníena.CT^d adbnc oóm cp oatoq? ín 
oomina noflra nó eñét fiaros menflruozum ve( non fniffet ín 
partu ficut alíquí volunt adbnc baberer tpfa oe qno mandare" 
tur.nl imundícia efl oupler.f.nádo ve! realís ? legalís.imudi" 
ct'anaturaltaefl que veré efl tnaltqno finealiqua eflimattone 
legísiíctit eñe lepzofumivelfiuenté femine: ve! poihituelíc tan' 
gendo reHmundá.f.Iep:ofum:veIfiuenféfemtne:ant moíticiV 
na vel flercosa^legalis ímúdícia efl vbt non efl aliqna contar 
mínatto reafíszíed lee indicat pollutam eñe ré aliqna:ficut fiqa 
ecíret ad plangendú mottnú: vel íntroiret ín oomú tn qna erat 
aliqnís monuus etta fi nontangeret mounú oícebaf imondas 
tlume. 19 c.ttñcertúeíl q> nulfa íbt erítrealtsimundícta:fed 
folum p opíntoné legía.^ta ín pñtí oato qinullns floras men^ 
flrno;: aottmpurttas nalis fuiflet ín parto Virginia íudícabaf 
imunda opínione legís ac fi veré menflruns fanguía oe ea fin' 
eiñet:qaía oém pariente iudicat 1er fluere fanguine immondo, 
adbancaütímundicíampopiníoné legís erígíf poríficatíoq 
eflperabflínentiáabtngreñnínfanctuariú.'Z necclfe efl círca 
oém pariente aíiquátalem ímundiciá poní bíc. ná fiqua erat 
ímúdícia vera ín paríentib9 erat illa in fiuro menflrnoiufinvel 
fanguíníe qfi menflruali8.in menflroatíaauté fiebat feparatto 
^ fepté oierü.j. 11.c? ita iubef bíc qp paríens mafeulú fepté oie-» 
? bus feparef tucta ritú molierís menflruate.pofl b' aút non erat 
alíqua ímúdícia realistq: nóaccidebat partenti alíqs fiuc9 v i ' 
tra illú fiorú qui fuerat tn partu.? tñ poli illos fepté otea qbus 
feparabaf mulier paríens tucta ritú menflrnate eranttrígínta 
tres Otes tn pariente mafcnlúqoibua oícebaf eñe i purificatio 
ne fai:? ira tilia oiebua tudicabaf ímúda.fed nó erat t'bí aliqna 
ímnndicta verano fola ímundicta f m opiníoné legís erar ? p 
illa pnriñcabaf mnlier. t tamé ita obligabaf abltinere íllie trt ' 
gínta oiebua ficut fepté p jímís.g pzo imundícia que erat foloj 
p opiníoné legís erat ita necefiarta purificatio ficut pto vera U 
mundícía.fic § in oña nf a I5nulfa ípnritaa veré florifiet erat {' 
muda opínione legís:? boc folficiebat ad boc qp teneref ad pu' 
rificationé ifláp abflinenttá quadraginta oierña fanctuarto ? 
rebnafanctts.C^dquartú cum oícebaf fm beatú ^ernar^ 
dnm q> oña noflra nibil purgandum búit:intelltgttur oe ímun 
dícía peccarojam^oe eíl veré ímundicta qná oena repntat imu 
dtcíam.t abbacpurgátorqoí peccatozes fnnt vel purgan'pof 
funt .oomina auté ufa peccata non babnit.tdeo nibil pur gandú 
babuit.Secuaante^oet'mpnrtrattbnanalíbuspio qotbue lee 
ímundosindicanq: taita ínvtrgíneerant vtoictúelloe floru 
flerco*ú'.at$ vrine.basenim oeua nó iudicat ímúdiciasifed fo 
!um fpirítualea que oecotde eeennt.St aút loqueremur oe tm 
mundicia naturalMiIíq§babuit oña ufa purgandam fm rituj 
legís.? oatoqj nulll baberet nalem ímundicta fangutnia men' 
flrualís ? ita nibil béret purgando:adboc f m opíntoné legís tu 
dicabaf imunda.? boc fufficíebat ad boc cp obligaref porifica 
r í . C ^d gntúcum oícebafurq? oña ní a fm 3nfeImom ea pn' 
rítate ocboit nitere qua maioj fub oeo non poñet tnnenirf aut 
intellígi.oícendum cp non íntelligif oe purítate naturaU: fed oe 
purítate ab fmmundicía peecatí. nam oe natnrali purítate non 
erat illa pura fuper omnee res: qoía cojpoia fimplicia vt aer 
? ignie.pnríoía funttquia nullaa feces:ant ímundtcíaa babenr. 
? tamé oña noflra babebat íflaa naturales feces oigefltonns fi 
cut ? nos vt fupia oftenfum efl.etíam quilibet angelue erat na' 
turaltter porío: cu elfet fubflátta fpíritualía cuius ñutía fondee 
eñe pót per refolotíonejee co;ne<^ per concrcatíoné factaj ílft. 
fed intellígttur oe purítate ab ímundicta peecatí vel cnlpe.? túc 
verú efl qp fuit maíoz mundicia vel puritas in oomina noflra 
$ ín omnibae rebua vel falté nibil fub oeo elfet pnriua. ? boc 
qoía illa peccatum nullnm babuít: ne$ contracít vt aíferítur 
ab eía qui píe fe eaj colere putant.Sed adbnc illí qui alferunc 
contrarílfe ozígínalem macuhm fed flatím mundatam elfe.ot' 
cuntQ) ípfa nituittali purítate qua non poteratetfe rnaío; fub 
oeo:qnia non íncídere ín culpam aliquanyiec^ inde purificar i 
'< índígere erat puritae bominis oeí.f.cbtiflt.?bancnó oebuít vt 
i otcút bére virgo: fed eá q fub illa ímediate efl. f. íncídere ín col 
) pam origínales ? tnoe purgan'.? íta apparet qp ífle roñes ídO' 
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I cteníbifoíTenduntgn oiífl nfa purificarífenercf fmbác legej moyñ.(^£t ti fatíe vf ocozdarc íntouioí btí Xocc.i.c. cuj of • poí t$ ipkti funt otee pargaríoíe maríe fm legémoflí.«r íta tn 
f naitcp pglegcporífícabaf;í ¿ta krporíficatíóís tenebat loen? 
? m ea.fi ením vt gdam oírcront no obligaref legt q: no peperít 
I furceptofemínefi pnnficaref nóparfficaref fmlegcm moflí: fed potiifé 3legem moffi vcl'é.qi Itx ralee poríficarí nolter.t carné oícíf cp pur íficata eíl legem mof í!.ergo bébat ler lo^ 
tummboccafa. 
(O&n oomina noflra feraarít altas puríficatíonee legiar-r an fie 
ínconneniena boc cócederc. Dó.4* 
ÚPLttPYPtíW 9110"a ^ruaret a,,ae purtficattonee le 
L i c l u í g í s . i i a í f i áe ran tmal te ímudícíe tmal 
Iré paríficarióee orfe tllis ímundíci íe:iTcut ef) per tactu rcv. imtv da? tn^baeleicofcítpollaí tangentes ficarerat in tactu reptil Iiú:tmo2tícíno^aatfierco?.9.?.et.i i«t;f.2t.c** ín tactuíe' 
c piofozó vd accedendo ad oomoe aur ree eo^.f. 14. ín tactu 
1 fiuenti'a; íemtne:? menflraata^tt re? raa?.moIíem quocg flué 
1 tiu fangaíne eictra tpa menflruo?.jf* 1 < ^  eo? qnf manducan^ 
i rut alígd ímandñ xml 17 A íllo? g pollaanf fup momio Tíu. 
r 1 g.c.in alíquá aút aut i pies bac poterat oña nf a tncídere.erac 
> ergo oabíñ an ín bis pnríficaref íajeta rítü Icgís.CDóm q? n$ 
I ef! oubíu qn eírca bmdí purificaref ona nofira qñ meideret ín 
I ímudícíam.na bíc no erattdé oubíii qó ctreapurífícattone; ín 
j gtu.namcírca iüaqmmouebanf vtoícerenrnó elfe obligara) 
c oñam oícebanr ílíud pg illá ptícala;. mnfíer fi fafcepro femíne. 
c que vídebaf ecímere vírgíné.ét q? alíg putabant nó fui (íe ín ca 
I fiará fangaínís ín parra oe qao fit puríficatío paríétíe.? ramé círca alias imúdicias legales planii ell $ poterat ípfa íncídere t illas ficartangeremo2tatí:venugere:aat ínrrare tn oomu t!Ií9: c aut 9tíngereaUgdmozticinü:ve! alte? caías tactus imúdusfit. 
c ergo bíc tencref pnríficarí ím tegé.ntfi fowe qa oicerct q? non 
I obligabaf legt moflí .fed boc falfú eft qz fabdtta erat Iegí.na; z fi aliqs pofíet oubitare an poft natíuttaré xpt eflTet legí fubdita: pitas tí! non erat alíq cá quarenon íudícaref fabíecta.C^ft S 
c odm q? ofia nfa eratobligata obferaatíóí bmdí paríficattonú: 
c % feruabat eas cu íncideretín tmúdicíl.?certú ef! 9 ín qnafdaj 
1 íncideret: q: nó poterat eas vítare.fic ef! oe fiara menftrnoiu;. 
i náfinebaronenfefangaísmenfiraasficar alnsmalieríb0 fiue 
I bar Determínatístpíbas:tqaalibet vice cu íncideret ei fiurus 
í menf!rao?paríficabaf manensfeparataper oíesfeptemtqnia 
* íta ler íubebar.|. 1 f.ca.c fuit ¿fíe fiurus femg ín oña nfa er fuá 
pubertate vr$ ad feneauté fi tádíu vírít.í boc tpe medio fiue 
bar ei regularíter p fingulos méfes ficat ñt ín aliís mulieríb^g 
fepe purificaref oemenfiruis.^til purificaref aliqfier otactu 
q ef! moztao?:veI qúolíbet er imúdicía nto:tno?. na; fepe ípfa 
amicos t primos atc^cognatos molientes plangeret: atqj 
IL fequeref ad fuñera 1 igrederef oomoSeo?:q:crat impiú ? ín^ bumanú no ¡penderé ifia obfeqnia oebita cognatís t amící6:t> penderet 5 % íta poílueref .fed illa ¡mondicia ourabat per fepte 5; oies ? opoaebat afpergí oíe tertio % feptío'aqua Iuí!ratíonís:t 
ín oíe feptio lañare colpas t vefies t lum. 1 ^ .c.fic ét ín atacta 
alia?re?imúda? oñanfarepepolfaeref legat'rcúnd ect peñf 
pollut Í effet pollutío necefíaría interdnnuqi afr botes víuere 
non poifent .ficat of.s.pcedé.c.? fineceffefuerítvt poitetqaif 
piam adqd bo? laaabít vef!imenta fuá. Í ira neceffe erat aliqñ 
ímundiciá mctdere.-z iñ adbuc tuc ocbat q poílueref obferuare 
puriñcationé.£t tune oóm e(! fine oubío <p ona nfa fepe íncí> 
debattn legales imódicías:'zparificabaf iurta confnetadinem 
legís.? boc nallam ef! ínconaeniens» 
(H^arpi colpas fuerít foimatu er carne ? olfibasvirgínís: vel 
er fangaíne q erat invenís aut oe femine femíneo virginfs:ve! 
oe fangaíne méftruo fiuenteraut oe fangnine oe quo feparaiur 
méf!ruu:cí er quo 1 qúo fuit facta illa bñdcá Dceptio. Q5. y. 
C Z p A Cctrca Pd,cta eft oubiú PP quofdamq pan 
^ / C M . í l u l^«wcafap te t c soe veritatib0 fcandalíjanf:? 
1 ipfierígnoiátiafaa caí dpatiendüef! granes indncut crroies. 
i Dicútenínófolúbtámvirgménócireobligatábuicíegi pari> 
\ ficattdisifed er fola bumilitate parificatam fuiffe. Sed addunt 
\ ét nó fnílfe^ceptíoné rpí er fangaíne méfirno ficat ín alije bol 
| bos.£tiá in oña nfa nó efie túc neqj fuiííe vnqg finrú méfiruo 
I miz poí! ptum non fiarifie fanguinem vllnm que oía nos víde 
t mar afTerere.([;£trca pitmú ef! oubiü qi ponant non elfe cotí 
l ceptíóem rpí er fangaíne men(!rualí:t ín bocvalde errant enm 
: nópoiíit poní alia materia coipoiis rpí foimatíervírgíne ín 
i vicroeíu8.átp5qico?pu6]cpi;autDC femine foimatamefi.aut 
Ioe fangare:aat oe carne zolTibus.* (DTló fiat piímu:qi aat fe ^ p i c a 
men illad¿fiet mafcalinij aat femíninu.nó er mafcalíno qi tota pus non 
fides negat.non ení eflfet túc oña nfa veré vírgo.i boc erpiefle fuit er fe 
F oiritangelus'.qinófierctoceptusp vírüfedp fcmfpmXaci. míncfoi 
céti l íDattbe9 bocerpieíreaíferait qioirítqjlofcpbnóco 
maní. 
* j . ró . 
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•Rñfío. 
i.ró. 
vtrgtmtate: 
nó foít foirtiatuj er femine virilí. C S c 6 o qi oato cp oña nfa 
faífietavírocognitacqó nefas excogitare)adbuc nófoima^ 
ref coipus rpí oe femine virílúqi femen mafeulí nó ef! ma fe^  
tus fed folu agens 7 foimás vt oícit aríf!o.líb. 15. oe atalíbuo 
Vbifpiobateosq oicunt femen viri^ femine menfimúíímul, 
elfe mamfoimandícoipoiís.gnccBCOipasrpí poterat erfe^ 
mine virí fo2mari.(ntUc ét potuit foimarí er femine femine. 
alíq ení non Díííingoíit ín femína femen z fangaíne menfiraúit of ías ín* 
tñ oifiingunf qi fanguis menfirous ef! aliqd foimatú p virtO' ter femé 
té generatíuá femine z manet fiue fíat gnatio fiue nó. femen an femine z 
té femf neu el! qdá aquofitas quá femine emittút vel oecidút ín 
ocabito.'zífiaaqaofitasemírtif cú oelectatióe venérea abfoi^ 
benteficut oecidif fpermaínvíris.Sedoe if!o femine femine 
065 q> nó fuit macoipozis rpí .^Cl^wo 2^»« ali^ s oceptíbas 
no ef! ma fetos neep ét ín rpo eflet.ná aríf!.lí. 1 s«6 atalíbus oí non fuit 
cir Q? femen femine nó ef! ma femstz cp queda femine ocipiunt m i coi' 
nó feminantes.i.nó emittétes femen.g paríter ín coipoic rpí n poit'S rpí 
effet ille fanguis ma.C^dotfpál i terqnámadrpmiqi femé (fj.rc* 
ín femínis nó oecidif fine qdá venérea oelectatóe ficat in emíf 2«ró. 
fione fpermatís i víris.? tn ín acepta rpí nó fuit alíq voluptas 
venérea mf ís*.qi illa repagnat vírgínírarí:ió nó fuit er femine* 
fed ró pcedens efiicacioi eft.nam 1; in oíbua femínis oectdaf fe 
men cu qdávoIaptate:potait ín oña nfa illad fine piuríta z vo ' 
Inptate foimarúficut t oe méfirao facta eft.? tñ nó erat sneníé? 
ma foimandi fetasrió nó fuptú ef!. (C^e carne aút z offí 
bus vírginis non oebaít foimarí coipus rpí nec^  foimatu ef!. 
C Tbiímo qi boc nó poterat fieri: nifi p q|dá coiraptíoné coi 
polis eias.f.tollendo aliqd q6 eratoe integrítate coipís fiue ca 
rO:fiae os effetifiae vtrüc^.i tñ rps nó nat9 ef! vt p eíus natiutV 
¡ tatémater coirñperef fed potius q? oía íntegrarenf :íó non oe^  
buit fie gígni .CScd aliqs arguet oe ada.ná ena foimata ef!6 
latere a de 6eñ. 2 x,z boc fumédo vná oe coftis eíus. § poterat 
fie oe vírgíne. (TDóm q> nó oebaít fie fierí. fMimo qi in adá 
erat aliqd oe quo foimaref eua nó facta aliq oiminutíóe ín ei9 
íntegrítatenalicoipoiis.Deasqppe volens foimare feminam 
oe víro,pofuít vnácoftá fapaacuáqqdéq§tú ad íntegritatem 
coipoiis einseratftipuacua.fs C|ÍÍJ ad foimatíoné femínejerac 
neceiraría)quáoe9er coipe adeítédebat faceré:? íó ablata illa 
nibíl oetr actu erat ade oe ppiia íntegrítate:ficor ef! ^ rü ad'fe' 
men in víro.ná illad qgtú ad fuBam ? ¿ntegr¿tatéíud¿uídui4uB 
fiuú eft.fed nó ef! fimpfr fupfiuütqi ef! necelfanuad oferuatio^ 
né nae.íIIo tñ emilfo nibil oeef! tndiuidno.Sed ín btá virgine 
nó erat aliqd tale ín fuBa coipoiis fupaacuii qgtúad íntegríta^ 
té^piíá er quo polfit foimarí coipus rpí.gnó oébat foimarí 
er carnib9: vi er ofiibus eius.CScóo qiín adá fuit alia cá.nl 
oeus nó volmt creare ouos fimuU.mafculu z femíná: f$ er vno 
voluit oeKuare tota fpém Z ille oebuit efie mafculusraat femú 
na.er multís aút caufis oe qbue nó ef! ad ppofitú vifum ef! có^ 
ueníentius efie mafcaíú $ feminá.oebuít g efie femína er ma^ 
fculo.fed nó poterat effe p cóceptioné ín vtero:qi vír nó potefl 
cócipcrc:necg bj matrícé vbí fíat oceptio neep vía emiflióísnd 
non potuit at'r fierí nifi ínmendo al¿q| parte oe coipoie vír i oe 
q foimaref femína z fíe factú ef!.fec9aút erat ín vírgíneiq* illa « 
erat femína:?concípere poterat:? parere: I5 fupnaturalíter a* 
iuta. adam aatem qi erat vír non poterat cócípere z parere ér 9 
fupernaturalíteradíutus.ideo ínoomína noftra non oebaít 
famí alíqaapars camisaotoffium eíus oe quibus foimaref 
coipuscbiifií ficut facrum ef! ín adam quantú ad enatmléd oe^  2 ró, 
buit concipí Vt ín femína. (EXertío quia fi boc modo coipoo 
cbiífiífoimaref non oífferebatfoimarier viro auter femína 
cu er vtroc^ polfet foimarmmo potíus foimaref oe viro pio^ 
pter perfectíonem ferus.? tamen cbiifius oemuliere natas eft 
z non oe víro.ergo non oebaít oe carne foimarí coipus eíus. • • 
CQaarto qi fi boc modo foimatú fuilTct coipas cbiíftí oe car ^»ro' 
nevírgínismonoicerefoeea natas fed fumptus ve! foimat9 
l ficat eua non oícíf nata oe adanr.fed g? Oe viro fumpta ef! 6e 
| ne.z .cap.? tame cbiifius oicitur natas oe vírgine.ergo nó fuit 
| foimatosoecarncmecB oebuit fie foim8ri:quíanó poífetoícl 
i.ro. 
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Í naí as q6 cflTet íncóucníce .(T Q"ito fi boc ocederef tolleref msííma oígnitas vírgtníe^ñe nfe. ¿fteniea oígnífae 9 ípfa Br marer Cbzi t mater Oeñfed bocnon cííet fi fozmatas faífTet 
F iCbfe oe carne cías vel o(rtb9:fd no oecebat fie fíerí.na mf no 
l vocaf:qi oe tpfiae f n a f e i f vel fíe a\iqd:c[i m térra eifet mf 
oítim.qd falfu; efl.etía Be faít cua oe adá « no vocaí ada mac 
cne.ná ad roñé pznttatie 7 mf nítatía op^ efle ogatíoné a!íquá 
^tutís gnatiuet?rn fi oecarníb9vginís futflei cozpus Cbh fo: 
matú nó fatlTet íbí altq opatiof tatts gnattne: fed folú materia 
t fmifet índe fumpta 46 no facít roe; mfnitatta: q: lígna? nó c(t 
!
mater fcáni:!; ex lígno fo jmcf (cinúiió pderet ona nf a búc ma 
rimú bonozé qué b?. nó ergo oebait fie eé: taliter £b5s er ea 
eé oebait 9 poflet vocarí fílíae cíus.r? ad boc fait neceíTarías 
[ alias modae. ergo no foimams foít cbls neq? fozmari oebait 
eiccarnibas Í er olfibae beate ^ ginietf; ec alíq alia ma oiTpofí 
la per generatiaá potétiáeías. ^CXtDanet át folú fangaís 
vt fit ma cojQia cb!i in ^gtne:t tn boc elt oífFicuítaj otra eos q 
paaca fapiút.ná nó pntát c(Tc cbíi cozpus fo:mam oe fanguínc 
méftrao v í^niV-fj oe alio fanguínc nó méftraoMd q6 p:ío mo 
aenf :qt fanguíe médraaa eft alíqd ímandú:f; oe imudo nó eít 
ocedédü fozmari coipas cb!í qó erar pcíoíiflTímíj. Sc6o q: Da 
mafce.Ii.; .oicít fozmatú efle ce parííTímís 1 caflífrímís fangui 
nibas vgíms.ergo nó ec méflrao fangoine. (££>i>n\ q¡ colpas 
- cbiifo^mataedejcfangaineméítrao Aginia ecíflétein Toco có 
: ceptíonie.f.inmatrice ? nópót alio mo poní. Tbíioq: fice fan 
guiñe Aginia g nó eílméftruustf? cft in venia aat in dliía ptib9 
coípis fo:matu eflet cozpuscbzi nó eflet illa mater eia$:t tñí efl 
vera mater eioa q§tij qlibetalía malier eft mater fílio^ fuo^.cr 
go nó fait oe illo fangaine fojmatu; coipaa cbzi.ps boc q? ficut 
fi fo:marcí ülud co?pas eccarnib'aat offibas Aginia nófaifTet 
illa mater cb5í vt onfu? ell pauloantc. ? boc qz ilfe píes nó fnnt 
ma oiípoUta ad gencratíone g potétiá generatiaá que nibíl fa 
per illaa agitifj fantacta ptea cozpís nóeciílétea tn potétiá na 
toraliad generatíone) alícuíus fetaa: ita fanguíe g efí in venia 
vel in alúa gtíbaa cozpís fi nó eft méftraas nó efl ma otTpofita 
p potétiá gcnerattaá.ficat nec^  cbolera neqj ñegma: f; folú eft 
ma regulara p potétiá notritiaá t eft in Via vt tráfeat in carné: 
to nó eft in potétiá nataralt ad gencrationé fetaa.vñ I3 oeaa ec 
illo poterat formare cozpua cb?i: ficut poterat oe fapidibas fa' 
feitare fi líos abiac XDat. 5 .ctñ fi Re fíeret no eflfet virgo mar: 
q: nó ínaeniref íbí ró mf nitatta cunó efiet materia ílía oiTpoft 
ta per potétiá gcneraríuá.(n©c6o q: cbjí coipus fozmatú eft 
ec eo ec qao fozmanf co:pa alio? boíum: f?cojpa alio^ fozmá 
car ec fangaine méftrao.ergo t cozpus cbj í ec ilío fo:matú eft* 
patee boc plañe in verbia 3rifto.Iib. 1 ^ .oe anímalíbus vbi OP 
cit q» ma ec qaa cozpus ^ ceptú fojmaf quá mater miniftrat eft 
fanguíe 9 menftraú oicífo p:cbat boc ibi rótbas 1 eeperiétifa 
oeftraen$ oes alíae opiniones, ergo t cozpus cbzi oebait ec 
lo fangaine méftrao fozmarúnam ita oicít Spofto.ad t)eb2e. 
i.c. oebait per oía fratrtbae fimilari. ergo ca; ceterí boies qui 
cías fratrea oícunf geniti fintee méftrao fangaine tergot ip ^ 
f e .C^r t io qz cbía eft genítaí a vírgine cú oicaf pmogenítaj 
cías ^ Dat. 1 .c.t tamé fup nallá alia materia babet opatíonem 
alíquá virtaa generatiaá in maliere nifi fng meftratí fangainé 
qaé alterat 1 oigerit perducédo ad íl(ú ftatú vt fit acto materia 
otTpofita ad gencrationé fctua.ergo ec tilo genitae eft cbJÍftue. 
(TrQuarío patet q: oéa alie malicrea in gencrationé nó fofa; 
oant mater íá: fed etiá babét fe qaodámodo eificiéter.qó patee 
q: fimilatur interdú fetaa matrí: fed nó efiet boc nifi eflet in ma 
tiría fetuaalíq virtaa actíua a feminatqz materia nó eft pzinci' 
aam fimílitadintVergo per virtaté generatiaá in materia fe^  
m facta eft actiae alíq oifpofitio ec qua fequaf illa fimílítudo. 
fed nó eft aliqaid aliad qócadat lab virtute generatiaá in fe' 
mina nifi fozmatio 1 oigeftio fangainia méftrualts.ficut in v i ' 
ro nó fubíjcíí virtati generatiae nifi fozmatio fine oigeftio fe 
mmianta vt oedacatar per actíoné virtatia generatiae íbí vir 
tae ojgam;atiaa mater íe maliebzia.ergo ec folo méftrao fit ge 
neratto ta in vírgine q§ in ómnibus aliia malieribua. (CQain 
to patet boc q: molieres anteq; babeant fangainé méftrañnó 
pofTant cócipere etiá fi a viria cognofeátor: -z poft^ ceflaoerft 
eriá in eisfangoísmenftraos nópoífuntgígnercfiuccócípc/ 
re.vnde 5etf. 1 S.c.ad oftédédn; 9 Tara cócepit miracnlofe o í ' 
citar Q> oefierant fare fierí molíebzia.i. ceifaaerat flacoe men^ 
ftraozú:^ tamé fi fangoís menftroos nó efiet materia fetaa nó 
efiet alíq6 miranda; q^cefiantibus méftroia cóciperet (ara: z 
carné ponif boc tan^ míracalú a lacra ícrípíara. ergo oe fan^ 
guiñe menftroalt fozmaf fetos.vndcfim vírgine fait cóceptío 
fetos oe eo oe qao in afije ma!ierib9:Cq6tñ foitneceflarifi ad 
boc 9 efiet vera mf nitas t vninoce oí era) .ergo etiá in ea cb2í 
cozpus oe fangaine menftroo fozmatú eft. CSerto qz cum in 
alije molieribos fíat cóCeptas oe menftrao fanguíne:fi in virgf 
ne faifiet fozmatom cozpus cbzi oe alio fangoine nó menftrao 
boc eflet:qz efiet illa meliozmateria $ Pangáis méftroos'.'Z ta/ 
mé falíumefttqzoífferutífia ouo ficut perfeetú ? imperfecto;. 
nárangoisqaíeftinvenis:tin aliiapartibos cozpibue babet 
tmperfectáoigeftionem folú vecranfeat incarnem:? refiduum 
boios accipítor poftea a potétiá generatiaá adboc fangois eci> 
ftcnsw magís oígeríí atcgperfícicor: ?cft fanguíe tenacioz.t 
camé q|to magia oigeritor magia per fteítur. Cú ergo fanguíe 
menflroos babeat aliá oigeftíonem fecúdá viera oigeftionent 
qoá accepic a potétiá notritiua opoztet 9 fit pfcctíoz: 7 ita non 
fieree fozmarío cozpozís cbziec fangoine nó menftroalicom il 
le fit mínusperfcctue.CScptímoqzfi fanguíe nó méftmalis 
efiet melioz ad gencrationécozpozis: co; natura fit folicíta cír^ 
ca óptima fozmaret cozpoza fetoú femper ec tlIo:t tamé 000$ 
fozmat nifi ec menftroo vt oftenfo; cft.ergo non eft melioz fan 
gata qoi eft in venís ad gnationé $ fangm's méftrnus . C Octa 
00 qz íftiponont aliqaid vane. f.fine caufa % fundamento, na; 
com cbziftoe fie veros bomo: ira opoztet vt ocedator eo modo 
genítos ve alíj bominee nifi cót rar íuuóftct. alif auté bominea 
gignoncor ec menftrao táq; ec materia t femine mafculíno tá» 
cp actíorqó femen cómifector femíneo menftroo per cócobitu. 
tn cbzifto ergo ita oícendú eratq? cc^ómictione maris 1 femf' 
ne genttus efiet nifi cótrariu; appareret manifefte in facra fcrl 
ptura vt eft inductam fupza. manebie ergo alterú.f. epec men^ 
ftruo genitae fit nifi oftendator cótraríú: -z tamé nó patet alien 
bi cótrariom ncífe ratio íllod voIt.ergo ec menftroo fozmatom 
eft cozpus eios. C t l o n o qz oeos nó motat natura fine caofa; 
? tamé bic nó foít caofa mutadírideo foitcarfoa natore.q? eni; 
^ cozpuebumanuj fozmeturactíue per viríle femé naturale eft: 
\ carné boc in cbzifto nó fuít: qz coníonctio maris 1 femine poft 
I peccatú non fit fine cócupí fectic ardoze ? abfozptíonc rationia 46 fednm cft.ídeo boc oeuaabftulictn cóceptu cozpozis cbzi.f. vt non efiet ibi femfnis viriliecómictio.t tamé q? fozmaretor 
l fllodec menftruo ficut ín alije bomínibusnó erataliqóincó/ 
£ ueníene com nó fit ibi cócopifeétie ardoz in fozmatione aot o i ' 
I geftipne illios fanguíníe:fed fofa nacore operario nó fentiéte ti lud femína.crgo boc nó Oebait mutarí:fed fíerí ficut in alíjs fa cít natura. (TDecímo qz non eft ponéda ploritas fihenecefiita 
\ ce t miracolti non eft aftroendú nifi vbi nó poflumua ilfod eot" 
> tare:-z tamé ponendoñeri gencrationé cozpozis cbzifttecfan^ 
guiñe menftruoponimus vnú tm miraculum.ponendo aút fa^ 
ctum efle ec alio fanguíne ponimus ouo míracuía.crgo nó oe^  
be t poní nifi ec méft ruó. paret boc: qz oa to q? fieree ec méftruo 
erae ibi folu míraculú in ozganíjatíone t fozmatione illíua ma 
terieque erar naturaliter oifpofita ad bocepindefteret gene 
ratio fetus. nam fuppletur loena feminia viri q6 fi ibi efiet & 
ffceretor naturaliter ozgani;atio cozpozis ec illa materia: f? ope 
ratio tilias femínij eft vna tm.f.ozganíjatío:? foppleretllá vnú 
> em miracolum cft.fi aaté ec fangaine non menftrao fozmef fe 
[ cas fuñe ouo mí rácula :qz fnpplétur operationes ouarú poten' 
¡ tíarü. vna eft que oicta eft.f.fozmarío. alia eft t'pfa pzeparacto 
materíc.nágeneraríonaruralienó fitcequalíbet materia: fed 
I ec oifpofita vltimata oífpofitione ad fozmam.fanguíj auté qui 
^ eft in venís nó eft materia naturaliter Oifpofita ad boc $ ec ea 
> fozmetor fetue cu potétiá generatiaá nóalcerauertu oigcffe' 
¡ rit eam oigeftione per fecta:ideo fi ec tali materia fozmaret fe 
toe opoztebat efle alterom míraculú ínqjtum ad oiTponenduj 
I materiá adboc q? eflet apta vt índe polfet fozmari fetus: t ita 
: fupplerení ouarú potéiiarúopcratíoneí.f.poicntícgencrfiríue 
' ín vir011 generatiue in femina. ergo non oebet poní q? ec calí 
ma fuerit ille cóceptus ne poneremue plura míracula. C U n / 
décimo qz iftí babear mottuum q$ eft inconucníene.f.qz oicít 
bamaíccnueecpurííTímíefanguíníbuerbzmarú cozpus cbzi' 
fti. fed ec boc nibíl infertur oe eo q6 ipfi voluttt: fed pzocedúc 
\ folum ec ignozátia ve oeclarabitur inferius.CDuodea'mo qz 
f cbzifti cóceptío facta eft miraculofe: ideo putar q» nó fuerit fot 
I matum cozpus eius ec menftroo:ficot cozpoza aliozunaturalt' 
\ ter genítozú.fed nó fequif:qz miracolum fute cgtom ad viren' 
> rcm actioá fozmatíuá;fed nó $tam ad materiá oe qoa cozpus 
1t fozmatum eft.nífi fozte oícercrur qj er eo fait miraculofa cóce ptío 9 non cócozdauíc in aliqoo cum illia qnoníconceptioned Xeaicicua ¿Menfia, I 
tf.ró. 
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Ifttnt naturaka'.t tta ne$ cffet oe fetnínatne^ cóíf pcrcf t n vte^ ro.qaeabfarda fuñí, (p&td oícút íflí ínfipícntca.potaít oeas fozmare coipus cbüñi ex fanguin e no menftrao.Dicedú 9 po' 
f tatt fed non oecuit: q: ponerétar muirá miracala fine canfa:? 
i nóficrer alíqmdmelíuer'rtolkrefur vírginibonozmarernica^ 
Itie. (D.rertícdccímo qi fi no faiíTet cóceptuj cozpas cbiiflt oe fangaíne menftfao virgínísrpotaííTet virgo cbziftamcdciperc quado eífet feic vel feptem annojü: vel qnádo effet in maríma 
l fcnectute:cñ omní tépo:c etfec fanguís in venís eias: Ij no cífet 
f omnt tépoze fangafstnenftraalís in coipoze eias: t videretar 
Itunc maias miraco!u?.vrpore fi quíníg annotó pareret:t nemo pataret boc efle ex viro fed potíue ex oeo: t tamé no facía? eft fie. fed eo tépoze cócepit qao erar nnbilis eíaíie^i.tn pnbertate 
^ S*8 ícam Potcrát ei fier' mulicbíía.f.com íá efiet oefpófafa vt pafet 
31 * J Inc. 1 .c. ergo fnit foimatío cozpojíe cbafti oe fangnine men' 
T roa f!ftra0, C'Honc vero refpSdendu efl ad oao motiaa eojaj 
SSirm DO W oicm n5 fe^1111111 fa1'^ eic fangm'ne mcnflrao. T^iímoj 
1 efl qi fangais menflraas eft aliqatd ímmtfdií. t oicédam qp ex 
fangaíne tnenftrao íá coipne cbjíílí $ oía; iioftrít fozmanf .vt 
oeomntbas^rifto.oícít.gteftoícendÚQ'nóeft fangais men^  
ftraos aliqaíd ímudutfcd valde múdam tperfectu: ímmo altV 
qood mundíue cg fií fangais qai eft in venís t per cozpas otT^  
fafas. £trca boc cófiderandam q? generatio no foto in bomi^ 
ne: fed etiá in ómnibus alija rebos natarafibas ñt ex materia t 
no ce qaalíbet materia: fed ex materia oeterminata t oiípofiía 
ad boc cp fiar ex eageneratio. ¿ t caafa baíoseltiqz (n materia 
eft foima reí ge nerabilíe/ín potétii:t pergenerattoné educíf 
materia,be pot e'tía ad actum.Tló pot eft aut oedoci nifi per ím> 
medíau'oné.f. q> oifpofttiones eiciftétes tn materia flnt malta; 
fimiles fo:me educende oe potétía materie. Í fie eft piiue ppa' 
ratto materie $ generaiíaqne eft edactio foime oe porétía ma 
terte.^ta attendtf ín íozmatione fetas.ná fomiatar eicmaíeria 
quá miníftrat femina:t no ce fetnine virilí vt Mritto.pbzt tib. 
1 S.oeanimalibus.^ft in feminaefiet vía actiaa fafificiéspofiet 
per illam fozmari ípfa materia t ojganíjar í: t no efiet necefia^  
ria cómírtío maríe t femínct t i ! in feminis eft vis actiaa par^  
ua,non potens materia oedacere ad tantam perfectioné vt eaj 
fo:meí:ídeo eft necefiaria alia vis actiaa que copleat id qó oe^  
Yuít in femina:t iflnd eft femen maríS in quo eft maio* vis acti^ 
m x n i n quoamplias confiderarur gp ta? in viro $ in femina 
eft vírrue fiuc potétia generattaa: t in vtrocg ípfa virtas^oiTpo 
^ nit materiam ad fetam. 1 tamé oififerant: q: cam vis 'actína tti 
1 feminis fitparaajio fafiieit perdacere materia adperfectú fta^ 
I tum. f.formando illam 1 ozganisado vt feqaafor anima.virtus aníé in femine maris eft fafficiens:ideo cam faerif femen í Kud cómícíom femine materie:perdudt illam ad perfectionéozga/ 
l ñipando t fbunando in fetam: ? babet ibi folu rationé actíuí t 
l no materiali$.íd vero q6 a femina miniftraí babet rationé ma 
I terie^ nó actia^n fonnatione feta^ft ení? femina ficut puer paraus qui nó pot generare vt ofeit Srifto.tib. 1 Í .oe anímala bas.t boc pzoaenit er oefectu calozíe.ná materia illa er qua fit 
l foimatio fetue^c alimento accepta efttfed illa oigeritar z tráf" 
£ motatar maltis tranfmatationibas qnonfq^ fií apta ad foima> 
Idam inde fetam: comnes ifte tráfmatationes fiant per poten> tiam generar íuicuíua inftramétij eft caíor.tnó pofíuntcople^ rí omnea nifi per magnú caIo:em. femina aaté eft imperfeCíi ca 
l lori&ideo nó pót perdacere materia ad cóplementú: q? ats foi 
£ mam eam organizando fine aliqao femine mafcalino. perda^ 
cíí tamé ad quádá oiTpofíttoné fatis pzopínquá'.ita vt illa ma> 
teria fit natoratr oifpofita vt fosmetar inde fetas: I5 nó cópte^ 
bitar ifta fozmatio nifi per admtjctíone; feminis vírí lis in qao 
eft vis maguí calozis ad perfícíédfi id q6 oefuít calozí femine» 
(nUfteríue cófiderandü cp oicitar ñeri foimatío fetas et fan" 
guiñe menftrao vt Srifto.oicit lib. 1 ?. oe animalibas. 1 tamé 
pzopzie loqaédo nó eft oe fangaine menftrao;fed oe eo fangal' 
ne a qao feparatar fangais menftraas.^n qao oftderldam 9 
menftraú a menfe oícif. Í vocatar re5 que p méfem accidit vel 
ad menfem pertínet: 7 Re vocatar fangais méftrane qai p mé" 
fem flait.nam malieríbas poftcp fant pubsree accídít regalan' 
ter per fingalos men fes llaicus fanguints femel nataralíter. fie 
oicií infra. 1 ^ .c.mulier que redeaníe menfe patítar flaca) feif 
Suínís.í.q? oe menfe in menfem fit flucae: 1 iftas eafdé malíes 
res vocamas menftraatas a flucu fangatnis per menfe?: t fan^ 
iis velat pa 1 gnínem fiuentem vocamas Aura menftraí vt patet bíc in Ira. 
ritas eitts* j S Í auté flaeret fangais ifte oe anno in annu?: vel oe quattooi 
j ad qaauao; menfes vocareí íanguie annualiavcl qaadrinic 
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ftrís.fed quía oe méfe in menfe fluít nataralifer vocaí fangais 
menftraas. oe ífto aaté fangaine menftrao nó fit fomatio fe^  
tu^ficuí neqt notrítio aíalis eje ftercozibas ve! v:ína que emít' 
tantanfed oe fllo fangaine a quo feparatar menftraas fangais 
fit foimatío fetos. ófideradu vlieríus & cade? ma eft 
oe qua ñt generatio t natritio.f.cibae: q; animal nó famft ali> 
quid abad Vnde víaat nifi cíbu?: 1 ex eífdé fumus t viaimus. 
eft íamé ojdo:quía cibaa quádo fumíf ta in bomine q§ in alijo 
anímalibns^ió ftatím oiaidif vt poitio qaedá oirigaf ad par 
tem generatiaa:* alia ad vires natriíiaas: fed fit queda orge^  
ftíocómonísinlococómaní oeferaiente tanatriiíaeqjgene' 
ratíae.f.m ftomacbo per qaá partes grofle t oíno inepte íá ad 
generatíoné $ ad nutritioné feparanf,t ifte font partes groP 
fe terree t fecaféte quaa vocamas ftercota.manet aúí facta 01V 
geftíonciftarespario:.tranfiteni5Cibasinfanguiné qui eft in 
vía ad natríendfí.t fine boc fíat er pzímmfiae eic fecunda oige. 
fttonenó eft pío nikneceirariít.inias aaté cftqacdl parsrefi' 
dua quá natura nóaccípitadnafritioné fed tranfmittítadgex 
nerationé:t bec poztio que eft fangais aliqualiter Oigeftas qlrv 
ter mittítoreicoígeftione viria?natriiíüara oigeritar amplías 
per vím generaríuá qaoadufí^ perducaf ad illam oifpofitío" 
nem ad qaá a natura perduci pót. Sed boc oifiért in mafcalo 
7 femína.ná ín vtroq^ cómoneeft q? refidnu potentienatritíne 
tráfmittatar ad generatíná:t tráfmittif in fojms fanguínis oí 
geftí aliqualiter fed nó plene:t ta ín mafcalo $ in femina oige 
rftar vlterias per ectioné generatíae virtotie .©5 qi Vir eft ma 
íotts calozia gfectius oigerit t alrerat:femina aút minas, t t i! in 
Vtrocg accipíf a principio ín figura ? colore fanguinia.caius fí 
gnumeft vtponít^ríftoJib.is.g?mnltú coeúteaemifÍÚÍ fan 
saine) foco fpermaííe: t nó eft alia ratio nifi q? materia illa in 
pncípío fue oígeftíonís in vafi5 generatíuís eft in colore fanguí 
nís:oetnde per vlteríozesoigeftíones oealbaf.fie etiá in femi' 
«lis per vírruré generaríuam lac oealbaf inmamillísca? efiet 
pziae fanguf8:ícú fecudo oecoquíf oealbaf .materia aut que 
' infeminteferaítgeneratfontnó oealbaf peroigeftíonéicaías 
I fignü eft fangais ípfe menftraas qai feparabaf ab illa:verúta' mé nimia oigertf t alteraf vt alíerios códilionia fit quafi fan guia qui eft in venia t ferait nutritioní. Cumpl ías aut cófide 
l randú cp ficut potéíia nutrúíua femper alterat cibú ad faciendú 
i eü efle materia apta vt tráfeat ín carné t ofla:? íta pofétia ge 
neraííua fem^alterat t Oigerit ponioné materie ad fe tráfmtf' 
fam vt eam reddat cóneniétemad generatíoné feraa.? eft ifta 
operario dtinaa fine intermíflione. fed eft in bocoifierenttaiqz 
potéíia natritiua femp babet operatíoné fuá tráfmutádo cibñ 
$dia viaitanimal ficat oicit Mriño.cp^dm viait animal na/ 
tritar.fed potétia generatíua nó femé babet opationej. 7 ratio 
eft q: generatíua virtna nó perfíeít operatíoné fuá nifi per calo 
rem:? nó per qaécúq» r? magnú:? qz Ule nó eft ín anímali mor 
geníf o:l? ibi fit potétia generatioa nó eft fomiarío feminis.vtf 
poerí triénes ve! qdríénes nó babét femé ^ pter imper fectú ca 
foiem.pnelle quoc^ nó babét oigeftionéillius materíe'.f; vtríP 
C0 aduenít ín érate ín qua robo:af cafo:quá vocamna puber^  
taícm.cuíue fignú eft 02ÍU8 piloíú tá in víris $ ín feminía circa 
vafa genitalia, nam o?tus piloj? aíteftaf magnítudiné calojie: 
1 eft adbue fignú manifeftiua per flunj meníí ruojuiq: tépote ti 
lo.f.ín pnberíaíe íncipit femine fierí flurue méftraop 2 nó an> 
te.qó eft manifefta? fignam q? pziaa non erat oigeftío materie 
pertinétis ad virtuíé generaííuá.q: ata cepífíet pjíus flurue.í 
boc rónabiliter iura cauerúf ne cótractus matrimonü fieret an 
te pabertatetmqz pzíus etiá fi femina cognofeeref nó pofler có 
cipere:t vir nó pofiet pn'us femen emírrere. CSimiliter aaíé 
no oarat per tota vita ifta oigeftío materie g vím generaríuá. 
ná cam fíat er magno caloze q^díu ille manferit erít ifta operan 
tio:poftea vero nó fiet.fignúbuias eft;qi in malieríbas veterí' 
£ bas ceflTaí fiaras menííruojú .ficui oicif 5en. 1 S.e. <p erat fara 
I ptoaecte etatís oefierantc^ fieri maliebna«t tamé fi fozmaref materia ad cóceptam per vím generatiaámeceífe erat inde fe/ paran' fangaínem menftraam:ficatínomní pzimaoígeftione 
£ cibozom feparátur fterco?a.eum ergo ñuflas fiaras menftrao' 
\ rum fíat in magna feneetnte* ne($ etiá fíet oigeftío aliqaa fan^ 
| gatnis ad cóceptam per vinure? generatíuam. 3dem aaté erit 
j ín mafcaf ís fií magna fenecíate cp nó fíat in eis fozmatio fem i 
l nía per virtuíem generatiuam i>pter oefectum calozis. fed nó 
\ eft oeterminata ifta etasínmarcalisnecg ín feminis maríme 
f ín oefícíendo: qt ín quíbufda? citiua oeficít calo::ín alija vero 
J tardías» CUltcrios cóflderldú 9 generatio feminis tn 
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9 J víria t fangatníe ad ccccptnm tn femtnía n6 ñtet roperabon^ 
Mngña' | dantiavt qaidá imperttí afleratit.otctmt cníj QJ nífl qtiís laj?' 
tío femíe {abtmdanter fameret oe ribo t pota no generarcf m eo fiemen: 
fif fc[oe J tídemoemaíícríbusTed valdíinfamDnr.qMijcgcneratíorc^ 
abódátia ^ mfnís nó eíícr oe per feifed oe per accidés cnm no dt a nácara 
cíbivrajt j íntenta.t taméfalfamcfltqjficatnatura ínícndítcórcraaríoné 
g aHérut I indímdm: íta tntendíc cóferaationem fpecíeí: imtno indíatdoé 
I funt .ppfcr fpecfé.na? fi qoidditaa fpecíeí per le fabfiftere pop 
t fet no gtgnerenmr índíaidaa:t tomé cóferaator tndíaidaú per 
i natrírtonemtrpcaes aaté per gener8tioné.ergo ficat intenta eít 
I notrítíon'ca efl intenta gencratío.fed generatronó ñt fine femt/ ne ín víro:flaeniafcul<yt ín femína Ate fangaíne. ergonatnra íntendit vrrac^ per fe ñcnt nttcrttioné per qaa indiaidaaoi cd> 
£ fernatur £ r qoo Teqoif qp ñcm natura fumít parte? oe cíbo 
f tranfeat ín carncm ^ oflartta famit quadá pattem que tranfeat 
Itn víríe ín femé:ín fetnínts in fangoiné. t famé ad nutrítíonej requintar magna poitíomateríe.ad generatione) aaté parua: ideo fumítur para quidqó oigerar potétia generatíua:t maltit 
£ q6 tn carnem tráfeat per vím nutrittná. ( T í t ideo oícéduj qp 
t etiá ñ paruum oe cíbo qate famat q§tú non Micit ad alimenta 
Itionem necp ad fetorandam famctadbuc oe íl(o ponió queda; aflametnr ad foimationé íeminra in viro:? fanguinia in femí-na qi natara queoidínate agít .ppoztíonalírer ífla oíuídet. £t 
J boc etíaejcRgnieapparet.nam qptucancp alíquís fit parcas ín 
t cíbo t macerer carne) fuá moltis íeíuniíe t tn eo ínterdú ( t fl 
raro) pollutío nociurna:q6 nó fíeret.nó folum finó éflfet in eo 
genítam fcmen: fed etílfinó effet maltiplícatam q6 ex abúdá' 
tía efflaeret fponte.tn femíníe qao$ quátúcn^ maceratíe íeín 
nio fit flurua mcnftraom.C£óf!derandam vlteríus q> in Tan 
v guiñe quí efl materia fozmandí fetos fít qdá purgatio remoné 
ad fo:ma i do ab eo partea impuras vt relínquaf reíldaum puru 7 aptam 
tionéfet9 | ad coipus fctas fornildu*t boc apparettquía in omní oígeflio 
fcpaf q// I ncfit quedas feparatíopuriabimpuro: íímpururcficítur a na 
da' ípori^ t tura referuato eo qfi pum efl. t apparet boc ín ómnibus oige* 
taaqna \ flíoníbus fartis qjtumad parte nutrítínl. Tlá fit p:ima oíge^ 
rtifciniñ (tío tn f!omflcbo:t tn bac feparatar matíma imparítas que efl 
flercom t fecú:qae impuritas ad nibi! efl niñ vt reifciatur per 
poflcr toa.Deínde puru q6 manflt ec ptima oigeflíone rar fus 
in epate oigerítur t feparatar aliqaid imporam q6 efl rarias t 
, minas feculenta.? íflad efl v»'na que ad veflccá coHecta emittí 
geíííóes. t tur per anterioia.1¡>ollea pzimü ibi relíctum tranfit ad venaa; 
ioieu'flo | tíbitertiooígeritur:tímpurítas quedan parua índe emittitur 
macbo: í | que efl raríot adbuc t li9dfot:t efl fado: aat afiqaid tale. Síc 
epate: tn $ ígítur cum pjefappofltu fit fapM qp ta in viro $ in femína ali ' 
venta:? J quid refidoum potétie natrittae tranfmittatar ad potétia gene 
gnta fm 1 ratina i in vafis eíus oígerítar:nece(Te efl ce oigeflíone 01a fe> 
alíqaos i I pararíalíquid ímpuru:cu impofllbile fit oigeflioné aliqaá eífe 
mébtie. | in qaa non fepararetur impura aliqaid a puro.C^implíaa oí 
jímpará c cendóqj imparum íllud q6 refidanj efl eic oigeflíone facta^cr 
\ Vírtutem generatiná reifeitur a natara t fous míttítarttáqg ali 
I quíd inconueniene ad fotmatione; fetus^ fepe babito vel reten to flbí eo q6 purum efl:quía ficat in piíma oigeflíone virtutie nutritiae impurtt qd efl flercns emittitur per feceffum:? impa> 
í rum fecáde oigeflíom'sqó eflvzína emittitor poft^collectu? 
> dt ín veficcam per anterio»;? tertie Oígeflionis impuritas nó 
1' efl coñecta alícnbí-.qaía oígeflio illa ñt in oibus memtoisndeo impuritas butns oígeflionis nó efl alicnbi collecta: fed per om nía méb» emittituntdeo fudoifítin ómnibus méb:í6. fed vir 
í tuti generatiue oeferaíunt interins certa vafa tam ín viro qj in 
v femína: ideo oígeflio illius materie fit ibí:? emittitur per ante" 
ríoia.per iHa quíppe fluit fangnis méflrualís in femíníe. 
(r;£t pdíctís apparet qp fangais er quo foimaí fetos efl mol' 
to puríot tnobilútt q$ fanguts g efl in venis.patet boc qi $to 
aliqaid magis oigerítur melius eíl.nó enim facit natnra alígd 
frnflra.per oigeflionem quíppe natara feparat alíquid ímpop: 
fed $to manferit res poríoi tato melío::ideo res cü magis oí ' 
geritur efl metió:.? tamé materia ec qua fozmaf fetos fuit pos 
oígeíla per vircuté nutritiaam:?eifcit tune vt fangais: ? tráfit 
oeinde ad vafa vírtutis generatiue in quibus vlterius oigeri^ 
tur:? feparatar ab eo alíquid ímpurit.t.menflrntí.ergo relicta; 
oiaer I poíl illam oigeflioné ? feparationé parias ? metías erit $ fan 
fas eí9 oí I gnís quí erat in venís. ¿ t boc efl corra illos quí putant meüus 
geflióes. c eífe oící fuífTe cozpus cbzifli foímatú er fangaíne quí erat in ve 
l nis $ er menflruo fanguine. cum tamé generalio fíat er parió 
i rfit i l l i íta putant fanguinemen'flenté ín venís effe purio:em. 
I Cumplios oícédú qppars illatranfintíTaad vafa potétíe gc^  
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neratíne eflparoa t tarde fítoigefliondeo impuritas que tnde 
feparaf eflparoa ? tarde flaít per otnriú ad impuritates vir 
totis natrítiae*nam ín p:m« oigeflíone nutritíue feparanf im 
pura qoe funt flercoia:? funt in magna $rítate:q: malta d i ím 
puritas ín cibiS cú malta fint.etíá ín fecúda oigeflíone efl mol^ 
ta ímpuritae.f.ín vtiha. intertia autéparuaeft tpuritas.f.qae Qf méílra 
per fudozé emittitur. ma aaté que trlfmittitar ad vafa vírto' a; í mulíerí 
tis generatiue ía fatís oigefla efh ideo pama impuritas pót ab b9 fluit i g -
eafeparari per oigeflioné vírtutis generatiue: ideo menflrauj na qntíta^ 
in pama pí ta te fluit ? nó ficat viína.etileqaia illa pticala qae te.? qre e ^ 
ad vafa illa tráfmittíf parua efl: ? nó pót oe illa fepararimul^ mírtif oe 
ta impuritas etiá fi p:ias effet parí! oígeíla. Item tarde emíttí mé(¿ i mé ' 
tur fila impuritas: q: cnm íbí q6 oigerítur fít fatís paru'.oiffíci f^rcú v:ia 
' lias efl fepararí partes impuras q| ín eo qó babet multa impo ? ceta pur 
ritatem manifeflá.Unde ob boc nó flaút menflrna quotidie R' gameta nu 
i cut emíffio flercosu ? floras víine: fed floant oe menfe in men trítiae ptís 
I fem.? ifla efl caafa qaare illod imporu flaen^menflmú voca^ quotidie 
retonq: menflroom a menfe oícítur.í.qó per men fem accídit. emtttanf . 
C£>e iflo porgaméto oícédasQ) nó efl ma fetos: fed efl aliqd 3n medra 
qd totatr a na reifeif.? fi mancret in feminis nó emiflum^áret os q p mé" 
granes egrítndies:ficut retentío V2íne vel flercoztlf) fanguis if fem íinír in 
¡ le a qoo impuritas ifla feparatar ? referaatur túc puma íntra nitíeríb9í!c 
vafa vírtutis generatiue efl valde bonos ? poras:? ille efl ma tna fet9 vf 
fetos fotmandi:? iÜe nó efl menflruas: q: nan$ flaít fed inte- q6 Ctu$ retí 
ríos manet.aríílo.tamé lib. 1 f .oe animalibas oícít oe fangal nef. 
ne quí menflmu oícif flerí fo:matíoné fetus,nó quafi oe ípfo 9 
menflruo fiaf.q: fangais méflroo; nó manet ín co2po:e f; flaít. 
oícif tamé oe méflmo fíeri.í.oc íllo fangoiné coíus impuritas 
eflmenílraú.?oírítboc er indoílría Krífl.q: fi oírítfet q> foj" 
mabator fetos ín femína tt fanguine flmplícítcr nibiI addédo, 
íntelligerefoe fanguine quí efl invenís autalííspartíbiiscoj' 
pon's.fed falfnm efl:q: ille nó efl aptos vt er eo fíat generatie: 
co; níbif foper í llú fit operata vírtos generat íua: fed efl ma vir 
l totis generatiue: ? efl in Via vt tranfeat in carné, ergo nó fít er 
l íllo fetas.vnde vt nó intellígeref oe íllo oirít oe mcílrao.f.oe 
I qao feparatar mcnflraom: qaía fangais manens puras pofl feparationem menflro^ió babet alíqft nomen fpecíale. (tBt er boc fomebant occafionem errádí quí oícebant coipos cb:í 
l non fo:matu oe menflruo ficat fojmanf empoza alíojú: fed oe 
{ por ilTímis fanguiníbue. f.oe fangoiné quí erat in venis.in quo 
Í errabátonpIícífer.f.patanteecojpoM alíouJ bomínu? fo:marí er íllo fangoiné ímmudo^oínó efl materia nataralís: fed por^ gamennl a natara reíectú.Secúdo q: patabáteozpas cbzi fo:' 
l mató er fangaíne qai efl in vení6:cu nó fit ílfe ma fetos vt oflé 
l fom efl.fed taco:pos cb»'fli$oíombomínüfotmltor oe fan / r \ ~ . + 
I guiñe porifrimo feroato ín vafis generatiue virtutfcuios por 1 z 
gamentíí efl fangaisméflroas:? ille efl nobíüoi fangais qj qai 9 
efl in venís, ? oe tilo nemo negaret quí cognofeeret quid effet: fid t .roe^ 
[ fozmatóelfe coipos cbH. (CSecúdá motinú ílloní erat er íoijúpofi' 
> auctozitate oamafcení quí oírú cozpus cbzi fozmatu er poriffí tl.$.q.g, í 
mis fangoínibos virgins. ? fie videbatnr nó fozmató er men^ pncipio. 
fimo fangaíne vel er eo er qao ceterozñ cojpoia fotmaní.B; Tlota qúo 
oícédü qp boc níbil facit.fed pzocedít motíoú ífloju er ígnoiá^ cbü cozp9 
tíe fenfns illios auctojítatís. £t oicédú qp etiá ficozpos cbzi fit fozmato é 
fozmatú er fanguine er qoo oíom bomínu cozpoza fozmantor, & pnrilfi^ 
oícebaf er paríffímís fangnínibas: qz fangais ille efl poras cú nií$ ? caflif 
valde oígeflus fit;? ab eo oís impuritas per oigeflioné fepara fin"0 S^1»* 
ta.? efl ífle fangais puríoz qaocú^ alio fangnie erifléte ín ve^ nib^gis:? 
nis aat ín alifs ptíbos cozpís vt oflé fam efl. S i añt oíccref qj 0» nó féfit 
cozga noflra oe méflroo fangoie fozmarenf: qz ille efl fangais voíl1' 
ímparus.cffet vero oe cbzo cá oicaf q> fozmatú fit cozpos eío$ P^té vene 
oe parí(Tímís fangoínibos g?nó fozmef oe íllo fanguine:f? oe rea ^go in 
aliquo alio:? tff ne^ coz^a nfa fozmanf oe íllo fanguine:ídeo nioto fan^ 
nó pót oící Q) fit oe alt js fangoíntVfozmatú oe íllís oe gboj guis >d in^ 
noflra coz^ a fozmanf. aliter oicédú ? magis ad uitelle^ oké fie fen 
ctú oamsrcení.ná in ver bis íllís voloit faceré oifferétiáaliqoá ['út aliemo 
in fozmatíone cozfiis cb:i ? noflro^z qjtu ad ma?. e í aút foloj "^res ioce 
figníficaret per fangoíes poriffimos fangoiné íllo? oe qoo nos gto. 
fozmamor nnlla oífferétía effet • Jdco oicéduj 9 vocanit fan^ J^?f0 ^ 0 
guiñes puríffimo$:ídefl fangoines non cómírtos. CiCírca qó tcellígíf au 
fcíédú qp Damafcen'lib.5 .oicít.filíus oeí Dflrarit fibiipfi erca aozítas oa 
flís ? paríffímís fangoínibos Virginia carne) animatá aía ra' mafce. 
tíonalí. ? ín boc erclodit ab illa generatíone vel fozmatióe coz^  boo fút ín 
pozis oao,qoe font ín fozmatíone noflro^ cozpozú.er qao fait nfo^cozpo 
] ercellés illa fozmatto. *pzímo3 efl cómirtio feminis ná I) coz^  rú folatíoe 
I pos fetos er Tola ma qoá míflrat mater fozmef vt oícit ^ r i f l* .Ccómirtio 
Xeuítícus * abulenfis. I i j fanguis? 
Volaptas. 
Ozt9erro' 
ris.s.ofctó 
opionís. 
6A i . 
-& 
Ilota g ^ ' 
írrepara 
bifr ocedi 
tur nífí cas 
fufrocaf ró 
^¡bzspleta 
•z gfccta ec 
pertétía oe 
Icctotíonis 
vcnerce. fi 
eút atsba' 
I líb. i c t>e animalíbus.e(T tatué íllad t á $ ma: -r ti$ fosmabítur fine virttite actíua fozmatiaa que efl tn feminevírílí: ideo ops illi cómifcerí tnaterte a femtna mi'níftráte vr agat ín ea fozmá' 
\ do tlIatnC^Sedidtíeft queda voluptae caufata m permírrío^ 
z ne ícmínú. cum ení; fcmína a viro cognoicíf/angate ilfe oige^ 
Iftue ad iommáñ fetu^ecurrit i mouef ad locu generattonis: t in mota íUo caafaf voluptaa venérea, ftcut in viro ín oecifío ne ? mota fpermatie d i oelecratio venérea tota, bec aut voIci> 
£ ptae repugnat caflirati t vírgmítatí.nam virgtnitaa 6ícit ma^ 
J líter ínerperíeniíávenerecvoIaptatí8;rcd voluptae venéreo^ 
Irn; no eíl nífl in illa oecifione ve!mota. Ct>ec aut oao no fae rant inoña noílraiq: repagnabant pfectionietuett maicime ti lina qaígenerabaf .í.cb2í.*í>:ímá eni nó faít íbí.F.rcmen vírítet 
í di tanc mater eina n6 effet virgo, etíá q: oaref cbfo pater ba-
; man9 Q6 nó oecaít.etiá q: generatio fuá eífetpare natarafie:? 
(non oifferrct a generatione aliow boíam.CSecudüabíatum 
i futtab ea.f.qjnó fuit tbí volaptaain pmírtíone femínie.ná re 
l pugnat iíla volaptaa virgínitatí. vnde quadocúqj mulier etp^ 
\ ta fuerít talé volaptatem venereajquecópletar ín refolutíone 
feminia iá nó eíl virgo.fi eni Rae vinfiae femína incipiát et w 
cta mutuo vafom geníríuo? Dclecrari,repognat B ta caílitatt % 
virginitati.'z tamé fi nó peructu flt ad plena rerolutíoné femi' 
nía in qaa cópkf venérea volupraj t TuíToeaf ratío.non efl oi^ 
no ablata virgtnitaa'.íed reparan pót per pemtériá.cu aaré ra> 
cta efl refolatio feminíG ablata efl Virginitaa:t sá nó pót relia/ 
ararí.'ífta aatc venérea voluptae in refolutíone remínís,fi fíat 
ab íntétíonc íta tollít vírgínítaté fine cómijttíone ficut cu cómi 
]Ctione.ná vir quádo per mollicíé feípíUmpólluír virginítatem 
• perdíttq: fit ibí refolof ío feminia plena x erperiméfú babef & 
\ feetnm voluptatia veneree-íta ergo ín femíria fi políiteífe refó 
I Intio tlliae materie qnc cófiutt ad cóceptü vt moueatar ad forñ 
beaf 6lecta 1 gencratíonfa canfabítur plena voluptad in mota tilo: etíá fi nó 
t ionóéoio l mífeeaf víro.%nndel5Dnanoftranó|icafar6t:redpotí9bo2/ 
abbta ^gi" ^  reret talé erperientiá voluptatia vefteree.fi iftea fícret ílle mo^ 
«itaaifj re- > tua i voliftaa^jciingueref tuc aut fnífocaref ratío eiua:?ma 
ílaararí pt 1 terialiter pateref id q6 alie mulicre5patíunf fn pdítíone vírgí 
g pniam. nítatísrqó oino elfe nó oebuít.C?té nó pOiuítclíe q: aceptas 
^Ctírgo ñ ílle factua efl oíuínítn8,f.in inllátítfj i ínflátí nó pót eife vola" 
fenfit alíqs $ ptae venerearq: illa eíl ín mota quodl x er itlo: ideo nó potuít 
oelecrario^ \ erperírivoluptafcalíquáoñanoflraín fo:matíoneco:gí9fi!íi 
né in rnotn fui: ideo necg fent íre quid ín ea fterenq; in fenfibifíter actu) efl. 
fangoía. (/^bícédú ergo qp in alija mulieribus fit moma fanguínía flli' 
m natura oírigére poflquá íncípiut títillari oelectatíone qdam 
Í pieucnienteeic tactu mafcnlino,í ej: appiebéfione pbataflícatt 
\ recurrít tuc fangnía ílle ad locú griatíonía in matrícéwbi mífee 
I tur feminí mafcalínC)linOna aute noflra nó pceflñít tactos virí^ lisfiefg appzebenfto pbataflíca buine oelectabitierfed fpirítas ranct9adunanít infenfibilíter x ín ínflátí fanguiné tlló ad matrí 
^ cem fm quatítatem cópetenrem ad fotmatioríe; coipon'a: x ibí 
\ illud in eodem ínflárí fozmauíí (T^Í íta oamafcenus íntendít 
totlere tila ouo pdicta que Cum in fomatíoníbusnoflrom coi' 
poiú a foimatíone cojpoiíe cbuflú.ppter q6 oír it bec verba.tn 
^tum oírít fozmatá carné eíus ec puriííímie fanguínibua^b^ 
Ilota infel f llulít pmú.r.cómirtioné feminúiqz I3 materia COVQÍS noflrí foj' 
lectú auci* \ mandífitranguíafemínequieflpuriírímue.i.valdeoepuratua 
tana oam. f per oigeflíoné.taménóeratfoluetredmiTceba^ei femé mafcU" 
línú nó vt materia fed vt eifícíé$:red purñ oppOníf mirtoa'deo 
cú ín virgíne non fuit mictio femínis nía ríe: fed folne fanguia 
ipfias oícnnf purilfímí fanguin^r gbue cozpuj ctoífli fozma 
tum ef!:Í5 idé fit fanguia malíter eje quo íllud fozmatú efl x foi' 
mantur cotposa nofiraCSccuduj aút tollítar cú oícíf .er ca^  
(lia fanguinibna.f.qz ín íllia nó futt aliquíd q6 repugnaret C3> 
flítati vel virgínitatí. ín fanguínibua auté'be gbua noflra co?' 
poia fosmanf nó efl caflitáeifs potín5 voluptas venérea eje qua 
\ tollítor vírginitae^cti ín motu íllíaa fanguínía ad matrícem fit 
I magna voluptae.3n motu auté fanguiníe ofie noflre ad foima tioné coipoue cbuflí nó fuit aliqoa voluptaa vt oictú efl: ideo nó fuit íbi aliquíd q6 repugnaret caflitatí.t fie vocanf fangni" 
S nee íllí caflí.í.nó faít ín íllia aliquíd quod cótra caflítatéeflet* 
Xbomaa D \ bmc fententie etíá cófentíre videntur aieran-oe alee 1 beatas 
te.; .q.} 17 } Xbo.oe aqnino ín fuá trígefima pmaXfemen femíne nó efl ge 
a r .¿ ad vi I ncrationíapturíedefi quoddl imperfecta ín genere femirií¿qd 
umuargu. \ nópotefl perdocíad perfectú feminia cóplemétam^pterimg 
\ feettonem virtatis femínea ideo tale femé nó efl materia que 
1 oe neceífítate requíratnr ad cóceptú ficut *£>bilofo.ttícit in líb. 
I oe generatíone <mimaIuí.-2 ideo tn cóceptione cozgíe cbn'fiinó 
fuit ptefertímíqjlj fit imperfectum ín genere femíníaí tamé cu 
qnadá cócupífcétía refolaif ficut x femen mar íe.^n íilo aút có 
cepta virgínali cócupífcétía loenm babere nó potufct ideo oa 
mafcenua oicit 9 cojpns cbtiflí nó feminaliter cóceptú efl.Oa 
guía aút méflruua qué femíne g finguloe méfea emittút^impn^ 
rítate quldá naturalé babet co2rnptioni6!ficnt x ¿etere fapfiat 
tatea qutbue natura nó indiget fed eaa repelíit. er tali auté mé 
llruo coiraptíoné babéte qué na répudíat nó fomianf ocept9: 
fed boc efl purgamétú quoddáilliua parí fanguiníe quí ofge^  
flíone quadl efl pparatus qnafi puríot t pfcctíoi alio fangal 
nc.babet tamé ímpnríf até libidinie in cócepttone alio? boium 
ín$tam er ipfa cómírtione maríe x femíne talís fanguia ad lo 
cum gríatíoni cógruaj attrabif. fed boc ín cóceptíone cbzinon 
ftiít: qi opatione fpirítuflranctí talie fanguie in vtero virgina^ 
liadunatua efl rfojmatuetn piolen ídeooícif cozpuecbzíer 
caflifrímia x purifiimíe fanguínibua Virginia fozmatñ. 
C a n virgo ona noflra baberet per oeterminata tépoza flurn; 
menflruozú ficut alie mulíeres. Queflio.i;. 
í f á f t e n C n 2uíé fopzagjcozpuacbJífoJmatum fuerít oe 
EC/1 I x 111 v fangoíne fllo qué Sriflo. méflruum vocat oe 
qnocíum alio? boium cozpoza fozmanf .oflédendú eflnúcq> 
oúe noflre accídebat fiurae méflrao? ficut in alije mulíeríbue 
per oetermiata tépo2a.-£t boc pj qz oña noflra faít vera ma/ 
ter cbít tatú q§tú quelíbet alia mulier efl mater filío2U fooiú.x 
famé mater 02 nó folú qz oe ea materia fozmádi fetua fumif : 
fed q: tpfa illa miniflrat tp2eparat. efl aatépparatto inqgtu; p 
virtuté oigeflíuam materia illa acceptaa vir ture nntritiua am^ 
plíua oígerif -r perficítur vt fíat apta ad fozmandú cozpue bu/ 
manú ad qó nó efl apta quelíbet materia.boc ígíf fecit oña no 
lira circa illa materia oe q fozmarú efl cozpuj tbíux tamé in oí 
tali opatióe caafanf méflrua que fluut.ergo ín oúa noflra fue/ 
rút méflrua que floerét. ® C £ * á í d o qz cuj in illa efiet virtue 
geHeratíua ficut ín alije mulíeríbue trabebaf materia ad locu; 
potentfe generatíne vt fieret ibí apta ad fo2mationé fetue. Í oe 
tila materia fie tracta petíf an oígerebaf ibí vel nó.fi oígereba 
tur ergo feparabaf aliqua impuritas oe ea:? illa impurítae efl 
fanguie méflruua. CXert ío q2 fi oícas nó oígerebaf íbi nee^  
fíebat aliq feparatto purt ab impuro, fequíf q? nó erat tn oña 
noflra víegenerattna:?ita Deefiet ei alígdqóoibue feminis 
cópetit f m fpecié.t boc efl abfurdmqz nó eflfet perfecte oe bu^ 
mana fpecíe.CQaartoqz eflet ímpfeaíozalffemtilíerib'qae 
banc vim naturalé babét.CQaíntó qz fi baberet íílá vim ge/ 
neratiuá: t tamé nó fieret íbi generatio méflruozú aut oígeflío 
iltiue materi^imperfectiue fe baberet oña noflra $ cetere ma 
líereetqz per virtuté illam generatiuá oigerút materia x oifpo 
nunt vt fit apta ad fozmationé fetaa. x boc etíá efl incóueníée: 
qz oe perfectíombnsnataralíbos vel gratuitía que nullí ímp/ 
fectioné fecú babét nibil efl minuendú in oña noflra:? talís efl 
potétia generatiuá ? opatio eíua tn qlibet femtna. CSerto x 
pzecipne qz afa fequeref q? cozpue cbf i effet oe materia mínno 
pura $ co2pa ali02ú botum.qóefl rídiculú x abfardoj. pj boc 
qz qjto aliquíd efl magie purú per feparationé ímpnritatm ab 
eo^áto illud efl melíud x nob:lías: fine in metallierfiae tn cibo: 
fine íncarne.fed tn oibas alije mulíeríbue ma illa accepta a pte 
nutrítíaa trabif ad loca vírtutíe generatiuen oígerif ibí t fe-/ 
paratur ab ea aliquíd impu m\x per boc id qd manet vt fit m i 
fetue efl aliqd puriue. S i auté ín oña noflra illa ma tracta ad 
loca potétie generatíue nó oígerercf,manerct impura, x fie eéc 
ma c02pozi8 cblí manée cú fuá ímpuritate. vnde caíallíbet bo 
minie co2paefo2marefoe ma magia pura tnobiliozi$ coz/ 
pnecbzúqó eflabfurdú.(D£:tbocefl verúmlfi quís oiceret qp 
materia co2po2Í8 cbzt fuír tó oepurata qjtum ma cozpozü no^ 
flro2Ú.tmo molto magia: t tamé illa oepuratio x oígeflío nó fa 
it facta per matré:fed per fpirítú fancrú.i tota trinítatcm: ? íta 
nó oefuít aliquíd ín c02po2ecb2í qó efiet in co2pozíbua alio?. 
¿ S ; ofeédú Q? nó flat.s1>2io qz tune fpiritufiancrua fiueto^ 
>ia trttiitaemó folum baberet refpectu cozpozia cbzi modú pa/ 
tria fed etíá matrie q6efl incóueniéasqz fpírítúfanctú vel oeú 
; nancp oicímas marré cb2iílí.oicímus tamé oeú parré cbzí.Sj 
\ illud patet qz agerer qó efl mar ríe pzeparádo materia vt efiet 
j apta generatíoni t fozmationi fetua: x ageret qó efl patrís oz' 
I gaiííjando illa in cozpue bumanum. CSecúdo p? qz rúe oare 
c masfuperuaenú x ínozdínarúinoperatíone oetqdeflabfur^ 
\ dam.ná oene miraculofe folet fubnenire in bis que natura nó 
1 pót per fe.ín eíe vero que illa pót nó operatur ípfe: qz ais ipfs 
faceret £> k m m \ x nulla actíoneíg caafalitaa maneret rebina 
naliboa 
^fnoña, 
nfaerát 
méflrua 
qfepara 
baní. 
Hotale 
ctoz tov 
dateqi 
íflaq^ois 
i^flTima 
fintnon 
fútpplo 
pdícáda 
na mita 
feríptafí 
qnófút 
pdícáda 
Ai,ró. 
©i.ró. 
4.ró. 
f.ró. 
tf.ró. 
Sntota 
trinitaa 
alígdqó 
erpecta^ 
ret ad 
mfe;opa 
taéíDce 
ptóe rpi 
f.pparaf 
ma5«. 
« i . r ó . 
2.ró. 
De^ibía 
q na pót. 
nüq? fub 
uenit. 
Capítulum» í 2. 3teuítíd 10.14. 
majfóffl 
dir. 
5.ro. 
tomata 
erada): 
tñnódt 
mfene. . 
Obfectó 
Querer 
riítadee 
mí-ej. 
XígHaí'-
Mlíca ap 
pellanf 
lúbííjca 
feavmes 
ÍDftría 
facera 
b ' e ^ a ; 
actíoma 
tría. 
( natnralíbae.qd etíá cft abftirdu: t manifeüaf boc ín gífatfone cuiaflíbet boís.ná materiá fetos rót mater oiTponcreg vírtu-
ton generatíalfotmare aut níbíl oígan^are pt femé patemú; 
F t ideo ad boc eeus nó facít fupnalíter slígd.anímá tn ozganí' 
t jato fetui nó pótoarc pater neo? mater:ideo oat oeae.ficaaté 
| ín gnatfone boie cbzi: erat íbí mater q naltter t fufficieter po/ 
terat materia preparare vtelfet apta ad fotmattonéfetaf índe 
¡ ficat qaelibet alia mnlt'er facft vel faceré pót.ozgant^atíoné sút 
l vel fozmatíoné iHfus mareríc tn coipm bomanú nó poterat íl^ 
la faceré QJ nulla mater boc pot.ne(b etíá poterat fíen* virtute 
femíníe maríetq: íbí nó fm't comírtío feminíl: ideo fofas oeas 
faceré poterat illa ? anima mfandere. ípfe ígíf faceré bec oe» 
benfed p:eparatione mater íe nó: q: bác faffícteter oña noílra 
nataraltter faceré poterat.t ñ faceret oeas í l n i folam faceree« 
míraculofe qd nó poterat natara:fed etíá id q6 poterat. t boc 
eí! íncóaenien8.ergo illa féCit boc t nó fpirifnnrancfuí.qaácú^ 
aliá virtaté oaret rpírttafTanctns vírginí tn cócepttone oaret 
eptum ad id q6 ipfa nó poterat nalitenfed qaltú ad id q5 po^ 
terat nó oaret.íicat bic ipfa poterat.(£Xertío qi boc oato non 
eífetilla mater cbii q5 efl berettetj t tollit tota oignitate; cías: 
patet boc.q? mater nó oíctí q: oe ipfa folu? fnmif materia ad 
aUqníd foimádú.Hcnt adá nó vocaf mater eae:ls materia oe q 
fozmata eft eua fnmptafoerit oe adá 5eñ. 2 .c. t qñ mures ge^  
nerátur oe térra vel aliqua alta per patrefactioné nó oicíf ter/ 
ra veré mater il(o?: ideo fie fi fofú oe virgine fameret fpirítuP 
fanetns materia oe qua fotmareí co^pnacbf i nó vocaref íHa 
mater cbzí.HI nemo boc oabttaret fí oe carne bjacbij vel pe-
dís ant alterius partís cojpcma eiuj qtit eflet caro fn actntfume 
f ret fpñffanctns pticulá oe qua fozmaret cozpns cbUnp tila non 
: oíceref mater cbíi.ficot ne(^ adá mater cue.? tamé fi folu ma> 
terta oe ea fompta eét:etta fi illa efiet tn vtero nó pío? ageret $ 
fi fumeref caro Oe bzacbio cíns vel pede, ergo ne$ fie vocare 
mas ea matré. (ETtlífi fone oícas cp vocatar mater:q2 oe illa 
fampra eft materia oe qfo^maref cozpascbfr.tin vtero fao 
fozmatü atc^ vínifícatu eft t nut r íí ñ: t tbi máfit qaoaft^ educe 
retar ín lacé. ( £ 5 ; neqj tfiadfaflfictt ad roñe; matrís: qi fie ín 
vtero nofiro vel intefiinísgígnunf alalia viuétía qaeperpo' 
fierioza emítt ímus: Í illa vocamas lóbiíces.ifla qdé ñüt oe ma 
terta que innobiseít cintra nos viaíílcaní tenatríunf:taltv 
qaádta manét quoafc^ emíítanf .Í taménó vocamnr matrea 
illop animalíú nec^  patresxrgo nó faffictt ífiad ad rónem ma' 
tri$.ergo nec^  ín ona nollra boc fafficeret.(0rS3 oicédú & ma 
ter tria facít ej: gbus ed.ppn'a ratio matrt$.t vnútllo^ vel oao 
per fe facíút ratíoné mf ts.funt añt bec.T^^ 'mas q? materia mi^ 
níílret. Secüdo q? actíue ad t l l l cóferat. JCertío g? cótineat vt 
: locas nSlís.t boc facit oís feminarerpecta fetas.*0?imúefTqz 
materiá míníflrar.ná fangais faas eíf tota ma fetue fojmandi 
Vt oícit Srifto.Secudum cíl:q2 actíue cófert ad ífiá materia . t 
iftad cfi:q: nó pót aupas atalís ec qlibet ma fb:marí: fed foltj 
ec ma ad boc oífpofita oifpofitíóe vltímata. ^fia oífpofitío fit 
per virtatégeneratíaá.f. qt accípíaf pars qoedá refidaa natri> 
tíonto tráfferaf ad vafa vel loca vírtatís gnatíae:t íbí per ca 
fozé oigeraf t perdacaf ad perfecta otfpofitíoné.íta vt iá ex ta 
It materia fozmar í pofitt fetueXertíñ eft cóttnere ficat nalis lo 
cua.nam pofiql fetus fo:matu8 efl z víaíficatas cóttnef ín vte 
ro*. qi tile locas efl magis eí nalis ad oferaationé $ alígs altu?. 
t tádta íbí manet vt robo:ef ad poífe manere fons.Xs attt oía 
bec inaeníanf ín qualibet matre: nó vocaf tamé mf ec qaolM 
bet eo r^fed ec oibas trtba$:7 potífííme ec fecúdo.Dnde fi ilfad 
folú eííe poflet fafficeret ad ratíoné mfnítatis:tamé tllad núq| 
eft fine pmo. t patet iftnd q: ín folo ifio ínuenif id f m qj noia^ 
tur mater.na mater oícií a virtute generatíua.cuj oicamus cp 
mater gignít filiü fuú;fed folú ífiad fecttdú eft actas vírtatís ge 
neratíue.ergo ab boc folo vocaf mater. patet q; pmu.f. pilare 
materíá:e(l etíá ín íllis qaí nulla virtaté babét:ficat térra pftat 
materiá oibus rebnsXertíú añt magí$ ptínet ad rónem loct $ 
mf i8.ná verú efl op fetue fotmatas ín vtero fi fíat ím vt fo:ma-« 
tas eÜ emítteref mo:e ref:q: eflet oebílís ad faflínédu aeré no 
ílru qaí nó cópetít eítideo manet tbi tádta vt robo:ef ad poiíe 
Vtaere fo: is.t ob boc í m oíuer fas fpés aialiam oíuer l uj efl tps 
quo fetas geflaf ín vtero. t tñ iflad pollerías efl gríatíone: íó 
nó vocabif pboc matenq: folú o? q: genait: fed potius voca^ 
bíf locos nalis cófernatiaaa.CBecúdú aut bo? pttnet ad po» 
tétíá generatiuá:q: trabií ma ad loca vel vafa potétte genera^  
ttae.t cu tila pus indifpofita elíet: t talís oe q nó poiTet fo:ma 
rt fetus: ficat ejccíbonóoígefloeflimpofiíbile natririaialper 
8J 
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actu vírtatís generattae oíge r íf t pducíf ad talé fia tú vt er íl" 
la fo:mari poííet fetas* cam auté tale? materiam mihtflraaeric 
malier gignere oicitor. nó qaía miniflrat: fed quia pteparauit 
ectine: tideo illa vocabif mater.collígnnf pdicta eríntéttone 
Sriflo.ltb. 1 f .oe aialíbus. (p^n adá refpectu eue fuit pmú bo 
rü. f.q J miniflrauit materta.t.oe eo fampta efl: f? oefnerút oao 
olia.ná nó fuit velut focos nafis cóferoationís aut fojmationta 
coopte eue:q j folú fuit fumpta cofia ifla cú carne oe adá: fed nó 
fuit ín eo fo:mata eoa: ímo fozien addacít ea; poflea oeos ad 
adá 6eñ.2 .c.Secúdu aút magis íbí oefuítrq? nollo modo cótu 
lítadáadoífpofitíoné velp^eparatíoné ifIiosmaterieeae:fed 
erat caro 1 os ín actu:? nulla Oí fpofitío fcá fuerat in eis ad boc 
op índe foroiaref cozpue femine vel alícuiasuo nó potait voca 
r i adá mater ene.C3n térra aút $ tú ad aíalia que fo?manf er 
ea Vt oe vcrmíbtw t moríbus oicédú q? efl p:ímú.i.pflare ma^ Xerra nó c 
teriá-.i efl aliqlitertertíú.í.cÓferoatiau8 locas oú foananf COJ mf aíalio?. 
po:a.redoecfifecudú:q2terr3n5 facít alr'gdpvím generatiuá fi 
ad oífpofitíoné materie íllías vt generenf aíalia tllatf; ab alifs 
agétíbos efl.^t ídéefl qjtú ad lúb jicos quí generanf tn vífeeri 
bus noflris.ná p«'mfi.í.materiácóferímas « efl íbi tertíú.í. lo" t>5 no vo^ 
cas cóferoatíaas:!; per accidés,fed fecúdú nó efl ibí:qj nos nó caí p? lábii 
cóferimos alíqd actíue per alíquá virtaté nataralcm que ell in coa. 
nobís ad generatíoné ílloiz lúbiíco^: ideo non vocamnr mf ea 
necg píes illo^.nánec^ ma5 pparamus vt mf es oícamunneep 
eá pzeparatá fowiamus vel 02gani$amas vt oicamnr patree; 
<CS5 oe otía nollra oícimus q> fuit vera mater cbfi. ergo illa 
babuít illa tría De pmo t vltimo.i.tertio nemooubítat.oabif 
ergo fecúdú a quo pcipueefl ratto mfnitatis. f.qj mam ppara> 
aerit oígerédo eá per actú potétie gríatiue. fecit ergo illa boc t 
nó oeus míracoIofe.Cííé q: oíctf oe virgine g> genuít cbzm 
tnuiolata.gígnere tamé ptínet ad potétiá generatiuá.fed nó efl 
tn femína alias actas generatíue potétie nifi pparare mam. er 
go mam fnmí ec tila vel ín ea tferuart nó efl actué alícutus po 
tétíendeo ipfa boc fecit g? mam pparanít oígerédo eá 1 oepo^ 
rádo per actú potétie generatíue: q5 alie femine facíüt.St fi ot" 
cnwqp fpúfianctaabocfecítrimpofitbile erítqj ipfa genueril 
cbím.t etíá ímpofitbile erit cp ipfa fit mater eíue.qó efl nefas. 
C f i r pdictis aút patet qp ín oíía noflra fiebát méflrua. najpj ^ o * - „*-
ecpcedétibosíqjtn íllatrabebafflcutinalíle mulieribus fan ¿ b á m ¿ i o 
guía vel ma ali^ refidaa nutrítióí ad foca vírtotís generatíue: méñrtta 
1 íbi actione illius virtutia oigerebaf ? oepurabaf .ó tn oí oí/ 
geflione feparaf aíiqd impurú: ergo «in illa illud impuru^qó 
fepararef vocaf in alifs mulieribus fangut's méflruns.ergofic 
eífet t vocaref in oúa noflra. (ESecüdo py.qz inipoifibile efl 
oígefiioné alíquápfící in qua ali$)d nó feparef .nam illa ell ró 
oigeflioní&qz afs per oigeflioné rea nó perficerefeú mañeree 
Vt piíus.etíá noméboc figníficat.f oígefiío.í. in oíacrfa geflío 
vel motío.ergo in oigeflioné oíuerfitas queda caufaf p fepara 
tioné vníus ab alio, t boc nó efl nífi purí ab impuro. C Xertio 
q: fi boc nó fieret frufira oeduceretur ma illa que erat refidaa 
nutritioni ad locú vírtatís generat iuc.f? calía qlis relínquebaf 
a virtute nutrítíua talís fumeref vt efiet ma fetus: t nó eétah'" 
qua potétia generatiuá in femína cú nec^  efiet opatio eius: er< 
go oigerebaf ma tila per generatiuá virtute: t fiebat íbi qdam 
íeparatio ímpurítatís. CQaarto pj ecéplaritenq: nó ell aliq - rS 
oígeflíopfecta fm nSm in qua nó feparef afíq impor itas.llá * ¿ , _ 
ín f ma oigeflioné virtutis nutritíue que fit tn fiomacbo fepa' S 1 1 * £ 
ranf feces que funt ílercoia.'Jn fecúda oigeflioné q fit in epate 1?? 
feparaf impurítas queefl VJína. 3n vltíma oigeflionc que efl JF£r?¿ f ' 
ín oibus partibua co^ís/eparaf impftritas que efl fodo?: aut £?! í - ^5 
aligd alte? rarú t tenue:q6 ale emíttif g pojoj in fumofitates. 0,8OT,OC* 
ita ergo ín oigeflioné que fiebat ín potétie generatíue vafis oe 
bumoje ad generatíoné,fepararef necefiario alt'^d impura;.? 
illud tá in viro $ in femia feparabif : l ; oiuerfuj efl^pter aliá 
t aliá oigellioné factá a mafculia t femtnie f m Oíoerfitatéca^ 
l \oiie. ^ n ona ergo noflra in oigeflioné illa materie fepararef 
necefiario alíqatd ímparú referuato puro: t illud impurú vo^ ^ ^ 
careffanguisméllrnua. <DOpo:tebat autéillú fanguíné « t ó I ¥ 
impurú flnere:t oetermínato tépoze ñueren'ta vt fangais mé- 21 
flraus vocaref. (C*02imú patet: qi ficut natura efl folicita fe/ "Jaoiía nf a 
parare purú ab ímpurorq: purú efl fibicóueniés: t impurú efl erat ffac'fá 
nocíuu.íta efl foltdta ecpellere impurúne noceateímanendo. guie men" 
Unde quátúad alias impuritates quefeparanf per oígeflío^ flrui. 
nem factá a virtute nutrítíua: vídemus cp ecpellútur. nam p:^ 1 .ró, 
mam feculentá ímpuritaté.f.llercoza oeriuatá a llomacbo col^ 
lígf C ínteflínia'.t índe emíttít per íeceíTum. Qecüáü ímpuritaté 
Xeoitícue * abolenfia. 1 i í j 
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Ifecdde oígeftidíe colkañ ín Vé fleca emittít per vafa genitalia. Xcriiü verOemíttít poée pokfs cojpoííe: fine in fumofitatcs: fine fod.aíes crgo i iñi ím púntate emittet t ira focitxfi in oib9 
c feitiinfc emitttr tila nii per vifa genitalia. íta tgif elfét ín vírgí> 
z ne oiía noli ra renm illa eifet vera multer vt alie. (TSecudo qz 
Iqnádin reTínqníitnr iíle impnritare$ in cc:po2e caníanf grane$ egrttndínea mulíeríbna. na ficnt fí nó fíat emiíTio flercozn ant flawe vn'ne caafaf egrítndo:? oeide moza aíalia. ita qñ no fit 
c flurne mcrtraozú tépoztbae oebitis fit grauíe egrítndo mnlíe^ 
Z ribae:? ad etfremü eflet cámoztífergo opj emíttere.Sic ergo 
Ieflet in Dfta nolTra cp emítteret illa impurícaté:q: ata ípfa qno> granaref egrítndiníbna:^ elTet peiozíe otTpofittóia naiia alie malieree:q6 efl inc5ueníé8.(DX!ertío q? ñ imparú illnd in 
f onanoftrarepararef tnóentífteref oponebac iíerñcómtTce^ 
t r i ipñ paro oe quo fnerat feparatit:t ex boc leqoerenf incóne> 
níentía.r.q? laboí vel operario natnre fnerat in vanñ cu egifTet 
ad feparad&t poít f eparationé eflet mfctío t redneeref ad el 
dem imparítaré in qna pzina erat. Secundú qz fteret fozmatio 
l cozpoiís cbii oema magiaimpnra t minas nobíli$ foimenf 
z coipoti alío^ bofam:cñ in aliia fit reparara ímpuritae amaten 
Iría oe qna fozmanf co:pa eo:ú;? ín bac nó eflet iéparata«t boc eft abfardñ. Xertiú q: poneremn$ aligd otra natura ín ona no flra fine caufaXq: ín otbua alija femínia ímpnrítatea qne fepa 
c ranf emíttnnf :in ipfa ante nó emitterenf. marime qi boc non 
i erat ad altq6 pnifegíam eíus:fed potíue adimgfecttonéX ma> 
Inerent ímpnrítatee intra eá qne refbfote t feparate ia erát:qne tamé in alíía mnlieribna nó manebár.Dícendu ergo neceiTario CP i illa erat fincas iltína impnritatia:? ita erat flarus méftrao 
2i ^ ru flent ín alífa mnlieribna. CSant aut pdícta vera t ne 
Bn oe9 fa / c ceflaria.nifi fozre ga oícat & oe9factebat miracnloPe cp nó Une 
ect Q> í ofla 1 rent méftrna t>ñe noltre. C ^ j boc nó fíat .®f mo q: ad boc cp 
nó flnerent | finerent ímpnrítatee opotfebat faceré q? nó eflent:? tñ erát, 
tnéflrtm* ' Wtx Pdictía apparef.qi fíebat feparatio íftarn; ímparitatú ín 
0 i . ró . í ^A NOFTRÉL B «ctíonc virtntie generatíne. ergo fíeret flnrna ea 
I .ró. z m ne incoJEemanerent.CBecúdo í pncípaliajtqífigs neget 
I tn oflanoflra flurñ méílrno^egabit9t{r:tmo a fom'ozt fluiu vane i emí(ííonc flercojz: ? tamé ífía nó neganf. ergo non oe* bent negari méílrna.patet boc q: vrercg fnnt imparítatee nalí 
l ter feparate a pnro:t gbua natnra nó indiget U emittít:? vrer^ 
\ q f^inepeccato t cócnpifcéttaemíttnní.nas ficnt feparaitío f!er> 
i co:í3 a pnronntriméto,t feparatio vzíne ín fecfídaoígeftióe:'e 
emífltóea eoj2 fínnt pnre naliter t fine a!í£í scnpiTcétía veMibí 
J díne.ira feparatio mcflrni temíflío. ergo ñ vnú nó emírtebaf 
É ín efla nofíra ne<p alrerü emtítereí.(C2!ertio q: adbnc magia 
* neganda eflet ín ea emífTio fterco^ t vzíne $ menflrno^eo qp 
1 efl maio: ímpnríraa i fétida -r in maíozí qnátitate:t efl qnotidí 
ana.eifnfrío aüt méftrnozu efl ín pama qnátítate,* nó efl ita fe 
tída:? etiá nó efl qnotídiana:q{ fofñ femel i ín méfe fine oe mé 
fe ad méíem fiebat tile fincua. ergo potína negare oeberemus 
emiíTíoné flerco^ $ méflruo? flucu. (CQuarto q: fi ín f gínc 
ifla negarem9.a foztíozt negaref i cbzo emtífio flerco?! t v iU. 
fed falfum efl boc:qz bec emíttebar.ná gcgd pfectíonís fnít ant 
pzínílegíj in oiía noflra: abudátíaj fnít ín cbzo.f; in eo erat ida 
emíflio of^zio qt ípfe erat ver9foomo:t cni neceflarío ifla acci 
; derent nifi per míracnlú ea vitaret:fed nó erat aliqaacanfa fa> 
: cíendí bocmíraculu.ergocrant becineo.CT^ecudoqi tpfeac 
f cepit omnea códitionea rpaflibífítatea bnmanas qne córeqnú 
tur cr códítione fpecíeí i nó índínidni,fedemífTio bozú cópetic 
I ex códítione nó folú fpecíeí fed etiá genería.* qz ín omni anima 
lí efl emiffto ímpnrf .ergo accepít bocCZTertio qi cbziflue ac^  
cepít omnea paflionea vel oefectns noftros pter ígnoíáííam t 
peccatú vt folet oící.t intelligttnr oe íllía qne cófeqnutur oém 
bominé.fed emífTio bec ímpuritatú nec^  efl ígnozatía nec^  pee 
catumitcófequif oéjbominé.ergo tcbfaeá acccpir.(L Quar 
to qz nó videtar boc efle pena aliqna inflicta pzo peccato ficut 
ceterí oefectns noflrí funf.fed potíns efl aliquid pnre natura!^ 
ter.qó etiá bomo babntflet oato qp nan$ peccaflet qjdiu vine 
ret vita anímali.í.accípíé8 potú i cibum: fed tafia nó fnnt alíq 
ratione a cbziflo negáda.ergo nó negabímna emiiííoné pzediV 
ctarnm impurítótñ. (nOníiitoqzcbzíflas fnmebatcíbú^ po^ 
tum ficut alíí bomines:? ideo oígereref ín eo cibna t potasiq? 
ats nó poterat naruralírer tranfire in carné ? ofla íllíus.fed ílle 
natoralíter nntríebatnr « augmentabaf : ergo per oígeflionem 
cibi fepararetur aliquid impurú-.t illnd emítteref .ficut in alija 
bominíbus ín feces ? vzínam. ( £ & boc verú eflmifi 01V 
catur injcu quofdam ínfipientcs Q> ílercoza % v i m emíttam «r 
oe' 
j . r ó . 
•poti9 
abflalíflet 
gnattone$ 
flercozis t 
vzfe $ m é 
flrui, 
4.ró. 
3n)cpoe^ 
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Ipuritaruj 
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ppter fnperabnndantiá erbí: t ideo fiqoia acceperít oecíbo fo 
fum quátnm faffícit non crnnr flercoza vel Vzíne.CSj iíli W5 
tnfipientes fnnt vt non opozteat ad illoe refpódere. ramé .p' 
pter padea intelligentes oicéda? qp efl impofl,íbt!e.',£*C>zimoqz 
cíbns non póttranfire in fubflátíam carnís t offie ira vt fnmí 
tnrtfed op; oígeri:? tamé ín omni oigeflione nícefle efl fepara 
r i aííqníd ab aíiotqaía ais oígeflío nó efl.? tamé q5 feparatur 
ab altero q6 efl pnrnm efl ímpnrú:? qno natura nó indiget. er 
go emíttet illnd. CSecúdo qz tune fequeretur qp cíbua qnííiV 
bet ant faftem vt cómnníter eflet omníno puras ralis vt ftn fe 
rotum poflet tráfire ín carnem ? olía.fed boc faffum eílrqz non 
folum quílíbet cíbua nó efl mandnstfed etiá nó efl alfquis qni 
omníno tráfire poflít in carnem t ofla. ergo opj fepararí inde 
ímparirares.crertio qz cíbua nnncp tráfit ín fnbfláriá carni? 
ntR quádo efTectua efl fimílie.fi aaté toras cibue tráfire poflec 
ín carnem nó reparara inde aliqna impnritate eflet cibna ein^ 
dem perfectionie coíus caro.fed faifa? efl qz fum inequafia f m 
naturam.crgo nó pót tráfire torna ín carnem:fed per oígefltó' 
nem feparabnntur oéa partea ímpure vt folúmaneant iífe que 
fnnt flmflee i pofinnt rráfÍre.(E:£taarto patet qz fi toras cíbua 
poflet tranfire ín Tubflátiá carnís nó feparata inde aliqna ínv 
puritate:? nófierent flercoza tvzine nifi e): raperabudátia tí" 
bi efTet flomacbna ? epar t cetera membza facta ad oigeflíoné 
per accídens.nó ením eífent per fe neceflaría:fed folam in tilia 
z qni faperabnndáter ? (nozdinate fumerét ctbum.t boc eflet t> 
Ila efle per accidena:? nó er intentíone natnre. t tamé boc efl rí dículum cu in ómnibus bominíbus ínneniátur: t in anímalib9 perfectís ftn totam fpecié ípfojú. ergo nó efl feparatio impurí 
F tatíaín fuperabundanti cibo:fed in qaocuq^.íTQuínto qnía fi 
V nó eflet boc nifi |>pter abnndantíá cíbozum id q 6 emítreretur 
!
nó eflet ímpnrñ fed fuperabundane: ttuncemitteref cibue qfi 
talisqualís famprus efl: ? tamé nancj§ emitríí aliquid tale fed 
folum vt immundu i ferídum .ergo RgUnm efl cp aliquid mun/ 
9 dum feparatú efl inde i relíctu efl id qó erat imundú.CSetto 
\ qnía fi |>pter boc folum ficret em i (Tío qnía aliquid fuperabun 
Idabat nó fíeret nifi vnñ genos fapfíuítarís:qz quícqd eflet w ture cóueníenS fnmeretnr:? q6 faperuaenú emítteretur:? tamé funt multí modt eozú que emíttutur .f.fcces: vzínetfudor. ve! fu 
? mi.ergo necefle eflg? oentur oinerfe Digeflíones ? oiuerfa fo^ 
\ caoígeflíonum: •zexboc fint oíuerfeímpuritares tnóvníns 
modírí cp emirtantnr per oiuerfa loca.? fie non efl fofa fnper ? 
(Iuitas:fed etiá ímpuritae feparata per oígeflionem. (EBepti 
mo apparet boc eréplariter.nam fi folum fuperfluu? emitteref 
quádo alíquís tam paucu oe cíbo fumeret vt nó poÁTet fatura^ 
re famemmórelínqaeretur inde aliqna fnperfluita$:t tamé vt 
demos & etiá fiquie nó mandncet nifi vnú mozfu; pañis fepa^  
rabif inde aliqua ímpuritae que ibit ín flercoza vel ín vzína. 
ergo'necefle efl q? in ómnibus fumentíbne cibum t poru refina 
qnantnr feces alique que emittátur:cum opozteat fepararí pn 
rum ab impuro: t nó fit alíquís cíbua i potus ín quo nó fit afí' 
qna tpnrítas quá natnra abíicíat.^ta ergo oe cbzo oiccdu erit 
qp ín ípfo oigerebatur cibue t poros quátucucp paucú oe cíbo 
? poru rumeret:? Teparabatur inde ímpnrú qó emtttendñ erat 
ficut ín alije botbus in feces t vziná t (Udozé ? fumos. 
CTSunt aurem vera i neceíTaría pdícra.nífi quís oícat cp facíe^ 
' bat oeue fupematuraliter g? in cbzo oígereref fine cómínnere 
tur cibue ? nó emítteretur aliqua pare eíus ficut in alije bomtV 
nibuetfcd rotó tranfiret in carnem ? fanguíné fine oíTa. (DSj 
l oícédú cp nó flat.*frimo qnía oaref bic miracnlum fine caáfa. 
Inam nnlfa caufa eflet ad facíendum boc in cbziflo potíue $ ín alna bominíbus:? tamé mí rácula nó fiunt fine caufa. (HBecú do qz per tale miraculu cozpne cbzi eflet oeteríozie códítíonís 
s $cozpo2aomniúbom(níí:ímmo?omniuanimalítí.f.qz nutrí 
l retar ex fobflátía magia impara, nam in ómnibus bominíbus 
Í
? animalíbus quícúcg cibue Tomaf oígeritur multíe oígeflío^ 
ni bus:? fcpararur ab eo multe imparítatee vt manear folú qd 
efl purú ad tranTeundú ín fdbfláttá cozpozís.ergo fi tn cbzo ni 
r bil fepararetur oe c(bo:totú tá purú q§ ímpnrú tráfirer in f0a$ 
s eiue:? ita eiTet cozpae fuú fnbflátíe ímpuriozfe $ cozpa oium 
^ bominú ? minué aprú ad vítam fed boc efl fairum:qz potíue i l 
| lud cozpne eratmeliue ? nobilíne q|cozpoza noflra ? maiozis 
i armoníe.nó ergocónerterentnr ímmúdícíe ín íllud.igíf oíge" 
l flio fteret ín cozpoze cbzífli:? Teparatio impuritatum a purorft^  
t cnt in cozpbne noflrís.? oñr fíe ret emífTio ficut in nobís. 
I (CSed fozte alíquís oícet qp illa neceíTaría erát nifi oeue fu^ 
j naturalíterpzouíderetquantü adboc^tamé p?ouídebaf.f.g> 
facíebat 
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& | facíebat cp fepararentar oce ímparttatee tlk ftcat ín ncbíe vt 
Mn ipa$ mañeree ctbneparas ad tráfeñdamm fubftátia cozpozís fícat 
qb fepa ^  i ín nobío:tattié ille imparítates feparate nó emirrebanf ficuf iti 
b¿t a ctv ^ nobíeUed íolú facíebat tilas Deas ocfmerc effe: vel refolaebat 
bo a rpo i eas itt aliqutdalinda nó fiebat altqaa emifTio.(C-Cófírmatur 
fampto | boc poli reforrectioné faá cbfs tnádacaatt cú Otfcípuíís futs 
mirado Xac.¿4.c.? Sctuu. i o.c.i oe tilo ctbo foTenr otrere OOCÍOJCG cp 
fe fiblae adntbílatas efl ve! refolatas fugnataralíter ín alígd aliad, ira 
refnracp J ergoñerípoííetoe cíboqaemquotídíerameret^ímparijíHí 
nó flaa l m feparatú a paro adníbílaref vel refolaeref otaínítas ín aliV 
{ ñ:rco' quid aliad qó non appareret:? íta nó emúreref ín feces ? va^ 
ra.fícut n l .C^ícédá qpnó fiebat íftad íri cíbo que cbzstnadacabanqz 
fuít 6 cú feqoebátar c% boc tncóaeníentía. 'Pzimü qz poneref míracalú 
bo pofl 9 íftud fine nccefi'itafc.-z temé nunq^ fíe fír. nalla tí! necelíítas ne 
rdurrc> [ ^ caafa ad boc erat.Secúdo qz ocr^f qootídíe z aíftdae mira 
ctíoné. I culú ín ogibas cbzíftr.t boc abfurdu efl.nam fiert míracafa ett 
Kñño* vt ín paacís.tenert át legé t v i l natare é vt femp vel vt cóíter. 
I jCertío qz boc cato poaerenf ín cbío potétie na torales fapaa^  
l cae ín pfentia obíectí fai:cú tamé eííet natare erpediens ogarf. 
í Guarro qz boc videf elfe cótra intétíoné cbzi. ípfc qaippc íi* 
Í nait genérale eífe g? ín qaolibet boie oe qaolíbet cíbo fíat aliq feparatio ímparitati$ qae emittatar per poíleríozatfícat ípfe oí fít XOM. i f .c adbuc vos fine inteüecta eHís: nó intellígítis cp 
$ omne q6 ín os intrat ín ventré vadít t ín feceifam emíttttar.t 
i ítafeiprambaclegemcladíinaebat^qaaíüpfi ^basbocloq^ 
I batar íllnd intetltgerét ta eí cfc oibas boibos íflad efle cómune* (TQuinto qz etíá fl boc cbzs potniflet Doeníenter faceré cp nó eflec ín eo emíífío flerco^ nec^  vtfnamó oecuit cp illad faceret: 
£ qzeratmagnúincóaeniens.náoecb5omaIríoabítare poterát 
an eííet veruj bomo ficut t poílea oobitarú eft.tdeo ipfe oebn^ 
ít ín fe oemóftrare ea que pertinebát ad veritaté natare buma 
ne:^  tamé emitiere ílercoza t vziná eíl vna códitío que fequif 
oés bomínes'.ideo oebebat íHa apparere ín cbzo.ná Q> alíquis 
t víaat quí bec nó babeat oflédít eú nó efle vertí boiem: fed po^ 
' tías pbáta fma vel ípúm quí nó babeat veritaté bumane náta^ 
i re.Ualdeergo íncóaeniés erat Bííla nó apparerét ín cbzo.ma 
time qz boc nó poterat occaltari.ná ipfe maítu famíliariter có 
I oerfabaf cum oifcípulis fnis quí cú eo erát nocte t oiet T nó fe 
fabtrabebatalíquomodo abéis.vndeneceííe erat q? ülí fenti 
[ rent an tbU bec patiebaf vt altj bomtues:? boc qz Í fiad quotí 
diana eratmeceífeerat vt fepe viderér an ílludpateref vl'nó.t 
ñ nó viderét t'IIad eflfe ín eo qó ín oíb9aííís bominibas eíl: fea 
dalijarenf « putarét eú nó eífe verú bomíné: t fnbtraberent fe 
ab ülo. CÍT^té adbuc magís apparerét iflud ín infantia ebzíftí 
cum tpfe a matre natríreí:quia multí virí i femine viderét eú 
educaría víderent an bec patiebatur velnó.t ñ boc nó tnaeni 
retar ín eo fcandalíjarenf valdert putarent nó eífe verú borní 
né t fieret res íílfi cogníta.vnde babereí publica fnípitio be eo 
gp nó elíet veras bomo.? tamé oú viril núqí legímus talé fuP 
pítíoné oe eo babítá.ergo oícédú eft Q> veré ín cbzo erat emiP 
fio impartíatts onptícís ex cíbo:f!cut ín nobis. i per eadé ozga 
na per que nos emtttímns. (CSed cú cóñrmatur íftad per cú 
bam quí fumptus eft a cblo pofl fuá refurrectionc. Dícédú 9 
mbileíl fimile. t pzefupponédú eíl qjciboG ille coaerfu^elt ín 
fabflantta cozpozis cbHneqj etíá emiflus fuít per fecelfum aat 
alias vta5;t ió factú é ín íllo gp adnibtfareí vel refolaeref ín alí 
quid abad inuííibiIíter.£V auté nó cóaerteref ín fabflátíá coz* 
pozts cbü patemzcozpas cbft erat íá ímpaiíibíle t incozraptí 
y bile.fed robflátia qae per cibú babef eft cozruptibilis .ergo f a; 
[ níbílpotnít tráftre tn fubftátíá cozpozis eius per naturaléactio 
nem.C@ecúdo qznó pót fieri tile tráfítus nífi per qnádá coi^ 
ruptíoné fozmarú pzecedentiú ? gnatíoné feqoétts fozme:t ta' 
mé i icozruptíbtlí nó fit generarío 1 cozrnptío.ergo nó poterát 
íam ficri ifte alteratióes ín ogatíone v ir taris natritíae.C^tíá 
nó poterat oíd g? emítteretnr cibns ille per feceffum vel v»'nl. 
•0:¡mo qz ante boc opozteret ficrí oigefttones ín quibas fepa/ 
raretnr purú ab impuro, t ifte funtogatíones generatiue 1 coz 
raptiaet? nó cópetnnt nifi nature ecíftéti ín ftatu cozraptíonts 
t generatíonis:t tamé erat túceozpas ebzíftí íncozraptibilert 
t tn flata tncozrupttbtlítatis.ergo nó fieret ín eo oígeftio. C S c 
| cúdo qz oato gp cócederetar ín eo illa oígeftio que taménó fu' 
I ír:nó foffeieba r boc ad id qó intendítnr.f.ad boc qp emítreretar 
•n •» l cibus ille per feceflam vel vaná.tmmo penítas erat íftad cótra 
1 ta qre > íntent,onern natare:qaia quádo fit oígeftio cibi^ko natura ti 
aot otgc . luá fj|cil. quia intcodrt fepararc purúab impuro vt impurum 
"í5"6^ emUtauptirumrcferiKi.vndciiócftpoíribílecmt«ipcrinfc 
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rioza id qó purum oe cíbo íam ab impuro feparatú eft: fed Per 
uat i liad natura.? tamé bic oebebat totú emitti ne aliquid ver^ 
teretur ín fubftantiá cozpozis cbziftúideo nó poterat fiert Q tftú 
modum: fedopoztebat herí qó oictum eft.f. vtnó fieret aligd 
eirca illum cibú per vírtutem nutritiuam ebzíftí aIrerando:ge' 
nerando: vel cozrúpeado illum: fed q> folum per vírtutémott' 
uam eius attereretur oétíbus:? cum tranfmítteretur ad ftoma 
ebum nó alteraretur ibi aliquo modo: fed otumitus adnibílare 
tur vel refolueretur ín aliquid alíud:aat ínníflbíliter tra fferre 
tur ad alium locum:? He maneret caro ebzíftí ftn ftatú ímmoz" 
talitatis fine aliqua generatione t cozraptíone tn ípfa facta. & Of 11 fit ea 
íta nó eft fimilítudo ín boc ? ín qnottdíano cíbo cbzt.^zia; qz dé filitado 
vnú fuít femel tm t qno 9aeníé$ erat fierimirad^alte^ vo erat ín cíbo añ 
quotídianam ín qao nó bene cóceditnr mtraculum • Secando 
qnía ín cíbo ebzíftí quem quotídie fumebat Oebebat fieri oíge 
flio vt fepararetur purum ab impuro ficut fupza oftenfum eft* 
fed ín íllo qó máducauit poli refarrecríonem non oebait fieri 
oígeftio aliqua vt nanc oftenfum eft.rertío quia cíbasquott' 
t dianaeqoárumadpartempuráfeparatamab impuro tráfitti 
i rus erat ad veritatem cozpozis cbzíftúfed nó cibus poft refur^ 
I retionem.t ideo qoárú ad totum cibum ípfa; quí nullo modo pertínere oebebat adcbzmoebuit eiíeadnibflatíovel refoIa> tío ín aligd aliad oíutnitas facta.Secus auté quárú ad quoti' 
? dianú cibum quí ad cbfm pertinebát t tráfi re oebebat ín fub' 
i ftátiá cozpozis eius pzeter impurú:qz quátú ad illud nó videí 
I aliqua caufa quareoiainítus oeberetadnibilarí vel refoluint poífet impar iras fine aliquo pzetudicto emitti per oeftinata 02 gana nature.£c pzedictís autépatet Q> ta ín cbío $ orla noftra 
i fiebat feparatio t emífíio ímpurírarú.f.fecú 1 ípfarú vzinaru;: 
ficut ín alije boíbus. t onr fiebat ín virgine fin rus menftruo^ 
cú minoz impurítas elíet menftruo^ qj ftercozú. C S c c ú 
dú auté fupza pfuppofitú erat q? emítteretur illa impurítas t é ' 
poze fuo.r.quo ín elija mnlierib9 flait.ell ín alije oe méfeín mé 
fem ficut Oícif itt f ra. 1 ;.c. mulier que redeunte menfe patícur 
finrú fanguinís íc.ira ergo fieret Rngults méfibus ín virgine.? 
íta vocaretnr fangufe méftraus.t.finensoe menfe ín menfem. 
¿ ñ enim flujcns méftraozú quádo collecta fuerat tila tmpurí' 
tasiqz natura nó indígena ea repelltt fllá:t tú nó repellit quott 
die vel fepe^ ficut ín ftercozibus ? vzína: qz illa impurítas quo-
ttdiecolligitur ?ctto feparaf ibi purúab impuro: ideo natura 
ftarfm abifeit illam immundicíá. Sed ctrea partes illa que va' 
dír ad vafa ptís generatiue tardío: oígeftio fit t feparatio: ió 
nó emitritur quotídie: fed fatis eft nature emittere quolibet m¿ 
fe.? ab boc vocatnr fanguís méftruus.fed tn ofia noftra emít' 
tebatur fanguís ifte quí erat purgamentú boní fangamis.f rgo 
fiebat emíífío ifta qaolíbet méfe. (££(t vidrias oícédú cp ifte 
fiurus menftrnozú nó folum faetns eft ín ofia noftra ante cóce 
príoné cbzi ad boc gp fananis oe quo fozmatú eft cozpus eíuo 
efiet mundus ablata omnj puritate:fed ? fuít quafi per totá v i 
tam poftq| cepit ín ea pnberras.ná íftud etíá fimplices nó ígno 
rant er ejrpcrientijs quas negare nó pofiuntrg? ad fiara? men' 
ftruozú níbíl facit femíná eífe cognitáa viro:qz ín mnlieribua 
vírginíbus fit flujeus menffruozú.ímmo fm rónent ? iara,nú- H , 
$ femína oebetcognofeia viro quoufc^ patíaí fiurú méftroo "Uq; femi 
rum.? ratío eft qz femine cognofeanf ad boc 9» cócipíant ? pa na 3 Vl ro 
ríant:? tamé núqj poflTunrocípere etíá fi cognofeantur a vi ríe 
quoufc^ menftrna patianf :qz nódú eft ín eís materia fozmádi 
fetue.ergo nó oebét pu5 cognofei. CZTps át qno incipít fiaras 
menftruozú eft pubertas.vocaf auté pubertas a pube.i.a bar-
ba.f.quádo loca pzorima genitalíbos pilos babent oicit ^fido. 
líb. 11 .etbímo.? ertra oe fpon.ímpu.c.puberes. oztns auté p i ' 
lozúibitam ínmafcaloqj ín femína nó eft ipía pubertas:fed 
pubertatis fígnú'.qz púberes i líos vocamus quí generare pof' 
funt.generare auté nó eft ín viro anteq; babeat femen: ? ín fe' 
mina nó eft anteq; pzeparer fanguiné 9 fit materia generatiO' 
nie. boc auté accidít er calote perfecto. ? quia ín ínfantibas ? 
feníbus nó eft caloz nífi oimínatus.i.ímperfcctoe veliam oefi' 
ciens^nó fit generatio femínís in virísmet^ fanguinís illius tn 
^ femínís in infantia ne$ in magna fenectote. caloz auté quádo 
c tncípit eífe perfectus facit quedam figna: fetlícet pilos, nam er 
1 caloze eft generatíopílozam.? ídeocú oztí faerint píli círca ve 
renda tam mafeulís $ femtnisu'am fignum eítgp caloieo? eft 
l perfectus ? generare poffunt .C^dtépnsnon indpítfimal 
; in ómnibus: fed ín qaíbafdam pzíus: ín alije pollerías tam tn 
\ mafeulís$íhfeminís:?taméiurapofueruntvnn3 téptiapzo 
ómnibus mafeulís: fcílícet annum qaanumdecímam qao eos 
' Xeafticaa * Abalenfia. I i ü ) 
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púberes vocent ett I ñ nódá pílí sppanter if.nc^ pííos Vocabíi 
tur púberes etíá fi pílí appareant. jfn fcmínis ante ocíermína' 
uít illud tcmptt8.r.onodecím annozü.Vocautéfm íura factum 
cftrquíaoecnít vt aflígnareraroetermínatu^ féposvrfcírewr 
quádo valebat Dtractus matrímonü i quádo nó.natura tamc 
boc non curar:fed babee operatíone fuam cuíue ípfa ett regu^ 
la: i facú ín quíbufdam pnbertaté anreq^  tn atífs. ín quacuncg 
auté femma tune eríf vera pubertas quádo caloi (ñus fuerít & 
l fectus t mcepcríípercaloícmíllum oigererefangoínélluenia 
i teríatn refidnl nutritíue tranfmíflam ad vafa generatiue vírta 
tísperípram vírtutem generatína^: reparando abea impuras 
Vt mancat fanguts pnrílTímus qui fie materia fo^mandf fetus: 
Í illud idem tépns cíl fiacus mcnílruozum. na; quado fanguts 
ille oígeritur t pieparatur feparaf ín eo pora ab impnro:t im 
puru illud emíttítur.fed illud qb emt'ttitur vocatur fangnís me 
flrous-.crgo ce pjincipío pnbertatís tnctpít e(fe flurus méftrno 
ra;. C B i c ergo oícédú ett oe oüa noftra qi in illa cepit flurus 
menftrnom apjindpio pobertatíe foUe abannoonodedmo 
l vel qnafl:t mancret fibi vfcp ad fenectutem quado i l oimind^ 
i to calóle naturalí no valet oigeri fanguís: t me nó pofTnnt mu 
I lieree preparare materia ad fotmandú fetum. vnde cría I! tune cognofeerétur nunq§ poffent concipere: ideo enm flurus men^ ftruozú fit pnrgetío queda íllius fanguinis: cum oeflerít illa ol 
p^ptgnare $ gefttorangainíscefTabítquo^ flurus menftruoinm:? per boc 
l polfunt mnlíeree agnofeere vfcp adqótépospoffnnt genera 
I re.na; poftq| ceflTaucrít in eis tile flurus no polfunt gignere.flc 
oicif 6eñ, i S.c.oc Tara ad oftendendú q> n5 poterat illa natn^ 
ralírcr cócípere.erat ante Tara pzouecte etatis t oefic rát ei flerí 
muIieb»'a.i.flu]casmenílrao2Úqui mulieríbas accidit i n ó r i 
ri8.(££i tftnd efl loqut oe oña noftra f m veritatem nature t 
culatoj ípa i nó oettiando a fundaméto fídeí t rattonis:? nó íurta ínfanam 
ifipiciia ift j opínioné illow qnt volunt eá per mendacíu bonowr&alíenan 
píétioies 9 | do eá a natura bumana.ná fi boc volút nó facíát eá femtnam: 
fnb fpé oe i fed fpíritñ feparatu qui nullis barú paíTionibns fnbiW. vel ñ 
«otióijfeu \ eá verá femtnávolneritflcnt poní neceflcefl^nómetuár^fiteri 
bypocrífiQ I ineaqitícgdefloecódítionegnalí boínvq6adpeccartittgno 
oúajoiívi I rantíamndetínet.toecbío ídem faciendúeflcíi fuerít veras 
tteret oeá | bomo:^ oebuít per oía frotribus altimíbrí.í. alije boíbnsad 
aut angelú £ Vebzt. t x X ú ami otrariá facinnr pntant fe bono»re cb5m t 
$dtcá(> i virginé t eis inútriá íaciúr. fíe p? oe cbzoiqz parís perteuli efl 
> S2 ltn e0 ne3are veritaté búanitatis ficut verítaté oeitarís.Síc ot' . f f " I cít Xco papa i fermóe circfirífióíí oñí í .^ef l íu í t^b^íera ioí 
| Iectí(rtmí,veru8venerat02efltpius cultoiiquínecpoemcar^ 
i natione oomint aligd falfumtne^ oe oeítate alígd fentít indi-
{gnú^arís enfr perícnH malu eftfi in cbfo aut illa nature nogre 
^itastaut pínc fifíe ne^af cquailíiíifl^De vírgie aúf g talía oicuc 
mulíú ei oerogát tollétes alígd oe vera maternítate.? tatú po^ 
lerít qnis eá ab bis paíTíonibue naturalibus ímmuné faceré^ 
nó folu nó oíceí vera materebf i : fed ueep vera mulienvtpote 
q nó babuerit id q 6 babét alie mnlteres.gt potertt oící qó qui 
] dam oí re rút qp cbím nó peperít fed ínuenit.vt ^ugu.refert ín 
i crepás fabellíanos ín fermone natíuítatts vírgínís.f.Xeta ígíf 
mar ía geílat infanté:ern1tane filíú ampleraf .poitat a quo poz 
tabaímeep fostuito vt flngnnt rabelliani reperít parunlum:fed 
oecurfis noué menfíbus peperít cbjíftum. 
<n^n in partn virgínís pofl effbfíonej ínfantis eflFíurit fanguís 
oe matríce eíus ficut oe alija mnlíeríbns* t que íncóueníétía fe 
querentnr pío vtracp parte. Queftío.to. 
1 0 I I t i r reaerte*dú 'ft ad 1(1 & ^P13 tágebaf oe fluru fan 
I P 1 U I I V gaínisXan in partu virgínís pofl effufloné ínfan^ 
Cía efTInrít fanguís oe matríce virgínís ficut in alífs mulierib9 
vef nó.(C^ici PÓt f m quofdá op ñciqz ona noflra tenutt id q6 
natnrale erat tn alija mulíeribus.f; ín alífs pofl partu flaut fla^ 
tím fecúdine.i.fanguís quídá coagulatus qué latini fecüdínas 
voclt.fic oícíf Deuf. ¿S.ctenera mulíer t oeIícata:que fup ter 
ram íngredi nó valebat:nec pedís veflígííí fígere .ppter mollf^ 
liem t tener ítudíné nímiá:ínuídebit viro fuo:quí cnbat ín finn 
eíus fo^ fllif * Alie carnibus:? iltuuíe fecúdinarú que egredíúf 
oe medio feminu eíus: t fug liberi$ qui eadé boza nati funt.er/ 
go videf oícédú ^ túc in virgíne flurerut fecúdine. CSecú> 
do qz flurus ilfe poft parta efl multu; naíís t neceff irius. nam 
pofl$ mulíeres incípiunt patí méflrua accídú t íHí$ regnlaríter 
quolíbee mefetépoze aúf quo ptegnátes funtef) clanfum oiíf!^ 
cium matn'cís:: nó emíttíf purgamétú fanguínis'.ideo cófluit 
mukú fanguís impuros qui emittédus erat:? cñerírenópoP 
fitooifatar*aperta m i matríce ? pouiftait totas illc íangaís: 
i.ro. 
z.ró. 
t i ta efl rtme ecnfa9tmoltas:q6 nó accidit ín alífs tépozíbao 
qaádo mcnflrna ñunt.fed ín virgíne effet eodé modo claufum 
oííftcíum matn'cís tépoje quo babebat filíú in vtero: ideo non 
ffaeretpnrgamentiífangoínis:? (icoeberet totas ílfefluerein 
partu.CBIíquís oicet $> no fuít neep porerat effV fie ín virgí'1 
nis partu ficut ín partn aliará mulíerftqi ín parta aliará aperí 
tur vteras ad ecítú ptolís.ín ofta auté noflra nó fuít alíqua ta 
lis aptiondeo non poterat fie fluere ille Unquie.fcScd oícen^ 
dú 9 boc nó flat.nam verá efl <p oáe noflre vífeera nó aperta 
fuerunt ín parttt:ne(p rapta genitalia ficut ín alíjs^ ob boc i > 
fa vocatur virgo in parta q5 nallí molíeri cóuenit nífi ipfi.naj 
fie piedicamas eá ante partu i in partu t pofl partu vtrginem. 
nam alie mulíere$ que pariút polfunt elfe virgínea ante parta: 
fed in gta * pofl partá nulla virgo manet nífi ona noftra. Me 
cípif auté bic vírginítas malíter pío íntegrítate vafwú genita 
liu caí opponíf roptío vel apertio eoiu.t boc modo virgo an" 
te partá vocatur illa cuíue genitalia nó aperiátur ante partá.t 
I? raro accídat: alíqoádo tamé euenít t» mulíer alíqua fufeepie 
femé nó aperto vafe genitaliúmo t accidit mufíeré recípere fe 
men cum nefeíat:t a viro quoq; ootmíéte. i tone nó fotum nó 
rápátur genitalia dauflra'.fednec^ fentitnr venérea voloptas: 
i tamé cfiTícíctur mulíer p:egnle.bm6í auté mulíer ante partu 
Virgo efl:qnia ad cócípiendom non fenfit neqp realiter pertulíc 
alíquá fractura clauflro:ú: 7 tamé in parta nó manebít virgo: 
quía rupentur atep aperienf clauflra genitalia magna aperta^ 
ra: t nó pót alíter fetos emíttt:ideo aulla mulíer efl ín ptu vír" 
go.t oñr mc& pofl partá eífe poten t ná poflqoá vírginítas fe 
mel ablata efl:nó pót reflitunt ideo eá ín parto perierít nó pót 
alíq mulíer pofl partá eife virgo: etíá fi nun$ poflea cognofea 
tur ab aliqao.De ona noflra fecus fuít:q: ante partu fuít femp 
Virgo eo qp náq| fuerát aperta neCB tacta clauflra eíus neq^  vi' 
rile femen receperát.^n partu auté fuít virgo: qi nó fuít apep 
tío vteri.t boc míracoloíe factá efl tam ad oflendendá oígníta 
tem nafcentís $ ad ad bono:em parfentíe: vt non aperto clau> 
(Iro eriret oe vtero ficut nó abfato lapide erituras erat oe to^ 
mnIo:t daufo oflío intrataras erat ad oífcipulos ^foan. ice* 
'poft partá auté fuít etíá virgo: quía poflea nemoeam tetígít: 
ideo ípfa fola banc oígnitaté babuít. (£&ed oícédú q> boc nó 
obflante nó tenet ífla ratío:quia ijnó fuerít aperta clauflra po 
tuerunt fluere menflraa:quía in molieribus vírgínibus flunnt 
méflraa tfluunt vzine: fine pzeiadício iategrítatis vírginalís. 
ideo mane manente vírgínitate poterant fluere menflraa. ná 
anteq§ ípfa cócíperet cbziflum meaflroozá flaram patiebaf ec 
principio fue pubertatis ficut erat oe alífs mulíeríbus vt oíctu 
eflpsecedéti.q. ergo t nonepariter poterant fluere menflraa. 
(fchicédú autéQ> quid f m verítaté fluerít ín tilo bñdícto par^  
tu: t an fanguís flnrerit vel nó pofl partá ftn cenitadinénon 
poífumue a(ferere:q2 nallá tdh'monfá bnías reí efl fuflicíens. 
ged boc certá efl c» fm natoráflnere fangwné opoiícbit.pO' 
taít tú cuitare oíuinitue: t ad boc poterant índucere ouo. t>2i' 
mnm efl:quia illa natíuítas fuít míracufofa:qz I ; oña noflra na 
loralíter potnit pzepare: t ppa ^ uít materiá oe qua poffet cor 
pos cb5i fozmari fine alíquo fpálí oínino aurílío: t ideo ola q 
naturalítcr comitabanf íllampparatíoné.f. pparatio méflrai 
fanguinis ? flurus dus íbí fuiffent.taménatínitae nó fuít n3Ii' 
f er puré: qi nó poterat nalíter eríre fetus tantas oe vtero fine 
raptíone dau f t rú íd^aM^ónab í I ^ quoc^ aííquíd 
ríentí bus. Secundo poterat boc eif z ex oígníta te eíus qui na^  
fcebatur: feilicet vt cozpus illud non effet cum ílluuíe fecódina" 
ram ficut cozpoza alíozam nafeátar * C^l iqa i tamé oícunt cp 
non folum efl boc ratíonabíle fie concedí: fed etíam efl needfa^ 
ríú-.qz ale oaremr q^ cozpue cbünafceref ímmádá ficut cozpa 
alíozú ínfantú: t boc efl íncóueníens. t tn nó funt íncóueníétía 
cócedenda círca cbimudeo nec& íflud eífec. (TDíccdú Q> iflud 
níbíl pzobat.nam etíá fi cozpue cbziflinafceretnr fanguine fe^  
cundínarum inuolutum ficut nafcuntnr alij puerí: non ob boc 
oiceretur ímmtmdum:q{ nó d i ímmundá q6 naturale efl. fed 
natnrale d i fie nafci bomínes: t fle etíá nafcerentur fi in para^  
difo terrdlrí manfilfent.ergo nondl reputanda immundicía. 
(ETSecúdo qzfiíflanSIiarepatarenf ímmúda oíceref quoc^ 
cozpue cbzíflí immádú:qz in iateriozibus eíus erant feces que 
emíftebanf per feeeffu; vroñfuj fuít fupza.i tú nó erat ob boc 
ímmúdú.ergonecfitíudicaref ímmúdú3? ínnolutá fanguicna 
fceref: vd cp fanguís flneretpofl ecítú eíus oe vtero CXertfo 
qz fecoa ín v^ro nutnt cu fitatal t viaat*trabít.n.alímétá otet 
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i ob boc opo2tet eéoao.pzimú op na appftcet ci num'ftientiltqt 
nó pót mouert fetua ad capfédú tlfud:? ira eft natrímétudrcfr 
fufú fetaí ? applícítú oii p q6 trabif ad íterfoza <Bc6; é qz no 
eñ alícja cibae qaátúcúcp poma q toíoa tráfear ín fabftantíá alí 
tt.r3nararafeparat íbiímparúalfada paro^fnmít q6 pura; 
efl:t ideo cam fíat íbi oigeftio t feparef ímpurú cmíttef.t ilfad 
qaoc^taxtafetúétqznépoteftindeelongarñnec^ fincrc pío* 
pter danfaram matrícis:et ita referaanf ota ífta fimo! vf^ ad 
parrú.f.ctbua qoí attractas erat a na ad fetñ.t impura) q6 per 
oígeílíoné feparatú erat.t bec omnía fímu! emítrcrur poíl par 
tnn^quafi íam non ampliaa vtílta parfent^fed potina nocíua: 
t ideo natura illa ejcpelfíttaniiímporam qaonon índíget^flc 
mcbííílínaríuifateratíonabííeeflTeeratq? cum ín vtero taita 
fuiflent emitterentnnt ita flueret fangnis tile Oe vtero virgí ^ 
nÍ0.(r£t fiquíeoícatqjtaUa qnía immanda fnnt^ ion fnerant 
ínnattattatc cb:ííltt parta Virginia. Iforpondeat an coipua^ 
cb:iííi tn vtero Virginia nutriebatur ftcut cozpo» aliowm in ' 
fantamvelnon.-zopottetoici q)f?c:qaiaarscamco;paa cbzi' 
ílí qaando fozmatum eft Cubito fuit minua $ cozpae caiaflí^ 
bet bominievtpiobantmanifeíleooctozedtereo cp non fait 
ozganí^atio compone eias completa g quadraginta oiea ficat in 
alt'ía íed fubito facta é. t tit qñ ecfuir oe vtero erat tantú qaátü 
coipa altozú infanta q fue nafcebanf.ergo opoztebat t vtero na 
trírtt aagerf.ná oé animal quádiu énntrif vtotctt anfío.fj 
nutricio t augmentú non ftunt níffej: cíbo.ergo rpo pueri vte> 
ro cíbíi babebat oe qno nutricbaf. t qt non mouebaf localiter 
eius cozpua ad cibú tnuenfendtlopOJtebat q? natura agente ap 
plicaref cibnaozi efua ficutin alije infantíbue.fed nullue cib4 
tráfit in fubftanttam nift pziue eigera^ ergo iíle oigerebat íbi 
cibú tracrum.fed ín ot oigeflíone feparaf alígd ímpurú quo na 
nó indiget: t tñ iII5 ímpurú nó pót emírtt quádtu manet fetn$ i 
vterorqj eft daafum oíífícíú marrtcie:íó opo«et q? maneat íu^ 
rta Tetú quoafcg apta matríce ín pru fimul ertiittaf infana t iV 
fft ímundictOtpfluant.non ergo potería negare tafia futife íntra 
Vtep vírgfníe pgnlttVú rpe puer íntra aleref .illo aúr nato cu 
ííla non elfentouententia matrí Ted noc«ua,fictit fecee queda t 
purgamenta qbue natura nó tndiget fed repenit^ certú eft qp nó 
manerét in vtero:emitterentur ergo.red an túc coipoze xpi pto 
deuteoe vtcro,fimaIoñtigrcnt,ve poflea^iut qúo^olí pzefum 
ptuofe aflruere.oilat trt cp tenédo vía natore ita fíeri oebebat. 
t fie ratfonabilíae credendú efl effe factú $ alíter. (XDafcuIuj 
pepererit.)Dtcítur oe pariente mafculú: qtfü quáníe imúda 
fet femína Rae mafculú peperít flue feminá:rrí nó éeíe eadé lee 
puríficatíÓtXp vtroep. c 'Jmmáda erít. z.oícb9.) *(£:&c\é 
úáéqp femína qrt pariebat mafculú erat imudí^o.oíeb^t qü 
partebat feminá erat fmúda.So.oiebua.fed oidínguebanf ífli 
otW.q> i! femína pareret mafculú effet ímmnnda fepté oieb9 
totalí imundí¿ía:atí)e aur.;; .oiebua refiduíe eét imanda mío/ 
jrí qaadá immundicta.<D(tt>io quo é tntelligendú q> immúdi 
cía ín boibue ín veterí teftamento accipiebaf per refpectu) ad 
ouo.^tmoper refpectú ad fáctuariú i ad rea facras.Scóo g 
babitudíné ad alíqaam commnnicatíonem bominú feu buma 
nam .fcóa immandicia erat mato $ pzima t nunqná erat fine 
pmatpma aút erat mtor.ídeo alíqn fine fc6a erat.ná aliquia bó 
poterat eífe tmundua p refpectú ad fanetnartú i ree facraa ita 
gp nullo mó liceret eí accederé ad fanctuaríwttf non erat ínter 
dtetua eí cóntctnaboim.Si tñ alícui boteflfetpzobíbita buma> 
na cómunicatio pp aliquá macula non poterat accederé ad rea 
facraa.Sic aút fuit ín pzefcnti.na cú mulier paríena mafcnlnm 
immunda fít.-to.oíebuetfi equalíter tmmunda eflet tn omnib* 
iflie oiebua nó fieret alíqua oíflferentía. 7.oierú ad. 5 t quan 
do nafeif femína non fieret oitferentía. [4.oíeru partfícattoía 
ad.óá.fedmtiííereenou funtímmnndeequalíter tn omníbna 
bia Díebues:fed cam aliquapareret mafculú ín p2tmia.7.Die^  
búa erat totaliter immunda^nterdicta fibí cómunícatíone rep 
facrarú,": acceíía ad fanctuariú.ná ín bíe oiebue nó poterat co-
medere oe carnibue facrifícíojú/erat ét interdicta communíca 
tío bumana.nul(ae enim cómunícabatcú ea tn cíbo ant in pota 
vel tangebat veftee eiu^nec aliquia ad eá carnalíter accederé 
oebebatficut.).magia oícetur/in.^j.oiebuafequentíbua non 
erat eque tmmunda:qm licebat ftbt comedere 1 bíbere cú qui^ 
bufeune^ tnonpollucbaturquítangerereamaut veftee eiue: 
Vel qui eam carnalítereognofeeret talípollutíone qualí fi co^ 
gnofeeret velutfitnpzimta.7.oiebua.(t£rat tamen ímmun^ 
da quantum ad rea facrae:qz non licebat fibí íntroire i fanctua 
ríú aut tangere íllad i^ec ad alíqaá alta rcm facram acceder .fa 
ft ergo ratíonabíle vtoifh'ngaerentar ífTi oíee quadraginta.!. 
7.et. ?; .£ U5 auté eidtur btc qp erít tmmunda íntellígendúefl 
oe oupIidimmundicía.f.oeea qneeítnatnralia^oeeaqneefk 
pzopter opínionem boneñatÍG.£mmmc& natnraliter femína 
immunda íflíe oiebua quibue fluebat fanguie menftrnalís pofl 
partam.poftquá vero ceífaíTet fiurus ílfe ín toto tempoze vf(0 
ad oíem qnadragefimam erat immunda fola opinióe bonefta^ 
lia.f.qj qnáquá túc nó eflet babena aliquá ímmundícíasw t i ! 
paulo ante babaerat non erat lícitnm t boneflum q? ímmedta^ 
te admitteref ad rea facraa:!^  abfttnebat vfcp ad oie; quadra^ 
gefimum.t boc folum erat quantum ad boneflatem:qi magna 
boneflae reqaírebatur in acceflu ad ree facrae. (^urta otea fe 
parationie menflrae. )i.tot otebae erít reparara ifta mulier pa^  
ríenamafculúquot oiebua immunda cñ mulier menflruata. 
í.mulíer caí ventant méftraalía.£t ffla líttera pt ouo oefignaf* 
f.nüeru oie^ vel cerimóiá obferuattóia íítoíú ote^.^zío mó é 
fenlue cp erít ifta mulier imúda, 7.oiebue t'mrta oté feparatíóia 
méílraatc. í.q> fle méftruata mulier. 7.0íeb9lepata c: ira 7 ifta q 
parit. alio modo tntellígt potefl qp ficut mulier menftruata fe^  
parata ab alife babet quofdá ritue obferuationie Oe quíb9 ba 
betur J . 1 f .íta t ííla mulier feparata pwpter partúbabeat eaP 
dem cerimoníae.t ífle fcóe fenfua efl qué facír {ittera.fbzimua 
namc^ non conucnít.ná fi intelligeretur pío nnmero oierú fepa 
ratíonte oiceremue 9 ficat mulier menflruata. 7.otebae folu) 
feparatur: íta t mulier parturiene folum feptl oiebua e(Tet ím 
fnunda.fedfalfum efl quoniá quadraginta oiebue manet ím> 
mundicia fuá vtpatet in líttera.Si aút adbuc oícamua qp mw 
lier paríena mafculum fit immunda quadraginta oieb9: t iftía 
feptem pzimia Oiebua fit ímmnnda ficut efl ímmnnda. 7.oíeb9 
mulier menflruata 1 oefignaretar tempae in boc folü erat val 
de faperflaum cam nibíl ífla partícula pwdefret.fufficíebat eni 
cp finúem oierú fcriptnraoenotarevolatfietoiceret t'mman" 
da erít quadraginta oiebue cum tot oiebue permaneret in ím 
mundicia fua.C^tépatet qp ad alium feníum íntelligenda fie 
ida líttera: q: ín feptem oiebua mulier ífla paríena erat tmmd 
da t non eo modo quo ín alife.; ? .oiebue.ergo opoztet $ po' 
na tur certítudo obferuationie pto bia.7.oiebne fpecialiter ab 
omnibua alife oíebue.íed non reperttur alíqua connotatío bt 
rum cer ímoníaruj nift fit ííla.ergo opottet qi reducatur tila lt't> 
Cera ad bunc fenfum.rq? immunda efl.7.oiebue turta otee fe> 
parationie menílrue.í.q) ín ílí 19.7.oiebue obferuabit eafdcui 
certmoníae quae mulier menflruata obferaat.^ítem patet boc 
magíe:qtcam.]f.oicatar ímmedíate oe femína que parít femel 
latttfubdíturqj erít ímmnnda ouabua bebdomadibuafnrta 
ritnm fllajcue menflrnt.t fie non oeponítnr íbt numerue oíerui 
inolíeríamenfiraatetfedrítua.ergoeodemmodoóebet bic ín 
tellígt oe rítu.f.q? ín.7.Dt'ebu6 mulier paríena mafculum obrer 
uet eotúdem ritue quoe obfernat mulier menflroata.et efl ífle 
modue abicuíatíonte qué oebebat bíc obreruari ritue mulíerS 
menflruatarum t illí mnltí font vt patet.f. 1 cene ergo (cripta 
ra raerá cogatur eofdé fepe repetere pofmt fub claufula gene> 
ralí.tDulíerautem menflruata non folum oícítur ímmnnda: 
fed etiam feparata vt patet cum oícítur bíe iurta otee fepara^ 
ttonie menflrue.crat.n.mulíer menflruata feparata a commnnf 
catíone bomínum t a tactu rerum racrarm.qú vero aliga erat 
íblú immandas * tamen non vetabaf eí cómunicatio bumana: 
otcebatur immandue 2 non feparatnaXú vero p?cter ipfá ttn 
mandictam interdicebatur eí bumana cómunicatio erat fepara 
tue. Tlec tamé íntellígendú é qp mulier menflruata vel tila que 
pareretefiet feparata a caflríetqm folum dldebantnr a caflria 
cría genera perfonar0.f.leptofi t vir i fluentee femen t immun^ 
dífupermoztuovtbabef tlu.c.r.ídaut¿tnqao erat fepara^ 
tíobabef.j.K.c.eratqjnulluetangeretcam'.t qoí tangeretef 
retímmundoe-.t nullue coiret cum ílIa.eíautécotretefTet tm^ 
mnndua per.7.oiea:t omnía illa quetangeretmnlíer rnéflroa 
ta eflíent ímmnnda vt lectú t vefleo:t quícunqj rangeret illa ef 
fet immandue cum ofcitur.mulíer que redeunte menfe patítar 
flurum fanguini9.7.eiebua feparabiturtomnia quítetígeritej 
Cmnndua erít vfcp ad vefperoj: Í tn quo ootmiertt vel federtt 
oiebue feparatíoníe fue polluetur: qui tetigedt veflimentunt 
eiue lauabitveflimenta fuá típfelotue aqua ímmundue crie 
vrq5 ad vefperú:oé vae fnper quo illa federíí qfge attígertt la^ 
oabít vefliméta fua:fi coíerít cum ea vir tge fanguínisme'ílrua 
líe fmúd9ertt.7.oíeb9.bec aút omnía féraabanfe.7.oieafmti 
Itere que peperiflTet filium: milla autem qne pariebat ñliam 
obferaabanf per qaaaaotdecim oiea.in oiebua aatej. $ 5 .poíl 
tdoooac' 
cípíebatar. 
• i lquoab 
fltebat mu 
Itergiée ín 
7.0teb9pil 
mista quo 
bnplerlfe 
ejepolirio. 
Solúaca^ 
flrte tría 
grfa fifóaa 
^rt quot 
oiebaetfo: 
maf cojp* 
femict ma 
fcolí. 
ÍM'csgbas 
mafcalínú* 
Demó ot' 
geíTióís fá 
gais mai"' 
ftraalís ín 
Viera 
5 
Stcf ma!tV 
aápafcba 
nó poterat 
ópbafeco 
medere. 
(ompletíone; pj'mo:ú. 7 oígrnm erat matter imüár.tñnofm 
k t é méñramrü Bcdfm qpnon accederec ad ranctuaríttm. 
(¿coteoctauoctrcuncídetarinfantalos.) t)ocponítarbícejC 
flccídcnti qm nibil attmebat ad kgé parífícacionís mulierttm 
paríentíú q> eificeretitur círcúctfí ínfanfolí t octano cíe reI ate 
ét cp boc pzeceptú tradítú r'nerat 6crt. 1 z.c.t íbi babenf gfecte 
certmonie círctícífióís.bíc tí! oíctú ftrit ex arctdenrt qt agebaf 6 
pariñcaríone.r.oieru femíne parícntíe t tnfantalas feqaetiti 
otedrcucidetidae erat.(?pra vero, jo.tríbos oíebnj maitebít 
inG'.ngtiínc paríficafíoníerueoí.quá^fepté otebus máfertt 
femína paríene mafcafñ ín ccrímoní je pnrífícatíonte íurr a le^ 
gé menñmmmuñ nó fíníebaf tbi Toa paríficatío-.red manere 
O£bebatadb(ic.;;.otebneinbacpnrífic0tíone.t o: ín fangal 
neparificatíonis foc-qd íegcndü épbfpa!Iage.r.inparíñcatío 
ne fangmnía fnt.q.0 9 ín iñie oíebus purificabaf a fangaíne 
fao:nd qatdé q? ín oibas íflie,;; .oiebue malíer fangaíne flae^ 
ret m baberet alíqaá macula natnrafófed qj añ boc rere fue 
racimuda ínrenerenríárerúfacrarámanebar iftf0«;;.oíeb9 
nó accedes ad rea facras.? iftaeracimandicía pp boneflaté.oí 
cebaf aút mnlíer ín bis ofebae purífícaftonís a fangaíne foo. 
i,q> manebat íftíe oíeb9vt maneret perfecte para ab tmandí' 
cía fangotnie 9 ab ea antebee flnrerat.(n?ttffít aút ons ífloo 
qdragíntaDíeeobreraaritn puríficatíone malíería paríentís 
mafcalú pare cerímoníaUter t nó babent altqaá róné nalé. ba 
bent tí! qnádá ímatatíonéad ea q fiant natura, f.q? fo:ma 
^ tarpfeccecozpaevirtínvteroper.4o.oíe6.ó femína aút tu(TtC 
t cp maneret mater.So otebae ín puríficatíone fangaínía qz fe 
I mína pfecre oiganíjarar ín vtero p.$o,oíes.£á átbníae otaer fítatíB é qm fozmarío femíníe ín vtero -z oígeftío etae fita qao da calote femínali agente.^í aút í(te calo: magnas é necefle ¿ 
i cítias fozmari z perfecte 02ganí;ari colpas bomanú.fí aút ca^  
\ I02 irte fuer vt oebílíos urdías fotmabttar.úc aút c ín fozmatío 
I ne co2pojí5 mafcolí é femínená cú mafcalue gtgníc femen ca-lidias é:cum vero frigtdías femína gígnítar.tardío: ergofiet oígefttotfoimatíocoipo^ís fementníín vtero mairís.C&e 
f bíG aút oíebas gfrm pfecte fozmatar cozpus mafeulínam oícíc 
l arífloJúe.oeanímalíbasQ'fantqdragtnta.daguftínaGtú ín 
I epíftola ad oíonf Rum oícíí coa e¿.4¿.oíflíngaunf aút ífti oíeí fie 97 pzímís kx oíebus feméeíl fub foima lactís.fequentíbos noué oíebus fub fozma fangnfnis.fequentibus. 1 ¿.oíeb9 é fub 
fozma carnís.fequentíbus aút. 18. folídaf t pfecte ozganijac ur 
quoufq; recípíar pícete oía líneaméracozpís bamaní.3ín onv 
níbus aút oíebus feqaentíbos vftpquo fetos nc vtero emíttaf 
nó bj alígd alterú pter augmentatíonéiqs a pzíncípío feros o:-
gametos éínparnaquátítateé.oe bis babenf verfus.Ser ín 
lacte oíestter fonttn fangaíne terni:bi(renícarné:terfení mem 
b<añgarant.tmatíeríbus aút fozmandísín vtero eedé tranf-
tnntatíones ñnnt.f.^pstusftt femen ín ñgnralactís oeínde ín 
Üguram fanguinís pofleríns fabfotma carnis:advltímúaút 
méb:a folídanf qz cú cozpus mafcalínú t?i.4o oíebas pficíf 
feminínú aút ín octoagtnta pfidí o; oart ín qoalíbet ifa? traf 
matationa; oaphcía tpa.f.p lacte. 1 i.oíes p fangaíne fo. 18. 
jp carne aút.2 4'<P folidatíone Í ñgnratíone mébzozú.; . C Oc 
fanctú nó táget. )t.nallá ré fanctá tanget p equipo>leutíá. 15 ac 
oz pp facríficía qz nó lícebat mufíerí tpíbns puríficaríonis fue 
comedere oe pacificís facríficíís ficut líceret ais qñ monda eét. 
C ? r ¿ fi eótingeret q? aliqua mnlíer peperíifet ante pafeba nó 
poterat comedere oe pbafe qz ñ eét tpe íHo ín fanguíne porífi^ 
cacíonís fue.cá é qz crat fmúdaioésaút imundí pbibebanf co 
mederc pbafe vtbabef £co.ixtc.tTlo.9 3te5 poterat bmóí 
muher tangere ciñeres luflratíóis ad erptádú alíqué imundú» 
erat eni irte modos cp qú alícjs tmmüdos effíceref op afí9 mon 
daret eú afpergendo fup illú aqoas loftratíonis.fed íobebatar 
Vt folú i He Q mudos eét aípgeret eas fop alterú vt babef Un» 
1 ^ .cá oíarcp boc mómúdos (aftrabit imondú oíe. 5 .et. 7.alia 
qaocg funt fimilia q fancta font a qao fingulis ^bíbebanf ma 
lieres qerát ín panfícaiíone fanguinís fui.(tlec íngredícf ín 
fanctuanú. )t.nó poterít ífta molíer íntroíre ín locó fanctú.f.ín 
locú rabemacoli,ad bunc eni locú íntroíre poterant oésfaici fa 
crificia factéces folie tmúdís erclofis, £ú aút poeníííet otes q^ 
dragcíimos ín qua ñníebaf puríficatio paríentís mafcolú po^  
terat íntroíre libere ín fanctuanú 1 tangere oía facra. (Doñee 
tmpkanf oíes porgatíóís loeoí.roto ífto tpe ene immanda et 
pzobibita a 9tacta facroza; et acceffa ad res facras.bíc enim ín 
bis.; oíebas parificatióís vltímís fiebat iílud qo oz.f.g>nó 
, ranura mulúr res íacrasnecintroiram faiKíaariú.oe pziv 
2?. O.J. 
ca.íó.^. 
cóíonge. 
e.^.b. 
mis auté. 7 .manifeílú e(t eodé mó g? molíer pzobtbtta eifet ab 
tfhstqm in íllís. z.erat matoz ímondicía:? maioz femppzefop^ 
ponít mínozé:ídeo fi pzopter immúdiciá paroá q erat ín. ? o,tri 
bos oiebns vltimís feparabatar malíer srebas facrístopozte^ 
batét vt ín pzimfs. 7.oíebus ñeret illa feparatío.non tú pon/f 
fie eypzeflc toiííincte oe pzímís. 7.01^06^.3 quo oeberet ab^ 
Hiñerefemína.fedfatísfufñcienteroíctú vz cü.s oirerít q>.7, 
oíebas ent ímmuhda íatta oíes feparatíonís méflrae.í.fj oes 
ccrímonías qs obferoat menft ruara mulíer tpe méflroop. 
l i^mutcm femínam pe^erít: ímmfida crít 
twabue bebdomadíbus í u m rítum flujcue 
imnftrm:* fcxragíntafejc t>ichne imnebít ín -
fansuínepurificatíoníe fue • -fCuncp cjtplctí 
fucrínt oíeepurificatíoníefucpzo filio fiucjp 
fiU'a:Deferct3gnumannículnm ín bolocau// 
ílurntipullnni colqmbelíue turturcm p:o 
peccato ad olh'um tabernaculíteftímong: et 
tradetfacerdotí» Ctuí offeret fila co:am oo// 
míno^ozabítpzoearzfic nmndabítur pzo/ 
ñmio fanguínisfm.^fla eft leí paríétíe ma/ 
fculumautfemínaimffió finoínnenerít ma/ 
nue eínernec pomerít otferre agnum fumet 
Dúos tmnrce x>d moe pullos columbaru: 
tmfiínbolocauítói'ralterup:opeccato.á?2a xni .o, 
bít(^ pzo ea facerdosir fie mnndabítur* ^ 
C l i c i H t o i r i f c m i n á peperít,t)ícagíf órito parífícatio' SÍL5^" 
^ 7 1 < l U l C l 1 1 nt'6mpfíerpepeníTetfcmtnamtrerat rú "¡ l 
tas q>erstífta obferuatíooierú oupler.(3mmunda erít ooab9 ^ l u ^ l f , 
bebdómedíb0.) 3ccípíonf aút bíc bebdomade p folís qoato 
ozdecím oieb9:nos aút ínterdúcú ooas bebdomadas oícímos 
qaíndectm oíes oefignamas.oictf aút ín íftís ouabus bebdo' 
madibus molíer erat imandamóqaídég^ nó eét ímúda ínfe^ 
qoenri tpe cú tila poriñeatíe ooraret p octoagtnta oíes.t oíctf 
cp erít imonda ooabosbebdomadibosqzín íflíserat maíoz 
immúd»c a.ná m bis ooabos erat muher ímonda íorta rítú mé 
flroaretín feqaentíbos auf.« ¿.oíebus erat ímmúda fo(ú ab úi ' 
greiTa fanctaarif vetíta i ne conttngeret alias res lacras, 
(nr^ffignarcnf aút ín moliere qn parít feminá ifti oíes.8o.non 
ec aliq cá na(í tanquá ftc natura índucat facíendú:babét tú imí 
latíonem ad fozmatíoné cozpozis femtníní in vtero materno, 
na) ouplíci tpeeget fozmatiocozpís femim'ni^mafculíní.ca^ 
ías caula é vt.s.oefignatú foít frigiditas femínts.ná fozmatío 
« oigeflto a calido ñt:cú aút calidú paucú efl neceífe efl tarda; 
fterí fozmationé:cú aút multó calidú efl bzeuíter i íía ce fuman' 
car.t ficut fe babet ípfa perfectio totaliter fozmatíonís cozpo^  
rís femtníní ad cozpas vírilc.f.q? oaplo veloctas cozpoza viri 
lía ozganisantur ira t ín ómnibus pzecedentibos ímotatíoníbas 
ñt.ná qaélibet i Hará matatíonú ooplicí tpe eget ad boc qp ñau 
f.pzíma mota tío aat flatos feminís ad eflfe ín fozma lactís oo-
rat ín fozmatíoné cozpozis vírílis p.7.ote5:i femína aúc oorat 
per. 1 t.íta ígítar oe ípfa puríficatíone oeas ínftítaír vt puríft' 
catio total» s femíne paríentís mafeulú eét ín. 40. oíebost? tota 
puríficatio mulíeris paríentís feminam flt tn.So.oíebasXon^ 
fozmíterantem ín pzimís oíebus magneímmundicie oatum é 
Vteflet femína tmúdacúpareretfiIíú.7.oiebus:cnm aatépare 
ret fidam erat immunda ouabus bebdomadibas.í. r4. oíebu?. 
CSc iédú autem qp íftud nomen alíqñ reperítar ín pzima oe 
clínatíone.r.bebdomada bebdomade. t altqoando ín terría. 
f.bebdomas bebdom adís 1 fíe babetar bíc .multa qnoc^ ^  * 
mília nomina font que reperíontar oedínata in fecunnda vel t 
tertíavcoíaconnsoíaconi veloiacon oíaconís ídem fabdia^ 
conos ve! fabdíacon,c 3ín¡aa rttum flojos menflraí.)í.obfer^ T 
nabitar ífle ritas parificatíonis in moliere pariente feminam ^ 
p oíes. 14 g obferuanf i molié méílraara.rít9 át mnlierís mé" 
Ürnate babef J. 1 f .f.g> malíer qae b) méllora vel que afs patf 
tur floró fangamisertratépasmenftraozoB erat ímmondatet 
omne fuper q6 polfuererar t omnia que tangeret: et fí aliq ais ^ 
bomo tangeret eam erat ímmundo8.bec omnia feroari oebe^  o "Jf09 
bant per. 14.oies in moliere qoe pariebat feminam. Dicítar me'lru0 
aotem flojeom menllraowm fluías íanguioie qui per menfeo ^um £<* 
cnoiit ifc 
mina pe 
períflet* 
T)eb6a 
quot 01V 
eS t^ieat. 
€io. 
M 
QzafÚ^ 
gnantor. 
So.oieSi 
femína» 
t)eb6a 
qúo t d i 
natur. 
jCapítulum. i % 3teuítící 
gnu ve^ 
rcpabcr 
íátía. 
taféfcmí 
Íettert tí mdlteriboe.t 02 méflrqú oe méffc a: qtfolíbet méfe cae nít poft$ tnulíer é a pra ad córíptendú.oe boc.í. 1 ? cú oltntt^ líe r que redeante ntenfe paüf flarú fangaínís Í c. í tfta méftraa 
^ fignñ rant veré pabertarie ín femítia.ná quancüqj fpíe fir fetní 
^ na fi no ñant eí tnéftrua ocipere tic pót ét fí oes botes tnondt 
I eá cognoaeríntn'ara tñ bnmana Dtflínreranc aíía tpa paberta^ rIB ponétea ad. 1 t.ánti pubertaté ín femina vt babef ertra oe ípon.ímptibertt c.ptiberee.boc tñ regafare non ef!:qm abnfdl 
r ffmmíeañ. 1 i.ánú fíert poltuntmuííebifatalíeaúrerantgbue 
nd fiíiif ét v f^ ad. i4.ideo tara bnmana no porerút otmnire 
na no pt r fn boc cu vellent certu tps pubertatís có^ifuere.femíne aút qñ 
grauída^ 1 pariunt pnrganf a fangaíne médrnali. t ífte íangnta erat nutrí 
rú ¡ mentó fetus ín vrero et ec ea angmentabaf t nutríebaf fetao 
teto tpe qaoerat ín vtero.nl ec eífdé famos et nutrímur tan» 
j&ñfto. 1 .políttco.cú aut fetna eriuít ab vtcrotcú eo quocg pnr^ 
gaf ífte fangaia méflrualía.er íflo qaocg ñt oaerño i lac p qn 
t d i oecocríoné.ná antcénálacé fanguíe fcóooccoctue.c^t 
fecagíntafer Oiebus manebít ín fanguínc purffícatíonía fue.) 
i.poftquáfnertt ^fúmaií.i^oiesíngbuemulícrcvcre fmnn 
da ftn 9 mulícree men(trnate:adbuc ftabtt.tftf .ofeb9 abfttcns 
ab íngreífu fcúaní t otactu reru facrarü.t íftí vocanf Díee pu> 
ríñeatíonía fangnínís.fní j * g? quáuíe ín íflía nó babeat alt'quá 
£ nalé ímúdícíi: tñ abílínet a rebna facria pp poríñeatíoné fan^ 
guí nísfuúqaía paraman te boc erat ímmudapranguínc finen 
té:t nuc purificaf a fangaíne íIIo.í.abí!inet a fangaíne fatíe ve 
poftea qn fila tetigerít ñt perfecte punñcata.nó 02 bíc a qno 6^ 
beret abflínere ífta maííer ín bie.ó .oíebuj: fed 02 cp effet i p» 
rífícatíonc fanguíníe íntellígendu tñ ell q? oeberet ífla maííer 
obferaare ea q mandanf obfernarí a moliere q peperífTet filíñ 
tn. t ; . oíebna vltímia. (CUCQ erpletí faerttoSap»oícebaf 
6 imúdícia puerpe bíc agíí oe eíae par íficatíoncr M'atdítar ia 
oaae partea q: psímoagíf oeoblatíone oíaím ín bac parifica 
ttone.Secando óoblatíone pauperú fbí.(£^ finó ínuencríto 
/Círcap2íma5.(£ík^ erpletífaeríntoíea panficatíonte. )oñr 
erplerí oíee paríñeatíonía nd qñ finíebanf p:ímí píea magne 
imüdícíe.t. 7.oíe6 í píente mafculú ve!. 14. ín píete femíná:quo 
niam tOi nd vocanf otea paríñcationíaifedoíea ímmundícíe 
Veireparatíonía.ppiíeaüt oíea parífícatíonía funt.n.vltímí 
ín illa cerímoníalí oblaríone cu parít mafculu: veU¿.cu maííer 
parít femíná.ficení of.a.ípfa vero*$;.oíebaamanebít ín fan 
guiñe parífícatíonía fue.r j .02 oe paríéte femtnam.t.tftf«oíeb? 
manebítín fangaíne parífícatíonía fue.cú ergo erplebaaf íftí 
oíea otcebanf eéeicpietí oíea paríficatíonta.(Síae<p filio fiae 
p filfa.) Dícít boc 02 no erat ídé terminas finiédí paríficatío^ 
nép filio t p filia.Sed filio ín.4o.oíebus P20 filia aút i.So. 
ét q* fine eífet par ificat ío p:o filíotfiae p filia oebebant ofFcr r í 
ífta que fequuntur. (Deferet agnum annicalu; ín bolocaurtú.) 
ífta offerebat maííer ad laudem oei.-r v? boc efle ín landé oei: 
qi femíná íllá adinuit ín partu.funt ení magna pericüla vf$ ad 
mozté ín partu t a folo oeo líberatio ab bís:ideo eí cíe refe 
rendú e(t gracias.(£t pullum colube fiue turraré p peccato.) 
vnú ittozú ofierendú erat fiue turtar fiue pallas colúbenn colú 
bis tñ nó ofTerebaf ípfa colúba magna fed pallas columbeta 
meliozesíantípigaiotes colambe $ípfe magne colube.val^ 
de ení macrefeont colúbe qi malta libidiní vacant: palli aate$ 
qñ fant tener i nó vacant libidiní ideo fant píngaes.in tartarí 
bus aút multú oiffert:qz turtures 9ttnétíá nímiú amantn'deo ec 
frequenti libídine nó oepaaperanf carníbue ficut columbe río 
fant píngaíotes $ palli fui: oeas aút p*o fe vnlt ea que melio^ 
ra fant.-z qi pinguíoza t oelícatíoza fant melío» pío cíbíj-.ídeo 
t oeas vah ilhp facríficijs íaís. (*£!0 peccato.) 
(£;'per q6 pem mnlícr paríens oeberet offerre turraré vel pol* 
lum columbe: t an fitpeccaromcoíiup. Q0.15. 
« ¿511« p f p f qó.peccatú é p q6 mulíer paríens oeberet 
mn.M I ^ U U C I v i offerretunoré velpollúcolúbe C^tfoíte rñ^ 
qaeft alíqais gp foneerat p petó ín coítu.Cq? tita maííer pec^  
3iiipjof caaít tn acIU carnalí cú cognofcebatar a viro ideo ofFert.C S5 
i . m boc nópotefl fiare multa.pnmoq2rapponítfairu5.f.qjmo/ 
líer peccaret ín boc cp cognita eét a viro fi effet vír fu9actas ent 
matrímonialís lícitas ef!:ídeoi eo petñ nallú é: qui potí0 aliqñ 
actas meritozias é: vt fi vir videat vrozé fuá pzonam ad adnl' 
teríú nifi vír fuccarat eí.t fi ob boc vir incícatas t nó pp alíq§ 
oeleetattoné eá camalíter cognouerít meretar.qz eic cbarítate 
egít ne ípfa fomicef.eodé mó fi folú agat vt reddat oebitn; vel 
folú ad p\em jicreandá ín cahú oeí.non ígitar oebebat offerre 
aliqd facrificíú j> boc tomj&p p c ó , C 3 ^ oato QJ í boc eét pee 
86 
toepari' 
ficatíone 
poerpef. 
Qat'funC 
pzopzie 
oíes pa^  
rificatto 
nís. 
iSalPco 
lambe q^  
te offe'" 
rebotar. 
catúnó videf q> boc offerrcfboflia^pcó.na eodé modo oe 
beret offerrip víro:q: lí percatas eét í cogníróe carnalí:e$ vír 
Vt femina peccarent. Sed^ p viro nibil offerf :f rgop femina nó 
V2 oblará effeífiófacrí^aTi^pcó.CItéflpzopcó i acta mfí $,1R8, 
moniaTiofferref ífladfacríficíú nó oeberet offerrípoftparífí^ ^ WÍ'-. 
catíonem tn partu: fed magia pof)q| femina cognita effet cama 
líter q 6 nó fiebat.ergonó eratp íllo pcó .CSí átoícas (p offe Cuiaidam 
rebaf ifiud facríficíú.ppcó femíne:nóqatdép2o petó tanq§ ñt rrtfío. 
pem ín aao moztali ^  fe:íed qnía dtíngít alíquá oeoxdínatío^ 
néeffeín acta matrímontalíq interdupeó nócaret.CTló pt 3mpiob5. 
liare qz eodé modo ífta culpa ad vir ú pertínet t oebebat etía; 
P eo offerrí.fj nó fittídeo naHatenos fitp peó femíne ífta obla 
tío cp obttar ín acta matrímoníaís.(paiíg oicút q? fiebat ífta j , Opínío# 
eblatío^pcóozígínslíptterívt remítteref.naícunf ení? pueri 
oelege coi ínpeccatuíucta apfm cd IRO.Í.C.CU oícír.oés nafcú^ 
Car filü íre.Sed boc fiare né poteíliqz puer añ boc círcancífuo 
erat in.S.oie vt babefJ.ín Ira 16cñ. 1 j.cfed í circúcifióe re^ 
mittíf pem ozígínaIepaniitIow,nó igíf opoztebat vt offerref rthfií<lfíA 
p peó eíaa al íqó.Cct fi w'cas 9 qttánís eét remííTO peccato): Ov***10* 
tñ oebebat adbac pzo eo offerrí.ftcatcú nos femel penftétíá cd 
pleaerimns oolerc poftea oe pcCs pzeteritís pzomerítoziuj é t ^ a 
owtptom remíffióc.C^údédúéQjnóéfimfletqzqnnos rano* 
penítemas remíttanf nobis peá g otr it íoné ptinenté ad ípfum 
facrsmentú penítentíe.tñadbuco^arepzo remtffione íllozum 
pctózú nó eft incóoeníciís: qz nó oebemaa pzomíttere certítodi 
né remífTíonístfed magt$ timere an t nobí$ faerít slíqó obflaas 
lu vel oefectua pg qué nó foit fcá rcmiffío pcccat02Ú.3ín par^ 
anlís át q bapttjanf aut 9 circúctdebanf nó é cóaeníens fie po 
núqz nó pót eé íbi alíqft obftacolú pp qó ímpedíatar remíffío 
pctózú cú ipil non babeant alíqná líbertat| |m quá obflacalo; 
póere poíTTnt.non ergo pót oící qp íftud facríficiu fieret p petó 
pueri natúmarímcqzqñolíqéfacríficiú fit ^alíquofacerdoo 
oebet otare pzo offerentc vt p?.s.^  .ct.d ca.-z ín maltis Tocts^  iC 
B i ígíf bic fieret oblatto pzo petó pacri otaref pzo paero:fed 
nóozatar fed potías pzo moliere vtpj.jf.cúoz ozabít^ea:? fie 
mandabíf a pzofluaío fangoinís faí.ergo nó fiebat ífta oblatío 
pzo peó poer i.(Cbíccndú é aoté cp ífta oblatío fiebat pzo petó Docto, rn. 
fnolierís paríentistnó tñ fiebat pzo eliquo petó fpáft eios^ fie quefitu. 
bat ín generali vt oeas remítteret penas oebitas pzo petís fn* 
i'a.t fie multotiens offercbátpio petó facrífida quáqg nó refpt 
cerent ad alíqft petm fpecíafe:fed ín generali offerétes. ná quá 
fúcftp aUqnis bó a peccato líber fit femper t alíqao peccat:qtff 
negare voloerímos nos nóbabere percató médacee fomoa 
Vt ait 3[olnes ín canónica. 1 .c. 1 .ideo quáqj nobís non confia^ s 
ret fpecialiter oe aliquo pctó:tñ conoeniens erat offer f altqoa 
íacríficía pzo peó:qz femp manét aliqne ínífltates qoarú pene 
remítti pofiont. t íflo modo erat oe illa moliere paríétc.ná offe 
rebar pzo petó fucxqoaqua nó p aliquo fpáli petó;fed qp a1tq6 
pem babebat.fímile.n.p5.s.$.c.et fir0.z9.qm íobebaf q? facer 
dotes p 7.01'es Qbos ourabat eozú dfecratío offerrét pzo petó 
fao facr iftetú.tñ mantfeflú ell Q> nó fiebat illa oblatío p aliquo 
fpalípeccatoiqz lúe opoztebat qjquotídíe eómitterent altqoa 
fpalía pea pp que facerent facrificíú.Sed falfum efl:qz tuc fie' 
ret boc p accidens fi accíderec quotidíe eos peecare.fed nó póc 
oící effe p accidens:qz a ñ $ íncíperef cófeeratíonts ritos íofftt 
ocas vt p.r.oíes offerrent facríficiu pzo pcó.fic ét patet oe fa^ 
crificío pptt oe quo babef.8.9 .c.qó nó factú foit pp alíq6 fpa 
le pem vbí late piobato é.fed qz tune íncipiebat míniflratío (ó* 
cerdotu ín facríficije q erant pp ppfm íuffít oñe vt popólos of 
ferret oé genos facrificíozñ.f.<p peó: t boflías pacíficas t bofo 
cauflu.Sícaüt oóm é oe ida moliere parícnte .CSj oicet altv Dobtonf. 
quare pzo moliere offerf facríficiu qñ parít ín erpiatíonem b 
peti fui:qz eodé mó oeberetofferrt pzo viro:qrñ ficut alíqpcá 
oeterminata femina babebat úa 1 vir.ergo pío vt roce offeren 
du erat vel pzo nullo.CRudendujéqjííla oblatío fiebat pzo Kñño* 
peto molíerís índeterminate.f.nó oíflíngoédo pzo alíqao petó 
eías:fiebat tñ magís pzincipaliter pzopter folénitatem parifica 
tíonísXqztuc pzímoínirabat ín fanctaaríú offerebat alíquid 
oeo. t ficot ín laudé Oei offerebat bolocaoflú tía t íftud facr ífi ^  
ciüp peó ad oei laudé ? cerimonías poríficationía fiebat.qó pj 
qz qoáoís alije tpibas molier baberet aliq peta nó íobebaf vt 
offerret aligd pzo peó foo:bic aút íaffú é.ergo necefie é oící cp 
quáuis pzo peó índetermínate oblígatío fieret:tñ pzincipaliter 
fiebat ppcerimonías complete porificatiomsan viro aotem 
non fiebat aliqoa talís porifieatfo ideo non opoztebat vtof" 
ferreí pzo peó et9túcaliqó facríficiú ficot pzo peccato femíne. , 
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C ofliu taber nacuí f tdtímonii.) í.mttlter offerebat ea q oca 
ftmr apud oftiCu C ^^afa cft q ? apad oftíum t abernacalí 
erar altare bolocanftozú vt fatía p? £ico. 19.ct.s.c i . ^n ífto ác 
altarí oflíerebanf oía íacríficía qne fterennt fíe cu offerrentur 
apud airare bolocanftom oícebanf oblara apud oftíú taberna 
culi: q? altare apad ofTíú illad ¿. vocaf tabernacalum teftimonff 
QI intra Alad erat arca in qua erat teflímontú o ifrael. f. i o. pee 
pta Uqie i tabafia qae vocanf tefh'moniú vel teftífteatío Vt ba 
bef £ico.2^.erat¿tmannacumvtrgaaaron q fronduít ? caj 
ftbeHo beaterono.po(¡to ín latere arce.q ota alíqno md voca ^  
rí poflunr te(!tmonttí ec caufia affignatí J Bxo.z f .$3 no tta .p / 
pzie Rcattabufe Iegíe.(£ttradet facerdotíonmulier offerena 
agnu annícufú t torturé vel pallucoTube cradebat ea facerdo' 
tí vt ípfe faceret cerimoniad facrificíoJú ín íllfo.o? aut cp oabac 
facerdoti nó alícut facerdott oetermínato ira 9 oebeamas ín" 
tellígere fpccíalirer racerdotemagnoifed^quocuíB facerdo 
ce Oe filije aaron ínteliígí pót. qíibereoiu poterat offerre facrí 
fícía ficut pj J.c. 7.^ e.tf.vbí ofq? oebercm omídí g tifos facrí 
fícíaXg? vnua facera facríficía vna cíe ? atíue alia vt baberét 
equalía íura oe facríñcíf a. t fie 02 cp babat t'íla facerdoti q illa 
oíe mtníftraaerit ve! cuí Tone venerít vt ííló facr íficíu faceret. 
(Quíofferet illa coíáonoof.facerdos rectpíensíftaoemátt 
malíeríB offerebat ea co:a ofio.neIeaansco2á aftarí:vcIponé$ 
ea fop altare ad cremádú.tlá agnaa ánícolaa g ín boloéaaflú 
cratofferebaf co2áot!o:q:totoecremabaf fugairare íaicta !e 
gé boIocauílo?ií.turrurquocp vclpulíuecoíúbe offerebanfeo 
rá ofio.t qalql nó cremarenf carnea ílfíaa fap altare ttf tínge> 
banf co2naa altaría t relíqaae fandebaf ad baflm.pteter tfíaj 
oblatíoné íñ qul facíebat facerdoa mulíer ípfa otcebaf offer* 
rebec:q:ípfacojá ofioofferebat tita atalía oíferenda.(CSed 
otcet alíquie quare nó ponunf bíc r ícus facrífkíoiu tfto^ ficut 
agni ánteulí i tnrtures ve! colúbe.'Afidendú é cp ratí? apparet 
poni bíc rítaa tfto^ facrifici02if.nl cú oícíf cp offeratur agnua 
onnícul9 in bolocauflñ rubín tdlígonf cerimoníe eíusrcu omnía 
bolocanfla babeant fpáleelegea ía Determinaras oe gbns.e.c. 
1 S.q? omnee carnes * ínteftina t caput 1 pedes cremarenf fug 
altar.cú etíá O? q? offerref turtur vel paWcolübeppcó fatft pa 
tent cerimoníe eíus oe ob* babef.s.d.et. f »cerat boc cp occide 
ref illa auts retostó coito ad pénulaS t rapto vulneris loco oí" 
fhllaret aliga fanguis eíus íup comaa alraristrelíqaus át fun/ 
deref ad bafim Í ípfe carnes ^ aeníreut ín ius facerdotís offe-
rentís.Tlec ífla opoztuít bíc replican*.(5r ozabír ^ p ea.)f.g7 fa" 
cerdos recipíensoemanamulierís ííla facríficía o:are oebe> 
retp illa. o c S j a l í g qaerfít^pqaooeberctoiare^íflamít 
|tere.Síae gd oeberet ozmp ílla.(trillíg ení putanr gp ozabit 
p ea vt fanef a pzofluaioíanguínís faí.t boc t? nícolaas t qua 
fi oes q6 v ! fundan' ec líttera qi immedíate 02. t fie múdabíf 
arpfloitío fangoinís fui.'Aeferut ante boc ad facrifrciú qó offe" 
rebat.f.qjpilludfacrífíciumiftamulíer (iberabaf a fangaíne 
floente.CSed boc nullo modo potefl ftarc.ná fi facerdos oe" 
beret ozare^ mulíere vt líberaref a pfiuuío fanguínís fui :er" 
go nó erar adbne liberata.Sed boc fiare non pdttq: fi non cét 
liberata a fangaineffaente nó poterat íntroíre in fanctnaríatti 
nec contingere alíqaas res facras:ímo nec poterat aligo bomo 
tangere eá aut veflíméta eíus vel qñocticp comunicare enm ea. 
q: eflfíeeref imundos.ergo nó oebebat illa malíer intrare i fan 
cruariu vt pj J. H.fed introibat 1 offerebat facríftetu vt bíc ta" 
bef.ergoneceffaríúé9túclíberataeiret,afpfluaiofangaínie.<c 
fie nó poterat otare facerdos vt líberaref a .pflouío fanguínís 
a quo iá plenilfime purgara erat.(D3ed oóm eíl q> facerdos 
02abar<p ifta moliere ficut folírú erat oiarítp oibus offerenttb9 
facríffci3<ppcó.nlqt!dí(|;aItg8offerret(ppctó tobebat ceas 
vt facerdores oiarent pío ipío ofierente t p petó fuo.tp petó g" 
dé.f.qj ofis remitteret penas eías.pio offerente aut oiabaf cp 
oñe ei gratíá oaret fuá cafiodíens í Uú a país tta g> nó incide" 
ret in alia pctá:t 9 oferuarer cu a tgaltbus infonanns.^fozmi" 
ter aút p bac mulíere otabaí.f.j) ípfa t pío petó fuo quáq^ nó 
oiaref .p alíquo peo óiermínato eíU8.(¿aiíg enf oícont qp ctj 
oía penará genera oeaeniant nobíe pp pea % alíqoa pp pea nfa 
altd aut QP peccatú pzímt parétís oebebat o w i p remiffíone i l 
loiü paótu ec qaíb9veníebat penaliras illa q erat fincas fágui 
nís. C 3 j oóm c q? nó pt boc fiare q i penalitas ífla q efl fm 
naturá ficut z alie penalttatesnalesXboiemefie moztalemet 
paifíbilé.paenerút ec pieuarícatione pjfmí parentís.p ífla aut 
non é ozandmímmo peccat q p ciño remiíftone 02at q6 p; ga 
í pe g paíftofté fttá tbflolít g recte iíti obliga tíoné ín pfoniepm 
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é er fnfectfonc nae,ínqntú aút ífla c pfonalís macula tolfebaf í 
lege veteri p círcúcífioné:vel p alia pjecedentía parentú opera 
In femínij.ídeo nó opo2tebat:nee vllaten'erat Duñe J oiarip re 
mifiione tHíasrfed o:abaf p eo qó.s. oáimas. (C t fie múdabí 
tur apflaoío fanguínís íbi.) í.a fiara fanguínís. pfluuta c vna 
oíctío t íde c q6 flaras.ocfcendít ením oe.pfluo.pflois.C'eci 
endu át q> er ífla partícula ^ firmát pofltíoné ful i l l i q oícebát 
cp facerdos ojabat p20 mulíere vt líberaref a flura fangaínfs. 
Sed pzobatu c q?jió pót flare.necd ífla líttera aliquo mó v i 
cócladere intentíoncillo2a.nánóo2bíccp oiabítpea facer 
dos vt múdef ajjiflaaio fanguínís fuí.fj oícíf ojabít p ea t fie 
mudabíf.tideonóponífbícUta'qjoenotatíunjcaufefinalís: 
fedtanquajoenotansaliquácófecutioné.CSedoícet aliqs. »«o iu} . 
odenioíffert q>ponafbícfacerdotco:arevt purgef mulíer 
ípfluaíofangaínis faúvelqr oicaf q>ipíeo2et tobante eo mu 
defmulíera.pflaaío fanguínís fai.'Rfidcndaéa» fatfs bfiar 
guíf fi verfi pfupponeref.Sed falííi pfupponif.f.q) ponaf boc 
bíc tanqj aligd ?fequens:íta & ad otationc facerdotís cófeque 
ref mundicia velparíficatío fangaís.falfam enié:q2 túc fíat in 
cóueníés q6 ante oícebaf.f.q? mulíer nódú eét liberara a fiura 
fanguínís fui q u i l l a facerdos otaretfed boc fiare nó potefl 
q2oflreftñcq>eflf(fceref molierapplícataad res fanctast in" 
irans in fanctaariúeñ adbue maneret ín fanguíne fiuére oó re 
pugnar manífefle eís q babenf J. 1 f .c.oe fepar af íone mulíer íf 
méílruate vel fioentis fanguíne,nó ergo pót otei cp accípiaf 15 
ífla líttera cófecntiaeftn cp intellígát ifli ofecatíoné.rq) o:iré 
facerdorep ífla mulíere fiatmunda apfiuaío fanguínís fui. í.a 
flora fanguínís fuí.i.túc cefiet fanguis fiaere.f^ponif alio mó 
cófecutiue.f.'Zfiemúdabíf a p2oflaato fangoinís fui.í.faciendo 
ífla raenficíaerat totaliter monda malíer apfiuuío fangoinís. 
íTCrantení ín moliere paríétc oue ímúdicíe ficor.s.oíetií efl. 
Una erat nolis q erat ínfiuruípfi9 fanguínís mé(lrnalís.aiía 
eratppboneflaté.f.vtilla mulíerq imuda fueratnóimedíare 
tangeretvdaccederetadresfacrastfjalíqótépus cét irerme 
din vt nó víderef níbíl otilare ínter tépu$ múdície t ímúdicíe. 
#¿2íma ¡mundicia q erat naüs í fluru méflrualís bumotís por 
gabaf in femina ad plus ante fepté oies cú ípfa pareret mafen 
lú:? ideo ín fepté íllís oíebus íubebaf cp eífet feparata f m rítu 
mulíerís menflruaren'n alifs aút.; ? .oíebus manebat ímúdícía 
q é pp boneflatéXq' qoáoís femina túc nó baberet aliquá ma 
cnlá velímudídá nalé:q2 t i ! baboerat eá paulo ante abflíneret 
P idos.5; oies ab ingrefiu fanetaaríf.3 oícebaf eéin eís imd ^ 
da pp folá opínioné boneflatís.cú át 02 bíc qp facerdos otabie 
p20 femina t ípfa mondabif a ptofiooío fangoinís fot mó é fen * ¿ * 
fus 9 emondaref a p:íma macula vel ímondícía q erat in fio" &IO« 
ra menflroalís bnmo2ís:q2 ab ífla faerat mudara p. 7.0 íes p2i 2 6, 
mos.f; 02 qp múdabíf a píofluuio fanguis fui.i.ab illa ímúdícía a 
q nó erat ín flora fanguínis:federat introducta ín abflínentía ? ce, 
5 5 .oíerum ab ingreflo fanaaaríj p2opter ímmundicíam.7.oic ¡fmonífa 
rom p2ímo2am que fuerat in p2ofluoío fangoinís .St fie bieoí" 5 ¿bflnf 
ter efl bíc fenfas g? facerdote oíante molíer mondabitor a p2o J1 " X ^ 
fluaio fangoinís fuia iam non erat vetíta íntroíre ín fanctaari DAriente 
um ve! tangere res facras ficot ante completionem bowm qua Dar,-
dragínta oícrom piopter pioflooíú fangoinís vetíta erat. fi?«bif 
^CSdbuc fi fepiffímc velimus ínoellígare fenfom bufos üíte^ luaw*,l * 
r éterít intentas cp ozme facerdote p2 o moliere er ít muda ap ' 
fluoio fanguínís faí.í.erunt complete cerimoníe qae fiuntpp 
mandifícatíonem a piofluoío fangoinís. t ífle é verifiTmos fen 
fas.n3m ad parifícatíonem mulíerís paríentis fiebant malte; r ¡ 
cerimonie.C'í>«n>a a>fl peperífiet mafeulam eflet fepara^ ^ j ¿zS¿ 
\ ta.z.oíebus íurtarítum mulíerísméflraate.fi aotem peperiflet 
feminam íurta eundem rítum feparata eflet.14.oiebas.Secu 
| da cerímonia erat g? molíer pariens mafcolom eífet pofl boc 
• foflinés ab íngrefía fanetaaríiper.} ;.oíes vfqj adcompIetiO" 
- nemqaadragíntaoíeram:^ molíer pariens feminam abflínec 
a rebus faeris per.¿¿.oíes vftg ad completionem octoagínta 
oierumXertía cerímonia erat qp molíer pariens mafcolom in 
0ie.4o.velmolíer pariens feminam ín oie.So.oflferret agnum 
annículom t turtorem velpullom colambe C fanctuarío.Quar 
ta cerímonia erat qp facerdos 02aret pío moliere bac parten^ 
tc;et non fiebát vítenos alie cerímoniertdeo oíante facerdos 
te oiciturqjmundabatur malíer apiofluaio fanguínís fui.i. 
confúmabanturomnes cerimoníe que fiebant ad mundiciam 
mulíerís a piofiooio fangoinís. Similís modos loqoendi ba" 
betor piecedenticcu 02 oe veflib9:aut pellib9: vel vafis miní" 
flratíóís bumáe g> 8 caderet alíqd raoitícínú fop ípfa ímúda 
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Mfto. 
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Plíóe pií 
eñftcerentnnt Tnbdítar ín (ramodas purgaríoníe boiú.í, Í tiiv 
geni aqtia í poílufarrant vfc^ ad vefpejz i fíe poflea munda^ 
bttnf .m boc ení q6 oícíí íbi c Re portea múdabotu m íobef ali 
q cerimófa q fíen* oebét ad múdadu tilas res poíl occafu folíj: 
qiñ cu tiVigerenf aqaa i veníret occafns folíj imedíatc erar nrn 
da nullo alio facto. fed oz t fie poflea mntidabnnf f.factís om ^  
níbua íftis tmmedíate erant mtmda.fcnfaa aút g.s.ponebarar 
f.cp malíer orante facerdote mundabaf a.pñaaío íágttinis fttí 
i.ab illa ímandicía qae erat ín.5 5 .oíebus polleríozibas C qaiV 
bus abfh'nebat ab ingreífa fanctuarij p5tpfluaíu fangumío q6 
pjeceíTerar:qtiá^ fatisoueniee ñt tñ no é tta jppzias vt gdam 
pntont ficut ííle qtic núc pofuímus vItittio:qtñ malíer no efifície 
baf muda ajtfnato íangaínís.í.ab oi ímundicía qul incurre" 
rat pp rágainis^pfluuiú rúe pjímo qñ facerdos oiabát^ eatga 
añ boc íá muda eratnl ñ pemVmúda no fntífet ñ pmírrercf in 
troíre ín fanetnanu nec fuícípcrenf facr íficía ó manu ei,.r5 tm 
vcritaréípfa erat muda ínoíepKcedéíí anteen íretad oíTeren' 
dú in fcuariO'.íd cú facerdos o:arec ^  illa no tollebaf alíqna ím 
mandícía. f.fed nec tila qae nafi5 erat ín flato fanguínís nec illa 
q erar pp opiníoné boneflatís ín . ; v.oíeb9reqacntíb9 qm vera 
$ íá octafc erat.Bt 02 mudan malíer a^ftaaio fágaínis fuí.í. 
cp tuc fíníanf cerimoníe q fTebát^ p emudatíóe ñaxue fágaínis. 
C ^ f t at adaertendñ circa id qó oíjcím9 oe ofone 16 eo a qao 
múdabaímalíer.qaátú ad p:ímú I5 latís ííet cp facerdos qtf^  
CÚCB accípiebac facrifícfú oe manti altcaíus oiabatp eo vt oe9 
mifereref cí t peá fllitts remítteret t gratíá eí fargíref nd íncí 
dendi atc$ liberaret ab info«unío:nó folú Ü eét facríficut^ peó 
fj ét ñ eét bolocaaftó vel boílía pacífíca.tñ bíc ín ffto facríficio 
malíerts pariétísno erat iftad q6 fpáfr vrpapue ozabat fed q> 
múdaref ajjp.uuío fanguínís.í.oeus íudícaret eá muda ab ííla 
múdícia IegaIí.£Ú aútnicolaas oícebat oiarip mulíere vt fa-
netur vellíberef a<pflaaío:líaccípíaf<pnaturaliimúdicía ma> 
nenre qnádiu ourat fiaras no é vertí qp facerdos^ ííla o:arct 
q¡ malíer íá mudata oe boc:ponif qñ venít ad fanctuarínm Í 
nuqg p talíjpffouto facerdos o?at nífí fozte alícuímalíerí accí" 
dat finitas fágaínis ejrrra répus mefkuozü q fiurus é egritndo 
t oífTícuUer fanabííístfic ps oe mulíere q patíens fiuicú fangatV 
nís oía bona foa i médicos t'mpenderat nec curara erat: T cú tett 
gít fímbaá veílímentí rpí fanata é Xu.$.talís aútmulíer non 
poterat íntroire ín téplu nec í caílra.Sed poterat mittere facnv 
fícía offerrí p afterú jp fe. t túc facerdos facíés facrífícfu orareí 
p ea vt erueref a,pflauío fangdfnís.qd nd folú erat ímandicía 
(nalís fed ét egrítudo.Sí aútnicolaas accípíat a liberaríóe a p 
fltiuío.í.ab tmúdícía fegalí qaá malíer íncarrerar er.pfluuío ve 
rú oíctt I ; gbufdá no maltú placer vt.s.recíf auím9. (£ /Circa fe^  
cüdu qúo líberaf mulíer ajpfiuuío fanguínís p oiatíoné facer-
dotís pofuímus.s.ouos féfas ftn opiníoné quojiídá t no mal 
tú oíftót.vn9é gp omio facerdoris éadtiqp mulíer múdef ap ' 
fiuuio fanguínís.i.ab illa ímandicía legalí z cp illa tollaf veré 
ibí.3Ii9é cp faedos nó oser ííludnedozeí aTígdali6,p mulíere: 
fetá tú oiatione funt etplere cerimoníe múdarídís 1 fie mudaf 
.i. mudata é . C b d m cp ida fc6a pofitio q quibufdá maltú pía 
cet quátu ad boc qp oicít q> lie malíer múdabíí.i.coplebuf cert 
moníe mundí ficatíóís eius verú cícít: q: poíl ozatíoné facerdo 
tís tila cerímonía adparificatíoné fíebot.f; ínquantú póít Q> fa 
cerdos nó ozabat pío pahfícattoe mulíer ís a^pfiuaio fangainíS 
errar.? nd accípít feníam littere.qt nó erat alígd alíudj? quo fa 
cerdos bíc o?arercírca parientedtpjoíllo petó facerdos o:et 
quo illa facrifícíúoirert.Sed.p nullo alio illa ofT r^t nffip 
imúdícia.ergop:oíIIao2atfacerdos.(^Sc6aaaré pofltío efl 
vera.f.q? ozat^ p peo vt mundef mulíer a p:oflauío:nó quídem 
• nalt {múdícia fed a legalt.f.vt oeus nó reputet eá tátmandá 
fie p2ías:fed apta ad accedendú ad facra.t é verú gp fie múdaf 
a ^flaaío.i.ptdáozationéracerdotiaqzfine ea no iudicaref 
fimplíetter múdacú fit ifia vna oe cerímoniis necefi*ari|5 ad pu 
ríñcatíoné.£úaút obücíf 9 íá mandara erat mulíer ab tmú" 
dicta legalí qñ facerdos o:at t ante qz afo non íntraret in fan' 
ctuaríu.Kndendfiq>íudícaf múdaexboctylke&t fibí tntrare 
í fanctuariú pío illa vice vt offerat facrifícíú ín quo rotalr mú' 
dabaf :tií nó é torafr múda adboc qñ ítrar ais licerer eí intra 
re i íanctaariú 2 tangere facra no faciendo íllud facr íficíur. q6 
fálfam é cú oefit cerímonía ida adbuc ín qna cóplef m anda tío 
Vt oíctmnsJ* ([^Confiderandú aút q? bíc piara fíebant 
qaá$ facra fcrípturafubticeatqueecp^imunfin alus locís.f. 
9> fi illa mulíer peperiifet filia; 1 tile eét ptímogenítas ferebat 
tHú coja ofio iillo.40.oie 1 fufeipisbaf i monibus facerdotú vt 
t qñ fie> 
reetquo 
pcío:toe 
alijs cerí 
moníjsq 
bnonec 
pffcanf q 
fiebát tn 
parmríé 
te; 
fie víderef oeo opplícítusióeínde aút mater faa oabat p:o tilo mogéito 
f oficios redímens íllú 6 máa facerdotú vt fie tráfiretínptáte rú^qúo 
parentú.$entfiererredéptiooím p2ímogeníro2ú appet ¿co. 
i5.et.54.c.q) vero oaretf.f.fidiqficúcp redimeref aííqaio 
pzímogenitas appet t í o . 5 .c.oe boc ét babef t í a . 18. cap.O¿ 
aút p:ímogenítí in oíe tifo qaadragefimo ofiferrenf m fancma 
río qñ marres cóplebant ritú cerímoníarú faa^ ín porifícatío 
nep$oefalaato:enofiro:q{ínoie qdragefímo paríficationio 
fae oña nofira t cognatí illius raleranr iflú tn bierufalé t cóftt'/ 
tnerúteúco2áoño.t rtf íbí 02 ^bocñebat Pm legémoffi vr ba 
bef Xu. i .c.ergo vícp ín oíbus alífs íadets boc fiebat qñ erlt 
pjímogcnítí.Sícem o: l a . i .ctpofiqaácompletí fant oíes 
pargaríóís fm legé mof fi tulerant eú in bíert'm vt fifierét eam 
oño ficut feríptú eft ín lege oñítq: oé mafcaltnú adaperíés vaP 
nam fanctú oño vocabtf: t vt oarent bofiíá fm ep oictú eft in 
lege oñt par taitarú:aut oaos palios colúba^.vf ergo cp t om 
níbus alífsídé obferaabaf quácgIra nderpzímar bíc:ni alibi 
oictú é.f.¿co. 15 .et.$ ;.c.fanctífica mibí oé pzíogenitú.? p boc 
tntetligebaf q> oeberent eú pfentere cosa oño.fic ení oedarat 
bañe partícula beat9la.c.2.cú oicít oe cbufto.tuIerút illú t bie 
rafalé vt fifterét eúoño ficut feríptú é tn.loñi:q2 oé mafeulínñ 
adaperíens vnlaá fanctú oeovocabftur.@ed ida líttera qná' 
^ p alia verba é:é íllaqbabef £it:o.i;.c.f.fanctifica míbí oé 
p2imogéttú qó aperít valaá.15 ár fubtícuit fcrtptora ifió efi fie 
battqj bíc agif oe rita par ilTcatdís:t ífia obla tío atq? redéptto 
pnogenítozú nó erar pars cerímoníarú paríficatíonis qaáq§ II 
mal cu purificaríone fierecporífiTme aút qz nó femp fiebar tfla 
pjefenrarío filioxú ín puríficarione.ná fila malíer q peperilTet fe 
mina níbil tale facíebat:fed ofiFerebat facríficia q bíc oícantar. 
^téilla que paríebatmafeulu finó erar pzímogenít as no facíe 
bar ida qt mafcalinó piímogenítí non offerebanf oño nec re^ 
dímebanf pcío.^.fictotu f? folú facíebantcerímonías oblario/ 
nú que ponúíur bic^n oño ar faluaroie nofiro fuit fcá p:eféra 
tío tn fanctuario om ípíe pzímogenítus arc^  vnígeníras vírgt 
nís erar*tqaá$ibíoícafXa<£.9> üla prenratiofaír facra ñn 
legé morfi rñ nó é íntellígenda;qp illa fit gilalís lee ad omnes. 
Bcá folú ad pzímogenítú mafculíni ferus. ( Jña i lep parturié 
tís mafeulú t f¿mína.)3fieefi epilogas fuperío?.f.Qj ifiad q5 
oícrum efi.s.é lee ^m qaá purificarf oebenr oés femine paríé 
te; mafcalú vel femíná.t 02 bocpzopter ea q fabíanganf.f.oe 
tila qnópofietofiérrebecqoicra fant.Df aútq? ífia éler par-
tortentís. vocaf partaríens ípfa que parir quáqj nó piopjfe K 
D2.ná pareretparturíre oifFerúrrqzparcre é fetu? ab alíoemít 
rere partarire i ooloié parras feníí re.fic babef fifa-c. <5 í .cú 02 
onreql partaríret pepít.í. anteq^  fétt'ret OoIo2éparr9«qd ad bea 
rá vírgtnéreferí.fíblargcaccipíf ptaríre.i.p3rere,( finó 
ínuener ir manas ei9.) t)íc pom f oe oblatione panperu.regala 
ris nácg oblatío in pnnficatíone erar illa q.o.pofita é-.fcd alíqñ 
arígebat 9 malíer parificara eét paup 1 nó pofiet ofierre agnú 
ánicalúit tuc ponebanf alia facríficia mínoja oe cjbas imedia 
te pj. c A» fi nó iacnerit manas eius nec potaerit ofierf agnú.) 1 
í. fi mulíer foertt panper nó potens offerre agnú.fed 02 q? fi nó 
ínuenerít manos eius.í.R illa multer non ínaenertt in facúltate 
faa agnú onmcalu qué ofierat nec potaerit ofierre.í.er boc 9 
nó fnaenit malíer tn facúltate laa ifiú agnú Intcolúnó por of-
ferre ílíú. nec ent acctpíf bíc fi nó ínaenertt manas cías.f .fi non 
potaerit iaeníre malíer agnú anícalú ad emédü vt pofitt ofier^ 
re.qz ífie cafas nan$ vídebaf pofitbtItS:aat falté erat oifficiU 
ümus. f.q? nó ínneniret mulíer agnú ániculu ad offerendü.ma^ 
rime p; boc q: 02 imedíate nec potaerit ofierre.qó vídef ptíne 
re ad tdé.Tlá fi tdí ponerenf táq? ouo cafue oifiínctí. f.q? mn^ 
líer-.nó pofiet tnaentre ad ofiérendú quáuís vellet ofierre vel fi 
non pofiet ofiferrepp paapertaténÓ oiceref fie tn Ifa.Sed po> 
neref íbi faboifianctíone.f.cp fi non inaenerít manas eías:aat 
non potaerit ofierre agnam.non tamen ponítur fub oifiunctio 
ne:fed ponítur nec q6 eftconíanctiaam x figníficat ida pertíne _ ¿ 
re ad ídem. (Samer oaos rarrares vel oaos palios columba^ U 2 0 » i 8 
rnm o 9. m andabat in oiaítibns q? offer rent vnum turraré: aut ^ 
vnum pallú.bíc aaté in paaperibusmandarar q? ofierrenr oa O ! malíer 
os turrares vel oaos palios colambe. (DCaias caafa ed pariésofie 
qi mulíer qae parificabarar oebebar faceré oblatíonc? p:o ouo rebar¿> fa" 
bus facrificüs.fín bolocaudumtpío peccato.non poteratau^ crificto oa 
ré ida facríficia fieri nifi falte; oe ouob9 aíalíbusuo píupes of 05 torrares 
ferebár ooos pollos colúbaruraut oaos tortares.f.vnú,ppeó t sur oaos 
alte^ i bolocaodó vt imedíate p$ t Ira.oiuífes át folú vnú turto pollos coló 
ré ofierebát:<pp*eterbúc ofierebant agnú annícoItt:t ille erat barann 
Q í n o faít 
& fcá men 
tío 6 redé' 
ptt'óepjio^ 
genitoiu;. 
f 
€piIog9fO'' 
períemm. 
•0arere et 
parturíre 
oífiieruntK 
érlioí.ina 
os.i. bello 
pánico, 
t 
be oblatío 
nepaopo5* 
Sbulcnlísfiip 
parrartns 
cbcalir» 
in boíocaurtum: Í tartar erat pío pef 5 vt pj e.ín fírrerd*Cat?eba^  
tnr aotem Q) paaperce offcrrcnt DOOB tarrarearant ouo5 palios 
cetóbarftq* t(!a anímalía erant in tiagna abtmdantt'a ín térra 
£ S * * 9 .prnífTíoni? tp módico pcio balxrí poterát» CTScicndu 
j l aotem g> eomína noftra ín poríficarióc foa qif obtolítrcdépío 
bifa nfa 51r*in tópte Par Wltl,r<í vt babcn.a.c.2.boc aiit fectom 
ra úiT obro 0* 9 oocrozibue fanette ga pomtna noflra erat panp: t nó ba 
lít íefo? í té bebat vff oflfe^1 «gnú in iaAtit&í boc non valde v? fiare, 
olo foló t>'ín**ñ bfá virt0 panptató fecerattnó fldé efl eftm ^ fecerat 
c P paopertate tan$ad tftá obbtioné tmpotéa eflet.fed recít pp 
pat}ptat¿.i.tt ocmóftraret feoíltgerepaaptfltc.fpíanácp ona 
nfa rpúfcó plenaf>cognoaeratñliúfou faloatoié nfm i paop^ 
tate vicmrú t eá pdícatarúríó ípfa voloít rpulco admoníta ee/ 
móílrare paoptaté ín oblatíone faloatoiia nrí.ná q> ípfa potoe 
rít oflerre agnu anmcnfñ fatía 9ftat qt oedít gntg fidoe í redé' 
ptíonéj) Taloatoze nf o fícot 43 alije pjímogenitíe oabaf vt ba' 
bef T)o.4.c.ná aliter cú fuííTet pftatf téplo n6 reflt'ntfflent eú 
facerdotea tltóreftitaeríst tñ.ergo víq? gnep ficloa ódinf; gnm 
fiel» magno raloté ífméf.crgo pofat quoc^offerreagnú anmV 
en lú. n5 obtoh't tamé vt paoptaté oemoltraret ín oblatióc foa* 
(Dnó in bolocaoftg. )6í(ligaít btcoe iftía ooob9 tortoríbaa 
vet pollía colúbe año oebent offerr i . t oicit g> 6bet oart vn9 ín 
bolocaoftíi.6 mó át qúo offerref in bolocauílo vn9 ee íflíe tur 
torib9babef 1 .c.f.97 fecerdoa accípet tortoré ve( pollo coló 
be rretoiqret capot ad eolio atep rompet í eolio locó volnertst 
facct ócorref faga ¡né fop altare: oeinde ablata veñectúa garro 
t ría t plomía cremabanfoéa carneaei9rapa!tare.c£talteiúp 
pcó.) ©C69 tortor vel poII9coIóbc offerebafp pao.^ z i B oblcr 
nabaf rit9g erat i oib9aIíía facnficíie^ peró f.qj íágoíe eCfun 
deref fop coznoa altaría tágédo t re!iqu9oecorrct i bafi tí*. 
i D O CDO«cr5 aliga 6 íílo faenficío .p petó^p qoo pcó fieret,0 f t é oí 
cédú g? offerebaf p pcó femíne q poríficabaf :tó nó cfTerebaf 
ótermiatep B petó vel íllo.Sj vnioerfalicp peía il!l9 molieria 
ftqj.e.rñdcbaf a gbofdá.t p5q> ¡(le tortor g b oflFerf offere' 
baf p eodc pcó p qoo oífcrebaf tortor 6 qoo.8.0írím9:qm ín 
faenfiem oíaítú offerebaf agnne annícal'ibolocauftu t offere 
biftamrp peótíta b offeif vntortor í bolocaoflú t ali9,? pcó 
« B í ófectó illi9racríficif qó oíferebaf.p oiaítib9.fícergo íbi of 
ferebaf tarrar ídetermtate:íta M.p pcó Umptr vt gbafdá pía 
cebat.íía g 6bebat \y fierí q: i dé farrífícia erat foppletó. (C&i 
Dícef <?fó foit oñfij ¿.offerebaf 15 facr'fído.ppctó órermiato 
partértemó qdép pcó qó illa omiñfot í;p pcó t ímúdicia lega 
li relicta er^fiuafo fangoMífta tollebafp ííló facrifieíü 10:0 
né fafdotre vt rbi foít oietó.( O t a b í f ^ ea facerdoe. )^íla et 
ponéda fút fies erpóebanf .f,q) faedoaosabít^» ifla molief of' 
ferére erat añt ofo foa fie e.oícfu é vt De9remíoét eí péaa peós 
t oferuarct ne i alta pea ícidét. vel cp Oc^feroaret eá a tribuía' 
ií6ib9í agoftiíe boi9fccalí.3axta pdiaom pofitióea d| vídebaf 
lilis multó róabüea.r fttaaerat qp otabat vt oe9illá íá íodíea' 
ret apta ad Igredíédñ t reñarimt nó repotaret eí ad colpa 11 rea 
lacras tlgeret vt oictóé.C£t fiemúdabíf D.Í.Í fie ^ p^banf ce 
rímóie múdatóts mnlierís par iétie.ná cu offerrenf iflf tortores 
t ozabat faedoe^ molief níbil vftra máebat agédú ad ^pléda; 
cerimóia^ bui'modatóis.Tlec ení 05 eeponi t fie múdabif .í.cá 
oMocritp ea faedoe ceflTabít fiai9rágoiní5eí<,pcib9ílli9:qm ifle 
fiatue ccífaaerat arfqp mulier ítraret í fcoanUnec ét é fenfue q» 
múdabif .i.tue erit muda pícete ? nópbíbíra alíqren9ab accef' 
fu ad rea facras: qm ante^facerdoa oump iíla femia t ante 
$ oíferret faerifida t ítroiret i fcñaríó erat múda:aliogn nó li 
coiffet ei offerf nec accede ad felfoít nác^ muda ifla mulier ín 
oie pcedéti antecg ítroiret í fcuaríó: t cu ítroioit í rcúariú níbil 
roudádu erat.íó itelligédú é cú of.tfic múdabif qp finiebanf 15 
cenmóictori9imadicieXcpadcémí¡dá íá níbil regrebaf.tB 
vero é ficoi.a.oeclaratu é tenendo vná 6 pcedétíbua pofitíoni 
bos q vídebator quibufdá eé multu rónabilía.t tn frn q? oflen 
fom é ocbet oící fm alia pofitionej $ molíer fie emoodabif. í. 
muda effieief qt p:íaa nó erat fimplicirer monda q^oia lieoeríc 
eí ttrare ea vice í tanctoarímqz ñ licoit vt fimptr moda f) vt cf 
ferret racrifíciu í quo ^plebaf totafr porifícatío ablmondída, 
©cutufi^rtoomums admovfc 
^aaronpícenstlfóomo ín cuma 
m t t % e m e o x m fuerit omerfue 
coló: fi«cpuftula:aut quafi luces 
•Docfacrí' 
ficiú^quo 
pcó fieret. 
o^ñfioad 
qfito. 
t 
I r e erpó. 
Tlotandá 
lítterale. 
HognítíO 
{cp^c. 
quíppía3 ideftpla2alcp:c:adduceturad m 
ronfócerdotem rcUd vnum qucmlíbct filio 
rumdu0*€imcumrtdcritlep:amm cutc:ct 
píloeín albu mutatos colozezípfamcp fpeci/ 
emkp:e bumíliozc cúter carne rdíqua pía/ 
ga lep:e ad arbítríum eíue feparabitur. 
^inautclucíscandozfucrítícutcrnecbumí 
lío:carncrclíquatpílícolo2fep:ílítní:rcclu 
deteumfaccrdos tótem Dícbus:^ coníidc/ 
rabít Díefcpt imo^ (íquide3lcp:a rltra no 
crcuerítncctranfimtmcutepzíozcstcrmí// 
fioerrurfumrecludctcumfeptemoíebue ali 
)6:TOícreptímocontcmplabímnOíobrcu/ 
río:fuerítlep^:í:noncreuerit ín cute mun/ 
dabíteumtqzfcabíeseftlauabitcgbomove/ 
ftímentalua:Tmudu8erít®6íipoftq| afa/ 
cerdote rifue eft z reddítus mundícíenteruj 
lep:acreuerítadduceturad efí:T fmmudtde 
condcnabítun^Iaga lepie fí fuerit ín borní/ 
ne:adducetur ad facerdoterr r ídebít eu. ^ Cu 
encolo? albueínmtefuerit:? capíllozu mu/ 
tauerit afpectu:ípa quoc£ caro v i m apparuc 
rít :lep:a vetufhílímaíudícabíturatqginoli// 
tacuti^Contamíabítitaípeufacerdosct no 
redudettq: perfpícue imundícíe efl* ^ ínaut 
cfflozuerit oífeurrens lep:a in cute:T operue 
rít omne carné a capíte pfcg ad pedee: quíc/ 
qd fub afpectu oculozum cadítrconítderabít 
cu facerdoe % teneri lepza mu díílima índica/ 
bitreo q ofe cutís ín cando:c vería fitrz ideir 
cobomo mud^erítáJñ verocaro víucns i 
filep:aafggíturímudac*£i6fi rurfum rer/ 
fa fuerit í albozé % totu boíej operuerítreon/ 
fiderabíteufacerdoerTmudu dfeoecemet. 
4Caro aut T cutía in qua viene natueflt fana 
tu •zinloco plcerie cicatriz alba apparuerít 
ítue fubzufaradducef bomo ad facerdotetm 
ffituicuviderítloculepzebumílíozccarncre 
liqua r piloe rerfoo ín candozc contamina/ 
bit eu^laga ení lepze ozta eft in vlcere. © d 
fí pilue colozia eft pziftinirTcicatríjcfubob/ 
feúra i vicina carnenon í bumílíozmiudet 
eufeptetoiebus^t líquídem creuerit;adiu/ 
dícabiteu lepze* Oinautfteterítin loco fuo: 
rlcerto eft cicatrím bomo mudueerit^Co/ 
roautTcutiequátgnisexufíerit^ fanata al 
bá fiuerufam babuerítdcatrícQí:confidera/ 
bíteáfacerdoauCteccefíperfacín albozes: 
x locua eiua relíqua cute eft bnmilíoz coma 
mínabiteujqaplagalepíndcatrice ozta eft* 
€td (t püog coloz non fuerit f mutaf nec bu 
mílíoz plaga carne reliqrz ípa lep fpca fuerit 
fubobÍ(:ura:recludetcumfeptcDíebu0:toíc 
fcptímo 
i i .q»5. 
ca.quoó 
oepc.oí. 
i.cvolo 
íflfent. 
qí.oíí.e. 
^:ce. 
9,q $.ca. 
aIio«t;g 
ñliírótle 
gitimí.c. 
p venera 
btlem. 
biuerfe 
ofidera' 
tíóe$Iep. 
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tMiño 
etafdé* 
« 1 
qéinca 
te velín 
íeptimo contéplabímn0í ereuerítín cútele 
p:acontatm'nabít efí. 0mautem ín loco fuo 
cando: ñctcrit no ktie clarnerplaga combu/ 
fttonfe cito idetreo mnndabímnga cícatríjc 
cftcombuftnrc*í3ír fiuc mulícr ín cm'ue capí 
te pcl barba germfnauerítlef)^ pídebit eos 
facerdoa^t liquide bumílío: fuerít locue 
carne relíqua:^ capíllusflauue folítocp fub/ 
tíltozrcontamínabíteoe: qa lep^ capftís ac 
barbe efl» 0ínaut víderít locu macule equa/ 
le pícíne carní r capíllu nígrurrecludet eos fe 
pté Díebue z Die Ieptimo íntuebítur^í non 
creuerít macula Tcapíllua fui colo:fe efítz lo 
cue plage carní relíque equalíe:radetur bo/ 
mo abfqg loco maculerr recludetur fepté t>ic 
busalt^ <0íDíe feptímo viMncrjt ftetífle 
plaga í loco fuo:necTbumílío: come relíqua 
mundabíteujrlotífcp vefhbusfuía mundus 
crítOfnautpoílemundatíonerurfuscreue 
rít macula ín cutemon queretamplíue ptru5 
capíllus ín flauu colozé fít commutatus: qa 
aperteímunduseft^o^o ft fteterít macu/ 
la r capíllí nígrí fueríntmouerítboíem fana/ 
tuefíerT coftdétereupzonuncíetmudu^ír 
fiue mulíer ín cuíue cute cando: apparuerít: 
íntuebítur eoe facerdoe. © í oepzeDenderít 
fubobfeuru albozé lucere ín cute:fcíat non eé 
lep2am:fed maculam colo2íe cádidí r bomf/ 
nem mundum^ír ó cuíus capíte capíllí flu 
unt caluusT mundus eft-£t fi a frote cecíde/ 
ríntpílúrecaluaftert: mundue eft^ínaute 
íncaluítío fiueínrecaluatíone albue vei rw 
fue coló: fuerít ejt:o:tu0:Tboc facerdoe vi/ 
deritcondemnabíteumbaud oubíe lep:eq 
o:taeftíncaluítío. 
*Tf n e t t t í t f r t X ^n ^ P t f í 0 ^ 6 fícebaf oe imúdícíd in 
3 í rVLUlUl \{y*ur io i iqcra t ip f íns femtne paríentíe.^n 
ífta gte o? oe ímúdícta ípRue bois Icpzá patíétís.ít oíoídtf í 
tres cteetqm piio 9gíf 6 i mudícia lepje quátú ad eía$ cogntrío 
nc.^nfcóo agif óeaqntuadcí^mñdatíonc.j.i.cre.lte? píia 
f ooaj qrá p:io agtf 6 lepia q ¿ i bote.Sc6o agíf 6 ei^fegatíde. 
©c6a íbí.(QaícucB «rgo mactildt9facít0'?f«? P***»ooaejqrft 
p?ío agíf 6 Icpia q é i boíe.Sc6o 6 Iep:a q c i vcfte.Scóa íbf. 
(Ocílcefanea. )3tq2 p:iai feicEtceoiaídif Pm b tangtmf fejf 
gttcaIatim.roe kpia q efl in cate.? Ce ea q é t vina carne.alíqtf 
oe ea q é i vTcere.et aliqnando ce ea q é i vnlnere.et alíqn ó ea 
qéin barba t capite.atiqii6eaq¿f captllis vel cefarie^ fm 
B fui fer gres q fatís patér i pfecntióe. (Xocuí9 c Oila ad mop 
fé. )B é gnale fíe i altfe íegíbus.f. q> oens nó oet cas B Te pplb 
medíate mof fe ita vt ipfe loqaaf ad ppfm.ca bni9.6. i .c.babí^ 
ta c. ( ¿ t «d aaró oícée. )&imtA locni'fitit oc'moyfi t aard:qt 
fímuleíeappatt Ílócameé.vrerc^ eni eratppbeta t loqbaf 
cí oe'quáqp ípáfiterad moffé vt babef Tin. i t.c.^nít & fctl 
ífialocntioad aaroq^tinebatad eú valdelerqífraponií.r.ó 
fepza.ná ad Tacerdotee gtinebat indicare aliqoé eé mundü ve! 
fmudu a íepja f m q\).appet.ergo ifla lee pttnebat oírectine ad 
faedotee ci ad alíquos alios.CDó i cutiente t carne fnerít oí/ 
ner fne coloi») (DVic agíf .6 Iep:a q é í cute vel ín carnet 
é pjiaTpce lepze oe q bic agíf .1 o? op qncüqj ín ente ve! carne 
altcuma erat oítierfas coloz vel palíala: ve! atígdlncée erat fo' 
fpect^ d pf aga leb. t tñ qi ad nullú gtínebat indicar an eét lepza 
nífí ad tpfu facerdoté alíjnó poterát i boc aligd oífFíníre;fed fo 
Iñ addacebát ad facerdoté boiem ín (nina carne taita eénut fi 
Xeptaeft 
mojb^coit 
tagíofua 
nocútaa. 
t 
^nftnU 
qaídfit. 
aliqñ|ect aliga g nolkt venir co:á lacdotíb9qnaqj babet alígd 
bop oenuciabafalícni faedotíq) taita bdbabctmntationétco 
lOKtgjeétgUfafpect'ókpja.ttúcadmádatüfacerdotís co' 
gebaf ííle apeere vt víderef an mñd'vel ímúdTojet.CWcíf Oü ín a!íd 
át eé i alíqao oínerfue coloz ftn nícolafi qñ aliga coló: c a pn'o o: efle oí 
r i totarr variatua.S; P no fuff ícif.ná ñ aliga eét an albna po ^ nerfaa co-
dea efficiaf niger totafr ofoda varíatio é:trt pp boc nó eét taül lo? nícot 
bó 6 lepia furpect^ nifi foite íílecoloi varíat'a pzíoií eét COIOK jConfotat. 
qaafi innalie: fie qnedá albedo q nó é pnr9coIoi t vítiídua: fed 
oegeneráa inalboié; ant alncolozea g eic feípfia vídenf oemó 
(Irare quádá cownptíoné ín ipía re coloMta.t 6 boc.í.oJ.raat 
lacena qaippiá.aiío mó tñ ? onenímt^intellígif coloz varinf. 
úqñ (ont mnltí colozea ín carnet 15 é cu nó fuernt íllí cofozea'a 
pzincipiojqmfi aliga ex qoo nai9é oinerfoB babeatcolozesírta 
varíetaa nó facít enj rafpectú 6 I c p ^ S í tíT aliga babeat vnícá 
coío:c i oeínde oiuerfítaa colop fnbojta é ín ente: qm coloz oe 
generat a piiflíno coloze cownptíoné quádá fignat i parteílla i 
q é;q: cú colozea fiant ftn opofifioné elemétozúin mirto opo?' 
tet vt varíatia colojíb9 intelligaf varíetaa ^dá í míttíone.t 15 
facít rufpectñ eé oe Iep:a.ná ín bis ét módica furpitio recipieba 
tur pp pieulñ.r.q: lepza é mozbus oragíofue nocínus.t ob ti vt 
nó ifíccrenf ali| ab eo g lepwfua erat qlíTcucg furpitio Oe lep:a 
fuffícíebat ad 15 vtpflítaref aliga faídotiVvt víderef fi lepzo> 
fue erat.t 15 fatia oueníés erat qz ííte pfnmptíócs lenes nó facie 
bátvtalígaindicaref eélepzoruaiftrolnvt pñtaref Tacerdotí 
b9 vt víderef fi erat lepzofas Xu aut iudicabaf aliga eé kpiO' 
fue nó recípiebanf bmóilenea pfíiptíones vtj.pj 6 ofideratío 
ne facerdotia fag ípfum g erat lepwfns.cSinepníhiíaooí eífe 
puftula aliq íflatio vel tumo: f carne eje q pútrida ma ófluít vt 
fifit foPtumo: t5ctioat<g 6fo»natiocntiafineflura venenúfl 
cut é t pufialíe ficcía.oia ení ífia pufiule vocanf. vrt gtíalif accí-
píendu é gp oís fcabiea t vlcera ac veficce t fimilía nomle puftn 
le cópjebédunf :qi fút tumores cutía vel octóe5 ei9.tamoj aút é 
quátuad vlcera t fcabié bnmidá.octioéqnátúad fcabiéRC" 
cá. (3nt laces gppiá.) 3ccípif b luces nó^pzíe.p illo q6 b: lu> 
cé:qtñ coló: viníd9í albedine matíe bj 6 luce ínter oéa colotes: 
ti! nó erat alígs fnfpect9* lepza ppeé albn fi ilíe coloz eét víuí> 
dus.fs tüc fufpect9erat qü oegenerabat ílle coloz í cfnda lucé fti 
fcá í modñ grannIIo|z. talia ení lur eje aliq cozzuptione cltur ín 
cozpíb9 ficpjípomía putrídisiqm f fupficíeapBetqdá albedo 
vel Inicqnó é muda:? oefignat pntredíné íprarñ rcrútarq? qn^ 
to ipfe res putrídíozes fñerínttáto magia apparebít ífta lur.fic 
eni v i i lignía pntrídía q í fupftcie babét qndá albedíné vel In 
eé.? ida nó vocaf 15 albedo fed albo: fie. J. babef. -z ifla albedo 
ve! cadoz émagnñ fignttlep.c^deft plaga lep. )¿rpofitio é Ta 
píop.r.Q) iil6 lacidú q6 appebat ín cute erat plaga kp vel falté 
appebat plaga Iep.nó.n.02 q? tila q bic ponunf oñír plaga lep q 
fi ótermí nate fint plaga lep;qm tuc nó opoztebat qp addnceref 
ad íacdoté ad oftderádú an eét mud9vel imudue:fed cp fimptr 
etfceref a ca(lrís.f;ítelligif quilla erat plage lepzetqz faciebáe 
boie) fnfpectu 6 lepza:t ió adducebaf ad íudícádu an ea lepza 
ve! nó. (adducef ad aaró faedoté.) t l ó folñ pofat addncí ad f 
aarótfed ét ad qnélibet faedoté vt imedíate p$.f3 of pncípalí£ 
6 aaró qz ipe erat faedos pzicípalíoz :alií tn poterát íudicaf fie 
aaró. t qfi alíg$ óbct venire ad faedoté vt víderef fi erat plaga 
lep i eo adducebaf ab alila vel ipfe fpontanee veniebat. t fi aliV 
qfi veníret nolletadmádatu faedotis venire cópeHebaf.(Clel f 
ad vnñquélibet filíopeí'oSlíj faedotea babebátptáté íudícá 
di i plaga lep fie aaróno cuícííc^ eos ómófiraref ílle qnt bmól 
figna babebat faffícíés erat:ideo qñ lepa fananit oecé lepzofoa 
nó mifit eos fpálíf ad fiimu facdotemtfed ad qaécu(§ 6 fafdo* 
tíbus Dícens*3íte oflendite vos facerdotíbus. 
C Quare indicare oe plaga lepze ad populare) non attíneret fed 
ad foloa facerdotea* O&t* 
I f f ^ ^ f t O ÁlítPttí ^areconfideratíotíndícatíotpb^ H w u 11111 ga |CpjC pertíneret facerdotea et 
non ad populares cflmuItípler.lSzímaqzífie plage vel ínt' 
mtmdície arcebant pzíncipalíter ab ingrefih fanetnaril i ab ap 
pzopinquatione ad facrarídeo indicare vtrnm alíqais effet ar^  
cendne ab ingrefln facrozñ pertincre oebet pzincípaliua ad en) 
qnieflmíníflerfacrozum.bninrmodíanté erant facerdotea ín 
veterí teftamento.ergo ad coa pertinebat ífia íadícatío.(C?t¿ 
fi ínneníretnr oe alíqno lepzofo q> eét pnríficatua ocbebát fíe 
rí i eo queda afQfionea t cerímóíe p manñ facerdotia vt in.ca. 
léq.tdeo facilíua erat cp facerdotea vtrñtB facerent $ q? ptinet 
ad laicos iudíatío 6 mñdicíaíimúdícia-.tadfacdotesgtín^ 
Cuid a l " 
bo¿ 
t 
Mbnicnñeíup &,ibxi 0*2* 
Í. • 
+ 
gnio Icpw 
IeerimoniaTes mudífifatíonee.ná rúe neceffe er&tUccrdotee ín fozmart a laícíd oe tnandícta vd tmmandtcía boju g purifica dícranr.C3íé daate vd potdías lígandí c foluendt ofequif 
^ daaé oiTcernendi .Sed facerdoe babebat ín veten' teftrniento 
ptlté folaendí afíqné reeípíendo eú ad íngrefTam ? comunica' 
tioné facro? •? poteftaté (igandf ^ bibendo eú a pzedtctíe: ideo 
ad eú Debmt ptmere oiTcernere oe efe t indicare ge mud9 vd 
4*1f^ * ímmondas fozet.^té poreflaa fpecíaíío non oebntt laico coma 
1 nícarí. f; cognofeere oe altqao vr? Ür kpiofue vd nó é tacíte tu 
Y dfcaf eú eé ofgnú íngrdfa facro?;-z indicare imundñ eé indica 
Iré indignóíngrefln toractníacroznm.ergoocbnítbocconne ñire facerdoríbn0.(D3fcímg) apta paobat adt)eb:e.c.?.tin feqnentíbna facramenta veteria teftaméti pnrgát qfdá irregn 
9 laritatea ? imúdícias coipaks vt introdneerent boíem ín ta^ 
i bernacnlú mannfactú* oebebant ergo ida fícrí p cu 3 erac mínf 
f (ler vereríeteflaméti.Sedboc folia facerdotíbua ptmebat:er/ 
go ípft folí babebant indicare oe mundicia t fmúdícia t nó laí 
cú( t3 té otetf bíc cp p! ínebat íflnd indtcíú ad aaron Í ad qoé 
líber oe filiia eina.t.ad oéa facerdotes g nafcerenrnr oe genere 
einaqníoéavocabanf ñlífaaron^adoéaíftoa ptinebat indi/ 
care oe múdicta t imúdida qerat ín fcpiaiq: ptáa lígádí t fot 
nendi cú ofequaf carácter é oidim'a necio eft ín oibns oidina^ 
tía vdeínrdé<pfelTíoníe:qná$vfna daniú fit oinerfna ta ex af 
fígnatíone materie imedíate.f. vitiozotn vd írregularítatnm q | 
materíe mcdiate.f.boim fubdírojú .ín facerdotrbneaút veiie 
tdlamentí Bne ponaf carácter fine nó modícú oiífert. ná fi ca^  
racter ín eio eífet ofeqbaí ptaa eadé i oíbne er adicione etnfdé 
caracterís quacp eífet vina oiaerfna e% aflfgnatíóe mae vt oí^ 
ctú ¿.Sí aut nó eífet ín eia carácter f5 aíigd loco caracterís ide 
indtcíú erít qm ofequerení eadé OQa ilíos. S j an caracteré búe 
ríntoedarabíf XDat.;.c.toñdef q>nó:babebant tú qnádam 
cóem ptáté pg qna cópetebat oib9 tdé faceré/ Qaícucp víderít 
lepil i ente. )*bíc ponúf tría figna p q cognofeaf kp ja .^ ímu 
flgnü i QJ coló: motatns é ín albú vd rnfú vd ñanú ín pilís a 
coló je p;iftíno*Sc6m (¡gnú pontf cplocae plage fit pjófundt" 
o: fine bumíIúKcarne rdíqua q vícína é.Xertíú é cp coló: n'v 
lía carnís fnerit mntatns ín alb02é.bía ení Viña erat qnedá pie 
fnniptío cp ílle vír ín qno ífta eifent erat lepzofna t feparabaf 
. 9 rdíqua mnltítudine: t mádabat oeoa íudícare illa eé plaga le 
T pie.cQm cú víderít lepa ín cnteotlon o: iíla fepza tn ente vi 
fa tanq? ímedíate vt vífaé índicef eé kpziS$ vocaf lepta q: ínt 
medíate (bbncínnf ín Ira figna íep:e.? fí tita babnerit ver lepzo 
fus dt.Dícít antéoe lepza ín ente, f.in ente co?pis t ín facíe vei 
ín alije partibaa'-qú illa cutis fine alíq leüoe éad oílferentiá le 
p:e que alíqnandoerat tn barba: et Iep:e que alíqnando erat 
ín capíllíarvd ín vulneretticoealífe oíflérenn'ís.bíc foíum 
* oicítnr oecnte plana.c^t pilos ín álbum motatos coIo:em o 
It Signu5 ^U£j erat p^tmttm fignnm p q6 cognofcebatnr Iep:a i ente et 
lepze. e¿t \Cp^ cutísuñ fígnú eíua erat mutatío colon's pilozum. 
cníus rdell q: pilí ozinnf ec cute cú fint qnedá fnmofitatea ter 
rdlrea:^ q: coló: ofeqníf babitndíné elemento JÜ í mino necef 
faríú é Vt cú íllí pilí baberent o:tu5 ab tila carne q erat infecta 
% mntata ín alíá qualítatétípl! quoc^ tn alterú mntarenf colo^ 
£ réii erat oueníens Qgnú ad ípfam índícandá.oicitát pilos mn 
tatos ín albú coIo:énó acctpíendo<pp:ie albediné:q: albedo é 
gdá coló: víuídna t ná(ís,albú aút qó bic accipíf écjdá cádo: 
canfatns ex co::uptíone g vocaí albo: v t j . p?. c ^ pfamc^ Iep:e 
t fpecíé bumílíozé ente t carne rdíqua.) Jftad eft fednt Rgnnnt 
2.$ígnií5» ad cognofeenda leptlS.q? caro Í cutía ín qna eft fepja fnít fctl 
feumilio: cetera cute 1 carne; vt fi ín alíqua parte cozpís p:efue^  
rit coIomalíGoeindeimmutaro coló» tilo oegdaí eqnalítaa 
cutía •? carnís íta 3? alíqua partícula eét magís efunda $ alie 
1 cutís eífet íbí magia otracta erat fignú Iep:e.cníne cauía é q: 
Via lep:e équeda vis co::oltua t cófnmit bumozé carnís: ipfa 
quoqj carné conodít. t tuc para ín q ífla fuer int necio é inferí' 
0: aqjfundíoj eé alija partí buo.ét cutís é íbí magia 5cta pp oe 
ficcationé 7 ofumpríoné bumidí eictédétía t applanátís fie pj i 
co::ígía ga qú ad ígné ponif caloze cófúme'te temerítndíné á* 
pbítnr ín rugas, vocaí bic íep JC fpés ip fe afpectns carnís i qua 
f fnnt ífta fignafm q indícaf lep» t apparet.(iMaga lepte é.)i. 
cú apparuerínt ífta figna fnperío:a ín cute plaga Iep:e eft nec 6 
f |> 03 oubítari. (5t ad arbítríúeíua feparabíf.)i.ad arbítriu fa/ 
cerdotís 3 otideranerít vírú íllú.vocat aút arbítriu iudicinm z 
nó volítíoné ím q> noa vnlgaríter accípímus .ná non poterat 
facerdoaalíqné íudícare lepzofns ^ .11 volúntate fuá fedfmk/ 
$cí?tuáim&$Qz arbííría.í.íudícíú;q:cüíadícareifacerdo5 
alíquéeé lepzofnm feparabaf ab alíís.f? ífta indícatío fíebat g 
íftasíegestradítas.cSeparabífonóofqjfcparúbif vt recias 
dafincnftodiáadvídendnanfitlcpjofuevd ndftnip recln^ 
debanf ílli oe qaoíú múdícía vdimundicía onbitabaf vt p*. 
í.ín líttera.Sed o: # feparabíf.f.ad boc q> fit ertra caftra. líe 
ení babef U n . y.c. vbí ínbet oene Icp:ofos Í fluentes femíne -r 
ímmúdosfupmotfuoercIndíacaftrís.CSdédú aútq>íep:o 
fus babebat onplicé imñdícíá.^zía erat q: ípfe babebat verá 
tnacnlá*? nó folú macula OÍ ét otegíofá vd tnfectíná.ná lepzo 
fas 1! alíení adberet ínficít íllún'deo íuifum é vt íftí fepararenf 
ab oí cóicatíone boím pofití ertra caftra.&'at aút fc6a macula 
vei ímundicra ín Iep:ofo:q: ípfe babebat qnendá ínfectíonem 
f m qná repugnabat fanctítatí 1 mundícíe fanctnarííndeo oebe 
batercIndíafanctuario.Sicemeratqjtototpe qno Iep:oruo 
erat feparabaf ne accederet ad fancruariú.(Sí aút lucenscan 
do:. )t)íc ponunf qdá figna Iep:e quenó erant ita manífeftan 
tía ficut p:ío:a.f.qú alíqs babebat aliqué cádo:é ín cnte:tú pilí 
nó erátmutati ín alterú coIo:c a p:íftíno:nec fnít fcá caro bumt 
lío: rdíqua carne erat túc bó fufpectns oe k p m í í no indica^ 
baf adbnc veré Iep:orus fed ín onbío ponebaf ín cnftodía per 
fepté oiea Vt vídercf an ect Iep:orus.(Sí autej lucens cando: 
fnerit i cuteooícíf bíc cádo: nó albedo pura f5 quídá coló: 6" 
generas analí albedíne úifurgens cr aliquali co:2uptíone 1 vo 
caf albo:.? íó nó fnít oíctú bic fi fnerit cádo: ín cute:fed fi fnéíe 
(ucea cando: qm cádo: f m fe nó fignat colo:é ógeneráté. S<tf 
ec eo q6 o: bic fi fuerít lucena cádo: ófignaf qdá mutatío coló 
rís a natnralí t puro.? fi folú eét íftud ín alíquo viro qná$ nó 
faceret plenájpbatíoné oe lepzaitn facíebat qndá fufpectíonem 
fm q?.j.p5.CTlec bumilío: carne rdíqua. )3ftud erat vnú oe fi 
gnís ad .pbandú tp eét lep:a ín alíquo fi caro eíus ín alíquo lo/ 
co oepzeffíozeét $ ín alija, bíc tú o: cp nó é caro bumilío: fed 
maneret ín equalítateet; qno fignaf q> qua^ íbí eífer quoddá 
fignú alíqnalís co::uptioní6 parne:íú illa erat q: ncdú caro per 
cowofioné fuerat facta bumílfo:.(fit pilí colon's p:íftíní.)'3íft6 
erat vnú oe fignis lep:e q? cutis pilí mutarenf i alterú coIo:e) 
íftud tn nó erat bic. t fie oe tribus fignis lep:e folú erat bíc vnú: 
? ió Alud facít pfnppofítíoné ? nó p:obattoné.nec inferf eje ílto 
fnia -i ficut o: bic oe ifto vníco figno ita Oicef Oe quolíbet alio 
rú ouo^.f.fi vnú íllo:ú folú appareret ín carne alifa ouobus nó 
eiciftétibnat vt fi pilí mutarenf a colo:e pn'ftíno tú nó efiet alíctf 
cando: ín cute nec illa appeat bumilío: ente 1 carne reüqua. vt 
fi poifet eé bumilío: carne illa rdíqua carne nó mutato coIo:e 
{nlo:ú nec verfo coloze cutía ín albo:éét eét fignú Iep:e:non tñ ufficíenf^pbaref eélep:á,oia ení bec figna tría fufficíenter ¿y 
babát aliqué vírú lep:ofúe(fe.nnllnm tú eo:úp fe plenepba' 
bat fed índncebat quádá pfnmptíonéad redudendú víram ín 
qno íftud fignú apperet.íftó tn qó erat carné eé bnmíIío:é reli 
ge partibus carnís é euídenti9 fignus lep:e $ oía alía.ió fí p fe 
effe poflet magís.pbaret $ alia ono. nó ponif tn bíc ín Ira nf 
fi cú mntatns é coló: cutís nó eciftentibus alíjs ouobns figníj. 
(Becludet cú facerdos.)f.g)ílle facerdos^fideraret vírú non 
reperíés fuificíétía figna tep:e i oubíú facíebat eú fepararí a re 
líqnía boibna ponens ín alíq cuftodía vt poftea ofíderare pof 
fet an veré lepwfua efiet. (Septé oiebnsO^er.T.oíeS redude 
baf ífte vir qm poterat ín bis oieb9fíerí alíq mutatío ad melí9 
v d oeterius. 1. vd vt apparerent alia ono figna colo:ía pí lo:nm 
mutatí t carnís bnmilíate: vd g? tile cando: g appoerat ín cute 
ceifaret fie vt v d totalíter múd9vd péítna ímúdna oecerni pof 
fit.Cft ofiderabit oíc/OSacerdoa redíbitad eú qué ín cufio/ 
día pofnerat. z.oíe vt videat an alígd mutatúfit ín eo p qó mu 
diciá vd imúdícíá indicar poffít. ( ¿ t figdé Iep:a vltra nó ere/ 
neritoUocaf blep:a nó q? ver fit lep:3:qm fi vera Iep:a eífeC 
indícaref ífte bó totalíter ímúdna:bíc tñ nó iudícaf fie: fed re/ 
cludif vlteri9 ad feiendú an fit vera múdícia vel imúdícíá. fed 
vocaf lep:a.í.fimiIítado vel afpectns Iep:e.o: fi vltra nó crene 
ríM'.fi non fneritertéfus tile cádo: cutis ad vIterío:es ptes car 
nis.ná fi etféderef iá indicádú erat gp eét Iep:a.Cfd pót ítelli/ 
gt fi non creuerít vltra.úfi nó creuerit poft bociqp accipiatur 
íftud crementú íníenfiue.f.q» poft íllúoíé ín quo índnfit íftnm 
Vírú nibíl crenít ín eo ífte cádo: ita qp efificeref magío dclínáa 
ad vlterioté albozé.Ifa tú magia figníficat cp accípíaf bíc íft5 
crementú eictenfiue ? non ttéfine:q: vltra (ocú fignat z nó tpa. 
(tlec tranfíerít i cute p:io:ea términos.) í. q? nó fuerít ejrten/ ' 
fus ad vlteríozes partes carnís. eadé futa eft cú faperíotí.fed 
vna é eepofitíua alteriuj ficut fepefit tn facra feríptura.vd pót 
accipí g? bic agaf oe ouplíct creméto illíne cádojía.f.íntenl" 
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fftte te&enfíue.crementtjertenfiae Itgnatarperíiipjddi'cra.cre" 
menttim mem mtéñuc tignaf per boc quod bíc oícífur. magia 
f n referédnm e(l cotam ad cremenrú erten Rtiú.'r Oicitar.fi non 
tranfterít ifte cando: poite términos non erat fignu lepze falte; 
maní feítú.nam ñ fmífcr vera lepta in íllis fepté oíeb9 icreaíííeC 
t ín amplí^o»ffunderef :ídeo i oabíu rcdadebafg becbabebat. 
("Rurfaj redudeteu aliij fepté oíeb9).^icbat ida reclufio fcóa 
q: pmo no cóíttterat an eét pare mudas vel fmttndus.ideo R ct 
iña pn'ma reclafione iadfcaref mondas píudicaref foitaífís po 
palo qm otíngeret búc nó eife mmáüizcú oaerfaref iter mon^ 
» dos infíceret aliqaos oe poptiIo.(p3fé ñ iadicaref Bmplfciter 
ímondas er ilía pma redafione píadicaref fibi;q: foue nó erat 
ímandas t tadícabafímandas ñmptr. Conaeníés ergo erat vt 
fn fcdis fepté oíeb'redaderef : Í fie plene ottmv.an mudas vel 
t ímandas fozer.(£tfeptíma oiecótemplabif).3fiaefifeptimt 
otes fc5e redufióis que qttao^decima a pma oíe redafionts 
me:?in baccontéplabaí cu rerpiciésanaligdmatatu effetoe 
t (lata pozi. (Bt fi obfearío: faerít lep» ).í.fi in feptfma oie bai9 
fcderedafióis faenerit facerdos cp tep» fine imago ei9qae erat 
tnviroílloiáeftobfcara iadicabit eúenremandú? mandabíc 
recipi ínter alíoa mundos.? cá bnias cñiqi in í íb viro naTIam 
figna; fepje erat nifi tn cádoze catis.ct! ergo cadoz ille faerít ín 
nigredtné verfasmíbílmanet ppq6 ifte oebeat baberí 6 lepza 
f fofpectus.cSí obfeario: faerít !ep:a)Tlo acciprfp2opjíe \ep2r. 
qm fi lepza eét iadicaref ímandas ? erdadcref a refigs ílle qtií 
eá baberct.fed bíc 02 qp íadícabif íllebomo mudas fi lepza fue 
f rit obfcarí02.f$ o! lep2a.í.ímago Iep2e.(£t nócreaerít ín cate). 
Hejctendédo fe ad víterío2es termínoe.ná fi afpect9illius fepie 
Cf téderef ad vlteríoies ptes carnís q§cg nó eífet cadoz tant9fl^ 
cut an: adboc erat fafpítío oe Iep2a:nec iadicaref bomo ille mfi' 
f das.(XDñdabít eu).f facerdosq oñdemíílú víraj eflTc mon> 
dú.nóenimpótaccipíbíc mudare ^ fcí . faceré mundútquía 
no fiebat boc a facerdote fedaoeopermíraculam vel alíqaa 
opationenaturefed oicíf facerdos roudare.i.mnndújwücia/ 
reqóadeúvere ptinebat.(Q2fcabieseft).q.D.íI!ecád02 non 
cft fignü Iep2e fed caíafdá fcabiet.pp fcabíé aatej folá non erat 
alígs eedadédus a cóícacíóe alí02ú bominu.cXaaabítc^ bó ve 
Rtméta faa). (E&liQ ejcífiimát'^ í(ta lotioeratp folá afp^ 
fíoné aqaa? laftrattois.Sed boc falfum efirqz o! bíc cp lauabíc 
vefliméta.lauare aút magts fignat tinctíonem 1 oefrícationem 
$ afperfioné.C&e ags lafiratíonis o6m eft qp fiebat afpfio t 
nótínctio nec oefrícatío:qm fi vefiestíngeréí ? oefrícarenf ín 
aqua laflraríóís tmandtfitme fTerent.ná ílle aqae nonerát fim^ 
plices: fed cómicte cineríb9.5té oato cp lotio fignaret afpfione 
íHam qaefit p'aqaas Iafiratióis;adbacnó por bíc oící cp itellí^ 
gaf oe ags Iafiratíonís:q2 02 qp (aaabítbó vefiimenta fua.i.Q> 
ípfemet q ímandas erat lattare oebebat illa.S^ boc nó pót fia^ 
re:q2 qií aíigs oeberet faadereaquálafiratióis luper aires ad 
mundandú illa; oeberet eé mandas ille q fnndebat aqaá faper 
alterú.Ouí aút ímauduserat nonpoterat fundere aqaá lafíra' 
tioni8.fic babef Tía. 19 .cú olboc mó mudas laflrabit imúdu. 
fed ifte vír q laaabat vefiiméta fuá imundus erar ¡aliogn nó Ia> 
uífiet veflíméta faa.fi tñ baaret ín oquis lufiratíóis nó poterac 
tpfelauare:fed aU'us.ergonóínteHígíf ífia lotio oe aqe lvñw 
tionís.f.q? ficret lotio vertíum in ags vínéttbus:? ipfemet q ím^ 
mudas faerat laaabat veflíméta faaXat9cá ett qz ín eo pceífc 
rataKquaimundicíaquequodámó redúdat in vefies eccóta^ 
cto.( <6t mandus erít ).í.repatabif múdus:qm ifia lotio nó facíe 
batalígd admandicíábui9reaIiter:fedfoIúad eftímatíonéq^ 
dam ? cerímoníalé obfernatíoné.eriá erat múdus $tum ad po 
Ceftaté íngredíe'dí ín fcüaríam ? tangédí res facras.? ifia erar 
múdicía veré caufata in eo:qm ante cú efíet feqnefirat9a popa 
lo nó bébat poteflaté accedédi ad res facras:? fi accederet pec^  
cabat.pofi$ vero facerdos iudícabat eum eé múdu licebat fibi 
ingredifanctuaríum ficut alíjs vírís.c O* fipofi$ a facerdote 
Vifnsefi}.t>ictolIif oubíü.en'ílimaret eni? aligo 97 cumquíP 
piam indica tWet múdus a facerdote q§ais apparerét ín eo aliV 
qua figna fep:e oebebat baberí ínter múdos.fed o5 qj non: t mo 
fi pofl ifiud iudiciú Oedaratinú mundície fne:rurfus apparerét 
figna Iep2e ín viro oebebat índicari ímandas t reparariXao" 
fa buius eR:qi a pncípío potuít ercufare facerdos indicado íllu 
efle mandú qai imundus erat:?boc ¿pter latentiam ípfius le^ 
pje que nódu tatú inualuerat vt pofiit indicar i Iep2a. vel fo: ta f 
fis bene íudicauít nó effe Iep2ofu; tllnm virú:poftea tú potuít in 
eolepzanafcí.íoqúocuqjfieret rónabíle erat^pterpopnlí bo 
nú Vt ifie fi reperiref rurfus babere figna lep» eicduderef 3 ca^  
firt8.necpoterat ífietuerf feeicceptíuereí indícate oícens q> oe 
eo fuerat iodícatú cp erar múdue.ná obücief 5 boc 9 iudec er^  
rauít?babnit<pbabí!écámerrandi.fuítenjilla igno2átía i n ' 
nincibilistió qfi oíhtcrír oe erróte renouabir e l iudec quí tuTit. 
velpoteratopponíq^nunccódemnabaf ? nó eratífia condes 
natío contra pojé abfoIutioné:q2 nó erlt ífie oae féntétíe ín e f 
dem cá.fed ante abfolutus fnerat:q2 non erant ín eo figna lepie 
nunc aút condénatur er ffgnís íepje nouiter infurgétiVc Cb fi 
poflqg a facerdote vifns efi).í.pofi$ facerdos illa) vidít ofide^ 
rauít ?mandú eé oecreait.? boc fine faerít tn pma redufione fi 
ínílla apparuíflet cadoz oucr fas ín obfcarmvel fi ín ípfa reda 
fíone boc apparuerit.níbil eníj oiffert an ín pma vel fcóa appa 
rucrst.c gr redditus múdícíe).í.íudícatu$ mundus a facerdote. 
( 3terú lepza creaerit).í.íterú apparaerit cádot in cute:ve! mu^ 
tatío pilor:aat oepzeflTio carnís a relíqua carne.(TSí oicet alí 
quis:qúo íudícatur imundus ín lepza ífie ín caías carne oenao 
rena^fit C0I02 albidus:cú a pncípío nó índicaref ^pter boc ín^ 
mundus eé:fed íblú erat fufpítío oe ímundícia.'Rñdendu aute? 
efi^pqfi cando2ín cute erat a pncípío nó eratfignú faflfíciéter 
^bans lepzá pofierí9aút fufiieiéter pbat^m a pncípío nondú 
cótfnuauít magno tpe er quo oemóftref bze radicé cotraptióia 
vel lep2e.cu aaté redierít ? pmanens fit argníí babere radícem 
pmanédí in co2pe:ídeooe lepta imundus iaíle condénaf-CSd' 
ducef ad eú )*f.ad facerdoté.ná oato cp nollet ille ín quo appa* 
rét iternm figna (epze cóparere co:am facerdote:popnlares c5 
pellerent eú apparere cozam ófio vt facerdos íudicaret oe íllo. 
(£t ímmúdícíe condénabitur ).í,condénabíf ífie bomo oe ím 
múdicía.f.oe leptaiqt apparuerút ín eo figna pmanentis Iep2e: 
? tune feparabif eietra cafira cam afile quí maní fe fie lepzofi íut 
neifidotcafira vtb!fap]a.f .cClMagafepte fifaerít ínbomtV 
ne). cnBap2a oícebaf oe lepta q efi ín catc.f.in fuperficie 
C02p02ís:bíc autem agitar oe lepza que eft tn carne vtuaXcnm 
faerít oecozticata caro ablata cute vtappet víua caro.f.rabea: 
? in ípfa carne eft afpectus lepie. (IMaga lepze fi faerít ín bomt 
ne ).f.fi faerít ín carne vina bomíníe.naj oe lepza qae eft in cu' 
te nibfl bíc Dícítur:ga fap:a oedaratú é. (Kdducef ad facerekv 
tem) .5enerale erat ín oibas íftis fpeciebas lepze qp ílle qai ím 
mandus videbaf adduceref cozam faccrdote:qaía ad eaj lolu 
íadícare ptiebar. (gt videbít eú).i.ofiderabít an illa fit plaga le 
pzeve! no^m r^s q bíc tradúf.? oícaf fi faerít lepza in bo 
mine nó opoztet pfupponí qp ín eo íepza fir.nl fi boc pzefappo^ 
naf nó opoztet oud íllu botem ad facerdote ad sfiderandft an 
lepzofns fi t. S j accípif plaga fepze^ p fimilírodine vel afpecta le 
pze.c ilúcpcoloz albas íncute fuerttoUocaf bíccolozaIb9nó 
ílle q ppzic albas é qm coloz albas viuidae é ín carne bú com 
plecionata ? nullo mó cozzopta. vbi aút ínfectío alíqaa eft lepze 
vel putredinís cuíufdá nó eft coloz alboj puras:fed qdá alboz 
oegenerans avtmdocoloze.?ozq) qú ífie coloz fuer ítmurai9 
in cure ín queda albozé ? ípfa caro appet víua t afpectus pilo 
rú oífiímílis éa pziozí ftatan'adicaf Iepza vetuftífima.í.qz mu! 
tís tpozibus pmáfit icarne.C^icet át alígs íftl litterá fibi re 
pugnare:qz babef ^ coloz albas appucrítín cute etoicit 9» fit 
caro apparens viaa.caro tú oz víua vbi ablata cote p oecoztí" 
catíoné quanda apparet ípfa caro rabea.lRtldendú eft 9 corv 
doz é í cure nó ín illa pteín q apparetcaro vina.nl íbi cutís nal 
la é:aat valde tennis:qz nó vz eé cutis:fed ín circuítu carnís v i 
ae é cutis cuius coloz ver fas é ín albozé. c Et capíUozú mnrane^ 
rít afpectú. ).í.? illa plaga fecerit cp mutef afpectus vel coloz ca 
pillozú.f.Q?fuerínr9aerfiadaliúcoIoz¿ nó nalé.Oocanf auté 
bíccapílli nó pzo ípfis capillís capítis:fed pzo oibus alíís pílis 
cozpozis.capílli Ir^pzie ad capar ptinét.vnde ofir capílli qfi ca 
pitís pilí.ifta matar ío colozis fignñ cuíufdá cozznptíonís é.naj 
ficut.s.oícrú íuít capílli foztiunf colozéftn oditioné carnís er 
qua ozttí babennídeo cú illa fuerir murara ín altera 9díríonem 
vel fuer ir cozzupra murabíf quoc^ capillozú coloz.? fi fuerir mo 
tatas coloz píllozu necefie é vtintelligamns faifiematará com 
pleríóem carnís.? fie qú coloz pílozú mutaf^ueníés fignú é ad 
arguendúlepzá eé incame.Opía quo<p caro vina apparoíf.) 
ifiud eft tertíú fignum ad oemonftrandum lepzam efie ín car/ 
ne.Hq) ípfa caro appareat viufl.oicíf apparef caro víua qfi ca 
tis ablata vel confampta eft ? apparet ípfa caro rubza ? flgaiV 
nolenta que fnb cute latebauaro aúrqfiapparer fnb cate non 
oídrar efie vinens:qtñnon apparet;coloz reí vinétis ? fanguí 
neus quí eft coloz reí víaétis.jífiod autem fignum eft lepze: qz 
Iepza eft vírtatis cozrofiue:? cam ípfa catiscozrofa eft appare 
te carne víaa:fignúefi qp Iepza ibí fuít.c Xcpza vetnftifíima út' 
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dtcabítar).Spparctib*íílí8 tnVfignfs fopía pofitíe no folú ta 
XepSi c dícaf effe Icpw.fed etíá lepta vetnílíflTirra.ctiPcfl cá:q< Icpja eft 
cotia cotro vlrttttie coírofinc:-: ideo contrabít cote m rugas t carné confa' 
Aoe* m í t. vnde q ñ lep ja oooa eft non potnft maltom confompfiire oe 
carne t cotetió cotia 5baf tn rugas t bomtlief caro rn qua 
illa plaga eft pie ceferíe pttbus carnío;tñ nondú totalíter rúpí^ 
tór cati8.coni aut a multo tge lepza pmanfcrítrq? moftaj cotro' 
dít-necefTariú cñ vt ipfom qoo$ core; co:roferit.t fie appare^ 
bit caro vioa.'Jdeo argoédo a poffcrúHt oicem9q) qñíconc^eici 
Itéte cote vería tn alboze; t capillis motatis a colo:e pziílíno.ll 
Vtoacaro appoericopoztetvt iudíccf Icp?a vctuflílííma.f.qja 
tnultis tpibos in carne pfoertt. c Stcp inolíta cotO.i.cófoeta efie 
ín cote.inolitos oícif qtiafi confoetos ab inoleo moles ínoleoi: 
qd cft vfum veníre.oícítur auté aliqd ínolítoM'.vfitaiom.lepn 
auté inolita oícif coti qoádo a valde moTtta tépozíbus confue^  
ait eífe tn cote. (Cótamínabít eú ítacg facerdos ).i.qñ de foeric 
fácerdos iodicabit g? eít talis bó otamínat^.non accipíf bicp 
pzie^taminat^qzcótammat^Dicif gpercontacttí imnndoscí 
cítor.qoi aoté lepiofos eft non babee ímondtcta qoe efl perecí 
tactumifed el qoe eft ab eHrínfeco.? qoádo btc oícif cp facera 
dos staminabit iílum.nó eft fenfos $ facerdos caofaret aliqoá 
macula ín tfto.facerdos aut non pót caufare aliqoá macula le^ 
p:e m !ep:oro:fed peractionem natare:aotperoeí vofontarem 
caofaf .toato cp facerdos^oflet aliqoem cótaminare caufaudo 
fn eo talem tmondiciá non oeberetrqzeffetcontra cbaritatem. 
Sed eft fenfos cp facerdos cótamínabít eom.i.t6taminatií efle 
oiflfiniet.ttdeooiflF/nitio facerdotis erat:ac ft veré ípfe caofa^  
ret veram fmondtcíá in ípfo lepzofoiq: fícuí per eaofatíoné ve^ 
reimondiciealiqs veré imundos eft.íta per oiffinitioné facer^  
dotis babebaf ilfe qui erat leptofus tanqé veré imúdus. ( & no 
reeludet eo) qjpfpícoaimundicíacft).í.qñ apparoerintiftafi' 
gna facerdos reclodet talem viró tn atiqoa cuftcdía.ftcut fupia 
oícebaf . f o? reeludereteum. 7.01 eb9.-: finó Jí^de apparetmun 
dicia vel imnndicia reducebaf alife. 7.oieb9.nnnc aút no fiebat 
ifta reclnfioiq: manifefta imundicia erat in eo q ifta flgna babe 
bat. ( S i aoté efftoioerít) ,t)tc poníf atius cafus in quo non pfe 
cte edftat quid agendó ñ t i boc eft cum tota caro ver fa eft ín al 
boiem fn toco cozpox 7. non apparwc caro vina nec pilí mutatt 
fnnt a pftino colote,? oícif q? tone facerdos óftderabat talé bo^ 
miné i iudicabac illam eife múdííírmá Iep2am:atcg bominé no 
eíTecontamínate.(Sí aót efflo:uerít oífeurrens lepja fn cute), 
i.fi lepza germfnaueric oíffundée fe per tota; cozgie fuperñcié: 
•z eft ífte cafus oiuerfos a ía^ioiiiqi in pcedéti oícebaf gp in alí 
qoa parte coipís pilí motarenf a colote fao:7eutis in albozem 
verteref :atcp caro Vtoa appareret.bic aút eft cu (epta per tot05 
cojpos oíffundíf non magís vnam ptem cotpis $ reliqoa; te^  
nens.i boc eft ftgnom meIio:ís:qift com in aíiqoa parte co2po> 
ríe eft ^ oenit ej: cozrnptíone.cú vero t ín toto co?po:e puente 
ecOepurationenature.t boc eftq6 oictf etfloiere.í.germínare 
vel crefeere ftcot arboles crefeút eytendétee fe ad magna qoátí 
tatem.(Dífcorréslep»incote).i.q> lepiacooperíat tota;co^ 
pos tan$ ñ curreret ab vna parte in altera. (£t operuerit oém 
carné a capite vf(^ ad pedes ).í.q) ifta lepza oífeurrat per coi' 
pus cp totum ípm coopería t a capite vfcg ad pedes, t ponit bíc 
fpáltrcr:q? fi ín alíqna píe co:po:í8 ifta lep» efflo:eret non epé 
dens fe ad alias partesmó iudícaref eífe fepzá mundíiTímárfed 
magislepzam inficiente. (Quícquíd fubafpectucadít ocaloc). 
GT&polttio fupíoiíseftt'Z pót íntelfígt Ira ifta ouplicíter.Uno 
mó quicqd cadit fub afpecto ocnlo^.i.qoicquid a nobís vider í 
pót:t non eft veftimétis teetnm. t boc modo fofa facies 1 ma^  
ñus aut partes queda crorú íntelligunf :cum ifta fofa fnbafpe^ 
ctoocoloiúcadantceterisadopertis.^fic fenfos eft cp fola fa/ 
¿tes t manos 1 croralepzam bient.fed ifte fenfos repognat ffe 
fopfozí.lupia enim oícebaf.? operuerit omné carnem a capite 
Vftp ad pedes.S; eft alio mó intelligédum.qnicqd fub afpecto 
ocnlo£ cadit. t.quicqd vider i pót:? tune Bgníñcaf tota fnpfícíeS 
cotia eoipou's nr i-.quía gcquid in fupei ficie eft víderi póf.que 
auté fub cote latent nuf latenus vídenf .£om ergo oícítur cp l e 
pía ognerit quícgd cadit fub afpectu ocnlo2u$:eft fenfus cp ope^  
riat omnem cotem co:po:í6 noílri.t tune coincidir cum Ira fnp' 
f i03i.f.? operuerit oém carnem a capite vfqj ad pedes, (jCófide^ 
rabie enm facerdos) .f.virum q tenetur bmói lepza.cuiue cania 
eft qoía $oís appareat cando: in tota cutemon eic boc iudicaf 
lepiam eífe mundílíimá:quíá íi foerínt ibí pilí mutati a natura 
ti coIote:veI caro vina apparoerit ifte vir íodícabif lepiofus.vt 
ergo facerdos certiflcef an fit folus cando) tn cote;vel fipilí mu 
t 
i 
t 
t>aplejc Ife 
sípoftíio. 
tetar ín coíojé afterurntatiralrquodafterom ftgnum lepie appa 
reattopoitetvtafpicíatípfum qoibabetbmóf lepiam.c^t te^  
neri a lepza múdifTima iodicabit) .í.fi facerdos reperíeritqi ilfe 
vir folum babet candoté fuper totam carné:pi(i tñ in altera co 
Votemmotatinonfant necapparait caro viuan'udícabit q) ifte 
bomo babet íepiam mondilTimáJ6t accipíf lepia múdifTima l ' 
piopjíerqm nolla lepia mnnda eft.fed Oz elfe lepia queda; fca^  
bíescandida:qná volgares oiftíngoerenefcféteslepzam vocát. 
Sccípiédo aotem eam fie non eft lepia córagt'ofa aut ímunda ñ ' 
cnt illa qoe veré Tep» eft. Sed eft mondíftima. f.inter eas qoas 
Vocam9Iep»s:nuna eftquemín9oefmundiciababeat.c£o cp 
oís in candoié verfa fit caro.) t>tVoatur caofa quare ifta lepja 
fit múdíflíma.t oícif qj boc eftiq? tota caro verfa eft ín afboié. 
¿ ra i íquís aotem oicetqj non vídef bocedueniéterefie afftV 
gnatom p:o caofa.nam fi aliquis ímnndus eíTet rquía babet cá^ 
do:em ín aliqua parte magts vfdetor eífe imondos cum ín toto 
co:po?e candozé babuerít.'AiTdendnm eft q^non ftattquonía^ 
qoádo aliquis babet candozé in aliqua parte cozpo2i6.fi ilfe can 
doz pmanene fit: vídetnr boc eé q: aliqua radije cozfuptióis eft 
ín parte illa cozpozfs.cú vero in toto cozpott cádoi apparuerít 
oícif efie lepza mudiíííma;aut fcabfes múdilTimarq] ad co:po^ 
rísemundatíoné tftafit.ee natorcnáqjbonitate boc caufatur: 
qm per vírtoté eios erpeUonf ota inqoinaméta qoe in cozpote 
font a pte interiozi ad fopficiem .ideo facit bíc ofiam feríptora 
ínter candojem cotia in vna parte vel ín toto cozpoze.ná quan 
do fuerít candoi ín vna pteretíam fi níbíl aliud oe fignís lep» 
íbi fit redodítur bomo p.T.oiesadrfderando; an múdusvel 
imondos fit.tfi non apparetin bis. 7.otebae:redodíf bomo g 
7.oÍes ad ofiderandu an mundus vel imundus fit:? fi nó appa 
ret tn bis.7.oíebus:recIodíf bomo per alioe, 7.oíee.cum antem 
tota cutis ineandoié verfa eftmon reclodif bomo per alíqoot 
oíestfed imediate íoidcaf efie mundus. (St oícif q; bomo mun 
dnserít).í.fi apparuerít tota cutís candensoeber íadícari bo^  
inomandus:quontaIep:aiUa mundifTima eft.cOuando vero 
Viuens caro in ea apparuerít ).t)icponíf alias cafas.f.fi pfun^ 
datar bomo cando» íep:e fn tota cote:? poftea appareat in alt> 
qoa parte cotpoiis caro víua.f rúbea vel fangoinolenta indica 
bitur bomo tmundus.cuius canfa eft-.quoníaj íepja eft virtotis 
cozrofiueXando:antemflfimpíerfit? nonatttnetad natura; 
Upze níbíl oe carne c02r0det.fi antem alíquid co2rofnj fuerit fa 
tisapparet ibí Iep2á e(re:red caro vina non^oeeft nífi qoádo 
cozrodítur totalís cutis manente ipfa carne rúbea interio2í.er^ 
go opoztet bíc Iep2am e(Tz atc^ fie iudicabítnr.ideo tune ilfe can' 
d02 efiíufus per totum cozpns non tudieatur fepia mundifi^ma: 
fed ímunda:qoia non puenit ej: bonitate nature repelíentís pn 
trediné ab interio2i ad fuperftciem:fe;d acoiroptione quadam 
que ín carne eft.(Duádo vero vioés caro inca apparoerit).i. 
fi in tota cote verfa in candozé fit aliquis locus ín quo caro v i ' 
nens appeat.(Xuc facerdotis indicio poltuef ).í.ifte vir in quo 
fie apparuerít íudicabif a facerdotepollut'efr^quoniam appa 
rnit fn eo vera lepza.? accipíf polfnere bíc tp20p2ie:qota facera 
dos nemínem poIInebat:fed pollutum iodicabat vt fopza oictuj 
eít (£t ínter tmundos reputabíf ).í,ífte vir poftíg fnerít códé' 
tiatus a facerdote oe manifefta lepzaab oibus ffraelitís reputa 
bitur tanq; ímundos:? ante iftam condemnationé non licebat 
alíettí oe popólo repotare íHom tanq§ ímunduj aut erdudere a 
cómanícatióecetero2Ú efiet veré lepzofus.ficut eft oe ered 
tnonicatíone apudnos:quoníá $uis aliquis fecerítaliqd p20^  
pter qólejcmádetenm ercómonicari:?bocaliís9ftet.tamé n¿ 
t oebet vitar i tanq; ercómonicatos oonec ioder eam oenúciane 
ríe ercómunícatú. CiCaro enim viua fi íepza afpergatnr ímunda 
eft.)t)íc ponit aliam regolam.f.qíícunc^ eft caro vioarfed in ea 
apparet afpectns lepze oebet bomo indicar i imundus.Si auté 
caro víoa fit non afperíalepza non eft imondas bomo.caro.n. 
vina ficut fopza oictu; eft o! ipfa que cute caret: vel qnia oeco: 
tica ta eft apparente cofo2e rúbeo vel fanguinoIentoXom auté 
ín bac non apparet aliquis afpectns lep» índicatur eífe viua ec 
ealtqoa canfa alia non ptínente ad ímnndiciam.cum aote? fue' 
rit afperfa imagine lepze índicatur efie lepza vetntíffíma vt fo/ 
pza oictom eft.? eft canfa qoía videtor qp ipfa (epza eriftés ab 
antíquo totam cutem cojrofer í t . ( f i rorfom vería fuerít in 
albo2em) . f íc ponit alium cafom.f.qoádo apparete caro viua 
non apparet ín ea pzopzia imago lepze: fed totum cozpoa operí 
toreando» lácente:? btc oícit imundicia; eífe in carne ficut ín 
cafo pozí. 3mmnndici3 eft qoádo caro vina babet fpecíé lep»: 
íta ñ caro víoeno in aliqua parte eííftat t totam cozpns fuerit f&fm 
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verfutn ín albozem íudícotur imimdícía.caufa baiue cflrqz 
detur cr illa lepza que eret ín carne vma totam colpas a fper 
Obkcio fom eft.CSed otcec alígs boc repugnare rupjapofítíe.otceba 
tur cníj fapza g> (i totú colpas cooperíaf cádozc: facerdoc con 
liderabtt tilnm vírú t tndícabiceé mandú at($ tenerí Icpja mú^ 
díiííma.bíc aút ofctf q? cute verfa in a'boíé ín toto co:po» úi> 
TRíífío. díc3bífbomoimtmdu6.(C'^rt«ieta>,9>cáoíncrfiíatí8eíl:q?cti 
opparet ín toto coípoze cadoz ín nulla pte erífléte alíqno ftgno 
rpllt Iep2e.r.carne vina vel pilo? mntatióe ín alte? colojé-.íudí 
caf eífe er quadá oepurattóe naturc.cu ante totú colpas coope 
rítar candoze psjriííéíe carne vina i afpectn tepie fn altqua pte 
índícaf eífe lep» fnp tota; cozpasi-r qj tila fherít caofata p ec" 
tenfioné t oiTcarfas á kpza que erat ín carne vína.^n pmomo 
f do íadícabaf eífe caro múda.bícautemíadícaf imanda. (CX? (i 
rarrnmverrafaeritínaIbo2em).£icrnpío?i cafu oependet.f.H 
caro vina apparnerít ín boictan illa íít ímago lepze índícaf bo 
mo imundas.fi antem poft boc manéte Re carne vina cu ímagí 
ne illa lepte coló: totftozpozis vertaf ín alboién'udicabif bo^ 
t imundus ficut fupja.cJ6ttotúbomínéoperuít).í.gj cando: 
file fnerít oílfufus per totu? cozpnea capite v l $ ad pedeeieo $ 
fub afpectu oculo? cadat.ficut fupia oíctu eít.na boc a*Q? íupta 
f eífet Bgnú mundícíe:Í bic eft flgnum imnndícíe.(¿onflderabic 
cu racerd08).Sddncebaf ííle bomoadfacerdotétq; qualiter^ 
CÚCB fe baberet nefeiebat facerdoe qualiter fe babebat nífi con 
fideraret afpíciédo.ídeo neceífe erat femp vt facerdos ofideret 
eu g babebat aliqná fufpitíoné vel fignu (epze.'z adbuc oato-Q) 
cóftaret facerdoti p alio? teftimoniñ 9 ifle bó <j erat rufpect'oe 
lepn baberet carné viuá afperfa; imagine lepici-r colozem can 
didú eíTufum p totnm cojpue.adbuc opo2tebat q> ofideraret fa 
cerdos ilín; bomíné:qttía adbuc aliqd videri por erat ín eo q é 
eííeteiccnratiañfep^e^alígdqóefretad condemnádñóe lepza 
(£timundu;efreoecernet).r.fí reperíerítficfe babcreqjcaro 
vina in aliona parte fuerítaíperfa lepza:? cando: fuerít p totñ 
cozpus oíffurne. (Cñ auté t cutis). (Dt^ic agitur ee fepja 
que nafeíí ín vlcere:? eft alta fpeciee a rupjapofitíe.nafcíf ante 
qñc^ ín vlcere Iep:a.vt fi alíqií fuerít vfena ín carne t fnerít en 
ratunut ín loco vlcerís apparnerít aliqua cícatríj: alba vel ru^ 
fa. facerdos cófideraret íflum bominé:^ fi víderit loen; vlceris 
bumílíozé carne relíqna t pilos mntatos a ptfftíno cobze índi^ 
t cabitelíelepzá.c^aro aút ^ cutis ínquavlcusnatúeft).bícíf 
oe ente tcarneiqm ^ femp nafcaf vfens vbíeft catíerívbí 
eft caro vina n ú $ poteft naícntú Üpoft fanationé vlceris ma^ 
iient veftígía fepKmó folum pertínet lepta ad cuté: fed etiá ad 
carnem. vlcus aút fm q? bic accipif eft gdam tumoz fub cute fa 
ct* ¿>pter cojruptioné alicuins materíe ver fe ín venenú:t oeín 
Olcus i de raPta m z M & M L oiftínguíf vlcus 5 vnln9:qm vuln9eft ín 
volnus íBíione cutis per aliq6 noenmentu factú ab ítra.vnde verías, 
oífferút ^ i t m vulnustfed inatuj oicíf vIcus.oe plaga lepze que alíqü 
* nafcitnr ín vulnerej.babef.bic autem folum oicíf oe plaga le^ » 
+ pte que eft ín vlcere. (ñi fanatú eft) .bicitur boc quia $diu ve 
nenum eft fub ente no poííunt apparere figna lepze qnej .feqnü 
tur-f.qj fir caro búilioz relíqna carne: -z q? appareae pnftnla al> 
ba vel rufa.nam anteqg fanef vlcustpotius eft elenatío cutís fu 
per carné relíquam aliqna oepjeíTío facta:? tüc polfant ap/ 
j . parere macule rufe vel albe.cJ5t i loco vlceris cicatriz apparuc 
' rít alba fine fubwfa) .Sí ením vlcns fanatú fuerít nó relicto ali 
quoveftigiooiíítmílítndínísacarne^ozí 1 drcunftátínoneft 
ib» leptamec fnfpítío oe lepza.cum auté apparnerít crcatr íc ín lo 
8ti eé ct co vlceris fanati alicuinscolozis oíaerfi a pnfííno:falpítío é oe 
catricé i lepía-CScíendum tñ g? effe cicatricem ín loco vlceris non fa^ 
loco vuí cít aliqua; pfnmptioné oe lepw.fed folum (i cícatríc fnerít alba 
nene fa/ vel fub2ufa:aut alicuins colorís mntatí a pftino:qtfi tile coloi ci 
cíat ali" catríds varíaf o relíqno vídef .pneníre er oiuerfa copletíone 
qua; píú -z qualitate illins cicatrícís:ídeo ep bacíufpfcabimnr aliqná ra> 
ptione;, dicem cozruptióís máfifle in cicatrice ec vlcere ibt eríftente pp 
f quam varianf pili ad alte? coloré. (¿tdducef ad facerdoté bo^ 
mo).Dt ínfpíciat an t eo fint fignalepzeque bic fe^tnr vel nó. 
f (Qm en; víderit locú lepze t bnmilíozé carne relíqua).t)íc po 
B nunf ouo figna alia que efie oebét in cicatrice vlceris fanati ad 
Zrib9 fi/ boc q? appareat eé lepza.fnnr nác^ tría figna bui'.f.q? ipfa cica 
gnís cog trije appareat fnbzufa vel alba variata relíqno coloze:? íftud 
i cic cica^  fup w pofitú eft. Slind eft q? caro illa cícatricís fit bnmílío: to^ 
tricé ap' ta alia carneXertíú fígnum eft q? pili fuerút mntatí ín alternm 
parere colozem.lbzimú fignmn quod fupza pofirum eft nó fuíficiéter 
lubzufá, jpbat Iepzam;fed regruntur ífta ouo que bic ponnnf .iftnd eníj 
oe bomiliacióe cícatricís eft fignmn lepzeiex eo QJ lepza eft vi> 
tutís cozrofiue t confúptiue:t Oefíccádo nafem .bnmozé t tenc^  
ram carnem facíteam relíqna carne oepzefiiozéXú ergoargua 
tnrapofteríozi oícem9 CP vbí fuerít caro bumilíoz relíqna car 
ne fignum lepze eft:quia illa bumilíatio vídef facta er vírtnte le ~ 
pze cozrodentís. ( & pilos verfos íh candozé) .^ftud eft tertiñ f 
fignum lepze in cicatrice vlceris.f.g? píli ilhus cícatricís fint mu 
tari a colozepfti'no.mutatíonácspíío? atteftaf mntan'onem ín 
qualitate carnis t cutís que ad \¿pxm fatis agnnt.(C:Sed oi^ ObíectíOt 
cet alígs:cum bic ponanf tría figna ad cognofeendu; lepzam in 
vlcer e:fi vnú eo? appeat vel Ouo nnngd íudícabíf íepzaiaut g d 
l fiet.CBfidendumeít g> fi vnnm apparet vel ouo folú nó fuffí TRúfio. 
f cíenter ^ bant lepzamtnec bomo babés illa poteft per iftam le^  
Igem íudicari ímmundus.nec tamen poteft índícarí mnndne cum appareant in eo aliqna figna lepze.fiat ígíf quod fupza 01V cebaturrfcilícet q? redudat facerdos iftnm bomínéper.7.oíes: 
t ingrat ín fine illo? oterum an alia figna lepze ozta fint ín cica 
tricevtpolTítBfectííudícarílep^.velfifozteceflanerftíüa que 
pus apparebát vt ínítfcef nulla lepza efícSí aút ín íllís. z.oíe" 
bus non repierit aliqná mntatíoné factam in maiusmec ín mi-
ñus recludet bomíné iftam alüs.z.oiebus.gbus erpletís fi ali-
qua figna lepze in cicatrice ozta fuerintíndicabit illum bomíné 
efle lepzoíu^eí aút omnia cefiauerint íudicabif q? bó eft man-
dns.fi auté nulla mutatio facta eft íudicabif imundus: qz lepza 
illa pmanentíam babet in eo,(£ótaminabit eum).í.íudícabit t 
eúefie 9taminatnm:qm facerdos nemíné oe lepza contaminar* 
(IMaga ením lepze ozta eft ín vlcere).t)íc reddíf caufa qaarc t 
contaminef bomo ^  ífta babet.t oícit ideo eííetga plaga lepze £ 
nata eft ínvlcere.ná^uis vlcns non fit lepza:tí! lepza nata fuít 
ín vlcere poft curatíonéeíns.c£^ fi pitas coloziseft pzíftmí). t 
t?ic ponitnr cafas ín qao oubiam eft an lepza fit ín cicatrice v i 
ceriict ficfupza ponebanf cria figna lepzeuta erclndunf bic oía 
tria relicta partícula vnins eozum.f.q? cícatríc fit equalis carní 
relíqne t pili nó mntanerút colozé pftínuj.etiam cícatríc nó eft 
elbida vel fnbzafatfed obfcura.boc ením qó eft cicatricé eé fub 
efeuram eft oeclinare eá ad fubzufum.-z ¿pter boc eft qaedam 
fufpítío oe lepza.Sí ením totalíter maneret ídem coloz ín cica-
trice quí eft inreliqaa carne vicínanalla lepze fnfpítío eft.b'tíf 
ecíftente oatur reclufio ad cognofcendnm an fit veré plaga le-
pze.c fi pilas colozís eft pzíftínf ).Síc pilos matarí ín alte- t 
rum colozem cniuílibet lepze fignum eft: íta pilos manere ín po 
ricolozceftquoddam fignum qj non fit lepza ín carne.tñ ficut 
non pbat fuflFicféter lepzam eé ín carne pílns tn alternm mata-
rus colozén'ta manere pilos ín colote pftíno non ,pba t fafiFícíen 
rer lepzamnóefte ín carne.c^tcícatrícfubobrcura).t?oc ctíaj t 
rollít aliqnalíter nó efie lepzam:ga coloz lepze ad albozé vel ad JColoz le-
íubzufum eft.íubobfcarú autej oeclínat a fepza:$q| fabobfearú PK. 
aliquo modo ptícípat cum fubzufo, c £t vícína carne non eft ba t 
itjílíoz ).3ftud erat rertínm fignú ad^bandam lepzam.f.qj cica 
trie eíTet bumilíoz relíqaa carne.eumaut nó fnerít bamníoz;f$ 
equalis qaedam pfmnptto eft non effelepzam.nec tamen íftud 
folum pzobat fufTiciéter non efie lepzam:ficut ípm ejeiftens non 
p^bat fuflfíciéter efie lepzam.C *Recludct eum.7.oíebus).9a oía t 
ífta figna lepze oeficíebat ín eícarríce:eríftére fola cícatricís ob-
feuritate aliq6 oubíum eranídeo recludédus erar ralis vír per 
feptem cíes vt ec boc iadícarí pofifíran lepza efiet velnon.cft t 
fk|dem creuerít adtndícabít eum lepze).f.fipoft feptem oíes re 
per í a tur 9 ífte coloz fnbobfcarns cícatricís creuerít ectendeno 
fe vlterius per cuté íudicabif efie lepzaaiam fi non faiflet lepza 
potías oefecífietcoloz varí9 q pejeíftebatin cicatrice $ qjejece-
dens pozes términos rranffret ad alias partes cutis. ( S i autej f 
fteterít ín loco fuo vlcerís eft cícatríc),i.ft nó creuerít ille coló? 
ítabobfeurus ectendés fe per alias ptej cozpís nó eft puftula fe-
pze:f; é cícatríc vlcerís.i.coloz ílle cícatricís nó eft a lepza eríftc 
re:fed ab vlcere.'Ratío oíuerfitatís eft quia lepza eft mozb9cort 
fumptiuus t oeuozatíuuscarnís.f.qjptranfit partescarnisfoc 
cefitue confnmédo eas.Cum autem coloz ílle non rronfir ad vi 
reriozem carné non erat tbi vírtus Iepze:fed fuít eaufataf ílle co 
loz fubobfearus ec alíq calítate manéte ín cicatrice vlceris qae 
non eft infectína nec confamptíaa ficut lepze vírtas. c£t bomo f 
mandas erít ).i.bomo in qao apparnerít coloz ílle non tranfié$ 
locum fuum.f.cicatricem íudicabif efie madus:qaia nó eft le-
pza.( Caro autem c cutís ).©upz3 oícit oe fepzaqueeft ín vl^ 
cere.TDic agitar oefepza qne eft in vulneren ponnnf ouo ca-
(as.cafascerrase cafas oabias.fc5a íbi.c/C^fipilozít). 
t 
Cogitar bícoe lepza que eft in valrtere:accípíendo vainas p ^g'v I - B , -
qaacú^Taptara vel " ^ " ¡ ^ o 'ncute ^ carne per víolentíam ^lyfárl* 
Xeoiticus % ^bnlenfts. m M 
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t 
t 
ígcnfiQcreeríoi'etvt fiquiegladío percatíaftvetdbfgiie meo 
tóbn(Tore caafmf .contíngít cnim vt aítqn ín toco valnerís fo^ 
iiati fíat alíqua cícatrír ver fa ío a!bo?eí:7 & bnmílícf magís $ 
reliqtta carota gj motenf ptTí a coloze piiñinoit túc todicabítar 
e(rekp:a^dem«iirénin cóbaftara relicta in cozpoie nafcatar 
pflí alteríue coIojí$:Ve!carobamiIíetur t vertaf ín aIbo2¿.ertjr 
cntm íflafalTíc!étíaf!gna!ep2e.( Caro aufem -z cotia qoá ignfe 
ernrerit).SoIafn oícff bicoefepia qaenafcif ín combnflora: 
ídem iadkmáú fit oc ümílíbna figníc f? appareant ín ctca> 
erice relicta et alio vulnere. ( £ t fanata albam Rué rafam baboe 
rttcicatrfcem).í.fÍcaroc5baftarebabtierttctcatriceni albam 
vel fobtnfampofl^ fanata fneritertt bocRgnutti Icpze.tqgq? 
bíc ponanf tría flgna ad conclndendú (eptam effe ín vnfnere có 
bailare:tñ íftaconoerfioína!bo:é vídebatnr Mcere ín bocea 
fu.-qaía per boc malta; oedínat cutís a colore natnralút no dt 
boceiC9dítidecóba(!are:qifibuidas teñera qñ cóboranf:ntft 
cdbaranf vfcp ad ertrema refolattonc ín nígredínc ^ uertanf t 
nanquínalbedínenuinoarieautérebas contrariaeflfícífvt ín 
lapide t ofle que qñ cobufta fant ín albam vertuntar cofozem 
2lIiqaádo tñ mollia t bamida (! patíanf omnímoda refolatío^ 
nem per ígnem verranf ín colo^em albam.bíc tamé nó fit ple^  
na refohttío'.cam alíqua cdbufttira catifaf ín quactkg parte coi 
poste bnmanitideo er natura cóbnfture oebet eflfe coló: niger: 
tnonalbas.Sfergocícatrícvertaf tnalboiemín combafta> 
rafalíavídef efTelfgnomfepK'.cumíítanon^paentant ernattt 
ralícoloiemeceic cdbuflara.cConRderabíteam racerdo8).nc 
videat an appareát íRa Rgna mandície velimandicíe.c^t ecce 
fl ver fa eft ín aIbo2é).3íta eft vna odítío kpie q? eduertatur co 
foz cícatricia ín alboté quí eíí coto; Degeneras a puro ? natura 
It coIo2e:t conaeníc reí infecte. (l^eh'qaa cute bamílío: efl locuí 
eias) .í.qj etíá fi fuerít locas cícatrícís magís.pfandoe t oepttf 
fue ín carne $reIiqaa!oca carnistqutaifía bnmilícae carnís 
caufatur ec coirofione !ep:e. C Contamínabit eum ).í.facerdo9 
íftam efíe cótamínatú lepia t ettra caftra ponédom, (Qaía pía 
ga lepze ín cicatrice eft ecoua).Datar cá quare ífte fit contamí^ 
natas.'? oicitar $) nó e(l ideo quia cicatrice; babel c5btsflnre:f$ 
qaía ín ípfa cicatrice oua eft lcpia:q6 facilíter 9tingitca; cr cot 
rnptíoneígníain carne potuerítcaafaríalíqaa mala qualitas; 
er qua plaga ozíref íep:a. c fi pífosum coto: non faertt muta 
tas).t)tc ponff cafas oabíV.qaádonó apparét figna perfeetc 
oemóllrantía plagam Upze.z oícít cp ñ non faerit piloia; coloi 
matataa ín ípfa cícati'ícemeccaro eíus fuerít magís bumílíata 
cp redqua caro non cócludítur manífefle eífe Icpjam fl coto: ci> 
catricís (bbobfcur9faerít:fed ín oabtum oebet redudí bomo i> 
le vt pofl feptem oíes facerdos íudícet an fit imundas vel non. 
Ifta gmanfio pílosum ín colose pjiftíno notat aliquo modo non 
e(Te lepzamtqaia cum píli recípiant coloté er complecióe carnís 
In qaa oziunf :qnádo faerit oíaerfus coló? ín pilisrarguírar ei^ 
«er fa complecio ín carne.fi autem pifozú coloi ídem maneat t V 
dicabitar eadem manere cdp!e]cto:fed lepza imutat condítione; 
carnís in qaa efl.ergoerlepsafeator Qmutatio capilfomm ad 
álbum coI02em.fi autem non fuerint mntati oícetur non efle le^ 
pza.(Ticebamíííoi plagareliqaacarne).£tía$boc aliquomo 
iducít nó efie lepia ín carne:qi cam lepia fit virtutís cojrofiue: 
fi in carne efflet ofumeret ípfa; carné t faceret el búílíojé relie} 
came.fiergonó facítnóvzeélepMincarne.c^típfa lepzefpe 
cíes faerit fabobfcara).í.fÍ ípfa cícatrír cóbufiarebabuerít co^ 
lozem fubobfeurú etíam eft afíqaafirer fignom q> non eft íbi le^ 
pza-.qaía coloz fi magia ¿ipuas lepse eft ad quédam albozé vel 
fubwfam.ad fabobfeurú autem non eft lepza vel rarífiimeima^ 
net tamen aliqua faípítio adbuc cp fit lepta. ('Aecludet caj fe^  
ptemDíeba8).Ut iniliotépozeñat alíqua matatioad maíus 
veladminusínfignumlepzetvt ficiudícarí poftfcan lepM fíe 
ve! non.cfr oie feptimo cótemplabítur).í.redibit facerdos oíe 
feptímo ad eum quépieduferat^intuebíf an fuerít facta mu-
latió per qaá íudícari poifit an fit lepza vel nó. c S i creuerit tit 
cute Iep2a).í.fÍpoftiifos feptej oíes repererít facerdos qp coloi 
qoi erae ín cicatrice combuftare tranfiuít ad vlteriozes gtea coz 
polis iadícabit eiíe imundum illom virum.cuíus ratío eft:qi fi 
fatfiet illecoloi cícatrícís er qualitate combuftnre non mañeree 
aliqua qualttaspeftiferai cólampuaa fm qua relíqoa caro i / 
fíceref :tñ quádo coloi ilfe quí erat ín cicatrice tranfiuít ad alias 
partea carnís vicine vídetur eífe factum er quadá tnfectíóc tl^ 
lius carnís cícaírícís.ergo erat íbi plaga lepze que carnem vicí 
namconfumpfit.c/;oniaminabieeu}.í.íadicabiteú efle conta 
minmm,c&iautem ín toco fuo candor fteterít).t)íc ponítqr 
fignum ad mundandfi bominem.f.fi non pertranfiufe ífíe cotoi 
cícatrícís ad alias partes carnís vícíne:() ftetit ínlcco rao.tuc 
ením fodícatar efie mundus.buíus ratío eft:qaía fi faiffet íbi le 
pza cum ípfa fit virtutís confamptíue t infectíue que vícina eft: 
fnrecíiTet pozes términos cícatrícís tranfiés.fi autem non tranfí 
uit non eft lepzarquia per feptem oiesalíquíd oe vietna carne 
cozrapífiet immntás colozem fi lepza fatfiet. ( S í autem ín toco 
fao candoz fteten'D.&icitar auté fiare candoz in loco fno quan 
do non pertf anfit términos cicatrícís.c t l on fatis claras ).f.Q> 
tile candoz non fit multum claru&quía tone vocatur alboz oc^ 
gencrans a pura albedíne.fedeandoz non fatís darus oicif e¿ 
coloi fubzufuj.cr fi fuifiet ífte coloz fubzufus matatus in albozé: 
etiamfi non fuiííeni alia figna lepze erat íbi fufpitíooe Iepia:t 
non oeberet bomo indican' imundue ficut bic piopter colozem 
fubobfcaiúc *£Iaga cóbaftionis eft). fquando apparuerít ífte 
candoz fnbqnadam fabobfeurttate iadicatnr efle plaga cóbu^ 
fture.i.9 níbil aliud eft nifiplaga combufture.t ille coloz fubzn 
fas quí íbi eft caafat9faít er códitione combufture:qz cóbuftío 
aliqualiter i mutauit qualítatem carnís ? catíeicp^ nó caafauie 
aliquam qualítatem ínfectiuam ficut eft lepza. c £ t ídeírco mun 
dabitnr ).t.índícabíí efTe mundus ífte vir a facerdote vt ab o í ' 
bus recipíatur tanq? mudus. (Quía cícatrír eft cóbnfture) . 2 ^ 
lar cania quare ífte bomo oenuncíef mundus.? eft quía ífte co 
loi fabobfeurue eft ipfias cóbufturet t non eft a lepza erozta tn 
cicatrice.cOir fiuemulíer). CETtííc Dffrer agitar oc alia fpc 
cíe lepze que eft in capite vel in barba«t oínídif ín ouas partel: 
quia^mo ponimrcafns certas. fc6o cafas Ottbías.fc6a ibúCSi 
aatem).3fteeftaIíasmodu6 lepze qaádonafcímr lepza ínbar' 
ba vel ín capillíatt ingruntur figna ficut ín alíjs modis lepze fn 
pzapofitts.f. q> mutetur coloz capíltoza; a coloze naturali piiffr 
no: t ^ caro ín qua fuerít ífta macula fit bumtlioz tota alia car^ 
ne.tcumiftaouofintcótamínatus eft lepza quí ífta babeuan 
fa bufos fatis apparet er fuperioiíbusrquía coloi ptlozum va^ 
ríaturercomplecíone partís carnís ín quaeft.cum ergofue< 
ríe facta mntatío tn coloze capílloium aliquo modo arguíiur 
fepza.fi autem non fit facta matatío:econrrario aliquo modo 
índucitnr non efle lepzam.fs poníf bumilttasvel oepzeíííocar 
nís fignum lepze.cú ergo fuerít facta cozrofio t oepzeflio ín car 
netarguetur eífe lepza;íbf.cUir fine mulier in cuías capíte vel 
barba). (D£rbocíndacítQ> aliquandocaufatur lepza tn 
barba: t aliquldo in capílfís capitís vd barbe.nec tn íntellígé' 
dum dltgp ín folis capíllís capitís vel barbe fit ífla lepza, fed ín 
cute-z íncame:? oeíndeíntpfis pilísozíentibas er carne.q5 ap 
P8ret:quta in littera oícif .fi locas lepze faerit bamilíoz carne re 
líqua.Sed nonpotefl efie bumtlioz reliqua carne nifi fit lepza 
íbíquepervirtutem fuamcozrofiuamconfampta bumíditate 
fecerít loenm íKum bumíliozem carne relíqua.c lepza germina 
uerio.bícítur lepza germínare.t.crefcere:qaía ad modum gef 
minie fine ramí eiEtcndít fe per cntem ín qua eft ficut fopza oice 
bat.fi lepza efflozuerít oifeurrens tn cute t opernerit totam car 
nem acápite vft^ ad pedes eignatením germinare maltípliV 
cari velertendi.oe multíplícatione babetar £ro. i .ca.cum oicí' 
tar.ñfiiifrael creuerunt:tqnafi germinantes multiplícati funt. 
c ponítur íbi germinantes ad fignandam magnam multítudi/ 
nem:bic ponítur ad fignandam eictenfioné.lepza en?§ germinal 
quando ín vna parte cozpozis íncípíés oifcurrít ad alias. ( D i / 
débil eum facerdos ).i.confiderabít facerdos afpectum lepze ín 
cozpoze vel barba illius bomínis: vt feíat an íbi fint omnes có' 
ditíonesoemonftranteslepzam.c^t fiquidem bamilíoz locas 
fuerít carne relíqaa).3flud eft vnum fignum oc illís que mon 
Itrant lepzam fm q> fupza oeclaratum efl.t eft oe fignís marí' 
me auenientibas Iepze:quía lepza eft egrítndo cozrofiua er qua 
caufatur bamilitas ín carne.(& capillos flauus).3(16 eft vnii 
fignum oe oemonftrantibos lepzam.flauum entj figníftcat fub' 
robenm q6 eft médium ínter nigram t rabeum.T boc pertinel 
ad lepzam.Sí autem eífet capillus nígermon oefignaret fpecia 
líter lepzam ficut ínfra pater.c Solítoqj fobf íIíoz).í.fi ille capíl' 
las fit magia oelicatus vel graeflis $ antea efle cófueuerat boc 
etíam fignum lepze eft.namcapi!Iíalíquando fantgrofli:er eo 
^ materia eozam eft groflat non fobtiliatur per ígnem nimio 
oigerentem.Si autem ignis fiuecaloi capitís multum oigerit: 
manebit ílfod qood eft pare terreum: t cr ít fubtile.cum auté nó 
eft magnas caloz oigerens erunt capilli magís grofli.(£:3n le-
pzofie autem fie efhquoniam lepia eft nature calide:ídeo tn par 
ee tila in qua eft oeficcat materiaj ptk»ooi.q6 apparet ereocp 
10(08 kpx eft bomilioi carne relíqua;quía lepw confamic co^ 
nem illam 
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nem ílíam :ídco materia capiílozam ibt ertc vaíde panca t tnnl 
f am terreftrí$:t ob boc capiUí neceííarío ertmc ftíbtilioiee $ írt 
altis partibas co:po:íe: vcl fabtíf íozes $ efle con fucacrát. c £ 5 
tamínBbítco8).SdVíromtmafícrérefcrf:qoía oíctufatt fa^ 
pía. vtr fíüc matier ín caí9 capíre vel barba germinatiertt íep:a« 
t oidf Q9Comamíabíteoe.t.cotamiiiat06 eíTc oecemet.cQnfa 
I^pu capitta ac barbe eft).3ft* eft caufa qaare íudícator conta 
tnmtiS.qz ín barba vcl ín captte íepw nata eft. ( S í antem vi^ 
derít locnm macule).t?fcponíf cafas cabías tnqaonon víde 
Car manífefle an lepza ñtA boc qz non apparét ín eo loco figna 
apparere oebct ad íadtcádam ícp:am.f.qata caro íllías locí ín 
qao eft afpectas fepK eft eqaalts relíqoe camt t capillas efl ní^ 
ger.qne cao fant Rgna q> non eft íbí lepsa: t tí! nec adbac íadiV 
cari oebet mandas tile qaí babet arpectú lepze: fed üebct dandi 
per fepcé oíes. ( S í aoré víderít (oca mácale eqaalé vícíne car^  
ni ).f.(j? non eft facta atiqaa matatío per coírofioné ad boc $ lo 
cas Ale fit ocp:efl*ío: carne vtcina.nec t i ! ex boc íadícarí 05 mü' 
das bomo:qt nondó {¿pía confampfic partera ilfa^ carnia 
ediccando t facíédo bumíliojem carne reIiqoa:ttT adbac pote^ 
rít faceré.t foztc nondam facíam faít:qata a módico tépo:e an 
le lep» incepit:vel qaia parae efficacíe eft T non poteft facílfter 
^ confumere carnea ínqua eft, c£t capillamnfgram).í.fi víderít 
facerdoseífecapíllam ntgram.bocatitem Qííqaale (Tgnaj eft QJ 
non eft íbí lepwqaía ípfa eft imntatiaa colorís capiIIop.Dicítar 
tñ Q? ex boc non eft tmediate mandas:q2 illa lepzt eft parae effí 
cacie:?non potaiteíto cóaertere ad fe condítíoné carnis ín qua 
eft.t qaia coló: captllow confeqaíf condítíoné carnismon po' 
terít cito murarícoloípifo:um.fed erpectandu^eftper aliqaot 
oíes oonec vídeaf anftt ibitepza veInon.c3íncIadet eo6).f. v i 
ram ? femínam.oe^bas fapia oirít 9 ín eoxum capíre vel bar> 
ba lepza germínaret. c 8epré oteb9).*Poterat agnofei matatío 
ín capíllís 7 carne ín (éptem oiebas anCrpumerent verá lepzaj 
Velnon.(0 cíe feptimointaebif ).Ut refpiciat an faerit facta 
matatío p^pter qaá todícenf múdi v d imandí fm leges qae f' 
fra babenf . ( S í non creoerit mácala t capillas fui cofotís eft). 
t)íc ponírur oe ilfís qae accidere poterar.f.reclufionem feptem 
oíerum. i eícirar q? fl macafa íllías non creaerít vltra locú fuá: 
ttamen capillas eft faicolozís.i.nofaít matatusa pziftínoco' 
lose ejííftens níger vt ante. (£ t focas plage carni rclique equa^ 
fis)<í.etíam linón fuír facta alíqaa matatío ín ípfa carne ín qua 
eft íepja quanrú ad elíe oep:elTío:cm ve! eíenaríozem.bec ení? 
ligaavidenf induccrcalíqualírerqjnoneft lepiain barba vel 
capfte:c]2at's apparuíffet aliqaod iftosam ñgnoiú.í.g? non fníP 
Tel facrus capillas flauas trabrílíoz fOTito:veInon fuíífet locas 
fcpje e^aaf ís reliqae carní.Sed adbuc non concludíf fuíficíen^ 
ter qnia non eft ínalep:a:qaía per iflos fepté oíes no eífet 
facta alíqaa matarienpoterat tamen ñerí poftea.ídeo iubetar QJ 
adbac teneatur per aliqaot alios oies.C Kadef bomo abftg lo^ 
co m3cale).UoIebat oeas vt recladeref ifte bomo per altos fe 
ptem oíes .t vt magís apparere polTit dn eflfermacolatas lepza 
vel non íubebarur vt raderef capar eías vel barba J.ín circuirá 
íllíus maculen non raderef locas macaIe.boc aatem fiebar vt 
víderef fllepza oífcarrebat per alias parres co2po»'s.nam erí^ 
Rente malríradínecapiltoftnonpoteratvíderi an faccreaíííet 
lepsa ppter capillos contegente6.cam aatem eífet totas loe9 ín 
circuirá rafas:fatis apparebat an plaga lepze ad alia (oca fe oíf/ 
funde rct. (£t redadef feptem aliís oiebas ).Quía ín iftis reca> 
dís feptem oiebas poterat faftícienter cognofd an eífet veré fe 
p:a vel aliqnid afterum. ( S í oíes feptíma) .t>ic ponírur quid 
fíerí oeberet quádo ílfe qaí babebat bníafmodí macal! confide 
rabatar a facerdate poft fedos fepté oíes.? úígp fi non elfet fa* 
cta matatío ín plaga quantum ad euenfionej.f. q? non tranflífet 
piíozee termínos.nec etiam fuiífer facta matatío ín oepjeffúv 
ne;aatcontractíone carnis vcl curie rocbebat íadícarí bomo [il^ 
fe mandas t non erat vltra recludédus ad ^ ñderandá mñdicta 
Vel ímundiciá.cl buius eft:qi fl Iep:a vera fnifíet ín I4.0ieba9 
ín quibns facra eft recfnno.potuílfct oemóftrarí aliqaod Itgnuj 
einsttamé non fuít alíquid apparés. fatis ergo r onabilirer mnn 
dus oebet iudicarí.c S i oie feptíma vifa fuerit ftetifTe plaga i lo 
co fuo ).Xogrur oe fecúda oie feptíma que eft. 14.a pma oie re 
claííóís.fi ín illa oie vi la fuerit plaga ftetiflíe ín loco fao.i.Q) nó 
tranfiuít (ocam ín qao ante erat. (Tlec buíliot carne re(iqaa). 
í.fi non fait facta aiiqua ptoftinditas ín carne per confumptio^ 
nem lepze.t tDandabíteam).í.íadícabít ílíam víram efle man 
dum:qata facer dos ípfe mandare non poterat (Xotifí^ vefti> 
boa fais mundusertt).3<Ieft fific copertam faerit ín fecúdis fe 
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ptéoíebaarecfaftoníalaaabit veftiméta fuá bomo tne:accipié> 
do fotionem pío illa qae fft ín aquis viuétíbns t non pw afper 
fione aque faftrationiaficat fupia oeclaratam fuír.fiebar aatem 
ífta fono vefttum ad maíozej boneftaré: vt ñ foite alíqaa mact^ 
la inbeferat veftíbas per ífta; ablutioné tolleretar. c S i aatem T 
poft emundaríoné) .t5ic aurem ponítar alias cafne. f.fi alíquís 
poft$ recfaderef.t4.oíebas Í non appareretímundas:? oc^  
índecamíadicatasfaíííet mandas appareret fuccreailTe Ccar 
ne efos maculara lepte:oebet íadícarí ille bomo ímundus.buí9 
caufa eft:quia fi non eífet illa macula cr lepta non permandffet 
tot oíebas.Sed poft tot oíes adbac vifa eft ín cuíe.ergo condé 
nandaseft ifte bomo oe Iepja. c S í aatem poft emandatíoné). t 
r.poftillamqnefactaeftoíe.i4.tn vlrima reclaflone.c Garfas t 
creaerít macafa ín cute).í.fi apparaerít ítem ílfa plaga kpzccic 
tendere fe per mafoíem locura anre erar. (Tló queretamplí9 T 
vrrura capillas ín fiaunm colotem fit mataras).í.íi reperiaf fo 
fura creaífte macafa ertenfa per vlterúnes partes cozpoiis non 
oebet ingrere afia figna Upie.i ídeoq^uís mutatiocapilloiu ín 
fiauuraco'ojcmíitvnus oellgnisoeraonftranríbas ?ep:ara:rft 
non oponet q> ínqaíratar an fit ín íllo bomínebuius caufa eft: 
qaia fola ettenfio mácale per vtcínam camera fuíTícitad mon^ 
ftrádum eífe fepiam.nam poft tot oíes non faftteit alíqaa vír" 
ias:aat qaafitas infectiaa per quá poífet tatú fe ectédere maCtt 
la ífta níflefiet vera fep2a.cQuía aperte imanduseft).?ftaefl 
caufa quarenon oebeat infrian capílliconuerfi fint ín fiauam 
cofo2em:qaoniam fi vnura fufficít fignara ad(pbandtim fepta: 
non opo2tet inquirí alternmqó erat oeflaaedine capillojum. 
C^ozro ñ fteterit macaIa).l3oc refertar ad fcóam reefufione; 
tn oie reprimo ín qao 6 facerdos repertreteffe bomínécaoíllo' 
rara nigrotú t macula non creaíiTe oebet indicare eum eé n w 
duj.cl baius efttqz ñ íbí fuííTet imandicía Upzt ín tot oíeb9 fuc^  
crcuiíTet locas macule vel capíIU cfFecti fuiflenr flaui.f? neurruj 
apparerrergooebcr anunciar i bomo mandas, c íbo lo fl flete 
rít macula) .í.fi non pertranfierít macóla lepte focó ín quo ante 
erat.c&capíllínigri faerínt).f.non matatíin ñaaedíné:q5eft 
fignura feptesvel ín albotem quod ad ídem pertinet.c Tlouerit 
bomínem clfefanatunD.i.cxboc facerdos oebet intelfigere q» 
ílle bomo fanas eft níbítimandíctebabés.(£t cófidentereom 
jpnanciet mandam).í.non oabitet facerdos pronunciare tafent 
bomínem efle mandam. CDOaeret aate) afiqaís ad q 6 té 
pusreferaf bocC^líquísenimoicet ^referf ad afiquarpa 
poft fcóara reclufionera t emundarioné fi non apparet aíiqaod 
figuam fepie vlterias in bomíne i lio. t boc patére poteft er fu' 
periozíbastqai'a ímedíate oícrum eft q» fl poftemandatíoné íte 
rura víderef fignura lepie ín catecrefeéte mácala:^ talis bo^ 
mo iudícarí imundns.bicauté oícírur iraedíare.q? fl fteterit ma 
cnla.f.q) non tranfierit términos ptíotes con fidenrer oebet fa^ 
cerdos indicare íllura boraínéeííeimundu.ergoad ídem tenv 
pus refertar.^ítempatetbocsqaoníam non poteft aligs .pnatv 
cíarí mandas confidmter ni fi fotte certam fit $ illa mácala Ie« 
pte non redibít.fedaliqaandocontíngít poft fcóara eraunda^ 
tíonem. i4.oíeram efle ímundícíam in alíquo fapercrefcéte ip^ 
fa macóla tep:e: t oíftenfa ad afia loca. ergo non poteft íadícarí 
tone conñdenter raundus. ( T ^ f íquís antera Oícct g? necefTaríú 
eft referrí ad feptimu oíem fcóe recíufionís t emondatíonts. 
nam facerdos nan$ iodicabat oe ipfo (epsofo poftcg cu femel 
emundaretraifi iterara appareret tn eo aliqó fignum (epteergo 
oponer qp ad vftlmam eraundatíoné que fiebar in fecúda recln 
flone referaf : t boc tenédum eft.? quando argoíf cp in fopert'o 
ribas agitar oe imandicía que apparet poft fecúdam emonda' 
tíonem.ergo oebet agí oe ptononctatione qoam facit facerdos 
poftemúdationemfecúdam.CRefpondédamq>nonvaletc5 Hd.i.róné 
feqnenr i a.nara poft fc6am emondationem facerdos pót alíqué 
indicare pollotnm fl apparent in eo figna lepte:? taraé non po^ 
tefteom indicaremundúpoft fcóara cmandatlonemrqj nó eft 
aliqaid oe quo eum iadícetelTemúdasmifl iterara inciderit tn 
iranndicíam.C^d fcóm refpondédam eft qaldooícitarg? fa M t . r $ a c 
cerdos oj^nucíare conftdéter iftum efle mundú:qníanon pót 
ñerí nifi afíqoanto rempoje poft fcóara emúdationem.Kd boc 
eft refpondédum (pfl accípíaturpzonanciariconfídenterpzo' 
pjieraon poteft pronunciar i confídenter oe alíquo viro cp non 
fit leptofus ecíftéte ín íllo macóla etíánó crefeenfe:q: ét ín. 14. 
oie qoí eft vltimus fecúde reclufionis non poteft facerdos iodt 
care bomínem mundnm confidenter accípicndo.pptie confia 
dentenqoia poft boc alíquádo eonringit apparere leptá in car^  
necrgo fl tccípfatur etiam aliqultam tempas poft ipfam fecú^ 
Xcaitícas % ^balenfis* m íí| 
t 
t 
t 
3dq6 tps 
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t 
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gTopícfe 
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raluiiínm 
Dnpliciter 
accipitar, 
dam redufionécemundafíoncmnon pctcrhconñdéter pmn 
ciare iflom bomtné effe tntmdfi:qaía adbac poft boc poterit íl^ 
la mácala fitccrcfcere t fieri maio; ín cnrcíT^óm igírar 9 ac^  
cípítur bic^pnancíare confidércr large i anunciare ratfonabüí 
ter oe ccrtíttidíne quantñ ibifíctebat bomo pfumerc.nam cu ali 
qaíe quattaoidectm oíeb^fccrít rcdofue per oaae recfuflonee: 
t poft boc faífler emandaras fatía píamebaf rónabifítcr cp ífte 
bomo nó erat lep^ofasiídeo poíerat facerdos anunciare confi 
dcntcr cfle ílfom vírú mmdamt$$po(leacotitraríii appare^  
ret.cUtr fiuemulfcr tncaíaa cate).t)tctonítIcgtnato2q6dam 
oabíam:qrfí ofcram facraf q? qñm ah'quoapparebat cando: 
erat fignom Icp:c: t itle vír recítidédue erat.bíc aotem aliga ptt 
taret cp qrtcnnq? appareréc aliqae mácale candojís cp erat bo-* 
mo lepjofns i rndet ap nó efl femper boc veram.nam interda; 
fant íftc mácale t bomo eft múdae.vt 11 ifle coloz albidae fae^  
rít fabobfcar U8:no maltam Oedinle ad alboícmmon índicabiV 
tur ille bomo effe babea macalam lepie. c Uír fiue mulíer ín cb 
íue cute candot apparncrít) .í.macnla colmia candidút ef! boc 
íntelligendá qñ foíom apparet candot t non matatto pi!o:t3 ín 
alteram colojémec rabtilítae piloiam ploe folítotaat loe9 aípe^ 
ctaa lepze nó eft oepjcíTío: relíqaa carnetnec íbí eft alíqoa caro 
vina apparéj.nam qócnnc^boinm apparncrít cu ípfo candoze 
cntíj aat faciet fufTícfcntcr pfnmt t indican' bominé eé imundut 
ant la Item indaceret qnádam píumptione; ad boc vt reclndaf 
taita bomo ftti regolas fopiapoÜtas.Sed eícítnr bccqn babet 
foTnm cand02e).naffl fi tnne fnerit ille cando: fabobfearas non 
índicabitar vír effefmundasmec reclndcf taq? rnfpectae oe k ' 
p?a: fed fimplidter tndícabif múdus. (^ntncb ífeos facerdos). 
•Acfertnr ad vírnm t malierem oe qaíbaa oicebat fi appareret 
cando: in cate coiam.facerdosaatem íntnebaf eos.f.vtvideret 
an baberet aliqó afrerum fignú Icpie pzeter cando?é per q6 'ím 
mnndi índícarí poflTínt. ( S i pepjcbédcrít fubobream alboiem 
Incere ín cate).í.fl facerdos inqmrés inaeníat cp íftí babet fofas 
maculas cadoifs:t ífte non finí totafiter candidetí) ftibobfcure 
i.oedínantes ad nigredin¿.(Sciat non efte Icpzamifcd macula 
col02iscandidi).í.qaando macula üla rubobienra efltonm tñ 
•non babeat concomitátia alia Rgna imundicie: indicabií nó elTe 
Iep2a:qnia ñ Iep:a eífet faltem macula eífet colozis candidí vel 
futaafí.Cfit bominé mundam ).t.cam ífla víderit indicabit bo 
minem effe mundam a kpja.(Uír oe cuíus capife) .TDíc agítur 
oe qaadam fpecie íepie que efl in capitfís. f.tn parte antenozi ca 
pitis vel in pofterio:í:qó indicatnr p cafum capiT02u.eríflima^ 
rent aliqaiq> qñenne^ alícuí capillicáderent taparte antertozí 
fm q» bomo vocaf caluns: vel oe parte potlerioti ín qno voca^ 
tur bomo recaluaffer eflet lepzofas.lDíc autem rñdetur qnádo 
ccbocoicaturlepia vel qnádo nó.(Oír oecaius capíío.Tíó 
magís boc referédum eíl ad viros $ ad femínas^nam f! in fe^  
minie reperiatar eadem caluities vel recafuatgo que eft ín víríj: 
ídem oicetor quod bfc iudicatnr oe víris.fed raríns ifla in femí 
nía contingnnt.( /Cahtus ac mundus eft).i.ereo cp foln; püt ca 
dunt noneftaliquís leptofnaircdcaluus'zmondas.Tlajflao: 
capillo:um quedam ínfirmttas eft per fe que atopicia oicitur.t 
maltam oíffert a Iep:a!macime autem qnádo ín parte anterio:t 
cadnnt píli fm gp bomo oicif calonanam iftnd mnltum cft na^ 
turalitcr. c£c fl a frote cectderint pili recaloafter ? múdns eft>. 
'Poflant enim cadere pili a parte anfcrso:í:vocatur bomo có 
muniter calaas.cam autem iftrpili cadant a parte omra:aat fl 
niftra capítis.f.a parle auriam vel a parte pofterio:í:vocaf có^ 
muniter ille bomo recaluafter.^ qp aííquádo oicitur recaTuafler 
ille cnt a parteanteríon pili cadunt.t oteit bic ira cp ifti fút mu 
di fíaecalaitflncrecaluaftritonm tñ níbíl alínd apparcat íníp^ 
fa recalnatione vel calnitío nífi capillom ñaoiXú aurem alia ñ ' 
gna apparent alíter indicádum eft vt imediate apparet.(Si aa 
cem in calaitio Rae recaluatione).1DÍC ponitnr qnádo apparent 
uliqaa figna in fiara capinoza; per que poteft oe aliqao cogno 
fei qp babeat Icpjam.t boc eft cum fubontur coló: albus vel rn 
fus ín loco flacas capillomm. t poníf bic calaítiu ? recalnatío: 
qm calaítiú oicitur caíus capilloitj a parte anterioti.f.a fronte, 
aííquádo autem accipif caluítiúpto quacnn^oepílationeca^ 
píllomm ín toto capite fine ab anterio:í:fíue a pofterio:i parte; 
oe boc p? beutero. 14.c.cnm oicif .non vos incidetistnec facie^  
lis caluitium fngmottoaeft aute) faceré caluitiú fuper moztuo 
capillos capitts Depilare: t non magís a parte anteríon' $ ab 
aliis.lfccalaan'o oicif bic flacas capillo? a parte oectra vel fi' 
niftra ve! pofteríotf capitís vt oiftínguif contra caluitiú q6 eft 
ín parte anterior (^Ibus vd ratas coló; faerit ejcojiu9).3ífti 
ono coloteo ant glíbet per fe funt figna Imcz qícfc in aííj's non 
fnflííccret aüqaem babere co!o:é candídfi vel rufum ad conde 
nandnm enm oe Iep:a:bíc tamé ruftícitrq: non folú eft ifta ma^  
cala oíuerfi colozistfed etíam eft fino: capilfotam.capilli autem 
flnnnt er aliqua fpeciali qualítate que eft in cute ? carne facien^ 
te illos flnere.cnm aute; poft flucum capillojú apparet macula 
albi vel rufi colotis in calnitío fuffícíéter ^batnr eife íbí lep:á: 
qnía ípfa fait que fecít fiuere capíllos.caufa aút erit qnía capí!' 
l i fant ec materia quadá oigefta T eceunte p pozos carníe z fot 
mata in ípfls po:ís.cum autem Iep:a eft ín cnte:q: illa eft vírtti> 
tía confumptíneiinterdú confumit id in qno tenenf radícea ca' 
pillotum ve! tollendo id per qó contaminar ípfomm ertenfio t 
magnitndo.t fie necínm erat capillos periftentes flnerct-r alioa 
tternm non o:iri.oicíf autem bic fi o:tas faerit coló: albus vel 
rufus.non accípífppn'e albas:qma albedo ñon oefignat fep:a) 
cum ftt coló: gdam múdus.fed accipitar albas coló: p:o colo:e 
«tai eft coló: oegenerans a pura albedíne:t bec pertínent ad le 
p:a;.C£t boc facerdos víderiO.f.q? capillí ceflurerutit poftea 
ín loco calaitií vel recalaationís ozta fuir macula rufa vel candí 
da.c£ondemnabítenm).í.indicabiteam eíTelepíoinm T fepa^  
rarí oebere ab aIifs.(*£>:ocaIdabio Iep:a eft que econa é ín ca! 
m'tio).t)ic reddit caufam quare oebeat ífte condemnari oe l e 
p:a.t oicitur cp caafa eft:quia non folum capílli flucerunt oe ca 
pite:fed étoua fait plaga Iep:e ín ípfo capite.-z nó eft feníbs qp 
tn calaitioo:ta faerit plaga lepzcquafi poft flucnmcapilIo:am 
nata faerit plaga !ep:e:qaoniá ante$ capillí flaercnt eratlepn 
in cate:? ípfa fecerat fluere capillos-fed oicitur q? o:ta eft pfaga 
Iep:eínca!aitio:quíapoft$fluentibu8 capülía caiuitíu) ve! re 
caluatío facta eft:apparuerant van'í coIo:es atinentes ad lep:á: 
quí antea tegentibus capillís non videbantur. 
C ; ® uícunqs crgo macutótüs fuerít kp:a:T fe 
paratas eft ad arbítríum faccrdotíerbabebít 
vcftúmntat)ífluta:caputmdim:oevdlc co 
tccmmrcontamítiatuni ac fojdtdum fe clama/ 
bit.® mní tempo:e c|uo lep:ofu8 cñi immú 
duerfolus babttabít e?:tracaftra. 'Sícftts W 
ncafiuc línea que lep:am babuerít tn ftamí/ 
ne*at(gfnbtegniíne:aut certepellterrel qniv 
qpíde^ f)elleconfcctüeft:fi alba reí rufa ma 
cnla fnerit infecta lep:a reputabítnnoftende/ 
tnrcg facer dotí • ©uí confideratam reclndet 
feptem Díebus:? Díe feptímo rnrfneafpícíés 
fi oepaebcderít cremfle:lep^ perfeneraaeft: 
pollutum índícabítreftímentuitirr omne ín 
quo fnerit ínuenta:^ ídeírco combnretur fll 
míe* © 6 fi eam ríderít non creuífle pcípíet z 
lanabnntíd ínquolcp:aeft:reclndet(^ íllnd 
feptem oíebueal^e^tcnm ríderitfacíQ[g/ 
dem pziftinam non renerfammec tamen era 
uífle lep:am ímmnndnm indicabit -r ígne co/ 
bnretreo q^ infufa fit in fnperficie reftímenti 
velpertotnmlep:a.0inantc obfcnriozfue/ 
rít locue lepzepoftcp reftieeft Iota ab:nm/ 
petenmTafolído omídet ái6'fi rltra appa 
rnerit in bis loefe qnepzins ímmacnlata erát 
lep:a r olatílfe t paga Debet ígne combnri. 
^ícelíanerit:lanabit aqna eaqne pura funt 
íecñdorr mnndaemnt^ftaeftlex: Icpicva 
ftímentilaneíTlíneí ftaminisatcg fubtegmí/ 
ufe omnifeg fnpellectilis pellicee: quomodo 
mnndari oebeat reí contaminaría 
í í?) t i t V l l f i X í rS0'*^íc ponitnr feparatío Iep:ofo|2 ab oí ' 
| S ¿ 2 » U l v l l V | ^ bnsalí/s.JSft enim !ep:amo:bu6 peífimua 
reddens bominé ínutiícnutíam eft mnltum ínfectíaus'.q: fi fe' 
ptofeta 
t 
t 
lfteq:6 
lepza con 
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Xcpza 
Veftíatn. 
De lepia 
quid. 
Capítulum. í Emitid dio* lo . p i 
6 
t 
lepioíb? 
flb alijo 
boibas. 
ápad ítt' 
deoetl 
teptoBs, 
Hícopi. | 
Snvc^ ! 
fo]Z eént 
egcc cír*' 
ca collar; 
ficaitni' 
cok'vel 
círcaco:, 
vt oicit 
magfbíf. 
ftt)cb?co 
rúopi. 
Quibuo 
peoras conramínaueríícamalíls bomfníbae magíid coicatío^ 
tic índacet plagam lepie fuper eoa.fdeo oeus oilígene múdtciá 
i'udeozum íuiTítvt magna cura caaerentne índderenttn pía' 
gamlepie vtbabeí D€titerono.t4.ca.camoicítar.obreraa otV 
ligenter ne incurras plagam lep:e:fcd facíee quccúcp oocaertnt 
te facerdotee leuitid generís toa id qaodpsecepíeís ímpfc' 
rMnonfoIammádabacoeusg? abdineret bomoneinctderet 
plagam kpje: fed ér cp obferaaret fe ab illíe peccatíe ve a mor^ 
murattone t fímtlibas.oe ano ín eadem líteera oicíf.memento^ 
te que fecerír oñe oeus veíler marie ín vía cu egrederemmí oe 
cgfpto.q.o.Qjeedtteímozbas lepjetqjmurmaraaítDtra mof 
fen vt babef Hume, i i.c.ídeo íftt Iep20f¡ ad caaendum perica^ 
lum alíowm feparabanf a ceteríe enra caflra.7 non folu^ boc: 
fed qnía poterat alíqaíe botno íre eictra caftra t obatare lepso^  
fia non cognofeens coatí per boc cómanícarcillís íubebaf vt 
alia fígna baberent ín vcíhbue p que cognofet poiíinr:ctiam (ú 
vtdcrcntar a fonge vt patet bic ín Ira. c Quícucp crgo maculat0 
facrit Icp»).Datur regula oc bominíbus íllie oaí iadícatt funt 
tancg veré ímundí ín (cptaii: quid faceré oebeát roto idotépo 
re qao lepzof! fant.c^t reparatas ad arbítríú racerdoti8).i.cp í l 
líqaüepiofierant feparabanf a ceterisbomínib9 per íadictam 
facerdotiWpfe eni5 folaa ín bac cauía indicare poterat vt ín prt 
cípío dtetam cfl.erat autem feparatío ílta no in alíqaa ootno u 
tra caftra vel cíuiraréificut íllí quí erant oubíj oe Icpza:t recia' 
debanf. 7,oíebuG ín alíqaa ootno vt tráfactíe íllie facerdos oíl 
deraret an effet kp:a vel non. vel oe recfuííone que codem mo> 
do fiebat ín fecudia feptem oíebaa.fed oícíí fepararí ocbere.ú 
poní eictra caftra vt patei.jf.í Ifa.(t)abebit veftíméta faa Dííía> 
ta). (C Iftud erat vnú fignü lep jofo^t qiñ cetert bomines 
babebantveftimentaconfuta:Iep20fi autem babebantíIIaoíP 
futa.in quoinuifur figura veftium ílliae tépo^ia.nam cú ocas 
ponat bíc veftea fepwfojij oiftínctae cé a veftíbaa alio? bomi-» 
nu;? veftes ícpjofozü oicítoebere eife oiiíatae.í.apertae. opoz 
; tebat ergo alíozum bominñ veftee efíe ofurae.i.toíaliter clan' 
: faa non babentee alíqaam apenará ín parte anteríozí a furfu$ 
vfqj adoeozfam:ficat pieria bomínú vtantannec etíam babe 
bantaliquam apertura ínlateríbaetfedfola; íncapítío perq6 
caput ímmittebatur.ltc etíam patet oe verte facerdotali bf acín 
tbina que folú erat aperta in capitio vt babetar £vodi. 18 .bi^ 
cantar autem bíc c(!e veftee oiiTate adeognitionem t eiftin' 
ctionem abalííarqaiaalí; bomines vtebantnraliís veftibae* 
Vt ergo iftí eííent oiftínctí ín babíta a cete rij oebuerant veftes 
eoium efTe otiTutcfuitením boc neceífariam.nam ql^eifent 
lepjofienra caftra: tamen cetra illa creantes íIK bomines ín * 
aertsrent interdam lepwfos qaos non poffent cognofeere i co 
mitarent tllís qó incóueniés erar, ideo oebait oarí c^tra caftra: 
etíam aliq6iignam perqaod oiftíngaerenfíepjofi a ceteris.t 
boc fuit ín oiuerfa figura tiene babirue f.cp veftes eozum eént 
oiífute: ? veftes alio^um claufe.CTl tcolaus autem oícit q? VC' 
ftes ifte erant oí (Tute circa collumuta q? ibi effet magna aperta 
ra:ne pzo ftríctíone fozamínís capitíj lederení ípíí lepjofi tt cd 
tactu plage.Sedboc níbíl oíftert:qaom'á oeuj ndcnrabat qaa' 
} líter lepzoft baberét veftes conueníétes mozbo fuo ne lederení 
ín veftíendorfedcurabatoeveftíbas cojamqaantuad oíftín' 
ctionem ab alija bomínibus vtcognofcercnf i non ínficerét ce' 
teros^C-aitor autem bebjcí oicüt:^ videf boc fentire magí' 
fter ín biftotia fcbolaftica q> tila veftis erit oiííuta t aperta ¿ftv 
ca coz ín fignú maguí oolozís.ficut fi ei patenaat frater:ant alí' 
^ quls ei ^ pínquuG moztuus effet quí tale; veftem baberet.£rat 
\ cnímconfuetudoapudantíquosqjin flgnum magní eolozis 
veftes feinderét vt patet in multis locí) íacrc fcrípcure.t babef 
XD3ttbeí.i¿.c.Q> fúmns facerdos feidit veftímenta faa quádo 
oícit q? cbziftus blafpbemanerat.'Z aliquí quando aadiebant alí 
v quailíatiaamagnioolozis? anguftiefcindebát veftíméta faa. 
^ o b boc oe9p ^obelé.c.i.volens bebzeisíponere magnúplan 
ctum oiíit q? feinderent cozda fna:t nó veftímenta fua.aiíquá' 
do tomen tubebat oeus oemonftrare trtftítía^ínocpofitióeo^ 
natusrquía fie babetur & o . $; .ca.cum vellet eos puniré p pee 
\ cato vítulí fabztcatí cum oicíf .íamnunc oepone omatum tnuj 
\ Vt feíam gd faciam tíbi.t fequit íbide; cp oepofuerút fiüj ifrael 
¡ oznatum funm er monte ozeb: x nemo índutas eft ec mote cal' 
| tu fuo.Sic autem erat oeiftis lepzofístquía tllíbabebát triftí' 
tíammagnam:tan$mottuí eirent.ideo veftes babebát oíffu' 
tas.fed conueníétíus oícítur q6 fupza ponebaf.f.Q) ífte vefteo 
eífent Diflute ad Díftínguédúleptolbs aceteris^ c /Caput nudú}* 
3fta erat queda condítío magna ín qua cognofcebanf íepzoiJ a 
ceteris.f.q) baberent caput faum nadu.í erat boc vt cognofeeré 
tur aboíbus alíis.ftcením oíftínguebanf a ecteris ín boc cp ba 
berét veftes oiíTurasríra etiá ín ca pite nudo, t ífta cognítio erat 
ouplícíter per caput mdm.(£é£>imo qz fi lepza effet ín capite 
eicíftcnte íllo nadato apparerét macule candide vel rufe ín calut 
tío vel recalaatíone:? per boc videntes cognofeerent illum effe 
lepzofum ? vitarent.fi autem facrit caput velatum non cognO' 
fcerent an lepzofos fit.eecúdo cognofecbatur lepza per capitís 
nudattoné:qaía fícut leptofus erat oitrimilisceterís bomínib9 
in figaratíone veftiii faarücúoífTutecffent: íta «ín capitís nu' 
datíoneoífíímilíserattqm ceterí babebant espita velata: ipft 
autem babebát illa nuda. C*P w qao fetendú <p spud bebzeoo 
confaetado fuit qaafí a pncipío gemís íllias t vfQ? bodie alíq'' 
h'rer obferuatur Q> oés capita velara babeant. tnbonefte enim 
alíquibebzeifibi íncederevideí cum caput nndn) cíí.^orifTi' 
me autem erat boc cum ad loca facra íbant ínftátes ozationi.ná 
tune oés capita velabantmemoauté fine caputio aut ozabat:aot 
loca facra íntroíbat.Qóetíam modemí iudeozum obíeruát.ne 
mo enim eozum í n feftis fabbato^iaat alt'ís folénitatibus ff na' 
gogam fine caputto íntrant.*0>zonenít autem cófaetudo ifta ec 
tifo q6 fecít mor fes W ^ t í t cozam oño apad raba; ardentem 
quí non cóburcbator.oc quo babef firo.j.ccum oícif.abfeon 
ditmoffesfacíemfnámon enim audebatafpícere contra o c 
nm.fedabfcondere facíemfuasefTenon poterat nifitegeret ca 
pat i valta5.(C:t>oc etíam ín facerdotíb'veterie teftaméti ob' 
feruabaf.f. vt quandocunq; facerent alíqaa mfftería ín fetíario 
baberent caput velatú: ^ ppter qo eís cata funt capitís cooperto 
ria.f.facerdottb9niínOzib9oatafuit cídarís qeftqda;pua mí ' 
tra vt cacafa.^ Daiozib9aatem facerdoribus cate funt oue mí ' 
treXmitra que vocaf cídaris i erat brATina.? alia que vocatur 
rbiarstt erat tota bf actntbina.iubebaf autem vt qñcnnq? facer 
dotes mim'ftrarét cozam ono baberét iftas veftes vt bafretnr 
¿CO.tS.cetíam quádo confecrabanf babebát eafdé vrbabef 
gro . iq .c i fupza.8.c.necefíe igítur erat vt qneanes Cieerdotee 
veterís teftaméti mímftrabátfmgradus fuoe baberent capita 
operta:cumfemgíaberenf babere illa capatia Une mitras que 
erant partes oznamétoza; fuouim.C3n nouo autem teftamé' 
to ín quo eft \t% libertatís non oza&ttscapite operto.ídeo pzc^ 
ptum eft nou i teftamentí vt qneune^  vírí ozauerint:ettam 6 ats 
afuefeant babere capite cooperta:tunc tñ oebent illa babere nu 
da t magna verecúdía eft fiillababeát velara, mnlieres aurej 
.ppter verecundiá fecus oebent babere capíra velata.fic pzecc-
pít apis, i .ad jCozín.c. i i.cnm oícíf .oís aútvír ozls aut p^pbe 
tans capite velato oeturpat caput fuunuomnís autem mulíer 
ozans'.aut pzopbetans non velato capite oeturpat caput faum. 
virqaidem non o; velare caput fuunv.qm ímago tgloziaoñt 
efttoebet enim mulier babere veíame fuper caput ppterange 
los.Cbiuerfttatis autem ratio ínter cotrarías obferuatioeí ín 
l bac parte noui % veterís teftamétí:eft qz vetus teftamentu foít 
<t oatnmín tímoze vt late pzobatú fuit Seo. 19.ca.Tlouum tefta 
mentú pertinet ad líbertatéiqm per cbííftu accepimus vt babef 
ad 6a!a.4.c.ficut enim oicit augu.bzeuís ozía legís 1 euange 
lijamoz'ttímoz.adtímozéaaté pertinet velarío capitís « bñi ' 
Iíatio:q6 ad fubíectionéqaandáeft.ad libértate vero Qtínet es 
pítisnaditas.f.nulloecñte fuper caputXujveroapud iudeos 
cofuctudo ifta effet q? velata capita baberét: potífTime cum tu 
oíoné efTent illí a femper baberét capita nuda manifefte víde^ 
renf oiftínctí 0 relías.ffc ergo erat in jepzofís q? manerct femfi 
capita nnda:apparebat manifefte eos bíftinctosefle ab alí|s:g 
q5 ceterí afpícíéres facilíter iudicarent illos efTelepzofos.cOs 
vefte otecrum). aiíud fignum erat ín leptofls q> baberét os coo 
pertum veftebuius r5 eft ^ pter aeris refpíratíonc:qfít quí í c 
pzofifunnnonfolum ín fnpficíe cutís tcarnis ínfeetí funtíHo 
mozbon'mmoetíamabínteriozí pzouentt^ínfectt finr.rotum 
mcQ eozú cozpus cozrupt ú eftu'deo aer refpíratus ab eí5 ínfícif; 
qz tangit pcozdia eos que infecta funt.ficut apparet ín babenti' 
bus mo2bú peftiferumiqm anbelitu fuo ceteros ínficía't quítp' 
pinquí funtiideo íllí qnt ínfectís adberét cito inftcíuní t mozid 
tur.vt ergo ifte mozb9 lepze g per contactó eft caafabilis ín quo 
ííbet altero n5 inficíar alios operiebát ífti Icpzofios faum ne ifí 
cerent aerem ppinqnum:t ortter inficerent alíos boles quí alí 
quando fíbí aftabant.C^t intellígédü eft boc qóoícítur oe c5 
tíngendo oze qü lepzofi erant cozá aIi;sbominib9.nam cum fo' 
litarij efTent non opoztebat os cótegerc^fta eni? oziscooptura 
ad ouo ^ ñciebat.^zimo ad oiftínctioné Iepzofo:ñ ab ali j8.n£ 
cum aligs fanus víderet alteru oze contecto inlellí gebat enj ec 
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De o:die Í 
ojigínc f le 
fep2oram.t fie oíffercbat lepiofos a ceterís per ííll tecíaram.^ 
cutpcr capftíe nudatíonéit per vefleo oíflftitae.Scóo pzoñeit' 
bat iíla obertura ozía vttolíeref ínfectío a!to2t]m.na) íi oe na^  
dum eflet ínrpíraref « refpíraref aer oírecte ad alíoe:? fie poP 
fet ínfícere ceteros fibí «ppínqnos qaí Icpiofae eflet.c iCótamí-
iiatú ac fozdtdij fe clamabítomní tépoic quo fepzofue eíly.Có 
ramínatue t foididua íde; fant ín pñtí^qj Pm fignífieationcm 
vocabolo2iíoífferimr.namc5tamínatae oíctf qaiper alteríae 
comaetti tmandae fm^eüSozdiám ozefiequí in fe fotdee by. 
Rae cae ab alto babaertt:fiae fibí ínare fint.Dtcíf aurem q> lep^o 
fasefamabicre ímundmomnifépozcqno fusríí lepzofae.non 
quídem voee cíamádo fe lepzofa? efleifed íllud dgnie apparen^ 
tibasoflendédcnamnotierarneceíTaríií cpdamaret lepzofoa 
fe eíTetepiora^redneeaneníenetqttoni'áoponebareambie os 
nudamqó Tapia vetítuj efi'.éc $ ípfe ínter fanoa boe clamarett 
qnía tñ efl corra Ifam inferto:¿ ín qaa oícíf q? femper erít e f 
traeafiraifed folú conueníebac vt t'pfe oemóflraret ímondicía; 
faam p tfia figna.ídeo fi aliga eam videret a cafu ejrtra caflra ta 
dicare pofíet ér bis fignta ftiff íctenter cp i\k lepiofae cral.t boe 
videbaf ípfe clamara (Otnnt tépoze qno (ep^ ofae eñ t iman^ 
dus-.íolas babítabte ectra catira) Mioñ plaga lepze erat perpe 
coa:? tune lepwfaa manebat vfc^ ad mozté etfra caflra fe^ ataS 
a ceterie.? boc erat ntfi roñe cét vír magne ereellétie ficut rer: 
g fiineíderet ínIep*am:nó íbat enra cafiratfed manebat ín ea: 
erat tñ ín altqna oomo feparata.fic babef .4.7>e.ca. 1.? .oe rege 
o^ía qaí ibí abarme vocaf .íncídít ením ín kpiñpercnñae a oeo 
ín frontetqz voluít tbaríficare coza? oeo ficat facerdotce. vbí oí 
citar.pcafiitaatem ons regem:? faít lepjofae vice ad ote mo:^ 
tiefae:t •zbabttaaitín oomo libera feo2ram:'3íoatbaa vero fi^ 
líaa regía gabernaaít palatíam t íadicaaít pópala terre.Sí aiu 
tem lepza effet lepja tépoulteimancbateictra cafira tile q lep?o 
fue erat toto tépoie quo tepiofua eííct.cu? veroceífaaíflet mo: 
bus oenunciabaf facerdott:? ilk ectbat extra caftra ad foca? ín 
quo erat lepzofas 1 facíebat purificattóce que babenf fequétí. 
c* (DDícut alíqaí qp bíc pontf kpzofa; oebere babítare ce 
Í tra caftra:q2 erant tría caftra.ncafirum oeit a tte q 6 erat ipm ta^ tabernaealú cam atrio fuo.fcóa caílra erantipCopleuitarü qaí ín círcaita tabemacalí ac tottue fcuaríj eccubabát oiTpofití per 
l turmas famíliarú faaraj vt babeí Tla.£.ca.tertia caflra erant 
: ipfotít filióla? ífraett erát Oíflincta in. 1 ¿.partes fm qaattuot 
figna 1 vecilla pnctpathferátertra caflra in círcaita caflro^ le 
üíraru.oe boc etiá*name.2.c.qní aút ímnndas erat ab omnib9 
bis caflriseíicíebaf :q6 qaidem verú efl:fed t&ls modas loqué 
l dínonreperíf infacrafcriptara.f.q' oíflinguanf tría caflra:^ 
i folnm vocat caflra ipfam tota? congregationé iiraelitam cum 
I leaítíe 2 fanctuarío.qó patet qtñ qaandocúcg iobetur alige iré ectra caflra femp íntelügíf oe eo quí ejrít oino caflra.qó magia apparet.nam quahtercuqj altqaíe imandus eétu'obebaf q? non 
^ accederet ad fetiarium nec tangeret rea facrae-.tn non oícíf oe 
\ qaolibet imando qp oeberet íre extra caflra:l'cd folam oe íllie 9 
I babebát magnas ímandicías.f.oelep^ofie t pollutie fuper moz tuo tfiaett^femíne vtbabef.s.f .ca.nó ergo accipiunf caflra ntfi p tota congregationé ifraeíítarú tam letatarü $ alioró cu? 
¿ ípfo rancfaano.3lliaatéqaí oiflíngatU tría caflra non babent 
£ ad boe fulfícíens fandamentú.patant entm fibtípfíe neceífaria? 
efle aííignare plaree modos cañroiuy.qz 02 bíc qp lep^ofae oe^  
bebat babítare ectra caflra. fed falfum efl:n6 ením índacif attV 
qaa necefllítaa ponédí piares oiaifiones caflrozú.Qaedá nác^ 
rea fant que fin guiar iter eictfléiea femé ín plurafinomínanc vt 
femotalia 1 fimilta.fic autem oe caflris efl:qaoniá qjqj nó eént 
piares caflrop partíttones:iñ vnfeum caflram vocareíar caflra 
pluralíter.ficbabef.i.Reg.ci.vbi oícífur oebomtncg venit 
oe callr í) tTrael verte cófciíTa-.tñ manífeflum efl 9 ibí accípionf 
caflra pzofola cogregauonebellato .^nam nóejritteibi fanctoa 
río nec lenitis:? plaralíter caftra oicunf.(Solas babítabit ej> 
tra caflra). boe qp oícíf folos non ejedudif lep^ofus a có^ 
fo:tío aliozum Iepwfom:fed a confoztto bomínü fanop.nam le 
pjofi nó noeét fibiípfis cu íá ínfecti fint-.f? ei$ 9 nódu fant tfectí. 
nó igíf op? q? lepjofi alepzofis feparéf:f) a folia múdís. (Uc-
(lis lanea fiue línea}.Supza pofitu? faít oe lepza q erat ín boie: 
bíc agitar oe lepza que efl ín veflcnam aliqñ lepja appet ín ve* 
fie 1 nó ín bominció tune oebet purificar i vefli$:aut fierí in ea 
ím cerímonías que tnfra bñfur.ín boieaaténíbíl bozü.(CCi 
baias erttq: folú 05 parifican lepia ín eo ín quo appetifj tüc ín 
Tola verte appet.crgo ibí folú pargatío faciéda eft.(n Scíédam 
iñ gp qncnn^ lepta ín verte apparei;nó b) ozigíne; ab ipfa vt> 
flc^dc fiappareat tn paríetib9 oomas ficat apparet íeqnétht. 
fed o2ígínaf ex ípfo boie. vnde fi lepja efl ín vcfle:aat ifle bomo 
q vtítar ida verte Iepzofnsefl:p caías adberentíam ipfa qao$ 
vertía macalaf :aat alias qaí ea? naper índaítFep:ofas erat.oe 
oomíbns aút fi interdú fint lepzofe ídem c6m efl.baíus autem 
caufa efl:qi Iep:a babet pío caafa natarafi ipfam ípzoponiorté 
veloeflractionéperfectearmonieincoipebamano vel anima 
h'.3n vefle aute aat oomo fepza originébabere non potefhga 
non efl ibí oeflractto armoníe cu? non fit ibí afíqaa^pottio bn 
mo:am nec ípfi bumozes.ídeo qñ alfqn reperitar ín pañete vel 
ín veflibns.»6m efl 9» faít caafata illa lepra nó in ipfis rebiisrf? 
ín bomine oa'ginc babaittpoflerias vero per contactú alíqaem 
adbefit vefltbas vel paríetíb9.Iep2a nác^ contagiofas mozbus 
efl ficut t malti alíf.oícanf aatem cótagíofi mozbí q per contar 
ctom ín aüquocaafanf.fic auté apparet inmulíere méflraata: 
que fi fpecalú refpícíat a ^ ppínqao t cam aliqaanta mo:a ínfi-
cíettotam fpecalú caafando ín ido gattam fangatnís'.qd efl qa 
abocalís eceant fpús qdam cam qbns queda bumídítates fan 
goinee oeltcateenapojanf abocalís^pducanf per fabtíTitaté 
fpúam per aerem VPCB ad ipfam fpeculí fuperficic fi.ppinquum 
fír.t cum malte bumídítates fie eaapo:ate peraenerút ad fpeca^  
lam frígiditate ípfias fpecalícondenfanf:t apparet faguineas 
coloz ín macaIts*oe illís tí! non pót oíd 9 ozt'gínem trabant a 
9 fpecofotqoiatnrpecalonibílfangaíneúefl.fic autem ín morbo 
l Iep2eert:qaiaípra eflvírtatís corrofiaetcófamptiae:? refolati^ 
| ae:fdeo «ppter magna? refolutíoné in carne que corrodif :eleaa 
tantoimittanf alíqae particule infecte materíe? lepíofeque 
I tnberétveflí t ipfam ínficíút.fic autéoé oomo fit per fimilem 
c adbefioné bomínú Iep:ofo^ ad pañetes oomas.bec ante? Fcpie 
i conditioeflvt$$ otígínarínonpoífítnífiíncojposeantma^ 
lis ^ ppter oertructíoné armoníe ;tamen portcp per adbefionem 
fuertt ín vefle vel ín pariere poterit ibidem pmanere.q6 fatís 
apparet et feqaérjbas.(C ^abbí ab:aa? abenajra oicft qp fepta 
ínflígitar fapnataraliter a Oeo^pter peccata boíam:? ípfe pau^ 
lifper íncipít paníretqt íó imittít plagam lepze ín oomu? vt oc 
rtruatur.fcéo in vedes bois vt combaranf uertío ín ipm borní 
nem vt ab alioiu cobabitatíone eicpellaf .S? ífladmagia moza 
le efl q§ lfale.pfertim cam oícat qp oeas pnnit oando trtá lepza? 
,ppter peccata.ecus tú cum puniré íncipít femg a mínozíb* pe^  
nía íncboat,fed mato: pena efl oeflrnt oomu q§ cremari vefle?. 
ergo p:iuB oeberet otcere gp ocas ínfiigit penam oe cremanda 
vefle.CT^dboc rndendum efl qjfepjaaííqñ venit pp peccata 
íta gp oeua illam fpáliter ínfiigar.alíqaádo aatem nó efl ab ípfo 
oeo fpáliter tanqj per míracufum fiatrfed magia efl ftn natura 
l er qaadá comiptíone cozpís ficat caafaf ín alija mozbíe.q? aút 
alíqn fnflígaf lepra pg peccata? apparet oe maría fozore aaron 
que pcuíía efl lepra a oeo qnía murmurauít contra mof fen ve 
babef tlume. 1 i.ca.^nterdú aatem eje alifs caufis acciditificat 
ín ceterís morbís apparet.(Ueflis lanea aat linea).br boc qt 
fine ín laneÍ8:fiae ín finéis verttbns'.fiue etiam ín pellibas lepze 
apparere pót cam lepra ínbíe non nafcaf:fedínbereatín eog 
veflítar bis.fed cu oes ifle vefle$ alíqtHint í boie:ergo in oib9 
lepra efle pót.(Que lepzam babaerít ín flamínetaat fabtegmí/ 
ne).Xepraoicífeficinvertibas aliqñ in folortamine.aliqíl ín 
folo fubtegminetaliqn vero ínvrro^.fiaeigítar fit ín oibas: 
fiae in altero eorn? folo nibtl otfiert:qnoniá femper fierí oebét 
oes pargatíones que J.oicanf.oicítur aatem flamen a fiando, 
fubtegmen aút a fabintrádo vel fabtus fládo.oícítar aútflamé 
m qbafdam filis qaí oírecte ponanf anteq§ quicq§ teraf : Í illa 
fant eictéfa:? ab boc flamé oícíf quia rectum 1 ejrtenfu?flet.fúb 
tegmé aatem efl qóvulgariter trama oícíf .t vocatur fubreg" 
men a fobregédo:qaia i^m efl qó regir ftamen.na? nt'fi poneré^ 
rnr fubtegmé flamen nudú manerer níbtlc^ rereref .fubregmen 
aut.6.et.jf.tegít p fabíntrationé.C Sut certe pellistvt gcad ex peí 
le ofectú efl) .i.nó folú tfla regala oe lepra efl ín vefle lanea 1U 
nea:fed ét ín pelltVqji funt pelfea que pilos bnt.ídé aút ín oib9 
que ex pelle fiut:que C£C$ tüc pelles nó fant qz pilos non bfit:cc 
pellíb9 tú facta fút .illts igíf lepra qaocg ibererepoterit 2 obfer 
aabanf cerimóíe que.j.bmur.(Sí alba vel rafa macula fuerít 
infecta).3rte macule erát fignú lepze ta i pellíb9$ ín vertíb9fax 
neis vel líneíe. Í folú póíf I? vnú fignú.fbze macula rafa vel al 
bá:ín carne át búana ponebanftría figna.f.q? efiet macula alba 
vel rufa i cute f 5 fignú qp coloz capillo^ mutaref a pflino colore. 
jCertiú fignú é gp loc9macale eét búilior carne reliq.t pelle át 1 i 
vefltb9íoIú atrédif vnú figmj.f q? fint ibí macule rafe vel albe. 
¿ á bm9¿:qr qñ lepra e i boie;? a eogpc illa ma teñera pnt 
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t 
cítr appere oía tfla fígrta.r ptlí maten f a pftíno coloie: T p 
coirofioné lepje fiat locas kpze bamílío: carne feltqaa.3ín ve^ 
ftíbus aaté t peílibas non poteft eííe tocas bumílío:: qj vefles 
t pelles fant tnateríeficce non babentea altqué nataraíé bamo 
r¿ p caías cófampríoné fiat bamílio: locas ín qao lepja ttt 
cut fir ín carne.íó q|q§ ín veflc máferít lepsa maltís fpibas no 
bamilíabíf alíqaís locas ficat ín carnc.oe pifos aüt matatíone 
ín altes coíoíé; fatís manifedu dl.ná cú ¿fía veftí$ nibtl aliad fit 
$ ñlatpiltfactamaratfoneíníprafabflátíaveftís neceifarifi 
ef} vr ípfi qaoq? pílí tn altera matenf cobíé,02 aut bíc oe ma^  
cala alba Q> eílfignú (epíe.nó qaídé q> accípíaf macala.ppne 
aíb3:q2 coló: albas no eft coloz Iep2e: fed eí! coló: víaas t nata 
ralis.02 aut cflV coló: albus.í.qdá albo: g eft Degeneras a pti^  
ra albedíne 1 nafí.CXepja repatabíf) .t. bébitur fanq? Tepza ft 
apparaerít mácala rafa vel alba in vefte.Tló tñ eftíntelíígédít 
cp repatabif Iep2a.t.íadtcabife¿fep2a:qzlfaiferí02 repugnar 
cú 02 cp reclodet eú facerdos. T.oiebos:t poftea cóffderet íl tí! 
oéret tadteari lepia no recladeref £ alíqaot oíes.fedímedíate 
fimpfr íudicarcf tila veftís.oz ergo 97 repatabíf efte lepia: q: 
íi fo2te máferír talis mácala q lis ibt eft:babebíf táq| vera lepza 
t cóbaref.(Oftendetar$ Facerdoti) .f.ifta veftis vel pellís ad 
boc & ipfe oíffmíat an flt íepia vel nó: 1 gd fup boc agédñ fir. 
(Qui cófiderará rechider fepté oícbos) .í.facerdoe cofíderabít 
eá vídens qles macule fint ílle q apparét ín vefte vel pelte.t rúe 
recTadetp fepré oíes.fíebar aüt íftarecrafiovt cognoíceref an 
illa eíTet vera fepja.nó gdem g? eepectaretar an alia figna ap^ 
parerét.qz er ífto fofoq> erattúcíadícaref eé vera lepia f! ere 
leeré t ín vefte vel pelfe.iblu ergo fiebat reclafio ad vidédam fl 
crefeeret vel ñ oeñeeret mácala illa.(Garfas afpícies).i.afpi-
efet íte^ poft fepté oíes vt'vídeat an mácale oeñcerét vel qúo 
fe babeát. ( S i oepbcderít creaífletlep^ ^feaeráj eft ).í fi facer 
dos ínaenerít cp ptráfioit términos pifo jes Iep2a tn vefte vel 
fn pelíe íadicabít elfe verá Iep2á t pfeaerátem. q> aút fit vera 
Iep2a fatts er boc ínfertar cp ñ alíqaa alia mácala faíftet non 
ínfecu'aa non baberet alícp vírtutem g qaam crefeeret: fed tfta 
creaít.ergolepza eft:q2 vírtaté b; ínfeettaam fm qaa fe oifTun 
dat.t non folam o! g? lepza eftsfed etíá cp pfeaerans eft. nam 
fi ifta eifet lepja non perfeaerans non potuífTet crefeere fedvel 
oefecíflet: vel manfirtet ín termino p2i02í.nam cú crefeere cica 
tur effe qaedam actío jxedens er alíqaa natarali vírratemecef 
íaríú eft vr tadteemas tbí e(fe vírtaté tffá vbí reperíerimaf ere 
fcere: fed mácala illa lep:e crenít ín vefte vel ín pellcergo necef 
faríú eft vt Oícamus tbí efle atí$ vírtaté fm qal fiat íftad aag 
meta . túc ficat p í 111 vírtaté factú íaít aagmétú vfq? ad tllam 
magnítadínemata poterít manere t crefeere vfq? ad maíozem 
qoantítaté*? fie femé cótínaabítar.Sí aút reperíretur cp tfta ef 
fet lepia:^ tn non eft pfeaerans non faceret id qó tmediate fab 
ditar.f. cp cóbnreretar ígne:fed recladebatar per alíos feptem 
Dies vt úe? facerdos cótéplaref valtú lepze.bíc aút ímmedíate 
cóbarí íabet qm per feaerans eft. (*0ollata$ íadicabít veftímé 
tum).i.fi repertú fuertt QJ creuít lepja indícabtf, tale vcftímen 
rú pollatú fep2a:ió cóburetar fie ínfra ofXaafa eft:q: ficat bó 
Iep2ofa$ abijeítar oe caftrts ne inficíat alíos Iep:a faan'ta t ve 
ftímétú ínfectíaú eft co? qae tetigerítn'ó ficat lepza cótagíofas 
mo2bas eft cú tn boíe eftuta ? cú í veftibas eft. parí ígíf róne 
Veftes abücíentar ab vfibus bamanís qñ lepjofe fant:ficat bo^ 
mines lepiofiercladantar ac3ftrís.c£toéínqaofaerít íntten 
ta).t.non folú íadtcabítar pollatú veftímentam ín qao repería 
tar mácala Icp2c:fcd etíam oía alia ín quíbas reperitar er eadé 
caafa.eft aút boc oíctam piopter pelles:qm ín pellíbas qooc^ 
reperitar lepzatz ín rebas qae er pellíbas facte íiint.Similíter 
aatem z ín lignís repert'rí poteftiqz non eft oiff ícílías reperírt 
tn lignís c| inhpídibasíparíetíbas.requentitñ.c.DSqj alí> 
qn apparet lepza in panetíbus oomas.qoaíecúqj ergo illad fir 
ín qao baiafmodi Iep2a reperíatur iudícanda; eft pollatú. (£c 
ídeirco cóbaretar flimis ).i.re6 illa qae ímmanda eft oebet có 
barí ígne.caafabaia8eft:q:ífte rea ín qnibus lep2a reperitar 
pzeter ípfamboiem fant res pertinentes ad bamana míntfte^ 
ria:poft$ rrlpollota funt lepja non poflant applícart ad alíq6 
bnmanam mínífteriam lícitetquía ímmandam redderér id caí 
applícarenrar.fed ft ífta qae fie pollara fant mañerea11 nó ap 
plicarentar ad vfus bamanos elfent piozfae ínntiliatt frnftra 
occaparent locam.ergo oebebant cóbarúpufertim cas nocíaa 
eflTenttq: applicata alijs rebas ínficerent illas, cp^ fi eamvíde 
rít non creaiííe. )t>ic pontear cafas cabías, f.qaando per feetc 
non confiar m lepza fit in vclle vel m pellct oteít g? ñ non ere 
Sn veftís 
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aerít ífta mácala per feptem oíes non fcírur msaífefte an fit le 
pza vel non.ideo non oebet laaarí illa veftís vel pellís t oefri 
cari: maríme ín parte illa ín qaa eft lepM.t tañe recladetar per 
«líos feptem otee:? tune cófiderabít íteramtt fi víderít mácala 
ftetiífe ín foco ín qao p: ías fteteranetíam fi non ereaerít íadica 
bit efle veram lep^ am 1 combaretar veftímentam. (Cb fi eam 
víderít non creaifie).í.fireperíertr facerdos 9 m'btlpertran^ 
fiait lepsa íníllís feptem oiebas oe termínfs p2Í02íbas: adbac 
non p20pter boc íadicabít efle veftímentam mondatmq: $aí$ 
non ereaerít lepza íníllís oiebas poterat crefeere vlterías ma 
rime fi illa lepza nonbabebat magnam vírtutem germínatial 
fm qaá fe ín amplías oiffunderet. (*p2ecípíet t laaabant id ín 
qao eft lepza) .i.facerdos mandabft q> laaetar íllad veftímen> 
tum ve^pellts ín qaa eftlepiatt ad tperíú faú laaabitar* 
(HTlon.n. acdpítar bíc lañare pzo ípía afperfione aqoarom Ia> 
ftratíonís:fed pzo lotíone qae fit ín age víaentíba$.q6 p; q: o! 
tlaaabaat íd^pcípíet facerdos.Sí aút accíperetar lotío pzo 
afperfione ílla^ aqnap laftrationts non opo2tebat cp facerdos 
íoberetIaaarívefté:fedípfelaaareteamperfe efpgendo illas 
aqoas.^té oato q» aú^ac facerdos íaberet afpgí íftas aqua$ In 
flraríonío faper vefté íllamirfi nó eft oaeniens cp afpgerenrar 
faper eam:q: aque laftratíoníj afpergantar ad múdandú alíQd 
c id faper qao afpergantar múdú effícitar vr b: tlarit. 1 a .c. 
bíc ttf no effícitar veftís muda p íftl lotioné:qi poft bác índa^ 
dítar fepté oiebas vr vídeaf an múda vel ímúda fit.ergo appa 
ret q> no fiar bec lorio tn ags faftraríonísifed ín acfi víaéríb0. 
(T^té appet idé er cá pp qal fit ífta lotío.nl non fitpg alíq| 
múdícíé boneftatís vt applícef ad res facras vel ad vfus búa> 
nos múdos'.fed vr apparear vera múdícta vel ímondicía mito 
.f.an fit lepza in vefte vel no.fed ad bañe múdícíam vel ímmon 
dícía natnralé oemóftrandá conferanr 3qae víoétes qae veré 
ablaant.aqae aatem laftraríonísníbílconferant:fedporías ín 
ficíantiq 2 cíner ibas cómírte fant v i apparet Tin. 19 cergo n5 
fiebat ífta lorio ín aquís íuflraríonístfcd ín ags víaétibas.caa^ 
fa aút buius múdtete eft 11ottonís:q2 vt feíref mantfefte an ef 
fet ífta veftís vel pellís múda opoztebar vr ercloderentar oía 
que tmpedíebant.£rat aatem ímpedíríaam ad boc fi elíer aliq 
tmmandícía adberens pellíbas vel veftibas índacra ab ertra 
qaerollererar per lotíone; tn aqaa.nam aqua oés ímundfcías 
adberenresroflífícamgíaerír ralis pellís vel veftís Iota t poft 
feptem otes adbac manferít ímmandícia ín pelíe illa vel vefte: 
farísraffícíenrerconcladíporeft g? illa ímmúdícía eft ab íntra 
t eft gfeoerans.'q: oés adberentes ímmúdícíe p lotíotté i aqua 
ablatefannfedífta manfit.ergo vídetur efle radicara:? fie erít 
veré lep2a. c "Recludetcg illad fepté oiebas alíjs» )t)oc fiebat vt 
per fecte confiare poflet an eflet lepza vel non mam fi adbac ma 
neret ín feptem Oiebas feqaentíbastfatts apparebat eam efle le 
psam pmanenté.fi aút non faíflet pmanens aliqlirer oeclínaflei 
ad alrerú coloié.z fie ín fine íftojz feptem oíerú confidenter ía 
dícabítar an lep:a fit vel non.(£t cú víderít facíem gdc psifti 
na non rcuerfa?.) S í in feptimo oíe fc6e reclofionis vídebat fa 
cerdos non faífle reaerfam pzíftínl facíé pellís vel veftís indi 
cabít eam Iepzá.p2íftína aút facies 02 nó illa qaá babuít veftís 
antecjp reduderetur:fedea qaá babebatanteq; tncíderet ín le ^  
pzá.caufa aút quare non reuerfa facíe p2iftína iudícabírur efle 
lepza eftrqj fl fozte non faíflet ífta lepza nó potatffet tot oíebaf 
gmanere talis macala:fed faíflet matata tn alrerú colozem.f.ín 
rabobfeo? oedínádoafíqlíteradcolozé nataraíé ficat tfra o! 
oe illa vefte que babebat mácala qae non erat vera (epza:? ttf 
non faít reuerfa. ergo vídetur q? ibi eft alíqua vtrtas tm qaá 
gmanet illa mácala tot oícbus.i ífta eft vírtue (epze * c tlec ttf 
creuifle macalam).í.$aía mácala qae erat ín pelle vel ín vefte 
tn oíbas íftis. 14.oíebus oaap reclufionú níbíl creuerít:tfi fi má 
fit macula nó redeante pziftína facíe iudícabif eé lepzaXaius apparet fa 
cá e':q2 fi illa nó faíflet lepza nó baboíflet vires ad manédútoe oes lep ta 
oíebusrfed máflr ergo lepza eft.(p£t fi fozte oícaf g> nó vz fe> 
pza:qz lepza b3 vírtaté cozrofiuá t ertédít fe p id fn quoé.cam 
g ifta femg ftcterít pzíozee términos nó ercedés non v? lepza. 
T^ñdédu é gp lepza fit t nó valetargiñ.qz nó oés lepze bñt eaP 
dé virestfed qdá babér ad germínádú -rpmanédú: alie aút fo 
lam ad permanendam.t fic'eft oe ífta lepza que'apparaít ín ve 
ftímento:qm non ertendítu r: tamen permaner. z maríma 
boc apparet ratíonabilíter octum ín veftímento. na; vr fupza 
oeclaratú eft lepza non b; ozígthem a veftímento: fed ab boie¿ 
veftímento aút eft p quandamadbefioné t contactú. í5 
non poterít babere titas vires ín eo ení folú íneft g adbefion^ 
+ 
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lotíone nó 
dfcatarve 
flísmúda. 
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fitvítíofcrí 
pta vtoícít 
6cut meomqaobjojígmé.vndcqnfep^frten'tínborc fan'8 
rftttcnabiltter o! $ creyere oebcar.cum aút faertt ín vcftc vd 
+ ínpel(cnoncpíQJcrercaf.C^mmundíJíadícabír).f. oetermína 
O ! vcftúft bitefie íllad veltimcntúpollmú Iep:a.Cígne cóburer. )£tíá 
ra tmmúda fi veílímentú piecíofuj cflet opoitebat cobarcrctdr. (CCm9 
cóburí op9 cania ouplejccíl.*pzíma q: ilínd totalítería; motile efl cú no 
crat. ceat íUttd applícari ad altq§ bomaná admíníftratíoné.ponueret 
*iicattra. .ti* coa gbos applícaretnr.cóergo inutife piozlns fit melíaS erat 
i .caofa. 9 cóbtí reretar $ ínutilíter occaparet locam .Secunda caafa 
e(l q: p:etcr boc ^ tfttfd veftimentúerat mutile adbuc erat pe^  
fliferú t infecí iuum:q:fi alígs rangeret ilínd ímmtidas efficere 
tur.vtcrgotollereturbocíncóueniensrconucníens erat íllad 
f cóburí. C¿o gjinfufa fit mfapfícícveílimenti velptotulepja) 
á.cp tdeocóbareretnr iftad veflimentú.qslep^a clí ínfufa i fn 
pfícíe vertimerttí.í.eft inberene ipfi (olí fupfícieí:? tn pmanens 
eít.vel 02 effe kp:a ínfufa p torum:qj non folum efl ín fupficíe 
cítt8:fed etiá ín pjofundítate ípfiue.f.qn ^tranfier ít ad alteram 
parte veftímenrí: vtpote ñ fuerít alíqtta macula lepze ín vefte.t 
iHa fuerít tn onabue facíebue veílís.f.ín (bperío»' t i iferíoJi:e 
Q6 ínnuif q? éí efl f n tota ^ funditate veRímélt > t qlítercuncp 
fit;q: kpzs illa permanens e(l ímmundu efl veftímentum. 
CiCírca íflá Ifam otett tlícolans q? ípfa efl corrupta vítío ferí 
pto? vel p altam víam.tn quo fi magia mfpfcíantur verba lúa 
efl tntentío cp b m t?íer o. non bene tranflalít bnne paífum oc 
bebíeo In Iatinú.ná fcrípfozcenon potuíflent faceré tátálfe va 
ríetaté qnanta efl bíc ínter ter.bebiaícú tnfm Heifet GcutTlt 
cotau8aít.oicít.n.baberibícínbeb2eo. c5n caluítío velfene> 
K5¿2r z ftN»*)nbi Ira noílra b5.(3fn fueficíc veflímentí ve! g lotnjofit 
iiicoiaua. . 0{c|tt¿nuiíTúelTeco?:opíu:q?rup?aoícebaíur pe macula que 
f l efl in vefle*t Ira bebiea oteít ímmedíate. ( £ 0 9 caufata fie in 
1 caluítío 1 ín feneftra ).í.iílud veflimentu índícabitur ímmúdu: 
i qt caufata fit.í.oeterío2ata velcorofaíncaluítío.Unvetuflate. 
t& \ vel in fcne(lra.i.tn nouitatc.f.qj altqua lepu ñt noua ín vede t 
3mp*oba« I aVcidt vetU8.CD3ed ífla applícatio no vídetnr effe cóueníée. 
1 ná non o í conneníenter cp vefh'e fit caufata p lepiaj.i. ocp:círa 
I vel bnmílíatua locae eíus ficut fiebat ín car ne:qj ín carne e ali 
qóbumídúítenerúpcm'ueconrumpiíonejbumilíatur magia 
locas Iep:e $ relíqoa caro.fed non pót eífe boc ín vefle vbí no 
eftalíq6tenerú Í bumídu qóconfumatun'Z ffcalíquíe locaa ve 
flfs fiar bomilíoí reíííjí.'Jté qtf oí ín caluítío 2 feneflra non efl 
cóneníens applícatio cp oícatarcaluírítí elTe vetadas t fcne> 
ftranoilítae.'jílanácgmultufeparatííítma funt.necaliq cófo: 
mitas efl pp qaá talís tráfumptío fíat.f. vt caluttítj oicator ve^ 
tollas:^ feneflra oícaf nouítas.^ífe cato q> intelIígéduefTet no 
conuententer ínferretur bocfiQ) fi facíes pn'flína no redífruec 
cñcrenítlepu qp ecbocfitveflísbabenslepza inantíquítate: 
vel nouttate.(C3té no eflcoueníéter oíctu Q>t>íeronf mu$ ma 
le tráflalerit.na; ífla Ira íntellígítur oe macula alícaius partía 
vedis t no oe tota vede ficut obíjeit ípfe Tlícolaus. 2 tune dac 
cóuenicnter ida If a.f.q) macula lepze 1 lepza dt aliqñ ín fuperfi 
cíe vedis.f.folnm ín vna parte vel facíe vel p totumo p tota ve 
ílé fed p totú .í.p tota j)fandítatem.í. q? illa macula obtínaerit 
vtráqj facíé fine fupfi cié vedís.er quo arguítar ípfam queque 
ín pfanditatebíe lepjáquecílbje p toíu.([:5tc íííalf a qnam 
ponit *bíeronf mus ed valde cóuemés Ife bebzaíce tu ad fen 
fum.erponít náqj ida Ira ílli. ¡ñ aút ín Ira bebnica • S í fuerít 
caufata mácala íií caluítío vel recalaattoncqd oicútbebzei in^ 
tellígí fic.í.fi fuerít macula vedis ín caluitio.un parte anteríon 
que oenotaf p ca!ai(íu:q: caloitíu ñt in parte p:íoíí frótío. vel 
in recaluatíone.i.in pane poderio:í.f.ín fupfícíe inferió»' z ad ^  
aerfa.-z túc p boc ozedelepzá ín caIuíu'o*trádaIit t>ieronf ma$ 
efle Iep:5 infufam in fupñcíe vedímetúqz vocauít fuperficíem 
vedírnétí ípfam fuperíozé que oz facíes vediméti:? no inferió 
ré que of aduerfa.bec aút cóuenít caluítío q ed in anteríotí par 
te p boc q6 of in bebzeo ín recaInatíone:trandaUc tteronf mas 
ve! p totti.í. p totú vedtmétú.f.ín fupfícíe anteriou' q fupioí 02. 
•z ftn metapb02á vocaf caluítíüit ín fupfícíe poderío» fine ad' 
nerfa q f m metapbo» vocaf recaIuatío:qt recaloatío é ad pte$ 
poderíozes. T p boc QJ lepa ed ín idis ouabua fupficíebus ar> 
gníf effe p totú. í.p tota grofTícié vedis penetrado ab vna ftqv 
ücíeinalterá.edergo Ifaidat>ierOnfmf conueniéter pofita. 
+ (ei aút obfeuríoj faerít locas.) ttíc ponit cám quo vedis indi 
rafua of múda.f.fi illa vedis reclafa B ilI0s.14.0ies métauerít alíq^ 
vedíflmun litercoloíémaculeoecIínldoadobfcarü.túc.n.fcíndebaepars 
da íadícaf é íllíl in ^ em munUi^i tota alia vedis erat múda.Cá buius ed 
qjqn «U macula ogclinatad^oloíé obfearú: videwroíminui 
•bíero.fuít 
oínínus ín 
cerpus. 
C 
Calaítiam 
quidfff. 
oe apparétía -r veritate Iep2e.ná coló: obfeurus non ptinetad 
lepzá:fed cando: vel fubzufas coIoj.Sí aút ante ertittifet cádi^ 
dú vel fubjufum T podea oedínaueritad obfeurttatémó videf 
eiíe lepta pmanés fed alíqua mácala caufata ex quoda? alio có ' 
tacfu.fi aút pmancret coló: p:ídinus índicaretur lepza pfcue^  
rans.c^odq^ vedisIotaed.)Xoqaímr oefc6a reefufione tn 
qua lauabatnr vedis 2 reclndebatur.t tune dpod lotíoné ap^  
pareret obfeuríoz locus fiebat q6 ínfra feg tur. (Sbmpet en; t 
a folidooíaídet).í.!ocasilleínqaofaerat{ep»03rúpi refecá 
do plnú illútí oiuíditur a folído.i.fcíndítur a tota vede. SoItV 
du aút íntegru notat ficut Oícunt ^ curatotes ín folídútq? quilj 
co? i nteger .peurato: ed. 02 aút effe locus oiniTus á (olido q ú 
pare vedis a tota vede oiuíditur.(Q6 ñ vltra apparuerít i bfj 
locís que pzíus imacalata eranto iDíc ponitar alias cafas.f.qif 
pod oíuífioncm particule vedis a reliqua vede apparet adbuc 
macula in alíls locís. t tune vedis íudícatur cóburenda. cá aút 
qoare rúpatur vedis qú no ed lepza fed obfeurus C0I02 mecu^ 
le ed:q: illa macula oefozmabat tota vedé.rúpenda ergo erat: 
c alias apponendas pánus.qn aút ert» Iep:a q|nís non creoíP 
fet eí tendeos fead víterí02es términos cremabatnr.caufa bu^ 
íus ed;q2 fepsab; vírtuté germínatíua 2 multíplícatinam futíp 
fias p id in quo ed.non ígítur fafficiet abzúpi locú illam ín quo 
erat maculaiq: manebít ibí alíqua ínfecrío .2 adbuc enendetur 
lepza p partes remanentes in vede.cú aút macula fofa erat fnfTt 
cíebat abíúpírq: nó babebat vím alicpgermínatíua fm qná ot 
lataret fe in vlterius.cXep:a volatifís 2 vaga ed:D$ tgne cóbu 
riOQúin locís que ante erant fmacnlata apparet alíqua ma^  
cula pod vedis abmptíoné iodícatur efle tepsa volatilís 2 va^ 
ga.qó ad idé ptínet. D2 át lepja volatilís a volando: q j ex vna 
parte volat in alterá.qd conuententer 02 oe bac lepza que folú 
erat ante ín locú macu(e:podea tñ apparuít in alífs focis.vocaf 
etiá vaga:q2 vagatur.vagarí.n.edp oíuerfa oifcarref*bec aút 
lep:a otfcurrít p oíuerfas partes vedis.cb$ ígne cóburí.)6e* 
neralis regula ed qjqñcúc^ lepzaed i vedeoebet ígne cóburí. 
•z quía lepja volatilís t vaga ed vera Iepza oebet comban ve^ 
flimentu) in quo fuer ít.(Si ceflTaaerít laaabít ea que pura funt 
fecando 2 manda erontotn'c ponitur alia partícula buius ca^  
fus.f.oe fecunda redufione.nam in fecunda reclufione cuj edn 
cebatur vedis ad contempIandum:autcreuerat lepza in ea:aac 
non creuerat:fed deterat ín loco fuo:aut nec creuerat nec dete^ 
ra t:fed mutatus fuít cota albidus in aliqualíter obfeuram: aut 
totalíter macula cedauit.ín p»'mo 2 tn fecundo cafn cremabaf 
vedfjrqoía manifede erat lep2a.intertío cafu abzumpebatur lo 
cus macule ne oefomaret vedem.3n ido quarto cafu lauaba^ 
tur vedis 2 non comburebaturmec rumpebatur alíquid oe íf^  
laXaufa ed quía non babebat aliqaam maculam iam lepse fp' 
pter quáoeberet comburúnec babebat alíquam oefosmitatej 
jpptcr quá oeberet rumpí.(Xanabít ea que pura fano.í.ílla ve 
dís que non b5 alícg immnndicíam Iaaabítar.2 oícít 91 laaatar 
fecundorquía fupza fuít facta alia (otio ín principio fede recias 
fíonís:bic aút pod fecúdam recluíioné íterú Ianatur.2 fit ida lo 
tío jppternaturalerfí immnndicíam: vtfi alíquid fo2dís ibí man 
fit per aque emundatíonem abdergatur.c^t múda ernut ).f.qj 
ida vedis erit totalíter manda qnIota fuerít fcoa vice non ap^ 
párente alíqua macula in illa. (3da ed lee lepze vedimentt ta' 
neí 2 líneí.) t)ic dt recapítulatío eoium que oícta funt ín fuma. 
2 oícitar cp íde leges fupza pofite que oebent obferaari in lepza 
qn ed in vedimento laneo vel lineo qm in viroca Iep:am eflfe 
contingít eo modo quo iapza oeclaratum ed.f.non per ozígíné 
fed per adbedonem.t non oícitnr bíc qp ida ed le]C lepje borní' 
nnmtquía quluís ín í do.c.oícíum ed oe lepza bomínum fn oí/ 
uerfis parttbuseosumitamen folum recapitulatur bícid qó int 
medíate oictum ed.boc antem ed oe lepza veflímentí laneí vel 
líneí 2 oepcllibus. (Stamínis atqj fubtegminís).í.etiam ida 
edleic mnndícíevellepze in damineatqpfubtegmine.ídanon 
ed oíuerfa lera fuperí02i:fed oicítur efle lepze lej: vedímenti la 
neí vel ltneí:due fit illud ímmundú in damíne Vedí$ fine ín fub 
Cegmíne:damen autem 2 fubtegmen día funt.damen ed q6 p2i 
mo ponitar 2 oirecte dat.Sabtegmen antem ed qó fubtegitur 
atc^ circomplectitur ínter daminis fila • (OmmTc^ fupellecttV 
Ií8pellicee).í.ídaedle¡cque ed in fapellectilibnsfactisejcpel' 
Íe.nam fup Ja oíceba tur 9 eodem modo confideráda erat lep:a 
•2 eedé cerímonie faciéde erát fi eflet ín pellibus vel in peíliceíe 
rebus ficut fi eét in vedibos.cQúo múdart oebeát vel cótamt 
narí ).í.qúo oebeant iudícari íde res mude vel immande: qi p 
legearuperíojescognorciturnwnifedequando tndicandú A 
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Cap!ÍUlüITí.J4. 
íílae res eife mundae: t qtT ín lepza contammltes. 
iDcutuf^i eíl Dñs ad €5ioyren t)i/ 
cce^fóíceílrimslcpzofi grímun 
dádue eíl^dducetur ad facerdo 
ínuenerítkpjamcírc mundatam: 
b.t fn'p 
u.o. 
pzcdpíetcí 9 puríficatur otfcmt ouospaf/ 
feres piuca Jpfc quos pefcí licitó cft:T lígnus 
ccdrinu vermiculuqp ^  bf fopum. ¿zt vm eje 
paflcríbus ímmolarí iubebitín vafe fictifi fu/ 
paquaeWueiitesraliuautráum cum lígno 
cedrino TCOCCO Tbyropo tingetin fanguine 
pafleríe immoIatí:quo afperget íllnm g mun 
danduscfireptkept iurepurgetun'r vimiv 
tct paflerem Wuu3 vt in agru3 auokt • 4Cucg 
laueritbomo v>cftínietafua:radct oce pilos 
cozpoziar lauabítur aquarpurificatufqj ín/ 
grcdicturcaftrarítaouta^atpi mancat cjctra 
tabcrnaculU3ruu5feptc^ Díebue:TDícfcptí/ ^ r „ 
ma radct capillo0capítí0:barblq5 z fupcr/ XOCUtUi<l5»gi ! í , 
cilíarac totíueco:po:te pilos lotie run 
fum reftíbueT co2pe:t)íe octano fumet onos 
agnoe ímmaculatoe:? oncm anniculá abfc^ 
fnacnla:Ttre0oecimae íímílcífacriftcífi que 
confperfa fítoleort reo:fumolci rexrtaríum» 
<<Cuq3 facerdoe pnríficana bominc rtatuerít 
en3 T bec oía co^5 oño in ollío tabernaculi 
teflimong rtollet agnu3 z offeret eu3 p:o oelí 
cto:oleíq5 fex:tariu3. ¿zt oblatia ante oñm oí 
buán'mmolabit agnu3 vbi folet ímmolarí bo 
ftíapzopeccato'r bolocauílu5.Í4'nloco fan/ 
cto^icut eni5 p:o peccato íta Tp:o oelicto 
adraccrdote3pertinetboftía*0anctafcto:u 
cíl.álírumenfí^facerdo0oefanguíneboflíe 
que ímmolata eft pzo oelicto:ponet íuper ex 
tremumauriculeoejctreetoquímundatur: 
7 fup pollices man" oetfre T pcdi0: T oe oleí 
fejetarío míttetín manuful (iniftra3:tingetq5 
oigítum oejrtru5 in eo T afjperget co^m oño 
feptíe0* ©dautemreliquueftoleiin leuama 
nu:fundet fuper ejctremu3 aurícule oetfre d0 
quí mudatur: T fuper pollíce0 manu0acpe/ 
dí0 vextritz fuper fanguínem quí effufu© eíl 
pzo oelictotT Iuper caput etU0» Sogabítquc 
pzo eo co:a3 Dño:T faciet facriftcíü3 p:o pee/ 
cato* Xunc ímmolabit bolocauííU3 z ponet 
íUudínaltaricu3líbamenti0fui0:Tbomon' 
te mundabítur» €l6 li pauper efl z no potell 
manua eiu0 ínuenire que oicta funt: p:o oelí 
ctoafrumetagnu5adoblatíone5rt roget^ 
co facerdo0:oecimamq3 paite3 íxmíle confg 
fe oleo ín facríftcíus:* oleí fejetarium Duofq5 
turturea fine ouoe pullo© columbe: quo2U3 
vnm ñt pzo peccato^ alter ín bolocauftum 
3temííd 94 
offerét^eaDíe octano ptiríficatfonía fue fa 
cerdotíadoílíu^tabernaculíteftimon^cozá 
Dño» ffiuí fufrípíen© agnu5 pzo oelicto z kx/ 
taríu3 oleí: leuabít fimul: ímmolatoq3 agno 
Defanguineeíu© ponet fuper extremus aurí 
cule oe^e eiu© quí mundatur:T fuper pollí 
ce© manu© eiu0acpedf0Dejrtrí*©leí pero ' 
parte3míttetín manu3 fua5 fíniftrá: í quo tin 
gen0t)igitu3 oejtrtre manuaafpergetfeptiea 
contra Dñm:tangetq5ex:tremu3oe^tre aurí/ 
cule íllíu© quí mudatunz pollice© manua ac 
pedí© oexrtrí ín loco fanguíni© qui eífufu© eíl 
pzoDelícto.3;eliquiautempartemoíd que 
eflín finiftra manu:míttetfupercaputpuríft/ 
catí pt placetpzo eo oomínu3:'r turtur^ fine 
pullU3 colube offeret pnu pzo oelicto:? alte/ 
rum ín bolocauftum cum libamentía fuía« 
Itaapcedé. 
iCognofcef 
riñeare aá 
1f9oc eíl facrifteiu lepzo ít:quí babere non po 
tdl omnía íft emudatíonem fuú 
raperíMibtw fait ofetam oe Iep:e co £ 2 2 ^ 
gnítíotie.bíc agífor oe !ep:e cmtmdatío^ caPiroiu 
nc.t Díatdítar ín oaas parteerqoía pjímo acímr oe erntuidatío p 
ne lepze fopiadíctozum. fecondo agitar oe Iep:a cognofeenda ?SjJn 
tírca oomum.Secúda íbí.cXocutufcg eft oña.)3teram pzima lwaem• 
tn onas partee f m fíebat trípler mandíficatío .f. p:íma eme 
fiebat ín p2íma oíe.Sc6a íbi.(Dte reptímo.)Xertía íbi. (Octa . 
no át.)Círcaímu.(Xocdtufc^eíl oñsad m o y f e n o í c é t « 
eíl caput ronts. (Dt lon enfm ponírnr bíc locntne eíl oñs «¿O* í • 
ad XDoffen tanq§ alia locntío fnertt'ea qoe babetar ín bocc. 9 
ab ea que babetar in.c.faperío:f.nam oíceremae gi oene 3n ífla lo 
locatas fatt XDoyfi ea que babentnr ín boc Iib:o muftt'B victV cutio llt a 
bus.f.non omnía fimul fed atíqua nunctalíqua antem poflea.ttf 
oe ííla puríñeatíone non efl wríftmífe q? locólas fuerít ín afía 
vice ^  tocatas faerít Taperto» oe cognofeenda lepsa. nam co^  
gnofcerelepwm t purificare ad ídem perííncnt cum vnum fit 
piopter aIteram:ídeo eadem locutío oe íüís fícrí oebebat.Sed ídéactthét. 
Oícendam efl q> bíc pofatt locatas eíl ons ad XDoffen tanquá 
quoddam capnt ratíoníatqm q&uís faperío» t ida que bíc oí> 
cantar ad lep:am pertineam: fuperioia tñ pertínent ad lepzam 
oHendendamtbec aatem ad lepxam emandandam. oebaít ígíé 
oe íllie effle qdá interpoftrio vcl art ículus vt no videanf toralí 
ter ídem eflc.(t)íc efl ritualepioli qñmúdanda8e(l).í.t(le funt + 
cer imoníe que obferaantar ín lepzofo qü oebet emandarí. fie" 
batenímíflaemandatíoqñapparebateant quí ante lepzofae 
íadicatas faerat íam non elfe leptofum contíngebat aatem boc 
oaplícíter. t^^ímo modo q» alíqaís per íodicíam facerdotís oe 
rermtnaretar elfe leptofas tetrcladeretar a caflrís:^ tü ftn ve> 
rítatem ille non eíTet leptofae'.qnia faciliter poterát facerdoteo 
errare ín indicando Iep2am:qaia figna per que íudicant alíqü 
fallíbílía funt.t ideo qtf poflea confliterít q> ille mandu$e(l fiét 
in eo ífle purificationea que babetar bíc z redacetar ín caflrt. 05 
Secando modo contíngebat parifican' alicuc5 íta 9 fuílTet ve^ 
re ímmandus ín lepia t pofl íadicatas a facerdote ímmandnj: •f-oia oa-
tamen pnrgabatur ííla (epu alíqaando míraeníofe: % aliquádo «fr mira^ 
naturalíter-míracolofe qnídemficatcum oeas percalíít XDa^ bator 
riam foxoiem XDof fl lep» % illa oorauít per Teptem oíes: po^ * 
(lea aatem Tanata fait vt babetur Tlam. 1 t.íde; patet oe Chiu 
fio quí Tepe lepjofos mandauít vt ec oiTcnrfu caangelío^um pa 
tet.t illí poflea odendebant fe facerdotibna vt mundarent eos 
ftn purificatíones que bíc babentnr.tdeo atíqoaudo mandaba t 
£b:íflas lepiofis a fe fanatís q? oflenderét fe facerdotibos. fie 
emm oírít oecem víria lepiofis. tte t oflendite vos facerdotí 
baa^offerteqaepiecepitXDoffee ín teflímoníam iHíe.Sft 
quando aatem fbztaflTis poterant lep:ofi mandan' vírtute nata 
re vt fi eíTet alíqua lep:a reces que facílias curarar $ vetulia: 
vel fleffetaliq fpecies lepjecarabilí8.qaoc0cp.n.bop modojuj t%ff,t..t|nir 
dflaret aliqué oe ítlía q lepiofi funt efle muda cum oebcbat fie-» 1 l°ni,uo? 
rí ritus fiuc ccrimoníalís obferaatío q in bac Ira poníf•C^Ua opl0* 
m i . 
cacto tila fi 
eret í ílli$ 3 
eranc fufpe 
cnoelepza 
étñnóeénC 
códénatí. 
£ 
i.ro.' 
toct.opío 
t 
Tlorídam 
rcécaftne 
egredieba< 
tur. 
nícqfíebát 
ípuríti;atí 
cnelepiofi 
no erdtefTe 
ctiuealicu/'l 
rvtílitatí$ 
aiim círcaboc eicunf QJiftapunfícatroccrímoníalis que fu 
Ira ponitar no folum feruabatnr ín lilis q faerant vcre kpzoñ: 
m índtcatí táq? lepzofi 7 erpalfi extra caftra:íed etíam qn alt^ 
qc erat fafpectue oe lepsa 7 Oacebaf conm faccrdorcrí no ma 
nikttc erí^ncc Upa ín t'IIomcc mamfefta mundicia recludeba 
tur per feptem ofes tpoflea reperíebatur múduetvel reclude^ 
batur p 14.oíe8 ouabus redañonibmxm appereret eum efle 
fanum Oebebat mundarí per tfta; kgcm^C^Bcd boc non po 
tcftíbrerqmomjfa cp íííeeíí nruslepwfiqnmüdldueclí. 
fed irte 9 reclafae ef! p.7.eíce vel p. i4.non erat lepjofao Ücnt 
portea reí índícauíteoentue etíam non fuít tbt rcclufus tanqp 
lepwfuarq: fi íadícatua fuifTct Icpwfua nó recluderetur: fs abíf 
ceretnr a cartrís. fit aút recluito ad cognofeenda^  lepiam an fit. 
ergo non pertínebat ad írtum múdifícatio que bic bz cum non 
fit fepjoíuetpotíinmcciJ ín fine.7.oícrnm veL i4.tndfcef eflfe íc 
piofua limpIícírer;3ícép3boc:qiolbtc g? qtialíqnts lepzofua 
mudandna erat eríre oebebat facerdos t>c caftrte.ergo tile quí 
múdiduseratmracartraerat.redílíea ponebaf ín cnrtodta 
p. 7. vd. i4.Díee nó ercludebaf a cartríerfed pottua ín cartn'S re 
dufua erat.ergo nd íntellígíf oe íHo g reclttdebafc.7. vcl. 14. 
oíes vt víderef an eflet tepiofuarfed oe íl!o 9 piefentatna facer 
dotí íudícabatur fimplr tmandueit ercludebaf a callrta. Jtem 
qz ín Ira o! cp cum facerdos ínneníret lep a^m eiTe múdata; fa^  
cíet pnríñeattonee que bíc fequótur.ergo op5 q? lile oe qtto bic 
oüflrctlepjoruaftnverítatemtautfalrem íudicatur lepiofua. 
fed tile quí recludebarur. 7.oieba8 ve!. 14, n ú ^ fnit indicatns 
lepiofue: fed fnít reclufue vt feiretur an lepjoíus elfet Vtl non. 
t fuit iudícatum oe eo $> non erat lepzofua poli íílae rednfio^ 
nee.non ergo pót oict ín íflo effe fepza mudata:cnm núq; indi'' 
catnm fuerít !ep»m ín co fuílTe.p/Zondudendú ergo 9 non 
pót intelligí oebef üeri purifícatfoné oe q bic o! ín ílio g redtt 
Tus e(l vna veT ouabus rcclafionibuo t portea íudicatue efl mú 
duetíed tn eo q íudicatue e(l babere maní feflá lepzá 1 p boc ec 
pultua fuít a cartrís:-: oeinde apparnit eum erte mundum. flue 
q: male fnit oe eo pwnuncíatum:ftne q: oeue eum curauít a le> 
pza-.aut natnraltter curatus efl. (3dducettir ad facerdoté. )Xe^ 
piofna quí factus eílmundue adducetur ad facerdotem: q: ad 
folnm facerdotem attínebat indicare oelep»conde'nando vel 
oblbluendo.Tlonínert ínrdlígendum gp adduceretur lepiofua 
ad facerdorem 1 9 facerdoa iret ad leptofum: qi facerdos eri 
bar oecaflrta ad alíquafulu fpatíú t nd accedebat ad íocú babt 
tatíonia f cpzofo^rqi illa fatie oíflabat a cartrie.timc aút ipfe fe> 
p:ofns oe loco ín qno erat veniebat ad facerdoté^ erat in exU 
tu caflro?.(Qui egrelfus Oe caflría.) 3d facerdorc referf.ipíc 
nlcp erat q egredíebaf oe caflrra.lepwfua át no poterat egre 
di oe cartrís: q: núqj i bidé fuerat portp§ iudícatus e(l fepzoíua 
£ 3 aút qrc facerdos egredíebaf oe cartrís efl qz non lícebat le 
pzofum introire ín cartra.no.n ortabat an fepjofns tile múdat9 
eflet:oonec facerdos cótéplaretur eu:ió nc inficeret callra non 
egredíebaf oonec facerdos oecerneret eú efle mundum. Í fie 
oponebat facerdotem ejeire a cartrís. (£um ínuenerit lepzam 
efle mudará.)£ú facerdos egrederef oe cartrís pzimo cófidera 
bat an ille bó a Iep:a múdatus efíet.t boc fine leptaín eo non 
fuiflet f? iudícatus fuíflet efle lepiofus: q: cu spperet non efle 
|ep:l í eo iudtcabaf eú fuílíe múdatú a repia:fiue fit lepza vera 
vel pfuppolíta.cú aút vcre fuerat lepzofus:? poflea miracutofe 
vel nacurafr múdatus erat magis poterat oíci (epza mnndata. 
(•toecípict ei g puríficaf vt oflérat p fe ouos parterej vinos.) 
3rte puríñeatíonesq ííebát erlt purecerímoniales t nibílcófe 
rebát naturathníbíl.n.p íflas afpfiones puri ficabaf bó ab aliq 
immudícia:fed potius cómaculabatur cú afpgeref fanguis fup 
ülu.poi! líime cú Ira oicat íílá pnríñeatíoné fieri oebere qñ t'á 
lepsa múdata ert.Si aút lepta múdata nó efletnibil bo^ offere 
batur: red facerdos confiderabat eú q ante fuerat lepzofus 2 oe 
cernebat eú veré lepia tenerí íubens manere ectra caílra nulla 
alia facta cerímonía.Si tn irte cerímoníe t anfiones baberéc 
aliq| virtutem mundificatínam naturalíter z veré: túc fierent 
qrt bomo ímmundns elíec v i fie purificaref .fleblt ergo oes irte 
cer imonie nó Vt ipfe att'qd .pñcerennqi nulla talís vírtus i eís 
eratrfed ad reuerenttá oeí:q: oum plures cerímoníe ñebant ad 
boc 9 ahqs feparatus a cartrís 1 cultu oei reduceretur in íl-
lum:tantomaio<is reuerentíe íudícabatur efle ipfe cultus oiui> 
ñus 0m 9 oedaratum fuít fupta. 11 x.&í autem non fierent alt 
que cerimonie:cnm ille cultus oei in facrífteijs quí tune eicbíbe^ 
batur ftn fe non baberet alíquam pignitatem vt bomínes ad fe 
traberet neglígeretur ab oíbuo.qó yalde incóneniena erat* 
(DJÍte autem cerímoníe ¿guie non babeant afiquam vfrtuté ef" 
fectínanubabenttífaliqnam ratíonem t figníficationem: ficnc 
oe cerimonijs que fnpza pofite funt oedaratum fuít. fíe etiá efl 
oecerimonífsquebabenturbicoésením be cerímoníe ratío 
nem quandl babent .(C^ubcntur bíc ofTerri ono pafleres vú 
nentes.nec accípíútur paíferes fpecialiter p:o quíbufdá parnia 
volatilíbusquí a nobís pafleres vocantnr.fed magis generalí 
ter p2o paruís auíbns que oomeflíce non funt.qó par; q: vnns 
ííloiz paflernm permíttítur aduolare in agru?. fi itt eflec oe vo 
latilibus oomeílícis non aduolaret in agrum: fed redíret in 00 
mnm« «^ubentur autem paíferes offerrí quí funt volucres pío 
pter caufam figníficatíonís :qí ficut vnns írtor paflerum ano^ 
lare permíttítur eflfugiens manum tenentisata t ille quí lepzo' 
fus erata lepta oefertus ateg abfolutns efl.tn quadrnpedfbus 
aút aut qníbuflibet afalíbus non volátil bus nó reperiref ífia fi 
gnificatio:qutannIInm eo:um poterat aaolare in agrum ad ñ' 
gnandum libertatem t abfolntionem alepza.^téinbentur ouo 
pafleres ofTerrf.cuíus caufa crt:q: vnns oebebat iagularí vt oe 
fangutne eins afpergeretnr fuper ipfum quí mundandus erat: 
Vt fie figníñearetur mundicia inducta abipfoqnireptofns fue 
rat.^Uuspafler neceflarina vt permitteretur anotare inagrn; 
ad figníficandnm 9 líberatus fuerat a lepza ille quí quondam 
lepjofus fuerat.Círíní »ÍK ©«o pafleres víuctest boepp 
figntñcationem.f.qnia fignificabatur írtum boíem liberan' a le 
psa que cozrodebatipfam viuam carnem.magís adbnc ñebat 
oblatio paflernm viuozumrquia vnns eo:nm oebebat permita 
tiauolare in agrum. fed boc non poterat efle nifi viueret. ^em 
q: ín fanguine alterius mandíficatio fíeri oebebat.fed boc nul 
latenus eflet nifi pafler víués ofiérretunq: fi mo:rnns eflet aut 
nullus ín eo fanguis eflenaut faltem gelídus fo2et:fed qnocúc^ 
oato non poterít fierí afperfio.ergo opoztebat (p víue'tej eflenc 
pafleres.cntofleratp:o fe ouos pafleres. )Diccbatur oflferre 
iHemnndatus a Iep:a ouos palferestquia eos facerdoti pjefen 
tabat vt oe illis compferet cerimonías purifícatíonís fne.oícif 
offerre p*o le: quí a adpuríficationem fuam faciendam illos of 
ferebat.cQuibusvefcí Iicitnmert.)Dicúnrautem oe paíferf' 
bus qníbus ert lícítnm vefcí vt tollantur qnedam volatilia que 
non Ucebant ad efum.obfernaba(ur ením bec mundicia in oib9 
rebus q offerebanrur vt magis mundú eflet illud q6 oíferretur 
$ illud q6 comedebatnr.q6 fatis apparet tn qdrupedibus. n i 
oecé Ipecies qnadrupedú ad efum múde erát vt bz Dent. 14.C. 
ad oflerendú aút fole tres fpecies licite erác vt p? fupw. 1 .c.ct.5. 
q6 igitur immúdú erat ad efum offerrí n ú $ oebebat: qt ímun 
da talia funt.oblatio autem oe mnndis efle oebet. Cbiei t an/ 
CemTlícbtaas 9 Oicítur oepafferíbns qntbns vefcí lícitu; efl 
adexdddendum quofdampaiferee:qni veré non erant pafle/ 
res.fed vocabantur paíferes in térra pzomifltonis t erant im/ 
mundí.illí autem quí erant veré paíferes ad efum lícíti erant. 
Vd oícit qp boc erpzímítur:q: q§nis pafleres ad efum £m fpe^  
ciem mundí funtuamen per accidenj ec aliquo contactu immfi 
di erant.ín qno Tlícolaus innuít oebere boc intelligí folum oe 
quadam fpecíe paruo? volatilium q paíferes oícútur.íTSed 
boc non rtat.magís tñ efl o6m gp accipíanf pafTeres p:o qbuf' 
cúqj auicuíís paruís nó oomertícis:? in bis erát multe fpecieS: 
quarú aliq erát oe mundís:a ííc aút oe immúdis.t cum oícit ob 
feruandum elfe ne ífia aíalia immúda eflent eje cótactu fiare nó 
potert:qtñ feiri non poterat an irte aues tetigiffent alígd immñ 
dú.ppter qó tmnnde eflent:cü non fuerínt in ptáte bomana fí/ 
cut aíalia quadrupedia oomeflica:pottlftme qz qdá aíalia fút 
Íl bfit cibos ímundos t rangút:tñ nó ex boc funt imúda cu; ftn peciémúdaiudícenf vtpsoegallinist fimfltbns eomerticís 
volatíbus q oeuozant rtercoja bumana.er boc tú non oícemns 
illa reddiímmunda.3tem oato 9 feiretur paíferes iflos qui 
ím fpecíem múdí funt teíígifle alíqó mojíícínú aut fimilía pg 
q imundi efle oeberét:tif ec boc nó índicarenf imúdirqz cú ifla 
tetigerútnon poterat caufari in eís mundicia vel ímmnndicia 
cú non pertínerent ad boicm.mundicia tn 2 immúdícia oe qui 
bus agitar in veten tefló fofú funt in bote:? in rebus q aliquo 
mó ptínét ad boíem f m qp ad vfu; eíus applfcátur.vel ipfe ap 
plícat eas ad cultú oei. volatilia aút nó funt gtínétia aliquo mó 
ad boíe? an^ ab ipfo fumanf :íó nó pút íncurrere túc múdícíá 
vd ímmildícíá.í u asir fuerínt i ptáte bnmana ¿|t applícita funt 
ad vfus bumanos tmúdícíá incurrere pút ecotactn alicuius reí; 
íta qr non liceat comedítalemrem:vel applicaríad cultú oei. 
(CSciendu; cp per bec verba (¡bus vefci lícitú ert: qz ceus am 
pliauit bic múdícíá q re^rebaf in volatilibus offerendís.nam 
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alirér volar ito erant muda ab obfatíonem t afiter ad cfo?. 2(d 
efum gdc; oía volaíiliacrant manda pzeter ilfa que vetantar 
ftip:a.i i.crDea^w.cadoblatíonéam folúoao genera vo^ 
latiltum muda crant.nam turturee 1 pollí colubamm folú offe^  
rebamar vrpj fapza.r.c.bíc aut non oirirq? oiTerrenfnr ono 
paíferes aut ono rolatilía Oe bis que erant licita ad offerendú» 
fed oe bi&qne erant licita ad veícendusqi tn boc oabatar ma' 
ÍOÍ libertas t non cogebantur btcoíTerentes oare oe volatilib* 
que folú licebatofTerrí.cuiuscaufae^qz ifía oblatfonó fiebat 
6eo fícut magis ínfra oeclarabiftfed erat qdá cerimonialis ob^ 
feruatío ad emúdatfoné eiua q ícpzofns fnerat. (£t fignúcedrt 
nú.)Oifercbaf quoqj ügnúcedrínú ad i t t i purífícationé Tacté 
dá. no quidé intelligédo q> oflferref aliqd magnú lignú: qi boc 
ad níbíl ^ fídebatifed folú oflfercbaf vna paraa vírga oe cedro 
ad menfurá ouojz ve! triú palmo^.qó appareter cógraétia fv 
nís ad qué aífamebaf .ná afTomebaí tflud lignú cedrínú vt fte^  
ret oe tilo afper ro2íu ad aípergendú fangaíné pafferie fup eñ g 
lepíofusfueret vt ínfra pj.ad boc tñparuiííígnú nectum erat. 
CDQuare ofTerebaf lignu cedrínú ín bac purifícatfone. Q5.; . 
101 ta 301 a,,38 Cít,£,rc ofonbMw lignú cedrinu ín bac 
UcLucl wlpnrificatione.CiSírefponfiopjeic faperíoiíb9 
Xq? aflfameretur vt eifet manu&zíú argfo^íf.t fíeetiam ínfra pj 
t cú ofeít qp tingeret pafferé viaúcü ligno cedrino 1 coceo 1 b y 
fópoín fangamepaífcrísmonuí.ír^fí qraf qrc magia lignñ 
J cedrínú $ qóU alte? aflnmeref cu qól? lignú ad 15 fafficeret.'fttl 
c dédúeftqjfm rab.ab2a.8bena;r8accípíebaf cedmeiq: eftar^ 
i boz aftiíTima vtfígniñcef cp ifte íncurreret ín lepsa.ppter ali^ 
I qó pem t fo«e pp pem rupbierqd oefígnaf altitudiné cedrt:í5 oebebat emúdarí p id q6 eíl bnmtllimú.rp bf fopú que eft oe mínimía berbíe t negkctiíTímís-.qiñ etiá ín parietibne nafcitnr 
? ponítnr tan$ ín grada ímpfectiíTímo ínter plantas vt babef 
5."Re.c.4.cú oz oe fapiétía falomonie q> falomon oiTputaait fa 
g lígnie a cedro que eft ín libano vfc^ ad bf fopú quí egredif 
oe paríete.¿rantergoíflaouoe]Ctrema.r.macímút mínima? 
1 valde cóaaiíebat.f.cú pene oicantnr efíe medicine pctóprt me 
dicine oentur p oppofita ad motbos vt ait Srifl. • .etbíc.cpo^ 
tebat vt qut ín macimo peccanerat p minímú purgaretar.aiía 
ratío bnína oari pónqz cedras eft imputribilís arbo:: t p boc 
flgnificatur íncoirnptibilitasrmf rrba qaocp que oe cedrís fíuít 
conferttat coipoza monootnm íntegra t incorrupta, ideo cóue 
níebat acdpí cedrum vt figníñearetur íftum boiem líberatum a 
!ep:a cozroden te. (Uermícolamq?.) Dicirur aüt vermículos alí 
quid valde robeí colorís q5 oe arboiíbus quíbufdam collígíf• 
tconfucuit vocarí ín lacra feríptora coccos bistinefaerq: ira 
eft rubeus fícut bis oe rubedine tinetns eíret:t vufgaríter voca 
tur grana oe fcarlata.accípícbatar aut vermicnlus: qz eft víua 
cílíímí colorís ad Pgmficandu g? lepra que carnem viuam coi' 
rodebat íam abolirá eft.vel accípíebatur.qr ífte eft color multo? 
víuídus vt fígnetor lepram abijfle:qne víuídú atep natoralé co 
(oremín alborem quendam aut fobrufum conuertebat. (£c 
bf íopuoOfTerebaf étbf topus g eílpna berba:et maltú volga 
ris: t nafeítur ét ín paríetíboj. vnde tn mínimo gradu quafi pfc 
ctionís berbarom pomtur fícut pj ce eo q6 babetur. 5 ."Ac.c^. 
.f.oífputauit falomon a cedro vfcg ad bf fopum quí egredif oe 
paríetceft aút berba.multum filofa qü contundítur. ideo oe ta 
fiunt veftes t vulgaríter vocatur efparto.accípiebatnr aut bf 
(bpus ín bac emundatione vt alíquí oicút qr eft berba redóles 
cum ñoret:ad fígnandú q6 lepra que fétida erat íam abíjr.ttDa 
gis rn oícendum eft gp accipiebatur .ppter connenientia? afpep 
fionis. nam oía fícut ínfra or tingebantur ín fanguine pafíerfa 
mortui vt aípergeretur fnper ipfum quí leprofus fuerat.fed nal 
la berba eft que ad afperfíoné aque íta conueníens fít fícut bjrfo 
pus.ídcocau'necclefia afperforía fíantproaqua benedíctaioe 
bf fopo cóponuntnr.c^t vnú er pafferibus ímmolarí iobebít) 
.i.oeiftisouobuspaíTi-ríbus mandabatfacerdos cp vnuaím^ 
moIaretur.i.iuguIetor.íTebat aút ífta ímmolatio vt oe fanguine 
íIUus paflerisafpergí poffit foper eú quí leprofus fuerat. 
CQueret antem aliquis vbi fiebat ímmolatio íftíus palíerísX 
anfíeretínfanctuarío vbi cóiter fíebant alie ímmolatíones* 
vel fí fiebat ín caftris ín loco profano:aut an fieret ejrtra caftra. 
(TrSd boc refpondédu eft f m quofdam q» ífta ímolatio fiebat 
tnfanctuario.r.ín atrio tabernaculíapud altare bolocaoftorú. 
nam oes imolatíones fíue oe armentís fíue oe volatílibns oe^  
bebant fien* apud altare bolocaufto¡2 vt bí fupra. i.c.^té qr ín 
fra. 17.c.fpbibetur ne ge imolet boftías fuas ín agro vel ín ca/ 
ftris: fed ad oftití tabernaculí, % 9 facerdpe fundar fanguíncm 
ínp altare, quí aút fecus fecerit reus morrís eft: ac fí boiem occf 
diífet vt ibídé olergo oebebat ífte pafíer ímmolarí fop altare. 
C b 6 m aut eft cp non poteft boc ftarerfed fiebat ífta immola' fcoct.rflífio 
tío ertra caftra.ná fanctuaríum non erat cetra caftra:fed ín me ad qfítotDt Í 
diocaftro^ ínter qnattuor vccílía vtbz Tlu. 1 .c.qn tú ífta ímo 
latió fiebat tamfacerdosq^ípfe quí mundabatur erant errra 
caftra:cúoicatur ínfra q? poft bec íntroibat múdatus ín caftra. 
ergo non poterat fieri ín tabernacolf atrio: fed errra caftra.cum 
aút.pbabatur cp íntrafanctuaríú fteretílfa immoIatío;qr oes 
ímmolatíones fiebant ín fanctuario apud airare bolocaoftorú. 
o6m eft gp íntelligitor oe illis facr ífici/e que fiebant oeo.bic til 
non fiebat alíqé facrificimfed folú immoíabatur ílíe paflTer ve 
oe fanguine eíusafpergeretur quí leprofus erat fnpeú.oe íllís 
enim que erant facrífida vetítú erat ne qnís cetra fanctuaríum 
tmmolaret.^n íllís aút que non erant facrífícia:fed alíque ímo 
latíones non erat imperará vt ín fanctuarío fierenr fícur p? oe 
vírnla rufa que immoíabatur:? tú cetra caftra ímmolabarurvc 
bf Tío. 19.C.CÚ aute arguítur ce eo q6 br ínfra. 17¿c.q) nullue 
offerret ín caftris vel cetra caftra fub pena mortí5:fed ad oftíú 
tabernacoli.^efponflomanífeftaefteelfaipfaqne loqoif oe 
bolocaoftis 1 alí ís víct imís.í fta aút ímmolatio non erat: fed cp 
damíngulatiovolatílisíllius vt ín fanguine eios tingeretor 
afperforium ad afpergendom foper eú qoí leprofus foerat.2(d 
boc aotem non erat ínconoeníens cetra caftra fieri ímmolatio 
nemudeo non erat conueníens fieri banc ímmolationem ín ca> 
ftris ín ipfofanctuarío:qr folum ibí ímmolabantur que erant 
ad oeum.bic aotem non erat ad oeom ífta ímmolatio: fed ad fa 
cíendnm par íficatíonem eíus quí leprofus fnerat. 
C í a quo facrificíop gne becpalferís ímolatio ponif. Q5. f • 
¿01 * t p r p f aút aliquis ín quo genere facrifici; poneref ífta 
l | ^ 4 l l v l C t ímolatío.Tlam ín principio boíos libri oiftínei 
mos tría genera facríficiop.f.bolocaoftom t víctima? pacífica: 
t boftíam pro peccato vt p?. 1. i.et.4.c.? non font aliqoa alia 
genera f acrificio^Oportet ígitur cp oía facríficía reducanf ad 
iría generaTed fl íftud facrificínm eft:inalíquo íftorum triúge^ ^ ^ 
nerum effe oebet.CSd boc refpondendum eft cp ífta immola J11"» a« 5 
tío paífcrum non eft ín alíquo íftorum tríum generum.p? enim "taai< 
qiñ non poteft efle bolocanftum cum bolocaufta volatiíiu? im> 
molentnr apud altare bolocauftorum vt pat? fupra. i.c.fed boc 
ímmolatur cetra caftra vtprobatnm eft c apparet bic ín ira. 
5tem quía bolocanftn? qó fit oe voíatilíbns fiebat oe folie tur 
turíbus ? pullís colúbe.fed bíc poterat fieri ímmolatio oeoíb* 
aóibos qoíbos vefcí f icítnm eft vt apparet ín Ira. & autem oe 
folie tarruribos ? pallíe colombe fíat bolocaoftom babemr fn 
pra. 1 .cergo non eft íftud bolocauftú. (D3tem ín bolocaofto 
totomcorposvolatíliscremabator foper altare abiectis pía-
mis 2 veficcala gutturís vt babetur fupra. i.cfed bic no crema 
batnr alíquid fnper alrarccrgo non erat bolocauftam. gp anté 
non efíet víctima pacifica apparet:qrñ non fiebat víctima pací 
fica nifí oe bobos t ooibos t caprís vt babetur fupra.;* c. oe 
volatílibae aotem míníme.3tem quía ín boftíjspadflcís alígd 
proneníebat facerdotíbue ? alíquid ofíerétibus 2 alíquid oeo. 
red bíc nuüa talie fiebat oíuífío:ergo non erat boftía pacífica 
3rem non poterat efle pro pcr5:qm tune eeprímeretar q6 eflTeC 
pro petó fícut ín alije eeprimicófocaeranergo no eft pro petó-
3rc oes boftíe pro peó ofterebátur apud oftíú tabernacnlr.t ínt 
molabátur apod altare bolocaofto^ vt bí fopra.4.et. s;. et.d.c* 
Ted ífta ímolatio nó fiebat ín fancraario:fed cetra caftra. ergo 
nóeratpropctó.tlótgíf pótoicí 9 ífta ímolatio fít ín alíquo 
triú gene? facrificíoj2.CSed adbuc alige oícet Q>$uÍ8 nó fit 
tn alíquo genere facrífidl oírecte:tú reducitur aliqó eo?. fien; 
oídmos oe ímolatio ne vitóle rafe:qz ípfa non ptínet ad M o * 
canftúmec ad víctima pacífica nec pro peó cú nó obferuenf ín 
ea alíqd oe íllís cerímoníis q reqrunior ín bis tribus facríficío 
rú gnibas.ná cetra caftra imolabaí nec aligd ce ea cremabaf 
cora oúotnec alígd oe fanguine fandebaf fop altare vtbr t ía* 
19.c.bec tú tría erár gnalía ad oía facríficía vt fatis apparet fa 
pra. i.et.;.et.4.cífta tú ímolatio vitóle rafe redocebaf adafi" 
q6 genos facrificío^.f.ad facrifidú ppcó.fíc.n.b5 Tlnró. 19.c. 
vbi oJ.ípfa eft.n.imolatío .p pcó.ira ergo erat ín ífta imolatíóe 
paíTeriooeqbíctzcpredocef adalíqdgenosbo?tríú.C^if TRúflO* 
dédú eft 9 nó redocíf ad aliq 6 iftoc.ná túc alíq imolatío'reda 
cíf ad aliqó genos facrifici! qú b? fímilítodíné cú íllo ín alíquo: 
S i autem ín nullo fímília funt nó reducíf vnú ad altejz.ín ímo ^  
latíone vítale rafe fie eft: gp ipm facrificiú pro peó b? fímílítndi 
nem cum vitola rufa.-r boc ín onobueXín quíbnfdaracerímo^ 
ObUaio. 
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nfis t ín fine fao.erant adtem ou: cerímoníe m qntbna airímí> 
latar ímmolatio vítale rafe íacriftcío pío pct5r¿>z\ma erac: ga 
ficut racriñciam pío pctóalíqñ cremabatarertra caflra.f.qñ 
erat p:o petó totíua popalí: vel fammí facerdoríj vt bz rap:a .4. 
cita vítala rafa cremabaf cítra caftra vt bz t í a . 19. c. Beto 
cfl ümílítado ínter im^Iatíonc vítale rafe t facríficíu pío pao 
mafpffone fangaie.ná íícat ín gbafdam facrífícíjs pjo petó afp 
gebatar fangaía contra velú fanctaaríj feptíee vt ín peó tottaa 
pepalút m peó íúmí facerdorís vt bz rup:a.4.c.íta * ín ímola^ 
tíone vítale rafe ftebat fepttea afpflo contra fanctuarúí :^ ín 
fllijsfacríñcusfübarmrra ranctaaríuoeloíocaflro2am cótra 
fanctaaríam alf>ergendo vt bf Tía. 19X.3t€ ímmolatío vítale 
rafe fiebat ad finé ad qoem erant ota facríficía p:o petó, m ñ ' 
caí ín faeríficííe p:o peó fiebat erpíatto cíos qat oí)érebat faert 
fíeíarmíta t ín vitóla rafa fiebat erptatío totíue populñcú cine 
res íUíaa fierent ad emúdatíonem totías popalí eómiTeédo eas 
aqae ^ faciendo inde aqaas laflrationia ad purgandú oée imú 
dos vt bz Tía. 19 .c.^n immolatione ífía qae fiebat bíc non cfl 
alígd tale fimíletqtñ ípfa'nó erat pío peó alíeaíue emúdando oí 
recte vel indireetet fed folú fiebat ad rítu partfieatíonís ícp2ofi. 
CT^tem non cremabatar ifte paffer immolatae vt baberet ft' 
mílítadíne eaj facrificio p:opcó ficat cremabatar vítala rafa: 
fed folú aecípiebatar fangaíe eíae ad parífieattonem fepzoR. 
J t é non afpgebatar contra fanctaaríú oe fangafne iílíae pafTe 
ría Cmolatt ficat afpgebatar feptíee oe fangaíne vítafe rafenó 
babebatergoalíq? fimtlítadínem tfta ímmolatío pafferia cam 
aliqoo racrificío:(Tcat ímmolatío vítofe rafe cam facrificio pzo 
pcó.non ergo redacetar racrificiú vel immoíatío pafferia oe q 
bíc o! ad atiqd facríficíam:fieat ímmolatío vítale rafe redacíf 
ad racríficíum p:o p c ó & J t é apparet Q> iña ímmolatío nó p? 
lineat ad oeútq: qfieuq; aliqó facrificiam velquafi facrífiemm 
fiebat a facerdote ímolabatannee alíquíe alias poterat fe íntro 
mittere oe íUo mínifterío Qnmozeretar.fíeat oe fllie qai accede 
bantadaltqaageneramyfieriotam. oeboe bz Tlu.4 c.ct.S.et 
i8.bíctñ facerdoenon immolabatifiam pafTere;: fed 02 g?m 
bebat tmmolaríeam paliqaemalterú.nallo modoígitarptíne 
bac ad facríficía.3tem ín boc apparet q> ímmolatío vítale rafe 
qjqj non tftetppik facrificiam: tñ magis ptinebat ad oeam q§ 
iftatmolatíopairerisiqsvítalamrafam imolabat facerdoe ve 
bz Tía. i9.c.vbio5 & efeasarae filias aaron ímolaret vitalam 
rafam.ifie tn paífer oe qao bíc non ímolabatar a facerdote: (5 
P aliqaé afíam laica vt p? bíc ín ira. (^abebít fmolari vna; ec 
pafferibas).!. cp facerdos qai 0$ faceré íftam ritá parí ficat ío^ 
nis mádabat alicai oe íbí erntibas cp iogaíec pafierej vnum. 
(^n vafe fictíü}.í,fup vas fictfle.i.vaslateu.? o í fictilí a finge 
do:q: figulos manibos fingítar.alía aút vafa qae fant oe ma^  
cería folida vt oe Iigno:Iapíde: vel metallo non fant fiettlía: ga 
non fingütur manibas figaloiz'.fed pcaaatíonem vt ín lígno t 
ín Iapíde:ant p tanfionem ficat tn mecallo fiont.o! aút fierí imo 
latió tfta fap vas fictt1e:q2qfiimoIabaf paífer ffaebat fangaía 
fap vas fietíte vt íbí collígeretur ad afpgendam contra ípfam 
qai múdandas erat.(3apaqaas víaente8).f.q2 ímmolatío fie 
bat fap aqaas vtoentes.vocantar aút aqae viaentes aqae fon 
cales atc0 patéales ve oíftíngautnr contra aqs ctflerna^ lacaú 
palada vel Itagnopqi tile aqae mo t^ae vocancar.non eft aaté 
piopve octft vt alíqaa aqaa ñt monaa vet víaens. qtñ víaens 
eft qd ta fe b5 atammallam aút aíam ín fe bnt aqae. fed cfl gdl 
modas Ioqaendfmetapbo2ice.nam illa oícútar víaétía q aia; 
babent.aia aút eft pzíneipíam operattonie eins tn qno efl.ídeo 
rea illas quas p fe operarí vídemaa viuentes appellamas.j6aa 
aút que non per fe operantanfed ab alífs moaentar: monaas 
vel faltem non viaentes oícimas.fic eaim ett oe aqaisrqz que> 
dam aqae babent tn fe pitncipiú fue oiiginís t mocas ficat fon 
cales flaaíales t patealesndeo viaentes oícantur.alíe aaténon 
babent ín fe pzíncíptam oztginís nec motas, t ifte vocantnr aq 
mo:tae veInonvíaentes.BceftoeaqaispaIadam cífternara$ 
t ftagno^.be.n.aque imots fant.iabebat aút oeas fierí íftl im^ 
molattoné fup aqaas víaentestqz ifte aqae fant ad parificatío 
né:íó pare effe oebent.aqae aút viaeates fant bmóí ppter mo 
tam t originé qai babent íbí vbí oícuntar viaentes* aqae aút 
monae non fant pare:q* pjopter qaíetem contrabant qaandá 
grofitcíem 2 immandícíam:ficat videtar tn aqais ftagno? c pa 
ladú ín qaíbas aqaa groiíioz eft t vírídíor.qó fit ejrcomtptío 
ne qaadam faper ípfas caafata pzoprer non mouerí. vel o: 9 
fiebat boc ín aqais víaentíbos p:opter fignatíonem.f. Q? caro 
q ante fuerat lepjoia:Í boc vídebaf moma erat 103 reftitiua 
vite p emtmdatíoné. (EtOodas aaté qao fiebat ífta ímolat 10 xooá0 
faper aqaas viaentes erat vt acctperétar aqae fontalej vel fia ímolaf to 
aíales ín vafe fictíláfap aqs íllíos vafis imolaref paífer fiaente ní$ palfe 
fangaíne fap ípfam vas taqaas.erat aút ptopter boc vtpolfec ríe f(;pa 
inde afpgi faper ípfam qai tnúdabatar a lepia.ná oe folo fan^ q$ viue ^  
guiñe paíferis non poterat fierí calis afperfio. c Slíum aút víaú res. 
caj lígno cedrino t coceo t bf fopo tinget ín fangaíne paiferia f 
tmmolatí.)'dicponítarmodas afpííonís fangainis t aqae: ? 
02 cp oeberettingí paífer vinas ín fangaíne t aqaa: tlignú ce 
drínam t bf fopna c coceas ín fangaíne t aqaa ? fierí afperfio ¿ 
contra ípfam qai mandabatar.erat aút ex oíbus iftis factum f 
vnúafperfoziam bocmodo.f. q> lignúcedrinam q5altqaali> 
cer erat longum aecípiebatar cáq| manabzium t ín ertremíta^ 
te etos figabatar paffer viaas pofita caada ? alts contra eum q 
afpergí oeberet.ligabatar etíam coceas t bffopas cú ípfo par< 
fere:? oía tfta fie ligata mergebácar ín vafe ficttli ín aqaa ?Tan 
gaine.cafpergebatar inde contra eú qai mandabatar a lepza. 
t fie píame caade t alac íftias paíferis erant tanq? afperfosiú: 
qjintllts recípiebacarfangaist aqaat afpergebacar contra 
ípfam mnndandú fepiíes.oe oíbus iftis aút oietúeft fapia qaa 
re ponerentar ín emandatíone íftias lep2ofi. (T* ^  aút applica 
cío bmóí.f. cp bíc fiebacqueda parificatío lepzofi: tó poneban 
tur illa que oenotabant .ppjíetatem baias paríficattonÍ8.Iignú 
cedrinam ponebatanqz eft impatribitendeo fignificac íftú par 
gatú a patredine 2 cosraptione fep2e.ponebatar aaté b f fopoB 
q2 eft boni odo2ío qfi ñozet vt figníficetar iftam redactú ad bo 
num odozé abfato fetoze lepte per emundattoné.ponebatar ét 
br fopu6:Q2 conaententío: eft ad afpergendam q? aliqaid alte^ 
ru.coccus aúc.i.vermicalú q5 fapja oicebaf pjoptér boc pone 
batonq? b$ coloré paríífimú:vefignificetar q? in ífto qat man 
datar redft coló? nataralis ablato coloze Degenerante qai ptt^ 
nebatad Iep2á.paífer aút viaas immergitor vt figníficetar cp 
Vita carní fue redditur per emundatíoné que ante per lepzam S 
moztm fitcrat.cXínget ín fangaíne palferis imolati) í.oia ífta t 
quattuoj tingentar ín fangaíne fació vno afperfozio ec eís fi^ 
cut fupza oíctú eft.t oícuntar tingt ín íangaínenon ín fangaíne 
flmplíciter.fed tn fangaíne cómírto aqaia víaentibas. (Qao t 
I afperget illam qat mandandus eft) .í.ca; ífto afperfozio tincto t'n fangaíne -2 aqaa afpergetur tile quí eft lepzofas.t fie manda batar«(C:€>ed oicet alíquíe iftá lífteram impugnare fuperfo»'. 
[ nam fupaa oicebatur cp cum facerdos reperiretlep?á eífe mú 
datam faceret ífta que bíc eontinentur. fi ergo lepza mandata 
erat:iam non poterat bomo mandari.lfafpondendú eft $ mú 
datio erat ooplec.qdá erat naturalis: aliacerimonialia. t vna 
p2efapponebataIteram.mundtcia.n.realis fiae nata ralis erac 
purgatíoalepzacum lepza eífet vera infirmttaa t naturalis. 
Sita aút purgatioerac cerimonialie.t bec eft ftn quá purgaba 
tur alíquidqó non erac macula naturalis:fed folumfmopínío 
nem.t boc eft cú ifte quí erac veré múdatus a lepza recipiebac 
quafdam cerímonfaa purificatíonia ve poífec íngredí ín caftra 
i accederé ad fanctuar íum:q6 afs non licebat:$$ ifte eífet ve 
re purgatua a lepza.? fm boc ftat Ira:q2 agitar ín ea oe ouabus 
emandatíonibu6.p}fmooe illa queeftnaturalis fiue realis ab 
ípfalepza.toebacofcum ínueneric lepzameífemundacam. 
Seda eft parificatío cerimonialis f 5 quá abftergif macula q eft 
p opínioné.t tfta eft Oe qua oz bícafperget fllutn quí mundá" 
duaeft.i.quí oebetreciperebanc cerimonialem ímmundícía^. 
t fie oícitur fupja.bí'c eft rítus lepzofi quando múdandas eft.í. 
qaando fierí oebent ín eo ifte paríficacíonea oe qbus bíc. (Se 
pties.) *Refertar ad illud verbum afpergecf. q> facerdos afper 
geret feptíes faper eum qai mandabatar be fanguíne illo -r aq: 
caufabuiua eft vefignificetar plena mundicia «nam numerus 
Ceptenarins perfectas eft: ideo fignificatur totalis purificatío 
per euj. Del fiebat feptíes ad fignandum feptem peccata moz-» 
calía pzopter quozum alíquod folet inducí lepza ficut patee oe 
XDaria fozo2e TCOoyñ que fuit percuífa lepza: quía murmura 
nit vt babetur TTnmerí. 1 z.ccum autem feptenaria fie aíperfio 
fignaturomnia feptem peccata oímiífa eífe. vel magis pzopiie 
fit feptenaria afperfio ad fignandum cotalem puríficacíonem: 
quía totum eífe noftrum ín feptem voluitur.f.in circulo feptej 
oíerum.T ob boc quando oeua íubet fierí afiqnam afperfionej 
íubet eam feptíes fieri.ficut pj ín facrificio pzo peceato ficut ba 
betur fupza.4.c.^  ficut fiebat ín vítala rufa ve babetur Hume. & 
19 .fie etíam fiebat ín vnctíone 1 afperfione altan'J ad confecra 
cionem fuam ve babetur fupz9.8x.flc ením generalíter oe ont' 
nibnaeft.cUt iurepurgefj.i.ifta feptenaria afpfio fieeve ílle a f 
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pnrgarar pargetnr íurc.t. conueníenter.non ením fígnat bíc ins 
róncm ant cgraté vcl oíctamé alt q6 natarak: fed rectítndíné t 
02dínécerímonta^.r. 9 oído cerímoníac eft ín ífta parifica' 
tí'onetvtg ptiríficaf feptíes afpgatur.vtergo rccteñarneceífa 
riú eft vt. 7.vicíbae afegawr.(5t oímí^ct palfercm víuom vr 
ragrü auolet.) Dúo pa(teree erác quo? alter ímmolaras eft ad 
afpergendú oe íangume eíue:alíc8 aüt víaebat ligaras afpfo^ 
río cú coceo t fopo.facta auc afgfione folaebat facerdoe paf 
fcré q lígatoe crat ín lígtio cedrino 1 oímíttebat volare i agro, 
caufa buiaa eft vt bk cotrefpódeat ftgnú ftgnato.íTebat.ii.panV 
fícatto t poft pttrtfícatfoné introibat iUe q foerat lep^ofus ín ca 
ftra receptas ad cobabitatíoné alio? boium.ita.n.erac oe pa(Te 
retqj pafler erar ad partficatíonc boís:-: piimo fígabaf vt afp^ 
geretur fangais fup eñ q mudabatur. t poft boc pafíer oimítte^ 
baf vt redíret ad afio? pafterucobabítatíoné.ita.n.bomopa^ 
rífícabaf:t poft ptmfícatíoné m caftrarecípíebaf .ná palfer ilfe 
pzíus erat ligaras t no poterat iré quo vokbat.íta bomo $díit 
crat ín imondicía Iep;e ligaras erar.t,p1egé obligara; vtnó pof 
fec ínrrare in caftra nec oaerfarí cu aliie boibus.t íícor palfer It 
garas ecplera purgatíonecti eo pmirtebaf líber ín agro volare 
quo vellet.íta múdatus oe lep:a erpletíe cerimoniíe pniitrebaf 
rediré ín caftra t cóucrfarí libere cu flbus vefler. ( CÜC& faocrft 
bomo veftiméta fua.)5fta eft alia cerímonía q fiebár poft af^ 
Ronem ad boc cp ifte bomo íntraret ín caftra.f. cp lanaret vefti 
meta fna.fíebat aút boc ad tollendam imaginé lepze: vt ñ fo:te 
alíqd oe p^iozíímundicia máfiflet in veftibus p ífta; lorionem 
tolíerctur. (TJStnófiebatiftaíorioparpftonemaqoara? 
laftrarionis ftcut alíq ertftimant.q6 pvq? fiebat Iotio,bec ad tol 
leda veftigía lepze ve! ímundicíam falté pfumprá er córacru ve 
fti0adíftiíIep:ofum.fedaqfuftrationisnibiIrati* müdabát cú 
ífta múdicia oeberet eífe narurafis« aq aút luftraeionis natura^ 
liter no módabantifed potius fnfícicbanr:q2 babebár ciñeres v i 
tule rufe mirtos.C5ié qj 02 bic.lauabitbó veftíméra fna.fed 
manifeftñeft qp qñ ali^s oeberet afpgí aqe luítrationis ad caiu 
fandu alt$ múdicia nó afpgebat ipfe feipm:fed bó múdus afp 
gebatimudú vr bz t l u . 1 g.c.bic rn ipfemetbó abfuebat veftes 
vt p5 ín Ira.ergo nó erat afpfio aqru luftraríonis.^ré p? boc per 
ea q fequuturf. cp prinear ad alicg mundicia natoraléq fttper 
aqs vinétes 1 nó ad aqa luftratidnístqi of.rader oes pííos coz--
pozís fui: fed boc ad müdiciá naruralem pttnet.ergo ablutio ve 
.ftíú oe qaa o! eodé mo ptinebir ad narurafé múdfciá. Í He non 
fíetina¿8!uftrarionis^rép;boc:q2 of immediare cp ifte bó 
lauabtf aq f.in cozpoze fuo.ifta til lorio necefTmo intefligíf pío 
Defricarione foJditt q in cozpoze funr.ergo opj eodc mo íotíoné 
veftüí ínrelligi oe lorione q eft ín aqs viaétibus 7 nó oe afpfío 
ne aqru fuftraríonís. ("Radet oes pilos cozpojís fui.) t w etiá 
fíebar ad rollédú fozdes i ! aliq mlferát.náflcur veftes lañaban 
ennne manerenr in eis aliq veftigía Iep2e:aut qlefcúc^ córamtV 
natíones.ita T in pilís co:poiís adbcret lep:a:i vr tolferef vr fi 
aliq fo:des máferat in iilis radebanf oés. (£t lauabif aqua.) 
3fta lorio fiebat poft pilo? rafioné.f.vr tollerenf oés macule q 
ín cute eífent.erat n. íRe modus'.vt q: córíngebat veftes lepjoft 
cótrabere ímmúdiciá ec ipfo lepzofo ipfe píimo lauarenf ne tn 
eis efíet alíqd mácale veftígiiloetnde in pilis cozpis folet ibere 
re lepjatió poft £ ípfi quoc^ radebanf .ad ectremú aút i ípfa cu 
tís íupfícíe fozdee aliqn inberent quenó políunt tolli p piloíú 
rafíonenuó poft pitos ra ios lauábatur totnm cozpus aqua.De 
iftisa^síntellígendúeft q> erant aque víuéreo ficnr fupjaoí^ 
cebaf oe age fup quas immolabaturpafler.c *£>nriifcaturc^ ín 
gredietur caftra).í.poftq^fnfceperitoé8ifta6cerímonías ablu 
tíonís 1 raflonis pilo? erit pfecte múdatus t inrroibit ín caftra: 
íam nó potens alios ínficereicú non manferít ín eo alíqó veftt 
gíu lepze. (pSaendú aút cp cú oz bic oe raüone piIo?:eft intel> 
ligendú vlr oe oibus pilis cojpozis tam rnpcilioizq^ palpebza^ 
$ barbe: toiumaliarúpartiumcozpozis vfc^ad pedes. ( 3fa 
oütarat vi manear eerra rabernacalü fuum fepíéoíebti8).i.qn 
inrroíbat ifte mudaros ín caftra nó porerar fmmediate iré ín 00 
mú faam:fed pmanebat p. 7.oíee in aliq alia oomo. oie autem 
octano íbat ín oomum fuam.cnCaufa buius erar ne in illís. 7. 
I oíebns cómifeearur vro:i fue.erar ením periculum ñ cómífeere 
tarilli.nibtl.n.eft perq5magisaligs íncurrere poifit kpiácp 
I fi leptofus carnalíter cognouerit aiiquam feminam. ¿anfe aút 
> buius fatis nararales fnnt ra ex natura oecifl feminis $ ec par 
J re acius ín coítu:q§ tx parte aie babentis marimam vírruré ope 
| rariuaínmateríamcozpozalemin ipfo extremo calóse coime. 
[ t>e autem caufe a nobís non eíplicabuntur. vidétur n á ^ cótí^ 
nere quádam rurpitadinetmaur ílfepídítatem ín verbis. Bario 
rn noteíunt ftquis refpiciat ífta tría fundaméra fopza pofira.ca 
t oebar ergo ceas ne ifte accederet ad vroté cum nouíter muda 
t rus enret:q2fózra(ris non elíet pfecte múdatus tpoiíet infteere 
I eá:fed p feptem ores manebat.t túc ín octano oie accedebat sd 
i tabernaculum fuumtqz íam perfectiftKmeeiTetmnndarus. (£r 
oie feptimo radat pilos capitís:barbamc^ T rupercilía t torios 
co2po2 ís pilos.) ^ fta rafto ptínebat etíam ad cerimonías par iv 
fícarionis íftius lepzoft. (TScd querer aiiqois qúo 02 bíc 
9» íftelepzofus radet oés pilos cozpozis fui :qaia ímmediare 
oícrom foit qp raferat quando íntranit ín caftra.'C^efpóden 
dum eft qp oebebant radí omnes pilí cozpozisquícrenerant ín 
feptem íftisoiebus.na^cyíe quo íntroíuíttn caftra rafft omnee 
pilos 1 nnne írcrum fiebat aarem ífta rafio ad matozem muda 
tíonem: vr ñ fozte íftí pilí feenndí contrariífent alíquam imrnú^ 
díciam ec cute non per fecte fanata per iftam raftonem fecundó 
mundarenrur:^ pilí qui íam terrio nafcerentur eftent ta; totalí 
ter múdi. (Bt loris rorfam veftibus t cozpoze oie octano. )^ie 
bat ifta lorio er canfa fopza pofira.f.cp índacererar oimoda mú 
dicía ín ífto qui lepzofns fuerarn'ra vt fí non fuerant pfecte emú 
date veftes in pzima lotíonernec ablatí fnerát oés pilí cozpoztf: 
per iftam fecundam lotionem índuceretor pfecta mundicia ta; 
ín veftibus qg ín carne* (Sfíomet ooos agnos ímmacularos.) 
*bic ponítor oe rita facrificiozam que fierí oebebant ín octano 
oiepzo ipfo qui lepzofus fuerar.Í oiniditnr ín ouas parres: qa 
pzimo agitar oe facrífteio oiaitú.fcdo oe facríficío paupecíbí 
(Or fi paup eft.)Debebar.n.ín oie octano iré íHc q lepzofus fue 
rat ad fanernarioj: t ftans in oftio tabernacali oiferret ola ifta 
que bíc oícunf «f ponit pzimo oe ooobos agnis annícalís:qao 
rom vnus offerebarur in bolocauftom t alias ín facríficiú pzo 
peccatoificnt ínfra magís pj.cSt ooem annícolam abfi^ maco^ 
la. ;Dfferebatar ctiam cam bis oaís ánícola: qz oebebant bíc 
ficri tría genera facrificioznm.f.pzopctó t pzo oelícto t ín bo^ 
locaoftanudeo erant tria anímalia oequibns ñerent ífta facrí^ 
Ticia.oicit aorem ifta aialía oebereeffe ímmolatatqz ín oibus 
racriñcils obferuáda erar múdicia. que aúr fnnt macule q pbi 
bebanr offerrí facrifícía babenrur ínfra.t i.c. (gt tres oecímaf 
fimile in faenficío. )tM'cuntnr eífe tres oecíme tres partes men 
Ture magne que vocabatur epbiit quelibet íftarom vocabaror 
gomoz. vnde tanmm eft oícere tres oecúnas ftcat oicere tría go 
moz.erat ením ftmíla ifta fariña oefícata qoealio nomine voca 
for adeps framentí.c oicebantar offerri ifte tres oecíme ín fa^ 
críficíum.í.focofacríficn.Craiiqni.n.ínrcíííganí cp officrebó 
tur tres oecíme ín facrificíam.í.ín facrifído velcom facríficio 
tftozom animaliam ímmolarozam. Sed ifte fenfas non poteft 
ftare-.qnía tone non oiceretor ín facn ficíuj: fed ín faenficío. ná 
cam Oteamos ín facrifkto poteft fignare concomítantia;:íta 9 
illa pzopoíítioin ftetpzocom. fie oícitur 6enc.? 2.cin báculo 
meo rranfiuí iozdanem.i.cum baculo.com autem oícitor. ín fa^  
enficínm non poteft figníficare concomítantíam fed verítatem 
reí .f.in facnficíum. i . vt ípfum fit facnficíumtficut oictmns. tftc 
bomo ponítor in epm.f .vt fit epns.fed com oíamos mitra po^ 
nirur ín eponon figníficat verítatem reí.f.q? mitra ponítor vt 
fit epns-.fed figníficat adiacentiam quádábabiros.ira ergo bíc 
nón poteft oicí cp ofiferebanror ifte tres oecíme com faen ficío 
agnozum T OOÍS cum oicator ín faenficíam: fed quia ípfa Umi^  
la fit facríficium.fic apparet fapza.i.c. t Tlum.i Í . Q>offertur 
íacrificínm fimile vel faenficíam oe fimíía .nam ficur eo que oe 
cornibus fiunt facríficía vocantorríta ea que fiunr oe fimíía 11 
tone fonr ífta facríficía tpfozom animaliam flue qoedam liba^ 
menta faperaddíta.Oe modo aotem iftozom líbamentozom f i ^ 
pzadicrozus ad pzincipalia facrificia babetor t lom. 1 Í .c. bírít 
aotem bíc oebere offerrí tres oecimasfimífcqoía ofíerebátor 
tría anímalia:t com qoolíbet iftozom offerebator vna oeetma 
fimile. (Que confperfa fit oleo ) x cp ifta fimila fit confperfa 
oleo.f.qoandoconficítor ín paftam i ficut enim com cómaníter 
pafteconficiunturec farína.afperguntoraqoa vt commifeerí 
poííint.tta com oeberet offerrí ífta fimilaeratcoafpergenda ín 
oleo nec tú fiebát panes er ea:fedpfentabatorficín fariña qoa 
fi facta ín paftam qg^ non perfecte>ficot fapza.i.c.p; vbí oe fi' 
mila confperfa tollebatnr pogillos ad cremando; fuper altare. 
1 tú fi eflet pañis factus vel pafta per fecte confecta non pofiet 
índetotlipngíllns.(Jgt feozfam oleifectariam.) ^ídeftpierer 
oleam quod offerebator mijctom com ípfa fimila offerebator 
períevnom feictaríom oleí .C^Caufa aorem oblarionís bu^ 
toa olet pzimo ín fimíía erat: qoia qoandocunqoeofferebator 
Dúooz b 
Q> ifte IC.P 
fus radet 
oés pilos 
cozpis fui. 
« m a d q . 
t 
t 
Tftíi* facrí^ 
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mottepbi 
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& 
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t 
Quid fíe^ 
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rut raería 
cíú.ppcót 
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Hmíla ftcbebat cutn ea offerrí oknm flcút b! ítipja. t .c. caafa St 
buíns íbí oícta efl:? ífta eft caufa generah's. aoté ont g> 
fpccíalirer ponebamr bíc oíeam pioptcrconaenicntíam fignifit 
catíonis adcaafam ültae oblatíonie.fíebat ením ífta oblatío ín 
cerímoniis puríflcatíoiiíe lep:oíi.oIeam autem mudífícatíaam 
eft parala rom t fanatíawn q6 cóaemebat íignífteattoni bettae 
(kcriñáhQi ífíeqní offert mnndattis faíta fepza qne paítalas 
babcbat.CíOagís tí! oícendam efl boceflfe eic c6í kge fccrífí 
cto:ú.f.qjqiícan¿ ofTerref fimtlacúeaqaoc^ oíeam oarefar. 
«íam offcrebatnr btc per fe fenaríum ofeí.caías caafa eft qaía 
pterer fimihm ofTerendam facerdoe oebebat obferaare qaaP 
damccnmomasfingendoatireeT pollices manaam ^ pedoj. 
ífta aorem tínctío ítebac m oleo vt patee infra m littera.crgo ne 
cefTarfaiti erar cp oiferretnr olettm per fe fine fimíía.oícítar aa> 
tem g? offer retar fertanu oIeí.eflením ferrar íam mea fura que 
dam pettfnens ad rea bomídas ffotr epbt efl perrínena ad ree 
áridas-C:3n boc aarern erant oae menfarc magne t oae metí 
fare parae.XDenfara magna ín rebus arídís erar epbí.XDéfn 
ra pama in etfdemerat goino2.XD¿rara magna ín rebae borní 
l día erar bin.menfura parna erar fejrtar íae.babcbant ante; fe fie 
t íftemenfaretqaíamenfaraparaa que vocarnr gomo: babebat 
( Te ad menítiram magnamqoe vocarnr epbt ran$ occíma pare eías.fic babetar Sro. id.c.in fine vbí Dtctrar.gomo: aarem oe/ cima para efl epbi.t ideo qüTcrtprara loqnitar oe paráis men 
l fart6vocaroectma6tllae*ficbabetar bicc0oicff<oedma para 
> epbi ftne tres oeetmas fímüe.paraa aorem menfnra rerom l íg/ 
darú babebat fe ad magnam menfaráearúdem mq$.6. para* 
i ideo illa vocdtar fertartas:qaia cótíneí fertam partem bin.i 
ídeoqü fcrípturáloqntf oe menfaris paráis in rebus liqatdi'S 
vocat eas feicraríoe: vet có volt poneré onoa fejctan'os Rmul vo 
cat tertiam partem bin.3Uqfí aorem pontt oimídiam partem 
1' btn com volt fignarc tres ferrar ios. oe boc babef Hotnd ^ .c. oe qnátitate aút iftor.f.qaám cflTet gomoz: vd qtiátos elíet fer-» tartas non por núc patere.qm ílte menfare antiqatiTime funt t 
non bñt aliqaíd p q6 cognofeátar.^íc ettá efl oe monetia anti 
quts:qaa^ valoz non P5 núc: qi non manebat aíígd per qaod 
menftiref.oe bis oícta ef!5ef{»i;*c.C £iK£ facerdos flataerit 
parifícans boíem Í bec oía cotam oeo.) 1>oftcp pofitu efl oe r i 
ra oblationts tftias qaí mondabatar* fepsaibic ponitor qoid 
fíebat tn tpfis rebos obfatts. t efl modos cp Ule qoí a fepsa man 
dabatar oacebar oía ¿ftaqae oícta font ad fanctoariú i íbí p ie 
fentabat ea facerdotibos: t tile facerdoe qoí faceré Oebebat fa' 
crífícía tfla copleado certmonías pariftcatíonís'ílatoebat íflam 
boíem cozam oño poneos eñ tn oílío tabemacalí. pjefenrabat 
etiá oes res qoas offerebat iíle bomo coii otfo vt per boc acce 
ptabt'IeS eflTeot.íiCozá oeo in oílío tabernacolí teflimonií. )¿an 
faeflq26s oícebatorcfleiaípfoíabemacofo fpectafios $ in 
alíjs locís:ideo cu ptefenraretur aliqua res tn oftío tabernacolí 
oícebator pzefentari co:á oeo.nec poreranr ífle res ve! bomo of 
ferena magia appjopmqaareadoeu'.qscgais oeas fpecialías 
eflet intra fancta fanctop $ in alíjs locts.ctf non poterat bomo 
lateas íntroire vítraofliú tabernacolí. (Tollet agnnm i offeret 
eúpzo oeltcio.)t>ocnon referf ad laicútfed ad facerdotem*. cp 
laicueiam obtolerat oía ííla fimo! cupsefenraaítea cozá oílío 
tabernacolt.fed refertoradfacerdot¿f.q> ipfe facerdos parí> 
icaoe beiem tollebar vnu oefllís ouobasagnia:? psefentabat 
co:am orto ad imolandam il\ú.i ífla pzefcntatio vocaf bíc of> 
I ferre.(Offeret cu pío oelícto).b2 oblatío tfla fíeríoelícto.ú p2o peccato Pm quofdá.non.n.oiílíngoür in bis oooboe nomí> níb9.f.oeItcrú t pcttft: fed oicút vnú accipí pzo altero, falfom tñ 
{ eflquantúadp2efena:q2bicof Qi«fTerretur agnaspzooelicto 
l tofferretar tnlocoinqao folet oíferrí víctima pío peccato* 
Í
ergo neceffariú efl íílaoao efle Diílíncta.ná R non eflent oíílín^ 
era non notificarcrur vnú per a!re?.([:D6m ergo efl cp oflferrc 
p20 oclicro í offerre p20 peró oiaerfa funt.Tlá pcttft efl qncon^ 
5 qj alíqois comíttít gcq^ malú q6 conRílít tn actíone. Delíctom 
[ vero efl qñalí^somíttít faceré id quodo;* tboc m omíflííooe 
Í
eílrí vocanf a oelínqoendo qó figníficatomirtere.íílaaüt ooo 
pononf t á $ oíflíncta fopja.tf .c.vbí ponútar alie cerímonte Ta 
crífícíi pío petó Í alie ín facríficío pío oelictojia; in facrifícío 
p:o petó tota boflía pzeter adípee ad facerdoté Qtíner*?n facri 
ficío aurpio oelícto oiferebanrar adípes t cauda boflíe vt ba^  
berur eo.c.( Oleíq? ferraríúoiflod eraroleú q6erar feozfoj p2e 
ter oleú oblarú tn fimíla.olTerebator aúr boc ad facíendum tín^ 
ctóea in aoríbos t maníbos t pedibus eíns qoí mudabator fi/ 
cqtínfrababetur^tflaobíatíooleieodémodogtmcbatadíp/ 
fom facerdoté.f.q) t'pfe accípíebat oleú ín fertarto t efeuabar íf 
lod C02á oifo:q6 erar offerre. c£t oblatís ante oiTm oibos tmo 
labit agnú ).í, facerdos p2efentabat figíllatim cozá otío oía ífla 
qé erar offerre:? rúe icipíebat ímmolare. í.íogulare aíalia obla 
tait ptíma oblatío que fiebat erat ín íílo aguo qoí pzo oelícto 
oblaras eíl.cDbi immolarí fofet boflía p20 pctóobetermínaí 
locos vbí oeberet ífla boflía iogularí.t o! q> íbí tmmolabarar 
boílíap20pctd.fít aút ífla notífícario q: boflíe pzo petó erant 
cóíoKsveí plora oe eís oícta fnerant.íó cognofcebator magís 
focos imolatíonís earom t oés alie cerímonte $ certmonie bo 
flíamp200elicto.(£tbolocáaflú).f«cp etiá oeberet imolaríí 
loco ín qoo ímmolator bolocaoflú. er qno fnairar q? ídem erat 
locas oiam iflarú ímmolaríonú tam bolocaufli q| facrificií pzo 
petó cfr pío oelícro.pvn.Oe boc fopza. i .er.; .et.4.c.vbí agíf oe 
tílis tribus boflits noiatis.? o! Oe oibos cp oebét offerrí apud 
altare boIocaaílo2am Itoe ín introito tabernacnlúc Jn loco fan 
cto).f.q>erat ífla immolatío facíenda ín loco fancto.í, ín arrío 
tabernacnlí vbí locos fanctua erat. 
(EQiio in loco fterent ífle immolatíones pzo peccato tp20 oeltV 
cto ?emundatíone lepzofi. 
d & U P V f t ^ ^ a ^ o í s oe loco ínquofíebant ífle oblatío^ 
f ^ % U C I v * nes ? tmmo!atíones.(C^trñdendumefl^ oe 
ceflaríom efloicí illas fíerí ín foco fancto.f.m atrio tabernaca> 
lí:qz bíc oz q?offerrí oebebant ín loco fancto.pzecipoe q2 ínfra 
17.c iobcror fob pena moztís nealíqnis offerat víctimas Toas 
ín alíquo foco q§ ad odíú tabernacolí. necelfarío ergo odm eft 
O? intra atriom fíerent ífle immoIatíones.CSed oubitaf ma^  
gis in fpectali oe Ioco:an fuper altare bolocauíloc fierér ímola 
tiones vel in alíquo alio loco circa altare.£t rúdendum efl fm 
qoofdá cp f op altare fiebant imolatíonesrqz ad boc erat altare 
f a c t ú . C ^ d non potefl ílaretqz altare erat al tur? oíffícile v i 
debator valde poní fop2a vaccá t vitolú ad togolandu^ííla tñ 
multotíés offerebanf .3íté p? adboc t magís ín fundamento-q2 
altare bolocauílos erat plenú igne.t fi oeberet íbí immolarí alí 
q6 facriñetom pzios cremaref $ tmmolaref »ípR qooc^ facer" 
dotes nó poterant fap altare imolarc.q: cremarctur cú effet al 
tare plenú ígne.7té p; boc qm fopza. 7.c. o í q? filí í aaró oébác 
offerre fangoiné fop altare poflq§ efl facta tmolatío. & i tñ fog 
altare offerref t ímmolaref aial nó poterat poflea offerrí fon' 
goís: fed fimol offerref i imolaretur.ergo nó fíebat fop altare. 
3tc p? boc ? fírmi06:q2 oía ífla facrificia offerebátor ín eodem 
loco fícotbíc oif.Q) vbí offerf pzo petó i bolocaoflú íbí offerc 
dúeflpzo oel'Cto.fedmanífeflüeílqjbolocauílu offerebaf ad 
fatua altaría bolocauílojz ? íbí íugnlab Jtor.ergo nó fnp altare. 
P5 boc fupza. i .ccú oz.qj fi oe peco2íboaoblatío cfl:oe ooíb9 fi/ 
oe oe capzís offeret bolocaoflú agnú anicnlum ad latos alraris 
q6 refpicit agloné.^dm ergo efl gp nó fíebat imolatio alicotoa 
boflíe fop altare: fed oés tmolabanf ad latera eías.f$ícut.n.<p 
petó: ira t pzo oelícto ad f icerdoté ptínet boílía.) 'bíc pon íf oe 
íore facerdotú in íflíj boflií5»to2 q f^lcot boflía p20 petó ptínet 
ad facerdotéuta cp ipfe oebeat comedere eáific boflía pzo oeli> 
cto Btínet ad eúdé.CDSciédú tú eft nó prinere eodé modo ífla 
ad facerdoré: qz boflía pzo oelícto tora ptínet ad facerdoté pze 
ter cauda « boc femg.boílía aút pzo petó aliqú nullo modo có/ 
uenít facerdott ficur pj oe boflía caías fanguís offerebaf intra 
fanctoariú afpgendo cótra velútéplúq; oe illa nolloscomedí 
bat vt b? fiip2a.¿.c*fed cremabarar igne. C r o c i n o fcíédom 
efl q> oblatío pzo oelícto fiebat qúcunt^ aliga oéret obferaare 
alíqj cerimoniam t omíttebat illá femare ín tpe foo qgoís po^ 
t fteaadípleret.ficbffopza.í.c.oeeog tetígítmoztícína autre/ 
i ptílía vel alígd ímúdú:? pofleaoblitas efl imúdícíe fioe non fe 
parifKls.oeinde cú recozdatus fuerít imúdícíe pzíflíne 05 offer 
re pzo oelícto foo.í.q omifit fe purificare tpe quo purtfícádus 
erat.í> zo petó aút alígd offerebat qft fecerat alíqd p paffioncj 
ve! p ígnozátíá qó erat otra legéoúí:? aliqú cú faciebat p malí 
cía.ná fatiífaciebat eí coi oánú íntolerat: -z pzo petó foo offerc 
bat facrífTcíú vt bz.s.tf.c.CDe cerímonú's aút íílo? facrifícíc 
rú o!ía erat.ná q§q| oicaf eádé fegé efle ín facrificíís pzo petó t 
oelíctísitn nó erat eadé totafr vt bí fupza .ó.c.naj ín facrifícifs 
pzo oelícto femp cadebat íus facerdotú totú cozpus ípfaru; bo 
ftíap imolata^ pter cauda:Í pedís etiá eop erat, oe B b!.s,<5. c. 
3ín facrificíís aút pzo peó erat magna oíuerfitas.ná qdá facrífi 
cía offerebanf pzopeó totíus ppl'í t pzo petó fúmí facerdotís.t 
oe íftía 02 fopza.4. c.q? cóburebanf ertra caftra. ? fupza.ó .e»02 
97 víctima pzopeó coios fangoís inferí intra fcúariu nó come/ 
der:fcd cóburetur ígní.3ínrerebaf aúr intra fctúaríom fanguie 
t 
t 
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boftíarú pío petó popalnt p:o petó fúmi raccrd0ti5.be tllis att 
té facrífícíje p:opc5quo:ú fanguíe ndtnferebaf imra fetiarítt 
nec erant pío peótotíns ppliimíúmi facerdotia.oój eft q* ípa 
ptínebant total 1 ter ad facerdotee ta carnea $ pellts pjeter adt^  
peetqnttn omnifacrífícíoadoettQtínetit.oe boc.s.á.c.mncto 
c.; .cú I t of bíc cp ñmt ^  petó tta p oelfeto ad facerdoré boflía 
pertínet:nó oícít oímodá fimíliíudínérfed alíquo me fímilátur. 
finulítndoaút Toíuerfitaeeo^ apparet in bisqoca Cútfup:a. 
(TScíédu aút (p bíc of idas boíttae tam pío petó $ pK> oelí 
ctopertineread raeerdoté.f.qifaeerdoaeaa oéret eomedere. 
offferebat tn ín boc:q2 cú oée boltíe ta; p:o oeltcto $ pío peo 
O? Qte$ facrífteío^ pacífico^ gtrneréí ad faeerdotef t comederét 
illae:tü quafdá ea^  eomedebant folí marealt oegife facerdota^ 
li.altas aút eomedebant ta mafculí $ femíne.oe boe ocm eft.9. 
.c.et. 1 o.naJ. 1 oxAn Ira bf q? partes boftía? paetfíea|z come 
debanf ra a facerdotibaa $ a ñd'fa t filiabas eos. facríficíaau 
tépwpeórolueomedebanf amafcults Degenere faeerdotali. 
caufa aút erar cp magia icé erát bollte p peo $ paeifíee. c Sea 
feómm efl ).1?ie ponif eanfa rngiozú oíctop.f.círe ptinebant ad 
faeerdotea t | boflie pío peo $ pío oelieto.? of boe eiíe qt fea 
fcó^ eft.í.qi eft valde faneta qnelibet eap*. t nó o; eomedi a po 
pnlartbuü fiem pacifice boftte qne ad ípfbs ptínét.c aiTarnéfcg 
raeerd08).l3te ponif ritas mandifíeatíoni5 mrangaíneqaí fie 
batinipfo glepzoías facrat.f.qj ttngerenf ah'qae partes fue 
fangaine.aeeipiebaf eni oe fangaine oblato p oeltcto t tinge' 
banf tres partea efasXaaria certera:? pollec manas oeetre t 
pedís oertri.ftebat aút boe móS.op cú tmolabaf agnas p oelt 
eto flaebat fangaís in qaandá erateram:t oe illa aíTumebarur 
alígd ad tingendú ex moze comaa altaría:? reliqaú feraabaf i 
crátera vt índe aflfameref alígd ad tingendú a«ré oertrá ? pol 
Iteé manas oertre ? pedís oertri:? oeinde Pangáis g manebat 
in crátera fandebaf ad baüm altarts.c f^onet fap eictremú att 
rícale oertre eias qai mondaf) .úfacerdos tinget vná partico^ 
I I aarieale tilias g faeratlepiofas.mandat étvngí ín pedibaS t 
maníbas.íiebat.n.ifta tinetto ad parifieationétqip fangainem 
oía pene mandanf ín lege:? fine (angoine nó fit remiifio petó|2 
vt bf ad t>ebze.9.c.eodé mó fiebat ín rfeerattone facerdotú qz 
tingebanf pollíees manaú t pedú oenro? 1 ertremitates aun' 
cularu oertras vt bf J.8.c.t £icai9.e.nl 1 ínoib9qae aliqao 
mó Qtinent ad petm ifta tinetto in fangaine ad paríñeandú ñte 
r i oébat:nífi in bis qae fant ímandicie eóes.ffeat cú ge p taeta$ 
aTicaías reí i mandas eflíeetas efl:oe qbm ímandteíjs bf.s. 11;-
c,p fllts.n. tmandícíis nó ftebataUqoblatto facríficío^.íó non 
poterat ñerí tinetio in fangumc.iüad aút qd eft in lepza Qtine^  
bat ad maioté tmandieil.tó ffebat erpiatio in fangaine. c £t fa 
perponieesmanasoeetre'7pedis).£tíáifleDae particale tin 
gebanf beatas cá eft ad Ügniííeádáparificationé z boia múdi 
cil ín acribas fais.actas ent boís pncípatr oñftüt in maníb9:pe 
dibas:i aaribns.? qú tile partes fant mude actas nf í fant mú' 
diXú vero partes fant imande, neceflfe eí! actas nf os effe ím^ 
mandos.? q* ifle noaiter a lepia puríficaf fm qaá totalr erat 
ímundas:oaeniens erat vt ifte tres particale parifíearentar ín 
fangaine vt fie viderení actas eap múdi.^llio mó pót accípi cá 
batas mnndicie in cógatíone ad oeú.f.qp kpia alíqú ínfligatar 
boi p país qae tn oeú egít.fant aút peta in bis tribas opatio^ 
nib9.f.in aare nó obediédo peeptis oei.? in man nó eiceqaédo 
ilía.? ín pedibas nó eúdo ad cóplédú ea.tlúc aút porgaras a le 
pía ín bisTrib9 parttcnlts tíngif vt remíttí figníficef qatcqaid 
per íflas tres partículas pem eíl.*líc ent obfernat ecelefia t cr^ 
trema vnctione qú tingit oleo fancto manas ? pedes ocalos t 
cerera z in qaaltbet pte earú oteit.indalgeat tibí oea$ gcgd pee 
caílí p vtfam vel p aaditú ?é.Sie geét ín bisparricalis tínctío 
ííb.C^Ií0 mó adbae intellígipót ,qp ñerct tila purificarío ad 
reddendú illas partículas oifpofiras in ealiú oeí cú pifias fine 
piícípatr actas nf i.f. vt ríngant aares ad bn oeo obedíendú au 
diendo mandara eíus.? manas tínganf ad ereqaédú ea q oeuj 
mandar.? pedes ringanf vtrecte eaf quo oeus eúdú íabet:? ne 
pedes tilias in mala pioní f!nt.(D¿a5 aút ín bis tribus priealt's 
cozpozís magis fíat pnrífieatio $ ín alíís. querií qre nó fit ín 
Vtroc^ pede vel vrracp mann ? vtroc^ aure:fed folú inoertría 
boz.Jic oato 9 folnm tingeref auría oeictra ? pesoeicter ac 
manns qre nó tíngebaf tora manua oerrra: vel totas pes aat 
totaaarícala.fedeicrremúauriettle ?foIí pollicesmanus ?pe 
dfs.bóm eíl gp oe íflis.a.rnfum efl.$.c.cú agereí oe cófecratio 
ne facerdotú g tingebanf fanguine in eifdé partículis. c £ioe 
oki fejetartomittetinmanú Úniflrá;.t)ícponif alta mandífv 
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catio.nl f7eat.8.reta faeratmundíficatto in fangaine: ita bic fit 
alia múdtficatio in oleo:? fnmebaf iflnd oleú oe femrio. oíctú 
faitJ.q) ofiérref oleú in fimila: ? pieter boe oleú feoifu; ín fec 
tario:? boc accipiebaf ad iíll tinctione;. mirrebat aúr facerdoa 
ín manú fulfiniflrl alíqul parte oleí ad faciendúea qae fequú 
tur.mírrebar aút magis ín ílniflrl $ í oettr&qi oe illo oleo qó 
erat ín vna manu afpergere oébar fepríes coil Dúo cum altera 
mann.fed afperBo ? alie opatióes melíns fiunt cú mana oenra 
$ cú fimrtraiqm ér f m namimanus oerrra ad agenda; facílioi 
efl.íucra ^fido.etbí.lí. 11.? arifl.?.etbi.cringetq^ oigitú oer" 
trú ín eo) .f.ín oleo q6 b) in mana finiflra vt afpergat ? faciac 
q&.|.poníf.c£tafpergetco2amoiTofeptte8}.f.Q> mittetfacer 
dos. 7. vícibus oigitú faú in manú flniílrl tn qua erat oleum ? 
7.Vicíbasafpergebatco:loúo.fiebatení iílaafpcrfio adema 
dationépcóiú.i$rpÓt oici q^afpergebaf ofeúadfignandlpie 
taré.f. cp oeusmííereref ífli q mundabaf ?remíttereteipctl. 
vel fiebat afperfio oleí Pm cóneníentil eins ÍJ múdabaf.nl bíc 
fiebat múdíficario a lepia que ofiftit in gbafdl pbfltilts^leom 
aútpuflularú mudar íuum eft. bf q? fiebat tftaafperftocotam 
ofio.nec tú íntellígendú eft g? ñerct íntra tabemaealú ante ve> 
(úfett fancto^ ficur cú afpergebaf fanguís pío peo fúm( facera 
dotíe «pío peó rotíns ppti' coil oúo vt bf .8.4.C. fed fiebat ifta 
afperfio in oftio rabcrnaculí in quo facerdos erar cú ipfo q pu^ 
ríficabaf a íepia.ficur oictú fuír.s.q? facerdos oftiruerer boiem 
purtficandú coil oúo in oftio rabernaculi.cú aút ín oftio taber 
nacnlt facerdos afpergeret fangaine ofcebaf afpergere coiam 
oño:qi oeus flgnífieaf eífe fpllins íntra fanctuariú. of auréq? 
fíet ifta afperfio feptíes.caíus el eft qi fit ad purificationé. vt g 
ñgnificef indacta oimode emúdatio fiebat fepries qrñ feprena^  
rías namerasfigníficat per fectioné ficur. s.orcf ú eft. (Q5 ante 
relíquú eft oleí ín lena mana ).i.id q6 manflt í mana oe oleo ti 
lo.poftafperftoné fáctlcoiamoúoremanebataliqdin mana. 
(^under fup cjrrremu aarieale oertre ).'bie ponif iterara parí 
Rcariotrtúparticularú pofirarú,r.auríco!e? manns ?pedí8 .fit 
aút ec cade el er qua fiebat finctio in fanguine:fed iterabaf ad 
maíoié folénitaré actus.magis nlc^ ofequunf bonoiis ea que 
bis $ ea que femel fiant.(£t fup pollíees pedís ac manas occ 
tro.^fteétoneparticalecúipfa ertremítate aarieale ríngebl 
tarcjc cá.s. oícta. (J^tfap fangainem quiefiáfns eft pío oelí^ 
ero). (D3fta Ira pót ínteltigí Ouptr.vno mó cp íftud oleú 
afpergeref fup fangaine q eflfufus eft pío oclícro. i . fup aarieall 
? polliees manas ac pedís : qiífte tres particale tíñete fueran t 
fangaine effafo pío oelícto.emtndendo aút oleú íaper íftas ptí 
calas oícebaf effundi fup fangatn¿:qi in íftis tribus partteulia 
erat fanguís ípofirus. velat fíqs vnú coloiem alterí fapponat. 
2llio mó intellígipót ifta cffufio olei fup fangaine effufum pío 
oelícto.i.Q) fanderef olctij fup loca illa ín (¡bus fuerar fangaio 
effafus.f.fup comaa altaría ? ad bafim cías. C i aút buíus effu 
flonis fanguinis eft vt oeus mifereref fanguini etns g monda 
tur a Iepia.flc enim fignar oleú fofom fup fanguine. n i oleum 
pietaté oeflgnat q6 qñ fuer it fufuj fup fangaine oefignat oeú 
piopftiarí fanguini buíus g mondaf .fed plintos fenfus melíoi 
eft.cSt fopercapotefo8)a.étfondef oleum fupercaput tftíua 
qoi mondaf a lepia.boc enim nó fiebat in fanguine qi fangaís 
folú ponebaf fup aoré ? manú ? pedé.cá buíus eft qi fangoie 
eft folú ad erpíatíonem.ejcpíarío auré fofom 0$ effe ín pambas 
íllísinqbos eft actos peccatí.?ífte fant tres.f.aorea ? pedes? 
man0:ideo in bis folis fierí oébar porificarío in fanguine. oleú 
aúr fafam nó folú fignar purificationé fed iploiaríoné pietatis; 
íó pieter illas ptes per qs per i acras fit: cóaeniens eft fierí olei 
vnctíoné.? fie eft in capíre. fundédo ent oleú fop capot ímpieca 
mor míferícoidiloei fup capot illios foper qué fnnditor olea?, 
C^ogabircg pío eo coil ono).£ú feceritíftaa cerimoniasoia 
bit facerdos pío ipfo qui mondaf vt oeos fanet eo; perfecre a 
lepia ne reincidat ín ea.vel oisbatp tftoXvt oeos fiberaret eú 
ne incíderet in pctl pp qoe oeberet íterú puníri plaga lepie. of 
qp oubit p eo coiá ono.i.ín oftio rabernaculí'.q: of eífe coiam 
ono.i.in oftio rabernacoIi.c£t faciet faertficium pío pcrój.úcó 
pieria íftis cerimoníjs faceret facerdos fcdmfacrificíúqó erat 
pío pctó.?am.n.feceratpiimú q6 erar facrificiu .p oelícto.fie" 
bat enim facrificiú íftud pío peccato ad erpiatíoné peccatoiú: 
qi f requéter plaga lepie ^ pprer peccarú eoenit:fÍcot p j oe ma ría 
foioie moyñ que .pprer murmuraríoné percu(Ta eft lepia vt bf 
Tlume. 12.c.Sic etíá oe rege 05ía g pcuífus fuit fepia in f ron 
te:qi voluittburificareflcut facerdotee vtbabef.4 T e^g. 1 ff«c 
Vtsremírrerenf omníapcrá.pprer que incidí(íetifie in plaga 
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Iepicfitf3crífici0tppc6.(2runcíiiiolabí{ bolocaaftaj) .f. facto 
facrífícío pío peó t pío tlicto ñebat facríñcítí bolocaaftí. £rát 
ením iría facríñeía b i c i tria aíalía tmoIanda.Debí8 non etpzi 
muñí bíc rítas.qi pofití faerant.e.rn píicípio bai* Ub2i. ( £ J n 
tellígendu tñ eft oc íftís facríficíjs cp cópleanf boc mó.í.qp fon 
deref Tanguto facrífícíl p:o oefícro Pop taré pede Í manú etuo 
g mundabafi'zrettquadt'ncojníbuBaltaríe 'zbaf! fanderef.oe 
cjbtis aut odm g> adípee baíns facrífícíl cremabanf (0:35 oño 
ficut ín alífe: -z pelíta^ueníebat tn tua íacerdotúp^eter candas 
t cremabaf ficnt bf .s.d.c.becnamcs Oe facríñcífa pjo odicto 
.paentebát.ín íacrífícto aut jp peo q6 fañ fnít 15 erfafas fait fan 
gata fup co^ nna altaría t fn bafitadípes vero crematt font co' 
rá ono ficot fiebat ín oíbue facrtfícífa vt bf.a. 3 .c carnea auté 
t pellía totalr pzooenerñt ín íue facerdotú.vt bf.8.¿.c.?n bo^ 
locanflo anté oéa carnea t adípea cremabanf vt br.a. 1 .c.fola 
pellía^aentebat Tacerdotí vt br.a.ó.c^n obTatíone qnoc^ fi> 
mife tríú oeetmam oe q oíctú fait bíc.oóm efl & ca$ eífent tría 
racrífícíaaia!iú<pquoIíbeteo£!acctpícbaf vnaoecíma ñmile. 
bec aút tío tota cremabaf m aitarñfed accípíebaf vnna pngtll9 
oe qlíbet oecima 1 cremabaf ín a!tarí:reltqttü aut .pnenit facer 
dotibns vt bf .6. i.ct.¿.c.be fectarío quo^ oki ídem odm ett, 
ná 6 eo fafceptú eíí modícú oleí ad ponédu ín mano fin ?fí ra fa 
cerdotta vt índe tíngeremnr ea que t Ira oñr.i afpergercf coró 
oño.reff qati aut oIefi:qd oleó manebat in fenarío veníebat ín 
toe facerdotú.ná cú no cremaref cozá oifomec pneníret ín pié 
offerentía q: folü pueníebant eí gtea oe boftía pacífíca:nece(ra 
nú erat op ín fue facerdotúcederet.(5f poner íllud ín ahart).n 
í(ladboIocaUflúpoí!$ímolaaerítíI(ifd t oetra^eríc pelíejfm 
rítne q bsbétur.a. Lcc^úlíbamétía faía^.Uocanf líbaméra 
queda obTonea q fíebant cú ipfis facrtífcíía carníuj. t boc erat 
fn tribus, f.ín ofFcrédo ümílá t oleú cú illa:? vínom oe flmtla 1 
oleo p$.§.q; ín(íam eftvt offerrenf trea oecíme íimile oleo afg 
(e.oe vino bf Tin. 1 ? .c. vbi cú (Imtla 1 oleo íubef quoc^ vínuj 
ofTerri.becaút ponebanf fup altare ficut ípm bolocaaftam ad 
cremandú'.qmin oíbue obfernabaf eadéleccremationta.nec 
tú tntelligendú eft cp ífla líbaméta totalr cremarenf M partes 
co? .pneniebant facerdotibua ficot imedtate ocñt faixt(£Jtm 
eófiderandú cp cú bíc of ocre cremarí bolocauílú cú líbamétía 
foía: nó foiú acciptendú e(l $> ponanf libamen ta ín bolocaufio 
fed ét ín facrííícío pzo peo: -r ín facrfíicíop oeffeto-ná cú eífent 
bíc tría aíalía ímolata t trea oecíe fíte o(Q\e ojeo:cuíI3 facrífícío 
póebaf p líbaméto vna oecia fitecórpfe.fic § ín bolocaufio eré 
mabaf afígd oe líbaméto. ífa t i Caen fícioj) peo 7 p Olícto liba 
mento^ partea queda tncendebanf.erp^eífít tú íf a oe libamen 
tía bolocauflnqríí oe quocuq? eotú erp^ efififet íntellígebatur oe 
ceterta.c^t fie bó rite mondabif ).í.cú facta fueríntoía que.s. 
oicta Fnnt bomo quí kpzoíue fneraterítperrecte múdat9.q.d. 
nó funt pluree certmoníe ad múdandú elíqoe; a lep» q§ ifte q 
e.pofite funt.(r*05t aút ida Ira ínrellígí onprr.Uno mó p mo 
dú p:eceptí.f.'z fie bó rite múdabtf.í.mando q? quícücB oebue 
rít múdarí a lepia fie mundef facíéa oía tfia -r boc o¡díne.3!to 
mó íntellígif g modom ofecutíonia.r^ qú oía tfta foerínt fea 
erít bomo perfecte múdatuemec fient plnrea cerímonie. ( 
fi pauper eíl ).*bec eft obferoatio que fiebat círea coa qmonda 
banf 1 erant paupea nó potetes oiferre ea que.s.pofita funt.t 
ín boc lee ida valde rónabilía efl.ná ifte ea fue oe lepianta aecí' 
deret panpertboe ficut oíuitíbuo.opoztuít ígtf vt pío omníb9re 
medía ponerenf-.fed nó poterant paupee oiferre eadé q oíuíttj 
óflferebant:ergo:Debuit poní alia kcoblatíonía.C^ófiderádii 
aút eft boc nó femp obíeroabaf .ná queda erát tn gbue pao 
peres níbil minué folocbant $ oíoitea.ficut p3 ín nomeratione 
populí.na quádocúcp fieret pplí numeratio 7 aliga tráfiret ad 
numerúfoluebatoimídióficlúitadillú oínites níbíl appone^ 
bant tpaugeeníbi lDímínuebani .v tbf firodí.jo.e.^tem fie/ 
bat boc tn redépnonc pnogenito|2. ná cú alige páogenttú foij 
redlmeret fine eífet pauper fine oíuej:quíncp fieles foluere teñe 
baf vt babef t í o . 5 c.cá bojú erat pjío oe folottone Dimídt'í fi 
clúqzillod p:ceiú oabaf p fumptibua facríftciojú.t fi fozte íftí 
foluerent tnequaliter: ejctflimarent illí g mínus oe precio oarét 
q? nó equalíter príneret ad illoa cult9 oeí ficut ad alios.qó erat 
cámagneemolationíe.iótnfoltrtionetitano pmíttebaf oíoitl 
búa plus oare $ pauperíbu$:¿t fi veIIent*C7n redéptíone au 
té ptimogenítouí eodé modocaufa erattqi ille ptimogenitua g 
redimebaí pertinebat ad oeú cú omnía pziogentta eius eííent. 
efi foueplna oaref p:o vnopjimogenítoql p altero videref 
magia valere cozá oeo vnna $ alí«e:q$ emulatíonía caufa eft. 
psbocínboíbuaqaíveodunf .namp^o eoquí eitrcelfenttos efl 
adalíqnáoperationemoanf plures pecaníe. tn oblatíoníbus 
aút tílía non fiebant apptectatfonea boinm ficut ín redéptíone 
p»ogenítow.necettaperboc qjbíc magia vel mínus offerret 
Vtdebaf magia ad oeum ptínere vel mínusiíó non erat tncoiv 
oeniens qy pina p20 vno q§ p:o altero oare tur. ( C ^ ñ pauper 
eít).r.nó potena ífta foInere.C^tnon pótmanna eíua tnuenire 
que ocá funtp20oelicto).í.nópoteftemere ífta que Dicta funt 
cebere cari p*o oelícto.f.ífla racrificta fnpsa pofita.t non oící" 
tur q? non pofiet ínueníre manua eins.i.q? nó tnneníat ad eme 
dumifed cp nó poteft ínueníre manoa eíue. f.q? non pót emere. 
q6 pjiqj Dícítur cp fi pauper eft.ad nó ínueníre ademédom ííla 
que Dicta funt níbil facit efie pauperem: vel oíuítem.fed ad no 
poííe emere ea que oícta funt. (©umet agnú ad oblatíonem )* 
f^n paopere oímtnoebaf qoátttaa oblatíóía ad poríficatíoné* 
ná fi oíuee eífet offerret oaoa agnoa annicoloa 1 vná oue5 an* 
nícolá vt.8.oícebaf .cum aút pauper eífet offerebat vnú agno? 
onnícolú t loco alteríoa agnt 1 ooía oflfcrebat DÚOS turtures i! 
cut tn (ittera patet.t>e ifto pn'o agno oícebaf gp ofTerebat eú ín 
oblattone.r.ptooeltcto.náoirerebanf bíc tría facrifteia.f. pío 
peccato z oelí'cto tbolocanflo.fed oícif ímediate g? vnna Oe 
turtortboa offerebatnr ín bolocaoftom t alíos p:o peccaro. er' 
go opouet & ífteagnoa annícolua oe quo bíc ofeíf eífet p20 oe 
licto. (CBed qoeret aliga cú oetta vellet oímínuere facrt^  
ficiapauperumfmquáíitaté valon'att loco vniua agníanní^ 
culi 1 ouía pofuiflet ouoe turturcs.quare p?o alio agno non po 
fuít turtnremifed íofilt offerrt vnum agnnm.* C^efpódédu 
eft ^cumoeoaíntenderít oímínuere facríñeía paoperúín va 
lote pofuilfet turtures pío agnía 1 oue nifi eífet alíqua neceífí' 
taa inboctqjpio iftaemundatíoneleptofi oébat fieri tínctíoí 
aurícula t polltce manoa t pedía:? oebebat fíerí afperfio co:á 
comino ficut tn líttera oieif .fed non potoíífent tfta ñerí tn fan 
guiñe tur tur ís.ergo opottebat faltem vnú agnuj offerrú t ifte 
oictf tnoblattonemoataa:q:oe fangoíne buius fiebant cerí' 
monte mundificantes Iep2ofom.( Utroget pzo eofacerdos). 
tdefl offerct íftú agnnm annicolú Vt facerdos o:ct p:o ipfo.non 
taméeft fenfua cp oareturifte agnna annicoloa facerdoti vt 
ozaret pzo ifto qut mundaref .ficut oteímoa cp oantur facerdo^ 
tibuanoftría alíqua vtoientpzo oefunctis: aut vioentíbua.fs 
eft Tenfua gp offerebaf ifte agnue annicoloa vt facerdos o:aret 
pío eog mondaf .i.vt faceret cerímonias poríficationia tn tilo 
agno annícolo.? faciendo eaarogabitp^oeo qut mundatur. 
XDectmamc^partem fimífeeonfperfcoleo).Tlon folomofmí 
nuebaf in facrificio paoperú oe ípfia animalíbna qi tollebator 
ognoe t ouíe:f loco eosú ponebanf oue turtures: fed etíam oí^ 
minuebaf oe fimíla confperfa.nam ín facríficio oiuítum íuífuj 
eft a. qp ofterrenf trea oecíme fimile confperfe oleo. bíc autej 
folum íubef vna oectma.coíoa cá eft q* ín facríficio oíoitú of^  
ferebanf tria anímalia:?cuílibet eozom co:refpondebat vna 
oecima fimilcnonc aút íblomofferfvnom animal oe quadro 
pedibua.f.vnua agnua annícuíosnó p:o eo foloj requírebatur 
vna oecima fimite cófperfe oIeo.?n facríficio aatem volatílío) 
non oíferebaf fimíla.fed boc qoídá vofunt.oe veritate tñ eíua 
jf.Otcef .De ífta ante) oecima fimile oicendú eft ficut.a.oicebaf 
f. cp nó tota cremaref coja ofio fj vn'pugtiloa oe tila: reliquú 
aut in facerdotúiuracedebat.( Jn facrífi[ciú).t.íftaoecta fimí 
le offerebaf tn facríficiú.f.^ ipfa eífet facríñdnm fine libamen 
tútllíua agnianniculí ímoIati.nácútftaanimaIia ofterrenf :cú 
cís quocp fimíla oleum -z vinú reddebanf tanquá líbaméta vt 
babef tlum. 1 s .c.(£t oleí feictariú).De oibus fupjapofitis ali 
quídoimínuebaf tnoblatíone paupenLoefettario tamé ofei 
nibif.ná ficut ín oblatíone oíoitú offerebatnr fejrtarium oIei:ifa 
Cf'noblattonepauperumoébatofferri. (DCaofaeftqj pwter 
vnctioné que fiebat in fangoineiadboc queda alia vnctío ñe> 
bat ín oleo vt patet.M íftaeodem modo fiebat t'n pauperibus 
ficot ín oíuítibus. ideo necelfariú erat fertarium oleí. (Duofce 
turtures fiue ouoe pulios colombaro)). 'Doc oiminoebator ín 
oblatíone pauperu.nampjo vnoagno? vna oue ouo turfurej 
ponebanf.oieit .n.eíTe turtures vel pullos colubeofferédo6:ga 
equalíter fuffictebat invno ficut ín alio, t ifte erant folum oue 
aoesqoeoiferebanf ficut babef .J.i,capí, oe tortoríboa tamé 
femp oieit oiferendoa effe tortorea.f.magnos.oe Colombia au 
temoicitefieolferend08polloa.caafaboíoa oeclarata tuít.s. 
i .et. 12.(Quoui vnoa fit pío peccato:t alter ín bolocaoftom). 
t>ic ponunf ouo faenficía.quoníá aliud qó erat tertium.f. pzo 
oelictoíam íu^apofitú fuerat.f. 97 offermor agnoa anníca^ 
loa ta 
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Ibeínífhseaobaerarraríbftd <j oíTerebanf bt'c obferaabanf 
eedem cerímoníe que in altfa bolocaaftts Í p:o peccato. ná tar 
tar g erat in bolocaaflu Detracta piorna tveficcafa íecojís arcp 
cffnfo fangnine faper paríetes altaría cremabatar totas ín alta 
rí.mrtar aotem quí erat pío peccato ímolabatar t fandebatar 
íangaíe cías ad bafi; altará ttngendo ptio comoa tllfaa.oe car 
níbas ante ntbtlcremabaftfed totattt.paeníebat facerdottbos 
fm legeo alto» facr íficto:u pzo peccato.oe boc babef .e. 6.cap. 
COfteretc&ca oícS.panfícatíonia Tac facerdotí). 130c oteítur 
oe ípfo qaí mandaf a fcp» q? tn oíeoctaaa parífícatíoníe fue 
oflferret ífta qne ofeta rant*^ccípítar aaté oíes.S. paríñcatíóío 
comparando a plinto ote qao íncepít ífla parifica tío.-: boc fuít. 
qaádo facerdos eríens enra catira ínquíHaft an cíTer mundos 
bomo tlfe a lepia:^ ínoeníens eom mundo fecít radí pilos coi' 
pojíe fui ? lauarí cozpos ac veflíméta t íntroíoit ín caíTra: oe^  
mde manfir fie per oíea fenín oíe aorc. z.írem laoit coipoa roíí 
•2 vedes t rafir oes ptIos:oíe aaté.&factaros eratea qoe oícun 
furbícofferendo facrífícta. C 9doníamtabernacaIíteí!ímo> 
níico2a?oomíno).í.Q?í(lemud3tHea lepza oébatpo:tareífla 
alalia oíTeréda:t reltqaavfi^ ad ofliu tabernacofí.ét boc p*v 
pter triA.iC'Piimo qi non lícebat lafcís íntroíre íntra taberna 
colomfed per toro atnam:vftímúañt ínter res Paneras ad qó 
accederé poterant erat introitos tabernacaTt.ídeo vfcp ílloc fe 
rebant obIatíonesraas*Sc6acaaraboia6efl:qiiicot bícoí^ 
citar ín líttera:Iaicí oebent oflfere ida cozá oomíno.fed oeos oí 
cebatar eiTe fpecíaUter íntra tabernacoló.g ad ofliam cías con 
aeníens erat vt accederent:vt fie víderenf piefentare obforío' 
nea fuas oomínoXcrtía caofa boiased qi ea qoe offerebátar 
ab idts cremabanf íoper altare bolocaodoiü, fed idod altare 
erat apod odíom tabemacalí.g opoitebat vt accederet v f ^ ad 
odiom tabernaculí.c Qui fofeipíens a gnú p?o oelfcto t ferta * 
ríom oleí ).i.racerdos oiTerebat ida oe mana offerentis podq| 
piefentabat ea apod odíom tabernacolí. t oícitar bícqp Mcipiz 
batídaoao.nonqaídé^nonrarciperet alíqaa alia: qi rarcí> 
piebat ooos tortores 1 tres oecímasdmtle ficnt.j.pj.oícírur ta 
men $ accípiebatídaoao:qzidapiímot fcoífum accípíebac 
atep confomabaí cerimonias ín eis.podea aüt fofcípíebat alta* 
q5 pj cv oídinc g ínfra poníf .f.gj piio ímolaref agn9 ? oe Tan 
goíne eíus ttngeref aorís oertra t pollíces manos t pedís oec 
tri.oeindeoe ferraríooleiaccipicbaf oleomad faciendom fe^  
ptenariám afperdonem coiá oomíno ? tínctíonem ín bis trib* 
pambas rapiadíctts:poderios aut offerebanf tortores. ( Xe^ 
uabit dmolM'.eleoabít idaooocoiam oomíno facerdos.? ida 
eleoatfo ed qoídá modos oblatíonis.qoalírer aót coiam oomi 
no eleaétor oícendó ed q> eleoabanf eodé modo qoo pecrofeu 
lam t armas oeicter.oe qaa eleoaríone oí jrímus.s. 7.C eleoabá 
tar aur ida ooo.f.agnos t feictaríos oleí víoente agno.qd patet 
q: podea oicif oe ímolattone eíos.c ^ ímmolaro^ agno oe fan 
goíne eias poner faper ertremo aorícale oeictre). t)ic ponütur 
cerímoníe qoe ñebantíneogimolabaf a lepia.t folom oicif 
oe paoperibas.fant tamé eedem cerímoníe qoe obferaabanrar 
ín otoittbas.f.Q) imolaretar agnos t fofeepto fangofne eíos fn 
crátera tíngeretaroeilloeictremitas aorícale oertre eíos qaí 
mandabafXaafaaatébaías miindationís ed cade? qoe.s.oa 
bator oe oioítíboS. ( f u p pollíces manos.eíos arq? pedís w 
tri).3da piopofttíotepetarbíccopolatím tnócopolattoetqi 
dteneref copolattoe referref ad vtronup perfetoíceremos 
qp tingeretor in fangoine foper pollíces manos; t tíngeref etiá 
juper pollíces pedis.fed tone littera íncloderet odíctíonem: qj 
oteitor cp folom ñeret boc fn mano oertra vnom pollícem h a^  
bent z pea oejerer alteram.ed ígítor íntelligendom cp íntellíga^ 
tur ida conionctio t vel atc^ eopuhtíj. t tone non refertor ad 
Vtrue^ per k:kd adambo fimulf.vt oicaf q» tíngeref oe fan^ 
goíne fug pollíces manos ? foper alterom polltcej pedís:? idi 
ooo font pollíces. oe tínctione aorem bozú caofa fopia podra é. 
(Oletveropartemmitretinmaníifaam finídrá).r.q> accípíet 
facerdos oe oleo fenarn t mítret alíquá parrícolam ín manam 
íinidr a. q6 fiebat vt íbí tíngeret oigíro) t afpergeret coiá oomi 
no at$ tíngeret ípfum quí mandaf a lepia.manebat aotem ín 
feriarío magts oe oleo $ facerdos mítteret ín manom finíflrá: 
? ilfud cedebat ín íus facerdotú. (Jn qoo tingens oígitom oec 
tre manos ).73íngebat íbí oigito; adafpergendó.nec Dicíf gs 
oígíros efiet.fatis ramen vtdetareife manifefio g? edet Dígitos 
qoí oicifur índejc:qi ad ida babilíoí ed.(Síperget fepties corra 
oominam).í.er ir facerdos ín odio tabernacoli corra ípfum ta/ 
bernaculato ? velaro interius feptíce, % qi íbí fpectaUter m t 
Deas Dfcebatar contra Domínntnafpergere. c Tínget^ ertre^ 
mu aorícale eíos qoí mandataO.*£>odqoa afpergebat íéptteo 
contra óomínastíngebat idas tres partícolas fnpzadíctas ei9 
qoí mondabatar.i debant oae tínctiones bícHín oleo 1 ín fan 
goíne dcot in oblaríone oíoitam^caofa aoré mondaríonís t tin 
ctíonís ínbís tribus locís pofita fuít.s. c %c pollíces manos t 
pedís oertrí ín loco fanguínís qoí effafua ed pto Oelicto) . i . ét 
ídeDoeparticolepollícomiín maníbost pedibos tíngeban^ 
tor oleo, t Dicfror & ftebat ida tínctío tn loco in qoo fnfus erat 
fangois pío oelieto.C?da Utrera oícebator fapiaqjíntellíge 
retar oopliciter.vno modo qp oleam tingeretor ín eodem loco 
ínqaofangaísedafas ed.í.q? íníllís tribus partícalís coipo* 
rís deret tínctío oleiún qoib9 faerat facta tínctío fanguínís ef> 
fud pío Oelícto.fed aorícale pollíces manas t pedís tínganrar 
De fangoíne.ergo eadé tría loca ín oleo tíngenda fonrC^ílto 
modo oícebator íntetlígí cp illa loca qoe foerant tincta fangat> 
needufororfos oleo tíngerentor.f.coinna altaría tbads ín q 
bosfangaíseffufosfaerar.fedfenfospiíoiedqae5 intédit bíc 
lítrera.f.q? ide tres partícnle cotpoiis tíngerentor oleo ín eodé 
loco ín qoo ante fangois faerat tínctos.f.cp poneretar olea; fn 
per fangaínem.oícit aotem fangoínem pío oelicto: qi fangaís 
tile qao ttngebantnr partícule ide erat ílltos agní annicoli qaí 
fmolatas faerat pío oelicto. (ftelíqaam aotem parte; oleí qoe 
ed ín finídra mano).bictt bocqoía podqná afpergebat feptíeS 
oleom contra oomínú adbuc manebat alíqaa partícula oleí ín 
mano:? ídud oleom fandebator foper capot eíos qoí manda/ 
bator a lepia.illod entm oeoleo q6 facerdos ín mano fofeepíf' 
fet.neceffarto ocbebat foper ípfum mondandom afpergi veteó 
traoomfnam.(XDíttet foper capot porifícatí).!'. oleam ídud 
edandetar faper capot boios bomínís»canfa boíos ed qoe fn^ 
pía podra foit.f.adimpiecandommífericoidíam reí faper ca> 
pattHios.nam oleom miferícoidiamdgnat.(nt placer pioeo 
oomfnam)*t.ída oleí tínctío? fado foper capatboías ed ad" 
boc vtoeos placemr íltí idedvt reddaror manfaetae remittens 
peccata illías.? ín boc paret caofa qaej.oícta ed. (EBed 
Diceralíqoís.qaomodODeosplacabararetqot mandabatar g 
boc g? fnndebatnr oleom foper capot efostcom nodam tale; ac 
tionem babebat oleam.C^t oícendíí ed cp quáqoá oleom fm 
naturam non babeat alíquá vírtote'fm qaareddatnobís oeú 
placatúmecetfddtalíqoís actos cerímoníalís qoí poífít ídem 
faceré nobísoeDeo.fed oícítorplacan oeos per ídam tínctío/ 
nem oleí foper capot ex eo qp ed qoedam cerímonía a oco íu ífa 
fíerí:? per obedíentíam ad ea que Oeos mandat reddímr nobif 
Deas placatas.de enim oícítor 6 lamina áurea qoá bébat facer 
dos magnas ín fronte qp qaádo eam baberetedet fibí oe9 pía 
catoscamoícítar.erítaoté lamina femper tn fronte eíos vt ei 
plácalos fit oomíno;.? qoátom ad ídam moda per omnes cerf 
monías redditor oeos nobis placatos cum agamos id qd ípfe 
íubet.oicítar ramen magia fpecialíter oeasplacarí per ida; edtt 
doné oleí foper capat:qooníam ida ed cerímonía ín qaa oco 
obedimoe:? piopter boc ed dgnans oeí placattonem:cam oleñ 
fufum foper capot oedgnat mífertcoidiam oeí ventora; fuper 
iIlambomínem*?com oeos íairerít ida deríatc^ fecerít q? fi^ 
gnídeent ídam placatíonem volebat fpecialíter placan* ad taleJ 
cerimonias factas.cCttortoremdoe pollo; colambe offeret). 
iDícponitaroblatío volatílíomnecedaríoiam ad folennítate; 
mondationís boíos lepiod.? offerebantor tortores vel pañi 
colambaramiqaia foleideaoesad facrídeíom monde erant. 
( Uno pío oelicto ? alterom ín bolocaudo). Sícut erant ooo 
volatilían'ta debant oe eís ooo facríficía.? vnum erat tn bolo/ 
caodom in qoo feroabantor leges bolocaodí oe quibus babe/ 
rur.s. 1 .cap.alrerum aotem oícítor offerrt pío oelicto.? accípí^  
tor large pío Oelicto.í.pio peccato. nam fi accipíator p:o oelt'/ 
cto piopite non poted daré lírtera JtamJ. Díctom fuít q? offer/ 
retar agnos annícolos piooelícto;bic aote; ed aliad facrídeíñ. 
? de oícitar offerri pío oelícto.í.pio peccato. (iCom líbame'tís 
fuís).í.offerebátor cum ídfs facríficíjs turto? qoedam líbame 
ta qoe font ín dmila ? oleo vino.nam cum qoolibet tortore of/ 
ferebatur vna oecíma dmile ? oleom cam eadem.? de font treo 
Decímedmíleínfacrídciopaaperadcotín facrídeío oíuírom: 
cu in qoolibet eoiom oentor Iíbamenta.(ri30caotem ed con/ 
tra opíníonem eoium qoí oiré ron t ín facrídeío paoperom re/ 
ntítti ooas Décimas flmíle dcot remíttebaror agnos ? oois. nd 
poted tamen daré cum oícat idos ooos tortores offerendos el 
comlibamentís fms.fednon dtnt alíalíbamenta nid ide oeci/ 
me fimíle confperfeoleo:ergo ide oderebantor.? qoando pio^ 
XCQÍÚCM Hbolenfis n t| 
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bant pofít.onem fuamiq: fup» ofcííur ín pn'ncípío oblattoníó 
paaperum.oecmiamc^ partem ftmilc coníperfe oleo ín lacrifi^ 
ctat fn principio oblaríonis oíoítú oíccbatar <$ oflferrcnt tres 
AftflQ. oecimae fimtlc.C^fpondendu tftníbiípjobari tt boc:quia 
qulqal ín facrifteío paaperu offerantnr tres oeetme fimile:ra^ 
men íbí flebat fotam mentío oe vna: qx oícebatar oe fofo fa^  
en ficío agní anntcalí qp erar p:o oelícto: t cum íllo Tolum ofFe^  
rebatar vna eecíma fimííe.cum alije antem onobns volatilib9 
oíferebátar alie ouc oecíme que vocamar Iíbamenta.q6 appa 
t ret bic,("Doc tft facriñcinm Iep:ofi).3fta efl recapítnlatio fapc 
ríoznm tepííogas.?tft lenfuj g> tftud totum q5 fapza otetít ttt 
abiIIoIoco.Cj$fipaaperel!).vr(g bncteft facríñcitípzoeo 9 
mundaf a lepta teftpaapernonporene faceré ea que a pwicí 
píopofitañiernnt* 
xep» CKocumfqs dloomínus ad moyfen r aaron 
roo»}. oíccne^Cuncg íngrcíTífuerítía terrasebana/ 
an:qiiam ego mho robísítt pofleflríoncmrfí 
fuent plaga lepzc ín cdíbueríbít cuma di DO/ 
mué nuncíane facerdotí t oícct * CXuaíí pía/ 
ga lep:e\ndemr míbidTdii oomo mea^Étíl 
le pzecípíet pt cfferantur vníuerlá de oomo: 
p:íul^ mgrcdtatur ea5 T rídeat rtriam lepzo 
fa (xtvt ne ímmunda fiat omnía que tn oomo 
t funt^tttrabítqgporteaptconfideretlepzam 
i oomue^íSt cum tnderit ín parietíbue illíus 
. qfivallículas palios fiuerubozebefoimes 
íbumílíozes fupcrftcíe relíquategredíetur 
ortíum oomuetT ftatim claudet íllam feptem 
oíebue.Keuerfufqg oíe feptímo cpnfiderabit 
ca» Oíínuenerítcreuíflelepzam íubebíteruí 
i lapides ín quíbus lq)2a cfot pzogcíet eos 
tra duítatem ín locum tmmundum: oonmm 
áutemípfámradííntrínlecuepércírcuítumT 
fpargí puluerem rafure ejetra p:bem ín locus 
Ímmundu3:lapídefcp alíos reponí pzo bíe g 
ablatí fuerant:T luto alio línírí oomum. 0 í n 
autem poftqs erutí funt lapídea % pulufe ela/ 
tus x alia térra litaríngrefms facerdoe t?íde/ 
rítreuerfamiepzam'rparíctesrefperroema 
culí8:lep:a ell perfeuerane: et ímmunda 00/ 
mué* íluam rtatím oertruent x lapídea eíua 
aclígnaatcg vniuerfum puluerem pzotjdent 
e^ ctra opptdum ín locum ímmundu. SXni ín/ 
trauerit ín oomum quando claufa ert ímmu/ 
du0erítpfcBadperperum:tquíDO2mícritín 
ca et comederít c^ mppiam lauábft reftímen/ 
ra fuá» tüuod li introíena facerdoapíderit le 
p:a5 non creuílíein oomo poftqpoenuo lita 
fuentrpuríficabít eam reddíta fanítate • x€t ín 
punficatióe eíTumet ouoa palTerea: lignucg 
t cedrínum % permículu ateg byfopum. x€t ím 
molato rno palíere í vafe fictílifuper aquas 
víuaa :tollet lígnum cedrínu % byfopú z coa 
cum x paflerem píuum:^ tínget oía ín fangut 
ne paífería ímmolatíratcp ín aquía víuentíb0 
x afperget oomum Tepriea rpuríficabítcp ea3 
tamínmuguinepaflería m aquía víuentí/ 
Ibn^^mpalíere víHoIígno^ cedrino %hp 
fopo at^ vemiiMo»4Cuq5 oímiTerit paflerc 
auolare ín agru líbere:o^bít pzo oomo x íu 
re mundabítur. Uíla ert leje omnía lepie ct p/ 
cuflurelepzepclííum etoomozumcicatrícía 
x erumpentium papularnm:lucentía macule 
•r í varíaa fpedeacolozíbua ímutatía :vtpof 
fit ícíre quo tge mundu gd vá Cmundu fit» 
9 rtJ'lifltlVt* eftóomínaeadmofren.s.oíctúfaírocfe 
^ V t m i l i i j ) pja que erat m bóínmíbae % ín veflíbos. 
bíc agitar be lepza que eft ín oomíbas.nam ín cío qdccp lepja 
c(Tcporerat.£t oíuidirurmouasparteerqzpno agíf oe cognt 
t!oneIepíe.©c6ooeeín8par!fi:catíone íbí. (C^ftintroíena). 
iCírca p:ímum. (Xocntae eft oomimte ad moffen). t l on fuít 
{(halíalocatíoa raperíojibasoe Iep2a:qaoníá omnía ííTaper 
tínent ad eandem materia cam ín omnibas oe lepn agatoníd 
qoáqná ífla que ín boclíbzo ftmt oícta fnerínt ínterpolfate: ga 
becadidérantfimaloíctafacrant.oícíftamenbíc focntas eít 
oomínae qz ponítar tan$ capot ratíonís cum fit atine modas 
lepze oe qtio bícoícítar q | ilfe qaí ín faperíozibae erat. ( £ 0 $ 
ingreflí faerítíe terrl cbanaan). TDíc ponímr qrt oeberet obfer 
narí ida cen'moníabe lepja que eft ínoomíbn;: t oícíf q? fierét 
quádoíudeiefíentíntcrrácbanflá. oíceret alícje q> 
íóoeae oiríf bíc oe térra cbanaárqjífta que oñrbíc funt cerí 
moníalía.cerímóieaut nóobfernate funtnec oblrgaaerút vfcp 
quo íntrarent ín terrácbanaá iTraeIíte.í7c p? beutero.i z.ca.tn 
pzíncípíorcuí oñbec funt pzecepta t indicia que faceré oebetís 
in térra qoá oomín'oens pf um taop oatarns eft tíbi.t oedarar 
magíe ín eodé.c.q? no obferuarenf cerimonie in oeferto-.f; ob^ 
íernari oebebant poflea ín terrá cbanaá cum of .nó facíetíe tbí 
q noe facímus bic bodíe:(}ngnIí q6 rectu Ubi vf :nec ením vfcp 
tn pjefene tpe veniftíe tn requié t poffelTíoné qoá oñs oe'oa' 
turas eft vobís.^Sj illa aflTígnatio no por Rare: ^ qzalíqoe ceri 
moníe obferaate funt ín oeferto: fcíl; oée ille que obferuarí po 
terant.p;oe feftoajimo^ q6 factü eft ín mote ffnaí vt bf Tía. 
9 ca.cam of.facíet fibi ifVael pbafe tpe fuo.^lía qoocg factebác 
cerímoníalia oe gbuo fatíe p; in oiTcurru bop trió (íbzop vltí-
mo«j mof ft.3íté P5 fpáíme boc ín lepM.f.cp cerimonía ífta ob^ 
feruaref in óferto.ná iulfit oeos moffíq? eiccluderet oée Icpio 
Tos i fluentes femíne oe caftríe. vt bf Tlu. ? .c.fed caftra voca^ 
banf caftrametatíoneetTraelítarú in oeferto. g tbí obferaaba 
torpzeceptij oefeparatione Icpjoro^.^tem apparet q? non fue 
rit tfta caufa.ná fi ideo oíictiíet cu ingreffí fucritie in terrácbd' 
naá qz non oebebat aliqua cerímoniaobferaaríín oefertou'ta 
etiá oíceref oe lepza in ruperiozibas.fed non bétnr talíe claufu 
la.ergo non oícitur er bac catjfa.CBed o6m eft q? non pontV 
tur bic cum ingreflí foerítíe ín terrá cbanaá q< iftod ptecepta) 
oe lepja inqaírenda ín oomibus nó porerat efte íudeis ín eefer 
to:cú íbí nó bérent oomos oe lapidib91 ferra qi nó manebát: 
fed folum oomos iftae babiturter^nt ín térra cbanaá.ín oefer 
to aúc folú babebant tcntojía oe pelltbne ? páno:ín bis aút lepia 
effe porerat. fed oe ífta oictú fuerat pzccedentí.c. qi eft fepia ín 
veftibue vel pellíbus. Í íó cum oe illa oíceref non fuítappofttñ 
cu ingrefri fueritie in terrá cbanaá:fed fimptr fuít oíctú.qoía fi 
tn oeferto contingeret lepza ín veftibus vel bomíne: aut ín ten 
toi\)9i ñebant eede; cerimonie que fup» íuflTc fonr. (Qoá ego 
cabo vobís in poííeírionc).Dr oene oaturua iudeis terrá cba^ 
naan ín poíTeíTíonéiq? ipi'e illam piomiferateís:^ ípfi non ba^  
bnerunteávínbU8ÍúÍ8:fedfoIaoeioperatióe:ant faltem pzecí 
pue operartone oeí.nam ipfe fecít pío eis mirabilía ad oelédos 
boftea vt babef 3toíne. 9.et. J o.c.t ob boc b02f af mof fea Deo 
tero.c.$.ífraeIit88 ne intellígant fe accepífle terrá pjomíflionís 
fue in fojtítodíne manu fuaru:fed qs oeua mifertua eft eis t có 
tulít vírtotem í)rra boftes vt eos erpugnarent. ( S í fuerit plae-
ga lepze ín edrboa).Tlon eft intellígendum QJ ad boc q? fiát ea 
quefeqnnní oebeateífe vera plaga {ep:e in oomíbuetfed fuffí 
cír qp appareat fep2a.immo ñ certilfime eft plaga lepze ín oomí 
búa non ñerent ea quej.fequunf que funt ad ejcperiendom an 
fit plaga lepze velnon.CXonfiderandu* auté cf rea boc q? bic 
pzefapponif poffeeiTe plagam lepze rn parietibns oomu8.non 
cameneftbocinteI[igendum a>ibí fit fm oztginem:fedq' fo^ 
Inm fit per adbefionem.nam cum lepza oicatur efle queda egrí 
todo caufata er aliqua oífpzopoztíone fpecíali cozpozie anima 
Xisimn poterír gífe aiQ in eo q é bj compleí íonem cozpozía 
(^uácaiifeí 
q^ DC'i^ í 
bus efl. 
2tn pce^  
pta ceri^  
móíalía 
marte p' 
cepm k ' 
pze fue 
rínt obí 
uataínó 
ferto. 
batió. 
Ai.ró», 
i.ró. 
j.ró. 
^oc.opí 
nío. 
¿ínlepza 
fltínpa' 
rietíboa 
oonina. 
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Tlícoíaf 
opínío. 
tlícolaí 
alia opí. 
t. 
dícafoo 
faneíea 
fierent 
tríe. 
t 
t 
t 
+ 
Día c í 
oomule 
piofam 
efferebl 
t 
baofi" 
gna j b ' 
lepta co 
gnofcc'/ 
baf. 
Qüole/ 
pu cait' 
fat 6COÍ 
ticatióe; 
toiTcott 
íinuatío 
ncegca 
loierti t 
ficciíaté. 
qaacaufef tafia oíTpwpozeío.mooftiíbtw aútvdveftíbtiB no 
cíl boc:fcd 6f fbí tí plaga lepie q: adbefit illte per contacru er 
cozpoze bamano i qoo erarla mozbus ífte cótagíofae efl:atc^ 
per cótactú otffttndíí.CDiTíeoIaus aüt Otcíc 97 no erat vera h' 
pja in oomibus fed tn Tolo aiaIf.otcebaf tí! plaga Iep2e ín eo> 
mibas.qzerat tneíeqdam qaalitas ínfectíua qnáboieeín^ 
ficerenf babítantcs in ípfa oomo.Sed boc no maltú (tat:naitt 
qaáq| ípfa plaga lepie no poflVt eíTe tn oomo tan er p2ta GIU 
gíne:eft tí! in illa per adbeftoné.fed oe boc an fít vera plaga le^ 
pje in bomtbns ve! aligd altud:t an adbefio factat Icpzá tn 00^  
ftiibns oeclarabiíJ.ná non foffictt Tola adbeüo Ücat altg volúe 
qaoíñ opínfoné Tepe {ágim9.C^icít aut nícola9 Q? oomas fie 
infecte vetabanf ab accclíu boíaj % oeftraebanf cú veré in efa 
fníflet reperta illa qualitaa pe otto.pzimñ qj ficnt lepja efl infe 
ctína ira ílía plaga ínficere poterat babitátes tn oomo. fcóa ca 
erat ad vitandam ídolatrtamsqt tfraelite erant p:ont ad tdola' 
tría 2 artee matefcowideo vetabanf eíe illa ín gbns bébant 
oppouanitaté ad facíédú beefic ante erat oe eomíbus tn qntv 
bus erat t(!a plaga Iep2e.ín illis namcp oícít (feri íncantatíones 
t alia maleficozú opera /barñ amé ona^ ronatn pzia cónentes 
eíl.fcéa vero ntiHá bj apparentíá qi non vf eífe talís ritas ma" 
lefíeoíú vi ad oomoa lepiofae bec factaricóaentanr magís $ 
ad alias ootno8.(3bit caías oomas eftnancíans facerdotí ).í. 
qaádocúq^ alígs videat tn oomo fuá Rmílitadíné lepze 0$ facer 
doti oenonctare boc vt ventar ad ingrendu an fit lep;a.Sí aüt 
alígs vídens bec in oomo fuá no nanciaret facerdotí colpa no 
carebat * ( o i c e t . q í ! plaga lepg vf mibi eífe tn oomo mea). 
5fla Tant verba oenúcíationís.t nó of pfaga lepze té ín Oomo 
mearqi nó erat certa an efTetrió facerdos ad boc iba t ad oomfi 
illa vt feiret an lepza eflTct. (at ílfe p«cípíet vt eflferanf vniaer 
fa oe oomo).Sacerdos tabebat ei 9 oenonctabat fibí íímiítta^ 
dínej plage fepze in oomo iaa vt edaceret ota q babebat fntra 
Domu.cá ante eft ne ad íadictu facerdotis fferent cañeta tmnn 
daficatímedíarebabetar.c ^ i a f ^ egredíatar eam 1 videat 
Vtru ícpzafit).•Ooílquá.n.facerdos ingreflas faíffet tn oomú 
ad iadícádú an Icp:a eifetmon poterat oñs oomas edacere alí 
gd 5 oomo.t oato q? edaceret nibü p20fíceret:q2 fi comas ta * 
dícaref lepiofa oía que íbí faerant qfi facerdos venir eiíent le 
pzofa.c Tle imada oía fiantqae ín oomo fant).3fta efl caafa 
qnarecfferebanf oiaoctra oomú naj fi facerdos íbí inaent'ret 
ctüadícaretoomüefreimandáetiá condénaret oe ímandtcía 
oía qae tbt reperiret: q? vídebaf £p oríífent qaandam ímandí 
ciam eje ípfa oomo.ñ aáttépote qao facerdos veníret ad íadtV 
candúoe oomo no eiíent a!íqínoomo:$q| oomas iadtcaref 
ímúda non oíceref ídé oe eís qae in ea piímo faerant: q: non 
cadebac iadícíu facerdotis fuper ílía. (^nt rabírcg poflea vt tó» 
fideretlepzam oomas).t.pof!qaáoñ8 0om9ertaIerít oíaq b; 
in oomo íntrabít facerdos ad íadícandú oe ilía.vit alíqoá 
do veníret facerdos ad confideranda; oe lepza oomas anteq| 
eicclafa eiTent oía qae t'ntra erant nó imedíate introíbattfed tx.* 
pectabat vtedacerenf omnía qae erant íntra oomú ne contar 
mínarer ea indicio fao.( £t cú víderír ín partettVíllías qfi val 
lícalas palíoze fiue raboze oefoímes) .*Díc ponanf figna gbus 
cognofcebaf :aat falté erat fafpítío oe lepza. 1 fant ouo.f. val' 
h'cale % matatíones coIo2Ú.Dnraatem vallícote queda eleaatío 
neetDepzeflTíonesinfaperflcíeparíetú.'ZOicanf vallícale qfi 
parac valles.ftmtcním fracture qaedácottícístvocanf val> 
garíter paríení oecozticatíones.tfcaiíud figna; erar matarto 
colotfs.f.in roboré vel ín palfozem cú alias confaeaíífer effe co 
lo: tIIo¡z parietam.CJCá aaré b02 eíl t p:ío oe vallícalís'.qao 
nía cú oicaní eíTeifie bamíliariones queda fracture ín parieti' 
bus fatis conueníenter venire a Iep».Iep:aná^ vírtaris con^ 
famptíae eft % oeficcatíue.^pptcr magna aút oeficcatíoné alícu> 
ías bamtdi t tenert fi ín pártete erat locas moibí efficítar ba^ 
milío: ceterts partibas.-z boc eíl fíerí vallícalas. beconícatip 
aút fiebat ec alia cá.f.q? cum magna ficcitas qnarúdá ptium fit 
ppcalozemrefolaentéotfcontínaanf qaedam ptes arelas % 
Re fiunt oeco2tícatíones.bocenim v f manífefie tépo:e aarüna 
l i í b2amalt.nam ín bis oefioant folia arbozamtqz jjpter ma/ 
gnaficcítaté 1 frígídítaté tépoiís íHíus bamídú glatínoía; 
qó Dtínoanf folia arbo^ib'perittotTcótínaaf.t fie neceffeef! 
folia otfcótinaata ab arboübos fíucrerqó non fit ín alio tépoze 
anni.be matatíone auté coIo2ís.f.ín palloron vel raboze; pj q> 
fit fignQ qaoddá lepze. nam non mura tur coló; nifi ep muta tí o 
ne qU'tatís eias ín qao eftXam ígif ín paríete matanf coIo:es 
piifltaiifatís índacíf nonniancreibidép?ío;cm quaUtatem.* 
© a i ; 
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Sníoomí 
b9nó folú 
eétfepza g 
adbeítone$ 
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rítate. 
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*2.ró. 
3.ró* 
4<ro« 
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1. ro. 
2. ró* 
q: ad boc addaní vaffícale que ér qaoda modo fignat ícpiam. 
¿oncladeí er bis onobas figní5 efie lepsam ín pariere.? adbac 
magís cócladítar boc er matatíone colorís tn paríetíbas $ ín 
bomínibas cú oíífícílías fit mntarí colo:em ín paríetíb91 alíís 
rebas nó babentíbas cóplerioné bumos c§ ín atalíbas qae ba 
bent bmóí cópleríonem. (£,ízx bis p5 q> ín oomibas t ve 
Ribas non foíam erat lepza per adbefioné:fed eríá ftn veríraté 
erar íbí alíqd q6 leptavocaf.t p; boc píiop figna^náponunf 
c ad cognofeendú Tepzam oomozú ípfa qaafi eadé figna que po^ 
? nuntarad cognofeendú fepw5tnboibas.*Sc6o q:fi folúeét 
] lepzaperadbefioné^paríesnonefrerfubíectúíllíus plagemó 
i eraropasadabfiergendúimandícíamínánífilorionem quan 
i dá Vel abzafioné ín loéis ifüs ín qbus apparebat \tpx*A tamen 
nó fíebár ifia remedía vt apparer ín (f a.ergo nó erat per adbe^  
fione? fed plaga illa veré erat ín pártete oomasXertío q: i(Ta 
figna lepte ín oomo oflendeblt eíTe íbí alíqua actíuá vírtatem 
realtter buías m wbí.ná erantvallícale ín paríetíbas t ífie erát 
er qaodl calote peifímo cófumptíuo t bumíliante loca in qat> 
bus erar, ralíter aút erat ín boibus lep:ofis:q: (ocus lep^ e erat 
bumílio; carne reliqua piecedentúcergo eadé qualítas actíoa 
erat in paríete Pm qaá ofumebaf aliquíd ín eo t fiebát oeco^ 
catíones.fedfi fofa ímundícíafoíiíet per oractú vel adbefioné 
non manerer íbí qaalíras illa facriaa mozbí. crgo erar ibi veré 
lep2a.Qaarro q? fieífet lepza folútmandicia per adbefionem % 
nó vera lep» que efierínparíetíbas:ablara fapfícíe paríetú.t. 
Uno: vel calce fuperíozí eratípofiíbíle manere imandícíá iUam 
cú contactas fiar ín fola faperfícíe.-z ramé alíquádo non foloj 
lapides ?lotamraddebanf:fedér lapides foperíozes tolleban 
tur penftus:-? perfeuerabar adbac ínfecrío illa que ad alias par 
res rranfibar x in tnteríozibos apparebat:? iabebatur tune oo 
mus toralíreroefiraivrbabef.).mlfa.ergo veré erar íbí pía" 
ga kpze ?nó per folá adbefioné.CTbeveftíbas eadé ró eü.ná 
fi in paríetíbas 9 fanr inanímari pót efie kpza-.a foutozi poterir 
effe ín veflibus qae fant tencríozcs.Scdo per ea qae oúr pze^  
cedéri.cXg> alíqú vídebaf efie vr plaga lepze in vefie:? pofi$ 
facerdos eam cófiderabar crefcebar.?ramé qó p adbefioné; eíl 
nonquá crefcítrqz non b; in fepzíncípínm fui eífe.qd aute; cre^  
feír baber íntra fe vírraté boná vel mal!, cu; ergo plaga illa tn 
veftecrefeererbabebar íbí cámacríaá.t fie erar vera plaga le^ 
pzcXertío qz fi folam efiet mácala per adbefionem poífet rolli 
per aqaas abluendo.fed nó abluebaf ímocóburebafquádo ín 
dicabaf efie lepza.ergo erar vera Iepza.Oaarto qz vefiimenra 
tila lauabanf ? oefrícabanf t recladebanf per fepré oíes vr iré 
ram viderer illa facerdos'an manerer fiue creaífier plaga illa.? 
tn fi pzefupponeref 9 er conractu efier non Oébar erpecrari ad 
fcíendú an crefeeret: qz certom erar $ nó poterat crefcere.ergo 
pzefupponebaf q? poterar efie ibi vera plaga.(C3Ií9 oúr o? ín 
paríetíbas oomozú ? veftíbas non pót gígní íepza per fe: f; po 
refifieri per adbefioné vel contacrum.? boc modo accipír bíc 
feríptura t pzccede'ii.C.CSed odm efl pifiad níbíl ercafar, 
na «351 n veflíbns ? oomozú paríetíbas lepza caafef er adbefio 
ne:oú ramé vera lepza fit níbíl oifTert.vel q? caafef íbí pzíncipa 
lí generatíóe;qz tune non oífierrer ficar ín lígnís ígnítis q? er 
vno lígno ígnito alterú (becendif .tervna candela ardente ín> 
flámatur alia.? fie oe lepza efl ín bomínibas: qz cam fit mozb4 
córagiofas vnas lepzofas ínfícír alí os nó lepzofos facíens eos 
veré lepzofos.? tune nó oifTert quíscozu alium ínfecerítteum 
vtrícp finr veri lepzofi:? fozre magís lepzofi fanr tnfecri ab alú'S 
q§ q eos ínfecerunt.fic oicetar oe bote ? pariere ? vefie q? equa 
literefTenríflí veré Iepzofi.q6 vf farís conaenícns.CScóo 
qz fi paríee ? veflis per praetum poflTnr íncurrere lepzam opoz 
¿ ter q>finr fubíectum capar baías ínfecrionis: qz ats non pofiet 
ibi gígní nec pzincipalirennec per adbefioné.? ramé nó poteít 
poní lepza babere fubiectú ín parieteiqz íbí non pór eíTe alíqua 
oiflrafia ad qaá feqnaf mozbas cú ífla ín folo anímalí firmón 
aút in rebas inanímatís que babent imperfectas mirtiones.íÓ 
non pót lepza effe veré in veflemec ín paríete.C^óm q> veré 
lepza efl egrítudo qae eíl ín bomine ? non lapide vel vefle^e^ 
rutamé ícríptura oícít effe lepzam tn vefle feqaédo qaádáfi" 
mtlíradiné ín eís qae fozís apparenr.? ira volgusvocar lepzaj. 
Sed quomó lepza illa caafaref efl oubíum.Dftm o¿ oupliciter a 
boc ñr.vno modo p qaádam adbefioné.ná cam lepza faciar fo nnno* 
: ris ín core qaádam Cmandícíam pót per contactam fierí ímmú 
t dícia in eo quí rangíf.ficar tn eo 9 rangir fozdes macula tur ín 
| eís per folam conracram.eed iflnd folam non fuflficfcl; có mu> 
I núer boc pnraref ficar rigebaf p:ecedéti.c.qz ad boc fola (otío 
Xeaítícaa # ^balenfis n \\) 
4.ró. 
Tlónallo^ 
obíecn'o. 
TRúfio» 
x.ró. 
t .ro. 
betermia. 
babíú. 
t 
Ouofíebat 
ítiaquís vinentibm fafficcret ct no fierlf aire cerímonie. t boc 
eoáem piobát roe? f«p2apofiíc. (D Sedo o6m cp non cfl i v e 
Re vcl paríettbus oomne lepza cr Tolo cótacraríed cfl alíq qua^ 
litas íbí mala conñpée veüé ? paríeré. ct illa non e(t veré (cp>a 
nec ínfargte ct cifdé pzfncípífe er qmboe ínfnrgít Iep?a in bofe: 
cu tn veftc i pariere no poifít eífe ot(!ra(Tia alíqua fine mala có 
pierio ítue mozbaa índe confurgene.b? tn illa qnaliras effícere 
ad fimíie ve! pzopozttonale ín pártete i ve(íe:qnale lepza ve! q 
licacee peffíme caufartac lepie brtr effícere ín bomfne»vñ ficot 
lepta Vera que eft ín bofe ef! mo:bns cótagíofas i inñcimt ap 
pjopínqaátean'ta t íRa quatítae mala que efl ín vefle t pariere 
ínficít padbeüoné eoe q appjoptnqnát ranfaña ín efe verá ín^ 
fectíoné qoe elfet lepia vel alíqaíd Ümile lepze.íó ficor tniTic 69 
tepiofoe eijeere oe caflria ne infice rér cereros vt p; pj ccedér í .c. 
t Tlu. ? .ira Í veflíe in qtta ínneneríc ífla mala qaalttaa qne le* 
pza of inbef combnrí p:ccedéti.c. oomos ín qna eft perfene^  
ranter ínbef oeflrní vt p; bíc ne ínñciar oomna babitarozee ín 
ca t ea q í oomo funt: i veftie ne iñcíat íduété t qcg d orígenr. 
íó vnlgaree t facra feríptnra loqnés í boc ad medú vulgaríuj 
cirít bác eé lepzátac ñ eflet veré mozbae lepza.t tn id q6 é t pa 
ríete i vefte no eft veré mozb^ epze fie id qé é i boietf; c alia qfi 
tas fóge oífTeréG:q rn b; effectns altqnat'r ñmiksvd ¿poníona 
leelepze veré qne in boíbus eft. ( & bnmiftozee fuperfíde reli 
qna).1DOC eft erpofitinú faperíozam.f. q? paríetee béant val" 
liculaa que fnntqnedam partee oepzeifiozee ceterie partibnd 
paríetid.bum6 aút cá eft qae.e .pofira eft.r.quo ifta ftnt cá tepze 
ve!íígna.c£gredíf oftín) oomti0).r.racerdoeí oésqnfintra 
funt.nuUüR entm o) manere ínoomopoft$ífta viTa fnerínt: 
q: íam oomne fafpecta eft oe lepza.nec rñ fmedíate íttdicaf le 
pza:qt tone oeberct oeftrut.q6 erat oitftcife t porerat fíerí per 
errozé:qz qoácg tone lepza appareret fonaflíe tn no erat lepza. 
c£t ftatím datidet illa?). 3ftacIautioftebat ne aliqs íntroírer 
in eam:vt fie verías appareret condítto oomus.f.an lepza cét 
ve! n5.nam enm altqnie íntra oomu babítat altqno mo oiTpo> 
nit ipíam oomú i ornando t apparando eá i fle non pot vide 
ri ftatns ípftas oomnstcú aút nullua ín ea babitanerít vídebif 
manifefte conditío oomne. ( Reoerfarq? oíe.r.conftderabit 
cam ).t>oc fiebar vt víderet ñ ftjpercrenííTent vallicale q erát 
figna bniue ímondícíe vel ñ ceífaífent:aiit manfífíent in pzt'ozí 
ftarn.ponebanf aúr.r.oieetqz iftí faificiebant ad v/dendum íi 
erat alíqua gmurarío facra íniparíctíbae.ín onobne sur vel tri 
bne ofebne non poífet oc boc £m certítadtné íudícari. c S í úv 
nenerítcreaiírelepzam).í.macufáinamqae bj imaginé íepze. 
fi enfm fupercrenerít magna argm eft q> fepza fítrqz babnit v i ; 
germínatiuá ad offtandendú fe per illae partee ín qaiboe ante 
nó erat fi auté faiffet íofam alíqaa alia mácala vel infectío ad 
berene non ectendiffet feifed vel manfifíet tn loco pziozí vel oe 
fectflet penítne ant ec parte.(3ubebit erní lapídea ín qaíb9 le 
pzaeft).bícíf bocqaiatpfeDomaeoeTapídtbae coíter fiebác 
ín térra tila, ituclí pides íliiqaíer amad faperficié partetíeín 
gbaelepza beferat eraebaní.í.euellebaiitar oeparíetibae.t fie 
nó videf q> pofiTt manere lepia. c£t pzoifcíet eoe ectra cíníta^ 
tem in loco t*mando).i.facíet facerdoe q? pzoíjciantur íftilapí" 
dee errra.ípíe natg non pzoifcíebat eoe.iabet aútectra cíatta' 
tem poní.i.ertra locu íllú in qoo fnerít oomoe.ná fi manerent 
ín loco alíqaí contíngerent eoe.t per tacrú effent imandí. catn 
Vero eént ectra vrbé nó erat alíqaa rada occaflo. £tiá iabebac 
in loco ímnndo ponívt fie cognofeerenf iftí lapides efie tmun 
di.nl oato cp eflent ertra cinítaté-.fl ramé tn loco mando efient 
poffet alíge contingere eoe ec erroze arbítrane eífe mandos t 
pollueref.c borní auté ipíam radí intnnfecaeper círcottam)* 
3fta rafio ñebat anteqaá lapídea eraerenf .ná qaáqal oomas 
eifent oe lapidibas bebant aliquá faperíictem oe térra vel cal' 
ce:? illa pzíus radebaf oe fuper lapidee.maio} tñ caafa erat ra 
dendí palaerem parietú t tollendi $ ipfoe lapides. nam lepza 
erat ín í uper ficíe parietú t ipfa térra erat m agís i Taperfícíe 
lapidee.oíctt ér radendam oomú ab fnrrínfecoiq? ifta lepza íti 
parte íntertozí apparebat.fi auté in parte eneríozi apparnifTet 
níbíl oícíf cp fierí oeberet.nec entm vídef gp fieri oeberét om 
nía que bíc oícontnr fi lepza apparaíiTet a parte ecteriozi: nam 
tune non poterat íta ínfkere ficut fi efler íntra poma;, (¿t ípar 
gí palueres rafare ectra vrbé ín loco imüdo). £adé caafa erat 
oe paíaere qoe erat oe lapídtbaeXqaía in tilo polaere erat l e 
pza.? fi maneret ín vrbe aliquí tangerent ett ? ínficerétur íde; 
fiponeretnr ectra vrbé ín loco mando:qz tanc patareí efie afc 
£ú muíidú.c lapidefc^ alíoe repont pzo bía qaí ablatí fano.ú 
íabebít Tacerdoe qjponanf alíf Iapidce.fi entm nó penerentor 
illícozrueretoomae.erat aút caafa pofitíóieqz iftí lapídea no 
aíter pofití non érant lepzofi:? (pprer boc maneret oomne libe 
ra a lepza ín fapficie faa. (£ t lato alio liníre oomam) .í.etil fa 
C(etq> faper lapídea tlloenouoeponaf aliad larú vel alia cale 
vt opíanf fuperfícíee lapídú.? íftad larú eodé modo non bebe 
bat lepzamn'deo in fnpíicte oomne ta nó erat lepza*(Si anrem 
poftqná erati fant lapídea ).f.abIattoeparíete admandatum 
facerdotíe*c£tpalaíeelata8).í.poftqaá palate rafareparíetú 
faerít edactae oe vrbe. C & alia térra lita ).í.? poft boc fnerínt 
alif lapides noníter pofití ? foper eoe latú vel cale ad líniendú. 
non agit bíc mentíoné oe lapidibas nouíter ponendíe: qm cu? 
oícaf oe lato faperltniendo manifefte íntelligtmf lapides pofi 
títqz afe nnlla fíeret fapza litara. (3íngrcflrae facerdoe víderít 
reaerfam lepzam>.3fte eft aliñe cafus.f.qn poft pzimá manda 
tíonéablattelapídibne?palaerecepítapparere lepza infnpñ 
cíe paríetu.(£t paríetee rcfperfoe macnlie). t)tconf paríetee 
refperfi macnlie qfi vel toraliter macalíe opertí fant: vel vt ve 
ríos oícaf qfi ínqoíbofdapartiboe macóle apparennín alífs 
non.CXepza eft perfeaerane).í.lepza illa que ín oomo pzi9 fue 
rat v f ec boc qp fit perfeaerane:qz qoáoie lapíe ? poluíe rafa 
re eíectí fnerínt ab vrbe manfit lepza in fnperficieparietñ.? eft 
fignnm cpbj tn pariere illo fundamentó ad permanendu? i (.& 
fmonda eft oomne).i.ec boeep lepza eft perfenerans oomus 
íadícabt'rar efie ímanda.nam qócúc^ lepzofom eft ímondú eft. 
oe ifta afir oomo cóftat cp fit lepzo fa per figna íam oa ta.ergo to 
talíter o; índícarí immonda ira vt nollarenae líceat tangí illam 
vel babítare in ea: fed fiet q6 ímmedíare fequíf. (Qoá ftatím 
eeftraent).*Pzoftemence8 oía ad terráa|confríngentee:qz illa 
oomne írremedíabílíe eft:iam fi maneret inntílie elfet cu nul-
{ae ineababítaret:tmoeftnocíaa:qzfiqnie tangeret eamefiet 
ímondoe.conneniene ergo erat vt oeftroeref. ( & lapídee eios 
ac ügna atc^ vntner fom poloerem pzoiícíent ectra oppídnm). 
ifta ota ectra locum babíraríoníe encionf :qaía omnia ímonda 
erant.? fiqoie contígiííet tila ímondoe eftícíebaf :ficot fi conttV 
gifietOomamt'pfamlepzofam.necIícebat accípí ec lapidibas 
illíe aut lígate ad boc cp alia oomne índe fteret:qaoníá femper 
erant pollnta illa qoe fumpta foerant índe:? ppter boc oomnS 
oeftrncta fnerat.c(^zoí|cíent ectra oppídnm ín loco mundo), 
caufa bniue eft ne fi ponerentnr ectra vrbé ín alíquo loco mil ' 
do alíqnis ecíftimans illa eífe muda tangeret ea ? ímundae efifi 
ccret.ideo ín loco imundo ponebanf :qz com qaíe illa tbi vide 
ret ímonda efie ectftimabat t non tágebat ea. (Oui íntranerít 
oomú qoldo claofa eft). t>íc poniror qd ñebat in eíe qoí ín^ 
troibant vel tangebant íftam oomú quádo erat daufa.quáquá 
ením ifta oomne eífet ímonda verenllí tamen qoi in ea come" 
debanf.ant oozmíebant vel aliqnid aliad faciebant anteqoá fa 
cerdos íudicareteam efie tmnndam vel chuderer non corrabe 
bant índe aliquíd imundícíe.fi tamépoft^ claaderetnr.f.ín.7. 
oiebae qaiboe claafa manebat fi alíqoíe introilfet in eam erat 
imonduS: quoniá aliqnomodo perrinebat ad eú ímnndícía íllí9 
oomus,? qjq? nó efiet alíq tmúdicía rea lie erat rfi alíq ímundt 
cía faltem £m opinionem:qzcam ifte accefitífet ad rem veré & 
mundam índicabaf ec boc efie ímmondne. (3mmundae erít 
vtqt ad vefperú).i.ímandicíam qoá ifte cótrabit intrando 00 
mnm iKam folnm onrat vfq$ ad vefperum.i.vfc^ ad folie occa 
fam cópatádo ab eo tépoze qoo ecinerít ab illa oomo vfq; ad 
pzímú folís occafum fiue fnerít factum ín anroza fine per no' 
ctem fine paulo ante folia occafum ficut oictum fntt.s. 11 .capí* 
? ín ifto tépoze erat vetítue ne íngredereif ín fenctuarinm: nec 
contíngeret aliquá oe rebue facrís.non ramé eccludebatur a ca 
ftrie:qzboc folnm pertínetadtlloe quí erant fiuentee femine 
vel lepzofi:aut pollutí fnper moztuo vt babetur tlume.í.capú 
(£ t qaí oozmieritin ea ?comederítqníppíam).*^onítur etíaj 
btc oe alije quícontrabebantimnndtcíam .ppter talem oomú: 
Vt fi alíquíe ín ea oozmíret per noctem vel comederet íbúerat 
ením tmundue.nec tamen poniror bíc oetermínatío tempozís 
fcilicet qnáro tépoze maneret tmandneu'nrelligendum temé eft 
folnm vfq; ad vefpernmcum níbíl aliud bícponarur oetermi" 
natiuom tépozie.? caafa qoare non ponítur bíc eft:qz ímmedía 
te oictum fneratoeintroeuntibue oomum illam ímmondi 
erant víqj ad vefperam.cXaaabít veftimenta faa)*4.tftiq cO" 
mederint vel biberint vel oozmierint in oomo tila oebent laua 
re veftimenta fua:qz alí$ imondicíam contracerát índe. 
d^jCirca boc alíqaíe oabitabit an ifta lotío oícator efie tn aqot's 
Vi(tcntibu6:vclfiatín aquíe loftnuíoníe afpergcndo aqaaj fug 
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Xtítco.ízt oicendú el! gp fisbat fot ío in aqnia víuentíbae.qó pj 
pztmo oicirar bíc faaabít veíltméta faa: qó re feriur ad ipfas 
imundam.r.g? ípfe (anaret ílía.íi ramé ínrelf ígeref bíc oe lotío^ 
ne que etl afperfio aqaarú laltrattonístnó ofeerctor cp laaartt 
reftímenta faa ípfe quí ímundas ew.q: non oeberer ípfe i w 
mtfndualaúareveflímentafaatredaltqais alíue.ficp; Tlum. 
i ec.vbt oícif cp mandas laaabat ímúdú^té ft acciperef lotio 
veiflímentop p:o ípfa afperíione que eft aqnar viuentiatti:ratn 
fuper oém imtmdú arpergantur aqae loftrattonis vt quídam 
puranr no oíceref fpecíalíter oe ífto qoí comedir vel oo:míuit 
ín oomo lepzofa <p laoaret veflímenta foa.of tñvc eo t no oe 
aIífs:ergo vídef op non oícatur pjo ípfa locíone que eft afperv 
fio aqaarum ludratíoníeifed pzo locíone ín aqaíd vútenríbas. 
Jtem ablatío qae tft aqaam laftratíonía f m rem non eft abfa 
tto'.fed magíeímmnndícíacomcómffceaf ilfaaqaa cineríbas. 
fed folum eft mandiftcatíoftn opíníoné i cerímoníaTem bonc 
ftatemXñ aaréeífer alíqaa ímondtcta f m veríraté t ílfa oebe 
rettollúnon oebererñeríablatío ínaqaíeluftrattoníetqz ilíe 
magia contamínabanttfed ín aqaía vinentíbas qae cozpozalee 
mácalas tolferent.Rcaaremvídef oe íllo qaí íntroíaít ín oomú 
lepwfam t co medir íbí vel oozm íaír.ná ifte er eo q? alíqal mo 
ram íbí rrarít vídef conrraitífle ímandíciá reafem er ímandí^ 
cía ípfiaa oomaeiqaía fojrc adbeficparíeríb9 lepzoftatvef ín pa 
nímento adberebar fep:a ficor ¿n paríetibaa.ídeo abfarío aqaa 
ra víoentía; conaeníebat baíc t non ablatío ín aqaíe laftratíd 
ní9.3fem tpzecípnc qoía afperfioeraquís laftratíonía non 
ftebatfaperqaofiíbec ímmandoe-.fed folum fuper mundos 
er contaern monaoj um c reram ad ílloe perrínenn'am vt pater 
Tlame.i^.croeclararam eft s.ó.c. (E&edadbac 
qaereturaníllí qaííntroíbantínoomam claafam qaádoerat 
claafa .pprer fep^ am i er boc contrabebant ímandícíam:oebe^ 
rent laoare veftímenta faa.^dT^íqaía aaré oícet q> flc.^qao/ 
níam Rmíltrudo eft ínter eos qaí íntroennt:? ínter eoe qaí oot 
míunr ve! comedant ín illa oomo.ficur íftí gc{ oosmíebant vel 
comedebant laaabanr veftímenra faa -z i!lí qaí ínrroíbanr oo> 
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ergooícíf oe vno referendum eftadalrerum.'Z oeclaraturboc 
magia qi fapza oictú fair oe íllo qaí íntroibar ín oomam lep JO 
fam q> erar imudus vfqj ad vefperií.^bíc aarem oe eís qaí co' 
medant vel oozmíant ín oomo íKa oícíf g? fant imandú i no 
ponírur qalta répo2e:fed íntellígírar q» vfq^ad folia occafn; I ! 
cat of fupza.crgo lie erat 9 cam ponaf oe eís quí comedútvet 
oo?míunt ín Oomolepzoía op oebenr lañare veftímenta fuatira 
tntelíígendam eft oe tilia qaí íngredíanf ín oomú íIII.^CTSd 
boc refpondendu eft q» qaí íntroeant ín oomam lepwfam folñ 
noncomedentea íbí nec oozmíentee non oebent faaare veftí" 
menta fna.caafa aatéoíaerUraría ínter eoa t tilos qm comedút 
vel oozmínnt ín rali oomo eft:q: qaí folum ínrrant folum non 
crabentes ibi alíqaá mozammon vídenf pofle contrabere rea 
fem tmandícíam:qaí aurem íbí ooimiunr vel comedanttq: ma 
íoíem trabuntmo!! veríHmile eft eos contrabere alíqaam ím 
mandícíam.3írempatetbocmagí8:q2 legífUtoz voluít faceré 
oífferentíam ínter ifta.nam neceffaríam eftq? fi alíqaís co^ 
medir vel ootmír ín alíqaa oomo cp íngredíatar ín eam.Sí er 
go íllí qaí ínrrant ínalíqaam oomam vníaerfalíter contrabúc 
ímmnndícíam cam tila lepza eft ítavt oebeanr veftes lañare: 
fuperfluum erat qp oiftinguerentar íftí cafas particalaríter fet 
lícet oe íntroeunre ín oomam leptofam t oe comedente 100:^  
míentc.fed oíceretur vníuerfalírer íntroíerít tn oomam íllam 
laaabít veftímenra fua.ergoíllí quí folum ínrrabanr non laua 
bant.(CrCam aurem arguírur q> fimíle eft oe ínrroeanribus ín 
oomam t oe comedenríbus íbí 1 oozmíéríbos falfam eft: quía 
ímmedíate oemoftrarum eft fupza eife oi<ferentfam:cam ver ifi 
mt'Ie fit comedentes z oozmíenres ín oomo illa contrabere ali 
quam realem immundíciam.Deíntroeuntibusaatem folum 
nonfíc.CXumantem oícítur qjomnfa ífta ponunturfabeo/ 
dem conrerra:ídeo oebet predicar i ídem oe illís. í^efponden^ 
dumeft cpnon eft ídem conrerrustfed funr one ostiones oe 
rebaa fari8 0ílTerenribu8.C?temcamargairurq>eire Imm" 
dum vfq; ad vefperum q6 oicítur oe íntroeunribas ín oomú 
lepzofam 7 non oicirar oe comedenríbus 1 oo:míenriba8:ei;/ 
tendírur etíam ad comedenres t oo:míenre8:ideo q> lauare ve 
fttmenta oicirar oe comedenríbus Í oozmentibas ? non oe ín/ 
croeunríbasfoIum.'Rerpondendameft gp non vafet íftad ar^  
gumentam:quoníam ea que funt ín mino» ímundícía funt fem 
per ín maíotúfednon econtrario.líc aurem eft oe lotíone veftí 
menro2am í ocboc q5eft ímmundum eífe Vftg ad veíperm. 
nam ímundnm eífevft£ advefpertj eft oe minímis ímandicífs: 
lauare aurem veftímenta pertínet ad maíozes. ideo cu; oicirar 
oe comedenríbus z oozmientíbas tn oomo q' oebebant lana/ 
re veftímenta:ínrellígfrur etíam cp erant ímmondi vfqj ad vt> 
fperum.fed cum oicirar oe introeantibas ín oomum folum cp 
erant immnndi vfc^ ad vefperummon fequttur cp oebeat laua 
re veftes: qufacffetarguere a minoiiadmaius affírmariue:^ 
Re nnnquá tenet cófequenria.Si ramen alíquis veb'ttenere cp 
quomodocúcgínrranreeretíamfinoncomedcrenr nec btberet 
1 ibilauarent veftímenra: fatis poterir fuftineri pzoptermotiua 
alfegata.c Cu fí íntroiens facerdos)t?ic ponitur mundifícario 
oomns quando non eratvera ícpía.CPonebatur enim fupza 
vnuscafua.f.qj facerdos confperitlepzamin paríetíbns 00^  
mus poftqnam nouí lapides políte funt at^ nona lítura. bíc 
aurem oicítur quid facíendum ftt quádo pofitis nouís lapidé 
bus 1 nona lítura non apparet oenuo Iep:a. oebebat enim fa^  
cerdos veniread contemplandum ípfam oomum an creuílfet 
ín es Tepza pofirís lapídibus 2 litara nouís.t oicítur cp ñ facer 
dos íntroiens viderit q> lepa non crenerít poft pofitionem no 
uozum lapídum vel litare indícabtt oomum eífe mundam a 
Iep2a:t facíer purífícatienes que.j.babcntur. (Uiderít íepzam 
non crenílfein oomo).i.nonapparuííreoenuo<non enim ac^  
cipírnr bíc pzopzfe ere fcere.nam tune pzopzíe lepza crefeit quá^ 
do alique macule eíus pzeeriftebant ín parietibus:? poftea er^  
tenfe funt admaiozem quanritatem.bíc antem non erat fie ga 
fuerant ablati lapides parietis 1 litara ín parte intrinfeca 00 
mus: 7 fíe non manebat tune aliqua macula lepse. S í antem 
pofirís oenuo lapidíbus nouís t lítura appareant alique ma^ 
eule non eft íllud lepzam crefeere:fed nouíter apparere.t fíe ae 
cípírur bíc lepiam crefeere t'noomoídeft nonirerapparuilfe 
tnoomíbnsvel paríertbus.Del poreftoíct piopiíe crefeere: 
quía quando fíe ablarís lapidíbus ? abiafo pariere apparuíc 
poftea íepjaín fuperficie:p:ouenít illa ab interíozibus erten'' 
dendo fe cum intus babeat02igínem:tínudeft pzopzie crefee 
re. (*0oílquam oenuo lita eft ).ideft poftquá fucrínr pofiríno 
ni lapides 1 nona lítura ablatís p:ío:íbue lapidíbus ? pulnere 
parietum.fi enim tune apparuerít macula lepze ín pziozihm fí' 
gnumeft opeft Fepza perfeuerans.fí aurem nonredít oomua 
puríficata eft.Cl^urífícabíteam reddíta fanítatc) .ídeft oecer^  
neteamelfemundamrquoniam ípfe non faciebat eamelfemú 
dam. vel oicítur purífícabíteamideftfacíetinea cerímonías 
purificatíonís que infra fequíf.t boc quía fanítas rcdíft.cum 
ante fuilfet vera lepja. ( í t ín puriftcatione eíus fumet ouos 
pafiére8).3fteruntcerimoníequa8 faceré oebebat facerdos 
purífteans cum vellet oomum purificare.? funt eedem cerí" 
monie que ponebantnr fupza ín purifícatione bomínis lcp:o> 
fi.oicít enim cp oebet affumere ouos pafíeres.cnius cania eft 
quía vnus erat vt fanguis eíus afpergeretur ad ipfos parieres 
oomu6:alíus antem erat vt ligaretnr ín afperfotio t poftea oí 
mittercrurviuus.cXignumí^cedrínumt vermículum). 3fta 
ono accípiebantur vrefíenrad facíendum afperforium vrfu 
pía oicebamusíllud componi:? ponebarur lígnnm cedrinum 
Vt oíctum eft ad fignandam fanitatem carnis pnpter fuaj ím^ 
parribíliratem:?vermicaInmadoecIarandum veriratem coló 
ríe carnis. ante tamen cum elfet lepra ín carne non erat íbí ve 
rus coío:, (fltcp bffopum ).Quid enim vermieulus t byíopai 
fít fupra oíctum fuír.Iígabantur enim ífta tna:fcilícet bf fopu$ 
vermieulus tlignum cedrinum:? cum eís poftea ponebarur 
pafíervinusad facíendum afperforium. (¿rimmolaro vno 
pafiere invafe fienfí ).ídeft oe tllís ouobns pafferibus vnus ía 
guíabírur ? boc vr oe fangmne eíus afpcrgatur fuper paríetej 
oomus que fuerat lepzofl.oícirur auie; ín vafe fictili.í. ín vafe 
rerreo.accípíebarur enim vas terreum ? fuper íllud fluebat fan 
guís pafleris cum ímmolaretur. c Super aquas vinas.) Sque 
viuentes: funt aque fontales ? fluuíales ? puteales:qnam" 
quam patéales oicantnr efle minus viuentes $ alie cum non 
moueantur.oe bis aquis oíctum eft fnpraqnareoícantur v i ' 
uentes.fuper cas aurem immolabatur paifer:quia cum iagtt 
laretar fluebat fanguis ílltus fuper vasfictífe ? fuper aquas 
que ín eo erant.? boc fiebat quía tam ín fanguíne $ ín aquís 
fir puríficarío vr paret ímmedíate cu; oícíf. purificabir^ eam 
tam ín fanguíne pafferis $ ín aquis viuéribus. CCaufa an> 
temquareaffumereffangaisaderpíandum eft: quía ftn fta# 
tum veteríe teftamenriomnia velporíflima purificabantur ín 
fanguíne vt babef ad t)ebre.9.capi.cum oicítur omnia pene 
Xtmicas abulenfis n íií| 
t 
tDfidífíc» 
tío oomus 
m ?ió erat 
f a lepra* 
t 
Duplerep 
pofitío. 
f 
QmVcerl 
monífs f a' 
cerdos l e 
profamoo 
múpurífi' 
cásv t ioc 
bebar. 
t 
Qf fiebat 
erpíatio 
oomns le> 
profiínfan 
guiñe ?fa/ 
paqSVíciaj 
Ságut'sqf 
aderpian" 
dü aíTumc 
tur. 
f & b n k n ñ e f n p 
OfiofTcbat 
arperfoiíu* 
t 
aeneqf in 
aíperfojío 
poncbaf. 
t 
t 
6 
epilogue 
fapzadicto 
rom» 
t 
t 
ftt fangaíne fm legem mtmdanf t ñnt fangaínia effaffone non 
üt remífTio peccatozam. canfa aatem quare fíat pnrificatto 
inaqttteviaentíbns etíampatetqibíc flgnífTcatarmandifica^ 
Cío faeta a lepza. Caro aüt mo:rtficabatur per kpzm cosroden 
tem.ideo ottentens crac acctptaltqtiidviaensqóílgnaretcar 
né liberará a cojraptíóc ? moKiñcatióe quá indncebat Iep:a.t 
bocppiic cótmit aqníe vfnenttbns.croKet Itgnu cedrínu by 
fopum coccam Tpaíferem víuam).lDícpomf qnaltter flerec 
arperfonu.crant enint bíc qttuo: ex qttibm oíbas cóponcbaí 
afpcrrozíijqaozüíígnijcedrmúeratmannbiíúí ín coligaban 
tnr alia tríaXcoecas t vermiculas ? paffer víuens ín ectremí^ 
tatc.í.lígní ccdríní vt fie afpergeref i ei8.(£c ttnget oía tn fan^ 
gaínepafTeríalmoIatO.TlóelIrenraa^tínget oia.í.q? tinges 
retqóíibet títoiamqnattnotperreiqzoiafimal collígata erar, 
fedeft fentos cp oía ífia ttngebaní tn fangaíne,f. aíperfoziij fa^  
ctñ Ce bis otbae quatttio:. (Jn fangaíne paíferís imolari at$ 
ínaqaí8Víaenííbii9).3[í!aDaoerant fimal.f.aqae víaentes t 
fangaís pafferts ímolatí.ná p:ímo ponebaf in vafe fíctili aqaa 
víaene t ínpeam oeccarrebat fangats paiTerte fmolatt cam 
toiolaretar ? ñebat afperüo mtttédo illnd afperfozití ín fangni 
né t aqnl.c£cafpergetoomii feptíea).!. fepríee míttet afper^  
foziu in aqaa t fangaíne;? feptíea afperget oe fangaíne contra 
ípfos paríctce oomua. cá bot9 argüoníeeíl feptenaríe ad flgná 
dam perfecta pnrgatíoné qae tndacíí per namerú feptenarta) 
qj totñ efle re¿ tépojalíam per.7. Otea vo\mf.cpariñcabitc& 
cam tam ín fangaínepaflería$ in aqaía vtoentíbas)a'.facera 
dos facíebat certmoniae tingendo ín fangaíne t ín aqaíe viué 
cíbaa.oícít m ^ inb íe caobas paríffcabartqjíílaoaoerant 
neceffaríaoencceifíratecerímoniarú ad facíendá purificación 
nc illam.? boc ta ec precepto legíflatoiís $ ex roñe fignificatío 
nij eorLcfit ín paflfere víao)«t.ét poríñcabat facerdos i pafler 
víao.frant entm oao pafleres qaoc alter imoíatue faeranrc 
líqaas verolígatas ad afperfojtíí viaens.t tn íílo oicebaf ñe* 
ri paríficatío-.q: ipfe tíngebaf ín fangaíne t aqaís víaentíboS: 
* afpergebaf otraipfamquí puríficabaf alepza.of aaté fien* 
puríficatío ín oíbas íllís qae oeneceflrítatecerímoniarú crant. 
fie en i oepaflTere víaoerat:q2íabebaf q?ítgaref ad arperfozíu 
Vt ipfe ín fangaíne tíngeretar.CT'Caafa qre ponebaf paffer ví 
aens ín afperfojío vt afpergercf cu eo eratrqz bíc múdabatar 
ííle a lepsa qae carné mojtificabat.ctt aút bomo pan ficaf a l e 
pjatotafttereítlíberamojttfícartóe qaá tducebatfepiaíncar 
ne fuá. fed boc oebebat ftgmfícari per al/q5 qó eifet víaens.ta 
le aút crat cp paifer vnas poneref in afperfozíó ad alTignandá 
viaacíratércddíta carmín paríficatíone. (Xígnoc^ cedrino t 
bf fopo atc^  vermículo).í.etía? parifícabit facerdos ín ifíie trí 
bas'.qtt(!atrtaerant oeneceffítatecerimoniarú paríficattois 
cu íaberenf poní ín afperfotfo ad fangaíne afpergédú cú aqaa 
Víuente fap eam qaí mandaf Xaafe aút bozum .0. pofite fant. 
(Zlumcp oímíftrít paflerem acolare ín agruj libere).ú poflqj 
facta fuerit ifla afperRo tn parietibus oomas qae mandaf: 01T 
foluebat facerdos ea qae ligara erát in manubifo afperfo2i|:tn^  
ter qae paifer víaens qaí pmittebaf libere aaolare ín agram 
erat.boc ptínebar ad Rgnaríoné baias paríficationis .f. q? ficai 
paffer ligaras erat ante porifícationétpoft permírtebaf libe^ 
re rediré adeonfoniam alioia; pafferú:ita oe boíe qaí purífv 
cabaf veloomotq: ante paríficafíone3 non licebarílíí bominí 
adiungere fe cómantcarioní aliozu boium.pofl parí ficatíonem 
antem lícebar.flc ér erar oe oomo:q: ante poríficationé nemíní 
lícebar inrroíre ín eamtaar comedere vel oo*míre.poftqaá ve^ 
ro parificara erat oía beclícebátt illa ficrí.cDwbír^ oomo% 
1 .ozabít facerdos vt oomas non incídat in Iep:am ficnt ante in 
cidít; vel illa lepa qae pzio apparaerat oenao non redeat. (Jgt 
tare mandabíf) .í.cum facte faerint oes ííTc cerimonie erit oo^ 
mas mandata Itíme:qaía ín ea obferaanf ea qae lee obferoart* 
mandar, c 3íla é íeic oís lepie).t>íc poníf recapírolario faperio 
ru Í epilogas oícens cp ifla qae pofita fant ín faperíozíbas fút 
leje lepK.í.per ííla íadícarur qd facíendú fit ín Iep:a. 1 boc tam 
ad cognírioné lepze q§ ad puríficarioné ípfius.? feiendú gp bíc 
fírrecapítalatíor epilogasoaozúcapitalozúfaperíozam ocle 
pza ín quezum pzío agebaf oe cogniríone lepze.ín fc5o amé oe 
parífiearíonecíus.qópsqzbíc fubdíf oeIepzaínveftib9.t til 
oe ííla pcedétí.c.oicru eíí.(£r percaífare).í.ér oaíbic ler oe & 
caffara.boceíl qzalíqtf ín ipfa plaga qae pztas erat apparet l e 
pza: t íadícarur oe illa f!car oe plaga lepze &n leges qae babite 
fanr píccedéti.cc Xepza veftíú).t.etiá ííla lerefl oe ínaeftígan 
da ? puriíícanda lepza qae cft in yettibm ñm fit ín fobtegmi-
ne fiae t'n flamíne aat jp totam Díffufa:ficai apparaít pzeceden^  
túc.(£t Oomo^).i.ér illa eft leu oe lepza oomozú. apparet alí ' 
qú lepza tn oomíbas ficut oeclararú eíl in ííío.c. ín qno agírur 
oe cías paríficatíone t inquífirtoe. c JCícatrícis).i. ét agitar bíc 
oe lepza qae apparet alíqfi ín cicatrice:íf a vr fanato vulnere ví 
deaf lepza fubozírí.ídé aút ín vlcere fit vt q? í cicatrice vlceris 
appareat lepza. (¿terúpentium papnlarú).i'.ena oaf bíc ler 6 
papulís erñpentibas di ínterdú ín eis vídeaf lepza. vocantnr 
aút papnle empentes vlcera que fant tamozes quídam factí in 
carnet ob boc vocanf erampentes:qz ercedunt eqaalitate; re 
fique carnis. vel vocanf pápale erampentes quecúcg apofiema 
ta vel eleuatíones facte ín carne ctíá fi venenú no teneant ficut 
vlcera.in bis enim ínterdum lepze fpectes apparere folet. c Xu^ 
centis macule).i.étDararbíc regula oemaculislacentibus ín 
cozpoze.oe bis Dícitur.s.pzecedéti.c. vbí oífünguíf oe maculis 
quá do fant lepze vel non. ( f t ín varías fpecíes colozibus tmn 
tatís) .i.etíá of bíc oe tnacolís que mutanrur ad oiuerías fpés 
colozis.f.alíqoádoíncandídumalíqfi ín albozem:? ínterdum 
ín fubzufum 1 ín fubofcar&ftn quos colozes aliqfi íadícaf le^ 
pza t alíquado nonvtbabef pzecedentí.c.C Ut poffit kíri qao 
tépozequid mandút quidt'mandamfir).ufle leges oe lepza 
cate funtvrfcíarurqdeflimundum ín lepza vel quid mundoj 
ab ea t qao rempozc boc fit.oícít.n.oe tépoze qz ín pzecedentj 
capút ín boc oanf alíqaa tépoza recluftonum ad confiderádú 
an alíquid lepzofum vel mundú fit: 2 poft illos oies íadícaf oe 
mundicia vel imudícia ftn leges.s.oatas.t qn bíc of cp ifla eft 
ler lepze ad cognofcendnm quid mundú ? qd ímunduj fir. non 
eft fenfas qp ifta ler folam pertineat ad cognofcendnm lepzam: 
fed etiam ad modum puríficandi eam.of tamé oe eo q6 eft pzí 
mom.nam cognofeere an lepza fit vel non pzecedít omnem pn^ 
rificatíonem ? ritas cerimoníales. 
? a a r o n oícens* £o<jmmím mi je 
i f v a á % oíette d e ^ í r quí patítur 
ftuxrumfcmínfen'mmundus txxu 
_ ÍSXÍWÍ mdícabimrbm'cpítío fub/ 
wcere:aim per fingulamomentaadbeferít 
carní e í u s a t q s pcreuerít fedus b n m o z ^ m 
neflratuimn quo Do:míerít ímmmidu3erít: 
% vb icuqj feder í t M i q u i s b o m í n u m tetíge 
rít lectumems lauabítreltímenta fua :Típrc 
lotueaquaimmunduemt r fq j ad vefpe^ 
^ i f e d e r í t v b f tile f e d é r a t e íp le lauabítre / / 
(límenta faa:t lotuaaqua í m u n d u s erit pfqj 
advefpenín i»®uí te t íger í t carnemdus la / 
uabít reftimenta f « a : 7 ipfe lomsaqua ím/ 
* tnundueer í t pfqj ad pe fpermi i .©! falíuaj 
buíufcemodí bomo tecent fuper eu5 quí m ó 
di i s eft:lauabít veflímentafua:r lomeaqua 
í m m u n d ü s e r í t r f i ^ ad v d p e r u n i » 0 a g n i a 
4 * fuper qdfederít ímmundum erít i t qm'c/ 
quid fubeo fuerit qm'fluxrum femtnís patú 
tunpol l imim erit t>rq3ad pefpemm* Ctuí 
poztauerít bozum alíquid lauabit vell ímen 
ta fuarr ipfe l o tusac iua ímnmndus erit r fq j 
ad t7efpenim»€)mnie quem tetigerit quita/ 
l is eft non lotis ante manibus: lauabit pe/ 
ftimenta fuá: % lotus aqua immundus erit 
r í q j ad vefperum^asfictile quod tetige/ 
rit confringeturiras autem ligneum laua// 
bitur aqua» & i fanatus fuerit quí buíufte// 
modi fuftinet paf1ionem:numerabit leptem 
ote» 
t 
•paputa 
erúpene 
fldfif. 
t 
Regola 
6macu' 
lis ín coz 
poze la^ 
cétibue. 
luanes 
floicú fe-' 
minis. 
tf.oxa.f. 
ínglof.|, 
45.o,c.j. 
afi fí.vr. 
Vfi bng 
tnoffen. 
at's^fa 
gína. 
6. tf.O. 
De pcn. 
ofuca. 
3nf bec 
bírcú.»;. 
rdinQjt i 
glo.íbifi 
t 
© a i 
Zn tfhl 
locaf.fac 
rít ¡me ' 
díate p9 
pcedécía* 
iúrart'Qo ! 
euplrfít! 
lenaíí i 
eí6fecm 
ntétiue. < 
* i mo. \ 
tf Quo 
pbmm 
oñefnac 
coíealí, | 
beptáte 
pbltaík 
círc act9 
venéreos 
twcspoft emundat íonem fu írr lot ía veflí// 
bus t toto c o z p o z e í n a q m e píuentíbuserít 
tmnáne.'Bkmtm oemo fumetouoemr 
tnrcemt moepnüoecolnmbc: % peníetm 
confpectu Domíníad o f tmmt^bcmaml í te/ 
ffimong:Dabitcg eos fócerdotí» Ctuí facíet 
vnum p:o peccato: T alte|5 ín bolocauflum» 
S o g a b t t ( 5 p : ó e o c o ^ m D o m m o : t > t e n m i i / 
detur a fluw femínfe lü í . Wr oc quo egre/ 
d íemr femen c o í m s laaabít aqua omne cov 
pus fuum: t tmmundiie erít pfc^ ad vefpe^» 
Í 3 d k m T pdlem quam babuerít lauabít aq: 
x ímmunda erít t?fqg¡ ad veíperum* 
^ m ' t l t l l l V l z ^ laeíoabiJB oíctomeftocíepia t 
^ V V U i U I 4 ^ CIi*maca!í6:bicañragíf ocflojeo fagoi 
nía t fetnínte. 0 Dioidíf ín ooas partcsrqipjfmoagíf oeflo^ 
í o femíníe non naIí.8c6o oe eodem nalínbí. r Uír oe qno egre 
d i f . ) 3ftej: ín ooaerqj pzímo agítor oe botos floyoe pollotíonc. 
©c6ooeemrdemporífícatíorte:íbí. (SífanatosfoerítO /Círc« 
pmii. ( locotos cfl oflíe adXDof fen t ^ar6 oicés.) C f c * 
iíla locotione an foerít imedtaca ad ea qoeJ.oicebanf oe íepza 
nollafacra tpía mterpofittone:VeI ímedíate vi oícta foerínt t q i 
bíc bflínfed aliqoo interfecto rgc nó pót clare patere. Hec o6m 
eíl bíc ficot ín pjecc.c. oícebaf com ponebaf.Iocotoseftrqtñfi^ 
aeoicerenf oía qoe tnboclib. pofífa font foilíe oícta fob eode? 
otenu tgísmuKa penitoe facta ínterpolfatíone fioc p varíctatc? 
locotíonom 11pío oícta flnttnecíom erat q> ida fimol oícta foílV 
fent:qi ad eádem mam £ttnebát.ín eís aúc qoe ad ídemptínét 
nolloa rónabífr loqoes fectíonej facít. oeoe ígíf com ad t D o p 
Ten loqoeref nó faceret oíoíüonem ín t'Híe ín gboe nemo aíios 
factoroe eifetibíc aut nó cíl fic.nam ea qoe oícnnf bíc nó ptínét 
admateríeídétítatem:cú.6.oícaf oe lepw:? bíc oe floro Pangoí 
níe i fetms.fatís crgo rónabífr oíci porerat ifta oícta oíoerfis vi 
cíboe. fed an ín vna vice vel ín oíoerits oícta foerínt nó oftat. 
(Xogmíní filíía ífrael % oícítc eís.) M XDof fen ? S a r ó of .q i 
pol!$ ípfi fofcepíflTent a oeo íílá legem oenúcíarc oebcblt eam 
popolomó poterát tn ambo oenúcíare Ted vnos.oícebaf tí! am 
bo oíccrctqi vnos oícebat:^ alfós oícétt afentíebat t aoctej p2c 
rtabaí.Qurj aút eos eflet q íHa oenúcíarec ad popolom nó P5 er 
Ifa.b5m tñ rónabífr q? TOoykB íoqueref Pm ea qoe oeclara^ 
ta font.s.9«etn p:ín. c Oír q patíf flocom remíníf.) b2 alí^s pa 
t i flocom femínistt aliqñí effícere florom femínfs.cü ením aliqs 
volutaríe id agít ad boc coopans nó o í patí flocom femíníj fed 
efficererqj principia agédi ín ípfo fontagere ením eft ín poteffc 
te agétis:patí ^o tn poteftate pattetí$ nó eíl.alíqñ aút o: patí fla 
jcom remínísti boc eft cú ípfo viro níbil agéte nec voléterímmo 
alíqn repognáte femen floít.^pae ením tuepatí ellrqi floras fl" 
le ín potefote vírt nó cft. ( D ^ ' t aot ífle floros ínoolonta^ 
ríos oopfr.Uno mó er alíqoo agéte naf í pieter íntétíonem no" 
rtram: t alíqn o eam.Scóo mó flt er oefecto nafís otétioí ne fe 
men float.*Duátom ad pjímü modo? oóm ttt q? pnncípíom na 
le caofans ín bote florom femíníe pzeter volótatem foaj cfl pbá 
taüa.oñíaf cní5 potétia pbátaílica totí natore co:po:aIí. vñ q |$ 
actío ípfias rpirítoalís fit:tf píos tñ pót ín nam coipozea; t tmtt 
tateam g folam app^ebéítonem fozma? oelectabflío; veltrífta 
biltom qoe^efl actío fpeciaíís s $ alíque caofe coipo^ales bñtes 
actíonem nalcm immant. qó apparetín appsebéflone íre. nam 
bó tranqltos eflf; nnlla ín eo 9tarbattone eflfente:!! pbataüa 
appzebéderitatéptomfactom velíllatam íníoríammooetpar 
tes affectíoasXírafcibiles: t ardet fangoís circa coKoaiüfq; feí 
tíI!átíbo$ tota coipojís ftatora cu colo:e atq? mébioj: ftabilítate 
motaí-magna qdem bec motatío eíltfcd g folam pbltaftica) ap 
p:ebélíonem qoe fpíriioaüs cíl .Sicoe bis a r t f l . ftbí.ü.r.in.c. 
oe cóparatione íre ad pafltonem venérea;. í lpparet quoqj illa 
poteítas pbátafte ín appiebéfionc fozmajz oelectabilíum $m ta^ 
ctom qoe gtínét ad actom venereom.nam fl alíqs appiebédertC 
aUq§ fozma^flbíeiíeoelectabilem ad froitioné veneream fobí^ 
to totos co^pon's flatos motaf ínforgetíbos gbofdá ardo?ibu5', 
potíífíme aüt crea lubos.qé p5 er aríf.&bí.Ii. 7. vbi tractat oe 
ff Ilogiímo íncótinentístvbt oícít magnas paffíones i alteratío 
nes fíeri ín amá t ibos^ tbide5 jCómetic.ditp2e€tpae boc fierí ín 
( ardo:eqoodam ínforgetecírca Fumbo5.coías ca efltqama Temí nafís círca lúbos eíl ín gbufdam vaffs:? ai tpfa tñ qoe eiTundí 03 ín acto venéreo arderé tncípít:? partes íífe 9íoncte fibí.f.fúbí 
\ eodé tenenf ardozeiqoegraoís pafTto z íntoferáda amato^íbos ^ paifíont 
eífe vídef«XDoIte qooq^ font alie amato^ paíTíonesiq n tnterdú bus varíjs 
vot ísnópotíanf luís vichad veram moztem paentéí:p2tosftf amatozo^i 
eo^ co:po2íbu3 tabefactísqbofdam miferandis mutatíoníbos* 5 poteflate 
bec aút oía a poteflate pbátafte fút.molta qoocg alia qoe nec nar pbátaHe ad 
ratooígnafontmecpñtem^tíngútfpecolationé.rátúaútpbáta eíTo^oné Ce 
fla onaf natore cotpoialúvt ficot ín coito actione qdam nalíco minie» 
gnita femé effundífrita ? fine aliq actione inflrométo^ agétío; 
fofo moto pbátafic ínterdum ín vigilia femínís effofio ét ínoolit 
tariefit; vt fi aliqs app:ebéderít aliq; fozmam nímis oelectabí^ 
^ lem moto froítiuotfi appubédat fe qf! ^ p ínqoom froitíoní oeff 
v derate fo:me: vel f m alias particulares círcúflátias goeníet bó 
Í vrqp ad boc vt íntegram oelectatíonem veneream patíaf ét ín^ uítos a t^ femínís effofio celeb^ef.^it aút boc maríme g nocté ín fomno. nam qz tuc opaf bó p folam pbátafiá:opattones eíus 
£ foztíozes font q§ ín vigilia qñ bó p rónem tanq§ p p:imam pzfn 
cípíomopafndeocú tnfomnísappzebéderímosfozmamoefe 
ctabilem: vel Vt veríuj oícamos cú fíat moto5 ín pbátafia fop afí 
qs fpecíes rc^ z oelectabilíum appttbenfajz ad veneream fruitío^ 
nemttáta er bac pbátafic appzebcnflone ín nalí cozpoje motatío 
fíet vt femíníseffalio ppetrcf .q6 freqoétífí mitm efl.be bis ef 
foBonibos bz.i.fqliter múdaríoebeátq paflt fontnoctornam Scfo mó* 
políotionem.CTScéo mó 02 aligs patí florom femínísrqi non 
voíútarte illod effondít. t boc nó er alíqoo pzíncipio nafí agéte: 
ficot efl pbátafia mooésifeder oeíectn alicuiu? pzíncpií otétioú 
otínef ením femé tn qbofdam vafis femínaríjs q font circa Iú> 
bos.com aút iíla vafa babeát pfectam potéttam dtétíoam retí" 
nef íbí femémt'fiemíttaí aliq nalí actionepmotom volútaríom 
genítaUomoigano^:aat p a l í $ actíonem.pbátaflíce potétie tm £ 
pantís totí natore co¡po2aU<Sí aút nó fit pfecta potétia otéttoa 
ín vafis tllís: femé floít boie nefcíéte t noléte ñoña actione facta f 
ín moto otgano^ genítaliam:nec app2ebéfÍone pbátaflíce poten 
tíetfed foTom q* oeefl potentía ^tétioa q i oebítítata efl-.ficot efl 
oe illís q vzínam nefcíétes emíttut: qm ípfa eís inoitís oefloit. 
B íc qao$ efl oe eís q cibos índigeflos p feceflbm emíttút non 
erifléte tn flomacbo potétia retéííoa. qoéadmodo; ergo atingir 
infirman' potétíam otétioam^omacbí ad cibos -rvafop vtm*' 
riop adipfam V2inam:fic t Dtíngítoebílitarí potétíam retenté 
oam vafo? femínarío^ t femép fe floere.(p^it aút boc oapfr. 
*f>2ímo mó er aliq fpecíalí ínfirmitate íncidete p qoam :>tétto* 
l potétia vafo|2 femínarío^ moltom laraf aot qfl totafr.? túc fefl 
\ tor ín boie orinóos floros femínís ve! qfi otínoos: t interdo; ac 
| cidít v t er boc botes mozíanf .aliqñ aút com tpafr boc paffí fue 
rint pziflíne reddonf fanítatí.oe boc o í bíc ín p2in.c.f.oe i lio g 
\ p Angola mométa femíne floít a t^ adberet eí fedo; t ocretoS bu 
\ mo2.(C3lío mó fit oebílítatio potétíe otétíoc ín vafis femína^ 
rijs'.nó q dem er aliq egritodine graoí fpecíalúfed er alíqoo leot 
acentúa tuc ottnget floercbomoiéfemínalem boienefciente. t 
boc ídem p2ecípoe ín fomnís:ét nnlla fantaflíca opatíone psecc 
déte ficot ín fapío»bas oícebaf . ^ í t aút iíla oebílítatio ín boi^ 
bos aliqú er oditíone tpís refoloétis á t $ larantistpotilííme ttf 
accídit er qlitate cibop 1 potoom.font ení;qdam cíbí ?potos la 
ratipítqbas fnmptíscaofaf Debilitas potétíe retétioe femína^ 
lisbamoiistotíngítí irojfloere.^r bocautfcqtor í d q ó aliqü 
botes erpíonf .f.q^magís patíanf pollotíonem noctornam tpe 
qoo íeíonát $ alije tpíbos.nó qdem fit boc tancg ín oiebos íeítt 
níojz magíe caofef oemafeminaI í$ altfs oiebu6:cúe52ío acct" 
dat. f.q? magia caofaf femé er cibis oie^ nó íeionatíoo^ q§ íeía * Jeíonatea 
natioo?:fed fit er impotétía retínédi.nam pp faboiem ieíoníí t arg fepC pa 
oefectoj cíbí oebílítanf vires retétíoe! t otingit femé floere q6 ¡{uní polla 
l caofatoj foerat tpíbos pzecedétíbos. *(n5tem er boc accídit id ^1 mari 
\ qé multo? erpíentía fentít.f.cp magís patíaf bó florom feminij me jj ^mt^ 
1 noctnrnom fl íeíonás aqoam folam btberit $ f! vínam:nífi foi % aqnam co 
¡ te er p2ecedétibas tpíbos maceratos fit íntltom vt ibi nó fit ali medcrínt. 
I qd vt floere pofli tXá aút bop efl qm aq efl moltom laratiua t ^ 
$ oebílítat atep refolof t potétíam retétíoam t facit femé floere. vt 212 facrt fe/ 
\ nom aútnó efl^totís laratioetídeonó oebílítat potétíam vt fe^ mcn floere, 
i menfloat. £ r boc aút otíngít id q ó cóíter erperímor.nq)fl alíg ¿ i b é t e a a -
I íeíonaaerínt 1 paolo afl accobítom aquaj biberínt florom femí qtta* pwAo 
c nía patíanf'.pzecípoe fi calida foerit*? boc q? magís oebílítat cú ^ accubitú 
c paulo ante accobítom accipíf $ fi accípíaf ín merídíe vel artte. poiluanrar. 
i U n ofolédom efl bis q íeionant vt paolo ante accobítom níbil 55onm 
bibár. vel úbiberint vinos illod fit ínóaqVoe bis pollotionftwia 
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] j.biDebocaut fogDetitcf.tj^*Dícínm eftanífíepollattones 
] fint peccatam:t qñ. ? magfe oícef XDar. ? .c. (n^Ima aút mo^ 
1 due pollotionte vídef eífe índoluntarie er abandantia femínta. 
í namcam natarafr ea que plena (uní rnpefflttant:nece(faríam eft 
í ve cam aliga mnlto feminalí abandet bamoie perpollatíoneem 
nocrnrnam efñmt.ittemodasc&mec&tam adcatifafn alíquatr 
offytnccad fit ab alíís.-rn non rocat'r oiffert: qz cum Temen abon^ 
datiertt efflutt ínterda5 per oefeccompotétíe retéciue* tnterdum 
aútcralíq appjebéííonepbantaíie moaenttenatn cozpotatetm 
tdeo nó o; poní totafr oíítinctue ab aliía pzíozibus.&e oibnebíj 
ntodía poflntionum ín gbne aligs mnolútaríe polluíf: t p boc 
02 pati ñaxam feminia bí bic tn Ira. ét oe modia ponationnm 
gbaaalíqs volútaríe poWaifiqbae non oz gfcg pati fltirum Te^  
minie: fcd cfFicere Ücat tn coitu eft.nam ín bie oibaa eft immúdi 
cía qnedam:? oabaf f m legcm mofaícam qnedam cerimoníaIt$ 
parifícatío.c t t t r qaí patií flurum fcmínie.) Tío lograr bic fcrt 
ptura oe qnolibet pártete ñaxam feminia per fomnfnm noctar 
nomtfed oe illo qai patif boc ec ínfírmirate qdam: t ideo ra $ ín 
vigilia $ ín fomno Unir tile fedaa bnmotnam ín boc indícarnr 
^ vna oe marímia ímmudícns pp qnam o$ aliga ecpellí a caftrra 
i Rcur bf Tlnm^.cér erar fepararaa a cóicarione roratr afíoc bo-
I minam vr hi bic? g rágebar íllam boiem immúdne erar:ín eia 
/ rilgpartebanf pollnríonem nocturna; pfomnittmnóñebácifle 
l fepararioneamec immúdi erár g rágebar eoa.(mudas erfr.) 
^ Bt boc gdem macima tmmúdicía ficnr Icp2oft: VM íícut t illí ec 
tra caftra eífcíebanf.alíf aúr babér aliae tmmúdícíaa lenes. (£r 
rúe iodícabíf buíc virio (nbíacere.) t?íc ponif Ügnam p q6 co<» 
gnofei o; oe aliquo g babear íftamegrirndtnem:'Z nó indícabar 
ídem oe ieípfo q? baberer iftam egritndinemtfed ad facerdotem 
indicare ptínebar.qóp; cum of.túc indicabif fnbiacere buíc v i ' 
tio.Sd boc aúr nó opozrebat vt facer dos a Ipicerer ífla figna: qz 
boc valde rarpe erartfed tpfe g patiebaf oícebat in fe efle ralia H 
gna.Sacerdoe aút aisdiríe bis indícabar eífe ímmudnm tn boc 
Viro. (JCam p Rngala momita adbeferir carnt eins.) ?ftad erar 
fignnm cognofeédt tftam egriradinem q? alicaí orinnefluerer fe 
men:t ín boc otftingntf ralia egrírndo ab tilia g patfnnf fiurnj 
Teminia ín fomnio nocturno, iftí naq? p oiem nocrem paríú' 
tor.Tlec rúeft inrelligendum gp ira ftricre Temen iftnd p fíngula 
moméra fluat:q2 tone neceífe erar boiem anre.4 oíes mozi. boc 
ením modo nó folam femen: fed ét medulle oefluerenr:q6 moz 
t/s illatíanm eít.fed 03 p fíngula momeníarq?nó obfernaroali" 
quo tpe fluirifed indiftincre.nec eft ficnr in alije rebns. f.ín polla 
tione nocturna: vel íncoírurqm bicgnrrartm flnir.caias cá eftiqz 
ín alije oeflnit na agente t fpiriríbaa cómictis ? impellentibns. 
cum aúr eft egrírndo nó ftr flarus ille na agéretfed magia na oe 
ticiéreudeonóe? impera ñuit: fed gatratimmec fabeifdemqliV 
tarfbue fub gbua ate finir .f; oe bis attingere nó op?. (Sdbefcrit 
carníeiusatc^ocreucrír fedns bomo:.) Qzentmíneieminalis 
bnmo: otinne fluir: necinm eft vtcarní adberear:? ipfa caro ec 
bocmnUam macalef . t nó folam o! adberere ifte bumor.fcd ét 
ocrefcere.fiít aúr bamoz ifte ocre fus qñtúce poft fluenm odm 
faf tmaner ranql'mafoltdaadberenacarni.eft aut ficnr oe fan 
guíne.nam cum fluir ligdus eft: fed cum ecíerír oe cozpoze 3ge> 
laf t ñt fpiíTua areg ocrerus.cum aúr femé ad ralem ocrerionem 
oenenerít vocaf feda^bamo: t muftamcómacnlar.bicir aút oe 
femine ^ a.Sat.^ eft oupler. Jn gbufdam ením eft iemen non 
rpííTum: fed hñ Anídame iftnd ganatím oiftifíabarmec adbere^  
bar carní: vel effíctcbaf ícretus.aiíud aút femen eft q6eft vali-
de fpiííum pzerer modum cóem nalem q'ft lac coagulara;.? boc 
qn flaerer adberebat carní arcp ^ crerum erat.fed gcgdüt neccP 
fariam erar vt ille g ralem pariebaf egriradinem a femine fluérí 
pollaeref. vocatar ifte bumoi fedus-.qrveracírer fedua eft cam 
boiem coingnat. (Oé ftraram ín qao ooimiertr. )*bíc poníf gd 
feqaebaf ecboc virofluente femine.? ponit q? üleg parererur 
iftam inftrmitatem eflfícerer immundum oé ftratnm in qao 002 
mient. í .oém leerá;: 1 ét omne illud fup quo oozmícrír oaro cp le 
c rus nó fir: q 2 eadem cá í mmúdicte e(t. ( C f ^ boc aúr fcié 
dum eft <p ínter illas res que immúde erar alíqne erár que facíe 
bar aliasimmúdictas:? alienófacíeblt. £cemplamoe tfto:vt 
ñ aliga rerígifícr mulíerem rpe puríHcarionis fue mnlier nam^ 
rpe fue pariñeationis immúda eft:? gcgd tllam tetígerit imman 
dum effícíf .fie bz.é. i t x ét qñ mulier eft in fanguine fluére mé 
ftrnali gcuncg tetígerit eam immúdns eft vt apparer bic in 1 irte^ 
ra ídem eft oe bofe fluére femine: qm tanges eam ímmúdaa eft 
Vt b? bic. ídem oe eo qnt tangebat lepíofum vt p; pieceó.cz.s. 
J3.3nalija aut fant gdam ímmúdú'j tengétee coa npn cflficí^ 
tur ímmúdí:ficút f! aliga fertgerircarnem aíaííum fmmúdogad 
efum poft mo2tem immúda$eft:? figs rerígerir reprília fine moz 
rúa fine viuéria eode; modo eft immúdns:': tú aliga tangerec 
qnépiam ifto? non efTíciebaf immúdns. ( D l ^ o Í|«O afideran' 
dom eft cp ille rea que immúde funr p otaetnm nunquam faciút 
alias res ímmúdas $ui6 tanganf ab eis.ille aút rej que fant im 
múde fine aíiqno traerá efTicínnr alias res oéa agbasrangun^ 
ímmúdaa.? ifta eft regula generalis:nec op;oarí aliq; aliam no 
rificaríonem ad boc.qó apparer ejcemplarirer:qm mulier qú eft 
in parifícarione fangninis nó eft immúda q: aligd rerigirtjed in 
feipfa immúda eft pp fangninem qni fluir ab ea t a quo rúe pn^  
rífleaf.? fi ipfa elfer immúda pp Dtaanm 5berer ímmúdtcíam 
ab alrero:i nó baberer in fe aligd ftn qó reliq rangenria ipfnm 
facerét ímmúdum.^dem eft oe boíe Iep2ofo:qm ipfe nó eft ínv 
múdns cp aligd aire? terigerirtfed in fcípfob; aligd ftn q6 ím^ 
múdus efc ideo tangentes ipfam ímmúdos facir. ^ dem fialigs 
femine fluir non eft immúdns q: aíios rerigfttfed qt aligd b; f m 
qi> immúdns cft.?rangcrea eam immúdieranr.^rem fi mnlier 
finar fanguine ín rpe menftrnos: immnndacft:-: oes tangentes' 
eam immúdi funr ficnr apparer bic.ttT non ñt immúda per 9ta^ 
ctom qz ipfa aligd rerígeríf.fed q2 in feipfa b; id ^m q6 immun 
da eft. illí ením g tangebat cadañera erant immúdi: non qi in fe 
aligd 9tinerentftnq6 immúdi elíent: fed qjtetigerát aligd im 
múdum. ?tem oe oibns tangentibns reprília ? alalia vetíra ad 
efum ídem p;:qm íftí immúdi funttfed immnndicta faaec alte^ 
roeflu'deo íftí non pofinnt inficere eoa qnos tetígerinUnfictú' 
Car aatem bi ec otacta cadauerí$ t oiam reprilium ? aíaííum im 
mandop: fila tú non fantimmunda pp oractum fed feipfa: 
tdeo qnicgd illa tetígerit immundum eft. S i tn ifta cadañera ? 
aialía que vocanrur immanda ocilfent immundiciamper9ta> 
ctumalia|2 repnonpoflrenrefficere ímmandaeaaqnibnsran' 
gerentur.t per iftam regnlam pót cognofei vnínerfalírer qú alí 
gd ímmúdnm effitíarnr:? qú non. fie aurem oe bote fluenre fe^  
mine eft:qm ipfe erar immnndna: non gdem q: retigífier aligd 
immundum: fed q: tn feípfo babebar aligd £m qb immundns 
erar ? aliquos immnndos'faciebat.c^t vbicúc^ federir).i.non 
folam ftratnm inqao oojmíerít immundum eifíciebatar: fed 
etíam ota locna ín quo fedifíet. De ftraro aure; canfa magis ma 
nifefta eft s qi ibi maíozi rempoze manebar.? fie porerar magia 
cómacnlare loenm ilínm cum aurem fimplicirer fediíTet non po 
cerat fie inquinare locum tünm.CSciendum aurem q? ilta có^ 
macalatio qnam facíebat ifte pollntas femine ín loco erar rea^  
lis immandicíatqm cum oiftiiraret femen per fingnla momenta 
caderet in focnm íllam in quo erar ipfe flaens femine t infleerec 
eam. ¿lliqtf aatem porerar eífe immundicia £m folam opinío^ 
ncm.f.q? non caderet aligd oe femine fluére in locnmiquocúcp 
modo tú efler fequebarur qjlocus ille tmmnndus eflíiceretnr. 
(Sigs bomínn; tetígerit lectam eías lauabít veftímenta fuá.) 
•ponirur bic oe immundicia qnam recipiebant bomines tágen 
ees vírnm fluentem femine vel res eins. toícp bomo qai tan^ 
gir id ín qnooozmiebat ille vír flaens femine erar immundns. 
(£3nqaofciendum3)ftng>.6.oictnm fnit id qó immundum 
efTícírnr per aliquem contactnmtnon effícír immnndaa alias res 
qnastetigerit.CSi antemobiícietaligs Delecto boisflnenris 
femine:qm qni tangebat íllnmerat immnndaa.? tú lectus ? ve 
(tes t fimília qne ptínebantad fluentem femine erant immunda 
per folnm ^racram. C ^ d bocrefpondendum eft 9 qú aliqaa 
rea immunda effícitur per oracrum.f.qz foln; terígit aliam rem 
immnndammon pp boc alie res tangentes iftam effícerenf im^ 
mande. S í rú ifta res rangens per otaetnm orerir eandem ím^ 
mundiciam qnam alia b;:non erír iam immúda qj rerigir íllam: 
fed qz orinet in fe ímmúdtcíam qnam pzioz9tínebat:ficat fiqui$ 
9tigiflet lepzofam ? ec boc otacta nibil aliad babaifíet non effi 
1 ciebatar tafiter immúdns: sqz oéa ttingétea enm eflícerenf im 
múdúfed folns effíciebaf immandas pzo feipfo.fi tú ecíllo 3fa' 
etn incarriflet lepzam ficnr atius babebatnam nó folum erat im 
múdus ín feípfo:fed ¿toes tangentes eum immúdieffíciebanf. 
£ á buins eft:qz ifte iam babebar talem imnndiciam qualem ille 
quem pzíne tetigit.fic aút in .ppofito eft fi aliga flnéa femine teti 
giíTet aliq| rem ? nibil in eam oiftillaret oe bumoze illo fedomó 
efifícíebaf tila rea imúda ira gp oes alias raern fuo imúdae eflíce 
rer:fed folú effíciebaf imúda in feipfa.Si aút cecidiffet fnp a l í$ 
ré aligd oe bnmo je fedomó folú illa res erat imúda ec fe: fed ét 
gcgd tágerer íllam remimúdú efltciebaf.bic aút qú vir flaens 
femine fnp alí$ rem fedebat:ant aligbus veflibns índnebatar 
vt cóiter (adebat aligd oe fedo butnozeíng illas res. ? 9 $ ín^ 
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terdam accideret ^níbrlcaderet DC fetníne fluéfe fag itlr.tñcé 
febanf pollina a cadére femíne.id oata efl regola cp qcmcg tetú 
giíTcí illa cfficercf ímúdue ficnt fi tágerct tpia; vi? fitictf m femí 
ne.cXaaabit veftiméra faao ?Hc 0 tlgcbat leciú bote flucrís fe 
mine vcl vefíee etos oebebat laaare veíliméra faa.q6 mtcííígí 
tur oe lotione in a^s vioentíbue;t no oe forione que efl afpño 
aquas Iaftrationte.q6p;:q2 oz.taaabit vefliméta fua.t tñ fi eíf? 
algfio'aquap laflrationts non afggerct ipfe aqs: fed afíge afine 
q? mudas laaabat ímmúdnm vt bS Tin. 1 Q.C. bic tñ lanabat ve 
ftímenta faa.crgo no erat i fia lotio m age Iuftrationfó.<3rtem qz 
non erpzímeref bic ipeciatr (anare vcflimenta fuá ti accipef ^ 
lotione ín age luflr atíonís-.qz illa giíalie erat ad oés qni t'mmu 
dierát t non lotío in aga vinentíbna.red bic erptímif fpecialr. 
ergo intelligif oe age vinentíbaa.^tem apparet q? bic of QJ ct 
ifle bó lanabtt carnem faam.lí tñ bic acci^cf pío agelaflratio" 
nis non oiceref cp lanaretearnem fuamrq? qn fíebat afgffo tam 
fog carnem fag vefíea fiebat: í nanq^ oíüingacbaf ablatío 
carnía ab ablatíone veftiam:bíc tií oíftinguif .ergo accípíf p:o 
lotione in aqe víaentibua.ca buina ettiqicum aliqe tangeretle 
etnm alícuin$ ñaétfe femine obebat immúdiciam reafe;:cam ibí 
eiTent mácale canfate ec femine oeñaéte.ad tolfédam aúr immú 
diciam reaíemnnn^ñebatablutio qaeíbíus^fícitftnopinio 
nem boneílatia:red ea que natnralr maculaa tolfit. in bocergo 
fie fien* oebebat.fed ipfa ablatio in age luífrationis nd tollit ma 
calas reafeerfedeao que fant^m opintone; boneffatia.ergo^ 
fierilotioín age vinenribua. (¿tipfelotaaaq immandaeertt 
vfc^ ad vefpec. )3We qai flctctigílfet res immúdas non folom 
obebat immúdicia; in feipforfed ct in veflibuj fuío-.ideo vtrñc0 
laaari oebebat:? qdltbet in ags viaetibus^Iauabat enim bó car 
nem fuam totam:? oeinde veftee luae.poí! bec aút manebat im 
mundicia fuá vr$ ad veípejí .f. vfcp ad piimum folia occafam 
poflql incideret in immúdiciam. 7 in boc o-fíen ipfe qai tangen 
bat lectum ab eo qui immandna erat g flucam feminiatqrñ i\k 
no erat mandua pofícg tráfiffer pjimum folia occafur.fed pma 
nebat in ímmúdicia fuá víquequo celíaret ab eo illa egritadott 
oeinde pmanebat alígbus oiebuain cerimonúe purtficationía. 
CBi federít illc vbi federattt ipfe lauabit vefliméta fuá ).!.fi ali 
ga bó fedilfet in loco vbi federat vir finés femine lauabit veífc 
menta fua.t intelligif ífta lotío facta in a^a viuentibua t nó in 
agsluflrationia ficutpbatnmfuít.a.oeíüoqui tágebat lectum 
bofa flaehtia femineXá buiua tmmtidicie erat qi locua ilfe in 
quo federat bó fiueua femine videbaf efíe polfatua reafr gñn» 
rum alicuiaa bumozia fedi fup illum:t cune qui iffum dtingeret 
ct immúdiciam 5bcret. (£ t lorua aq) .í.ér Me qni tetigerít focó 
víri fluentia femine Tauabit fe aqXcarnem fnam.nam ibi vide^ 
baf clfe 5cta immudicia in carnibua 1 veflíbuatideo vtruc^ la' 
uldum erat.( ^ mmudua erit vfc^ ad vefpep).u(ta ímmúdicia 
que obebaf pp talem ^ tactam ourabat vfcg ad foIi$ occafam fe 
qnétem poli ipfam immúdiciam octam:* tune bó erat mudua* 
(Qui tetigerít carnea eíua lauabit veíliméta faa.) tn'c poníf oc 
tactu carnie ipfíua víri fíoétia femínea ifta videí eife maioz im 
múdicia q§ fupíozea'.tri non poníf bic mato: peua vel immun' 
dícía in ipía: fed folnm cp laaef bó in carne t veflibua. cá bo? 
P5 ec fupíoiibna.f.Q) ec tali otactu caufabaf immundícia realta 
pg quam fiebat lotio ín acjs Víaétiba8.(£ttpreaq loras).t.ííTe 
qni tetigerít illa lauabif aq.in boc aút manifefle apparet cp aga 
tur bic oe lotione que efl ín age víuéííbus.nam ata non ecpief 
fiflet Iotas aq: fed oíceret fimptr Iotas vel afpfus. ( S i faliuant 
bmói bó iecertt fup eum qui múdua efl.) tDic agtf oe dtamina^ 
tione ct pueníente ab tflo viro fpmatico: t efl f! ipfe erpniifet fa 
g aliqaem aliam.nam falíaa fuá immüda efl:cnm ¿t totnm coi' 
púa eíos immúdum iudicef pg fedum illum bmoie^t qñ ífla 
falíua cadebat fup altqoem boiem múdum olin líttera q? efFícic 
baf tmitdus t lauabat veíliméta fuá. ñ aút ille bóeflet tmúdua 
fug que; caderet bmói falíua nó videbaf pofTe eifici tmúdua'.qt 
tam tmúduseratu'deo Ira caute oicit.fl ceciderit falíaa bufas fa 
p aliqaem boiem múdum. (C3ed adbac fciédai efl 9 po 
terat aliga bó immúdas elfe t obere ranas imandiciasiboc tñ 
nuncp ttti niñ cum illa imúdicia que añ 3cta fnerat. S i eni) ma 
io: eífet imúdicia in eo fup qaem caderet falíaa-.vtpote I ! eííet te 
pzofua: vd alias vir fiués femine:aat malier méflraatamulla U 
Í mundicia caufabaf ec boc tactn; qi ifla que canfarí oébat erat • 
> parna^ea que iameciílebat erat magna includéseam que no 
utter includi oebebat.aliqú aút erat imúdicia paruaificat ñ altV 
qs tetigilfet aliqó ataí mouícínaj oe bis que comedí nó licebat 
obebat' e)c boc imúdicia parus.f.Q? eíTct bó imúdtta víqj ad ve 
fpepiectrí lanabanf vefles vel caro bofo.oeboc.o.i r.ccú vo 
caderet fup búc falíua bois ñuctis femine immúdas efíteiebaf 
ifle q íam ímúdus erat.buias ró efí:qjp tílaj falíaa 5bítalíqué 
gradú immúdicie quem ati non bébat.f q? lauet veíliméta foa 
? colpas fuumtqó nó tenebaf faceré in imúdicia ocra p tactum 
aialium ímmúdo^.^Sed núc queret aíiq6{fi aliga eflficercf i* 
múdua quágeret carnes fpmattcí:t poflboccú effetin imúdí 
cía illa iré? pollneref iq: efínfa fuerat fup eam falíaa ralis bofa 
Vel tetigitíectúeiuatan oeberetobferaari terminas immúdicie 
pzfojís ad boc qp ifle eífet múdueiveltps 5cre immúdicie fcóct 
boc qñ vna imúdicia ectédit fe ad vlteriozem fermínu: $ alia: 
vtpote fialiga Dtaminatua qz tetigitcarnem viri rpmárící'fuít 
ímúdoa vfc^ ad folia occafum:? túc oébat reílítaí piifline man 
dícíe.Si aút in ipfo folia occafu in quo mundáduseratíte^ teti 
gilíet lectuj vel aligd alte? víri f^matici obebat imúdícíam.on 
bium ergo erat an oeberet ifle manere tmúdas vfcp ad aire? fo 
lisoccafum^ fcóa imúdicia. C ^ t rndédum efl^ p femp oébat 
attédi terminas fcóe imúdicie vel caínfeúc^ pollerioiía:? nó re 
díbat ín p:íflinam múdiciam quoufc^ traflifet ifle terminus. z 
ñ otingeret cp ite? ín fine fc6eimundícíe ifle otaminaref mane 
bat imúdicia víq? ad tertíum termínum.f.tertiú folia occafam. 
1 ñ otingeret cp aliga ín fine termini ín quo múdádus erar oe> 
nao oberet ímúdíciam maneret femp imúduatflcut fi aliga fe^  
mel múdns eflectus poflea incarreret ímúdíciam qtñ túc mane 
re oébat ficot ímúdus. (Xanabit vcfliméra fuá:? ipfe lot9 aq.) 
i.ral'r fmúdua ad parificattonem fuá; lauabat vefles fuaa 1 coi' 
pus fuumrqífm vtrúcg octa ímmúdicia videbaf. c^mmúdua 
erit vfcp ad vefpc?).f.poíl$ lauerit veíliméta fua.nam añ fo^ 
lis occafam vefleslaaldeerát cum imúdicia oberef. (Sagina 
fup quo federít immúdum erit.) í>2 fagina felfa vel catella fup 
quam federet ifle vir fpmatícus.nam ficur locus in quo fedebat 
immúdaseificiebaf vt.s oictam cfl.ita t fellatveloéaliad fap 
quo cgtaret:vcl alia veíliméta: aut qócúcfe factum ec páno vel 
pellibus fup q6 fedebat. eadem enim ró ín oibua iflis erat. q6 
.pbat Ira cum ímediate fegtar*t gcgd fub eo fuerit.í.oé fup quo 
federítpollutam erit víc^advefpe^.f.apelles vel vefles fup 
qs federet ifle vir obebat ímúdíciam ví<& ad folia occafam p:i 
mam feqaétem ? fiebanr ín eís lot iones, nam fine lotione in aq 
nibíl múdum efTici poterat eop que ifle vir fetígiífcttqjro magif 
ea fup que fedifTet ipfe vir fpmatfcus. non tn fit bic métio oe lo 
tíonetq? fatia intelligif er fupíozíbasrmanme qn'l/c g poztabat 
ífla erat ímúdus vt ímediate p;.ergo magis fmunda erát ipfa. 
(Qui pouanerit eo? aíígd).t.fi postauerit felfam vef afiq flra> 
méta oe lino vel pelltbuj fup que fedifTet vir fpmatícae.nam cú 
ifla viderenf efTeimúda vcmqz íadícabaf cecidifTefup illa fe^  
dum bumo:emtneceffe erat vt gcgd illa oríngeret fmúdum eftj 
íeref .(lauabit veíliméta faa:í ipfe lotua aq.) QÍ obebaf bíc 
vera imúdicia realiameSe erat ^ m regalas.o.oatas vtlauaretif 
veíliméta t ípfum cozpua tangétia. nam cum obebaftmúdicia 
que erat folum 0m opímonem boneflatie fiebat lotio in ags lo 
flratíoní6.flaút efl imúdicia Pm rem fiebat lotio ín ags víuétiV 
bas:t nó fiebat túc afpflotfed ipfa? vefliam Oefricatío.t ín co: 
poze quoqj ídem erattqm videbaf ociífe ímúdíciam: t ideo 02 
fricabaf atc^ manebat ifla ímmúdicia in eo vfcg ad vefpe? fm 
ofaetadinem alia? imúd(cia?«(Oía quem tetigerít q ralíj efl nó 
loria an manibaaO&iamobebaf imúdicia fi vir fpmaticua te 
tígilfet aliqaem mana fuá anteq§ laaiffet manú.cains el efl: qz 
cum íílenó lauír mannm videf eífe ímúdus illo fedo bumano: 
ideo oraminabit oés quos tágeret.cam vo manas (aaerít ab eo 
ablata videf eífe ífla imúdicia falrem q t^um ad partem manuú: 
ideo nó obíf imúdicia p oractum illam.íTSed ec boc aliga ar 
guet q? ílle g tetigerít carnem viri fpmatici nó efficif imundua 
que o.s. pofir a eíl.fo? g tetigerít carnea eins lauabit veíliméta 
faa.C í^údédam efl q> oiffert tágere carnem vírifluétia femí 
ne vel tangí ab illo:qm rangere carnem viri fpmatici efl in aliq 
parre cozporia que immúda efl.tangí aatem a viro fpmatíco efl 
manibus tangi:t q: ifle font ertreme cojpo:is marime qz abluí 
poíTunt t ablauntar ad contractandae alfas res.tangi ígitur ab 
bis non efl ímmundum fien cum lote fherintmanns.tangere 
autem alias partes que magis immundiciam contrabunt: po^ 
tiífíme qz non'laaantur efl ímmundum fieri. t oe boc oíceba^ 
tur lupja.f. qattetigerít carneseíaslauabit veflimenta fuá. 
et íam ífla immundícia non obebatur fie qú alíquí$ tangeretur a 
viro fpermatico ficuteam tangeret^z tangí innolnmarium efl: 
tangere aút fpontaneum. (Xanabit veflimenta fna: t Iotas aq.) 
í.cum ifle tangitur a viro fj^ matreo maníbaa non (orie:q* víde 
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tnr íbiobi queda m ímmúdícía reali0:q|$ non Sbattm? ideo fi 
coi ín alije tmmúdtcifs realibns lauabarur colpas t vefh'méta: 
Ita btct emanebatifh ímmtidícia vfc^ ad ve fpe .^f. vfq? adpíí 
mam folie occafam nam iftt qaí rágebant alícp rem ímmúdam 
fimplici tacta folttm ohzbm immñdíciam vf$ adpiimnm fo^ 
lie occafum nif! in ottobne caübue in ^bne q: raeros erar magís 
infectíoos fícbat maíoz feparario.ficur fialígs cognoat(íetcar> 
v & nafr mnlierem rpc menflroo? erar ímmúdus. 7.oíebuo vr b i s . 
in littera.fcós calos eft in eo qoí tetígíiTet boCem mojraum: vel 
olía eo?:vd íepulcbp.crar n á $ ímmúdae. j.oíebne vt bz t í a . 
19.c.m cererie añt cafibae immudicia qoe erat perotactam fo' 
t |am oarabae vfq? ad verpe^'ctlae ftctífe qo tetigerit afringe> 
Das ficrííc for).i.lí afíqe bófpmarícus cetigeritvafa ñctílta fiue terreaim 
núqg cicpta monda eront:t ob boc tfrtngenf.^n qoo íciendam q> qncúcg 
baror, va$ fíctíte íncarreret altq^ ímandtcíam ^fringebatarrnec (Tebac 
vnoj eíoe múdífícarío. % fícur erat ad immúdícíam:íta ad fancrí 
ratíonem. rafa aut lignea vel metallina mondideabantareom 
pollata foerit. q6 apparet bíc in lírrera.fic ét bie. 11 .ccp cu a!t 
q6monícinom caderet Pop vafa lignea crát pollutarfed mondi 
ficarí oebebát.cam aur eHent vafa fícrílía % polloerenf perora 
Ctam mort reino? ofríngerérar.eodem modo eft tn fanctifícario 
nc:qí com vafa per oracrom re? facras oberent alíq| múdíftea 
lionem laoabátor ficor bie.ó.c. oe váfíe eneíe ín gbue eoque^  
bantnr carnee faertfícto?. of tñ íbidem q? fi vafa fTcn'Iia eifent 
Diringerentar ne applicarenf poflea ad vfae bomanoe./CI aút 
qnare vafa fictílía femel pollata nonq; mondificérar fed ofrín 
f gantar bie.c.i i .vbt oebocoipmae. (Uafaaúrlignealana^ 
bontur aqoa.) S i enim vafa lignea ímmudiciam oberent non 
dfríngebantor ficut vafa fícrílía:fed lauabantun-r fie purificara 
erant^dem aút íntelligédam cít oe oíboj vaüe metallinieu'deo 
mato: ró efl tn Vafie metallínie.poffoní enim tila melíue laoarí 
% fotdee non poflont ete tnbereremaltam tenacitertqx font coz 
poza terfa % non pojofa.m vafle aut lígneis eic oppofir (one.nó 
font enim co2po;a terfa nec bene compacta:nífi rariiíime tn 
bofdam ligneie multom folídie pozofa aút femp font.ad múdt 
fícatíonem ergo bo? re^rebator Oefrícatio tn age vinentibns 
t manebant fie tmmúda vf(0 ad folie occafom.bocaút tpe qoo 
manerent ín illa immudicia no licebat bominíbue applícare ad 
Vfae faoe: q> fi applícarent immúdom ftebat qó ibí ponebaf: 
maríme aút com lígdum eft.ficbz.9. i i.c.cum oz. 7 oélíqoene 
qó bibítor oe vniaerfo vafe immondom erir.r.qñ vas immon 
dum efl.C S í lañaros faerít.) t)íe agitar oe vírí rpmarící por^ 
garíone.f.oe gbofdam cerimomís qoe ñebanttn ilfoqrfceífaP 
fet ílle flaieoe femíníe, ( S í fanatae faerít.) TRectc oz oe fanato: 
q: com alí^e ín bac egritodine erat nan$ poterat effíci mudas: 
nec aliqoe cerímoníe facte círca ípfam vHarenoe ptofictebanr. 
(Dut baiofeemodi foflínet palTíonem ).i.qm foftínet flarurn (e 
minie. tí!a paffio eft.i.egrítudo qoedam fient ceterí langoo^ee: 
qm inrerdom otingit botem ida patiérem mosi. vel vocaf paP 
Bo q: inaolontaria cfltqz ifte fiuicus femíníe efl innoluntaríue.il 
le aút qoi efl ín coítn efl ípontaneoeudeo non ppzíe vocaf fío^ 
rae femíníe:(3 emíífio ve!effaíío.Dz bíc bornícemodij.bmóú 
ínterponitar íbí ce qoe vocaf apud grámatícoe eraditílfimoa 
adícerío ff Kabíca.fic enim vocat eam *0nTcí. ín maio»' lí. t ; . t 
font malte adiectíonee files.fed ífla eflmoltam vfitara apod an 
líqoos fcrípto:ee ét ín facra'fcríptora.fic bz Deof.; 1 .c.com oz. 
generatíop»aa arqj poerfaibeccíne reddtj ofio.í.bec mi 1 efl { 
t terrogatío. cTlnmerabít.7.oíeepofl emondatíonem fui.) Jñi 
7.oíee enomerabanf vt feíretor alígs efie gfectoe müdus.nam 
fi ilie qoí baiofeemodi faflínebat pafiionem aliqoa ote ceífaret 
ab eamon er boc ímmediate mandos iadicldoe eratrnec fieba t 
ín eo cerímoníe purí ficarioníeiqm poterat rediré i (la ímmúdi^  
cía vfq^ ad oaoe vel tree oies.com ^ 0 ifle ñucos femíníe ceffaf 
fet per oíes. 7. vídebaror bó totatr libérame ab illa palfíone.-z 
tone ooeníens erat sn eo fieri poriñeationee qoej .biir.fi tú pofl 
paríficatíonem iré? apparerer immudicia ífla in tali boie redi' 
batad pziftmu flarom raiiq§ fi nan$ foíflet parificatoe.bz bíc 
q? namerab3t.7.oies pofiemüdattonem fuas.i.poll ceflatione; 
fiucos íflíae.tnon accípif emundatío p ipfa cerimoníalí parí 
t fícatíone ficat ate accipitur. ( & lorie veflíboe 7 toto cocote ín 
Quarc ifte age víuennbos erir mandos).t. poflqg prráfierant. 7.oíes a cef 
no radeba^ fatione ímmúdicte íllíus laoabit ín.6.cíe bó ifle cospos foam 2 
tor ftcol le^  vellee.C Tío» W b,c 9 raderet ifle bó piloe coipojie fot ficat 
pjofas. oicebaf píece.c. oe lepiofo g? com múdíficaref raderet oes pt 
los totioe cozp02íe.cá oioerfirarís boioe eftrqt ícpza mulco-, pfc 
ocráe:'? nm ex cojpoje no vídef ejcíírpari poííe.ét fi radanf pí 
t 
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lí t cat¿5.immffdicia aüt vírí f^maticí erat aliqá valdc tenoeiq; 
erat bamoz maltam fluidas t nó poterat efíe nímie tena?. laoá 
do igif fimptr carnem fuíficíebat ad tollédnm illom bomozem 
non rafis pilis.Dícír enim oebere fieri bác lotionem ín age v i ; 
oentíbus.i.ín aqs finaiafíboe vel fontaliboe qoe vioentee oícu 
tar pp caofam airígnara5.0.15.7 pzece.cXI aút efltq: ifle aque 
font mudiozee t fobtiliOKe 2 faIabzío:e9 pp morom * .ppína' 
tatem ad foam o2iginem.aqoe aút qoe font tn lacuboe t flagni$ 
pp immobilitatem 5bonr q|dam immúdiciam z groííícic?'. ideo 
non font ními$ múdíficatiae:fedaliqñ groffícíem foam cómaca 
lanr.ee bocp; cp oés ablotionee oe qbus oz.e.fiunt in age víaé^ 
tibaeicambíccrpzelTam faerít q? fieret in age vioentíboe ífla 
ablatto.?tfteademcáablatíonie ofiflít in aliíe ablotfoniboe fi 
car in bac.aqoe aút loflrationie non poterát tollere iflam immu 
dícíamrqm potioe adaogebát eatmcom effentmíete cineríboe 
vtbz 1Ta.i9.c.(£rít immúdae).í.ifleb5 fpmaricoe com laoe^  
rit fe.7.oíe erir múdus a ^ taminatione foa:? túc íicebíteam tan 
gí ab alije:? cp ípfe tágat alfós, ante boc aút neqoaq; ét in illie 
7.oiebos qbus fiaros femíníe ceflaaerít. (TSed oíeet alí 
ge q>ífla Ira videf repugnare fibíipfi. nam.e.oíctam efl cp ifte 
vír fpmarrcas fi fanareí compotaret. 7.oíe$ pofl emúdatíonem 
íuam.ergo ante boe.7.oíee múdoe erat:ate non poterant com^ 
putar i . 7.oiee pofl purificar íonem.t tfií bíc oz q> com Taoaref in 
oíe.7.múdus erat.ergo non videbaf ante efie múdoe. 3ít£mlit 
tera inferíoe videf adbac repugnare boicnam J.oz cp rogabat 
facerdoe p:o viro fpmaríco vt emúdaref a ñoco femíníe. ergo 
videf cp ante oicm.S.nó erat múdus.CT^d boc refpódendum 
efl Ifam iflam nullo modo repugnare fibí. fed ve?eíí 9 p tría 
tpa múdicia índucebaf in íflo viro fpmaríco:z ín bis tribus rpí 
bue toífebaf aliq immúdicía ab eo. C & * o qoo feiendu; efl q? 
ímmundícia que erat in viro fpmaríco erat onplec.quedam vo 
f m rem.alía aút fm opinionem.pzíma aút adbnc erat ouplectqt 
qnedam erat Ilan6:alía femp fiuene 7 nouirer adoeniée.ímmú^ 
dicía aút fluen$ z nouirer adueniée:oícebaf effe imúdicía quam 
oicebaf baberevir fpmaticue oom pateref flacum femínís:q: 
otinue adueníebat et aligd ím qó immnndue elíet.buic aút ím 
múdíde fioentt repognabat qnedam múdicia qoe efl p cefTatto 
nem flurua.f.qñ ceííaret fiuere femen. t ífla vocaf bícemundi/ 
tío ín pzincipío:cam oz.enomerabit.7.oíee pofl emúdatíonem 
fuá m.i.poftqp celTaaerit ílle fiocae femíníe qoí efl immondicía 
realie z flués.alía erat immúdicía reaüe z fláe:z ífla erat quam 
babebat vir fpmaticue ín. 7.oiebue poftcj? ceiíaífet fiaros femi 
minie-.qz tone non flueret femen-.tñ manebat adbac ílle fe^  
das bamoz cereros cotpoji eíus:z fie erat vera immúdicía rea^  
lis.pp qó figs terígiffet eam in bis. 7.oiebus ímmúdae crat.ab 
bac aút ímmandicía mandíficabaf com lauaref cotpue fuum z 
vedes in oíe. 7.z oe boc oz bícfotíe veftibue z toto co:po:e mu 
das er ít .f. ab ímmundícia reali que pmanebat in íflo. Scóa efl 
immudicia f m oppofitionem bonefiatís.z ífla efl f m qul aíige 
Oz efTe ímmúdue:ét fi non babeat alíql veram maculamrtfi re^ 
putaf adbuc imúdue Oonec fiant in eooée cerímoníe ozdinate 
ad alicuíoj parificarioné.z íflo mó t oíe.7.nó eflfícíebaf ifle vír 
fpmaticos mudas: qz adbuc reílabát aliq cerímoníe q fieri oe^  
berét ín oie.S.z túc ét oicebaf por íficarí:q: cóplebanf i eo oé> 
ritue purifiearíóis flatute.*05 igif qúo vir fpmaticue mulriplí 
cé baberet immudíciam:z muítiplr in eo immúdicía caufaref. 
<£>ie aúr.8.) iComputaf ifle oíee.S.incipíendo ab illoin quo 
cefTauit fiaras fangainie erclafiue: z erat ifle vltimoj oíes purí 
fícatíonie.(Sumetouoeturturee.)3flí ouo aflumebanf j j fa 
crificioin folénitatem purificationíe.cSlut ouos pullos colom 
ba?. )%d ídem ptínét.nam oe aaibus ifte fole offerebanf : t nó 
referebat magte offerre vna; $ alteram. nó offerebanf aút bíc 
alalia qdrapedia:ficat ín porificatione lepiofi.cá bufoe cft:qí íl 
la erat purificatiomaiozis ímmúdicien'deo oeberer fieri cu ma 
íozíbos facríficile z folénitate. bíc aút qlecut^ faeríficium fafftv 
ciebat.z pofftu5 efl mínímum:qó efl ín turturibus z columbíe. 
c£t veníet in ofpecta ofiiad oflius fanctuarij) .f.vir fpmaticue 
ín oie.S.purificationte fue accipíet par turturum vel ouos puls 
loe columba? 7 veníet ad fanctuarium vf$ ad oflium taberna 
colóz íbí oicebator eíTe cozam ofio-.qz Oeue accípiebatur tanq| 
eriflene in tabernáculo: z quí erat ín oflío tabernaculí oiceba 
-tur effe cotam ono. veniebat aút vír ifle ad locum illom vt ibí 
cozam ofio ptefentaret facrificia fua.5tem veniebat ad locum 
illumiqz facrificia que ípfe offerebat apud locum illam erant fa 
cíenda.f.fup altare bolocauflo? qó erat ad oftíum tabernacofi 
ín larcreaquílonarí vt bl'é.pxU* CDabítqj eoe facerdotí) £ 
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Obíectó 
C íftos oaos torraree.t boc qt (afeas nonpoterar racereceritno^ 
laic9 fe nías facrífteío? v i tó tlo.4x.er. ;.et. 18. ?f! artenraret faceré 
crifteio? mojerctur:flcut oe rege S^aría quí ale o í O^iao.ifleením cum 
cerímo ^  vellet tbartfícarecozam otfo pcaflu?eft Icpw in fronte:? manfít 
nía5 face lepzofoe vfc^ ad mortcm vt bz.^'Ae. i ^ .c. (Quí factet vnmp 
re no po peccato).í.ífte facerdoe olTeret vnu turture? peccato. ^ ccípií 
(¿rat. f>ícfacere.í.oiTponere vel pficercrqjjjpjícnonpót accípí.'z ido 
modo oz alígs faceré capillos qm eos oinat vel radír»? o5 face 
re cíboa qn eos oifponít.boc ením modo acctpit Dírg. ín B u 
colegio. $.qne incipíc.oíc míbtj^ameta cafas pecas an tOcli 
beiVcam sit^bíllída mtKemíbf mea8e(lnataIi6:ioIacamfa> 
ciam vitnlam pto frogfbas tpfe venfeo. scdpít aut íbí faceré v i 
tulam ,t coquere vel oiTponere eam ad cíbam. t ffc DÍ facera 
dos faceré vnant tartárea p peccato.í.ofFerre eó vel fmmolare* 
C^onUderandumaúteílgj bícponunmr oao facrifícfa.r.bo 
locaaftam t p2o peccato:p?iae tn íabetar fierí íacríficíum .p pee 
cato.caufa baias ctticii facríficínj boloeaaftf efl ín laadern oeú 
faenficíam aut pzo peccato efl ad remiffionem peceato^ z. oeas 
aút non occeptat ozationes eo^ vel tandee qni funt ín peccato. 
oe ozattonfbas bz "Joá. g.c. vbi ofcit.fcímo$ qm peccatozes non 
ecaadit oeas.oe laadibns bz ín £ccle.cani o!, non efl fpecíofa 
laus ín o:e peccatotís. t •pfalU 9 -cipeccatozí aut oíjcít.qaare 
ta marras íaflttías meas ? affumts tefhñ meam per os tmmf 
vt ergo ñt oaeníens lans noflra ad oeam tn facriñcijs bolocati 
ños:oamcne efl vt p:ías facríftcíum pzo peccato ímmoTema$. 
(T.^onc aút alíqs obíícíet boc vep eiTe:cam alígs eít ín peeca^  
to aitquo rpecíalf.fed cu nefeit fe efle tn alíquo peccato fpecíalí: 
1 tñ eft in alíquo qlccücp tllad fit: non opj pzíus pzo peccato of 
ferriqgmbofocaoftom. (C ^ípondendam eft q? quoconqpfe 
babeat oueníés valde efl vt pzímo pzo peccato ozatío aut facrí 
fie um ñatq| ín laude? Oeí. nam bó nan$ efl toral'r mundne 3 
peccato: vel fa (té nun$ o; eicíftímare fe effe totafr mudnv.ídeo 
vt oaeníétías fíat (ausnoflra ad oeú pzias pzeces fundéd€ funt 
Vtnoflraremíttanf oelícta.-rficoaeníenter ozdínatam eflbie: 
t vt eóíter vbfeane^ íabetar alícaí cp offerat facrífíctam .p pee 
eato:tbo(ocau(lam vel víctimas pacíficas pztnstubetaroe (a 
crí ficio pzo peccato. (D^cd querer adgs.qó peccata; eral 
íflod pzo qao íubebatar olTerre ifle múdatus a flutu fangaíní(. 
^CÍf^def q> non opjmecpót poní aífq6 fpecíale peccatam. 
nam t fl ín qbufdam aliqdpeccatnm eifet:? aiTignarí poffet p 
qao offerre oeberentmon tn otínget boc ín oibus quí mundan 
tur a ñuca feminís.ídeo odm efl q? bic accípítur peccatam non 
oetermtnateXcp oebeat ífle quí emúdatnr offerre pzo peccato: 
non til ípecíalr o i pzo alíquo: fed cp peccauít qualrcanc^ ílfad 
fnerít.'z boc ve^ efltqz nonerat aliga bó quí íflo modo nó pee 
caflTet. t ñc in folénttate puríficatíonís fue offerebat víctímam 
p peccato.ofíerebat ét po(l boc bo(ocauflum: t ín bis ouobus 
^fummabaí ritas purificationís:atq;feruabatur bíceedem ce> 
rímoníe que ín alijs bolocauflís t facrifícüs pzo peccato. oc bo 
t locauílísbis.i.cocíacríficús aiitpzo peccatobz.s.tf.c. ( T ^ 
6abft<^pzoeocozamoñío).r.racerdos rogabít^fflo quíobtn 
lit facrificía cozam oño.í.cozam oílío tabernacalúvel cozsm al 
tari bolocaullo^ ín quo fiüt bec facrflícía. £rat ením ín boc ge 
B nerale vt qffeune^  aliqs faceret facríficíu pzo alíquo ozaret p ít 
f Ío.(Utemundetur a Hucn feminís f u i . b o c aligs arguet 
Obíec* cp ífle vír fluens femíne in . S. oíe adbue non erat mondatus a 
flava remínís:qzbíc rogaturpzoeovtmnndetar abíllofíuca. 
IftMo. ¿:i^erp5dendumeflq7nonpótbocflare.namfinoneíretmu^ 
datus a fluru feminís ífle vír non polfet íntroíre tn fanctaanv 
nm. t tñ bit íabetar eí cp ín.S.oie offerat facríñcíum coza; ono. 
i.cozam oflío tabernacafi.fi tñ eííet ímmundus non poffet íUne 
sccedcre.ergo o6m efl q> íam ceflfaaerat ñaxa$ fangatnís.oz tñ 
bfc qp ozabit vt mundef a flujen feminís.í.ozabít ne ifla egrítu-' 
do qneeflflucos feminís viteriuseuem'at íllo viro fedfltmun 
das ab ea. Slio modo accípi pot vt teneaf íbí vt non tancg er^  
pzeffíuuj caufe fiíialísried tanqs oicés o ñ m vef ocomítáríam. 
f.ozabít vt emundetur a flucu íeminís fai.í.-z emúdabitur a flu 
%a fui feminís. t boc non ^dem cp ad iflam ozatt'onem ocomi' 
taref fanacío a flucu femínis^ed oicebatur emúdarí a fluru fe 
. minis.í. qj qñ ozabar íacerdo$ complebltnr cerímonte que erát 
* pzo emundatione a flucu feminís. (Oír oe quo egredíf.) 3n fu 
Qtoztbus oíctam fuit oe tifo quí pattebatur fturu; feminís ínao 
lútartum.bíc agitar oe immúdicía que efl p fiucam fpótaneam: 
t bOc efl in coito, nam alie effuílones feminís ínuolutarie funtt 
coitus aút voluntarias. (D&l aútpzeter illas effuílones femi/ 
nís'.quedam alia que ¿teíl voIuntaría*nec tñ compzebendií ín 
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fupiozf bus: t ifla efl que fit per políutíone^ nocturnam. oe qua 
oóm efl ^  reducítar ad iflam que efl effoflo feminís p coítnm. 
nam ftcut ifla non efl dtínaauta nec ifla que efl ín pollotíone no 
cturna ílla^o que efl per egrftadine; 9tínaa efl fIcat.8.oz. ideo 
oémeflq^eedem cerímoníefierfoeberenttn ilfoquipolfueba 
tur femíne nocturno ficut ín eo quí per coítum ponoeretur.$$ 
erat ad'qna Differentía:qz flíe quí polfuebatar femíne nocturno 
egrediebatnr cetra pflra:t ilíe quí p coítum non egrediebator: 
fed folam íauabat carnem faam.oe boc bz Deut. 1 j .c. enm oz. 
fi fuerit ínter vos bó quí nocturno fit políntus fomníoregredíef 
cetra caflratt non reoertetarpziaf^ad vefpamfauetar aqaa: 
t pofl folis occafam reaertetur ín caflra. ( U i r oe quo egredíf 
femé"coitus).í.vir q poKutuseflpeffnfionem feminís ín coitu. 
nó fit ením bic alíqua oífferentía an ifle quipolfuíf per coítum 
potíuatur cum vroze vel cum alíqua alia, nam qfócam vrote 
non eífet pcccatam:t cum qaalíbet aliaeflTef.tíT ín boc non oíffe 
rebat:qz ita erat jjbibttus quí pollutus eflet cum vroze ab ín' 
greifu fanctuarij ficut tile qm cuj alíqua adultera. C^ozte aút 
aligs ecífí imabít boc efie íníuflam:qz ín actu matrimoníalí pee 
catum non efl:? ín coito cum adultera efl peccatum. non oeb?' 
ret ergo oarí eadem pena pzo vt ro$: immo nulla pzo accefio 
ad vrozem.Cíld bocrefpódet Tlico q? ín actu matrimo^ 
níalinó fit peccatum mozt ale:m íbí efl quedam oeozdinata oca 
pífcentiafmquam canfatarfedítasn'deoétíflí ímmundifunt. 
Sed no vídef fierí ec boc. nam ét fí nulla ^ copifeenría vel oeelí 
natío ín acto filo efiet<pbiberetar cofens ab acceffu rep facras. 
qó apparet in illo g pollaíf fomnío noctomo. náinterdnm ifle 
fine aliqoo fenfo oelectattonís poKuif : vt fi teneaf graoi fomno: 
ttññ aíigs polluaf ín fomnío nocturno quatrcútg poiluaf :tota 
oíe fequéti 05 efle ertra caflra vt bz feeof. t ; .c.^tem pj boc ín 
alije ín abas non efl alíqua oeozdinatío voluntatis nec ocupt' 
fecntía:tñ efl íbí immundicia t feparatioa rebos facris: ficut I ! 
alígs tetigeritcadaoer alicoíos ad fepeliendum erat immúdus 
per.7.0fe$ vt bz Tío. 19.1 tfinóerat íbí alíqua oeozdinatío vo 
lontatis nec colpau'mmo magnom meritam. t qof ifla facíebát 
maltam íaudabltunficut pj oe rob.qat moltum (aodaf in líb. 
foo eo cp cadañera fepelfret. non ígítur op^afitgnarí alicf, cao^ 
fam feditatís vel oeozdtnationís ad boc cp caofetur ímmudí cía 
oe qua agíf bicCTSed oóm efl 9 ímmudicía ftn qua m in ve 
terí tefló vetabantor ab íngrefia fanctaari) erat queda) irregn^ 
brit is cozpozalis nuflo modo ptfnens ad aiam: ideo fi oirecte 
t ptinuíífet ad aiam nun^potujífeterpíari per filas cerímonías 
c cozpoza(es. t qz ifla írregularítas cozpozalis ít a otíngit ín acttV 
i bus licitis z boneflís ficut ín illícitisudeo nó íblum erít immüdí 
1 da ínactíbnsíngbos efl peccatam: fed étinfllis quí funt actas 
j bonefli.t fie otínget ímmúdfcía ifla tn coito matrimoníalí ficut 
l ín adulterino: qz non ponítor ifla immtidicía efleqz peccatum 
fit tn opetfed qz efl íbí quedam pollutío cozpozalis ín effufione 
feminis.T qz ifla nó folam efl ín acta adulterino: fed ét in acttt 
matrimoníalúideo ín vtroQ eadem immudicia eílrpbíbítio ab 
acceflu ad fanctoariujerít.c lauabít aq oé cozpas fuuj).t.fi vír 
coirct cú vroze p noctem oebebat lañare ín aorota totas cozpas 
fuñm aqua. CTlec tñ intelfigitur q? qñcuncp coirct (sus 
ret cozpas fuam:t fi ítep cofret itez (auaret:fed ét I ! multotíens 
ídem ñeret fufFícíebat vníca íotío in fine. £f íam non efl íntcN 
lígendum cp qñcuncp vír accederet ad vroze; fuam vel ad aliqj 
alíam teneref laoare cozpus fuam:fed vídef 9 boc fit folom fi 
ve((et íntroíre in ftetuar íum.nam oés ífle immíidícíe que funt 
p otaetnm oabanf p refpectum ad acceflo) ad res facras:opoz^ 
tebat vt (auaref 1 fmmudus efiet vfqj ad vefpam:? fequéti oíe 
poffet íntroíre tn fanctuarínm. fieret ígif vtfiali^snolletper 
ouos vel tres menfes íntroíre ín fanctuarínm cp non teneretar 
laoare cozpas foom toto illo tpe.*Doc ét apparet ín bebzeís mo 
dernís'.qot qmnon babét none fanctoariom per refpectum co* 
tus 3batur ifla ímmudicía:ét fi accedant ad vrozes fuas non (a 
oant cozpoza fon*&t>i9 aút eriflentibas cogebanf íadei trí < 
; bus vícíbus per annum (auare cozpoza fuá: vel faltem in bis trt 
: bas oíebas non accederé ad vrozes foas. 'Z boc qz ter ín auno 
I afcendere oeberet oís mafeulus oe genere bebzeo^ z ad fanctua' rium vt bz £rod. t ; .et. z4.c. bec ením efl quoznndam pofitio. O o e d non porefl boc fiare: qm ró ín qua fundaf ifla pofitio 
t non fabflflít.f.q>ífla ímmúdíciaerat refpectdfanctoarint ideo 
i fi nollent íntroíre ín fanctuaríú non obferoarent illatmnec cora 
rent mandan*, boc tñ falfum efl: qz tunceodem modo illí qui 
tangerent mozticína bofum vel alío^ anímalium fi nollent in* 
croire in fanctoartormnonopozteret^mundaremur ab ifla im 
t 
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mundicia qttam 3)ct(Tent ín tacíu tilo, fed falfam di: q: R aligo 
tangcrct moituum ocbcbat in oic tcrtío feptímoafpgí aqaa 
Itiftrationi6:Tcratínoícbae í l l í a tmmandao tñ&ñino ic 
tercio non afpcrgeretor aqaa taflraríonís non potcrat poílea 
I mandarí vt hi tluift. i ^.ccrgo vídetar a> cogcretor ífte ad fa ctendntn cerimoniaa pnriíícacíonis immediate vt pollatao faíf fet ^tingcndo meztam.(C3tem peccatam crat cam ali^s pol^ r laebatttr i non porífícabat feimmedtate.redo&íogimtarad 
Z non peccare cu kx vetet omne peccatum: crgo tenebantnr qaí 
\ ímmundí crát ímmcdíate fe porífícare.affe pjiqi.a ? c.o: q? cu 
I alíge tetigifTetrem mo:ticína?:aat reptitevel aítgd attep cninf 
i tactue immnndas eft Í oblítns facrít ímmimdicie foe.f.non p« 
l ríñeme fe offeret facriñeium pío oelicto.ergo videtnr op oclt^ 
qaítrqjnóparifícauíí fe ímmedíate vt ímmttndiciam tnenrrir* 
i fl per oblinionem boc agena oelinquinqttáto magia Delinque 
ret: auc veré peccaret cam (cieñe ímmimdiciam fuam purifica 
ri nollccfed ifta otamínatio que erat m coita indígebat purífi' 
catíone que bíc ponítur. crgo videtar qj immediateteneref fe 
l purgare tile quí immúdua erat.^^em pj boc oe ido qui poP 
I1 latna eft fomno nocturno: qt i lie ocbcbat egredí caílra í lía oie t Tañare tocum cozpn e fuum aqua: t non reuertebatur vfc^ ad folia occafa3.XDanífe(lum eft ergo gp ífté inUítna boc faciebat* r nam ala non compelleretur ifte vt cade? oie boc faceret:fedpo 
l terat faceré qü vellct íntroire ín fanetnarinm^ fie otingeret qp 
aliga ponueretnr multotiena fomno noctumoít'q? non obfer 
naret íllam pnríñcacionem.qd falfum apparet ce líttcra.C^tc 
fatie apparet bíc oe illo qui effandit femen coítn5.nam o?q? oe 
beat lañare co^ pua fnnm aqna.St autem non compelleretur im 
medíate obfernare iftam pnríficatíonem non videbaf rationa^ 
bfliter cam oebere femare: vt ñ aliga nunc effafo femíne in coi" 
tu nollet v f$ ad trea menfea íntroire in fanetnarío) t toro ifto 
t£c non purgar et fe i oetnde poft trea menfea vellet purificare 
e cojpue fonm aqnamtbfl videbatur ptincre boc ad pollutionem 
bocto.opl# cín coíw ^  facrí,t mtc P61*tre8 uicfes.Cb&n ergo eft q> ifta 
t obferuatio oe virio emíttentibue femen coitua obligabat ad im 
I medíate .f. vt tn eadem oie in qna aliga taütcr faifTet pollatuo 
1 lauaret coipua fuum aqua.nec enim erat boc oiificile: qtñ non 
} compellebantnr ifti virt ad aligd alte^ niÜ ad láuádum cozpua 
ínum in aqua.t boc ^ quottdie ñeretrvel faltem multotiena; 
graue nulfum erat.Si tif poüta fniíTet talis 1er oe emittentibua 
femen coituaiftcnt 6e polfntia fomnonocmrno.f.q? oebeát egre 
di ejetra caílra t ibí manerét tota oie cffet oifTiciíe:qm pfartam 
eo^ qaierant in caftria compcllerentur femp cflTe cetra caftra. 
I (ETScd circa id qd.a.oictnm eft qualiter iudei tenebantnr vita 
y re immundiciaa.fciendum gp quedam erant immnndicie folnm 
I I non peccata:vt tangere mom'cina:? reptilia:t vi? fluentem fe 
l mtnert lepiofum:^ fingere mottonmtt'rea gtínentee'ad mo^ 
i mmit méftrua patiit lepzá^ fiuerc fangnine:vei feminr.t bn 
fm Y ínfmodi.CSlíe autem erant immandicie t peCcatarvt manda 
-A-Zvíi \care CMnc6 í^mandaa vetítaa a Oeo.8.11 . t bcuf. i4.c^ man 
mumciasq i (jací|reanifn9iC9ptn5abeftíaveIp:egaftatumJ6ro.tt.veImá' 
rom erat i ¿ncarefangninem veladípemrtcoirecam mulíeremenftraa^ 
manaicier7 ^ Wj^Cpjími8b0Bapparei,Q) fint ímmundícíc:qi folum rcdde^ 
ca?. 9 "?!. r bant boiem immandnm.fc6a autem maío:em grauítatem faa'c 
e^ 3 í í ? - I bant.CÉt oílferont bcc.p:ímo:cJz immundidenon funt'vetite! 
cíe t peta, i folmn flguíficatc vel oftenfenon enim oí 9> nemo polluaf: 
p » a Oíia» ci fedoicpquitetigeríttalíavel taliaeritimmundue. S i autem 
p:obíbitío círcabec eflecoicereturmemopolluatur: vel nemo 
tangat talía aut taiía. íed oftendit folnm íeje que funt ín gbua bo 
mo polluitnrtt qualiter mundádua eft.fed circa fcóa eft erpteP 
fa pzobibitio. nam oí cp nemo comedat carnea taliam aut ta<< 
t líomanímaliumXnon comedetia carnemque a beftílapic^ 
i gnftata fuerít Ztctt.* fangutnem t adipem nd comedetia.a, 
}.ct.7.C.CC3«»naPP^etifta oiflferentiarq? aliqñ ímmundícía 
tranfibat in peccatam quantum ad alíquaa gfonaa:t quantum 
ad alíaa nonrflcut ímmundícía fagmo2tno.oiba8 enim bomíni 
boa erat ímmundícía tangere moitnoa.i til gbofdam vetaba^ 
tur tlloa tangere:altía autem;non:qi facerdottbua erat vetitam 
>c polloi ín motfuiemiü in feicpfonís.j.i fammo facerdoti crat vetitam quantum adomnee .qmullum moxtoum tangere t oebebat nec^  lugerc eo.c.í fie tangere moituos non facerdoti 
\ búa erat ímmundícía: fed non erat peccatam: qt non erat veti' 
tum * ín facerdotíbaa autem erat immundicia «peccatum: q i 
crat in cía vetítum. C ^ c ú d o oífferunt: qz immundicia non 
%* oifTe. folom non eft peccatam fed etiam eft alíqn meritoria s immo t 
1 aliqñ 6 non 5batur peccatum incurrí tur • fed peccatum nun$ 
I eft íícítum: ideo oífferunt ímmundícía pzimo í fc6o modo, p) boc:qi fepelírc moztaoa factt immondtciamtt tn erit vnum oe operibaa miferícozdict valde p boc laudaf Tcbtt feriptnra 
l facralaudat valde víros ^abee 5alaad qzfcpelteruntcozpue 
Saulia t fílío^eiaa tollentea oe muro betbfan. i .tteg ea.; i . ' t 
boc non poterant faceré fine ímmundícía que 5bitur fup mc:^ 
tuo. etiam py.c\z tenetar bó ad fepeliendum patrem t matrrm: 
t ñ dtemneretar fepelírc q: tn boc pollaebatar peccabat mozta 
liter:ttn3bcre immandidam fc6o modo que erat peccatunn 
nunq? bomo tenebatur.t non folnm nanq§ erat bonum: fed él 
potiuaoeberetbomo vitampdere ^ 5bere alíquam talcmtíí^ 
cut iudei religión potiua fnftinerent moztem qí comederét car 
nea poscinaataut fanguinem: aut adipenr.vcl bmói: fícut vna 
mater cuj./.beatía ñlijs fuia XDacbabeia fuftinuerunt moncm 
atrociffimam ne manducarent carnea pozeinaa. Í ídem fuftf^  
nuít Cleajarua feriba vir bonoiabilie líb.i.XlDacba.ctf .et.7.t 
valde abominabfle iudeís erat bec máducare:l?cnt p; IO.C 
q?f *0etru9 vidit oecelo vaa pederé * vehire vfc^ ad ipfum pie 
num qaadropedibna:reptilibna:t ferpentibua: Í oírit voroe 
celo ad ^ctrum.occidc t máduca.í iSetrua ait. abfit oomíne: 
qtñ cómune i immundum nun$ intrauit in oa meum.tTXer' 
tío oíffernnt:qi obere immundiciam iubebat oeuaifed incurre 
re in peccatum nunc§ íulfitifed femp vetuít. tpy.cp pteter boc 
cp 5bere immundiciam non erat vetítam;adbuc oeua illam in^ 
terdum erpicflc mandabat íncurrúficut fuit in moíte Hadab t 
3bíu: q: iulTít XOoyko ex parte oei cpXDifaelt felífapban 
ttoca oomuaifrael fcpelírent-r plangerent t l adab t^b iu t 
polluerentur ín eía.a. i o.c. t ibi vetnit aaron t ñliía eiua opnd 
J tangerent coa q: pcccarcntfie totua populas polluebatur tá' 
t gendotpIangendoílIoaXed ocuaillndíuirtnqz erat folnm im 
I mundicia t non peccatomtcum nunq^ tilia effet vetitum. oe Sa ron autem fiüifqj eioa íuflTít non tangeretqz peccatum erat enm eftetiTlia vetitum.COnarto oifferunttqz immnndicie que fo' 
t lum funt immnndicie alíqrt funt er neceiTítate bominibua níbi! 
I agentíbus: fed potiua patientibuatvtbaberelepzamttfluram 
( femíniat ranguiniatteadere alíquemmotfunmcozam bomtV ne:qaod faciebat víuentem immundum Humen', ¿.c. vel tan^ gt afluente femineretiam fi tangamr violenter vt patet.a.in lít' 
^ lera. aliquando autem voluntarte fit:ñcutin coita pollai: t 
ín pfangendo monuum^ tangendo monícina.fed peccata que 
erant fimul ímmúdicíecaufabantur folnm voluntarte: vt come 
dere carnea ímmundaa vetítaa:t comedere fanguinemttadtV 
pem:': coírecummenftrnata.ídcoíurta pzíma rationabileerat 
ndeffe pcccatmfaltem fempeum efrenttnnoltitaria. circa fcóa 
t autem potcrat femg elíe pcccatum.COuínto qi circa ímmmv 
I diciaanonímponebamraliquapena:fed folum figniñeabatur 
l idínqnoeratimmundiciattmonftrabaturmodua puriffeatío 
i nía.circa alia que erant fimul peccata í immnndicie poneban^ 
\ tur pene fimul cum pwbíbftione: vt circa comedentea fangutV 
Í
nem t adipem ponebatur pena mo2tia.a.;.et.7.et.júi 7,ca.* ftf 
facerdotibua qui polluerentur fng mo»uo:cum efiet cía interdi 
etnm ponebatur pena moztismon foluj fuper eoe:fed etiam pe 
l rículum fuper populum.a. i o.c. «fiquia coiret cum menftrna> 
¿ ta per q6 polluebatur occidendua erat J*io.c.t ratio eftrq? pe^  
I na non ponitur nífi pío pcccato.t q: ea que funt immnndicie fe cando modo funt etiam peccata:ponitar pena circa illa. ímmu> dicíe autem fole non funt peccatam; ideo non ponit kx penam c P eia.<n@ed eft ofiderandum q: in lege non eft mandatum cp 
v qs vítet aut caueat immudíciaandeo incurrere ín eaa non erat 
peccatum .eft tñ ín lege mádatum 9 qui polfutna fuerít emunde 
tar:t poníf ritua puríficationía ? tpa a lege:ideo quí otépferít 
fií purifican' peccat;qí 5 mádatum agit.? rurfua eft madatuj qp 
nemo immúdua accedat ad fanctuarium:? 9 ñ acceflerit oenú 
^ cíaf ei a> mouef .¡f.in littera.t ita ñqe immúdua eriftéa accede^  
( ret ad fanctuaríom potcrat ouplr peccarc.1b;ímo qz no fe puri ficauerat oe immúdícía íuxta mádatum (egía.Scóo qi immun dua eriftéa o altepmádatum intrauit ín fanctaaríu;*vel faltem 
> peccabat fcmp5íílud fc6m:qt aliga fotte vellet íntrare ín fan 
^ etnaríú antcq^ adueníret tépua ín quoftn legem poífet purífi^ 
( carí.t ideoquocuíg imundua feienter accederetad facra pecca 
I bat «puníenduaerat.Cíóiíderandú etiam vlterina qjea que 
< erant foluimnndícíeattendebanturtm refpectu fanetnarif vel 
alícníueboncftatíapcrfonarum: queetiáredundabatin illam 
mundíciamqua babere oebebant accedetea ad rea facraa. 5m 
mundicia autem que erat peccatum non attendebatur refpectu 
fanctuari; folú;f| píincípat'r refpcctncfone quá reddcbat maluj 
tpollntum 
íoedere 
poícmeg 
carncjcíl 
való abo 
minabüe 
iudeja. 
j.ozía. 
4*02ia* 
tlotádd 
dicíe fln< 
petó atte 
debáf re 
fpecta fá 
ctuarí). 
0 . 7 * 1 0 4 
mudící^  
dastené 
tur neme 
cañereía 
deíoeil^ 
líeqerát 
ín lege-.t 
an teneá 
tor nunc 
ad 0lí$ 
parifica^  
lionetn* 
Obíect» 
[ * pollatum.p^ bocqi pólluí cognofeendo vrozem:vd ragendo 
I mo2tao6:autmo2fícinanófacfebat malos tangenteerí ideo no 
^ vocarentur ímmundi nec^  íudicaref eie altqaaparíñcatío:ntfi 
> refpecra fanctuar i>;qó tanfe veneratíonfe t fanctírarís reputa^ 
' batar vt non foltttti malt non oeberét intrare in tilndifed etíaiti 
babentee íflas cozpo^ alee ímmtmdícfas paraas adíllnd non ac 
cederent.fectte aut oe iminandícía ín qua erar peccaram:qi tita 
magia attendebatar ad pfonam q§ ad fanccuaríum: qierat íbí 
instas quedaai que reddebat pfonam malam:? reddebat eam 
oígnam pena p JO tllo.C^c predícete aüt apparet qaap ímmu' 
dteta^ legee indeí nunc obfernant t tcnentur obferaarett qnap 
leges no obfcruát.nam ímmudíctae pumo modo Qtccaa que fo 
fu ftmt tmúdícíe T n 5 peccatamó caaét nuc íudeí: neq? tenení ad 
obferuáfúm legum illas:fed immúdtctas fcóo modo vttant. t 
ró eft q: pzíme folum erát refpcctu fanctitartf-.t ideo oblfgabát 
tn térra ín qua erat ranctaariam.r.cam eífent ín térra cbanaan 
vbí fanctuarinm babeblt ad q6 accederé poterant.t I5 nolfent 
accederé niíí ter ín anno:qj tn 1er obligabat i regione íIlart \tt 
tabebat flatim purifican fm oetermtnatoe ritne opojfcbat f?c 
ficr i .bíc aút non eíl fanctuarium 1 func tndet ertra terram ba «• 
bítafioníj fue tn qua folum tllelegea babebát v/gosemu'deo no 
obliganf ad canendum bao tmmúdiciae:? tí tnciderét ín illaa 
non tenení purtftcarí:cum non vtderenf ímmundt.t ira oe fa* 
cío íudeí nnllam tmmúdicta^ bas cauent.nam oe marimíe ím 
múdícílB erat tangere mojtuoj.fed núc íudeí non reputat fe pot 
lutoa tangédo ilíos.qó P3.na$ B ímmudí effent pnrííicarent fe: 
t iñ nun$ fe puríñeant: qi illa puriñeatio erat enm cíneríbus 
l vftule rufe cómictíe aqua afpgendotertíotfeptimooieTltt» 
\ 1 e.c.fednnnc non ímmolaf vítala rufa:nec^afpganf ciñeres. 
I ét quí pollaunf fomnio nocturno non íudicanf núc ímmundi: q? ata fíeret tn eie qó íuflit lecí.gj ertrét ertra caí?ra.i.oppída babitatíonís t manerent íbí vfc^ ad folie occarum-.t tune iaua 
> renf aq betue.c.i4.Sed boenó ñtnúcapudiudeoetídccnec^ 
" eflímmi}dícía:ne(^pnrtñcatío.$ícétIep:a non índícaf nunc 
macula qjtum ad babentesme^ q§tam ad tangéteeiqj tune ctr 
ca rufpectoe oe lepza ñerentobferuationee que babenf .9.1 ;.c. 
tncludendo botes ílloe:? a fpj'cícdo eolezem carnie 1 nibil fir. z 
círcavere (epjoroeñeremobferuantíeque babenf .e.c.f.q) fint 
; eictra caflra x babeant capíta nuda: t veflímenta apta ab ante^ 
I' rt02í:t os vefte oizumx.t figa careí a lepja non fiunf neep fiz* ri potfunt purilícatíonea círca íllum íuife a Iege:q2 tile oññmt tngbafdam racrifíc!)e.d.i4.c* t i l la non poíTunt ftertín térra 
\ í(la:ne(^ ín aliq ertra terram cbanaan. ? ífía eíl caufa precipua 
quare leges t'Ke no folum non obfígabát íudeoa ín térra íftattm 
mo non poftunt obferuan ét ft íudeí velfent. vnde ñ aliq fugfút 
lepzofoa tágere ve! ponunteoa ertra locamon facíut boc quaff 
5baí índe rpecíalt's immúdicía T. ñnt ad bocobligatí erlegeifed 
qi eft mosbua ^ tagiofua potena naturat'r ínfícere. t íta nos quí 
nunqj oblígatí fumas ad legem ttoyMeá potías flfam íeraa 
re íudícamus peccatum.ponimas fepjoi'os ertra oppida ne fa^  
nos otagíone ínñcíát.t illa efl ofuetudo gífatis otum getium eje 
tra oe 9íugJep:o.c. 1 .£t fil'r erat oe immúdicía fluentíom femí ^  
ne:t mutíep flaétíum fanguínert menflratap t pariétiam:? tá> 
\ gentium predictas:q< non reputan^ ímmúdície pzedícte. vnde 
j apud íudeos mulieres méflraate non feparanf nunc per.r.ot' 
I esificut vult ler.0.1 ¿.et.j .ín Iíttera.t tile que ftuunt fanguine <rr 
\ era tpa menflruoE non ponuní ertra caflra Ücut iubetur Tla.f • 
\ neep ét feparanf fluenrea femínc.c.c.nonergo reputanf tflíím 
I mudí.ct p3:qí R ímmundi repatarenf fierenr círca eos cerímo^ níe purificatíonis: fed nó fíuntmec^ fieri poííunnqz oía bec erí gant quedam facr íficía.be par/éte pj.s. 1 t.c. De flnétibua fan 
5 guiñe t femíne 1 méflruatís ps bíc ín líttera.Sed facriñeia non 
\ poterát ñerí níü ín loco fanctuarifj. 1 M Deut. 1 ¿.c. ideo non 
I poíTunt fieri bíc puríficatíones Bílrqui tangunt montana i alia ímmúda ínter íudeos non reputanf ímmúdr.q? tune necef fe erat (p puríficarenf .í.lauarenf aquaJ. 1 i.c. x \ñ nó lauanf • 
\ t He ét eíl ín coeantibus enm vroiibus faíe Vel ali|e:q{ non íu^ 
\ dicanf nunc polluti Ücut 1er íudtcabat eos vt pj bíc ín litteratqt 
ata lauarenf qñ tangeret fie vrores-.í ípfc vrores lauarení:? tü 
non faciút. (C£t fioicaf 9 interdum femíne iudeo^ felauant: 
aut víri ipfi. (CD5m qp non faciunt boc quafi fe ímmundos ptt 
l tentlegatr t ideo lauenf:qi fi puríficarenf ab vna immúdicía 
\ puríficarenf ab oibus:cum lee non poiTit (p parte obligare t p 
I parte non.fed vel aut tota oblíganaut tota obligare ceifattficue oirit >3pt8 ad Q i l f .cegó ^ aulua teílífico? ot bot circunciden t i fe 3? ocbitoj fit víiíuer fe legía facíende. x tn non punfteam íc 
íudeí círca oea tumiandícías vroíléfum efl. ideo non fe puríft" 
cant círca alícp. fed fi interdum lauant cojpow fnamon faciunt 
boc ad tollédum ímmundícíam legalem fed naturaletmt potif 
fime faciunt boc femíne gbus plures immundicíe naturat'r acci 
duní: vt ín menflruis x alúa pa iTíonibus.fic ét nos quí non fit' 
mua oblígatí (egí XOof íímeqj repntamus alícg efie ímmundtV 
cíam legalem frequentamua balnea:ín qbus lauamur ad abfler 
gendum naturales ímmundícías peretascarní. (n?adeitt! ín 
ierra cbanaan vbí leges ífle obligaban t x íudícablt fe polluto$ 
f requentabant puríficatíones.? q: multe immundicíe erant qs 
fepe íncur rebár: ficut tile que funt er ocnbíta: x turpe vídebaf x 
fatís oífTicíte quotídie p illís purífteatíonibua iré ertra oomu j 
ad fluuios ad lauádn; tota co:po2a ín a^e: foííf i erát fingulí iu-
F deííntraoomos fuasbaberevaía magnaplenaaquaínqbua 
\ lañare poflent tota cozpoia fuá quí ímmudí erant. fie p; ?oá.£. 
Í
ccttm o í oe míraculo facto a orto vertédo aquam ín vínum ín 
cbana galileeiq? fuernnt implete Ter bpdríe aqua que ín vínum 
ver fa efl. 102 .eran t aú t fer bydrie pofite ftn puríficatíonem ín 
? dcor capíentes fingule metretas binas vel ternas.i.ilíe folebát 
l efie plene aqua ad lauáda co:po:a Pm !>fnetudínem purificatío 
I nís íudeo^.t ficut ín oomo illa erant: íta ín alíls eífent vel b p drie vel alia vafa ad fil'r puríñeandum: cum oicat boc efie Dfaetudinem purificatíonis: vel ím purificatíone; íudeo|2:qua 
l ffefifet tfuetudo generalisíttdeo^baberetalia vafaadporiñ^ 
cationem.noncaút íudeí níbíl tale babent nec^  factút. üu&íhc 
immundicíe funt que fimnl funt peccatam:ficut manducare car 
nes immundas:*? fangnínem:t adipem:t accederé ad méflrua' 
tá.becenímpeccata erát cum vetíta eflenr.t ideo nunc ét íudeí 
> feruant bec.qz putant fe efie obligaros, nam ííla non refpícíunt 
\ íanctnarínimfed pfonas. Í vqz efl 9 ét fi íudeí non effent ín ter^ 
i ra cbanaan oblígarenf ad feruandum bec ff ler nd ceflTaflTet.fed 
i ceifauit pofl mo:tem /:b:ífli:ideo ad níbílbb^ obügantur.t tñ 
i qñ tranflati funt ín babf lonem eífent ertra terram cbanaá oblí 
F gabanf ad feruandum legem oe cíbís vetítfs:? fie Daniel x fo 
cí j fui fecerunt:qt noluerut manducare oe cíbís menfe regís: fed 
legnmína vtpjDañ. i .c (Tfrboc apparet qdoicebatur.s.f. 
qp ifraelite non tenebanf ad legem purificationum x ímmundi 
cía? nífi qfi erant ín térra cbanaan: vel ín oeferto babentes fe 
' cum fanctuaríunr.qi cauereoebebát ímmundícías ne ímmudí 
eríflentes intrarent in fanctuarinm x morerenf. fed manen tes 
ertra predícta loca non babebant fanctuariummeq? babere po 
terant:ét fi ipfi illud fabricare vellentndeo non poterát pollue^ 
re fanctuarium: x ideo non opoitebat caueri íflas immúdícias. 
vnde ét fi nunc maneret oblígatío tegís tDoyñ non obligaren 
tur íudeí cauere ímmandiciasuwt fi in illas íncíderent purifica 
ri:qj fanctuarinm non babent bíc.nec babere polfnnt:cum non 
fit illa térra pmífitonía tn qua folum ponendum erat fanctua^ 
rittm Deuf. 1 i.c. (lauabit aqua omne cotpua fnum).í.Iauabít 
oes partes ccipozís fui a capíte vfce ad pedes.t accípif íbí oé 
q6 efl oíflributíuum partíbaa fabíecttut's ímp2opn'e:cnm oe 
beret accípí totum qé efl oíflributíuum pío partíbus integral i 
busXaufa aút buíus lotíonís per totum ell:qj ín coita 5bítur 
vera immúdicía realís ín coipoie.03 ergo ifla per totías cojpo 
ris ablatíonem abflergi: Í fiebat ín a qua viuent i.nam a que l a ' 
flratíonís non erát ad fanandnm totum coipna oefricandom: 
qi magia fie Dtamínaretur: cum íbí effent ciñeres cómírt i : fed 
folum ad afpgendnm fug boíea t vcfles^bíc tú totum coipuj la 
nabatur. c£t immúdus erit vfcp ad vefpe? ).i.non oarabit ííla 
ím mundicia nífi vU$ ad folís occafum fequétem: t in toto íflo 
tpe non poterát accederé ad fanctaaríam:nontú<pbíbebaf ab 
Bilis cóícatíonibus bumanis. (Uefiem x pellem quas babuerít 
laaabít aqua. )t)íc poníf oe veflibus. xt>zq?ñ aliga qn efftuv 
deret femen coítus baberet alíq§ veflem oeberet lauare íllaj ín 
aqua:éf fi tila pellía effef.^ fi fone aliga nudus coiret folum coi 
pus fuum lauaret: fi tn fup lectum coiret opoiteret flramenta 
lecti lauariifed non ota.oe illís aút veflibus non erateadem ím 
mundiciarqi q^uís pollute effent feminen'mmedíate vt aliga fa 
aaret eas poterát vtt illís licite. (£t immundus erit vfqs ad ve 
fpe?2.) t)íc replicatnr fentcntia fugioi oe immundícia viri.t ró 
buíus replícatíonís efl q: .8. ot'rerat oe viro emittente femen 
coitos cum eífet nudus: x oe ílto oclufit cp oeberet folum laua/ 
re cozpus fuum x manere immundus vfqj ad vefpep. C^ra t 
aút oubinm oe í lio quí coiuíífet veflítus an oeberet manere ím 
mundua vft^ ad vefpqztqi erat oífittia cafuí f«g!0ii.(t5t re^ 
fpondetur cp etíam ífle manebit immundus víqj ad vefpef: z 
ideo replicatnr bíc tfla fentenu'4. 
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ÍDaTícr fí 
( C C ^ u l í c r cu5 qm coicrit hmhit aqrr ímmíí 
da crít vfcg ad rcrpe$;# Í D u l i e r que redeun/ 
tcmcnfe pati íf luxurn f a n g m n í & f e p t e m D í e / 
b u e f c p a m b í m n O m n í s q u í t e t í g e r í t c a m í m 
mundus crít pfi^ ad refpep: T l o c u s í n quo 
oo:mícrít x>d kdcñt o í cbue fepararionfe fue 
pol luewnff iuitct ígcrít lccmmfuum:lauabrt 
peílímenta fuá:'? íp l e lo tue aqua ímmnt idus 
crít rlcg ad r c f p e ^ á?mnc vas fuper q6 tila 
fcdcrít qmTquísatttgcrít: lauabit pdlímetita 
fm:t tpfc lome aqua pollutue crít vfq¡> ad PC 
fperum • © i coicrít cum ca pír tcmpcnc fan/ 
gm'níe mcnílrualie í m m u n d u a crít fcptcni 
mchueit o m n c f t r a m j í n quo o o a m c r í t pol/ 
luctun Qbuliar que pat í í mnltfe o í c b u e fla^ 
xm\ fanguínte n o ín tempozc mcndrualúpct 
quepoft mcnftruum íanguíncm flucrc non 
ccíTatiq^díu fubíacctbuic gafl ioní:ímmunda 
crít quafi fit ín tempozc mcflruo»á?mne ftra/ 
tU3 ín quo Dozmícrít t r a e ín quo fcdcrít:pol 
lutum c r í t C t u í c u n ^ tetígerít cam lauabít r c 
fltmcnta fua:T fpfe loma aqua í i t imudus crít 
vfcp a d p c f p c ^ > ^ í f t c t e r í t í angu íeT flucrc 
ccflaucrítmumcrabít feptem trice purífteatío 
n í e fue: % oic oaauo oflícrct pzo íc facerdott 
puoeturturee: autDuoepulloa columba^ 
ad oftíum tabernaculíteflímong^Siuí vnum 
facíct pzo peccato: ? altc?5ín bolocauflum. 
SogaWtq^ pío ca co:am o o m í n o : % pzo flu/ 
xn í m m u n d í c í c c í u e ^ o c c b í t í e c r g o filtos 
ífrael r t c a u c a n t í m m u n d í c í a e r T n o n mo : í an 
t u r í n f o : d í b u a f u í 6 : c u m pol lucrínttabcrna/ 
culummeum q d c f l í n t c r c o e ^ f t a c f l l c ^ c í / 
u squ ípat í tur flujcumfcmíníer-r quí pollmV 
tur co í tu : T que menftr u íe t empoz íbus fepa/ 
ratur; vcl que iugí fluít fanguínc: t b o m í n í e 
quíoozmierí tcumea» 
fufcíDíentft n,f i***™ obreraatío qoccft oe víro.t ro eíltq: ípfa íta pollac 
bawr ficut vir q6 lotione indíget.-r non folum íntelligif boc 
oe illa mulícre cum qua coicrit vofenteea&d él oe illa cam 
qaa ínníta ge coicrit.cá eft; qx tila que inuita cognofeítur qjqj 
peecatum nullum bj:ímmúdíciam tn incurrir per feminie fu Pee 
ptíonem:ídeo o; obferuari kx tila que íntroducra efl:nó pp pee 
catum fed pp immandicíam.3tem ñqe vellet cognofeere ali$ 
feminam eam violenter apptebendéetatm ípfa no cogníta nec 
cacto vel apto danftro femíneo qfiolibet fundaf Temen ímrmm 
da erír.í tenebímr ad banc legem obferuationie ficut ñ cogníta 
erritílíet. (Xauabítur aqua ).r. íntoto cozpoze fuo flcat oe viro 
erat. (¿t ímmuda en't vfc^ ad vefpep) *f. per totam tllam oíem 
v f ^ poñ folts occafum.t tila mulier tune ímmúda effemif 
fi aiiquíe eam cognofeeret non pp boc tllícttnm agebatmee erat 
vetitum a legerqm folum vetaf acceíTus admulterem menlírua 
tam:vel adeamqueqnomodolibet eftín fiuru fanguínís vtp$ 
j.(íDalíer que redenntemenfe).9.oicebaf oe immundicia v i 
rí fluentís femine.bic agif oe ímmúdicta femíne fluétís fanguí 
ne.5t oiuídíf tn ouas paríes:qm p;ímo agitar oe ñntü fangal 
nienalt.fc6o oeflaraínnataralúibt. (XDulíerquepatífmuI-
tis oíebae.) <C iCírca pzimum ofiderldum eft cum bíc oí 
cafoefluica menílrooizQjmuIíereebabentbanc flía]camtanq§ 
naturalem paffioncm:? e t eo tge quo íncípium eííe apte ad gí-
feméeoít9. 
t 
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Quo tpeo» 
gnédum babet paflionem floroe fanguínis: ideo cr eo tpe qno 
babent flurum fanguinia fant apte ad ociptedatm? efl ímpolft 
bíle f m naturam aft$ feminam dcípere ante bunc flurum: ét ñ 
cognofcaí a qbufeune^ virte. onrat añt ífte fintas vfcg ad tpo 
quo femtna oeítnit elfe apta ad dcipíendumnta vt poft$ oe6e^  
ritíHeflaicas menílraalis ímpoifibtle fit alíq| feminam ocipe: 
ét fi cognofeatur carnatr a qaocúc^ viro.q6 apparet 6en. i S e* 
Vbtponítar qúofaerít míracalum Bmmoccpifíe cam efíet 
QO.anno|z: t non venírent et tpa menflrualia:cam oler ant am ^  
bo fenes ¿mectec^ etatts: i oeHerant Sare fierí mu1teb2ía,q.o. 
er boc non poterat ocipere nífi oeus boc fecíflet. tantum ergo 
oarat ín qaalibet mulíere tps in quo poteft ocíperc qgtum tpe 
menítruos ourauerit.bec aut pafTio flufue feminís .puentt mu 
lieribas ec índígeílíone alimentáq? íllud q5 ín fangainem ver 
tttar menftraalem non pót natura agente oaertiin fubftantiam 
co2po2í6!tdeotan$ fupfluum emíttítur per femínea genitalia, 
non tn eftfimpliciter fupfluum: qm natura ojdínauit tllam fe^  
minalembumotem ad<pcreandam.fnbftantíam fetas.namtn^ 
de fozmatur ínfans ín vtero.Uocaf autem ífte flurus meuflraa 
lis fiue menflruusrqi ín qaoltbet menfe fluít. menílraalis enim 
vel menftiDas oe méfe oeriuaiur.q: ergo ífte Auras fangainis 
caafat immudíciam ? veré magnam ímmundícíam 03 fleri ob^ 
feraatio partflcatt'onfs que bi bic.( XDuIier que redeunte men 
fe.) bz bíc cp quolibet menfe mulier boc patif tnífl foire er ah^ 
qaa egrítudine impedtaf Auras tile.? 02 .redeunte men fe .no ín 
principio menlte tancg ín p:ímo otecaiaflibetmeniis femína 
boc patiaffed redeunte méfe.i.compíefo vno menfe a tpe quo 
oefíft Auras menftraalíe iré? incboatar.(*Datíf flurum fanguí 
nis.) *Recte 02 patirqm flurus iAe non voluntarinseuenits fed 
er necelTítate natnre. (Septem oiebus Teparabitur) .í. per. 7. 
oies muliererít feparata aedicatíone alío^boium t femína?: 
íta q? nnllus bo eam tágat:nec femína.nec comedat cu; aliquo: 
nec tangat lectam eía6.ét qócunc^ illa tetígerít ímmnndum efl 
Vtpsinlíttera.? pp boc non oJq? ípfa erít.r.oiebas ímmuda: 
fed q)é7.oíebns feparabif .magís namq; Agntflcat feparatio $ 
ímm0dtcía:qtñ feparatio efl q?tum ad íllud qó ímmandam efl 
1 alia ímmunda eífícíí:t ob boc feparatur ne alia er ipfo otami 
nentar.^mmandam aút flmpliciter 02 efle íllud q6 ín fe ímmu 
dum efl: tn alia non pót ímmunda faceré.-: oe boc non 02 cp íes 
parabíf rftcut oe viro effundente femen ín editan oe femína co 
gnfta. (Septem Oiebuj feparabíf.) Tló efl íntellígcdum cp ífle 
mafieresmenflraatefeparenf ertra caílratqiínboneflamerat 
feminae manere per. z.oies ertra caflratpjefertím cum oes fe^  
mírte adalte etatís boc patianf: t pg boc otingeret interdum vt 
oes eífent ertra caflra:qó valde tnrpe eflet.^ tem pi boeqz fo/ 
lum mandaní fepararí vírt lepzofi: 1 Auentes femínea polln^ 
tifap momio vt maneant ertra caflra vt hi tlume. ?.c.fepara 
batur ét tile qut pollutus efíet femíne noctarno:qtn ote fequen^ 
ti pofl pollationem noctarnam eribat ertra caflra:? no poterat 
reaertí vfc& ad occabítuj folís vt b í beai, 1 j ,c. oe malíeríbas 
aút ínnallo loco fcrtptam reperitur q> fepararenf ertra caflra. 
Sed oí feparatio ca? queda; oiuiflo a cóicatíone ofum boium 
per íflos.7.oíes:q;ais eflfent ín caflríe.ourabat aút ífla fepara^ 
tío per. 7.oies:non cp ín oibus tllís oiebus fanguís Aueret: fed 
qz non poterat curare vltra,7.oie8:? tn íflo tpe eíTet pfecte mu 
data.cOis qui tetígerít eam. ) aaicancpenímfit fiue v i r : Aue 
puer:f!ae femína obebat tmmúdicíam.? non 02 oe tactu qui efl 
carnatr cognofeererq: oe boc.) . o i t erat rnaio? ímmúdícta:fed 
folum oe tactu Amplici cum qs aliquafr tangeret carnem eius. 
(5mmiídns erít vfcpad vefpej2).t. manebit per totam oíem íl 
lam ín immúdicía vfq$ ad folie occafum.? non 02 bíc an oebe' 
ret lañare co:pu5 fuumraut vefliméta íua.Sed fojte o6m eflq? 
05 fauare gcuncp eam tetigertt:q§uí8 non erpzimaf bíc. q6 pj: 
q: J.02 oe eo qui tetígerít lectum mulíeris bnius cp fauabit ve 
flimenta fuá ? totam carnem faam. cum igtf equalis fmmun^ 
dícia vel fozte maioj fit ín tangédo feminam méflruatam $ tn 
tangendo lectum eíusn'ó qui eam tetígerít lauabif. c£t in quo 
oozmíerit vel federit oiebus feparationis fue polluef ).f.ofa i l 
la flramenta fup que federit Aue oe pellibustAue oe lanaiaut IiV 
gno fnnt ímmúda erunt, cuius cá eA.qz videtnr gp tbi cecideríc 
aligd oe menllruo mulíeb2i:q6 valde fedatiuum eA ? peAífe?. 
nam A canís índe comederít ín rabiem ouerteí:t A ceciderint íl 
la menArna fup arbozes oeficcabnnturnta vt poAea nun$ ger 
minent.bímmcn ét qó ferro? ígne oiAblui negt fupfufomen^ 
ArualíbumoteoeAruef vt ait 3ftdo.Jgrbfm. 12. (Qui tetígerít 
lectum eiusOigtiam 5bebaf immúdiciain tangendo lecta5mu 
(íeris 
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Obtecto 
lícn'8 menftruate ficat tangendo ípram.nam afíqoíd OÍ bamo^ 
re menftraalt fuper tila flraméra Iccti caderet er qao políura ef 
fent.t q? tn iplie manebat vera ímmudicia reah's qoáql ibt no 
babereto^timitqaítangeret tlfaefftcíebatar immandm.Ctei' 
aabít vefttmenta faait tpfe Iotas aqua. )i.ad tolfendá íílá tmti 
dicta oebebar fauarí in co2pe t tn veftíba$ tile Q taifa tetígíñfer. 
( ^ mmundas eríc vf€$ ad vefpertí.) í. ífla ímund/cía qz pama 
erat manebat íbfu vícp ad folie occafam.alíe ante q fant maío 
res imnndícte ma ÍOJÍ ourabanr f pe flcat oe í lío q coíret có mo 
líere méílraata vt J.p;. (Oé vas fup quo illa federít. )t)íc po^ 
nt'f oeimúdfcíaqotrabebaf erotacru vafo^ fop que fedílfec 
malter méftraata.Scctpíf aút bíc vas fm ppzictaté idíontatí$ 
bebzeí ín qao oía qtte ad aliqué vfam fant vafa vocanf. vnde 
oícanf arma vafa bellí:t iftrumcta mafica vt pfalterm 102ga 
na rocanf vafa carmmí8:fiae vafapfalmí.Bicbabef in pfaf. 
zo.cófiteboz tibí ín vaffo pfalmí.t.laadabo te tn pfalteríocané 
do pfalmü.fic aút ín pfenti ota ílramenta oe pellibas lana t Ií> 
no ét ípa fedilta 6 lino fcá poltocbanf. cQw'gfs atttgerít lana 
bit vedíméta TaaoTlé folúerant ímíidaípfa vafa vdflramé 
ta fop q Tedílfet rnulíer meflrttataifed ét gcúcg tetígílfet tña va 
fa tmudída íncnrrebat atí^ lanabat veftiméta toa z carné fuaj 
Vt fie mudas eét. t cá baíae é qt fup illa fedilia videbaf ceci^ 
dí (Te vera imñdícia flaroe méfiroalisn'deo qot tangeret pollae 
retar ? manebat ímúdicia ífla ñcotcetere vfce ad vefperam. 
(Sicoierít cam ea vir tempo^ rangoini8mél!raali80t>icpo 
nítar ímmandicia qaá incarrebat vir cognofeens feminá tem 
po?e mcflraoiií.t boc erat qpg.7-Ojee maneret ímód'. nec To^  
lú erat ífla penatfed ét mo:iebaf 9 taha faceret. fic.n.babef.í. 
i t x . 9 á cognooerit malieré tépoze méftraoró occidaf: t ípa 
qaocg malíer q: reuelaait fonté rangainis fai. ¿ S j túc q 
ret aliga quo pót fiare q? fi vir t malier tpe méftraoiu coíret 
occiderenf t q? p. 7.mee obferaaret vir imandicíá .na fi pío' 
pter boc occidi oeberet vir nó opottebat q> obferaaret aliqoá 
cerimontá mud ícíe: fed tmedíate occidercf.° "Rrídédu j é Q> flle 
g accedebat ad moliere méftraata aat accafabaf ab alíqao (p 
acceffiflet ad el vel no.fi aút accafaref oebebát occidi tá vir $ 
femina id qó babef J.2 o.c.fi aút no accafaref ab alíqtto nó 
obferaabaf in eo id qó babeí j .io.c.f) tfla paríñeatío que bíc 
bttbcf,f.Q>p.7.oíe8 maneret imudae.^cai ígj át alltcr fouaf 
fie rñdebít.f qj ífta regala q bíc babef.intcüigíf oe viro acce^  
déte ad vxoié fuá méflroatá.ná tone folú obfernabat fepté üU 
es ímudícte t nalla alia plectebaf péa.fi aút no eét illa vxoz fas 
qaácognofeeret í méflroo occidebaí g? babef. J. zo.cysj 
tfla oiftinctio nó pót ftare.ná fi cú ge cognofeeret vrozé ful té^ 
poje méfttnalí folú obferaaret. r.oiee tmúdície natía alia pea 
panitaa t cú cognofeeret vxoié alteríaa méflraatá panief ca -
pite :ler illa oe occiflone virí accedentis ad malieré méftraatá 
c tpfius malierís 6 ñafio feruiret.q^ p? qz ille qai cognofeeret 
vroic alterius ét fi nó eét méílraata occidebaní ipfe et malier 
VtbabeíJ. io.c.'CÚ oteíf.f! mtebatna qs foerít cú vroze alteré 
rías adahertúperpetrauít cú vroze^ptí'mí fuimozte mozíaní 
mecbus t adaltera.necefTartú efl ígítar ad boc cp illa lerq ba^  
bef j . i c c o e viro accedente ad malieré menflraatl nó fit fu 
perfiaa QJ oé8 tam accedentea ad vcoies faas q§ alienas fi tpe 
menftroosúboc feccritmozianf.«Í fieftabúoiltícrio qaá a pti^ 
cípto oedimas.f.an accafaref vel nó 0 taifa ageret.c^mman^ 
da8ferit.7.oieb9.)l3icponíf afi^d fpecíaleinbac ímmandicia 
magis$ínceterí8:qn'n alifs folúvna oíe oarabat ímúdicia: 
bíc aút fepté*caafa batas é qz nalla ímúdicia é per dtactú q tá 
ta fit qaáta illa que é ín coita/andamentú buíus apparet ec bi$ 
q oírimas pzecedé.cídeo in alifs q tangebát malieré méfTrua^ 
tam ais nó eaafabaf tanta ímúdicia vt ipfi poífent alios íman 
dos e(ficere:fed folú vt ipfi elfent folú imundu^n íflís auté q p 
coítú erát imandi tanta erat ímúdicia vt ipfi quoqj alios tmú' 
dos cfTícerent p otactú.(£t oé ftratú in qao ooOTiierit pollae^ 
taro^ nó referf ad feminá méflraatá:q: iá 6 illa oictú faerat 
cp qaícúc^ illa tágeret eét ímúdas 1 oís locas fup qué tozmi' 
ret vel federet ímúdas cfFíceref.fed intelfr boc oe viro cogno 
fcente malieré mé(truatá.tlá tanta ímúdicia eaafabaf tn viro 
Vt lectas quoqj eias ímúdas eét. fed an caafaref ímmandicia 
tn qaolibet tangente lectú virí tflíae in tllis. 7.oiebas ficat i il^ 
lo g tangebát lectú malierísméftroate ottbiú vl.in qao fonaP 
fis alias rñdebtt tangentes lectú virí buíus ímúdos eé cú oíca 
tur q? kctus in qao vir Ate oozmiet eét imandas.Sed boc non 
flat.tlá oato cp aliquis imandas fit nó pp boc ímundas é qai 
tangit iUó:qt ñ aUfls tangít mouteína ímúdas elftcif.$i tamé 
t 
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aliqs tangat iflú imtmdú nó effícief ímúdas. n i fie eét ptocef-
fas in ín fin ítú t Vnas bó poffet inficere oés boíes mandos q6 
éíncóaeniend valdc.(C^ém tgíf i q> qaáuie alíqs tangat te' 0t 
ctú in quo oozmíret bomo cognofeés feminá méftraatá nó ef-
ñcíebaf ímandns.t qaáms lectas tile eét imandas boc eratí fe 
ipfo:nó tamé ímúdas vt pofiet alia ímúda facere*oifferétta n¿^ 
o? eíTe ínter lectú malierís méílra ate t lectú virí cognofeé^ 
tís eá.cú enimalter méflraata tttagís imúdú facíat lectú in quo 
fasrít ppméflraalébamo2éoefIaentem$ vír imúdú cffícíai 
cú nollo tali bomo» fiaatto? lectas malierís méftroate efficere 
ímúdos tangentesrlectus aút virí nó facíet ímondos tangéres. 
(XDolier qpatíf.) (JIJn fapio:t eíctúé 6 malíeqpatíf fio 
rú fangoínis nalé.í. in qaolibet méfebt'c agitar oe illa q patif 
fiará ínnataralé.£t oíaídif in oaas partee: q: pzío agíf ó fan 
goine flaente.Secúdo agitar oe eias paríñeatione ibi. ( S í ec 
ttterít fangoís. )iCirca piímú c XDulíer q patif moltis oiebos 
flucú fangomís.) tDod9g ponebafJ.oe flaca fangoínis erat 
natnralíe.ntp ab fpfa oírectióe natore .poenít cú fie tpfa eaaca> 
etqó fapfluúeíl.ét éifte (laicos nataralisqó fit certístpíb9.f.d 
méfeíméfemficot o?.8. malier qredennte méfe patif flarom 
rangaínís.ífte aaténó eftnataralís fedpegrítadíné. nec eae^  
nít oe méfe t menfem femel afs .C^té é oifferentia ínter iftos 
oaos fiaras: q: floras méftroalís paoco tpe oarat:fluro5 I t ífte 
fangoínis g eft ínnatoralís oarat moltis tpíbos Pmqpoii Ira. 
c fie p5 oe moliere qol r ps fanaaít a jpHaaio fágainfs fui.bec 
eni p. 1 ¿.annosüla egritodine oetenta faerat vt babef .XDar. 
c.?.(tlóínipeméfiraaíi.)flora8fcmini8 faperío2VOcaf Ro' T 
ros méftrooiúJfte aút oe qao bíc oteíf non vocaf floras mé^ 
ftra02am:fed floras fangainís fimplícíter.caios caafa é qz non 
fit in tpe méítroali.méflraa nácp redeonte méfe fiunt.ifie auté 
fangoís oe qao bíc 02 nó obferoat redítú menRoimfed qñcú' 
eoenít.cUelq poftméftruú flgoíne fluere nó ceffat. )i.etíá T 
boc fit ín moliere illa q pofl méflroú.i.poft tempus méftrnoxú 
oeflucntiú.vel poft menftroú.i.poíl fangoíné mcnftroaléflaen' 
té nó cefTat floere fangamem ,í.adbuc fluit ab ea qaídá fangoís 
g nó erat méftroalís.vnos modos fluentís fangoínis ponítor 
bíc ínnataralis.f.qninceperit fluere in tpe méftruo:ú.f.qú oe 
beret venire tépus méftroalís fangoínis:t pollea cú óberet cef 
fare fangoínis menftraalis nóceffaot't ífte.túcent apparet ma^ 
nífeílevnunó eé fangoíné menftraalé.náaliquo tpe fangoís 
méftraalis inceptor9 erat floere tn qao íncipere pót fangoís i 
nó é méflraalis. t ió folú oíftíngaanfp qaátitatcj eorittOms. 
ná fi fangoís ille ouraaerítvltratempas qao oararefolét me 
flroa iodícabíf fangoís nó méftroalís: t talís i oe qao bíc o íd ' 
tor.(Qaádía baíc fobiacctpafííoni.)Oocatpalííonej bancq t 
é ín floro fangoínis ínnatoralís 1 veré paíTio eft.í.egritado :íó 
mediéis caranda tribof f *Sic p? oe moliere illa qae otftnboe^ 
rat oés facaltates foas i médicos p. 1 t.ános t tñ níbil .pficc^ 
rat eirpoftea aút fanaaít el rps vt babef XDar.s.cCtf vocaf 
pafTio qoia inoolontaría eft:t non in pattentís poteftate p:oot 
oiftingaitor contra actíoné q é ín volúntate:aat falté tn ptlte 9 
agentis.C^mmandaerítoqaaflfitíntpe mértruo.i.íta repo^ f 
tabif ifta malier ímanda toto tpe q fangoís ífte floit ac fi eét fá 
gois menrtroozú.q.o.ita facit tmmondaoía qtetigeritz foper 
qoe federít ficot fi eflet veré tmonda: t ideo oés odíttones ím^ 
mondície qJ.oícte font oe moliere méftroata tenebonf ó bac 
malíere.íftad gppe imúdicie modos eft.t 02 boc ne cogator le^ 
giflato2repetereídqdJ.oirit:ttti bicjf.ponitaliqoas oditto 
nesímondicie malierís boio8.(Oéftrataínqaooo2míerít.) t 
poníf oe ímmandicia qoe contrabebator per atactú malierís De ímodtV 
boias:? oícif 9 ftrato) floe lectú ín qao oozmíret pollaeref z cía q 5be^  
nibilvltraaddef^edétoóméq'illíatangebantifhf lectom baf peóta^ 
erant ímusidí.patet qs fie oiccbaf.s.oe lecto malierís méftraa/ ctú molíe^ 
te:z tñ eadé feralda font bie q2 fie oictú foit.a.imediate qz ífta ríe fiorú f j 
malier Imanda erít can qaá molíer q é ín tpe méftroo. (£( vas goinís ína 
ín qao federíto&cípíf bíc vas fmjppzktoté ídíomatí$ bebzci tarafe pa> 
>^ omnt re qoa oés vtontor ad aliq6 mínífteríú flcut.e oíctu é, tíentis* 
1 ilto modo ftramenta oe lino vel lana aotpellíbos oicantor ef 
fe vafa.t ífta erant immanda qfl fediffet fup illa malier babés 
íftú floró fangoíni8.t qaáq^níbíl amplios bic erpzimaf tamé 
tntelligendúeftqigcúcg tangeret iftavaiafioe ftramenta fop 
qae fedifiet malier tfla erat ímmandasiqtü fie erat oe moliere 
méflruatavtp3.8.cúoícitar.omne vas foper qoo tifa federít 
quifqaís tetigerit laoabít veftimenta faa.tamen cadem regato 
obíeroatur bíc qoe ín malieríbos menítroatis.C Qaícunc^ tetí & 
gerít eam baabit veftimenta foa.) t»c ponitur oe bomimbua 
Xeaiticos f^c flbalenfis* o 
m b n k n ñ e í ü Q & m ó . 1 o . 
t 
lis m ímú' 
dicta. 
catíóema^ 
lierts floé" 
rts íágaie. 
qai conttngtmt kminm \\\m.tQ>gicmc& ñt ñm vir Que mu 
lier quí tetigertt carnem mnlierioñáentie Hatignínem poKtiere 
tar.tndaccipíf bícoecóractttgefltncognorcendo camalírer 
femtnam fed oe ílfo qat e(t ín tangendo eam fimplíctter. nam ñ 
elíqtjíe accederer ad eam camaliter magia polftiebatar $ ñm 
plídter.nsm tanc maneret fmmandicia.7.oi€ram ficut in mu^ 
Iteremenftraataqm'emmniáterfgfifet r.dtebaserat immttn 
da). Í fie í!Te qnf cotbat cu muliere méftraaea t quícqaíd tett^if 
feteum vel íectnm niiaBpoflaebafn'ta t quícuncfc cognontlfet 
mttlierem ñmmm femine inr tdebat in eandem tmmtindícía^ 
(Xaaabit veftiméta Toa i flfe totue aqua).í.omnca íílt qoí tan 
gerent mulierem bninfmodí Dtbebanttauare vélico t cozpas 
qj in veram immundtcíam tncorrebant.c^mmandnaertt 
4 ad vefpcru. )rquí fictcttgertt vcl incfderit ín altqná polta' 
tionem oe fnpiadictia manebíc in immnndicía vniue oieiSM 
C0 ad vefpcrü.boc nñ<$ genérale eft in omnibaa immundtdfs 
qjqtjícunqjefficítur ímmandoepercomact!?? folum babetim 
mnndiciam vnína oteí.f. vfcg ad vefperam nifí in oaobus cafi' 
boe.píimas cafas efl in ce qui cognófccbat mnltercm méflrua 
lam velfanguine flnenrem .nam tlle.7 otcboseratt'mmtind9 
ficcrt.6,oíciú efl í babetur bic ín lírtcra.Secud9 cafua erat quí 
do altquis tangebat moztunm aot oiTa ctua vel fepalcbza. nam 
tune, r.oícbus erat immundue t ín illis puf ifícabator rrl^abe 
tur Tlum. i g e ( S í Iteterít fanguíao W agitaré parífícatio 
ne mulieríe fluentt e fanguíncerat autem bíc onplec flurae fan 
gumíe.f. vnue menftrnalta quí n^turalia erattalino non natura 
Ií9.*£wmu0 modue flacas fanguinis non babet aliqnam puri 
ficarioncm.r.qjfiataííqoa obfaíío ín ido. caías caofa eflquia 
paríficaríonís oblatío fíebat tanquam ín landem oeí qnt fana 
nerat vírú vel femínam ab ímmundícía fuá Ücut a Icp» ve! fin 
jcu fanguínía aat femínís.t boc cít cam illa ímmundícía babe^ 
bataügdegrítndínís.^nmalíereautméllruataníbíl tale erat 
di illa ímmundícía erat puré naturalieudeo non vídebatur alt 
quod motítium oandí qatcpíam ín oblatione tanquam ab alí ^  
qua egritadíneliberaretur.^tem qj ílTe Aucus menftruaüs ve 
niebat mulieribas quolibct menfet vídebatur e(fe qnoddam 
graue cae quolíbet menfe faceré oblatíones p:o purífíestíone. 
ín fiuru aút fanguínís ínnatnralíe non cñ ñeqz iñc non eft per 
naruram:fed per egritudinem:t liberan ab eo eft liberan' a 3 ' 
dam egrítudíne ira vt ínterdam miracalú ñt ficut patet oe mu^ 
Ifere t l l l quá cbziílas íanauít vt babetur XDarca. ebecení; pa 
tiebatur pzoff uaium fangainía (EJtem itte flacas non vente> 
bat maltotíeneXpertempoMOetermínata ficut eíl ínfangaí" 
ne menflraalúred rarílfíme velnanqul.ídeo eam veniret t mu 
lier ab íllo fanaretur oebebat faceré oblatíonem tanquá p bú" 
fleiofibí ímpenlb oíninícus t oebebat non graaarírqi ida obla 
fio rarilftma erat. ( S í (leterít fanguís.) i fl no flucerit opponí 
tur,n ftarc fiuraí.boc aate) eft quando totalírer ccííaret fltiru ? 
fanguinís.'zndíntellígíturfl fteterít fanguís.f.menftrualísrqa 
cune níbil ficri oebebat covm qne.f .feqnnntur.fed oícíf ñ fle> 
terít fanguis.f.cj pzeter communem modum nature fluíttq: túc 
ofTercndafantSaeinfra fequnnturc£tflnere ceflauerítofiic 
pofltío faperíoiis eft. ídem namc^ eft ftare fanguinem ? ccíTare 
fluere.ctlamerabítfeptemoies purífteatíonís fue).i.nume^ 
rabít feptem oíes ab illooie quoceíraaerítflacusafti fepté ot^  
esnumerabanturvte(retceititudooeemnndattone.na; adeó 
ptementumpuríficatíontsoflérrí oebebantea que.f.fequuní. 
t fi offerrentar ín piímo oiepoftqaam ceífauerít ífte flucus co 
tíngeret poftea rediré tllum flucum. vt ergo nc e(Tec írrita pu> 
rificatío t facrificia redeante iterú flucu fanguínís :ecpectaba^  
turper.T.oiesquoniamínbísfcíripoterat an ceífaret flurua 
ífte.fi.n.poft feptem oíes non redíret faffícienter argaebaf ro^ 
talíter ceíTauifle íftum fíucum fanguínis.(£t in S.oie oflerrec 
pió fe.)iCóputabatur oiee ífte octanos abeo rempo:c quo ceP 
fauerat flucus fanguínís tíneomulieroflerebat^ orciturof' 
ferrepio fe.^purífícatíonefaa.(©acerdotí.)tboc q? facera 
dos oeberet faceré cerímonías facríflcíOKinuídeopñtabantur 
eí ífta facríflcia.oícítnr autem bíc facerdos no facerdosmagn9 
vel aliquis fpecíalistfed qutltbct cuteun^ fozs eueniret vt fa^ 
cerct ífta facriflcía.(£>uos tortures vel ouos pullos columba^ 
rumoparanmfacnflcínmiftndeft'.tamen non iabetarmaíoa 
qaía non erat ífta purifícatío magna.Ha valde magna ímmun^ 
dícia ficut ín emundatíone leptol! ín qua oflerebátur ouo aguí 
annicnlí t vna ouís vr patet p2ecedentí.ca.iubétur bic ouo tur 
tures aut ouo pullí cofumbaram oflérritquia ín electíone offe^  
rcniiaeftquídmagío vdtíoflsrre.cíldoftíam tabemaculí te 
ftímoníf.f.q> qdando mulícr obtulerít oebet accederé ad oftí^ 
um tabernaculí:q6 fiebat qj cum offerebatur alíqofd pzefenta* 
batur oeo:ípfe tamen íntra ín tabernaculum efle vídebatur. quí 
igítur ad oftfum tabernaculí oflferret co^am oomino offerre v i 
dcbatur.(E:3tem qula oblatíones ífte facrífícabantur fuper a!" 
tarebolocauftoiumtboc autem erat adoftíu) tabernaculí: ideo 
ibíconuenienserat offerrí.Scboc autem patet qp mulíeri^ 
buslícebat íntroíre ín fanctaarium i accederé ad oftíujtaber/ 
naculí ficut vírís.etíamlícebateíscomedereoecamibus facrí 
fícíowm pacíficowm ficut apparet Deutero. Í d ca. (Quí vnuj 
facíet p?o peccato t alterum ín bolocanftum. )3fto:n5 onozum 
tnrtorum vel polloium columbe vnus offerebatur p:o peccato 
í fíebant ín eo cerímonie facrificíf p:o peccatoialter erat ín ftk 
críficfo bolocaaftí.CDf0«'fno autem offerebatur facrificíum p 
peccato piopter caufam aflTígnatam fap:a i iftp.c.í.quía ad boc 
qp laus oeí que per bolocanftum oefignatur fit aeceptabílis oe 
bemus pjímo offerre confeffíonem peccatowm.ín bis ouobus 
facrífícífs obferuabantur eedem cerímonie que in ómnibus alt 
fsbolocauftíst facríficijspzo peccato toequibnsoate fantre 
guie fuDia. i .et.tf .ca.Dícítar bíc gp facerdos facít vnum p pee 
cato.í.¿i!^onet velo:dinabítficut.9.oeclarauímas.nam faceré 
nonpoteftb!Cpiopzíe accípí.(*RogabífCB facerdos pío ea CO' 
ram oomino. )6enerale erat i ómnibus facrificijs qj facerdoj 
rogaret pío oflfercnte.í boc fiebat coiam oomíno.í.ad oftíum 
f abernaculi ín quo erat oeus fpecíalíus q§ ín alüs tocíe.bíce^ ^ 
batur facerdos rogarep:o ífta malíere:qaía oiabat v t libera -^
returab ómnibus aduerfítatibnsbuíusfeculi'zconfernaretur 
íncultuoeí.cfitpzoflucu immundícíe eíusjí.rogabít ne ífte 
flucus fanguínís vlteríus eí adneníat.(Docebítís ergo fílíos 
ífrael.)t)íc ponítur conclufiointenta ín boc.cf.^ filif ifrael ca 
nerent ab immundícíls ne cofnquínarent fanctaarium ? mo:e^  
rerttar.-z oícitur.cDocebítís filfos ífrael vtcaneant immundtcí 
a8,)í.oocebitíseoslcgesoe mundo tímmundovt fie feíatca 
uere ímmundícías.vel eft fenfus op ftlií ífrael cauerentur ímun 
dícías.i.q) quáuís ínciderét in ímmundícías qp fcírét leges pu 
ríficatíonumttííccauercntneantequá puríficarentur accede 
rent ad fanctuaríom.(0 non moziantur in foidibus fuisoiMl 
nprt ooccrentur ín ccrímoníís punfkatíomSmoierentur in fo: 
dibus fnís.r.q? contraberent tmmundicias:? non curantes pu 
rííkarí íntroírent ín fanctuarmm i fie mozeréínnq: oeus nev 
lebatq^immundi vir i íntroírent ínfanctuanu;.(Onod eftín 
céreos.)(.tabernaculumeft ínter ifraelítas.nam cum erant ín 
oeferto fituabatur tabernaculum i ín fitn vel círcuitu eíu$ erát 
oía caftra oíftíncta i qttao: partes fub quattuoi vecillís vt ba 
betur Tluiíi.i.ca. (3fta é leic. )t?íc ponítur recapitulatío t epí 
loguff fuperi02um.f.oe quo oíctuj fit in ifto.ca.c3fta eft tac eí* 
quí patítur flurum femínís.)i.ífta lee que ín boc.ca.babetur c 
oe eo quí patímr flucum femínís quid in eo accipiendam fit.t 
flccípímr bíc patí flucum femínís folum p?o ílfo quí ftn egrí^ > 
tudínem patítur.nam oe alíjs pollutíonibus immediate erplíca 
cur.eft autem oe pariente flucum feminis piimum qd babetur 
tn bocea, c St quí polluitur coitu.) 3ífta eft alia lec.f.q; obferna 
rí oebet ín eo quí polluitur per femen coitus que pollntfo volú 
caria eft.De pollutione autem que eft ín fomnío nocturno nibíl 
bícoícitunfedbabetur Deuterono.ij.cap.c^tque menftra' 
ts tempozíbus feparatur.) f^ta é alia fec que pertinebat ad mu 
I eres.Hquíd fíerí oeberetmulíeribus menftruatís.^ oícítur cp 
menftrutstempo«bus feparator.í.>ftaeftleic molíeris illioaq 
feparatur a communfeatione alíomm tempotibns menftruia 
t.tempozibns quibus euenít fanguís menftrualis.cUel quo 
fub íugi fluít fanguine.) 3fta eft alia lec.f.6 muliere patítur flo 
]cum fanguínís pteter modum naturaíem.et oifTerc ífte flucus 
fanguínís a flucu menftruozum Pm modum qué fupia affígna 
nímus.nocatnr autem bíc ífte iugis fanguís tquoníam conti-
nué fluít'.non quidem qp femper finar: fed qp poftquá inceperíc 
magia onrat q§ fanguís menftrnalís.nam ínterdum per vafde 
multa tempoza ourat ficut apparet oe muliere illa que manfit. 
I I .anuís ín flucu fanguínís vt patet XDar.f .cap.fanguis au' 
Cem menftrualís quolíbet menfe euenít:fed pauco tempo:e ou -
rat.c>Stbomínísquíoo?mitcumea).i.etia$ babetur bíc lecó 
bomínequioozmíteum muliere menftruata vel cum ea que 
continunm flucus fanguínís babet qó fíerí oebeat ín illo.? & 
^ oícatnr bíc cum ea.qó vídetur referri ad vnicam: tamen re 
ferendam eft ad vtram€ .^equa ením ímmundícía eft ad quá ' 
conq? earom carnaííter accederé 
Cíapítal«m*j:ví. 
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1 ^ 
© c u t u f t ^ e l l o o m m í , 3 d m o y r c n 
p o l l m o : t e m o u o 2 u m í i l í o 2 U 5 aa/ 
r o n q u a n d o of fc ren tcs í g n e ^ al ie 
n u m í n t c r f e c t í f u n t u í t p j e c c p í t d 
viccmXoqncrc a a r o n f m t r c 5 
tmm ne o m m ' t c m p o z e m g r c d t ó m r fanctua/ 
n ' u m r q d cñ í n t r n r e l u m cozas p z o p í t i a t o z í o 
q u o t e g f t u r arca r t n o n m o a í a t u r : q : m nw/ 
be a p p a r e b o fnper o ^ a c n l u m r n í íí bec ante (c 
c e r t t 0 i t u l n m pzo peccatp offeret T ariete? 
i n b o l o c a m l n 5 * X n n í c a l í n e a r e f l í e t n n f e m í 
n a l í b n s l í n e í s r e r e n d a celabit* S c d n g e t n r 
j o ñ a l í n e a : c í d a r í m l í n e a m í m p o n e t c a p í t ú 
^ e c . n ^ e í l í m e n t a r n n t f a n c t a r q u í b n e c ü n / 
c t í e c n m l o t n s f n e r í t í n d n e t n r . ^ n f c í p í e t q g ; 
a b p n í n e r f a m u l t í t n d í n c f t l í o ^ u m ífrael t>w 
0 0 h i r c o s pzo peccato :^ vmm ariete? í n b o 
l ocan f tnm.4Cnmcg o b t n l e r í t r í t n l n m z 02a/ 
n e r í t pzo fe ? pzo D o m o ftiaronos b í r c o e f i a 
r e f a c í e t cozam o o m í n o í n o í l í o tabernacnl t 
t e f l í m o n í f m í t t e n e fnper p t r n n c p f o z t e 3 : p n l 
o o m í n o r T a l t e r amcapzo e m í í í a r í o • ^ C n í n s 
c ^ í e r í t f o z s D o m í n o r o í f e r e t í l l n m pzo pee/ / 
c a t o . c n í n s a n t e m í n capznm e m i f l a r m m : í l a 
t n e t e n m m u n m c o z á o o m í n o r t f n n d a t pze 
cea fnper eo :T e m í t t a t e n m í n f o l í t n d í n e m . 
I T ftfíttítfrtX l^íT yntopcriolibusviaamcitttpar' 
^ v c U l l i l t | ) CIl*gandaimüdíciaperfonaram finga 
laríam:bfc autem agitar ftmul oe purtfteattone omnia;.£t oí" 
nidítar m qaattaoz p3rrce.*p>:tmo otftíngui'rar ad purífícatío 
nem i ñm medita pzeparatíonie.Bcóo acroe ímmolationía. 
JTeníocuItua cekb:atiotii6.Quarto n'tus fuccelííonís.Scda 
íbúc f í e rite celebtatta.) Vertía tbí.c Cu® ponanerítoQnar 
ta íbí. (XDcnÍÉ feptímo.) 
C ^ " fit verum qó íadei oicanta? ín oíe piopítíatíoníe. lo.fc 
píé.oe'fedeat ad íudícandttfatalía t ad ^pítiádúpeía. Oó. i . 
I ^ U i p h J l í í u t planationcmcoitfiderandam cftcp íadei 
(pjeterparifícatfonés fpecíakeqaaababebantfacíebant vna; 
generalem parificatíonempzo omntbaa.t bocerat m vna oíe 
annírolummodo.r.moecíma oíe menfte feptembjistnon ta^ 
men computatur menfio fepr embzí > apad tdeoe fi ctit apttd noj: 
gííilé pa ^ Wipft índpítmtmenfeeperlanatíonee:ideorarífítmamefl vt 
r ifícatío 111 e*tem oie 1 Pfí "tcípiant mettfé ín qno nos fncipimae.ó qao 
nem ^tlt,0 0!Ct"fnit ru2 &ox-1 z^n Dte ^ bant multa facrifi' 
cía t á^ populo $ pzo ípíirmet facerdotíbae vt ín ífa patet. éc 
l ín bac oíe oes ífraelite íetunabantn'ta cp nnllua eozu; co-
^ m f ^ vmedebatnecbibebat'.fsafñigebantantmaernasvrc^ ad folia 
níoneíu^occafnmvtbabetur.í.inlittcrat.j.ivcCbícebát ctíudeíq? 
deoitr o) oomín9ín bac oíe fedebat ad p:opítíandum peccatía eozum et 
oetis íIU ad índfcandam fatalía.f.oíftríbnendo vnicuícg bomíni gd et 
cíe kdt' Í oeberet eueníre in anno íIlo»t ob boc índeí afñigebant fe tune 
bat ad ín z íciunantea 1 tacíentea facríñeía atqjecoiáteo ne óua eía oídrí^ 
dícádum baeret malam foitem aut afpera facta pío peccatía foía.C^J 
fatalía b£C iaáci optnantur.abrnrda valde fant.Sed adbnc magí$ 
3mp?¿/ tidicula $ abfurda. iM'cunt. n . piímo gp oeua ín bac oíe fe^ 
batió íu/ i detad remittendnm pecc3ta.boc.n,vaIde oeo repagnat.na5 oe^  
deorom \1,8 nec ^ere nec ^are Poíeíí:cí? í^e poflttonea conuenien" 
1 .Vá. . W fabftaniíja babentíbua quátitaté ím quá fituentur in loco: 
2."Ró! oena autem nec quantítatem babet nec cojpua eíl.^tcm oeue 
i ! federet in aliquo federet'.t fie ín tilo effet naturam feden 
^ t íía.r.fupza ílludtnonj.ílludnecoenrozfum ant finíflro^am. 
. fed oeaa fu per omnía cft jf.omnta t ín círcuítn omniam t ad 
5. qoiUbet oíiferenciam pofitionia.crgo ín nnllo fedet^m qni 
ibfuííio. 
n 
Qziftie. 
lo.Sep 
té. índeí 
facíebát 
Quíinpco 
mozífnon 
ac^rítviti 
eternam. 
Xcrtííí oí^  
ctúfairunK 
inafíquoredetíbt'elt non aíibirquoníam aíiter non oíceretaf 
tbt magia federe q| ín alíís focía. fed oe9 vbiq; efl 7 ertra om^ 
nia ergo non fedet in aliquo nec in omnibue fimul fnmptia: q: 
etiam efl tictra illa.C «i^«d ante; qó oicunt.f.q? ín íllo oíe fede 4.^6. 
at adparcendumvelremíttendumpeccata etiam nonfTatiq: 
er boc innannt g> illa oíe oena remittat peccata ? alija oíe^ * 
boa non.fed boc falfam efl quoniam vt babetur Sjecbicca. . 
Quacuncpbowíngemuerít peccatottíníquitatía eme non me 
moi ero.ergo opo:tet q? in aítje oiebue p:eter ífToj oiem erpia 
tionía oena remítteret peccata fi bomineapzoíUoza; reminfio 
ne erojarcnt.afó osmurcpquandocanqjbommes ingenua 
fcerent pzo peccatía oeua non parceret eía nifi eífet ín oíe pzo' 
pítiationía q6 el! cótra oíctuj Sjecbíe. .c.^tcm fequeretur eic 
boc cp pancí vel nnilí oe íudeia potuifTent babere vitam éter 
nam:quoniam nemo quí in peccato mozítur acqnírít vttá éter 
nam.fedeicifientebacbfpofeficontingeretquafi omnea mon* 
ín peccato moztalítergonulluababeret vel rarífiimi.CBcóa 
para antecedentía patet q: bomínea mnltotíena peccant. fi er^  
goquandopeterentremifTionempeccatozum non accíperent 
til am nifi elíet ida oíea pzopitíationia fi túc mozerentur impoP 
fibííe erat baberc eoa vitam etcmam.t qi rarílTimemozeren" 
tur ín oieptopitíationia paucí baberent vitam eternam. *boc 
auremmultum repngnatbonítatíoeí Q)ipfe ozantibua nobía 
p?orem{lííonepeccato:um immedíate non parcat.^tem fi re 
fpicíatur qá fit remittere peccata fatia vídetur pofitio ífioznm 
friaola:nec opo:tet ad boc aflTignarí oeo aliqnam certam oíe;, 
nam remittere peccata non efl aliquia actna pzopzie pofitinna: 
fed folum non imputare peccata adpenam.namcam aliqnía 
contra oeum agit oena illi penas oífponit pío illa íniquitate af 
futnraa.t nifi fo«e refipifcatneceflraríom^ll vt eneniat .CU3 ve 
ro aliqoía oe comroíiíte ooletnam oena non ímputat illa ad pe 
nam.f.^ nnnqná pío tilia eum puníet ac fi nnnqul egiiíet.non 
ergo oebet afTtgnari oeo íéifionem t certam oíe; pzo ífto acta 
qaínoncltifcdqñam^ aliqnte inoeomtendat ecozane pzo 
remtiíione oeua remtttct. CXcrtíu? ant q6 oicebant erat.f.qj 
ocue illa ote fedebat ad oíílríbaendum fatalía omníbua bomi 
níbua pzo íllo anno ítavtquicqutdín illa oíe oeua indícafiec 
oe bomine id euenturnm erat fibi ín anno íllo.t ^ pter boc qut 
dam valde ínfipíentea iudei et foperflitiofi illa oíe fundebanr 
fanguínem alicníuaanía velquadrnpedia fuper capíta eozant 
quoa oílígnntnnuentea $ fi oeua illa oíe indicat aliquem fan> 
gaínem euenturnm fnper tlloa bomínea:aut efínndendom oe 
eía: oena pzopitiatua tilia fufeipiat i ñ m fanguínem loco í l " 
lino quí eífundendna erat .illa tamen non pofibnt fiaren vaP 
de repugnant oinine per fectioní.Tlam non poffunt actué oeí ef 
fe ín fuccefltone.f.g» aliquid agat oena vno tempoze t oeínde 
alia facíat qne nnnqná egít.boc ante; efi ímpoffibtle qz efleoeí 
non oíflinguítnr ab actu fuo.Sí igítnr actúa oeí confifterenc i 
fuccefTíone eflfe qno<^ eína per fucceífíonem acqníreretur.ficoc 
ín nobía qni nnne aliquid babemua q6 ante non babnimuatt 
aliquid pofiea babebímna q6 nondn; babemus. boc tamé tol t> 
lit eternítatem: qz oe ratíone eternítatie efl fimnltaa totalíta^ 
tía vite iurta oíffinítionem eternítatie que babetnr a boetio 6 
confolatíone líb.i.pzofa vltima.f.eternítae efl ínterminabilie &emttao í 
Vite fimul tota 1 perfecta poíTcííio.oeo autem eternitae conue^  Qd fit tefle 
nít-necelTarium efl ígítur vt cí fimnltaa ín effendo t agédo oe boetío. 
tur.t fie non babebit oeua nunc aliquem actnm quem ante nun 
qnam babuit:nec poterít baberc ín futurnm qó nuc non babet, 
femper ergo ídem efle « operarí apod enm efl.fed indicare oe 
reboa efl operatio oeí ergo nunc nouíter nullum tndicinm einS 
efl fed qnicquid iudicatab eterno íadícaaít^alfn;¿ ígítur q6 
oicnnt.f.q? quolibet anno ín oíe pzopítiationie oens fedeat ad 
oíftribuendum fatalía íllíusanníjiam fie oaretur aliquod ín 
dicium nonnm oeo in quolibet anno efie^C^tem erat pzeter S.Kó, 
bocalínd tnconneníena.f.^oíceremne oeúreanonítercogno 
fcere.nam enm er pofitíone iflozum oicatur nunc Oeum indica^ 
re oe rebua t ante non índicafrerquerttnr an illas ree qoaj nuc 
indicat pzo íllo anno efle enenturae an ante boc cognouerat ef 
fe enenturae vd non.fi autem ante boc nácognonerat ergo fei 
enría oeoadnenítnontter per fuccelíionec:q6 ínftníratí plectio 
nía repugnar:quoniam infinite perfecto nibil abefl tnibi! ad^ 
nenit.fi autem ante boc oena iflae ree cognouerat efie futura» 
necefiarium efl vt ante boc indicaffet eaa eííe fntnraa'.qnonia) 
ree futura vel pzeteríta non efl nifi qz oeua oetermínat eajad 
illam tempozia conditíonem.opoztet igítnr ve ante boc eam fa 
taram íudícaflTct.'z fíe non flabitq? nunc nouíter ree cognofcai 
XeuUícue * abolenfla. o i | 
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De ftipfti/ TnccadeíflriIjaenduiiiqaoUbetflnnofedMf.írt igt'mrwWeírt 
tíone íuéo fana ifta poí!tío:qaoniam G ab crerno oca» non índicaíTet ííii^ 
rü cp in cíe | poHibile erar $ nonc i'ndícarer.(D^ni addunt ad boc aííá fu 
íHaeffadút ^ perftftfonemT.qnandotntlfa oíe cífmidont rangamem fnper 
flgafné Ta > cepita cbarotum íuojnm inRpfentes i'adct.nl boc ptocedtt ec 
per capíta | ílfainfana poBtione.o.pof!ra.r9)ceu8 oerebti8mdi(et:(deo 
cbar oju3, oponer vt bec poRtfocerímoníalta ínconneniene Bt.^tem ilte 
i cm'monteineflfondendorangafnemropercapm alicataeval^ 
I de foperflíííore fimí.nam non babent eje fe aliquam vírrarem. 
\ BinsuiemmqtñceftuívBncn oetermínat tibí naturaUrergi 
oet indi ci'um aaertere poffíí: anc oenm iratam placare, etiam 
non babee af íqnam virtntcm a oeo ínflícaente qttam ida ñ* 
ant ftcut rn facrífiaís: que qttáqná natnrafírer non fine eíficada 
; ¡ eoiú ad que fítrntioeae tamen qz erar tnfTúmo? eomm tribne^ 
; bat illís virtocem.ín bie aotem non erat ñv.qi ocas nanqnl ta 
fia ínítif uer ar.cnm ígírur virtatcm nollam baberent ad efticíen 
dom t ifí i ea facerent tanqnam efTicacía tn fnperíYíttonem qnl 
dam íncarrebát. qó efT contra pimtim pseceptum: i babet quá 
S £ dam rpcm angnrtotnm vel alioiam malefícíoiam .non igitnr 
D f vocaff erat conaeníene tafee fíen* cerfmoniaa.C^onfiderandam efl 
üíea^ppttía qp tfta oíee ooplicíter appellatar.f.oiee parificatíoníe Roe e » 
tióie et e^ píattoníe t oíee p:opiriationie*vocatar antem tice eicptatio^ 
pial íonis. I nía ab erpfando.t,.parífícando:qaontam flla ote porifícabaf to 
! [ tae popólos a peccatís foía. vocator oles ptopítiattoní8.i.a4p^ 
II pttíando vc\ mtTerendotqi illa ote iodeí rogabant p:o remt'P 
I QotK omnfom peccarozom foo^omit facerdos j? ómnibus eío facrífícia ofTerebat piitno pío oomo Toa rogans t efiferene-.ó^ fndepio referís vt babetur in litrera. 
C 0 5 ficharqooííbet ano oies vn9eirpíattóts ap6 iodcos.Q Í. 
3 tfÍTCCí boc ad&ac (onfíderandom eíl qoare fíebat qooííbet I b , I I t a anfl0 vnae oíes piopítíatíonís velerpfatóís.(Cíd 
I : 5 'A - ^ P ^ ^ w n wdeowí rcfpóderí poreft g> ífte oica erat v i 
fu ao qmu. i , , ^ É0 ieíunarent afflígentes animas foae -z facrífícia offer 
rent vt tn illa oíe in qna oeos fedebar ad oíftrtbucndom fata> 
. Mía non oíílríbacret eis pío illo anno amaram fojtem.t boc cja 
CJDiectio. J pgr ¡fa fiebant pfacaretor ne id ageref.C^ojtaflTis aliflo 
I conabítor argoerc contra bojerTíttera.oícitor namqj in bocc. 
fíebant ifle cerimonie ad erpiarionem peccatoiom % vt re^ 
I mitreret oeos ifraeKris peccata.non ergo fíebar ad auerrendaj 
\ íodtcmm oeí grane fotorom fnper eos vel ooram foirem qoaj 
lodeoj2rc ^ fibioíílribomdamtímerent.Cfc-adqoodfatisrcfponderepo 
íponna | |£mnt omnfa qoe in oíe rWa fíebant eífe ad remíflíonem pecca 
to:ú i boc qm'dé fatie conoenfre piopofíto foo nam com todet 
eqousfitoiflribattcoilibetfmmerítoiomeirígentíam.Sí tgtV 
F tor merira indeotom effent in malom oeos pzo ilíic oiftríboe^ 
\ retgraoem fotfem.SiautemnoIIa iniqoitas in eis reperiretnr 
I noIIam graoem oíftribntíonem fataliom foper eos 5as ageret • ozabant igítor pn'mo vt Oeos remttteret peccata in ote illo et com ad iodícandum oe eis veniretmolla ínoenta inillis iniqoí 
\ tate amaram fataliom oifthbationem foper eos non faceret.t 
\ fíe fatis foflfíciebant ea qoe in boceoícontor ad id qd iodei oí 
cont oe oíflributíone faralium.non eft igítor eje bac parre argn 
endu.C^d oícédú efl iflam caofam ab eis afTignatam féfli" 
nitaris ecpíaiícnis falfam eífe o: initítor falfís.r.Q) oeos fede^  
bat ad iodicandum in ilfa ote oíítríboendo fatatía rottos anuí, 
neceffaríúeft ergo ea qoe ab boc o»*ontor faifa cITe.CSIíí ao 
tem aflTígnant aliam caofam. f. q? iodei faciebam íílud feftü' er^  
piattonis in memoríam remiíTionfs peccati oe fab2icatione v i 
tofi.f.quando moyfes venir ad eos índícans g» oeos remíftlfet 
iniqoítatem eoiom.t oicont Q> pzíma oies in qoa fuir facta ífta 
ecpíatiofoít oies illa inqoamof fes venit in caflra ferens ta^ 
bulas i oenonctans peccati remi(rionem.t q: eom veniííe oe^  
cima oíe menfísfeptembus afferantiniHa oíe tone foíffe fa/ 
ctam erpiationem t i n fotoris íeeolis Oeboifíe eodem oíe fíeri. 
¿ S e d iíli falfom piefapponunr.pzímo com oicont q> mof fee 
venitincaftraoectmafeptembus ferens tabolas.nam ad boc 
ponontmof fen íletífle ter qoadragínta oíebos in monte com 
oomino.f.piímís qoadragínta pío pn'mis tabolis fofcipíédía. 
eecondts qoadragínta oíebos p:o remiTñone peccati in fabii 
catíone vítoliXcrtOs qoadraginta oíebos pío fecúdistaboli;. 
i com ipfi compotant bos centom vígíntí oíesmícunt fínírt il^ 
los ín oíe oecima menfis feptembiis in qoa venít mof fes in ca 
ftra t celebsatú efl feftom ecpíationísJed ín compotatíone ifla 
falfom aifomonnqt non terminantor iíli. i zo.oies Oie oecima 
riflñBnlü^' feptembaafedalíquototeb'ante boc compotando eí piíma 
¡?ib"¿~ So. oíe qoa afccndíi ín momem poli oatíoncm legie fícot oeclara' 
piebaa* 
^ímp». i . 
rn.íudojií. 
i . i m b e 
hit, mico 
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•£> 
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qñ facta é. 
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XDoffeSfí 
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cu otio ín 
more nec6 
feédir i oie 
io.©epté. 
oímos £co.? % A &cotcrono.nono.ca.(C'?í«m ftirom pie 
fnpponnnt. f.q? mof fes fleeerit ter quadragínta oiebus cu? oo 
mino in monte.nam fofum fletitbís.4o.Diebos.f.p2imfs qoa^ 
: dragínca ptotabutarnm pzimarom fufceptíone.Secnndí^ qoa 
t dragintai» remifííone peccati 6 fab:icatione vítoli t pto fecon 
dís tabuus.nam íílt ouo coíncídont fm tempns vt piobatont 
foiti6to.;;.c.<zDctttÉro.9.c.nece(rariume(ligítor v i moffee 
ploribos q3.4o.oiebus anre oecimu? oíem feptembiis in ca-
Ora venerít t fie no venít ín Ofepwpítíatíonís.C^c boc q6 
oícunt.f.ín oie illa qoa mof fes ocfcendít oe monte celebiata 
fuit feílíuítas eepíationis repognat lítteretT pjfncípfo boíos fí 
biimanífefle.vnde falfom efl q6 apparetrqz feftíorfaf erpíatfo 
nís nnnqoápotoítcelebiarí qooof(^ oens iiló iuberet .níbílná 
OH iodei a feipfis lacere aodebant qoantú ad cerímonias cnl^  * 
tos oíuinírnifí cp ípfe ioffilíet ne viderentnr tncidere in idola^ 
triam.etiam q: ín illo fello multe cerimonie fíebant facríficíO' 
rum quas iudci nollo modo faceré feiret nífi oeus ea5 íufíílTet. 
piíus ergo oens inflVtcelebsarífellum piopítiatíonis $ íáU 
biaretur.Sed nunqnam oeos illod iaffír qooofe^  factú efl ta^ 
bernaculum.ergo nuquá ante boc obferuara fuit ifla feflíuítas» 
patetboc qzJ.i.coicitur qp oeus locotos foit ifla morí! ín ta/ 
bernacoloteflimoní|:tameniflodtabemacolti tefltmoníj non 
foít vfcgqoo mof fes óefeendítoe monte i collecit oe popólo 
obfationes i manera ad fabtfcandum ilfud i poflea fabzicauit 
vt babetur J5co.i4.c.ef. u .no ergo foit facta crpíarío oíe qoa 
ipfe venít in callra.(r?tépatet q: tabernacolum confummatú 
ellín principio annífc6iabecítuoeegfpro meníe pztmo oie 
pwmamenlteéergononpoterat fíeri feflum erpíatfonís vfcp 
pofl iílad tempos:mof íes tamen ín piímo anno ab ecito 6 egf 
pro afcendít in montem t oefcendít oeeo.f.ín fine menfis io>^ 
M) vel qaafi.Uel etiam fi oícator fm opinionem iudeozum fn 
pía impiobatam oefcenderit oecimo oie mélts feptembiis. 
Semper namc^ ad canden* pzimum annum pertínet oies oe 
fcenfíoni8oem¿te.3deo oicendumellq^nonpotuit celebia-
rifellínitasejcpiationtsvfi^admenfemfeptembzts anuí fc6í 
ab ecíto oe egypto.? fie ad minus fuit mus cumas et amplías 
illa celebiitas facta pofl oefcenfom mof 11 oe monre.ec quo v i 
detor magis o ícendom qp nunqoá in toto oeferto ifí-aelíte ob^ 
\ feroaoerontfeflíaítaremerpiatíoni$ per.4o.anno6 qoibosíbi 
c lícrerunr.Sed ptimo inceperont boc faceré in térra nomiífío 
nís pollquá in ea íngrefTí funt viapparetrq: in ifla fefliuftate 
fíebant facrífícia vt babetor fn líttera t Tlome.z ^ .ctamé ifla 
nonqoá potoeront fíeri nífl in monte ffnaíw núqoá alibi ba 
i : boeront qoietem fm 9 farís cognofeítor er pioceffo Mbi no^ 
mero2om.ma)cimeqiTlame.t8.c.mandatorqiifraeIite offc^  
rant facrífícia ín ierra promílfionis ficot obtolernnt in monre 
fynai. en quo vídetnr 9 in alije tocis non ofíerebát: q: afs no 
oíceretur fic.fedqjofferrent in ierra ptomiifionis facrífída 
c licut ofTerebamin oeferto.lícut etiam patet íncófecrarione elea 
z $ari fummi facerdotís fílíf aaromin qua nó fuit factu; alíquod 
facrifíciom ? fed folom fuit indotos vellibos facerdotalibos v i 
babetor Tlume.i.c. t oeclarauimos Sxo.t 9.C.TI6 igítor foíl 
facta alíqoacelebiatiooieí p^opítiationis in toto oeferto:fed 
; poli in ingreflbm ínterram pwmiiríonie.tficad minus qua^ 
dragínta annis pofl oefcenfom oe monte non fuit cefcbiata fe 
fliuitas piopífiationis^alfóefl igítor q6 bebief oíctint.f.Q? ín 
oie qoo moffes oefcendit oe monre foír celebaario facra oieí^ 
pitíationís.twnc qoocp opinionem tenet nícofaos allegaos eá 
l pto p«'ma caofa boíos feflíoítarís (Tullía aotem ca póitor bo 
l ioa feflíuítatísquá bíc ponítnicoía'.f.q? ín vna oie omnes nc^  
glígentie 1 ímmondícíecontráete fuerant per annum oelerenf . 
nam inrerdum aliga contraberet tmmnndicíam t non manda 
retar flue p:o obfíoionem tiue per neglígentíam-conueniés ígí 
tur erat vr in vna oíe anní pío ómnibus bis fíerer remíflfio.ír 
porefl poní ecemplum oe fcflimrare omníom fanctozom •nam 
cum non celebzenror per rotum annum fpecíafiter feaíoítates 
fingolozom fanctowm vel ín eis qoe cclebiantor alígd omit^^ 
títorín vna oíe in qoa ellgeneralis íofenníras omníom fan^ 
ctomm ea qoeomíflli fant fopplentar.0C S5 ad^oc illa caofa 
aíTignari no potefl.®nam alie porifícationes qoe interdom o^  
mittebanror erant afíquarom ímmondíciarom co^pozaliosqui 
bos non eratpeccatom ficot contíngere moitoom aot intrare i 
Oomnm eíos: vel agere alíqoa fímília tn qoibos qoá$ ímmon 
dícia fít peccatom tamen non ell.lDic aotem non fít ejepíatio $ 
ímmundiciiG cozpoialíbos fedpzo veris peccatíe.qó patet qz i 
líttera oíciíur. J.QJ facerdos confitebatur omnia peccata popu. 
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Kcnídam bírco t ímpiecabarur tifa fapercapot efa^fed fn ím^ 
mandicifs cospoialíbae non efl caite confeflio peccatoiom.^íé 
quía bic facerdos o:abat pzo peccatíe fu 10 ? peccatís totíue po 
pi]If:tamenin ímmandtdleparificandíenon fíebant opciones 
pzo peccato.bícendnm ígítar & naKa caufa íftaram veré fubf? 
ftít.fed caufa bníae fctimimie erat ecpíatto verotam peccato 
rom.? boc ottplictcer.f.qaantttm ad calpam t quantum ad pe' 
nam eo cp f m leges buína oíeí índucebantur bomínea ad oolé 
dnm oe peccatíe fute camoeberétomneeafHigi fn illa ote vt 
babetar bíc ín Itttera t.J.t ;.c.£tíam qz bomínea ozabant ín i l 
laoíepwrcmílííonepeccatowm fuowm.oeuDqaando ozator 
peccataremíttícraltemqnantamadculpam penas autem cnl" 
parnm íntcrdum per ojatíonem remíttítu'nterdam vero non 
f m fcruo:cm ozatíonís t DiTpoRtíonem 02antt6.3tem tnduce> 
banf bomínes ad boc vt oeos remítteret eíe penas peccatozo; 
vdíntotumvelmpartem. qóapparct ga omnís pena que 
bíc fpontanee fufcípítur aot falrem patíenrer coleratur ad ot^ 
mínntíonem penarom oebítarum poítmonem p;o peccatís p 
ñcít.redínbacoteíndeíalíqnaspenalítates fn fe fafcípíebant 
cum omnes afRígerent animas fuas íurta íllod qó.J.babetur.f. 
anima que ín bac oíe afflícta non fuerít períbit oe populo rao. 
£m át afflíctío $ tota oíe illa níbil comedebantmec btbebát: 
nec ad vicoies accedebant: t nndís pedíbns ambulabant.^ ftent 
oe fabftantía fuá oimínuebant ín facrífícia erogantes'.que om^ 
nía ad penalítates pertinente fatiTíactosía funt pzo penis i fn' 
turum toTerandÍ8.l3ec autem pzo peccatís ñerí faltemPemelí 
auno conueníens valde fuít.nam bomínes continué peccant t 
nillínterdum oetur eíspenítendioccaíio abíbunt ín ínfínítum: 
peccatís peccata fuperaddentes. 1 tdeoquá^ad penitentiam 
peccatozumomnta rempoza aptafint t oeusbocacceptef.ta^ 
men bomínes refugíuntpenítentíamn'deoüalíqualíter ad ea; 
non compellantur rari elfent qoí peníterent.oecuít ígítur val' 
de vt poneretur alíqua lercoacttua inducens bomínes ad fe^ 
meltn atino penítendum.qd pateteum J.oícitur ín líttera cea. 
z;.anima que ín bac oíe afHícta non fuerít períbit oe populo 
fuo.^ídem modus quafi ín eccleüa obferuatur.quoníam quacp 
omnt tempoze ecdeBa recipíat penitentes 7 confitentes t cogít 
tamenvtfaltemfemelannoconñteantur vt babetur ertra oe 
pe.? recomnís vtrínfcg ferus.oíffert tamen alíqualfter obfer 
natío que fit íneccleffa ab ea que fiebat ín veten' tefhmento 6 
qua bienam bíc bomínes non confitebantur fpecíalíter pecca^  
ta fuá quiñis oe eís ooleret z affltgercnt animas foastfed fa^ 
cerdosconfítebatoromniapeccata populí bírco.Tlunc vero 
quílibet oe peccatís fnís oolet t ea confítetnr atc^  íníuncta^ c 
ícquítur penitentiam.fuít ergo conaeníentíiTímum ínter om> 
nes cerímonías veterís teflamentí ftatuí oíem erpíatioísiídeo 
non fuít alíqua cerímoníalís obferuatío ín veterí telíamento q 
íta accederet ad confozmítarem legís euangelíce t rttnum no* 
uí teftamentí Ücut becnec ad veritatem oírectíonís vite bnms 
ne ad fincm fuumtquoníam bíc fiebat vera remiíTío peccatozú: 
per nuílam autem aliarnm cerímoníarum íta oírecte t eiTícaci 
ter índucebantur bomínes adeam. (Xocutuft^eítoominus 
ad mof fen. )3ftalejc ficut t cetere oata fuít moyñ: c eí fpe^  
cíalíter:t oeínde vt eam populo oenuncíaret. C ¿ t ííía loen/" 
tío videbítur ¿(fe oubíum an fuerít contínuata alíísivelp quá 
dam ínterpollatíonem factam.(C?n qno alíquís porerit refpó 
dere vtrume^ eífe polííbíle.fcd non patere an per contínuatfo 
nem oícta fuerít.03nquo oícédum efl boenó poííe ftaretíed 
opoztet oící tflam legem non elíe fímul oatam cum omnib'ftf 
períozíbns:qz fuperiozes leges vel falté plnres oeeí$ oate funt 
anteconfecrattonem aaron et ante$ ñerent alíqua facrífícia. 
illa tamen 1er oata efl poflquá fufe confecratu$ aaron ? filí j fur. 
qó patet ín líttera cum oícítur.Iocntae efl oomínus ad mof fen 
pofl moztem ouozum ñliozum aaron.íflí tamen ñlíjaaró moz^  
mí funt pofl confecratíonemfuamoie.$.confecratíoní6:qz ín^ 
cípíebantnouíter míníflrare vt babetnr.s. ic.ca. ínncto.q.ca. 
non ergo potuít oarí fimul ifla lee cum alije que oate funt ante 
qj fierent alíqua facrífícia^ íic fuít per ínterpoKationej.ft pa^  
tet eic boc refponflo ad eam queflíonem ín quaaliquí oubítát 
vtrum ifla omnia que oícuntnr ín boc leuítico fimul fuerút oí" 
cía moyñ.7 efl refpondendum op non vt bíc appet.cíbofl moz 
tem ñliozum ouozum aaróo^fn boc oefignatur tempus oatío 
nís buíus legís.f q^non fuít oata ante confecratíonem facerdo, 
tum necoum confecrarentur t fed poflea alíquanto tempoze • 
quantum autem Ülud fuerít patere non potefl.?tem er boc ap^  
paree tllud qd.s.oíccbatur.f.a? non fnit celebzata fefliuitas e% 
píattonis ea efe qua moyko oe monte oefeendens introíuít fn 
caflraqnonfamnonpotaítfíerítafis obferuarío quoufc^ífla 
ler oaretur vt tbi pzobatum efl.tamen non fuerat oata eo tem 
poze quo oefcendft' mof fes oe monte cum oícator bíc qp fa" 
erít oata pofl moztem ouozum ftííozamaaron.ínterbec tamen 
íncíderunt alíqua tempoza.r.tempus tn qno f fraelíte obtulerút 
oonarfa ad fabzícandum fanctuarium:? tempus fn quo fabuv 
. catomefle tempus confecratíonisfacerdotom quouft^moz^ 
tní fuerít filí; aaron.t boc totum tempus cognítum efl quantn 
eranquoniam erat quafi. 7.menf?um etoímídíf.poflboc ao^ 
tem fuít alíud tempus cuíus quantítas ígnozatur q6 íutercídít 
ínter moztem ouozum filiozaj aaron 2 oatíoné buíus legís. 
CTQueret autem alíquí$ quare oícítnr bíc cp ífla.(.fnft oata pofl 
moztem ñliozum aaron nam alie quocg leges oate fueront pofl 
illa tempoza:oe eís tamen mentío non fit:qufa pofl bec tempo 
ra oate foerunt.D(C: Aefpódendum eílq> ín ííla.I.vofebat oe^  
as faceré vt facerdotes caute fe baberent círca erecutionem mí 
nífleríoznm ofuinozum:alíoquín mozerentur.? qz fíe factñ fue 
rat oe onobns ñlüs aaronrnam moztuí funt quía non obferua 
tterut oebitas cerímonías ín míníflrando vt babef 10 ca.íó 
conueníens fuít vt fieret mentío oe mozte bozum ouozum fa^ 
cerdotum.pj autem ifla fuerít íntentíomoyfi ponétis ifla bíc 
apparet quíaj .oicírur op facerdos magnus non íntraret omní 
tempoze íntrafancta fanctozum:alíoqnín mozeretur.cQuádo 
offeren tes ígnem alíennm ínterfectí funt.) 1> ó it bíc peccatum 
eozum.f.qz erraoerunt ín cerímoniís offerendo cozam oomí^ 
no ígnem afíenum:? bunc offerre volebát fuper altare tbymía 
matum ad cremandú tbfmíama: t antee*; accederet íiluc egref^  
fus efl ignís a oomino oeaftarí boíocaaflozú 1 oeuozautt eos 
oícuntnr iflfobtulíffe ígnem alíenumtqzcumoebnílfent pone 
re pinnas oe altari bolocanflozum ín tburíbalís fuísn'mpofue 
runt oe ígne alieno quí erat ín atrio tabernaculí ín quo coquea 
banturcarnes victimar am pací fita rum.oe bis latine oíctnmé 
©. 1 cea Se boc autem apparet id q6.8.oícebatarXq) pofitum 
fuerít bíc oe mozte nadabetabíu vtpereommpenae alií ad 
cante mtniflrandum erudirentur.t apparet qz oícitur bíc pzo/ 
pter quid fuerínt occíli.f.qzerraaernnt ín miníflratíone.(£c 
pzecepit eí oícensoBd mof fen refertur qz eí pzecepít oeue vt 
oenuncíaret populo omnía quej.babentnroecerímoniíe bn/ 
iue fefliuítatts.oebacenfm feflíuítate non folum babetur bíc: 
fedetíam.jf.i;.ca.babeturfoíum oe obferuatíone buíus oíet 
íta cp nullum opns fernífe ín ea fieret et oe afflíctíone anímarú: 
t tlume. 1 g.babetur Oefacrífícíis que ftebant ín bac oíe.bíc ta 
men oe ómnibus pleníus babetur. (Xoquere ad aaron fratre$ 
tuuj.) t)íc mandatnr moflí vt pzoferat iílam.l.folí aaron .cu/ 
iue caufa efl quía bíc ponuntnr oue leges quarum vna efl oe 
obferuatíone facerdotnm quantum ad acceffnm ad loca facra. 
f.neintroírentin fanctafanctozumomnítempoze.Secunda e 
oecerimonífs oíeíecpiatíonís.pzíma barnm ad fofos facerdo/ 
tespertfnetnec etíam ad omnes fed ad folum facerdotem ma 
gnnm vt babetur bíc.íp fe nam^ folus íntroibat ín locum ílfu$ 
Vt babetur ad t?ebze.g .c. fc6a barnm pertínebat ta? ad facera 
dotes qgadpopnlares.Sed bíc ínpzíncípio ponítnr illa ler q 
pertínebat ad folum facerdotem magnum.ergo ad eam folum 
oebuít mandan' & loqueretur bíc mopfes. c Xoquere ad aaro 
fratrem tuum.)f.fratrem maiozem.eratem aaron maíozmof 
fe tribus annís.nam cum eductí funt fifí; ífrael oe egf pto erat 
moj-fee annozum.So.'Z aaronannoznm.8 j . v t babetur £ro . 7 
£t etíam ifla fuít vna oe caufts quareaaron aífumpHt fummtí 
facerdotíum tnonmof fe6.nam fummum facerdotíum conue 
niebat pzímogenitís t aaron erat pzímogenítus amram vt ba 
betur £co.¿.c.( Tle omní tempoze íngrediatur fanetnaríú q$ 
eflíntra velum. )f.ne íngrediatur omní tempoze intra fineta 
¡ fanctozum.Ct i^o quo feiendum eflq> fanctuaríum oíceba^ 
tur efle locus ílle in quo cerímoníe cnltus oei ñebant.t ftn bec 
oíuídíturinona6partes:qz quídam erat locus tn quo fíebant 
cerímoníequeomnibuspatebant.f.facrífTcía:taIíuseraí loe9 
in quo fíebant cerímoníe quas folí facerdotes facíebant ? vi" 
debant.pzímus locus vocatnratrium tabernaculí:? íflud erat 
quedam latítudo magna: vel fpatínm cuíus erat longítudocen 
tum cnbítozum 2 latítudo quínqnagínta t babebat columnas 
quince cnbítozum aUítudinísincircuitupofiiaeíta vt mane' 
ret clanfum totum íllud fpatínm ín círcuítu fed tectum nullum 
babebat :ídeopoterat pIueretirruebantventí.ín bacn.par/ 
te flabat altare bolocanflozum in quo fíebant facrífícia t labzú 
eneum ín quo lauabantur facerdotes.£rat autem fccíidapars 
Xentttcaa abulenlie. o f i | 
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De voce 
Veltocas fanctaartlquevocatnr tabcrnaailurtt.tifia eratqut 
dam locus fecrettoi poíttuo mtn pzímum locum qní vocatur 
atríum tabernacutí.^rat oúr tfle focas ín Iongi'(adine.;acab{ 
toim i in latítadtne. lo.in círcaíta babeas tabubs circamtc 
ctas.tectam mem babebat qaadrapletr.f.oe coztíaía t oe fagíj 
i 5 pellíb'aríetu rabttcatís ar 6 pelííb'bf acttbtafo t in ífta) 
fcój locú no fgredícbaaf ppfareetfs folí facerdotes f^umanrea 
ibf mtnífteria cerímontaru íuarú.ín pzímu aút locú líberú crat 
popalaríbaa tngredúoe ñtaattone boiatn ouoiam locozam oí 
aamtnhti\ñ{nt£to>i6.tlt7.umin Unen $ ín comento. 
(£J(temem fecandaslocaa qat vocatar tabernacalum oiaí 
debatar ín o tus parteo'.qaoníam qaedant para anrerío: erar i 
inrroíta ípfTas tabernacolt qae babebat ín longírudtne cubitos 
Vigíntí t ín latítadíne cubitos oecem.t ífTa vocabatur faactua 
rtam vel fanctam.t ín banc poterant íntroíre qaottdíe aaron t 
filílfaít íntroíbantalíqaí oe ípñs ad facíendam cerímonias 
míaiííratíonís quoíidfanc.Srat autem ín bac parre candela ' 
bzom cam laceráis Tais t ad ilbid íngredíebatar afíqaís oe fa 
cerdotíbas qaotídíead íncendendajíocernas ín mane t ín ve> 
fpere vt babemr £co.27.er.;o.c.£rat autem ín parre ífta mi' 
fa piopofitíonís inlatere repremtríonali faper quáerát femper 
i ¿.panesínmemozíam.it.ñlioitimífrael'.? matabantar per 
fingula fabbata vt ponerentur alíj recentes vr baberarj .24.C» 
(D£rat eriam fbi altare tbymtamatam opertam lamíais aare^ 
is in qao qootídíe cremabatar tbf míama ín mane ? in vefpe^  
re vt bf 5ro.;o.c. mmí(lratíóes.n.in oibu5 iflíspartíbas erát 
qaotídíáe ió facerdotes irroíbár qaotídíeííftl parte. (D ¿rae 
aür alia fcóa panícula baíus rabernacalí ípofteríotí et^ pte cd" 
ira occídentcm q babebat ín laííradíae cabítoí. i o.«r ín longitu 
dínerotídem.r.qaadrata enfíens.t ifla vecatur fancta fancK» 
ram vel fanetnaríam poíl velum: ín qaa folum erat arca tefh' 
mentí t faper el pioptttatozam t oao eberobtm oe aaro man> 
diifímoit íbí non fiebat alíqaa míníftratío nec cultas oeí: fed 
manebat locas Ule fecretasabacceifu bomínam féqaeftratao 
- pteter $ ín ote erpiatíonis cum fnmmas facerdos afpergeret 
í íbí íanguínem contra p20pítíato»am.t oe bac fecunda partícti 
ja loqmtur bíc líttera cam agít oe facerdote ne íntret i fanctua» 
| ríum qd efl poíl velam. nam vt oícram efí íftod rabernacala) 
' babebat ouas partea qae oíílíngaebantar qaodl velo ínter/ 
> pofito t pendente ante quatuo: columnas:? rila partícula que 
[ vocator fancta fanctomm erar fancruaria; qó erar poft velu.í. 
{ vlrra velam. pzíma pars que vocabarar faacraaríameraran^ 
te velum t oe ífla ptíma parre non loquebarar oeas: qm Iíce> 
bat facerdotí magno T ómnibus mínozíbas íntroíre ín illa? ad 
miníllratíones quotídíanas fkut.s oíctum efl.fedoe ílía par^ 
tícafa que erat poft veTam.r.oe faaciafanctoiamvbtnon ñ c 
bat aliqua qaotídíana míníftratío fed oe anno ín annú.ín banc 
autem nanquamlícebat íntroíre facerdotíbas mínozíbas cam 
ftaret erectum tabernacalum fed cam oeponeref ad caftra mo 
uenda:tanc.n.tpR íntroíbant cam facerdote magno tcoopene 
bant arcam t eberabím cam velamentís fnís et tríbuebant ea 
pottanda leaítís vt babetar Tlu.4.c.Sacerdott autem maguo 
nanquamlícebat íntroíre íní(tadfc65fanctnana)mf!cum fa 
cerdotes minores íntroíbant ad oepoztandum afs oenonen" 
dam tabernaculum cum ípfe com eís oeponebat.babebat an^ 
tém facerdos magnas faper facerdotes minores boc cp poffec 
íntroíre íf luc femel ín anno ín oí e pjopítíatíonís oe qaa bíc a^  
gítar.oe boc babetar ad t)eb;eos,c.9*ctfm oícírar.t pziozi qní 
dem tabernáculo femper íntroíbant facerdotes facríñeiozum 
offícía confúmantesan fecundo autem femel in ano fofas pon 
tifec non fine fangaíne qnem offert pío fuá i pzo populí ígno> 
rantía.mof fes autem fupzcmum íns fuper omnes íflos babe> 
bar.f.íjj quandocuncg velter íntroíre ín fancta fanctotum ín^ 
trotret.Unde fi alíquádo oubítabat oe alíquo introíbat ín fan 
cta fanctozumit íbí audiebat oeum refpondentem fibí vt ba^ 
betur Tlu.7.ca.Cttm oícítur.cnmcp íagredereturmof fes taber 
nacalum federís vt confultaret 02aculum:audíebat vocem !o> 
quentís ad fe oe pzopítíatotío q6 erat faper arcam teflímoníj 
ínter ouos eberubím: vnde ? loquebatur cl<C £aufa auté ííto 
rum omníum crac QI fancta fanctozam erat locas fecretílíimu 5 
ab omnt bamana commonícatíone feqaeftratas.nec ad alíqó 
míntílertum erat ficut alie parres fanctuarn fuis off icijs oepu' 
tace: fed vt oeus íbí fpecíalíter babítaret t ad magnam rene re 
tíam eíus oemoílranda5.erat.n.íuper pjopíríarozíus ínter ou^ 
os eberubím vor oeí que audíebatur.facerdotes autem mino 
rea erant índigni audíre ífUm vocemadeo non oebcbont fin^r 
gredí ín fancta fanct02nm»t quía non fofa; audíebatur ílfa voje 
intra fancta fanctojam cum fozmdretur fed eríam ín fancraa^  f 
ríoqóeratpííma parsrabernacufúqufa fofo vefo ínrerpofiro 
ifle oue parrícufe oíutdebantunídeo quado fummns facerdos 
íntroíbar ín Tañera fancrowm femef ín anno íubebarur vr nal" 
(as efler ín fancta arto ne audirer voces oeí loquenrís oe pzopi 
riarozío vt babetur J.ín líttera cum oicíturnallus bomína; fit 
in tabernáculo quandopontífecíngredíetur in fanctuaríum* 
CD^rat autem pseter boc ínter ouos eberubím fuper psopitía^ 
tozíu; quoddam cozpus fozmatum oe aere in quo ángelus quí 
dam pzoferebat verba refpondens queflíoníbus pzopofttís a 
facerdote ingredientes non erat oeus ífte quí loquebatur fed 
ángelus quidamtquoníam oeus non potefl fozmare aliqaam 
Vocem.pareraníafifo2marerílIam:aur eflerboc per crearío/ 
nem:aurperalíquá fo2maríonéínín(lrumenrís.nonpore(t aút 
piimo modo voc a oeo caufari: non quídem $ ípfe fit ímpo^ 
tens ad eam creandam:fed qj repugnar voci f m fe crearí.quod 
parer qz crearío fit ín inflantí nullo pzefnppofiro. vocís autem 
fozmaríonece(rarfopzeecígtrquandamfucce(ríonem.na5e(ren 
ría vocís confiflir ín ozdíne lírrerarum 1 frllabarum t pzolarío 
nía:vnde fiquis omnes partículas fimuí pzoferret vor ñufla ef 
fet illa voc que ante fueraureariergo fibí repugnat fozmalí" 
ter.3item fecundo modo.f.per fozmatíonem ín alíquibus tfiru 
mentís oeus non poterat fozmare illam vocem: quoníam illa 
fozmatío queeft ínfirumentís fit fm fucccíTíoncm:beus autej 
agere non potefl per fuccefríonem.nam cum efieagentis fit ín 
actíonefuainrtaarifio.9.£tbt.tlfudfofumagen8 poterít age/ 
re per fucceífíonem q6 baber eííe fuum in fucceffíone quada; 
ficut funt omnes crearure que funr compofire ec acru t poten' 
tía.f.q> aliquid funt 7 alíquídefie pofiaat: ideo Cu; eís effe ad" 
«eníat q6 no fit: fucceflTto quedam efi.ficut tgítur eís fucceífio ¿ 
ín effendo íta conueníenter fucceffío erat ín agendo.res autem 
que totum fuum effe fimul babent ficut oeus qní non eft com" 
pofitusecáctntporentía íta q? alíquíd fit t alíquíd eiíe pop 
fit:fed efl purus t fimplecactus.í.q? quícquíd eft íam eft. nec 
aliquid vltra fibí ínefie potelt aut ípfe efíe poteft Pm condítíO" 
nem eternítatís qae eft intermtnabtfís vire fimul rota t per fe" 
cta poflenfío,!fie fgírur res non pofiunt alíquíd agere Pm fuccef 
fionenrq: tune alíquíd eííent q6 ante non fnerút:q6 faceret fue 
ceffionemínefle.necefiaríamefiígttarvtfioeus alíquíd núc 
facít ab eterno iffud factum fit t ín etemum fiar:t i qaocüc^ in 
(tantí aíTignato illad fiar 1 factum fir*.quenon accíderenr fi faz 
raiTís ín oeo fuccefiionem poneremus.non eft igírur poffibile 
oeum alíquíd agere £m fuccefflonem.fed vor fm fucceíTíone; 
fozmatur.impofflbileeftergo ílfum fozmare eam.í^e bis latí' 
oícrumeft¿ro.i;*er.£f.c.XDamfeftumeft ramen Qjínpzo" 
piriatozíofozmabanturvoces vtbabef £to.isx.'zbic tTía 
me.T-ca.ergoneceflTaríumeratq? fozmareturifta vorab alí^ 
quo angefo vel bomie.fed nullus boim íbí tntrare poteratiqa 
fibomoeifet non pofierftare fuper pzopíriatozíam ínter alas 
eberubím 2 vídererur fi íbí fiaret.ería; no pofiet oare rafia re" 
fponfa quoníam illud magis erar qj effe pzopbetam: cu pzín^ 
cepspzopbetarum moyfes ab ífíoínquíreret veritatem rernnt 
Dnbíarum.(n&icendum eft ígítur gp ílle erat angelas quí ífta? 
voces fozmaret reuelatís fibí a oeo eís qae refpondere oebe 
retalle autem ángelus non poterat per feípfum verba ífta 
ferre:qaía angelas eft fubftantía fimpler t icozpozea. voces au 
tem ad fozmatíonem fuam cozpoze índígenr.eft ígítur necefiari 
om vr ípfe ángelus afiumeret alíq6 cozpus oe aere condenfa" 
toad figuram cozpozís bumanttt tantumerat oenfusílle aer 
cp videri poterat ficut quelíbet alia res folida vtparies vel la" 
pís.boc autem neceífarium eft quía ad boc vt fozmaretur vor 
intra ítlud cozpus Oe aere factum oebebat frangí aer per col"" 
Iifionemqaandamíarta3(ríftotelem.¿.oe anima. tníficozpuS 
íflud intra q6 fieret coffifioefiet bene oenfum 1 afíqualíter ou 
rnm:non poterat cotíídi aer ad fozmandam vocemrquoníá efe 
uaretur cedente fibí alio aere círcunftante molIí.£rar autem ert 
am íflud cozpus fozmatnm ad fimflírudtnem bumanam-.quo" 
niam ifla figura conueníenríoz efl ad fozmandum vocem cg 
omnes alíe:ídeo ílle quí introíret ín fanctuaríum fecunduj pop 
fet videre íflud cozpus.? qz facerdotes mínozes índigni erant 
talem videre fozmam non permittebátur ífluc introircCSa 
cerdos autem magnas pzopter oflficíj oignítatem non erat in / 
dignas audíre vocem illam cum audiret eam oe fuper pzopíti 
atozium quandoíllue íngrederetur.erat ramen índignus víde" 
re illam fojmama'deo non permittebátur o? IHKC quorídíeúv 
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I troCpet.^ fta enim caafa ín Ii fiera reddítur cam oícíta r gp in na be apparebo fnper 02acalam.i.fnper pzopúíatozíuj.fed adbuc ea vice qoa íngredíebatar ílfac femel tn anno non vídebat i> 
1
5 lamfojmamtq: nonerat oígnae viderecajqmataliqaid t t 
í cellene vaMe.¿tíam ne ob boc moneretnr ad idolatría adosan 
doviTainfo2mani.tobbocmandaf (p quandocucg introíret 
facerdoe magnas tn fancta fanctosnm ponerct pmnas tn ibn^ 
ribnlo t ófuper tbf míama q6 ante ferret vt vapo: inde cófor 
gene operiret p?opítiato:íam t níbíf poflet vídere oe illo co:^  
pote in qno fo:mabantup vocee.qaod patet J.ín Itttera cam oí 
citur.afTumptoqj tbaribalo q6 oe piante altarte tmpleoertt et 
baariene mana compofticm tbfmtama ín íncenfam vltra vc^ 
lam tntrabít ín fanctatvtpotitía foper ígnem aromatíbae ne" 
balaeozam i vapozoperíatotacalam qó eft fuper tefttmonía} 
Vt non moit'atttr.COe mcyfc aatem alicer ot'cendam eft qao 
niamíítetntroibat m fancta fancto:um qüenne^ volebat vt 
babetar Tlume.7.cap.Stíam qaando fntrabatnó poitabar an 
te fe tbf míama nec alíqatd alteram vt vapo* confargena ope^  
rt'ret illam foimam coipoiie ín qao fosmabantar voces. jCaa^ 
fa aatem quare morfee íntroíbat qaandocanc^ volebat 7 fa^  
cerdos magnas folam femel tn anno ín fancta fanctoium t fa^  
cerdotes minores nanqaam eratípfa necelftras reí. f.q^nan" 
qaam aliqaís íngredíebatar illacntflaltqaa necefíítas boc cr^ 
peteret. ín mof fe aatem erat maltotíés necefíítas tngredíendí 
íntra fancta fanctojamtquía tpfe erat Dar popalt i reqairebat 
eam pópalas m ómnibus qae (ieríoebebant.contt'ngebat ta ^ 
men ínrerdam vt ípfe mof íes nefetret refpondere ad ea q qae 
rebantant tanc ínqaírebat aoomino refponfam ficot patet cú 
tnterrogaaerant eam filie falpbaad oe beredítate patrie fato ti 
fe nefeíens refpondere reqaífiait a oomíno vt babetar tlame* 
2 7.ca. t alibi ípfe mof fes conñtetar boc vt babetar £ to . i S.c. 
vbt oíríí mor fes ad tetro foceram fanm. venir ad me pópalas 
I qaerens fententiam oei.tamen non poterat ab eo pópalas ba> bere fententiam oet'níB ílle fpfam pxímo a oeo baberet.t qaia contingeret fepeípfom moflen ignorare gd refponderet popa 
f loinquirenti:op02tebatvtbaberetpoteftatemtntroeandt mal 
z totíens íntra fancta fancto:am«t qaia ífte vices qatbus moy" 
I fesnefcíret refpondere pópalo erant indetermínate neceflanv om erat vt oaretar eí poteftas introeandí ín fancta fanctozam qaotienfcanqg volaerirXqaottens fierent ífte qaeftíones oo^^ 
V i bie.t idacanfa fatts innnítar Tlame.z.cap.cam oícítar.cancg 
£ ingrederetar mof fes tabernacalam federis vt confnleret oza^  
I calamtaadiebat vocem loqntís ad fe ó pwpítíatozío qó erat fa per arcam teftimoní) ínter onos eberabim vnde loqaebaf eú C ^ e facerdote magnoalíter oícendu dt,(.qp folam íntroíbat 
cerdoj fe l íntra fancta fancrozum femel in anno.caias caafa eft qaia folaj 
erat neceffítasad femel tngredíendam.'Z erat fn boc qaia i oíe 
p:opítíattonís in qua ftebat generalts erpíatío pJO peccatís et 
reconcílíatioomníamímmandídaramoebebat eífe qnedam 
afperñofanguínis contra p*opíttatoiíam ad emandatíonem 
ficut magis oeclarabítur.ad qó eratnecefTariam vt aliqaís fa 
cerdos tntraret íntra fancta fancto:am.nam non conueníebat 
I' boc moffitq* ípfe ptopbeta erat tnOnfacerdos.ideo cerimo/ nie ífte qae fiebant in oíe erpiationie cam eííent pare facerdO' tales non oebebant ñeri per tpfam fed per facerdotes.t q: in^ 
9 ter facerdotes oignio: erat fammns facerdos ? ífta erat man 
maminiftratíotpertinebat igúorad fummum facerdotem:et 
qaoniam foftim femel ín anno fiebat ifta erpíatio folam femel 
qaolibet anno porerat íntroíre fammae facerdoe íntra fancta 
fanctojam.CETDe facerdotíbne aatem minojibae alíter oícen^ 
dom cíM.g? ipfi non imrarenr aíiquo tempoie ín fancta fancto 
ram.caiae caafa eft:qaía non erat alíqaa neceifitas in eist^ ap 
paretqaia fi t'Ilac introirennaat boc eifet ad ínqnirendam alt^  
quid a oeo q6 nonconaeniebanqnia boc folam pertínebatad 
mof fentaat tntroírent ad faciendam altqaas cerimontas facer 
dótales.? boc etíam non conaeniebat qoía ad facerdotem ma^  
gnam ífta pertínebanr.nanquá ergo erat líettam minoztbaS fa 
cerdotibns íntroíre ín fancta fanctowm oam erectú é fcúaríá. 
iCTQuare fammae facerdos cam introíret íntra fancta fanctotú 
ferebat ante fe ttymíamaimof fes aatem non. OS A* 
& í t e r e t aatem alíqaie qua re famma; facerdos cam in 
1^4 U C I C l lroíret íntra fancta fanctojfi ferebat ante fe tby 
miama faperp2anae:tmoffes cam illuc íntroíbat nibíl fere/ 
bat.C Aefpondendam eft cp planam eft oe facerdote magno 
qaareante fe pouarettbfmíama:qaia.).inliíteraoicitar gp H 
ficbatvtvapojafandcne operiret pjopitiatoíiamvt facerdos 
mel tan 
noítroi> 
batífetá 
íarwio?. 
IDíno-' 
res facer 
dotejnñ 
qua itra 
bátifetá 
fancto?. 
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non videretbemo^feautem qaare no faceret ídem caafa eft 
qj fammae facerdoe factebat boc vt non víderet fozmam illa 
apparentem fnper p20pitiat02itt.£t boc pxopter ouo.pzímo q: 
indignas eral tali vifione.fecundo qaia er boc poflet bfe oc 
cañonemidolatrandúmof fesaútnentram boza; babebat.be 
piimo patet qaoniam íp fe oignae erat vídere ílíam fozmá cot 
pozis cam oeas eam msiozíbasoignam feciftetet oftenderer 
qaedamalia qaeerantmagieoemonftratiaaglozie fae.ftc ba 
betur í c o . ; j.cap.catn oícítar.loqucbatar aatem Dominas ad 
moyfé facie ad facíem ftcat loqaí folet ad amicam faom. t po^ 
ftea in eodem.c.Dícúar.ínuenifti gratíam cojam me t teipfam 
noaí ex nomine.£í cam mo^ fes oíceret.oftende mibi gfozíam 
taam.refpondít ocae.ego. oftendam oé bonam tibí * oignae 
igítareratbac viííone.^tem fecunda caafa non erat in co.f. 
q? ípfe indaceretar ad idolatriam per illam fojmam vífa? qao 
niam ípfe notterat quid erant omnía bec.t fie fdret quid ado^ 
rare oeberet vt oeuv.? qaid erat reptefentatíaam oei t no ado 
randam.babebat enim fe mofles ad faramam facerdotem fi' 
cat fe babebat fammus facerdos ad minotes facerdotee. nam 
tfti mínozee non erant Dignt vídere illam fojmam cozpoiis in 
piopitiatotíonec andíre vocem etae:fammae autem facerdos 
Dignas babebatar aadire vocem íftam fed non vídere fozmaj 
illam*ideo quaqua íntraret ín fanctaartam interine temen fc^  
rebat co:am fe ttymiama cam níbil ibí vídere pofTet.XDof fe$ 
aatem ad vtranc^ Dignas eret.f ad videndam fotmam t au^ 
diendam vocetmídeononopoitebat vtcozam fetbf miama in 
tro ferret. (TBed adbuc qaeret aliqaís qaare facerdoe 
tes mínozestntrabantin fineta fanctoiom cam Deponendam 
elfet fanctaar íum:quía tanc eodem modo viderení indigní v i 
dereea qae erant intra fancta fanao«tm.0T^efpódendam eft 
cp non erat tbí altqaíd fm q6 ífti eflent indigni ad videndam. 
nam tUe angelas qai babebat tbi cospos aeream fozmatú non 
manebat tbidem cum oeponebatar fanctaaríni .q6 apparet qj 
ífte erat angelas qai moaebat colamnam nnbíe.et ífta femper 
pendebat fnper tabernacalam qaando caftra manebantvtba 
betar£ico.4r.ca.t tlamerí.9.ca*tanc aatem poterat angelas 
ille conaenienter eífe íntra fancta fancto;am ín pzopitíatozío. 
cam aatem caftra moneada fojentopoztebatvtpzímo colñ^ 
na nubíe eleaaretar oefaper tabernacalam oeferens illad:<r túc 
facerdotes oeponebant tabernacalam adponanda:t ali| ífrae 
lite oeponebant tentóla faavt babetarTlame.9.et.io.ca& 
Duendo ígítur facerdotes oeponebant fanetnariam non erat 
angelae in cotpote fozmato in pzopitiatotio. t He quamquá ín^ 
f rarent níbil viderent nifi ipfam arca? t eberabim t ad boc no 
erant indigní. /Tonueníene ergo erat vt facerdotes minojes 
cancintroírenf intra fancta fanctozurntate aatem nunquam 
I vt patet Tlume.5.caí».*0oiíflríme cum tanc necelfítaeeicigeret 
Vt introirent tanc facerdotes m inozes tllnc.Slioqain enim no 
I oeponeretur fanctnariamtetnon introferebat tanc facerdos 
; magnas tbfmiama coiam fe t alífs facerdotíbue.nonenij fob 
: fiftebat caafa qae at's.^iebat namcp ifta íncenfio tbf míama^" 
I tis vt oe famo afcendente obnnbilaretar tota Domas íntra fan ctafanctoiumne facerdoe viderc poflet fozmá cozpozis qae erat fuper pzopítíatozium.nunc aatem cam introibant ad oe^ 
l ponendnm fanetnarínm tam recefferat angelns qai erat ín coz 
: poze illo aereo fnper pzopitiatozíumtqaia eleaaaerat colam^ 
I nam nubij ad moaendam caftra vts.oeclaratnm eft.nibilergo ibí videri poterat: t con Pequen ter non erat neceífaríum pone/ re tb^míama ad opertendnm alíquid. c Tic omni tempoze iti" 
grediatnr fanctaaríum. )Sccipitur bic fanctaartam fpecíaliter 
pzo particuía vltima fanctaaril qae erat fancta fanctozu;:? oe^  
claratnr per id quod feqaítar.f.fanctnaríam qó eft intra vela, 
nam non erat alíqó aliad fanctoariam intra velam nifi fancta 
fanctozum: alie namcp partes erterias erant. (Qnod eft úitra 
velumeozam pzopítiatoziooUelumaccipitarbic pzo qaadá 
coztína qae erat intra Dnae partes fanctuaríj ípftes tabernaca 
ti Diftingaens cas ad inuícemií pzíma pars vocabatar fancta; 
fecunda vocabatur fancta fanctozum.et ifta erat intra velam. 
(XTozajpiopitiatozioo^fta Determinatio non refertnr ad ifta 
qae immediate fant Dicta:qaia tanc eflet fea fus gp fancroarías 
qó eft intra velam.i.fancta fanctozam eftetcozam pzopiriato^ 
río.Sed falfnm eft qaia ipfam pzopitiatoziam erat intra fan^ 
cta fanctozum.ergo non poterat Díci fancra fanctozam interino 
efle cozam pzopitiatozio: qaoniam qaando ouo fant qaozani 
vnumante alteram eft illaabinaícemDíftincta efieopoztet: 
ita gp ynm non fit pars alterias:qaía nec totam eft ante par" 
Xeaíiici» ^ abelcnfie. o i i i l 
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tem ntc pare ante totnrntcnm vnum non ponat namerttm con 
fraalteram.red refertarífta oetermínatio ad verbnsqópone 
batnrfisperías.r.noníngredíatar.ttanceftnaira8 non tngre" 
díatur aaron cosam pzopttíatozto qaotegi'tnr arca m fanctna^ 
rió q6 ttt íntra velüUocatar piopítiatojíu qucdam t abala fa 
da oe anro parí (fimo qae erat foper arcam tanquá cine coo^ 
pert02tam:t fopcr íftam tabalant erant 6no cbernbtm p:odu/ 
ccfleo ejrííla.vocabarar aotem ífta rabala p:opítiat02íam:qaía 
íbí oeaa federe oicebacar team o:aretar tbi pjo remíflióepec 
catozam remíctebanqó efl pzoptttari.Uocatar ctía? ífta tabula 
omalom vt patet rmmcdíate.coias caufa. j.fubíongetar.íM'ce^ 
batar íntroíre facerdos coiam p^opttiatozto nominando ífta) 
partícalamtanqaamfpectalíozem.tbocqaía fapeream oe^  * 
os federe oícebatnr ve babetur ímmedíate enm oícítur epin 
nabe apparebo foper oiacaIam.t contra í(!am parte; facerdoS 
fe inclinábate osabat.oebaít ígítar bec rpedafíae nominan co 
ram qaa apparet. (Qao tegitar arca.) .í. q? p:opUiatotíam c(l 
id qao arca cooperitar.fc boc apparet verítae oe pofttíone^ 
pitiatoiif.9Iiqm'.n. volaerttnt op efíet queda; tabnla aarea ecí 
Hena vltra arcam elenata per aüqaantam fpatiam t ipfa non 
efTet coopertozínm arce íj fedea oei:tcooperto:iam arce effet 
3mptob^ rcabeirampednmocivtoictnmfoít Srodi.rj.C^ftatamen 
pofitío apparet bicfalfa'.qniaoícítar 9 arca tegitor pzopitia^ 
to«'o ípfam ígítar eft cooperto^iñ arcemeeponitar afiqaa alia 
tabaía elenata aliqnatenae fapia arca;, t oe ertremitatibas bn 
íaepsopitiatojíipiodocebantarono eberabim aareítegentes 
psopítiatonom alie fnie.ee qoibaa fatíae oictam eft ^ co. i f • 
t et.;7.ca* (Dtnonmo2íatar.)i.íTintroierítqaoIibettempo2e 
aaron íntra Paneta fanctosam moiíetar qaoniam boc erat fibi 
pofitam p?o lege vt folam íngrederetar in fancta fancf o wm ín 
oíe pjopítíatíoní) vt apparet bíc tx lítter a.fi ergo alto tempoie 
intrare veHet tranTgrederetnr eerímoníae oei t mojerctonfic 
©íctum faít oe onobae (Hilseíae.o. ip.ca.'t btcctíam faeretnt 
addactí ín reeoidattonem vt aaró timeret fibi mozté ficut ouo 
f fi!n cías incarrerant ñ pzeaaricaref cerímonia8.( Qaía ín na-
be apparebo fuper ozaculam. )<]í(la eft caafa foperiozam.C op 
non íntroíret aaron omnitempoze íntra fancta fanct02am:qz 
oeas íbí apparebat ? aaron erat indignas illa vífione.C^ed 
oícet alíquía q? ifta non videbatar eflfe caafa faperio:am*nam 
fi ideo non tntraret aaron in fancta fanctomm omni tempoze 
qj oena apgebat fuper ptopitiatOHarmetiam nallo rempoje ín> 
troifTet qaoniam femper apparebatoeos íbí niü cu caftra mo 
aebantur.j8tiamíati9Videtnr íittera inferió* repugnare buic 
caufalitati cam oícítur q> aaron qaádo introibat in fancta fan 
ctojum postabat ante fe tb^miama:vt fumas índe afcendéS o^  
periretpzopítiatoziamne aliquidvideretar. Collígítarergo 
g> oeas tune apparebat fuper piopítiaton'um ín nubcrafe non 
mandaretur qp cremaretnr tbfmíama ficui non mandatur qul 
do íntroibant facerdotee ad oeponendom fanctuarium vt ba^ 
betartltt.4.c (DÍ^<cendam eft ergo Q)íftacaafa1ita8 non eft 
referenda ad ea fofa q oícra funt fed ad inferiora cum inferió»* 
bns.f.non íngrediatur aaron íntra velam fanctaarif co?a pío* 
pitiatoiíoomnitempottniflqadndofeceritea que feqauntur. 
f.f.ofTerendo facríficía qae.jf.ponútnr:t poetando ante fe incen 
fumtbfmiama.t tune eft caufalitaa conoeníeno.f.qjapparc 
bo in nube foper o jaculú.í.nó ingrediatur aaron omni tpe niff 
quando fecerít omnía que.jf.babentur.tego apparebo fop o: a 
coló in nobe.i.fi fecerit ea quej.babentur non videbit me 7 v i 
aet.fi ante non fecerit illa videbit me « mozíetar. t boc folam: 
q: fuper ozacnlam apparebo: t ft íbinó apparere; qaamuie ín/ 
traret omni tempoze non moiererur .(LScien dum q? oeue no 
ímponebat iftam.l.moffi:qt ípfe introibat quotienfeun^ vo^ 
lebat íntra fancta íanctozom t nibil bo:om faciebat. t caufa bu 
íus eft q* oeue magia aceeptabat moffen q§ omnee alios u'deo 
monftrabat eí effígiem íllam cotpoiel epftenté fuper pjopít ía 
tojíú quánullí ali| móftrabant fi aligs el vidílfet moieref. 
(^¿onfiderandñ é círca boc cp facerdoe magnas non introibat 
íntra fancta fanctozum nífi femel in anuo:? ec ifta Iittera aliQ' 
liter colligítur no til multu oirecte:quoniá bíc folú oicif cp 
cerdos magnus no tntraret oí tge íntra fancta fanctomm niff 
qti faceret cerimonías quebabentur bicXú ígitur cas faccret 
Vídebaf ficítú eé eí íntroíre.fi in quolibet anuo quadragefiea 
ífte cerimóie fferent qnadrageffes pofiet intrare fammuj facer 
dos ín fcá fc6<u.&ed índucif ecalio capíte.f.g? nunqul facer^  
dos facíebat íftas cerimonías níü in oíe ^ pitíationis cu íolum 
mbacoicmandarenlur fan vt babetur ín fine boms,c.ergo 
Obtectto. 
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ín oíe p:opíttatíont8 fofum licebat facerdotí íntroíre in fancta 
ranctozam.bocti!manífeftiU8 babef adt>ebze.c.9.c(i oicif qy 
ínpiiozitabernacaloXinpzima parte femp íntroibant facer 
dotes facrificíoni oflficia cofumantestín fedoaotem folú femel 
tn auno fotos pontifee non fine fangoine.CTAt aotem oícítur 
bíc cp ín nube apparebo no eft fenfus g? ípfe oens appareat fu 
per pzopitífltoziñ'.qnoniá tile qoí apparebat foper «ppítiatoziu 
erat qoí ibidéJoquebatnrroeus ti! loqai no poterat foper pío* 
pitiatozitt vel aIibí.ergo nó apparebat ficnt J.pzobatu eít.f; an 
gelos erat qaí íbí apparebat vel loqoebatur ángelus tñ taqul 
oeus accipitur in vete.tefta.fepiiTime t ípfe vocaf Oeus vt ba^ 
betur £ro. IO.C. vbi oírít.ego fom oñs oeus toas qaí edurí te 
oe térra egf pti . i tamen ífte qaí loqaebatar angelas erat:qaia 
f ec non fait oata per oeu; fed per angelos vt babetor ad 5 a ' 
la.c. $ .cú c:.lee ozdinata p angelos in manu medtato2is.í.oata 
tfraelitfs per angelos:t boc in mano medíaro2ts.i.r mana mof 
flqeratmediaton'nteroeú? populú vt babef bsurcro.^.ca. 
(pD? aut bíc in nube apparebo qm ftn nicolau intelfr Dopli^ 
cíter.nno modo pzó nube colúnari qoe oirígebat ifraelita$ in 
Vía.r.q? in illa apparebat oeus. vel oíctí q> accipitur nubes pzo 
nébula ifurgéte vel fumo ec tburibnlo tbf miamatís operiente 
p20pitía!02íum*oScd nulla iftaro; pofitíonú poteft ftare .6 p2i 
ma manifeftif eft qooníá neceffariñ^fl cp ifta nobeS oe qua bíc 
oícítur efiet íntra tectú fancti fanctozu cú oicator bic.rntibe ap 
parebo foper oiacuIú.Sed ifta nubes que oirígebat tTraelitas 
non erat íntra fancta fanctozo f^ed pendebat foper fanctaario; 
eleoata ín aere tta vt viderent eam ifraelite per oié •? per nocté 
Vt babef &0.40.C, t Tlameri. 9-c.ergo non erat ífta nubes oe 
qua oícítur bíc.(CBed fozte obíjcíes q? eriá ifta nubes efíet tn 
tra fanctuarium ficut ectra fie patet £co.4o.c.cú oícítur cp con 
fúmato tabernáculo repleuit íllnd oeus nube «ta vt nen poffet 
I moffes íntroíre in illud nube regente omnía. (D T^efpódendu; eft ad boc qp ifta nobes fiue nébula qoe operuít tota oomu? ta-bernaculi intus t extra non femper fnít in tabernáculo: fed ftv 
l lum ímmedíate poftquá confnmatum eft ad fignandú gl02fam 
l Oeí acceptantts tabernacalom íliud ín oomum fumq? aotem 
Í
non manfifiet illa nubes implenstabernaculum femper ín illo 
apparet qz £co.4o.c.oíeítar g? mof fes nó poterat íngredi te^  
etum federis nube operiente omnia t e02ufcanie.fi ergo man> 
l fifiet ifta nubes nonqoá potoilfent íngredi faeerdotes ad mtní 
l ftrandú'fedpofteaintroierút vt apparetecfupzadíctís.aS.et. 
I ^.et. 1 o.cap.ergo non manfit íbí femper. aotem apparuc rit ifta nubes ad folam gloziam oeí t acceptationem illius oo^  mus apparet ecfimílt:qooniam ídem factomeft com falomon 
l confúmaoíttemplom vt apparet.;.^.8.ca.cum oicitar.factú 
i eft cum eciflent faeerdotes Defanetnario nébula impleuit oo^  
mam oominút non poterant faeerdotes ftare 7 miniftrare $ ' 
pter nebulam qzglozia oomini impleuerat oomum.illa tamen 
nébula pofteaceffanít t miniftrauernnc faeerdotes. C^ítem fi 
oaremus gp ifta nébula femper ertitíífet in fanemarío vídetur 
l repugnare líttere bm'cquoniam tune non effet afiquod ípeciale 
I fignom foper pzopitiatozium cum intoto tabernáculo appare ret illa nébula vel nubes.*bie tamen afíígnatnr boc tanquá alí quid fpecíaletqz oícítur apparebo ín nube fuper ozacaIo).q.o. 
fup ozaculú apparebo t non alibi.C^fé fatís videf repugna ^  
re bu íc líttere ft accipiator nobes jp tila qoe oirígebat ifraelítaS 
ín viatt oaretor q? illa eífet partim imra fancta fánctozú 1 par 
Ctm.8.pendens:qaoníam oícítur bíc cp facerdoe mozeref fi úv 
traret omni tempoze íntra fancta fanctozum. t boc qoia appa^  
rebat oeus ín nabe:fed nubes ifta erat apparens etis.8.taber/ 
naculum ergo illiqui viderent el ectra mozerentur.Sed fal> 
fum eft qz omnes ifraelite p tentozia fuá videbant nubem pze" 
cedentem fuper tabernacalom per oicm:t fpeciem ignis p no^ 
ctemvt babetur£co.4o.c.nemo tamen moziebatur.Clítem 
nó pt ftare ífta pofitío qz cú nubes ifta ftaret fuper tabemacu 
lo vt patet Tlu.9.ca.fi poneretur cp cade eét íntra fancta fan' 
ttozamopoztebatqjpare eiuseifetfupza tectú tabernaculí et 
pars eíus, J.tectú.Sed boc ftare nó poteft qz cú tabemacolom 
- babeat qttuoz coopertozia.f.oe coztínís 1 oe fagis t oe pellib9 
arietú rubzicatis 16pellib9bf acítbínís vt babef Zto.ióx.mc 
díarét ifta qttuoz opiméta íter nube ínferíozé 1 pre? eíos fopio 
res «tuneiam non eífent eíos partes:qz folam eft aliqoid pare 
qú eftincoto:cum verooeíndeablatum fuerítnec pareé nec 
babettotom.nonftat ígitur ifta pofitío.C^cunda pofitío 
nícolai eft tetíam nonftattquoniam oicebat q> poterat intelli 
f gí pe nébula ínfurgente ce tbfmíamate.namliítera ifta repw 
iznat 
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4.ró. 
gnat moírtim ad boc cp pona tur boc p?o caufa qaarc non 
osberet íntroírc fummua facerdos ínfaticca fancíoíamiet R 
foztc ípfe non obfcruarct omnú que ínfraofcútarmo^eretar: 
t boc quía apparebat oomínuj fuper pzopítíarotíant.Sí tamé 
oíccrerur apparere tnnabelpptervap02emerbalatnniatbf^  
miamatetB aaron non ferrer ante fe fncéfam tbfmiama:nó ap 
péreret oetis tn ncbularcum nalla nebafa eiTenideo non babe* 
ret caufam qnarc mojercrar quado íntroiret non ferendo co2¿ 
fe tbfmíamaiqnía tune non appareret ocue fn nebula.^t tamé 
econtrarío totaltrer eflt qaía fí aaron ante fe ferret tbf miama 
nnnqp m02ererar.fi anee non ferret mo^erernr. no tgítar potefl 
tnreUigí oe bac nebttfa. (£Jtem paree boerqj oene ínlTít q? fa -
cerdos ntagnus ferret cown fe tbrmrama vt vapotínde afeé 
dene operíattabernaenfam p2opíríat02íiqdoperírtoeberetLa 
fumo Turgente et ttymíamate:t fllnd erar ín quo oomínue ap 
parebat.fc'Jrem no pót boc flare:qaía oícítnr ín líttera Q> OC 
us apparebat fnper 02acnlam:ídeft fnper pzopíttarozíú. S í ta^ 
men accípíarur 1 fia nébula ín qua apparebat oena p?o illa que 
furgebatertbfmíaniatetncenfomonconaenienter fíat líttera: 
quía tune non folnm appareret Cena fnper ozaculam: fed etía; 
íntra totam oomnm fanctí fanctozum cum per eam vapo: ílle 
fpargeretnr. (Ti^ícendu ttt ergo op íntellígftar oeu) apparere 
ín nnbe fnper otacalumrqnía ílle angelno qní erat ín fancta Can 
ctotum ad refpondendnm qneftíoníbns qnae faceret facerdoa 
aifamebat coipns oe aere mnlnm oenfato ad ftomandu tbí vo 
cea ficut fap:a pbatú ell ín boc.c t erat íftod cojpna fup pjopt 
tíatozínm ínter ouoa cberubim.Tt ergo non víderetnr aliqna' 
lírer illa figura que erat muirum vífibifía^pter oenfitatem cír 
cumfundebat oena aliquá nubé vt illa ímpedírer vífnm.t pie 
ter boc addebatnr vapo? furgene ex ti?f míamate-Orpoteíl oí 
cí 9 oena appareret ín nebula:ídeft ín cojpoie ílio formato oe 
aere nó adíacente alíqna alíanebnla ín círcnttn ílltua co^pozís. 
ipfnm tamen cozpua vocaretur nébula velnubeazquía erat fa^  
etnm oe aere condenrato:q6 pertínet ad modum cuíufdam nn 
bíe vel nebute.? boc oato adbnc erat maío: neceflTítae creman 
dt tbf míama tn fancta fanctozum adoperíendum pzopítíato^ 
ríum: vt Re círcúfhnderetnr ülnd cozpus nébula ne víderetnr. 
(Super ojacaInm).í.fnperp:opíríaro2íú. C?dem ením 
ífta ono fnnt. quare ením vocetnr ptopítíatotfum fup:a otetuj 
eíl.Quare ante ozacntum caufa ífta efl.oícítnr ením ozacnlii ab 
ozandot quía ante íllud owbatur cum íbí víderetnr effe oena: 
flcnt bic oícítnr cp ín nube apparebít: fed non ozabat cótra alí^ 
qná alíam partem.Uel vocatnr OMcnIú:ídeft refponfumtqnía 
oena íbí oabat refponfa facerdotí íntranti.t ífto modo accípí> 
tnr ínínríbna bnmanía cum oícítnr q^alíquía petítlibí refpon 
den' vine vocía o?acdIo:idefl babere refpon fuj ín voce. Re etíá 
accípirur Tlume.7.c. cum oícítnr.cum egrederetnr moyfea vt 
confulerct o?acn?ú:íden oum ínquíreret reíponfnm. (EMMqm 
antem oícnnt g? quádo facerdoa magnas íntroíre oebebat ín 
fancta fanctotnm ferebat veftem bf acíntbínam babentem tín^ 
tínabala;vt fntroennte íllo andfretur fonua íntra fancta fancto 
rum 1 recederet tnde gloiía oeí apparens.Sed boc falfutn eft: 
quía non ferebat facerdoa veftent íflá qnádo íntroíbat ín fan' 
cta fanctoíum-.fed folum quattnoz veftee líneas: fcilicet femína 
líart albam;t cidarímti baltbenm vtpatet ínfra ín líttera. nn! 
la tamé íflarnm veftfnm babebat tíntínabnla'.fed folnm vertís 
bfacíntbína vtbabetnr£ico.z8.c.(C9^mnonp5tboc fiare: 
fcilicet qp glon'a oomínt recederet oe fancta fanctoium qnádo 
íntroíret facerdoa: ímmo magís tune ibí oeberet fiare cu elTet 
oanda refponflo facerdotí.^tem patet falfnm:quia bíc oícítnr 
9 appareret oominus fuper oucnlnm qnando íntroíret índe. 
Jté nó pót liare:qz Cfra of gp facerdoscremaret tbf mtama vt 
vapoj ide cófnrgéa oeírer^pitíatojíu. g aliqd erat i .ppíf iato 
ríú q6 operiendu erat: alíoqnín fnpñuú fojeteremare tbymía 
ma.boc antem erat gloria oomíní. (Tlí fi bec ante fecerir.) 1?íc 
pon;tur oetermínatío fuperio2um:fcíIícct cp facerdoa nnn(§ ín 
troíret ín fancta fanctoznm niR piins faceret bec que fequutur. 
S í ante aliquíd eozum omitteret mo2eretnr en; íntrarct. £t et 
bocalíqualiter con eludí tur cp foluj ín oíe propítíatíonia facer 
doa magnna íntroíret ín fancta fanctoinm:? quía nnn$ oebe^  
bat nífi ífla faceret íntroíre:t n ú $ faciebat nífl ín oíe erpíatío 
nís.quía ííle rttns folnm oatur P20 illa oíe.ergo tune folnm ín" 
trabat facerdos íntra fancta fanctoum flcnt oedarat gpoflo* 
ad t)eb2e.9.c.fcílícct9femel ín anno ílluc ¡troíret.t fatía etíá 
tbídem oeclaratnr g? boc eflfet ín oíe ejrpíatíonís cum oícítur. 
tn fecundo fltttem femel úi anno fotos pontifej nó fine fcngn^ 
ne;qnem offerret pto fna ^popnlí ignoraría, fed non ofTerebat 
facerdos P20 fe t p2o populoníft ín oíe erpíatíonís oe quo bíc 
oícítar.ctlítnlum pjo peccato offerret. )t)íc ponnntnr facrffí^  
cía que faceré oeberet facerdos ante tntroítnm.7 oícírar epof' 
ferct vítulu; p2o peccato: t arfetem ín bolocanflntmídeo pon» 
tnr bíc omnía facrífícía:quía folnm ponuntar oao.erant tamé 
plnra Pm & apparet ín Iírtera.nam ínfra ponítnr q; offerrétnr 
ono bírcí oe qníbna bíc níbíl eícíf.etíá qp offerretnr bobean^ 
ftnm p20 populo 1 pzo facerdotcerant ígítur ad mina; qcínqj 
animalía:fci1icet ono bírcí: t ono aíaíta ín bolocanfln; t vnns 
vítalas P20 peccaro. bícítor ante cp offerret ífla facríñcía.íntet 
lígendo etíá omnía alfa: qm ínfra ponítnr cp pzíns oeberet ím 
molar i birens p2o peccato popnlí $ íntroíret facerdos tn fan> 
cta fanctoznm.t boc q? ferré oebebat oe fangaíne tifias bírcí t 
Vítulí ad afpergendnm íntra fancta fanctoznm. (T^tiáíntelItV 
gendnm efl cum bíc oícítnr 9 offerrétnr ífla facr ífícía: tdefl cp 
pzefentarétnr cozam oomíno ante$ facerdos íntroíret ín fan^ 
cta fanctojum.nó tamé q> offérret:fdeft q? ímmolaret t faceret 
alias cenmonias. nam no immolabámr omnía ífla ante íntroi 
tnm.q6 patet qz ínfra oícítur q? pcflqj facerdos ecíret oe farv 
ero fancto? offerret bolocanflnm fnnm t popnlí vt p; ínfra ín 
líttera.ergo aríes oe quo bíc oícítur cp offerretnr nó offereba^  
tnr.í.ímmolabatur J; offerebatnr.i.pfentabaf co2á oomíno vt 
poftea offerretar.fola ante anímalia qae erant P20 peccato ím^ 
molabanrur ante íntroírom ín fancta fancto?. f. ífle víralas oe 
qno bíc oícíf.t vnns bírcu5 pío peccato popnli.boc p; ín fra: qz 
oícíf Q? facerdos po2taret fanguínem íflosíí ono? íntra fancta 
fancro2n;.(nítalam pío peccato offeret) Xpzo peccato fno t 
oomna fuc.r.omníú alio? facerdotíi.*02ímo nác^ facerdos of-
ferebat pzo peccato fno $ p:o peccato popolí.cuíns ca ufa ell: qi 
adboc Q)oeus acceptaretp2ecesfacerdotiaopo2tebatvtipfe 
effet mandas:t boc cu ozaret pzo aho.cu auté p20 feipfo 02a ret 
nóeflneceffarinm vt fir mundus: fed qnalítercú^ fe babeat fn 
ícípitnr o2atío.oe bis t canRs bo2Ú latíus otetnm fuít £ro.£8* 
c« Ch aüt ífle vítalas effet p20 peccato facerdotñ apparet ínfra 
en? oícítnr cp offerret vítulant 7 ozabit pso fe: oeínde affamet 
caos bircos:? vnam offeret pzo peccato popnlí. ergo vítalas 
p20 peccato facerdotú erar. (n¿iliqaí ením oícút 91 facerdotea 
offerebant vitulnm ínmemo2íápeccatíaaron:q2 fab2ícanít v i 
tulnm aureum. Sed boc níbíl efl: quía nó folnm pzo facerdote 
magno offerebatnr vítnfna fed etíá pzo pópalo ínterdú: vt cum 
totas pópalas peccaret per ígnozantíam vt babetnr fap2a.4.e* 
Sed oícendñq? offerebatar vítalaa:q2 efl facríftcíum magnñ 
t coirefpondebat peccato facerdorum:qaia magnum efl. ficot 
fuít oeclaratom eo.c.ideo q^ q§ peccatñ popnlí totios effet ViU 
demagnmtamé quádo cóparabaf ad peccatñ facerdotúmaía$ 
erat peccatñ facerdotñ.ffcnt oeclarauímue fap2a.4.c.ídeo 
P20 peccato popnlí ínterdúofferatur f acríficiu vítulí vt babeí 
eodé.c.tamé quádo fimul offerebatnr facriffciú pzo peccato fa 
eerdotñ t pzo peccato popolimó offerretnr vítalas pzo popo* 
lo vt effet oifferétia ínter facrí ficíú popalí t facerdotú. q6 ap/ 
paret bícná pzo facerdoríbna fuít oblaras vítalas: pzo popa/ 
lo ante bírcus.ídem babef fupza.g.c.cu In pzíma oíe míniflra 
tíonísmandatú eft vt facerdotea offerrent pzo peccaro fno vi" 
tulnm: 1 populas offerret pzo peccato fuo bírcum. 
C t> w quo peccato bíc offerebant facerdotea. Qaeflío.ft, 
101 f%0*¿>* aatéalíqnísqó erar peccaruj pzo quo facerdoa 
fcC4UCI C I teaofferebanr bíc. ( £ 6 fozte refpóderípoffet 
ficntrefpódebaf fapza.12.et.14.et.if .cadflmílea qónes.f.q» 
nó offerebatnr pzo alíqno fpálí peccato: fed pzo peccato ípRua 
offerenrís quecuqj illa eflcnr.S? adbnc magís jppzíe ín pntí re 
fpóderí pót.f.q? facerdos offerebat íflnd facríffciú pzo peccato 
fno.t'vp peccatís ígnozátíe:qz alíqnádo peccabat facerdos ma 
gnus per ígnozátíam:? nó folú ípfe:fed etíá faciebat oelínqoe^ 
re popnlum vt patet fnpza.4.c.D^ aút pzo íftís peccatís ígnozá 
tíe facerdoa túc offerret patet ad t>ebze.c.9.cú oícíf .in fecúdo 
ante femel ín anno foIu$ pontífec nó fine fangaíne qaé offerret 
pzo fuá ? pzo popnlí ígnozantía.ífte tamé fangnía erat oe vita 
lo tbírco. ergo ífla ono anímalia offerebantur pzo peccatís 
ignozantie*t fozte oící potefl fin altqaem qp nó accípit a pollo 
las oe peccatís ígnozátíe quádo feíf 9 facta ftmt tamé nefeíf 
(p peccata fnnt ita 9 erreí ín ínre ? nó ín facto:fed qp íntelligít 
offerrí boc pzo peccatís ígnozantíe:fciIicet<p peccatís que facta 
fnnt t ígnozantar: ira cp neícínnrur peccata effenec facta efíe: 
t tone efl ígnozantía ín ínre t tn facto. ficut enm aliqnís penP 
tet oe peccatís qoe pacat fe feciffe % oblitnm foiffe.neícít ením 
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quid feceric. t ífta pcfitío vídetor effe rattonabiTia pío tanto: 
qnta A totas populas vel aTíqaís De populo per fe peccaftet fa> 
cíebat rpecíalia íecn'ficra pseter oiejetpíatíonía oe qna oator 
regala fap2a.4 et.t.c.3n oíe aote) erpíationia pzo alíqao ma^ 
gis generali oiabar t facíebat facr í ficí a. (£&td adbuc tnagíe 
oícédam videtar ífta peccata pJO qatbaa bíc oubatar erát 
altqaa peccata pzeter ignozantiae. vt cam altqaíe ageret er ma 
licta vel er palfione aat até. t patet qaia bic oícttor 9 facerdoo 
eccíptebat 0005 bírcoa pzo peccato popafí:t vna^ tmmolabat. 
slterí vero conllcebatar: t omm'a oebtta 1 iníqaitatea popali 
t'mptecás faper caput eíos vt babctur tnfra.ergo pío etTdé pee 
catfa vídebatar immolarí btrcaa t vítalas oe qao bíc qae có* 
fitebatar facerdos birco.fed illa erant peccata nófolú per tgno 
ratitíam: fed etía; per malícíam.« patei cam oíltíngaat líttera 
t'nfra otcens.confíteatar íniqaitates fiIío:am ífrael t vníuer fa 
oelíctaatcgpeccata.iniqattatesaates vocat peccata ec malicia 
facta qoe ata federa nominátar.oelícta aút t peccata ad omí P 
fiones z ignotantias pertinent:ideo omnía genera peccatojam 
coníítebatar facerdosbirco.(n^icédii eft ígitar q? omnía pee 
cata qae fecíffet pópalas t facerdotes t manífeflaeífent confi'-
tebatar facerdos bírco: 7 boc Rae eífent per igno:átta:f!ae per 
mahctam:fiae alb.-i aliqaa íftojam peccatotam erant p:o qat> 
bao at's facta faerant facrificía.alía ante erantpzo qaibas nal" 
lam facrífíctam factam ertiterat* 7boc conaenienserat q> pío 
alíqao peccato bis fíeret facríficíam.nam piímo ñebat fpecía^ 
liter^íllo foto íorta regalas tradítas fop?a.4.et. Í .c.ín oiean> 
tem pjopitiationis ñebat facríñeim generaliter p:o tilo t aliis. 
Sícenímeccleftafacítrquoníá fpecialiterouufaciens fofénita 
res fanctotam flngalo:am: oeinde facit vnam folcnnítatc? p JO 
ómnibus fanctis femel ín anno: t tbi pjo quolibet eotum gene' 
ralíter folém'tatem facit. CiCum ante; obíteiatur oe oicto apo 
Itolí.f.cp facerdos offerebat tllnm fangaíné p JO ígnojantía fuá 
4 cotias popali.bícendam eft q¿ non folam accí pitar ibi ígno' 
rantia pjo peccato facto per ígnojatíanv.fed etiá pjo ómnibus 
peccatie SU entm in ómnibus peccatís ígnojantía vt ait Krilt. 
etbíco.ííb. 5 .fcilícet omnis peccans el) ígno Jane.fed que igno^ 
rantia oícatur eífe í(ta: fcilícet an oicatur factum per ignojan^ 
tiam:vel ^ ppter tgnojantíam declarauimus fapja.4.c.Spoflo-
lus auté accipit large ignojantiam. TIon poteít auté accipí bíc 
ígnojantía eo modo quo quídam oíceront.n pjo peccatís que 
facta fnnt t nefeítur an facta fint vel Ü peccata fant:q5 ef! ígno 
rare tus x factum.nam repognat littere ínferíojí ida poíítfo cu 
oícatur Ttconfíteretar facerdos peccata siniquitates popnlí 
bírco.Sí tamé tgnojaretquid factum ef! impoífibile efl qp con 
fíteretur.patet ígítur er pjedíctís que peccata erant pjo qatbus 
oiferebatur vitnlusvelbircus. (¿taríetem ín bolocauftum.) 
3ílud erac alterum íacríficfum:fed no ímmolabatur anteq§ fa> 
cerdos íntroiret tntra fancta fanctojum. poftea enim eriens fa 
cíebat vt p)in líttera ínfra.C Caufa oiuerfitatis eft ínter bolo 
caaftum t facriñeinm pjo peccato;qj oe fanguine facrífícíí pjo 
peccato íntrodncebatur íntra fancta lanctojum ad afpergendtl 
cojam pjopittatojioiideoopojtebat vt pjius ímmolaref íííad 
facríñeium $ íntroiret (ácerdos.fanguis auté bolocauílojum 
non ferebatur íntra fancta fanctojumu'deo fuffíciebat illa imo^ 
lar í pon$ facerdos epíret oe ínteríojí fanctnarío:cum oictü fíe 
q? ofTerrcí bolocaaílu? pjo pópalo t pjo facerdotíbas. C^ay 
bítabit aliquís: i(le ar íes oe qao bíc oteítur an ofTeratur pjo fa 
cerdotibas an pjo populóle vídetur oíccdú cp offerretur pjo 
populo.q6 patet fnfra cu) oicítur.fufcípíercp ab vníuer fa muí' 
títudíne filiojum ífrael ouos bírcos pjo peccato t vnam arie> 
tem ín bolocaaftum. S í auté facríñeium bolocaaflt facerdoru 
eíTet ariesmon videf bíc oe iílis facríficíjs.non entm ponít bíc 
rítus totaliter qpq§ alíquid oicat ínfra. ? boc quía fupja ín pjin 
cípío buíno libjí pofite funt leges eojum.(£uníca línea veftie^ 
tur.) trie ponuntnr ouo vefliméta quibas índuebaf facerdos 
ad boc q? íntroiret ín fancta fanctojum. (C^io quo fcié' 
dum q? facerdos gerebat ín oíe ppitiationís ouo ofTicta.^jiV 
mum erat quantum ad ipfam ecpiationem quá facíebat ín af> 
pergendo fangaínem íntra fancta fanctojum. Secnndnm erac 
m ejrecutione bolocauftojum .ín bis auté non vtebatur etfdem 
veftibus.nam ad erpiandum íntra fancta fanctojn; accípiebac 
qttuoj vefles mtnojes que alt'ís ínferiojibus facerdotibus per 
tinebát.ín bolocauflis auté accípiebac alia ficut infra patet.oe 
cauBs auté mutationís íftarnm veftium.s quare acciperet me 
liojes vedes facerdos cum facíebat bolocaulla ín atrio rabera 
naculíq? cam íntroibacm fancta fanctonini ínfra oeclarabiv 
tur. ^nter bas antem veftes ad introeundum ín fancta fanetc 
rñ pjima erat túnica línea facta oe linocandídiflimo. t alíqu J> 
do vocatur túnica bf(1ina:que oicítur queda fpecies candídiP 
fimí 1 oelicatífrimí líni.vocatur etiá interdú linea ftrícta vt pa 
Cet£co.26.et.£9.ctboceflj>pterbabtfudinemqaábabebaC 
ad coipus.f. quía ftrícta erat ne fíueret taca Bcut veftis bf acíN 
Cbina. 3fta ponítur bíc pjima'ínter omnes veftes. no qnídé 9 
ípfa ím ojdínem pjima fojet»pjímo ná<^ femínalia linea facer 
dos accípiebactoeínde vero cetera vefttméta. t boc quia femí 
nalia fnnt eirmaiojínecefTítate.oebis fico.iS.c. ^ o n i f tamé 
bíc pjímo oe tónica línea:qnía ín veftibus que cojpus tlgebát 
operíédo ípfa erat pjima.ifta auté túnica línea no babebat alí 
qnem alictm colojem nífi figurationem ín feípfa: fed tota alba 
crat.banc antem fufcipíebat facerdos immediate ocpolítíj qaí 
bufdá ojnamentis faiscómunibus ficat fit ín facerdotibus no 
ftrie cum mífTarum officta celebzatari funt: quía oepoRtís qui 
bufdam cdmuníbns veftibus índuunt vefte; quídam que vo^ 
catar alba (^eminalibus lineís verenda celabít.)3ftad quá' 
ais eflet pjímnm ojnamentum fm ojdínem nature: tamen fuít 
pofitum ín fecúdo foco.caufa auté buins fupja tacta efl. vel oP 
cendum 9? ínterdum tn ojdíne talium rernm nibil Diflfert.3ffa 
femínalia erant línea.f,oe bf (To ficat oíctú fuít oe túnica t per 
aeníebát vfcp ad renes vt babetur fipo. i S.cbe caufa auté bu 
tus veftis vel omatus facerdotalis quare ín veten' teftamento 
apud omnes miniftrantes fuerítit fimtliter ín nono Oictum fo" 
ít eodem.c. (C3fta femínalia erant veftes cómanes tam maío 
rum $ minojum facerdotum.nec qnifquá poterat fine eis mí' 
niftrare:aIíoquin mozeretur vt babecur ¿ ro . 18. Docátur aut 
ífta femínalia nonafeminfsvtalíquí ímperitivoluerút'.feda 
femojalibnstegendis.femur enipars queda crurís efl que per 
ífta ojnamentategíturu'deo illa femínalia vocata fant.oícebat 
autéoeus 9 facerdotes índuerent femínalia línea:QJ no íntell¿ 
gitur boc oe feminalibus cómuníbus que ípfi per oíe) x nocté 
gerebantifed oe quíburda; feminalibus facrís que erát in fan 
ctuarío.t ida mandauerat oeus fíerí fpecialíter ad iflam vfum 
miníftrationís t erant facta ficut cetere veftes. vnde antec$ fa 
cerdos accederet ad miníftrandum erat fibí iicitum babere fe 
minalia vel non babere.cum autem accederet adminiftrandu$ 
cogebatur babere femínalia alioquínmojeretur.t q§q| facer' 
dos baberet alia femínalia cómunía non vtebaf eis qnádo ve 
niebat ad miniftrandam:fedcam íntroifleC ín fanctuaríu? oe^  
ponebac eatt túclauabat pedes tmanus vt babetur £co.28. 
cr.5o.c. oeinde vero accípíebat femínalia lacra z cereras ve' 
Res ím genas minífteríi fui. Caufa aút quare facerdos no vte 
retar feminalibus fuisin facríñcíís vel alija ffíiniftratíonibasr 
eft ga cum miniftrationes facre efient opojtebac vt omnía que 
edminiflrationem illam erant pjeparatojíafacraeffent. ficat 
ígitar omnía alia veftímenta facra accípíebátuníta opojtebat 
femínalia facra cííe.ea auté quibus bomines vtuntar ímman' 
da fant.(9ccíngetar joña lineao3ftud erat tertíum o:namen 
cum q6 ponebat facerdos íuper tunicam albam: t vocatur alio 
nomine baltbeas.nec tamé erat oe baltbeis pjecíofístq j erant 
factí ec coceo bis ticto t purpura 1 bf (ío 1 bf acintbo at$ an' 
rotqj boeptinebat ad alias miniftrationes. bíc aneé oicítur qj 
effetífta joña alba vel línea. CSlíquí enim oicut gjiftajona 
efiet balrbeus:^ tamé eífet quafi oimidietas veftis pendáis a 
loco soné vf$ ad erara: ficut alie veftes pertingebant.t q? ifte 
baltbeus babebat ín parte fuperiojiquedamramalía quibas 
ftríngebatar ad cojpus ipfe t túnica línea, t q§q§ baberet alíos 
multos colojes:tamen oicebatur eííe joña alba qj flamen eius 
erat oe líno.f-oe bf fio retona:t ab illa oenominabatnr .Sed 
boc no poteft ftare:quia ifte modus aííígnandí no facit jonam 
fed veftem oimídíam.ín líttera tamé oicítur 9 eflet $ona.3fe$ 
no pót fiare qj bíc oícíf q? eífet ;ona linea. baltbeus taméftn 
Q> alfígnatus eft a multíe colo»bns eft. Dicendü ígitarq? ífta 
5on3 oe qua bíc oicítur baltbeus erac. non tamé í líe baltbeus 
cuins oeferíbítur fabjicatura «gro. 1 S.c.qJ ílle ermultis COIOJÍ 
bns efl. ifte auté folu; erat tt lino:ídeo vocatur bíc linea joña. 
(iCídarím lineam ímponetcapiti.) l5ecefl quartñ x vltimu o: 
namentú qft accípíebat bíc facerdos íntraturas ín fancta fan' 
cto jum.i oicítur e(fe cidarís qaedá cucufa vel caputiam rota 
dum oe lino factú ad modum bireti magiftralis.bec ení) femg 
yeftis vel ojnamentú capiti imponebaf ín oíbus facerdotibus 
rá maiojíbus $ minojibus.fuít enim ífta fpectalis obfernatio 
Veterís teftamenti $ tudei femp capíta velata bfent: pcipae cü 
elíent in locís facrís.? qi facerdotes magíj gtínebát ad res fa^ 
cra8$ 
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eras omnes aííí rpectalíire ípíí capífa velabár. vnde farerdo 
res minore ímponebantvnam velamentutn: feíftect cídarím 
Iineam. facerdorce aurcm maío jes ímponebant ouotfcílicet ct/ 
darím ? tbíaram vt babetttf 5ro. t S.c. De canfis atif buiuo 
vetatíonte capítíe latías ofcímae rap:a. 16c3fo ante ctdarís 
tinta qaágerebat facer dos ín capíreerat ovnmim ptínés ad 
facerdotes mín02e8.-z 02 cídaríe línea ad omm tbtare q erat 
bfactntbína'.tgtínebatadfacerdotes magnos vt bz í ro . iS . 
c.cam ením bíc tndneretnr facerdos magnas níñ erpnmeretar 
oe condítione cídarís íntdfígeretar oe íHa qne erat pzopzic fe' 
cerdotís magnt. erpteifít igitar oe cídarí línea vt ínteílígat $ 
tita erat qae pertínebatad minores facerdores. 
(TQaare facerdos magnas no índaebatar veltíbas pótí ficalt^ 
bas cam ingredíebatar ín fancta fanctop. Qaeftío. 1 o; 
íTiVfCk boc aafé auercí 9^^a,d ()tiare ^ cerdos nó tndaebd 
i w l l V i l tarbícveftíbaspontífícalib'fjfacerdotísmínoiís. 
omnía ííta nácp qaatruo: qae fdpza pofita fant ad minores per 
tfnenr facerdotes.t vídetur qp oebaííTet vtí veflibas pontifica 
l íbas .^ imo cu ípfa míníflratfo fit pare facerdotfs magní oe' 
bebant tn ea accipí veltee qae pare pertínerent ad facerdotem 
magnam: vel (i non pare faltem omnes tifas qae pertínebant 
ad facerdote; magnu. O? auté mtflratto íftías oíeí pzopítíatío 
nís pare pertíneret ad facerdotem magnam patettqzin pzincí> 
pío baías.c.folam Díctam efl oe aaron qaí erat facerdos ma^  
gí8.2(dbac auté apparet ín (íne.c.cum oícít ur. erpíabít aatem 
facerdos qaí vnctas faerít t caías manas ínítíate fant vt fa^  
cerdotío fungaror PÍO patre fuo. fed manifeftam eíl q? nollas 
facerdos babebat ífla nífi facerdos magnas. ípfe enú erat qaí 
faccedebat patri fao:aItf daté minores non faccedebant.^ tem 
manas baías erant pzopiíe confecrate ad facerdotíam.manas 
floté alíozom míníme:fed qaodam alio modo.ad ípfam ígítar 
fammam facerdotem oúcarat pertínebant cerímoníeerpíatio 
fiís.Clítempatetboctqí cam facerdos magnas vteretar mi 
nílYratíoníbas mínozam facerdotam accípíebat veftes pontíf 
caIe$.ergo cam vteretar míníderío pzopzíe pertinente ad facer 
dotem magnam magísoebebatvti veflibus ponttfícalíbas. 
antecedes patet'.q: aaron qnádoconfecratns eftíndatusfaíc 
ómnibus veftíbas faís pontíficalibas vt babetar Seo, 19 .c. et 
rap2a.S.c. t tamé boenon pertínebat ad tanta míníftratíones: 
ficut cam ñebat alíquíd íntra fancta fanctozú. CD3té patet boc 
quía Scodf .18 .oícif q? facerdos magnas p02taret femper la^ 
mínam aaream ín fronte co:á oomíno. 1 tamé ííla lamina aa^  
rea pertínebat ad veftes pontificales,ergo vtebatar pontifica^ 
libas veítibas cam ererceret offícia mínozam facerdorú. ergo 
a foztíojicam ejrerceret oflFicíam fummi facerdotis.CT^téap' 
paret ídemtqi veftes facre erant ^ pter locum íacram. ergo cu 
eflet focas magis facer opoztebat vtí vertíbaseccenentioztb9. 
f; fanctaaríú fanctí fanctoiam erateccellentíus alífs locís.ergo 
cam facerdos íüacíntroíretoebebat babere eiccellentíozesve' 
fies, r.pótí ficalee.fed ín bac oie parífteatíonis introíbat ín fan * 
cta fanctozam 1 nulío a!io temporc.ergo tune oeberet vtí vedi 
bas pzopzíe pontíñcaltbas. antecedes patetbíc * ad t>ebK.c. 
^ .f.q? ífla oie íntroíret folam facerdos ín fancta rancto2um.qj 
ením tocas ííte effet ejccellentío: afíís ec nomine ipfo patet. ce 
tera ení} foca vocantar fancta:fed tile locas vocaf fanctú fan/ 
ct02am.C3íté patet boc qnoniá ín maíozíbas feftís oebét eife 
ptincipalta oznamenta t i ín mmíílrís ecdeRe $ ín ípfTs appa^ 
ratibas ecdeRcfed feflam pzopitiationis erat vnam oe qaínc^ 
p2incipa!íbas qae erant apad íudeos vt apparet mfra.2 4.c.cr 
go facerdos ín bac oie vtí oeberet veftiba$ pcíoñs qaafes funt 
pontificales. ( £ d d boc refpondendú eft q? ín oie pzopítíatío^ 
nís cam intraret facerdos ín fancta fanctozam non poterat vtt 
nílí veílibas finéis fapzadíctis ín littera. caías caafa efl'.q: ífla 
Í Oíes pjopítiatíonís erat ad boc 97 rogaret facerdos pto pecca> tts popotí 1 remítterentar el. cam vero afígs p:o peccatís fuís ozar.aut pjo peccatís aliozam oebet efle ín angaflia oemdflrár 
c oofere fe oe íllis peccatís p2o quibas índaf gentíam petit. ad té 
z pasantémerozis nonconueniant veflesfetítie.Sedpótíñca' 
I íes vefles erat pzeeiofe t indicatine magne fetitie. ergo nó per tínebant ad ülam oiem. ^tem q: oíes piopitíatíonis erat oíes afñtctíonts magnc.ficat apparet ín títtera baiae.c. et infra.i 5 • 
K cam íabetar q? anima que tn bac oie afftícta non faerít períbít 
? oe popalís faís»ad afTlictionem aatem non pertinét vefles le/ 
títíe:qaoniáípfe pzeeiofe vedes per feipfas fetítiam qaádá no 
tant. non ígíf oecait v i ea Oie facerdos magnas indaeref ve/ 
ílibnspontíficalibas*t boc apparet de factunu quoniá podql 
I facerdos tn ote erpíatíonís compfebat cerrmontas pertinétes ad erpíatíonem fpargendo fangaíné t rogado pzo peccatis:re línqaebat vedes iffas: t laaans cozpas fuá accípíebat alias ve/ 
\ des t faciebat facrifíciam bofocaadozú. de ením eccíeda obfer 
\ oat.nam ín oie parafceaes qae oiettar fetra feria cracis ecCle/ 
Ra recofít paíTíonem cbzidi.ideo illa oieadfígítar oís qaí cbzt 
dianas ed: 1 aligd haber oe amoze cbzidi:t vniaerfafiter Oe/ 
ponuntur vedes oznatas: t quéadmodam ípR'cbziani vedes 
> oeponont íta t eccíeRa oenadaf. afflígant qaoq^ fe ea oie tam 
\ paftioníscbzífli $ peccatozú faozam memoziam a^entes.cam 
Í
aatécófammata faerint offícia pertfnehtía adpaflfioné: facer-
dos accipit alias vedes pzeciofíozes ad cófammandú m í (Te fo 
ténítatem.ante boc ením vedes afbasfofu babaerat. C ^ d ea 
auté qae ín cótrariaj oícebaní faciliter refpódetar. Sd pzímu 
cam oicítar q> minidratío oíeí parídeatícnis erat pare pótifr 
caIís:ídeo oebebat vtí facerdos magnas vedibas pontíffcalt' 
bas. IRefpódendu efí q? boc daretnífi alíquíd altera;obdaret 
.f.cp ed oíes tifa affííctíonís t merozis rogado p remíltíóc pee 
catop'deo pontifer atia mínidería agat: oebet tamé acctV 
pere vedes conneníentes tépozí. fie ení; fi epifeopas apad nos 
fecerit cerímonías oíeí parafceaes fotú vtetnr vedibas mino 
ram.C^d. t.rfídédam edep ceterís paribas magis oebet fa/ 
cerdos magnas vtí vedíbus pontífícafíbas ín odicifsqaead 
eum fofam pertinét $ ín eis qae comanía fant eí •? minozibaa 
facerdotíbas.oiderebat tamé:qz oíes ida ín qaa facerdos ma 
gnus vtebaf minider/o parepótideafi erat otes merozis: ideo, 
non vtebatar ín ea vedibas (etitíe. oíes auté qaíbas vtebatar 
OffícíjB mínozam facerdotam erant oíes tetitie:ideo poterat ffl 
cerdos magnas vtí vedibas potídcafibas.C^d afiad aatenr 
cam argaitar oe lamina áurea fuaimí facerdotís. fi oía tur cp 
oeberet cam poztare facerdos ín ida oie:qaia oicítar ¿ico.iS, 
c.q? poztaret ea; facerdos femper ín fronte vt placatns eí eflet 
oñ9.'Rñdendu edq? lamina áurea erat oznamétú pciofa; t ma 
gneeraltatíonístí oeberet ifínd poztare femp facerdos magn9 
cOzam comino, f.quádo eíTet tempas ecaltationís.oíes aatem 
pzopitíatíonisadmerozem pertínebat.nó ígítar famebaf tanc 
lamina aarea.tcam oicítar q> poztabatarcozamoominotefl 
bocínteKigendnm cozamaltaríbolocaadozam:<z íntra tabep 
nacafam cozam aira r í tbf míamatam t candefabzo: ? méfa pzo 
pín'atíonís cam mínidraret ín bis.ná ín bis ómnibus oíccbaf 
eífe oeus vel falté ín ipfo tabernáculo: ? cu? mínidraret ín qad 
(ibet bozam oicebatar eflTe cozam 0110. (rSd.4 rndendú ed d/ 
cut ín fuperíojíbus. f. qnátam ed er códitione íocí 1 reueré 
fía oet ecidentís ín íffo fpecíalias cg ín afiis oebebat fammas 
facerdos índai vedibas pzecíofio:íbuj $ alibi:tamé er condf/ 
lione perfone 1 tempozis repagnabat.& tépoze quídem-.quía 
erat tune oíes afffictíonís apad omnes íudeos cam iabeaf ín/ 
f ra ín Iíttera.t infra.i; .cq? anima que nó fueric adlicta ín bac 
oie períbít oe populis fuís.tempas auté aflfdcríonís non ed ad 
Vedes pzeeiofas: fed magis ad oeponendam omnes oznatas. 
£ttam er perfone condítione boc erat nam facerdos magnua 
9 ín bac oie introíbat ín fancta fanctozum fupplicaturas pzo pee 
catis faís «z omniam ifraelítarum. fuppf ícanté auté pzo peccato 
rum remíffione magis opoztet eííe ín amaritudinem quídam 
fpus t bumifitate $ ín erultatione x vedium pópofitate.no oe 
cebat ergo eum ín oie illa quáaís intraret ín fancta fanctozam 
pzeeiofas vedejaccipere.CSd.í.ríldenduqj feda oíconf efle 
magna oupficíter*Uno modo quía ín eis magna vntitas pzo/ 
I uenít cofentíbus ttfa.aiía auté oícunf eife magna feda:qz fant oíes magneeraftationísrqaáais ín eis nó pzoueneric aliqé bo nnm eolentibus.De pzimis vt patet oe oie erpiationís.nuf tum 
> ením erat fedum ín quo tatú bonum deret quolibet anno tfrae 
\ litis ficut ín oiepzopittatíonístQuia tune remittebantarpecca^ 
ta eozum eum ozaretur fpedaf iter pzo eis: t afTIigerent animas 
fuas.non erat tamé ida fediuitas magna ^ ppter ernftatíonem: 
ímmo ñufla: quía non erat afiqua eruftatio: fed atffícrío om/ 
níum íudeozum ín oie bac. Secudo modo oicútar efle magna 
feda oíes a$imozam t pentecodes t tabernacolozam:qaonia5 
iudei fetabantur ín eis .non tamé pzoueniebat magnam bona$ 
iudeís ín oíebuj bís . í t tanc ed oóm q? verum ed oebere fami 
vedes peiofas ín magnis fedíuitatíb9.f.ín fcdíuitatib9 magne 
ccuUatíoníe.tñ fedú pzopítiationis ido modo nó ed fediaitas: 
quía non debat aliqua erultatío ín oie illa: fed aíflictío totíus 
popnli.Simífe ante ed ín nouo tedamento.ná qdá fediuitateS 
fant magne.ppter magna ernftationé.aiíe auré magne jppter 
magna vt «litaré que pzouenit ín eis.^e ¿mis fedínitatíbos ed 
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{ mé barú feftíattatatn tatú bonatnnobís jpuenít ficai ín ote crtt 
I cíG.ímmo nec tn omitíbae alífe feflioítatibas Umal fumptíe. oe quo latías Diprntie £rodt< zS.c.^n pzímíe tamé feftittítattbn$ eededa vtitar veñibae pzecíofie.ín bac vltítna no vtítur oxm* 
tn aliqtio piecioíoiUd magíe oeponít eedefia omnes veftes ti 
Slr ad.f • flltaríttm $ mtníítroul. C^^'o modo rcfpóderí poterat ad Te 
t ó n m . condu j negando maíozcm :cam oícttnr $ in mmkñie ktlíau 
tatíbos (timende fnnt veftes pzeeiofiosea. ná ífla p^epofítio no 
£ eñ vníaerratíter vera:$$ ín qníbnrdam teneac vt patet ín oe^  
clararíone fuper io:í tam oe feftíaítatíbas veteríe $ nont teda 
j . mentí.("DecenímVeftímenta fancta funtoSgtfoe qtfaoz ve" 
T ftímentíe foperíozíbas: -r omnía ííla font fancta:quoníamerác 
appttcata ad vfum rerú fanctaram.ncc poterant aífamí ín alí' 
j . qnoaltero míniííerío.c Quíbns ennetíecam totas faerítveflíe 
T íur).i.facerdospiímolatiabífoefdcafTametveftcsiílas.erac 
ením boc genérale vt no pofTet alíqats míníílrare in rebas fa^  
crísp»ar($ Iaaaretar:t (iqats boc psetermtfíifet mozeretar ve 
babecur £i:o.i8.c*et.;o.c* Srat aaté fotío ífla manaú 7 peda? 
j . vt babetar £i:o.;o.c.t ibíoc alija ratíoaíTignataen'. c^nfciV 
pietcg ab vníaerfa mal títadíne filioiú ífraef.) t)íc ponítar oe 
facríficí js que oíTerebantar ín oíe illa pzopítíatíonís que fieblt 
tam pío facerdotibas q§ pío coto popaIo.@>ed nó oícíf bíc ím^ 
medíate oe facrtficij$ facerdotam fed popnlí.ptímo tamé tactú 
eft oe facrífíci;e facerdotam cam otetu faít cp offerret facerdoS 
Vttalam p:o peccato:t aríetem ín bolocaaílú. tnfra etíá oe boc 
agítar.oícíf auté bíc facerdospcípereatota mulrítadíne i frac 
b'taram íacr í fícia:q: pío tota maltítadíne tanc oiabatur vt re' 
mitterentar peccata eozú.í oícebltor eflfe ífte oblatíones multi 
tudinísrqi fiebat oe bonís cómanítatis.vel qaía fingnlt oe po^  
pnlocontribaebant adidas oblatíones. fimílebabef Seo. 5 o. 
cvbi oícítar oecranfeátibas ad namerú cp qaütbet folaat oí" 
mídiú ficlum fiue pauper:fiae oíuee.t tfta pecunia cudodieba-' 
. tur ad vfas ranctaartj.cbaos bírcos pío peccato:t vnú ariete 
• ín bolocaadomo^ omnía rafcipíebat facerdos tofferebac 
eacozá comino ante$ íntroíret ín fancta fanctoju.non tamen 
ímmolabat omnía fed folú bircú pío peccato cu vítalo pzo pee 
cato racerdotam.oe quo Tapia oíctu edXam vero eríaíflet oe 
fancto Tanctoiij ímmof abat bolocaaftam Tacerdotam t popalí 
Vt babeí ínfra. Dícútur bíc ooo btreí pío peccatomó g? ambo 
ímmolarétar pío peccato:q< vnas eoiú erat ín capium emífTa 
ríum -z relínquebatur ín montibas neccomedebaf.aIíus autej 
bircas ím mofaba tur vt babef ímmedíate. vterq; tamé bírcas 
co:aj oomino otferebatur eic eo gp piefentabanf ambo cojam 
oomino. Í bocerat offerre. (D Confidcrandú auté e(l cír 
ca oidinem eozu que fiebant in bac oíe pzopítíationís qm alí' 
qualíter tntrícatas eít:q> ííle erat modus.r.g? facerdos ín oíe íl 
la in tépoie quo alije oiebus fiebat racríñeium matatínú veníe 
bar ín fanctaaría; z lauabatar manibne t pedibas:addacebat 
quoíg fecú vnum vítulu 1 vnú aríetem qnos oe pecunifs fnís 
emeret:qi pío fe 1 tota oomo fuá oblataras erat. oeínde índue 
batur quattuoi vedibus Tapia podtís arc^  piefentabat vituluj 
t aríetem coiam oomino adodínstabernaculí:? manebatibt 
poílqg alíquí oe nobílioiíbus totías populí olferebát onos bír 
l eos pío peccato'Z vnu ariete nomine totías multítudínis. boc 
\ facto facerdos accipiésoaos bírcos pío peccato a populo ob" 
( latos míttebatfoitemfupereos.f.quís eoiúofferref oomino: vel quis efTet emiííaríns.t coplera foite manebat bírcus emíP farius ad odíu; tabernaculi enm alija bolocaadís ? íngalabat 
¿ facerdos vitulum qué obtulerat pío peccato fuo t vnú oe bír^ 
l cíe oblatís pío peccato popnIí.a{rumpto auté Oe fangoíneeoiú 
I ín aliq crateruía íntroíbat fummue facerdos íntra fancta fan/ ctoiú t afpergebat feptíes cótra piopitiatoitú oe fanguíne ví^ toli 1 bírcñqnoníá ex bis comírtío facta erat. eíjcíée auté índe 
•5 > facerdos veníebat ad extertoiem parté tabernaculi que vocaf 
$ fanetnm ín quo erat altare tbf miamatú:t ibi faciebat eicptatío 
nem tingens coinua altarie.oeindeertbat ad oftiu tabernaco" 
lii mítcebat capiú emíiíaríü ín oefertum cú alíquo boie:pecca 
ta pitue tamé cóñtendo eí tmpiecádo fuper caput eiue oía pee 
cata ífraeIitarú.qao facto oeponebat facerdoe vedíméta t la^  
l uabat carnem fuá: z fumptís túc vedibos fute cóplebat bolo^ 
I caudum fuu 1 populí: 1 ín boc ñniebantur oée cerimoníe oíei piopítíationte^qut oído íatie collígíí eje Ira caute afpícíétí;q|q| 
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alíqaalítcr íntrícatns fit.cbuos bírcos pío peccato.) bíceí alí 
quís qúo oderebltur idí ouo bírcí pío peccato: cú mittacor ín 
fylaá poitae íníquitaté ñfíoiú ífrael ín capiú emiíTariú. IRefpó 
detur cp idí ono bírcí offerebátur coiá oominorqi ambo pie^ 
fentabanf coiam odio tabernaculi; qi oebebát oderrí vt.s.ot 
ctum ed.etíá oícebátur oderrí pío peccato: qi qnáuíe vnos fo 
las ínterdeeref pío peccatottamé ambo pío peccato eráttqao^ 
nía íde bírcas qní erat emíflaríus accípíebaí vt facerdos cóñ 
temar eí omnía peccata * poitaret ea fuper caput faú ín oefer 
tú. t boc p peccato oderrí era t. f.ad poitáda peccata. (£t vnú 
aríetem in bolocaudú. )tJoc eníj ptínebat ad popuIú.accípiV 
batur auté íde aríes cú alio ariete qué obtulerat facerdos pío 
fe.t bocpodqj facerdos eicíret oe afpergendo fangmnej íntra 
fanctaaríú.CiCacp obtulerít vítala.) ^dad facrífícíaj erat pío 
peccato facerdotú:?offerebat ídú vítulú ípfe fa¿erdos.nec ac 
cípítur bíc offerre vítulú.tímmolaretfed folum oderre.í.pfen-
tare coiá oomíno:qi ínfra babeí oe ímrttolatíone buín$vítalí« 
cú oícítar. bis rite celebiatís offeret vítulú: t rogás pío k t p 
oomo faa ímolabítcoj. (Jgt oiauerítpio feolDec oíes erat ad 
cypíandu peccata oínm.t qi facerdotes'erant botes peccatoie$ 
círcúdatí tndrmítate;opoitebat q? oderrét facrideíú pío fe deut 
pío alíís.oe boc babef ad t>ebie.7.c.£tcú facerdos oflferebac 
tdnm vítulú rogabat pío fe t pío tota oomo faa ? nó pío po^ 
pulo.caufa ed: qi idud facrídeíú qó túcoderebaf erat fpecíalj 
ter p peccato facerdotís 7 rotíns oomus fue T oe etpéds cíus. 
podea aaté oiabat pío populo quádo oderebat facrideíu; po^ 
pulí, t ín boc piímo pío fe oiabat q§ pío aliis.caufa ed qi facera 
dos deut qailíbet alias bomo magís oebet feípfum oiligere q? 
aliqué:ídeopiímo pío fe oiabat.^íté qi boc cóueníebat adc5> 
gruentíáoiatíoní5 quá fundebat pío alüs.ná ñ ín peccato eflet 
oe^nóeicsadíret eú Opoitebatergo vtpmooiaretjP fcvttol 
l lerenf eí peccata:oeínde pío reliquíe poterat aneníéter oiare; 
I qi d pmo oiafíet pío remíiTione peccato^ alieno^ $ pío pecca tís fuis foite nó eicaudíref :qi túc videbatur eífe ín peccato cu? tlódum oiaflet remíttí fibí. (£t pío oomo fuá.) 1>od$ vero 
F pío fe oianidet pío oomo quoqg faa oiauit, oícíf auté oomus 
tota familia facerdotalí$.pio bac auté oiabat pzínfqSp populo. 
Tbiímo qi cbarítae boc faad; bar fecúdo ex oidie facrifícij.oe 
piímo patet qi íllí qui in familia nodra funt magís ad nos atti 
net !qg alif ectranet:íó maíoií cbarítate ad eos obfígamar: t de 
£ abúdantías t piías pío eís $ pío alíís oiauím'.C^ecúda c i 
£ erateicoidíne facrí(ici|.nam fa^rdos oiabat pío illís pioqní^ 
bu5 facrídeíam oderebat.Sed idud piímú facrídciúoderebat 
facerdos pío fe t pío oomo fuá. ergo oebebat oiare pío illa * 
nó pío alíi6:qi tune nó oderebat pío alífs. (EBed queríf 
quid cópiebédatur noie oomus facerdotís.$9d boc rcfpódé'-
dum q? cum oomus accípíatur pío familia oebet íntelfígí tota 
familia iacerdotalí$.Sed ida adbuc pót accipí drícte vel large. 
S i en! accípiaf drícte erít oomus facerdotali$ fola familia fuá 
babitás ín oomo eius.fed nó ed accípíendu boc modo, na túc 
opoitebatq; alí) facerdotesoíferrentpio fe alia facríficía ca; 
ipd nó cópatarenf ín multítudíne nec ín facrídeifs oblatís pío 
facerdote magno.^ícédnm ígitur etíá per oomum facerdos 
tís maguí íntellígítur bíctota familia alío^ facerdotu^.i idud 
facrídcíum t piece$ fundebátar pío fummo facerdote « omní> 
bus alije facerdotibus atep familifs facerdotam. CSed que/ 
ret alíqafs an ín nomínatíone oomus faéerdotalís íntelligait^ 
tur lenítct cam oícítar q? facerdoe oiaret bíc pío fe t pío oo> 
mo faa an íntelligantur ín oomo fuá leuíte.T^efpondetar cp ex 
cómani appellatíone oomue facerdotalíe non íntellígnntnr le^ 
uíte;quoníá omnes facerdotesad vnarfamilíant pertínétque 
vocatur vna oomue * leuíte autem non pertínent ad banafed 
babent quafdam alias: oidincti ín caatbitas igerfonítae t me 
rarítas.facerdotee auté pertínent ad familíam amramitarum 
Vt babetur Hume.; .cvbi tradütur omnes íde oínidones. Jn 
boc loco tamé necelfarío oícédum ed q? nomine oomus facer 
dotís maguí íntelligantur etíá leuíte. q6 pj qi ín oíe ^pítíatío 
níe oiabaf pío ómnibus íudeíe.opoitebat ergo vt pío leuítís 
quocpoiaretar Í offerrenf facrídcía.fed noncópiebendeban^ 
tur leuíte nomine multítudínis. ergo íntelligebanf nomine 00 
mus facerdotalis.qd apparet qm oeue íuífit vt nó cópntaren^ 
tur leuíte cú ífraelitie:fed per fe acciperef fuma eop ió cú oeu$ 
taííít totum populnm numerarúper fe fueruntnumeratí leuíte 
oidincti a tota multítudíne vt babetur Hume, i.c.pertínebant 
ergo ad oomú facerdotalemiqaia leuite erát oatí facerdotibus 
tn minídroe vt babetar Tlume.8.c»t ad mandatum aaron mí 
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níflrabit ín opcríbos fanctttaríj vt babetttr Home. 18.c. t íftí 
ominen' erantfub fif'js aaron: tta cpbabebant íbí recómífTao 
ad ntandatatn Cnam leaítaram famtfíastretlicet qaidá oe íe-
aitíe erant fub mano ttbamant alíf fob roana eleajar vr babef 
tltime.4.et.;.c. i qaía famnlípertinentad oomú ve! familíá 
cominojom:minífler quí erant lenice facerdoram ad familia; 
eomm recte pertmere oícebantnnideo facerdos cu pxo feo»^ 
bat iatifs focerdotibaeretíá pzo íeaittsidé facíebar.erataaré 
ozatío vi Oeus remitteret peccata omninm tfto:um:qaoniá oí ' 
te pzopttíacíoníe ad ntbífnm aliad erar n ífi ad otandu pzo pee 
catfa.C Daca bírcoe ílarc faciet coiam oomíno.) ^ ílí fnnt bír" 
d qaoa obtalerat pópalas pjo peccato Tao. t oicebaf facerdos 
coiam oomíno faceré ftare bírcos: qnia ponebat eos ad oftiu 
tabemacalí.oeae aaté íntra tabernaenfam erat fpecíalirer.can 
fa applicationíe btrcozam ad ofttam rabernacali erar g? mfrte^  
batar fow foper eos vt non víderetar altqaa cerímonfa obfer 
aarí ín bis foníbos aUcaíns oei pierer ocum bzbizoitm. c ^ n 
oftío tabernacali íeflímoníí.) 3oí ponebanf urtqoía eraf Focos 
vbí fiebant omnes oblaciones t boc Taris conoentebar com ífí i 
ouobírcí pzimo ofTcrrentar cozam oomino & mirrrererar ¡b' 
per eos fo:6.<D2Hi3 «««5 caafaeflrqaía facerdos ocbebat pie^ 
Tentare tilas cosam oomino.oeas aaté tnrra fanernariam eral 
in rabe maculo: ideó cam ad oüiam eias eiTetaliquíe oíccbaf 
effe cojam oomino.cXDirtens Taper vtrunc^ To2rem vná oo> 
mino:« alteram capzo emfífario. )5abebar oeae vr mitrererar 
Toss Taper tflosoaosbircos.vr Tcíref qoisefferpzo oeottgs 
ín capzam emí(Taríam. (CBciédum aaré efl q? oe bis oaobos 
bircis vnas oebebar immolari coíam oomíno ad etpiandam 
ín Tangaineeías:? alias mirrebaf in oeferrom ponas iníqaíra^ 
tes filíozu ifrael:í vt feírernr qais oeberer oomíno offerrí vel 
qais eow caper emiflTan'as ponebárar fortes foper íllos. £t fte 
bat boc modotqaoniá facerdos magnas famebat oaas Tozte?. 
Vnam pjo oco:t aliam pzo capjo emílTario:? afíqaís qoinoti 
Vídífíet illas fortes accipiebat eas ponens vnam foper vnú ca 
pzom:? alteram Taper alteran caicecidílfer fozs vt oflferretar 
oomíno offerebarur: t caí cecídifTer vt eflet caper emíflaríoa 
mittebatar in frluae pottans iniqaítates ífradirarnm. (íTDít' 
tens foper vtronc^ foné vná. )1DÍC accípirar impzopsie vtrúc^ 
qaía vrercp otftríbaít.'Z eft Tenfas fi teneref oíftríbatíue qp fa> 
per qaélibet iftoam per fe mitterentar ifte fones.fed faifas efl 
qaoníá fi faper vnam mitterentar ambe fones nó poterat boc 
intellfgí cu vni folam cópetat vna fo20*Ted aectpitor bic vtrúq^ 
copalatim:ídeft ambos, f.q? ponebator Tois Toper xirunCQ cv 
pzamtideft Taper ambos capios. ? com oícírar Tozrem vná oo 
mino t alteram capio emíflarío. cíí íntelfígendam copalarim 
i non copolatíoe, nom fi ínteHígeretor copoíatiae effet Tenfne 
cp piíus mittereí vna Ibts (bper ambos cap20s:t oeínde miV 
terciar alia foper eofdem. fed boc non pocell inteHígí qaoniaj 
fi femel mttteretar fo2s facta erat oiflríbatío. Ted eft Tenfas qp 
mittebantar iñc oae fonce fimul faper ambos capzosXvna fa 
per vnútTalía foper alteram.(fit altera capzo emíflarío.) t l 6 
g? tfte caper emilfarias eflet aíígs coi oaretor aligd oe ifta o í ' 
níBone ficat oeaj erat caí oabatar vnas oe iítis bircis. fed erar 
caper emiflarias vnas oe bis t non Oetermínatasn'deo pone/ 
batar foss vna pío capto emíffarto:': alia pzo oeo:idefl pone> 
batar vna foja vt feiretor qnis eflet caper emiflarios.iuflit eni 
oeos bic poní fortes fup tflos bírcos vt oirimeretor ínter eos. 
fottes tamé fllicire Tunt vt pleru$. bic tamé qaía nó ñebat ad 
obferaatíonem alicaíos oei gentílis vel ad aliqoá foperüitio/ 
nemtfed folom ec mandato oei non erat íllicitam. oe Tonibas 
tamé qaomodo liceat cíe vtí:^ qaádo:t anconTaltorifs vel oiV 
aifoiüs Tlame.itf .c.et.;4.magís oectarabítar. (CCatts 
fa aaté qaare eic mandato oei ponebantar bic fottes eraf.qao^ 
nía bic oebebar accípi oe íllís caobas bircis oblaris ono vnas 
adponandam iniqaítates ñliozam ífraelín oefertom:? vole^ 
bar oeos vr feírenr iodei qais erat caper qué oeos volebat mit 
t i ad postandas iniqaítates faciebat mitti foztes. baíos fanda^ 
mentom elttqaoniá fi iodei pzo arbitrio fao vnam ílfomm bir 
cojam acciperent ad ponandas iniqaitatestfozte potarent & i l 
le non erar conaeniens: qaía nefeiebanr qaem ons elegiTer. 
t fie oabitarent an iniqaítates fue póstate faiiíent. oeos ergo 
volebat vt boc ícirent: t boc erar fi conftarer eis qoie eííer bír 
cas qaem oominas ad boc elegifler. boc vero monílrabat oe^  
as per ügnam foniom na) ctt fortes mitterentar Taper vtrtkg: 
illa qaeceeidiflet Taper capram vr eATeremiflarías vídebarar 
effe Directa a oeo ve Toper enm caderet. ¿aína caoTa sílquía 
eríá fm fondamenfom neceffarteomnís operario redacenda 
ef! ad aliqood píincípíu operans x oirigens inrelíigendo.^ed 
ílíe qoi mírrír manam Toam ad fosres nefeír qaare magis acct ^  
piar vnam $ a!teram:fed ficat volantas^am talerít tta faciet. 
voluntas auté fuá oportet cp ponatur mota ab aliqoo: i oíce^ 
tur q> boceft ab íntelfertu. t qaidem verú efl fi inreüectas fa/ 
as ab aliqoo mooetar non aaré a feipfo: qaía ípfe non íntelít^ 
git qaare magís iodtcat efle accipienda^ vnam fortem $ alia: 
ideo opostet poicamos mooeri iflomintelfectuma oeo:cant 
non ñt alíqoacaofa nataralts a qua mooeator. t boc videtur 
fentire Sríflo.tn libro oe bona fortuna vbí oicir eos qoi forro 
nati font non agere alíqoid per íntelfectam nec Tcíre oare ra^ 
tioné oe bis que factont: fed op pationtnr ahgd ñmik eis que 
a oeo ñont.? fie ponit íbí qaandam alíam caofam foperíorem 
mouentem intellectú noílrom. oe qoo latios oicimos 5ro z r • 
Bic aaté in bis Torríbas cam non feíat ílíe qui accipfat íflas foj 
tes qaare magís aectpiat vnam $ alteratmoportet q? intelfíga 
mas iljam morom faífle a oeo ad aectpiédum vnam TOÓ alíá: 
t fie cu aliquíd per fortes factu eft nifi ín fortíbns aliqua fraos 
intercídat ratíonabffiter eríftímamus boc fpecialíter voíítom 
? t factom a oeo.fic enim eft q6 fatis pater f^roaer. i .ccam oi 
v cítar.fortes ín finam mittantar: fed a oomíno temperantar.í. 
gjquáoís bominesbabeantlibertatemin ponendís fortibos: 
taméqjiflaveltftaereatvelcadat íftívelíflinón ab bomine 
fed a oeo. conoeníenter ergo íntelligebát iodei q> oeos elegíf' 
fet ín caprum emíífartam eam faper quem cecídiflet fors. t fie 
oebaítbic magte obTeraarí $ in alifs: qr níbil maíos erat $ 
9 peccata fTraelítarom portaré tur vef non portarentor ín Tolí 
tndínem. C-Ccnftdf randum aotem adbuc eft Tpecíalíos círca 
íftas Tortes 9 permíttebantor ce paoct tate fi dei eorum qnibos 
oabantor.nam ad babentes paocá fidem perrinet peterea oeo 
fignnm .ad eam aaté qoi oeo maltom credít non erpectat pete^  
re alíqó fign0:Ted fimplíetter credít verbfs eíos Acor eft ín ami 
ci6:qaia affentíont eis que oicont non petentes alíqaá cantío^ 
nemaut fírmitates.oeos aaté qmnoaitcordabomma^oateis 
interdom q? ípí? indigent t ecpoTcere volonr. todeís ante; 
Tofficiebat cp ets Oeos oiceret cp ílíe qoi eflet caper emiflaríaa 
portaret omnes iníqoítares eorom in oefertú fi ípfi ñdm per^  
fectam com oeo baberent.quta famé erant infírmnfi Torte oe^ 
as non oefignaret fibi qais caper eflet ílíe qoi portare oeberet 
íniquítatesiadboc oabitarent an portarenrar in oefertú. vt igi 
tur ipfis conftans elíer q? portarentor intqoítates eorom mon" 
ftrabat eie oeos qois eflet caper qoé elegíffet vt portaret t n í ^ 
tates-CBimile sote) eft in fortibos q oate font ad elígendum 
vnnm apoftolñ qoádo Torsceddít Toper matbiam.nam adbuc 
apoftoli erant inftrmí in fidett non vídebator eis TatiTtactom 
fi congregatt inoocato TpiritaTancto eltgerent concorditer ali/ 
F quem apoftolú.non intellígerér tamé 9 ocas elegiflet illú qaé 
16c clegíflenttvel Taltem onbítaflenr an elegiflet illú com bic pro 
I cederet tfta electio a volúntate bomana. cam aaté ponerentar Torres vt Tciretar per illas qofs oeberet efle apoftofos: vídeba^* tor boc efle per certitodínem a oeo factom. nam fortes ífte nó 
£ procedebant per volnntatem bomanam: fed ec oeo Dirigente 
\ ¿Has fie oeclaraoeront tpfi apoftoli ponentes íftas fortes vt ba 
I betor Sctuu. 1 .c. co? oicttorXo oomine qoi nofti corda bomí^ nomoftendeqoéelegeriser bis ouobosvnamtaccipere (o^ com mínífterijboíaa 1 apoftolatos oe qoo preoartcatos eft íu 
£ das. per íftas fortes erant íftí certi qaé oeos eligeret.nam mú 
\ cmc$ Tors caderet intellígebant cp ocas ílfad faceret: qoía ípfe 
I eft qoi forree mouer: cú ad boc iodiciú bomanam accederé nó pofTir.fed íftí er paaca fíde procedebár qaoníá fi perfecte oeo cóñderenttíta oeberent credere fe motos a oeo cntn per efectío 
J nem alíqaé fafeiperent ín apoftolú ficnt cu; per fortes: qaoníá 
v ficat cam per forres bominibua cognitom eft q? res a oeo pro/ 
' aenirent:quia ípfe eft qoi forreo moaet.ita fi ípfi eligerentcóft 
den tes oeo t inaocantes rpíritúfanctani oebebát intelfígere fe 
a oeo motos faifít-.Tl 3 interdú ín elígendo cú elígédorú videí 
l elfe equalitas:velqnafi eqaalitas ínclínatur bomo ad vnam ? 
I non ad alter ú.? tamé nefeit qua re boc facían íó necelfario oi-
I cédú eft qp ocas tüc moaeat méténoftrá ad elígendu; vnam t nó alterít«t qr certifTime oeus fpálíter operator in bis qoi in-aocát eú in veritate -r toro corde fao:fÍ ípfi innocato rpírttufan 
[ cto cóoeniflent ad elígendum alíqaem moaeret volútates eo' 
[ rom eertifltme vt eligerét eum qué ípíé elegí vellet. t tamé qr 
| nondu fidem fntegrambabcbát nó perfecte credebant^ipfe 
I quemacciperentefletqucOeusaccipere vcUet.mfi forte pone^  
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rentar loitce per qme pateret quío elfetqae; oeas ad boc efe' 
I gífter.t quoniá ín tépozetilo aptt adbac nó babebant plena ñ' 
1>anctta8 > dem:factam efl boc per fotres. qaldo carné apoílolí cófírmatí 
fideí femó ^ (mt per fpíritúranctanitíam nó fecertmt altqaíd per Coztee-Scd 
máfitiapuS j perckctionm.tñcobícrmteeckñA vtnanq^rom'busvtacar 
vfc^ ad pe j nífi in qaibttfdl cafibne fpecíalibaa in qafboe ale OiTcemf non 
recorté» 
Obícctó. 
'Añfio. 
D f núeno 
víímur foi 
teíl.Rc 
flota qre 
ecctía non 
vtaf (oui' 
búa. 
Obíectío. 
Kñño, 
p5t:q6 foztoffie ad afíud períínct.ficut magia Oeclarabíf 17 ti-
me.i á.ct.; 4.c. aut apofloU fecerínt boc quádo adbttc erát 
tmperfectt in ñdc apparet: qaoniá fecerant ante feílam pentc 
coftea:cam venir fuper eoa rpiritaífanctns VÍ babernr cxozdi' 
ne Ubii aerna; apoííoíoju.nam in p:ímo.c. baberur oe ifta de-
crione matbieper íbnea.t in.c.requéti babetar qaomodo fpírt 
rae adaenerir in oie pentecoflea. ¡gt fi oícae q? anteadnentann 
fpírftaíTanctí apoftoli babebanr compleram ñdem qnáuíe nó' 
da; elfenr confirman' ad boc cp non políent peccare. nó por íla 
re:qaia Sctaam. i ,c cum qaidl oe apoflolia inqaírebara cbn* 
fio anreq? afcenderer ad ceba poíl refarrectíonem Tuam an in 
< tempose íllo reftitaeret regnam ífrael. taméiíla ínquífitío non 
pertinebat ad bominea babentea perfectam ñdem. ( T ^ d boc 
aaté foitc refpondebfa cp apoflolí non qaefierát boc fed aliqai 
ali|:qaía oicitar ín littera.igítar qot cóaenerant ínter rogabant 
eam Oicentea. Domine fí in tepoje boc reflitaea regnam ífrael. 
CAerpódetar 9?non potcll ftareífed neceifariú cílq? refera' 
tur ad apoíloloa vel ad alioa qui ca; eia mifíi funr ad pjedícá -
dam: oc qoíbae ídem fandamentam ef!. t patet quia oicif ibí 
in Utrera in refpóftone cbjiflí.non c(í veílruj noííe tépota vel 
; momenta que pater pofait in fuá poteftate:red accipiett^  virtir 
: tem raperaenientiarpirirafranctiinvoazteritiamtbíCeftcs ín 
1' bíeraralé'.f in ommTamaríavff^ad vItímamterre.Sedm^' nifellum eft q? non poterat boc íntellígí nífi oe eía qaí ptedíca' tnrí erantrqaia íflí eranr qaí fafceperútgrattá rpírttafTanctífn 
^ peroenientiart qui teflímoniam oe cb í^lfo reddíderant in pze' 
l dicando.patet igítur nó fuíiíe plenam fidem boiú ante adacn' 
I tam rpírítairanctitídeo fecííTe boc per fottee. cu; vero oata efl plenítado gratíeper rpíritufanctum ceflauít eccleíla ab bío mo día fottíom.(D3n veteri aaté teílaméto oate fant ííle fottes ín 
£pzeceptnm PÍO illa oie eicpíaríonía: ira q? qnádíu ouraret ve^  
v toateflamentam ourarentipfe.iCaarabaiua efliquía totaa (ta' 
tus veterta reflamenri fait imperfectasteam o^dínaret plením' 
dinem gratie que índucenda erat ín noao reftamento. íurra iU 
lad q6 babetar ^ oa.c. i . ler per mof fen oata efl:t gratta t ve 
ritas percbnflúfactaefl. tDebocad t)eb:e.c.7.nemmemad 
perfectam oedurít leccam ergo nó oaretar perfecrio bominí' 
bus in lege mof fi conaeniebar eia cerrífícario oe volúntate Dt' 
aína per oaras iones «z non per electioné bumanam:qd perti> 
net ad Domines magia conffderantea Oeo.patet igif qaare fue 
£ rít rationabile ín toro veteri teflamentoobferaari Deberé foi/ 
l tea in oie pzopítiattoníS etiá fi oaraiíet íllad per Decé mília an^  
Í
nojú.ín nono aaté non Debuíiíe obferaarí nííí femé! ín bí5 qae 
ad electíonem pertinent: -z boc ante$ veniífet rpiritaiTanctua 
fuper apodólos.(£aiaa fois ecíerít Domino offeret illam pío 
peccato) .í.cum ponerentur oue fouea fuper oaos bírcostqaa' 
ram vna erat foze oeiit alia fots capzíemíflaríí. ííle caper fug 
quemeaderetfota Deiofferebataroomino p^o peccato ifrac 
litará i occídebatar. (TSed corra boc argaer aliquis qaomo 
do Dicitar bíc cp oiflinguebantar oue fortes: i vna erat pío DO 
mino:Í alia pto capto emí(íario:qaia videt cp bíc Diflínguátur 
ouo.'Rerpondendí} efl cp tflt ouo birci offerebátar Domino vt 
patet fupta in littera i ín íra.í erant ambo pío oomíno: tamen 
nó eqaaliter.fed ííle qui occídebatar cotá oomíno erar fpecía-
lirer pzo Dominoúlle auté qaí emirtebatar in captum emiíTar iú 
erat pto DCO fímíiíter fpecialíter. aaté Dicíf fapia gp amibo 
íflí arietes ofTerebantor cotam oomíno fine cp pertínebant ad 
Domínú erat oe generalí pertinentía inqaátas ambo oiferebl' 
Car oomíno.cu? aaté oiílíngaírur oe fottíbas.f.Q? vna fota per 
tíneret oomíno: i alia capto emíííarío. íntellígí tur bíc oe per' 
tinentia ad oeum in fpecíali.f. cp ííle bircas fuper qaej caderet 
fots oeí pertinebat fpecialíter ad oeam: quía olferebatar t ím 
molabatarcotáoomíno.aliasaaré qaimittebatar íncaptam 
emifTariam ad oeam pertíneret generalitert tamé nó ini' 
molabatar cotam eomec fpecialíter pertinebat. 
CJOoomodo Dicírar bíc g? ille bircaa faper qué caderer fota ca 
pií emilTarií offerretar pto peccaro. Qaeflio. 14» 
CZrA d / f h l i r ***** qaomodo Dicíf bíc gp íllebírcus 
ilUI^UV' fuper qaé caderet foiacapticmílfarií oí* 
fermur p;o pacato: quonía ambo bírct offerebátar pto pecca 
to vt patet fupta etn Dicírar. fafcípíetc^ ab vniaerfa maltírttdt^ 
ne filíotú iírael oaoa bírcos pío peccato: t vnií aríeté ín bolo' 
cauflum. bícramé fofa? oícíf q> ille bircas fuper quem caderet 
fots oeí perrínerer ad oeu: 1 offerretur pío peccato: oe alio o í ' 
cít cp mittebatur ín captam emi(rariií.CDícédií efl q? boc pto 
cedíteje eqaíaocatione baías q6 efr offerrí pzo peccato.ná alí" 
quo modo íflí ouo birci offerebanf p peccato: ? alio modo fo 
íam vnus eo^ .ambo náqj otTerebané cota Domino, ambo etiá 
erant aliquo modo pto peccato. na vnus eotu ofTerebaf cota) 
oomíno t immolabaf pto peccatoX.qt in fanguine eíaa erpiV 
batur pzo peccato ín fancta fanctotú cota ptopítiatotío t cotá 
altari tbfmiamatu fuper coznua eías: t cóplebátar oéa alie cc< 
rimonie facrífícií pto peccato.alías aaté bircas erar pto pecca' 
to eo cp facerdos cófitebarar omnía peccata ífraeliraram faper 
capar eías: t ipfe potrabar oés íntqaírates eotü ín Defernim vt 
patet ínfra,com aaté bíc Dicíf q> ilíe faper qué caderet fota DO 
mini offerebátar pto peccato:efl íenfas cp ííle fpecialíter pertí' 
nebarad oblatíoné pao peccato:qt immolabaf cota oomíno t 
afpergebatur oe fanguine eiua pto peccato. alias auté nó pertí 
nebar ad facriftcíum pto peccato: q? nó ímmolabarur nec eepía 
baiar ín fanguine eius:fed mittebatur ín oefertu; * (Offeret íl' 
Iam pto peccato).f. cp facerdos magnas offerret iftñ bircam 1 
ímmolareteam cotaDomino.tbocptopeccaro;qtímmolaba 
tur t afpgebaf fangoíseía$ vt fíat eepiatio jp peccato.CScíé 
du autéq> omnía que oícunf ín íflo.c. cu oícíf ímmolabit vel 
offeret ve! afperget 1 fimília verba:referunf ad fummú facer' 
dotem:qtnó erat aliqois aliua facerdos qui ín oie ptopitíatio 
nía miniflraret.c ¿aius auté ín captnm emiffaríü'.flataer eu co 
ram Domino).í.iIIecaper faper quécadererfote^míttererur 
in captú emíffarium flatuebaturfiue ptefentabaf cota^oomi' 
no.f.ad oflíu tabernaculí.t boc erar vr facerdos facerer ea que 
infra oícunf .f.q^cóftrererurpeccara tfraelírara; t ímptecaref 
illa fuper caput birci illiua. (CSed oicet alíqaís qúo Dicíf bíc 
q? facerdos flatneret cota Domino bírcú faper qué cecídít fots 
capti emiffaríl cu fupta oícatur gp quádo fufeiepiebar facerdos 
íflos DÚOS bírcos ab ífraelíris ptefentabat eos cotá oomíno: t 
íbi ponebat fotres vr patet fupta cu oícíf. cú^ obtulerít vita' 
Iú t otaaerít pto fe t pto oomo faa'.ouoa bírcos fiare faciet co 
ra oomíno in oflio tabernacnli mittens fuper vrrunqj fottem. 
C^rpondendú efl cp íflí birci erant cotam oomíno cum mít 
tebantur fotres fuper eos. t cum oicírur bíc cp ífle bircas faper 
quem erar fots capti emiffarí) cotam oomíno flatuererur. non 
efl fenfua cp ante boc non flarer cotam oomíno: fed quía tune 
cum fotre feparatus effet oebebar fpecialirer facerdos ptefen' 
tare cota oomíno:quoníá accípiebat cú loquenssd aurem oía 
peccata ífraelitarú: t ponens fuper caput eios manas fuas ad 
ímptecandú g? venírenr fuper eú peccata ífraelírarú. Del alio 
modo oícíf bíc q? facerdos flatuerer cotá Domino iflú bírcum 
ad tollendu oubtum: qt fotte pofita pto capto cmíífar ío Debe 
bant oicí ínígtatea ífraelírarú fuper eú.t boc nefeiret facerdoa 
an faceré oeberer cotá oomíno vel ín aliqua alia parte, t oícíf 
QJ oebebar ñerí cotá oomíno: fcílícet cp flatuererur ífle bírcos 
cotam oomínoudefl Rcor ante erat cotam Domino quádo fota 
pofita efl: íta Deberet effe poflea quando fuper eam oícebantar 
íniqnirares ifraeíírarum. t oicírur bíc cp flaruet eam víuum ad 
Dífferenríáalrerias capti fuper qué cadebat fots oomínñqm íi 
le immolabaf .ífle auté qui emifTaríua eratnó immolabaf. n i 
fi imolaref nó effer emíffarius: quoníá rúe nó poffet emíttí ad 
pottandaa íníqoítates. (Dt fundar pteces fuper eo*) Sratoc 
bat facerdos bírcu cotá Domino vt cófiteretur fup eú íníquíta 
rea fílío^ ífraeto rúe tmptecabaror oicés. Domine oeus fac ve 
íníqoítates qae nos egímas 2 pene que pzo eís nobís ínflígé' 
de eranr tráffera nf fuper bnne bírcú. nec enij aliquid alterum 
ímptecabarur.^fleauré magia vocanf ímptecationes $pte ' 
cea. t tone ponebaf bírcos cotá oomíno ad fígnádom cp oeus 
aodiebat ímptecationes illas. 1 etiá ipfe íubebar cota; eo ñerí 
Vtífraefire intellígerétq> oeuaacceptabar iflas pees.c£t emir 
tet ílfum in foIírodínéM.poflq; ífle pteces fufe foerát fop bír ' 
cum mirtetur in folírodinem vt potrer tlfoc íniqoirates ífraefí' 
t arum, C^íendum efl auté qp illa Utrera nó efl accipiéda bíc 
tnotdíneconfequentí: fed efl peranrteiparionem. qood patet 
quía bíc oicírur gp facerdos fonderer pteces foper bírcú: t pofl 
fobdítur cp immofaret vítolom 1 tntroiret fancta fancrotum. 
tnfra tamen oicírur cp pofl$ facerdoa es iba t oe fancra fancro' 
rum mittebat bírcú ín oefertom fundena fuper eú pteces. D i ' 
cédum igítur g> bíc ponitor per ancicipatíonem* t non ponímr 
ptoptíe 
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pzopzie tanqttl ITc fe babear oiáo Iitrere ín eirectttioncSed po 
nitor bic vt p^eceptam. i pontmrar pzimo omnia que fíerí oe^  
bebár -.oeínde enar ranf facra tn o iám fuo tbi:cú oicttor. (Vi9 
ríre celebrarte.) 
( T ^ n foztís caí oícebaf offerrí bírcao emí(raría5.r.a?a?cf fit oe" 
monvcl rapio qaedamfnj "Ra.fa.vel qoídfir. QaelTío.ií. 
f f i t f C k boc confií,e,*an<iamefía> vbínoooicímaeq? facer 
f-^ 111« ponerer vnam Conej oominott afíá capjo emíP 
faríoibabctur iti bebzeo alreram a3a5cl.'? figníficac forrcm.i cfl 
renfao 9? vna fois ponererur pío oomino: t alia pío foirí. 2{íiV 
qoí aatem eriftinmnt banc fone effe Demonetn:qaía no eft po 
rcrtao fab celo qae cóparef cí íona rellímoníaj ^ob. 1 fm boc 
offerretur vnasbircoo oomino:? alias oemoní.t boc manda-
te oco. (HSj boc vafdc bozríbífe eft ^  oeoe tnandaret afíquc' 
p:eter fe adoiari Í facríficarí fibñcú oeae marime jelarer ado-
rattonem ne alícai altert oaretur.fná qz boc oco non iobenre 
erar valde abfardam fierí.vndc feqoenii.c.ídííír oeue nc colé-
rcnr vltra oemoneo íícar anre cofucrár. C^ídeo "Ra.ra.oicír qp 
ajajel non erar oemonrfcd fignar foiremrí erar nomen caíafdá 
rapíe mague bícmratev.í oe tilo pjecípírabatanfte caper .vn' 
de eft renfao quldo oícíror q» vna foze mírreretar p:o o^a^eli. 
míttererar faper cspmm ad pjecipírádnm eam oe aja;e!. Sed 
bocnibfl eft:qaoniá ífto fírtcra nibil rale tnnaír infra.fed folam 
Oícírar q? mírrebarar ille caper ín folíradínem. necfit mctío oe 
flfíqua pjccfpítaríone.firamcnfierer oiceretaroeeaalíquíd. 
(D^Iij *nre oícant $ aja; el fignar bíc oíaboíu?. z eft fenfue qp 
ojférebatar íftc bírcao a5a;el:ídeft oíabolo. non ramé offereba 
rnr fíbí jjprer létfed offerebaf ne noceret bomtnibno. Síc ení! 
'> romaní qaondam fecerunradownres quofdam oeos nenocc 
1 r^nft fcilícer qaartanam trerríanam febíem:t palíozcm Í rimo^ 
I rem.nam qaádo ifla bomíní eaeníanr eí malum íncnríanr. ^e cít aatépzmctpíam cuítale baías rerríus rcic 'Romano:íí.f.ía!> lías boftíIíao:qaí cu femel pagnarer 9tra boftes faoe: t atbaní 
l qarín eíuo anjciftum venerar ad boíl 1115 caftra couerft faíftent: 
l tímuít vebemérer atcp eicpallaíttpolíícirufc^ eft palTozí 1 timoii 
qp colerer eos ín oeos ñ recederenr ab eo:t fíc factú eft.quoma 
poftea apud romanos cairas tftoiam obferuatus eft. Síc cría? 
ñebar oe oíjs infernafibus t anímabus oerenrís apud ínferoo 
qpin ptíma ote fctaaaríj ñebant qaedam fefta qoe vocabárur 
poríficatíones pío anímabus oefuncrosumme tpftapparentee 
ínfomntjs terrerent vinenres.t ab íftís pargaríoníbus menffc 
ílle febjuaríus oícrus eft: quoníá ftbzua ín greco purgaríones 
fígnanr.oebíslare Duídí.ín.i.líb.fafto;¿í ín pjíncípío.'Z voca-
bárur íftud feftnm apud romanos feftam mamá t femurín?: qz 
anime mozruo^ maneo t lémures vocanf apud poeras.CETS) 
boc non poreft ftarerqj quomodocunc^ fierer Rae per rímoze;: 
fiae ais famficíum ramen ípíioemoní ímpcndcbaturrqócrat 
valde inconuenfeno. tmmo maíus oedecas erar oet bebzeozo; 
cp non poíTer erípere faos eulrojes a oemoníbus: t p^pter boc 
cogerenrar colere oemonem ne nocerer eís.non ígítur ímmola 
batnr bírcao ífte a$a^el:ídeft oemoní :qaía non oícíf bíc qp ñ c 
bat alíqaa ímmolaríorfedfolumgjmíttebaf ílle bírcao ínoe^ 
fertam. C W auté oícanr g? tftt oao bírcí oíferebanrar comí 
no:t ramé per foirem ftgnatur bíc oíabolas.? eft fenfao qp otíc 
rebarar ífte bírcus 05a;el:ídeft p:o foní.f.pzo oíabolo.íta Qp be 
biei offerrenr íftum bírcum non oíabolo fed pío oíabolon'deft 
vt oeos líberarer eos a poreftare oiabolí.t rúe offereba tur bíc 
ooo bírcí oeo. vnos p peccaro vt remítterer eío peccata: ? alt-
oo vt iíberaret ííloo a poreftare oíabolí:fcílícet ne oemone age 
te ín víria laberéror.3fta eft erpofitio qoá oat Ka. ab?aá fran-
cus erponendo fecrera "Ra.abzaá abenajretíconatur pzobare 
ec lírtera íftam eepofitíonemrquía non oícítor bíc qp offerrerur 
vnos bírcus oeo: t alias fouí. fed oícítor cp offerretur vnas 
pjo foztí'.fcflícet pzo oíabolo.non pío foniA, ppter ípfom cau-
íalíter fj occaftonalíter'.fcilícer vt Itberaret eoo oeus ab tilo foz 
tí.(TTSed ífta erpofttto non conoenit lí rtere, nam tm banc no 
offerebantur tftí bírcí níft oeo:ídeo non oeberer poní (oís vna 
pro oeo ? alia pro fozrí.Sed vrerc^ bírcao eíTet pzooeoit po-
nerenf lorteo alírer:fctlicet vna ÍOJS pjo bírco ,p peccaro:? alia 
foro ad bírcom pzo oíabolo.non ramé fíe fit: fed oeus ponttor 
bíc tan$ vnom evr remum pro qoo ñebar foro, ergo no poteft 
intellígí fíc.(C3cem no cócordat boc líttere fapertorí: qr fapra 
oicitur g? offerebantur 000 bírcí pro peccato.ergo ofterebator 
vnos pro líberatíone Demonio:? alíoo pro peccatooírectetfctV 
Ucet pro remíífíone peccatorom:? alíue indírecre: feílicet vr It^ 
berarentor a oíabolo ne indqcem eoo ad peccandom. adbac 
non poteft ftare:qaonia tone vnao íftorum bírcorum eíTcrpro 
peccatísprerentiorfcílicer íffe qtri oícíf eflepro oeo:?aíío5pro 
peccatis furorisrfcílícerílfe quí erar pro oemone. boc ramé re-
pugnar lírrere ínferíorí.oícíf ení; ínfra qp facerdos cófitebatur 
omnes intquírareofilíoramtTrael faper bírcum:? imprecaba-
tur eas capírí illtus atqí mirrebar ín oeferrum.fed boc neceffa-
ríum eft intellígí oe peccatis prererírís.? fíe nó ftar ífta pofirío. 
(H^lia auré eft erpofitio etíá íftioo TRa. abraá quí vocaf fran 
cus.oícít ením qp ínrelligíror per forrem plañera farorní qoí ba 
ber poreftare fuá; ín oeferrío:? eft valde nocíuus planeta.oomí 
narur auré ín tépore ín qao fíebat feftam erpiaríonio: qoonía) 
ecalrarío farurní eft ín libra:? fol íncípir ín ea ín menfe feprcm-
brí8.etíá quía fatarnos babel prima facie; libre: ?obrínerDno 
oomínia quínc^ gradus oomínt.f. vnam ppter factem:? qaat 
toor pprer ecalraríOnem.? tune eft fenfus lírrere Ñn illú qp oc 
uo facíebar q? offerren tur íftí ooo bircnqooru vnas erar ín for 
rem oomínúfcílícer pro remiifíone peccarorú: ? alíuo erar pro 
forrúídeft pro íllo plañera qoí oícítor farornos: vt oeos libera 
ret bebreo5 a poreftare íftíos plañere nocíoí.CScd adbac ífto 
erpofitio no poreft ftare.1>rímo qtñ errar ín fundamento.f. oí 
ceno q? oeus mandarer offerri vnum bírcom pro forrúídeft vt 
líberarentur a poreftare farorní. nam boc índuceret indubita-
ram berelim ? idolatría ín cordíbos íodeorum. ná fi oeos ráte 
poreftarís oícerer cffc farornú vr oporrerer offerrí facríficía ne 
eís nocerer:eríftímarét íftu plañera babere alígd oeírarís:?fíc 
colerér eum rancg oeos:qó erar marime corra intentione: oeú 
nunq? ergo oeus mandaaít.(C3íre3parer boc amplios ereoqv 
íftí folí plañere attribuerer íftud fpecialcnam fi pro líberaríone 
ab ómnibus perícolís oeus fíbí mandarer offerrí alíqoa facrí^ 
ñcía^eríá mandarer pro líberaríone a farurno offerrí bírco? 
nó vídebarur íncóoeníens*? tamé pro fola líberatíone a pore-
ftate plañere boíos offerrenr bírcút? pro nulto alio pericofo eot 
rando qoícqaíd offerrí íabereror: videbaror manífefte oemó-
ftrartbunc fatornomefie alíqoíd fpeciale foperomnía.ín qoo 
baberent todeí valde magnam íncíramenram ad errando, oe^ 
00 tamé boend oedít nec oarc oebuír.parer oe boc &eo¿. c.4» 
vbí íoffír ne bomínes efeoarenr oroloo ad vídendom ftellae ce 
lime forte víderenror eío polcbre ? índocerentar ad adorádum 
eastcnm oídf.caue neeleuatis ocolis ín celom vídeao folé ?kt 
ná ? omnia aftra cefi:? errore oecepruo adoreo ea:?coIas que 
creanir oomínos oeus roos ín minifteríuj cúctís gentíbns que 
fnb celo funr. (£3um ad boc magís pater boerquoniá fi oeus 
íuifiífet íudeís vr offerrenr bircu pro líberatíone a fatorno oe 
móftraret eís fatnrnú effe timendom.fed boc oeus marime ve 
toír oícés aftra celí nó babere poreftare; foper bomínénec oe-
berc rímerí ab eís vr babef TDíere.c. io.cu oícíf .iorra vías gé^ 
ríum noliré oífeere:? a fígnío celínolire meroere que rimét gé-
teo:qr lege$ populoru vane funt. (TT^té ífta erpofitio repugnar 
!irrere:qm oícírur fupra qp offerrenrur íftí 000 bírcí pro pecca/ 
to.tamé í m íftam affignatíoné nó poffont ambo offerrí p pee-1 
caro: fed folu prímooralíoo aüt offerretur pro fatorno. ergo nó 
pót ínrellígí per forré fararnas.3tem q: ínfra ín lírtera oeclara 
tor qoomodo fir ífte bírcao fecúdas pro peccaro ficur pmusrq: 
oícíf qp cófüebíror facerdos íníqnírareo ífraeliraruj foper ca^  
pot íllíus imprécaos eao venire fuper cay- ? fíe mítteretor com 
ómnibus iniquitatibus ín folítudíné .nó ígíf facírbocaltqoíd 
ad farurnú:porílfíme qr fl p farurno oeberer offerrí vnos bír 
cootoeberer etia pro marre offerrí alíoo: cu? eodé modo fir pía 
neta nocíooo. C ? r é fi ífte bírcao offerref pro líberatíóe o pía 
ñera farorní cú cófiterctur facerdos peccata fuper iftu bírcom 
t porrarer ea ín fblírodinem. vídef gp cófeffío íftorú peccarorú 
? remiffio eorú príneret ad farurnnmrcú non fierer boc ín b í r 
co primo qoí offerebaf oeo: fed ín feenndo qoí oícebaf offerrí 
pro farurno.boc auré valde íncóoeníenoeft: qr cófeffío vel re/ 
míffio peccaro^ ad farornú níbíl pertínencü fit quodda corpuj 
tnanímarumpurenalenóbabéo alíqoa vírrutej fpíritualem. 
Cn^té nó eft alíquo modo verifim ile qp oeus loqoeref bíc oe 
farorno qm ílle erat incógnitos bebreís. jCognitio nácp oe bío 
planetío prínet ad eoo qtñ fonr perirí tn aftrís. todeí ramé erát 
valgos rodé nó cognofeenres alíQd oe bis. non ígíf loqoeref 
oe boc? fí fortaffís loqoí voluíffet nó vocarer eú forre?: qr eft 
nomc mulrom cófofo; perrinés ad alia» res: fed vocaffet note 
jjprío.qónó facrúeft.ergonóítellígíf oe farurno. (TSlü aút 
todeí ín quoda; libro q apud eoo or oefenforiú velfcorú fideí 
erpononr íftá parrícolam üícenreo qp offerebantor Iftí 000 bír 
cí oomino:fed vnuJ offerebator pro peccato:idcft pro peccatis 
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qae er fofa parre rationalí: fcilícet mcelfecra i vofuntate Qvm^ 
turtqae vocantur pcccaf a per mafictam fitut oeclarauímns fu^ 
pja.4.c.m pzíncípio.t ojíginltur perfolae bas oaae porétías. 
•2 alias bírcaa offerebatar p:o fotti: tdeft pío pcccatís que fen^ 
fualitate comífimoB que fojtístq: fo«íter íuribus rationíe xt' 
7ftf^ba» pngnat.CSed adbac ífla pofltío non mufru^  fíat: <\x erat boc 
I .ró. otftingnere genera peccarojumtfcüícet que erant pjo malicia: t 
q»e pzo palfione^Sed nó multum cognítoj erat apad iadeoe: 
t»r$t qoía ad maíozem boc pcrtínet fpecnlationctn.CJté «5 Vide^ 
tur boc ftare.-qooniá fi acctperetor bíc pzimus bircae pío pec^  
caris que ¡"ant tu Pola voloncate t intellecta cnj tila oicátur e(Te 
per pura? malícíam non vocarenturbtc peccata: fed íniquíra' 
fes vel fcelera-.ficut alibi vocantur (celera % íniquítates.viraCp 
ramé vocantur bíc peccata.nó ergo pofitum fuit boc ad oíflin^ 
5 .r5. ctíonem.(C?te) no fíat cum ílli oicant q? offerebatur fecúdua 
bí rcus pío peccatís que ftebant f m paífíoné:qm nó Tolum coñ 
tebatur facerdos fuper tflum btrcú peccata que erant fm paf-
fionem: fed generalíter omnía peccata fiIto:um tTrael. ergo non 
4.ró, oabátur íttí DÚO bírct pzo oínerila generíbns peccato^.C?té 
apparet boc magijtqz otcitur üe tfto fecundo birco q? poztabit 
bírcns omneo iniquítatee eop ín terram folitartam.? ante boc 
(3 otcitur 9 facerdos poflta vt ratg mann fuper capnt bírci cóñ^ 
tebatur omnes tntqnítatee t rnínerfa peccata QXCQ oelicta ífra 
^ elttarnmifed íntquítates oícuntur efte tile que fnnt per malí / 
^ ct'am. ergo etíá ad iflum fecúdum bírcum pertinebant peccata 
q ue per malícíam funr:? fie non erunt iílí ouo bírcí pío oíuer' 
fis generibus peccatoiú fícuí íflí aíTígnant.inddbuc íudeí fu^ 
p:adtctí ín libio quí oicítnr oefenfoiíum fidei ponuntalíam cr 
píatíonem.f.g? tfli ouo bírcí offerebantnr comino:? vnus oa" 
batnr pío peccaro.i.pio remifíione peccatoiam.f.piímus.aíiu^ 
auté oabaf pío foití.t. pío mitigatione appetítne fenfítiut quí 
foztís otcitur cum fottíter repugnet.C^ed boc non pót (tare: 
quía ílle bircus quí oaretnr pío mitigatione appetitue fenfítí^  
ai nó piopite oícebatar oari pío peccatoiqi peccatú efl qaádo 
factum efcante auté non eR peccatum.fed in parte fenfittua nó 
ed confumatum peccatum:fed efl quoddl incítamentú ad pec^  
catum. ergo fiofferreturaliquid pío mitigatione partís fenfiti 
ne:non piopiie oíceretur offerri pío peccato. C^tfiobííciae 
femper concedens gp incitatío partís fenflttue (emper vocetur 
peccatnm:fiue piop2íe:(iue tmpiopiíe.Sdbuc oicéení efl cp mV 
(O modo polfit bíc talíter accípi:qm fecúduS bircus quí oicttur 
bíc offerri pío foitt :pio peccatís pieteritis oblatus ínnuif. q6 
patet quía. J.oicítur cp confitcbitur facerdos omnía peccata íP 
raelitarum fuper caput bírcí: ? g^poitabít omnes íniquitates 
t'n terram foIitariam.@ed mantíeílum eft g? boc nó pót tntellt 
gt nifi oe peccatís iam factis: quía non poífumus cóñterí pec^  
catum q& non eft.ergo non pót fiare illa oíílinctío.C^ondu 
dendum efl ergo q> nulla eicpofitio buíc Itttere ecueñire pót nifl 
tila que f m litteram noflra ecpiimitur.f. q? offerrenf ouo bir 
ci comino:i ambo pío peccatís.fed vnus cadebat in foité oo^ 
J m í m i oíferebaturpiopeccatoa.oicebaturfpecialiter offerri 
oeo:qz ímmofabatur intra fanetnarinsím omnes cérimonías 
alioium facriñcioinm . t erat ífle pío peccato.í.vt oe fanguíne 
eíus fieret eroíatío pío peccato fuper altare tbfmíamatu ? co 
ram piopítiatoiío.Secudus bircus erat % etíá offerebatur DO 
mino:fed fots buíue cadebat in capmm emírtarÍUÍ.Í.veníebat 
cí per foitem 97 mítteretur in oefertum poitando fuper fe Mt 
quítales ífraetífarum. % ífle bircus fm Ifam bebiatcam oícif 
t eifepío ajajel.í.pjo foiií.f.pzo capio emílíarío.ífleením caper 
I' foitis oicítunquia impetuoíum animal e í t i fpecíatiter voca/ tur foitis ífle caper emiííar íus qtñ ponabat fuper fe iniquita^ les tottus populí q6 atíquid valde magnum erat» 
C l f e f e rite c c l c b ^ t í $ offeret r í m l u m : % r o / / 
g a n e p ^ o f e ^ D o m o f u a n m m p l a b i t c u s . TBSi 
£co. ;o . m m p t o ^ t b u r i b u l o q ó o c p j i i m e a l t a r i e í m 
t)cbie.9t p l c i i e r í t : ^ b a u r í c n s m a n u c o m p o l i m m t b f 
v m m i n í n c e n r u m : v l t r a p e l ó í n t r a b í t í n ftn 
cta:Pt p o í í t t ó fuper í g n e m a r o m a t í b u s nebu 
l a e c m i m % r a p o : o p e r í a t ozacu lu j q u o d ef l 
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m a c t a u e r í t b í r c u m p : o peccato p o p u l í : m 
f e r e t f a n g u í n e m e í u e í n t r a r e l u m : f i c u t p:ece 
p t í í eft o e f a n g u í n e p í m l í r t a fperga t e r e g i o 
n e o ^ c u l ú i : ^ p í e t f a n c t u a r i u m a b í m m u d í / 
cqe filíozum ífraeÍ:T a p z e u a r í c a t í o n í b u e eo 
rum:cunctífqgpeccatí0*3ujctabuncrítumfa 
d e t t a b e r n á c u l o t e í l í m o n ^ q u o d hvm eft 
í n t e r e o s í n m e d i o f o z t í u m b a b í t a t í o n t e eo / 
r u m ^ u l l u e b o m í n u f i t í n t a b e m a c u l o q u á 
d o pontífejcíanctuaríu5íngredímnpt r o g e t 
p z o fe x pzo o o m o f u á : % j p r n í u e r f o c e m í(/ 
r a e l : D o n e c e g r e d í a t u r t a b e r n a c u l u m . 4 C t t r n 
a u t é e ^ í e r í t a d a l t a r e q u o d c o ^ o o m í n o e f t 
o :e t pzo f e ^ f u m p t u m f a n ^ u í n e m p í t u l í a t m 
b í r c i funda t fuper coznua e í u s p e r gTfTU5:ar/ 
pergenfeg o í g i t o f ep t i ee : ejepiet T fanctíf icet 
í l l u d ab í m m u n d í c q e filíozum ¡ f r a e l . l b o f t c p 
e m u n d a u e r í t í a n c t u a r i u m Í tabemaculu3T 
al ta rer tunc offerat b í r c u m W u e n t e m ^ t p o / 
fita r t r a q g m a n u fuper c a p u t e í u s : cofi teatur 
o m n e e i n i q u í t a t e e filíozum tfrael % t m í u e r f a 
oel ic ta atej^ peccata eozum< C t ue impzecana 
c a p i t í e í u e e m í t t e t í l l u m p e r b o m í n e m pa ra / 
t u m í n o e f e r t u m » 
l ^ í s r i t e c e l e b i a t í s . ^ S S t S : 
1 oicíf .bis rite celebiatis.í.poflquá omnía foperioia facta fue 
rínt.CScfendam efl 9bíc non oemóílrantnr omnía fupiadi 
cta per ífiad pionomen oemóílraiiuum: quía tone efTet feníue 
q a^nteq^ ñerentifla quetmmedtatefeanútureflent fufe pie/ 
ees fuper capium emíííaríum: t eflet milíus ín folítudínem.qó 
patet:qi fupia immediare oíctum efl. cuius ante ín capiúemif-
farium flatuet eum coiam Domino vt fundat pteces fuper eum 
temittet tllnm ín folítudínem.tamé tnfra ínlittera babetur có 
rrarínm:qi oicítur.poft^ facerdos magnas emúdauerit taber 
naculum t Ianctuarium. f.per fanguís afpcrflonemiolferet bir/ 
cum viuentem:t pones rtrancg manum fuper capot eíus cófí' 
tebítur omnes íniquitates ñlioium ifrael t emíttet íllum in oc 
fertum. non potefl ergo intelligi tfla oemóflratio oe omníbna 
fupiadictis: fed folnm ad boc 9 aaron offerret pío fe t pío 00 
mo fuá vítulum x% q> fufeiperet a ñh> ifrael ouos bircos aiq| 
poneret ouas íoites fup eos.f.vná tñon alíá capio emiíTario. 
i^ oñ bec auté fíebant ota q infra feqnunf. (Offeret vítulo).) 
3flevituIu8offerebatur pío peccato fummifacerdotistom-
nium familiarom fuarú.bírcus ante pío peccato ficur fopia oe 
claratum fuit 1 etíá magis apparet :qi ímmedíate oicítur q? cü 
facerdos offerret iflum vítulil rogabai pío fe t pío oomo fuá. 
Sed ín facríñcífs erat ífla cófuetudo gp nonq^ oiaretor pío aft 
quonií) pioeo quí obtuIílTet:flc auté bíc.i oícicur offerre vito 
lum.i. piefentare eum coiam oomíno: quoniá nó accipítor of / 
ferre.i.immoIare:cam oicatur bíc offeret t tmolabtt: t ponú' 
tur bíc tanq| oiflincta. (C*£irca boc cófiderandum efl Q> 
aliqni Di)cerunt iflum vítulum oe quo bíc oicítor effe vitola rn 
fam que offerebatur ad ejrpíandu peccatum.bíc aur ¿ oe eicptV 
tíone agítur.CBi auté obíjeiatur cótra iflos gp illa erat vita" 
la:t bíc oicitur oe vítulo. Wpcdet q? ponítur bíc nomé Teros 
pío nomine fpeciei:í(a g? vitolas oícarur fíue mafeulus fiue fe/ 
mina:ficut alíqnldotam in facra feriptora $ in modis volga^ 
ti$ loquendi reperítor.CBed boc nó pót flarerquonfá vítala 
rufa offerebatur pío toto popólo vt inde fierent ciñeres pío ec 
píandis ímmundt'ctjs popolt vt patet Home. 19.C. fj ífle vito 
Ius oe quo bíc offertor pío peccato facerdotum folum.^té vt/ 
cularufa occidebaf ab ekssaro filio aaron: vel fubalíquo alio 
oe mtnoiibus facerdottbos vt babef Home, 19.C. (ed bíc v ^ 
calos folum occidebator a facerdote magno:qi ípfe folos poce 
rat offerre ín bac Die^ppítíatíoms t faceré omnes cerímonias 
Vt babetur eje oíícttrfo bttiow* 3íté qoádo vítala rafa ímola/ 
botorcrat 
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bfltttr erar errra caflra ve babetar tlome. 19. c. fed íííc vítalas 
oe qao bíc oícitar tmmolabatar apad oftía3 rabernacalí vtap 
paree a oí (car fu bains.c. XDaríme cam oícatar carnes 
Vítale rafe edacebantar oe fanctaarío ad cremandnm ertra ca 
ftra contra fozes tabernacalí vt patet Hume. 1 f e d fangaís 
Vttalí oe qao bíc afpergebatar íntra fancta fanctozam t faper 
altare tbf míamatam vt apparet ínfra ín Iíttera.3ítem í He g ínt 
molabat vítalam rafam erat ímmandas vt babetar Tía. 19.C. 
t boc vfc^ ad vefperam.fed ífle qaí offerebat vítalam no erat 
ínmtandns qm ímmedíate íntroíbat ín fancta fancrozu: qó no 
faceret fi elfet ímmandas.malta qnoc^  fant alia móílrantía oíf 
fimilítadtnem ínter íftam vítalam oe qao bíc t vítalam rafa): 
que collígf poíTunt Tluiñ. 19.cDícendam ergocp non erat ífta 
Vítala rafa:fed quídam vitolas oblatas pío peccato facerdotí; 
t famfltaram faaram.(£t rogans pzo fe t pjo oomo fuá.) Cü 
offerret íílud facríffetu o:abat pío le t alífs oe cognatíone faa: 
qufa ífta erat kx facríftetoam vt p:o quoctmcp offerretur fan^  
derenfquoq; p:o eo pces.osat ante pmo pjo fe facerdos $ pío 
alíis^uías caafe fupu aflVgnate fant.oeínde aatem p^ o oomo 
fua.f.non folum pzo familiar ibas fuis Í ómnibus qaí íntra 00 
mam faambabítant:fedetíampto ómnibus facerdotíbas qat 
fant oe (í ir pe faa ? pío ómnibus Ieaítí8:q§$ non pertíneant ad 
famíliam fuam ficut fupza oedaratum efU£t ímmolabít en;.) 
.í.tugulabít íllumcozam oomíno apud altare bolocaufhttnm ín 
latere aquílonarí.ibí enim bolocaafla ímmolabantur vt babe^  
tur fupia. 1 .c.Sed ídem erat locas ín quo offerebantur facríft-' 
cía boíocauíloza; 1 pío peccato 2 pzo oelícto vt babetar fupza 
14.C. (anumptoqj tburibulo.) t)ic pom'f alia cerímonfa qua; 
obferuare oeberet facerdos ad boc q> licite íntrare poflfet ítra 
fancta fanaojum: Í eft cp repleret tbaribalum p2anís ? impone 
ret tbpmíama fuper illud ad introeundum ín fancta fancto:am. 
(£Circa q6 alíquí oícunt cp íflnd tburíbníum erat tburibuTaj 
aureú pedes íntra fetá feo? oe alíqua columna ? ín íllo pone" 
bantur piune.? boc vídebatur oícere apttts ad t)eb.c. 9. vbí ba 
betur.pofl velamentum aú t fcóm tabernacuíu; qó oiettar Tan/ 
cta fanctozum aureum babens tburibuluj.fed oe boc oirímns 
£codi.;o.c.qualíter accípiendum fit, ideo non efl bíc oífputan 
dum qualíter oícatar effe tbaribalum aaream íntra fancta fan 
cftKum.Sed oícendnm o? íítud tburíbníum eratalíqó oe tbn^  
ríbulisquíbus vtebantur facerdofes cuj ponerent quotídíanu 
tbus fuper altare tbf míamatum.@ed an boc tburíbulum eflTct 
aaream vel enea; lícat alia vtenfilía altaris nibíl ad pzefens ne 
gocíam.(Q6 oe piunis altaría ímplenerio.úponet piunas fn> 
per tburíbulum t illas recípiet oe aftaríboíocauftozum.ín tifo 
eníj femper erat ígnís t facerdos apponebat quotídíe fignaad 
fomentn; íllíus ígnís vt patet rup2a.tf.C4t non lícebataccipíoe 
aliquo alio loco píame niñoe altaría pzopter boc erranit Ha 
dab t frater (uus 2lbíu:quia acceperunt ignem alienum vt bi' 
tur fup2a»io.c.i bíc ín littera.t boc cum voluiflent offerre ín^ 
cenfum fuper altare tbfmíamatum.qnilibet aute; ígnís ad ífta 
mmíftratíonem alienus oicebatur p2efcr ignem altaris. (t>ati 
ríens manacompof!tumtbymíama).i. facerdos accípíens ín 
manu fuá tbf míama vt apponat fuper pumas cuj fuerit ín fan 
cta fanctozum: vt fumus índe furgens operíret torum p2opttía 
to2iam ne aliquíd víderi pofíet. Tlon lamen eft intelligendum 
cp íftud tby míama compofttum non poneretur vfc^ quo facera 
dos effet íntra fancta fanct02am:qaía tune quando illue introí 
ret víderet ea que efíent fuper p2opítíat02ínm.f.co2pu8 ílfud tn 
quo voces fo2mabantar oequo fupza oictam eft.c etiam nó ef 
fet alíqua nébula confurgens oe tburibulo ad vefandum facté 
p2opítiat02íí.fed boc falfum eft 1 ínconneníens. nam tune non 
referebator poní tbymiama vel non fi femel oaretur facerdotí 
id q6 erat fuper p2opitiat02iam.bícendamergo qp antequá ín 
troíret ín fancta fanctozum ponebat tbf míama fuper pjtmas 
Vt ftc eíbalaret nébula antecg itroíret facerdos ín fancta fancto 
runr.t tune ferebat ín mana faa adbac magís oe tbfmíamate 
Vt ñ oeficeret nébula confurgens ertbymíamate:qó cremabaf 
apponeretur oenuo tbf míama vt non contíngeret facerdotem 
eíTe Une nébula afcendente oe tburibulo. na? tune víderet id q6 
erat fuper pzopitíatozium qó erat contra íntentíonem oeí po^  
nentís íftam legem. (£ompofitu; tbf míama.) f oc o; ad oí ffc 
rentíam tbnrísftmplicís cum nibíl babet Ubi compoíitum.que 
aatem erant bec que componebant tbf míama ? ín qua pzopoz 
tíone ponderís febabebant babetar &0.30.C. (^ncenÁim).!. 
adíncendendum.f.q'poztabatariftad tbf míama ín mana fa^  
cerdotís vt ípfe ponera continué fuper tburíbulum íncenden^ 
do ilíud tn fea fcó^ t ne ceftaret nébula ofurgés índe. c Ultra ve 
fu intrabít ín fancra).í.íntroíbit ín fcá (ctópt boc vltra velu;. 
.f.qz locas ífte erat vltra veIu.(C£rát.n.oao velamína. Unu 
quod pendebat ante oftín; tabernacnlí.t íftud oíuídebat taber 
naculum ab oftío fuo. t non vocatur boc velum: fed communí^  
ter vocarur tentozí'um.SIíud aute;erat velamen q6 oiftíngue/' 
bat ínter pzimam t fecunda; partem tabernacalí. t íftad eff q$ 
pendebat ante fancta fanctozum: 7 eft oe quo oícítur ín paííüv 
ne ¿Ibziftí XDattb.iS.c velam templí fcíífum eft ín cuas par 
fes.nalla aatem erat oiftínctio ífte partís a fecunda nifí p íftud 
Velum qó pendebat ante quattuoz columnas oequo babetar 
Srodí. tS.c.ídeo quicanqae íntrabat ín fancta fanctozum oice 
batur íntrare íntra velnm.'zquí vltra Velum oicebarar fancta 
fanctozum.c Ur pofttís fuper ignem aromaríbus nébula eozng 
Í vapoz operíat ozaculum. )t)íc ponitar caufa fapzadíctozum 
•f.qnare tbf míama ponebatur ín tburibulo.? oícítur cp ftebat 
ad boc vt oe tbf miamate íllo confurgeret nébula ad operíen < 
dum fact'Q pzopítíatoziime víderetnr id q6 erat fuper pzopítía 
tozinm.f.cozpus ín quo fozmabantur voce$ oe quo fupza oíctú 
cft.fiebat aatem boc modo cp facerdos pona ret ante facíé faa; 
tbaribala; babens tbf míama.? quia tbfmíamaeratet rebns 
maltum fnmofís emittebatur craflns fumas qaí operíebat to^  
ta; qó erat ante oculos facerdotis ira vt nibíl poíTet vídere att 
te fe. t fie non oicebatur pzopzieoperírt p^ opitíatozin;: fed ma 
gisoculíípíiusfacerdotis.oícítnr aatem bíc vapoztnébula 
confurgens que non funtplura.ídemením eft vapoz furgens 
oe tburibulo ? nébula:? ponítur If t ecpofitiae.f.vapo: ? nebn 
laa'.nebulaecvapozíbus. (Operíat ozaculum.) Uocaturbíc 
ozaculum ípfam pzopítíatozíum.nam fteínterdam afs vocatur 
alt'ter.Quare autem pzopitiatozinm vocetur ozaculu; fupza po 
fire fant oae ratíones.c Qó eft fuper teftimoninm) .í.fuper ar> 
cam teftimoníjrquia ín arca fila erant tabule oecalogí que erat 
tnteftímoníum oatelegis.? ífte tabule aliquando vocantur te> 
ftímontum vel teftiñeatío vtbabetur £codt.¿ .^c.cum oícítur* 
pones ín arca teftifícatíonem quam oabo tibí.í.tabulas.etíani 
alia que íntus erant. úvírga Harón que fróduít ? vzna ? oen 
reronomíus:que vocarietíam poífnntteftificatíoftcut oeclara 
aímus ^ codí. isx.C & non mozíatur ).í.quádo fecerít tfta nó 
mozfetur.q? i! foztalfiS ítroíerít fine tbf miamate mozíeturXatt 
fabuius eft quoníam oeusapparebat fuper pzopitiatozinm ín 
nube ficut fupza oíctnm eft:? víderet íIFnm facerdos nifi poztoo 
rettbf míama:? vídens mozerctur vtpatet fupza. (rollete^ oe 
fanguíe vítulí.) ?ft6 erat fcó; qó íntroducebat facerdos ín fan 
cta fanctozam.ffanguis vítulí ad afpergendum.? non folú fan 
guis vítnlí:f; ét bírci vt p v J.? ífte fangaís comíjctus erat ín ea 
dem craterula.fundebatur par tim oe fanguíne vítulí ? partim 
oe fanguíne bircí ? cnm'afpergeretnr oe vtroqj afpergebatnr. 
vnde non eft íntelligenda ifta littera f m ozdinem quí bíc oefl> 
gnatur:quoniam pzíns oícíturq? íntroferret oe fanguíne víto^ 
Ií:Oeinde oícítur oe fanguíne bírci:fed oe vtroq? ftmul fereba^  
tur.c^ lfpergetoigtto fepttes contra pzopitiatozinm).í.mittec 
oígitum faum ín fangnínem vítulí vtafpergat oe íllo coza; 00 
míno.jbe ifta littera oícendnm eft q? non teneatar ín ea ozdo q 
ecpzímitartfed oebet íntelligí littera ínferíoz per recapítalatio 
ne;. qó patet quia oícítur bíc cp afpergeret facerdos fepttes co 
ram oomíno oe fanguíne vítulí.? poftea oícítur cp occídet bír 
cum ? oe fanguíne eins facíet fimííítcr.opoztebat ígitnr f 5 boc 
Vt facerdos magnus bis íntroíret ín fancta fanctozum ín ole p 
pítíatíonís.f.femelad afpergendum fangnínem vítulí :?poft 
boc occíderet bírcum ? íntroíret ad afpergendam oe fanguíne 
bírci ficut oe fanguíne vítulí.? tamen facerdos folam introí' 
bat femel ín anno ín fancta fanctozum vt patet ad TDebze.c.9. 
ergo nó íntroíbat bis ín oie ifta. fed íntroíbat bis fi pzímo poz 
taret fangnínem vítulí:? oeinde poft erpiarionem factam ín íl 
lo occíderet bírcum ? íntroduceret fangnínem eías.ergo fimul 
tntroducebatur íntra fancta fanctozum fangaís vítulí ? bircí; 
CC^ni patet boc ínfra: quoníam oícitar 9 facerdos ozabat 
pzo fe ? oomo fuá ? pzo vnínerfo ifrael:? fnmebat fangnínem 
bircí ? Vítulí ? fundebat fimnl fuper coznna altaris tbf míama 
tum.ergo fimul fanguínes ifti fandebantun? fimul vtrnnc^  ín 
trodncebat facerdos ín fancta fanctozum. £n; ergo oícítur bíc 
q? immolaret vítolum facerdos ? oe fanguíne eins afpergeret 
fepties contra pzopitiatozin;:? poftea oícítur q? occídatur bír 
cas:? ñat oe fanguíne eins fimilitennon eft fie accípiendum: f; 
íntelligítur q) ocdderetur vítulus ? oeinde bírcus.? tune fume 
retar fangu!svtriufcpíncratera:at£p afpcrgerctar oe vtroqj 
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ftmal'.tam cmm piopitiMoito $ faper co«iafl tlmiexim an 
tcm oícítur bic Q> vMae occíderctar i oc ftngome cíue afpcr 
gerettir feptiee coiam Domino non oíctum eft ranqnam fíe fíe 
fi ri oebercí nolfó interpofiro: fed ponttar ad norandnm quid oe 
+ Vítulo fíerí t)cberct.(afpergei ofgítofeptiMOÍicbar afperfio 
Afeito ífta ífta fepríes ad oenotartdam perfeetm erpt'artonem ab ommV 
qre ieptíea boa peccatte que figníficarar per nameram feptenaríam: quía 
ñebdt. feprenaríos numeraa perfectas cíl. t boc quía omnía daadmi' 
earlhb numero Teprcnarro quantum ad ooratíonem cum otn^  
níum reratn círculue ttt elfendo per feptem otee volaatur.ef ía 
quía omnís vegetar ío rerum per feptem planetas fit: tqaáql 
alia adra firaínflluamtpzíncípalía lamen ínfletentta aplanetia 
cft:qaía ípf! babent latftadínettt ín mora fuo Declinando alí^  
f qoando ad feptentríonej t alíquando ad auílrum. t tita oeclt' 
natío contempera! elementa t omnes rea efemenraraa tam vt> 
nenrea $ non víuentea:t confernar eas ín fuá armonta.oe quo 
magia DecTararameft£ro.¿;.c.veI fíebar ífía feprenaría afper 
fioad fignandum erpiaríonem ab ómnibus peccaríe monaltV 
búa que feptem funt velad feptem reducuntur.pííma tamé ba 
f rum canfarum conaeníentio: eft. c Contra piopttiatozt'am 
cp facerdoa afpergat íílúm fanguinem contra p2opítíato2if par 
tem.r.eriftena ante psopitíatozíam:? afpergebat fanguinem có 
tra illnd. CSctendam aotem g? illa afperffo fiebat ad et 
píandum p20pttiato*íum:qaontam per peccara bominnm oíce 
barur polluí locas in quo oeus erar. t tic «p fum rabernacnlum 
tomntavafaeínapollura oicebanrnr.tdeoadboc Q> perfecte 
mandaelíenr fíebarquedamerpiarto. ?quía ram per pecca^  
ta facerdorum $ per peccara popufartú mquínabatur fanctua 
ríam fiebar afperfio fn eo p:o peccatis vtro?amc^ .pJO peccatía 
enim facerdotnm fiebat afperfio ín fanguíne vttali: quía fpfe 
ímmolabatar p:o eía.pso peccatía antem popalariom fiebat ep 
píatío in fanguíne btrd.bonc enim ípfi offerebant.(T/Caufa an 
tem fnndamentaüa buíus erpíatíonts ín fanguíne eft*. quía per 
peccara ifraelítaram qnodam modo videbator polluí taberna 
caluminqao oeus habítabar.quíavídcbatur eí fierí quedam 
offenfio cum eo negfecto peccarét. ad boc autem cp ífta ofíenfio 
i mqntnatío tolleretur opoztebat vr ílle quí ínquinauerat oa^ 
reí anímam foam pío ifia ínquínaf ionerquia níbil melíus ín eo 
erar:t boc modo oeberenr mojí omnes ifraelite cum omnee p 
peccara fuapolluerent fanctuaríu.oeus tamen quía miferíeoís 
eft nolens omnee fímul perírerer fmmenfa boníraría fue Iargí> 
rarerectpíebarbanccommurattonem vt pío vita vel anima bo 
l minum oaretur vita vel anima pecoium. t quía vita pecojum 
\ eft ín fanguíne ínbebat oeus vt ofterretnr fanguia ad erpiandñ 
I t boc valde conueníens era t.fic babetnr fequenti.c. fi comede^  rítbomo fanguinem obfirmabo faciem meam contra anímam íñiua i oífperda$eam oe populo fuo:quía anima carnía ín fan^  
\ guiñe eft'.t ego oediíllum vobís vr fuper airare meumerpietia 
v ín illo t fangnís pío anime píaculo fit.fie babetnr Deutcr. 11 m 
\ cum oícítur.fanguis eoium pío anima eft.Quando ergo oarnr 
I fanguis anímalíum eft vtfi oaretur vita ípíoíumttquandoDa 
i tur Vita ípfowm pío vira bominnm eft conueníens commuta' 
l tio et oei bonítate vt fnp» oíctum eft .ergo conuenienter eepil 
\ rnr peccara bominnm per fanguíne; pecoium:? fi aliqnia often 
I diiíeralíum rnncíftecrederer fibieffe fatíffacru;quando alius cozamcooccidereturn'ta vtvtderetur oeo fanTñeri fanguia anímaliamfundebaturcojam ilfo.tqnia oeus oícebatur pjín l cipalíter effe íntra fancra fanctoatm fuper pjopitíarozíumtídeo 
\ afpergebatur contra píopítiatozíum.í quía ínpzíma parte ra 
I bernaculí pu'ncipalis locus ín quo oeus erar oícebatur eííe raretbfmíamatumtideoetíam fuper illum fanguíj fundebatnr ,f.fuper comna eius.t ífto modo oícebatur pnríficarí taberna 
9 cufum x vafa eíua ab immandicíja contracrís per peccata filio" 
rom tfrael vt babetnr infra cum oícítur.? eepiet fanctuaríu ab 
Immondícífa filíoaum ífraeht oe pieuaricatíoníbus cozum can 
etife^ peccatía,? ifte modns obferuatur ín eedefia cum eft pol' 
luta fanguíne vel femine in quomm vtroc^ oícítur ípfa eccle^  
i fia fafeipere quandam offenfionem.? ob boc eríam quando ta 
i lia parirar oícítar effe violara tan$ aliqua víolétía per quodh' 
^ bec bO|z fibí iflícra fir oeiftapuríñearíone que erar ín fanguíne 
Sitúa ¿ppí loquitur apoftolus ad I3eb;e.c 9.oícena*t omnía pene in fatv 
itatoiíj. guiñe ím legem mnndamor:? fine fanguís effufione non fir re 
t mífiio peccaroium.(Conrraoiíenrem.)t)íc ponírur fitas p?o^  
_ ^ pítiaroiíí ím cópararíonem ad partem illam er qna fiebar afg 
£ ¿ 0 * 13 fio faguinis.t oícítur op fcbat contra pjopítíatojium ad parte 
M ouematon. (j:$eúboc videíur valde incommims, na; 
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rabernacuíum erar fie oífpofitumqj introitos rabernaculí eífet 
ab ojíente t ínrroiroa atni ar$ ínrrofrus ín fancra fenetojum. 
neCefiarfum tgítur erat q> locas fancri fanctoium quí erar ín ec 
rremírare pofteríoiia partía rabernaculí efler a parte oceídenta 
lí. fie patet £codí. 2 ó.c.xbi ponitnr oífpofitío tabemacnlí: ? ín 
farere meridiano eíns ? feptétríonalí ateg oecidétaliponebátar 
tabalean latere autem ojíentalí nulle ponebantur.ergo ab illa 
parte erat íngrefias:? fancta fanctojnm eranr ín parte occiden^ 
talí.f.incrtremítate tabemacali.vídebatar ergocp qaandofa 
cerdos introiret ín fancta fanetojum a parte ojientafí ? afper^  
gerer fanguinem op fieret ífta afperfio contra partem oceídenta 
lem: alioquínnon fieret contra pjopítíatozfum. fed magís fa> 
cerdos introiens ín fancra fanctow conuerreret pofteríosa fuá 
contra p?opítíatojíum?afpcrgeret fanguinem contra ínfroiV 
tum fancri fanetojum.CSd boc autem funt aliqut ooctoje? oí 
centes^h introítusin fancra fanctoium eífet a parte ozien^ 
tali: eonoerfio tamen ? afperfio ? ojatio erat contra ojientem 
ficnt ín ecelefifs noftrís ín quibus fir otario contra ozíentem ene 
nit.? oicunt ín bocappzobare modom oiandi eedefíe.f. contra 
otíenrem.CBed boc non ftar ín aliqua fimílítudínerquía f5 ín 
eeclefiís fiar otario conrra ojíentem • tamen non fir ínrroítna p 
partem ojíentalem: fed per partem feptentríonalem: autmerí^ 
dianam vel occídentalem.?tem modas afiignandí iftojam po 
terat efie fi oiceremus op ífti tntroibant oirecte ín fancta fancto 
rom contra partem occídentalem:?poft$ intrafient conaerte« 
rent pofteríoia fuá contra arcam ? pjopitíatozíum ad oceíden 
tem ? vultum fuum contra 02íentem.3fte tamen modas repa> 
gnat lítferetquía tune non poflet fierí afperfio contra pJopíttV 
to»'um q6 erar ín parre occf'denralirfedmagts conrra velú fan 
ctí fancrozam ad partem ojíenralem.? ramen ifte modas repn 
gnar lírrere cum oicatar q? fiar afperfio contra pjopítíatojíum. 
(C?tem etiam fi rectas níbil ecpzímeret oe boc videbarar efie 
magna) íneonaeniens vr facerdoa ínrrarer oírecre conrra p2o> 
pítíatojíum verteretpofteríoja fuá contra arcam ? pjopítíato 
riumtfaper q6 gloiía oomíni erat. (CTSdbnc autem poterant 
iftí afiignare qnendam alíum modum congraemíoje; quomo 
t do facerdos íntr ans conrra pjopítiaroíínm ver fus partem oc 
I ctdenralem conuerteret fe conrra parrem ozienralem ? afperge rer fanguinem conrra piopítiarojín^t boc erat vt facerdoa oí recte íntrans ab ecteriotí tabernáculo verfus arcam ad parte; 
^ occidentalem enm accederetad arcam conuertereturín circuí' 
l tu arceu'ra g? baberet oojfum (num conrra parietem oceídenta 
fem t conuerreret vultum fuum conrra pjopirfarojtum verfn$ 
parrem ozíenralé per qná introíras erar.f.contra velú. (TSed 
contra boc argüir Tlíeolaas cp tone feqaercrur op ouo ebera^  
bim qoí eranr fuper eerremirares ouae piopiríarojif baberent 
vulram conrra parrem occidentalem ? oojfum contra ínrroírú 
ín fancra fancto2um.euíusconrraríam babetur.^/Ae.í.e.et.z, 
•paralípo. ;.c.CSed ifta confequentía non valenquoníá ar^  
guit Tlieolaus oe oífpofitione eberubím quí erát ín templo fa 
> lomonis ? non oe eberubím qui erát ín pzioíí tabernáculo.? cu 
l argüir cp eberubím ? omnía alia eranr ín templo Salomoní; I ! 
I cur fuerunr ín pjío»' tabernáculo ficat oicunt omnes ooerojes* 
"Refpondendujeft q> ^ ^efTerfimílírudo magna ínter Caque 
i fueron t in ífto tabernáculo ? ín templum Salomonísttamé no 
• faít omnímoda fimílirudo vr parereuííibet inquírétí per finga 
la. fed vr etiam oe nnllo alio efpjímatar taris apparer oe ebero 
bím.ná Salomón fecitín templo ouoscbernbijoe lignísoliv 
aarum.t babebarqnílíberínlaritadineab ectremírate vníus 
ale vlcp ad eerremirarem akerius oecem cubitos: ira q? ambo 
eberubím continebant.2o.cabítos.ínpu'oii ramen tabernacU'' 
lo qó feeit XDoffes non erant ouo eberubi oe olíais: nec erát 
f ta magna. (E&ppmt ét amplías cp non renet iftad argtñ t l í 
colaí ? id q6 pzefapponít eft falfojrqj í pjíoií tabernáculo erát 
oao eberubím jpdactike oe ouabas ertremitatibos ^ ppítíaro^ 
ríf:? babebanr vultus fuos verfos contra fe ? inclinaros faper 
J ^pitíaroiiam vr baberur f ro. i Í.er. 17.c.ídco necefíariu eral 
I vr oojfam vnías eberab cífer conrra merídiem ? ooifam alte> 
¡ ríascontra feptentríonem*?ficnonconeladitaraliquod ined 
¿aeníene conrra ifiosoocer argumento TIicolaírqrñ poteranC 
\ introeuntes ín fancra fanerozum otare contra pzopítiarojiu; oí 
recte fine eífent a parre occídenrali fine a parre ojíenrali:? neu-
tro modo otarenr conrra ootfa cbcrabím:qaía non babebant 
eberubím pofterioia fuá contra ozíentemmec contra oceíden' 
rem: fed vnus contra merídiem? alias contra feptentrionem* 
Jn templo autem q5 kcit Salomón erant ífti ouo eberubím 
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quos reltqaít *£Ooyfce foper pzopítiaton'am:? pjeter bos ra/ 
bacanit alios onos cberubim magnos ertendentee alae a pa 
riere íeprentrionalt vfcp ad paríetcm merídíanam.firant aoté 
babcncea tflí ouo cberubim fímal. io.ctibitos in latírudínerga 
: qm7s bet continebat oecem cabítos ab enremítate ale vnias vf 
qtte ad eccretnitatem ale alternte: t occopabant rotam latítadt^ 
nem partetie occidcntalíe fanctt fyntíozai perttngentís ab art^  
I galo parietia meridiani ?($ ad angulum parictte fcptcnrrio/ 
nali9.tangebat qaoc^ errremítas ale vnias cberabiectremitaté 
ale alrertae vtbabetar.;*'Keg.¿.c.3tem latítado alaram cafaf 
i líbet cberubim eojiim qaos fabzícaaít Salomón cum peceoie 
; eíus erat oecem cabítozum 2 totídem m altero.cbtrubím auté 
qtiíerantruperarcam íolumerrcndebantalaa per DUOB cubí' 
roe t oimídínm: quanra erat longitudo piopítíato:ii q6 reges 
banr.t ipfi cberubim rangebanr fe ínuícem alie z cfaadebanr in 
circuítu rotam ptopiriatostamit ira erat fongítndo afe caiañu 
bet cberubim quaficnbití t oimidíí. ^nccnueníens autem q6 
videtur índucere Tltcolaas alíqualiter pjocederet f empoíc rem 
pli Salomoníe:quia tune erant ouo cberubim in parre occíden 
talt fanctt (anctozatm? quí fapzadicto modo conuertere fe oe^  
berer contra pjop ítíatozium ad partem ozíentalej non baberei 
conueníenter pofTcrioza fuarquía conuerteret ea ver fas valraj 
cberubim q6 aliqaalirer inconueniens efl.ideo argamentú T l i 
colaí in bac parre non coneludir.CQuáquam aarem ífla pofi^ 
río non fufeipiar oerrimenrum ex argamenro Tlicolaítraménó 
ftat conuenienrer.t boc pzopter oao.*p2ímo qtñ fí facerdoe fie 
fe verrerer in circuiru arce t p:opiri3ro:i{: aur vultus ílf ius co^ 
poJÍS in quo fojmabarur vor in pzopitiaroí ío erar contra par^ 
rem occidenraíemraur contra partem ozienralem mundí.fl auré 
c(T contra partem ozfentalem Tacerdoa conuerrens Te modo fa 
p:a oicto ad ozandum contra ozientem non ozaret contra vul^ 
tum loquearía in pzopíriatoziotfed contra tergam;qaodpatee 
quía fí facies vtriofe^ erant contra ozientem tam íoquenrie in 
piopítíaroíio $ Cacerdotis ozantis non erat vna contra altera, 
qtñ qaando afíqat bomines fe matao refpiciant babent facíea 
contra partes mandí contrarias, f.vnus contra ozientétt alias 
contra occídentem t fíe oe alija ottiFerentifs pofítiona^fed boc 
erat ínconaeniens.f.q) facerdos ozaret verías pofterio» oei: 
t oeas loqaeretarfacerdoti non conaertens et valtam faam. 
ergo opojtebar Q> vultus facerdotis efíet contra valtam oei. t 
tone oata ífta pofítione opozteret cp eflet vultus oei loqnentis 
contra partem occidentalem vtvaltas facerdotis t oei fe re^ 
fpicerenr matao.fed ad boc feqaebatur tnconaeniens:qaia tuc 
illi quí 01arent ecíftentes in atrio tabernacufí t qui intra taber f 
naculnm contra fancra fanctoium nonotarent contra valtü oei 
eciftentís ín pzopítiatoiiotfed contra ooiíatmqó fatis videtur 
inconueníens.crgo non erat talie oífpofítio facerdotis introeñ 
tís intra fancra fancto:um.f.Q> circuí reí arcam: t conuerteret 
valtam faum contra psopitiatoziamad partem occidentalem: 
qmpotíasfícutingrediebatar aparteoiíentali facerdos con> 
tra occidentalem ira ojabat: 2 vulrue oei erat contra on'entem: 
ideo cum facerdos introiret intra fancta fancrow a parte ojien 
tali verfas occidentalem t vultus loquentís in pzopf tíatono ef 
fet contra 02ientem:refpíciebant fe matao vultus loquentís t 
vultus facerdotis íntrantís.(D3tem patet boerquoniaj adbuc 
facto templo Salomóme efíet maius inconueníens.nam ñ01a 
ret facerdos a parte occidentalí intra fancta fanctozum contra 
partem oiíentalem verteret ooifam faam contra oaos ebera^  
bim qui erant ín parte oiíentalí fanctí fancto^ vt patet. 5 .*Reg. 
¿.c.et.¿.*&aratipomeü }.c<toc tamen non conaeniebat.fed po 
nendo'Q) facerdos oiabataparteon'entali verfus occídentem 
non fequebarur alíqnod boiam inconueníetium.ergo oícendu 
eft qj facerdos nonxonuerteretur. (EXenendnm ígitar ín boc 
e(t 9 faceedoe íntroíbat ín fancta fanctoium a parte oiíentali: 
t vultus loquentís in piopitiatoiio erat contra partem oiienta 
lem:? fíe erat vultus vnias contra altérame non conaertebat 
fe facerdos contra aliquam alíam parte3:fed fíe vt íntrabat afg 
gebat fangoínem contra piopítíatoiium.ciam autem oícírar bic 
(p facerdos oiaret contra oiíentem piocedít erro: eje oíaerfa af 
fumptione buius nomínís o«'ens:qaía poteft accipi ozíene oa 
plictter.Úao modo pto ípfa parte oiíenralí mundí. alio modo 
p:o parte caiuflibet reí que eft contra ojíenrem.Sccípíendo an 
tempiimomodo.f.oiare contra wentalem partem mundt no 
potefl ínrelligi líttera ííla: quía tune feqaerentar omnia íncon> 
uenientia fopu afíignata* t ob boc errauerunt tllí oe quibus fa 
pía oícrum eft.^Iio modo acciptrar otíeno pío parte piopítía^ ¿«modo* 
toiif que erat contra oiientem.i iíTo modo e(l firrera veratqao 
niam cum facerdos íntraret in fancra fanctoiam a parte oifen^ 
rali contra occídente;:ílía para piopitíatoiif que eí obijcíebarar 
C erat oiíena piopítíatoin.t cum oiaret contra illam oiaret con^ 
tra oiíentem piopitfatoiíñfed non contra oliente; mandi.quin 
potíus neceflarínm efl vt quando quís ciar contra parteoifen 
talem alicatas reí oiaret contra occídentafem partem mandí.t 
fíe ífíe facerdos íntrane ín fancta fanctoiam:tomnes afá íadet 
oiabant contra occídentem.bic tamen oícítar qp oiabat contra 
Olientef.piopíriatoiti (Cnmcfr mactaoerítbircum pío pecca t 
to populi.) Sícur occídebaf vítalas vt oe fangaine eías erpia" 
retar pío peccaro facerdota):ita occidebaf bírcas vt in fangaí 
ne eías erpíaretar pío peccato populi. t ífíe bírcas erat i líe fa' 
per qué cecídít fois oominí t ímmolatos eft pío peccaro.alius 
autem fultoatas íncapiumemiífaríam.c^io peccato popa^ f 
tí.) tlon eft fenfas op fmmolaretar ííle bírcus pío aliqao vno 
fpecidli peccato popali:fed pío ómnibus peccatís. na? qaando 
totas populas vel alíqua perfona folum faciebat alíquod pee 
catom fpecialítenfiebantpioeofpecíalía facrifiria oe quibus 
babetar fbpia 4.c.et.f .bic autem generaliter pío ómnibus pee 
catísqaepopulasfeceratfíebatillaímmolatío.c^nferetfan^ f 
guínem eías intra velum. )l3ecomnia referontur ad facerdo^ 
tem magnumrcum ipfe folas faceret cerímomas in bac oíe • t 
oícítar qp ipfe ínferet.í.íntroducet fangaínem buías bírcí intra 
Velum.i.intra fancra fanctoni?:qui locasoiftúiguebatar a piío 
rí parte tabemacatitnterpofíto velo oíflíngaente t pendente 
ín qaattaoi columnts.tló tamen efl íntelfígendam 9 ífte fan^ ttotadatn 
guis per fe íntroduceretur ín fancra fanctoium:fed fímul íntro If ale. 
ducebarur cum fangaine vitulí.fiebar ením cómírt¿o er vtroc^ 
ín eadem cratera.ponitnr tamen bic per fe ad oeclarandu) qá 
fíen' oeberet oe qaolibet.f.qaomodo fangafs vftulí oeberet ítt 
irodaci ín fancta fanctoiam. t tdemoe fangutne bírcí: boc ta* 
men fi mal, (Bic pieceptum el! oe fangaine vitali) .í. fíe fiet oe f 
fangníne bírcí fícutmandatum eft ín fangaine vitalí.f.^ fera^ 
tur intra fancta fanctoium: 1 q> afpergatar contra piopitiato^ , 
ríum. c U t afpergat e regíone oiacalí) A. íntrodacet facerdos f 
íftum fangaínem vt afpergararcontra oiacuíum.i.contra pio^ 
pítíatoiiom. e regíone ouo oictiones funr.f. ablaríuae cú fas 
piepoíltíone.t fígnífícat regio aliquam partem: t e fígní^ 
fícatoifferentíampofftíonís:íta(ptantandem fít oici.cregío> 
ne:(ícur ec regíone fícur er oppofíro vela fronte.? oícítar afper 
gífangaíse regíone oiacaíí.í.contra o:aculú vcFfppífiatoiíu?. 
(£Mn iltc fanguis afpergeretur faper piopitíatoiías ira q? gurre 
fangoínis caderent fuper ipíum. • Qó.19. 
^ í f f í l t f t a üí í fpm ín£?l,írct a" Tangaíe afper « 
^ l i t v | u i c *v*^"9Qcretwfoperpiopiti*toiitm:it* 
9 ifte gutte fanguínis caderent fuper piopítíatoiín$.& rcfpon 
detur cp non.fed facerdos ponebat fe coia? piopítíatoiío t mit 
tens oigíram ín crateram fanguínis mtttebatguttas contra 
píríatoiíum.ífte autem non cadebant fuper piopitiatoiíam:Sd 
(n terram ante piopítíatoiium.patet eje líttera cum oicírur.aip 
gat e regíone oiaculi.i.conrra piopítíatoiíam.t tamen fí cade^  
rentgurte fuper piopítíaroifam non oíceretur q> contra tllud 
afpcrgeretar.fed fuper íllud. (CJtm quía ín fangníne oíftín> bíftigaíf 
guiturtripler modue.f.afpergere:effundere:ringcre.ouomodí {figaferrí 
perrínent ad boc cum fanguis tangir ípfam rem.f.effbndí: vt cñ nlecmod* 
oícítar qp fanguis efíitndítur ad bafím altaría vt patet fupia. r, 
et.; .et.4 c.quia tune fanguis cadet fuper ípfam bafím. ¿tíam 
ficmdm modas quí eft fingere efl qaando fanguis fuper ípfa) 
rem cadit.? fíe oicímus tingi comaa altaría, fíe babetar fapia 
4.ct.f .et.S.c.^n tertío modo qui eft afpergere non oenotatar 
fempercadere fanguis fuper ípfam rem. fed alíquando cadír: 
alíquando non:fícut notíficatur eje adiunctotvtfí oicatur. afper 
6r tabernaculum vel afperfit altare t libiam legís.t tancintel^ 
lígitar qp fanguis cecídít fuper ípfam rem. fíe babetar £KO. 14» 
ecum oicitnr.ílle vero famptum fanguínem refperfír ín poptp 
lum.fic etíam babetur ad l3ebie.9.c.cam oíciturJectoeni; om 
ni mandato (egís a XDo^fe vniuerfo populo:accípíens fangal 
nem víraloiam t bírcoiú cum aqua t (ana coccínea t bf fopo: . 
ípfam qaoc^ libiam t populum omnem afperfir: t rabernacu^ 
lum t omnia vafa minifterij fímiliter fanguine afperfít.aliqul 
do autem oícitur afpergere contra afiquid t tune non cadír fan 
guíe fuper rem que afpergítur.fíc oícitur afpergí contra foies 
labemaculí vel contra piopítíatoiiumtt tamen nibil cadít oc , 
Xemticus Abalenfie. p t | 
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Tangutne Taper piopítíatoiíum vel faper fotto. oe boc Tlame* 
i9.c.cam oícítar.-r tíngene oígífum (n fanguíne eiae afperget 
contra foxeetabernacalí kptem vicibm. tramenmantfeftntn 
tttqpiWe Tangais non poterat cadere faper fo:ee:qaía facerdos 
qnando afpergebat tílnm fangaínem crat estra caftra vt patee 
ineodem capítulo «qaomódopoíTeter Toco caftrozam pertín^ 
jKrc vtc£, íllacfnatío ením modo cam eifet fanctuart'am ín me 
dio caflromm vt patet bíc tn Itttera t Tlame.c. i .ct.t. fíe aaté 
accípimrbtcarpergere contra 02acalam.t.anteipramt non ín 
fpro>(£terpíet ranetoarínm).t.mandet.r.Q) facerdos magna? 
oíeebatar porgare modo pzedícto ípfnm fanctaanurqaafi coín 
qalnatam fo»t.namI$íbtnoneÍíet aiíqaacdtammatíorealie: 
erat tamen per quandam opmíonem.vídebantar ení; índeí fa> 
jrereqaandamoffenfionemfanccaarío ínqao babítabat eeue 
qaando non tarantea oe íllo peccabannffcat cam oícimaS ecefe 
Üam víolatam cam ín es temen ve! fangaíe effdndítar.per effu 
Ronem tamen femínts non cft ín eedefia alíqaa pollatío reaííe: 
led per opinionem.cam vero ñebant ea qae fapsa oícf a fant oí 
cebantar tollí ífte ímmandícíe caufate.c Hb ímmandícífa filio/ 
ram iTraeI:t p^eaarícatíoníbaa eoza; canctífc^ peccatte.) Jft* 
fant a qaíbas mudarí oíeebatar Í per qae polfaebatar fanctaa 
ríum.nam qaalírcrcunqj íadeí fe male baberent ad legem otee 
bantar faceré qaandam offenñonem oeott per boc vídebatar 
caafarí vtolatio ín fanctaarío.fed tila offenflo vel víofatíoerai 
t r ípkrqi altqaando fiebat per illa qae contra fegem non erant 
fed círca qaafdam cozpozalee obferaattonea ín qaíbaa no erar 
peccatam ptopzíe ñmt ín contactibas reram ímmandaram'. t 
ifta violatio legía non vocatar peccatam fed ímmandícíatqaía 
qaamaía alíqaía fmandas effícíatar íbí:tamen non eft peccatú. 
tamen tabernacalampollaítar cam ípüa bomíntbae pollatío 
cam contra legem oeí fiatif íílts ímmandicija oíeebatar pu 
ríftearí fanctaariam^liaeipdas eft oelínqaédí vel ofende/ 
di in ipfum fanctasriam. i boc eft cam bominee peccabanc et 
malicia qnadam i boc oíeebatar pzeaaricatío.ab bis etíam pn 
riñeabatar fanctaariam.SIiaa modas eft oelinqaendí in oea$ 
t ofTendendiín fanctaaríam cam altqaie contra legem agít:? g 
boc peccatam íncarrít.non tamen ñt boc er malicia qaadam: 
fed alio qooat'a modo.<z boc vocatar peccatam generaliter. ab 
boc etíam ñt eicpíatío cam oícttar.amcrífqj peccatfs.í.q? etíam 
ab omníbas peceatt's qae non fant per maltcíam etpimr, ( 3fat 
ta banc rítam factet ín tabernacafo teftímoníl.) M<S facerdotei 
magnam refertar qaí factebat omnea certmoníae oíeí ptopítía 
tíonís.fpfe ením oíeebatar faceré ín rabemacofo teftimontf tac 
ta banc rítum.í.ficat fecerat ín fancta fancto»m fie faceré Oebe 
bat ín tabernáculo.f.ín parte p2t02í i ab eicteríozi.Supia ení oí 
ctum fuerat oe fancto fanctozum cam oíeebatar»t eepiet fan> 
ctaarium ab ímmnndictja filtoium tfrael.nam quáaia fanctaa^ 
riam vtcommuniter fumptumñgníñcet fpatíam loct fanctí.f. 
atrí) z tabernaca1í;bic tamen accipítar fpecíaíiter.f. p:o fancto 
fanctow.qí» paletee fuperiotí cam oíctujfuertt QJ afperget fa^ 
cerdos feptíea oe fanguíne contra ozacalum:? tamen ozaculuj 
oebeteffeíntra fancta rauctoíum.nonc oícítur g> ficut fott ev 
píatum fanctaaríum.í.rancta fancro?om:f?cecpíarctur taberna 
cutam teftt'mont7.í.parop»'02tabemacaIí.namcamei:íbat fa^  
cerdos oe fancto fanctowm vbí crpíaaerat pjocedens ectra ve 
lam:eodem modo erpíabat partem cpteríozem oomus ilfíus q 
vocatur bíc tabernaculñ teftímoníi* CTKcctpítur.n. taber 
nacalum maltíplicieer. Hlíqaando eni; aectpit nr pto ípfo toto 
fanctuario cam tabernaer'? ? atrio. Hftquando er íaj accipítar 
p:o tota ípfa oomo babente tabulas ín eírcaítn i opertmenta 
ín tecto:qaecommuniterconfnenít vocaritabernacula;: -zcrat 
íntra atríam^Iíqúando accipitur tabernaculnm p:o ípfa parte 
i pzímatabernaculiit fie accipitur bíc qm non vocatur fanctum 
I fanctozum bíc tabcrnaculum^Cbc pjimo mó accipíendí appa ret: vt cum oícímas q? alíquid vertebatur ín vfus tabernacult. qm íbí non poteft accípí tabernaculnm pío folo tabernáculo:^ 
l etíam p:o atrío:quía illa pecunia non folnm pzoftciebat ad iU 
£ las miniftrationes qae fiebant in tabernáculo:fed etíam pxoil' 
I íís que ftebant in atrio eius.tmmo magis pío mtniftrationíbu$ que ñebát in atríoi.pzo faenficíja, 3fte modu$ loquendi babe tur ¿codú ;o.c.cam oicitar.fafceptamq^ pecuniam que colla^ 
? ta eft a ñlije ifrael trades in vfus tabernaculí teftimonij. (C&e 
l fecúdo modo acctpiendí.f.pzo tota oomo conftante er tabulis 
I z velamentís.t ifte eft modas qaicommaníter accipitur. íícpa 
{tetfapía.i.et.i.et.j.tquafimoíniiíbtis.cbmaelíbíicuín oící 
tur alt'qaíd offer rt vel pzefentarí co:am oftío tabernaeafí. mm 
tune eífet fenfus g> res ofTerrentur vel occíderentar pecosa ad 
oftíum tabernacult.q6 falfum eft:quta tune non occíderentar 
apad altare latería acjlonarís vt patet fup:a. i .c.tllud ramen al 
tare erat íntra fanctuarium apud tabernaculí oftíum. ( E T e f 5 .modo 
tío modo accipitur tabernaculum pto p»'ma parte iUias taber-' 
naculiteum oíuídebatnr ifta oomus conftans er tabulis 7 opc 
rímentis ín onas partes.f*in fancta fanctozum ? ín anteríoiem 
partem oomns.oe ifto modo otutHonts babetur ¿codí. i6.cz 
etíam oíctum fuít bíc.i fie accipitur ín bac líttera pwat oiftín^ 
gaítur fancta fanctoinm contra anterío:em partem tabernacu/ 
ií.COuarto z vltt'mo modo accipítar tabemaculom teftimo^ 4.modo 
nif pzo parte que oícttur fancta fanctoznm.t íftum modum po 
nit apoftolus ad lDeb:eos.c.9.vbí ponuntur ífte oue partes.f. 
q? oiuiditur tabernaculum ín ouo tabernacu!a.t íftud q6 accí 
pitar bíc ín líttera oícitur pzímum tabernaculum: z fancta fatv 
cto:um oícitur fecundum tabernaculnm vt patet ín líttera lúa 
cum oícítur-tabernaculnm aut factum eft ptfmum ín quo erát 
candelabza z menfa z pzopofttío panttv.qé oícitur fancta: poft 
velamen autem fc5m tabernaculum q6 oícitur fancta fancto? 
babens aurenm tburtbnlum z arcam teftamenti.ifti ante? ouo 
modt accipíendí tabernaculum non funt pwpn'ñfed per ff necb ^igun 
docber- quoniam nomen totíus attrtbuitur partí.qaelibet eníj ffnecdo 
barum partíum ouarom erat pars tabernaculí z non taberna^ cbe. 
enloma cum oícitur ifta pars tabernaculnm teftímonífmon ac 
cipftur p2op2íe:qmteftímoníum vocatur oecalogus feríptuj ín 
tabulis z ífte erat ín arca»arca autem íntra fancta fancto? erat: 
ideo cam oíftínguereturptímtí tabernaculnm a fecundo:fe6m 
.f.fancta fanctoium poterat aliqnomodo oící tabernaculnj te 
ftimoniftquía contínebat ín fe teftímonium.í arcam cum tabtv 
lis.pn'mam autem non poterat piopae oící tabernaculum tefti 
montiqnía ípfum non contínebat tefttmoninm: nec erat paro 
coniinentis. i tamen bíc vocatur tabernaculum teftimonif, 
C^ciendum autem op tabernaculum teftímoníf pjopiíc oíctV 
turqótabernaculumeftt teftímoníumcontinetn'deofoln; po 
teft intellígi piopzíe.f.fecúdo mó accipíendí fupza po(!to:qtñ fie 
oomus illa tabernaculnm eftietiam continet in fe tefttmoníum 
.f.in quadam parte fui. £um autem vocatar fancta fanctozum 
tabernaculum teftímoníí:$uis poftet oící q? eft contínens tefti 
moniunutamen non pzopn'e oícitur op ñt tabernacul&fed par$ 
rabernaculí.ídeo quando oícitur op eft fancta fanctozum taber 
naculnm teftimonij íntellígitur per ff necdocbemj.pars taber> 
naculí teftímonif.cum vero oepzíma parte tabernaculí oícitur 
ip ípfa eft tabernaculum teftimonii vtrúc^ ímpzopzíe oícitur: 
cima nec tabernaculnm eft:necteftímoníu3 continet. fed eft ifta 
locutto velut fi alíquís bomo baberet facíem albam: z reltquü 
cozpus nígrum.'z pzopter facíem alba vocaretnr bomo albus: 
t oeinde pes ípfius bominís vocaremr albus : quía erat 
pars bominís albúfed modus ífte loquendi valde ímpzopzíu J 
eft.permírtítur tamen ín facra fcríptara.babet ením alíqaa? ra 
tíonem.CJurta buncritum facíet ín tabernáculo tefttmoni|).u 
ficut fecít íntra fancta fanctozum ira facíet ín parte anteríozí ta 
bernaeuli.'Rítus autem obíernams ín fancta fanctozum fuít cp 
afpergeretur fepties fanguiscozam pzopitíatozio .ífte ídem & 
tas obfernari oebet ín parte anteriozi.'z tamen non folam ñe' 
bat tn parte anteríozí id qó in pofteríozí: fed alíquid vltra.f.a> 
tingebanturcomuaaltartstbfmiamatum z fepties fiebat afp^ 
fio contra í\\ad:z tamen ín fancta fanctozum folam fiebat aíper 
fio feptenaría.oe boc patet ínfra ín líttera.(Q6 firum eft ínter f 
eos ín medio foztíum babítationiseozum).!'.^ tabernaculum 
firum eft ínter íudeos ín medio babítatíonum fnarum. boc.n. 
poterat referrí ad ouo tempozaXad tempasquoerant íudeí in ^ 
oeferto:vel ad tempus quo fuernnt ín terram ^ miflfíonís. Re/ bupfec 
ferendo autem ad tempua quo erant ín oeferto:apparet q> erat \fe ¿rnc. 
ín medio caftrozum ipfum tabernacnlam:quía oiftingaeban^ 
tur caftra iTraeh'tarum ín quattnoz partes fub qnattuoz veríl^ 
lis vt babetur 1lnme.c.2.t ínter caftra illa erant leuite: z ípfl 
erant incircuitu fanctuarij vt babetur Ttumerí. i.c.t f m banc 
oífpofltíonem erat fanctuarium firum ín medio babítatíonum 
iadeozum. t oe boc loqaebatur pzopzie XDojfes. C S l í o mo/ 
do referebatur boc ad tempus quo erant ífraelítein terrá pzo 
mifrtonis.t tune verum eft ^ erat tabernaculum firú ínter eos 
tn medio foztíum fuarunr.quía bíerufale; ín qna erat taberna* 
cnlum ín templo Salomonís erat quañ ín medio terre pzomí f 
fionís.ponítur autem boc bíc tanquam canfa fnperíoznm: quía 
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fopia otctom faeratcp facerdos etpíaretUmctaarm i^ti rangtti 
nc.bícrcddíturcaufs.r.quía iflud erar ín medio babitatíonis 
íddeozum.ípiopferboc vbíconq? tudei peccarent vídebatur 
fttfící ranccttarfam.fecue aatem ñ poneretar fancmartti tn vna 
txtrcmimc babttattonatn tndeoiam'.qnia tanc qaáuíe ex vna 
parte tnfící víderetttr non tamen ex omníbas; Cam ame? ín me 
dtoeflvndft^ínfTcímr.eflatttem modere itte tranfamptaa et 
modo immandícíe cozpoialía: qoía cam alíquídeft ín medio 
maTtarnm rerom immondaru; vndíc^ ínfícítnr per realé actto 
Remípfaram.fiaatemec vna parre onmtaratbabeat res can^ 
famee ímmandtcíam er illa parte erít ímmandtcía. oícítar aa^  
rem tn medio foitiam babitatíonis eoiamtqnom'am babitatio 
nea iadeo:mn in oeferto erant per (otiee ne oziretur contenrio: 
fdeo rabernacnlam ofcebatnr elfe tn medio ftmíttm cam elfet 
ín medio babitationa; qae erant per fouee. ^lia littera babef. 
C3n medio foidfambabitationiseotam.)£ti^a (ittera vide^ 
tor efle conaeníenttorqnia magia reddit cánfam faperia Dictt 
$ alia Utrera.? boc qaia ifta paríñeatto fiebat pjoprer foidee, 
¿Deliae ergo o/citar q> tabernacalam eflet ínter faldee babi^ 
tatíonaj índeomm $ qp etfet ínter foztee: qaia qaod ínter fot 
des eft partfícatíone índígct.t potatt efle fati; fací í 15 erro:: qiñ 
non oifferunt ifta nífi ín vnica lítfc ra. f.q? ponaf.d.velt. t boc 
manífeftum erat.nam catira ifraelitarum aliqaalíter erant ím^ 
monda qaamq§ non eflet in eis ímmandicia Rercotfs bomaní 
vt babetar beateronom.i j.c.cam oicitar.babebíe locam ec^  
tra catira ad quem egrediaris ad requífita natare:gerens pa^  
rtllam tn baItbeo:cam$ federis fodies per circaitam t egala 
bamooperieaqaorefeoatasestoomínusenim rnas ambalac 
ín medio caftromm.t ramen adbac aliqaa immtmdícía erar iti 
callris bebzeomm qae aliandepzoaenit.toebac recteoicere^ 
tur 9 oeas erat in medio foidio) babitationíe beb:eo:ú.(Tlul 
lasbomínumfitíntabemacafoqnando pontífet íngredietnr 
fanctaariam.) accípítur bic tabernacalam pzo piima parte ta" 
bernacaTíficataccípiebatarfapsaímmediate.? accipímr fan^ 
cmaríam pzo fancta fanctotam.fícetiam fupía accipíebatar cu 
oíctam eft vt afpergate regíone oMcalt t erpiet ranctaarfam. 
led non potefl accipi ibi nífi pío fancta fanctorotmqaia íbi erat 
plopitiatoziam. t eft fenfas buiaslittere & qaando facerdos 
introibat ín fancta fanctotam nallas bomo Oebebat effe ín p:í^  
ma parte tabemacali. Chatio baía$ mandati eftrqoía in 
omnibas tempoiíbae annt ticebat facerdottbas minoiibns in> 
troireíntabernacalí paríempjímamad miníflrandam tbi.í¡ 
ad incendendam (acemas in mane iínVefpere vtpatet £ro* 
2 7.c.t ad ponendnm panes ptopofttionis vt paíet ínfra. 14.c. 
?ad cremandam rbf miama ín mane t in vefpere vt babetar 
j£codí.;o.c.be namc^omnes miniflrationee pertinebant ta| 
ad facerdotem magnam $ ad minozesn'deo qttotidíe potérát 
facerdotesminotesingrediin tabernáculo, fedin fancta fatv 
ctotam nallifacerdoti mino»'lícebattngredtca; non baberét 
íbi aliquam miníflrationem Vt fnpta pzobatum eft.non opozte 
bat ergo qp oiceretar ne aüquis facerdoa mino? flaret in fancta 
fanctoiamtvel íntraret qaando facerdo? ingrederetar aderpíá 
dum.Sed rationabite fait 0 oiceretar ne aliqais oe farerdoti 
bos minoiíbuseifetin tabernáculo eo tempoie quo intrabat 
facerdoa magnue:()adnidm cam licíram eflet ais facerdotibas 
minoiibas efle in tabernáculo éciftimarent qp etiam liceret fibí 
inbacDiepiopítíatíonis quando facerdos íntraret in fancta 
fanctozu; eríílere in tabernáculo.? refpondentr cp non licebat. 
C C-ñ autem quare nnllus bomo oeberet (lare in tabernáculo 
oícítar efle ftn Tlicolaum qp facerdoa magnas íntrans in fan 
cta fanctojumrqoía intrabat tocum fanctíflimum oabebat ba^ 
bere macímam attentionem ad oeum.boc aatem perdítur per 
cómanicationem cum alife bomíníbus ín collocntione vel afs. 
ne tgitar tmpedtretar facerdos magnos ab bac oenotione iube 
batur ne aliqais eflet ín íancruarío.fimílc babetor Sxodúx^c, 
cam ením oeaa catara; eflet fecundas tabulas XDoyñ ? appa 
ritaraa eí iaiíit vt nullaa bomo afcenderet tn monte;:? ooea x 
booea non pafcerentur econtra:? boc vt non ímpedírent cum 
ab attentione víflonis qua? fufeepturus erat.íta aatem bíc.alíí 
aatem oícent cp boc foite fiebat ne alíi víderent rea facraa qae 
apparebant intra fancta fanctozumtqaoniam erant índígni v i 
dere t l I a s . C ^ d ífla pofltio fiare non potefl.1b:imo qaia $ 
nía ipf¡ eííent in tabernáculo in parte anteriozi ntbilvidere pof 
fent oe cía que erant intra fancta fanctoiutmqaontam ífle oue 
partes velo interpofito oífiunctc erant;? en'ftentíbaa in taber 
nacttfonibifpatebatéoiam qae intra fancta fanctottm cranf. 
Jtem fecundo qaia oato cp velum pendens ante fancta fancto^ t.r5. 
rum tolleretor:tamen ilfi qui ejCiflerent in prima parte taberna 
cali nibil víderent eo2um que erant intra fancta fancrotum: qrít 
ctíam ipfe facerdos magna$ níbil videbat:immo fi vidiflet mo 
reretur.? pzopter boc inbebatur tolíere tbfmiama fuper pui' 
ñas vt vapoz índe ecbalans operiret ptopitiatótiam ? fie nibil 
videretnr.Si ergo facerdos magnas nibil videbat eo:uj que 
erant intra velum a foztiozi nec videre poflent Üfi qui erant ec 
trajín tabernacaIo.5tem pofltioTticolainón multum agit: qa í***' 
cam fummas facerdos efTet intra velum oato $ a!i| eflent in 
prima parte tabemaculi non loqueretar cam eis: nec baberet 
aliquam communícationem per quamimpediretur ab inten> 
tione luma.(n©ed magi$ oicendam eft & vetabatar boc ne a!t DOtí. Opio 
qaís oe iflís qui erant in tabemaculo audiret vocem loquétis 
oe ptopitiatorianam oie qua intrabat facerdos in fancta faiv 
ctoium (oquebatar ad oeum ? oeus ipfl.banc aatem vocem ín 
digní erant aadireomnes alii.fi tamen eflent in tabernáculo atj 
direntvocee:qaia prima parstabernaculi? fancta fanctotam 
folo velo interpofito oiftingaebantar.boc aatem non impedía 
bat voces aodiri.ideo fuit conaeniens vt ercladerentar omncí 
0 tabernacnlo.nam flcot fummue facerdos non eratoignus v i 
dere valta$ loqoentis in pzopitiatozio:? ptopter boc vapos oe 
tbrmíamatcerbalabat ?cooperíebatar píopíríatoriú.íta ? om 
nes alijpMter facerdotem maiozem erant indignt audírc vocé 
loquentísndeo oe tabernáculo ercludebantnr.(Quando pon^ f 
tifer íngredietnr fanctuarium} i.quando fummas facerdos ín 
gredíetor ín fancta fanctowm.Tló enim poteft accipi fanctua^  
rium bic largcf.pzo toto foco fancto pzout oicir tabernaculnm 
t,atríam.nec etiam pzo foloiabcmtcmorqaia non ingrediebi 
tur facerdos in ifta ad oiandum pzo fe ? oomo foa ftcut tmme 
díate oidtortfed folam in fancta fattetomm. (Ot roget p:o fe f 
? oomo fuá ? vníuerfo cera ifraelf) Qaando facerdos ingre^ 
diebatar ín fancta fan ctowm rogabat pzo fe ? pzo oomo foa ? £ 
pzo ómnibus ífraelítítozímopzo fetoelde pzo oomo foa. Can Ozdo cba^  
fa eft qaia He eft ozdo cbaritatís vt pzímo aliqais feípfam oili r ítatío. 
gat ? magis:oeínde familia? faamtoeinde aatemceteros. erat Bocerdoo 
alia caafa qtñ pzo íHís rebebat pzímo rogarí pzo quíbu5 pzimo p 9b9 o»k 
facrifteiú offerebaf :fed pzimo facerdos ofterebat pzo fe ? oo> ba¿ 
mo fuá vítulujroeínde pío toto ífrael oflérebat birca. ¿primo 
oeberet ozare pzo fe ? oomo fuá $ ómnibus alija. ( Doñee f 
egrediatar tabernacalam ).t.oonecegrediamr ad tabernacu^ 
tam. non enim oícft bic tabernacalam terminam a quo íed ín 
quem rquía fi acciperetar pzo termino a qao eft fen fus qp fem^ 
per facerdos ozaret pzo fe ? ífraelitis quoufc^ evíret oe taber 
nacafo.fedboc eft contra litteram: qaia oícítar ímmedtate 9 
poftboc facerdos accederetad altare tbfmiamatam qó eft co 
ram oominot? íbi erpíaret ín fangaincergo íaj eclíaaerat ozi 
re pzo fe ? pzo pópalo.? tanc qaando acceckbat ad altare tbp 
míamatum non erat ertra tabernaculum.neceffario igitur acci 
píendam eft bic vt tabernacalam oicat termtnom ín quem.? fll 
gnatpzimam partem tabemacali qae erat ante fancta fanctop* 
? eft fenfus oonec egrediaf tabernacufií.i.ozabít facerdos quo jJtttaS» 
nfcB ereatoe fancta fanctozam ad tabernacalam. f.adpzimam 
partem tabemacali.? boc erat: quía facerdos cum intrabat in 
fancta fanctozam afpergebat fepties oe fangaine contra pzopl 
tiatoziam.cam vero boc feciífet ftabat íbiaf íqaanto tempoze t 
tune ozabat pzo petís fuis ? totíus populi.poft boc át ad pzímá 
partem tabernaculi intrabat vt íbi erpíaret:? íterum ozabat a 
peccatis fuis ? totíus populi. c Cum aatem emerít ad altare q6 
cozamoomíno eft.)Dícebatureríreadaltare,f.ad altare tbp 
míamatum ? erat ífte erítus.-quia altare tbymíamatum eral ín 
prima parte tabemacali vt babetar ad l3ebzeos.c. 9. t ejcíbat; 
quía velo interpofito oíftínguebatur fancta fanctozo; a pzima 
parte tabernaculi.oícebatur iftud efle altare tbf mtamatam co 
ram oomino:qaia erat cozam velo pofito ante arcam ? pzopi 
tiatozínm ín quo Oeaa efle oícebatur. ÜC babetar Zxodi.; o.c. 
cam oicebatar.ponefi$ altare contra velum qdantearcam pé 
detteRimonifcoiampzopítíatozio.C¿tfctendam97quamq| ¿epíatio I 
per fozdee filiozum ífrael totum fanctaaríom q6 ínter eos erat 5 Zc S L . 
pollaebatnntamen non fiebat erpíatio nífi ín altaribos. ? boc m fiebat, 
qaia pzinctpalíter oeas efle videbatar in íftís ? ín pzopítiato^ 
rio.ideo erpiatis iftis tribus omnia que ín fanctuarío erant ec 
píata vídebantur.? boc quía omnía que erant ín fanctaarío 
alíquo modo erát ad mínífterím ouop altar íú.f.tbj-míam aria 
Xeiuticus Mbulmñe, p ií| 
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b ^ boIocaafto2am:p2cter ea qttc crant ín fancta fanrtoiam que 
.1 f per fe eppiabanrar.cCtt o:ct pío íe.)Bicot íníra fancta fancto 
Mn fafdos ram facerdos ozauerarnta t apod altare tbfmíatnatam owre 
waret p Te íabetar.fcd oícítar bic Q> oimtp:o fe.fap2a autem mandaba" 
íOomoíaa tor cp ozmt pjo fe i oomo faa atep ceto ífraef.COíccnduj ati 
Doc» opio. |é Q> ct bíc íntcllígí oebct q> ozmt pzo tomó fuá t ífradítís.qó 
i .ró. patet ec onobus pzímo quía pzo íllíe ozaror pzo quo:um pecca 
to íangate effandíttir:cum boc fit genérale ín omníbae racrifí' 
ciía.íed bíc ftmdcbatarfanguie fnper altare tbf míamatu; quí 
effnftie erat pzo peccato iTraelítaram t oomns facer dotalía. er 
go pto cía ozabatur patet boc qttfabíc oícítur.*z fumptam fan^ 
guínem vítnlíat^ bírcí fandet fuper co:nna etns per gtram. f? 
tñ mamTelhmt g> fangal vítalí oblatas cft pzo facerdote t oo 
mo faa vt patet fapsa ín líttera.t fangats bírcí oblatas efl pjo 
t . r5 . maltítadíne f fradítarum.pio ómnibus ígítar ojabatar.C^té 
fecondo patet qaía p:o íllís czator ín ejepíando fanctuaríam a 
qaotum fbzdíbas erpíatar altare tbf míamatam. ergo cam er^  
piabatar rogarctur p2oeí6.maíozpatet:qaía erpíatío femper 
fíebat cam pzeeibaa vt apparet eicemplariter ín ílto.c t roga^ 
batnr vt oens remítteret peccata illoznm per qaowm fozdea 
faerat alíqaíd coínqaínatam.míno: patet.f.cp erpíaretar fan^ 
cmaríom ab tmmandtcíje filíonim ífraehqata oícítar ínfra. t 
fanctífícei ílladab tmmandícífa ñtíozam ífraeLergoopoztebac 
Q> pío alt'ie rogaret pzeter feípram. 3tem ín Oíe pzopítíatíonío 
erpíabatnr fanctuaríam ab ómnibus ímmandicífa.ranctnaru* 
< autem íncurrebat ímmundícía; per qoecun^ peccata z fozdea. 
fed manífeftum efl ^  alíí pzeter facerdotem peccabant i ímmú 
dictas íncarrebant.ergo oebebat fanctaaríam ín oíe bac cypía 
rí a fojdíbus eo:um:t confequenterpzo eís ozarí oeberet. (£ t 
fumptnm fanguínem vítulí atc^ bírcí.) t)íc ponítar quid oebe 
ret afpergí fuper altare tbf miamatntn.t oícítar Q) afpergere^ 
oe fanguine bírcí t vítuli. 
(Han facer dos magnas fimal ferret fanguine; vítuli k bírcí ad 
eepiandum quando introibat ín fancta fancto^. Qo.i i . 
i T í r ^ d K r t ^ m i f f t P^eftvtrumfacerdos magnus 
V L l l M y U t V | U C I I fimniferret fanguínem vítuli t 
bírcí quando íntraret ín fancta fanctowm:vel ptius ferret fan 
guínem vítuli ? oeínde fanguínem bírcí ? bis íngrederetnr ín 
fancta fanctozum ín oíe pzopítfatíonis. bubíam ením vídetar 
boc nec vídcturmagísvnaparsnecclfitare^ altera. (CSlí> 
quís eicet q> bis íntrabat fummas facerdos ín fancta fanctow 
ín oíe bac pumo offerens fanguínem viruIí:oeínde ferens fan 
guínem bircí.t boc fatís vídetur fentire littera cum oícatur fta 
pía cp toüet facerdos oe fanguine vítuli i afperget feptíes con 
tra pzopítíatozíum.? portea oicítur gpmactabitbircum i íntro 
ducet fanguínem eias intra vcIum:fícot pzeccptum eft oe fan^ 
guiñe vítulí.@ed bec non conclndinquoníam ñ ñc ec ozdíne lít 
^mpsoba. tere arguendum efíet cum fupia ponatar oe capjo emí(Tarío $> 
ftatueteum facerdos cozam oomino^fuüsptecibus fuper cu 
mittetiUum ín folitudinem. i poflea fi oícatur oe oblatione v i 
lulí intelligeretur 97 pzius oeberetmittí in folitudinem caper 
emíüfaríns $ ímmolaretur vítulus tbírens. fedbocfalfum 
cfl:quia ínfra oícítnrq7po(l$ep'erít facerdos oeemundatío^ 
ne fanctuaríf i tabernacnlí ? altarts conütebitnr peccata fuper 
btream t mittet íflum in folítudínes. non tenetur ergo oído lit 
tere ín bis.ita qaluís ínter ííta Ouo que bíc pofita funt vídea ^  
tor poní queda eifTerentía ín ozdíne erecutíonis: tamen Ümul 
t w rftfio fiebant.CWccndum ígitor magís cp facerdos folum fcmel ín 
»gc.rnno* lr0ljjat ín ^ nctíí fanctozum ín oíe pzopítíafíonts t cp fímúl in 
trodncebat fanguínem vítuli t bírcí.q6 patet quía oicítur fn^ 
p:aín littera facerdos íntransín fancta fancto:nm ozabat 
p:o fe i oomo fuá t toto populo . t tamen ñ bis íntraret quatv 
do ojaret crpíando pzo fe nó ozaret pzo populo: fed poflea alia 
vice. 5íem quía oicítur in littera cp rogabtt pzo fe oomo fuá 
tceta ífrael oonecegredíatar.t.Q) facerdos non oeberet egre' 
di oe fancta fanctozum quoufc^ pzo fe i pzo populo ozaret.er' 
go l'olam vna vice tngrediebatnr ín qaa pzo fe t pzo ómnibus 
alijs ozabat.non ením erat necefTariom vt fecundo íntraret cu 
ín pzima vice totam erpiatíonem compleníffet. ^tem quía 
oicítur cp quando egredítur facerdos magnas oe fancta fancto 
rum fandet fanguínem vítuli <z bírcí fuper coznua aItarís.ergo 
fimul fandebatur fanguís vterc^ nec íngredíebatar fcmel pzo 
eflbfione cuiuílibet fangainís. ^CScIbuc aotej círca boc 
qaerítnr an facerdos femé! tntrans ín fancta fanctozuj ? fimul 
ferens fanguínem vmli i bírcí ferret tn eodetn vafe; vel in oí 
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oerfis.f.ín vno fanguínem vítuli* ín vno fanguine; bíref. 
quod oicendum ín boc non multum oifferrean ín eodem vafe 
velin oíuerfis ífTapoztarentnr. (T^lííquí ením oícunt Q) ve^ 
rifimilíus ett ín oaobus vaüs bunc fanguínem ferrt ? ouas ex 
píatíones facere:quía íf)a anímalíapzo oíuerfis ímmolaban^ 
tnr.f. vítuíus pzo facerdote ? oomo fua:t bircu$ pzo toto poptt 
lo.ideo vídetur qp vna erpíatío fieret pzo facerdote: i alia pzo 
populo.qófierínon polfet fiineodem vafe vtercg fanguís 
commírtns elTet.^ te; fícut facerdos ozabat pzo fe t pzo oomo 
fuá i oeínde pzo populo.ita oebebat pzo fe pzímo erpíare i oe 
tnde pzo toto populo, t fie eruntoue ecpfationes t fanguís ín 
ouobus va(!s.(tádbuc refpondendum eft QJ vídetur oiceU'' 
dum vnam erpfatíonem fuílíe factam pzo populo t pzo facera 
dote quamuís oe ouobus fanguinibu5.q6 patet quoníam fi eP 
fet fanguís bírcí ín alio vafeqg fanguís vítuli:*oe vtrocp er^ 
piaretur non afpergeretur feptíes cozam pzopítíatozío nec co^ 
ramaltarítbfmíamatam:fedqaattnozdecíes.f. feptíes pzopo 
pulo * feptíe; pzo facerdote magno.ín littera tamen mandatur 
9 folum fíat feptíes.ergo vídetur cp cade; afperfio erat que fíe 
bat pzo populo * pzo facerdote.oífterebant tamen ín fanguine 
quía pzo facerdote oflferebatur fanguís vítuli t pzo populo fan 
guisbírcí.ín ejepiatione tamen actuali iam non oifferebant:ga 
erat facía commijctto er vtroc^. (CSd argumenta refpondeí. 
Má pzímum cum oícebatur cp pzo populo x pzo facerdote ma^ 
ctabantur oíuerfa anímalia.ergo oebebant fierí oíuerfe erpía> 
líones.'Refpondendum eft cp cum fieret erpíatío pzo populo * 
pzo facerdote non oebebat efle ídem anímahfed oíuerfa.quo> 
níam pzo oíuerfis peccatís ¡fta fíebant. z tamen ín erpíatíone 
cum fimul fieret erpíatío vítuli t bírcí non oífferebat:an tn fan 
guiñe vítuli per fe fieret erpíatío:vel cp fieret ín vtroqj fimul: 
quía Vtro$ modo fíebat pzo populo feptenaría erpíatío:* pzo 
facerdote eodem modo.ífcSd aliad argamentum quando oí ' 
citar ^  facerdos pzímo ozabat pzo fe * pzo oomo fuá: * oeírv 
de pzo populo. Kefpondetur cp non tenet ífta confequentíatqa 
cum facerdos oeberet ozare pzo fe * pzo toto populo impoíTíbf 
le erat cp boc fimul facerenquía non poterat fimul oíuerfa ver 
ba pzoferre:fed vnu;.3n erpíatíone tamen aliud: quía poterat 
fimul accípere oe fanguine vítuli * bírcí: * fimul pzo facerdos 
te t populo erpíare. (^undetcg fuper coznua eius per gím.) 
Sacerdos magnas accípíenscraterulam fangainís fundebat 
tn quoltbet oe coznibus altaría tbf míamatum.erantení; qnat 
tnoz coznua * ín bis non ponebatur fanguís per tinctíone; vel 
afperflonem: fed per effafione? f.q? facerdos faceret fnper qólí 
bet oe cozníbus altaris oefiuere aliquid Oe fanguine.* oícítar 
bic cp boc ñeret per giramtnon qp effunderetur fanguís per cir 
cuitara totius qnadrature altarís:quía tune oiftíllaret fanguís 
per omnes partes altaris«bic tamen oicítur cp ín cozníbus ñ c 
bat ífta eftufio.ídeoínte{lígendum eft cp fíebat ífta eftnfio per 
gírum.f.ín quattuoz cozníbus altaris:*quía quattuoz coznua 
compzebendebant totum ctrcuítum altaría: quía ín quattuoz 
cozníbus altaría fundebat fanguínetmoícebatur fundere per gí 
ru.C afpergenfcfe oígito feptíes erpíet * fanctíficet íllud.) 3ífta 
eft alia cerímonía ad erpíandum altare.* ífta non erat per efiu 
Ronera fangainís ficut pzecedens:fed mittebat facerdos oigitú 
feptíes ín fanguínem vítuli * bírcí qué tenebat ín crátera:* fe^  
pties afpergebat contra ípfutit altare. * tune non erat coniun' 
ctus altarúficut cara fundebat fanguínem fuper íllud. oe canfa 
autem bnius feptenaríe afperfionis fupza oíctam eft:quoníam 
tn ómnibus mundiíícationibus obferuatur numeras feptena> 
rias.(£t erpíet * fanctíficet íllud.) 3ífta erpíatío *fanctíficatío 
non oícunt aliquid oiftinctum a pzecedentíbas certmoniís. fed 
fandere camera fuper coznua altaris * afpergere feptíes erat 
erpíatío * fanctificatio.fedbic ponítar erpofitíue.fcp funden^ 
do fanguínem * afpergendo feptíes pnrifícabítur altare.* cum 
oícítar bíc erpíabít * fanctificabít ídem actas funt realiter: fed 
oifierantfozmalítenvel^mrationera.ficutDfcímusoe tilo cuí 
tnfundítur gratta:qaoníam ín eo fimal * femel b; gratta ouos 
actas, f .erpellít vitia * cp reddit animara gratara oeo.íta aii 
tern bíc erpíare oicítur efietollere ímmundicías. fanctíficare 
eft fanctara facere.f.conuenien$ ad cultura * miniftrationé oeú 
Cn^ftaaíít ouo acquírebat altare fimul per fanguís efifufionem 
i afperfionera.ergo fanctífica re * erpíare ídem funt f ra rera: 
fed folum Oifierunt ín ratíone.cHbímmundicíjs filío^ ífrael) 
•í.erpíabatur altare a quadam tramandicia quevocabatur tn^ 
ducta ín tilo per iniquitates * immundícias filíozuj ífrael. qüo 
autem 
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anfetn fatictaa ríum ímmandíciam íncarrtt per míqoííatcs bo> 
mínam fapzaoeclaratojeíl; C^ortqpemandaaerítranctaanu 
í tabernacalam t altare.ot)íc ponítar quid facturas erar Taccr 
dos poft eípíatíotiem factam ín fangainej. t ponanrar bíc tría 
queecpiabat.nfanctaannnwaberiiacuIuttKt altare.Qaozú p?í 
ma DÚO polTunt accipí onpIíctter.Uno modopoteítacctpi fan 
ctaaríam p?o fancra fanctowm ficat fapia accípiebarar catn oí 
cebatar.afpcrgat c regíonc 02acolí t cjrpíct fauctaariuj ab ím^ 
mundicífsñlíojum ifraeUbf tamention poteft accípi nífl pzo 
fancto fanctowen cum oícatar oe afperííotic cowm p:opitíato 
río.fieetíam patet fupw cum oícitar.nonasbomínum f?t fu ta^ 
bernaeoío qaando pontífcic íngreditur fancta8ríam.vbi maní 
fclte agitar oe fancto fanctoiuj.t tanc cít fenfae q> facerdoe er 
piabat ranctuaríam.í.fancta fanctoiam^ boc qaía afpergebat 
coiam pjopttíatoiío fangaíncm.t tanc accípttar tabernacalam 
piopitma parte tabernaculírt oícebatur illa effe ctpíata ínqaa 
tnm erpíaretur altare tbfmfamataj q6 erat ín eo. Tlon oícítor 
outem alíqoíd bic oe emundatíone altarís botocaaftowm ílíad 
tamen poterat reciperc ímmandíciam ficat omnía afía. Caafa 
baíaj ell qi cas omnía facrífícia pjo peccato fierent ín a!tari bo 
locaaltourmneceflarínm eíl v i qaandocuncp fíeret alíquod fa 
críficiam pío peccato erpíaremr ípfam altare en fege facrífícío 
rum-.qoía tíngebantur co:nua eíue.oe boc fapM.4.et.?.c. %\io 
modo poreft accipí bic fanctaariu generaííter p:o toro fanctaa^ 
río.t oícebatur ípfam erpíarí: quía alíquíd eíae erpíabatar. «í 
tanc accípítur rabernaculum p:o fancto fanctowjrquoníá apo^ 
Oolasvocat fanctum fanctojum fcóm tabernacuTumvt patet 
0d t>cb:eo8 nono .c.t tune oícítur íabernacolam.f.fancta faiv 
ctozam eicpíariiquía coiam pzopitiatoiio fangufs afpergebaf. 
altare autem fignificabít ípfum altare tbf miamatam ftiper q6 
fandebator fangaíe í afpergebatar fepfíes fangaíne.cronc of 
feral bírenm víaentcno.npoftqj facrínt facte omneocerimo^ 
níe foperíowe.vocatur bíc bírcua víuca caper emíflraríáatquía 
alias non faerat ímmolatae.ifte autem manebat w'uen; vt míe 
teretur ín folítodínem.t oicitur cp oflferet eum non q? ímmola^ 
bítrquia tanc non poflet eflfe bírcue emfflaríaetredq? oflferet.f. 
pzefentabat cozam oomíno ad oíltam tabernacali if!am bfreu 
v i ímpiecaretar faper eam peccata filíowm ífrael. t ífla obla^ 
tío erat oifferens a fuperíoiitquoníam oíctum foerat fapw q» 
íílebircasofTerrctarcamaliobírcovi ponerentar faitee fa^ 
per eoa.f.qais efTet pjo oomíno t qníspiocapsoemíifarío» 
Tlunc autem íteram oñferebatar.í.p2erentab8tar cozam oomí 
no poíl factam erpiaííone5adímpKcandu peccata capítí eiua* 
C^tpoUta vtrac^mannrapercaput einaolíltaeratcerímonía 
quam obferaabat facerdoe ín enarrando peccata ífraelítarum 
.f.q? poneret mannm vtrancp fuper capul vítalí. (C/Caafa ba^ 
100 eft id quod infra oícítur. r.g- facerdoe impzecabatur pecca 
ta omníum ifraelítarum.ad ímp2ecandam autem oponebat ím 
poní mannm fuper capul bírcúquia ín boc fi^ní fTcaba tur q> 
cerdoe rogabat vt oeue tranfferret omnía peccata ífraclítaruj 
fuper capot ílliue birci.fic autem fiebar ín omníbaa facriñcííe 
Vt qncunqp alíquíe offerret animal ad ímmolandü poneret ma 
ttum fuam fuper caput ílliue vt patet rapia.i.ci.5.ci.4.c. Can-' 
fa autem eadem eft que bic.(£onñteatur omnee ínfquitatee.) 
Sacerdoe conñtcbatnr bírco omnee iniquítatea fiítozum ifrf. 
( £ J n quo confiderandum eft op non oponebat vt facerdoe oí 
ceret íftae íníquttatee bírco ad aarem:fed fuffícíebat vt oíce^ 
reí qnalítercanc^ fuper ípfum.JCaufa buins eft:quía cum alíqe 
ad anré alteri lograr ío agít vt aliue audíée íntellígat, f; nibíl 
magie íntellígeret bírcue pMlatíe íftie ad aurem $ ad oozfu^ 
ergo nibíl oíflf¿rebal magíe ad anrem pzoferrí $ at's.ímmo v i 
detar q? non eral conneniene oífpofitío ad boc vt facerdoe 
ferret ínaure bírcúquia ponebat vírame mannm fuper caput 
cine vt patet ín Ira? .fíe non poflet conaenienter applícare oe. 
([Tanoeboitfacerdoa magnas confiten peccata populí bírco 
vel magíe alteri facerdoti ficat nunc fit: an ífla cerimonía fit 
ratíonabilíe. Qneftío.24. 
i T i V ^ d V s n r a n t P t t í ^nfeoícetíftamcerimoníaj 
I L i r t ^ i y U t a U l C I I I cfTcvalde írrationabíIem.f.q> 
facerdoe confiteretnr peccata populí bírco. Tlam bírcue boiií 
nibíl andíftoato^aadírett intelfígeret nibíl pjodclfet qrñ 
abfoluere nequibat.fed fí confeffío fíeri oebebat rationabílíae 
erat vt fieret facerdotíbue ftn qj nunc fit: tipft abfolnerent* 
(C í^efpondendum eft ad boc g? ífta cerimonía eral valde co/ 
aentene fm g? omnee alte cerúnome velería teftamentí* 103" 
to q» nibíl pjófíceretconfelTío facía bírco adboc:valde conne^  
níene eral eam fierí.igpparét autem ea que oícta fnnttqnoniai 
cerímoníeín veten'teftamenro oicebantur efie cen tienten tes 
f m babitudtnem ad ouo.f.per refpectam quendam quem ba> 
bebant ad ea que futura erant innouo reftamenio:t per quan^ 
damcomparatíonem qná babebant ad p^ efente^  ftatum íudeo 
rum qní tone erar. íHe autem cerimoníe que baberentconaeníé 
tem babítadínem ad ífta ono erant conueníenter aiTígnate. 
le autem que ad neotrom botum congrnenter adaptarentar no 
erant conuenienree cerímoníe.Ttat(o buíne eft:quta ler ífta ira 
dita iudeíe erat ler tradíta populo imperfecto: ideo non oebe^ ' 
batelfe bona vel perfecta límplícítenfed ím conueníentíá gen 
tie cuí oabatnr.ífte autem popnlus quía imperfectos erát ozdi' 
nabatur ad perfectíone^noníteftamentíqne fatura erat: tero 
diebátur ín bis cerimonifs imperfectfe vt cu; venírel kx eoan 
gelíca perfecta oífpofíti eflent ad fufeípiendam illam ceraíce íá 
oomítaoebuft ígitor let eís oata talís cíTe vt baberet quanda; 
babítudinem figníficatfonís futurotam bonozam 1 oidmatio 
nís ín illa:? pwer boceífel qoedam regala oirectíua connenie 
ter illioe populí p:o tempo{e.*02opier p^ímum omnes ce rimo 
níe veterie teftamentí atiquo modo ftgnant alíquíd quod futa 
rum erat ín nono teftamentott ozdinant ín íllud quodam mo^ 
do oeducendo. fie aít Spoftolus pzíma ad Cojf n tbi.c 1 o.onv 
nía ín figura contingebant illís.í.omnia que fiebant ín íodeis 
erant qoedam figna 1 figure bonoium ventorosum.fíc etía; pa 
tet ad 'dcbzeoe. 1 o c.cum oícítur. vmtaam entm babene lee fft 
tnrozum bono^um non ípfam ímagínem reronut quantum ad 
boc fícut oe alífe cerímonífs alibi ínductum eft t inducetor cu? 
locas faerítnta oe bac que eral ín confefifíone facta bírco patet; 
(C^rant ením bíc ouo piímoj erat erpíatío facta ín fangoínc 
afpergendo 1 eiTundcndo.Secundn; erat q? ípfa peccata popn^ 
lí facerdoe confiteretnr bírco.Cínpjímo ením quantum ad 
babítudinem fatoroju bonontm fignificabator effafio fangatV 
nie£b2íftiperqnemredímendíerama6.ficatt ¿(poftolos ad 
'bebzeos.^.c.vbíapplicatiftam fimilitodínem oíei eepíatíonts 
? introitos ad fancta fannozum ad moztem ¿btíftí coüait.om 
nía pene ín fanguíne ím legem mundanrnnt fine fangoinís ef 
faftone non fit femí ffio peccato^ av.necefte eft ergo ecemplaría 
qaidé celeftínm bis mandan*:ípfa autem celeftía melíozib9 bo 
ftifs $ íftíe. non ením manufacta 3efue íntroínít ecemplaría 
vero2um:fed ín ípfum celum vt appareat nunc vnltuí oeijp no 
bíe:necvtfepeofrerat femetípfnm quemadmodum ponrífec 
íntrabat ín fancta per íingnloe annoe ín fanguíne alieno: alto' 
quín eü oponebat frcqntcr patí abotfgíne múdímñc aut femel 
ín confummatíone fecntoum:ad oeftítuiionem peccatí per bo 
ftiamfuamapparuit.be bac autem cerímoníalí obfernatíone 
quomodoapplicetnr ad futura bona qnontmvnriua eft fatía 
patét.fed quía fignum erat futorarom rerum 1 non verítae rei 
non canfabat remífTíonem peccatosum qoá fignabat.boc ídem 
oeclaratapoftoloeconfequenterad t>eb:eoeín.c.io.cum oí 
cít.vmbzam ením babene lee futuro2umbono2om non ípfam 
ímagínem reronrper fínguloe annoe eifdem ipfíe boftífe qns J 
offerunt indefínenter nnnquam poteft accedentes perfectos fa^ 
cere:alíoquín cefiaftent offerrín'deo q^nullam baberent vltra 
confeientíam peccatí cultores femel mundati.fed ínípfis com^ 
memozatíopeccatotum fit.ímpoíTibile eft ením fangoine tao^ 
rojum ? bírcoznm auferrí peccata. (^Secunda cerimonía bo^ 
íue oíeí eratconfelTío peccatotum. ? ífta quoc^ ím modú alia*' 
rom cerímoníarom erat qoedam figura fotorozom bono:nm. 
^ erat tamen vmbza t non ree.fiebat ením conueníenter ífta con 
l feffío peccatoiom ad oefignandum id qd ín nono teftamento 
I futorom erat.TIam ín nooo teftamento vera redemptíone pee catozom babíta faít íntrodocta confeflVo v i per ílla$ participa' remos redemptionem peccatomm íam íntrodnetam a redépto 
f re noftro:que afs communicarí nobís non pofiet. ¿t fuít facía 
? ífta confefiio poft immolatíonem vitolí ? bírci:qaía fie etías ín 
nooo teftamento fotorom erat vt pmis redempto: nofter mo:e 
retnr ín fanguíne fuo vera babíta redemptíone:?pofteríns om 
nía facramenta qooram ípfa confeifio eft efifícacíam fomerent. 
ante monem namqj cine nibíl p20derat:quía nondujmonona 
fuerat ille ín cuíne virtuie confelfio conferebat.6ícetíam quo 
líbet inanno ín veten* teftamento ífta fiebant.qaoniam coñac 
níene fignam foít vt ín qoolibet annoconfeífio innono tefta^ 
mentofreqaentandafoiei.^íebatquoc^confeflrio ífta bírco 
qní anferebat íníqnitatee populí ín oefertam; qooníam íbnv 
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rm i íoríl^ttitaleenoftraBanobwrtcameíiwmíníflrísconfitcmarcí^ 
©taino con ' demconfítemariqaíapioptereojfflíi f«ímu50.ípfenamíBbír 
' cí nomine ratíe ügnatanqnfacam in fimflitadínecarníe feríde 
peccati appMaitverttmm abflalit tnfqaftates noftrae: t oo 
loxfl noflroa'ípfc pozmú.bec tamen eenmonía futuroiaj vm 
bu erat ? non íniago:qaoníam per eam níbíl cffícíebatur: qué 
admodamperconfeiTíonemndattcíhmentí veré aaferantar 
peccata 2 cóicatar nobís redemptio a falnatoze noftro tam can 
^ rata.3ín bac ante? confcfTione facía bírco nec redemptio fiebat: 
I qnia non erat qnt facereC:nec facta commnnicabatnr cnm non' dum flarettquia incta oíctum Spoftolí ad 'DebMo.c fictu ím' pcfíMe eít fangaine taarotam t bfrcozum anferri peccata:íta 
^ ímpoiTibile efl per confefTioncm facta; bircotant redemptione) 
fíen' aat facta; cóícarí.nec tamen in boc cerímonía ttla non eftí 
cae oícíf nr.qm condítio cerimoniarnm efl non eftrcaces rernm 
eífeifed fdtnrommbotttwimvmbzae vtpatet adt>eb?e.io.c. 
qnin potina fi inducerenf q6 fígnarent íaj non vmb:e rermfed 
ipfoittm veroznm tpiefentiam bonotam imagines eicífterent: 
^ tacta ooctrínam apoftolt in pzealIega.c.(EXonfiderantar am' 
Óúoifte ce 1 PlíQa ^  cerimonie f m $> babent qaandam babitudinem ad 
rimonie có ftatampopalr.qnta tune erat cnm eífetiftaquedamleicípecíatiS 
néiebát fia I tadaícepolítte.conueniebatante^valde flatni tilias tempozia 
tai iltiae té i condítio baram cerimoniarnm * 1 piimo oc ipfa immolarione 
vitnli t bird q6 mnltipliciter pzoñcít.pzima quia oeaaaííaefa 
ciendo iadeoa ad iflae operaríoneo legales indacebat ad boc 
vt oeuote agerent.oenotio autem veram bonam eít: t pzo boc 
pzocaldabio merebantnr ficut nos meremur in nono teflamen 
to pzefentata nobis ipfa verozum bonozum imagine. C?tem 
quonia; actas i l l i legales fant actas latríe quos bomo oeo erí^ 
bet tanc§ fopereccellenti -z cui ad boc tenetnr. boc autem non 
paraam bonam eftnam iñipñ actas fmrationem foam par/ 
ticularem vt oetermtnantar in fois materifs níbíl cenferen? ba 
berevideanturtqafa tamen actas latrie funt vafde pzoñciút cú 
fiannqaía oeus illos ficri iuííít. Cumpl ías qm qaícúqj in ve 
teri teflamento íílís cerimoníalibus f nfifleret actibns -.errzefíe 
vel implicite£biiflam futura; conñtebatarquilatebatin coi 
tice If e;? vera bona qne alíquandoreuelanda eram.ee boc au 
tem jpñckbmt colentes mérito ñáci per quá bomines oeo pía 
cent: 1 fine qua impoíTibile efl placeré oeo vt babetur ad t>eb. 
11 .c.2tmpline autem qm qoamuis cenmoníe ifle f m fe effíca^ 
ees non eflent verozum bonozum quozu; erant vmbze: aliquo 
modo tamen inducebant ad quedam vera bona.nam induce^ 
bantur in bac cíe pzopitiationis omnes tudei vt aífíigerentar 
pzopeccatis:t qaicuc^aíníctasnonfozet piret oe popafofao 
vt patet bic in líttera t ínfra. 15 .c.fcd afTIictio pzo peccatis ve^ 
ram fm aliquíd remifTíonem peccatozum conferebat CBC$ non 
plenam:qni'a boc erat vltra conditionem tempozis in quo non 
du; redemptio facta erat.be alia cerimonuia que erat tn con fef 
fione facta bírco otcendnm efl qualiter fe baberet ad connenié 
ciam flatos tempozis iniu8.£c oicendum qp congraenter tUi té/ 
pozf fe babebatftnomnia que oicta funt oe ímmolationibns 
Vítalozum tbircozumtquoniamperaflnefactionem bozu; ín* 
dncebantnr bomines ad facíendum illa oeaotct fie veré mere 
X bantar.(n3tem erant actas pertinentes ad latriam t ec boc in 
vera vinute pzofectúcaufabant.^tem confeilTo ifla aficuíus fu 
tari boni fignum erat:t quicúque faciebant in fide futnrozñ bo 
nozam bocoperabantur.ideo merttum erat. Kmpfins autem 
qmpzoñctebat illis adeertiñeandum fe oeremiífione peccato 
ram pzoftatu illo.oeusnam^ illis veré cótritis peccata remit 
tebattfedipfítnncmagis certifícatt erant oe ifla remifíionecú 
peraliqaacozpozaliafignaeis quí adbuc multum imperfecti 
erant notíficabatar.Tlam cum viderent facerdotem confiten^ 
tem peccata populi fuper bircum 1 impzecantem capití eius:q6 
quídem aoctozitate t mandato oei faciebant veré credebant 
IL ablata efle peccata populi t ñc ad remiqícp per ida; cerímonía lemobferaationemnonauferrenturfed per aliquíd alterum. *0>atet igitar gp cerímonía bec oe confefTione facta bírco conue f níens valde erat.non quídem effícac: fed futuroznm bonozum 
i vmbza.alí quid tamen quamoís índírectepzofíciebat. t quá$ 
bircusea que oícebátur non intelligeret: z oato QJ íntellígerec 
ad ea níbíl conferret:tamen confeífío illa conueniens erat. na; 
ifla argumenta pzocedunt oe imagine verarum rernm t no oc 
vmbia foturozom bonozum. ín imagine aurem veritas attendi 
tur 9 ípfa effta 6t Scut móflrat.Jii vmb» autem fatarozam 
Síne fide 
oeo placer 
IpoRibileé 
I bonoznm tpfa efYicacfa: efl non efTicacem fed fígnificattaam ef/ ferqnc fatís conueníunt bis oaabus cerimonífs fnpza pofftis. C t lnnc autem refpondendam efl ad id q6 oícebátur qp con^ 
l nenientinsfaifíet^íadciTacerdotibasconfiterentart ab eís 
{ abfolaeremar ftent nanc fít:q§ q> confiterentar birco.'Refpon^ 
'dendum efl Qp non erat conaenfentías.nam con feífío que fit fa 
cerdotibus efficar efl vt.per ea que pzefnpponuntur in fila qnf 
confitetur veram obtíneat peccatozum remiffíonem. boc ante; 
non conneniebat tempozi ílli quantum erat er parte tegís: quia 
tune fer non effet futurozum bonozum vmbza: fed pzefentiam 
1 verozum bonozum imago:? accedentes perfectos faceret.q6 
efl contra auctozítatem 3po(loIí ad tDebzeos oecimo capto. 
(T^tem flatos veteristeflamentiímperfectus erat t ozdina^ 
tus ad nooom teflamentom. S í tamen ibi conferretor veritas 
rernm facta confeflione facerdotíbus Í obtenta vera remiflfiO 
ne per eam ficur nunc obtinetonnibil oíflaret vmbza ab imagi 
ne :nec fignum a remec imperfectom a perfecto.fed nono tefla' 
mentó conoenfebat perfectío ifla vt in eo veritas abrolotionio 
perconfefrionemconferretar.ergo inveteri teflamento nó oe 
boit effe talis confeífío per quá abfolatío plena cr opere tegís 
eflret.([rSmpIías autem tfoztíus qm etíamft in veteri reíla' 
mentó flatutum fozet vt ficretconfeflfío facerdotíbus ficut fit 
in nono teflamento:níbiI illa magíspzodeífet^f! fieret bírco 
> vellapidi.coioscaofaefl:qaíaconfefííoqoefit in nono tefta^ 
l mentó efl facramentum quoddam effícacíam babens a palfío/ 
I neiCbzífli:tquoníam ípfe £bziflasvere i fafTícienter operan tos efl falatembomanigenerís'.llatnit boc vt quícunq? confite retor peccata fuá per boc parríceps efíet redemptíonís ab ipfo 
F caufate./Contotitetíam míníflrisbuíusconfeffíonispoteflate) 
clauíu; qníbns folnerent t ligarent: vt per boc ex natura ipllua 
actos indoceretor vera remíifío peccatoznm.que quídem om^ 
nía ab eftícacia paffíonis ¿bzíflí pzofiuiternnt: quonfam ípfe 
pzímoíflam virtatem operatosefl.f.remiífionem íaffícicntem 
colparom.^ín veteri aotem teflamento £bzífloe adbocnondñ 
l paffus fueratmec indocta redemptio peccatozcm.t fie facerdo 
I tibos non poterontoari clanes adabfoluendum vel ad ligan^ dum que a paffíone redemptozis efTícaciam babíture erant nec oate funtn'deo níbíl pzofecítfet corsfcfTío facta illis facerdoti/» 
9 bus cnm ñuflas baberent clanes.nec etiam erat pofiibíle qp ba 
t berent fiante ozdinatione oei oe redímendo bumanom genos 
per tnoztem mediatozís.nam tune com illa eífet pzincipíom fof 
ficiens redemptíonís noflre ab illa oebebant babere virtutem 
omnesmodi vel cerimonie indocentesad participandam re^ 
demptionem factam.boc aotem non erat in flato veterís tefla^ 
mentúqoía non pzecefleratpalfío medíatozísn'deo impolfíbiV 
le erat inveteri teflamento facerdotes baberent clanes hv 
gandí t foloendí in peccatie.ncc poterat confeífío facta eís ma 
gis pzoficere $ ñ nonc laicis confiteremor qai nalfam babent 
t poteflatem necerercitíamclaoiam.tmmomagisadbac p:ofi^ 
l ceret confiteri laicis nuneqoia iam per ¿bzíflom plenaria re> 
( demptio facta efltideopoteflasclanium iam efl cguísínifli* non fit:cum íílís ecclefia noncommanfcaoerit.ideo in tempoze neceífítatisPmeccleileflatuta aliquíd pzoficit laico confiteri: 
l tamen inveteri teflamento erat ímpolfíbíle qjconfelTio facta 
facerdotiin tempoze necefTitatís vel ectra illud altqoo modo 
p3oficeret.nam tone in íílís clanes non erant. nec etiam ali ' 
qoomodo vel in aliquo fueranttqma nondom oate erant .n i / 
bíl ergo boc pzoficíebat magís $ fi bírco vel laptdi aliqníj con 
fiteretor in quíbus manífefle nolfa efficacia efl: quí a repugnat 
^ eís quícqj babere per boc gp pzoficere poflTínt. C t w b í r o ao^  
I tem^nibílmagispzoficíebat in veteri teflamento confiteri facerdotíq; bírco vel lapídi. bicendom efl q> conuenfentías fait confiteri ibi bírco q| facerdoti.qaod patet ecruobus. 
t •primo ad tollendum errozem: qooniam confeífío facta facer^  
[ dolí videtar babere alíquem colozem vt pzoficere pofltt: quia 
I ílle coi peccata oícunturraííonalís efl intelhgens bec que otV cuntor.t altqoo modo bomines concípere pofiont oe ílfoq? pzoficiát.oe bírco tamen manífeflom efl^nnllosintellígeC 
^ confeífionem íllam efTicacem effe:cum fiat illi quí non intellígic 
[ nec ad alíquem pzofectom cooperan potefl. fed vt pzobatum 
foit fnpza ntbil magís pzoficíebat in veteri teflamento confeP 
fio facta facerdoti $ bírco. fedeom omnia peccata populi oí ce 
retar bírco nallus concíperet qp ct íflo actn íoluebantor pecca^  
ta populi: t fie eifet verom iodicium. B i aote; iodeí con fueren^ 
cor peccata /ocerdotibasiconcipere poífent gp ifla confeífiojk 
ficiebat 
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I fícíebar.q6 folfam eíí: t íic crrarentXonaeníenn'ad crgo fufr ín veten' teñamento confiten' bírco tn qaonoKae crroz índaceba tur $ confiten'facerdott ín qao poífítefle erroi. (C-SIia atj' 
C tem canfa eft:quontam ea qne cranr in veten' tefhmento crant 
c vmbíe faturozam bonosum:? non imagines eowm pzefentía; 
I vt patet ad fetoeoe. 1 o.ca.ííhid ergo magfs conneníena erat 
i ín veten' teftame'to ñerí qó magie babebat ronem vmbze futa 
• rowrn.fedftñeretccnfefriofacerdotíbua in veten' teílamento 
J non videretar ífta eífe vmbta reptefenratína aücaíoe bont fa^ 
f cari :fed magia imagoboní p2erentí8:qaiapofótcredicp ve^ 
I reptoñciebatXonñteriantembirco erat pare vmbza fufaron ram'.qaiaquícanc^bocvideretratiat'nteHigeret iftam confeP fionem ñtri non pzopter aliquem psofectom qaem baberetrfed 
fc i P^opter aliquam fignificationem.íDagíe ergo ad ratíoné vm 
i bzc pertinet confeffio facta bírco $ facerdott.ergo magia con 
| ueniena fuit veten' teílamento q6 erat vmbzattle vt ín eo fieret 
1 confelfío bírco qj facerdoti. 
(ní5e 3b9peccaii8 fieret ofeflio bírco ín veten' teda. Qó. 1 Í. 
* í I 3 l i t i r r i n f ^ l H conftderandumeítoequibaepecca^ 
I P l U l l i . 4 M I C I I Í tísfieretconfelTíoíflíbfrco.C^f o» 
cetalíquiegioe peccatiaper t'gnozantíamn'def! oe peccattaí^ 
(ta que populas fecerat t t'pfe facerdoa cozuur.ramé obltti erat. 
qnodvideturfentire ¿Ipoftolaaad iDebjcos.g.cap.cum oinV 
tur.m fecundo aatem Temel in anno folue pontt'fernon fine fan 
guiñe qaem offer t pw fuá ? pzo popali igno2antí8.? ibí fit krr 
mooeoieeirpiattoniaín qao íntroibat facerdoa in fancta fan 
ttozum ergo vidcrarq? cumpjoignozantiapopalí ifm facer 
doa ibi oíTerat g? oe bac fola confiteaturq; ad ídem pertineát 
confelfíopeccatotamtosatiopto íflía.C^dboc refponden" 
dam ef! q? non poteft flare:quoníam oicftur bic q? facerdoa c5 
fiteretur peccatat iníqaitatea popaluttamenmanifeflumeft 
, Q> B facerdotea confiten' oeberentaliqaa peccata non poterác 
illa ignorare.velfi ignoiarent efiet ímpolfibileq? confiteren^ 
tar.fcSíiquia autem fo«e oicet Q> facerdoa confitebataronv 
nía peccata popnlt per ignosantíam fctlicet illa que faciebat:et 
camen quando faciebat nefciebatefTe peccata poftea boc cogno 
ftmsXt&ed oóm efl qp non poteft boc Oare:qaoníam pecca^  
ra per igno^antiam funt quedam fpecíea peccatozam in qníbaa 
cíloíflfcf enría ab alija;? babent minuaoegraaítate $ alia pee 
cata vt oeclaranímua fup:a.c.4.fed bíc ponantur vniuerfatirer 
omnia peccata tam per maliciam $ per palTfonem q§ ais. er^  
go neceíTaríum eft vt non folom oe peccattaper ignoiantiam 
intellígatur fedetiam oe quíbufdam alií0.patet quía oícitur^có 
fiteatar omnea iniquitatea filíowm iTraef: 1 vniuerfa oelicta 
fttqt peccata.fedíniflía multe fpecíea peccato^ um f a n t . C ^ 
cendam igítar q> ifla confeíTio que fiebat bírco erat oe pecca^  
tía tam per maliciam $ per erwem q§ per paiíionem: f m op 
ex littera patet:cam ponantur oiaerfa nomina peccatozum que 
non poífunt adaptan' ad vnam genaa peccatí. Cttanc 
aatem ínqaírendam eft an facerdoa ozaretbíc pzo peccatía ta* 
tíua multítudiníe Í confiteretar ea fm q? mnltítudo eft vníuer^ 
fitas velfmq?maltitudc eft fingularíopcrione.^fí enim val^ 
de magna oíflFerentta inboenam peccata mulnrudíms vt vni" 
oerfltatís oícuntur efle que tota commanitaa agit quando om^ 
nes oe populo congregantarad faciendum vnam:t illud pec^  
catum efl.peccata aatem maltitadínta vtperfonaram pnaat»* 
rom oícuntur eflfe illa que quilíbet bomo facit.? fie peccata bO' 
ram omniam bomínum particalariú oe maltítndine ve! com^ 
monítate oícütar eé peccata maItítadíni8.t>oc pofito oícet altV 
quía q? bic confítebatur facerdoa omnia peccata maltítudínis 
t vníaerfitatia:qaoniam fi confiteretar peccata mnltítudínís.í. 
omniam perfonaram p^iuataram conflitaentíum maltítudi^ 
nem nunqp contingeret ei q? pofíet finiré illa confitendo:qaia ti 
la funt quaíi infinita.©i autem confiteatur peccata maltítndi^ 
nía vt eft vníaerfitas facilíter poterit omnia confiterítquoníaj 
tota mnltítudo fimul raro coniangíf ad faciendum vnum ma^  
íuinifedperfonc particulares per feipfaa innumerabília ma" 
1Rü.ad la faciunt.(C3n contrarium oicendum ef):fcilicetq> in Oieep 
qütani* piatíonianon folam confiteretnr facerdoa peccata maltitadt 
nía vt ell vniuerfita$:fed etiam peccata pztuatarum perfonaru. 
qópatet'.qzoieaejcpíationiserat ad genérale eepiatíoné pec^  
cat02am.fi tñ fola peccata multitadinís ftn q> efl vniaeriitaa fa 
cerdoaconfiteretur.marima toarifíima peccata manerentp 
quibus non fieret aliqna e¡cpiatio,q6 inconueniena efi. C3^5 
videtur boc baberí eí modo Uctere:quoníam non nominamttr 
5mpío. 
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bic fifij ífraef tanq; vna communítao: fed tanq§ maftt bomínee: 
fine finí partee commanitatis fiue non.quía oícitar biccp cotv 
fltebitar facerdoa peccata filiowm ífraeLqé notat índiaídoa 
•2 non commanitatem.^ítem quía oícitar ínfra.amq? poztaae^  
rít bírcus omnea t'niqaítares eo:um. fed ífiad relatíaum eft ? eo 
rumpartícuIarfaoefignat.dTiCum aatem argaebaturqj fifa^ 
cerdos oeberetcófiterípeccatamaltítadinian'deft peccata om 
níum perfonaram pjíaataramoe maltitadine cpnunquam ñ' 
niret.'Rfidetur cp boc.pcedít ex ígnojátía modi illias ofeíTionis 
qae factebat*nd.n.fic fit vt ifti en'ftimát oe qoo í medíate ot'cef. 
(H^n facerdos confiteretar omnia peccata perfonaram pziua^ 
taram oe maltitadine. Qaeftio.z 7» 
í T o n f í d í ^ r ^ n í í i i r t i v , t e , , í t , 9 r,,ppofito ^faccr ' 
/ ^ U I I I I U C I a i l U U I I I dos confiteretar peccata per^ 
fonarum pzinatarum oe maltitadine an confiteretar omnia íl ' 
la.(T^t vídef q? fic.qt o! bic ín littera.confiteatur omnes íníq 
tates fiííojum ífrael t vniuerfa oelicta arcp peccata.C^tem íl 
la fola peccata bírcus ferebat ín foltiadinem que facerdoa con 
firebatur vel ímpzecabaturcapití eíus.quod fatísapparet ec 
conrectu lírrere: qaoniam ad boc fiebat confeffío peccatouim 
ct ímpzecatío vtpoztaret bírcus illa peccata. fed bírcus p o i " 
tabat fuper fe omnia peccata ífraelitarum vt patet ínfra cu; oí 
catur.cant^ poztanerít bírcus omnes iníquítates eojum in ter> 
ram folítariam.ergooé6 iníquítates confitebatur facerdoa bir 
xo.(C3n contrarió vídctanqaoniam fi facerdoa omnia pecca 
cata fpecíalíter confiteretar neceífariu? erat vt quilíbet oe po^ 
pulo psias facerdoti peccata fuá confiteretonalíoquínnefeíret 
ípfe confiten illa bírco.í'edinveteríteftamentonó babetur cp 
confiterentarbomines facerdoti necfaircóaeniens ficut fupza 
oeclarantmua.ergonon confitebatur oes iníquirates.fClítem 
fi oeberent confiten' omnes oe pópalo facerdotúcam illí eífenc 
plures $ bis mílle milía virozum 1 mulierum t omnín; pecca^  
re potentíummon poflet facerdos magnas toto vno anno audí 
re peccata tfto2am:pott(fíme quía ílleqaí nunc confitebatar ín 
dígebat itera; confiten' ín fine annt vel poft alíqnot oies.t fie 
eflei ipoíííbífe q? audíretílla pecca ta . (T^tem fioaremnsqvfa 
cerdoemagnaacómitteretíllud negocíum alija facerdotíbua 
Vt ípí! etiam audírent: ITcut committit epifcopns enram animan 
ra;maltís clericis mínozibas'.t illí conferantaliia non curatía 
Vt babeanr fecum partem illins onerís.adbac non pofietftare: 
qaoniam cam fblus facerdos magnus oeberetconfiten' bírco 
peccata populí opo t^ebat vt alt'ífacerdotea mt'no2es referrent 
ei ífia peccata que aadiaiflent:? tune redit inconaeníena pmuj. 
f.cp tantummoaaretar facerdoa magnus aadíenareferríifta a 
racerdotíb9mino2íba8:flcat fi andiret ea abípfis laicis confité" 
nbua. (Cité fi facerdos magnus audíret omnes ífraelitas con 
fitenrea:opo2tebat vt eozam peccata ínmohiacartatía fcrtbe^ 
rentanalíoqaín oblinífcef illa facerdos.t tune oato boc feque^  
retar magnúinconaeniena.f.^ facerdos recitas ifta peccata g 
cánulas índigeret mnltiaoiebas ad enarrandom.fo2teenini 
magis $ ouobus menfibue.qó non conaeníttqota facerdos in 
oieetpiatíonís purificato tabernáculo ínteri02í tecterio2i con 
fitebator peccata bírco:? míttebat cu? in folítudinem:? oeinde 
redíbat ad faciendum bo)ocaafta.ergo videf qp in boc modicú 
motabaf .CCD^m igitur cp facerdos confitebaf peccata pfona 
ramp2iaatapnontí!omnía:fedaIíquaqneefient maio2a? t'n 
maiozibua pfonis:? potíllimeílla que eént a tota edítate facta. 
^ poft boc fubiúgebat claafalae vniuerfales oe peccatía tam g 
maliciam per ígnorantía q§ per pafiüoné:? fie cóplebator c5 
felfío.Cb aút fie ^ ueniens eft fierí apparetiq: oía ífta peccata í | 
afs foerat alíquo mó abolita:q2 qfi alígs peccabat fiue illa efiet 
piona puata fiue pncep8:fiae facerdos magnas:aat tota editas 
fíebant facrificia fpálía p2oeo f m rtas que bfitur.s. 4.et. ?.c. íó 
; nó eratnecíam fierí fpáfem ecpífíoné oe eie:fed quñdi vniaer 
j faIécdmemo2ationéeicpirí8gbafdamínpticalart pp fo2mam 
l ofeflíom'a.C^d arguméta ín 5:íu? rndef. Md pzfmu cú of q> 
* facerdoa ofitebatur oía peccata 1 íniQtates t oelicta fílícp tfrf. 
IRfidendtí eft cp cam Dfiteref malta oe íllís oícebaf ^fiteri oía. 
na ín facra feriptara fepe accípíf ifte termín9oéa<p multís ? no 
oíftríbuít vfr.fic p; 5ei!.4 i.ccum 02.oes .puincie veniebát ín 
egfpíú vt bzent efeas.? rn máifeftü eft gp nó veniebát oésa'mo 
nec fecta ps puinciaE müdi:qj 15 erat oíffícíííímü ficut ibí^pba 
tú eft.^Iío mópót rfidericp facerdos ^ firebafota peccata 1 íni 
grates ateg oelictamd ín pticnlarí:f3 qdá in ptícalarí:alía át fub 
clanfalie vmoerfalibns.^drecundu argumenta qn oícitar 
«drénf. 
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\ M h u l c n ñ e f u p € t á 2 7 . ^ illa fofa pcccera pottftbat bírcos que conñteh&tw facerdoe* 
Uá bírens ponabat omnia peccflta.ergo íacerdos confitebatur 
Ula.Sd boc poterít rerponderi negando matojem veí mínoicj. 
¿ í negam us ma ío:em. oícemas cp non folum pottabat bírena 
fníquttateeqnaoconfitebatar facerdoetfedetíamaltqnae ali' 
4 •d.fimífe entm patet ín confefííone íacta facerdotíbaa ín noao 
' leftamenco.nam non fofnm ablblatrntar confitentes ab ete oe 
qoíbua confitentnnfed omnibas alíjs oe quíbos oblítt fcinttoú 
, lamen conterantnr vnmerfalítcr.fic antem quam^ btc fofam 
etcerentoralíqoa peccatampartícalanTap bírcttm:tamenoi> 
cebatar ponare omnía quia non poterant oíct omnía.aiío mo 
£ dopolTetrerponderifojtenegandomíno:em:rcíIicetqj bírcus 
poitaret omnee íníqnítatecz qaandoj.oícíf q> poitabatonv 
neeíniqaítates.'Rerpondetnr qjaccíperenturomnee pjo mul^  
Cíe ficat fapza oíctam e(t.Ue! alíter oíct poflet quía bircae nul^  
lam íníqaitaté poztabatrqtfi itla confeffío no erat elTícartbírctij 
ctiam non erat alígdqó poífetpeccatarel peccatowm penas 
faper repostare ficutmagia ínfra oícetur. fed oicatnr & pozta^  
omnea fníqnicatea ex eo qaod videbatar ponare enm confite/ 
STr td.t • retar facerdoa Tnper caput eiua.ÍL 2Ííto modo poteft refpon^  
ronem. dert concedendo vtranqj pjemiffam ? negando confeqaen ' 
tiam*qoando oícitur folam poztabat bírcaa imqmtatea 
qoe oícebantnr faper cum vcrameíl fíae fab parttcularftft/ 
ue fob daafufa generalí. t cam bícitar ín mínozt q? bírcaa 
ponabat omnea íníqaítatea.concedendam ett Q?po:tabat eaa 
qoe cíete funf.tam oevníaerraTíq§oepartícaIarí.cam aatem 
concIadítar.ergo facerdoa confítebatar omnee tníqaítatea: DÍ> 
ftíngaenda eít p:opof!tío:qaía aat accípítar p:o íníqaítatíbaa 
folam ín partícnTarí oíctí6:aut pzo íníqaítatíbaa tam ín partía 
calarí $ fabclaafala generalí enarratía.Sípzímo modo non 
vaIecconfequentía:qaíavídetar p:occdere argumentam a to^  
ta oifiunctiua adalteram eíaspartem.Síautemaccípíatarfe^ 
cando modo concedítar conctnfto: fed nibíl ad p:opofÍtam. pa 
tet igítar q^ oe confeíTíone facía bírcoquomodo fien' cebe/ 
rentqneobferaabantarínea.C/Conñtebitar omnee íníqaita/ 
teañ1í02amtTrae1).*bícponantar oíaerfe fpecíee peccatozam 
queconñtebatar facerdos:fcíIícetpermaIícíam t ígnozantíam 
tpaiííonem.t eft ratíonabílíter cícendumq í^nqaolíbet bo^  
ram generam facerdoa confitebatnr alíqtta peccata ífraelítara-
in;fpecíaIí:oeínde fubiangebat claafnlam vníaerfalem oe onv 
níbaapeccatíailIíue*vtpoteqaíap2ímo enarraret alíquapec^  
cata facta per mafícíamioeínde fobínngeret oe ómnibus pecca 
cíe per malicia vníuer falíter.^ dé aút poíTea ín peccatia per paf 
Bonem:? confeqaenter ín peccatia per ígnozantíam.Cttfc po> 
nantar pn'mo íníqaítatee que fant peccata per malícíam: qao/ 
níam facra feríptura vt communiter vecat íniqattatem t ínú 
quoo td qaod Hrífto.vocat malícíam 2 maloa.fed f m 2(ríflo. 
T.et.g.ctbicozum.non vocanturmalí tncontínentea íalí; quí 
factebant malam non fm babítam:fed ex quadam paífione: vo 
cat tameneoe pzauoa.eoa aatem quí 6m babítam mala facínnt 
ficat íntemperatí fant malos vocat.CDBíc antem facra feripta 
ra íníqaítatem malícíam qaandam ex coide cícít e(Te vt ín pía 
rímamtcam non femper obferaet ptoptíetatem oíctíonam nec 
i (dentítatem ín ffgníñcatie i (£í vníucrfa oelícta atq^  pecca^  
ta). Relicta oíctmtar ea qae fant per omiífíonem qaandam 
eoium que ficrí cébente pertínentad peccata facta per negltV 
gentíam.quamqgalíquandoeríam accípíantar pso peccatíe fa' 
ctíefmpai1ionem:tf!c poteft accípí bícvíroct? modo.nam ff 
accípíaf oelíctú psoatefl ín fofa omifTíone oiftíngaef otra pee 
cata qó eft ín cdmífríone*t tfto modo accípíf J.tf .c.vbí oiftín^ 
gaunf facríñcíaqne fíútpso peccatíe a facnficíjsp:o oelíetts: 
c ponantnr alíqaalíter oiftíncte cerímoníe.T tune vocabantnr 
D bíc oelícta fole omííTíonea:? peccata erant omnía qae fiannRue 
perpaífioneiwfiaeperígnotantíam.t>oflant autej alio modo 
accípnícílícet vt per ífta tría nomina cefígnenf tres fpecíee pee 
catojamtfcílícet per malícíam ínqaantam oícítar vniaerfa oe> 
Tlotldam lícta:t per igno:antíam inqaantam oícítar atc^  peccata.CCd 
líale. fiderandam aatem q> qoando bíc oícítar g? facerdoa conñte^  
bítnr omnía peccata filíozom ífraeI:non folam intelligít oe pee 
catíe popnIaríam:fed etíam oe peccatíe facerdotú.nam pzo pee 
cstís facerdotam ftebat erpíatío ín Tangaíne Vitalia fíebatoza 
tío pzo cíe vt patet fapia ín Iíttera.ergo etíam peccata eoznj oiV 
t cebantar bíreo. c Qae ímpzecane capítí eíae ).3deft psecabítar 
facerdoa vt veníant ífta peccata faper caput bírcí:non qaídem 
9 peccata íapeream veníant qnía peccatam non eftenepo^ 
t 
Oarícpec/ 
cato:tífp¿$ 
qae confite 
batar facer 
doa. 
[ ttaumraccípiendo p:op2íe peccatam pzo ípfa caTpa:fedeft qtic> 
] dampiíaatíocebíte rectítadínie actae ín círcanftantíjs.actaa 
$ aatem peccattínterdum eft pofftíuasifedífte no eíí per manes. 
C eft aatem aliad ínpeccato qaod eftpofitíaam t permanens.t 
¡ ífladeft reataepeccatí:ídeftobIígatíoadmonemeternamp:o 
I peccato.fed ífte reatae aon poteft tranlire ín bírcútqaía bírcaa 
non poteft oblígarí ad penam ínferní: cam anima fuá non flr 
enepermanene poft monem.etíam non poteft tranfire ífte rea 
taeabvnobomíneín alterum:qaía etíam nonoblígatnr vn* 
bomo ad monem eternam pzo alío.oe bis ómnibus late oíctú 
eft £]Codí.u.ca.in fine.(p©ed ímpzecabatar facerdoa vt trá" 
fírent ín bírenm peccataa'deft pene peccat02nm.i; op ñ alíqó ma 
(amventarum erat eía pzo peccatíe fuía tranfiret faper ílfam 
bírcam*c£míttetíUumperbomínem paratamín Oefertam)* 
3deftbíefactíefacerdos babebítqaendambomínem parata; 
ad boc vt ponet íllam bírcam ín oefertam vbí nalla pecoza lint 
nec alíqaí bomínee vt He a ferie laceretur pío peccatíe ílloztmt. 
nam ñ relinqaeretar ín térra babítata pofTet coniungí alije pe 
coztbae ?non períret. boc aatem nolebat oeae: qaoaíam fíe 
víderetar cpnontranfferebantur ín capnteíue peccata ífrae^  
lítaram.ídeo fi alíqaíe bomo reperiret íllam bírcam ín oefer^  
tumeognofeene ilfumeffe capzam emífTariam non accíperet 
íllam pzo fe:aattranfTerretín greges faam:fed reb'nqaeretoe^  
aozandumaferie. 
foCmcgpozmcrit bírcus omites ímquto/ 
tes eozum ín terram foltoríam r oímílíus 
fuerit íir Deferto: reucrtctür ín mbernaculo 
tcñimonij.jfct oepo fítíe reflíbua quíbus p:í 
us índutue erat cum íntraret fanctuarium: 
relíctífeg íbí:lauabít carnem fuam ín loco fan 
ctoandueturqgi veftíbns fnie.átzt poftquam 
c^ reflue obmlcrtt bolocauftum ftmm ac pie 
bieirogabit tam pzo fe cj$ pzo populo:^ adtV 
pem quí óblame eft pzo peccatíe radolebít 
íuper altare^lle vero quí oímíferít capzum 
emíflaríum lauabít veftímentafuar cozpus 
aqua:? fie mgredíeturíncaftra.íSíítulumati 
tem t bírcum quí pzo peccato fuerant ímmo 
latírT quo^ fanguíe íllatue eft ín fanctuaríu; 
vt ocpíatíó compleretur: afpoztabunt fozaa 
caftra: T comburent ígní tam pelles car/ 
nee eozum ac fimum-íSt quícuncg combuf/ 
ferít ea lauabít reftímétafua z carnem aqua: 
Í fie íngredíeturcaftra.^rítqg wbísbocle 
gítímum fempíternum* 
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iDícponíturquíd oeberet faceré facerdoa poftqoam míttebac 
bírcam tnfolítadinem.t oícítar bíc q^ bírcus poztabít omnes 
íníquitatee.boc aatem eft quía facerdoe ímpzecabatar illas fu 
percapatfaam:tqaíaoeas bocíalferat tranfferebatnr ín ca 
put bircí.CTSccípfnntur autem bíc íníqaítatee Iarge:qaía alfa 
meado eae pzopzíe oícontar íníqaítatee peccata facta ex malí* 
cía flcut fapza oíctam eft.non folam tamen ponabat bírc9 pec> 
cata qae erant facta eje malícía:fed etíam illa qae erant facta eje 
tgnozantía 1 illa qae erant facta er pafíione: Hcat patet fapza 
cam ponantaroiaerfa nomina peccatozam.t oícítar confitea" 
tar omnee íníqaítatee filíozam'íírael faper capateiae:t vai^  
tterfa oelíctaat$peccata,t fie feríptura non feraatfemper oif^  
ferentiam t pzopzietatem vocabalozam. oícítar etíam 9 ífte 
bircae poztabat omnee íníqaítatee ereoq; omnía peccata oí' 
cta fuerant fibáqaedam inpartícalarí t qaedam in vniaerfa^  
lí.íta 3>non videbatarmanerealíqaod apad ífraelítae.c^n 
terram folítariam ).3ídeft ín Oefertam vbí non fit aliqaa con> 
gregatío bomínú nec pecozam:fed fole fere Í lacerent íllnm bír 
co3.oícebatur antem 9 poaabat bírcaa iftas íníqaítatee ín ter 
rom 
Dapfec 
act9 pee» 
catí. 
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ram foUraríamteogipjoiílísnoti crat ínfcrcnda íam aliqna 
pcm in térra populata:fcilfcct fupcr bomtned. (CConñdc 
randam'autemcam oíctur bícq? pouabit bircm omnestn^ 
quítatea^nonpoteílboctntdlígtnífiqaartum adpenam lí' 
cut fupza occlarajum eft.nec tamen eíl rntellígendum pene 
omntam peccatozum elícnt tranflate foper capar bircí:qaonia 
nonpoterat bírcas tot crnctamtna fuftínere qnot erant pene 
tebíte pío iñie peccatíe totíus popttlí.nam p:o qaoltbet pecca^  
tooebetnrmo» eterna:7 quamqp alíquís confiteaturt tamen 
adbac manet aliqua pena toleranda valde magna.? cam ífta 
peccata popnlí eíTent qaafí tnumerabílía nó poterat bír^rafh" 
nere penas p2oeí8:etiamf! tile btrens oecíes mílies lacerare^  
ftjrafcns.C '^cendam igítarg» qnanramadveritatem per 
tflam cerímontam non (ollebatar pena oebtta p:o peccattetfed 
neceífanumerat^tllíquí peccanerant tolerarent eam in p»' 
fentt fecnlo vel ín futuro.t boc fatio mamfeffc índneitur cr tíh 
dtttone íftíue actne:qnía cerímontalía erat ? ín veten' teftamé^  
to.bec autem babebát qnandam vmbzam futuroium bonoía?: 
non tamen babebant tmagínem verarum rerum: iMqp non 
efTícíebant qaod ftgnabantvtaít Spofíolus ad t)eb:e08.io. 
cap,Sí tamen per íflam confeffionem factam bírco pene oebt' 
te pío peccatíe tranfmutarentur a conñfenfíbus fuper bt'rcum 
efletíbí verítas rerum. crgo tn veten tellamento non íolum 
elfet vmbza futurozum bonozam: fed etfam alíquando ef ^ 
fet reevel tmago:quodel! contra apoftolum.nuíle ígítur pe 
ne Debite p:opeccato oirectetollebanturper iftam cerímonf^  
am oírecte: fed íllí qni peccabant tolerabant eae mtegralíter 
bíc vet ín íuturum.Sed folum ad bocpioftcíebat ífla obferua' 
tío vt ílfí quí íflam legcm obferuarent baberent vítam pacífi> 
camtquoníam nonconcuterentnrab bof)íbn0.etíam baberent' 
plenttudínembonosum tempo2aIíum.eodem modo baberent 
vítam magnam fine egrítudíne:que omníafttntbonaquedam 
tempo:aIía.t>ep<ímobabeturínfra. iS.capítu.cafTodíte feges 
meas a tq? íudícíá:que facíens bomo víuet ín ets.etíam ¿ípoflo 
tua ad "Aoma.ca. i o.aít.mofíes ením fcrípiittquoníam íuflítíl 
que eft ín lege quí fecerít bomo víuet ín ea.d^c fecundo fcídV 
cet oe abnndantía rerum tempoiafíum t pace babef ¿faíe. rjt* 
enm oícítnr.fi voluerítíe t andíerítíe me bona terre comedet ís. 
cpñ noluerítía ? me ad íracundíam p^ onocauerítíe gladíns oe/ 
tio^ abít vos.tboc etíambabetur latíiííme ínfra.z .^ca. (TTDe 
tertío q6 efl fanítas fine egrítudíne babetur Jico, j s .ca.cum oí> 
cítur.fi audíeríe vocem oomíní oeí mí: z q6 rectum eít cozam 
eofecerís ^obedíerísmandatíseíuaicuflodíertn^omnía p^ e^  
cepta íllíueicunctum languoiem quem pofuí ín egfpto non írv 
ducam fuper tetegoenímoomínue fanatouune.ídé paret Deu 
teronom.7.capítu.oeboc etíam€codí.i;.cam oícítur.feruíe 
tíftp oomíno oeo veflrotbenedícam paníbue tuí6:t aufc" 
ram íníqnítatemoe medio tnúnonerít infecunda :nec ftertlíd 
ín térra tna:numerum oíerum tuoznm ímp!ebo.bectam¿ om^  
níaqueoabantur cuflodíentibuscerímoníaetegie buíuanon 
crant oírecte ablatíonee penarum oebítaru; peccatíe: fed que 
dampiiuilegíatradítapjoobferuatione legís.manebant fgiV/ 
tur pene integre tolerande eíe quí peccanerant. C i^cebatur 
tamen qp bírcus poztabat omnes iniquitatee íftozum: ídeft pe^  
naeoebítaepjoiniquitattbue'.fcíiicet q^ oenenon inferret íu" 
deíe pefTee z famem i gladínm bofltlem Í alia incómoda quá' 
do ifTa obferuarent'.cum vero non obfernabant veníebant fu^  
per eoe bec i multa alia peíoia vt patct ín fra. KS.ca.per totum 
ca.Quía ígíturobferuantíbue cerimoniasbas non ínflígebat 
oomínue penas quaeate fnflicturueeranoícebatnreas to l lc 
reitamen íflud tollere non erat oírecte. t fie competebat ad ra^  
ttonem cerímoniarn; que non erant ctírcaces cowm que figna 
bant. (¿t oímidus fuerít ín oeferto reuertetur aaron ín cabera 
naculnm tefltmoníí).3fludefl quodfactur9erat facerdoe ma 
gnus poflquam mítteret bírcum in oefertum. t oícítur cp poft^  
qnam po^ tauerít bírcus íníquitatem ñliozum ífrael in terram 
foiítaríam totmíftus fuerít ín oeferto q? reuertetur aaron ín 
tabernaculum. fednoneflíntelligendum cpíflud aduerbíum 
poflquam referatur ad tflas ouas regulas:fcílícet 9 poflquam 
ponauerít bírcus íníquítates ? relíctus fuerít infolítudíne (p 
reuertetur aaron ín tabernacalum.fed referendum efl ad pzú 
mam claufu!am:fctlicet(p poflquam peutauerít bírcus íníquí^  
tates'.ídefl poflquam eductus fuerít oe locofanctuaríí vt po:^  
tet íníqnítates ífraelítarumín folttndfnem: reuertetur aaron 
in Íaberuaculum.nsm fi referretnr ad ambas clanfalas effet fen 
fus $ non reuertetur facerdosfummus ín tabernaculum 60/ 
necredíretoe folitudíneille quí ponauerat bírcum vt feírctur 
quomodoreliitqneratenm ín fofítudíne.fed boc oaro opozte' 
bat vt erpectarct fummus facerdos fotte plus q; per ouos vel 
tres oíee.vtpote fi terna folítarta que efl tnbabítata índe muí' 
tum oíflaret quod efl ínconueníens:quía omnes íflas cerímo^  
nías cvplebat fummus facerdos ín eadem ore.non oebebat er^  
go erpectarc quoufc^  feíretur capznm reftetum efle ín folítudtV 
ne:fedfmmedíatevt educereturoe fanctuaríoad pojtandnm 
tn folitudínem redíbat facerdos magnus tn tabernacnlnm:t 
faciebat que ínfra fcquuntur.("Reuertetur aaron ín tabemacu^  
lum teflímoníi).Xoquíturbíc oe aaron fcríptura:ídefloe om 
ni facerdore magnorquoniam eadem 1er erat ómnibus t ilís: 11 
nomen perfone efltrabendum bíc ad oignitatem quam beber, 
oícítur autem oe aaron boequia ípfe fuit piímus ín facerdos 
tíbus fummís.oícítur qp reuertetur ín tabernacu!um:q2 quart> 
do íflafacíebat:fctlícetímp:ecá8 peccata fuper caput birn erat 
ad oflium tabernacufí ertra íllnd vt patet lupia.? tune reuerte^  
batur tn tabernaculum vt oeponeret vefles illas ín quíbus an^  
te miniflrauerat:? acciperet alias ad míníflrandum ficut ín lít' 
rera oícítur.? bocpiofequcntíbus lacríficns.(£t oepofítís ve 
flíbns quíbus pzínsindutnserateum intraret fancruaríum). 
3defl intra tabernaculum teflímonií aaron oeponet illas qaac 
too: vefles oe quíbus íbpta oícitnr.quíbus erat índutus qnan 
do íntroíuít ínfanctuaríumndefl quádo intranit tn fancta fan 
rontm.CD c^npitur ením fancruaríum bíc pío fancto fan^ 
ctomm: ficut muftottens Tupra aífnmptumeflvt Oeclaraoi^  
mue.nec potefl alíter accípitqnia non accfpíebat illas vefles vt 
intraret piíncípalitcrín ahnmlocumnif! ín fancta fanctowm. 
íbienímtídeflin tabernaculum oeponebat facerdos magnus 
tflas vefles vt aíTumerct alias ad facíendum bolocaufla que 
manebant compkndaXaufa autem buíns mutatíonís veflíuj 
^mmagíflrum ín bíflotijs fcbolaflicís ? nicolaum aug alioo 
oocto:es noflros efl cp miniflerium erpiatíonís quod pieceíTe-
rar oebebar fieri cumbumílítate-.fedconfnmmarío íacrificíj 
enm foIennirare.£r ad fimilitudinembuíus euangeltcus ponttV 
feí in afperfione balilíce que oedícatur ? oepíatione eius líneía 
? mínozibue vtitnr índumentís:?etíam in íabbatobaptífmafi 
ín confecratione fontíum t ímmerfione carbecumino^ um cp 
rranffierunrur peccara eo:om fímílíbus vrítur veflímenris.cunt 
autem iflis pacrís ad míníflratíonem accedít airaría pontifica^  
libas ? pzecíofis veflíbus mfafatur.fcd ín rflís non reddif'aíiV 
quacaufacerimoniarumvereris reflamenrúfedmagís oarur 
quedam fimilírudo earum ín nouo teflamento.caufa tamen btj 
tus mutarionis efl fteur fupza poíitam fuít:quía pzíma pare btp 
íus miniflerii pertínet ad triflítíam:fecunda ad eraltatione;.ná 
erpiarío ? o:are pzo peccatíe cum quadam bumílírate fier í oe^  
bentreum tbibominesconenruroea^ fiecrere admífericotdíá, 
redbumilirasín animo erigir bumílirarem ín babítu.Tlullua 
autem minas babirus pzeeiofus poterat effe facerdoríbus ma> 
gnís $ vr índuerenrur veflíbus lineís que pertínent ad míno> 
res facerdores.ergo conneniens fuit eos nullas alias vefles tuc 
babere. Cum autem faceré oeberenr bolocaufla: íam erar fa^  
ctaecpíatíotnecalíquíd fíebar biepío peccato.? fie folenníraa 
íflaperrínebar ad e]cuItarioné:ideo vefles oeberér cfTe oaenié' 
tes erulrarionürales aúr fnnr vefles fummí facerdorís quas tn^  
berur bíc accípere ad ífla bolocaufla. (D'Rabbí falo.oicic 
alítenfcílicerq? fummus facerdos oebererinrrare ín Tañera fá 
ctozum in veflíbus lineís: neeffer ralis miníflerqualís oomi^  
nns.fed oeus oícebarur efTe íntra fancta fancrozum:? íbt rotaj 
erar aureumve! cooperrum auro vr patet oe p:opírt'arosíoet 
eberubim que erant oe auro pnrifíímo. ífla namc^  erant íntra 
fancta fanctozum vt patet írodí.i?.et.;7.capifu. ífla autem 
erant quafi quedam ornamenta oeí íbi babíranrisn'deo facer-
doe magnus quando illue inrroírer non oeberer geflare auruj. 
? tamen ín veflíbus fummí facerdotís erat aumm: fcílicer ín 
epbodtratíonalí? túnica bfacíntbínat lamina áurea ?baU 
tbeo vtbaberur £]Codi.i8.capíru. ideo non oeberer poirare 
íflas veflestfed folum cae que crant linee.? tfle funr qaattao: 
fup¡adicre.C@ed boc non potefl iTare.pzimoquía fi ptoprer 
boc fieret omnia ornamenta facerdorís in quíbus non eífet 
aurum políet poztarcfed boc falfum efliquia in mitra bf aciiv 
tbina nullum erat aura) vrp3f1co.28.ca.? tamen nonpoterat 
pouarc eam:fed folum cídarím líneam vr apparer bíc. (r3res 
non connenit ífla ratíorqoia fi non intraret fammus facerdos 
t 
De oí facer 
dote ma-
gno qdá. 
IfUfa.opí. 
'Jmpjoba. 
i.ró. 
írtfanctafianctozitmbebcnsauramncrmnts cfotñmilie D6> 
míno-.boccO'etqtiáífta veílímenta feruí clíent ad glozíam ei^ 
ite.Sédfatrttm esquía non indtíébataf aaron íftas vefles vt 
ípfc ín boc gloziarctar: fcd ad latidem mínífteríj ocí .qaod 
patct qufa nimqná vrcbatur itlíe nífi cam mín» flrarct vt babe^  
tttr£]CodU8.cap.íd¿oqaáni6 íntroduceret vefteé babetuee 
aarnm ín fancfa fanctojam: ramen non elfet boc ad íactantí-
dni fuamnccpíeíadicarct bonoií oím'no: ideo magís auge/" 
$¿6* rct. C^ftcm non potefl fTarc ífla ratío: qma fi p:opter boc 
faccrdos non íntroíbat babene aarnm ín fancta fanctozam. 
érgonon potérat íntroíretn p '^mam partem tabcrnacolí ba^ 
bens aurüm.fcd boceíí falíbm.ergo fandamcntnm 'Rabbi falo 
mo.naílom cíl.^jobatar confeqoetía rqaía ocas crat ín pjima 
parte tabcmacaft' ficat íntra fancta fanaozam: et íbí erant 
multa ocanro ctmenfa pzOpoñttonie coopería auro:ctom> 
nía vafa das oe aaro parímmo:et altare tbfmíamatam eodej 
thodocoopertamaaro vt patct £rodi'.4o.cap.t magts clare 
ád *&ebKoscapita.9.?tamcnad iftampartcj tabernacalt tn> 
gredíebainr fommas faccrdos ín vefttbasfaíspontíñcalíbus. 
ergo non erat íf!a canfo qaare a(íumercntnr veftee pontifica" 
leerfcílícet qaía babebant aurumrfed piopter condítíoncm tcm 
pojís:qaoníam oies piopítíationis erat otes affiíctionís inqal 
tam ourabant offícíacicpíationíe.cam vero finita fojcntpertí^ 
nebat miníftratío ad eraltationcmiídco oebebant oífiíngaí alie 
Vedes pzo míníílratíoneqnamfacíebat faccrdos oum introtV 
bat ín fancta fanctomm:? alte pío mfnifh-atíone quam facíebat 
poftea inboIocaoftís:qaia iíla non erant pertinentía ad erpia^ 
tíoncm.f!cenimeccIeffa oiflingaít otaerfas veftes p:o oíacp 
fis qaaütatíbus offícíojam: fcílícet alias p^ooefancttst alias 
p:o alija offící/s: qooniam officium oefonCtotnm ad fappli> 
cattonem tlamentam pertínet.2llíe aateiti pertinení ad e^al' 
tationetit. 
(T Qaare aaron éebebat CÍOÍ veltíbae ptióttbas. D5. ;o < 
íCirca | ?oc a n q u í s ^ C » ^ 
pjíoiíbus qaas babebatcam ingreflas efl ta fancta fancto:am: 
t accipere alias .Tlam ín fecunda miniftratione aaron oebebal 
Vtíveftibaspontiffcaríbasietííle pzefupponnnt vedes míno^ 
res.ergo non oebebat eiraf vedes bas:fed faperíndaebaf alias 
pontificales. C ^ l d bocaliqaí refpondent q? aaron cumin^ 
troíbatín fanaafanctomm babebat qaattaoz vedes poatífí^ 
cales:fcílicet tanfeam bf acintbinam-z ceteras pod banentaq* 
ptima vedis qnaj fafcípíebat faccrdos fuper vedes faas com^ 
manes erat túnica bfacíntbina. C S ^ d boc non poted daré, 
ptfmo qaía repugnat (tttere cam oicatar fapza 9 aaron qaan^ 
do tntroibat fn fancta fanctozum ferebat quattao: vedes (ine^ 
as qae fapza pofite fant.fed íde non funt pontíficalesifed ma> 
gísadmínozesfacerdotespértfnent.^tem pzobataraíío mo^ 
do qaía aaron ve! qaflibet faccrdos magnas qaando mínidra 
ret:aat vtebatar babita facerdotis minojístaat facerdotis ma/ 
gní. S í vteretnr babita facerdotis minoiis opoztebat gp t e 
etperet qaattaoz vedes lineas Oe qaibasbíc. S i aatem vta^/ 
lar babita facerdotis magnimeceííariamed^vteretar ommv 
bosídís vcdíbusmínoíuj facerdotom^oeínde pontíficalíb9: 
qaía etfam íde vedes mínoies pertinent ad facerdoté magnú• 
quodpatctScodí.ig ca.? fupw.S.ca.vbí cumocus mandad 
fet q? ad confecrationem índaeretar aaron vedíbas fats: itv 
íllio? rñ* datt eam moy fes omnibas nouem:flue oecem vedíbus.CSln 
z aatem oicant g? aaron ín ida mfntdratíone ín fancta fancto^ 
rum vtebatar qoattuo: vedíbas lineispertinentibas ad mino" 
res facerdotes'.oe qaibasoicitar bícittamen eicaebatvedí^ 
menta illa qaldo oebebat míntdrare ín boTocaadts pod erpia 
tíonem boc Vt accíperet alias vedes nobilioKs eíufdem mo/ 
!5 dt:fcílicet atiam tonicam tíneam ? aliam baltbeam t alíant cú 
^iti^obái darím qae cífent pafcbitoia. CSed boc non conuenít: quo^/ 
1 .ró. htam omnes íde Vedes erant linee faetc oebfflTo retona no ba 
bentesatíqaampartemaortvel alterías materíe pjeciofiojis: 
Vef alíqaampíaaram:fed dmpltces erant.non tgítar poterat 
elfemaíospalcba'tadoinqaíbafdam^ín alijsntavt oeberet 
faccrdos oeponere qaafdam:t accipere altas tanquá p:ecíofio/ 
i .ró. res > ( £ 3 i m non connenít: qaontam oato 9 edet oífferentia 
pulcbJitudínís ín vedíbas Uncís faccrdotalíbasttd ex boc non 
oeberet fierímutatíorqnía íde erant ín parte ínferio:ifub vc^ 
0oc,rñk dtbas pótí fícalí bas.níbil ígitar oífferebat an magis vel minos 
puicbie eflent cam folam fapcriows apparcrent.CDiccndom 
Itónalloj: 
fñfto. 
3mp?oba. 
cd fgftor banc non efle cám: fed ea qae mOntfede babef ín íittú 
ra.fct'Ticet q? qaando faccrdos ejríbat oe fanctuarío facturas bo 
focaada Oebebat piimo fe lañare ín totO cojpoze fao g? ap^ 
paretin Iítterá.fed!aaarefenonpotcrat:qain oeponeretom^ 
nes vedes tam facerdotaÍes$ non facerdotafes.ergo opozte 
bat $ etaerctar vedíbas qaíbas tndutas faeratcam íngreP 
fas ed tn fancta fancto^am:? pod$ faaaref non fumebat alias 
Vedes mínozes pzecíofiozcs eifdem qoas ante babuerat: fed caf 
demeamnon appareret ibf aüqnaoiffercntía pulcbtttadinis: 
cfaper illas índaebaiar vedíbas pontíffcalíbas.cí^elictis ibí 
laaabít carnem faam ín loco fancro) .^ntroíbat fummas facer> 
dos ín tabernáculo ad ocponcndom vedes facerdotalestqaía 
íbí crat locas ín quo conferaabantur vedcs:at(g íbídem facer 
dotes induebantnr t eruebantur. "Relínquebat autem íbí fa^ 
cerdos vedes faas vt poftq? lauaretur refameret cas. 
citar q? faccrdos laaabit carnem faam. non qaídem q^eicpíe^ 
tar aIíqaaaqaaIadrationis:qaía ídaafpergebatar faper vc^ 
Res. fed bíc faccrdos non ín vedíbas fedín carne faaaba^ 
tar.ytm afperdoaqaaram ladratíoníserat faper alíqaem 
camcontrarerat ímmandíciam per contaetnm.fed bre fum^ 
mas faccrdosníbil cale contígerat.ergo non erat laaandas bis 
aqafe.CD^tcmfialiqaidcontígífletpzopter qaod fmmandao 
eirctpcrmancret ímmandfcía vfqjad vefperum:quamq§ af' 
pergeret fe aquís ludrationístquoníam nulla ímmundtcía mi' 
ñas oarabot $ vfcg ad vcfpcrn j vt oeclaratnm fuit fapia. 11. 
capúfed faccrdos immedíatcvt laaaretar mínídrabat cozam 
comino facíens bolocauda.crgo non confrarerat immundP 
cíam: t odter non oeberet ida ede lorio ín aquís lodrationis: 
fed ín aqaís viacntibas. <pSed qacret aliquís qaare la^ 
uabatur bíc fummas faccrdos ín toto co^poie (í non centrare/ 
rat aliquam ímmundíciamiquíalotío femper pío ím mundicia 
ñt.^(ET^efpondédam ed cp ida lorio facerdotis non erat pío/ 
pter aliquam ímmandíciam caafatam ín ea: dae reafcm: dae 
fmopiníonemtquia vtrac^ erclufiííeteum a minidrando íl-
laoicifedfiebatpzopter figniñeationem: fcílícet q? faccrdos 
tune erpíaret pío peccato fao ? totías populi vt iniquitates co 
rum remitterentur.facta autem erpíatíone cam pzocederet fa-
ccrdos ad alia noua miníderíaqaenon pertinebát ad erpia^ 
tioncm laaabat carnem fuam: vi fignifícaretar qp ípfe t omnes 
alt'í pzo qaíbas erpiaaerat erant immundi ab iníquitatibas: & 
caí bómo qaí laaatar ín aquís viacntibas cd mandas a coipo^ 
ralíbasf02díbas.c5n loco fancto).3ded 9 faccrdos lañare^ 
tar ín loco fancto íntra fanctuarium.íde locas erar ín atrio ta^  
bernaculi apud altaré bolocaudozum vbi erat Iab:um enc^ 
am ín qao lauabantur facerdotes cum lauandí eflent vt babe> 
tar£ro.jo.c.tnon ñebatida lotio íntra tabernacalam:qaía 
ibí non eratalíquid ín qao faccrdos lauarí poiTir.majcíme qaía 
lalia miníderianonpertincbant adlocúita facrum.fed cam fa^  
cerdos oepofaíifet vedes íntra tabernacalu cribar adatriú et 
íbilauabaiur.c^nducturcp vedibus fui8).5ded pod$ Iotas 
facritaquaaccipíct vedes fuasríded Vedes commanes quib9 
fpfevtí foletinactíbuspwfanis:': bocneccífaríamed.nam có 
laaaretar omnes vedes oeponcbatttantptofanas $ facera 
dorales. SIro modo poted accípiq? índaeretar tanc vedíbas 
rai6:fcilicetpontificafibasqaafíoicat:anteboc cam introierat 
ín fancta fanctojum ad eypíandum nó vrcbarur vedíbas faís: 
fcílícet pontíñcalíbas.fed vedíbas facerdotam minozum-nunc 
aatem índaebatar vedíbas faísu'ded vedíbas pontificalíbas: 
qaía íam erat ida alia minídratíocrigens oíaerfas vedes 
cut fapta oíctam ed.C&icendam edergo q> littera ida íntellí/ 
gitur oe vrnfcp vedíbustram oe commanibas $ oe pontifica' 
líbus:fcílícet cam faccrdos lauiffet carnem faam oebebat úv 
dui vedes fuascommunes quasejcuerat cam laaaretantvc 
des Ibas fcílícet pontíficaIes:qaía ín vedíbas cómaníbas non 
poterat mínídrarcc^tpod^cgrcíTas obtalerit).bicitar bíc 
Q> facerdosegrediebatar fcílícet oe tabernáculo federís:^ boc 
Vtoflferrctrfcílicet ín altart bolocaufTowm.nam nulla oblatio 
autíacrífícíum fieri poterat íntra rabernaculumtquía íbí nal' 
Iam altare erat nífi tbj-míamatís.boc aatem nanqaam fafcípie 
bataliqaod facrifícíam.dc babetar f rodi.;o,capítu.cum 
cítar.non oderetis faper eo tbfmiama compoBtionis alterí/ 
as :necobIatíonem tvíctímam: nec ííbabítís. opcaebat ígtV 
turomníafaenficía fieri ín altarí bolocandozum qaod erat 
ín atrio:et ad tllad egrediebatar faccrdos oe tabernáculo, 
vnde íngrcflae ín tabernacalam:et egrcíTas facerdotis ín oíe 
tila erat 
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Sn facer 
flía erat multípkr ficot apparet et littera.C^d cuíae ma 
nífeftatíoncm conftderandam ^ ífleeratozdotfdlícetcpctHn 
facerdos ventretinoíe psopitíattoníe ad erplendae rerim(v 
nías illíue oíei laaabar p:ímo manue cf pedes fm confac^ 
tadínem otnníam míníílrantíum vtbabetar ¿rodi.$o.capiV 
tolo, «boceratín arrío. Deindeíntrotbat ín cabernacalatn et 
tndaebac qaattaoz veftee líneae oe quíbae oícítar bíc ín 
lírrera: quíaottmee veílee facerdoraks reponebantar incra 
tabernacalam.Demdeeribatadoftíam tabernacalíín atrio 
et p e^feniabat oaoe bírcospopuTíet vnam vitalam pzo fe: 
immolans ritulnmt bírcttmvnatnvt paret fupjaín lítrera. 
I^oft boc fattipro fanguíne vituli t btrctíntroíbat íntaber^ 
naculam: t m fancta fanctoznm afperfuruG oe fangtiine tilo 
cojam p:opítiato2ío:í oeínde eríbat ad pzíntatn partem taber^ 
bacuíí efTandene oe fangafne íllo foper qnattnot comoa altaría 
Jíbfmíamatíim-.íarpergensreptíeecozam eo:tune vero eríbat 
X tabernacalam ad atríntn: t ín oftíotabernacalí etfftene pofí^  
I ra mana faper bírenm ilfujcuí cccídcrít loje capzí emílfarticó^ fítebatnr tníquítatea iTraelitaram mtttene eam ín oefert&tanc regredíebatnr ín tabernacalam t oeponebat íbt qaattao: ve^ 
ílee líneas ín qafbae e]cptaaerat.pofl boc eríbat oe tabernaca^ 
lo ín atríam ad latoam eneam:? íbí oepofitís veftíbae comtna 
níbas laaabat carnem Taam ín fabso eneo:po(l boc refumée ve 
ftee cemmanes tntroibattn tabernacalam afíamptaraeom^ 
nes veftea pontificalee ad míníílrandam ínbolocaaftts feqné 
tibaeuompletísautem bolocaaftts redíbattn tabernacalam 
oepoíitarns veftee facerdotalee qaae fampferat.f fle confame 
bantar cerímoníe oíeí fllíae:? egredíebatar índe facerdoe va^ 
dens ín oomam faam. (Obtalerít bolocaaílum faam atep ple^ 
t)í9).5deflfacerdo80íferebatboIocaaftam iaamtpzo plebe, 
Crant ením ouo bolocaafta: vnum oblaram pzo pópalo t alte 
ram pzo faccrdote.p w pópalo offerebatar aríee vt babetar fa^ 
p:a cam oícítar.fafcípíetc^ ab vníoerfa maltítadíne ñlíozam tT 
rael oaoe bírcoa p JO peccato:? vnam aríetem ín bofocaafhim. 
oe bolocauflo aatem facerdotía non ínnaítar clare qoale ffcfed 
Videtaroícéndam q^eflet aríea.Cl^ogabít tam pjofeep pzo 
p ó p a l o ) . ^ erat condttío edmanía facríficíojnm vt qaando^ 
enneg offerretar facríficíum pjo alíqaorogaretar pzoílload 
oeam vtpatet rap».4.et^.et.tf.c.redbíc oblata faerant boto' 
caaftapto pópalo'rp^o facerdotcergo pzo vtríf^ oMndatn 
erat.otatío aatem que fiebat ín bolocaaftía nó erat toralíter 
mílía eí que fiebat ín facríficío pzo peccato.ín alíqao f amen cox 
fotmabatar.caíaacaaraeflquíaracrícíampzopeccato erat po 
readremííííonempeccato^amn'deooMtíofacra ínífto facrífi/ 
fício oeberet efle totalíter ad peccatozam remíffíonem vel com 
matatíonem penarum.bolocauflum aatem oírecte erat ad taas 
dem oeí.ídeo oiatío que fiebat cambolocaaftía non erat íta oí 
recte p:o peccato.qaía tamen bolocanda alíquo modopsoficíe 
bantp2opeccatía:o<atío que íbí fiebat tendebat altqaalíter ín 
remíffíonempeccatozam. cpautembolocaufla p^oficíebantad 
peccatotum remíflTíonem babetar fap3ap;ímo.ca.cam oícítar. 
mafcalnm ímmaCalatam offeret ad oíttam tabernacalí teflímo*' 
nü ad placadú fibí oním ergo vídetar q> bolocaaílú alíqao mó 
placabat'.fed placatío ad peccatosum remíífíoném aat alíqaa^ 
íem penaram mítígatíonem e(!.boc adbac magia oeclaramr U 
medíate eodemcapí.ca5oícítar.ponetc^ faper boftíecapat ma 
xm\i acceptabífía erít atc^ ín erpíatíonem eíua pzoficíena.C^ 
adípem quí oblatos ef) p:o peccatía adoleuít faper abare).Tld 
poníf bíc alígd oe rita bolocaaíto^ facerdotía ? populi :q J ma> 
níféfle erantcerímoníe.er eo ením » bolocaaftam fittíntelIígtV 
lar q? oebet crcmarí faper altare totunr.pieter peilem i fimam 
Vt patet fupza piímo capí.ponítar tamen btc alíqatd oe rita fa 
críficíozam pío peccaro.f.q) oeberet adípeaeoni cremarí.erát 
gatem bíc oao faenficía .p peccato.f.vítulua pío facerdotíe pee 
cato:? bírcaa p:o peccato populúbo^ aaté adípea cremádt erát 
faper altare vt oícítar bíc. i boc qaía ín ómnibus facríficíis: 
qualiacuncB eifent cremabátar adípea ín aftarí vt patet fupza. 
j.c.cum oícítar.omnía adepa oomíní erít jure perpetao.car^  
tiea vero t pellea t fimaa iftoinm antmattum cremabantur er^  
era catira vtpatet ínfra.lfla crematío adípum oe qaa bíc fie' 
bal a facerdore po(!q§Iotaa erat t índataa veRtbas pontifica^ 
libaavt patet eicoidmelíttereiqaoníam fiebat fimal cam bolo 
caaftía. C ^ e d centra boc alíquíe arguer q? non oebaíP 
fet facerdoe cremare iftoa adípea poftq; índataa erat veftí' 
bus pontíñcalibue^edcamclíet invertí bus tínei8.quod pa^ 
buífTet ere 
mar adipej 
poft$eraf 
vertítaa. 
tet erptecedentíbao.nam pío míníftratíoníbae oíaerrarum 
condítíonam facerdoa íif daebatar oíuerfis veftibaa ficut fupja 
Díríitma:? ob boc ín mt'ntftratíone etpiatíonía quía itfa pertt 
nebatad afrticttonem:facerdoa magnus vtebator folia veílí^ 
bus líneíaan bolocaaítía aatem qae pertínebant ad alíam mv 
ñíftrationemíndoebator vcfhboa pontíficatibaa.fed adolere 
íftoeadípeapertínebat adíacríficínmpio peccato.tam eflenc 
adípea íftí oe facríficíía p:o peccato vt apparet bic.facrificía an 
tem PÍO peccato pertínebant ad erpíaríonej vt apparet fupia: 
quíaínfangatneeoiamerpíabatar.ergo ín tremando adípea 
oeberet racerdoa vti veflíbua líneía lícat ín e r p í a t í o n e . ^ ^ 
fpondendum eft q? oíes eepíatíonía erat oíes afflícííonís % me 
roitait boc ptopter mínífteríam erpíationía ín qao rogabatar 
pJO peccatís totíus popalí.pieter bec tamen erant qaedam alia 
míníftería ín eadem oie qae non pertínebant ad ecpíatíonem: 
fed ad eicaltatíonem.ídeo oicendum e(! q? ín ómnibus illia qae ^ 
pertínebant ad erpíatíonem oebebat facerdoa vti veftiboa \\* 
neia foIam:in alíia vero qae non pertínebant ad erpíatíonem 
oebebat vti veftibaa pontificalibaa.fed ad erpíatíonem folam 
pertínebant illa qae facíebat facerdoa anteq§ mitteret capmm 
emilfariam inoefertovt patet fap» ínlíttera.cu oícíturpofl' 
quam emandaaerit fanctaartum t tabernacalam t aira re: tune 
offerat bírcum víaentemst pofita vtrac^mann faper caput eí9 
confiteataromnes íniqaítatea fili02amifraef:?emí(tet illam 
per bomínem paratum ín Oeferío.ergo vídetar (p ante mí(íio^ 
nem bircí ín oefertam complebantar cerímoníe erpiatíoniatt 
confequenter ín ómnibus mínííTeríja feqaentibaaeíafdem oíei 
oebebat facerdoa vti veftibaa pontificalíbna.fed crematío adi 
pnm fiebat poíl emíflionem bírct vt patet er oídme lítf cre.er> 
go oeberet elíein veftibaa pontificalibaa. £tcam oícítar q» 
ífta crematío pertínebatadfacríficíam pío peccato: tillad ad 
erpiatíonem.ergo oebebat fierí ín veftibaa líneía ficat erpía^ 
tio.Wpondendumeítq? faen ficía pzo peccato qae fiebant fu 
Oie erpíationía alíqao modo pertínebant ad rítae erpíationía: 
•z atíqaomodo non.nam quantú ad fangaínem pertínebant ad 
certmoníaa crpfatíoníe:qj ín fangaine erpiabafafpgendocozai 
.ppitiatoiíot altaritbfmiamatumvt apparet fupja.^deo cú 
ífte fangaía afpergeretar oebebat facerdoa indaí folia veftibaa 
albís.crematío antcm adípum non pertinebat adeerimoniaa 
erpíationía qaia fiebat completa erpíatfonevtfapia oeclara^ 
nfmus.fdeo cam fieret ífta crematío oebebat facerdoa índoi 
veftibaa pontíficatibaa. (^ffe vero quí oimíferíteapjam emíP t 
faríam).t)ícponitarqatd faceré oeberet bomoqai pojrebat 
cap:um emíflaríum.? oícítar q» faaare oebebat veftea. oícítar 
oímíttereífte bomo cap:nm emiffariam:qaía pozraaít eam ín 
oefertorelinqaenaíbí beftifa lacerandum.cXauabít veftimen f 
tarua).3fta lotío fiebat pzopter ímmandíciam:vnde laaabar 
ífte veftea t carnem faam.caafa buíus eft qaía qjqj non contra 
cifTet ífte aliqaam immandiciam realemt videbatar tamen ba/ 
bere alíquá imundieíá que erat f m opíníonem.qó p? qz bíretía 
ílle qaem poztauerat ífte ín oeferto erat animal ímmolatícíain 
t immundum:ideo er ido non poterat con trabere aliqaam ma 
calam.fed qaía ílle bírcaa oícítar pojtaaifie omnea íníquitatea 
filíojum tTrael ín oefertam videbatar g> afiqaid oe illia adbe^ 
ÜíTet íftí ponantáquía bírcaa tangebat iftam pojfantem.et boc 
eft vt omnía groffo qaodammodo ?co:po:aIíter intellíga" 
mus: líeut íllí pópalo adbac valderadibebteoiam íntelligen^ 
dam oabatar.peccatatamen faper btreamnon ponabantur 
tn oefertam:necipfip02tanti bircam adbererenonpoterant: 
qaía non erant aliqoe macule eozpozales. quamq| aliquí oe £ 
ontiquís intellererant peccatum eflfe aliqaid coipozeum: i per 
lotíonemínaquiepatabant fe liberan'ab eís.fic patet oeber^ 
cale laaantiafeín fontiba8l)7bíe:ctoe pilaro lañante manaa ^ 
ínmoite cbziftí.oeqaíbua latefatía oíctamfuit faper Deate^  «"«áP1»* 
ronomiam capítulo, i q.et íbí víde.¿(d boc ígítur g) ífte poi^ I*011 tc 
tanabírcam caí videbantar mbeftífe malte oe íníquitatíbaa 
quaa poitabat bírcaa efiettotalíter mtmdaa lanabat carnem 
faam et veftea.£aafa autem quare laaabat carnem et ve'" 
ftea erat ad flgnandnm magnam immandiciam qaam pote'> 
rat contrarifle er contacta bircí. $Iía caufa baína fotíonis eife 
poterattfciticetpiopter íigníficationem:ficut oicebatnr oe fa^  
cerdore fummo:qui laaabat carnem fuamptoprer figníficatio^ 
nem qaáaianoncontrarifletaliqaamimmandiciam.ita quía 
ífte ponanabírcampoterat contrarifle afiquam imundíciam 
q|at8 nullá baberfófanabatar vt víderetar efleiQandaa ab oi^ 
Qd eojpo' 
reum. 
Oz facera 
doalaa*' 
bat carnej 
t veftea» 
M í * 
© 0 ^ 5 
M 
Jft* lotto 
fiebar. 
De qtttbfid 
cafiriebíc 
loqaifmof 
feo* 
t 
btts tmmtmdtcife qnas birens poitancrar. (T^c ííla fo^ 
tione oícnnt alíqoi & fiebat ín aqaís lonraríotitotrdd'cet 9 al> 
pergeretttr ílleqni postoaerat bírcum.Sj boenon poteflfta' 
re.pztmo qmatHcitttrbtc^ (aoabít veííce fuae t carncm.boc 
amemmanifdleRgnífícarqttandam oefrícatiortem: fctlícet q» 
vellce per fe ? coipao per fe laaaretanín aqaa lamen laftratto^ 
nis nallaficba toe frica tíorquía tone magis pollneretor bomo 
qoí lauaretarreo q? illa aqaa erat commírta etneribas vítale ra 
fe vt babecartlanteri.iQ.cap.fedfoIant fiebat afperflo etoe 
ftjpervefícs.ergononpoteft ínteffígi oe íllatfed oe aqaíevi^ 
itentíbos.¿r^tem qaandocaiu^ altqaís afpergebat fe aqaíe ta 
ftrationis non mandabatfeipre:fed altas eam vt parcttla^ 
meri.19.bte tamen oícítaroe fftoqat oímífitcapwmq) laaa^ 
bit veílímenra faa.ergo tntelltgítar oelotione qae efl tn aqaíe 
víocnnbaa. c £t aupas faú).^Doda8 fottóts erat vt per fe ve> 
fíes oefrícarenmr ínaqoa com afíqaam realem ímmnndí ^ 
cfam baberent:t oeindecotpas bomtnísperfe faoaretur.bíc 
aatem qp^nalla ímmandicía f02et:figntf¡cabacar tamen q? ni" 
míe tmmundas eflet ílle qaípoitaaeratbtrcaimqaía fapu eti{ 
tbantomnes ínt'qaítateetejcqaibaealtqaidtnbeflífet baic'pot 
cantt'«(£t fie tngredietar ín catira.)tde(Í poftqaam faaerit car^  
nemfaametveftcaíntrotbat ínca(lra.antea enímq§ íflaface^ 
ret non poterat íntroíre ín locam babitatíonis aliowmrqnia cú 
efTettmmandas pofíet ínficere aííoe.facta aatem tita lotione 
mandas erat potens ingredí tn canra.t)tc loqattor femperie^ 
gíflato: oe caflrís ftn condítionem tempozíe ín qao oabantar 
íílelegestfcilícetínoeferto:? tancífrael coníanctas oicebatar 
faceré caftra.fed id qaod oíettar oe caftrís fntelligendnm efl oe 
locisbabítatíonametattatam vel víllsramtqaando elfent ín 
ierra psomíífionis.cnitalam aatem tbirca; qaíptopeccato 
erantímo1atí).>bícponítar ^d fíerí oeberet oe carníbas facrí" 
ficíoznm pzo peccato'.fctlicei oe rítalo 1 birco.ifti ením faerál 
fmmolatt p:o peccato. vítalas ením ímmolabatar p?o peccato 
facerdotis.bircas aatem pío peccato populí vt patet fupn. (£t 
quoíum fangaís illa toe efl ín fanctaarío) .3fta eft caafa eo 
qaeínfraoícantar:fcíIicet qaare cremarentar carnes íflo«tm 
anímaüom ertra catira rqaíafaeratfangaisíllosamíllams ín 
fanctaaríon'deflíntrafancta knctowmit ín p^imampartem 
iabernacoIi.nam facerdos com vdfct erpíare aíTompfit oe fan-
gaíneí(Yo;amoaommíncrateraIa:tíntrodajcítín fancta fan^ 
cto^: í a fpcrfit feptíes coiá pzopitieitoiioietim coiá alfar i tbp 
míamata5ín p»'ma parle iabernacaltarperf!t rcpriee.Uccaínr 
bícfanctnariamrtríctepiofancto fanctojamiticattn ifto captV 
lulo fepeacceptam eñii oabatur regula fapza.¿.ca.q) qaancftv 
cuncg fangais alícaías anímalis ímmolati pzo peccato íntroda 
ceretarín ranctaaríam:fdlícetín tabernacatamtfiue ín fancta 
fanaoiam Rae cota) altarítbfmiamat0:non comedebátar car 
nesíllíus anímaltsifed cremabantare^tra caftra.caara buios 
oata cíl fap2a.4.et.tf .cap.t ideo ponitar bíc ííla clamóla tancg 
p>ocaafaeo2amqaefeqaantar:qaoníamfií(la animalía fetíf" 
fent pío peccato ímmolaia 1 non f aifTet fangaís íllotam tllatas 
tn fanctoaría;:ídeft ín labernacalam non cremarentar ertra ca' 
Rratfed comederentar a facerdoiibos vt patet fapta.tf .ca.(Uc 
ccpíaííocomplcretor)^deílg> fangais iftommanímaliam se 
cípíebatar ad complendam erpíatíonem:qaafi oicac qp fine eis 
non fiebat alíqaae]cpíatío*nam It facerdos fumens fangoínem 
erpíabat afpergens tlfamcozam pzopíriatoro tcoiam altarf 
tbfmíamatam:tinbocconí!ílebat pzecípaacerímonía ecpia> 
cíonís.nam pzeter boc nibíl relinquetatar nifi cp emítteretar ca 
per emíflarios ín folítodinem.(afpottabunt fojas catira t có' 
barentígní)Xadaaeraíflo<am anímalíam non comedeban^ 
car a facerdotíbas nec cremabantar ín altarí ficut facr íficia bo 
locaoílozam.boc ením fiebat ín magnam oeteílatíonem pecca^  
tMiam peccaiam loiías popati valde magnam erat t peccatant 
omníam facerdoiom.vt ergo víderentar ífta efTe bobeada ere 
mabantarcadaaera ertra catira:? oeasnon accepiabatpjo fe 
ve! pto cíbo facerdoiam.fed vt totaltrer non víderentar ííla fa 
crificia non perlínere ad oeam:accípíebat oe bis adípes qoí ere 
mabantor ín altarí VI patet Ibpza. (Xam pelles $ carnes eoioj 
acfimum).3deíl pellesíflommanimalíamtomnes carnes t 
oflfa t fimasudefl í rmondicia vel flercas ínteRínoJttm crema 
bantanectra caílra.oe bis aatem anímalíbascam ímmolaban 
car oao acdpíebanionfcílícei fangaís 2 adípes.£rai enim fan^ 
gats ad eepiandam vt afpergeretar oe eo co?am ptopítiatozío: 
% íoum altarí tbjrm íamatwn. M i q m man fondebatar ad 
bafim altaría bofocaaflcnam 6m (egem alíontm facrífTcfomm 
pío peccato.fcém q6accipíebatur oe bísaialibus erant adípes 
qoí cremabantar cozam comino: t non oecojíabantar ííla aní 
malta:fed Re íntegra cadañera com pellibos comibosrpcdibos 
tnteflínís ? fimo cremabantar ertra caflra.(£t qoíconc^ conv t 
boflerít ealaaabit veflimenta faa^.lDíc ponitar oe ímmandtV 
cía fllozom qoí comborebant ííla cadañera*? oicítor cp creman 
teserant ímmandútlaaabant veflest carnem.nonením efl 
accípíendamqyfacerdotesifla cremarent:qaíaperboc effice^  
rentar imandí.qnod maríme vítandamerat ineis: fed alíqai 
alif oe popolaribos eflíerebant cadañera ííla ertra catira:? ere' 
mabant:qaia non pertínebat boc ad offícin; facerdotale:fed fo^ 
lamípfaímmolatíotfangaínís effofioafcB afperflo:? ad boc 
naUaspopa!arísaccípíebatar.?f{c fi cremare coipo:a boiom 
anímalíam eflTet ofTíciam facerdowle t vel qooaís modo ad fa^  
críflcía peníneret:fofas facerdos magnas boc eífecífl^trad qae 
míníflratío tilias totias oíeí pertínebat.fed ad pzofanas míní' 
flratfonesíflacombaflioattínebatmagis.c£tcarnem foam). f 
5fla lotío combnrentís cadañera anímalíam erat ín aqaís vt^ 
ttentíbas ficat illa oe qoa fapza oir irnos oe eo qoí poztabat bír 
com emiffariom ín folítodínem.nam ereifdem fondamétís po^ 
teflbíc?íbíargoi.cátfleíngredtetarín caflra).Scílícet pofl> f 
qaamlaaeríicamem?veíles:qma erboc vídebator ífle iam 
mandas effe.caafa aatem qaare ífle qaí combarebat cadaaera 
anímalíú repotabaf mondos ? lanabat vefles ? co2pas:erat qt 
cñ coboreret cadaaera illa vídebaf aKqoíd potaííTe fibí inbere 
re ec combaflíone illa:?per boc effíceretnr immúdue.alia caá 
faeraterapparentía vnfgaríqoam bícoeasvtín plarímam 
(eqaítar com oaret fegem rodi popólo:feílicet g> com ifla aní ' 
mafia fitíflehtimmofata pzo peccato vídebantareife faperea 
popati peccara.? tone eí qoí combnreret ea ? ponaret ertra ca^  
ftravídebatarinbefHTealíqnfdoe peccatís íllis. ideo laoan^ 
das erat. Slía caafa efl ad oeteflationem.nam fícot ifla cadaae^  
ra cremabantar ertra catira ad oeteílatíonem peccatomm: vt 
oíctamefl.íta ílle qaí cremabatea?ponabat faper íe:in oete^  
ttatíonem eowm oebebat repotari immandas:? laaare vefles 
ofq? carnem.(£ritC0 vobís boc legitimú fempiterntmD.^deft 
ifla ler Oe facienda pnríñeatíone fm íflam ritam oarabit vícp 
ín ctemam. Sont enim íntellígenda verba non mnltam flrícte. 
( nam ñufla ler eft qoe ín ctemam oaret: etiam neep ler ebrifli qae vltíma efl:qaoniá pofl oiem íodicíj fola erít reges anima' rú ant iribalatío:p20 pjeterítis bonfs aat malis:? nníla iam l e 
l galis obferaantía.*f^otefl tamen alíqaa leroicífempiternarga 
i tpfa erít qaandocnncg lempas erít: vel qata eí alia ler non fac 
Í
cedet:?bocconnenitlegí enangeliccnam onrabit ifla vfq^ad 
Oiem indicíf: pofl illam aatem oiem nallas otes nec ñor erít: 
qaoníam aelíabitomnis motos celí fm qaod caafatar tempus. 
I etiam buic legi alia ler non fnecedet cñ poflca nen fit alíge qoí 
> legifnbiící oebeat.t>ocmodo ler vetas non poterat oíci fem 
píterna qoía non erat ooratara qnamdia tempas oararettfed 
alia ler eí fneceífora eraf:feílicet ler nooa.fed oiciíorelíe fem/ 
píternatideíl magni tempojis.fatis enim magno lépoze onra" 
«?t.fed fempítema interdom Oicontar ea que oarant per qoíiv 
qaagintaaatpotioses annos: íicat patet oe tilo qaí vendebac 
fe ín fernam:? accipiens a comino foo vrozemmolenf^ erire 
fine líberís ? vroie'ín libertatem:qaoníam ífle erat feroos v f $ 
tnfemptternam vt patet ¿rodi.ii.tamen ifla feroífos fínieba • 
lar ín íabíleo qaí eral VÜB ad qainqttaginta anos vt patet 
fra. 1 ? c.fic oe mnltis aííjs ín veterí teflamcnto oiconf femptV 
ternaiqne tamen valde magno tempoze ooratara non íont. 
QS£cnfcman{cptitnot>ccima oíemenfis ifr<,•1J• 
afflígetís animas reftr^arimltom^ opue c' 
cktieñncindiQcmíxucadmm quíperegri/ 
natur íntcrvoe.*3nbacx>kcKpfotío crit re/ 
flrí atc^mundatío ab ómnibus peccatís ve/ 
ftrís:co2am oomíno mnnda bímínú^abba/ 
tum eníj reqnfetíonte cñ:* affligetís animas 
rdlrasrelígionepeipema^jtpiabítaütem , 
facerdos qui pnctus fuente emus man" ini/ 
tiate Ant vt facerdotio fungamr p:o patre 
fao* 
Caalíter 
lermop 
fi oorata 
ra erat ín 
fempiter 
nam. 
Xerrpí 
no cora' 
bítin f¿' 
píterná. 
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í^odel 
qúo có' 
pvxmt 
menfcm 
rtpccnA 
foo^nduetim^ floto linear vcñibm fon// 
ctí9:ct expiaba ímctmrinm ct tobermm// 
Inm teflíinonu at<p altare rfacerdotea quo/ 
que et rnúierfum populum* ^Sritque ro// 
bte boc legítímum femptternum:pt ozetie 
pzo filgsíírael tpzocmctiepcccatiecozwn 
femd in anno. fecit ígítur (icut pzeceperat 
Domínuemofíi* 
yj¡S¿>nIV ^ tfti'ttl ,*cPf!'mo occímaofe mcnffe. IDÍC 
^IIVI^IIIC üMliw i i i oefignatartépaeín qaofiérí üe" 
beretíftadfeflamqnolíbet annoifabíangírar etíam p2ecepra) 
genérale ad omnes oepopólop^o illa oíe.^í oícitur fiebat 
tfladfeflatiitii oecimo oíemenBs feptímí.vocator menfis fe^  
ptímtteapadíadeos repteniber:qaoniam non incipiunrmen^ 
ke ñ tanuario ficar noatfed a martío.t quia non incipíont otes 
menfis botas apad iodeoe ficut apud nos rariflime contín^ 
gjt q> eadem otee ñt piíma menfis apod nos ? iIIos*'z boc quia 
ípfiíncipitmt mentes Ibos per piincipia Itmattonnm qaemhv 
bec menfem a pzíncipto cuialltbet lanarionís íncboátes.t qnia 
noncontingic p2tncípfnm Itinatíonis coíncídere enm piinci" 
pío cataflíbec menfis noftrí:cam contíngic cp fie femp ídem pn^  
cípíú menfis nobis t ipfis.dTXDodus au te? quo t'adei incipiúr 
menfem repremb2ts:efl qnoniam tpfi attendant eqtiínocttam 
actaaíe:q5 eft Tole exiñéu in piimo grada líbze:? boc eíl qaafi 
in medio menfis noftri fcptembiis: t quecúcp lunario faerir 
jcímio: illí equínoctio eftpiinctpiam menfis feptembiís.vnde 
fi lanationis p»'ncípíam contigerít anteeqainocttam ibt men^  
fem incboant.fi veropofleriasietiam poflertas tncboabannt 
fie non eft femper ídem modas afllígnandi p2tmam oiem men^  
fie feptembiis.inoenta aarem piíma oie per iftammodam fie^ 
bat feflam p2opittationi8 in oedmo oie. 
Cpaare feftam erpiationis fiebat potías ín menfe fepíembzts 
$ ats. Oaeftia;4. 
ÍRp f&ííCcí mcm<}tiare^enn,'tae^afiebat^39Gboc J S y t W ^ U I t l tempo2e$aIío:nonvidetur efiecaafa ma^ 
I tam manifefta.qaamq^  £m qaandam refponfionem "Rab.abza am qat oícítar francas in ets qae fapza oicebanf oe cap:o emif farío: potefl oicí cp tfio tempozeñeret baiufmodt folennítas: 
^ qaealiqaomodofíebatvtliberarentariodeía potefiare fatar 
l núfedboctempoK fatarnas babebat faam erafrationem: feifi^  
I cet ín pzima facíe libia vt fapsa oictam eft. fed ífta caafa fríuo^ la e(t:cam oependet ex eo qaod fapza ímp:obatam eí l .C Slío modo connenientias oici poteft g? iftad feflum ñebat in menfe 
$ feptembsís non pwpter alíqaam caafam fpecialem conaeníen^ 
f tieífliasfeíHaítatisadboctempas magis^ad alia tempoia: 
I fedf m conaententiam ad colentes fefiíuttates.nam oeas vote^  bat g? íodeí afcenderent ín locom fanctaariiter ín anno vt ap> paree £co.2 ;«et. j 4.ca.t boc ín oiea;ímo2am t in oie pentecO' 
l ñetit in oie tabernacalo t^ qz picter ífia erant oao alia tefla.f. 
J fefíúclangons terpíationis.vt ergo íadeíqaí afeédebantad ¡tria fefla afcenderent ad oía comungít tría fefla ad vnú tépus: feilicet fefiúelangozis t eicpiatíonts ttabernacafoiom; fcilicec 
feflam clangotís qaod eft puma oíes feprembzisit feftam p:o^  
9 pitíatíonís qaod eft oecíma oíes feptembíís: i feftam taberna^  
£ calotam qaod eft oecímaqaínta oíe.t cam íaberentar ex necef 
1 lítate veníread feftam tabernacalozam vtpatet ¿codí.z^.et. )4.ca.veníebant fimal ad ífta tría fefta qae erant ín menfe fe^  ptembzísa p í^mo ote vfefe ín oecímnmquintam vt babetar in^ 
^ fra.ij.ca.fiautemífta feftaeífent Oífperfaper annam:feilicet 
^q)ín alio tempoieelfet feftam cIang02Í6:tín alio feftam pzo* 
I pítíatíonísmon poifent íadei venire ad omnía fefta fí folu? ter ventrent.conaeníentias ergo fait vt ífta tría fefta coniucta eP fent ín eodé menfe. (C Sed adbac oicet afiqais q? poterant ífta 
^ oaofefta:fcilícetclang02í8tp2opítíattonísconíangí fefto a$P 
C moiam:qaod erat menfe pumo anní vt patet £co. i ¿.cap.qaí 
^ eft menfis martiasivel poterant coníangi fefto pentecoftes qai 
eft ín tertío menfe anní feilicet ín madío.t tm boc poterat fieri 
coñianctío tríam feftoium ficut ín feptembií.C^rpondendu 
eft q? conaenientins fait ífta tría fefta coníangi ín menfe fepré' 
b:t $ ín alíjs'.qaía oeas volebat boc faceré eo modo qao mi' 
ñas ímpediret íadeos alaboubas faís.fed nullam tempas an' 
i ni erat in quo minas impedirétar íadei ín térra pzomiflionia 
3 
( a Yabo:íbns faís $ tn menfe feptembjistcam íam elfenc colfc cte omnes fruges ? fractas arbojum 7 vncrcnm térra tifa Rt te peratifTima in qaa pioueniunt oía círíue $ pioneníae in altqaa 
' térra oenoftris Declinante verfas ectremitatemclimatam ad 
partem feptentríonalem.ideo conueníens erat qp celTantíbus 
tune ómnibus íabojíbus iudeojam feftís vacarent magis q| té" 
poie a jímozumrcum tncipíebat meffis oleácea ín martío:vel 
tempOK pentecoftes cam incípiebat menfis tríitceaín madío. 
£^ aatem in tempoze tabernacal02am:fcilf cet in menfe feptem^ 
bíi íam efient collectiomnes fractas terre apparct Bxo.t ;.ca. 
g> autem ín fefto ajímoíum ín martío inciperet meffis ojdea^  
ceababetar ínfra.z;.cap.q?autem merfistritícea inciperet ín 
menfe madío babetar fnfra.2;.cap.fi ergoboc tempoie effenc 
ífte folennitates impedírentar iadeía melTibue.fuerunt ergo 
ín tempoze feptembjís in qao nibíl impediebanteos labozes. 
(affligetís animas veftras). 3ftuderat pieceptum genérale 
ad omnes íudcoerqaoníá opo2tebat ^  omnes ín oie pjopítía^ 
tionísafñígerent animas faas:fcílícet noncomedendo necbP 
bendo tota oíetnec accipíédo oetectationes aüas.boc aatem eft 
afflígcre animam:ideft víf am.anima noftra et bis non afflígM 
tunquoniam ípfa eft incospotalis qae bozum nibil fenttt:fed 
nos famas qai bec fentimas: t oicimar afifligere animas no^ 
ftrasndeft nofipfos vel vitam noftram.C Hállame^ facietís o^  
pus ).^ftad pertínebat ad folennítatQ illíus oie i qp níbil omni' 
no fieret ido oíett ín boc fabbatam t oíes pzopftíattonís erce^  
debant omnía alia fefta íadeozam:qaonía$ ín ílfis níbil licebac 
ficritnec etiá parare cibos:ín alíjs amé feftís^bibebantar om> 
nía alia opera feraília:fed nó oía opera fimplíciternam licebac 
parare cibos in fefto pafebali t pentecoftes t tabernacalozam. 
ce fefto pafebali babetar £to. i ¿.cap.vbí oícítar qp in oie pa' 
fcbea)imo2am níbil facerent puterea que ad cibos pertinent 
be alijs aatem folennítattbas babetar ínfra.t 5 .ca vbí fit oítfe 
rentía obfernatíonis ínter cas t fabbatum.quoníam ín fabbft' 
co non licebac etíam parare cibos nec íncendere ignem: ? fiqaij 
tncenderet occídebatar vt babetar £ro.; 1 .et.; <; .c.oe fefto an 
tem p:opitiationfs ídem modas ponítar:feilicet & nuüú omntV 
no opas fiar ín eo ficut ín fabbato vt apparet infra.t ;.ca.c @i 
ne indígena fiaeadaena).3ídeftq7 ífta lererit cómunís adoéo 
cam indígenas $ adaenas.otciítar índigene ítli qai oe térra aíi 
qaa oziendi fuñe refpecta terre ipflue.vií oícítar indígena qaafl 
tndegenitos.aduene aatem funtquíalíande ventant adbabi^ 
candam in afiqao loco.? acciptuntar bic adueñe ooplic írer: ídeft 
fm terram:t ím ritas.fm terram quídem quía oe alí|s gentío 
bus venícbant ad terram iadeo2um.Ñn ritum aatem quontV 
am oegentilitatead íadaífmum corfaertebantur.(Qaí pere^  
grínantar ínter vos)4M'cantar peregrinar i; ideft peregre babí 
care vel peregrinando venire.? fie Dicantar f fti peregrinan' ín' 
ter íadeosndeft babitare ínter eos tanq| peregrini cam non ef* 
fent oe térra eotam nec genere.C f^nbac oiecrpiatioerit ve^ 
ftra). 3deft in ií^i oie oecima menfis feptembtis tn qaa afHíge 
cís animas veftras.crít etíam erpiatio queattenditar oapTící^  
cer: vel quantum ad ritas cerímoníales qai funt in fangaine et 
afperfionetquoníam per boc fanctuar íum ecpiabatunaat in te 
ianto?affiictíonibnsDíeibaias:qaía etíam per boc eepiaba' 
cur. (Src^ mundatio ab ómnibus peccatis vcftrís) .firpíatío t 
mundatioidem funt.oicebantur ífraelite erpiaríab ómnibus 
peccatis faisiqaia ín bac oie bírcus ferebatea in oeferto fuper 
fe ve patet fupía.etiam quia p?o ómnibus bis afpergebatnr fan 
guís intra fancntariam.C Co:am comino mundabímíní ).'?fta 
líttera poteft tntellígí ouplíciter. vno modo per modnm p jecc^  
ptúalíomodo per moda; Deniícíaríonís.1^:t'mo modo eft fen 
fas.mandabiminí cota oomino'.ídeft ínbeo cp fiat ífta erpiatio 
coum Domíno:fcílicet cozam pjopítíatotioinqao erat oeas: 
qaoníamibi afpergebatnr fangaís etíam ín altari rbfmiama' 
cum 'Zbolocauftoiam.^ n ómnibus namc^  bis Denseífe oíce 
barur:? quecuncp fíerent ín bis oicebantur fieri co:am oomf' 
no.Síío modo poteft íntelligi per modum Denancíationis:fc^ 
lícetmandabíminí cozam Domino.ídeftegooenancío vobís 
q? vos eritís mundí coiam oeor feilicet q^ ipfe reputabít vos 
mundos.(Sabbatnmcnim reqaíetionfs eft). 5deft ífta oíes 
pjopitíationís eft fabbatnm ad requiefeendum: fetlícet ad ceP 
fandnm ab ómnibus tempotafibus oceupatíoníbus vt foli 
Deovacarent.nec^ enim oícítar fabbatam tanqaam ífta oíes 
psopitíatíonisfemper effetin fabbato: quoníam inalijsoíe^/ 
bus piar íes contingebat. fed oícítar fabbatam: ideft qaies 
qaod eft nomen appellatianm apad beb:cospjo quiete, oici' 
qníd. 
tur aatcm fabbatom oíee tíla:qm'0 ab ómnibus oattpationiV 
boa cogebantnr íadei vacare t ínfiHere laudibas oeúqaod vP 
q? bodte obferaant toco íflo ote ozatíont t Uctioni in tynago' 
gis filia ínfilíentce. i boc notarar cam oícirar.fabbatam re^ 
qoietionian'deflqníeaad qateteni'.rcíltcet qaíeCcerea tempo> 
raltbna negocíís ad qaíetérídeft vr per boc poíTínt babcre qaíe 
tem in oco laudando t conrenipIando.aIiqnandd anrcm figni^ 
ficafor boc per alia verba vt cnm oicítur. fabbataj ocminí eíl: 
ídefl reqníee a oeo ínílitnta t pzo ípfo.(áfflígetís animas ve/ 
hrao religione perpetua). Replica ra r mandatnm oe obrera 
natione baíns feílí: quantum ad íeínnia t aliao afflfctíones 
quaaindei fuftinebant in bacDicetinfertur boceí preceden/ 
tLfcificet fabbatum reqnietioniaeft:^ afflígctíe animas vc^ 
rtras: ideft quía fabbatum requietionís eR afflígetts animas* 
¿*Scd oícet alíquís $> non vídetur tnferri bocnam quam$ 
eifet fabbatum :non oeberent afflígere animas fuas: ímmo 
magia íequiturecontrario:fci[icetq}íi fabbatum erat ideft re/ 
quíes-.oebebant oelectarí i iocundari:« non afflígere animas. 
T^efpondetnr cp fatís infertnr vnum ex altcro-.cum otcítnr fab^ 
batum requietionís efl:idefl ida quice buius oiei ad bác quie^ 
cení oeí 02dínata tñ.i ideo conuenit afflígí in ílíarquoníá quieo 
noltra ad oeum non efl qj nos a labozibua cozpo^Iibns ceifc 
mus: fed & eum colamos feruítutís actum femperecbibentes. 
fed afflictio animarum noflrarum valde pertiner ad cultu; oeí: 
ergo qutetí bUic bene confequitur affíícrío animarum. ('Rdi' 
gione perpetua).5deíl ritnperpetuotfcirícetq? tfta cerimonia 
que fingulis anuís fíebat perpetua efTe oebebar.vocatur ante$ 
ífla cerimonia reD'giorquíarelígío oiciturfpecialismodus vi^ 
nendt in oeum Directas:? ad omnes cerimonias pertinet. fie an 
temeratoe certmont'is erpíatíonís qj ad oeum tendunt: ideft 
religiones conttenientes funt.fic quoc^ vocatur religio cb: iltia 
na-.quía efl quídam modus cerimonialís viuendí in compara^ 
cíone ad oenm.t boc modo oicuntnr effe religiones apud mo^ 
nacbostquía babent fpecialiotem modum colendi oeum $ alíj 
bomínes.cficpíabit antem facerdos qui vnctns fuerit).lDic po 
nítur perfona erpíationis cerimonias complens. ? oícítur cp 
ifle erat facerdos magnus.ná nullus alius poterat bac ote quíc 
quam oe cerímonf js agercTlotifícatur antem bic ifte facerdos 
magnas per qaardamconditionesquebícponuntur:rcflícet q> 
ípfe vnctuseílinonquídemgjfolas fummus facerdos vnctus 
fit:quía etiam míno:es facerdotes aftquo modo vngebátur vt 
apparet Jgcodí.ig.ca.t ftipM.S.ca.fcd oicitur facerdos magn9 
vnctas:quiafpeciafemquandam vnctionébabebatfuper om' 
nes alioe facerdotes.fic patct fupza.S.ca. vbioicitnr Oe oleo vn 
ctioníetq? fnndereturfuper caput aarontt non oicitur boc oe 
alíquo aIío.3ítem babetur ínfra.i i.ca.cum oicitur*pontifer.t. 
facerdos marimus ínter fratres faostfupercnius caput fufnm 
efl oleum vnctioni9*CJ8t cnius manas initíate funt) .^ fdeft con 
fecrate fnnt.ñebat ení;afpf¡o oiei fupmanus facerdotis magnit 
? tindío queda in fágaine fag pollicé manus oectre:? per boc 
oicebantnr manas eíns confecratcflcut oeclaratú efl fup».$.Ci 
(Utfacerdotto fangatar). 3deft omnes ifte confecratíones 
facte fnnt vt ifte facerdos fungatur offícío facerdotaIi;quia fi" 
ne eis non poterat miníftrare:ficutnemopoteftinecc!efiamiV 
mitrare n ífi oidína t'fi t. (*£w patre fuo^^deft fucceifít in locu 
patria fai.?n boc figní ficaf manifefte cp agitnr bic oe facerdo 
temagno.namoeatú'snon oícebaturq) fuccederent patribus 
fnisteum vninerfalíter elfent facerdotes omnes qui erant filj fa 
cerdotummíR foite baberent alíquam macuíam naturalem aut 
occídentalem ptobibentem.oe que babetur ínfra. 11 .et. 2 z.ca. 
Bed in ñliís fummí facerdotis non erat fÍc:quoniam non cm^ 
nesfilíí fummí facerdotis erant fummifacerdotes:fed p:imo> 
genítos inter eos'.qnom'amíftiapadantiquos foccedebant in 
oignitatibus paternis vníuerraliter.nanc antem non feruantnr 
apad omnes iura ptimogeníture: fedín quíbufdanD.^ndue^ 
mc$ (tola linea ).t)ic replicantur veftes quibus índui oeberet 
facerdos magnus qnando ejcpiaret.t pjíma veftis erat ftola 
nea.-qae alé vocatnr línea túnica vt patet fup». ftola namqj 
nomen genérale eftp^o ómnibus veftibus longis pertingen^ 
tíbus Vfc^ ad talos, vnde oicitur Rola a ftolon quod elt longu?. 
( ¿ t veftibus fanctís). "Per veftes fanctas nó figníficantur bic 
omnes veftes fummí facerdotistfcd foluj tres veftes minores: 
f.fcminaüa linca:? baítbe9:? cidarís.3ín bis ení quattuo: facer 
tíos erpiabat v: P5 fupu.cfrpiabit fanauarium).3defl fan' 
cta fanctQ2u;:qaoniam p i^ma erpiatio erat tbi afpergendo fan 
guínem contra pjopínatotimn. c^t cabernacnlam teftimoníj 
« t$ aItare).^ ftod erat fcóm qé erpiabatnr.vocatur autem ta^ 
bernacnlum teftmoni rnon tota ipfa oomus que eft tabernaca^ 
lum teftimonií:fed p2íma pars tabernaculi. nam opo t^et q? ta^ 
bernacnlum oequobfc oicitur oiftingaatur contra fancta fan 
ctojuj: cum bic fíat oí(tinctio.fo!nm ergo manet pzima pars ta 
bernaculúque bic vocari poffit tabernaculum.t tfto modo 01V 
ftingnit apoflolusadt5eb:eos.<).ca.p2imum ? fecundumta^ 
bernacuIum.Qnomodo autem ifta pzima pars tabernaculi pof 
fit oiei tabernaculum teftimoni|:cam boc pwpjie competat fan 
cto fanctozum in quo erat teftimoninm. ideft oecalogus in ta' 
bulís:fup:a Oíctum eft.SItare vocatunbic in quo adoletur tbp 
miama:? erat in p?ima parte tabernaculi vt patet ad t»eb?eos, 
^.cXoiam ifto afpergebatur fepties oe fanguine oblato p pee/ 
cato z fundebaf fnper quattuo: coznna eius.Didtnr aút bic ta^ 
bernacnlum teftímonn: ídefl p»'ma pars tabernaculi ejcpiari.nd 
9? oirecte ecpíaretur:fed ad erpíationcm altaría tbf miamat uj 
quod erat in eo,( Sacerdotes quocg^vntuerfumpopulum). 
3ídeftetiam facerdos magnus erpiabat facerdotes minores? 
omnes ifraelitaanomine autem facerdotum intellíguntnr et le 
níte.nam iftí erpiabantur ficut t ceteri.erpíatio autem facerdo 
tumtpopularíum fíebat per boc (jjfumus facerdos confiteba 
tur omnia peccata eo:um birco: 7 potfabat illa in (blitudínem. 
(firirc^boc vobisfegitimumfempiternumvtozetíspzo filíís 
ifrael). Sd fammos facerdotes ifta pertinent:quoniam ipfi fúc 
foliqui cerimonias erpíationis complebantvt patet fupza. £c 
oicitur q>boc manereteís inlegemin fempiternumvto^arent 
p:o ñlils ifraehfcih'cet in oíe e]cpiationis vt remitterentur pec^  
cata eozum.Iegitimum enim oicitur quicquid ad fegem perttV 
net.£t fie omnia ifta pjecepta vocabantur fegirima: ideft te^cs 
vel cerimonie.quomodo autem verá fit g> ifte erant leges fem^ 
píteme fupza oeclaratum eft. c ¿ t pzo ennetis peccatís eozum). 
Slíud rogare eft pzo ifraelitis:t aliud pzo peccaris eozum I^Ro^  
gare pzo peccatís efl vt oimittantnr peccata.rogare pzo ifraelt 
tis eft rogare vt oeus pzofperet actu; eo21 conferuet a peccato 
( Semel in anuo).í.qj ifta erpiatio fíebat folu femé! tn auno in 
oecima oie méfisfeptembzis.c^ecit igitur ficutpzeceperat 00 
minus mof fi).3deft moy fes oirít Icgem íftam oe ecpíatioe co> 
ram toto popuIo:ficut oeus ei mandanerat. C^Hf autem oicút 
ficutnícoíaus t T^ ab.fa.q? mojíes fecerat ea que pzeceperat 00 
minus: ideft fecit íftam folennitatem erpíationis quando oe^  
fcenditoe monte ffnaiadueniente oecima oiemenfis feptem^ 
bzis.CTSedbocnonpoteft ftare:quoniamnon fnicfacta ifta 
celebzatio erpíationis vt ifti oicunt inpzimo illo anno quOgOe* 
ftenditmoffesoemonterquoniam tune nec erat aaron facer'' 
dosmec tabernaculum factum: nec ifta feje oata.ímmo nnn¿g 
potuit ifta k% obfernarí erpíationis in toto oeferto vt Declara" 
cnm fuitinpzincipio buius capituli.£tiam patet qj non tntelli> 
gatur bícoecerimonííserpíationís:qnía iftalittera fignificaí 
cpmoyUo fecit id quod mádauitfibioominns.fedmof fes n5 
oebebat faceré ritus erpíationis fed fummus facerdos vt pa^  
tetfupza.id igitur quod bic oicitur factum: non eft obferuarío 
erpíationis: fed pzolatio verbozum legis buius ad popuIu.Ttec 
valetargumentam fi aUquis erlitteranitatar boc pzobare:q2 
oicitur cp fecit quecunqj pzecepit oomínus mof fi.ergo nó erat 
ibi locutio folnm fed erecutio.'Aefpondendum eft q? non feqni 
tur bocqaia faceré non folum accipitur pzo erecutíone in re^ 
bas:fed etiam pzo focutione:quoníam locutio erecntio queda; 
eft.? alíquando oeus íftam focutíonem oicít efie facerefic pa> 
tet fepe ín £ro.cnm oícttur g? mof fes ? aaron fecerunt ficut eis 
tulferat oominus:tamen nonpoteft femperaccipipzo ececu^  
cíone:fedinterdumpzo enarratfoneverbotum cozam pba ^ 
raone.ad folam igitur pzolationem legis buius ifta verba et> 
cendendafanr. 
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X locutueeíl m e 3 d moy fen 
D í c e n s • í o q n c r c m o n x fil^o 
dus T cunctíe filge ífmel: oícfe 
adeo0*'31leertrcrmo queman 
dauítDommueoíccne/lfeomo 
quüí bet DC DOIHO ífracl: íí occíd crít bouem 
autouem (íuccapzamancartríe pd e?:traca 
tir&iz no obtnlcrít ad óflíurn tabenacult ob/ 
latíonem Dommo:fangm'nÍ8 rcue crít :qnaíí 
li fanguíncm fudcrítrfic períbit DC medio po 
pulí fui ^ deofteerdotí otferre Debent filtj 
ííraelbortíasfuas quaeocdduntmagro pt 
fanctificentur Domino ante oftíum taberna/ 
culi tcfl:ímong:'r immolent cas boííiae pad/ 
ficae Domino» ^undetep iáccrdoe íanguínc 
fuper altare Domíni adortíus tabernaculite 
ftimonq:T adolebit adipem in odozem fuauí 
tatieDomino:^  nequaq5 Pitra ímmolabunt 
boítíasiüasDemoníbue cumquibus fozmV 
cati funtí egitimum fempiternum crít íllie x 
poflerie eozum^íStadipfoeDicce/ifeojno 
Defilgeífrael TDcaduenísquiperegrinan/ 
turapudpo0:quíobtulerítbolocauftu5fíue 
víctimam: x ad oftíum tabernaculi teílímo/ 
ng non adduxcrít eam pt offerat Domino: in 
teribit Depopulo fuo» 
rf-t I ^ m f t i a 3nrapcrio:íbu8 fractaucrat legts cato: 
I V ^ U e - U ^ ^ e g qaíbmdífnpargationibueqacfiebát 
per racrífícía.bíc aút oetermínat lacriñciozú locue. ¿t oíutdt 
far ín ouotq: p?tmo oeterminatur lacríftcío^ locue. Sedo e)> 
clud ítar genttlic9 ritas ibt. (t>omo qnilibet.) ^ tma ín onas: 
q i p»mo^pbíbeí ertra focó facrificú fien ímmolatíonem. Be 
cundo jfeibetur ñeri íbídem cbIa(íone3.tbt. ( fomo oc oomo 
ífrael.)C^»rca $m. (& locut'c offs ad mof fen.) loen 
tío an fuerít eadé cü fnperíon vel non confiare non poteítboc 
enínt lana confiar qp non omnía que ín boc líb:o oícuntur fi^ 
mal moyñ a oco reuelata funt vt occlarautmue ín ptíncípío p 
cedétís capttalúfed an fimul vel in oíuerfie tempozíbue ida oí 
cta faerint itibil oíífert.cXoquere aaron i ftlíjs eíua t cunctíe 
filijs iTraclOlfta lee piomulgáda erar adomnes íflosrquía ad 
omnes eos pertmebat.Supza enim ín quíbufdam legíbue oí" 
cebatur Q>moffesloqaeretur aaró.ttnaltjsq? loqnereturad 
omnéifrael ímg> (egesad oíaerro8pertínebanr.namaIiqaa 
barum ad folum lacerdotem.alíe aatem ad populam p:ícípali 
ter pertínebanr.^íla aatem oe qua bíc oícítur.í.oc loco ímmo 
latióme facrtficíoznm pertínebat ad omnes: tam ad aaron q | 
ad ftlíos fuos $ ad oes iíraelitas. /Cnius caufa eft qz ad facer 
dotes pertínebat interdum facrificta faceré velut totíus popa 
Ií miniflri in culta oeí. gtinebat etíam ad eos tanq§ ad perros 
ñas pzínatasiquoníam ipfiporerantolferre faenficía pzo feíp 
fie ftcut oiferunt & q t^uj ad bec ouo cóuenícne erat eís ifta lep 
oe íocí oetermínatíone pzo facnfícíis.Sd fummum facer dotej 
pertínebat ifta ler er ouabus fupzadícris cauítoét er alia:qt cü 
ípíe eflfet capur oíaine miníflrationís pertínebat ad eum erudi 
re alios ín culta oeí i cozrigere eicceífus eoiú.ad populares aa 
tem lila lee pertinebat:q2 ípi! faenficía offerebát i cóuenícbát 
non oiferrí illaeictralocum oebítam.omníbas ergo ifta lee pu 
blícarioebait. 
C moy fes omnem popalum ad legem banc audíendam có^ 
uocauenr. Qneftíopzíma* 
t P í r r c l ^t,eri Pot^an fn0Kee cóuocaaerít popa 
1L*1\ L a y V i . ium lotom ad audíendam íftam legé.CSt 
pór oí ci apud alíquos q? conuocauerít toruj populam: cum oe 
us íuflTent oíci boc ómnibus ftlíjs íl'ráeUfcd ad boc fatis oící 
polfet cgcg non conaoraret mof fes omnee tfraeTiras fed pú 
cipes nagoge t eie ifta pioferrenípfi poffent oennnctareboc 
alije. Í fie pzomulgaref [er omnibns ifraelírie.lDactme c\i iti' 
terdum per omnes ñlíos íírael fofí feníozee íntelligútur vt ba^  
betur £co. 11 c. vbí íniíír oeas q? loqaeretur mof fes ad oni' 
nem cetum filioium ífrael:? ípfe folis fentojíbus locurus eft.? 
poftea fubíungíf o? íncurnatus cft popaIae:qnaf! ipfí feníojes 
fint pplstq^cg ad }> nó mulru oíffert an totú ífrael vocanerítrqj 
facile erat moríi ogregare oes ífraelitas t oib^eís (og.fic.n.aií 
bi fecí vt pj beatero.£9.c. vbí congregaúít oes íllos ante moj 
tem fuam ? locutus cft eís omnía verba oeuteronomíi. (3fte é 
Termoqueni mádaaítoí1s).i.íftaeftIecquam oñs obferuarí 
iuííít.vel íftó eft pzeceptum a ono oatu.*0oreft accipí alio mo 
do fermo p ípfa re que fít.t é fenfas q? ifte eft Termo qué iuffit 
ons.i.ifta eft res quam mádaatt ficri.nam multotíens accípíf 
Termo ve! verba? p:o ipfa re que firrficar babetur piímo "Aeg. 
c.i.et.i. f^ egum ca.i.(t)omo qnilibet oe oomoífraef.) Vic 
ponítur pzeceptum qaod oabatar oe oererminatíóe foci ad fa 
críñcía.namvoIebatoea8eífevnicamIocamad faenficía ne 
quílibet Tacríficaret vbicunc^ vellet.boc antem fiebar qzpopu 
fus iudaícus erat rudís:? fi víderet q? faenficía fierenr oeo tn 
pluribus loéis eeíftímaretplures efte oeos t ftcut apud gétíles 
erant plures oíj % in oíuerlís locis coíebanf .bec autem veles 
oeas vitare fecit vt effet vnicum tabernacnlnm ín rota terra^p 
raíffioníst'r ad ílladconcarrerent omnes iudei tribus tempozi 
bus anni vt p$ £co.¿ ; .et. ^ 4.c.t in boc Tolo foco ftebanr Tacri 
ficía: fiquís autem alibi faenficare voluifíet reputabatur ido 
latra t occídí oebebat: oe qoo magis infra oícetar. (l3omo g 
líber oe oomotTraeI).i.omnesbomines qui Tnnt oe p:ogeníe 
íacob.T.qy q funt iudei ec origine teneburur ad ifta; legé.t 
bíc oicatur oe íolís filijs íTraeluft etíam inrellígendu eft oe alífs 
quiconuertebantur oe gé tí lira te ad íudaífmum. iftí namq? te 
nebantur obTeruare omnes cerímonías legts poftq§ círcúcíde 
bantur.fic p? ad 6ala.c. ?.cam oícítur.ego panlus teftifico: otn 
ni'bomíni circuncídentí Te q? oebítoi ftt vniuerTe legís facíeiv 
de.poterant ergo iftí ofterre Tacri ficía ftcut omnes alif qui erát 
iudei ce genere i tenerentar ad omnes obTeraátias ad quas te 
nebátur alt'Mdeo q§uís non crpzímantor. bíc inrellígunrnr q6 
pj ce bis que infra Tequuntur. cum oícitur.bomo oe filíjs ífra 
el x oe aduenis qui peregrinantur apud vos:qai obtulerft bo 
locauftumtcidespatetoe precepto oe non comedédo Tanguí 
néin qaoponuntnr ífraehte z adueñe, ^ tem oe precepto effun 
dendi Tanguíné anímaliumeaptomminaucapioaut venarío 
ne.femper enim boc erat ta? ad ifraelitas $ ad adueñas vt pa 
tet infra in líctera. (Siocciderit bouem aut ouem. )Tlon ite!^ 
h'gítur ifta occífto oe quacuncg occiftone:íed Tolum oe illa o c 
ciftone animalium que fiebat ad facrificandum oño.quod pa^  
tet Dcutcro. i t .cvbi cum oiceref ne aliquis oftérret bolocaa 
fta fuá in omni loco qué vdlet'.Ted folu in loco quem oominus 
elegífíetiTubíangírar* S í autem comedere volueris t teefus 
carníum oelectauen ttoccíde % comede iujeta benedictíone; oo 
miní oeí tai quam oedít tibí in vibíbus. £t poftea in eodé ca^  
pítalo Tabiungítur. S i volueris veTci caraibas quas oeftde' 
rat ai a taa:Ioc9 aur qué elegít oñs oeas tuas vt ftt nomé cías 
íbi pzocul fueritroccídes oe armétis Í pecozíbus que babaeris 
i comedes i oppidis ruis vt tibí placer. CD7ré paret q? folú in 
celligatar oe ímmolatione in facnficijerqz animada que eraot 
ad cibos bumanos non pzeTentabantnr ad oftiam tabemaca^ 
culi cum occíderétur:q? per boc cóTecrarentur carnes ílle i nó 
poftent accipereeas in vTus Tuos populares.oe iftís tamé aní 
malíbns oe quíbus babetur bíc oicíf q? pjefentarenf ad oftiú 
tabernaculi.ergo intelligirar oe immolatióe ad facrí ficía.'Jrej 
quiabic Tolum ponútur tria anímalía.f.bos ouis teapzaque 
fontanimalíatmmolaticía Tola ínter qaadrapedía vt patetlu 
pza. i.er.;.et.4*cap.A3tem bíc oicitar q? oebeblt offerrí ifta i 
boftias cum babetur infra. ideo Tacerdotí offerre oebent fiííi 
ífrael boftias Tuas quas occidant in agris. £rfam paret bocee 
maltis que bfttur in Utrera. C ^ t fíe iftí ftlij ífrael qui occíde-
bant victimas contra legem que ponebatur bíc peccabant ou' 
pliciter. 'Pzimo quía offerebant cetra loenm oebitum : 
qnod eft contra íftam legem * Secundo quía ipft non eeiften^ 
tes Tacerdotes occidebanc victimas: qnod eft contra ftatam 
íacerdotalem:? quícunc^ t alia faceret merebatur monej. funt 
patetoe rege 05ia qui voluitiburificareoomíno i perenflua 
eft in fronte lepja:t permanftr fie vfcp ad moztem fuam vt ba 
Utur .j .reg.c.ií .caouem aut ouem fiuc capwm.)poníiur6 
Xeaiticus ^Übalenfts q 
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ferré car^ 
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Irak. 
fftie tnbtmrq: ifta folnm erant immoIabíTta ínter omnía qtt v 
drnpedtaquodpj.s. i.et.;.er.4.t infra.ti.cTíótñettin 
tenigendam ^Ibíamerrarent 'Tnelííc quando offerent bo^ 
nem aut oaem errra cafTran'deo magia errarent qnandooffer 
rent aliqaa alta peco:a:qnía tuncpcccarcnt non obferuátea oe 
termínatam locam ad offcrcndam.bíc autem peccarent nó ob 
(eraantee locam nec animal immolabíle.pontmtur tamen ífla 
tría animalíarq^írtafanr que licite offerrt poterant comino 
oblara lociüerermfatióe.c^n caflria vel enra cafíra ).níbil 
oifferebat anofTerrentaranimaliaín caftríeveleictratou^tt! 
non offerrentnr íntra fanctaarium enm tenerentnr ad illnm lo 
cam oetermtnatam.'Z oicitar boc qaia contíngeret aliqnando 
offerri facrífida ín caílris: taliqnando enra caflra.vbic^ tü 
erar fafpitio oe idolatría.(£t non obtnlernnt ad oftinm taber 
naculi oblationem comino).1.6 nonobtuferit ílfud animal oo 
mino in oblationem ad oftinm tabernacnli. (Tbicitnr boc q* 
omnía obla tío ñeri oeberet ad oítin; tabernacnli:? ibí omnee 
rea fine anímate fine inanimate pzefenrabantar comino:? res 
anímate ímmolabamurapnd oftinm tabernacnli círca altare 
inlatereaqaifonie vt pacerfupza. i.et.5.er.4.c.*Ae8 aut inania 
matevtfimila: t panea'.olenm:? vinam:partimcremabantar 
íuper altare:? partim p^oneniebat facerdotibus vt babetar.0. 
2.et.«.et.7.c.3íflí quí oflferebant animalia apud ofliam taber 
naculi non ocddebant ea fed facerdotea recipiétee ab inte im 
melaban11 faciebantcerimoníaa facrifíciozum. S i autem a!i 
quís vcllet immolare animal extra caftra vel i caftríe ejetra Tan 
dnarium:ceíndeoiTerre carnea eína facerdotibus ad oftíu? ta 
bernaenfinon fufcípícbatur piopter ono.*0íímo q:toram pe^  
rícnlu) erat in ímmolatione.poteratnamcg aliquis obíernare 
eerímoníaa idolarrarum inímmolando quafeune^  vellet cum 
folitarina immoIaret.Si autem co;am toto populo vel in loco 
publico ñeret ad bec nulla erat pfumptio.vt ergo aufcrref pe 
rículum ídolatrienonfurcípíebatur íftlis immolatio. ^ rem qí 
in oblatione animalíum facta oeo opoztebat vt fanguís funde 
vetur in altar i vel ad baftm eína f m cetermínatascerímonías 
tacrifidow? vtapparel rup2a.i,ct.?.et.4 c. XDaríme quiain 
toto facrífteio pzincípale quod olTerebatur erat fanguís vt p;. 
j.cam oícítur.égo cedííllnm vobie vt fnperaltare menmex* 
pretÍ8p:oanímabu8Veílrie:? fanguís p^ o anime piaculo fit. 
ob boc ín omnibne facrifícO'a qualitercnn^ fe baberent femg 
pzoueniebant comino fanguís ? adeparcarnes autem íterdu; 
totalírer p^oueníebant oomino: ínterdú para: interdum níbif 
Vt patet er legibus catis fup:a. 1 .?.et.4.c.ef .tf .c.iCus ergo iflí 
quí ímmolabant ertra caílra vel in caflris nontamen ín fan^  
ctuarío nó oflferrent fanguíne; íntra fanctuaríum ad faciendit 
ibicerimonias confuetaj ín alija facríftcíjo errabátmecpermit 
tebaí talis oblatío. (Sanguinís rens erít).í.tenebif ífte bo/ 
mo tanquam oe fanguine eífufo moií oeberet íta mon'etunqt 
ertra locú cebitum occidit illa animnlia.? veré tfte tenef reus 
ranguínis q: fanguínem efFudít:n5 tamc pzc tilo fanguine qué 
effudmfed quía ín locoindebitoeffudít.? Ücequtparantur bic 
occidere bomine;:? immolare animal in loco índebtto.nam ñ' 
eut p;o vno iferebatur moze; íta ? pío altero, c Qnafi fanguine 
fuderitñcperibít ce mediopopuli fui.)3(la efterpoñtio fupe 
ríotam cum oíceretur fupsa (ptaliter offerens erat reus fan^ 
guiní8:erpcnif .i.Q7 fie peribítífte oe medio populí fui tanqug 
fi occídíflet bomine5.occiden6 autem bominem tenebaí reus 
moitis vt babef Tlumeri.i9.et.; ? .c.COuantú ad bocanté 
qnod cícítnr bíc confíderandum eftcp aliqnando accipítur 
peribit oe populo fuo per modu cenunciationís nó eft fenfus 
9 oeberent iudicee occidere tflum bominem pío percato: fed 
Q7CeusoccidatíIlu;.Quandoante3 accipítur permodum ím-
pení.efl fenfus cp ípfi índices cebent occidere illnm peccante;. 
ñc autem patee bicquádo autem teneatur ífla cía per modú im 
Diji qnando per modumoennneiationis; patet er adiunctis. 
bíc en n adiunetum probar Qjindcrcebet occidere tftu; talíter 
offercntemrqíolbícqjerít reus fanguínis qf! fanguínem fn^. 
derit ñc peribit ce medio populi fauSs tile quí fundebat fan^ 
guínemoccídebaturatudtee vtbabetur numerí.i 9.et.;f.c. 
ergo ífte g imolabat víctimas ertra fanctuan 113 cebebat mozí 
condénatus a índice.(3kJeo facerdotioiTerre cebent filij ífrael 
boftias fuas}.i.ne íncidant ifraelíte in penam eifundentiu; fan 
guínem cebent offerre facerdotibus victimas fuas ? non im« 
molent cas ípft ín agro vel ín caftrís.ín boc innnítur. id quod 
íopu oícebatur. f. cp ífla lee tradíf ce oiferentibus t immolá^ 
übuaanimaliimon antem oe tilia quí occtdnnt ca ad cíboe fu 
• os:q{tnncnonvocantnrantmalíaíllatboftie:necet eebentof 
ferrífacerdotí:fedipf!perfe iugulabuntvbicnnc^ voluerínc 
nuüa obfernata folennítate vt babetur Deutero. 12.c.(Qua8 
occidunt in agro. )Tlon eft fenfus q> ifraelíte offerrent oomí^ 
no ad oftium tabernacnli animalia que offerebant ín agrí8:q: 
tune pztmo oflferrct ea in agria: ceinde in fanctuario.? boc nó 
poflTet eífe nifi fanguís effunderetur ertra caftra:? oeínde car^  
nes offerrentnr in fanctnarío.Sed boc (tare non potefttqm re 
pugnat eis que dicta fút.s.repugnat ct eís qac.j.Dícunf in ItV 
tera.f.fundctcp facerdos fanguínem fuper altare oomíniad 
oftinm cabernacnli.tamen non poterat fanguís fundí ad oftítá 
tabernaculifi animal occideretnr in agro.fedeft fenfus.cquas 
occidunt ínagro).i.ífraelíte ofFerent comino ín fanctuario 
victimas fuas quasofTerrelblebantin agro:vel quasafs of^  
ferrét nifi ifta 1er oaretur. (nt>»cít Ira oe oblatione que fít 
ín agro:quoníam alíqui cófneuerant offerre inmontibu$ ? ma 
rime ínter arbozes oenfas:? ibí ponebant altaría. De boc ba^ 
betur in. ? .et.4.'Regum f-quomodotempoze regum ífraelita 
rnm offerebatur tbf míama in ercelfi5.í.ín vertícibus montíu. 
boc aút ftebat qi volebát illi tmolates faceré facn ficia ? ritne 
fnos in locis fegregacis acommunícatione bomínuubuíüfmo 
di autem eranticapitamontinm.£(ía;alufaciebant altaría ? 
facrilfcía ínter arboles oenfas vt ibí occnltaretur tur pido of" 
ferentíttm:qniaerant tnrpes valde cerimonie ín eís f m q> erat 
ín facríficíjspjíapí.Tlam cu? facta fuiífent facriñeia:facerdos 
íncitabat omnej ad actum libidinis oflendens eis vírilia.? túc 
tam virí $ femíne conenrrebant ín loca fecreta: ? ibí fm cp 
fojscuílíbet obtulíflet femínamaccipiebat.Sdboc autem có 
uenientía erát loca fecreta:^ m g? é ínter arbozes oenfas.? pío 
pter boc íubebat cens vt non plantaretur Incns apud altare: 
ne ibí ínclinarentur bomines ad turpitudines oeí pjíapí vt ba 
bemr beutero. 7.capículoXum autem contíngeret non eífe ar 
bozes oenfas ínter qnas bnínfmodi facriñeia turpía ñerét: có 
ueniebantcultozesínlocumfubterranenm ? caliginofum: « 
ibí colebant ceum p»apum.?poftbocconueniebant adtur 
pítudines fuas. fie babetur.;.ftegu;.if«capitulo oeregeafa 
quí abftnlit matrem fua$ a facrífici js piíapi enm ípfa efíet p:íre 
cepa íacrifícanttum ? cóueníentium ad turpitudines:? oeftru»' 
rit foca illa in quibus conuentebant.cnm cicítur»? abftulít ef^ 
feminatos oe térra:purgauítq; vniuerfas fozdes idolop que fe 
ceranrpatreseiusu'nfuper ?maacbam matrem fuam amouíc 
ne eífet pzínceps in faerts pzíapi ín lucoeius qué olecrauerat: 
fubtiertítcp fpecumeíus;?cont'regit fimulacrú tnrpíííímü:? có 
bufítt ín tozrétécedron.SItí aút offerebant víctimas ín agro, 
f. in vífs vel cópitis.? boc pzopter ceos infernales ? manes q 
ibí apparent.ná boiribiles vifiones confueuernnt in compítis 
magis $ in alija locis apparere ? illi g facrílegí funt ? nigro' 
mátici vel quaíítercunqj malefict obferuant magis loca ifta $ 
alia. (T^nnautofferunt faenfícia in agrísXinlocísfemina 
tis ? pzatis vel arbuftis. ? boc p?opter oeos quí pertínent ad 
ifta loca.f.pzopter cererem ? filuanum quí pertínent ad ifta lo 
ca oe quibus froatíus. tellurem po?co filuann; lacte piabát.ce 
filuano etiam qualíter fit oens agreftis ? oe figura eíus:? oe 
oeo pa ftozuj quí pan oí ait virgttius ín égloga vlt í ma.C-Slí; 
ante; cíj funt quí ét ad montes ? valles gtinent.f. vallenia cea 
ad valles:?cens íugatiuus ad montes. De bis auguftinus ce 
ciuúate,ceí latíífíme. líb.ó.ca.s.bis autem gentiles facriñeia 
offerebant: fed quídam quibufdam ali; vero alteris. nam qutV* 
dam íngatiuum oeum montium colebant. fie eriftimanerunc 
ff ríftií regís benadab ceum ífrael eífe íngatiuum enm pugna 
nerum contra acbab rege; ífrael ? oenícti fnernnt ab eo ín mó 
tibus atep oirernnt.oí; montium funt oij cojum: ideo fupera^ 
uerunt nos:fedmelíu6 eft vt pugnemns otra eos ín cápeftríb* 
? obtínebimns eos, ¿riftimabant ff r i gp cea rufina que erat 
oea rurís vel campoznm fiue oea vallenia que erat oca val"*' 
lium non adíuuaret regem acbab contra benadab fi pugnare! 
ín campís aut vaílibus: fed oeus incótrarium vertít.? boc q* 
l erifümabant ífrí folum ceum iugatiuum inuare ífraelítas: 1 
Í
non vaIleniá'necrulina3.oe boc.^/Acgú.capítulo.io.cain 
autem offerebant inagris.f.in campís babentibus fegetes? 
arboles.? boc faciebant ad oeam rufinam vel ad muiros alíos 
^ oeos.f.fegetiam ?naturnumarc^nodotum?genicnlií omnes 
£ enim ífti oíj erant en fpícarum: multi quoqj alíj ín agris erát 
j oíí quibus ftn confuetudinem antiqnam gentiles offerebant ? 
| iudeí quedad ídem redibant.ideo oe ómnibus bis vetuit 
ocas cerírooníasnubens fteri pebere oblationes in fanctuartet 
nein 
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ne ín agrís oaref ídolatrandífacuítas cn t fanctífícenf otío 
ante oílínm tabernaculí reílímonüOi.iíte oblatíones oebebát 
offcrrí oíio ad oflíú tabernacalí vt cr boc fcifícarenf. í.fcé efTí 
cerenf ve! oco applícarenf.qaodcontíftgebat cu ítnmolarení 
ín faticraaríocatii vero alibi no fanctífícabanf.Ss magis ma 
ledíctc erant tales oblatíones. (Snte oftiam tabernaculí tc^ 
ftimonfr)btcairignaf locas ínqnofíerí oeberent oblatióes 
t ifle efl vnícos.f.ante oftíam tabernaca!i.alibt.n.neminí lú 
ceb3tofTerre.toianteoílíam tabernacnlt qz tabernacnlnm 
erat locas ín quo oetis fpecíalífer ec oíccbaf t erat íntra atri^ 
nm.ad oflíú aútíl(t9tabernacaltínlatere meridiano erat poli' 
tú altare bolocviftojzrt ín ido cremabanf omnía facíficía qac 
COJI ono cremlda erant.t cúalíqó aial offerref pzefentabaf 
ad oftiú tabernacnli.? boc gp ouo.pzímo qx ibí erat oeas COJ| 
qttooiferebanf iffa.dróacaeratqsfangaís iílozaliliü que 
offerebanf fundendus erat ad bafim altaris:-: interdú fug coz 
nneíusfm legé oíuerfoiú facrífícíos.Ssnó fiebatboc íta có' 
ttenienter ftcut ñ apnd altare ida aialia imolarenf.f.in altaní 
aquilonari parte ínter altare t ofliú tabernaculí. tune Canguid 
farusin cráteras accípiebaf ad fundendum in altariPmleges 
fuptadictas. c £t immolent eas boflias pacificas. )Ufta anima 
lia q if!i offerebant ín agrie ofíerant ín fanctuarío t boc facíé 
do eas boflias pacificas. Suntenim boftie pací fice vnum oe 
tribus genertbus racrtffcio^am oegbusoifiinjcimusin mul^ 
tis loas.cerímoníe aút pacificarum boflíarn} babentur tapiz 
ca.^.t ibíoitimus oe caufls earum. 
CTOuareiubet oeusbíc^tlliqttiTuasboftias fmolatnri erar 
ín agro tmmolem eas ad oftium tabernaculí t íaciant eas pa^ 
cífícas. Üueflio.;* 
¿01 f t ^ H ^ f sút alíascútinttri* genera facriíício^.r.bolp^ 
lCí>%*\,l t i cauflat^pcó t boflie pacificequaf ícibetbíc 
Q> tf!í qui erant immoTarurt boflias lúas ín agro immolét eas 
ad oflíú tabernaculí t faciant eas boflias pacíficas.TU fi boc 
teneret íudeí cogerení offerre oía facriícia fuá ín modam bo 
ftíarúpacíficarúíníbüpolíentoffcrre ín bolocauflúvelp:o 
pctó.qó falfum é cu onís oederít fupja tria genera facríficiojz: 
taliqrtadqdlibeteozuponítpceptú cogens.C^Bñdsndúert 
Q) illa Utrera no íntenigttur folnm oe facríficíís pacificis íta 
nulía alia offerri poíTent:^ poütú é oe bis ecemplarirer: t per 
bec mtellígunt ola alia.CS? oícet ali^s quare magis erpf' 
fitoe pacificis boflijsqloe bolocaufltsvel boflifs.ppeccato 
cúbolocauíla Ünt oigníozatq? ín oenm oirecte funt.lSacíftca 
aút racríñeia quáuís ín oeú ftntmó tú íta oirecte ficut oeclara^ 
uimus.0.8.ca.lldbocríldert pótmuItiplicíter.p:ímo qj oeuo 
íubetbíciTraelitisfacrificareflbiínfanctuarío imilla ínten^ 
tíoné facrificandi quá ipfl babebant cú vellét ín agro facrífica 
re vt 6c facíliter conuerterentur ad facienduoeo id q6 oemo 
níbtisfacturterant:r5íflí0ínagrofíicrificaturt eént cffcrrét 
Victimas pacificas.ergo oeus cóuenienter iufítteís offerre pa 
cífícas boflías.pj boc qi pacífice boflie oñr ec .p pacci-.p ob/ 
tinlda pace vel obtenta.oz aút aliquis rogare p pace obtínen^ 
da qrt ali^s vult gc$ impetrare: «rp boc vult píímo oeúeé fi^ 
bt pacíñeú Vt cócedat qé petít. velp pace obtenta gs rogat qn 
alígd bonum a oeo recepít. t q? oeus níbíI oat ínuítua vídef 
pacificaras fuíife tllí cú oedtt q6 petebat.jp bac aút pace paci> 
ficas boflias offert.gentíles aút z iudei ad oeos quos colebát 
boc bébltXcpvolebát ab ets aliqaa bona reciperet vúp bo* 
nís receptts gratias oare i boc ad (acríficía pacífica pertinet. 
Sicígíturoícebatoeosvtadípfum facerent.f.offcrentes fa^  
críficía pacifica .p pace babita velbabenda.r.ad alíqaíd ímpe 
trandú velp ímpetratis gratíaj reddédo.CSIío modo refpó 
derí pót q? oe9 íulfít offerri facríficia pacífica fibáq: volebat 
íudeos inclinaros ad offerendú oemoníbas ad fe reducere.et 
boc fiert oebebat per modnm leuem.f.ne ímponeretar íadeís 
alíqualejcgrauisinfacrificio.nullatamen facíliozlejc atedio/ 
cundió: facrificandí eflq^ faceré facríficia pacífica ideo boc 
íaflit. quod patet quia ín bolocauflís níbíl omnino p^ ouenie^  
bat oiferentioe eoquod offerebat: fed partím cremabatur 
t partim oabaí facerdoti.f.carnes oeo vt patet.s. i.c. t pellis 
facerdort vt p;.9.¿.3n facríficifs aút^ppeccotoidé modas ee 
vídebaf qmibialiquíd cremabatur oeo.fadípes i fanguie 
fandebatarcoiameo.retiquumautem.f.carnes et pellis p:o^ 
t 
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ínrítiVfa' 
+ 
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3 1 ¿ ueníebatfacerdotíbusvt parcr.e.ó.ca.Quaqj tnterdam om -^
tLúnm n»9crc>narentur ficut ín facríficífspwpeccatofúmí facerdo^ 
'«iimm. tis^populi.oe boc babeturJ.4.ca.,?nfacríficíís vero pacifi^ 
1 cíe aliquid píouemebat offcremibtwqm peo cremabanf %úv 
pes facefdottbus Vero .pueniebát pectufculú t armus.alie aút 
carnes cedebáttiusofferétíü vtp5.s.7.c.'Z.;.adboc ergoge/ 
ñus facríficí; iudei magis inducí óbnef r $ ad ceteraiqz leuiuo 
erat.(CXertio pót oict q? íllí q ín agri$ fuas boflias offerebat ¿«IRíffto» 
fiaeoeofiaeoemoníb^easofTerrenrifonairisfaciebant q? ibí 
ípfí itegra alalia bébant qfi níbíl offerrent.talis enf cófuetudo 
erat ín facríficí)s fdolarraru.nánó folu carnes fed etíá adipes 
qui erant ímo pellé neceffarii ad cremldú 6o comedebant ípfi 
¿t cú facrificiis oabanf líbamina 6 qbus Humerí. H.c. ^ oe 
íllis nunq; pueniebat aligd oíferentíbns t tú idolatre:viuebát 
t manducaban! oe líbamíníb9 vt oijeit mef fes im4pperá8 eís. 
f.oe quosú victímis adípes manducaban! t bíbebant vínú lí^ 
baminú oeutero.; i.c.t q: in facríficüs oei no pmittebaf bec 
offerentíbnsialiqut vellent potius offerre in agria oeo aut oe 
moníbusqj offerre ín fanctuarío facerdoríbas.vtergo non 
ffcfacíanttparúgrauenturof^offerant boflias fuas pacíft 
cas facerdotí.ac fi oicat I5 bíc non recipíant olferentes íntegra 
anímalía q offerebant:tú plurimú oe eís bébant:q: prer pecto 
fcalú 1 armú oertrum totú bébant. c ^ undetcg facerdos fan^ 
guinem fuper altare oni. )t>tc ponuntnr cerimoníe ín rítibus 
facríficio:um.f.g3 fanguiseffunderef fdp altarcnó tú c íntellí 
gendum 9? fanguis aliquis facríficíí funderet fup altare:qm i críficíow 
nullo boc fiebat:f;ín ómnibus feruabantur alie cerimoníe o? 
tú cp funderef fanguis fúg aftare:q: in quibnfdam fundebatur 
fuper paríetes altaría ficut i bolocauflís t pacificis boflns vt 
patet.s. ne t ; .c.3ín alíjs aút facrificifs p peó fundebatur fan 
gnis partí fupcomua aítaris t partím ad bafim eius.íd autem 
qd tingebaf fup comua aítaris vel fundebatur fuper pañetes 
oicebaf fundí fupaltaren Sdoflíú tabernaculí.)boc ponítnr 
pprer ouo.pno ad erctudendum altaré tbf miamatú qm $u iS 
íllnd effet altare oominútíf non oebebat offerri fuper íllud alí 
qófacrificiumneccremarí adeps ficut patet £ico.$o.c. Slío 
modo ponuntur ifla verba ad eiccludendú airaría que ífraelíte 
fo t^e vellent edificare oeo in monttbus vel ínagrts vt ibíoí^ 
ferent.oícít tú q> foíum oebet fierí oblatío fup altare ad oflíu; 
tabernaculí t fie nó fiet in altarí tbf mtamatum:q6 non erat ad 
oflium tabernaculí fed íntra tabernaculu; ante velú fanctt fan^ 
ctoní t eccladít altare q6 poffet fierí in agrí$ q: íllud ét nó eét. 
(Snte oflíú tabernaculí ^  adolebítadípemotlon prinet boc 
ad ípfum offerétéqm ipfe nó faciebat boc.nemmi.n.nífi facera 
dott licebat faceré fa(rificío:u5 cerimonias.racerdos tgif erat 
g adipem cremabar.02 bíc oeadipe er eo cp in ómnibus facri 
ffciis cremabanf adipes fiue enim bolocaufla fiae pacifica 
mp peó eént:qm oís adeps oúi efl iure ppetuo vt p^e.;. c ét 
in facríficüs cú carnes cremabanf etfra catira boc fferi oebe 
bat.f.t facrificto facerdotí) maguí x tott'ppfí vt p3.e.4.c.pomi 
tur ante; bíc ífia oao.f.Sanguis t adeps.q: ifla gnalía erant 
ín fingulís facrificíís.f. fanguis ad eicpíandú:^ adeps i odozem 
fuauíffimú.(3ín odozé fuauitatís oúooof e¿ adeps crematus 
i facríficijs i odozé fuauítatí8:q: oe9 marte 6Iectabaf i cremas 
tíóe íllí9adípís táquá fi eét alíqd fuauíffímú odo: cóbufli adt 
pís.é tú magis alíqd fetfdú q|$ cop q ín facríficijs erát níbíl 
fetidú apgebat.oz át ífie odo; fuauitatís referédo ad óuot íoné 
offere'r iu t obedíét i á ad mádara oiuia í 9b9 oe9 ólectaf qi ifla 
fút facríficia co^dís nft í gb9oeú colim9fide 1 fpe 1 cbariratc 
q lóge melioia funt erteríozi^facríficüs.^ iflis 02. c Sccípítc 
facríficia ejeteríozaoicrreríozíb'tn nóélectaf nec ólecrarí pt 
^uis ifle odo: fuauis eét:qz oe9nó bét potétiá cojpeá odoza' 
tíua quá fétiat 15. c£t nequaq| vltra imolabunt boflias fa 
as oemó ib9.) oz l> q: qú ifrttte ímolabát f agrís ímolabát ad 
bonozé 5monu.T I? q: nódú oata fuerat eís lee 6 imolatóíbus 
núcátinbef q^offerátad oflíú tabernaculí t fie nóímolabúc 
6nidib9.ná cú tf caflra ífli tmolarét quáquá 6móíb9nó ímo' 
larét píumebanf tú ímolare eís:q2 ad 15 magna occafioné b ¿ ' 
bát cú qlibet folita ríus i agro imolás poffet obferuare tai' j Q g ± 
móíasqsvellet.óUnóerat pfúptiocú eét ad oflíú tabernaco 
Ii:q2 tcerat íbi cozá oib0g nó pmítterét idolatría eodémó qfi 
ipfl populares níbíl offerebat faciétes 6 eo cerimóias f| folt fa 
cerdotes.(£úgb9fo2nícatíf£oitfltcult02e66monúfo2nfcatí 
ff cú6móib9.Tló éitelligédú V>$ fomicatióeqé ícamali 
gnitóe;q2l> nó faciebat cultoze; 6monú cú eís. na ómóes fpúS 
folí ftcúqb'fojnicatíoné.nífífoíreaccípíáf6móc$ícubítfuc Í>9tqúo oí 
cubí quoiz icubi femtas qde? cognofeé poffít 1 dfloiare:fuecu canf ad fi 
bi át a viris cognofeí pút.S5 ifle mod9cognítóís ú é talts qlis 
i fomtcátíb9:qm 6m óes ozgana 6 aere fozmát ad quop otact ú 
- nó íequtf ólectatío i eis a talía tágút:qiñ nó é íbí^pjíú obíe-
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cífi cátiuú 6!ecf at 6ir.r5 ad carné t fáguíné ífta ptinéf 5 ab'non 
opj magls erplícarí Pmócj 9!^ ^ fe adaertat.be tffcognftó^ 
rtógtínétadvígílíáfi? cogmiiSeefoOTícátíiirjp noetnrna Ví^  
floné ín fdnia boc paríunf íterdú vírí 1 femme-.qnéadmodil ttt 
oe poftarióe nocturna.(TDe foccabía.n.oemonib'gnaíe H é:i' 
cahi aút íterdú fant gdi fpüa valde Cmtmdí q femínaa i vigilia 
inaetant t earú ofamút edeabitü. oe boc Sag.oe cíaitate oei It> 
b?o. n.Bñtñ o6m 9ínterdú ra tncubí$fnecabiE vigilia) ré 
ífli agúrrflcur gdá magici vel nigromátici g ^ fozeia cú oemoni' 
btte bñres oemonee famfltariter bnt q in figura palcbcrríma? 
femina^cuitiflíbetetatíeíwerttífrícijeis res venéreas pvigí^ 
Vi agunfed miferi t caduci nó aifequttnf ibi eádé oíno votapta 
\ téqcilcñ femíníe.fuá gppe fartínét.fed aliena nóofeqmmf .efl 
[ aút res ifTa nefáda.CD^ boc tñ cócabítu nó intelltgií bic f? oe 
facríficío facto eís.facrificare ná<^ oemonib9 fanicaricú eia é. 
I TllíicntfomícaríoifeniinaqnedtéptomaricaU tbosoaliícó^ 
• mí ícef viroríta z aía q oeu colere tenef t eí folí facrífícare ñ alte 
' r i cómífccaf fachficádo et fomicari of cñ íllo.bmói át pattebáf 
I indeiadémóeatqjílltealiqti facríftcabát.t lífuir cóiadeieéne in térraegfptí.íbiení oemontb9boftiaa imolauerát:t pp B ín" dnrir oe'fap fllos trtbnlattóea magnas t botrédaS, calamitateS 
ficac ,pbauiin9£to.c. 1 .ín ftne.t B fignificaf 15 cu 02 3? neqaa$ 
lilij ífrael vttra ímolabut boflias fnas oemoniVcií gbtts fo?ní 
catí fút-Cfir ouob'p^ bic Cndeos facríficalfe oemoníb'ín cgf^ 
pto.pmo qz 02. (Tlc£í$ vltra ).£rgo aií U fecerát facrifícia oe^  
monib9.t q: fftad pceptü faít oatá in ^ mo ano i qno erierúr oe 
egfpto ífraelite 11 ilfo m}$ coloernt oemóce.g V2 9aü l> facrí 
fícauerúi oemonib'.f.ínegfpfo^feni p5 cp of-fomícatífiitcaj 
oemoníb9.^ boc eft faceré facnficía.g ín poii tpcf.qil fuerunt 
tnegfpto oemóib9íacri(Tcatterttt.(legitimú fempifernu erfe i l 
lis) .Xoqnif ad moytéS.g? boc erít ifraelitis legitimti fempiter 
nú.t.kc vfcp ín etemu^r.^búntfemgtftascerimoniagin ra> 
críñeije t tenerenf eas feruare táq§ kgé.quo á( fuerítbec let fe -
piterna cú aliqft cetTanertt ddaratú faít pcedétí.ccirca fi. c £t po 
fteris eo?).í.n$rolúobtigabanf iflíadobferaádúbác Iegé:fed 
éc faí fiiccelfo2es.t oe9 nó mádaffet porteros eozú ec oblí-
galos ad írtá!egé:p fe tñ obliga tí cránq: faccedebát loco patrú 
fao^ potiíTime q? erant ppfs oei ficut píes foúió Cenebanf ad le 
ges Oet caiafmodi fe iíle. t>irit tú oe pofteris eo? ad magís oe-
elarandú vt nó poifent alíqaá crcufationé bU porterúfalté coló 
rata oicétes nó ftiiflTe eis bác legé oatá.(£t ad ípfos oices 
ad ñfios ífrael $ me fút loquería ida q fequuní. fíl.n.quod fe 
quii recapúulatio legis fupia oate (t>ó oe filüe ífrael t oe ad-
itenís).3írta kt obligabat oes rá fílios ifrad.fg erant bebseí ec 
gne$ adueñas 4 erát oe gétílítate ad índaifmú cóuerfi.Tla" 
tú ad (egís «pfeffioné t obferaátiá:íta erát bebzeí 9 ec gétílítate 
ouer fi erát ficuí 9 oe femíne tacob oeríaabanf .eq ígitar vtrífc^ 
crat oblígatío ad cerímóíale$ obreruatíóes.t ín t?p$ q6 fup?a oí 
ctú fait.f.Q) tn lege illa folú erpmeref oe fílífs ifrael:tif ét i " 
telbgédúerat oeadaenis.cQaí peregrinan^ apó vos ).i.q mo-
ranf ín térra veílra nó ecrttee ide 02iúdí qó referí ad adueñas. 
(Quiobtulertt bolocanfhi fine victímá ).be oibas facriñeifs ge 
iierali$ erat ífta rla:q: qócüc^ ectra fcúariú ofterref íllicítü erat 
cú poífet ímolarí oemóib9. t p ííla ono bic e]cp(fa ttellígunf oes 
modí.Uíctíma n.fignífícai oía gría facríficio^T? itip folia ouo 
bus accipif.f.^ p pacíficíe bortils facnficíis jp pctó.bolocaa^ 
Rú aút ín ff a ecpífom eít.o! bicQut obtulcrít.í.prenraucrít.qm 
alias nó imolarct faenficíu ejet ra tabernacalú:íi tú pútarec 
: inagroadimoládúadbttcerBmerebaf mo2téfaciés:tfiobtu^  
fiffet Iaic9aial ectra caílra ad imoládú:? facerdos alrgs ibi imo 
laret vterc^ moa oébát:qm flt'peccauerút.oe fmoláte fatis mái 
fertú é:qm in imolatióe ofúmaf ipm facríficiú añ tmolationé át 
volutas gdé facrificádi éifj nó facrifíciú.oeoúéréte át folú t ñ 
Imolante g? mereaf mo2té:p3 b qz o^.Quí obtuter ít bolocauftu 
t ad ortiú labnaculi nókaddaj:eríi iteríbít oe pplb faoJ^rgo pg 
folú nó addacere ad ortiútaenacnli mcrebat monej boc facíée. 
(Ét ad oflia taBnaculí ttñimoiMtte ertloc9oetermiat9ín quo 
licite ímolarí poterat: vbicúc^ ante afs ñerét imolarióes íllicite 
erát.íó nítis 6 íudeis andebat alibi face facríficia qjq? lóge moja 
ref a loco fcuariiifj <iaic& facrifiem face vellet aut oíferre véie> 
bar ad fcúari|Iocú:ttbí offerebat.oe 15 Dcut. 1 t x M 02.( Caue 
ne offeras bolocanrta tna ín oí loco qué videríj: fj í eo quéekge 
rit oúe i vna tribuú toas borttaSoiferes t facies qddkgpcípio 
tibí ) .Si aút aligs iudt951$ faceret ícidcbat monis pená.i fi foi 
te eét vn9ppf6 vel muir i aut vna trib9q tílud malú faceret: relí 9 
o^ froel ínfurgebát i coa i pugna t i i ó boíles Ad oclcdos illoa 
I ñcpi oe onab9 tribMb91 oímídía.f.rubenttts t gadítfsaf^ o i midia tribu nianaife.?rti.n.cú recefferút ab alije fifíje ífrael có ftrurerút airare mire magnítudiní$ ap6 rtuulos íojdáíe.qé att 
l diétes relíg iTraelíteifnrrererút 5 eos ín pugna vt b5 ^Tofucc. 
? 2i.(r"¿Ifq tú virifáctilegunf ertrafcúanúfacrificafleg er 
1 \y nó argu6f:q2 oeo iTpiráte fecerút.9 aút fpú oei oucúf nó ff fub lege.Bic p» oe 06 <\ imolanít ín área oml íebufei qn appa rnítfiMágeíus peutiés ifraefítas euaginato gladio vtb2.i.TRe 
E gú. 14.Síc ét p? oe manue píe flfó 9 obtuür facríficiú coiá an 
gelo tibí apéente: t tñ t> erat cetra fcúariú Vt bigudí. 1 ? .c.Sic 
ét p; oe belfa 9 foiolauit 01T01 more carmeücoja ppñis baal 
vt b j . ; ."Rec 1 g.Samuel quocp .ppba imoTauit i ramatba i i 
mafpbat. r .'^eg.T.ci i gafgafa éi.i.*Re. r i c t betbleé. i 
gú. 16 x11 nullo bos loco? erat rúe fcúaríúifs inobe vel gaba 
on v t o i i.*fte. T.cB.n fia quolj bofe pfúpta fuerit oígna pn^ 
híríóe bébunf tfjqi vírí fácri illa fecerútoeoifpíráteeoj fecifTc 
oubíú nó é.?rti n.oéí erát appjobate auctotftatis.ió nemo oe 
eis fafpícabaf q? ti ad idolatría facerét.oe quol3 át alio viro 
faciéte ét íí gp bonú faceret ñ crederef cp bono jelo agerct.3n^ 
fup át boy, q eje fcúariú ímolauerút.cáe máíferte funt.bd.n.ín 
área ozná íebufei imolauit:15 fecit pp reuerétíá di:q2 appufc 
íbf ágel9 peutiés ifrae!ítas:t rogauit eú vt ceflfaret plaga vt p$ 
z.*Reg.c. 24.be manueát p2e iafonis cá appet:qm ágelas ap^ 
paruitfibíoenúciásnatíuitaté filíjg fatur9erat lí&atoz ifrl'.^p 
c $ ígíf ooeniés erat vt ibi facríficiú offerref oe q T'idí. 1 ;.ca. 
I 'Jn oíb9irtií oe9mó(lr3bat aliqs acceptatíoeSg q6 víderiefífta facrifícia licite fcá faiffe nec alíquo mó iflí peccarét.q6 p) í fa crifício manuetq? ágelos afeéditt flama t afcédíti celú t añ vt 
l debaf eé vír.tpUcognouítmanue futurúeca Oeoqó ágel9oí 
t cebat.C^e 06 át idépjrqm fcó facrificíoceíTaait plaga a po/ 
I pulo vt bf. t ."Re.c. 14.De belia át adbuc cá magís pjtqm oten tío erat tter eú tpp&a* baal 30 adozarí óbereí an 0e9belíe:ait • baa1:t9aenitcú(ppl5i8 baal fup moté carmeli:? factúé pactú 
l vt belías facet facríficiñ:! ñ oe9belie ecaudíret eú mirrédo igne 
Y eét oe9:t R baal ecaudíret^ppbas fnos mittédo ignéu'pfe efTet 
oe9.eraudiait át oe9 beliá 1 mífit ignéti portea occidit oés p* 
pbetas baal q erát qdringétignqgíta Viri:t qdrtgétí ppfo ta' 
cop.^n 15 át appuit máifeflú 6i mir aculu.f.qz mífit 69ígne5 fuQ 
facrifíciú.^téqzbeliasmaUotíés fecerat altare ín boloianfm 
pfúdí aq cú ipüs lignis:? tú oía cóburta füt.ó bis.; .*Re.c. 18. 
De famuele át cá nó fufpícáda erat:q2 ípfe erat ppYw oei:t qfi 
foI9eo tpe.vú vocat^pba fidelis. 1 ."Re.? .c.erat ét íuder to^ 
ttffraeU ob I5i mafpbat imolauit toto ppfo ozáte vt rogaret 
peie oeu. 1.7>e. 7.c.í iftó facríficiú faít acceptííTímu.ná cú ipe 
üló faceret venerút pbilirtíni ífidiátes ifraelitis 7 volebát ir* 
rucre in eos:t rúe itonait oe9 oecelo terroje magno fup pbíff" 
ftinos 1 pfecuti fút eos ífraelire. 1 .*Re. y.Jn ramatba át altare 
ortíruít t íoIít9erat íbi facrifícia facerc.e.ct 15 qi íbimojabaf. 
ná famuel círcuíbat terrá ifrriadicás pplj i trib9 locís.f.berbc! 
galgatat mafpbat:toeiderenertebafí ramatba.na? ibi erat 
oom9ei9.e.c.t i ta q: íbi ocurreret ad eú pplj moft9tá$ ad pnci 
pé ifrt:adercítádá oeuotionéeof bébat ibi altare* ínq faceret 
¡acrificía.^n gafgafa át tmolabatiqsetat vn9oe tríb9loci5t ^ 
b9fedebat ad índicádú ífrael. 1 .tte.7.c.t íó ét ibi ocurreret po 
paIusmuIt9toueniétepplofolit9erat ípfe faceré facríñeía fif 
íte^ fecerat imafpbar.e.c fj er eadécá ín galgala imolauit i có 
fírmatióe regís fauliícú illuc ífrael tot9acurri(reM.TRe.i i . c t 
fie ét ite^ famuel í galgala tmolatur9erat:7 qz ipe tardabat ve^ 
ñire faulobtnlit ibi facrificíú.i."Re.i ;.c.(E:^5 feiendú QJ fa^  
mael ú folú faciebato legé qi facrifícia faciebat eje fcúariú q6 
bic vetaf : f m qó plus é:qi ípfe nó ecús facerdos faciebat facrí 
ficfaqóad fojos facerdotesptínebat.^cnt famuel nó eétfa^ 
cerdos f; feníta folú oeclarabif. 1 .'Re. 1 ,ccp aút folie facerdO' 
ttb9licebat face facrifícia p5 Tlu.j.er.i$.ca.f5e'tb'lícuítei:ga 
.ppbaerat toeo ífpiráteagebat.ppfsát^fciésnó fcádalíja^ 
baf .fie át faít oe belia q nó folú facrifícia ejetra fcúariú cgít.fi 
mote Carmelo.;.Re.iS fedét ípfe fecit faenficíap feípj.e.ca, 
cp folia facerdotib9licebat.ipe veronó erat facerdos f; laic9oe 
0abitato2ib9terre galaad. 5 .IRe. 1 z.c.Quáq? át irti ímolauerút 
cetra fcúariú t n redarguúf :alu tn boc fecerút:t valde repben 
dúf.quopgdá erát facrificátea oeo:alií ídoLfic pj oe illís q co 
lebát i móttb9eccelft81 íter luco; oe Qb9ínlpce(ín tertíí t qrti lí 
b2t ftc.bóa.n.fcríprura valde ícrepat. (Tlóaddaicerít eá vt oU 
feraí ono).ad victimá refertar.f.(p g offerret víctímá ^non 
addutcfeáadoíliuraBnacult iuljmerebat mo2té:étf!ntbíl al 
tej? facét.t b0 q; talce obConca nó potcra't offerri cotá orto cu in 
agria 
b 
Qúo ce 
cnfáfvú 
rifáctij) 
ertrafl^ 
ctuariú 
facrificíi 
obtulert. 
Quo flj 
oeosoñ' 
ditfacnv 
ficía illa 
«cceptaf 
fidelijjv 
pbcta6i 
B m t ú 
leaita 
erar:í5rt 
9petebK 
eifaccfí 
críficia. 
s 
C í i p í t u I u n U T * E m i t i d ^ ó , ^ e t . 6 , 1 2 5 
agríj offerréf^imolaréf.c^nteríbit6ppto ruo),t.talía ficíéf 
moitef .tfló n folú é ónuciatio-.C; pceptú.Tlá fi 6 ali4 oftarec cp 
offerret facríficíú i alio loco i rcúario moxi cébate B p indi 
cé.qó p j - q ñ ifrt ite f íurrejrert 3 ouae mb9t etmidíá volétcS 
ea5 ¿Icfolú r'aciebác t> qz oítracerár alear eje fctíaríu t qv/debáí 
velle offerre íbt.fí ígtf^ apparara ad offerédú t ímolldu fine 
altq imolatíóe ífrtue voíebác óílrnc ouas trib91 Dtmídia:$co 
magia oelerét fi t i ímolaflVt.p tadteé g oébac ficí tila püítío vf 
iduct irte incit9 6 quo Ij.Slíqñ tñ ponif K g modú dnúctatídia 
•í 15 qi tpfitmolátesñ máífeíle 15 faciútenra caílra-.t túc ñ pñt 
ifta cogrei a índice vt púu íri'j oe'.pmíttít fe te púiruru oícés & 
facía iterire oe ppfo coe g fie tniolát.H é:q2 oe9craditt mojtej 
€0$g fie faciút tradédo in man9 boftiles: vel ín ptátem ferarú: 
üut in í ubuerfioné fluaio^taur alia genera mozcía que Oe9 cact' 
fat tn bomíne ípfo. bomine no eictíhmanre. 
\y valde pttcamqi mojí 6berer Q K faceret vr p?.í. be bre oíci 
m9.6.; .et. 7.c.S!ta cábaí9é:qm voít 0c9toIIerc fpé? crodelíra' 
tís.é ár crudelítae cp alíge comedat vita alícaí9 vel aía;:!*; co> 
medere fáguínc i pero2ib9eft comedere aia^qz aía carnía i f& 
guie é vt bi.jf.tn ff a.¿núq§ licere oébac comedí fágniné.ifta cá 
afí gnaf ín Ífa.(t55 gljó oomo iTraeI).bf 6oomo ífraelg na 
t9 erat 6 feie íacob carné.íltí át oírecte oblígabáf ad bác le 
gé. (J5t 6 adoenís $ pegrínanf íter voe) Xenebáf ét adueñe 
ad ífta legé. f.í IIí g oe gétí íitate ad íadaífmti oaer fi fúf .ná g cfr 
cúcífioné oblígabáf alíqB ad oía cerímoíalía vetería teftamé^ 
tr.cu círcuctfio fie tanna oiuj cerímonía^ veterta redamétitficnC tít tána fa* 
baptíjatí p bapnTmti oblígabáf ad oéa obf uatíóej noat teíla. craroéíop, 
q? bapttTm9é tanaa facfo^.t fie apis paolue arguebat 5eoe q 
ad rpm ouerfi baptífmü'cú círcücífióe obferaabát.ad 6aTa.f ¿ 
coícés qp qcanqt círcucídít fe oebítoz é vnítterfe fegí$ facíéde. 
t 
a^pfifm* 
ínfraeo. 
Síacar' 
nísín f l 
guiñe i» 
ñmabo facíc m e á ^ t r a mm í l l f : z D í f g d a m 
c á o e p p f o f u o : q : m c a r m e í f á g u í c C:T e g o 
D e d í t U ó vobie p t í u g a l tare m e o c jcp íc r i s^p 
mbnevzieizfáQm&fiaicpmvAo fit. ' ^ d e í r 
c o x>ixi filífsífrael^isaia eje vobieñ come 
d e t f á g u í n é m e c ex aduem's g p e g r í n a n í a p ó 
r o s ^ f ó o g c u t i c g o e f i l g e i f r a e l ' r b e a d u e n í s 
<j p e r e g r í n a n í a p u d x>oe:fx r e n a t í o e ateg a u 
cerímonia maltú attéte indeía tgata é t cú magna pena.íó tpfl 
íffá oiltgérifTt'me obfernanerúct qñ pofl moité tpí apfta pdí^ 
cácíb9ad legé eaágelícá mnltí íadeí ouerfi rút:l5 pareréf géttleS 
ad rpm oneríba no círcucídí: t no abflínere a camíb9tmúdía: 
t fie oe alí|5 cerímóialíb9. ferré tí! eqnfmíter nó poterát oe gé" 
tílítateouerfoa fágaínéconiedéteaimagía n.bác cerimoníá U 
fríngétea erofoa bébát $ fi oéa alias cerímótaa fitífregíficnt. 
Un ec b' ouru fcádalú íter eoe oztü é£ba fái otcétíb9cerímo> SCadalii t 
níalía pm anere q tn veten' tefió dftítuta fuerartaliís át td negá pmitína ce 
cíb9 attg ín otuerfaa abeuntíb9 vías, vfi t a lege eoágelíca plu* 
rimoiz oiTcelfio tímebaf.ió i pma fpiodo fiuc 9cilío gtí alí apo 
clefia» 
CUptO Cepe r í t f e rá r e í aUC Ob0 refCÍ l ící t l í e f l : ítolo^termínata é íwerfoa er gétílítateno teneríad altq ce^  
r M M ^ ^ f r ^ . T í . ^ ^ ^ ' ^ ^ r t ^ í i l I i i i r ^ ^ Síídi rímaíalíarfjfoluabaínereabimw 
fcj. 
3.C.7. 
ifra.T4e 
íupía.eo. 
Tía. 19. 
fundat fanguíne efz opertát íllu5 terra/SKa 
cníoí0carm0ínfangumedl*'í3ñ oíjri filtj0 
iTraeLOágmnérntuerfecarmenocomede 
ti0:q2aía carníe ín fágmneát gcüq5come/ 
derít íllu íteri bitSínima que comederít mo: 
tícínu vel captó a beftía ta oe indigení0 ^  oe 
adueníerlauabít veftíméta fuá t tettietfpfum 
aqua:^ cotaminatU0 erít \?fq5 ad vcfpcmyt 
boc ozdíe inudii0 fiet* Ctó fi no lauerít vdHi 
meta fuá pelco2pu0 p02tabít ini9tatéfuam. 
f rctafio m ^ 9^ oe oomo ífrael.t>íc póíif Icos pncípale.f.c^ 
rfSrflí n v O m O aufiorít9gét.lící.íl5eft incomedédo faguíné. 
069át íubet 15 ne tudeí fágaíné comedát» (D^optcr q6 
é fetedúq> a pn ctpío oc9íulíera t noe ne comedem fáguiñé cu 
carnetOfolum comederét carné vtbí5en.9'C.tl> adoés gé 
tea ptínebat q oerínate f^oe femíne noe.tlle tñ no ob^nauerúc 
ifiá legé.íó íadeí pofient fit'r ejeiftímare fe nó oblígate^ ad illa, 
íulfít goe9 vt ñ comederét flgutné t'adet.(CSIía cá eíhq: pee 
ptu tllud 6 nócomedédo fágutné qñ oatú futí noe ñ itelltgeba 
tur ita ríete fie cú fuít oatú índeta.tlá a pncípio intellígebaf 
cpñcomederéc carné cúfáguie.í.mébjú ataltavnaca) fágate 
fluérerq; tfta erat fpéa crudelíf atís cuiufdá. 6 ero magia o t ó 
m9 5en. 9.c.^n iadeia át íftó pcepttt oatú fuit:ñ folú ad tllú ca 
fmf) ét vtnllo mó comederét láguiñe fie.J.erpmíf.oebuít g ite 
rú ifiítuí pter tllá pmá ífiitutioné factá tpe noe.C 3te; adbac 
erat alíq cá fpália tfit9pcep(t'nucq nó faerat tpe noe:q: núc in 
bef vt nó comedaf fáguíatqt ille eft ad erpíádú fnper altarca 
pncípio anté nó fuít oatú pceptú ^ pter banc cauíam. 
(¿Quare non licebat comedere fangnínem cum non oñéreba^ 
tur facriñcíum nec fiebat tde aliqua eicpiatío. Oacñio.6. 
a C X * A r% ta á>ri>taIi^6 W ñ Iicerer ^ medere fágaíné cú ñ 
* S^CU v i oflferebaffacríficiú.ná cúoflérebafalíqó 
aial t facrtfícur.fatí$ (laret qp fáguía ei9 ñ comederef qz erat ad 
erpiádu: fj qñ aialía occfdebáf ad efae botu; nó ftai tfta cá.f.qj 
tile fágate fit ad erpiádú g oébat túc licere comede fáguinem. 
"Rifad ! CRúdédúécpnuqp licebat comede faguíné fiuc aialtú imola 
Qfitú I t 0 V o e o fine eos q occidebáf ad efu; búanú. 115 qz fágaia 
1 erat ad erpíádú q fudebaf 6 aíalib9 ímolatia oño:t alt9fágni$ 
\ ñ:qi tñ eicpíatio fiebat i fágnie ñ oébat a l í^ íáguíj comedí:? 15 
rít'gétili 
cí. 
í i o # 5 
tñ pee' 
ptu 6 nó 
cotnedé^ 
do íáguí 
né fuerít 
oatú noe 
?it)deí6 
fcc'derít 
0b eo qf 
oportaít 
bíc erpli 
nríilló. 
•2 fuifocatie:? fáguinevt p? Sctuú. 1 í.ca.fic.n.ad tpa nafcen^ jC 
tía ecelefie fcádala ablata funt:t quoníá eaitádí fcandali cania 
í nóemeccífitatetegís.^fta cerimoníaliaadtépua femaban 
tanpoftea ín oilíuetudíné abterút.vndenúc ntbil eo:nm obfer 
aaf.CObñrmabo facié meá cótra aiam ilU9).í.tenebo facícm T 
meá firma 5 boiej íllu ad otlendu cu.pór vocarí bíc facíe$ ira. 
•zficvocáf alíqñboieafactofi.i.boíe8íraeí:t fic^ofuetudiné 
vete.teft.plerúíp facíeaoeívocafiraeí9.t tucé fenfaa.CDbfir t 
mabo facié meá 3 atam ini9).i.ego tenebo fírmiter ira; meá 5 
boiém illü nó peédo eí: fj oelebo eu.? qz facíea t volt9 idé fúc 
acctpif ét valt9in malú aliqñ fine p ira vt pa.;;. VUÍÍU5 át off j 
fup fadétc$mala vt pdat oeterramemoiiáeo^. vocaf bíc aía 
víta:t o í 3 aíam bot's oeus obfirmare facieü.í.3 vitá alícafao 
bois poneré irá fuá ad oelendá eá.vel vocaf ata ípfe bó.t oe* 
o! irafet cótra anima* íllí9.i.3 ípmmet boíem:t tftomó aceípí" 
tur aía£ro. i.ccú oi qp feptnagintaaieitroierút tn egfptú oe 
femótetacob.eodé mó accipíf.8.2.et.4.et.f.c(£t oífpdá eaj t 
6 ppt'o fuo).í.ego óflruá íllú bofes 6 ppt'o fuo occidédo eút fa 
ciédoQ) ñ fit C pplb fuo.vfpt accipí 6 ppfo fuo.i.oe sgregatióe 
fanctop ín q el! ppla feruo? oeí. oe pmo accípif i boc fen fu:q? feuplet Irc 
oe'ífiú boíem occidet t faciet cp ñ maneat ínter alíoe boíea in cípoliíio, ¡ 
p p r o . C ^ ^ o m ó efl féfua qp oe'ífiu bofe; gderct etematr fa 
cíés ne ^ gregaref ad pplm fcó^ pofl moztéit in ifto fenfo ac^  
cipif £>eñ. ¿5 .dt 02 oe ab:aá g? monn9é abjaá 19gregat9é ad 
ad ppf5 fuu file bz 6 ifaac 6eñ. ; ? .c.cü oiofúpt9etate motfo* 
efl:t appofi^ppfo fuo.ídé 02 Oe íacob 5en.49 c.cu oicolkgíc 
pedes ÍU05 fup lectú i obí jt:appofitaf^ efl ad ppl'; fuu:tamé in 
oíb9 bis manifeflú é qp oz oe pplb g é ogregatío fcó|z:l3 pt ac ^  
cipí p monuís oe gne fuo. (Q: aía carnia in fáguine é ).í.ió nó t 
óbetís comedere fágainéiq: aía carntaé i fágme.C3fta clan 
fulaaútptapplícartoupt'rtá^cá fapio^vnomó (pintelliga D 
tur p fe. Slío mó qp referaf cú fequétib9.t>2imo mó efl fenfaa 
q?oe9volebat vitare^dáfpéjcrudelitatis.fílcrudelítajcparí Stalíavfiti 
quis comedat alte? víuété: vel q? comedat vitá eí9. vita át aní é aia fuá. 
mab'a é ata fua.aia át é t fágoie.ió 9 comederít fáguínej vide^ 
baf comedere vitá aiantia velipm aial viuéa.aiiomó efl fea 
fus qp referaf ífla claafula adiferto:ea.«te itelligif qpoc9vo^ 
lebat fierí eicpíatíonépetó? i fágufe.ió q comederít fangoiné: 
comederét id ín quo fit erpiatio:f3 boc nó ^ oenicbat.g nec fan 
guís comedédua erat.*pót aút fotmarí ífla ró alio mó.f. oeua 
Valt ftei erpiationé^) petia nf íjiq: p petá qdá eiofféfio tllata é. 
15át ecpíaf cú tlli q peccauerint occidúf: t fie tríbaíf vita pee 
i.cá. pp ouo.t>2to pp mdá reaerétiá.ná cú i aliqao fáguie (íeret eje*- cátís^ petó.vt ígtf erpiaréf petá alícat9:opo2tebat vt ipe mo^ 1 piatío:ab oi alto fágame abflínédú erat.Scóa cá erat vt í n d e í r e r e f .oe9iñ cómntaaít iflá pená ex tméfa bóícatíj fue cleme'tía 
l nó inctinarenf adcomedédú fágaíné aíalmímolatop oeí.Si f .vtp vita boí; tolleref vita pecoiís.vita.n.pecop éiaía.é át 
1 cnt)ofueutñent comedere fágaínéaíalíú nó ímolato?:inclina ola in fáguíe.gñ oebét botes comede fáguine é ad ejcpiádús 
renf él adcomededu fanguíné aíalíum ímolaro?:? poiTsnt ín qiñ aia carníe.n peco?qé ad etpiádú ^ peó bola é I fáguine. 
JUtóme * Abálente q tt* 
3 t í b í í 
Tlotááüh 
OíTpcnib9 
regftfto ad 
i? vtfoía 
fitinma. , 
fágníc' per 
Difpóncs 
qs magia 
ín alijs ba 
mcjibue. 
íalídfínS/ 
le t buida) 
fe pncípia 
vite qma^ 
eeboc etiameictum futcpccdmn.c. 
(DQúo itellígíf ata; carní$ ce i fágate? an ata fit ipe íagutXQ.7, 
tf*í r r d boc 0^ ^ aífl3 carn18 eé 1 ^ u í e í>fidcrá<íú é o? pt 
I V i r t i l ítelligi.ppofiiio iftaouplr.CUnom59?aíacarnt$ 
é ín rigaíe.t.ata carníaéípfemet fáguía. Aliomó pe itelligí 9? 
¿ i fágatne. t.g? fáguie é fedee ate. f.g? p í Kú ma gí > eíl aía ín co: 
p02e$palíqaéaIíúbúo2é.*P2iaj7póefl faffaiqmnalla ant^  
ina:fiue boiom:fiue pecopefl ipfc languís:q§$ anríQ Qdl boc 
voíucrur fi? óclarat ¿i ríf 1.6 aía. -7 tu!»9.1 .lí tafcalanajz qóntt. 
' pt fTar:qiñ aía ta t boíb9^ i peconVé pncípíú qaozúdá 
occaú ^  fe rpiíaleatfic i c oes opones feínatíonu erterío^:? oéa 
8CC9pbátaf!e:r) cotpaa ñ pt eé pncipíu bap op ónú; fáguiS tü eos 
§aa qddá é g nullo mó bap ogonu é pncipiú:t oñeer nó é ata* iré cozptie 1 aía Diftíguuf ( á $ ouo pncípia t prca caíufl; aiaf: 
0 má i feflú é 9 faguí $ é cojp^.g ñ é aía: vel oabíf g? coip9? aía 
lint idearé máífefhí é aía é vita, l'j (aguía ñ é vita nfag nó 
é aia,q6 p?:crrtre vita fp atal é víoée: ¡5 erñre fágaíe ín cozpe ñ 
fp atal víuit.gnó é fáguta aía.dlíe quoc^ remes ec íílie radicí 
b9ídnct pnt.Qaá$ ígif^ppó ífta nó fit vera:tñ ft alíqaomó íal 
tej malit ofentiac :magí5 vera erít í bzatía $ i bo íbMl l í bm 
ti» aía nó 02 aliq luDa fpiíalía q fit veré ene.Í5 é alígd qno coi 
pus é ens.íó pt magísjppife vocarí quo q; qó 1 iñud é alígd 
qó nó maltú ercedít oditíoné materíe. ideo f m 3rtfto.oícíf 9 
anima edacíí oe potétía mac quantú ad oes res pter botem: 
qi cátta íbt otTpónib9oaentetib9 ad eé fpéí nlia alia trmieníéte 
actióe fegf ipía foima ín má íá«p pozíb^piuppoíitís ínafcaf .fi 
tn foja í ma eét al iq6 cns maltú eccedés idónea máe poiitía 
mác oirpóníb9^ pofíet ímedíate fcg fozma: r5 opozreret íbí qdá 
medía ín teide: qm na níbtl agít p faltú. r$ Angula nUa fea" oí ico-
cínnatíóe aut íterruptíóe í aía át rónaü nó euenit ficiqiñ ípfa é 
mere fpualia % tráícédít idónea mae^ó cpq^  fit má otTpofita 
nifi foite fequaf tbt aliq actío alicut9agéti6 i'upiemímóerit aía 
in má.!5 neceífar iu é vi ab alíquo ítroducaf ín má) pter oífpó 
nes mae.-z (le oictt firíf.in lt.6 aíaUb9q? ata é abenra 1 oina. 
logf át ibi 6 aía q é ínteU'a. Spplicádo g ad iflá jppóné magia 
ve? é Q? aía btutop fit fáguía $ gp búana aía:qt aía bjuto? ap 
piopínqt ad odóneo t oífpónca máe.aía átrónalis é.a.oém 
máe oí ipóné.ñ é g aía tifa íaguís.Cülía^pó erar cp aía é ín 
fáguie.í.regrit ráguí$ tá$qdá otTpó pma ad b' gp fit aía í co^ 
pote.*0:o quo fcíedú g?ad í> cpfofa fit ima regrúf oiípónea 
. i illatúadtiqp adueníat aía máe fiue foTa ql3 $ act9 ad Ko? p^ 
(' maneat í má. Tía* I ! oífpónea ñ pfuerít í má é ipotc gp íoSa ad^ oéiat mae.Sí át pofi$ venerit toza í má.; ce(Taueríf oífpóneo qa regrebar illa foiaiét n poterít ^fifiere fofa í má. t pp b' eue 
> nit vt ípole fie aia3 búaná eé í lapide vel lignorqz ú ft ibi oiTpó 
k nes qs pfupponít aía ad 15 gp íducaf í má} vl educaf 6 potéí ía 
máe. De alio ét p5 eréplú'.qi ^ uíg flnt oes oí í pones regfite ad 
ata; i cozpe buano-.tñ fi óficiet aliqotfpó ñ erít ibí aía.? tfia efl 
cá qre botea t oía alia aíalia moziuf :qz icipíúc óftec aliq oí fpó 
nee qs etígít aía ad ecific:vil fi fp oifpónee qa ecigit ata mane 
rét í cozpe erat tpoft q? bó aut aliqo aíal mozercf if) odó cozru 
ptibílitatta ti nó patít . C 1 ú át mire foze finí oiuena? fpé? 1 
oíuerfa^opónú pncipia'.op) vt varias oífpónea i má pfuppo 
nant.aítcr i9 n.^denís é fofa lapidia q§ fofa arbozi$.ió oiuerfe 
odónes oebét eé t má q 05 fof arí í lapidé ? í má q fof af í arbo 
ré.fíc át 6 má arbozía ad má? aiaí'oz't.rurfus át qz fi oía aíalia 
eíufdé fpéi ír.necíu é vt fofe eop oiuerfa$ etígát oifpóeS í má. 
U ñ í po le é qn má q é oifpofita f 3 odóné lapidij: recipí af fofa 
arbozi5 vel aía búana fofat'r.f.ad víuííicidú.ná cp^ oe9po(íiC 
face gp aía búana fit oíff mítíue í lapide vl í aliq alto cozpe fie é i 
ígne í fcrní.é tñ ípofe cp tíozmet lapidé Vi talia cozpatqz n é íbí 
aliq oí fpó quá aía eicigit ad ejcndú -z oádú eé-íC" Begrít Át aía 
1 cozpe armóiá qlttaiu:t ¿bita cjptítaté cozpij.ñ.n.pi eé i cozpe 
cuíafcuc^ q^titati8.ná nlta aía poííet vegetare t víuificare co? 
P9táte qjtttatis te é turris magna.ét aliq máe ft i 9b9 pp puí 
caté nó pt ejctflc aía búana. rt.n.pt víuificare cozp9táte qjt itatís 
^tfeq|te¿vn9oígít9cúiÍpofietíbíplalttae oifiicta ozgáo^-.fj 
b5$ricaté q^dá ótermíatá.fic.n.otcit 2lrtT.2.6ata.c.oe potétía 
nutríí iua gp 0ÍU3 ná oftitiú pofit9é núer9magnttadí$ 1 augmé 
ti. 1*3 }$ ítelligo oetpe oetermíatemagnitudíe bois.ná polTeteé 
opatio búana i cozpe cá pue $títati6 vt é vn9oigít9 fec9é 6 pn 
ctpto fof atíóí$:qz tbí cozp9buanü adbac pt eé min9qj vn9otgt 
t9:t é fie i fao pncípio.CSÚt & Pter varía$ oifpónej vltímate 
oífpónea i cozpe aíalia oue.f.búídú radícate 1 calídú nále í 
b9ouob9fundaf vita aíalíe.tó ad1 b* vita aíalia fit tonga opj 
QJ n fit búídú radícate cito oeficcabile:nec calídú nále cito ectí< 
[ gmbile.qécúqj át boj: oeficíat nópoterir fubfiílcaia ín cozpe, 
1 (DJItt át w& oífpónea regíúf magia í íáguíe cg í alíqao alio 
buozc.nl I? ad ci bofej reqríf flegma cbolef a t mellcolía-ti! i ! 
é vita fpáfr ín quol) bo^ fie í fágate.ná í fáguine repif búídú t 
calídú tpatú ín qno fúdafvíta.'Jnfiegmateát repif frígida t 
búidú.f) frigidú vite repagnat mozt! ficádo.í cbolera át calídú 
c ficcúé:f)ficcú repugnar cóp!ecíóf:co g? totatr tollit búídú ra^ 
dícaTe.ín melácolia át fiecú é t frígida qó adbnc m agí j repuge 
vite q§ oía fupíoza cú fundef vita i ouab9 qlitatib9azií8.f.t calí 
lido t búído.ín fáguíe át calídú t búídú ttii ñ dlrcút^ I) ín ma 
gna armonia cú fir fágnía oe cópleríone aeris.g fáguis magia 
agít ad calídú nále ? búídú radícaTe qd eíl fundamétú vite q? 
oés alif búozea'.t ofiter magia fundabíf aía in^ppoztíóe fáguij 
q$ in alíjs búoztV.recte ergo 0! gp aía carnía ín fangaíne é.qz 
íó ín carne aía é: qz íbí fáguía é. S í át nó eét íbí fáguía nec o if 
pofitío calídi t búídi q é ín fágaie:na1laten9pore erat aía) eé ín 
cozpe.? recte qdé oírít ata) carnía eé ín fágate q ípoztanf noíe 
carni0.q6 p):qz ad oiuerfaa fofae fequáf t pecíganf oí^ 
aerfe oífpónea:t ín cozpib9 aíaliú 15 fiat.tfi ota aíalia ín £ ouc 
níút .ppoztíoné q^dá calídi 1 búídi qgqp nó eandé.ió oía aíalia 
fágatné bñv.t ín ^ >poztióe ílIí9of eé aía.nalli g licebat fáguíné 
comedere:qm aía in fáguíe értloqf oe9oeaíalib9ií aqtícía:qi 
ín illia altera cóplecío é.I) ve! fáguíné bfit velaligd^poztióo^ 
le.Cficego oedí ílfú vobía ve fap altare meúcrpietíj^paiab^ve 
ftría. )3fta pt p fe eé vna ró. vel pt eé eadé cú fupiozí.Sí.n.fic 
Vna ró.é fenfua gp oe9volebat erpíare peá aía? nf a^  oádo pto 
cié ataa pecop.f; ate peco? ín fáguíe fuf.g n licebat fáguíné co 
medí: qz comederef aía i q oéret fierí expíat ío. S í át fit illa p fe 
ofo.é fenfua gp op» ad ecpíadú obléruari fágainlrfj oe9 vole^ 
batí fáguíe fien" erpíatíóe).0nóoébai comedí fágaiS.'Jfia rd 
oifferca éa fozírqm j>oz fúdabaf ec cómutatíóe aie pecozie^ 
ota búanait q» aía pecozía fn fáguíe fit.^fia át nallá cómatatio 
né pfupponít:f) fimpl'r ^ ferc g? oe*mádet fierí eepíatíoné i la 
guie-.ftae íneo fit aía pecozí8:fiaenó.(Ut fup altare meú erpíe 
tía).b2 gp oe9ocdít fáguine ad erpíádu) fap altarcí.ípfealR/ 
gnauít eú vi ejepiaref í tllo.ocpíaf ác fup altare:qz oía emuda-
tío ín fágale vt cóiter fiebat fup altare.q6 p):qz tá ín bolocaa* 
Ríe $ ín boftija pacíficia fúdebaf fágala p gf rú airaríe fup pa 
rietea ci9vt p) a. 1 .ef.; .c.3n íacríficíja át p petó fiebat cinctío 
ín coznib9 altaría t effafio ad bafi) tP.fcMiqñ tfi fiebat erpia 
tío ín fáguíe:? nó fup altare.fic í oíe^pitíatióisicú facerdoe fn 
mebat fáguíné íncraterulla ígredíebaf í fcá fcójz t afpgebac fe 
ptíes cozá ppitíatozío 1 feptíea cozá altarí tbf miamatú Vt p) ? 
ced c.^té fie erat 6 lepzofo 2 6 oomo í q appebát mácale lepze 
qz ibi fiebat afpfio 2 erpiatio in fáguíe:? tfi n fiebat afpfio fuo 
altare ve p).0.c. i4 .(D£ú ác of c ©up aleare meú).3íncellígíf 
oe vníco altari.f.oe altarí boíocaufio^ fup qd fiebat aliq afg 
fio fáguínía vel effufio ín quol) facríficio.í altarí át tbf míama 
tú núqp fúdebaf fáguía'.qz nó fiebát ibi aliq facrificta nífi cú ín 
ote ppítú tíóís facerdos tíngeret coznua ei9in íágaine vituli t 
birct vt p) £co. ¡o.ccú of.Tlon offeretís fap eo tbpmiama có 
ponía alterí9necobIationé 2 víctímá.nec liba libabiría:? oefv 
cabif fup coznua eí9femel p ánú tn fáguíe qó oblatú érp petó: 
splacabít fup eo.(C4lt9átmodua é afpgédi fáguíné fup ílld 
altare cú fiebat facrificia .p petó fúmi facerdotís aut cotí9 pplí 
vt P3.9.4.C. f) ífió rariiTimú erat.íó accipif b altare^ altarí bo 
locaufto^ í quo quotidie fiebát ejcpíacióee t fáguíe. (Uc eepíe 
tíap aíab9vf ía).&f aliga erpíare p aía fuá qñ loco aíe fue q 
pdéda erat pp petá fáguía peco? tradif «fic.n.8.oecIaratu é op 
gl) peceás^p offél'a tllata óo oébat vita pdere.oe9 tfi er íméfita 
te bóícacia fue jp aía boía aía) pecozía q in fágaíe é accepcabat* 
3 íla ác eepiacio í oiViacr i ftcíjs é.qó p5:qz i oib9facrificú'8 tín 
gif aleare ín fáguíe ve bf 0.1 .}.ce.4.c.j)pzí9 efi ín facríficío^ 
pecóof fierí erpiaeto:cúifiad fpálrtédatadpcó^remilííoné, 
(¿e fágaíaj) aíe piado fic).3ífló é erpó pcedéci>.of eé fáguíjp 
píaculo aíe.i.^ múdatíce píacuíú.n.qttuoz figt.f.calpá reme 
diurmacula) 2 abIntione).3ín ql) ác bo? T? afibmi pf.f.q? fágaíe 
ép culpa. í.ad erpíádu culpa, vf pe accipíp remedio, f.q? fáguía 
ép píaculo aíe.i.^p rmedio vi' falute aíe peceátía vl^ P macla, ve 
otcaf fáguíné eéjP piado aíe.i.ad abfiergédá macula aie.f) ma 
gis ppc acctpífí qrto mó.f ^ p ablutióe vl múdíficatióe.qó D): 
qz ptacalú ab ecpíádo oz.f) evpiare múdificare vlablué é.( 7d 
circo oííi filíjs ifrl'.oí) aía ec vob).b pótf cá vetatíóía fágaíe i 
cibo.f.qz oat9é adecpíádú.qóg oatú eratí peóp rmedio n oé^ 
bat fumí í cozpíj alimétú.? qjqj aliqfi fi efiúdereí ipátr í erpia 
tíoné fie cú occídebáfaialíai) ctbie búaniS*. efi pp renerécíá eí9 
qz t ilío fiebat ejepiatio cóedi n ú $ oébat.(01$ aía er vob fi co 
medee fáguíné).!.nU$ bó eje tfrtiti$ comedet fáguíe).aía.n.}5j> 
boíe famíf :qm ai a fi comedít. (Tlec ec adaéí$ g pegrináf íter 
vo^.oemf atifia legéeé cccMáüHitíiagtie^oiValiipacr 
fi$ad 
gííreptu 
car tfan 
gmeq|{ 
alijsbu^ 
rnoub9. 
t 
Ztpfort 
pzoaia 
fuaqoíi 
fie. 
qttt'oz ñ 
gníficatt 
Ctoíafat 
guínijúí 
cíbo. 
t 
t 
C í i p í t u l u i i u ? - s t c a í t í d ^ a 8 . 1 2 4 
© a 8 
^tiddet 
connerf! 
kgíbttff 
^rer$ í 
íI!í5qbo 
noietan 
gebflnt* 
t 
Kttsrale. 
B 
Oftltce^ 
bateóme 
dúiade 
is aíaíífi 
capta in 
Vcnatío^ 
i« : t qíl 
non. 
Sucupüj 
t véatío 
oíffcníc* 
Érroj 
qqotáda 
fí? ad f adaí fmú.coi "el é q: ouerfi ad oes «rímóf a5 obfigabáf 
líe ípR nati i iudaifmoiqm cerímóte vr rífeg cóes erát cu íá oée 
grincrctad pprm oer.fictit nóc é iter ípíano) gfíc cteos q er 
iudaiTmo ad KPS ouertuf .cqleni VínTcp necítae obftiádí pce^  
pta euágelicc legís ícubít. CbóqcíícBó fiíí;e iM.) TDíc ponif 
alt0caru6.f.qd agédó eét ñ bó appbcdcrj feras ad cibui rñdcf 
qj óbers effúdc lágoinc aííqj cácdcr.^fla íej: póíí b ad t ollédá 
oubíü.ná cú fupioi k)c oareí 6 aíalib'q ípí ía6i occídebát.f.d 
cóeftícíe oubíu crat 6 fen'S cú accípenf i véaróe vlancupío an 
oérét cóedí cú rágoic vl'afr.í i U tí ect magna r6 ónbítádí 
q: idé indicadú erat fie ó aíiis aíalib^tú vt ínóí q rude5 crat í 
15 rt oabítarec kgc cicpffij c t mcK^qdé é i gbnfda ct fi fatia ch 
ra fint lege pone $ p:ud¿tic vtétíu reltnqre.mfti.ri.eic líoífcoz 
díaj faciún'polítije.c IDO qeúc^ 6 filiíj iírt^Má bos etícbat oi 
reett9ler q | ad oée alíoa.éc qjqj eqlf ptiners ad bos t ad a'ío? 
cñ iflí pao nominádi erát cú eér Dígníozes.fie .n.ob^aaf t ofb9 
íctíb'pablícís feríptaría vredictiS vteíccllétíoicspii* noícnf 
( « 6 aduéía q Begrínáf apó vos. )ct etiebat ifta fer ad aduc 
naa. f.ad eónerfos ad iudaíímú. ti griale é i oib0Iegíb9 
qc>:ernütalí$ oblóné ilegales cerímóíaeqyobitgaréíonerfl 
fie q cr na indi erát Í Í oib'eis íudíciú cqunj fien* iubef vt p j j . 
2 4.c.i folia át legíb9 q ícernút qfdl oignitatee ñ erát eqlej ad 
ucne t íuóí eje natíuítatc vt P5 üai, i ; .e.^bí oí 6 amóiti'St moa 
bítía Q?nóíírabuteceria 6í íefnú.tdéátoioeidúetS teg^ptiía 
cp nó ítrarét vícg ad ¿til gffationé.fiebat at t b' of ía i eí5 ad rol 
leda írétíonciqi íuóí er giíe mukú afflígcbanf eú aííqa alíem* 
géa eta onarct.ct otgnítatea óbér oariboib9nobílt$ ^dórj alie 
nigene I t crlt vike falte i oeofiado^io ídígnú erat eíj aecí|jc 
bonoxs i ^ncipat9.B aat pj qm o! 6 eanocbís 16 bie g bñt & 
patatos tefr calos vrabfcífa virília q> nuq§ itrabút í ccclil 6i x 
9> tllí q ft 6 icono natí nó itroibút t ecc(íá.t.nó aeeiptét pn'cípa 
i^víc^ i óeímá gnatíonc vt p^  fcjcaf. z ;.c.e? máifcnú é q> íftí 
nó creludanf aoígnítatíb9niíÍBeq§dá ipfeetíoncrcpili cif. 
( $ í véato fine aacapío cegít ferl. )ñ itellr 15 6 ferís qs noj vo 
cam^pn'e feraj:fj folú 6 qbufdl aíalib9q ad efú lícita f£ z xñ 
ñ oome(líea.i iíla fiit í fepte fpéb'aat fer vt meli9 Dtcam .^f* 
ce!tt9cap2eatragefapb9pfgarg9o:freameIeopard*.r£cm6cé 
fpéa pecop qb'Iicitú erat iudeia vefci i i bis erát fer fpés aia 
Itú nó Domeílico|2.De bis béf óu1.14.C.-Z 6 bis fer fpéb9 indi 
véabaf 6 alijs át feria nó licebat ad efú véari.Sciédú át q? ín 
bis peco2ib9q iaót ^  venatióemeapiebant nullúeapiebaf a ea^  
nib9.t fi fonc cenes momo^diífet aliqg ferá aat vna fera altera 
t er K mo:ercf aial accígeret bó illú an m w é ñ licebat co 
mede cr eo vt pt.Bto.t i.e.cu o i v i r i feti eriris míbi carné q a 
beftifS fuerít pgoftata ñ comedeti$ i3,píK«eíí) eaníb9.3íntelltgif 
tn 15 qú acc^ pent feraa illas peatiédo Ucea vl'fagtttis aatcópze 
bédédo i pedtcis.be aaib9át fiue p véationé fine p aucnpiú ca 
píanf eadé 1er é.Diffeft i t aucapiu t véatio qtñ aaeupíú pt fi^ 
gnificaf cópbéfioné aaiú:qm aacapiú ab aaib9 capiédis of ve • 
natío át ad feraj magíj pifec, Ulio mó poflut oiiTerf títi.Ugp ve 
natioaccipiaf¿>appbéfíóeaaíúfíaeferaríí q fitp vires fine 
gcafTtóes qfdl lácea vífagitta aat ats.aacapiú oz qn capianf 
aaeavIffereiretiVvriaqísautpedicisvel foflatís vteicúco 
alia arte:qi te magia capianf $ occidanf. (Qatb9 vefci licita^ 
é. )I5 t i 6 aaib9q| 6 ferís itellr.u.n.ertcdebat ida 1er ni fi ad ea 
aíalia qb^eét licitú vefci q: ét licebat oía alia accipi falté pp v 
fas pelliú t alias necitates.f) é fenfas cp ifla cerímóia q erat oe 
fúdédo flgainé oebebat obPuari folú i aíalíb9 áb9 licebat ve> 
feiiHqz ítédebatoe9pboc(pbibcefú fágaís.SíItíbis aúlí 
b9q erát licita ad efú nó poneref ler oe nó comedédo flgainé 
poflTét iadei comedé carnes illo^ cú fágníneJ ataltb9 ^ o q ad e^  
fú licita nó erát nó opoztebat póí bác legé:qz cú íbt iadei ñ co 
mederét carnes feirét qaocQ fágainé íllo^cé infdcm fibi.cíú 
det fágainé ei91 opiet illú tra.)Tló oebebar ía'guis tfto^ ataíiñ 
offerri fup altar ad erpildú fj i £rá fúdi qz nó ptiebat ad facríft 
cíú.foPení fagáis facrifieio^ erat ad fúdédú íup altaf.^t er 15 
nimis fallí íllo$ apeet ü erillímát cp qn iadeioccidebát aliq aia 
tía ad eíúrqj íágais eo^ z oíferebaf fup altare q§q|carne$nó oa 
rent f facrifieiú.f) n pt fiare qi eadé cá é oe fáguie ferajz t alio 
rú aialíú cu nó ptinét ad faerificiú f; fáguíj ferap nó offerf fog 
altar l's eflfúdif fup trá vt pj I5.g fágots alio? aialíú oomeflico 
rú cú aecipiúf ad cibos fie 05eifudi.^té p315 máifeile Deuf. 11 
c. vbi oí oe aiaIíb9qboíes comederét.fijjcal fnéit loe9 qaé ele 
geit oús oe9ta9vt fit nomé ei9ibt:occides 6 armé tís t pecozib9 
¿I búeris t comedea t oppidis tais vt tibi placet.í> folú caae nc 
fágainé comedasrfáguis eopj) aia e't•: ídeirco nó oebes come 
de aias cñ carnib9rj tog trá fundé qfi aquá v i bü fit tibí * fAm 
t u í e . ^ át ílsuíe lacn ficío? folú oberei fng alia f fnndt apgec 
eodé ca.eú oí.fágtiíné boftia? fudes í alfar/ c«m?t>9ár ípe v e 
fccri6íqí!oícatfol9fangaisfacrificio^oeber fundí fup altare. 
( 3 opíat illú fraort oebebat Ibluflguís fúdi fup frá (5 étosí f 
rr. q6 fiebat pp ouo.pa'o pp ímúdicil 1 ferozé ne fnpficies £re 
macularef flguie t tráfeútes 5berér imúdiciá Bcóo pp r^ ue 
reí í á flguís q: cú fieret erpíatio i fágate nó oucíebar vr aliq; t> 
flguisjculcaref.c Ufa eni oís earnij i flguie é.)t)ic replícaf f 
clfup2adíeto^.f.qrenócomedaíflguia.?oícl5eéq2ata car^  S igá is q> 
ní? é í flguie qó pt referri ad ouo.f.q^ n lie; comedí afafíú flguí re nó come 
néqz q comedet fáguiné comedér aia; cú aia carnis i faguie fie: datar, 
comedé tú aia; erudeliras magna é. Ulio mó pt trelligi nó oebé 
comedí flgainé qz é aia carnis i figuíe. i.qz de9volebat vr fie 
ret erpíatrojj aiab^nf íí.115 Oído aia; pecor.p aia büana. f; aia 
pecozú é C flguie g nó o; comedí flgui) qz re rolleref oppozrui 
tas erpíldí p aiab9.qúo aút aia oís carnis fit i fáguíe.s. oecla 
ra.é.cOú oirifilnsífrrflgaie;vniuerfecarnísiícomederfj.) f 
3f!a é freqns reperirio eiufdé.ná fepe 15 fupza octfi fuerar.ai1ft' 
gnaf aur 5 el qre oe9ífrtíri8 oederir iftl legé oe flgaíe.f.C CM f 
oírí filifs tfrf.)i.pp 15oírífilifs ífrFvt nó comederét fangaíei 
qz aia carnis t flguie é.Si eninóeéraia 1 flguie ft eér fágais 
velar aliq ps carnis comedí lícerer:qz tú é íbi aia i ! lie;, c£r qcñ f 
comederir illú icibir. )t.q comederit mozíef .f. q> oe9 occídec 
tllú rradédo í man9bofliú vel i alia graaia oifcrimína.Tll m 
alíq moztes fie ífligúf oe9 illa$ péaj oaf oí.fic p; £xo. 11. c. vbi 
o í oe i lio q occídif ab alio nó íftdilre q> oe9rradídír eú i man9 
ei9qift eú ílle nó iréderir ocddé t núq| fier aliqj effecr9fl?ie alí(i 
agére irédére 1 regulante illú acrú: neciú é vr reducaf ellírae 
ífli9act9í oeú irédéré 15. (Sía q comederir mozricínú.) t)íe po T 
nif alia ler í q euíraf rít9 gérílís.frerdúenl gétiles comedebás 
aíalia p fe mozrna aut a beftüs capta fiue lacerata.be iudeis ác 
inbef9 nó comedlt moztieía vel capta a beftus*? 15 qz íftt 6be 
rent eé gés magis fel cg alie nationes* boc aúr peeptú oe non " 
Comedédo mozrícína.0.oam fuer at Zzo.zi sfaf, oaf. 11 cu; 
02. íDozrícinú vel captm a beflía non comedet nec pollnef ín 
cis.!? a tiré replica f íflud peeptú pp cerimonias purificarionio 
q fierí oeberér í eo q comedifiet ííta ignozls.c aia q cemede T 
rír mozricínú. )í.bó q comedéit aial p fe mozinú.mozticinú ent l e r l qui 
alíqñ figníficar p fe moztaú fl? p; bíc t J . 11 .c alio mó o í moz gétilis rít9 
tícínúp eo qó gladio cadír. t fie babetur i ps. 7$.dt o h ^ c eaúarur. 
fuerúr mozrieina fuop tuop efeas volarílibas.íbí tñ manifefle 
aecípif p boib9occiiT8 gladio.oifferant rfi ifta ouonoia qz qü 
tnozrieinú accipity) eo qó Q fe mozíf oeriuaf oe moza t cado v 
d e.qíí mozruú cadés.cú vero accipif^ eo q6 occídif oeriuaf 
oe mozs t cedo cedís.t i pzio mó acuif accent9 i anrepennlria 
Tu fo mó acuif accérus t penulrima.( Uel caprn; a beflía.) f 
3dé iadíciú é fi alíqs comediflTer oe carnib9aíalis capti ab alt 
fe beftífs velér fi non capef a beílífs oúrñ mozdéf ab eivM oi 
¿ro.zz.cXaméqueabefius pgnftata fuerít nócomedetía. 
CDSciédú I t q? ida ler ítelligtf oe eo q comedebat ifta p rgno 1Torand«$ 
rltiá:vr qz eriftímabir eé carnes alícuí9 aíalís liciriad efu.©i Utcerale. 
tú boc facer fcíenf maiozt plecteref pena*t cú o í oe aialt capro 
a befh'a itelligédú é fi aliqlirer laceratú aat remozfu; fit.Si t i i 
nullo mó eét íbt a líq rem OÍ fio vel lacera tío licebat comedí qm 
folú vetaf laceratú ve! rcmozfu;. fie appet.gro.it.c.cum o í . 
JCarnéqaeabelhla pguflatafaeritnócomedetís.qz tñ raro 
Vídebaf poffe accide ferá ab aliq beftía capí nífi pcedére moi^ 
ñ índegéttí.'Zficvocanf indigeteaoüq funt natí ín térra illa 
colnnf . fie át eneas faetns é oe oús tdigeríbus ítalír.qz íbi bira 
Dar t alíquá pré eios ppl'aaít t poílea oe9factas é.Kduene aút 
alíundc veniéres ad babírldú funt. (Xauabít veftíméta fuá t 
fcmeripfú aqua. )fi ení; qrt iflc comedí Ifet ignozaflTet fuifTe car 
nes illas íllicítas adefu; t portea ei fignificaref laaabat vefli^ 
méta fuá cáqaá veré ímundíciá otí(íet.í fiebat ifta lotío ín ve 
llibua t ín cozpe ad fignificldu; magná imúdícíá:vel ad figna 
du; q> t ile q comediffet bas carnea tá ín verte $ i carnibue ím 
mundícta 3rí(ret.pzím9íñ mod9C)ueníétíozé:qzin país imudi 
ciía folu; lauanf vefles fie p;.6.1 i.et.0.1 sxMliqñ q tú roaltuj 
immand9 erat lauabat vtrúcp vt apget oe viro lepzqfo t fper 
matico.bí.n. lauabat vefles 1 carné.oe lepzofo béf .a. 14 coa 
fDmaticobabef.§.H C.eúm9 facerdosátínoie.ppitiatioia 
folum laaabat carné^fivefteatb'qzimudícíaweoj^aem^ 
vdvtmagi6fi5eoícam9í«jCíifdáqzipei b6fignabat ifrluae 
liBatoc oib9iniqtatib9t veris pcís.bec tú non funt 1 veftib9fj 1 
ipo boíe,ad bop ígif fignificatóej carnes 1 tí vefles lauan obe 
bit fiveritw é & focerdos magnue polluebaf .fiebat eni) lotío 
Hbulcnfitefup 
t 
t tc t ldoj . 
5 
tlotandfi. 
Bi atíqaíj 
cfTíccrctar 
ímandns t 
nó parifica 
baf 7 oblí 
tnTcebaf:t 
©eínde re* 
cozdabatur 
non po&U 
crpíarí T 
qúo (íbera 
daeeét ab 
l i . 
1 t o t l d ñ 6 
fcarreceím 
tfh i ags víuentíbue QI a^  fuftratíóíj no polftinf mondifícare 
coip91 vedes p ofricationé 0 magia coingnác.rofíj en i a q fa' 
Uracióía ít ad afpgédu t nó ad ófrícádu T ablaédñ. Í eedé aút 
róncs fut ad ídncédú cp nó ítellígaf $ oe age luflratíóieq po^ 
fite fue pcedéttca.t.8. H.C.CU agíf oe lotíone reñiú 2 carnis. 
(£c ocamínat9 crít vfcp ad vefpep.)ícptftamúdtda octa in 
eo 3 comederat carné iliicKá ad cíú ourarec v\c$ ad pjímií fe 
quéré folie occafú.CS} fciédii é cp nocópataf 15 tépue í quo 
«liga oebereceéimúdoaabeo tpc gao comedir carnea illícl 
tae ad efifcq; b non pt fetri cú oíctú faerit g? ítelfr tf!6 oe fllo 
g comedebac carnee imúdae p igiáná. iteltr 6 tpe i quo pifo 
ftíntr recomediífe carnes imúdasrq? eme vfcp ad pmü feqoe 
té folia occafu onrabat imüdícia illa:fiue eét multó úñ folie oc 
cafufitiepaucu tpaíqaoBcognofcerecfiátnúq^ cognofecret 
boc nuqj obferaabaf cer imonía iíta. (£t 15 ozdine múd9 ft et.) 
í.ií!e 02do g fapu po(Ít9é tener i o) C mudilícádo aliqaé boie j 
abimódicíaoctapefucarniu ímúda^.f.qjpiío laueívefles-? 
cojpus-.oeindepmsneat vichad vefperúi bac imúdící3.c£Xt 
I!nólauerít veltiméta fuá velco^9po2tabít inígraré fua;.)t. 
ifle bo g fie f múdae fuerít fi nó feceríc fe mudar i fie. e. oictú é 
patícf pená.p B pcó:nd gdé g? iuder aliquá peni inferret bol 
fie facíci i qm tila cognofet no poffiít p iudicé: fj De9 oabít iflaj 
pena lie o:.0.^ ille 9 fecerit 5 ea q oicca fút comedédo fangot 
ne pibít 6 ppfo fuo.f.gj De9faceret eú píre.b? au té 9 poitabit 
íniquitaté fuá.f.iUe q ífta facit.i.q? tatú punief ad do$tti me« 
ref puniría tfla ínígtate.t fié poaaf eá fup fe t^pptfe of po?^  
tare fup fe:qi qit ali^e crpiaba í vet faciebat facr íficía péa quá 
t^e tolerare 6bebat tráfferebaf i altqz fie p3.8.cu 02 9? i fágui 
ne peco? ejrpiabaf.p aía búana t fie tra fferebaf pem boíe i tp 
fu pee9.qó magia oclaraf pcedc.c.cü o: q? facerdoe cófitebaf 
ota peta ifrtitap bíreo t ipe postabat ea i folítndie.n5 g máe-
bát ille ínígratee ap6 tfrutae cú eas ponaret birc9? Re fiebat 
trá(uptío.5 át qft atf 95 peccabat nolé$ fe purificare 6 imudicia 
fna nó tráfumebaf petñ et9 i aligd alte? ió neciú é vt tpfe poz-
laret ínigtaté fuá.Scícdú iñcqp tile g rccoidabaf inigtatie fl 
uc imúdícíe fue t nó lauabaf ad erpíádú fe 1 portea obliuifce^ 
baf : t tte? recordabaf imúdícíe fue no poterat ta fe abluere:qt 
nó pmtttebanf ííleablutíóeenificupííoalígeimúd'eét vel 
cú pifo fe ímúdú eécognoui(íef.6 \> pj Hume. 19.c. vbi of oe 
illo9tetigiflet mojtuú 9óberet eepiart tertio t feptiooie:? l i 
nó erpiaref í oie tertio tí erpíaref i oie fepttoXirca 15 tñoñ' 
derádú c cp ííle g cognofeée ímúdtciá fuá nó purificabat fe be 
bataltud remediúX^ fi íterú rccozdaref ímúdicie fue.f.t tet" 
tía vt'qrta vi gnta vice ¿t fi poft valde multa tpa nó poíf; 
fe purificare p lotíone iaq faciebat til facríficiu^ fine alíq alia 
lotióe t p H eflfícíebaf múd9 fie alig volút.foc tú falfú é fie P5 
s.gnto.cvbí póif títe cafoe itermie.f.q? aía q tetígerít alígd 
ímúdú fiue q6 occifú é a beftía aut p fe moztuu aut qólíbet re^ 
ptile t obh'ta é imúdícíe fue 61ígt: t fi portea cognouerit inígta 
tale fuá fubíacebít 6Kcto.f; fubíacé 6Iícto idé é q6 poif are int 
gtaté.a flle g recozdabaf 1 nó erpiabat fe t portea reco^dabaí 
nópotat fe alíqcen9e]rpiaref3 neciú eratq? poztaret inígratcj 
f u l . C ^ ó j át g> iteltr tfh lee oe eo g port$ imúd9erac cogfce 
bet Cmúdiciá fuá.Si t i lnú$ l> cogfceret t pp H n ú $ múdifica 
ref nó poítabat ínígtaté fuá cú nó eét aííq Ínígtas i bie g puf 
pp ígnowtíá agút .Sj ofiderádú q> ille g ienrrebat imúdicfá a 
liquá'jnópuriftcabat fe rtatíif? portea obliuifcebaf:? oemuj 
reco:dabaf aut a ptf cipio cú polIut9¿ agnouit ímúdiciá fue? t 
nó voluít fe purificar aut nó aduertit.f.qj nó coguit eé túc ínt 
múdiciá fiue cognouitt tú impedit9é aduertc ad b" ipediétibu; 
cuj alije reb0.fi piío mó pouabat inígtaté fuá q* peccabat p fet 
pbiá tnóerpíabaf.Sí rc6omó oicebaf f bíacé 6Iicto:q2 
crú oñffit i omíiftóe.? íta irte omífit ftiaf cerímóia$ purifícatío 
nía ad qe tenebaf íó ét fi nullo mó adnertec oelíqbat.T p boe 
oflferebat facrificiúvt ole. ?.c.eí tú recozdaref femé!6 illa i' 
múdicia 5cta 1 ñ purifícaref eral petñ volútaríú 1 p fnpbiá t 
ía nó bébat (ocú cerímóialie pargatio:f; tollebanf í á talia petá 
Iblú p dtríttoné t fatírTacttoné fie erat 6 otb9 petíe alije p gb9 
nó póebaf pnrificatio cerímóialie: vt é 6 petie q fiebát p fup" 
biá ? 6 tilia ó gb0g5 iudicfafr odénabaf Xóíiderádú át adbttc 
Viten'9 q? irte g teurrebat bác ímúdiciá nó folú lauabaf qú co^  
gnofcebat óltcttí fuu fie appars 13: fj ét ofierebat alíq facrificta 
6 U béf .e. Í .cvbí o í ó oib9peccátib9p ígnoiltiá 9 oút offerf 
* béf .ai a q peccaneit p igrátíá feceritc^ vnú ec bie q orti lege 
ebibenf 2 petí rea coguerít inígtaté fuá:oiferet aríeté ímacn^ tú faedotí ^ozabítpzo eo qi nefetee fecerit t oimittef eúbe 
bie tú nó fit métío bie qz.e.pofita fnefr.fs legee porteriojee fg 
fút intelíi gende p legee piio:ce ni fl illie repúgnente fie i mQl> 
tio alije repíf ín gb'pfuppóunf ea q fupza oca funu 
(Dcmnfcgc oñs^d^iofle DÍcca 
íoqrefUíja ífrfiT dcea coa» 
¿zgo fu me v>c0vz3nxta pfuetu/ 
dmétVccgyptííqbtoftía ñ facíc 
_ tía:'! íu^m mozc regíota chzmi: 
ad qm ego itroducturYuroa ñ a^ eti:ncc í Ití 
mía cop ábulabítía. -facíeq íudícm m % pee 
pta mea íuabítíaTlbulabitíaí da. í ígo oña 
ó9pi¿uftodítelcgeamaaatcgmdícía:qfad 
ca bo víiiet í da. Í Í go Dña Ó0PÍ .iDía bo adtp 
)dmáfágüíafmnacccdetvt fudet turpímdí 
ne eP^ao oo.Xurpítudincpíía mí % ípím 
díné nifíftue ñ oífeo opíef. €^z tua é:ñ f udaB 
turpímdíncd^Xurpitudíné^oiílpííl'tuíñ 
Dífcoopícf.Xurpímdo.n.pííatuíé^íCurpím 
díné íbzozía tue e^ : pze: fiue ejtr mf c á oomí 
foziagéímcñreuelabía* Xurpítudíné filie 
filíf tuí vel neptía eje filia ñ reuelabíarga tur/ 
pítudo tua é* Xurpítudínc filie mm'a píia 
tuí quá pepít pzi tuo i cñ 10202 tuam reuda/ 
bía*Xurpítudínéfo:o2Íap;íatuí ñ oífeoo/ 
períea qz caro e píia tuiXurpitudíne fozo/ 
ríamnatuenoreuelabíareoq»caro fit mfía 
tueXurpitudiné píuí tuí ñ reuelabíamcc ac 
cedeaad vjco2éd0qtíbí affinítate píugítwv 
Xurpítudíne nurtueñ reuelabrqz vxoi fil^' 
tuiémec oifcoopíea ignominia ef^€t vjco/ 
re fría fui nullVcípiat.Xurpitudíné^ozía 
fría tuiñ reuelabía:q2turpitudo fría tuí eíh 
Xurpítudíne pjirozía tue afilie d0ií reudafc 
5ilíá M 0 % filia filie íUFñ fumea vt reudea 
ignominíáeñqa caro ilirfeT tafcoírtcdl^ 
^ozozévjcoziatueípellícatuillPnaccípiea; 
necreuelaBturpitudínéeí^adbucíllaWuéte* 
O í r%f%\tt\ft\X ?nfópío2ibueocffié6pceptieqamone' 
A l l l l l I i f^íbát ímúdiciá 15 agíf 6 pcepti5 q ozdínant 
v i ta .C^t oinídif i ouae pteorqzpjío agíf 6 ozdie cóíefíat9. 
Scóo 6 o:díe oininí cu!ttie.).£ i.c.*£wa i ouae qm p:ío ponú 
tur pcepta ozdinátía vita abfoInte.Sc6o 6 eífdé agíf cú 6tcr^ 
miatióe pene.j. > o.c.^te? píía i onae:q2 pzio agíf 6 oidínáda 
Vita bofe ftn cp é ^ncípiú^pagatíóíe.Scóo agíf 6 eadé f 5 q» 
bó é pncípiü opatióie feqn.c.lS?ia í tree qz pifopóif induefío 
adobftiátíáofcédo;z.Scóoadiúgíf erplicatio ozdínátiúpce 
ptor.tert ío ánectif péa iñígéda^p otumacía tráfgreúb^fcóa íbl 
COíe bó.)]Certi3 íbí.( t l e polIaaminíoScóa ptoíuídí ¡val ' 
dé moltae ptee f m cp ponunf malta pcepta fpália oíreccíua p 
pagatióieó gb9íatíepatebiti<pfecatióeXírca p2imú.(Xocut9 
é on$ ad moyfé oicée. )3írta locutío an fuerit fil cúpcedétíb'vf 
i oioerfie tpíb9nó pt pate cú Ira níbíl tale eppmat t f? qúoeúcp 
fuerit nibííi l> oíffert.cXoqre filíje ífit )b póíf ab9Iojj 6ber5 
? nó oírtigmf fic.s.alíqn oírtíguebatur.f.g? loqretar moffee 
aaró 1 ñlíja eí91 filíje mX> át folú póítur 9loqnatur fíh'ft ifrí 
cópbédée p boci gífalí oée fine face rdotee: fiue leuítaetfnepo 
pnlaree.^ ró buiue é q? vbí oirtíguebatur fnpia 5 aaró t filíje 
fuie ? filíís ífrfquáuíe ponentur oée fim ul: fit boc qz illa lee p 
tiet fpáliue ad facerdotee $ aliquoa alíoe: vel faltem pertínet 
ad eoe t ad ppfares tú er oíuerfij caí e. b át írta 1er ptiet ad oée 
Í eodémóu'ópofiiú (bit ín gnalí cú loqref ad filioe ifrl. ( í g o 
fú oúe De9v2.) 15 póíf títnI9Iocatíóte ad filioe ífrf.f.q? mof fee 
^ppóeretaú locutioné 15 er pfóa 6i.f.(£go fú oú$oe9vf. )i quo 
oenotaf ptáe loqntíe.ná cú oe9t5 vellet mádare íírfitíe multa 
nífi fo:te béret aucitaté ad mádádú nó fufcípenf .ppofnít g ín 
fuá legíflatíóe aucitaté pcípiédí vocáe fe oeú t onm .pp q6li' 
bet át bop bébat aucitaté mádádút irte é mod9 qué obf uát íu 
dicee qú alígd mádát i fojma.f.q) pponút nota foa t aucítatcj 
íudiciaríá í pncípío mádatúcCfit í ^ í e fút ouo iductína 
iadeonmi 
•toobí* 
Ifefvfaf 
i^íacrfa-
rumulif 
rum. 
IRo .10. 
a. 
50.q 
5.c.piía' 
tíúca.nó 
opone t» 
; y . q . i . 
C.i.ifi.q 
S.ca.bec 
falubtif 
tbíoie 
bó. 
efiquíe 
cúouab9 
oe rertí. 
fpo.c.lfaj 
í^.oíuia 
lege. 
£ínejfío 
raptfulíi 
t)iaifio 
eíurdem. 
f 
QalbtM 
log oeb< 
retmof 
fea. 
% 
Dnoídd 
ctína iw 
deop ^ 
bác Ugé 
ínfcípíc' 
dam. 
CapítulmiMS. 3tem'tíci € i 6 . i . n ? 
. t 
IMtpTrd 
us vetar 
íudeoi! ad fofcípiedá bác íegé^ter B g> Oe'ftmóftrat fe ce po^ 
teté par ble legé.t 1? iíla ouo timoi t amoi:B ent fut q i otbaS 
pafríonanb'afléctib'magi; ílliciut boíe$ ad agédú alígd.Smot 
^ notaf p U er^míf ^ nomé 6i.nl oe9nomé bonoMbilcr amo 
ríe e: i pp renerétil ful boiee dberét face oía q mldat ét fi nó 
límelteií:prercíq:02 b ( b e M o f ^ ¿gqloeasadoéegétea 
pt fea t: rplU£ tñ pít'nebat ad gété íudeo? p rpllia bñ ficta vt bc^ 
tur JSco.Ig c.ctí>cut.7.c.bnfícía tn nal'rípellútbofe; ad 
^ l brtfactoií cóplaceat atq$ et obedfat.oeu tgíf pp H falté ía6i ac-
Secudu ceptaf oérét íta vt ei^pceptf» obedírét.^óíf íj.f.timo: i eo 9 
oí onsiqm otfa nométímoite é.Sí g oe^erat otfe bebieoc 6^ 
bcrét cu timé valde.fícbabefíDala.c.i.cú oí. c Siego pzfuj 
Vbi é bono: me9t fl oifa ego fu vbi é timot meus. )pp 15 afic ttt 
deí timétee oeñ óberét recipe peepta ei*pcípne cu oicaf.(bñ5 
vi. )r.qj oe'fic otls oim gétiú fpáli'tn bebieopió ipieam 
magie timé dbeblurat átmagis oñe bebzeo^qj alfas gétíu: 
q: alie géces erác Tubdíte 60^m nam dbérea eí tímojé t reuc 
rétíán'uói le erle fubícetí f 5 n l j do fie alie géte$ pter 15 I t do vo 
lútaríe fe fobieceruc Vt facíétee cú eo pactú vt acciperét legem 
ct91 cí rplli¿ obedirét vt babee £xo. 19 .c.^dco íudcí crí pec^  
cablt 3 oett grani9 peccablt $ oes alie gétee í eodé grfe oelt^  
ctt cu magie obligarenf oeo obedire.( Jvijc confnetudiné terre 
egyp:í. )15 oe9ttédic vetar oé malú bebzeis 115 agit oupír. f. i ge 
neralt t ! fpáli.ín gitali cú Oí? no eé tenédos ritos tre egf pti t 
cbanal.trpllílcc0rabditj.regulaeoeoineri!e modis cómí^ 
Xtíóía fcruu.crát atoes rit9gétile8 valde malí tú q: ^ 5 genTo^ 
nm malí erlr.tú qi f renerétil 6monú fieblt ad qnoe oes act9 
Directos neciu é eé malos.*0dit I t fpálít oe9oe iftis onab9ter^; 
rísXcgf pti ? cbanaá q: magie potant iudei imitan'rit9 fraru 
ífta^qg oim afíasicú magie cogfcerét eos 7 qd magie cogfdf 
magie amaf erñte eqlitate amabílítaríe.cogfcebát le iudei rit9 
tila? onajz fra? qtfi iegf pto bitauerlt multie tpib9C gb9otdí< 
cerlt ofuetudíeeílla^géfiu.^nfraátcbanaábifaruri erltto 
polfét co0rc2rit9gétis aií9.abbi6 ígif fpllíf oebuerr pbíberí. 
Simílis mod^bíbítfóíe t eyboítatíóíe babef t>euf 19.c.cú 
mor fes bonaref ífrtTtae ne colerét idola t oirit. vos ení no(ti$ 
quomó bitaoerim9! fra egf pti:t qúo trlf?uerim9p mediú na^  
tionmqstrireútesvidiftisaboiatióes Tro2des.í.idoTa aurum 
lígnu t lapidé qfi.o.q: vos trlRniflie p frá bac gétíu t vidú 
ftís mala eo^magis pofitis idinarí ad Teqndú ritus car q§ alia 
ra gétiú. quocúc^ tú íeqrenf iTrlíte rit9gétití peccablt vt babe 
tur trfere* 1 o.ccú o: iuje vías gétiú nolite oiTcere t a fignt's ce 
l i noli metutenq timét gétes q: leges ppfo}2 vane fút. (Quieta 
Dfuetudíné t>e egf pti t q bit aftis no facietie.) 15 ttelti* 6 afnetu 
diníb9 colédí oeú:qi egf ptíj cóteblt boné 3 vocabaf apis oe9 
magn9egf ptiop 6 quo late oijeimos £ro. 2 .c. Colebát ét alias 
ímúdicía$ aíaliu fíe ínutí J&o.g.ccú olq? I ! voIoerim9mactar 
ea q cotút egíptikosl eis Iapidib9nos ob2uét.t>ác ofuetodiné 
colédí ftédít oe9oeuitare! ifrlitis t oés alias oCnetodies oeo: 
diatórs vite:qmcú tíle gétes ú timerét ve? oeúneccoIerét:tr2 
bneblt fe oí turpítudiní nnllum bútes retractiuú a malo.fic oe 
clarar apfe ad Ao.ca. 1 .cú oíc oe petts q erlt i gétiIib9X t fie 
nó^pbaucrút oeú b2c i noticia tradidit fllos oe9! repzobú féíoj 
vt facilt ea q no ^ttentunttrepleto; oí inigrate malicia fornica 
tióe auaricia ncgtíaiplenos iuídía bomícidíjs otentíone 00I0 
malígnitatetfuforró es Oetractozes oeo odtbiles cótomeliofoo 
fupboe ciatos iuéfo:es malo^paréttb9nó obediéres: ífipiétea 
fcópofltoa fine affectione abfc^  fedé fine mía.£t cgq; oía vitia 
gnaIi¿eéntígétiIib9inoIIotñmflgis ocoidinabanf ^ in acto 
carnis.be 15 apfs ad Ktama. 1. c. vbi vitia eo? oeferibit Oicéa. 
ppea tradidit i líos oe9í paífides ignominfeml femine eoiam 
mutauerút vfú natarlé i eú 9 5 nam é:filr I t t mafcnli relicto 
nali Vía femie eper ferut i ófideriís fuíe:mafculí inuteé C mafcu 
los turpítndiné operantes.^e 15 ét apis petr9i canóica. 1 .c.4. 
ait.íuffícít eni pter ítú tps ad volútaté gétiú ofomldl q ambula 
C to»^ I «erút ilururijs Í éfideriisáviolétifs come(rati6ib9potati6ib9 
9 t illicitis ídolo? cnltíb9. C H ú gétiles i pncípío ecefie pmi 
5entiles Itiae vídétes icpilos tltú abflíné a fo:nicariótb9mírablf t eis* 
miraban ^ e^t>t"dPetr9í cadéclonica.ca,eo.oicés.ínflb9núcobftope 
or 6 tóí t Tcút i quo admirlf no ocnrrétib9vo5 i eadé lurnríe oMonq 
mis ipnl blafpbemltes greddét roñé eidparat9é indicarvtuo$tmo2 
tipio ore I tuos.ntúeniicreueratigétílib9ííla ocojdíatiocarnalisact9 
no fojnk ^ CP cú i p :io QCÍ lío apto? cócozdatú é oe no obíuádíe cerímóíH 
carenf . > W* veteris.pbíbite f£ rplfíc ouo q ptíeblt ad gétiles Í 000 q 
fccfmia \ Ctícblt ad bebzeos.ad gétiles ptíeblt idolatría t fornicario cú 
líopiími lo2aau,is.c,viíú¿rpúiTcótno6mbt1vUraíponcvo6one^ 
conúlíi* 
Itotldú 
Kttcrale. 
0mtíko 
marte la 
tlotandn; 
Qúoeapif 
btecbanal 
ríe 15 necia:vt abf!íeatie vos ab ímolatis Rmofacros t Tan' ¿gfptí) 
guie t fuffocato t foznícatióe.£t cú íftó vítiú apnd oée gétes valde poté 
eét maríe I t apud egf ptios erattt tpfi fut valde potetes i acta tea in acto 
? venéreo.Síc p; £$ecb.2;.ccú of.muItipTicauit ení fomicatío venéreo. 
i nes fnas recotdls oies adolefcétie fue qb9fomicata é í egfptú 
!
i ífaniuit libídine fup ^cobitú eo? quo? carnee 1? vt carnes a^  
fino?: t fie flojtos equo? flurns eo?«ab bac igtf fmúdícía 7 ma 
íía torpftodíe egfptio? ioflít oe9vt cauerét irrlíte.nec tú péit9 
J recefieftabímúdicifs tritib9eo?.Tll ficegfptíícoleblt oeos 
l íta ípfi í oefto petíef 11 fabzicauef t óoe ad colédú.oe 15 babef 
fico.; txM I t erat <\z afibefacti foerlt í egfpto ad colédú óos 
VtoecIarauim9Si:o.i.c.tpccdétí.c.(5ortamozéregíóíscba t 
nal. )ifTa ét erat alia tra coí^fuerudies vitare oebeblt:q2 ífK v 
quoc^ turpifTímierlt iurtaoém imudíciácarnís T coIt9fdofoj?. , 
oe ímúdicia carnfs babef .j.cú oloés ení erecranóes íftas fece 
rúr accole fre g foef t aú vos t polloerút el:caoete g ne t voj II 
m í Ir eoomat cú paria feceriris fie! eoomuit gété q fuit aú vos. 
•0J ét oe illa ímúdicia fJeú. 19 cvbí agif 6 fodomítís q erlt 
torpiíTími víro?:ííli tú erlt oe in cbanal q: valíis fodomo? 
é í pte ozíétali ere cbanal ? p el trafit íoidlis.íbí qooc^ bítaoic 
fotb pofTq^  ipe ítrotoít t terrl cbanal cú abial auúculo fuo ve 
P5 5en. 1 ;.c.$tú ét ad oía alia erlt pcl cbananeo? valde ma 
gna fiebétur 6eú c. H.cúoí oe ítroductióe tTrtíta? i trá cba 
nal cp cit pofl molta tpa t nó ímediate llgdif cl.f.Ttondu ení 
copíete fút intotates amo:reo? vfqj ad pús tps.CBcíédu I t 
q? cú Í5 o! oe era cbanalnóacctpif fpl l i t i ) tra vníos oe fe^  
pté ppUs $ vocaf cbanane9jfte ení bébat f r l ful íurta ioida^ 
né í ítroito tre.pmíflTíóíe «z ct'rca mare 6 b" babef t í o . 1;.ccú 
of.amalecb bítat i meridíe etbe91 iebufe91 amotze9!* mdtlis 
cbanane^o mo:af íurta mar t círca fluéta íoidli$.S; accipif 
b gnalr f ra cbanal p f ra fepté gétiú qul oc9^mifit ifrlitis oe 
q babef p oés gneg libios mof fi í moltís locís. (ad qoa; ego 
ítrodoctur9 fiívo5.) 3fla é el qf vetaf rpllif 6 tra cbinaá. f.ga 
oe9itroductur9erat ífrlítasí t l l l tpofTéttcaddiTcc cerímóíao 
illa? gétiú oe 15 babef Den£. 1 ¿.ccú oz.cane ne fmitíe eas polt 
& fuerít te ítroeúte Í0uc r fe t rearas cerímóías ea? oíce*5:flc co 
laerút gétes ífle oeos fuos íta ? ego cola:ú facies fifr oeo too. 
( Tice í legitimis eo? Ibolabitís. pononf tría.f.moe t ofuc 
todo 2 Itimu. 02 ení ftímú id q6 p legé flatutú é.mos I t t f^ne 
todo ptínét ad ea q fege flatuta nó fe nec oferipta fj ex Vfo fa^ 
ciétiu obtínét robor.poffét I t illa ooo.f.mos t ofuetodo oilK^ 
gui íta qt ofoetndo ofeaf id qó a mltístpib9í vía oedoetú é 
íta 9 í l bj v i fieler-moe I t 02 id qó p vlu vtétíú nóoú cluíe 
fi rmítudíné tú fit.vel poíTut accípí ífla^ eodé.nibi! ení oiT" 
fertanfic vclarrafiumenf.Btúoílatq? ee9ítédit vetare oént 
modú vioédi egf ptio?t cbananeo? fine feriptú fine ñ feríptú. 
pofant I t alíomó iíla accípí 9 Uíma oícanf eé leges vel cerí' 
móie ptinétes ad cnltú oeo?qs bérét iflí gétíles.moief I t t c5 
fnetodíes oícanf eé ea q ptínét ad boíes iter fe.oia I t B iter ge 
tiles doidíataeratió oía vitada, (facietie indicia mea. )póít 
gdagcoebeltcúpofoeritgdoebeatcaoetpóít 13 ouo.f.íudí 
cía T pcepra oeí 3íla ent ouo íc p q boíes fu ffícíéc oirígnnf ad 
Oeú t.prímú.^odicía oúr eé qdl otdíatíóes ftn qs bó oírigif 
i^címu. vocanf ida peepta íodícialía ftue fo2alia*pcepta oúr 
eé eerímóíalía f m q oírigonf í oeú t íi qdl leges colédí q vo 
e l f rít9veIcerimóie.oía ení 15 valde ouéienf fe béblt:q2 a oeo 
oata erlt póít I t ifla 000 oe9vetls alia ooo:vetaítnlc¿ Itía g¿ 
tílíú. r.cerimóias colédí oeú 15 pononf loco illo? alia It ia.i.cer i 
móíe colédí oeúq fút leges oate ab ípo oeo.vetnit ét.e.motes 
t ofoetodtes cbananeo? t egfptío? qerlt tájpximú.b íubj io 
dicía foa.úa fe oata q fr ptinétía ad pximü. c ^ eruabítis 1 am 
bolabitís ín eíso iíla 000 poffunt accípí ¿> eodé vel^ p oínerfif* 
f aaf of otínef ad peepta negatíua q6 prín? ad nó agé.t oí ^ta 
re.í .eauc ne fíat ambula f ptin; ad pcepra affírm atíua. t é agef. 
vel pút accípí alio mó iíla 000 nó oíflígnédo peepta affirmatí 
na -2 negatíua.fjo!fuare leges t íodicta.i.age fm illa.o: antes 
ambulare ín cie.í.cotínuah in eis femp.pcedédo ad vlterf02a« 
( í g o oús oe9V7.)repetítío fnpio2is é:t ponif aocrojitas ml> 
dantíe t índnetina ad obedíendú f.rímo21 amo2 f m cp fup2a 
eeclaratú é . C í I «út qre reperíf 15 é q2 oeoe irédebat.pbíbe^ 
re iudcíj omnem rirú gétilé q6 facít onplícíter.f.tn vnineríalí t 
in particular i . fupza pofuít p2obíbítíonem in vníuerfalí oicéa 
nó eé tenéda legitima nec ofnetndíneS ierre cbananeo? ant egf 
ptío?:? íó ad 15 pofuít titulú anet02ítatis fue oicés. ( ¿go fnm 
oús oe9v5obícaúr verat i particnlari illa mala pones leges 6 
oiuerfte cómírtioníbTejcua.'j ad b' íte? replícat aactoutaté fa 
t 
boob9pfe 
ctebóad 
oeúoirigíf 
Vic qnare 
mandantí$ 
ancíras re 
petítor. 
íSíbulenlíefup 
am mldandi oicce. (figo fu oña oe* v i ) t nS íbíu poníf có' 
acníen t: vbí fíat magnú caput róníe fie ponrf iíla iterpofi tío. 
f locnt9é OIÍG. c M o d í t e leges meas arc^  íudieia).bic loqaítur 
{vniaerfali oe legibus •zpceptíe.vel pdtaceípi rpálíterce ífíís 
legibus q ponanf bíc ? i íe4ntíb0capítuIÍ8.S3 magts o6j c cp 
B ítellígaf í vníoerfalí é oib'pccptíjí fegíb'.t r oba ré qj fab 
dtf bíc q? bó íaciée viaet t ei?*? rñ no folú referf boc ad ífta p/ 
cepta q bíc ponunf rf? ad oía q fút i lege.fíceni applíeat apt'd ad 
'Koma.io.e.ctjoié.mofree oíciuflttiáqerlegeég fecerít bó 
Vtaet í ea.íbí tn.p toto veten' tefló fine vt magíe.ppzie oícaf p 
tota lege mofaíca accípíf qm 5 tota tbí agíf .fie ét bíc p; qiñ (I 
alí^a cuftadíret aíiq pcepta mofa ice legíe t no oía oe9 nó oa^  
rettllivitaneceaq^mtttnnf b b p obfernatíóe iregralegía 
ífta oanf .CSdmonct ígíf oe9bic obf uádas oée legea fuaj t 
Oño voel P«pta.p legea.n.ttelligunf pcepta cerímdíalta q fút gdá rítus 
mr pcepta cotendí ocu t^ ppzie oñr legeeiqi ópédét er Tola volútate legtfv 
¿t fegea et luoiiei níbil ílííe é a natura f 5 qó magia fie fie bze fe 6beác 
í oU icia. fic oeclarat ariíto.etbi.Ií. ? .oíeée legaüa illa e¿ i qb0 nibí! oí 
fert fie vt'alíter e¿ afiq^ ponaf .oiffert aút cu pofita faerit t po^ 
nit eicépftt ibidé í cerim5i'a!ib9oic¿e vi facrtñcare vná cap:a5 
fj nó ouae ouce.vocat aút bíc indicia pcepta ftn q fe bnt oíre^ 
Cte boiee bñ i aíterurru.^fta aút funt ftn q indicaf in negocíía 
buania t pcepta q ponnnf bíc ptinét ad modú pceptozú indicí 
t ahu. (Que facíés bó viuet i eíe.) í.fi aiíge bó fecerít illa prcee/ 
pea que ego mando vínet ín eíe.i.aecfpíet cp políitvinere ín i> 
lia babendo magnnm tépne ad íternm complendnm illa. 
CDOuomó íntenígendij é 9 facientea fegé mofaícam vínent m 
ca.t oetrtplíci víta.í.natnregratie tglorie. Qó. 
£ f cófiderandñ c cp oe9oicíi índeoe babitnroa vita 
#w 1 j v •# ^ obftianerínt pcepta fna cerimóialía.nó ti! é íntelfi 
I gcndú boc folú fie qm túc obfuátee pcepta cerimóíalía 1 indi cialía abfc^  mozalibus bérét vita.tií falfn? c qtñ fi ín mowlib9 peccarét nó poterát í índicialib9? cerím6ialíb9bñ agef.nl {fia 
< fút frermiatióes qda pcepto^ z mo2aliú.f.cerimóía1ía oetermí -
z nát pcepta mo:aIia pttnétia ad oeñ:t índíeíalta ótermín át pie 
cepta mo;atia ptínétia ad^címú^té nó obtoatia pceptie mo 
ralib9ñ poterát íudei placeré 60 qm magia offéderét oeu tráf 
gredtédopeepramo2alia$cerimóialta.cuiu6cá eflqrvbí efl 
maio^ tranfgrefiiomaio^íaobligationiaeft mamo peccatum: 
k f? magia obliganf bofes ad obferaáda psecepta motalia $ ím 
z dicialia vel cerimon>aIia:qtñ mo:alia fút fm natara 1 fm ta* 
I troné a do.cerímóialia áf ? indieialia folú fút p colfationé a do 1 nó tm natnrá.lut tgíf oue obíígatíóea í pceptía mojaFiboa í alija folú é vna oe9bíc folú egít métioné ó cerímóíaüb9? iadt 
dalíb9:q2 oe9voTebat gétébebieo^ faceré fibi fpáüter ^tiíété: 
^rpáliacuItuaoKép pcepta cerimóialia t índícialia en) ífta 
fpecíahter oidinenr ín oeu gente beb*eo£.mo;aIia aútotdinác 
oca gétes.pfupponúf tn bíc mozaliarqi cómunía rant.(n£ó^ 
fiderádu vlteri9é círca ea q bíc oñr q? bó faciéa ífta vin; Ceía: 
Dita tri^ * qp vita pót accípí tríplr.f. vita eterna vel^ vita gfe vel p:o 
pler. ? vita carni6.*í)2imo modo erat fenfua cp bó faciéa íftaviueret 
f.XDodO* i {cíe.i.baberet p illa vita eterná.^n qno éaduertédti Q> ífta p-
I cepta cu ececntíóe fna ofideranf onpfr.f.ant quátú ad itétioné 
I facientiatant quantum ad genna actna.CSí quantú ad ceno 
I tioné facientia itendentía oeo feruire ífta oftderenf funt pw^ 
1 merito:ía vite eterne fie p quélíbet actú i cbarítate factu mere 
¿mur vita eterna 6 ogruo'.bec aút ícbarítatefTebác ab boibua 
óuotia ió p illa merebanf.(T^í át ofiderenf ifte ob^oatióes 
cerimóialea vel iudicíalea f ra q? fút qdá act9i gne foo nó oñ' 
derádo oditioné opantia nec ñné cóm é cp ífta nó ¿imerebá' 
mr vita eterná.C^t ifto mó ofucuímna cóparare obf uatóea 
vefís teftiad facraméta noue legiatcú oícím^q? p facramenta 
nouí teflf qnátú é ej: gne foo oferf aliq gf a nífi recipiéfea po> 
I nat obicéfcerimóialia át vefía legi$ f m fe nnllú bonú oferebát ni fi q? p aña boiea aiíuefacti in ípfia bítabác ad al íqó bonum agédú.15 át ex odónc oía act9boni é q? babilítet ad aüoa actúa 
l,*£Oode»l bonos 1 oía act9 mal9babílítatad alies actúamaloa.CTSIio 
mó accípif víta^ vif« gíe Pm qná iuftífícaf bó críftée grataf 
6o.t6K>odmcfÍc6vítagfíeoicim9q)iftcobfuatióe6 fm fe 
níbil gratifícabát boíem 60 magia qj fi nibil ageret: ec oe^  
j.XDodo. \ uotíócagétiú^pucniebatvt ípfi p Bíoftificarenf.CSliomó 
accípíf vitaj» vita carnia t túc oóm é q? ülc g cóplebat ífta p f 
cepta oeí í veft teftó viuebat.f.cp tpalií oabaf fibi magna ví^ 
ta.q át tráfgrederef 15 cito ólebaf 6 £ra fic.0.oe9oicít í multia 
tlota* loéis cp a tale vel tale fecerít píbít 6 ppfo fuo.CiCófiderádus 
át é cu 02 bíc3> facíétea B yíaéc nó folú accípíf bíc vine' 
te.bebat 
^rpitaté 
Í oíutur 
nitarem 
lee cuan 
gelíca ni 
bil bojíj 
^pmttfft 
I ; alíeuia 
do cófc 
rar. 
Tloan? 
rtp vita ftiutuma q crefudít moibos pcftífétca t oéa faguo?fS Ob^a 
abbieuíatíóía atc^ipeditiuos vite:f5 ct oíc fcrtiíítaté res tpa^  tozej ve. 
üú í^pfpitaté i oíb^patóíb9-! vícto:iá 6 boftíbus arcp oía alia 
boa q i piiti odóne mottaliú boi ólectabílía eé poflTút.d^be fó 
gíiudíe vite babef ero. i < .c.cú 02.fi audiería vocé oñí 6í tuí 1 
obedieria mádatí; eí9cuftodieriTc5 oía pcepta íllí9cüctu láguo 
ré qué pofní ín egf pto nó íducá fup te ego eni ofis fanat02 tu9, 
be B ét eco. 1;.c o: .no erít ífecúda necfterílis i fra tua: nume 
ruoie^tuo^íplebo.'Jdépj 6ute.7,c.£ííá ífta obfriatío peepto 
ru erat j>merít02ia fertüitatía bono^ tpaliú q fre nafcétia fútt 
alia polfefia be 15babef ^fa.c. i.cu 02.SÍ volueritís % in p2e 
ceptía meís ábulaneritis bona fre comedetía. 5dé ps aggeí.c. 
i.et.z.^dé ét malacbi c.5,©íc ét 1 multís locis.bébát ét íudei 
<pípítatéioib9reb9adq9míttebat manúvt babef ocuto.12. 
c t . 1 1 multia locia.^dé pualebát o boftea fuoS 1 nó euenie 
bátcíaalíqmala.6bis latífTíme.i.i.c.et oeufo.tf.ct.i8.c.Si 
át aliqfí oímítterét íudei cerimóiaa legía coléres 60a alíenos 
vel alígd alte? faciétea tradebat eos oe9! man9 boftiú atep ín 
aliaacafamítatea.oebia babef ipallegatia capítulis.^c cjp^ 
poífet Ira ífta erponí 6 tríplící vita ficut.6.éterpofuim9 féfua 
tú^p2i9<i9é 6 vita carníe.búc ení ítédit apfe ad romaXc. 10. 9c vetaa 
f vbí ponít oíaj inf nouu teftm z vet9oícé8 qp illí g faciut fuftí^  teftm oif 
S tiá legía.í.iuftitíá ftn obfultíaa vefís tefti víuút i íuftitia illa ferunt. 
I quá faciut:H ítli a faciut fm ñdé nouí tefti fimplr víuút bntea vítl ef ná.'Jté l> pj er cíe q oür b.f.cuftodíte pcepta mea t íu-diciaqfviciés bó viuet i eis.nó eni DÍrítqíbó facíés ífta víuet ; 
F qfi fimplr ítelligaf 6 vítatfj q? viuet i eíe-i.-q? oabif eí vita í^ t 
\ íftia pceptís.f.q) víuat ad cóplédú iter illa.f; i H manifeftú ¿ q> 
Í nómerenf faciétea vitá gtie fj folú vítá pnté q2i viraefna n viuif i pceptía cu íbíeritftat9fruiiíóí81 nólcgis.btíiDÍq? v i uet í eía obf uls.g itelligédú c 6 vita q é oú manét ífta pcepta x 
\ ífta c vita carnia. vii eft fenfua qp bó facíés viuet ín eis.í.q? il l i 
> g ífta facerét pter óuotioné opantia er folo ope facto merebl 
tur vt víuerét i eís.í. vt víucrét ad faciédú íte? ífta pcepta.í fie 
cú magia multiplícaretaliqniaiftoa actúa cerimoníalee ma^ 
gismerebanrur operantes viuere ad vlteríua compíendum 
I5.3n nouo aút teftó ttédnnf piicípafr opanoes f m pcepta oe 
calogi t ípfe actióea facramétalea.ífte ác nó fút ¿xneriKHie vt & % 
aliga viuati eis f? folúpmerenf oírecte vita etná.íc 6eía nó 
o! q? bó facíés illa viuet í eis f; 02 qp viuet fimplhf.vita gfe z 
tn futuro vita glíe fie oijcit x\>e cuida inueniqrétí ítroítú vite 
etne.boe fac t viuee.nó oicit Vínes cú aliq ótermíatíóe DífflM 
nuéte.f. víucs í eía f; fimptr oif.ió vitá pfectiíTímá fignificauít 
T. vítá efná. (Oía bó ad ^ pcimá fáguínis fui nó accedat.) 15 po< 
nunf pcepta erplícíta í pticulari q oírigút botes íqnátú é p2tc^ 
píúppagatiuu.3mpedif át^ppagatto legitía ooplr Uno mó t% 
illtimitate pfóa?*.^lio mó ec íno2dinata copula carnali 7 fm 
H tangonf ouotq? pzio eccludunf pfoue ílllegitíme ad obédú. 
Sc5ocafu8í02dínate copuleadgignédú ibi.c3d mnlieré q 
patif méftrua.) p2ta í ouaetq: p2ío eccludunf pfóe íllegitíe ad 
copulara róne fanguinitatís.^ecundo perfone illegítirae ra' 
n'onealTtnitatís.fcóaibí. (ITurpítudmerapatrni tuú ) Círca 
p2imú. (Oís bó ad^pcíraá fanguía fui nó accedat. )!5 poníf ec 
clufioindebíteoiúcttóisí fedcmfímóiali.t 15 pp dfanguinita 
ténoíubef q?null9bó accedat ad,prímú fanguts fui f.ad eáq 
fibi ^íúcta eét iure Diaguifatis.t nóé itelligédú cp lí.pbíbeaf 
occefiua ad oés^prias i laguíe q$ licebat í fo t ttío 1 qrto t ín 
cefía gradíb9íu6ía mifeere cónubía.f; 02 b 5 ^fanguiea illa q 
vetita c b.fuf ení aliq pfone vetite q 15 noíe ítelligunf 6 gb9.?, 
•0ót át itelligi oupfr ífta lfa.f. vníuerfalfo ptícurr.Sí ítelligaf 
Vtréféfua^nemo accedat ad.pcimáfáguínia fui.f.ad nullá 
¿Kimá ea? q.j. vetáf. Slio raó pt itelligi í pticulari.f.q? nemo 
accedat adjKíma fanguís fuí.i.ad íUá q é fibi raagis oiúeta in 
oeríuattone ab eodé fanguíne.ifta át vníca pfona é.r.f0202.na5 ?'1^!!! 
frater -r fo202 fút pfóe fmediate ófcédétea ab eodé p2icípío oií 
gíe t ad f0202éerat illícit9accefiu8 fie,ji.appet.f5magia é accí^  ^Sf-f 
píéda Ira ífta i P2Í0 féfu.f.q? ítelligaf vftf. (U t renelet turpitU'- a 
die j eíus.) i.nó 03 accede ad eá ad turpitudiné reueládá ad co 
gnofeédúcarnalíter.alíterenílícitúétangerc.C^*afitturpí^ A 
tudo alicuíue reuelari qrt carnalíter cognofeif eo qp íbi reucíá 
tur q turpía funt.f.genitalia 1 actúa turpes pacranf .f.fecuú có ^ 
nurtío.De mébjíe át genítalib9 qp turpía vocéf babef eco. to t>ó q re 
c.cum oicítur i ne afcendas ad altare meura per gradúa ne re magia ó 
neleturturpítndotua.f.raerab2agemtalí8.etobboc vocantur actu ve 
verenda. (DíDagís naracg bomo oe ifto actu erubc ncoero^ 
feít $ oe omníbua alija % oe membjía bis oe ceteria. buiuj befeit ^ 
ratio w ^ ' ; ^ 
+ 
^?op# 
gatíofe 
gitía ou 
ptrímpi 
ditur. 
t 
fcuple^ 
ff e erpá 
Quídfit 
aíicuiua 
Capítulum» j 8. ^emtíd ^ o ^ f . l i ó 
f.c¿* I rattodlqofónibíleftírt quoaním« magís ocpiímator $ ifto 
I acta.animaautemeftgenerora:ídeo quádofíbínon obedítar 
I ítnperantt erubeCcír: ficut oomínt magni erabefcerenr fi cíe fer 
l ai foi ín publico ímperantíbas repagnarenr. Üc attfem eaenic 
l ate vt cum díte pafflotiee oomíte fint bectamen índotnira eft; 
I crubcfcít ergo oe boc prcípue cum ín alije actíbus pairionatt^ bae anima aliqaíd intelltgat:in acta ante venéreo cam faeric bomo tn ectretno calore libidiníanibil tntelligere poffibile eft 
l fie ate 2lrt(lo(ele0.7.etbico2um.ctim ergo víderít anima fe fu 
\ ifle oeletam a fuá perfeettone t ntbi{ intelleciife í actu illo ero/ 
240* I btkü n imÍ8.C0t autem alia potiííima caufa:ida vereca» 
1 dia!aoeotan$ penanatare bamaneifiictaeftpoft peccatam. 
1 ideo bominee velint non verecandarneffugef tamen non 
l po(runt.nnde$q| fint alijactae magia calpabiles natías tñ 
\ ef)ranteverecandie:í!catpateti>eeoqaiinpabIico bominem 
I occtdit.t oe eo qaí pabliee canctíe aflátiba$ fomicataa efigie autem ex boc vt ifte actas ín coniagatis licit9 fittamen fi' ne magna verecondia non fit: ideo tn pablicam psodire ficat ce 
S terabenefactanóaudetvtatttalliust recitat aagaflinas.24, 
\ oe ciaitate oet'.f.oia recte facta i lace fe collocart oefiderát.boc 
I foíú recte factú.f.opas contugale ca feirt velit viderí nó vulr. (ETtíec aaté natara in ómnibus pzeaalente fít:qp$ pbílofopbi quídam oe fectacinicojum qaí recte cinicía'.cantnt oicuntar:^ 
' ; ' <. pter nímiam tmpadiettia) ot'centes omnia vtrtuofe facta in la 
\ cem pdfre oebere:ca3 V]C02íbus fuis in plateie co:am tota mal 
l tttadine coibant non facientes oiíferentiam an tn oomo vel ín 
i platea ñeret.Sedbamanaverecúdta tflommrationem p:cp5 
1 derauít:pzefertí? qi recta ratio laadabíltbus pafTionibas no re 
pagnat:qaemadmodam eft verecundia ptopter quam quídam 
laadantar vt babetar etbícoíum tib.4.vnde alif bomines ern> 
befeentes q? tftos cínicos fie tarpíter agere vtderent Oare eos 
percatt'ebant bacalis t Iapidibus:Iutam tftercojafuper coa 
* tan$faperbeIuaBpJoi;cíente8.(figooomínus).t.egonimoo 
1 minas quí mando boc:qaafi oicat.qt placer mibt quí fum oo^ 
J. minas vt facíatis boc obligamíní faceré. (Ziirpttadínej patriJ 
fe* wi" tui 1 m*tri9w^non oíícooperíes.)t)t'c agitar oemaíow turpi 
ílid tar t l , d í l , c ^ cíl ret,e,3tí0 tttrpitudinie paterne t maternc.t non 
citadie ««ípítar bíc tarpitado paterna pzopjie: quoniam repagnat fe 
p * %ai oiTcooperíre patemam turpítudinem cam fola femíne tar 
pitadoreueletar nífi fíat cotta fodomtticoiquodin patre t in fi 
lionec ratio nec natura patitun^altquidofaertttn filia tpa 
tre:qz feicas condítio í palcb2itadinisínccntiua5 boc pficeréf.* 
3(em conceflfo quodam botfibiliq? pater filio abuteref tan$ 
minoii t fubdito z odicerc no valente: fed q? fifias patre abu/ 
teretur omni monítro monftruofius t ímpoflibift impodibtltV 
m videtur.Cbícendum ergo qjt'ntelfigíf boc oe coíta cam 
matre:quontam qaando alíquie matrem fuá carnaliter cogno 
feít oicitur reuelarc turpítudinem patris.nam eadem turpitu^ 
do eft patrie z matrí6.nam qui matrem cognofett reuelat tur> 
pítodinem etns qi cognofeit eam.etiam reuelat tnrpítudtnépa 
tris fuf.q: ípfa vjco:eft patrís fuírt vír t vroi funt eadem per 
fona.'Jdeo quívni íníuríam ínfertalterí quo<feifert.í qui vní 
as tarpitudinem reuelat aíteriuequocp reuelat turpírudíne?* 
¿um ígitur turpítado matrís oirecte poffit a filio reucIarí:po 
tefl indirectereuelari tarpitado patrie cum vtría% eade tar 
pitado fit.^deo oicendameftg?iftaconiunctio t non tenetar 
bíc copulatim nec copulatiueifed erpofitiue.r.turpitadfnem pa 
trts'zmatrís.i.turpitadinem patrís queeftturpitudo matrte 
nonreuelabís.tficpoteflaccipitn ómnibus alifs perlcnís vt 
ponatur vír t vxoz p:o eadem perfona: t turpitudo vtrinfi© 
f pío eadem turpítudine. (£t turpítudinem matrís tue non oíiV 
cooperíes.) ttam cum filias matrem cognofeit oicitur reaela> 
re vel oiTcooperíre turpítudine; eiustquia vídet genitalia etue 
f que vocátarcarotarpitudinis vtbabeturScodf.c.18.(ÍDa/ 
ter tua eft non reuelabis turpítudinem eius).ídeft quía mater 
taa eft non reuelabis turpítudinem illius:quafi Dtca.tetíam 
fi nnllum alíud peccatnm eflet nífi quía mater tua e(t:n6 oebe^  
res reuelarc illius turpítudinem. TDOC autem íntcíligitur oe re 
aelatíone tarpitudinis fiuc accipíendo in vicoiem fiue cognofeé 
do carnalírcr.quomodocúqjmaíns tamen eft q? alíquís vellet 
accípere ín vcozem matrem iiiam i eam acciperet: $ q> eam 
alicer cognofceret.Tlam quí matrem ín vjcoiem accipíebannó 
folum turpítudinem facíebat'.fed eriam turpítudinem illam Uto 
cítam efTe oicebat quí folum cognoicebat eam alíter nonfignt 
fícabai boc eífe licitum. Síc autem fuít oe nínía rege babp 
bníowtn filio regís niní i quí fUit l'cós oe regí bus b abf lonia; 
quem mater Tua lémtramísmottao patre accepft in vírant: 
ne ípre accipíens attam ín vcoiem matrem regno pn'uaret.^tt 
ducít autem eum ad boc multíe maternís blandítiisicaí filias 
a pjíncipío malam f antum non auertensconfenfit. t vt illa tur 
pttudo perlegisquandarnturpifiTmam boneftate; velaretnr: 
pofuit íegem vt licitum e^ Tet ómnibus filíis accípere marres 
ín vro?es.ad ectremum tamen nínía oe tanto federe faftídí^ 
tus matrem que eum ad tnceftam perdarerat tagulaait vt ate 
l^aalusozoSusIíbJopzfmo oeoimefta mandí.crurpitudín¿ 
vron's patrís tai non oiTcooperiesotx'c agitar oe alia perfO' 
na qae eft immedí ata apud matrem: t eft nonerca: que qpcp 
fe non babea t aliqaíd $m quod oebeamus eam vitare :quía 
tamen eft vicot patrís noftri oebemus et martmam reaeren^ 
tiam poft matrem:Í ficut in marre quía mater erat quílibet v i 
tare oebebat rendare cías tarpitadinem:quoníam audíto no 
mine matrís natura boc abbozret-.ín quolíbet anímalí baben^ 
te cognítioné matrís ficut in elepbanf ibns 7 equíí i cbamelís: 
ficut aft ¿Iríftoteles ín líbiís fuis oe anímalibns.fta audttono^ 
mine noaerce:qaía illa vroi patrís eft oebemus valde cauere 
neeíus ignominia reuelemns.( Quía turpitudo patria tufé.) 
ideft quamuio non caneas accederé ad multerem illa; piopter 
ipfam cum níbil ad te attíneat:oebes tamé boc faceré p:oprer 
patrem tuum:quoniam turpitudoeins eít turpítado patrt'Stat: 
fdeo fi reacias eíus turpítodinem reuelaltf qnoc^ turpiradtV 
nem patrís.patrí autem reuererí oebes.Sc boc infertur qó fa 
pía ot'cebam9:fcíTícet cp tile qui reuelabat turpítudinem patrio 
•s matrís non reuelabat turpítudinem ouomtn fed vníus.f.ma 
tris tarpítndinem.oícítur tamé vtríuftp reuelúre turpítudíné; 
quoniam vtrí(£ eft eadem turpitudo. c Turpítudinem íoioiis 
fuc.)t)'cponítur alíusgradus pioptnquitatís ímmedíare.tc^ 
neturnamegin iílis ozdotm mato e^m velmínozem attínen^ 
tíam:quoniam mater erat que magia nobisattinebat ínter fe> 
minao:tcai magia piopteriura confangutnítatís reuererí oe 
bebamusttamen poft ble eft nouercamon qotdem pioptcr f e 
ípfa; tanqj ad nos béat alíquod íus ofangumítatís: fed «ppter 
pzí$ renerétiá t vnítaté camís ad íiItj.tertto toco fuccedit fozot 
qjad nos ptínctfmedíate eiceoq^frea tfoioiee ímediate funt 
abeodem principio t babent marímam ídentítatem t amo^ 
rem qui eft paréttí ad filios ? ecótraríorvt aít ^riftotefesetbí 
co:am litoo.S.pwbíbetar autem ne aftqaís reuefet turpitudo 
nem fozoit's cognofeendo eam carnaliter.? boc fiue volédo eá 
accípere ín vicozem fiue alíter cognofeendo. pzimus tamrn mo 
dus maíue fcelae conrínet: quía non folum turpitudo fit fed 
etiam tanqj aliquid íuftum oefendttur, (TTltmqtiá ením 
licuit accípere foiojem fuam in vcoiemrfed licebat ín veterí te 
ftamento m grada fequentí poft fratres fierí connubía. ^tiam 
ante Iegem veterem nunquam taha federa contrabebantar s 
nec ínter gentile):mfi ín eís qui nnlla federa matrfmoníalía ba 
buíf.cceo gjpenitns ratíonís vfu carentrficut funt trogodite t 
garamantes.alíe quocB gentes que magis vtdentur eífe mon^ 
ftra bomínu; $ bomines'.qutbus plena eft tota ínterío* erbio 
pía apad oeferta ? vinas arenas 1 ^e bis aít folínus ímpolí^ 
ftoi capi.oe etbíopía.be bis etíam Jñdowe etbimolo. libzo 
i i .$uít tamen alíquando er neceífitate vt acciperet alíquís 
fozozem fuam ín woienuquontam nullam aliam femínam ba 
bere poterat.ficfuíta piimoidíogenerís bumaní.namadam 
genuit filíost filias vt babetur j5enefis.4.capítuIo. t erbíe 
maltíplicata eft tota pofterum fíicceffio. necefTaríum erat ígtV 
tur cp quílibet oe fi We adamtfaltem t'He qui ptímo accípet veo 
rem babereteam oe fowíbus fuis ca; nalle alie gentes efient. 
portea autem cum t'nceperantbomines multiplican' potueront 
accípere alias tn vjcoies que ad eos mínus attínerét .caín ta^ 
men vco:em accepít oe foroíbao fais:quoníá vtaitíofepbas 
pitmolibzoantiquitatum accepít caín fozozem fuam quevoca 
batur calmana.fic foitaffts fecíflet abe! nífi moxeref ante tem 
pus accipíendí vxoim * (DBed contra boc argües q? lícuerit 
accípere fojo^em in vjcoicm: quoniam ab a^am accepít faram 
in vcozermfed ípfa erat fo:o2 eíus vt babetur 6enefis capira^ 
lo.2o.C3d boc aút alíquís rcfpondebít q> fara non erat ve^ 
re fozo; abne:tamen metttíta eft fe efle (oxozem abzacboc eni 
ítbi abiaam confuluít.fic patet 5eneft8. iz.capitulo.ctfm oteí^ 
turXumcppiopecíTentvttngredereturegjrpfum oírít íaraí 
VXOli í ue.nouí cp palcb:a fis mu líen i g? cum víder ínt te egyp* 
ti ; oicturí funf vcoz iplius eft z tnterfictent me:t te referuabút: 
oíc ergo g? íozoi mea fi5: vt bene fit mibt pzopter ttit viuat ani 
ma mea ob gunam m.Júem patet £enefia*¿o« capiculo cu$ 
Sc^sgra^ 
dus. 
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íucrepabar abímelccb atoaamtqz oírííTef fjram clfc fojozcm 
taam: trefpondíteí ab{aam:cogttauímecaiti otcena fo^Üían 
non efl timo; oet ín loco íflo t ínter lictent me p?opter vxozem 
meam.&j boceítréfpondendam Q)íílanon vtdentar adbac 
pzoíedcretqi abíaam oírít <p fara crat veré vro: faa vt patct 
ín crcufaiíone babíra ad rcgem abímckcb.6ert.2o.c.cuaít.afr 
aúc veré fozot m¿a cíí ñlía patria mci.fed no mfta mee. (H^d 
boc refpondendam eíl y ab^ aam accepít Vjcoiem fará t ípfa 
non crat 1020: eíp8imfn¿<iíaia: federar confobn'na fuá. f. filia 
Aran fratría üií.ípfc tamen vocauit eam foíojcm fuam fflíam 
patria lairq: accepít ib» patre^p:© ípíbauo.f.pioíbare q crat 
pater abm t auna raretaui tamen altqü vocantur patree t p 
fluí fm moiem facre fcrípmre.fic pjertra oe reg.ia. ín.c. na; * 
nabuebodonofoz. vbi acctpítar pater j ) eo qui erat pioaous. 
(C&ábac aút magia argüí poted o boctqttbamar erat ñlía re 
gis oaaid 2 amnon eodem modo ftlíue oauíd.fed cas veüet eá 
oppr mere amnó. oírít noli frater mí noli oppzímere me: nec 
enim boc fas tñ ín íirael: noli faceré Hultítíam banc: ego enint 
ferré non potero opp jobzíum meam: t tu erts qñ vnue oe ínff 
ptentíbaatmTraehqaínpotídaloqaere adregemt nonnega 
bit me tibí, vf ígítur cp amnó poterat accipere ín Vjcozem fozo 
remíaamtbamar.TlecoblTotrioícasqj íltaeratfoso] eepar 
le patria fed non er parte matría: qiñ oe vtriftp eadem lereft 
Dcatpatetbiccam oícíf.turpímdmej totiataeerpatre vel 
er marre non reoelabíe.C ^rpondendam efl cp non poterat 
amndacciperetbamar (ozozem fuam tn vmzm.tcm arguif 
cp ípfa oíiit q> rer oaret eam fíbi ín vroKm.refpondendu; eft 
ad boc ouplícítr r. vno modo qz illa non íntellígebat malta; oe 
fede matrimonié an impediretar per iara cóíangainitatia: anc 
fo:fe qaíatarbataerac vofuitqaomodocanc^rerpondere ve 
efTageret manaa fratría faí.C^liter oici poteft qp ípfa íntefliV 
gebat fe non pofle cradt fn vrozem fratri (no.tñ qz erat frater 
fuue perturbaba libídine incitante credídír q) ípfe non maltú 
ttdaerteret ad rattonem eíua an vera vd faifa eflef.t 95 fie fub 
qua'fcuncp fpe frutttonta ílliaareltqaeretta pzotancC^lio 
modo oící potell ra.fa.q? tbamar non erat filia oaaid: fed 
erar filia vrojís eía8.f.q> accepít matrem tbamar ín bello x i l ' 
(am fecit ubi vroKm.cum aatemaccepíifet eam oaaid erat fe 
canda oe altero viro:t rune nata eíl tbamar t non fuít filia 09 
uid.^mnon ígitor qui erat ftlíue oauid non erat frater er píe 
Vel er matre.Itcebat emm íudeía qnádo ibant tn beflum accipe 
re malieree gentí!ium:t faceré fibi vrozes .oebocbabef beit 
tero.20.eM J mi ñboc veram fit reponfio ifta conuen ée efl: 
qttoniá túc nallo ímpediente tbamar poterat elfe vroz amnon. 
(HSed boenon eft fatis concedendum: fed potíos vlop effet 
tbamar filiaoaníd q? mater tbamar nó erat vt captiaa rapta 
ín bello: fed erat filia regia gcflur t vocabatar maacba.pv. 2. 
T^eg.; .<. vnde magia el accíperet oauid ín vrozem: x ió abfo 
Ion quando occídit fratrem faum amnon q: ftupjaaerat fo2o> 
rem fuam tbamar: fugitoeregno oauid ad regnam geffar: 
cuiae regís filia erat mater fuá. 2. ftegú. r ).c.t non folum eft 
boc ratíonabile:ímo opoJtet oící cp veré tbamar erat filia oa^ 
aíd 1 erat fo202 amuon.qz pzímo *£ara.c.5.ponumur erno> 
mine omnee filtj oaaid legítímí.t cócluditur qp omnea bi búc 
rant fowemnoCe tbamar.ergovereerat tbamar filia oaaid: 
qz aliter non poterat illa eífefozo: omníum filiotum oauid m 
baatdbabereifitíoaer multiavrojíbua vt p$.2.ftegam.;.et. 
s.i p:ímo 1>ara. j . t ífa eral tila veré fo2o? amnon t non po^ 
terat efíe vro: ílliaet fed QP oírít g? oaaid oaret eam ílli pprer 
aliqj oe caafia píecedent ibus.í ita non licaít ínter iudeoa nec^  
factam Icgíiar q? frater accíperet fo?o2em ín vro^em . ( £ r pze 
Bueermatre) t.ifta regala oe non reaelandotarpítadínem fo 
rozíaintelligitar cumfintfratreeer patre-: matrefimul fiue 
crpatrctmfiacermatreoumtarat qiñvtrobtc^ eadem attí^ 
nentíaed. (Queoomivelfoiiagenitaeftooifow: genita ín 
oomo qt) gignítur er fede marrimonialí.o! ante; genita íoiie 
qñ aliquie babena vrozem er concubina genuít aliqg filia;, n i 
íntra oomam fantea qaeoomiiconftitaunt.r.vír 2 vro? «íer 
oaa vel boa araw v i pj per ^iriftotelem pjímo t>oTúico2a;. 
c-1 .ideo genita er vro?e ín oomo genita 02. que autem glgmv 
tur er concubina vel adaltera non 02 genita ín oomo:q: coca" 
bínatmecbaa non couíliruunt vna; íconomíam cumnonfic 
permanfiua concubina. Qualítercun^ ante; aliquía fo20)em 
b: beat:fiue er legmmo matrimonio fiue p adulteríum. aut ali 
ter na anr.eft eadem ler ad illam quantum ad boc 9 non poflít 
t d t y ín vjwtaui raiio cftiqi mairífnoníalia federa oiltarbl 
tur ínter afiqnoa pjoprer iara cognationia.cam autem aíiquía 
fo202cm babeat fiue illa legitime fine er adulterio nata fitrequa 
ha cognattonia tura ínter eos funt.íó equalifer impedíenf ín-
ter eos marrímoníalía federa contrabenda. (Xarpitudinem ff 
lie filií taiolDicponitur alia fer ímpedímenti coníungeudi ma 
rrimomn? eft alicaiua ad neptem fuam er filio vel er filia: qtñ 
ficur non lícet patri accipere filiam ín vrozemnec filio accipe*» 
re matrem ita non lícet alicuí accipere neptem. eft enim ifta ra 
gula ín oiftarbandie federibue matrímonialibus cp ín af^ 
cendentibus t oefeendentibua ín línea confanguinitatie nun> 
quá por eft licite fien' alíquis cótractaa matrímonialie.in colla 
teralíbas autem fiue tranfuer falíbne :ín quibufdam gradíbua 
lícet. ín alija vero vctiiumeft. (Delncptiaer filia).i.g) non 
poteflaliquia accipere invro2em filiam filie fue q2 eft neptia 
fuart eadem cá eft ficur rn filia fifi) fui. c Quia turpítado taa ¿) 
3fla eft caufa qnare non Ucear baíafmodi contraerás.Cq> tur^ 
pitudo filie -z neptia -2 omniam oefeédentium eft turpitndo pa 
tris a quo oefeendunt cum omnea fint oe fubftantia tilias: qz 
aliquomodo babaerunt idenrítatem ín tilo cum fuerint aliqü 
particule illtuamanc aate; oecife funtabíllo ficur aít aríft.erbí 
coíum líb.g. turpe ígítar eft (p aliqaie inrpitadinem iftarum 
perfonarum reaelaret que turpítudo fuá eft. Idem v i eífe con 
ira oxdínem naturetq: natura femper vnlt ptopagatione; t oí 
latationem.cam autem perfone que ab alíquo oefcendúreí ín 
matrímonium vnínntar:iam non fit oílatarío fed cóuerfio ad 
ínum p2íncipiam:qaodtarpe qódam eft. (Xarpítudinem filie 
vrozíe patria tai qaa peperítp2ttao.)t)ícponíf alias grados 
p2obibítas contrabendojammatrimonialiam federam.f.cam 
alíqats babel fo202em qoe eft genita er paire fuo:^ non er 
marre foa.nam tune ínter eos contractus nullus intercidere po 
teft cum attineat fibi ín piimo gradatranfuerfalium.tlam nú 
bíl magia fibiattinent illiquifant filíi folum cíufdem patrie 
velíolumeíufdemmatrís.qmneceflrarium eftiftoa artínerefi 
bi ín p2tmo grada fed tn ifto grada non eft oare magia t min9* 
namc& qéq^ fm naturam fit maíot tdentítas ínter eos q font 
cr eodem paire t matre $ ínter eos qui folum (uní er eodem 
patrevelfolnmereadem m'atre:campater Í mater funr ouo 
pzícípiagenerationiaitvierc^alíqníd cóferatadfuBam geni 
t i . maioz ígítar ent ídentítas ínter eos qui babent omnimo^ 
dam p2incípío2um vnítatem fiue tdentitatem ínter coa 
qui folum cómunicant ín altero pzincipío. tn ím compútanos 
nem gradunm confanguinitatie ín lege bumana t oiuína non 
aífignatar maioi caufa attinentie nec gradúa ín vno $ ín alte^ 
ro.( Xífrpítudinem filie vrozíe patrie tuO.i.noaerce tue: quo 
[ niam vt 02 patria tunaut mater tua aut nouerca eftadem ante; 
I oící poterat fi eííet filia concubíne patrie:q2 ad oiuerfitaté vel 
l idenrítatem gradunm confanguinitatísníbíragit natnm efie 
l er matrímóío legitime vel aliter: ideo ét ad bác eral vetitus ac 
celfue vtbabetur 8.cumoicíf.turpirndmemfo202í6 tueerpa 
tre vel er matre que oomi vel fo2ís genita eft. 02 fo2Í8 geni' *• 
ta er concubina vel adultera. (Quaj pepen't patri rno:r eft fo 
ro2taa.)t)ocponítaradoiftingaendam,qm fiiftaeflfet filia 
vron's patríe.í.noucrce; fi tn non efTet filia patrie ita vteét fo^ 
romon ínterdicebltur matrimonialía federa ínter vtrunt^ 5 
benda namtunc non erat íbi aliqaie gradúa cófangainitatía 
cum iftinonoefeendanter eodem capíte.necét eft íbi aíiquía 
gradué afTinitatie impedíene.nam folue pzimne gradúa affí" 
níratieímpedít.cuiuflíbetanrem ad nouercam fuam eftp2i^ 
mus gradúa aífiniiatíe:ad filia; tamen nouerce que non eft ge 
nítaer paire fuonon eft piimue gradué affinítatíe:fed fecun 
due quiñón impedir federa marrímoníalía. (ZTurpírndínem fo 
rozis patrie luí non oifcooperiee.>lDícponíiar alias gradas 
confanguitatis.f.alicuiue ad fozotem patrie fui. Tlam ficut nó 
lícet alicuí releuare turpitudinem patrie fuícognofeédonouer 
cam velmatremn'ta non lícet cognofeere fo202em patrie :quía 
vtrobic^ reuelarur turpido patria .Uocatur ante; ifta que eft 
ro:o2 patrie amítafilnfratrie fui. ficut pzobibetur inferió^ 
ríe ad fuperiozem bic tranfuerfalíter mairimoníum.f.con^ 
i íobiini ad amítam :íta luperioiis ad ínferioze; tranfuer falíter. 
i f.patruiadconfobnnam.eft autem patrnusalícuius frater pa 
trie eiue .£aufa buíae eft qz ídem gradué attinétie é amite ad 
conlob2ínum ficut confobzine ad pairuum.t ficut nó lienít ali 
caí reaelare turpitudinem patrie fui cognofeendo fo202é eius: 
tía non lícet alicuí renelare turpitudinem fratrie fui cognofeé' 
do filiam eius. (Quía caro patria tai eft).í.ideonon oebesre 
aclare (arpftadmeroatnítc: qi caro eíue eft caropatrís.t ficut 
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nolícetpatrís ignominia? rendaretítaneclícct míela re turpi 
tadíné fozozia cins .eí! aút fozo: eadetn caro cu; fratre too i ab 
eiTdent cíTe.f .ga fant natí ab eífdé parent f bns: -r alíqoádo fue^  
rnnt ídem ín illís licar aft ^rt(to.!íb.8.( J^urpítudinem foioiif 
inatrí8tnen5reaeiabía.)3ftalereadé efl cum fnperioiibas. 
nam eldem conlanguínitatcmit eundem gradtjm babet ftlíu? 
ad marrem qué babet ad patré.necelíarío tgitttr babebít ean' 
dcm attinétíam confangaínitatis ad f02o:em mat ríe quam ba 
betadfotojépatrís.fsnólícet reaelare turpítadínéfozo^íspa 
trís.ergo eodé modo no licebít rendare tnrpttadinem fozoiís 
matriz(Quiacaro matrístue lít).í.ppbocnon facíeetqj fo^  
ro? matría cae eft caro eínatqtñ Rcat fratres ira foiozei babent 
ídentítatem ín pí íncípíís: q? altquádo fuerut ídé ín patre 1 ma 
ire.fed nó iícet renelare curpítndíné matrís.ergo nec licebít re 
ttelare tnrpítndiné foioite eína. cTTarpitadíné patrni caí.) 3n 
fagtozib9 ponebáf ípediméta federó mf ímomaliú pp tora có 
fanguínítatíe:!? ponúf pp íura affínítatís.C^f pmo oz óvro 
re patnii.oin.patra9aIícaíoe frater pfta foi.t íde onr patruc 
les filií ouos fratruj .fie vi í fa.c.vXanrabo otlecto meo cá^  
tícam pacruelta met ?ínee fue.vocat íbt patrnelé ftlíu? fratría 
fni.aauncaíiisanc o: frater ec parte matrísfm^ppzíetatem lo 
qnentíú alíqn permutatar tfta nomina nó obfernata i eís 
¿díctate.? fie accípíf bíc patrans.í.frater patríe.3d bufas an 
té vroié confobzino accederé nó licetXg» nó cognofcat eaj vi 
tiente ípfo nec accípiat eam tn vicozem eo momio, vnde tn om 
tiíbus bis illa ler eít q> cu nó Iícet alícaí tangere vro:c alícuíuS 
quí fibí cófangamttate tonctas eft qñ ípie efl víuenemd pofiet 
té accípere ín vrozéeo monuo.falltt ante boc ínvjcoze fratría: 
qm frater nó por accederé ad el víuente fratre ftio.moa00 tñ 
maíoze fratre fi fine líberís moztuus elt mino? oebebat accípe 
re v%oié filias. q6 fi nó fecífiet íncídebat ín pena que babetur 
fceut 2 ?.c.et "Amb.4.c.n^ mulíerrolaeretcalcíamétfid pede 
lllíue Í fpueret ín facíem eíustatc^ vocaretar oomne ÍI!ÍUG:OO 
mus oífeateíatí tn ífraeLcTló accedes ad v¡co:éci9).f. ad veo 
ré patrut tní.tJoc vtdetar íntellígí patruo víaete:qm tñc voca 
tur altqua vxoz eíae:mo2tuo aút ípfo milla eft veo: íllías^ñil 
nio2tuo viro malíer folata eft a lege vírí vt babetur ad Tta. 7* 
c.fed boc etíá íntelltgédú eft poft moné patrni\nl t anc etíá ma 
tiet afTínítas ínter qnélibec t vr02épatrtufaí.affiníbas aatem 
nó eft íus cótrabendí.Stiánó póc folú íntellígí patruo víoéte. 
ná tune p illa cóem legem oe nó accedendo ad vcoze? afteríus 
que babetur. j.io.c.eét piobíbítus ííle accííus. accederé famé 
ad eam mottno patruo nó pót ¿ibíberímífi o banc legem ec le 
ge aflFínitatís. (Ouía tibí aflftnítate cóíungít o 3ífíud eft q6 ím 
pedít federa matrimonialia licite cótrabívelñeríquécúc^ alt 
nm camalé acceífum.? er boc p3 íftam legem íntellígí fiue moz 
tuo patruo fiue víuéterqz cu ífta fiát pzoprer affinítaté:t manee 
ídem íus affínítatis moztuo patruo ficut viuenteficut non lí> 
ceba t alícuí accederé ad vcozem patrni fui eo vínenten'ta nó lí 
cec accederé ad illam eo mowao.ná iura affínítatis vel confan 
guínitatis que femel ínter aliquas perfonas contracta funt ím 
pofiibtle eft oífToIuí nífi altero eo:um monno.cú ergo ad veo" 
ré patrut caufata faerít aff ínítas patruo víuéte: etías ípfo moz 
tuo permanebit:q2 ad ípfum nó erat affínítas: fed ad Vjcozem 
eíus q|$ ípfe fuít cania otrabéde aífínítatíe.cum afTínitas fem 
per erconfanguinitate nafcatur.c jCnrpitndiné nurus tue non 
reuelabi8.)3ftudeftaliud tmpedímétúiangendi matrimonia 
«m nóenim Iícet cuiq§ accípere nurnm fuaj-feognofeendo eá 
carnaliter filio víoéte.nec etíá poft monem fthj licebít eam ac 
cípere ín vro2é:qm femper manet ínter fecep ? narú affínítas 
etíá monuo filio-.ídeo impediétur femper federa matrimonia^ 
lía. (Quíawoz filií tuí eft. )*boc pót referríadtépus qaoví^ 
ait filius.tunc enim nó Iícet filífvcozé tangí a potre.-tboc quía 
vxoz íllius eft.í.qz inboneftú eft qp pater cognofcat vcozé filí| 
fní.eft aút pp boc adbuc alia lee f m quam impedíretur ífte ac^  
celíus.f.q? nó Iícet alícuí actederc adveozé alterius vt p3.|.io* 
cfiue tllafit vxoz filií fiue caiufak^alteríus.pót ét íntellígí 15 
poft mojtem fiü j.f. q? pater non poffíc accederé ad eam que fu' 
ít vxoz filt'í qtñ manent adbac federa affínítatis ínter focerum 
« nurum moztno filio:t affínítas femper ípedít.ficut fnpza red 
debatur caufa oe woze patr uí :cp non liceret alícuí accederé ad 
ta qz fibí affínítate oiúeta eft.tfi fi affínítas non ejeeluderet vn t 
nerraliterccntractummatrímontíncnponeretur íbt caufa íl^  
la.(Tlec oifeooperíes ígnomíniam eiu6).i.non reuelabíe ve 
recund tam filií tuí.t>oc enim no refertur ad vrozem filij f; ad 
filmm.TUm fupzasiíeratoe ^ozeturpítudínenmurue toe 
non reuelabio bcínde fobdintr ce filio.Tice tufeooperies 
ignominia eíus. Quía ante boc oíctum fuerat:qz vroz filií tai 
eft. T non oebebat ignominia filií reuelarí.Uam ficut non Iícet 
filio rendare ignominia patrís cognofeendo nouercam que i 
vxoz patrie:cam illa fit tarpítudo patrís.íta nó Iícet patrí re' 
uelare turpítudínc filií cognofeendo vcozé eios.qz illa eft tuf 
pitndo filtí.(£t vrozé fratría fui nullusaccípiat.)1>oteft boc 
íntellígí oupliciter.vno modo fratre víuéte.f.q7nó Iícet fratrí 
accípere vcozem fratría fui cum viuit.c boc modo increpabac 
beatus 3oanne8 berodem:qz acceperat berodíade; vrozé fra 
tris fui vioétis vt babetur XDatíl .^ 14.c, cum oícítur.berodes 
enímtenuítioánemtalligauíteum tpofaítin carcerem p:o^  
pter berodiadé vtozé fratría fuí.oícebat enim illí íoannesmó 
Iícet tibí babere eam-CSlío mó pót boc íntellígí moztuo fra 
tre.tiftnd erat magia necenrarínm.namviaente vno fratre no 
poteft alias tollere vcozé eíus non folum pzobtbente lege affí" 
nitatís:fed pzobtbente lege illa vníuerfalt 9 non Iícet alícuí ad 
alterius vrozem accederé fubpena moztís vt babetur. juzo.c. 
*0oftmozté aút fi intdlígatur ífta lee erít magis neceffaríarga 
tone nibíleft quod impedíat federa coníungenda ínter alíque 
t vrozé fratría fui moztnúnifi ios affínítatis cócracte. ( £ Cóñ 
derandú tamen circa boc q? cu mozíebatur frater alicniua ma' 
neme vroze fua:aut frater quí mozíebatur erat maioz aut mi' 
noz.Si erat minoz nunq| poterat frater maíoz accípere vrozé 
eias:qzerantíbíaffínifatis federa ímpedíentta matrimonias* 
S í aatem ille quí mozereturefiet maioz manéate mínoze:aot 
mozíebatar fine líberís:aat babeas Iiber06.fi babeas líberos 
non poterat frater accípere vrozem fratría:qz femper mane' 
bantfederaaffínítaíís.fi aut frater maíoz mozerefur fine libe 
rÍ8:frater minoz non folum poterat accípere vrozem fratrísi 
fed etíam cogebatnr ad boc vt accíperet ín vrozé illam: vt fu< 
feítaretfemen fratri fuo.í íbímanerét federa affínítatis: 
tn oens ín boc cafu fpálíter iufferat vt nó ímpedírét matrimo 
níum contrabendam:cú conftítuer ít vt frater accíperet vrozé 
fratría eo moztuo ad fufeitandum femen. oe quo babef beut. 
2 ? .c.an tn foli minozes fratres fnfdtarét femen oefuncto fra 
trímaíozísveladínuícéqailíbet frater alterius fratría t alia 
(Dubia circa téoicetur Baíb.4.c.et XDat. £2.(Xarpítudinem 
vrozís fratría ruí non rendabís. ;5ftad ídem videtur effe cñ 
fuperiozí cu5 oicebatur cp nemo occípíet vrozé fratría fui: boc 
euréeft reaelare rurpifudínem eíus.Sed boc pót oifferre a fit 
períozifiaccípíamaslram illam oe contracta matrimoaíalí: 
¿a oíceborar vrozem fratría faínaUnsaccípíat.accipere ante 
pzopzíe oenotat federa matrímonialia*t)íc antem poteft accí' 
pt ¿ alia cognitione que eft fine matrímoníalí vinculo, t etia$ 
ífto modo non eft reuelanda tur pitado vrozís fratría fui.-z U 
fioe fit víuens frater fiue moztuusiqmfi víuens eft peccat ín 
ouas legee.f.in legem affínítatis oe qua babetur bíc:-r ín lege 
adalterozamoeqaa babetur.ca.zo.Sí antem cognofcat eam 
moztno fratre peccat ín legem affínítatis ? non ín legem adnl' 
terozam:quía moztuo viro malíer folutaefta legeeiuendeo 
non aecufabitur tan^ rea adulten'í.cQuia turpitudo fratría 
tai eftOtH'cfabdítar caufa quarenonoebeat cognofeí vroz 
fratrís:? poterat oteí non effe cognofeendam g a affinis erat: 
ficut oicebatur fupza 6 vroze patrut.fed oicítur cp fit vroz fra 
tris: t fie reducuntar federa affínítatis ín iura coafangaínita' 
tis.t boc pzopter Dao.*0ztmo ga minozavincula femper redet 
cantar ínmaioza.confanguínítas aatem maiasvíncalum cg 
affinítaa eft. 7fem quía affínítas ozitur er confanguinitate. 
ideo oebet reducí ín fuam caufam.vnde magia rationabile eft 
nomínaríconfanguinitatemq^affinítatem quádo conaeníen' 
ter nominan'poteft.maíoz náq? reuerentía eft ? caufa abftiné 
di ab vroze fratría pzopter fratrem.f.quía illa vroz fratría c 
qt quía affinis eft.t q§$ ídem fit effe aliqaam vrozem fratría 
meirz effe eandemaff(ne3mibí.magía tamen abftínebo ab ea 
pzopter confanguinitate quá babeo ad fratrem $ pzopter affi 
nitaté quá babeo ad illam.reuerendum neqj magí$ eft confan 
gninitati6$ affínítatis nomen.cXarpitudínem vrozís tuet 
filie eíus nó reudabís. )3fta Ira oebet íntellígí oe copulato er' 
tremo i noncopulatiucnam tune effet fenfue q? non Iícet alt/ 
cuí rendare turpitudíuemvrozís fne.f.cognofcere vroze; fuá: 
•z non Iícet renelare turpítudines filievrozts fue. fed boc falfum 
eft nam cuiltbet iícet vrozem fuam cognofeere: imo ínter coi' 
nía federa nibíl magís licítum eft.bic tamen tolleretar fi tntelli 
geretar Ira copulatíae:quía neceflario tune referretur ad quá' 
Ubetpartemper fe. ideoíntdligendaeft ífta Ira oe copaíato 
Xeníticoa ifc Atoknfit r 
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ertremo.f.c'Turpitadíncni vro:!^^^? filie eíue non reacia^ 
bÍ8).i.non babebíe fimul in vroim matrem ? filiam qnod é 
rendare turpíradinem earam:qata fie carnaliter cognofeeren^ 
tnr.^ vocatur bic filia vrozis rne.non tifa que filia tifa efhquia 
boc fatis ímcjobatctm cranfed filia vxozie oicif p?eutgaa que 
nata eft vroJí tae tt alio víro.banc autem non licct acerpere in 
VXmm viacm matrrqoía boc cffet contra fegem afTínítatíe; 
tnmpzcnrcnaíítvíinc' íns alTinis.ctiamnonlícebíf bníc Viro 
accipere invxoiem fiTiam vxoiie fue ni02tna vro:e.nam eodé 
modo erar boc contra kgem matrímonii.r.corra affiníratía in-
ra.Tlam eríá I ! mo:tatar vxoi tñ vítríco ad pzcuígna; femper 
manet afTinitae*! fia t non licet eem accipi in vrozem momia 
Vd vinente matretita non licet fllam carnaliter cognofet altv 
rer.ná if!a el! regula generala cp cnicúcQ non líeer aliqaam on 
ccrc in vroicmon licet eaj alíter carnaliter cognofeere, (CScí 
endum autem qp ficut non licet alicoi babere in vxozm matré 
t filíam fi pzfmo acceperít matrem.íra non licet babere filiam 
t matrem límul fi pztmo acceperít filiam.ná cótracto matrimo 
nto cum filia non poterat contrabi enm marre fiue filia mo2e> 
retnr fiue nonmecetiam poterat alirer licite cognofet carnali^ 
ter.c$iliam filijeíuait filiam filie illiua non fumee.)t>ic po" 
nftur eadem kx ad coa quí funt vlt ra oefcendentea.nam ficut 
non ticebat alicai acctpere filiam in vrojcm fi fafcepíífet pzins 
matrem:ita nonlicebat accfpere neprem eme quá tn vxozé fú' 
pferat.-? boc fiue illa efiet neptie VCOJÍS fue eje filio vcotis vel 
ce filiatqm vtrobíqj e(l eadem afitnitas.? ficut oicitnr bic non 
licere aífumiin vxoum filiam filie vxozie queefl neptia v x c 
rie.tta non licet accipere ptoneptem nec abneptem IVÍCQ in qr 
tn; gradum ná cu} aliqua tfom coniungitur alten' carnaliter 
eontrabitafTínitatem ad omne5 quí fnnteonfanguinct alteri & 
Tone fn quarto gradu.úa vt quantumeetenditur pzobíbítío in 
gradibueconfanguínitattaláttjeictendatnr tn affinttate.fed to 
ta ifta eetenfio quattuo: graduam confanguinitatietquádo co 
paratur ad affínitatem foUim-.oícú tn eavnnm gradum: z iíle é 
quí fernatur foíum.CSciendum autem gp ficut fi altquíe vtr 
contrabat camaliquatnonpoteftpoftea contrabere cum filia 
eí uo-.nec cum nepte:nec cum abnepte t fie vf<$ ad quartnj gra 
dumiíta ipfa veotnon poteft contrabere cum filio virí fui: nec 
cum nepotes fie v f ^ ad quartnm gradum.equaUe ením afftV 
nitatis gradúa cíl viro ad confanguíneoa vel oefeendentea 
ab vcoje: ficut vxoii ad confanguineos veí oefeendentea 
Viro. ( D t rendes ignominiam etua.) ?fiud relatiuum etue po 
tefl referrí ad v?oi m vd ad filiam vcl neptem eíus. f q? nó oe 
bet aliquia í umere ín vrotem filiam vrozíe fue ne renelct igno 
miníam eme.f.vrotíG fue. Del ignominiá eins.i. filie VCOJÍS 
fue velnepiíseevroje.vtrobíc^ reudatnr ignominia matria 
t filie puta pertinent ad ídem ifte perfone.(Ouía caroilliua 
funt ).t.filía vfozía tne t neptia ílliua ínnt caro VCOJÍS tue: rcue 
lando ignominiam tllarum rendana ignominiam vcotía tne. 
¿ S j alíquis oteet non aiTignarí bic eonnenientem ratíonem. 
quía quando vnnm efl taleptopter alterumitllud efl magia ta 
!e:quía eonfert cafuahtatem ad boc.Sí igttur non lieeret reue^  
lare turpitudinem filie VICOÍÍS toe vd neptie eiua'.t fie oeali/a 
VfcBadqnartumgradum.tbocqt ifte funt turpítudo vicotía 
tue.ergo non lieeret ríbí reudare turpitudinem vrozis tne:fed 
boc falfum eflergononeftífta caufa quarenon reueletnr tur* 
pítudo a l ío^C "^f i^duj efí g> nó licet aliení rendare turpí r 
tudíné filie antneptíe v^oiiafuct boc q: fut tnrpitudo vroji'S 
fue .t ñ licet rendare turpítndíné Vjrotia fue.CTT^ó oíuerfitatis 
é:q: boi ad vco^ fuá fi c aliga grad9attinétie i afTinítate vi co 
fanguinítate.'Z tamen efl ei aflfinitae ad omnea confanguíneoa 
vcotía fuett illi funtfibi affinea pioprer vcozem.cT w 
temoicítur9>idquodefl talcpzopter alterum efl minus tale 
q^ illud . (T tterpondendum efl cp bocíntdligítur alíquan^ 
do fozmalitenf aliqnádo efiicíenter fiue virtnaliter: ficut fi ali 
quí» dTicicur calidua pjopter ignemn'gnís di magis ealidua t 
boc efl fotmaliter.Si autem aliqnia babet ebaietatem pzopter 
vínum .non op02tet gp vinnm fit babena magia ebzietatem $ 
bomo.tamenadbnc iflaptopofltío eflaliquomodo vera.f.ví 
num magia ebaietatem q|bomo.i.vinumeontínec maíote3 ca 
ufalitate; ad ínebiiandnm $ bomo ebtíne: quía bomo ebaíua 
nemínem ebzíat.vinum autem ficSemper ígírur efl vera tfla 
regula;fed aliquandoeífíeiententaliqttandofotmalíter paedí 
cando illm qualitatem que oenominat.C fDUíufmodi antes 
eeemplum patet in confanguinítate t affinitatcnam pater i fi 
Una fum magia ftbi tognati m oefeendentibua $ omnea alti* 
nepoa autem cognatua efl ipfi ano Í boc paopter filítn qni me' 
dina efl boantm? fie magia efl cognatua filiue ad parrem qt ne 
pos ad eundem:t aceepit effe cognatu; per filium ideo bic r e 
cipíetnr paedicariofoamaliain eiíe magia vel minua cogna-
tum.^dem in tranruerfaübns'.qmilli qni funt in fecundo g ^ 
du tranfucrfalírcr funt fibt cognati paopter eoe quí funt in pat 
mo gradu.fed illi qni funt in paímo gradu magis funtconfan^ 
guínet fibíipfi q? illi quí in feaindo: t fie oe ómnibus alífa. U n 
dereperiturbiepaedícatio foamalis tneife magis vel minus 
confanguineum.(r7n afiiníbus antej reperitur alius modus: 
quoniamomnte aifinttascanfatur paopter eoniunctioné oua 
rum perfonarum ín carne,f.virí Í vcoaia.í iflí non attinent ñ* 
btinaliquomodoaffinitatistalíitamcn qui ab eis funt funt 
atifines alrerí eoaum. t fie vcoa facit vt omnea qni ab ea oefeen 
dunt ant ad eam attínet in cófanguinitate funt affinea virí fui: 
ipfa tfi non efl aftints viro: i eonfeqnenter nec magis afiints. 
ideo non paedicatur bic effe magis tale oe vcoae: quoniam 
l ipfa non aceepit aliquam talem paedican'onem etiam abfolute. 
^ fed paedicatur fmcaufameffícíentem.fu£vírt vcoa contínét 
| vdefficiunt magis afifinitatem$ omnea alií.(r£anf3 autem 
I varietati8buinsefl:qntatn confanguinítate omnis attinentia 
1 cauíatur per oeríuatíonem oaiginís: fine quantum ad eos quí 
i tnntpaíncipiaconrangninitatistfiuead omnea fnecefibaes, 3n 
I affinitate autem paíneipiameinacanfatur per copulationem i 
I non per oaíginem.ectenfio autem eíueeflperoaiginem.Unde 
i in confanguinítate pater efl paincipin) f m ¿friflotdem.g.etbi^ 
5 coaum.ipfe tamen babet confanguinitatem ad eos quí funt ím 
1mediatí.f.ad filioert confequenteraüí oefeendentea per oaigiV nem funtconfanguínei'.fiueoirecteifiuelateralíter.^ín affiníra' te át painciptú eflvír ? VCOM'HÍ tamen non caufant afiinítatem 
¿ per oaiginemu'ta gp vnua oefcendat ab alio: vel alias ab alio fie 
l per eopnfationemrqnia ambo carnaliter copnlantur.íed poílea 
I ífla aftínitas oeríuatnr per caiginem.nam omnea quí ab vco^ re alíeuíus oefcendnnnvd cum quibnsipfa ab aliquo cómunl oefcendit fnnt afiínes viro fuo.ideo rccipíunt paedieattencm 
9 foamalem aifinítatís.^dentíde; illi quí a viro oefcendunnvel 
¿ cumquibus tpfevírab aliquo común i oefcendit fnnt affinea 
vcoaút paedicatur oe eis efie afftncm foamatiter.St autem af" 
finirás non baberet paincípínmper copulationem fed per oeri 
uatíonem oaígínta:ípfe vir i vxoz quí funt paineipíum affiníta 
ría efient fibí affinea. (¿ttalíscoítua íncefius efl).í.coituaaltV 
cuíusad filiam vroais fue velad neptem vel paoneptem.t fie 
oe ceteris v(c$ ad quartnm gradum efl coítua quí vocatnr 
cdlus.^fl ením íneeflns carnalis cómíctio confangumeoaum 
Vd afftninm in gradu non conceífo.fic autem efl bic fm afiimV 
tatcm.Dícítur autem«ncdíusquafinoncaíluf?.non cp in fofo 
iflocoitutollaturca(líta8:qníaínómnibus alija quí funt virí 
ad vcoaem generaliter tollitur caflitaa: fed ín íflo coitn quí 
efl confanguineoaumfpecíalitertollíturrquía efl magia veril9 
$ alij comunes coítua. (Soaoaem vicoais tue i pellicatum íllin$ 
nonaccípies).! non poterít aliqnia accipere foaoaem vcoaís 
fue.'Z boc fiue ínwoaem:fiueaIitervinente foaoae fuá qué efl 
vcoa eíua.t oieítur gp non aceipíetur ín pdlícatum.í.vt fit pel^  
leje foaoaia.&ieítur eníj eiíe aliqua pellcr que d i concubina ali 
enínsvíri babentia vcoaem.t d i pellcc nomen rdariunm equí 
paran tie.f.vt fi aliquia babeat vroaem cconcubinamtp earu$ 
quelíbetoieaturadalterampdler.fedfolum concubina oica^ 
tur.vocawrpdlerrefpectuvjcoaie.nam vcoinon vocabitur 
pellec.iM'cítur autem aliqua eííe pdlec fo:oat8.quando oue fo 
roaea ab eodem viro cognofcuntur.vna tan$ V):oa:af ta tanq| 
coneubina.Sí autem ambefint vt concubine neutra paopaie 
vocatnr pdleic alteríus.quoníam pellejc apdliciendo.í.oecipiV 
do vel inducendo oieítur. ? fie illa que efl concubina alícuíua 
pdlicít.úoecipítillnmvirumfepandoeumab vcoae fuá t ad 
fe trabendo.^um autem ambe fint concubine neutra vírunt 
pellicít:cumneutrí magis q^akerí alligatus fit aliquo federe. 
Voc autem modoeóquerebaturpDilomenaipefietfactape^ 
lee foaoaís fue que vocaí paogneiquía tberens vír foaoaís fue 
eognouerateam ínuitam: ficut babefapud ouídiúmetamoa. 
lib.tf .cum oicítur.pellecego facta foaoaíe.Dicicur autem pdhv 
cama flatna mnlierís pellicís.t fie aliga fumít mnlieré ín pdlí 
cammiqnando facit eam fibívjcoaia fue pellirem.^n bebaeo au 
tem oidtur.cTlonaecipies foaoaem vcoaía cucad ancíandú) 
.i.ad contriflandum.q.o.quando vnua vír accíperet ouas ftv 
re je J: vnam in vcoaem x alteram ín concnbtnam faceret qp ífle 
f fo;o¿ca anyíarcntur :quia fibiipfla in aluruiram mnltnm tnui/ 
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derent'.rerac poneré bocmagnas Dífcoidíae ínter ouae foio^ 
res q6 oeoodíbile eft:ñcat ve iVo qut fufcirat oiTcotdíae tnrer 
fratree.Sícataaremnonfícebac alícaiaccípereoaas fozoieB 
0tíqaomodooífTerente8ínftam.r.vnamín vrojeoi:? alteras 
in pe!lícem:ita non tícebat accípt eaa ín vrozee fimal. t boc fa^ 
lie fígnífícat (íttera cú oícar.(¿dbac illa v/uente) q.d.cp qol 
do víaít foioi q pumo accepta eíl ín vro:em non tícet accípe^ 
re alteram.fed cum ípfa moitua fuerít poteí! acctpí alta foioz. 
manífeflu tn é q> poíl moné vni* (ozotis no erat (ícítú alíá fo 
rosé oacere í ocubíná:imo nullá fentíná Ifcebac accípe t ocubí^ 
ná.crgo írelligtf oe vvoze.lq? no accipenf oue íojojee in vro 
rea ab eodé víro:q2 túc erit vm tan$ peller alten'9: vel crant 
tmbe dd matná anrfetaté.fq)vna facteC altera anriari t econ 
trarto. (C&edo bocaliqaia argoenqziacobbabaít oa 
00 ro:o:es ín vroies.f.Iíam t racbel (ilíae laban vt pj 5eñí. 
1 9.et.;o.ca.3fte tamen erat vir fanctao ? non redargaítar oe 
boc ? accepít vtráe^ íimul. f.vna^ Teptem otebus poflalteram: 
vtbabetnr 5enefi0ica.t9>cani oícúur.^mple bebdomadam 
oíernm buíne cópale: t ble quocp oabo tíbí.tpoftea feqaitar. 
ac quíeoít plácito: ? bebdomada tráflata racbel oar/t ín vro ' 
ré.ACr^d boc refpóderí potefl oaph'cíter.pjímo q> iacob no 
fecít contra iftam Iegem:quoníam non erat cata ifta lee quan^ 
do iacob accepít vcoses.qaodp^qaía tf!t quíbue oabaf bec 
lee ín monte ff naí erant filíí íacob multo tempoze poft moitm 
íacob.fcd lee non poteft obligare anteepoetunergo non pec^  
cabal íacob quáataageret contra eaqae nuncílla lege pzobí^ 
bentnr.Tlecvaletfiobiíciaa cp psecepta oecalogí obligaban! 
anrcq§ oarentar.nam ab erotdio feculí bomíneS oblígaoernnr. 
nanq| tamen oata fant mü ín monte ffnaí.Tlam iíla picccpta 
erant oe fure natare t erant innata ín prtncípiía ratíonía pza^  
ctíce: ideo oblígabant ante^ oarentar:qaia natura ípfa nobi'S 
oederai.t ideo eiia3 fi nnn$ illa oeoa pzomolgaffet obliga rét. 
I nflad aatem puceptam oe quo bíc agitar non piocedít oe ía^ renaturc:fedr lumerpofitjoneoíaína.ídeofi nan$ oedifTet nan$ obligaflet. fed tempo» íacob non erat oatum: ergo non 
obIigabat.C3Iíomodorñderipotetl9>$q| non eíTet fftud 
pieceptam tempose íacob: tamen ípfe folam intendebat oace-
re vnam oe íllís fowjíbus in vcoiem: i fie fecit'.qooniam pzo 
racbelpepigítfefemíturumvibabetur&zñ.i9.cum oicítar. 
Teraiam tibí pjo racbel filia tua minore feptem anníe. refpon^ 
díl laban meltna eft vt tibí ea; oem $ viro alterí:mane apad 
fne.tpoftea feqaitar qaomodo completo tépoze petiit iacob 
vrotem faam oicéa. oa míbí veo:em meam:qaía íam tempu$ 
cftcompletamvtíngredíaradeam:líam aatem ípfe ftifcepíc 
ín vrojem.p? quía cam cognoaíffet eam ín auroza oieí noptía 
ram conqaeftua cft oícena quid cñ qó faceré volníflúnonne^ 
racbel feraiaítibr.qaare ímporaíftimíbiVbeinde aatem vídé$ 
iacob (p oefiojauerat Uam:? fi non accfperet eam ín vro:é ma 
neret oelufa pietate motas accepít eam ín vroiem ad boc 
non oblígabatanqaoníam non contrarerat matrimoníam cú 
jllaifed laban oeceperat íllum.racbeltm aatem pofl íflamctíl 
accepít ín veojem:quía pjimo contrarerat cum ea mairímoni 
nmtcogebatar eamaccipere.bebíe ómnibus latine oíctum 
efl 5efi.i .^c.patet ergo q? natío modo fecerii íacob cótra iftá 
legem.(Sdbuc illavíucnte. )boc oicítar quía qaando vro: a!i 
caías víaít non licet ei accipere ín vjcoaem afíam fo:o2em fuá. 
poftq^ vero illa moitoa fuerít licet accípere.nam túc non acciV 
píuntur oae ÍOÍOZCS ad anríandum:quta vna non potefl alte^ 
ram contriílari cam altera eoium monna f uerit.boc aatem f j 
íudeoiamcerimonías fernabatur: vt polfet vír accipere ou^ 
as Í0Z0K9 ín vrozes fuccefitae t^ boc quía ocas otfpenfabat R 
ne polios qnia oabat legem cómonem: vi ifta aiTínítas non ím 
pedíret matrímoníum. Tlúc aatem apad nos non eftialís ob^ 
fcruatíoiquoníam omnís affínítae ímpedii matrimoníam nec 
efl a íqaíe gradas in quo contrabatar. bícitar auté bíc q> non 
accípíet in vxout alíqais foioiem vvoiie fue nec reaelabii tur 
pítadínem eius:qaoníam ílTa vídentar pertinere ad oaaCac 
cíperead federe matrímoníalía.reaelaretarpítadinem adalP 
osconcabttas qai fine federe mairimoníalí fntU'.tvtran^ 
eratpíobíbítum. 
C S l d mulícre3 que patitur mmttma non ac/ 
cedes: necrcuclabis fedímtem ríua* 4Cum 
vxozcpzotiná tul non coíbismec (minio 
committíonemaculaberie^e femínc tuo 
non oabtó Pt cdlécremr ídolo molocb; nec 
poltuee 110 me oeí mú (€30 oomínue* ^ Cum 
mafculo ndcoinmiTcearíacottu femíneo: q: 
abominado eft.<Cuomnípeco2e no cotbís: 
nec maculaberíscum eo.&^uUer non fuecu 
bit íumento nec mífcebítnr eí:quía fcelus eft 
TRecpoUuamtnítnomníbudbídquíbuaco 
tamínatefuntpníuerfegenteequae ego cip 
dam anteconípectum vcñmyt qníbue pol 
tota c terrarcm'ne ego (celera PÍ fttabopt euo 
mat babítato:ce íuoe*.¿Cuftodíte legítima 
meaatq3indícía:Ptnd facíarie ex ómnibus 
abominarioníbuetílietamindígenaq^colo 
nudquípereg^inaturapudP06*£>mne6«n« 
ejcecrarionesiflasfecerunt accole terre qui 
fuerunt ante vos T polluerunt ¿Cañete 
ergonezro8fimílitereuomatcu5paría fe/ 
cerúíd:(tcnt euomnit gete quefuit anteaos, 
©mnis anima ^  fecerít Deabomínatíoníb<, 
bis 9ppia5:peribít oe medio populi füí^Cii 
íloditemandatamea«7Rolite faceré que fe/ 
cemtbiqut fuemtantepoe.^tnepolluamí 
ni ín e í e ^ g o oñeoeus vefter* 
5 S / í f t l t l T l V r r ^ patítttrmenflraa.t>icponttarier^ 
d U l l i U l l w f v t íum pzíncípale.f.cafuG inotdtnate co-' 
pule ad gígnendam.? boc efl cam alíqats coit cam alíqaa n w 
Itere menflraata.nam índe folent pioles maculare t oefoimeS 
nafci C^oquoconfiderandujeflQ) alíqua mulier oícítor 
patimenflrua qaando parítur fiorum fanguíníeveníentem fi^ 
bí per fingulos menfes.tflod ením efl qó ín ómnibus mofieri^ 
bus acctdít pofl$ funt apte ad concípíendam: i toto tcmpoic 
quo concípere polTunt nam fanguts menflruatts efl qué femi^ 
na piopínat ín generatíone ficut vírt Temen infandunt.eo au" 
tem tempo2e quo femína non béat fanguinem iftam fiaentem 
efl impofíibíle op concipiat etíam fi cognofeatur a viro. Caías 
caufa efl:quía non efl aliquid oe quo foxmetnr fetas.ideo pu^ 
elle a principio eiatis concípere non pofibnt:quía nondum b t 
bentiflum fanguinem menflrualem. £um vero ettenít ctao 
tn qaa fanguinem iftam babeant incípiui effe potentes ad cotf 
cípiendum: t tune vocantur pnelle paberes'.quia ad actum ma 
trímoníalempiopjíepcrtínení.bnrai autem ín eis ifte fiufuo 
fanguíms toto tempoze quo concípere poíTunt.rum autem oe^ 
fierínt ífta menflrua íam femína efl inepta adconcipiendum.t 
fie oiecbatur oe (ara qjfuííTet íneamíracalum concípere; 3a 
$ ípfa t abzaam erant Penes 1 p:onccte etatis t oefierant Tare 
? fierímulíebífa.í.ceffaueratfiaras fanguíeméftrualis ín fara* 
I 6cñ. 1 SXeflai autem ífle ñucas fangainis ín feminís ad an" nos qufnquagínta Vel fecaginta vel quafi.í tune vltra cocípe^ re non poternnt. C^anguíe anié ífle fhtíl ín qoalibet femína 
{ femel ín menferídeo vocatar fanguis menílruaIÍ0*t bocnaiu^ 
{ rale eflnifi per egritudinem vel malam cozpojís oífpofitíonej 
ímpedfrunteft boc grauííTímamm femína.Cum ením femí' 
na ín boc fanguíne efl non oebet vir ad eam accederé: quía íl' 
le fanguis quíemíttitureftad natare porgatíonem:? efl alí^ 
qnomodo infectas t peftifer.t fi ab'qais coeai cum femína mé 
ftraata.í.patíente fanguinem fluemem qo i venit permenfon: 
7 poterít fieri fozmatío fetaseeíllo fanguíne:': id quod índe 
fotmatar tnafciturerít oefozme imaleccpleeíoníeratíp egri 
ludínem patíens.Quf aatem feiens malierem effe menflraaii 
coireteum e a ífle non folum non faciebat pzopter bonam pio^ 
t Iis:fed etíam oeftruebat pzolem pjeponensoelectatíones fuao 
I T carnís illecebzas bono pzolis qoe er tali coitn macúlala ene ñire folet.fi autem bomo coíens attenderet bonom pzolío cum fcíaipzolem nafcí frequenter oefozmej 1 ímperfectam atqy lá# 
Xcüúícus * ^bulenfis r i) 
flppe. 
Jf.q.S.ca. 
becfalub¿i 
ter. 
uq . i .ca . 
Q>autevk 
múdabanf 
5.re.i8.c. 
3nfra. 10. 
i ; . q . f . 
c'Reos.f. 
Jtm quí 
coieric 
t?xq. Í.0 
"Reosf. 
3tem qui 
coierír. 
Cafas ío:^ 
díñate co^ 
pule adgt' 
gnendum. 
Qoarevcv 
catar men^ 
flruam. 
Qoarc 
bíbefarcef 
fusadmof 
lieré meru 
ftruatam. 
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mnlterea 
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t 
Ofs bócíl 
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1 
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Í gaidampottae toleraretangaflíaeqaepjoaenient ínOefíde> río Iibtdini8:f$ q> faciendo fm libídine) pioles maculara oiía tur. Uetnit ergo oeas ne qutT$ accederet ad femfnas que mé \ ftrna pateretur.vnde fi vtr accederé vellet ad vrozem fuam c ? 
J ipfapateretur menflruatenebaturotcereeiTeeífe menílma^  
tam: vt non tangeret eam vir.fi antem fubttceret ipfaerat int^  
qaitatterea.C^ autemoícendií^ tftalejc íntelligitur ce vi 
ro ad vxoim fuam vel ad quácnnc^  alíam.tlam fi vír fcíeno 
\ vrozcm fuam elfe menflraatam eam rangeret carnalítenage^  
\ bat contra banc legem t merebatur monem f m id quod babe 
I tarJ«2o.c.?nte!Iigttnretiamoeinoquícoíbatcn;aIiqna que non eífet woi fuaifiue eflet vro: altcriue fiue pnella virgo fine qoecú^  alia cognita a víro.Sí ante; aliqnie cognofeeret viro 
re; piorímí fui tempoie mcnílrno2u3:pjeter boc q? merebatur 
monm qnta cognouerat vroiem pzoicímí fui i vt babetnr.f. 
lo.c.adbnc ínpia K merebatur mo:tem:quía cognouerat eam 
tempoze menflrnowm vt pater eodem capituIo.Si alíquis co^  
gnouiflet puelam vírginem tempoze menfíruo:um pieter pe> 
ná quá babere oebebat oe qua babetnr bente. t t.ca.oebebat 
patimottem.qoia cognouerat eam erííícntem menftruatam 
vtbabeturj.io.ca.fíuecognottíflet feminam aliter íncafuin 
quo ñufla oeberet infligí pena adbuc eí irrogabatur pena mot 
cíe ficut babetur.jf.iccquía menftrnatam feminam cogno^  
fcebat.rad nulam ígítur feminam pzopziam vel alíenam líciV 
tum eral accederé quando eííet in tempoze menftruo^ um. Sí 
qnie autem faceret contra boc vel contra alíquod oe bis que 
Tupia oicta fnnt occidebatnr vt patet.j. to.c. c Tlec renelabís fe 
ditatemeinaO^ n ruperícjibua ponebatur renelare turpítndif 
nem:bic ponitur reuelare feditatem.caufa e(l:quía feditas aU> 
quid magia íhboneítam figniñeat. tlam turpitudo (ígnat ipfa 
tnemtaa genitalia folum que reuelabantnr in fuperio;íbu8 qü 
áltqnie cognofeeret aliquam feminam.bíc ántem eft turpito^  
do t eft fedttaa.eftením turpitudo quia reuelltur membza ge> 
nítaU'a ípRus femine méftrnate quando fie cognofcitur.reuela^  
tur etíam feditae que eft quedam turpitudo p;eter naturaleni 
turpitudínej.tfta eft píopter fangninem fluentem:quí adbuc 
maíozembotro^ emmonftrat $ ípfa genitalia memb2a.3fta 
oííferentíamulieriemenftruate ab ómnibus fnperíozibue in 
feditate i turpitudine babetnr ínfra.2o.c.cum oícítur.qui coie 
ritcum mnliere in finrumenftruo i renelauerít curpitudinem 
etusu'pfac^  aperuerit fontem fanguinís fui interficientur am^  
bo.t fieponútur ibí tan$ oiuerfa reuelare turpímdínem i mó 
ftrare fontem fangninís.CiCum v]co:e pjorími tui non coibís) 
,i,non accedes ad mulieré que eft nupta alterí virote boc ín r 
nuítur q? omms bomo é pzojcimus noftenq: acceífus ad quá^  
tmc$ feminam nuptam alterí viro eft vetítus. fed omnes íllí 
vírivocantur bic p^ ímí:ergo omnis bomo pzoximus nofter 
eft. $i antemoaretur q> aliquis bomo non vocatur ptorímus 
nonpoteft ínteiligí iftalexoe Víozeíllíus.í tune licitum eííet 
accederé ad VKOzem ílliue enm íege vetitum non fit.fed boc fal 
fnm eft cum ad nnllius bomíníj vjcoiem nobis accederé Ucear, 
pzop'míus ergo vocatur omnis bomo. CScíendum aa 
tem $ quando aliquis cognofeit vvozem alterinsnnfert íníurt 
am -z oánttm.íniuría antempoteft eíTe triples ibí vel ad minas 
eft ouplejc. 1^ »ma íníuría eftipfi facramentomatrímonnqz 
vnnj oe tribus bonís que oebent eife in facraméto eft ñdes.f. 
fidelítas. r.q? vir non cognofcat alíam feminammec illa femína 
permittat fe cognofei ab alíquo alio viro.^ fta autem fidelitas 
frágií cu aligs cognofeit vxoxc alteri9.ná túc facfm mrímonü 
odít fidelíraté.Scóa íníun a fi i vi ro cuí0 vro: illa ¿:qm cu vxoi 
<z vir fint vna caro: a reuelat turpitudine Vjcozis reuelat turpí 
tadínévírí:fed rendando turpitudine viri irrogaret eí inínrí' 
am. i dé ígítur erít fi qnis vtojcm illíns cognofcat* Xertía ín/ 
ínria poteft efiead feminam que cognofei tur: quoníam p boc 
ípfa ínfamatur.boc antem vernm eft fi ípfa femína inuita tole 
rat.Si autem voluntarte boc faciat non eft eí íllata íníuría:ga 
feientt i confentíenti p:cfertím fi mandat nnlla fraus vel ínín' 
ría fitrquodcúcp eí bonum vel malum fíat.(r£ft autem etíam 
ín ifto coitn adulterino oánum.qaia fi índe pioles nafcatur cu 
vir íllius vpozis putet illam pjolem efie fuam inftituit eam be 
redeminboniefnís ficut aliosfilios fiques babetrvel relín^  
r quet beredem ín totuma tunccúnibíloeberetnr tllí filio adnl 
; teríno oe bonís marití: tátum oánum infiigitur viro quantuj 
I oe bonís eius recípit.^ it etíam bic oamnnm ftlí je íllius viri: 
quoníam fiadoI»rínii9íUc non nafecretnr íuccederem ípfiín 
e^confe 
crantib* 
femeh fq 
nmoij»* 
tota beredítate paterna, cum autem tile natue eftfufcípítcum 
eís partem fncceftionís:? fie tantum eis tollet quantum fibí fu/ 
fcipit.illía quoc^  mala poííunt confiderarí ín coitu cum vroje 
aIteríU6:quiaeit:boctnterdam moztes fingulares fequuntur. 
ínterdnmvero fedítiones fine bella ciuitia.aliquando autem 
fequuntur belfa mnliozum regnejum ficut patet ín bello troía> v 
no quod ourauit oecem anní's.t er boc folum infnrreicitiquía 
parís accepit belenam Vfozem regís menelai.be boc? oe om^  
nibue alije vulgatiifima ecépla funt ín ómnibus bíftozijs atep 
poetís.valde ergo vitandus fuit ifte coítns.nam t fie bomtnea 
oegeneres effíceréturítavt nefeíretur quoium filü erát.qó ma 
rime repugnatoignitati bumane. cTlec femmis commictione f 
tnaeulaberísoXnon fufeipíes íftam macnlam que eft in comí 
Ccendo femen tuum femíní mulieris que non eft tua. vel voca-» 
tur femíniscómíictío faceré vtfílif quí luí funt mífeeantur fü 
lijs alteríue.boc autem fit cum aliquis cognofeit vicosem al^  
teríus •zíndenafeítur fetns:quonfam iltecomputatnr ínter filí 
os viri mulieris íllius.? fie lemen. i fí líus non attribuirnr eí en 
íus eft. fed computatnr ínter filios íllius cuius non eft. 3n boc 
antem eft macula:q2ílle quí boc facíebat multum peccabat. 
(be femine tuo non oabísvt confecretur ídolo molocb). t>ic f 
ponitur quídam cafus quí pertinet ad fuperío» indireete.na$ bupíer 
íupza oícebatur oe illícíta feminís effufione vel generatione u «^ 
cer perfonas íllegíttímas.bic autem ponitur alins cafus q per^  
tinet ad infandam feminís effufionem vel abulonem ñliozum. 
t boc eft per confecratíonem factam ídolo molocb.^ ntclligiV' 
tur autem boc ouplíciter tm & íftnd nomen femen pót ouplict 
cer accípi.Cíno modo accipítur femen pzo ipfo bumoje quí ef 
funditur tn coitu.¿llto modo accipítur femen p:o filíje genitis 
tx femine.? ifte modus accipiendi eft cómunís in facr a feriprn 
ra.ficutoicítnr in ps.i; i. be fructn ventrts tuiponam fuper 
fedem íuam. ?alibi babcrur.be femine. ?tamentbíaccipt/ 
rurpio filns.'^zimo modo accipiendo eft íenfusq^ nullus oa 
ret oe femine fuó ídolo molocb.i.g? non oaret oe bumo:e mé^  
ftrualiadconfecrandum eúboc ením turpííTimumerat.erat 
enim magna turpitudo ?magnum fcelus. *^ 2imo autem erac 
tnrpítudo ? magna quidem cp aliquis effunderet femen taliter 
Vtconfecrarípoííit.bec ení ab alíquíbus pzoptercaufam ama 
toziam fiunt.fic ením quafi per quedam maleficia eciftimant 
fe moruros eae quas oiligut'.vel potius ípfos oemones:vteie 
in bac parte optatum tribaant.ín qutbus tanta víliras eft: ve 
nec nominan faltem ifta líceat. ín tempozibns autem antiquis 
quando ídolís offerebatur ifta máxime obferuata fonr.3líii an 
tem eranr qu! ídolís fangninem fuum offerebant percutientes 
alíquas partes cozpozís fui vfc^ ad fanguinís effufionem. fie 
ením refert fuiíTe confuetum ^ uguftinns in Indis oee berícen^  
tee.oe boc ín fecunde oe ciuitate oei.nam ibí incidebant bza^  
cbia t alíquí abfeídebant virilía.oe quibus Ouídius in líbzie 
faft02um.be bis etíam Séneca ín tragedia feptíma.t>unc mo 
dumobferuabantfacerdotesbaal contra quos contendebac 
belías p20pbeta.be boc babetur tertio negum.c. i S.cnm oíct 
tur oeeis.clamabantergovoce magna? incidebant fe cultrio 
? lanceolis íucta rírnm fuum oonec perfunderentur fanguíne. 
facríficium autem oe femine ad enndem modum perrínere ví^  
derernr.C^ liOmó poteft íntelligi ifta litrera. f.q> aliquis offc \ 
rat oe femine fuo ídolo molocb.úoe fiíijs fuis.erat ením apud 
gentilesquoddam ídolum magnnm faetnmoecupzo ?ft»'/ 
matum ad bnmanam figuranr.ínterius autem concauum. 3fn 
illa vero concauítate fuccendebarur ígnis oonec ídolum íncá/ molocb 
defceret.bícebant autem facerdoresgentílium itlisquíbabe^  fit ^ 
bant filios nulum maius facríficium erat illís oijs ^  offer-r Qúo cre^  
re filios:? oblatí ín celum po2tabantur.gentílís autem faruítas mabanf 
a facerdotíbus oecepta boc credebat tribuens eís filios oflferc Pucrl 3(1 
doe.ípfi vero ponebant eos tn manibus idolt ardentis ? com bpn02e3 
burebantur. vt autem voces puero2um mo2ientium non audí ciua* 
rentnnfacerdotes ín rómpame ? alije mnficis ínftrnmétis ma 
gnas vocee reddebanr figníficantes boc modo puerum ín 
celum eífepoztatum cum poftea nunq^  compareret cum eum 
facerdotes combufíinent.3ífte auté modus ofierendí fuit apud 
genríles.^ udeiquoc^ accepernnt bunc modutu ímmolandía 
gentílibus addtfcentes ritnmeozum ín terram cbanaá.oeboc 
babeturps.IO5.cumoicitur.?cómistiíuntgennbus ? oidtV/ 
cerunt opera eo2um ? feruierunt feulptilibus comw. ? factum 
eft eis ín fcandalum.? ímmolanerunt filios fuos ? filias fnaa 
oemonibueieifuderunt fangninem tnnocentim fanguinem fi/ 
lioznm 
u^gufti« 
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ffozam faoinm ? filiaras fagram qu tmmolaticrant ículptíli 
bao cbanaá.3lta aure; f mmolatío trat p^obibíta fub pena moz 
íía.quí enímítc cflferret lapidabatur víparet.j . io.cc ^ídofo 
molocboeflnomcnídolimolocb.maltíemm oü crant apnd 
gentflcertoínerfimodenomínabantar oc qaíbae erat vnua 
moIocb.Tlcc tamen cít intcüígendum Q> oea? cócelferít ímmo 
tari alija ídolía t vetuerír folum molocb bec fierí: quoniá eqlí 
icr ómnibus ídolis vetuít facrífícarí.Sed oicfam efl fpecialí^ 
ter oe idolo moIocb:qaía buic oeo apud gcntílee offerebantur 
pocrí viaentes í non alii's oiís.^ait quocp apad gentiíee ©ía^ 
na etbarica cui immolabatur bomo viaens qnicanc^ oe aTient 
genia adueni(ret.crat ením terribile racríficiamrfed poftea o:c 
flíe filias agaménonís erpofuit fe mo«í aliunde veniens vt ra 
peretilIainoeani.ficantemractumefY. vndepoftea talia facra 
ceífaaerunt.oe bis *0aalus otoñas libio Pecando oe oimefta 
mmdti Oaídíos ín libáis oe póto.C Tlec políaes nomen oeí 
íaí).i.non facícSeífe pollatam nomen oeí tai offerendo talia fa 
críficía alijs oiís.oícítar enim per boc eífc pollataj nomen oei: 
qaoníam qni fie offert attribait oeitatem afif's pzeter cp oeo ve 
ro.fed boc eft pollaere nomen oomíni.í.ínfamarevel oebono 
rarcoeamíqaiacamípfefolasoeos fit alijs tríbaírar bonoi 
oioinastei tamen foIitribaenduserat.SIiomodo oicitarno^ 
men oeí pollaí per boetquía qaí talia offert agít vt afíqaíd cotí 
feqaatarper iíla facrificíaiqd fi poflet aliter confeqaí non face 
ret ílla.oeas tamen bebzeozum non petebat ífta facrificta. qaí 
fgtior bec faciebat fignabat oea? bebwowm non poífe tr ibal 
re bec que rribaebat oeas coi offerebantar infantesa J8go oo> 
mina8).í.ego qaí mando bec faj oeas t polTam mandare illa, 
ideo cogímtníadfaciendam.(£ummarcalo non commifcebe 
rís coítu femíneo. )bic interdícir íncídentaliter quendam aliV 
ameoítam fediffimam.r.coítam fodomiticam qaí eft cum ma 
rcaIo.bícenim ínter cereros abomínabíIí5efloeo.vndcfeqaí 
tur ín Üttera q> abominatío elt. Uocatar aatem iftecoítas con 
cranatará:qaoniamomne6aIiícoítas qatTant ad femínam: 
etíá fi fint valde illicití ficnt coi tus ad fozozem vel ad matrem 
non fant penitas contra nataram: qaía natura íngeníanít coi' 
tum ad generatíonem cum matre ant fozoze q§q§ coíras creerá 
bilis fit:tamen generatío fequí poteft qua intendit natura. Tío 
ígitur efl totaliter t(!e coítas contra nataram. tile autem cot^ 
cas qaí efl mafcalí ad mafcalum oicitar effe contra nata^ 
ram:quoniam cum natura ozdínaoerít coítam ad generatío * 
nem:t ín coítu mafculozum ímpoffibile efl fequí generationé: 
erít neceífaríus coítus i(!e contra nature íntenticnem.*nec ta^ 
tnen accípiendum efl fimpliciter q> iftc coítus fit totaliter con' 
era naturam:fed oícírur effe contra naturam.í.contra natura^ 
lem ínclínattonem cómunem vel contra nataram otdínatam. 
non efl tamen totaliter contra natarannquía ef! ab inclínatíO' 
ne naturali oeozdínata.Tlam cum natura íntendat feípfa; con 
femare qnod fit per generatíonem: t ífia fit ín mafeulo i femi 
na.naturaliter vírí i femíneardentín alterutrum.fi autem alí" 
quando contingat vt vírí ín víros ardeant:boc quídem 3 na 
cura factu3 effe oícetnr:qaía non eft na tárale oeflderíum ad gt 
gnendum quod natura ín boc acta ínftítuít.efi tamen alíquo 
modo ftn naturam ífia ínclínatío.í.fm natura; eíus quí fie in^ 
'clinaturefi tamen natura ifta peruerfa.vnde qni ad talia m> 
clinantur befliares oícuntur f m aríflotelem etbícowj libio fe 
ptimo. C^ionenit aoté illa inepta at$ oeoidinatifiima 
índínatío ce vna trium caufarum.3nterdtim enim acddít pío 
pter egrítudines; vt aliquí quí bone complexión ie fuerant val 
de permutatí eic egrítudine incipiant babere alia oefidería 
i indtnationes caufatas ectráfmutationeegrítudinis. fie eníj 
accídit ín mulieribus piegnantibus: vt ínrerdum oefiderent co 
medere ea que nullus bomo oefideratmec ípfe oefiderarent fi 
fecunde non efTenr.vtcomedere carnes crudas vet carbones. 
(EJnterám autem euenít illa beflialítas et nature oepiaua^ 
ceincIinatíone:qaontam natura loci generatíonis fácil vtibí 
genití tales contrabantínclínatíóes.quod manifelle apparet: 
qaoníam quarundam terrarnm bomines ad boc foitíffime ín 
clinatos'.t quafi vniuerfalúer videmus. alie autem terre funt 
ín quibus nibíl boium omníno aut rariííimum efl. boc aatem 
tnnnic ^ rífloteles oicens.macíme efie beflíales apud pontunt 
A.® térra illa magís efl ad gignendum bomines beflialís í n ^ 
clinatíonis $ alie cerré vtpsetbícoin) libio feptimo.CZer 
tío modo accídit tila beflialitae fiuefuperabúdans malicia e? 
aflTuctudíne facca a parua etatcquonúm cum coniuciudo fie al 
^ cera natura íuirta 9ríflo.etbí. libio feptímo.quí bis turpitudr 
y níbuserpueroafruefaauseflbabebítearúínclinationes qua 
I fi innatas.iDocvídetarfuiíTeínvírísíbdomoinm quí efrefr et natura loci t oelíciís atc^ ocíofitate ad bec omnía mala inclina rentur vt tangir ^ecbíeí.ió.ca tamen potílíima caafa buias 
J multiplicatí malí: fnit quía bomines buic vi tío oedití ce puer j 
[ tía erant:t fie tranfibac eís quafi ín nature Iegem.a fie pj 5 nc 
I fis. 19. c.cnm oícícur.piius autem $ irenr cubítum vírí cíuíta' tis vallaueruntoomuemsa pnero vf(£adfenemomnís po^ pnlusfimulinquo videtur ípfos puerosa piímoidio ctarís 
; fue ad ínfanda eruditos fuilíe. vnde portea ífla quafi naturali' 
[ ter oefiderabant.c Cum mafeulo nonedmífceberís coítu femí 
neo.)lDíc nibíl videtur piobibítumnififodomiticus coítus. 
fed ad boc foitafíisnon opoitebat poní coítu femíneo: quoní" 
am mafculus non potefl cómífeerí mafeulo nifi coítu femíneo 
tn opere carnalí. íed fi foite alique alie cómíctíones illícite ma^ 
fculoinm funt piefer eam que fodomitíca efl infillere nó opoz 
cet:quoníam ín bis piauítas humana cerminum nuüu} babet. 
quicúc^ tamen modns oetur fi ouoium viroium eflinecefiariú 
efl vnum altero abatí tácg femína.q§q§ abufionis bnius plureS 
reperíantur modí .Onus autem efl quí non pertínet ad concu^ 
bítum ? vocatur moUicíes.fed quía ífla non efl ma t culi ad ma 
fculum fedalíter ín feipfomon potefl ad fuperíoia reducí.om 
nía autem ífla quía mala funt a oeo piobibíca fnnt.ecpiefTe ta^ 
men oe actu fodomitícobtevetítum efl:quoníam ifle ín ceten'S 
cbananeomm magís abundabat ficut p; infra.tmmo ipfi cba/ 
naneí funcqaípiímofodomtreappelIatífunt:quíain térra íl' 
la efl regio fodomoium ficut fupia oeclaratum efl.(Qnía abo 
minatío é) . i.nó mífcebítur mafculus mafcalotquia boc abo^ 
mínarío eft.nam ceterí coítus quí ad femínas funt q|q| inter^ 
dum tnrpes valde atqj ínfamatíuí fint: tamen abominabíleo 
aut abominatío non oícuntunquoníam eos fie natura buma^ 
na non boirer.bunc autem quí fodomítícus oícítur tota bnma 
nacondítío oidínaca ráqj monflrnm quodda; panel arcp fatlt 
dit ¡ quod psopiíe abominan'efl.(/Cum omnipecoie non coi' 
bis) .i.cum nullo pecoietqnoníam non efl fenfns 9 aliqufs nó 
oebec coíre cum omni pecóte:? tamen líceret fi bi coítas cú alí' 
quopecoie:quoníá omnís talis coítus ínterdictus efl. f^ otefK 
nácp ífle recle o í d o nam.í.3 fpém:qi na fedt filé ad fife.ea aa 
cem que ín Ouabus fpecíebus fumad gignendumnun$ vniun 
cur nifi ín qmbufdam que magna; piopínquitarem fpecíei ba^ 
bent! ín bis ením potefl a rali concubitu aliquíd equiuocum gt* 
gní: ficut p; ín a Unís t equis, bomíní autem ad alia pecoia con 
era naturam coítus efl:quía ín bis generatío non feqnítur cum 
multum oíflencfmperfectionem fpecíeí.-z fi ínrerdum aliquíd 
gignatur illud efl monflruofum valde 1 tocí nature boircndú: 
porííTímc cum natura bomines ad meliozes ínclinauerít fetus. 
(Tlec maculaberís cú eo).í nócoeas cum íllo:quiaer talí cot> 
cu macula fequttur cum valde carpís fit. (XDulier non fuccam 
bet íamentooeadé lee efl femine que vi • i. vt ficut non licet v i ' 
ro agere ín pecoian'ta non licet niulíerí parí ab eifdem. vocan^ 
cur aatem bíc inmenta vníuerfaliter omnía biuta ín quíbus ali 
quis coítus efie potefl fiue virílis fiue femíneus.i adbuc é tnr^ 
pius quafi íncomparabíliter femínam cognofeí a biutis cfc v i ' 
rum cognofeere illa.maíoia quoc^ oána arq? per ícula índe 
ueníunr Oe quibus fubticuífiemelius¿.(Tlecmífcebítur eí).t. 
nullo modo accedet femina ad anímalía biuta.vt cum eís mí' 
fceat ín actu carnalí.(QniafceIusefl).í.valde magnum pecca 
cú efl 1 oedecus cotius nature bumane: vt mulier cognofeaf a 
bzutís.fcelus auté magnú vitíú fignat quod efl bozrendu; vaf' 
de.C He polluaminí ín omnib9 bis.} t)íc ponítur concíufio có 
cracranfgreífoies bojz pieceptoium: ipiimo admonentur ín 
vniuerfalí vt talia víría oeuitent:oeínde fubinferí pena.( He 
polluaminí ín ómnibus bis).í.in nullo ífloium: quoníam q6' 
cúqj bo? fierí turpe valde erat at($ moite oígno;:t ínfiígebaf 
mois talia agentíbasvtp3.jí.to.ca.c3n quibus contamínate 
funt vniaerle gentes quasegoei|ciam.)bic oícírur oe cbana 
neis.f.oe ómnibus illís feptem populís g? oedíti eíTent om' 
nibus curpitndínibns. t ín omni genere vitíoium abunda 
rent.magís tamen abundabat i virio carnís:? boc fiue ad con' 
fanguineas fiue aflfinesnnlla nature reuerentía obíeruara. ad 
cereras qnocg turpirudines tam mafculoium $ pecoium pió ' 
prííTímí eranr: t boc eificíebanMudeí autem quí íntraturi erác 
cerrambarumgenríumpoteranc erudirí ín motibus earum. 
Uetuit ergo oeus ífla fierí.(Quas ego eíjcíá au pfpectú víuj) 
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.f.egoeíícíam íflasgentee vobís vtdcntibae.VÉÍ dntc cotifpe^ 
ctatn Vi(trumA.cp vobíe íntrantibus ípfe fugtent atc^ terga 
Vertcntnon potentes ferré facícevcflras.cStqaíbos polluta 
efl térra ).í.vttia iñomm t m bozrenda erant: vt nó folum ipñ 
polloerctanfed elíam térra babítatíonfa fiieata vt ípfa p bíe 
ad onm cfamataravíderetar.ftcut oícítar oe occíflone abehoe 
qua oícít eeas ad cuín. Sanguía fratn'S tni clamar ad me oe 
cerra. Dícítur antem térra pollaí perpeccata enm tpfa federa 
magna fantuta guerra illa tam ferré non potefl.fícp; oe occi 
ffone ínnocentíaiper qoa térra pollaí oícítar:vt babetar Tltt> 
meri.jí.c.i Deutero.ig.ca.cCuíus egó fcelera vtfitabo).t. 
ego ptmíá peccata íllíaamó qaídem cp térra tfta alíqna peccata 
babeat:fed babtta tojes.cz rn térra vífirari quando ípfi viñtá' 
tür.fícautemfactum eftvt.j.pj.accipitarbi'c víütatío pzopu^ 
nítíone.flc p3.p8.$ S.Si oerelíquerínt fTIí) eíue legé meam: t ín 
íadícíía meis non ambulauerínt: vtfitabo ín vírga fcelera eo 
rom:t ín plagie íníqaítaté COJÚ,vifitare ígitar puniré efl. oícít 
aatemoeaa re vifttaturú fcelera cbananeopqznondum vi fita' 
bat pañíes eos qaádo erant índeí ín oeferto.fed tune incepitví 
fita re cum iadei acceflerant ad térra m pwmiflTíoms.caara au^ 
tem buius erat:qaía nondú cófumata faerant omnía mala 
pter que cbananeí occídí t erpelli oe térra oebebant. fíe babeí 
6eíf. i * .c.cam oícebat oñs ad abzaam. needam ením copíete 
fant míqottates amojreoju vfc^ ad psefens tépas. vocanf au^ 
té íbí amozreí omnes feptem popalí cbanancow. C-Cufloditc 
legítima ;mea atqj íadícíaofapza vetabantar mala bíc ínbcnf 
bona.f.q? ífraelítecoflodíant legem oeí:? pontmtar bíc ouo.f. 
legítima tíadícía.oíct¡taraatem legitíma.íJegea velcerímo 
niaIiap:ecepta.vocantaraut indicia pjeceptaiudicialía que i 
alterntrom oidínent.na cerímonialía ad oeum pertinent. T ín 
bis onobasponünrfuiTícíentertotiaa popalí ífraelftící oíre^ 
ctío.De mojalibns antem pieceptis qnalía funt psecepca oeca > 
logi níbfl bíc oícítar.qaod poteft fieri er ouob0. *02ímo qaía 
oeos folam loqnítar bíc oe illts pieceptí j per qae fpecíaliter oí 
rígttar ífracliticí popoli ftatas.buíafmodi aút efl ín p^eceptía 
indícíalíbos aicerimoniafibuemá pzecepta mosalia ad om> 
nee natíonea pertinent cum fint f m natura. C ^ l i o mó refpon 
derí potefl op m bis ouobus qtte bíc ponantur erpumantor faí 
ñcíenter peepta oecalogúnam omnía pzecepta aut ozdinanr ín 
oeom aut ín ptojcíma). pteter bec enim nibílvlterías eft ín pee 
Íttísoecafogí aatqaíbafcúcs alija.t)íctamenpzecepta íudicía íaínteUíganf omnía qoeínpiorímas ojdinant.per legitima 
autem íntellígantar ea que o:dínaní ín oeum. fuff eíenter ígif 
ín bis omnía pzecepta quecúcg funt etpjtmúíur. c £t non facía 
lis er ómnibus abomínatíoníbas íftis).í.nibtl faciatis oe bis 
qaefapsa pofíta funt que vocantur abomínatíones:$$ fpe> 
cíalíns quedam ílloiam boc nomen babent ficut peccata ín coi 
iumarculo:umipecojum.(Xam indígena $ colonos).í.ad 
banc legem obfernandam tenebitor indígena t eolonns.Dícó 
tur indígena i lie quí eft nataralís oe aliqua térra refpecto terre 
tníus.coIon9 aotetn a coleado oicttnr.t qaía colere mnkíplíct 
ter íumífur colonos etíam potefl accípi multípliciter. Uno 
modo oícítar colere.i.labozare tpertínet ad agros»? boc mo 
do vocantur coloniiili quí agros colunt:? fie voíunt alíquí Q> 
accípíator bicf.a? tam íHe qoíerat iodeus $ illí oe gentíli&oa 
q veníebát cú eo ad colédu fiue íaboiádú i agria oeberét obfer 
oare bác legé.fed boc no ouenít: q? ant iíle colon9 oe gétílíboa 
erat onerfus ad íudaiímu aut non. ©i autem eííet conoerfos ta 
nebatar ad omnes cerimoníaa tpjecepta legís ad que tenebá 
tur alíjiudeiergenere.Sí aútr.onelTentcouerfi ad íudaífmu 
tenebaní adnibil eojii ad que tenebantur íadeúimmonó per' 
mittebator eía & facerent ea que íudei faciebant.quia non po 
terlt celebsare pbafe vt babetur fijeo. i £.c.Sí t amen accípere 
tur colonus pío quocucg agr ícolameceííaríum eflet vt ipfi gen 
tiles nó cóuerfi ad íodatfma) babítantea tñ ín térra piomíífTo" 
nis tenerentor ad baa Ieges.q6 falfu; efl.Cdlío modo accípi 
tur colonos a eoledo qó e(T bono»re.t fie oicontur efíe eoíoni 
: ílliqaí oeom amant vel colunt. ? colonia vocator flie coltoa 
vel cerímonialía obferoatio qui oeo ecbibent boíafmodí ob" 
feraato:es.oe boc babetar ftro. 12 .c.cum oícítar. flqais pere^  
I grinozum ín veílram voluerít tranfíre coloniam.í. volueric 
:iranflre ad ritum cofendi oeum qoem vos obferuatía.t 
t íflo modo colonos oicíturtUe quí conoertítor er aliqua fecta 
i ad aiteram vt íbí coIatoeum.fic accipiturín eodem capitulo* 
i eadem 1er erit indigene 1 colono.i.eí qoí naturalís cíl;Í eí qoí 
: conoerfos citad coloníam veflram.t)oc modo psopite accípi 
torbícq'tamíndígena.í.quínatus foeratíniodaífmot oege^ 
nereíacob:$ coIonos.í.quicóuerfusefl oegentitibos adeo^ 
lendom oeó obferoabicíftas feges.CDSIto modo potefl accí' 
pí colonos pzo eo quí oe vno loco tranfit ad alteró vt íbí babi 
tetnam colere etíam habitare efl.? boc modo romaní oíceban 
tur faceré qoafdam cioitates colonias quádo eae bello capten 
tea tranfferebant babítatozea earú ad alia loca t alios ad ba^ 
bítado ín íflís cioitatibus ponebát.De coloníjs antem 1 pzoai 
cíalíbus ítributarijs cioitatibus romanozum £ro. 1 z.c.oictú 
efl.Sic antem apud iodeostfi aliqoís oe gentilibos veníret tn 
terram íudeoíú vt íbí babítaret colonas efife oícebaf ur: t buíc 
etíam íobetor baius legís obferoatío.non efl autem íatelligen' 
dam bne fimplícitenfed folum quando gentiles babitantes úv 
ter iodeos volebant tranfíre ín eozom coloniam í.ín cerímoni 
ascaltuseoaonualíoqainnonobligabantorad alíqoam ccrú 
mon iam legís vt p; £ro. 1 £ *c.oe tllis peregrinís qoí ad círcu' 
cífíonem accederé nolebant:quoníam non permírtebatoreía 
comedere oe pbafetnec faceré alias cerimonías legís. (Qoí pe 
grínator apud vos).í.qui vioít ínter vos peregre.f.non quafi 
naturalís.erat autem iflaperegrinatíoqoantujad ouo.f.qoá' 
fum ad terram t qoantú ad coltú víuendí.ná íflí gétilee veníe^ 
bant oe térra fuá ad babitandom ín térra íudeozum. tranfibat 
quoq? oe rítiboa fuis colendí oeom ad ritos colendí iudcomj. 
in nolto ergo volebat eís manere qó ínnatom erar:fed quantíi 
ad vtrúcp peregrínabátor. (Omnes enim ereeratíones illas). 
t>íc admonet tímoze pene ne íudei facíant ífla mala que Tupia 
eícta funt:qí cbananeí illa fecernnt t oe terris foís erpolfi fút. 
íta aoté ín íodeís eoeníret fi íde$ facerent.vocantor autem ere 
cratíones ea qae bíc oicta fant:qm bozribílía funt plorima illo 
ram. (^ecerontaícole terre ).i.babitatojes terre boíos cba^ 
naá feceront omnía bec tur pía que fupza enarrata font. vocan 
tur autem accolebabítatotes cerré.toicontor ab accolendo.t. 
babítandort fíe figníñcat ídem alíqoo modo q6 colonas:q|q| 
aceólaoz eflTe quí babitat ín aliqua térra ín qua oztas efl.colo/ 
nos vero efl qoí ad babitandom ad aliquam terram cetra lo' 
com faeozíginís tédit.(Qot faerit ante vo6).i.babítatozes ter 
re qoí foerunc ín cerra ebanalanteq^ vos effecisibí.t loqoíí 
bíc oeos oe boc cáqoá oe re pieceríta cum tamé adboc effet fu 
tura:qz oondum fuerát cbananeí erpolfi oe térra foatnec ífrae 
lite foerant íntrodoctí ín illam.fed poflea bec omnía completa 
fnnt.q: tamen cbananeí pieeeíferont iodeos babitando ín ter^  
ra p:omilíionís oícítar oe eís per modum pKterití gp i m faíf 
fent ín térra ílla.c¿t polloeront eam.) t>oc foítper enozmítaté 
vítiozum foozom in quíbus térra pollaí oícítar.? alíqoádo cía 
mare.fie oícíf fap2a.C JCaoete ergo ne ? vos fimíliter eoomac.) 
of térra eoomaifle ebananeos eo gp nó tenoít eo$ in fe;fed ono 
faeíenteerclofífont.oe íodeís aotem fímíiíter focorom erat fi 
fimilía facerent ve gentiles fecerant.fíc ením factom efl:qoom> 
am térra illa euomit eos com piopter facínoza eozom vndecij 
tribus vel oecem: vt alio modo compotator poztate font ín ter 
ram medozom nunqg reoeríore ín terram foam vt babetar lí. 
4.7^gu. 17 .ca. fie quoc^ oe cribo ioda 1 beniamín factu efl.ná 
eoomoiteos térra:? eaptiui ouctí font in babf lone; vbí feptoa 
gínta anm's oetenti font vt babetor.z.'&aralípo.vltimo.c^te 
rum aotem eoomoít eos térra illa com a romanía fuperatí oc 
cífí t vendíti font per omnes fere gentíum natíones nan$ re^ 
oerfori ín terram foam.(/Com paria feeerítís).fíenim íodeíf! 
milía facerent vt gétiles fimilem pacerencor penamn'mmo ma 
íozenr.qoia magis obligan' eranc oeo pzopter fpecialia beneff' 
cía:? quia ab eo legem fufceperant:q6 ad nollam aliam gente) 
factu foerat.fíc babetor.ps.147.cam oícitur.nó fecit taliter om 
ni nationí;? indicia foa non manífeflaoit eís. (Qícut eoomoíc 
gentem que fuit ante vos).f.gentem cbananeozom que pn'oa 
babítaaít ín cerra illa $ íodei.Ioqoítor autem bíc oeos oe p w 
cérico:? til quando ípfe ífla loquebator nondnm térra cbanaá 
in ea babítantea eoomoerat cum poflea factom fít.fed oeos re^ 
fert ifla ad tempus quo íudei in térra cbanaá efíent cum oebe 
rene illas obfernare leges. (Omnís anima qae feceric oe abos 
mínacionibos bis quippiam).í.qoícon$ bomo fecerít aliqoíd 
oe foperiozibos feeleribus:qoonía3 omnia fapca enarrata abo 
mínatíonesvel fcelera oiei poííont.q^q^ oe qoibofdam boc ma 
gis pwpn'e oícítur $ oe alijs: fícot fupia oeclaratom efl.c^e' 
ribítoe popoli foí medio. )3íflad potefl accípi bíc táq^pzece^ 
ptutn ? t á § admonícío.ell aotem pzeccptam: quia oeoa ínbec 
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a> omnío qní fcccrítbcc qae babcntur bic occícfafar a íqdíoV 
buspopoIi íicotp5.í.2o.c.T>oteftautcfiiínterdam eflc queda 
oentincút iones foturojum.f.cam tfla peccata non eíTenr cogní 
la apud indícce paníre potcnteervel ipfí puniré neglígerennoe 
as ínferebat penam vt pj. j . icccum otcítur.Q) fi negíígcns po 
putos terreriqnaíigmpendce ímperíam mcum oímífcritbo 
tnínem qui oedif oe iemíne fuo mo!ocb:nec volaertt eum occi 
dere:ponam facíem meam fopcr botnínem illum: t cognaríO' 
nemetus íuccídamc^iprum oe medio popnlí fni. (jCníloditc 
mandara mea.) Acpctiríocfl fupenow.nam fepeboc manda 
tom eft.fit tamen ad magia ímpttmendam: potifítme enm mal 
tambpmines inclinencar ad facíendú ea qae bic vetátar.ideo 
oebent moltotiens admoneri.bicaatem acctpíantur mandara 
oei vníuer falírer non otfhngaendo ín legtrtma t íadícia í fed 
omnfa genera pieceptozum ram moialrum $ cerímonialiú $ 
iudtcialium tntelligunrur bíc.ctlolíte faceré qae feceruntbt $ 
faerantante vc8).f.cbananeiqoípiímobabítaaerant in térra 
ífta.nam ipfíomnesabominationes fecerantque enarrate Tur 
vr patet fupw.c £t ne polluamíni ineÍ8).i.non faciaris tfta pee 
cata vt per boc feqnatur ín vobís macula, oteítar ením p:eci> 
pae ín bis peccatío bomo macularí:qi illa fant peccata ím car 
nem-.tín boc p20p:íebomomacüIatur.fic ením aít apofíolus 
pjíma ad jCoiinrb/os..c.omnc peccarum qó bomo fecerít e% 
ira ípíum cft:qaí vero foznícator in carnem fuam peccat.í.car< 
nem fuá polluitquá nd contíngtc pollui ín alú's peccatís. (¿go 
©ominas ceas vefler ).í.oebeii0 ífta faceré: qaía ego qui bec 
tabeo fum oominas oe9 vefter.ió babeo adetozítaté mádádi. 
CTDe quadammowlitate.ii.gradtmeozumqui reuelanr pec^  
cata p20í:ímo:ij:quod. i i.modis comíngit ficut ? reoelatio tur 
pítudinís carnalía. Oneftio.9. 
f*ÍTC&63 ^ 0,CM ^ C ^ Pícrer mo:énoítram flt meta 
l ^ t i v«f pboiísínfillerejbieac moMlítare5adiiingemas.Í5l 
ctum entm faít ín boc capitalo oe non reaelanda tarpitadíne.t 
faerambic ecptefTi oaodecim modi.t>cr reueíarionem turpí^ 
a íMJOde tudínís ñgníficacar oetectio crímínís ín qno é vera tur pitado 
cim mo' nra:^nos pzopzie (arpeseflficimar^ 1 flcat oaodecim modia 
contíngít tarpítadínem reaelart vt in líttera p?. ira oaodecim 
modis aliozam ínboncfte vitía reueíamas.* Cl^zimue mo^ 
dos cfl in oetract02íbas.oíctJtor aatem Oetractotes qui alionó 
famamnonqaídejcoirumpuntredminuur.vt cum oe alíquo 
apud muiros bona opínio eflríi alíquis non negans íftam opt" 
hionemoicat veram eífe qaod oicitarrfed non tanta efle 
qaanta referantar eft oetractot í. oiminnto?; qaía partem bo^ 
ne fame toIIít.t oicítar oetracto; a oetrabendo.i. tollendo vel 
feparando f.partemOealíqaa r c C ? " fecundo grada oete/ 
ctíonís críminis eíl mafíaolas qui tacendo ínnuit vt peías fa^ 
rpicemur: velutüquts opiníonembonam queoealíqao babe 
lar feíat auteredat eífe veram:team ínterrogetar oe illa ntbtl 
car bonum aat malú erpzímat oícens fe Oe boc níbil velle oice 
re.per banc taciturnítate oe illo 6 quo queriror aduerfo; pzeftt 
mi facít.^dem efl fi ifte feíat alrerú mala fecíffettper bunemo 
dum Cubticendí cautelofe aliuj oetegere velít.(C3ntertio gra 
du reaelatíonis críminis eft repKbenfum qui facrum mo:daci 
terrepiebéditatqjnimíseraggerai fermonibus paíTíonalib9 
atc^rbetoiícís vt crimen graaias credatur qjfit:? ifte mo> 
das ad rbero^ icam perfuafíonem pertinet. oe quo XuIIius in 
pzimo libio noue rbeton'ce. (T 3n qaarto grada bezum fu^ 
farro ponitar qui malum alterius alten' in aare pzofert: vt fíe 
verítatemerpzeüiireatc^ eiccbarttatemouerí credatur. vnde 
per boc maiozem babee nocendi pjomptiradinem.C?" Qaín 
to loco poniturbilíngaisquí fie varia pzofertqaaíi ouas lúv 
guas bab2ret.3fteenímalírer oeabfenrí alíteroe pKÍentilo^ 
quitar: t alíud vnitalterum vero alíj narrar.vnde per boc pía' 
ra veris oicere eam neceiíe eft.(C3n ferro grada ponírar ada 
lato: qui aliquando vítia oeregit t cómendat: vt magia cíe pía 
ceat quo|2 laudauertt vttía .C?" reprimo grada ponitar ema 
lato: qui co:am maloalrerius bonum faum oftentat: vt fie alí' 
as vilío: babeatur.nam cum bona 1 mala mutua opponuntar 
fronte neceiíaríum eft bona melioza t mala peiota viderúvn^ 
de modas ifte ad vituperandum caatus valde cft,(n3í" octa^  
ao grada ponitar qui oealiquibns mala ínter al ios feminat: 
vt fie faltem famam adipifcatur.nam cum aliosum vítia oebo/ 
neftauertt ínnuit fe bonotum jelarotem arc^  malojum infecta^ 
to:em fo:e:que per fecte bonu3 efTtciunt.(C:3n nono grada ma 
Tlome ledicrasponiturquí eliomm maledícta publice narrar v tc í 
«odas bis fcandalum generemr. fie enim vitia multum ejcaggertttttir 
J j o 
disalío 
ru ínbo> 
nefteví^ 
ría reue^  
famue. 
'f^zím* 
modas. 
6C*9 
«odas 
tertíad 
modas 
Otnrmj 
modas 
Qamttto 
modas 
Senas 
modas 
SWtaa 
modas 
Octaaas 
modas 
cum er vno inferdum prurima confeqaantar vítia ? vítíojam 
caafe.(D5n oecímo graduponitar fimalato: quí aliozum ma^  décimas 
la eicaggerat vt folus bonos vidcatar.bo2um narrara irrinfice tnodas 
fecollaadans.nam cum ifta mo:daciter íncrepnerít innaírfe 
boiam níbil faceré fed vebemenrer baberpei:ola.(D3n vnde Ondecím* 
cimo loco oiffamato: ponitar quí er apparentibus malis bo- modas 
na oícra 1 facta obnabílat vrinnocens condénetur.fic ením ap 
guíturcrbísqoe apparentvt rcrum veríras oeftruatar.CJn t>nodeCí'* 
oaodecímo grada ponitar mendacíofus qai falta oe alija p»v mU8 mod* 
fert vt ín boc oelectetor.boc enim vafde malum eft cum er ba' 
bita perfecto ñatfíaealiquo paflVonis tnftíncra:qaoníam ñ" 
gnum eft naturc oepjaaare 1 conuerfe íam ín vítía.apparet aa 
cem manifefte aliquem mendaciofuj effe cum oelectabiliter eu 
mentirt oe aliom; factfs vídeamus.nam Bgnum generan' babt 
tus efl oelectatíonem fterí in opere fm Sríftorelem etbicozum 
libio. 2 .Bí autem alíquis odio aot alia qaacun^ paííione per 
motns oe alio faifa vitía referar qéqj mentiatar mendacíofos 
tamennonefhqaoniamnonagicboc erbabírufed Pm qoan^  
dam impellentem palíionem.Si tamen aliquis adbuc in men< 
tiendo Defectetur-.aliomm tamen vitía milla referat mendacio 
fus quidem erittfed ad oetectoies criminu nullatenas pertinet. 
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H ^ ^ t t f i t a ^ f t ^n ,0?,'t,U8 oidinata faíf potétía 
J L U L U I U V ClUfóctipifcibilísadactuoeleccationta re 
ft rtngédo cSdítíoncs t prona s Iegítíma$:bíc ofeqoeícr pncip a 
Itter oidinat vím róñale quatu ad qQafdá ccr ínióiae.Quáqp (i 
magia c6p:cbédcre volumas totíue capítulí fcntétia. otcédni 
iq?in fupfojibusponebanf pccpta oidinatíaa vire bamane ín 
qoátij eft p:ínriptú generationíe.bic aút fubdúf pccpta regala 
tina bois mqoátú ípfe eft pjíncípiu fne opatíoníe.f t oíuídíf i 
qaattuoz pícstqm pzío oidínaf affectue rónalíe.Scóo motno 
vegetabiIi6.Certío actas fenfaalís. Onarto ouíct^vel cóícatío 
cfatlia.Scda ibí. (gameta toa. )Xertía tbi. (T15 auguríabímí 
m'oQaartaibí.CJCosácapicecano^ (Cr/Ctrcaprnú ofide 
rádií é q? tn nobis affect9 ronalie oz efle.nd qdc volutas rega/ 
lataróneífedqóciiqjDcfldenu quo moucmurínalíqd in qó 
ferri nó poflant ntfiea q roñé t réníe vfum brit. t boc mo o í 
effc aifect9 rónolis qaedl vis fm qaá ferimar in aliqaa i que 
befh'enallomd ferri pñt.fcd boibue .ppjía faní:fíc«tvdíe bo^ 
noiari: velle malta pof!idere:at^ pfidere alíj^rí ínnTdítícnem 
bcrcttíaadariaboib'.flc.n.oemalíísalíje.bec.n anallo aíalí 
omb?ato?appetanf:qmnaIfncopad becíntelligéda faffícít 
t>ec aút vis rónalís aliqi!otdinataeflialiqñ oeozdtnata: qm 
otmgt't nos ^aenietér aot oioina:aot poffelTionesiaat bonojej 
etpetcre. ¿nterdu vero íncóueníéíer.rcguíaf ergo bíc «Te affé 
tí* ronatis.tiicn.bit búcrcgulabimur cu ad fagiotes babae 
rimas reaerctíá t ad paules mjferícojdíá:': ad oes ínnocétil. 
t fm boc oíuídíf tn tres otes.Scéa ibí.(Xu meflaerís.) Ter 
tía íbi.(tl6 facietts farcu.) iCírca pmu. (Xocut'é oñs ad mojr 
fen. )be ida locotíonc non conftot qñ facta fuerit: ficat nec oe 
alíjs.fedtn boc nd oifTert an fnerint imcdíate bec oícra poft ea 
qTapia oícta fonttvel aliqoo tépoie pofl.coflat nácg qp tila OM 
cta fuerínt inmóte ffnai t ín tabernáculo teflimonij vt patet 
fapza. i .c.t.f .2 7.c.Tló.n.potait e¿ magna tépus ínter ora bec 
q§qj nd fimal oícta fuerínf:quía ab éo oíe qao ifta inceperont 
eíci aut íncípt potucmt.f.a ^ mo oíe jílructíonís fancfuaní vf" 
(0 ad oíe qoo recelferúr ífraelire oe mote ff nat tráfierant mé 
lis ? oimidi91 paulo plas.qó p}:qfn tabernacülú fuit erectnm 
ptimaoíemcits^imianni rcéiabeicíta oeegfpto vtps & o . 
4o.c.recc(íerut aút tíraelite oe mote ff nai í eode" anno ícfcormc 
fe fc6o:oíe.io.mé(ts v t babef Tlumeri. i o.c.t fie oíes qb9 fie 
tit tabernáculo ín mote fynaí erecta fucront.49.vel gnquagín 
ta ad pIo8.3n fpatio aút bop oterú necefíaríam eft facta faiffe 
oiaqbabétur ínboclíb.-nnpncipio numero? vfcp ad.c.io. 
cútbtagaf Dereceffaífraelitartíoemóte ffnai.(Xoquerc ad 
omnem cerum filiowro tTraeI)adeft loqnere ad omnem mol ^ 
títudínem.nomíne multitud/nía comp:ebéduntur bíc facerdo 
ees z leuite t totas pópalas íi raelttarú.nec ñt bic aliqaa otílín 
ctio vdpofirío fpáliterad facerdotes ficat J.z i.c.ca} oi.loque 
re ad fílíos aaren. t cum pertineat ífía kx ad omnes ifraelitas 
nó eft aliquacárpálísineisquare magia ptíneat quíbufdá qj 
aIi|6;ideonaIIaoíflinctioíntereosfactaefT:fed oictúefl q^Io^ 
qaeref moyfee ad oém cetú filíoj: ífrr.í.ad oes ifraelitas:qaafi 
ínter eos olía tiulla fit. ^COueret aút aliga an mof fes re 
citaaerít ífta que babétur ín Ira oibus fílifs iTrael.f.q? cógrega 
uerit populó ad audíédú ifla.fit videf oicendú g? oes tfraelite 
cóuenerút ad bec audíéda.cú oicaf bicloqaere ad oém cetam 
filio? ifraet.ad boc alífls rúdebít oicéa gp nó fegtur er boc q> 
mof fes focutue fuerit íflaoIba8ílraelitís:fed fenioitbaa 6 po 
pato rolú.q6 pj cú oicaf quafi inmedío captúvocaait aútmof 
fes oes feníotes filio? ifrael.? fie íuífuj fit: vt omní ífraelí 
eicerenf il(a:fo!ú tn oícta funt fenionbus.(trKefpódédúefl cp 
mof fes cógregaaít oe'5 popolú ad audíédá iftá kgé:t fie videf 
eé oe oibus alija legibus q bíc babenf .ratio aút buíus eft quia 
eraditio inducida p iftá legem ptínebat ad oes tfraelitas.ergo 
oes»pfi ^gregarí Oebebát ad audíe'dú becipoií(Time qz nóerat 
bic aüfld qó ímpedíret oés ifraelitas cógregaríXúantem ar 
guebatur oe eo qóbabetur ^ ío . i i . c , ^ ibíiuíTit oeasooocari 
pém cetam ífrael.t tñ moffes non conuocauít nífi feníozes. 
(C Aildendú eft 9 íbí alia caufa eft:qm illa cógregatio fuít fa^  
aa in cgf pto íbí aotem nópotcrátcóaenicnter oée ifraehte có 
gregarí:qfñ oarent occaRonem fafpicandímalú egfptífs oe fe 
Vt oeclarauímus ¿ico. 11 .c.ideo íbí non fuít conueniens vt cd 
gregarentnr omnes ífraelíte: fed folí feníoKsqui poftea ífta 
alija oedararent.nuc ante nó erat aliquod ínconueníens quia 
crát in oeferto vbi nullus poterat aliquod malam pzefumere: 
nec feqaebatar aliqaa occafio malí eiceozajcógregatíone. t fie 
aliqoando congregatí feguntnr omnes ífraelíte ad audiendu) 
legem vtbabetarDeatero.t9.©atí6 ergo oícenduj eft q> bíc 
aggregatí faerít oés ífraelite.(Sáctí eftote).í.eftoíe múdífica^ 
tí ab omní ímmúdicia.oíeit boc qm ín fuper íozíboe pofíte fne^  
rant malte turpítudínes qne erant ín acta carnatí íilegitime ba 
bito.bic autem iubetar vt ífraelíte caaeát ab illis ímmundtciís 
t ab ómnibus alifs ná bíc fanctitas vocator feparatio ab om^ 
nicótamínatíone finecozpotalífiue fpúali.Í q: qñcú® aliquis 
flgít contra aliquod p:eceprú íncurrit aliquá ímmundíciá falte 
fpúalemndeo per omne peccatú agit aliqaís contra fanctitaté: 
* ñc qñ oeue vult íabere'vt boies caaeant ab omní turpitadí^ 
ne t vítío íabet eís vt fint fanctí-boc autem magia fignificatar 
in nomie greco q6 bfc ponítur.f.agios.í. fanctus.ná agios oicí 
tur ab a q6 eft fine: t ge qó eft temuqz fine omní terrene fecio 
aut imundície contagíone eft. (Quia ego fanctas fam ). i . votes 
tn vobis fanctitatem.f mandícíamiq: nullomodooítígo pee-
catum.fic babetur psquinto cum oícítur .q i oeue nolens 
tniquitatem ta es.veí íntellígitur alíter. C Ouía ego fanctas fu) 
.í.ga ego quí fum oeus vefter fam fpíríms ab omní labe ptot^  
fus immunis. íta voto vos quantum podUbile eft bumane ín^ 
firmitatís naltís vítífs macalatos.Símilem enim compara tío 
nem ponit cbtíftas fepe t babetar tt^at. Í .c.cum oícitar.efto' 
te mifericotdestficat t pater vefter celeftis mífericots eft. t íte^ 
ram ín eodem.c.eftote perfectí:ficat t pater vefter celeftis per 
fectus eft.bic tamen adbuc magia oeclaratur ífta fimilitndo $ 
inverbíscbziftr.quoníamibi ponebatur ftcaf.qnodalíquales 
fimilítudínem t equalitatej fm fe notat.btc aotem ponítonq:; 
q6 figní ficat caafaUtatem.t eft fen fus op nó oebemna nos eflfe 
fanctificut oeos cft:vet tatú fanctí quantú oeus eft.fed oebe^  
mus elfe'fancti-.quía oeus eft fanctus.t fic intelligetnr boefm 
gradam pofTibilitatia noftre.f. vt quantuj potaerímus a vítüo 
caucamoa.cnnufquífcp patrem vel matrem fua$ timeat. 
pjíncipío buíus.c.oidinaturraiionalís affectnsnofter ad eeú 
1 ad omnes atíos maioies.t ptimo ponítor bic o:dínarío qoe 
eft ad maíotes quí funt ad par entes. 1 oíettar q> omnís bo" 
mooebet tímere parentes.f.patrem ^matrem.fantenimpa^ 
rentes maíotes qm fe babentadnos in qoodam grada ercellé 
t i : t oícítur qp oebemas bos timereX bonotare 7 amare. 3m' 
ponat ením bíc timo: reoerentiam quandam t amotem t nó 
tímotem feraílem:quoniam tímoz feroilis ad filios non pertiV 
net.tboeoebitameftpatribus:qmípfÍ funtmafozea. Sd bos 
aotemreoerentíamatimaeííeoebet.vndeponít bíc tegifla^ 
to: fimul pzecepta pertínentia ad oeum 1 ad parentesrqní a fn # 
ter oeam t parentes neo eft aliqufs gradas reaerentíe vel tí" 
motís aut amotís.fed pjímo oeo oeinde parentibos tenemar. 
fie ením oedarat aríftoteles etbicotum liteo.g.oicens Q> no^ 
bis eft amotadoeostad parentes tan$ad bonnm foperet' 
cellens.bonuj ením nobis feceruntcaafc elíendí eríftentes.vn 
de tenemar eís ad bonojes majrímos quos nobftalícui tríbue 
re poflibíte eft.qé py.qi nos tenemur tríbuere alicot quátú oe^  
bemusXú aút nó eft poflibile retribuere quátú oebef falté oe 
bemos retribuere quátu poflum'.fed parétib9ífte modas ¿ad 
filíos'.qjfilijtenéf eísqfiad ifinitú.ergocúnópoflfint reddef 
boc ad qó tenéf q: femp bñficía parétú maíoza remanét $ fi 
1io?:ad páreles tenebimur retribuere $tu potuer ím9. fic.n.aít 
Srí.etbí.lib.8.i fine po&amicitíaregrínqó aút ftn oignítaté 
nec eni é i oib9 qoéadmodú in bonoiíb'q ad parétes 1 ad oe" 
os.^ftud át pceptú oe timédoparétes a oeo ponaf bic.tíf 
nó é pceptú pare veteris teftaméti ptinés ad iodícialia vel ceri 
moníalía.fj é pceptú pare ptinés ad ius naerqm boc inatú éín 
pncipí ja rónísptaetice.ét iter pcepta oecalogi poníí : t eft qrtú 
co?.r.bonota píes tnú t mfej.ná tímere vt bic accípif é reuere 
ri.reoerentia aotem cum ameze eft. fed non eft timo: feruílís. 
ideo oícendom eft q? bic recapitulanf aut erplícanf aliqua pie 
cepta ptinétia ad ios nature ficot J.magís apparet.c Sabbata 
mea cuílodíte).t>íc ponirur aliadptecepto;otdtnatioa; ratio 
nís pwctice 1 pertínet ad aftectom ratíonalem: quoniam fer 
narevetnonobferoarefabbatanon pertínet ad actum ática 
ius potentie fenfitíue vel vegetatiae:cam beftieoe boc nibíí 
tadícent;t ín boc fmu in nobie pjopjie pacepta oírectíua affe 
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C as rónalíe í i quo non cómnnícamas cü beftffé. (EJñud 
pzeceptam qó btc ponitar eft vnum oe pKceptis moulibas oe 
calogí pertmentíbas ad oenm.í qSq? oe boc íam oícrom effec 
in Síod.tatncn btc repetir iftaquoníam ípfi magia inclinaban 
tnr ad factendu otra ifTa q| alta ? erant iíla que minué índica' 
banf ab eía eife mala.nam alia ptecepra erant otra que t'pfi age 
I ré ínch'nabantur.ramen illa repurabanteífe grantoia ficntocct dere vel furarnaut accipere vxozem alrerin8.be bta tgítnr ma^  gis repetir.oe tímoje.n paremu pj.qnoníam ípR íudei erát ou 
t r i contra parentee Cuos non timentea nec reuerétee cíe: nec in 
f nece(T4rí|8fubmtníftrante8.q6apparetíCDarrb.c.7.vbí Cbi i ' 
] íluaarguebatcótrapbartTeostqz ipli oicebant non elTe neceífa 
I ríurn vrfilitparenííbusrnbuenirenrínneceíTanjeired fola; tn verbte bonozarenr eos, vnde Chziñm oicit.bene irrttuj facitía 
[ pieceptum oei vt traditíoné veflrá rcructieriCDojrrea enij oírít 
t bono:apatremíuumt matremtuarvosautem oícítíefl oice^ 
rit bomo patri ant mam' coibaj qó efl oonñ qócúcp ec me tibí 
píoderir t vlf ra non oimíttttia eum quicq| faceré patri fuo aut 
matri refeindentea verbom oei per traditionem velTra?. oecuir 
ígitnrvttn bocoena eos tepe admoneret tn quo onri erant. 
¿ b e precepto ante q6 ctt ad caílodíá fabbati rationabíle fuít 
Vt bicponeretnr.quoniam íudei mate cnflodtebant fabbatum 
^pter auaríctam fuátaut irrenerenriam oei pzeuaricantes fab^ 
batum fie p3 €ro. 16x*.vbi oeue inífft q> tierno coKigeret má^ 
na in fabbatoupfi tamé íudei colligerut illud. eodé modo facte 
[ bant alia opera repugnaría cultuí oei in fabbaro.f. colligere l i ' 
f gna 1 alia opera íerutlia faceré ñcutbabetnr Tlume.if.cap.oe 
i illobomtnequicolltgebat Itgna ínfabbaro'ZlapídatRseft.De 
I cuftodiaautem rabbatí.r.aquibueabflínereoebebant iudei in 
i fabbato tqaidagerepoterant^qnOtnodoctoiUfani fefla fuá 
l colere oebeant: ? oe maío^i ílrictione obferuandozum feftO' 
ruminveterííeftamento$innouo oictum fnít£]íodi2.ca^ 
pítu. t . lo.capírXum aurem oícttnr bic $ oebent cuftodirí íab 
bata oei non folú tntelligttur oe fefüuttatibus fabbaroiumifed 
etiá oe alija feflisiquontá alia fefla iudet babebant pzeter fab 
^ barum vt patet fnpza oe eepiatione. i ¿.capí.«r babetur oe fcflo 
I' ajimontmficod. 11. alia aurem feltafunroe quibue babefj. Z3.cap.tinbi6aliquaerant tante obfernattonis ficur labba' lum.f.oiespwpitiationíetqnoniam ita mandaf abflinendum 
$ efle flmpltciter ab omní opere in ílio ote ficut in oie fabbati ve 
\ babetur.J.r; cap.t ideo ínfríngentíbuefcflnm piopttíationis 
I ita ínflígeretur moje ficut nó obferuantíbua fabbaf um.oe alü$ aút folénitatibns quáquá non fint tam firicte obfernatíonie ta men ita videtur effe oe iUia rentíendum cp qui ínfringeret caá 
^ moieref.Tlam ficut in fabbato faceré q5cij(^  opus fiue ferut' 
v le fine non fernile erar oignum mozte.ttain aliíd fefltnitatíbus 
1 faceré opus aliqó feruíle erar mozte pIecrendum:tdeo pjcceprü 
I iftudconuenienterinteUigitnrtamoe fabbato $oe ómnibus 
al'js felliuítattb9:p2ecípite qz oicitur in pluralúfabbata mea cu^  
ftodíte. (£go oominos oe4 vefter.)Voc potefl referri ad iíl6 
pteceptum oe fabbato. vel ad ambo pzecepta fimul fumpta.f. 
oebetís obfernare fabbata mea ? timere patrem i matrem.ga 
ego qui bec mando fum oeus vefler t obedíre teneminí iegib9 
meís.c Tlolíre cóuerti ad ídola.) t>íc ponirur'alterum pieceptu 
niozale. f.non conuerti ad idola.t boc efl pjímum pieceptú pzú 
me'tabufe.r.nonbabebis oeos alíenos cojam me.-r ficut íllud 
pzeceptum babet ouas partee.f.non babere oeos alíenos t nó 
faceré fcnlpttle nec omnem fimílitudínem vt babetur £xo. 10, 
capítu.ita bic in ouas partes oiniditur.*P2imaefl enm oicitur. 
C tloltte conuerti ad ídola.) Quoniam boc efl babere oeos alie 
nos in confpectn veri oei. Scéa pare tangitur inquámm oícif 
immediate.(Tlecoeos conflátiles faciatis vobis.) ^fla enim 
pjecepra penitosmoiaUa funt pertinentia ad oecalogum. t btc 
non ponuntur tanqnam aliqna pjecepra iudicialia aut cerimo/ 
niafia fpecialiter oata aoeo:ficnt cetera que fnpza oantur T.J.fj 
ponuntur tan$ recapitularlo velrepetitio alíqao:um precepto 
rum oecatogí.t caufa buíue repetitionis eíl:q? tfla pcepta 
obligaren! natnraliteruamé íudei multum erant inctinatí ad f i 
ciendum otrarinm t multotiens faciebant.Dn interdum refpó 
debantpublice fe magtsvelle colere ídola qpoeum celúvtba^ 
betur t)iere.44*cap.vbi cum lDieremia$ pzedicaret indeís t ráf 
ductie in egf ptum vtcefiarentabimmolationtbusquas facie 
bantoííealientsrefpódernntmanifefleQ) nonfacerent boc:f$ 
magís volebát immolare regíne celi.fie enim oicitur in líttera. 
rcíponderunt Vitremk omnes virt feiétes gp focrífíctréc W 
I reseozuotisab'enístvniuerremnlíeresqnaram fiabat mulri tndo grandís t omnís popufns babirantíum tn térra egf pcí.fer monem qué locutus es ad nos in nomine oomíní non audiem9 
> eje re: fed fadentes facíemus omne verbú qó egredíernr oe oze 
[ noflrovtfacríficemns regíne celt: tlibemueeí libamina ficut 
^ fect'mus nos t parres noflri tpzincipes noflri t reges noflri 
in vrbibua tuda ? piareis bíernfalem t faturatt fumus panibuS 
1 bene nobis erat maUimcp non vidimus.ee eo aurem tempoze 
quo ceffattímus facrifícare regíne celt ? libare et libamina indi 
gémus ómnibus*.? gladto i fameconfnmptiíbmus. aiíquado 
aurem ípfi íudei tantum coleb.it oeos alíenos q> perfequebanf 
cultoies veri oei ad mo»em ficut patet ^ udícií ferro.c. oe filie g 
voluerunr occidere gedeoné quiaoeflrurit airare baaf idolitl" 
lius loculla tamé cnlrue impenfio erat oírectifitme contra oeuu 
nam alia peccata que erant otra alia pzecepta non ira mrlírabác 
oírecte contra oeum ficut tfla.nam in alije folum ínferf oeo of" 
fenfio a non obfernantibus ínquárum tpfe efl legiflatoz. 19 con 
rénit Iegem:conténit legís oatozenuamen non facíebant ei ali" 
quam ofTenfionem ínquárum erat quafi fpedalis perfona.nam 
nibtl videtur oeo oerogari ^ aliqnis fomicetnr vel fnretur.fed 
magfs illa pertinent ad ofTenfionem pionmozú.ad oeum auré 
Oírecte pertinet fi alíquis colar oeum vel fubtrabat ei oebítnm 
cultum: quoniam pter boc qó efl legiflatoz agir ad eíus oflfcnfio 
nem fpeciaf írer tranfgreflfio iflíus pzecepti ínquárum ípfe efl ta 
quafinguíarísperfona.íquoníaj boc eratotrectiííime contra 
oeum magís cauebatq|omntaalíat maiofó? infligebat pe^  
ñas tranígreiTozibus. C Hec Oeos conflátiles facíatts vobís.) 
3flud etiá ad p:imum pzeceptn; oecalogi pertínet.fed ficut po* 
nuntnribíoueparrícnleitabíctvetnit oeusfíerí OCOR confia 
files: non g? licita efiet faceré alíquos oeos non conflatile$:qtii 
omnes illidrt erant vt patet ¿cod.20.capi.cam oícítur.ncc om 
nem fimílitudínem que efl in celo oefuper t que in térra oeoj> 
fum.nec eoni$ que funt in aqnis fub terr a.ncc adozabis nec co 
lee illa.fic babetur bentero.4.cap.cum oicimr.non vidíflis alt 
quá fimilif udiné in oie qua locutus efl oominos vobts tn oub 
oe medio ígníerne fozte oeceptí facíatíe vobís fcnfptam fimiltV 
tudinem aut ímaginem mafeulí vel feminetfimtlítodine; oíuj 
lumentozum que funt fuper terram vel aoium fub celo volan^ 
ttum:autreptiliumquemonentur ínterra:fíue pifcíumquimo 
rantur fub térra in aquis.non folum ígítnr vetuit óe fícrí oeos 
conflátiles factíperconflatíone; tgníe.f.quandoaliqómetalfíj 
tn foOTia fufon'a líquefít 1 íbi rectpít ffgnram ficut fít íncampa 
nis. t boc pertínet ad oeos metalltnos:qoía metalla cóflantur. 
b«) feulptifes vocantur illt qní per fculptoram.i. políturam vel 
canaturam fiunt. ficut oti facti eclapidtbas vel et ligníe.i non 
folú adbuc oíf fcotptiles piobibentnr: fed etiam oeotú imagines 
píete 1 fupcrficialee.bíc tamen oicitor oe oííe conflatilibuerqa 
íudei fpecíalíter mouerentur ad fabiicandum tales oeos fibí. 
na in filos monebanf :quia babebant alíquid maioiie palcbzi^ 
tudínis vt pofient oemonflrare fe efle oeoe.fic eni$erat ín oifs 
conflatílíbue factíe ec auro t argento:qnoniá pulcbjío:ee erát 
t magís mouerentur íudei vífis illís.t ob boc quáquá fabiica^ 
re quomodocúcp alique oeum fit peccatunuamen oeue vetuit 
fabíícandos oeos áureos t argénteos vt babetur Sjcoá, 1 o.ca 
pítu.cum oidtur.non facíetís oeos argenteos:nec oeoe áureos 
facíetíe vobíe.fic autem íntendebat bíc oeus vetare fiert ídola 
oe auro vel argento cum oirít non efie facíendoe cóflattles oe^ 
os.per boc tamen íudei intellígebant omnes modum fabncandl 
tdolum efie fibí vetitum.(£go oominus oeus vefler ).t.non l i ' 
cet gpcolatis alíum oeú vel fobncetts eum vobisiqnta ego fu) 
oeus vefler. quem colere oebetíe.vel aliter non facíetís vobís 
oeos conflatí lee: qz ego quimbeo tilos non fien famofis oeus 
vefler. (©t immolaueriris bofh'am pacifíconim.) *t>ic poniror 
índdentaliter vnum p:cceptum oe modo ímmolatíonís. non 
erat enim bíc intentío legiflatozis oei tradere regulamoe fa^  
críficíiecum oe eis oetermúiatnm efíet fuffictenrer a piínrí" 
pío libn'vf(^ adoctauumcapítulum.Sed bíc ponitar quod" 
dam oocumentum quantum ad facrifieia cómunía cr parte íp 
fojumpopularíum olfercntíum.t non agítur bíc oe bolocati" 
fio vel íacríficío pzopeccato:fed folú oe boflía pacífica. 
C Slíqui enim oicont qp boc factum eflquia iflnd facrífí^ 
cíum efl communíus. ideo oeue voluít oare magís regulam 
oeílloqj oealijs.^CBed boenonconuenit: quoniam fi p:cv 
pter boc oeos feciífet oedífiet regulam oe toto ípfo faertv 
(ido pacifico. fed non oedtt nífi quantum ad ritnm come^  
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dcndarom carnínm fcíltcec quando Ticítatn fozct comedí car^  
nesfacnficíípacíftdí quandonon .C^d oicendnm cftqj 
eeae oedít íílad Doatmcnftim círca facriffci'a pacífica: quid ín 
tcndcbat bic cradírc popahree. T qooníam oe nuíío facriñ^ 
cío pcterat p:oaeníre erro:popalaribne ficur oe pacíficís bo^ 
ftife focnrne fuít ee9 oe boíha paciñca.patet boc:quía erro: po 
palaríam ín facr ífííío eífe potente quáttt; ad id q6 pioaeníebat 
popular ibea Oe racrtfíctorr; iti nullo facrí ficío psoueniebac alt' 
quid nífl ín facrificíie pacíñcíe.nam oe bofocauflíe ntbíl babe^  
bant offerentee: íed totwn cremabatar comino pzeter pellem 
qae pzoaeníebat facerdotí immolantt vt babetnr rap:a.tf .c.?n 
facrífícío etmp:opeccato ntbíl pzoocnícbat oíferentíbae: fed 
facerdotee ílfud babebant pjeter adípej qoí coburebatur co:3 j 
comino nífi cflTet facríficínm q6 ocbem crcmarí crtra cafíra 
vtparet rap2a.tf .c.^n boftía autem pacífica mnlmm p:oaenie/ 
bar offcrentibue.r omnea carnee ípfius boíTíc pteter adípem g 
eabatar oomtno t pectafcala; t armú oertram qní pzoaenie' 
bant racerdotíbua ñ offerrent vtbabetor fnp:a. z.cap. 3ín boc 
crgo poterant errare popularej.inoduj autem erro:nm eífet: qi 
non obferuarent tempna oebítnm ad efom carnínm oblatarus 
fottefernanteeeasadtertíamvelquartum oíej comedendas. 
bic aatem ínbetar 9 nuqj etcedant fc6m oíé. ( S i immolaue" 
rítíe boftiam pacificomm comino.) t l o n erat necefTítatie of" 
ferretfed cu altqníS obrnüflet cogebatnr obferuare íflae cerimo 
niao quej babenf . (Ut fit plac8bíli6).tdeft fi offertie oeovictí 
mam padfícam vt placabilís vobte fit. f, faciendo q6 vos petí' 
tía C P J O quo fetendum tflty bcflia pacífica eflfertur pjopa^ 
ce fm flgníñcatroné nominie fui. boc erat Cupliciter.f. p:o pa 
ce babíta vclbabenda.p:opace babita eratin gratiarum actúv 
nee. f.q? alíquíe offerret oeo bofliam pac ficam: quía ceua pía 
catus eíl Ubi faciendo q6 ípfe voluit. t tfla non oícitur effe vt 
ceas pf acabílie fir. fed q: oene placatue eft.t in bac non tenebá 
tur obfer uatíonee que tobentur bícná offerena tenebatur cade 
cíe qna obtuliflTet comederecarnee boftíe vt patet lupia. 7. ca. 
cum oicttnr.ñ p:ograttamactíone fneritoblatio.t poltea fea 
tur.cuíua carnes cademcomedcnturoienec remanebiteje eie 
qnic$vr($mane.C4Uqnádo autem fiebat oblatto pacífica 
p:o pace babenda .f.Q? aliquía volebatpetere aliquid a oeo ad 
q6 volebat enm fibi babere pacifícum. offerebat igitur ad boc 
boftíaa pacíficae.3í)le autem oícuntur offerrí vr placabílie fie 
óeue.i. vt pfacetur ad faciendum td p:o quo rogatant ín ífto ca 
fu tenetur obferuantía larío: fq? oíTerene poffet comederecar 
nee íllíue boflíe ín ledo oie poí! oblatíonem ficurbíc oícitur. t 
ídem babetnr Tupia, r.cap.cumoícitur.fi voto vel fponteqr^ 
obtnlerit bofiiam eadem fimíííter edetur oie. fed fiqmd ín era-
ñínu remanferít vefcí Ucítu efl.quícquid auté reniña tnneneríc 
otea ignte a(íumct.(£ooie quo fuerít imolata comedetía ea).) 
t50c refertur ad populares qní comedebant partes boftie pío* 
nenientísfibt ín oie quo ímmolabant. De facerdotíbns ét ídej 
Dtcendom eft qnátú ad partem que fibi pioueníebat.f.q? come> 
derent eam ín eadem oie vel poífent in tequentí comedere ficuc 
oflíerentes.fít famen bíc mentio folum oe ofTerentibusiquía ad 
fnfiruendum eos oata fuerít ida lecSacerdotes auté fatis fue 
rant infiructiin facríñeijs quantum ad ritns fuos:ideo níbilre 
petitnrbícoe pertínencíbns adíllos.c^t oie altero) aMicitum 
erat comedí carnes buíns boílíe pací fice ín oie qua ímolabaf: 
% ín oie fequétí.t quantú ad boc erat larío: obferuantía ín bac 
Víctima pacifica que erat ad gratiarum act iones íam oeo pla^ 
catoXaufa autem oiuerfitatíspofita fuít fupia.7.c.(Qnícquid 
autem refidnnm fuerít ín oíem tertíum ígne combnretisoOf' 
fereutes facrificia pacifica comedebant partes illoinm fibí p*v 
aeníentestfednon ipfi í*oli:quoníam poterat comedere cum eís 
coca familia fua.f.fUi) vcoiesiferui % ancílle*fic patet beutefo. 
1 ¿.et. 1 tf.capi.Si autem ifti comedere poterant partes boílía^ 
rnmpactficarumpiouenienteseisinote pzimotfcóo adden^ 
ees fecum fi vellenr leuitas tpauperes x adueñas vt patet.s.ín 
ouobus capítolís aUegatí8.comedebant. S í autem nec fie om> 
nes carnes pacífice boílíe comefie fuíflTcnt in fc6a oie: vtpote 
quía multa facrificia facta fuerant:vel quía familia comedens 
erat pauca cremabantur ín oie tertio nec quífqná oe eís comes 
debat C02O quo feiendum eft qp m qnis offerret bofiias pa 
cificas non poterat Qtes fibíptouenientes oare cuícucBVellet.f. 
vendendo ficut venderentur alie carncs.qí íam ifie lacre erác 
t vendí non poterant.ltam fi vendí poífent non obligare tur 
offerens cremare remanentes carnes ín oie tertio: q: ante boc 
venderet ea8.3t¿ nó poterat m oarccuícuqj vellcf.úa ipfg 
níbil comederet te ílíis. fed ipk aecípíebat partem ¡ITaru come 
dens.t poterat conuocare fecum ad comedendu qnofctk^ vel^ 
let oum tamen eífent mundí:qi immundís non licebat tangere 
carnee facras-^tem non lícebatofferentítradere carnes ífiaa 
que pioueniebant fibí oeuoiandas befiífs: qnoníam boc efiéc 
tn vítuperíumoínínífacríficí;.3rem q:fiboclíceretnnn$ oa 
retarcafus ínqno oeberentcomburícarnes victimarnmpaci 
ñcarum. nam ante oíé tertíum in quo cremáde erant ipfi oa^ 
rent illas caníbns vel aTiíd befiO's íta vt nuncp centingeret íllae 
comborí.aIíquádo ti) tenebantur combnrcre cas.ergo nonqua 
poterant tradí caníbus oeuosande. 3rem non poterant relinj 
Vt putrefíerent lapfn alíquomm oíerú.qi boc eodémodo erat 
in vítnperíum facrifidi oei: ét quía in oie tertio comburi cebe 
bant.ergonó relinquiad putrefactíonem. (Sedcombnretís 
easígní.)t>oc conneníenserat:qnía tfie carnes erant facre t 
oebebant applicarí facrís vfibns* erat autem faernm (pipil 
offerentes comederent eae:a> fi ipfi comedere non ecpleniflcnt 
níbílcóueníentins videbaf $ comburi eas ígne:q: tune redu^ 
cí vídebantur ín piímú fiatum facrificií.fic ením fup altare alie 
boílíe cremantitr.ommealíuevfusbarttcarníum quícüc^ fo' 
retíHícítueeíTeMn^onfiderandnmauté ^pcúoícif ifias car/ 
nes eífe cremandastnon eíl íntelligendum qp cremarenf fnper 
altare bolocanftoiúzquia boc folum pertínet ad facrificia. fed 
ifte carnes quas non potnerunt cometiere offerentes non perti 
nent ad alíqó genue facrifici|:cum non finí boTocauftumnec bo 
flia pzopeccato necpacifica:quoniam ín ómnibus bis atal v i " 
nens^integramoflertunatc^ obferuanturcerimonieque íam 
obferuari non poterant in carníbue iftís.^tem íntelligendum 
clt qj non cremabantur carnes i fie in aliquo ígne facro fnmpro 
oe altari bolocaufio:um:fed ín aliquo ígne piopbano: quoniá 
ígnie facer quí erat ín altari folum pertínebat ad míniílratoea 
(acras ? factae ad oeum. ergo non erat ibi accípiendue talíe 
ígnis.fed cremabantur bectnquoc% ígne piopbano. (Siga 
poft bíduum comederít ec ea ).í.fi aliquis comederit oe carni^ 
bus ifitnsbofiiepacificepofiouos cíes íenrreret pena q j feq 
f ur.boc verúelt cum comederít fciens.Sí autem nefeiens fecif 
fet non íncurrebatbancpená.fi tamen pofieacognonifiet pec^  
catum luu offerebat facrificíum.ficbabetnr.s. ? .ca.cam oícitur 
anima fipieuarícanscerimoníaspererroiemfecerít vnujec 
bis que oñi lege piobíbentur t peccati rea intellecerit místate 
fuá :offeret arietem imacnlatii.(*&*opbano8 erit.)Qui córnea 
derít ífiae carnes erit tanq? ejecómunicatus. i . feparatus ab otn 
ni fanctitate.f.nulIo modo pertinene ad res facras. na; pzopba 
na res otfiinguitur contra rem facram. t oícitur res piopba/ 
na que nullo modo pertínet ad facrum mmífteríñ.? fie ífie bo j | 
comedifiet carnes fanctíficataspoflfcóam oíé erat ^pbanus 
tdeftfequeftratneab 01 mundicia 1 fanctírate cerímoníarnj fa^ 
crarumtanq^níbíloe legeobferuaret.c^t impiecattsreus).i. 
tfie erit rens tan$ fi egíflet impíetaf c.f.alíqó peccatú magna. % 
jppzie accipitur bic impíetasiquonía; pietas oícitur eífe latría 
vel cultus oiuínns vt babetnr ín. $.fentétíarum oifiinctione. 9* 
ímpietasautem econtrario oícitur id qó eft cótra cultum oei. t 
fie efi bíctquoníam ílle quí infnngit cerimonias cultus oiuiní 5 
eiuínu cultuj agit.(t>oirabíf íniquitatem fuá).ífie babebít pe^  
nam pío iniquítace quá fecit comedédo oe bis carnibus in ter^ 
tía oie vd pofiea. 1 oícitur ponare iniquitaté fnam: quía no ab 
iuitur per aliquas cerimonias vel facrificia íta vt peccatú fuuj 
ín alterum tranfumaf ;ficutcam offerf facrifidum pío peccato 
alícuíus.namttinc íníquitatesoiferentisofirtrárferri fnper ca 
put victime immolate.bíc autem qz non fit alíqó facríficiú nec 
erpiatio manet iníquitas in ipfo peccante. t oícif eam poztare 
fnper fe.(Quia fanctumoñipolIuít).t.ifiec5maca!auítree fan 
ctas.oicuntur bíc res fancte ipfe carnee boftie pacífice.cómacu/ 
larí autem oícuntar.qicomeduntur contra legem oatasaoco 
oe illis.nl cum ín comedendo illas obferuatur ritos a oeo oa^ 
cue tenetur eie bono: funs.com vero contra oei oidinationent 
comeduntur íam non funt in aliqna reucrentía. t oícuntur effe 
pollote. ( & perfbit anima illa oe medio populi fui) .í.quí ta^ 
le fecerit occidetur.Tlon ef! autem íntelligendum q> íudícea 
iílampenam infiigerent inferendomo:temficfacientí«fedoes 
os ínferebateam cum volebat índocendo bomínem inmoi' 
cem quáconcp: t per bnne modum peribat bomo oe medio 
populi fui: ídeft non manebat ínter altoe bomínee cum oeue 
Tubtraberet eam oe medio alíoium per mo:tem.De eo quí 
pzeuartcatur cerímoniam ifiambabetur fupw.j.capitu.cp 
íftaoblatio qoam fadcbacnalltoo valoría crstXíp oeue non 
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babcbateamgratamtnecpjofidcbatipft oflfcrentí.ícd Í fapcr 
boc ípfc crat iníqaítatís reas com Wcíf .fiqm'e 6c carníbus v i " 
ctítne pacificozu ín ote unió comederíí írrita fíe t obla tío nec.p 
deritofTerenti:qnín potúie quecúc^ anima rali fe cdulío contar 
tnmaaeri'tp2ettarícariont8reaeric.c £am mcfluerisfegetcs,) 
*bíc ponítttr ojdínatro raríonalíe aifectoe ad mínoiee permífe 
rtco:diam.tboceftqaátam ad fructue cerré relínquendoeío 
alíquid cr miferíco:dia oe frncríbaa agro:am noflrozam.c£iJ 
meflueríe fegetes rerretae.)1DÍCponítar tam oe fegetibas col 
Iigend(8$oevaÍ8g>ín qaoIíbeteoweíTeC relínqttendatn ali^ 
quid pauperíbne eic miTertcosdía.tboceflne afiquíecnm Dt> 
lígentta eractílíima collígat fegetes vel vnae: quonía túc nfbíl 
maneret pío pauperíbna colfígendam. (TIon tondebísvfc^ ad 
íblom fuperficiem rerre) <í.non fecabís fptcae v % ad radícem 
níbilrelmqoendooegrantaaut ílípulíe.tondere entm frange 
re aat fecare efí.fic enim ín fpícís fir.quía fecanrar cam colIiV 
guntur.tínbí's non DebentcoIIígenteeíecare vichadrerram: 
ed boc vt maneat alíqníd collígendum faltem tpíe fttpnle.quo^ 
níam t ñ non relínquatur paupertbue alíqaid oe fpícís faltem 
OípnleeíepjofantadmnUos vfusiídeo relínqnéde fnnr ín ma 
gnaquatítateríta vt polfentilfas collígerepauperes.tnbebieo 
antemalíterbabetar.r.ctlon fíniee vel complebts angalum 
terre tae admctendam^.í.cpcum meíTuerís terram tnamnon 
fecabta omncs frugeerfed relínqaee alíqoíd ín ertremítate vel 
ín ángulo agrítoí: vt pauperes collígere poflínt oe illía ñ ' 
cor babewrDeurcrono.t4»C8pí(u.Qj etíamfi alíqaía metena 
oblíaífceretar manípalum vel aliqj partem fegetta ín agro no 
oebebat rediré vt tollererpiofe^ed reddítaraserat paapenV 
bue.^dcmoeomníbue fructíbus terre cam oícímr. quando 
mefrueríeregetemínagrotao:? oblítaa mantpahim reltqae" 
rí8:non reaercerí0Vt tollas eumrfed aduenam:? pnpíllam t 
víduam aoferre patíerís:ve benedtcat tibí oomínna oeas tnao 
(no! ogemanmtmtnaritm.fifrngea collígís olínarumqm'cgd 
remanferíc ín arboiíbne non reoerterís ve collígas: fed relín^ 
qttea adaene papíllo z vídae.Sí vendemtaneríd víneam taam 
non collíges remanentes racemos:fed cedent ín vfus adaene 
papíllí i vídnc.Síc autem apud íudeos qat erant boní anímí 
fiebatrvtcum fcíreritaltquospauperes ítnrosad collígendum 
fpícas ín agria eontm íuberent meflbjíbus vt eje índuftría re^ 
línquerenraltqaos manípulos: qaoe panperee colíígerent. fie 
facíebat booj collígéte fpícas rutb tn agro fuo.vt babef "Aotb. 
capítn.i.cumoícítor.piecepit aurem boo? puerís fuis oícens. 
etíam ñ vobífeum meteré volaeric ne piobíbeatís eam: i oe ve 
(tris manípalís pjoí|cííe oe índuftría:? remanere permitttte:vt 
«bfcg rubo^coIIigactcoHígentemnemocoirípiat. ( Tlec re^ 
manentes fpícas colfíges.)t)Oc íntelligitur oe fpicisftantibus* 
f.quae non fecnerant mefToies:vel oe illis que euaferant meté" 
tíum manus cadentes ín terram.? non folum oe rptds:fed etíá 
fialíquos manípulos oblmífcerentur meflbtesnon oebebant 
redírevtcolfígerentílloe.fed relmquebant pauperíbus colliv 
gendos.c Tlec tn vínea tua racemos t grana oecídétía congrí 
gabís. )3dem enim ín vínea erat qó ín fcgetíbtis. Í ídem tn ohv 
ais arc^  ceterís fructíbus coUigendis:quoníam femper alíquid 
reíinquendumeratquo pauperes alerentur. t cum oicttur cp 
racemí cadentes vel grana vuaru3colIigi non oebebant eflfen 
fus cp non redirent ad collígendum ea que oblitt fuerant: vel 
ceciderant oe maníbus eozum racemúnon tenebantur relinque 
re eosiquoniam alíquando accíderet ve matozem partem ven 
demíerelinquere tenerentur ínagro: vtcumefíentvue valde 
inature:tfponteoe vitíbus racemí cadunt nemíne oífcutten^ 
te.fed referendum eft ad ea que per oblíníoncj relicta funt aut 
cecíderunnt etiamfi alíquid caderet ípíis coílígentibusft ca^  
menpaucumerat non erat collígendum:fed pauperíbus relin^ 
quebatur.cSedpauperíbus i peregrinfs capienda oimíttes.) 
Omnibus pauperíbus miferendúeratvníuerfaliter:reddpe/ 
regrinis fpeciaííter femper ñt mentío.? ponuntur tanquá pau^ 
peres eo gjperegríní receífertitoe torra fuá: t cognationefua 
venientes ve babítarene in térra íudcozam-.ídeo políeíTiones 
fnas i omnía fuá íbi reliquerunt qua ín re cómuníter pauperes 
erant'.piefertim cum in térra illa non baberene altquos amícos 
aut cognatos adíntozes. (£^i tc tp tam autem tftud oaba 
tur:quía íudei babebant oura vifeeranon babentes miferíco:' 
diam in altcrutrnm.nam cum parentíbus fuis non mifereren^ 
eur quantomínus alOspoterantmiíererí.ídeo índucebae eos 
ecub ad miferícotdíam per butufmodi piecepea. % eodem mo' 
mtam etí¿ 
volatiliú. 
t 
Ozdínaeio 
rónalís af 
fect'adoé? 
g ínocéííá. 
Obíectío. 
do índucebat ad pieratem cpdam tn anímalíbuS bmtis.f. vt no pe naocat 
coqueretur bedus ín lacte matrís fue vt patee ürod.z ; . cap. t íadeos ad 
Dcutero.24.capi. Jtcm índucebae ad míferícozdtam in volaeí 
libus.f.fi aliquis tnuenerft matrem cum pullio ín nido non ac^  
cipereematrem i puIfos:fed pullos folum:vt babetur Deurero. 
22.capí.cumoídeur.l!ambuIansperviam:ínarbo2em vel ín 
cerra nídum anís inuenerís:? matre pullís vel ouis oefuper út ' 
cubaneem non tenebís eam cum fílifrfed abire patíeris captos 
eenens filío8:vt beneflt eibí:? íongo víuae eépoze. (HSíc etíá 
íubebatoeusadbucrelínquí pauperíbus tbefliís cerré fruce9 
annífeptímí.f.qjínanno reprimo quíerar annus remíífíonis 
non ferebane íudeinec pntabane vincas nec alios laboies facie 
banto etíam non collígebanr froctus ilííus anní ficut aí's coUí> 
gere folícití erant.fed pauperes i adueñe t ferui anctlle: t be^  
flíe terre comedebane vtbabeeur.í.i5.capítu. c ígo oomínus 
oeus vefler).t.ií!a oebecís faceré ^ peer me:quta fu; oomínus 
oeus Vtñer.z íubeo bec fieri.(Tlon faciee fartum).t)icpomV 
tur oidinatío affecrus rationalts quantum ad omnes per ínno 
centíam.oíciturautemaliquísbabere leínnocenrerad alíos 
quando eís inra fuá nnllatenus eollítmec aliquam offenflonem 
infere, vnde oicuntur innocentes quall non noccntes:quoníam 
nemt'ninocumentnm ínferune* 
(p&n piecepta bíc pofita oe viñedo tnnocenter fint cerímoníd' 
, lía veí naturalía:? que t quoe fine pzecepea nalia. Qó.6. 
*t(Sj C%íMíC% ^ "^erandu; efi cp itta pzeceptaque bícpo- * 
m • v V | u v nuncor oe babendo fe ínnocenrer no fuñe ali 
qua cerimoníafia píecepta aut indíctalia ínfiituta per volunta^ 
tem legíflaroíís-.fed funt pzceepía naeuraIia:quoniam naturaliV 
cer ínfunt ín p:íncips j8 raeíonís piacríce: t quilíbee bomo babee 
granum íneelleceus tudicaret oe quolíbet íftozu; $ ñerí oebeat, 
tqibomo oblígetur ad illud:eriam nulla eríílente lege pofita 
quebocíubeae.CTTlecvaletfialiquis arguat contra boc q? 
ida non fine pzecepta naturalia:quia tila funt que babentur ín 
oecalogo. IDÍC autem multa ponuntur que non babentur íbú 
quontam non eft pueandum cp omnía íura naturalía fufTicien^  
rer erp:elTa fint ín oecem prceeptís oecalogímam pzeeer B muí 
t cottens ponúeur alia ín facra fer iptura.ficur oe eo qó oúrít Cbii 
z fius.qaecñc^vulrisvefacíebantvobíebomines bec eadem fa 
[ cite illís,? alibi qjoílígamuspzonmos nofiros ficurnofipíbs. muirá quoc^ in buncmodum.C:3ídeo oícendú eft q> pzecepta naturalía valde malea fuñe nec pofinne copiebédi afiqua fege.f5 
l toe funt quoe ró nfa indicar eé oblones índitae fibí fine alíquo 
t legís pofiro:e.vtf qñcúqj aliqd .pponíf i oé$ iudtcane íllud oe-
I bere fiierí eríam nulla lege exíftenreallud eft oe pzceeprís natU" ralibus quonía natura íllud indidtt íntellecruí nfo. 'potefi aút generaliter oici cp omnía illa funt oe íure naeuralí quecú<^ con 
£ fcíentia nofira nobis faciéda eflfe oictat nulla lege pofita. z quo 
t níam con fcíentia gene ralis eílín ómnibus bomínibus: íura 
quocp naturalía apud omnes eruntcómunía.fic enim vídetor 
feneíre Spoflolus ad romanos capí. 2 .oícens.confcíentiam oú 
ctarecaque funt fm naruram ínquíens.cum enim gentes que 
legem non babene naturalieer ea que legís funr facíunt tefnímo 
di legem non babentes ípfi fibi funt ler.qui ofiendunt opas le^ 
gísfcríptumincoidtbusfuisiteftímoniumreddente illis con 
fcíentia ípfozum:? ínter fe ínuícem cogitationum aecufantium 
aut etíam oefendentium.batufmodiautem funt omnía ida que 
bíc oicta funr:quoníam fi alicuipioponantur confeientia fuá oí 
ctabíteíífla facíendaeire.qóeftoeraríonc pieceptí naturalía* 
¿jgtficoícendumeflnonpcíTeoarialíquá legem fuffícíétcr 
compiebenfiuam oíum pzeceptozum naturalíumtqnoniá quot 
CÚ<b oentur adbuc plura reperientnr.quía quádíucúc^ ptopo/ 
na tur alíquid confeíentíe nof!re:t illa íudicet fie oebere fierút 
alíter nonyefl íus naturale.fic oeclarat ariftoteles ¿tbíco.Iib. f * 
ca.oe iufto político oícens. íuftumnaturale eftqó anteqg po^ 
naturoífiértfic velaliterfebabere:quíanon oependeter vo^ 
f úntate nofira. fed buiufmodí funt omnía ad que cófeientía no 
ílra tudícat nos eífe fubiectos ín quocuq? negocio alíquid^ppo 
narur.ergo illa fuñe oe íure nature.fed ífta talia negocia t íudt 
cía funt ínfiníta.quíaqulrúcuc^pzoponanmr adbuc plura po 
terune Oííri.ídeo no eft pofifibile omnía íura naruralia compie^ 
bendí alíqua legc.CDe pzeceprís aotem oecalogi oicédum eft 
q> ín ipfie non coneínef omne íus naeuralc:fed funt quafi oecc uit totu íoy 
t conclufiones manifeftífime ín íure naturalí íllate tmmedíate "ale fed r¿ 
i ej pjímís p:íncipíjs inris naturalis: er ípfie autem adbuc lolam.io. 
inqaantam funt conclufionee vníoerfaleepofrunl ícqaí mal/ pelones ín 
* utrenÁRí. 
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I Ce alte conclaffonee inríe nataralíd magíe parti'cafaree. be ba' bitndíne aatem bojam late fuít oíctam 5rod.zo.et. z i . capír» non opozret ígímr g? omrtía pzecepta íuríe nn tur a líe fint ín ec 
l calogo'.velredacantnradoecalogum táquam conduftonee elí 
f ctte ex oecalogo: quta oecalogue non conttnet ín fe omnía ío^ 
ra natnralía erplícítcnec ettam eíl tanquá pzímum ptíncíptani 
traffícteneoíaní condufionum íuríe naturalíetquoníam ante 
pteceptaeccaíogífant alíap2ecepta pnoza ex qoibns inferan 
tur malta alta que non funr ín Decálogo t ettam fpfe oeca!oga$: 
£ £m q? eíl íítad piíricípíum.quccúcp vultte vt facíant vobíe bo 
I minea beceademf4cíteiníe.nambocerrecú(fci tabula oecalO" gtelíci'tar:? multa alta que non fantín eadem que pertinenr adoírectíonempsojcimí adpzorímum.lic igítttr (lattfh p:e' 
l cepta que bicponuntareffeDe tare naturalí:ñamen non effe 
l ín Decálogo necredacíadDecalogam:$$mboc facíle nobís 
I effet reducere omnía tfla ad oecaíoguj: íed non expedit(£C5' 
\ fíderandu; aatem qnfta pjecepta que bíc ponnntur oírígunt 
I bomínem íncomparatíonead psojcímamivtfe babeat ínno^ 
l center. &t aatem ínnocentta ín non faciendo malnm:? eft qua 
c fipruit!o.p:íuafío aatem fmnatnram reducítur ín faum bu 
f bítam cum £m fe non fltcognofcibílíatbabítaa aatem faaa eft 
1 faceré malum quátum ad íllad pofitíaamqdp:efapponít.£( tdeoqaot modíe oícítar faceré malunuot p»dícarí necelíe 
( erítaltqaemeiTemnocentem, malum autem tríplícíter fir.f. ín 
f erecatíone:^ ín voce^ ín cojdc,ídeo oe bis tríbae malíe bíc DÍ 
I cítur.*P2ímoDeeoq6ef! ínre.Bcdo Deeo qóeftín voce íbú (Tlon mentfemíní. )Xertío oe eo quod eíl ín cozde íbi. ( Tice oderí6fratrem.)q§$ííte partes non fantp^ecífe: quía alíqua 
alia ínterponuntur que alíqoandoadmammodam:taltquá 
doad alrerumpertínentXírca p»'mnmoícítar. (Tlon facíes 
furtuni.)*Díc tollirur malum quod eflín ejeecntíone qnoniatn 
faceré furtam eft alteri reefoaeclamfabtrabereper q6 oam 
nnmei trrogatur. ad boc aotem oponuít tadeoe admofleri 
quoniamípflerant valdeauarúiídeo ínclinabanturad acci> 
píendumree aU'o:um.q6patct ej: Dicto cniafdam gtofeXnnl^ 
9 lam gentem legimos íadeís t romanía auaríozem.oebuít ergo 
l oeaeoe boc replicarep:ecepta:vt fie íudeíe fieret ímpjefñoVt 
I caaerent ab bis. omnía ením pzecepta oecalogí qoaí! reperan« tur bíc q;q? non eo ojdíne qao ín Decálogo oercríbuntur.t no ponícarbícDeadulterío.caia8Mcaaraefl:qaíaDe boc tetígerar 
l pzecedentícapita.per totum ?.jf.fequentícapita. tangit legííta^ 
l toz ímponene pena$ p:o bte.be tuno autem oícít bíc pzobibée 
I ilíadmec tamen folú furtuj intellígatnr elíe vetítum quod eft in clandeftina fnbtractíone reram ínaito oomino.Sed etiam ín tellígendameft oe rapiña qaeeftvíolentiaoblatio reram pze 
l ¡ente oomíno Defenderé non potente:?boc Directepiobíbetar 
^ ín boc pzecepto.er quadam aatem confequentía probibentur 
I omnía que pertínent ad modujínconueníenrem acquírendí:vt omnía fraua i oolas t contractas illícitirvt víaranj z fimonía cú-z generahterínomníillo oícítureífe furtam inqaoaliqaía 
l acquírtt contra natare vellegíe p:ecepta. Quomodo autem 
£ tntellígendum fit íftad p^ eceptum oe non turando latías eft oí 
Í
ctaméi:od.2o.capí.tbeate.f.capí,(Tlon mentíemini.) t)íc 
ponítar oe fcóoXoe malo q6 eft ín voce.mentírí namcg vt pie 
ram$ in voce eft. quoníam mentírí eft contra mentem íre: vel 
l contra mentem Dícere.t íftad caafatar quandecunep alíqaía 
verba alíqua erpjímít que fie non fe babentve loqueas efle ere 
div.t boc vt aadítozem fallar. Síc ením oíffínítur commaníter 
mendaciumeft faifa vocíe fignífícatio cam intentione fallen^ 
di.£ccaara batas eft qaía vocee noftrefuntnataralíter adfi^ 
gnííícandum caque funt in mente noftrat'mrta ílíudqó babe^ 
l rorabartfto.ín.i.1^eriber.cumoícítar funtea qnefuatín vo 
I ce earom que funt in anima paíTtonam note. i. ípfe voces fant i ! gnapaffíonamfiue conceptuam que funt ín animo. aatem mendacíam inrebaseftfícatcam qaisin babitaoemó 
[ ftratea que ín feípfonallomodo fani.Tlam quéadmodu; voc 
t nataraliter eft ad ftgnifkandum ea que funt ín anima:? qaan^ 
I do voc non concozdat eis que incra fant:oicitar elíe mendaciij > íta cam babítus alíquando ec quodam modo natare vt coma níter autem ejcconditíoneitbamana confaetudine figmficat 
c modum alfectíonum:? operatíonumbumanarum.fíígítur ali> 
c qaioemonftrantín babíta erteríojí ea f m que ípfi vídemur 
I elíe boni.t tamen fm rem malí fine erit mendacíam tbúqaía aliter fignificaturq9eft.beboc aatem fpecíemendaciíponíe •riftotek9£tbicomIib.4.ctrca finemcumaít.oe verídícíe 
aofem í faWdícfe dícemasfimiliter ín íermoníbaett operatío 
níbo8:tfictíooe.Jgcceenímqaalíter pofaít ín operatíoníboe 
efle aliquem verídicam t falfidícam:? in ñctionibas etiam ñ' 
neipfa falíltate vocam. f í e ením oe mendacío quod in vo* 
ce eft oícítar etiam faeis píobíbítum íntelligitar men^ 
dacíum q6 eft in re.f.ín babítu.ab boc autem mendacío q6 eft 
in babtta oícít C b:tflus efTe caaendam vt babetar XDattb.7. 
caXattendite a falfía pzopbetís quí veníont ad vos in veftím¿ 
tís oníum: ntrínfecus autem fant íupí rapaces a fructibns eozú 
cognofeetís eoa.ctlec oecípíat vnufqaifc^ pzoximum faam.) 
ídeft aullas oecípíat ptorimum fuum perequipollentiam nega 
tíonie pzcpofire íígno vnfaerfali.pzobtbetar aute; boc poft mé 
dacíum. nam per mendacíam aliqaia Decipit pjojcímum faam 
cam eí ín voce fignífícat id qí» in re non eftmec ípfe foie íntelliV 
git.fane tantea pzeter boc alie oeceptiones que fontín rebus.f. 
camaliquísimagiaaturalíqnamfraademper quá fubtrabat 
pjorímo fuo que po(íídee:veI eí alterum íncucíat malum 1 Une 
boc fit ín contractíbua que per verba ftunt fiue fine verbía per 
quécúc^ modum aliquís ab intentione alteri oee errandt occa 
fionem 1 alícuíus oamai vel offenftonis. t cum pjobíbef ur oes 
ceptio ptoicimi omnes bomínes pzotímom; nomine íntelligtp 
tur fleut pioba tum eft pzecedent í.capí .^dco nulli bominí noce 
dumeftauteiquecuc^ ofFenfio offerenda. multí aatem cafaa 
funt ín quíbus aliquís alterí íure aocere poteft.fed taac ntep 
plic vocatar nocamentam nec offenfio aat oeceptíotfed folatn 
maeerialíeer.qnoniam nemíní iníaríá facie quí vtítar íure fuo. 
( Tlon periarabís ín nomine meo.) t>ic ponítar qaaKter altj)f 
fe babeat ínnocenteradoeum.babet fe ením aliquís ad oeom 
ínnocentercujeí non nocet.Cbeo ením ftn verítatem nemo 
nocere poteft: quoniam ípfe eft fummnm bonum:? fumme po-
tens.ín quo nec malum alíqó eífepoeeftmec quífqaam ínferre 
valeret -Jboc erpzímít ÍDala.capít.5.cum aít.fiaffígít bó ocuj 
fuamf qaía vos configítís me t oicítis'.in quo configímus ter? 
fie videtur íbí fignare gp bomo non pzop jíe poteft conffgere v t 
afttgere oeum.cum pofuít conditionalitcr.fi aflfígít bomo oeúf 
oícítar tamen aliqaia nocere oeo inquátam eías leges coneem 
nít:qaoníam leges babent vim cj: legíflaeozct ñ aliquís coiv 
eemnat leges contemnít quotp legíflatozem. ? bunc modum 
loqaendi babet tDalacbíaa in capítu. 1 Xum air.oícít oomi" 
ñus eicercítaum ad vos o facerdotes quí oefpicitie nomen me 
am.70íríftie.ínqno oefpecimus nomen cnum^ofTertis fuper 
aira re meam paaem pollatam * t oícítís.tn quo pollatmas tes 
in eo Qioicittsmenfa oominí polfata eft.fimile patee XDala. 
capáu. 5,cum oicitur.labozare feciftis oeum ín fermonibaa ve 
ftrís.boc ígítur modo inquátam aliqaia pzecepta oeí quocút^ 
modonegligít oeo nocet.£ft autem alias modas adbuc noce 
díoeo fpecíalioznnqnátum aliquís agir quícquá malí contri 
Oeam. qó non folum mílitaein íllum:vt ín Iegíflato:em:fed vt 
ínperfonamp;taatam.£t iftis oaobusmodisqaí períuratín 
nomine oominí oícítur ínferre eínocumentum:quoníam DCU$ 
vetuítperinriam:'za(ramptíoaem nominis faí ín vanum vt 
babetur 5cod.capitu.io. quí ígítur alíumuít vane vel oeíe* 
rae ín nomine oominí: contemnít legem illam. t ín boenocet 
oeo.(D^líomodoaccipitur ílTudp:ecepru3:vt mílieaeinoea; 
non ín quantum eft legíflato:: fed inqaantam eft quedara alia 
perfona.f.ínquantum eft oeus.eft ením nomen oominí valde 
glozíofum cum ípfe oeus fit infinite bonus.qui ígítur nomen 
íllndrecípít ín locutione fuá oeberet íllad acciperc er nature 
ínclinatíoneitoblígatíone inmanma reuerentía qua baberi 
poteft. quí autem íllad vaaeaífumíe vel p^opofito eoín voce 
falfum p^otulerit viIípenditnoméíllud.magaá ergo in oeam 
coatameliamfacítraam fi mentírí quocuc^ modo malum eft 
quito magís malum erit aflumpto nomine oominí.be erpofl 
eione aatem buius p^eceptitlatiasoíctameft Srod.zo. capita. 
1 beaee. 5 • ca. (Tlec polines nomen oeí tai.) ^ ftud nó eft aliad 
pieceptumoiftíncfumafoperioji.f.oenon períurando. fed eft 
íllías el.? íntelligitar noi^eríarabis ín nomine meo: nec pol'' 
Inés nomen oeí tuí. í.non per íures ín nomine meo. qaoníam ñ 
periurauerís polines nomé oeí tuí.nomen.n oeí pzopjíe pollai 
non poteíl:qjñ in fe macalam nullá aut vilítaté faícipe pót. fed 
Of effe pollatam nomen oñí quátú ad opíníonem noftram in«• 
quantum co:á aobis indecenter accípí f .fie ením babef XDala. 
1 .cap.cú oícít oominus.offertís fugaltare meam pane políutú; 
toícitisin qao pollaimusee^in eo cp oícitís menfa oominí 
oerpecta eft.raodua aatem per qaem nomen oominí coiam 
nobís 
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fiobíeocfpícitureftfiiKudin vanumalíumaturrvel fi iHo ad 
alíquíd aííampto ín teítíficaríoncm faifa pzofíerarmiB.boc au^ 
temeílperíarare.c£gooomtnu8).í.ego runi oeus qaíínbeo 
íftañerí.cTlóracíee calumnia pio):ímotuo.)3ft«d pjecepttj? 
ficut precedencia adíns namre pertinet. nuda ením humana 
leícílquebocllaíiierit.'zetíamfi boc (lataaf pitmotamen oe 
íure nature efl: qm ín róne noftra ínnarum eíhvt nullí caíame 
nía j ínferamus, pjouenú ante; boc ex ÍQ£iozibü$,qz fupza oice^ 
batar^nonoecípiatvnurquirc^p2ocímumrttam.q6 ad om^ 
nem modum fraudís perimetXafumnia autem altqualicer ad 
fraúdeme altqualicer ad violenti'am pertinet. eft ením calum^ 
níaerto2l!oreíp]0]Cimíperquádamf¡ma!atam:(ed non vera? 
ran'oné.cum eníj alíquís quíppíam alte r i tollere vult ad q6 va 
ríos ínquírít modos ne boc per víolentíam faceré vídeatur: íj 
alíquíd ratfonís babear efl calumnia.? boc quoc^ ñ m ípfa vio 
lentíapjobtbítum efí.babetenímrealiquis valde nocenterad 
alíos cum eís calumnias irrogat.t boc ad nollum bomínem ñt 
r i poteíl:qmp»>bíbetur boc ñeriad pwímum. omnee autem 
piorimí runt:quo(cú(^ natura bumana nobís íecít eífe partící 
peeiviec fuperíojíbuapatet. (Tlec víoppjímee eumo3íflud 
efl alterum pzecepíum qó pertinet ad íue naturale: nam nó efl 
per legem bumanam q? bomo nullí ínferre oebeat aliqua» vím: 
fed nobís natura ípfa índidit.t pertinet boc ad precedens pies 
cepjum.nam calumnia i víolentía oequa bíc agtttir ín aliquo 
comúnícant.ná calumnia efl cú aliení fhbírabítur bonum qó ba 
b«:r per quádom colozatam rationéifed non eriftentem veram. 
Víokntia autem efl cum bona fuá aíícuí oetrabumurmulía ve^  
ra aut colorara ratíone patenta: fed folie víríbus oppugnati'* 
do.? fie ambo ad fubtractionem reru5pertinentropp2ímere au 
íemqó bíc accípitur ídem efl qópsemerei velbnmiliare.f. cum 
quíe víribus pteualena alíum fibí fubíicít. (Tlon mo:abirur 
opus mercénaríj apndte vfcp maneo^rtud d i alterum preces 
{)tum oe íuren ature qó immediate pendeta fuperiori.f.a vúv enría,nam mercénanipauperea funt t impotentee.fl igitar alt 
qatsmercedemeoiumperalíquotoies oettneat eís víolenríá 
infert^ nam ffeur rollcre cié mercedem fuam totaliter efl oppüV 
mereeoa.itaQjmerceeeoJumquárumadaliqó tempue rolla * 
tur violentia quedam vel opptefíio efl. £am ením mercéna^ 
riue perfecerít opus fuum merces eí p;omílía naturalíter t>ebí 
ta efl.ídeo fiquis eam vlrerius oerinnerit iam tollit eí vfum iU 
líus mercedís pío boc rcmpo:e in quo víolenríá infere, porínfí' 
me cum ípfemercennaríue paaper fit t oeus tufierit nullam ca 
lumniam aut violetítíam interendam pauperíbus vel aduenia 
i víduís ? peregríníevt babetur £]cod.i¿.capttu.cum oícitur, 
aduenam non contriflabíenecafñígestadnene ením ípf! fuiflis 
ín térra egf pti: vídue t pupíllo non nocebitis.fi leieritís eo$ vo 
cíferabuntur adme:?egoandiam ctamozem eowm:? indigna^ 
bítnrfnrozmeue percutíame^ vos gladio? erunt vrozes vfe 
vídue i filíj veflrípupillí.cTló moaabitur opus mcrcénarij.) 
Tlon accípitur opus ptopiU. qm opus efl ípfum qó íTt: vt oo^ 
mus vel liber vel alíquíd quod per laborem conflruítur.opera 
autem eíl ípfa reiacrío.í.labo:agentíB.mercenario autem non 
efl oandum opus:quía ílludmanet apud oominumcuiuseíl.. 
fed alíquíd oandum efl pío labore optrís.f.prccíum.t illud vo 
catur bíc opus.C Ufc^ mane).i.ín cadem cíe ín qua mercenna^  
ríus operatus fuerit reddetur fibí pzecíu} laborís fui. cuíus caá 
faefl quia mcrcenaríj pauperes funt:? non babent alíquíd alte 
raim vnde fuílententur niii labores manuumfuarnm.qófigs 
eís adtempus fnbtrait;erít:pro eo tempore víctum eís tollit.qó 
facíendu$ nunqul eíl.ficut patet oe eo qui recepit ín pignus ve 
flem alicuius in qua oormíebat fi nullam aiiam baberet ad ooz 
mcndum.nametmmfinonfoluííTer oebitun) qnotidíe redde^ 
batur eí veflimentum fuum ante folís occafum: quía ípfam for 
Inmeflínquooozmiebat.ficpatet ¡Srod.zi.capiiu.cum oict^ 
tur. ñ pignus acceperis a prójimo tuo veflimentum ante folís 
occafum redde ei:ipfum efl ením folum quo operítur índnmen 
tumcamiseinsmecbabetaliudín quo oormíar: ficlamaueríc 
ad me eicaudiam eum:quia muericors fum.nulla ígitur violen 
Cía aut calúnía mercénan js aut pauperíbus facíéda efl.r C Un 
de non por eíl mercénan j precíum vfq.4 ad altcram oíem oetú 
nerífine peccatonítlerconiuetudíneautmercennarí; volunta 
tevelaliaquacúc^rationabílícaufa lolutto ímpedíatur.(Tloii 
maledíces furdo.)t)ic ponituraliud pzeceptum oe pertínentí' 
bus ad tus nature.f.qmemofurdís mafedícat.boc ením efl ab 
íprarerum natura índuaum^valde ratíonabíle boc omnes 
bomínes fndícabttnt etfam fi boc nulfa Fer ílatueri'r. £ t cu; bíc 
tubeturnon maledíces íurdo.non folum piobíbeturmaíediV 
crío facta ad furdos: fed etíam ad quofcunqj bomíncs.nam cui 
CÚCB maledicerepeccotumeíl.^uiríttamenoeusíd qó magia 
ratio índucebat.Tlamoeteríuseflmaledícere eís qui fe oefen 
dere non poífunt q| eís qui boc effíccre pofíint.fniufmodí au 
téfurdi fnnt:qrcumnibil audíantad maledicta nibü refpon^ 
derevalebunt.vídeturnamc^ eífe quedam cradelítas ? mi^ 
ferí antmí condítio: vt eís moíeflías ínferamus quí nobís eaf.» 
dem ínferre non poiíunt.etíam boc ñt ad toIlenda3 occaRonetn 
maíotísmalí.namcumalíquís audientíbns maledíctnrtts eíl: 
tímet fibí fimílía aut oereríora referrí.? tnterdum ob boc a ma 
ledícendo fe cobiberXum veroalíquís furdo maledícere ve^ 
lit feít tUum fibí refpondere non poffe: ? ob boc ín .mafedíctía 
amplíus efferatür.<D3tcfn non folum efl íntellígendam o í rc 
cte furdos non oebere maledíci.f.eos quí audítina porenria ca^  
rent.fed etíam illos quí pío tune audíre non poífunt: vtppter 
t abfentíam: z locozum'oíftanril vnde ob boc oe abfentibus oe' 
v traberepeccatummagnum? turpítudoefl.tboc ramee parte 
( maledícentís.q? er parte eíuscutmaledicitur. £ t parte malc dicentís patet:quoníam maíori malicia ad boc íncítarí vídetnr cuminpzefentiaalteríuspofTetbec verba ín correctionem ali 
5 qua proferre.ínabfentía aurem fola voluntas nocendí canfa 
v eífe videtur.^r parte autem eius quí maledicimr etíam boc'pa 
tet:qMoníam fi prefens eífef poffetmafedíctis refpondere ? ma 
ledícentem a ma ledícendo cobíbere.apparet autem preter boc 
quedam mí feria anímí? timídítas: cum quis eí ofFenfionej 
inferí a quo fufeíperenon políunt .ficut fi vírcontra,femínam 
bellum gerat. (tleccozam ceco ponas olfendículum.) idefl 
non pones cozam ceco alíquíd ín quo cadat. velnonoírígeo 
eam per víam farofam ? precípitem vt cadat, Voc ením 
fm naturam cíl:vtnemo bis perfonís míferabifibus vite' 
riorem inferat afflictionem.£t non folum funt ifla pzecepta f m 
naturam:fed etíam funtaliquidvaldefpecíale ínter omníapic 
cepta nature 3n ómnibus namqjpreceptis nature apparet ra^ 
río oebítí.fed adbuc magis ín qulbufdam $ «n alifs:? illa ma' 
gis fpecialíter videntnr pertínere ad ítis namre.fic aurem efl írt 
boc:quía nnllus bomo efl quiñón íudrcet malum elíecoram ce 
co poneré ofFendículum.caufa buíusefl quíaípfeílfnd vitare 
non potefl cum nullo modo vídeat.(£r£onfiderandnni autem 
cp non folum cozam ceco non eflponendnm ofTendículam: fed 
etíam cozam nullo bomíne:quia ifla ftn fe mala funt. ideo ad 
nultnm bomínem ñeríoebent.oicirurtamenmagís oe cecocg 
oe videntibus: quoníam cecus offendiculum vitare non pO' 
tefl. videntes autem poffunt. £tíam vt fapza oíctam efl ad eai 
tandum maíns malum. nam fi aliquis velit poneré offendí' 
cultim cozam vidente ípfe confiderans boc maiora offendícn' 
la poner cozam íllo quí boc fecít.ídeo qniltbet tímebít coram vi 
denté offendículaponercXIozam ceco temen nullusboc time' 
bit.quia etíam fi offendicula cecus fufeipíat i ín illa íncídar.ta' 
men facíenti fimílía parare non potell.qaoniam nec offendí' 
cula vídetmec eum cuí parare oebeat nouír. facilíter ergo quí' 
líber malus moueretur ad offendicula ponenda.C^cíendu aa 
lem qp non folum vocatur bíc cecus ille quí porenria vífiua ca 
ret.fedetíamílle quipotentíamvífiuambabens :bec quepo' 
nuntur vídere non potefl. vt fiquís ponat infidías autofTeiv 
dícula mulrum larenría ín que quílíber faris vídens incideret: 
pícitur poneré offendicula cozam ceco.nam velur ceco ímpoffi 
bíle efl offendicula que ponuntur íntuerí: ira ? vídentíbus íni' 
polfibíle efl fi offendicula multum larenría fint.C^ícunr eriaj 
tam ooctozes noftrí $ bebzeí ín boc pzobíberí ne quis fimplí' 
ci viro maleconfulat.nam cum tota actíobominis er confilio 
oirigatur: quí male confuluerít offendícnla ín actíde parat. boc 
autem malum efl ín ómnibus bomínibns.f. cp cmcúcp pzaoe 
confuluerimusíníqueegimus.boc tamen magis efl ad eos qui 
gmplíces íunttquoniam inrellígentes qgq; anobíspzauacon' 
filia recípíant ínterdum íllapzndentia fuá oeuirare porerunt. 
3llí tamen quí fimplices funt boc faceré nequeant: fed penitus 
ecnobíspendent.ideoinbispeccatum maíns efl.(Sedtime 
bísoeam tuum.)t)ícponirur retractíuuma malo qó alíquía 
facerer ponendo offendicula coram ceco vel maíedicendo fur-
do. f.q? tímeat oenm.'quafí oícat Ijnon timeas^alíquíspof 
fit tibí malum ínferre ,p boc malo quod egerís ponendo oflieii 
dículu cora ceco xmaledícédo furdo:qm ípfiqui fufcipíñt{¡fo 
ne impotentes ad reddédúvíces funt:tñ oebea tímere oeñ a ttr 
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lígíf CPfa^  
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tríboet vicem pío bie.fic pj Jgro. 2 2 .c.cum bícífnr.aditcna? no 
cótrtftabía nec afUtgeatadnene enim Í ípff fniflíe ín cerra cgp 
pH:Vídne t pnptllo nd nocebúretfi krerítís «09 vocíferabunf 
adme: t ego andíam dmozm eoim: t i'ndignabítnr foro: 
menapercutíameg vosgladto tcrantvroics vcflrc vídne: t 
filíj veltrí pupíllí.cOtiíaegofcim oomínae). Qoafi oícat ííla 
immedíate refertnr.í.QJoebetía tímerc oeumtqata ego fnm 00 
mtnns t.r.potene vobfa rétríbnere fnlfícíenter penas p:o pec^  
catís veflrfe.;C Tlon facíee q6 íniqnnm eft) IDÍC ponítnr oí> 
recrío bomfiittf íodícisnam qaáuía qnilibetbomo ad alíos fe 
babereoebearínnoccnrer.ad íudícem ramen magia boc per^  
tínetripfe enís efl qni plnra mala agere poteft-.er eo qp id q5 ab 
eopiotatttm fnerittanqnam ínsefl.toícttar.cTlon facíeeq6 
íníqtmm efl) .¿.non inferes alícníaftqnápená otralegemvel 
alias otn ratíonem aggrauando. t boc ett enm ad vnnm folñ 
iaátx fe b* íponédo eí peas p afíqao tmIo.cu aút tter ouos an( 
multo* indicar fmediare of. (tlec intníte índícabís ).i.non p ' 
feres fententíam tníqná contra legent vel rarioné ín qua id q5 
vníne efl alten* críbnatnnqi time inínfta Díftribntío cft. vel po' 
tefl accípí q> per ifta ono psecepta piobtbeantnr eno que pera'/ 
nent ad eafdem perfonasX nonq§ p:oferre fentétiam t pioTa^  
tamerecntíoní mádare.T5>zímnp20bibef enm oícíf.necíníuíTc 
fndícabi8.ná enm indicare flt ins oícere ín fofo verbo efl: t no 
pertinet adfententieerecutíonc.Scóm piobíbef cum oícíf .no 
f(Wíesq6íníqnñefl.i.nontradesítiíqaá fententíam execatio* 
ní nam boc efl faceré íníqnu.mafeaatem fententíarenonefl fia 
rere iníqn0:fed oícere iníqanm fed boc efl ínqnátñ oíflíngníf 
(ácere t oícerefacere taméalíqó ípfnm oícere efl. fed refpecttt 
eínfdem reí oíflíngnnntnr.cTloconflderes perfonam panpc/ 
ris).*bícponnnf qnedam ímpedíméca qne rectu índícíñ ecdn 
dnnt.fic enim efl receptiomnnerum:qncniamiflaetcecanc ía^ 
flos at^pmdentee vt pj Scod.t ;.capí.t bentero. 16x. 
(paliad ante efl fanot qnt oícíf adíntotínm faetnm alíeoí perfo 
nefine'merítís ínalterínspKíndíctnm.bocantéín indicio efl: 
naminactíbnsnótndícialibns fano* effepotefl fine peccato: 
enm (ít líbernm adtutojinm: t vídetnr pertinere ad Uberalttaté. 
3iie antem fauoz vocatur bíc acceptío perfonarú. 1 vocatnr ac 
ceptío perfonam qnadocñ^ alíquíe ppter perfoná qníppíam 
agítmerítísperfonenonfnifragantíbnswboc ín indicio:vt fi 
aTtqnís índec fententíar p:o aIíquo:qi oínes elbvel pofens anr 
I cognatns fnus velats:qaía ífla no oígníñeát meríra canfe. S i antem eífent eondíríones qne canfarn meríta potíoza facerenc non effet acceptío perfonarn:fed vnícníc^ tríbnere íus fun$. De 
I perfonarnm acceptíoneqnldo j>p»'efit:7 oe regulís adeogno' 
E fcendnm eam: t ení vírtntí repngnet magia oíctnm efl Dente. 
1 1 .capí.C^íc antem oicítur cp inder non confideret perfona) panperí8.q6 potefl onpliciter íntellígí (CUno modo qmó cóñ deret perfona? panperí8.i.<ppterboc q>eflpanper folnnófen 
l tétíet p eo nifi foite meríta canfe fne potíoza fint.qd oícíf otra 
l alíquos índices qni valdemíferentnrpanperibns. t ramé ali^ 
I quádo írrónabilíter.3deo ínterdnm fententíam pío eís: c&q} boc meríra canfe non eepofeant. 1 boc vernit oomtnus vt ba< betnr £1:0.2 ; .capí.f.pauperís quoc^ no mífereberis ín nego^ 
l do.i.non mífereberis panperí:qaíapanperefl.ín negocio, i . ín 
| indicio fententíando pío eo .pprer panpertatem; ífle fenfns 
Í non potefl bíc fiare :qma repngnatlítrera qne fcqoítnr X nec bonoiesVttItnmpotentís.tífla onoponnnf bíc tan$ contra ría.crgofivaltnspotentíebonoiabamrneceíraríñ erar vt pan 
9 per oefpiccretur.(CS!ía8 fenfns efl.non conüderes perfonaj 
i panperis.i.nonconBderesoeafíquoq'panperfit qnádoínín 
I dícío fnerít:qnia fine panper fine oínes flt vnicníq; eqna men/ fnra eíflríbaenda efl.(Tlecbonozee vultum potentíe).í. ín ín dícíononbonozeapotentem qi potenseftf.oandoeíplus oe 
inflo q^oareoebes^pter boc $ eílpoicnsificat no oebesoe> 
pzímere panperem fn indicio qi panper efl anferendo ei q6 ín 
flnmeftfkbabef JgEod.2 j.c.cum oícítnr.nonoecKnabísin ín 
dicío panpería.í.qaádo oederís indíciú oe panpere non oedí/ 
nes a rectítndíne roRendo et alíqníd qi panper efl. t i el íntellí/ 
gítnr alio modo 9 non efl oefpicienda perfona panperie ín ín 
dicío nec bonoianda per ronaeínítí6.f.gwonfadar inder 01V 
nítem ín indicio apnd fe federe qt efl bonoiare eñ:t paupercj 
fiare qó efl piofpícereperfonam eíus.í.ad oandnm minos oe 
bonoze.nam enm fie fiar perfonarú acceptío efl: t pzincípiuj ve 
panper fozmider oe bonítate confeíenríe índícís.credet ení3 ín/ 
diccrocíTeaffectnm adoínítemcnmeu facíat apnd fe federe: t 
fie íntelfíger fe non poffe confeqní íus enm oínítcídeo vt totlá' 
ruríflefcropnlns non oeber inder ín indicio bonoiare magís 
oínftem $ panperermídeoínbef beaterono.2 ?.cap. q? qaádo 
aííqní babuerínt ínter fe caofam:flenr ambo coiá índice.!, anv 
bo flenr pedíbns t nnllns eo^ fedeat ne üc atíns piefnmere pof 
fie pzo eo qne inder federe iniferír. boc n¿q$ conneníens valde 
efl:qnía non folum a malo fed etiam ab omní fpecíe malí f m 
apoflolnm fngfendnm efl.c ^ nfle índica piorímo tuo.) t?oc po 
teflreferriad índices quibns competir erofFícío íudícare.t q i 
oicebatur fnpia oe íllís qne ímpedíebant índícínm.f. oe perfo 
naruj acceptíone conclndif bíc g? inder oebeat indicare cañen 
doabomnibnsiflisneeralíqnacaufa v i fanoie vel odtoín/ 
dícíum oepzanetnr. C^l ío modo potefl íntellígí qnámm ad 
omnes bomínes:qnoniam omnes índícanr alígd oe pzocímís 
rnís.f.apndfeípfos indicantes q>aIííboní ve! malí finr:vel q> 
actns fní ob aliqnam canfam bonam vel finíflram fiant.t qnl» 
rnm ad boc bomínes valde errant.qní oe alífs pzane íudfcatX 
fnterpierantee actns eoiumínmaInm.3poflotns.n. fepe boc 
Vetnir t £biíflns potilííme:ctJ ínquít nolíte indicare ? non ta» 
dícabimíni. XDattbeí.d.c.i ¿(pofloIns.iXozín. lo.c.nolítc 
indicare: qnoadnfq^ veníar oomínns qnt indícabír abfeon-
dítacozdinm:treneIabítoccnIratenebiarum.iqnátu5 ad boc 
flalíqnísíndícer oe.picímo qnícquajoebet indicare potíns ín 
bonnm $ tn malnm; nifi foztaítís ípfe actns qní flttalís lie 
vtnallatennsínbonnm ínterpzetabílís fít.ficutfnrtnmt adnl 
tertnm t perínríam.oe boebabetur ertra Oe regu. inris.;. ca¿ 
eflotemiferícoidesJie antem ínbetnr bíc: vt vnnfqnífc^ íudM 
eet pzorímo fno ínfle,f non ínterpietando res eíus ín aduerfa j 
partem:qnta boc ininfln5 eflmif! ralee lint oe qníbns repugne! 
oarí bonam ínrerpietaríonem.tfoireífla fenrenría efl magia 
conneníens q | fnperíonqnfaoícítnr infle índica pzorímo rao. 
pzorimns nomen eqnalíratís efl.íuder vero nomen oígnitatío 
teíceUentíecnmgerat perfonam totinepopulí ins oiflríbucn 
tie.t boc modo non vocarernr ípfe piorímns alíomm: qnía ín 
boc oicerernreqnalíe eís. fed vídetnr pertinere adperfonao 
pzínatas.f.q? qnílíbcr bomo infle índícer piorímo fno actns et4 
bene interpietando.t ífli piopiíe vocantnr piocimí. qnía per/ 
fone pzinatefm fe:non ftn alíqnem maíozem vel mínoiem 
ercellenríamadínnícem:redeqnalcs tpzorími magís vocanf. 
( Tlon erie crimínatoi). Vic ponítnr oe eís qne pertinér ad 
omnes bomínes: vr bene fe babeanr t ínnocenter ad alíos: t fu 
pía oícebat oe eís qne erant ín íntentíone:qaaIe efl íudícín; q6 
efl ín actn ínreríoií.bíc ponítnr oe eís qne funt ín voce. t oícíf 
cp non fit alíqnís crtmínatoz.í.accnfans omnes oe crímíníbns. 
foíflfamans eos:vel accnfansíníudícío.eflenim magnnm ín> 
eonneníen6:qnía enm alíqnís accnfatoialíomm efl aíií oderñt 
enm:nec poffunteipacíñee comunicare t feqnuntnr alia oam 
na ? fcandala. C Sed ín boc oíflíngnendnm efl qnomó alí" 
quíe fit crímínaroz.quomam ono figníñcat crímínatoi.f.cr ímí 
nnm ímpofitozem.aut oe crímínibns accofatozem: ve! eomm 
narratozem.fbiímomodocíl fimplícírer piobíbítnm.f. g>ne/ 
mo alifs crimina ímponat.boc enim femper valde iflícítnm efl: 
1 boc gradnalitennam indicare malnm oe piorímo qó erar ín 
folís inreríoiibns malnm erar t vetabatnr.ímponere anrej crí/ 
mina qó efl ín voce oetcrinsefl.CSIío mó íntelligítur q? alt/ 
qnís fitcríminaroi.t.Oecrímíníbus accnfaroi vel enarratoi.t 
tune ant acenfat cozam eo qní coirígere ífla oebeat: ant coiam 
alíqno alío.fi enim coiam alíís perfonís boc agat non vídetnr 
agere jelo coingendoinmcriminum: fedínfamandomm pío/ 
rimoinm.t fie enarraríocríminisalícníns cozam alifs femper 
íllicíra eflmifi fíat fm modnm enangelíce cozrectíoníe oe qna 
l babetnr XDattb.i S.cap.CSí aurem alíqní$ ida crimina enar 
I rer coiam eoquí bec coirígere oeber.f.cozam índice ant illa coi rigendoznmcrímínum caula:aut líuoze motns vel ira anr ais enuncíat.Sí enim fecundo modo femper íllícitu; eíl.C©» au-
l tempiímo modo anr vera anr faifa enucíat U faifa femper ma 
Í le agít.fi vera ant funt talía quenífi coirígerentur redudarent 
ín ramnum reípublíce ímgj funt qnedam crimina que facíút 
ad magnnm fcandalum patrie vel perditionie eíus.t ín i fio ca 
fn.qnilibetrenerurenarrare crimina ei qni coirígere illa por. 
alíoqnín peccar ín rempnblícam. S i antem finr alíqna crímí/ 
na que non redundant oírecte ínoamnnmreípnblice nec alí/ 
qó oamnum íam eréis feqoipoteflcü femelrranfieríntmon 05 
aligs oe ralíb9 cribas acenfare nifi foziafTís fit ille ad qué oánú 
vel míuria er boc críe ^ emebanqm tnne acenfare poterít. vo 
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ratnr aatem biccrímíiidtoz quíaltcm crimina imponít fine ve 
ra fiue faifa ñnu(.q> qtiando cutn a! íquo bqnirar obtfctt ci cri' 
mina ad o' (Tamandú eum.talíe lumcp homo oicítnr e(íe omnt* 
búa odfoiba.vd oicíctir crímínatoz qui pnblíce crimina oe alt 
qno narrat etiá fl non ñt piefens ilfe t>e qno narraf. Uf rurtc^ 
f ením maíam eft.(TlccfufarroínpopnIÍ0.) Dícif enim fafar^ 
ro tile qni occalre cría oe alija enttnciat.t ifte mnttú nocet: qiñ 
coa qnibua iñe narrar ^nocar contra iUum oe qno ea refert: 
kd adbuc i(te pfamtf magia falfnm oícere ict ptioii intentío 
ne monert q§ tile qni tn publico piokrt.t boc ettam factt borní 
nem valde odiofom alíja.caaendumergoeftbocnam t crú 
minarozem eife in aliquo cafu cóueniena ett. vt oflenfam fnit 
f núc.elTefñfurarroirnunqaalicct.cTlon (labia contra fangtri' 
nem pvimi raí ).í.nó volea occídere ^ ptimtí taú: vel no tugeria 
íllt'a ant fauebia qni ^ primú occídere qnernnt.boc enim efl fta^  
re corra s'angatné.i.ftare adoccidendú f7ue effundendu fangat" 
nem.^ fTa oía oe íure narure íbm.cu rario Oicter ea fie fíeri oebe 
f reeriá íinulfaIeroebfapofítafir.c£gooomtmta).t.egooeua 
b verter tubco vobta boé t poflTii ínbcrerqj oflía faj.c tlec oderif 
XOilat fratre; tuúíncozde rao.)t>tcpzobtbef fola ira vel raneo: qui 
1* cozd?. &,r» animo p: éter erter íoíem penaram infíicrionem. 
¿ ) Q O <rt>oce(l contra íllos qutot'cunrtnverert reflamenronófaiP 
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qaidinco:dero!iipfer vocemte]ctério:é penará tnflictíone;* 
i j ó oicendú g? m legeveten' erar jjbíbíta intentío fient t man9. 
9 qó apparet ex co q6 babef £co.to.c.ca$ p:obibemor ocupifee 
> re vro:é altenuatcócapiTcenria tü ín Tolo acra ínrerio:í efl.nam 
üaceipíaf p:o acta coeundi aliad p:eecpm fpecíale ponif tbidé 
f.nó mecbaberís.reducendu tgif eflp:eceptú illad ad folú acttj 
mentía noflrc^ó oóm cp ín lege vererí ira ¿ibibebaf actas in' 
9 terío: ftent tn lege noaa:q: ílfe peceatú efl ín moltía. ímo nan$ 
v efl peceatú in opere exterioii nifi p:tmo fit ín acta ínterío:t. ra^ 
| mé tn lege nona magia eicp:imíf oe peto qóeft ínterío:í acra 
I $ ín lege vcreri.Cá efl q: 1er nona i 1er peepto^ pfectíonía. 
(TQñ altqaia renetnr Oeelarare alreríín valtaodiuqd o ipftJj 
cóeepír:t qñ agir illidre Declarando, OÓ.9. 
¿ n l * t V t l I I ITIaút ^ bat)ere r^coii no pbíbef bíc firn' 
w w i C I I U U111 piícítcr fed bére ín co:de.ná fi aliqaía Oe^  
monftrer alten* ín verbia vel ín vnlra non vídeí eótra bañe le 
gem agere:q:ínboc vídef argaereeú oeqaoodíam eoncepir. 
£r«pprer boc aliqní índet oícúr tp fratrea íofepb infle agebár: 
| qmonvelabanr redíáínco:deredmanifefteoemóflrabantipí 
i íofepb non potentes eí pacífieeloqaí vr babef 5eti5 7.c.Sed 
I boc falfam eíl.ná enm aliqaía cócepír odia oe altero infle non O) illad renere ín co:de: fed magio rendare eí oe qno eft vr fie fatíffiar vel odiü rollaf. t boc intelligíf bíc. @í ante aüqaia oe 
l alteroconcepit odiú irrónsbíliter non 03 íllnd oeelarare. f; ma 
i gis ínrra feertingnere 03.magia ením peecat qnicóceptúodia 
I irratíonabilirer ín vultu vel ín verbis monftrar $ qui ín folo pectozeienet.cti? tamereocp abertvaltamrarbidú monftrar viá paret cffenftonís.$í amé intra fe illad teneret fibi foli offc 
l fus elíer nallí airen" nocens.boc auté eíl cú aliquía cócepír odiñ 
\ oe altero:? feít non bére fe alíqua legítima eaufa? cóceptí odif. 
I tune enim rendare no oeberiq: tune p níbílo alioa ofTenderer* fi ramé aliquía odium rónabíle cóceperír pnraae fe íuíle ín aire rú edmoaerí cáueniene efl vr eí odia fuu monflrenaar falté ec-
$ ringoat ín co:de:q: en; monflraíú faerír patebír nallú efle t rúe 
J toílef.Sí auré fobticeretílleg conceperarrale odiú mancret ín 
I eo odiú illad cú femg fe eciflímaret íuflá odí j foaere cám.t boc íncóaeníens eft.reaelandúergoerír.(pbe ff íbuj aúr íofepb no erar fie qiñ ipfi fcíebanr fe iníqná odij fouere cám enm eí fola 
{ínnídía moaerenrar:q: ipfe fomníauerat oe fe aliq magna fura 
\ ra.qaibaa aadiria fratrea cócitabantnr o euj in Iíuo:é vt babe> 
Í
rar6ei1.;7.caXü ergo ipil oemonflrarenr íofepb odiú fuum 
qó iniufle conceperant oeterína agebát $ fi illad oceultaflent. 
C^cíendú aarem g? cú bic of nó oderís^rimú raatnó pbibe 
5 rur íra.fed odiú.nam ira of efle qnidá motae fubítas factus ín 
$ na nfa ec fangainís ardo:e 1 ífle nó pmaner.odíum verooícif 
eífe queda ira ínaererata manena ín aio que fine aliquo mota 
facto ín natura íam tbí maner 1 illad nó p:op2íe vocaf ira nífi 
large irá accepimna oíHinguentea fm ariflotílé ¿tbi.lí. 4. ín.c. 
oe manfuetudine vbí ponít tres fpecíee.*0:ími onr efle acoco 
It.i.acati.nquí cito trafeunf^oe muiría rebaa etiamfine ca-.fj 
imediate cciíantaflí aút manifeflí íunr ,pprer velocíraré Í mo^ 
rum factú in ets z illa efl .ppzia ira.^líj vocanf amarí t oíffi> 
culter íolaunf ab tra que ín eis multo tépoic monee: tune ante) 
C 
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íflí quíefcanr cum punierínr eos quibna írafammrqíioniapa 
níríogeneraliter quietar impernm ire.ifli enim in fe magnam 
rríflitíá babent'.qaoníl nallua poteriteam rolleretq: immaní" 
feíla ell.t necelTaríú eíl magno répo:e manere ad boc qp oige> 
rarur. Slíj funr quí vocanf oiif/ctlea ? íflí irafeuntur magia $ 
oponer tmaíomépozemecvnquacelfabantab ira oonec pu/-
níanteoa quíbus írafcunrur.'ílle oae fpecies vltime.f. amaro/ 
rum toifficílíúodiúcontinenr quoniá fanr immanentes.acco 
coli ante non babér odiam fed irá vdociter tranfeonrem 1 íflí 
manifeflí funt:ídeo non retínenr in co:de.patet q: oe efe ariílo 
relea oicir vbi.g.accidie ante ípfis boc quoniá rerínent ira?, fed 
redennt v d manifeflí fanr ^ prer velocitatc-.oeinde requiefcút. 
oe ira quátú que íllíua fnnt oicemns XDarrb. ? .c.(Sed pubuv 
ce argüe)Xnon f eneas íflam irá tntra co: raú:fed reuela ílli oe 
quo eá concepiflí.f.petendo q> fatilTaciat ribí ooffenfa vel oá^ 
nooaro|>quoodíúconeepifli.'Zrunefiíniurta fuir.pprer quá 
infle odiu cóciperef vd fier fatilTectío vel bébít manifeflá can 
fam ¿tfeqnédí íníaríá tile quí odiú oceperar.eríá p jofteír vr ipe 
: qni cócepír odiú nonro:qaeaf magno répo:e.ná amarí q fnnt 
: tn fc5a fpecíe iracúdo^ qnádo ínrra fe concepta irá tenenr gra 
oe alíquíd roferam 1 toro íllo tépo:e ro:quentur.$i autem alí 
quia reuelaret íflud odiú eí oe quo illud conceperar ia; noma 
neret odium.etíá qi amící i(líu5 íracandi lenirenr odiam eíns fi 
illad cognofcerent.cum vero incognitu efl boc fierí neqair^te; 
ífle quí ínrra fe concipir odium fibíipfi graais efl ? amícis fufa 
amaras atq? ínfeflaa oonec odiú íflud oigeflu fit. vr ígítar nó 
manear íflud ínconaeniena bonú efl reuelari odium boc tangir 
aríflo.4.£tbíco.c.oe manfaetadinecú loqaíf oe amaría oícéa 
graue babénpprer nó manífeflum.n.efTe nec fuadebít ípfis ah> 
quiaanípfo autem oigerí irá tépo:e índiget.fanr auté rales fi 
biípfismoleflifitmii mapmeamícía .alie ércanfe buiue efle 
pofiunt que imediate rangunf enm oícif»(tle babeas fup íllo 
peceatú).i.argue ptimü tuú pabíice vr nó pecces í eo.tollif .n. 
occafio peccandí ín pximm quádo publíce argüí f: q: í lie q an 
renoncognoícebarfeodiobérínon obferuabarfeabeog íllu 
I odio bébat t fie porerarab eo incaute occidúnunc ante; obfer^  
I aabír feabeo.velereog)aliqaía argüir alíque^ publíce recipíc 
1 fatifíactioné ^ íniuría.nl quéadmodú per realé punir íoné ira 
cúdia aboleturu'ra t per verba Oura cóíecra in aliqué: q: ronc 
tn verbia fot9 ímpetus iré erbalat.oícíf auré. nec peceatú béas 
fnp ílftQ.í.fipublicanerts odiú nó peccabia ín eú qué odio béa. 
flccípíf íflud peceatú co::q: in eo cp aliqaía reríner irá fi ínínfle 
eóceptaefl peccar. cum vero íllamculuferir p redargutíonea 
ia3 nó peccanq: nó rener írá.Ud alio modo pór ínrelligi 6 pee «írVfiVuf 
caro qó efl iejcecutione p infiierioné penar u.f.q? fi aliquía femg {¡ature pf t 
tener odiú contra p:on'mú fuú:alíqfi cómotoa íllo odio ea; oe minino 
eideret 1 eflet boc peceatú graue.fi aút argaerít eú publico íam /tJ r a 
cefiabit er boc odiú t non ínfurger ifle ad occidendú alteram: occ 
Xñ n peccabít.cfit nó qraa vltíoné.) * "Díc ponif alteró p:ece pendo 
pru5 q6 aliquo modo efl oe íure narure ? aliquo mó oe ture oí vitioní s ú 
aíno.fed magia oe íure oíuino.na? f m iura bumana pór aliga 
] perere vindicram 1 permírtíf eí ífla er pe tirio vltíóia q ec odio 
l p:ocedír.qaí ígítar vltione^perircbarírarem non babet t ín 
j mo:re maner vt parer. i.3oanní8.c.4.qaí ígirar p:obtbaír ve^ 
i taír quocg vltionia ejepetítionej. vnde oependet íflud p:eceptú 
l ex faperio:i:q: fup:a p:obíbebaf odíum.bic aatem vltíoni5 eje 
| petítío ínterdícítur qm illa ecodio p:ocedír. C ^ n quo 
1 cÓfideranda5 efl cp virio nó fe ejerendir ad omnía mala inflicta 
I fed folom ad íniaríaamá p:o oamno cato virio oirecte non ex* 
petitur fed fatífractio perdítarú re?:nífi fo:te íninrie cum ípfis 
oamnia í liare finí .fed bíc agirur oe ípfis iniu ríls ppzic fomptíS 
p:o quíbus virio ecpetíf : t banc oícit líttera nó efle erpetendá. 
Qó potefl ínrelligi ouplicíter.vno modo 9 non querat aliquíj 
vkioné.inon appetat eam maníbus fuis qm boc eflet eótra iu 
dicialem o:dtné.t femp illicítnm efl. íadícíalirer ramé farís po 
terat qailibetagere corra ^rímQ fuum actione íniuriarum:ím^ 
| mo iubebat oeaa cp fi aliqaía volütaric altera) occidifler aullo 
I modo viaererifed íudicea rollerentenm oe térra vt p? Tlame. 
• ; í .ca.ct Dcutero. 19 .ca. J&MO modo potefl intelligi boe.f.q» no 
[ petar aliquía vltíoné etíá co:á í udíce: fed remíttat eí quí íniarí' 
1 am fecít.£t tanc cófiderádú efl cp accipíendo large íníaríá p:o 
I omní malo quod infligí tur fiue fit oamnú fiue vera íníuría: 
t cédú efl 9 qñdk$ oánam ínflíctum efiifolú licet fierí eepetitio^ 
c nem íIIíuS oamni.f.^ plene fatí ffaciar.t boc nó vetatur bíc cum 
I agatur oe vItíone:que efl ad penará ínflíctíoncm .©i aút infera 
I mr miaría; tuc aut alífla jpreqaitnr ea crilpinaUter ant ciuiliter 
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Vidoíf* 
I f.adpena velad eDittiationéinpecumá.Siením fcdoitiólícl^ id eft erpetítío iníuríe. -z íflo md né vocaf oírecte vltío qiü ín pena fonat vlrto:^ magís ptínet ad quédl modú fatílTacrdíe t i 
l $inDání8Datí6.(pBiauraccipiaí¿rpetítio ínínrte^tu; ad 
i pena tune poceffe ibi^piic virio:t oírecterqzínferf tale gd q^ 
I le vnue boftie alten' bofli ínfer re cupír. 1 tune o6m cíl cp íííe q petít jjrímú odénari ad pena accioe iniuríap:aat agir er línoze t raneo» aut er quodá íuftilíe feruoze. C íontíngít eni iterdú 
t vt aKg ira fint tnaíe odónis q? fi eo^ z plañirás ípuníta reltnqrur 
> ad eeteríoza ^ perranda .pclíuíozes femcerunnqiü facilitas ve 
nieineétictú tribuir oelinquédnvtpjectra oevita? bo.de.i.e. 
vt maio^ea.Si igíf aliqe boc videne iniuriá fuá ¿tfequaf non 
tan$ iniuriá ^fequée: fed táquá ¿w'tní ínfirmítati 7 ad malu 
^pnitati eópatiena punín eíígareúqoelíqrrecreagit.imo fo: 
taífís male ageret fi eu relinquée Ípunit0 peíoza andédi tribne 
ret jnccntíuu.nífi foue ralis piona tit iniuriá fufeipiés cuf er có 
dttíóc ítatos velpfeiííóíe^ueníat magíí íniuriam tolerare q | 
pená erpctere.t iílo mó n6 petíf vltíorqi no jxedif eje ráeoje. 
fed magia ille q alte^ aecufat eí miferef: velut fige egroroe eu^  
rádoe ad medicá oucat qm tone potíua bonú $ malueft oe 1> 
^oetiue ocoroIa.!i.4.<pfa.4.C©iaütaeeipíaí oepetitio íniu 
ríe ad pená er raneóse^ oefíderío vindicádi.tune vocaf ^p:ie 
vlríorqz iniuriá fufeipiena faturaf peníe inturiato2Í8.t boc mo 
no lícet iniuriá patientí peterevlrioné qm cu raneoze t odio fir. 
t q fie íacit monatr peccar. ár fie aecipiédú fir appet er eo qó 
bf ímedfate.f.nec memozeris iniurteciuiútao^$q| fireete af/ 
tendere wlimus magia er illa Ira fequií cp oeue tubeat bic vt 
totatr remirtat aliqs iniuriá nulfo md petédo aliquá pená p fe 
vcl a íudíce.fic eni figníficaf cú of.nec memo: ería tniurie cíuíú 
tno^.ná no memozari iniurieefttoíal'r eátradereobliufoní v t 
nullo mó eá erpetatmec ét falté eíus reeozdeí. t ido mó oicef 
Q> boc no eft pceptú fed magia oñlm q6dá.q6 falfn; efí:qi tune 
no poffet alíquie erpetere iniuriá p oceifo vel vulnerare:q6 é 
falfú eu oenf oe boe aliq legea fupzagro. 1 i.c.t Tin. ; ?.? bett 
tero. 1 g.c.Sí aüt aceipiaf erpetttío vkionia fm ráeoié q> boc 
no liceat pceptú eft.ná quícúcB erpeteret vlrioné rancoié babee 
peeeabat mottaliter 1 erat reua buiue legia. CSciendus ni cp 
qpqj eóftaret oe atiquo gp petebat oírecte vlrioné motas er ran 
cozeittf femg audíebaf in indicio agena aaióe imaria^. fícur p5 
Oeilfiaq .pfequebanf fangniné oceifo? eognatoftfno?.náeum 
fugerét in wbee refugií ilíí quí oCeidiflenr aliqnoe grimas oc 
cifi veniebat ad einitaté illá petena cozá tudicibna oeeidí illnm 
Virú.'Zfireperfref q? factúfueraterintéttonetradebaf in ma 
nn aceufaton'a t ipfe occídebat eú. t fie pj cp oeue íbi gmiferit 
víndícrá qñ oirecteerpetif . C ^ é q 6 amplius eft fi aliqe oeei> 
diiTet aliú a cafu 1 ante$ ofuger ad wbes refagü occtderet eu 
jprim* occífi nó ¡currebat aliquá pená $qj tnnocée fuit in moz 
te aiterius.ét fi ilte q alte? oecidit a cafa afugerít ad ali$ oe vi 
bibus refugij 1 ibi eaufa ventilara inueniref fuífle bomícídíuj 
factu a cafu 1 abfolueref occífoi S í tñ ante moné fúmt facera 
dotis inueniaí eprra vrbem-poterat eu occidere ipune.primua 
oeeifi vt prí lume.j M putero. 1 g.c.fed manifefhí eft q? ífta 
eft oírecta erpetitio vlríonis.nullos nác^ alíu manu fuá oeeidit 
inorae(ppuaaucto2itatcnif!lppter vindicta agat. permirrebat 
crgo oeue oírecte iítS vindíctam z tñ quí eam erpetebant pee-
cabantmonaliter. 
(^Duomodo legea ifte fiare poflunt cu vna vetet vltionem peti 
íninr iarum ? alia gmittat fimplr petú Qó. 11. 
C Z p A n n p r p f fttíw6,íle^CG ftarc poifunteum 
*'1 vna vetet peti vltionem íníuríaru talia 
gmírrar fimplcíter peti 1 oet ad boc magna libercates ná legef 
tune repugnare oñr cum vna vetat q6 alia iubet: aut vna pje' 
cipít qó alia vetat. fie autéeft in bis ouabua legíbus.C"Rcfpo 
I dendueft q? oeus pofuit íftas ouas leges qtiafiin ouobua fo" rís.f.ín fozo anime t fojo iudícíalí. 3fta 1er quebabeí bie qa Vetat id qó eft fimplíeiter vetandú eft in fozo anime: t quícúc^ 
' cótra tila agir pcecat mojtalírer.SÜa autéque babef oe petitio 
ne vindiete eft fm fotum íttdtcialem.t ideoüle qui vellet per 
aliquá iftarúouarnm legas fe Dirigere attendere oébat q? per 
Vtrác^ oabaí ei facultaa ad agendú.tñ per iftam recte agebar. 
per aliá autem oe perítióe vindiete peeeabat qnáq| aliquo mo/ 
do poííet alfquia agere íllam legé eóíequédo alterú ad mo2> 
té ita vt nó peccet:q: non ágil oefiderio vindiete fed ppter alte 
ram canfamf. vt^rimoe coirígaf .(T Caufa aút pontionia ba 
ru ouarú legü que ftbi aliquo mó videnf efíe otrarie eft in boe: 
qm oeue volctatpcr kgm fuá ftatucrc id qó erat veré bonú. 
* q: non ^fequf vfndterá buiufmodt erat:fUtait t!?ud bfe.pter 
boe ante oeof erat legillato: 1 ozdmaroj pofitie indeom fpeeia 
liter fm q> illa gene erat qnidá populus fpálie oiftinctus coiv 
tra oés alios popuíos.f r ifto modo cus legea a ojdínatío poli* 
tic oebeant efleftn odiríonem gentiseuí oanf opo:tuit cófide'' 
rari eóuenientiam legum f m babitudínem ad ftatum popnli in 
deoíú. 1 q: üíi erant viri imper feeti apperétea vindicta nífi ifta 
concederefoarefoceafioad multa alia ma!a:tamerpte eomi 
l quí iniuriam faciebant ec:o5 qui fufcipiebant.qifi facientee 
Z iniuriá mouerenffaciliter nec pofTenreóuenienter t fufficien' 
| tereoereeriplegemcú non effet licita ininriarnm erpetitio ad 
f vindictam.31liauté quí iniuriam fufeíperent nsbílomínua v i 
I tíonc erpererétinfríngentea bañe legem.í fie ifta eótéptaeon" 
l fequenter eóténerent multas alias qó erat magnu ínconuenié^ 
t oebuírigitur boc malu; aut oceafioadmaltt jpbiberi ne oaref 
| ad maíoM facultas:fieut fuír oe líbelfo repudí; oe quo oieít ebli 
I ftus£Dattb.i9.c.q>adouriciameo2dis íudeo2úoatuseft.eu$ 
boc tamc voluít oeus patefaecre quid bonú 1 obferuanduj eét 
Vtiniquibonieflentilludtenerent.CS'aatéífta ler íudeozü 
tnquátnm erat fpeeíalis'politie ülius fuífTet ler bofa; perfecto^ 
rútnó poneref ifta ler be pmííTíone vindicre fed folú illa in qui 
vetatur.Sic eni ín nono teftamétorqz é ler nó eócernés fpeeit 
liter vtilitarem vel bonú ftatum alicniue politie vel gentis non 
enraf oeeisquecóueníuntalicuifpálitenfedoe cíe que funt 
fimplíeiter bona íó íbi non ponif aliquá lerniü valde iufta ét 
fivideaf efflt grauís nee aliqó malú pmirtít ét fi er permí(Tionc 
aliqó malu aut peeeandioceafionóottaf:fedfoIum id qó bO' 
nú eft poneref .Xegea aút bumaneat'r febabentnnterdú mala 
aliqna pmirtentes ficut t ípfa ler vetus.oe boe late oictum eft 
¿cutero, i4.c.t £rod.2 i.e. (Tlcememoz eris iníuríe ciuiútuo 
rum ).í.fi ciuee tui aliqó malú tibí intulerint nó reeo:dería fn^ 
iurie iftius aderpetenda; vindicta p:o illa táquá fi nuncg fniP 
fet íllata iniuriá ( T ^ ó t aút oupl'r itellígí ifta Ier.vno mó pticn 
lariter.f.q7$uíaalíqsoecíuib9fitte eópatriotia nfía íntulerit 
nobia aliquá ínioriá nó oebemue recordar í ad petendú víndi' 
ctá ^ p fllatfed q? fimplíeiter remirramus.aiío modo pót itellígí 
ocomníb'ciuibus cíoíratíe.f.fi alíquis fufeepit aliquá iniuriá 
vel oánumtqzoés ciuee fui cótra eúaüqoid íniquúegernnt t 
ipñ rectores ciuítatis quí totíus cinitatíf perfoná reprefentant. 
na tunenó oebet aliquis reco:dari iníuríe íllius.f.volendo no/ 
cerecíuírari que eft parria fuá .ppter eos qui fibí iniuriá intule 
runr :ficur pater oc illís qui pp íniuftítíam vel ingratítadinc; pa 
tríe efTteíanf boftea üííue.íicat oeeotfolano romano: caí qm cf 
aeeeralí remítterenolueruntconuerfneadboftee eoeonrífTi 
me inquíetabat-oe boc ríruj líuíue.i.ab vrbe condíta. £t ifte eft 
fenfue eóuenientio: $ pjecedens: q* magia oebet alíquie totl 
patrie mífererí t índulgere q^vni bominí.t maíue malas eft vt 
quie .ppter fufeeptam a ciuibus iniuriam contra totá patriam 
agat $ cótra vnom oe ctuibue. (&iligee amieú ruú ficut teíp^ 
fum.) t>oftquá pofirum eft ne alíquie male fe babear: bic poní 
tur qualíter bene fe babeat. na; tota vita boie bene oidínatí có 
fifttt in boc'vt malú nó agat ? bonum:opcref íurta illud.pe. 5 2. 
c {Muerte a malo tfacbonum:inquirepacem tperfequere eá.t 
z ifte Oue partee ét aliquomodo perrinent ad ínnocétíá.nam fi^ 
| cutomnibueobligamurvniuerfaliternon nocere:ita qnibuf" 
i damfpecialiteroblígamurbeneagere.butufmodí autem funt 
em ící: ideo boc eft ad eoe fe babere innocen ter. jCum auté oícíf 
qjoílígar quílibetamicúfuúintelligíf bilectio fmomníaquc 
perrinent ad amicoe.f.beniuolentiá x eoneozdiam 1 beneficien 
tía oe quíbue 2iriftote.tn.9 .ítbíco.nam ín bie non fnfTícit fim 
pler vel quecúcg otlectio ficut in alijis bomínib9:íed fpeeialiter 
requiritur.?udeis auté iuíTum eft bícvt ipil amícos oilígerér. 
qm q^ qs boc fie oe inre natureitamen íudeí non bene fe bébant 
ad iftud nulla gerentee cbaritatie vifcera.í cú oeue iufiifíet cíe 
Vt bene fe baberent ad amícos ipfi quoq? íntelligebant fibí efíe 
íuffum vt odio baberent inimícoe perfeqaentes eoe.boc innuí 
tur 2^atrb.?.c.cú reeitatíbiXb^iftue opínionéantíquozú ot 
cene.bictú eft antiquis oiliges amieú tuu t odio babebís tnú 
mieum tnu.fed bec nó erat cíe iulfutmqm bonum effet aml 
coa oílígere.íním icos tamé odifle ratice carer. (©icuí teípm*) 
t l o n fignifícaf bic equalítas.l'.q? tantú alíquie amieú fuú oíltV 
gere oebeat quátum feípfum oílígít:qt boc nullus bomo faceré 
poííet.3rem qz róni repugnatutam ratíonabíle valde eft vt bo 
num noftrú magie $ alio? intendamus t p20coremaa.$$ oc 
modo z eaufa buius oefider í j qnádo peccatú fir p:o alio mínue 
oilígcre^pwft vdeconiraríouutquádo tencaf aliqaie rea 
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fuas pzo altero perderé oiflferentfe multe funf:oe quíbua nunc 
níbíl ad pzefenj.fed figníñcaf bic fimtlítudoquedá.f.^ ficiu oí 
ligít alíqai's feiprum: ira quodámó fírroilígat amícú r aú$q | 
no tatú vt retpra5.r.Q7 fícnt fibt bnfacít T fe labo^af.fta amíco 
fuo alíquatr bñfacíat p co laboKns. i tllad eft tn que apparec 
aliqaé eé alteríae aim'cú.r.qñ,p eo taita qnalía pzo feipíoagír. 
oe boc arííto.£tbí.Ií.g,amícabifía que ad alteró venerunt í cíe 
amícabíhbusq ad reípni.(5gooñ6).í.facíatí8tíla qneíuíTípg 
me j) fum ona vefler.vel qzego fum cms t poiTuj íubere boc* 
(legee meas cnílodíte).t.obrernate oía q flatuoad VOB.I boc 
q: fum ons vefler.pót aút referrt boc ad rupioza Í tnferíozaiqj 
oía illa funt legea. C^f íomó pót referrí adea queimedtate 
funt.ná ea q (équunf magia pwprie onr legea $ fugr ozarquía 
ea q fupza oícta funt erar» oe ture naturc.^fta aút queímedta^ 
te fequunf funt puré cerimoníalia t poUtínatalía aút legea aut 
legalía appellantnr fm anílo.^íbí.Iib.í. 
C^umentá t m non ftdee coirc cu altcríus 
genería amntíbua/atgmj mu5 non ferca DÍ/ 
uerfo femínc • " B c ñ c ^ que ouobue tcm 
eflmon i n é x c v t e A t e o m o íí Dozmícrítcnm 
mullere cotofemínieque fitancíllacrimno 
Míe:T tamen p:edo non redépía nec liberta 
tí oonam^apulabuntambo:? non m o z k w 
tunqumnon fuítlíbera^zo Delícto autem 
fuo offeret oomíno ad ortíu5 tabernaculí te/ 
llimongaríete3»£):abítqg¡p2o eo ftcerdos x 
p:o peccato eíue co:a$ Domino: % rep:opi/ 
tiabítureíDímítteturcgpeccatu^uandoín/ 
greflírueritia térra* platauerítíe inea lígna 
pomífera auferetía p:eputía eozum • ^oma 
quegermínant ímunda erunt pobiamecede 
tía eje eía» ©uarto autéanuo omnia fruetna 
eo:u5 fanctíficabítur laudabílíaDrkn ©uín/ 
to aute^ anno comedetíafructua: congrega 
tea poma que p:oferunt^go Dña Deua ve/ 
ílenTfSoncomedetía carné cufanguine^  
C l t i m t a t t \ d ^ ol^n^bd inrc6opzícípalí$tu 
1 1 I C I H * l IUi l«ad vírca i actus VígetabüesXqaarr 
bóbn febeatpactaspoíentíevegetatíuc.Sútaüt ouoopa ad 
vegetatíonc ptínentía gnal'r loquédo.f.giíare t alíméto vtí.íiii 
aríí!o.2.oe aía.t f m boc qz alíméíú eft ín Dnob9.r.m angméta 
tfone t ín nutritíóctagff bíc oe oibue íflía partículís. *p»mo 
oe bftudine ín gnatióe,3cóo ín augmétatióe. Xertío ín nutría 
tíone.Sc6a ibí.cQñ ingrefTi fucrítíaoXcrtía tbí.(£go oifa.) 
<n¿írca boc ofiderandú cíl cú ponanf bíc legea oe oírectíone 
actuú vegetabílíú cp actúa vírtutú vegetatína^z nó funt oírígí^ 
bílea.ná ibíú oírígibile cíl id q6 efl act9 volútatía ve! oepédet 
ab actíbue volútatía.fícut funt act9potétía^e]cecntíua^.act9ve 
ro vegetatíuarú víríú neceiíart'í funenee efl nobía libes opari 
fm ílloa vel nó opar í:qz ét fi noli m9 nutrimur t angmétamnr: 
oígerímus t appetímua a tqj occífo femíne gígnímua.ét non é 
in ptáte ufa fie vel fie agere fm ííla5 potctíaaifj alíqñ íntenfe t 
aliqn remiííe agímua ftn q?m ípfaoífponít vires pbene.ó bíj 
ígi f oírecte lejc nulla oáda efl.f.^facíamus v d nó faciam9 alí^ 
¿d f m filas vires:vel fie aut alíter facíamna. fed oanf regule 6 
c/oiiTdá actibus pcedentib9 ad actas vegetatíaoa'.t tllí ptínent 
ad volútaté ateg regufanf anobiatvtpotenon efl ín ptáte nfa 
cp augméremnr velnó angmétemur.nutríamnr vel no nutría^ 
mur.fcd ell in ptlte nfa vt accípíam9 cíbú vel nó accípíam9 ep 
qno caufaf nutricio t angmétatto.fic ét libes nobía nó efl oecí 
fo femínevttndealújdgncf velnó:fedañq^ oecíndaf líberú 
efl nobís nó oecindere vel Oecíndercoc bia ergo actíb9 peede 
tibus ad actus víríú vegetatiua^poníí regula oírígéa oequa 
biez iflí liben* funt nec vocanf .ppiíe act9 víríú vegetabilium: 
fed rónaliú.ozdinanf tú ad act9 vegetabileeao ab cía nomé aP 
fumút, (^uméta tua no facíea coíreoiDíc vetaf actúa potentíe 
gnatiue que efl ingrfare:nó quatú ad fe:fed qnátú ad pzíoíé ac/ 
ctú fuú g cíl eoíret boc ta ín boíbus $ ín bimía.coifB© aút vel 
quecucg alta a beftt/s facta ad bofes nó ptínent nífi $m op ípfi 
funt míníílrí velcaufe bos.fic aút efl qtf ípfi faciút afalía oíuer 
fozú genes coírcná ípfa f m fe boc nó íacerét nífi índuflría bu^ 
mana ad boc ind ucerenf. c t i ó faefea coi re cum alteríae grf íe 
aíanííbus).t.cúaialíbus aíterías fpéí.ná alalia nó funtoíaerfo 
rú genera cú aíal ín íllíaoibus genua fit.fedaccípíf genna val" 
garíter ^ mó vel fpt. t boc efl ca^  alíqaía facít vt afínas coeat 
cúeqadgígnendúmalos.t ficoeceterís.ppagatíótbaa íngb9 
fit gnatío eguoca. aút bufnsOpbíbítióís efl coítus 
ífle o ozdíne* nae:ió nó aueníebat vt bó eflet pzíncipiü ad oeo: 
dínádú vel oepzauádú na5.3(é qz tx 15 feqaebaf íncóaeníé$ .f* 
^ zx boc botes mouerenf ad coitú pecozalé. fleut en t aíalía oi^ 
uerfarú fpérú alíqú coíreviderét íta t ípfi cofre oefiderarér.qó 
fedí(íimúerat.*p5í aút foztafits alio mó oicí.f.^oe9 voluerít 
oenítare ín íadeía fitítadiné idolatráis. idolatre n l $ colentee 
T.planetasioémmílítiam celi'.ficutp^ínmultíslocis vetert's 
teftiadbonozéDíunctfóís planetas aialíu oíuerfa^ fpérú com 
mictíones facíebattqjq? bocnómultúagít.S^adbacnó txñxt 
altera cá boc fafTíaebat qz oe9 volebat reddc íudeos gété bone 
flífTímá t valde bn ozdinatáuo vetuit ín efs qcgd alí$ turpíta 
díné oefignabat.cuínfmodi efl coít9 ífle a pztcípío íntrodoctao 
ín aialibus ofuerfas fpérú. c Sgrum nó feres oiaerfo fémíne.) 
3flud é altes pceptú ptinéa ad cerímontas.nó ínefl.n. txmop 
aliga nó oéat ferereag? onob9 femínib9:^ eflcerimonta a oeo 
tntroducta.CHiCáaút íntroduccíóisbaí9efl:qzoe9 vuft Q> ido 
latría tollereí íníudeíat ritas fapflítiofi magos ateg oiaillíct 
ta obferuatio.fi alig idolatre oíuerfa femína comífcebát ín co^ 
dé agro ad alíqa fapflitiofas obferuatióej.ne ígíf íudet ad boj 
rftua oeclínarent vetuit oe9 tf l l feminatíoné. (Uefle q er oao 
bus tena efi nó índaerís)a.Q> nulfus bó accípet ad optozía fuú 
veflé factá ex ouob9 gnibus filos, t alio mó bf beute. z t , ífla 
lee. f.nó índuerís veflímétú qó ec lana lí n ocg orectú efl. ^flud 
aút q6 of nÓ efl íntetligendu) oe vefie q erat facta ec oínerfia 
plnís ficnt núc apud quofdá vfns efl.ná ífle vefles nó onr effe 
otéete ec bíuerfis plnís:fj ofute.lDíc tñ non pbíbenf vefles ce 
pánís oiuerfia ofutis:f5 folú tectura ec Óíuerfis ñlís.vt fi cét ce 
lino t lana otecta veflísn'ta q? línú efTet flagíné vel e5rio .nam 
lúe eét otertío que bíc pbíbef . vel fi fieret veflís ec filis lañe: 
tn fila qdá rabea alia vero alba vel aíterías coíozís eént fi otee 
ta fit'fozentXá aút bai9efl oeuítatíofitttadínís ídolatraram g 
fUíbas alíqú vtebanf.(COuídá índei oícút vt Ifofepbas qpp 
bíbebaf talía veflís pp bocg? fum9 facerdos bébat vefles oxtx 
cae ec oíaerfis filíJ.f.er coceobí$ tícto:bfacftbo:parpara:aaro: 
•zbfflbretozta vtbf JSro.zS.c.aiiqauté ontqjbocpbibef nc 
virf ptéderétin veflib9raíe fitítadiné moIíeru.ad easnác^ptt 
nebat talca vefles bére.vírís tú totalr .pbíbttú erat femíneís ve 
fltb9 vtí -z e5río vt bf Deute.i i.c.cú of. nó índaef malier ve 
fie virilimec vír vefle femínea vt ef. abominabilis ent ap6 6u5 
efl qni facít bec-CSj ífla faifa funt qm ta viris $ multeribus 
.pbíbítü erat q> vcerenf vellíb9 otert is ec oíucrfis.qí» appet tx 
eo q6 bf beute. t r .c. vbí pzio of q? n vtaf vír vefle femlea nec 
e^ríoit iterpofitia alígb9 (hbíúgíf.ú índuerís vcílíméto q6 tx 
lana línoc^ otertú efl.t fie ponanf ibi ífla tácg oiaerfa pcepta. 
g nó efl fdé vtí vis vefle femínea t accipe veflé ec ouobus có ' 
tectá.non efl ígítar caafa bec. 
O 3 ú o pcepta boc oenóaccípíédo veflé ermaltíe Dtectá ínter 
feraf bíceu bíc agaf oe vetado íllícíto coitu. Qó. T $ 
á5> n ^ M f 3l«96qúoiíludpceprúoenóaccípíédo veflé có 
*C*»UK.t C t tertá ec maltfs íterferaf biecú bíc agaf oe veta 
do íllícíto coífu.f? íflud p2eceptúadntbiItalegcínec.C$o*tc 
aliga oícet q? vefles fie otéete ec oíaerfie f acíebant nó oíflignl 
vír oe a fem ínís.? boc erat occafio vt vírí tal ib9 indatt veflib9 
íllícita ppetrarét abafcúqs femínie fe mífcétes.tsebuít g B v e 
tari cú alfíe q ptínét ad coítú.C "Búdéduj efl q? B nó pót fiare, 
qz ín bocpfnpponíf q? femíe vterenf talíb9 veflíb9 íta vt non 
pofient oifltgaí a vírie^batú Xñ efl boc eé falfunr.qz ta femta 
$ Vírís vefles fie Otéete illicite erant.Sí aút ós boc vetare vo 
luíífet íaffifiet id qó bf beute.2 i.f.nó íduef vír vefle femíea 
nec femia vefle virtUf; oebocnibiloignóptínetífló pceptú 
adeaqvetanf círcaíllicítúcoítú.C^ñdéduéq?bíc vetaf íllt 
cít9 coít9 g efl ín pmíctfóe aíalíú ofuerfas fpérú. 5fla aút oao 
pcepta q bíc imedíate pofita fut q§$ nó ptmeát oírecte ad ría-
tfoné coít9:tú piinét idirecte.ee eo qj oícebaf íbí q? nó oiúgeré 
car atalia oíaerfi gnie vetáf oía q ptínét ad cómíctíoné oíuer 
fo^: fó vetaf ne ín agro oiaerfa femfa ponanf fiCtabef ét ne gj 
Vtaf vefle q ec oíaerfie copula ta efl vel otewa .qm ín oib9 bia 
Xeaitícue 2lb«lcnlia f 
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fue mirtíóes varío^. varíetae aut (|dá índucít (ugñitiows pfu 
Obícctfo, piíotié.CSj aliga arguet oc veílíb9 faccrdoralíb9 ín qmbus 
lAClpófio* eral varictas filo? ín ma«oIo2C vt pj fro.iS.c.CRíW&tam 
clí tfta lee oabaf ífraelítís t nok í fraelítar no cópzebédúf Ta 
cerdotes ínqnátú applicanf ad rít9calt9 oíníníiiónó pbíbenf 
vedes eos gbns vtanf ín facra mfftraríóe.bñ tn ínrcllígúf oéa 
alie vefles íacerdotís vulgaree.ió n poterát ín qaottdíano vfn 
geeipe velíee otextae ec oíaerfie:file bf oe obferaatíóe Tabba^  
tí.ná tulTu ed vt nemo faceret alíq6 opas ín fabbaro alíogn mo 
rereí vt p; £xo.; i.c.Sacerdotes tñ ín fabbatís íugulabát aia 
lía t oeco^íabát atqj í frudra cedebát o:dináre5 fup altare:^tí 
in boc nnllú malu agebdt nec pena ícur rebár.íic p; XDattb. 11. 
c.eacerdotcs ín téplo fabbatú víolant z fine críe funt. y tes ín 
fabbato íafliicd ne accéderef ígnía vt p3 Sxo. 5 ? .ccií of.fí foc 
cédetís ígné ín oibue bitacnlía vfís p t>íé fabbatí. tn facerdoteS 
quotídíe ét ín oíeb9 fabbato^ accéderét ígné i fetuarío: qrñ fie 
ínifú erateís vt p?.9.6.c.cú of.ígnís ín altan* meo fp ardebít$ 
ntttríet faedos fabífcíés lígna p fingaloa oíe5.fic fgíf í ectís pee 
ptú qó oabaf ad pptares fi ectédebaf ad ea q ptínebát ad fetúa 
f riünífl fpál'r erfmeref.C Vóñ ooimíerít cu mtíere.)t)íc póíf 
alia regala oírectína act9gnatóís t ptínet ad fpj bofe; oírecte, f. 
> cú aliga acceder ad alug femíná íllicíte.nec tn poníf Í5 oe oíba$ 
modís illícíto^u? coítuü.íj foltt oe quodá rpálí cafa.f.qñ alíqo 
cognofeeret anctllá.ná oe aüjs caílb9 oíctü fuit pced¿tt.c.7 OH 
f cefínfeqntítbfct£i:o.ii.c.tí>eate,ti.c.c©íoowníerít bó 
Cuplet ff e cú moliere coitu iemís).*.*! oosmíerít cu ea oecidédo femé.t 15 
CXDÓ. V2 eé luptiim.na oía coicas g cú femínaéín oecífióe coit9coftt 
maf .f; vf boc eé addítú ec faperabúdátúficat ais folet fierí ín 
facra feriptara.-z ed qda figura $ vocaf plenoafin9 vt cú oícaf 
oie fao locat9 ed * ocalís vídít:qm manifedú ed qm nemonifi 
oculísvídc nec nífi aaríb9aadíre pót.Slío mó pot itellígí qp po 
naf bic ida pticula ad aligd figníficádu^f. q> alíqfi oo^míet bó 
cú femína fine coito femis t alíqfi cú coítu.(d5»2io mó fi alígs 
oojmierttíneodélectocu femíanótlgéeeácarnatr.na túc p 
tali oozmítióenó íponeref penatqz no erat coít9 femis. pfomc 
ref tfi víoléter 3 vi? 1 femína cpcamalf cómictt fm'flTenr.q: ín 
eodé lecto repíebanf nífi fo«e p foffícíétes pbónes 5ríú inoe^ 
níref: vtpote fi pbarcf femíná eé vírgíné manífede pod talcm 
D02mitíoné.ed aút oo^mítio ín coito femis cú oectndíf femé ? 
recípíf ín géítalía femínca.f? Uno opojrebat.pbarí ad ínferédú 
peni ídi9 legís:qm vf ípofiíbíle jjbarí nífi eje ofeffióe vírí t fe 
mine q cocunt.íó fi ín eodé lecto repíanf vel ín filíbas q idacút 
Víoíe'tá pfúptíoné ínferef pena boi9 legís: ét fi nibil vítra oda» 
ret oe coito femí&q: ler n ú $ póíf oe ípoflftbilí.c Que fit ancií-
(a. )t)íc oeímínaf oe odóne femíne q cognofcebaf.f.Qj eét ácíl 
la.ná fi libera eét molier no ínferebaf pena buí9 legís. fj eranc 
alie leges pofite pcedéíí.c.t fequétí-t Zto.z z .c.t Deutero.z 2 • 
c. (£tta nobílis) .í.tda péa erit ín ancílla ét ñ fit nobilís: qm.jf, 
of q? vapalabant ambo* 
(¿De odóne ancílla? 1 feruo? veníentiú oe gétífítate ad índeos 
? oe odóne ancílla? t feruo? oe gríe íodeo^om. Q5.14. 
s S ^ f l i H i t a r P t á £ 9l|d8 M a,a anci,[3 D¿reí vapulare fi eét 
• J f iPUvm*H nobilís.iof q?ñc.^zoqoo fcíédúq»íodeí 
bébant alíqa anciKas oe grie gentiliú.ná qfi accípiebant vrbes 
poterát illas accípe ín ancíllas qs ibt tuenirent vt p5&eute.2o. 
c.t ín idis erat extrema feruít9.f. cp feruírét vfcp ín eternú nec 
poflfent aliquo tpe redimí.f ín anuo.z.remtfiióísivel í ano. s o. 
íobileí vt bfj.z i x A ide ancílle vocabaní ígnobíles: qz erant 
p^pu'e ancílle bfites otmodá odónc feruílé.Síc aút ó feruis gé 
cífíb9 erat ? ín idis no repíebaf aligs nobilís ét fi foifiet oe ma 
gno gríe íter gentiles. C 310 aút erát fui ? ácílle ín gb9no erat 
^pptíe odó feruitutis.f) magis erát mercénarfi z ídi erát fttt oe 
iudeís vel ancille.ná ídi no erát ferní ín eternú:f$ fi aliga oe ín 
deis fe ín feroú védídílíet folú leruíebat vfc^ ad annú remí(fío 
nísgeratannusfeptím9.f,3)celeb:flbaf oefepténío ín fepté^ 
I níú. Í fioe magnú tps ínterctderet ab eo qoo védtdít fe bébdeos ín feruituté vf<^ iHod quo ed annus remifiioís nó poterát fer' ñire amplios U egrediebaf líber.nifi foite oits fuos oedífiet eí l Vtoié z babuífiet er ea liberos ,ná túc fi vellet egredí cú filiis % 
\ V%OÍC nó poterát egredí vfc^ad ánú iobileí.fi aút fine eís egre 
| divoloíííet poterát ín anno remiíTíóís ejcire.6 boc bf í co . i 1 • 
|c.tJ.if.iDeate.i5.DeancíIIísaúiocgncbcb2co? erat alias 
} modus*ná núq^ poterát aliqmulierbeb^ea vendí in ancillam: 
l nec ipfa poterát fe védere nífi eét ín pama etate afi pobertaté.t 
I túc pf eios poterát cá védere alicoí viro fub bac odóne vt accí peret eá Umozi adueniéte tgt pubertaíie» vel traderet eá filio 
S i aliqoís 
futí t lecto 
cú femína 
pfumitnr 
viojéterq? 
cogoerít 
eá nífi^pbe 
turprium. 
+ 
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fuo.fi aútadueniéte fpcpubertatís nó accípíebat cá ofis ín t r o 
rérnec oabat filio fuo redibat puella tn oomú pf ís fuílíBa fcá: t 
nó oébat pf eius reddere ono alígd oe pcío fufeepto p puella 
oe bis bf feco.i 1 .c.^de aút puelle fie fufeepte ín ancillatú pote 
rant efle nobiles qi nó erát ¿piic ancílle:fcd vt adueníente tpe 
pubertatís accíperenf ín vroies z fie folú feruiebát íllotpeq6 
erat iter tps véditíóís z futura pubertatc.of aút oe idis ancil' 
lis Q) ét fi cffent nobifes. í.fi elTent oe magno gríe íter íudeos fu 
dínerent ídá pená q bic of. vn lee ida tá oe ancillís veniétíbos 
a gentílitate $ oe ancillís bebieís intellígí oj.C^ab.fa. oícít 
Q)bf bic ínbebieo.cQoe fit parata. )Ülbí nos oícimos. (Qoe 
fit nobilís.) £t oícít qp íntellígédú ed oe ancílla gentiíí. í.ccnoer 
fa oe gétilítate.q clTet aífídata alíení feroo bebjeo. f.cp eét otra 
ctú mf ímoníá ínter eos tñ nó eét ofumatú p copulárqi túc fudí 
nere oébat anctlla ídá pená que.j.bf .Sed boc non vf fojtaflis 
oueníenter dare.ná fi illa ancílla eét tradtta ín mf imoníú ¿guís 
nó ofúmarú fi coiret cú aliquo mojí oébat qrii erat adaltera. fj 
bic of 5) folú vapolabút.gnó fuit mf imoníú octom. f3 erat illa 
ancílla ín vírgíní tatetvel afs nó tradita ín mf imomú. ( T ^ J 5 
boc alfgs arguet oicés qp ex If a.fatts vz ídá femíná foifie i mf í 
moníú rradírátq: of in ffa.í nó mon'enf :qí nó fuit líbera.q.d. 
C$CB ifta mnlíer z vi r oebuifient moií pp íllícítú carnalé accefiu 
tfi odó feruíttitís facítg>nó mozianf .(ETScd boc nópót daré, 
ná cpq? odó feraítutís ancílle faceret qp ípfe g cognouit eánon 
tnojiaf qi nó ed táta ímuria ín ancílla fian ín libera:tñ ín ipfa 
ancílla nibil oébat ejecufare fed qp fi ipfa adulterata ed $ OCCH 
daf ficot fi libera foíet.C^d 15 tfi poñet oící tenédo oríú qp $ 
quá ancílla nó eccnfaref a pena cris fui pp odóné feruítotísttfi 
ercufarí oébat pp oñm ne ípfe ofis pderet ancíllá fuá.dTSed 
fouañts adbuc ídad nó dat.qi nó o; pmutarí darus legú z to> 
tíus polítíe vt Ofis pdat ancíllá fuá ficut oícebamus í ro. 2 i.c. 
Oe feruog occídebatalte?fiueilleefiet feruusfiuelíber qp mo^  
rí oéret efiet oánúoñí fuí:q: ofis fuus talé eum emerar.f. 
potenté peccare z potetes moii.z ficut feruus mo:cref datí? vt 
ofis fnns eú emitnó víderef eé ofis graaat9:íta fi feruus fece^  
I rit altq6 oelictú pp q6 Pm legé mojí oéat z occídaf non Vf Q> ec boc inferf aliq íniuria ofiovel oán ú.'Jdé aút é ín ancílla q6 ín feruo.ió fi ipfa egít o legé mf ímonif oébat occídi nó obdáce 
l qp ipfa efiet fámula z pderetur pciu; ofitíuí.CTDicendum ergo 
$ magis ed cp íntellígitnr oe ídaancílla 9 non efiet tradita ín ma 
1 trímoníú.^tamen aliteríllegeam violabat mojíturuseratqz 
I tfi feruacratnóoccídcf.cfit tfi pcío nóredépta.)t)ic tangunf 
I ono modí per quo5 ida ancílla liberan' poterát a odóne feraílú 
nec tfi alígs ido? modo? ínterceíferat ín illa ancílla z poníf l> 
adoenotandu^eios ^dónéferoilé.t boc pp pená qoe tponíf a 
legemá fi ida libera eét maio: péa íponeref. q: aút ancílla ed fi 
iponcf táta pena.oenotaf aút ipa5 foze ancíllá q: nó interceífit 
aliq oe bis oaob9 odónib9 p qaas liberan' poterát a feroitote. 
^(D'Pw'mos modos ed fi ácilla nó fait redépta pcío.í. fi fi foit 
©atú ^ ipfa pciú vt líberaref a feroitote. qoo ofideradú eft 
^vtfopzaoíctúedtdalecíntelligíf táoeancillaq ed oe gríe 
gentilíú q§ oe illa q ed oe gríe íadeo?.^ccípíendo m p ea que 
cd oe gríe gécíliú ed oóm qp illa liberabaf a feroitote Daob9mo 
diSv^iío mó p redéptíoné.f.fi p ipfa foílfet oatú pciú vt ejcue 
ret feruiruté:qm túc líberaf .qjq; ín boc of iaerat.qt fi efiet an^  
cilla oe gríe bebKO? oata pecunia p illa ad redimédú cogebaf 
eáoare ofis ínlíbertatéq§$nollet.Sí aút efiet ancílla oe gfíe 
gentilíú nó cogebaf oare eá oñs offerref pecunia p i\\a:ñ 
ffi oaret libera erat. Cá oioerfitatís boí9ed:qj ancílla oe giíe be 
bzeo? nó erat.pptfe ancílla vt fopja oíctü é. h magis erat mer^  
cenar ia ad tps feroiésuó ofis nó bfis in ea pfectá róné ofiíl có 
pellebaf eá oare oblato pcío ad redímédú.ancílla aút oe gentilí 
cate ouerfa aut veníés z nó ouerfa emppzie ancílla ofií fuí:íó 
ofis nó cópellebaf oare eá oblato pcío eí^ficot nemo cópellíf 
oare aot védere id q6 foú ed ét oblato pcío fuffícientí pso íllo. 
. *CSc68 mod^liberádí ancíllá gétílé a íuítute erat p liberta^ 
£ taté oonatá.f.fi ofis gratis faceret ancíllá fuá líberá.in ídí5 ouo 
£ bus cafib9 fi alígs coiret cú illa ancílla q erat gentilís: qz ía; nó 
erat ancílla nópunirettancp.p coitu cu ancílla:(5 tácpp coito 
cú liberan fie íá rediref ad illas regulas q bñr pcedétí.c.'Z feq. 
z Deut.zz.-r fico. t i . c . ^ B i aút ida ácilla erat 6 gríebebieo 
rú poterát liberan' a feruítute alijo modís.f.fioaref ^ea pecu' 
nía f m tpa feruítutís.boc mó illi g védebát filia$ oabant easvt 
ofií ipfa? accípent ípfas ín vrojes vel filij ípfo? ofio?.? boc cú 
adueníret tps pnbertatis.Sí aút añ tps illud pater puelle oaret 
pciú £ ipfa copulado p rata tgísXoflder ádo § tú ed tpsab eo 
quo 
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1loíí6. 
r qno tf!a pnelia védíta efl vfQ? poeníat in pubcríaf em: ? fm rpa 
j ilfa oíílríbaaf $tú^nenitcaíTíbec atino vel menfí.? f m boc ba 
| bíra cóputatíóe pf pnelle oébat folnere orto ? ttmcliberabator 
f paella a feruftnte.boc p? g fítitadíné índactloe ferao que bf J. 
\ 2;.cnáfic Itberabaf oata pecúía .p rata tpíe.ct liberabaf ífla 
pudla ñ aduentete tpe pubertatíe otTe faus vel filíus eí9 no ac^  
cíperet eá ín vrojé.ná túc nuKo pcío Dato redíbat pnella libera 
ín oomfi pf ná vt oedaratú fuít.firo.í i cC-SIías mod'é hbe 
randí íí!á pnellá beb:el a feraítute ñ oñs oonaiTet et (ibertaté. 
náídomóoéd áctIIeIiberabanf>pontinf aiStbicífltmodiadco 
gnofccdu oáóné puelle.ná fi fuerte ín ea alíg$ ÍÍÍ02 modos eric 
íam libera t ífle g cofnít cú illa puníreí ráq§ cofens cu líbera.Ü 
aütnnlla idas odónu ín paella erat qlitercúcp fe béretXÜaeeét 
oe grfe bebí¿02; Rae oegne gentílíú ílle q coíbat efi tila punte^ 
baf tá$coíen0cúancíIIa ftnlegee que bnrbíc. (Uapulabunt 
ambo).í.tam vír m ancílía carnalr cogníta vapulabut p fníaj 
íudícíc.oe ancílía atítcl efl q: ípfa tradídít fe cognofeendá Ií5e 
t pío boc puníéda eli.oe bote libero cognofeéteeá cá eft 9 pu^ 
níaf tqi aliquo mo ínturil íntulit otTo puelle cognofeé; ancülá 
cías inaíto tHo.^fta aut vapulatío vel totmétu q6 inflígenduj 
erat no Determinaf bíc q t^u vel qle cíTet.ío vf relíctñ ad arbt> 
tríu íudícís.nec tñ poífet ti ííta vapolatío moj j :q : fmediate Df 
(p no mozíenf .nec ét p5t efíe oetmeatío alie9 mébzírq: oetrúca 
rio no of vapulatio vel pcuíTio. fed magie boc itelfigif oe ivlüú 
gatíone q efl ín flagellís vel ín alíQb9 alije pcafltonib9 no inda 
cénVmoítcvel mébzioetrucatíoné. Cbeíf l ía aut puní 
tióíbus qlea t ^te eé oéant oetermínaf beute. t ^. ná qncúc^ 
aliga oelí^ffet íta vt mtxU pena cojpozalé ín fufeeptoe plagan 
ru nífi fo«e ect Determina ta pena mottta ve! atb ín aliq lege fia 
gellabaf t boc folú vfcg ad certú nomerúX vftp ad.40, flageé 
la nec poterac plura íader tponere.^íla aut coiá índice inflige 
da erát.fi tñ pcttft íítud grane eflet poterat tfta pena. 40. flagela 
lop fepíuí? replicarí.ita trt q? non eflet limal fed pofítís qbnfdá 
iteruallie.íta vt no vfdcrcf punitto ecccderc numer.4Ó. flagel 
I052 ficut oedaratú efl freuté. t $ .c.Sícut ét pj oe bto fbaufo q 
a iudeia maltotíens ífla flagella ptalít ,1 p eadé cá.era t tñ H fpá 
le q? qñ p eadé cá mattotiens indervolebat aliqaé peuté no íflí 
gebat eí fimuf.4o. flagcllaiq: túc nd poífet eú vlterías verbera 
re.fed infligebanf.5 9.Í pg illad vnúq6oeftciebat flagellabáf 
multotiens ifli qbue taita ínfligebanf tozméca.nec ín boc íadeí 
eriflimabát fe o fegé agcre.íó cu beatas jaulas a tudeie pcate 
ref nd Iftinfttgebanf eí.4o.flagelIa:r;.; 9.? illa multotiés repli 
cabanf :qm gnquíís .p eadé cá illa fufcepif.oe boc bf.2. ad Co 
rin. 11 .ccü of .a íudeis gnqníee qdragenae vna minus accept. 
fle aút tn quoltbet q grauiter Delíqifet poterat Tepías repetí ca^  
dé punitio.(£t nd mon'enf q: nó fuít libera ).i.<p ido coítn ca$ 
ancílía nó moztef vir nec ancílía q: ípfa libera nó erat. R aút \\ ' 
bera faífTetmoíeref q eá cognouit t í p í a . - íT íá bni9eflqufa 
f m graaitaté oelicti oanf punitióee ín legib9 recte oidínatía.fj 
cu aliqa coít cú libera graufus oelictum efl q§ ñ cocat cú ancil^ 
la.er eo q> túc infamat liberá.íó main$ petm efl 1 maío: punítio 
ínferef.cú aút ancílía cognofeíf parna infamia írrogaf:iónó 
o; eqlia infligí pena.fic nácp vf ín occífioe.ná fl aliqaís occtdat 
boiem liberúoccidef p illa.fi tñ occidat feruú nó punief capita 
lí fentétia: i 5 adénabtf ad ectimationé ín pecunia.cai9 ró efl qa 
bó líber nó recepit eítímatíoné.feru9 aút recípít ci:q: pecunia 
literemt? 1 redímíf.ínIfa bebzaica of .(¿t vapnlabat ípfa).f. 
<p folú ípfa pnella q ancílía efl fuñeret to:tnrá.Iíber aút bó nó: 
f$ folú p petó fno oñeret ariete vt ímediate bf. £t cá b9 vf qa 
cú alíqe libe^ pentíe tenef oe pcuflb.tñ fl peutiat feruú íncatiéo 
alapá velalf pcatiéa nótenebif oeoccifo vel vulnerato. f;ma 
gis tenebií ad nota 1 fieteictímatto ín pecania.fitñ feruuspcuf 
ferit Iibe|2 repeutief.3ta X> ancílía vapulabat:qz ancílta erat:« 
tñ ipfe líber bó nó vapulabat.f; I? nó fíat oueníérer q: qncüq? 
alíqs peutíe feraú t p boc nó incatíí ei pea cozpalia fit ejrtíma 
tioínpecunía.t)icaútnófoluíf alíq pecania'.qiñof q? offeret 
oño aríeté.nec pót aliga fe tuerí er bac gteiq: of offerendú eífe 
aríetéoñoiqzqñcuc^ feruuspeutif f.nieges bumanae tenef 
peuflo: oño ad noíá. f. v i oet eí certa pté pecante. t)ic tñ níbíl 
íabef folní oñorqz oblatio q fiebat nó erat p oño ancílle b p 
oeou'ó opojrebat alí$ pena iponi altera pter oblationé oe qua 
bíc oz.*: boc efl q> ipfe vír vapularet ficut ancílla.^té boc q6 é 
oflerre p oelicto fp tponií fup ^gruá fatiffactioné p oelicto ñ* 
cnt p? fupta.^.et.ó c t l á cú aliga faceret alíqó oelíctú t qno ín 
feraf íníuría vel Dánú oño: pito reflítuif q^títae oání vel ín^ 
úirte eí cuí boc írrogatú efl: oeínde p peó oflferebaf alígd 6a* 
3fta ígíf bíc cú oííaf offcrédú efle alígd oeo p oelicto íntellíg¿ 
dú efl q? pter boc erat alíq alia péa inflígéda boí tlli ín fatiílá' 
ctt'oné ono ancílle facíendaj. 1 boc ffae ín pecunifa fine ín pena 
eozpozalí infligéda.*bic aút nó pon íf aliq fatiffactio ín peennijs 
faciéda. 0 op puníaf ílle g coíuit cú ancilla.£t fie 065 efl g? anctl 
la 1 cognitoz eí9 vapulare oebét ficut ida If a ponít.^e viro át 
cognofcmteancrtlá Diciturq? oébat offerre ¿oelicto faorqríf 
pter fatiffactioné q fíebat ipfi oño ancílle puniédo ancílía 1 co 
gniíoiéei0 vtercg oébat ofTerrc alígd oeo ppctóqó fíebat ín 
oeú.t tñ boc fohi íubef ín viro ec eo q> ipfe líber efl t bj vñ fol 
nat oblationé vel bf e pót.ancilia aút nó b; alígd vñ folaat qríf 
níbíl poífídet: I5 gcgd b; oñied imo nec feípfaj brq? £ni arillo 
1 .^olíti.c.;. Tera9 efl bó ene fimplr alterí9.í. íéru9 eft bó g to 
talíter ptínet ad alte^ ? níbíl t feipo b;.3Ita ét cá eft qz fi ífla an^ 
cilla eét oe gétilib9 k nódú ouerfa ad íudaífmú nó pmittéf in^ 
troíretnfcüariúadoirerédú$q|béretalígd qóofferri poífs. 
étoemana alienígena^ nó recípiebaf oblatio t bf J. iz.c.cnm 
of .oe mana alíenigene nó ofleretia panes oeo vf o ? qcgd ali6 
oare voluerit q? cozrttpta t maculata fút ota non fufeípietís ea* 
©i aút ífleg coíuit cú ancílía eét fera9 vapularet gdé fie ipa ati 
cilla f5 nó cogeref ofierre obfoné:qm ipfe níbíl bére poteratvñ 
oíTerret nec et lí ceba t offer re fi eét fer u'gér í lis fie fupta oiaú é* X 
H folú erit ín eo vníca péa vapulatióts fie ancílía. c *02o oelicto t 
aút fao offeret oño.) jftad oelíctú eft id q6 bó agtt tn oeú pter 3n coítn 
malú qó illa tu é oño ancííle.Tl á i ido coituvir peccabat t ouo ancílle vír 
bns.piío peccabat qi iferebat alíq| iníuriá oño puelle t t>p boc C Daob9pec 
oébat eí infligí aliq péa.feó; erat q? ípíevir peccabat í oeú agée cabac* 
o legé eí9.to p p no petó ínfligebaf vna pena q erat vapolatío* 
p fcóo q6 erat ín oeú ínfligebaf alia pena.r.37 cogeref offerre 
oño.bf aút bíc p oelicto olferédúeémó q> eét bíc ve? oelietú: 
f? aceípif oelíctú p pcto.ná oelíctú pvxic ín omílTtone alícaíaa 
qó fierí 0$ ed. pcttft aút ad ¿ómífíioné magia ptinet.bíc aút có 
miffío erat.q: fotnícatío eft pura cómiíTío.alíqñ tñ (criptura nó 
oídiguit ín tftía ponéavnú p altero. C S c d fcíédúq» ín erbibt 
ttoefacrífido? obf uarcf of ía t ¿dietas peti t oelicti. ná alia 
facríficía fiebát p petó Í alia p:o oelicto vt bf fupia.ó.cap. nec 
erát eedé cerímoníe ín illi8.núc aút ífle coít9 femis vocaf 
bíc oelíctú tñ erat veré pctituó oébat oflerri faerifleíú p petó 
c nó fp 6Iieto.ná cpq? bíc nó obferaef of ía neceflaríú tñ eft ob 
fernari ín oblattóe cú Díftingunf petm 1 oelíctú. ( Offeret oño 
ad oftíú tabernacalí ariete?.) 3dud erat gríale ín otbus faerífi^ 
cas q> quícü(g ofiérret aial vel alígd alte? pñtaret íllnd cotam 
odio tabernacnli. t boc q: óeus íntra tabernaculú eife vídebaf 
ípátr T ea que oeo offerebanf opoztebat cosa; eo offerri.t boc 
erat vt apud ípm tabernaculú pñtarenf. aüa eá erat qz faerifí 
cíú fierí oébat ín ípo altar i bolocauflo? f; 15 erat ap6 oftíú tafr 
nacalí.ibígeratoueníésloe9oflcrédí.cOiabítoeo fafdos.) * 
f.ílle facer dos g recepit oblationé oe montb9 b9 ofTerétís t qni 
facitcerímoníasílli9.ná ficut octn fuít fup:a.<5.c.Uer facer dotes 
oíftigaebanf facrifieía eqtr.f.q) vnt facerdoti vna ps facríficío 
rú trtbneref 1 alten" altera. Í túc gcútp búíflet aliq facríficia ín 
gté fuá recípiebac oía íara í lio? facríficío? f m rtas fupza oat ai 
oe boloeanflís t pacificís boftifs t faertficijs p petó.^fle aút fa 
cerdos recípiés ífla tara ? faciés cerimóias facrificií oébat ota 
re p ípfo offeréte:qz grfale erat vt faeerdotes p ípfis offerentt 
bus ozarét.©íc eniós íufitt vt faeerdotes poztarét petá ppl'í ín 
eis q fibi oblata erát vt bf ¿ico. 1 S.ccú oiponabít aaró inigta 
tes eo? q obtalerút t fettfí caaerút filtí ífrtí cúctís muer ib*' 100 
narifs fufs.fic ét of 6 faeerdotíb9.Ofee.4.e.pctá pplt meí come 
dent.í.comedét faerificía p petó 1 ozabút p pnarícatióíb9 pee D 
cantiú.c£t oelicto efns).í.facerdos et ozabít^ oelicto fllíus f 
peccátis.ííteni bíc of ía iter boc q6 eft o:are p peeeáte t otare Otare pto 
P oelicto eius.nl otare p oelicto eft otare ne ds iputet ílló pee peccante t 
ea tú ad peni eí g offert.otare aút p peeeáte eft otare vt ós oirí otare p oe 
gat eú ín oibns actib9 fais ve! vt facial (p nó cadat ín alia petá. licto et9oif 
oía náqj bec facerdos erpetebat a oño p ípfo peeeáte. {Coú ferunr. 
Dño).t.cotá odio tabernacalí.oe9 eni oicebaf eé íntra taberna 
culú. 1 g cota oño otare 0$ opottebat q? accederet ad fym odias 
cabernacali.boe aút erat oú ipfe facerdos recipiebat oe mana 
ofTerétís oblationé:tibí otabatañ oñ) ptíufql imolaref boftía 
oblata*? boc qt facerdos manebat ad oftíú tabernaculf qñ oflé' 
rebaf alígd.? íbi pufq| redíret ad altare boloeaudo? ad ímolá 
dúotabat<pípfopeccante.(ítrep:opítiabftareí).f.q)De9mtTe f 
rebíf ídí peccatoti qñ otaaerít ífle fardos 5^ illo cgtú ad remíP 
fioné alícuí9 pene.q aút pena fotet ífla q remíttcbaf ocelarataj 
fuit.s. 1 .ct.4.c.CDimitíefcp pctm).t'.De9nótputabit idó petm f 
Xcuítícus * Abalenfis f í | 
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íam ad peni ficut an ipatabar.ná erat lee oe iñie peccátíbu) vt 
offerrétalíc^d p petó ¡bo.fi auctio ofTerret tpotareí fibí ídud i 
pero: -z fp boc pantrenf aútofferrent oímíttebaf tllnd pctrit.f. 
nó {ponebaf i i cié aliq pena et boc.Sf afic aligd oebíru ofre^ 
cte ín pena tolleref p facrífícíú p petó oeclaratu fnít fupjs. i.c. 
C Sed oóm ^ bíc no acctpíaf petm ant oelíctú pin efl actío 
volútaria o legé oeí. i..p colpa illías peti. ne^ ét p pena oebita 
t'IIí pctó:q2 ad r^mííTioné bo? nó rerpíctebátcerimóíe legales 
vererío teltirq: ííta g atrttíoné t actns fatiTíactoiíos tollebanf 
fine attgbas cerimontaItb9opatíótb9.r$ vocabaf pctm.i.immú 
dicta legalía: vel trregularítae f m qaa íadícabaf ínept9 x indi 
gnue ad accedédu ad facr a q talía cómífi (Tet ? eét condénatna 
qtionfc^ ofTerref eo facrífíctü ífTud 7 ozaref p:o íplb. ozabat 
Büt facerdoe vt oe9nó tudtearet cü oígnú introire tn fetuarm: 
coeustúemíferebaf •zrcmirtebatpcrm.r.nó repotabateu? ín" 
dignú accede ad facra.fic ortdím9 fnpza. 12 .ca .q. i ; . er.i 7. oe 
petó pa retís t qúo facerdoa o:abat i? íllo. t ífte mod9 erponen 
di magia cófonat ítétíoní veterta teflí $ alíf. (Qtí ingrelTí fue 
rítia terrá. )t)ícponíf fcój buPfubdíuífioma.f.oe oirecttóepo 
tétía? vcgetatíuaiz círca augmétatíonét»f boc qm bícagíf 6 
arbojíb9q pIaníabanf quáto tpe oímíttt oébat vt crefeerenr. 
naponííbícleicoe qn(^ annía.Sdéduaút círca K ficut.o.oíce 
baf oe potétía nutritíua g? ét tpfa aagmétattna nó b; act9 regn 
lábiles p intellectú t róné:q2nó oepédet eínj opatíoa libértate 
nfatfj ab ípfa ná.é tn rcgulatío quo:udá actuú ^ fequétíú q fut 
act9 nrí pp ípfa; vegetatíoné t augméfatíoné arbo^. ná cp ar^  
bozescrefcátvelfaciátpomanóeftanobis Tsabípra nafedq) 
nos coniedam9«nt nó comedamns eo^ poma íl(í$ tpíb9 qb9 5 
vetaf a nobis eft regalabilcz oeBponif bíc kx> C Ctñ íngrefTi 
fuer ir í 9 terrl) .f.rerrá cbanaá ín q bita tur í erát. ná ín oeferto 
nó oblígabat eos ifta lee nec poterattqm tbi nullas arbozes plá 
tabát cü nó bcrent manétes oomos f? erát ?tínne ín mota.ve^ 
fcebanf autfructíb9quo9repíebát.(É:Scíéduaút qpqñ íadeí 
introírét ín cerra cbanaá adbuc nó tenebanf ad iftá legé nífi íá 
bftarent ín eft oftdéter erpu f^is boftíb9 fnts: q j ats non poterát 
vacare alícuí cerímonte cü eént tn otinnís bellis. (¿ t plát auer ú 
lis ín ea.) 3rta lee ítellígií oe arboiiVqs plátarent ípfi bebjei 
•z poflquá íntroírét ín ferrá cbanaá, ná flrepírent arbozes plá' 
tatas a cbananeis q eént vní9anní vel ouo^ 1 vr$ ad qntu nó 
cenebanfobferoaf cerímoníá q bíc mbef:r¡ comedebát libere q 
fítcrciícp voluíflent.^ínarbojíb9aütqs ípfi plátaaífient 15ob^  
feruabát. cXigna pomífera.)Docanf bíc ligna pomífera oes 
arbozes facíe'fesalíquéfruciuadcíbtíbüanu.oñrát pomífera 
q poma ferút. í.^pducúí. ? ficut pomuj accípíf mnlttpthíta t po 
miferú.CJ'Owo mó of pomú gdá fruct9arbo? rotud9^ fuauís 
ín cibo'.g alio noie vocaf malú pp fuá rotódítaté a malón q6 é 
rotúdú.t fíe pomífera oicuí lígna q fe pomi. 11? mó nó accípíf 
bíc.(n:Sc6o mó of pomú oís fruct9 bñs cojticc tene t^ficot po 
ma t pira t fie91 filia.? íflo mó oíítíngunf oés fract9tn Oao.f» 
in nuces i ín poma.ná oís fruct9 ant bj tenec cozticé aut 0u2.fi 
buenejzcojtícé vocaf pomu.fi b^ouEcoztícé? vocaf nuc ficqt 
ft nuces t amígdala Í auellane t filia.? ífle mod9loqndi é vfif a 
tus apud fcríptojes.f.vt fruct9teneros poma oícát t fruct9 ou 
ros nuces appellét ? 15 qdé mó ét nó accípíf bíc.qiñ túc folú ín 
tcllígeref ifta Ux oe arbojíb9 bñtib9 fruct9 teneros t nó polfet 
ítellígí oe nucíb9 ? aoellanis ateg fitib9 qó íncóneniés cft.eades 
qppe ró ín oíbus eft.GXertio mó accípíf pomnm p ot fructn 
oueniéte ín cíbos búanos t tüc oíftinguúf lígna pomífera o l i ' 
gna fylueftr¡a q nullos vn$ fruct9 bnt.? ti mó accípíf bicS.cp l 
oíb9 arbonb9 bíitíb9 fruct9 obferuaref ifta leic. ( aoferetís p « 
pntía eo^).i.iUo2 lígnoc pomíferor.pputíu cni ñ ppzie accípíf 
tn lígno qm of eé ps fupflua carnís q abfctndíf í circucí fióe.fic 
bf 6cñ. nx.qp oís aia q ñ circucíder ir carné pputif fui píbit oe 
ppl'o fno.eic boc át accípíf Pm metapbozá vt oé fupfluü pputíú 
appelleffie bó q fupflaa logf of bére pputíú in ligua.? iubet 
oe9 vt abfcíndanf ifta ppntia ? fm 15 vocaf aliq ñ ligua círcú 9 
cifa.ét fi aligs nó ^ueniéter voces ^ pferat of bére pputíú i lín' 
gna vel eé feírcúcífus ín labíjs.fic ent oíicít oe fe mof fes qp erat 
íncircúcifus labn's vt bf £co.4.cét pputíú accípíf i cozde fi ali 
qs b$ lupfiua oefideria vel mala.? fie of meni íudeo^ ineircun" 
cifa.qn malú volebát. oe ti bf J - i t f .c.cú of .oonec ernbefeat in 
círcúcifa menSvf «.iDic át ín arbo:íb9aecípíf ofitr pputíú id qó 
pjio nafeif ín arboub9.nápputía5 f m figníficationé latint noij 
of eé qó eft piítnú vel an caput.vfi pputíuj a p:e qócft afi of t 
caput.ea igíf qpiio in arbo«'b9 erupunt.f.géme er gb9 fozma^  
n ocbci frondes aut fiowe.íoeíftíetubef bíc g? abfcíndanf. 
na g triéniñ Vt bíc íubef tenebaf ifta lee qp cá íudeí víderét afi 
qs gemas erúpere in arbozibus pfcíndebát cas ne amplíns ín 
fruetus aut fródes vel flores ocrefeerét, ? f! pmittebát alíquos 
fractos nafci pfcíndebát eos anquá venirét ad maturitarérnec 
comedebát qíq? oe eis.cpoma q germínát imúda erút vop.) 
i.cp p tres annos qcqd ín íftís arbozíbus nafcebaf pfcíndebát 
nó aíTumétes in cíbú.? fi aliq' poma creíeerét non licebat cuí$ 
comedere oe íllístqz tmúda erant velut fiqs comederet carnes 
fuillaj aut ais imudas,? oponebat erpiari factís cerímoniis ab 
lutíonúf!cat(palíistmudicí|8:náq carnes ímúdas comedífiet 
lauabat carné fuá ? veftíméta fuá:? erat ímúdas vfcg ad vefpe 
rú vt P3.0. f 7.c.fimtfrobferuátia fieri oébat in eo q pollneref 
per cíbú fructuú imnndo^. 
(DOuare oeus íubebat pjefcmdí arboy pieputía tribus annis 
pzímíj.? fi aliqna poma crefeerét non licebat cuiquá comedere 
Oe illís fed erant ímmúda. Qó.i<5. 
tndiné ? ^ foztationé arbozis tráftt i fruct9.? bmóí arbojee pue 
altíradis efficíunf ? modtce.oitraitóís fie efl oc puerís q ín teñe 
ra etatecoireíncípiútín qbus ftatura ?cozpo2ís robur ? pal" 
cbzítudo ocftruif. ? cum puenerínt ad maíozé.etaf é ^ plcs per fe 
ctas gígnere nequnt vt ait arifto. 1 S.^oli-Caii^Mt cá é 
fanítaté fructuú ad cíbos búanos. ná fruct9 ín pzf* mm ft muí 
tú terrei ? aquofi:qz íbi eft púacalídíta$ potes oígere terreftreí 
taté ? aquofitaté fructus.íó iftí pp fuá indtgeftíoné ín cíbo no" 
ciut funt.eu aút ad qrtú annúpuenerínt fruct9 fút fufificiéter ot 
geftítqz eft arbo: pfecta tn vígoie fuo.íó íubef t qrto áno offer 
r i ono.(nS3 oícet aliqs qúo bíc of qp poma qgermínát ífte ar 
bo:es erút imúda cú fnpza íubeaf qp oía pputía arbop abfctde 
l réf .f.géme.máifeftú tñ eft qp oib9 illís abfeífis nulla poma pote 
l rátgermiare.(DKñdédúéq7 6síubebat pfcídipputía.í.pmaj 
I gemas ita vtnó nafceref ide fruet9.alíqú tú iudeís nó vtdétt" bus nec attédétibus ad oés arbojes .germínabát aliq* poma ? ^uéiebát ad matnritaté.t>utarét át íudeí qp túc líe; eíj comed? 
^ oe bis fructib0,? ad boc rñdef $ ét fi máferint aliq poma in ar 
£ bozibus imúda f t.(n Alia aút cáfm quofdá reddif qf pfeínde 
renf pputía.? Of 15 fieri qz gétiles offerebát fruetus ánop pmo 
rú ons fuís t á $ gratos illís.? vt bec cerimóíafifís idolatrara) 
a iudetsercluderef íulTú eft vt pputía abfcideréf .(DS5 ifta cá 
nó ftat qz túc ét nó oarenf fruct9 ono in qrto anno:qz gentiles 
oífs fuíj offerebát friietus.ÍBW>IÍ*.'5té fi adboc attédaf tol 
lerenf oés pmitie q oabanf ono: qt n gétiles pmítías offerebát. 
oeus tn iubet fibí pmítías oflferri vt pj feo. t j.c.^íté vetaf fe* 
ftíoítas tabernáculos q ñebat t autúno agregarie meffíb9 vt p? 
&0.25.C.? ín q fiebát facríficía p octo oics vt bf^Tlu.i 9.caJ 
qz gétiles eo tpe coi íectis me ITs bus oueníebát tépla oeozaj 
fao^:? facíebát íbi feftiuítates ? oblatóe5pmitia^ ? ^ uiuíaatc^ 
Indos vtoeclarat arífto.£tbi.lí.S.níbiltnbo^ pbibebaf.gnec 
ét vetabaf collectio pomo^ in tribus pmís anís oe qlíbet arbo 
> reecbaceá.cTlecedeti8ccei6).i.no comedetisoe fractibos 
^ tríú annor: q J imúdí ft ét fi a liq p obliuíoné ín arbozé manfe" 
I rint.CQuarco áno oís fruetus eos lanctificabif.) Cú en!puene rint arbozes ad qrtú annu; ít pfecte faciétes fruetus bone oige ftionís ? ^ueniétes fanitatúíó túc aceipiebanf in cíbú.tn nó ac 
9 cipiebant eos oúí fui:fj offerebant oeo loco pmitia^.? 15 eft qó 
> of.(Sctíficabif ono).í.applícabíf oúo.nullo móptínétadíp/ 
fos laicos,? ñ ípfi oe eo accíperét qcq^eíTet illís tácp fi ptéoecí 
ma? oceultarét qó petm erat.ná oeus ítegralr oecimas fibí fol 
ai tabebat vt bf XDala.;.c.cú oijnferte oém oecimá t bozrcú 
mcú.í.tota oecimá integrafrXú g ífte fruct9ptíneret ad oeú to 
tus:qegd inde laíci fnbtraberét ré aliena detabát ? fnrtú erat. 
Vútenebanf tátú reddere ? qntá pté vlteri9:qz oe fettfteatís ali 
qd abftulerát.bf J . 12.c.cú of .9 comederit oe fetifícatís p ígno 
rátiáaddetqntáptécúeoqócomederít? oabit facerdotí ifá 
ctuaríú:pfcr boc át offerebát .p petó fao aríetévt pj.s. Í .c.et.d. 
ca.( Xaudabíííe ono).i.ifte fruetus qrti anní erit laudabílís 00 
mino.f.ad laudé eíus ptínés.vel of laudabílís cño.qz qn offe 
rebaf íacerdoteslaudabát oñj.'Jnbebzeo of. (laudátíb9oo 
minú).f.qj ífte fruct9offerebaf p facerdotib9g laodabát oúj. 
ná cedebát ífte pmitie in íura eo^.in oíbus eni gtfaíe erat cp pií 
mitie ad facerdotes ptinerét, vt bf Tin. 18.c.<pScíédú át CÍP 
caboccpnóñebatficin íftís ^mítifs ficut in pmitns farns.ná 
pstllo^qoiferebanf cremabaf fapaltare:alíaaút cedebatfa^ 
cerdotib9 ptritis pzío graníe toíla? fpicap vt bf fupza.z.ca.^n 
boc aut¿ 
i.ca. 
Dubíttj. 
j.cl* 
Qfcirto 
áno oéj 
fract9ap 
plícabá' 
tur oño 
?qúoin 
áno tilo 
liccba-
pptarí' 
b9alígd 
acctpe. 
t 
t ' 
Xfab»' 
bzea. 
Tlotáé, 
bol: amé níbil oñérebdf oeo Pac abare ad tremSdamifytotm 
pmnktin íus facerdotu.ná fm ooctoies bebieos fractus có-
putabanf fiib note mcllístq: bñt quada mt\U$ oa!cedmé.6 mel 
le át t oe fermétato íaflu cftvt pmít ie oiferrenf: t tí! ff ponercf 
fup altare ad cremádúrfj cederct ín facerdotti) tara, ve b f J . z. 
c.(Quito annocomedetts huct'i.M qntú annúnó Iicebatín 
deis comede oe fraettb9 arbo? qe plátalíent t oñr tn alije an^ 
nfs-.qi íá nóerác fract9imñdí.C JCógregáces poma q pfcrúu) 
un íflognto anno ^ regabttteoéefract9 nacos nó piieimee 
alíque líe ín pmis trib9ání8.Hó eíl aút TeTua gp bebieí agrega 
rét oéo frnct9 tn iño ano reípfie:qí oébát oare occímá t pn^ 
mitías oe t i l ia .of cp agregaré! p Te ín íílo áno gntotad on'aj 
qrcíanní:inqaoota9gregabát<poño t ibí no oíflíngnebanf 
oecíe i pmttíe cü ibi no reftaret alígd coi0 oeeiaps oaref: nec 
alígd oe quo pmítie foluerenf :r3 cotú íflnd q6 erat tribnebatur 
oeo.(figo©ñaóe veller).*bíc¿bibef cíb'fangaía ín qoobó 
o:dínaf ín actíb9 vegetabílíb9 q|tú ad potttíá nntrítíná q eít Q 
a l i m é t ú . t of ego oñs te vefler.ú facíctíe ea q o í r i t oíca qz fnj 
de veíter t ínbc poflu. (Tló comedetíe carné cm fanguíné). e* 
17.c. íabcbaf ne aliga comederet fangntné.btc aút ínbef ne co^ 
medat cú fanguíné. CíMWerúr ení ifla ná comede fangaí 
ni eft comede ípm fanguíné p fe ficut ín fangm ficije aut a l f í q 
btifdá pulmétia.comede aut cú fanguíné cñ qp comedaf alíqua 
rea bña fanguíné: vt cp aliga abfcíndat mébtú aliqó aialívíuérí 
t comedat íllud.3flnd nácg cú fanguíné é cp ín méb»$ fíe abfci 
fia eft fangnía.? B eft magna crndeltrae. Htio mó of comedí fan 
guía vel cú fanguíné qn aliga facít pnlmétú aliqó cómirtuj er 
fanguíné "ralíq alia rc.oéeeniiftimodivetítiff.t oel5 magia 
oeclaratú eft 6en .9 « c C S u i t aú t bíc iftud pceptú repetítú pp 
ouo.lMio ad firmada memojía t magia monédñ ipfos andíé 
ptú 6 fá l tW'fó f^pe fit <n facra feríptnra ín q multa repetunf eo? q oca 
gqínepp t fút.Scóo ñ t ifta repetítío ad tollédú oubíú.ná oatú fuifT? 
pceptú oe no comedédo carné cu fanguíné /Señ.Q.capí.tlfud tñ 
ftiit oatú Tloe t futa pofteria tpe gét ilítatís qn nódú Ux oei oa 
ta fuerat nec ípe elegerat alíque pptm ín pecnltaré^ q§$eicbac 
Icge oéa boíce oertuatí er femíne Tloe oblígarenf ét nnlla alia 
kge poflta vel fup £ repet ítióe factarqi tú poftert t loe cóuerfl 
ad idolatría faciebát varias abominatióee níbil tale cuftodien 
tea oubítarét foualla iudeí an ifta le í abolíta foset. repetiuít § 
te iftá legé vt fie manífefle pateret íudeoe ad \> fo:e oblígato$. 
be canRaaútnócómedédííanguiné.d.i7.c.ocfñeft ta ín Ira 
$íncométo.fiedéaótfnntcáenó comedédí carné cú fangal 
ne q fant ad non comedédum fangnínem per fe. 
CTKton augumbímínírnec obfemabítíe fom 
tm.Tñemínrotttdum attondebítfe córner 
nec radetia barNm. ¿€t fuper mo:tuo non 
íncídetíe carnes reflras: ne^figurae alíqe 
autíltgmatafactette robís.xégo oonrinue* 
TRc pzoílítuad ñltam tuam:ne contamine/ 
c 
t 
deíaúli 
cebat ar 
ci'come 
dere qa 
plmtaf 
fent. 
t 
M 
Que otf 
ferentia 
fit ínter 
comede 
íáguínes 
t come' 
dere cas 
fágoíne. 
t)ocpce 
ouo fuit 
repetttu* 
ea$ qa credebát .pfícerc ad augurí tó credebát tftaa anee bére 
alíqg virtuté ad figníficandu res faturas. b' aút eft oetrabere aíí 
quá oígnitaté oeítati attríbnédo futuro? ^tíngéf íú figníficatío 
né t manífeftationé volatílíb9 ? qdrupedíb9q adboc non eft í 
fijbftáííjs rónalib^fin boib9. futuror aút neceflario? cuentas 
plariincóueníésnullucft.ljnáqjpfpecuíatíoné íntellect9 fine 
aliquo augurio appzebendunt vt futura eéeclfpfím autoíim-
ctionépIaneta^.becentcertí(fíme?e): necelfarifacanfis muíro 
ancg fíant cognofeí pnt.nec fi bó oícat fe cognofeere ifta futura 
oetrabit alígd oígnítatí oei: qm ípfe oedit nobís víá ínneftíga 
tíuá ütellectn tcásin na.t fm £ fatis manífefte cognofeíf fu^ 
turopneceflTaríop etteni9Xdtíngétía aút q nó bnt alíqj cám ín 
na:f) ín libértate agétis r mouétía cognofeí nó pút aúql fiát nt 
fi pmú agés t itellígéa qó eft 5a illa reuelauerit.Oui aút ñngút 
fe ti feíre p mot9 antú t qdrnpedú oeo ín \> íníuril ínferútiíove 
tat anguríía infiftere.CScéo iftí g íngrút hítate futura? rerú 
ot ingentiú ín motn t garrítu oniú errát o nam .na ín nS nullú é 
fignú fufTíciée alícnt9 reí nífi fit eftecttuú illi9: vel ípm fit oconfa 
tú ab eflfectiuo.ná tn agétíb9 f3 róné ficut fút boíce pót poní afí 
gd p flgno^6 efleaínú nó fit reí fignate. t boc q: ifta figna tpo 
nunf adplacítú,t ea q funtad placítúnó bnt aüqj róné fignífí^ 
Cádí.na aút nó eft agée ftn libértate: fj ce necefTaría ielínatíóe. 
tó fi altq figna fút ín na oefignátía certítndínem op^  qp illa Bnt 
cae rep flgnata? vt fie fe béat res ad íntellígere fie ad cé. f. q? fie 
na fignú eft cá necefTaría ad íntelligédú ípm Bgnatú p certítadi 
nerita fit cá necefTaría ad tribnendú eé reí genite vel canfare 1 
a fe fignate. t fie oicímus qp cojpo:a cefeftía f?nt dneníétía figna 
ín na quoiúdá q fiunt.ná cozpota celeftía bnt vírtuté inflnrtná 
fup tota fpberá elemétafé ín gnalíbuS 1 co:ruptíbilib0:f mo per 
ípfa cozpoza celeftía gfgnnnf t co:rupunf oía q gígnnnf t pe* 
reút.fie oícit arífto.ín fc6o oe gtíonet cozroptíóe.g? p accefltts 
* receftu folia i círculo oblíqno cánf oéa gnonee t cozruptíóeo 
in terra.^ídé loqns ínfpált oe gffone boís oicít i . t .pbyft. qp fot 
t bó gnant boiej.fl? ígif oicímus co^ pa celeftía bére cálitatem 
fup íftaa res nálestíta oícím9 bére flgníficatíoné.f.Q' fút fignati 
na enétnú futuro?.-: ifto móeogfcif er afpectu celí tps pluuio^ 
fu; futn?:aut fkcítasraut peftesraut famee.qm máifeftú é gp ifta 
ptinét ad fundamétútqttuozqlitatú pma?.f,calidítatí61 frigia 
ditatisibuíditatíe:t ficcitatis.ná tpís Recitas & fnbtracttóe buí 
dítatís 1 ec ínfluétia oírecta ficettatts iducif.fj máifeftú é qp coi 
poia celeftía bútviriutéifluédíbúiditatéíftccítatécalidíratét 
frígiditaíé:q:gdápIaneteoúrfrígídí:a(nbúidi:aIi;^ 
oinerfia cópíepóíb9 aftro? nógdé foxmafr fj cfTectiue.ínfluent 
ígtf ifta co:pa celeftía f m nam fuá ín ifta coiga íferío» frigídl 
taté calídítaté ficcit até 1 bu id íta té. Í b" necefTarío.cú ípfa agov 
tía natía agác f m necefTitaté t nó f 5 líbertaté ali$.g ígif agno 
fcitadónécoipopcelcftíupfpeculatíuáígfitioné qó pare nale 
éreognofeet neceflTar io píuuiá affuturl ant tpís ficcit até t ortter 
cognofeenf tpa magnefamís aut magnevbertatíe-.q: ifta oe" 
pédentec ficcitate t buidítate caltdítate ant frigiditate tépou'$* 
Ct)ec aút f a fút 1 neceflaríocognita.nifi fouaiTísós mífera 
XDagt't 
aríoli f¿ 
fngíédí,. 
m r t ñ r a T Í n i n k a m r n í a m l o ^ a b b a t a m ^ á ! t9nobísiterdúBaaertat.naqú(gbonanobisímnajaflfatura 
l U r i e r r a Z l i n p i e a r o r p i a c m o . ^ a P D a r a m w ff tgppctanfaéenobísfllaaufeit^anab-fignífícltevelefTi/ 
CUUOaite:t:1anCtUanummeU3metUlte^gO | ciéten^meraoeiin)ertateínftenospnníéte.Hc titerdúitiala 
0011101110*T{55 DCClínCtíS ad m a g O S : nec ab l enétura fut 16s illa ouenitin bonat-oe tipr¡pe, 1 otf.cá of.po 
aríoltd alíquid IdfcítemímVt polluamíní per 
cos^go oomínns 'ocm verter» 
m T R 5 a u g u r a b í m í n í . S Ó » ^ 
tú ad pté fenfitíuá eft.n.15 ín gbufdá fnpftítíóib9 augurio? t fó 
nio?.ná ifta fiüt f m fenfitíuá appítíonc q: auguría alíumunf a 
garritib91 mota auíú q6 ad féfitínl pté ptinetrfónía io ptinét 
ad qfdá apparítóes factas Pm pbátafticá fpérú mntationé.t 15 
ad ptem fenñtíuá aialium pertínet. 
{ £ 3 n auguría núc fint lícita t an p motú t garrit9 antú t mugí 
actuam 
nfozum 
quoad 
Btéfenfi 
futura ne 
ceiTarío 
pnt cogref 
l3nó otin* 
gentía« 
i.ratío. 
3ngrente5 
hítate rerú 
futura? cd 
tingéttú ín 
moru tgar 
rituautum 
errát otra, 
nam. 
Dúo cáa\ 
b5cálítate5 
fng ota. 
C 
Quo 65 al» 
qn turbat 
oidíné ce^  
Xoitm* 
fuít flumina in oeícrtú ? fontes aqua? in útimuerrá fructíferaj 
i fa!fugíné,pze malicia bítato? ei9 Í íte? of e5rio.ponet ocf tu| 
{palndeé aq?tt terrá inniá i fótes aq?.*Dec aút fatis rónabilr 
catbolícos oúr.qrñ cú 60 pofTítcelú a motn fao aíí qú ptur^ 
bare qó eft fibt marie náíe:poterit pmutare tñuentiam fup ifta 
cotfuptíbílía tgnabílía q nó eft tatú nalís.p^aútpofTít óe mo 
tú prurba re in celo p) ?ofne* 1 o.c. vbí t e tenuít folé p fpatíum 
vnína oíei ne moneref vt vindicaret fe 3ofne oe bofttb9fuia.pi 
ét oe tpe ¿secbie regís qú fol rcuerfns eft poftert9 p. 1 o.grad9 
Vt bf .4.'Keg.io.c.t Jgfaíe. ;S.c.0t ét t> fatis rónobile pí3os 
t quofcúcg paganos scefTa oei otpotétía.ná cu infinitapotétia 
at 
logara 
rinócó' 
fenit. 
i.ró. 
tus iuméto? poflínt futura otíngétía cognofeí. Ét q funt fup q I ad ¿glíbet potétiá fínítá béat ecceflu fine aliq ppoitíóej poterit 
celúbjaliquácaufalítatctfupqpótaftrolog9indicare.Ét oe I 6amouerecelú^lítercú<»voluerittipedirecálítatéei9 flevo 
7.artib9nigromátícís an béant aliqó fúdamétú i na. Qó. 1S. \ loerit-ná celú potétíe finite eft.cft aút ét rónabile b fieri fm eof 
m *~ ut* nA *íé**m*Mí i ~ ~s ~*u~9 M ^ dépfcos pfuppoflta ifta pofTibi1itate.ná tm arifto.2.pbffl. nos 
(fumns quodámó finís ofum. f.otu3 entiú 4 ín na fút. T qs fm fu 
i damétúnáecaq fút ad finé oebétpportíóarifm bítudinejad 
l ípm finé: ^ ueníéa eft vt ípfa coipow celeftía q pp noa funt f m 
i arifto.aUqfi mutenf a fnís rtaribus motíb91 ínfluétífs pp au¿g 
| mutationé factá oe noB.f.li petá nf a vel meríta erígát aliaj oí^ 
fpofiiíoné úi roomceli$ eá q rtariter futura eft. & boc aliquo 
XeaítíCBs * atbolcofia f i i i 
diihí>t a ñ t * 9 b i c nó flu8orád" fox-i'9> no velim9p 
* j U U C I < l l l i auguría t fónia iudicare oe futuría t adué^ 
tibus otingétiú re? ín negocife búanís.Quídá en! infpectís auí 
bnc ifta indicare foíét.i auguría ab auib9 oícanf tú ét fiut 
P vocea t mot9 aíaliú greffibíliú.lfta aút ft valde tcóuentetia. 
(£:*£mo ce eo qp oeo repngnát.ná illi g bmóiangaria obferua 
bátapóáiiquoaitclligebátalíqdnumé ecíauib9.üú colebát 
De'momj 
celipótp' 
turbare» 
Celúéfinf 
te potétíe. 
era fcrípttt 
rá co?po:a 
celeftia fút 
ñútzñsm 
cckfth fút 
dacffectm 
indírectet 
ctfignanó 
'oírecta.f. 
tellotam* 
mutatíonú 
locom. 
Hora; 
poete mar 
té bdíozu? 
ceúappel^ 
laronr« 
C 
aCozpacefe 
íííano pnt 
fignarc oe 
termínate 
ca quozú i l 
ftmt caafe 
oírecte. 
Stjg q ce/ 
lu b? a!íq| 
cálítatéfed 
pnt tollt g 
arbúríú. 
Supqcele 
ftia co:pa 
pkna; bñt 
I mS.fignaf beate.; j.c.cii cf g? De^rectíflVm'eflarcenfoí celí t ín magnífícéíía eíue oiTcurrut nabes. vocaf afcéfoz 7 in \H be , b:aíca oí- egtato:.r.a) oe9 e t^et fup celú oirígendo íllud qíífer< 
'* cúc& volacrít ficut egtatoz oírígít equwVcc aut oía vera fút cu 
oe9 vult ex af újb9 canfie fpálib9 pmutareojdíné ín cálítatíbas 
? effcctíb'nííe.aííogn tíi eclij n3lí:er b$ vírtuté inñmm büídí" 
dítat/e Í fífcítafi8:caío:íB -r frígfdítatis.jítlí inaíf íPacra ferí^ 
ptura vtbf DeíKe.iS.c.cúof.apíetoñs tbefau? fuú optímñ ce 
lu vt tnbuat pluma terre tne tpe fao. T pollea ín eodé capto of 
6 flecítare ídocta a celo.oet oifa bfmbaé terre tuc pnlueré t oc 
celo oeícédat fup te cíníe oonec oterarís-.fif celú qó fnp» re eít 
cnefi:t terra quá calcae ferrea.^n quoImtf gpexceloeflvirt* 
oeríuatíaa plauíe ve! ficcíratís ín inferió», t alíqn of eécelum 
encú.í. ficcú.q? nallo mó ínfundít plaaíá. (TSícat aút coipa ce 
leflía Tüt cae ífto^ inferió^ vteffícíanf 1^$ ^ánaon'tate facre 
rcrípturen'fafmeádéamtoittafé figníficaf q» co:poj3 celeftía 
funt oemóflrattaa iflo^ q eneníút.oe 15bf 6mx. i . cu of .fíant 
laminaría i ñrmaméto celí i oíuídat oíé ac nocté:t fint i figna 
l ttpaoíea i moe.&ce ígíf qlítercozpomeleflia ponúf tác§ 
t figna. Í 15 f m verítaté 'rcertítadínéiqz oeue illa pofnít ín Bgna. 
I núqptñósponitaliqfigna mcdacia.gneceflTarío figníficár effe ctas ín iñie ínferío2íba6.2lIía aút funt quo? íp(a coípo:a cele^  Oía lunt cáe.tñ nó pflantcálttatéoírectá adí!Ia:i; qoodámóín 
[ cctiüct qn fie fe bñt cae ín na ad efTendú fígna fie fe bñt ad e(íé> 
du cáa.^ó nó erút oírecte cae bop fj f 3 qd.i bocmó of cpcoi' 
poza celeflía figníñeát bella futuraraut mntatíóea locos vel oo' 
mínior.qiñ alígd ad boc^ferant f^nóplene. ^ q z bellú ?mu 
tatiolocoizímedíateoepédetejc libértate eo^g bella ínuieé ge^  
rant ve! Tedes muelf .medíate aút oepédét ex gbufdá naiib9 qtí 
tatíbue qa cozpoza celeflía caufant.ná bella ñunt er ira * canfaf 
aút ira er qda ficcítate oíftéperata afeédéte fanguine círea coz: 
ió qft talía ínfluras fit magia oiTponanf boies ad mouédú bel' 
la $ alije tpibuaiqó bolee ín fe fatteerpíuníieú quodá tpe ma 
gte fint oífpofití ad bella é§ alije tpibas t ad magna iraeudia;. 
{p£t pp boc poete gentiliú marte oeú bello? appellauerunt.qz 
1"" mará eft planeta oiftéperate calid* 1 fiecue-.calidíras aut ífta (tt feitat irl.eft aút ira eá bellop.cú g bella nó caufenf oírecte a coz pozibne celeftibua q nó pnt infíuere fup libe? arbítríú 0 índire 
$ eteioádo queda incentíaanóerant cozpoza celeflía fignatiaa 
l bello? ? pacía pcertítudíné:r3étfi óanibílimntet oe infíuétía 
Í
eozpo? eelcflíuíllícipcozpozarapza celeflía volunt oeclarare 
belfa futura aut paeé:quátúeúc^reeteínsrantín boc rfeeaflro 
(ogícae nó Oícét fp ve?:qm ípfa eozpoza celeflía non funt figna 
> bo? p certítudíné.C'állia aút ff q ét eozpoza celeflía alíqno mó 
*> fignát nó tn f m ceriítudine:qz ét fipzeflant alí$cálítaté:tn nó 
pzeflát eá oírectáimedíate.cuimcdíatacáíítae fit a libero arbí 
trío.tóínifliegindicátpfigniñcationéaflro? magia fallét qj 
ve? oícát.cú eá imediata fie magia potés fup effeetú $ cá remo 
> ta.pcípuecumeá imediata fit volútarta 7 remota fit neceflaria 
* at(£ nalie.3fle modne efl vt fivellemne indicare oe boibue ptí 
eulari quodá iudicio in^rentee fi futuri erát fururíofi.vel fedí" 
tiofi.aut inflabilee'.qml? -r filia oztu queda bnte]cn9re?ifiaen 
te fup eozpoza qlttaté quédá per quá bó fit abúdáe femine t in 
clínatu$ ad líbidiné. vet fina infiuat qnádá qlitaté f $ quá bó fit 
¿>mptua ad irá t parat9 ad feditióee.Tlá er bac pte fatía 
appareret p figniñeationé aflro? íflae odónee futuras eé.í alíq 
tú manet libe? arbítríú ftn q6 oée ífli actué pncipíanf £t 
aftra oriu fígnificent:tn pót p libe? arbítríú fierí gcgd volneri' 
mue.'zbocmóoicitptoleme9ínlibzo cétiloquii^aía fapíena 
{ Dominabif aflríe.í.9ínfluétíaffderúnó pneipaf libero arbí 
I trio.gcúcp tgif iudíctjeejc bac pteínquífitíe ae^efeatmnftotiée falfef:ímorari(Timeve?oicet.'zfig8 0icat íflaec neeeííitateeé futura1errabít femp:q^q^aliqñ aecidat fie fierí.(£3Iia át ft fup 
l q eozpoza celeflía bnt plená cálitaté fieut fup boc qó efl boíej eé 
^ rudé vel ígenio acutú.ná ifla oifpó puenit eje bitndine ozgano 
rú pbátaflteo?:qz intellect9íntelligit refpiciédo ozgana pbanta-
fliea.iui:ta ílludari(lo.in.3.oeaia.op; intelligété pbantafmata 
fpeeulart.fs oifpó ozgano? pbátaflico? oepédet ec na cú fit pn^ 
re cozpozea.lB celeflía eozpoza ifiuútin oía eozpoza efemétalía. 
Q eaufabif rudé eife vel acutú totat'r ec aettóe eozpo? celeflium. 
qm ad boc nó b5 aliq^ opationé liberu arbítríú:qiñ libe? arbtV 
criú pzicípaf eia Q funt poflertoza ipfo.f; oifpó ad acote intelltV 
gere vel nó pziue efl $ tpm libe? arbítríú qó oicit íntellectn; 1 
voluntaté.C^íía Q110^  ^r fugq totatr eozpa celeflía cálitatej 
I bñt.fieut efl arbozee plantare ? feminare t fcindere.oia eni bec oepédet cozpozíbue fnpza celeílíb"; íó fige agat bec nó refpt 
* k 6. f 9* 
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| cíédo bfíttdíné cozpo? celeflíu total'r efl ínfipréeíficut feniínare 
I nóíuenitoí tpi fed alicuí.ná fige feminet in íunio vel íulio ínfi 
f píeneefl.tbocppníbilalíudnifiqz66 aíTignauít omerfirarej 
1 qnalítatú ín tpef m varíetatc ínlíuentía? eozpo? celeflíu. ^dej 
^ efl fi aliga vellet plantare arbozee qm ifla plátatío nó conuenit 
' oí tpí.^dé aút efl ín cefione f igno?.nam ligna alíquo tpe cefa 
funt pmanétia magno tpe íncozrupta.q vero alio tpe cófeflím 
putrefiunt.boe aút efl qz illa fnndanf ín qttuoz qlitatíb9q fút 
puré nales ? eozpozalee.ió eozpoza celeflía que bnt ínfluentía; 
fup oéa res malee 1 qlítates re? malium bñt plena ptáté fuper 
ft.oe boc boeti96 ofolatóe lí. 1 .metro, ó.aít.cú pbebi radífe gra 
ue cáerí ff dus inefluat:tú q larga negátibue íulcie femína ere -
dídtt:elufus eereríe ñde qnernae pgat ad arbozestfignat tpa -
pziía aptane officífs oe9:ne qe ipfe eoereuit mífeeri patif vieee. 
eetera aút q ín qlítatíbue eozpozalib9 fundanf ad opationé vel 
cálitaté celí ptínétrq f ó ad libe? arbítríú attinét p eozpoza cele^  
flia neqqp oírigunf. (TSKa ^'ít fe q nee ad líberú arbítríú ¿ftg 
ptínent nee ad celí eálítaréiqm ím illa nee efl oírecte actío nee 
> palTíoificatqj aligo induarnouá veflé velaectpíatnouoe fotu^ 
\ laree tn talí vel talí oíe: vel aggredíaf viá:aut incípiat fabzíeáre 
oomoe vel índieet bellú. Slíg eni oícát op g talí píe nouá veflej 
iduerit núqj atteret eá.í.nó fupuíuet quoafcp atteraf.'Jdé oe fo 
tularibue. vel g víá talí oíe incboauerit nó finiet eátaut nó redi 
bit ín oomu fuá.velg oomoe fabzíeáre íneepit non sfúmábit. 
aut g bellú gerendu incboauerit oeuincetur.f; oíeunteffealíoe 
oíes meliozee ad boe.Quátú aút beeabufiue oieta fint fatie úv 
dícat ípfa na.ná fabzíeáre oomú nó ofiflít p boc qd eé frigíduj 
ve! calidú bumidú aut ficcúif; ofiflít ín figura, nó efl aut figura 
pzíetpíú operatiuú vel palfiuú ad q eozpoza celeflía bút oúium. 
fed ofiflít ín quadá figuratíóe ptíú reddentíu fuú totu p aggre* 
gationé.íó ad bec non bét eaufalítaté aliq| cozpuseelcíle nee ét 
libe? arbítríú néc a!íq6 alte? agene.i' figura p fe nó efl oírecte 
el agédí ve! patiédí.(r3o 06$ q> Hibíf oiffert magíe incboare 
fabzicationc oomue vna oíe altera rtfige alte? afleratofi 
dé agit 5 nam loquíf .3dé aut efl círea eoe g nonas veflee fie 
riínbentaut taltbUe oícbus induút ná veflesofiflunt in figura "B 
fup qua nó b? oírecte oñíum cozpus celefle nee índírecte. Tlam ^ {cin 
ingref fi malú fit in talí vel talí oíe feíndere veflee aut induere. Hétibue 
aut illnd efl er na pánúaut ec figura veflíúautcr qlitate ínflué «JltM* 
tíecozpozúeclefliúínoíeillo.nópótoieiboeeéer9dónepání: 
qz tune qúcúcp veflee fierét er illo páno eú ílle béat talé odóné 
inoítpetfempfequef q>gtalee veflee indueritnó atteret eaa. 
fedabiurdú efl.Sí aút oieaf cp boc fit e|: odóne figure vefliuj 
nó pót flarerqz 5oiapncípia nae efl -z 5 vulgatá erperíentíam 
figura eífe oírecte pzíneípíú actíuu vel palfiuu.níbí! igií feqtur 
pp talé vel talem fígurá.qm pzíncípia actíua t palfiua ínflf alfa 
funt qttuozqlítatee pzíme.3ífé ét fi oaref figura eé pzincipium 
actiuú 15 nó ^ cluderet.nlqncúc^ manferít eadé figura erit idé" 
titas, pzicípij actíuí.7 fie quacácg oíe talis figura ín veflíb9 fiaí 
feqref cp ílle g talí oíe vel qcúcp alfa veflé talte figure indueret 
n ü $ eá attererctrqó nemoacedít í efl 5 oéjerpíentia.Si auté 
oícaf gp boc fit cr odóne ínfluentíe eozpo? celeflium in oíe illo 
nó magia erít nocumentú eis g induunf veflibus nouíe q§ vete 
ribue vel $ eie g totaliter nudi funt. Cócludendú ígíf q? níbil 
magíe noeet ín vna oíe veflee feíndere vel índúere:^ ín alía.t 
alte? fentíre 5 nam efl.C3dé aút modue efl arguédí in icbol ^e ícbo 
tibue fabzicatíoné oomue.ná fi malú efl incboare oomue fmv antibus 
datíoné ín bac oíe 1 nó í alije.aut boc efl pp odóné mae oóm9 fabzíca^  
f.lapídú z ligno? t terre.aut pp figurá oomue aut pp odónem tíóej 00 
ínfluentíe eozpo? celeflíu in oíe illo. ©i a út oíCaf efle pp odd' mus. 
flémateríetcú eadé fit odó mae in vna oíe fieut ín altera: idé in 
conneniene fequef ín quacúc^ oíe tncipiat fabzicatío oomue er 1 
illa ma.fed oés boc negabunt.@í aút oícaf q> boe fit er condú* 
tione figure oomu6.nó pót fiare eú figura non fit pncipitim ac^  
tiunm vel paíííuil? afequéter nó béat aliquá eaufalítaté ad bo 
nú vel malumín futuro <pducendú.3temqzoato cp canfalitas 
alíqua er figura eííet nó pót flarernl tune fequeref cp quicúcp 
ínciperet oomú ralis figure nútfiá finíret eam.quo pacto feque 
ref rariíTimos fozeg oomos quae fabzíeáre íneípíút finiré pof 
fent.qó falfum efl.inducíf ergo nibil magíe ^defie qnátu; ad/ 
j bocíneípíoomumfabzíeari vnaoieqpaltera.C^^J non pót 
I boe9tíngereerr>ditíoneínfiuentieoieiilliue ftn eozpoza cele 
i flia ínfiuentia.nam tune nó folú fequeref malum in eie qui 00 
v m os ineboant: fed etíam in eie qui eomedunt z bibunt z ín orn 
I nibue alije boíbue fiue aliquid agant fiue non Sed boc falfum ednec alíquíscócedet. íatíeergopj9?nonrnagísconferííncí' 
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pere cdíficatíonc oomtte vna ote $ a!tcra.(p5té 6 íncfx>atio^ 
ne viaru ídem oícendu efT.ná cu oícaí alicní cp non 03 íncboa 
re víam ín DÍC martts veí mercuríf vel fabbatt.t fie oe alif5 01c 
\ bus.aut ílíud eíl q: ef! oíes fabbatível mercunj ? fie oe ceteriF. 
r vel tn ote illo otfaf alíqníe planeta nociuue'.vel qi q rali oíe 
vías aggrcdíimf níbíl accípfent Oe eo qó bére voíunt 19 alija i nec pot ali'as cognofeere boc p certitndínéer mota cozposu ce 
ofebasíttnerantanreqttení qae3capíícant.ppnulhi enijíítozu 
boclcqpót.namfibocficrctpeefll'oíej martía velmercnríj: 
cu folú oicat otes q6dá tépoe % tps flt menfura motns non po^  
terít bére alíqal alia caafalttatéadbonii vel malú.e(l ná(^té^ 
1 pus queda quátitas menfurattua motue cu córnéfarenf tépo ja 
verba babere'taííquncaaraíitatéadeffícíeudubontjvclmaru: 
altqatd mutaref ín re pe affirmare vel negare. jConcIodendai Coticlufto 
eft ígíf qj cdtrabere matrímoníú qónos vocamus rponfalía p oicto^» 
toa oe pñtí ín oíe talí vel rali níbíl efTicítad boc q> fpff 3bctee 
ínter fe bñí vel male fe beantraot femína calta vel cóífnene flf< 
  líqs c of re boc g certítodíné er mota co:po«i ce y 
leflíu,(DSícot aút 5bere matrímoníú per toa níbíl ledít ín ta 5n diurna 
lí Vel ín talí oíe ne<^ ex boc pficítiíta accípere vrozé ad confié tío mf ímo 
• mandú mf ímonínj carnal'r ín talível i talí oíe níbíl agít:q§q§ ín níf fit me^  
\ boc alíquí valde infípíenter fe béant obferaltee oíee coníuctío líoi vna 
I nu qaoíúdá planetas % fugíentee oíes ííonctíoníj alio;: plañe o íe$ íalít 
motíboeftn aríílo.4.pbffi.qaáttrae auté nonponíf princípíu i tap.nlnnllácálítate; bífttalía cozpoza ceíeftíaad b o c ¿ v í r í t 
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I opattaú nec paSímuifed Tola qualítas.^ítem no por boc accíde 
} reeic^dóneplañere oomínátís oíe ílía.nratamívl'martísrqm 
tune eodé modo oíbnS eueníret malum:tam manéríbna ín loco 
q| ambolantíbue. fed boc nemo cocedít.^tem nó pót oící 9 l> 
fíat ec condítíone ambulattoní8.ná tune quacúc^ oíe bó ambn 
larer íncóueníens feqneref .fed boc a nnllo cócedíí. ^ té nó po^  
r teft boc fiare ra q? fi oícamua q> planeta qd oomínaf íllt oíeí fa 
ctt vt quí ambalat adípífcaf vel non adípíicaf ea que ínquírít. 
namífla oependent er libértate bomínnm ínter fe negocian/ 
tí&fuperbancaatemattpozaceleftia nullam babentoperandí 
facultaré.Cité nó por oícííncotporib9 celeílíbue q? ípía fint 
figna cóueníétís vel oífcouenientís mfímomT.qm id ad qó eos 
pota celeflía nullá bnt cauíalítaté nó pót p ea Bgnari.ad matriz 
moníu tn cozpoja celeflía níbíl effíccre ptft.Cq) 5baí magia ín 
vna oíe $ ín aírera.Tlam matrímoníum oícítor benevel male 
fe babere ím q> ípfi contrabentea poflea ínter fe conuenientea 
bñ vel male fe babent.fed íftod eft líberrímú pare oependéa a 
volútate búana ergo co:po:a celeflía níbíl ad boc effícere pñt. 
Tice v? fi aliga obíjdatQ? alíq femíne accepte ín mnmom'u aTi 
qü adaltere fant.t boc tone ^ pttenit q: ipfe funt muítu libídino 
fe ingrentea alíos pter víroa fuos.cOe tñ femínável vír ad Ubi 
diñé promptunaleefl fm influentíl co:po^  celeftíú 1 alíaa con 
>. dítionea natiuítatíS:? cóícattonís arq? nntrímétí.Sd boc rnden 
du g> ^m nam aliga valde inclínef ad libídine pót ea* fubíí 
cere ín feroitatémíbil agena Pm eá:ideo femíne potemt eífe orí 
nétííTime f m cozpoza celeflía ínñuentía ín eaa ad oé genn$ 
libidímsQCírcnf.ltéadbucoceffo qjcojpow celeflía caafarct 
neceíTítatemactuí} venéreo? ínnobÍ8:?cp neceíTario mulier q 
tn talí vel talí tpe nata efl efíet fozn icaría.ttí nó léquíf boc et ó ' 
cru mrímonij tacto ín bac vel ín illa oíe;léd magia boc ,paentV 
ret en; ínflaentía cozpoju celeftíu f m tpenatiaitatía z cóceprío^ 
nía ipft9 femíne. vnnó oíiferebat iflá femínl obere mfimoníú 
vna oíe vel altera:qm er odóne natinitatia vel óceptóía fue bé 
ret cp neceííítarefvel falté multú íncíinaref adlibídiné.Ttecn. 
pót alíquo mó oící oueníéter aut falté apparéter q? 5ct9 factua 
talí vel talí oíe faciat alt^ d ad elfe femíná boná ve! mala. Tlaj 
> oato 9 ftn ínfluétiá co:po:u celellíú ín talí vel talí oíe caufaref 
\ tnctínatio vel neceífitaa ín femínía ad eífe caílaa vel incótínen 
tea boc feqref ín otbuamec magia ín abentibua mfimoníú; $ 
ín nó dbenttbua.ná co:po:a celeflía ad mfimoníú alíqaíd age 
re políe efliponfíbileiq: mfimoníú ofiflír er ouob0.f.er mutuo 
\ jfenfu obentíu t tt verbia erpaímentibus cófcnfti? illij.fed ma 
\ nífeflú efl q^ípoíTibíleiit compota celeflía agere fapalígdbo?. 
nó ení pñt ínfluere fup confenfu qz ípfe efl actuélíberi arbitrij 
Oírecte:^  ín tllud nó pñt aliqua agétia natía. C 3 f é n ó pñt fag 
verba:qi verba nó funt alíquaaccidentía cojpojalía ínberétía 
cojpolibus 1 caufata er mora cojpo? celeflíú:fed fant alíqd caá 
fatu a libero arbitrio p potentíá inrerpjeratíuam.fed fap ida nó 
bñr poteflaté cozpoia celeflía.(C3té adbuc oato q> cojpoza ce 
leílía tponerent nobía necefíitaré ad loqaédú taha vel talía ^ 
b3;adbacnórequebaf ^ppoctammatrímoni) aliqua mulier 
efficereí bona vel mala:q: tune oponebat q? verba .plata ín ta 
li vel talí oíe bérent poteflaté ad facíendú alíq§ femíná bonam 
1^ vel malá. pj oñtia q: obligatío índucta ínter5bentea que voca tur mf ímoniu:p verba cófiflít.ergo fi mfimoníú ín illa oíe vel ín alia actú ptátem ad eifícíédu femíná boná vel malá: necef 
\ faríu e(l vt boc effícían t verba ín talí vel talí oíe ^ lata.fed ipof 
fibíle efl q» verba béant caafaürarc alíqaá nálemvel eríá foper 
I vrotea cófúmátea illa oíe mfimoníú bñvelmale fe béant.? an 
eia liben* natcanf vel nó.t an eia poflea líberinafcanf vel flerl 
lee fint.« f?c oe cetería q alíg valde ínfipíenf fentíuntXaafe eo 
rú appent er fupzadictia.Oía ífla fngíenda funt q psoifua ceri' 
monie raEflitíofe funt nallá vírtuté nalem aut fapnalem cótí^ 
nentea. C^liQi) tñ motae cojpoiu celeftíu Í oíanctíonea ^ > 5 i Q 
planeta? t oíea lanatíonú obferuádi funt:ficut i medí cíe ín o í 
día farmacífa 1 alija medícínía.ná ífte opanf nafiter f m qaalí^ 
tatem frígidí tcatidibamídi % ficcí.fed ífleqaalítatea alíqñ ad 
faaaníf altqnádoipedíunf acoipotíbaaceleflibuafm varíe 
taté motna fui.obferuande funt ígíf tpo? mutatíonea t aifigna 
tóea oíe? a medíds.Uñ fi aliga medicas farmatiaa z alias me 
dícinaa oaret maríme oe laratinia nó obferaata alíq odóne té^ 
pojts: llaftí (TÍ mus eflfet ages 3 nature oídíné 1 pitiá medícosúé 
De bis auté inñntta oící po(rent.f.qae fint fup q cojpoja cele/ 
flía ptátem bñt:? que ffnt fop que nó oñanf. fed oe íHis qlíber 
poterít fatia oífTíní re t oitrínito? cas reddere ftn modú pban/ 
di % ípzobandi q ín foperiojíbus bf tus .C^ bis aút colligítar 
regula gnalís q? qncúc^ coroza celeflía bñt canfalítate^ nalem 
fap aliqua ré pñt bére flgnatíoné.t gltbet vír peritus ín rega/ 
lis aflro? poterít cognofeere er ílfís euentú illa? re? t qñ fant 
aliqne res fap quaa cospoa celeflía nó bñt alíqaá cafaalítaté¿ 
ná pñt efíe figna nalirer illa? re?:nec aliga vír peritas ín afir ís 
poterít p motú aflro? ínueftigare illa? re? euentú. U ñ q? coi* 
posa celeflía bñtcaafafítaténalé fap pluaíaa 1 ficciraten:pefte$ 
t fanitatea t qlítaté ípfa? arbo? atc^ concto? vegetabtliú:fant 
ét ípfa co:po2a celeflía figna 01*05 íflo?:t a víria per iris pñt ífla 
cognofei p motúcozpo? celeflíú.? qJ cojpoja celeflía nó babét 
ptáté fop fabrtcatíoné oomo? 1 cófectíonú vefliú 1 ambularío 
né vía? ? matrimonio? 5crae atc^ cófúmationes:efl ipoffíbile 
q? alígs vír peritua ín aflria p modú aupo? celeflíú cognofcat 
enentua tfla? rerú fm cerrúudíné.oe ífla regala oíctú fuít 6eñ. 
4o.?^ro, 1 i.c.manctígif oclufu; fm namq? vbínóeflcaufa 
litas reí nó efl figní ficarío illius^CTlúc aút adnerrédú efl q? 
non femp ín na arguendú efl er caufis eiTicientíbaa imediatís: 
fed alíqñ er caufis medíatía.7 alíqñ nó arguíf er pmía f; er po 
fleríozíbna 1 alíqñ ét er fignís.^n oibus tñ bis femp 05 pfnppo 
nt alíqd bñs naliter cauíalítaté fup ípfaa rea er quocaufe pofie 
ríozes vel figna o«ú béant. vbí aút nó oanf tales caufe argüe/ 
re er fignía eft fupflítíofú 1 falfitaté cócludéa.^fb; boc ín arte 
medico? que f m nam eperaf .ípfi tñnó cognofeút egritudínea 
T alia accñtía er caufis faís:fed potí9 er figníe q funt alíq oñtía 
t poflerio» ad res canfatas: vtpote q> aliga medicas cognofeit 
alíq? egritodíné aut cópleríonémó er caafis foís q fant pzíoies 
ad egritadiné 1 ccpferioné:fed er gbafdá ^prteratíb9 egrítudí 
nú vel cópleríonú q funt pofleriojea egritudínibas t cóplerío/ 
nibus.3fla tñ cognitío oiceí efie nalis nó fit er caufis f; er 
caufatís:? caufata funt bíc figna cárú.vocaf aút tafia mod9ar 
gaédí fm oíalecticos a poílerío:í.C3lto aút 1 ín alíís reb9 na 
libusrepíturvtficutcú cognofeímus futurá pluuíá oe pzopín 
quo pcantua fine vlulatus comtcú:tcúcognofcíf inmarí futa 
re tépeflatie p figura mergulo? 1 oelpbínu ereútíú ad fupñcíé 
aque.ná voces comicú non funt caufe pluuie furaré fed potias 
fant caufateer plañía íamerñtetnpotétía ^pinquain psínct" 
pita fuia.nácojpoia celeflía funtcá plañía? t faccefiiueotTpo^ 
nút aeread caufatíoné ea?. vñ anteqj fiant pluuie ípfe aer oí/ 
fpofirasefltalíqaaanímalíaoebzatísboc fcntíút^q§ boiee 
2t 
2ln medie9 
dbeat rpa 
obfüare t 
anerretg' 
uíterñob/ 
Pnando. 
5iialrra6 
coípíb9ce/ 
leflib9.f.a> 
fap qcücg 
bñroirecre 
cálítarépñt 
bf e figña^ 
tíonéttúc 
aílrologua 
^toícé^i ' 
talé ata n. 
-ñ 
Aín opone 
nalíñfpar 
gfiédúefia 
cáís ad cá' 
ta: f) alíqñ 
ecótra. 
*argmme 
díco? efl a 
poflerío:í' 
b9adpoza 
tó íñnítíea 
erráttiter 
oé* fciétiaS 
nales i ilia 
min9 feíf. 
vñ ait gn^ 
rí.ín oecla* 
medicina 
gdpfla^nt 
fi vt ocipa 
tíoné tollas 
ió caue ab 
eístanqná 
apcfle.bñt 
n. miraba 
lé modum 
occidédí 1 
errojeafn/ 
osrerraco 
operíendí. 
C 
^rata qf k nonfentíantiqn'llacumnoníntendantaUcaíaaaí rónís foloj 
| ííbe? arbitríu:q6 adbuc oiífícilíuj efl.ergo pp 5ctióné matrímo 1 mooenf fm nawrá.ídeo pñt percípere ín fe magia matatíóea magis mu 
I n\\ ín talí ve! talí oíe nó 3bíf f m verba alíqó bonú vel maluj natnre $ boíea: quí magia vacant opatíonibns ím rónem $ {atoes n^c 
\ ín ípfis 5bentíbu6.nó funt eni vocea oe qualitatibua actíuís:qi \ eia que funt fm náj cozpowlé.Undc fitqj q^ qp cozpoia noftra ¡entiunt 
\ ífte qnatruo: fant ad quaí nullo mó vocea ptínent potílfíme qz \ imatentar f m alterationee natare:tamen nos non fentíamao Ppíca qo z 
| Pmaríflo.ín.2.perbíer,abcoq6eílvelnóeflofovera velfa! \ boc nífi fit valde magna alteratío.ibocquia attentíoad ope^ nnlti fací/ 
I fíioícíe eíre:tpgaffirmare vlncgarenibilmutaf ínre.fitamc rationce^ rónem tollítattentíonemadoperationea que funt mu 
1 « Xeníticua * ilbalento f t i í | 
^rbulcnlíafíip 
boíesíluíti 
$ Tapfétee 
ptá fogno' 
fcút 6 fura 
aftroíogoe 
íudícfaríoj 
feu pláett' 
r íosvtap ' 
pdlat aug. 
ínfi ^fc.cé 
nultífttos 
mínüapud 
gágarídas 
-r garamá'» 
rae relega' 
du táqtta; 
rpíane píe 
tan' mímP 
cítm. 
>Qaidren 
tfunt aaee 
qn pnoflí' 
cátplcmíl. 
^ínnaítb9 
ercosnícuj 
cantu plu' 
tm fatora; 
orguímus. 
^argtñme 
dícop eft a 
pofteriojí' 
b9adpo». 
Tagala in 
mlibue, 
C t o ^ i 
3n augari 
ísmotus -z 
voces amó 
no fíit cae 
eos q nos 
pnollícarc 
voltimus 
neceara ó ' 
termtare fe 
babétía ad 
canfae. 
TRedír ad 
róné fcóaj 
pofitá.e.q. 
i8.b. 
i , ró. 
5.r5. 
Tló poteíl 
aflignari 
vilo modo 
pzocá vor 
vel motus 
autu eo^q 
noe per aa 
garía pno 
núam9 qz 
f m na^.C^c qao ér feqníf q? boíes vaídeflaltí t carcres vfo 
rónís magte fenríant ea qae funt f m nam $ íllt qui font Tapien 
' tes 7 ínrentí actíbus rdnieii q> fonia ílnTrop veríoza fúr $ fom 
i nía fapíenríú:? q? fonane t ínfozrania magia accídanr ftulrft $ 
? íntclfígcnríbae be bía aír aríflo.círca finé rerríí libii oe fono -3 
Vigilia. £ á ho2Ú eü q: fapiéree «13 nimia arrendar ad oparíoea 
fm róne; pap anr nibíl arrendúr ad fenriendú alreraríonee fm 
nam.iflttTfia aure5rioaccidir.,,viíorigírq>co2níceaqac íí bilt 
al'qué actñ rónia folú erperiunf itt fe alrerarionénae qñ adue 
nirtpaplnma^oiTpoflroaereadplnniáreplenf píameea^ 
bfifdá bnmidiraribaa 7 fentiérea banc imurarionéclamanr; ? g 
iíltj cfamosé noa pnofticamua plnniá Tarará 6 .ppinqao. bic rñ 
argaimaa er caafla.Tj poríaa e% poílerion'b91 cária.*(Cfift tñ 
ífle modae fignádt ^aeniéa ín na.qz íp3 fignñ nó béar can 
Talíraré Tap re (Ignara fed poria$ e5rio.tñ ponif bicalíq cá effí 
cieña bna verá caaTalitaré Tap re Rgnará.ná vocea comí' 
cúnóeflFíciantpIuuíáríñefFictf p coipozacelcftía oifponétiaae 
ré t planíá.t qz vocea comícú q funr caafare er pluma íá erñte 
in poréria .ppfnqua-.fignaní nobia nalirer caaTalíraré cozpo? ce 
lefliú Tap plaata ímediare TataráXoaeniérer argaimaa in na^ 
líbns plnuiá Turará er canrn comícu,^C^ítr afir í egriradini> 
bna t cóplerióibaa $$ipTa figna no funt cáe egriradinam vel 
cóplerionúifedpptierareeípTa]:taligdcáram abe ia . rüqz^ 
gnificanr nobia ípTam bírndinc cauTe egríradínía velcóplerío^ 
niaadegríradiné vel copieríonércóueníenter argaanr medíci 
er tilia canTaria vel poflerionbaa táq§ ñ arguerér eccaafia egrí 
radinu ve IcópIerionñ.^$ cerriae argaerér er caafia fi femper 
cognoTcere eaa poiTibife eflTetirrt nó oringÍt:qt cognirio ftn na| 
incipir fm TenTarioné q6 auenír effecribaaXaafe afir magia co 
gnofeanf p fpeculationé.be tépeflare maria p morú oelpbínn 
vel mergaíop ídé modaa arguédí efl.ná répeftaa maria fir cx.q 
dam edmoríone Tacra in areníe ín pzoTando maria pvéroa Tab 
inrrantea t fi cognoíceref répeílaa p cognirioné bui9 caufeteér 
cognirio a piioze.cognofcíf tñpqaedáaccñtia'Z pofleríota ad 
iílá cá;.í.p motú mergalo^ z t oelpbinfi.ná mergalí vfcg ad ma 
ría ^funda Te merganr vbicú víderint arenas cóciraraa fagifit 
ad lítrus cu clamóte magno.Í fíe oanr eerrú fignü Tarare répefla 
ria:qni cám eíaa TenTerfir.De boc oirimaa.e. 11 .c.cü agebaf 6 
mergalia.DeTpbinea afir ídé facifir:qm cu víderint in pzofando 
maria arenaacócíraríadTupfícié Tugífit.C^nbiaígif oibaa 
argaif er poííerioiíb9 ve! caaTaría ad p0M.q: rn aííqcá oerer^  
minara ín biaeft q ralía effíciar oueníércr accipiunf ralia fígna. 
D ñ eft ponéda rta q? qilcác^ ín naltb9 ponif aliq cá oerermí" 
nara ad aliqné effectu fiuc argaaf ibier cá ad cátfi: fíue er caro 
ad cám oueníenter ponif alíqd eiíe alreriaafígnfi f m na;. 
CTlancafir arrendédu efl ad ea q in pzteipio tágebanf 6 me 
rtbua auíú ad caaTanda angaria toe fít'ibaatqm ín na non por 
poní aliqd fígnariuú nilí fit effecriau eíaa q6 fignar, vel canTatú 
ab eo.fiue .ppzíeras poflerioz (lio vr p;er ouabuS regalía Tupta 
pofitie cú Taia ^ bdnibaa.Síc afir efl in augarífa qp cú aliga per 
morfiaíícaiaaauiavelqaadrupedíeaarpvocé pnoflícar aliq 
Tntara.ná rfic neceífe eft vr iftevoceavel morue finr cáe eíaa qó 
pnofticamaa.f.monía alícuíus vel pdítionistauracqftrióia re" 
rú:vel eicpediríoníe:aar ipedtríóie negocio^ 1 fímilifi:licar coi" 
poza celeftia funt cáe COE qae fígnár. 6; boc Taifa) eft q: nulíuj 
oicer ér (luir9 q? vocea aat moras alíquop aialiú ín gbae accípi 
tur augarifi béant práré ad occídédú alíqué boiem;veI ad ipe^ 
diendú negocia ? firía:cu aliq ifto^  pueníanr a libertare Tap quá 
nalla cá nalis oñaf .alia afir nóspucníanr aliberrare:tñ rá^ 
ta fanr vr indigeár magna efficacía in cá Taanfte tñ vocea t mo 
rus aialiú nó folú nó bnr ahep cáiiraré magna imo nallá bñr:qi 
nó Tnntraleaqlirateaqponanf puncípiaagetídt vel peccandí. 
¿7 Tt é nó prtr oici qp ifta .T.motaa 2 vocea fm q augaría Tút oí" 
canf eííe aliq cáta ct effectíb9 qaoa pnofticam9: ilcut cognofctV 
mus egríradinea p cffect9fuoeq funr pofleríozea.^déeft oe có 
pIerionib9.btc afir nó ftanqm vocea 1 mor9 aíalíu; funt pn'otee 
q§ ea q noa pnofticamua p anguría.effectus tñ fp caufis íuía po 
fteriozea fontíCJté non pót oící q> irte vocea vel motua vola 
tilia z qaadrapedú in gbua accípíf aaguríú fiar aliq cáta íme' 
di are er cauda eoíú que futura pnofticamua p augur íu: vtpote 
fi oiceremus qp fignífícaf p aaguríú alíqué eé mcn'turú vel non 
erpedítu? negocia:aut pditurú bonozee 1 fitia.í qp íftt eífectua 
cauTenf ermotib9co2po:u celeftífi:t mor91 vocea in 9b9 acciV 
píf aaguríú caufenf er ífluétía cozpor celeftiú.ná fie cú vtrfic^ 
béant cám Determinará bn porerir poní vnú ráq§ fignü alreriua 
ficui efi pnofticamua pluuíá rotará g vocw comícú. 1 boc nalr: 
qi pluafa caafaf p motó cozpoiu celeílífi-.'Z coznícee quocg mo" 
uenf ad damádú pp oiTpofítioné caufaráín eís a cozpozib9 ce 
Ieftib9.ficér oe répeftare muiría que caafaf er cómoríóe arena? 
7 cognoTcím9eá p motfi oelpbinfi t merguIo?:qz ipfí Tagíúr pp 
t motfi illa? a r ena^C^ 065 qp nó pr ftare 15 pp ouo.fwo qz 
I illa q nos p augurifi fignarí oícim9n pñr bére alí$ cám naíej Tj 
I voIunraríá:flcur qp aliga oeponaf ab bononb9: vel qp erpedian 
1 rur aarípedíanf negocia Tuatautq? iueniateij qué inqrít t Ümt 
> lía.^ílaemeí libértate oepédent? queda funt p aceña: Tup ea 
t ante que libera funt cozpo» celeftia oñíum nollfi bnr ér Tup illa 
q p accidena Tnnr.qtñ cozpoza celeftia funr caufe nales t neceífa 
rieiíó nó piír íncludi fub eia id q6 eft p accidéa. t fíe nó efFiciét 
cozpoza celeftia ea q p aaguríú nos pnofticamua. C a r e n ó po 
reft boc ftaretqmoaroqp co2po:a celeftia poflent efTícere iftaq 
noa p augurifi pnoftícamus-.rn nó políenr moaere aialía ad Ta" 
cíendú ralea morua q ouenianr figniñearioní illa? re?, nec eft fi 
míle oecozníce clamáre ante aduentum pluuíe: qm boc fír qz re 
plenf plume eiua aligbua bumídiratibua caufatía er motu celt. 
rñ qp aialía ambulenr ad prem oerrrá vel fíniftrá: vel Q? fint Tu/ 
P arboles: vel ín térra t fimilea cirefiftantíe nócánf alie] móer 
odóne cozpo? celeftitt T; magia ifta vñr eflfe p aceña: vel er qui 
bufdáírrónabilibuamoríbua.-(n3réoia^ncípia agendí tm 
nam Tundanf in qttuo: qIiraríb9pmia.Ted maniTeftfi eft q> 
lia mouerí añ no$vel rerro noj nó cauTaf er aliq ifta? qlítatú fj 
magia p accñs.ergo vf q? non eft íbí aliq cauTalíraa fm namtt 
oñrer nec eft aligd fignatiuuiqz fígnífTcario in na nunq§ eft fine 
aliq cauTalitare vt fupza pbatú fnír in ouab9 regulía^C^rem 
piqpiftn finttotatr fupfiítíofanóotinétía ali$virturé nalem 
ad fígnádú vel eflfícíendú id q6 noa p angaria pzenofticamua* 
aTláfííníftí^aíaIibnaemirrértbua vocea anr mouentíbna Te 
oepbenderef alíqna veritaa futura: aut i liad ñerer er odónc ce 
lí monenría ifta aialía ad facíendú boc vel illud.vel eueníret er 
odóne aialiú ípfo?.Tló pót oící p2io mó.T.q? pneníar er mota 
cojpo? Tupza celeftiú.ná cu alia ínfiuentía fit ífto? cozpo? vno 
rpe $ alio ^ ñrero^rent varían'anguria:cúervaríerare cáe Tp 
varief caufatú.tn augures nóoiftingaúr varíetates rpianócn 
rátee an fit ver vel aurúnua vel oñef ralia anr ralis pIanera:Ted 
folú cófiderant oifttnaionea motnú Vel vocú ipfo? aialíú.ergo 
: nó ¿raenir aaguríú f m eaa er ínfiuentía cozpo? ceIeftiú.C3t¿ 
P5 boc qz fi p ínfiuentiá cozpozú cekftíú cauTarenf figníficatíO" 
nea 1 efTectua augurio? erñte vnírare cáe oponebat Tequí flmtV 
litudiné ín effectíb9. fj nó eft fie ín augurn6:q: alia augnría Ta-
ciúr lupí:t alia tepozea:t alia aquile.g nó arrríbuíf cálitaa f m 
íftoa cozpib9 celeftib9 ín augariia.GT'Jf¿ non pót boe afflígna' 
r i er pte ípfo? aialíú.ná fi pp oíuerTae idónea aialiú oifTerrent 
augaría opozrebar vr ín illis aialibua q non bñt 6lic§ fifítudíné 
i pzopzíeraríbuaTuia:nóponeref ídériraa augurio?: t í n eia q 
Tnnr fifia non poneref oilfímüirudo.Ts rradenrea rtaa augurio^ 
rú aliqñ ínter aialía oiífimília ponunt augurio? fimílítudiné t 
ínter aialía fimília ponúr augurio? oilíimilitudiné.g non fit ^ 
odóné atalíú.(C3ré fi efiet boc er odóne aialiú cú virtua opa" 
tiua ftn nam fit abfolura nibíl arréderef ad refpect9 •: ofías po 
fitionú.vtporefilnpaa velaquílabfet nalíter vírruré faciendt4 
rale vel rale auguriú nibíl oíñferrer eé añ vel retro vel fupwvel 
inTra.T$augareaattenduntvtrú aialía Tacíentia auguriú «pgre 
dianf a pte oertra vel finíftra vel añ vel retro:vel fap arboicj 
aut ín terra.ergo nó eft auguriú er aliqua cá nalí actiua. XDa^ 
ío; pj qm fi aliga béat aliq; qlítaté abfolutárficut eé albú vel ni 
grú oebilé vel robuftú 1 fimilia:fiuefit añ noa fine poft nos vel 
ad c|cuncB ofiam pofitionia femperir albua vel níger oebília 
velrobuftuamecerbocaüqmnratiofír. ficigíf fi alalia bfenc 
vímnarnraléadfacíendaa fignífícaríonea augurio? nibíl oíf" 
Terrer illa effe añ noa vel rerro aut .pgredí a pte oerrra vel finí^ 
9 ftra:aut mouerí vel qaiefcere:ftare in arboze vel in térra.¿"¿t 
[ fialiqaiaoicatq^ofiepofirionamconrinenr alíquá virrurem. 
ná in boíbua ? ín ómnibus aialibua pztncipiú motua ín pte an 
reríozí eft t contra anteriozem.'Jn oibua ér facilitas operandt 
ín parte oerrra apparer magia $ in finíftra. t fie oeomníbna 
al: j oíflferenrila pofiríonú oe quíbua videf cp fingule béant fpe 
C cíales vírnttea.([;iRñdendúeftq> oifferentíe pofitíonú contra 
I buntaliquaarpáleacóditíonea^pteraliquaa virrurea abToln 
I raa que funt íntraípTaanimalía.boctamé eft ín qaolíbet ani" 
í malí ad TeipTum operando tñ vnum animal ad alrerú nó tenef 
[ aliqua ^ pzieraa pofirióistqz id qó eft vní aíalí oerrrú erít aire 
i r i finiftrozTn5: vel antrorfu^ cú varienf p accñ> íftí modi pónú 
1 eje volúcate nfa vel a foztüamó pót oarí aliq ppzime oerermí: 
nata 
celfiñb^ 
cálíraté 
Tup ifta. 
i.ró» 
í.ró. 
iCelúno 
ptmooe 
aialíaad 
faciédaj 
talcjmo 
t9vrvo 
cea qbé 
rét Teco 
Tozmiter 
ad eaq 
noa pno 
ftícam9. 
^Oiaa^ 
gédi pzi 
cípíafm 
nam in 
qtroo:p 
mía q\u 
taríb9fü 
danf. 
5.ró. 
*4.r5. 
QinaagQ 
rife é fa 
pftitioqt 
reTpicif 
ofíapo^ 
fitionú. 
í . ró . 
C 
tf.ró. 
7.ro. 
Ubípo^ 
firíóe$fe 
bñrmef 
relariae 
nóéalí' 
qvírtaa 
íneía* 
Obicctá 
mitiore i 
tye arte ^  
illa qtiflj; 
gcoman 
cíim vo I 
ííinf.t J 
qúoéfti f 
períHtío 
tú dttq6 
fu na 
rafío 
«Eertía 
Quinta 
Í
nata afícat ofte pofitiontetcp túc ílhjppiktasqtjc pertínet ad 
amroifam alíqn atr ríbuercf ñníftrozrtttn vel rerroifam f m va 
rías mmtiócQM ííli augures aduertut íílas pones ín auíb9. 
F ergo no bñt aííquá caufalíraté vel fígní ficaríoné auguría na 
£ t n r l . í p ^ e a q fútrerpectítia nóponunf pficípía actíonam: 
qt actio folu attríbníf pdícaméto qaalítatís qd e(! abfolatú.f? 
críe pofittonuptinét ad regulatíoné ertnnfecus adtteníéré. g 
í? oebét ponípnctpia actíonñ.augures tñ otflinguut angaria p 
refpecttidXante t retro 7 fites.g nó pót attrtbot canfalitas ahv 
qna in aagnrifs nec ftgntftcatio natn.fed efl* qda; oeceptío 
ínnéta a oemonib9 vt íllaqnearétatae miTerop.muIr a aut fnn^ 
daméta íntertosa oedncí polfent ad oeftraéda angaria. bec 
legétí ruffecerít.alía.n. ipfe g fe íngrere poterít. C S í l r aúr 
oe'ea arte qna geomátta vocát oé ; efhbecn.futnra qnoc^ anc 
pteríta vel pñtía fneertaconaf ingrerc factíspunetts ín térra 
Vel papiros p nume? bo? ineílígaf Ddítío incertoj2.a(r Sed 
ifta penít0 3 róné funt.qi túc ant ponenf ífta púcta canfattna fu 
tari euétns ant folu fígníficatína.Sí aüt ponanf canfatína fta^ 
renópóttquálítaseíí ad ea qnófúttfedp geománá multóte 
enaingrtfoebísqnefacta rnnttnúcñút.ergo nó efltbt alíq 
caafah'tastq* túc q facta fút núc fferét 2 eñfect9 eét ante canfam. 
¿(DJti oato q? folú eét ínuelTígatío oc fntnris nó políet poní 
effectínú pncípíú ín púctístqtñ muirá co? q ingroní p íftá arte 
oepédét a libértate nf a:? eft ipoffíbile q? alíqó ages na'e 00^ 
mínef eis^CJtc máífedú é q? ea q íngrúf p geomlf íá ab bo 
mínib9 fiút ve! p altqs cas nales facta fnnt.fed bíc q6 ab vno 
fít nó pór fíeri ab aItero.ergo púcta facta fm arte geomáticam 
nó bñt aliqna canfalítatem fup cas res qnas ínqrüt geomltíci. 
C 3té oato cp púcta eént tan$ agétta Vníuerfalíatt fieret ab 
es id q6 fít oe canflsptícalaríb9 fictu bó generat boíenr.t ttf 
fol generat boíem.ficut att Mriñ.t.pbyñ. fol ttf vt cñ vniaerfa^ 
Iís:bÓ vero vt ca ptfcníaría.non pót boc ftarerqz oís actio f m 
nam fít p 5ctu vt aít brillo, i.oe generatíóe -r coirnptíóe.Oil 
co:pa celeílía qñ agút ín iíla inferiólatágútea radíis fnfa fine 
gbus níbil agerét-fed púcta facta a geomáticís nó rágút ípías 
res q ín^runf p íflá arté.ergo nó fnnt caufe tllaru. (T Kte? ne^  
nto ponít púctú eé pncípíú actionísiq: ant ofeeref eépncípruj 
actíonís alíqal ertéfioné qnl babet qrt a nobís ñttvet f m 
9 ttt et incanflo vel alfq re factú:$q| oe boc nó curét geomá 
tícúfed fimpl'r ín arena vel ín fariña paneta facíút.nó pót pino 
mó oicúqm quátíras nó poníf pncípíú opatíuú. maríme qnia 
túc quecúqj tata ^ títas vt púcta oeferípta a geomátíco femp 
fignííícaret id qó figniñeát púcta g qne geomáticns íngr ít. fed 
boc falfnm eftict fm geomátícos.C 5té nó pót boc poní ej: c6 
díticne íncanlíírq: íllnd nec ftn fe nec alíqná qnalítaté éU 
dnctíaú talís eflfect^ na ñ boc mó cócederef actto:omne íncaa^ 
ílú poifet tales eflfectas fignificarc.q6 falíus é . C ? t ¿ nó pót 15 
ftare:qm geomátící ínuellígltcertítndíné rerñ eje núero púcto 
rú t ce odítione'eo^.f.an ílle núerns fit par vel impar.fed núe 
raanó poníf ^tns actína:qtñ actio folú oloe qlitatíbas tan¿g 
oe piíncipifs ín(lrnmétalib<,.g iíla ara é fnpftítíofa t otra fnn 
daméta nae $tú ad boc.C'^dé modns argnédi effe pót 3 att 
guriá.ná augures ínfpiciñt-.an fit vnú aial vel plnra ín 9b9 acci 
píf angnríú g tn boc fnpflícío eft «z o fnndaméta nae. C^tej 
nó pót oící:q> ífla púcta fint figna eo|2 q íngrnnf t nó fintean t 
fe.qt túc ant bz alíq canfalitas eo^ z q íngrnnf 1 pnoftícanf per 
arte geomáticá ant nnlla é.fi át nnlla ponaf caufafítas:ífta ara 
níbil eft:qm ín na nó eft alígd caías legítima cá nó pcefierít. 
Síaútoícaf q? alíq cllítas eft íftarúrerúqingranfraat illa é 
ab iftís púctís:ant ab alíqno agéte qó monet faciété púcta. nó 
pót poní Q? ífta canfalitas re? fngfitarú íit a punctíe: qiñ vt pzo 
batú eft:púcta nó pnt bére alíqná canfalítaté ad res q íngrunf. 
S í aút oícaf Q> ífta cálítas nó eft a púctís-.fcd ab alíqno alio a 
qnomonefípfe q facít púcta.D6m eft 9 ífta agétía necio erác 
coipa celeftíatqm ípfa fontpzíma cá coipalis ín na:ncc fníTicít 
alíq altera cá inferió: ad indncédnjea q fínnt.Sednó pót oict 
cp ífta «upa celeftia fintea ífto|zpnncto|2t eo^ qne ínqrnnf 
p púctarqm coiter ea q ingrnnf p arte geomáticá oepédét a it 
bero arbitrio:fup qó nó eft aliq cálítas naíis.CJteni oato qp 
coípa cefeftia bérent alíqná canfalitaténSlem fnper factíonem 
punctop.tñ íllanó fígníñearét aligd q6 celú efriceretiqm opoi 
tebat tone q¡> faciés púcta moneref fm cnrfnm cozpop cekftíú. 
íed boc nó fif:q: ípfi geomátící nó inqrút aliqna tépóia fpálía 
ínqmbusfacíát ífta púcta:fed qúocuceeis eneniat ífta facíút. 
ergonó o:dínaf ífta ars p motú coipop ceIeftiú.(C3té ea qne 
oepédét et libero arbitrio nó poíTum regular i g agentía nattk 
M 
Des feptej 
artejnfgro 
mantíceoe 
quorractár 
1 qúo oéa 
fnnt fnpfttV 
tíofetnon 
bñt alíqd 
fnndamen 
com íiina. 
1 ralia q operanf fm neceífíraté í oetermínaííonc ad vnuí. fed 
iftí q facíút púcta p arté geomáticá facinnt p aceña níbil obfer 
1 nádo qd factat.ergonó fnbotdínaf opatioeos motíbnsceleftt 
J bnsnecregalaf abeis .C^té id qó no pót ñerífm alíqal re^ ÍJndccíma 
guía vel opationé rónalé fed pare a fontana repngnat omní re 
gnlatíoni nali t canfalítatí coipo^ celeftiu:q: ípfa vnifosmíter 
t fm róné monétnr ín opatíoníbns fnís.fed ín arte geomáticá 
oponet fien' púcta puré a foztnnaXcp ipfe faciés níbil attédat; 
fed faciat illa qúocú(& fibi enenerít:t fi fecerít illa ec liberatióe 
faciés tot vel tot nó repíef aliqd fm arté geomáricá.ergonon 
pót fnbdi ífta opatio co:pibns fnp:a celeftib9.ít fie pj cp ílle fl Qnf fm ar 
fm arté geomáticá opaf nób) alíqná caníalítaté ín ná':t cófe^ té geomáti 
qnéter apparet opatíoné íllá eé fnpftitiofam.fq? nó poflTit afi caj opatnr 
quid cognofeíp arté geomátícátq: nó reperif íbí alíq cálítas: na\\á bab; 
t cófeqnéter nec reperif alíqó fignúiqjí na non pót efic fignf^ cálítaté ín 
ficatío alíq finecálitatc.aliogn figna erút ad placítú tpofita.q6 nácara, 
repngnat nae:cni9accío tí é fm libertaté f? fm necitaté t oeter 
mínatíoné ad vnú vtaír ílríft.o,meta.t>atet er bis arté geo^  
máticá nó babere aliqna nalía fnndaméta:? cófeqnéter ipfam 
e(repenitnsfapftítíofam.ad boc aút malta alia indnci pofient 
oe qbos fnffíciát q oícta fnnt. (TBímilis modas argaen /rs x 
di eé pót oe arte aerímátíaq eft oíainatío vel aagnríú faetnm XLLO* 
ín aliqbas q apparent ínaere.Símilíterét argüípóc ínarfcq 
02 pyromátía.f.oíuínatio facta ín ígne.t oe arte q oznígromá 
tíaqeftDinínatío facta tncadaneribasmonao^ vel peónoca 
tioné factá aíarúcozpeeratap vel ípfo? oemon0:qm ad eáde; 
arté vtrúcp ptinet.£t oe bydromátia ^ eft ars oíninatína i alk 
gbasímagíníbaaapparéttbaaínaqaa.tífta mnltú vrebátnr 
antíq:ficat p) i ñama rege fcóo romano? q cú n^mpba egería 
oícebaf p nocté coKoq.oe qno oín'm9 fup^a. 1 .c.et Bto.iox, 
CSimílíter oe arte q o í omimátía q eft oíainatío facta ín v i 
fceribos gallina? fylneftriú q oícnnf galline eccccate. C S i m i 
líter quocg argneref oe arte q of pedocomátía q eft ara oini> 
natína p inqfltioné factá invífceríbns pnerop-C^ímíliter át 
oe arte q eft arnfpicína q eft oíainatío facta fup aras ? fnp v i ' 
fcera atalíufmoIato¡z.? fie ó mnltía alíís artíb9ptícnlarib9 ma 
leficowm icátatosú oíuíato? appíto?.t?e.n.bnt alíqd cóe vfe 
cú.pcedát e t fupfí itióib9.^ bñt aligd adbac fpále:q: qlibet ífta 
> rú arttú oetermtat fibí.ppziá mam.t er fnndamétis tllí9 mae 
\ argüí poflet rpát'r o quafib? ea? 9? eét fnpftítiofa t intilíS fíe ar 
I gntú fait o arté aagaríádí 7 5 geomáf rá. fj fi ín bft ptícnlaríter ítédam9maltú oifgr edi cópellemar.íó fafiícíát q oícta fút:$q| oe bis foitaffe fpálí9 alibi oicef g bíc oe cá bní9 pceptt.f.6 
Vítádi6augnríj8:q: ilía repognát cnlruí oínio. Sú té t o nalía 
fúdaméta.an tú alíqno mó poflTt oari alíq bítndo ad nalé cáj 
.f.ad motú celi ce qno ífta ¿meniát potí(Time t geomátía t aa^ 
garifs aaíútt adbac maicíe círca ptícalaría iadícía aftrologo? 
^líríoi f mo é qué núc oeaitam9:q2 iftí pcepto oeí nó multú có 
C02dát.De maleficíj át artib9.í.nígromática:bf dromática aeri 
tnátíca:t bmóí oftat op fút fnpftttíóes:? oía opatio i eis é pter 
cá; nae a cá volútaria. f.oe oemoneig alíqfi fecrete t alíqn ma 
nífefte opaf tn bie.íó oe bis nó é qrédú an béant cám i na: q: 
pjozfne funt irrónabílea t nefaríe.(Tlec obfernabitis lonía.) 
S íc angaria J^bibenf q: fnpftítiofa fút: ítatfónía ^bíbenf. 
(Han fit indicadú p fónta x 6 cáis p aecús rónio?.Queftío. 2 4. 
i P f t A t l f i ? adbncmaío20ccafioerrádíifóní5$i aagartís 
Kli«llllv-q§q§9Jigfafpícenf alíqeéenétara pmotamt 
vocea aaiú t alio? afaliú ín qbus ín fpicíñt.tú nó erpiefie flgni 
ficaf íbí qó fntnrú fit.^n fónís aút magís Determinare rea cc^  
pzimanf ac fi ocalis fais bó eas infpíceret vtillas eí alíqs enar 
rarer.magis ígíf bnic bofes aífentirétrnec elfet alíq fnpftítío q 
magia botea moneret $ ífta pp eé magia oeterminatiná. ttf 
Vfns eá alíqlíter creludir cú boiea cóíter fóníen t: Í fónio? fno 
I rú fallantar eaétas.^ín angnríjs aút 1 alije artíbnsmon ira ac tédnntbomínescómnníter.ideonon ínneniút falfitatérerom fignatarn; fm regulas barñ artíú.t cófeqnéter nó tátú eas oe' 
\ fpícíút.Tlcc tú totalíter ttellígédú eft q? fónia níbil verú oícár. 
\ ná fónia nó acctpíanf táq| cáe rerñ fignatarú:fed folú tan$ ft 
I gna.nemo.n.inrellígit fónia eé cas aliqnarú rern; futnrarú. fi' gna tñ fnnt continétia alíqná certitadiné: vel nó:f m ^ c e d ú c ab alíq canfa necia 10etermínata ad vnu? vel fm cp ^ cedúc a 
\ cápaccñsXanfe aút cótinentes certitadiné ^necefiitaté funt 
> oue.f.oe9 Tna.idcocú fónia ¿Kedútab aliqna iftarú oua? can 
farú id qó figniñeaf p ea vera; eft.Sónia aút qne a oeo funt 
oicnnf ea q aliqñ ín ^ ppbetis finnt cú per nocté renelat eta oe9 
ea q faceré voU.fic apparet oeabimelecb rege pbilíftínowtn 
Angaria cf 
caí oíuino 
repugnar. 
Érrádíoc^ 
cafioinfó' 
nía maío: 
cq? ín aa^  
gurifjqnía 
fónia erplí 
caríu? figní 
ficaní. 
beaa t n $ 
certitadiné 
acnecefíi" 
caté oiinét 
accñe qúo 
I caí beus apparuít g noctévt b! 5en.c. 2o.cam o:, venít aate) oe0 ad abímelecb e fóniu nocrcfic ét oc pbaraonecaí De9rc uclaait ca q futura erác p fóniú vt bi 5etí.41 .c.ficn.teaai9 eíl 
r tofepb ín eodé loco.ídé oe rege nabucbodonolb: vt bz foan.c. 
1 .er.i .qñ aut fónía oícáf eé a oeo vel gd regraf ín boíe 0 ta^ 
lia fónía br magís oíceí Jadicüx.y.ét oíctú efl alícjdter 5eiT; 
4o.c.C5lí3 aur cá rónío|2 necia t octcrmínata é ípfa na íó fó 
nía illa q ¿tfedunc a caufis na (ib9 bií t necíraté Ücat ípfa na. be 
bíe tractat &rí.in.; .lí.oe fono t vigilia, vbí agif oe üínínatío 
ne q é í fcnís: t q fónía bñt oíoínatíoné t q nóXaufa atttem p 
1' accns ipfo? fóníop fut cogícatíóea omrnerqm freqnéter p no^ cté ^ faf círca illa ín gbus p oíé verfabatar.amoz ét nimias ad ipfas res fónía canfat p accñ6. vrt ípfi amates freqnéter fómat 
? ea q oílígut.C £aafaf ét íóníú p aceñe er otíío ipfi9nae. T i l 
qú na b; ptáté fpáliter fap altqtu ré oato cp boies ín vigilia 6 
illa nó carét p nocté (oniabút.t fíe Dtínget efs g víri boni fant 
nec aligd tnrpe oiligñt9 alíqñ p nocté tnrpia fóniát fícut Ciiv 
ca actas venereo9.t>oc aut ípfa nae ptás facif. (C£r alia can^  
^ fa aliqñ fónía p aceña vcníur.f.eic impíTionevebemétí alicafus 
i fpéi ín pbátafia.ná qtfq? ca ^  nó oílígim9:? fap q na ptáté fpá 
~ lénóbabetímpmunf vebemétcr inpbátafiatqz recípiétee fút 
valde oiTpofití qñ tales fpés fnfcipiútt vel q: ad bae nimis í fu 
fcípíédo attéderút.t túc venit fepe ín fónis ad nos memoria i ! 
lias reí fignate p fpém:fícat freqaéter ín vigilia reru taliaj re 
cojdamur. multe qaoqj alie caafe fant er gbas p acctfs caufan 
tur fónia:qm ín eís q fant p acciís .pcedif in infinita; fine aliq 
oeterminatióe.^ ficut caafe p acens nó fant oeterminate adef 
femec fuá caafata bñt necelfariá oepédétíá ab eis.ita fígna nó 
accipiunf cóneníétia in fónía q fnnteic caufis p acdfs:ideo quí 
^ er talíb9 fónifs nitif alíqoá veritaté inuenire frullra conatur. 
c I ficut ílle a ec entibas p aceñs vult aduderc regala neceífariav 
I oe bis aut magis oictñ eft 6cñ.c.4o.'z adbuc amplius ofeetar 
j . 1 3 o d i d 5 . c » 7 . ( t l e c i n r o t a d u a t t ó d e b í t í 8 c o m á . ) l 3 i c v e t a t o e 9 
•isiabibitó fl03^5 alia6 cerimonias in iodeía q ptínét ad babítas ípfttta; 
Xqp nó tóderétcomas fuastqj íftadreperiebaf ín gétílibua i 
volebatoeascaaeremodúinú.C*0<obibef añtbic qp iudei 
tódeát coma fuá in rotúdu.f.ne feindát capillos p tépoza 1 an 
res capnt ? fronté:poterát tñ alíis modis feindere capíüos.ná 
alique gétes erát q capilfoa totaliter oeponebát of mittétes ca 
pita raía:í iílierát vítuperabí íes apúdoés alias gétesttj) v i 
tupio accipif in facra fcriptura.fíc b5 Dcutc. 5 i.c.cu o:. 6 crao 
re oceifop: t oe captíaitate nudatí inimico^ capitis. vocanf bo 
mines nadaticapitis bofes bñtes capat rafam:? iíti erát ín v i 
tuperiUtpcipue vetabat oe9boc pp cultas oemoná q apad muí 
tas gétes ñebát rafia capitibua « barbis.fic bz darucb.c. 6.L 
facerdotea fedét babétes tunicaj fci(ía$ t capíta barbá rafaj, 
£ t nó folú rafio totius capitis ? barbe tan$ vitnperiu accipíe' 
baf:f) ét tofio i rotudu qvocabaf tófio in comá.fícn.oicit trie 
remtaa. Oífitabo faper eos qai attonfi fant in comam. 
(DDato gp maneret let mofatca oe tondendo comam in rotan 
dunv.an p iftam legé eiíec vetita rafura capíllozü quá nunc fací 
tmt viri eccIeUaflicu Oueftio. r f. 
^nnVnrf l l f t l ^ 'áO'^bocñ.pbibef tófura quá facíút 
«»/WIWIIUMIIÍ v i r i ecelefiaflicí in vértice capitis que a 
I beato petrofciuitaceantiocbenaejcotdiúíampfit.^ oeinde in totú deru oeriaata eft:q|$ iudei nóvrebanf bac nec alie gétes añ tépas tllud;fed túc in vituperiú beato petro facta é:qná po 
[ (tea in bonoté vniuerfus cierna accepit.(pbibebatttr tñ p iftud 
pceptú cojóa quá derici geftát. f.rotuditas cap i Itop. na fm iura 
Diftíngaúf co?ona 1 tófura.oí.n.tófurs a tódédo.i.radédo-.í é 
qdá pua vel magna tófio circularía in vértice facta q fó alíqui 
errátea ittá co2onávocátXo*ona aút rotudítaté capillozum fi 
gnatXcirculú queda ab aure vfc^  ad auré per caput t frótéve 
níés. vn cocona cófiflit in babitudine ouarú ton furarú.f. lupio 
ría que é in vértice:? inferiojía q eft ab aure vice ad auré.ca^ 
pílli auté medíjgfupjatínfra circularitertófi íuntcojona vo 
canf.? íó oJ oe clericis cp oebét geflare cóueniété cojoná t tó 
furá.^fla aút cozona vetita erat apud iudeos ex verbis buiua 
lfe:qm cowna pfupponít tófurá fuperúMé 1 ínferio:é. fed in^ 
ferio: vocaf attófio comarú í rotudu: t ífta é^bibita bic.nú^ 
iudei tñ nec aliq gena íftá co:oná babuit.fed pmo in beato pe^  
tro facta é in vilr'péfioné:portea a foto clero fufeepta efl in bo^ 
no¡é.nec.n.no8 ad iílá legé obligamur cu cerimonialia ejcclufa 
finí:? ét vtaf nouia cerimonijs.cTice radetiabarbáoficut oe 
attonfionecomei>bibitúerat;ita 2 oe rafione barbe.nó.n. in/ 
dei umdebáibarbá:íedperaiit(cbáf eaecreícere quaníú vel^ 
cerímonía 
rúinindetl 
attinentiu; 
ad ípfoíus 
Nbtros* 
m ínter co/ 
roña? ton 
furam. 
lét.iíle.n.Vfuo fuit apud oés antiqno8.babebát.n.tan$ ín Vita 
periú barbas radc.ná barba virilitatis fignú e í l .C?n boc tñ 
nó erat iudeis.pbtbitú fimptr tollere barbá fed folu r adere, po 
terát tñ ñ vellét alio modo amputare.f.fcindédo qualitercúc^. 
? boc fatis p;: Aqtñ fi iudeis nullo modo licitnm eét radere aut 
amputare barbá vel coma cogerenf oés iudei na?areú011am 
lee nazareo? ífta erat:vt toto tépote quo qs fe cófecraret oño 
nó afeéderet nouacnla fup caputa'us vt babeí Tlumc.tf. ca.? 
iflud erat fpále votú vt p? ibidé.g iudei poterát aliter feindere 
capillos fuos. C 3 t é p? q? najarei qñ ñníebát votú fuú feínde 
banf capíllí eo^ coíá oño ? cremabaní fup altare vt babetur 
Tlume.tf .c.g aliqñ licebat amputare capillos capitia. ( £ y e m 
p;boc3udicu.c. i ; .vbí locutua fuit ángelusoñi oe famíone 
nafcituromádlsq'nun$ afeéderet nouacnla fup caput eius: 
? ipfe poftea fie cófeflus ert: vt bí 3 u d i c ú . 1 óx.Bed boc eí má 
datú fuit fpálíter.g alij poterát capillos fuos tollere. D ñ oóm 
é qp iudei poterát capillos capitis fui totaliter radere faperdu 
cta nouacnla.lboíerát ét boc faceré fine nouacnla: vel poterant 
oté capillor tollere.oú tñ nó tollerét comá i rotúdú.vn medie 
taté capitis vel tertiá pté aut qüocúc^ aliter amputare poterát. 
? ftn boc ínter iudeos nó erát oés na?arei:q J qcúc& vellent ra 
debát capíta fuá fiue in pté fine ín totú.oú tñ non tonderét illa 
inrotúdú.tla^areis autem trpote cófecrationis.i.toto tépo^ 
í re quo fe vouebát oiíornó licebat abfeindere aliqaé oe capil' 
y lía rnia.qaiaút fe inppetnúadvotú nazareo? oblígabát aut ad 
1^ tllúfubeúdú pceptú a oño furcípiebátnú$ poterát tollere ali^ qué oe capillia fnis:fed fie manebátvfqj ad mo:té.fien.fuit oe famfone fuper cuius caput n ú $ nouacnla afcenditvfc^quo oa 
Hila oe genere pbiliftino^eíoojmiétt oés capillos rafit ve bi 
; ^udtdf.il.c.CDe barba aút apud iudeos alia ler eratiqjnó 
licebat alicui totá barbá radere vel pté eius ficut licebat oe ca 
pite ^po f f en t capillos barbe fotfcibusamputare.aIíqñtñ 
ec gbufdá caufis fpálibns licftúerat oés capillos tá capitis $ 
barbe radere:ímo necefieerat ficut appet.0. i4.c.oc lep:ofovi 
ro:m cuius emúdatione radebanf oés capíllí tá capitis $ bar 
1' be $ totius cozpozís.? boc qñ eicpiebatur oe aliquo an lepzo» fus eét'.quoniam túc radebantor capíllí oe cozpoze eius: ? re> dadebaf per alíquot oies vt babetur fnpza. 1 ;.c.etiam fiebat . rafio ífta portqj alíge erat emúdatus a lepja:vt introiret in ca 
(tra vt bis. i4.c.fed ífta ejcnecelfitate legis ñebát:? oebís nó 
oaf bíe regula:fed (blú oe íllís g capillos fuos fpóte tollere vo 
lebát.Cfit íup monuo nó incidetís carné veftrá.) iDic .pbibet 
oe9 quádácerimoníá q ptínebat ad gétiles.f.$ qñ oeptoarét 
moztuos fuos incíderét carné ruá.t)ictñ nó ponif irtud p:ece 
ptúintegre.(pbíbebaníná(^ouo.r.incifio carnia ? oepilatio 
capílIo¡2.fic b: beute.c. 14.CÚ oiñlú'eftote oñí oeivfúnon vo; 
incidetís nec faeietiS caluítiú fup mojtuo.^acere.n.caluitiú efí 
Depilare caput in totú velcptú ad aliquá pié faciédo illud cal' 
aum.p boc aút (p oens vetat bic incífioné carnis inteHiguntur 
DÚO. f 9? no fíerét aliq ínfeí ííure ferro in carne.Bc6o op nó teí" 
derét vultú fuú vnguib9:ficut núc mulierea facíút in mo:te vi> 
ro^ fuo£ ? parétú ?(ppínquo^.? boc ert q 6 magis itédif bic 
qm alie incífionea q ñebát ferro magis ptínét ad (tigmata ? ñ 
guras oe gbus imediate of. (D-Caufa bní9 peepti trípler 
¿ y Tbiia erat pp múdiciá.oeu8.n. volebat maicímá múdiciá in 
populo iudaíco.ió tollebat oéa cerimonias índucéte$ qnádam 
ímúdiciá. fie appet Dea te. 14.c. vbi agif oe múdicia i udeoium 
$tú ad cibos:? cú alíis imúdicús vetaf írta q erat i faciédo cal 
nitiú ? inddédocarné.cú o5:fílt| ertote oñi oei V2í:nó vos in/ 
cidetismec facietís caluitium fup mo»uo:qm ppts fcuj es oño 
oeotuo:?elegittevtfiseí inpopulnmpeculiarem oe cundís 
gentíbus que funt fuper terrá.? fie videtur ibi p^opter magna 
l múdiciá iudeis boc mandatú eñe: vt ípfi effent mundíozes om 
t nibus populis ter rerqj a oeo magis fpáliter electi erát. (DSe^ 
cúda cá bui9 eft pp erelufioné refurrectióís.ná pter oefozmíta 
té q feqbaf incífo vultn ? facto caluitio:erat qódá alterú ma> 
lú repugnádo fundaméto religionis iudaice. intédebat.n.relí-
gio illa pducere bofes ad vita eterná erudiédo eos bic puna t 
eiccrcitádo ín actíb9 cerimoníalíb9cult9oíuini:? qm vita éter 
na ? cófúmata btftudo cófiftit bof b9 port mozté ? poft refurre^ 
etíoné fducebat relígio iudaíca ad fperádá refurrectioné:q;$ 
alia oe iudeis. f. faduceí ea; negabát.oicebát ét nó eé atas pofl 
t mo2té:nec angeloa vel quofcú^ fpúsXótra bo$ tñ argnit rpa 
l cóuincéseos ?rñdé8 fnís friuoltsargnmétis XDauz.c. 3dé 
I argnitpaulus3ctuú.t¿.c.et.i;.£ótra bácantérefurrectioné míliwi nímm cura in lugmdia roo;t«»s,nam alíqni ideo moi/ 
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tuoa ntmis lagenr: qz eos redi'raroo núq§ fperant.Si autéahv 
qaádo cí efe fe viciaros fperarct nó oolerét táq§ oe monuis 
fedmodícú angaílíarcnf táq^oeeiitib^in lógá eegrínatíoné. 
vñ pt muirá accarate i tncófoíabilírer montaos oeñentverítatt 
catbolicc mulrü repognarevídenf x ícrepádí vaíde funtrqi er 
boc rídétar rofferc fpe? fatorc refarrecríoís.^ó l a n í a s apo^ 
ftoftts mttu repbédír tbefTalomcéfes g tarta moje gétílíu mol 
tuos oepllgebár incófolabilíter poflq| ad rpm cóaerfi fut.bo: 
raf ñt eos no mahu .p bis triüari fed magís cófolari ad ínuicé 
ín ^0111^ oe refurrectíóe vt pj. i .ad Ubeífalo.-*. c. 3fTe aút 
pláct9 qaé oe9vetat bíc ín íudeís crat marím'.f. faceré cafaítíti 
i fcíndere carné fol.vn fffierer víderef crclufa oísípes fata> 
re rerurrectíóís.rónabílítcr crgo ífla vetíta funt:? qm víri fa^  
cerdotes rpecialías t firmí9 oebct tenerc fotare rcfurrecríonij 
fpé oes alíjrípfi magís abfbnere oebcbár a oeplojatíoe mo? ¡ 
tuo^.Oií facerdores mítio:es ín vereri tcllaméro pbibétor oe 
piolare moimos vlr pter patré % matré i ftfíú ? filíá i frarré: 
fo:o2é vírgínéfacerdos aút magn'g ecterís erecílétío: efíe oe 
bebat t magís pilare erepíú furure refurrecríoísmó ecíbat ad 
oepügédííalíqaémojraú vtpjj . i i .c .^nnoooéttclló ecclía 
vetaír vtf mínílíroe altarís ab íftís jjíáctíb9 pablícis t ínbonc 
(lis qaos laíci facíúr.(E:rertía cá baí'pceptí ccoítatío cerfmo 
níarú ídolatrarú^ná ñ tudei i plicta p mosraís íncíderét carné 
fnl víderenf faceré oemoníb^obfega fpllía.ípfl.n.maicíme oí 
lígút facrífkia oe fangaíne búano. vñ facerdotes baal qñ facíe 
bit cí facrílícía íncfdebant bwebía faa coltrís x lanceolís qno 
eifcp pfanderenf fangume Vtb2.;^egam.c.i8. ([rSímíhv 
ter aút ííebat in facnfícíís oee berícenree q apad gétíles voca-* 
baf mater oeo?.TH ín fellim'rate cí9 facerdotes pfundebát fe 
fangaíne feíndétes carnes toacbío^ fuo^ t ínfantétea ote íllo. 
?pfe aút c) facerdotú mato: erar amputabat vírth'a ín bonoie* 
^mí facerdoris íílíus oeeg vocabaf atís.oe qao Saga. ín.i .6 
ciaitateoeí.tín.j.oebocét Ouídi0 ín líbzís fallo?, vt ígítar 
oís prumptío ídolatradí ar^ vera ídolarría tolleref oe actib0 
íadeo?: vetíta fant illa cerimoníalíaidoIatram.cTlec figura© 
alíqstílígmdtafiicietisvobís.)t)oc|rótptínercadea q oí> 
cta fant oe pileta mo«uo|2.f.q?n6facerétfibí íadeí llígmata -z 
figuras ín carne cu oepllgcrét moituos í fignú oolozfsp mo? 
tais. C ^ t boc oíífert a fúpíonrqt fupza oíccbaf oe íncí> 
flóe carnís q fiebat laníldo vultú vnguibus ín pllcru (p mo:tu 
ís. t)íc aút ponunf figure facte ín carne g modu plaga?: i íílc 
funt manétes ad gpetul memoiíl.^ncífiones aút oe gbua ra> 
pn ofetú cftno maneblt ad femptfed leuirer tráfieblf.vnde íl 
alíg volebátfibí eterna memo:il faceré mojtuo? cóHítueblt 
fibí facere ín carne quafdl figuras plaga? íp^lTaa ferro:? líe 
manebatmemozía ín eternu5 cú plagia íllis.eed boc ct apnd 
pbilofopbos repzobaf. * S¡eneca.n.3míco2 méOiíá poli moí^ 
té nobía manere oebere oícit.nó tñ í trillícía fed magís ín oelé 
f ctatioe.na I ! memozíl amíco? cú ooloie apnd no; bére ollitue 
' rim'puúíllísímétenfamancdí fpatíúcoceflerímue.ficenim 
: aít epfa? líb.S.ept'a.i; .Sí.n.oefnncto? amico?nobís mono^  
ría i lacbif mis oucédl ^ pmírrimustil boc ípfo puú illis íus ma 
nedí i peao« nf o cóceflTím^cü ííll qul cú trillícía méozíl agí 
m'bjeufter oeferturí lím9.a&oIo2e8 ét fuíe tépozíbuj recedut: 
' zfuís fpatiíspmuIcenf.vnaít.gdgingGoblíuifcar amícñbie 
né illi apud te memoiil relinga I ! cú ooloie mlfura é . í l ifbm 
froté ad rífum quelibet fortuita restrlfferretnó oíflfero ín 15^  
gi9 tépus quo oelidcr iú oe mulceaf .quo ét accerr imí Inctus re 
cídút: cú pmú te obferuaf oefierís ímago illa trillicíe oifeedet: 
\ núc ípfe cullodis ooloié tuuv.fed cullodiétí qnoq; elabíf eoc^  
^ cí tías quo é acrío: oefinitn'd agam9 vt íocúda nobís (í t amilfo 
rú amico? recozdatío nemo líbéter ad id tédít qónon fine to:^ 
méto cogíratur' é.t 6 boc multa ín eadé cpíllola .(C Sitó m5 
\ itellígí pót illa Ira no oe pllctu mo:tuos fed oe culru oernonu; 
\ i íníns pactÍ8.ná illí 3 cú oemoníb9 pacta íníeblt aliqn i recoz 
datíonéillo? pacto? faciebltllbíalíqs figuras in coipe pma^  
nétes.Dn fcíédú cp llígmata onr eé ipzeflTtones efunde facte 
\ ín carne eje applícatíóe ferrí cldétís ficut cicatrices vulnec oe^  
píelfc ín carne: tHo mó alíqnvocam9llígmata qfcúc^ plagaj 
fi manétes funt.fic.n.oe feipfo oitft *0aulu6 ad 6ala.c.tf .oe ce 
tero nemo mibí molellua fit:ego.n.llígmataoñí nfí íefu rpí ín 
; coige meo pono.boc aút qz gerebat otinuá memozíl paífionis 
\ ^Krético^eruoquotídíanoslaboust frequentes fulline^ 
bat plagas vt P3.2 .ad /Co».c. 11 ,in beb:eo 02 .nec figuras pzo 
fundas facíeti8.tltú.n.ín Ira nf a fígnificaf p figuras t ílígma 
ta ficut ín Ira bebíaica g figuras pjofundaaq; llígmata fignífi 
clt ímpielTíoné factam efundí ín carnct^nde Oícunt íodeí Q> 
idolatre accipíebát lamina aurel ínfcríptlnoíe íddli 1 ífiama^ 
ta apponebat carní fae:? manebar íbí fpfunde ímpifam nomé 
idolí q6 erat ad eicp:eflamprellatfoné oe bono:ldo t feroíédo 
illí oeo.ficut fubditi aíicui9 cú accípíút infignía otíí fui j>telllf 
fe p boc eé fubdítos illí.C^go Oñís).í.cgo folus fum oe^cuíus 
norhen folú oebetís feríptú bére in cozdíb9 vzís nec infigníri 
note aíicui9 ídolí.vel ego fum ofis g íubeo ífla. t pp boc oebe" 
tís ea ope íp!ere.( tló^pUituas filíl tul . )15ÍC j)bibef qódl v i 
t iuf 5 carné q6 é i fimplici foznícatíóe. f.qñí alíq mulíer publíce 
venalé fe erbibet.boc át ^ ílítuef oz.í.aú oés fe ílatuere vel p 
oib9 fe ftatuere.t cú boc magnú pem ítt i femína q le pHíruit: 
maí9 t i ! é fi pz filia pílítuat iuítl facíés fcoirarí vel iducés eá 
ad boenúe Ir ét no lícet aíicui vt filíl ful ¿rtítuat. fí til ipfa fe 
pílítuere voluerít cu nódú é allígata aíicui viro pmíttút leges 
qjcp nóípmtetqztalia factétes erberedanf .oés I t politiebúa 
ne bmóí meretrices tolerar vt maíoia ereludant maIa;oe quo 
magís 0írtúéí5eate.c.i4.1eplteulgelícaqnullú malúpmít 
tit érboc i ! pmirtit qpqp fplfr nójjbibettqz odirio ei9éea que 
mala fút í vft vetare m'fi fo:tc círca quedl. (C^pud bebzeos 
aút vetabaf ne eét alíq mulier publicc^flitutaaiec alígs vír te 
nés muííeré i meretrícatu 6 boc Dea£.c. i ; .cú oln5 erit mere 
tríe oe filíab9ifrr:nec fco:tatoz oe filifs ífraelfi tú pp boc occí^ 
debanf meretrices aut fcoztatozes.f; ét ap6 índeoa alíq publí" 
ceerlrvt p5beuc.i;,c.cií 02.nó oflferes mércedé pzoHíbuIí 
nec pcíú canis í oomú oú i oeí tui:c]cqd illud ell q6 vouerfcga 
abomínatío vtrúc^ ell apud oiím oeú tuuj. x fie pfupponif íbí 
afíqs meretrices cé:í illas alíqflí velle oíferre vel vouere oflío. 
( u M o mó itellígíf íllud pceptú oe fi tradédo puellas.pllftué 
dasoíjs'.qóptinetad idolatría, f.neoarét parenres filias fuas 
vt coirét enm eís oíj gétílíu. íM'ceblt nlc¿ facerdotes ídolo? 
q? oíi fui pulcbzas íuuéculas oíligerér:vr fepe legíf í Ouidío.? 
magna gra^prnererí fi paréres puelle el nocte traderét ad cá 
cubirú oeí i téplo p nócté apparentis. vfi facerdotes ídolo? ad 
paella í tenebu's veniétes el i téplo oeo? cognofceblt putlte? 
fe a oíjs cognofd.t boc mó facerdotes ílludeblt toti ppt'o acci 
prétes ab eís puleberrímas Agines x abutétes eís vt volebant. 
C S í c aút facíeblt nó folú p ferf? ét íl aliquos amícos bérent 
cócupífeétes fruí alíq? femína? cócubítu cfficieblt vt boc mó 
óptatís potiréf .Sílé I t factú réfert 'Jofepb^ntígtarú ferípto: 
rome t pe íperatozísífberífrcuí9 íperif Ino. 1 S.pps paflus é. f» 
q? paulina mulier pulcberrima x nobilís per facerdotes ífidís 
oee oeceptata qnodl tuuene q eí9 ardebat amozeg nocrís teñe 
bzas llupzata é. quo cogníto iperat02 fano ad f rá jjUrato oés 
facerdotes ífidís crucífirít-C^Ht aút facerdotes q^qsfallerét 
populú ble ptéde'tes fallaciá.alíqn tú oemones puellas fíe t té 
plu receptas p opus incubo? x fuecubo? granídas reddíderúc 
Vt refert XDarcus varro i líb.facro?,.'Z 2laga.oe cí.oeí lib.7. 
vbi aít oe edítuo berculis feríato.vocaíedíta9bercali6.i. cufio 
diens edes vel téplú berculis.^lle cú qd l oíe ab oí ope ediles 
ret feriar9 tbeffe? luíTít.í.tarillis vtracpmanu tbefieras iacíé$ 
vna manu ^  fe t alia $ bercule.bac códítíóe appofita vt fi ma 
nu q fe ludebat lucrarefroe ílípédifs téplí cenlp fe t amico 
paret.Sí aút manu q .p bercufe ludebat lucraretur ípfe oe fuis 
erpéfis berculi magnú paret suíuíúiludés gvicit fe lúcrate ber 
cule addur ítep meretricé nobílé larétínl cóuíuiú parle. nocte 
aút bercules apparés meretrici fozte erat alígs oemon ícub9ín 
figura berculís-.qm ata berculis íiferno erat nec ide egredifr 
neref . t fi ide egrederef tí oueníéter ejcpleret icubo? op9.3lle 
igif bercale9oemon apparés oirit meretricí.pzo boc bono q6 
egílli eras oiluculo pítio íuuéi cui obuiaberis adberebis.q ide 
eriés tarueíú iuuené oitííTímu obuiú búítcui oícta berculis re 
nells adbefit.buic I t i bzeuí tépo:e motíétí i oíb9 bonis fuccef 
fit q ét poli í mozte fuá ppl; romanú bf dé fcripfit qul portea 
oel flozl vocauerút ollítuétes eí fellum i menfe madíj.oe quo 
Ouídí9 multa fallo? lib.?.(£totamínef térra. )02.niracora 
tnínarí.fi gdé q? p pctl botum ipfa alíq; macull i fe fufeipiat: 
qm fra níbil nifl cozpaliter íficíés fufeipe pót.pctm aút fpúalío 
ro2des é.ftoífraoramínarúercogp botes birlreaítra oramí 
nlf.nec o!boc 6 quolíbet petó: fj folú oe co qó í muiros oíffu 
dif .fie Ir é fcqm t peto meretricat9 ad mitos crtédíc cú mere 
tríic a pftb9cogfcaf.(J6t repleaf era piaculo. )ad eldé fníaj pti 
nct cúTupíozíXqj pem illd ad miro? cictédaf qó figñat replerí. 
í alífs I t petis fi fit flc:q2 pcttft cuíullíbet í ípfo cffcbfc aút perrn 
vní9 i muiros ocríuaf .vocaf Ir píaculú X-> pertít vt'fozdes.qrtu 
OÍ eni lignar.f.ablutio x pctm;fo2de6 x remediu.t)ic.n,fol« p 
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peto é fie bf Jadicü.cto.nQ^ tátam nefas t piacnlú faefti efl 
i'n iTrr.t.nú$ t i grane petm. c ©abbara mea cnftodire. )a pncí^ 
pto capli pofnerat tftnd pceptQify bic íllnd reperít vt íudeí fem 
per magia recozdarenf eP.Bk.n.ve mnltia altfa f í f . e fabba 
ra íntellígnnf bíc oéo feltímtate8:$$ no fint táte obferuaríóís 
fie fabbatú.oe qb9 bí.f.z ;.c.(£c fancmaríú meó metuíte ).i.tí 
mereafancfiuríomco.ficbz.í.iá.c.cnm oz.cuílodífe fabbata 
mea: tpaoete ranetnariíí meú. C ^ d n c ú f .n.p B íudeí ad 
reaerétíá oeí.0erat.n.faer¿tíaoet ouob9.r.icoflodía feñopt 
ínerbíbíríoe racrífícíO2.*02ímunotaf cú 02.fabbata mea cu^ 
I ftodire.Scóm cu o i t fanetnaríñ meú metafre.firat.n. metna $tn ad fanetnaríu tn ottob9.*f>2io qp nó accederet alije ad íf' lud imúdns.Scój nó accederet ad íllud curíofe vitra id q6 
{Itcebar.iTQaátuad^múfi aliga oe ífraelitis fnee fe imuduj 
i ítroíret in fanetnaríu adofferédú vel ad al/gd altee mo:íebaf 
I fic ínuíf.6.1 ? .c.cú oioocebitia g ñIto$ ífrl:vtcaucát imudícíá t nÓ mojilf i fojdíb9 fuíe cú pollaerint tabemacotú meú q6 i iter eoa.be boc ét b! tlnme. 19 cois q tettgerít bumane aie 
l monicínü t aífefne cr bacedmictióe nó fuerít polluet taberna^ 
t eulú oñí t gíbit ce iirl':qi aq ecpiatóia i!éafpfus.(Ceeí»o 6be 
I bát mecnere ifraelíte fanetuaríü ortí ne curíofe ad tllad accede rent.? boc prínebat ad oca ífraelítaa cttinfcú^ ftat9.ná ppfarí b9 nó cóuemcbat accede ad tabernaculú: vel ¿t ad gf|2 fanctua^  
l riiadcaftrametadúibi:r$ folia leaitte.Biaúr^téderét tbi ea^  
t ftrametarímozerélvtbz Tlue.c. i.cú 02.t erut t miííerio ateg 
I p gf? tabemaculí metabúf :eú ^ ficiTeédÍj fuerít lem'te oeponét tabernacalú:ctícaflrametáda erigent.gcad enernor acceífc rit mosief .Uocanit aút externos or$ tfraelitaa 9 i ! erát lenitep 
> bíbéa eoa caftrametarí i circuitu tabernaculi vt p? ibídé cú 02* 
[ metabunf aút caílra ñlíf ifrt vnafjft^ p turmas t caneos atep 
I erercitú fuú-.pojro leoite p gírú tabernaculi figét tétozía: ne fi at tdignatto fup maltttadíné filio? ífrael. Sic aút nó licebat tP raelitieppfarib9 accederé ad caflrametadu circa fanctuaríuj: 
ita nó licebat accederé ad vtdéda; arcá vel alta vafa mínífleríl 
qrt nada eént.eí n.víderét mozerenf ñt pj oe betbfamítíbus 
qaoa pcaiTít cñstqi vtderút arel nada vt b i 1. *Regu.<5.c. cuj 
oipcafltt át oúa oe viria betbfamitib9.7o. viros oe ppl'o fno: 
«.familia pIebíe:eo vidíifent arcá federís. CDe feaitís át 
£ magtsptinebátad fanetuaríü idé erat.ná qjqj ípfls liettú ef' 
fer caflrametarí apnd fancfuaríú:ííT non licebat eis introire ad 
vide'ducuríofe vafa mtntílrationís fancte.vñ fí illa viderétna 
da mozerenf .fie bz Tlue.c. 4.cú 02 oe fifí/e caatb g? canerét ne 
víderét vafa fanctaarí).f.noIítepderepopuIú caatb oe medio 
Ieait3rú:f$ boc factteefs vt víuát ? nó moziáí fi tetigerint fetá 
feopaaron t fílí) efíntrabút ípfi oífponét enera Angulos t oí 
níde't qá pouare oa oebeat.alíj nullaeuríolitare vídeát q funt 
tn fanctuariopzíoTqaáiuoluáf aliognmOzienf.^icotaúttvi' 
dedo arcá nuda vel alia vafa moziebáf: ita t fí tágerét illa cú 
eént cooptarnjfi eo mó qno tágere oebebát.fie pj oe03a facep 
dote filio aminadab g tetígit arcá eni enédés manú 1 tenena 
cá i carrmqz calatrátes boues oeclinanerát eá.ofi6 aút íratuo 
occidit enm vt bí.t.'Regu.ó.c. Sic ét fi leatte tentarét accede 
re ad miniftertú facerdotú volétes faceré facríficíaraut fímilia 
mozeréf vt pj Tlúe.;.ccú oz.aaron aút t filios et9cóflítae8 ra 
per cultú facerdotír.ertern'g ad míníflrádú acceíTertt mozief. 
3dép5 t lúe. iS.c.íócúIenite () erát cúcboze velíét facríficare 
t offerre íneéfú co2á ono ignís cóbufliteos:? gdáa térra fab/ 
merfl fui vi bS Uñe. 1 ^ .c.CDe facerdotib9 aút minozib9 idé 
r.iílí.n.bébat altí02égradú q | (etiíteiqz ífiís cómíttebaf cp face 
réc facríficia t offerrét incéfú.erát ni qdá in flb'oífferebát ípfi 
0 fumo facerdoie;? fi illa faceré attétarét mozeréf. fumo náep 
facerdotí oúta^at licebat itroire i fetá feto? vt bis.e. t d. cú oz 
q> ipfe ítroíret i ote Jppíiiatiói8.f.erpiabit aút facerdos q vn^ 
ct9 é t cui9 ínícíata e man9 vt facerdotío fungaf «p p?e fuon'n^ 
dneí fióla línea « veflíb9 fetio:t erpíabít fanctuaríú t taberna 
cnlú teftímomi ateg altareifaccrdotee quoq^ atep vníuer fú po^ 
polú.vídef é qp folí facerdotí fumo licebat faceré rit9 oíeí e?' 
piatióís. t fi aliga oe facerdotib^inozib9 conabaf íltos facef 
mozeref . < r ^ i l r át nó licebat facerdotib9 miozíb9 liare í fan> 
ctuario qñ ítrabat facerdos magn9 i fetá fetó? ad ozádú^p fe T 
o populo cú of. aullas boíuj fit f tabernáculo qñ pótífer ígre • 
dif í fanctuanú vt roger^p fe t oomo fuá t ^ vníuer fo cetu íf 
raeloonec egredíaf S i aút aliga oe mloiib^vellet ibi fiare ad 
audícdu toa q oícebanf fnmmo facerdotí mo2eref :q2 ^ terue 
agebat 9tra cerímontae oúí . tg errabat in cerímoniíe facer> 
dotijfuiraozíebaf ficut patct penadab ^abíu qui olferentee 
ígné alíeuú cozá ofio mottui funt vtbl.s. 1 o.ct. 1 d .C be fa^  
cerdot e maguo eodé mó erat q> ipfe oeberet pauef fanctuanú 
oní.únó accederé qnomodocú(B velletmec qiícúct:ficpj oe in 
troítu i ferá fctó;2.ná n poterat facerdos magn9introtre in fetá 
fetó? nífi femel i anno.fl aút ais introire veKet mozeref vt bf 
é.is.cfJoqreadaaronfratrétuúneomnitpeingredíaf fan^ 
ctuartú q6 futra velú efl cozá (ppítíato2ío que tegif arca vt ñ 
moztaf :q2 in nube apparebo fup ozaculú. t poflea fubdif t eo/ 
dé.c.9 boc oeberet fíeri folú femel in anno.cú o ie r í t$ vobis 
boc kgítimú fempiternú t ozetís p filifs ifrael: t p cúctis petíe 
eo? femel in anno.p; igíf ad boc 9 facerdos magnus ét oebe 
ret reuereri fanctuario ne oí tpe ingrederef in illo.Cl^Kter U 
aút erat alind qó oblare oebebát oes facerdotes ad reueren 
tíá fáctuaríí.f.ne afeéderét ad miftrádú qlitercúc^.f; qp pmo la 
uarenfímanib9tpedíb9alíognm02erenf vt pj Jgro.jo.ca. 
cú oz. t mifTa aq lauabút in ea aaron t filt'i et9 man9 fuas ac pe 
des qn ígrefinrí funt teftímoníu tabernaculi:-2 qtf acceflurt ad 
altar, vt offtrátín eotbf mtama oúo:ne fo2te moziáf .Sic ctó 
oznamétís facerdotalib^q? óberét eis vti facerdotes qñ miílra 
rét:t fl alíqú accederet fine eis ad altare:? potiflime fine femi^  
nafíbus mozíebanf vt b! J5]C0.28.c.cum oícitur. facies femi^ 
nalía linea vt operíát carné turpitudinis fue t vtéí eis aaron 
tfiltiei^qúlgredíenf tabernaculú teflimoníj vel qú appzopi 
quát ad alta re vt míníflrét t fanctuario: ne inigtatís reí moziá 
timbeen oía ptínét ad boc vt facerdotes timerét fanetuaríü) 
.f.vt nó accederét ad illud írreuerétenfj cú oí oílígétía obf ua-' 
tía oebítís cerímomís.(Cgo ons).í.ego íubeo vt facíatía bec: 
qz oñs veller fn5.(Tle oeclínetís ad magos. )t)íc .pbíbef q6 
dá alte? q6 ptínet ad qfdá fupflíttóea i gb9 fnbtrabíf eco bo* 
noz oebít9:t attribuífgbufdá g ñ lut oíj. Ap2efcire.rt.ftitura aú 
$ fiát oeitatis ius é:nec gfquá pót fibí boc vfurpare.boies tñ 
rupflítíofi conáf ifla íngref p alíq íntília fie p angaria t nígro 
mátiá t geomantíá: * alias ^ bíbítas artes, ocuo aút tlld iubet 
ne íngraf:qm cú boies conáf íueníre f itatee futura? rec p ali 
qnas tuefligatíóe$ t figna:attribuút tlli$ alígd oeitatis eríflímá 
tes fe talia poffe íueníf p bas íngfitíóes i quo magna Oeo iniu 
ríá írrogát alij attribuétes q6 ei9 é^p^úcer boc aute? 5 nae 
pncípta facíút arguétes er fignis nae circa illa ín gb? na nullá 
bét cálitaté.q aút finí illa:ín gb9 na pót figna móflrare 1 bére 
eálítaté.a. ex pte tactú efl.cú oe augnrüs ageretur. 
CETQuádo líceat qrere alígd a magís í.a maleficie t aflrologis: 
vel qñ íñicítú fit.£t fn gb9 aílrologí ínuelligantes verú oicere 
pofiVnntqñ necio: tqnandocontingenter. Oaeflio.24. 
It^llV tfMItftt oe've^^agosofaliííngrédisverítatíb9. 
J i ^ / l t C l l l l l l t$$oemagísfolisoicaf;tñoeoib9aIi;s 
ftelligíf g 9tíngétiú re? euét9 qlítereúcp íngrere moliúf. fie p j 
Dente. 1 g.e.vbí pbibéf oés íllí g fludét in bis fupftitioníb9 in 
quíréda? verítatum cuj oz.nec lueniaf in te g luftret filíü fuú: 
aut filiá oncés p ígné aut g ariolos feifeitef -r obferuet fónía: 
aut auguriatnec fit maleficus aut íncátatoz:uecpbitones confu 
s lat ant oíuinos t querata moztuis verjtatem.t>ícautemoíc^ 
l tur oe magís:t funi íllí qui per motum t figurationum cozpo^  
^ rum celeflíum conátur ínquirere rerum futurarum veritatem 
Vt circa natíuítates.cótra qó beatus ^ ngu.arguít in.; .oe cíut 
tare oeí ocftruens ozofcopíú.f.artéoe ingrendís afeédentib9: 
j t.r.oomíbus celíadrcíendam códítioné tftatúeo?qui na^  
I fcútur.£onanturetíáífiímagi íngrere enentns cótingétes ín 
c alija reb9 p regulas traditas ab ipfis.bíe tñ oeua vetat confuli 
I magos.oeus tñ verítates nó vetancú ipfe fit veritas vt pj 3o-
i annís. 14. c. Quare fquírédú efl:an magí per arté fuá Verú oí 
< cát.(n*02o qno cófiderádú efl qp oeus ín p2eceptís fuís negatí 
Z uís vetat ono.fea q mala funt 1 que funt falfa.oe falfis tñ non 
I efl tanta cura oeo:qm Faifa repugnant verítatí que pertinet ad 
I íntellectúfpeculatiuú.?ntellectnsaútfpeculatíuusper fe non 
¿ pertinet ad oeúmec ozdínaf ín ípfuj nífi qnátú ad que<ft pan 
í ca que oeus oe fe credi iubet.<z tuncmeritú efl captíuare iniel-
| tectú nf m ín obfegum rpi credédo illa que íubenf :eiíá fi videá 
I tur eñe fupza íudtcíú nrm.^ntellectus auté pzacticus t volutv 
Í tas qnátú ad oés opatíones fuas oírigunf in oeay.qi íntellect9 
^ pzacticus adíudicádumoe omni agíbíli efl. voluntas vero ad 
eíígédú. & qz ín oibus actionibua nf íe: aut oeo placemns:aat 
eum offendímus: intellectua pzacticus t voluntas oebét tota 
l iter oirigí a oeo p legeS oataj fine nalíter fine pofitíuetqm fi fit 
alíquod agíbile in qno lee oata non fit nec ínfit intellectui no^  
flro naturalíter íudicíum ílliua erraremua circa agíbile. Debet 
crgo oeua per legee fosa yetare pé mató in ogatíonetga íllud 
repu^nat 
©acer^ 
dotes qñ 
cúcperra 
rét i mi' 
fleríofuo 
fine ñae 
cíptendo 
vefles fi' 
uenóla^ 
uádoma 
n9velatj 
mozíe" 
bantur 
t 
t>zobíbi 
tío cuiuf 
dá qnod 
adfupfti 
tices qf' 
dá atttet 
At>zefci 
refutara 
anqpfiát 
oeitatis 
íus efl. 
XDagí. 
arguétes 
er Hgnia 
5 natura 
pzincipía 
agunt. 
M 
«Dagi 
fútg vtú 
tur arnv 
b9íllíci(í$ 
flota 
&eus nó 
multúeu 
ratvetaf 
falfitate$ 
q ptinet 
adítelie^ 
ctúfpecu 
latiuum. 
3ntelle^ 
ctua iudí 
cat.volú 
tas vero 
eligít 
Ttolfam 
faífu ve^  
tafa oeo 
ínqtiltu 
falíti:^ 
ínqnlrá 
faifa qdl 
baDércó 
iáctioné 
cu malís 
Quedan 
ñqjma 
la ín fe: 
f¿d q? B 
ílfa ifida 
címtirad 
mafú 
ramétá. 
ÍDagi 
ÍUIt OU' 
plícCS. 
K magia 
.t.tfiakfi 
cís noli 
ínjjrcrc: 
q: qcqá 
oícunt a 
eemone 
accepcfc 
tnodo6l 
migad ^ 
gas I 
-ailrozu l 
klk Dua$ > 
bét £tC8 ! 
.f.tbeoji 
cl t íadí , 
ciaríam • l 
tlullum 
pciift eft 
ingrc ab 
go circa¿ 
tbeoííca 
bubium 
repugnar ofrecíroní íntelfecruj pzictici t V0l(jrfltÍ8.nótü oebj 
vetare oéffflftimrqzquluís repognet perfectíoní itdlect'fpe' 
cafatitií.riTndojdmaf tceHea9fpecuhtm9i oeúq|tú ad oia.Q 
folil $ctj ad illa q oe fe credt ínbet.íó folú 05 vetare faifa q r e 
pugíilf verítatíb9 qs oeo credere oebem'.íDScíédii tií eft q> 
mala 1 faifa £m fe.pbíbsáf .alíqñ ni ea q mala no fut t | $ 
mala pbibmt.t eaq faifa no funt vetanf táq| falfa.t bocéiq? 
ifh bñt aliquá cótoncríoné cu malta t falíie.fic entm vetat rpe 
XDat.^.cnó úirádúeégcelürnecgrerraaiecaüqtjomó. f^de? 
3acob9 i canónica faa.c.f.bocaútndráq|íurare malú dr.qtñ 
facra feríptara ilió gmtttttvtbi t)íef .4.c.cú 02 iurabiti$.vtuíc 
ons i tudicto iaílitia z vítate? Deate.c.¿.o?.oñ; oeú ruu time^ 
bis z folí f uiea: atc^  í noie et9mf abt'S. veraf tñ íaramétij:qtñ 
cá é {narftqwir multú turáe replebif ínigtaré: no recedet oe 
oomo d* plaga vt bz i ScclBic qnocg apio vínú verat.rt cjdej 
qz víiiu bibere malú íit:f; qze vínu tctdif i laroriá.fícut babef 
ad £pbe.c. y .cá O2.nolitc íneb:íari vino i qno é larnria. ípfc tü 
apt's admonuít tímotbcuvt biberet modícuvínu pp ftomacbú: 
1 freqnétea ífirmñatea vt P5 pmi ad riínotbeú.c.4.flc aút ec-
poniíf aactozítatee ífle oevinopbíbíto 1 íuraméto vtpíertra 
oe iureíaran.cr fi rpsXtrca faifa aút ficeft q? alíquando aliq 
q faifa nó funt pbibmf credímó qic pp ferfj q: et credulitate 
illop pducerenf boíesimaltoscrroíes.ígp boc alíqií malta 
vera fabticenf :qi qbufdá videnf oara 1 recedút a hítate ftdei 
«at cótctíóee facíiit. (CSíc aút alicaí foitc vídebíf oe magia cp 
oe9 fpbíbueritbic cófalt magoa-.ñ gdé qp veritatee ínqrere ne 
fcíat.fed q: pmiflTo boc g? boiea ofalcrét magoj ? aflentiret cíj 
q ab ípffa oícunf pducerenf ín varía mala.f.q? total'r tollercf 
calt9 oencú boiee téderét ad íncjréda oía a magia 7 p eos fe re 
gerct.C^d boc o6m éq> qjqj foítatíia bo? aligd lit:tí! nó pp 
boc folu oe9 vemít magos cófulí. fed pcipue qiñ ipil magi vera 
n5oicút:nec parte fuá íngrípoteeíleaq ípflínqaírercconáf 
C l ^ w quo feiédu 3» mag9ouo fignat. f.magícO) 1 aftrologoj. 
oí!r.n.magi ipft íncátato:e81 alíj nígromátici z generatr oéa 
vtétea arf ib9 íHicití3.€t oe bis oóm cíl q> nó pnt íngrerc oéa 
veritatea qs oícút fe tnjfituroa.tmofi oe faturia loqmar nulla 
veríraa futuro? c5tíng¿tiU5 ppik a magícia cognofei pót; qm 
ea qnó bnt cám ín na f!ne otuína reoelatíde cognofei neqoeút. 
fed tita qingrútmagictp oemonú cólílíú-rínuocationé ínue^ 
íligár.ipfi aút nó pnt cognofeere p fe rea futuraa.ergo circa íl' 
las verttaré oicere nequnt. Uñí necelfe ¿Ha oemonib9 alíq tn 
quiráf oe futuría puré ottngétíb9 vt tpfi falfú oicát.vel fi oice 
rint ve^ boc ñt p accñs.Rcut noa oe qcucp re verú oicere pofTt 
mus p accñaXq? fie 9tingítnoa circa illas rea faífu; otcereu'ta 
otigat ve? enüciare:qie§ííter ad vtrúlibet cótigéa eft-Cbec 
aút erat vna oe caufis pp quá oemonee g a gétílíb9 colebátur 
cúcófolerenf equiuoce ri!debát:vel ín ampbibolia ficut p5 oe 
apolline magno oeo a femp obfeura refpófa oabartita vt qua 
litercúc^ reí euétus fe béret ín alterutrá ptétrúflo fatia vertíbí^ 
lia ect.ficut p5 ín rñ fo oato ad "ty rrbu rege epírot ap:t ín ritfo 
oato appio romlo mílítítí creflb regí lfdop.oe bia oírim9la^ 
rí9 £xo. 2 8.c.1Rónabirr ergo vetabanf magi qs rarííTíme ve? 
oicere poterát oe futurie.'pjeter boc auté alíqñ magi ve^ 
rú oicere pñt.femp ín nefaa é a magia mía peterc:qm boc mó 
pen't verítasa oemone z alígs cultus et ín boc ecbíbef: qm 
oemonea ad tfta fine alígb9 cerímonifa famulat9eí6 ímpenflt 
nnn$ rtfdent. ¿cbibere aút famulatúoemoní nefaa eft:qi fo^ 
li oeo cultos ífle oebet .píecipue cu oemon generí5bumaníbo 
flia fit z boium ftatú atep oiuinú cultú qnátú fibt pote eft femp 
oeflrué molíaf Xócludédú ergo qjtú ad boc q? accipiédo msk 
goo(p magicis: z gbufcúc^ maleñcía femp petm fit coa 9falere 
gcgd eni iU6 flt fup quo cófulanf ^ C ^ e c ú d o accipif mag' p 
eo q fapiés efl ín aflrís: Í ííli magíconanf pdicere aliq^ futura 
P motú z ftgurationé aflro? vt fup» oictú é. De bis aut nó eft 
cóclndédú fimpt'r q) lícitú vel ílhcitú fit qrere aliqdamagís. 
(£t>io quo feiédú efl gp feiétit aítro? b? ouaa ptes.quedá.n. 
efl q quátítaté z códitioné coipop celeflíú ínnedígar.t velocíta 
té vel tarditaté mot9 i quolíbet cozpe celeftí abfolute vel cópa 
rádo vnú ad altepnucftigat etíá cóiúctioneaplanetarú z oíre 
ctiones vel oblfgt ates motuú z varíetatea noctinm z oíerútfrt 
goiia z caloría f m var tetaré moftozpojz celcílíú.paíííóes quo 
cp eo? vt edf píim folia ilune z fUía.3fta aút pa vocaf tbeozt 
ca aftronomíe.(n^Iia aút para é aflrologie.ftn eni bác tqnt^ 
rút aftrologí oe pluuíja z ficcít atibns z pefle arcg fanítatc.cona 
tur ét tngrere oe bello z pace z oe mutationíb0 boium z códt' 
tionibus eo? ? oe fojtonis alqj cerería có[mg¿tiba6.(DXirct 
í 
boc aút oifh'nguendú ef! cum querítur:an lícita} ñt aliquid tiv 
quírereamagís.ít rñdédúefí qjaatíagnf amagísoe bieq 
pertinét ad pte tbeoiicá-.aut oe bis q ad partepMctica.(rSí 
aútoeetaqadpcétbeoiícá.rildédúeltvníaerfaliter qinúql é 
petm alíqd ínqrere a magísmec oeuaboc vetat.vt ff aliqs inq 
rat ab a Urólogo quo t funt celeflea otbea: vel ín qua térra func 
maio^ ea oiea:veI an moueaf velocíua fol $ faturnas:? qñ eft 
cóiunctío veloppofltto velafpectua planetarú:? qn é eclfpfia 
futura:níbíl.n.magia qs peccat qrédo ab aflronomo qñ ftt ta' 
tura eclfpfla $ qrere a gramático qHtozocógrna vel tncotv 
grua:i a oíalectíco q fit ofequetia bona vel mala (£Jdé aút 
ñ ingratnr oe tépozib9 oíúctíonú planetarú veloppofirionum 
vel afpeciuu.3fianacp ad aítrologietbeojícá ptínenr.t neSio 
eueniút er pncípfjs nae.?n eia ergo cófulere aftrologos íltict^ 
tú nullo mó eíl.Sí auté ab aflrologo alígs ínquircre velít ea q 
ptínét ad pzactícá afirologie. f.ad íudicia oíHínguédú efttquta 
aut ínq r ít oe eia q ptínét ad ftatú nfoiz ab ipfa na fine alíquo 
alio agétecaufaní.aut oe qbufdá alijs q ab ipfa na:aut nó to^ 
talítenaut nullo mó^ueniút. C S í aút pmo mó 065 é q> aftro 
logí vera oicere píít.tn nó ira necefTe ficut cú iudicát circa tbeo 
rica aflrologíe.ná intbeoiicia alírologua femp verú otetove 
rú necefiariú. íó credere cp ea q aflrologna oteit necio eueníéc 
nefaa nulíum efi.ficut ñ aliga querat an edypfis futura fit cra^ t 
vel vfqj ad q tépoja faturnus z íupíter erút ín oiúetíone vel í 
oppóne.aftrologus oicet ve? t necfum: t credere ííla (te necia 
eflfe aucniéa c^qm ¿icedunt ímedíate er íncípifa necefiar üa. 
femp tñ relicta oeo oipotétta z libera oífpóne fup rej.f.q? $ q | 
ifia ec pncip ¡fs nae neceffario ^ nenire oebeáf rbeus tú pot iV 
la murare. Xl^otna aút muradi illa efi:q: oepédét bec er certí 
tudine vnifoimítatia motuú ín co:píb9 celefiibus.oeua tü pót 
tpedírc íftos modos vmfotmea : vel totaliter motú celitollen 
dotautvelocPmutádoianttardiua effícfendo.vúea q pjcrrv 
ra crát ín tépo:e oeterminato ante vel poíl necio cuenient vel 
foztaifis nó eueniét.-z boc alíqñ oeua egit.fic empatnir qñ te 
nuítfoléimobíléfupcíuitatégabaon pfpatíú vníuaoieí. túc 
eni aftrologí pa? ante boc potuifient oicere er pncípífs nae ne 
cefiaríjs op fol vfcp ad tot bozas erít ín occubítu: fed fmediate 
fallirás paruif.qmáfit folimobilis quafi p ouodecím bozas 
Vt 05 ^ fofue. 1 o.c.CCrSiitnIÍ8 modus arguédí bérí pót oe retro 
ceftione folia p oecé gradúa tépo:e ejecbíe regia oe quo babe^  
rar.4.*Aegú.c.lo.t£fa.}8.c.'3ídéantéoe eclfpfi foíarífactaí 
pafitone rpt í plenilunio iurta teftimoniú omniú enágelíftarú. 
bec til funt cótra oéj ooctríná aftrologícá z fupta pucípía mo^ 
tus nae-^deo ín íftía necio aftrologí falíum oícerét.$q| tamé 
boc fit q: oeua babear libértate fuper ea que aftrologí p tbeo ^  
ricam íudicant.q: tú illa er pzíncípífa nature ímmutabiliterve 
niunt Í íudícare illa z credere necefTarío enentara nefaa nallú 
eít .CI'» nií8 aüt que prínent ad pzacticam afirologie.f.oc iu^ 
dicija qpq§ percineant ad caque per fe natura operatur z aftro 
logue verum oícatuñ ínconueniée eft attp peccatú credere illa 
necefiarío eaétnraXaufa bníua eft.qi tfta ad folam nata 
ra príneár.tú nóbntcaufas oetermínatoaín natura ad vnú 
íta regalaríter ficut ea qaepertínétadcbeon'ca; aftrologíe:q^ 
ob:em ín eia fací lia é erro:. t>uiafmodi eft qaerere oe pluuijs 
z ficcítaíib9.ná gp tépon fint pIuuiofa:aut magne ficcíratísraut 
téperíeí a folia nature pzíncípije caafatar fine alíqua actioe no 
ftra.t qz cozpoza celeftia babét ptimá canfatitaté ínter co:pcv 
ra narure:bow canfalítae pmo priner ad cozpoza celeftta:t per 
motú ipfo? ingrirur oe futuría fiCcítaubtta aut pluuijs 1 fimílí 
bae.Vcc igitor caufas babent ín natura z totales,no tñ íta oe^  
termínarae teuitabílestnecparéresnobia.ideonó oringírno 
bis oicere verú ín eie p certteudiné: ficutt eclf pfi futura vel ín 
oppofitíonibua z coniunctíonibus planetarú. 3dem modus é 
circa generatíonégrádiní8ttlapídú:tfalgarú:?oium ímpzef 
fionü merbeozogicarú. t)e n á $ er canfie purís naturalibue 
cedunt: f j non funt oeterminate t ineuítabilea.ió ín cía z ín ter 
remota atc&fimílftna aftrologí per certítodúiem non iudicát 
equalíter vt ín rbeozica.C fld íftú modú pertíner ínquircre oe 
fanitate aut cozruptíonc aería furura.Tlam tfta er canfia pare 
natnraltbua veninntq§$ eeus interduj ea inducar vrvulr.caa 
fe lamen iftozam non funtmaltnmoetermiate rn natura, vn^ 
de indicare oeíllia non conuenítpcr certítndinem omnímo^ 
dam.*0zecípne cum ífta oeua magia arrendar $ alia natura" 
lía accidétia:cum magia refpicíant panitioneapeccatowm no 
ftrozam vel liberatíonee pzo bonie operibue.t ¿gí| omníft 
qne oicta fant pertineant ad ea que fiant per folam nataram. 
nñfio,! 
I i^ia^clio 
Xn'pler eft 
ínqfitío be 
illisqaditi 
dícía attí^ 
nét. 
•^zímum 
mébzurn. 
QSJO berta 
fepe muta" 
aít carfaa 
aíTrozum 
6 
^udteía tf' 
ftrologíe 
pzactícepec 
catú é cre^ 
dereillane 
cefiarío c 
uétura eé. 
3tíbn 
oiftontS 
beqdá p' 
ce íadícíali 
um q ptiet 
ad nam t 
ptím adliV 
bcrtaté no 
ftram. 
Hora 
SCertiú m¿ 
Ouc ftnt p 
fo:tana5 
0(i oe íllíe 
poíTít íadiV 
tare aflro^ 
logaa* 
Obíectto 
•Añfio. 
•£>ña ró. 
©c6ar6 
Quartumé 
til no oe oibtm índtcabíc aflrofogne cqltfer p certíradínéXer 
tías cni mdícabtt oe pluma t Recítate $ oe cozraptíóeaerfo vf 
fanttatetqz plañía ? ficettas bnt cattfae magís Determinaras ín 
natura t magia patétee.? p bñc modu cópararí pñt fm maío^ 
ré ? mmo:é eertítndíné oía q ptínét ad pura caufalítaté natuf. 
CScósmodaflreTOíudícabiííñpaflrotogíajeftín eísq b i t 
ptím calítaté ec na ptim er opatíone nra.i ín íflís alferere alt 
qá fatarü elfe p eertítndíné non caret fugditíone.ná ea q 
ec nae actíone pédét p íudícíñ aflrop íngri poífent.fnp ea tn q 
libera funtna nnllá caafalítaté bj.-z oñter nec bére pót aliqná 
VímRgnatínam:q2ífta onofeoreqaunf vt fupza oectatú é . t 
fíe é indicare oe aliqno boie q? tñrmabif ve! fan9 erír.ná fani^ 
tas t egritndo et pncípíja nae vemut:Í tn faceré ant accipe illa 
q fanítaríí caufatína fút ant egritndínís pédet ec libértate nfa: 
aut venít p aecno. C U n 065 9 poftqj; C aliqno fút cae egrítn 
dints vell anal ióíeíudícarecp fie vd fie egrotabít ant fanabif 
ad na; pnre ptínet.^n eo tñ q nódú bj canfae egrítndinta vel 
fanatíonía q oc eo tngríf ifanítas t egrúudomagia bnt euéruj 
libera velfo2tnitúq|na(é:ídeooetalib9rapftítioru$e(l: velut 
ñ ñliqe íngreret p mota; aftro^ oe altqno an vfc^ ad gne^ an^  
nos maneret egrot9 vel íanaref .id eni qó núc é nales cás bj C 
boie. fj id q6 p9.9 «anos eaeníetmodu bj cáj.íó p accifs e:vt'a(i 
qao md ftberú taliú vf taiiú eifectatí cls nobís jactaras eíTe. 
Radicare ígif oe fanitate q erít poí! qnc& annos vel egrítudie 
efí indicare oe re fine cá.na tn nnlíñ^pceíTam ín efTiciédo vf 
figní fí cádo Une caafis.tó repagnat nae 1 íupíí ítíoné quada oí 
cít velle naliter ingrere ea q nSIíter cás ñuflas bií t .C Slia an 
té Rmilia Tnnt q ptím ecna t ptím et libértate vel fon una om 
trabút^qzrempínojdineaccíonúefTectas feqanní nam ele 
magis oefíciétía fúpflt ín actibns folia rónis Bcnt ín oialectícis 
H fíat frlIogiTm9 er ta t faifa cócludeí falfú nifi p aceñs:^ ñ ñ 
at er cétmgétí t necia códndef cótíngens.fic t ín opaíionibns 
naltV q fút ectra ínteUectú.fi vna canfa eíl necia alia libera: 
effect9c magis líber q§necios.velflvna cáfitotíngcst-zalía 
necia effectns é otingés 1 no neceíTar iua.cebet ergo m iftís ín 
dícari qnafi ín pnre líberis vel foztuítis.CZrertioe modas eo 
ru q inqraní p aflrologil eft ín bis q pédét pnre a fouuna fine 
aliq natí cá agéte 1 fine libértate nfa qfóín boc no aftrno (oz 
tuna eé carétépenitns regnlationc agéits t caufalítatcnl buí0 
oriú pbat &riñ,t •pbyñ.i Boetí9. Í.oe afolatíone ín pncipío 
lib.fed Oícoilla eép fozfanárqcg^ fint bñtia aliqs cás liberas 
t ab'qs cás necias, tn oneció tllarú cájz nobís innota eft: vrí re 
cte 02 ínopinat9 reí enétns cafas vel fortuna f m Snfto.C^c 
bis aut oóm eft <$> velle indicare oe bis q p fortuna fnnt p mo 
f um aflrop é rapflitiofú valde.ná res ficut fe babent ad elfe ita 
fe bnt ad fignificare fi ea q fnnt p foztuná bñt fe córíngéter ad 
eíTe.crgo bébut fe otingéter ad fignífícari.f^iKa q ponútnr 
eé figna íftam rerú nó fant figna p certitud íné fed otingéter.t 
tuc qz eirect9advtrtílíbetfe b):íta fignú poterít fe bére ad figní 
ftcádu boc vel illud: -z qz ea q figníficar f pñt infinita fnnt cu foz 
tuna nó fit oetermínata ad certú numerú eífcciiuu poterít eé ta 
le fignú bñs fe adífinirán fie erít nobís ipoíTibile cognofeere 
caí9 illo? fignu fit.^té opatio f m nam t ftn foztnná oíftíngañ 
tur.ocs.n.oe na loquétes ponüt nam 1 foztnná cás oíftínctas. 
ergo qó é a foztuna nó é a na ^ ecórrario.fed cozpa celeílía fút 
cae nales .ergo nó é ab ets alígs eífect9 foztúe t oftter nec figní 
ftcari pót cú flgniñcatio t cálitasconfequátur fe ín na fieot fn> 
pzaoeclaratu é . C ^ i aút oícas cp ea que fant a foztuna a na 
fút bñtia eálitaté.oiñerút tñ ab effect ibus nature:qz nales effe 
ctus funtcogniti.fed opatíoneea fortuna ígnote funt.íó bn po 
terút figníficari effectus fozinítí a cozpíbus celeílíb9 inqu jtu(p 
eedút a caí j n a l i b ^ K ñ d é d ú é g?ñ pót boc ílaf pp ouo.^zí 
mo qz efifect9 foztnttí nó íotú funt a natfed ínterdú funt líberí. 
ná cü cá vel foztuna fint ínopinat i euét9 rejz cú otigat opatíóea 
liberas vní9eéínopínata8 alten* ficut opatíones náett adbac 
multo magis oicef eq foztuna i liberís ficut ín nalíbus t adbuc 
magís.lté fcóo qz opatíóea foztuite fint a na bñtes calí/ 
taté:tñ fm q> foztuite funt ínopinate funurgo nó pñt fignífica 
riacozpíb9ccleflib9.nálÍpoirentfigníficaripmom celeílé ta; 
nó elíent tnopínar i euétus:qz índe poteramus íllos cópzebéde 
re é nullo mó igíf ea q a foztuna funt pñt figníñeari p cozpa ce 
leftía.íó oe iftís ingrere é puré fupflítíofu$:ficnt tngrerean alí' 
cuí auferef oignítas: vf an alícui oferet bonoz:vel an foztesve 
níétcras 6ítíné:aut repiettbefau|z.ífta.n.foztuíta ff.bebía ígf 
valde vanú é ofulere t repugnas oeo ateg nalíbus fnndamen 
lís.CCoartas modas eo? que elíquisper aftrologíam inqui 
rereconabíturefi ín puré volútarijsq^ oebís rarí funt q co 
fulant.nec ením voco bic volutariú íllud q6 oepédet ec volun 
tatealicnius:qm boc modocoincíderet foztuítúcú voluntario 
quátú ad alíquíd.fed voco bic pnrelíberú volútaríum.non eft 
auté alíquíd pnre líberú eí q cófulit p aftrologiá:ní(T qó oepen 
detec volútatefua.ídenim qó a libértate alterius Oependet 
qéqp fimplícíter líberú fitibaíc tñ cófulenti líberú non eft:qz ec 
volútate fuá neqnaquá oepédet.vñ oé íllud qó oepédet ec vo 
fútate alterius cp ípfius eófulétis vocaf bic toítuítú. -z pertínct 
ad tertiú modú pzecedété.3íd át qó ec volútate ípfius ínquíré 
tís oepédet oú tacat vocaf bícliberum.CA^ auté talíaper 
curfum aftrozú ingrí no poíTunt fatís manifeftúefl:q! cozpoza 
celeftia níbil pñt fup líberú arbítríú. t oato q> aliqd poflent cu 
líberú arbítríú babeat fe índeterminate t cozpa celeftia fint oe 
termínate cáe varíaret líberú arbítríú gegd fignificarét cozpo 
ra celeflia.nó ígif pñt taifa vilo modo fignart.? oato & ífta fi" 
gnarenf ftaltífiimú eiTet g? aligs ectra feípfum qnereret id cu 
íustotalíterínípfo cálita3eft.p5ergODe modís eo? que per 
aftrologiá bofes ingrere pnr.aut ingrere cenátur c^ qx vniuer 
faliter oictu eft. (OTíúc auté cú a pncipío tefígerimus im 
pzobare ozofcopiú.iJ'udicia natiuítatú q fnnt p afcédétiá 10if 
pofitíoné. 11 .oomo? cetí oóm eft q> iudicatio oe natiaítatíbu$ 
nec eft ftn natura nec totaliter cótra nam t catbolicá relígio 
né.bec aút cognofeí pñt p tudicía eo? que ínpza oíeta funt.Tlá 
ft aligs íngretp indicia natiuítatísea que puré oepédét eccan 
fia nalíbus fatís poterít íueníre.nullns.n.negat cozpa celeftia eé 
¿ncipiatotí9cálítatís nae:? oñter pofleefie figna.led ín natíui 
tate cuiuílíbet opoztetefle aliqná oífpónejcozpojz celeftiúfm 
qná fegtur aligs effeci9nae.ergo talís effect9 poterít fignífica^ 
rí p cozpa celeftia.íó fi aligs íngrat oe rudítate bois vel igenío 
t % oe timiditate eí9 vel audacia ? oe roboze vel oebilítate t bo 
Z nttate vel malicia cópler ióis fatís poterít vera indicare t fie ín 
fimílíb9.p5.n.oe ingenio ? ruditatcná ífta funt ín boie fm oíP 
pofitíoné ozgano? pbantaftico?.fi.n.bó béat pbátafia cóuenté 
ter oífpofitá aeute intellíget. e i aü t male oirpofitá rudís erít 2 
!; $m gradus matozís vel minozís oifpónfs ín bono vel ín malo 
fequef boiem efie magis vel mínns rndé vel acutu?. CD/Canfa 
buius eft qz opatio íntellect9 nf i íucta ílrifto.;. oeaia fine pbá 
tafmata nó é.f.opj itellígc*té pbátafmata fpecnlari.q) aut cozpo 
ra celeftia poifint fup pbátafiá manífeftú eft:qz ipfa eft ozganü 
cozpozale babés códitionescarnis:^ cozpa celeftia oñanf fup 
totánám cozpalé.ergoét oñabunf fup códítíones pbátafiert 
cófeqnéter oífpofitíocozpo? celeftíú q eft ín natíuitate alícui9 
pót fignare ruditaté t fubtílitatem eiuj-C^imíIíter antem oí 
cédum eft oe tímídirate 2 audaeíarqz ifte fnnt pzopzietates coz 
pozales.f.affectíones ofeqnétes cóplecíoné 2 non oependét alt 
qao modo ec libértate nfa.nó eft ením ín nobís o? tímtdí fim9 
vel audaces.qnidá eníettá fi nolít tímídí funt q§q§ ifteaftectio 
nes p aíTuefactíoné t admonitioné t oepzecatíoné t ícrepatio 
népaulífper mitigar i t ín cótrario vertí poííunt.fic ait Ziriño 
l teles. 1 .etbi.bñabunmr ergo cozpoza celeftia fup iftas aftectio 
i nestquia pnre naturales funt.T cum abéis caufentur poterunt 
quoqj ab eis figníficart.3dem antem eft círca boc qnod eft alí 
qué eñe libídínofu;.í.tnclinatnm valde ad actns venéreos vel 
nó inclínamm.ídé oe voracitate ? parcítate cibozum. 3dé oe 
l tnclínatíoneadebzietaté? fobzietaté.oíaenimbeceafdécau" 
C fas bñt.*p>atet etiá amplias boc.ná fi ífta caufantur ín bominí 
bus ppoíuerfitaté terrarum mnlto magis canfabnntur fm nv 
fluétiá cozpo? cefeftiú.ná ipfa térra? oíuerfitas pp níbil aliud 
b; oinerfaj qlitaté nifi pp oínerfaj iflnétiá celi fup pté illá.na5 
> loc9nó ponif eépncipíú opatiuú ftn eos g loquúf oe na: nifi 
l ínquátúeflcótétíuus influétie recepte a cozpozib9 celeftibns. 
(EX^aút oíuerfitas terrarum eanfet iftas oíuerfitatescondi 
tionú ín boibus apparetp llrífto.7. polítíco?.f.gj gétes q ba^  
bítát i locís valde frigidís i ei:tremitatíb9europe fút mftú aio/ 
> fe t nímís oeficiétes íntellcctu.gentes aút que babítant út afia 
ad parté magis calidam ozbís fnnt abundantes ín íntellectu z 
fugaces -z valde timíde.gétes aút babitantes ín medio.f.in gn 
to dimate t pncipío fectí fnnt téperate:ec bis alíqlíter i itelle^ 
ctu 2 alíqlíter i aiofitate.-z fie oz grecos eé gété valde téperatá 
ínter vtrucp ? cómictá ec intelligétía ? anímofitate.^e boc ait 
ín.f.c.libzieiufdem ñc.qp quídajením ín frigidís locís gentes 
1 que círca europá funt quidé plene anímofitate.íntellectu aút 
t .arte magis oeñcíentes.pp qó libere qnídem perfenerant ma 
gís'.nam politizare autem ant oevícíníspzínciparí non poté' 
tea* que aotem círca afta itelleciíuegdem t artífíciofe m aiai 
fine 
%n oe 
bfeqff 
pare l i / 
beralice 
at aftro 
logoiq/ 
dtcare 
íTozpa 
celeftia 
nil pñt 
fup libe 
rúarbí' 
tríum. 
© ó . 
Snlíce' 
at aftro 
logo af í 
gdiudí^ 
careper 
tpanati 
nitatam 
fenozo' 
feopiuj 
Xícetía 
díeareó 
fgeníot 
rudítate 
p natml 
caté. 
Cozpa 
celeftia 
pñt fug 
pbanta/ 
Bam. 
Xícet io 
dicareó 
tímiditi 
te-z atk 
dada t 
indina' 
tionead 
actueve 
nereos: 
tñ actas 
ífto?nó 
fant ne/ 
celfarij 
0c6?e/ 
nerfita^  
téfrartí 
cffieiúf 
bomíea 
timidi 
vl'aoda 
ees aat 
índífiatí 
adalíai 
paffíów 
Xerra? 
varíetaj 
códíti(v 
núvaríe 
latee ín 
boíbaa 
caoíar. 
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Pt boe fine afofitate aú^i BB <tf fabíecte 3 ^ « feraíétce efcucrat. ge 
riicc DOÍ' ñas aút greco? ficot medíat fm loca íta mbob9 ntícípat.t eni 
famneojf aiofut ímellcctíüue^e^ mar po 
brrpáít t J UtÍ3a-81 potes pncíparí o io9 .^ ígíf ifta eueritát ec na locow? 
ítalíafút neccirariomagíaeoenieteíCOJBib^celemb^piadicia ergo q 
¿(ibÉO fatinatiuíratíb0íílaeaemripm.CiCaaedutñeneaIiqai8m 
M clima mis ínftaf bis iadícíí8.poterít.n.freqticíer faüi ét circa ea que 
L arc^ futpurean^qm^fapjadíctababcaíitcáj outawtnalcsim 
víae't V «le no funt maltu Determínate patéteerio ej: maltis ptículan 
ét fapíat 
atóntate 
íta bene 
bo:cíoe Debilítate tbonítate cópletioíe ímalícía:-: Defilí^ 
bus.qm iíle fant qtítatee pare cozpalee.-: oñr co:pa celeftía b« 
bét canfalítaté fup íílas res:^ pñt figníficarc ílíaccú fignifica^ 
tío tcaufalítajofeqnf fe ína^CSI ia át futqaflrologíconáf 
íngrere i iodicíís natíuítatíj.f.cp &mt ptím a na t etíja fo:tti 
na fút.t alia q funt totafr a fonana:vt fi ílle q nafeíf erít bono 
ratus: vel oepiraatoíace vel paiiB:grat9boib9veI odiofas.í fie 
oe filib9 q bofes ouenire conanf .Quátü ad bec aút D6m eíl qp 
msgie é Cupftítio.cu na no babeat caufalitaté nec fignífteatíde; 
ín bis.t íngrere illapeccatu eltix a oeopbíbita funt b i cC^c 
íudícífsnatim'tatu qnátií ad eos q nafomf fimuH tñ no babét 
cadcaccrttiafmnam.'ían aílrologícas^pcciraem íadícíjeer 
boc Deftraaf r-z 6 gbufdá alije magia pricularíb* fatía oíci pof 
fet .fed no opowet oía iacílígare.fic í>dictis ergo p$ íg^coiga 
celeftía béant caufalitaté t flgnífícatíoné.t í qb9 aftrologí íue^ 
ftigátes ve? Diccre poffinf.t qn necios Qñ ^ tingérerr-z qií Ifce 
atqrere aliad abaltrologis vclqflí íllícífufit.3íópceptu5 irtud 
q6 bíc oaf oe no inc|rédoaIigd a magis no c accipíédü vlíter: 
c fed reílrigédú ftn ea q Tupia oeclarata funt.CSed adbuc có' 
\ fiderádueíl gyaftrologü íudfcíje fuia babét qttuoj modos i ' 
qoírédieuétu rerú.f.BreuoIutíonesrBnatíuítates t pqónesrp 
electióestt afíj moderni aílrologí addm anta eté q eíl oe inté 
tíóiV -x incídút alie gticule fpales.t g bos modos qruntnr ab 
f allrologis multa eticularía.necp é alígd ^ tulib? fojtaitó t mo 
\ dtcácámbtísnaDeqaonóconétur íngrere aliad aílroíogí. 
t íequedo cañones iudicío? tradítos ab aflrologis ínuenimuj 
verítates multas oe ínísreb9:Degb9ctin nanulfa vídef eflTc 
vis affectíuamccp fignificatiua.nec0 tñ ífla fút fupíh'tióesmecp 
Unía 9 itercídit alíq oemonis oeatío.? c oicereg? aíiq cá fit ín na ad 
l b^c facícdu:qi coiga celcflía no fignifícát níli q emeiút. víí eíl 
anff«í I nobís oiffícultasíq: neep audemus negare fimplr nec^  rurfus 
S i n fl(rcrcidc9cllatésé:a«pcipueqzfutíílamlma!ienaarecfítcf 
díne mos q maríe tene'da é.í íó potí9 ífla Diirímalam9q? affen 
musvelnegam9.ppínfirmo8.n.anercmtquo veritas fideít 
facre ferípture flet cu veritate íudeop pticnlariú poti9 ífla fepe 
líéda fut núc qp vulglda.cTlec ab aríolis aliad fciTcítcmíní.) 
t>iobíbenf eodc mó ariolí fie magí.í onr aríolí Q i aria aligd 
ínarut.vñ fi arquá factis alíab9figni8 ín aris conaref inqrere 
alS's ^ítates oceultas ariol9 oícebaf ifed magis ariolí oñr fm 
opjiá figní (ícatíoné Í antiquo? vfu íllí a í animalíb9 immola' 
lis fuper aras inquírebant veritates confiderando venas aní' 
malium fon coIo:em T figuram. 
o S t a CSmtntowtisMiolmái quisfm'tttanpoflitinquirívenV 
It feríota tas per aríolos. Queílio.; i . 
onó funt ¿ n a * ars pmo íucta eíl a quodá a teges vocabaf qué oícot 
Pablícan 5 " * ^ arado De térra ^filíflretarafpicínáíueníflrearié.eíboc 
da , b2ínoecrctí6a4.q.?.ín c.epi.t)ebocétXucan9inlib.íI[o oe 
bello plufqj cíuílí.oebocct jfo.bocatio lí. i.oe genealogía DCO 
rií .bacn.arte multúvteblf antfg.nec erat aliad quo magis pu 
tarét fe pofle iuenire larétesveritates.De boc Séneca ín trage 
día tertía q oí tbebaisrí í oib9 alija tragedijs.Xucan9 ét ín fí^  
ne ómilib.oe bello plufqp ciuili.C^íla ars arioládí eratjíbí^ 
bita fie auguriu: t a ie artes fupza pofite pg ouo.*0iio qi repu^ 
gnat pncipijs nae.Scóo q? multfi rctrabit cultuí % bonoií DÍUÍ 
no.Duátu ad pmú appet:qi cú ariolí inqrit veritates latentíú 
retz^fideratís venís ipcozdífsaialmímolatopaut iíla qína^ 
runf bnt cálítaté alíquá eí ípfis mébiís aíalis moztur.aut foliJ 
bnt figníficationc aut nibilSí aút níbil béant vana é tatf ario 
I02 ínafitio-CT^i aút oicaf q?cálítas éi illis membzis aialis 
mo«ui ad res q inarúf ñ pt llare;qi ífta cá auteét g acerts aut 
a na.Si eét g añs nó poflfet índe cognofeí alíq ventas f m cer 
iímdmc:qjeaqeaccn6Íuntad multa fe bnt idctermiaia cú 
I oefenfo / 
ríúíofu 
i m i m 
«llrolo^ 
giequem 
qn^nlíe 
gatl^vf' 
$ bodie 
adnosü 
Cnencrit' 
«rióla 
irs ou// 
Plici6cl 
íbíbíta 
«rat. 
T)«ma 
rópnci'/ 
i Palís 
t>ua ró 
finta fo2tmia.St aút mébjaílla béant caufalitaté nale'n 5 pot 
ílare;qi ab aríolis inarúf Ivt cóíter ea q oepédét a líbertate'alí 
cuí9. ied fnp taita na nó babet ptáté.ergo ííla mem b:a aíalium 
moztuoium non babent cáliratem fuper illa que inqniruntur. 
3tem oatoq e^a que tnqrnnf fint comalia fubdítaalicat can^  
falitati ná'e n poterít boc fiar.ná enría folú oganí qn fút.fed p 
ííla aíalíú mébza alíqú conátur ariolí ing rere ea q pteríta funt 
a multia répozib9:-: qn illa facra funt nódú erlt ííla aíalíú mé 
bzarió fug illa cálítatc nó bí.(£:3té P5 boc:qm p ííla arté arúv 
. lo? aliqú ínqrunf futura q poíl multa tpa erút. t rúe ííla aíalíú 
1 mébta(mediaréeneniréntrñúeénrrúeqúpilla figníñeabáf 
rales etiér9 feqbaf nó eé ííla métoa aíalíú figna illarú re?:q? fi 
gnífteario Í cálítas fimul fúr f m nam.fed iíla méb:a non pore 
rát eé cae aúcg caufarér.ergonec porerár fignificaf.paret boc 
ná $q ; aliad fit mat'r el aú$ caufetmó tú é fornal'r carnee oe 
rermíate nifi eú caufatmec cognofcef tancp cá.(C?té fi ííla aia^ 
lín; mchn cent cae eo? q inarunf p feípfa oponerer <p ipfa ap 
ptícarenf eís q fiúr ad caufandú:q: ftn nam acrio nú$ fir fine 
Dtactu vt p^  p ^ ríítt.De generatióe t coiruptíóe.fed iíla q in> 
quírunf p mébza aíalíú momio? alíqú funt multú oíílátia ab 
eo loco ín quo funt iíla méb:8.ergo nó porerút eflfe caufe illo?. 
C i t é fi iíla mébza aíalíú bérér alíquá caufalitaté boc eér per 
pncípía fuá acrina naliaXcaIidítaré;frígidiraré: búiditaté: vel 
ficcítaté.fed ífta nó pñt príngereadrlráeffícaciá qulra ínarí" 
rür ab ariolís.ergo nó bñr cauíaliraré fup ílla.CÍtem qi boc 
oato cú ralis ficcíras velcalídiras vel búiditas t ín tárairéfio^ 
ne aut latitudine graduú reperiaf ín multisali/scozpibusoia 
illa bérentfilem caufalitaté:t p illapolfet ingrí id qo inaríf p 
ataliú mébza.fed ipil aríolí boc negát.ergonó eíl caufalitas ah' 
qua ín íftís.C^té P5 Q> bíc fit fupllítío í nó fir alíquá narura^ 
lis ^ne ad efftciédmqm cú eiufdé qualitatis fint mébza aíalíú 
moiruo? imolaro? fup airare i alibi occifo? Deberer eadé cau^ 
falíras fea í vrrififc t ficrí eade iuellígario. fed aríolí nó poflut 
illa iueílígaf: aíalib9 nifi imolenf fup aras.ergo nó é alíq cali 
tas fed fupílítío.CSi aút Dicas $ illa mébza aíalíú mozrtio? 
nó bñr caufalitaté fup ea q ínqrunt fed folú fignifícarioné nó 
pór ílare:qm i na fignú núq| é fine caufalitate.ná túc fignoj eét 
falfo fignificástqz fi cá nóeét níbil fierer.fed fignú aliad figní'' 
ficar fierí vel fururú eé.ergo necio falfo figmficarcr.na aúr nul 
lú falfú facit.C^d fozre alias Dicer cp ííla mébza aralíú moz 
ruó? nó fúr cae eo? q incj runf figna.fnbozdinanf rñ nartb9caa 
fiseo?qíiér.VñDícétgKOZpaceIeíliafnntcáeeo£ q inqrmf 
p arté arufpíciná.? fie id qófignafp mébza aíalíú moztuozuj 
caufaf a cozpíb9 fupza celeílíb9. C S e d boc fiare ñ pp DÚO. 
•^zio qz cozpa celeftía nó pñt eé cáe eo? q ingrunf p arté aru^ 
I fpícíná.ná vt cóíter p bác arté ingrunf ea q (unt ín actíoníbuS 
£ búanís t illa pédét ex libértate arbttrijtíup líberú arbitríúcoz^ 
\ poza celeftía nó oominanf mee alíque caufe nales.fed vbi non 
1 eíl caufalitas nó é alíquá fignificarí6.ergo nó poterít íílud q6 
appet ín mébzis aíalíú moztuú figníficare ea q funt ín actíoní^  
bus bnmanís.C 3té qz iíla q íngrurur ab aríolis aliqñí ptinét 
ad foztuná fine alíq búana líbertate.f; ín illis cozpa celeftía nó 
bnt ptaté-ergo nó DZ cóueniéter 9 ífta q ingrunf ab arurpící" 
b9 caufenf ec motu Cozpo? celeftíú. t iíle eedé rónes pñt oari l 
oibus alijs agéribns nalíbns.ná fi cozpa celeftía non pñr bérc 
alíquá cafualíraté fup ea q ingrunf p augnría:a fozríozí nec po 
rerút alie caufe nales:qz cozpa celeftía fúr pme cáe eflenrialírer 
ozdinate ín tota na cozpalí.íó ñ porerút alíque alie caufe pofte^ 
ríozes oparí nifi pmo oefcéderír caufalitas ab ipfis cozpíb9cele 
c ftibus.ipfisergonóporérib9ínfluere:nullatenu8ínfiuent alíq 
l alfa naIíaagétía.(CXDanebít ergo Kmó quilla mébza aíalíú 
moztno?fútfignaeo?qabauguríb9ínarútur:t rñnó fir alíq 
caufalitas i agérib9 nalíbus ad ^pducédú bec.t rúe liare nó pt: 
qz ín na figntñcatío t cálítas ofequúf fe .nec pór efie fignú vbi' 
^ nó écáliras fie fupzapbarú é.ergo nec ér erút ífta mébza aíalíú 
£ moztuo? alíq6 fignú ad ínueftígádú ea q ab ipfis aríolis ingrú 
i tur.Secundo p í^détqíft oato cp cozpa celeftía bérent aliquam 
| cálitaté ad cffící édú ea q íngrút arufpicesmó tñ poffent illa fi^ 
¿ gníficaríp mébza aíalíú mozruo?:qznó vídef efie alíq fpálts 
l collígatío ínter cozpa celeftía t ipfa mébza aíalíú moztuozú ad 
| boc vr id q6 efficíf a cozpíbus celeílíb9 fignef p ipfa membza 
| aíalíú moztuo?.ná ad boc opoztebar vr mébza aíalíú momio? 
^ eflenr aliad q6 fpálirer moueref a cozpiboj celeílíb9 ffluérib9: 
C vel qp eét fllíqó cárúab ipfis ímediare ad boc fignádú.fic p; oe 
\ mergulís 1 Delpbinib9 pquos cognofeíf futura tépellas qeft 
| cómouo facía ín pzofutido marie.5déét apget í egrítudmíb9 
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1 tc6pIctíoníb0:qm qdápofteríoia fantqaccípianf tlqj figna ín eje Í medid cognoCcunc ípras egrítudínee t ccmpleríonea per fignaqueda qaefantpoífcrioM babcntírt quedá o:dinej 
(natoralemadeaqao^rontngna.naflaaút talie rubojdínatío 
eflfe videtar ínter coloca celeftía T méb:a aiaítum m02tao2a): 
Wq6co2pomelc(haeftd0tperataliü méb2a fignator.nóc 
tgítar alíqua ralis flgnífícatío ín mcmbzíe aiali'ú monuotu ín 
qníbue aríolí ínfpícíútrqiboc repugnar náe. C S c é o ante fu 
> ítpzobíbíta are ararpícinarq: peream lollítur oeo eebírue cu! 
| ras n i ín eo cp fararacqao^ írerp:eratío ad oeú pertínet vt pj 
I 5ei!.40.et.4Oíftítqtiínít gartéarafpídnám'bnttnralígdqd 
f dt oeí bníc artí:t qnod efl ipfiue oeí anferf ab eo: íícm ín omnt 
£ bus adíe artibus maleftco .^fcd adbucmagia ín íflaarre rollí ^  
jODagía re f tar oeo bono: q§ ín angnrífa velgeomátta aut píromáría:? fíe 
pugnaí óo I oe cetería arttbna maléfico?: q: ín alna tpllítar oeo qd fml é.f. 
¿ arre ario ^ fururo? oedarareeaentoa.t>ícaútn5 fofú boctollíf ocoifed 
eríá fpálíter attríbnttnr oemoníbaerq: nó fiut ílíe ínuefl/gatío 
nea aríolo^ ín ^ bufeú^ mébzís atalíam moHuozz: fed folü ín 
eía qne ímolata erát oíjs fuper altare.? üc pfupponítar raería 
ff cíu faetu oemoniboa ad boc cp ínqníratur alígd per aríoToa 
9 StrntergoíIUcítetafeaarteatfpalíaatflaque oeo molture^ 
í pugnar.cUrpolluamíníper eo8).í.noninquírerÍ8 ífla ama> 
I gía vel ab aríolísiq: poliuemíní p eos. polfutío figníñeat bíe ofde Cmúdieíá qná ieurrút illí g talía a 6mó íbT^rijr vlab ario lía g loqnunf q p oemóea admíníftráf.ná ífta ara aríoIo^,nó 
l b5 na$ aKq fundaméta vt .pbatu efl.fed folü ef! p oemonea 
? admínífírata^ft ante modus ífle vt oemones ea qne picktw 
tíafnntveIpreríta:etílftínIocí8repatíífímí8f!nt cognofeanr. 
bec aur q: ab botbna cognofeínon valét vídenf elíe tan$ ad 
mírabílía:t ípfi oemonea volont vtbominea pp bec eía qué^ 
£ dá cultu tríbuát.t ad bocftatmmt quafdá cerímoníaa fuperfti 
\ tíofae q fe nullá babét vim.tamé ípf! oemonea oederút eaa 
| tanqj regulase ipfl vt fallant bolea facíunt víderí ípfa atalíu) 
mébza talía colozía vel babitndmísivtvídeaní eocotdare eía 
1 queaocmoníbaatradítafantadínnefligádaverítaté reru.t 
l boc faeile eft ípfía oemoníbos círea ínqaífttíoné pzefentíam t 
\ pjeteríta^rertí qaaa ípfi nouerut.Sí tñalíqil fíat ínquífitíoó 
Í
rebua fufaría que nó babét alígdp qnod eognofcanf nífi oe^  
monea illa futura Tubtílítate natnre fue p alíquaa eóíecturaa ín 
fpererínt errabút mnltotíena nópotétea applíeare regulas ara 
[ rpíeíneartíead caque futura funt.^fialíqnádooieant verum 
^ boc é p aceña fkur ín nobía accidít q? ínterrogatí oe ea re qua$ 
I tgno:amu8 alíqií verú rñdeamas. -? fie g talía ínterrogát a oe moníb9 poUuút ofeíétíá ful fuíTragía petétea a miferrímfa fpt rítíbuaXum autem oí bíe. (Ur polluamíní ín eía. )If vt nó te 
nef canfalíter expiimcs clm finalé-.fed oenotat onam.nánon 
póteiTerenfua^índcíínquírerétalígdab aríolía vtpoUueré 
tnr.í.ad boc (p peecarét-.q: nemo itédít peccare vel polfut q§q| 
agat matum ín quo pollnítnr.fed efl fenfua q? teneatur vt fíeut 
Dicens cófequétíam. f. vt polluamíní ín eís.i.fi ínquífierítí$.per 
boc polIueminí:qm talía ínquífitío fine peecatoeffe nó porelT. 
(¿go oñsoena vefler).í.non faeíatísbocqzego (um onaoc^ 
m vefter t mando vt non faeíatía.vel q ¡ ego fum oeua vefter 
g oeclarabo vobíe abfeódira di eóueníéa fnerít.t ideo nó ef! 
necelTaríumVtínquiratíaabauguríbua vel aríolís.fic babef 
Tluttieri.c. i ; .cú o? non efí /doluj ín íacob:neevídetur fimula 
crum ín íírael. oñs oeua eína cu eo eft «z elangoz víctojíc regía* 
ín ílto oeus edncít eum oe egrpto : euíus fonítudo fímílís cft 
rbínoeeroti8.nó éauguriií ín íacob:nec oíuínatío ín iTrael:tem 
poíibus fnía oíeetnr íaeob i ifrael quid íacturue ftt oeua. Del 
alíter ego fum one oeuavefler quí íubeo vt non inquíratía ali 
Odídab aríolía vel auguribuew ego oabo vobía pzopbetaa 
quí ífla oeclarabunt.fic babetur Deutero. i S.c.eum oícítur gé" 
tea iíte quarnm poíftdebía térra; augurea i oíuínoa audíunc» 
t« autem a oño oeo tuo alíter ínílítutua eetptopbetam oe gen* 
fetua Í oe fratnbus tuia fleutme rufeítabú tibí one-.t ípfum 
audíea vipetífli ínozeb. 
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i" ^ o^ cafiocapítccofurge^ botio^ perfo 
mm tenieit time oñm oeú tm. ágo fm oo 
minué»&i b^ bíwucrít adueña ín térra m z 
mozatuefuent ínter vosmo ejcp^ obzetís eí: 
fed fit ínter voequafiídígenaí-r oüígetís eu 
qmfx vofmctípfoe^ wíftí^ ením^  vp^ adue 
neín term egf ptí. íSgo t>ominm oeua ve/ 
ftenTF5olíte faceré íníquu alíquíd ín íudícío: 
ínregula:ín podererín menfura.^ tatera íu/ 
fta T equa fint poderaríuftus modíue:equuf/ 
qjfejctaríus^ gooomínueoeuereílenqut 
cdujtrí voe oe térra egfptí. 4Cuftodíte om/ 
níap^ ceptameaT pníuería indicia :z facite 
ca^ g^oDomínue. 
Cozm cano a p í t e . ^ Z V ^ 
quo regulatnr bó qultú ad cóutctum cínílem: vt bene babear 
fe ín cómunícldo alija bominíbna. i pzimo ponítur regulatío 
bomínía qultú ad fenes.babet.n.fcnes róneetatía quaü quen 
d i modíf paternítatía fuper omnea alioebominesit fícut patrí 
búa oebetur bono:: ira t feníbua oebebíf. (C&ciédú tñ 
cp fenea OifKngtmtur.qrñ qdam funt fenee ^ m etatem.alií anré 
funt fenea f m pjudentíl.eófequítur náqj pzudétta magnírudf-
né répojts que feneetutt eóuentt.^deo fenea pmdentea appcP 
lamua.íuuenea aut raro íu>:ta aríílo.etbí.Iib.tf.t q: oebent fe^  
I nca bonozarí ^pter píudentíl: cú reperíatur feneje nó piudée non vídetnr eí oldua bono2.be ífta oífTerétía fenum fm etaté t fm p:udéríá babetur Sapí¿tíe.c.4.eum oíeítur.fenectua eni; 
l venerabílíaénó oíutuma:nee numero annozu cóputatat caní 
> funt fenfua bomínía t eras teneetutía vita immaeulata.vnde íl 
lí quí maguía víjrerunt tépo:íbua fi ín piudétia non fupcraréc 
alíoa fed magiaoefícíant ab eía nó voeltur fenea fed pnerút 
cófequéter nó funt bonoiádízqz nó eft ín eía fenectue ení cebe 
tur bonoi.oe boc babef £fa.c.¿f .cú oícítur.nóent íbíampíí^ 
ua ínfana oíerum:t fenec quí non ímpleat oiea íuosrqm puer 
centuanno^ m02íetur:tpeccato2eenrúanno<úmaIedíct0 erít, 
vocauít ergo bíc eú quí fence eft puerunr.q: pjudéííam nóba^ 
bet .b6m adbuc cp q§cp fent Ocbeaí bono: pp fapíétil:etía3 tü 
fi nó fit pzudéa ^m ful etaté:oú tú nó fit ftult9*: viltS: adbuc oe 
bet oa r i fibt aliga bono: folú pp rónem etatía: vt p; boc p Mr i 
^fto.etbí.lí.9.vbíponítoeoiuerfi8ftatíbu8gbu$ oebef bono?. 
I 'zotftínguit ibi bonozég oebetur fapíentibua ab bonoze g oe^  
I betur feníbua.Sí tamé fenea nó bonotarétur folú pp etatem idé eflet bonoz quí eicbíberef feni tfapíentí.quod eft tal fum. (OJté oícít íbidé Srífto.qj omní fení óebef bono: f m etatej, 
f ergo vídef 9 nó fit aliga fener ereludédua qjq; nó babeat ma 
| gnl p:udétíá cú ín cofit eras.be boc ín.9.erbíco.ín.c.2 .cü oiet 
I tur.'ZbonoJéauté quéadmodúoú'ainonoém autéparétíbua: nec cunde patrí t matrímee rurfua eú g fapíétía vel eum g ott cía ejcercitue'.fed paternú:fit'íteraút t maternú:fed t omní fent 
bonozé eú g f m etaré. p j ígítur cp quteu$ fenea bono:andí fine 
oliqualítenqt fenea fúf .quí tú magís ejccellétea pzudécia 2 alijo 
pfect íonibus magís bono:ádí funt.g f o minué ercelíétes mm0 
bonowdí. (Cota eapíte cano eófurge).í.qneúeg víderia fenej 
furgaa ad eú facíédo eí reuerétíltq: iftc eft bono: oebitna fibí. 
fie ponit ^ (rífto. etbíco.lib. ejx.z.t omní fení bono:é eu; quí 
fm etaté aífurrectione t ínclínatíone t talíbua.t ficut oícít bíc 
leríptura oebere nos furgere co:l eapíte cano.í.coz! feníbua g 
caní füt.ita ¿t íntelligédú eft q? oebemua eo:l íllíe indinan btt 
milíldo capul t facíédo alias cerímoníae bono:ía qcucpcóue 
ni l t f m tépua t térra ín gbua bono: eicbibef.nl feríptura non 
pót tágere oée ptícularea cireúftárias.led pofirís gbufdl p:ín^ 
cipíia ec p:udétía b otum eetera íntellígétur. c St bono» gfoná 
fenía. )3ífta é replíeatío fuperío:íí oíctí.nl idé eftbono:are & 
fonam fenía quod furgere eo:l eapíte cano vd indinan' co:a; 
íllo.fcríptura tú facít repetitionémultotíéseíufdé fníe-.ficutfit 
ín carminíb<,.<r boc feruaf multú ín ^ pbetíe. T i l fi efiet alígd 
alterú intelligédú píftúbono^$pafinrrectíoné vel indina^ 
tionéitelligeref oía bono: fimpt'r.f.q^quícúc^ bonozoeberet 
tribuí feníbua. falfum tú é:q: nullíoebet tribuí oía bono:.fed 
cuilibet ftatuí cuí oebef alíqua reuerétía eft oetermínatua cer^  
tus modas bono:í8.t.alígd ín quocognofeamua nos eé mino 
res eo qué bono:amua.Unde patríbua tenemur ad bono:e;: 
nó folú adbono:ldú coa ín verbo tobediédomldatía illo^ 
fed ét ín opís erecutíone^uidédo cía ín neceífitate míníftrldo 
alíméta.': boc oebemua cía ¿wícfere abúdltína $ nobis.fic ait 
r Sn'.etbí.c. i .f.vídebif aut vtic^ nutríméto gdé parétíb9 opo: 
I teremanmefuffícercvtoebétes^eaufis efTendimeliue $ f i ^ bíípfie m boc fufficcrcDeínde ponít qó cbíiftua ponit.f.qj fút 
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I iííí bonoiec erbibcdí parétíb'.f ín reueréffa t famoíatn inqai en0.tbonoiéaútQuéadmodúoíf8.boc¿t figníficaaít cbííftus XDarcí c:7.vbt increpatpbarífeoe otflrabentee í'udeosabbo 
J noje parctumroicenfee^ íuflFícítpfem t mfcm ín verbo bo^ 
{ notare él fi mbíl eie oarcf :fj q> ífta magíe óberétoari factúa' 
rio cu lqt.moyk9.n oitit bonoia p:e? ruu t nife$ rná: vos aut 
oicí r f2 oí cent bó pzi anr mf i co:b.i:q5 é oonñ qócúcg ec me 
ribí^derit t vltra nó oímírcirts eu gcqul face p!t fuo aut ma^  
trí-.refeíndétee verbo ocigtraditioné víaj.Sí'caüreft oc alífs 
ílaríbno gbuo oebef bouorqiñ coihbet eo^ oetermmatae bo 
no: oand9 é.f.ali9é oldu$ oucí ererct't'vt ei obedtaf igantí.ali 
us é oádua fapíétí vt ei credaf oicétí t p fapíétia bonojef. -r 
aliña c bono: osbitns patrt' t mf ú t íftí fie oifferut vt bono: q 
tríbutí vnind tribuaf altcri.fic aír aríflo.etbi.It.9.r.non oém 
át bonoié parétibue nec eni eú dé pzi t mf únec rnrfua ei q fa^  
pícntts nec eú q oticie erercitna:^ pfnú fimílíter aut t matera 
nnm.*0ofl boc anré ocludit ando, ibídé $J Teníbue etatcj 
oebeaf gd i aüue fpálíue bonoj q oífTert a pcedétíbue.t Oeter 
minat cp ifle fit ín tnrgendo co2á eie t iclinádo fe ad iIIo$ t c<> 
fimílibnereuerétieeerimóiiacu aít.r$t omniTeiii bonoié en; 
9 fm etaté alíurrectione t inclinatioe t talibno.ví ergo tav 
nomotnrelligaf fimpliciterín fene^ef^renectote erbíbéd* 
fit:f) folu q|tú ad renerentíl aífurrecttonís i fimifiú.'Z boc tan 
gebaf í pjia jjpofitióe cu oíctu é.cozá capfte cano ofurgeergo 
I fecñda eadé fnia replícaf nnllo addiro.(£t timeoñm oeu tn^ 
03. )l3oe pót poní taquá pceptü oiflictu a rugío:í.f.g> bonoze^  
mus Tenes'ZQ)> tímeamoeoei¡:qtñvtrac^oebitum é.r.oeo 
potentía): Tenibue veropp ctafé.aiío mo pót mtelligiq? póa 
tur iftud táíg reditíuñ caufe rnpíoite oictt vel limítatinu eína. 
t e(t fenfue bonoia piona ofurgendocozá captte cano,Í B fac 
pptímojé ocitoí.náquáqpnontímeasreneefan^nó poten^ 
tea tibí malú ínfligere t pp boc nó bonoiaree eoo: f? potiue De 
pjímeettn pptimo:éoeíluibonozaiKoo.cígo fu onsof.oe^ 
bes me tímere:q: fum oñe tnua potes tibí ínfligere mala epep 
fenee nó inferantno pp tímoié meú illoe bonoiate. (Sí babí^ 
tauerít adueña. )13ÍC póif altcp pceptú oe ouictu i búanítate q 
redditnr ad ejctraneoetqm alíenígene i térra aliena funt amaro 
aio nó brttes ofolatotéiíó nullua oebebat eis fop afflicttonem 
fuá alíá addere afftictíoné. (Si babitauerít adueña i fra tua.) 
nó írellígíf boc oe adueníe gctílíbue vcnientibu$ ad babitádú 
ín térra índeo:ú fie nuc botes oínerfa^ terrarú ad alias trlfe* 
nnt térra? redes, dudéis át non erat licitú refeipere ínter fe ahV 
quos oe gétüibus ad babitandú'.qmperuerterenf p eos adee 
rimonías oeo? faU'oiú.t boc é iodeis ín ruina .Uñ oes 5cfus 
íter índeoS i gétes vetíti rút.fic babef £ro . ; 4.c.cum of.ne ín^ 
eas pactú cu boib9iUa^ regíonúme cú fornica tí fnerint cú oiis 
fuiS t adouoerit Bmulacbta eap vocet te ^ fpiá vt comedas oe 
ímolatistnec vxoté oe filíabus eos accipíesmec filia tuá oabío 
filio eíus ín vEOzánepoftqoá ipíí fuerínt fomicatí fo:nícari fa 
ciant t ñliostoosínoeos fuos.oe ti beut.7.c.nnde ínbebat 
oens vt ercluderenf ií!í oe ¿ra ad qua iudeí intraturi erat alio 
qn femp adaerfarenf íudeis vt babef Tlu. ; 4.c.cú 02. finaút 
noluerítis interñcerebabítatozes terre:qui remanferint erunt 
vobísquaíiclauí ínocnlis^ lancee ínlateribus'.taduerrabun 
tur vobís ín térra babitationís veflre:? gcgd filis faceré cogí 
I tañerá vobís facíá/tlec valet fi obíjeias cp a\iq 6 fi(íjs ifrael ñ 
I ercluferut gétíksoe térra fuá:fspmiTerútbabítare ínter fe fa 
1 cientes eos fibi tributarios vt p3 6 filí)8 eff raím relinqnétibus 
i ítérra fuá cbananeos tributarios vt babef Jofoz, 1 ¿.c? 6 ñ' 
\ li\e manaííe reltnquéttb9ét íter fe cbananeos fob conditióe trt 
| butí vt babef 3ofoe.i7.c.Háiftívítuperáfpboc qófecerñt 
i vtbibef ^udicu. t. c.cu oí poIlícit9fú vt nó faceré ir rítú pactú 
1 rneu vobifeúnta oútacat vtnó feríretís fedus cu babitatoiíb9 
J rerre buius t aras eos fuboerteretís: t noluidis audire vocej. 
t mea;cur bec fecíftís:qu3ob:em nolní eos oelere a facie veDra 
vt babeatísboftes t oii eojz fint vobís i ruin3.Tlecp tñ penít* 
éputandú (p oeus vetaret ouerfatíoné íudeoiú cú omnib9gé^ 
tilibus'.fed vetat cú cbananeís babitatoiibus ter re.cu alije auté 
poterátaliqualitercóuerfaríomñvitarent mutua cónubia et 
cibos genttliu q erát cófecrati ídolis vtcolligif £co.;4.c.i tñ 
iíta líttera oe aduenisgétíliú conuerfís ad iudaifmú íntelligif 
qi pmittebanf ^aerti imo ícitabát iudeí illos vt onerterenf fie 
cbztftaa ofjcít pbarifeis z feribís XDat. t } .circuítis mare t a" 
ridá vtfacíatis ^pfelitú vnu.i.cónertatí8 vnúoegentiliratead 
íudatfmú.Deoíbu8 enímgentibus recipiebantconnerfoo niff 
oe cbanoiKisw twllo paao oebebat í (loe gmúterc viucre fed 
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occídere ín o?e gfadfí T in . ; j . t . Deute. 10.7 013 boc benígne 
agendú erat. (C^ntell/genda é ergo ida (ittera oe adnenis gé 
tííiú q veníebantoegenrílítate adiodaífmu vt ouerfarenf ín 
cerimom'is índaice fegíj. oe bí5.n.mouet q> nó expzobzcf eis ín 
quo espite cbaríras.ná q? aligsmífericotdírer fe béat ad.p 
pinquos ín cognatíóe 2 ad amicos fnos ce ínclinatione naí(p 
uenír.vn ét géttles boc obferuát:vü puu? i boc meritú eft. fed 
piopzia oílectío eft ad eos q a nob 5 fút feparatí vel potins ró 
craríj ficut ínimíci noílrí. oílectione eni bo? perfecta ofiftif 
cbaritastt íó boc iunrit cps XDat.c.f .oícens.oi[igite ínimicoS 
noftros t benefacíte bis q oderút vos:? otates pfequentíbus 
1 catúniantibns vos vt litis filt'l pfís veftrí q ín celts eíliq ib^ 
le fuú fac oiíri fup bonos t malos 2 pluit fup iodos T iníuííO). 
S i ení oilígítis eos q vos oiligut quá mercedé bébín'Sfnonne 
et publícaní boc facinntr t f i faíntaueritis fratres veftros trñ 
gd amplius facitismóne t etbnící boc facíuntrbic tñnó íube^ 
tur amo: ad mímicos fs folúad aduenas.ná oílígere ínimicos 
pfectionis magne é.fer aut vetos non erat lee pfecro:ú fs ínfi^  
píentiUfic eni ait apfs ad txbic r.c.nemínéadpfecrú oedo^ 
jcít lec.f.ler mofaíca q vocaf ler vt oiílínguíf 5 enangeliú q6 
nó oller fsgfatverttasvt babef ^o.c.i.f.lecp moffen oa^ 
ta ed: fj gf a 1 verítas g cbuflú facta efl. (fit motatus foerít ín 
ter vos.)fiadem fententía eft que fuperíor.fcílícet fi babitaoe 
rít adueña ín térra toa.veí prtt referrí ad oíuerfa,f.g? oicatur 
adueña babítare i térra índeozú ec co 9 accipít oomícilíu; ín 
cerra ilía.-z oícaf babítare ínter iudeos-.q: comunicat cu eis ín 
collocutione 1 alijs otractíbus^iá fi folu alígs baberet pjímu. 
f. g? babitaret tn cerra íodeom 1 nó colloqueref eismec babe^  
ret alíos 5ctos ad fllos nó eét locos crp:ob:a tióis q eft t eolio 
cutióe. (Tle er.pbwtis ei.) Solét eni illí qui funt índigene alí^ 
cuíus terre erpiobzare alíenigenis g? fint oe térra mífera vel 
oe vilí genere:? fie oe aMjs códítíoníbus.p q6 affiígútadaéa$. 
3odei aút macíme poflent aduenís oe gentilitate improperar 
cp efíent oe gente vilí a oeo abíecta t q> eiíent íncírcuncifí.boc 
eni magnú vítuperiú erat apud índeos vt babef. i.l^egu. f 4* 
c. vbi oicít íonatbas ad armígerú fuú.vení tranfeamus ad fta 
cíoné íncírcúcífoní bo?. nibil ením baboit quo magia políec 
filis improperare.fic ét p$. i.í^egú. 17.c.cu oíjcít oauidoe go^ 
líatb pbílifteo.erít ífte icírcúcifus qñ vn9ec illís.CSíc át nuc 
tpíaní vice verfa^ p magno improperio oucunt cp alígs círcú' 
cifus fit. t fie expiohzit conuerfis ad cbtíftn; quáql boc maluj 
valde eft:qm eos quos ín fide afirmare oeberét bis oíctís ín 
firmanr.eccfefia trT nó abbouet eos nec oicít eé 9ténendo$:nec 
ecdudít ab eccriafticís bñficíjs Vt p3 crtra oe refcrip.c.eá te.cu 
oíqzpeoq? indeus ectíterfteú indignan non oebes.^iebat 
aút ecóf r ario recefía pmíi íua.ná ouerfi ec íudeis oténebát eo$ 
g oe gentilitate cóuertebanf:? tomoltuabanf contra petrú q: 
pdicaifetgentilibos t veníffet fup eoe fpirítoffcús vt pj Seta 
nm. i cccú of.t obftupnerunt ep círcunciílóe ñdeles g vene" 
nerát com petro:q: ? ín nationes gratis fpuííct eff ufa eft:aadíe 
bant eniloquéfes língnis t magnifica bant oeuj.ttmc rndít pe 
trns.nttngdgs(pbiberepót vtbapti$enf bí qui fpírírñfanctú 
accepunt ficut ? nosf Caufa buius ^ téptus erat qt rps oe íu^ 
deis natas eft £m carné t ad oues qae períerant oe oomo i írl' 
fe venirte oicebat.genttles át ab boc alíení eranr.Sj portea co 
aerfamuUitudínegentínmtmanéteífrt'ín fuá cecítatevt ait 
apio ad Roma. 1 i.c.gentile5 ínceperunt oñari fideí icpíanorú. 
íudeis át g paucierát qú ouertebanf improperábante fe ma 
too írrítabat verbisotédentes ínalterutrttm oe pjelatíóe.bác 
mutua oifTenfioné tollít apis ad romáos p tota epíftolá vtrof 
($ increpas:t oés peccaffe oemóftrás.(Sj fit ínter vos qfi ín 
dígena.)i.fit táqi naturalís oe térra veftra.f.nó ínferatis ei alí 
quá offenfioné: f5 babeatís vos ad eos ficut ad íllos g ín térra 
veftra nati funt.oient indígena qd índe genítus.f.g ín térra íl 
la genitas ed ín qua babítat.oeus eni valde vetat fierí offédo 
nes adoenis:qr ípd nó babent ofolatoré:? tadeí erát onrí cor^  
de otra adueñas. JEtiá fi iudeí adueñas orríftarent rarifTimí 6 
gentilitate ad íudaífmum onerfi fui(Tét.? boc erat peccatas gra 
ue.f.gjoetraberétboiesacultuoeí.nullum enímvídetur eífe 
mains peccatum.fic pj. i.f^eg.c.i.cum oicif oe ñltls befi puer 
tentibns cerímonías facrificííerat ergo petm pnero? grande 
nímiV.qroetrabebátboies a facrificto oñí.ídeo commínaf 
penas eis qui adaerfanf adnenis vt babetur £ro. 1 i.c.cu 02. 
adueña nó otridabie:»! cea fflíges: adueñe en Í3 fuiftis ín Cerra 
egf ptí.?poftea fabdíf.fi leferítis eos vocíferabnntar ad me t 
ego tndía clamoíé eozu5. (£ t oilígetís eú quafi vol'met íp foso 
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j 
nóébéi el 
^ íectío (ti j^fifiít ent oiíectio t onobae.f. í no faciendo malfi ? facíédo bo 
puobua có nu.pjímtl ínnaíf cií o! no crpiobietíe «'.©C65 cú o í bíctfj oíli 
Wlt* gerie eú qfi vofmertpfos.t boc fuadec ocas bebteís p morfm 
bea¿.c. lo.rfícut ípíe Oíligít adueñas íta t tadeí oíligát eú of. 
facít ftidff íú pupillo ? vídae: t amat percgrítiu-.T oat ci vktw.z 
vos ergo amare pegrínos q ? ípfi fatílís adnene i térra egfpn*. 
t {medíate rubdímrfcentíttú pqóíndei oebeant oílígere.f.qz 
ípfi fuerunt adueneXu aút 6f q> íudeí otlígát flear fe?pfos ad 
acnss faos \y ffcatnó oícít eqnalttaté:qifi nemo tenef alrernnt 
©ílíacre eqaalíter fibí pter oefi qué magís oílígere o; $ fcp» 
cípue quoníá i fi taita ler effet tñ iadeis no oaref qz boc ad {v 
fectioné oífectíonís ptínet: fed tudeo^ flatus erat imperfectua 
ergo no oaref ets ralis let.cf! ergo fenfus cp Ir ficat ofcat aliq| 
fimílítudináf; nó eqaalitaté nec pfcerá fímfííradíné.poníf tñ 
aliqnalis fimílíradorq: qñcúc^ aliga alteró oílígitét fí eú mo^ 
dicú oíligát ffcat reípfam q: nemo altera oííigere o! nífi faciat 
daliqtta opera tafia qaalía fibifpfi ét fi non fint malta.oe boc 
anfto.gtbt.ííb. 9.amícabflia q ad alteró ^ uencrur er amícabi^ 
libos q ad feípfumXóaeníenter ígitnr ponif ín oí mldato oí 
leettonts gp oiíígat aligo alte^ z fleut fe.( ^niftíe ent adtiene tn 
térra cgfprf. )3íl3 é ró iadeí nó oebét eé ifeftiadaents.r.ff 
adueñe rpernendi firnt qz adaene fttnttvoa quc¿^ fpemendí 
eflíe qz ín egfpro adnenee^ttíftta. vel alio modo adueñe fat> 
ftis t térra egf ptí.í.q? vea ptuliftis mtTert'á q«á pferúr adueñe 
cú eétía i egf pto oebetis miferert da quí nñc adueñe funr. nato 
raliter en! códólet bo alija quos patí videt ea q ípfe aliqñ par-
tas eft.t ffc oe jepo fierí oebair vt ip fe ín carne fuá oes oefect4 
nf os alTumet vt nobta feiret cóparí g tafia patiebamar tvtti* 
taref vtalíísrenratispíefíarerfufTragíam.ficait apoftofua ad 
•bebze. i .c.f. vó oebnit per ota fratrtboa fimílart vt mí feríeos 
fierct ? fidelís pontífer ad oeú vt rcpjopítíaret oeficta pplt:íii 
co eni ín qao paífas eíl ípfe t tétataatpotens efl eís q tentar ur 
aunlíarí.c^go oñs veflerof^ ilibco vtnd affiígarís adueñas 
fie otlígatia eos ficat vos me g fu oñs oeas vefier.c tlofite 
faceré tntqaú.)1^tc ponif regalatio ad cómunícationé cíaflíta 
tía quitó ad oes.t boc é quárú ad iufiítta.beber en! oíb'cóíca 
ttbas íneé íufiítia t cómunícationé política:afioqain ñafia po> 
litia gmanebit ímo necalíq íocietas bumana nec ipfa cómuní 
cario tconomiea ínaturalísqín víroTvrozeeft.Síngnleení 
bardeóicaríonó tafia qdá babét.gbao fablatía illas permanr f 
ípo(rtbileéficoecfaratariflo.tn.8.ct.9.5tbt. (ESiñclcói 
caríonibus gbafdí^ bono? t recte ojdínaríe boc t? íta 71 cót'^  
cationibasmafo^.nallanlt^paicaat cócozdia malismanebir 
nifiquádá ínter fe iaftitíeeqaalítatepofuerínt.vtl ípfi fures q 
ín fnrádo ptícípát nífi iter fe íurta quádá oíílríbutíoné res fur 
to ablatas oiutferit I focíetate manere negbnnr.Dii ipfa regna 
•z politie ablara íufittia nibif fantnifl qdá pubfica latroetnía v i 
a't aogu.De.cí.í>i.lí.4.c.4.C^ófifiír átiuflitia íqda5 eqlítate 
fm arifio.£tbi.Ii.f .^(la át é Ouplej qdá é ín oífir ibntíone afta 
ín cómntatione.vfi oue fpéspartícafaria infiítíe affignanf.f. 
cómutatíaa t oíílr í but íua .6 bí$ aút tangif bic:oícere tñ 6 vtra 
partícufaró baró g fingula maío:ís negoci) efi.oe boc aliqlí 
ter oictó é &ea¿,i4.c.be oifiribatíaa tangif bíc iquátóof no 
lite alígd faceré íníquó i tadícíotqm pót eé ín íadícto aliqñ oí 
llríbutio penap vef ptemíozó:? boc ptínet ad iafiitiá oiftríba' 
líaá.aliqfi át i indicio dmutatíaa iaflitia é f m oiuerfas opatío 
nes.D2 aór nó oebere fieri alígd íníquó i íudícío.i.nó i renten^ 
lia íniaílcpferenda Tprínet oírecte ad índícesiquáq^ét poteft 
inteflígi oe tefiibus q non oebent t indicio falfo oeponere qñí 
f boc mó tollerent iura partió ficnt índices íniq lémínátes. (Jn* 
Jaita ín re regula.) t>ic ponif aliud t quo obfernatur íufiu. f í regufa:qtn 
gula obfer^  iufiítía fm ariflo.eqItta61 menfuraéit Ittigátee ad iudicé ve 
uatum. ttiúttanq§ ad regula coi^ oíuídétéqd fuó ¿ t equáté tifos vt 
P5 ín. <; etbí.tota aut tuftitia erit qñ regula permanet vera re* 
0ula.3ífia aliqfi é e? boiem t aliqñ inbo¡e.£ft aót tn bofe regn 
la ficnt ín índice g é oifiributo; íufti lítígantibus.ejteríns auté 
regula é ficut ín pondertbaa Í mentorís 1 fiateris qm B otdri 
buunt cuícp quátó accípere oebet 1 oeterminát qnátitates re^  
ru.fNío aút tafitt oeas non matari regula q eíl ínter boiej ín 
boc q? oírír gp níbtf iníqnú in indicio agerent £>eínde ponit 6 
regnlis q fant ertertas,t pjimo ponít oe regala q oicif eé vir^ 
gula menfuratíua páno^.oebetent eéeq apnd oes comunican 
, * tea ín ídé.( 3ín pondere.)pondera vocanf ípfe magnitndineS 
quibas oetermínamus alias ficnt oicimus fitaas 1 alia maio^ 
ra pondera vef mínow: qm ífla oebét eé eadé apud oéa g eadé 
iractant negocia.t g pondera nó foló itdlíganf gaátitattt íile 
t 
t 
Tftegatetio 
adcóicatío 
né ctaitatis 
quoad oé$» 
a 
f l on pót 
fiar alíqua 
comunica'' 
tío fiue bo^ 
iiopfiaema 
lo? fine íu-
flitía. 
Dupler eíl 
q appononf ad oetermínádú mofé alia? magnitudínú: eríá 
ídínquo íftaltbzanf vef trabunf.f.vbiponíturpond'tree 
que pondera tur :q2 ín vtroc^ frans eft fi nó reducanrnr ad oe' 
terminatam magnitndíné.C^n menfura. )J6eneraIíteromnía 
ífla p que oetermínanf qgtitates rerú^tínuaró oicunf menfn 
re: fpecíalius ponif nomé méfure ad fignificandó foló ea va 
fagbus res ligdascoequamusvefres fofídasfi minute fint: 
Vt menfure feminó q nó accipínnf in pondere:f; magís ín va 
fij menfuratíufj. ( p C i m q6 ífiderádó é gp méfurare t mé 
furarí quátitati .ppziu é.fic ent eá quídá oiffíníót oicétes quá^ 
Cítate eé ens quo alígd i méfurabife vel menfurás.tóc aót qná 
tí tatú men furádar alia é otinoa alia oifcreta.Quátitató oifere 
ta? méfura oetermfnatiua é ípfe numeras:oe boc nó ponif & 
pceptó ficat oe regalía menfnrís Í ponderibus»cuías canfa eft: 
q: oens oat legé babendá eé rectitudíné menfuraró in iílí$ mé 
furís q malicia bumana pmntari políót.fic é oe regula t póde 
re t menfura q maíozítaté 1 minoiítaté recipere qunt.a5n na 
mero aót nó é fierqz numer9é ofh'tutus Pm natura t permanet 
ímmatabifís ficnt na ipfa nó$ factus maíoz nec míno^.méfure 
át fatis mntanf t pondera a tep regule:qz ífla voluntare bóana 
ofifinntqmutabnísefipotifitmeqmifiacófifiuntín qnátitate 
ot ínua caí addí pót ? fubtrabi.nóero aót nó pót addí 7 fnbrra 
bí:qi oñftit in índíuífíbílí. vñ fi alígd addaf vel fnbtrabaf íá 
nó manet eadé fpés nóerimó opoztuít poní legé oe méfura q 
i nnmerns.Si aót fit menfura re? srínnaró aut tile res menfa 
rabiles funt fluríbiles aut aríde.Si funt flntfbíles refpícíót oe 
terminatíoné p qnafdá quátitates q vocanf méfnre:ficat pj 6 
aqaa oleo ? vino:qnáquá iíle res aliqñ poflunt ptínere ad aire 
ráoererminationémenfnratiaáq vocaf pódusJ; neceífario; 
é vt pzimo ptineant ad menfura. S i aót fint res ande aut funt 
minute aut magne.Sí aót minute fint recipiót oetermínatío' 
né p menfura que é vas otentíuó t oetermínatínó.Bí aót fint 
res magne aut méfnranf ftn longitudiné t Iatímdtné:aat ftn 
magnitadtnémoIis.Sí átdfiderenf Anlógitudiné vel latirá^ 
diñé é menfura qdá q vocaf regula.Sí aót ¿fiderenf f m ma^  
gnt'tndiné molts é ín ets queda méfura q vocaf pódus.et ifií 
funt oés modt menfnrandi fine oetermínádí quátitates. (Sta 
tera infla ^eqna fint pódera).lDícifpáIipóif bíc q5 ocm fae 
rat in gtíalí.f.q) flarere fint infle t pondera iafla.ílatere ent ad 
pondera prínent t pñt ida ouo accipi ptoeodé.fj magís one* 
níés é vt accipianf|) oiuerfis.f.g> (latera oícaf effe ípfnm in 
quo appendnnf res pondérate ? pondera.? vocatur flatera a 
flandorq: túc res oueníenter ponderare funt qñ fíat id ín quo 
appenduntur. f.non oeclinans magia ad vná partem cg ad al 
teram.cum auté (latera nó fíat ía res ^aeníenter póderatenó 
funt'.qi non potefl fie oeterminart oe re quáta fir.pondera aút 
vocanf ea que apponnntnr ín ftatera.vtnk^ aút ín bis oebet 
efle equaíe:qm fiue pondera íníqua fint fiue (latera inconuení 
ens. f.q> ad vná pté magis inclinaf $ ad altera;íníuíle ponde/ 
rabítur.c^nflusmodiusequufq; fertart9.) t>icponanf otte 
menfure ínfpálíq funt vafaoténtu Í oeterminatina quátíra^ 
tó.quozum vnum pertinet ad res liquidas alteró vero ad rea 
arídas.eejrtarius.n.ad res liquidas ptinettqz menfura maioi 
ín líqnidis apud iudeos vocabaf bin.?fla antem oíuídítar ín 
fer ptes t queltbet vocatur fertarias.efl aót modíus menfura 
pertinens adres áridas, f.adfemina'z fariña: t ín bis fótalie 
menfure.f.epbí z Qomoi.é auté gomot menfura parna que eft 
oecím a pars epbt.vt babetur £jco. 16 x.Jn ómnibus aót bis 
menfnrís confernarí oebebat gp teneretur eqnalitas que a p t i ' 
cipio {(litara fuerat.(£go oñs oe9v!g educí vos oetérraegf 
ptí.) T e^fertnr boc ad leges fuperíozes pofitas i fpecíalí. f.Q? cu 
flodíanteas quoníá ípfe quí oedit e(l oominus t potuít ea ma 
dare.ponítur autem p?eter boc alíud íncíratínum ad cuflodíen 
das feges.f.q'oens edm:itífraeIttasoeeg}rpto:t pjopter boc 
benefició oebebant fibt obedíre ín cóctís que iuberet. (Cuílo^ 
díte omnia pcepta mea. )5n fpecíali fupja admonnerat oe9 ob 
femar i pzecepta fuá bíc in generalí íuber.? oícúur gp cuflodiát 
omnia Recepta t indicia .funt enim indicia leges oate oe regu 
latione íudeo? ínter fe t pertinent ad actas íudícíales.vnde p 
bas oiffiniebát índices ín canfis.pcepta autem poííant fignín 
carc ouo. f.píecepta mozalía que pertinent ad occalogu? 2 ad 
quafeune^  leges nature.vel poflunt fignificare pzecepta ceri" 
moníalía.bíc tñ accipiendu e(lj> vtroc^ fimnl qz oea$ íabet ob 
feruarí oía ptecepta que babentur ín boc capítulo.^ed I? nó 
foló babentur cerímontalía íed ét pcepta narnralia mirtím .er^  
gojjommbaemrdlígendanieft.cáífaciteeao^onítur oí 
w ferentía 
© o . 
M 
bebabí 
tudieoij 
méfura? 
rerufine 
fludbtlío 
fine arú 
da? fine 
pmanen 
tíófiaeñ 
pmanen 
tinm. 
DQ2 0e' 
nó inlTít 
nnfló eé 
oecipien 
dófnóe^ 
ro ficut 
íufTir ín 
póderet 
méfari* 
t 
l^ofltío 
ouarum 
méfure? 
ifpáli. 
•piece^ 
pía ouo 
poífút fi 
gnífícaf. 
Capítulum.io. &cnitíci 
íuftodí foétb ínter faceré z cullodíreiqtñ cuftodíre p5t otiplícíter accí 
re ouplr P»«r«coftodTre.i.canere ab aliqao.t túccaftodíre ptínct ad pec^  
imitar* P1* ncsatm.(.cp tugíamue id q6 ípfa vetante faceré perríneC 
adpteceptaafñrmatiaaíngbuecóplédiíéqd íubef.álío mó 
pót accipí cu(lodire.i.cenere í coíde.t fie pjecepta ííía oebebát 
cuítodirí Í fierU.teneri m cozde t oge cóplerí. volebat eni oc9 
Vi ífraclíte cogítarent ín p^ceptie fuíe vt femé eow verreref 
íntentíoad placendu oeo.fic pateti^eaíe.c.tf.cas ofeíf.erantcp 
Verba bec queego pwcípio cíbíbodie in coidetuo « narrabi$ 
ea nlije taie.z meditabería fedene ín oomo tua t ambalans ín 
* irínere ooimíena atc^confurgene.c^go oomínnaOf.fl íubeo 
herí bec:ídeo cuftodire illa femper. 
©cumfcpcftoñeadmoyfen t>i// 
cea/lí^ccloqrtó filíje í f m d . ^ o 
oe fil^e í í m d r T oe aduenfe ^  ba/ 
b í t a n t í n í f r a e l . í S i ^ s oedcrit oc 
f e m í n e f u o í d o l o m o l o c b mo:tc 
mo2Íaí»1bopulU0tcrrc lapida Wt m:t ego 
p o n á facic mea p t r a í l l u r f u c d d á c p cu o e me^  
d i o p o p u l í f m : e o q ^ o e d e r í t o e f e m í e f u o mo 
locb :Tcótamínauer í t fancmarí i ímep ;acpoI 
l u e r í t n o m c f a n c t a m e í í ^ í ü d íi n e g l í g e e po; 
pnlne terre T qfi pamípendene í m p e r i u me 
15. q. 4. 
«.malí. 
^.erbíe. 
q.f.cre' 
oe.f fed 
ob/jeftar 
€L6,í. 144 
Ii:eo ^t t í rpfmdínefua^mumo reuelauerim 
t poztabwim'quítatélua. ©.uícoíerítcií mu 
líerefn ñuxn mení lruo T reuelauerít turpítu 
d í n é du0;ípfaq3 apemertt fonte31 anguín í s 
fui ínterfidenmr ambo oe medio populi iUú 
Xurpimdinc matertere z amite tue 110 oifeo 
operiee» € i u i boc fecerit ignominias carnía 
íue nudauttrpojtabut amboíniquí tatc fuá» 
ffiui coierit cu vxozc patrui vcl auuculí fui: 
creuelauerít ignominia coanatiotó fue;poz 
tabuntábo p^ccatufuu5/Sbfq5liberia mo/ 
rientuniDuiouxen'tPjt:o:éfratri0fui:re5 fy 
rítiUidtam:turpitudinem fratría fuireuela^/ 
üitrabfqjftlgserit» 
Q f t í t í í fCíX ^n toptríotíbitalegíflatospofacra?p?e 
w v . u i u 1 * f Acepta o:dínantta vita bomana abfq» oe 
CVideí. 
£rímia 
moitc 
pkae'da. 
abfcgi 
termínatíone pene:bíc fabíangít eadem t addene queda; alia 
cú pene oetermínacíone.t qt facra fcrfptara piolírítare; fagtt 
qae maríme elTet fi tepe repecerenf eadé:nd pontt bfc oía que 
r»p:a pofita funt fed queda t piara alia addít: ín oiboa penm 
íníügéa. át róbaíoe replícatfóíftqfti itérío legiíl uo 
ríe eft faceré fíaes bonos ecobaadícozea fegam íacta arí(To« 
i.etbíco.tínbocIege80íríganc regatando actaa nfoa.boíeo 
tí! ouplícífer ín bonu monenf .qufdá eni abfolure mouentar ín 
3o0.;.b 
i."Reg» 
i6.b, 
eco. t i . b 
twaer. 
io.c, 
Sá.oí.c. 
ictcram, 
27. q. 2. 
ca.oé.^. 
fips fpó^ 
fát.ca.g 
oefpofa/ 
lát.c.ín 
ñirtitum 
in fine. 
beotei 
^ C 
8.9.0. 
i í .q . i .c 
mtilier. 
M q . í ^ 
reos. 
umro imí fer i tbominéqoed i toe femíne fuo 
m o l o c b n e c v o l u ^ ^ ^ ^ | l & S » 
m e á f u p b o m m e i l l u T c o g n a t i o n e e m s r f u c / I efípomaíaftof5pc5Mvtp5.Mdrbi.c.it fi aiíquaicc pona 
ddácgTtpfum T o é s q c o f e n f e r u t e í vtfozni 
caref cu molocb oe medio popul í fuiVSía q 
oeclínauerit ad magoa z arioloa z fo:nica/ 
t a fuerit cu darpona facié mea cotra ci:z iter 
ficíáíllá oe medio populifuÚ!0anctiftcamí/ 
n i T d l o t e f a ú q i T e g o f a n c t u a f u m o ñ a oe* 
reftei%4Cuftodite pzecepta mea-r facíte ea» 
/!z$o o ñ a quí fanoifico poa. © n i maledfec 
rít patri fuo aut matri:mo:te moziatuniba/ 
trí matricp qui maledi^eritrfáguía eiua fít fu 
per e u . ^ i mecbatua gafuerít cu vxozc alte 
r iua: íadulteríúppetrauerítcucoiugejpjcí / 
mi fui: mozte moziatur 1 mecb0* adultera» 
á i u i o o i m i e r i t cu nouerca íua :T reuelauerit 
ignominias patria fui:mo:te mozíantur am/ 
bo^anguiaeozuf i t fup e o a ^ i q u i a 0 0 : 
mierít cu numfuarptercg moziatunq: fcelua 
opati funt. 0 a n g u í a eop (ít fuper eoa. £ l u í 
D 0 : m i e r f t c U 5 ^ r a r í n b o c c a p ^ r e d eríamomn.baa quí afcenderanr can. 
OperatUa d i Uetaa:mo:te mOZiantUn^lt r ei6oeegrpto.moItíná(5egrptíicubebKÍ8rece(rerantoeegr< 
fanguiaeO^fUgeoa^dui lUpza VtOZC ftlia ptovtbabetnr&o.c.i2^uo?.rjt valgaspzomifcaumíname 
ou^rerít matré d^fcelua operatua c.'Sííuua 
ardebitcueiamec permanebittátu nefaa ín 
medio peftrí* á i u i cu iumento z pecoze coíe 
rít mozte m o z í a t u n ^ e c u a quoqs occídíte* 
£bul íerqfuccubucrítcuüíbet iumeto:( tmul 
ínterftc íeturcueo»Oágma COB fitfupeoa» 
Q.ni acceperít fozoze fuá filias patria fui vd 
filia matriafue:? r íder i t turpí tudínéduanl 
laqs cofpexrerít fratría í gnomín iam: nefaria 
re operatí funt:occídcntur í cofpectu popu/ 
tur íaftía tfí nóopoHct qjponaf cúpeneadíectíone.ÜIíf m i 
funt g ad bonu no mouenf pp feípfum qi pulcbzú i bonú efl: 
'5 PP tímoié pene redacentíe ad íIIud:ídeo pp boa ppzk fe^ ea 
pofite funt t cú penaru adíectíonibua valídate, 'zqtñ bonu f 5 
fe apperere melías ett $ f m pene oíreccíone;.pzímo pofaft fe 
gea oebono tmalonalía addííapena.Scdobíc fubíunrítpe 
ná.vnde bíc ñút tría. ^  ímo ponítur pteceptotum iftozam oe 
terniínarío.Sc6ooetermínatíoní6 ratíoXerríoadíangíf in' 
renta condufio.Scdaíbí.CJCaífodírelegea meaaorertía íbí 
(Uí r fiae malíer. )*0?íma i tres q: p:imo poníf oírectío círca 
parte ronalem.Scáo círca parte írafeibí léXcrtío drea cócu^ 
pífcíbíIé.Scda íbí.(QaímaIedtrítpatríoXeriíaíbí.(Sí me 
cbat9.)£írca pnmúof íbi.cXocutua éoño ad moy(en.)/Cír 
caomnía ífta genérale é (p oña loqueref niOffi.ntbt1 náípea» 
(íerípoteratnífitoqaéteoñoadrnofren:q2 legea ífle oabanf 
a oeo:f oeua non loquebaf ppfo p fe fs loqaebatar moyñ z iU 
le referebat oeí verba ad populutqz ípfe erat feqaefter t medí 
na ínter oeum z popolii vt babef beute.c. f .^(le ante addítío 
nea.í.focat9 eft Olla ad moyfen z fimífee que ponantar:a mof 
fe ferípte funt vbí vídebateífecapítaratíonía.r.^eamoe oi^ 
aerfia materíja ageretur non ponerétar omnía fab eodem con 
térra. %n aatem ííía locatío faerít in eadem vice ín qua oeua 
locutua fuít fibí ea que babíta funt pzecedenn .c.níbíl oifFertrcci 
conftet er bis que oícta funt fapza. 16x. faíife fimnl oícta 
omnía que ín boc Itbzo contínentar.c t)ec loquería ftlíja ífra^ 
elOnon folum moyfee fuít locutaa tTraetítía ea que contínen^ 
rabileafcendít cum eis.^rtí autem adbucmanebantcú ífraelt 
rie q: poílboc fít mentío oe eía ^  commouerínt ífraelírae ad 
peccandú oefiderando carnea ín Tepulctoía cócaptTcétíe.fic ba 
bef Tlu.i i.c.ráo!.vuIguaquíppep;omiTcua; qóafcenderrl 
cú eía fiagrauit oefider 10 carníú fedena z ffena íúcria fibi pa^ 
riter tiliis iTraeLét ce Ira pj cp iflie oena mandauerít mof fetf 
loquí cum oícíf ínfra.bó oe filijs ífrael z oe adueníe g babiáC 
ín ifraeladuene aút funt ipfi egf ptíí q cú ífraelíf ij ad babíran' 
dúvenerát.fíttñ mentío oe ñlijaífrae^qznoieeotum íntelIiV 
gunturét adueñevelqzípfi rantoigníotea.(t)omo oe filifs 
ífrael.) *0on itur bíc quí funt q obligan tur p ifiá legem.Icic eni 
oblígat omnea íIlo$ quíbua oatur z qui eam recipíunt.fuernnt 
auté paíncfpalea filíj ífrael in recípíendo banc legenr.qz oeua 
oilejcít títam gentem:? vofutt fibí oare legem z nulli alteri ge> 
Xeaúícue ^ ^bnlenfia C ij 
M 
Ctoef í t l^ 
renerítíocci 
adíectíona 
penaram* 
l^oíea ott* 
plicíterlbo 
nú mouenf 
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tí vt babetar ín j^s. i ; r.f.non fecít tafíter omm natíont: et ta^ 
dícía fuá non manífcftaait eí6.3dco íftos nomínauít oene pií 
t dpaltter tan$ fafceptozcs legís alíoeante per aiíccckns.cf t 
oe aduenie g babírant t iTrael.) í.fíía ler ét eft ad íllos qnt vc^ 
níunt oe gemílírate vt babitét cu tfraelítíe t teneant ccr ímóíaj 
coznm.ná non vocantur adaene tllí qnt veníebant oe alia gen 
IG ad babtrandü fotom ínter ífraelítae níB connerterentur qno 
í^ad ritas coIendítadai'co8.nánópmtttebanf tTraelíte babe^  
fe ínter fe gentiles mil conaerfi éifent ad cnltú Oei vt oedara^ 
tum fuítpKcedenti.c.neru é oegentíbaecbananeo^ ínqno^ 
ierra ífraeltre babítabantifed oe gentibas alija no erat He (pbí 
bífú níü quátú ad otraetns matrímoníoju t cíboe cófecratos 
ídolía:!) índet ab oibus gentílíbue fe Ittbtrabebant quátú pote 
t 5 ráttqz eranteíe í fcádalúppoeoefuos.'jíflí aüt adueñe erant 
obligan' ad oés cerímoníae legís fícat ípfi qní natí erant ín ta 
daífmoftcutbabetur^ro.ii.c.qnbíDza'íKig círcúciÜ fae^  
ríntpermittanf faceré pbafealíternd^tnmaltíe buíae libii 
c alío:u legíbus ín boc pentateucbo moffi:erpíím{f ín ípfia le^ 
gibus ^  obligentar ñlij ífrael t aduene:qtñ adaene circuncide 
bantnr i cú alíquía círcuncidif obligatnr ad omnea cerímoní 
as (udaíce legís fic pj ad 5ala.c.f .ego paulas teííífico: omní 
bomtnt círcuncídentí fe qm oebíto: cfl vníaerfe legís facíen^ 
de.iíc naqj eft ín legeeoangelíca q? cú alígs bapti;af obligarur 
t ad omnes cerímonias noaf teftamentí. (Síquís oederít oe fe 
Ordinario mine fao ídolo molocb. )t>ic oidínatar ratíoaffs pare % qaá 
raríonaf is i oeu tendí mus ad colendu oeú cú cultas eías prínedt fola; ad 
pt íe f; qm vím ratíonalé.t ponunrur ouo cafas.*0a'mo oe adozando oe 
ín oeú tédí os alienos.Scóo oe ^ falendo magos i aríoíoe.f a íbí. (Sia q 
mus ad ipj oeclínanerít. )13ÍC póítar 6 facrífícío facto ídolo molocb t fre 
cokndum, qaéter oe boc oícíf vt pj s. i S.c.i boc fit q: boc petm erat gra 
oe valde t iudeí erat maltú inclinan' ad íllud cu; alie gentes )> 
multú frequétarenr.ét qi iftud ídolú erat ptíncipale ínter om> 
nía ído1a.putabant ét íadet t gentes frequétantes taita facrífi^  
da q» per boc confequerenf ca q volebát ín botbus t oiuíttfa 
i tcpoialí p20fperítate.&e mo aút buíus faertficíi oictú fuir.s, 
c. i S.plene ideo íbí ínquíraf .t)íc aút folú adíungíf pena tafc 
ter offerentíú. (be femíne fao ídolo molocb.) Dícebatur alígs 
oare oe femíne fao oaplíciter.f.oe bumo:c femínaliad genera 
tíoné oeríuatorveloe ñlíls genítís.ná ñtij alícuías vocantnr fe 
men eítts.*02íma ttf é ,pp:ía fignífícatio.oe modo vtríufc^ ín 
offerédo oíctú c.e. \ &e.( ZDojtemoiíaf. )l? addíf í ífto.c.f.qt 
fubíungunf pcne.6.aút. iS.c.quáquá ponerenf feges naife tíi 
fubíungebanf pene.'Jnll'ítf aút mozej? iílo peccato.nec c ín" 
tellígédú q? inferref a oeo Hcat ats cú of: bomo q talia vel ta/ 
lia fecerit peribit oe ppto rao:fj p fenrétiá íudícis adénabatur 
ad moné t ppfc occídebat cú vt p j ímmediate. (f>pf) terre la 
pidabit eú.) 15 oeterminatur genus mo»ís.f.cp lapídaref.erat 
enimtftafatisgrautspena et íubebaf fíen a toro pópalo vt 
omnes víndícarent iniuriá oeí fui q magna erat ín eo quí fie 
olfcrebat.etíam qz offerens filioe fuos ídolo molocb totú pcv 
pnlú offendebat qm populus cófiflít per multitudiné bomínú: 
g aút occídítalíquéboiemnó folúeííniaríá ínfert caivítam 
adimít.f) éttotí pplb caívnúbominé aafert q erat para po^ 
pulí i i fie fie oimínaít popalam.t boc modo illí quí feípfos ac 
cídunt quáquá no vídeaf altcaí iniuriá faceré írroganr t a m é 
tníuríá ciuitatí caí feípfos aaferút q erat pars polítíe. Dnde 
leges recte ozdínate írrogát penas oebonoiarionís vt ín caré 
1 tía fepulcbzí vel alias eís q fe occtderunt.fic oícít aríflo.0bí. 
h^.cvltimo.f.pzopterqdreinitas oánificac íqueda ínbo^ 
nozatío adef! feípfum co2iampentí.^Iía aút cá eft qi Oeus vo 
lebat vt ífraelíte quíímperfectí erant vifts penis alio? oiftra^ 
berentur a malo.fic babetar Tío. 17.c. vbi oeus íabet eos quí 
no obedierant fummo facerdotí pablíce occídi vt totns popo' 
los aodíens timeat.fic ét babef beut. i ; .c.q? oís ppt's lapida^ 
bit illú q conaf abflrabere aliqué a cultn oeí vt oes audíentc$ 
* tímedr:7 nequaq? vltra alíqoíd tale faciát. (£ t ego pona facié 
mea contra íllú.; f.cótra cu j q oederít oe femíne fno ídolo mo 
iocb.of oeus poneré facié fuá contra aliqué qn totalíter atten 
dit vt aliqué oefeat oe terraje en! noe loquímur bomano mo 
O? vnas bomo ponat voltú fuu contra alteró qn totalíter inq^ 
rít vt eú occídat.t fie oícebaf .9.17 .CQ? oeUs obfirmaret facié 
foá contra aíam q comederet fanguiné % oifperdét eaj oe pptb 
+ fuo.CSoccídác^ eú oe medio ppl'i fui. )eadé fentétía é cú fupe 
río» quá$ íllud pzecedens é añeedens ad boc:qi pzíufquá oe 
os oeleat aliqué oe pplb fao ponít facié fuá contra enm ad oe^  
lendom íilú.oícíí aút íaccídere,í*(oItere vita % loqaícur oe bo 
t 
barc ÉK' " 
qué oe fuo 
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minead modo arboris.cú.n.arbo2í tollíturradíjcvel truncas 
fcíndírur vita nullábaber:ira ífibomíní aoferaf vita oícítur 
fuccídí.C&e medioppíímef. )í faciá q? no fit ín pptb meo.naj 
ílle q mozt tur íam non manet ín popoIo.oícíf aút oe medio po 
pulí fuccidi qconc^ ín pplb eft qm ín medio alíenme reí é ftn 
modú facre ferípture q6cunc^ ín illa é fiue ín medio fit fine ín 
ertremítatíbos. (£0 q^  oederít oe femie fuo molocb.) Replica 
tur bíc caufa pene ínfftcte. C 5 n <)uo oicunt aliquí íudet 
q? íllí íncurrebant pena buíus legís qní oabant aliqué oe ñlí}$ 
foís ídolo molocb.fi tn aliquís oaret omnes filioe fuos nó in^ 
currebatbanc penl-.q: oícítur ín littera quí oederít oe femíne 
Too t boc figníñcat parté.aC3ed boc íta abfurdú eft vt códé 
natione vel argumentarione ín cótraríú no egeatmá quátocú" 
CB aíiqs magís peccatmagís puníédus eft.f? ílle q plures ftlí' 
os offert oemonibue grauíus peccat.ergoacrius puniendo é. 
^téboceríftentefialíqualeroíceretquifemel furatus fuerít 
occídatur 1 aliquís fi furaretur multotiens non oeberet occi' 
dí.fcd boc abfurdfflimú eft.3té boc modo oaretur boibus oe" 
caRo ad magís peccandú.ná fi tile quí vnú oe fi lije ofTerebat la 
pidabaf Í quí omnes obtulíifet non patíebatur pena :offerrét 
boiesomnes fílios foospoftcg femel offerre cepiflent ne alíq 
pena plecterentor.omnia aoté ífta abfurda fnnt.C^O aút vo 
lentes íftos coz:! gere oícerunt 9 íllí quí oabant vnu; oe filiis 
luís ídolo molocb lapídabantur vel qoí oarent aliqoos f? no 
Omnes.íIIiaútquíoarentoésnonpnníebantar aliqaa iftaruj 
penarú:fed ín futuro puníebanf ín gebenna nec poterat pecca 
tum fnum remíttí bíc vel ín futuro feculo. (TSed ifti errant in 
CK}O.*02ímo qi oicunt q? ifti q offerebant omnee filíos foos oe 
moníbnsnon poterant ecpíarí bíemee ín fururü.Secundo qz 
oicunt cp «ppter boc q? ifti ín gebenna puníendí erant nó puní 
ebantarbic.^ímamnonpoteftftare:quóníá quátúcúc^ pee 
cetpoffont bíc remíttí peccata fuá fipeniteatoeeí? íngemífeé 
do ad oomínom Be babetar ^ ecbíe. 1 S.ccoro oícírur.f! autej 
: impías egerit penítentíam Í cuftodíerit vníuerfa pcepta mea: 
1 omnium íníquitatum eíus qoas operaras eft non recozdaboz. 
I oe boc magís oictum eft fupia. ? .c.ín fine vbí agebatur 6 pee cato ín fpírítumfanm an effet remiíítbíle.eecundú q6 oícií , etíam eft falfom.f.Q) ílle qofterebat omnes ñlios foosoemo^ 
' níbus q: ín gebenna puníendus erat non puntebatur bic.fed 
boc omní ratíoní repugnar.nam com pzoomní peccato mozta 
(t oebeatar pena gebenne qoalítercunc^ aliquís mozeretur 
fiue ín paruo peccato fiue magno baberet mojtem eternam. % 
Be quantum ad babendum moztem gebenne nibif magís oif' 
fertq^peccaret valde graaíter$parú.quáq§ oiffert quátom 
ad grauítarcm penarmquoníá quí magís peccauerít acrí9pa 
nietur.boc ergooatonnllus bíc oeberet puniría peccato qa 
ín gebenna puníendus erat. t ficoeftr ueretur omnie ftatue le 
gamoirigentíumpolítíam fecundum quas mozs ínflígííeía 
quí peccant.^ tem non folum ínfiíguntur pene aliquibusiqnia 
mala fecerunt; fed etíam vt alij quí nó feceront tímeant ? face^  
recaoeátficat pjDeuf.i; eM 7.c.ergo íllí quí magí$peccaae 
runt quáq§ ín gebenna pzo peccatís fuis punir i oebeant tñ bíc 
adbuc puníentur:ne alíi ad tam graoía perpetranda íncítétor. 
(Cbícendum ígitor q? ífta littera ímponit pena ómnibus quí 
fílios foos oemonibus oíferrenr fiue vna$ fiue multes fiue om 
nes. oírit tn oe femíne fuo vt eicpn'mat id q6 minas eft.qul^ 
qj ifte modas loquendi non femper accipitur ad fignifícandü 
parte.(¿tcontamínauerít fanctuaríummeúOí.quí talia fecít 
puniturrqz contamínauerít fanctuarium meú.í.qz per boc re^  
purauít íllud eííe ímmundum.Tlam non eft fenfos q? ífte ím^ 
molaos ídolo molocb pollueret fanctuarium facíens alíquid 
ímmundú in illo.Tlam non íntroíbat ín fanctuarium oomíni 
talíter offerens nec accedebat ad illud:fed íbat ad facerdotea 
ídoíozum.oícítur tamencontaminare fanctuarium qz fie facM 
eos vídetor indicare fanctuarium efiecontamínatom.namf! 
non iudicaret íllud efie contamínatú magís offerre vellet oeo 
facríficía que ín fuo fancruaríoofferontun? fecundu; rítus bo 
íusfanctuarílq^ offerre ídolo molocb.contamínabat ergo q 
talíserat fanctuarium. (3tc^ polluerit nomen fanctum me^  
om. )í.etíam pnnietur ifte immolans molocb quia polluit no^ 
men meum.Dícítur antem nomen oeí pollututmq: attríbnítur 
cís quí non funroíi.f.ídoIís.íta facít qoí offert ídolo molocb: 
nam offerendoei reputar íllnm oeom ín quo nomen oeí pollu 
ítur.Uel oícítur eife pollutum nomé oei quoniam qó oeí eft 
tranfertur adalterum.Sacrificía enim folí oeo pertinent .q? 
ergo aliquíg alíus pieter oeam facríficía recípíst eft contem^ 
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ncreoeú atfnbucndoalterí q6 adoett ptínet. t0c ponaif no" 
tn¿ ruu.(Cb fi neglígcne popal9 ierre. )t)icpontf bofas pctí 
pena a oeo inflicta ín negligentiá popalútenebator en f ppte oc 
cídere ^qai íaUteroffcrrctvtfioíctúcft.Si aútnó occiderec 
cu oens occidebat.núql til cene boc agebat nifi eét negligé$ po 
potas terre.erat aút negf igentíatq: ipfi tenebanf i? faceré cñ oi 
ctú fit.ppfs terre lapídabíc eú. (5t quafi paroipendens ímperiú 
meó.}*0ontt ení5 oaoe modos omittendt complere panír 10/ 
nem tmmolantis.vnas p negligentiá qñ ppl's non adoertitad 
eó g immolat molocb ? nó punít.alms modas eft paraipenRo 
nía vt cú pópalas tita videns reípatt imperfam Oei.qaoctí(£ 
ením mó oeas rapplebat id qó omíttebac ppt's. (bímiTertt bo 
miné q oedit oe femíne (00 molocbobtmittere boiem ímmo 
lanté eft non curare 6 poniendo iIlu 3 tmmolaott molocb. 
ñ teneret eú ligatú ad occídendú t portea abfoloeret q6 oeteri 
os erat.(Tice voloerit eó occtdere.)ead¿ fnta eft.r.nó corare 
óoccidendoboiemj] talé faceretvilipenfioné oeo quá tene> 
baf ppfs vindicare:potí(fíme cú efíet fíbi mandato. ci>oná fa 
cié mea contra boiem illú.) t>íc pomf pena qoá ífligít oe^'m" 
molantíbus molocb qñ popolus negligebat puníre.Tpjímom 
erat op ponera facié fuá contra boiem i!Iu qaafí femp rcrpíciV 
eos eú ad occídendú vel nocendú et.flcot illi g boftiliter fe ba^ 
bent ponút valtú fnu ad bolles vt eos odeant.c £t cognación 
né efas. )cognarío bois illias a oeo poníf q a á $ nó immofaoe 
rít molocb:qi vz q> eí cófenlerít nó paniens:aot accofans ím^ 
molanté.? <p ipñ feírent magis $ ali| cú magís conioncti fibí 
eflTent.Si aút ícíentes nó reaelaréc vel ponirét reí crimis erat 
ficut ipfi ^ fectífent t oeos Oelebat illos.ét oeos útfligebat tftá 
pena cognationi ímmolantístq: Be videf effe altqoando apod 
legea bnmanas op in valde graaíbos petis non íbfú ipíi qoi oe 
líqaerút paniunf tfj ét co? cognatio q nibíl egerit.( Succídácp 
t ipfom z oes q conrenferunt eí.) t l ó folu eni ponitor flle qoí 
immolaoerít molocbifed ct omnes confentientes.^icantor it 
cófentire immolantíbos tllt qoi oabant faoozé baiofmodi ínv 
mofatozibas vt imolarent oefendentes eos ab alija oppugnl 
tíbos.^ oe bis manifeflñ eft & eqoaliter ponirí merenf cú ípfij 
$ pzincipaltter fac(ont.9Iií oiconf ofentiétes 9 ad íftá imola^ 
tioné oñliü pbebant fone pttcípantes in bac immolatíone in" 
tendentes gp aliq6 bonum flbieaeniret eje tali imolatione qoá 
olí i faciebant p cop ofiliam.£t oe bis ét p$ g? oebeant pontri II 
cot ipfi pzincipaliter oeIinquétes.^Ití font ofentiente$.t.g) qoá 
ois níbil bozú facíant q oicta font tú feiebant íllos ímmolare 
t non repagnabant tllis: vel nó accofabaottenebanf nñ<$ qoi 
líbet tafia videntes pelare otra ftc tmolantes vt ercíaderenf 6 
terra.ficbabcf Deutc. 1 ;.c.zcc bocbabeí ^ oelinqoéteo t có 
fentientes oelinqnentibos parí pena puníuntor i gbufdá 
oelictís ofentíentes magís attendoní $ in alifooe boc babef 
ad ^o.c. i*cú oJ.qm 9 talia agút oígni font moztemó folú qoi 
faciont ea fj ettá qut cófentiunt facientibos.cUt fomícaret cú 
molocb ) Dícíf alíquis fornican' cú molocb: q: relicto culto óí 
Veritráitt ad colendú molocb.i eft metapboza 5 moliere adul 
cerante q relin^t vírú fuú cóiongens fe viro adulterino,fie eni 
nos tenemor colere oeú verú S í igíf traníterimos ad coltum 
altcot9idoltoícímur fomicarico;ílloídolo.(De medio ppR 
fui.)^eferf adftfpwdícta.r.fuccídá ÍP56 medio popaUToi fa 
ciendo ne manear in ppto (uo'.ft per mo:té auferator.cMínima 
q oedinaaerít ad magos.)t>ic poníf alterú pceptú oe ídola^ 
tría-.n nó eft íta oírecte idolatría ficut pzecedens.ná qui ímmo 
lat ídolo molocb oírecte colít oemoné eí facrífícía faciendo: 
o aút oecíinant ad magos nó colunt ipfos magos véleos per 
quos magí conanf tnquirere veritate; oírecte: fed quodámó 
indírecte facíentesqfdá cerimontas calme vt veritaté oe qoa 
cófoloerútacciperemereanf ínrelponfis.{M'cif amé oeclínare 
anima ad magos.í.^ alígs bó oeclinet ad ofulendú t íngren> 
dú ver itates á magí5.boc eni oeclínare c:q: quilíbet tenebatur 
oeo fno adberere 1 ab eo ínquirere fl aliquid ingrendú fo:et t 
nó ab ídolis vel a magía.C^íamf aút bíc magí vt entes arte 
mágica vel alije¿toíbítie artibns.? ifto modo omnes magí fut 
cbíbití q: p arte fupftítiofam ínquirút.ecóo q: a oemonib9 
inqotront t eís in boc cultú qnédá eicbíbét a gb9verítaa nulla 
inquirenda eratmeccuKns ecbibendue.aiío modo onr magí 
rapientesinatlrísa^busaliquandolicítú eft in^rereialiqif 
aút vetítú oe quo late oíctñ é pcedentí. c.3n bebjeo babef pbi 
iones Vbino80ícimusmagos.p;qz ta líe oictío ponítnr bíc 
apodbebzeosqoaliebabetorin Ira noftra.i.Kegú.tS.c.vbí 
02 oe pbitóífTa qoá cófulait faal <£b im á( rabbí a t o a 
pbítono'fe 
inventre. 
T^abbia'''' 
bja.opinío 
^mpjobó. 
I bena r^a 9 nomen pbíronia in betoeo ab Vfre oerioatar.nam cat.ra. a" £m eú t rabbímof fé franco i vtre fíebat taris operatio.vnde bza. abéa. accipiebaf qooddácapotbumanú pifie t carne nudataj t in & an lint 
quoddávtreponebaf incoiooertremitatibos ooabos eranc 
0 0 0 ligna intra pfozata quaíí fiftofe t p vna; flaref t p altad 
fonítos redderef.t aer iranfibat per capot pofitú in vtre: vbi 
ope oemonía verba refpófiua íozmabanf fie oicút foiflTe pbi" 
toníífaí qoá ofulaít recfauloequa babef. i/fleg. 28.CSed 
boc falfum vídef:qm ífte vter folú erat vt in eo refponfto oe^  
monis baberef :pbitoniíTa aút p oemóie ptáté monoos vel oe 
mones loco moztuojú apparere faciebat quoe ípfa fola vide^ 
bat vnde oicit. 1 .lReg.2 S.c.oeos vídí afcendentes oe térra.fa 
oí ante? non vídebat eos gafcenderantió ínqoífioít ab illa 
qualís fozma eflet eius qui afcendífTet t illa aít. vír fener afeé 
dit cipfe eft amictos palio: intefterit fau! cp famuel eífet t in^ 
clinauit fe foper facié Ata in ierra ? adowuit. argumentu auté 
rabbí abiaá abena jra fomptú a noís oeríoatiene non moltom 
cócludítrqz frequenter ínterpzet atíonee falfunt.pbitones autej 
oiconf effe fpirítue ejeiftentes ín venirebotm t facientes coa 
loqoí ficut p.; oe pnella qoedá oe coíoa ventre paalos apoftol9 
oemoné pbítoné ccclofit vt babef Seto. 1 ¿.c.Síc ét p? 6 opol 
fine oeo gentiú g íntroibat in vteropoelle vírgmis t faciebat 
eá log atíp futura pdicerc.fic p) p lucanú li.oe bello pfufq; ciui 
f í.ílliqtiádo aút oiconf pbítonce oemones venientes ad rndé 
dú alícui factís gbufdá cerímonífs.fed pjimue modue conoe" 
nientío: é.fic eccípif in fi.capí. vír fine molier in gbus pbítoni 
cus vel oioínattonia fpirítue fucrít.f.qj intra Aloe víros é fpi" 
ritos ifta loqueos, c aríoíos. )ata ét oeclinans ad ariolos ba-
bebat penas qoefop»ponebaf.arioIi ftn ra.abía.abena?ra 
oicútur íHi q pofito oife coiafdá animalis fnb latere futura p:e 
ccdebant.fm francom arioli babebant olía fub língua t lie lo^ 
Qaebanturoeenentíbusrerú.fjpjímúmagíeconuenít ad mo 
dos augurú tmafeíicorir.nos tú ariolos vocamne eos g con/ 
fideratie anímaliummojtuo? fíbiis aliq futura conanf pdíce 
re Oe quíbus oictú fott p:cccdé.c.an aríolí Pm arte foa; aligd 
pdicerepoífíotf anarsfoafopftitiofa fitvel aligd veritatís 
contúieat peedéeoíetú eft. (£t fomícata foerit cú eij.) accípif 
fomt'catio ficut fop:a óicebaf.p oeclinatione a vero oeo. non 
tú oícif fornican cú ariolis t magís quafi íJíoe aliqots eolat: 
fed q: incíínatur ad credendú illod t tnqoirendú ab eís. ( ¿ B f 
ad boc nó oeberet altquis íncíínarírq: ífraeltte babebant aliuj 
modú inqoireodí verítates qoando velfent inquirere.f.p i n ' 
quifitíonem a fommo facerdote pofito rationali in pectoie et 
epbod.quoniam in rationali erát lapides quí oemonftrabant 
veritaté ínquifitaru rerú.vnde vocabator íllnd rattonale íu> 
díci j vt babetur J&o. i&ct íbi fatts oictú eft.eíc eníj confuía 
it oauid oomínum an v i r i ceile traderent eom in manos faol 
t oeos refpondit fibí. -J boc applicito epbod.fic babef. 1 .tteg. 
1 ; .c. t fie o i t l o . £ 5 .cnó eft idolom in íacob nec vídef fim 0^ 
lacbrú ín ifraehtépozíbos fm's oícef íacob t ifrael quid opera 
los fit eominue^iebat etiam ioquífitíop pzobpetas qm ipil 
reuelabant verítates qsa oeo audíebant. t ob boc vocabator 
videntes:q: vídebant ea que alija occolta erát. Sic pj. 1 ."Reg. 
9.c.oe fanoele ad qué conoeniebantomnes ifraelíte ad inquf 
rendom oe rebos fotoria vel abfcondítís. vnde faal quefiuitp 
afinís patria fui t fibí refponfuj eft.^t boc babetur benf. 1 s, 
c.^iion eífet ínquírenduagcntifíuaugunbue 7 maleficisrfed 
a.ppbetis cú oicítur.gentes ifte qoarú polfidebis terrá augu" 
res t oíoínos andtootrto aoté a oúo Oeo tuo alíter ínft ítat9ee. 
pzopbeta? oe gente tua toe fratríbnslnís ficut me fufeitabit 
tibí oominos oeos tuoStípfom aodiea vt petífti.cú ergo íudei 
elíent oeterminati a oeo ad íftom modú inqnirendi verítates 
oceultas qn ínquirere vellenr:fi boc modo relicto inclínarenf 
ad magos velad ariolos a quíbus ínquirere no lícebat oíce^ 
bantur fornicar i . t ifta fomícatio erat cum magia t arioíie.í.in 
quírédo ab eís q6 licítú non erat ab eís inquirí, c f^ona facié 
contra eú. )§ oeclaratnm cftj.cp oeos conoertat fe ad aliqué 
inmalnm.f.vtoeftroateútnonaoettatvultum fuum oonec 
oeftro]certt((£i ínter ficíam illam oe medio popnli fofof.ani/ 
l mam oeclínantem ad magos.oeos aotcm oícebatnr occtdere 
^ iftum bominem:quía tradebat eum eje mentó pseoarícationís 
buíaj in manue alícoios occifoíís fiue in manúboftílem fiuc in 
mano beftiarom aot ín pzecípitatíonem aot aqoarom fob^ > 
merfioné vel aliad geno$ moztis veníentis a ca fu.omnía enitn 
bec oeos ab ioteottone infftgit qoe nos a cafo euení(Te íudica' 
mus. t non folu j in boc q6 eft oe mo« ibas ínflíc tí a a rebue í r^ 
Xeuiticus % abulenfia I t i | 
t 
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rationabífíbasifed etim oe moztc que ínflígítur W í borní// 
tií ab altero non intendente íllnd agere.Sicui flqnís tacia t fa' 
gtttaeatitlapídéeadalíqnélocií^alías tranfícne lapide vcl 
fagina percnlfaa occabaerít aoeoíítamoja inflicta ofettnr. 
fie babetar Jgco.i i c*cam oícíf .qaí BCttflTerítbomincm volés 
ocddere moziaf:q aút nóefl infidiaraa fed oeae illa; tradtdít 
fn marnts eíuscéííitoá tibí focú in qué fugere oebeat.£ú ergo 
oens ab intentione tradataliqué in manua alferina vt occída^ 
tnr alio non intendente oc cidere: ocos bonc occidere oícitnr i 
non iRe qni actnalem infiigif mo2teni.oicitur aut qp ah'qaíe oc 
ciditar oe medio pp'i fui inqaátú p mozté tollif ne maneat in 
ppfó fuo ficat erat qñ vínebat. c cílotc fanctí.) t>íc admóet 
oeue iTraelttaa vt caneát ab omnt immnndicia que veta tur p 
p:ecepta Tupia poüta T adbuc magia perca q t'nfra ponútnr*ná 
quáq? in omnipeccato immundicia queda fir in peccatij tamé 
fm carnem maíoz e(l immúdícía.ná in ceteria fofa mentís con 
taminatio efl:ín peccatoaút f m carnécotpna i ata macnlltur 
lie ait apl's gp omne petm q6 bó fecerit ertra ipfum efh0 aute; 
fomícatnr in carné fnlpeccatvtbabetur.iXozin.tf.c.'Z q: b 
Infra agitar oe immundíciie fm carnem iubet oeue in vnmer 
fali iudeia vt caneant ab omní immnndícia.boc aut é fanctiñea 
rí . t lam fanctus ídem eft q6 mttdua vel fine terrena ^macula 
tíonc.fic enim in greco idíomate agioa íanctua oicíf :rj agios 
ídé eft qó fine terra.f.finc trena fcccfcícít ante' bic oeaatp fan 
etifteentur t cpfínt lancíí.boc ení pótpertinere ad ídé ita cp ñt 
replieatío eiufde; fníe fi ut Tepe ñt in facra fcriprara^Iio mo 
do pót inteKigi qp ífta pertíneantad QaoS.g? fanctíftearí fit re/ 
cederé ab immundicú'e.ranctii efíc fir permanere in púntate t 
fie iubentur iudcí vt recedant ab immnndiciía in quibaa tune 
erant * vt po í l $ recefferínt no reuertantur in illas Ücut cania 
ad vomtti}.t tfte ed cóoeníenS fenfaa.t boc notatar q: primo 
pofait fanctiñeamini oeinde oírít -z eftote ranctúqi fie o:do eft 
nature vt qata pzímo vitta repellattoeindie aút in pnritate per 
maneai vtaicboetfoecórolatione^i.vmeiro pzímo.cQnia. 
ego oflte ocue vefterot^oc potefl intelUgt onpKcíter. vno mo 
do q> ñt fenfua abflineatia ab omní múdiría:q? ego qui tnbeo 
boc jum oñQ oeus vefier.SIío modo eft fenfua cp fancn'ficemi 
ttiqtegofum oña oeoa veíler.i.gaegoqoi fum oeua verter 
fum fanetna ideo nofo babere populó iniquu t immundum.Üc 
babetnr.pa.f .qm oeua noIenaíniquitatétae8:nec babitabit 
íaictare malignaanec flabunt íniquiin confpecta oculozum 
iuo2um:odi(lioés operantes iniquítaté perdea omnea qni lo/ 
qauntar mendacitlifte modos foqnendi eft vfitatus tn facra 
feriptura reddédo caafalitaté oe DCO ad popnlu fuú.ríc Oicitur 
fepe.a. 11.c.Sanctieftote qi ego fanetna fum t fequen.coiciV 
cur.fttergo fanctus qt t ego fanettts fu; one qui fanctifíco eo?. 
eft ét tfte modaa in nono teftamento vt patet tOats .c.cu o í / 
atur.eftote ergo t vos per fectí ficat i pater v5 celeftis pfectua 
efl.£titerum.eflotemiferico2de9f!catpater velter mífcrícozs 
eft. (£uftodtte pieccpta mea i facite ea.) Sd ota ptecepta que 
oeua oedit boc refertur:fed pzecípue ad ea que babentur i boc 
capitu.D,? aút oicit cuftodienda piecepta t faciéda onpliciter 
intellígt poteft ficut oíanm eft píecedentí.cap.f.tlno mo Q? ctt 
ítodirefignifteetcaaere vel vitare z referaturadpjeceptanc 
gatiuatqifi oebemue canere ea q vetaníper ípfa.ttone faceré 
percínet ad pzecepta afff rmatioa in quíbuj eft erecutío operíj. 
alio mo pót intellígt boc idiftincte.f.g> pertineat ad ota pzece 
pta.f; cuftodíre pertinec ad piecepta fm g? funt in cojde.fecerc 
aut pertinet ad ea ^ m 9 funt in opere»oebet ení glibet in men/ 
te fuá piecepta oeí babere affidue recogiranj qualiter vita fine 
oeí ofFenfione agat vt babetur Deut' <í.c.(£go oominnsgfan 
ctifico voaOl^oc poteft intelligitripliciter.vno modo gp oeu$ 
fanctifícat botea faciendo eos fanctos.ná efFicere boíem mmv 
dú qó jppiic fíat in ablatione macularú pett ad oeú folu per tú 
net^ieenimp;t)ie.c.4t.cúoicif.egofumq oeleo iniquíta^ 
tea toas CB m c C S l i o mó pót intellígi ego ofiís qui fanctifíco 
VoaXego fum oeua qui voló vos eflTe fanctoa qm non fam fi/ 
cut Diigentiúqai oiligunt ímmundiciam t cultores contamtv 
natos fceleríbuscupíantiatc^ per ípfas fnas cerímonias eos 
magia cómacofant vi patet oe facrífictia piiapí 1 aliozum oeo 
rú genttIíum.oe quibus multe tnrpitudínes narrantur per au 
gaftinum fcóooeciui.oei tper ouidinm in Iíb»s faftozum* 
íed ego fam oeus qui voló omnem puritatemfic p; pa.f.cn; 
Dtcitur.qm oeua nolens tníquitatem tu es.? boc magia oecla^ 
ratur fequen capi.cum oeua elegerít facerdotes mundoa ad 
miniftertum ímm,(£:&\iomó intelligírur ego cominos a fan 
ctifico vos.í ego fnmoeua qui iubeo vos effe fancfoa.t fie alí 
quando aectpitar fanctiftearep fofa infífone fanctifícattóia vt 
babef ^ro. 1 g.c.cú oifanctifíca eoa bodie t eras:? fauent ve/ 
ftímenta fua.i.íube eis gp fanctíflcentur bodie t cra$:tpfe tamé 
thof fes nó poterat eoa fanctificare fed folu iubebar. c Qui ma 
fediceritpatrifuoO'bicponif fedmin quoagituroe regula/ 
tione irafeibilia qm maledicere alieoí vel percutere aut oftav 
fioné aliqoá faceré ad irá pertinet. t ad boc genua redneütur 
omniabomícidiat vulneratióeaatt^ qualefcilc^ iniurie.be 
bis t ínon ponítur bider q: babitum fuit jgro.i i.c.t in alija 
locís.SoIú ante replicatur vnú.f.oe maledictfonead parre; t 
matrem.ná boc fostaffis videretur iudeia nó eífe afiquid ma^ 
gnú ficut percutere ideo ab boc non mnltu caucrennredneit er 
go admemosta imponenapenammoitia fiafiquis patri aut 
matri maledirerit. C 0 t enim contra natura maledicere pa" 
tri aut matrí.2p:ímo qi ífta funt nomina onkedtnis vt aft art 
fto.in.£ poli.c. 1 .qui aut alicui maledicit reputat nomen iiliua 
tanquá oeteftabile t amartt:f; boc cótra natura eftiqz ponunt 
amaru ou!ce:t ónice amarú vt babetnr £fa. f .c.^fté eft boc o 
natura quonil ñlif tenenf bonozare parentes ficut oeoj; Í quá 
túcuncp eoa bonozanerint nunq§ fufificienfer bonozabnnt: qm 
fuperercedena bono ab ipfis fufeeperunt eciftentíbos eis can/ 
fa eflendí vt ait arifto.£tbi.!i.S.et.9.ma!edicere autem patri 7 
mam' eft tollere eta oém bono^e; ? oeteftarí eos tan$ afiquid 
malii.ergo corra natura agit 9 patri aut matri maledicit iufte 
ergo pena monís p boc inflicta eft.magnu enim facinn; ? hoz 
ribile cunctia videbaf vt qui 11$ patri ? matri malediceret.quá 
quá ergo íftud peccatu in (ola voce eflet oebuít tamé mone pu 
nirí*(tDoaemo2íatar.)Tlóeft inteíligenduq? qücu^filíua 
malediceret patri aut matri oeberet occtdi.ná fi iracundia a\ú 
quando motas feuiter maledijciffet aiirer puniendue videbaf 
occidendaa tñ non: fed cu boc in cófuetudiné Ouceret t verba 
boaenda otra patré^pferret vt oícrum fuit firo.i h ( 0 m ma 
íedíverít patrí fuo ? matri fanguis cins fit fuper eó.) 3iía é re 
ptícatio fuperton's fentétie qm ad ídem pertinet aliqué occidi 
vel ranguinéeíuB eífe fuper eum.0t enim iflemodus loquen 
di antiqu9 in eis 3 occídnntor.ná cu; aliquis gladio perit fan" 
guiaeiaa fup eú futtdítur.ideo oicif elfe fanguis eiu$ fuper eú» 
aiíqñ accípitureflTe fanguinéalicuíua fuper alterum.í.babere 
penap moite illíus.fic oícerunt iudei in paffione rpí.fanauio 
eias fup nos tfnp fllios nf os i.fí aliqO petm é tn mone ifíiua 
b o m í n i s ^ e o p e n a infligí oebet:veniatfupnoa t fup filíoa 
noflroa vt babef 3o. 19.t>oc etiá modo loquédí cbzífT vfua 
eft.XDat.2 } .ecótra pbarifeoa oícens.jgcce ego mitto ad voa 
^ppbctaa z fapientea z ex íllis occídetis z crucifigetis Vt vení/ 
at fug vos omníe fanguis iuftus q effufus é fuper terrá a fan^ 
guiñe iufti abel vfcg ad fanguiné ;acbaríe.bicit anté fanguí' 
nc venturú fup iudeoa.i.pená.pomní fanguiné effufo.cSi me 
cbatuaqe fuerít.),bíc poníturtertíú pn'ncfpaíe í quo regulaf 
irafeibilia vía qaáttt ad act9fuo6.eft aút ífta ad oelectationea 
q funt in tacto z inguflu.ponunf auté bic regulecirectiue folú 
qnátúadtact0.r^actibusveneriat fucrunt.a.pofite iftere' 
guie velplurime illarú bic tfl replícanf :qz p:ius fimplícíter po 
fite fueranf :nuc aút pena adiúgítur.pn'mo aút oi oe eo q6 com 
muntua erat.f.oc coitu alicuius ad vxozé alteríus ( S i mecba 
tua quís fuerit cú vjcow alterí9.) quá$ aliqn mecbari accipía 
turlargepjoomníúcoítutbfc fúaccipifur.p coito adulterino 
potíflime qzadiungif oeterminatio.f.cú vroze alteríus quo' 
niáídolteriüfit.cfitadulteríúepetraaerít cú coníage prími 
fui.) replieatío fententieeiufdé é:quoniam ídem íígnat adufre 
riú face q6 mecbari cú vro:e aíterínS.fj fit boc ec modo facre 
feriptnre que fepe multa replicatrp^cipue in p:eceptis vt íatia 
patet ín bis f íbns moyfi.Sí til aliquis folícitaret vico:é alterí' 
ad adufteriú finon cognofeeret eam non puniebaf bac lege.ét 
fiamboconfentírentinturpitudinemtlIam:fitñ adbuc ope</ 
renócompIeflrcnt.(XDonemon'antur mecbua z adultera.) 
Vterc^ occídendua erat qi i vtrocg equalis tnrpitudinis cania 
erat.Tlon oícitnr aút bic oe genere monís.f. qualiter ocrídc 
di eífét. oicendú tñ eft cp lapidan' oebebant.ná «fi nonponaf 
cuifibetiftotum pena oetermínataad omnea tamen refertur 
pena lapidatíonía Oe qna fupM oicebatur ? J.babet nr . l la; in 
fingnlís bo^ pena monis imponitur nó oetermt'nádo oeinde 
tn fine fabditnr oe lapidatíoncboc autem patet quoniam iu/ 
deí fie faciebant vt babetur f^anicc. 15 .oe fnfána que fuít ac/ 
enfata z conuíctaper fallos teftes oe adulterio z lapidar i íuf/ 
faeft^ícquoíg íadeícbnítoDíjcerum addncentea commeo 
mulícreto 
t 
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I tittilícrcín adalten'o oepíebeníam.f.míigfílerbcciiialíer mo^ do oepbéfa efl tn adalterío'.in leg-. aut mof fes mádauit nobís buíurmodííapídarc.ácbocaútvídef gjíadcí íntellígebancp 
: ifláffam malteré adulterante oeberelaptdarúqzoícunt mor 
fen matidafle i fege adulteras mullere; Iapídart*S3 no repcríf 
alíuslocusin ómnibus Iib:ssmoffí in quo íubeaf mulleres 
adulteras laptdart t víro8.ergo íntelligcnda c iíla líttera 6 la 
ptdattone q n l $ n ó fit bíccrplía.Uerú éaut q6 otctú é oe íaj 
otttgatts.ná oe fponfa ali'cuíns cognfta fponte ab alio baberur 
beuf.tt.cq7lapídetií ambo tíocustlle^batqóbícoirtmus 
tq> adulterares íapídenf .ná ft ín n5dá traducía a Viro Cuo po 
níttir lapidatio erit a foitloii ín íá traducía q btc vocaf VFOJ. 
ergo I5 no oerermmetur bíc genns monís g boc apparet cp oe 
bet eé lapidario qz ibí 02 cp ambo lapidabunf.c Qm* oozmíe^ 
rít cu nouerca Cni^Vk ponunf alie regule jjbus pbíbef íñíri 
ms coírus.^ín quo fetendú 9 cu bíc ponaf pena monís ín íflís 
illícítís comíjctíoníbns carnís: eodé mó 0$ ttellígi ín oib9 q ba 
cú noucr b e n f 1 S.cna eade é turpítndo ín v t r í% nec íbí .pbibíta fn 
ca. íffient nífi turpía effenttfubtiíenf tu alíéi eos pp bieuítatérq: fa 
f ts íntellígíbíle é tn ómnibus oebere infligí candé pena cu; ec 
fimílibus canfls turpítudinis omnia vetíta fnnt. t o! pn'mo oe 
coitu cú nouerca q é veos patrís.^n qua ofíder Idú QJ ant pa> 
? ter erat viuens aut n5.fi víneret erat ífte coítuj il!ícít9pp ouo-
pito qt coibat iílc mecbns cú wo?e alterins qi vxoi patrie nó 
. i fi!íí:t tiíc erlt ambo reí monis g lege fuperio2coe adulteríj. 
£rat aut alteru pg qó merebanf moné taíiter coeontes.f.eic 
lege affmítatís.f.qz ida mulíer erat affinís coeantí cu illa cú ef 
fét nouerca íllíus:? it pp boc ambo erant reí monís. S í át pa" 
ter buíus g coibat cu nouerca viuene nó elTet «dbnc ílle q cu? 
nouerca coíret monís rene erat.q6 py.qz ifte actas eral íflfcít9 
Cp aff nítatéif? affinitas ida manebat poli monciJaírísrcú fem 
Per^fanguínítas relaflínitas 9tracta maneat pmanentíbus 
eís ínter quos iíla affinítaf vel cófanguínítas eñétñ mo:f anf 
gfone ílle p qua$ fuerunt illa introducta.!? ad afflnéno lícebac 
accederé nifi ín ca fu fpecíalí ad fufeitádu íemé oe quo £»eurc. 
x f .cergo nó lícebac iflí coenntí obere matrímontú cú nooer' 
ca fuá t ofequéter qcüce acceffus carnalis ad illa ílffeítu5erat. 
t fie oeberet mozte puníri.pj ét boc ec adultera cú oicaf cp co 
íens cú nouerca mozeref .S i tú boc íntellígeref oe nouerca v i 
nente patre fupflua eét iíla lepqitalítercoeñres rufficiéter ptt 
nírenf p legé oe adulterís imediate fupza poñta.B} ífla addí^ 
fa fuit.ergo oponer q> pzeter adulreríú q6 cómíttíf cú nouerca 
tíuente patre adbuc fit alíus reatas.*; ífle eé nó poterít nífi cü 
patermonuusé:qitúcnÓpuníenf lege adoIrero:ü:q2 nófúc 
adultericú femínanó fit maritata:^ lege coitos nouercalís.et 
t illaé q babef I?.(£1 reuelaucrít ígnomíniá píis fui.)b: alígs 
rendare ignominia alícuíus femíne qñ eá carnalítercognofcíc 
qi túc ípfi mutuo cognofeút turpítadines Taasrqó quilíbet eo^  
rú ante ígnozabat.^n viro tú accípíf fic:qm nó o: aliquís rc^ 
aclare turpttudínépatrís fui quáq| ibíalicjcognítío carnalis 
eét qm boc nefandíiíímum é.nec feríptara facra aliqd tale no 
tnínaret.S; oícif altgs rendare tnrpitudiné patrie ínquátam 
cognofcítpíís fui vjKwé.^q: ibí reuelaf turpítudo vjcozís pa^  
cris t illa d i eadem cum tarpítndine patris cuj vír t veo: flnt 
vna caro ?turpítudo vníus fit turpítudo alterin8.readans er 
go turpitudinem noaerce fue oícitur rendare torpítudine; pa 
cris.Símílís modus babctur.s.iS.cvbi cum alíquís cogno-
Ifcbatmatrem fuá; oícebatur rendare turpitudinem patrie t 
mris:nó cp OUOSJ turpítudínes reudenf ^ 5 qz turpítudo vníus 
fit turpítudo alterí9.(XDonemo2íáf ambo.)itelligítur mo2$ 
ífla oe lapidatione-.qz ficut fupta oictú é oés oe gbus bíc alíq 
pena ponif nífl fpálíter illa nominef ocbét lapidan. (Slguis 
eojz fit fup eos.) í.ipfi puníanf recípíétes pená p peó fuo.oí át 
fanguis eozií oaplícítcr.nnomóp fanguíne q effnndif 6 coz 
poie eo .^-r c fenfus cp fanguis eo¿ fit fup eos.í.moiianf t fun 
daf fanguis eos fup ípfos. alio mó iteiligif cp fit fanguis coa 
fup eo8.í.g» vcmat fug eos pena,? petó fuo.( Sigs oozmíe^ 
rít cú nuru fuá.) t)ic pomf alia lee coítuj illfcítí/.cú nuru 115 
eodé modo fit pg affínitaté.fit vídef eé equale pettñ quátúé 
ec genere affínítatís.nl eque fe b) filíus ad vcozé patris fi nó 
fitmater fuá ficut pladvcozéfilií.fs filíus adveozé patris b? 
babítudiné tan ^ ad nouerca T PÍ ad vcoié ñlij bj babítudiné 
tan$ ad nurü.crgo equale petm vt ec gne afTinítatís g? cogno 
fcat alias nouerca vd nurú.oíffert tú boc ec babítudiné pfóc: 
qjqúalígscognofcít nouerca oífendítp2emfuú:cú vero co^ 
gnofeít narú oftmdít ñlíá fuú.Sj V l^de maltú oíílat ín eodej 
t 
t 
, t 
Icecoi^ 
tnSillícíti 
íúnuru. 
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facto íníuría quá p2 filio írrogat vel fili9 pat rí:qm filias renef 
pacrí ad magnúbonozé ficut oeo vrp? p aríflo.S.er.9.etbf pz 
aut filio ad nibil lencf ím arífio.ín fine.8 etbi.3ídeo raro pí 
filio íníuriá irrogare pót nifi ín qbns lee búana aut oío na alí 
ter flatuerúttficutfip! cognofcat vcozé filij íníuriá eí irrogar: 
qm lee oíaína 1 bumana ín ta lí cafa ímuriá pofueronr.Dícen 
dú ígif q? quá$ ee giíe affinitatís nó fit maíus pan cognofcS 
nouerca q; nurú.rñ fi fimplicíter inqraf qó é maine peccatam 
rúdédú é cp cognofee nouercá é fimplicíter mai9.(Otercp mo 
ríaí.) q: í eij turpítudi5 cá eqlij é qultú ad ti vt moné mercad 
(TS'ge nouerca fuá cognofcat ge magís peccat cognofeés an 
nouerca cognita. Qó.4. 
2 V | l Y * i | fft tú queret fi alígs cognofcat nouerca fuá a> ma 
« I u v f U f * 7 gi6peccatC^dboc rúdendñ é qppetm gríali 
ter pót eé maius vd minnsee multís:? vnú é ee libídine peccá 
dí.f.q?q magísoefideratpeccarecererís paríbus magís pec^  
car.^dé ee oeleaatíone.^ ením magís odectaf i peceádo ma^ 
gis peccatís.f5151 fimifia oímítranf :qm ífla gnaliter i oí peto 
caufant maíozitaté velmíno2ítaté.S5quátú ad fpccíéífli9pec 
catí oícendú d i g? granius peccat cognofeens nouerca fuá cg 
nouerca cognita.boc pj q: nouerca peccat ee ouobus.p2io p le 
gé adulteríjtq? víuente viro eio5 pmtttit fe cognofeí ab altero. 
Scóo peccat ee lege aifinítatís qi cognofeif a filio vírí fui oii 
affínítate cóínncta é.3!Ie ét g cognofeít nouerca ful t bis ouo 
bus peccat .pjímo qsadultereft cú cognofcat veozem alterius. 
Sc6o q: agít contra kgé affínítatíe cú illa fit eí affínítate con 
ioncta tnqaátú nooerca.quátú ad bec autej equalís turpítudo 
V2 ec ee vtracg parte fj b3 alígd grauítatís peccatu; filij fuper 
peccatuj nouerce:cú ípfa ofíendat patré t i graní offenfióe cni 
ad oíainú bonozé tenebaf .nouerca aút nó oflfcndit patré 0, vt 
rú.t ífla valde mino: offefa c cú vír z veo: ad paría íudíceiíf• 
maetmeqzoffenfa femíne ínvíra$reditinp2imá fpecíé gra^ 
uitatís oe qua fupja oíeímns t'nqaantú peccat p legé adultero 
rú.adboc aút P3 magís ida oífferentíatvt figs cognofcat veo> 
re fríe vel cognatí fui ín tertio vd qrtogradmqm ibí d i adul 
teríú v víolatio vínculi affínítatís.grauías tú valde d i cogno' a ) X ^ 
fcereveo2ép2ísq|alreríuscaíafcp cognatí. (Cálíquís ^ ^ 7 * 
aút ddbneOubitabítcúalígs cognofcat nurú fuá da grauí9pec & . ^ • 
cat vír anfemína.0(D£t rúdédúeflqjomírtie alije círcúflan 1 
tile q folét caufare maiozítaíé vd mtno2itaté vníuerfalíter "in 
quolibet peró oefeendendo ad fpecíalís códítiones buíus pee 
catitgrauiuspeccatúefl illineq cognofeít nurúfuaj qp nurus 
cogniteXufns cá p; ee fuperioíibue qtfi nurus peccat p fegem 
adultertf cúcognofeaf ab alio víuente viro fuo.peccat ét p le^  
gem afiinitatísiqi cognofeif a pie vírí fuiquíeíaffinítate íun 
ctue ed.drUir aútcognofcés nnrú fuá peccat ín bis ouobue. 
pumo q: adulterium ppetrat cognofeés veo2é alteríne.Scéo 
q: violar inra affinitatís cognofeens veo2é filij fui q fibí affi^ 
nís dl.quátú át ad 1$ ouo equaliter peccant nurus 7 \'o<:cr.\) b5 
alíud ín quo magís peccat focer.f.qt filiú fuú grauiter offendft 
caías bonú ipfe magís ob femare oebetq; omnee alíj borníes 
cú parentú ad natos maeima oílectío fit ínter cereras vt pj g 
artflo.S.etbi.nanij aút inbocnibil offendir cú folú ledat virú. 
t boc reducitur ad grauítaré q d i per aduíteriu, c QÍ fcel9 ope 
ra tí funt.) Jtttiá adulreríú q6 é foceri cú nuru fuá nó folum ¿ 
peccatu fedét fcel9 cú valde grauefit.adufteríú átfimplee vo 
caí peccatu t nó feelus:q2 folú é ibí vna tráfgrefiío. in cómí> 
etíone át foceri t nuru5 funt multe tranfgreifíones vt fupza oe 
claratu5 d i . C Sanguis eo2Ú fit fuper eos.) eeponaf ficut fup2a 
eepofifamdl.cOuioo2míerítcummafculoo*Dic poníf alia 
lee oe coítu valde illicito.f.fodomitíco.dlením illícítus fuper 
omncscoJtus.nátalíter coeuntesnoirrogant iniuríá matri' 
moníali federt ficut ín aduíterío:nec irrogant iniuríá vínculo 
cognatíonis aut affinitatís ficut d i in coitu inceflaofo: fedir> 
rogant magná íníuriá 2 infamíá toti nae bumane q 02dínauít 
coitú ad folas femínas.3n vírie auté vetuit qm ibí generatto 
nís opas nunquá eeercef.irrogaf ét íníuría feeui mafculino 
q na reuerendus 1 eecdlés efl z illí pp gfecríoné actío 1 remíf 
fio competunufeminíno autem feeui ímperfectío2i pafiio t re^ 
ceptío pertíncnt.lDíc tamé verla rernm natura mafeuli quod 
effícere oebuerant recipinnt t patíunf. magnú ergo feelus t fu 
p2a omne feelus d i : qnoníam veré nefas oícif talís ínfanda 
cómíetío.quecunc^ ením accefitocarnalis ad femína? adbác 
fi conferatur quafi nibil críminís babere vídetur. vnde .ppter 
banc labem eeerenit oeus feuiffimam punítionem ín filios oif 
fidenttttoeftruens quattoo: cíuitates lodomo:um igne t faV 
leuitícuo ^tatleufi» t i i i ; 
fcat nurum 
fuáqsgra" 
uíuí peccat. 
annfio ad 
qíitum. 
Oí r cogno 
fcés nurum 
fuá in ouo* 
bus peccat. 
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pbttre ocíelo miflb perpetuo bouendi fcelerie ín ípfó terre fa 
cíe ejemplomanenre.oe boc 6eñ. 19.C'i beu. 19.(£oím fem( 
neo.)bocponífqfieic fupabúdátíaqmnemocoírcú ntafcn" 
lomd coito femíneo f (^altcrmaiculojú vr fcmínafir.í ftcqlí 
tercuncg fe béant femé é coi me eü mafcufo femíneas i? é erpli 
catío vt no ínteflígatnr coíre j> íaccre vel ooimíre:q6 no ípo: 
taccarnaléacceiTum.Sí át mafcalo^ ad mafctilos alíjínfandt 
coitus finr pzetereos fm quos alter eo^ femína o cíf nec n w 
dna ponít poted ncq? o;:qm ín bis malicia búana nnllíe rermí^ 
ufe odafa é.íj fáíu eft qaátú ercogítarí pót.Sí fi accípef veliV 
tnne fm^puetaté oíctíonie qlúcrcuncp alígj fe béac c¡c modo 
paflVonís ín coítu femína ofcetur. T fie oéa nefarie actíone$ ma 
fculoztí ad mafcaloe ad banc legé reducenf. aut fi (Tríete accípe 
reí coima femíneue mafcalí ad mafcalú t cent alie turpítudi^ 
nee inaícé mafcalo^ eae g bác legé pbíbítas effe necelfe crat. 
(Ütercp operatí Cunt nefas.)qm ta agere $ parí tn fodomítíj 
nefarium ert.oícíf aúteé nefaarqmfígnífcatboc quédamer^ 
ro:é f m qué res nomínabílíS non eít.Síc autem accídíc ín boc 
peífímo vítio ín qno ét ipfa nomina tío pefh'fera eít. 
(T Quid Ür matas peccatú ín fodomítís agere vel patú Q á 6. 
C Z p A C M í P t f t iíl'ásqo'dflt maíus peccatú ínfodomí 
9 v U V | t l ( l v i . tís agere velpatúCSd boc polfet afí^  
quís refpondcre oe infamia 7. oe reata peccatí. JCU aut agitar 
oe mfamja.oicendú eft gram'oié nec impartí infamia eífe Todo 
mítice parí $ agere. i ñ oeclínet ad ínclínatíoné ípecieinon tú 
oedínat abínclínatíone fejc0.patíátaferotnataraíónotabí 
lío; infamia írrogatnr eí qni patitar $ agentí.Quantatn vero 
Ad peccatú refpondendu é ^  ín vtroq; épeccatú cótra nam.f; 
maias é ín patiente ceterís paribos.boc aut p? qiñ peccatú o i 
tifmcpdi oeaiatío queda arectítadine f m bonu omittendo 
vel faciendo3 oebítascircuitantíasactns.'z ppbocponítur ín 
omní peccato aueríío a rectítudíne et conaerfio ad malum. 
Cuergo tn aliquo peccato fuerínt piares t maiotes oeutatío^ 
nes $ ín alio necefle é illud eé maias t ecótrarío.ín fodomítís 
aüt fie eft cp fant piares oeaíatíones tn patíenfe $ ín agente 
ergo matas penñ erit patt $agere.'Doc aut pj qtñ ílle q agít i 
coítumafcalozúoeuiata rectitadíne nature:qmna ozdínaaít 
coitú ad gnationé.f; ín coítu mafcalotágríationé fequí ímpof' 
fibile é:becante ti ín patíente $ tn agenteeft.^deoín Hequu? 
íudícíú íilíseít.eft autéaltera oeutatío ín peccato fodomitíco 
quárú ad infamia fcrue.na fíceoeantes no fofú ínfamác nata^ 
rlbúaná qozdínaca eft ín mafcnlú t femína ad gígnédú ücut 
ínceferiBanímalíbuerfedétínfamát feru mafculínú^ magne 
reaerentie eft t oebef eí pptiecas agendi cóaertentes eum ad 
paiííoné repugnante fue oignitatí.bocaút ín agentibus fodo^ 
míticenóeft fed tn folis patientibusnó parientes ín actu fodO' 
mítico valde grauius agentes peccant. (ííDo«e mo«anf.) 
qtñ fcelus íftud adbuc alíquid maíus merebaf fi aliquíd maí9 
eflet q6 infligí poííet.pena aút que íftís írrogaí é lapidario ñ' 
cnt ín cetertsrqm non ñt aliq mentío fpecíalie oe pena eozum. 
• (Bit fanguis COÍÚ fuper eosoüfti patíanf t recipíát fuper fe 
peni peccato^ foop.i boc oteíf q: qñaltqais occídtf p?o petó 
fao eft fanguis eius lup illú.t.ípfe recipíc pena fuá.? fi no ínflt 
geref punítío p peo nó folú eflet fanguiseias fuper eú f? etí J 
osm oe pplb $ boc confentíebant t pollueretnr rerra.Síc oi^ 
cebaf.d.i$.c.g7 gentes caminare funtín vníoerfls foidibus 
coi tus illicítí? térra polluta eft. 5 í vero peccans puníturnó 
manet térra contamínata nec redundat pena iUius fcelerisín 
alíos:vnde ipfe ponat fangutné fuú fuper fe. c Qai fup:a vxo" 
ré filíá ourerít matré eius. )t>ic poníf alius cafas oe coítu i I ' 
lícito affmitaté.? boc é cú aliquia b$ alíqaá mulieré ín vro^ 
ré gp nó oebet accípcrc matré illíu) ín Víozéiqó fi faceret coba 
rebaf ípfe carnea que recnndoinmatrímoniúoucca eft.5de5 
cafus eft fi aliquís baberet femína alíquá ín Vjcoié t oeinde fi 
(íá eias accíperet ín Víozé.^dé eni mod9 affínítatís erat vtro 
b t^ tequale videbatur eífe peccatiia'deoequalis pena. 
(£Bed aliquís querer círca boc quí) magís peccarer an ílle qui 
babens fílíam ín vxozé poftea accipícbar matrem vel q econ^  
trario.D(r^rpódendueftq>ficatín matrimonio fempfunt 
oue perfone ínter quae conrrabaf :íta cú contractas illícitus é 
peccatú femp ouplejí eft fi vrroc^ feiéte iníquítate i volente có 
trabaf .ifta ouo peccata pofTut oferríad inuicem qaátú ad ma 
iotíraté i paruítaté. Í rúe oícendum eft qp ille qui conrrabir cú 
matre t poftea cú filia poteft coparan ad feipíum pzimocon^ 
trábente; cú filia ? fedo cú marre: vel por cópararí filia obens 
cú aliquo matrímoníalítcrcttíiá meter copulara erat; vel ma^  
I rer vnienda aficai caí íá filia íuncta eft.Sí auré pjímo mó fíat comparatio vírí cótrabenrís cú matre adeudéotrabenté pcv ftea cú filia:vel pjímo cú filia oeinde cú matre.oícendú é Q> n5 
? eft matas peccatú vno mó $ alio quoniam peccatú vírí otra^ 
bentis pzimo cú matre oeinde cum filia eft ínfríngere leges af 
finítatts:f3 fine 5bar pifo cú marre? oeinde cú filia vel econ^  
traríonon írrogatnr maiosininria federiaffinítatís vno mo 
do alio:ideo non erit graains peccata; fie q§ fír,vtrobí(£ ná € 
c& eft affinítas t'n pjimo grada: i ín gradibas non eft oare ma 
tus aut minas ftn fé.f.q) ín eodé grada affinítatis nó eft oare 
aliqaos magís aut minus affines.qaá$ oenrar aliq ouo affi^ 
nes ad vnú tertiú ín eodem grada qai ínter fe fant magís vel 
minas cognatif.m tmierfis gradibas. vír igítar babensaffi' 
nirarem ad filíam:q2 contrarít cum matre illius eft eí ín pJímo 
grada affinís.tdem aúr fi babear affinitaté ad matrem.qz có> 
trarít cú filia erir ín pzimo grada affinítas. t fie femper manet 
eqaalis violatío federnm affinitarisndeo equale peccatú;. nec 
poteft affignar i b maíozita^peccatí pp maíozíf até iníur te.Tlá 
tfte otrabens cú feda al:qno modo agir tm'uriá pzíme q i 
non perfecte babebit íus ín virú fuú ficut ais: tamen fi babear 
matré ín vpozé ? poftea otrabar cú filia illius:vel babens filia 
poftea contrabat cum matre níbil magís oflfcndít vná $ alre> ^ 
ram:quoniam nontcnetur amplios vní $ alreri.CSí aorcm bnbínj 
inquirarur oe maiourare vel mínozirare peccati quárú ad có ' 
parationem molíerom rom qoibos ífte contra: vt fi contrabar 
piimo cum matre t poftea cum filia vel econrrarío.(Di5íceiv Tsfififc 
dum eft cp peccarnm boc er parte cutuflibet illarum com qof' 
bus contrabítnr confiftir ín oaoba8.p2imo ín violar ione fede^  
rum affinitatis.@c6o ín iniuria irrogara p:íme VEO»'.nam fl 
marer alícnt'us femine copuletur alicuí viro oeinde filia eiaP^ 
demcopuleturíllí infringir ifta filia federa affinítatis :qufa 
vnitnr marrímoníalírer íllí quí affinís eft fousjppter matrem. 
t fi filia alicuius oncra ín vxozcm a viro fogdocaí marer ípfa 
infringir federa affinítatis quopolator matrimoniaürer ttli 
quí eft affinís futís p:opter filiam. ? qnantú ad boc equale pee 
catum eft ín matre vel ín filia cum vrracp infríngar eqoalirer 
fed i ra affinítatis cum fe copolet ín matrimonia; eí quí fibí ín 
pzímo grada affiní$eft.C^c6m erat iniuria quá ínferr vxoz 
¡aperdocra p»'me vrozi facíen5ne eí íntegra reddanf matrtmo 
nialia íora.? tn boc oícendum eft cum iníur íam irrogare fpó' 
ranee peccatum fitríllud eííe maíus ín qoo maios iniuria írro^ 
geror.? ín boc reperirur maioiítas peccati ín boc otractmquo 
niam fi marer alicoi viro matrimoníalíter íoncta fit t filia eius 
pofteríns eí fe vniat maio^em marrí iniuria; írrogar:$ fi filia 
vntta viro alicuí mater fe poftea íllí copulare t Xoíos caufa é 
quía magís renentur bono:are filie marres fua5 cg econrrarío: 
ideo ín eqoali facto maio:em iniuria; filia marrí trrogabír $ 
mater filíe.^deo cum querator fimplicíter an magís peccar f i ' 
lía contrabens cum aliquo cui mater matrimoníalíter copula 
ta eft: vel mf contrabens cum aliquo cui pzimo filia vnita é. 
refpondendú eft cp magís peccar filia.(CSciendum autem cp HotldS 
boc tntelligítur oe contractu matrímonialí co; ofcator.qm fO' 
pía vxoxcm filiam ooireritmatremeías.oocereautem adma' 
rrimonialemconrraaumperrinet.Sedetíam íntelUgitur fiba 
bens matrem ín vxozcm accíperet filiam ín concubina vel ali 
ter qoalitercúc^ cognofceret:aut babens filiam tn v¡co%$ ma^ 
rrem fafcíperet ín concabinam vel alíter camal ít tangeret.fem 
per ením eadé pena moztís inflígenda erat.boc p; eje eo qd ba 
betur.s. i S.ccú oicttur.turpitudiné matrís t filie non reoefe' 
bis.f; reuelare turpítudinem non figníficar magís cognofeere 
carnat'r alíquá aftecto mfimóíal! $ adulterio f; qlítercúcp* 
(£Quod eífet maíus peccatum babere filiam tn vicozem t ma^ 
rrem ín concabinam vel econrrarío. Oó.S. 
«I p f p f al í quíe q6 elfer maíus peccatum babere filia) 9 
IS^4UCI v & invicozem': matrem ín concubina; velecótra^ ^ _ . 
rio.(Dtt«ípondendum eft «dem íudicandúefle cum vna i con pñ*' 
cubiná accipíf ? altera i vjcoié: velcú ambe fumútur i vicojes: qfitain» 
q: vtrobícp violáf federa affinitatis.fiae eni fit coít9mfimóía 
lis fine fine mfimóío ínter eos q aliq affinitaté iúguc af finita 
tís fg tura ledúf . t íó cú alíqs búít mfe; i vro:é 16índe accepit 
filia í cócubiná vele3río:ea q pofteri9accipíf íura mf imóialta 
tfringit quátú ad affinítaté.CDB; i B oó; é q? quá$ vtrobícp 
fit violatío íuriú affinitatísuñ magís peccat filia fi accipí velit 
ta Dcubína ab eo a quo mf t vxozé aífúpta é:qj fi mf afiomaf 
ín concubina; ab íllo caí pmo filia matrimoníalíter vnita erat* 
£ á buíue eft qi maiozé iniuríá augmentaf peccatú: 15 qucf 
cunqj 
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¿J5# 9 • • H í accípíaf ín concobína poíí aiíamprá vroié píudícat vxo 
¿i rú§ peccat.tn eodé f n Tacto magia píudícat filia mfí $ mf filie: 
Oaíd teneaf ad maioié bonozé ñlía mf i $ ecdtrario. (£!Bed 
adbuc quercf.gd erir grauíns an aif ttmí matré 1 filia ab aliqao 
ín vtowe fucccfliaetvel aflamí pma ín vro:c í Tcéam ín coco/ 
bmá. f^ñdcndú efl graaíne efle cú ambe ín vcoiea aflaman' 
tnr.boc ante non eñ er violatióe federú affínitatíatqrñ eqaalí' 
ter aifinitae ledíf fiae matrimonialiter fine alíter affince carna^  
lirercúíúganf .fcdeftmaiuapctm'.qm cpqgmatrimoniu faciac 
coítú licita) eé q ale íllícít^tojt f.tñ qñ coítas totaliter f m fe t'IIi' 
cit9 efl nó fit boncftio: g matrimoníú fed rurpíoirqm pter pía* 
aitatem que eft ín ipfo coitn iltícito inftcíunf mfimonialia fede 
ra faciédo contracta ínter pionas íllcgítímas.'zqmíüeg pcfm 
fuú táq^ afi^d appsobatú operaf graai9errat $ iíle qoí occulte 
aut alíter facít.fic f! aliqut'S ocrus mf imonialie ínter afTínce fíat 
malúgdemfítincoítainceftuoroi'r pterboc ampliae:qtft ípfc 
coítas illícít9 tan$ legitimas p boneftaté mf imoníi appzoban' 
das poní fit minas erabefcút fie facíétes $ ñ fine federe mf i ' 
moniali ínter affínes ínceííaofos coit9 ¿petref. C S ) ad' 
bac qaeret alíge.cu alígs cognofcat matré 7 filia accípíes vna? 
ín veoíé z altera tn concabiná.gd grauias fi t an accipe pmo ati 
qaam ín concubina t aliam poffea tn vcoié:vel pmo fufeepta 
Vicoze t poííea fupaddere concubina.C ^n^endu eft graaíao 
efle ca; alígs babet matré vet filia ín vxoié:i portea alterá ea^  
rum accípít ín concubiná.qg fí pmo babés vná ín concubina re 
cipíat alterá ín vcozéXaafa butas ert'.qz q§q§ bic fu eqaale pee 
catum qaanru ad víolationé federam aHfínítatis:tü nó eft ipfe 
act9 ím fe tltu íllicit9.t boc qaía no facít iníoriáea qoe accipif 
ín vcozé ei que ín cócubíná accipiebaf ficut ecótrarto ftt.na qñ 
aflupta vro:e acctpif^cabina graaaí íbi vroz íntalfcq! f ollít 
ítbí facultas viri fuí.nó.n.íic bs libere vírú fuú cú alia accipíf in 
concubina ficut cú tpfa fofa bjXocubína ergo aflfampta píudi' 
cat federí mfimoniali quantum ad ipfa; vroKtn que ledíf per 
adaentúcócabine.píudicaf etiam ípfi federí mfimoniali qgtuj 
ad fidem:qm oato q? ipfa femina aífumpta tn vxozé p aduen' 
tucócubine nó fentíret fe grauarírtñ ípfi federí mfimoniali in 
rogabaf íniuria-.qtñ vnú oe bonts mf ímonif é ñdes i.fidelitae 
obferuata.rqjneuterconiugu caí$alterí fe cómifecat.^rta tñ 
non obferuaf bíc.ípm ergo matrimoníú in fe iniuría; recipit. 
CD^nni vero alíQs babés matré vel filia in concubina altera; * 
earum porterías ín vro:é artamat píudícaf vinculo affinitatis: 
qs femp infringif fedus affinitatis.non tñ irroganfibí oue im 
$ íuríe que ín rupio2ibus irrogan oíccbanf.bepmap5:q2fia^ 
I qaís babea t concubina t portea accípiat vrojé: aduen íés vtoi' 
I nópiadícatcócabme:qmtanca!icuípiudicaf:cameiias fuum 
¡ aaferf .cócubina auté ias nullú bj in eo caí9 cócubína eft cú nal 
í lú fit vincula octam ínter tllosudeo vxoi fupueniée potertt tol 
s lere aíiqaíd ípfi cócubíne:? oñter nec píadícabít ei.íicut piudt^ 
* caree fapaenícna cócubina vco»':q} veo: babet ius in viro oí ' 
I cente Bptb. i.ad ¿02in.7.c.vir non b; potertaté cozpozís fni:^ mulier.cócnbina tñ fnpueniens vxozé facít ipotentem irtins in ríe q6 babet in vir&fíae in totú íiuc tn partem.maíns ergo pee 
cata? eíl bic.CJícm cu erírtente cócubina fuperuenit vroz nó 
írrogatur alíqua íníuría alícuí federí pzeetfrtentnqaoniom ín' 
ter cócubínam team cuiueconcubina eílmullum fedus con' 
eractum efhnon ergoirrogabitareí íníuría. ^ nter virum ta' 
men 2 vcoiem ert fedasmatrimoniale quod fidelítatcm erígít. 
ergo faperaenientecócubina eiiniuriairrogabií.mainsergo 
peccatúmec ín modícú ert cum aligs babés matré vel filiam tn 
vcoíéouceret altera earúmconcubíná:cp fibabéJ vnáíncon' 
uotadti cubiná oucereialteramín vi:ojé.CScíédfl afitq>boc q6 bic 
oicíf oe cótractacam matre t ñliamon folum ert verú qfi vna 
earú accipíf ín vroje:-? illa Tupaeníenfeaccipíf alteraifedetias 
cú alíqua írtarú alTampta in vroié t ea momia alia accipíf in 
Vcoíé. C buius ert q: bic vetanf írt i coit9 incertuoíi pp afTi 
nitaté.fed ille qut accepít matré alícuí0 in vjroié b5 filia eíos iaj 
affíne3:tirtaaifiníta$pmanetfíue mater mo^iaf fiue fupuiuat: 
qm manéábuseís ínter quos ert alíqua affínitas vel cófangut 
nitas femper manebit írta affínitas vel cognatío.fi ergo alfquíj 
accípiat femina alíqua ín vtoiéiz illa viuéte velmouua cótra> 
bat cú filia tilias vel cú matrenecertariú ert vt femp contrabar 
cum affine.erít igítur femper boc vetítum. 
CC2»i moitaa matre quamaliquísvír babuerat in vcojej 5bat 
portea cu n filia fuá: an lit maí9peccatú & ecótrarto. Qó. 11. 
C X P A a f i V t i « t a Q11^ ftcatin (operíozíbas qoereba ' 
SS/Cu 41I4III& m^rt moitaamf e quá altgs vír babuc 
rfdesé bonis 
mfímóij 
rar in vrojé 5bat portea cum filia fuá.an fit mat9pcfm $ babt/ 
ía filia ín vrojé t morua portea 3bat cú matre.CTSld tfaííqs 
rndebít ficut tn fupioiíb9. f.maíuS petrií efle cú monua mf e filia 
copalaf tn vtozé ei cal9 mater fuá fuera t vxoz $ fi mo:tua filia 
mater viro filie fue matrimóialíter vníaf Xám buíus oícet eé 
W q § $ vtrobúB eqliter affinitatis iara violétar:tfí maiozé ínia 
r i l filia írrogat mfí qj mf filie.fó maíus penñ erit. iRúdendam 
ert q> nó ert totaliter fimílitudo in moziétíb9 T viuétibusrqm cú 
vtrac^viuit illa que fcóoín vrozé accipíf píudícat alíqlíterei 
que pmo vroz erat cú vír nequeat ouab9íicat vni mf ímonía' 
lia tura pfoluere eqlíter.^n moziétíbus aút nó ert bocqtñ cum 
fimul non lint nó auferet vna ius fuú alternó non fubfirtet gra' 
uítas peccatí tata ficut in víuentíbus.CC^liquo mó tú oici pót 
graai9peccare filia accípiés port mo«é mf ís vírú illí9 tn vro^ 
ré $ ecótrario:qm I5 vittenS no jpináicet moztne tolfédo ei aliq 
íaramfimóialia.piadicabie tamé aaferédoaliquébcnoJéoe' 
bítuj.fic auté ert tn matre t filiarq: qaecúcg earú nubat viro al 
tenas fam mo:tue pozis bonozé aliqliter adímit.fed magís.re 
netur filia obferuare bonozé matris $ mater bonozem filíe.cr 
go aliqaaliter graat9 peccabit filia accípiés virú mf ís fue mof 
tue q§ e5»'o. C S? adbuc qret alígs.qui fpiá babuít femi' 
nam alíqua in vrozé:t illa moztna accípiat filia ilüus ín cocubí 
nam graoí9 fit ^  fi eá accípiat in vicoté.C^d boc rúderí o; I I ' 
cat in fupíojfb9 q> grauí9 ert acctpf in vrozé $ in concubina .na 
cum in vrozé accipíf pter coítú qui femp incertaofus efhadbac 
tpfa federa mfimonialia barú pfona^cóianctione macalanf :t 
id qómalú ert táq; bonú appzobarí vll> aút vitio nó carct.Si 
át accípíaf folú ín ^ cabinámó íferf mfimoniali federí íníuría. 
ntm9g petm erit. (CTQueret pter b0 tlicfi an graaí9fit pus ac 
cipe mf ej vt'filiá t vroié: 1 oetde momia illa q? idé vír accípíaf 
altera in xabiná.velfi pus accípiés vn l cap ín ocubína ea moz 
tua altera accípiat in vroié.8 Críld 15 alígs rúdere Conabif ñ' 
cat ín fupíojib* f.cp graui9 fit moztua vicoze que mater erat vel 
filia accipere reliquá bas i cócubina $ ecóírarío.2C©5 nó cd 
uenit fie rúderetqm nó fiant rónes que ín fapiozíbas ponebáf 
Ccp fíat miaría federí mfimoniali accipiédoconcabíua.bictú 
nó fit ínfuríaiqz nullú tale fedus ert caí piadícef:qz momio vt^ 
ro ,vel vro:e folatefant leges matrímoni;.7tem nó fit íníuría 
vcozi ejen ti auferédo ei iara mf imoníaIia:qz í am vroz oefúcta 
eft.nó ert ergo bic eiceífdécaafisrúdendúeirqbas tn viaétib9 
rúdebaf .(^Sic pót oici eje aíía cá qp fit graní9acctpí ín vcozej 
fifia pofl mozté mf is ab eo cuíus mater fuerat vxoz qt accípi in 
ocubina:qrñ qn accipíf alíqua in cócubina? que ert affmís íua: 
fofa efl íbi víolatío federú afiinítati$Xú vero accipíf in vicozé 
affinis rúpunfíura affinitatis:t mfimonialia federa maculanf 
oiunctíóe íIlegítima? pfonarú.mai9g pctiñ erit accípi fn vrozé 
$ in Dcubiná eo mó.bec aút oía iteltigúf qn ei$ 9 obút mf ímo 
niú oftatoeaffinitate que ert ínter íUos:^ fcíútnó poffe (egittV 
me 5bere. S í aút ignozét oeteri9 ert accípi in ^ cabina $ ín vro 
ré:qz eé cócubíná ím fe illicítú ertteife aút vro^éert licitúXú § 
ígnowter 5bút qz ortat cieoz imítate 5ctu8 nó tatú peccáf.fic 
Ü accípef mulíer i ^cabina q6 pnblice malú é. c Scclu? opat9é). 
f.ípfe q accepít matré t fifia in vrozes vel ét fi vtranqj accepít 
ín cócubíná.ert auté fcelus:qm peccatú rrtud vafde grane efht 
fcelas figníficat errozé ín alíquo acta. cDíuas ardebit cú eie). 
3n íflo petó poníf fpális pena:qm in oibus alüs poníf lapida' 
tíorbíc auté cóbartio:?poníf tanq| grauíozpena qm fie ert.etíá 
qz nó fuit facta aliq ozía a fupíozjVnífi eét irtad qó íponiftáq| 
elígd maí9.£t pp b' oícet aliga irtad eé mai9pctm $ alia q bnr 
tn boc ca. fed faf fú eíl: qm mat^ ert $ aliga accípiat fozozé fnam 
tnvcozé ve! cognofcat matré:f50ía becpbibenf bíc.ponif tú 
boc:qz boies magís erát afiuetí ad iftttd vítíuj q | ad «lia vt fie 
botes magís arceréf ab ílIo.(Uíu9ardebío.^oníf víu9nc ín' 
tellígaf q? lapidadas erat ficu t.s. t J.bz: t q> port mozté cóbure 
ref :qm túc mínoz pena erat: qz cóburtío níbil attinebat ad caí» 
vioés 5 1 níbil lefos ponebaf in ígne. (iCü eis ).í.cú mf e t filia 
q5 afiupfit ín vrozesrqm ad oés írta ínígtas p t í n e t . C ^ al'Q» 
oícet bic íncóueníés eé:qz illa q pmo oucca é in mf ímoniú fine 
mf fiue filia fit legitime oucta é.ea f o que oucta fuít portea t i ' 
legitime fuít aíTumpta.ídeo folum videf oebere cóbnrí ícóam, 
tf(C^údédú ed q? aot irte vír contrarít matrimoníú flma! coj 
matre t filia vel oíaerlls tépozibas.ei aatem eodé tépoze 015 
vtra(^:eqnalíter ert ínígtas ín vtraqf.ídeo íaflom ert qp mozíá' 
tar ambe. Ira tú írta non volt intelligi in irto cafa cum oíca.tqui 
fupza víojem filiam onrerit matré eíus .ín qao inuitar cp vna 
earum eratpjíma vxoi:i port eam oucta fuú alia.$i tamc oc^  
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ttir íílccaruegjcum vtratfelífiiul iftevircótretbmteodé mo^ 
do per iftam Icgem reat'iftc ptrníédae crar.fed q: boc fottaflTís 
nunq§ cctingcreí:pofif«s fair aftas cafas.r.cum vna accepta ín 
vjrojem altera eacebafante oíuerffs tépo^bas mater t fi^ 
Kaabcodejoocanf ín vtoicsiílíaqaepmo contrabít legitime 
contrabít:qrft non eft ibí alíqd tpedtmentam facies actom tllíei 
tom.^IIa^utéqaefeciido contrabít tllicíte cótrobítn'deo ocea 
non efl oubiu qaín oebeat combar oe pma oícendú eftcp 
ad eam níbtl oe boc actn íllícito ptínennifí ínquantü confentít 
i fTertmatrímontú virífatcammatreraavelñliaiqaia p^opter 
i confenfam ínrcefa6:ípraqao^cóbar(tar*S»itaméíftaremína 
i repagnaaerítneír!econtract9inícítasñaf:t vírea ínuítacon^ 
| trarerítníbíl vlfcríns agere potete: fed oenúcíante !adtcib9n5 
I combaref ípln:lcd folum vir t ea que fcóo oacta efl in vrojej 
C Tlec pmanebit tantú nefastn medio veflrí). r.cóbaratis titos 
fie otrabentes vt non manear íltad peccam ínter vos. vitape^ 
rat ení? oena íftud peccatú abondátíus $ alíamon quía maíus 
fit ficnt fup ja oíctú efl: fed vt magts caaeref cam eifet ínter gé-
tes magts vfitatú.(Quí cam íttmento t pecozecoíeríc ).*p<mie 
bic t pjo vel.f, g coíerít cam pecóte vel íamétotqafa no reqat^  
rebatur q> coíretcnm vtrocg ad boc $ ínflígeref pena qne ba 
betar bícbíc pbtbétar omnes coitos vírí ad quecúcp aníma> 
lía que fant enra bamaná fpémrt ínteHígánf per peco:a t ía> 
méta.nam pecosa otcantar omnía anímalía que ad cíbos pertt 
nmtíngre(ríbiIib9qaadrapedibas:íicatonesabones capze « 
RmíIta.3ínmentaoícantar anímalía qaepertínérad cibos:l!ae 
fint fera ficaí leo 1 vzfm t fimída:vel manfaeta vteqaí7allni 
vel cbamelí. (C3n ómnibus ením bis peccatú efl magni! 
coítus bumanns ?el! contra narurá:qm natura otdínautt cot^  
tum ad generatíonétfed non poteft fierí generatío ín coítu bo> 
minio ad pecosa t íuméta.contra natare ergo ozdíne; CIT.T ífíe 
I coítus oicif elíe contra natura ficut fodomiticug.St qtiídá po^ nnnt cum elíe oeteriozétfed no vídetur efle ratíonabileXaufa bozom efl: quoníá oicunt peccatú coítus eífe maíus fm 9 ntá' 
i gisrecedif abIpecíeaialiú ínabus fit coít0.led íti coítu peco^  
{ rali magís recedif a fpé $ ín fodomftitoqm ín fodomiticís re 
cedif a feruifed non a fpecíe.ín coítu aute; bellíali a natura fpe 
cíeí recedif .(T^ed adbuc vídef boc non militare qiñ plures 
puaricationes fTunt ín coítu fodomítico ín pecosalúna; ín pe 
coiali folum oeuiaf anaturalí ipecíe tnó a Tecuán fodomíti^ 
cíe auté oeuiaf a feoudto vídef elíe aliquid grauiu8:q|q|c5 
ttngerepoterítíncoítupecotalí^ñat oeuíatío Pm oia.f.fm 
fpém 1 nature ínclínatíoné:? fm fecum: vt ñ alíqurs coear cum 
peco^ mafculino.manífellúeíl ením ibíeife majcímáperuerri'' 
; tatcj.Tlam círca oía ibí oeuíatío eltoeuiaf ením ab fpecíeiqifi 
^ non cftineadem rpcciecübumana.oeuiaf etújab íncTínatíóe 
|
natttre:qtfia natura índínat ad gignereXed ín talíbus coítibus 
generatío ípoiTi^lís eftcnm repugnat fecus^té oeuíatur a fe 
jcntqm Opoztebac elíe maículínú ad feminínú. fed íbt ell mafcu 
l rculinum ad mafcuIinú.Sdem ante vídef alíqualiter qm ín fe^  
t minie pecozü plura bozum ínconueníentíú fanr.quía ibí fit con 
I tra ínclínatíoné n9e:cu) natura indinet ad id q6 efl ín fuá fpé. fed femfna peco:aIis nó efl ín fpecíe búana-CT^tem efl boc có tra tndinatíoné nature:qm natura ínclinac ad gignere. fed ín re 
bus oiuerfarú fpecierú que non babent magna ¿pínquítatem 
ínfimílítudtnenoncaufafaliquageneratío.oico antemín eís 
que non babét magnas fimtlitudiné^ppter aliquas fpecies que 
babét ínter fe magna) confozmitaté:? potell ec eís gigni aliq5 
cquiuocutqó alíqualiter partícípatcum vtrac^ natura ficut eg' 
na 1 afinína fpés magnam babét fimilítudiné .ideo qsqj cquo* 
te alí^d gignant er vtríufcu mi]ctíone:tti id quod gignífeís ma 
gnambabetcumülísfimílítndíné.f.mulus.inter bomínej tn t 
a altas fpeciespecoiü vel tnmentozu non efl fimilitudo tanta, 
ideo raríflTíme potell aliquid eje cómíctíone barú gigni. z fi con 
cíngat tllud efl ín oiuerfis fpecíeb9valde íperfectú ? non pertiV 
nensadoignítaté nature bumane.COulqBaurem íllarattV 
I nabilíter oícanf nobie:tamé femper maíus vídetur fodomiti^ cum peccatú pecozale cum magís natura íllud bozreat.cótra nú tú ponít beat0 X^o.oe aqumo.f.qj ínter oía petá cótra na^  
l tura tllud efl ma ios qó magís pertinee ad cómíflionéúllud ve 
l ro minas qó confillít ín omi(íione.3deo peccatum imundicíe 
quod vocaf mollicies qnofdá mínimú efl ínomníb9 pecca 
líe contra natura3:quia conflfh'cínfolaomilfíone concubítus 
ad alterom.Dícít autem cp granilíimú efl ínter ota peccata có' 
tra natura peccatú beflialítatís vbi non feruaf oebíta fpecies. 
vude fuper íllud ¿pcií.} z.c.f.flccuíauit fratreefaoo pe crimine 
I peffimo oícít gfofa q? c ú pecozíbus mífcebanf.pofl peccatam 
f bellialífatís faccedít vítíam fodomítícúvbínon feruaf oeb¿< 
< tus fecus poflbec auté funt alia peccata contra natura eceoq» 
l non feruaf oebítns modas c6cnbendí.magís auté fi non eebtV 
> tum vas $ fi fit tnozdínatío fm alios modos agédí.(nSed tn 
boc ell oícendú cp 0m natura ípm peccatú quod efl cum pecoze 
maíus eífe vídef $ fodomiticú:eocp efl íbt maioz vartatio ab 
inclínatíone natnre:quia recedif a fpecie búanartú nos non íta 
bo2remus cum alíquis oícaf cómififfe peccatum befliale ficut I ! 
fuerit rodomita.cuius cá efl:quia valde magnum peccaiu$ 
fit ín beílialitateuaménon ínfamaf ibí oignitas nature buma 
ne ín patiédo ficut ín actu fodomítico.magíe ergo abominaba 
Iisellbomíntb9audiétibusfníquitas fodomítarúql acceden^  
tium ad pecoza.qóconcp tamé bozum nefas magna; efl.fed oe 
oibus bis que ad lujuria pertinét latius oicemus XDattl5. fXi . 
(XDoztemozíef).'Referf adeu;quícoiuitcum íumento:qnía * 
ibí oebet lapidan' fm penam generalem pofitam bic cum alus. 
(*0ec9 quoqj occídíte).t>ic íubet oeus pecoza punirí non táqj t 
pecoza alígd malí meruerínt:qm boc pertínet ad libértate ar^ 
bitríM'npecozíb9autemnecarbítriu3 nec libertas ell.nec oeus 
oat eispenas^eo q)aguntautpattanf:fedoatnr(ppter enoi" 
mírate •zerrozemfacti.f.Q'tale ínfandúvitium cum illo peco' 
re perpetratú efl.eííet ígif valde ínconueníés manere tale pe^  
cusadegemplúülíus factí.fedínbeteflationécrímtnísmon fo 
(u; bomo q veré peccat:fed etíá pecusqó ín nullo Delinquir pn 
nianf .fie ením d i apud quafdá gentes qp fi alíqua befiia bomi 
nemeomederír veloccíderírf«fpendaf.ficenÍ5 apud gallias ín , 
gburdamlocísaflTuemeílivtpozcacomcde'spneros fufpendt 
tur.^dem modus qnafi babef £to.z 1 .c. vbi oícíf oe bone co: 
naperacpfibominejoccideritlapídibas obzaaf.potefl quocp 
poní iíla pena vt non maneat tllud animal cum quo ta!ís tm^ 
múdteíappetrataefl:qzfimíliterídínarenf alijad ídent.CCDn f 
h'er que fuecubnerít cuílibet íaméto).Sicat ponebaf lee oe v i ' 
rocognofeéte anímalía bzatacarnaliter:íta ponif oe feminaq 
a bellíís cognofeíf .1 íflud fatís íntellígeref per regolam fupro^ 
rem oe coítu cam pecoze-.tfi fuít facta maíoi eepzeflTío vt per fe 
ponereturtllecafus. 
COood fit maíus peccatum fi vír cocat cus iaméto. vel fi femi 
nafuecúbateí. Oueflío.if. 
^ í t l 11 (% con fi^ratldfl e^  9 W comtictío vírí cum aliV 
3 * * H w v quo pecoze fit oemacimis peccatts íntota na* 
I turaitamen maíus Vídetur effe coítus femínecum pecoze.na$ illa ouo funt equalia quantú ad varíationé fpccíeí cú ín vtroc^ , comífeeanf tndíuídua Oua^fpémm.maíoz tn infamia fpéi 
' bumane ell cp alíqua femina cognofeaf a pecoze:^  gp aliga vir 
cómifieaf .agere ením bonozabilí9 efl cum no fíat per receptio 
nem.patí auté inboneflíns efl cum recipíaf aliquid ab agenté, 
femina autem cum cognofeíf a pecoze pattf:vír autem agít-.io 
magís oeboneflat oígnítaté fpccíeí búane femina cogníta a íu^ 
meto c^  vír cognofeés ínmétú.p? étmaíozítas peccatí ex maio 
ri libídine:qiñ femina que mouef vt cú pecoze coeat maíozí Ubi 
diñe teneri vídef $ vir idé agés:f3 ec líbidine.i. oefiderio pee/ 
cádí petm maíus efTicif . C 3 t é pj boc er turpitodine modí age 
dí:qm turpíos opj fe babere femina ad íumétú fi ab íllo cogno 
fcaf q§ fe babeat vir ad íumentú vt p fe líquet.maius ergo pee 
catú ín femina efl.bS aút bicque fuecubocrít cuílibet iométo.f. 
a{ícm:qm non efl necefTariú cp aliqua femina fuccnbat oib9 iu^ 
métís ad boc 9 patíaf pena buins legísrqm bocipoté erat: fed 
íufficit alicoi fuecúbere.(Simul ínterflcief cum eo).f.q>ambo t 
lapídabunfboc pp cam fupzapofit J:qz tumentum agés 
níbil peccet cus nefeiat quid agar: taméjjpter bozrozé facti pu^ 
nítur.cSanguis cozum fit fupercos^.tlon potefl erponí boc t 
totaliter ficut ín fuperíozib9.nam q§nís quantú ad femínam fit 
eadem erpofitio bic t tn omnib9 íupzadictis. tamé quantus ad 
pecus non eíl:fed erit fenfus.fanguís eozum fit fuper eos.i.pe^ 
na iponarur vel ín fágninis efTufione pzo boc qó feceronrtcpqj 
nonponaf vtrí^vtpenapeccatí.cauíacceperítfozozéfol). t ^ 
t)íc poníf alius cafus ín quo no efl licitó cócubere fiuc matriz Tló 
moníaliter fine alítent boc efl adfozozé.qoiením taita faceret ocubeco 
mozíebaf.^iciturautéquíacceperítmondúimpoztatmatrimo fozozc. 
nium folum vtcófuéuimus oíceregy alíquis accipit multerem 
olíquam ín Vjcozem.fed vt accipere pertinét ad acceptiooem ín 
matrimonium vel accipere ad coeonduj alírer illícíce.veloato 
cp no cognofcat frater fozozé fuá:fj folúaccipiar eá ad cogno^ 
fcendú ípfam facíens aliqua pzeludía mo;íetar.t boc .ppzie ell 
accipere fowé.na fi oíceref folú coíta nó oiccref .q accepe 
& 
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rit fo:<»é Fcd ^ cogncüerít ve! rcuclauerít tarpiftidtné efae ce 
magís. j . b o c . p b a b i f . ( p í í s fuiirlfilíá matrie fue.) í.cp H 
ín t eüígif ur oe fozoze fioc fu er patre t marre fiue et patre folá 
fine er marre ourarat.oe fozoze auré cú é eje parre t maire eíP 
dé non erar atiq¿ oubíú.f; folú frarer t fozoz fe babenr fo^ 
lú er alrero parenrú'.ídeo 02 ñlta patrie íbí fine marrís fae.naj 
qtiáq§ ad enndé gradü príneant ofangatníraríe frarer t fozoz 
cu ab etTdem parenrtbae fint: maíoz tñ fdéríras é ínter tifos cu 
fnnr ab etTdem ^genírojtbaa vt pater p arífto.octaao erbt.te^ 
pes tn bnmane t oíatne carant oe gradibas aiftnírans 7 con" 
rangamíraris non oifltngnenrea an tntra eundé gradü magia 
reí minas fibtam'neanrn'deoeqaaíts pena oarar vrrífi^.c^t 
Víderír rarpttadiné efus).Uídcre torpíradtnéc cp frarer t fo 
roKOtrenr.taccipitorvíderelarge^ omnt fenfanoneí: ficar 
ínrerdú ofeemas videre p audtre.f.ego video q? faptr bene cu 
bus tfte vef video cp vox íHa efl oefeerabilie.? tñ tfta 000 non 
perrinent ad vtfam.O ad audítu * gortú.bíc ira acctpíeror He 9 
frarer videat rurpíradiné foiozta fae.t.97 fenríat cá tangendo 
m cognírióe carnafí.'Z jp boc oicírnr q? ínftigenda é moia.KIio 
modoporeílínreüígí a?accípíaf vídef rurpíradiné^Tola v i ' 
fione.i boc farts fl^nifícat lírtera cu oícírur t víderír tarpíru> 
diñé etad.ínalifd aúr nó otcebator vídere rurpíradiné fedreue 
lare.p? ét<po5bícimmedíate.( JlUq?edípererirfrarría ígno 
míníl. ) 1 t l confpícerc pzopzíe vi pertincrc ad vífam.oíccreí 
alt foto? confpícere ígnomíniá fratría fi víderet genitalia eíuj 
•z ipfe víderet vafa femínea ílliaa .vnde fígnifícatur tn boc cp 
no folú nó oebent frater t fojo: carnaliter comtfcerí f? ét non 
oebent fibi oemonftrarc ínuícé genítafía.t fi fecerint mo«* oe-' 
bebanr q: boc ñeret ad quádá ínboneítá oelectaríoné 1 víde^ 
batur eé tmmedtatú pzeladiii ad coi tú. vnde ficut tpfe coít9 pn 
nírt oebet.d^a.fa.ponír bíc alias rarpírudines círca oftéfio 
né verendozu oe quíbnfdl appücatíonibas qaas ote púdico 
i pferrí nó íicjrnec ét eríflímo legíflatojé aítgd tale voloílfe. 
© O» ¿ S e d oícet aliga cp non v : maltum rationabile g?jp fofa ve^ 
rendom mutua ocmonUratíone frarer t fozozoccíderenrur.íó 
oicunr quídá cp no faít ín bis fofa verendo^ oemóftratio:f; 
cópletio actas vel íncboarto fine^pofito cóplédi totalé carnís 
cómirtioné^ boc eft ín fola genitalia vafo? applicatíone vtrí 
ufcg.Síl aút moduj ífte psocedendt tn opere nefario ínter talef 
pfonas cp fttmulata parre fenfitína concupifeemíe ígnícnlo: ra> 
río fuperioi repugnanrt fibí paffione tn parte tnfertozt gp na^ 
taralé confúctionem vtriufc^ perturbaran Í I5 tn p:imo tota^ 
lé actum nefaríú bo«eat:qi partís infenoiís moras nondñad 
magnú gradu peruenít: cú fentít ta rúen indina tíoné gen ítalíti j 
vafom ad qnédá oelettarionis gradij.facta aút tali applícatio 
neinimenfumerefeít carnís títtlarío ira vt totalís ratío ob^ 
nubiletur t oeueniaf ad talé flarú ín quo ímpoffibile é bn elí^ 
gererarione pzacrícatotalíter p tur bata vt inquít pbílo.in.7. 
í etbíco.ita vt tá videaf & neceflTariu fir rale actá cóplereicú fen 
z fitina parsnuffis iam rattonís víncalís teneatar p»pue telina 
I tioni relícta.Unde p:o bac fola applicattone genitaliú fine ce' reris actíonibus moztts peni incurreblr;qtñ qat ralía agút íá actu cóplefie videnf cú fit qfl necefiarium incboatú nefas com 
i pkrl ( t&eó adbuc pjeter boc v i oícendu qp pzo fola oílenfio 
z ne mutua genitaliú vafozumonémerenf frater ? fo!0*.ná fi" 
f cut tpfa applícatío q: actui .ppínsfitma efi mozté meref:íta « 
I inoltéiione vídef oómiqm^er.ppofitofibtgéitalía membja 
ofiédnnt actui nefario opera oare volant ideo mozienf: q5 fa 
l tts víderar Cnuere lírtera oicens cp frater vidit turpitudínetn 
l fo202ísfue.í.memb:aeías genitalia qvoconf turpitado: t cp 
I foío: confpept fratría tgnominta.i.viriIta etns.in nullo autej alio fimile oícíf .nec cfl intelligédú bíc fi frater folú videat tur/ pítudiné fozou's vel ío:oz folú víderír turpirudiné fratrís fed 
cp ambo mutuo vídeanr.qz cú vnus videt folú alterius turpí» 
indiné nó fit ab íntentionetideo peni nó meref X ú vero vter 
confpecit alterius ígnomíniá vídef factú ab tntétione tatía 
v í d é d i . C ^ 1 * aw Pofita íelc ^ fpecíalíoi in fratríb91 too 
rib'q; i ceterís qm fres 1 íoiozee babét magnl oppo:tun ítaté 
ad oé nefas fi voluerint z nemo oe eis malum quícq^ fufpíca' 
tur pe inrappínquiííime cófanguinítaris.ipfiét q: interdú co 
etaneí funr colludunuítinget fieri tales oemoílrationes íbí 
quo titilati ad libidinem íncítabunf :ideo ficut ipfa carnalij có 
minio ínter eos vetíta eft ita 1 ofienfio verendo^ que bufe fa 
rio pzopinquaefi.c^üac^confpererít fratrís ignominia. )í fi 
víderír] vereda eius q vocantur ignominia vel turpítudo p:o 
pter verecundia barúpartiú oe qníbus oíctum fuit fyo.iox* 
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ct.t9.(1lefarta réoperatí funtoCfratcr t f o w renelandoff^ 
bi tnrpirndinem fuln'pra nác^ turpiiadinij renefatio turpítudo 
magna cí! t vocatur nefas.veloicítar q>operatífunt rénefa^ 
ria.f.figenítalíaapplícoerunt vel carnaliter cemírti rum.boc 
aút oe oemonflratione verendozú ín quibnfcnnc^ perfonia iV 
licita eft.oíctú fuít tfi oe fratre t fozoteq: ín bis v i m agís pof 
fe contíngere. (Occídenf in confpectu ppt'i.) f.lapídando ílfoa 
ficut in ómnibus alíís oictú efl.populus vero lapidartoné tfiá 
ecequebaf .bíc tñ nó ponítur alíqua pena tn fufpenfione fed ín 
lapídíbas aut ígne.C Caufa baius efi q: bíc ponitar pena ma 
ÍOÍU fcelerú 1 ín eis ocbet oarí magna pena.fufpenfio auremjp 
minozíbus peccatis q moaré merentur infiigebaf 1 erat cómu 
nis ad ota parua peccata oe quíbua non erar impofirus certas 
modos pene.boc babetur ben¿.21 .ccú oiqn peccauerit bó qp 
mozte cóplectendú i:t adiudicatus moni appen fas fueritt pa^ 
tíbnlo nó permanebít Tc.ín quo vídef qp qn aüquis erat oí' 
gnus moaré fufpendebaf.f.fi nó eét aliapéa pofita.c¿o cp tur 
pítudiné ful mutuo reuelanerutoKfta eft canfa pene.f.q2 rene 
lanerút frater t fo:o: fibí inuícem turpitudine$ fuas.ín quo v i 
manífefie cp intelligaf oe vifióe verédop oato q> nó fnerít íbí 
fecutus cottus.nl in alifs oícebaf (p vir renelabat turpirudi' 
né mulícris qó ncceíTario intellígebaf oe coitu:qnoníl nó re' 
aelabat ipfa turpirudiné viro alícuí nec vir reuelabat tnrpitu' 
diñé ful tlli f; vir reuelabat turpítudiné mulíeris.fDic aúr non 
oícíf qp frater reuelauerít turpirudiné fojojíe fed qp reuelauic 
turpítudiné ful fo^ozi fne.qó necefiarío referendú efl ad 6md 
ítratíoné genitaliú vafoju i r iam oí cp íozoz renelat turpítu' 
diñé ful ff i ín eo qó babetur bíc. f.q? turpítudinem ful mutuo 
reuelauerunt.f* nópoteft intellígí oe cognitíone carnafí:q: fo 
ro: nó pór cognofeere frarré ideo intelligédú erit oe vifione z 
oílenfione mutua genitaliú oato 9 nibil vltra alind operenf. 
(firpoirabunriníquitaté ful.)i.recípienr pemp petó foo Í tf 
recípíet ppt's parré pene p iníquírate iflp^:fed ipfi folú poita^ 
bunt fnp fe penam oelictt fui. (Qat coíerít cú mtHié in fluru mé 
ftruo.) t)íc póíf ler jjbíbéS qnldl turpítudiné. r.accefluí p có' 
mictioné ad mulieré menftruarl.Sunt eni muíieres oetermí' 
naris répo»bu5 anni in fluru méfiruo|2:qm quolibet méfefan 
guia puríficaríonts earú oefiuír pp qó menfirua a méfibus no 
mínanrur. ourar aút pauco tépoze ifia effllujcío fanguínís aliqñ 
tñ incipit fiuere répo:e menfirnali ? ourar vlrra tépoaa oetef 
minara a natura, jifia oiftinctio babef .s. 1 f .coe muTiere que 
patítur fluru tpe méfiruoaú t oe ea q ejetra jtépns. vnde cótin' 
gít qp alíqua mulíer p muiros Inos valde tozte p maíoié par' 
té vite fue iftú flurú patíaf ficut patet oe mnliere ilü q onodc 
cim anuís pafía efl fluicúbuíufmodi quoufqjr clrpo fanauit 
vt babef Xucc.S.c. vñ qiTcúcp efient in boc fiuru fine natnraU 
fiue p:erer natura: quícúcp accederet ad buinfmóí femínaj mo? 
teplecrebaf.c£t reuelauerít rurpitudiné eíus.)tx>c pertínet 
odvírú $| reuelatmulíerís turpítudiné tangédo el carnaliter 
tépote méftruo¡ú:veI qz reuelauit turpítudinem íllíus.í.oífco' 
operuitmembza genitalia femine t vidit immundícil fanguí' 
nis fluentis, (3prac^ aperuerít fontem fanguínís fui.) bicitur 
fons fanguínís vas genitale mulíerís qi ficut oe fonttV aque 
oiiuntur ita tépoze menfiruotú oe vafe femíntno fanguíe roe 
ftrualíter oífillfat.boc aút a coeuntibus reuelamr 1 tpfa femia 
oemonflrare oicítur.-q: tangentes carnaftter feminl menfirm 
t i boc cognofcunr.obrernandú ergo erat quouftg ceffaret ifie 
fons fanguínís t tune factís puríficarioníbas fegalibus virpo 
rerat accederé date ad feminl.Depuriftcationibus aút mulie 
rúfiuentiúfanguineeQpartúbf.8.i£.coe puriftearione aút 
tnulíerú menfiruatarú nó paríétíú 2 aliar ú mnlterú fiuentium 
fanguíne e n ra tépus méfiruop babef. ts&C 'Jnterfi ríenf am 
bo ó populí fui medio.)i.ínterficíanf ^ p boc tollanf oe ppíb: 
qm qui occidíf oe medio ppR tollíf q: nó manet íá iter alíos. 
C 3 n occideretur aüquis quando accederet ad mulíerem men 
firuatamfiueeífet vpo: fuá fine aliena. Qó.17. 
^nnVnrf I I I T I Antem^ mulier menílruata quando co 
^ t i v i i v i u i i l gnofcebatura viro fiue ille eífet vir ipfi' 
asfiuealíenus moiíoebebacvter$.nain nonpotefi intellígí 
Q5 quídam oícunt boc folum per riñere ad eum qui cogno feít 
vroiem alterius tempoae menftruo;um.tlam tune queretur 
an ífie quí cognofeít mulieré méfiruatam cognofdr ralé mulie 
ré qui nullo mÓ licebat cognofei fiue pp afTínítaté:fiue oflgui' 
raté fiue qz erat alterí viro copuíata:aur el qui al licite cogfcc 
poterar f5 ín£didf fibipp eé méfirnara.Si It oicaf pmo mó.C 
gp foluro vetetur alíbet cognofeere feminl meofiroatá ad qu i 
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I afs ci accederé non Ifcebattcrít i'fta Ice fupffua fofaíífcrrqin niV bit addet ad kgee fopia pofiras. f.ad legé oe adatterío:? oe no fognofeedo cófangoíneae.rcdbocmcóoenícns vaídecftrqaía 
' oeaenonponereraUquá íegcm que rorafírer füpflua eflet.St 
florem íntelligaf oe mnlíere ad qná aliter accederé (ícebat coe0 
tí:oicecar g?cij «pprer boí íolú q> malíer méflruata eflet ímpo^ 
nítur pena moní6:op^ eríá cp íntelligaf oe viro ad vro:é fuam 
qrtípraméít'-uata fuerír.namnóvídef eífealiacanfa oevro^ 
re ad víru; $ oe i'pfo viro ad quiconcg femíná ad qal et ali^ 
ter accederé lícebat*? boc necenTariú efl concedí, f. qj ftn iftá le 
gem fi vtr aceederet ad vroié faani répoze méflraotu incurre^ 
i rer penam mortett ípfa femina que fetea fe efle in flura fágmV 
Obfcctfo ¡ ni6 gmíttebat ad fe vírú accederé.CScd aliga arguet cp non 
iponetar pena monís vtrí8accedétíb9adfemína8tépote men 
rtrnopq: fopza. i ? .ca.oícíf oe mnlíere méaruata.ficoíerít vír 
enm ea tépoze fangnínís méílrnalía: imnndna erír feprem oíe> 
bas: t oé (Iratum ín quo ooimíerít polluef . S í ramé mo?í oc 
bcrci accedes ad bmoí femíná non iponeretnr fibí pena pnrí" 
hñno, u Hca t íon íe .C^ boc ríídendii eft oaplícíter. vno modo cp UeU 
lígatnr tila lee oe coeantecum mnlíere méflruata fupja. i * .cfl 
ígnozáter coíuít pntana eá eflfe alíter mimdl.fi tñ coiffet fcíéa 
eam eflfe imnndl ínflígebaf et pena moztía.Unde fi accafaref 
alíquíe ín indicio cp cognonífíet femíná repodeméürnopfl ne 
garet QJ fcíebat eam eife méftrnatá non occtdebafnífi c6aínce> 
retnr q> fcíebat.vtpote cp pbaretar femíná cognttam carnalí^ 
ter oíríflfe.non accedas ad me:q2 ínrta confbetndínémetlíeru; 
menfirualé fanguínem patíos.Vel (i aliter eduíncípoífeted feí^  
itíflTe oe méflrnís.^fn femína amé fiacenfaref íudicialíter q) fue 
rit ab alíqno cogníta tépoze méürualí non poterat fe tnerí obíi 
cíens q> fnerít cogníta tgnozáter ín menftruís.nulla náq; femi' 
na ignorare pót an méftrnata fit:ídeo qfienne^ connínecref qp 
tempozemenllruotú ab alíquo cogníta futfiettnnlla erceptíone 
tnerí fe poterat qm'n mo:eref nífi violéntala fuifiet ad coítnm* 
ficigif idalexíntellígíf oeilloqní cognofcebat mnlíerémen^ 
ítruatá fefens. 2llía auté oe íllo quí cognofcebat mntteré men' 
ruara ígno2ans.£t boc vz apparere ec lege que b i s . i f .c qi 
ibi agífoevírocognofcéte femíná menflraatáqtlo parificar i 
Deberet:tn5agif oe femína méftraata ficogfceref ab alíqno 
gd eí iponéda3 erat. in quo ínnuíf q? femína nóbzet íllápená 
purifica ríóít5:q: femp fcíenscogfcebaf aneér ín tpe méfiruor. 
<£M\io modo refpóderí poteft cp ífia fer ínteHígíf qnando alí 
quís accefiit ad femíná menftruatá:? íudicialíter aecufaf Í C6> 
fíat9 ad eam fcíenaacceíferít.^Iía antem íep qnebabetnr fu^ 
pza. i ? .cínteHígíf qnando alíqnis cognofcebat femínam mé-» 
firuatam:eiíam fi fcíéter boc faceret.oum tamé íudicialíter nó 
c conuinceref.tuncenímípfe vír alíumebat íllosoíee parifica^ 
Di ITínct ío tíonis f m pieceptú Íegís-CDM nguebantur antem ífie oue le 
ouap legnj ges oate oe accefin ad mnlíere menftruatá tan$ ea que pertí> 
oe accefln nent ad ouplicem fo:am .í.ad fo:um cófcíentfe i fomm litigio^ 
od mnlíere i fajada ením lee íntellígítnr ín fo:o litígij:quía folnm ín íudi' 
Itiédroacá* l cío pena moztía ímponitnr.aIía antem lee que babetnr fnpza. 
1 ] ? .cíntellígítur ín fozo confcíentíe:t non fit íbí canta (tínctíoficutapud nos eftin foso confcíétícz Iítígíofo:quía ín veten' tefiaméco nonerant totalíter oiílínctí fon'ficat ín nono: 
S quía tamé iponere penam mottis pzo accefln ad mnlíere men> 
£ flruatápertínctad índices quí fítígtjs píuntiT faceré purifica^ 
I líones pertínet ad íacerdotes quí penam monís non impone^ bant f m ofTícium fnum facerdotalervidebnnf eife oíílfnctí íftí ono fon'Xanfaautem^bibítionís bnins efirquía quádo fit co 
i pulatío vírí tmnlíerís méfiruate íolent índe gígní ¿Ies infecte 
c mojbíe cum ñat generatío oe materia illa méítrnau que ad na 
I ture purificatíonéeídudendaerat.tiíetíá boc ^ ppter tmmtidí> 
I cíam t ínboneílaté magnam in talí coítu.q6 ínnnífcnm oicíf. 
I reuelauerit curpítndinéeins:<pfa(g aperuerít fonté fáguínis 
t 1 faí.(£nrpícndinemmatertere*amítetnenon oífeooperíes)* 
Coh ib í ' IDÍC jjbíbetur coitus illícítus ínter alíqnas perfonas ^ ppter co^ 
tío coit91> gnationem. f.cum materterat cum amíta.bícítur matertera fo 
lícíti ínter ro: matris.ad banc antem accederé non licet matrímoníaííten 
aliqs gío^ vel alíter.oicíf amíta foso: patris:ad banc quoc^ copula efl íllt 
ñas pp co/ cíia.fnnt ením ín eodej gradu afTínttatís ifleonead eum cuins 
gnationé* (unt matertere vel amíteadeo equalíter peccatur vtrobic^ i 
equa pena infligí oebet. 
CSngrauiusficaccipt materteram velamítamín vrosem vel 
9 concubínam. Duefiío.iS. 
T c^ ín oí> bocinquíret alíquís.an grauinsfií accípí materte^ 
ucríum» I w l i v<l ram velamítem in víowm vel concubinam.Céc 
faite alt'quis eíceret cp granínsefl acciptaltqnam baram fit 
concnbínam $ ín veosem: quía contractus matrimonialio 
f m fe lícítus efl.accípere antem ín concnbínam efl íHícitn?. 
Cfcfpondendnmefl q^granins fit accípíín vrosem $ ín 
concnbínam qnancnnc^barnmrqnía qníaccípít ín concnbt' 
nam fimplicíter peccat. quí vero ín vcojem. peccat ouplíciter. 
Q6 apparet iquoníaj quí accípít ín cócnbíná amítam vel ma^ 
terteram:fo!ú peccat infringes íura confangnínítatís.quí ante 
accípít barú alíquam ín vrosem.psímo peccat infringe? federa 
cognatíonís:? facíens coítnm incefluofu.pter boc antem ínfrút 
gít i oeboneflat federa matrímomj facíens matrimonia? ínce^ 
fluofum:t ipfns matrimonió qó ftn fe Iícitnm eflreflicíf ín talí 
bus ínboneflú.etíam quía granins peccat químalúagítt ap-* 
psobat $ quí agít i tanq§ oetefiabife babet.3ne antem quí cu$ 
amita vel matertera coít nó matrimoníaIíter.$$íI!udagat i l 
Iícitnmelíecredít:ídeonononcítínpublicum fed occn!tat.qnt 
vero alíquam barñ in vrosem accipít:malnm agít t appsobat: 
$ credensillndfibílícere.graníu6 ergo íílud eít.CXum autem 
I oícítnr cp actué matrímoníí efl licítase accípere ín concubina eíl íI!ícítnm.1Refpondendu5 efl cp matrimoníñ f m fe lícítnm efl cum contrabíf ínter perfonas legitimase accípere ín concnbt nam fempefi tllícítnm.tamé matrimoníñ qnando ínter perfo* 
ñas illegítimas eflrnó efl alíqníd lícítnm nec boneflat actumrf) 
magís oeboneflancnm íbí fit vera fosnícatio incefluofa vefata 
federe matrímonü.t ín boc matrimoníñ quod faernm efhíndtt 
cituradtegendumalíquid ínbonefln$.ficutcum alíquíe men^ * 
títnrpeccatamefl.Síveroí!Iam falfitatem ínramentoconfir" 
mat:índncés nomen oomíní magís peccat:quía id quod facrñ 
eftíndncífadconfirmandñ faIfnm.(p3noibusergo contra' 
cttbue matrimonialíbas generaíiter oiffíníendu efl cp quádo^ 
cunq; alíquíe contrabít:t matrímonialíter cognofeít eam qná 
alíter licebat accípímullatenue erítaltquod malñ ín matrímo^ 
nto.t tune cognofeí mnlíere matrímonialíter boneflú eíl:acc^ 
pt antem ín concubina turpe efl.£contraríoaute5 qnando ali> 
qnamnlier matrímonialíter cognofeif quáin matrimoníñ ac 
cípí nó lícebat:graníue efl eam cognofeí fie $ accipí ín conen" 
bínam.vtpote fi confangaínea vel afTíníe ant alteríne veos fit. 
( £ £írca boc adbuc feiendú efl qp ficnt accederé ad matertera; 
vel amitam illicitñ efl:íta cp patrnus vel anúcnlus aeccedat car 
nalíter ad confobsínam pececatnm eflXanfa efl quía ín eodem 
gradu fe babet aliquís ad marterá vel amítanr.in qno fe babet 
auuncnlne vel patrnus ad confobsiná.? cum bíc peccatñ fit gg 
lefioné ínríñ cognatíonís:necíu5 efl cp v t rob i f i t petrñ. 
(E&eá queret aliquís an granins fit cp cófobsínne materteram 
velamítamivel q> aunncnlus vel patrnus cognofcat confobstv 
nam.aC^ñdendu3 eíl q> vtrobícp efl fractío inris cognatio" 
nísin eodem gradué qnantusad boepeccatí eqnalíiae efl.efl 
antem alínd quod oíuerfíficatquantitatem pcccatí.f.qjfit ínín 
ría vel offen fa maíos fie $ aliter.t quantum ad boc ílle quí ma^  
iosem oflfenfioné irrogar magís peccabit.Síc antem efl ín bis: 
qnoniamíura cognatíonis oícnntquandam renerentiam tbo 
nosem^pter que nó oebet accederé carnalíter cognatns ad co 
gnaram.quí ígítur cognate maíosem irrogar ínfamiam vel of-
fenfionem magís peccat:? quía íllí quí oefeendétee fnnt ín co/ 
gnatíoneoebent maíosem bonosem faperíosíbns$ fuperúv 
res oefcendentíbasificognoueritconfobsínne materteram vel 
amitam ofiendeteamtquiafuperiosefl ín cognatíonc.Sí an^ 
tem patrnus vel aunncnlus cognonerít confobsínam oebone^ 
fíat eam que inferios efl ín cognatíone cuí non tenef tantú bo^ 
nosemfernare. magia ergopeccabit confobsínns cognofeens 
materteram vel amítam $ patrnus vel aunncnlus cognofeée 
confobsínam:^ ídem gradué cognatíonis vtrobícp fir.Sí' 
mílepatet:qnoníamfipater cognofcat filíam fuam noneqna^ 
líter peccat ficnt fi ftliue cognofcat matrem:tamen eodem gra' 
dn cognatíonis fe babet pater ad filíam ín qno mater ad filíú. 
non efl ergo equale pececatnm psopter equalítatem cognatíO' 
nía ín gradu. s c n ñ efl regula vnínerfalíe^fcognatíe quá^ 
docun$aIíqníe fnperíos cognofeít alíquam mferiozem.f.oe' 
fcendentem lateraltter vel oirecte íncognatíóemínns peccat $ 
fi aliquís inferios cognofcat alíquaj oefeendenté tráfuerfalíter 
vel oirecte. (ET a^ufa buíus efl quía ínferíoses oebent maíosej 
reuerentíáfuper(osíbusq|econtrarío.ídeo9feqnenter ín ííío 
coi ta magís oeboneflabunf fuperioses abinferíosibus $ econ 
trarío bec antem funt enm ínter fe comparantnr coime ínter 
ouos confanguineos: ? coitus tter alíos onoe* ^ C S í tñ 
alíquíe querot m eodem coúu.quie magís peccet iHe g efl fope 
ríos 
Ttoad 
qfitu. 
Sdróné 
roíuerfñ 
Wa ge-
neralía* 
tlotádu 
C í o -
2ln gra^ 
ni0 fit g> 
ofobsín9 
materte^ 
ram vel 
omita ví 
cpauucu 
Inevrpa 
trnueco 
gnofcat 
ofobiíná 
ft«ñ.ad 
qfltum. 
«arfa 
ría inca 
guarís 
a 
coito flí 
magia 
peccat^  
é fuEios 
vel inte-' 
ríosíco^ 
gnat»^ 
Capírulimio. ^cniticí n&MlMWÍ. í 4 p 
no: an g íiiferío: ín cognatfonc.(rr*Riideiidij ef! prer ate 
ra que folent faceré acram magie graaem vel minne.f.ad pec^  
catam folícírare vel cam maío:í oefiderío agerc:? fie oe cetc^  
rta.Dícendanieftcptn irieqaí fantín eodem grada cogna-
tíonís tnon febabent ficutoeícendentee fed eqaafes pecca^  
tam rempeqaaleerÍKffrmínrer frarréí fo:o:é:i fter onoepa^ 
crueks.Si autéíneqaafee fonr.o^m eft& magfe vfdef pecca 
re fapio: q§ oefcendéetq: rtiperio:e6 babet qaldá rationé ocv 
míníf foperoercendéree.ídeoquafi obtemperando eie factnnt 
boctnferio^e.Sícnt ft pater ñltá cognofeartnagio peccat pa-
ter $ ftlta.': ñ mater a filio cognofeaf :magí$ peccat marer $ fi 
l í o s . d d e m ante oeanúcolocognofccte conrob:íná:vel pa^  
t trao.t oe ceterie ín bunc modú.(Qat B fecertt ignominia car-
nía fne nudatiíf ).í.g talem coirú illicítnm babet oenodat igno-
*f>itmr míhiamcarnísfue reueládotarpitndinéfuem.p;boc:nam pa 
füntvna ter mater funt vna caro.t eade eft torpítndo üíoju.ficur oí-
pro* ttam fntt rap:a. i S.c.t babef íbí ín Ifa.ñliaa qaoc^ eít cade ca 
ro cu; pife t mátretq: efl t á $ qdá partienfa ab cíj oecífa qne ali 
qoádo fuít ín patre t matre vt babef .S.etbico .^fratres quocg 
fnnt eadé caro babétee vnitaté:inqaantú ab eifdes natí funt vt 
babef ín eodé.8 .ctbico^.^üe ergo q eft patruus alíctií9vel aatj 
atine babet ídentítaté ad parré ñlme velmatr¿:qaía funt fra-
iree:ñlií qnoc^ ídentítaté ad patre; t matré.ergo patrní i anú 
eníí ad cófobzínos Tnoe ídentítatébabent ín carne.patet boc g 
p:imátcdmane; conceptíonéanímíqne babef ab Hrífto.i. 
£Iencbo^.r.qneci!(^ vni t cífdcm fnnt cadej ínter fe:fant eadé. 
Sícut ergo fi ñline cognofeeret matrem renefaret turpitndínej 
ftiam:q: eadem caro eft vtríufí$.íta f? cdrob:ín9cognorcat ma-
certera velamírá:antpatraa8 vel anücnTne cognofcat cófobzí" 
nam oícitur renefare tnrpírndíné fnam:vel nudare ignominia 
carníe fae.Del poteft boc accipí generalins. f.q? í(!a facíes nu-
dauít ígnomíniam carnie rne.í.cognatíoniB foe.ffcat babef ín-
f fra oe eo qní coít cu vxoze patrní vel auuculí.(*po:tabunt am 
bo ínigtarem fuá).i.patíéter redpiétee fnper fe penájp oelícto 
fno.nec o: bíc cp moiíétur fictn ín alífe oicebaf :q: farís intellí 
gíf per boc q 6 oiponabnnt ínigtatem fuá na cu aliga po:rat 
íniquítatem íaáuolerat pena; oebítá p:o ilío peccato:^  ñ oebe 
curp:oeomo:d toIerabítmo:tem.licaufem íntellígiturín bia 
^ponabuntíniqnítatéfuam í.penam oebítá p:o tniqnitate:t 
i(laeratmo28^m (pinaliísillicítie coítíbasocquibue babe> 
tur ín boc.c.(Quí coíerit cu; vro:e patrní ve! anúculí fui).$U' 
p:a tollebaf coítne illícitns p:opterconfanguiníratQtbíc toIíiV 
turaliustquíaefl illícítne^pter aflftnitaté.bocefl accederé ad 
vxoic aunneulí vel patrui.patruue enim i anunenlaa fnnt co-
gnatí nobis t matertera ? amíta ín eodem gradu.íabebaf au-
temfupjaneaccederetalíquiaad materteramvel amitam.bíc 
autem oicítur oe vro:íbu6 auunculojú tpatruo:um qní attí-
hentnobíetn eodem grada confanguínítatía:? vxoue eo:um 
eoa attinét nobie i affinitate. /Cóneniéter g pofT^pbíbítíoné 
coít9 illícítí ín gradu tilo confanguínítatie:vetáf coit9ilIicítí ín 
A affínítate o:ta eic ilío gradu confangnínitatía.c£t reuelauerít 
T ígnominíá cognatíoníe fue).i.qui cognofett w u j patruí vel 
auunculí fui reuelat tnrpitndinégeneríe fui nam reneládo tur 
pítudincj vrozísautmculi velpatrui-.reuelaf turpitudo patruí 
Vel auunculi. fed quí reuelat patrní vel auunculí ignominia, re 
aelat tnrpitudiné genería fui velcognationís'.q: ad eandem co 
gnatíoné pertínent auunculue t patraa6:T ílli quo:um auuncu 
lí t patruí funt.fed rendando turpítudínem vicoium ilío»; re 
udatur turpitudo ípfo:um.ergo te. 
i^Cum grauina peccat. f.quí reuelat turpítudínem mater tere 
vel amite: vel quí reuelat turpítudínem vrow; patrno:um vel 
8nuncul02um* Queftio. 11. 
Jm¿ M e r p f alíquíaquís graui9pcccat.f.qui reuelat turpiV 
3 f ^ U C r C I tudínem matertere vel amite vel quí reuelat 
turpítudínem vromm patruo:nmveI auuncnlo:um.nam ad 
eundemgradum pertínent tncognatione:matertera t amíta: 
annnculua ? patruue.cuíus funt vrojse ilie qua^ turpitudo re 
Wiñ. ad uelatur.C'ftefpondcnduj efl q> vír t VÍO: cenfeanf vna 
QfUain. caro: t quí reuelat tur pitudiné vntua reuelat turpítudínem al-
teríu8:t amboiúoícitur efíe eadem turpitudo.taméauunculí t 
patruí pertinét ad eoa quo2um funt aunneulí i patruí ín gene-
re confangninitatíaUcut matertera mamita, vro: au em patruí 
t aunneulí nollrípertínetad nos ín genere aflfinítatía.fed con-
fanguítaa eftmaíua vínculú cp aifinitaa cum o:íatar affinítaa 
ex cófangninitateit rumpédo íura maioiie vinculí eí! mai'pec 
cacnm.generaliter ergomagía peccabú eje fpecíe peccati qní co 
t 
becoítu 
Vjcowm 
múcufo-
rú epa-
rraow. 
gnofeít alíquam confanguíneam $ quí cognofeít affinem: fed Sin pecca" 
cognofeere materteram vel amítam eft cognofeere confangní- bit magia 
neam.Cognofeere aut vro:e?patruí vel auúculi eft cognofeere quí cogfcit 
aff íné,grauí9ergo é cognofeere matertera vel amítá $ vro:c ^fágnineaj 
? patrni vel anúcnli.c t>o:tab0t ambo peccatu; fuú).í.fnfcípiét vel alTínej. 
peni .p peccato fuo.t ífta pena eft moie q tnflígebaf p íHícíto 
coítu.? oícitur po:rabunt ambo:quia ad boa foloa pena perti-
nercoebebat^nóerattraníTcréda abeíe ínpopulfrqó fíeret 
fi t'udícea permitierent eos quí etercent banc turpitudine; ím- >5 
punitoa.túc enim p peccatoeo:tt totue popufus pnniref.c Sbf f 
c& líber¡9 motíenf ).Tton ponitur boc tan$ pnuncíaííuuj: fed bupkr Ife 
tan$ pceptnm.f.abfcg liberte mo:íentnr.í.íubeo q> mo:íantar erpolltio. 
vel occídátur abftp liberis.f.qj no pmíttanrnr ín boc vt tío tatú 
permanere vt índe líberí nafcí poflTenttfed ímedíate vt tale ne^  
faa cópertu; fuerít mo:iétur.vel oícitur abfc^  liberíe mo:íenf • 
i.qp ñlii tde genítí illegítímí funtn'ó nó fuccedút p: i nec mfí. vü 
pater t mater ofennf mo:í fine Iiberí8:q: nnlloa fíbí fucceífotes 
relínquút ppter faceré illegitimos ftlioe.fedeft fenfus fnper io: 
I magiscóueníésqlífte.^nbebwo babef.(arumín).q6ílgnat Xfa be-nudum velfolum:? pót reterríad ouo.vno mó cp mo:íenfaru bzaica» mín.i.nudí.f.qjqií lapidarenf p:o bacíniquitate eént nudí ft-
l cut confuenit fíeri ín alijo quí lapidátur.fed ífte fen fue nó eft co 
nenienetq: tune littera ífta níbilecplícaret:cum moiinudú nó 
fit aliqua(pp:íeta8 fpecialfe ífto:nm oe qbue agítur bic^oés 
quotquot íapídabanf mo:íebanf nudi.ergoopoztet reíerriad 
alium fenfnm in quo aliquid fpecíale flgníítcef.ídeo accípítnr 
cóneniétine ífta oíctío(arumín)ín fecúdo fenfu.f.^ p folitario:t 
eft fenfne.f cp íftí mo:ienffolirarii.f.flnc liberíe ftcut Ira nfa fi-
gnífícat.Tlec ídé é i 15 fen fue íftt mo:iáf folif ar ij'.i, cp mo2íáf 
en eíe fif if p búc coírú turpé genítí: f; cp mon'éf fine Iíberí5.í.nó 
pmittenf ftare tato tpe i boc vítío vt ide liberoe b:e poífínt.f; £ 
mojicnfabfcp líberie.f.antcqg eoa babeát.(rSciédú aút qp cu Tlotádíí, 
bíc poníf pena iñovxmS.cp ponent íníqnítaté fuamtcp ad mo: 
tem pertinet:t non oetermínatúgenuapenen'ntelligendú eft oe 
lapídatíde:? boc generalíter qnantú ad omnee pbíbitíones fa 
ctaa ín boc.c.cum penara; adíectíoníb9.D5 patet:qnia in pn-
cípíobníuscapítulí poníf penalapídatíoníeínofferéte femen 
fnum ídolo molo: b. t vltimajDbibitioe in fine íftiue capítnli Oe 
babétibue fpúm pbítonícnm:poníturpena lapídatíoníe:toía 
alia funt fnb boc conteí tu.ideo pena eadem referéda eft ad oía 
quandonon erp^íTeoetermínaturgenua pene.cQui onrerít f 
vro:em fratría rní).t)íc poníf alíue cafue oe íllícíto coítu ,p- Ter oe ílli 
pter affinítatem.': boc eft cum alíquía accípít vxozé fratría fui c,t0 C0Ita 
ínvro:emeovínente.nam poftmottem fratría: lícebat fratrt 
fnperftítí accípere vxoim íllíueumofi moauue eflet ptio: ín-
ter fratree:cogebaf alíue frater manene accípere vroiem fra-
tríe mo:tuí vt fufettaret Temen illine tn cognatíone fuá vt babe 
tur £>eutero.i?.ca.quando pjio: frater mo:íebatur fine filíje. 
£nmtamenvinebat frater nonlícebatalterí accípere vicoiem 
eíua.t ppter boc monuua eft beatue ^ oannee baprífta pjedi-
cañe contraberodé qp accepíflet vro:em fratría fui pbífíppí vt 
b : XDattb. 14.c.cum oícíf.berodea enim tenuít ^ oanné t allí 
gauit enmti pofuit ín carcerem p:opter berodiade; vro:é fra 
tríe fui. oícebat enim íilt 3íoannee:non lícettíbíbabere eam. 
0 ftcut íllídtum eft accípere ínv]ro:em fratría vrozcm eoví-
aente.íca illicitum eft accípere eam ín concnbtnam eodem fu jv / r ) ~ 
ftíte. C S ; oícet alige.quíd grauí9 eft an accípere veo- ^ O ^ l t 
rem fratría ín vro:emeo víuente:an in concubinaj.C^efpó 
dendum eft & vtrobúg quantú ad íura afftnítatíe equale pee-
catum eft.nam fine coitu aduIterino:fine matrímoníalí cogno-
fcat qníe vro:em fra tríe fui vínentíe ínfringít federa affiníta-
tie:Í femper ín equalítateattínentíegradué afFínitatie.ér bac 
ergo parte non eíftínguenturíftt coitne.eftautem alterum ín 
qnoaggrauaturpeccatum accipíendo vro:em fratríe.f.facien 
do eí magnam ínínrtam ín bac acceptíone.? quantum ad boa 
fine accípíat eamín*concubinam:iiaeínv]Co:em non videtur 
efle oíftinctio grauttatíe:qaoníam quocunq? nomine cenlea-
tnrneceireefte(rep:op:íeconcubínam cu; non poflfiteévrot. 
Síenímínvjcowm licite accipí políet mino: oflfenflo irróga-
la fo:et:qnoniam actué matrimoníalíe eft Iicít9.accipere aút ín 
concubinam illicitum eft^íllicitñ matrímoníúveram íncenú 
vel adnlteríam cauíat-.ftcut oíjcít cb:íftne oe eo qní aflfumebac 
VCo:em ab altero repudíate; q>mecbabatnr.í.erat adulter ec 
in boc equalitae erit:qaía quocuncp nomine accípíatnr eft con 
cabina t non vroMniuria ergo fratri irrógate equalíeerít. 
C<Sft tomen alteram ín quo oiíferanc ífta.f.q: qní accípít VÍO 
CP afTiníta 
tem. 
t lórp ft-a 
Certcncbaf 
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rím fratrís vínentíe ín concabíná:accipít qnaífer quada? paf 
Roñe x non índtcat boc rancp Itcitum t appíobatú .quí aút eam 
in vroíé oucít íftud nefas Í anq? licítam appzobat matrimonié 
l i boneftate viniendo .ideo qua tnm ad boc oíccndum efí gra^ 
ntue efle accipt vro:em fratrie viuentie in vrozemq; ín corv 
cubmam.3íía pjobibitio facta oe vroze fratris innafcítnr et 
boc q? non licet fratrí ad fosoiem accederé qne fibí attínent g 
conrangninítatej:ita non licet fratriaccederé ad vro:é fratría 
Ouíd pcta$ fui qne ei attínetper afñníratem ínfargentem ec eodem gra" 
fir cognofce da confanguínítafte.CSi antem alíqnis qnefíerit quid gra^ 
re rozozem nina fit an cognofcere ro:o:cm vel vicozem frarris. T e^fpon^  
vc( VCOÍCJ dendú é granins eé cognofcí fojoié q? é cófangnínea: vroz ác 
fratría, fratría affinís eíl.S5 affínitaa mínosis víncnli é $ ofanguint' 
f tas.C T^ é fac tllícítá.)r.cosíccdo vroíé fría fui:? quáquá oíca 
tur oe ipfo cognofcente folú g? ré illícitl facitrtüét ttellígédu é 
6 ípla mulíef cogníta a fratre vír í fuítqz tnrpitndíné facíaf. 
(C£nm qa cognofcit Víojé fratría fniiqnia groniua peccat ipfe 
vel vro: cogníta. Qó .z ; . 
^ní»H n 11 ^ r i ttll*c"5,1,95 coS"oí"cít vroié fratría 'fui 
« te /CU V | u v i I I U I ge grauiuapeccatipfe vel vro: co^ 
gníf a . C í t rñdendúé q? relíctís oibna q facinnt gífaliter ma 
ír:é vel minoJégranítatétn peto tangendofobgeaq ptinent 
ad fpect'é buíus petúgrauína é q6 agít vir cognofeens vtoim 
fratría fui $ femína coanira.ps boc ná quátú ad violationéítt 
ríu aflFinitat ia eqoale vtrobíOí peccatú é cii vír cognofcat a ffi^ 
né fuá t ípfa cógnofeaf ab effíne.et quátú ad violationé fede^  
ns matrímonif equaiiter vtrobí(^peccaf.náipe adulter éco^ 
gnofeés Vjcoié alterius z illa é adultera pmíttéa fe cognofcí a 
> viro alíenos ín boc equalí? »niuria inñtgitur marito íllíus vro 
foubium. \ fclrátu illa é vro: íHi'.CB? é adbuc alíqd alte? pg qó ma 
gis peccat vir qp femína cogníta :qm vír cognofcit vrojem 
T^íllio. fratría fui x \ boc oflfendit fratré fuu q6 c magna íniuría cú te 
neatur ei potíus ad amozía evbíbitíoné t bonoiú oper u.fem ía 
aút nó factt ininríá fratrí ruo:qz vir fuña no ell frater fuua fs 
folú tnfert et iníuríá inquátú é vro: etua.? boc redít ad fupio^ 
ré miaría q ínñigebaf ¿ adalteríú t in boc iá equabuntur vír 
cognofeens 1 femína cognitañó magia peccat vir q addit vná 
oflfenfíonéragfemíná.Sícigif cú ali^s cognofcit vco^fra^ 
f cris fui ceteria paribus grauíus peccat ipfe $ ílfa. (jCurpttudtV 
I né fratría fui reuelauitoüalia faciens renelauit turpítudtne; 
I fratría fuíiqrn reueíat turpitudíné vxozie eius cognofeédo illa 
l turpitudo aút víri 1 vro2Í8 eadéévt babef.s. 18.c.cuj ambo 
k fínt vna caro vt ait apfs ad J£pbe. c.5 .q igíf reueíat turpítudi: 
e né vrozia fratría fui reueíat turpítudinem fratrí s füí.( Hbfc^ 
I fílíjs erunt ).$ecandum cojtícé líttere poterat intelligí boc per modú oenuncíatíonía.f.ego pzenuncío vobís qp quí cognoue> c rit vro:é fratris fní:q< ré íUícitá facíút núq§ babebút ¿rié ec i l 
5^ c lo coíunfj ifte nó é fcnfus.parua ent pena eét g> folú puaret oe^  
< us filíjs talííer coeuntes cú ínterdú víros bonos fUífs pueí:é£ 
I qj nó nafcí fílíos er tali coitu nó é alíq pena búana f? oíuína: ná quá$ grfatio filio? fit p namcúqbufdá otíngút nó porte gí gnere eia q gignút a oeo oaf q? gígnát.Síc babef 6cn.; o.c. 
abfm libe ^  > cú oíicit racbel viro fuo.oa mibi líberoa alioqn moziaricní ira 
ría. 1ta8 r"díl i^cob.nú.p oeo ego fú q pzinauit te fructu vétris tut. 
I ín quo innuif a oeo eéoare piolé vel psíuare ím legé búaná 
1 punirioebebatííludoelíctúa íudícíbus.Si ígíí folúbaberét 
c inpenácpnófufcíperét^pléeic talicoira nó eét alíq pena oata 
z abboiefsaoeo.boctúfalfúeftqiioibuabía Oabafpena ab 
i boie.éergo fenfuavcintelligaf Iítteraiíta.f.abfc^flli|a erút.ú 
I ego mando vobís 9 occídatía íftosficcoeunteainecpmittatis 
eos manerei tali opere nefario vtindefilioe babere poiíínt. 
Simílí^modusloquendibabef fup2acÚ02.abfc^ líberis mo 
ríenf .í.occídcnf anieq§ polTínt bze ñlios.C^irca boc qó oí" 
ctú é oe vroze fratría íntelligendú é q? nó lícebat fratri accípe^ 
re vroié fratría ín víoiéneqj i ocubinátqz vtrobíqp erat pec^  
catú 1 violatio iuria aíTínítatís.t intdligíf fiue frater fit víuéa 
fine iá oefunetna: z Ijmaías peni efíet accípere eá viuente fra 
trerq: erat maío: íniuría fratri cú víueret q;cu oefunetna eét 
? ét q: f úc erat adulteriú 1 violatio iuriú affínitatís tú ét moi 
íuo fratre petm erat.í illud^pbíbef bic.Cfit pj ífhid q? fi folú 
íntelligeref vinéte fratre fupuacua erat ífla leccú vllíua vico 
ré líceat alteri accípere viuéte eo q: é adulteriú:? oe adulteriia 
iá erat pofita^pbíbítto* t til bic addíí adbuc ifta lee f tipia lege; 
adnltero?.ergo opoztet intelligí q? natío modo líceret accípere 
fratrí vico» fratría fui fine ílle víueret fiue monu9eét.<z boc ve 
cat oena nó tanqé adulteriú.rj qx víoiaí affinitae f^icut nó licet 
q.u.b. 
tlotanduj 
HolíQffí 
accipg vro 
ré fría nifi 
infolovno 
caíu. 
alicníaccípere nonercá fuá í vcozé ét fi p í fie monuoj. t boe fo 
lú .ppt afñnítatéq impedít.Sicut ergo pp reuerétiá patrie nó 
líe? alicui accipc houercá i Víozé ét mouuo parre: íta ppppín' 
quitaré nimiá fratrú ínter fe nó Iíc3 vnf accípere vro?é alterí9 
in vrozé ét eo moztuo.? ad boc marime eft fer bic polita t.a. 
1 S.ná ad^pbíbendú accípere vcozé fratris viuétis fuf ficfebat 
lejcadnltero? fupja pofit3.(C£ú autobijcíf 9 oefuncto fratre 
líe; accípere vjcozé alí'ímmo é nece(faríú.(DD6m 9 boc i vni 
co cáu IÍC5.CÚ eni lee bic t.é. 1 S.c.vetuíITet accipí V]co:é fratría 
a fratre nnnqp licuifTetnifi leí; alíud erpzímeret 1 ét eicplfit vni 
cú cafnm Deutero.2 Í .cf.ad fufeitandú femé.t boc é cu; vnua 
frater accepiavrozemoíifabrc^Ubensiqjtúc frater fupftea 
occípítvcoiéilliuaad fufeitandú femen fratri fuo.ara autem 
non licet vrozé fratría mojtuí vel viuentia accípere. 
(T^Cul lodí te leges meae atq^ máim x fecíte 
m m z VOB cuomat term qua intramri d i ta 
c b a b f t a t u r í ^ o l í t e a m b u l a r e ín legít ímía 
m t í o n ñ t q u a s ego cíqpulfurus f i a n t e voe. 
á ) í a eni bec fecernnt:'?' abomínatns fum cae 
'S íob íaaut loqnoj^lbo ir ídcte terrá coium 
quá oabo r o b í s i bcredítatc:terrá flnente la 
etc 1 m e l l c ^ g o o ñ e oene vdlcr:^ feparani 
v o s a c e i t ó p p ü ' a . d e p á r a t e e r g o z v o s íu/ 
mentñ m u d ú ab í mundo x aue mundá ab ítn 
mundbmecpol lue t tóa íae re f l ras í pecozei: 
a n í b u s % cunctíe que mouétur í terra:z que 
v o b í s oftedi eflt po l lu tau ír í t í s fanct ímib í 
q z f a n c t u s e g o f f i o ñ e ^ f e p a r a u í v o s a cete/ 
r í s p o p u l í e vt efletís m d ^ í r fiue mulíer ín 
qmDUspbitomcusvelDíuínat íofefuerí t fpí 
rítusrmozte mo:iantur*Xapídíbu9 ob:uent 
co0»0anguí0 eo:um Ittfuper íl loe* 
í T í x t t f t A i t P ^e6 tn^a.'Dícponíí oeterminationis ra 
^ r U l i U U l I C tioíéfcóm pzincipale buíus capítu.baí 
enicáquareoía ftíp:adfcra oebent obferuarí.? pjímoponíf 
¡ pzeceptúoeobferuádo íllain generalí ímmedíate fnbdíf ró. 
(/Cuítodíte leges meas atc^  íudícíao ífla ouo flgúantouof mo 
dos pzeceptozum oatozum iudeia.erant enim ín vniuerfo tres 
modí. f.mozalía pzecepta t cerimoniaba 1 fudícíalía.Sfgnífí' 
canf aút b ouo.f.iudiciaIía 1 cerímonialía in eo q? 02 leges et 
tudicia.ná cerimonialia^ptie funt leges.f.pofitiones oependé 
cea eic voluntare principia oe qbus ante^ ponanf nó oífferc 
magis fie $ alicer fieri.oífTert aútcú pofíta fuerit vt aít arillo, 
¿tbicojib.f.t boc modofolum inberet cena bic obfernari 
pzecepta cerímonialía «iudicialia.Sed falfum eflquía etiatn 
ponunturbicp2eceptamo:alia:ideofere omnes leges pzobtV 
bentes bic coítnm illicítum funt p:ecepta motalia quoniá fnnt 
partes illiue pteceptimon mecbaberia.bicendumefl ergoq» 
bic intellíguntur omnía genera pzeceptoíum per íHa ono.f.le' 
ges 1 iudicía.nam per leges accipientur mojalía T cerímonía 
lia:t per indicia intelligútur íudícialia.cgtfacite ea.) One fit 
Dííferentia ínter cnftadirepjecepta? faceré ea fnpza pofitum 
eílp:ecedenti.c.?iniflocumiterum ponebatur fimílís líttera 
C l i e Í vos euomat térra.) t)íc ponitur canfa obfernatíonia 
buíus p2eceptíonís.f.ne térra euomat iudeos ficut enomute aliV 
as gentes.? boc figníficatur cum oícitur ne 1 vos.í.ne etiá vo5 
euomat.q.D.aIío8ptíuaeuomuít.3íli erantbabítatozea terre 
íllíus quos pzopterpeccataeuomuít térra illamon quidem cp 
íam eaomuiúet q: immedíate euomítura erat ficut oícitur in^ 
ferin8.f.inlegítimi8natíonumquaaego erpulfurue fumante 
vos.CBcíendum autem q? cum oena oícít bic íudeia ve cu^  
ftodíant leges bas ne euomat eos terramón ponít boc tan$ f¡ 
nem p:ecepti fui:quoníá oeu$ vult vt omnía ppter ipfum ftát. 
non igítur ^ pter tímozé eicpulfionía boc inberet fierí ptecípue 
cum ipfe velitozdinarenoaincbaritatead ipfum fed non ñc 
boc per tímojem. ponít tú boc oeus ¿jpter ílatus cóuenientíaj 
ad iudeos quí ímperfectí erant.ímperfectís auté non conuenit 
moneri in bonum per amozem fed per tímozem % per oefide< 
ríHmbonojaicmpojsl^aqaibuseypellcrcnturfi peccarent 
contra 
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tontraocumtípfi famé íadcí fi folum dbíenmét pzecepta oet 
quía nolebanr erpelli oe terra:non oilí^ebant oenm:ídeo níbil 
' merebanf.(He t vos eaomattérra^.Éft focutto trópicajqfñ 
caomere perttnet ad animal babee ftomacbn) vnde enomere 
poflit q6 ín cibú fiimpfir.ferra aut nó babet (tomacbú vñ euo 
mere pofTittfed ef! modas tropíc9 loquendí attríbuédo ^piíe^ 
cates aíalium rebus manímaríe. 7 fite babef Tttt. 1 ¿. c. vbí oíd 
tur cp aperuít tcrra os fuu t oeglíittuít oatban t abf ron:terra 
tñ non babet osrftd qñ alíquí ercladunf oe fediVTuís babítl-' 
res ín afíqtia térra oícíf eos térra eaomere.Tlcc tií eíl ítellígé^ 
dum q? térra ecclnderet índeoe oe fcdiVíaís qttádo peccarent 
contra oeu q6 efl caomerctfcd ípfe oeas mludebat eos oe ter^  
ra concitas otra íllos bodes illoiu.boc tñ ponítar ad mafojcm 
cr^íííonem oure ocpnllióis oe rcrra.nam non Colu ípfe oens Q 
cfl agens ra t ion ale ejccluderet íllos oe térra: fed ¿tía; ípfa ter^ 
ra que eftínanímata nó pmítterct eos ín fe mozaríppter pecca 
ta illojú. cierra quá intratan'eftís tbabífaturi^.iffYaeft térra 
fepté poputotú cbananeozñ quos oeasprníferat trad re ín ma 
ñus rraelitarum:flcat fepíífime b¿ ín bi6.4 (ib2's vltimís mop' 
fi.oícif qp íntraturí erant ín illa-.ga nó introíerát eo rpe quo oí 
cebantur bec^nerunt enínt ífta oicta ín mote frnai tn pncípío 
Íc5t anní eicítns oe egfpfo vt oedaratú fuít fnpza. r c.nó tamé 
introíerút iTraeltte ín tcrram cbanal vfc^ ad annu quadrage^ 
fimú ab ccitu oe egypto vt apparct Deutero. 1 .er. S. t j£ro. 16» 
c.(TloIiteambaIaremIegítímÍ8natíontí).t)>c bozraf oeus íf 
raelítae ne facía t ficur gentílesit flgníficar legítima rerimonía; 
vel rítum vtuédi Hue colédi oeum.t pót elfe íenfns q> nó ambu 
brent ífraelite ín legítímís nationú.í.non colerét oeum eo mo> 
doqoo gétiles facíebltperturpes t tnfame«cerímóias.fic1>a 
betnr Deutero. 11 .c cum oícíf.qñ oiTperdiderít t>ñe gentes an 
te faciem tuant t poflTederie eas:caue ne imíteris eas t reqní' 
rascerimoníascarúoícens.ficut coíucrutgctceíftcoeos fuof: 
íta cegocolá.nonfacíesfit'rotlooeotuo.oéseni abomínatio 
nes qs aduerfaf oña fecerút oí js fuístofferétes litios t filias t 
cóburcntcs igní.C tnó pót íntelfígg? ritu vínendí.t Ofcíc 
reuscpnó ambulétínlegítimis natíonú iudeí.í.in cerímoníís 
víuédí ÍIIOJÚ. t boc qt gentes faciebát oes abominatices quaa 
oeus fupia vetuit:? volebat ne id effícerent íudeí.t fenfas 
Tupio: fatís conueniés (tr.magís tñ cóuenit ífte Tcós reíerendo 
•d legítima quefunt ritas viaédí tno colendi oeum q6 patet 
tt fequétlbue cam oicaf .ola enim bec fecerút 7 abominat9rnni 
eas.ín quo neceífario referí ad ea que ímedíate oicta fútt? ííía 
ptínent ad rítum víuédí 1 noncofédí. (Quas ego erpnffur9 fuj 
ante vos ).bídt OC^Q? ípleecpeUet gentes íilasrqiú eges íudeí 
pugnauerlt actaalítercótraboílesittioeus rubieciteis boíles 
1 íntrodurít íllos ín térra vt p; Deuter.S.c. cam oícíf .ne O'ce' 
res ín cozde tuo:fonitudo mea t robur man9mee bec mibi oía 
í>rtítemt:red reco:derís oflí eei tuí:q? ípfe vires tibí pbuerít vt 
ímpleret pactum funm.(D^ictf etia) oeus eepulílíe gentes oe 
cerra cbanaá-.q: ípfe míiit ín eas terroté ím qué fugerent a fa 
cíe beb2eo?:mifit ferabíones q peuterent oculo; cbananeo? fie 
babef £%o. 1; .c<cum oictf.rerro:é meum mita ín peurfum tuu 
toccidá oém popula ad quem igredieristeunctosúe^ ínímíco/ 
rn$ tuoiu coja; te rerga vertá:emitté$ pus ferab jones quí fuga 
bunt etteum 1 cbananeü t etbeum anteq; íntroeas.fimíle babe 
tur ¿cutero. 7.c.(4nte vos).Deas oícíf ecpnlfur9gentesante 
tudeosj'.co2am ípBs.f.vídétíbus ipfis íudeis.t boc erat q? itu 
dei aggrederenf bellum otra cbananeos:t ípfi fugerent a facie 
coinm nó potetes refiflere ñent babef 3o fue. 1 o c. vbí cú per fe 
queref ^ofuc boíles fuos:mifÍt oeus oe celo lapides grldes q 
percutíebant oe cbananeis piares $ ^ofae occideret.ípfeergo 
oeus fugabat boíles íudeo? ante eos.í.vídentíb9 eís vt fie le ta 
renf .(T-Slío mó ítelligí pót q? erpelíebat ante eos bolles faos 
i.anteq§ ípíiígrederenf ín terrá:qm pjíulcp íudeí íntroirét ín 
terram cbanaá oeus míferat tímojé íuper cbananeos vt fie ín^ 
deis refillere nó poííent. fie babef £co. i $ .c.cum oícíf .terrozej 
meum mittá ín peurfum tuúXanteq; tu vadas.t fequíf.t occt 
dam oém populúad quem igredíeris:cunctojií(9 ínímícor tuo 
ru^terga vertátemíttés fcrabJonesqaí fugabúteueu)? ecbeü 
anteq^ íntroeas.fimile babef ^ofae.c.i. vbi logtur raab bícrí/ 
cótína ad ecploiatojes oícés.nouí cp tradídertt vobie oñs ter 
ram:eteni$ írruit ín no? terroj veílent eláguerút oés babítato 
res terre: audíuím" 9 ñecaueric oñs a quas marís rubjí ad ve 
(Irum introitú TC ÍÍ fegtur.boc audíétes etmaimue t eláguit 
eo: noUrá.nec remifit nobis lpas ad introitú veílrú.(Otaenl 
tose fcwwi.Xo&w oe9oe Qitibw cbanancojz quoatradtta^ 
rus eratín maníb'iudeowm.ííle enim feceraf oés ímundíciae 
que pononf bic nullá fegem babentes ín líbídíne.nas ínter $é' 
tes íflaj fodomítícíí vitíum ottum referf:rab eís nomé trarft: 
qifiín térra cbanal eíl térra fodomopvt faris coIIigitur5eñ. 
1 ;.c.c£t abotat9ram eas).be9.n.valde erofa; babuít iflas gé 
tes:qi enozmiter nimís peccauerlt:ideo erpulít eas tradens U 
terfíciédasmanibusíudeojútqm íni^tates eojum pu?nerant 
Vfce ad fummtf .erant enim ííle gétes pecca trices a pucipio cuj 
cepít habitare abiaá ín térra cbanal veniés oe meCopotamía: 
fed nondú erant copíete iniqtates earumndeo oeus non tradiV 
dít eas ímediate ab:ae t feminí fuo.fed oicit cp femé abjaeeét 
peregrínúquadringétis anuís ín térra no fuaioetde íntroirét 
ín térra cbanaá.t boc quía nondú erant cópleta percata amo: 
reoju ppter que oemerebanf pdere terram ín qua erant fie ba 
betur 6eñ. t ^  c.cum oícíf .feito pnofeens cp futurum fit femen 
tuum peregrinú ín terrl non fuá;:? fabíjeiét eos feruítutí t af/ 
fiigétqnadríngétís anuís.verútamengentécuí feruiturt funt 
ego íudícabo:^ poli bec egredienfeum magna fubflátia:tn aút 
ibis ad patres tuos ín pace fepnlt9ín fenectute bona.generatío 
ne auté quarta reuertenf buc:necdum enim cóplete fút íniqni 
tates amojreojz vfcp ad pfens tempue qu3fi oicat Ü cópleta cU 
fent peccata cbananeotó tépoie quo erat abtaam ín térra cba' 
naltnon oílatatú fuiííet qn ímed ate traderef ei 1 feminí fuo 
poíTeífío illius.nnnc ante quía cóplete erant omnee ini^tates 
amojreoJa; gbus oemerebanf perderé terram ín qua babtta^ 
bant abomínat9 fu ít eas oeus odio pfecto íncípíée illas trade^ 
re ín manas íodeojU Uobís ante loquoj.políídete térra? eo^  
rnm ).3n boc oeus índucit ífraelítas adcauendu vitia fuá me> 
mozata.fupja enim oírerat cp térra ida euomebatbabitarojes 
fuos ñ íníqnarenf ínfojdibustactís'.tobbocerpulfl fuerunt 
cbananeí.nunc autem oicit oens.vobis loquot poiTidete terrl 
í.cgo íam nó loquoz gemí bus quas erpnlfurus fum oe térra i l 
la:quíaoemeraern'.it.red vobie vt accipiatís terrl íl!oMí:ídco 
cauete ne vos fHreifdé inuoluamíní vitíis:co5 vobís tradl ter 
ram illoxum babítandl. (Quam oabo vobís ín bereditaté)«í¿ 
ida térra non oabif vobís vt maneatis ín eapauco tépoje:f5 
vtbabeatíseam tan$beredítatémanétemín eternum:? po** 
lleris vedríeeandétranrmittatís.cTTerrá fluétem lacte t mel 
le^.^ambocafsoedaratúefl. CCDicíf enimfluere lacre 
f t melleinon quidem q> aliqua fontal i s ozigo efiet ín térra cba' 
1 nal oe qua Tac ecundaret aut meí:ficut aqae oe térra fcaturíúr* 
namlaccumfít fanguisoecocrustnaialibusoecoctione fecun 
da adunde fluere neQt niñab vberíb9anímaliú.mel aút ab apiV 
bus confectú eíl:ídeo a térra emanare nequii.qíq; facilius effet 
peripteíTionesmetbeojicas caufarimelqglac.ficutin Qbufdl 
terríe Irbíe per noctécadít ros fuper arbom folia quí condena 
fatus eíl vt mehoulcedinem quoqj mellis babet.©cd bic mo' 
dus eíl loquédí tropícus ad oefignandá abundantil terreique 
conuenienter erpiimif per lac t mel a térra fluentía.CQuaqs 
alíquiapplícant verba ida oicentesq? per lac íntelligif abun^ 
dantia pecozum t pafeuoja.nam erpecozíbus lac fluít.per mel 
fignificaf qp térra illa ín montíbusmultas apee babet que meN 
la conficílt Sed ida non ed conueniés applicatío:qiñ ñ oebe^  
ret flgníficarí vbertas ter re: magíe fieret men tío oe trítico t v i 
no ín qutbus ed ,ppjíe abundantia terre $ oe melle quod ad 
vbertaténibilattinet:quonilpotius ínterrisffluedribus nul 
loa faciétibua fructus melgígnituntdeocnm vellet figmficare 
íacob abundantia? terre inda ait.t ípfeerit erpectatío gentium 
lígano ad vineam pulla funm: t ad vítem afinam fuam:Iauabíc 
tn vino floll fuam t ín fanguine vne pallium fuum.eímilíter 
erpjimítur abundantia terre infra.td.ca.i térra gígnet femé 
fuum tpomiaarbojesiplebuntunappiebendet médium trita 
ra vindemil:? vindemía oceupabít fementé.t comedetis pa/ 
nem vedru; ín faturitate.Símíle babef Deutero. 18.ca.t ¿fa; 
1 .ca.C^*m trS0 9 Wa verba oicuntur ad fignificandá vber 
tatem terre que non fignificaf per ípfa verba er vi ñute fermo^ 
nis:fed folum ermodoloquédúquoníá ídabomínes ptoferút 
pzo fertilitate terre (£go oomínus veder quí feparauí vos a 
ceteri6populis).i.egoquíoo vobís terram íflam crpellés g¿ 
tes oe illa fum oomin9 veder: Í feparauí vos ab alijs populis. 
t pored poní boctanq; caufa íuperiojía oictí.r.qniaoeus oiré 
rat fnpja poiTidete terram eoíum qui oabo vobís in beredita 
temit boc ideo facío:qu "a fum oomínus veder 7 babeo curas 
f pecíalem oe vobis.boc autem .pbat oeus per ea que immedia 
teoicuntur.f.feparauivosaceterís poputís.naj íeparatio ida 
fuít vt oaret eíe fpecialía beneficia t fpecíalea rúqj colédi atc^ 
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Víttcndí.C^^ feparatíóe ífta a popalw ecterfe qñ facta faerít 
oicédú cft cp faít teboata ín abjaátt fu ir cófummata rpe fegilla 
tíonie ín monte ff nat.pmO pjrfla cam eét ab:aa ín térra ídola" 
tríe ocd'f a: venít ín fpú ípfe t tota oom9 patrie fui in aran que 
' oícíf mefopotamíajóeíí.i i.beíndemottaopíc faotbareioe^ 
i a?oí)CitíIIi.e0redereoeterrataa:ioe cognatíóetoait oeoo^ 
mo patriad vení ín terrá qni móílrabo tíbí:facílí^ te ín gen-' 
I te; magna vt babeí 6en. i t.t actutí.r.c.beinde aút facte fút 
malte omílTíoneo ab^á f-oepofiídédo terrá cbananeo :^?oe 
babédo filiú ficat babef 6eíí. i Í .et. 18.c.oedít etíá fibí oe'cír^ 
cancifioné p quá fectt eam ptinere ad fe ípálítcrtiabene cp ais 
m i ee femíne eí* circúderenfvt babef 6en. 17.(CíDafit aút 
ííla appftcatío ad oeu permnltoa annos.f.p cfdríngentoa Ttri 
gínta.nó crat anté ífta applícatío ad oeú:nec feparatto ab alifa 
popnlia pfecta.qíñ q|q§ eént ^ mííTíones facte:tn nulla 1er erat 
oata (id otrectíoné populi pter legé oe círcucífione. volee ergo 
eeae íadeoe magíe reparare ab alije popalie -r vntre fibí oedíc 
quafdá aliae legee.pmo oífponéj ad boc edncédo oe egypto ín 
tntrabfltVmagníe: t oan j lege oe obferuatíde agní pafcbalís t 
redéptione^mogenítouí vtbabef í r o . u . e t . i j.c.comtñ fibí 
illoe totaltter vníaít feparae ab alije populíe:oedit eíe Icgífla^ 
tíoné pfectaj que íncípít firo. 19,c.t continoaf per oée libjoo 
mof fi ofitee. t q: illa applícatío erat p tect a: ín pncípío ei9 oeue 
locutae faít ad popnlú an vellet eflficí fpálís populue eíne recf" 
píédo fege; ípfT'.t populne rfidit^ volebat vt babef £ro. 19. 
extm oivofipfl vídíftís que fecerímegf ptñ'etqúo pojtanertm 
voe fup alae aqnílarnjtt aífumprerím mib/.fiergo aadíerítíe 
vocé mea t cnfiodíerítíe pactó meam:erítíe míbí ín pecaliú oe 
canctíe popolie.tnea eft entm ote térra: t voe erítíe mtbi ín re« 
gnú facerdotalet gene rácta.t fe^tur.rfidítc^ oie populue fi^ 
mul.cuncta q Iocut9efi oñe facíem^fta aút faít pfecta applíca 
tío ad oeu:Í fegregatío a cúctie populíe:qm bíclegee oate funt 
per quae otfiíngoerenfíadeí ín rittb9íuie a ceterie gétib9 (Se 
párate ergo t voe íamétú imúda; ab mundo) .i.q: ego fepaai 
voe a canctíe popalie otfiíngaédo Voe ab íllíe:ita t voe fep* 
rate íamétú imundú a mudo.í.oíftíngaatie ínter illa a(íamen< 
do aialia manda t cauédo ab ímundte.ooctr ína aút p qul ín^ 
deí cauerét ab imandíe babeí.9.11 »t replicar Deurero. 14.c. 
Scciptf aút íamentú tpzopzíe.f.jP pecoiíb9 comellibilíb9.ná iu 
mentú ftn voci) fignifíca tíoné quafi tauamétú oícíf:q6 ad aní 
mafia ptinet que rab02tb9buaníe applicanf .vt equí afinnieba 
melí -z boaee.bic aút non accipif.p bíe:q* ííía oifiínctio aialíe 
múdí ab ímundo folú artendíf quátú ad cib&fed íuméra ad cí 
búnongttnét.(¿t aué monda abímúdaj.^n auib9 etíá obfer 
uatur oiflínctio licítí t t'IIicítúqt queda ptínebant ad efamialie 
vero no que pbíbenf fupza. 11 .c. vn oeae cuj fupza^bíbuerít 
{múdtcíae que funt ín tactu.f.circa actae venereoe.bic vetat U 
mundicias q funt ín galla ctrea cibü.t ad boc ptinet oifiinctío 
aíalía; mando? t tmúdo^. (Tle pollaatie aiae vefirae ín peco 
re t ín aaíbue).í.caaetene cétrabatie tmundicíá tn pecozib91 
auíbue comedédo ea que tmanda funt.accípíf bíc aia pío ipfo 
boie.r.nópolluatíeaías vefirae.í.n6 pollaatie vofmetipíoe.t 
e(! irte modae cóie accipiédi atas ín facra feríptara cú of 5etf. 
46.2 Seo. 1 ,ca.Septuagínraate egrefie funt oe femo:e tacob; 
C ^ l i o mó accipif aíaj) ípfo cojpe búano folu.t íílo modo oí 
citur aliqníeefTe imúdue fng atam bominís.i.ímundue q? teti 
gtt co^ pue mottaú alicaíae boíe.fic babeí Tlume.c.9 ,vbt oícií 
g> gdam erant ímandi íup anima bominie.i.qnia tetigerát co: 
pn8mo:taú.^líqn cute accipif anima p¡o vita.-: fie accipítar 
Tepe ín eaágelío:cú oícif g amat aiaj fuá ín boc múdo gdet eaj 
ín vítam eterna .vbí mantfcflu eíl ip nó pót intellígí oe ata que 
eft fpúe nofter.fic babeí XDat.c. 1 ó .CSl ío mó accipif aia p 
ípfo fpú noftroitilla elt ^ pjia fignificatío bat9 oiciíonie,? oe 
boc freqaéter apparet in lacra feripturatiucta íllud XDat. 16. 
ca.quíd^deíl bomíni fi vniaerfu; múdú lucreíranime fue oe^  
trimentupatiaí.lDic amé ^ piiue accipif ínpma fignificatióe 
$ ín alij0.Ci6tm cúctie que moaení ínter ra).alia funt aian" 
tía que moaení fuper terrá t funt ímunda.tñ non cópzebédú" 
tur appellatíóe peco?ú 1 auíuj.ficut lacerta:flellio 1 muree t tal 
pe 1 oía reptiíia.ílTa tú tmanda íút vt babef úipja. 1 KC.(St cú" 
ctíe que vobie oflédíeflfepolluta).*0¿r ífká rUt$nibil addítar 
ad pcedentía:qm non efi alíqó aial mandú t ímunduj q6 non-
cópicbendaf note pecosíe 1 aaíe t cunctojz que moaení ín ter" 
ra.fed pontí claufula generalte adeópubendédú ota Taperio/ 
ra.t oe tllíe verú ef) g? oeae ofiédít cúcta eé polluta vel muda 
qoeadeibú ¿ciñere poíriinc;taboibii0 que móftrata íttnt efle 
pollufa.ffae ffnt peco2a fiue anee.fiae alia antmantta taaédom 
efl.(£rítí6fanctimibí).t)ícponíí erboztatío ad mundicia ín 
víúqm fanct91 ímundae 5«a funt.oí ením ranct9q oí fece ter 
rene t'múdície caret.^mmúdae át eft g aliquá 9 t amla t i ó t e ma 
cnlábabet.ídeoetbostaíoenevtífraelite fancti fínt.i.caueant 
oém imundiciá.flue fit tmuadtcta ín córacta carnie ctrea acrue 
venereoe:fiae fit in cíbo t ín pota t fifíbae.C Cb ego ranct9rum 
oúe). i.q: ego fam múdae non babee aliquá feditaté:nec eam 
oilígene ficat oílígút oí j gentíú: vos quí eflie ferat meí oebetía 
effe múdi.Sífíe modae efí loquédt ín noao teííaméto vt babe 
tur XDat.^.c.vbiípeoícíf.eílote mtTertodeeficat patervt" 
Her míferícose efi. t íterú.e(tote pfectí ficut t pater vefler cele-
(líe pfectae eft.t eft oueníens modae vt fíat fititudo aliqaa 
pojtióíe ínter oeú tcreatará:ca$02díneí naturaíirer crearura 
ad caltú creato»'e. (£t reparauí voe a cúctie populíe) .£ft ítellí 
gendú eo modo quo fupza oictú eft. fq? ín mó víaédi t ín rita 
eoledia ceterie oifFerétee eént.cUt efietie meí).í.tta feparaní 
voe a ceterie vt effetie meí. i . vt fpáliter gtíneretíe ad me.cú Q 
obboc Pepa t i fitíe cante faceré oebetíevtoiíTeratíe a cunctíe 
populíe 7 fitíefáctícaacntee oém tmandicíam.cUír fine ma' 
Iier).t)icponíí íntétaconclufio.f.vt caueaíidolatria.nam^m 
qoofdá finíeotompcepKuu eft vtoeue fpáliter cOIaírt folian 
car rítae ídolatra^f; ín pbitonicíe vel oíuínatojíbTpálífer co 
luní oemoneetqz pboe íngrítur verttae a oemoníb9:-tboc eft 
qó intédítur.^lío mó pót intellígí gp oeae regular bíc partem 
noftrá rónalem ficut fup» regulaaerat píem írafcíbílé T conca 
ptTcíbíIé.ad róñale acta; ptinet íngfitíoverítatú ad quáperti^ 
nétpbitonicí toíaínút beftieadbácaccederenpnf.cdir fine 
mulíer ingbuepbítonicue vel oíuínationte fpúe faerít).bícú 
I tur eííe vir i pbironíd ílliquí bnt oemonee pbitonee.^tcantar aút pbítonee a pbitone ferpéte.ná apollo artem oininatosta U aeníf.t ín memoria a?q? laudé ferpenf íe pbítoníe magní que; in móte parnafo occfdít pbitiue vocat9eft:tartem oíninatoziá 
l pbitiam appellauít.^índe autem ín vfum latínoju? tractú eft vt 
t oée oemonee 9 ad oininandú affumerenípbitonee vocarem9: 
I ídeo oée viri vel femíne babétee aliquoe oemonee p qnotum iquifitíóee verítatee regrútpbítonící appellanf qúocúc^ boc faciát.Sjmodue magie^prtue quo aliq pbítoníeí appellaní 
^ eft vt babeát intra feipm loquétem verítatee ficut babét arre" 
i ptícíj ín vtero.t fie legítur ¿letaú. 1 d.c.vbí oe quadá puelfa agí 
I tur que babebat fpúm ín vtero loquen té verítatee otbne inq^ rentibae:qué beatue paalue erclafit vt babeí ibídé.(C3imiIí" ter quot^ babeí apudgétílea:qní ípfi babebát facerdoté femí 
l nam vírgínéqne ingrediebaí ín templú apollínie íntra loenm 
fecretútt íngrebat verítatee a oemone qué ípfi genttlee pbifO" 
nemfiueappollinéappellabár.tunc ingrediebaí ín eam oemó 
illc-.-z rñdebatadea que paella íngfiaeratperoeípfiae puelle. 
túc ením paella oefpumabat velut mo:ítura: -r cadebat ín térra 
• nefeiés quid oírí ííet oonec ab ea oemon euaneíccret.oe í> Xu" 
t canue !íb.oe bello plufíp ciu¡lí.3ftt tú nó funt totaltter arreptí 
|
cíj:qm ín poteftate arrepticio^ non eft vt íntra fe oemonéba" 
beant:gnpoti9 vellét nó babere.bíc tñ oícítur oeíllíe quí vola 
x taríebabebát.qd P3:quía iubet cp mon'aní babétee pbitóeeme 
l mo tn moiif f 5 legé p:o eo q6 ín poteftate ílliue nó ef t .C^éj 
l eft ergo cp ífto modo oicnní pbitonicí illi g babent ín vtero fpí 
I ritue refpódentee ad verítatee ínqaifitaj: reram:oam tamé ad boc faciát alíquae cerimoniae vt illí oemonee ín eo? co2pa ín/ trentíafteíftímotteplectantarrqzoemonévolutarte íntra vi" 
l fcera babét.fic ením erat oe paella virgtne que erat facerdos in 
l téplo apollínie oelpbicírqm cum aligd iqnirereí ab eau'pfa in" 
I troibat ín fecretu; locam tépli:? íbi ingrediebaí tn eam apollo ? tncipiebat farerere.fic PB per lucanú vbí fupza.fimilee autem pbitóee viroe fiue mulicree ^ bibebat óe9. ( t a i i9 modae pbl 
l tonú eft qaádo vír fiue mulier babet alíqué oemonem familia 
i rem a qao íngrít ea que vult. t boc fiue babeat fpáliter allígatú 
Í
ficut gdam videnf babere.^qj oe boc an fierí pofíit magíe oi> 
]Cimn8inIíb:ooequince fignraríe paradojríe.fiuep conaoca^  
tíoné ómonu ab aliquo veritaté íngrat;q6 nigromátící faciút. 
^ 1 ífto modo vocaf pbitonifla mulíer ad qaam iuit íaul vt tncj' 
\ reret oe aduentu belli 7 cóuocatióe facta fufeítauít famuelem a 
Í moituíe vt babeí. 1, "Reg. 1 s.c.qiñ oe illa fatie apparet cp non baberet oemonee in vtero: fed ípfa fufeitabat quem volebat a 
s monaíe vt p; íbidem cu; oícíf .oíjcítqj mulier eí. qué fufeitabo 
\ tíbí.-'quíaít.famuelé fafcítamibí.tpofteafegcar íbidem quo" 
l modo apparuit tile quem mulier íngrebat.t fie vocátar pbíto 
j nícilbi confalétee oemonee etías fi non babeant eoe in vtero. 
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Oaícmiqj m m bomm moáoinm ptobtbitas cft. bíc/mr au 
tem bic fpírítue pbitontcue ve! oíuinaf íon ís iTe j? qaem mquí 
rerérur veriratee t ad ídej ptiner: qaoníam fpüe oítiínatíotiíe 
02 p:opter id q6 raielatanq: Ule g ver i tafee ífltie reaeíat oí^ 
m'natalt^d oíaínú cu loqaarar oe verítatíbus occulrterquarú 
inrerpjetatto folíus oeí ed.Uocaf aúr pbítonícus ídem (pos $ 
oiuíttatOjfá emeet arrem pp eum quí pzimo iflam artem itwc 
nít.f.pjopter 3po!ííné.( XDojfe mo:íanfur;.i.oc6 íftí occídun 
tur. De modo aút monis íílojz imedíate fnbdtttir.rc Xapidí 
baeobru¿teo8).iMapidabít illos popalu9.ob:aere.ti.coopcri 
re vel frangere eft.oicutur auté ob:ut lapidtbas qui tot lapídi 
bus percuíft funt: vt lapídea fuper toe iactí eof aperiác coipo 
ra autcócutiendo fráganr.ficsütñebac oe lapídatís.na ctmt a 
toto populo lapfdarétur multís lapidtbua percutí neceife erar. 
(Oanguía eop íit fuper íI(o8).t.mo*iácnr p peccato fuo t pos 
rene penam tllinamec patiátur ceterí pzopcer eos:cú co^ crinii> 
na vltt fueric. t)ec pena lapidationia que bíc ponítur ad oes 6 
quíbus ín bocc.agtcur referenda efl: pjeter^ ad flloo oe quí/ 
bus oz q> cóburerentur-T^onítur etíam ínf ncípío capitulí.3fft 
ceteríe autej non replícatunvt illa pofifa ín principio t fine ce^  
tere leges pofire ín medio fine oíffimtíone pene ad bác referí I 
tfdeátur.'Z ¿ cuentea bieutádí modos quo vtif feriptura. 
toquetead laccrdotcs filies 
aaron T o í cee > f ad coa» }f3c 
commmetur facerdos ín mo:ti 
bus d m u m r u o m m m í í i t a n m j 
ín cofanguíneís ac gpinqme: ídell í u p ^ pa 
trcT trntrer-r film % filíárfratrc fluo* x ioxo 
re rírj5ínc que non efl: nupta v iro: led nec m 
p:íncípc popul í fui contamínabímr.Tñec m 
det caput nec barbarnecg ín carníbue fufe fa 
afs * í cíét ídlurae» © á c t í ertít DCO fuo:T no po l 
ororam. j u £ t nomm c í u s ^ n c é ^ e n í m oñi T panca 
oeífuí o l femntrr ídeofanct í erunt ^ c o : t á 
í vxlc p:oftibulu non oucct vxoiz: nec eam 
querepudfataef lamarí torq: confecratua c 
oeo f u o ^ p a n e a . p p o f i t í o n í a o f f e r t © í t e r 
«iiíara> S 0 fanctU6:q:Tego f a n c t u a f u m o o m í n u a g 
íerdotís fanctífico poa»0acerdot t 'a filia fi oepzeben 
tow- la fuerít ín ftupzorr víolauerít nomen patria 
0 fuúflammía ex:uretur. 
BÍ Y Í t 3n fuperíoíibusfuerantpofitapjecepta o:dínantía l h **• 'cóem rottua popnlt ftatú.btc agítur oe pteceptís o:^ 
dínátíbus oíuínú cultú.(C£t oíaídif t onoiqm pztmo agitur 
oe o:dtne mfniftro^.Secnndo oe gbufdá pertinentíja eo:ü. j . 
5 z .enzima tn tres parte$:qtñ pzimo ponítur quid circa facer 
dotee minoiee fit obferuandum. @c6o quid circa facerdotem 
magnnmXertío qut funt tneptt ad facerdotíi cultum. fecunda 
ibi.(*C>ontifer.)tertíaibí.(X,ocurHfcp efl o i í eoC Circa p«> 
mú. (Diicit quecg oñs ad mof fen.) (TSn fuerít oictú boc fi 
muí cú pceptís fuptozíb9 vel fuerít aliud tépus ín quo oe9í(ta 
oíicerít moyfi non apparetfed ín boc níbíl oiffert'.qtñ cenftac 
omnia bec ín mote (ynaí oicta futfíe ín tabernáculo oñi ín pn 
cípío annt fecundí egreffionís oe egrpto vt oeclaratú fuit. i.c. 
fed qjqp fimul cum fuperíozibns boc oíctum fuerít ponítur bíc 
caput ronís oifttnctíuumtqm non edeadem natura bíc cum fu 
perio:i. vnde conuenienrer qualí articulas quídam pofitus efl 
adoíítinguendum.cXoquereadfacerdotes ñlios aarononó 
oirít bíc oeusvtloquereturmoyfesadcunctú populó ifraeli 
tarumtvt ín alija legíbus oícere fo!tt9erat.fed íolum ad facer» 
dotea.CTiCaufa efl quia leí ifla folum tangít oe oífpofitíone t 
conuenientia facerdotum atc^psopzietatíbuaftatus fuíeis tgi 
tur oütacat pzoferrí oebuít:nec íntelligíf íflalec oe teuítís 
qui oefeendebant oe genere lení vníuerialíter:fed folum oe fa 
cerdotíbus quíerant ftlíjaaromqriUarontñlijfuiconfecratí 
fuerant vterplerentmmtíleríd oomíní vibabctur ^0.19^ 
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fupja.s c.Síi/auíem feaírenon fuerantalfumpti adíftod mtV ad kuítaa 
nífleríúu'deo non obligabantur ad (eges oe cauendo pollutúv nec pop^ 
nem fuper mottao t ad afías que infra ponunf. C b í d t o r a u lares 
tem ad facerdotee filios aaron.non q? eífent afíqoí facerdotes Quare ot^ 
quí non eifent oe genere aaron:qm omnea oefeendebant ab íl car i If a ad 
lo.fed ponítur quafi er fuperabundantt.vel potefl oíeí 9 poní facerdotea 
tur large facerdos p:o qnolibet quí efl oe genere lem:? tuc po filíoa aaró 
nitor oíflínctío ínter facerdotee ftííos aaron 1 omnea alíoa te 
uítas:quoniá fí(í|aaron pzoplíe funt facerdoteo.p:eter boa ta^ 
men funt tres famílíe fenitarnm.f.meraríteigerfonífe: caatbt^  
tetque oefeendebant oe genere leuí vt babetur J&ro. . t t l u ^ 
me.; .c.be bis tamen non el! accípiendnm alíqoíd eozum que 
fn íflo capítulo oícuntunquonia licebat eía cotamfnarí ín mol 
tibua qnozúlibet oefnnctozum.facerdotíb9 tamen íHtcítu erar. 
aute? fcuítis eífet licítum contaminan' fuper momios patet 
fupza. 1 o.c. vbí mof fea íuflit betí fapban t ojie! vt tofíerét ou> 
os fílíos aaron mottuos ectra fanctnaríum:? plangerent eos 9 
cum toto populo tfrael.fíliis tamen aaron fratríbua moítoozii 
bocpermiíínm nonefl.ctlócontammetar faccrdoa.)t>ic po 
nuntur legea pertinentes ad obferuationem faccrdotalé.t agí 
tur oe mundicia que obferoaríoebet ín eí8.3fta ^utem efl mnl 
típlec.lblentenímbominescontrabere immundicfam quan^ 
dam er contact u vel acceffu ad cozpoia monnozum: ideo agí^ 
tur bíc oe ifla imundícia vitada, ©oíent quo^ contrabere im 
mundícíam aectpíendo vífem vicotem vel ab alio contamina" 
tam.ídeo agitur ímmedíate quae vicoiea facerdotea oucere oe 
beant.SoIet etíam ín qníbufdl imundícia t íneptítndo ad mi 
niflrandum pzouenire er ípfa rerum natura.T oe boc agít ín" 
fracum ponunturalíque macule aduenfentes bominibua ec 
natiuitatetpsopterquasoeusíHoaad facerdottum íubetnon 
admittí:t oe boc ín ftne.clMímo ofeif bíc oe contamínatío/ 
ne facerdotíi fup mottuos.f.ne Contaminetur facerdos ín moz 
tibua alíquomm. CDf^o ^no qnerendum efl quid fit có 
tamínatioínmoiteaücuíus.C-étoiccndum efl q? ifla mnlti^ 
plícíter accídít.piímo modo per contactu; cospotis moztot aut 
Í alicuíus pertínentía ad illnd. nam i i ab'quís tetigiiTet quácúqj remmouuam non licebat eí accederé ad reafacraa qnouf(^ emundatuaeiret.fedínbocoift'nguendumefhquía aut íllud 
\ monuum q5 tangebatur eratcozpuo bumanú aut altertna ant 
maüe.Si ením enet alteriua anímafta oíflíngnendum efl:quia 
aut erat co^pus anímalís illícití adeibú ant lícítt.&í pzimo mo 
do nullatenua licebat tangí cadañera íflozum fine illa animaUa 
per fe momia íuíflent:fiue ab aIiquooccífa.De boc babetur fff 
pía. 11 c. cum oicítnr oe auíbne vel oe quadrupedibus Cmun^  
dís.abomínabifc ent vobís tececrandumtcarnes coium non 
comedeti8tmo2ticínaeo?vttabíti8.Síautem fint anímalía 
licita ad efnimaut illa per fe mo2iebantnr:aut aliqníe illa occi" 
debat ad cíbum.Sí antem occiderentur ad cibum tanges caN 
nea eoium non poflnebatunalíoquín nan$ lícuíifet iudeía co* 
medere carnea alicnius anímalíe cum non poflfent ea$ comede 
re nffi tangerent.t q6 oícitur oe quadrupedibus vel alija ani> 
maübua terreflríbus Í volatilibuatíntellígendum efl etíam oe 
pífcibua:quia quoiúdam pífcíum iudeía e fus licítns erat vt ap 
paret fopja. 11 .c.Si auté aial Itcitúm ad efum per fe mozerc 
tur comedí non licebat: t quícúc^ tangeret illnd ímmüdus erat 
vtp^fup:a.i 1.cap.cum oícitur.fimoztuum fuerít animal q6 
Iicetvobíacomedere:quícadauerein8 tetígerit tmunduaerit 
vfc^advefperum.Si antem cadauer eífet bomínísfioe ílleg 
fe moztnus eflfet:fine ais occírustquícúc^ tangeret íllud ímun^ 
dus erat.nec folum quí tangeret cadanerbomínie:fed etiam fl 
aliquíetangeret vefleseíuaquldomottuua eranvel oflabu' 
mana iam oeficcata t reperta ín agro vel ats:aut fi tangeret fe 
pulcbmm bomínis imuduo erat vt babetur Tlume.i g.c.Díf 
fert antem ífla ímmúdícta a ceterís que funt per contactum 
monuomm.namín alija folum erat imñdicía vfqjad vefpe^  
rum.in eoautem quítangcbatmo:ticinumco?po:í9 bumanl 
ourabat fmúdíctaper feprej oíes t oebebateppíarí peraquas 
luflrationía fn ptimo t feptimo oíe vt babetur tlnme. 19 c** 
£rat autem alíus modue pollntíonía fuper cozpua bumanum: 
vt fi atíquís íntroíret ín oomum ín qua alíquís moztuus fuíf' 
fet:etiamfinontetígíffetcadanermonuí ímundnserat feptej 
oiebuavt babetur Tlumerí.i9.cXotrabebaturquo(g ímnii 
dicta fuper bomínem tnonnutmcum aliquí$ íbat ad fuñera ei9 
l comítando cadauer aut plangendo.ficp3 ec eo q6 babetur ffr 
I pn. 1 o.c.vbí íuíTit mof feame elea;ar 1 ítbamar irent ad plan/ 
I gendum fratrea fnoa moztuos ne contaminarentur ín eie. £M 
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antem iabet ocas ne facerdotee contamtnarentar in moribiw 
alíqaozumtotnnea contaminatíonee bae vetar, c Tleconramí 
netar facerdoe.) 3fb Ter non íntellígttur oc quolibet facerdo^ 
te Ted rolnmoeminojibas'.qaoníáfacerdotí magno non líce^ 
bat id qtiod ín bec lege ponítar.r.contamínare fe faper patre 
* matre:fíIto i fília:fratre t ÍOZOK virgfne: qm faper nulíum 
moztaam lícebat eí contaminan'vtp; infra cam oícttar.ponti 
fer.í.facerdoe marímns faper caíaa caput fafom eft oleam vn 
rttonisicapat fuam non offcooperiet:? veftímenta fuá nó fein 
det:ad omnem moztaas non fngredíetar omninotfaper parre 
qao$ fao t marre non contaminabítannecegredietar oe Tan 
cris ne polktat fanctaaríum eomíni.oe facerdoríbae ergo mi' 
noztbae ifla kx aectpienda cñ.cjn moittbuaciaínm faoiom.) 
TI ó Colam tnteUigtcar Decfaibae'.fed etíam oe ómnibus aliení 
gcnís.ponítur tamen De cíuíbuetquom'am cómuniae c vertfi> 
miliae erar q^aliquiaegrediarar adplanctam t fuñera ciáis 
fui $ ad planctum altcríus víri íncognírt.'Z nomine ciafum nó 
folum ínrellignntarcíaes quíndbabenraliqaam confangní^ 
nitatís vdaffínitatíscoKigantíamifed etíam omnee cognart 
ipfozam facerdotum t affiines vtp$:qnía cum generalírer oífFí 
niramefíer:ab illa regula eicclafefaerur feicperfone babenree 
coníonctífrímácdfangamirarej.f.parer:t marera ñli9:? filia: 
frarer: Í fojoz.Sí ramen nomine cíaium nó ínrellígerérar oes 
ram confanguinei $ non confangnineí: non e^cludcrenrur 
ífle fe? perfone a regula oata. 
CTOuare facerdotes noncótamínabanfor ínmojtíbus aíiojuj 
ficut vulgaribns licitum erar. Queflto.;. 
l í l ^ l l 11 í* & t í t f t t í ''npaírendueft quare facerdotee no 
I P T U I I i . « s u i c i i i contaminabantnrínmoztibaaalio^ 
rum ficut vnlgaríbus licitum erat.Cfit oícendum tttopi trú 
plercanra.*0iima el!p:opternecefritate)minifteri|.nam qul^ 
doaliqnisconraminaruserarnonpoterat miníftrare in fan^ 
ctuaríotnec accederé ad t1Iud.maicímeautemín miniflratio 
ne facerdotali eífet ímpedtmenrujiin qua reqnirebatur matoz 
DtTpoRtío cp ñmpliciter altqnts accederet ad res facras.potí(ft 
me aurem circa contaminaríonem que erar per conracrum ca> 
dauerum bnmanozú aur rerum perrinenrium ad illnd:qaia in 
alils ourabat ímundicía folú vfq? ad verperam.ín mojtíb9 au 
i tem bominú ourabat per feptem oies contaminatio.vnde con 
I ttngeret cp ñ facerdotíbuj permitteretur contaminare fe fuper mottuoe atiquando oés eíTent poKutnrta vt nanas eozum mí" niflrare poííer.qó magnú íncóaeniés erar: ? ofaino cultuí repu 
> gnans.CScóa caufa eftpwpreroignitatem mínífterií.nam 
[ cu facerdotes tractarent res facras oebebanteffecereris man 
I diotes, vnde cpq? poíl immandíciam eicpíarentur t redírét ad miniürádú eiítt aliqua índígnitas in miniíterío eoaí: ficut ilfi qui infames efficiuntur velgrauibus fceleribasfe ímmífcenl 
[ oeparratispeniteát.Bdminiíleríútnfacerdotalé ímec^ 
[ cieñe (latutanóredemtqmeo^mínifterití.pprerfemel babítá 
indignitaté femp Vtle t parue renerétie baberefXum ergo fa 
cerdotes quotidiana mottao? cótagtone fe macnlarét efficeré 
tur valde indigni ad miní(lratíoné:q6 nó oucníebat. (H Xcr 
tía caufa é:qm facerdotes erát eremptar vire celeftis oibus oe 
popula cfl m vira celeftis piect'pue poíl coipozum refnrrecrío 
né.ideo facerdotes oebér vberios ín opere fuo fpem refurre^ 
crionis p:erédere:qni auté acríter t aecurate moauos plangút 
oe eo^refurrectioneoefperarevidétur.Siceni^eos plangur 
tan$ pioifus pereant ad vita núq§ rediruri.Sí aút eos non vt 
veré oefunctostfed vt tn lógam abeuntes peregrínatíoné eri^ 
ftimarct aliqñ auté ad.pptta redituros: nó fie acríter ooTerét: 
fed qnodá eo^ abeuntium tenerooeflderíotenerétur.Sacer 
dotíbus auté fie ineffe oebet:vt cuetos poíl moné per refurre^ 
tionem redituros credant.oeeis ígitur tanq§ oemoztoisaf 
fligínonoebent.5entilesautquíoe refurreettone nuKlfpem 
babebantúmo oe ea nuKatenus cogitabát-.in monibus cbaro^ 
rum fuo? acerríme iamentabanmr inconfolabiliter anguíliatí 
pzo íKis. vnde muiros oies in luctú oucebát ficut p? oe egrotijS 
9busmoseratmouuo6faosper.40.oies DepIo2are:q§q^  alt) 
> feptnaginta oies apud eos oicant in continuo lucru agi.oe boc 
Í
éen.c. virimo- -z ñcat muiros oies ín lucru oncebanr. ira z aertv 
rer angudiabárar feipfos percuriéres ? Depilantes atep incílio 
né carme faciétes.? boc vetuit oeus íadeis vr baberar pjecc" 
l denti.c.cam oicítnr.t faper monao non íncideris carné vf as: 
i me figuras aliquas 1 ftígmata facíetís vobÍ8.oe boc eríá beu 
!
tero.i4 c.cumoiriliíeftoteoi1íoeíveflrí:non vos incídetis: 
mí facíetís caluítium fuper momoiqm populas fanecas es 00 
mino oeo fuo.C^^ autem íudeí vírarét ííías innTaras íncar 
nc:tñ muítís oíebus lugebátpio monuis.vnde rbefíalonícen 
fe? cóuerü ad cbziflñ oe íudeis obferultes tndeo^ antiqnú mo 
t réimultosoíesinfnctupwmouurs agcbanttqónimis repu^ 
c gnabar religíonf cbiiíliane.ídeo 2lpo(toIus eos redarguit.i. 
I ad Xbeiralo.c.4.oícen6.no!umus autem vos ignorare frarreo 
I oeoo:míentibnsvtnoncontriflemmí:íícuttceteri qui fpem 
non babent.fi ením credimus^íefnsmoztnuseft'zrefarre" 
ritn'ta tóenseos qui oo^míerant per íefamaddacet cumeo* 
cópleto autem cplloquio oe refurrectíone ínfert in fine.c.íta(^ 
confolamini inuicem in verbís i(lis.i.in moztibus cbaroiu na 
ftrosumleuiter tolerare oebemns cogitares q? aTiquandofur 
recturífnnt:tnoscum eisíneterna vita gaudebimus.(TliÍi 
lifi in confanguíneis).!'.^ ín confanguineis liceat mínozibns 
facerdotibus contaminare fe eundo ad eczm funera.Tlo éaa 
tem íntelligendum q? ín ómnibus confanguinets licitn; eíTer fa 
cerdotibus fe coma mínare:fed folum ín fec perfonís qne ínfra 
crp:ímtintur. (TSed querer alíqniscu; facerdotibus ín 
terdfctum fozetne ad aliquem moztnú acceder en t aur inrrarét 
ín tabernaculum eíus vel comitarentur eum ad fepuTcbwnr. vf 
oepIoiarent:que omnía ínrellígunmr nomine contaminaríói;. 
quare licuireís contaminan'fuper íítos confanguineos q bíc 
erpiímuntar.^CpWpondendum eíl op Icr oei iuíla valde e(í. 
ideo nec bumaníraría pierarem oebuír auferre nec ínboneftaté 
tolerare. £rat aút facerdotibus ínboneftum $> ad omnee moz 
I tuoe egrederentur plangendo eosrqrñ fie pzeíudicarent oígní^ tari minííteríí fui:t refurrectíonís fpem abílulifie viderentur. aSi auté ad moztem patrie 7 matrís ? fílíozum egredí non 
l ceret tota bnmanitatís pietas ablata videref .q6 legem bác fa' 
i tíscradamoemonftraret.&ecuít ígitur vtab ómnibus moiri 
' bus lee facerdoree córamínart verane ínbozum pzopínqaotú 
funeríbus polluí permífifienvt fie bumanttati 1 boneflati fatíf 
factum videretunporíífime qtñ bíc non fubfifiunr cree caufe.p 
l pter quae ín fuperíozíbus contamínatio ín mouuie vetabar. 
t ®(£:t>il* erat ímpediriomínif!eríf.boceni$p2ocaldubío eue 
I nirerfiad cuneros mouuos accedédí facerdotibus facultas ef fer:qm cam frequentifilma moze fit fepiííimc polloerenmr: t cum quelibet bniufmodi pollutio per feptem oies ouraret ene 
£ niret vr facerdotes maltoriene a míníftratíonc facrotnm ím^ 
l pedírenrnr.^ara tamen lege oe contaminatíone fuper patre t 
matretólio ? filia: frarre t fo:o:e virgine: buiufmodí impedí' 
mentum rariífime venirer.nam mozs patrís t matrís: t alia? 
qtruo? pfonarñ rara eftió íi altquádo polluí ín bac contingat: 
parnm fie impedirí facerdotate vídebírur mínífieriñ. C S c ó a 
aút ídentidem non fnbfiílit caufa:qm idignítas quá alíquís ín 
corrirpzoprerconramínarionemqueefiin monibus: ideo fit 
quía frequentata efi.ralís autem contaminarío raro faeta nnl' 
lam vídeturíndiKereindígníraremrporiííimeqm boc non fíí 
ím voluntatemrfedet: neeeflttate quadam. (T^odem modo 
tertia caufa non fabfiftít.Cablatio fpeí refarrectionie.nam cu? 
aliqnie ad omnee moztuos accedit ? plangít videtur vninerfa 
literjablata refurrectíonís fpestqaiaibíoebumanamifería q 
per moztem eífe oefinit condoIetur.Cnm vero alíquís ín moz 
te patrís aot matrís lamentando poIIuitnr.non videtur boc fa 
ctum efrepzoptervníuerfalembumanecondítíoms miferiam: 
quafi omnee bomínee per mone; totalíter eífe perdant. fed ec 
fpecíalí píetate ad illas perfonae coníunctííílmae:qm c$c& cae 
aliquando refurrecturae certifTime fperemus : illis tamen 
nunc mojíentibus rancg malú alíquod paiíis condolemus.fit 
pzeeipua buius caufa eíl:quía bono: oefunctowj eft vteís bO' 
nozabiles ereqnie fiante vr pro eis plangatur bec eis fm 
rem nullarenus pzoficere queanr. S i ramen alíquís fit pzo en' 
iuo mozte nnllus plangít nec condoletraut aliquid bonozie fa' 
neri ímpendit:ílle miferabilís:? ab ómnibus oefpccrus ouj v i 
«erer fui (fe videtur.boc aut repugnat bonozi ad que; filius te 
netur patrí.femper ením ad eíus bonozem tenernr. Sacerdoti 
bus ením ífla pietas bumana auferrí non oebnít .$$ ergo 
tune plangerent fpes refurrectíonís nullarenne abolirá: nec 
concniTa videretur. 
(jrQuomodooeuspermífitalícuíq? pollneretancum pollutio 
fit contra legem oei z confequenter peccatum» Duefiío. s • 
v % t t ^ r ^ f cría; alíquís qnomodo lícebat alícuipolluúauc 
¡¡CXMy-l *'»quomodooeus alicniconcederet q? pollueref 
ín moztíbus aIiozum.nam ifla pollutio erat contra legem oei: 
butufmodí autem peccatum eíl.fed nemini er aliqua caufa pee 
care lícet^nolb'ígitur ficerepoterstin moztíbus aliquozu; Roe 
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conrangm'ncozom fiae non confangameoia; macn!ari*.(n:*Rc^  
Tpondendú efl 97 pollatío faper mozmo nnllum e(t peccatam: 
qaín potias merítnm efl vt altqaís moítaos lugear: vel eoiwn 
fuñera comítetanant cadañera tnmnfet.ná vnum oe fepté ope 
ríbne píetatis cópntatnr: pzopter q6 alíqní ín facra fcríptara 
nímíe darnernnt vt p; oe Hobía: vt babetnr Xbbíe.c. 1 »t per 
totnmItb2nm.pott(rimeaa(emboce(tcírcaparente6 cnm eís 
naturalíter teneamur.fed folnm ífla políntío tollebat ne bomo 
poifet accederé ad res fonctaa.boc ante peccatú nó erat.íTft 
qnádo argnttnr q> efl otra p^ceptn^ oeí. ergopeccatnm.^ 
rpondeturoupltciter. ^zímomodo 9 non efl cócrapzeceptíi 
od:qm nó reperfí vetitú in roto veten' teflaméto qp alíge pol 
Ineretnr fnper moííuo nífi quantum ad facerdotes oe quibus 
bíc.repcrttnr tñ vetitum oe mottuts alíoznm antmalín; op nó 
tangat alíqnís tifa vt babetnr fnpza. 11 «cnon poterít ergo eífe 
peccatnm tan$ pzobibim.0(£M\io modo refpondert por cp 
oato ^vetareturcotitamínatio CupernuKtnonon feqbafec 
boc peccatú ín cftamínatíonetfed foln; queda coípowlie ir re 
guian tas £m qui alígs vetabatur accederé ad res facrae.mnl' 
toríés tñ talis psobibitío eft fine peccato fícnt pj fupia. 1 x .c. cuj 
oícítur.gp fi alíquando neceffe fuertt vt quíe pozret fnp fe mo: 
tteína anímalíum lauabit veflimenta fuá. fed íbt manífeíTum 
efl qp non efl peccatnm cu fít necefTaríam.t tí! g bnínfmodí fa 
cít ímmudus efl v l $ ad vefperñ. Jdé p; Oe viríe lepzolíe 7 ñu 
entibus feminetqm íflí p^obíbétnr abacceflu rernm facrarum 
pjopter mozbos illoe.tn boc tamen ntbt! peccant.Sic tgítnr tn 
boc crít.dTSt ñ alíqnís argnat contra bocrga tlnmerí. 19.ca. 
oicítur oe cótamtnatione fnper bomtne mo jruo t oe erpiaríO' 
ne.Cftndendu efl gp ibi non agítnr oe bac cótamínattone 
bíbédo ne qnia cótamínef:fed enarratnr quomodo alíquís V 
mudns fíat fnper momio t qualtter emnndandue f!t.jéfl ramé 
peccatú íi alíquís ímmudus fuerít fnper moztno ve! alsit ímú 
dícíe fue confeíns íngredíatur ín fanctuarínstqm tune peccat t 
períbít oe populo fuo vt babetnr Tlnmerí. 19 .c.t oe boc ibí^ 
dé pjcceptü ponítur.Iícítnm ergoeratcnílíbet oe popólo cota' 
minare fe ín moítíbus cníufcúc^ cum vetitú non eiTet pzeter^ 
faceí dotibustquibus vetitum erar cótamínarí.ideo ifliqnádo 
contamínarétnrínmoztíbns cíuíum fuo? plangendo vel co> 
mitádofnnera: non folú contamínabátnr fedetíam peccabát* 
nec peccabát ec boc qp contamínabatur:fed qnia contra legetn 
oet agebátificut fi populares contamínarentnr fnper moztno: t 
noneepiati íngrederétur fanctnarútMnncenim peccabanend 
qnidé qnta contaminat i fueraiit: fed q: contamtnatíoné baben 
tes fanctuaríam íntroíbancXaící amé cú folnm contaminaba 
turín mo2tníscontaminationéíncurrebát:fednon peccabant 
boc répozc oútacat pzíuatí a cómnnicatione facrop. eic autej 
erat oe facerdotibns mino^ibnsfipolluerentnr fnper monuo 
ín fec per fom's: qm boc tépo:e quo ourabat imúdícia míníílr a 
re nó poterantmec accederé ad res facras fed non peccabát.pj 
ergo eic boc cp oeus non permiteebat aliquod peccatnm nó ín' 
bendo facerdotibus minozíbus ve! alus oe popnlo op abflíne^ 
rent ab omní cótaminatione fnper mouno. c Se piopin quís,) 
^fdé llgnatnrquodpofangumeos.nácuj crpzímantur bíc ín 
líttera fcic ijfonetín qníbns oútaicat líes facerdotibus míno:ib* 
contaminaría tílí fnntbabentesconfanguinitates adenm ad 
quem referuntur.ergo piopínquí t confanguinei ad ídem per^  
tinent.t erít tune pofitum boc et fuperabundanti.C^Iío mó 
pót íntellígt cp pwpínqui fint alíquid addentes fnper cófangui 
neos:? otcátnr eífe .ppínquíillíquí in genere cófangninitatís 
maicíme fibí att ínét:ficut pz 2 mater ad filiú t ecótr ario: -z fra^ 
tres ínter fe.oés anté alii vocabnntnr confanguinei fed nó £ ' 
pínqnúq: nó ínnt ín cófanguinírate pzopínquí fed oiflantes.t 
tune vnú efl eicpofitinú alteriu$. t cnm ponif bíc copnlatiua in^ 
ter psopinquos % confangnineos oebet tollí: vel oebct poní 
crpofitúia vt oícatnr cófanguíneis aut p2opinquis.í.ín cófan^ 
guiñéis^pings.f.qui funt ín magna pjopingtate.CSKo mo 
do ín coníanguíneís acppínquis.f.in cófangnineis.i.p2opin' 
quís, í.fuper patre t matre.t)ic erpzimnntur pfone ín quibus 
lícebac facerdotibus minotibus cótaminare fe fnper moano.t 
oeiflisouabnsperfonísratíonabilíuseflqloe alíjs omníb9* 
Tlá ratio quare permíttitnr facerdotibus mtnou'bns vt conta 
mínarétnr ín bis perfonis t non'i n alíís efl ppter cbarítaté na 
tur alé que magís é ad bas perfonas $ ad ad alías.3nter bas 
tamen pn'ncipalíotes funt ífle one pzime. f.pater -z mater.TI aj 
fílijs t ñlíabus ad cbarítatem natnralem tencmar.ad bonozej 
tamen nequaqg-.íic etíam fratree in alterutrum. C f l d paires 
Tloraocm 
aríflo. 
É 
Qííobono? 
vel oedec* 
q ap6 moz 
tnosfútptí 
net advine 
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©epulcbjí 
bono: é oe 
bitas paré 
tib'aftltjs. 
antem tenemnr Oupíícitcr.f.ftn amozem í bonosem. patre6.n. Hd paireo 
Oifígimns naturalíterrqrñ ab eís fumns:t eo^ partícule alíquá oupfr teñe 
do fuímus ficut p5.8.etbico. tenemur auté fuper boc ad bono^ mor, 
ré p*o ercellenti beneficio tanql ad eosiqm bene nobis fecerút 
eaa(éeflendíe]Ciflentesvtp;etbico.fib.S.et.9 cnm autem ífle 
bono: ad parentes fit neceffe efl vt viuétibus t moiíentib9 trí 
buatur.Tlam rñPm 3riflo.etbíco.lib. i.oubíum fit an oeeís 
queaccídunt p:onepotibus tamicísalíquid perneniatbis qui 
oefecernnt: oobíum tn nó efl qm bono:e6 ejrbibíf í parentíbus 
7 alíis in funeríbns éo:um ad eos aliquo modo pertincant.nó 
9 qnídemquatnmadréfed^quátúadopíníonétenre quoddam 
l qnod ín nobis mo:iétes babent.reco2damur ením eo:um q oe 
> fecernnt:? oeeís fempercócipímusq? felices vel infelices fue 
rint:t ftn boc eé qnod in nobis babét eoenit illís bonú qnod' 
I dável aduerfum.potíffime aút qm oicit 2(riflo etbico. líb:o. t. 
f ín.c.p:onepotú anté foitnnae^incisquep:onepotibas vel 
$ nepotibasadaeníantpoflmo:téípfo:umfelícíum oefunctom 
vel ínfelicium multú oiffert:an illa magno tépote pofl moztej 
vel parno acciderínt.ín eís ením qne pauco tempo:e pofl mol 
té accidunt pzonepotíbus vel amícis alíquanta fit ípío:um oe 
functozum permutatío ín bonum vel in.oeterins.ineis vero 
que magno répo:e poflobitú acciderintqualíacúc^ finf.nó efl 
talis permutatío.S) in bonozibns vel oedecoie que accidunt 
circa fuñera oefnnctop eflalígd buiurmodí.r.qjmoaí pzopfn^  
qnnm efl.ergo ad ipfos oefunctos fatis attinere videf.^ílif tú 
tenétnr bono:are paréres.ergo circa fuñera tenétur eos bono 
raretqm ibi parétibns monuis bono: vel oedecn$ accídit.Un 
de fi ñlii fuñera patrum pío affectu nó «pfeqnerentnr víderen -
tur eos nó oilejcifíe atc^ iflís magnú cedecns inferebár. (C£(t 
ígftur bono: fepnlcb» oebitus parétibus a fílns:qm bono: íl' 
le bonú qnoddá bnmanú é q5 boneflati nó repugnar ideo oe* 
ínterdum códefeendés oeftderio bumano^mítrebat aliqmb9 
q'fepelirentnrbonoMbiliterttn pace vt babetnr oe ab:aant 
6¿n. 1 f c.cum oicitnr.tu autem ibis ad parres utos fepaltus i 
pace in feneetnte bona.Sic etiá faetnm efl oe íacob-.qm cú iret 
ín egfptú oeus ^ mífit eí tanq§ alíqó bonu? 9 ñlif fui aflarent 
funeri eíus: 7 íoiepb poneret manú fuam fnper ocnlos eine.fic 
babetnr 6et!.4f .cú oz.ego Oefcendá tecnm illnc z reducam te 
índe renertenté: íoiepb quoc^ ponet manum fuá fup ocufos ta 
os.^odé modo oe laudibns mefüe ponif tanq? p:taifegtú oa^  
tnm a oeo q? baberet glo:iá in fepnlcb:o fuo. De boc £fa.c. 11 
cum oz.in oie illa erit radír tefTe quí fíat in fignu? populomm: 
ipfum gentes oep:ecabnntnr: 7 erit fepalcb:am eius glo:ío^ 
fum.C^ú g in erequó's funernm bono: quídá fit t filíj teneá 
tur parétibus ad bono:é.non gdem ad aliqne;gradum oeter^  
mínatúbonoa'sifedadquantúdkBpotuernnt qnéadmodum 
oOsvtaítZlriflo.etbico.Iib.^.tenebunf ñlif parentibas adbo 
noté fepulcb:i.fic ením fanctípatresloqnebantarfilils fuisvt 
fepelírenteos tclanderent ocnlos eo:nm ficut oicit Xobiao 
filio íuo vr babetnr Xob.c. 12.C?téqtfi natorale oefiderinj 
ad bonú efl.fed naturalíter boie$ ófiderár fepelirí in térra fuá: 
1 per manns fuo:nm ficut ait Ouidius ín p:imo lib:o oe pon' 
to.XDollíusoíía cubát maníbus tumulata luop.^f ilii igíf pa> 
tribns elabo:are oebét: vt cópleant boc oefideriu q6 cófiflft 
ín ímpenfione erequíarum ad funus.pertínet igírnr ad ine na 
tnreq? fifíj parentíbus ímpendantbono:éfepulcb:i:ideond 
oebnít ler tollere íflam pietaté.^n bis ergo onabus pfonís pn 
cipaltnslejc permífit 9) políuerenf facerdotes egín alijs.(^iV 
lío acñlia.)?flefant alie one perfone:in quibus ídem licebat 
q6 in parentíbus, n i ^ magís teneamnr naturalíter parentt 
bns $ ñliís:qm a parétibns omne bonú fnfccpímne.a ñliie aa 
té níbíl naturalíter.tñ íntentío ínclinat vt amplíus fifios $ pa 
rentes oiltgamus.eis ígitar ec bac natnrali píetate tenemnr ad 
bono:em funerís: ideo infle permifTum efl vt facerdotes í mo: 
te ñlio:um polfuerentnr.ná ñ parentes ífla filíis non tmpéda't: 
non vídetnr efle alias quí bec ita rationabiliter impenderé 
0ebeat.ei6 igitnr non impendentíbns eneniret:? farís ratíona 
biliterco:po:aoefuncto:nm infepalta relínqní.C^fla autem 
ratio adbuc magís milítat cp fiiü teneantnr parentú fonenbae 
interefie.be bis tamen maío: ratio efl $ oe filíjs cum obliga^ 
tío potio: fit ftlíoiu ad parétes $ econt r ario. (TSed alíq 5 
; circa boc qnerenan facerdotes poffent contaminari ín mo:tí' 
t bns nepotnm t p:onepotom. at fo:tealicaí videbirur cp eodé 
I modo líceret in eís pollnñqm oés oefeendétes f m modú fa^  creferiptnre fílíívocantnntoésfnperioKsvocanf patres.fic babef ejetr?. Oe regnlis inris in.c.ná x nabncbodonofotetiam 
Xenitícas * 5íbulenfis v ir 
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Ktfponíio 
Í qtñadruccelffoneebamanastíta nepotes facceddnt f?cat filíf. C^dbocrefpondéducll^nópoteráf pollaí facerdotes ín motrtb'nepotií attf^neporwqmíftoderatqfi qódá poilegíií 
J cóceflam facerdotibne t erat 3 íoe cómnne:? erplícabantar úi 
l eo folú perfone rer.be bis tgítnr folú ínreUígédú eranpzecípue 
Í Oiñ cá íflíne fegíecelfat tn^iiepocíbds i alíi9 oefcendentibns» l l á íacerdor íbüs cóceffam eíl q> poííenr pollaí tn mozttbaa & ronaram bíc erp^elíártim t non aítarajtqm ad tílae fpectalie c 
obltgattotaffecitonalía.Sedínalíjsnon efttfta aflfectto.er^  
go nec íiabit tila ler.p5 boc qm permtttebatnr facerdottbas cp 
ñliod íuos fepetírenf.qm eos tenerríme Dilígancnepotes auté 
¿ | $ ñlii fm moze Tcríptare appeflátur:tñ no equa cbarítare of 
lígúmr vt fníi.p2onepore0 amé minué oilígentnr Í cófeqtten^ 
cer oeabnepotíbtts i rrínepottboa.^nqnátamenim magia oí 
ftant a radicecófangoínitatis tato mino: etlectto eft.Cüvcro 
magie appiorimátnr intéfltie Díligonr.vtaít Mriño. etbico.Tí' 
bzo.S.caina rario pj-.qm oilígit fciprnm qaíhbet natnrali amo 
re: t omnís aliña amoz eerínatar ex amoze q boie ad fdpfam: 
•írtarciplumanfto.etbí.lib.g.amicabílíaqae ad alteramve 
nerant ex amtcabtfíbas qae ad feíprum .qñ ergo aliqoi babae^  
rínt amoze g afTimtlatnr oflectiont qne efl reí ad fcipfam moí> 
tú fe oiligét:^ qnáro faerit mato fimtfttado íntefíoz erit amo:, 
cam vero mino: fimilitodo amo: qnoc^ mtnosabimr. Sed 
quátoalíg magia funt.ppinqníín páretela magia accedñt ad 
amozé quí efl bofe ad feipíbifedí magíe coapp:orímltnr trnn 
co ín quo oes cognatt fant.^fté tbí aíjqñ faerut ídem rsalú 
líte r: Í núc ta funt partícale oecííe ab ílfo.necelTirtnm efl ergo 
ex tnclínatíone nature: vt qat ín cognatíone (Ppinqaíojee fant 
mtéfit» Te Dídgat.qaí vo magie oíílant remífTíon' copnlantar 
amoze. pj ergo cp piares nd ínclínantur ad amoté nepotu; -? p 
nepotnm fícnt ad amozem ñlfo^ fed kx ífla oata efl pp afTectto 
nem magná.ergo no íntelligetnr oe nepotíbae t .pnepotibae: 
ql^aliqñfm mole racrefcriptnreñliiappeltenf.fed folú oe 
film .ppiíe oíctie 9 fant ímmedtate genítí ab alíquo. (^raire 
qttocB. )t)ic ponutor alie oue períone.f.frater t rojo::qtñ oe> 
bét tfli fibi bancmnmá cbaríiaté.nímie enim fe nálíter otlige 
reoebentcúfíntímmedíate genítí etetTdé:? coappzotímanf 
tronco.vñ eíl ín de maío: ídétítae $ ín omníbae alife confan 
snincw.i boc efl ín ab eífdé naCct íurra Sríflo.etbíco.Tí.S. Cü 
aüt o; oe fratre ítelíígíf fine ñt frater eje patre t matre ñae ex 
patre tm ant ex matre íoííí:qm qoátñ ad boc níbíl oíflingaíf. 
idé enim gradué eíl fratrib9f!ne totaliter er eiTdem fint Rué f ? 
parte, q j ^ fm aífectíoné nat urafé multñ oiffert.nam quí tota lí 
cer ab eífde funt nimie fe Diligut.qaí vo ín altero tátí!partící/ 
plt ídentítaté minué fe oílígent.íura tñ büana ad boc nibí( re/ 
fpererút oiflinguétia gradué attínétie:? no curantia oe radicó 
busnalíbue oiIectionie.(CSedctrcabocaIiqm6 argnet qm 
fnpja. i o.c.oíctú eft gp itbamar t eleajar no egrederenf ad pía 
gédü fratree fuoe quoe íncédíu voraaerat:nec nudarent capí 
ta fnatnec feínderét veflíméta alíogn moierenf:? fup totñ po 
polu ozíretur indígnatío.fratrü ergo fuñera facerdotíbue pía/ 
gere nó licebatmec egredí ad aliqué monuam:imo nec ad pa / 
trem t marré vt pj infra:qm facerdos magmte erat aaron.íflt 
veroerát mínozes vtfatíecollígítar tSco.iS.et.z^.t fupja.ca. 
$. £tu? q: facerdoe magnue femper vnus eratn'ílí aote? cao. 
Cr3détidem auté argüí potefl gp nó líceret facerdotíbue pían 
gere ant ^tequí fuñera filio? faozú qd ampüne efl cü magie ñ 
!t| ad paires pertineát $ fratree ad alterutr&boc p3:qm mop 
fee OÍÍÍÍ aaron cum monui funt ono ñlii fnf .f.nadab Í abín cp 
nó egrederetur ad plangédú fed maneret tn fanctuarío: alio/ 
quin moieref vt babetur fupw. i o.c.(D^íídendñ efl ad vtrñ 
c& gp lícebat deajar i itbamar íntereííe funeribue fratrú fno?: 
Í aaron hcebat íntereííe funert ftíio? f m qaofdá.tunc no lícuit 
íntereííe qmnouiterconrecratt erant.f.qzp:ecedentí oefínítú 
faeratopaeconrecraiionie;tinoiequamo:taífunt nadab t 
abíu pzímo míniílrauerát.non oebebat igítnroleú Vnctíonís 
qdnouíter foper eoe fufnm fueratpolluígacceiíu; ad fuñera, 
eadejeaufa reddíf ín eodem.c.cum o i voe autem no egredia 
miní fozee tabernacolí alíoqnín peri^itíe: oleum enim fancte 
vnctíonís eíl fug voe.Si aút multíe ante oíebua cófecratí fue 
rát licníííec ete fuñera fratrú fuo^prequí t plágere:Saron an 
tem nó licebat vilo tépozeiq: erat facerdos magnus:qat cóma 
culádue nó erat ín mombae alíqoozam quantúcúc^ .pping ef 
fent. Quí át oicút gp aaron potuíííet plágere ñlios fuoe lí muí 
tí oíee cráfiflent a cófecratíone eíue errant:qtñ ípfe erat facer/ 
dos magnas cttí n ú $ lícebat ad funera^gredí. c $ o : o » virgi 
ne que nó efl nupta viro. )nó lícebat facerdotíbue íntereííe fb H 5 lícc^  
neribue omníú fo:o? fuarúrfed folú íllarú q virgínea erant.í. bat facer 
q babebátnr tanq| virgínee:qm n ú $ a víríe cogníte fuerant: dotíbue 
aut potabaf núq§ eae cogníta$ertitifíe.C ^ u í a basas efl on/ íntereííe 
plecy Tb:ía q: facerdoe ad ree mundae pertinebat:fo:o: an/ funeríb* 
té eins qn cogníta erat ab afiquo viro i a, t arpio: efíecta erat. ofnm fo/ 
tó fuper el polluí non oebebat facerdos:qm ipfa polluta erat. rom fui 
a(DdIia cá efl q: femína qne nó erat ín vírgínitate fed nupta rú fed fo 
viro babebat aííqué q eam fepeliretXum aút nó eííet tradíta lüf gínü. 
Viro nemo erat quí eá fepeliret níf? pater tn cní9cuflodía erat: et>im9 
i fratree fui ad qnoe eodé modo fo:o:íe cura attínet. licitar caufa 
bíc oe vírgine qne nó efl nupta víro.ín quo tnuívídeí gp fi ífla DSc6a 
malier non eííet nupta viro qpqg non elíet virgo gp frater eins caufa 
facerdos poterat polluí ín mo:teeías plangendo ad fuñe/" 
ra. Sed non efl fie ínteUtgendnm: quoníam lí alíqna paeW 
la cogníta elíet a viro qjqj nó eííet oeípófata aut i matrímonl 
um alícuí traditamó tú poterat frater fnns facerdos licite pol 
(ni ín mo:te eías.^détidem 11 alíqna eííet femína cogníta a v i 
ro:qne viro perdíto vídua elíet nó políet frater eíue facerdos 
polluí ín mojte illius. etiam íntellígendú efl quldo o: bíc femi 
na nupta viro gp ífla fit eí copulara nó folú per fpófalia oe p:e/ 
fentúfed etiam per carnalem copnlam.tlá fi alíqna eííet femi 
na oefponfata viro: fed nódum carnalíter cogníta t mo:eref: 
frater eíue facerdoe poterat licite plangere eanr.aut impende/ 
re cetera officia funeríe:qm ífla virgo erat.etíá fab caflodía pa 
trie manebat i frat ram faojzmec pertínebat ad víram fnú 00/ 
nec eí tradator ? vníatur per carnalem copnlam. 
C S n líceret facerdotí íntereííe funert fo:o:ts fue oefpófate:fed 
nondum tradite viro.ítoefo:o:e qae erat cogníta non tamé 
nnpta an líceret polluí ín etns funere. Queflío.7. 
i T i r s a boc ^ *>kitar ^  ñü* facerdocís qne non erat viro 2 
Ifi» I I V V I napía e(i cóüderldn) gp filia facerdotts ant erat vír * 
go ant non:i oico non elíe virgínem eam oe qna notnm efl cp 
fit cogníta.na fi patetur elíe virgo etíá ñ non fit eodé íare gati 
debít quo veré virgo: q: íura nó refptcíút nifi q6 apparet:t no 
q6 efl oe quo nó oflat.nl apnd tnra ídem efl non elíe t nó ap/ 
parcre.Si autem filia facerdotts fit virgo pót pater contamina 
rí i mo:te etns t fratree.1: boc Une fit virgo:quía nullí erat oe/ 
íponfata-finc quía tam oefponfata:nódnm tamen tradíta. na) 
illa manee ín poteflate patrie ac fi nó elíet oefponfata viro: t 
adbnc nó pertinet ad cura íllí9 fed pite. CSed quid fi fit filia 
facerdotíe tradíta alícuí ín v]co:em: tamen adbnc fit virgo: ve 
q: vír nódu voluír cognofeere eam: vel q: nódum potnit an po 
cerít pater cótamúiari ín ea. bó j gp regularíter non po(íet:ga 
13 cótíngat multerem viro tradíta nó eííe cognírá:efl tú p:efti 
ptío t'nríe gp ñt cogníta.Í ob boc q: íudícatnr vt cogníta:ídem 
íieret oe illa acfi veré cogníta elíet. t ífap: non poterít conta/ 
mínarí ín mo:te eins. (TSed quid fi manífefle conflaret cam wnww» 
nnnqs fui líe c ognitar.q: maltís modís poterat cóflare: an líce 
ret patrí contaminan' tn moneeíns.tvídebítur alícuí q? fíc:q: 
celíat ibí p:efumptío inris cú oe verttate conflet:t íta vídebif 
ídem facíendú q6 ín vírgíne.(n^6m cp etíá fi cóflaret eam ef nñfio 
fe vírginé non lícebat patrí polluí fuper ea ne$ fratríbus eíu j . 
t boc ga erat ífla nupta viro.? ideo ¿a? pertínebat ad alíú.f.ad 
marítü.ná qjdíu mnlíer babet vírum fiue cogníta fit ab eo fine 
nó ad íplíus poteflaté pertinet 1 non alterins toe illius famt" 
lía efl.? fimile apparet fequentí.c.oe filia facerdotíe que qjdía 
manebat í oomo p:ís poterat comedere oe fanctíficatts.cú aut -A 
traderetur viro íam non lícebat eí comedere oe fanettficatis. 
Sed er boc alíquie oíceret gp fí facerdos traderet filíá fuá alí/ 
cuí laico vel leuítenó poterat contaminan ín mo:te cíus-.fi tú 
traderet eáínvico:éalreri facerdotí líceret eí contaminar i tn 
mo:te eíne.t boc efl q: nó tranfibat ad alíam tríbnmvel fami'/ 
líam:fed manebit ín familia facerdotaIí.fimíle p; ín fcqaéti.c. 
quía oz gp filia facerdotíe onm manebat ín oomo patrie pote 
rat comedef oe fanctificatie.': fi traderetur alícuí oe ppt'o.i.nó 
facerdotí ín VjCo:em non lícebat eí mandneare oe fanctificatia 
qjdíu vtrum babebat.Síantem tradíta erat alícai facerdotí 
lícebat eí máducare oe fanctíficatfrfine i oomo vírí fine tn 00 
mo patríe.(C3ta ergo núc vídetnr cp ñ eííet oata facerdott ín 
vcojem líceret patrí contamínarí fnper ea ficut fi maneret 100 
mo patrie. Sed oicendum gp non lícebat ín boc cafo cótamína 
rí patrí fnper mo:te filíe.*0:ímo quia non erat virgo non na/ 
pta fed erat co:rupta.-: ideo non gandebat bac oígnítate. vel fi 
efiet vírgo:erat tamen tradíta viro.ley tamenoicít oe ea qne 
non eft nupta víro.Secúdo qn'am ífla pertínebat ad aliénalo 
cu ram 
JCapííulum.2 f. Xcuítíd 
Obíectó 
Opimo 
mozi9 
pcltebac 
xxoié fa 
cerdotie 
filiam al 
tertas Ta 
cerdott» 
«dqfitu. 
I cttrlcumbaberet v inm in cuim poteftateerat teximat po^ teftatem paternam.(C^am aut obífcitur gp (ícebat contamina r t t patrí ín cr.ñcüt lícebac filie rúe madacare oe fanctífícatíj q5 
' erat fplk.Cbéj ñ é ñte. -z cá c:q: filie facerdotts q ab alio 
facerdote erat oacta tn vxo:é licebat mádneare oe fanctífica^ 
tí8.ndqttídépiopter patré fed^pter virom.ná fí.ppterpiem 
Uceteítfemperlircretcufctjcptr.idercturín vroíé:q: femp ma 
nebat filia íacerdoítsr^ti! non licebat eimádacareü accípere^ 
tur m vxozé ab aliquo no facerdote feqaéti.cergo non Kcebat 
eí pzopter patré fed ^ pter virú.nam cum elíet vír fuña facera 
dos licebat et máducare oe eís que mádncabat tota familia fa^  
I cerdoti8.fedalnoe familia einsmádacabantvtp; feqnenthc. 
I tcolltgítnr rup2a.9.c.ergoa foitioit'vroz que erat precipua in 
familia viri poterat comedere Oe fanctificatia:? q: licebat co^ 
medereet fanctificata in oomo vir i fui liceret comedere in oo 
mo patriáis etil in oomíbne alíos facerdotúfi inftaretnr fícuc 
qtl erat in oomo patria in vírgmitate licebat eí comedere ibí 
fanctificata:? in oomo cuiufltbet alterina facerdotia ñ innitare 
tur ibi.t ideo cuí cóueniret .ppter virü i no ^ ppter patré come 
dere oe fanctificatíd:? cótaminarí in mo:te filie cópetebat pa^ 
trí ^ pter fe ? nó ppter virñ filie: no políet pater cótaminarí 
etiam in mone filie íi eífet facerdoti nupta: qnáuia liceret filie 
máducare in onmo paterna oe fanctificatia i ! eífet alten* facer/ 
doti nupta.CS« aút filia nó eflet virgo t baberetur vt nó vír 
go.oicédú cp I5 maneret in potellate patria fui facerdotia: fiuc 
non:nequaq| liceret patrí cótaminarí ín mozte eíua. £t boc pj 
aut tllaperdíderat virgínitaté matrimonialiteraatnonma 
trímoníaIiter.úq> puella adbncejctftena oeHowta eflmanée ín 
oomo patr is:aut voléte illa factú é aut coacta.Sí coacta nulíaj 
pena merebatur.qz tñ perdiderat bonoié virgínítatiamó líce 
bat patrí cótaminarí fnper íUa:q2 nó erat virgo 1 feríptura oí 
cít bíc.fuper filia vírgíne.Sí aaté fponte oeflozata efl non folú 
nó licebat patrí bcnowre eam ín mo:te fe contaminado:fed etC 
am illa rn(íinebat graui(rímápena.na3cóburebatnr:'Z boc erat 
fpále ín filiam facerdotu:? pzopter bonoié eop filie fue Oebéc 
feruare magna pudicitíá.t I ! filia ín oomo patria manena etil 
nódum oefponfata permítteret fe cognofeí ab aliquo combu^ 
rebaf:q6 non fiebat ínalú'g mulferíbus vtofínlraínfra.f.ía' 
cerdotía filiañoepzebenfa fueritinflupioiz violauerít nomé 
patria fui flámia e]curetur.@íantématrimoníaliter fneratco 
0níta.odmq7anteratcóiugataant vídoa.t tnquocücg modo 
eifet nó poterat iam pater cótaminarí in mozte eiua: quia non 
crac virgo. Sed aliqui oicút nó effe ídem^oe ómnibus bía:ga 
aut erat cóíugata aut vídua.ficoniugata aut erat vico: facerdo 
tía aut alicniua alteríu$:etiá fi leuite nó licebat patrí contamina 
rí ín mojte eíus.fi erat vjcot facerdotia licebat patrí contamina 
r í .Si f o eífet vídua aut fuerat veo* facerdotis:ant alicniua a!^  
teriua.f! facerdotia fiue baberet filioa fine non licebat patrí có 
tamínarí ín mozte eíuB.6»i autem erat vpoz alteriua aut babe^  
bat filioa aut nó.fi babebat filioa nó licebat patrí cótaminarí 
Inmole eiu8.fi ^onóbabebat filioa licebat patrí cótaminarí. 
boc oicút g fimtiitudinéeiu$ quod oícitur fequentí.ca. íi 
filia facerdotia eífet vico: facerdotie licebat eí manducare oe 
lanctificatis.fi autej alteríus nó licebat.fi anté moituo facerdo 
te viro redíret vxoz ín oomnm patria fui facerdotia licebat eC 
mádneare oe fanctificatiaifiue cú filtjs fiue fine fidja. & mt fu 
íífet veo: alteríus 2 vídua redíret ín oomú patria fine fifi)a lí^ 
cebat eí oe fanctificatia máducare.fed nó liceret fi baberet filí * 
09 .(£Btd o6m cp nullo modo licebat patrí contaminan' fuQ 
fiUacognitamatrímonialiter.et fimilitudo allegataníbilpzo^ 
batiqt vt oíctum fnit fupza filie facerdotis oucte ín vro:em ab 
alio facerdote licebat comedere oe fanctificatí8:fed non(ppter 
patré:imo p:optcr vírú. 1 tn poífe patrem contaminar i ín eíua 
mozte non competebat eí ppter vírú fed ^ pter patré:ideo nó 
competeret iam cú non eífet virgo q6 leje reqrít. macime q: i l 
la cum íit vito: alteriua nó pertinet ad patrem fed ad maritu;* 
C S e d tune queretur quie fepeliebat vxozm facerdotia filt^ 
amalteriudfacerdotía.CT^^niaoícetQ) marituatqz .ppter 
boc pater non fepelit q: illa advírum pertínet.CTSed oicédú 
cp iftud non ftat'.quía fícut patrí non licebat íllam fepelíre quia 
erat facerdoaríta nec maríto cum eifet facerdoa. Tlam lee 
rít vniuerfaliter non oebere facerdotem polluí in moztíb9 alí 
quozum nilt ín parre z matre filio T fratre t fosóte virgine: 
fed vico: non erát oe bis perfoní6:ergo non licebat eí contamí 
narí fuper vxoz€.(C&icenúú ergo cp aut vjco: facerdotia erat 
filia laicotum.aut facerdotttm.ii Iaico;utnfepelíeba(ar a patre 
^0.7* I T ? 
t matre ? omníbua cognatíj.Si autem elfeí filia facerdoti):n5 
licebat p5í cótaminarí ín mozte eíus.CSed obifeíetur g? vjco Obíectío 
rea facerdotum eranr oeter/ojís condírionís qj vcozes alíom 
bomínú:q{ nó bonozabanf ín mozrc a víría fuia. (£bicendü l^efponfio 
op non eflfnconneniensrquía ídem occídebat filiabue facerdo 
tum etiam fi nó eífent facerdotú vmce-.qi non licebat paren 
tibus cótaminarí ín moitíbna eo:ú cum iam non eífent vírgú 
nes.fed íítnd non erat vt pena ínfiictan'mo p:opter bono:ej t 
ercellentiam patemá.erlt enim talium bominuj filie gbua nó 
licebat contaminan' ín monibusomníum fed paucop. (Dbici 
dum taméq? non oeeratob boc bono: funeris talibua q: ífta 
veo: facerdotísraut erat filia non facerdotia: aut facerdotia. 
S í p2ímo modo patrí mam* ? totí fue cognatíoní licebat e l 
bono: are in funere:q2íflí non vetabarur contaminar i . S í au^ 
tem eífet filia facerdotia ficnt nó licebat maríto cótaminarí fu 
per rnozte parrís:ira non licebat patri.licebat tñ matrí:q2 vxo* 
rea? filie facerdotum? tota pzogeniee feminarum nonveta^ 
batur ín mottuíe contaminan' fed foli mafcnlírq: íllí erant fa^  
cerdotes z pertínebat ad eos míníflratío.ad femínaa auté ne-
qua$.fili|8 etiam licebat cótaminarí fnper matre ? omníbua 
cognatis qní nó erát facerdores.fic ps fupja. 1 o.c.oc motte na 
dab ? abíutín quow moztibna nó licuít aaron contaminan': t 
íuffíi oena op ojíel ftlii.f. belífapbl ? mífael tollerent íllos ? fe^  
pelírent:? cum íllfs iulfit eífeomnes cognatoa fuos leuitas q> 
búa nó erat vetítú contaminan' moníbus. (Er£t confiderandá 
(p quando alíqua perfona erat vetita bonozare monuoa fuoa 
bonozabátur magia fuñera íIíotú:quía ex eo Q> íllí non licebat 
conueniebat populna ? bonozabat moztuú íllú quafi eífet om^ g 
f n i m I5 ad nullum eo^ ata pertineret. fie ením Oena fierí íube/ 
} bat Xeuí. 1 o.c.in mozte nadab ? abímquia nó licuít aaron pa 
I t ri eozu ? elea^r at<^ itbamar fratribus eop fepelíre aut pla> gere íllos:? íuífit cena cp totna popnlua ífraellugeret cos.cum oicitur.fratrea veftri ?tota oomua ífrael plagant íncendium 
l quod ofia fufcitanitXnm auté filia facerdotia erat vídua non 
l licebat patrí contaminan' ín mozte eius.? fimilitudo atqj oiftl 
ctíoínductanibílvalet:quiafuntoíuerfa fundamenta bamm 
rerum.ad boc enij cp filie facerdotia liceret manducare oe fan 
ctificatía que pertínentadfacerdotea:?^) illa eífet oe familia 
facerdotalí licebat manducare oe fanctificatia fequétí.c.ad boc 
autem q> patrí liceret contaminan ín mo:te filie opo t^ebat 9 
illa eifet virgo vt oícitur bíc ín litera.(T^d oftendendum an" 
tem quando erat filia facerdotia oe familia facerdotalí erat eí 
flinctío:quia aut illa erat babena vírum aut non.fi baberet v i ' 
rnm ? eífet facerdoa erat illa oe familia facerdotalúquía oe fa 
mílíavirúídeo licebat eí manducare oe fanctificatia tam ín 00 
mo vir i q§ pzía qj alíop facerdot&Sí baberet vírú non facer 
dotem.qi erat oe familia viri qní non erat facerdoa non líce^ 
bat eí tune manducare oe fanctificatia ín oomo patrie vel alte 
riueiquia nó erat oe familia patria ne$ facerdoralí. S í autent 
eífet vídna:aut fupererant aliqui filíf eiua aut nnlli.íi nulli fiue 
fuerit vico: facerdotis fine laící licebat eí comedere oe fanctí fi> 
caris ín oomo patrie:? cuíuflíbet alteriue facerdotia quia erat 
nunc oe familia facerdotalí.f.oe familia patria cum oefierítef 
fe oe familia vir i per moztemiílíus. S í ^0 eratbabene filioa 
aut fuerat vicos facerdotis aut alteríus.fi facerdotis lícet et má 
ducare oe fanctíficatís:quia manetflla ín familia filíozum fuo 
rum:fed íllí erant facerdores.ergo erat illa ín familia facerdo^ 
talí.Sí autem fuerat VCOJ non facerdotísinon licebat eí man' 
ducare oe fanctificatia quáuis redíret ín oomnm patrie: quia 
erat ín familia filíosum: ?íllí non erant oeflírpe facerdo/' 
talí.Sed qp patrí facerdoti líceat contaminan" ín mo:re filie n5 
efl ex alio nifi quia illa ef? virgo vt Oícitur ín littera.fed que' 
cúq? efl coníugata aut vídua iam non eflvírgo.ergo non efl oí 
flinguendum bíc an fit coníugata vel víduat? an fit veo: facer 
dotís vel non facerdotia:? an babeat filíoevel non:q: omnib4 
bis modie caret virgínitaté:? nt'bíl facít ad boc eífe oe familia 
facerdotalí vel non: quia 1$ ómnibus oe familia facerdotalí 
liceret máducare oe fanctificatia fequenti.c.non licebat tamen 
facerdoti contaminan' ín mo:te omnínm oe familia fuá: fed fo 
tum inmouíbus feppronarñ.i.patri8:matrie:fiín; fi fe fratría 
?fo:o:í8 Virginia,vtp^ínlittera.cSed nec ín p:incipepopa 
lí fui con tam ínabitur) .í.facerdoe mino: non potefl polluí plá" 
gendo vel faciendo cetera offícia funcrís ín mo:te ciuium fuo 
rumnífi in feeperfonís fup:a pcfitís.quicú^^oaliu5 moii t í 
non polluetur ín mo:te íHína:ét fi fit psincepe popnlí.C^ícíf 
autem oep:íncípe populíiquoníam ífleefibono:abilío: i toto 
Xeuítícus % ¿ibalenfia ir t i | 
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0Kíífiopií 
ma adqae/ 
popólo-ideo rattonebtlíue cít <p ad fuñera principie omne?co 
aentát $ ad fanera caíuflibet alteríne.vnde poftet facerdoe có 
nenírc cú alije ad plangédu eefunctú popali foí.pjobibet ergo 
©ene. ( t D e piíncípe auté pplí oóm eítigp oée fubdítí oe^  
beanr eíne fanera magno cum planeta pzolcquf.qó oaojnm ef 
ñcaiceftXbonoztsípenfiaam íoobjfs afqjoefidcríj fignatí^ 
005. TU tenentar fabdírí bonoiare psíncípem fuam valdeJc 
ením oíctt ^Iríflo.etbíco.tíb. f .vbí tractarar oe íafto político. 
gppicmimkuc pzíncípantíueftgloiía t bonor.qzílla flintbo 
na veré política:? cínilítae nulfa alia eqaiaalétia bono regtmí' 
nioarepotens bonojé 1 gloaam pzíncipltíbueímpendít.^ 
nentur ergo fabdití regí foo ad marimú bonoiem ínter mozta 
lee pío mérito boni piincípatae:? Ücat eum víueníé bonojant 
ita t moliente; bonotare oebétna qaí mostaoe oomínoe aat 
amícos nó bonozat: viuétee nec amaaítnecg bono^aaít.^fn be 
b2eo babetar alíter :q¡ vbí noo oícímne. ín principe, bebzeí ba 
bét baal q6 figníñcat maritam xc\ oñm.t q* ponitar in nomt 
natiuo Ira eojz fíe babet:nec mar une ín populo too cotamínabi 
lar vbí nos otcimue.fed nec ín príncipe popali fui cotamínabi 
tur.? tone efl fenfos gp facerdoe nó oebet cótaminart ín moj-
te vrosíe fue: fe d fofa? in (ex per fon íe pjopofitís: cg^ vxoz ad 
Vírií maltom attineat.C^n boc tñ ípfi iadeí oíflíngaant: qa 
aat vro: facerdotie erat vilíetaat bona. ñ eflet vífíe facerdoe 
nó oebebat cótaminart ín mone efas plangendo:veI impenden 
do cerera offifeia funeríe. Siaatem eflet bona aat effet alíqnís 
qatpoflet eamfepelíretaatnon.Síaatéeratalíqaíeqeamf^ 
peliret:n5 oebebat facerdoe pollat in mone illia5*Sí vo nemo 
effet q eam fepeliret contaminabatnr facerdoe in fepefiédoeá. 
(HSi auté accipiatar baal pzo pjíncípc vel oñortnnc eíl fcnfaS 
9 ponitar ínlfanfartbucfeqtar ra.ab^aam abenajra. bebet 
aute cóaerti íftad nomen qaod ponitar f m Ira; beb:aicam in 
nominatiuoínablatínú cüp:epol!none:Qm?m Ira; bebzaíca; 
; freqaéter fíont ralee matattonee.Tlo ením pót cóaeníenter fia 
: re fenfaa quem bebtet ponnnt.r.qp accipiatar baal p*o maríto. 
Í qm tuc oici oeberet:nec marítue ín VKHC cótamínabitor: fed nó ponitar:qui pottue oícítur in populo fuo. t oato q? nó po ^  r neretar nec marítue invroze.faítes poní oebaíífet nec marítaS 
' cótamínabítar:qtñ iftad nomen marítae cum fir relatíaam fnJ 
: tellígetar faúco^retatíaam etíam fi nóponatur.rñ erpzmiíf íit 
populo (ao.be qao manífefTum eft qp non pertíneat ad mari^ 
tam:ná ad maritam VjCo:pertftiet.popaIo8 aatem no pertiner 
ad marítú fed ad onm veí piincípem.fed bíc oícitar in popn^ 
10 fuo.ergo referendum eñ ad aliqoe;caías oícatar eífe popa 
lue.i tfte eft pzinceps velorta. Onde necefTarioaccipítur baal 
pjo pzíncípe $m fenfom Ife noftre.C í t íta cóaenientiue ac^  
cípit tJíeronymas fenfam Ifebebiaíce^bebjeítpotíífímeqi 
nó feqaonf fenfam illam oée betaeúfed qdam eo¿ ooctíflTimí 
tenent fenfam Ife noffre ficat facít abenasravt oíctum efl.T ap 
paret g? ífle fenfue erat qué fequebátur piti ínter bebieoe tépo 
re bieronf mítqz ale alíter trádolíííet.fed quieñe^ fenfue tenea 
tur verue eft.ná tenendo fenfam Ife noftreeft verum.qz pun' 
cepe popali nó eft aliqaa oe feje perfonie in qaarnm moztiba? 
lícebat otaminarí.ergo nó cótaminabttar facerdoe etia) ín pn 
cipe popuíi.Xenendo auté fenfam bébdeos verá tfkv.qi vxoz 
non erat oe kx perfonie ejeceptíe :ídco nó lícebat facerdoti có^ 
taminarí inmozte vtojíe.CSratetía vtrúc^bop rationabíít 
cer oicrü:fi Ir a illud baberet velpateretar vt oícamr.necB i pn 
cipe popali fui contamínabitanac fi oícat pzerer íftae fer per/ 
fonae in milla cótamínabif quarücúcp ercellentíe veí oígníta^ 
tíe fir.ét fi fu pncepe popali qaí eft maioz z bonozabílío? omni 
bue Dicendo afir necg marítae córamínabírur.f. ín vroze róna 
bilírer oíctú eranac fi oicatur.m nulla alia perfona pmer iftas 
(ec cótamínabitor qaátúcúc^attíneat veí cóíunctafiteí.nánó 
pótefíealíqoaperfonamatoiíeattinétíe^ virad vxoté cont 
fínt vna caro 6eil.t.etXDat.i9.c.ttñinmo2tevro2ienóhv 
cebú facerdoti cótaminari.ergo a fouio?iin moiríbue aliozuj 
pieter íftae ferperfonae.CSed alíqoíe querer com oícator 
bíc neep ín pncipe populí fui otaminabírur.oe qoo piíncípe in^ 
tellígatur.ná piíncepe populí eft rec t non erant reges ínter ín 
deoe qn oata eft (ecnec^ p:efupponírur bíc ex Verbis legis q» 
fotorí eífent regee.0CDicí pót vno modo gp inteHigif oe re 
gibas quí erátppzic pncípee in populo Olee.S.c. regnaaerút 
t non er nrcpuncípes ecriterut« nó cognouífie accipítor p 
eodem regnare t principé eflTe t^ cú oz Q> nondom erant reges 
Dómqjpiefupponcbanturfotarí I5 ifta Tejí boc non pteíáppo' 
nereí.^bienún.oiaüinrtjerai;qaíaoeo0Oiícraiabwc ipeñ. 
i$.c.q:earetd fcmeneic fara qood eflet innatíones trege» 
crearétur er eo.etiam tacobmoiiensptenuciaoít futuros regef 
ínter íudeos t oe femine íuda 6en.49.c.non aaferetur fceprrú 
oe íuda.t ttf fceptrú eft oígnítatís regalis ínfigniu apud omnes 
gétee.ergo fignifícaaít fuiaroe reges.etiam illud oeue p mop 
fen oftendít ín Iege.nam Deate. 17.c.ponit ooctrínam oe rege 
quéfacerétíodei qnalis efíe oeberet:? ira intellígetur oepjín 
cipe populí ideft rege. C^ecundo poteft intelligi princeps 
populu.fummue facerdoe.? erat tone fumas facerdoe qaan^ 
doíftaoícebáturqierataaron'.t traditorftatim ooctrína oe 
pncipe facerdotom quí eft porífer.ít boc cóueníenrer oícítur: 
qz fumífacerdoree erant p2íncípes.vnde vocantor pifncípes 
facerdornm ÍDat.z.et. 1 « .c t nó folú vocator fncípes facer^  
doiú:fed etíá ^ nceps gentíe fae.fic pj ácef^f .cvbi 02 oe pbú 
neee.ftaroít eom pzíncípé fancrozum 1 gentíe fue.-? tñ pbineeo 
erat fumas facerdos vt ibí pj.fitía pzínceps populí vocaf fum 
mué facerdoe:? fie vocautt eoe paulus -Sct.c t v b í ananíaj 
fúmoe facerdos íaiTít pauló peutí t oze:? *0aulue oírír ad ana 
níam.percntiet te oeus píes oealbate:? oirerunt iudei ad pao 
lu.fúmum facerdotéoeimaledícíe:? *£>aulus oírít.ncfciebam 
frarree cp pzíncepe facerdotum eft.fcríptñ eft ením. pzíncípej 
populí tuí non maledícee. ? ita illa; auctozítaté £xo. 11 xS pn^ 
cipi populí tuí non maledíces oírir intelligi oe fummo facerdo 
re vocane tUnm pncípem populi.^r íta poteft bíc vocari pzín" 
ceps populí fnmmos facerdos. ? tune eflet fenfue q? etíam in 
tnozte pzíncípíj facerdotum non oeberent lugere t comítarí fu 
nerafacerdotesminoze8:fedIaicí boc faccrentrficut in mozre 
nadab ? abio ftliozum fumí facerdotíe nóplanicernnt fúmí fa" 
cerdotes frarree eíue:?aaron patereopfediulííroeusQ'le^ 
nite fratres eop ? tota oomue ifrael plangerenr mozté iUozú.? 
facerdotee minozee quí mac/me pertínebant ad facerdoté ma 
gnum nó plangebat fuñera e íne .C^r t io modo pót accipi ? 
tnelíos op per pncípé populí non oeflgnetor pfona aliqaa cerrí 
grados ve! ftatue-.fcd ille q regeret popólo pzo tépoze gcuncp 
tile eflet:qz flli tan$ mar í mo impédendos erat mofros bonoz. 
tbuínfmodtpncipes femper ín populo íudeop erant :q2 cum 
eflet tanta multitudo nó poterat efle fine gnbernaroze. ( £ ^ i i 
mne autem qui fuít pzíncepe populí fuít mof fe$ fub quo ecínir 
totue popólos oeegfpto.? Reoícersnt iodei qnádo petiuerttt 
oeos Díccnree.facnobie ocoe gnoe pzeccdatrXDoffi enú v i ' 
fobuicquieducitnodoeegfptonefcimns qd accíderít £xo. 
31 .c.non erat tn mof fes reje fed 00c populí. -^oft eam conftt" 
roíroeasoacé tpzíncipemtottue popaIi.f.iofaevíoente ad' 
boc mof fe Hume. 17.c.? ífte erat veré pzíncepe populí.ná ad 
mádatom eíosnon folum populue:fed etíam eleajarue fumuj 
facerdoe mooebantur eodem.c.et ífte etíam non fuít rer f; pn^ 
ceps veí ouc.'Poft mozté autem iofue fufeitauit oeus alíos pn 
cipes populí quivocantur índices veí faluatozes 3íudt.2.et.$. 
c? nó erant ifti reges fedpzincipatue eozumerat minoz.vnde 
nec^  vocabantur oñi vt pj 3udi.8.c.? ibí latine oícetur.oora" 
uit auté pzincipatue ífte longo tépo*e.f.vf$ ad famuelem qui 
fuít vltimos iodicom:? tépoze eioi petiucront ifraelíte regé. 1« 
'ftegU.S.et. 1 tx,Í>o(t iudícee fuccefTit pzincipatue regalíe.nas 
víuente famoele iodice ? pzopbeta petioerant iodei regem. 1 . 
T>egú.S.?oeasiuffít oari regem:? oatoe eft ante omnes fa^  
ul. J /Aegií.9.et. lo.c.ourauír aatem pzincípatas ífte longo té ' 
poze.f.rfc^ad captíoítaté babplonis qn erat rer fedecbíae líb. 
4.Kegu.i ^ .CPoft redítumoebabflonenon babebant iodei 
regem:fed fúmi facerdores erát pzíncipes populí:? manfir ífte 
pzíncipatuevfc^ ad cbzifti natiuítatem.Uem tñ alíqnanto tem 
poze ante cbzíftú natú fúmi facerdores qui erant pzíncipes po' 
pulí aflumpferont nomen regale ? cozoná: ? perfeoeraueronr 
Re vfc^ ad berodem alienígena quí occidtt bí rcanú focerú fuú 
fúmum facerdotem ? regem:? per poteftatem romanozum ef' 
fecrus é rer iudeozom.? boc tépoze cbztftue natuo é.f.ín oieb* 
berodís regís lIDat^.tDíftoziam autem íftam fucceíTíoníe pn 
cípatnum íudeozum vf(^ ad natíuitatem cbzifti eodem.c.(atifli 
me oeducemne.^ t ira iudei pzooioerñs tempozibus babuerm 
pzíncipes oínerfozum ftatuom:? omnes erant pzíncipes popo^ 
lt.? oe omníba$ íllís intelligitor gp facerdos non polloeretor in 
mozre alícuiue ífto^pzincípomoe popólo.? nó folum accípíf 
oe pzíncípiboe quí erant totioe populí. í.totiue gentíe íodeozñ: 
fed etíam oe pzíncípiboe aliqoo z^ popolozum fpálíter in qoib* 
Vioerent facerdotes.qaia ídem ios erat oe vtrifcp pzíncípíb9: 
t ín nullis eo|Z lícebat facerdotíbus contaminan*. C © c d 
círca id qood oíreront iodei quídam oe conramínaiíone facer 
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dotfe ín troné XXOZÍG efl aduerrendam. Dícunt cním ant efl 
vro: vilísaat bona.fí viUe non licetrllt contaminan'. fi bona 
ant efl g repelíate tone nó licet facerdotí contaminar i . a «t ne^  
mo elt:t tuc l íce t^CSed 065 qp non fíat ífla oíHínctío: qaia 
ant agitnr oe facerdote magno ant oe mínozíbus. fi oe magno 
planú efl qp nuq? Itcebat eí cótamínart in mo:f e vxoiie cü non 
Uceret eí pollut in mozte alíeníasmecs etiam patrie ant matrio 
vt pj in Ira.íed nnHa perfona efí coi circa boc magia $ patri t 
matri teneamur.ergonon licebit ei contaminan' in aliqno.Si 
antem fit facerdos mino? nó babet loen oiftinctío illa. O*£uto 
qrinffa vetatnrgeneraliterfacerdotibne pollui in moítíbao 
aliqno^ niíi fec perfonarú q ponútnr in Ira oe qníbns non efl 
vxoiiió nolfo mó licet pollui í V]coie.0Sc6oqitenédo fenfnj 
Ife qué iudei ifli Hzqnútnr adbnc magia apparet cú Dicaf:nec^ 
mantos contaminabififed maritns 02 relatiue ad vrozé.ideo 
é fenfae qp nó liceret cótamínari i vrozeXertio qz p? ilíá oíftó 
né ex folo arbitrio (no eíTc fabsicatá fine vilo fandaméto cum 
oe boc níbíl oicat littera.t cú oicunt cp fi eiTetvilia nó Itcere có 
taminaríin eanonflat:q2facerdote6nú$ tales oncebant in 
vrozea cu oicaf bíc in ira.fcojtñ ? vife^fttbnlu non oncetvjco 
rc.nifi fozte oícant vxoim vilem q in mozibns fe vtiem reddi 
dit onm maneret apnd facerdote fomícans: vel aliud tnrpiter 
agésrí nó erat taíía qrt in vxozé fnfeepta eíl.t boc nó cónenitj 
ga ñ notam eifet illa eflfe vilem pnnita eífet tanqj adultera, vel 
ñ facerdos vir eíus eam fufpectá baberet 1 nó poflet pzobare 
cogeret eá fe purgare p aquas amaníTimas q erat pbatio ;eIo 
ifpie.t fimnlíercómiTeratpeccatu computrefcebat fémur 1 
moziebaf Tlume.?.c.t fie facerdos nó baberet vxoié vile^in 
boc niíi fozte fufpectá eá baberet vel oe illius peccato certus cf 
fet I ; iilud nó eflTet manifeflum:? ne feipfum ínfamarettfed fu^ 
ñera illius .pfequeref fi liceret eicótamínarí in i l la .C^u ante 
oicut fi erat vro: bonait nemo erat q eam fepeh'ret licebat fa^  
ccrdotí ^laminari.bicendú qp nó flat:q¿ nüq} iflnd acciderat. 
erát enim femper álíquíoecognatione materna aut paterna 
mulieris buíus^bus liceret cótaminarí tn moue eiue.etíam fi 
filíos baberet licebat illis cótaminarí in motteeius qpuis eént 
racerdotes:q2 filio licebat in matre cótaminari.3tem etiá fi ne 
mo efiet oe cognatís qó nó efl cócedendutq: non efl facíle ad> 
boc totns populas erat qut in bonozé facerdotñ celebiarét fu< 
ñus: ga putabant fibí boc effe mádarum a oeo ínqaant ü vetue 
rat íacerdotibus boc facere.ficut pjín mo:te nadab Í abíuvbí 
ceas vetuit patri t fratribus pllgere ílfos: t iuíítt toti populo 
plágere fup:a. IO.CÍECÚ $0 oicut q? nó licebat fepelire velcd 
taminar i aliquo potete eam fepelire neq? ifiud fíat: q* ífla ne^  
ceíTttasnó faciebar opas licítam.ga eodé modo liceret in vro 
re I ; eifet vilis^a vt nó relínqueretur cadauer inbnmatam q6 
erat oedecus totíus bumani generis líceret.fed feríptura vola 
ít qp nullo modo liceret facerdotí contaminar! in vro2e.c t l o n 
radéteaput nec barba.) t)íc ponitur queda cer imonia que vt> 
tari cebebatín facerdotibus. f.g? nó raderét caput fuii nec bar 
bá.? boc tntellígitur bíc ínductú gp mojtuostqtfi aligin mom* 
bus fuo? obferuabát bac rafioné.ideo vetat oens ne facerdo> 
tes vtahf talibnsritibns. indocta fit ífla ¿toibitio ^ ppter 
ritas mou'entíum-.tn vníaerlaliter tenebat.f.q? nanq^ raderent 
barba tcaput.boc precepto pofitum fait fap:a. 1 g.c.cum oíctá 
fuít.ncc in rotúdam attondebitis comam nec radetis barbam 
í fuper mouao nó íncídetis carnem veílram.faciebant tamen 
folum gentiles íflas ccrímonias p:o moiíentíbus.et p; ga ot^ 
citurbicoefncifnrisque fiebát in carne, iudei ^ 0 imttabátur 
íllos in cerimomís fuper monuoscadé facientes.^ n bebieoba 
betune Tlonvilabítís caput nec barba.) ^flalittera videtur 
magis ejcpzímere q§ littera noflra applicádo bec ad mozté 
pinquo^ 2 amíco^:qm in bis multi euellebant capillos capítis 
•z barbe in fignú vebemétis oolous.nullus t i! caput fuú t bar^ 
bam in fignú oolozis radebat-intelligenda efl ergo illa rafio^p 
oepílatura capíllommagiscóueniéteadmoKuos.ctlecicar 
ntbns fuís facíét íncifuras}.i.nonfcindentver arabnnt carril 
fuá vnguibus in fignú OOIOÍÍS pzo mo:tuis. Sic oicitar fapja 
1 f u p e r mo«uonon incidetís carné veflrartitnec figuras 
aliquas 1 fligmata facietis vobis.idé p; Dente. i4.e.f.nonvos 
íncidetísmec facietis calnitíum fuper mo3tuo:qm populus fan 
ctus es ono oeo tuo.(CDe caufis buius t cerímonijs gentiTiUf 
ínfeindédo-: vulnerado carné fuam oictum fuit fupja.rg.c. 
Voc autem in facerdotibus cauendom erat p jopter inbonefla 
tem t fimilítudinem ad idolatriam.oe rafione capítis 1 barbe 
faitoíciumíupw.i9.c.qualiterIicitumeíTeiíudeí6 boc faceré. 
ÍM'cunt qaida)i'pfo2umq)Ifcítu5erateís radereomnespífoe 
facíei in vtrac^ majt;illa:pilo6 autem pjope frontem 1 aures ra 
dere non licebat.t boc pzobant:qaia oíctum fuít fnpta.non at/ 
tondebitis in rotundum comam veflram. Cum autem rdínq' 
rentnr ouo anguli capillozum pzopter aures 7 frontem non at^  
tondebatur coma in rotúdam c&q; efiet attonfa coma etiam ot 
cunt q> non licebat radere barbam totaliter:fed qp rafis omni^ 
bus pilís barbe manebát ouo anguli pilozu) in barbanta vt nó 
eífet tota barba rafa.?fie faciút alíqne nationes. (Sancti erút 
oeo fao.) Sanctitas oicitur mundicia ab ómnibus tnrptb9 ce^  
rimonijs.cú f o facerdotes cauebant omnía beetnrpía que gé^ 
tiles obferuabant:fiue in cultnm oeozum fuozum'-fiue in rituvt 
uendí oicebantnr effe fanct í.i.fine alíqna fece cóuer faríonis im 
mande. c£t non pollaent nomen eius).i.nomen facerdotale.f. 
cp vocabantur facerdotes oei.-z cum ifli fe baberent ín offício 
facerdotali conuenienter bonozabant oeunt x mínífleríum fn^ 
um. Cum ^obabebant fe immnndemínífleríum pollutumía 
dicabatur t nomen oei.ficut oícit Spoílolue. i .ad Coz. 5 c.per 
vos nomen oei blafpbematur ín terris.ita per facerdotes pol 
Initur nomen oei ínquantu) ípfi vocantnr facerdotes oei t pol 
luút miniflerium fuu;.vel quia faciunt g> alíf videntes tales ce 
rímonias immúdas oicat bunc oeum elfe ímmundum quí ta' 
(es cerimonías fibí fien' velíf.quoniaj ad immundos oeos per 
tinetímmundaejcpetere.&eu8 autem verns tníquitatem non 
Vnlt nec tmmundiciam alíqná vt babetur ps. t . de l alíter po 
tefl intellígi.q) facerdotes ifli polluerent nomen oomini miní' 
flrando aífamptis ímmundíci|s cerimoniarum gentílíu;. tune 
enim fi talíter fe babentes accederent adminíflrandum co:am 
oeo non curarent oe illotfed tan$ alíquid ímmundum tr acta 
rmt minifierfumcíu8.( ^ncenfum enim oñí. )t)ícponitur can 
fa quare facerdotes oeberent obferuare mnndiciam ín cerimo 
níjs fuis.f.quía míníflrant cozamoomfno oíTerendo incéfuj 
« panes.nó efl ti! intelligendumg» folum immundícía obferuá 
da fit qz facerdotes panes 1 íncéfum offerunt.ná populares Re 
I ínter bebzeos non obligarenturadobferuandum aliquá mun diciamtcu; boc qó efl offerre incenfam t panes eís non conne níret fed facerdotibus ttfi. boc tamen faffum efl:nam omní/ 
l bus oe populo íubetur cp fancti fint abflínendo ab immundt' 
cifs vt babetur fupza. x tat pzecedentí.c.Sed ítellígítur ífla can 
fa que oatur bíc oe maio:i purítate.f.q^ facerdotes fancti erút 
quí offerunt panes'nncenfum.t.pzopterboc babebunt maio^ 
rem mundícíam $ alíi oe popólo. offerebant autem facerdo^ 
tes íncenfú oominí.í.tbf miama qó ponebatnr i altan' tbfmía 
matum quolíbet mane 1 ín vefpere quando lúceme paraban^ 
tur intra fanctuaríum.t ad boc íntroíbat vnus oe facerdotib9 
Huemaíoz fine oeminozibns.oe boc £]CO.;o.c.( & panes oei 
fui oflferunt. )bícútur offerre facerdotes panes oei fui.í.panes 
quos íuíTítofiíerrí oeus fuus.t ifli funt panes ^ pofitióís. 
CDXer antem bozu? pannm erat q? accíperent facerdotes a fv 
lija ífrael fimilam t coquerent eic ea onodecím panesequozum 
I fingulí babent onas oecímas.t ifli ponebantur co:a5 ofio per fingala fabbata fupermenfam auream oni que vocabatur me fa p:opofitíonis quia pzoponebantur ibi panes 1 erant ín me' 
i mon'am ouodecím tríbuum ífraeLmanebant antem ifli ouode 
cim panes a fabbato ín íabbatum. f.per oíes octo: -z tanc aufe 
rebantur inde ? ponebantur ali| recentes, tali antem facta fue 
ceííione femperant aliquí panes fuper altare.oe boc infra. $4. 
c. CDe bis autem pañí bus non licebat comedere nifi Polis fa' 
cerdotibus vt babetur XDat. 1 i.c.cus oícitunnon legifiis gd 
fecerít oanid quando efurijt:^ quí cum eo erant:quomodo ín^ 
t rauit ín oomum oomini:? panes pzopofitionis comedít qao5 
non licebat eí edere:nec bis quí cum eo erant nifi folís facerdo 
tíbus r"5fli etíaj panes erant fanctút non licebat comedere oe 
£ eís nifi víris mundís.Si autem aliquís contaminatus eífet ma 
v rime cum mulieribus comedere non licebat eis.fic p j . i . í^egó 
ti.cum oautd pctijtpané a facerdote acbímelecb.t iflenó 
babens panes laicos obtulit eí panes pzopofitionis oe mundí 
cía inqnirens cum oíjeit.-z refpondens facerdos ad oauid ait i l 
í H:non babeo panes laicos ad mannm fed.panem fanctum.fi 
l mundi funt pueri matfnte a mulíeribus mandúcente refpon' 
| dit oauíd facerdotí,-zquidemfi oe mulíeribus agitar contú 
| nuimus nos ab berí t nndíaflertíus quando egredíebamur.t 
i fuérnntvafapnerozum Paneta.tMnc ergo panem facerdotea 
t offerebant t comedebant.Panerosergo illos.i.múdoj effe opoz 
Í
tebat.CScoztñ ? vite pzoflibufumnonoucetvJcozéOSapza po 
fitú futt oe mundicia qná femare oebebant facerdotes abflínc 
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Obiectío 
do a rttíbus gentilíam circa contamínatíonem t'n mo:taíG:bic 
agitar oe mundicia qaá obfernabant ín v w í b a s oacédíe.nl 
qui accípít vcozé vílem ex boc fuam perfonam viliñcat cómi 
fcenscarné fnárarpí.eílaiuéaíterú íncóaenícnsiqm accípíés 
vxoié vílem facít filies vtlis códitíonís t Degeneres: qaáais 
pater nobílís códitíonís fir.poí i (Time ñ illa q afíamítar ín vxo 
re infamia fit:qm tone ñlü índe natt vües reputanf .qó maltoj 
fepngnabatbonon' facerdotali 16ígnitatimínifterí|a'deo vc^ 
tantnr bic alíqaa genera peribnaru cam quibos facerdotibus 
mfno2íbascótraberenonlícebat.toícií¿non accíperet vxo 
ron feonu vile pzoftibiilu.o: ením fcozram meretriz abfeon 
dita que fe venalé tríbnít:reípfam til publíce no erponít q vo^ 
cator vnlgaríter ramera,(Oífc j)ftibnltjm).ñmeretri)c vilíter 
erpofita ad oes oe ppfo.vnde o5 pjoííibalum apzoüemendo: 
qaia cozi omníbas fe pzoftemít.txc etiam viliflima oi: qui a 
tarpifudínem fuá omníbosnoram facít:velqi crnictozom fu> 
fcípít vilítates. qualíbet auté barum p:obibetar accipere facer 
do6:qaíavíIísefl.3ínbebKObabetar.(ÍDeretricc t f02dída 
non fnfeipíet. )eam entm meretrtcé vocant que piecio fe locat 
¡ fine ómnibus fine quíbufda.Sojdídam autem appellant illam 
que I5 non fit meretrir vito modomi inaereennda ef! cam m> 
aerecúde íoquatur oe mulieram t vi ro:u tarpitadíne.boc aa> 
tem feminá valde vilem t cótemptíbilem reddtt« oe malo fo^ 
fpectamJittera autem noftra per viiepjoílíbnlum ouo úitelíe^ 
íitautfatismtellígcrepót.f. publica mcretrícem que roca tur 
pzoflíbuIom:í mulierem inuerecúdaj que oícítnr vílis.boc aa 
tem p5.jf.0e fummo facerdote cam of 9 non accípiet vidaam 
Í repadíatam t foididamatc^meretricé. ín qoo oiflinguítur 
meretrir a fozdída.Sic auté eíl t bic íntenigendn^C3íla aa 
tem lee que bic ponitar oeacdpíendts vrozíbus no eíl íntelli^ 
genda oe fummo facerdote fed psecife oe míuojibus t qz tune 
omnesfeminas quenó p:obíberenf bic licite accipere poffet 
fumus facerdo') in vro:es.fed falfum efoqz bic no pjobíbetur 
vidaa tamé facerdos magnas nó poterat recípere vidnam vt 
P5 infra.C3tem ^ bibetur bic paella aliqualiter cojrupta.Sa 
cerdos tñ magnns non poterat accipere mfi paellas virgínea 
vtbabetarínfra.C^tcnoneíKpbibitum bic accipere vxozé 
ve paruo genere vel magno.tif fumus facerdos non poterat ac 
cipere vxozem nifí oe magno genere vt pj ínfra.cuj olfed pa> 
elfam oe populo fuorne cómífceat (tírpé generís fui vulgo gé^ 
cis fue. ideo lex ifía oe folís facerdotibus mínozibns intelligi' 
fur.^abis entm non erat tanta obferuatio mondícíe ficut ín 
facerdote magno.quod p; ín caneado a contaminattOne moz^  
tuozum.ná facerdos maioz ab ómnibus ínquinamentis mo:> 
tnozñ abflínere oebebat.nam nec polluendus fuper patre erat 
? matre vt p5 ínfra.Sacerdotes auté mínozes abftíneréc 
a moztíbus cíuíam fao^rtñnóabf!ínerentabomniba;l!mplí 
cítercum eííent eís fec períone licite fuper quas polluí poiTent 
Vt pj fapza.C3íé non obferuatur equalítas miídícíe in accípi 
endo vcozes.ná flríctius boc obferuabat facerdotes magní $ 
mínozes vtpatet eje perfonís que bic vetamur in minozibus 
facerdotibus:?embisque ínfra vetantur ínmagnís. (Tlon 
oacet vcozeno.i.naliam íftarum poterít facerdos accipere 
úmozem. 
C S n líceret alícuí íacerdoti mínozi babere meretrícem in con^ 
cabtnam. Queflío.u. 
^ n f C Í í l l l t á l fi velít accipere ín concubínam alíquam 
H * * I U iílaram.^efpondendnmvídeiar foztea^ 
«lícaí q> poflTet: quta folam vetatur bic accipere ín vjcozem et 
non mconcubínam.C*^cfpondendumefltam^n qjboc non 
poteft fíare:qj mínus lícítum erat accipere ín concubinam q| 
ín VjEOzé.qóp5:qz oeue pzoblbuerat q? non accíperenf ifíe fe^  
mínein vrozesnenafcerenf filií oegeneres.fi trtaccepílTentfa 
cerdotes tales feminas ín concubinas pzoles eífent magia OÍ' 
generesiqm paterétur ouplícem oefectu in natalíbus.'&zímaj 
eft qm oe vilibusfemímsnaícutur.Secúdus eílqzocíllegí" 
timo coi tu cu non fit ibi contractas matrimonialís.magís ígif 
neceffe erat vt iílí qui nafcerentur oe talibus cócubinis eflTent 
magis Degeneres 2 vílíozes $ fi nafcerentur er eíidej feminis 
in matrimonííiDactis^Sedaliqaisarguetcótra boc oicés 
qj facerdotes babebantcócubínas.ficbabetur ^udícum.ig.c. 
oe qnodá leuíta qui babebat cócubiná que poftea moztua eft t 
gabaa oppzímentíbus eam vírís oe beniamin.-z vocatur íbídé 
lepe cócubína.C^d boc rñderí pót multíplicítcr.Uno modo 
q? »lle nó erat facerdos fed leuita.oe facerdotibus tune tradíta 
erat bic regala t nó oebebant faceré filioe Degeneres * oe íemv 
tís flutem nibíloíffercbat.q? autem vírílfefuerit leutta appa^  
ret jjudicum. 19 C'Cum oicítur.fuít quídam vír leuites babítáS 
in latere mótís eflfraím. (BMo modo rñderí pót oato cp Ule 
facerdos eflfet níbíl ex boc ínferrí.ná qtqspbibim foiet béri 
concnbínas:tñ aliquí bébant.ficnt omnia alíavítiavetíta erát: 
multí tñ peccabant.C^t fi obifeías cótraiqz poníwr in facra 
feríptura. t fie videmr appzobató tanqp bonó. C T e^fponden^  
dücitano feqtur.náfacraferiptnraínterdúbabetmodtt bú 
ftozícu referes ea que facta funt níbíl Diflinguens an vera vel 
faifa bonavel mala funt.ná fi omnía q ín facra feríptura oícun 
tur bona effe oiceremus-.necefTe erat vt crucífin'o cbzífli 1 ven 
ditío eíus licite facta efiet cum ín ea referaf .multa nácg funt ín 
canone bíblie fierí vetita que pollea facta narrátur i facra feri 
ptara.Síc p; qz oeus mádauerat $ ífraelíte occiderent omnes 
cbananeos eriílétej ín térra qui acceptnri erantvt babef H a 
mc.;4.et beutc.2o.c.filíí tñ eflfraím permiferñtcbananeoslja 
bítare ín foztc fuá facientes fibí tributarios vt babetnr 3ofae 
id.c^ilííquocpmanairepermíferíít ín térra fuá cbananeos 
fubijeiétes fibí in tributa vt babetar ^ ofue. 17.c.fed bec cótra 
oeí mádatú fuerút ? oeus cóqueríf t cómínatns é íudeis ma 
la inflígenda qz bec fecerínt vt babetur ^udicum.ci.Quáaís 
fgítar referaf oc illo leuíta q? babacrít concabiná:tii nó feqai/ 
tur cp !ícebat.CSlitcr refpóderí poflet f m aliquos cp illa nó 
erat concnbína.fed bomo in cuius bofpítío manebat ille leuíta 
oíjrít eam elfe concubinam cam loqueretur ad víros gabaatvt 
fie faciliasínclínarentaradaccipiendum illam t oímittenduj 
leaítam vt pj eodem capítulo.cum oícírnr.babeo filiam virgt^ 
nem:t bic bomo babet concubínamteducam eas ad voevt bu 
milíetís eas t veftram líbidínem compleatís :tfñ obfecro vo$ 
ne fcelus boc cótra ná'm operemini ín víru. (TSed boc fiare 
non potefl.pzimo quia ratío ífiozum non eft conueníens. f a> il 
la que erat vyoz vocaretar concubina vt facílíus ínclinarétnr 
virt gobaa ad accipíendum illam. nam non carareat illí viri 
an eflet concubina vel vxonvü tamen pnlcbza fozet. boc ením 
(bztaflrís teneret ratíonabiliter ín Vírís non penitus malís qui 
facílíus inclínarentur ad concubinam $ ad vrozem • fed boc 
níbil pzoficcre poterat advíros belíal quívolebant abatí illo 
Viro rodomítice.qai ením tam nefaríum fcelus operart vult 
nnllum aliud eíl qd bozreat.(C@«undo psnonpoffe boc fia 
re:quía non folum boc oicit vír feneic ín cuius bofpítío manfe 
rat leuíta:quía tune alíqaalíter trabí poíTet ad id quod oictum 
eíl.fed etíam boc refert facra feriptnra vt p? in eodem capí.cuj 
oícítur ímmedíate: nolebant acqoícfcere fermoníbnseíus:qé 
cernens bomo edutft ad eos concubinam fuam t ets tradidit 
tlludendam.t poli boc etíam oícítur.mane facto furrerít bo^ 
mo vt ceptam eicpleret víam.'z ecce concubina eíus íacebat an 
te ofiium fparfis in limíne manibus.Hon potefi ergo boc mo 
do refponden\Ct>fo omiíTis oóm eíl alíter.f.q? ifiafuerit 
Vicoz 1 non concubina vt pj in eodem. 1 S.c.cum oícítur in pn> 
tipio.fuít quídam vír leuites babítans in latere mentís efifra-
ím qui accepit vrozem oe betbleem.? íterum poflea vocat eaj 
vrozem cum oícítur.furrerítep adolefeeas vt pgeret cum vro 
re fuá ipuere.ctíam multotiens ín eodem cap.pater ülius pa 
elle vocatur focer leuiie.Sí tamen ípfa non efíet vroz non vo 
caretur pater eíus focer*vocatur etiam illa femínavroz poftcl 
moztua efl vt p) ^udicuj. 18.ecum oícif.qaá cum efiet íngref 
fus arrípuit gíadiú -z cadauer vrozís cum ofitbas fuis ín OHO> 
decím partes ac frufta cencídens mífit in omoes términos íf 
rael.£t. 19 .c.^udícum ídem vír vocat illam vrozem fuam oí 
cena vení in gabaa beníamín cum vroze mea illucq? oíuertí.T 
poítbec.circudederuntnecteoomumin qua manebambo/ 
mines ciuítatís illius velentes me occídere:? vrozem mea in^ 
credíbíli (aroze libídinis verantes* C^icendum ergo efl g? 
ifla erat vroz non concubina, vnde argumentum factum a pn' 
cipío non flat.CCSed aliquís ebijcíet. qnomodo ergo voca^ 
tur concubina fi eíl vroz.CT'ftefpondendam efl gp aliqaando 
facra feriptnra vocat concubinas eas que funt vrozes; fed non 
cóuertítur. Í pj oe agar ancilla abzae -z oe cetbura.ambas eni 
accepit in vrozes abzaam.t tamen ifie vocantnraliquando có 
cubíne eíus.Qr autem ille faerint vrozes apparet • t pzímo 
pe agar 6eíl. 1 <J.c.cum Dícitur.cüca ílie acquíefceret oepzecá^ 
ti:talít agar egjrptiam ancillam fuá poli oecem aunes $ ba/ 
bítare ceperant in térra cbanaá 1 oedú eam viro fue vrozem. 
£U autem cetbura tuerit vroz abzae babetar 6eñ. 2 f .c.cum oí 
cirar.abzaam veroaliam ourít vrozem nomine cetbura. £ ^ 
autem agar ? cetbura vocentur concubíne abzae babetur üeñ* 
mfio 
fecunda 
Dbíectó 
•Rrtfio 
aliare^ 
fponfio. 
^mpzo' 
batió. 
fbziaró 
Secúda 
ratío 
fcioct. re 
fponfi0* 
Obíectó 
m ñ o 
Capítulum,! I . ^cuítící lo A l . 
* IHunc quoq5 querer 
qíitum. i 
batió. 
qaefítaj. 
íflpíf.u.ctimomídít bereditatem abzaam ínter fifíos faos 
t Oícífar.oedírcpabjaam cañeta que poltíderat 3ífaac:fi!í)8 
outem concubinaram largítus ett munera.Tlon poíTunt au^  
tm ibi íntelligí concubíne nífi pto agar ^ cetbura: qaoni^ 
ameicnalía femína ab?aambabuif filíos nífi er farat agar 
Obícctó ^ cetbnra.(C£t fi aliqnie velít pzoteraíre Qicenegp babue-
ritaliaa feminae ín concubinas oe quibus feriprara níbfl 
Mño* ta,1^lt ^"oníam non omnia narranwr qnc facta fon t -C"^ 
fpondendnm eft gjetiam boc non obrtar.nam conceffis ahv ^ 
fe concnbínia nccclfaríum eñ gp cetbura c agar vocentar con^ 
cnbtne: qnoniam facra feríptura oíaídít omnes fiiiosabwc 
t ín ouas partee ponena ifaac per fetalioa aatcm ad aliam par 
temíilloe vocatfilíosconcobínamm.fed ab»am babníta^ 
líqaosfilioseccetbura -zagar quoníam er agar babnít bif^ 
maelemvt babetar 5enefi6.i6.c.eiccetbura babnít feje fílioe 
quorum nomina babentnr ^meiis.z ó.c.ergo illt vocantur ñ' 
lijconcnbínarum. 
, ínter índeos eííent alíque meretrices vel omnee occide^ 
rentm. Qneftíoaz. 
aliqnia quomodo 
bícoicatnr mil" 
toa facerdos accípíat ín vrozem Tconumet vile pzoftibn' f 
fnm. í . merctrícem: qaoníam inter filies ífrad non erant 
meretrices. oeas ením vetaerat ne alíqaís filiam fnam faceret 
meretrícem vt babetar fap:a. 19.c.cumoícírur.ne piofííraas 
filiam tnam ne contaminetnr térra t impleatnr píacalo. (TTSd 
i boc fbzte alíqníe refpondebit g» pater non oebebat filiam 
pjoílitnere ípfa tamen poterat fepzoílitaere fpontanec. t fie 
I malte meretrices fierent que fponte fe pzoílúoerent. CSed 
t boc non poteft fiare: quia non folam p^obibetur ne alíquís 
: p:oílituat filiam fuamifed etíamne ípfa ptoflítnatur vt ba^ 
betur benterono.t).c.camoicítnr.noneritmeretríicoe fíliV 
busifraelnec fcoztato: oe ñliís ifrael.vbi totaliter pjobíbe^ 
tur accipi meretrícem vel rco2tat02cm ín popólo /(Dad boc 
alíquís rerpondebitg?ín populo ífrael non erant meretrices 
oe filiabus ííraehfed oemnlteríbue oe gente cbananeoznm* 
(rt)Oc non poteíl fiare qnía facerdotes non poterant con" 
trabere com mulieribus altenigenís ímmo nec alíj ifraelite: 
potífTime quia caro qp líceret contrabere enm mulieribus alie' 
nígenís non tamen com mulieribus oe genere cbananeoiom: 
quia tobebat cominos vt oe í llís nollom omnino viuere per/> 
mitterentnecfeminamnecvirum vt babetur i^eoterono.20. 
í.fñ.ad I CvCSedoiceturgpquáquamnonelíent meretrices oe gene 
aaefíto?. J rc cbananeowm ttamen erant oe genere alíomm gentiliam 
^conoerfojom.CBed boc adboc non potellílare quia talee 
£ meretrices non poíTent facerdotes accípere ín vrozes inon fo^ 
Obiectó ] lum quia erant meretrices fed quia erant oe gente aliena.be> 
I us autem tofferat vt qotlibet oe ifraelítís contrabereí com V" 
I xozc tribus fue vt babetur Tlume.jd.cCStfi obijeiatur oe 
Í rutb moabitíde que fuit accepta ín VFOZem a maalon íudeo 
filio noemt vt babetar Rutb piímo capitulo. Í poflca fuit ac 
cepta in vito»; a booj íodeo vt babetur *Ruib.4.c.St fi obíjcie 
tor oe raabbiericontina qoe fuit accepta ín VKoiem a falmo^v 
ne principe tribus inda vt colligitur er eis qoe babentur J o " 
r fue.tf.c.íDatt^.i.c.C^eípondendnmell bOc fuíííc factum 
mió* l er ratíonibus fpeciafibus.be rutbcaufa vídetor quoníam ma 
I alón eratín térra moab tmanfitíbí magno tempoie p:opter famem que vrgebat terram ífrael vt babetur Rutb. 1 .c.nó pof tensergo babere alíquam vrojem oe gente fuá acceptt fllam* 
S fce boo3 cp acceperit rutb íam conuerfam adrítom íodaícom 
l caufa vídetor effe qaoníam ípfevoloitfofcftare Temen p:o^ 
I ptnquí fuimoicoiícognatíone fuá vt babetor T^atb.4.c.'z ífta eratcaufalicítarmajcímequíaoeos íncitabat eomad boc vo> lena vtejcílloconiugionafcereturpoíleríraa oaoíd 1 aliojum 
l regum ioda tad vltimnm ípfe mefTías.nam ? ín genealogía 
> faloatoiis roib t vír íoos boos pononf vt babef íDat.c. 1 .De 
raab bíerícótína cp oocta foerit ín vrozem a falmon principe fi 
IÍOÍÚ íudavtbabef tDaM.c.cUDícítar.falmon autem genoit 
booj oe raabXaofa ell q; raab fecerat mifericoidíá cú erplo» 
toiibuo filio» ífrael vt babetur ^ofuccr.? ípíi íuraueront 9 
facerent míferico:díam cú ea 1 cú tota cognatíone eíuvcú vero 
> capta eét cíoíta s bíeríco fecít íofue edncí raab bíericontina; 1 
!
' oatom e(l Hbi cp babítaret ínter ífraelítas pJO bono qó fecerat 
Vt babetor 3ofue.Ci¿.cum oícítur.ingreíTic^ iuuenes edorerut 
I raab 1 pentes eiusifratres quoq? tconctam fopellectílem ?co gnationé illíusiraab vero meretricé Í oomum patrie eío$ atep 
oía q babebat fecít íofue viuere t babitaoemnt ín medio ífrael 
eo cp abfeonder ít nuncios q005 míferat Vt cjcplozareñí bíeríco. 
(TSed adbuc obíjcíef Q> generalírer licebat ifraelítís accípere 
VXOKS 6 mulieribus gentilíú vt p5 oe famfone q accepit vxoié 
> oe filiabus pbíliflín vt babetar 3udícn;.c. 1 ; ^ tn ífli erant ce 
v gétilíbus:? ípfe famfonnó repKbenditor in boc fed magís oS 
I illud a Oeo factum.(ETftefpondenduj éq>non erat licitum tale coníogíom qoale fecít famfon.ideo pareares eíos increpabant eum com ípfe oijeit. vidí mulíerej in tbamnata oe filiabus pbí' 
9 liUínom quá quefo vt mibi accipíatie ín vxozéicai oírerunt pa 
£ ter t matennunquid noneflmolier in filiabus fratrum ruoiuj 
1 ín omní popólo oeírq: vis accípere vroiem oe filiabas pbilí" 
din quí incírcucffí funtr fi temé licuiflet famfoni boc faceré no 
faíflet redargutus a parentibus quí eum tener rime oiligebant. 
t non folum er boc pzobator íllicítom effe tale coníugam qnía 
contrajeerít famfon cum moliere alienigenarfed magíe quia i l 
la erat oe genere pbílíflinowm:í illi erant cbananei oe qqibua 
ioííerat oeoe cp occíderentor t nolloe oe iodeís accíperet aliq| 
oe filiabus eozum ín vrosem: t nolla oe filiabus íudeozum tra> 
deretor vicos altcm oe cbananei'S vt babetar £¡co. 5 4.c.t £>euc. 
7.c.(C^efpondendum efl cp grane peccatom erat boc niñ fo> 
te baboiiTet aliq§ caufam pwpter qnam fieret.caufa autem erat 
l qs oeoe qoerebatoccafionem contra pbíliflíosvt multos eo> 
\ rumperderet.bocautemconuenicnter fierinonpoterar níftac 
1 cíperet famfon vro?em Oe pbílíílinís t psopterea íurgiojü ma 
j teríaotiretar.típfiparentes famfon quandoeu; íncrepabanc 
1 ideo increpabant qaoníam nefcíebant cp a oomíno res ageref. 
9 fed eílímabant boc effe er íouenilí oefiderto.erat tamen er oeo 
í moaente.be boc babetar ^ udícam.c. 14 oirit famfon ad pa-" 
trem foonubanc mibí accipe vrozem quia placait ocolís meíe: 
parentee autem efoe nefcíebant gp res a oomíno fieret 1 qaere 
ret occafionem contra pbiIi(lín;eo ením tempoze pbiliflim 00^ 
minabantor ifraeli-(pSed adbuc alíquís argoet q> fine aliqoa 
fpecíalícaofa líceret iodeie accípere vrozee oe alienigenís vt 
babetor beuterono.2 i.c.oícítor ením cp qnando íudeí erirét 
ín bellom t accíperent captíuo) vrbiumrft in numero captíuo^ 
appoiííet aliqua femína qne placct oculís alicoios oe tudeí5 po 
terat eam accípere ín vrosem factís cerímoníjs que ibi baben' 
t u r . p á d boc refpondendum efl cp oeos non concedebat fim> 
plícíter vt iudeí accíperent vtojes oe gentibos alíenie.Sed cuj 
accíperent illas molieres captíoas fi píacerenf oculís cozum fa 
merent eae in concubinas, vt ígítor boc peccato; tolleretur per 
mifit oeos vt accíperent eae in vro^es quoníam magíe lícitn; 
erat vroies eflfe $ concubinas; alioquín tamen non erat lícitas 
Vt alíge aífameret vxozc oe gcnnW.qnto magíe ergoín facer 
dotibus in quibus reqnírebator maioi boneflas-.p^efertím quo 
niam fili) facerdotom íngrediebantnr ad miniílrandum in jan 
ctoaríom poli patree fuoe 1 viaentiboe illís.tamen filíjmulíerij 
gentílíom non fie permttterentor accederé ad facra: quoníam 
filíiquowndamgentilium p:obibentur accederé ad eecfeíiam 
oomíni v f$ ad oecimam generatíonem:alíj autem nuncg per' 
míttontor vt amoníte 1 moabíre.aiu autem vfc0 tertiam gene 
ratíonem non permíttebantur vt filif egyptiozum 1 ídumeoms 
Vt babetar beaterono.i 5 .c.Sí ígítar facerdotes accíperent ín 
vrwes filíae amonitarom vel moabitarom aot egfptioioj vel 
idumeojum non poterant filifeomm íntroíre in fanctoariií 00 
neccomplerentur generatíones Determínate.(TSed boc non 
flat.ergo non licebat facerdotibos accípere vroiee oe filia' 
boa gentílíom. et lie confeqoenter quáquam effent alíqoe me 
retricee oe conoerfie ad tadaífmotn oe gentilítate: non O " 
pottebat vt poneretor 1er facerdotí ne accíperent eae in vro 
res:quia per aliamlegemboc eis vetabatur . C 3 e d otV' 
cendum efl cp ifle meretrices oe quibus bic vetatur funt 
oe genere ífraelitarnm.^tquando arguebator fupza cp non 
poterant efle meretrices oe ifraelitis: quia oeus vetoerat. 
d^^efpondendom efl qp non valet ífla confequentia.nam 
non omnía que oeus iaflít fiebant: alioquín nollum pecca' 
tum eflet. (C £t fi oicas quod boc potefl fiare oe bis qoe 
momentanee font ficut adolteríom t bomicídiam 1 fimí'/> 
lee actoe: tamen quantum ad ílloe actoe quí femper m a ^ 
nent non videtor oíctom ratíonabilíter: quia fi vnotem" 
pose non conigerentoraliotemposeponirentar ficut elíe me 
• retrícem qóoicit peccatom poblicam et permanene» 5deo fi 
[ oeoe psobiboiíTet meretricatum fub ímpofitíone pene:non 
1 poifeitt manere meretricee qaía a íullíe tndícíboe tolle " 
rentar . (DBefpondendom efl 9 vetoít meretricatum 
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quoníam erat aliqaijj reddens perfonas Viles Jpíc aurem vo 
lebatpopalamíllamefíeboneftutii iremenday.tmen quía 
bifftcneeratmtamcoptoramalcítadinegentís nullá penlím 
polbítíí aliqac meretrices effent. t f m boc crantalíque mere 
trices ín íudeís ñcat in alije popolts i boc ceas fíe intelligebdt 
Í
* ? fatís erpteflit in lege faa cp altqne meretrices futare erant ín 
tenTraefitas.íicbabetorí5etitc.2;.c.vbí enm ponator piece^  
ptumnefintadque meretrices.rnonerítmeretrir oe filiabas 
l ífraelnec koimoz oe filíjs ifraeHmmediate fabiúrít qp aliqne 
> futare erant oans regala oe illis oicens,n5 offeres mercedép/ 
I flibuli tn pomü oni oei tai:qaicqaid illad éq5 voaerfcqz abo míatio cft vtrüqt apad oñm oeú taú.ín boc enfoedit lege; oe oblatíonemeretrícu.ínqao neceiíario pfapponebatg? aííaae 
t fatureerantalio9nnallamoeniislegcmoedifret.be bis ergo 
[ intelitgif iftalec.r.^nallas oefacerdotibas acdperet vxoim 
oe meretrícibns idis oe filiabas ifrael: quas at's in veozes ott 
cerc licita erat nifi meretrícej efíét.(Tlec eá q repudiata cama 
ritooatiqae vicojes repadíabanf a maritis ficat bábef tScfá 
24.C. aiíqn erplía cá alíqñ Une caufe ccplTíone:^^ tectus pie 
fupponit cp fem^ pe aisqoá feditaté oaref libellus vt pj íbidé: 
no oponebar tñ g? ecpsimeref caafa b erat in libértate repadí 
antis erpzímc Velnó.bebis repadiatis natlus facerdoj maíot 
1 vel mino: poterat accípere vi:ozé.poterant trt minóos facerdo 
tes accípere vrozes vídaas q repudíate non effent.t R qmffra 
.pbíbcf oe fumo facerdote qp no babeat v m i vidaá:nec repn 
diatá.beminojibasracerdotíbnsfolúoicif^nóbaberent re 
pudiatas.^nter bas magna oífferentia é.Tla vidue $q§ ab alí 
js vírts cogníte efTent tíf non erant facte viles repudíate aurem 
Viles facte erant vt béturí>enfo4.c.3Weo receptís vídais no 
adbuclicebatrecípí repudiaras. 
CTQaareno recípíebanf repudíate ín vxoiej a facerdotíbnj mi 
nojíbus recípíebsnf vidue. Q d . j ; . 
9 ífo I I P V P f al'35 ^mrc n5 recípíebanf repudíate ín vjcote; 
'^ñfioadq 9¡&mU%'i *'*afacerdoiíbas.C*RiWendameftcp repudíate 
líf«m. e',ant facte viles eí eo q> vírí fui eas repudíauerant.g ergo ac> 
I ciperet tales inviroes^q; no effent ftnrem viles facte acen piebat tn eas qai erant in optníone vilitaríe.rj facerdoteS pebe bant babere oém boneílatc.erat ergo íconueníens ep ipfi accípc 
f rent vro^s ab aííjs repudiatís Q potíaj oeberent babere vró 
? reseíectíffímaS.C^éilía querepudíabaf a víropeafíqúlfc 
( dítatórepudíabaf vtbabef beuf.i4Xancígíf autcratílía fe ditas in mo2íbusaut in co:pe.Sí enierat fedítas in cozpenon oueníebat fumí l VJKWC ab alíquo facerdoterqm íam er boc mu 
$ fierilíaoefpectiot baberef q§ars.oeusaútno(ebat afíqná oe> 
l fpectíoné ofrecte vel indírecte in facerdotíbus ne fie coténeref 
I mifleríú eías:qm nó folu oeus cauebat ipfectíones rpíritúares tn facerdotíbus q fnnt veré ímpfectíóesrfed etiá oefectue quof dam coipoiales g nó funt oefectus 0m rem f5 fm opínioné no 
«rdotftS/1 ftrM6 P5 W 0,cif inf™ 9 tommus facerdos accípiet vjtowm 
? virgíné non viduámec repudiata 1 cp illa non Rt oe vnlgaríb9 
f) t magno genere.manífeílu tñ eft qp eé vulgaré vel 6 magno 
genere no efl oe bonís q funt veré bona fed oe eís q funt bóna 
ftn opíníoné.3ícergo in mínonbns facerdotíbus aliqoa fimi> 
lía vellet.C3té qó» Tolent marres gignere filíos coloié t ñ* 
$ gara fuá: vt fi mater oefosmis fucrítjjiee quoc^ oefotmtS oiíe 
I tur qtñ i(ta ^ uenfent ec oditioníbusmaf íe: tpke babuí t ea ec generantíbus.beusautvolebatfacerdotesnd folúmodo pul> cbws i mozíb^.fsét in vultu.íó repellebaní claadi:cecí ? babé' 
51 es alíquá albuginé aut eruíá; vel fi baberent nafam toimy.m 
l caraú:aat ercellenter longiraur oífferéter paraú.B enioia refpt 
I ciunt quádá pnlcbiítudíné vel oefo^mitaré cozpozÍQ-.ztñpptcr illa repellebaní alíqut a miniftratíone facerdotíí qsuís efTent ñ \ij faedotú vt babef lfa.femías § repadíatas q pp al í$ fedí 
l taté cojpíS repudíate erát tí lícebat facdotib9accípe t vico2e$.Sí 
^ át irte femfe repudiateecnipp fedítatc q ect i mo?íb9 a fo?tío2i 
faedotes eas recipe nó oebebát in vroies:qm femíe male ozdi 
nate in mozibus fuis filíos inconueníenter inftitam effícienres 
eos maIos.ná in parua etate ñunt ín puerís foirí fííme ímp:efíío 
nes pg eé materia valde oífpofitá ad recípiendú.t q: noue ím 
l psefTiones fTunr nullts alija perifienríbue tlletenacífrime mane 
1 bunt ficuc é oe vafie vúiarifs aut alterius líquojí e contentiuís 
1 qfiapiíncípíofufceperíntaIíquéodo2é:fíaebonu:fiuema!ui|/ 
| lemanebit in eísríucta illud bo:aríí i epiílolis fuíe.qué nona te 
- 1fta caP,t ft,3t)lt odoJé.Dnde oicit angu .pjímo oeciuita/ 
^aga. 1 ,pe te # ^  tgp ap,,^ romanos paerí piimo vírgiliu legant vt i He 
uui.oeu 1 Vgjut ggrcg,U8 poetará tenería ínbíbítae anís nópofiec facílP 
mi vxoi ee 
oebebat. 
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ter abolerúió arifto.ín.2.JStbí.in pjincipío infert Q> no modiV 
cú oíffert a iunene fie vel fie affuefcúvfi fi alíquis vult filio$ bo 
nos faceré babeat vtozc boná q per eradítioné tenere infanta 
íisetatiscóueníentíarudimentatríbuat.vfi pofiea ^nerfarío^ 
nís^pbe in viríj trabatar orígo.vif ftn arífto.ín p:ímo políti.c. 
vltimo in vltima pzopofitíone mater é oimidití ííberoE. í. ad l> 
qp filif boni vel malí fint oimidití ofert bonitas vel malicia ma 
tris erudíentís ín teñera etate.^deo íbidé arillo.oicit q> volee 
flatuere recta policía tnllítuendo víros oueníenter in mozibus 
opoztet vtoe regulatione femínarúlegé ponat:qm femíne füt 
eficientes ad bonítaté fururow ciuítí p materna eruditionem* 
(OzDfeeratos efloeo fuo.)*Dic redditurcaula fuperioííi.f.q? 
oebeat facerdos vitare VCOJCB viles accípere quales fupza oe 
feripte funt.boc q? confecrarns efl ono oeo fuo quafi oícat II 
nó efíet ofecratus liceret eí accípere in vtozé quá vefleníó í laí 
císnóoabaturleicoe alíquo bomf; afíumebantvrozes iuicta 
líbitú fuú.facerdores auté q: ofecratí erant oebebát babere alí ' 
quá cjrcellenriá fuper alios ín boneflare 1 pulebíítudíne in vico 
res.Dfir afit facerdotes cófecrati qrñ p i>fecrarioné accipiebác 
ptáté míniflrandificnt facerdotes noflríposdines.eratát ífla 
ofecratío facta p facrificía vnctiones at$ afpilones olei t fá ' 
guinis fup vefles * eerremítaté anríeule oeictre 1 ecrremíratej 
pollicís manas t pedís oertrt cú maltis cerimoníis q babenf 
¿ro.rg.cj.s.S.c.vbí agif oeofecrationeaaró z filio? fuo:ú. 
( ¿ t panej ptopofitíonis oflfert.) t)ic adíungítnr alia caufa qua^ 
re facerdotes vitabantJ.oicta.qúo aut facerdotes ofTerrétpa 
nes^pofitíonísoeclaratii faítqtjeflione.io.s.(C:£c bis ante? 
apparetcp facerdotes minozes mínífirabant ín fanctuario ficut 
facerdos magnas oflfcrendo íncenfam t panes^ppofitiom^qtfi 
ífla 1er q bíc babef folú eóuenit facerdotíbus mínoiíbus q: oe 
facerdote magno oaf alia lee q babef.i.f^oe ífiis facerdotíb9 
oicíf ^offerútpanes^pofitionís 1 íncenfum vt.s.babitúeíl. 
CScíendtt aut cp cú bíc oícíf qp facerdotes non poterant accí 
pere ín veo jes eas q fup:a oeferípte fun t.n5 efl intellígendú peí 
fe Q> illa fit caufa:f5 oes alie mintflrationes boc pzobibent.f.of 
ferré incenfamtpararc candelabw t faceré facrificía.ideo non 
folu pp offerre panes pjobibentur facerdotí tile V]Co:es fed ét 
pp omnes alias míníílratíones.ét non eft accipíendú q> ífla fie 
píincípalís miníflratio ínter oes alias: t pp boc gp tpfa fola ec" 
pzimatur qrñ «r pn'ncípalíoz vídetur facrificíozúoblatío.fed po 
fita fuít illa bíerqz p bañe intelliguntnr cetere.ír é fenfus q? fa^  
cerdos eje eo q^fecratus efl.í.eceocp babeto2dínéfacerdota> 
lé ttt eo qp offert panes ppofiríonís.í.q: b? oes alias miníflra 
clones nó lie; eí accípere tn vrozes perfonas viles que fupza oe 
feripte funt.(Sit ergo fanctusOúfacerdos fit mundusabfli^ 
nehs ab immundicífs que funt in accípiendo vcozes illas vik% 
ná fie ípfe facerdos polluí videf p contactú carnís ad viles per 
fonssr'z magtsadbuc generandopzoles qfint viles 9 abíecte. 
(Q: t ego fanctus fum ofis qut fanctifico voso íídeo facerdo 
tesmei oebentefre fanctí.í.múdí:qz ego ofis iiloiü fum faner9. 
í.mandus ab omní otagíone.vel fum múdus.f.qz immundíciaS 
nolo.náodí ínígtaté t íniuftítía nee fum ficatot'ígennúq iré 
bas viltbus oelectanf.cDuí fanctificovos.)í.g tubeo vosef 
fe faríctos.alío mó pót accipí fanctíficare.i.fanctú effícere: fj nó 
d i bíc buiufmodi fenfus cu folú ponatur bíc iufito x non eflfe^  
ctus.efficere autem boc ad ípfos facerdotes pertínebat. (Sacer 
dotis filia fi oepjebenfa fuerit ín llap?o.) ^ IDÍC póítur lee 6 v i 
canda contaminatione adueníenre a alíqua enrinfeca perfóa. 
Sacerdotes enímpolluipoterantfifilneosúoelinquerent qm i 
ex boc ipil ínfamantur.-z quéadmodu ec facto p:opíío quoddá 
pedecus accidít ira et faero coniunctarú pfonarú.fic aút efl 6 fi^ 
lia refpecta patria fuí.na^fiípfafomícaturpatrt fuo oedecos 
quoddam accídít« t quoníam tn facerdotíbus obferuart oebec 
mundicia 1 oecus magts $ ín alifs'.fi filie eo*um fomicarentur 
collebantur oe vita pzopter infamtam parríbus irrogara?. ( S í 
oepzebenfa fuerit ín flupjooi.fifomicata fuerit patíens fe oe^  
fio:arí virginitate fuá. ^C^lliquí oicút q? boc 05 íntellígi 6 
filia facerdotís qn erac tradita a viro in vxozé vel qnando per 
verba oe pzefenti conrraverat:quontá íá erat alligara illí 2 ( w 
Cerat oe adulterio aecufari ficut fi effet matrimonium p copula 
confúmatnm.lDoctamen non potefl flare:quoniá tune filia fa^  
cerdotis puníref lege adulterarum qz erac ibi veram adulteré 
nm t nó puníretur tanqp filia facerdorts.cn^temboc oaro oe 
berer filia facerdorís lapidan' cum adultere lapidarentur vt pa 
cet pjecedenti.c.tamé íubetur comburí.C3tem fi filia facera 
doiís adulterara faiífet íníuría p»'ncipalíter irrogabarur viro 
íno% 
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fuo t non parrí.3ídeo ^pprcr offentioncm ractam viro oeberet 
pnnírí?non p:opfcr íníurtam factam tn patrem.fed faffu? efT. 
quía bíc oícítnr.facerdotts fifia I! faeríc ocp:ebcnía fnílop^o t 
Vtolaaerítnomen patrísfíammts eruref.¿cp:tmtturergo bíc 
Violatío paterní nomínis qó eft et tnínriá effe illará t non viro* 
(T^emfi^pteradulferíiirnífta paella pnniref q: eratoefpó 
fata viro v^itradíram vroícmmulla oifFerentíaeffec ínter f i -
lias facerdotís t al íaB.cum omnee alie B tn adnlterio oepzebé^ 
d^ntur eccidendeerant vtapparet pzecedentí.c.redbíc poníf 
tanqua alíqutd rpeciale ífla fcr.crgo filia facerdotie moueple 
crendaerateríamfine adalrerío onmtamenata fomicareCar* 
(£3tem non potefl ínteíligí ífta leje ín adulteríotqnontam adal 
terinm t ítapjntn oíftinguní ficut alie rpeciee larurie. quomaj 
adalteríom cfl qnldocúc^ malter qae eíl alligata viro fiae fo^ 
lie verbísifiue carnalí copnIa:íiae vtrocg vinculo ab altero vi' 
ro fponte cognofcitar.bicitor aaté ñapzü quádo virgo nallí al 
ligara oeflojatur.fed bíc oíciturq? filia íacerdotis oep^ ebenfa 
fit in ftupzo.ergo non fnít adulterata:? confeqaétcr Vio erar alí 
caí viro alligata fed folam paella in oomo patria rai.be bocta 
tnen of ^fiámíe oeberet eicarí.qKrataliqaidrpecíaleín ifta 
puelía t ín fi!íab9alio? boía;.qm maíoz inftígíf iniaria facerdo 
t i a filia fuá $ íflgaf aücai alteri: cú fit maíoz reaerétia ferná" 
da t bono: facerdotibue $ alífa. C ¿ i r c a alias paellas 
q patiebáf ílupju ofiderádú elí q: aut volara ríe patíebaní aut 
inuíte.Sí pnelle patíebanf inaíre nalla pena ínflígenda efhqno 
I niam ínuolantaríozú lecnoninfert vltione;. Síaatetn paella VoIuntarieoefloKf.autboceftperaliqaá fedactioné:? time q eam fedacít tenef eam accípere in vroié fi potefltipater paelle 
t eam volneric oare T ootabit eam vínCafrignana eí tantam pe 
i cania qaátá tila paella oataraeratpzo oote fiín matrimonia^ 
accíperefo illa pecunia crít íllíne paelle ficut bona ootalía funt 
ipraruvcoJÚ S i aaté pater paelle oare eam nolebat ín vroiej 
oabat vír quí oeflozauerat eá tantam pecaniam paelle vt acci' 
peref ab altero in vcozem quáram alie paelle accípere confae' 
ucrant.oe bocbabeiuríto.ii.ca.f.fifedurcrítquís vírgínej 
needam oerponfatá oozmierítegeam eatootabit e á t babebíc 
eam in vi:o:em. íí pater Virginia oare nolaerítreddet peca/ 
cttníam úmamodamootíequá virgínea accípere conrueae-
runt.Qñ át paella virgo patiebáf ítaptú inaolútaríavtpote ga 
in agro reperta eft vbi non potait babere adtatozem: fi pater 
aecufanerít ocñotatoKm accipíet puellam ín vjcoxem 2 non po 
terit eam oimíttere toto tépozevite faetoabíte^ quocp pf í puel 
legnquagíiua fíelos argenti.oeboc baberar Deuiero.n.c.f.fi 
inaenerit vír puellá virgínem qae nonbabet fponfam t appzc^  
bendens concubuerit cajea tres adiodíciúvenerít:oabit qai 
oozmíait cam ea patr i paelle qaínqaagínta fíelos argentí 1 ba 
bebit eam vcoze'iquia bomíliauít eam no poterít eam oímtttC' 
re cunctis oiebus fue víte.an vero ífti paelle mnolútaríe oeflo 
rate aííignaref oos acozraptoze íicut paelle redacte oe q Seo. 
x i.c. vide qae ot'icímaa beute.cap. 12. círca finem. C 3 í aaté 
paella effet volnntaríe oefiozata aut erat filia faccrdotísiaut ca 
íuílibetalccríus.fi filia facerdotiserurebaffla'mie vt babetur 
bicin líttera. S í autem erat filia aUcuiasalteríaeaat illa fta^ 
prú palia eft i tenuít fenomie Virginia ? poflea alícaí viro tra 
dita eft vt virgo:aat paifa eft ftupzum t portea manifeftatú eft 
teípfa ^noneft vírgorpziufquá alicuí viro traderef ín w 
ré.(CBi autem pzímo modo paella lapídabaf .non gdem quia 
ftupzum palia eft:fed qi poft flupzum nomine vírginís tradíta 
fuit in V]co*e*.ímo 1 ñ alíqna paella fuíííet invita ftupwta t po 
ftea rubtícensconfenfiíTet fetradíin vrozemalicuí bomininO' 
mine vírginís lapídabatur.De boc beatero. izx . cam oícítur. 
q? fi vec eft q6 obijeit: t non eft inaenta tn paellavírgínitae ei| 
cient eam enra fozes oomus patrie fui t lapídibas obzruentvi 
r i ciaitattseías:tmon'etar qaoníam fecít nefas in tTrael vt fo*' 
nicaretar ín oomo patria fuí .CSí auré paella poftquá ftupzu 
palia eft voluntarte nó gmifU fe tradi ín vxozc aücat noie vir/ 
ginis níbil patietur.qó pj. quoníá I ! puelle.ppter ílupiu oeberét 
mozí.ergo nalla oifierentía eííet ínter filias facerdotu? t altas. 
P3 ta tnen qp ñt oífterentia ec bac líttera cam bíc fpecialiter oef 
lee oc filiabas Tacerdotum QJ moztantar quádo ftapzanf.3dé 
patet qaoníam non reperítar tn toto veteri teftamento qp puel 
lis fímplicíter patientibasftopzam inflígeretur aliqaa pena. 
CD^tem fiptteUts voluntar íe foinícantibus pena f m legej infií 
gi poflet nalla poífet eíTe meretríí ín toto iírael.fed meretrices 
cranttn ífraelfmqj pjefupponiturbic-r beutero.12.ca. 1 (tv 
pw oeclaratutncft.ergopuelle ftupzate nibílpau'ebantur.come 
qaentia patet qnonía merern'ces er paellis vfrgfnibds fiunt. 
qae enim'meretrices fant afíqaádo virgtnes fueriít. Omnes ig{ 
tar meretrices boc modo occiderentar qt argneretar vt qutbaf 
dam vídetar contra eas:ta es meretricergo alíqaldo faíftí fta 
pzata.q^ ergo no conftaret oe tépoze ftup: í occideref.Sed fal 
fum eft qz meretriceserant ín tTrael t femper faerant adbac té 
pose cbzíftí: cam ípfe oirerit meretrices ? pablícani pzecedent 
vos in regnam Oei.q6 non oirílfet finalleeífent meretrices íter 
ladeos qaíbas loqaebatar.dTbicendam ergoq? paelle volon 
carie ftupzate níbil patíebanf in cafa oícto.oe filiabas ante; fa 
cerdotum oe qaíbas bic oícítur erat alíqaíd fpeciale. (D&P' 
pter boc.ra. fa. t quídam íadeí eeiftímaaerant cp tbamar naras 
tudeerat fifia íacerdotis qzcumpzobareturfoznícataíuífíteá 
indas combarú t babetur 6ene.; d.cfed in bocnullam eft mo-
tíaam ficut íbí fatís late oeclaratam eft.boc tamé folum faifíefe 
bar.quoniaj íbí tbamar non acenfabatar oe ftapzo fed oe adal 
terio:qaoníam erat affídata filioíade mínozt vt accíperetar ab 
eo ín veozc. cam ergo cogníta elíet ab altero viro erat adultez 
rinm t non ftupzum.TDíc autem agitar oe paella nouíter oeflo 
rata.q? autem tbamar non fuilíet palia ftapzam patet qaia ipfa 
tune non erat virgo cú pzíus babaíüet DÚOS víros. f.ber 7 onan 
filios iude vt babetur ¿ene.; S.cap.ípBed círca boc an pnella 
l permíttens fe oeflozarífi non eliet filia facerdotís an puníref 
t poteft oubíum eíie. videref oicendum q? lapídaretnr.t 
I pater.pzíc qz Deare.t i .cap.Oicítur oe paella in qua non eft uenta vírgínttas q? lapídaref :quia fecít nefas tn tTrael vt foz-nicaretur in oomo patn'í fui.ergo pena tmponif ibf pzopfer foz 
^ nicatam effe in oomo patrie fui 1 non pzopter matrímoníum: 
l vel quia oceultaait fe oefiozatam elfcSecando qaia rario illa 
I que índucebatur .f.fi pnellts ínferretnr péa pzo ftapzo nalla me rctrír eüj-.qaía aliqnando (tapíate fuerant.-z ita cóftaret cp me rebantnr mozté.nam poterant efle meretrices qaenó paníren 
l turtvt fi facte faerant meretrices poft viduíraté. nam vtdna fi 
\ foznícar ctar noli i alligata eral t ita poterat eíie meretr ir. etía) 
illepuelleqoeoeflozatefaííient inuíte titanallammeraiftent 
pená-.poterant poftea efffct merctríces.Cbícendum cp tn boc 
alíqualíterpoteratoabitari.tramévídeturoicendum ficut fa 
pza t vtcómuntter tenetnr q> paelle non fponíate fponte oeflo 
rate non ínflígebatnr mozs nífl eliet filia facerdotís. t patet boc 
per rónesfapzapofitas.(C:3temfiinferref penaeffetfapídatío 
Vt oícítur beutero.t t.c.fed tune nolla elietoífFerétía iter adal 
leriam t flmplíccm foznicationé. fed adultere lapídabanfur pzc 
ccdentí.cergofi paelle fponte oeflozate laptdarentar nalla otf 
ferentía eíTet ínter adulterium t ftapzam vel foznícatíoné fim> 
plicé.qó éinconaeníens.CS^oq^poftolas ad *Ro.7.ca, 
Dícítqjmalíer quádiu vír eíus víuíteft alligata legi vírí: cum 
autem moztuus faerit vír foluta eft a lege virí vt non íadícetor 
adaltera fi inaenta faerit cam viro alio, t ita va!t pzopter boc 
pnnírt mulierem foznícantejtqoia eft alligata legi víri.fed poel 
la non oefponfata nullí eft alligata .ergo non fapídabítar p foz 
nícat ione.C^rt io patet t cfTicacius quia £co6.£ 2 .capicn. oí 
cítur.q? fi fedurerít quis virgínem nondom oefponfatam oota 
bit eam t babebit ín vcozemtfi pater vírginís oare eam volnc 
rít. Sed qaádocú^ feducif virgo t oeflozarar fponte cognofcl 
car:qaía non cogitar fed feducif XpiomifTis allícítur.vcl oatur 
eí fidesqp acdpíetnr in vrozem.fed ífta non punítaraliqaa pe' 
nal!non eft oefponfata.Síautemfuerít oerponfatá ambo la ' 
pídantur bcutero.2i.cap.ergo apparetmanífefte tp pzo adul' 
terio tnftigícant pío foznícatíoné fimplicí vel ftapzo nalla pe 
na iponitur padlc.(£Qamo pj: qzpoliet alígs ercufare paella 
oícendoqj fucritfcductio tamé feductozem níbil poteft eccufa 
re.t tamé ille non punítar cozpozaliter: fed folú in pecunia.er 
go non erat oebíta aliqaa pena cozpozalís pzo ftapzo. Confia 
matar boc qaia fi pena aliqaa cozpozalis eliet oebíta ftnpzo nó 
eccafaretar paella ab illa qaia feductarquía fedoctasvolenseft 
cam non tnferatnr eí vis t ercufat feductio adnlteram molierej 
quádo lapídet ur :quía quocúc^ modo mulier coníugata mifcea 
tur alteri níftillata v i lapidef beote.ti.t tamen oatoq? fedn' 
cta alíqualíter ercu faretur feductoz tamen nullo modon'mo eét 
graníuspeccatam fuum ínquantum non folum oefiozauít fed 
etiam fedarit.t tamen non pnnitarífte cozpozaliter. ergo non 
cebetur pena cozpozalispzo ftapzo.(rQt,ín10 q«ia v i ro t fe 
mine foznícantibus ín eodemactn oebetar eadem pena ficut 
adulter is. fi ergo paella lapidar i oebebat: quia in oomo pa' 
tris fui foznicata eft beuteromUi.capí.oebebat etiam qat 
comea foznicabatur lapidari.led viro non imponebatar pena 
tU.fa.opí. 
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fojmedt* cum vírgine.ergo nec illa puniendo crat coípoialíter. 
íCBtXto patet boc t effícaciueiqí non folú fi vir fedoceret vir 
gínem t oefiojarei eam non punfebaf cojp^alttcr fedetiam íi 
inferretcívím ocflowndoílíaminó occídebat linón cífet DC' 
fponfara: fed folnebar quínqaagtnta íídoc: i accípíebat ptid' 
lam ín vroiem: nec poterat íam rcpndíare eam beatero. tt.ñ 
tamen eífet pueHa oeíponfata lapidabantar ambo fi (ponte ac^  
tnm cft.fi antem íUara cíl víepaelletioluevír bpídabatnreodé 
ca.títa apparetmaQtfefleg^p^oftupjo vd fomícatíonevirgi 
lite qaáriícú(£ voluntaría non imponebatur pena lapídatíom'S 
nec^  alia pena moztte.CT^nmautéobtícíebaf 6 illo bemero. 
i£.eapt.¿ícendamq?nonIapídabaf puellaquíain oomopa^ 
iría fui foint'cata eft.fed <\i cum fo2nícata eífet tn poteftate pa^  
tris manena geflit fe pío virgínea boc tácito permífit fe oefpó 
fare vt virgínem illndena patrem t rponfum.? boc cafu lapida 
batur.ín nulb alio cafu pto fomicatione limplict fiuc ñupzo la" 
pídabatur mulíer.í.fi nibil alíud fecífTet nífi fomícari. (tCum 
autem obifeiebatur oe meretricíbue concedendam eft gp no eíl 
illnd argnmentnm eñicnxw meretrices efle poterant que non 
lapidarenf.-z tamen I3non eífet illudargumentum effícajrnon 
tollitur qnín fu verú id q6per tllnd argamentam quídam rt¿-
lebanf p^obare.De ñlíabna autem facerdotumerat autem fpe 
cíale ppter bonojem patrum cp filie tenerentur potina femare 
caftitatem t omnem miidiciam $ alie mnlierea.'Z ideo eta no 
fernantibua imponebatur pena ? non alija mulieríbus. 7 boeve 
rumeratíiue illa fomicaretur:t tácita íojnicationevelq? Virgo 
non eflet permítteret fe fponfarí vt vírginem liue etíam nó oe> 
fponiaref fed folum fo^nicaretur.^t ideo illa lee £1:06.22.ca« 
De virgine feducta ? cognita ab aliquo non babet locum ín fi' 
liafacerdotta: quia ibí virgo oefio^ata 1 feducta non punitur 
fed oucitur in vicozem.ñlta autemiacerdotia quomodocú^ ín 
oomopatr tsa.manenatn poteftate patria fomícetnrerat fiá' 
míe vrenda ni fi elíet ei vía tllata.t tamen feducte non ínfertur 
VÍ6.ergooccídendicrat.l3abcret tamen lUIocu leje beutero.c. 
1 i.oe puella non oefponfata violenter cognita:qaia ocflo:ans 
eam accipiebat in vcozem t non poterat repudiaren oabat gn 
quaginta fícloe patri pueKe.fic enim quídam volunt. Sed po^ 
tiua vídetur oicendnm ^  neep illa Fec baberet locum in puella. 
> quia Ijtüc filia facerdotia nibil patí oeberet tamen oefiomoz 
Í non poterat eam accípereín Vjcozem: quia occídendua erat. nam vir T femina fimol íoznícanteseodem genere penepuniri 
oebebant.fed fiííía fponte cognofeeref cremáda crat. crgo liíc 
ambo cremandi cíTenf.t quádopudle vis illata clTet folus oe^  
ftoatoKombureref ficot ín adalterís fi muííer oefponfata per 
miliriecognofcinmbDlapidanf.fi autem violenter oeftoata 
cft folus vir lapídatur beutero.22.capi. t boc ell veríua, (St 
Violauerit nomé patria fui). Cbíci tur puella violare no 
men patria fui quandoínfamat cum perfomicationeafuaa 
íftud eft pzopter qó bic puella patittir.nas in alijs filíabue laico 
rum:quia nulla earum foznicana magnam patrí tniuriam irro 
gabat nullaoccidebatar.in filiabas autem facerdotum irroga/ 
bamr pena quia nomen patris fui q6 bonozabile crat Debone^  
ftabant.St autem filia alienfua facerdotts eífet tradita in VEO' 
rem alícai viro 1 rbznícaref non comburebaf flammís fed fo 
lum lapidabatur ficut alie adultere vt patet pzecedentí.cz bea 
tero, z i .ca.£c quo p3 9) alíqulcfo pzo minozi peccato maioz pe 
na oatur.mains nác& peccatum eífet adulterium $ ftupzu^ qó 
coinciditcumfimplictfoznícatione.ñlíatamé facerdotta .p fttt 
pzoecuritur ñámíavt patet bien pzoadulterio lapídatur vt 
babetur pcedenti.c.maíoz tamen pena cft combnri $ lapidan' • 
jCaufaautcbuiuseftqupniamquando mulier adulteratur cft 
ín poteftate vtri fui.cum vero ftupzatur cft ín poteftate patera 
na.íniuria ergo que g adulterium irrogatnr ad vírum eft.ca ve 
ro que per ftupzum cedit in patrem.Quáqp ergo granitaa adnl 
tenjfmfemaiozfit ftuprí uamé quia lacerdos cft per lona 
Oigntoz $ vír cuítradíiurvcoz filia facerdotía magia puní' 
tur pzo ftupzo cp pzo adulteriotcum maioz fit íniuria que ínñi> 
gitur patri per ftupzú in facerdotibua qgvíro g adulteriu. 
Q ^ e d querer aliquiaíi paella filia facerdotía fuerit ocfponfa^ 
tavironondú tamen tradita carnaliter fed manenaín oomo 
paterna % fozníceetman oebcat combnri vel lapidan' fm leges 
adultera^.C¿lliqai5 oícet gp tune puella oebeat comburi. qufa 
05 cu tpfa pertineat ad vírum co g? íam oefponfata cft 1 vir eaj 
poteft aecutare oe adulterio;? tamen adbuc fubpatría potefta^ 
temaneteuminoomoetua fitquoufcp tradaf viro ergo licut 
ontequá oeíponfarcfínfaoiabat patrem fa«rdotem:ít4 oifit' 
mabir cu Rpoft oefponfationem ftupzaref.fed pzo ©efio?atio/ 
ncanteoefponfatíonem cicnrebaturflámia.paríterergo erare 
turfí poftquá oefponfata fuerit oeflozatnn (T^efpódendum 
efÍQjfiifta eífet oefiliabuaalíozum iudeozu; fatíanota fozet 
pena eíua.quoníampater non poífet eam oe aliquo aecufarr. 
rponfustamépoífetquíaadnlterata fnerat.ídeo adnlterarum 
íegclapidanda eífet.be filia autemiacerdotia non perfecteco^ 
ftatqnidagendum fit íntalicafntqnoma nefeituran plene ad 
Vírum pertineat vel patrem.Sí enim totaliter ad patrem pep 
fíneretmanífeftü eftcpcremandafozetficut enmante oefpon^ 
lationemftupzúpatif quádocáad patrem pertinerc totaliter 
P5.Sí autem totaliter ad vírum penineret ficut cú eí actaaliter 
tradita cft cófúmato matrimonio 1 libérala a patria poteftate 
ctíá manifeftum cft q> folum adnlterarum lege plectenda fozet: 
Vt lapidibua obzueref .cum tamen oefponfata eft nec viro tra^ 
dita non plene conftat an patria an vírí lege punieda fit. fed fa 
tía oicendnm vídef^cicuratnrfiámía. nam ficut antequáoc" 
íí>onfatur ad patrem pertinef.quia in oomo ciua cft t cum iiv 
famat fi oeflozetur t ppter boc flámía ejrurif.íta poft oefpotv 
fationem in oomo patria manet t ce ciua oefiozatidc nomé pa 
triaviolaf.ideofiamíaejearendaeft.Tlam caftodia íllíuaco 
tépoze nó ad vírum fed ad patre? pertínebat. (£Bcd aliv 
qut'a tnquíret fi filia facerdotía ab alio facerdote in vroze? On/ 
ceref n cu; cífet ín poteftate vírí fui adulteraref an flámía cica 
renda ñ t . & M qo aliquís argnet gp fic.ná filia facerdotía quá 
do oefiozaf volena ín oomo pfna ecur ítur fiámia-.qz patrí fuo 
facerdorí íninríam irrogar nomé ciua infamando.? tune argüí 
tur.maioz eft offéflo qul írrogatvicoz viro quádo foznicatur $ 
filia patrí fi ín oomo ciua oeflozeí .qz filia folum pertinet ad en 
nodfam patria: vroz autem pertinet ad idétitarem carnta vírí: 
quia vir t vroz funt cadem caro i pertinet etíam ad caftodiam 
cíusXum ergo femina tbznícata fuerit magia vírú q | patrem 
ofTendct'.quia cr plnriboa t graniozibaa caufia.fcd filia qoan* 
do patrem facerdotemtnfamatfoznícando ín oomo ciua fll> 
mía cruritur.ergo fi tradita fit ín veozem alícut facerdott ? ín 
poteftateeíua adnltcretur flammís ernritur. (C^cfpondendú 
cft $ fi attendatur ad radicem pofitíonis buius legís.f.q? pofi 
taeftpzoptermagnam infamíamquam filia patrí fnofacerdo 
tí írrogabat.oicendum eífet g> etíam fitradita fuerit ínvrozej 
alterí facerdotí t ín poteftate eíaaadalterctur flammís cruri 
Deberet: quoníam facerdotea ín oígnítate facerdotalt equalea 
funt.maiozem tamen ínfamiam irrogat femina viro fuo facera 
dotifiín poteftate eiaa* adnltcretur ^ patrí Cum ín oomo il* 
lina fpontaneaoeflozatnr.ergo a foztiozi oeberet erurí flámía 
quando fie adulteratur qjcum ftupznm ínoomo paterna VO' 
lenspatitnr.Ier tamen ífta non tribuíM'fta namcp non babent 
oeterminatum efle rationetfed cum fundamentum qódaj er ra 
tioncbabeant:complementtí tamen {pzincípalceífe babent ce 
volúntate legiflatoziJ.'Z quia ín boc legiflatoz non erpzeífít eífc 
cremandam filiam facerdotía non vídetur gp crcmanda fozer. 
CCXontraca querupzaoicebanturaliquia argnet. bícebatur 
enim gp fi femina nulli oefponfata in oomo paterna fpontanec 
oeflozetur nulíampenam babet ímlegem.? vídetur tp Oebcat 
mozúquoníam filinaccíftena ín poteftate patria cum foznica 
tionibus vacat occiditur.a foztiozi ergo filia occiditnrtqz íftud 
vítíum oamnabiliua eft f m legem oíuúiam ? bumanam t re* 
ctam rationem ín femínía qjín v í r i s .S í ígíturvír occidiV 
tur.a foztiozi femina occídetur ín fimplici foznícationc. (TTlec 
valet fi aliquís arguat gp vír criftena fub poteftate patria occí' 
dítnrfivacet Inrnríía.nonquia lururiatur fed quia íl lodírc 
qnentat.Tlam fi iftud peccatum oe fe moztem non meretnr pzo 
ciua frequentatíonenon ínfligeturmoza.D^ antej filio eríften^ 
tí fub paterna poteftate pzo fimplici foznícationc moza ínfiiga' 
turbabeturbeutero.2i.capitn.f.figennerítbomo ñb'um con' 
tumacemt pzoteruumquiñón audíatpatria z matríatmpe 
riumr'zcoercitusobedírecontempfcrítit appzebendentcnm t 
oucent ad feníozea ciuitatis ad poztam indícíj:oíccntc£ ad coa. 
fiiitis nofter ífte pzoternna 1 contumac eft:monita noftra audi 
recontemnitteómeífatíonibua vacat t lururie ateg conuíuijs: 
lapidtbus euj obzruet populua ciuitatía t mozíetur. vídetur er 
go magia boc ínferendum eífc filie fi foznicetur ín oomo pater 
na.C^l^efpondendüeft grille vir nonoccídítnrqzfoznícatar 
fimplicíter.nulla niq? 1er bamana aut oiuína p fimplici foznica 
tíóe virís mozté aut aliquá pena ínferédá ourít.ió nec femínís 
nifi er alíq circúftantia aggranef oelictñ t fit maíua q§ fimpler 
fo;nícaíío:fíC ftupzii i filia facerdotíj qí> eje Efona aggrauaf.nó 
eft crgo 
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fio. 
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foinici' eílergo tntdlígendo gipjorbjnícarionevíríífeocddaíur. S5 
rionem magia oícendum eíl cj? pío contumacia t obedíenría ad parrej 
fimplicé t pzo vaflatione bono:um paternozam in lururó's i comeífa^ 
frcqaeu ttonibas occídírur.lic patet cr ipfamet auctoiitate beut. & i.ca. 
Íatá íapí fí genuerit bo ftííu cótumacét ¿teruú quinon andiarpatria z 
d ari pof matris iperiam t coercirue obedire contépferir.appiebendent 
{jf, m.t fíe lep nó erpteífttcám moítíseífe lurariá fcd tnobedien^ 
t i l i pertínacil.íururía autcmpoflea ecpzimirnr cuntí alífs can 
fí8.manet ergo q6 oíccbarur. f.tn cafa piedúto multerépio ce-
floratíone nibíl pantrt. 
Cd^ontífc^íddlfacerdos ma^ímue í terfm 
tree fuper oxim caput fufum crt tmctioníe 
olcu5:'r emus manue ín facerdotío confeem 
te funt vcílítuíCB d i fanctís peftíb9: caput fuá 
nonoífcooperiet:pcftimciita nott fcírtdet:^ 
ad omnem mommm non íngredíetur o\mi/ 
n o » 0 n p e r p a t r c q u o q ^ f n o i : m a t r e nonco/ 
tamína bíturmee cgrcdictnr ó fanctísme pol/ 
luatfancmaríum o o m t n ú q m a o k u m fancte 
. rnct íoníe o d fui fuper enm cft. ^ g o o o m í / 
n n e . ' S í r g i n e m oucet v £ 0 2 e m . H í a u a m au/ 
tcmTrcpndíatasTfozdídam atep merctríce 
non acdpíctded pnellam De populo fuo: ne 
comífecat flírpem gnfe fui r nlgo gent íe fue: 
q z e g o o o m í n n e q m f a n c t i f i c o enm* 
Oaídcír •(ÍNrtflf'ífÍ,t* '^racerdoemaíiniaa.lDic agitar oebía 
ca Tacer^  ' « ^ A- qac pertinent ad fumtim facerdorem. cam 
íupn oictú faeric t>e bie que pertinent ad minozea.? ponif bic 
regula imundiciequátúad ipíam.? fícat in alije facerdotibns 
cófiderabaf imúdícia in ouobue.f.círca cerímoniaa mo:tno:u 
canendo ab íllia z in oucenda vcoie.^ta z in fammo facerdote 
ífía cao confíderanf .fed qólibet eozü (Irtctiua feraabaf in fa> 
cerdote magno $ tn minoiibua.t piio ponitar oe mudicia que 
efl ín caaendo cerimoniae moitao^.cpótifejci.facerdoa ma^  
jeimua inter fratrea ru08).3flud vocabulú pontífera .ppiieta» 
fe latini ídiomatia onctum efí.ná in bebieo femp ponitur facer 
doe magnua.pontifer ante tn vralatinoiuepífcopúfígnat.b^ 
cif auté pontífer quafípontem faciena:quoniá ipfe imediatiuS 
fe babet ad oeú qj alij facerdotea.vñ ipfe oícicnr mediato* Ocí 
t bominu:quonil<pbominibtt8 apnd ocii intercedit. fíe babef 
ad l íb icos .? .cfomnie nác^potífeicab bomínibua afíumpt9 
pzobominibnaconfíituif ínbia que funt adoeu'.vtofferatoo 
na tfacrifícía pío peccatia'.qui condoleré poífit bíaqui igno^ 
rát z errant. (DDícít aatem pontífer marímua inter fra^ 
tree faos.f.marímus in Dignttate:qi alíj funt facerdores mino^ 
rea'.ipfe vero efímaioi.^ tune vocanf fratrea fuíoesqui funt 
oe genere aaron etiá fí non fínt fratrea fuier patre yel er ma^ 
tre.0el oicií pontifer marímua inter fratrea fuoa f m etatem: 
qaonta fí fúmua facerdoa baberet multoa fílioa maíor. fuccede 
bat ei in fumo faeerdotio. patet boc Oe elea^ ar qui erat maio: 
tn fíliía aaron víuentibue^factua eft facerdoa magnua moiié 
te patre vt babef Hume, to.cap.-z tune fumunf fratrea ppiic 
pío fratribua ftn carnem qui funt er eifdé parenttb'.f.q) fít ma 
ioi tn etate $ alíj fratrea.z er bocbaberi potefícp fúmus facer 
doa qnádo aflumenduo erat oe fílifa pontificia moitui:aeeipié 
dua erat maioi in etate alije fratrtbu;.Btc namq^ efí in oigníta 
tibua fecularibua que babent f m fucceíTioné: qz piimogenití 
ibipatríbue fuccedunt cuj fínt oe legüímomfimonío natt.apd 
bebieoa ergo boc obíeruari oebnit in facerdotíbue tnagnieicú 
tbi pioueniretifíaoignítaefm fnccefítonem.feruabaf autem 
maríme fucceííio piimogenito^ apud bebieoet quonia; piímo 
genitíeifíciebaníouplíceein paterna fuecefíione tbocét erac 
ante oatam legem. qí» p5 er bie que fecit z oírít íacob na; rubé 
i erat piímogenitue eiue z babere oebebat inra ífía'.fed qi conen 
(buit cum bala vro:e patrie fui pziuauit cií piimogeniture íunv 
| busifignane quid babiturne efíet fí tn boc nó oeliquiffet vt ba 
i betur6eñ.49«cap.r.rubenpitogenitu6 menaunfoititudomea 
\ zpiínciptum ooloita md:pa'oz in oonia maioi imperio effufus 
¡ ce fícut aqnamon crefcae q: afcendifít cubile patrie tui.p) etíaj 
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Í in afíoe fratrea oana potefíatem piincipandt iude que cópete^ bat rubencum otrifíec iacob.maioi tn imperio.Cbeditetiam 
^ oupltcem patrem bereditatta iofepb que conneniebat rnben cú 
y oiriflet oe eo iacobpiioi tn oonie.be bac oupliciparteberedi ^ 
i taris tranílata ín iofepb babetur 5ene. 4S.quoniam manaíTe z 
| eflraimpofítt funt tanquáouetribuacúoeberent babere vná: 
quia erant filif íofepb.oe boc latina babetur. i . TÍ>ara!ipo. Í .c. 
vbí ponitur quomodo ad ruben pertinebant pzimogenira: tam 
adoupIicempartemfoitíeq§etiamadp2incipatu;? oata funt 
bec iofepb z iude z fuít ilííe piiuatue ruben.cum oícitur.filíj ru 
ben piimogenitt ífraelíe:ipfe fuít piimogenttuetfcd cum violaf 
fet tboifim patrie fui oata funt piimogeníta eiue fi líjs iofepb fí 
lií ifrael: t non efí ille reputatua in pitogenít&pozro indae erat 
Vírfoirííftmue ínter fratreetoefíírpeeíue germinan' funtpiín 
cipes.fit non folum boc obferuatam fuít ante legem oatam fed 
etíam pofíea pío Icge pofituell vt pu'mogenitue baberet ouplí 
cempartcmberedítatíepaterne.nec folum ín maguía vírietf 
obferaatum eft in qnfbue tépoie nfo piimogeníture íura feral 
tur:fed ín omnibue alifa vt babetur beutero. 11 .ecum oícitur. 
fibabuitbomovroieeouaevnamoílectam saltera odiofa$: 
genucrirq; er ea liberoa z fuerit fíliue ódiofe psimogenitus vo 
luerítq^ fubfíátíam inter fílioa ftioe otuídere non poterít fúm 
oilecte faceré piimogenitum tpieferre filio odiofe: fcd filíum 
odíofe agnofeet piimogenitnm oabírcp et oe bie que babuít cú 
cta oaplícían'fíe efí.n.p»'ncípíum liberoium eiue z buic Oeben 
tur pzimogenita.patet ergo q? ín facerdotíbue maguía ímhv 
ra piímogenititre fucceíTío facienda erat. (Supcr cuiue caput f 
fufum eft vnctionie oleum.) f^onuntur bie afíqua que notifi^ C 
cant facerdotem fúmum z funt tría, vnu; ín quo facerdoa ma" Tría notí^ 
gnue oiffert ab alüa.t ouo ín quibne concoidat. C ^ i m ú au fícátía funt 
tem ín quo oiffert eft q? facerdoa magnue vngebaf fundendo mum facer 
oleum vnctionie fnp caput eíue.nam in facerdotíbue mínozíb9 dotcm. 
folum fíebatvnctío fup áurea z pollícee manufi z pedu? oertro be vncttoi 
rum.3n facerdote auté magno vngebatur caput oleo efíundé^ b9 ín ^bue 
do oleum fuper caput eíue:íta vt oecurreret vfc^ adbarbam fa faedoe ma 
cerdotíe«fíc babetur p e . i ; i . fícut vnguentum íncapiteeíua gnus ocoi 
q6 oefcendit in barbam aaromqd oefeendie in ozam veftimen dat cú mío 
ti eíu8.5ftad autem oleum quod fundebatur fug caput facerdo rib9 z ín ^ 
tía maguí non erat oleum fímplerrfed vocatur ofeum vnc tio> bus oiffert 
nía. oícitur autem oleum vnctionie aliqufd factum eroleo z 
multía fpecíebns aromatícíe ín oebíto pondere confectíe:quod 
poftea oenfum erac fícut vnguentum. vnde vocatur ofeum 
vnctionie ídeft oleum per modum vnguentúbe confectíone 
buíus olei Í ponderíbus rerum admínarum babetur ¿ roó . 
;o. capíru. ¿ S e d alíquíeobiicíercontra piedicta.f. q? fum^ Obiectto. 
mué facerdoa non oifferret ab alija facerdotíbue in boc cp fp^ Su fúmue 
fe efíet vnctue íncapite z alíj non. nam babetur ¿roó.capitu. faedoe oíf 
19.t rupza.8.cap.q? fuper aaron z veftee eiue z lup fílioa fuoa ferebat ab 
z veftee illoiz afpergebatur oleum vnctioníe.Sed cum boc ñt* alija mío» 
ret necefle eft vt alíquíd afpergeref fup capita eoinm.aIíoquín bue £ q> 
oíceref efíe facta afperfío fuper veftee facerdotum z non fuper ipfe vngcf 
coercum nibíl ad eos attíngeret illa afperfio. t tune etíam facer ín cap ice z 
dotea minozee oícebantur vnctí ín capite fícut facerdoa ma' alíj nó. 
\ gnus. (Erad boc rfídédu; eft q> facerdoe magnue oiffert ín ífta Knfio. 
\ vnctione a ceterí$.£tcu; obíjeitur q? alij afpergebaní refponde 
rípoteftouplícicer.vno modo q? ífta afperfío oiffert ab efíufío 
ne.nam effufío oícitur quandocúqj aliquod vas contentiuu? lí-
quoiíe ínclinatur fuper afiqué vt líquoi fiuat z fíe erat fuper fú 
mum facerdotem:qnomavaaoleí vnctionie íncltnabatnr fug 
caput eíua t índe cadena oleum fíuebat vfc^ ad barbam z vfq? 
ad veftee vt patee pa. i ; 2 .pieallegaco.ffícnt vnguen tuj ín ca 
pite eiue q6 oefcendit in barbam aaron:q6 oefcendit ín oiam 
veftimentíeíue.afperfío autem que erat fuper facerdoteemí^ 
noiee non erat effufío olei fuper caput ira vt flueret ad partee 
inferióos:fcd erat quedam emífíio guttatím facta fuper veftea 
facerdotum mínomm z ípfoa. *p;ímnm autem ad facerdotea 
magnos tm pertinebat. Scóm vero tam admaíozem q?ad 
minoies vt babetur £ro6.t9^fnp:a.8.capí.camoicítnr.c0(^ 
í tnlerie oe fanguíne qui eft fuper altare t oe oleo vnctíonía:af' 
\ pergee aaron ? veftea eiue z fílioa eiue ^veftimentaeoiutn* 
| CSC60 oiffert afperfío fup facerdote^minoiee facta "zcffuíío 
| fuper facerdotem magnurmquía fuper facerdotem magnú fnn 
i debatur oleum vnctionie afpergendo.t boc mírtnm cum fan^ 
\ guiñe aríetíe qui fueratímmotatua.pio confecratione facerdo 
1 tu.Sicp5J£ro.29.cumoñcú(6 tulerieocoleo vnctionie t oe 
I creo q6fecicíacob,na(Dmntani(ittrap»mogenítureadruben ¡ fanguíne9eftfneaUaretafegeafueaaron^wfteaei9 z fiüot 
í^bulcníísfu^ 
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efae 7 veftímcta co^.tbf per fe of oe oíeo vnctíonie t oeínde 
oe rangdíne.oíflfert ígtf facerdotís magní vnctío faper capot t 
«fperfioraccrdotummínoiznínboc excellit ípft alíos: q? fag 
etj fiebat afperlio qj erat fae alíoe: % íop alioe non fiebat vnctío 
que erat fup capot eíoe.C^t coíoa manos ín laccrdotú ofecrate 
font ).í.manii9 íllms ét font coníecratcvtfit facerdoe veltt mí 
niftrct ficot faccrdo5.(rSÍ«aaermímabít q> ífTa vnctío manou 
oícaf eíTe alígd fpále ín Tómo facerdote q6 no eflet ín mfnojM 
basffcoteffufiooleiTas capot adeufoiú Qtínebar.tbocqrn oí 
ennt q> oeos velíc oare bíc ofíam fúmí facerdotía ab alije fícut 
ín gtíeoía pzecedétí.CSed vr o6m cp non oífferat ín boenaj 
íta confecrabanf manos minoiú facerdotú fícot maíozís vt ap 
paret¿to»t^t íapu ca.S.fiebataüt ífla cófecratíoper tinaÍO' 
nem 111 fangotne.nam tíngebaf errremó anrícoíe oertre coíufli 
bet facerdotís tpoWcx manos oertre «pedísoectrí:? p tínctío 
né fof ios pollícís oicebanf ambe man c^ofecrar c ficut oeclaratu 
foítJ.S.ca.CC:*n£cp5tboc fiare nífifoiteaííqoísoícat qp fog 
manos aaron t aTíozú facerdotú mato:ú fondebaf oteó vnctío 
nís íolú:* ibper manos míno:ú facerdotú non fondebaf :fed fo 
lú tíngebanf ín fangoínct fie oícút íntellígí er boc teno. CHift 
qnádo argoíf contra eos g* oleú vnctíonís f oít p:o facerdotú 
bos magnís 1 míno2tbas.t.6. iccoic i f oe facerdotíbos mino 
ribos oleú fancte vnctíoois eft fog vos. C^icnnt rñdendúeé 
cp fofos aaron vngebaf ííto oleo vnctíonís p modo infofionis* 
fed fiííf eios folú p modú arperfíonis-vt bétor.8.S.c.cú íobeaf 
effondi fup aaron oleom índotú veüibos fuíe.fedoe filíjj aaró 
níbíl tangífttr qoltom ad iftod oIeü.fed oicif q> índoerenf ve' 
ftiboefois finéis :tpofleafoitpofítaafper(!ofacta fop aaron 
i ñlioe eios oe fangotne m tero co oleo.? fie ipfum oleo; vnctío 
nís ad folú facerdote magnom pertinebat.C^icendú efi cp ea 
qoe oiconf oe vnctf'one aaron t oe afperfione facta faper ra> 
cerdotes minores vera font:tüno coclodítorinde aaron foe 
rítípálítervnctosínmanibos oleo vnctíonís qoe vnctío non 
eft ín altjs facerdotibos.'zp^boc.nam fo:ma vngendí facerdo 
tes t omnes cen'monte ad íiíod reqoifite oefcríbonf Seo. 19 . t 
Pipía S ca.ibítamé non ponif aliqtiídoe ofecratione manntt 
nífi ^m tinctíoné ín fangoine que etiá erat ín facerdotíbos mi^ 
no:¡bus. -r íí ibi nó ponator fatis videí argotom cp no eííet: ga 
foime confecratíonis t fimíliom actionú oependebont er volú 
tatelegiflatotis ?noneroictaminerónÍ6:red finó erpjeííiífet 
tegiftatot oía nequinifTent fegentes íntelligere ea qoe non erpií 
merentor cú níbíl bérent fm qoe oeterminarcnf ad intelíígen/ 
dú boc vel íilud.ergo oicendúefl q> oía erpzelía funtrpoíiíííme 
cú ín ooobus locis eade? fozma ^ fecratíonís ponaf.? tú ín nol 
loeoiú fit erp^eífom oe confecratióe manoú fúmí facerdotís ni 
ii f m cínctíoné fangoínis qderatcómonemtnotíbos facerdo* 
tiboe.Hec aliqoís pót argoere q? confecratío facta ín maniV 
bus facerdotís fúmí fit oifferens ad confecratíoné mínowm fa 
cerdototmqt ponítor bíc cú confecratíoné capítís f m qoá oíflfe 
rebat ab alije facerdotíbos. (CBed non pót ftare:q2 tone per 
omnia qoepononf bíc oítferret facerdos magnos a facerdotís 
bos mínotíbos q6 eíl falfum: q? oícíf bíc. 1 índotos eíl veftib9 
fanctíe; qpq; plores vefles eííent aaron qj aliozum facerdotom. 
C Dícendú eft ergo qp íntentio lítf ere boios non foít folom afii 
gnare ofíam ínter facerdotemaíozé z mínoies:fed poneré om 
nía qoe pertinebantad facerdote; minojem er parte confecra> 
tionís fioe ín íllis concordarct cu; mínoiibos facerdotíbos fine 
oifferret.'Z ííla font tría i'olum.f.vnctu tífe ín capíte t confecra 
Com eife in manibos t veftitom effe vefitbos íánctís.ín quoju 
pzíooiiferebatabalíis'.in ooobosaút fcóis conueniebat com 
íllis.. (UeRitofc^ eft fanctíe veítibos.) t)oc etíampertinebat 
ad facerdotem magno ec parte confecratíonis foe ? minílteríf. 
namnemoconfecrabator nífi índotos veítibos facrís tpzio 
lotos aqoa vt babee ¿roó.zq.tfupa.S.cap.Tlemo etíammí 
tiiítrabat ín facerdotio nífi bis veítibos índotos vt babetor 
¿ro.zS.cap.CTA'autem oícíf bíc facerdotem magno; índtf 
tom veítibos fanctíe eft íntelligendú oe omníbos veítibos ptn 
nentíbos ad eu;:qiie erant nooé.f.feminalía.t tónica línea.ba^ 
tbe9.cídarís.taníca bfacíntbína.Iamína aorea.rónale.fopbome 
rale, vt babef &o.¿6.c.?ofepbos aute addit oecímú omamen 
tumpontífícale.f.cingalom.vocantorautem iíte veltes fancte 
qi erant fanctíñeate per afperfioné olei vnctíonís com fangos 
ne foper iplas vt babef £1:0.2 9.í.oetermínate vel applicíte ad 
colmm oet.t boc eft qi non licebat vt i íllis veftíbos nífi ad mú 
nífteriom oíoínúad alíos vero piopbanos actos babebat fa^ 
cerdos magnas foas veítee vulsares.C ^ aput foú non Difcoc 
períet. )'bícponíf a qoo oebet caoerc fommtis facerdofc pofí^ 
qnam foft oecfaratom qoíd ípfe bébat er confecratíoné foa í t 
ponontor oía ílfa ad oefignandamercellentíam fúmí facerdo^ 
tís:vt fie íntellígaf ratíonabííc eífe ípm caoc ab omníbos qoe 
fobíongonf .£t oicif €p nó oifcooperíet capot foo;.t boc inte! 
lígitor qoátom ad ereqoias fonermqooniá ibi folent vírf t fe^  
mine capita ad plágendú oífcooperíre.ípSed boc pót íntellí' 
gí onplíciter.vno modo gp nó oífeooperíat cápot.í. nó oepílet 
tollendo capillos capitis.q6 fit ínpíangentibns fup monoos* 
2lIío mó cp non oífeooperíat capot.f.tollendo capítis tegomen 
tommá ad boneftatem magna bcbzeosú erat capita babere ve 
íata.maríme com ad ojatíoné íntroíbant vt late oeclaratu; efl 
fop». 14 .09 ergo facerdos magnos tolleret capítis foí tego^ 
mentúadploiádúfop moitoos oeboneltabat capot foú: ideo 
nó oebebat oífcoopertre.Sed piimos fenfoe elt cóoeníentto. 
f.q? non oepílet capot.ííc ínnoíf J . ic.ccom XDof fes locotos 
foít aaron t filifs foís ín mojre nadab t abiu.capíta veftra no 
Iítenodare7vellimétave(tranolitefcíndere.qd etia; afíqoíd 
magnúeft.tífta oepílatio nó folom erat facerdotíbos pzobí/ 
bita: fed etiá faícís vt babef Deutero. 14.ca.com ad tbtom po^ 
polom fermo oirígif .f.filíj eflote oni oei veftrúnon vos incide 
rismec facietíscaloitíú fopmoztoo.t fobdíf qoomodo íntellí" 
gafoe omníbos ífraelitis.f.qtñ popólos fanctos esoño oeo 
too.c£t veftímenta nó feindeto^tia; boc vetaf in fumo facer 
doteXne feindat veftíméta foa p?o monootq: boepertínet ad 
ritos plangentíú atc^ oolentiom firat ení; apod antiqoos con/ 
foetodo t qoádocúc^ aliqoís nfmís ooleret oealiqoomalove 
ftes foasfeínderenficot fepe babetor ín veteríteftó.fic patetoe 
íflo qoí venit oe caftrís ífraef ad oaoíd noncíans & mozttí9 foif 
fet faol 1 íonatbas.^fte ení venítvefte acífa: T poloere arpfu» 
caput vt babetor.£.lReg.ca.i.3demp;oe fumo facerdote qoí 
feídít veftímenta foa coiárpoqoando oírtt. amodo vídebítia 
filíú bomínis fedentem a oertris vírtutís oei ? veníentem C na 
bibasceli.tbocfactomeftqoía facerdos magnos íntelferttfp 
rpsblafpbemaaerat.vfi'zíncóponctíone magna peccatoiú ali 
qní veftes fcíndebát.beue tamé boc vetat vt babef ^obet'.ca. 
2 .f.fcíndite cosdaveftra 1 non veftíméta veftra.£>e fumo facer 
dote feíndéte veftes babetor XDattb.z ¿.c.^fte ooe cerimoníe 
erant principales in monentibos cú oeplotabanf ideo vetátor 
bec:vt per bas oes alie íntelliganf elíe p20bibite.(£tadomn¿ 
mo:taomnóegredietoromníno).í.facerdos magnos nó ibit 
odalíqoémoaoomcomítádofoneraeíosme etíam íngredtef 
ad moitoum.f.tn oomom ín qoa íacet.ná qnádo aliqoís mo:íc 
bator oomus ín qoa moteretor erat ímonda t vafa qoe erant 
in í lia: t omnes qui ingredíebanf oomom ílll vt babetor Tin 
me. 19 ca.ne autem facerdos ímúdos fíat íobetor ne ad afíqoé 
moztoomíngrediator.cSoperpatreqooc^foo^matre nó có 
tamínabítor).í.etiá fi moííanf pater 1 mater nócontaminabiV 
cor ín íllis eúdo ad Toñera vel faciendo officía plangentíom.t 
ponítor oe bis Doabosperfonístqr iíte fontqoibos magís te^  
nemor.Sí ergo pzo bis non eft plangendom a fom'o» nec pío 
aliqoibos alije:com nolle fint perfone cóíunctíozee. 
Croa re facerdos fummusiubebafab ómnibus mo:tuísab> 
ftínere. Qoeftfo.20. 
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dendom eft q? eedem caufe qoe erant ín facerdotíbos mínoztV 
bus ad non plangendom foper monoos fontin facerdotíbos 
maíouboe:? adbuc íntenfiue.ídeo ptobibentor cíe omnia qoe 
pwbibentor mino: ibos ? alia ampli9.*fbn'ma caofa erat ¿ipter 
minífiratíonem.nam facerdotes fi polloerenf ín monibos oe> 
fonctoiam plangendo non polTent miníflrarc. Cbícont aote; 
quídam q> míníflratio facerdotís magní íreqoentiot erat qg; 
miníftratiomino2omfacerdotom.ídeo magís oebebat feob^ 
feroare ne contaminaretor.dTSed boc non apparet.nam 
líberum eífet fumo facerdotímíniítrare qoádo veller:tamen 
non videtor q? tpfe frequentíu5 c$ alo miniftrareí.nam fer non 
cogebat eum ad bociflí aotem qoí magní pzelatí font rarios q| 
facerdotes fimplíces miniítrant. 2 fie fo«e videf facto; oe illo. 
(T^ed al^ ooe caofe font in fumo facerdotc.ppter qoas ma> 
gis oebet caoere imondicíam CB omnes alíí.p«a ^ ppter índígnl 
9 taté.náqúal<ds6facerdotib9polloebaf:$q^ poftea mudan" 
£ 2 miítrare poflet.tñ nó erat in eís íta ercellens bonoróda mint 
| ftratío:ficut finú$ ícídíffcnt ímúdíciá.g aútfreqoéter polloe" 
renf imagnáabiectioné icídebátttavtmifleriú eopíá vífipé 
j dendú foict.poíííííme qi fumas facerdos erat caput totíos mu 
dicte 
Sqao6 
beat ca^  
aere f&< 
mas 
cerdos. 
Xófaeta 
do apod 
antíqs, 
í^ nff.ad 
qttefim. 
i.cí. 
Quojií' 
dá opú 
batió. 
2.CI* 
Capímium.2 í. ^cuítící 10.20. ís-8 
mudicíe 
nó Terua 
fmo. 
I dfcíe íodeo^. «rgocrat vt ipfe poUnercf : t ab aTíomandtficarí oebcref . íTílfrasrité oícnnt magíe cratncfcíTarifjelumds facerdoe ad mmiftrarioné^ alíj racerdote6.náa!if polfue 
J renf ti! bébát aTíqooe g eop fupplcrenr vicce cú vn'minoi pof 
\ fef míníflrare p atío.til Curmie facerdoa non bébat al/qué poté 
1 r« p eo tníni(irar£ in cía que pertínebant pare ad offcítj faú¿ ftcnt nó poífant mtnozee facerdotea fappíere locnm epo? quá tñadeaqtiérnntoxdiníaepalt^CrOedbocnd mufru; obftar. 
5 na ^pr'um offícíaj fúmí facerdotte qó per eú loltim fíen' oebe 
{ ret raro erat.rín ote erptationía quldo eí íbíí fncúbebat mínt 
Í
flratio vr bf adt)cb:e.c.9.? ftipza.c. 1 ó.tdeoq^q; polfneref ec 
bocntbiUped!ebaf:ntfÍeotépo:eponaeref qao popalñ erpía^ 
taras erar.C^Uaclerat.ppterÜgníficatíoné teremplú vire 
5 celeflía Tlamracerdoresoebécoareeereria fpem refarrectío^ 
| nía ec fide facra? fcríptarará caí repagnat accaratas planetas 
1 ^ moztuís factaa*ideo oes vírt ín facra feríptara eradití qae^ admodúfacerdoteseranroébant virare rafes plañeras neví^ deanf abftalifle fpem rcfarrcctíonís O boc ía fumo facerdore 
i psíncípalíaseife oebebar cú íprefit capar oiam fjeror mmífíro 
\ rtlídeototalírereívítacele(!ísconaenír:neco; aIíqaaren9pIo 
I rare pío mosraís. ^ t ífta fimplr vera clTcnr:tn ín oelérto eratattqafdrpálíasínfñnio facerdore $ otbaatépo^íbas po> flcríoífbae faerir pp q6nímí$ caaere oébar ímudícíamraliogn 
5 potaílfetacctderemagnúíncóaeníens.tlátTraelíre qrt erátín 
J oeferro moaebanf ad motú nabis.qñ entm nabes qae erar fa" 
I perrabernacalomonebaf ípü qaoc^ moaebanf maranres ca^  ílra. t fl nubes errírilfet tpfe pmanebar vr babef £co.4a. t TI a me. 9 .c. Cam vero caftra mar anda toxent facerdos magnas ín ' 
troíbar tntra tañera fancro^t velabar arca t cerera qibí erár. 
Vtbabef Tía cap.4Sífñíprctmúda8 eíTernó poflTet ínrroíre 
inrra Panera fancroptüc conríngerer (p nubes monereft ca^  
ftra mooenda fozenMamé facerdos magnas nó pofíer ínrroíre 
tnrra ranctoarítí ad oeponendú t velandú ea q erant ín raber 
«aculo. Cfredícra f^a vffr qi facerdos fumas ínrroíbar ín fan 
era ranero? ad operíendú areá.t ríT no tft ves 9 feqref íftud ín 
c5ueníen6.f.9n5poÍíermotterifancraaríun fümus facerdos 
eflTer ímúdusrt ídeoq? oporcrer eú efíe femp múdú.nl ér (i íú^ 
mas facerdos efler ímúdus poreranr mouerí cafTra. (T Ud td 
Vero q6 oetmúdícíaof por oupfr rúderí.vno modo q? ería; f! 
file imnnd9eér t feruaref ín Oeferro (ec imúdícte 7 punficartóíj 
adbuc caílra mouerí poflTmt.trócílq? porerar oeponítaber^ 
nacnlú no íntrante íHoc fimo facerdore cu; poíTet boe fierí per 
facerdotesmíno]es^q2iI?íma(tterant IseiTet ímundus fom^ 
mus facerdos vel alíquí t'IIoJÚ aTij fappferenr pzo eís. ? P5 boe. 
q2Tla.4 COícíf.tabernacufúfederí6t fanetú fancromíngre' 
díenf aaron 1 fílt|eías qñ moneada funreaflra 1 oeponenr ve' 
lu te. t ira nó íntrabat folas aaron.? ideo fi aceíderet aaró oc* 
capatujeífe vel mo^boiaat alto ipedíméro renerí lícebat fHífo 
eínsqaíeranrfaeerdoresmínotesíntrarefofostn lanera fan^ 
crojú 1 ideo poíTcnt catira moucrí.ná fi fotí fumo facerdorí t i ' 
I ccrct ínrroíre tnfancta fanctozum-.m naüocafo tíceret afreri nonfammofacerdorí.lieareratínrrareín fancta fancroztij oíe eepíatíonís cam fangaíne. nam eí fofí lícebat: t eí non lícebat r omní rempoie:fed folam femelin anno ad IMueos^.c.? boc 
\ erar ín oíe ecpíaríonís.t runc nó (icebar eí ínrrare Une fangui' 
I' ne t tbfmf amare fama te: z fi alé tntroíret mozerefurJ. 16. ea. t boc non (ícebatalícaíafrerí facerdorí qaádo ínrroíbar fum' mus facerdosíntempfum námoieref qnícúc^ibí eiTer.s.itf* r cap.ídeo ímpedíto vet poftuto fumo facerdore non lícebat afi' 
^cuíalterífupplere illa oíe víees eins ntfí conílítoeref ín fnm' 
\ mú facerdotem.ftc ením refert ^oíepbus in líb. antíqnítaru;. t 
oícemns íilud magís. 1 ^ araltpo.^.cap.oe quodá fúmo facer 
i dore quéaccídírponuínocrurno fomnío in nocte pcedenre ad 
C oíem erpiationís;? nó aufus elt ínrroíre ín fancta fanerow) fed 
< conflírutas fait aftas flatím in íumam faeerdorem qui íntroí' 
I oírípfaoieilIacidtaméquodtíeebarRmul fúmo facerdorí t 
I mínoztbasrfícebar abfente fumo.Sed fie erar oeítroitu ín fan^ 
e era lancrozú ad operíendú arcam 1 oeponendú vetnm Tlume. 
? 4.c.ergofícerer illac faeerdotibusmínojibns ínrroíre nó íntro 
I cunte facerdore magno. I- ergo tlfe eííet immudus poflent mo' oerí caflra- (TScóo poterai oící qp non folú íntroibanr mino' 
res facer dores: íed cttam fúmus ad operíendú arcam nóobftó 
tíbus (egíbue ímúdíciarú:q2 lee tmundicie 1 puríñearíonís nó 
feraabaf ín oeferro.c p; boc pumo qz circúctfio erar in índets 
matime necefTaria qz oata futí ante legem t ín fedas ínter oeú 
t íudeoe $eii,i 7.ca.£( fait oatum manddtú illud obfernandu 
fab pena mo:tiste. cap. traménó feruarú fairtnoelérro:qz ne 
mo eozum qui nati funt ín oeferro per quadragínra annos qui 
bus ibi manferant íodef circúciías faírtf^d cfrcúcídft lofne po 
flea oés íozdanetranfmíffoín gafgafa ^o(ae.^.c.ergo a fozn'O' 
r i cerímonie obferaar>onísímudícíai! t purífiearíonís q erant 
oc míntmís pzeeepris nó obíeruarenf. % fie nó ebílanre ímandí 
cíalieeret facerdorí ínrroíre ín fancraartu:qz ifía tmundícía nó 
índicaref ímandída qz nó renebltar tañe iudeí adobferaarío' 
né illíus.C Scóo pj qaía ÍDof fes oftetidír q? fer oara a oeo 
nó obligar ad obferuarionem quádin manebanr fudeí ín oefer 
to vfqueqno rranftrenrtozdanem.tficqaícquíd facerentnon 
t'mpararef eís in mafam.Tlam oíeíf bearero. 1 J .ea.non faeie/ 
tís ibt.í.in térra cbanaamtque nos facimns bíc bodíe: íingaíi 
q6 fibí recrú vídef:ne(B ¿ni) vfcg ín pzeíens répas veníftís ad 
reqaíe;qaá oomínus ocas caruras eft vobistrránbíris íozda 
nem 1 babirabirís in rerra qui ons oens caruras eft vobis te. 
quaüoicar.nosmanenres bicinoefertonóobferaamus legé: 
fed qu-Tcp faeir q6 fibí placerrqznódam venímus fn rerrá qai 
babíturíeftis.poft^aarem íllucvenerirísrranflro íozdaneob^ 
fernabítis legem t non faderisficnr nos bíc facimns £f iftaCait 
caufa quarc ^íofne faecefTozXDoffiquád a manfir cifra ioz' 
danem nó compnlir íudeos ad obfernandá legem. ftarfm m e 
vr íozdancm tranfierunr f.ín gafgafa que fbír ptima manfio cír 
cúcídít omnes qm non erant círeúciftineipíens ín boc fernare 
legem. 1 íta videtnr QT quádia ín oeferro manebanr nó obliga 
banf iodei ad legem purifícarionís tímundiciarú t ira fíceret 
Saron ínrrare fanctaaríam Í5 íneídídet ímmandíeíam. ( T B ; 
obijcierar q>legesoeímandícíat parífiearíone íernabanf ín 
oeferro:q2qaádo mozrni íbnr nadab t abta in monre ffnai* ruf 
fit oeus aaron patrí eozum fúmo facerdorí ? elea^ ar a r i t b a ^ 
mar ffíbus íofozum neplangerenr ílfos.s.^cap.t ira íaíTirca' 
aere imandíeíam fuper moztao.J&ta parer 9 feruaretar lee pa 
rífícarioni8:qotaTlome.i9>cap.ía(rtt tmolari vírafam rafam 
per eíea;aram faeerdorem 1 crema rú vt ciñeres íllias eflenr ad 
purgandú polluros fuper tnoztuo. (C^liquís poifet oieere gp 
non feraabanrar cerímonie ímandície t purlñcaríonis. t q6 or 
oe aaron t ñliís fuís fuir cafas fpecíalistqz ín roro oeferro nó 
fait feraata lee oe facrifícíf s mfi ín monre ffnat eo tépoze qno 
confecratífaeranrfacerdores.anrebocaarem nófnerant faera 
facrifícíamec^poftea fneranr facra ín roro oeferro ? ideo cu fie 
renr runc in monre fjmai ficur fíen' oebebanr ín rerra pzomíirto 
nía oebebat feruari rora 1er pnrifícartonís 1 ímundiciarum fl" 
car ín térra pzomíifionisteam rora imaadteia cerímoníalis ia ' 
dcozum feruaref ppreraceefium ad fancruaríam vrparet fa' 
pja.ií.eap.marimeautceíTeoebuítboc ín aaron t fífiís cías 
qai tune erant actualiter íntra fanctaaríam t confecrabanf tn 
(acerdorestídeo oebaerantobferaare neeonraminarenf fnper 
mozruo.f; an poftea Be faerir ñ appcr.Stt'r t ppts feruauír íhi le 
gej qz fecerúr pbafe qrradecia oíe pmí menfie ad vefpe^ z íurra 
omnes cerimonías eins Tlume. 9.ca.t tamé poflea in roro oe' 
ferro nunquá celebzaueront pbafeit ideo ^ pprer illa non víger* 
CTSd fecúdnm oíceret alíquís cp pnríñeatío contaminarozunt 
fup mozrno fíebar p aqnas laftratíoni$:t tú ilfe nó fuerúr ín oe 
íerro.t ira non feraabaf ibi ida pnrificarío.^r oe virufa rafa ot 
cef fozraíTís cp oeas iaffir eá comburinon q? ín oeferro comba 
fia fit:fed q? oedir íbí pzeceprum qó feruádu? eflfer ín térra cba 
naam.<n^<* oícendú q> neep ifta ftant. T z^o qnozum verirare 
eonfiderandu qp lee oara a Oeo ín oeferro per t D o f fen nó otv 
lígauiríadeosadobferaandam eas ín oeferro fed cam tranR^ 
rent tozdancm t manerenr ín térra pzomifTa vr p? Dente. 11. 
ca.lee tamé non continet n ífi pzecepra.£ranr ante pzeeepta tr í ' 
pliciaf.moialia íadidalia cerimoníalta. (T be mozalibus oicé 
dum ap obfigauerant íudeos ín oeferto eqaaíirer vr ín térra p 
mííTionís t obferuara fant ab eiS.t boc fine acdpíaf oe oecalo 
logo pzecepto f^iueoe ómnibus alifs pzeeepris mozaübastfiue 
tradirís iudeís p tOoykn fine nótradttis.ná pzerer oecalogtt 
qui erar oepzeceptísmozafibus:oedttoeaa muirá alia moif 
lia que babenf .6.1S et. 19.1 pzecedétt.c.t ta ifta $ illa qae nó 
fueranr vnqoá eís rradira obíígabant íudeos in oeferro. 1 p$ 
boc qz tfla pzecepra fant oe íure narure 1 obligabanr eríá fi nó 
oenrur»vn qú iudeí ecírenr oe egf pro erant oblígati ad oeea' 
logú I ; nó oarus erar:qz ín monte ff nat fait oat9.be bis peep'íj 
non eft oabiam q^ín oeferro obltgañeran t.? ob boe quídam 
qui blafpbemauir nomé oúi ín 6ferro taifas eft lapidan'J. \ 4. 
c.t blafpbcmía eft 5 peepra oeealogí ér obferuarío fabbari erat 
mádatú oeealogí t obferaabaf ín oeferto. vú fldá 9 collígebat 
Obíectío. 
Ttoflo. 
Tlotandú. 
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Ifgna ín íabbaro lapídattte cft t l u . i Í .c.Cítí«acf «nt pjeccpta 
fndicialia. t oe bt e oicendú eíí op ín oeferro oblígabant ? obfer 
nabanf:qt iadicíalta non oírtgunt boíem ín oeú fed boiem ín 
pximú.i QI vnlírae -j bonna ftarue boíum ínter fe vbícp feral 
da> erattferaabanf ín oeferro índícíalía p:ecepra. vr oe farro t 
Víolatíone ztcg fedacríóe Vírgínú t occífione m 3 lefico^ú t aliíj. 
n m fiqin's íbi adalrerareí lapídandus erar vt pcedétí cap. t A 
qtiía vtrgínéndoerpdíaráfedaceretatcg cognofceret oorabat 
eá -íbébatínvroié^co.zi.tíí paella accepraín vroiéín oc/ 
ferio no ínaentref virgo lapfdaref Dente, t r .ca. ítta ení vb í^ 
feraabanf ficut mozafía q: nó oetermínabant foctl fed ín boc 
oítfcrebant q: mozalía funt oe íarenarure íó femp obligaban! 
ct anrecp oarenf:íadícíalía aut fant pofirt'aa ió nunq| oblígane 
rant qnotifqj oatafanr.SUaerátpzedepra eeríttioníaIía.tífta 
oírígunr boíem tn oeú quátú ad cultú eíns.culfaa vero oeí p:e 
cípae confillebar ín facrífíctfa ín bis que tn re pío ñebant.cere 
ra aatépertínebantad facíendu boíem apruad accedendú ad 
fancraaríú T eicerccndn farras tile erant cerímonte caaendí ím 
múdícíaj t modt purífícatíonú 5fKi piecepra nó oblígabant ín 
oeferro ne$ fuerút íbí obferuata .t boc c ¿piit q6 Oítír tiyoy 
fea Dente, i i .c . t ló facíettaíbíq6nos bíc facímaa fingult q6 
Übí recrú vf .nondu enfm vfcp ad ptefena rpa veníftía ad rege; 
« poflefTiones quá oña oena vefler oatarue cfl vobíe.t oeínde 
of q> añ rranfirent io:dane cóferrent oía boíocanfla t boflíao 
ad focú qué oüs elígeret vt poneret nomé fon j ín eo. t Üc ínnníf 
Q^illudinrenígif oefacrífíajeqaecerro modo tt'n loco cerro 
fíerí oeberent: i afeqaéter oe oíbaa alija cerímoníís q cófeque 
banf ad facríítcía i non fiebar obfernatíobo^ ín oeíerto:q: nó 
bébanr oomú fancruarí; manére3.q6 tñ reqoírebaf ad cerímo'* 
nías facrífícíozú.ét reqaírebanf ad facríñcía malta aíalía:t v ^ 
nü:i oleum i fal Í rbna t fariña que eranr líbaméra facnficío^ 
rú Tin. i f .ca.Sed 15 no poterant babere tudet ín oeferro cum 
eér illa ierra que nttlloe ciboa oaret nec& feri poflct nec^  ara^ 
rt Tlame.20.c.t erar térra inqaanóbabítabanrboieaa gbua 
bec emere poffent.ná necg tranfitus boiom erar ploca UIa*bíe^ 
re«£.c.t ob B 55 oedir iadei$ mana ín oeferro tn cibunr.qi nullú 
cibú bumanítua ibt bére poterant Sro. i6.t Deute.8. t ira gg 
baa ouas canfaa nó poterant beb:ei obferuare cerimontaa fa^  
crtñcto^ ín o e f e r r o . a ú r eflent ín rerra^pmtflTíonia ceffabác 
iñc oae canfe:íó poterant tune faceré oé$cerímoníaa facríñcío 
rú.oe p»'a parer q: íbiponeref íanctnaríú oñífmobíltrer ín ati 
quo loco: t nó erar ttmoi oe qaotídíana aur íncerra muraríone 
ad motú nabía ficut ín oeferto:íó poffent feenre fíerí cerimoníe 
lacríficio^.7 tftam cám p;ecipue tetigú ^ o f fea Deutc. i z.ca. 
oícena gp nódú venerar ad requíé qn | oamr* erat octij.íbí eni 
fn loco qué oeua elegtííet vt maneret nomen eins ín eo.í. firmí 
ter flaretrpotcrant t oébant oéj cerímoníe fierí.Cbe fecundo 
P5 qz térra cbanaá fine ^ míítionís que erat térra fertilís ín oí" 
buaterrenafcentibueabundanc gígnebatoia q^tínebant ad 
Tacríñcia 2 libamína cozuy. ideo poterant íbi conneníenter ota 
bérí vt ñerent facrifteia^n oeferto auté pt> ouaa canfaa nofa^  
caá nó poterant fíerí facríñcía.tó nó oblígabát nec^  vnq| facta 
Tant nifí fn monte ffnai ín cófecratíone facerdoítt.t fuit boc có 
tieníée QI íbí noníter oata fuit lee ? íbí fabn'catu e(l ftmctnaríú 
«cóftitntt funt facerdotea:to oebuitoarialiq6 ínítíú obferua^ 
tíonie legís vt! fuitconfecratú fanctuariü.ín cutas confecratíóe 
velfanctifTcatíoneobtuferuntoéapzícipea tribnu) facríñcía t 
cona 1lume.7.c.etíl confecrati funt túc íacerdotes p oíea fe> 
pié:toieoctana míníftraueriitt oblata funt íbí facríñcía. ^.0. 
ct.9 c pcpuluicg feruauit ccrímóía$ legía qi obtulít jp fe facrifí 
cía.8.9.tettáfernauerantpbafeoíe quartadecíma meníispzí 
mí cú oibua fuíe cerimonífs Hu.9. Sd facríñcía aut cófequunf 
cerímoníe múdícíe 1 puriñeatíontUdeo o6m q> cú populua fer 
oanit legé facriñetop t pbafe ín monte ffnat feruaret quoqj ce 
rímonías múdícíe t puriñeatíonie regfite ad bec. & ín vtríft^ 
(ipparet.náfacerdoie8q2tunccuofecrabanf erát ín fáctuarío 
? offerebant facríñcía tuífí funt cauere imúdiciax fug mottuo;? 
Q^nófepelírentne^plangerétnadabtabiu occííoaa oeo.8. 
io.c.fedQ7aIí;eo8fepelírét.populasquo(^ iqnátucekbjauit 
pbafeqó requíntmúd ciáinmáducátibue babuít múdícíá.f 
ideo quídá quí oírerunt fe ímüdoa ec tactu cadauerís ^pbíbití 
funt mádacare pbaie cú alijs.red mifum eft gp máducarent fe^  
que'timenieTla.9 ca,C3f» Alerto aútfynai ficut fait conue 
niensífla fíerí íta fuit aprírodoadbocqnbt potnerunt ífraelí 
te bére vinú 1 ñmüátz olea; t necelíaría ad facríñcía oe térra 
toadian: oe qua ttme venerar tetro focer W o f ñ fowúom*' 
díá.ná venít ad ^Dof fen cú eñet populoa fujeta montem ffnal 
¿có. 1 S.ceflenímmons ílle iujeta terral madian. ná XOcyks 
qn pafecbat gregé ietro focerí fui pafcebat illú ín monte ffnai 
t íbí apparuit eí 6s ín rabo £ ro . ; .c.ídeo cú eét núc retro ami 
cus índec^ poterat faceré poztartó térra madíá neceifaría ad 
iíta facnñcta.poflea aút cú mota fantcaftra oe locoíllo nó bé^ 
rent íudeí necelíaría ad facrifí cía: ideo necg obtulerút. ( r £ t \> 
aút fequef qp cú ín alio toro tge qao faerunt ín oeferto nó fece 
rút facríñcía $ ét nó feruaret aüqna alia cerímonfalía: ra; oía 
pceptacerímoníaliaozdínenf ad facríñcía t reliquúcaltú qnl 
fiebat tn téplo CÍ qao etíl apparet cp gnalíter q^díu manebanc 
iudeí ín oeferto nóoblígabanf ad obferoatíones alíquojz cerí^ 
moníaliú pzecepto?.^  qt cerímoníe múdícíe ? puríñeatíonü ad 
facríñcía pzíncíparrpertíncbantcúadeaotfponcrcnt t funt 6 
pare cerimonialíbae nó oblígabant túc íudeos.i boc verú é cp 
generalíter líberí erant ab oí obferuatíone cerímoníalíummífi 
oeus fpllíter alíqaa 6 illís mádaret etpwfle coflodirí ín oefer 
to,& oe bia faerunt aliqua fpllíter círca múdícíam Í puríñea^ 
Ci0ne8.nl lee iubebat vítarí oém imúdícíam ta naturalé q§ le^ 
galem.t qaldo feruabaf Ut qttátú ad certmoníalía oís bec ím 
múdicíacauendaerat.tquldoaccíderetpariñcldu8 erat quí 
eífet ímúdus .C^e bis tulfít oeus feruarí aligd ín oeferto.f.ca 
aerí a lepzofíe 2 ñuentíbus femine T ímundís ftip moztao.nam 
boa oeua iubebat eiící oe caflrís.fic pj oe lepza 1lu. 11 .c. quan 
do maría fow: tOorñ facta cll Icpwfa g fepte oíe8.na illia fe^  
pté oíebna íobente oño oe cafteta ejedufa efl:t manfit íbí qmv 
níq? fanítatí reddita efl.t oe oibns tribus pj 11 u. f x f. Tocatas 
eft oñs ad ÍDof fen.pcípe ñlís ífrael vt cijeíant oe caftrís oé$ 
lepwfam t ú feminefluítpollntufí^eft fag moztao:tl mafeulú 
$ femínl excite oe caftría ne cótamínent ea cú babítaueríntvo 
bífcú.'í fegtar.feceranicp filif ifrael qó locuras eft oñs ÍDoyff. 
CD^ratautíntentíooeí^ífraelttecaaerent nalem imúdtcía;. 
pottifimemozbúínfectíuúqaalís eft lepza. ideo iftos iairitei> 
cí oe caftrís ét ín oefer rotqz íbí potías ínñcere poterlt ce teros 
$ c ú babítarent ín vibíbus: vbi erat mino: cóuerfatio bomínú 
$ ín vrbibus. £adé ró erat oe ñuétibas femínetq: eft moibus 
ifte infeettaas t idé oe malíere flaente fangaíne ertra tempoza 
menftraozú íntellígitnrtqi fllod eft vt fluicus femínis tn víro.s, 
1 ; .ct ífte ecpeüebanf oe caílrisrficut pj oe malíere flaére fati 
gaíne qal rpe fanautt Xuc.S.c. t ífte funt nales ímundicíe.ídeo 
erilnóecíftenreobfernaríone aliqua cerímoníalt cauerenf 
fed pollotos fup monuo eiící oe caftrís ptínebar pare ad cerí^ 
montal»a:qi plangédo mounú 7 íntrando oomú eins nó íncur 
rebaf alíqaa tmúdicía nalís aut vera:fed folu; fm opiniones.^ 
tftq:repatabaf magna apádantíqaosu'uíTtt oeus p baceijd 
oe caftría pollutos ficut imúdicia vera t nal í .C^í ec boc pót 
oicí ad id qó fupta rangebaf :an vírala rufa qal oeus íuííir ere 
marí ad ciñeres puríñearionis Tía. 19 .facrít ín oeferro crema 
ta:vel folum faerítoatú ín ooctrina pzo pofterí8.(p£c o6m gp 
¡Ha fait cremata ín oeferto. t p3.*0:toq<eodéca. oefignaf per 
Tona eferemádá vacel oeberet ímolare.f.^leajarus ñlias aaró 
t ílle erat ín óferto.ergo túc cremata eft vacca.Scóo pj qz eo. 
cor 5>c5tamínatí fupmoituonó poffent alíter paríñeart nifi 
oie tertío t feptimo afpergerenf aqua illa cú cíneríbas míicta. 
t tn ín oeferto erat illa ímúdícía.t quí fie pollutí erant eíjcíebl 
tur oe caftrís Tin. {.cergonecefTaría erat tune puríñeatto ab 
tila imúdicia que ñebat p ciñeres vítale rafe:? tta illa occideref 
túc t qñ eepenfi efient oés ciñeres eíus ín cómírtíone aquarú 
luftratíonisioccidebaf fimílíter alia vítala rufa vt ouraret fem 
g ífte rítus ficut of eodé ca.Sed oe alijs ímundícijs nó apparet 
anabftinebant íudeí ab illís.? anpuríñcatíones fiebat oeülís 
tn oeferto.ít facía vf oícendú q> nó qx ífte oí fponebant boíem 
adfaciendaveloiTerenda facríñcía t accedendú ad fanetnaríú 
pío bis.fed ín oeferto nó ñebant bec. § nec elíet íbí obfernatío 
baru;ímandída^ t puriñearíonú. C ^ t erboc p5 rnfio ad id 
pg qó oía bec introducta funt.f.an oeberet fumas facerdos ín 
oeferto magia cauere imúdícíam q§ alio tpe.CD&oóm eft cp 
¡múdícíam fapmonuo cauere oébargg ouo.prio q: ífta oura 
bar ín oeferto ficut oftenfu$ eft .Sc6o qt eí fpllíter verirú erar, 
t iftaeratcápcipua nápctm erat fumo facerdoti polluiín ali> 
quo monuo: quía ei vetítum eranpopalares auté l;poIlueré^ 
rur inmostuisnópeccabantúmointerdúmerebanf: qzeisnó 
erat vetíta otamínatío ín moztuís fed folú gp quldo eífent pol 
[ latinó accederéradfacrateríámanerenr ecrracaftra.aliasril 
f ímúdicias nó renebaf vitare fúmua facerdos tn oeferto: q: nó 
1 maneboiic ín oeferto víoictum fu» fnp?^ íta magia teneres 
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I lumne facerdoa vitare imandíciae oam eífet ín rerra ^mífTio nía q§ cam eflet ín oeícrto;q: piares ímondície erát ín térra ffiífííoníare^renteapartftcatíonejq^íiiDererfo.CBed odm 
1 etíam ñ oé$ imundícíe t purífír atióca qae eront ín lege feraan^ 
7 de fuíifent ín oeferto ficut tn térra ^mífTíonía adbuc magia nc 
I ceíTaríaíeífetracerdofí íumocauereimundícíáín térra ^míf" 
I fioníe $ ín oeferto.fandamentú aflerentíú omm falfum eft. 
• pntabant ením cp non poiTet oeponí tabernacufú t moueri ca-
c ftra nífi facerdoa ílluc íntroírertn faifa; efí:q: facerdotea mi 
t no jes poferát inrrare no íntroeúte facerdote magno vi otctum 
eft:t nó fuít nectu ín toro fpe qdragínta anno? quo (nerút ífrae 
lite í oeferto 9 ítraret fonr facerdoa i rcúaríurqi nalla cerimo^ 
I nía tnnc faciéda fuít que non poffct ñerí p facerdotea mínojea: 
£ ? til qñ erat ín térra .pmíiríonía quolíbet anno femel itraturo$ 
i erat fúmua facerdoa ín fancta ícówm-.t fnon poterat boc fup^ 
plerí p facerdotea minora fapta. ad f cb:e.9.c.vt oíctaj 
fuít fapu.ergo maíoi neceíTítaa eí erat abflínédiab tmandiciiS 
ín térra .pmKííófa.TliH tote oícaf q> etíaj ín oeferto quolíbet 
anno íntroibat facerdoa fumas ín fácta fanctop femel ín anno 
_ oíeerpfatíóísiquía tune oebereteflfe mudas, fedfaífu? cñ:qm 
I nunqj ín oeferto cetebsatú eft íílud feftú cam íllad cófíflerct ín facríñcí)8gbafdlfap».itf.c^nuq; faerñt facta facrídeía mH femel tm cu erant ín mote frnaí vi oíctu eft:? non aeccídít túc 
l c(íeoíem(ppítíaííoní6:q: tile oíes erat oícseecímus méftafe' 
í ptimí vt p?J.i5XA t í a .zq .uñ facríficía ín monte ffnai facta 
I fantcírca^ncípiam anní.f.i.velz.menfe vtoftenfam efl. 9.9. cth pncipío.nam oíe viceíimo méfis fc5í mota faerant caftra oc monte ffnai Tla.io.cfed oeboc q6 fupzaofcebaf an ob^ 
^ feraarenf ín oeferto oes imandrefe 1 purificatíones ficut ín ter 
J ra^mílííonis.poterítalíquís aflerere^ffczl; fit rónabifína 
I qp no ficat oíctú efl:fiqaía til contédat no efl ínrtftendij.faií8tíl oicemus cp purí ficar ío ab imundícía ín pollatíde nocturna ob' feruabaf ín oeferto:qj quí erat fie poKat9íabebaf oílacalo erí 
re caílra t nó reuertí ad ílta vfcp pofl folia occaíaj Deater. 2 5. 
c.t boc ín oeferto obferoabaf. (Tlecegredíef oc fanctía ).í.n5 
egredíeí oe fanctaarío ad ptangendit aliqné mojtuú.fic oicítur 
fupja, 1 o.c.cum Toqaeref mofles aa ró 1 ftlif s eíaa ín mone na 
dabi abía f fratres veftrí t oís ífrae! plangát íncendíuqóoo 
mínus fafcítaaít: voa autem non egredíemíní fbzes tabernaculí 
aliogn períbítía. (L&ed ín l> fcíendu efl q> facerdotea no 
oebebát femp manere ín loco fancto cú atí^a mozeref .nam fie 
oí tpeoblígarenfmanere ín fáctaario q6 eft faIfujrqfñ folú ma 
nebát íbí cú erplerét mideríasoetde át redíbát ad oomoa fuaa 
t familias.Tlec valet i ! obíjcías gp aaron 7 filíj faíerlt ín fan* 
ctuarío eo tépoje quo mottuí fut nadab x abía: t mádaaít moy 
fea ne inde egrederef .nátunc erat tépua cóíecr atíonís eoium: 
non oebebát ecíre toto illo tepote vt babetnr fap2a.ca.8.ín ñ. 
ata til facerdotibus lícebat efie ín oomíboa fuía.Tlec efl fenfaa 
cp qncunq? alíqaía mo:eref:facerdoa magnne veníret ad fan 
ctuaríú: fed eft fenfua cp facerdoa magn9vel alíj fi efient in fan/ 
ctaario:eo tépoze quo alíqaía mo:eref non oeberet inde egre^  
di adplangédú marímeoe facerdote magno caí nan$ lícebat 
fre ad alíquem monaú.C?n facerdotíb9aatem mfnotíb9fÍ ef 
fent ín fanctaarío:? moteref alíquís oe lee pfonía fupwpofitfa 
egredí lícebat ad offícía funerís.fi aatem non efiet oe íllía nd lí ' 
cebat egredí.Se poníf oe íflaegreífíoneiqm facerdotea mmo> 
rea manebát fanctuaríondoiaertéteain oomoa faaa eotem^ 
poje quo accídebat eía vt miníflrarét.? boc ne accederet facer" 
dos ad vcojé: ve! ad aüa negocia .ppbana oeclínaret.fic babef 
Xuce.c. 1. Vbí oícíf oe Sacbaría patre beatt 3oáníe Q> m íníílra 
aíííet tn téplo f m foitem faamn'n oíebus gb9míníflratar9 efiet 
t poítea íeqaff.t factam eft vbtlpletí funt Oíes ofTícij ei9:abí|c 
ín oomú faam.q o.q^tépozeíilo quominiflrabat no lícebat cí 
egredí oe fáctaarío.Ouoautejbabere fe políent facerdotea ín 
ctbia ? potibus ceter ífqj necejíítatíb9bnmanía conueníéter nó 
egredíédo oe fanctuarío oíctú fuít íupza. 7.c.( Tle pollaat fan' 
ctuaríú oñi).í.non egredíef facerdoa oe fanctuarío ad plangé 
dum atíquémottoúiqm tune polluet fanctuaríú.qó fiet b' mcv 
do.facerdoa quí egredif oe fanctuarío ad plangédaj monuum 
pfongédo pollaíf:t poílea fi pollutas ad fcúariü accederet pol 
luebaí fanctuaríu fie em'm erat oe oibus quí pollnti accedebác 
ad fanctuaríú q? polluerét íUud vt babef Tlu. 1 tx*(£XÍe\ oíct 
tur alicer pollaere fanctuaríú facerdos quí egredítur oe íllo lo-
lum ínquantúegredítanetia^ finó redeat pollutas ad fanctua-
rium.-z oicítur pollaere fanctuaríú: quía cum íubeatar ne egre 
díatar oe fanctuarío; t ípfe egredítur conténit tllnd (an$ pop 
lutum.nam ñ eríflímaret.ilíud tmc$ alíquíd reaerendú nó egre 
dercrur oe ílfopoíl ínbíbítíoné oatá.Símílís modas accípíédt* 
babetur fapjaa^.c.cum oicítur 97 ílfe quí oedít oefemíne fao 
ídolo molocb cótaminaaít fanctuaríú oei:t polín ít nomé eíua. 
fed non poterat tbi inreflígi cótamínarí fanctuaríú quafi appfí^  
caretur alíquid imundú ad fcúarium:qm non fíebat facríficíoj 
ídolo molocb íntra fanctuaríú oei.quía tamé oebebát Imolare 
íd quoderat ímolabíle ín fanctuarío t non ímoIaaít:fed magia 
cófecrauit oe femine fuo ídolo molocb quod erat facnficíú non 
pertínena ad fanctuaríú oicítur pollaere fancfaaríú.í.polluere 
Vel con téncrc:aut polla tú indicare, fed pmos fenfaa magia Vi' 
detur applícariad Iram.f.ne poUuatfanctuaríú.í.necú ípfe r e ^ 
díerit polla tus oe planeta mojtaojú contamínet fcúa ríum per 
accefium fuú. cQuía oleú fancte vnctionia eei fui fup eum eft). t 
TDíc reddtt caula fuperíojú quare facerdoa magnua non egre Súmaa fa 
díatur ad mottuú alíquem.t oicítur boc efie-.q: olea; fácte vn- cerdos qf 
ctionia eft fuper eum.íic ením oicebatur fap:a. 1 o.c. fratres ve nó egredíe 
ftri tomntaoom9ifraelplangátincédiúquod oomin9 fufeita' baf ad ali^ 
uit: voa auté non egredíamini fojes tabernaculúalioquín pe quem mol 
ribitia:oIeam qppe fancte vnctfonís eft fup vos. C t)oc ante? tnnm« 
pót tntellígi oopTíciter f m qp oleó vnctionia famebatnr onpli^ 
citer-Uno modo oleum non mítftt.t iftad fundebarar fop ca* 
put fúmifacerdotis folias vt babef fupja.8.c.CSlio mó ac 
cípitur oleum vnctiouia pzout eft mírrum cum fanguíne arietia 
oe quo fiebat confecratio vt babef ¿]ÍO. tf.ee fupza.S.c. t iftd 
oleum fundebaf afpergendo fuper facerdote magnuj t veftea 
eiae.i fuper facerdotes mínojes t veftea eotnm vtpatet in pal 
legatís capírulís. íd auté quod babef fup». IO.C. f.ofeum qai> 
pe fancte vnctionia fapervoaeft «onpót íntellígííbí oeoleo 
vnctionta pmo modo fúpto:qoía q§uíe íllad effet fuper aaron: 
lamé non erat fuper filíos eíus: fed mof fes ad omnea locutua 
eft oicens.oleum vn tíonis eft foper vos.ergo nó poteft íntellt 
gi oe pmo;fed oe fecundo oleo q6 eft cómijetum fanguíne aríe ¿ j g # % t 
cts:? eft commune facerdotibus minon'bua 1 maiojibas. 
CTQaeret autemaliquíe oe quo oleo intelligatur b i c C ^ t foj ' bc ^ 0j¿0 
le oícet aliquis.q? oe oleo mirto fanguiníiquoniá pto eodem U M ^ M K 
oleo efifufo afpergendo fuper facerdotes oatum fuít tale pzece 
ptumqualebíc vtbabeturfnpza.io.ccum mandauit morfea 
aaron 1 filíjs fuis vt capita nó nudarent nec feínderent veftea: 
necegrederenf oe fanctaarío ad plangendmqm oleum fancte 
vnctíonis erat fuper eos. "Jdemautcm pceptum eratbicergo 
fuffícít eadem oleí efiufio vel afperfio.C T^údenduj eft qp non 
poteft intelligínífi ocvnctione pmomodoiqm bic agif oefú' 
mo facerdote tobferuationíb9eiaa:ideooebet poní pío caufa 
iftarum obferuationú vnctionia que pertínebat fumo facerdo 
ti.^fta autem eft vnctio in oleo pmo modo oícto. f.pzo oleo qó 
non efl miríú.maríme quoniá non fuffícít vnctio oleí mini cuj 
fanguíne ad ea que bíc íubétur.nam illa erar comnnis fumo fa 
cerdotí t mínojíb9:ídeo non poterat efle caufa pluriú $ eotus 
que facerdotibus mínozib9conueníebát.erat aút boc minozn; 
facerdotú vt non polfuerentur in aliquomottuo nífi ín fer gene 
ríbusperfonarn vtpatetftipu.fiígíturoeoleo quod afperge-
batur fuper eos fieref bic fermo non poflet conueníéter reddl 
ratío ad ea que bíc íubétur.f. vt fúmaa facerdos ad nullú mo^ 
luam egrederef tfed líceret eí egredí ad fer genera perfonarutn 
oe quíbus fupja oícíf . C ^ t ergo ínteffígendú boc oe oleo nó 
mirto quodeifundebatur fuper caput folins fummt facerdotis: 
t túc conueníéter ponítur Ira ífia. f.q> ficut in facerdote fummo 
erat fpáhs vnctio que non erat in aliquo alíozú facerdotú per 
quá fpáliua applícabaf ad oeumuta tn eo eífet fpecíalís lee oe 
cótamínatíone vitáda.boc eft vt non concederef et plágere alí 
quem mojtuu.alíís aatem facerdotíb9permítteretur plangere 
fer perfona5.vnde oicítur. ( o l e u m fancte vnctionia).í.oleú + 
ad vngendú fine alíqua mítttone fanguínia arietini.(bei faí). f 
1'.$ ifta vnctio eft a oeo fuo;quía ípfe tubeat eá fierí. vel eft oeí 
fui vt per earn facerdoa applícef ad oeum. vel oetermínat tfte 
gen ítíuus oleum.f.cp oleum vnctionia eral oet:qinó erat oleú 
vulgare qó in cíbum fumíf :fed erat factum per multas conté 
dionea aromaticarúrerum fpálíter oetermínatas ad vfusoel 
ín rebua facria vt babetur ñto. 5 o.c.cum oícíf .boc oleum vn^ 
ctionia fanctu erít míbi ín generatíones veftras.patet t tíá ma> 
gis qp iftud oleum fit oei:qj iubebat vt nnllus homo cóficcret íl 
lud vel vteretur eo p:eter$ ín vina fanctuaríj quí erant vfae 
oeivtp5.e.c.(Supeumeft).í.iftadoIeumeftíuptpmfacerdo * 
tem.f.ín capíte eius.qj ín cófecratione fuá effulum eft fuper ca 
put ít a vt ftueret ad barba % veftea vt \>i fup».S*ca*t ps, 1 j 2. 
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(figo ©fis).í.egofam ocasqnííubeovobie ífía fiicercrídeo fa 
cerc oblígamínúcUirgínc oucct vxozmj.Bupza pofacrat k' 
gíflaroz mundicia racerdotíerammncaaendofniundícíae que 
fnnr tn plangetido ad af ícuíue mozté.Vk poníf oe vitanda tm^ 
roandtcía que eít in oncédo vxoiémm fían homo polfuíf ec 
contacturerum ettcriopM polluítur ín coracm vilíe woiisiió 
fian cerera que vílía funt facerdoa magnua virare oebebar:fta 
t vroic vtlem.nec íblu^prer fe:fed magia .pprer liberes índe 
genítoarqueniá er vilíbue fetnínie turpea.plea generan' foíenr. 
Quid auré efTicacie babear eé femíná boná vef mala vt ñdlide 
genttiboniveTmaliftntfap^atacrúef!. (Tl^onitg biecó 
dirionee quaaoeberbabere femina ouce'da ín vxoié a facerdo^  
te magno.tponif pmo Qilir vírgo.í.g? babeaf tanq^ virgo.ná 
t f)c5f!ireritviropo(!$ accepíteam^ ipfanonfuerit virgo; 
vtpore qt ab alio cognira e(l:t boc non futtpublicatu:tamé po 
ferít ea; babere in vjrozé ñ a principio vt virgo babebatur. S i 
vero noluerit eam tenere accafabit eam gp no fuerít virgo.ficnt 
aecufabát af í i ifraelite vrozea faaa ñ non innenirent cae virgí> 
nee f m modú qnt babef bcurer. n . e i tamé fniflet aire r í copa 
lata ín Vjcoiem:^  nunc efTct vidua vel i! fniflet cognira ab alt^  
qno:? boc cóflaret manífeüe no poterateam oucere in vxotei: 
qtñinbocíameiccedebatfozmá mandati.^fta ccndtrio.r.g> fe^  
mina efíet virgo reqnírebafrpecialirer in ea quáeífet ouctnru^ 
ín vtoié fúmua facerdoa.nam facerdotea mino2e$ poterát accí 
pere in VXOZCQ cao que altos viroa babuílfent:? iamerant vi^ 
doe: vel fí ab alfja cognt re fuiíTent etiam íí non eflent vxozcs eo' 
rum:oum tamé non elíent mererrícee vel repudíate ab alifa vt^  
ria.Súmna autem facerdoa nó poterat aliqná accipere in vro^ 
rem nífi tan$ virgo baberef.t>oc autem quod eft moliere eífe 
Vírgínem quádo accípíf in vrozem potellefle pwpter tría.vcl 
jpprer oeflderiú bomínú carnalinm.vel ^ prcr bonum quoddl 
11 paccm comugil.vel^pter boneítaté qoádam.ppter vlrimum 
fautemboiumaccipicbafVíozvírgoafacerdote.CMmííeft 
1 ^  l oeñdertam bomínum viucnHuf m folam carnenut in íflía funt 
t 
t 
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«Viíboc. . 
amatoKa virgtnum.barum enim cóplccue t carnales acceffua 
loper omnfa oíTigunt:ipfam veram ^ licíraté ín íllia eiíe putan^ 
tea.vnde ardentíflimo quodáamoíe ferunf ín virgínea aliará 
cócobirua refpuentea.oe quarú carnalíb^cóplecionibua an alí^ 
quid babeant oelectabile fuper cóplerua aüarum femínarú.vel 
in fola opiníone boc cófiítat alíquaííter oíctum efl &eñ.i QX*.? 
magia.; 8.ca.beua aurem non iuífit ^ppter boc facerdorea ma^  
gnoa accipere vicozea virgínea tanqj índe eía maíoz oeíectatío 
cfrtx alija babéda flt.Dcí,.n.oe bia nÓcurangn potí9 ífla fugír: 
t ab alije noe otflrabír.quoníá boc modo íncitarer bominee ad 
felícitafeerilTimádam fo:e m bis terreníe i caducía:? ad pzofe 
quendum bec apparétia bona.fed boc marime repugnabat inte 
tíoni oeí ojdínátie bominee ad famntatü ruam:qoonía3 famiv 
latus oíuínua non babet alíq5 bonum pfena pprer quod oi l i ' 
l garurifed magia qut oeo famulátur ín fpe futurojú bonow am 
I bulanru'deo bominee ñ bona que vídenífeqoí oellinarér ad Ta mularu oeí raroaccederéf.fed potiua fugerent.oeue tñ potifíí^ mam parte famular0 fui conftituít tn cuitu íacerdotú Pm (latu^ 
l veteria rcñaméti.ergo tbi non oebebat bomine$ inducere vt fe 
l lícitatem ponerent in bis caducía bonie que videntur.Si ramé 
I eo modo quo mxím0oc virgine íntelle]ciiret:maríme incítaifet bomineS ad fequendú ifYa mométanea bonaq^q^ aliquádo oc^  ua loqoeno ad vulgares ífla que non íunr vera bona.fed apud 
1 vulgares ranqj vera bona conBderanf cómemo»t ad compa-
\ rattonemvero2úbon02om:fícotapparet£faie<ca.tf£.vbí oicit 
I oe virgine.babirabít ením íuuenta cum virgine:t babitabút in te ñlntui^gaudebít fponfua fuper rponfam:t gaudebit fuper te oomín0 oeua tuue.ecce qualiter cóparaoit oelectatione; que 
l eít Virginia cum íuuene ? fpotifí cu, fponfa ad oelectatíonéno^ 
$ ftram que erit cu) oeo in felicttate:eo q? vulgares epftímát ífla 
efle magna bona.fed ad boc ntbil oeua attendit.<CSecúdo p ' 
peer boc:ga quando femina virgo oucitor in vicozcm i non ab 
alio oucra eíl bonu5 q6da" i pac fegrur ínoíugio.ná femine que 
ab alij oucre foerqnt:? cum eia aliquo tépose manfemt:fut ern^ 
díte iujrta mo;ea po^um virouhio cu víri fcquentee cae oucere 
volunt ad confb^mitaté mojum fuowm oiifictle babe'i.er quo 
gran iras queda m í Otífícult as comunica tionís arq?lítigiu$ tn/ 
ter virus i vroiem ejeojif .qómalum grane e(l.fedinconíugio 
maicímum bonú d i par -z conto:día ammozu.ergo oucere femi 
* ^  nam que alterius víri vro? fuínfatia graue dtiniñ ípfa eiccellen 
i rem babear pjobítaré.cutn vero femina oucíturínvrojémvír 
j fiiniwtenonbflbetbocinconaeniée.na} a nullo cognira cíl;nec 
altcuius mojíbus affueta.ídco facife eít ad qoodfibeteam tra^ 
bí-^mplina autem femine que ab alus ín vrojes oucte fút ? po 
flerius in vxoiee accipiuntunnon babétcoz perfecrú cum viria 
filie eos integre oilígentea.nam fí p:»02 vir bonua fuerír:femi> 
na fecúdoviroallígata freqaenter illiusrecozdabif.'? quantum 
cum oilererit tatú oilectíói pfentís víri fubrrabinquoniam po 
temía ollectiua ñnira eft.^iet autem interdú vt femina oulciV 
ter reco^data pczís víri in eius eilectioné tota feratunvnde ni 
bil p:efentem vírum oilíget.poríflrfme autem boc eueníet íi v i ' 
ro ? vrozínonfit perfecta conco2dia.tunc ením femina tráfa^ 
cte vite quod cum p;iozí viro babnít reco2data:eíí qué babet V 
cipiet faftidíre.vndenec verus amozmec concozdíain eiserít. 
^^iet autem marímúíncóiugíoípedímentütfí femina pziozie 
Víri coiam pjefenti recoidcf eíua memo2ia$ oufeíter recolens. 
tune ení fotfíflim9 flimuloaín animo víri ínfigetur per boc erí 
ílímane fe non perfecte amarirqm fi perfecte amarcf ípfe foíua 
ín cogitationen'pfe quocp folus in affectíone femine eflet.cú ve 
ro alterius vítamtanq§ oelectabile cowm ferecolívidet fe nó 
amar i erifh'mat aut contéprum credít. vnde fozríífima cozdí eí9 
ínfurgittribulatiofl vxozem amatíqmjelusef! amosptíuatua 
volenebabereconfoztíú in amato^abomínarionis autem gra-
uíe caufa fí nó oiligít Seíue náqj non folum eftad eú qni e(T: f? 
etiam ad enm qni non cfhquí ením ;ekim babet fingularíter oí 
ligi cupít.fingularitaa aurem omné aliam oílectíonem ereludít 
que efl tm illud genue.(TQ^nru ergo ad boc nó vídetur ma' 
gíe impedírí ñngufarítaeamojísad'Vírnmfialiusoiltgat qut 
eftcg fi eum quí non efl nam íta ardenter amar i poteíl qui nó 
efl vt ad eum quí efl nulla amozia prícula relínquaf .bíiTert ra^  
men quanrú ad id quod eje amoze fequi potefl.nam fi vroz aliu 
fuperflirem amet adulteran'potefl.f! vero oefunctñ nibil índe 
takfeqm'tor oírecte;q3qjper accídena ínferrípotcft.f.ereog» 
amat euj quí oefunctns efliremiiííua víuenrem t pfentem oílt^ 
getXnm veromínuaoílecerít faciliueadamandú aliumcum 
' quo adulreretur ínclínabif .6zauíus ergo efl quátu ad bec vro* 
rem oucere que ab alto in vrozem babita efl q§ quanrú ad alta, 
nam boc modo nífi vcozts pzobitas foperercrefcat nollum bo^ 
num matrimonio re! nquef .Sí autem alíquís feminam oucat 
Virgine; ín vpzem'nuUíua alterius recozdabitunnec viro fuo 
l recolet:quoniá a nullo alio cognítaefcnecalíqoando cum alio 
J coningalem vitam egít.vnde Rué malum fine bonum:femina a 
I Viro paríarur oífeeifua caufa? non babet ? oifcozdie:ficut fi ab alio cognira fozet que; oulcíterinmemozíá reducereteuma p ' fenri afflígeref viro quaütercuntp moleHata^elius ergo efí 
í quantum ad boc vrozé oucere vírgínem $ víduam.necparni) 
t bonumtfcdeícellena valdefiptudérerartendaf.CSdboc ta>» 
men oeua non atrendir.nam fi pzopter concozdiá egiflet eodent 
iliodo ín facerdotib9minozib9 boc iuflfiíTet.patet etía) gp nó ege 
reí pzopter boc.nam bíc folum vetatur ímmnndícía.ergo íflnd 
pceptum folum confiderandü efl eje ea parte qua aliqnam mú' 
diciam vel imundíciambabef.red quanrú ad boc quod efl ma' 
íozem efTe vel mínozem concozdiá? ínter vírum t vrozem auf 
inteníiue oiligúnulla mundicia vel imundicia confideraf .ergo 
oeue non íntendit ti in pcepio fuo.CXertíúpp q6 víri volut 
bfe in vcozee mulíereí virgine} é boneílas queda: n a vz eé qó^ 
dam ínboneflu?. vel falten¡mínozbonozq? alíquís aflumat ín 
vrozem eam que ab alio cognita eflXum vero pzimí ampler9 
ad eum pertínét bonoz maíoz eflfe videtur.boc modo óeue íubc 
bat vt facerdotea magni acciperent ín vrozee eas que ab alija 
cogníte nó fút.f.^gines.ná ab alio cognira ab eo políuta eé v i q 
vero a nullo cogm'ta ell boneflioz viro fuo accedit.t quia ín fú' 
mía facerdotibuaman'ma requirífboneflae:boc etiam obfer 
uarí oeboit.^fn facerdotíbus ante) mtnozibua boc nó femaba' 
tur.licebat namcp eis accipere in vrozeS viduas vel alias cognt 
gnítae: onm tamé non eflent meretrices vel repudíate, t boc'qz 
non erat obferuáda ín eia tanta müdicía ficut ín facerdote ma^  
gno.cUíduam i repudiará).t)íc ponútur conditionea alie ptí 
nemes ad vrozem qua? oucere oebebat facerdos magnua.f.cp 
non fit vidua nec repudíata.? tile non funt alíquíd addentea ad 
pziozem.nam ea que virgo ellmec repudíata efl nec vídua:cum 
, ta Vidua $ repudiara a viria cogníte fint.(£Tlec valer fi cbiU 
i cías aliqua; femíná repudian quandoeífet oefponfata ante$ 
I cognofeererur carnalirer.nam tuncelíet virgo trepudiaraiqm 
^nemopoteft repudiare feminam anteqg eam accipíarceneat 
c eam ín fuá poteflateper confnmmatíonemnnptiarnm.i fie ta? 
I femina efl camalíter cognira.boc apparet Deufero.14.ca.cum 
I oícitur.fi acceperíc bpmo vrotcm % baijucrit ay,i non ínuene< 
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rít grattam ante oculos eúie pioprer ah'quam fedítatem.opoz 
tetergo q> pn'ae cam baberet $ repadíaret;^: bocefteam vír 
tenetvicoieni moomofaapoíleicpletasnapcías.? fteíain car^  
nalíter cogníta e1t.(CBi aaté obíjetas cp alíqna eft vídaa -z vír 
go.Ücat eft oe illa que oefponfata efh? ante copulam camalem 
vír moítuas eíl^ílla ením íam carct virotqm ille cai per verba 
oe pzcíentícopttfata erat vír eiue oícebaf:velat ñ eam carnali 
tcrcognouíffe^C^iKtencfaJ cll & ^  femína oefponfata fit 
per verba oepfenti niña viro cogníta fít nonvocabíf vídna 
moliente víro.nam fm vfum latínítatíe vídna otcítnr que a vi 
rooíaífaeíl^na vero que viro nunq^oníuctaeíl vídna otei 
non poteríuaítifmodí eft illa que a ñ $ cognofeeref carnalíter 
rponfujedidít.CSedadbncobíjcíee g?alíqaamalíer pótec 
veré vídaa velrepudíatat'ZtaméQJ virgo fit:ficat fi alíqaaer" 
pteuerít roléntiatem nuptíamcam viro fao t manferít cum eo 
alíquo tempoze:? tamé vír carnalíter non cognouerít eam:aac 
qnía nolm't aat qaía nequiaít ficat íterdú accídere foIet.CD^ 
rpondendúeft átalesfeminefm íaspzefumantarefte cogní" 
te a víro:quía tanto tempo:e ín eíue poteftate matrímoníalíter 
permanferuntadeo tanqjj veré cogníte a vírovídne íadícanf . t 
ü fo2te pzobaretar manífeftis argumétís gp femína virgo erac 
q;q;babíra futlíet Ín:vro2e5:adbacnon0ebebataccípta facera 
dote magno matrímbnialiter.qaoníá pzeter oeftozatíoné qae^  
dam turpía accederé poffnnt ín femína que alícaíos vír i pote^ 
ftatí fubdíta eft f! carnalíter políet cognofáoe quíbuS nt'bil fpe 
ctat Dící:quoníá per fe cogníta ecíftimo.í fie apparet pzo eodcj 
accípí non eflfe viduas t repudíatajtpw co quod eft eííe vírgí^ 
nem.(^fo?dídáatc^ meretrices nonaccípíet).*Díc ponnniur 
alie oae ^ pn'etatcs que níbil addunt ad pzíma'.fed funt ejepoft" 
tíue eíu9.*nam femína que virgoeft:nec f02dída:nec meretríc 
eft.q^q§noneftín pzoftíbalovnínerfalíter^ftítutatfed occulte 
fe pmercede cognofcendl tradít.Síío modo poteft accípí fo: 
dida pío ea que t ñ carnalíter cogníta non fif.tamé tnrpítndiV 
nes vírojnj t malíernm pnblíce oícere non veretar .ea que p:iV 
mo modo eft fo}dída:manífeftú eft q? non fit vírgo:qaoniá oc 
cuite fe p:o mercede cognofeenda; tradit.t bec fo:dtda eft cum 
ab alíqutbus vírie cogníta fit.eí ante accípíatnr foídtda fc6o 
modo pzo illa que eft pablíce narrans turpítudínes carnalís c5 
íunctíoníetetíam non prumítur virgo I5 virgo fit 013 ex Verbía 
arguatur i d q6 eft ín re.macíme ín femínia quarn; ferus vere^ 
cudne eííe oebet.vtrae^ ergo baruj recafanda eft accípí tn ma^  
trímonium a facerdote magno:quoníam virgo non eft. c Sed 
puellamoe populo fuo).lSaeUanomen efteratía t pndícítíe 
ve! vírgínítatís. vnde accípítur alíqnando puelía pío etate fo^ 
lam.alíquando antem pzo etate 1 vírgínítate.(Ct)íc autem 
non poteft accípí p2imo modo: quoniam fupza oícebatur cp 
non eifet víduanec repudiara nec fo2didanecmeretrí]c.ergo 
oebet buíc repugnareboc q6eft clTepucüá:vt oícatur qp no fit 
nec repudíata:necfo2dída:nec meretríc fed puella.Sí tatné ac 
cípiatur paella pzo etate no repugnar fupion'bns:quía ían'S ftat 
eífe puellaj t meretrícem fimul:vel fozdidá z repudíatam: ant 
viduaj.fed opottetbíc accípí paella):ve{ p2o Virgin!tare folun 
vel p í o virginítate cum etate.oeetate taménon multa} oíifert: 
aneffetiuuencula velmaíon's etatía fitn virgo eífetiquoníaj 
toílebatur tune omne ínconneniena. (TS! autem alíqaía 
oícat.qaíd fi facerdoa accíperet aliqua;paella ín vcozé:? tamé 
pofteanó reperireteam Yirgíne5.0(C"Ríí<l2iarq^eas Oímítte/ 
reoebebat'zaccíperealíamín vxoizy.i tune aat illa erat filia 
facerdotí8alteriae:autoe popuIo.Si erat filia alteriaa facera 
doria ?non reperiebaf virgo cóburendaerat.ficatbabeffa^ 
P2a.f.pael!a filia facerdotie fi fomícatnr ín oomo patria fui fiá' 
mis ecuréda eft.Si auté efiet oe populo t reperírcf g? ípfa fue 
rat ftunicata mcq$ traderef facerdotí ín vcozej lapídíbus ob^  
ruebatur .boc auté eft cu5(pcedebat facerdoa contra vco:é fuaj 
per modú aecufarionis t ¿babatur q6 intendebat.T^oterat an 
te; alio modo fine alíqaa aecufatione repeliere femína que non 
eífet virga repudiado eá:qj non ínnenerat gfam ín oculto eina 
pzopter aliqna; fedttatej^bancnon tenebatar vír erpn'mere: 
nec ptobare.oe boc babetar Deutero. i4.c.Debebat ergo tune 
facerdoa v¡co:e illam oimírtere:^ alía$vírginem accípere.$$ 
ín boc non malta; oifierebat tenere vel repudiare fi illa qná fa^  
cerdos accepít ín vxoié reputabatur apud omne$ oe populo vt 
vírgonpfe aaté ínuenit eam non efle vírgíné.na, boc fiebat tn 
racerdotibasvtbaberentarínmaiozí reaerétía:e]cbibetar núc 
maio: vel mino: reuerentía quatum ad ea que apparent.ná nt' 
mo oepopnlaribaa tndicatperepftenabona3;fedperidqa:d 
Quid fit oe 
vulgaribuj 
apparetHine illud verum bonú fit fine nonXam ergo a popu 
lo toto ecíftimaretar femína illa virgo ín tanta reuerentía baba 
retar facerdos ea; babena ín vcoze; ficat fi veré virgo cflet.pa 
ra; ergo oifferebat repudiare eam vel non repudiare. (De po> 
pulo fuo).i.oebet accípere vxozetn que non fit alteriaa gentís. 
non ením accípítur bíc populus ftrícte pío familia vel pió con 
gregatíonebominu;babitantujíneode; Iccoifiwtnos accípí 
re folemus.? eft talís modua loquendí ín facra fenprura cu oí> 
citar qp manafiea crefceretínpopaloa^taméeratvnatribna. 
^ fie accipiefibi populas p:o familia vdpzo cómunitate gen' 
tí8VníusIocí.Síc babetar 5en.4S.ca.cam otcítur.fcíofilímí 
fcíoit tftequidem erít ín populos z maltíplícabítanfed frater 
eiua íuníoí mato: i lio erít:? femen fllí9 crefeet ín gcícj. IDOC mo 
do accípíendo populu; neceiíe erat íntellígí p:o familia ve! trí 
bu.-z fie folu; políet accípere facerdos magnas vco:e; oe famtV 
lía fuá amramitarú que erat familia aaron filij amram: vel ftv 
lum oe tribu feuí.S; boc faifa; eft:qaoníá licebat facerdotí ma 
gno accípere V]Co:e;oe alifa tribubue filióla; ífrael ficat oe trí ' 
baíada.fedqaando bíc accípítur populus íbusifolum oíftín' 
gnítar contra populu aliennm qui erat populas gentilís.f.q? no 
políet facerdos magnus accípere vtozé oe gentibus.nam ín ce 
cería índeís erat vítupabile: quáto magia ín facerdote magno 
ín quo oebebat eífe maío: boneftas q§ ín ceter ís.nec etiam líce^ 
bat fumo facerdotí accípere VjcojQDeconnerfis ad iudaiTmu: 
fedfolamoebísqueerantpzopzie Degenere beb:eo:ú.(Tloií 
cómífeear ftírpem genería fui vulgo gentía fue).í.facerdos no 
accipíetalíqua; vco:emoe mulíeríbua vulgarib9 gemís fue f; 
oc magnogneaccipe cni; vrotó oe valgaríb'cft cómifeere ftir 
pé fuá vulgo gérís fueXq? cu facerdoj accipít vro:é vulgaréeic 
eotecvcoteillanafcetur ftirpsa'.filí;:? tftíerant vulgares pg 
matrem vulgaré.crat auté tune cómijeta ftírpa fúmí facerdotie 
vulgo gentís fue:quía cum filií fui er parte eina effent generofl 
> Í er parte matrís eíTent vulgares erat cómicta ftírpa er gene 
t rofa t vuígarí.Uelnó cómífceat ftírpé fná vulgo gétís fue.í.no 
I generet ín moliere vulgari per q^TKrpa fuá fit cómicta vulgo. C^l ío modo poflet íntellígí q? facerdos magnas non comí' fceat ftírpem fna; vulgo gentís fue.f.non accípíat filíjs fuís vico v^;e att 
c rea ocvalgaribnaiqaoniajfiln fui íant ftírpa fna:í fi accípíat perc* 
eía vicosea vulgares cómífcebít ftírpe; fuam Valgo gentís.? pa 
tet boc macime oe t'IIo filío:^ patrí faccefioras erat ín fumo fa 
cerdotio.nam ficat pater no oebebat babere vjcoze; vnFgarem: 
tta nec ñlias.fed ífte fenfns nó eft ecueníens ficut p:ío:. quoniá 
tuneíntelligeretar oe ómnibus ñliie fumí facerdotís cu; p:ofe' 
rarur vniaerfaliter.fed tnne non eft verumtquía í úfTíciebat cp r 
filius fumí facerdotís quí faccelf «ras erat ín pontíficataaccí' a A 
perct vcozem nobile m. alí j aatem etíam fi accíperet oe valga/ p>ace^ c,0^  
rib* níbíl oíflferebat.cnnde íftí facerdotes maguí accipiebát ff, .m.a?*!; 
vrozes oe genere íuda.qm illa tribus erat ercellentio: omníb9 
alijo cam ín ea eífetpoteftas regnatína Í níbíl bono:abíIí9 erat. 
fie patet oe aaron quí affumpfit VjCo:é elifabetb filíam amina-
dab f o:o:e; naafon quí erar pncep j ín tribu inda vt babef i co . 
ca.6.cp ante; elfet naafon pu'nceps ín tribu íuda babef Tlumc, 
£ ix,z ponítur tn línea fa!uato¡is:quia oirecte erat oe genere ei9 
t oauíd vt bz XDattft. 1 .c. CDt>oc autem alíquí oícunt:fed 
non eft conueníens ejcemplú quod pofitum eft. nam cu; accepít Su ^uenié 
aaron vjcojéoefiliabus índamonerat magia príncípatus r e ter^befeó 
gnatíuua ín tribu íuda $ ín alija tríbubus cu; omnes elfent pa mictas eífe 
^ ríter ín feruítute egf ptiowm vt patet ec oifeurfu piíncípíi ere tribu leuítt 
^di.fedínegfptoerat quando aaron fufeepít vro:em elifabetb cá? íudal 
I ñlíamaminadab oe tribu íuda.quodpatet:quía quattuo: filij oucendta eíus nadab t abín z elea;ar z ítbamar íá erant vír i maguí quá' vxoiib9Q do ecierant oe egf pto ífraelitcquod patet quía ín principio an b* $ aaron 
l ni fecundí fuit facta confecratío íacerdotu vt babetur er eo qó accepít ín 
i eft Sco.4o.c.cum bis que oicta funt fupia.i.c? tamen non po vco^éelífa 
terant fieri facerdotes nifi elfent maguí vírí.cp vero oés qnat' betb ro:oíé 
ruó: filij íuí facti funt facerdote; babetur £xo.z 9.c.CScdad' naafon pn 
bucalíquísoícetq? tribus íuda p:íncipatum babebat quando cipia íuda. 
aaron fampfit ínvfOKtn elifabetb ñltamamínadab oe tribu Obiectio. 
íuda:$q^ p2íncipatuaregn3tiuu8adbucnóeífet:quía naafon 
frater elilabetb vcozíaaaron erat p:tncepa ín tribu tuda vt ba* 
betar Hume, i.ca.? tribus inda tune pjeerat alije tríbub9 tn fi' 
taatíonecaftroznm ?p*ecedendoínmotu.namcamcaftra mo 
> nendaeífent filij íudaquierant adpartem oriéntale; ín pumo 
[ o^dine.pficífcebanturvtpatet Tlume.£.caXonueníentcr er' 
| go vídebitur oícendum gp tune aaron accepít vrozem oe tribu 
| íuda:quía illa tribus piíncipabaruralíjs.C ^rpondendu; eft UñíiQ* 
Xeuítcna ^ ¿ibulenfis. % íj 
vco:e8 oe 
gnerega^ 
lí oe tribu 
íuda. 
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I qttando aaron fumpfit vroiem dífabetbce tribu íuda non pti' cípabatnr tribns inda alíjs cribabue:qaía erant ín cgypto Í ibí fimplícíter feraícbant cgf ptífa non babentes ínter fe a!íq6 gc> 
l ñus p:íncípatue:': filíf aaron natí fnnt ei ín egfpto ficar p? Sro. 
> ca.tf .1 qnando íntranerunt ín oefertumiaaron babebat íam f ¡ ' 
líos magnostqaoníaj ín tertío menft anní pjímí ocítus oc cgf 
ptotqttádoafcendítmof fes fn montétítiífít oeus vt tUuc quoq? 
afccnderentnadab t abín vt babetnr£co.£4.c.ergoíam erant 
vírí babentes aacttKttate; qnando ce egfpto eicíerant.nó ergo 
accepit aaron vtozé oe fthWíudaiqz tfta tribus baberet maiO' 
rem pzíncípatnm^alíetqnontajtnnc níbiltale erat ín iudeís. 
Sedíncepitpofteaíftep^íncípatasínoeferto camfamflíe trí/ 
busífraelítaruoífh'ngnebantnrvt pzocedcrcntoidínateií íbí 
oeosvoluítvt tribus inda p:ecflcr alíjs ínmotntín locatíone 
caílrozum vtbabetnr 1lnme.2.c.t>níns fignum eft: quoníam 
non cópntantnr alíqaí príncipes ín tribu inda antenaaíon ^ q ; 
ante eu? fuerút alii vtrí oe recta línea tribus iudarficut patet oe 
amínadab parre elífabetb vxozie aaron.non tamé vocatur ípfe 
princeps íed folum naafon fílius eíns:qnía ípfe egreífus eft oe 
z egypto t pjeerat tribuí íuda ín Deferto,(n3tem non poteft a r 
I guí eí boc epemplo oe vxozt aaron cp tribus regaíís -r facerdo talis e(íentconíuncte.nam qnando aaron fumpfit ín vttttéefc fabetb non erat ípfe facerdos magnus:nec minor.ímo nec alí^ 
£ qnís facerdos erat ín totoírraelaoeoínílítutns.*bocapparet 
z quia aaron accepit ín vro:cm elífabetb otim adbuc ífraelíte 
I fent ín egypto ficut patet ex fupcrioiíbustfed ípfe t filíj fui non fucruntconfecratí ín facerdotes vfquequo introíerunt ínoe^ fertor-z boc ín fecundo anno eptus ce egf pto.non ergo accepit 
l aaron vxozcm oe tribu íuda ípecialitenqnia ípfe facerdos ect 
i íed per accídensiquoníá fíe lícebat accipi filias inda ín xxetee a 
I fílils ruben vel beniamin vel alíarum tribunj.(n5fem oato cp aaron eifet fumns facerdos tcmpo:e quo accepit ín vxozcm di fabetb oe tribu íudaitamen non accepit pjoprer boc q> eflet fa^  
l ccrdos:quía nondum eata erat tfta lex oe non cómifeendo (lir 
> pem fuam vulgo gentis.Ci^eendñ ergo eft q? facerdotes ma^  
gní femper affumebant vcozes oe magno generetfed an tile ef/ 
fent oe tribu inda vel oe alia tribu non con(tat,$$ 6 velimua 
oícerc qp trib9 facerdotalís t regalía erant cóíuncte ex alio loco 
nbandu erít.f.quía facerdos magnns íoiadas accepit ín vxozi 
t'ofabá fifíam regís íozam vt babetur.4 Kegum.c i i.fed an ta 
íes contractus matrimoniales filíarum regum cuj facerdotib9 
magnis írequenter fíerentnon conftat.fatís tarnen ratfonabíle 
eft oebuiÍTe fierí:quoníam fummi facerdotes erant v/rí poten -
z tes babentes magnos reddttus t bonoze; ín popnlo.talib9au^ 
í tem reges tribuunt filias fuas.CETMignantur autem ouecan^ 
I fe piopter quas tribus facerdotalís t regalía coniungebantur. (T^i íma erat vt reges per famitíaritatem quá babent ad fa^ cerdoteserudírenturín legeoeí magisq^als.tboc íllis mul^ 
l tum necelfaríum erat vt tímerent oominum t mouerentpopnx 
i lum ad cultum oei.ifta autem ooctrina per erudítionem legís a 
I facerdotíbusfierioebebat.ídeoiuiTit oeus vt qnando aliquia reje cóftítnereturacciperetoetueronomiujlegisaleuítis'Z fa ^ »cerdotibus vt íbí erudiretur vt babetur beutero, 17.c.cum oí" 
Í citur.poftqíantem federit ín folio regni fui:oefcribetfibioeute 
l ronomíum legís buíu$ ín vo!umine:accípien5eicemplar a facer 
I dotibusleuitícetrtbus:tbabebit fecumtleget illudomnibua oiebus vite fue vt oífcat tímere oominum Oeum fuum.CSe^ cuda caufa erat pzopter reuerentia; facerdotalís mínífteríj.naj 
l cum facerdotes magniacciperentinvjcojes filias regn; magia 
^ bonozarenturatotopopuloiquiaerant affines regís:í babe^ 
rent maiozem potmtiam ad coirigendum oelínquentes contra 
cultum oeiadiuti per regalempotentiam.nam potentiaeft1 oí' 
ganum ad felicitatem vt aít Brifto.ín. i .etbico2um.quoníá muí 
taperamícosiper potentiarntempozalé operata (nnt.(Quía 
ego oominus4|uí fanctíñeo eum).i.nd oebet facerdos magnns 
accíperevicoKmoe vulgo gemís fueiquia ego quíífta íubeo 
fum oomín9eíus ? fanctifico eu^i.volo cp ñt fanctus.Sccipítur 
bíc fanecitas vel múdicia quedam que efí ín abftinendo a cota 
minatione femínarú vulgarium.nam fi facerdos magnns conv 
tnífceretgenus fuum vulgo gentis fue eííet per boc contamina 
tus.oeus autem volebatip non baberet íftam contamínatío^ 
nem volens vtaccíperet vco:em oe magno genere: ideo oici/ 
enreum fanctíficare<(u:enímaccipitur£]co.i9.c.cum oirítoe^ 
as mofft^fanctificaretpopulumvfc^inoiemtertíum.ibí an 
tem accípímrfanctificareiideftíubere 3?fanctíficarenfur.nam 
moffesnibil effiícíebat oeíll3fancttficatíone.qaod patet quia 
íllaconllftebatín abftinendo ab vrozíbns fuís t lañando ve^ 
ftimenta vt babetur codem capítulo. 
C í o c u m e cllDomínusad moffen oícena* 
toqnere ad md.Udomo oe fermne tuo g fo 
milm quí babuerít niaailam:iion ofFerct pa 
nea oeo fuomec accedet ad mimí lerúy cine. 
& i ceem fuerit:fí claudu6:fi vd pamo vd 
gmndt vd tono nafo:fi fracto pede:fí mmni 
íí gibbusifi líppuerfi a lbugínem b a b e n e í n 
oculo:( i íügein fcabíemtfiípetígínemín coz/ 
pozavd hcmiodxe&mnie qm babucrít ma 
cula5 oe icmine aaron faccrdotíerno accedet 
offerrcbolh'asoolmnomecpanee DCO fuo. 
'Hefcemr tamé pan íbus quí offeruntur ín (i/ 
cmarío:íta tmtajcat vt íntra vdum non ínarc 
díatnrmec accedet ad altare quí macnlamba 
bet:^ cotamínare non oebet fanetnarín mm. 
í S g o o ñ s quí fanctifico eoe^ocumse l l er/ 
go moyfee ad aaro ? ad filíos dm:? ad oc$ 
ifrael cuneta que fibí fuerant ímperata* 
9^ f i f í í t í í C t eft D0mtnt16 aá moffen.lDíc ponítur tertiu; 
^ v t U t U f pstncípale buíus capítuli.f.qui abifeiebanf ne 
míniftrarent ín facerdotio oe genere aaron.C^w quo fcíen'' 
dum cp oe nnlla tribu pmittebantur bomínes accederé ad miní 
ftrádnm ín facerdotio níí! oe filijs aaron.t fi alíquis oe ertra^ 
neisfaccederet fiuei!leleuítaelTei:fiuealsmo2íebaf vtbabetnr 
tlume.c.;.et. 17,1 patet oe ojia rege qni voluit míniftrare í fa 
cerdotío t perculTus eft lepza ín frontes manfit fie vfq? ad moz 
tem fuam vt babetur.4. "Aegum.c. 1 s .patet etíl oe cbo:e oarbá 
? abf ron:^ oe eozum feqnentíbns quí voluernnt vfurpare fibí 
facerdotíum offerentcj tbnra.vndeeo2um quídam cdbuftí:a!ií 
vero a térra vinentes abfosptí funtvt babetur Hume, id.ca. 
(H'Aurfus autem confiderandnm qp cozum quí erant oe gene^  
re aaron non omnes babebant ídem mínifterij genns'.fed quí> 
dam míniftrabant vt fnmmí facerdotestalif vero vt minores, 
qjfiílle qni erat facerdos mino: vfurparet fibí oflficíum fúmi 
facerdotís mozeretnr.Dicoautem oe eis que folí fumo facerdo 
tí conneníebát ficut íntroire ín fancta fanctonl -z relio tías cerí^ 
monías erplere que pertínentad oíem erpíatíonis.ífte ení; (ut 
fúmi facerdotís vt babetur fup:a. itf.ca. t ad t)eb*e. g.ad boc 
autem fummú facerdotíum vnns tríi aííumebarur:? ifte veníe^ 
bat per fuccelTíones ínlíneam rectam pzímogenitom ab aaron 
per pofteros.? boc nífi oeus alíter voluíflfet eic aliq fpecialí can 
fa vt patet oe facerdotiobelí.nam oeus tráftulit fummú facer^  
doríu5 oe oomo beli facerdotís magni pzopter peccata fií 102115 
ctosi-rquía ípfe non cozrígebat eosvt babetur. 1. Regum. t.c. 
?.;.tmutatameftfacerdotiúadaIteros:íneadem tamé tribu 
1 línea aaron.fiquis autem oe alíjs pzefumpfifiet afíumere fibí 
fummnm facerdotíum míniftrando mo2eretur.(C3llu autem 
erant mínozes facerdoteS'.iín bis non aííígnabaturaliqna oif' 
ferentía quantum adminifterinm facerdotaIe:quoníam omnes 
filif facerdotum facerdotes erant.non erat autem fie ínfilíis fa 
cerdotísmagnnqnia folus vnuseoznmerat facerdos magnus: 
alíj vero computabantur ínter mínozes. Sed adbuc non líce^ 
bat ómnibus bis míniftrare nífi baberent plenam mundicias^ 
quia fupza poíltum fuit oe mundicia ín canendo momios 1 w 
nendo viles vcowsibíc oícítur oe mundicia que eft ín ítegrita" 
te cozpozis ? pnlcb2itudíne:ita cp non fit ibí aliqua macula red" 
dens facerdotem oefozmem.nam boc efiííceret ne vllatenus mí 
niftrarcM^onntur autem macule ínfra.(Xoquercad aaron). 
t l o n folum loquebaturadaaromfed etíamad filies cíusrcja 
ad omnes pertínebatiftaleicoe vitandismaculís vel non m i ' 
niftrando enm baberent macnlas.Iogtnr tamen mof fes p;inct' 
paIiteradaaron:quiaípfep2obibere oebebatne íllí qni erant 
oe genere fno maculatimíniftrarent.ct)óoe femine tuo).ad 
aaron loqnítnriquonía^oe femine fuo folum erant facerdotes. 
3n lenitís autem non ínquírebatur i fia mundícia:qnonia; non 
appltcabaní adaliquoscultusoeúita fpeciales ficut facerdo/ 
tes.fed folum ferebant onera fanauan j cam mouéda eflenc ca^  
ftra 
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ñra^n boc autej an eefojttieeian palcba* cíícnt no oifferebaf, 
quianoneranr míniftertaalícnínd cxcelkntievclppoñtarc ñ' 
cut elTe facerdo tcm.^» .pponeban tur populo qaanttt ad 
bono:es T qtiátam ad reddírue.requirebatnrergo ínets ma^  
gna boncflas.maííme pzopter renerentíam caltns oiatnine v i 
tupsraret aut coméneref ou; tales mmiíTrarét.fícení? fít in fa 
cerdotib^noílris q oebéc eé boneíli 7 no oefoímej. c *Per famt 
lías raas).í.icjcñc^ familia fir.oz B9qncuq? alig eéntoefilíjs 
facerdotu 7 bf ent macula nibíl oiflferebat qp eént oe genere ve! 
familia vna ve! altersiquia ómnibus eadem ler erat.c Qni ba> 
buitm3cuIam)«i.cozpoHsoero2mitarem notabiliter apparen^ 
tem'.flueinfuperabundátiamalfcuiusmembzi vel oefectu aut 
mala alicnius partís fígurattoe vel méb? i lefione. (plDoc 
autem ecdefía fernat vt bí extra oe cozpo.vítía*? oe derúegro. 
per totnm.boc autem efl pzopter bozrozej t fcandalnm popnli. 
nam B populares viderent facerdotem lepzofum míniíiranfej 
bo:rerentab eoreciperefacramenta.^tcmpjopter pericnlnm 
quta aliquando contingeret oefectus ex impotétia bene admiv 
Rrandúvtñeratclandusvelnon benevidens multa poterant 
tnconueníentiafequt.C^tem fíebatboc pzopter fignificati'o/ 
neeiusqd ñebat.nam facrificíatomniaaliaminiflena facer 
dotalia veteris teflamentirfigniñcabátea que ventura erant in 
nono teftaméto.^quonia; iíta perfecta erant oebebant facer/ 
dotes tn ver erí teílamento efle per fectí non babentes maculas. 
3tm piopter fignificationcm in nono teílamento multí ecclu/ 
duntur ne ímt facerdotes.ficut efl in bigamis.na; fignificát vní 
catem cbzifli t eccleüe iiidiuífam:quoma iíli oiuíferunt camem 
fuam in plnres.oe boc ad £itu5.ca. 1. t ertra oe bíga.per totum 
fíe autem eft oe eis quí fnnt turpes:qnonia$ in eis oeíicit aliquo 
modoratio ílgnifícatíonis cum non potfunt perfecte fígniñea/ 
re perfectionem que e(íe oebet in operibus oeúíurra íllud £>eut. 
5 2 .oeí perfecta funt opera.( Tlon oiferet panes oeo fuo).i.nó 
ponet pane&,ppofíti5ís fup menfam.oe panibus aút ^pofítio/ 
nis fupza oictum eft.q. 14.quid fint 1 quomodo cóñct'anf^flí 
náq? erant femper cozam comino fuper menfam 1 erant. 1 r. vt 
babetur ínfra.¿4.c.Sacerdotes autem ponebant eos fuper mi 
fam^pofitíonísper fíngula fabbata tollentes.iz.t ponentes 
rotidem recente$.£um auté anferrentnr ifli panes oeccnfpectu 
oominí fumebant eos facerdotes m cibu;.ets nác^ folie licebat 
íllis vefcí vr patet. t&mft&t darius XDatt!?. 12.c.( Hee ac/ 
cedet ad miniflerium eín8).*0erboc canguntur alia facerdota/ 
lia officia.f.oíferre boflías fuper altare bolocaattozas 1 oflferre 
ibf miama cozam comino quotidie in mane 1 in vefpere vt pa 
tet tSrod^o.czcifponere lucernas quotidie íncandelabjo vt 
babetur £co.2 7.et.4o.t ínfra.24.c.aiieautem miniflrationeo 
erant que non pertinebant adtabernacnlum fed fiebant eictra: 
vtpatetcecontemplationelepzofozum quádo facerdotes tbát 
e]ctra caftra ad videndum an aliqui leptoí! effent: <t faciebant tn 
eis ritu6puriftcationis.3dem quádo contemplatnri erát an tn 
como appareret plaga Icpze vt babetur fupza. 1 $.et. 14.ca.bec 
cnim ad Ibice facerdotes pertinebat.ideo I ! aliquts elfet Ce ge/ 
nere facerdotum:^  eflet babés maculam non poterat faceré ali 
quid p«diclo:n5.cSicecus fuerít).£)e ceco patet caufa quoníl 
Videre non poflet quid in miníílratione tractare ceberet.3de3 
autem ñ modicum videret:quoniam eodem modo effet pericti 
lumcircaminiftratione6.nonenim bene feiret indicare ceeio 
in quibus mtnif!rabat.B tame aliquis eét facerdos fatts vides: 
^podeapte feneetnte vel atscaligarent oculieius non amo/ 
nebatur a minifterio fuo:etiam ñ eífet fiimus facerdos:fed ma> 
nebat víq? ad moztem in filio fuo:fed in talibus neceífeerat ca 
r i coadíutozem.ñc enim in ecdefía confueuitU aliquis ce fa/ 
cerdotibus: velepifcopis efftciatur claudus: vel cecns:autle/ 
p^ofus caturet coadiuto::tnóamouef abeneñciovelcignita 
ie:p5 boccebelifummofacerdoteicuiusoculi ta; caligauerát: 
tta vt videre non poífet vt babetur. 1 ."Aeguj c.;. cum cicitur. 
beliiacebatinloco fno^oculieiuscaliganerantnec poterat v i 
dere lucernam oei anteq^ ertingueretur:? ideo ifte iam non mi 
nillrabat I ; eífet fumus facerdos'.fed bébat ouos ñ lios.f.opbni 
•zpbíneesqui miniílrabant.i.'Regum.z.ca.fed iofepbus cícit 
ltb.4.antiquítatum cp pbinees fupplebat vices patris admíni/ 
llrans in fummo facerdotio.(Sí claudus ).£tiam facerdos re/ 
pdlebatur ne miniftraretficlaudus eiíet:quoniam ignominia i 
abíectio quedam eft vt tales miniftrent.macime quádo funt no 
tabiliter daudi.etiam quia pericutum effet in minifterijs iílozti 
vt cum offerrent vinnm:vel oleurmaut flmilia in libamentts ca 
dere poífent % eiftmdere Ubainenta,ett3ni quia facerdotes íuga 
labant ^  oeco:íabant animalta offerendatfedboc non poterant 
faceré cóuenienter bofes dandi non potentes tniti pedí ciando. 
(C?tem facerdotes affumebant fangutnem tn crateris ? afper 
gebanteífundentes per girum altaría aliquando fuper parie/ 
tes aliquádo ad baüm vt pj fupza. i.et. j .et* 7.c. f; boc faceré no 
poffunt cóuenienter daudl.(r^t^ndum tamen eft ficut in fup/ C 
íoubus qj q§q§aligag miniítrabatpus:efficereípoítea claudus Docopfo 
non amouebatur a facerdotibus: fed fufeipiebat tura facerdo/ penes dan 
taliafícut ceteri non miniftrabatiüoefotmitas effet nota/ dímíniftra 
bilis.fecus R parna que non impediret minifteríúmec multum tionem. 
a populo videretur.^ fi effet facerdos magnas 1 efTiceretur po 
ftea claudus non fubzogabatur ei alius in fumo facerdotiotfed 
femper babebatreddítus'2bono2é$$ alius vtceseius gere/ 
ret in miniítrando.f! tame ñlius alicuiusfummi facerdotis quí 
effet pmogenítos 1 fucceffurns in pontifícatu fi anfeq? acciperet 
fummum facerdotiú efficeretur claudus vel cecus-.aut babés ali 
quid iftosum non affumebatur in fummú facerdotem:fed aliña 
oe fratríbns eius:ipfe vero alebatur Ce redditibus facerdotaj / 
flcut ceteri babentes buiufmodi macuIas.ratíocinerí!tati9 eft: 
quia facilius aliquts ad bonozes vel officium no admittttnr 
admiffn8repellatnr.nam tnrpius eicpellitur^nonadmittftnr . 
bofpes vt patet eictra ce ínre iuran.in.c4. C S i vel pa rao Vef X 
grandívdtozto nafo).t)ic ponituralia ppzietaspwpterquaj S5JiPtt^ 
eicdudebantnr facerdotes a miniflrando.f.fÍ baberent enozmita íatC8 v j j í 
tem in nafo.t ponnntur tres^ppjietates.f.fi nafus effet enozmí/ !0c?:pl0?c 
ter magnas: ve! enozmiter parnus.quodlibetenQ bozuj ad mo ;e' racerd? 
Itruum qnoddajcedinat.¿ícitur autem nafus to:tus:quldo/ Í59 a 5mi^  
cuníg in oenram vel in fíniftrnm ííecus eft. vnde per magnum "rai,«0» 
Vel paraum nafumrBgniñcatnr id qó nos aquilum 1 ffmum oí 
cimus.Hafus enim aquilinas ? arenatns eft Bcut tn ipBs aquí/ 
lis roftrum reenruu; ef!.nafus fímns oícitnr nafus paruus t ín 
medio oepzeífus.ad ertremum antem aliqnaüter eleuatus ficut 
infimifseft.toztus autem nafus non cicitur fm recuruatíoncj 
eleuattonis vel oepzeffionís'.fed Pm flerione? in partem oertrá 
V^nníftram.^nbebzeo oicitnr.fiae fuperabundans veloeft/ 
' ciens: t ad ídem perrínet.nam fuperabundans cicitur quí nafu; 
enomtiter magnum babet.cefíciens autem quinafum enozmi 
ter parnum babet.t bec cíennt quafdam oefozmitates pzopter 
quas ejcdndebátnr facerdotes ne miníftrarent.. 
(DOuare in nono teflaméto c&c& obfernetnr tn facerdotibus (p 
non fint oefozmes cozpoze:non tñ tám boc obfernaf fícut in ve 
teri.?cur vetnsteftamentumejcigebatmaiozem pulcbzitndtn¿ 
tn miníftrís t veftíbua x alijs cerímoníjs 1 in feftozum obfer/ 
natíone qj nouum. Oueftio.z 7; 
íTcsnUñer&nñnni ^ ^ ^ ' ^ ^ o teítamé 3 
I b r V I l l l U w i « l l iuuiu t0 yititxm cozpozis ímpediat 
Í ab ozdtne fufcipiendo:veI tn babente ozdinem adminiftrationé tollit.fednon accipinntnrifta (tríete alíquíeffecozpoze vitíati ficut in veteri teflamento.nam babere nafum magnum vel par 
l num in nono teftamento nibíl tmpedit. in veteri autem erelude 
l bat abadminiftratíone.ídem autem babere gibbú vel effelip/ 
pum:vel albugínem babere ín ocnIo:veI impetiginem in cozpo 
re vel berníofum eé nibíl ímpedit.in veteri tamé pzozfns e]cda 
dit.ítrictíoz ergo bozum obferuátia eft in veteri teftamento qj 
ín nouo.(Er@ímiIe autem eft ce feftozum obfcruatíone.na? in 
veteri lefiamente in fabbatís níbil agí licebatmec parare cíbos 
nec etiam fnecendi tgnem.qut enim ageret mozeretur vt babe/ . 
tur ¿tro. 5 i.et. 5 Í .c.^n nono teftamento no eft tam ftrtcta ob/ O I i vete. 
feruatio.Tlam ín quolibet fefto lie) cibos parare:t queda alia KR* cbfnl 
fíerí q antíquata cófnetndo obfernat.ce gbue latiffíme oijcím9 rur 
£xo. i £.c.(C£aufa autem quare ín facerdotibus veterts tefta/ ^ 3 $ 
mentí obferuatnr ftrictius confideratio vitíozum cozpozís $ in ntmc« 
facerdotibus nene (egis:eft quia facerdotes veteris teftamenti 
ponebantur vt incitarent populú íllnm pzoteruú t cótumacem 
l ad cultum cei.Sí igttur ílli viderent aliquam occaüonem con/ 
l temnendi cultum ciuínumfaciliter confépfíífent.opoítebater/ 
I go facerdotes effennllam maculam babentes vt non poífet íti eis aliquid reperiri pzopter quod cininuS cultus vifipéderetnr. (CQlia caufa eft ejccaufalitateípíius cultus ciuini ín nono et 
£ veteri teftamento.tlamfacriñcia veteris teftamenti t omnta 
£ alia minifteria nullam in fe ex feipfis virtutem pzofíciendi con/ 
tinebant pzeter circuncilToné.nam vt ait 2(poftolus.ímpoffibí/ 
le eft fangnine taurozum ? bircozamauferrípeccata vt babe/ 
tur ad t>ebze. io.cap.quia ergo ifta cerimonialia minifteria tn 
feipfis nullam efficaciam t reuerentiam babebant fi non bono 
rarentur ejcqualitateminiftrozttmeceffeeratimediate coménú 
jUuúícus abukníi«. % íi| 
Mbnlcnñeínp ^íb:í 6.17. 
^Ttigulafac 
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I opontiítcrgo vt ín faccrdotíboe ílrícte obfcraaref mudfcía t 
ornatos v&iü'M ipfo? facerdotu qualítaB Í babitus ípfa ímp^ 
1 fecta facríficia bonowrérrficnt efl ín boíbas bonojádíe. fi.n.alí 
> qaís voluerít bonozare cü quí bonoze oígnne efl;ct íí parná tm 
í penderítreuerétíamratieíllebonozaraseric cúejc feipío bcat 
I reaerécíam.Siaútalíqaisbonozarevelít cnm g milla oígnus 
efl reaerétía oponer ^  magna oiltgétta eí bonozé ipcdar. alio" 
• qu ín cófeflím tile oelpíctef cú ec feípfo nuliú reaerétíe podas 
l babcat.C^níacrífícú'safitícerímonífsnouí teflamétí longc 
: oiflás efí:qm ípfa fm fe retterentiam magna bnt: qz per feípfa 
I .pfíciunt biitía ab intrtnfeco fpfTcícndí virtutc:ideo no opojrtn't vttnetstotcerímonteefTent adobfernádumbonosé eos fícat tnvetertteflaméto.<zfic$$racerdote8 n6ítaflrtcre acctpían 
; tu r $ efíe co:po:e vtttaros vel ímmaciilatos nibil oífferf.ímmo 
[ oebet requírí purttas faltem qaátu ad errerio^a ín mtníflrís ve 
[ terís teflamétí q; ín facerdotíbns noae legís.alíe auté ad bmóí 
' caafefarit.cSí fracto pede fí mana M.ftracerdoefttbéns pede 
fractú vel manó fractá.g boc etíá íntlt'r li babeat manú totalíter 
abfcílam:vel pedé.na tune no poffet perfecte míníflrare cú ad 
boc retratar vtrlufcg manus operatío.quéadmodú efl ín íugu 
Iádo:t oeco:íádo aialía q6 erat offícíú facerdotam ín atalíbas 
ímmolatís.ídéamfipeseiretabrctTasrqtn nópoflet cóueníen 
ter monerí ad facíendu becveletíl ñ effent ífla fracta.f.gp pede 
rét ab afí/s méb^ís: tta q? no baberét ín fe aííquá vírtnté morí 
ná ficut ea q pioifoe a cojpozc abícífa fnnr. bífferut aút ífla ab 
boc q6 efl elfe clatidu.ná q cfaadoseflbabet pedes lefos Rae eic 
natíuitate-.íiue a afo.nó tn babet eos abfeífos ve! fractos.oete^ 
rías enim efl babere fractú $ claudú: 1 cú vtnlq; malu fit.oete 
ríu5 efl q6 tn mana efttq: ífla magís ptínet ad míniflrationé $ 
pes. ( S í gtbbas.(t Itppaso3fle funt alte.ppn'etates pp qs alígs 
erdudebaf ne míníflraret.*p>!ía fí gtbbofas eifetefl aút ouplec 
gíbbos.f.vnus ín oo^foralías ínpectoK.tlIe aút q ín oozfo efl íl 
le vocaf gtbbas.q vero ín pectote vocaf flrnma.vtrúc^ aatem 
Deboneftatú efl x ímpedtebat ín vetert teflaméto voletes mínt 
llrare.'zq^qBgtbbas^m latina fignífícatíonéfolú fignet tdqd 
ínoo:foeíl:túbícpiovtro(Baflamíf:q?vieríg gibbus creían' 
debat a íacerdotalí mtníflrattone. (J^Jn nono teflaméto i qno 
oíctú efl ífla no accipí ta flrícte no curaf an afíqs babeat gíbbu 
vel Grama, níft qólíbet eo^ valdenotabílefitnta vt tafíSbomo 
ínter ceterosqUmóflrúbabeaf.túcenímqm eífet fcádalumí 
Vílípéfum oíaíní caltas ífle ímpedíref ne o:dínes rafcípet^dc 
aút o! fi ftt Iípp9.bnr át botes Itppí q bút ocaFos teneros emít^ 
cétes qaédá flurú í modú Iacb2f ma^.? íflí patíanf a valde ma 
gna luce t affidna. IDÍS aaté ín palpabas ínberet qdam bumo? 
cócretasqpn'asefifiujcerat'.'zBmodooefojmes reddanf.mn!^ 
Cú ením boc ímpedít bumaní cojpo:ís pnlcbntadínéq martma 
er parte ín ocalís efl ppter boc aút 3acob oílecít *RacbeI: % no 
lía foiorc fuamiqm lia lippís ocalís erat: racbelaaté venafla 
facievtbabef 6eú.i9.c.cúoícií.babebatouas filias nomen 
maíojís Iía:mino2 aút appellabaf racbehfed (ía lippís erat oca 
lístracbel venofla facíe:t oecoto afpectu quá oílecít íacob. 
facerdotibus aút veterís teflamétí reqrebaf palcbsítodo vt fie 
magís mínífleríú eo^ bonozareí.fed líppído oculo^a; tollebat 
pnlcbzítadíné'.ídeo euladebátar a míníflrádo. c B i albngínem 
bús ín oculo.) Albugo 02 albedo qdam q ín ocalís efl.t no qft^  
bet fed ea folú que efl fuper papilla impedíens vifioné 7 vocaf 
vulgaríter nabecala:qm oeníitaté babet quádam ín modú nu^ 
bíe.tJec enij f m nouü teflm nibil ímpedít qnín alíqs ozdínef: 
? míniflret.impedíebat tú ín veterí teflamento ín qno erat flri 
ctíoz obferuátía.c S i tugé fcabíem).í.fibabet fcabíem cótínttá 
íuge.n.cótmuu oícít .02 effe tfla quedam ícabíes mala ínfectíua 
femp ínberés cotí que eic conuptíone cópleríonís nafeíf. tales 
aút femper ímmúdt todicabátar.vnde nó oebebant admitti ad 
míníflrandú.CSciédú aút q? ífla fcabies nó efl Iep:a: qiñ quí 
leptofas efl nó folú repellif ne mintflrettfed etíá repellií a cóú 
tate oium oe ppl'o vt babítet eítra caflra, flebabef.a 1 j.et. 14 . 
c.qoí rn babet fcabié tugé pfamptíone babet magne tfectíonís: 
ideo nó adm íttítur ad mi'niflrádú.Si tú boc baberet ín nouo té 
flaméto nífi foiteília fcabies eflet alígdeictra patens ín locís ín 
qbae caufaret boiroje t oefoimítaté nó impedíret bús ab o:-
diuealíumédoXepsa tí! ímpedíet facerdotes noui ceflamentí 
qm efl morbos contagíofns:? ceteros gbus cóicaret ínficeret z 
nó folú .ppter kpzi aliga repeüítur a míniflrationé fataraamo 
fiiam ozdinatus fit repellítur ne miníílret.pj extra oe cli.per to 
tnm.Siiúaliquismatrimoniam contra jceritípoflea íncidat 
ínlepwm non ftct oíuow'ummairímoníi quantum advíncu" 
!am:nec quantum ad cobabítatíonem:vel tboju^ vt p; ema oe 
coníagíís fep:o.per totu5.(Si ímpetígínej ín co?po?e.) límpeti 
go 02 eflTe fcabies quedam valde ficca ín modum circufi co2^  
pojí tnberens .boc enim bominem Der02mat.fi ergo af íquís tm 
petigínem baberet que facilíter curan' poffet non enludebatur 
a míniflrationé. fi tamen non poffet curan': facerdosnon pcv 
tefl ef ficí.bec auté ínter maculas mínima efl.ideo ín nouo tefla 
mentó nec 02dínarí ímpedítmec a míniflrationé p2obíbet oidi' 
natnm:qm non efl bocaliquid ínfectínu^nec t á ^ oefojme re-
ptiratunquiatn vtoictumeflmaí02rec|uíritur puIcb2ítudo ín 
facerdotibus veterís teflamétí q^  nouí. (Del berníoíus.) Ver 
nía 02 efle infirmítas teflícoloium que nota efl.boc etíaa impe^  
díebat ne quís miniflraret.CiCaura antem ímpedímenti non 
potefl affignarí pjopter icádaíum:qm berniaaliquíd abfeondí 
rnmefimífifosteoe alíquo pnblícumfitq? berniam babeat 
fed opojtet reducí ad quandam alia; caufa3:qm bernia p acens 
a míniflrando ímpedít: vtcnilíbet arpicientí noto; efl. fed ín no 
uo teflaméto bec non potefl impediré qm ibi folnm impeditur 
alíqois ne 02 dinetor vel 02dínatus ne miniflretiqoía oeficí t po 
tentía perfecte míniflrandi. vel q2 er tali míniflrationé fcanda^  
lum alíquod feqtur ficut ín quibufda; alus notum efl.bernia au 
tem a nullobozum ímpedítmec fcandalom alíquod caurat.ergo 
non ímpedít osdinandummec míníflrare psobtbet 02dínatum. 
3fle auté p2op2t'etates que bíc pofite funt oe facerdotibus vete 
ris teflamenti.$q§ Pm róne; Ifalem aliquíd figníficent vt oecla 
ratum efl fm q> conuehiebant flatoí íudeo2um:tú fm fignifica 
tíonem tropologícam quafdam p2op2ietates notant que ín fa^  
cerdotíbus nouí teflamenti eíf z oebent:oe quíbus nibil ad nos 
cú nó intenderímns tropológlcas t allegoztas vel anagogias 
feq.oebis requíratur ín gíofa 02dínaría. (Omnisq babuerít 
maculam oe genere aaron facerdotts.) Supza fueram pofite 
ín partícnlarí condítíones que p20bibebant míníflrare facerdo 
tes veterís teflamentúbíc ín generali Ice ponítur.f.q> quícunt^ 
babuit macula; nó poffit miflrare.t 15 fine n ú $ cepít míflrare: 
fíue iá cepít miflrare.ín nouo tn tefló oítf ert q; facílíús ^pbíbef 
alígs ne oidínef $ poíl O2dínatíoné eí admiílra tío interdicaf • 
fed ín veterí teflamento non erat conuenienter ífla caufa: quita 
filüfacerdotúeKberedítate babebantqymíniflrarent facerdo 
tes patribus fbís ín míniflrationé z reddítibus.t lí c oe ífh's tta 
erat ac fi iam 02dínatt' efíent.ídeo fiincíderent ín aliqua; macn^ 
Iam .ppter quá nó oeberent míníflrare folum vetabatureís ne 
miníflrarent:ac fi iam 02dinatí eifent.^n nobís auté míntflra^ 
tío facerdotalis non euenic ex beredítate fed fblu; ex 02dinatío> 
ne.ídeo ín nobís efl ouplex p2obíbítío.f.q? non 02dinemunt q> 
02dínatí non míniflremus. (Quí babet maculam.) ^ ntelligítnr 
oe macolís rap2a pofitís.nulla ením alia macula ímpediebat mí 
níflratíoné nífi ífle. q6 verú efl oe macutis quafi naturalibue z 
permanétibus.fécus efl oe quíbufdá maculís p accñs:ficut fi alí 
quís erficíaturIep2orus vel femine fiuens velpollutus fomnio 
nocturno aut ín coito vel ín cótactu reptilíum t animaliom ím 
múdo^ efñcíf ínbabílís ad míflrádú non fimpfhfed pío eo rpe 
quo ourant ín eo ífle ímmundícíeafle auté non vocantur maca 
le fed contaminatíones: quoníam macule oicnntur effe que p^ 
manent:contamínationes vero que tráfeunt. 3ífle autem oe 
bus oíctú efl bíc permanfioe funt.^Iíe vero que tranfeuntes ba 
bentur fequenti.cj non vocantur macule. ( De femine aaron 
facerdotts.) D2 auté oe femine aaron quia ífle condítíones ma 
cnla|2 non obferuabantor nífi ín facerdotibus quí erant oe ge^  
nere aaró;qm ín leuitís t aííís popularibus nibil boj: erat.oící 
tur aaron facerdotis non ad ofiam alío^ qoi oícerentur aaron 
cummnltificvocarentunfedponítur quafi ex íuperabttndan^ 
tía.nonenímomnesterminípofiti oefígnantalícg oiflfcrcnriaj 
rerum ín facra fcriptora.fed alíquí funt quí ínterdü nibil egúr. 
( t l on accedet offerre boflías oomino.jOfferre boflias efl íugu 
tare animalía oblatas oecoaiare illa atc^ fanguínem eozcm fnn 
dere ad expiandum:*; adipes vel carnes f m confuetudínem fa 
críficío;* vari02Ú fuper altare adolere. (CíM'citar autejnon ac^  
cedet qm ad boc gp alíqois oiferret boflias op02tebat 9 accede 
ret ad fanctuaríu; íntroeundo ín íKud.ab buíus aute; íngreffu 
non p2obíbentor babentes maculas fup2apofita6. na; q^ q? có" 
taminatíones pjobibent ab acceflu ad ranctuaríu;:tñnon maca 
le: quinímmoneceífeefl vtalíquando iflí íntrarent ín fanctua> 
ríumuioíaíílícomedere oebebant oe bisqne ofFerebantor vt 
patet.jí.ín Ira.alíqoádo tamen nó porerátcomedí oblata nífi ín 
fanctuario vtbabetur íupta^.ccum oícítur. relíquam autem 
parccmfimílecomedet aaron cumfilílsfuis abfc^ fermento:? 
comedec 
f 
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qdlít. 
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líe. 
eomedetíniocorancruarífrabernaculí.accédebat etim minú 
firme adíabzum eneum vt lauaret ibí manue i pedeacum tnt 
ntílratarus eífec altoqtttn mozeretar vt patet £)cod.;o.c. acce' 
debat etíam mtníílranead oflíomtabernacuIíadofTerendnm 
ibí ccuam oomíno animal qd a popttlaribus ofertar: i ad o:a 
dum pzo eo qut offertvt paret fupsa. j .cr.; li quaf! per omnia 
capítnla.accedebatetíammintflransad airare boíocaaftoium 
Vttbílangainemftmderet fuperparietee:veladbafím fm va^ 
ríctatcm facríficíOKimtt Vt íbi carnes radípee cremarentar vt 
patet fap». i . t qttaü per omnía capitufa.^d ifla tría loca non 
íícebatbomíntbas babentibue macnlae accedere:qm folum p^ 
ctnebat boc ad míníflranteenpfí vero p^obtbítí erant míníñra^ 
re.(C^<aatemaIiqai8 0fcatq7íflí etíam quía maculatí erant 
psobíbebantur íntroíre ín fanctuaríú íícutcontamtnatí.(n'Ae^ 
¡pondendam efl cp non poteíl ítare.quía. J-foicmi vetatar ne íftt 
míníflrent t ne íntrent intra tabernacnlam.fed non p^obíbetar 
qaín íntrent ín atríum.oe bocj.of .Cvefcetar pambas qní ofTe' 
ranrar ín fanctaarío:íta outaicat vt íntra velum non íngredíaf 
nec accedet ad altare:quía macula babet.c Tlec panes oeo fuo) 
.í.ét nó oñferet pane5 oeo qaí buíafmodí mácalas babet.boc írv 
tellígttnr oe paníbus piopoíítíon ÍG t>e quíbas fnpza oíctnm eft. 
oícítur aatem facerdos aliquís offerre idos panes: non cp ípfe 
traderet oe fabftantta fuá fumptns tllozuimqm boc facíebant fi 
lí; ífrael oantes Tarína; ad facíendum boc ve patet ínfra.24.c. 
cum ot'cítnr.pcr lingala fabbata matabnntnr cozam oomíno fu 
íceptfa ftlíjs tTrael federe fempírerno.fed ot'círur aliquís facer 
dos offerre panes bosiqaía ponebat eos cozam oomíno ín mé 
rapjopof!tíonÍ6.eraiamemmenfaífla íntra tabernaculam ad 
partem íeptentríonatem eíns vt babetur feod. ttf . c C Í a n g í 
car autem bíc oe bis ouabus míníllrattoníbus.f.bofltara31 pa 
nís.tamen íntetlígítar etíam oe ómnibus alijo vt babetur ex fu 
pzadictts.f.oe tncenfione candelarum z oe oblatfone tburís fnp 
ahare tbfmí3matu.Tl6ení5 por oícere aliquís q? nó vetarenf 
ííla ouo mínífíería:q? non erpzímunf .na nó poteíí fiare qm fa 
tis apparec ex líttera cp p20bíbentur:quia oícítur cp iñi non uv 
trarent íntra velum.? oe candelabzo babetur £rcd.17.c óe al 
cari tbf mtamatum babetur -Seo.; o.c non ergo porerat quís fa 
cere ííla míniíteria nif! tntroíret intra tabernaculu q6 erat íílís 
Vetitum.ergo paríter vetíta erant míníflerta que non poterant 
nif! intra tabernaculum fierí. (Ctefcetur tamen pañí bus.) Vic 
poníf op qpqg íílí pzobíberentur a míniflratione piopter bojro 
rem quedan ? oefectum quí accíderepoterat ín miniflrattone: 
tamen non pzobíbebantur vt fnmeréteíbos quí pioueniebanc 
facerdotíbus oeoblatíonibus.oicnntur autem panes oblan' ín 
fanctuario ípfi panes pzopofítionístqm fimilam ad illos confia 
ciendnm ofTerebant ifraetíte:fed facerdotes confícíebanc t offe 
rebant cozam oomíno intra tabernaculum fupermenfam pío ' 
pofltíoni6.3flos vero perfingula fabbata facerdotes tollebant 
? apponcbant alíos vt patet infra. 14.C.1 boc fiebat v i tolleren 
tur ourí t poncrentur recentes vt patet. i/Aeg.i i.c.eos autem 
quí ourí feparabantur comedebát facerdotes t folí facerdotes 
vt ínnuitur. 1 ."Regum. 11.? magís IDattb. 11 .c.fie boc autem 
ínfertur qp iñi quí erant oe genere aaron maculan" í nijq§ mínf/ 
fírabant vocabátur facerdotesrqm vt oíctu efl folia facerdotiV 
bus licebat comedere oe bis paníbu^fed íílís maculatis lícebat 
comedererergo vocabantur facerdotes.^ tem apparet er boc q? 
filie facerdotum vocabantur facerdotesrqm eís lícebat comede 
re oe bis paníbustíolís tamen facerdotibus boc lícebat. (TA» 
autem ftdabus eiusltceret comederet oe boc apparet:qm mato 
ra eís (ícebant.f.comedere oe pectufeulo tarmo confecrato bo 
flíarum pacificar uní que partes pertínebanr ad ius facer dotu;. 
oe boc patet fup:a. IO.C.CUJ oícítur. pectnfculu quocp quía obla 
tum díit armu5 qut feparatus eíl edetis ín loco mundíffimo tu 
z filij tui z filie tue tecum.tíbí ením ac líber ís tuís repofita func 
oeboíltís falutaríbus filíotum ífraeheoqyarmum'Zpectust 
adípes quí cremautur ín aítarí eleaauerinrcoiam oomíno.pa-' 
tet etíam boc fequenti.c.vbi oícítur q? filia facerdotís que erat 
ín oomo patrie fui nondum tradíta viro:vel íam efíecta vídua 
comedebát oefancnficatis.quíbus autem fíceret comedere oe 
fanctificatís babetur eodem.c.l;adbuc oe paníbus íílís fatis 
oubium ell quíbuídam an (iceret facerdotum filíabus comede^  
reoeíllcsocquíbus oicef Ínfra.i4.c.<r0fferebaniur etíam 
panes ín fanctuarío.f.fimíla confperfa oleo nondum redacta ín 
paflam nec fo:mata ínpanem.t ífla totalíter perueniebat ín ius 
facerdotum pzeter pugülom quí tollcbatur oe ca t crcmabatur 
fnper altare vt patet lupja. 1 .c.oiTcrebatur etíam panes oe clíba 
I nocumbollnspacifícísaliquandofermentattt aliquandonó 
i fermentan' vr patet fup:a.7.c.et.i.2lliquando auttm offereban 
I tur panes ín fartagine frirnqui vocabantur lagaña oleo lita: t 
í interdumíímíla frica vt apparet eodem.z.c. aliquandoetiattt 
l offereban tur panes oe cratícula vt apparet eod. 1 c. ^líquádo 
^ en'am offerebantur panes íermentati ín pztmítías.cum ením co 
q ant íudefpanes offe^bant facerdotibus altquid 0 2 íllís t á $ 
p^ímítias: ? fie oe alus pulmentís.Bc babetur Tlu. 1;.c. De bis 
ómnibus paníbus comedere porerat ifli filü facerdotum q ma^  
culatí erant 1 non míniflrabát.Caiío modo accípí porcfl bíc 
pañis p:o omnieo q6 offerebatur ín fanctuario:fineelíent car^  
nes fiue panes fine vínum.Scríptura ením ínterdum omne co^  
meflibile pane; vocat. vnde nomine folíus pañis cibozum va/ 
ríetas intcllígítur.fic patet.4.'Reg.c.<5.vbt íuffum efl q? apponc 
i retar pañis.? fequítur g> appofitaefl cíbop p2eparatío.etía3 nó 
folú cíboscóes fj quodlíbet alte^ ; comeflibíle nomine pañis úv 
tellígítur.fic patet £xod. 2 4.C.CU3 oícítur oe moyfeqp afeédit ín 
montem 7 fletít ibí.4o.oiebus 'Z^o.noctíbus cu; oomíno: t pa 
nem non comedit x aquam non bíbít.fed ibí nó loquítur oe pa 
ne:qm manífeflum efl cp ín oeferto pani$ non erat.fed loquítur 
oe mána.f.cp non comedit mana qó erat loco panis.fic eni$ ba 
betur fico. 1 ó .c.cum Dícítur.^abit vobis oominus vefpere car 
nes edere 1 manepanesin faturítate.'zquodampIiusefl:pofíta 
lege ne aliquís guflaret panemn'ntellígebatur ne aliquís come^  
deret mel.St'c babetur pzimo T e^g. 14.C.CU3 oícitar.maledíctuo 
vír quí comederit panem Vfc^  ad vefperam oonec vlcifcar oe 
ínímicís meís.t fequítur ibí 9 ionatbas comedit paululum oe 
melle.t.ppter boc oominus íratusefl:cecidirc0 fuper cu; (oís 
: ad mouem atqj pater fuus pzefiníto confilio occidifTet eum nif! 
; populus oe manueíus überaret. C&it aatem íntelfígendú efl 
bíc oe pane pzo omní comefltbíli.f.gp oe quoainq? offeretur 
ín fanctuario partem baberet.patet boc rationabíliter oíctu.n| 
femine filie facerdotum comedere poterant oe carníbus confe 
cratís.f.oe armo oeetro:? pectufculo vt patet fupza. ice. quá 
to magís ipil virí filü facerdotnm.patet boenam qaedam par/ 
tes faertficíozum licite erant iptis vírís ad efum:femínís aute; 
non lícebant vt apparet oe facrificio pzo peceato:qm folis ma-
feulis comedere illud lícebat.fic patet fup2a.tf .ccn; oicitur.ma^ 
> res tm flírpís aaron comedent illud rlegitímum fempiternom 
i efl in generatíoníbus veflris oe facríficíjs oní. (D^te; omnia 
conceduntur iflis facerdotibas babentíbus maculas pzeter boc 
gp non accedant ad miníflrandnm ficatalú facerdotes vt patet 
cum oícítur bic.vefcetur tamen pambas qaí offerantur ín fan' 
9 ctuarfoiíraoüraratvt intra velum non íngredíatur nec acce^  
v daf ad altare:quía macula; babet.fed alije facerdotibus nó ma^ 
culatíslícebat.(n3tem comedere oe fanctificatís concedebaf 
filifs z filíabus facerdotum tferuisempticííseozummífieffent 
contaminatt.fed ífli per boc qp babebant maculas non erát im^ 
9 mundi (toe contamínatt.quia multum oiffert eífe contaminaru; 
| ?baberemacala3:camoícantur macule quedam oefoimítates 
I in oefectu ve! tnozdinata pofitíone partíum cozpozis fícut eife claudnm vel cecum:? fie oe ómnibus fupzapofitis.eiíecontamí natam efl babere aliquam immundíciam adueníente; accidéta 
l líter que non efl alíquid cozpozi immanensmec efl aliqua para 
\ aut oefectua partís cozpozíeifed magís alíquid accidéacozpo^ 
( rí noflro vt in contaminationibus oe quíbas oictum efl fnpza 1 L C ? fequentt. macóle aure; non ímpediunt ficut ímmandície ?contaminatíonee:qaíacontaminatione8 aliquando ereludút 
0 cómunícatíone bominu vt patet ín lepzofis fupza. 1 e M 4 . 
c.t in fiuentíbu5 femine tmulieribus méflruatís vt patet fapza 
¿f Jt» t ín virís pollutia fomnio nocturno vt babetur Dea£, t % • 
c.etíam ineo quí comburebat vítulam rafamvt patet l íum; 
19 ,c.? ín eo qut ponabat capzum emilTarium ín óeferm; vt pa 
tet fupza. 15 .c.idem oe eo quí erat poliatua fuper moztuum: vr 
patet Tlum.5.c.aiíquando autem contaminaríonee folum e& 
cludebant ab acceiíu ad fanctuaríum ? comeflione rerú facra * 
rum ai miniflratione.'Z boc genérale erat ín ómnibus immú 
dfcijs vt nemint líceret accederé ad fanctaarínm: vel ad altquá 
rem facram vt patet fupza* 1 ; .c.ctj otcitur.6ocebítis ergo filíoa 
ífrael vt caucant immundiciá:? non moziantur in fozdibus fuia 
cum polluerint tabernacnlu; mcum qd efl ínter eos. vnde qmv 
cuq3 políueremr Í non erpíatus accederet ad fanctuaríú; mo? 
te oígnus eratit oiccbat oeus q? períret oe populo fao vt ba> 
betur.s. 1 g.c.macule auté non ípedinnt bomínem a cóicatione 
alío^eiccludédoacaflrísmecabacceiruad fanctuaríú ípediút: 
nec a comeflione re;z fanctíficata|2 ficut p; bicoe iflis babétíb9 
Xeuítícus ^ -Sbulcnfis % ti i ; 
Hoiepa^-
nis i facra 
fcrtptura í 
tellfguntur 
oía come^  
flibiíiatét 
mei. 
Tlotaduni 
oepane* 
l^eoüacÓ 
taminato^ 
tmaculato 
rú 'rqjml' 
ta licét ma 
colatis q ñ 
(tcent cota 
minan e. 
Síbulenfísfup 3Ubñ 
€.0**9 
ai 
tomratia 
neo facer * 
dotúqerát 
tfdíanoín 
qí no? oiíli 
guaní i cp 
líccbat fa^ 
cerdotima 
enlato* 
jCti; altcní 
gredívltra 
velü'zacce 
deread al^  
tare vetá> 
tnroiami' 
flería facer 
dotalia* 
maculas red folu ímpedianta míniftratíone rerú facrarú vr btc 
Oícif.mnltúergo oiflíerunt macule ^cótatnínatíones vel immu 
t dteie.(Oefcetnr tñ panibne) .í.omntbns rebue comeílibílíb9. 
f ( Qní otferuntnr m fanctuario).í.ín atrio tabernacuIi.oiiini6.fi. 
oblatto oe anímalíbus vel aliis rebne (iebat in atrio taberna' 
culi:? pzefentabatur res oblata ad ofttu tabernacnli. ? oeínde ñ 
eífet animal occidebatorcozáaltaribolocann'ozu^bec aút oía 
fiebát in atrio tabernacali.3n ipfo aút tabernáculo nnlla oe bis 
banaulla mint^ationibad gerebaf .cainscanfeejcplictte fnnt 
f S)co.i7.c.(^taoutaratvtíntravelunóingredíatnr.)iDocell 
quod vetatur iflis macnlatis oe oibus que pertinet ad facerdo 
tes.nam oía concedebáfttretsqmbns aíú facerdotes gaudent: 
boc auté folo puabáiur vt no miílrarét.qó (¡gniñcaí g B quod 
02 cp no íngrederétur intra vclú nec accederét ad altare. 
CXOtniílrationes nác$ facerdotú que erát in fanctaarío oiftín 
guñtnr ín.4.f.offerre boíliae ímmolldo fug altare boíocattfto 
r ú t poneré tbfmiama Iuper airare tbfmiamatnm: oifponere 
quocp lucernas in cádelabto:? poneré panes fuper méfam P' 
po6tionid.nal!u$ aútbo^Iicebat facerdotibus babentibns ma^  
culas.C^ P^no «ntcllígitur p:obíbítu cu oícitur.nec accedat 
ad aItare.r.boIocanfto;2:q* fup iftaá ñebát carníu cremationes 
in facríñctjs.Scdm terciú ? quartú pzobíbita funt p boc quod 
o: íp no ingredíatur íntra veluj.ná ífte tres míniflrationes fíe 
bát intra velúí.mtr a tabernacnlú. oe oblatione tbf miama 
tís q6 eíl fuper altare tbf míamaturqm ilíud erat íntra taberna 
culú vt p? fijeo. ;o.ct fupza. 1 tí.cpatet etiá oe oífpofitionc fucer 
narü in cádelab20:qm ipfum ponebarnr intra tabernacnlum ad 
parte auftralé vt pj £ro- z .c.'Jdc p? oe méfa pzopofltíonía fti 
per quá oiferebátnr panes pzopofítionie.ipfa eni; erat intra ta 
| bernaculúad parte aqaíIonarévtp;&;o.z^.cXu ergoalicni 
pzobtbetur ne ad altare accedat:? ne tntroeat vltra velú oía Ta 
I cerdotalía míntíleria eídé interdicta fnnt,q6 aút o! bic oe velo 
> no ínteUtgítar oe veto q6 pendebat ante fancta fanctos: fed oe 
[ tilo qdpédebat ante tabernaculú:tvocaturtéto»a;.erat enírn 
I tn tabernáculo pars recretiTfima íanctafancto^ 1 tila oíOíngue batur a reliquo tabernáculo interpofítis quatooz colúnia t ve lo pendéte ante illas oeínde ipfam tabernacnlú oiftinguebatur 
ab atrio:qm in tribus fateribus circudebatur tabults oe lignia 
íéíb»? ? operiebatar qaattao: velamétts in f ecto arcg parietíb9 
tabularú.^ín parte vero o:iétaIi relinquebaí quartu; htm fine 
tabulis.? iílud erar introitas ad tabernacnlú.ne ttT ea que erát 
intra tabernacnlú parcrét poíira queda costina oceupáte totum 
5^ l íllud latas velabltar.t iíta vocatur této:íú.oe bis oibus babef 
Uelamína ? ¿co.2<í.¿6rant ergo ouo velaminapofita in tabernáculo ad oi^ 
ín taCnacu f (linguendú.quo^ vnú vocabatar velú.alterú autem tentoziam. 
lo pofita ! (C t)íc aút o: ne iftí macalati oe femine aaron íntrét vltra ve> 
ad oifltn' 1 lü.t nóaccipíf pxopzk velú fie ais accípí cólueuit.fj accípif ve 
gnendutn. I Inm p:o tét02taq6 apparet qz vela; eíl quod oiftínguít fancta 
V fanctop a reliqnís partibas tabernacaliXú ergo 02 oe altquo 
ne ingredíatur vltra velú.eft fenins q> no introeat in fancta fan 
cto^.Sed no potefl accípí bíc ífte íenfustqifi túc folú eifet ^>bí 
bim mis maculatis introíre ín fancta fanct02Ú.red falfum efl:qz 
l boc nó folú maculatis fed etiá oibus facerdotibus psobíbitum 
l erat p2eterq§racerdotí magno quí folus ingrediebaf ín fancta 
I fanctou vt babef ur ad t?eb2eos.9.c.cú of in pziozi quí dé taber naculo femper íntroibát facerdotes facrí fxcío^ oífícía edfúman tesn'n fecúdo auté femel in anno folus pótifeic nó fine fanguíne 
J qué offert p:o fuá ? populí ignozátia.tde; p5 fupza. 1 d.c.^bíbe 
l batur ergo bic maculatis ne íngrederétur vltra velú.i.vltra té' 
I toíiú.t boc eft interdict eís ne íngredíanturin tabernáculo.? in boc oífferút ab alífs facerdotíbas:qm alíis lícebat tngredí in ta bernaculú qaotidte ad miftradu ín cádelab201 méfa ^pofítto^ 
nís:atc^altarí tbfmiamatú vtpatet in pzeallegata auctontate 
ad *Deb2.^ .c.f.ín pziozi qutdé tabernáculo femper íntrotbant fa 
cerdotes mínifteria cófúmátes.(c:3tej patet cp íntellígatur bic 
tétozíú per velúiqin íntétio eft gp ifli facerdotes macalati pbi ' 
beátur ab oibus miníílrationibus vtpj fupza cú oz.nó accedet 
offerre boftiasmec panes oeo fuo.fed íntra velú fi accipiaf pzo 
velo fanctí fancto^ nó fiebat altqaa oe cómunibus miníftratio' 
ni bus: fed fola afperflo fangainís femel ín anno a folo fumo fa 
cerdotevtp5.0.í«.ergondfpbíberétarab alíquo minífterio 
boc modo g bác particulárqznó ingrediétes íntra velú.f.ín fan 
ctafancto^-.poterát íngredi íntra tentoziú.f.in tabernacnlú vbí 
erát miftratíoncs ín cádelabzo t méfa t altan* ttymiamatu. er 
go intelligédú eíl oe velo t tétozío pédéte ante tabernacnlum. 
dice accedet ad aUareODuo altaría erát m ranccnarío.f. alta 
re bolocauftozú ? altare tbf míamatís.erat aaté altare bolocati 
fio? eictra tabernacnlú ín atrio eius vt p? & o . 17 .c. Hitare aút 
tbf miamatis erat intra tabernaculú ? babetur £rod. 5 o.c. Jn 
nullo auté bozú poterant íftí macnlatí miní(lrare.f.nec facieres 
facrificíúnec offerétestbfmíama.bíctrtfolaj ponitur oevno 
eozam.f'Oealtaríbolocaullozu^n5 accederét maculatas ad 
ofTerendm ín eo boflias.oe alio aút íam vetitú cft cú oíctú fuit 
Vtnon ingredíatur íntra velum.9ltareaate;tbfmíamatú ni" 
tra velú erat.qaí fgitur non poterat introíre íntra velú nec po^ 
terat míniíírare in altarí tbf miamatú-bicitur aure; op no acce^  
deretadaltare.f.vtminilíraretin eo.nábene lícebat accederé 
aliter t angendo. (Guia macnlam babet.) Bxpiimitur canfa btv 
tus pzobtbítionís.f.cp ifti macnlatí non míniftrabút íntra velú 
vel ertra:qaia babétmacalas.alifs aút non maculatis vtrobic^ 
ficitú erat míníítrare. (£t otaminare no oebet fanctaaríú meú) 
iDicoeclarataradbacmagíscaafa.f.qjíftinó íntroibant intra 
velum ad miniflrandú velertra ad altare:qaía contaminarent 
fanctoaríú oe?. Tló eftantem fenfus cp fanetnaríu^feciperet alí 
qua; cótamínationemtficat fialiqniscótaminatnstágeretfan 
ctuarium. vel ít aliquis núc fanguíne vel femine etiam víolaret. 
eft ení; bic cótamínatio t erpiatío requiritur. fed oícif bíc con 
taminari fanetnarium in qultum reddítur cótemptíbíle ipfum 
? mínifteria que in eo fiu t.ficut ením oicebatur fupza q> ñ mi" 
niftrans ftt oefozmis vel vi lis quaíítercúcg mínifteria fuá córé> 
nútur pzopter eusu'ta íp fe locas in qno fíant mínifteria pariter 
conténetar.t boc eft efle cótamínatam.í.$ conténatar t á $ fi ef 
fet cótamínatas vel vilis. (Sgo oús quí fanctiñeo vo8).í.om^ 
nía fupzadicta faceré oebetís quia ego quí ífta ínbeo fum oeus 
vefter 1 fanctífteo vos.í.voló vos niíbí efle fanctos cañetes om 
nem contaminationem. (Xocutuseft ergo mor íes.) *bicpo" 
nitnr pzepofito? erecutiorqtñ fupza iabebatur vt facerdotes ca 
uerét ota ífta que oicta funt? mof fes eís bec oenunctaret.nunc 
Vero mof fes oenúcíás índucítur. (ad aaron ? filíos eías ? om 
nem ífrael.)3fta ením pertínebant ad facerdotes qn'i ipil eme -
re oebebant immundicias que bic ejcpzeflTe funt. ideo oebnerant 
pzincipalíter oicí aaron:qaíapzínceps erat facerdotnm*alijs ve 
ro cófeqaenter.qnta eís e^  altqna parte attinebant.*p>opulo aút 
tfrael oicta funt vliimate:qm ad eo$ no pertínebát oirectejdeo 
ín pzíncipio non ejepzimitur q> oeberet loqut mof fes ifraelítis: 
fed folum aaron t filú's íuís cú oicitar.Ioquere ad facerdotes fi 
líos aaró. CSed oícet alíquís cú in alifs locís ín quíbus Icjc oa 
ta folum pertinet ad facerdotes ípfís folis illa referí: quare bic 
curn pertineat k% ad facerdotes folú fit mentio oe ífrael.oe pzí" 
mobabef exéplm fnpza.d.et.id.cíngbnsleicoata folúptínet 
ad facerdotes? bis folis Denúctatnr.bíc auté cótrarium patet. 
C "^ndédú eft cp ífta les ad populares oirecte nó ptíneat: 
tn ex alíq pte eís attínet.ná oícebaf .s.oe fumo facerdote.ptte^ 
lá oe pópalo fao accipíet ne comífeeat ftírpé gnis fui vulgo gé" 
tís fue.inquoínnaif 9 facerdos magnas oeberet alfamere ín 
Vjcozes puetlas oe magno gne:t qz fi ipfeeas peteret foztenon 
oarentor illi neceíTe erat vtoiceretoeúíuffifleboc.tqzei oicé 
tino crederef :qiñ fibíipfi i bac parte fauozabilis erat: Dneníés 
fait iftá legé poní cozá toto populo vt fie inclinaren tur ífraeltte 
ad oádú filias fuas facerdotibus in vicozes.mof fe át oicéte ífta 
nalla 5 ípm pfumptío erar.qm fofe erawbeta oeí caí fírmíter 
credebaf vt oeus pdírerat flbi Sro. 1 g.cf.iá núc vemá ad te ín 
calígine nubíj vr audíat me ppls loqnté ad te ? credat tibí ín p-
petuú.ét credebaf fibí.-qz nó pfumebaf fibíipfi fauozabilis cum 
nullaeiclege bac eívtílítaspzouentaraeétiqznó erat fummus 
facerdosmec mínoz fed flmpler leaira. (iCúcta q fibí fuerát inv 
perata). f.oia quía babenf in boc capto; qz oía bec fuerant fibí 
impera ta vt oiceret facerdotibus filíjs aaron. 
sDcutue quoqg; eí l o o m í n u s fld 
moffen D i c é a K o q u e r c adaaro 
?ad filíos emsptcaueantabbfe 
que conkcrm fum filio^ ífrad: t 
no commínct n o m é fanctíficatozu 
nubí que ípft ofíemt. ¿£$0 oñe* B í c a d coa 
t ad p o í l e r o e cozú.(Die homo quí acccfíerít 
De flírpe reflra ad ea que cofecrata funt T que 
obtul^ut filg í f rae loño ínquoef t ímmundú 
cía: 
Dtioalta 
ría eritl 
fcúario. 
Xfe er^ 
pofitio. 
+ 
1!>zopoll 
to? ere^  
CUtíO„ 
Dubíuj. 
Qaafbic 
facta eft 
métíooe 
facerdo/ 
tibue* 
IRñfio. 
^eípedi 
métís ñ 
liOZÜM' 
ron. 
Capímiunuii. 5tcuítící ^ ó . f • 
ero.ii. 
o. 
S$ecbí. 
4 0. 
«fe^ no 
comcáct 
mcpol' 
[mur. 
fitfcíífv 
cara non 
edúc n¡ít 
a facer' 
dotib9 Í 
faía. 
cm:pcríbít co:a5 D o m m o u í g o fum ooniín9. 
Ifeomo oc í'emínc aaron (juí fucrit Icpzoíue: 
autp^tíenefluxrmn femíniemonpcfcctur oc 
b í e cjue fanctííicata funt míbúoonec fanemn 
€1UÍ teugcrít íminundum fupcr mo:wo % eje 
quo egrcdímr fcmcn qml i coíme :T quitan/ 
gít reptíle T quodl í bct ímundumrcmue tm* 
cñ f ozd ídueumundus erít vfcg ad r efpcru3: 
i non pefcctnr b i s qncfónctiftcata funt^cuj 
lauerítcarnem fuamaqua^occubncrit fol: 
tnncmundatnercfceturt)cfanctíficatíe:qma 
ríbu6íUmeefl:»€?>o:tícmnm zcaptuma be/ 
ñk non 4* comcdent: nccpollnentnr ín d e . 
tógo fmn ooínínue .4C«ftodíant pccpta mea 
rtnoníiibíaceantpcccatorT mo:íantnrín la 
ctuarío cum polluerínt íllnd. ^ £go o o m í n n e 
3ni fancrifico coe.Qie alienígena non come et oe fanctifieatia. 3ncimlínu6 íacerdotís t 
mercennaríus non relcenmre;c eie. t ü n e m 
autem facerdos emente qui vernacnlns DO 
nmeeínsfuer i t ib i c o m e d e n t e ^ e t a . O í filia 
facerdotie cnilibet populo nnpta fnerít: 
De bie que fanctíficata funt i De p:ímiti|0 no 
refcetur* © í n autem piduavel repudíataet 
abfcp lí beríe reuerfa fuerit ad Domum patrie 
ficut puella confueueraí aletur cíbie patrie 
fui.Omnie alienígena comedendie^: eie no 
babet poteftatem.Ctui comederítDe fancti/ 
ficatieperigno:antiam:addet quintam par/ 
temcumeoquod comedit z Dabít facerdo/ 
tiin fanctuarium. Tf3ec contamínabunt fan/ 
ctificata ftlio^umifrael que olferunt Domi// 
no:ne fo:te fuflineant íni^uitatemDelictifuf 
cum l a n c t i ñ c a t a c o m e d e r í n t ^ g o Dominue 
quifanctiñco eoe. 
r R * , Y í * l [ n n t t í t < K t > a Inrupcríojíbaaüíctajcaoí perfoníe 
k,onzxio ^ v t U l U P C I l t i n í n i f t r a m i b i t a c i r c a o i m n n m coltcim. 
capitolu «kfc agífoe gdítíonc ípla? míniílrata? rcró.f.qualíter fe babe 
Pimno rc ogbeit rej que oño oflferunf .(Cfit oíuídif ín onaa pmcwcp 
cwioe. pmo ponií gd obferuandú fie circa ea qne funt íá oblata.fcóo 
gdctrcaeaqtierúrofferéda.tertíopomf íílo^ z queda ratío ida 
aíua.fcóaíbí.(Xocutuae(loomín9).tertía íbí.(¿nflodíte m i 
daca).*02imaín ouas qz pzitno poníturcírca rea fanecíñeatas 
tranlgreffío.rcóo tranfgreiíozu; pnnítío atep pzontfío.lcda íbí. 
f (Ouícomederít oeiáaíficatís).Círcapnmú.cXocnt9cíloo^ 
mínus ad moy fen j . 3lla locutío facta ad moflen an fuerit fimul 
cum fuperíoubus vel nonmon multum oíifert:quoníam ín fu^  
períoa'bus occlaratum eft non fbífle omnta ííla fimul oíctarfed 
quedamneceffaríoab alije feíunctafnnt.boctamévídeí fimul 
Díctum eííe cum fuperiozíbuetquoníá cade? materia eft de qua 
DícíturbíC'Zínpcedétibua.qntT fupzaoícebatur oe condituv 
níba6facerdotúofTerentíum:bíc autem oecondítíonererúob^ 
+ latarum poíltum fuít caput róníe quod eft.Xocut9 cíl. (loque 
re ad aaron ? filíos eíua ).3Qa lee ponítur facerdotíbue cú aga 
tur bíc oe condítíone rerum oblatarnm ofterendaru.oflferre au 
tcmaliqu dvelvtírebus oblatíead facer do tes pertínet:quía 
tñ funt bícalíqua que pertíne't etíam ad populares, f offerre íp^ 
faaboílíae pfentando facerdottbusipofrunt etíam oelínquere 
abutendo rebus fanctífkatía. connertíf etíam fermo ad eos vt 
patet ínfra cum otdtur.Ioquere ad aaron t filíoe emi t ad oéa 
filiOB ífraeLea autem que bíc ín pncípio oícnntur folie facerdo. 
t cíbue pertínenctdeo w eie folie fermo fit. c Ut caneant ab bíe 
16$ 
Sacrtfíciñ 
oe carníb9 
erattrípteF 
queconfecrata funtMDíc ponítur reguíacírca res obíatae:« Afa penca 
íam confecratae-nquía oebeat íííía vefcí-tejccludunf bíc octo rea oblata? 
Erone.ncpjofue.femíne fluenf.ímildus er tacto vel etaalíeníge 19fecrata$ 
na.ínglínue.mercennarí9.filia facerdotie matrímon/alíter co^  
pulata^n bíe aút ratío jJbibítíoníe efl pp caufam If alé í figo 
ralcoe qua ínfra oícetur.cUt caneant ab bíe que confecrata + 
funt). C ^ í c o n í f i l í l a a r o n o e b e r e c a u e r e a b b í e q u e c ó ' , 
fecrata funttnon cp ea ín cíbum aflfumerc vetenf :fed q: efus íl> ^* * 
lícitos pbíbeaturXonuenfebatnácgfócerdofibusvt comede ^ n m ^ 
rent oe oblatíoníbue ofií.Tlam fi erat oblatío ín pane cum vi" S I t S u ^ 
no i oleo que funt líbaméta fuá tota p:oucníebat facerdotíbof: Í S f í J « 
p:eter pugíHum q índe fumebaf :aut aliquíd paruuj oe pane ad ^ i l í 
cremandú fuper altare vt patet fup:a.t.c.? boc fine eént panes oí<( 
fermétatí líue ajímí vt patet fup2a.7.c.nífi eét pañis oblatue ín ^ .nía iiviy 
confecratione facerdotú-.quoníam ílta tota cremabaf fuper al- £ - , 1 ™ 
tareneccomedebatquífqjer íllíe.flcbabetur fupja.tf.ccum oí S!ríf9?er^ 
cítur.omne ením facríficíú facerdom ígne confumefnec quífql Sl íhag 
comedet er eo.Sí autem facríficíú oc carníbosroífh'nguebatur a 
íntríagenera.r.ínbolocauílíj'r victimas pacífícaetT boílíá.p 
peccato.fi autem ectbolocau(!ú nibiloc carníbue facerdofí 
ueníebat:quoníáomnes carnee t caput cum ínteftinis? pediV 
bus ín altar i cremabanf vt fnpia. Lcfola autem pellíe ptoue^  
níebat facerdotí oe bolocauíto vt patet fup2a.6.ca.cum oícitur. 
facerdosquíoíTert bolocauf!f víctímam babebít pellem cíus. 
S í autem eífet boftía pacífica babebant índe facerdotee armó ^ 
oertrumtpectufculom vt patet fupM.r^et.io.ca qgq^  beute^ 
.rono.iS.cvideator aliqnídaltcrumaddiocquoíbí oeclara^ 
tum eftalic antem partee oco i ofierentibue pjoueníebant.naj . 
oeo folí adípes oab3ntur:p2eterq| fi oflFerrctur aríes vel ooíe: 
quia tune pieter adípee ofiferebatur cauda.ín alífe ante folí adi 
pes.cetcre autem carnee oflfcrcntíbus cedebant vt patet fupia. • 
5 . c . C ^ í Vero eflet facríficíú pío peccato generaliter oíctum: ^ „ ^ t 
aut crat p:o peccato fpecíalíter oíctotaut pro oelícto.Sí elíet p , f i -
pcccato:omnes carnes « pellís íacerdotíbus cedebát picter adt ol,P|eí» 
pes quí coiam oúo cremabátor.St autem efiet facríficiom pío 
oelícto.omnee carnee facerdotíbue ptoueníebant pzeter cauda 
i adípes qoí cremabantor co:am comino, oe vtroc^ babef fn^ 
p:a, <í .c.*patet ergo & non íubebat oeus vt facerdotee caucrée 
a confecr at isrqwin potíus oabat íllae fibi tn cíbos p:o minifica 
río quod faciebát ín fanetnarío vt patet Home, i S.t Deurero. 
18.c.vbí oííttngunntur tura facerdotalta ín oblatíonibus ? q . 
bufcucB alós confecratíe a comino.(TíMcuntur tamé facerdo 
teeoeberccancrcrcscófecratas.f.q7non abotáturcíe fumen^ 
tee eo modo qoo non cóuenít.boc autem erat cum tmnndí cene 
Vel baberent alíquam 6c códítíoníboe ínfra pofitís.cfl autem 
caoere baberc fe reoerenter.f.q? non accederent facerdotee per 
oém modum ad res cófecratae oomíni-.fed folom reoerenter t 
munde oiflíngoétes cas a rebus pjofanís a qoíboe non caoenc 
rcdvtontorillísvt volunte3b bis que cófecrata funt filíosom T . 
ifrael).Dícútorconfecrata filiojumífrael caque confecrantor "t ,0 0,ce'' 
ab cíe. t funt confecrata ea que offeruntor vel oonátnr aut VO' báf pfecra 
aentorvelqualítcrconc^íníueoeítranfeant fpecíalíter patet: riveltráfi^ 
qocníam ca qoe vooentor oicontor confecrarí vt babetur re LIU® 
fra.t7.cap.toícunturconfecrata quíafiuntfacra tad ootnr caqoffere^ 
num applicantur.nam ante$ ifte ree ofTerrentor vel voueren banf• 
íur pjofane erant pertinentes ad ios volgaríom oominontnt. 
Cnm vero óblate vel voto oblígate funt ín ios oeí tranfcútrq 6 
dleasfacrae effevebfecratae.i.eíanobís applícatas.(C3fte 
autem res nó oicebantor confecrarí quádo facerdotíbns trade 
bantur portare ad fanctoaríu;:fed qnádo ín ios oomini cederé 
íncípiebant.vndc ín oblatíoníbos qm libera traditío erat nuq? 
tranfibat aliquid ín íus oeí vel cófecrabator quoofe^ facerdotí' 
craderef:qmantcíllodlíberom crat ofiferétí rerrocedere.cú ve 
ro femel tradidífTct non lícebat.p tradítíoné ergo confecraban 
tur oblatíones.ea vero que oonabátonaot vooebanf tranfi^ 
bant ín oñíum Oeí per oonatíonc vel fponfionej cu$ oonás vel 
vouens tpfa oonatíonc vel voto abjcnúciet íorí q6 b$ín re:íó 
anteq? traderenf ida ono íam erantcófecrata: nec erat libero) 
ípfi oonantí vel vooentí aliquid alterú oc ílfie facerectíam no 
poterantea qoe pertínebát femel adoeum voucrível oonart 
ét ipñ oeo ficut patet ce pmogenítie pecoium que ofierebátor 
ofio:qm illa ptínebant ad oeo; er lege vt patet ¿ro . i ;.c.et. ? 4% 
ccom oicít cp pmogeníta qoe ad oeum pertínét nemo íanctifi^ 
care poterít i vooere:fioebo6:fiue ouí$ fuerít:etení; ofií funt.íó 
nó poterat aliqe faceré geeg ín íftie pmogenítie accípíédo vtilt 
caté ab cía vt tondedo ve accípíat lanas ficut p5 Dcmero.c. i f . 
Ctttn oicímr.non operaberís ín pjímcgeníío bom'smcc tonde/ 
bí6pmogcaúaouíu3.nó poteratcrgoalígdagcrc ín ííía g tcnc 
bat earfcd íam totalirer erant oeí cuí renebamur:? ex tune erant 
confecrataet er^uoefíe ceperannqttomam en tune erant oeú 
(Jgt non contaminét nomen fanctificatoium míbí qnp ípíi ofFe^  
rúo.t.facerdoree non polluantea que fanctíficata funt míbí Q 
co8.3dem ett cnim cótaminarc fanctíficata vel non cauerc a có 
fecntt6:qt}oníam dcat babére fe írrenerenter ad ofecrata eft no 
caucmUa tpcccare.ítapolltiere fanctíñcatatquoníamqnínon 
obreraatrcnerentíamrebttafanctíficattd ficatoebet poIIuíttV 
las.Dtcúurc^non polfaaptnomen fanctíficato^um.í.non poI> 
luantea que vocantur fanctíficata.q.o.poíTcg res efl oeo obla/ 
taveloonara:tperbocvocatur fanctíficata non oebent abutí 
íila facerdotee'.quodeil contaminare eam i redderecontépav 
bíkm.(Dae ípfi oíTernnt).i.ípfaqae fanctíficantar ab ífraeliV 
ríe 'zapplícantaroeopertpfos facerdotee offerentee non oe^  
bent contaminan' ve! contemní.oícnntur ííla elfe oblata per fa^  
cerdotee non qnaütpfioíferant'.veloe fubflantía ftiatríbuant: 
fedqmaífraeliteoominotnbuant.ípfi tamennon poiíant per 
fe comino applícare:fed facerdotee applícantiqnoniam tfla ap 
plica tío e(l operatio facerdotalíe. opattones antem ííle nemíní 
licite funt ntft facerdotibuert fiquie aggredíatur illas motíetnr 
vt ata oíctnm eítXum ergo ípfi facerdotee imedíate ree fancrt 
ficent oeo applicantnr.lDoc autem rotum eíl vt non abutanrur 
ihie rebue famédo eae quádo ímmudi funt ín cibum. c £go oo 
minué ).í.iíla faceré oebetie pwpter reuerentíam meamtqi ego 
iabene illa fum oominue oeue vefter quem colere i bono:arc 
oebetie atep tenemini. (Díc ad eoe * ad porteros eo2um ).t)íc 
erpiímíturpieceptummagietnfpecíalt oeobferuando mundi 
cíam t reuerentíam círca ree facrae.CObfcruabatur autcoti" 
pliciter.f.in eo qp facerdotee non abnterentur rebue cófecratíe; 
zinco q> non permitterent alíoe abuti illíe.nam cuflodía reroj 
facrarum t oifpenfatio earum erat cómiífa facerdotibnen'deo 
fine ípfi peccarentabutendorebue-.fiucalii abuterentur adeoe 
pertinebat peccatútqaoníá non poterat boc fieri fine eojuj pec^  
cato.fi enim ípfi abuterentur per comiflíonem peccabant.fi ve 
roaliíabuterenturn'fiípeccabant per omiíííoneitr.quoníameic 
neglígentía fuá aut permífTíone alíí fecerunt q6 Tícitum nó erat. 
, • r • • - z pzopter boc ergo omnía peccata quecü(^ fiant ín traurgreíTiae 
1 f culfue facerdotalietiíue ab ípfis facerdotíbue fiueab aliie fiant 
I imputaban tur facerdotibu8.ficpatetTUtme.i$.ca.CQ; oícíf.tu 
I í filíí tuí oomue patrie tui tecum poztabís iniquíraté fanctua^ 
Í mtta i filijtuífimulfuflínebitíepeccatafacerdotnvefirf.t.ad 
¿ te t ad fifioe tuoe pertinent omnía peccata quecanq? fiant ín fa^  
I cerdotio.f.contra regulae facerdotíjit boc fiue per voe fianrtfi. ue per alíoe.ídeo bicq§$ fnbdatnr quomodo aliqaando con* tamínanf ípfa cófecrata per facerdotee:alíqfi p aliquoe alíoe. 
I femptñotcitur facerdotíbue ne contaminent fanctíficata fi(ío> 
^ rum ifraelt.ne ipfi contaminent.velne ab alije contaminan' ft' 
nant.Cfitoíciwr q? boc fit oicedum aaron i filije fuietí pollc 
ris eowmtnon (p itta leic^nuncíarí políit pollcrie íflowmtquía 
illí nondtim erant: fed q? pnuncíaretur iílie qui erant:? per boc 
eflfent oblígatí íílí ? fucceífozee eozu?. (DVoc awté oícíf ne 
intelligerent facerdotee talij iTraelíteq?ífia lerfolum ligabat 
eoe quí pfentee erant:quoníam magie ligabat futuroe $ líloe 
non gdem quantum ad eflficaciam vínculírqaía cqualé obliga^ 
tíonem babet lee ad omnee i líos quibue ímponímr: fed quantú 
ad erercitium legíetquia magíe eueníret materia operandi fm 
iílamlcgemeiequf futuri erant qgeíe quí nunequoníaj inoe^ 
ferto non operatí funt ifraelite ím Acepta cerímoníalía ifía eíe 
oata:qut'a non oceurrebat eie materia operandt.f.quta non ba-
bebant omnía que requirebanf ad facrificia ? ad alia que face -
re inbebantur.etíamnon erat eíe facultas facíendt ífia q: erant 
femper tn motu:t operatíonee cerimoníafee requirebant qua^ 
damoetermínationétempozíetquíetem que non oceurrebat 
ambulantibus ín oeferto.etiamnon erat íntentio oeí oblígandí 
ad illas cerímonías eos quí mine erant:fedeos qui poftea futu 
rt erant.quod patet quía non obligauerunt ifla pcepta quoufe^ 
ifraelite tntrauernnt ín terram ^ prnífíionis ? poiíiderunt ea; pa 
cífice;quod fnít fpatium plurtü $ quínquaginta annozu .^qttod 
patet quía er eo tépoze quo illa oata funt viqj ad egreiíum oe 
oeferto fnerunt quafi'4o.anní:qnoniam oata funt ín pncipío 
feeundí anni eicítus oc egf pto vt oedaratum fuit fupia peedenti 
tx** Rctít populus ín oeferto quadraginta anuís vt patet £xoá, 
I i6.c.iiXutero.c.S.1^olleaautem anteqj pacíficaretur térra 
tranfíerunt anni quattuoídecím fm g? quídam referunt^ fi nó 
t 
Ob^uabaf 
©upír pee/ 
ptu 6ob^ 
uádomüdi 
cíá 7 reue" 
rétíápenee 
faera. 
©accrdO' 
tes oícebá/' 
turonDlr 
fícatís. 
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conftet Determínate quantum tépue fuítxonflat famenq? fnít 
longumtépue vtbabetur 5ofue.iz.c.vbí logtur ^ ofue ad ru-» 
benita; -zgadítas oetempozequo fieteruntcumaliietribubue 
ad fubijeíendu? eíe boflee:? oícit feeiílís omnía que vobíe pce^  
pít mof fes famuiue oomini míbí quoc^ ín pmnibue obediftte: 
necreliquillíefratreeveflros longo tempozevfcgin pzefentej 
oíemiquía ergo ocdít oomínus oeue fratríbue veílríe getem 
ac pacem reuertíminí ín tabernacula veftra.efiet ergo ílíe teni' 
puequod longum oíeíturóeeem annozum velplnrium.-z fie a 
pncípíoifiolegnmoatarumvfc^ad ílludfempue traníiaifrent 
anuí quínquaginta vel pluree.^ínitre autem illíe qnquaginta 
anníe rarí fupereíTent oe bie quibue irte legee oate fuerantrfed 
írtí folí oblígabantur ad ejcecun'onem irtarum Iegum.ergo ma" 
l gíe obligaban^ porten' q§ qui pfentee crant.íDP^ autem illí q 
v pofi quínquaginta annoe autplnree futurtelíentad eicecutío^ 
nemobligarétur'znonquí pfentee erant:patet quíaín pzimte 
legibue oie/rur.eum ingrefii fuerítie ín terram cbanaá:?trad^ 
díderít eam ofis oeue verter vobíe facíetíe boc vel ilíitd. fie pa^ 
tet fupia. i4.c.fic etiam babetur Tlume.c. i í5eutero.7.ea.t 
tn alije pluríbue loct'e.(L<6t non folú iudeí quádo erant ín oc- 5^ 
ferto non obligabátur ad irtae leges cerimoníalee:fed etiá non 
operaban^ f m íllas:fed fm cp volebant teís occureebat vt ap^ 
paret b cutero. 1 ¿.ecum oicítur.bec funt pcepta arqj indicia q 
faceré oebetis ín térra qui oomínus oeus oatur9ert tibi.t po^ 
neaadínngíf.nonfact'eeíbique nosbíefacimusbodie fingu^ 
l i quod fibí rectum vídefmec enim víc$ ín pfens tempus vení 
ftís ad regem z poíTelfioné quam oomínus oeus oatur9 ert vo 
bís:tranfibitís íozdanem 1 babt'tabitts ín térra quá oeus oatu^ 
rus eíl vobíe vt regefeatíe a ennetís bqftibue per círcuítum:? 
abfc^ vilo timóte babítetie ín loco qué elegerít oomin9oeue ve 
(ler vt fit nomen eíne ín eo:ílluc oía que pcipio conferetíe bolo 
caufla ? boftiae.ecce qualíter ifraelite ín oeferto níbíl obferua^ 
nerínt oe legibue oatis ec obltgatíone:fed faciebát quod vole^ 
bant.obligatío autem cepit eo tempoze quo oata ert par ín ter^ 
ra cbanaa.^uerunt tame alíque írtarú legum ececutioní tradi^ 
le imedíate vtoate fnntXoe otdinatíone facerdotum: 2 oe fa^  
crifictís fimilibns 1 obferuatíone pafebalí vt babef ^ r o . i 9, 
c.tfopja.S.e.namfacerdotes confecratí funt per feptem cíes: 
t ín qttalíbetcíe fiebá: facrificia vt p) fupja.8.portea in octa^ 
no oíe facía funt facrificia pío populo 1 facerdotibus vt patet 
fupza.Q.ctnnc etiam pncípes populi per. i z. oíes obtulerút fin 
gulí oblaciones faas vt babetur Tlume. 7^ 0. fuit etiam túc ob' 
feruatum pafeba ín monte ff nai vt babetur Tlnmc<9.c.(n,&cc 
autem íncepta funt fieri eo tépoze quo oate funt irte legeeme fi 
tune níbíl incípereí ifraelite qui poü quínquaginta vel plures 
annoe venirentnefcírét cerímonías facrificiozú'zaliarum'le'' 
gum ecplendarnm.vel fotte pntarét illas legee effe abolítaezqz 
tantíe tépozíbus nunq§ erecutiont'tradíte fuerunt.ídeo enm ctr^ 
ca finem quadragefimí anuí aben'tu oeegf pto mof fes repete> 
ret alíqua ptecepta oe facrificíja retulít fe ad facrificia que rV 
cta funt ín monte ffnaí quafi nulla alia facta fuíflent toto tépo^ 
re intermedio» j 8.aut trígintanouem annottí.fic patet tlume. 
iS.c.cum oicítur.bec funt facrífieia que ofierre cebetis.? oein^ 
de feqtur.bolocaullum ert iuge quod obtulírtis ín monte ff nai 
ínodotemíncenfioominí.O^auté íllaoíeta fuerínt círca finé 
quadragefimí anni abeicituoe egfpto patet cr bie que oíjeim9 
¿entero. 1 .c.'Jnfertur ergo er bis gp irte legee oate funt iudeíe 
•z portería eo2nm:magí8 tamé obligauerunt porteros $ pjefen 
tes:quía pfentee oblígatí funt ad reeípt'endum fed non ad ere 
quendum q6 íubebatur.porterí vero ad vtrnnc^. (Omnís bo £ 
mo qui aceeííent ).Xogtur bíe oeus ad facerdotee qp reueren^ t 
ter febabeant in accedendo ad ree facraetvnne ad factendú fa 
críficía vel quálibet aliam mínirtratíonem.alíue antem ad gu^  
flandum oeipfie rebue fanctíficaiís.^n ptimo accefín facerdo 
tee reueréter babere fe oebebát non omitiendo aliquam oe ce^  Ouíd re 
rimoníja quam faceré oebebant.ptimoq¡>non eífent ímmundí qunxta 
alioquín moterenf aecedentee ad ree facrae vt patet fupza. 15, tur m fí" 
i c«? Tlume. i 9.c.etíam regrebatur gp irtí lauarétur ín pedíbue cerooti-
; ? maníbue cum miníftraturí elfentialioquín mozerétur vt pa" b^miílrá 
tet Jgjco.3o.ca.3íiem erígebatur gp induerentur vertibue facríe tib0 «JU t> 
non bmíttentes aliquam oe illísmec etiam mmímas.l.femina^ gp nó 11 o 
lía alioquín motere'tur vt patet Jgrod.iS.c.'Jtem Q>non mímV rerei» • 
rtrarentín loco ínquo míntrtrare non oebebanuvtpote ímolá 
^ tes in agríeiquoniaj fie etiam moterétur vt patet fupta. 17.ca. 
i C 9 non aceederent ad mínirtrádum vel ate ad loca illa 
I que^ppterfanctitaicfua'adírívetita erant vt.f.^nó itroirent 
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I ínfancta fancfozii.nam ettam tnne moterénf vt patee fnpza. i <Í. c.^tcm g> non offerrent ocalífe rehasefc oc qaíbus offerrí íuf'' ftun erat:qaoníani Re monís penam íiicarrerent vt patet oe na 
l dab t'abt'a qui mozruí fnnt enm contutílíenr ígnem alíenam ve 
i patet fupza. lo.et. itf.ca.r generalirer auíiidocuqj facer dos ín 
' míniflratíone * renerentía ve! negíígentfa omítterer alíqd mO' 
rfebatar: vel fí facer ct otra ea qoe íoir3 eranr:eo q: túc agebat p 
ruperbíam:? anima que per ftiperbíá peccarer peribat oe popa 
; lo fao vt p? Hume. 1 s x.bcc aatem funt pertfnétia ad coditúv 
• «es accedentíam ad míniftráda5:q6 eíl accederé ad ree facras. 
? oe boc non oíettar bíc. Slííus modas accedendí ad res facras 
cít accederé ad guílandu oe cíe po(tq§ confecrate funt.-z ce tflo 
bícttar bíc q> tlli g accederent ad res fanctificatas oeberent ba^  
beremundicia.(Omnís bomoquiacce(rerit).f.ad comedédú 
oe rebos cófecratts. (&e (lirpe veílra ).Xoqnif xscm ad facer 
dótese oatur eis pceptum gp non accedant ad res facras oegu 
Randas ímundúnon oicitur bíc oe fb'rpe facerdotum tanql folí 
facerdotee peccarét I ! oeguflarent oe rebas fanctifícatis exifté' 
tesimmúdi:quíaetíampeccabantIaíci:ímo magis peccabátin 
bocq§ facerdoresrqm facerdotes peccabant fimplícitenpopala 
res antem ouplícíter.Sacerdotesenim peccabát folum fi imu' 
di comederent oe fancttñcati8.*0opulare8 aute; peccabát ft co 
mederent7ñímandícomederent.namnaI(í8 licebat comedí 
re oe rebas fanctifícatis nilira?erdotíbas 7 familíefueeo mó 
quo ínfra oeterminaf ín UueraMij aatem fine mandi Rae im^ 
mundí comederéc peccabát. fed oicitur. (be ftirpe veílra ).Q: 
folie eis comedere Iicebat:ídeo eis ttñmodo oebebat oari fec oe 
comedédo cuín purir ate.Sf ni cótingeret ec aliquo cafa op val 
gares comederéí oe rebus fanctifícatis oebebác eíTe mudúetiá 
RcumneceíTítatecomederent.qdparet oeoaaidtpuéris faís 
qaí accepernnt oe panibas ^ pofttíonis ad comedendú qaos fo 
lis facerdottb9 comedere licebat 7 lícuit eis comedere.ppter ne^  
ceflTítatem'.qz tune mífericoidia puaíebat facriñcío vt cbiiWtc 
ftatur oe íflis XDat. 1 zx.tñqtcp eíTent ínneceifitate facerdos 
flcbimelecb:quefiait ab cís an eént múdí máxime a malierib9: 
nec eis oare volait qaoafc^ oí jrerunt fe eífe mudos vt patet* 1» 
'Regum. z 1 «ecum oícitur.nunc fi babee ad manó vel guep pa^ 
nes oa mibíraurqufcqd tnaeneris:? rndens facerdos ad o5 
«ít.noti babeo panes laicos ad manú:fed tm panem fancfum.fi 
mundí fnnt puert macímc a mulieribas mandncéf.t refpondic 
oauid facerdoti.t quidem ñ oe mulíeribus agitur-cótinuimas 
abberítnadínflertiusqaando egredíebamnrtt fuerantvafa 
pucrontm fancía.oeditergoeifacerdos panem fanctú.cSd ea 
que confecrata funt).?nteHígendu fi accedir aliqnis ad come' 
dendunam fí accedat folnm tangédo non efl tanta inigras 
peccatú e(l:quía ipfe res que contingút res facras er earú cotv 
tacto fanctifícantar vt patet fupza.6.c.cu; oicitar.qaícgdtetige 
rit carnes eius fanct í ficabíf: <í oe fanguie illíus vefíts fuerit aP 
perfa lauabíí in loco fanctoivas antem ñctíle ín quo cocta efl 
confringatunq? ?i vaseneum fuerit oefricabif tlaaabif aqua. 
i l íquido tamé res facra contíngés res non facras non fancttV 
ficat eas.ficut fí qui in 02a veflimétt fui baberet modicú oe car 
nibas facrts:t portea contingeretpane5:aat pulmentú non fan^ 
etifteabat illa vt patet aggeí.c. 2 .oe quo oicédu; eíl fícut oecla^  
rauímas fupja.ó.c.^n eo autem'g accedebat ad guftandu t gtt^ 
ftabatimaíoz erat cótaminatio. (D^ícíf aút bíc oe rebas 
c5fecratts:t ficat fup:a oeclaratú efl vocátur confecrata omnta 
illa que oeo applícanf tranfenntía ín poteflaté eius.? boc fine g 
oblatíonenr.fíue votnm:fiae oonatíonem vel qglíbet alium nio 
dum tráfferendi oomímü.'Z ftn boc oecíme que oebebaní 00^ 
mino e]cIegeoataerantcófecrate:qaia non pertinebát ad pote 
fíate eo:am qui reddíturi erant.tdem oe pjimitíís.CBed ifla 
confíderanf oupIiciter:qaia aut antec&feparenturoe relíquo 
aceruo frugnm ad oandú facerdotibu$:aat poflq^ feparabanf. 
S i antem antecpfepararenf.oícendu) efl (p non erant oecíme 
coníecrateiqKumnóeíTetíbi feparata parsoecimaab alá'sno 
ué nibíl poterat íbí fpecíalíter elfe obliga tú oeo tan$ oecima: 
quianon efl maioz ratío quarevnaparseflet magia obliga^ 
ta $ alía:cam oe quafíbet parte políet foluí oecima:? quácucp 
oando fatiffaciebatflle quíoabatu'deo níbíl erat íbí confecra^  
tú'.alioqaín oía eiíent confecrata.? fíe fí comederet laícus oe \U 
lo aceruo fruméti non oecímato níbíl peccabát .nec oicebatur 
comedere oe rebus facr íe-.qáqj oe illo pollea Oecima foluenda 
erat.CSt ante feparata eíTet oecima pare a relíquis vi índe 
folueretnr comino qó oebebaf qní comederet oe illa peccabát: 
nec fatiffacíebat fí oaret tmdm íed tcnebaf ad penas ba 
betur ínfra:? e l que babetur fupja. f .c? boc qoía oeo facíebat 
iniuriam ílleg rebas facrís vefcebaf tan$ vrens íure fuo: cus 
iam iífa ad oeum fpeciaíírer pertinerentudeoifraelíte quando 
veniebant ad ofFerendú oecimas cozá ono ín fanctuario ? pmí 
tías eiccufabant fe gp non applicaífent iflas ad aliqaos vfas 
lícitos vt babetur Deutero.id.c.cum oícítur.attuíí qó fanctífí 
catum eíl oe oomo rnea ? oedi ilfud leuíte:atqj aduenetpupílío 
? vidue fícut iufTífli míbimon pteriai mandata tuarnec fas ob^  
litue ímperiúnó comedí er eis ín lacta meomec feparaui ea in 9 
qlibet ímandíciamec ecpendícccis gc^ ín refuneb^cCSí ;.ratío. 
autem eént oecíme folaende oe animalib9 ? pzímítíe non pote Tló licebat 
rant eíTe feparate a reliquia pecojíbos oecimalíb9 ficat ín oeci laíciS come 
; mis fruguaUdeo no erant fanctíficateiquonías ifla non Btine" dere vel có 
; bantfpcciafiteradoeumquoufcgípfaeírent feparata a rebue matare aní 
pzofanisialioqaín omnia alia anímalia eíTent fanctífícata:cam mal qd fe^  
fit equalis ratío ín omníbus.gj aatem non polfent fepararí ifla mel voniP 
anímalia ad oádum oecimam oe eis antceg oaref .apparet úi" fent oeo, 
fra.27.c.cumoicítur.oíamoecimariiboaís ?oaís?cap2e que 
fub pafloiis vírga tranfeunt gcquid oecimam venerít fanctífí' 
cabítur oomíno:? non elígef necbonum nec malum rtec altero 
cémutabitur.fí quís mntauerit:? q6 mutatuj efl:? pzo qoo mu 
tatum efl fanctífícabif oomíno ? non redimet .ideo ín íflis aní 
malibas anteqg oecimarenf :$q§ aliga cóuerteret illa ad quof> 
cunqj vfas níbíl agebat illicitam:cam no pertínerent ad oeum 
Determínate qaouftg traderenf eí. S í aute? eént aíiqua anima t 
lía que eíTent fpecíalíter obfigata oeo iam illa erant fanctifica^ 
ta: ideo nó poterat qntfq? in illis faceré mntationé tollendo vnu 
? oando alterumtquoníaj fie tam iUad animal qó oabatar:q| 
üludpjoqtjooabaf con lecratú erat? vtrucpptínebatadonm. 
fie babetur infra.£7.c.cam oícitar.fíqais miitaaerit?q6 ma» 
tatam efl:? pío qaot,matatíí efl fancti ficabíí oomíno.í. vtrunqj 
eíTícieí fanctum ? applicttam oeo .fie aatem erat ín pmogenitis: 
quía illa erant Determinara fpecialiter.oeo vt babetur £xo» 1 } -
et.; 4.c.ideo non poterat ílíe qailbabebat ea comedere:ant ven 
dere oando alia pío iUis:etíam fí meIio:a eíTentiíed tenebaf ít' 
la oare.? fí comederet vel venderetillaretiam co; intétione oá 
di alia melíoza pío illis contractabat rem facram ? illícire age^  
l bat.^deo non folum comedere vel védere:fedetiam lana eius 
£ accipe nó poterat*vel fí eiíet aial ad labosádú fícut bos quiba^ 
( bebat illud nó poterat laborare in co anteq? redderet oomíno. fíe babetur Deutero.c. 1 f .cum oicítur.non operaberis in pmo^ genitobouis.'nectondebis^mogenita ouíum.CSIíaaüí erát 
£ que pertinebát ad oeum ex oortatione ? fine voto:? talia oebe 
l bát oari eademcp oonarétnr:? quía er eo tempoze quo res 00" 
| natnr tranfít in oomíníu eius caí oonatancum aliquid oeo 00 
| naretar necefle erat vt imedíate efficeretur facrum:fed re facra 
l licite non pofíant vti popnlares.ergo non poflunt tales res 00^ 
l natas ad fuum vfas applícare oando alias p20illís:fed compel 
Í lunturreddere cas oomíno:? vtendo illis peccát.CD^ rebus autem oe gbns vonemas ídem oicendas eñ:g? ree per votú tra 
díte fant oblígate íllí caí voaétareíl tamen ofuer fus modas eo 
rom que voaentnr:? ideo oe eis oiaerfe regale tradútar oe g-
bus ínfra.i7.c.fed efl regala generalís 9 quádocuucg res que 
voaetar pertinet Determínate ad oeum ?nonpot cómutarirg 
vtítnr illa applícádo ad fuos vfas contractat rem facram ? pee 
cat.CSlius aatem modaserat applicandf Domino res.f. p ob^ £ 
latíonerm? tune oe rebus oblatis que fanctíficátur ad offeren^ 
tem nibíl attinet necpotefl tangere illaetcum fpecíalíter lint ille 
inris oet per applicationé ? actualem oblatíoné in fanctuario. 
S í autem aliqnis laicas offerens alíqó animal ín bolocauflum 
vel pío peccato: comederet poflea oe carnibas ei9 accedebat ad 
rem fanctífícatá ? peccabat.CBed contra boc aliqnis arguet Obíectío. 
qz ífraelite acdpiebát ptes facnficíoE fuo^ pacífíco^aenienti 
bas eis otbas caraibas anímalíti oblato? pzeter adípes qui 00 
mino ^ neniebant:? pectafcaló ? armum que in ius facerdota^  
le cedebant vt patet fap:a.;.iúcto.7.c.(D'fteÍpondendam eflQ> "Rnfío. 1. 
ea que fanctificata erant non poterant connerti ad vfas pjofa^  
nosXam vero obijeif oe partibus quepsoueniebantlaicis re/ 
fponderi políet gp ille non fnnt fanctifícateiquia ilíud oicitur eé 
fanctifícatuj quod ín ius oei tranfít.fedípfe octermínauit gp in 
facr iftcí je pacífícis folam pertínerent ad euj adípes pío fe:? pe 
ctufcalam ? armas pío facerdotibasiceteris manentíbas apnd 
eos qui offerebant.ergo volait gp illa non effent fanciíñcata.co 
medendoergooe illis noncomedútlaící oefanctí ficat ieiíónó 
peccát.Caiío mó rnderípót gp ille partes'^pueníétes offeréti' Hñfto.z. 
bus fáctifícate funt:tn oe9 tradít eas offerétib9: vt fíe magis teli 
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neniar ad oflfcrcndam^ fie qp^ alsníbíí babímricranttocó 
lamen concédeme babere poíTam.'ívocamurífle partee fan^ 
ctiñcate:quoniamnonIícet offeremíbus venderé eaeiamtra' 
dere beílíis comedendae: velconnertereín q^Iíbet ímmundí^ 
cíamvclcomedcreoeeís quando ímandí famtvel comederc 
©e eís poli íertíam vel quartum oíem:q6 eíl falfamSí tn ipfa 
eflent nallo modo fanctífícata polfent vtí eís vt rellent-.t fie re 
quirítnriníílíepartíttbae bofifarom pacíñearam p:onemen> 
tíú vnlgaríbae alíqua mnndicía.r.cp qnando tpfi comednnr mu 
dtfcnnqma tamen non funt irte partes ira fancttfícate ficut 
alia que oeo ofTeruntñr no funt in cié tot obferaattoee. c£t que 
obmíertmt fiüí ifrael oommo).,5demeficonfccraiñ i oblatas, 
nam ea que offerwtf oomino confecrata funt'.quía per íftl ob^ 
lationem ípecialiter ad ernn pertinétmon tamé conuertanf:q2 
eííe confecratum eíl generaliae cj§ elfe obíatú.cum oicantnr oía 
illa confecrata que ad oomínu ípecialiter perttnent.fed boc non 
folum eH in rebue oblatietfed etíam ín cíe que vouenf t ooná 
tur.-z tn eía que alíter obfigate funt er Iege.$$ btc non accipif 
lam generalíter.TI am I5 oebeant elfe facerdotes miidíquádo^ 
cunq? comednnt aliqnaa ree íanctificatasmon tamen requfrt-
turboc quanrum ad omnía que confecrata vocantnnquía occí 
me 1 pzímítíe confecrate funf.cum rpectaltter pomino cebean** 
tur: tamé quando facerdotee t kwte comedebant oe rebas 03" 
lie tn oeetmam non re^rebatar q? eííet tn eíe mudícía.-z fie oe> 
cime ? p^tmttíe quantum ad tpfoe laicos foluentee erant facre. 
fie t oblar iones p2t'mogeníto2U):non tnquámmadfacerdotee 
quía ipil poterant comedere oe tílie.ficat oe qualibet alia re.p^ 
fana.C:*fc>:o qaoconfideranduj efl g? ín eíe que conlecraban^ 
tar t>omíno:qnedam applícabárur eí per oblaríonem Í pioue^ 
níebat alíqua pare oomíno oe t'Uíe: t ífle ree erant multum fan 
ctífieate.álíeantem erant que oabantnroominofednon oife> 
rebantnnnecpzoucníebat pare illojum oeo fedmíníflrte ffenc 
ín occimie * f míiíjetoe quibus níbilofFcrebatur oomíno fuper 
aUaret? ín íflie nd erat tata fanctítae.^ó ín eíe q pmo md erant 
ofecrata regrebaf q? üligcomederentefíentmnndútoebieí^ 
i tellígitur btc.^n altíe autem que non offerebanf oomíno ín fá' 
I ctuario nec alíqua pare eozum ^ pueníebat oeo non requíreba^ 
tur q? quí comederet eífet múdueifed tam mundíq| tmundi co 
¡ medere poterant.? non fofum comedereiíed etíam poterant c5 
ctertt ad altos vfus.f.97 venderétur vel alíquíd alteru; fieret oe 
tHíe,¿tbocpatctDe oecímte.Tlam pofl^oíuídebantur oeet> 
maram partee ínter leuítae:poterat quílibet faceré oe parte ei 
contíngentt qnod voIaí(fet.f.comedendo vel vendédo.oiflfici^ 
límum nác^ efietcp ipil leuite tenerétnrcomedereomnes OecC 
maefibíp^onenienteet'Z nonpoíTentad'quid vendere:quonía) 
tune víderetur boc repugnare flataí quem oeos ete oederat.f. 
cp non babebát alta; beredítaté ínter tfraelítae nífi oecímae vt 
patet Üame. 1 S.c^deo opoitebat g> oe bis baberét omnía ne 
cefiaríaadvítam'.qucníaBnibilpoterat eíepuweníre eicagrP 
cultura.non ením colebant agroemec oabatar eíe lócue ín quo 
baberentagroe vtbabetur l lame.;^.d' .^ leaítíeoarenf fo> 
lam opptda ad babítandú t non oarétur termíní eozum ad eo^  
lendum ibúfed folum oabantur faburbana cíaítatum per mtlle 
palias íncíreaítu ad alenda íbí peco» t íumenta.opouebat er^  
go^omnianecefíaríaad vítambaberent leaíteeroecímís.f. 
veílee^calcíamenta t fimílía.fed tfla non poffant baberí fine 
venditíone 1 c5motattone.ergo neceífe erat cp íflí venderent p> 
tem oecímaram fibí pzotieníentíatmalíoqaín víuere non pote/ 
rát .cnonrequírebatarergo mundicia ad comedendumoe 
oecímís 1 pmíttíe ficut ad comedendam oe eís que erant obla 
ta oomíno.nam pzopter partee íHae que cedant ín íae oencete^  
re confecrate funt:t maiozem mundíciam acquírant $ eís b-v 
bítare erant.paret boc fop:a.<;.c.cum oícitur oe fimila que cede 
bat tn íae facerdotú g? illa comedendaerat fine fermento:qaía 
erat pare alteríae non ferméntate que oblata e(l oomíno cu; oí 
cítur.relíqaam autem partemfimilecomedetaaron cum ftlíi'a 
fuie:? comedet abfcp fermento:? ín loco fanctaart'í rabernacu' 
li:ídeo autem non fermentabíf ;qaía pare eíus ín oomíní ofTer 
taríneenfumfanctijfanetomm erít c^nquoefl ímundícía).í. 
bomo oe genere faeerdotum quí ímmundus efl non accedet ad 
mímftraiaru 1 facrarum rerum cíbos.Dtcírur autem gp non fit 
alíqua tmundíeía ínqaoercfudítur omne genas pollutíóís que 
in bomine efle poteíl: vt fi alíqat ímandí fint per contaetú reptt 
liunv.vel rerum monicínaru: vel fi ímandí funt per cíbn3.vtpo 
pote fi comederunt oe alíqao q6 ímundus eRraut fi tetigerút v i 
riun lepiofuimvl ñwnx&n lemíne^ut malíerem mcnílruafaj; 
Vel fi funt tpfi lepjol! aat fluentee femínervef polfatf fónio no; 
ctarno velpereoítum.? fie oe ómnibus afile generíbus ímun> 
dicíe.oe bíe babetur fupaa a pncípío.i i.e.vfq|ad.i 7.babetar 
etía; Tía. 19.? ín (¡buida alije tocíe.ínfra ettl boc tangíf. 
CCaufa^antem pzopter quam íllí quí erant imundí:? ceterí quí 
" tfraponútur nonoegufiabátoefanctificatísínípecíalíoequo 
libet oarí poteíl:fed ín generalí funt oue eaafe.*02íma eíl lítte^ 
ralís.f.q)ííleoblatíones?faeriíieíafíebantad cultum oíuínu. 
t boc vt oeus ín magna reuerentía baberef .oebebant ergo talt 
ter fe babere vt poílea víderef bonozarí oeas.fi tamen pmítte 
retar caílíbet q> poflet comedere oe rebue fanctíficatí8;ec I? v i ' 
lefeerent fanctífícara.nam q5 cómune eíl otbus magnum bono 
rem non babct.tjebuerunt ergo illa .pbíberí perfonís índígníe 
Vtfieapudceteroemaíozísreuereniíe elíent.íErSlia ell eaufa 
alleg02íca.r.per comparationé ad cbzíílú.nam per bec fignífíca 
bantur ea que ín nouo teílaméto circa cbJiílum futura erant:? 
majeime per ípfa facrífícía figniñeabaf verum facrífíciú cojpo' 
rís ctoíílí per fumptíonem autem bomm ín cíbum fignificatur 
aiíumptío eucbarífiíe.appofite fnnt ergo bíe ¿ódítíonee eojum 
quí no poífunt fumere oe fancríftearis vt figníficef qualitae fu 
mentiü eucbaríllíam.nam fi ad fumendum illa facrífícía comí 
ptíbílía tparaívalozíerequírebatur mundicia?alie códítío' 
nes.qnantomagís reqreretarínfamptioneeacbaríllie:vbí eíl 
totue cbnflne oeus verus n bomo,(J^Jn fpecíalí autem eá pío* 
pter quam fmundinon poterant fufeípere efeae íílae fanetífíea/ 
tae erat:qaia fi oeas permífiflfet qnmundí ífla reeíperent!íadt> 
caretur ímundue oeus quí facrifteía fuá ímundíe famenda re^ 
Iinqaeret.beue tamen tmundícíam non vult nec^  ínt'qnítatem: 
aut ah'qó mala vt p$ ps. ^ .quín potíus íubet omnía efie manda 
oícene.fanctíeflotequíaego fancrus fum.Uflotevoe mnndi: 
quíaegofam múduevt patet fupza.i i.cer.ig.et.xo.c.i nófo' 
lum ípfe oene íudícaretur imnndíciam voIene:fed etíam oe fa^ 
crificíís eíuo oíeereí g? ímunda eifent.fic ením quídam oícebát 
cp altare oomíní pollutum erat:? ígnie quí fuper eam erat ? oía 
faerífieia que íbí erant vt patet ÍDalacbi.c. 1 .cu oícítar.? voe 
poUaiílíe in eo Q> oícitíe.menfa oomíní polluta eíl:? q6 foppo 
nítur contépttbile eíl cu; ígne quí tllud oeaozat.Tlon Oecaít er^  
go vt ímandí oefacrificíis oomíní gullandí baberent líeétta;, 
C T^cribit cojam oomíno ).t\mo2íeturco2am oomíno.ín boc í ' 
nattur g? índices non oebebant puniré eum g o talía egífiettfed 
oeus.Tlífiíojteqmf^ íneontemptü relígíoníspubííee repu^ 
gnaret íílí6:quonm tnne tanq? fufpectas oe berefiúmo tanq| pa 
blícus oeílructot fiaras fídei ? relígíonís occtdí oebebat a íudi 
cíbus.bíeíf au té q? per ib ir coiam oomíno. i. mojfef cozam oeo 
ín fanetnarío.? eíl fenfus ífle res confecrate eomedebátnr ín fá 
etnarío vt patet fupza ín multís Ioeís.d.et. 1 cea.? fi alíqaís íbí 
ímundus eomederet a oomíno occíderetur íbídem.? boc efl pe 
ríre co:á oomíno.fic aure? fuít oe nadab ? abíu quí peccanerñt 
cojamono.f.infancíuaríoofTerentesígncj atíení}:?íbt mo:íui 
funt vt patet fnpza. IO.C.veloícítur.períbít eo:am ono.í.q? & 
nía tile quícomedit res faeras erifles ímmandus cojam borní 
ni b ÍTS non mortaí :tt! peribít cozam ono. i.cenfetur a ono tanq? 
mottuus.pzfmos autem fenfus cóuenientioz eíl.f.q? oeus oectv 
deret buíufmodí vtrum ín fanctaarío:ve! fialíquádo non occí 
deret íbí alibi boe efiieeret:? femper eícebaf períre cozam oo^ 
míno:qaía ípfe folus ífla; vindicta eeperebat nullo índice agen 
te. (figo fum otí6).í.ego íubeo vt faciatís:quía fnm oomín9 ve 
fler ctDomooe femíneaaron quífaerít Íep20fus).©up:a po/ 
nebatarq? ímandí non comederent oe fancti(icatis:bíe autem 
eírpíicatur magís.C^eda'íquís arguetqjocus facít bíereplt 
cationes ínutilesrqz ante boe oíjeerat oe ímundís g? non come 
derent oefanctíñcatís.nuneautemoeeifdem loQtur repetcns 
eadem.^CRíidédtj eíl cp non efiet babendú tancg íneóneníée 
gp eadé res fepe oicaf ín facra fcrtptara:quonía5 boc.s.fatis pa 
tuítotTcarrédopbosltb?osmoffl.?.j.ét.|> fatís appet.t)íetrl 
non fit talís repetítio quía ponnnf ea que oícta funt vt Declaré 
tur.oírerat.n.tmúdos nó oebere accederé ad fáctíficatabíc aut 
oecíarat q funt íílí ímúdf.CSj adbuc argües g? nó fit boc oae 
nien5:qffi.8. fuffícíéter oeclaratu efl a pncípio. 1 i.e.vfcg nane q 
fut imundí.tó nó opoitebaterpIícaribícC^fidédu eflqj oae 
£ níene fuít erplíearí. nam oabítareí an oes üít qaíJ.oícebaní 
(efie ímmnndi vocarenf bíe ímmnndí.? an eiíent alíquí afíj 9 ef 
fent ímmundí 7 nó fant.&narratí. iCu aút bíe cxpUcmi tollítur 
omne oubíu.C^Iítcr adbue poteíl refpóderí ? oueníétí'q? bíe 
nó ponontur ífla ad erplicandum quí fint fmmnndí fed vt oef 
regula gd oe ímmúdta agendu fit. na cu^  oícatnr g? immundt 
non 
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C*pír nlmtnil. 5tem'ticí ^.o.^ 16? 
non debent accederé ad comedendú oe rebtts fatictifícaris.eflreC 
aatemnuncoubíu; milkqm femel fatt Cmnndnsfemper re 
pelíeretara ratiiptionerancttñcato2Ú:6catqat femel comrabít 
írregnlarírarépzo femper eftrepalfas a mtntffratíonevel ab 
ojdíncíufcipíendo.vcl an fit ímpedtmentam ífttid tempeuaíe. 
£ t i ! rempo»Ie quanto tépoze ourat^ boc oetermtnatar bíc: feí 
lícet g? toro tépoze qao alíqote manferít ín ímcmdícfa repelía-
tur a fumpttone ranc(ífícatoa¡.cam vero factus faerít mandas 
f recípíarur.(t>omo oe femfneaaroiD.Dicttaroe femine aaron 
ü : oíca qaia ifta lee non tribaíf pzo alt)9.nam cgq; afíf peccenr non co> 
(ar bíc 5 medetido Oe rebus ranctíficatíe manentes tn imundicfá:tü ma-
femíne gí^ peccant latrt vt fupza oeclaratü fm't.t amé nanq§ oacar altgs 
aaron. cafus cómuníter ín qno laici Iteíce comedant oe rebaa fanct íft^  
cati6:íd¿o non opottet poní tn eta regula oetermtnattaam con 
díríonum particularíúíproinm comedentiu$:cum comedere tn 
illía vníuerfalirer malum Üt.fi tanté conttngat cp ífti laící come 
dant oe rebus rancttfícatía magiapeccant I ! fuerínt imundí íu> 
na ea que bíc oícuntnr q; fi fuerínt mundúltcat oecbraram faít 
frjpia oe oauíd i puerta fuís comedétt'bua panes^pofítíonía <p 
^03 eííent ín necelíttate non oabanf eía panes ¿rcfítíonís mñ 
cííent mundt: t maríme a mulíeríbua.facerdotes auté femper 
licite comedebant oe fanctíficatía níti efíent imundí:ideo oe eía 
f oatnr regula conoeníenter.(Qni fuerír lep^ ofus).1DÍC erplícl^ 
£rp!fca> tur ímmandí quí non oebcbát comedere oe fanctíftcatís.ínter 
tío imú- quoa p2ímo ponítur Iep2ofu8:quía ípfe contínet majeimam ínv 
dos n co mundicíam.'Z non foIn3 non accedebat ad rea facrasifed etíam 
medétíú non pmíttebatar comunicarecum aliístquia Iep2a eft mozbua 
oe fictí' córagíofus i políent ín fia' illí cum qaibua cómunicaret.rnde a 
(¡cotia* callrts lepiofieijciebanf vt patet tlnme.f .c^fla entm eft vna 
oeimundicijsvería.aIteautemruntímundície fofum ?m opí' 
fiionemtficut alfquís po^tauerít captum emtííartam ín oe> 
fertam vt patet fupja. i6x,tq? íntroiret tn oomú mo:tni vel te 
tígeritfcpuícbíütí fieos cerería.ííb enimnonoícant imundiV 
cías naturales ? veré ectf!enres:fed er optníone noffra.efle au' 
tem Iep:olnm e(l vera [mundicia fm naturam.l^abet autem al 
terum pter boequoniá alie tmnndície funt veré:? taménon có 
tagiofe.í.cp non oeríuaref ídem moibus vel imundict'a per có^ 
tactum.fic patet ín fluentíbus femine t menftraatís mnlteríbua: 
quoniá ííle funt veré imundicíe fed non cótagíofe.non eni$ ín^ 
carritffurumremínisqut tangir fluentem femíne. (Sut patiéa 
flutú feminía). (T^ 'Q oícunf pati fiuru femínís:? alí j ot 
cantar pollui:t alíj eflFundere femé*0patt autem ffojru; feminía 
eñquádocun^aliquonolentebamo^remínalís üeñumt tone 
cognofett efle iílud vttíum ín alíquo cum per mométa fTngala 
adberetcamieius'.tcócrefcítfedua bumosvtpatet fupza.ií. 
c j í t s autem eft egritado Ücat ceterebabena caulas fuas eicna 
tura.? vocatar apud médicos gomoírea.quid autem faciendú 
fítinbacegrítadinequádoalíqatseam patitur:? qaidquádo 
ab ea fanator.otctam faít fupza. i f .c.3d iftum autem modnm 
pertínet fluicus femínij vt paífio eft.oe boc íntellígif b í c . C Í ft 
t autem alius modus fluicus feminía quí oíctf elíe pollutio no> 
icturna:? ifta ínuoInnraríaeft.nam etíam noletea tfta pattunf: 
11 boc facit bomine; tmundú i feparatum ab ómnibus reb9fa^ 
cris.nec folumboc: fed etíam vt maneat epracaftra vt patet 
£>eutero.i; .cum oícítur.fi faerít ínter vos bomo quí nocturno 
políut9 fit rónío:egredíetur ere ra caftra t no reuertetur p»'ufq| 
ad vefperá lauetur aqna.(DSíc etíam erattertíuamodua fio' 
jcus feminis per voluntaría emifTtonemXín coito:? tune etíam 
caufabaf fmundicía:neepoterataItquí8 talitercóquinataa ad 
res facras accederé nift pn'us lauaretar aqua:t manebat ímU'-
dusvfc^advefperamvtpatet fupza.i^.c.cum oicítar.vír oe 
qao egredif femen coitus lauabít aqua omne cotpoa fuum: t u 
routidus erit vfc^ ad vefpernm.omntbu8 ením bis modis abi> 
debatur aíiquís ne comederet oe rebus fanctifkatís.bíc tñ (o* 
lumoícituroefluétibua femíne pmomodo.CSed oicet aliV 
quis cp íntelligitur t'fta líttera oe ómnibus cuq§ erpjímatur oe 
3mp2o* roIo.CSed non poteftftare:quoniam ponuntor bíc tfta ouo 
opionís. f.íepiofus t ñuens femine:quia ifte funt imundicíe z egrítudí^ 
nes.alie autem que infra ponuntur funt imundicíe ? nó egrtta^ 
diñes, patet quia oíctf bicoion vefeetur oe bis que fanctificata 
funt oonec fanetur.fanatío autem nanq§ eft nífí ab egrítudine. 
ergo accipianf ifta ouo tanq; egrítadinea ? non tancg imandH 
cíe folam:? pollutio nocturna ranq| immundícia ñatmen non 
eft egritado. 3dem autem oe effufione feminía ín coita: ideo 
non poffunt íntelltgí per fluram feminía quí bíc oícítur.t ifta 
etíam eft caufa quare cam omnea tile ímmondícíe funt que po^  
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nunturbíeoícaforoc bíaóaobua per fe:? t5cíde be ílú's.aper-
te autem patet quod bíctam eft: quia ifte imundicíe non fofum 
funt imundicíe fed egrítadine8:qaia id quod fanaf egrírudíné 
babet .fed oíct'tar bomo (ánarí quí kpid patítar ? finrum femtV 
nía cam otcatar ín Ira.non vefeetur oe bis que fanctificata funt 
oonec fanef.ergo fantegrítndíne8:?tamen polfotío nocturna 
non eft egrítudo fed naturale acctdens ín eía quí perfecta fant^  
tatem babent.cmilTío autem per coitúnó eft egrítudo fed actío 
voluntaríarídeo non íntellígif líttera oe illie/Htcm oícitnr aut 
patíens flurum feminis:? íta flurus femínís eft paííío.fed pol^ 
Intío nocturna ?emiiTio ín coito non vocantor pa(ítones.ergo 
non íntellígif oe tUís.^fem ifte ffonie feminía oe qoo bíc oictV 
tur eft aliqaádiu oarana.cam oícatar.non vefcef Oe bis oonec 5^ 
fanetonfed pollutio nocturna ? emifíio ín coito funt mométa 
nea.ergo non íntellígif oe íllis.(Tlon vefeetor oe bis qne fan f 
ctifícata funt mibí ).í.nd comedet oe eía que oblata font Domi-
no oe qoíbua para euenire folet facerdotibus.poterít tñ cornea 
dere Deoecímís?pmííí;6:qaonía5q§q§íftefanae eflent:tame 
nonfanctificabanf oomínoofterendoea:quonia; totalítertp> 
oeniebant facerdotiba$ aulla parte oeo tríbura.SIcut autem¿^ 
bibetnr ne tfti imundí accedant ad comedendú oe rebus fanctí 
ficatísn'ta^bibentor accederé ad miniftrandiHmo maío:^-
bibiíío eft ín mtníftratione q§ ín cibo:qaoniá oe cíbis fanctí^ 
eatísnon folumcomedebátfacerdotestmaculatúfedetíam ma 
culatí.in miníftratíone tamé folom erat concefitt) facerdotíboa 
ímacolatis fe gerereetiam comedere oecibía fanctíficatía non 
folum conaeníebat facerdotibuerfed etíá filiabas eotum vt pa' 
tetfup2a.io.?bíc ín lítfera.cóueníebatctía? emptícijs.nulla ta 
men femina aut emptící^fer^poterat mtniftrare:fed folí facer 
dotes.cbonecfanef ).f.alep2a ftlepzofoseft.vela fturo femf' f 
nís fi bunepatíaf mojbum.accípíf aarem bíc fanari:n5 folum 
pío fanatíone:fed etíam pío emundatíone.nam non poterat i ' 
medíate qao fanabaf miniftrare:fed reqrebatur vt pzíus man 
daretarq|m!niftraret.grantna<5bicOoo,f.egrttado? íman^ De tríplici 
dícia.er eo nácp qp alíqais eft lepzofos babet egrítodinem que ¡ níMicú q 
eft 9m naturam.er eo autem q? eft qneda; pollutiobabet tmun< fcr« i itpto 
díciam f m qoáarcetor a cómonícatíone alíoíum ? a contacto ? qao Tana 
facrozom.? quoniá ifta ouo oíftínctafonttpoteft vnom manda t w . r , 
ríftnealtero.e(re entm leptofos eft egrírodo:?íftad pot ceífare 
ceftante illa cosroptíone fm quam eft ílfe mojbus.babere aute? 
fmundicíameftbabereqoádamírregufarítate^ fm quá arcef 
aíiquís a cómuoícatíone aíío2um:?acótactareram facrarom* 
(TrQuantuad pzímnm poteft fanarí egritado lepteceftantibaa 
caaftsfatsftnqaaa manct:?tñ quia irregolaritaserattdacta 
f m lep jam manctradbuc corara lepza non mondabitor aliquia ^ 
ab tmundicía qjcjp fit fanatos a lepja.lbatct boc ec eo q6 babe 
tur fop23.c.i4 ? oicítorenímoppoft$ aíiquís faerít purgatao 
a lep:a oebet fier i ín eo qoedam ablatío ? rallo omniú pñovm 
C02po2ía.?oeíndeoebetftareperfeptem oíes quíbus non ac^  
cedat ad fanctoaríú:? tamen fi ípfe elíet mudus cócederetor qi 
accederet ad fanctoanu.ergo ín íllis feptem oiebos erat fanua 
alep2a,.tam¿ non erat müdus a pollotíone.^tem patet oe viro 
fioente feminerquoníá ílle babebat egrítadinem que eft oiftillti 
re fe men contra cius volontate^pter boc autem babet gp fit t> 
mundos :per boc q? babet íftam egr í tudínc j.poreft ante ce (Tare 
p2ima quod eft efle egritodínémon ceffante fecúdo qó eft imon 
díciam efTcnam quádocóc^ funt alíqoa ouo oíftíncta realiter: 
poteft vmt oefinere efle non oefinére alío.patet boc er eo q6 ba 
beturfnp2a.if.ca.f.q>poft$ceífaret ínfirmítaainalíqoo que 
efletfiucus feminía maneret per feptem oiea:? ínoíe íeptimo 
lauaret totum co2pua foos? veftea:?ín oie octauo ofTerebat fa 
cr íficía.erat ergo ifte mandatos ab egrítudine:? tamen poftea 
manebat per feptem oíes ín qoibos non erat mudus:quoníam 
non poterat accederé ad fanctuar 1*115. ergo oifferebant efTe fan tí 
? efle mundum. t)íc tamen non poteft accípí fanarí pto fola fa-1 
nítate:fed fanarí p20 fanítate ?cmundatíone:quoníam biscó-
pfetís ifte quí ante foerat fepiofos vel femíne fluena poterat ae 
cederé ad rea facras. fed patet oe lepzolb fupza. 14.ca.? oe fioé 
te femine fup2a. 1 f .cap.(Qot tetigerit ímmondom fuper m02> * 
taoMDicponítoraliaconditíoeotam quí accederé non pote'* 
rant ad gnftandom oe fanctíficatía.? boc eft ín illís quí pollue/ 
bantor tn rebus mottuíe:? oicítor quí tetigerit ímmondom fu/ 
per mo2tao:ideft qoi tetigerit tmondiciam qoe eft rea mo2íaa. 
Tlon ením accipítor bíc fuper p2op2íe pzout fignificat 1 iippofi* 
tioncm:q2 tone eft fenfoaq>eflet alíquares immanda:ficli íp-
fa contígatorímmandom efttcít comtngentem.tníbil t>iñert 
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ftn fapcr mojruo flt vcl fl!ibi:fed accípíf foper p.in.veltcX.$ 
tetígerírtmandum fupermo:too:timnndícía ínmonao.vd i ' 
mundtcíamquecltípfemo:tau6 ©íaarcm accípiatur fapcr .p 
oceíl faifus qaí tetfgerít ímundícíam fapcr moztao.í.ímmuri' 
diriam oe moítao: vcl qoe pmínet ad mo«au.í líe ponítar bíc 
fpcciaíía ímundicía qoc cfl contíngeré moitau oíltíncta ab oi^ 
bas alijen efl genérale g? qaí comíngeret moitau erat ímmun^ 
das.fed oíífert cam accípiatur mouuae ofuerflmode:? qaomo 
do caafenf oíaerfe ímandicíc in contacta oíacrfoiam moaao^ 
r o m . c i ^ o quo fetendú q> qaando alíquis contmgebat mo:^ 
raam:q> fucrat bomoam non.fi contíngeret moztua) quodnó 
erat bomoifcd erat oe alije animalibaa confiderandam an eifet 
animal reptile an non.Sí aatem effet rcptilcícmper erat imun 
dicta qaomodocu^ contíngerctar fine vmneiñae mottua) vt 
patct fnpja.c ^ .e1.11 .S í aatcm e(íet animal non reptífe t efTcf 
mottau.aat erat oe tilia animalibaa qae Itcebat accipí in ctbom 
aut oe illís qae non Itcebat accipi.Sí aatemeflet oe illie qae no 
ticebat accipí in cibam qaomodocúc^ animal mozeretanftue g 
fe mo:erefar:fiue ab alio occideretar erat íllicitú tangí cadaaer 
illliaa vt patet fapza. i i.vbi ponítar oe animalibaa ilficítis ad 
efam Q)illo}am carnes non comedent Í mojíícína vítabunf. 
¿ S í autem fit animal oe bia qae lícebat accipí in cibam aut g 
fe mo»'ebatar:aat ab aliooccídebatar.Sí aatem per fe mo?ere^  
lar erat tllicítam ad efam vt patet fap».c. i r .cu? oícítur.fi mol 
roñ fuerit animal qólícet vobis comedere:qaicadauer tetigeric 
mandas erít vl'q? ad vefperú.Sí aatem íllad animal ab alio oc 
cideretanaat occidebatar ab bomine vel a beíl i a. fi occideretar 
abeflianon oebebatcomedí ec tilo vt babetur Zto.izxaxam 
oicitur.vírí fancti erítis míbúcarnem qae pguílata fuerit non 
comedeti&red piicietiB caníbas.Sí aatem illad animal occide 
? batar ab bomíncaatnon occidebatar ad comedendúmee^ in i ' 
l medíate comedebatar:fedoccídebaf ad alíos vfua:? portea car 
!
ne5 relíete poft altqaot otea t ab alijs ínaente comedebanf :aut 
occidebatar ad efam carnifi i comedebacar ímedíate.Si aate) 
p:tmo modo oícenduícft q? non lícebat tangí vel comedí illud 
^antmahqaoníarepatabataríamvt motfícínam:qaía ad alíos 
v vías faeratoccifanv.'z qaia per altqaot otes relínqaebanf car/ 
I neseías.St aaté occidebatar adefeamtimedíate comedeba^  tur lidtam erat comedere tale cadaaer:? confeqaenter lícebat contíngiiqaoniam nunq; ell gaitas fine contacta cam fit gafta» 
$ qaidácontactas iocta^ríno.itt.2.oeanima.Ct>ecaate$ We 
\ oe contacta co^posammottaootinanimafíbasb^atis címun^ 
| dicí/seowmoícta fant oarabantper vnmokmS.op qaiím^ 
I mandas eífetfolam erattmundasvfc^ad pzimú folisoccafa^ 
i vt patet fapM.n.cqaíaín ómnibus bis oicitur ímundus erít 
í vfc0adverperam.Si aatem aliqaíscontigerec cadaaer bama 
\ nú fiae itlad per le mojeretur:(iue alias eam occíderet níbil oíf 
1 fcrv.qm quocucp mó cadaaer efiet qaí tangeret imandas erat» 
I ( ¿ S e d oifFert quoniá qaí tangeret cadaaer alterias anímali» 
I ímundus erat folumvfcBadvefperomvt patet ej: fapiadictís. 
S Btamemcontíngeretnrbomomoztaascontingenserat imun 
i dus vfcp ad oies feptem vt patee Hume. 19 .c.fit tamen cótin^ 
I gere cadaaer bomínís vel mouicinam bomínis accípif largí9; 
I namfi alíquis tetígeritmonaambomtnéoicetar pollat9faper 
I mo:(ícínu;bamantí vel faper anima bominis.Sí aatem alt^s 
ScetigeritoiTa bomínis reperca ín agro íam árida candé incar^ 
\ rít ímundícíam.3dem autem fi cóttngerít fepulcbzú bumanum 
I vt patet tlame. 113 .ca. ^ dem oicebatur alíquis cótaminarí íug 
i moztaum quádo eictbat ad exequias etas plangens vel feíndés 
( vellimentafuaaatoeptlans capatvel concaminans funas.in 
< ómnibus ením bis imúdicía ell vt patet erpjecedentt.cvbí ítt 
1 betur ne facerdotes contaminen^ ín bís.Quomodocunq? ergo 
i ínaliqaoifto^modozuoíceretar alíquis efie pollat9tudica^ 
batar pollatas faper mottao:? fiae maneret ímundicía fuá ma^  
gnotempoje: fcílícet feptem oíebusficut ínmoztícíno bama^ 
no fiae vfqjad folie occafunr.oíccbarur totoillotempo^e p:o/ 
btbitas ab accefitt ad ree facras Rae miniflrando: fiae guilan^ 
do:fiaefimplicttertangendo.tomnes iRímodiincladuntar ín 
tfia partícula. ( í t e p quo egreditar femenqaafi coítu8).t)ic 
ponítar alia condícto eowm quí p2obtbebantar oegaftare res 
fanctiñcatas.f.fiegrederetarabeo femen quafi coitus.oícít at^ 
cem quafi coítue ad cóp:ebendendu oaos modos. f.efTufionem 
feminís qae eft per pollutíonem nocturna ? effufionem que efl 
in coitu. per vtrucp enim bojum ímundicía cótrabítur.nam per 
ctTufionéfeminiemfomnío nocturno cótrabebat alíquis im* 
mondicíá a» non polía accederé ad m facras:? etíá & eíjeere 
tur ertra cafíra vt patet beatero.t 5,c*cam oícítur.fl faerít íter 
vos bomo ^  nocturno pollutas fit fomnio egredietar ertra ca^  
ftra t non reaertef piiafqt ad vefperam lauetur aqaa:? poft fo 
líeoccafam reuertetaríncaflra.CSímilítercontrabcbaf ím" 
múdicia in eo quí efittndebat femen ín coita vt patet fupza. 1 ? • 
c. vbí oicitur op vir oe quo egreditur femé coítue laaabít aqua 
omnecozpus faamitimandaeerítvfc^ad vefperú.^demaút 
oe femína oicitur,(r:i>onírnr bíc femé quafi cottue ad cópzc 
bendendú vtrác^ feminís effufioné, f.eam que cñ in coítutquia 
íbí cft veré femé coítae: t aliam oecífioné que eít in políntione 
noctnrna:qaíaíbt eft femé quafi coitae.nam$q^non fit femé 
coituetbabet tamé cande; quafi oecífionem cam femine coítue 
quia natura agente oefcindíf.C^tponíf quafi coitusad oif 
ferétiam feminís fluctís eic egritudíneiqaoniaj boc no fuit na^ 
Cura agente fed oeíícíente:qaía íbí oeficit vis retentiaa.tdeo p 
fingula mométa fiait ? ínberet fedus at$ concretus bumo: vt 
patet fupza. 1 s.cjn femine autem oeriuato per nocturna pol^ 
lutíonéer qaodam alio ímpetu oecífio fit vt oeclaratum efí fu" 
pn. 1? .c.vult autem cópzebendere bic legíflato: omnes modo$ 
eñfufionís remíni6:quoniá in quolibet illozú efl ímundicía. ^ í 
mué aatem modae babef per id qó fupza oicit.f.quí fuerit le^ 
piofueaut patiens finirá ícmínícSlticuo tntelligunf per boc 
quod bic oicitur. (CiConfiderandu; autem op non omnia 
qnebícponanturbabét candé fpém remedí).nam ín ifiisque 
ponuntur bic oicitur gp quí faerít cótaminatus laaabít carnem 
fuam:? cu foloccabuerít erítmúdus ? vefeetar oe fanctíficatís. 
2ld ono tamé fuperíoza nó potefl boc ertendúnam quí efiet ím 
mandas in illís nó purifícabatar in pmo folie occafu:fed fepa^  
rabatar vf^aeqao fanaref .fie fupza oicít Ira. vnde fi per mille 
occafna folie ouraret illa ímundicía ? egrítudonon lícebat illt 
bomínicomedereoe fanctificatíe.?(ppter boc illa oao pofita 
fantperfe:qaiaínílIíenonpoterat ponítempae pfinítam.^fn 
bis aatem qae bic ponútar poterat pfínírí tempue.f.vfq^ ad ^ 
mam folie occafurmídeo pofíta funt per fe.Sj ín boc intellígé^ 
durn eíl gp adbuc nó ell totalt'ter fie oíffinícdumrquia oicitur 9 
quí pollutue faerít tanges ímundum fuper moauo fit pollatas 
vfcB sd vefperam:? poli folie occafum líceat cícomedere oe f i 
ctificatís.Secundu tamen a> fapza oíílíníím9aliquádo pollas 
tío fuper moaaoourabatplafq^vfq^ad folie occafum.^ n oP 
bus enim anímalib9mo»aís ? cótaminantíbusquicííq; tetigíf 
fet moaicinu manebat ímundus vfcp ad vefperú vt fupza 6cla 
ratam ell.fi tamé alíquis tangeret moztícínú bnman&vd ofia 
repta in agro: vel tamulu; bomínís moztnirerat imandas vfcg 
ad. T.oies.erat quoc^ imandas fi píanríiíet bominé vel aflítiP 
fet fanerí tllias:vel etiam fi íntroíífet in oomam ín qaa aliqnis 
erat mojtuus.nam ? ípfa vafa oom9ín qua alíquis moziebatur 
ímunda erát vt patet tlume. 19.?^ppter boc qñ alíquis mo:í' 
tur ínter indeoe ipfi eftmdtjt totam aquam que ín oomo efl.o^ 
dameriflimáteeq} aqua ímunda fit:qaía alíquis íbí moztuuo 
efl. alíqui vero arbítranturq; anima iauet fe inaqua? q> ct 
boc fit munda.C?fls aatem tmundícieptínentee ad bominé 
moiruu.f.que caufabant eccontactabominíe monacveí ali/ 
cuí9 reí pertinétis ad bominé ourabant per fepté oies vt patet 
Tlume* 19.c.non oebebat ergo ín folie occafu poflq; ímundus 
fuilfet quí illa cótíngebat elficimundusadcomedetidii oe fan 
ctíficatíe: fed finitíe fepté oíebuj^té boc q6 ell pollatn efie fup 
mojticinúbumanúegparaturoaobas fapio»'bus.f.Iep2ofo ? 
flaente remine:qaonía$ licut eycludcbanf a caflrísiílí ouon'ta 
? quí pollutue erat fuper mottuo bamano vt patet Tlume.?.c. 
Tlon oebet ergo íntellígif boc q6 poní bic oe monno fimplící 
ter quátum ad contacta oíu;moitao2am:fedfolam ad cótacta; 
in oítuo? non bominú De boíbas autem oicédum efl gp illa lee 
íntelligatar nifi limitando eam vt cócotdet alijs legíbus q oan^ 
car oe taltbas moztats.f $ cam oicitur bíc.qui tetígerít ¡man' 
dam fapermottao.f.fuper mojtuo ín anímaltbas bjutís lana^ 
bit carnem faam:? poft folís occafum potefl comedere oe fan^ 
ctificatis'.velquí tetígerít ímmundam faper mottaotfcílícetbn 
mano manebit per feptem oies:? tune ín feptímo oíe poli oc^  
cafum folís:Iota carne fuá comedebat oe janctíficatís.£tnon 
fait bic ecpzeflum oe tilo contingente bumanum moztíci * 
nam Q'pofl feptem oies mandas fieret: quia erat manfurus 
cetra caflra vt patet Tlumerí.í.ca.? tunenon eratoubíum an 
comedere oeberet oe fanctiftcati8.Satis eníj notó erat q> non: 
quía erat eicclufas acafirís:quodfo:iiuserat.3n oíe aatem 
feptímo redíbat bomo qaí ímandae fueratíncaflra.(C£t tuc 
erat oubiúanímediate comedere poíTct oe fanctiftcatie.C^t 
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Kñl»o; Hñdeturcp poít pzimú folie occaram Iota carrictalttcr cótamt 
mti mtindí erante fie renebaf eadé kx cam omntbos alije. f.Q? 
pofí folie occafum eííetmuntíicía.ncc^ tamé efl bíc tnreHígen 
dum cp cóplctíe oiebae feptéqaíbae tnanferat ertra cafíra im* 
mundue fuper mo2tao;redíret ín cafíra 7 erpectaref occafa; Ib 
líe oíd fequécís:? túc lauaref aqaa vt efllt múdtistqma fie per 
oeto otee maneret ímandae qaí eontamtnabaf fnper moztuo 
qnod falfum eft:qaía feptem otee fofam ponanf Ttamerí. 19. 
(DSrat ergo modae qp qui polfaebaf ftipcr moztuo'.fi polluere 
car ínrra cafíra eictbat flatím enra cafíra 1 manebat íbi.Sí aa 
tem pollneref ectra eaflra non red iba t ín ílla:fed manebat íbi 
. oonec pnríñcaref .cóputabanf autem iñi otee non oe momen" 
co ad momentu:fed cíes tile ín quo accídílTet imondícía coni> 
pntabaf pzo vno oíetetíam fi accídífTec per ouae bozae vfc^ ad 
folie occafnm.flatímergo vtcórraberef tmnndícta oebebat eé 
imandas ertra cafíra 1 manebat vfc^ad terttu oíem non facíéj 
Bliquamcerímomá puríficaíionie.ín ípfoamé oíe rertíoafper 
gebatnr ímandae aqaa laflratíoníe.t illa erat qaedá cómirtio 
facta oe aqua fimplící t cíneribne vítale rafe.? manebat pofl 15 
Vfcg ad feptímú oié nalfá cerímontá facíene.ín ípfo ante fepti 
mo oíe rarfae afpergebaf aqua laflrationíe.'zboc poterat ñ c 
n ínqaacücg parte íllíaeoíeñfed fiebat multo ante foíis occa^  
fum-.t pofl pzedíctá afperfioné lauabat imundue carnem fua51 
vefltmentafu t i manebat tmundue vfcg ad vefperú.í.vfq^ ad 
occafum folie ípfiue oieí feptimí.bec babétur llame. i^.c.^Tn 
ípfo autem occafu folie erat per fe mundue nalla alia cerímo' 
nía facta:t tune redíbat ín cafíra ? non erpectabat alíquem alíu 
folie occafum íncaflríe:fedflatim licitú erat (ibicomedereoe 
fanctifteatíe t accederé ad quectúfe facra.t fie totutempne ím^ 
mnndicíe fuper moaao erat íepté oierum. t íntelltgíf bíc oe íl 
lo folie occafu que erat ín oíe feptímo quando erat múdiflcan' 
* dne adbuc manebat enra cafíra. ( f tqui tágitreptí!e).l3ícpo 
nítnr alíue cafae ímandicíe .ppter qué erclndebatur alíquie oe 
guflatione rerum fanctífícata^fcú tetígiíTet reptflia. t tntelligí 
tur boc oe reptílib9 viuétibue'.quonía oe moztuie oubinm nul^  
lum erat:qn'n omni mojtícino occifo qó comedí nó licebat có' 
tactue erat imandans contingenté vt ps fnpza. 11 .c. 3ín reptil^ 
boa vero quícút^ aliqó tangeret etíam víuene erat ímúdne ve 
patet fupta. ? .c.et. 11.vbi ponií fpálíter oe cótactu reptilie oí^ 
flinguédo contra cótactum rerum mojtua^. boc efl qt repttfe 
efl maton'e ímandicíe q§ omnía alia.c^t qólíbet fmundum cu^ 
íue tactue efl fo2didue).t>ic ponítur regufa generaííe quantú 
ad omnía alia genera ímandicíe que fnnt per contactii}: ficut efl 
üecontactuauíum ímundarú vel quadrupedú 1 aTiarum quafi 
reptílíú*? ffla funt multa oe qnojzquibufdábabetur fnpza. 11. 
c.Blía autem funt vtquí occídiflet vitnfa; rufam: vel q cremaf 
fet ea$ vt babetar Tía. 19.c.qaoníá ín bis manebat imundicía 
vfqj ad vefper&ídem oe illo quí pottaflet bírcu; emiiíarítí in 
oeferto.erat ením imundue vfc^ ad vefperá.fic quoqj aln cal'uj 
iut. ( T ^ d arguct alíquie oe mulíere méflruata que erat 
Imudatototempotequo manebat méflruafzfleffent.méflrua 
naturalía que pauco tépoze Ouranterat imunda fepte? oíebue. 
ergo nó erat manda ad comedédú oe fanctífícatíe pofl folie oc 
cafum Iota camele bis fup a^. 15 .c.dT^d boc alíquie r ñdebit 
q? ad boc níbil agtt argumentú oe femina polfutazqi bíc agitar 
oe mundicia illotu quí comedere oebebát oe fanctíficatie.femí 
ne autem non licebat comedere oe fanaifkatíe.(C Rndcndum 
efl op boc fiare non p6t;q: ñlíabue facerdotu licebat comedere 
oe fáctíffcatíe vt patet fup». 1 o.c. vbi oicif oe pectufeulo t ar^  
mo cp feraata elfent pjo aaron * ñlijs z filiabas eias.^dem p$ 
bíc ín Iíttera:q2 filia facerdotie fine que erat puella ín oomo pa 
tríe úmfiue vídua comedere poterát oe fáctífteatíe quldo par 
gateerant a menflraíe.filíe ením facerdotie etíam fi víríe tra^ 
díte non eííent'fi tamé venífTent ad pubertaté menflrua babe> 
bant.^dem amé oe vídaíe fílíabae facerdotu;.? oe bie Oicen^  
dum efl cp c&q) ñbi líceret comedere oe fanctífícatte:tamé tem 
poiemenflruo^per.r.oíeenon comedebátrquía erant íman> 
de.pofl oíem aoté feptímú licitú erat eis comedere:quía adpo 
boerti*' rem mundicia reflttnteerant,(n£t cum bieoícitur 9 ola alia 
conract0gencra que imundum alíquem factebáttollebanf vf(^ 
ad vefperú.D6m efl vt cóiter qi quafi generalíter oée imundí 
cíe oorabant vfcg ad velperu.alíque tamé erant que ourabant 
maioií cépozc-z oe bie íntellígenda efl ifla regala cam oetermi 
nattone fpecíali ecceptosu; oe ídíe ímundicí je.? fie cam tabeaí 
qp lint ín illís per.r.oíee vd piares quí imundí funt:? bíc oictV 
m g? poít folio occafum cótíngene imnndue eíl.Dicendum eíl 
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Q> ínteflígi? oe vltímo ilfojú oierum ífla regola ín quo pofl fo^ 
lis occafum Iota carne erat ablata imundície.¿:S5ed adbuccó 
aeníentíue rñdendum efl níbil militare tflud argumentnm:qm 
bíc oicifur.qólíbct ímundu cuius tactue eflÍ02dídue. t fie ágil 
oe imundicía que caufaf per cotactu. in mulíere tsmé méfirua 
ta non caufatur imundicía per contactum.fed ípfa imunda efl a 
feipfa.ficat quando efl imundicía egrítndínelís.nó potefl ergo 
íntelligí tfla Ice oe mulíere menflrua ra :fed neceffariü efl cp re 
femar ín talibue ad regulas fpecíalee ín quíbne agíf oe iíli5 U 
mandícífe.dTSimíliter autem argüí potefl oe mulíere que pa* 
títur flnrum fangniníemoltíe oíebue ectra tépoe flurae meiv 
flrno2nm:quoniá tunenon eratmunda illa qnepsteref pofl fo 
líe occafum Iota carnetfed íi manfífTet multo me femg erat ím-
munda vt babef fap». 1 f .cquía ífla erat egrícado.vnde fi ma 
neret íflefiurue fangaínte alicaímalierítota vita effet femper 
imunda nec líceret eí vn¿ | comedere oe (actificatie.ficut íllí mu 
líerí acctdít que fuit patíée flurum fanguinís per anuos ouode 
cím qaonftpeam rpe fanaret vt babef lace.g.cCTfceífla ím 
mnndídarefpondendñ efl q> níbil argaitur contra fratmquía 
ín líttera oícirur oe imundicía per contacíú:fed mulier patíene 
flurum fanguinie multo tépo:e non erat imunda per contactu: 
fedab íntrínfecorquoníá erategrítudo ífla paíTío.'Jdeo ponen 
da efl regula fine tpie oíffínítíone fleut ín ouob9 fupioub^.f.íii 
leptofo t fiuente femine cp imundí fant:? non licet eis comede^  
reoe fanctificattequonf(^fanenf:ítaoepatíentefiuram flgat 
nie necio oicef cp nó comedat oe fanctífícatíe vfc^ ad fanítaté 
crectam:camífladfitegrítudínaIe.tnon folnmaccípíf bíc fa^  
narí p20 fanatíone perfecta qae eflcefiare abegrítadíne:fed éc 
pzo emundatione ab imundícía.nam poflq; aliqaa mulier erat 
careta pícete a flurn fanguinie fui manebat imunda p alíquot 
píes vt apparet fup». 1 s .cná erat ímanda. 7.oíebae:t ín octa 
aooieíamefficíebaf munda tofferebatficat babetar ibidem. 
bec autem femína careta a piofluuío fanguinie fuúfi eíTet oe ge 
nere facerdotalí manee ín oomo pzis fuimó poterat comedere 
oe fetificatis ín £mie. T.bieb9 pofl redditá fanítaté:fed ín octa 
no oíe licebat eí comedere oe fácíificatis.(nsed alí^e argaet 
De viro quí accedebat ad femínam menflrnatá vel ad eam qae 
patiebatar fiutoe fangaíníe.qaí ením alíquam bam carnalíter 
cognofcebaterat tmundue. 7.Diebue:fed boc erat per fblum có 
tactnm vt patet fupza. 1 <; .c.t>tc tamé oicitur q> imundicía con 
tracta per contactas cníaflíbet reí fb:díde tollebaf vfc^ ad ve> 
fpernm.C^fli^tur qp boc efl oe lege cómuní quía fere ín oi^ 
buecafibae ílleqaí tangeret alíquam rem imandáerat folam 
imandue vfc^ ad vefperü.CBant tamé alíqat fpecíalee cafus 
ín gbue imundicía per contactu ourat per plaree oíee.f. 7A tflt 
funt treecafue.f.quando alíquie coiret cum mulieremenflraa> 
ca.erat ením imundue feptem oíebae.(nSccudae efl fi coiret 
cum mulíere pariente flucum femíníe longo tépojerquia etiá 
erat imundue íepté oíebue.^e bie oaobue babef fap». 11¿¿ 
(EXertíus cafus efl ín eo qui tangit moíticinum bumanúrvel 
olía vel fepulcb2Ú:aut alia pertínentía ad moiticínú bumanuj. 
oe boc babetur tlume. 1 Q.Jdeo ín iflíe recurrendú efl ad re" 
gulae fuá s fpecíaleetqznópofTantcópJebédi bac (ege.(^*^o 
tefl tamé alio modo refponderíinboc cafu.qj idq6 effíciebaf 
imundum per contactu reí ímunde:erat imundum vfc^ ad ve^ 
fperumfieíTet illecontactusíimplenfed cómíctío feruum.Dí^ 
aerfiratie autem ratio patettídeo oe imundicía contracta p coiV 
tum non efl fie íadícandú:ñcat oe afile imundícjjs.nam quícuqj 
tangeret feminá menflrnatá vel fiuentem fangaíne multo tem^ 
poze non cognofeendo carnalítenfed folnm tangendo eam effí' 
debatur imundue per vnam oiem.f.vfc^ ad pjímus folie occa^  
fum vt patet fupza. 1 ^ ca.qaí autem eas carnalíter cognofeunt 
maíozemimandiciam íncurrontn'deo plnríbns oiebue«f.7.tm 
mundí manent.etíam contractue ifle pzopter alia babet magna 
penam:qaía.f.cognofcendo carnalíter menflrnatá; vel Hoen^  
tem femine fequunf alíqua oamna ín prole oe quibue oíctunt 
efl fupza. 1 ^ . c C J t é coime ím fe imundue ell.ali; autem con^ 
cactnePmfenonfantimnndúfedfolum eraccídenti.ppter i > 
fam rem que contingif :ídeo cótíngere ^ libet femínam folum 
cangend oimundicía non eflmífí illa ímmunda íit.coítns tamen 
cum quacunc^  femína imundue efl'.quía quícuncp coíerit cum 
alíqua femína:etiam cum vxoze fuá ímínundueefl vfcg ad ve 
fperum: t oebet lañare carnem faam aqua vt patet.9.1 s .ce. 
óebebat ergomaíozelfeímmnndíciaincoitu quando alíquio 
carnalíter accederet ad alíquam femínam que at'e immanda 
crac $ cam cam fimpliciter tangeret.erat enim íbi oupieje 
Wagííar. 
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ímmundicía.f.q: tangebat t qx tangéc coíbat-Hode ratíona^ 
btlícer multí plí cari Debucrant oiee ímandícíc p boc fact o. Sed 
tíka ratio rcddítor qaárñ ad oaoe caraeif) qaátú ad rertíú í.có 
tacrm moitai nó é bec ró.q: ibt é cótactas fimpler t'mmo t ali^ 
qií nóeft tactas f?cuí tn cíe Q plangttm oefunctoe vel comítanf 
faneranó phngcndo veí g íntrabant ín oomuj ínqaaíaceret 
tliqníe moztamétfínd tangerét tllú q: omne j bí contrabebát 
ímandícfa g fepté oiee vt pj Tía. i g.c.bícendij 9 boc foit non 
realé fmnndiciá pp boncftaté.pcndet ením ífta ímpndf'ciV 
cía cr opíníonc (cgaliná íudícaí Icr cadaacr boíe cé alígd val" 
. dcímmtmdúrc«omnfaaIi'aCmttnda:íóíníníne9tactn indicar 
boics magia pollmoo. vñ ficat bó víucna é crcclícntío: t íancti 
02 omntbtia aiafíbasifta moitms íadícator ímmttndioi ont" 
níbne íllfs. t fíe p5 cu pío contactn cadañera oím aíalíam alio? 
mo:t ícínoiu ^trabebaf folu ímondícía vfcp ad verperñu'n con 
tacto aut boia moitnt imandícía fepté oíerú. C ^ t fectr oíffcr c 
t i l kx 6 imñdicía 9tracta eic tacto monuí buani ad alias imán 
d icíae cótr actas cr tacto ín t ribos, pjimo qaátñ ad tépoe cora" 
tionta n i nolla imandícía alia otracta ce tacen oorabat nií! vP 
Í cg adocca(ttm.ifla aot p feptQ oice oorabat.oe afíie pj.s. 11. c.t bíc 6 ímúdicía fog moztoo Un . 1 Q.C.CSCÓO oiffcrut qo i tú ad modñ poríficationis.t boc tam ín plorttatc ccrímoníaroj 
l ¿ | tn eíoerfitate náp omnibne alije ímmúdicíís cr at qp lanaret 
t bó vellímcnta foa vt comanttenaltqii ante carné t n ó vedímé 
l tatalíqn foll carné.tfte ófflcrentíepatencín oíacrfie cafibne 0. 
¡ ii.et.if.et.i^c.5nímmondtcíaaiítrapmottoo fiebat lorio 
carnís t vcftimcntoiñ t qoedá alia porificatío q nó fiebat i ali 
qoa alia ímundícia.í.afpergcbaf aqna íafíratíóís.nl iíta aqoa 
fi ebat oc cíncríboe cómirtie cu aqua t folu afpcrgebanf imon 
di fup mouao U n . 19. n i non ponif ibt facta ad aliod I5 aliqni 
foleant oícere ct idos immnndoe illa afpergí vt tctigímae.é.c. 
1 ? .fcd nóclt fatie bn oíctu.moltiplicabanf ét ífte porífícatióes: 
qi in tertio feptímo oíc afpergebaf immnndo; aq luftratíomj 2 
portea lanabat carné ful t veílee.oe bie cerímoníle occlaraoi' 
mas magíe fupza q. 7.(DXcrtío oíffercbam t mayie q: p nol 
la immondícía er contacta cadaoerts altcriue reí aot ¿ qoocú 
cg cótactn eí jeiebaf immandoe oe caítríe. fed folñ feparabaf a 
fanctoario 7 reboe fancti^ fola aiít Cmondicia fop moztoo ei> 
ciebanf ímmondioe caftríe Tlo.?.c.t boc eratgraoídimom. 
íSt in boc cóparabaí immondícía fnp mo:tao ímondícic natn^ 
rali t eqoabaf ciicpp vtri%ei7ciebanf tmondf ertracaítra 
cnt oicif Tin ;.focataa é one ad mopfen pzeeipe filííe ifrael vt 
cijeiant oe caflríe oém fepzofom t floenté femíne t g pollotuj é 
fop moztoo ta vira $feminaeifciteoecaftri0.nec erat aliqoa 
eíffercntta ni fi qz p lepzofie 9 flaentiboe femine nó erac tépns 
dterminatú manédi cetra caílra fs folu vftgqoo cefTarcnt tlte 
immundicíc.pzo ímondo aut faper moztoo erlt oetermínati fe 
pré oícerqz erat immandicía legalte immo erat aliqnid maías 
i imondiciafup moztoo $inqaibafdam ímondídie natarali^ 
baeiqz ímmundícía paríentíe t molierie menílrnatc erat natn^ 
ralísiqz erat ibí veras Añicos bamozis ímmúdí t ínfectiní. 1 tñ 
nó eiiciebanf oe caflríe parientes tpe imandicíe fae nec ét men 
Ornate f; manebant t cafaría C fuá imandícía.menrtrnata qoidé 
E fepté oies.s. 1 y .pariens aút fi mafeofú pepertt qdragitaoie^ 
boe.fi vero femináoctoagintaoieboe.s. 12,c,C¿tifa in ipfa 
immondícía fup moztoo erat marima fcparatío.trcs ením gra^ 
dos feparatíoniS erant qoátó ad ímmondos.gdl folñ vetaban 
tur accederé ad fanctoaríu t res facras Ücntqnícanc^ per cota 
I ctú qultúconcg leoé eét immnndas: vt q tetígífTet viró flnentej femine velmaberem menflraata vel fluentem fangníne.s. 1 f . alia erat feparattoa ooerfatíóe boím Í fimnl ab acceífoad re$ 
> facraeljnóeíjceree immundnsoe caflríe fleotín mnlieríbos 
í menflruatis fepté oíeba8.s. 1 sx , t l i menílraata molier nó fo 
| lúnóacceditadfacraf}étfeparatamaneta 9uerfattone tta^ 
ctaalio^tifnóei|dtaroecaflns:ideootes$|bas menftroapatí 
i tur molier non folu vocanf oiee imudicie:f31 íeparatioíeXer 
; tíos grados feparationis é in eis 9 nó folñ a facris ? ab boim 
9uerfatione % ét oe caflríe eíjeiontur :ficut eft ín kpzofis t floc^ 
tibos feminc.Tlu.f .c? queda imondícíe erant que vno tépoze 
bébant vnú modú feparatíóts:^ eedé alio tépoze bébant alinm 
tnodú feparationisücat Cmandicta parícntíu.ni paríens mafen 
lú erat ímonda.40 oícbos.s, 1 ¿.c.S$ feptéoieb9pzímis erac 
immonda nó folú vetata accederé ad facra fs ctíl a cótactn bo* 
I minúndeo oícebaf tac eé imonda iujeta legé feparationis men/ Hroatcín fcquetibus aút tríginta tribus oiebos erat folú ímú^ da.i.vetíw accederá adrceracrflsco.Ctfiífímí/úer erat oe pa/ 
rícnte femíns q erat octoagtnta oíebns immt}itda.nl qoattoot 
decim ofebus pzímis erat tmonda íojeta feparatíoné menftroa 
te:t in feroginta fer feqoéiibos erat imonda folú abflinendo a 
reb9facrís.e.c.Córaminarfoaút fap moztoo babebat íflostrca 
grado8.nl líe imtmdts nó licebat accederé ad res facraStqz boc 
qoltú ad oés tmúdos erat genérale ne contamínarent vel pof/ 
Inerent fanctuariu oiíi.8.i í.cftilerantfíc^bibiíía cómoni" 
catíóe alio?boím neeosinficcre oícerenf vt p5 Tlu. ^ .c.erat 
ét terttoe gradas n i oe caflríe eiiciebanf . t B erat mar imú t in 
quoeecedeblt alias Cmnndicíasp contactó. obíícíef g? 
alia imandícía pzeter naturales erat boic equalíe.f.q pollaeref 
fomnío noctorno.nl egredi oebebat ó caflris Deuf. t j .cCC)! 
cendú qp nó erat eqoalíe imandicíe bnins^pbíbitio aot reputa^ 
tioficotcontaminationiefopmoztoo.pzíoin tépoze manendí 
ertra caftra.nl imundos fop moztno manebat cetra caftra oie^ 
bus fepté cú noctibns fois f i n . 19 .c qoí aút polluebaf fomnío 
nocturno manebat p vnú oiem artiñcialé.f.ab oztn folia vfq| 
ad occafum benf. 15 .c.ecóo qz ñeblt piares cerimonie pan> 
ñcationis circa immondú fop moztao:qz pollutus in fomnío fo 
10 lanabat fetpfum.i.camé fol, beac.2 ; .c.fedpollatu$ fnp moz 
tuo lanabat carné fnam t etiam vefles t infuper ooobus oieb9: 
.r.tertíot feptímo afpergebaf aqoaloflrationts1lu.f9*t bae 
aqua nó afpergebator alias imundas.ideo repotabaf itta ma^ 
íozímnndicta tmaiozis obfernatíonis.(rdI>{) ct addút qp oe 
immondis fop moztoo mandat oeos qp cifeerenf oe caftris et 
cífeiebanf Tío.; .coe pollutís aút fomnonoetnrno nó íobebat 
qp eiícerenf fj gp ipfi cxirentiz íta ftebat.C&icendú cp íftnd nó 
addit aliqni granitaté qz polluti fomnío nó iubeblf eijet qz nó 
erat nota eozúimundicia;nemoeninonit quis fuerft pollntos 
fomnío nocturno nifi ipfe q pollutn^é ideo nemo poterat cu et$ 
cere oe caftris^ ob boc fufiit ocas eis q>egrederenf inonqp 
eOcerenf quaf! relinqoens confeiétie eor.fecoe aút oe immúdiS 
fup moztuo qz oe bis poterat eé notú ió íofTí r qp eijcercnf. (Cu 
tus tactos fozdídoséooúr res baberetactúfozdtdú qñcüq^tá 
gentes fe fozdidos effídont.que anté fint ífte res babef fapza a 
pncipio.c. 11. vf$ ad. 1 f%i Tin. 19*C.t l Qbufdl alije locis. C ?m 
múd9 erít vf(£ ad vefperú.)t.vr^ ad folie occaftf CQuo 
modocúcp contraberet altqais imandícía p contacta reí immú 
de nífi in tribus cafibos fupza pofitís erat immnndns vfcg ad 
verperú.f.folu vfqjad folie occafumuófioemolto tempoze fi' 
ne pauco ante folisoccafúcótraberef imandícía tollebatar in 
folie occafa: vt fi aliqois oziéte fole otraríflfet imondicílmane' 
bat in ca vfce ad folie occubitú^dé fi contraeifíet illam t merí 
díe vel bozanone vel falté Oimídia boza ante folie occafuj íta 
I vtfoleét fupbozijonté manebat ímundtcia vfc&qnooccnbuif' fet fol. 1 confeftim poft folie occabitú erat múd91 licebat eí co medere oe fanctíñeatis ft effet oe genere facerdotú.Qaare aút 
l manebat ifta imondicia vfcg ad folie occafum t nó maíozi nec 
z pancíozí tépoze el oeclarata é.e. T I.C.SÍ I t ponaf qp alige ím> 
I medíate poft folie occafum incorriffet imundicilerat ímmúd9 vfc^ ad folie occafum feqoentéXper. 24.bozae.fic ením ft con trarilfet ilf I i media nocte vel paolo an aurozl. (E:*0cr boc an 
^ tem q> i líe qoí eft immondos manet immondns vf(0 ad vefpc 
z rom ftn allegoziam figníficator qp nollus bomo qoí in ímmun' 
I dícia effet poterat penitus ab immundicia abluí quonfeg occú beret fol.f.vft^ ad ñnem oíerom tempoze aduenme cbzííU.túc eni; per mozté ípfius ab ómnibus ingnamentís nfís ertpimnr 
^ tam noe^quf pzeceíferant. oiee aut meífíe oícuntur eifevt^ 
i timí oiee vel fines oierú.fic babetur £fa.c.2.cum oicitor.? cric 
'ín noníffímís oíebns pzeparatus mons oominúet patet bec in 
tellígi oe tempoze mefficét XDicbee.c.4.oicitar qp tempuj mef 
fie eft vltimus oíce.r.-z erít ín nouíííimo oie? pzeparatus monj 
l oomini.tintenígitoreodemmodooemeifia.2(poftolaa etíaj 
l tempns meffíe vocauít finem feculozú oicene^ioe fnm9 í quoe 
!
fines fecolozom oenenerunt vt patet ad txbzcoe. 1 £.c.3o.aa' 
tem ín canónica fuá pzima ftricti9 loquene tempae meífie w 
caoít bozam nouiffímam oicene. ^ilíj nouiffímaboza nunc 
y eft vt babetur ibidem in.c.2.^n boc autem folie occubítu.i.ín 
l fine tempozum moziente cbzifto ab ómnibus ímmondfcije erí" 
pimur.Uel Oicitur qp ímmundícíc tollútnr poft folie occafu?.?. 
i mozte cbzifti.eft eni ípe fol iuftitie t moziente eo oceumbit fol» 
tune ergo ad folie occubitum ímmúd i crímus.Uel oícíf qp bo> 
mo erít ímmundue vf$ ad vefpcrom.i.vf^ad fines vite fue: 
qzquantumcunqjalíquts tn peccato nonfit oumtamen vinít 
| femper in potentia ad peccandum eft 1 ín aliquo oelinqnit: cu| 
j once m fuer ít in occafa Vite cam fol oicitur flbí ocenmbere er if 
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mtindastq: poft vítam nalloepeccare poteft.tDOc aatem veras 
eft nífi ín illíe quíbas fpectali p2taitegto oonatam e(h vt caj v i 
acrent peccarenon poflent.íicatefl oe 2ípodolío qoí víaentes 
tn gratía cófirmarí íimt. oe beata Uirgine ídé qnoc^ oícendú 
effe videtur.-z apad qaofdam alíoe boc pjíuikgíam efl * fed ín 
rarts qtn'dem fie eneníre poteft. generaliter antem ad occafum 
foíís'liuc vefpcram.i.ad finem vire omnes mandí eife poterút. 
(£ t non vefcetnr bis que fanctifteata funn.r.on; faerít in imú 
dicí3.vocantur aut fanctífícata non omnta illa qne fancta fant: 
fed ea que oomíno fuper altare fanctíñeantur. Tlam oecíme z 
psimttie fancte fannqaía a rebus facris appelfattoné faCcipiuc 
tfeparantararebus pwfanís cam facerdotibue tríbnantnr: 
lamen non fanctiflcantar oomíno faper altare fed folumípfis 
facerdotíb9 ve! leaítía íffa Oanf . t líe; oe cíe comedere caícúcg: 
líe; etiá illa vendí:ve!ín qnollibet cómutarí vfus vt ín faperío 
ribas pzobatam eft bie aatem folam veta tur ímúdas comede^  
re ó fanctíficatís que fant oomíno oblata tofecrata ín fanctaa 
ríoiíicotoícantar carnes facríficíotam t panes ? líbamenta: 
qaia ífla facerdotibue tríbuuní t pars eo:am cremaf fuper al 
tare. (Sed cam laaerít carnem fuam aqua). t)íc ponítnr quid 
factendum flt ad boccp anferatar ímüdícía íflo^ z qui non pote 
rant comedere oe fanctíñcatís.t oícítur QJ lauabft carnem fuaj 
qattibet imandas.ín qao flgnificatur ímondíctam íllam fibí ín 
befiífe^qjnuncabílcrgaturrquíaficotaqua Toldes co:pojum 
tollit.ítaiílíquifauanturvídentur abluí ab omnt imandícía. 
*bícením oícítaroelotíonecamist nonoe lotione veftíam. 
*(r©ed círca boc tenédam efl 9 altqaa ífToíum requírunt lo 
tíonem veílíam vt apparet fap». 1 i.cap.imo femper íbí poní 
tur oe íotíone veftíam 1 non Oe lotione co2po»'s.t ííla ler oe^  
bet per íllam interpretarí quía pzioz eft ? non repugnat illí. fed 
id qó ín illa ponítar addédam eft bícf.q? ílle qní imandícía; in 
carrerít laaabitveftímentafapta ficut oíciturfupia.ii.cap.Ia 
uabít ét corpas fan; ín aquís víaentibas ficat bíc oícítar:t erít 
onplex lotío.Sí vero ad qaálibet tmúdatíoné requíratur lotio 
veftíam t corpoiís non patet bictM'cendú tamen videtur Q> no 
reqníratar ín ómnibus fed ín bac fpecíaliter requírítunga ma" 
íoj tmandícía oebet eife ad bocQ> alíqat$ íít mundas ad come' 
dendam oe nanctífícatie:q| ad boc o? fit mudas fimplícíter.ad 
mádicíam aatem fimpliciter videtur facíendam ficat babetar 
6.1 J .capi.et. 14.eM ?.in quibus alíquádo íubetur lotio vefttú 
alíquádo aatem veftíam t camísn'nterdam autej folias carnís 
De qao.9.i5.t>íc aatem adomnem imandícíam requintarlo 
tío carnís t veftíom:qaíaeftífta fpecialís ímfidíeía ad induce 
dam fpecíalem ímmandícíam.(£toccubnerít foI).t>íc ponítar 
alia condítío que requintar ad boc q? alíquís eftiíctatar múdus 
ad comedendnm oe fanctí ficatís. f.g7 occúbat fole. na; fi folum 
lanaretar alíqats aqua nonduj occúbente fole non erat múdus 
adeomedendú oe fetifteatís fj oponebat vt fol occttberet.nec ét 
fufficiebat folé occübcre nífi 9 imandus erat laaaref aq q: túc 
no effet múdus.ífta ergo ouo fi l fierí oébant. C ü u i d aut bom 
paos effeoebeat non apparet eípjede.nífiaífumaturargumé^ 
tameío:díne!íttere.f.quí3p:ímoagítnrmentío oe lotione qj 
oe occubíta fotís*t e]c boc videtur efie oícendam ratíonabílíao 
cp pn'as fit lotio $ folie occabítas nífi altgd contraríam appa^ 
reatóte? boc videtur manífefte oeduct er eie que babentur fu 
pta.1 i.c. vbí cam agatar oe imandícía oícítar.laaabitveftímé 
ta fuá 1 tmundue erít vfc^ ad veíperam.ín qao ínnaítar maní 
fefte q> pzíue oebet effe lotio $ vefperam vel folís occabítas* 
camoícatar.Iaaabit veftímentafaa.i poft lotionem ponít i m ' 
tnundieiam cam oicít.t ímmandus erít vfcg ad vefpera;:ideft 
poftquáfuerít Iotas manebitimmandicía ín eooonecveníat 
folís occarus.(p3té patet quía terminusímmandícíe eft folís 
occafue cum oícatar ímmúdas erít vfcg ad vefpe^i nó erten' 
debatur tmúdicía vlteríus. 1 tune querítar an imundícia necef 
farto requirat ad fuá ablutíonem lotione veftíam t carnís vel 
nó.fi auté oícaf 9non requírif falfum eft:qr tune fuperflae po 
neretur ín omnibas.fed vbícúcB agítur oe imandícía: oícíf 9 
laaabítar caro vel veftes. ideo erítnecefiaría ablatío. z tune 
querítar an ablutío oebet fieri neceifarío ante folís occafar-vel 
poffít fieri poft folís occafum.Sí aut oícas 97 alíqaa poteft ñe^ 
rt poft folie occafum non poteft ftare:qj tune cam ípfa fit oe ne 
ceflítate múdatíonís non poflet eife múdicia fine ílla.ergo mun 
dícía nó efiet íbi indntta vf^ poft folís occubítú.fed falfum eft 
q: tune non termínaretur imúdícía ín folis occubíta: feríptara 
tamen femper oícít oe qnolíbet imúdo per leaem contaetnm 9 
¡mandas er t tví^ad vefperdergononpoterat c^endiiman' 
dícía poft folie occabítú.op) g q? fíat lotiovdhn ante occubítú; 
folís. t boc eft q6 íntendebatnr.0 fie eft ifte o:do i mundatione 
quandocucp alíquís effet imúdusleuíímadicia que ftníebaf g 
vnam oíemtcum fol occubítaros effet aut paulo ante lanaret ve 
ftímenta fuá 1 cu; fol occúberet efTtciebatar mundas. ín boc ta 
men níbíl oífferebanqr non folum poterat fieri lotio paruo xé' 
po:e anteqná fol occúberet fed etiam imediate quo imundícia 
cótractafaiifet vel param poft ^totalíterad arbítríúípfias g 
imadas erat. (Xmc múdatus vefeetur oe fanctifícatís.) "Doc . 
refertur ad idq6 imediateoictum eíí.f.ad folísoccabítum: íta 
poftq§ alíquís lauíífet veftímenta t carne; 1 occamberet fol 
effet múdamele quo patet id qd.s.oícebatur. f.q? lotio effet 6 ne 
ceiTttate múdationístquia oicítur bíc q? cú lauerít fuam carne; 
t fol oecubueríntune erít múdus t poteritvefci oe fanctíficatí$. 
boc non referf adomnesimúdoetfed folam adeosqut erani 
oe fémíne aaron qz oe eís oictum eft ín principio legís buíus.f. 
bó oe femíne aaron te. c Quía cíbos íllías eft).í.q: ad ea; íare 
pertinet comedere oe fanctifícatís. U b i antem probetarq? oe 
íare pertinet ad filíos aaron comedere oe fanctíficat íe.í .oe bis 
queofFerrenf.bicédu qjpiobatur.s.r.et.io.cvbioe filífs t f i 
liabus oícítar.t.|.ínlttteraeirpteffe7etíábíc.na; cam oícatar 
9 fanctificata fant cíbas bomínís oe genere aaron: fatís índa^ 
ctum p; cp ad eam pertíneant:qr ifta teje Oat eí tas tn rebas Tan 
ctífícatís etiá fi nulla alia eífet A ponítnr boc bíc tanqj caafa fu 
\ períoa's.r.poftquábd mandas faerít comedetoe fanctifícatís: 
\ qr cíbas tilias eft.q.dífte oe íare fao babebatq? poffet comede 
| reoecibísfanctífícatísudeononoportebatvt alíquíd altera; 
} fíeret ad boc a? ifte efTiceretar idóneas ad comedendam oe fan 
ctífkattV.fed folum q? tolleref ímundícía.fic ením eft fn natura 
Iíbn6.vtfialíquare8babeatvirtutemad operada? pofteapo 
natur alíq6 ímpedíens non poterít agerc.ablato autem illo ím 
pedíente 1 probíbente ageremd oportet o? addatar alíqaa vio 
ipfi reí operantí naturalíter fed imediate per fe agít:quoníá vír 
tutembabebatad agendum.fic oicítur oe facerdotíbus T alije 
fiüjs aaron q? res fanctífícate cíbas tllorom funt.f.cp er feipfis 
babét íus ad comedendam oe fanctificatís.ideo folum inquirí 
tur Q) remoueatar immandicía que fmpediat eos. (XDoztícínu 
? captnm a beftia.) t)íc ponítnr alia lee oe vitando cíbos ím^ 
mundos.f.q?noncomedaf mortícinum nec captum a bcftía.t 
iftud ponítar thcídentalíterrqaomam Tupraolcebatarq? fífif 
aaron non comederent oe fanctifícatís cíbís eo tépoie qao erat 
ímundúquía tune erant fibí íftí cibí illídti. f í e antem ponítnr 
ínadentalíteroealíodboíllícíto«noe capto a beftia t moaieí' 
no.cibí aatem íftorum erant ímmandi non folam illis qui erat 
oe genere aaron fed etiam totí populo.? patet J&o.t z. vbicu; 
ponerentur leges vniuer fales ad totum populum oictum eft. v i 
rí fan',':.; .tí8míbí:earnemqneabeftijspjeguílata fuerít non 
comedetí8:fedpioija'etíecantbae.bíc antem non ponebantar 
kgee ómnibus ifraelttisifed folam eís g erant oe genere aaro. 
g iftud q6 ad totum pópala pertinet incidental!ter pofitum efl 
marime cam non pertíneat boc ad res fanctífícatae oe quibus 
bíc agítur.(XDoaicínum).•poteft ením ouo fignificaremottí 
dnnm.Uno modo q6 per fe moiíf . t tune oicítur monícinum 
penúltima correpta. t oicítur oe mote t cado. SMo modo oí" 
citar monícinum proeoqdab alio occídítar penúltima pto^ 
ducta-T oicítur oe mote t cedo cedís qó eft occídere vel peren^ 
tere.*P2imas modas accípíendí mottícínú eft vulgar te«cdmani 
ter.n.mottícinum pro eo qó per fe motítar accípítur.Scóo mo 
do accípítur mottícíníum raríus.T tamen oe boc babentur alt> 
\ qaa erempla ín fcríptura.fic patetas. 11 .cap.vbi oicítur oe ani' 
|
malibueímmandíeadefam:qaía carnee tllota; vetabantart 
mottícína eotum non contingentar. íbi ením neceffaríam eft ac 
cípí moiticinum ptoeo qó per fe motitnr t pro eo qó ab altero 
[ occídítur.qjfiaceíperetur folum pro eís que per fe motíuntor 
non effet oífferentía ínter anímalía manda adefnm vel ímun' 
da.ín anímalíbus ením mundíe ad efum fi alíqó per fe moteref 
nonoebebat contígívt patet fupta.i i.capí.neceffe eft ergo g> 
ín anímalíboe fllícttíeadefamnon contíngatar animal mot> 
tnum-.fiue per fe mottuum fine ab alio occídatur.t fie eft motttV 
? cinnm pro vtroc^.fic etiam patet ps. 7 8 .cum oicítnr.pofuerunt 
] mottiema feruozum tuorum efeam volatílibus. vbíneceffeeft 
| q? acdpíatnr motticínn; pro eo q5 ab altero occidítur: qaia íbi 
£ agítnr oe íadets occifis a gentíbns vt patet er littera.t)íc ante; 
\ poteft accípf pro altero eotnm.fptoeoqóper femorítanoíce^ 
[ mus Q>efl ihtellígenduminanímalíbasqaeats ad efum licita 
j cr amalla ením quádo ab aliqno occídunf ad vefeendum Uci 
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I ta ftmt. £am vero per fe mojítmtar íant íííícíf3. í?c babetar.e. i ixapXCBi autem acnpiatar moztídnúpzo rtroc^.f. pío eo q6 per fe mojírur.vd ab alto occídírar.Dícendam eñ& moiti 
l cinam oapfec eñ.qz anr pertinet ad antmalta que ad cíbom líci 
la funt:aur ad ea que funt ilIícíta.Sí autem accípiaf pzo eí5 que 
ad efait) licita fant.bicendú ell q> aat funt moiticina que per fe 
mozíantnnaut monicina que ab alio occídunf. S5í mojtícínj q 
per remoziantar fnnt ilTicira Vi P3.0.11 .ca S í autem funt mol 
tietna que ab alio ocddnnf:attt occídunf a beftíjs vel ab bomt^ 
níbue.eí a befttfa illicita funt vtparet í c o . i z.c.t immediate 
cum oicif .captum a beflta.Si autem occidanf ab bomíne. anc 
ad cíboa vel ad aíterú víum fi autem ad cíbos 2 immediate co 
medanf licita fnnt.flautem ad alioe vfua ? poílea comedantar 
funt illicita. S í vero accípíatur monicinum ín anímalibns í({tV 
cítisaderam.auteítmoziícinú qóperfemoiíftaut qóab alio 
occídítur.quocúcg autem iftozü modotnm accipiatur erant tm 
múdt cibi íllí. (TSed oícet aliquij ín quo cafn bozm conueme 
tiiisbícaccípíf.C^efpondef g? moztícínúaccfpíf p:o eo q5 
per fe mo;íinr ? pertinet ad animalia que alie crant munda ad 
efum.Í patet quia oícítur íbí tmediate.t captum a beftía.í. occí 
fum a beftia, S i tamen acciperetnr bic monicínum tam pw eo 
q6 per fe motítnncg pzo eo q6 ab alio occídítur .no oponebat 
fubíungí t captum a beílía-.quoníá vtrucg effet moiticínú. De 
monietno auté ptínente ad animalia illicita ad efnm níbíl opo: 
tet bic oícnqz btc agitar oe vecatíone cíbojum.animalia autem 
que^mfeadeibum illicita erantíiue occiderentur ab alíqno 
fine per fe moierentur femp erant illicita ad efumndeo no opo: 
tebat oe eia oici 9 non comederenf. (£t captum a befltanó co 
medetía). CDetanf bic aíalia capta a beftije ad ciboe.t i ' 
tellígítur oe animaltbue que per fe erant ais lícita ad efum.na; 
ñ clfent illicita nibil oiíferebac an acciperentur a beílíjs vel alé 
moderen tur. ea tamé que erant lícita ad efum quádo per fe mo 
ríebanf erant illicita:qaía mojtictna.fi vero ab altero occide^  
bantur erant altquandolicita vt fi occiderentur ab bomíne: 
aliquádo illicita vtfiocciderenf abeílía.Dicitur aute; animal 
captum a beflta ad oiiferentiam anímaliú captojum ata ín ve^ 
natione vel ancupío.nam fi caperenf ferea fagíttaríje vel Ucea 
riiacibocongrnebanttoumtamen paiuf^ mojerentur ingula^ 
rentur? effunderef ranguíaearum.^demf! caperenf ínoeci> 
pula vel pedica«oe boc babetur.s. 1 z.c.cum oícítur.bomo qut^ 
CÓCB ñ vena tíonc aut aucupio feram vel aué ceperit quibna ve^ 
feí Ticitum eft fundat fanguinem eine t operiet illlum térra :ani 
nía ením carníj ín fanguine efl.fi autem eífet capta fera a befííís 
non erat licita aderum.Dicitnr autcjbícbefííaqécuce animal 
Roe ad venatíone) fiuc al's: vtpote fi altquie acciperet parte ale 
cuíue animalia oe manu leonie vel vr fi aut alio^ animaliu; no 
oomcfiícojuj nó lícebat comedí quia a beflia captum erat. 3ídé 
fi caperetur abalíqnibua animalibuavenatícísficut funtcanej: 
aut muMetvd abatí ibus vtaccípitribus vel aflnrconíb9 ve! 
quíbufcúc^ atila erat imundua talia cibue. Temper ením oíce^ 
batur animal captum a beftía.CSed ñeconfiderandum efl QJ 
ifludaial qó a beftije capiebaf aut occidebaf ín maníb9 beflia 
ruañquáeiieníretadboiejtaut vulncrabafifed nó occídebaf: 
aut capiebaf 1 nóvulnerabaf:nec occídebaf .S i p JÍO mo maní 
feflum erat qp non licebat comedí: quoníá folum comedere oe^  
bebant íudeí animalia que ipfi occidebant ad efum vt p; Deu-
Cero. 1 i.ca. vt patet cum oícítur.fi comedere voluerie 1 te efua 
carninm oelectauerit:occide t comede ín vrbibus tuia. t fie aní 
mal quod ab aliqua beflia occí fum efletrqjqj homo í Ikid vide 
retoccidícapiebaturtanquámo2ticinú.Si autem fecúdo mo^ 
do accipiatur captum a beftía pzo eo 9 vulnerabaf fed non oc 
cidebatnr.bicendum eft q6 nó licebat comedí ilfud quia a be^  
ñiapzeguflatumerat.ftcpatet éi;oó.i2.capí.cum oícítnr.virí 
fancti erítia míbí carnem que a beftije p»gufiata fuerít nó co^ 
medetíe Dicítur autem caro pzeguílata a beftüa non folum QJ 
beflíealíqaidinde comedantfedtpeam m02déteelacerent.cú 
autem vnlneratar fera a befli^ pzeguflata oícitur.quonia; par 
tea eiua lacerantur«Sí autem accípiaf tertio modo captum a 
beflia pío eo q6 lolum eft captum 1 nó efl occifummec vulne-
r atum.Dícendú efl Q? erat licitum ad efum.quoníam non erat a 
befliía laceraium.C^ífi obi/cias qi oicitur btc t cap t nm a be^  
flía. C Refpondendum eíl cp non oebet accípi captum a beflta 
p;oeoq6 foluj capítur:fedpweoquodcapítur ^laceratur.fie 
patet Zco.it.cm otcitar.carnem que a beftije píeguflata fue 
rít non comederte.ét non oicif que capta fuerít a beftije. Zlum 
ergo accípitar bicj.s. 17.c.capi 9 bcflíjs % pwbíbe'tur comedí 
animalia a beftije capta:íntellígitur capí tdeft laceran' velpzc 
guftare.fedqníararocontingitautefloilficifimumq? anima' 
lia a beftije capta non lacerentunaut pzeguftétunoiífínitur vní 
nerfaliter 9 animalia a beftije capta ñ comedanf.(Tlecpolíue 
tur in ei8).i.t non polltienf comedédo illa.per boc ením (p íu^ 
det comederent animalia capta a beftij) vel moítícina polluebl 
tur.i.erantineptiadintroeundumin fanetnarium 1 acceden^  
dom ad rea facrae.banc tamen pollutíonem oeite vetatiqz per 
eamimpediturcnlíuefunaicumilliquipolluttfbnt nó poterát 
accederé ad locum oitiini cultue. (£go fu3 oomínue),f.qnt tn^ 
beoea que oictafuntiideoílla faceré oebetia. (£nftodiant pie 
cepta mea).t>oc refertur ad pzecepta oe immundicía vitanda, 
nam q§q§ verú fit q> Oeue iubeat omnia psecepta fuá cuftodiri: 
tamen bic non intelligitur níft oe pzeceptie pertinétibue ad mú 
diciaindeoínm*? patet cum oicif.-t non fabiaceant peccato t 
non mon'antnr in fanctuario cum polluerint il(ud.fed poTlutío 
fanctuart'l non eflnífi quádo aliquie tncurríftet immundíciam: 
•2 poftea ímmundue introiret ín fanetnarium vt babetur. 1 f ¿ . 
t Tlume. J 9 .cap.(Ut non fubiaceant peccato ).t. cuflodíét ifta 
pzecepta vt non fubiaceant peccato.í.vt non fubiaceant culpe: 
qz qn aliga nó cuflodiret tfla pcepta i culpa cr ít. vel of fnbíacc 
pctó.i. fubíacere pene peccati.t ífta efl ^ pzioz fignifTcatio. nam 
fubíacere figníficat obligatum effe t eft aliquid ínuoítmtaríu?. 
peccatam vero fine ipfa culpa voluntaría efl.non ergo ftibíace^ 
tur eí fed pene:quoniam pena t obligatío ad penam ín peccati'S 
neceflaría funt.ípfum autem peccatam efl fimpliciter volunta^ 
ríum.ídeo eflfenfaeq^cuflodiant iflap^ccepta ne fubiaceant 
peccato.í.ne fabiaceant pene que efl pzopter peccatum.C^cíé 
dnm autem círca íflam poKutioné cp ipfa nó efl ftn fe mala ni-
fi enm efl p2obíbita.nam pollui fuper moztuoe iniquitae nuf" 
la efl.fed magia pietatíe minifterium cum alicuí funerie officiu 
ímpédítar.^fla autem non erat vetita ín popularíbue. fed folñ 
fignífícabaf cíe g» erat ímudícía: fi eá orí (Tient qp arcerenf ab 
mgreflTa fanctaaríftfed nó^bibebanf 5bere talé imudícíá.íó ét 
fiotraberent níbíl peccabant.folum autem erat peccatú fuúfi 
contracíffent tmmundiciam 1 non erpíatí íntroírent fn fanctua 
rium.cuilibet ením talie íngreflue ad ree fanctae z accefttte ín' 
terdictue erat vt patet.s. 1 s .cap. -z tlume. 1 g.c.T iflud efl pee 
catum quod oicitur bicf.vt non fubiaceant percato i , non fine 
obligatí ad penam pzo peccato quod efl íntrado ín fanctuariu 
poft pollutíonem:-z oeclarattir immediate cum oicitur.nemo-
ríantur in fanctuario cum polluerint illud. C ? n facerdotíbus 
autem pzeceptum oe immundicía vitanda flrictíue efl.quonía$ 
non folum pzobibetur eie introire in fanetnarium poftquá pol 
luerentar:fedetíam iubeturnepolluantnrvt babetur er fupe^  
r íozíbue cum facerdoti magno non permittatur pollntío fuper 
alíqué moztuum. Sacerdotíbue autem mínozibus pzobibfta 
erat pollntío nífi in fer perfoniandeo quádocunq? ageren t con 
era boc peccabant contrabendo immundíciam voltmtariá etíi 
non polfuerét fanetnarium: quia folum ipfi faciebant contra 
id qó vetftum erat. (Ut mozianf ur in fanctuario cum pollue^ 
rínt illud ).í.obferuentpzeceptaifla ifraelite ne mozíanturin 
fanctuario cu introierínt in illud bnteJ pollutioné. ([TScíé 
dum qp ífta lee traditur tam facerdotíbus $ alija 5 populo.om 
nee ením quícúc^ pollutiin fanetnarium ingrederenturpotlue 
bant illud z obligati erant ad penam.magt'e tamen ín boc oelin 
quebant facerdotee $ popularee.f^ztmo quia facerdotee erát 
•z infacerdotibaaceterieparibuepeccata grauioza funt.Scóo 
quia magíe tcnentur facerdotee obferuare bonozem t mundi/ 
ciam fanctuaríj omnee oe populo:immo ipíi fofi facerdotee 
erant obligan'adpenaeomniummalozum quefíerent ín fan-
ctuario vt patet tlume. 18. cap í.cum oicítur.tntfilijtui tecum 
poztabitie íníquítatem fanctuari;:? tu z ñlij tot fimul fuflinebi^ 
tfe peccata facerdotij veftri. vulgares autem non tátúteneban 
car ec offícío fao ad obferuandam mundiciam oomue:ió qná -
dopeccaretfacerdoe contra mundíciam grauíue peccatú erat 
$ fi oeliquiííet aliquie oe popularibu6.C?tem efl matue pee 
catum facerdotnm poIfuentiu3 fanetnarium $ altozum: quoníá 
ipfi ouplíetter peccannpopufaree autem fimpliciter.quod patet 
quia facerdotee peccanteceo 9 polluuntur accedenteaad ree 
ímmundae etíá fi non intrent in fanetnarium quia ífta pollutio 
eie inbibíta efl.Sc6opeccantcum intrantín fanetnarium pol^ 
lutí.popularee autem folum peccant fimplíciter.f.quádo intrát 
ín fanctuario polluti.nam q? ante polluantur non efl in eie pee 
catum ficut ín pollutioniboe que funt fuper moztuo. quáuia er 
go vtric& occiderentur ín íanctuarío cum polluerent illud.velo 
Tlotá6. 
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Dúo ttt > cíus tíiocctderenf trepíustllíquí clíent faccrdotcs qj alíf: t 
oamiée in ípfo fanctuario mojíebantartvt vbi pcccabant íbí pena ínflí 
vt g ítra gerctur.boc autem erat ad maío:cm renerentfam ranctu3ríi.ná 
fanctaa^  fi íbí alíquis peccarct ? non pnníref tbidetn fcd alibi:nefciref 
ría? M pnnítío illa qoc venir eflet p:oprer peccarum contracmm ín 
cabant í fanctuarío an czopter aliqníd alteram. t fie non ra tu ttmeretur 
tra íílad fancruaríum.Sí autem peceantee tn fanctuarío íbídem tmnie> 
occíderé díate punírentnr manífeftnm e(íet qj illa punítío fiebat ppter 
lar* oñfcnfam niara? ranctaarío.fic patet oenadab t abíu qui ín fon 
etnarío mottní funtcozamoomínocum malemfníflrarentvc 
babetur.0.io.et.i6.@ícetíamp$Oeregeo;ía qut conatus ín 
fanctuarío mitrare ficut facerdotee percuffus fnít kpzt ín fró^ 
te vt patet.4/Reg. i f .ca.^dé 6 belfodojo pjícípe mifíb a feleu 
co rege ffríc vt accíperet pecuniasOcpofitas ín fanctuarío. fed 
íbídem apparuernnt ono virt qui quafi vfc^ ad moité eu;per 
darerunt vt pateta. XDacba.c. x .7 íbí cófeflus eíl belíodoius 
efTe virtntem oei in loco illo qnia íbí punítus efl i tímnit locuj 
lllnm nimís.fic patet cuín oicitur. fiqnem babee boftem aut r e 
gní tui iniidiarojem mitre illue ? fíagellatum eum recípiea fí ta^ 
^ men euaferit.Si autem ifte: beliodozua non fuíífet punirás in 
fanctuarío fed ectra:non cognouiífet virtutem oei effe ín loco 
íllotfed putauidet ec aüquo alio fibt p?ouenifl e.conueniebat er 
go vt mozerentur ín fanctuarío qui contra fanetnarium pecca 
f bant.cCumpoI('4erintí{Iud).í.cum percontamínatíonesfuaa 
íllud inquinanerint.non entm inqninatur fancruaríum in feip^ 
ro:quianoneflaftquid porene recipere contaminatíoncm.fed 
oídtur coínquinatum quátum ad eiciflimationem noílrar- quia 
noa erífümamue íllud eífe immundum cum bomines immwv 
f di ín íllud ínrroierínt:t per boc veré contemnirur. ( f g o oomí 
ñus qut fanctifico eos).í.ego fum oeue coíum qui vofo eos cé 
muados.nam non accipitur bíc fanctifícare.i.fanctum efficere: 
quia if!a fanctitaaquebic induci oebebat noninducebatnr a 
oeo ficut efl oe fanctitate oe qna noa bic loquímur.f. oe iuflift" 
catíone que efl in infbíione gratíe ? oeletíone peccarosum.oeuS 
enim iíhmfantfiftcattonemoperatunqtpure fpiritualiecfl.f$ 
fanctificatiooequa bic oicitur efl mundicia fnducta puré per 
operaríoneo iudeoíum f.cauendo a quibufdam cozpotatibua 
mundiciis inquíbua nullus laboz efl abflinere.cófiftit ergo iíta 
fancriñeatio puré ín operatione iudeozum. non ergo fanctífica 
bat eos oeus 1 añeros eificiene fed fanctos effe iubena. (Omnis 
alienígena non comedetoefanctífícatíe.) t)íc ponítur regula 
oeperfonispsobíbitie a comeftione fanctifícato:uj:í fuerar.9. 
pofita vna conditio. f. mundicia .bíc autem ponuntur aíie.f.q? 3 
comeftarifuntoefanctíficatía non Rut alienigene.'Z oícif.om^ 
nía alienígena non comedet oe lanctiñeatís ideft nullua alientV 
gena per equípollentiam. (T^onflderandum cp alientV 
gena vel errernus multiplicííer accipitur. ^ Uno modo p:o illíj 
qui non erant oe gente iudeo2um*@ic patet.;. "Rcgum. 1 x.ca* 
cum oicitur.reje autem falomon adamauit mnlieree alientge^ 
ñas multae.ibi entm accipiunturalienigene pío mulieríbus q 
non erant oe gente íudeomv q6 patet in eo quod fubditur. filia 
quoc^ pbaraonie 1 moabitidae 1 amanitidaatidumeae:^ fido' 
niaa t etbeao oegetibue fuper qbue oíicit oomínus filiís ífrael 
non ingrediemini ad eas. CSIiomodo oicunrur alienigene 
omnes ífraelíre qui non funt oe genere leuitarum.fic babef f i n 
me. 1 .ca.cnm oicitur,oe ipfis leuitis qp eicubent in circuitu fan 
cruaríi fí gentes caftra faa:tmandarurne aliquiealienua acce^  
dat.cum ofcítur.quíTquiserternoju? accelTerít occidetur. fien, 
patet Hume. 18 .cap.cum iubetur qp facerdotee t leuíte facianr 
omnía minífleria fanctuaril 1 nulfue accedat ad eoe<<z fubditur. 
alienígena non mifcebitur vobie. vocanit ergo alienigenae ont 
1 neeifraelítaequtnonerantIeuite.(n£ertiomodo accipif alie 
1 nigena p:o ómnibus qui non funt oe genere facerdotali. fie ba 
I betur Tlumecap. 5 .cum iubetur cp aaron t fílií fui facerent of-
$ liciainmmiftrationee fanctuariñtnemoalíosumboc conarc 
i tur eíficere cum oicitur.aaron autem t filies eiue confiituee fu 
I per cultum facerdotir.etternue qui adminiflrandum acceflerit moiietur.vbíetiamleuite vocanturerterní vel alienigene niíi fint oe genere aaron.t patet in cboze t fociie eíus.erant enim 6 
genere leuí vt patet £ico.¿.ca.? Hume. 1 ¿.cap.qnía tamen con 
tendebant miniftrare in officifs facerdoralibue a oominooccifl 
funt vt patet Tlunw. 1 ó.cap.Simile babefur TI ume. 18.ca.cu5 
loquitur oeue ad aaron oicene.tu autem ? fílif tui cuflodite fa^  
cerdotíum veltrum 1 omnia que ad cultum altarte pertinente 
que itra velum funt per facerdotee adminíftrabutur fiquís ec 
ternue occeiferít niojíemr,vocaait autem eptemoe íbí ettam le 
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nitas.*D'cením manifeílñeí! q? non accipitur píimo modo cíe 
ternue Vel alienígena pso eo cp eft gentilie.quia tune ocederef 
alifs q» comederent oe fanctiftcarie.fed falfu efl quoníá boc mo 
do'nullue oeifraelitte piobibiíuseffetcumnoneífet alienige> 
natnilí eflent ín eo alie conditionee. ^ alfum tamen efl quia ét 
ñlie facerdotis quando erant tradireah'íe virio $ oe genere 
aaron non poterantcomedereoe fánctiftcatte vt patet imme' 
diate.^dem oicitur oeomnibue qut comederent oe fanctífica 
tie per ignozantiam q^foluerentquod comederent 1 qnintam 
partem infuper.C Jtem non porefl boc accípí p:o fecundo mo 
do.Ccp nullue alienígena comederet oe fancriffcatie.únuKue oe 
iTraelitt'e prcter leuitae.fed boc falfum e(l:quta tune liceret om^ 
nibus leuitis comedere oe fanctificatie.fed falfum efl quoniam 
folie virie z feminíe oe genere aaron conceífa erant fanctífica 
ta vt patet.9.1 o.cap.cum oícitur.tíbí enim ac liberis ruis repos 
fita funt oe bofliíe falutaribue filiowm ífraeheo cp armtí ? pe^  
ctue t adipee qui cremantur in alrari eleuauerint cozam oomí 
no ? pertineant ad te c ad filios tuoe lege perpetua. Solu; ergo 
accipiturbicalíenigenatcrtiomodo.f.pwílloquiñón erat oe 
genere aaron etíamfiefietoe leuitie.non enim liceret ei come> 
dere alíquod fanctíficatum:folie autem aaronítis tam ñliieq^ 
filiabue er ture boc conueniebat vt Ofctum efl. (DSed contra 
boc aliquíe arguet qp alienigeníe pu'mo modo oictíe conuentv 
ret comedere oefanctificatíe.Tlamconuerfioe gentibne erát 
alienigene pzimo modo. iflte tamen licebat vt comederent oe 
fanctíftcatie.paret quia licebat eie cu) ctrenmeifi eíTent celebia^  
re pbafe vt babetur¿co. 12.cap.cnm oicitur. qp fiquie peregrí 
nowm in vellram voluerit tranfirecoloniamt faceré pbafe 
oominúctrciíddetnrpjineofflnemafcnlinumeina t tune rite 
celebtabít.fiquíe autem droúcifue non fuerit no vefeetur ex eo» 
auré carnea agnt pafcbalia eflent fanctificate apparet:quía 
fpTe pafebalis agnue efl facríficíuj vtbabetur Tlume.ci.capítu. 
cum oicitur, fiquie autem mundne efl t tn ítínere non fuit * ta 
men non fecit pbafe etferminabítur anima illa oe populie fníe: 
quia facrificíum non obtulit comino tempoze fuo:peccam fuá 
ipfe poztabit.CTbicédí] efl qp comedere oeagnopafebali erat 
comedere oe aliquo fanctífícato:tamen non erantvetita fancti^  
ficata omnía:fed folnm ea que ofiferenbantur oomino t oe qui 
bue alíqua pare cedebat ei. filia aurej erant fanctificata que fe 
parabantur a rebue p^ofaníettamen oe eie níbil ofierebaf 00» 
mino fuper altare fed comedebant facerdotee oe ilfie tpote^ 
ranr rradere laicie vendendoaut ate. vt fup:a oeclaratum efl* 
agnue autem pafebalis erat aliquid fanctifícatum. p:oueniebat 
tamen alienigenietquia oeue oabat eie in$ comedendi íllud q6 
erat facrum.etiam quia illa fanctíficata oe quibue vetantur 15 
comedere alienigene funt ea que pertinebant ad facerdotee. f; 
agnue pafcbalte nonpertinebatad facerdotee tanqulpopula^ 
res oeberent eie oare aliquid oe agno pafebalitideo licebat po 
pularibue comedere 5talibue fanctíficatis: qnáquá aliquid oe 
agno pafcbali pertineret ad eum. f.fangnfe 7 adepe. (T.Bcd ad 
buc arguet aliquíe oe facriñcüe pacificís in quibue licebat po> 
pularibue accipere partee carnium oblatarum.totum enim eie 
p:oueniebat pzeter adipee 7 peaufeulu; 7 armum vt eolligitur 
ex bis que babentur fupia. 7.cap.Í tamen ifla fanctíficata erát 
oe quibue offerebatur aliquid oomino fuper alrare.f.adipee.? 
aliquid oe eie psoueniebat in iura facerdotnm.f. pecrufculuj z 
armus:7 ramen erat aliquid p:o vulgaribue.CCftefpondendtl 
efl cp ficut toa oicruB efl ifla fanctíficata intelliguntur oeillis 
que pjoueníebanr ín iue facerdotum.fed in boflife pacificís fa> 
cerdotibue folum pzoucniebat pectufculuj t armue ocrter.De 
b'íeigitur non licebat alícui populan comedere. fecue autéoe 
oe alite partibue que non pzoueniebant tn iue facerdorum. 
quoniam illecedebant iniuelaicotum offerentium ejt oeter^  
minatione oei.(CSciendum autem qjcumoicitur q>alienf 
gene non cebent comedere oe partibue fanctificatíe que P K V 
pttueniunt facerdotíbue.non intelligitur boc folum ínuitie fa^  
cerdotíbus:quoniambocgeneralitermalum effettetiam fi illa 
que auferuntur non eflent fanctíficata.n.im ablatio cuiufííbeC 
reí inuito oomino peccatu) efl.fed intelligitur ifla comeflio fan 
ctíficatomm facerdote permitiente vel eriamoanre.namquá" 
quá facerdoe alícui oaret carnee fanctificata5non liceret ílli co 
medere oe eie fi feiret eae fancríftearas. tune enim ram ipfe c$ 
facerdoe peccabant.Ctlec obflat fi oicae cp ifle carnee fancti 
fícete pertinebant ad facerdotem:ideopoteratoe eie oare cut 
Vcllet.CRcfpondendnmq? non licebat facerdotí boc faceré, 
quia qfóree fanctificate eflent puré ipfiue quátum ad vfum ín 
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Ciboenon poterat tamen oeeíe tifponcre ad líbító ítiumtq: 
rerdotibuepioacniebantiftaejcJegeM'dconon porerant in ete 
Nberr maíojem otTponendípotefiatQq^fec eio cribaererp» 
cfpuelege vetante q6 facerdotee faceré vellent.fed faccrdotce 
babrbartr fancf íficata er lege:? ípfamet kt oetermínabat ete ne 
aliqute oe aUenigente comcderet oe rancriftcatta.ergo non po^ 
cerantipfíalícaitradere aUenfgene tanqnam oifponcnfcG oe 
rebaa íímíTSciendum auté qd fancttfícata oicantur bíc que 
oe racrííTcíjd íníns facerdottim cedebanf.toe íflianon licebat 
oltcof edere.red altaerant magia fanctíffcata.r.ea que perttne^ 
bant ad ncum vt in boTocaaftia omnes carnes T caput i pedes 
cnm intefTtnía. f^n facníicÚB antcm pío peccato t víctítnis pa" 
ciñdB pertinebant adfpea i afiquando afie particufe: t Debió 
tiullna cotnedebaf .non poteíl ta mé intelltgí i (Ta 1er t fanctifíca 
tie tftia'.qaontam oe bia non folumnon comedebant alíenige 
ne:fedetíamnec facerdotee.nallienini bominam licebat come 
dere aliquid oe fanctiñcati) que in parre? oní p30nentebant:fi/ 
cuf in omni facr ificío pzoueniebat oomíno fangaía ad ecpían' 
dam.Siqníe aate; comederet oe illo niozcrefur.fic patet fup?3 
7.cap.camoicitar.rangainemqnoc9 omnia animalie non fu^  
metta in cíbom tam oe auíbue c$ oe pecozibna: omnia anima 
que ederit fangainem peribít oe popblie faia.Sicetiam patee 
fnpza. 17.cap.ctim oicitnr.bomo quícunc^ comederit fangoiné 
obñrmabo faciem meam contra eam 7 oifperdam ectm oe po 
puío foo: anima camia in fangoineeft:? ego oedi illa; vobís vt 
fitper altare meam ecptef ís p:o animaboa veftria t Tangaia p 
anime piacafo fit.(réodem modo pertínebat ad faenficíú oo 
miniadepainomnibuafacrifícila^Hqoia comedet adipe;mo 
riebatur vt parer.a. 5, capí, cum oicitur. omnia adepa oominl 
cric iureperpetaoingeneratiombaatcancttababitacalia ve" 
flriamec adipem nec fangainem omníno comedetia.fic patet jtt 
pía.T.capí cum oicttur.flquia adípe;quíofferrí oebet incenfu? 
oomíni comederit peribitoe populo fucfimíUter quoepad 
oeam pertinebant carnea totaliterin bolocauflíe vt patet fu' 
p » . 1 .cap.Síqnie ergooe illis comedere vdfet eandem pena; 
íncarreretquáin omnibTupcríoíibuarfineiíTe eflet facerdoa 
fiue qnicüc^ altnatqaonta; nemini iue erar foper id q6 ad ocu 
pcrtinebat.CJdeo oicendam cp íolum agíf bíc Oe ílfis quí co 
mederenr fanctiñeata que pertínebat ad facerdotee. Bqaíe au^ 
lem comederet fanctifkata qae pertinebant ad folam x>m$.smt 
comedebat icíenrenaurncrcíens.ficomedebat fcíenter agebac 
per faperbiam t moíeretur.tacta illad Hume. 1 t.cap.r.anima 
que per ruperbíam altquíd cómiferit fine ciaie tile fit ñue pere^  
grinueiquoniam aduerfue oomínum rebellia fuit peribit 6 po 
pufoíao.verbumenimoominícontempHt ? pzeceptam illíae 
fecit írritam:idcirco oelebitart po^tabitíniqnitatem fuam-Sí 
autemageretnefeiena non eftalíqaa pena oetermínataqne et 
inferri oeberet.fed videtur Q> oeberet imponí fatie magna pe> 
na: vtpote fi comedíífet par tem adipis quí cremarí oebebattant 
oe carnibua que oeberent fuper altarí adolerí g? oaret ín bolo 
cauftum vnu$ vel ouoe arietee:? q> oaret aliquid p?o peccato: 
quoniam quando aliquia comedebat per ígnoíantíam oe fan^ 
etifteato q6 pertínebat ad facerdotemioabat tantúdem t quin 
tam ín uper parcem vt patet infra. p^eterboc etiamolferebat 
vnnmarietem pío peccato ve patet.8.f.capí.maío2 ergooebe 
bat imponi pena quando aliquia comederet oe fanctiñeatia q 
pertinebant ad oeum Iolum.fie imponereturpena quepiedí 
cta eft.(3nqoíIínu8 racerdotíe) .bícunrur inqutlini ílli quí mo 
rantur cam racerdote*non tllí quí íeruinnt conductí psomerce 
de:qaoníam ifli vocantar mercénarij 7 oe eia immedíate oicí' 
ruriredquíferuiantadaliqaemleuem famulatnm fiue aliquá 
fobíectionem paruam facerdotí oebent t babitanteum tilo, fue 
antem ífle per fone e^ ciufe a cíbia fanctifkatis quoniam nó per 
tinent ad facerdotem.t tflefanttertieperfone ínter erclarae* 
{££>cienduin autem qp iftí inquilini tntelliguntur pzo tilia quí 
funt ectra familia; ? cognatióe; aaron Rae finí oe leuícia fine 6 
ífraelttía'.quoníam fi effent oe genere aaron fine efient ínqutltV 
ni:fiue qutcúc^ íufeiperentur adeiboa facroa. íntelligítur tamé 
oeillta quí erant ectra cognatíonem aaron. ? íftí vocabantur 
fapíaalíenigenererpectufacerdotamoeqoibna oicerat vntV 
oerralíterlittera.omnía alienígena non comedet oe fanctifíca' 
tía.GüIiqui tamen oubitarent oe inquüinia an comederent & 
rebaerancttficatíe:quoniamípfiaIiquo modo pertinebant ad 
facerdotee.? videtur oeberent comedere quía quantam ad 
boc non erant aIienigene.(C£t refpondetur q? non poífent co^  
medtrc oe iaucuhcaaaiquia ad boc vt comedsrau o¿ eia oe^  
ó. I I * 
berent totalíter pertíncrc ad facerdote; fed non pertínenr. ( í t 
mercennariue). t)ícercludituralia perfona que eflqnartaX 
mercénariua.Oicunturauremmercénariiquínon funt ^uíaltv 
cuiuetfed p:op ter mercedem condacti funt ad aliquem fámula 
tum.^ftí.n.non oebent comedere oe fanctíficatia pertinentib* 
ad racerdotem:quía non font oe familia ílliue. ( t l o n vefeen^  
tur ec eie).TluIIU8 íHojom comedere poterat oe fanctificatie: 
qpqg flarent in oomo facerdotia.motiuum auté bniue efl qz quí 
funtinpoteítate alícuíua comedunt oecibiequoa eíe oomíni 
fui largíuntur. fed facerdotee babent ín partee cíboium faop 
reefanctificata8.paíetTlume.i$.ca.Uideturergo q¡> oeberét 
oare facerdotee ínqailinie fute t mercénarüe fuotam cíboíui 
partee.fed rcfpodetur q? non.f.q) facerdotee vefeátar fan 
ctificatíattribuant aliía famulíe fuie:tamen non oabunt mer^  
cenaríje ve! inquilinie.cQuem aute; facerdoe emerít.)(rt)íc 
ponuntur quedam perfone oe familia facerdotie quibuG lícítú 
erat comedere oe fanctíñeatía cibía.t ínter boa ponítur pziue 
tile qué facerdoe emertt.í.feruue empcicin$. (jytiñen au-
tem ífte a fuper íojíbuequoniam inquilini -z mercénarij nó co^  
medebantoecibía fanctfftcatíet^uiaute; t vemaculi oe quib9 
infra comedebant oe cíbíe.T^atto bniue efl quoniam le]c ínten 
dir Vt facerdoa comedlt oe cibía fanctificatia:? omnee oe ge-
nere fuo t illt quí pertínent ad eum totaliter.mercénanj autem 
inquilini non erant oe genere facerdotie. t fi eiíent non conv 
pntabantur tanqg mercennarO t inquilini fed comedebant. S 5 
bíc oícuntnrmercennarijpzont non pertínent ad facerdotem. 
^ ¿ ^ t c mercénarij ? inquilini nó funt totalíter aliquid ípfiua 
faccrdotia.oe inquilino patet quí manet paruo tempoze cu; fa 
cerdote vel efl eí obligaras ad alíqué paruú famnlatum: mantV 
feílum eÓ qp non pertíneat totalíter ad facerdotem.&e mercen 
narío eodem modo paterrquonfam mercénarij funt bomfnes U 
berí non obligatí alicui totalíter t agunt qnicquid volunt. folú 
antem in boc fubicetí funt Q? cum ípfi recipíant mercedem a con 
dtictoiibus tenétur ad íllam operationem pzo qna pieciú rece' 
perant.Si tamen conductoiee aliquid alrernm tubere vellcnt 
nó erant obligarí ad facíendu.nó ergo licebat íflie comedere t 
fanctificatíe qi non ptínent totalíter ad famílíam facerdotum: 
fui aút emptici j ad eoe quojú fui erant fie bébant g? erant tota 
ltterílIozum.náferauaDfeífepoireffiooñt fui iuicta ariflo.s* 
¿tbí.vocatur etiá feruue pecunia oomíni fui vt patet Zxo.tu 
ca.ficut enim pecunia totalíter efl eiue cniue efl pecunia: íta fer 
une totalíter efl eiue cuiue efl feruue fie ením air arillo, i .*£>o 
fitíco.cum of .feruue efl bó ene fimplicíter alteríue. ídeoficut 
feruue efl totalíter oñi fuínta ea que funt ofit oebét cóicari fer^  
ao cu feruue níbil alterum babear pieter id 96 efl oñí fuí.ratío 
nabíliter ergo ^ uifacerdotu totalíter pertínétee ad facerdotee 
Oebent comedere oe fanctifícaría'.mercénartf ante; t inquilini 
minime.CTBcíendnm aaté cp M oicútur elle ouplícee apó ín 
deoe. Qoidam ením erant ferui oe gentilibuanatiit ifli erant 
ferni fimplicítenquoniam tráfmíttebantur adpoíleros vtpa^ 
tet.j.i;.capitu. cum oicirnr. feruue 7ancílla fint vobieoe na^  
tíonibua que in circuíru veflro funt t oe aduenie quí peregrt^  
nanf apudvoe:vel q ex bie nati fuerint ín térra vellra boa ba^  
bebitie fámulos t bereditario iure tráfmirtefis ad pofleroe ac 
poíTídebitíe ín eternu.2llíj erant fui non fimpt'r fed ad tépue: t 
ifli erant iudeí ínter le.nam fi venderef vnuj iudene alteri non 
permanebat femper venditua in feruum.fed ín auno remifóo' 
nía quí erat feptímue líber egredíebatur: vel fi accepiffet vrcjé 
0 oomíno fuo 1 veüet eam cum liberte fuie índe fnfeeptie libe -
ram educere erpectabat vfc^ ad annum iubiíeum quí efl annuS 
quinquagefimue.oe bocbabef ¿ro.£i.c.t.jf.z^.t beute. 
c.be bie aíír ómnibus erat verú qó bíc or:op fiue effet feru9eni 
ptíciuefiueoeíudeíe:liaeoegenríIibueoébat comedere 6 fan 
ctíficatie.^dem autem fi eifer alíqua paella vendíta in ancíllani 
oe índeíe alicui facerdotí:quoníá tune comederet oe fanctífica 
tía ficutf ai. vendebanf aurem puelle bebzcoíum folum ante pn 
bertatem vt acciperenf in vicozee ab íllíe quí emebant eae vel 
afiliíeeozumtqaefinonaccíperenf ín vcozee o oomínie fuie 
adueniente pnbertate redibant ín oomoe patram fuojum ad^ 
ueníenre pnbertate nnllo precio oato.oe redéptione autem b*' 
rum 1 oe modo pzecí j late oíctum efl Seo. 11 .c. vbí oe bac ma 
agít. (C^dra.ra.oícitcp ferui oe genere beb^eoíu nó oebét 
céferíeodé iure quo alij feruí oe genttlibu8.nam fui oe genttlí 
búa funt fimplicíter ferui ad omne tépue vt patet.f.t 9.ca. Ser 
ni autem oe genere bebieozum non erant ferui fimplicíter: fed 
qtmfi mercénarij vt p; eodem capitulo cus oícítur.fi paapertati 
compitlfat 
d o . 
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compuICus vendíderít fe tibí frater taaemó oppiím^ eum Ter^  
aitate famuloznrmfedquafi mercennarms t colonos ent: vfcg 
gd annom íubilcom operabítar apad te: i podea egredíetor cu 
libcríe fbie.meí ení feruí funt 7 ego edorí eos oc térra egfptí: 
ndveneant adóne feruoní. Stergoíodetnon vendebanítan 
qoá feroí fed mercénaríi t merecnaríjnon cemedebant oe Tan 
cttficatís vt patet fup:a:non oebebant íerat comedere oe farv 
ctificati s.^erpondendú eft fioe eifent feroi bebzet fiue oe gen tí 
líboe g? lícebat eís comedere oe fanctíficatíj: qj qoocoq? modo 
pertínebant totalírer ad eom cotas crant ferot.? fl Per oí oe gc^  
nere genttlíom eífent feroi ín erernum: ? feruí oe genere íodeo^ 
rom folom eífent vfc^ ad annom remíífíonís velíobíleltamen 
eotépo:eqao feroi oeítideis erant feroi:íta erant p:op2íe fer^  
oí x totaüter pertinentes ad onos foos fícot feroi oe gentílíb9» 
níbílenímñbt poteramaeqoirerefed oomínís:? altas condí^ 
tiones feroozu bébantXom ergo níbíl baberent tftt inqolcom' 
erant feroi nec atíqoid erat eís Uberomiíta pertínebant ad oo^ 
minos foos ficut feroi oe genere gentíliomodeo oébant cornea 
dere oe fancttfkatt's Bcot ali; feroi.3ín littera bebw'ca vbi nos 
oicímoe. (Q6 aoté facerdos emerít. D'Dabetor apud bebzeos. 
(anima emptapzecío facerdotí8).€t íntellígít.ra.fa.p boc fer 
aom oe genere cbananeozam velaltaru gentío quí ppetoo ma^  
nebat apod oominom foom vt babef J . i ?.c. ^ntellígít ti poel 
lam emptam oe genere bebzeoiom qoam emerat vt eifet vxox 
foafacerdos.Depoellíe tilo modo vendtttsbabetor ñxo.i u 
^ C l ^ erpofitío ra.fa.nontjqoátüadpíímapartemínqoa 
oícit t'ntelltgí boc oe ferots gentt'Itbnstper boc ecdodere volés 
feroos oe genere b£b:eo2om.návt.6.oictomeíl ita pertínebát 
totaliterad oílos foí emptioe genere todeojú floemanerent 
vfc^ ad iabileotmfíoe vfc^ ad annom remiifíonís lícot f oí oe 
gentiltboso'ónon oebebáteffepet'oriscondítíomsin comedé 
do C h a n t o ad alíam parte inqoa oícitíntellígí boc oemn^ 
lieribos emptís a facerdotibos vt accfperenf in vwee.alíqoi 
ont q? no potefl flare:q< facerdotes oébant accipere vrozes oe 
nobitt genere: fed tales mtnqoá vendoní eo modo qoo vendñ 
tur poellc.oe qoibos bf ñxo. 11 .ca.C Kñderí potefl q? in iíla 
parte vera fit pofitio.ra.fa.*0oterat nlcg vnos facerdos vett» 
dere filia fnam alteri vt accíperet m vxony, qi fozte paog erat. 
ve! qoilibet oe popolaríbos boc faceré poteratXoj ente) obíj 
citar 9 facerdotes accípiebant ín vro jes femper paellas nobf> 
les.'ftiíderor falfom elfeiqz boc folom íoífom efl fumo facerdo 
ti Vtpatet.s.píecedéticap.alijs ante? vetírom erat q? accigent 
femtnas repudtatas abalas vt meretrices aot viles.fomo aút 
facerdott íobebatur ínfog qp accíperet nobílem femínam. pote 
rat ergo Qlíbet oe mtnortbos facerdotibos accipere ín vroiej 
alíql paella qoá emííTet fioe ab alio facerdote fioe abalíqoo 6 
popolaríbos. (£ t qoí vernáculos oomos eíus foerít.) t)fc po^ 
nitor alia perfona que non erat oe gríe facerdotoj fed erat ín oo 
mo facerdotú.? íílt vocamur vernacolí.CDícif aotem verna 
colas ooptr.vno modo jjeoqoi cum olíquoad famolandam 
babítat non condactus certa mercede:fede]cpectansab eo alí^ 
qood bono iocta oeterminatíoné ipfios oñ i.(C2lIío modo oi^ 
cunf vernacolí íllí qoí funt ñlij feroojo5. f.q> ipfi non font captt 
ín bellomec piecio emptí fed natí ín oomo oíbm foozom a fer> 
aistancillís.'ZiflttotaUterpertínentadías oomínojz foorom 
ficat f oí qoí níbíl bñt nec acqaírant:fed fimpfr font ipfoiú oo> 
mínozú.ídeo ficot feraís licítom erat comedere oe cíbís confe> 
fecratís íta lícebat ípfls vernacoIís.equaIiter enim pertínebant 
ad oomínú vernacolí ? feroí.t ífle modos eíl qoé magt$ feriptu 
ra freqoentat.t fie accípítorbícnamaccipíendopzimo modo 
non oeberent vernacolí comedere oe cíbís oñojz foo^.f.oecon 
fecratÍ8.na3 non totalíter pertínebant ad onos. 3n fedo modo 
totaliter pertínent.Ct)tcomedenteceís).t'. vernacolas 'zfera9 
qgtl non fit oe progenie facerdotam comedent oe fanctificatíSv 
( S í filia facerdotis coilibet ec popólo nopta faerít).t)íc poní-
tor alia perfona caí non lícebat comedere oe fanctificatis.f. fí' 
lía facerdotis ín cafa qoo foiífet accepta ín vvo:é ab alíqoo vt" 
ro non oe (lírpe foa.(r*£>*o qoo feiendít q? filíjs x filiabas fa / 
cerdot03 lícebat comedere oe fanctificatis vt patet er eo q6 ba 
betor.s. lo.c.f.pectufculom qoocB oblatom e(l:^ armú qoi 
feparatus eíl edetís ín loco mandi(fimo:tu x filii toi x filie toe: 
tibí enim acUberístoísrepofita font oebollíjs íalotaríbos fi> 
líozom ífrael.Qaam$ aotem generaliter pertínet ad oes oe 
genere facerdotom comedere oe fanctíficatís.tamé alíqois ca^  
fus erat inqoonon lícebat filiabas facerdotom.-z ífle eíl cum 
accíperentor m víojes a virio áltenos tribus. (££x ró buios 
TRnflo. 
efl quontam íftt qoí comedebant oe fanctificatis ideo comede> 
bantiqoía vídebantor pertínere ad facerdoté míníflrantej. fed 
filie qoádo erant tn poteílate patrom pertínebant ad eos.fl ve> 
ro traderentor ín VXOICG vírts alíaram tríboó íam non pertíne 
bantadfamílíam facerdotom fedadfamiliam víro:om fooni 
cu femína fequatnr famíltam vtrí.xcfl eís qoí font oe altera fa 
mília oe fanctificatis comedere non lícetn'ta eís feminís filíab9 
facerdotom que ín vroses accepte funt a virís alíarum tríbaú 
non licebit comedere.CSed qoeret alíqois cam filia facerdo^ i^abíutn. 
tís tradíta tn vrozem viro áltenos tribos no babeat tus come^  
dendíoefanctíficatístan fiííus facerdotisoucens vco:em oe 
altera cognatione poffit comedere oe fanctificatis. (C^erpon^ 
dendum efl 3) licítom erat filio facerdotis qoomodoctkg con^ 
traberet comedere oe f anctificatís.nam filia facerdotis contras 
bens cú viro alterios tribus vel famílte non comedebat oe fan 
ctíficatís q* tranfibat ad alíam tríbom. ^ ilí; tamé facerdotam 
etíam fi contraberct com mulíeríbus alíarom trtbuúnon tran^ 
fibant ad alias tríbos cum vírí non feqoantor familias vrozú 
fj magís ecótrarío.idco níbíl maíus erat 9 accíperent facerdo^ 
lesvrojesoefoístribobosq^oealijsrcum non acquíraturati 
qoíd viro per vwr.necoeperdator.políífimcq? ipfls facera 
dotibos conneniebant cíbi fanctíficatt pzopter miníllratioej ín 
fanctuar ío. fed níbíl magís míniflrabant fl baberent femínas 6 
(lírpe fuá $ fi baberent quafeunq; alias.virís ergo femper Itce 
batcomedereqoomodococ^ fe baberentíncontrabendo. ( S í 
coilibet ec popólo nopta foerít ).i.fi foerít matrímonialíter co^ 
pulata alícuí oe populo qoicucg tile fit.oicítor oe populo ad oí f 
ferentíam facerdotom qoí funt oíflínctí a popolaríbos. nam fl 
filia facerdotis oocaf ín vicozem ab alio facerdote licítom eral 
ei comedere 6 fanctificatís:qüía qoáquá ejeiret oe familia vní* 
facerdotís.f.patrísfaí:íntroíbattamen ín familíam alterios.f. 
marití fut'qní erat facerdos.t piopterbonclícebat ei comedere 
oefancttficatis:quianonegredíebatur familíam facerdotam. 
jCom aotem otcítarbiccuiltbetoe populo íntelligontar ét per 
boc leoífe:qi facerdotes per fe acccipiebanfbic:^ ínter bos Ou 
cebantor vro:es tile quibus lícebat comedere oe fanctificatis. 
quomodocó^ autem ejeeat alíqois cognatíonem facerdotú no 
erat íaj oe illís ad qoos pertínebát comedere fanctificata.t vo 
cabanf omnes etferní vel alíenígene;aut oe pópalorefpecta fa 
cerdotum. (Tlon comedet ejr eís que fanctíficata font) .f.fl iíla 
femína eífet íam tradíta viro footfecas aotem fi cífet oefponfa^ 
ta i tamen adbucmanens ín oomo paterna.nam tone pertíne' 
bat ad familíam patria t curam.cnm vero tradíta eífet ín vro< 
rem pertínebát advirom coi tradebator. ideo oefponfata come 
debaf.mar itata autem non. 
C 5 n liceret vroubus facerdotú comedere oe fanctificatis per/ 
tinentibos ad víros foos ficut lícebat filíjs x filíab9. Qo. 1;. 
C f c / T r t n ^ r í f f l i r biccírcaíd qó quídamoicnnt.f.q?fi i|llCriIUr |í3bus facerdotom lícebat comedere 
" oe fanctificatis matribns aotem non.* p:obant boc qooníaj fu 
pza. 1 o.c.oicebatur qjpeciofcoló': armú pertínebant ad facer 
dotes x filíos x filias eozúlege perpetua.fed vrozes facerdot05 
non erant filíí vel filie e o » nec ptinebant ad co:ú genos i ergo 
non lícebat eís comedere oe fanctíficatís.C^m pj quoníam 
I" oicíf bie oe filiabas facerdotam q? ali qoádo liceret eís comede re ?alíqaádonó.fi tamé matríbus liceret erpzeifom fuiffenfed níbíl erpzeífom eíl.ergo non lícebat eúCD^té oicitor QJ omnís 
l alienígena non comedet oe fanctificatis.fed femine facerdotíb0 
v copúlate erátalíenígene refpecta generís facerdotalís.ergonó 
licebateís comedere.CSd boc refpondendoj eíl q? vrozíbos 
facerdotú fp lícebat comedere oe fcificatis.qé pj q: aut vjcozes 
facerdotú erát oe familia facerdotú aot nó.fi 6 familia facerdo 
tú lícebat eís comedere:qi quomodocucg accíperenf ín vjcozes 
femp manebant in familia facerdotoj. f.patrum x virozom. B i 
aotem eífent vroses accepte oealt'is familijs oícendom eílq> 
etíam erat eís licítom comedere oe fanctificatís.nam ficut filia 
bus facerdotum quldo manebant in familia illozú lícebat co* 
medere oe fanctíficatis:cum vero accíperenf fn vrozes ab alí)$ 
virís non lícebat eís comedere oe fanctíficatís.ita fi femine no 
pertinentes adtríbumfacerdotalem quldo erant eictra tribu 
tllam non poterant comedere oe fanctificatis: poífent poflea fl 
redocerentor ad illam tribuj.fed femine oe alija familifs alfum 
pteín vrozes a facerdotíbus effícíebanior oe eozum família.er 
I go licítom erat íam illís comedere oe fetificatís. C ? t é alü erát 
I magís ectranet a familia facerdotam qjvpozcs eozujvt patet 
I oe íerois t vernaculís:qooníam vír x vroz funt eadem caro.fer 
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«(aatcm-r vcrtiacuUfatísoiíTerunf.í tamen íftí comedont v i 
patct inlíuera.ergo vrozesmagiG comedenr. ^rem valde vide 
batur írraííonabíle ^v í r Í femítia baberent cibos oiTcretoe cü 
tetera cíe rom unía ftnt.fcd cíbt fancf ífícatí fant ipñm facer do 
líe ergo ad vxozm pertínerenr. CTlanc refpondendajeft ad 
ratíonce íncótraríú facías.Sd pzítnácú oícebaf ra? ñliítai t 
filie tae comedetíe armú i pecturctilü.qoc tibí repofira funt ÍU' 
re perpetao.iM'cendtt) elt op q§c^ non fíat mentío íbí Oe vroze: 
tamenIfcítunt efteícomedererquía eodem modo argucref.no 
fie bíc mentío nffi oe ñlüe t ñlíabaa ergo nó porerant comede 
reaTíquí alif.fed falfom e(l qnoníam ferní i vernacolt comede 
re porerant:? nnllo modo perrínebanr ad familíam facerdota^ 
(em«eodem modo ergo oe vco;e oícendttm e í l .CSd alferam 
argamenram qaldo oícítor Q> bíc fít mentío oe filia facerdotí$ 
an eí comedere Itceat t non ñt mentío oe mar re: ergo non lice^ 
bar matrí.magis ení? filia pertínct ad patrie p:ogeníé q| vro?. 
Sd boc refpondendú eft Q? bíc non agitar oe filia Tacerdoria in 
qairendo an eí liceat vel íllícíra$ fit comedere oe fanctificatís: 
qaoníam boc conflane eft. fed agitar oe filia facerdotie pzoar 
«líqaIdo pertínet ad familíam facerdotia ? aliqaandonon.t 
tanceam non perrineat ad familíam facerdoris minas eí IIQ CO 
tnedere oe fancrificatia $ matri.vndc ti accederet vrojí facer^  
doria fierí non oe familia facerdotia ficnr filiemon It'cerer etiaj 
eí íam comedere oe fanctíficaiía. vt ñ illa monao facerdore ac 
ciperetar ín w o i m ab aliqao non facerdore vel fí repadiaref 
? a non facerdore fameref :qaia íam non fícebar ei comedere 6 
jr*nccíf¡carfe.(D3daIreram argamenrúcam oicfrar cp omnia 
Alienígena non comederoe fanctiñearia. refpondendam eft cp 
vxot facerdotia núq| eft alienígena qúocucp accipiarar. ná aur 
illa efl oe familia facerdoram oiianda t rnne manífeftnm eft 9 
nonerataIienigenatcancIicebareicomedere.fi aaremnó eér 
oe familia facerdoram fedoacebamr inrro:é:etia;iánó erar 
a!iena:qaoniam ftcp non effet o:ta oe familia facerdota):erat 
ttmen íam ín familia alícaiaaíacerdorie: t boc fafficiebar ad \> 
vt comederet oe fanctiñcacta.quod patet quoníam tai z verna 
cali non fanr oecognatione facerdotumitamen non veranf vr 
alíenígene imo comedút oe fancrificatíe.(St 6 ptímirila nó ve 
ícenrar).t.9> filia facerdotia rradira in vrozé nó porerar come 
dere oe p2imirí)a.(n*&2oqao feiendú eft g> pzimítie accipian 
tar ouplicírer. vno modo piimitie pjo ipfia qae folaunf oe fra 
ctíbos:? ífte funt tríplices, f.qtiedá ín feftoasímozam in p:ínci 
pío rneífís 02deacee qn offerebaf ono fafcicalae fpfcarú vr P5 
feqaenti ca.íoe iftís aüqaidcremabaf fop airare coja; oeo t 
alíqm'd cedebat in ios facerdotú vt pj.s.c.z.t fequentí-CSlie 
aotem erant pjímitie meífía trítfcee ? fbhtebanf ín feíto pete 
coftea.f.oe qualibet oomooao panes rritícei.t oe bis aliad ad 
facerdotem perrinebar ? aliqaid ad eum.oe boc babetur feqaé 
tí.c.aiíe piimiríe eranr oe ómnibus fractíbae t folaebánrur i 
menfe fepremb» cú collígerenrar omnes fracras oe arca t ro: 
calari: t tune foluebantur integre pjfmítie.f.alíquí partem fera 
gefimamfractañtaliquiqaadragetimam.tifte pjímítíe qgq^  
cflentrancte.tamennibnearumoeo pjoueníebarfed folisfa^ 
cerdotibus.t ÜcarfapMoeclaratúeftporeranr facerdoresven 
dere oe bis pzímitlis: vel oare caí volaíffenr ficar oe oecímis. t 
oe bis lícebat comedere filie facerdotis accepre in vcoiem a vt 
ro alterias rribas.t omnes ifte p;ímirie qae foluebátor oe fra 
cttbus perrinenr ad vn0 modum.f.ad ea qae collígunf 6 rerra. 
(Caliómodo accípíunturpzímítíepzo ómnibus bonis tele^ 
cris qae feparabantar pío oeo ad oflferendam.nam p:ímitíe oí 
cantar oe p2ímas.3ccípirar auté ouplicírer ptimas.f. vr fignífí 
car pteceíTtonem rempozis 1 oigníraris.^imo modo1 accípíé 
doeicanf pjímítíe illa quefolaunror oe fructíbus. t fanr pzú 
iníríe qt antequá qnícquá oe fructíbus colligarur oanf .fic.n.pj 
fn fingulís earum.C^líe oícuntur pzímítíe oe primas vr figní 
ficar oignírarem.t boc eft cú oe aliquibae rebas eligítar id q6 
metías eft ? oatar oeo.t ifte modas fecundas accipiendí eft có 
manís ín facra rcríptara.fic patet Jgjco.t ?.c.cam of .loqre filiia 
f frael vr tollant mibí pttmiriaa ab ontni bomíne quf offert vl^ 
troneus accipietis eas.bec funt autem que accipere oebetisrau' 
rumargenrum te6:bfacinrbumtporpara5.Sed manifeftum 
eft 9 oe bis non por eft accipt bíc piimítí a pwut ipoztabaf afr 
quid ptimo erumpena t acceptnm oe fructíbus rerrefed oicun 
turp:ímítíe.í.partes melíojcs velmagíselecte.i boc fignatur 
Éco.; Í .ca.cum oícírar. feparate apud vos pztmirias oomínot 
omnis volunrarius x pioni animí offerec ea$ oomíno: aurum^ 
arg€m«:ee % byacíntbú,t boc modo oíomfeire ptimírie facrifi 
da ifraelíraram t omnía que vouent ono ad fancríficandu; fi> 
bí in fanctuario.Oebis ante; babetur Hume. 1 S.c.cnm oicif. 
ecceoedíribicnftodiamptimítiarú mearnm:omniaque fáncri 
ficátur a filtis ífrael tibí rradidi ? filifs ruis p:o officio facerdo 
ralí.ecce.n.vocauít íbí feriptura psimirias ea que offerebanrur 
ab ifraelicis qnecucp illa eífenr.t eodem mó babetur in.e.capi. 
pzímitías autem quas vouerinr t obrulerint filif ífrael tibí oe^  
di t fiüjs ac filiabas ruís.fed íbí manífeftú eft q> accipúmf pjiV 
mitie p:o oblarioníbus quibufeúq^ etíá fipoftea oeclarerur per 
tínere ad boc titas ptimitias que nafeunrur er térra: t omnía \y 
erant facerdotum fed non omnía erant oe pzimitije que oe ter 
ra nafcuntur.fic babetur etíam fap2a.7.c.vbípectufculum t ar 
mneoecrerptouententiaoefacrificío pacífico vocaní pzími' 
Cíe facerdotum.cum oícítur.pectufculum autem erit aaron i ñ 
liozam einamrmus quocp oejeter oe pacificozu boftiis ceder tn 
' pn'mírías facerdorís.ecce ígirur ípfas facrificíojp carnes voca 
rípM'mitíaaínquanrnm fanr quedam parres feparate t electe. 
fíe bis autem íntellígitur bíc cp filie facerdotum rradire ali|$vi 
ris nó porerant comedere oe primítí je.Sccípíédo ramen pzími 
tías p:o piimitiís ec térra rerrio modo oictis: oícendum eft qp 
filie facerdorum porerant comedere oe pjimitijs.nam boc mo^ 
do oecíme t pjimitie afiquádo ídem funt ficut patet ín oecimis 
leaírarum:qnia ipfi foluebanr oecímá parré oecimarú fuarum 
facerdotimagno.tífie oecíme vocabanf ptfmirie vr babetur 
Tlame. 18. (Sinautem vidua vel repudiara). t>ic ponunf có' 
dítíonee frn quas filia facerdotis femel accepra ín vrozem a vi 
ro alrerius tribus porerar comedere oe fancrificaris. *£>tia con 
dítíoeft q: fl eflet vidua reuertebaturcp in oomu; patria fui t 
manebat íbúficur paella antequá conrraberer vefcebarur oe ci^ 
bie fanctíficatís.(t-Caufa buius eft qi q^ q? filia facerdoris m 
eflet rradira viro alrerius tribus nec porerar comedere oe feifi 
catís. tamen cum redibat ín oomú parrís fui vidua reducebaf 
ad familíam parné fnúquía íam non babebar aliqué víru? oe 
cuíus familia c(reC.(£6c6acódítioeft fi eflet repudiara quia 
tune oeferebar eam vir faua t pprer aliquá fedirarem.? fie no 
manebat in familia virt. fed redibat ad pJiozem familíam. f. pa 
temam.C^tabfc^líberisreaerfa fuerít).Sí.n.puella íam vi< 
duata vel repudiata acceperit filioa ec viro a quo íam oeferta 
eft fiue per repudíumifiue per mo:tem relicta fo:et:nó porerar 
rediré ad oomum patrie fuimec comedere oe fanctificatie.na5 
cune non porerar íam perrinere ad familíam parrietfed ipfa ma 
gis familíam alia facíebat babens filios.^demtidem auré non 
porerar eífe ida filia facerdotis in oomo patrie fui ficut paella 
ficut lirtera. j.oícír: fed magia eér vr mater familias aleña filíos 
fuos.t fie nó perrinebar adpatrem facerdotem. 
(t&n filia facerdoris oara in matrímoníum viro alrerius rríb9 
t fufeeptt) índe líberís ac mojtuís redíens ad patrem licite pof 
fit comedere oe fancrificaris* Oó. 14. 
n í H Í A i í f P t t í fi ^ " ^ t fiü* facerdotis filíos a v i 
mCkWK* 4 U i c i i i ro cum qao flerífler t i l l i moztuí fuif-
fenr.C^efpondendum efl cp nibil impediebar adtigp eííet in 
oomo parrís:quoníam fm iura qninan$ fuír vel qui mojtun; 
eft pío eodem babétar.fic patet crtra oe regís iuris. 5 .cap.Tlá 
t ego. vbi oícirur cp falomon vocar fe vnigenirum apud pfem 
íunm.vr babetur *f>wuerb.4.t tamen ante eumnatus fuerar 
altas parunlua qui cito poít natiuirarem motruus eft vr babe^  
tar.2.*Reg.i2.c.tquíamo:tuusefl:iprc manens vnígenítuj fe 
vocaait.ficur ergo fi filia facerdotis nullos filíos babuiflerec 
Viro alrerius tribus poterít rediré libere ad oomum parrís t 
comedere oe láncrificatí6:ítafibabuiflet Í moituí fuiflenr.po' 
ciflime cum oícat bíc Utrera.tabfc^ líberie reuerfa fmrii.lq? 
venerírin oomum patris fui fine líberis:q: nullos fecum tune 
oucebar.C^ed contra boc aliqnis arguer oicens cp ífta eadé 
caufa eft fi femína redíens ad oomu5parrís fui babear filíos vt 
rílis eraría qui babeanr oiftincras partes bereditatis fue t non 
ftent cum matre:quía tune eadem caufa eciftir que in fuperiotí 
bus.f.qj reuerref ficut paella.vel (t parui ftlij eflenr t tenerérur 
apud rurozes vel curarotes:tnibtlmareroe eo:nm fabflantia 
attingeríf.rancením nallum impedimenram videbanrur ínfer 
ferré marrívt ipfa rranfirerad oomum patris t ibialererur. 
(CSIíqui autem oícuntgjifia mulier que babuít filíos a v i -
ro non fue tribus non tranlibatín oomum patrio fui: nec lice^ 
bar comedere oe fancrificaris:quia per boc g? acceperit alíquoS 
filíos ettam fi illi fuperftítes non fint videretur tranfire ín alte^ 
ram tribum in qna fuerant fili) vel nunc erant. C Aefpondtn^ 
dumeítfl'íltalíttcraqueeíl.íabfí^líberís reuerfa fnerit.póc 
ímeliigí 
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fnícllígi maltíplfcíter Uno modo op rcacrterctur íine (íberte.i. 
9 reaerteretttr non babcno Iiberoe.t tone cft íenías q> i\h nú" 
qaábabaítalfquosltberos necnoncbaber.ttunc e(t mcmtfe^  
ftam porerat reaerti tn oomú tanquá paella T comedere oe 
fanctíficatíe.CSKo modo poteíl íncellígí g> renmef abftplí^ 
berís.í.cjj aííqao tcpo:e ífla fcmfna baboír liberoe t tamé 
perdícíeeíenoncrenertírnrfineltberís.tido modo etíajvíde 
wroíccndaj qp polfet comederepaella oc fanctificatísiq: filíj 
moitai nanqaá eríítentes p?o eifdé babenf fi morianí amC/ 
qaá reíínqoant pwlcm.CSI«o modo poteíl ímellígí gp reacr^  
fetar abfq? libcríj í.g? reuerterctur paella ín oomu patria Tai z 
non redacerct líberoo eoe baberet fícat fi eflent cmancípá 
t i : Vel fab coratozíbae aac tato2ibaa ? tn boc cafa otcendú vi> 
detar rationabílíter qp non poifet rediré filia íacerdotia ad oo 
mam patrÍ8:qaoniam iam pertinetad aliam tríbom: qi babee 
fucceflíojee in alia iríba.C^í''caboc confiderandú ettvtpk' 
nias inteUigatnr cp qaádo filia íacerdotia1 oimíttebamr a viro 
Tao aat Oímtttebatar vt vídaa aat vt repadíata*t etiam an ilfe 
a qaooímíttebaf erat facerdos vel nonifed leatta aat pópala 
ris.Si tile caías fatífet vico: erat facerdoe nó referebat an ba* 
beret filíos vel non: t an repadiata vel vtdaa cíTecrq: quomo^ 
docOcp eflet redíbat ad oomú patria t manducabat oe fenctifí 
catístqz íftanan$ faerat ertrafamiltam facerdotam Hae cam 
víroflaecompatreeffet.Siaaremvir erat non facerdos non 
referebat an effet leaita vel popalarísrq: ídem erat iadiciam.? 
tanc oiüérebat an mnlier eifet vídaa vel rcpadiara.fi vidoa an 
baberet filioa an non.fi aaté nó baberet tlloa nec^  vn$ babaíf 
fet redíbat (n oomú patria fui i licebat eí comedercrqJ 1$ faiffs 
cetra famíliam facerdotam qaádia faitea; vtro:nanc qoando 
erat fine viro ceífabat clíc in familia:q: mota foíuít familia; * 
abfotm't eam a lege vtriad Tierna. 7.ca.t inciptebat eiTe oe fa» 
mítia paterna oe qaa pzías faerat.t boc eft q6 oicitlittera ficnt 
paella confaeaerat atetar cibia patria ft abfq^ líberiereaerfa 
foeritXdcat qaandoerat paella ín oomo patria vefcebatar ct> 
bis eíuetqaía erat oe familia íoan'ta nonc reaerfa fineliberia tn 
cipiet rarfaa eife oe familia pfis fat t vefeetur cíbíe et9.(C:Si 
aút non baberet nunc filíos fed aliqaádo eos babaerac 16fan 
cti erant:pntant aliqai vt oictam eíl qp nonpoterat illa pertínc 
re ad famíliam patriarfed pertinebat ad famíliam fílfomm oe^ 
functop t ita non mandacabat oe fanctíficatís.ecd iflad nibíl 
eft:qaialj matcrfeqaatnr famíliam fíIío:úfeqaitar eam p:o^ 
pter patrem tIlo:am caí idí faccedant 1 erat ilfe oe certa ptoge/ 
níe:? tamé moztao viro oefinit eífe malier oe familia cíus 1 re 
dít ad famíliam patria fi non babet líberes, crgolj filíos buít 
oe qao:am familia cffecta faerit tifie monaís ceíTabit efie oe il> 
lozttm familia :qaíaíicat babaiflTe viramoealia familia non 
ímpedit nunc vídaameife oe familia patris.Siaatem filíos 
babeat multer oiflngaút sAiqaiqp aat tilos fecam babet aat 
non. S í fecam babet: non poteíl reaer tí in oomant patrio 
c comedere oe íanctíficatís.Si aatem non babet tilos vt quía 
magnifanttbabenteo vrozeevel tenentarapod tatozeo vel 
enratozeeoicantep reaertitar malíerabfc^ fihjs.ideo potefl 
manere in oomo patria t manducare oe fanctificatis, ( ¿Beá 
oícendumgjbocnon ílattqaía qaocúc^ modo malíer babeat 
filíos víaentcsnonlíccbateí manducare oe fanctíficatíeiquia 
non erat iam vt paella quía reaertebatar cam líber ís.nam mo 
tiaum tflomm oebíle eíl.^atant ením cp mnlier qaando filíos 
feettm babeteflvt materfamílías que oomum fpecíalem facít 
t famíliam: t ideo non efl in alterías familia. ? cam non babee 
fecum filíos non eflvt mater familias: fed vt malier fimpleic t 
paellau'deo non facít per fe familíam.fed poteíl manere in oo> 
mo patria fui t manducare oe fanctificatis. (TBed iílnd nibíl 
facít quía non ímpedit manere mnlier in oomo patrie: quía íp ' 
fa per fe poteíl faceré oomum. nam ficut ipfa poterat manere 
ín oomo patria folan'ta ? poterant; manere filíj cíus:qaía nepo 
tes facerdotía font t ípfe alet eos I3 non oe fanctificatis.«ideo 
oícítor $ non poteíl tila manere in oomo patria vt puclla-.quía 
filíj factum eam non poíTcclTeoe familia patrisiíed oe famí^ 
lía patria eozam caí faccedant filíj ín bereditate. 2 tamen quo^ 
cúc^ modo ^qualífcúc^etatís filíos malier babeat facíant illi 
qp ipfa fit oe familia coim.i boc quía cenfetar adbac manere 
vír loas cam maneantberedes eimxi íllo manen te non pote^ 
ratilla efíe oe patrís.ergo quomodocuc^ filíos babeat non po 
cerít mulíer rettertí ad oomo) patrís.^t non offfert quatuj ad 
filíos an ítnt parnulí oe quíbuj mater caram babere potefl.ve! 
cootoaatt oe qoiboa nnllam curaj ipfa babeacqaía yiroq mo 
do facíant eam non effe oe familia facerdotts. t in bis cafibus 
oiettarmalier femperreaertícamliberis'.nonpillos fecajin 
oomo patria redacat:fed qnia reaertitur babeas íllos: fiaeba^ 
bet íllos qaando reaertitur. (T Cam aút oictam efl fapza qp f! 
malier babait filíos 1 moztaí fant reaertitur ad oomum patrí$ 
fni ac fi nanqaábabaiflet filí08.intelligendam efl fi íllí filíj mo: 
tai fant anteqaá ali06fili0sbaberent.fi tamen reliquerunt fi> 
líos qaí funt nepotes botas malierís non poteíl rediré in 00^ 
mam patrio ad manducandum oe fanctíficatis.'Z ratio efl quía 
babendonepoteecenfetar babere filíos. nam ficut maaentíb9 
filije cenfetar manere pater eotam:t ideo malier elfe oe fami 
lía vírí.íta manentíbus nepofiboscenfentar manere filíj: qnia 
non tadicatar nuutaas quí filiú relígf.íarta illó £cclefiaflí.;o. 
capiru.mouuus efl t non eíl moztnus pater eia6:reliqait eni; fi 
IiamfimiIemfibí.fedmanentíba8fiIijsnon poterat mater eife 
oe familia facerdotís patria fui.crgo ecíflentibas nepotíb9 íde 
erit.^t caufa efl quía familia efl.ppter bereditatem. ? quando 
mnlier vidoa non babebat filíos non manebat ín familia virí: 
quía bereditas vírí non oeferebaf ad eam fed oeooloebator 
ad cognatosvíri.ídeo non erat aliquídpjopterquod illa ma' 
neret ín familia víri.eríflentíbus aotem filíís qnia íllí faccedant 
patrí manet mulíer ín familia virí moztuí oe qua funt filíj.fed 
moztoio filíís relictís tamen nepotibos oefertor bereditas auí 
ad íllos.ergo manet familia ÍIIÍOB 7 ín illa erít mulíer. C S c d 
quid fi mulíer babait filíos t íllí nepotes t poflea mozíuntur 
tam filíj $ nepote6:an illa poíTit rediré ín oomum patria ? má 
docare oe fancríficatís.íTDícendum 9 aat íílí mo:tui fant ví> 
aente adbac martto malíerís:aatpoflq| ílb vídaa manfit.fi ví^ 
aente íllo non oiifert an babuerít altqoos filío> aot nepotes vi' 
nuIlos:qaía tanc illa manet in familia virí i non quía babet fv 
líos^fedqz babet marítom.t ideo mozíente vfro perdidít ipfa 
famíliam virto cam ñafias maneat oe poílerís eios ídem efl ac 
linón genaíflet a1íqo¿.Si aatem mozíente viro manebantfilíl 
vel nepotee malierís baías erat «Ha oe familia vir í . ideo non 
licebat eí comedere oe fanctificatis ín oomo patria. S i tamen 
portea mojícbantur filije nepotea ita vtnoni manerentoe po> 
Hería íllíus molieris:t mulíer íncipiebat efie oe familia patria: 
quía oefinebat eífe oe familia vín eo q? bereditas eios iam oe^ 
ferebatur alijo t ceífabat efle penes mulícrcj.vnde erat tas illa 
fícat omntno a viro aliena t tobílátíaliter ad parré ptínés* 
CCreedgdfl mulíer vídaa redíret bus filias t n ó filio5an ficeret 
eimáducare oe fanctificatis ín oomo patria. ^ (DSliqnía oícet 
qp non:q: ídem erat ficut oe filijaoiá nomine filioium intelligít 
tur ctíam filie, ideo ficut criflentíbusfilíjs erat mater oe fami' 
lía íllop t nó oe patrí; familia:? ideo non mandacabat ita ? etf 
ñentíboo filiabas.Scdo qz bic líttera nó oícít filíos fed líberis 
inablatíuo.f.reuerrafaerírabr^Iíberís.quodnomcn fine ali> 
qua figura conceptionís figníficat tam filloa $ filías.^C&t' 
cet alíquís $ íílod non ílat.fed mulíer babena filias folasicrat 
acfinallamgenaílfetn'deo licebat eimandocare oe fanctífica> 
tía ín Oomo patria.? ratio efl quía ín veterí teflamento erat ali 
quid fpilcf.afemine nonfoccedebantinaliqaa partebere^ 
dítatis fed filíj foccedebant in ómnibus Tlume.i r.cap.ttamé 
familia fiebat pzopter racceíTíonem.cum ergo filie non faccede 
rent patrí non iodícarentar oe familia patrie: 4 confeqoenter 
neep mater oe familia filiarum.fed erít oe familia patrie fui fa 
cerdotis oe qaa erat ozíonda:t íta fícebit eí manducare oe fan 
ctíficatío.(r&tendam qp fi baberet filias ídem eflet ac fi baba 
ret filíos. fj íllí facíebár manere ín famíli vír i ergo 1 filie. C ^ d 
ratíonem aotem oicendom gretfílentibae filije ín veterí tcfla 
mentó non fuccedebantfilie.vudeficríameífentmulte filiet 
vnoo rm filias non foccedebant ílle ín parte aliqoa: fed filioa 
fuccedebat ín ómnibus tlome.t 7.capít.St tamen folae filias 
baberet quísulle foccedebant ? oíuídebatur ínter ca5 equalííer 
ac fieflent filír.ficat patet ín filiabas falpbaad.nammoztoas efl 
falpbaad fine filíj a relictís tribus filiabas.? ílle conqaefle fant 
qp fraaderentor bereditate paterna ? pater perderet nomen ín 
íírael quía non relínqoebot beredem:? oeos oícít qp íaflam re 
poflofabant filie falpbaad.ídeo oedit regulam 9 fiqoia nó ba' 
bens filíos mozererar relictís filíabus tile foccederent e í t lo^ 
me. 17.? ita poflea factum efl quía erat falpbaad oe tribu ma' 
ñafie ? oata efl bereditas filiabas eios ín fozte oimidie tribus 
mana líe tranfacto íozdane per manum eleajarí facerdotís ma*» 
gní ?3íofoe.vtpatet,5ofae.i 7.ca.CSed qoia malier non po 
tefl retiñere firmiter nomen familíe cam tranfeatad familiam 
virt occípíebant molierea tales víros oe familia «oomopa** 
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rrtim Tuoinm vtmaneret femper bcrcdírae ín eadem cognac 
tíonc.tíicfuítín pzedictts ftl/abns falpbaad que faccefTertint 
parcrnampetentíbuGfilijemanaííevrnon Oímínneretar poP 
feífío fonte eozum I ! filie fafpbaad acciperent víroe oe alia trí 
btrínlTit oeus vt ille acciperent víroe oe tríba faa Tlumc.jtf. 
capítu.i fíe cam filie Tole eicíflentea faccederenr patrí i mane^  
ret familia patria in efe pzopter bereditatem.St maher vidtia 
maneret cam folie ñliabae erat illa oe familia viríficarfí ba^  
beret filies mareen'deo non poterat effe oe cognatione patrie 
fní facerdotie.c confeqnenter non Hceret ei iam oe fanctif!cati$ 
comedere nííi ille qnocp filie moserenrnr.quía tone oenolueba 
tarbereditae víri adeognatoe eins t non manebat mulíer vi' 
d«a in familia vírírc confeqnenter licebat et comedere oe fan> 
ctificatie. (CScd quid ñ filia facerdotie receífit a viro 
fao repndiata: an renerfaín oomotn patrie poftit manducare 
oe fancttficatie.C^fcendum q^ anc ífla mulíer repndiata acci 
piebat alium vírum ant non.fi accipiebat alium aut erat facer' 
doe ant non .fi erat facerdos licebat ei manducare oe fanctifica 
tie qnia erat oe familia facerdotte.fi acdperet alium virnm no 
facerdorem non licebat manducare. (BBeá oícendam cp ífia 
oiílínctio non ftar.qutafacerdoe non poterat acciperetn vro^ 
rem eam que repndiata erat ab aliopzecedétícapituadeo fi ac 
ctperet vírum opoiietg? acdperet non facerdorem. t tune fine 
eflet leuita fine oe populo erat alienígena ? non ficeret mulíer i 
manducare oe fanctificatie in oomo patrie:qniaerat nnpta v i 
ro ectraneo.Stautemnonacciperet alium virnm oífiíngnut 
quídam anbabereififioevelnon.fi non baberet filíoo licebat 
ei manducare qufa erat oe familia patrt0.fi baberet filioe vel 
filíae oícút 9? non licebat ficut cuj erat vtdua.(n@ed oicendo 
cp ifia oifiínctio non tenet:qnia oe mnliere repndiata non oif* 
fertan baberet filíos ve! non.fed quomodocúc^ repudiaretnr 
fi rediret adoomum patrie fui facerdotie licebat ei manduca' 
re oe fanctificatie. t ratto eft qnia quando vídua filíos bébat: 
ideo non licebat ei manducare oe fanctificatístquía ratione fi' 
liomm qut fnccedebát patrí ipfa manebat adbuc in familia ma 
rití moaut qui erat familia filiomm íaozum.fed qnádiu ín fa' 
mília víri eflet non poterat elfe ín familia patrie: ideo no man 
dttcabat.fedquando mulíer erat repudiata víuebat vír c mu' 
lier per repndiatíonem oefinebat effe oe familia víri cum ipíe 
repelleret eamndeo redibat ad familiam patrís.filíí antera no 
facínnt q t^unc fint tn familia íflotum qnia filü fnnt oe familia 
patris.SiergovirrepeIIítmuIíere$ oe familia illa non pofiut 
retiñere fili) matrera inea cura non faciant oiflínctam familia 
a pte:a qua vír qníeft pater filíozum repeRit vrozei.C©? ad 
buc aliqui oífiinguunt an filíí eifent parui vel magnúquía fi tm 
noseetríennio erant oebebant educar i apud matrem.fi antera 
maioíej triennio apud patrem tollebantur.ídeo oícunt(p fi par 
ni erant non licebat matrí manducare oe fanctíficatíe:quíare' 
aertebatur cum fiíijs.fi antera eflent maguí licebat manducare 
qnia non penínebant filíj ad cmtt íta renertebatur fine filífs« 
¿ttameníftud non fiat.p2ímo qnia illa lee oe alímentíe filio' 
rumpofirepudíationemmulieríenon vídetur fie fuíiTeapud 
bebieos ficut eft oe iure communi.í ratío eft qufa oe íure cora 
muñí ? fere apndomnee gentes femine fnecedunt patríbua 
etíam fiantíbue filile.tdeo t filíj fuccedunc matribns: quía 
babent alíquid in quo fuccedantrt ideo alimentario poterit per 
tineread matree inquátum babent vnde alímentent eos.fed 
ín veten" teftamento mulleres non fnecedebant patríbue fian' 
tibue filíje.ídeo nec^  filíj fnecedebant raatribue: qnia non ba 
bebant ille ín quo eis filí) fnecederent.-z ideo ne$ alimenta^ 
tío vídetur videre pertínere adillam cura non babeat vnde 
fedad patrem pertínebít-.ídeo foluto matrimonio perrepn/' 
diuranon fequentur filíj matrem;fed femper patrem oebente; 
parrare aIímenta.(D^ccnndo^p2ecípue quía mulíer vetaba 
tur manducare oe fanctificatie quando efioe aliena familia, t 
boccontíngebat quando renertebatur cum liberie: quía ma' 
nebat in familia víri motfuí pjopter filíos qui oe familia pa' 
trie erant t in eowm familia erat maten t tamen etíam fi filíj 
parnuli alerentur apud matrera repudiatatmcura vinente viro 
nnnquam efTetranlierOe familia eiue 1 ipferepudiaueratea; 
erat ipfa oe familia patrie fui facerdotie ? líceret ei manduca-
re oe fanctificat(e:t tamen filíje non líceret manducare oe fan 
ctíficatie:quíapertinebantadfamilíara patrie que erat aliena 
a facerdotib9.£r ob boc feriptura no oifiínicit bic oe mnliere re 
pndtata ficut oe vídua ancomederet oe fincríficatis:quía pie 
lopponít $ repudiara índífiinctecomederet oe fanctificatie: 
quía erat femper oe familia patrie fui facerdotie. 
CDBed quídfi mulíer repudíate babene filioe rediret ad p i ' 
trera an líceret d manducare fipofiea manerent filíj raoiieU' 
tevírotnam vinente viro repudiante etíam fi filíj eifent fice' 
bar ei manducare oe fanctíficarie vt oictum efi: qufa non erat 
fila oe familia filiomra oe qua maritue erpulerat eam. fed rao: 
tuo illooubium erat an matereffet iam oe familia filíozum 
? vetaretur manducare oe fancrificatíe.^drDicédum cp km* 
per licebat ei comedere oe fanctíficarie:quía cum mulíer per 
repudiaríonem oefierít elfe oe familia víri t redierit ad fami' 
liara patrie raanebit femper in familia illa, nifi ipfa egerít ali ' 
quera actura nouum per qué perdat familia ? tranfeat in alia;: 
Vt erat contrabere raatrímoníum cum aliquo. ? tamen per 
motfem víri a quo repndiata erar non faciebar fpfa acrnmno 
uum. ergonon ceifabat effeín familia parrie vt tranfiretad 
familiam filíoium. ^acilius cnim erat mulierí perderé fami' 
líam q? acquírere. nam perderé poterat fine aliquo acru fuo: 
ícilicet per raoitera alicuiue.fed acquirere non poterat nifi per 
ectnra nouujtqué ramé bíc non faciebar.(C£r fie apparet quá/ 
do mulíer vídua relicta baberet filioe.nam quía erat oe fami-
lia illojum fine víri monuí non licebat ei comedere oe fanctifi 
catie.fi antera rao:erentur filíj perdebat ipfa familiam oeuo' 
Inris boníseojum ad'alioe cognatoe víri: ideo licebat eiiara 
oe fanctificatie manducare redenndo in famíliara patrie fui 
facerdotie. cBícutpnellaconfuenerataletnrcibie patrie fui), 
idefi ífia pnellaqnandoreuertitur inooranra patrie fui v i ' 
dua vel repudiara comedetoe cibíe patrie fui ficut confuenc 
rat comedere quádo erat puellain oomo patrie fai:quia ficut 
tune erat oe familia patrie fui ira t nunc. (Omnie alienige' 
na).l3tcoatur regula generalieoeillie qui comedere nonoc 
bent.f.q? alienígene non comedanr oe fanctificatie. vocanrnr 
antera alienígeneomnee qui fnnt ectratribnra facerdotura fi/ 
tte fint lenitc fine populares onmtaraen non pertineant ad ip^ 
fbe facerdores totaliter ficut fnnt fui erapticij t vernaculi.nam 
ífti non funroe cognatione facerdotura: tamen perrinenr ad 
eos qnia funttoraliter ipfo<um:cura feruus fit ree oomini fui. 
(jComedendí eréis non babetpotefiarem ).í.q|q^ tfii aliquan' 
do coraedantoerebuefancríficatie:taraennonefi eie licirum 
9 comedant ideo peccant:quia non babent potefiatera ad bec 
•zpuníentur ficut iraraediate fubditur.qui comederít oe fanctí 
ficatísqmbus licirumerat.C£r fcimdamg? fanctíficara erar 
onplicia.quedaraenimfuntfanctíficataoeo que totaliter per' 
tinét oeo.SUa funt fancrificata oeo que prinenr facerdoríbne. 
Sancríficara antera oeopn'mo modo oicunf effe illa que pnc 
niebant in parte oei:ficur adipee tn oibue facríficije t fanguis: 
t ín bolocauftie queda alia íura.f.omnes carnee. (TDe bis an 
té fiquie comederet nimie peccabat.? non oatur regula bic oe 
ífto modotquoníam bíc oícif q? Oe fancrifícarís líe? comedere 
ülije tfiliabue facerdoturafernievernacnlíe.falfumeflta' 
meninrelligendooe bíe queoomino fancríficabanrurpjouc^ 
nientia foluraín partera eiue: quoniam nullí bominnra nec 
etiamipfisfacerdotíbuelicebar comedere oetalibne* be adí' 
pe paret fupza. 7.be fanguine aút babetur fup:a.i 7.capt. 1 oe 
vrrocpfimulbaberur fupw.í.capíru.^rem paretg? non íntelli 
gaturoebie fanctíficatíe.quoniamfifie altqnie oeliquiflet fa' 
tiffacrio folum oeo faciendaerat quoniam nullí alreri pzeiudi 
eabatur.fed fm qj ínfra ponírur faríffacrío fiebar facerdotiiaut 
ipfi fanetnario cura oicítur g? qui ifio modo comederít oe fan' 
críficaríe foluerír qó comedit 1 adder quinram partera, fed ma 
nífefinra efl g? boc non poterat intelligi Oe fatiffactione facíen' 
daoeoiquoníamfialiquieparreraanímalie ímraolarí aflnra' 
pfiífet in cíboe oeberet oare ranrúdera z quintara parte} cíus. 
boc tamen non poterat offerri oeo: quía oeo nnnquam of' 
ferretnrnífi integrum animal fineeffet in bolocaufium:fiue 
in bofiías pacificas: fine p;o peccaro cu oeberet inde fumt fan 
guie t adeps. ergo referenda funrad fanctíficata que pertt' 
nebant facerdori. Cutera fi fuiifet ablatura alíquid oe facrf 
ficiooeinon oifiinguerenrnr ibiouepene feilicet vna que eft 
p:o facerdote talia pzo oeo.fed vrrac^ eífetad oenra quía of 
fendebatur. bic tamen ponítnr ouplejc pena.f. tantum t quin 
tara partera reddere facerdoti: 2 pzo peccaro vnura arietera 
oeo vt paret fup». $ .capitn. t ton eft ergo factura ífiud pecca' 
tum contra fanctificatus quod pwuenít oeorfed contra ea que 
pzoueniunt facerdotíbue. fi tfi aliqnie odinquerat tn ca que 
erant fancrificata oeo puniebaf ficut fupza oeclarauira9 oífiin 
guemee an voluntarie anper ígnozantíá fecíífent.cQui come 
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derítoe fanctífícatis perígno2anrídm).r.oe fanctídcarísqne 
pzouenúmr facerdotí. nam oebis que^ pnemut oeo oíctum eft 
9? non poreíí ínrclfígí tila leic. 0iciturante5bic.l1 comederír per 
ígnozantíammon oícítur.fi comedcrít per fuperbíam.í non v i 
detur bfc alíqtia pena erp^elía: fed vídetar ínnaí cr ííttera q? fl 
alíquís comederít per faperbíam q» mo:erctar:cafn oícítnr. nc 
fozte foftineant intqttítatem oelíctí fui cam fanctíffcata comede 
rínr.fic erta; üarar regula generalís t l u . 1 f .c. oe iHie qitt faciut 
alí^d o cerimonias íegís:g? anima que per íopbíam aliqd com 
miferír fiue ciato ille fít Üueperegrínusiqiñ aduerfae oñm re^ 
bellie fait períbitoe populo fuo: verbam ením oñi otempfít t 
pieceptum iüíoe írrttam fecita'dctrcooelebítar 1 pozrabtr iniq 
ratem raam.CD? aatemperfgnosantiam qmpeccarap ígno^ 
rantíam factU'ter a oeo remtttuntur.fic p5-8. % .capi. cum oí.qaí 
ozabít p:o eo q> nefcíens fecerft t oímittef nr eí: qz per crroiem 
oeltquit in o n o C ^ t boc autem videtur q? fi alíqs oeliquiiTet 
comedendoDe fanctífícacieqtteadoeamptínebantp^boc 9 
grauius peccatum ell fnoeimi$i'n bomínem:adbuc grauiua 
eífet comedere oe fanctffícatia ptínentibua oeo $ oe fanctiñca 
tía gcínenribua ad facerdotee. non ením porerant ignorare co^  
medentes oe fanctílícatíS oeo ílcnr oe fanctiflcatts facerdotnnt. 
nam com alicjs comederet fanctiftcata que ptínebanr ad oeum 
aut comederet rangaine;:aut adípes:aat carnes bolocaa0í:anr 
caudam aialís que alíqiT pzoneníebat oeo oe pacíñcts bofííís t 
oe racriñcíop20DeIícto:aue partes Hmíledíper fe oleocreman 
derngalrare.([rsíaatem ali^s oelínqueret comcdendoadt" 
pem non porerat boc imputan ígnozantie.'qin general: ter ve^  
titum erat ne q5 comederet adipem ? fub pena vt p?. 9.; .et. 7.c. 
C^odem modo fí alí^s fanguínem comederet % ín boc oelín 
querer non poteratígno^are.nam rangutsvníuerralíter .pbíbt 
tos erat vtnemo oe tifo gnflare aoderet vt pj.e.T.er. 1 r.c.ftte 
ergo effet fanguís Oe ímmolatis oeo fine oe gbnfcunc^ aníma> 
libas femp erat tllicítum comedere. ideo nemo poterat ignota 
rean oelínqueret ín comedcndooefanctíficaríe.Síameflent 
carnes bolocaoflo^ identidem non poterat eííe ígnozantía: q i 
aut aflumeret eas facerdos qut facíebat bolocaortom aut aligo 
alíae.Si ením accíperet facerdos no poterat eííe ín boc ignota 
tíaiqmcumípfe faceretboloeauttumbenenouerat ífFaS carnea 
bolocauftí non pertfnere adres íuíínris.potiflTimeqzipre fa^  
cerdos íugulabat t oecotiabat animalia prinentia ad bolocao^ 
ftnm t ímmediate íbi ante$ ad quícgd alte^ oíuerteret crema 
bat carnes bolocauftí.non poterat ergo ípfe aligd tollere nífier 
indnftrta % totaliter volés.ímpoifibíle eflenim círca talia tgno 
ra re. oe bis .9.1 .c» S í autem aliga afíos auferret carnes boío' 
canílo? non vídetur boc poffibife nifi víoféter abflraberet ipfi 
facerdotí facíentíboIocanflnm.nam cum íacerdoj incepifíet bo 
loCauflum ingulandoanimahquoafqj compleifet bolocanftum 
cremando cames fup altare non oioertebat ad aliosaetns. er^  
go erat impofTibtle q? alíquís auferret carnes bolocaufto^ nifi 
boc vioknter abílraberet:? fíe non poterat igno:are.3ídem au 
tem eft círca carnes que .pueníebant oeo ín facrífícío pío oeli/ 
cto.f.caudam antmalis:? ídem aliqnjmeníebatcnm offerretur 
pacifica bollía oe genere ouíum vt p5,9.; .c.^u bis ením nó po 
terat accipíens ignozaretquin ida ptinerent ad oeum.qm fícnt 
ín bolocauftis oíctum eft íta eft oe íflís q? poííq? incípiebantur 
pducebantur vftB ad ñnetmt facerdos aiftílebat cum ííYa cre> 
marentur.ídeo fi ípfe auferret carnes íanctiñeatas ono volena 
auferret. ©i autem aligs alíus:auferret eas ínuito facerdote.t 
fie nullo modo otíngebat ignorare ín accípiendo carnes facras 
que cedebant ín íus oei. C ? " carníbus aut facrís cedencibue 
ín ios íacerdotum erat facüe ígno2are:qm facerdos babebat fa 
milíam t amicos t alíos quí aliqñ vefeerentur cíbis eíus.'Z q: 
alíq bus oe familia facerdotom íicitum erat comedere oe fan' 
ctifícatíe:alíis aute; nontotingeret facíliter vt aliqs oe íllis quí 
effent in oomo facerdotis nonoiftingoens quieflent cibífacri 
vel qui pzofaní comederentoe fanctificatíe.t boc modo erra^ 
retor per ígnozantiam. Círca ea autem que ofecrata erant oeo 
non otingebat fie errare ficut,8.oeclaratu3 cíl.ídeo non fuit oa 
ta lee oe comedétíbus fanctifkata prínentia ad oeum per ígno 
rantiam:fed oecomedentibus fanctificata íacerdotum. (Hddét 
quíntam partem cum eo q6 com :der int.)*|DÍC ponítur pena co 
medentíum oe lanctiñcatis.? efr ouplec. í.q? foluet totum qó fu 
fcepít % infug addet quíntam partem illíus. oareením tantum 
quantum fulceptum erat erat oare pjo oáno ttfato.oare aotem 
quíntam partem ínfug erat pío oflMone. nam in ido peccato 
«ín quolibet aliotnquo cílaliquaoblatío re^commíteuntor 
ooo.f.oánum ín reobfata t offenffo ad eom caí res aoferf: q? 
íHíus erat.T^to piímo qm íuftítía femper confifTit ín eqoalitate 
opottebat vt tantum pío tanto redderef.pzeter boc autem erat 
íbí otfenftoquedafmcum ídqd facrom erat ooerteretorad $ ' 
fanosvfos.tptobocalíqoa ratíffactíofíebat.f.q) folneretor 
quinta paro ret oblare fup oatamequafitatem.oebieooobos 
bic 02: red.s'.c. Í .ponitur alia pena.f.q? quí tafírer peccauiffet oa 
ret tantundem quantum abfluíerar x quíntam partem: 1 ínfog 
aríetem ofFerret pío peccato foo.^ííle aorem artes erar p:o pec^  
caro q5 cómíttebator ín oeum.nam pteter offenfíonem que fie 
bat facerdotí 1 fanctoarío ín boc q? alíquís abfluít (Ter oe rebuo 
fancrificatís peccabatur ín oeu3: ^ pío boc oabator facrificíum 
aríetís pío peccato vt fíe iurta oía in qbuo peccatum fuerat fíe> 
ret fatiffactio. bic autem fubtfcefoe ariete ofTerendo.^bocjqi 
ífía lee refertur ad ea que pofíta fuit.s. f .ca.qm fíe eft rfuetodo 
tn legibos bumanis q? legee poíler io?eo ínterpietentur p p2to> 
res nifí íllís repugnent.fíc autem bicUel alio modo o6m eft qj 
bic folum ponítur !ec quantum ad ípfa fanctífícara ín ofíenfío/ 
ñe que fit ín ífti5:? que pena oabatur pío talí ofTenfíone:t quá^ 
tum ad boc folum fnfficiunt pene qoe bic babentur.s.? .c.oice' 
bat oe remífTíone totali peccato .^? qt ín talí peccato nó folum 
fíebat oánum t offenfío facerdotí ín rebus fanctificatis: fed ¿t 
ffebat oeo offenfío generaliter cr eo q? peccatum erar, ideo ín' 
betur íbi cp oflferatur arico pío peccato. f. pío peccaro cómiffo 
in oeum. ( ¿ t oabit facerdotí ín fanctaario).í. oabit facerdotí 
flle qui peccaoit tátum quantum comedir 1 quíntam ínfup par 
tcm.t boc in fanctnaríum.i.pto fanctuario vel ad vfus fancroa 
rij.s. rním.í.cflpifu.Díccbatarq) ífta ouo oarentur facerdotí, 
* fíe fígnifícabatarvt vídetur 9 oarentur facerdotí pío fe. 
bic autem oz Declarando q? oentur facerdotí ad vfus fanctoa/ 
ríí .CSedalígs o boc argnet.nq>blc facta fuit facerdotíofTen 
fio t illatam oánum ínquantom fuit ablatum aliquid Oe rebus 
fuís.Si aotem iftud q$ ablaro; eft x quinta infnp pars oarenf 
p?o fanctoarío eflent 000 íncóoenientía. fbn'mam q> id q6 no 
oebebator ín fanctoarío oaretor eí.f.oánom x farílTactfo offen 
fioníe.Srém ínconoeníens eft q? eí cui erat tllataoffenfío xm 
nam níbtl fatíffacíebat X facerdotí qui vtron^ pafíus fuerat, 
(Erad boc refpondendum eft q? ífta pena erat oueníenrer pofí 
ta pío fanctuario nec aliqd índe fequebaf íncóueníens.ff(nSd 
p:imum ínconoeníens q n 02 q? fatiffacíebat oe oáno x ofíenfa 
eí coi níbil rafe ífíatom fuerat.f.fanctnarío.DOm eft cp fanctoa -
río vtronc^ ínferebatur. nam in bis rebos non ímponiror ifta 
pena cp alígd aoferror vel comedítor oe rebos facerdotis: fed 
q2 id qd comedíror facrom eft.effe aotes facrom non grínet ad 
facerdotem:fed eceo q? eft aliqoíd prínens ad fanctuariom ín 
qoo accípít 9 fit facrum.nam non ideo res facra eft q2 facerdo 
tío eft.tocenímomnes res facerdotales facre efíenr. q6 falfom 
eft.fed ideo facrom eftrqz ad fanctuarius perríner:? omnes res 
fancruanj facre funt.offenfio ergo illata ^  oblatione reí ínquá^ 
tum facra erat oírecte pertinet ad fanctoariom ? non ad facera 
dotemDoeníenter ergo factom eft vt pzo fanctoarío tantódem 
quantum abtarnm eft x quinta ínfuper pars fofoantor. CAd 
fc6m ínconoeníens q ó obijef ebator.f.a> eí coi offenfío tllaro eft 
x oánom níbil foluatur.f.facerdotí. refpondendum eft efle fal' 
fomummo ífta oentor fanctuariortñ fir faríffactio facerdo 
t i ín toto íllo ín qoo lefos eft x ampliuo.nam qn aliqs boíofmo 
di fanctificata comediífet: oabat tátondem x in fup qmam par^ 
tem p fanctuar ío.pzerer boc offerebar vnom aríetem pto pecca 
to vt pí.s.í .ca.oe íHoaút ariete facerdos babebat oes carnes: 
qm in facrifício $ peccato nibíl oeo poeniebat. magis ergo ba 
beret $ qd ablato; foerat fíbí ín fanctiñeatis carníbos. C A t r 
pót oici q? ífta gota pars x tátondem qjtam ablatom eft oabaf 
facerdotí xnon fanctoarío.p2ímoqi.s.^.coz.aía fí pteoaricaí 
cerimonias per errozem in bis qoe ono fanctificata font pecca' 
oerit offerct p20 peccato fuo arietem:ípfumc^ qó intulít oánum 
reftituet x qntam partem ponct.s.tradce facerdotí. «z itaiabet 
facerdotí oarí -2 non oeo vel fanctuario. ^tem qz 02 (p offeret 
qjmm oání intuíit: x tñ oánom non o! nifí refpecto eius coi il^ 
latnm eft.fed non eft íllatum fancroarton'mmo facerdotí cuius 
erant fanctificata:ergoeífoloetor.oam fanctoarío vel oeo po^ 
teft oici effe facta offenfa vel íníuría tínquamum id quod 
fanctíficatum erat per mandatum x ad bonozem oei tranfít ad • 
vfus aíiarum perfonarum qMIIarum oeqnibus ocas voluít: 
x tamen non eft oamnom Oeo vel fanctuario: quía oamnum 
a oímínotione rerom oicítur.? tamen níbil mínuitor bic oe re ^  
bus pertinemibuo ad oeum fed ad facer dotem. ergo eí oádutn 
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ewt tantandcm t quinta ínfue pare.(D5temp5 boctqi Tin. ?. 
ctH.vír fiue mal-er cam facrínt e* omntbn; peccatie que folci 
bomimbna accidtre t per negfigentíam f rafgrclTí faertnt man 
datamoní at(^ oelíqacrínfrofítcbunttirpeccarum fatim í red^ 
dent ipfum ? qnífitam parten) infag eí tn quem peccauerant: t 
tñ peccatnm fuít cómílfom bic 5tra ítlom carne res facra VÍUP 
pata faír.f ofra racerdoterntergoillífoTnetar quinta para t tan 
litndeni.(r?teni boc apparrtrq: ficat fait aliqd peccatnm cotn 
milfam 9tra oenm vefoflfenfio ita fít fatiífactíoiqj oatnr artes 
pío percato leni . ? .cergo tantttndem t quinta pare non refpo 
det ibt oeo fed facerdotí. (r;&oñrmmrboc:cfl%eai.s.c,t)i' 
ttinqamtar ífta.f.peccatnm t Dánnmtt p*o peccato reddítnr fa 
crtfleíam:^ p?o oáno folotio eftímationiecam quinta, fed pec^  
tatum fem p commíttttor tn oenm: ideo tn fattfífacttonem illtua 
oatnr iacriñctnm pso peer ato.reflat ergo 99 id q6 nomine oant 
oatnr alteri oetur. i . facerdotí cuí t'Hatnm eíl.C^ící poteft on^ 
plicíter.vno modo 9 oaretnr boctoram.t.tantnndem ? quinta 
^ ettam ariea pío peccato oeo. fed facrífíctnm ptopiic oabatur 
ceo:qi erat ad bono«m ? erat in fatífíacr íoncm offenfe.f antu -
dem aurcm í quima pararq: erantp:ccium qódam oabantur 
fanctuarío t cedebant in cine vtt'Iitatem. C ¿ t boc modo oi> 
cendnm adanct02itatemJ.f «cque videcareflTe precipua 9 oa 
bnnt facerdotí qníntam itantundem.vt inrelligatnr non p:o fe 
fed pío fanctuarío: q: tila 1er intelligetnrper tftam:cum fit ifta 
pofterío: Í addat ad íllaj.ibíc 02 q? oabit facerdotí in fanctua 
río.ipiofanctuario.Scóomodo poteft otciqjifíudtanrúdem 
4 quinta pars oabonf facerdotí cuí oánnm tHatum erat:t arte$ 
folua oabatur oeo. £t qñ o! bic qp oabit facerdotí in fanct ua-' 
rio poteft intelligí vno modo oabit in fancíuaríoX qñ facer 
doe fuer ít in fanctuarío: vt intelfígatur $ quí fe reuj innnebat 
bnina oelictí fariffactione oebebat:t ad boc offcrre oébat a r í c 
tem pío peccato ad oftíum cabernacnlúqt íbí olferebantur om 
nía facr íficia. tune qñ offerret aríetem pouabat fecum eftima 
tíonem ^quintamparteminfug oání:toabatíimuI facerdotí 
coi offerebat ariete^ t tea omnia oabantur in fanct 11 ario.Scóo 
modo quantum ad boc adbucpotcíl intelligí g? oabatur facer^  
dott tn fanctuarío.í.pzo fanctuario.í.q? oaní eftímatío 1 quinta 
tnfuc pare fit ad vfus fanctarij 7 non facerdotia. t boc qñ oa> 
num oatnm erat in reboa fanctíficatíí que ptinebant ad oenm. 
CT^trcaqd oflderandum cp fancn'fícata erantouplicia vt p; 
s.fepe Otctum.f.qaedamqnead facerdotee'^ tinebantoe partid 
búa facrificiop t obíatíonumrt afia que tttinebant ad eeum.f. 
fanguíe qui fnndebatur c adepa quí cremabatur:¥ carne? que" 
dam alíquo^ facrificiowm.qtf autem oelínquebant populares 
circa carnes facerdotí bus oebítas que erant fanctífícaf erq: oeo 
erat facta oiTenfa offerebatur ei aries piopeccato.t qm facerdo 
tíbna erat oánnm oatnm folnebatnr ets eftímatío oání t infng 
gnta pars.qñ autem vfnrpabantur a popularíbus ea que erác 
ofecrata otfo ? cedebant eí:totom oebebatur eí.f.aríes pío pee 
cato:q2 o enm fuít cómíifa ofrenfa:teftímatío oání cum quúv 
ta par t e: quía ei oatnm eft oánnm eo modo qno oíd poteft oá^ 
num oatnm effe oeo: fed q: Oens non poteft recipere pzecía re^ 
rnm qt nc cp illíe índíget.ps. 1 Í .bono? meo? non eges.iubebar 
oari fanctuarío q6 loco oeí eracticnt qñ factum eft fedue ínter 
ífraelítas 1 oenm fnfns eft fanguís afpergendo íngpopulum z 
Oebebat afpergí quocg fup oeum.fed q? oeus incoipoieua eft ? 
fangníne afpergí non poteftiloco eíns afperfns eft líber legís ? 
altare vt oí £co6.t4.cc magís ad *bebi.9.c.t I) iftnd eiTet oif 
fiefle cp peccaret QS per ígno»ntíam circa carnes fanctíñeatas 
oeo vt oictnm eft fupza.tn non erat tmpofTibífe:? /ta q ñ acctde> 
ret üeretficut bic oícif.^bicendum ínter íftasonas opinío^ 
nes cp aut erat oelíctu circa carnes fanctíñeatas oeo qne in eíns 
partempueníebantiant circa fanctífica ta que pzoneniebantín 
portem facerdotum. S í piimo modo non erat onbíum qnin to 
tum »í» eftímatío 2 quinta para oebebant oari pío fanctuarío 1 
non facerdotí. ñ autem oelictum fuít circa fanctíficata que ce' 
debant in íns facerdotís. eft oubínm an facerdotí oebeant oari 
eftímatío ? qnta pars vel fanctuarío. t oe boc funt ifte oue opí 
níones.vtraq; aút fatís poteft fnftínerí.fedratíont magís ofo> 
nat fcéa.r.g) facerdotí oef eftímatío tgnta pars. tbuicadbuc 
ofonat qdbr Tlu.f.ca vir fiue muliercum fecerintecpeccatís 
ómnibus que folent boibus accídere % per neglígentíarn tranP 
grelfí fuerínt mandatum oñí atep odíquerínnoftrebuntur pee 
catum fuum:reddent ípfnm capul T quíntam partem ínfuper ei 
fn quem peccauerun t; Jin autem non fuer ít quí recípíat oabunt 
oñotemtfacerdotirecepto ariete quíoffertnrpioejcpíati> 
ne vt fit placabílís boftia. C«St fie apparet q? qfícnní^ 5ftatoc 
eo cuí Oánum oatum eft femper 0$ ei fierí reftitutio eftímatío^ 
nía? quinte partí6:toeoo;oari aries p:oprccato. S i autem 
non oftaret cuí erat res oebíta oabatur oeo eftímatío 1 quinta 
paremon gdem vt cederet in vfus fanctuaríí:fed vt eflet facera 
dotum.fed in piefentí qñ oefíqnerat quí5 circa fanctíficata qne 
ptinebantad facerdotemioftabat cuí erat oánum íTíatum*.ideo 
et oebebat oari eftímatío ? non fanctuarío.nífi foite oíceref cp 
aliqe eflet fibi fcíus cp comedíffet oe fetiñeatis:? nefeíret cniuo 
facerdotís illa fuerát oebebat offerre aríetem pzo peccato t oa 
bat oño eflimatíonem 7 qníntam parrem: qi non erat quí recí' 
peret.? fie oicebatur oari in fanctuarium: f poftea cum femel 
ptineret ad fanctuarium vofebat oeus Q> cederet facerdotíbus, 
t íta ocotdabít líttera ifta cum illa qne b í Tin. < .ía.(r£enen' 
do autem pofitionem aliam oitfmus cp quí oelinquebat in fan 
etíñeatís pertínentíbus ad alíquem facerdotem fpecíalíter non 
oicebatur oánum ilíi oed((re.f.fanctuarío vel oeo in caiu$ oede 
cus vfnrpabantur fanctíficata a pfonie íllegttímis.t ideo etiam 
fi oftaretoefacerdotcad quem fanctíficata gtínucrantnóerat 
illí reddenda eftímatío: fed fanctuarío fiue oeo. ? tune faciebat 
oeus cp tila ptínerct ad facerdotcj: qz non relinqnebanf in vfu; 
fanctuaríí boc etiam modo ocoidabít littera ifta qne oicit 9 
oabítur facerdotí in fanctuarío.cum illa littera qne b i s . f .ca.f. 
epoabítur facerdoti.non.f.i!Ií cuíua erant fanCtíficata:fedeictt 
iua manibus otingít ifta offerri vt 02.í.c.nu.vel foíte oinide^ 
batur ínter oes facerdotes.oe quo íbí oeclarabitur. cTlec ota/ 
mínabunt fanctíficata filíop ífracl.) t)oc poteft legí Ouplícíter. 
vno modo per modump2eceptt. alio modo indícatíne.*0»v 
mo modo eft fenfus necotamínabüt fanctíficata filio^ ífraeli. 
caneantne otaminent.^iet aut ifta otamínatio qñílüciteco' 
mednntnr. Wo modo poteft intelligí indica tíue.f.nec o tamín a 
bnnt fanctíficata filfop tTrael.i.fialt'as qñ comederít oe fanctífí 
catía que non lícet per ignozantiam oederít tantnndem ? qnin 
tam partemtnon contaminabuntur fanctíficata fiüostTrad.Sí 
autem non fuer ít ifta pena foluta cum comptum fnerit cp alígs 
per ígnonntiam comedir: t'am otamínabntu fanctíficata filio? 
ífraelbícuntur autem otaminari fanctíficata non gdem 9? ipfa 
in fe ¡xamínationem recipere poffínt cu; fintres ínanimatr.ni 
figo fozteponeret eainlocoimmundo'.qitbt efTetrealisota' 
mínatio.fed oicuntur ^ tamínari.i.otemní qñ a nobís tanqj v^ 
lía t í>temptíbília reputantnr.fic p? XDalacb.ca.i.cnm olmo/ 
gnum eft nomen meu? in genttbue oicit oñs eiccrcitnnm:t vos 
polluiftis ílfud in eo q6 oícitts:menfa oñí contaminata eft:? id 
qd fnpponitnr otempttbile cum ígne quí illud oeuojat.fc>ícunf 
autem fanctíficata non otamínarí fed bono:arí qñ tenentnr in 
ea reuerentíaquateneriíafrafunt^comedunturabeísonmta 
icat gbus boc pmíiín; eft.Sí 0^ fetificata írreneréter tractanf 
t comeduntnr ab alífs $ gbus influm fit iam polfuta fnnf.qi a 
nobís níbíi repntantur.Síc autem eft fi alicis per ígnoiantiam 
comederet oe fanctificatis t nondnm oftaret an comedíffet oe 
fanctíficatís z ppter boc non fubíret alíquam penam non erát 
adbuc otaminata fanctíficata:qtñ ígnozabatur af iqnid 5 ea fnrf 
fe íllicite ppetratam.Sí tñ aliquis per ígno:antiam comedíífeC 
¿BCB íbí non efíent fanctíficata dtamínata:fi tñ poftea cognofee 
refq; erát fanctíficata nífi pena ípofita folueref otamínabanf: 
qz'boc erat ac fivolútaríe ab eo cuí no licebat comederéf . t boc 
oeus vetat bicf.ne 3tamínenf fanctíficata filio? ífraef.i.poft$ 
cognitnm fuerítoealíquo q)comederít fanctíficata 'illícíte odé 
nabitur ad bañe penam vt non otaminentnr filio? ífrael fancti 
ficata. vel fi legatur indícatíue. oz QJ ^tamínabnnf fanctíficata 
filio? ífraeknfi qñ cognouerfnt a fíquej comedí fie íllicite oe eís 
enm ad penam oíiTinítíuam ¿)demnauertnt.Sí autem odemna 
reotempferúu iam faertficía polista tudícantur. CScíendnm 
gp ifta líttera poteft referrí ad populares vel poteft referrí ad 
facerdotee. "Referendo ad populares eft fenfua.non otamina^ 
bnnt fanctíficata filio? ífraeU.caneant populares necomedant 
oe fanctíficati6:cnm eís non Iiceat.veInon3taminabunt fancti" 
fícata.í.fi ípfi populares comederíntoe fanctíficatís perigno^ 
rantíamiT poftea cognofeentes penam impofitam foluerint no 
contamínabunt fanctíficata: quía ífto modo tenentnr in reoc 
rentia qne íníTa eft. S í autem curo cognouerint penam folnere 
neglererintiam otamtnabuntfanctíficata:cumnon ecíftímenc 
ea alicnius renerentie C ^ Ü o modo pót referrí ad facerdoteo 
f.^non contamínabunt fanctíficata filíomm ífrael . i canean! 
ne contamínent permitiendo popularíbus^comedantoe i> 
lísiquonúlintttncmagie iplifacerdotea commacalantfanctiñ 
cata 
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cata c§ popoíaree :cum ín eozum poteflarc fie op UcuUree abti' 
tanf fancttfícatíd vel non abutatur.Cld af ío modo non conta^ 
mínabunt fanctifícara. f. facerdoreetfi guando ipÜ cognouerínt 
cp alíquíe comedir oefanctífteatteper ígnoxantíam compellút 
eam ad foluendam penam a lege oíffínítam. S í tamen íftam 
penam contempreríntímponereu'am contantínant fanctiftcata 
non arbitrantes ca altqníd cíTe.t qjq§ tila littera polTít erponí 
tam oe facerdotíbae cp oe popalaríbus. conaeníentiua tamen 
cjrponíttír oc facerdotibuetq? oícítttr. tnon contamtnabút fan 
etífteata ñltonm ífraelrq: filó ífrael vocantur populares piout 
oillíngnútor contra racerdotcs. antej tila littera accípié 
da foict oe poptifaríbns oiceretnr. t non contaminabunt fancti 
fkata. fed non adderetur ibt fftíoiam ífrael: qooníam íflí quí 
contamínant fanctífícata necelfarío fnnt oífh'nctt ec littera a fí 
liís ífrael .f. a popularíbns. ftgníficando ergo folos populares 
oíceretur pzecífe t non contaminabunt fanctificara: vel otcere^ 
tur. t non contaminabunt fanctífícata fua.f.ea que fanctiñeaue 
runt ípfi t obtulernnt domino, fed referendum eít ad facerdo^ 
tes: t ípfi contamínant fanctífícata filíoium ífrael inqnantum 
permitíanr populares comedere oe íllís:veípoflq^ comederítf 
non puniunt. t ñcid quod ñlíí ífrael fanctificant oominooffe^ 
rentestfacerdotescommaculant flbtd comedí ínbonefle permít 
tentes: vel eos quí comederínt políq| cognouerínt comedílfe 
non punientes. (Sanctíficata filíozum ífrael queoñTernnt oo^ 
mino.) Dícuntur fanctífícata filíowm ífrael que ípfi fanctíficát 
i.oominoapplícannqnoniam fanctum ídem eít quod oomino 
applícitum.ft oeclaratnr quomodo flt bocteum oícitur.que of 
feruntur oomínoXqj per oblatíonem ífla fanctiflcatío fít. M i 
mtm modí funt fanctíficátíonís .f. per votum * per oonatío^ 
nem vt.s.oíctum cíí.nam non fit facta oblatio oomino: ra^  
men per oonatíonem t votum erít facta renunciatío pzopzíeta 
fís t applícatío reí ad oeum.t boc eft fanctíftcare.c t le foue fu 
(líneant íniquítatem oelictífuícum fanctífícata comederínt.) 
Senfns líttere buíus pendet ec fuperíozút ficut fuperioz erpo' 
nebatnr índicatiue vel p:eceptíue:ita ífta pót intcllígi. S í enim 
littera fuperíoj íntelligatur pKceptíue:tunc e(t fenfas qp cauelt 
fítif ífrael ne con taminent fanctífícata. t boc ne fozte moziantur 
fulüncntcs penam p?o peccato fuo poft($ comederínt fanct ífi/ 
cata.Si legatur littera fuperío: índícatíue:eíl fenfus ne contar 
mínent fanctífícata filiojum ífrael . i . facienres lie ficut.a.oictu; 
eíl non contaminabunt fanctífícata filíowm ífrael: q: It fozte 
contamínaníffent nolentes ímponere penam ets qai comedí 
runt mojerentur.Sccípítar bíc oelictnm ouplíctter. vno modo 
pío omní peccato generalíter:fine flt ín commíttendo fine ín O' 
mtttendo.t tune potefl referrí ad vtrunq^ fenfum.s.pofitum f. 
fi ifraelíte comednnt feienter oe fanctíficatís.tunc enim fultine 
bunt penam peccatí fuf:q< mozíentur.-z illa commiüio vocatuf 
bíc oelíctum. t tel potefl accípí oelictnm p:o omíffíone: qó efl 
pjopn'um figníficatum. t tune efl fenfus qp ífraelíte I ! comede> 
rint ignorantes oe fanctifícatis i poíleacognofeentes fe peccaf 
fe non curant foluere penam oíflftnítam oelínquunt t q? omit^ 
tunt agere id ad quod oblígantur. ^ídem antem fi facer dotes 
omíttant puniré ífraelítas peccanteaíncomellione fanctífica^ 
to:um: vel I ! ignorantes fuerint t pollea cognouerínt. eodem 
modo fi poflea penam non ímponam. pío quolibet ení? boium 
mozs infiigí pofietrídeocauere oebent ífraelíte. (He fuflineát 
forte íniquítatem.) *0onítur fub oubio:qr oeus non femp po^ 
ntebat ífla peccata ínfiietíone mortíS q§q§ monem mere ren tur: 
fed alíquando puniret enm eí vifum fozet. (íniquítatem oelt> 
cti fuiODicítur íníquítas oelíctí.í.pena oebita pro oeíícto. pro^ 
prie autem íníquítas ípfa culpa efl t fignificat factum ec mahV 
cía:t ín bocbabet fpecíatem ratíonem peccatí. (Cam fanctífí> 
cata comederínt). í cuj ífraelíte comederínt oe fanctificatís vo 
lentes morientur. vel 11 facerdotes permíferint ^ ífraelíte CO" 
medant oe fanctificatís ípfi moríenf cum ífraelítis poll$ tfrae 
lite comederínt .vel fi ífraelíte ignorantes comederínt t poflea 
cognofeentes fe comedífie non fattffecerint morientur cum co 
mederím.i.poftqj comederínt t non fatíffecerínt. vel fi facer/ 
dotes fCinerínt ífraelítas comedílfe ignoranter oe fanctificatís: 
poflea ^ o cognoníffeit eos fine pena reliqnerint etíam ipil mo 
rientur cum fanctífícata comederínt . i . cum non corrrererínt 
ífraelítas comedentes fanctífícata. (£go oominus quí fanctifv 
coeo9).i.facíant ífraelíte ífla que oícítqiego qai iabeobecfie 
r i fum oens quí tabeo eos efie fanctos vel mundos.fanctifica' 
re enim non accipítnr bic pío faceré fanctum vel mnndum fed 
pío ínbere efic f3nctcm.ficat ín fuperioiibas oecUraiom efl* 
toqnere ad S a r o n z ñlíoe cine % ad omnes 
filíoeífraehoícd^acícoa.lfóomoDcoomo 
iirzchz oc aducnis c|m' ba bítat apud -f< voa: 
quíobtulcrít oblat íonem ftiaiíi:pd pota fol/ 
ucnstpe l lponteof fercnerquícqmdi l ludob/ 
tulcrít ín bolocauftnm o o m í n í vt offeraf per 
v o e ^ a r c n l u e í m m a c u l a t u e e r í t e j c b o b u ^ ' r 
om'bus % eje c a p j í ^ niacula3 babiierít no 
o l f e r e t í s m e ^ erít acceptabíle* I f ó o m o q ob/ 
mlerit píettmam pacifico^ oomínor^el rota 
íolnene:peIfp5te plTerenstamoe bobueq^ 
De o u í b u e ímmaculatutn oflferet pt acceptabí 
le fit.Omnís macula no erít ín co. O í cecum 
fuerít: li fractnm:fi dcatrícem b a b é s : fi papú/ 
lasraut fcabíemmnt ímpet íg ínc: non ortere/ 
tí0 ea oomínotnec adolebítí0 eje eí0 fuper al/ 
tare D o m í n í . ^ o u c x ouem aure ? cauda ant 
putatí0rolutaríe offerre+poteft^otumau 
te3 c r bí0 foluí non poteít* ¡Drnne animal qd 
velcontrítí0:peltonfi0:relfectÍ0ablatífcpte/ 
ftículí0efl:noolferetí0 o o m í n o : r í n t é r r a r e 
ftra boc o m n í n o + n e facíati^ J5e manu alie/ 
nígene non offerens p^ne© Deo peftro:T qc/ 
quid alíud oare voluerítrq: corrupta T macuf 
lata funt omnía non fufcípíetie ea* Xocumrcp 
eftDomínu0ad€53oyfen Dícen0.5&o0ouí0 
t capia cn3 geníta fueríntrfeptem Díebu0 erut 
fubt^erematrf0fue^íeaute5octauoT De/ 
íncep0offerrí poterutDño* «0íueíllabo0fi/ 
ue ouí0:non ímmolabuntur x>m Díe cum kti/ 
bu0 fuí0» O í í m m o l a u e n t ó boftía5 P^o S1*^ 
tíarum actíone Domino: vt poflit efle placa/ 
bíli0:>fieodem Díe comedeti0 eam.T{5on re/ 
manebit qcquam ín mane alteríu0 Díeú ^ g o 
Domínu0.4Cull:odite mádata mea % facíte ea» 
í í g o Dominu0*Tf5epolluatí0 nomen meum 
fanctumrrt fanctíñeer ín medio ftlíozu ífrael. 
¿£goDn0quífanctífico ro0:Tedujri De tetra 
egypt í vt elfem r obí0 ín DeumuSgo tañe. 
9 rtfllflia |>ff c)omínnsadXDofíen.t)ícpontf fecon 
j S m \ / \ * U \ U V vlidu;príncipafe buíus.c.f.oeadminíflra^ 
tíone circaea que fanctífícata funt.i.qaalíter babere fe oebeát 
ífraelíte círca ea que fanctífícáda funt.f.circa ea que oebent of 
ferre:an fint licita vel íllicíta.(Xoqnere adiaron tfilioseios 
t adomnes fi líos ífrael.) t>ic ponantnr perfone ad quas oírí 
gitur ífla lecf.ad facerdotes t ad populuj. fed principalíns per 
cínct ad facerdotes.cfl enim ífla leje communis facerdotíbus t 
popnlaríbnsiqr tam facerdotes c§ populares offerunt oomino 
oblatíones oe facnltatibns faÍ6.t qr ad ofTerentes partinet in^ 
qnirere oe mundicia vel ímmnndtcía animaliam ímmofando^ 
rum:ad vtrofe^ oebet oirigt ífla lee que oe bac mundicia agit. 
principalíns tfi ad facerdotes $ ad filíos ífrael pn'ncnt: qttO' 
níamad ífraelítas fofumpertinentervna parte.f.ínquantum 
funt olferentes.ad facerdotes antem onpliciter pertínent. *0rí' 
mo in eo ípfi volunt oflerre ficut popularej.Scóo qr facerdo 
tes oebent ab alijo recipere alalia tmmolonda t indicare oe cíe 
an muda vel imúda fint^ lie ea recipe vel crcludere.("Dó oe oo 
mo ífrael).t)ic pomt lee q cois efl ta e í n a t í funt iíndatfmo 
¿gillisaeicgétibnsadneneritt.tptímooz obligar i g íflálegé 
bó oe oomo tfrael.í.bó natos oepgmie 3acobtt boc fine oeía 
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rcrdctíbns-.fíue oe popularíbueiautoeleaftie. m\U enítn Dif^ 
ferentta inbíseft. c£toeaduenís qníbabítant apud vos) .í. 
etíam oblígantar ad banc legem aduencnon vocantur bíc ad^  
ttenefpit aaíveniebant Degentílíbueadmo^andam ínter m 
deoe caufa negationía erercende:aur pjopter alreríaa reí gra^ 
tiatuf.rcrre vbertatem. p jopter bas enítn bomínee foletu mu 
tare fedea nam nallí ralea adueñe ínter íadeoa permíttebátar: 
fed omnce quotqaot venírent ad babítandam ínter tudeoa co 
pellebanf accípere rítam tadaícam*? iftoe vocat fcriprura ad" 
ttena&q: relicta térra fuá t caltu ocozum faoznm venerant ad 
colendam oeumíudeo:nm.?flíaatemcírcancídebantür ñcvt 
eeterí índeto tune líceblt eís ea que lícebát alija indeía.r. come 
dere pafcba vt p$ £co6. i i .c (C3ttm oblígabantur ad facíen 
dnm omnía que facíebant alíf íudei vt p? ad6ala.ca.^.cum oí 
citur. ñ círctmcidimíní Cbiifim vobie níbíl pzodeñ.i iterum*' 
ego jaulas reflíftcc: omni bomíní circunciden ti fe cp vniuer 
fe legia faciende oebito: lír. ad boa ergo ficut ad ifraelitaa 1er 
píoferrt oebetoe obferuatíone cerímoniarum in offerendo. 
(Quí babitant apnd vos). f q? iflí adueñe babitant apnd ifrae 
lítas.í.ín térra eo2um:qaoníam veníebant Oe térra fuá vt babt 
tarent ínter tTraelitas ^coíerentoeum eo:um. (DuíobtuTeric 
oblationem fuam.) t)ic ponif oetermínatio oblationnm quati 
tum ad fecnm.? boc in qníbufdam oblationibus.f.in bolocaik 
nia:qnoníam iubentur oflferre peco» mafcufina^onitur 3U> 
tem bíc oblatío generaliter pío oblatione que efl bolocauftu): 
í que efl boflía pacifica: ? que ef! pío peccaco: z tamen folum 
agitnr immediate oe bolocauffooeindevooebofh'a pacifica. 
(Del vota foluens vel fpOnteofferenaD.f.fi ifraelíta vouít 00^ 
mino oare vnnm animal ad bolocanflum compellebatur oare 
mafculinnm. ídem ñ cñcmt fponte bolocanftum. 3ftís ením 
cuobua modía póteft bolocauflum oiTerrú Í fequítur. J .97 cric 
mafcnlua tmmaculatua. 
C^noblígeturfcmper foluere mafculnm ínbolocanflnm quí 
vota foluit vel fponte ofTcrt.fit oe oíneríttate voio?u5 quomo^ 
do aliqua íunt üeterminata alia indetermínata. Q6.18. 
í T i r r C l Knrert querendumqnomodo oícaturg?fi ali" 
l ^ l l t a qnielbtoerít votao^ofTerremafcuIum in 
bolocauftam 1 quoníam piimo vidctur cp non oblígeujr aliga 
offerre mafculnm: q: tune oaretur q> nunq^ offerretur femella, 
fed falfum eftiqi afiquando offerebanf femelle vt pj.s. 5 .et.4. 
ca.iCJtem non vídernrconuenícnter oíctum f.^ quí vouerít 
quando vota Toluerír oebet offerre boíocauílum. nam vídef 
polfét alígs offerre boffias pacificas; vel p peccato.(n'Rcrpon 
dendum efl ad pwmnj quando oícítur q? quí offert íofaédo vo 
ta oebec offerre maículum.non ením efl intelhgendú qp ifla vo 
ta fint índerermtnata:vtpote fi alíqnís oícat: ego voueo oeo 
Vnnm animal:aut voneo oeo alíquid offerre. fed ínteKígíf oe^  
termina tío modí oblatíonis.f.an oicarur. ego voueo oeooffer 
reboTocanflum:veI boflías pacíficas: vel facrificíum piopec> 
cato, fed íntedígendnm $ fuerir factum votnm cum oetermí" 
natione cerri facr íficíj: vtpote cp oícat.ego voneo boílíam pací 
ficam vel pzo peccato vel in boIocanflnm.Si ením p?ímo mo" 
do indeterminate voueretur aliquíd;erar foluendnm inicia vo 
luntatem offerentís vt fi Oicerer.voueo Domino vnu5 animal: 
poterat offerre vnüqt>cúc$ voluilfet oumtamen eífet oe ímmo 
latíciia.$ed fecundo modo cum oícítur. offero Domino vnum 
animal ín boíocauílum Determina tu r ad cerrum ferum: qz qjqj 
non oícat animal mafeulinum vel feminínum:tamen intelligí" 
tur q» erít mafeulinum z non porerit offerre níff mafeulinum: 
QZ índucitur boc ec lege bolocauflí. f.q? femper offerantnr ma^  
feulíoequacuncgfpecíe anímalíum offerantnr vtp5.s.i.capí. 
(COueretur quid fi alíqnís offerat vouens femínam ín bolo/ 
cauílum Dícés.ego voueo iflam ouem: vel iflam capjam ín bo^ 
focauflum.C^cfpondeturq? íflud votum fiare non poterat 
qt erar contra legem.Deiermínabat ením leic femper ín bolo -
cauflís effe mafcnlos offerendosúdeo cum ín voto íflo conflet 
vouentem volntífe faceré boíocauílum qd non repugnar legú? 
fe ad boc afir injeí ffe per votnm: modns esplendí bolocauflum 
íam non oepender eí voluntare vouentíaifed eje oerermínarío" 
ne tegíe.? qnía le]c íubet mafculnm offerrí ín boíocauílum q§qi 
ííle vouerít femínam:q? tamen bolocauflum vonit cogernr oP 
ferré mafculnm quem lee íubcr. C^ ld alternm autem argumé 
tum qnando oícebatur cp quí fimplícíter vonit non oblígatur 
magia ad bolocauflum q§ ad víctimas pacificas $ a d facrífi' 
cínm P20 peccato. fed bíc ponítur <p foluens vota oebebat of' 
ferré mafeulum in bolocauflum.C^fpondeudum eíl íic«t,9. 
Dicebatur cp quí offerebar fícur bíc oícítur p:ímo oetermínanf 
fe quantum adgennsfacrificn.f.q> ad bolocauflum: fed non 
quantum ad fe jrnm anímalís: vr Diceretnr voueo offerre vnnm 
animal in boíocauílum .tune ením q: ler pererminabar animan 
liaímmolanda ínbolocauflocgqp vouens non erpzímat fe" 
jcum íntelligiturJejc tamen oerermínat nos magís ad vnu? mo 
dum obligatíonís q§ ad alternmudeo fi alíqnís vouear ab(bln> 
te Dicens.ego voueo offerre oeo vnnm anímalmon magís teñe 
tur ad mafculnm $ ad femínammec magís ad bolocauflum $ 
ad víctimas pacíficas qj; ad boflías p:o peccato: fed erat libe" 
rnm offerre quod voluilfet vouens.jídem Ü vouerít aliqnQ Di 
cen$.ego voneo vnum animal mafculu3 níbíl vltra adderetmó 
íntellígebarur magís oe bolocaullo $ oe alija generibus facrí" 
ftcío:um.Sí autem voueatur bolocauflum etíam fi non vouea 
tur alíquod animal ínreüígirnr effe pzomí(Tum animal mafcu" 
finum:vtpote fi alíqnís oícat.voueo bolocanflu5 níbíl vltra ol 
cens.runc ením erar obligarns ad offerendum mafculnm: quía 
omne bolocauflum oe anímalíbus fit.-z tune aut fir oe anibns: 
anr oe quadrupedibu5.fi aure) ñat oe auíbue fiet eo modo qno 
oicitur.s. 1 .ca.f.oe turtnríbus-.aut pullíj columbe.Sí autem De 
quadrupedibn$ offerref neceflario mafenlus oe bobns vel aní" 
bus aut cap:í6:q: in bis tribus fiebat folum bolocauflnm.fi ta" 
menalíquís voneret faceré bolocauflum níbíl vltra erpjímés 
non oblígabarnr Determínate offerre De aríetíbus: vel capits: 
anr bobus. S í autem effer oetermínatio illud erar ad q6 oblí" 
gabarur.fed ín oetermínatís erar elecrio ín ípfo vouente.c Uel 
fponte offerens. )bícítur bíc cp fponre offerens oebebat ín bo 
locanflum offerre mafculnm ímmacularntn.tn'c ením poffer fie 
rt arguméta que.s.fiebant.fed íam ad ea refpófum efl.(DBed 
adbnc alígs oícet cp ínconueníenter o: oebere offerrí femp ma 
feulum imacnlatnm ín bolocauflum ín fpótaneís facríficíjs.ná 
pzeter bolocauflum efl víctima pacífica z facrificíum pío pee" 
ca to .C^ í aüt boc flarer oaretur cp nnn$ baberet locuj facrífi 
cínm pzo peccato z víctima pacíficaiq: omne facríficíuj aut efl 
voluntar iuj q6 vocatur fpótanenm .aut efl neceffarínm q6 vo 
catur votinum. fed oícítur cp fi alíqnís offerr facrificíum vota 
foluens vel fponte offerens 05 offerre bolocauflum. z ñ alíqnís 
offerat facrífteínm fponte offerens Deber offerre bolocauflum. 
ergo no manebar loens pío facríficio pacífico vel pzo peccato. 
CC^fpondendum efl 9 facrificía eranr tría: t cuílíber erat lict 
tum offerre qómaíutffer oe eís.cum autem oícítur bíc & fpon 
te offerens vel vouens offert bolocauflum oans animal mafen 
|innm.DÍcendn$ efl gp non efl tfle fenfns nec ozdo littere:fed ín" 
relligitur 9 omnía bomo offerens bolocauflum fine illud offe" 
ratet voto.f.(pvouerarbolocauflnm:fiue eevolutaría opera" 
tione 05 offerre mafcnlum.Sí ramen accípiatur offerens per fe 
ira vr Dícatur.quí offert alíquid fponre vel ea voto oebet offer" 
re bolocauíln; z animal mafculínum.falfum efl: t boc figníficat 
lítrera cum oícítur.quí obrulerir oblationes fuam vel vota fol" 
uenj vel fponre offerensiquícgd illud obrulerir ín bolocauflum 
tnafeulus erít . i . quícquíd offerre voluerír ad bolocauflum erít 
niafculus:t non oícítur. quícquíd obrulerir erít bolocauflum z 
mafeulus.(Dnicquid illud obtnlerít in bolocauflum Domtní.) 
t)ícDeclararurquomodo íflud votum non erat índerermína" 
tum fed limítatum ad fpeciem facríficúrqz oícítur quícquid:q? 
fine mafeulum fine femínam alíqnís vouíffet tenebatur femp 
rnafculnj oare. z fie er igít kx bolocauflí.<2 fie p5 queflio que an 
te pzoponebatur fi alíqnís voníffet femínam ín bolocauflum.t 
oícítur q? quícquíd obtnlerít. í.fiue fít mafeulinum fine femínt" 
num q6 offerens vonerit z offerre voluerít:femper oabíf ma 
fculuj.aiío modo etíam accipitur quícquíd illud obtnlerít.í.oc 
quaennq^ fpecie:quonia3 fiebat bolocauflum oe tribus fpecíe" 
bus.f.oe bobnsiouibns:? capzia vtp5.0. i.ca.": b i c C S » crgo 
aliquís oicerer voueo offerre bolocauflum oe eapzís: vel arie" 
tíbU8:aur bobus:femper mafeulus effe oebebat. (Jn boloeau" 
ílum oñi.) Vic oetermínaf genus facríficíj qptum ad ípfum of 
feréré.f.bolocanfltí:ira cp ipfeofferés vonerit alígd in bolocan 
flú.q6 pjrq: oz.gcgd illud obtnlerít ín boloeauflú oñí.i.ad bolo 
cauffum.cUr offeratnr per vosOXoquitur XDof fesad facer 
dotes.f.Q? ípfi offerebanr facrificía ifraelítap. C S e d oícet alí" 
quís quomodo bíc oícítur q? facerdotes offerunt: cum oícatur 
e.ímmedíate q? ífraelite offerunt.t referf ad eandem rem obla 
tam.f.qníequíd offerre voluerír ífraelíta.t boc vt per vos offe* 
ratur:^ fie círca eandem rem vtríqj attríbuitur oblat taCDí" 
cendum eílg? queliberres oblata bis offeratnr. fbzímo ením 
offerebat eam valgarie facerdotí pzefentans eam ínfanetna" 
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ríotoeíndeoflícrcbar camfacerdos cozamoomíno ínoflíor^ 
kernacafffacíebot certmoníaseíaetinimolando icrcmmdo 
oó útper airare cretnandtim erar. De p?íma oblatione oícímr 
$ r.qaicQuid obtalerít ín bofocauflnm r.popuIarí6.be fecunda 
02 ímmedtate vtper vosofFcrator .f. cjM'pfi facerdorespoftea 
offerebant oomínoctítn accepííTent ab iCraelítfo. (XDafaiIaa 
ímmaciifatu8erír.)*bícpoiiitur oetermt'natío kxmmmalie 
íti bolocauflo .f. Q? femper erit mafcolae: femína aatcm olferrí 
nonq§ poterat ín boíocauííom. (D'&Iíqut entm argannc 
contra boc cp tn boftiís fpontanefe non femper offeratnr ma^  
kuhw.qzboñkpaciñcc fant Tpontanee ve babeínr 8 c. Z . Í ta^ 
menírt eíaltcec offerrímafcaínm velfeminam indííferenter. 
sC^fpondendam qp non oícícnr ftn eos fponte offerre qtií 
pío altqna canfa fpectatt offert:fed gratis, boriíeamem pacf^ 
ce futir: vcl pw benefíeiís fpecíaliter fufcepris a oeo vd pzo pe 
titie vr fafcípíantnrad boeep alíqna naturalís obligatío indita 
l catar que noncaaratur ínnon fafctpíentetalia.ideo pacifica 
toblatfopiopzie fpóntanea non oteítarníf! largo modo piooc 
I omneaoblatíonea pzerer voríuam fpontanee oícantnr tpie^ rer iüam que pío pee caro ef!. tila vo oblatío que ad folnm oel bonotem oírtgítor t non er aliqna alia caufa fpóntanea oící' 
F tor.Ünde bolocaofln^ qé ad folatn oeí laudem offertar ín boc 
l foltmafcali oñcrebmar vtpi.é.ixa. tñccftiwcntioiíioiam 
q» folam o í boltía fpóntanea bolocaufhim.41 (EBcdboc no 
flar.nam ñ ideo oícant boDíam pacífícam non fponcaneamrqz 
pío alíqna canfa eft. code? modo oícét boftíam bolocanílí efíe 
non fpontane am:q2 ell ad remiifionem peccato^ pzoñetene vt 
pxe. i.cap. Sed ípf! vocanr eam fpontaneam. ergonon potefl 
(tarcCjfcm líttera oiftthgait bíc oía facrítícta per ono mem^ 
bza oppoííra. f.an fint votína q6 efl efíe neceífaría: an fponta^ 
nea q6 eíl eñe totaliter voluntar¡um.ergo opj gp non fofo; per 
ífta ono memb:a tntellígatnr bolocanftarmfed etíam íntellígl" 
tnr omnia alia facn ficta 3ílí tamen oblígant fe ad boc piopter 
( non ínrellígerelftteram.erííümanf enim q> omnis oblatio voti na •z fpóntanea oebeatbabere mafcnlam.f.g> qaandocnncg ali qafavonerít animal etíam finibtierpztmat vltrao^oarema^ 
l fcafnm.t quandocuncp fecerit facriñeinm Ipóteneum cogafur 
f offerre mafcnfnm. fed bocefl qz non íntelligant Utteram. nam 
I B ideo oicnnt femper offerendumeíTe mafcalom quandocúcp eft facrifícínm votiunm vel fponcanenmiíta oicent (pomne fa^  cnficíum erítbolocauflnmtquoníam oicitnr q? quicqnid voue 
' rit vel fponte obtnlerit tnbolocauftnm oomíni tc.^cd falfum 
• tfoqi pzerer botocanftam fant alia facrificía.(rc>icendam er^  
I go (p bíc non ínteHigítar oe omni facrificio votíuo: quoniam tancoaretar cpnallaspolfit voaere níflmafculamqaod erat tolíere íibertatem ín vouendo: t nimia oiítrabere bomínea a 
• calta oei. 3ítem valde irrationabile eft: quoniam quando ali^ 
• qnia offerc facríficium paciñeam poteftofTerre femcllam vt p? 
e. 'vca.ergo ñ vouerít offerre facríficium poterít offerre femel 
lam.? fie non erit omne facríficium votiuum oe mafculíetalto^ 
qnin oabttur cp nano poíTít vouere facríficium pacificum.q6 
eftabfardam'.quoniam fi poflfet voaere íllad poflet voaere fe' 
mellam.vel oabítur q? ñ alíquie vouerít pacificum facríficíam 
non poffit reddere paafica) fed boIocauftam:quod adbuc cb * 
fardios eft. pj confequentiaivt fi aliqaia vouít facríficium pací 
fteum fm cerímonias eíus oando femellam fatiffacit: t tamen 
fi vouendoobligatar oaremafculam oabítur q? ncn perma^ 
L neantíam cerímonie libere facrificii pacifia': fed cogator vo^ 
f"" uens ad alias cerímonias que non fant facrificij pacificí.C5ó oicendum cp non accípitur facríficium votiuum pzo omni vo^ tiuo.poreft enim quís vouere bolocaoftum vel pacificas victí' 
l mas vel pzopeccato. fed accípitur facríficium votiuum enm 
l oetermínatione.f.cp alíqaia voaertt faceré bolocaaftam.t tune 
I oato cp non oeterminanerit animal necefiariumeft vt offerac mafcuium: non er natuf a votí fed ec lege bolocaaftoiumtipfa enim femper reqairunt mafcalam vt p$.0. i capí.CBimtliter 
aatem oe facrificijs fpontaneis oicendum eft cp ín omni geno 
re facrífictojz poteft effealiquíd fpontanenm-.vtcpfit aliquod 
bolocaaftum fpótaneum t ahqua boftia pacifica fpóntanea f^ 
milíter t alíqna victima pzo peccato:cgq$ faertficta pzo peccato 
fant oererminara f m certa genera peccato^ vt p3.8.4.ec.5«cap. 
t quantum ad boc fant coacta.poteft tamen aliquis fpontanee 
offerre facríficium p:o peccato: vt fiquís non ecíftens fibi con' 
fcius alícuius fpecíalíspeccati pioquoteneatnr offerre offerc 
, pío peccatía luís ín generali.erít ergo boc fpontaneum.£t ma 
gis adbuc p5; quoniam votúutm % fpontanenm opponnntnr* 
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qaot modís ergo oicírar vnum fot modis oíntur alteram ftn 
regalam ^ rifío.i.rbopí.Sed votiuum Oícttur oe ómnibus fa 
críficíis.ergo modoeodem oicitnr fpontaneam.anteceden5 pj: 
qi alíquis vonebit bolocaaftum velpacificam boftiam vel pío 
peccato. ergo omnia ífta fpótanee offerre poterít. Sed ín iftia 
alíqnando offeruntur femellcergo fpontanenm facrífi cium no 
eft femper oe mafcnlís. C3[^3 patet boc quoniam tune nanqj 
oaretar q> alíquis offerret nífi mafcalum:cnm omnia facríficia 
eut fpóntanea aut votiua fint. C Sed oícédum eft g? accípitur 
fpontanenm pío eo íolum qnod cum oetermínatione offertnr. 
nam poteft alíquis offerre fpon taneas boftías oádo femellam: 
fed f! offerre velit boftías fpontaneas ín bolocanftum non pote 
rit oare nífi mafcala$:qi fie oetermínatnr ec lege boIocaafto¡z: C 
t ífto modo íntellígitur bic líttera cum oicítur. quícquid íllud 
obtnlerit in bolocaaftum oom mí. i.g? ífta offerrentnr pío bolo 
canfto. CA» autem ín bolocauftis offeratur folum mafcnlus: TluUam fa 
caufa eft quoniam ínter facríficia nnllum eft quod ira oírecte crificíus in 
tendat ín oeum ficur bolocanftum. nam facríficium pío pecca^ - o¿am oíre^ 
to eft oírecte ad peccaroium remiífíonem. Sacríficium autem ctíus tendíc 
padficnm eft ad aliquid obtínendum: vel pío aliquo íam obté' bolocaufto 
to.facríficium tamen bolocauftí eft ad laudem oei oírecte.ocuí 
tamen ín rebus fuis vnlt perfectione$.fera6 autem mafcnlínaa 
eft magia perfectas:cam femína appetat eife víruy.i fit femína 
fm iftof. vír occafionatus.oebent ergo oarí anímalía mafcti 
liní fecus. ín alí/s aútfacríficijs quenópertínentad oeum íta 
oírecte non oíffert an mafcuíns vel femella offeratur. (3mma f 
calatas erit ).t.talt8 mafcalus oblatas carebit oí macala.cgCB ín 
bocoifferentíaeft:qiínqaibufdam facrificíís requintar ma^ 
gis mundicia $ínalífs.qneaatem fint mácale repelientes ab 
ómnibus facrificifs: t que fant macule repelieres a quíbafdam 
i no abalifs ímmedíatej.babetar ín líttera. ( ¿ t bobnsrer ont * 
bus i er capiíe. )*0onunrar ífta tria genera vel modí aialiom: 
qi oe bis tribus poterat fierí quodlibet genñs facrificii:? piect 
pne ponitnr ín bolocaufto vt pj.s. i.ca.vbt oeclaratur oe qoO" 
líbet iftoinm anímalín; quomodo oeberent ín eo fiert ccrimo^ 
nte.Onando autem alíquis vellet vouere bolocaofta;: Uberam 
erat fibi voaere oe qao voluiíTer. S i autem voaeret indetermi 
nate oicens.ego voueo vnum animal ín boIocaaftum:q;cg nc 
ceífarium effet cp offerretar mafcafas fm regalam que oata eft 
bícuamen in electíone offerentís erat an vellet oare oe bobas: . 
velouibn5:aatcapiís.c S í maculam babuit nó offeretis. )Oue • 
autem macula fit non poteft fie oiftingaí vniuerfaliter. fed fm 
genus facrificíop íta oiftinguebantnr oiuerf! modí macularas 
eccladentíam vt p j . j . Cam aatem reperíretar macula ín antV 
malí non poterat offerríu'deo íplí qnt offerebant oiligenter ca> 
aebant ne eflent alíqae macule ín animali offerendo.i cum ipff 
ínqnífiaílTent facerdotesquocgrefpicientes identidem inquí' 
retan t ne eífet aliquod animal maculatu.? fi otingeret qp poft' 
« animal ímmolaretnr reperíretar g> erat maculatum non of> 
ferebatnr fangats eíus nec cremabatar aliquid oe eo fuper al ' 
tare. t fi foite fanguis effet effufus ad erpiandum non crema' 
bantarcame6:qaoniampoft$conftaret animal effeímmon' 
dumqoícqaíd fapereflet oeíacrificto nonoeberet compleri: 
quoniam fi complerctur víderetur voluntarieofferríidquod 
macalatam erat.?boceftíncóaeniens.c Tlec erit acceptabíle.) t 
i.anímal maculatam non oebet offerrí:? ficontingat Q> offera' 
tnr oeas non acceptat íllud.? non folum non acceptat:ímmo fi 
alíquis obtalerít non meretar aliquid pío oblatione:? piopter 
boc ípfe quí offert peccat: íta cp meliua effet fibi non obtnlíP 
fe $ offerre. oe boc babetur.e. 7 .ca.cum oicítur. fiquís oe cae 
níbus victime pacífico? ote tertío comederít írrita fiet oblatío 
nec pioderít offerentí:quín potias quecuncp anima rali fe edu> 
lioconramínauerítpieuaricationia rea erit. boc autem erat qt 
tranfgredíebatnr cerímonias facríficioinm pactficoium:?íta 
eft in ómnibus alije cp qnandocan$ alíquis obtnlerit aliquod 
olternm facríficium ? fetenter in ómnibus cerímonifspeccaue' 
rit oblatio eft irrita: ?pieter boc ípfe offerens valde peccat. 
("Domo quí obtnlerit víctima5 pací ftcoium oomíno.) Supia t 
ponebatnr quedam regala circa oblatíones bolocauftoium.bic 
ponunturaliecírca oblationemboftiepacificoium. ?ponírnr 
bic qualís oebet effe boftia p-cíftea. Oicítur autem fm genna 
facríficioinm boftia pacífica a pace pío qua fit: aut fit adalid 
gd acqaírendam:aut fit pío re acquífira. S i fit ad aliquid acqui 
rendam vocatnr a pace babeada, nam quando alíquis vuk ba 
bere aliquid confideratcp non poteft babere nífi oeo piopiv 
tío: quoniam cotua gerendarnm rerotn oído oeo agente ot ' 
%ibzi € í 6 . 1 o x t l í * 
Jbe efaerf! 
cate boíKa 
ruin fpóra 
ciñie oiílf 
dio* 
É 
Duare ot^ 
hoílía pecí 
fícafoNg 
fpetaneam 
t voiiaa?. 
edquefuú* 
fljoníf; íincj fi altge bibeat Itbí aduerfum non ^fequcf q6 ínté 
diMd^o w babear ñnetn fnrenrnm op; vf Oeam fibipacífícnm 
babear, rrnncoícfruroflferrf pioboílíapacífica.f.víocus p!a> 
caros fu i rríbnac qaod petfrur. (T^Iíqaando aittem altquís 
acqutftrirbonnm qu d ínr* ndít:? tune qaía boc fierí non po» 
fcrarnííi oeo c/rtgentep^otaií bonoaccepto boílía pacífica 
oiTernir. ? tita o;citar adgratiaram aaíonee. ífta aurem bo^ 
flía pacifica oifftngaírnr ín cu íe.f.m voti'uam t ín ípótaneam. 
Tbocp?cumoícítar. (Delvota fofaene veffponrc oflfercna.) 
¿rbocp; q6 s.Dícebarur.f.q} boflta voríaa? fpontanea non 
femper límítantarad bolocauflamifed altqnandoad alíaSobla 
tione6.(£&liQm ramenoíreronr boftíam votioam i íponta^ 
neam femper eiíebolocauftani vtp$eicrap:a oíctís. t boc vt 
ponerét in onmt oblatíoncfponranea t votíua offerrí mafcu' 
lam fícat oflfertar tn boTocaüfTo.Sed falfam efl qtñ bíc eodem 
mó cíflíngmf círcaboDiápacíñcá. náficut.e.oícebaf bolccan 
(tú alíqn effe fpontaneú Í alíqñ voríuum: íta oe boílía pacífica 
o?Q? altqñ flt fpontanea t alíqñ votíoa.-r ñcnon eftalíq oíñfe» 
rentía in bolocaafta -z víctima pacífica quattr, ad boc cp eft eífe 
fpontanenm ve! votíaom. ( E Q aatcj oíílínguaf boílía pacifi 
es per votínam ? fpóraneam tan$ per onas partes faas appa^ 
rerrq: o? bícqaí obtnferít víctímam pacíñeo^ vota folaés vel 
fponte ofTercne.ergo v/ctfma pacífica alíqñ offerf foíoendo vo 
ta t alfqii offerendo fponte £t fi alíq&adboc velít.pteraíre oí 
cene cp non oím'dtf bíc boflia pacífica per votínam i fponta^  
tieaimfed fnntí(laran$ tres partee ínter reoíflíncteutaq^oi^ 
flínguaí boflía pacífica a votíaa i a fpontanea. b6m efl q? no 
por (lare.q:.9 7.c.vbí agif ünmtacat oe boílía pacifica oíflín' 
gníf per fpontaneam í votíuam. q6 p? q? 02. beccfl lc)C boílíe 
pacíficos que offerf oílorfi^ograría^ actíonefueríc oblatío 
offerentpanee te. c poílca 02.fi voto ve! fponte gfqpobtnlerít 
botliam eadem iimüírer oíe comedef! fed figd ín craflínom re> 
manferít vefcí líetmm efl.^ cce qaalíter oftinrít boílíam pactff 
cem ín votíuam tfpontaneam.(pSt fi aUquíeoícat chifla 
Oíflínctio non ponttur tbi oe boflía pacifica fed oe ah'qua alia 
boílía íncídenra!íter. non por Haré q: üttera immedíate oecla^  
rat^n Ütteranácepzcallegataoícebaf Qjcomcdercf boflía fpo 
I anea ve! votíua ín pzímo ve! fc6o oíe 7 q? non comederef ín 
Cerrío. fmmedíeteaúr Tentar eadem (nía ? 02. íiqa oe carnibus 
Victime pacífico^ oíe rertíocomederít írrita fieroblarío.ífíc 
f^qfñá boflíam pacíficam referebaf eífe votíuam ve! fponta^ 
iieam. (£3tem p? boc q2 02 ín eadem Iittera.fi voto vel fponte 
QÍCK obtulerít boflíam eadem comedef oíe. tunequeríf oe ífla 
boflía fpontanea ve! vctíuatan efiet bolocauflum ve! boílía pa 
cífica S í autem 02 q? efl boflía pacífica b: íntentnm f q? boflía 
pacífica O'flíngnif per votíuam ? fpontaneam:q5 illinegabáí* 
S i autem oícatnr cp ífla boflia fpontanea ve! votíua ftt bolo^ 
cauflum.non pocefl fiare qm bolocauflum non comedíf abaU 
quoifedtorum crcm f ín altarí.f.carnee'.t inteflína:? pedee z 
raput vr pve. 1 .ca.oe boflía que pacífica t fpontanea 02 qp w 
dem comedef oíe vt pjJ.r.cergo efl ímpoffibíleitelligí íbí oc 
bolocauflo fed oe boflia pacífica. illi tñ oícebant q? fpontanea 
Ve! votíua folum efl bolocauflum.apparet ergo q6 intendebaf 
Tboflíam pacíficam oíoidí per votíuam z fpóraneam ficut bo" 
locauflum. t boc íntendtt bíc littera. (TSed adbuc alí^s 
qneret quare oíflínguítur bíc boflía pacífica folum per fponta» 
neam t votíuam:q2J.7.c.vbt agíf oelegepacifica^ bofííai: oí 
flínguítnr ín tres partes, f. ín boflíam p20 gratía^ actíone % bo 
flíam votíuam t fpontaneam vt pj íbí ín Iítrera.íE<rr'Refpóden 
dum efl q? oíutdí ín voríuum ve! fpontaneum efl p2íma oíuíffo 
boflíe pacífice:? non folum bníus fed etiam oíum alía^z. qn au> 
rem 9.7.c.oillmgaít boílía pacífica per votínam t fpóraneam 
7 p2o gratía^ actíone non eft oueníens oiuílío non eníj fit per 
oppofita fm regulam bona? oíuífionu;:qm boflía pxo gratía^ 
actíone aut efl fpontanea aut votíua.tmpoiríbíleefl ením fuge^  
re ífla ono mcmbza. 1 tpfa bolita p gratía^ actíone fub vtroq^ 
cadere potefl^q^magís.ppjie íub parte boflía^ fpontanea^ 
3deofialíqíasvelletrecteoíuídere boflíam pacíficam oebe^  
ret fie oínídere.t?oflta|: pacifica^ quedam funt pjo pace baben 
da alie funt pJO graria^ actíone.Sí autem fint pzo pace baben^ 
da.qucdam funt fpontanee t quedam votíucSi autem p gra^ 
tíap actíone eodem modo quedam funt fpontanee quedam vo 
t í u c t o ecemplum bap: vt fi alíqs otcat ego voueo oiferre oo^ 
mino boflíam pacíficam vt oet mibí qó opto, iíla efl boflía pa^  
cífica pío pace babenda t votíaa. S í autem a líqe oícat ego oU 
fero oñoillamoucm vt Oet míftq$opto:cfl boflia pacífica £ 
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pace babenda t fpontanea- Síaaremgeoícat egoofFeroDífo 
tflam boflíam padficam q: oedít mibí qó oefiderauí:efl boílía 
pacifica pzo gratía^ ecttone 1 efl fpontanea. S í autem ot'cerít 
ego voueo offerre ofio aríetem qz oedtt mibí qó oefiderabam: 
efl boflía pacífica OJO grartarm actíone 1 votfuá. 3fla ením eft 
dueníens oíntfio fm modnm oíutdendí lógico^. Sacra tñ ferú 
ptura ínterdum noncuratoe modí8oíQífionum:oamtñ9fe«« 
quaf íntentam re|2.fic autem eratJ. 7.c.qm boílía pacífica que 
efl pzo gratia^ actíone vídef magis applícarí ad boflíam pací 
ficam fpontaneam:q2 efl pío re tam facta.t>oflía autem p:o pa 
ce babenda non magís applícaf ad víctimas pacificas que funt 
votíue fpontaneeudeo qñ oírít oe boflía pzo gratiap actío-
ne non erpzeffit an eflet votíaa ve! fpontanea:q2 magís appK-
catur ad fpontaneam. cum $0 oírít oe boílía pzo pace baben-
da oícit fi efiet fpontanea ve! votmarqoía índifierenter appli> 
catur ad alteratram* 
(TiCiim bíc oetar regala oe boíltfs pacíficís: qaare non oatar 
regula oe boflía pzo peccato. Q ó . u , 
C%í>A ciH[hlli*aí'96Cíuerctc,,m bíc oetar regula oebo-
^ C U Í I U y u w (jij0 pacíftos fpontanets fine non coactís r 
qnare non oatar regula oe boflía pzo peccato. (ETlRefpondent 
gdam (p íntentío legíflatozís efl oare bíc regula? oe boflífs pa 
cífiets fpontaneistfiuc nó coactíj boflía autem pzo peccato erat 
magia coacta $ omnes alíe.ergo oe ca mentio facía non efl. pj 
boc qtñ bolocauflum magís voluntaríum efhcom er fofa vola 
tateofftraftfacríficíum pzo peccato offerf ínnecelfitatemaii 
datí.ét boflía pacífica efl magís voluntaría q? flt víctima p pee 
cato, nam I? ea que efl p20 gratía^z actíone fit er qnadam natu> 
ralíoblígatíone pzofnfcepto beneficio r tñnemo ad íllam com-
pellíf:q2 oblígat 10 tila naturalte ínter beneíactozem T bene paf 
fam vígozem et lege natnralt b; folum 1 non ecpofitíaa.fed fa-
crífícíom pzo peccato er legepofitíaa oblígatíonem babet.^tcj 
racrífidum qó per votum fit adbuc magís fpontaneum ellq§ 
facrtficíum pzo peccato:qmfacrífictam pzo voto q^qlneceífa-
ríum fit poflqj votam cmíffam efl: tñ anteq? emíttaf totalfter 
efl voltmtartnm.Sacríficíum autem pzo peccato femp eflnecef 
faríum fiue ante$ fiar fiue qñ fit. CSed aftqs obíiciet cp tan" Obícctá 
te necelfitarís flt oblatío votíua ficut j ) peccato:qz ficut anreqj 
afíqsvoueat adreddendum obligaras non efl:cam^ovotum 
emífertt oblígatur.íta com alíqs ncndnm peccauít non efl obli 
gatus ad offerendum pzo peccato.qñ f o íam peccanertt obliga 
tus efl vt reddat facrífidumf m erígétíam tHíuspeccatt.^^e 
fpondetur q^  non efl fimílís obliga tío tn voaéte offerre 1 in pee 
cantcqz oblígatío voaentís ad offerre efl ot'recte caufata a vo 
luntate:cnm boc íntendat vonens-f fe obligare ad id qó vouít. 
fed ín facríficío pzo peccato non fit fic.qz ad peccatum quod efl 
actío voluntaría fequíturneceflarío oblígatío adoñerendu^: t 
nunq§ efl voluntas offerendi vel volnntas oblígandí fe ad ofife 
renda; ín peccante:ídeo minas volútaría efl oblígatío ín peccá 
tíbus es ín vouentibusiqzpeccans non vellet fe obligare adof 
ferendum ficut vouens vultoírecte fe obligare ad offerendam. 
P5 qz pecesns feit fe peccandoad moztem eternam obligan: fed 
nolletad ílls; obligar i . obligaf tñ qz ífla ouo funt oíúcta.f.pec 
care t obligan' ad moztem eternam. fie autem peccantes tn lege 
veten fdebanter peccato fequínecefllítatem oblígatíoníS: t ípfl 
volebant peccare nolebár oiferre.3ífla que oicta funt vera funt 
non tñ ouem'enter reddútur pzo caufa eius qó querebaf .nam 
nibil magís íntendít feríptura oe boflífe fpontanefs $ oe non 
fpontaneís.qó p; qz bíc agítnr oe boflía tam votíua $ fponta 
nea voríuum tñ fpontaneum oíflínguútartanq^oppoflta vt 
p? er modo loquendi líítere í er pzedíctís.CBed oícédum efl 
aliam e(íe caufam.f.q? facra feríptura íntendítoícere oe facrifí 
cíjs oe qbus.9.perfrcte oeclaratum non efl. t qtñ oe facríficío 
bolocauflo? t victime pacífice nó fuít tatú erpofitam ficut oe 
facríficío pzo peccato níbíl repetítar Oe facríficío pzo percato, 
p; boc qm.9*p!ene oíctum efl oe pfonís oífereniibus.f.qnando 
fit facrificíum pzo peccato pzíncípís:t qñ pzo peccato fummi l a 
cerdotís:? qñ pzo peccato totíus populúveí pzo peccato flngtt 
laríum perfonap.t quid ín qualibet oblatíone ífla^ oebeat ob-
fernarí vt p5 6.4.C. L íflinguuntur etiam facrificia pzo oíuerfia 
generíbus peccato^:?alíqñ pzecíaípfozum animalínmofie-
rendozum vt P3.9. (.c. De alíjs autem non tátum fuít oeclara-
tum vt p; tn pzecedentibus: ideo oecuít bíc fierí repettríonem 
oe ipfis ouobue t non Oe facríficío pzo peccato. (De! vota fol-
aens).í.aIíquando íflud facrificíum fit folueudo vota:vt fi ali-
ga oicat ego voueo offerre oeo boflíam pacíficam vt oet mibí 
qqod 
\ 
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Impetu 
qtiod intendctvd q: oeditmíbi qood oeRderabat.t (tcpertíne 
bit boftta pacífica votína ram ad boftíam pacífica; que elt pío 
gratínactíoneq|adeatnquecllp:opace babenda. (Del fpó 
te offcrcne.) ?n boc p3 cp etíam boflía pacífica prínet ad obla^ 
fíonee fpontaneaa.t boc ettendif tam ad eam que cft pío pace 
babenda $ ad íllam que eft pío gratía^z acríone: vt fiqe oícat 
ego ofFero ono íftam boftíam paciñcam vt oet mibí Q6 oeüde 
ro Ttúc eft Tpótanea p pace babenda. S í aút ofeaf offero ono 
tftam boltíam pact'ficamtq: tntbt oedít q6 íntendebam eft fpó 
canea pzo pace babita fine píogratíap actíone.(Xam oe bobno 
$ oe ouíbue.) Jítad poníf bíc ad fígnificadum qne lint aíalía 
oe qbm oífertar boflía pacífíca.f.oe ouíbu6:boba6:í capjta.t 
cgq} oícaf bíc folum oe oníbaa t bobas: r n eíl ér íntellígédam 
oecapn'e: qz oe bis tribus fíerípoterat boOía pacífica vtp; 
9.; .c. (Jmmmúm oflfcret) .í.aíal qó ofTerf i boílías pacíficas 
nó bébít alíqaam macuIam.Sn f o flnt eedem macule ímpedíc 
tes ab boTocauílo t ab boflía pacífica: vel an fm boc non repe 
ríaf alíqna oífferétíaifed magís fm fporaneum 7 votínnm.f.ot 
cef. (D( acceprabilís fif) . i íi ofTeraf alíqd aíal:t voíumue 9 
fir acceptabífe cozam ono Oeo op5 q> ílfud fie ímacalatam.nam 
ñls oblatío a oeo nó acceptaref:t q6 amplías efl tile qaífcíen 
rerofferret talem obfatíonem peccarct. fie ením o í s . 7X.1.19. 
círca cerímonías boflía^z pacíficas:^ fi aliqs ín tertfo o/e come 
derít oe boflía pacifica oblatío cías írrita fiet nec pderít offerc 
ti.t q6 amplias efl aía qae fe edalio tali cómacalaaerít peribic 
oe popalis raís.cOfs mácala nó erít ín eo).í.nana mácala per 
egpolfétíam negatíonís poflpofite vniaerfalí flgno-t oí q? nal 
fa mácala erít ineo oe eís. f.qae.jf.vetanf eífe ín boflía pacífica 
fpótanea vel votíaa. ( S í cecum.) 3íla efl pzíma odítío qae re^ 
grebaf ín erclaíione mácala^.f.g? aíal nó eífet cecum. ? 02 aíal 
ceca? fi nibíl vfderet: vel fi bJet vna? ocalá eratíí vel vtrficpjtuc 
nó porerat offerrí.? ífla nibíl facerét ad boc cp carnes afa^  
lis eííent ímude ve! múde:aat fapide t^aeníétes dboveInó:tü 
fadebát ad boneflaté:qm vídebaí eífe inbonefhj t otéptibíle qj 
aíal cecum offerref ono. Deo nácp oía pfecta ofiferrí oebent: q: 
óei pfecta Tunt operaXecitas autem magna impfectio efl: non 
oebebat ergo aiafcecn; oflfcrrí. ( C d pzíncípalís buíus efl ípfe 
Dréptus oblatíoníetqiñ ouces terrent recufarét recípere talem 
obfatíonem fibi factam:? fi aligo faceret non acceptarét fadem 
illíus.fic ením p$ XDalacbi c 1 «oens ergo volebat cade; accipe> 
re ín oblatíoneqtteípfiom temporales tan$ bonoíabííia ac> 
ceptarent: cam oícítur íbidem * oicit ons ejtercituum ad vos o 
íacerdotes qaí oeípicitíj uomen meam:t miñie ín qao oefpe^  
rimas nomen taom ofTertis fup altare meom panem pollutum: 
t oícitis ín qoo pollaímns te^ín eo cp oícícís méfa oomíní pol^ 
lata efl.fi offeratís cecum ad tmolldum nóne malum eflf t ñ of 
feratisefaudutn tlanguídumnónemalam efl^offer oucttao: 
t fi placnerít ei:aut fi fufeeperít facícj tuam Oícít oñs erercítuú: 
« nuc oep:ecamint vultu$ orí i vt mífereaf veflrnoe manuení; 
veílra factum efl boefi qao mó fufcípíet facíes veftraj. ( S í fra 
ctum.)Df efie aíal fractum q6 b? alíq? partem cozpo^ís fractá: 
Vt pedes anteriores vel poílerioresivel oquaflTarum caput: ant 
ín alíqua alia corpotís parte béat aliquá fracturam:vt ín oculo 
vel fimilibus.cSicícatricem babensob? aútcicatnt vulnerís 
daufi fignu?:vr fi alíq6 aíal fuiíTet pcuifm 1 portea lanato vul 
neretmanéte tñ cecatríce offerref .fi ení; eífet obducta cicatriic ft 
cttum erat offerrí ac fi nun$ babuíffet maculam vel cicatrice;, 
aut fi babear cicatrícem nó obductamn'IIa ti! non maltom appa^  
reat nó ímpedíef qn olferaf :q: ín bis folum arrendít ró oefoj > 
mitatís'.nun^ tfi oefozmí ra5 efl nifi cícatriic fie notabilírer appa 
ren?.por ét vocarí bíc cícatrír qólíbet a1te|2 fignum a natura fti> 
eríflés vel per egritudinem caufatum ín cozpoze aíalís: íó qjcp 
íbí nó eífet aliqó vainas impediret íllad fignum.(Si ímpetigt 
nem büs. )DJ ímpetígo queda; macula carnís oeficcate ín fupfi 
cíe carnís oefmmantís ipfum aíal Í 1 efl cois mozbns boibas z 
bratis.'zfic facít oeformítate; íllemozbusinbzutís ficutínaiV 
libas boíbas. ( S í pápulas.) Dícunf pápale ín aialibus gdam 
tumores carnís per fe ceteram carnem ercellétes z per boc mal 
tam oeformátes.fant aút íflí tumores caufati ex oecur fu bumo 
rum ad alíquam partem fpálem corporis z íbí caro tumefeit fu 
per reliquam. vel f m qnofdá oícunf papule q6dam genus fea 
biet peífíme qn fcabíes non efl mínutaifed magnas b; maculas 
octéfas.gcgdenim bopfitipedít aíal ne ofTeraf .*fbrimu;tfi ma 
gis ve^efle]clfabebraica:qrvbí nosoícímus pápulas bebrei 
oícúi verrucas q6 oícit quádam eleuatíone; ouram z ficcam ín 
cariK.3lúid f o qó oícebaf nó erác papóle; fedpuftulle. (Sat 
fcabíem.) 3ccípíf ení; fcabíes ín atalibas brart$ ficat ín boibue 
f.cam ípfa cutís aíalís ínficif ec aliquopútrido bumore veníen 
te a parte ínteriorí z ínterdu; fir vt tota fupficíes carnís refper 
gaf illa fcabíes rúe oícunf aíalía infecta z funtnodua adefu;. 
er eífdé ent fere caufis fcabíes nafeíf ín boibus z ín pecoríbus. 
ficutergoboiesínfectt fant per fcabíem ira t pécora, ficutígíf 
bó ímúdus efl fcabíem bfis z ínfectus efl ira z pecas:poti(fíme 
cam ptíneatadcíbam.aíalía nácg fufeepta ín facríficium adctV 
bum pr ínér.ídeo mudície que obferuari oebét ín atalííugulato 
ad cibum oebét ét obferuari ín aíali offerendo. oía n Iqj facrifi 
cía ptinebát ad cibum.p; ením oe fam ficio pacífico ín quo car 
nes partím ^ueníebát ad oeum.f. ípfi adipes. partim aút ad fa 
cerdorce. f.pecrufculu z armus.partím vo ad oiferétes.f.relíqne 
carncs.Sícut ergo ín cibís afs iumptis ad fanitare; obferuaref 
múdícía aíalíum ira z oueniétius feruarí o; tndbis famptís ín 
facríficio.ide; p; ín facr í ficío jp peccato:qm oés carnes ¿aenie 
bát facerdotibus ín cibís vt p;.s.6.ca.nífie(fet oblatío p oehv 
cto ín qua oeo(pueníebat cauda aialis'.adipes aút femp oeo ce 
debát.?n facr íficíja aút bolocauflop nó fumebar ín cíbam Qf(§ 
oe tllisufi ptínebát ad ofim fm fe cota z cremabanf fup altare. 
z q§tum ad boc oicebanf cibus oeúcam ipfum altare oícaf me 
fa oet vt p* XDalacb. i .c. (Tlon offeretis ea ono.) De vulgarí/ 
bus boc oí qaí nó oeberét offerre ofio talia aíalía:qr ín boc v i 
debanf otenere oca; oátes res imúdas ín facrificijseíus.^boc 
líae fpótanea fiue votiua fint. ( C 3 ^ facerdotes nó oébat offer 
re talia aíalía fufeíptentes oe vulgaribas:oato q> vulgares illa 
cradere vclíér*. qm ad eo5 prínebar obferuare múdidam z bono 
rem mínífleríi fíihCtlecadolebítíseit: eís fup altare ofií).í.non 
porerár cremarí fup a!rare:qm ín facríficiísgbafcñc^ fempñe^ 
bar alíqua crematio partíum aíalís p 01T0. t illud erat adolere 
fup altare ofio. 3n oíbus aút boc fiebar. ín bolocanflo totu; qó 
erat ín atalí.f.carnes:ínteflina:pedes z capot cremabaf. ín bo^ 
fiíís pacíficís cremabantnr adipes. ^rem quocg ín boflífs pro 
peccaro.t fiebat iflud adolcre.i.cremari fup altare oñí.f.fnp af^  
tare bolocauflo? ín quo oía facrificía cremabanf. C&oumz 
ouem aure t cauda amputatís.) t>íc poníf aliud genus macule 
ín aialibus offerédis.oés aút macule fapíores ptínebát ad nata 
ram.ifle aút ptínét ad tllatíone;.f.ad vtolétiam ín amputatíone 
alíqua^ parríum.f.auríum z caude.^ fle ením oue partes factúc 
adpulcbritudinem ac fi tollanf facíút oeformíratemmó rn can^  
fant táram oeformitaté ficut alie panes neceffaríe. vnde fi aíali 
abfcínderenf pedes anteriores vel pofleríores vel abfeínderen 
tur tefliculí nó pofiet imolarí qm ífie partes funt magís oe ne^  
ceffítate qi caude 7 aures br aút oe boue z oue.nó tú efl intefl¿ 
gédum in eís folum fed ét ín caprís:qr ífla tría genera aíalíum 
ptínét ad oblationes ve p;.0. ;.ec.4.c.Sed ejcpreffís boue z oue 
z capra quoc^ intelligif. (Uolútarie offerre potes, votnm aút 
erbtsfoluí nonpór).f.q>qñ aíalía offeréda babaerintpartes 
iflasabfdfasporerúc offerrí figs illa voluntarteofierat. S i t ó 
alígs vonerít nó porerit foluere aíal bns bmói maculas. C ^ n 
quo ofiderádum efl cp ín oí facríficío exigif aíal múdum. Díf" 
fert tú ín maculís:q? qaedam funt macule magne:alie aút mino 
res.macule mague funt oés que s pofite funt z ille que.j.fequú 
Car oe abfeifione vebfractíone tefliculop. z tfle impediút oía fa 
críficía:fiue fint bolocauflatfiae pací fice boílíe: fiue .p peccato.t 
boc fiue fint oe fpótanefcfiae oe votim6.(£U\ie át macule que 
biepononf nó impediút oía racri ficíarfedqueda^namppboc 
cp béat aíal caudam vel aures amputaras non ¿ibíbef totaliter 
ab bolocauílo: vel pacíficís bofli|s:aut facríficío p peccato. fed 
^bíbef a facríficffs votínís z neceflariis. Unde figs fpóte of ^  
ferat bolocauftam porerit offerre alai babés cauda; vel aures 
ampatatas.^dem fi fpóranee offerar boflíam pacifica5.fi rn vo 
nerit offerre bolocauflnm nó porerit oe aialibus babéríbus bu 
íafmodí membra amputa ta offerre. C ^ e d adbuc círca vota; 
dfiderádum efl cp non totaliter ¿bíbenf ífla aíalía a votis: fed 
j>bíbenf a folutione voros.Sí ení; aligs fie voucat ego voueo 
oño vnum arietemétfipofleavelletoare aríetem abfeifisan^ 
ribus vel cauda nó poterat-qr cum íbí votnm factum eífet erar 
obligar io oeo acqfita.^  qr fimplicíter .platum efl inrellígitur oe 
aialibus totalírer mandís ín fauorem ocí. (T Slío modo poteí) 
fierí votum íta vt aliquis oícat ego voueo iílud animal oeo fi^ 
ne illud fit babens caudam amputata; vel aures fine neutrum: 
iílud folam tenebitar oare: qr cam fuerit íbí facta fpecialís er^ 
preffio oe illo animalí illud folum oblígatam fuít. fecus aút qíl 
generaliter¿)lacum efl. If a aucem úitellígíf qfi fuít factum vc^ 
tú tn gtlaliata ve *\igp oícerec ego voueo vnu úabqr túctencf 
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etire toral'r mudum-.cü ttuHa facta fuerit crpJclTTo 6e certo indi 
uiduo. (r:«t boc fonat Ira cu oícir. eje b?e aut votu folaí no por. 
7 nó oíríttcí bis aut votó ficrí no pót. aliud náqj eft votó fie^ 
rt':t aliad votó fblaí.Clotófiei'ieft Q> alí^s noaíter voocat. vo 
mm folaí el! ^  p voto íam facto ñat fatíÍTactío.lDíc ením pbú 
bet votü folaí oe afalíbae babétibus cauda vel áurea amputa 
íaG.f.gjpoftqjfcm ftiertt altqó votum índetermínate nóeflín 
práte vouétís^ foluaf vottt oe aíalí babéte cauda amputatam: 
vel aorea.f! tñ voloent oeo votó faceré nemo «pbíbet. 5teni p? 
boc necio na? ^ aliga pofl¿| vouerít efl total'r coactus ad Ib 
|utíone3:tñ cu voueí líber rimú efl ei vonere vel nó vouerendeo 
cúafrga votó factt a principio rátam bj libértate fleut ílle q fpd 
te oflfert.fed oe aialíbaa babétibus cauda vel áurea amputaraa 
pót fícrí oblatto fpontaneatvt Ira oícít. ergo oe eía poterít fie'* 
rí votó nó poterít votú íam fctft foluí.cá íam oeclarata eft. 
1 ^ ^ " Blafia bñtfa cauda t áurea amputaras pofftnt offerrí ín fa 
criñeio p pcíó.^t oe oinerfltate facríñcíop p petó* Qó. t u 
* í & í í n f & M ? t t t c i r c a í'a^íficíam^ppeccato oubíum 
I P I t i l l w i l l i i d l l e(|at| poflft fien oc bis om'maltbua 
cauda taaríbos amputatí8.<n:3Iiqoteením oícet g? polfít-.q: 
btco! ^  facrífkía fpontanea ficrí poíTuntoetalíbua anímala 
bas:fed vota nó pñt foluí.ergo ín facrífkío «ppetó í quo nó eft 
folutío votop poterüt illa alalia offerrí, ( £ j n oxiú alígs oícet: 
cp nó potfent offerrí ida alalia p petórq: fofa facrificía fponta 
nea ficrí prtt 6e afalibus bmóí babétibus maculas:fed facrífi" 
cía p peccato nó funt fpótaneaúmo coacta, ergo nó pñt fíen oe 
bioatalíb9. <r^ñdédúéa,racríficíuíppctó pí fieri oupfr.vno 
tnó ex oetermínatíone « cópulüone legis. vü qrt ler mádat p ta 
lí petó tale genns aialís offerrí: aut fit fine alíq oetermínatíone 
legis ep volutafe noffra.Sí aut fiat tx volúntate noffra: vtpote 
ta aliga nó dfcius fibí alicuíus peti fpálís pp qó oebeat offerre 
aligd vult offerre ín generali p peris fuís:fciés $ nó ell bó fnp 
terrá qui faciat bonú i nó peccet vt p;.; .'fteg.S.ca. t tuc o5 oe 
ífto facrifícío.p petó qj pót fierí ouplr.q? aut fict ex Voto:aut et 
volútatefolanó vouédo. Sípiímomóptínetad genus facrífi 
do? votíoop.? túc efl oíítíngnédú ficut amqz aut ííte qu»vouít 
ofcít:ego voueo offerre íílud a!a! oeo p pctó:aut oírít-.ego vo^  
neo vnúbircum: vel capta: vel filé. S i aút oír ir prtmo mó pote 
rit offerreaíal bns áurea «zcaudas amputara:qm \$ votó fuerit; 
t i l fuit oetermínató ? pocuít vouere qó voluit.Síaút oírít: vo' 
neo offerre vnu aíal nó oetermínádo indíuídaalhtúc nó pót oí 
ferré aíal caude i auriú amputara?: q: generatr vouít. S i auré 
Une voto offerar facriñeiú i ) pero pertínet .ppzíe ad gen9 fpóta 
nea? obligationú z poterít offerre gcgd voluerittficut tn Ira of 
oe fpótanea obfatione. S i aút aliga offerar facrificiú .p petó ex 
oetermínatíone legís.oómeft amó poffit offerre aíal ampara 
ta? auriú t caude. ná túe efl coactío a lege ? nó offert aliga boc 
(pótanee:qm imo lee oeterminat eú ad fpém ? fejru aialia vt pj 
§.4.et.f .c.t alíqñí eetermiat ad valoné vt p$.d.f .c.cú of q? offe 
ra í ariea valena onoa fidos.CSi aút aliga obiicíat qp iflud fa 
críficiú nó efl votiuij. ergo nó 0$ offerrirficut tn votinís: fed ad 
volútatemofferétia. (CTfódédumeflnó valere oñam:qí cpqg 
oicaf qjnópor aligsfolaerevotúoeaialibus cande taurium 
ampotata?:non tú oeedíf qp oía alia facrificía oe tilia fierí poP 
fintteú Ira pbibeatifohtm pmíttés boc ín facríficiíe fpontaneía. 
Sacrificia tñ p petó que a lege oetermínanf nó funt fpótanea: 
cú ler cogat boíea ad íllaiímo ipfa facrificía p petó funt magia 
coacta $ facrificía votiua.nam facrificía vottua pofl$ vo 
tú efl emíflnm fint necía:ante$ votum emittaí funt puré libe' 
raifacrtfida tú p petó nó funt Iíbera:cú ler cogat ad illa.magia 
ergo erítneceffariú offerrí aialia manda ín facrifietjs ppetó $ 
ín facríficiíe votíais.fed ín votiaie nó pñt offerrí ipfa aialia ba 
bétía cauda t áurea amputataa.ergo nec ín pacíficís offerrí po 
I tert¡t.<Er£á aút qre ín facríficüs votiuís non fint offeréda aía^ lia cande ? auriú amputara? z offeranf ín facrificils fpótaneis efl:q: mmoz obligario efl ín voris qj ín fpótaneis. nó ergo oe^  
l boít oeus alligare offerétes ad vítáduj oé genus macula? ín fa 
l críficíís fpótaneis ficut ín voríuía:cúnófintequalia obligarío^ 
I nía. 3tem qzñc bominea multó oíílraberenf a fpótanetrobla tíonibaa oeí * /Ctrca votíuas autem oblationes non otíngebat toociqz illa rarioia funt z fiút er maíojí obligatíone oeúf.qi bó 
$ efl ín mato: i neceífítate: vel facit p obtinédo magno bono. ^a 
\ ciliaaaútíbi boíea íducanf adqaecúc^qlcumfacíút facrificía 
1 fpótanea:qó efl cus funt errra neceffitatem. nó os ergo efle tata obligatío quátú ad múdicía facríficio? in fpótaneis ficut ín vo tíuis.C^darguet aligs gjnun® fit licitó fiueííi fpótaneis íi' 
[ ueinvotfm'a offerre aíal caude ^ auriú amputata^q? fup:a o l 
qp fiae aliga offerat fponretfiae vota folués in bolocauffo os o í 
I ferré mafeulú imaculatum: t cp nulla macula erít fn eo. ?dé oí-
• citfigs offerat boffü pacificamfpótaneamivelfoluédo vota: 
> qp elfet aíal imaculatum. (D^ndef f m quofdá qp aialia maca 
latanallomópoterátímolari cozam OIIOT cremarí fap altare 
vt p?.s. f.no offeres ea coja ononec adolebiris er eía fnp alta-
re.fed poterát gratis offerrí facerdotíbus:túnóímolarenf:red 
véderenf touerterenf in vfus tabernaculí fiae facerdotum.fic 
psoeptímitifamellis ?fermétato?:q2offerebanf oeo inmune 
ra t nó ponebanf ad eremádus fag altare: fed cedebát in vfua 
facerdotú.^ ob boc otcút q? fupza oeus nó vetuít obíationé aía-
íium iflo? qm offerrí poteránfed eo? cremattoné fuper altare, 
boc ením erat illicitó.Sie ením ps oe panibus fermétatis z pzi' 
míttfs pufméto?. boc ením oeus inbebat oari facerdottbus vt 
p$ Tlu.rf .e.tú nóoffercbanf fup altare Vtp5.s.2.c.t ibídes oz 
oe melle.(rSed oóm efl boc nó eífe oueníéter ócm.ná cus ipfi 
rñdcnt qjífia aíalíapoterát offerrí ^ouertiin vfusfanctuanl 
ira qp véderenf z non cremarenf fup altare.non pót fiare: q: R 
loquamur fotumoevéditíoneadouertédum pzecíum ín vfns 
fanctuan ínó folum poterat aliga offerre aialia babetia cauda 
z aures amputaras:f5 ér fi babét pedes amputaros vel fractoa: 
vel fi effent ceca:aut babétía impetigihé vel qnálíbet aliam ma 
culam. nam ifta que fie cómutabantur in pjecium níbil attine^ 
bant ad res fanctasn'deo fine ipfa ín feipfis effent maculara fi^ 
ne nonmíbil ímpedíebat.t quantum adbunc modum non fo* 
Inm offerrí poterant animalta que at's ad immolationem licita 
erat: fed poterant offerrí equus z afinus z oomns z ager z que 
líbet res que pecunia méfurari potefl. nam cum pecunia offerrí 
pót : poflunt quocg res que pecunia appzeciabiles funt offerrí. 
d t e m nó potefl boc fiarejiam fi iflud offerrí qó bie accípíf 
folum babeaf p obligatíone facta facerdotibus: ita qp aíal non 
cremet fup airare:cum oícaí qp ex bis votum folaí nó pót. erít 
fenías qp non poterant fiert vota bo? aíalium ad ouerrédum in 
Vfua fancwaríí. valet oñaiqz iflud verbú offerre referí bic tam 
ad votiua$ad fpótanea.Sed 02 oe votiuís q? nó poflunt of-
ferrí ad folutíonem voto? talía alalia caudam z aures amputa 
tas babétía:^ oe fpótaneis 02 qp offerrí poffunt.ergo eodémo^ 
do referí offerrí ad vnnm z ad alte?.fed ipfi oicút qp bmóí aia-
lia fpótaneeofferrí poflunt nó ad cremádum fup altare: fed ad 
fbluédum ea in pecunias ouertédaaín vfus fanctoartí. ergo oe 
votiuís ecótrarío oicef .f.q? nó poffint offerrí a d ouerrendum 
ín pecunias applicandas vfibus fanctuartj. Sed boc falfus ell: 
q: fi aüqó aíal ímmundum fit nó folum bac ímnndicía cande z 
auriam amputata? que parua efl: fed ét fi babeat magnam imu 
ditiam z quameúc^: poterít fie offerrí ,z oe oibus eía lí bus boc 
cfl.ficbf . j . 17.c.q> offerrí poterant z ouertí fn p%eínm:enm oz. 
aíal ímundum qó ímofarí ofio non pót figs vouerít: adducef 
ad facerdotem qui oíjudicáa vtrnm bonus an malum fit flatnet 
pKCiam,t nó folum ifla aialia vonerí poterát:fed etiam oía alia 
que non licebat ímolari:vt equos z afinas z agros z oomos z 
cetera óuertíbília in pecuniam vt p$.j.i7.c. non pót ergo fiare 
ífle fenfus. C3tem ipfi valdeoeficiút ectflímátesec illa Ira fn 
períon' fe obligan' ad ponédum cp ifla aialia babétía caudam z 
aures amputaras non oeberét cremarí fup altare, fed non oblí 
ganí.Tlam cum obijeif cp tam in votiuís facríficüs $ ín fpott 
tañéis oeberét accipi aialia mttnda.<nKefpÓdeí qp ímundicíe 
funt ouplicee in aíaIíbnsímoIandts.quedam funt que funt fim-
plicíter ímundície.alie autem funt que vocaní ímundicíe folum 
quátum ad oeterminatos modoa z non quantum ad oéa.^ím-
múdicie aút fimplieiter funt tile que ponebaní.e. tille qoebo-
bentur.jf.oe amputatts vel fectis vel otriris tellículís. Me funt 
ímundicíe fm gd.f.q? non faciunt fimplieiter aialia efle tmmun 
da ad facrificía: fed folum ad quedas facrificía fpecíalíaXad fa 
críficia votíua.& qñ 02 qp tas facrificía fpótanea $ votiua oe-
bét efle oe aíalibus mundis. refpondeí Q? ve? eíl.f.q? nó oebét 
efle ib i aialia imunda.^t qñ 02 qp ifla aialia que babent caudas 
vel áurea ampntatas funt tmmunda.falfum efl. fed oicunf eífe 
immuda ad votus foluédum. iCum aút fupza oícebaí qp tam tn 
facrificifa fpótaneis $ pacíficís oebebat fernarí mundicia.f. 31 
nó offer reí aliqó aíal immúdum ve? efl oe ímmúdis fimplict-
ter.illa tñ que babét caudam vel aures ampntatas no funt fim-
plieiter ímmúda fed folum ad votum foluédum. ad fpontanea 
ergo facrificía 9ueníét:potíffime cum littera oícat boc.f.cp of-
ferrí poflunt vólútaríe. fed non pót oe eís foluí votum fi babét 
idas oiminntíones.C^CKndum fl? ínbebteoaliter bz littera* 
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Obiectd 
m xbi nos oicimas. (Mure ? canda amputatía.) hehico DÍ 
addúú vel Dtmínntú qd fonat ín quádá monfíraofitafc.f^ ba 
beatplnra mébu qjbabere 05 Vel pmciozzSsppiicné fcnfua 
lítrere noí!re.ná qnaqnáp ampntatióecande t anríu no fit ani 
mal totaliter ilTícítíj ad facríñcía tñ ñ baberet alíqna membza 
fngftua vel ñ natnralíter carerer alrqntbna mébiie baberet ma 
culamnotabtlé.r.oentareañgnra fpecíeí.ea autqne monlTruo 
fa fnnt abomínabüia funt. vídef ergo 9 illa non eflTent licita ad 
aliquévfnm fanctnariipjoptereircellenté valde oefoimitates» 
(Omne animal q5 vel cótritíe.) t?tc ponanf aln modi ímnndí 
ciarüílmplíciterqrnntcircaablationem velfectioné^ iñcfa' 
deban t q? atalia totaliter elíentillícita ad immolandñ:? ponan 
tur bic qctuo: ^ psietatee círca géitalia q$ atal ñebat tllicitú. 
pjima erat fi eiTent teflicati totaliter fractí.f.q? fi g aliqná ma" 
gnl percnCüoné vel cópzefíionc faiífent fractt totaliter.nó lice^ 
batenitale aialoflérri.cDeltonda.) oicnntnr tefhoilí tonfi.í. 
ah'qnalirer lefi vel percnlTi fj non totaliter fracti.t efl ifla mío: 
ímmnndicta $ raperio:.Dífíerentta aüt iftoiü ono2ú.r.cótrito^ 
t tonfozu teflicotozú cttiqm tonlua rJcópzeíías en ínter aliqna 
ono oara teíltcnlí compzeífi fnnt 1 molíiojce eüecti -z aliqnali^ 
ter a fignra muta tí fed nó totaliter fractt rant.( Uel fecti;. )ifta 
efl alia imnndicia cü tefticnli fccnTunt.T oicnnf fectí qaaH gla^ 
dioampntati.cUelablatiatefticúIiseÜObicantnr teíticuli«/ 
blatí qn totaliter aafernntnranimali b non gladio ímmo vírí' 
bna.qnicnnc^antéiftouímodowmefttllicitos T non poterat 
fferíoe taIibn8ammalíb9racrificiú.cTlonoffereti9 oñooifta 
eít pbibitio íímplícítcr.f.q? non offerrent in bolocanílú vel ín 
victimas pacificas ant in facrífíciú^ petó.-z boc fine íacriñeia 
volútaria fint fine votíaa.nullo ení modo licebat applicari ifla 
animalia ad facrificín cil ét non liceret applicari illa ad bnana 
cibñ vt p? immedíate cu oicif. (£ t in térra veflra bec omnino 
non faciatíeO'ftptn cerra in qtta vos babitaneritis nó caílra> 
bitis aíaliafecandovelanferendoautcóterédoteflicnlos aía 
libns.^fla eni apnd gentiles ofneta erant t núc apud no$ fínnt: 
qm fanio^es t moIIio:es fnntgcneraliter carnes aialiñ caflra" 
tozu $ non caflraíozü.-z boc tam ín anibns $ ín qgadrupedíb9: 
indeis tñ erat boc ¿7bíbítú:q2 gentiles tafia frequentabant t ne 
ipfi viderenf eis fimtleS. vnde fi otíngeret qp aliqi aial baberet 
teflicalos tonros:velfractos:vef ampntatos t oñs funscogno 
fceret bocinó poterat vonere illud adimmolandu coja oíto nec 
fponte offerre poterat. t fi aliqñ fedffet fpeciale votñ 6 ílíoafa 
!í nefeiens an baberet tefltcnlos fractos ve! fectos ant ablatos 
t poflea reperiret íllnd effe ímmondñ non oabatur in facrifíci' 
nm^peopiecínfolucbaf vtbabef.jf.27.c.(DSedaliqnisar^ 
gnet qm ficnt oícebaf apnd quofdam oe animalíbnSbabentiV 
canda vel anresampntatasQ^nópoterancofferríoño fup al> 
taref; facerdotibustradebantar? ipfi cónertebant illa ín pie 
cinmmnngd poterítfíertínífliScSatisenim vídef q? ifla oará 
poííent facerdotíbns vt conuerterenf ín pzecínm fine p ipñe fi' 
uep fanctaaríotq: níbil pertínebat tñc oe ifla re imnnda ad ían 
ctuariú:f)ouertebaf ín pecunia i qua non efl immnndicía.t)íc 
tamen totaliter oícitnr q? nó oeberéc offerri.f.nec ad cremádu 
fupaltareinecadbocg? facerdotesacciperent rafia animatia. 
Dícunt enfm cám eé qj níbil poterat offerri beo q6 ad comedé 
du licitú nó eétSi tatía animalia nó licebant ad efujtqí íabebar 
oeus HnnlUtenus oebere fierí.g nó offerebaní ei.C'Audetnr 
q? ifla qó fundaf lup errozé q ín fuperíonbns pofitus eflrq? o í ' 
cebant quídá q? non licebat offerri oeo animalia babentia can' 
d i vel anres ampntatas.íed folú oiferebantnr facerdotíbns ad 
onertendú ín pzectñ.Ss boc falfus é 92 licitú erat offerri oeo ta 
lia animalia fup altare cu eiTent boflie fpontanee.fed nó licebat 
folní vora.De boc aüt oicédu é q> nó licebat offerri ad immolá 
dñ aialia babentia tefltcnlos fracro9:veIablaro8:ve! fectos,fed 
licebat illa offerri ad borqj ouertercnf i pjecíu í illud é p í w 
ctnarío.fic p;.jU yíceu of.q? fi altqm'5 vonerit ofio animal imú 
dü q6 tmoíari nó pót adducef an facerdoré: q onudícans vtrú 
bonú vel malú fit flaruet pzeciu .& cú oicút iflí q^nó licebat of 
ferri aliqnod aial oeo q6 nó liceret comedí falfu; é.qm poterat 
alíq6 atal offerri oeo ín voto vel fponte 2 nó eét licitú ad efu; 
ficnr eqni 2 afiní.porerant etiá offerri res ínanímate ín votñ fi' 
cnt agrí t oomns vt p3.J. 17.c.erat til verü qp fi aial offerretnr 
oño nó poterat offerri vt cremaref faper altare nifi eét animal 
mnndúaderú.C^óaútoicif qjífladanimal babens tefltcn^ 
los fractos vel ampntatos nó erat lícítü ad efnm ergo nó pote 
rat cfferrí.'Refpondef gp tx boc re^tur q? nó poterat offerri ad 
ímmolandftpoterat tn offerri ad cónertendü in paectu. (De ma 
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nn alientgene nó offeretts panes. )i*nó aífnmetis aliqnod facrí 
ficíúad offerédú oeo vio oe mana alieno?.C^ciédu q? alíent 
nonalfamunmr bícficat.s.affamebanf.f.ois alienígena nóco 
medet oe feificatis: q 2 íbi oñr alíenígene oes qni nó fnnt oe ge 
nere aaron.nam nulli alij licebat comedere oe fanctificatís 1 fa 
mnlis fnís vt íbi oecIaratu5efl.@edaccipitur triplicíter.Cfno 
modo alienígena p j o $ erat oe gentilibns narns 1 nondú con^  
nerfns ad iudaífmú.Slio modo alienígena^ oibns oe popnlo 
q ñ'crát oe tribu vel familia aaró.oe bis oib9pofita fnerút eré' 
pla.s.cú oícebaf oe alienígenis.ttfc ante nó pór trellígí nifi p>< 
mo mó.r.p eo 9 efl natas oe gentilibns t nondú conner fas ad 
tadaífmú:q20e mana tflo2ú non licebat accipí facrificia vtj.oe 
clarabitnr.tló pót aút accipí fcóo móp eo q efl oe ífraelitís ta 
men nó efl oe tríbn Iem.t t'n boc mó comp2ebenduntur oes na 
ti oe gentilítate ? connerfi ad íadaífmú qz iflís licebant ea ¿i lí ' 
cebant indeís.D/ aút nó íntelligatnr oe iflís pj qz iflís licebat 
offerre facrificia 1 accederé ad fcúariñificut innuif s. 1 r cvbi 
vetatnrneqaís oe ífraelitís vel oe peregrinisofferatbofliam 
cetra fanctoariñ.fj inbetnr tpqnílibet íflo2ú qn obtnterít offe^  
rat ad oflinm tabernacnlí.CD 1Íec pót accipí tertio mó alíenige 
na p eo quíefloe tríbnIeui:ttinon é oe familia facerdotali qm 
iflís licebat offerre adbnc magis $ aliís:q2 erant magis applí 
citi ad cnltam oei $ ceterí z ípfi po t^abant vafa fcúari) vt babe 
tur TIn.4*ípfi ét erenbabant ín cirenitn fanetnari; nemine 6 po 
palaribnsaccedéte vtbabef Tlu.i.c.Oocanf ergo alíenígene 
folú p2imo modo.f.ílli qni erant natí a gentilibns t nondn; có 
uerfi ad indaífmú.ifli eni qjqj vellét offerre aliqnid ono nó re 
cípiebaf oemanneo2aj:qjgentíleserant.(non offeretis pa' 
nes oeo vcflro. )Breferí ad facerdotes.f.g) mádabateis mof 
fes loco oei ne ípfi offerrent panes ve! alíqna facrificia oe máu 
gentiliúXaccípíendo ab eis 1 ponendo fnp altarcficut ení erat 
ín oibns alife facrificijs-.qrñ qn alíqnísó índeis volebataligd 
offerre pfentabat illa facerdotíbus ad ofliú tabernaculi.^ íbi fa 
cerdotes accipiebant ? offerebant oeo.tDoc figní ficatar .0. cum 
oicif. qcqd íllnd obtulerít in bolocanflú oñt vt offeraf p vosa 
qao ponitnr onplex oblatio.f.ppfaris ofierentiS t facerdotis re 
cipiétis t poflea offerentís.boc aút vetaf in alienigeníj. f.q? 
qná ipfi offerre velint: tn facerdotes níbil recipiebant Oe máu 
ipfozu. ("Panes oeo vzo.) •panes oícuntur effe aliqtf panes.p' 
pofltíonís g olferebanf a facerdotíbus vt ponerenf fag menfl 
opofirionis vt pjJ.24.De iflís pambas non pót intelligí boc: 
qtnppTaresnó offerebant íflos panej:q2 vtbabefj. 2 refacer 
doces accipiebant fariña a filíjs ifrl'oe fimíla. 2 oe bac conficíc 
bant panes adponendú fug menramppofitíonís.aiío mó oñr 
offerri paneeXíIIt g offerunf cú facrificíís pacíficis ve PJ.S T. 
c.Sed in boc magis oenominacio fieret a facrificifs carníú $ 
apanibustqzpanesvinútoleúnó ponunf tan$ facrificia:fj 
tancp facrífidozúlibamenca vtapparettlu.i f .czaliqfiettam 
olferebanf ifla p fe: vt fi aliqs vellet offerre folá fimilam 9fper 
fam oleo vel lagaña vel panes ajímosoe libanove! cruflulaa 
oleo fricas vel panes factos ín craticnla.be bis ómnibus ba/' 
betur J.i.c.^oterant eni p fe offerri vel cu? facrifícií5.<rílIío 
mó acdpinnf panes^ tpfis facrificíís carnimqm oía q cómefll 
bilia fnnt panes boc modo appellanf .fie P3.s.pcedentí.c.cú 02. 
oís quibabnitmacalamoefemineaaron facerdotis nó acce' 
dec offerre boflias ono nec panes: vefcef tn pambas q offerait 
tur i fcúario.ibi tn acctpionf panesp carníbns facríficí02Ú i p 
oibns alifs q offernnf:q2oe oibns illis licitú erat vefci facec 
dotíbus babentíbus maculas, t ibidé oeclaratú é. (St qcqd ali 
ad oare voluertt.) 3íncelligitur boc oe oibue rebus pertinétib9 
ad facnficía.fq? nó acciperenf agentilibue panes.i.carnes ad 
facríficandñ nec écaliq alia q pertíncbant ad ritas facrificio^ 
f.libamenta ín pane oleo t vino 1 rbarcTló tú efl íntelligédu) 
cp oino níbil acciperent facerdotes oe manu genttliumtqm lice 
bateia accipere pecunias oequibnsemerenf animalia ad fa' 
crificia.ficp$ oerege feleucbo q erat gentilís:? tñ oabat oes 
erpenfasp facrificíís qfiebanc in fanetnario oominivtp5.2* 
XDacbabe.c.?.taliígétílesfimiliter faciebant.(r^'C "tf** 
factaj oe eunnebo regine candacis etbiopie q venit oe longúi' 
qnis terris in bierufalem ad fanctnarium.in qao vídef q? ali ' 
qaídobialerit.non cnim inutiliteroeeítremítatemandi ve^ 
niflet in bierufalem vir ille pjuden8.oebocbabetnr per bíero' 
nimnm in epiflola ad paulinú-c. 5 . C ^ c gt,am ^í18 
boc qaoniam folum oictum efl ne oe manu eo? acciperétnr pa 
nes vel altquid alteram ad offerendom oomino.'Pecunia aút 
cú accípíebatar non offerebatar oño:qm non erat aliquid ere' 
Xeniticna >fc ^bulenlia 3 
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Í mabtletred 6 pecunia emebaí alt'Qd qó eé( ad Vím fánctmriu V k át Iblu oícif no accípíédú eé altqnid oe manít gcnrilíu q6 offercbaf oiío.í.q6cmiicf coil oflío ve! póaf fup afrarc.nii' 
? de fi aliqe gentifis voltiíATet oflferre panee ira vt íllí crcmarcnf 
l fap altare vel cederent ín toe facerdorüraut veller ofterre alí> 
q6 aial vt ímmoTareí nó reciperent boc facerdotee íudcoiam 
qi boc ímmolandú erat 5 fe. S í tamcn alíquíe gétflís óarct pa 
nes aut aíalia nó vt g fe tmtnolarenf atit offerrenf fed vt ven 
derenf ? conuerterenf in pecnníae applicandae ad vCnm fcúa^ 
ni reciperef ralis oblattoqm boc folúpbibírú erat.f.íd q6 ipfi 
oarent poní fnp airare vel offerríoco íta vr eflfíceref racrnm. 
aatem genrífee oarent pecaníá vef afíqoíd aliad cóner^ 
tendú tn pecunias nó effíciebanf ífía facra f? poflea er eís eme 
banf alia q facra eíTcnt.f aialía vel panee.oirecte aúr nó efficie 
banf facra q ilti rabanr:q: poflq§ acciperenf pecnnie cate ab 
cíe in fanctnario rranfíbant in iue fanctuari;.? ideo fine emeré 
rur inde anímalia ad facrífícia fací enda'.líue ad aliqnid alrerú 
nó oicebaf tale facrificiu Vel ralis rea oataa gentilúq: íá eme 
banf iíh ad voluntaré facerdorúminiftranriií in fancrnario. T 
boc fnffíciebar ad boc cp nó accípercf facrtfíciu 6 manu gentt" 
liú.c Q: cozzupta c maculara funt ota nó fufcipietis ea. )í.om' 
nía q offerúr gentiles co:niptioné 1 macularn babenr:ió rectpt 
nó oebct in facriñciumtq: maculara t conupta erpelíuntur.Si 
át gentiles oarent pecunias ad emendú animalia ad facriffciú: 
•< poftea facerdores er íllis emerentqó vellét nó oicebanf ifta 
facrfficíaeflecozjupra ?macnlata:qzfacerdote8iI(a elegeranr 
advoluntatemfuam. 
CTSnfacrificiagentiliúeirentimmnndaq: oefíciebat eis pte* 
ftariomeiíie fururi: tan facrifíciaoeberenrñert cumerpzeíía 
mentíone melTíe. Qó.15, 
¡fá H a n A¿% flUté Oí^if $> aialía q iflí offerebanr in facrt 
f£LW&lIU v ficííí cram cowupta 1 maculara non é inrellí 
gendú quátú ad feipfa:($ quantú ad offerenres.ná ira poterant 
gentiles accipere atiq aíalia muda ad imolatione; ficut iudene 
eodé mó oe panibus. fjoñr ifta co»upta qnátü ad ipfu;:q2 ifte 
gotferebatcoztupt'erattmacalatusXvílis? indignusvt oe 
^ manueius facrtñcia recipenf qi nó pfiftebat tn cultu oet veri. 
I' ttóaiitbaiusaHzuptiomseftq* facriílcialegisveteris 0m fe eficacia nullá babebártfj folú erar queda vmb» fururozü bo^ no^ú vt ait apta ad t>eb*e. io.c.vbi Ügnifícat ea nnlla; babere 
\ efTicacíamrqzofferebanf ad quádá pcróíu remifftoné. oícirrñ 
\ ibiapoflolus.impoífibile eft enim fanguine b/rcojii t taurojn; 
| auferri peta.folúergo bébanr efficactá e¡c oenotione ofTerentiú 
i cófiflebat in boc vírtus eoju QJ fíebant fub quadá creftatióe 
I futurímeífie.f.q? iíta figníficabam eu venturú t ea q in ilto fu^ 
\ cura erát.Cu auté iudei offerebát talia facrifícia publice vel eje 
\ pzefle #pfirebanf meííiá futururx fie ifta fíebant in ñde etus .gé 
I tilibus aüt nó erant bec qm ipft non .pfírebaní mefíiam furn^ rü cu nibil rale cognofcerér.ergo nó perttnebant ad eos ifta fa> crificía.C©? «lífl9 ofceret 9) boc nó erat cóueníenter oicrú .na 
^ cú 02 q? facrifícia fiebant cum gbufdá pzoteftationibus meííie 
\ fururi querif an tile .preftationes fierent erpzcífe vel fubinrelli 
gerentur er natura facrífíci|.©í aút oícaj g> ñebanr ocpzcífe fal 
fum eft qt nó cognofcebant iudei meííiam futurú vniuerfaliter 
Í3 folú ípfi quí erant magis fapienres:p2op2ietates tamenfutu^ 
r i meíííe nefeiebant ét ipft fapientes fed folú píopbete cogno' * 
fcebant.qp^ adbuc nó eft manifeftúan quütbet oe ^ pbetis co^  
gnouerit oía mf fteria ípi-Sí tn iudei tacent facrifícia 1 cerimo 
nías cupteftattoibus erpzeífis futurí meííie neceflfe erat vt ipil 
cognoícerentftgniñcationes oím facríficioiú tcerímoniarum: 
qz oicit apis. 1 .ad Coiin.c. 1 o.oía in figura cótingebant illis.f.i 
figura futurí meÍíte.oía ergo illa fígurata cognofeere oebebác 
Vt fcirentpteftarí id q6 faciebant in ope g illa facrifícia .fed co 
gnofee (Ignifícationes oím bozó in jepo erat cuíruce oí fficile ve 
viicaliqniseo|2fciret.crgonó fiebant tales .pteftationes espjef 
feipotifíime qa fi tales ^ teftattones manifefte fierent % eént oe 
necelfítate facrifíciozú ad boc $ offerenres in oblationibus fu^ 
te mererenf oeus ejcpíííííet illas in lege:alíoquin fuilíet peífi" 
mus ozdoT.tp ejrpjimerentur omnes cerímonie facríficíojum 
t cü id in quo erat fubftantia meriri íacrificio;u fubriceref .nó 
ergo fiebant erpzeííe.'Jiem qz fi ifte pzoteftationes ecpielíe fie 
rent nó efíent Determínate a lege oes vulgares eas feirent 
g frequentationé facrtfict02Ú.t lie cognofeerent manifefte rpm 
mo;itu^q6p»'ncipa[iusfignificabaf goía facríficia.^udeítil 
nó intelligút melíiá eé mozíturú p pecca tis populúnec etíá boc 
ímelligebant répoje jpi qñ írequentabant facr ífícía:quin poti9 
admírabanf qzalíqeozúcríílímabát rpmeémelfiam.t qñ oí 
cebar fe eéoccidendú admirabanf vt babef.^o.c.tz.cú oicif. 
t ego ft ecaltatus fuero a térra ota trabam ad meipfu; :boc át 
oicebat fignfficans q moite eéí mositnr9. refpódit et turba. no; 
audiuimnseic legetq: rps manet in eternu:? quomodo tu Dtci$ 
opo«etej:alrari filiú boís.qs é tile filius boísfpj ergo cp ecifti^ 
mabant cbjiftu meííiam nó eé m o w m ü C S í aút oicas be 
b:eí t facrificifs fuisnó erpjclfe.pteftabaní' cbziftúeémositu^ 
«z alia q fignificabanf ín facrificiís.fed er natura facrificiozü in 
ducebatur ifta .pteftationdé oicef oe gentilibus q? ipfi qñ cffer 
rent ifta facrifícia fubinrellecte^teftarenf idq6 ifta facrifícia 
fignificabanf.t fie nó cét aliqua oífficultas quí ofiierrent.C^e 
( fpondef q? gentiles qñ ofierrent non^teftabantnr implicire ea q futura erant in jrpo % fignificabanf p ifta facrificia:q< quáq| indeís boc cóuéiret implicite gentilibus tñ nó ^ uentebat.t boc 
? eft ppDuo.(r"Tb:imoq:ífta fignificaríoxpi futurí leczü qcir 
\ caipfum fingere oebebantnóimpo:rabatur p ifta facrifícia 
narnralirer.f.(p tt natura acrus fignificaref.ná runc quandocú 
qj ali06 ageret tale facrificiú ítelligeref neceííario id qó prine 
bar ad cpm futurú fj falfum é.pertinebat ergo ifta fignificario 
ad voluntaré inftituentis. iqp oeus inftitnit ifta facrificia 1 itv 
< ftiruít ea vt eflent figna taltú t taliú rerú futuram in cbnfto.fed 
ifta fignifica río in facrifi cando non pót competeré gentilibus: 
q: cu nó fit naturaliter f5 er volúntate inftituentis folú pertine^ 
bit quátú ad tilos quíbus inftttutoj tales leges futurozu ftgnifi 
carinas tpofuit.fed ípfe oeus quí ifta condidit nó oedir iftas le-
ges nífi populo beb:aico:ergo qñ gentiles facerent ifta facrifí-
cia nó fignificarenf p illa ea q erant futura í cpo.(T^ré nó po 
terant fignificart futura bona fegis noue p facrificia q facerent 
gentílesiqz figníficatio iftoni facrtficiozú eft oe rebus pertiné^ 
tíbus ad fidem ve oejepo venturo % altís q perrinenr ad eum:t 
\ íftiarticulifnndanf fuperalios artículos fideipcedentes.f.fug 
Í
vnítaté t veritaré oeí 1 fup creationé mundí:q: ifti fút pziozes. 
fndci aút a lege eruditi cócedebant oía ifta:ió p teftaméto fideí 
implícita quátú ad artículos futuros ^ficíebar.gentilibus aút 
% .pfteerenó poteranf.qz ipfinegabant artículos fideí pzeceden' 
J tes.f.creatíoné mundi t vnitaté Oei:ideonó polfet p acrus eo 
1 rum fignificart" ags alius articulus fideí oe fururis cuj tile fun^ 
I detur fup pziOKs.nó ergo cóueníebatgétilíbus eje bac parte fa 
í cere oeo facrificia.C^tc nolebat óus vt acceptarenf facrificia 
\ genríliumiqi ipfi erát perfone viles fubditi facríficiis immúdts 
*t ídolozú:oei auté facrificia erant munda.nópertínebac ergoad 
' eos offerre.^téoeus repurabat muñera eo¿ eé cozzupta 1 ímú 
da q: erant fufpecta Oe aliq fuperftitione idolozü.r.q? in bis que 
oflferrent ono oeo p jímo facerent aliqs cerimonías ídolozn;* t 
qnáq^conftaret q?nibil tale obferuauífient % muñera in fe eént 
conueníentíarq: ipfi t i ! erantcórempríbíIes non rectpiebanrur. 
C3íté caufa potifiTíma buius eft qt ifta facrificia erant cerímo-
nie cultus oiuín i % fundabantur fuper rectam fidem oe oeo.cú 
puncipalis cultus oet fit tn fide % fpe % cbaritate vt ait augn.ín 
encbiridíó.^lia aútptinentadcultumoiuinum^m efundan 
tur fup fidem i amozé qm fine fide impoffibile eft placeré 60. 
fj gentiles non bébant fidem oe oeo: ímmo repugnabant ártica 
lis fideí credítis a indeís ? tradttis in facra feríprnra. ergo fa-
crifícia eo:ú eént oeteftabilia (C3ré ritus talis vel ralis facrifi 
\ cíozu non eft a narura nec a oetermínatione rationís in vniuer 
v falúfed eft fpecíalirer pertinens ad aliqué ftarum viuendi.t f m 
Í
q? ftarus viuendi 1 colendt oeú funt oiuerfi ira ritus colendi.f. 
facrificia oebent eé oinerfa.íed oeu$ ftatuít ifta facrificia tanq| 
quofdá ritus fpáliter prinéres ad ftarú iudaicúiergo nó licebat 
\ altjsgnon erar in boc ftaruraIirerofferre,f5genriIesnó erát ín 
\ ftatu vel culta iudeozú ergo nó ^ ueniebateis offerre facrificia. 
Sed fi femel circúciderenf licebat eis oía ifta facere:q2 p círcú-
cifioné tranfibanr in ftarú 1 obligarioné vereris teftaméti t to 
tins iudaici ritus vt p; ad 5ala.c. í .cu o:.ego paulus teftificoz 
oibomícircuncidentifeQ?oebítojfirvntuerfe legís facíende. 
(TSímíIía aúr funr in nouo reftaméto.ná facramenra qb* nos 
vrimur.f.eucbariftia t vnctio % Dfirmatio t oído x ceca:fúr fa* 
cramenranout teftamenri t pertinem folum ad eos q tenét fv 
dé tftatumtobferuantiamnouiteftamenti. Siquísergo ífi-
deliú a nobispetieriteucbartftiá ad cófirmarioné vel ozdinem 
nonconferemusenqzifta folumperttnentadeos quifüt ifta 
tu nouí teftamentuntfi piins baprífmum receperit quí eft ianua 
nout teftamenti tune ení ius eft fibi accipere 1 petere facramen 
ta ficut x nobis.baberur ét fimileeicemplum quátú ad omnia qj 
bic oícuntur. f,9> fialtquie iudeus voluerit vel alius infidelio m 
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I ecdeffs tnrer carbólicos fijcrfs intereflc coflferre facerdottcti cererís non sdmítref:qm tftt funr rítus eowm qat per manen t ín fide z (tatn nota' teftamenti.Si tí! alíqnís oebeb2ei8 volue^ 
^ rít pitare ah'qaíd ad reflaaratíoné eccleíie vel ediñcatt'oné nó 
i íntrans ín eccfiam nec offerens cu ceterís recipíef.¿Síc ením 
I t ipñ iadet facíebancqifi fi alíqnts velkt edificare eo? fj-nago^ ga$ ? conflraere aligd oe templo recípíebant eíus elemoff ná fi cnt pj oe centurione cníus xp$ ñlia fanauít: oícont ením índeí ó 
1 ílo.one oígnns eft vt boc eí psefles quoníá t fy nagoga noflrl 
ípfeedífícauíttoílígítgememnoíírá vt babef Xace.r.c.'Pót 
ante elíe adbnc alia caofa £g qná nó recípiaf oblatio vel facrí' 
ñciú oe manu gentíliú fic ením ín nono teítamento nó rccípít 
oblatio ab ercómuntcatis 1 ín veterí teftó non recipiebaf obla^ 
tío oemercedepzoílibufínecétpjecíú caníe.Síc pj bentero. 
2 5.c.1?ocaijteft vílítatéperfonapvelreruaqarbus íílud 
accfpstur.ficergo íngétilíbnserítcp qiípfl pfone viles erátno 
fufcíperet oensoblatíoneseo^tanql índignas.C^tem níco> 
lans ponít alias rónes qnas non líccbat gentílibns offerre 
oblationes oominorqz nullns adm íttebatnr ad agnú pafcbale) 
comedendñ 1 ímmolandiívt babef Sro.12.nifi iam eífec cir^ 
cúciTus.fed gentiles nó erant círcúctfT.ergonon fícebat eís offer 
re ono víctimas q* Ü^pbibebatar id qó erat mínus.f.comederc 
oe pafcbalí agno eís qaí non erant círcancílita foní02í<pbibe> 
retar id qd erat maíns.f.offere víct imas^ amé boc Rt maías 
i p? qi comedere oe agno pafcbalí folú regrcbar eé ín (oco que; 
I ons elegíífet.f.ín loco ranctnarílmo tñ requírebat ec comeden^ tes ín fanctuarío vt babetnr bente. 1 óxxü tñ aliqais oeberet offerre victimas opoztebat cp eét offerens íntra fanctaaríú ad 
£ oftinm tabernacalí vt babef .8.17X.(D3íé ílli quozu? oblatio 
i recípiebaf ad offérendú fup altare íngredíebanf atriñ taberna 
I cnli ín qno erat altare bolocaaflozú vt p j.s. 17.c.8ed gentiles nooebebantíngredíin fanctaaríú vt babef ]Creno^x.c.vbi o!, vidí gentes ingrefTas ín fanctaaríú taú oe quíbas ptecepe/ 
? ras vt non íntrarent eccIeÍiamtaam*etíam£5ecbí.44.c.oíctV 
l tar.fafificíebant vobís omnía fcelera veftra oomas ifraelreo 31 
[ índacitis ñlíos alíenos íncircancifos carne vt fint ín fanctaa^ 
I río meo vt pollaant oomú meá.oícebat eni boc oens facerdotí 
I bnsgcapíditateoactíaccipiebani gentiles ín fanctaaríú víba 
[ berent abéis oblationes.Similireretia índeí accafabant pao^ 
f lúi comota eft contra eú tota cíaitas bierofolf moiú ejcífliman 
!
tes qj tntrodaicífíet ín templú tropbinú t epbeflnú Q erát gentí 
les vt babef ^ ctaú.21 .c.Sí tn eét lícitú cp gentiles íntrarent í 
fanctaaríú nó accufaret totas ppts paula qz introdacit tropbi^ 
nú 1 epbefinu i fanctuaríu.fi tú alicai oíferre liceret neceffe erat 
Vt íntroiret ín fancíaaríú.ergo gentiles nó poterant offerre alí' 
quid 0110. CSed adbnc otcet aüquí j ífla argaméta nicolai no 
babere vígo»:oeas ent vnlt oés boies fainos fierí 1 ad agnitío 
nem cías veníre boc aút fit p ofefúoné eíus boís.fic patet pjia 
ad rbímo.-c*2.?n facríficío aút mapmc pwteflamur oeú cuj 
facríficíú nnllí niB oeo conueniat.Sí ergo gentiles vcllét oeu$ 
tadeojz manifefle pzotefíarí eé oeú ín fuís facr ificij^nó vídetar 
qaarepzobiberioeberentiCiSt foite rónes a(íignate.8.níbil 
obflant. t qú pzimo 02 o? facrificía folú ^ñciebant vel erát ac^  
cepta er opere operantís ? nó ec opere operato.H auté nó erat 
ín gentilibus cú nó baberét ^ teltatíoné meffíe fatarí:ergo non 
licebat eís.Hd boc rndebnnt cp oeaotío íta poterat c¿ ín genti 
lí firut ín beb:eo ad offerédu:q: ínter gentiles alíg falní faiffe oí 
r cantar ftn ooctozescatbolicosficutíobet fone plato et malti 
I" oe alije:qiñmod^adfalalatíonéeo? erat latís facilíeficat oe^  claraaimas ín Iib:o nfo oe qaint^ figaratís paradoicis ín qn* ta paradora vbi oe flatn boim ante circucífioné x oe flatn gen 
l tiliatépo:elegis veterís permanétís plene actúeft.ét fracifcus 
l petrarcba ín.;.lib.ínaectíaa^oícítfenócrederealiqaéoepbi 
lofopbís t poet í) ídola coInífTe cú ípú verttaté cognoícerent*oe 
aotío ergo eqaaliter ín íadeis Í gentilibus eé poterat.(COuan 
túadalterúaaté^íftafacrífícíañebant ín^teílatione meíTic 
faturi oicendú é 9 nó erat erp^ effe neceifaria ^ teflatio meííie 
fatarívelaticaíusalteríasreí'.necétíadeí boc erptfmebant fj 
fimplícíter offcrebantn'mmo fl voluiflent erpzímere nefciaííTét 
gd figníficabaf p illa facrificía ? cerímoníaseozú.fed folam er 
natura facriñcíj f m volúntate ínflítaentfs erac occalta pzotefla 
tio:q: er boc $ atigs volebat offerre aliqaíd f m gp erar a oño 
ínlege mldatú ímplicíter.pteflabaf fe erpectare meííiá qué iíla 
facriñcia pzefigurant.CStem qn obijcitnr oeoblatíone mer^  
cedis.pflibali t meretricís 2 precio canis t oe oblatióe ercom^ 
manicatottl non eft fimile;q; iftoiñoblotíonee repudíaruur vt 
iñi rahoze fufTuíí ad bonú aaerranf:q6 non fieret fi couñ obla^ 
tío recíperef:q: fe eqaaliter oígnoe repatarent aIífs.3ídeo er> 
communícatí fídelíum cómaníone pjíuantar vt tedio t rabo/ 
re affecti ad mandatú eccleúe conaertantar*gentíIís aút g ertra 
legem eflnó oebet ín veritatts ínquífifíone turban' fed cúmá^ 
fuetndine accipí T tractart vt ad ftdécóuertaf .C3 ( é Qú oícíf 
Q> folííadeiadmíttebancaradagnú pafcbalem comedendam 
ve! qaí cóuerfi erant: t cp matas fit offerre victimas $ comede 
re oe agno pafcbalí oíci poffet (p maías fit comedere oe agno 
pafcbalí $ offerre aliqaíd oomíno:qm cerimonie veterís teftt 
oúr efTe maío^is vel mínozis oígnítatís nó a gratía qná rferút 
qj nó conferont er fe alígd.ncc ét onr maíoja a maíojirae moz 
bi qué curar ficat facraméta noui teflamentt cum nollú eosú alt 
quid curet p:eter círcúcíBoné:f3 oicantar maío:a qz maioié re 
fignificabár.CTlúc át nibilé ín veterí tefto q i erp:e(ííus rp5 
fignificet q^agnnspafcbalísvt patet f! reCípiantar cerimonie 
eíus qaebabenf £ro.i2.cióeaangeliítemagísrpo applícae^ 
rant agnú pafcbalé$ alígd alterú oe ccrímoníja veterís relia/ 
metí vt ps 3o. 19.c.vbi ozgpqñ milites frangíffenr erara latro 
nú cú peraeniffent ad iefnm nó fregerút eí erara t facta font 1? 
Vt impleref feriptara que oícít:os nó cómínaetis er eo.coníht 
tú q? boc oíctú é oe agno pafcbalí vt babef £ro. 1 ix .(£3tm 
qzagnaspafebalis erat facríficíú ficat cerera facrificía vt ba^ 
bef Tlu.c.^.cú oifiqaís aút imandus é 1 ín ttínere nó faít itñ 
non fecítpbafeertermínabírar aía illa oe populis faístq: facri 
ficíú oúo nó obrulír répoje fuo.ipfum agnú pafcbalé vocat fa^  
crí ficíú oñí.(C3té qú oícitor g? nó poterat gétiles offerre oño; 
tflnó poteranttntrare ín fanctaaríú t tú oñferenresíntroíbanc 
vfc^ ad olltú tabernacolí.'Refponderí pót cp gentiles p fe 
nó introírent vfc^ ad oftíú tabernacalí poffcnr oare alíqaíbas 
fadeís bofiías fuas vt loco ípfosú offerrét ín fáctaarío:? fie fuf 
ficiebat cp offerrét.C3té fi gentilib9lícebat offerre pecúíae ad 
víum fcúarijí vt p3*2.XDacba.c.;.nó vieé cá quare nó ímmo/ 
lenf alalia ab eís oblatatqt quátu é er oeaotione offerentís ea^  
dé oeaotío eé poterat ín offerendo animal ficat oenarias.Qaá 
tú vero ad id qb offertar nó vf eé aliq eífferentia cp olferanf 
panes ve! alalia velofferanf oenarú'.Tlam nibil malí vel bói 
ín rebns íftís fm feípfas eíl.i fie nó vídebitnr etfe aliqaíd p:o/ 
pter qó non oebent accipí oblationes oe mana alíenigenaram* 
CDtlanc auté ad ea q oícta funt refpondert potefl«3d pzimus 
qaando oícebaf cp oens volt omnes boies fainos fierí ¿ 9feP 
fionem noís fui« boc fit in facrificío.ergo ómnibus oebent per 
mitti facrificía.C^údendú efi 9 oeuovnlt omne$ fierí fainos 
icp confireanf noméeíustamennófeqaítur$ permírrat fa^ 
crific ía ab ómnibus fier i.nam non venir aliqois ad agnitionej 
oei 1 confeffionem nomínij eíus per facrificia.fed potius venit 
sd facrificía per confeflionemnommisoei .nam omnía illaq 
pí inét ad cognítioné 6í t ad l> cp aliga illu; amet z colar t ad B 
cp faluef nulli oút negari.£a tú q fútppzía aticuius ftat9vel mo 
di viuendi oebent negarí ómnibus nifi eís q funt iíllo fiatu vel 
modo víaend{.Í.Q)aIiqnafuntqpzecedunrad ftatum colendi 
oeu) 1 alia funt que conléquútur ranqp pzopzk cerimonie illtua 
ftarus.be pn'mis aút oicendum dtcp tam ín nouo $ ín veterí 
teftamenroomníbomíníconcedebantar.eatatnen que cotv 
fequebantur ftatum illum non concedebantur cuicuntgummo 
nullí nifi eí qut iam ín illo fiatu effet.C^ic autem erat ín vete 
r i teftamento quía pjecedenría ad fiarum populí íudaicí erant 
fídes t círcuncífio.f.3) qui vellet renere illum ftatum pzimo ere 
tferet oía que oícebantur a pzopbetís 1 ín ómnibus líbzís vete/ 
ris teftamentí.(ErSecnndum autem erat qp círcuncíderetur ió 
ífta nullíoenegabantnr^tamenalíquís vellet offerre vel tn/ 
troire ín fanctuarínm vel effe íuder ín populo ifrael erant que/ 
dam confequentia ad ftatum illummonpermittebantnr alicnf 
nifi iam eífet ín fiatu veterís teltamentf.gentito autej nó erát 
ínbocftataqoádíupermanebantingentilitatetideo non líce/ 
bar eís tune oíferre quía boc erat aliqaíd confeqaens ad ipfunt 
ftatum populí íudaicí.(CSic ante; eft ín nouoteftaméto:qnía 
queda m piecedunt ad nouum teftamentum quedamconfequñ 
rur.Sd íllud pzecednnt ante; fídes ? baptífmusnó ifia ouo nul' 
lí oenegantur fed potius incitari oebent omnes ifideles ad bec 
t oebent recipí ín fermonibus factís oe fide t obferuantíacbzf 
flíanotumrtfiquíseotumquefiuerítvolens informar i oe fide 
ant oe aliquo pertinente ad illam ab alíquo legífperíto cbziftia 
no:um gratis boc fiendum eft.? fi qnifqná petierit baptifmum 
oanduseft.^lia autem que confequnntur ftatum noui teta/ 
mentí vtpoffe recipe re omnía alia racramemaXconfirmatío^ 
Xcuítícus * ¿íbulenfia | i | 
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oe memri 
nem t encbaríftmm t extremm vnttíoncm vel ozdineeivnde 
fíquieínñdelínmpetterítreojdínartín facerdotem aar confir 
mari ab epífeopo aut tradí fibí eucbartftíam ntbtl bomm ña: 
qz poteílae recipiendi iíloiam confequitar noaum teílamentií 
^nofipjecedi't.Tlemíiitergooabítarníflqaí fitin flato noui 
teftámentí.(C£í ñ oícaa recípere eucbanílíam " ñeri facerdo-
tem perttnet ad oíuínam cuItutti:ergo nullí petentí oebet nega 
r í .C '^rponderidum tft Q> non valet con fequentía: q: veram 
eñ oe íllte que pzecedant ad alíqué ftatu colendi oeum non oe 
illie que con feqountur flatum.'Z fie qnando oicítur per facríñ^ 
cíaoenscolttar t pjoteftantnr bominesoeum eííetergo cuílp 
bet permitíí oebct faceré facríñctam.'Rerpondetur q? non va' 
let confeqaentíaiqz faceré facríftcíij eft aKqttid confequene ad 
Hatum veteríe reílamentí.C'Hd aliad argumentam qnando 
ofcebatur.r.^  ptofeetna quí erat in facríficíís er oeaotione íta 
poterace(Te in gentilibne ficut ín índeísiq: ípfí poteram babef 
Deaottonem.quantú vero ad p^oteltaríonem meffíe ftttnrí non 
erat neceiíartum cp e^ímerentmanifeftefed er natura facnv 
ficíj ímpoztabatar.ergo ita poterant íplt offerre cum p;otefla^ 
tíone tanta ficut índeúreípondetnr cp ín gentílíbaj non poterat 
efle oeuotío que reqnirebatur ad acceptabíittatem facríficn fi' 
cut ín iudeie.nam non vocator bíc oeuotío eleuatío mentís ín 
oeum fed eleuatío cum qutbnfdatn condít íoníbus.fed itte non 
poterant efle ín gentíltbue.Cl^íímo Cfi non poteft alíquíeba 
bere Deuotíonem ín oeum mfi enm cognofeattq: oeuotío para 
amozíe eíl: amoz autem nuncp efl ín íncogníttí.red gentiles non 
cognofcebant oeum fed eicíflímabantquardamínfaníaa oe eo 
pluratítatéoeommafferenteaqdrepugnabat valde oígnítatt 
oeñnec poterant oeo complaceré cum oe eo faifa eríftímarent; 
nec boc ejcíDímabant t á $ verítaté cognofeere non poífent fed 
qnía noIebant.nam íudet íllos líbenter oocuiííent.(t ^ tem cu? 
facríñeare eifet quedam pare cultua oíuínt ín veterí teftamen^ 
tomón folum requírebatur cp (Di vellent offerre pzopter oeum 
fed etiá cpceterae partes cnltus acceptarent.nam nífi eo modo 
facent quo oe9 íubebatnó vídebaf face q6 oe9ía(ferat.r; oede-
| rat ittá cerímoíá oe9racriñcádi cu altjs cerímóíís veterís tefti; 
| S i ergo aliga veKet oííKguereiter cerímonías vn l acceptás 
t alíam reiícíens non facíebat q6 6us iubebat fed quod ípe vo 
lebat.non erat ergo acceptabíle tale facrífícíú.CAd alíndqul 
do oicítur g? íta poterant gentiles tacíte^ítterí mefiiam furu^ 
rnm ficut iudei ín facrí ficíjsicum boc índuceretur eje natura fa^  
criñeii t non erat neceífaría ejrpzeifío vocaíis.lRefpontfetur cp 
quamcp fieret píoteííatío cacítenon poterat ñeri per gentío 
les.'jírteenímpzotellatíonejnonínducebantur er natura act9 
quafi actúa fecundum fe boc fignaret:fed inducebantnr eje vo> 
luntate ínflituentís.non poterat ergo alíquis per íftos actué fi^ 
guiñeare quícqg oceulte pzoteftando nífi ínquantum confo:ma 
bantur voIuntatiínllttuentís.fed gentiles non conftomaban' 
tur buíc volunta» ergo non pjotfñabantur alíquid tacíte.t)oc 
patet q: oeus ínflituít facríñeinm tanq§ quédá cerimoníam cul 
tus fui fundatam fuper ñdem eozum que oe fe credi mandabat 
•z cum intentione famulandí et in ceterís que iuberetifed gentío 
Ies non tenebant iflam ñdem nec relíquas partes cerímoniarú 
acceptabanttergo non oebebant permíttí faceré facriñeia ftn rt 
tum iaácowm&Há aliad argumentum quando otcebatur cp 
non efl ftmíle oe gentilíbus ad oblatíonem meretricum i piecí 
um cania t oblationes ercommunícatozumtquía ere ommuniV 
catt i meretrices íncrepandí fnnt vt tedio affectí ad bonum có^ 
uertanturifed gentiles t omnes infideles Oulcíter tractádi erat 
Vtad ñdem venirent.'Refpondendum eft vno modo $ ín eic> 
communicatís t inñdelíbus Hmilitudo efl t ín ómnibus afija cj 
ínmaloperreuerani.nampoirnntíflitrabi ad borní onplicíter 
vno modo per timozem vel fubtractionem boní.Slío modo Q 
amojem.t fíenos inñdelibua facimus teccommunicatía.nam 
eccommunícatís interdum blandimur vt ad bonum conuertan 
tur proponen tes eís bona que perdunt pzíuatt commoníone-.-z 
bona que acqutrcrent fi ad communionem redi rent.aliquando 
etíam per illatíonem malozum eoa redneímus abücientes eos 
tedio cum illis non loquamnr eofcgfic ruboze lulTundímus :ali 
jfqj bonía communícatíonís noflre p2tuamus.?ninñdelibua 
autem eodem modo efl:quoníam aliquandoeis mala ínñígt^ 
mus puuames eos bonis communicationis noflre: quoniam 
non communicamus eís ficut ñdeles ínter fe communicanttalía 
quoqj vite fubfidía eís fubtrabímus i bec intelligant fibí ñerí 
quoniam ñdeles non funt.aliquando autem eos per amojem 
trabí m m i t Xt m oulcíter communícemue « alia bona cía 
facíamnsimattme autem quantum aderudítionem que efl in 
ñde.3deo panlus apoílolus quando commnnicabat gentibus 
fequebatur rítus eozum vt eís magis perfuadere poffet j t cum 
eífet ínter iudeos facíebat ficut íudeus cum vero efiet apud bar 
baros facíebat ficut barbaras vndeaít.omnibus omnía factus 
fumvtomnes cbiíflolncrífacerem.&fcquoc^beatus petrua 
cum efíet ínter gentiles conuerfabatur ficut gentilís vt perfua^  
deret eís. Cum vero eifet fnter iudeos aut alíquí oe índeis ad 
eum veníflentfeparabatrea gentilíbus íncípiens oíflínguere 
cíbos vt patet ad 6ala.c. t .cpq? eum paulus repiebendít vt pa 
Cet ibídem. (n'Jdeo quantum ad boc refponderi potefl cp 6 et' 
communicatís tmeretricibust inñdelíbus ídem modas tra^ 
bendí efl:ideo ficut eccommunicatozum pzobíbentur t meretrt 
cum oblationes íta t oblationes ínñdelíum.et boc pertínet vt 
trabantur per tímozemquáquamad infideles magis Oulcíter 
nos babereoebeamus $ ad ercommunicatoset meretrices: 
cu maío:é ptátem ecelefia babeat fug eccóicatos z meretrices: 
q: funt íntra ecclefiam:^  fuper infideles quí fnnt ectra.CSIio 
modo adbucconueníentius refponderi poteflrq? onlcíus tra^ 
I ctarí oebent infideles ^eccommunícatí vel meretrices vt ad ñdem trabantunfaciliustamen efl redpt escommunícatowm t meretricum oblationes ? facriñeia $ mñdelíum:qz poteflao 
l facíendí facríñeiu; vel offerendi ínter catboIíco$ ? meretrices é: 
í qz ífta poteflas confequítur eos quí funt in ílatu noui teflamen 
~ ti:bníafmodi funt meretrices T eccommunicatúideo oe eís per 
mittí oeberct op offerrent nífi Vt rnboze fufifufi facílius conner 
rantnr ad bonum. ín inñdelíbus autem non fie eflrquoníam pO' 
teflas offerendi t facíendí facríñeium confequítur ípfum ftatu? 
veterís teflamentí i noui teflamentí fecundum cerímonías cu^  
íuflíbet eoium: ideo non potefl eífe ín alíquo nífi in eo quí iam 
eflinflatunouí vel veterís teflamentí. jínñdeles autem non 
funt buíufmodí.ergo non liccteís offerrcC^d alterum arga 
mentumquandooícebaturaminas erat faceré facriñeia q? 
comedere oe agno pafcbalñió cp no lícebat gentilíbus non cír 
cuncifis comedere oe agnopafcbalútí! $ líceret eís face facriñ 
cia-iMcendanigmonvideturefle maius: q: agnue pafebalís 
non pertínebatadtot cerímonías facríficío:um ficut ípfamet 
facrificia.nam oe agno pafebali níbil pzoueníebat facerdotibuj 
ficut oe paciñeía boílüs: vel pzo peccato.eodem modo non pzo 
ueníebant eedem partes oeo q ^ueníebant oe alija (acriñcíjs 
fed totum cedebat in ios ípfozum laícoium occidentium agnU) 
pzeter adipem t fanguinem quí aís nun$ eís lícebat. (Extern 
fiebant plnres cerímonie ín facríñcüs $ in agno pafcbalí.nam 
fn agno pafebalínon videtnr cp ñeret rítus offerendi ad ofliuj 
tabemaculi ficut erpzelíe íubef oe ómnibus alije facriñeiismee 
etíam comedebantur carnes aguí pafebalís íntra fanctuarium 
ficut comedebantur carnes alíozum facríñcíoju? paciñcoznmt 
p2opeccato:fedfufñcíebatQ7comederenturín loco qnéoomi 
ñus elegifTet vt patet Deute.c. i ó.^tem qnando oíctt q? agnue 
pafebalís erat facríñeium oicendum efl cp non erat piopzie fa^  
criñeinm fed large oictum er eo cp erat quedam immolat ío a 
oeoiufíatfigníñcatíuaaliquozum oíuínowm beneficíojuj.f. 
Iíberationieoeegfpto.p2op2íetamenfacriñciam non eratrqt 
eutelfet oe bolocauflís vel boflijs paciñeis vel p:o peccato & 
tiullum bo:am erar.quod patet qz non bolocauflnmmam ín bo 
locauflis carnes totalíter oeo pzoueníunt :ín agno auté pa feba 
li níbil oeo Oe carnibus pzouenít fed totum ípfis laícis.C^te? 
non eft victima paciñeatquía in paciñeis víctímis facerdotib9 
pzoueníebat pcctufcnluj t armus vt patet.s. z.et. i o.c.Sed oe 
agno pafebali níbil pzouemebat facerdotibus.cniíte? n5 erat 
racriñeiam pzo peccato:qj ífta ñebant p*o fpecíalíbua peccatíj. 
qó non videtur ín agno pafebali:qz non ñebat ad peccatozum 
remiiíionemifed ad recolendom beneficia líberatioms oe egf 
pto.^ tcm quía ín facriñciopzo peccato omnes carnes pzouení 
unt facerdotibus vt p$.e.¿.c.Sed in agno pafebali nibil pzoue 
niebat fiacerdotibnsrergo non pertinebat ad facrífteíu? pzo pee 
cato.t fie p3confequenter Qp non erat agnue pafebalís facriñ" 
ciam.CD3d aliad quando oicítur g7Ín veterí teflamento non 
oícebanturelfealíquamaiOM facramenta alija pzopter efñ^ 
caciam quenulla eraf.fed pzopter maíoziratem rernm figniñea 
tarum vel pzopter magis erpxífam ñgníñcationem.ftefpon' 
dendumeftq? in veterí teflamento alíqua oícebantur maíoza 
facramenta large fumpta:quia magia efñciebant:ficut patet ín 
circuncífione que ínter omnes cerímonías veterís teflamentí 
efficacíam babebat:quía erat facramentum fideí.í boc erat ma 
im $ obbtio agm pafebalís. Ulia autem eranc maíoza facra^ 
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menta quía requírebant piares cerímonias t folenniozes aliie. 
t ITc facrtficia oícuntur efíemaíoiie otgnítatte $ omnee ccri' 
monic veurie uítammtiiqt requírcbant pluree oifpofiríones 
et ritas ramee parce oiferentíam$ ex parte farerdotum: ^ 
ex parte reram oblataram t loct ín quo offerebantar:? quátaj 
fld modos tpfias acttonts.íii altjs ante non reqnírebantnr tot: 
ídeomaíottsofgnttattserantquátnmadboc facríñeta tnre^ 
Cerítellamento $ ímmolatío agní pafcbalí's.CSlío modo 
poíTontoíciTacramentavelcerímonfe matoies cíe parte reru; 
Bgníñcatarnm ex modo expiettiozi repjefentandi. -z boc fatís co 
nenít agno pafcbali ínter cetera que erant tn veten' teflamen- c 
to.magís tamé efficít oignttaté modas fecundas fapza Dictas 
$ ífíe tertias:^ qaátam ad tllu facríñeía ewedant agnü pafeba 
lé.(D3té qnando oícitnr qp magts adaptatnr agnns pafcbali» 
ad fignt íícandñ icpm t magís ponttnr ab eaangeliflí$ $ alíqua 
alia cerimonia veteris teftamentí.fterpondendwn eíl q? etiam 
ponnntnr alie cerimonie veteris teflamenti ín nono tanqná fi' 
gnifícatíae etns.nam ficat beatos 'Joannes ot'icít q^non erat os 
sliqnod confringendñ ín moítc )cpí:q: oictú fnerat oe agno pa 
febali os nó cómínuetis ex eo vt p; 3oan. i ^cita ipfemet cb?í 
flus figníficans paflfioné fuá erp jeííir fe per ferpenté eneu qne$ 
fecit mof feo tn veten' teflamento vt p; 3o.; .c.cú oícttur.? fiem 
mof fes eicaltauit ferpenté ínoeferto íta ejcaltarí opoztet fílínm 
bominís:vt omnís qut credit tn eum non pereat fed babeat v i 
tá eterna.non ergo vídetnr quantú ad B excederé agnus pafeba 
lis altas cerimonías veteris teftC.C34 sitad argumentó qnl 
do oicebatur q? gentiles p fe offerre non poifunt introeuti 
tes ín fanctaariotpoterant tamen oare oblationé fná alíqaibus 
iudeís vt oíTerrent nomine eozum i ñc níbil videbatnr oifferre 
en ípü oiTer rent vel aln pío ets.'Aefpondetttr g? aliqníd biflTer' 
ret qp gentiles per fe offerrent vel alíí nomine eo:am:quontá ñ 
offerrentfm cerimonías veteris teftamentí opoztebat vt g fe 
ofTer rent.fic enim \ex iubet Vt p ? ex pzocefla libjí baíos.^t ta^ 
men adbuc non infidentes buíc oicemus g? vellent gentí^ 
Ies ofFsrrc alíqua facr í fícia non permitterentnr nec acciperet q f 
qná íudeus illa oe mann eozumtqj oeus ptobibet boc ín litte^ 
raoícens.oemanualíenígenenóofTeretís panes oomino oeo 
veílro t quícquíd alterum oare voIueríL? c$c$ ipñ populares 
fo:te reciperent ad ofTerendum panes nomine gentiltutmqri fa 
cerdottbns boc conftaret non redperét talía facríficía. 7 fie nul 
(o modo ticebat accípí facríficía oe mano gentílíam.Sed íí oi> 
cas 9 poterant ppt'area tudeí offerre facríficía gentflíñ facer" 
dottbus non explicando quo^ erant t ñc rectperenf .CftefpS 
dendu cfl qp lejc oata bominíbos nnnq§ oaf nífl oe eís que bo^ 
miníbns nota effe polTunt.be occahí$ náq$ ad oeu$ indicare p^ 
tínet:ideo c&qt facerdotes íílad reciperent qó gentílej ofTerebátí 
níbil tamen oífferebat ad íftam legenr.qz ipf! nefeiebant aligd 
fe recípere a gentiIibus.2llio tamen modo adbuc refpdderí po 
tdlS.qp nullo modo facerdotes recipiebant facríficía pso genti 
líbus.qi piíns inquírebant qaowm erant illa facrtficia ad boc 
epozarent pzo eís qui offerebant.Tlam facerdotes qnando fa^ 
cíebant cerimoníasotabant pzo offerentíbus vt patet.e. ?.et. 
düfvi fie cognofeerent an irte eflfent oblationes gentiliú vel itu 
deo:am.$i autem confiterentttr vulgares efle illas oblationes 
fnas qnas p:o gentilibus offerebant non pzoficerent gentilíbuj 
q: non ozarent facerdotes pzotllis fed pzo iudeís offerenlibos. 
nec etíá pzoficerent tile oblationes iudeís olTerentíbns:qz men 
tiebantor.nulli ergo p¡odeÍfent.(C3d aliad argumentum quá 
do oicebatur qp ñ b'cebat gentilibus offerre pecuniam ad vfus 
templi licebat etíam oare facríficía: q: níbil magís videbatnr 
e(fe ín vno q§ ín altero fiue er oanotione fiueeic re otriata/fte" 
fpondendú eíl cp non eft límílerqz qnando offerebant gentiles 
oomino alíquas pecunias ad vfus fanctuarij tile non confecra 
bantur ficut facrtficia oblata fuper altare 7 íncenfa cozam oo^ 
mínotf? folnmmanebát íntbefaoro fanctuarij ad vfu$ futuros. 
iCum aút aliqdaial offerebaf ¿liad facrú effícíebatur eponeba 
tur fuper altare ad cremandü quod erat pertínés ad oignitatej 
cius quí obtulifíet.f.q> res cóíecrate ab eo acceptarentnr a 60. 
cú autem offerebat pecunias qoifquá non pertínebat ad eína 
oígnitatem qzíllereciperentnnqznon clíiciebantar facre fed 
ad qnofcík^ vfus applicarí poterát cú ibi nó cófideretar fnb^ 
Rátia (3 valoj. vn fi alíquis offerret vonendo oito alíquod an( 
mal non poterat oare alterum p tilo ét fi id qó oabat eét ma> 
iozis valo;i8;fed id qó pzíus oatum erat t id quod pzo eo có^ 
mutabatar pertínerent ad oeú.fic pj.jí.i T.C.CÚ oícitar.aíal auté 
q5 tmmolari poiefl oomino fiquís vousrit fanctum crít z mu' 
tarinonpoferíf.í.necmcliosmafo nec peías bonorqz fi muta^ 
nerit ? ipfam q6 maratnm ef! 1 illadp quo murarú eft confecra 
tum erítoomíno.CCTtem multum oífferf qp offerrentur pecu* 
nte vel facríficía.ná offerre pecunias non erataliqoid pertínés 
magís ad eos qui erant ín ftatu vereríj reftamen ti $ ad quoflt' 
bet alíos.ofFerre auté facríficía erat quoddá cerimoniale cnius 
potertas confequebatur eos qui erant ín ftatu veteris tefbmé 
ii:ídeo offerre pecunias ómnibus liceret:qznocócemebat altV 
qué ftatú.offerre autem facríficía non pertínebat ad omnes f; 
folú ad eos qui íam erant ín ftatu veteris teftamentt.*f^ atet er 
go quomodo gentilibus non licebat offerre facrtficia nec alígd 
pertinens ad modu facrificiozum:licebat tamen offerre pecuní 
as ant qólibet conuertíbile ín pecunias etíaj fi elíet animal ím 
molaturomoum tamen non ofiérretnrad únmolandú fed ad 
reducendnm ín pecunías.C^ciendú cp ifta littera alíter erpo 
nítnr ab bebzets: 7 babetur fie ín bebzeo. (be manu alienígene 
nó offeretís panes oeo vfo nec oe ómnibus alije:. qz cozzuptio 
eozuminciso3ntelliguntaurrabbí.fa.-z ra.abzaa; abenajra: 
qz fupza oictum f uerat qp maculara non oebebant recípí ín fa' 
crificíjs foztecrederet facer dos q? íftalep non inrellígebamr 
nifi oe iodetsrtg» liceret tflísaccipereífta maculara a gentifíb9. 
Iftefpondet ergo oeus q? non offerrentur ifta necét a gentílíb9 
qb eft recípí oe mann alienigenartí:qz cozzuptioeozú ín ípfis é. 
t.qz irte oblationes in fe cozzupte 7 macúlate funt.volunt tamé 
íftí bebzei g? fi gentiles offerréc alíqua anímafía ímmaculataqi 
facerdotes illa reciperent.fed non conuenit boc tcctuí.TlamalÉ 
qui oicunt qp per panem figníficatur bíc pañis, f; boc non OMV 
uenit:qz i pane nóeft alíqua macula pzopter quá offerrí nó ItV 
cear: íed accípitur pzo íacrificíft f m qp fupza oeclaratum eft. ifta 
famenrefpnuntur pzopter iplbzum gentiliú vílítaté:? qz non 
erant oe ftatu veteris teflamenti potiffíme qz fi oe manu gemí 
liumliceret accípí facríficía munda ficut oe mann indeoznm: 
níbil oífferrent índei quá tú ad boc tn oignitate a gentilíbn5:qt 
equalía eís licerent.q6 falfum eft qm tune íta intellígerent gcn> 
tiles fe pertinere ad cultm oei t acceptari muñera eozum ficut 
ípfozum íudeozum.(CBi aút alíquis obtictat cpnon tntefligott 
tur bíc per panes nifi panes non ftat:qz cú oblatío pzíncípaliot 
fieret in carníbus $ ín pane oebet magís fien' mentío oe car' 
nibus*ergointel{tgendeícintbic carnes facríficíojum perpa> 
nes:fatts conuenit lítterebebzaíce qpponit pzo pane lebenii t*' 
mengeneralíter ponítur ín littera noftra pzo qnoconc^ pábulo 
velnutrimento.licpj.s.j.c.vbí littera nfa oícit tn pabolom 
ígnisn'n littera bebzatca oícitor in panem ignis.f.ad nutrímen" 
tum:t ponítur ibi leben.t fie accipítur ibi pañis pzo facrificio 
carníum.7 per boc etíam poíTuntínrclligí panes? omnía alia 
quecunC^ offerrí poííunt. (Qz cozzupta t maculara fút omnta.) 
f.munera gentilium que oant ad ímmolandú vel ad cremandü 
quomodocun^ fuper altare.? boc qz erant fofpecta oe alíqoo 
rítu ídolozú facto fuper illa.vel oícuntur cozzupta:qz ín fe gra' 
canófunufedfola facríficía ifraelítídpopnli grata erant eog» 
omnia facríficía fiebát f m alíqj figníficationé:? ad banc ínftita 
ta funt vt pj. 1 «Sd cozin. 1 o. f.omnia in figura contíngebant íl-
lis.^ngentilibus autnóertfignificandi ratíoque conueníebat 
facrificifs qz ifta figníficario oata fuerat ab ímpofitoze legis et 
foerat oata eís 9 máebát i rito calt9eí9:f3 gétile$ nó erát i rito íl 
lo g nó ptíebat ad eos ifta figntficatio cú nó ptieret fi des fup q 
fondabatnr.vndefi gentiles ettam non colentes ídola alícubl 
terrarnm ante legínattonem velpofteafacerent oeo facríficía 
que iuffa erant inlege non baberent candé fignificationé qui 
babent com a iudeís fiunt: cum ifta fign ificatío non fit namralf 
lerecconditíoneacrus fed er volúntate ínrtítuentís.fed nó fuá 
rát írtítata ifta facríficía gétilibTed folio íudeistideo apod eos 
folos repzefentant.be pecunifs autem alta ratío crt quía peco^ 
nie non oantor ad ratíonej figntficattonís fed ad necefTítatem 
fupplendam.fuppletío autem necelíitatísítafitper pecaniam 
gentilium c^iudeozum.crgovtrícglícítum erat oare pecuní// 
am offerendo. (XocutufcB eft ons ad mof fen oícens.) 
CD'fr'c ponnntnr alie cerimonie pertinentes ad oblatíonem.f* 
quatum adoeterminationem tempozís ín animalíbusofferen' 
dts t ponítur bíc pzincipíom rattonís.f.locutos ert:qz funt ifta 
meceptaaliaafuperíobus.c^ostooís? capzaobe bis tri* 
bus folnm ponítur qz ifta folnm funt immolaticía ínter omnia 
qnadropadia:?oe omnibns eft ídem íus.aiia autem animaba 
effent munda ad efom tamen non erant munda ad facrifí 
cíU3:qz maíoz mundicia requirímr in facrificio $ tn cíbís.Cau 
reautem bozam.s.i.c.pofite funt. c/Cum genita fnermtifeptem 
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ticbm eront fub vbere matris foe.)t)íc oetcrmínatar rcmpuj 
ad offerendum.r.cr B aliqnís veKet offerre alíaó animal no po 
terat offerre ante oíee ocro. fed erat pzimo q 61 íbet animal no^ 
ttttcr genítam fepré oíebíi) cam marre fuá ? poüea ín ote octa* 
no poterat offerrt.Díeitaraatem ^eracfab vbere m a tríe ga 
tn.7.Díeba6 permittt oebebat ín hctcincc ením ante aflamen^ 
du5 erat animal ín facrifícíam nec ettam ín cíboe. t boc fígníft 
catar ¿xo.c.z ; .cú oícítar.nó coques bedú ín lacte matris Toe i 
f.no coquee eú ante oíee ocfo.'jfdem babetur Dente. i4.c.t eíl 
fenfus qnía fi coquatnr bedue ante otee octo magia babet fub 
Ranríam láctea qal trarít a matre $ fabílantía carníe'.qm ca^  
ro tila teñera elY ín modú bctíe.cbíc octauo i oeincepe olTcr> 
rípoteruntoño.) 3n oieenimoctauo íamam'malía ourioza 
iant f deo conueníentias occidí poterantmó ramen eíl necelfa^  
rínm o? occtderentur ín oíe octano ad ímmolandam fed pore^  
rant oiTerrí etiam poli vnü annu vd quando velknt ipC ofte> 
rentee.nam ficut otíerre cíe líberú erat ira tempue cfTerendí.fj 
magíe boc perttnebatad ipfa animalia que ejcneceíTítate oomí 
no tradi oebebant ficut primogénita pecotum que ofterebanf * 
bec ením poterant oart ín oíe octano vel vltra oño.fíc p? ¿ro* 
c . t i x ü oicirar.piimqgcnitnm ñIio:u oabie mibi:oe bob9quo^ 
cp t ouibue fimilíter racíce: fepré oiebne fint cu matre fuá -z oíe 
Octano rcddee illú míbí.Q) ante non eífet necefTarium oflferrt í 
octano oíe:f) poflea poffint oiTerrí p; Qt oícirur.oie autem ocra 
no t oeincepe offerrí poterant ono.CiCaara buíns t ñ q: fa^  
crífícia oet oicuntar cibue etnendeo ficut ín cibie requiritnr cp 
(it conueniene DtTpofitío ne finí muftnm líquida ? límofa ifíar 
factís ? cp non finí maltum ouranta quoqj ín facríficí je oei ñ' 
.cutfattDecIaratú.e.i.cvbícauiébojum cate funt.cSíue tifa 
boa flueouia.) t?íc ponitur alta regula oenon occidendie ma^  
tre t ñlije ín eadem oíe i oteítor oe boue ? oue :inte!Iigendum 
ét ¿ oe cap;a:q2 ifta tría erant animaba ímmolaticia t omniit 
erat ídem tua^zecípue qz fupza tmmedíate oictü é oe boue et 
oue i capta non offerendis ante octaoum oiem.ergo per illa in 
telligí oebnit bic capza etiam fi non e^Kimatur. (Tlon tmmo^ 
labunf vna oíe cum fetibns fuíe.)f.q? non occidetur ad facri^ 
ficium mater eadem oíe cum filifa.CDoc ením oe matre íntel 
jígttur rerpectacutns jílií vocantar fernarq: eos fonít in víero 
juo.refpecta aotem patrie non vocanrur fetnsifed ñli| vel geni 
tí.£t W bot inteiligarur oe marre tamen ad patrem ét refere 
dñ é fi cognofcatur.oícítur tamen boc ocmatrcrq: ín bnin's ma 
tree cognofeuntur cum apud cae ñlii paruali natríantnr patrej 
aurem rariiTimeu'deo le¡c mbil pofoít oe eo quod raro accidir: 
q: ramen ell eadem ratiolegiein parre t matre quandocunq? 
parer cognoicatur non occidetur eadem ote cam prole fuá.? oí 
círar bic boc oebere feruarí in ímmolatione.f in íacrificíís :t8^ 
men etiam ínteUtgendúeftoe alije tmmolationibue que ñon 
crát facrificía-.magíe tñ ^ «et ad facríficía q§ ad al ia^T^ó bu" 
í'é q: oe9 volebat ojdíar ppl'j íudaicú ad pietatérqin beb?er ott 
f t cwde erat nó babétee in alteratrú vilcera cbaritatis oe0g vt 
erndireteoeadpietatcm mpeambusteratauté q6dácrndeli^ 
tatis genus fi parer cum ftlift eodem occideref ote:ideo iuCtit oe 
asvtnóocciderenf.aiiaquocpÍimiliamandauir.r.fi alicaí 
curreretmdue auíum tinneniret matrem oefaper incumben^ 
tem pullíe nó teneret omnee fimaUfed marré relinquene ñfioa 
acciperetvtbabernr jbeure.cii.bocaútpicrarío ecemplúcu? 
oeue vdkt obleruarí in acríbus íudeoíum máxime obferuarí 
fecitinactíbue pertinentibus ad culrum futinin faertficija :oí^ 
cene fpecialirer q? mater t ñlii non ímmolarentnr eadem ote. 
(Biimmolaueriueboflíam.)t5Jc ponitur cerimonía oe tem-
porecomedendícarnee pacíficarnm boíliarum.f. sn oebeant 
comedí tn eadem oíe vel poHint comedí in feqaenttbaSit oe bo 
locauftie aotemnibilotcítanqm carnee illozumnoncomede^ 
bantur fed cremabantur fnper altare immedíate vt P5 o. i.c.6 
carnibaa autem boftie pío peccato etiam nibíl oicitnr quon íaj 
eadem oieafacerdotib'comedcbanf vtpatet.9.d.c.í>2 tamen 
oe boftije paciftcíjd qz in bis alíquando lícebar comedí carnes 
in fequentt oie:alíquando autem folam oíe qaa otTerebárnr vt 
pj.8.7,c.cp>:ogratíarumactioneo5rant enijboílie pacíficc 
oupiicee.quedam erant pro gratíarú acríone.f.pro beneñci|$ fu 
(ceptisialie autem pro rtJÍcípicndí6.3lle autem que erant p fu^  
fceptie oicebanf eé ad graríarú actioneetqae vero erant ¿ be> 
neftcije fuícipiendisoícebantar eépacíficead impetran du.Ds 
bis autem pacificis oiflínguebaf .¿i. 7.c.q) quedam erant fpon 
ianee:alie voríue.-r oe bis oicíí g? poterant comedí carnes ida 
rom tn eade oie qaa occidebantar victime: vei in feqaentí o» 
íamé níbfl comederetnr Oe fllíe ín oíe tertío.Sf qaís autem co> 
mederet Oboftia pacífica ore tertío períret anima illa oe popn 
!o fuo vt pj.s.r.et. 19.c.í5e boftije tamen pro gratiarum actío 
ne oicitur cp eadem oíe comedetur.(UÍ poflfir eííe placabilíe.) 
i.vt fit conueníene ad placandum oeum.Tlam fi non obferné" 
turcertmonie qaasoeoetubetmfacrííiciis Tais non placabif 
fed potiae írafcetant alíquando occidebateoe quí tranfgredie 
bantur cerímonias vt patet oe nadab Í abin quí mortuí fut qi 
obtulernnr ígnem alíenum vt babetur.6. io.c.S¡milíter quo^ 
oe bofiiís pacificíe eratiquonía oata erat ler vt non comede 
rentar oíe tertío vel vlteriae carnes pacíficaram boftíarnm:et 
fabdíturfialiquis boc fccíner.f.fiquis oecarnibus victimepa 
cificorum comederít irrita fíet oblatío nec proderir oflferérirqn 
poriue qaecttc^  anima rali fe edulio commacufaaerit períbít oe 
populís fuíe vtpj.8.7.et.i9.c.Oporrebatergo obferuarí certv 
monfae ad boc q> efiet boflía pl3cabíIís.(£odem ote comede^  
tis eajOTDicloqaitur ad facerdotes-r ad popolare$:qm nullus 
cor am comedere oeberet oe boflía pro gratiarum actione í oie 
fecundoXailibet tamen borum contingere poftctq? peccaret i 
comedendo carnes pacíficc boflíe:qr facerdosrecipiebat par> 
f em bollie pacífice.f.pcctofculu51 armum vt pj.s. TXU l o X e 
tere aatem carnes proueniebant popularibue offerentibus'.íó 
cuí líber erat pofita illa leic cp eadem oíe comederet partem fa^ 
am:íta t vtrifq? eoram lee podra erat cp fi oíferretnr boflía pa 
dfica non pro gratiarum actione qp poífenr comedere oe illa in 
primo t fecundo oie:tamen non ín tertío. (CXaufa autem qua 
re in victima pacifica pro gratiarum actione eflmaíoraflrtV/ 
ctio.f.ad comedendum carnes eiuseodem oíe q§ in alije vterr 
mis in qutbne ficet comedí ín fecundo oie: efl qr quando aliq 
oblatío eíl maioris obligattonis oeue ponit tn ea flrtctiores ob 
reruationes.fedmaiorieobligattonisefl victima pro gratia^^ 
ru; actione $ alie victime pacífice.ergo cum maiort flríctíone 
cerimoníarum feruanda erat bolita pacifica pro gratiam actío 
ne $ alie boftie pacifice.Q) autem tila fit maioris oblígationís 
apparet quoniá gratiarum actío eíl pro bonis tam collatis t íp 
faberta collata babent oblígaríonem prefenrem.SIíe autem bo 
tlie pacíficc funt pro bonis oferendís:tqr oblígatío naruralí^ 
ter caufarur ec collatíone boni ea que pro bonis conferendís 
eíl nondum babet aliqul obligattoné'.fed folum eíl origo cau^  
fandi obligatíonem*qae vero efl pro gratiarum actione ? bót'S 
íam collatis maíorem oblígaríonem babet qnía illa iam e(l.er^ 
go oebuit oeas ratíonabilirer imponere maioré obligationé t 
flríctíoné cerimoníarú ín boflifs pacificis pro gratiarum actío 
ne $ in alíjs. C Tlec remanebit quíc$ ín mane alteríus oieí.) 
Díctt boc qr lícebat iudets in alije facríficifs pacificis comede 
re ín fequentí oie oe carnibus tmmolate boflie.Sjcíflímaret er 
$0 aliquis q>inboílía pacifica pro gratiarum actione lícítum 
efiet aliquid referuari ad alterum oiem.oicírur aút cp non. 
(HOuid oe refidao boflie pacíficc faciendu? erar* Qó. i Í . 
j f o t i P f P t erso aIl(lU10 ñ aliqaíd remaneret oe boflía pa 
l3£A»lltJ v i rífaa vf,^ a<j0iem alterum (tag>comedí non 
pofiet vel er alíqua alia occafione manfifiet:qaíd oe illo facíen 
dúerat.C'Re'Pondeturqjadbocnon babetur alíqua regula 
eicprímens ín boc cafintamen raríonabilíter otcendum efl q> ge 
gd remaneret comburi oebebat:qaonía; ín alio cafu fie fiebar* 
Un alije bofiije pacificis oe qutbus lícebat comedí ín oie fcóo: 
tamen fi aliquid remaneret tn oiem tertium oebebat igne cotn 
bnrt vt p?. s. 7.c.cú oicírur.quicgd autem tertias innenerít oies 
tgnís aflnmet.Caj ergo in boflía pacifica^ gratiarú actione ter 
minas comedendi elfer primus oies ficut in alije bofliis termt 
ñus comedendi erat fecundusoíestvídetur oicendum cp fi alf^  
quid remaneret ví cp ad oiem fcciidu in mane oeberet cremarl 
qift nó poterat íuertí ín alíum vfum cóueníenter.(figo ofis») 
t.facíatisoíaqoicovobís:qmegoqui mando ifla fam oe9 ve^ 
fler et tenemíni illa faceré. ( ¿uflodtte mandara mea i faette 
ea.)ftefertur ad ifla que oicta funt.s.oe cuflodia cerimonía^ 
ctrea res oblatas i oiTerendas.oicif cp cuílodiantur mandara, 
t.reneantur tn cordcf.cp ifraelite confíderent in efs faciendo ea 
que oeus iubetf.vr reneant in memoria ea que oícúrur ne oblt 
nífcanf alíquo tpe.vnde oeus iuber q? fiue oormíentes'.fiue vi> 
gilantes tfraelire confiderent in mandatts eius vt p;&enre.¿* 
etefi oauid veller feribere virum bomim oiicíreú efle flndio^ 
fam tn lege ram per nocrem $ per oiem vt ps. i .cú oicitur.fed 
tn lege ofit fuit voluntas eius: -r ín lege eius meditabítur oíe ac 
nocte.Dtctt oeus gp tfraelíte faciant mádata fua.i. q? opere có^ 
pleant id qd ipíe iubct.Tlam faceré ad eeecationem pertincr* 
^íflcenr 
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tióe qrc 
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•f ^ c n » fi"1'6kg'6 e^ ^ fc>oíesPC<1? facicntes oíríganf.(figo 
f DIÍS. )ejrponaiar ficar.6.cn¿poUijati5nciiíc meú ranctuo3lTa 
locatío eft generalísad oes ífrlteae tam facerdotea q| non fa^ 
cerdoteetqm oés oebebát obferaare ne Dtamínarét notné oeí: 
piincipiiiter tñ ad facerdotes otrfgtctir:q: ípfltenebanf magiS 
obferuarc ne pollacrcf nomé ocúpolluí nomé oeí ett cp tTraeli 
te non obferuent mandata oet .ná nomé oeí ftn fe pollní no po 
tefhná níbtl rale e(l q6 pollntíoné recípíar. r5 o! pollní nomé 6i 
qn oeue oteníf :ipfam aut otemní eft no obférnart mandata eí9 
qníaocnelegiflatoz eftfvtgozlegínatoiíe eft ín íubendo.Sí 
autélegiflatío nórurcipítnraateraltqpartecóténífoicírar le 
gíflaro^ís nomé potlatú ve! córeptú.boc aút ptínct ad oéa ifrlí ^  
cae'.qtñ glíbet poterac 9ténerenomé oüúídeobonaf oeoe oés 
iTraelítaa ne poltoant nome eíue.Sacerdotes aüt fpálítcr pol^ 
Idnnt nomé oet (Icertmontae eto tniTaa neglíganc erpíerc.i ma 
gis oena polloif ín boxú cótépru c$ ín cótéptn ppfanü: q: ma^  
gíe ptínent íílí ad oeí minífteríú:? magia qaiTq§ oeípectns elfe 
vídetnr cu a Tais oefpíctf qj fl ab alíeníe neglígatur.^ aút ida 
líttera referaf ad facerdotes apparec ce eo q6 fequíf .f. v i fan^ 
crífícer ín medio ñliozü ífraelft eni ííla referrenf ad oés ífrae 
litas no oíceref ^neníenter vt fanctíñeer tn medio fílíosíj ífra 
(I:fed vt feifícer ínter vos.necclfe tamen é ec líttera qp alíj ftmt 
qatbns oeas bíc loqnítnr t alíj fant fil»j íCraelSed fi íij ífrael 
vocanf populares g nó funt oe genere leaí.ergo referí ad altV 
os qm non funt oe iHís.f.ad facerdotes QJ tpli nó pollnant no' 
mé oñí.t tune feqtiíf líttera.cOt fanctíñeer ín medio fíltoum 
iTraeloinoncóténaiisnomémeú vt ego fanctífícer.í.íudtcer 
fanetns velglotíofus ín medio ñlmú ífrael.? eíl fenfns ñ vos 
non pollnerítís nomen meú cuftodtendo omnia que ego iubeo 
fancttfícabo: ín medio fifíoiam ífrael.í.ñli| ífrael videntes g> 
vos oiligenter t cñ magna renerétía obferuatis ea que ego íuf 
ñ íntelligent me eífe magnít Oeu.Sí át vos nomé meú poltaerí 
tís nó obedíendo ínifís meís íntelligent me níbtl eé vel eífe ali 
quidotéptibíle tndbonosabtintmenee apparebo glozíofus 
ínter iilos.^ícíf náqj aliquís oeum fanctiñeare qñ landat enm 
coiá alíís vel facit alíquíd pQ qó óns appareat gtoíofus t lau 
detur ab alijs.t fie oím't oeus mof fí t aaron g? noloerunt eum 
fancttñcare vt pj Tin.to.c.cú o iq* nó credídiílís míbí vt fan 
ctifícaretísmecozáñUjsttraelnoníntrodacetis bos popules 
ín terrá qná oabo eís.boc aut erat q; mof fes ? aaron qñ edu^ 
icerút aquá oe petra oebuerant alíquíd gloitofum oe oeo otce^ 
re vt puocarent ífraelítás ad laudandu ocú tanto beneficio:. 
f3 nó fecerunt fed potíus ^ uerteríít eos ad amarítudíné arguen 
tes ateg oícentes.audíte rebefles t icrednlinú oe petra bac vo' 
bis aquá poterímns eí|ceref boc pnnítí fút. volebat ergo oe 
us $ talíter íe baberent facerdotes vt facerent nomen eíus ap 
parere glotíofam ín medio ífraeIitarú.(£gootTs qut fanctífi^ 
co vos. )í.oebetís faceré tftaqt ego qui íubeo vobís bec face^  
re fum oeus vf.? of qm feífico vos.í.g íubeo vos eé feiffeatos 
qm ín boc q> oeus mandabat.s.facerdotíbus abílinere ab ímu 
dícíís t complere oebtte omnes cerímonias cultns fui ínbebat 
eos eé fanctificatos.(& edutf oe térra egf pti.)t)íc poníf alia 
caufa quare ífraelite oebeant obferuare ne pollnant nomen oo 
míni.f.q? oeus edum'tíllosoetérra egf ptút boc erat macímú 
bonumcumoareteíslibertatem queeñ maicímum bonoinm 
?ertperet eos oe feruitute onrtífima qua p^emebantnr pzopter 
qná grauítaté vocabatur illa feruítus ergaílaluj egf pti vt ba^ 
bef áro.é.c.vocabaf ét fomar férrea vt babetur Deote.4.c. 
cú ergo oeus educeret íflos oe bac grauifitma feruitute confe^ 
rebat eis magnú bonú q6 tenebaní ei naturaliter obligati 
sd oía q mandaret.$íc pj Seo. 19.c.vbí cú oeus índuceret ín^ 
déos adaccipiendúlegé fuá oínt.vofipfi vídiílísque fecerím 
egf ptiis 1 quomo ponaaerim vos fup alas aqaila|21 afinmpfl 
mibiinpprm.qú ergo oeus vnlt^fuadere íudets alíqó valde 
magnú vt faciant edmemoiat eis egreflTioné oe egf pto q valde 
t magnú bonú fnít.(Ut eífem vobís tn oeú.)3deoedu]Ci vos 6 
Ttotadú ierra egf pti vt eflfem vobís oeus.f.vt me colcretís.C t lon ¿ 
ent íntellígendu q> oeus edutifiet ífraelítás oe egf pto vt eét oe 
as eo:ú quonil ñ nó efiet oeus eotú nó potuifíet eos educere 6 
egf pto.ér qi oeus naturaliter oeus é ficut bomo naturaliter efl 
bó.tficut oeus nataralíter efl oeus ita eft oeus naturaliter om 
níú gentiú etíaí! níbtl agat:qm oeus nomen abfolutúeíl fignifi 
cans naturá:ideo eo cp oeus ert:é oeus oim gentimflcut ñ afigs 
bó efl eoípfo ébó copar atus ad quácúc^ genté.Sed accípitur 
oeus.t.oñs t efl nomen relatiuú.oz aút efíe oeus oim gentiam: 
q? oúatnr ómnibus gentíbus ? ín boc ettá eíl oeus íudeojuj:qj 
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eis ofiatur fleof t ceterís.oícíf ttí vt eét 6us eop r.qj quluis oe 
as béret ofifumplenaríúvníuerfale fup íudeoSer natura ficut 
fuper oés alias gentes vofuittú faceré eos fibí fpecialiter fnbie 
ctos.fiquátú ad qódl modú fpecíalís cultns .ná $c§ obligenf 
oés naturaliter oeú colcre nó tú ad certú cultú vt ad íflú modú 
facrifícíoiú vel ad íflú vel ad bas cerímonias: vel ad illas: fed 
ííla obltgatío efl ec volúntate 7 ad banc oeus perfuadet borní' 
níbus vt recíptant eú ín oeú.ná ficut naturaliter non obliganf 
ad boc fj fpontanet íducí oebenta'ta oeus índucit íllosp facrf/ 
ficía t alíos cnltus ad vníoné fuá t boc cómemozans eis bene> 
ficíaqeisfecerít.ínSt qibomines naturalicnó obltganf ad 
íflum modú cuttus fpecíalé qué oeus vufcnec ad alíqué alium 
poifunt vouere oeo gp accípiant eú tn oeú quátú ad alíqué mo' 
dú colendí fpecíalé.? fie vouít íacob oeo cú íret mefopotamt'' 
am cp accíperet eú ín oeú fi oírígeret tllú ín vía vt babef 6eíT. 
28.C.CÚ oivouítetiá votú oícés.Si fuerítoeusmecú T cuflo^ 
dierit me i vía p quá ambulo 1 oederít míbí pané ad vefcendd 
? veflimentú ad índnendú reuerfufeg fuero pipete ín oomum 
patrís meúerít ofis míbí ín oeum t lapis ífle qué ereri ín titulú 
vocabitur oomus ocítcunctojúcp que oederis míbí oedmas t 
bofliasofTeramttbt.recte ergo oeus perfuafitíudeisvt eét eis 
ín oeu;.(D^lio modo pót íntelligí boc.f.Q> oeus fit oeas 
omníum ec neceflttatenatnrevnlt tú magt) 9 ípfi voluntarte 
eum colant t ad boc nó fuffícít QJ ípfe fit oeus naturaliter f; 9 
facíat eis alíqua bona e que índucat tifos ad colédú ípfum fpe> 
cíalíter.fic auté factú efl bíc q: cú vellct perlítadere tudeís vt eú 
colerent inducir eis beneficia impenfa, t ífle modus índucendt 
(ttnet ad bomínes fimpltces terrenos qui benéficas incitan^ 
tur. t lá etíam fi oeus nó fecílfet íudeís alíqua fpecfalío» bene 
ficía $ ali|s gentíbus tenerentur et mandantí ínfingulis obedí 
re:qj oeus eflnulla alia caufa flftlgnata. c 5go oomínus. )í.om 
nía tfla faciatis-.q: fum oeus verter t oomínus potes bec íubc 
re t vos tenemtniobedíre. 
tDcutufcg efl Dña ad moyfen w 
ccne.íoquerefili|0ífmelT ofcea 
adcos.l&eluí ferie üommiqms 
vocMtiefmcm^cxokbaefa 
[ cictieopne&icefcptimmqzfyb/ 
batí rcqnke cñ: poca bíf fanctua <Dmnc op* 
non factettd tn co»0abbatu Domtnt e íncuti 
ctísbabítatíoníbus veñrísAfecfmt crjjo fe 
rteDomtmfanctequaecelebzarc Debería té/ 
poztbud fuie.CDenfe p:ímo quartadedma 
tne menlís ad pefperum pbafe oomíni cñ:z 
qumtadedmaDíemeñebuíud folenítad ají 
mo2umoomtmeíl«0eptéDíebuda3ímaco 
medetíe^íeepzímue erít robía celcberrí/ 
mm fanctuf<^.Omneopú0reruílenonfacte 
tíeíneo ;fed oíTeretíefacríftcíuminígne oo 
tmnofcptcm oíebue.J^íce autem feptimua 
crítceleb2ío2Tfanctío::nuIliim<^fcruílco// 
pU0facíetí0meo. 
7 ftfMUA e f í ^n^pce^ibusfletumefloefacríficí 
J S »VkUtu< 7 11*^ t qaalitatcofferendojum t oífpofi/ 
tione ofierentínm.*bícconfequenter ponítur oe téponVobfa" 
tíonú t folénitatú.t ífla efl tertia pars p»'nctpalísbutns liba*. 
Onde oefcrtbnnf bíc tempoia in quibus fiebant facrificia q 
non erant quotídiana:qm oe quotidianís íam oictum cñ,'é.6» 
cf.oe rftu matatiní t vefpertíní facr íficií.C¿f oíaídítur i oa* 
as partes;qipiimo oeferibuntur tépo:a tílarú foIénífatú.S^ 
cundo índneuntur boles ad obferuantíá eo:um j .c. i<s.*0:íma 
ínonasq^paoagtf oeqníbufdá folénitatíb9q oarabátgalt^ 
qua$ partemanní.Secundoponuntur queda que curabantg 
rotúannú.jf.tsx.^tima tn oaasq:pa'moponantur foléníta^ 
tes pertinentes vníuerlalíter ad oés.Sc6o queda; certmonic 
pertinentes adfolo8facerdotes.).24«*0iímain cuas q: p2to 
ponítur folénítas fabbatt q erat magia contmua.$ecnndo fe^  
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ním'tatee alie q fcmel ín anno acrídebanf.fccanda íbí. (XDenfe 
pjímo.)£írcap2ímii.(Xoc«tu6é onead mof leoi^ícagíf oe 
folénítatíb9 qaas obferaare oebebant fifíj ífrae! vt tn cíe colé' 
rent ocú fuú ? cae oenuncianic oeua moj-fi vt ípfe t'IIaa pópalo 
patefacerít.fic ení oes leges oabanf :q: p fe mlcp ocas loqueba 
tur ífraclitia pofíqaá lócame efl tn monte ffnaí ñ mof íee crac 
medías ínter eos t oeñ.be íRa locatíone an fít oíacrfo tpe fa^ 
ctacúalííslocatíoníbas fapíozíbas vdíncodétpe nó oftat.f; 
qaáqaá nó fít ín oíacrfo tpe:q! id oe qao ocas bíc loquíf é oí 
ucrfum ab oibae fapíozíbae oebaít poní bíc capar rónís. f.fo^ 
cotue cft. (£t loqaere filífs ífracl )5abet oeue mof fi vt ípfc oc 
nnncíet ífracfítíe bas feílíaítaree qaas obferaare oebent.(t)e 
fnnt ferie oomíníoí.íílc qae ponfitar bíc fant feílíaítatee qaae 
oeue íubet obfuarí. (fcjdlfiifttttw ení -r rolcnítatee ? fe^  
ríe ídé fant.fefl¡aítates trí t fofenítatee oícunt alíqaá ercellcfíá 
obferaatíonu et cerímoníam factl ín talíbue oíebus: ferie aute 
folu oñt cefTationé ab operatíonibue.t boc genérale efl oibue 
iftís folénítatíbus oe qbus bíc 02: id rn f m q6 funt folennírates 
r.obferuátíc no é cómune.f; ín .aligbae obfernatar aligd 1 i ali 
js atterij.melía8 ergo vocanwr ííle ferie q^roIcnitaíc5.CC)ícít 
5r cé illas ferias oñí i.ferias tílitatas a oeo ad 1? q? populue va 
cet fibi ín bis tpíbys.na vt oeclaratú fuít fap;a t ín ¿ro.c.20.6 
ture nature erat qp bolee vacent oeo feparantcs alíqaá tpí5 par 
l ticuía fpecíaliter adcolendúoeú.fedifla partícula q oebeat eé 
v vcl quáta velaut mnltú frequétata aut rara nó cóflacf; oebet 
efíe et oeterminatione Iegiflato:is.l$rat ení boc naturale vt q: 
íadeí Í cetere gentes oc boníía oeotanql a caufa fapjema rece 
perút:aIiqaod tps q$ impendát ín cultu eíus.nec ad boc opo2> 
tet efle alíquá lege bnmaná vcl oiuíná boc iubcnté.f; oc ííla va 
catióe c oínerflras:qm potcfl ce fine fcrifs.f.vt fi ad'qua oíe vcl 
mnltíe oíebus veflent boíes oceupatí labojíbus futs in oeu ín^ 
tendere otcplanteevetafíosactus latríc impendentcs.rj adl5 
nó funt neceííaríe aliqne fpecíales ferie cü quotídie fine alíqul 
fpccíalí tpts remtirione poffit eé vacatío ín oemeetera aút éter 
minada ptinent ad Iegtflat02¿:qi oiflinguere oebet ín finguíís. 
£t qi ocus ínfeeperat ífraelitas ín populú fibi parttcalarcm vt 
ipfi tribuerent fpecíalé cultú 1 ílle eís beneficia fíngularia ímpé 
deret:oecebat vt fup flatu feria? alígd oetermínarcr.t q: con^ 
ucnientío^modus fuít cp fepararcnf alícj oics fpecíaliter ín cal 
< tú ocí $ cp qaottdie oeus colereí t quotídie vacaretar fabo»' 
'1 bus oiílinxit oies ad cultú foilnlíi ín oíebus gbue labozibns 
I vacarnr cuftue oininus ímpendendue cérpp labozú vacatío ^ 
! né nó poñut boies ín oeu attendere.? fíe crcíudercf intcntío na 
i ture que cíl vt bomínes oeo vacent. (TDe fenje antem quot cf 
V fe oebeantt an magna oiflantia efíe oebeat ínter cas ratío red 
di non potefhfcd vet oependet totaliter e]c volúntate Icgidato^ 
risveletquadam congruítatead tpfos obferuantes.et fíe fít 
bíc quoniam ponuní fediuítates ín talíbus tcp02ibns:que cd^ 
uentant ritibus pp quos índucuntur ferie, f.oblatíoníbns fací' 
endis Í Dueníant fignificatóib9 í caufis iílrumcto^ná fuerút í 
flttuta fefla que ínfra babentar ín memozíam aliquoium bene 
ficíozum coIIato2nmbeb2ci5.? vtbecnoneffugiantmcntemco^ 
rum recolebantur per ferias obferuandas t per ccrímonias q 
obferaabantur ín ípfis fcríj'e.t pjopter boefrn qj.j.ofcíiur cc^  
rímonie que obíeruabantur ín íflie folennitatibus erát otuov 
fe Pm 9? ígruebant oiuerfis rebus fígnífícandis oc quibus íiv 
fra magia Dicetor.(lDe funt ferie oominí. )*Refcrfur ad bas fe 
rías que ínfra babentur 1 funt fabbatnm 7 feflum a;imonim:t 
fcfltim pentecoflesit feflum clangozis:^ feflum pzopitiatíonís: 
•z feflum tabernaculotum. IMímum enim omnfnm fefloium: 
fcilicct fabbatu] fíebat qualibet bebdomada: relíqua autes cae 
niebant folum femel ín anno. 
(OQuire ín nouo tellamento non fuít alíqua feflíuítas oetermí 
nata a fcgíflatoie cbiiftoficut in veterí. . Qó . i . 
i P t l V f > t 1 / f I I t t l ^ Quantum ad obferaatíonem feflo^ 
| & l I C i d i M M i l i rumalíter efl in teílamento nouo:et 
aliter in veterúnam ín veterí tellamento oeus flatuit oetermí 
natas feflíuítatcs ín quibus iudeí vacarent c i . 'Jnnouo autem 
teílamento milla fefliaitas oetermtnata efl a legillatoze cbziflo 
fed ín ecclefia p^clati ííla flatuunt.oc ^atio buius oilTerentie 
érqz in veterí tellamento bomínes incboabant oeum colerend 
dú babentcs aliquas fpecíales ccrímonias per quas oeum co' 
lerent t nefeírent an alíquae fefliuitatee obferuar oeberent:fcd 
fínaUasímporailíetcíe obferuandas nudas obléruarcnt.boc 
antem erat ínconueníenS ideo oate funt cerimonie colendí t fe 
aiuítateo ípecialeeXam autetn oatum eflnotmm tcflamentu5 
íamerantcradítí bomínes inritn colendí et ín fefltuitatíbus: 
feícntes q> opo:tebat cífe aliquas l^ecialcs ferías'ín quibus oe 
um coferent z alíqaem fpcciaíé ritu eoledí: t c|c| nó cífent ce' 
I dé fefliuitatee nec fdé modus colendí quí fuerat in veterí tefla 
l mentotfctrcnt^conueniebateísaccipercalíquémodú colen' 
t di -z aliquas fefttaítatee vnde ipfi feirent quas 7 quando fletuí 
| obferuandas conueníret 7 illas (latnerent: 7 íta non opoztebat 
I $ chiflas tifas iflitaeret (jad boc multe alie caufe funtlCDe 
l termínauit auté oe9íadeíe paucas fefliuitatcsiqm fi multas eie 
> oererminafretnuUamobfcraarentqznouíter erant erudi'tiad 
cultú oeí.5n nouo aút teflaméto fefliuitatee pluree fnnt .quod 
e]t ouobus accídít.1>2io 02 bomínes ín nono teflamento 6bét 
magís vacare oeo $ in veteriiad maio:caút vacaríoné rcqní' 
rítarpluralitasfoícnitatú.C^ecúda caufa efl qzin Veterí te> 
ílamctoboies nondú aflucti iugo fegís grauiterferrent multas 
fibi imponí feílíuitatcs cú per bas nímis oíílraberenf ab ope 
ribus fuie 1 repugnarent cultuí oiuino.^n hóuo aut teflamen' 
to funt bolee magfeafíuefactíad fcrendúonasIegÍ6:ídeo quá' 
qppíuree ferie eís ímponanturtoferabút C^ciendú antcjqj 
oes feflinítates íudeo:u regalares q a pzíncipio a ono ínflitutc 
faniponuntorbicpieterbaetamcnagebant iudeí alias folení 
tates q poflea er alíqua magna 1 rónabilí caufa ab cis inflítu^ 
te funt vtc oedicatío teplí 1 vocatnr feflú enccnioiú.f.ínnoua 
tionís p templo reedíficato fnb jóiobabel.oeboc^o.io.c.of 
facta funtencenía t byem$ erat.f.ín menfe cecf mbjí.firat qno 
aliad feflú q5 vocaf oicé foztíú qñ iudeí occiderunt oée ad' 
ucrfaríos fuos fab regeaifuero agente boc mardocbeo.oe boc 
t)efler.i9.c.i íflud feflú ceícbwf oiegntadecimamenfíeadar 
quí efl méfie ouodecímae t femper é per. 5 o.oiee ante fo1éní> 
taté a^ímow.t vocatar apnd íadeoe ííla foténitas feflú mardo 
cbeí.Craiíad ctíá erat feflú purífícatíonie qñ iudae 1 q cu; co 
erarít purificaaerant tépluj qógentilee ante pollucrant.ip.oíc 
menfie octobíis quí ap6 beb:eos caílea o:,oe boci.XDacba. 
c. 1 .(DÉMt ct aliad feflú oe ígne qú veníentibas Oe captíaita' 
te babilónica íudeis igné altarij g feptuagínta annos in puteo 
{atenté ín aquí craíramconacrfuminucncrnnt ín quo poflea 
rarfus ín fiamas accenfa cremauít oía facrificia fmpofíta fuper 
altare ^ lapidesaltarte.oe boc babetur.z.XDacbabeo.cap.t* 
(Cuas vocabitie fanctae. )í.voe oicetís illas ferias quas ego 
vobisoíHingnoeéfcas.í.applícatasadcnltij meú.C?n quo 
fnriaítor q> q^ql ín feflíaitate ferfandum fít ab ómnibus operí' 
bueferuüibusmó tú boc facíendú é pp quieté cojpowlé boim: 
(5 vt magís íntendant calta oíaino.ná fí oeus folum cura (Te 11 
quiete bominus f m cozpne celfando a labosibus nil attínebat 
boc ad cultú faú.Étíl q: fi folú rntellejcilfet gp ferie eflfent ad ge 
rem cojpojum folum oiceret be funt ferie.núc auté oícít $ ílle 
ferie funt que vocanf fcé.í.qz oícuntur ad oiuínú cultú applíci 
te.f.qj bomínes oebent magís colere Oeam in fefliuitatibue $ 
ín alijo oiebas'.immo totaliter in oíebus feflínis oeo vacare 6 
bcrent fí bumana fragilitas boc pateretunídeo maius peccataj 
eíl.fíqaíe moíefeflíuo pcccetmoualiter q | fí peccet ín aliís 
oíebus enm magís oeum tuncteneatur colercÚel oí cu tur ílle 
ferie fancte.í.oeo applicítcf.g) íunt feparate ab ómnibus ne-' 
gocíatíoníbus bumanís:tta q^non liccat alíqaíd fieri ín íllíe. 
¿Circa obferuatíonem ifloznm feflozum confíderandum efl 
cp quá$ oata funt ín oeferto tamen non faerunt íbí obferua^ 
ta penítue f m cp bíc íubcntunnam bíc mandan tur fier í facr i ' ' 
ficía quedam-z cerimonie ín panibus cblatís-z fpícíet car^ 
níbue:fed ííla non poterant babere ífraelíte ín oeferto ergo nó 
porerant obferuare folennírates in vacationibus ípfoznm oíe/ 
rum a laboztbus.? quantum ad boc facilías poterant obferua 
re $ quantum ad aliud. Sed adboc oc íflo non conflat 
an fucrint obferuate toíalítenqainpotíus confíate non fn^ 
crint femper obferuate. be íabbato autem quod ponítur pstV 
mum ín folemnítatíbus:conflat cp ocnsfecerit tllud obfer^ 
uarí quantum ad vacationem que fíebat meo otlígentervt 
babetar 5roó.i<5.cap.vbi iubebat oeus q^ín oíe fabbati 
nullue eríret ad colligendum oe manna fed quílibet m a " 
neret apud fe.et quia in pzima obferuatione aliqut ecierant 
ad colligendum manna in íabbato a mofle vafde incre - <• 
píti funt vt patet.e.c.3íem apparet illa obferuatio Tlumc. 1 Í , 
c.VbíIegíturocquodamq) lapídatusfít quia collígebat t i ' ¿ 
gnaínfabbato.(£rDe alijs autem folennitatibus.f.a;ímozum 
tpcntecolles an fuerít facta obferuatio quantum ad vaca" 
tionemmontantum conflat.nam quantum ad facrificta 1 fpe' 
cíales cerítnonias que in cíe fiebant onbium non efl nullam 
fuifíe 
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fttíífe obferuationcm.nam necg ín fabbato íí?a obferaabantur: 
qata ibt requírebaf obla tío OUOJÜ bolocanfíozum.f.matutíní i 
vefperríní vt babef Tlume.28.c.f5bocn5 poterant faceré ia' 
det.oe facríftcúe etfá qaeftert oeberenc inalíjs folénttaríbne 
babef tbídé er Tlume.z adbac oe fpraobferuattone fe^  
ftoiú c t^um ad quafdi cerímonías que nó fnnt facrífída appa 
rer qp nó fuerínr cullodíta:qt ceas íuflTít fpáltrer ín fecúdoatv 
no eicítas oe egf peo quádo erát tTracIice ín monte frnaí vt ob^ 
feraarét íbi pbafe fm omnes cerímonías fnae: nó tamé íaífa; 
videtur boc ín toto alio tge quo manferunt ífraelíte m oeferto 
oe boc Tlume.c.9. Ju$ non vídetar g? pofíínt obferuarí íftc 
ferie cgtum ad vacatíonem ab eperíbns. ná índeí monebltnr 
per oefertú Dirigente eos colúnanubísiet ad motum íllius mo 
nebantur:? cam ipfa ftabat ípfi qnoqj caftra figebant vt paret 
j£ico.44.'2 Tlame.9.c.Sed cótingeret alíquádo op nabes mo^ 
ueretar oam vellét manere q: erat alíqnod feftum íftozú: t ne^  
ce (Te erat eos mooert enm nube: Í fie non obfernarent íflas (b' 
lénítaree. (EJté patet boc q: nalla oblígatío erat ín íadefs ad 
obferuandum illa fefla onm erant ín oeferto. crgonon obfer^  
oabant illa plene. w autem non effet oblígatío apparet infra. 
cum oícúur.cum ingreiTi fueritís terram qná ego oabo vobís. 
•z críá vbí ínnuitur $ non erat oblígatío tn oeferto: fed ín térra 
cbanaá.? fie oato gp indei alíquádo ifla obferuabant: nó tamé 
femper.oe fabbato ante maíoznecefíitas obíeruandi erat.ideo 
oícendü efl q> Une folénítate cerimoniarú que non poterat ob < 
feruari ín alíqua oe fefliaítatibus fabbatnm nú^ a toto popti> 
lo víolatnm eíl ín oeferto fine necefíitate nubís mote vd bellt 
facíendí.^e alija auté non fie. (Ser oiebus facietís opus.) t>íc 
ínctpiunt (blénitates obferaande.? oiííínguürur ín qnínoj par 
tes fin cp porumrur quince fefliuítates que fíebant femel ín an 
no.1>»'mo oe folénítate pafebalí cú fabbato. Secíído oe foléni 
tate pcntecoflesXertío oe folénítate tabaru.Quarto oe ibíéní 
tate erpíatíonto. Quinto oe folénítate tabernacolozu.De fef!o 
ajímowm babetur íbi. ("De fnntergo ferie oñí.) Recuda íbi. 
(Tlijerabítis.)rerifa íbí.(Xocuiafcg oomínus.) Qoarta íbi. 
(becímo oíe.) Quinto íbi. (5t Iocutu5 eíl oomínus.) jCírca pzi 
mum oícítnr, (Seic oiebus facietís opus. )i€t poníf bíc feftum 
qdaccidítqualíbet bebdomada.f.fe(lu5fabbati.?otc{f q f^ec 
oieb9 botes faciát opera fuá vt claudaf cp ín oíe feptimo níbil 
operenf.accípíuní btc fej: oiesnanciádo a pn'mo oíe f m o:ígi 
nem oierú t nó Pm voluntatem bominu.nam tune nó oaretar 
fabbatum oetermtnatnm.fed aíiquí inciperét computare ífTos 
oies a oíe manís alíj a oíe iouis;? fie vario modo.vnde neceP 
fe erat oiem feptimum.f.fabbatom varían'. 
¿ Q u o m o d o computátor ífti fepté oies 1 a quo oíe incipieba^ 
tur cóputatío.^t an indei baberent aliqoem modum cópntan^ 
di cótinuatum a principio feculi per qué ícirét qais eííet pmus 
oies feculto quis ab illo eííet feptímus. Queflio. <. 
C ^ o / Í T y i f f t aliquísqoomodo ergocópntabantorífli 
X s C \ * V l w C I . feptemoíes'.tqttíscratoíesaquoíncipic 
batnr ifla cópatatio fec oierú nó vacattuotu. 'Befpódendú efe 
Í
cp pzímus oiee ínter idos oícií e(Te ille qoí eíl pzimns tn o:ígí 
ne fecnli.f.ín quo prime res créate funt:? ííle foit oies oominí^ 
cus. q6 P3 er eo q6 babef 5en. c. 1 .q? ponif íbi operatío1 fer 
r oierü.oeindecócludíturoeoie feptimo 9 illeefl fabbatum : t 
ín íílo reqoieuít oomínus oeos ab ómnibus ogibn$ fuis:? ideo 
quíefeédum eíl ín eo.fed non eíl al tus refpecm coius oícaf fab 
batum oies feptímus nifí oies oominica.ergo tila eíl ín quo ce 
pit origo reru: z creatio feculi. t illa eíl pma oies que oicíf btc. 
a£íl ante illa cóputatio valde raaonabíha vt illa oicaf eé pri 
ma oies ín compotatione que foit pzioz in ozígíne fecoli. 2 boc 
modo compotando omnes feptenarios oiep manebit pzeeifus 
namerus ab oiígíne fecolí q6 ats nó otingeret. (C&cd adboc 
qoeret ali^s qoomodo pofíent íadei cognofeere qoís eífet pzi' 
mus oies vel feptímus oies.nam poterát incípere copulare ab 
alíquo quí nó erat pmus.C^owe aligs oícct gp tépos erat oí * 
ílinctú per bebdomadas ficut núc oí ílínctíí eíl. Í ideo cótinoa^ 
to ozdtne ab ozígine mundí fatis poterat ícirí qoís eífet pmus 
oies. (t&ed oícédá eíl boc nó poffe ílare:quoníá a p?íncípio 
feculi nó fuerát oiílincta tépoza vt núc p menfes anuos Í beb^ 
domadas.qó patet et eis que oeclarauímus fico. 1 z.cfed va^ 
río modoapod oíoerfas gentes ifla cóputabantur-.pKcípae qz 
etiá íi apud gentiles eiíet cópntatío tépozis per feptem oies ot 
ílingoendo ficot nonettame ipfi nefeírent qoís eífet pmus oíeS 
quouíl noncognofcebant originem feculí-.ideopoflcnt íncípe^ 
re computationem bozmn fepum oierú ab alíquo oíe qui non 
eífet pmus ín origine feculi. (Taiiquís auté ad boc oícet gp iw' 
deí non computabant iflos oies f m enarrattoné gcntilíum.fed 
r qp ipft babebant fpecialé cópotatíonem íílotom fepté oierú cd^ 
\ tinaatam ab origine fecolírq: ipfi tadei cognofcebant ojíginem 
t creati mondúalie auté gentes non. ? per boc pofíent feire que 
i erat prima oies creati feculi: ve! prima oies fimplíciter in beb 
I domada.(D^ed oícendüq? adboc boc nó poteíl fiare: qz cgqj 
\ íodei cognofeerent creationé mundí: non cognofcebant eam a 
principio :fed folum eam cognouerút quádo mof fes oefcripfit 
íllis:-: boc fuít ín oeferto-.ideo non polfent ípfi feíre que fuíflet 
prima oies creati mundí cú totom tépos íntermediomtráfif' 
fet Üne alíqua compntatíone.C©ed oícendü eíl alíter qp íodei 
nefeiebant qoe eífet prima oies fecoli vel ín qoa oíe faceré oe> 
berent fabbatnm.ftoe quis modos eífet computandí Sduerúc 
tamé boc oícente mof (e.ipíé niq? qua do oedit eís ptimo p:e-
ceptú oe fabbato in monte belim.oírit eis.requies fabbatí fan 
ctiftcataeíl cominos addídír q»omníaque faceré oeberentfe 
f- qoentí oíe que erat oies fabbatirfacerent oíe Ierra que erat oí ' 
\ es venerís.t fie cognouerút íbi bebicí que erat oies fcptíma:« 
quomodo eífent cóputádí fec oies. poílea aoténúc^ potoit tra 
di oblioioni illa cópotatio *. fed femper foit oífh'nctu tépos per 
bebdomadas t manet vfí^ in bodiernú oíem.t boc modobe^ 
bzet manifefle ícíoerut qoomodo eífent cópotádi fec oies:? qs 
eííet p:ímu9.(r Xótra ea qoe oicta font aliqoís obiictet:q2 bíc 
vocátur ferie oominioés folénitates qoas íodei obfemare oe 
bebant:? oiflingoútor ferie cótra oies nó vacatinos. qúo er^  
go ecc lefia vocatoés oies fertastoicés fecunda feriáttertiáfe/ 
riam.t fie oe ceterís vfc^ ad fabbatú:t oiem oominici. 
fpódendú eíl qp ferie ^ píie oíconf a feriando. í.a qniefcendo.-z 
folú boc pertínet ad oies folénes vel vacatioos: ecelefia tamé 
vocaoít oes oies ferias .ppter 000. ^ nimo q: in omni oíe a v i 
tija fertandú.t.ceííandú eíl. ecelefia ergo que nitif botes oedti> 
cere ad boc vt a vitíjs ceííent omnes oies ferias vocar. Secó' 
da caufa eíl:q: $tom ad oíTícia ecelefiaílica 1 miniílros eccte^  
fie oés oies ferie font:co$ íbi ab ómnibus occupationíbuscef^ 
fandum fit: Í foli oioíno cultai vacando. beos aoré loquebaf 
ifraelítis popnlaribos oans legem eptú adeefíationé ab operi 
bns.t q: nó ómnibus oiebus vacare oebent ab operíbus: fed 
qoibofdam fpáliter :quofda5 oies ferias vocaoít: altos autem 
non.fed oies feptimos cópotator ínter eos qoiferte font. C^a 
cíetis opus).i.in fepté oiebus poteritis faceré opa veflra qoe'1 
cúc^ fint.quod íntelligitor oü tamé nó interciderent in bis oíe' 
bus alie ferie oe quíbus infra oicíf. (Séptimos oies: q: fabba 
\ ti reqoiea eíl.)Cópotator apud bebeos omne tépuS per fepté 
' oies.? rorfos poílillos feptem oies incipiont alíj feptem oies» 
' t fie circolatione feptem oierom omne tépos ín eternú méfora 
jbítnr.vnde ínter feptem oies qoos bebzeiponút vltimos eíl fe 
ría:? iteró redit pzímos.dTJCaofa soté borii eíl ooplec pzíma 
eje ipfaoioinainftítotione.Secúda ec natura re^ •zotdíne vni 
uerfl.t>20 qoo cófiderandú eíl qp tépos f m qp oicit Sriílote.ín 
.4.pbf fico^ eíl méfora motos.? ficot in ipfo moto non eíl alí-
qua oíílínctío fed cótinoitas: i ta in ípfom nó eíl oiflinctio aliq 
vel artículos feparatioosrfed totalís cótinoitas.$q§ enim om 
nianatoralía moocantorvelfintconditionesmotoo; vt oicit 
Srííí .ín principio pbrfico?. tépos taménó fundaf in qnolibet 
iílozum tanq^ ín fobflantía: fed in primo mobílt. 3ílad aotem 
eft nonom celom a qoo eíl origo motos in omnia alia encía na 
toralia.tbocnonq^ceííatnec babetafíquá oíoerfitatem inve 
íocitate t tarditate: ideo tempos qood fondatar ín eononpo 
teílbaberealiqnam oíoerfitatem vt poííimos aííignarealí^ 
qoas partes temporis piopxk oiílinctas ec ipfa natura reru?: 
cumnullostérminosftt inmoto: oonec totalíter claodator. 
CTlos tamé qoí volumus cognofeere oorationénoílram oí 
ílinguímos ípfom tépos in panículas ourationís nfeali^bos 
partíbos tempozis. 1 fie nota fíet menfora ourationís noíTre: 
t quoniá f m qp oicit Srifto.ín. 1 o. meta, mínimum eíl méfora 
in quolibet genere.opo:tet vt nos oíuídamos tépos in paroa$ 
partículas vt fie oíílinctius cognita fit nobis menfora vite z 
opationú nfarúXépus aut oioidi pót íucta voluta té noílram 
ín qoátücuncB partículas paroas voIoerimos:qKÓtinoú eíl:? 
omne cótínoú eíl oíuííibíle in infinitó turra 3rííl. z.er.7rpbf. 
t tamé ifla menfora 1 oiuííio tépotis magis cognita fie oebec 
redocí ad id a qoo tépos caofator.eflautécaofa ipfiu.? téporij 
celó qooniá fundaf tépus in motu:? motus pzímo eíl a celo, t 
{ qooniá cojga celeflia oía mooeanf: tn qdá nobis magis 
I cognita funt $ olía :per ea qoe magis cognita funt oebet ñert 
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1 9padno8oí(línctíotempo}is:qKognttíotioflraet magt's no tío vtp^per Q\ iñotck$in.i.pbyñcoiam:'z ín.i.poíTerío:am. 
[ CD3nterco4)0»autemceIeflianana nobísmagís nota fant 
p qpoao luminaria magna:fcílícet fol tluna-.ídeo perífta tuo 
magia oebaít ficrí oilTínctio rempo:i$ $ per alta: t qzfoíad 
bucmagisnotos eflnobis'zregalariot ín motúfuoatc^ ma^ 
gis caaíans ítílis inferíojibus cú ipfe oícaf pater oeo^ z 7 viro 
rú íurta2lrífto.2.Deaíatipreperacceirum t reccifomrnum 
caufet oes generationestcojropttonestn térra fm «ppin^ta 
|
c té ín circuloobtiqitovtpt ín.i.oegcncratíone.oebuít tempus 
magia oiftíngní per motú Alias $ alícaíns alterias aílrt.men 
Tara aaté prima t oidinato qne babef per motú folie e(l oies: 
t of eiíe oies quátitas tépon's in qno fol pertráflt a púcto oiié 
(io:i ifta vocaf oies nataralisnn quo nos vnlgariter loqnéteS 
eiftingaímos cié t noct¿.r.artíficialé:t efl quátitas tépoiis in 
quo Tol pertráíít a púcto ozíétís noítrt vfqj ad occafuj noílru. 
^ 3 D ú aút oiénatnralénos oioidere poterímue ín quotcúc^ 
particalas equales voluertmas: fed confneuimas oiaidere in 
24.pamacqlcs per inltrumcta artifícialíter facta:? ífte par 
tes vocátur boze.CSmpIíus aút per folem oiílínguíf noca 
oie'.fed iíta oíOinctio no efl femp vnifosmis ín quantitate:qt 
aliqú font oies maio:es ? alíqíf minores 1 confozmíter oe no 1 
cttbus'.fed oies nalis fempeqoalis eíl.24.bo:a3 continens.ió 
pma méfura regulan's quá attribuímus moroí folia eft oies na 
tur alie, pxer banc aaté efl alia méfura caafata per motú foIúM". 
annuertefTouratio vel quátitas tépoiísín quo fol pertranfir 
a puncto ín ptmctú celt per fouj curfam nataralem. no poffunt 
aút reperirí vlteriozesméfareper foíem.babetentm ouasmé 
furas vná p motú raptas/oplendo drcalú t eft oies.aIiam per 
motú natarafécóplendo circuló vocatnr annns. i>tr lunam 
etiá que fc6$ laminare maías eít accipítur otftinctío méfure in 
tépoic:t ipfa ficut fol babet oaos motas.f.motú raptas t mo 
tú nataralem: fcd per motú raptas no accípimus aliquá men^ 
fura oíltinctíoam cú non appareat aliqua notabilis oiuerfítas 
cú peruenit luna a púcto ín púctum per motnm raptus Bcut ap 
paret ín folcCC^ccipitar aútoídinctiaa méfura inluna qnan 
tú ad motam nataralé.f.a cóíunctíonevfc^ ad cóianctionem g 
fant fere.50.oie8 per mediúmotú.per veram aút motú aliter 
accipitur.t biceft notabilis oiucrfiraerq: ante cóiunctíonem z 
poitcdíanctíonéíunaapparenalíqtfplenaialiqñínó plena. Jn 
cóiunctíone aút nibíl apparet.ídeo f 5 iítü motú accipim9 quá^ 
dam menfaram que ojméfie:que eft tépus t'n quo peruenit la 
na a cdiunctionc folia ad altera cdiunctionéq^q^ alíqai non oí 
flingaantméfesplanatíonesfedper motum folis.ná faciont 
oaodecim menfes ín anno.fi tú cóputétur per lunatíones fere 
qaattaozdecí) t tredecim menfes fant:fed magis cóputant me 
fes oiaidendo tépus anni ín onodecím partes f m cp folcanfat 
moiufuotcaufatpfecte anna$tranfenndoper onodecím Bgna 
celieqna!ía.(nt>e aaté menfure fant qaos accípimas permo 
tas cozpojz celefliúrt bas voluít nobis tribuere ípfe natare có 
dito: quando tfta laminaría fecít. fie babrtor 6eüc . 1 .cum of» 
fíant luminaria ín firmamento celí:t oiaident otem ac nocte;: 
Í fint t figna 1 tépota: t oies t annos:^ luceant ín ñrmaméto ce 
lí 1 illuminent terram. (pXDenfara aút oíftinctina tempons 
que eft drculatío Tepté oíerum ec bis adbac no babetar:fed ín 
aentaeftpzopteronascaaía8.0'£>riaeft ecoíaina operatíóe: 
q j oeas creaait mundum ín fer oíebus: t ín feptimo reqaieaít 
sb omni opere q6 patrauerat .ideo voluít vt íudei quí accipie 
bantfpáltterIegemeíascaflod(rentoiemíéptimam:t ob boc 
opouebat vt totum icpue oíftínguerent p feptenarios.Si an^ 
tem oeus iafiiflTet vt ífraeltte coterent eú tn oie qnarto opozte 
bat qp ipñ oíflinguerent omne tépus faum cópatantes per qua 
ternarios oierú: t Re eflet oe ternanjs vel quinarifs. boc patet 
ípert.t.c.et 5co.io.ct.; 1 .c.cum oícif.9 feicoiebuscreaait oe 
as celam 1 térra;:? tn feptimo oie requieuit ab omni opercío 
benedijcit oeus oiei feptimo 2 fanctíficauit tllum. C^aufa aa 
temec natora rerum eft alía.í.qzfian nos círigimur per motú 
folis t lanen'ta oirígimar per motum omnium Ceptem planeta 
ram flmaLnam$q|omnia ffdera ínñuant fupernoa.tamen 
fpectaltus «ntiuunt íeptem planete: pzopter latitudiné quá ba^  
bent.f.quiaoeclinantaliqaandoadaoftram 1 alíqoando ad 
fcptétrionem:aIie aurem flelle non babent tatítadinem:fed oí^ 
cantar fice. tnfluant ergo magia planete. ( £ 3 W aurem plañe 
te fie fe babent qp vnus oomínatur pzincipaliter ín vna bota: 
t alias inalia:t per íftam modam eoenít vtvnas planeta 00 
mineí in pma bota vnius oUiix alias in piíma bota fequentia 
oící .^n cíe quá nos bomíntcaj vocamas oiTatar fo!. íó apod 
gentiles oies íblís vocabarur.Spud íudeos aurem prima fab^ 
batí. í.pn'ma oies poft fabbatum: velvna fabbatí.í.vna oies 
poftfabbatum vtbabeturXDattb.c.2$.Tlos autem ptopter 
refurrectlonemoominibanc oiem oominicam appellamos: 
fie ením eam cepít appellare beatas 3oan.3poc.c. i.?nprima 
autem bota feqnentis oiei poft oominicam oomt'natnr luna: 
ideo eam oiem (une appellamas tam nos q|gentí!es.3udet aa 
tem eam fecundam fabbatomm vocant.t. fecunda oiem poft 
fabbatum.?n fequentí oie puma bota oiei oomínatur mars: 
ideo tam nos q; gentiles oiem martisappellamus.^adei aaté 
appellant illam rertiam fabbatozam.^ n fequentí ote mercurio 
m'.t in alia iapitent in alia venas.t fie oicuntur ofes nomine 
noílro 7 gentilíam.3adei autem quartam t quintam t fectam 
fabbatt vocant.3n fequentí autem oie ín prima bota oomina^ 
tur fatamus.tptopter boc apad gentiles oies faturní appella 
tur.^udei autem eam fabbatamvocant.t.quietem:quía ibí 00 
minué quieuft ab omni opere q6 parrarat vt babef 5eú. uc, 
l í o s oiem banc fabbatum vocamus ptopter qnietem coipos 
ríe oomíni ín íepnkbto:quoníam tota illa oie in fepulcbto fu/ 
ít: t quía non fant piares planete non poiTunt nomtnart plures 
oies ab cíe: fedímmediate redítur ad oiem oominicam que 
eft oies foIi$.p5 ergo vnde babuít otiginem qp tempus compa 
taretur p feptenarios fiue bebdomadas:? quomodo oies fab" 
batí ñt oies feptímus.cQuia fabbati requies eft.)t>ícoatur 
caafa quare oies feptimns apptopatur ad cultu; oeí.t oícitur 
boc elTetquía eft reqntes fabbatt oomíni.nam cum creaífet oe 
as celum t terram ín oie tilo feptimo requieuit.z oicitur requí 
es fabbati oupIícando:qaoníam fabbatum 2 requies ídem fút 
ímfignifícationembebtaicinomínis.red bic accipítor quíes 
pto quiete oeUz fabbatum tanqj quietem figníficet.tamen acct 
pítur pto ipfa Oie ín qoa oen$ requieuit.(Uocabitnr fanct*).t. 
oies fabbati oicetar fanctas.i.fanctiñcatasvel applicítus ad 
cultom oeítquia alijoies applicanrar ad opera noftra.oíes aa 
tem fabbati applicator ad fofum oioínam cultumX vt ojarent 
velcontéplarenturmanentesín cogitatíonibos fois vt babef 
Jgpo.ca. 1 ó.cum oicitur. maneat vnufquifqj apod femetipfo :^ 
nullus egrediatur oe foco fuo oie feptimo.Í ob boc:qaia qoá^ 
docúcp alíquis peccat fubtrabit filad tempus oeo cum pecca^  
tam Dirigí non políit ínoeam:magíspeccabitfimaIúegeríc 
in oie foléní q| in Otcbas non vacatíuíe.nam oies folénisfee' 
bita eft oomíno.t cum aliqoís eam ptauis occopationíbus ap 
plícat oeo fubtrabit coi oebíta erat z fáctíñeata. C3fn alus au 
tem oiebus C&CB qnif(|t peccat ptaae agens:oeo temen tempuf 
non fubtrabit quía fibí fpecíalíter oeberetor.mínas ergo pec^  
cat. (Omne opus non facietis ín eo}.i«naIIú opus facetis.p eq 
polfétiá negatíonie poflpofite flgnovníuerfalí. (EJn quo 
confiderandum eft: gp cum agítur bic oe ferífs oicitur cp non 
fíat ineís opus fed oiuerfimode : quía oe qotbufdam oicitur 
Q> nullú opus feruile fiet in cíe. oe alija auté oicitur & nnllum 
opue fiat in eís. nam ín oie fabbati t ínfra in oie ptopitíatío^ 
nís oicitur cp nollum opus fíat. Jn oie autem ajímotum p tir 
mot feptimo;íinoíepentecoftee tclangotís z feftíuírareta 
bernacolotum Oicitur q? nullum opue fenrilc fiat in eíe vt pj 
infra i Ifa.Uú oifh'nguif bic nuliú opuefierí z non fieri opus 
feruíle.maíorie ením oblígationis eft nullum opus fier i q| no 
fierí opus feruilcnam cum oenegatur omne opus feruüe: oe^  
negantur omnía opera pertínentia ad adminiflrationem fer^  
ootum pteter parationem cíbozum:t oífpofitionem cibotum: 
toifpofirionem omnium que ad cibos pertínent.f.accenderc 
ígnem -r coquere z oifponere vafa.non faceré autem alíquod 
opus eft oenegare omnía opera feruílía t parationem cibo^ 
rumn'deo quía in feftoa3imotum folum ptobibebantur opera 
feruílía lícebat parari ea que ad cibos pertinentvt babetnr 
&0.1 i.c.cum oicitur.nibíf opería facíetís ín eís: ejeceptíe bis 
queadvefeendumpertínenuobferuabitís a5ima.(Er5n oie 
autem fabbati quía ptobibebaí omne opus: etiam non ftV 
cebat parari cibos vel accendí ignem:fed ec piecedcnti oie ífta 
l parata babebantur.fic babetur^0.55.c. cum oicitur.fepti^ 
l mus oies erít vobis fanctue.fabbatum eft reqniee oomini:qui 
| feceritopueíneo occidetur.non faccendetís ígnem in can^ 
I crie babítacnlís veflris per oiem fabbati. Sic autem erat 
i oe oie pzopítíatíonie in qua illicitum erat omne opus* 
C Quid autem opus fit feruile late oíctum eft.^codí. 12 • 
1 CiCom autem oicitur bic Q) nullum opus ñerettn fabba^ 
I to noneftficmte'ligendufmquoniam tune non efiet íicítum 
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id fabbato comedere t bíbcre t ítmí!ía«Sí'd falfum eft.omnía 
entm ííla líccnt.ctíflm bellam agere lícer rcítílcdo bofliboe ín 
ote fabbatt vt p?. i .^Dacba.c 2 .fíe etiam babetur m í a oe re 
ga.íaríe.ín.c.qttcd Itcitum non efh(CXícebat ctiá pafcere ítt^ 
: menta t adaquare:qnoníam cbtiftne oiicít lícere vntcaíc^ poi 
tare aftnnm íuum aat bonem ad aqnandum vt babetur Xac. 
1; .e.Stmtlttcr etíam ñ lamenta noli ra vel res cectderlnt ín (o 
co periculofo ín ote fabbatt educere líceMlc babetur Xnc. 14. 
cum oícítur.cntne veflrnm aftnus aut boa ínpoteum cadeft-z 
non conttnao e t^rabet illum ín o/e íabbatiVlícebat quoc^ fie 
rí ea que ad medicinas pertínét tn oíeba) bis vt ínut f ce eo q6 
babetur Xac. i;.et.i4.c.Iícebat etíam ín fabbato bomínibus 
pjopcer neceflTít^ tem famíacollígere ctboa t pararefic patee 
tomtb. 1 i.vbí índeí aecufauerunt oífctpuloa cb2iflí:q> ín oíe 
fabbatí ambulantes per fata vellebant ípícas 1 confrícata co^  
medebantXbzíflna antem refpondíreíe lícere ptopternecefTiV 
latem ficut lícnít oaníd comedere oepaníbae p^opoíitíonío 
quando eral ín necelíítate fugíens 3 facíe fanlíanullí tamé nífí 
facerdotíbus lícítum erar comedere oe paníbna íllía. Mía atf 
tem fímilía C fabbato fíerí lícebat:? generalíter omne opue ne' 
cefíaríum fiebat ín fabbato ? qnoIíbet:qno omíífo magna re^  
rom perdítío eífet.Que aút fínt opera lícita tn fabbato: t que 
ilUctta:t oe oíflferentíaobferoatíonie ©íeí fabbatí ab aliís fefli 
aítattboeveteris teftamenttoqaeoiüérentía fit ínter obfer^  
aattonemfeflotumtnnonoteftamento t ín veten: t oecanfa 
bouim latíííimeoíctum efl^tro.it.c^e fabbato antem quo^ 
modo f!t pzeceptum cerimoniale 7 qoomodo momle-.z oe alíft 
pertínentibnaad ílludotctumefl £):o.zo.c.(@abbatn^oomí 
bi eft in ennetie babítaculíe veflría) .t.naUnm opae facíetie tn 
fabbato:qnia reqníea oomíní efl.í.quía oeua requíenít ín ote 
flíoabomni opere qnod patrarat vtbabef 6ert.i.CteIoicí' 
cur reqnieaoominM.requíeemandataa oeo.f.Q) eeus man^ 
dauít vt ín ote illa qm'efceremod * vel aliter t melíua reqatea 
oomínteü.í.reqaíeeojdinataadoeom.f.^ín alúaotebaa bo 
mo ñ reqnienerít pzo fe reqníefeeta'n oíe tamen fabbatt nó 
betnr q? requiefcat bomo pzo fe fed pzo oeo. fie p; gxo, 16,cm 
Ctctfnnrequtee fabbatí fanctíñeata eft oomíno.í.ad oíuínnm 
cultum applícíta. (3n ennctíababítatíoníbns veflría ).í.fabba 
tumfolumefl ínbabttdtíoníbuevellrjatqnafiDíeat ín veflría 
oomibuaobligamíníobferuarefabbatam.í.^íbt non facía/ 
tía alíquod opue.tamen ín tabernáculo oomínt íbí non obfer/ 
nabatnr fabbatum:quoniam íbí ín ote fabbatí parabacnr igníj 
í pencbantur Iígna:qnontam per fínguloa oíea inbebatur fa^  
cerdos poneré lígna ín altan vt eflec tgnta perpetans vt fupía 
«.cergo ín oíe fabbatí ponebantnr ligna fnper alf are.ctfam tn 
oíe fabbatt anímalia ímmolabantnr toecoziabantart cede" 
bantar ín frnfla: atep cremabantnr fnper altare.quod p jtquía 
fiebat facríficium matutínum t vcfpertinumtíinmarmíno 
oceídebanf onoagníannícnlú'Zínvefpertínotoiídévt babe^  
tur Tlttme.iS.e.t ficlícebai ín oie fabbatí fierí opera queeént 
quafi feruilía que t'n ali'la .pbíbita erant t ín íanctuarío lícita* 
nam quandocuq; ftt mentio oe obferuatíone fabbatí crp Jímí' 
tur íbí illam obfernatíonem efíe ín tabernacnlie iude02nm.no 
tamen ín tabernáculo oei.t fie ¿ro.c.; f.eum otceretur oe ob^ 
¡ernatíone fabbatí erp:ciTum efl.non fuccendetíe ígnem i cun^ 
ctta tabernacalia veflría per oiem fabbatí:? non oin't fimplí^ 
citernon fuecendetía ígnem quafi non vtdeatnr ínclufum fan^  
ctuaríumínbacIege.<C?deofiaIiqní8 arguat contra obfer/ 
uatíonem fabbatí oe eo qd fiebat in ranctuarío:qjvidebatur i 
fríngífabbatnm.CT^efpondendnmeflQ} non infringebatnr 
cum non comp^bendatnr fanctnartnm ín bac lcge.C^'«Qoía 
tamen oícet fanetnarínm comptebendt bac lege: quantum eft 
ejccontinentía t vniuerfalitate Iegie:fed tx pjiuilegio r'acf ujefl 
vt non oblígaretur fanetnarínm ad legee cómunee.fic víderur 
baberi xlDat. 12 .c.cum oicítur.aut non legiflíe ín Iege:qnía ín 
fabbatía facerdotee tn templo fabbatum vtolant t fine crimí" 
ne funt recce enim violar i legem oe fabbato oír ít per ea qne ín 
fanetnarío ñ m , i tamen Icr nunq? violatnr nifi cum agítur có 
tra id qnod in ea canetur.CBefpondendum efl g? violan' te> 
gemflat onplíeíter.f. materialíter ? fomiallter.víofarí legem 
fozmaliter efl quandocuc^ fit contra id qnod ín lege fignífica^ 
tur t compzebenditnr ín Iege*vioIarí antem materialíter legé: 
efl qnandocúc^ fit contra verba legia etíam n non fíat contra 
t'ntentíonem etns:? tile cafne non fit (ubíeetna legí.-z fíe quan^ 
docuc^ aliquía babeat paiuíiegmm vt non fit fnbíectna lege có 
mnnt x vtatur illo oícícur violare legem materialíter: quia vi> 
[ídetnr faceré contra td qnod fn lege mandatur.non tamen fa/ 
I cíf :q2 nó é oblígatto i illo ad faciédñ p ea q madat 1er: fed eré" 
I ptna é. Xlófomiíter añt círca ea q oñr ee fanctuarío.Tlá i fan> 
9 ctuartb fit aíígd p fabbatu; q6 mafíter eYlcontra pieteptú fe/ 
V gta creo q? funt tafea actué quafea piobíbentnr a fegctaméq; 
I lcc non obltgat fanctuarinm:fed ceterae oomoe ad íflam ob^ fernatíoné non oicítnr frangí pteceptum oe fabbato ín fanetna río.? quádo ctaíflne weit XDat. iz.c.q? facerdotea ín templo 
fabbatum violant ? fine crimine ftmtuntefltgendum efl oe vio 
latíone materialíter:? non oe víolattone foztMliiqi tn Ufa n& 
ceífariñ efl cp fit peccatum. c *be funt ferie oomínt.) t)íc poní" 
tnr para fecunda p í^ncípaf ía.f.oe feflíuitatíbns qne fofctm con 
tingnnt femel ín anno.fabbatum nácg oe qno fup» otccbatnr 
in qnaltbet bebdomada eneitít.5fle antem feítínítaeea oe qní" 
búa bíc fofnm accídunt femel vt feflum a$ímo»m: t penteco" 
Hee: ? pzopttíattont's:? dangojio: t tabemacnfo2nm:qooni3 té 
poza ínfra babetur. (^erie oomínt fancte.) vocantnr ferie 00 
mmí feflinitatea oe qntbn$ ínfra oicítnr.t otcñtur ferie a feria 
do:qz tn eía ccífandum efl ab opere ficut in fabbatía:(|(g non 
d i tanta oblígatío tn obferuatíone íflarnm feríarnm oe quib9 
bíc otcítur.voeantnr t'fle ferie fancte.t* apphcite ad ofim: qñt 
íflí otee fefli totalíter ad laude; oeí connertendí funt q6 efl c i 
fanctum. JCetert antem oíeaconnertnntur ad vfua noflroa. 
(Quaacelebrareoebetíetépozibua fuí8).f.9 'He feflinitatea 
oebét obftiarí nóeótinne:q* nó ^ tínne aecidñt:fed tpibTnta.i. 
certía tempozibna anní.t ín bocponítnr oífTerentía a fabbato 
oe qno non otcítnr cp tempoze fuo celebzetunqz muitotíena ce 
lebzamr. (^Denfe pjimo).t)íc ponunrur fefltntrarea que acci 
duntcenia tépojíbbaannt:? ponítnrpsímofeflínírae qne efl 
feflínitaa a t^mozu;. CIS20 quo confíderandnm efl & (?> 
cut fupja bíctum fuít a natura fit obliga tío ad cofendu oe 
um tnaltqnibna tempoztbua.tamé quátü fit tempua q6 oeber 
fc^arí ad enícum oeúvel quando illud efl nonefloetermínatu 
a nantra.ideo tn boc legíflarozcs oífiiníreoebent quantum fit 
? quomodo obferuandum.beue antem bíc tanq| pjopíiue le" 
giflato: bebteozú oífiinit feflinitatea ? tépoza cofendí. ? 
poffet ad plaritum funm oí(Tmire:quoniam ífla er rattone oe^  
penderé oíffictIeefl.tam¿02dmanít feflinitatea eo modo qno 
ratíonabíímo ozdinarf poterant.itqm tn fefltnítattbna borní 
nea applícantnr ad cultum oíuínnm cum ad boc fofum feflínt" 
tatea ozdínate fnnt:fectt vt ín íFlís répozibne eflent fefliníratea 
ín qníbne recoferetur memozia aft'quoaim beneficíoznm oato 
mm.£tbocp2oficíebatadono;p2imoadboc cp tpfí t'fraefíte 
oeum íntenfína 1 oenotina colerent.nam cum ípfi recozdaren/ 
.tnroatoznmbeneficíozuleninaínducerentnrad opera cnftns 
^at'a: qm beneficia natnraliterobligantrnfceptotem otéete 
ariflo^etbico.Iib.^.q? fufct'píenabeneficinmteneturad cótra^ 
paíTum ? famnlainm.St' autem índet'non recotdarenf afiqno 
rü beneficio? a oeo collatoutm teptdt'ua boc agerét.fed oe9 ín 
tédebat eoa encere ad amozé funm $ tú oucí poterant:tdeo có 
neníenttna fuít valde vtponerétur feflinitatea que collatozn; 
beneficio? memozíá agerét.£t boc efl quátu edvnú oe onob9 
vel $ túad vtrúqj.f.^tum ad tempue ín quo beneficia colfara 
fnnt.f.g) talí tépo:e anní ífle feflínítate$ obfernentur qualí ípfa 
bñficía qcommcmo^áturcollata funt.? boc obferuaf tníflia 
feflínítatíbna q fígntficát beneficia coKata ín certo tépoze.f.fe 
ñu ajímo? enína bfificíú fígníficaf.feductio oe egypto fuít oe 
címaqnta oíe méfía pmí:tó t cade oíe celebzaf vt p; ^0.1 tx . 
* bíc. fie ét efl ín fefliuttate pérecoflea que vocaf folént'tae beb 
domadarú bec.n.fntt^ oattone fegíj ficut alíg ofit ? eo tépozt 
Vt\ qñ efl. C S c ó m in qno recolif bñficín; colfatú ín fefliníta 
tíbus funt ípfe cerímonie obferuatíonia:q etíá fi nó fínt ín tem 
poze coUatí bñftcij:tn ce ípfía cerimoníja manífeílatur pJO quo 
feflúi!fudfiat.fícp;oefeflotabemaenfo^j ? ptopítíatíonís.ná 
jfla nó oetermínát fibt certa tépoia ieollatte bfifici|5:qm feflú 
tabernáculo? fit ad memoziá q> tfraefíte babttanerínt ín oefer 
to fnb babitaenfía fródt'ñ vt pj ifra ín fra.iflud aút nó fuít oe/ 
c ermínatñ qjtú ad altqó tépna annúfed ín tepoje quo fuerunt 
ífraefíte í oererto.eerimonie tfi obf uatíóie oemóflrát^ íflnd 
feflú fia t ad memoria tabernáculo? í Qb9babítanerút tfraelite 
ín oeíerto.fíc etíam efl oe feflo pzopítíatíonía. nam p^opíttV 
lio qne efl remtflto peccatojum non oetermínát fibí fpeeíafíter 
alíquod tempue: cum conuerfíe ad oeum quolibet tempote 
remt'ttantnr peccata: qjqs ímperítiíudcí oícunt ín oie piopitía 
tíonie'.qni efl t'n feptembzt federe oeum ad pttpítiandum ? 
od tndicondnm ?non alia ote anní.quozum pofiUonem fa^  
t 
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lid tmpzobanímae r«p:a.i <5.ca.rccoIíttir tamen mcmojía p:^ 
tcrite retntlítonía 7 futura oemonííraíur: veí quandocauq? fi^ 
at m cerimomls íllíue oíeí que funt affiíctíue t manífeíle figní 
ficant merozem rcnhíiTíonem peecafozum crgo bec otto fac 
ronrconaententíafeflínitatibasad recoidatíonem beneficio^ 
rum-.vincoeuoríuemoucrcntur íudcí cpal's ad6eam coIeii> 
dum. C^cunda caafaeft tt parte oeí.ocue ením ínflítuít 
feüavtmeíscoleretnr'zlaadaretarrredmagíd lauda tur cant 
fiant feftíuitafeo eo répo:e quo beneficia colfata fimt q§ alíter. 
crgo oebuíí eífe oidínatío feflínitattim rali rempoze, quod pj: 
na cu alíqnís recolít benefícíum a beo tradítum affargtt tn latí 
demoei congratulando ei.cnm vero níbíltale recolírnr non 
afíurgífur ínlaudem.ocusergoquivolebat laudan" a poptt^ 
pulo íao ínflítuít fefta que recolerent fpecíalíter beneficia era 
díta.t funt tfta qníncg que babentnr bíc.í>e quozum cauf!$ tna 
gis fpecíalíter oícetnr ín quolíbet eo2am.Ct>02tmi autetn p:í 
mus efl feílus pbafe q6 fiebat ín menfe p:ímo:quíndecima oíe 
lerat adrecozdattoncnierítus tfrael oe egfpto quando íllo 
tempoze faerat líberatoa oe captíuítate vt babetor í r o . 1 i.et 
15 .c.0t autem boc feftum pjimum ínteromnía fefta anní 
ouo.f.quantum ad tempus t quantum ad cerímoníae.eíl pzí^  
mum quantum ad tempus.quia ín piímo menfe anní colfatuj 
ell benefícíum ílfud vt apparet ñto. 1 i ¡c ét eft piímum ín ce> 
rímoníjsrquíafiunEbícpIures cerimoníe $ ín alija :0a erat 
maío; caufa pzopter maíua benefícíum oatum.? boc fuít can' 
fa vt notaretur pzíncípíum anní:quía antea oícebatur psíncípt 
um anní menfte feptembsía.poflea vero mutatum efl ? factuj 
vt eífet pzíncípíum anní menfia martí; vt babetur fupia. 12,c. 
3n boc aüe feflo ñebáí facrífícía 1 oblatícea fpíca^ z vt imedía 
te bi.C&cfendu aút op quando oícítnr bíc Q) menfe pzímo fíe 
retfeflum pbafe non efl accípíendus menfis pjímtie pzo ípfo 
(anuario qué noa ptímú ín menfibus tan$ íannam ponímua. 
fed accipítur menfis p?ímua.í.martíu8 qut olím apud gentílea 
confueuit effe p:fmuo vt pjer computatíone alíojum menfíu;: 
cum oícímua feptemb}em:octob2em:nonemb:em.t. feptímue: 
octaune:? nonus mmfie.non polínnt tamen íílí vocari fie niff 
compatatío íncípíat eo;u a martúxpoflea tamen latínítaa mu 
tantt ífloa menfea apud romanos:facíens íannarfum t febzua 
ríum e(Te psímoa.oe quo:um mutatíone tractat Solínujímpo 
líflotc 1 .oc oíebaa ítercalaríbusit noa oíjcímua ^co. 11 .^n 
ít tamen mutatua o:do menffum apud tudeoa. íta vt marttiia 
piímue menfta elfet.^acta efl autem ífla mntatío pwpter can 
fam que alíígnatnr&o. i¿.c.tam ín líttera $ ín comento, vó ' 
catur autem ífie menfia piímne apud bebzeoe nífan» 1 non ín 
cípít incipiente noflro martío.CiCaufa bufua efl quía bebzei 
non computant menfea per afTignationem oíernm romano^ 
rom quantum ad folia mottimtoínífionemtempo^ia per \V 
Inm.fed quantum adtunatíoneatfacíentea qulfibet lunatíones 
Vnummenfem'.tpofleatnpztncípíofequentíe lunatíonía fa^ 
ciebant feflummagnumclangenteatubía 1 facíenteaconuíuúi 
fie p5 Tlume. io.c.et.t ^ . I D O C ením vocatur feflum cafendarú: 
qaonía? noa calendas psínciptu menfis ponímua. CUocatur 
etíam feflus íflud neomenia í.nona lunatio a neos quod efl no 
uum-.í mene quod efl oefectus quafinouue oefectusrquafi oí ' 
cat tune luna noniter Déficit obfufeata a radijs folaribus.fie 
p3P8.8o.cumoícitar.buccínateín neomenia tuba ínfigní oíe 
folénitatís veflre.^Dodu8 ergoíudeozum íncipíendímenfem 
piimum qut martina oícítnr efl: quía ínquirebant quomodo 
erat equinoctíum vernafe quod fit quafi ín medio martij no^ 
flrí. x tune ínquirebant vbí íncipiebat lonatío p:opínquío: 
ad íllud equinoctíum.f.an ante equinoctíum ve! pofl: t ín oíe 
pjímalunationíspwpinque ad equinoctíum facíebant p:ímá 
oiem menfis marttf.tifia erat pzíma oiea e^ftn computatúv 
nem íudeo:um.*p>oierat autem alíqttando íncipere ífle menfia 
martina ín ptfma oíe menfis noflri,veI ín fecuda vel ín tertía. 
t fie confeqnentertvel pofl medtetatem menfia noflr i vfc^ C Í P 
cañnem eíufdem.t fie aliquando menfis ptimua bebseomm 
qui vocatur nifan coincidít pzo maio»' parte cum menfe mar r 
t io-.alíquando autem qaaíí cum toto ap2ilí^nterdam auté cu) 
matoí pte martíi 1 mino» apzilis x econtrarío.c becimaquar 
taoíe.)t)icponitur termín*feftiuítati8.f.i oecímaquartacíe 
mcnfi8p2imi.3inuentaen1mp2imaoiemartijbeb2eo1um.com 
putetur es íllavft^ ad quartamdecímáit ibíefl feflum. c ad ve 
fperum pbafe efl oominO.í.moíequartadecímaadverperam 
efl pafeba vel efl feflum tranfitíonía oomínítqaia tranfitiit per 
egyptttm* i£&Moíximm ociflinjání 8> íltnd feflum oto ' 
tnr pbafe fiue tranfltttapjopterüberatíonem ffraeToeegjrpto 
.f.qz tíic eríerunt ífraelíte oe egf pto.CSed boc nó fíat: quía 
non vocatur pbafe quía tranfierit ífrael:fed quía tranfinit 00^  
mínus.nam cum ecíturua eífet ífrael oe egypro ín nocte illa p^ 
cuíTit oomfnua omne pjimogenitum ín egfptotí tune ambula 
bat ángelus percutiens per omnes oomo5:quía ín quaítbet 00 
mo erat aliquis occidendns íurta íllud ñto, 1 ¿.non fuít oom9 
ín egf pto ín qna non íaceret aliquis mo2tuu8. quando tamen 
accedebat ángelus oomíni ad oomum beb2eo2umtranfibat ot 
mittena eam 1 percutíebat ín oomo fequenti ín qua efiet czy 
ptíua vt occideret eum.Sd bonozem autem buiua tranfítus fa 
cta efl ífla feflíuitas.fic p? £co. 1 z.ca.cum oicitur.t tum oice^ 
ríntvobid filif veflrí que efl ífla religio:oicetí; eío.victíma trá 
fitas oomlnt efl quando tranfinit per oomoj filíojum ífrael ín 
egrpto percutiens cgyptioe x oomosnoflras liberas. CDÍ íc 
bant autem multe cerimoníe ínbac feftíuítate. qnarum que^  
dam pertínebant ad obíeruationem ípfo2um popularíumialie 
advacationemoperationum:alíeadfolam facrifícium oíui^ 
num.*p>2ime cerimoníe erant tnoperatíone aguí pafcbaliaX. 
quomodo eum oeberent fndei ingulare:? quomodo oeberent 
comedereobferuatíamultia cerímonna.oe biababetnr ñxo, 
n cCSUe autem erantcerimoníeeodem modo pertinentes 
ad populares ín comeflione a;imo2um.i boc erat per fepté oí 
csn'n quíbua non lícebat comedere fermétatum.oe boc babe^  
tur bíc? &0.12 .c.^fie cerimoníe erant ín vacatione ab opa^ 
tióib9:^ boc erat per fepté oíes.qsq; ín boc erat oifTerétía quo 
> ntam p2ímu8 cíes t vltimue erant multum ce!eb2e8.alii autem 
1^ non erant celebzes quantum advacatíonem ab operíbus fed quantum ad a;ima obferuandatquía non comedebantnr ín í!> lis feptem oiebus panes fermentatí.£ránt autem alie cerímo^ 
l nie quantum ad facrífícía.? boc erat ouplíciter: qt erát quedá 
\ facríficiainoblationerpicarumnonarum oideaeearum o e ^ 
!
bu8 babetur bíc ín líttera 7 oícetnr ínfra * alia erant facrífícía 
tnoblatíoneanímalium.fíebanteniminqualibet feptem oíe' 
xmix ín quolíbet oíe offerebantur ouo vítulí x vnna ariea t 
feptem agnt anniculi cum libamentis fnís.f.cum fimila xvino 
x oleo.offtrebatur etíam bírcua p2o peccato x facrí ficía matn^ 
na x vefpertína.oe bis Tiameri.c.i $.bíc autem non enarran^ 
tnr omnes cerimoníe buins fefliuitatíd: fed quedam illarñ q: 
alie pofite funt alibi.(ad vefperumpbafe ofiié).i.ín vefpere 
oíeí qnartedecime efl feflum oepbafe.í.oe tranfituoominí. 
boeoictt:quíaín quartadecima oíe tmmolabatur agnue per 
omnes oomos tebitoimi íflud erat ad vefperum.f.íam indi' 
nata oie.nam pofl meridiemimmedíateíudeí vefperum VO' 
cant.0 erat ífle modus q> pofl merídiem íncípiebatur inquirí 
tn qualibet oomo an effet pañis fermentatus.ná ou? efiet fer 
i mentumín oomo non poterat ímmolarí agnua pafebalís ve 
babetur £):o.i;.c.et.£4.cnm oidtur.nonímmolabísfuper fer 
mentó fangainem boflíetue.vocatur autem boflía beb2e02U5 
agnua pafebalís:? oicitur ímmolarí fuper fermenta quando 
manéte fermento ín oomo non ímmolabatur.poflea aute; e]c> 
clnfia ómnibus í lite que pertínebant ad fermenta poterat ínv 
molari agnus.boc tamen non poterat fieri ante merídíermga 
nondum erat vefperum. incipiente tamen Declinare fole a me 
rídíano circulo ad occafum vefperum oicebant r x ín toto tilo 
tempOKetífiímantlícítumfibíefíe ímmolare.Uefpernm ta' 
men piopzie figníficat paruulam partem oíeí que efl ante folft 
occafum.? tunequafi oceumbente fole fiebat ífla immolatio 
Vt bi Deuf. 1 ó.ccum Oicitur.ímmolabia pbafe vefpere ad fiv 
líe occafum quando egreífus es oeegfpto.? oicitur effe ífle 
Díes quartufdecimud fefliuítas pbaíe:quia ífle pertinet ad im/ 
molationem aguí qui fiebat p20 pbafe. C 3 n quo cófiderádií 
efl Q}ín ..feflo menfia p2ímí quod vocatur pafeba beb:eo2um 
erant oúo beneficia magna oefignata.ídeo fiebant íbí cerimo 
nie ooplíces adb02um figníficatíonem. 1^ 2imum benefícíum 
collatamintemp02e íllo fuít liberatío ifraelitarum ín mo2te 
p2ímogenito2um.nam cum ífrael egreííurus elíet oe egf pto: an 
gelue Domtnípercufíit ín ómnibus oomibus eg^ptio^um om 
\ nía p2ímogeníta ab bomine vfcg ad pecus:? ntbil tetigít oe bis 
t que pertínebant adfiliosifraebfedtranfibat ángelus percutí^ 
I ene Domo8eo2um.8ecundum benefícíum tempoje íllo colla 
I tum fuít ínípfaeductione ifraelitarum oe egf pto:quia fequén 
c tí oíe quindécima menfis eiufdem p2imí educti funt omnes íP 
z raelíte oe egf pto.Sícut aút ífla erát oífiíncta bñficía. íta í iflo 
| feflo índeojz ín quo vtrtk^ fignificaí fnerút pofite one pncipa 
1 lea (erimoníe.pma erat itnolatio agní pafcbalíj.? ida fiebat fo 
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febe 
ttoflfa 
beb2eo? 
quid fit* 
5n feflo 
méfi8|>' 
mí ouo 
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to? x c 
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Qñ inci' 
pieblcco 
] fumadffgnifícandumpzimubeneficium.rqaottiodo flngetoa 
$ rum nallum eozum percatíés.? ad boc Bgníñcandcm foTt! erar 
l cotittenienrer pc-firuG agnue pafcbalís vt p? í r o . 11. (CiCóae 
i níentta autem ad fígniñcatíonem batas liberaríoníe erarrqm'a 
{ qñ ceas percuirítpiímogenitaegfptíoium mandaaíc q> ia" 
i dci occíderentagnum tponerentoe fanguine faper vtr t í^ 
\ poftem oomaa t in raperltminaribaa: t cam vidcret oeus 
fangainem illum non ííneret ingredtangelam percaifown: 
Vt pacet ^ ro . i z.capíro. Cam ergo tanc per immolationem 
agnt (iberatí fuerínt: conaeníene crat vt ad cokndam illam IiV 
berationcm immofaren t agnam t fiebar boc ín qaartadecima 
otead folie occafa^ menfe p2ímo:qma tneadem. 14. ote pofl 
; folia occarajínegfptopzímogent'taegfptíowm perculfa fut. 
í'tnonpertíncbattdacerimontaagní pafcbalta ad fígniñein^ 
dam liberar íonem ífraelítaram oe egf pto vel adaliqaídalte> 
ranr.fed ad id folam qó paímo otetam eftBecandamvero be 
neficínm collatam ín boc tempo:e fatt edactio ifraelttaram oe 
egf pto:? t'íía fait ín ote oecímaqaínta méfís pjímí ín caías att 
roza recelferant vt babewr Jgro. 1 !• t Tlame.; 5 . í boc efl be' 
nefícíamoí(!ínctam a Itberatíone pzimogeníronim.ideo poní 
furfpecialíecertmoníaadíignííícandamíilad.f.comeftto aMv 
mozam.tifia eílcóaentcnterflgníffcaríuabuíaa Iíberattoní9. 
nam quando ffraelíte egreifí funt Oe egfpto confpferant fari> 
nam vr pottarent cíbos pzo ir ínere:quoniavolaerant coqae^  
re cam pzim fermentanteeifed egf ptí| pzeift ab angefo peren^ 
tiente tímenrea 97 tora egfptae oefolaretur níf? erírem iadei 
velocíter.compalerant eos velocirer erírct tone tuleront fari 
nam conidia? ante$ fermenraretar 1 ligantes in pallíf; pofae 
runt faper bameros faos:? abierannpoítai comederút oe bu 
fofmodipanibas non fermentatie^Kd figníficandum ergo be 
neficíum buíus liberationis iuíTtí oeus vt comederét pane no 
fermentatnm flcat comederant ín erira oe egfpro.t fíe no oblí 
titfcerenraregrefrtoníeoeegppro.ficbabetar Deate.itf.cap. 
enm oicitnr.feptem oiebus comedes abfqj fermento af ñíctio> 
nis panem.quoniá in paooze egrefTus es oe egyptovt memine 
ríe oteí egrefTíonís tueoe egfpto ómnibus oiebus vite tue. 
£r fie crat vnum feílum pzíncípale quod vocabarur pafeba 
bebzcojum.qm'a tamen erant íbí ouo beneficia oe qoibus 
fiebant rpecíales cerímonie oicebantur effe ouo fefta.p2ímam 
fedum erat oe pbafci.oe immolatíone agní pafcbali5.t boc fo 
lum erat ín quartadecíma oie menfls p:imí ad vefperum ons 
immolaretur tcomedereturagnus.Seconduj r'eflum erar fe^  
flamajimojum.ttftuderataqnintadecíma oievfc^ ad.¿2.t 
boc fignificar lítrera cum oicat g? quartadecíma oie méfíe pii' 
mi ad vefperum efl pbafe oomínirí quíntadecíma oie efl folé^ 
nítas ajímosum.t fíe funt tanqp fefla otflincta.(*0bafe oomí" 
ni efl.) vocatur pbafe oomtni.i.qnía fir ad bonozem oomínt: 
vel quia oeus tuífit illud fierúvel magís p:op?te vocatur pba 
fe oominúquía qoádo perentiebat oeus pzímogenita egyptío 
rumtranflbatperoomos bebuo^níbil (edensitab bacp^ 
pzietate tranfítus vocatur tflud feflum pbafefíe enim babernr 
&co. u.ccum oícitnr.tranfibítením oomínuspercutiens egf 
ptíO8:cúc0 viderít fangninem in fuperlimínari t in vtrocg po 
íle tranfeendet ofliom x non fínet percnlTozem ingredí oomo$ 
veflras t Iedere.(£t quindécima oie méfís buiua folénítas ají 
mozum).Unoie.if.menfíspttmííudei comedebant ajíma:i 
pjoprer boc vocatur folénítas ajímoiumXaafa autem quare 
comederentur ajíma fnpza pofíta efl. CScíendum au-
tem g? cum oícirnr bíc folénitatem ajímowj eflTe ín oie. 1 f. no 
efl fenfus cp ín illa oie íncíperent comedí aymaiquia ante boc 
ín ote quartadecíma ad vefperum comedebantur: vt apparet 
&0.11 .c. vbí oícitur gp agnus oebebat comedí cu íacr uci j agre 
flibus z cum ajímís.fed agnus comedebaf oie quartadecíma 
Vt ímmediate oictum efl.ergo ín oie quartadecíma ad vefpe-
rum incipiebat comeflío asimozum.Sed oícitur bíc gp oie gn-
tadecíma erat folénítas asimozum ad oiflínguendum bíc ono 
fefla.f.feflum pbafe in comeftione agní pafcbalís 1 feflum ají-
mozumiquia illa ouo ñebant pzoprer oiuerfas res fígníñcata$ 
fícnt fapza oictum efl 1 erant oiuerfe cerímonie.vt ergo boc ñ 
gnifícaretur oictum efl gp in oie quartadecíma erat fefliuitaa 
pbafe:? ín occimaquinta fefliuiras a$ímozum.^lía caufa quia 
ífla fefla oiflínguunrur ftn tempue in quibus acciderunt. nam 
fpq; ííraelíte ín egfpro comederínt agnum pafcbalem cum ají 
mie.ramett non íncepír íbí erozdíum-.nec caufa ajímozum ob-
kmnáommkd inceperunt ajitni piopter boc gp bebtct cp:w 
tes oe egf pto non potuerunt alíquíd babere ad comedendum 
nifÍa;ima:qttoniamegfprti non permtferont eos fermentare 
tnaífam in egf pro compellenres vefocíter ad ecítu) vt p? ¿ ro , 
12.cap.? ífla vefocítas fuge qae tmpedíutt eos a fermérando: 
t in qua non potuerunt comedere nífí a$ima fuít caufa vt inflt4 
tueretur folénítas ajimo^um.fed iflud incepit in oie quínrade-
ctma:qníatancerieranttTraelíte oe egfpto vrpj £ w . i z . t 
Tlame.^;.c.ergoq|$ a^ ima comedantar tnoíeqaartadeci/ 
ma menfís.tamen feflam a$ímozam non efl nífí ín quíntadeci 
matquoniam íbi fumpfít e]co:díum.cSolénítas a^ imozum 00 
miní efl).i.in ífla quíntadecíma oie incipit folénira5 a^ímoznj. 
non enim íntelligítur cp folum tn illa oecímaqaínta efl folennt 
tas cum ouret per oíes feptem.fed íbí incipit folénítas adozi' 
ginem 1 caafam: cgqj etiam quartadecíma oíes obferuetor ín 
a3imís*otatur ífla folénítas effe oomíní:qnía oeus mandanit 
eam obreman: vel quia pzopter liberationem factam a oeo oe 
térra egf ptiobferuatar.(Septém oiebus ajima comedetís.} 
Vic ponttur rírns obferaatíonís ajímozum.f.q) oeberet onra 
re ífla cOmeflío per feptem oíesn'n quo oifíert a pafebalí come 
flíone:quiaagnas pafcbalís folusfemelcomedíf: tbocinoe-
címaquarta oie.? tamen a;ima comedebantur per feptem oí-
es contínuos.Tlon funt autem computandi íflí oíes ira cp fínt 
artíficíalesiquía tone per oiem non fíceret comedí fermenta-
tnm fed per noctem comederef .falfnm tamen efl: quia in toto 
tilo fpatio fepté oieru nulfus comedere oebebat fermétatihfed 
funt computandi íflí oíes íta gp fínt natarafee: 1 compurantnr 
a puncro ín puncrtij.f q? íflí incipíebantcomedere ajima in oie 
quartadecíma ad vefperum cam ípfo aguo pafebalí ? oura— 
batvfqMnoíemvíceflmam pzimammenfís eiufdem.nectü 
onrabat per totam illam oíem:qaia tune eífent feptem oíes t 
amplíus.f.íd quod obferuatum fuerat ín ajímíser oie oecima 
qoarta menfís etufdem.fed fiebar boc modo q> rantu adimere 
tur oe oie vígefimapiimaquantum acceptam fuerat oe oie qr 
tadecíma:vt fi aliquis tncepiflet comedere a i^ma; ín oiequar 
tadecíma per oaas bozas ante folís occafum licebar ei comede 
re fermentatum ín oie vicefímapzima per onas bozas ante fo-
lia ecca íum.fíc complebantur oie$ feptem a panero in punctu?. 
CDíespzimoseritvobiscefeberrimus fanctufe^otric poní-
tur oe obferuantía feptem oterum a^ímozamrt ponebatur fn 
pzaobferuarioeozñdem quantum ad comeftíonem: ? in boc 
non erat aliqua oífíérentia ín ilíís oiebus: quia quaíibet íllo-
rum feptem Oíerum equaliter ajíma comedebantur.fed pont-
tar bíc Differentía quantum ad obferuatíonem in folénírate fe 
nozumrqaia non erant omnes oíes equales ? folénes:fed fo-
lum pzímue t vltímas otes.alíi autem tntermedil non erant fo 
Iéne6:quia licebar ín eís quodcüc^ faceré opus.CD?n quo có-
fiderandnm efl gp quattooz obferuabantur ín fefliuítate a^ímo 
rum:? quantum ad ífla potefl aífumí oifferenria ínter oíes fe-
ptem.*pzimum erat comeflío aM'mozum.Secundüerat vaca-
tío fine celíatíolabozumXertíam erat oblatío facrifícíozum. 
Quartnmerat oblatío fpícarum.CCOuantúadpzimum non 
erat maioz folénítas vel obferuantía ín alíquo iflozum feprej 
Oíerum $ ín alí|s.fed ín ómnibus eqaaliter comedebantur asi 
ma.CTOuantu ad fecundum erar oifferenria ín iflísoiebas: 
l quia obferuabantur ouo oíes ín magna folénírate:ita cp ín et'S 
t níbílfíerí fernile(íceret.f.pzimo8 oíes ? vltímas vtpsínlítte^ 
Í ra:qaiavnus vocatur celebérrimas ? alter celcbzíoz.quíncp att tem oíes intermedie non erant alícuíus obfernationís quan-tum ad vacatíonem a labozibus.CX^rtiu erat ín bac foléníta 
'> te oblatío facrifícíozum: ? ín boc omnes oíes erant equales 
1 quoníamínquolibeteozumofferebatar facriñcíum matutí-
num ? vefpertinu; qó erat íage: ? non murabatur pzopter afl 
quam caafam.? ínquolíbeteozum oflferebantnr ouo vítuli ? 
vnus aries? agní annículí feptem cam eqaalíbus libamentís 
? vnus bircas.ín boc autem nulla erat oifíérentía vt babetur 
Tlume.2S.cap.fedeccellebat fecundus oíesqoí non erat folé^ 
nísalíosoies'.qaiaíneoofferebatar agnue antiícufus pzerer 
omnía alia facrifícía.? boc quando offerebatur manípulna no 
aarnm fragumvt p; ínfra in lirrera.COuarru erat oblarío fpi 
carum:? ín boc oifTerebat oíes fecundas a;imozum ab omni^ 
busalíldíquíainillo offerebatur manípnlus rpicarumnona-
rum frugam vt babetur ínfra ín títtera. t ín nulla alia oie boc 
fiebar.pj ergo ec boc qnanrúadquidoiWerebantvelcdueníát 
fepréoies ajímozílcCeleberrimusfanctufcpOoI oíes pmus 
celeberrimns.i.mnlití folénís:qmceleber acolédo oii.ab ob 
feruádo.ad folos ¿ oíes in&Vvmm9 o Ubotíb^tinet gp fot 
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cdebies. bícícar aotetíi celebcrrímos nó fapcrlatiticnf« g> er^  
cedat alios oícs ín celébiitatcqi vt ínfra oectarabítar OÍCG pji 
nina non efl cdetoio; ote feptímo.fcd oícttur celeberrímue ab 
folatc í.vaIdefeIeb:í8.oícíf ¿til fanctu8.!.appl«catae ad octij: 
qm tfle otee obferaabatnr ad vacádam oeo.qjq; o? ía efl ínter 
boc G6 eft eiíe celeberrimam ^ efle ranctamtqtñ eflfe celeberrt 
mú folnm cóumicbM oaobae.r.pjímo 7 vltímo ín qaíbns cef 
fabatar ab omní opere fórmUelTe fanettí poterac cónentre oí 
btia ofebns kptéiqm oíes fanctue oz oeo appltcítae. toe qao 
libet auc íííor bíceónenít q? ftt applicitud oeo:q^$ no quátu? 
ad vacatíonéa labotíbus.tn bene quámad comeflioné ajímo 
ru. t c\: aúmi comedtbanf pjopfcr mand3íu3 oet oícebantur 
fflí oíes appltcití oeo vel fanaífícatí. C Omne opne feraíle no 
facíatíe ín eo.)t?ícponít oetermínatíocbfcruatíonísqaámj 
ad vacatíonea hboiibm.i 02 qp non fíet ín ílto cíe pmo ali> 
quid opne fertu'íe. (T^o q^o fcíédu op no ponít cena tátá ñri' 
ctíoné ín obfernádo feftíattatem pbafe vel ajímo^ fím ponít 
ín cuftodíédo fabbatú ? cudodíendo oíem pzopítíattonte: qa 
íabbatú cnRodíebaf cú i)btbítíone omníam operó. 3déetía$ 
oe oiXpoíttaííonísrfed tdtü pbafe vel ajímowm t omnía alia 
feíla obfernabátar cú fola .pbíbítíone operíe reraíIí8.no ením 
o: oe cíe nullú opue facíetís ín eie'.fed nnllú opus ferailcad^ 
dít aút omneopna ad opus feraíle fola? cíbop paratíoné cu oí 
pzecedéte'Z fequétíoifpofltí5e.3ítadenímcdpntatar iter oía 
opcra.tñ no cóputatur ínter feraílía vt oeclaratú eíl £ t o . t í i 
3deo ín fabbato * ín oíe pzopítíattoníemon lícer paran cibo$ 
nec accendí ígnem.tn alífs antem fellíuítatíbua lícet. Ch auré 
omne opua addat ad opne feraíle foíam boc qnod eíl parare 
ctbos z p:ecedétta arc^  fnbfeqaétía apparet c¡c eo q6 babetur 
£jCO. 1 t.ccnm oícítor oe folénítate aBímo^bíee p?ia erit fan> 
ctaatc^foléníettoíee feptímaeadem feftíaítate venerabílía 
níbtl opería facíetís ín eíeterceptíe bis que ad vefeendú pertP 
nent.¿cce ením ín folénítate a^ímom; vetnít oene oé opus fi> 
cm vetat bíc ín íabbato:Í ab Uto níbü erclndít nífi cíbotu para 
f iones.? bíc oícítur cp ín feftíaítate asínwum abftínédam eíl 
ab omní opere feruili.er go ntbíl addít omne opas faper opus 
feraíle nífi cíbo^ patíóes cú pcedétib91 fabfeqaétíb9 ad boc. 
CDOaare fabbatum eft maíozís obferaationís $ feftas quodlj 
vcicña.pzmr erpíattonem* toe caufís obferaationís ommv 
nm feftozam ve.Ie. Qaeftio.S. 
í T a 11 í c l aarem ^ mre c m mi02i ñrtüfone obferuabarur 
| C « I I I 1 4 fabbatú 1 oíes pzopítíatíonis cfr omnes alie fefti> 
aitates alfomítar et ípfa maioatate vel míno:itate feflí.Dícñ 
tur aatem fefta maíoza vel míno:a poftql ínftítuta fant eje VO' 
látate legifla to jís 0m <p maíous aat mínozes cerímonías ob 
íeruatíonísbabent.Scd adbuc ante$ feftam ponatur feraan^ 
dambabetaliqaámaiotítatemvelminojftatem ad alia fefta 
pofita vel no pofita ejeozígine t caafa.f.q? $mop vnam feftatn 
I babet maíozécaafam obferaationís oz eife maias. ínqaatam f obabet minoié cam 02 eííe minus.Tlanc aatem ftn qp ín píe cedentibas oíctú efl tn boc cap.ratio feftozú veterís teftamétí 
accipítar et figníficatíoe beneficio? vel rec geftaram tcmpo" 
ribas illís.ideo quáto alíquod beneficiú fderít maias vel res 
[ gefta: tata erit maíoj ípfa folénitas que ad ifta recolenda poní 
tur.Tluc ergo fí cóferatnr caufa pp quá fabbatú caftodiri pie 
ceptú eft ad caafas pp quas alia fefta inftítuta fant: reperíetar 
eé maias beneficia vel res gefta: id vnde fabbatú babait ozú 
giné;$ ea et gbas cetere folénitates o:tc fant. Sabbatu ením 
caftoditúeft pg boc op reqaíeait ons oeas ta íllo ab omní ope 
re qó patrarat.t Be fabbatú eft repsefentatiaam creationisreu 
oícatarobferaarí qj ocus tune requienít a creatíone operam 
Vtbabetar6eñ.2.et£to*2o.et*;i.c.f.fetofebasfecíc cela51 
terrá: t ín feptimo reqaíeait ab omní ope qó patraratn'deo be 
nedítít oíeí íabbati 1 fanctificonit íllú. C ^ f t ú aúc ajímowj 
t pbafe oatam eft pp oao beneficia collata ífraeíítis. f. pzopr er 
Itberatíoné pzimogenito^ íaojúcuj occiderení primogénita 
cgf ptíozú.í fedj qz edatít cosoe egf pto oe oarílíima f aitate 
vt magia fapia oeclaratú eft.fed matas eft beneficíam creatío 
I1, ni s % liberatíonís a mozte etíam $ eductíoní) oe feruitute.ió maiozís obferaatíonie oebuit efle fabbatum ín qao recolitar creatío rerurmqj feftum a3imo:um ín qao recolantar oao be^  ^neficíatradita iudeis. maío:is ergoobfernationís efle oebct 
J i t . C l ^ m feftum pentecoftesvtalíquireferunt fuít oatú pp 
1¿gis oationem quá oicant faiííe oíe qainqaageftma poft eti> tumoeegfpfo.fedmaias beneficíam eft creatío $(egifTatio: campercreau'onéconferainrÉÍTefimplicííer.per l e g i f l a t ^ 
auté folu conferí queda oirectto.maío2is ergo obferaationís 
efle oebuit fabbatum q? feftum pentecoftes.C^í^m feftú cíá' 
gous vt iudeí oicút fiebat in memoziam liberatíonís ífaac qñ 
ocas oeditarietemvtimmolaretarpzoeocamía; eam pater 
faus ad immolandum colltgaflet.fed maias beneficiú eft crea 
tionis íntenlíueí ettenfiueqj iftad.ergocam maíoziftríctfo^ 
ne oebuit obferaarí fabbatú ^ feftum clangojís. C<3í<,¿ mé 
oe fefto tabernáculo? :qm illud ftatatum eft vt betoeí recozda 
rentar fe babítafle ín vmbiacalís qn erant ín oeferto: t oeas 
edateríteos oe illís vmbzacalis caceas ín térra boná. maias 
tñ beneficiú eft creatío $ tfta perdoctíotergo ad maiozem ob^ 
feraatíonem pertínet fabbatum $ feftum tabernaculozú. 
(¿Tlanc aatem qaerel aliquíetquarc feftaj p:opíriatíonís erat 
ín maíozí obferuatione $ omnía alia pzeter fabbatu.ná fabba 
tum t feftú pjopitíationis erant ín eqaalí obferaatione.0£aa 
fapoteftpatereetpiedíctís.nam coferendo beneficíum pio^ 
pter quodobferuabaf feftú ^pitiationís maias reperíetar $ 
omnía beneficia vel res geftepwpterqaeponuntnr alíefefti 
m'tates.fiebat ením feftum ppíiíatíonís ^pter remíflTioné pee 
cato2om:qm illa oíe ozabatur p:o remiíTione peccato? facerdo 
tuj ttotíasppl't vtp5 fap2a.i^.c*tfiebantadboc fpecialescc 
rímoníe oe quibus ibidem oícitar.fed maias beneficíam eft re 
> miflio peccato?$Itberatíopjímogenítojum a mone veleda 
* ctioífraelítarúoeegfpto.ergoca;maio2íobfernatíone cebe' 
bat tenerí feftum pzopítiationís $ ajimoíum.^tem matas be 
neficíú erat peccata rollí $ oari (egem:fed oíes pzopítíatíonía 
pío peccatis oíes pentecoftes pío lege oata.maíons autej 
beneficif eft ípfa fiberatío a peccatis cp oatíofegís.ergo ftríctí 
as oebet obferaarí oíes p:opitiatíonís q§ pétecoftes. Jtm fe 
ftumcIango»8eratpK> fíberaríone 3faac Í feftum tabernactt 
lozum p:oeductíone ifraeíítarú oe oeferto ín qao babitaaerút 
fub vmb2acalis.fed matas beneficíam eft fiberatío a pececatij 
; cg illaouo.ergo maíojís obferaantíe efle oebuit feftum pzopí' 
: tíatíonis $ tabernaculozú vel clangor is. alia aatem caufa co 
i oenietío: eflepót $ tú ad fefhj<pptttatíoms.f.q) feftú ^>pítíatio 
l nis í5 fe no erat maío:ís obferultie q | cetera:ió ficut ínalijs fo 
1 lum pzobibebatnr opuj feruíleu'ta in boc futurú erat. fed qa oé 
opus nibil addit fuper opus feruíle nífi paratíoné cibozum cú 
pzecedentibus 1 fnbfeqaentibus:? íftanon erat neceflariatim^ 
mo nec fien' oebebat ín oíe pzopítíatíonís:quía ín tota illa oía 
nullus comedere oebebat autbibere:fedtotaIíterafHigí vtpj 
fupja. 1 ¿.c? tnfra ín Iíttera.ergo non erat pío illa oíe necefla * 
ría cíbozam patio.tantum ergo fuít oíct gp ín fefto pzopítiatio^ 
nis nuKum opus feruife fieret ficut nulfum opus fierecím^ 
mo 1! ín oíe ílía fícuífletbebzets comedere t bibere ficut i alija 
otebus non pzobíbaiflfet oeas cíbozam paratíonem.t fie folaj 
oíceret qp no facerét alíqé opas feraíle:t nó^bíberet oé op9. 
Vel fi^pbibaiflet oé opas ndeétboc et el fupja pofita:fcd ío vt 
nulla oceupatío íudeís ín illa oíe accíderenfed total'r vacaréc 
oeovtremittereturpeccatü cotias populí.c Sed offeretís fa-' 
crificium t ígne oño feptem oíebuso'Jfta aduerfatíua que bíc 
poníturreferturad quandam pzopofitíonem fabíntellectam. 
Dicerat ením oe pzímo oíe q? erat celebérrimas ? fanecas: oe 
aliis autem medi;s ínter pztmum t feptimnm nibil oítit.í qao 
tntelligt oeditrq^ alij oíes non erant ín aliqua celebzítate obfer 
oandiu'deopofait quantum adquid erant iftí fefttai eiecns. 
fedoíTeretísfacrificíumoomíní feptem oicbus.i.nullam ob' 
feraatíonem facíetís nífi 9 ofierecís faertficiumínígne ín U* 
ptem oiebas:? confequenter offeretís ín quince qat fant ínter 
medíj ínter pzímam 1 vltímam. licitar aatem facríficíam ín 
fgne illud qaod ígne cremabatant iftud erat equale ín omní' 
bus fepté oíeb9.f.g> qaotidíe offerebáf ouo vitulí 1 fepté agni 
anniculítvnusaries'zvnasbíreas cam libamentis fuís vt 
P5 Tlume.c. t S.Í quantum ad boc non erat aliqua oíuerfitaa. 
boc autem qaod mof fes oe facrificío oicturus erat non ctpzef 
ftt bic:quoníam Tlume.i$.c.etpzeflaraserat.5n qno concia' 
dítarq)ífteIegesnonímmediatefcribebantur poft$ oaban" 
tunquoniam tune fi ífta let fuiflet fie oata 1 immedtate ferípta 
illi quf audírent eam nefeírent oe ifto facrificío qaod ígne ere 
mandum erat qaaíe efle oeberet.nuI[a tamenfet fie oaretur. 
ergo neceflarium eft g> quando ifta let oata fuít etiam oícta 
fuerínt ea que babentur Tlume.zS.c.tamen mof fes poft$ oe 
diflet oés íftas leges ozdinauít eas conuenientio^i modo qno 
ojdiari poteratvt nó fieret frequétiflíma repetitio.£c qz oe fa 
crifictísoiumoierúfimal oictur9erat Tlame»z8.c.noIaitbíc 
fugaacue oicer&cDiee l l feptun9 erit cekb;io: ? flctíoz.) t)ic 
ponte* 
Ca dan 
gozts. 
bernaca 
lozum. 
Quaf fe 
ftum^pí 
tíationi$ 
eratima 
tozí obí 
oatíone 
$ oía 
alia pter 
fabbatú. 
© Rfifio 
ad qfitá 
1>zta ca 
Sedad 
Xertía 
caufa 
Quarta 
caufa 
Sacrífi 
cium in 
ígne gd 
erat. 
Capímlum.2J» 5temtid ^ ó j o , 182 
m* fe 
ptímí ol 
eí ajítno 
rum. 
9 
opínío 
Secúda 
opínío 
Dbíectó 
Knfio 
Secúd* 
ratto 
batió pn' 
meopi. 
fcoct. re 
Tponlio 
ad qíttu 
t>ih ró 
Sccuda 
ratio 
pom'for ritas teptimi oíeí ajímo^t ponitar toepzto 4 íeptimo 
(o\ü:Q2 quárú ad celetaíraré vacatíoníe kñi alii oiee medíi ni' 
bíl babcbát: íed folu quátú ad obferaat íoné a?ímop t ad facrí 
ficta que fíebant ín ígne per illoe fepté oíee.p?q| alíqoí erpo 
n tmt facrificíú tllud in ígne oe íacrifícío fpícaróm cóbaflarum 
oe qao ínfra 02. fed boc falfam cíí:q: ílíud fíebat vna ote r t ín 
fra p^ -z tñ íftad oe qao bíc otctu cft inbetar ñeri per fepfé 01^  
ee.(t3ítéqfn fafcículas fpícaruefeaabaf otlopoíl pzímá oíej 
ajímojum vt p; ín lítrera cnm facrífictum ín ígne fíebat per fe 
ptem oíes vt p? bíc.? Be necefó efí cp etíá ín pzíma cíe a^ímo^ 
rom oflferatur facrífícíum.'Z fíe non pót íntelfígí oe íllo facrífí-' 
cío:fedoe alio ín qao cremabantur antmalía.btc aút foíú pont 
tur oe obferaatíone ín vacatíone ab operatíoníbue.-r oícíf gp 
ífle oíes erít celebzíoz t fanctíoz qó non efl re fe rendan ad om 
nes alfós oíestfed folu ad quínc&oíes ínterniedíostqz ín alije 
níbil obferaabatar quantum ad vacatíonem.?n boc aút vaca 
batur ab omní opere feroílí. 
CTQais f[t oíes celetoío; mpafeba oíes pm0 an feptímus: t an 
fint alíqua facrífida ín feptímo q nó fint í pmo. Qoeflío. 10. 
íC t IVCI bocaliqui oubítant quís fit oíes celetaú» primas 
JS» I I w( | vef vltímas.dTQaídá oícut cfTe oíem p:ímu; ma* 
ío^ís obferuatíonis $ vltimum: 1 omnes alíos. qó vídef p JO^  
barí er Ifa:qm ponñí bíc tres gradus:pofitía9cópatíaas 1 ÍOQ 
latíu9:^ fupfatíu9 eccedítcompatíuu;.ergoídDequop2edíca 
tur fuperlatíuus erít maíue omníb9 alífs.red bíc oícítur oe ote 
feptímo 3) ef! celebiíoz t fanctíoztte ole pjímo q? ef! ceTeberrt 
mus^nquoíntellígíturpofítíunsínalíls quínc^ oícbao.f. cp 
ñnt ceíetoes vel fanctí.ergo oíes pzímus erat maíozís obferua 
tíonís cum oe eo oícatur fnperf atíuus.C 3** ce t ra nú a!í j pío 
bant qp oíes vltímus erat maíozís obfernattonts q§ cecerí:t ét 
q§ piímus. qó p): qi bíc ponútur folum ouo oíesf.pitmus z 
vltímns.ergotnter eos Tolamííet compatío.oícírur tí! oeoíe 
feptímo 9 erat celebiíoz 2 fanctio:.ergo ípfe erat celetaío: pzi 
mo ad quem refertur.(C<^am auté obtíctebarur cp oe oíe p:í ' 
mo oícítur fuperlatíuus.fceleberrímus.íD'Refpondédú eflq> 
non tenetur íbí fuperlatíuus fuperlatíue (ed abfolute: bíc auté 
tenef compatíuuscóparate.qütñ tenef compatíu9 compare: 
2 fuperlatíu9 abfolute maío: ercellctía figníficaf p compatíuíj 
$ p íuptatíuu. Ch aút teneatur bíc abfolute fuperlarínaj.fpzo 
grada pofitiuo apparer alíqualítenqi cú ponaf fnplatíuuí ftib 
iungíf eí nomé pofitiuú cum 03 celeberrím9 ? íanctus. Vic en 
té ín oíe feptímo fif ec5trarío:q: accípíf v t ru^ nomen ín ccv 
patíoo grada cú oí celebao: 1 fanctío:.(mííé PJ boetqm 3o. 
c.7.02.3nnouífrímo aute; oíe magno feflíuítatís ftabat íefus 
clamás.t fie accípíf íbí feflíuítas pzo pafeba a^ímo^.? íf!ud pa 
feba bj vftímó oíe magnú.vídefergoqj ílle oícaf effe marí^ 
mus ná fí íolú poncrcf íbí oíes magn9pof¡tíue ntbtl víderef 
oíctú:qí túc etíá oíes pzímus erat oíes magnus. fed opj poní 
ífíú oíé magnú.í.mafojé vel macímú.fic.n.efí cófuetú ín facra 
ferípturatvt cú ín veterí'teftaméto oícebaf alígs facerdos ma 
I1, gnus accípíebaf íbí magn9.í.ma!címu6.vnalíqní vocabaf ma gn9 T alíqn macímus.? túc oíes feptímus íili9 feflíuítatis oíce tur ec maíoi alífs oíeb9.(rQuídá n-rúdetes ad ííla vltímate 
tenét cp oíes pmus eflet maío:ís obferuatíóís q^vltímus eic eo 
cp vocaf celeberrímus.? qi nó poffunt ín eo alfígnare alíquaj 
maíoté vacatíone ab opibus q§ ín feptio oíe: oícut cp boc erat 
quátú ad alíquá cerímoníá facrífkíja'ta cp fíeret ín eo alíquod 
facrificíú maíus $ ín fer oíebus fequétibus. (D©ed boc non 
pót ftaretq: oes ííli fepté oíes ponuní equales quátú ad facrí> 
ficíatam quotídíana$nóqnotídíana:fed perttnétía fpatrad 
feílíuítaté vtbiTla.i8.c.ímoli vellemus attedere ad boc oí' 
es fecundas a5ímof erat celebzíoioibusalíís oíebus etíá p2í' 
mo-.q: ín eo offerebátur ouo facrificía q offerebanf ín alíj)' oíe 
bus.rmantpulus fpícarú 1 agnus annículus g eadé oíe occíde 
baf vt pjífra.í ín nullo alio oíe boc fiebat.nó ergo erat celebjí 
02 oíes pm9 ómnibus alíis oiebus quátú ad facrífícía.CTlúc 
rñdédúed q? oíes pmus tfeptím9crant equales ín oIb9obfer 
uatiomb9 fuís.qó pj £co. 1 i.c.cu oíoíes pma erít fancta arcp 
folénísit oíes feptíma eadé feftíuiratc venerabílís.ergo eqlcs 
babebátcerímoniasínobfk:ruatíoníbu9.3té p5boc qm ínob 
feruatione fedi ajímo^ v i fup2a oictúefl folú erát qttuo2.f.co 
meflio a^ímop Í ceífatío hbopz oblatío facríficío?.? oblatío 
fpícarú.Sed quátú edoia illa oíe) pmus 1 feptímus eqles fút. 
ergo totalíter funt eqles.De pztmo quátú ad a^ímo^ comeflío 
né equales erunt:q2 ín ómnibus feptem oíebus comedebátur 
8|ima % illícitam erat omne fermétum.Ouamú ad fecundú an 
té eodé módo erát eqaales.f.q^tú ad ceifaríoné tabo :^q2 oícíf 
bícoepmaoie*oéopusfertttlenófacíetí8 íneo.toe oíe.7.02 
nn\\üc¿ opus f uíle facíetts ín eo.g nó é alíq fneqlíraj.be tertío 
qitú adoblatíoné facríficíoseodémóappareteqlíta$vt appet 
'ftume.i S.c.pzeterqaá ín fcóa oíe ín quo offerebaf agnus an 
nículus cú manípulo fpícarí?.Quátú ad quartútnec funte^les: 
nec íneq!ee:q2 ín nulíoeo^z fíebat alíq oblatío fpícarú: fed fofu 
tnfcóooíevtp$.f.ín!fa.p3g oíépmútfeptímúpenít9 eéeq> 
les.C ^ d arguméta fadle é rñdcri.v íá rnfu efl ad pmá pré ín 
q arguebaf oíé eé celeb2Í02é píiiu feptímo. Md argumenta fe> 
cúde ptis rfidef .Sd pmú qn 02 g? oíes fcóus t cópat feptío:? 
poníf bíc cópatíuus compate 1 fuperlatíuus abfoIute:g maío^ 
rís celebjítatis é oíes feptím9 $ pmus. ftúdédum ef! cp poífet 
alígsoícereíflúcópatíuúnon teneribíc cópate fed abfolute 
fleut oe fuplatíuo oícebaf:? líe argumétU3 nullum eét.^lío mó 
tií oebet níderí.f 9? teneaf bíccópatíu9 compate.T cú o!g>có 
paraf bíc oíes feptím9 p2ímo negádú é qgqp ^ m9 ? íéptfm9 fo 
ÍÚ ponáf t Ira.fj oóm $ referí ad gne^ oíes itermedros oe ^ 
bus fubtícef :1 oe íflís ve? é gp oíes feptím9 erat celeb2i02 íllís 
t fanctío2.(r^d alte? argumétú ec w í s xpi t ep cfamabat fe> 
fus t oíe nouíitímo magno feflínítatís.IRúdédum é qp accípíf 
bíc magnus p compatiuo.í tn nó referf ad oíem p:ímum fed 
ad intermedios.-: fie verumefl cp oíes feptímus eratmaíoz 
ali|s.f.ínrermedíÍ8tnonp2ímo.c tlolfumc^ opus fernílefa^ 
cíetís ín eo.) 3am oeclaratum eft quid fit boc:? quomodo p2o 
btbeantnr per opas feroíle omnta opera que non lícebat fiert 
tn fabbato p2eter ípfas cíbo2um paratíones.. 
I T Í o a i m f c g c D o m í n u e a c l moyfen sieme. 
TLoqilcrc ñU|6 ílracl z o ícee ad co6^Cu5 ín/ 
grellifiicrítíetcrram q u á c g o oabo vobie: 
z mcf l i imt í s fegctcfcrct ís m a n í p u l o e fpica 
rnm pzimitm mefíie reflread facerdotem* 
(£tuí c leuabí t ía fc ícp luco^jDño vt accepta 
b í l c ( i tp :o vohiexltcro x>ickbbati:i\'anai 
ficabít íllmn»2ltqg; ín e o d é o íe quo nianípn/ 
lus confecramrcedetur agnus ímamlms 
annícu lue ínbo locauf tum oní:? l íbamenm 
oflferentur 015 eo:oue oec íme íí rmíe confpfe 
ín íncenfum oñí: »•£ odozemcgfuauíffímuni» 
liba quo(g píní quarta pars b í n / ^ a n é z po 
lentam t pultes non c o m e d e t í s ex fegete:pf 
cg ad o í é qua offeretís eje ea oeo veflro.lbzc 
ceptum eft íempíternuman generatíoní bus 
cunctífcpbabítaculía vcñrie. H u m e r a b í t í s 
ergo ab alterooiefabbatí ímí» quo obtulí 
fíie manípulum pzímítíarum feptem bebdo 
madasplenas^fcgad alteram üimcxplc/ 
t íonfe bebdomade feptímerí deft qu ínquagí 
ta o íeerz fie offeretís facríftaum nouum DO 
mino ex omníb0 babítaculíe vcñrie: panes 
jJmí t íamouoe oeDuab^oec ímís fife ferme 
t í i terquoscoqtfe í ^mítíaa oñu 0lTeretíiq5 
cu paníbue fepte agnos ímmacula toe anuí/ 
c u l o s i i v í t u l u m oe armento r n u : T arietes 
ouos :Terunt ín bolocauftum cum libamen 
tis fuís in odozem fuauíllímum Domino, f a 
cíetís T bfrcumpzopeccato;DUof^ agnos 
anniculosboft iaspacíf ico:um.4Cuíp eleua 
u e r í t e o s f a c e r d o s c u m p a n í b u s p : i m í t i a r u 
cozam Domínoicedent ín rfum eiu0u€t vo/ 
cabitis bunc o í e m cclebernmum atep í a n / 
ctíl1imum*il>mne opu0 feruile non facíetís 
argu^ 
meta fcóe 
opiont'S.ad 
pmá roñé. 
adflcóam 
róném. 
De oblatío 
nenouarn} 
frugum* 
odojem 
Sfeiftia q 
De pente 
coíle. 
Síbulenlie fup 
Tapia. 19.b 
be fpicaru 
oblatíone. 
%n ifte ce/ 
rimóic pof 
fentobfcr^ 
nari ante/ 
$ enrcnt 
ocknm 
t 
Xocatio 
DCÍ oe tcr' 
ra pópalo 
ramcbana 
neowm. 
¡n eo»£cgít ímttm fcmpíternum crít in aíctí0 
babitaculísT g enemt ion íbus pife. Iboftqj 
autem mtiTuerítísfcgetc tcrrc vcttrc nonfe/ 
c a b í t í s a m r l i ^ a d rolum:ncc remanentes 
f p í a e coll igettóríedpauperíbus'r peregrí/ 
n í s oímíttetís e a e ^ g o mm x>ñe oe0 reíler* 
9 ^ ^ t l H l I V l Z ^oñe.admoffen.fDtcagíturoerpícarii 
¿ í r V L U l U I V j ) oblatíone: 1 eratilla vnaoc cerimonije 
qae fíebat ín fefloa;ímo^ 7 pertínebat adoíé fcóm ajímojaB*. 
quí erat oíee fertardecímus menffc p:í mí. t ponítar bíc capnt 
íflud róníeiqj ida erat íamalíqnacerímonía oíftíncta a p:edí 
ctía.cXoqaere fílíje iTraelo^nboe monflratur caí oetar ííla 
l a . i oícítur oe filijs tTraelnon Diflíngaendo facerdoteetquo^ 
níam tflad q6 feqaítur nó magíe pertínebat ad facer dotes $ 
ad fiííos ífraelúmo magíe pertínebat ad ftlíoe tfrael q^ad fc' 
cerdotee.-qm bíc agif oe oblatíone manfpalí fpícarum.boc aa 
tem magíe pertínebat ad ífraelítae'.q: íplí ofTerebant 1 non fa < 
cerdotee. c Cam íngreiTí faerítie térra; qná ego oabo vobíe.) 
t)ícponíípKceptúqñobIíget.<zoi^obIígat poftqp íngreiTí 
faerínt ífraelíte ín terrá ,pmifl*ionie.nam ííla pjecepta cerímo 
níalía potííTíme oe facrificíjs qae regrebant alíqaá oiTpofltío 
nem no oblígaaerant fempenq: non femper poteráteffe ani> 
malía ad volantateofTerentíam qae reqaírebantar ad facrifi 
cíammecíemperpoterátbaberí Iíbamenta.rvtnú« oleütpa 
nte t tbae:qae'erant qaedá operatíones facrífictop. ideo non 
oblígabát vlcg ad «liad tépae tn qno polTent beben' ííla ad vo 
lantatetm? boc erat cam effent ín térra piomíflioníendeo $q§ 
obferaatíonee alíqne feflo^ficat fabbatü ourabant vt pjTla 
me. 1 * .c.tn alie cerímoníe nó erant fab obltgatíone nec obfer^  
nabantar vt apparet Deatero. 1 i A boc erat qj ín oeferto qaú 
líbet facíebat qd volebaf.q; nondam venerant ín terram pw-
míflKoníe.cnm oinon factee íbi qae nos bíc facímae bodíe fin 
galt qaod fibí rectam videtur:nec ením v f í n pjefene tépae 
veniílie vícp ad reqaié qaá oe^oatarae é vobíe.q.o. tx eo cp 
non veniílie adbuc ín terrá pjomííTíoníe qaá oeue oabít vo^ 
bis nó tenemíní obferaare ífla.t qaaü generalíter üc efl oe oí 
bnecerímoníie veteríe teflamétí cp nó tenebantar íadeí ad ob 
feraandú íllee vt p5 ín círcúcífíone.ípra ením eratpztma t ma 
rima qaá tenebantar obferaare omnee ífraelíteeiceoq? tpfa 
erat qnedá tanna ad vetae teílamentá:? erat fígnú oíflmctíatí 
popalí oeí ab omníboe alije popalíe: 2 fígnifícabat quoddá fe 
das fpále ínter oeú t tTraelitae vt apparet 5en. 1 yxxam vid 
tar.círcíicídetar ex vobíe omne maículínam*.? círcúcidetar ¡«k 
ro pzepatíí veflri vt fit fignó ínter me Í voe. oe boc etíam ad 
*«oma.c.4.3íla tflí circúciíio ín oeferto nó manfit vt babef 3to 
fue.ca.í.cú DS.OÍB popalaeqaíegrelfaeeftoeegfpto generíe 
mafcalíní vniaerRbeIIato:ee viri monaí fant tn oeferto glon 
giiTímoe vie circuirás qai omnee círcúcifi erant:poppaTae an 
té qai natas eH ín oeferto per qaadraginta annos ítíneríj latíf 
fime folítadínee íncircúciTuj faif.ooneccófamerenf qat nó aa 
díerunt voce? oríiibozu filij ín locam faccelferant patram c cír 
cúcífi fant a íofaeiqz ficat nati faerant tn pzepatío erant nec eos 
aliquietn víacírcúciderat.^ecaafaaatéqaare círcúcifíoííla 
facta nó efl ín qaadragínta anníe:qaibae fait tfrael ín oeferto 
oictam cíl 5ÍO. 12.c.fatíe late.^ t i Jofyc,Í .C. cXcrrá qaá ego 
oabo vobíe.)<bic lograr ocas oe térra pópalo^ cbananeoza; 
qat erát fepté populití oeae^pmíferattilos tradere ínmanae 
iadeop vt babetar £ico.¿.et. 2 ; .c t ín maltíe locíe. oíctt aurej 
g? ípfe oabít terrá íflam:qiñ íadeí nó erant potentee ad eícien 
doe boíles ilioeoe térra iIIa:qaoniávttpfíteriatí fant babí^ 
twes terre illíae erant viri fottíflími t ín magna mnltítadíne: 
babebant quoc^ Víbee valde moraras; 1 íadeí tímebant con^ 
gredí cü cíe vt babetar Tlame. 1; .c.cam oícitar.vcnímae ad 
terram ad qaá miflíli noe qae reacra flait lacre ^ melle vt ec 
bíe fractibae cognofcipoteíl;fed caltoiee fozrílTímoe babet:fj 
t v:bee grandee ar<^ maratas.i oeínde feqaítar ínferias.ter-* 
raqaáIaílraaímasoeao:at babitarozee faoe: pópalas qoem 
afpeictmae pzocere datare efl íbi:vidimas mcnftra qaedam ñ 
liozam enacb oe genere giganteo qaíbae compati qaafi loca^ 
fie vídebamar oe boc babetar Dea(.c. i.psopter boc ergo oe9 
Vídene iíliae popalí tnfírmítatem pwmifit q> ípfe per fe erpel 
leret gentee illae vt babetar £%o. 15 .ceas oícitar.terro?é mea 
míttam tn piecarfam taom:? occídam omnonpópalas ad qué 
fngrcdíeríe cünctojamcp ínímícowm taoiamcojam teterga 
vertí: emitíens fcrabzonee pzíue qat fagabant eaeam t cba -
naneam 1 etbeam anteq§ íntroeae.t ideo c$q} ifraelíte pagna 
aííTent contra íflae gentee eafcgoeleaiírentmon erant tpfi quí 
oelebanttfed Oeae qai oabat cíe vigozéad facíendum ííla onv 
nia.fic babetar Deate.S.ccam oícítar.ne Díceres in cozde tuo: 
foztítado mea -z robar manas mee bec mibí omnta pzeflirerüt: 
fed recozderíe ofiíí oeí tai qp ípfe viree tibí pjcbaerft vt imple 
retpactamfaamq6íaraaítpatríbaetaie.(£t menTueritie fe' 
getem.)t)íc ponítar qaotépozc oblfgabantar ffraelíte.f.qaá' 
do meterent fegetee.? ec boc pj cp ípfi nó oblígabanf in oc fer 
to ad iftatqm ín oeferto nibil femínabant vel metebant:qaoní 
am non manebant inrta volantatem faammec per tempae oe' 
termínatam:ítavtípfífcirentqnátueíemanédu erat tn loco, 
fed manebant qjdia nabee manebat faper tabernacafam: fiae 
módico Rae malto tépoicd^Cm aaté ipfa nabee receffYflTet a 
tabernacabmarabáttTraelirecaflra faafeqaétee nubemam^ 
bnlantem * oírigenté ín viavt babetar Jgro. vltimo et Tlame. 
9 .ct qm íflad tépae nó erat eíe límitaram nó aadebát femína 
revelaliqaid faceré, pzecípae cam oeae eíe oedíífet manna 
qno alerentar:? fi Vellent feminare vel facer alia opera bama 
na ínqaifítiaa alímentívíderentar oilftdere bonitarí oeúídeo 
nó aadebát boc faceré.? fíe p tpe illo nó obligabanrar ad ifla 
facrífícía:qtnódam babebant fegetee.boc ením modo babe> 
rent obfigatíonem ad impolítbile.eic boc etíam p; w íadeí non 
obIigabantaradíílamcerimoníamqaandocuc¿ effent ín tep 
ra pjomiíftonís.nam ípfi alíqaando faerant ín térra pzomiiíio 
nís tnon vacabant agrícnltare fed bellíe:qaía nondam poíTi' 
derant terram padfíce.? boc oaraait eíe magno tépoíe vt ba^  
betar 3ofoe.c.11 .caj oioedíte^ oñe ifraelt omné terraj qaá 
tradítaram patribas eos iaraaerat:? pofTederant illa) ateg ba 
bítaaerant ín ea oatac^ efl ab eo par ín oée per círcaitom na^  
tíoneemallafc^ eíe bolliam reSílere aafae efhfed canctí in eo^  
ram oirione redactt fant .* poílea in pzinctpío. ca.2 2. oteítar 
qaomodotofaemifitiíraeIttas.f.gadítae t rabenítas oícens 
eíe.obedillie míbí ín ommbaerí nec relíqaíílíj fratrej veflroj 
longo tempozevfc^ ín pzefentem oíem.-z He vídetarq? magno 
tempozepoflq^ingrefíífunt ifraelíte ín terram p:omílTíoni9 
nontenaeranteam pací fice: fed vfcgqaoeamtenerent pacifí" 
ce non obligan* fant ad caflodíendae cerímoniae.ergo nó obli 
gatí funt ímmedíate qno íntraaerant terram pzomifltont'S.fed 
qaoufq? poiíiderent eam pacífice.fic babetar Deate.c. 1 r .cam 
oicitar.tranfibitíe tozdanem 1 babítabitíe ín térra qaá oomtv 
mis oeae vefler oatarae efl vobíe: vt reqaíefcatíe a canctíe bo 
flibae per círcattam:? abfq^ vilo timo» babítetíe ín loco qae 
elegerít oomínae oeae vefler vt fit nomen cías ín eo:íIIac om 
nía qae p:ecípio conferetíe.'zflc iobet qjpoílq^facrit oata 
pacfacíanteaqpzeceptafunt.f.oñferre facrifícta 1 alia cerímo 
níalía oe qaíbae íbídem.C^eretie manípuloe fpícaram.) 
C'Sn ad facerdotee ferendas effetvn9 manipalaevel plaresit 
an qailibet íadeas cogeretar offerre manípalú. Qaeflto. 1 r • 
S Z Í Í f í í í i ^^«"«"t Cl*rca boc an ad facerdotem ferendas eP 
fi^lli^UI fet vnas manipulas ve!pIaree.(E:í5ícet alíqaío 
cp fatie appet deberé ferrí ptes máípulojrqj oz bíc.feretíe ma 
nípulos .C^adbocal ígs rndebít:g?erbocnó pbtíf eévnú 
manípalú vel plaree:qaia 03 oícatar bíc feretf evnnm maní 
I palam vel piares non efl íntelfigédam pío eodétépo:e:fed maltíe ali|0*f.q? in vno anno ferrent manipalum vnam 1 alije anníe alíoe manípuloe;? fie cófequéter.ita cp qaolíbet anno ef 
l fet vnaeuñ ín plaríbae anníe eífent piares manípalí.O^ aate$ 
l fit vnae adbac magíe vídetareje littera tqzoícít.qaíeleaa^ 
bit fafcicalum cozá oomíno vt acceptabilíe fit pío vobíe « fan 
ctifícabir illnm.ecce ením cp oe vno loqaítor:? poílea fubían^ 
git.aug ín eodem oie qao manipulas confecratar cedefagna$ 
ímmacaIatae.ergo vnae manipalae cófecrabatar. C S d boc 
refpondendú efl 97 ad facerdotem ferebamar tn fanctaeriam 
plaree manípalí.nó tn cófecrabanf omnee.Tlec etíá íntellígé 
dü efl rarfas Q? omnee ifraelíte po:tarent manípuloe oe fegetí 
bue fuíeiqm íflad fiebat in loco in qno erat fanctuaríú.íed nó 
> babebant tbí ifraelíte omnee fegetee fuas-.fed folum íllí g babt 
[ tant ín tilo loco.ergo non offerrent omnee manípuloe fpíca?. 
I CTlec etíam valet fi oícae q> oucebat quilibet fpícae oe térra fuá: qz tfle fpíce oebebát efíe vírcntee:fed non poterant oe ter ríe lóginge oucere fpícae vtrentee:ergo nó oocebantur: fed fo 
lamoe foco illo mquoeratfanctaariam.it tune non erat etíá 
vmucríalepzeceprum 3) omnee quí erant ín loco illo t babe> 
bant 
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Sc63 ge 
bflrtt fcgeree adduccrcnt manípaloe cowm oíTo: q: íflc pzímí' 
líe non crant vnt t icnales: fedoucebarquí ve!K r folam ejcoe^  
mtíoneikd non ex altana oblígattone.qz trt muítí erant ad boc 
oeuott ferebant plarea manípulos fptcajz tn fanctuaríum ote íl 
la .0 qñ argurtar o l J . vntrni manípulum ofecrarí.refpondc 
dam eít q> piares manipalt oacebantur: 7 tií oe tllt's ómnibus 
accípíebatnr vnus i Ule cedebat ín ofecratíoncm.ad'j antem pu 
r¿ cedebant ín tns facerdoratmqñ omnes pjímítíe Une fragnm 
fiue fllíaK re^ad facerdotes Qtimbmt vt bz 1lu.c. i S.cum o5. 
ecce oedí tibí cnftodíam pztmítíap mea^ z omnía que fancf ificá^ 
tur a ftlíis ífrael tibí tradtdí i ñlije tais p:o officio facerdotalt. 
í oeínde ín eodem.c.oiomnem medullam oleí z vínt ac frumé 
tí quícgdofórunt pa'mftfajz orlo tibí oedítvntuerfas prtmítías 
frngum qnasgígnítbtimus toñooepoztantuntibícedent'zfí 
lije tais íure gpcrao. (CBcienáum etíam op oe íllo manípulo $ 
ono ofecrabatur non cedebant omnes partes oñoifed pancíífi 
mnm.f. facerdos ^terebat fpícas ín farrís mozej poñc& easei> 
cníft íícr i cremaííet'.t oe íllís accípiebat vnú pugíllum pknum 
* fngfuro oleo % tbure ponebat fng altare ad cremandum. rdí> 
quum autem oe farre fracto cedebat ín tus facerdotu; vt come' 
derent vt bf.s.t.c.GTT^JO quo fcíendum ett g? moduj oblatio/ 
níeerat ífleínfcóaoieajímo^ queeratTejctadecíma oíesmen 
Bspzímí offcrebanturmanípuIíX<p(}!íbetoe íudeísquíeífec 
oeuotns babítans ín loco fanctuaríj oucebat oe fcgetíbns luís 
vnnm manípnTum ín fanctuaríum:? altqñ erát valde muítí ma 
nípuli:': alíqüpaucíozesfm Q>eiretoeuotíooiferentíum:qitf 
nemo cogebatur ad offtrendum manípulum: fed accípíebatnr 
fpontaneaobfatío cuínllíbet.oblatís autem ómnibus manípu^ 
líe flmul facerdos accípiebat vnnm oe ilíís quem vellet t eleua 
bat cozam tño facíens cerímonías que ñebát ín alifs facr i ficíjs 
oeqbus.jf.oícetur.'Z omnes alíos manípulos accfpíebatpzo fe 
•2 pío alije facerdotibus non faciendoaliquam cerímoníam ín 
eí stq? íftí cedebant in eíus íus.oeínde ílle manípulus quí eíeua 
batur toirebatur ad ígnem vt grana índurarcntur t oeficcaré^ 
for atcfe crcatí pofíeni oe fpícíett tune i>terebátur lapide ín mo^  
dum farrí$.f.ficut fokt fariña per ocufííonem fien* er tritíco.po 
nebatur autem tila fariña ^cnlíain quodam vafecapientequl^ 
títatem gomoj t fupfundebatur ofeum atq? ímponebaf íbus. 
t oe boc etíam non fiebat mentío:qm ida funtlibamenta ccmti 
nía ? íntellíguntur ec alíís facríficíls.t tune facerdos accípiebat 
pugíllum vnU3 oe illa fariña que erat ín vafe ? totum tbns atq? 
ponebat ín tgne altarís vt cremaretar cojam ono.tota aurem al 
lera fariña cum oleo cedebat ín íus facerdorum.oe boc bis.2* 
c.cum o5.f!n autem obmleris muñas p»mítia^ oe fpícís adbuc 
Vírét íbus tozres eas ígne ? ofringes ín modum farrís:? ñc o (Te 
res p2ímítías tuae ono fundens faper eam oleum ? tbus ímpo 
nens: qz obiatio oñíefloeqna adolebit facerdos memoriam 
munerís partem farrís fractí z oleí atc^  totú tbnsXum autem 
íftí populares ofterrét manípulos fuos ono ? manipulas vníu; 
cremaretar ? non alíopnoninnidebant alíi íllí q|uís non effent 
eleuate oblatíones eop cozam oño: q: cum femel effent omnes 
manipuli oblan oño omnes eqaalíter gtínebant ad oñm.Q) an 
tem poftea facerdos vellet offerre oe boc manipulo vel oe íllo 
ín electíone fuá erat t non ptínebat alíqno modo ad offerétes: 
ideo no faciebat oblationem acceptabiliozem in vno qj in alio. 
( Tbjimítí35meirís veftre).í.íftí manipuli crút p2imítie.bícunf 
autem íftí manipuli pzimiticqi pzimo accipíebantur oe (egeti^  
bus: ? ante boc nemtni ticebatcomederequícq^'oefegetibus: 
cum ofj.panem t polentam ? pultes non comedetís er fegete 
vrcp ad oíem qua offeretis er ea oeo veftro. (ETScíendum au> 
tem^erant tría genera p2ímítia|2:?quedam erant generales, 
alie autem folnm ex oeuotione offerenríum oabátur.0 *02ime 
erant oe qbus oí bíc.f.q? qñ erat feftum ajimo^ ponabát ífrae 
lite quí vellet manípulos fpica|z vt pzimo oe eí$ cremaretur oo 
mino q? ipil ali^d comederent:t (Tebat eo modo quo.s.oícfum 
eft.p:ímitic autem ífle non erant generalestqz noncogebantur 
omnes ífraelite offerren'mmo nullus cogebatur:fed quí voluif 
fet fponte offerre oíferebat.? ifte p:ímítíe magís oabantnr pzo 
cerímonía oblatíonís ad oeum $ p:o eis que pueniebant facer 
dotíbas: íbi facerdotibus rnaíoípars^ueniret eo modo 
qno.é'.oíctum eít .CScóm genus p»mitíap erat offerre oepa 
níbus.? boc fiebat in fefto pentecoftcs.f.q? oíferret glíbet ouos 
panes oe fimíla coctos t fermentaros: t íftí oabantnr facerdos 
^ tíbns. níbíl ením oe bis pzoueníebat t>ño: qm fermentum non 
: porerat offerrí fug altare vtbf.8.c,¿. ?oe ífta pzímítia ímme^ 
j díate ofinlittera^fle antem p»micíe erant generalesiquotn/ 
pellebatar quílíbct ofíérre ouos panes, c r e r t i um genus p:í 
mitía? erat ec ómnibus fructibus vt et ojdeo:frumento:vino: 
z oleo: t ceteris.ifte autem erant in maion' qaantítate z erant rp 
pzie pjímítie.oabat ením qailíbetpzoptimítüs partem quadra 
gefimam vel feragefimam faltem vel médium ínter bas ficut tá^ 
git^jecb.? beatus t>íeron^oec!arat fup &ecb.tá quocg enra 
oe oecí.ín.c. ífte erant fub oblígatíone.compellebatur ením 
quílfbet oe ifraelítís ílta oare facerdotibus vt bz tln.ca. J 8.? 
ponabantnr ífte pzimítíeín loenm quem otTselegílfet vtbz 
Dea£. i tx.i%á facerdotem) .í.oefcretís manípulos fpica^ ad 
facerdoté.crat ení} facer do? recipíé$oblatíoné oium volétiam 
offerre.? fie cum populares oucerent ín fanctuaríum manipu^ 
loe fufcípiebat eos facerdos oemanu íllo^. cOui eleuabit fafcí 
cnlnm cojam ofio.)TMnres ením erát fafeículí cum muítí offer 
rent vt.9.oeclaratnm eft.tn non elenabantnr fafeículí omnium 
cum non omnes ofecrarentur: fed folam vnus. alíí autem pu^ 
re cedebant in íus facerdotum«z oe ido vníco fafeieulo o5 qj 
eleuabit eum facerdos: qz cum accepííTet enm ín maníbus fuio 
ponebat fe ad oftium tabernaculí vbí omnes oblatíones offerrí 
9fueuernnt:tante ipfum altare bolocanftozu; quoderatapad 
oftium tabernaculí eleuabat fafcículum alíqñ furfum eleuans; 
z alíqñ oeptfmensraliquando autem in oectrum:3Íiqn ín finí' 
ftrum:? antro:fum:? retrojfum.fiebat autem cleuatío z oep:ef 
fio ad bas feje partes pofitíonis ad figníficadum cp ílle ení ífta 
offerebantur erat otís totíns mondí z omnium fec partium po 
fitíonis.bícebarnr autem eleuare fafcículum cozam oño quan^ 
do eleuabat co2 am altari bolocaufto^ z in quo oeus efie oiceba^ 
curreumibi fie rent eífpecialiamtnífteria. (Otacceptabilís fie 
pío vobís.)3íftad eft reditíua; caofe fuperioaisofcti.f.q) facer 
dos deuaret fafcículum co:am oño: quoniam cum offerretnr 
fafeieulus illa cleuatío faciebat facríficíam effeacceptabíle. qd 
poteft íntellígí ouobus modis. Uno modo $> eifet facrífícínm 
acceptabíle. lep oeus acceptaret facríficíam illud:quía ífte offe^  
rens complebat cerímonías a oeo tnffas ín quo obedíebat o í ' 
mníspzeceptís.obedientíaautem eftpmerítozíavt operatío/ 
nes noftre fint acceptabíles.? ífto modo omnes cerímoníe oí^ 
cunrnr faceré oblatíones facríficíaacceptarúqzqñ completar 
sí í qua illa? eft obedíentía z o Sequen ter eft merítum. 2iíío mo' 
do poteft accípí qp ífta cerímonía eleuationís faceret facrificiu; 
acccptabi!e:q2 non erat alíqua cerímonía que íta notaret oíut^ 
namercellentíam ficut ifta:eoqj cum eleuaretur adfer partes 
mundi manipulas figníficabatur oeum oñm effe omnium par 
tíum z pofitionum mundi.? ín boc oeus acceptabat facrificíuj: 
qzlaudabatur z facrificíum laudís eft oeo acceptabíle.fie babe 
tur ps.49.cum oícítnr.facríficíum laudís bonoü'ficabit me:? íl 
¡íc oftendam iter falutaríum meojz. (^zo vobís. )3ín boc figní 
ficatur qjvnns manípulus folus eleuabaturco^am oño cpqj 
multí offerrentur.qd pj q: oí. vt fit acceptabilís pío vobís.er-
go vnus manípulus erat acceptabilís pzo ómnibus ifraelítís. 
S í autem muítí manipuli eleuarentur co:am oño ficut multí 
offerebantur nonoicereturoe vno manipulo q? ílle effetacce' 
ptabilís pjo ómnibus í fradítie: fed folum p:o ipfo offeréte. fed 
non erpiimítur fic:ímmo Q> vnus manípulus p ómnibus eífet 
acceptabílístergo vnu5 folus eleuabaiur.c Altero oíe fabbarí.) 
t.qnfta cleuatío manipuli? obla tío fiet altera oíe poftfabba' 
f um pzo fabbato ficut nos vocamus-.qz tune nefeiremus in quo 
fabbato ífta oblatío facíenda erat: cum non oetermínctur bíc 
tempus.fed íntellígítnr bíc fabbatnm pzo ípfa puma oíe a;ímo 
rum.nam vocatur fabbatu; omnis otes feftus. fabbatnm ením 
quíetem notat:? fie omnis oíes vacatiua fabbatnm oicetur.ptt 
ma \?o oíes ajímos erat oíes vacatíua:q: erat celebérrima ? fá 
cta ? nullum opns fiebat ín illa vt bis.vocatur autem fabba' 
tumrefpectaalio^oíe^ fequentíum'.q: in feqnentibns quince 
cíebuspoftp^ímum non erat alíqua celebzítas.Dicebaturao' 
tem alíus oíes poft fabbatum.t.oíes fequés poft pzímum oíem 
a;ímo^.f. fcóe oíes quí erat oíes feictufdecímus menfis. ? poní 
tur oblatío oére fieríín bac oíe ? no in pzima cpm's efie^pjíma 
celebJíoz: q: oíe qua ofiferebantur manipuli fpícar populares 
merebant eos oe fegetíbns fuís ? oncebant ad oñm. fed non l i ' 
cebat ín piima oíe ajímo? fierí aliq6 opas feraííaqz erat cele 
berrímaú'deo fiebat ín oíe alio ín quo líceret metí fegetes.? ífte 
erat oíes fcós a5imo :^qm íbí cum fequétíba5 quattaoi oiebns 
lícebat vacare quibufeunep operíbus. (T^edalíquis oicetcp 
non eífet íllícítumín oíe pjímoasímop meteré fegetes ad ere' 
mandumfuper altare velqnalítercuncpofferendnm cpq$eflet 
cíes celeberrimus. ? boc qz vetatar íbí opas fernile. fed folum 
Xemiícus # abulenfis. t 
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feroile eft op«5 qao bemo feraít bomtní t no id qno feruít 6co» 
bíc tñ folú ÉII fernítna ocí.(Cárgo rñdcndnm cfl opefroí opns 
fnilcoicaf magís oírecte id qttobó fernit oeo adbnc 02 ferniíe 
opnsniü fit id quo immediate bomo fernit oeo.qd pico 
crificía que fíebant in remplo.nam ílfe erant cerimoníe qne int 
mediare applícabantnr ad cnltnm oeí: alie autem oiTpofíriones 
ad iftas cerimonias inqnantnm erant magte Otilantes erát ma 
gis fcrnílesiídeo non cmtttebantnnímmo t ípfe cerimoníe inr 
medíate facrificíopnongmttterentur inoicbttsfolénibnsnífi 
qzpjeceptnm oatnm oe obferuáda feítínítarc fabbatírvcl alia^ 
( celcb:ítatnm non oblígabat ípfoe míníílros fanctoart'i íblani erpn'mensoepopnlaribas vtp5.6.cnm olomne opnsnonfa^ cíatie ín eo.fabbatnm enij oní eft ín cunctis babitatíonibne ve 
t fíri8.SoIum ergo obliganít babitatíonespopnfaríam 1 non ra 
í bernacnlnmóiít.ergoin fanctuariopoterátfieri quec^  operan 
( tíones atinentes ad míniflería eínsfine violatíone feílíaíratis. 31!i tí! qní meterent ín oie illa manfpulum fpíca? ad ofFerédnm ono facerent opus Btnrbdtionm qtiíetis fabbatí t non facerent 
F illnd in íanctnarío:ergo eral ínicítum.Síc ígitur non h'cebat in 
F p:íma oíe agimos qae folénis erat metí manípulos Tpíca^iídeo 
nec porerat oflferrí.in oie I t feqaéti lícebat bocjqz no erat oíea 
cckbíistidco populares eodem oie metebant ín agro.í ofefttm 
oucebant manípulos m fanctuaríum ad offcrédum.cát fanctifí 
cabít illum. )*Refertur ad manipuínj quí fanctífícabatnr .i. o í o 
^fecrabatur. t per ííhm fanctíficatíonem íntellíguntur omneo 
cerimoníe que fíebant ín íllo manípulo.f.cp to:rerentur Tpíce 1 
ercuterentnr grana atc^ frangerenrur in modum farris. oeín/ 
de aittem ínfufo oleo •z fuppofito tbure accípíebat (acerdos pa* 
gíllum íflíus ponens fitp altare: reliquum autem aífumens fibi 
ín partem fuam vt bz,6^.cVoc autem noluit bícerplícare !ít/ 
tera'.qzíamfuerant pof!tecertmonie.ca.2. (Src^tn eodem oie 
quo manípuíus ofecratur.) t>ícponitur aliud facrífícíum q6 
ftebat in eadem oie.f.q>oflerref vnus agnus immacnlatns cu? 
líbamentís futa. t bocerat ín eodem ote qno manípalus ote 
cratunreflicetin oie fecunda ajimowm-.quoniam tune vtruncg 
fíebat» Dícitur manipnlus confecrari quía appltcabatnr ad 
oeícuítum cremandoín altari. (íedeturagnus ímmacuía^ 
tus )*i.occidetur vnus agnus immacnlatus ín facrííícíum oñiiz 
erat tile agnuj pzeter agnum quí oflérebatur ín ¡acríficío matu 
tino t pwter agnum quí oífercbatnr ín facríficío vefpertínorqi 
tílipg nuüum facrífícíum ceífabant vtb!.0.tf.et.p.c. 'tÍXn.i$¿ 
c.erat enfmííle agnus anmcufuspzcterfepte; agnos annículoo 
quí offerebantur ín qualíbetoíe oe fepre? otebus asimos vt bz 
i l t i . iS .c i quantumadboc ercedebat fedsoíesomnes altos 
cíes ín racríñcíjs'.qt tile agnus annículus oñFerebatur fug facrí^ 
ficta alíop oíejz. (Annículus ín bolocauiluj oñi.) D: ííle agnus 
ímmaculatus ? anniculu3.ímmaculatus qdens q? oeberet care^  
fe ómnibus maculíe oe gbue oíctum eft pKcedentí.c. 1 baben/ 
turíbí ín Utrera. Dícíf annículus.í.vníusann.rnon qnídemqy 
clTct piecífevniusannúqm oiffícílímum erat inuenire agnum 
quí píecife effet vníus anni.i.no ercederet per vnam oíem necg 
oeficeret.fedo! agnua annículus.t.qui baberet vnumannum 
íntegrum vel ínfra annum cfletiourntíí non ejecederet annum» 
Tlon ením poterat ofFerri alíqó animal oño ín facrtficíum 00 
nec eííet octo oie^ vt b£ p2ecedentí.c.cam oz. boc outs t capza 
enm geni ta fuerint feptem oiebus erunt cum matre fuá: oie an" 
tem octano 1 oeínceps oíferri poterunt ono. ídem bi £xo> 11. 
ca.oetnde autem vícg ad annum completn? vocabatur qólíbet 
Bnnicn!um:t He oflferri poterat. fi autem ercederet annum iam 
non poterat offerr i bíc tanq§ agnue: fed offerretnr ín alijo facnV 
fíciis tanq§ aríes. CSed queret alí^S círca boc qó oíctuj 
fuít oe agno ímmaculato.an poifet cfTerri agnus babens cau^ 
daj vel aures amputaras. « C ^ t fo:te alígs oícet op fic:q:qgq§ 
jjbibeantur bíc macule trt ííle non funt .pbibíteiqi funt macule 
non fimpfícírer.02 ením píecedemí.c.gp bos ? ouísz capza que 
babentanree amputaras velcaudam voluntarte offerrípote" 
ranr: votum tn ec eís folut non poterat. Ced bíc non folaebatur 
alíqó voiam t ergo poterat oarí agnus babens íilas maculas* 
C^rpondetnr q? non poterat offerríín tilo facríficío bmóí 
agnuerq? folum oícebatur.s.cp animal babens caudam ampu^ 
tatam vel aures poflTetfponteofferrí. ergo qn erat facrificium 
veloblatío facta non fpontancemd poterat ofierrt animal ba^  
rum mactilap.bic autem non erat oblatío fponraneatqi ideo t>z 
oblatiofpontaneatqmalíquíd nnllocogente vel mandante of' 
fert.bíc autem non erat fie: qin non oferebatnr fpóte ab alíquo 
file agnus: íed oco mandante ofierebacnr oe fumpríba^ ímum 
t 
Xíbamé 
to|2 quá 
titas. 
Spbfscí 
fit; 
m z ñ c erat obtígatíoadoíferendum. ideo non poterat offerrC 
cum alíqua il(a? macula^ c bolocanííU5 oñi).i.9> ííle agnus f 
ofTerebatur ín bolocauílum t cremabantur omnes partes etuo 
nulla carnium parte ¿meniente facerdotíbas vt bis.ca. 1. ( & f 
libamentaofferebantur cum eo. )nocantur líbamenta facrifi^ 
cío^ ea qne offerebantur cum qaoübet facríficío.r.panis t v i " 
nnm t oleum 1 tbus t faLbec ením ín fíngalts facríficífs offere 
bantnr ono vt b2.8.c.2.niíi qbufdam que gtínebant ad ínneftí 
gatíones malop.f.jelotfpíe vi b í Tlu. ?.ctbí ení5 non poneba^ 
tur tbus. toicuntnrlíbamína a Itbando.líbare aatem ídem eft 
qó btbere:vel oeguflare.^ alíqn oícatur oe rebus aridís: 
p:op»'etfi9nenít adres liquidas, t fie fnntmacima íflo^Iíba^ 
mento .^nvinum v oleu;.?oeclarantur bíc que fint iíla líbame 
ta t ín qua quantítate:cum oljf.oue oecíme. ¿rat autem gene" 
rale ín ómnibus facríficífs cp femper offerrentur líbamenta.fed 
quantíras non erat eadem: z in eís non referebat oe quantítate 
falís quantum vel quantum effetmecoifferebat oe quantítate 
tburís:fed reltnquebantnr iíla in poteílate z volúntate oiferen 
tínm.alia autem tría libamína .f. oleum z vinnm z pañis erant 
ínoetermínataquantitatetz variabanf ftnoditionetn facrifi" 
cío? oiuerfo?. ocbfs bz regula Tlu.i y. (Due oecíme fimíle.) 
Vi'c ponitur quantítas íflo^ líbamento^.i pzimo oz oe pane gp 
effent oue oecíme fimíle í.oe Rmila.erat ením fimíla fariña oe^  
lícata e% qua fíebant panes nímie albí: Í oe ífla otferebanf oue 
oecíme X oue oecíme epbí. eilením epbí vna menfura magna 
apud bebzeos z egfptios z illa babebat oecem partes quarum 
qnelíbet vocatnr gomo: vt bz £jcoó.ca. 1 Ó.cum oz. gomoz att^  
tem oe¿íma pars efl epbí. ideo cum oz q> oarentur oue oecíme 
oe fimíla eft oícerecpoarentnr onogomozvel vna gnta epbí. 
nam oue oecíme facínnt vnam qníntam ficut oue vicefime fa^ 
cíunt vnam oectmam.-t aflfumebantur tile oue oecíme z oíper 
gebantnr oleo ficut ñ ofpergerentnr aqua ad facíédn; paflam 1 
z oe íílts ouabus oecimís alígd pzoueníebat oeo z aligd facera 
dotíbus. (3ncenfum oñt).í.ííle oue oecíme offerebátur ad út' 
cenfum ont.t.adbocgnncenderentnr:qz íncendebantnr fuper 
altare bolocauflo^.non eft tñ fenfus q? tile oue oecíme totaliter 
íncenderentunfed gp offerrentur ad íncendendum.cum tn obla 
te effent facerdos accípíebat pngíllnm Vnum oe illis vt poneret 
lup altare cum oleo z tbure.reltquum autem manebat pzo ípfo 
facerdote.fic p?.e.c.i.cum oz.anima cum obtulerit oblarionem 
facríficíí oño 'fimíla erít oblatío einsrfundetc^ fup eam oleum 
'k ponet tbus ac oeferet ad filíos 2(aron facerdotísrquo? vnus 
tollet pugíltum plenum fimíle z olet ac totum tbus z ponet me^  
mo:íale fug altare ín odozem fuaufffímum oí!o:qó autem relt" 
quum foerít oe facríficío erít Saron z ñlio? eíus. cum autem 
offerrentur iile oue oecíme cum agno anniculo timponeretur 
pugíllusoe fimíla totum refidunmptínebac adfacerdotemtl" 
lum qní offerebat.fic pB.d.tf.ccumoz.'Zomne facrífícíum fimi 
le qó coqnítnr ín cltbano z quícgd in cratícula vel ín fartagine 
pzeparatureíus erttfácerdotísaquo offertnr.fineoíeodíper" 
fa fiue árida ftierít. c 3n cdoje5 ruauítarís) .úq? tita fimíla cóbu 
rebatur adboc cp índe fnrgeret ono odoz fuants.oens til odev 
rem nnllum fentit cum non fit animal nec b; potentiam odoza^ 
ríuam vt ozgana odozandi.boc ením folie anímatís rebus con 
aenít.'Z oato q? oeus odozaretnoneit fibí ífte odoz fuauís: qm 
potius effet grauís:qz odoz farine combuflc nó efl fuauís odoz¿ 
quomodo tn boc íntellígendum fit.a. i.c. oeclaratum eft. (Xi ' 
ba quoqj víni).i.ficatofferuntur líbamenta oe fimíla ita offeru 
tur oe vino:t adbuc magís pzopzíe efl ín vino $ ín pane:qz 
bare ptínet ad res liadas cuíufmodí efl ípfum vinnm z oleum: 
pañis aatem res anda ell.(^^ltquí antes volnnt afTígnare oíf 
ferentíam ínter Itbnm tltbamentum:qmlíbum oícnnt effead 
rem liquídame tune vínum oz eífe líbum z oleum qnocp: qm 
iíla ouo líc|da funt. libamentum autem vel libamen oz effe oe 
re árida ficut pañis eñ\z Be vocatar bíc líbum pzo ípfo vino qz 
líquídum eíl.^ila oífferentía alíqfi obferuatnr.fic vtdetur babe 
r i Tlu. 1 ;.c.non tñ femper obreraatur:quoníam alíquádo vo^ 
catar líbamentam totum ípfum qó offertar com facríficío car^  
niumXpanis z vínum z oleum z tbus. Be bz'.s. 14.c. vbt vocan 
tur omnía osamenta faertfiet j líbamenta. (Cuarta pars bín.) f 
3fla eíl menfura vint líbandí cum facríficío.f.quarta pars me^  Quid fi 
furecuíafdam que vocatnr bin.í.vnns fenaríus. Dicunt ením bi velít 
alíqui q? bin oícatur effe méfura maíoz z fectarius oicaf men^  bín* 
fura minoz que bícebatur íncludi quater ín fectarío.^ed fozte 
non vídetur boc conueníenter oictum:qz ferrar ius oenominat 
partem fejctam.fi ergo 5t pare bín non oicetnr eífe para eíaa 
c 
l íbuj 1 
libamen 
tom oíf' 
ferunt. 
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latóe fpí 
casoffcr 
rcf oje^ 
noerp»' 
manf 1^  
oía qof 
ferebáf* 
Rubial, 
Soleté 
gd fíí:t 
quid ^ 
Quafot 
cif fdtñ 
pbafefé/ 
Púermí. 
Ooarta fed fer ta: ficnt oícímuo oe gomo: qat eR'oect'ma pare 
epbí:t psopter boc vocatur Décima fine alíqua onomione.ita 
erít oe ferrariaq: fi afícaíae pare eft ertt Tena pare etns. ? q» 
02bíc^fandaturquartapar8bm:o3magí8 íntcllígi q^qaar^  
tapare bínfít feriarmeoímídíns: íícm quarta pare numen* 
fenarü eft vnani cam oímidío: t ouo fejtrtaria crun t tertia par 5 
bin^tree fertaríj fammedíetae bín.quatíuoí autemfena^ 
ríj no funt qnattuoz qaarte fed qaatruo: Pene. C b e oleo nibíl 
o í bíc ín qua menfura effet.í fotte alíqaíe otcec cp non offere^  
batar oleam ín iflaoblatíone.red fairttm eílrqj.e.i.cap. tñcpñ 
faertt facía aliq oblatío oe fimila 05 ftmdi fup eá okú.t fíe inrel 
lígítur qp femper fundetor olennucum índífftníra legie eqnipol 
(eat vniaerfalí.?tem qz íneodem ccip.ponuntur omnee mo^ 
di ad offerendum panem:fitte l?t fimila non cocta:fiuc panes oe 
dibano'.fíue lagana:f!ue panee oe cr alíenla: aut fartagíne. t oe 
ómnibus bíe o: cp ponernr ín ete oIeum.ergo quandocunqj fíe 
ret oblatío paníe oleum ponendnm erat.3tem fi pzopter boc oí 
ceremue qp non poneretar bíc oleam qz non fít mentto oe íKo* 
eodem modo oíceremue q? non poneretur thay.qz oe íflo ntbíl 
©2:nec poneretur fal.-: tamen neceífe erat ín omní facrífTcío po 
ni Tal vtb2.8.¿.c.qnícqnídobínIeríe facríficn falecondícstnec 
finfeteefal federíe oeitui oefacrífícíotuo'.ínomní oblatíc 
nc offeree fal.^tcm pj boc Tlu. 1 Í .c. vbi íubetur qp quldocuq; 
alíqníeobtnlerítoblationem bolocaoftnvel victfmam pacifi* 
cam fponte: vel vota foluendo: vel oflfcrendo muñera 05 poní ft 
míla 1 vínnm ? oleu3.fed íílnd oe quo bíc o! erat bofocauíta^. 
crgo opottebat poní ín eo oleum. Cbíccdum cfl ígítur qp fuít 
ble oleum pofitu; cgqj non erpzímaturXaufa autem quarend 
erp»'mebantur ifle omnee res efl qzomnía ífla erant quedam 
opera menta facríficío? que vocantur líbamenta.cum ergo 
beatnr oe vno intellígítur oe reííqurs.non op? ergo femper ec> 
píímí oe ómnibus. CT/Cum autem quería quátum oe oleo fon 
deretur ín boc facrifícío. C^efpondendum eñ cp fundebatur 
quarta pare bín.f.tantum quantum oe vino. boc autem vide> 
iurq:cumec fuperíoabuspzobatum Orq?eflet neceífaríu;po 
níbiccleumittñnon oícitur quantum, ergo poneretar tltam 
quantum oe vino rafe fuiífeteicpzeiía menfura oetermínatc. 
3[tem p5 boc 11a. 1 * .ca.qrn íbí qaando ponítur regala oe va' 
rile Iíbaméti$ facríñcíop:táru ponif femg oeoleo fícut oevino. 
(*0anem t polentam c paites non comedetíe. }*bíc vetat oea$ 
comedí aliquíd oepaníbue 1 fegetíbue oonec offerrétur piími 
tíe oomino. ^ulíumením faerat.§.vtoiferrentur ptfmitie 00^ 
mino De fegetíbue. ? qz oícuntur pzímítie e(Tc p:íme. f.id quod 
ante omnía alia venít:op5 vt antecg aliquíd oe fegetíbue come 
datar offerantar oomino. fi ením alíqnís ptíus oe eís comedat 
$ oomino offeret iam non vocabútur piímitie: qm alius iam 
comedir p:ímíria5.led erunt illa quedam iura vel oona oata 00 
míno.f t vetátur bíc tria.f.panestpolenra: -z poltee, panes oicú 
tur efle facti ex fariña redacta in paita;, polenta o! elfe ctbus fa 
ctusejegranís coílísadignemt oecouicatis. paites oícuntur 
eíTecibae factus ex fariña cocta inaqua.R tamen comederen^ 
tur alíqoe fpice eaellendo eas virídes t comedédo fine alíqua 
alia operatione ante$ p2ímitie oarentnr non erat interdíctum: 
qmilludagit 3 oecima? folutionem qdtranfitínfosmamcibi 
t fie eft De pultíbus pane t polenta, ifií ením funt veri cibi t ba 
bent fo:mam cíbof .fi ramen aliquis comedat grana víridíum 
fpica^ z non faciendo alios apparatus non babebat fo?mam cíbt 
fie aliquis cíbu s.non ergo pzobibetar bíc comefiio fpica? 
víridium: fed panum potente 1 pultíam.c Ufc^ ad Diem qua of 
ferctie ex ea oeo veftro) .í,q? pzimo oponcbar ec fegetíbue no^ 
ais pu'mítías offerri $ ex ea quícqj comederetur.poterat tñ fie 
rí polenta t pultee ec fegetibus antíquís eciftentibus nouis fo 
getíbue anteq^ oe illis offerrentur pzímitf e:q: in antíquís iam 
óblate fuerunt pzimitie. c^jeceptum efi fempiternum) .f. boc 
quod efi offerri pzimitias frugum efi p:eeeptum fempiternum* 
ÍTon efl autem accípiendum fempiternum pzopíieiqtñ tune fi' 
gnífícat idq6nonb5 finem babuerit pjíncípium. boc tü 
nalb' legi conuenit:qaia nulla leje fie efi etema:nec etíam ipfum 
t- nouum teftamentam:qi pofi oie? íudicíj ñafia leic erit: ergo nec 
noua. (TSIio modo accipitar pieeeptum fempiternum pío i\' 
lo precepto caí non fnccedtt alteram 5?ííim q§q| flfud finem sil 
qaádobabear.tífio modo oicimas legem nouaj efleetemam 
ficut oijrit íbu'fius qaando confeerauit colpas faam t fangal 
nem. t>tc efi calirnoai? eterni tefiamentiin meo fanguinc: 
oicatar cp ffia partícula non fitpofita a JCbiifioiq: non r e 
perttnr úi cuangclí/s fcl in epiftolia, oetcrminfltüro lamen e8 
abecefefiaq»fifiasífiaoiiceric vtpjertraoeceíeb.mílTa.c. Qúolerno 
camrmartbct fie vep efi q? kx noua efi cternarq: non fuccedet ua fit ecna. 
ei a!íale]c$$ípfa aIíquádooefinat*f.inoieiudíci;.Xei; autem 
vetas non potefivocariifio modo fempítenwq; eialia fuccef 
fit.f.nouum tefiamentum.fed vocatarlee fempiterna.i.magno 
tempo?e ouratara. Ongenerationíbuscnnetifcg babitacolie f 
Vcfirís) .í.ourabítífh lee per omnee generatíonee vefi;ras.i. 
qnamdiaoarauerint filij vefiri 1 ñlii filio?:Í fie oe alije oara' 
bit ífia lecetiam boc crít ín cunctís babitacolis vefirís.i.^ ífia 
lee babebit vigowm in ómnibus babitaculís vefiris.(pgt ífia ^apfer íf e 
littera potefi intelligí DupIíciter.Uno modo ín ómnibus babi' erpoíitio. 
tacalis vefiris . i . omnes oomus vefire erunt oblígate ad banc 
legem. talie modas loquendi bz écod.; í .e.cum oí. non fuceé 
detie ignem in cunctís babitaculís vefiris per Diem fabbatú in 
quo obligat omnía babitaculaad íftamlegem ercludens fan' 
ctuarínm, Rmíle bz .9. th littera cam oícitur. fabbatum Domí< 
ni efi in cunctís babitaculís vefirie.q o. omnes babitatíones 
Vefire tenebunt ur ad obferuatione; fabbatí.Sed ifie fenfus no 
potefi flareiqj tune efi fenfus cp oe qualibet oomo bebzeojum 
oeberet elfe folutio pJimitiarúj.qó efi falfum:q: non poterant 
ifraelite omnes foluere pzímítiaj frugum ad offerendum: qz ve 
níebant oe terrís longinquís:? non poterant fecum pzímítiaa 
frugum ponaretpotífitme cam oeberent fegetes metí in eadem 
©ie qua offerebantur ad íncendendum fuper altare.CSIío mó 
efi fenfus in cunctís tabernaculís vefiris.i.g> ifialer tenebit in 
cunctís tabernacnlíe vefiris.t.qaamdiu manferintbabitaca' 
(a vefira.t tone efi fenfus cp ífia 1er manebit ín generationíbua 
í babitaculís vcílrís. í. qua mdíu manerent generar iones oe ba 5 
bítaeulo vefiro* (tlnmerabis ergo.) t>ic ponítur oe fecunda f 
fole'níf ate que erat oíes pentecofies.? ífia efi vt aliqai volant ¿ e foléní ^  
ad memotíam fegis oatc.nam ficut fuít magna; oei benefíciam tate peteco 
eduetio ífraelíta^ oe egfpto: t p:o boc celebzatum fuít fefitmt Rce. 
a$imo:um.(ta fuít magnum benefictum oatío legie in monte ff 
naút ífia fuít figníficata per fefium pentecofies:qaia fait quín' 
quaginta oíebue oe ecitu ab egypto. oeclaratum efi í ro6.19» 
t ficut in piecedentí fefioiubebat ocus offerri pamítías De fe» 
getíbus ín manipuIo:íta iubebat vt in boc fefio offerrentur pziV 
mítie oe panibus ceterie vt babetur J.ín littera. ? pzimo poní" 
tur bíc quando eííet ifiud fefium pentecofiee.t oeclaratar bíc 
cp efi pofi quinqaagúita oies.i ob boc vocatar pentecofies vel • 
fefiom bebdomadarom vt.j.oícetur. ctlamerabís ergo ab aU 
tero oiefabbati inqua obtulifiis manipulum.)'ponítur bíc 
quomodo computandi funtqninquaginta oíes qui efle oebe 
bant ínter pafeba t pentecofien. Í oícitur cp erant computandi 
ab altera oie pofi fabbatum f.a ícóa Dieasimomm:^  tune cam 
aecíperentar íeptem bebdomade perfeetc trequensoieseíTeC 
pentecoffeícffieíebantur qoínqaaginta oiee. CSciendum an tlotádiint 
tem cp ín ífia computatione qninquaginta Die? non accipieba 
tur vterc^ oíes pafcbe:fed ponebatarvnaseozum erclufiuc.f. 
Díespentecofies vel pzímas oiesa;imop.vndcfivterqif cont' 
putaretur oarentur qninquaginta vnas oíee.ad boc autem ac 
cipiebantnr feptem bebdomade integre 1 faeittnt oíes quadra 
ginta nouem.pjeter boc aceipiebatur vnns oíes pofi ifiasbeb^ 
domadas kptey.qtii erat oíes qninqaagefimas 1 ifie erat oíes 
pcntecofie$.9nte computatíonem autem feptem bebdomadaj: 
aceipiebatur vnuj oíes. f.oíes pzimne a í^mozu: t fie erát ^nqua 
ginta vnus oiee.í boc modo a fefio pafebe vfcg ad pétecofien " 
fm iudeoe erant qninquaginta oíes non compata do píímum 
oíem.f.pafcbe.? tamen fm computatíonem ctetfiianopa fefio 
pafebe vfcp ad pentecofien non funt qninquaginta oiee nífl 
íneludatnr vtercg oíes pafebe.? vt accipiatnr vnns oíes eicclo^  
fine ponítur bíc g? ifie feptem bebdomade non funt computan 
de a plinto oie 85irao:um: fed a fecundo.? boc efi quod oicit + 
bk littera: fciUcet. c ab altera oie fabbatú) idefi ab alia oie • 
pofi fabbatum. oícitur alia oíes pofi fabbatum fedaoies a;^ 
mojum.pzíma autem vocatur fabbatum quoníam eratfoléni' 
tas t vacabarur ab omní labozc.fequentee autem oiee nó erát 
fabbata-.q: non erat in eís folennitas:fed folum in pzimo 5 fe . 
ptimo vt.e.oíctum eft. ( Jn quo obtulifiis manípulura pzimí' « 
ftarum.) Offerebatur manipulas p»'mitiaram infecunda oie 
ajímowm vt.S.Díctum efi.oicítur autem ílíe manípulos pzimi^ 
t iarom tanqjj vnas fit :non quidem QJ vnícas offerretar nwni 
pu!us:qaí3 piares erant vt.a.Dictum efi.Sedoicitnrbicoe 
Vno manipulo qz ín mnltis vnus eligebator 2 cremabatur paiv 
timcoiam oomino vt.§.Dictnmefi.(Septembcbdomada8 pie T 
naeoM mneniendamtfiad fefium fiebat compatatiobebdo' 
Xeaiticaa * 2tt)alenfit« t ü 
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T^eiponfío 
madaram feptem.t ptopter boc vocarur tftad feflam bebdo/ 
madaratn vt bí Deuf. 16.c. T tn alíft Iocf6.oícirar atttem 9 cotn 
putentur if¡ e bebdomade plene ad fígniñcandam p!ene cp oíea 
pétecoítee quí per íftas compatatíones muenítunerat oíee ej> 
rra iftadreptem bebdomadae.nami!e(rec ín fine í t e íeprem 
bebdomadarnm íam non eifent bebdomade plene:q: vna oíej 
eíTet adempca vltíme bebdomade*compntabantar ergo tfte ín^ 
tcgrc:-r porteas ínoíe feqaétteratpentecofteealíognnó eifent 
quinqaagmta oie$ a piímo ose a$imop viq? ad pentecoften eic^  
cluñcie. (HríB ad alteram oiem ecptetíonía bebdomade feptí' 
ine).í.q> 03 fferí ií!a compntatio vt accíptantnr íeptem bebdo> 
made integre:? poft eas alia bies que efl pofl erpletionem feptt 
me bebdomade plene.í.cQttínqnagfnta Díes).rq7 ida compn 
tatíoerit qninqnagíntaoiep abeooieqno incepraefl vfcpad 
oiemqnofinttar íncIaf!ae.r.accipíendo feptembebdomadas 
plenas t vnamoíem poft illas erant oieequtnqaagtnta.'Z fie 
mancbic femper pzímn? oíee avmo? ecclnfas: vt ab eo vícg ad 
oiem pentecoften fínt qninqaagtnta oíee. ( ¿ t fleofferetís facrt 
ficium nonnm) .1. offerentnr alie pzímítíe Rcat oiferebantnr ín 
fefto a;ímo^. (C Círca qó confiderandam & ín feflo pentecO' 
fies erant tría ficut ín fefíínitate ajímop. 1^»'mnm erat vacatío 
I a laboiíbue. fcóm oblatío oc paníbus. tert ítr, obla tío oe anima' fíbns.(T^np»'mo oícédum ef! qp ín fefto pentecoftes erat vna oíee obreruationís íoIum:t ín boc oífTerebat a fefto ajímos ín 
l quo erant feptem oíee. 1 pzímns t vltímus erant ín magna ob» 
t fernaríone:intermedi}aatemnon.vndeqtiando agitar oeíftie 
feftiuítatibus bic t Deut. JÓ.I ín ali;s locís nó ponitur piarais 
tas OÍCK: fed folnm fi t mentío oe vna oíe obferaationíe.ín alija 
antem ñt menrío oe pIoribna.CErSecnndam q6 erat ín ifto fe 
l fío erat oblatío oe panibne.nam ficut ín faperiotí fefto oftere 
t bantnr ptímitie oe fpície vírentibue:íta bic offerebantar ptími 
I tte oe pantbas noaí$.7 fian anteq§ ofTerretar manípalae fpfca^  rnm non lícebat alicnt faceré ctbom oe fpicíe faciendo polétam ant pnlteenta anie$ ofTerrenf panee ptímítta^ ín fefto penteco 
I (tea non lícebat alicaícomedereoe pantbns.teratconaeníene 
z tempne ad faciendnm ífta;q< cum ín fefto agimos nódom eiTenc 
I fpíce maniré: fed íbí aliqnaliter virentee oiTerebanmr fuper al' tare: t poft iftud feftam íncíperent metí fegetee ad feftam pente cofteeqóerat pofteaper oíee qatnqtiaginra:e(ret íam tempne 
Fcomedendíoe panibnenoaa|:frogam:cam iftud feftam vent^  
Z reUdeo iuffit ín eo oeae ftbí oari pzimítíae oe pambas noaa)2 
I fragam f.oaoe panee oe onabue oectmíe.(pCertíam q6 erat ín ifto fefto erat ín oblatíone anímalíu5.fíebat en ím oblatío aní malínm mnltozum ftcut babetnr.jf.ín líttera.i Tlu.z S.c.02 quo 
F magie poftea oicetor.C Jgt fie offeretís facrifíciam nouum oomi 
no) .1. poft$compataaerftíetftoeoíee quínqaagínta facíetie 
facrifíciam nouum oomino.vocaturfacrifícíum nouum id q5 
foloebatur ín piímitúe panum ffcut accipit littera* t l o n enim 
poteft accipi bic facríñeium pío facríñeio animal ium:q: oicítur 
q> erat facríñeium nouum q6 ñebat oe anímalibus: qi quotí r 
t die aflnetum erat.vocatur autej pzopzie nouum facrífícium pil 
I mitíarumzqt illa oíe offerebantar panee oe nouie frugíbus: t ante boc non offerebantar. (£t ómnibus babítaculie veftríe.) i.omnesbeb:eí oblígabantaradiftamoblatíonem que erat oe 
panibus pzimif ia?. (D£t ín boc oífferebat oblatío tita ab 
oblatíonep:imitiaram ín manípulo ípíca? quoniam non coge 
bantur omnes ífraelíte offerre manípulos fpíca?. bíc autem iaí 
fam eft ómnibus q> oiferát.a (CZt ñ Oícae quomodo poterát 
offerre íllí qui erant oe terríe fongínquij oomtno panee pzimi' 
tíapoe nouie fragibus:quoníam non poteranteosoucere oe 
térra fna.C ^fpondendum eftcpqlq^ iudeí non oucerentpa 
nes p:ímitía? oe térra íoartamen ín loco fanctuarij iftoe ad v é ' 
dendnm reperirent.ficenim erat oe animaltbas pertinentibue 
ad facríffeía: quoníam vendebantur ín loco íllo p:o veníentí^ 
bus vt baberentvndeoffcrrent. q6p?:qaoníam 3íefu8 quan 
do ínrroíuit ín fanctuarium 1 eiecit índe ementes 2 vendenteo 
piímo: t eaeriít menfas nummularío? t catbedras vendétinm 
columbas vt babetar XDattb.i i.c.fed columbe venditead fa^  
crífícíamerant.r.ad íacrificíumpauperomtcum fitmínímujfa 
crificium.ídeo erant íbí ín fanctaario vt íbí venderentur. fie er 
go oe alije íntellígendam eft que pertinebát ad facrifíciam vef 
quaíctincp obIattones:q2íbí venderent ea veníentíbue íllí qui 
erát ín loco.CSed queres quomodo vocatnr bíc facrifíciam 
oblatío facía oe paníbueiquoniaj facrífícium ad animalía per^  
tinet.C^rpondendttm eft gp facrifíciam pzopzie oictam 
oe animaltbas magisoícatm-qg oealíjsrebtie oblatisuamm 
ín paníbas adbac facrifíciam eft. fie p?.8.2.c.vbí vocatar fimí^ 
la facríñeium.? oicítur gp offeret facrífícín; oe fimila vef oe far 
tagíne:fed omnía bec ad panem pertmcnr.fic etíam babef Tía. 
1 Í .cvbí magie vocatur facrifíciam ípfam qd oflertor oe pane 
$ oe carníbus. nam oicítur íbidem gp quí obmlcrít viettmam 
oiferat t facriñcíum oe fimila.? quantum ad íftunn modum con 
fueuit oiftinguí vt ípfa oblatío oe caraibas vocef victima vel 
boftía:? oblatío autem oe panibus vocetar facrífícium:? obla^ 
cío oe vino ? oleo vocetur libamen ant libum vel libamentnm: 
1; ín communioze locutione id qó oe carníbus eft vocamus fa^  
crifíciam. (•panes p:tm i tíarum ouos.) ?ftud oeterminatnr oe 
oblatíone p»'mttiarum.nonenim oeterminabatnr quantítas 
oblatíonis ínptimttíjs fefti ajimowm :quíaibt non erat fub 
obligattone talis oblatío: bíc autem eft fub obligatíone. vn^ 
deponnntur bíc panes ouo oandi a quolíbetofferente: ? ifti 
erant oe onabu$ oecímisu'deft oe ouobus gomor quoniam go 
moz eft oecíma pare epbi:? virtmc^ erat menfnra. cum autem 
accipitur oecíma fine oeterminatíone.f.catas erat oecíma: ac/ 
cipíttir p:o oecíma parte epbi. Sliquí enim oicunt cp ifti panes 
erant oe ouabus oecímís.í. quílibet erat oe onabus oecimís fa 
riñe conftans.fed non videtnreífeconueni¿teroicto;.Sed ma 
gis videtur oicendnm q^eifent ouo panes ?oeouabn8'oecí/ 
mis .f. quílibet oe vna oecíma: quoníam valde magnas pañis 
effet quí ouas oecímas baberet. (COueret alíquís an cu; 
tflis pambas offerrentur líbamenta .f. vínnm ? oleum ? fal ? 
t bus que erant commania líbamenta vt p;.d. 1 x. £c vi debí tur 
alícui oícendam gy'ficqn'ftananql feparabantur.cnm ergo of* 
ferretar bíc pañis offerrentur quoc^ libamenta.*(n:Sed Oicé" 
dameft^non offerebantar aliqua líbamenta cum iftíspant" 
bus. ? oícet alíquís caafam effe qz offeruntor líbamenta cum 
ípfis facríñeí js camíum vt babetur tlu. 1 ^ .ca.? ec multís alije 
locíe.bic autem folum offertur panísn'deo non erunt cum eo lí' 
bamenta. fed oícecur boc eife falfum: qj quandocunqj alíquís 
offert facrifíciam Oe fimila offert tbus:? oleum:? alia libamen' 
ca cum illa vt babetar.s.z.ca. (Er3ítem oicítur íbí oe oblatíone 
nouí farrís fractí oe fpicisadbuc virentibus: ideo oícendam 
cr etíam cum pane offerebantar libamenta.fed bíc non poterác 
offerrúqz ífte pañis erat fermentatns ? non poterat oirecCe po^  
ni ín facrífício cum non cremaretur. ? q: líbamenta funt ea que 
ponuntur cum racrificío q6 pzincípaliter offertur ? crematur 
ín altarí:quando non eft alíquod talemec etíam cum eo líbame 
ca erant. fed bíc offerebantar panes ifti piímitiarum quí erant 
fermentan':? oe fermento ?fermentato nibilponebatur fuper 
altare ad cremandum.s. t.c.ídeo cum bis panibus non offeret 
bantar aliqua líbamenta:cum illa eifent vt aliqua pare eoium 
cremaretur fuper altare.? ífta eft caufa vera. (Símile fermen" 
cate ).í.Q> ifti panes erant oe fimila ? fermentatí.Slíqnís tntellí 
geret bos oebere eife oe fimila non fermentata:q2 oens fermen 
tum nolebaf.ídeo ecpjeifum eft gp eifent fermentatí.^t pjopter 
boc oícédum q? ifti panes non ptinebant alíqnatenusad oenm 
íca vt oe eís quídam cremaretur fuper altareaiam píobibíf um 
erat oomíno cremari fermentataXacerdotes tamen accipíebac 
tllain partemfaam.?q§$oea8 vetaret cremari fuper altare 
fermentata:tamennonvetabatofferrívtbabetur.s.£.ca.om<' 
nís oblatío que offertur oominoabfqj fermento fiet: necqcql 
fermentí aut mellis adolebitur ín facrífício oomini: pn'mitíae 
cantum C0W5 offeretís ? muñera: uper altare ^ 0 non ponentur 
ín odojem fuauitatis.? quoníam ífta ferméntate non poteranc 
pzouenire alíqnatenas oeo: neceífe erat vt pzouenirent ín par^ 
cem facerdotam:quonta$ omnía que offerebantar partitn oeo: 
? partím facerdotís erant. S í autem contíngeret alíqaando 
gp facrí ficía aut oblatíones ad oeum non pertinerent omnía ía 
ra pertínebancad facerdotes:qaontam fimplídter omnía íura 
ranctoanj facerdotum erant vt babetar Tía. 18.ca. (Quos c O' 
quetís ín primicias oomini) .úcoquetís eos vt foloatis índe 
pjímítiae oomino.f. gp piimo accíperent quantítatem ouaram 
oecímaram oe fimila.? oe íllís fíerent ouo panes qui offerreif 
cur vi bíc p;.cOfferetíf($ cum panibus feptem agno).)t)ic po 
nitur facrífícium ín anímalibus quod fierí oebebat ín oíe pen^ 
cecoftes ? iftud eranpottffíme quoníam erant malta fácríficía. 
<££t oicítur pjimooeagnís únmacnlatis feptem.oe quibue 
queret alíquís quomodo offerrentur .f. an ín bofocauftum: vel 
pío peccato: vel in boftías pacificas. C - t refpódetur gp erant 
ífta bolocaufta fícut % babetur.? oato gp non eicpzímeretur gd 
eifeoeberent tafia facrífícia. oicendnm effet q? erant bolocaa^ 
fta.namcam alíquidíabetar offcrrí?non ejcpzímitur ín quo 
genere 
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genere oblatíonie.ínteKígendntn dt cp eft oblatío bolocauílnqí 
fllapotíirtmaefl t magie ad bonown oet. 
(C%n bec facriñcía fine eadem cttm íllis que babentar Tta.iS. 
c ve! fint faperaddita. Q5. i f, 
w e r p t <%A\\nf ^ « ' s a n ida facrífícía fintea^ 
#S£¿»UCJt l ^ U M U L demcnmífíísqae babentar Tin. 
28.c.vbi agífar oc facrífíciis otnntum feltozam.C^t oícet alt 
qot e 9 eadem fint-.q? ib t ponnnmr plene omnía facriñcía fefto 
rum.ergo quícquid bíc ponítar oícendam tft ^ e(! oe íllts qne 
ibí erpztmantnr.CRefpondcndu? el! q? ífh facríficía non fnnt 
eadem cutn illíd que ibí íubentnr qsq? íbi ínbeantnr feptem 
agni t bíc totídem: t tbt vnns bt'rcus 7 btc alias, otfferant ta^  
men quantum ad facriñcía aríetam t virafoiam: qz bíc íabe * 
rar offerri vnns virolas ? oao aríetes:ibi aate^  econtrarto oao 
Vítuli t vnas arfes. Cjítem oiíferant racrifícta ií!a ab íllíerq: 
bíc ponuntnr D Ú O agnt annícalí pío boílíf e pacíñeozam: ibí au^  
tem natía pacífica boftia ínberur.bícenda; ergo 9 toralíter oíf 
ferebant facriñcía oíeí pétecoftes que íubentur bíc t ea que ba 
tlotoiv bentur Tln.tS.c.fed i(!a erant faperaddita íHts.CCInde feien 
dom dum 9 ín bac oíe er tare 1 neceífitare feftt offerebátnr agni an^ 
nícnlí oecem 1 octo.f.feptem quí tabentar bíc:? feptem qai 
bentur Tla.iS.c.t íflt erant ín bolocaafhim fpecíaliter p^opter 
Dicm feíti: t alí j oao agni annícalí qai oiferebantar ín facríñ^ 
cínmmatutínam tverpertína5:tbocpertínet ad boíocauííum 
c eft íage facríñeinm. oiferebantar etíam alü oao agni annícn^ 
li inbolíías pacíficas vr babetur bíctíflíéranter conditíone 
fef!í:t Be eruní oecem 1 octo agni annícalí. oiferebantar quoqp 
tres vítalí.f.éao vítalí oe quíbas oícítar TIu.z$.c. t vnas vi' 
talas oe qao bíc:t boc erat er conditíone feftí.erant quoq? ííla 
ín bolocanfhtm. oiferebantar etíajtres arietes: oao oe qoibas 
bíc:t vnns oe qao Tla.£S.c.t fie erát fimuí oía animalía que i l 
la oíe offerri íubebentar oecem z octoXagni annícalí oecem z 
octo arietes tres'.vítalítres^bírcíoao.CTOñantem e.argac 
batar q? eífent facríficía eadenvoe quíbus bíc:? oe quí bus Tin 
me.tS.c.DÍcendam non poffe fiare vt oec!arata$ efl.nec etíam 
tcnet er boc-.qz ibí oedarantar omnía facríficía feílozum. nam 
fi ideo oícamnsq? facríficía que penuntur bíc z tlume.iS.ca. 
fint eadem:? ob boc quícquid ponítar bíc babetur íbídem.&i 
cendum effet o? agnas annícalas oe qao oicebatar .0. tn feflo 
fljimozumqjofferreturcum manípulo fpícarummonoifferret 
o facrificijs feftí ajímowm que babentar Tlume.2$.c. Sed faí 
fum e(l: q: tn ómnibus oíebus ponútur ibidem facríficía eqaa' 
lía:bíc tamen angelar pío fecundo oíe asímoíam agnus anm> 
calas qaíofferatarcam manipulo fpicarum:t non fiebat boc 
ín aüquo alíozum oieram.O^ antem Tía. tS.c.ponantur plene 
facríficía feftoznm vernm eft quantum ad ílfa que funt facrífi^ 
cía per fe non facta cm alíqua fpecíali cen monía.f.g? non fiant 
er caafaalícaius certmoniefpecíalís.-zíiceflQ? facríficía illa 
que babentar Hume. • S e. ín feflo a;imo2um z pentecofles fie 
bant abfolutemon piopter caufam aiicaíus cerímonie fpecíalís 
p:opter bonozem feflozu;:? ílfa plene ponantar.aiia autem fa* 
críficta funt qaefiuntptopter fpecía(e$ cerimonías.? fie erat oe 
ogno annícnlo quí offerebaturcum manípulo fpícarum.nam i l 
le folnm offerebátnr píopterpumítías obfatas.íta antem t í n 
feflo pentecofles offerebantur alie pzímitie.f.oe panibnS noaa^ 
rum frugum.t piopter basfiebant malta facrificía:oe quíbas 
bíc .f. feptem agnt annícnlt z ono arietes z vnns vítalas: t boc 
ín bolocaaflam:? ono agni annicnli ín boflias pacíficojum.fa/ 
críficía autem que babentar TI time. 18. cap. non erant pzoprer 
oeetmas oblatas:? ptopter bonozem fefli fofnm. c^mmacnla^ 
tos annícnTos.) Dícuntur efie agni immacnlatí <\i non oebent 
baberealiqnamoemacalis oeqníbnsoícítnr pzecedenticapf* 
quectmqj ením íllarnm fit repelíít a facríficio.Dicuntnr annícn 
1t.nnon maiozes vno annomec minores octo oíebus: vt .0. oe^  
claratum elt. (Uítulum oe arméto vnum z arietes oaos).5ffo 
etíam animalía offerebantur ín bolocauflum vt bíc patet.? boc 
erat oe omní genere anímalíu; immolaticíojum offerretur bo/ 
locanflum.oe numero autem íftoum animalium ímmolando^ 
rnm quare tot elfent z non piara nec paucf 02a ra tío reddí non 
potefl:qnoníam ífla oependent puré a volnntate ícgíflatozierfi 
cnt alfignationes z p^efiriones ad aliquid agendum vel oetep 
mínatíones qnantitatis penaram:quoníam non eflmaíotra^ 
tío fie q¿ aliter fierí vt íam alibi oíctnm efl. ( ¿ t erunt ín bolo^ 
canílum ).í.omnía tila animalía fupzadícta erunt pío bolocan^ 
fto.ín alije autem generibus facrificíoínm.f.tn pacíficís bofliís 
Í p JO peccato non poní tur tanta Differentía z multitndo ofTeren 
t 
Qoafoí 
oíf agni 
tmacula 
tí. 
t 
doium anímalíomtq: folnm ponítnrvnusbírcas p20 peccato 
z oao agni annícalí ín boflias pacíficas.Caufa buius efl qi bo 
locauflnm fitotrectíns adlaudemoeí c^  alia facríficía:qu5$ 
etíam ín alifs facrificijs laus oeí intédatur.magisergo oebnit 
mulííplícari ídquod efl ad laodem t bonoaem oeiq§ cetera. 
¿TD^ autem bolocauflum oírectíus pertineatadlaudem oeí 
fpecialins $ alia apparettqialía facríficía babent fpecíale? can 
fam er vobís.f.boflía pío peccato ad peccatoium erpíattonem 
z boflía pacífica ad pacem babendam.f.pw aliquo obtínendo 
velpzogratíaramactíonc.f pzorebus obten tía. bolocauíhtm; 
autem non babet alíquam fpecíalem caufam er nobis. ergo vi^ 
detnr cp fíat magia pzopter laudem oeí. (T^tem p5 bociqí oe 
bolocanflo oens fibí omnía fufcípíebat facíens cremarí carnes 
«caputt pedes t ínteflínavtbabetar.d.i.capí. Defacríficífs 
autem pacíficís folos adípes fufeipiebatmifi efiet víctima pací 
fica oe genere ouíam.tunc enim aífamebat caudam cum adípí 
bus Vt baberur.s.c.;.infacrificijs antem p?opeccatonibtl p2c 
ter adípes oens babebat. ín facrificijs antem pío oelfcto acctV 
piebat adípem z caudam vt p;J.¿.capif. magis ergo bolocan/ 
flnm pertínebat ad oenm $ cetera facríficía. (£nm líbamétfe 
fuía .) Sun t liba menta íflosnm facríficíosum quedam appara^ 
menta enm qníbns offerebantur .f. pañis z vínum: oleum: 
Ibas? faloe quíbua.s. 2 .capí.nocantur autem libamenta om 
nía qne árida fine ficca que offernntnr cum facrt'ficíís carnínn: 
aiíquando.e.fiebat oifferentia cp liba pertínerét ad res l t ' 
quídaa vt vínum z oleum:? libamenta vel libamína pertíne' 
rent ad res áridas vt ad panem z tbns z faí.fed bíc níbil oiflín 
gnitur.vnde ífla oífFerétíamagís efl afíqnando obferuata per 
accídens q|abíntentíoneoícentís. c^nodozem fnaníffimum 
oomino).t. omnía ífla animalía cremabnntnr vt furgat índe 
oomínoodo: fuauís.oe bocautem.s.oeclaratumefl. (^actV 
tía z bírcom p2o peccaro.) bao bírcí p2o peccato ímmdlaban^ 
tur bac oíe.vnns cum piímitijs oe quo bíc:? alias fine p:imí' 
tijs'.Oe quo babetur Tlume.i$.capí.?erat boc pío peccato to/ 
tíns popnlt'.nec fiebat fpecíalr 3^ aliquo peccato:fed gnatr pso 
ómnibus peccatis popnlúnam ais fotebat fierí facrificínm pío 
peccatía fpecialíbnsoeqnibns oícítur.9.4 et. Í .capí,bíc autem 
fine confcíentíaalícntns fpecialis fcelerís fit facrificium. Síc 
enímfit tn feflo piopítíationís'.vbt non ozatnr fpecíaliter pío 
aliquo peccato: fed pío ómnibus peccatis populú^^ alíqua 
peccata fpecíaliter erpíímantur vt oeclaratnm fnít.s. r ó.cvbi 
oe boc.? oícítar.íacíetts bírcum í.ímmolabíttarquoníam face^  
reinmodum facre fcríptnreaccípíturprooifponere velozna/ 
re etíá fi res efle non fufeipiat. ? fie o¿ alíquís faceré capillos.!, 
feíndere vel ornare: vt efl modns vulgaría loquédí.fie etíam fa 
era feríptnra fepe loqnítur cum oicat fierí vnnm animal ín bo^ 
locauflum:? alternm ín boflias pacificas:velp20 peccato. fie ba 
be tur. s. 14. capí. 3fle etíam modns loqnendí efl apnd poetas: 
vt 9 afiqnis oicat. ego fació vaccam .ú oífpono eam ín cíboa. 
fie loquitnr Uírgílíus ín ^ ucofící5 ín égloga.; .que íncípít.bíc 
mibí oameta cuíum pecas an melíbetVcnm oícít.cum fací am v i 
tnlam p:o frngtbas ipfe venito. i. oum ego coqao vitalam vade 
pjo pane. (Dnofc^ agnosannículos ín boflias pacífieoínm.) 
feíam íubentnr bíc oiferrt boflíepacífice*?q§$non videatnr 
effealíqua cania fpecialis pío qna fiant boflíe pacíficctfiue pío 
pace babítau'defl pío gratiarum actíone: vel pace babenda aut 
obtinenda alíqua re: tamen fiebat ímmolatio pacífica pío alí 
quotfloínm íngeneraIt:ficoc oicebatar facrificínm pío pecca^  
toíngeneralí fierí. 
(nenias ífla pacífica facríficía erant que offerebantur ín feflo 
a^ímoíum:? a quo offerebantur. Qó. 16. 
C X e A t i W P T P t dliqnís caías erant ífla facríficía pacífí 
U H U C l C % ca.nam oe ceterís non efl oubium. t)o 
locauflnm enímfiue offeratnrab alíqua per lona píinata:fiae 
offeratar oe fnmptibns commnnibns fanetnartj non efl alíqua 
ratlo oubitandi eníns fit íllnd bolocauflumtquiá vtroq? modo 
conneníenter fierí potefl.^e facrificío antem pío peccato etíam 
fatís notnmefl:qnoníam potefl fierí alíqnando PÍO peccato 
vntas bominís: alíqnando antem pío peccato totíuapopnlí. 
Sedee pacíficís bofl i ja efl oubium quomodo oblata fuertnt 
bíc:? a quo.Tlon ení? potefl oicí qpeflent óblate oe fumptíbno 
fanctuaríjiqí illa offerebantur oe fumptibus fanetnarij qne ad 
folnm oenm pertínebant:vt facrificium iuge matutfnum ? yc^ 
fpertínum.Sacrificíum antem pacíficíum noncfl fpecíaliter 
pío oeo:fed magis pío ipfis offerentíbus. offerant enim vt ím 
petrent alíquam rem: vel qí eam íam ímpetraaernnt.tdeo non 
Xcuúícuo Sbulenfie. ? iij 
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OÉbet ficríbocoe fomptíbueranrtaaríj.C?fítiipJOttotiíam 
in.oblatíone pacifica ad ípios oíTerentee penínent omnea car^  
nts facríficií pzeter armam ooctram « pectafcalam vt patet.s. 
7 .capí .opo:tebat ergo oarí btc altqaoe ofFerenrce ad quos ptí 
mrcntittc carnes boftíarampacíficaram.fcdboc non poreft 
refcrri ad quamltbet perfonam psínatam t q: tune eflet fenfus 
qjqoílibct oe populo oflferrefpjofc ííla facrificía fupjadícfa. 
fed boc fiare non potefcquta non faíTiceret quíltbet oe populo 
toe facríficía oflfcmrnec facerdotca fuflíicercnt tot anímalía ím 
mofare t oífponere fn racrífícíum.'C^rpondendum efl ergo 
cp illa oblatio non fíebat rpectólíter a quolibet oe pópalo: fed 
fíebat pío toto populo i t tune maner oubíum: qz cum carnee fa 
crífFcío^um pactfícoiam pertíneant ad eum quí ofTert pieter ar 
tnum oectrum i pcanfculum :q uomodo poterít totae populue 
comedere oebíabofüfspacíñiciaicamlltniultttudo tmmenfa 
populítí ouo agní folum fint oblatí ín boílías pacífícas.ínb^ 
cendum eft ap tn ífta oblatíone pacífica fíebat otra íegem com^ 
ntunem aliarum pacífkarnm boflíarum .f. ín cetería ptínebanr 
carnea ad ofFerentearbicautem cum a coto populo oblatí fue" 
rínt tflí ouo agní ín boftiaa pacíñcaa non cedebant ín tus po^ 
pulí.red ín íus racerdotum.i boc non erat qnía oens vellet que 
erant populí oare facerdotíbuaiquía ín alije facríffcífs pacífí" 
cía nunqnam boc faceré confueuerat. fed boc factum esquía 
carnee pacíñearum boftiarum erant ínnttlee toti populo: cum 
adntbíl faffíceret accípere carnes ono^um agno^umpzo tam 
numeróla multítudíne. tríbníc ergo facerdotíbus ífTas carnes: 
qaíaeísp:ofícerepoterant Ücatímmedíatebabetur. (Cimcp 
lenauerít coa facerdos.) t)oc n5 refertur ad omnía fuperíoia: 
quía non eleuabantur omnía tlIaipotOTime quf a oícítur ímme * 
díate q? cedent ín vfum facerdotía.í non poteft intellígí oe om 
ntbua rap2adíctí6:quta bolocaulla oe quibas rnp2a otcebatur 
nó poifunt ptínere racerdotíbue:nec alíení bomíní-.fed (olí oeo 
t cremabantur fuper altare, eleuatto autem ííla oe qua bíc oU 
címr erat q? poltqj facerdos ímmolabat víctimas pacíficas t 
fhndebat fanguinem apud altare: eleuabat fuper manus fuaa 
pectufcnlnm tarmnm tadípes poirígendo manus furfum^ 
oeotfum:ante t retrotoectrozfum z finíftroifaj.-z ida erat p w 
pzíacerímonía facríficíipacífícíoe qua magia oíctumefhs.r. 
capí. (Cum paníbua píímítíarum) .f. q> carnee ouomm agno" 
rum pacíffcomm eleuarentur cotam oomíno i Htnnlpanee pii 
mítíarum. vocantar bíc panes psímitíarum panes factí oe oua 
bus oecímísfimíle vt orcturn fuít ín líttera.í íflí erant fermen^ 
tatí.eleuabantar quoc^ modo eleuatíoní) carnúim pacífícarum 
faciendo eafdem cerímonías. ífli tamen panes non cremaban^ 
tur fuper altare necaIíqnídeo2um:q2 erant fermenratívtoíctV 
tur bíc. oe fer mentís autem t fermenta tío níbíl fuper altare ere 
matur vt babetar.a. i.capí.cum oicitur.omnís oblar ío que of-
fertur oomíno abf(^ fermento fiet:necquícqaam fermenti ac 
mellís adolebitur ín facrífictum oom íní:p?im i tías tm eozum of 
feretís ? manera:fnper altare vo non ponentnr ín odozem fua^  
aítatís. (Comm oomíno) . i . (p ífla eleuatío pannm ? carnium 
fíebat coiam oomíno. Hcozam altar í bolocauftaum ín quo fpe 
cíaliter erat oeue:vel cejam oflío tabernacnlí ín quo fiebát om 
nesoblationes.? vtranc^pzopinquum erat. C Cedent ín vfum 
eiu6).í.in vfum facerdotts.boc refertur folam ad ífla facríficía 
pacifica que okta funt tmmediate * nam non potef! referrí ad 
fuperioia que erant boIocanfla:qz oe illíe níbíl attínebat ad fa 
cerdotem pzeter pedem que oabatur immolantí vt babetur.a. 
capí, ó .De facríficio autem pzo peccato ífta lítrera non lo' 
quatur:tamen manífeflum ctt g? carnee íllíus pertíneant ad fa^  
cerdotem.q|q§ alíquí oicant qp cremabantur total»f er. canfam 
buíus aíTígnantiquía erat bircue obla tus p:o peccato multítn^ 
diníe: t ín facríficio oblato pzo multítudíne níbilpzoueníebat 
facerdotíbue-.quoníamcremabaturtotalíter animal cum fimo 
•zcozío vt babetur.8.4.capí. fie ergo bícq: pzo toto populo of^  
ferebatnr iílud facríficinm. Cfc>ícendum eft qp non íuflFícíebat 
efle facnficíum pw peccato populí ad boc qp cremaretur tota-
litenfed requírebatur q>oe fanguíne eiue íntroducerctur íntra 
fancta fanctowm ficut oícítur.a. «.capí, f.boflia que cedíturpjo 
peccato cuiua fangaíaínferturín tabernaculum teflímoníf ad 
eepíandum ín fancru9río:non comedeturríed comburetur ígní. 
oe iflo tamen bírco non eratficnam quando offerebatur vitu^ 
fue p:o populo: ve! p?o peccato facerdotíe magní ferebatur fan 
guíe íntra tabernacutam vt patet.s.4.capi. quando tamen ofie 
rebatur bircue nunquam íntrodncebatur fanguisinfanctua^ 
rium nífi ín quodam cafa fpecíalí.f.ín bírco quí occfdebatur ín 
oie pzopitiátíom'e.inías ením fangais cum fanguíne vítali tn> 
troduceba tur íntra fancta fanctojam:? oeínde vterqg cremaba 
tur ertra cafTra vt patet.8.capi. 16. bíc tamen non erat fie: fed 
erat íftud facríficium pzo peccato quafi vnum oe cOmmnnibus 
facrificijs: ideo pertínebant carnee eiue ad facerdotem. cede 
bant etiam ín ine facerdotíe carnee ouozum agnozum immacn 
fatozum ín bofliae pacíficas: ? boc cotalíter pzeter adípee quí 
non computantar ínter carnee i caudae agnojz. nam I ; ín alna 
facrificijs pacíficíead oeum níbíl pertineat befaenficio nifi 
adepettamen fí eífet oe genere ouínm pertínebat ad oominum 
cauda cum adipíbue vt babetnr.a.; x&pit agní autem ad ge^  
nue ouium pertinét.CTSacerdoe ^o babebat ífiae carnee ouo 
rum egnozum ex ouplicí iure.^zímo er íure communúquia fa 
cerdo res femper babebant oe boflíje pacíficíe partem. 7 quan-
tum ad boc folum pzoneniebateíe pectufeulum tarmus oe^  
rter vt babetur.a.r.et. i o.capí.Secundo pzoueníebantcarnes 
bozum agnozum facerdotí ec concelííone fpecíalí vel quafi pzí 
ntlegío .f. quía oeue tranflulerat partee carnium quae babere 
oebuerant populares adípfosfacerdotea.'z quantum ad boc 
pzoueníebant eíe omnee carnee que ate populanbae offeren' 
cibue pzoueníebant.-: ífle erant reliqne carnes anímaliam obla 
tozum pzeter peerufcalum t armam oeictram que pzoueníebác 
facerdotibus.c Cedent ín vfum eías).f.ín vfum íllíus facerdo^ 
tía quí offerret. non ením babebant alt'í partem oe boc X qp ñ 
vnae facerdoeofferret oaoe bírcos pzo peccato quí offereban 
tur ín bac oíe:toao8 agnoe annícaloe quí offereban tur ín v i ' 
ctímae pacíficas ad eum folam pertínebant ífle carnee:? alf j fa 
cerdotee níbíl oe boc babebant vtpatet.8.¿.capí¿.vbí oíettar. 
boflía pzo peccato t pzo oelícto.f.ficat pzo peccato ofiertar bo^  
nía í ta t pzooelíctovtriafqjrlecvna erít: ad facerdotem qa< 
eam obtalerítpertinebít.ídem etiam erat ín bolocauflo: qz oe 
illo níbíl babebant facerdotee pzeter pellem: ? tamen tila pzo/ 
neníebat facerdotí offerentt tfacíentí boIocaaflam.ficbabC" 
tur.s.ó.capit'.cumoicíiur. facerdoe quí ofFert víctímam bolo^ 
caaílí babebit pellem ems.fcjóem ét oe boflía pacificábaos 
ni am armue oecter t pectufeulum pzoueníebant facerdotíbus 
oe illa: t ífla ouo oabantur íacerdort quí offerebat eam vt pa/ 
tet.8.7.capí.cnm otcttur.cumc^ ambo oblata oomíno confecra 
uerít tradet facerdoti:quí adolebít adípem fuper altare: peettt' 
fculum autem erít liaron 7 filiozum eíus:armas quocg oeicter 
oe pacificozum boflíjs cedet ín pzimítias facerdotis:quí obtu^ 
(erít fanguinem ? adípem filíozu; Hurón ipfe babebit armnm 
oertrum ín poztíone fuá. facerdotí ergo illi quí offerret iflaa v i 
ctt mas fiue pzo peccato flue víctima rum pacíficarum pzouenie 
bant omnía ífla íura:íta quocp pzoueníebant pones íflí oblatí. 
nam ficut erat oe facríficio carnium íta erat oepaníbae obla' 
tíe quakieunqj efientq; pzoueníebant facerdotí quí obtuüfiet 
íllos.fic babetur.8.¿.eapí.cum oicitur.t omne facríficium fimí 
lequod coqaitnrinclibano:7quicqaíd ínfartagíne pzepara^  
tur eíus erít facerdotís a quo oñfertur: fiue oleo confperfa fiue 
árida fuerit.fed bíc offerebanturpanea. ergo etiam íflípzoue' 
níebant facerdotí. C Sed vídeí qp boc non pofiit fiare, nam fi 
facerdotí quí ín oíe illa offerret pzouenírent omnes panes obla 
t í : tune plus tile baberet ín pantbus q; omnes facer dotes quí 
offerrent facríficium toto anno:cum ín illo oíe pentecoflee t e 
neretur oare quílibet paterfamílias ouos panes babétee ouas 
oecímas fimile vt.6. oíctum efl. z fie non pofient alíj facerdoe 
teeequarí íniuríbus facerdotalíbue íflí facerdotí quí obtnlíP 
fet ín oie pentecoflee oblationes. omnee lamen facerdotee 
equandi erant ín redditibue facerdotalíbue vtpatet.8.<¡.capt. 
vbí cum oíctum fuiflet oe íuribue facerdotalibae fubíunctam 
efl .eanctís filijsSaron equamenfura per fingaloe oíuíde 
tur.fq) íura facerdotalía íta oiuidenda erant vtequalíter om^ 
níbus facerdotíbus pzouenirent.CSd boc refpondendum efl 
cp quedam ínra facerdotalía erant que quíbufdam facerdotí' 
bus pzoueníebantínfoIidumntaQjalnnibtloe bisbaberent* 
alia autem erant que oíuidebantur ínter eos. (ET De pzímo pj 
ín oecima oecime quá recípiebat facerdoe magn9. ná leuíte re" 
cipiebant omnee oecimae ífraelitarum íntegraliter pzolabo' 
ríbne íaíe:oeinde ípfi oabantoecimam partem illaramoecí' 
maram fammo facerdotí: ac fi ípfi eollegifient oe agro fraerne 
ílloe vt patet Tlume. 18.capí. 7 oe bis níbílpzoueniebat ad fa' 
cerdotes mínozeerfed ípfi folí facerdotí magnocedebat .íta aa' 
tem erat ctrea oblationee faerificíozum 7 libamentozum fuo' 
rum . quía cuílibet facerdotí offerenti pzoueníebant íntegraliter 
omnía tara facerdotalía oe quolibet facríficio qó ipfe fecífiet: 
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« alije oe bocníbíl pjousníebat ficat apparet tn (apzadictie. 
nlíaaatent erantiara facerdotalta qnenonptotteniebant alí^ 
caí faccrdotí ín foíídum: fed oíaídebantur ínrer omnes.fic pa> 
tet oe redemptione pjtmogentroznm bmmnozum: quoniam 
p20 quolíbet eozom oabaitttir qainqj fidtvtbabetartlame. 
i S.capíta.'Z í(!a pzonmkbmt faccrdotíbtie ín im futrni. t boc 
non magia vm qj alrerírqnoníam bocoabatur pzo mtnííle^ 
rioqnod factebant facerdotee ínfanctaario:? íllad teneban' 
car faceré omnes pa'mogentcí ífraelitaram: ^qaíanon facie^  
bamtcam ocas ad bocelegiflet fpecíalíter familiam Saronioa 
bant pzimogenití piecíum facerdotibus qaaíi pío efa ferairenr. 
'zqaíaípfi fíferaírenáota vítaobligatieirent adferaíendam: 
i o ato pzecto líber aban tu r ab bac feraitate oícebantur eife re" 
demptr. Cnm ergo mínifteríam íílud p?o qao oabantar pecn^  
níe redempríoníe pzímogenítozum elfec eqaaleapud omnea 
facerdotee oebebat ínter eos eqaalífer oíaídí. oe boc babetar 
Tla^.ccam DloabiTcg pecaníam Saron t ñlije eíaa p^ecinnt 
eozum qní fapza funt: tulít ígítnr XDof fea pecaníam eomm 
quífaerant amplíase qaoaredetnerat a Ieaítíspzop:tmoge" 
nítís filíouim ífrael mille trccentojum fejragínta 7 qnt'n^ líelos 
rum íuicía pondaa fanctuarñV: oedíream Saron zñUje eíus ín 
icta verbam q6 p:eceparat fibí oomínae.^ítod ergo precia} re 
demptíonia pjímogeníto?um eífet eqaalífer oíaídendam ín> 
teromnes iTraelirae:^  nonbaberet magia vnaa facerdoa q§ 
<f alíaa: ípfc accíperet pjímogenífoa redimendos qaando 
3ara eq addacerentar ín fanctaaríam 7 pzefenrarenf facerdotLCiSráí 
líaoibus etiam alia tara eqaalía omnibaa faccrdotíbas .f. redemptío 
fceerdo p»'mogeníto:am ín pecozíbus. nam pecosa qne erant monda 
libua. non redimebantar: fed ípfamet p:ímogeníra tradebantar .1 
non oebebant oflferrí ín bolocaaftam: nec ín victimas pacifi" 
castfed folum íangaía 7 adípes eoíam p:oueniebant comino: 
carnes aatem erant ad ius facerdotum.fic patee Hume. 1 S.ca^  
pita cum oicítar. primogénita aatem boaís z orne 1 capie'non 
facietis redimí: qníafanctificata fant oomtnotfangomem'tifi 
eozum fundes faper altare t adípem adolebís ín ruauilfimam 
odo:em oominotcarnes ft> ín víüm taam cedent ficat pectafett 
lam coníecratam t armas oe t^er taa erunt. 3fta ígitar qaan^ 
doaccipíebanturnonpioucníebantalícui faccrdotí finguíarí" 
ter:fed ínter omnee facerdotes oíuidcbatur: quia boc non per^  
tínebat ad aliquod facriñetam * SimiUter aatem erar oe amV 
malíbus ímmundís pío quíbus redemptío oabatur velcont' 
mutatíorquoniam id quod commutabatur vel pzecíamredem 
ptionis ad facerdotes pertínebat.íic patet Hume* iS.capitu. 
com oicítar. quícquíd pjímum erampít oe vafaa cuñete car^  
nisquamofferant comino fiue ec bomíníbuerfiuc e¡cpeco2í> 
bas fuerít luí inris erítnta oumtaicat vt pro primogénito bo^ 
minia precínm accípias 1 omne animal immundum redimí fa/ 
cías. ín bis ergo neceífe erat vt facerdotibus cqualf a prouení> 
rentíura.C^íadaúteratqaod pwaeniebat ómnibus facera 
dotíbus fimul: fetlícet primitiefrtKtuam: quoniam tfte non 
erant aüquod facrífícíum: nec fiebat in eis aliqua fpecijalís mi 
mdratío ficat in Iacríficíjs: pjopter qaam magis vni facerdo> 
ti $ alterí conueníret.fed oiuidebantur equaliter ínter omnes. 
nam ideo ín facrífteifa íura proueniebant fpecíalíter offeren^ 
tí 7 non alíj: quia facerdos offerens faciebat cerimonías fa^ 
crífíci)^ nallusalias:fedcirca piimítiasfufeeptas nullusfa' 
cerdotum aliquíd ipecialíteragebat:t etíam ipfe íam erant 
oebite anteqg offerrentur: ideo nulla vídebatur canfa qua> 
re vni faccrdotí pjouenírctalíqaidmagís oeül í s^ alterí. qj 
antem primitíe oebite fint facerdotibus babetar Tlumc. 18. 
cepitacum oicítar.vniuerfas frugum primicias quaagignit 
bumas 1 comino ceportantar cedent ín vfus tuos. Símííe 
aatem erat in eis que vouebantur comino, nam qaícqutd 
voaeretar comino pertinebat ad facerdotem vt babetar i l u ^ 
me. iS.capítu.cum cícitur. omne quod er voto reddiderint 
filif ífrael taum erít. Uliquando tamen ifraelíte vouebant fe^  
tpfos t cabant certum pzecíum. alíquando etiam agnos fuos 
vel cornos: 1 eodem modo cabant ifta que vouerant vel 
pzecíum.fic etiam qnando vouíífent feruosivel animalía man 
da: vel ímmunda. ce quíbus votis t redemptionibus babe> 
tur ínfra. 2 7. capítu. per totam. tune enim ífla precia cíftrbat 
oebebant ínter facerdotes equaliter: quia nibil magis ad boc 
agebat vnus q | alias. *C>atet ergo Oe iuríbus facerdotalíbus 
aliqualtter:t magia oícetur ITume. 18.capítulo.quomodo 
quedam erant oetermínata ad quofdam facerdotes fpecia' 
liter: alia antem ad omnes * ciuídebátur ínter omnea. (TBic 
autem ín propofito cicendum efl: quoniam facrífícíum tam 
pro peccato $ tn víctimas pacificas erat ce bis quepertt> 
nebant fpecíalíter ad aliquos facerdotes: ideo ílíe quí oftc 
rebat ín oíepentecofYes faenfícía baberet íasillorum.C^De 
pambas autem cicendum eil cp illí non proueniebant fpe' 
cialiter eic facríficío: fed proueniebant er íure primitiarum 
t erant íam oebíti:tdeo non pertinebant fpecíalíter ad Ta 
cerdotem quí illa cíe offerebat victimas: fed ad omnes fa^  
cerdotes^ ciuídebantur ínter eos. *(nsí autem arguasoe 
eo quod cícitur inlíttera: fcilícetq? facerdos eleaabítagnoa 
anniculos cum paníbus t cedent in vfus eíus.fl (D "ftefpon-' 
dendnm efl qp facerdoa quí illa cíe faciebat facrífícíum ele^  
nabat panes primítíaramcum caraibas agnoram coram oo^ 
mino *.non tamen omnes: fed vnam vel caos 1 íllicederent 
fpecíalíter ín ius cías, alif antem ciaíderentur ínter facerdoa 
t es . au tem non eleaaret facerdos omnes panes:fed altV 
quoo q§q§ multí ofTerrentur1 patet er bis qne fupra ceda * 
rata funt:? babentur aliqnaliter ín líttera.fed cp facerdos 
tn cíe fecunda a$imoram quando offerebantur prímitíefra" 
gum ín fpícía vírentibusconfecrabat vnnm manipnlum ele^  
aane íllum coram comino:multí tamen illa cíe offereban' 
tur vt patet ín líttera*fie ergofieret bic gp illí panes qaoo 
eleaaret facerdos cum caraibas agnoram pertinerent ad 
eam fpecíalíter tqnoaíam quam$ efientce primítíis: tamen 
erant ín modam facríficioram : quia fuerant eleuatí coram 
comino factís quibufdam cerimoníja circa ípfos ficat cír" 
Ca carnee facríficioram.CSlií aatem paoes erant ín mo/ 
dam primitiarum: quia non fiebant circa ípfos alíqae cerí" 
monie:ideoCíaídebantar ínter facerdotes. Sícquoc^ cí*' 
cendum efl ce primítíjs frugum nouarum que offerebantur 
ín feflo asímornm .nam multí maní pulí offerebantur 7 cír> 
ca vnnm folum fiebant cerímoníe confecrationís eleuando 
coram comino •.'r torrendo fpicaa atefe conterendo ín farí^ 
nam:ideo fumpto tndepugíllo -rpofito fnper altare aderen 
mandum reliquum pertinebat ad ípfum facerdotem offeren^ 
tem. Mlij tamen manípulí quí offerebantur circa quoe non 
fiebant alíque cerímoníe facríficioram oiaidebantar ínter 
facerdotes equaliter : quia pare pertinebant ad prímitíae • 
c£t vocabitie bunc cíem celeberrímnm atc^ fanctifiimam.} 
Vic agitar ce vacatíone ab operibusque erat ín cíe pente/ 
cortes: -r cicít gp ín bac cíe ceífandum erat ab ómnibus opert 
bus evocandue erat cíes celebérrimas, bicítur enim celeber 
a colendo. celebérrimas aatem quia multum pertinet ad cal" 
tam ceíceflfando ab ómnibusoperibus feruilibus. ? cicitor 
celebérrimas t fanctítTimus. C Celebérrimas aatem quia 
ceffatur ab operibus laborum.fanctíííímns autem quíaap" 
plicabatur ad cultum oeí: fcilícet q> ín illa cíe facerdotes t 
populares magis applícarentarad cultum cei$ ín afta cíe" 
bus non vatatiuís: z fignatnr bic g? folum effet vna cíes 
tn feflo penteeoíles: quia cícitur vocabitis bunc cíem «fian" 
tem fuifient pluree cíes non cúciflet bunc cíem fpecíalíter. 
(Omne opas feraile non facietie ín eo.) Quid autemopua 
féruíle fit aliqnaliter ceclaratom efl ílipra ín principio bn" 
ios capítu. t magia J&oó.it . capítulo, vade ín boc ífla fe^  
fliuitas efl minoría obferuationísq; fabbatum:qníaínfab' 
bato probibebatnr omne opus: in bac autem folum opua 
feruile. addic antem omne opus adopne feroíle cíborum pa" 
ratíonee: z quia ín cíe pentecofles non erat probibitnm om^ 
ne opus: fed folum opua feraile fícebat parari cibos ficat 
ín feflo ajímorumn'n qno omnia opera vetita erant preter 
cíborum paratíones vt patet ficodí* iz.capitulo. (Xegití" 
mum fempiternum erít.) ídefl ípfum mandatom catnm fu" 
pra ce offerendo ? ce obfemando cíem pentecofles erít le" 
gitimnm fempiternum: ídefl leicouransín eternum*Qno^ 
modo autem intelligatur qp ífla fit ley; Coraos in eternum: 
ceclaratum fuit fupra qnando oícebatur fimile ce feflo así" 
morom. (3n cuoctie babítationíbos « generatíonibus ve" 
flr is .) ídefl ífla ler erít quamdíu curauerint generationee 
veflre i babitacala veflra. non cebet íntclíígífic índetermí> 
nate qp quantocuncp manerentbebreí « progenies fnatan^ 
to tempere maneret illa lej:: quia nunc manent comue z pzo* 
geníes bebreorum: tamen ley non manet:cam omnia cerí? 
moníalia abolita fint.fed intelligítur q? maneret íftud pre^ 
ceptam quandiu mane ren t generationee bebreornm ? comas; 
Xeaíticne * abníenfis. * (iíj 
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Idefl quamdía maneret Raras íadaícus. ntme mem quamcp 
manent índet tamen flatuseo^nm abolítuseft:: ideo non tna^ 
net Icrtfcd ceflaníc tempoze quo ceptt babere vigozm lee 
noua.t íd intellígítur alio modo: ícílícet ín cnnctfe babíratío^ 
ittbaa i generationibae veürie: idef! if!a lee babee oblíganos 
nem faper omnee generationee vcñrao: ita op non fit aliqaís 
bomo oe 'genere veítro qat non obligetar ad banc legem vt i n 
bac oiereqaíefcatalabojíbaa tofferatpstmitiadoepantbus 
nouíe. omnea i(ti fenfas pzopzíí funt: fed pzíoí eíl connenten^ 
tíos t omnes oebent rednet ad illum (*0ollqaam antem mef 
foerttfa fegetem Cerré veílre.) V k ponícar qnoddam pjece^  
ptam íneidentaltter oe modo metendt fegetes: feifícecne qnan 
do firaelíre meíToerint fegetes totaftcer aífamanr cae: ntbil 
reltnqaentes oe fpícis vel fl'pulís: fed q?relínquant alíqafd 
pjo paaper íbae i ponítnr iftud pzeceptam bíc inctdentalícer: 
qmafupn fnonobnsfefltsoícebatnr oemetendiaregetibas 
t oepzímíriid ofTerendts erílíis.tecígítergo bíc qualíterfe 
oeberent babere ín merendó fegeres: ne nimia aecurate i fo^ 
licite cae meterenr níbil relinqnenres. 
¿ Q a a r e oeus monee íodeoead pietatemadaenarnm t perc 
grínoínm t aainm. Qó. 17. 
i P f t i l hc%C t f i A ^ ^ ^ e t í r a e l i r a a a d p i e r a r e m : 
| & i l l l l ^ v v , •••Vqtiíaeranronri coíderporílfímc 
contra paapereG. nam ettam contra anímalía bzufa mouebat 
eos ad qnandam mtTericosdiam vt patet p^ecédenti capirn^ 
l o . cam taflfam eft ne bos: vel capza: aut ouis occíderetnr 
vnaoiecnmfetibas faís.-Stíam monet ad pietatemírrattV 
nabtlium rernm j^enrerono.i z.capirato. cam oicít q> ñ inae^ 
nírentar mater tfilijinnido non tenerenmr fimuf ifedper^ 
mtfíamatreabire tilijtenerentar. inboc antem monetadpíe^ 
tatemín refpectnadalios bominesiqniaerant panperesitf 
ter iTraeütas nonbabentes vnde colligerent fpícas: tdeoinjv 
fit vt non accarate colligerentar fegetes vt fíe aliqaid remane^  
ret col! t gendam paaperibns * 3fhtd pzeceptnm pofitnm facrat 
íap^aa 9.capttnlo. enm oicebatnr. cum mtíTuerís fegetes ter<» 
re tac nontondebis vftgad folam fegetes terretae: necre^ 
manétes fpícas colltgce :nec ín vínea tna racemos 7 grana o c 
cídentia congregabís:fed pauperibns í peregrinis capien^ 
da oimitres. S íc etíam Denrerono<24^apítaIo. iafTerat ceas 
Vt ñ alíqats oblíaifcerecar in agro too manípulos fegetatn 
non redeatpto íllis: cnmoícítnr. qnandomeffaeris fegetem 
fn agro tno.toblítns manipulnm reltqneris: non renerterís 
Vt tollas enm: fed adaenam ? popiUnm t vídaam auferre pa^ 
tierísvtbenedícattibíoomínns oeustnnsinomni opere ms 
nonm taarum.fifrngescollíges olínarum quicquid remana 
ferie ín arbozíbusnon renerterís vt coIIígas:fed relínqaes ad> 
iiene:pnpíIlo:tvídne.fÍvíndemiaueris víneam tuam non 
coHíges remanentes racemos: fed cedent ín vfns adueñe: pn/ 
pillí: t vtdue ¿ (tton fecabíris eam vícg ad folum.) ídeft non 
tolferis totalíter fpícas tflípnlas :fed faltem relinquetis altV 
quid p:o paoperibus. magis tamen e(l fenfus bíc gp non feca> 
bnntnr fpice vfq? ad folum: ideft vfc^ ad ertremitatem agrí: 
quañ oicat. quando metítnr ager non metatur totas: fed fal' 
tem maneat alíquid ín ectremitate eíus: quoniam magís ín^ 
tellígítar bíc oe fpícis $ oe flipults. * boc fígnífícat litrera be^  
b:aica:cumponítur ifladídem pzeceptumcnm oicitur.cum 
itieffiteris fegetes non fecabis anguium cerré cae: idefl cp re 
linquarar faltem alíquid ín eerremirate agrí. c Tice rema* 
nemes ípicas colligetis.) *Doc intellígítur oe fpícis que en*' 
durtt manns meflTotnm quando íam oecífe funt ab agro • 
' etíam intellígítur Defpitíe que manent fiantes ín agroficon^ 
ringat aliquas manereenadentes falcem meflToíum.p:© nea> 
tris enim redenndum erat. &i autem alíqnis obferaaret ifhtd 
p:eceptam oens adaugeret omnes fructus terre eíus. fie babe^  
Cor Deuterono.24. capitn.cum oicitnr. non renerterís v i tol* 
las enm: fed adaenam « pnpiUnm auferre parieris vt benedi> 
cat tíbioominus oens tuusín ómnibus operíbus manuum 
tuaram: ídefl benedícet dominas oeastuustíbí ín ómnibus 
bperibus manuum tuarum.Si v^ o quífqnam ín boc nimís ana 
rosnollet permitiere pauperíbus alíqaídcollígendum oeus 
©ímínaereteum ínfabílantiafua ? ín ómnibus frugibuster^ 
re fue :ficat erat oe oecímis quas fi alíqnis folueret perfecte 
oeus oabíteí abandantiam fragumin térra ulíoquinpenn^ 
nam magnam. oe boc ¿Dalacbie capítulo, j . renertimíniad 
me % ego reaertar ad vos oícít oomínas cjccrcúuam: z mti' 
(listín quo reuertemarfi afFigetbomo oenm:quiavos con^ 
figítis me t oicíflís ín quo conftgimus te: ín oecímis 7 in pztV 
miiije t in penuria vos maledicri eflís t me vos confígt'tís 
gens tota:ínferte omnemoecímam ín bo:ream meum t fíe 
ctbus inoomo meatpiobate mefnper boc oícít oomínns: 
finóaperuero vobíscataractascefi tcffuderovobísbenedi 
ctionem meam vfqp adabundantiam: t increpabo pzo vobis 
oeuo»ntem:t noncoirumpet fructum terre veflre: nec erít 
flerilis vínea in agro t í beatos vos oícent omnes gentes: 
erírisenim vosrerra oeflderabilís. (Sed pauperíbus i pe* 
regrínis oimítreris cas.) 3ífla erat caufapzopter quam po" 
nebatnr iflud pseceptum. i non folum boc: ímmo etíam íube^ 
batur gp ín anno feptímo non collígerentur fructus terre: fed 
permítterentnr pauperíbus t aduenís: t etíam beflí js terre vt 
babetorinfra.trcapítulo.-z£codí.£;. (¿gooominus oens 
veffer.) idefl facíetie boc: quia ego qui íubeo vobis fnm 
oens veller. 
C í o c u t u l q * d i oomínuG ad €^oyfcn tn / 
ccne.íoqnerc filgeifracL €X>cnfc fept ímo: 
pzima o k menlis erftvobfe ftbbatum me/ 
mcmale clangciitibu8tubfe:T vocMtnrfm 
ctum» Qtmc opm fcrnilc non facíetie ín eo; 
í o f t e r e t f e b o l o c a u í l u m o o m í n o * 
9^ ftfíítíífttX P Í i ^ominus ad XOoyfcn. Vic agí" 
JS* v k u I U l ^ • 1 tor oe tertio feflo t pjíncipalí ín ro 
to anno: fcilicet oe feflo clangons. erat enim iflud feflum ve 
clangerent ín eo buccínís in tabernáculo t facerent folennt" 
tatem magnam. (C^aafa autem baíns fefliaitatis erat 
qnía oeus líberaaerat 3faaC a moíte cum vellet eum pater 
fuas immoIare:t pofait p:o eo aríetem vt babetur 6mc$. i z. 
capitulo. 3ín memotiam ergo buius clangebantin fjmagogís 
fuís 7 in tabernáculo buccínís coméis. non enim clangebant 
fn tubismetallínís: vt perbuccinamcomeamefTetmemozia 
orietis ímmolatí pío 3faac. (TT^oníidtrandum autem q> in 
ifla fefltuítateclangozts queapod bebzeos feflum comnap^ 
pellatur triaaccípiunturt fcilicet vacatio alabozibus: Í pul" 
fatio ín comibus: 7 oblatío in animatibns. Quantum ad pzi" 
mum oícendum q> erat ifleeies folennis ficut oíes piima t 
feptíma a^ímoium ? ficut cíes pentecofles 7 erat vna oíes fo^ 
Inm vt apparet bíc. in ea enim obferuatio fiebat ab omni ope" 
re feroíli. Secundum erat ín clangor tubarnm.t quantum ad 
boc oíflferebat iflud feflum ab ómnibus feflíuítatíbus que bíc 
nominantur.nam oe feflioitate neomeníarum alicer erat:quo^ 
niam ibi clangebatur buccínís: fed oífferebat: quia quamcg 
in omni feflo neomenie clangeretnr tuba: erant tamen ille iu> 
bemetalline: fcilicet argentee. q? autem clangeretnr tune pa* 
let Tbfalmo.So.cum oícítor.Succinate in neomenia tuba ínft' 
gní oie folennítatísveílre.£Xífo íntubísargentéis clange^ 
retur babetur tlumeri capitulo, i o. cum oícitur.fi quando 
babebitisepulnm t bies feflos t calendas: canetís tubís fu" 
per bolocauflís tpacíñeis víctímis vt fine vobis inrecoida" 
tíonem oei vcflri. 7 tamen ibi oicebatnr oe tubís argentéis: 
qníaoíctum facrat a p»ncípiocapitu.factíbí ouas tubas ar' 
genteas Dúctiles quibus conuocare poífis multitudinem qnan 
do caflra mouenda funt. Xertium erat in facrificí|s. t in boc 
erant ono fefla: fcilicet feflum clangoiís 7 calendarum: cum 
efTet feflumclangotis inpa'ma oie menfisfeptimiitin om' 
nibuspzíncípíjs menflum faciebant iudeí feflum calendarum 
fine neomeníarum: quia pama oíes menfis efl pzima oíes lu* 
nationis fm íudeos qui compatant menfes per íunationes:t 
in bis calcndis babebant fotennitatem magnam clangenres 
buccínís 7 facientes folennia facriñeia. erat autem facríficínm 
calendarum ofTerre in bolocauflum vítulos oe armento ouos 
7 aríetem vnum 7 agnos anniculos feprem 7 bircum pzo pee* 
caro cum líbamentís fuís. bíc ergoofferrí oebebant ín feflo 
clangotis Vt patet Tlumeri capitulo.! $. tboc non quia erat 
clangoiís: fed quia erat puncipínm menfis. erant etíam alia 
facrifteía in illa oie: quia erat feflum clangoiís: fcilicet gp oí" 
ferretur in bolocauflum vitulus vnus 7 aríes vnus 7 agní ím" 
macolatí Teptemcnm líbamentís fuis^bírcus piopeccato. 
(XOente ícptímopjíma oie menfis).3íle menfis erat in quo 
erant 
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^cftíai' erant plaríme feflíaiwtee.f. ftílnm piopíd'atíonfe t dangoits Í 
ratee mé tabernaculoium. 
lis fepti'' (TDe modoaccípiendi' mcnfcm feptébjie apttd íudeos.^t quo 
mí, modo alíquádo babent menfee oaodecím alíqní trcdecíj. ín an 
no.^í oe arre e m bolí ímomm ad boc ve apud tudeoa p^Ici'píam 
anmmaneat fi]cum.fitoevcracckbjatíonepafcbefmcb«ília 
"08. Queího. i* 
¿fof fff íc í aute; tabcmacntamoícífnr q? crarinmenfe 
w s 11, v feptífno quí apad nosvocatar feptembenco cp 
iadci nó íticípíant'mmfes faoe a íanuario íicut latíni fed a mar 
tío.Dfaut pzimtíoiemenñsiqmailtaá feftim fiebatín calen 
di6:nec erat ífte pzimus ofee menfís ílle quem nos faetmae p:í 
mumotem kpimbiioiciaia ipñnontncboancmenfee faos ff-
cat nos: fed per lunatíones compatanM'deo in puma oíe luna/ 
f tíonte psíncípiam menfie tncboanr.-z piopter boc pzincípta me 
I ñnm apadeoe vocantt]rneomeníe.í.oefectU8 lanares: qooniá 
| tune luna oefícit a roto lamine fao cam ñt in coníonctíonead Ib 
lem.non poíTnnt tamen íadetmnlcum p:eaenire oiem pzfml 
feprembjie noílríu'mmovt Tolet oíd non poíTanr pzeaeníre per 
mam otemíntegramiqníaipümcboanrreprembzem ruumín 
Innationeqaeeítpxopínqaío: eqaínoctto autttmnalí.r.pn'nci" 
pío libicr qm'a pjincípium líbse eft i medíerate mmñs feprem 
b:í9 vel fere:nonpoteílp:opínqm'oi lanatío eqmnocrto ínci" 
Jpereantefeptemtoemnoftrnm.poreílramen incípere feprem^ 
bcr bebieozam ín fine feptembzís noflrí vel círca finem.vndc 
af íqoando factnnr ipil fcñm clangotfa círca finem feptembn'a 
noílrí.C*í>««dentía vera ftmr.f.qjpiincípíam menfia Tepti-' 
^ mibebzeowmnonpotefl oím'ncipereantepjíncípmm fepteni 
í b:í9 nollri: t ramen potefl íncípere plafqaam per oaae ant rree 
I Oíea.t g? pjcrupponítur q» pjíncípíum menfie fepíímí ñt pío-
i rima lunario eqninocrío antamnalt ñae pzecedene: fine fnbfe^  
r quena non efí vermn.fed fonatío feprima comparando a p»'n^ 
> cipío anni fui vbicanc^ eaenerirefl pzincipiam menfie fepttmt 
Í
z íai.fed illad íandamentum infpícírar folam a íudeie ad piincu 
piam anni rencndam.nam oponer ^ pzínciptam anni faimeí^ 
piarfemper ineodem loco.f.circa eqntnocríam vernale qó eít 
r inmarrio vr femper pbafe qd erar ote quartadecíma menfie 
l pzimi £coó. 12 .fiar in rempoie qao indpítmt frageenoae;eo qp 
I1 ín oie fertodecímo menfie bm'u j offerrí oebebar manipulue fpi carum vírentium.fl aorem piíncipíum menfie p:ímí vel anni poifet varían' per quáritarem ouo:um menfium ante vel retro 
l non poffent fieríbecoao.f.q) offerretar manipolae oefpicíe 
{ adbuc virentlbue: t q? ante oiem iüum nemo comederet erfe 
i gere pultee polenta m ne^ panem vt oícítar.aín Iitrera.fi ergo 
J pofferpzecedere per Daos menfee aut vnam psinciptam anni 
iadeo:am ad eqaínocríam vernale quod eft ín martio no eénr 
runefegetee virenteeqaepoííent offerrí ve índe grana crcuti 
poffent z ín modú farríe conten' ín fariña:?tamen necefie erat 
boc fieri vt oftenfam eíl.s.ergo non oebebatp:íncípiom anni 
eozuprecederéeqaínoctia; vernales vnamaat oaoe menfee: 
q: tone nalle fragee effent ín térra íudeo:um babétee grana alí 
qualiter matura.fi aút poffer pzincípítt anni íudeozu effe onob9 
aut tríbue menfibue pofi equinoctiú vernale íam non efient fe 
getee virentee ín agrie oe quibue offerref manípulueúmo fot 
raííienuíle fugeflfent víridee vel arideced effent oée collecte 
oeagrí8:topotmífferíamíudeoe mandocaffeoe fragibuepul 
tee polenta ? panee.io ad 15 q? ííla ouo acciderér quo!; anno tn 
oíe feicrodedo méfie pmí oponebar q> fie pñcípíú meffiú t ma^ 
enratío qaolj anno eueníút tpe oetermínato:t nó paeníqt nccQ 
pOfleriomnf:íra í pjicípíu anni íudeo? fp iciperet oeterminato 
tpe.boc aút eíe quí oínídunt tpa p fblem: vel eqlítaré oie^ fací" 
le efl qaéadmodú nobíe z olb9 latínie ante noe.na annú fuú a 
piincípio ianuarif íncipíebant? noe fie facimue.? cú fie non ati 
tecedat neqj fuccedar pnncípíum anni femp z ín quoliber anno 
efl ídem menfie ín quo nobíe funt fegetee matureXíuníue: fed 
eíe quí menfee fuoe Í tpa per luna cóputant oifficfle efl boc.qz 
luna non adequat folem ín mom.z fi faciamue annú ec ouode^ 
cím lunationibne oefunt oíee vndecím adequandúannum fo' 
farem^pprer illoe vndecím oíee quibue quoliber anno retro 
cedít (une cópntatío mutaí pjíncípíu anni per fingoloe annoe: 
t boc mutatione magna: íntátú cp fi accideret boc anno e(fe p« 
ptú anni lunaria tn principio íannaríl qfi íncboat annue nofler 
víqí ad oecé z fepté annoe effet p:incipíú anni lunaria oie vice 
ftmaoctaua vel quafi: vel paulo ante menfie (nnif. ná ín oece; z 
fepté anta retrocefiifTet cópntatío tone g (emú octnagíntafepté 
C 
XQa no 
adequat 
folem ín 
motu. 
oíee qnf factonf fer méfee z quarraoz oíee vel quafi. t bocmó 
pnncípium anni faracenotu z menfie eo:u nooae ramadan ín 
quo íeionanr voluunf per rorij annum nf m: vt aliquado fir ra^ 
madan foue ín íanuario noílro:alíquádo ín feb:uarío: aliquan 
doínapzilirvel auguílo^ur ocrob2i:7ín quoliber menfe anni 
noflrírquía ípfi cóputant ánoe fuoe Q lunarionesnibif ad curfu 
illú addendo ficnt oicít alfraganue ín piincípio. (C3í antem 
quíevoluerít faceré annu; lunarem ertredecim lunationibua 
eritmaío:oíuerfitae?ínb2enío*itpe:q2cnm ouodecím luna^ 
tioneeoeficíuntabintegrítateanninofiríoiebue per vndecí; 
oíee rredecím lunat iones eccedenr annú noflram p oecem z no 
ttem aur oecé z octo oiee:-z tune mutabitur quafi ín ouplo velo 
cine pzíncíp íum anni lunaria per oée menfee nfoe vr addanf 
quolíbet anno Oecé z nouem oíej.fed boc accidít ozdfne oppofi 
to.ná fi annue babeat ouodecím lunatíonee retrocedet per vn 
decim oíee quolíbet anno pzíncípiu anni lunaria ad annum no 
flramrvt fi íncípíantnunc fimul ambo anni pzima oie íanuarip 
ín fequentí íncípíet annue lunaria oíe vtcefima oecembzíe:? tn 
alio anno in oíe nona eínfdes:? ín alio ano ín oie vtcefimaocta 
na nouembue z fie oecurtando per vndecím oíee. S i aút fiant 
tredecim lunatíonee erít o:do connerfue non fuccedet p oecem 
z noaé oíee annue funaríe ad pzincipíu; anni noflrí. vt fi nunc 
effent fimul p:íma oíe íanuarí j piíncípíam anni nf i z lunaríe fe 
qnétí anno erít pzíncipiú anni lañaría oíe vicefima íanuarí j s t 
alio anno oíe nona febtuaríí.titafeqnererarmulro maío: oí ' 
oerfitae^prer q6 oée quí cópnrant annoe fuoe per menfee la 
naree facíunt ouodecím lunatíoneSregnlaríter ? non tredecim: 
z tta tam fudei $ faraceni facínnt quí cóputant per menfee ta' 
naree eo q? fie pzoicimíne fe babét ad integrítaré anni quí' con> 
ficítur ec complero motu folie: t tamen fol efl regula in tpibue: 
qz Pm eú finnt quotídíane alterationee z oíuifionee quattuozté 
pozú anm'.í.veríe eflatís autumni z bf emie.tdeo U ira poifet oí 
uidi tpe faciendo annú ec tredecim vel quattuozdecim lunatKV 
ni bus ficut faciendo er onodectm:qz tamé non tam .primo có 
aeniret anno folarí z vnifoimítati cozum que apparent in con 
diríoníbue tpíe oíuiferunt potiue totú annú ec ouodecím luna 
tioníbue. i boc fecute funt oée genree querenent lunaree men 
fee. fed boc fuppofito faraceni z quídam alíí quiñón aflríngnn 
tur adfacíendúpn'ncipiú anni eodej oeterminarío tpe facíunt 
annú fuum cr folie ouodecím funatíoníbne. t q: non complent 
annú folarem noflru varíator piincípium anni fui p noflrú an 
nú ficut oicrnm efl. 7udeíaúrcogunf ad oerermínarüpzincípiú 
ánúqm opozrer q> pzíncípíum anni fui fir femp qñ fonr vírenres 
fpicetvocarur menfie nonombeurero.i^xa.t boc fnit quía 
rali tépo:e egreffí funt oe egypto £ro. i IXA.Z iofitt o cus tune 
q? ílle menfie quo ecíbant effet eíe íemg p»mue menfie z piin* 
cípium anni.e.ca.vú ad boc opomiít cp bebzei alíquo mó ing^ 
rerent per quem femp effet pzíncípíum anni tilo tépoie. z fi ba> 
berent menfee folaree facíleeratíllud:qz menfie martina effec 
eíe femper p2ímne:tconco2daret illí rempojí ín qooegreffi 
funtífraelíte oeegfptotínoiefectodecímo eíuetn térra cba 
naam femper funt fpíce virentee t quafi matnre que offerrí 
poterant in manípulum ? conten in modum farríe. fed iudeí 
non vtuntur menfibue folaríbue fed hmaríbaeu'mmo z in tem 
po:c ecítae co:umoe egfpto non erant menfee folaree quí ' 
bne latíni vfi funt z noe nunc vtímunfed erat vfne menfiuj la> 
narintrntídeo illíeopoztuitq^vterentnr indeúmaríme quía 
boc vídebatnr oeue oícífTeivel inuífTe íncreatione rernm.f.Ia 
minaría ouo effent in figna z repoda oíee z annoe 6ene. i .ca. 
oíee t anuí fiunrper folem.tempoza.i.menfee finnt per lona}. 
(£8d boc ergo 9 computando menfee ftn lunam maneret pñ 
cípium anni quafi fteum pío oeterminato tépozeiopoztuít effe 
artem embolífmowm qua vtunf iudei.f. facínnt quofdam an ^  
noe ouodecím lunatíonú quí vocanfcóeetalioe tredecim In 
natíonú z vocantur embolífmalee.i* fapereccrefcente5:quía ad 
ditnr íbi vnue menfie ad annoe comunee.fit ifla are efl vt po 
nantur ouo anni communes Í tertius embolífmaliert rurfua 
ouo cómnnee z terriue emboltfmalíe.t alíquádo pofl vnú cÓ^ 
mnné vnú emboltfmalé ponímua:? fie non pór pzíncípínj anni 
multú varíarí.Ut fi poneref íflo ano luna pjía pzimi menfie q 
eft piincipiú anni eaení (fe oíe gntadccímamartíúfi fíat iflean 
nue cóie.i.onodecfm Innationu oetraberenf vndecím oíee ab 
anno nf o:? erít pucípiú fequétie ání oíe qrto marti|.t fi fequés 
annue eét cóie oetractt e alije ^ ndeci) oíeb9 fter et pncípíu anni 
ín ote vícefimofecundo febiuaríj. z rarfoa fi tertí9 onn9 feqa^ 
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| eflet cómuníeOétracíis aím vndecím oiebns fíeretp»'ncípmm 
I anníoíevndecíma fcbwaríMítalongereccderetara piicípío 
Í annomtn píímooaro.r.oíequíaíodccimo martt'lcircaqaodé 
> nunc cqtiinoctiam vernaIe.f.mtroífa8 folie ín ariete fcilícet oíc 
I vndecítno:vbt poft caos annos comunes leqaernr vnne ari' nue emboIiTmalís babeas tredecím lunationes ? ira redi tur ad pzíacíptamifícut tn eremplo oato ía pzímo aaao comuaí.fpoíl 
l etnbolífmam fuít pzíacípíum ín qaintodecímo martíí i cfl vri9 
\ aanus comuaísría alio aaao erít tn vícefímofecando febzua^  
I ríj. T quía (equéa annae qnt eft tertíus t emboIiTmalís babebtc tredecím fanatíonee erttpzmctpúim anní ín oíe vícefim aterí ta martíf ?efttmic vltra equínoctíam.poítea feqnantur cao m* 
$ ni eómanes i reduceat ad pzímam oíem martíí oetrabendo ín 
i quolíbet vndecím:t boc modo ín arte emboItTmoznm auaquá 
I poauatur tres anní cómuaes íimul fed otio folí: T poft eos ter' tías emboItTmalíe t alíqaando poíl vaum cómuaem íequetur vaus embolífmalís.'Z alíqnando qó e(l valde raram pontmtar 
l ono emboItTmales fímuU.oao anní quoju; quílíbet babeat tre 
l decím luaattoaeo.boc antem apparet claríftime ín arte cíclí par 
Í cbalís quí contínetqnínc^ ciclos ttnonagíntaqoínc^ annos vbívídetnrqnandooebetefleannas cómunís z qnando em bolífmalís vt oflendít ^fidoins Itb.7. fitbímolo. capí.oe ciclo 
l parcbaIí.(r£tíftammodamcícIo2am obferaant íttdeívt te^  
i neant principia anno^ z fuozum fíra velquaíí: tenendo mea íes 
I lunares.? nos feruamue cíelos ad ínueníendaj pafcbaiqaía ec'* clefía femper celeb2at pafeba ín mea fe pzimo íudeo2um:íítie ba beat annus ouodectmtítue tredecím fuaatíóes.t femper eft paf 
l cba noflrnm poíl pafeba íadeo2am.nam íudeí celeb:ant pafeba 
l oíe qaartadecíma menfls primí vt patet bíc t £]co* 12.aos ve 
| ro ftn datuta patram ín ff nodo nícena facímns femper pafeba 
1 ínter oíem quartnmdecímum Inne t vícefimú pzimuj vt aít 
\ dozus 1íb.7. £tbímo. ? ratíoeft vt íbi reddítar vt nos non « v 
^íncídamnscamíndeísínpafeba:? vt femperin Dominica oíe 
^ celebzemns.fedtnfeptem oíebns femper eft vnaoíes oomíní 
' ca-nos vero alíqnando ectendimns pafeba vfc^ ad Innam vt^ 
ceñmamquartam menfispzimiíudeozum.boc antem videbít 
qnísHadnertanquía nos femper facímns palcbapofl pafeba 
índeozurm'Ztamenad plus non poffant eífe plnres q§ oecem 
i oíes poft. fed boc non elfet poííibife nííi alíquldo faceremns 
I anaú ec ouoctecím alíqnádo ec tredecím fnnatíoaíbus. (J^Voc fuppoffto aliqualíter apparet I5 grofíe quádo íudeí babent an^ numembolífmalem.namqaádoeft pafeba valde altaX vltm 
[ quíndecím oíes apzifís necelfe eíí anaum eife tredecím Innatío 
[ nnm.qnádo antem eft pafeba ín martío femper eft annos coni' 
munis.í.ouodecím Itmatíonú.S; ífta ooctríaa non oatur gene 
ralíter ad cognofeendu; quádo eft aanus embolífmalís t quá^ 
docómunís.C^dpoteft víderícebae Doctrina id qó pzín^ 
I cípalíter petímns.f. qnando maríme recedit pzíncipinm aaní 
\ antecedendoínrrottuminaríetem:7qnádo maicime ínbfeque 
tnrttardat.nam ínínoannoqnoeft pafeba macíme anticipa 
tnm eft annus cómnnís 1 maicíme antecedít ad piíncipium c5> 
muñe annúqnádo vero eft pafeba tardiiítmñ eft annus embO' 
liTmalis.in quomacime tardat 1 elongatnr pn'ncipíum anní a 
edmuní pzincipio.? voco taléannnm embolifmalejnon in quo 
embolifmns efttfed fequens ad emboliímns'.qnia emboliímus 
pzecedens factt tardare pafcba.(p£ftante; Pm regulas noftro 
rumciclotnm pafeba maicimeanticípatum oíe viceümopzímo 
marti):qnaleerit ín anno oomíní miUefimoquadringenteílmo 
feptuageftmooctano:? erít tune luna p^ímaméfts pzímí índeo 
I* ramoieqnartamenñsnoftrímartií.'pafcba autej tardinTímú quodeffepót eft ote vicellmaqnínta menfls apzílís qnale erít anno oomíní milleñmo qnadringenteítmo quiaquageftmopji (mo. t tune p:íncípínm anní índeojum.í.Innapn'ma erít oíe fe^  
c cundo apalís.? fíe apparet quantum oiftet lana pjíma que eft 
1 piincíptumannítudeojnmabeqnínoctto qóeftoíe vndecimo vel ouodecimo marttí.nam luna que marime anticipateftcíP ca p^incipinm martíj ? tamen tntra marttum:? luna que matí ' t me oíftat eft íntra apzilem ad DÚOS vel tres oíes eius.T boc mo 
í do regala tila pofita^ Innatío magiscóínncta equínoctío ver 
Í
nalí fit ptincipium anní íudeozum eft vera cómantter,? tamen 
aliqnandononeft vera:vcqaandocuc0 Innaín qna celebzator 
v pafeba noftramtiadeozttm incipít poft oíem vícefimüqatn^ 
l tummartií.nam tone lona pjecedenseftmagis coníunctaequi 
) noctíovernali.tnoneft illa pjincípíum anní fed ñnts.fícat in 
I pjedícroannODommímíllefimo qnadrmgéíefimoqnínqnage 
fi mopjímo: cum lana piima menRs piimt eft oíes fc6a apsílis: 
1 luna pjíma Innationis p2ecedeatís otetertío martíf:illa ením 
conínnctiíítma eft equínoctío vernali.ideo íta oebet accipi ve' 
ritas illius regule que cómuníter tradítnr que femper vera eft 
nífiiñ quíbnfdam annís fequentíbus poft embolifmales: quía 
tune eft luna menfts pzimi círca ñnemmarttj vel ínpjineipío 
apzilís.Sed p^edicta vera fuac quantú ad fnnam pn'mam men 
fispjími'.qnía illa oíftat modo p:edícto ab equínoctío terna" 
lí.fed quantum ad lunationes aliojummenftnm non fit íTc.f.q? 
' illa fit p»ma luna méfts feptimí que marime appiopinquat cq 
noctio antamnalt qd eft in tredécima vel quartadecima feptem 
b^ís.quíapoftq^Iunapjima ínuenta fnerít que eft pzincípium 
anninibíl fit nifi computare vnam lunam vno meafe ? íta fa^ 
címus alios menfes non refpicíendo alias babírndines ad equi 
noctium vel íntroitus folis ín aliqua figaa. vri fit per oppoñtn^ 
inmenfefeptimobeb2eo2um.nam qnando Innatío queeftpzt 
cipiam anní incipít ante equinoctium vernale eft illa jppínqutf 
flmaadequtnoctínmiqnfand eft ante initium martí) noftá? 
tamen equinoctium eft advndecímnm vel onodecimam Die;: 
ideo mínus oíftat luna pzimaab equínoctío^ per quíndecím 
Dtes.quando antem eft lunatío poft equínoctiú poteft eife luna 
magís oíftans ab equínoctío p^incipíum anní. ? boc eft quádo 
cúc^ incipít luna poft víceftmúquíntum oíem martíj noftrt ñ' 
cut ín anno piedicto míileftmo quadríngenteümo quínquage^ 
ftmopjímo: quía luna pzíma p»'mt menfís eft fcóo oíe ap»1ís t 
ítaDíftatqnaíipervigintítres Díesabequínoctio.Iuna antem 
pzecedens que fuít pw vltímomenfe anní fnitDíe tertío mar 
tij.? íta folum oíftat per feptem oíes vel qoai! ab equínoctío: 
í ?non eft íbi psíncipíam anní Ijoeberet eife íurta regnlampie 
z díctam ít eflet vlrvera.oe meafe feptímo bebseoznm refpectn 
I menfisnoftrí feptembzís teqainoctíiantumnaliseftper cótra riunr.qnía qá luna que eft p:íncipínm feptimí menfls eft poli t equinoctium:eft femper ptopinquiozequínoctío q^quelibet 
; aIía.non eft aatem fie generalíter qnando pzecedit lunapzíma 
ad eqnínocttnm:quia quandocg eft pzopinquío: $ fequens alt 
qnando remotto^? apparet oe Innatione que marime oíftare 
oeberet fuccedendo.f.in anno milleflmo qnadringenteítmo qn 
quageflmopsímo quádo luna pzímapn'mí meafts eft fecanda 
oíe ap:íli8 ? eft marime oíftans poft equinoctium»tune ením 
luna pzima in qna incipít menfls feptimuseft oíe vicefimagn^ 
ta feptembrts noftri:? íta oíftabit ab equínoctío autumnali per 
vndecím vel ouodecim oíes: quía illud eft quartadecima aac 
tredécima oíe menfls feptemtois z íftt non faciunt mediam ht^  
natíonem.? íta illa eft eqainoctío psopinqniot $ illa Innatío 
tioquepzeceffítqueeft víceflmofertooie menlls aagaftntita 
pjecedít ad equinoctium qd per vigintt oíes. (T^contrarío an 
tem qnando luna pzíma menítspjími índeozum eíí ante equtV 
noctium vernale qnando eft pafeba valde antícipatum eft to' 
na p i^ma ibt magís coninnetaequinoaio^ fequens t piccc 
dens:? tune luna pzima menfís feptimí iudeo:am oíftabit ma' 
gis ab equínoctío autumnali q§ Innatío fequens :vt apparet 
in anno milleflmo quadríngenteílmo feptuageflmooctaao. naj 
tune eft pafeba martme anticipatum.f.oie vícefimapzíma mar 
tíj. t lunapzima que eft pjíacípium anní eft oíe qaartamartif 
vel tertia 2 eft cóíuncta equínoctío qnod eft ín vndecimo mar 
tintillo anno pzima lona menfls feptimí eft oíe víceflmaocta'' 
na augofti ? oíftat ab equínoctío qnod eft quartadecima fe' 
ptembzis per oecem z feptem oíe^lnnatio aut fequens incipiet 
oíe víceflmaferta feptemfcws: z eft onodecim oiebas poft eqat 
noctium.? fie luna piíma octaut menfls eft íbi magís coníuncta 
equínoctío^luna p2ecedentís.f.feptimi.e^qao apparet epoi 
ftantia pzímí menfls iudcontm ab equínoctío eft fuccedendo. 
oíftantía antem marime feptimí menfls ab equínoctío eft an-
F tecedendo:? tamen clariuseft veramcp luna piíma piopín-
y qui02 equínoctío autumnali eft pjincípíum feptimí menfís^ 
I cplnnapzimapzopinquio; equínoctío vernali fit pzíncipium 
[ anní vel pzímí menfís iudeo^um vt patee eiceréplís oatís.lDec 
> autem oteta funt aliquátulu; oiligenter z accurate:qnía folent 
) tam Ooctotes noftrí CB bebiei oicere generalíter Innam «ppúi' 
i quiojem ad equinoctium efleprincípium menfls psími z fty 
l ptimírque Dicta oebent temperari ftn becnam z nos f m íHoS 
KepeDicimas.fedverítatem magís pzecifam volnmus bic in-
quíri.lDecautem introducta funt p^opterfefta que acciduntin 
menfe feptímo bebteoznm:? pzeeipue pwpter feftam dangO" 
ríe qaod erar p;íma oíe menfls fepttmú 
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d d * (T^ííud antem feílum nttnc obferaatur aíadeísquantom ad 
quardam certmoníae fed non qaantam ad omnee :fícut erat oe 
cerería felltuítatíbadJcením feflam a^ imoium quantum ad 
celebzítatem p::mí otett fepttnit obíeruatuncodcm modo ob 
feruabatur quantum adasima comedenda. nam etíam bodte 
comednnc tudet a^íma per illoe feprem oíee.non tamen obfer^  
uatur quantum adoblatíones psímitíarum eleuandomantpn 
lum rptcarnm: nec ettam quantum ad facrífícía íolennía que 
fíebant ín quolíbct íllowm feptem oíerum .AC Caufa o í^ 
uerfitarte e(t quta cerimoníe quedam oerermínabant locnm 
alie non.pjíme non obferuantur nunc apnd íudeoe:fecunde 
autemobfernantur. fcdpjíme fnnt ve facrtíTcía t omneeob" 
Iatíone9:quoníamíflenon poterant íTeri ectra locnm fanctum 
qué eTegiífet oomínua vt elíet nomé eíne m eo.f.vbí eííet taber 
nacnlum vel a rea.fie babeiur L cutero. 12 .capítuXcauene offe 
ras bolocauflatuatnomní loco quem víderísifedín eo qnetn 
efegeritoomínusínvnatuarum vrbíum offeres boíhas.tqz 
faceré facrífícía t obtatíonea p^imttíarnm pertinet ad íííud ge 
nua cum ííTa fierent tn fanctuartomon polfuntnunc faceré illa 
iudet:etíam fi leceoiumbaberetoblígattonem l!cutiplie]Cíf!í/ 
manr.^Iiaantemcerímonfalia non oetermínantía locum ob' 
feruantur ab eia ñcat comedere ajíma i faceré otes folemnee 
cullodíendo fe a labojtbaan'deoboc faciunt. (H^dem aute^  ín 
fefto penteeoítee obferuant: quoníamíbt funt quedam ceriV 
montalta oetermínantía Iocnm:aIía antem ñoñ í s ima funt íp 
fa facrífícía ín anímalíbus t oblatto panum pzímítíarum.nam 
ida fíebant cotam oomtno.f.ín fanctuaríovt oíctum fuít fnpza. 
fed nunc tudeí funt ertra térra; fanctuarü.ergo non pnt illa ob 
femare nec obferuarent ettam Üquía compelleret eosad boc: 
fícut flquíacompelleret eos ad comedendu3 fuíllae carnes t re 
línquendo fiííosíncírcuneiTos.pctíuo ením mo:rem quáeúcp 
fnbirent ñ víderentur flbíípfis babere altqné 3elu; legís $ Ifla 
facerétvtbabetur.i.at>acba.C3pítu.2.et*.i.£f.i.tDacba,capí 
tu.T.oe feptem fratríbus macbabets ? matre eozu?. (T&M ce 
rtmoníalía obferuantur a íudeís ín feRo pentecoftes.f. q> fit i l 
fe cíes obferuabílís abomni opere ferutlt:': boc facíunt.ín fe^ 
fto autem tabernacnfo:um ídem obferuant.nam facrífícía nu!/ 
la faciunt autoblatíonestquíaectra locum fanctuaríj ñeríne^ 
queunt.oíem tamen íftum faciunt ín magna folénitate obferua 
bílem:qnía boenonconcernít oetermínafíonem locí ficut facrt 
ficía. etíam obferuabatur ín bac oie fonitus clango i^s t boc no 
oetermínabatlocumtídro íudei etíam bodie ín feRo clangozío 
clanguntbuccínts coméis ín fynagoga fua.C^rít vobís fabba^  
tum memott'a[e).i.ííta oies ertt magne feflíuiratís.'Z non voca^ 
tur fabbatum qtlía femper ín fabbato fÍt:qnoníam poterat ac^  
cídere tn alíís oíebns ftn varietatem ánozum: potíiííme quía 
femper oebebat efíe ín p:íma ote feptemtoís i T oícitur fabba' 
cum a quiete i quta quíefcebant íudeí ab omni opere frnílí ín 
oíe feflo.Uocatur fabbatum memozíale ídeft fabbatum ad me 
mo:iamoominí.boc non oícitur ve alíqní volunt epífta cíes 
eííec cante obferuatíonío cp maneret magís ín memoria folént^ 
taseius $ aliozum feRo2um.fed oícitur fabbatum memozia/ 
le pzopter feRum caíendarum:? refertur ad id quod oicttnr tm 
mediate.f.ad elangentibus tubís.'Z eR fenfns qp fabbatum íRnd 
erat memoiíale cum clangerent tubis.t. g? eum elangcrent con 
cítabantoeum ín memozíam luúRc babetur Tlume.eapí. icen 
oteífur. fiquando babebítís epnlum t oies feRos ? calendas ca 
netís tubís fuper bofocauRis t victimis vt Rnt vobis ín recot 
datíonemoeíveRrí^icebatur antem oeus recozdart íllojum 
per dangosem tubarnm: non quídem cp oens ercíretur per ta' 
basiquíafolumpertínentbecadanimaliababétia vires actí' 
ñas auditíuas.bens autem nullas tales vires babenquía ani^  
mal non eR.fedt'Ra fnnt tujrta metapbo2as operationú buma^ 
narum.namflcut bomo cum audít tubas pzouoeatur ad íllarú 
foníturmita cum oeus oicetur andíre tubas ín feRís calenda^  
rnm veIneomeniarum:vídebitur recoráan ífraelítarum ac ñ 
ante non recozdaretur.Oeus tamen nibi! magís fie $aliter re 
C02datur:cum nulla res eR que poffiteum faceré veníre ín-
aliquam maiozem vel minottm cognitíonem $ babeat. (£lá 
gentíbustubi6).3Retubeoebebant efíe comee adfigniñeatío 
nem qp oeus tubebat eis obferuare íRud feRum ad memozíam 
líberationís ífaac p:o quo ímmolatus eRaríes. i fie alíquando 
in veteríteRamétocanebaturín tubís coméis vt babetur ps. 
97.cum oícitur.ín tubís ouctilíbus i ín voce tube comee. ^ n 
bac vero oie vídebatur clangendum vtrífq; tr,bíe.*p2ímo an^ 
temín tubís ouctiiibas»f,m tubís argentéis queerant onecí' 
Sabba> 
tam me 
molíale. 
3fofeRo 
clágojís 
da'geba 
turtbuc 
cínísco: 
neístar 
géreís % 
les.t bocpwpterfeRíuiratemcalendaru; tnqua canenduerat 
tubís argentéis ouctífibus vt patet Ttnme. i ccapít. Secundo 
clangendum erat ín tubís coméis admemoziam ífaac fiberati 
taríetisimmolatípjoeo.QSIiqui autem oicunt eifefabba^ 
tum memosíale íRam ofem ideRquía oeberent ífraeíite in bac 
oíe reeo:dart oelíberatíone tíaac. fed boc níbíl eRquoniam 
tune ínquolibetbpmm quince feRommoe quíbns bic oebe 
ret fieri memo:ñ alicuius benefieif vel reí geRe cr cuius caufa 
íntroducebatnrillud feRum. nulfum namc^ t'Romm feRomm 
eRquod íntroductum non fitp:opter aliquod beneñcium ad 
memojiam reí geRe vtfup^aoecfaratumeR.ergo oeberet vo^ 
cari quod libe t iRomm feRomm fabbatum memo: ía le. fed pto^ 
pter alternm: potifiime cum littera erpiimat oícens q> cric 
fabbatum memon'ale elangentibus tubís.í.erítcaufatiuum re" 
cozdatíoníe ín clangoie tubarum. ( í t vocabitur fananj ).ídeR 
íRaoíes oiceturfanctifícata velapplicata ad oominnm fcílt^  
cet vt bomines ín tKa vacenc a labo i^bus vt íntendantcontem 
platíoni oeí.COmne opus feruile non facíetis ín eo).ideR nul 
lum opus feruile per equípoKentíam.? ín boc oenocatur cp fint 
equales obferuationes iRomm feRomm quattuotf. a5imo2u;; 
cpentecoRes:':clang02is:t tabernaculo^um.nam ín quolíbet 
bomm íubebatur abRínere ab operibus fernílíbus vt patet ín 
íitterai'zconlequenter íícebatíneis parare cíboe.c^t otfcretís 
bolocauRum oomino).Qó eR íRud boIocauRum non oícitur 
bíc.fed intellígendum eR id q6babetur Hume. 2 9.capí , f. g? of 
ferretur vírulus vnus 7 aries vnus í agni anniculí feptem cuj 
ííbamentísfuísttbírcuspjopeccafo.pjeter boc etíam oJferc 
bantur ea que erant oe folénitate calendarum: quoniam fem^ 
per erat íRud feRum íncalendís.oe boc patet Tlume.29» cum 
cícitur pjeter bolocauRum calendarum cu faenficíjs fuís.erat 
autem facrifícíum e alen dar 115 otTerre ouos vítulos ín bolocan 
ftnmttarietem vnnm:tagnos annículos.7.cum libamentís 
fuis.offerebantur etíam facrífícía íugía.f.macutínum 1 vefper 
tínum boIocanRum.t'Ra ení; nuqua cetfabant.^t quá$ oícitur 
bic cp oeberet ofFerri bolocauRum non eR intellígendum folú 
oe boIocauRo:quia etíam in bac oie offerendus erat vnus bir 
cus p2o peceato vt babetur Tlume.29.cap. fed nomine maío" 
ríe facr ífici j intellíguntur miñosa. 
i[%omtn(c& cñ o ñ s ad moyfen D í c e n a ^ c d 
mo o íe mcnñe bufas feptímí :t>ke cjcpktio/ 
mm er í tedeberrímue:^ vocMmrfoncme. 
Slíftígetírq^ anímae veflrae ín con ofíerette 
bolocaullum t)ño»€>mne opus feruile no fe 
cíetís ín tepo:e oíeí b u í u s : quía o í e e .ppítía/ 
t íon ie cñ:x>t pzopítíctur vohie x>ñe oeus va 
íler*á?mní0 anima que afflícta non fuerít t>ic 
bacper íb í t oe p o p u l í s fuí0:et que o p í e qu íp 
p íam fecerít:oelebo eam oe populo fuo» " R í 
bí l ergo operfe facíetis ín eo.Xegít ímu^ feiti 
p í t e r n u m e r í t v o b í s ín cunctís genefatíoní/ 
bus t babítat íoníbus r e f l r í s * 0 a b b a t u m r c 
g e t í o n í s di:? affiígetís animas r e f t r a s . B í c 
nono meníísfeptímí a refpere rfqj; ad vefpe 
rumceleb:abít ís fabbatareííra» 
f s f i t t t í f n x p f í oominus.t)íc agíf oe qnarto feRo í 
v L U l U l 1 1 i piicípalí quod erat femel ín anno feí 
Ucee oe feRo pmpítiationís:quod vocacur oies propiciación 
niel oies eicpiacíonís. vocacur antem oíeserpíatíonís quan^ 
turnad nos:t ptopitíationis quantum ad oeum fuum.ín bac 
oíe peccataoícebantur remití i : t boc quantum adnoseRec 
piarí'.quíaerpíatío oicít pnrgationem -r abRerfionem macn^ 
larnm peccata autem ín nobís fozdes quedam fnnt 2 valde ma 
gne.^cus etíam remíttebat peccata nobís in bac oíe. ^ boc 
ptopicíarí eR: quía nifi oeus mífereácur noRrt nonremittet 
nobís peccata.t ficíRa oies accipit ouo nomina ee peccato' 
rnm remiiTíone. (C^onfideranda aút erant tría ín bac 
oic.1b:ímnm erat obferuatio a hbozibae. Secundum erat va 
catío ín affiictíonibusXertíum eratoblatío in anímalíbuj 1 ce 
teris cerímomalibue, Quatu ad píímú oícendü eR oe iRo feRo 
Qjeratmacímeobfcruáiíouísimaíoíísadem $ omnia feRa 
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pKdfaapzererfcbbatmínceteris namq; oícebattir non 
deretoptte fermle ín eie.oe oieveropzopittaríonie ticimap 
nóficreñncoaüqóopos^fic ercladebanf omnía opera tam 
feruilia $ non feniílía. vn non ItVebar paran' ciboa ín bac oíe. 
oe canfa .ppítíatiome baína otctú cíl fupn in pzíricípío bui9,c. 
t quídem non parabantar cíbí-.qi non comedebarnr qatcqaa; 
ín oíe illa ve p; J.CDBcóm erar ín bac folénttate ín afflíctíont^ 
bns.r.vtomneeífraelírcfe afüígerencín bacoíctboc eratcp 
noncomedrrent:necbíberentptotamofem:ncc alíqaod gau^ 
diomaccíperent:fedo2atíoní tlaboze vacarent.oe bocbabcí 
fnfra t babetnr fapza. i óxXcrtm erat ín oíe bac obfernatio ín 
facrífíciís t cerería cerfmonialíbae. t boc erat qaátnm ad r í r a j 
erpíandúnam accípíebantnr racríficía p?o farerdore t pzo po-
pulo c ouo bírcí foper quoa mítteref fois quía efletpío oomí 
no t qníeíncapniemífraríít.tqníerat p:o oomíno ímolaba" 
mr atep oe fangníne eína fondebaf ad erpíandam íntra fancta 
ranctozamcozampzopítíatoK'o t íntra tabernaculam cozam al 
tari tbfmíamatnm.rapercapur ante emífTaríam facerdos con 
fítebatarpeccacaífraelíraram tmíttebat eum tn folítudínem. 
De boc ptene fup». i<5 .ca. Í ideo níbíl oícítnr bíc oe illo. (bect 
mo oíe méfla buida feptimO.^ncboaaerat fupza oícere legífla 
to: oe feftía que eran t in tnenfe feptembií t oiverat oe vno:bíc 
flutem addit oe fcóo.í.oe ofepzopttiatíonia qui erat in oecímo 
oíemenfia feptími.f.reptembítecomputando oiee cómodo 
qno fupn oícebatar.r.vt no Otcatar oecimue oiee feptembzis 
fileqai efl oecimuaapad noa: fed ille qttiell oeetmne in funa^  
tionefm quamíndei menüa computant. (Diea ecpíatíonum 
er ít) .í.oíea erpiatíoniatq! vnica ejcpiatio erat p:o toto populo 
quá facíebat facerdoa magnue vt pater.s. i ó.i^otdt antemvo 
cari oiee ecpiatíonnm plurafítenqnia plurea erpiabantur. na) 
p:o peccatía omnium ifraelitarum erpíabatnr:magíe tamen p 
pzie oteítur otee eicpiatíonie in fingular ú quía e rpíatio pzopiie 
oeBgnatcertmoníamtlIainquefíebata facerdote magno p?o 
eípíandie írraelitíe.-z ideo quamquá facerdos mnUaecerímo 
níaa agem:qnia tamen folnm femel fiebat ín anno t femel ín 
eademoie quía erat actué contínune oicebaturerpíatíovna» 
(¿ritceleberrímuetvocabítur rancrue).ídeíl ífte oiee expiar 
tíonie erít in magna obferultía a labotíbne qó eí! effe celebré 
a colendooictam.vocaturanrem fanetne inqnantnm oeo ap^  
plicaturadculrum.r.vt bomince ineo vacentoeot non ope> 
ribue fufe.-r p:op:íe vocaf ifteoíeeceleberrimne vef cckbzioz; 
q: veré erat cekbjío: afije feftiniratibne Tupia pofltiecnm in 
alije psobíberenrur folum opera feruifía»in boc autem omne 
opue. (3fftígetiíc£ anímaa veflrae in eo) .Jñad erat fcóm pie 
ceptum quodobferuabatur ín'oíe erpiatíonie .f. vt afñígerent 
Te omnee ífraelite.t oícuntur afñígere anímae fuae .í. feípfos: 
qm anima pso bomíne toto accípítur .ficut patet 6ene. 4 5. cap* 
? £roó. 1 .capitncnm computanf anime oercendétee oe femo^  
reíacob:ínquononpo(funt accipíaiepjoaiabua fed pío bo^ 
miníbue:quia anime non oefeenduntoe femo;e tacob fedbo^ 
minee cum anime non pzoueniant er traduce:Ccd a oeo ínfun^ 
dátnr.ttelpoteft accipi bíc anima pzovita.ficut accípítur Joá> 
11.capi.cnm oicitnr.qui amat anímam fnam perdet eam: t qui 
odít anímam fnam in boc mundo in vitam eterna cuftodít eá. 
vbi anima non accípítur pjo anima noítra rationaIí:qaía nul" 
lnebancodífreoebet:redoiligere.red accípítur anima pío 
ta.ibi ením confulít vt vitam noftram afHigamue vt ín futuro 
oelectemur.&ícitur autem alíquie afñígere vitam fuam cu5 ín 
maguía labozíbue eam agit ita vt ratíonabid'ter ea? odifTe pof 
fit.ffcbabetur£co6.i.cap.cnmDicitur*oderant$ filíos ífraef 
tSfptiy.t afliígebant ílludentee eimt($ ad amaritudínemper 
dncebant vita eotnm operibne ouríe luti t Iaterie:omnic^ fa^ 
mulata quotnterreoperibuepjemebantur.ffcetiam bicafíli> 
gere vitam iudei oícebantur cum ín illa oíe nec biberét: nec co 
mederentrnee quícquá folatü accíperent t fed labo»' t ozatíoní 
vacarent.Cétofferetíebolocauflum oomíno). Tlon ponitur 
bíc qó ñt íííud bolocauftnm.? oícendum q» in bac oíe erat on< 
plergenue facrífteíj. vnum facríficium eratad erpiationem.? 
íflud erat oe qno oicitnr.a. 1 ó .capí.f. vnus vitulue p:o facerdo 
te 1 familia fuá:? ouo bírcí oblati a populo oe quoutm cerimo 
níje ín eo.capi.agitar.t íflud offictum erat pertínene ad mero/ 
rem quía agebatur oe erpíatíone peccatow-.ideo ín magna bu^ 
militatet contritione cozdíe agendum eratibabítum quocp 
vaIdebumíIembabereoicebat.vnde facerdoa magnue muta^ 
tte veftíbue gloríe fue alíumebat veflce foline minífterí) facer/ 
dotummmo2Uín.r.feroín9lía línea ítumcamlíne83 z cidarini 
baltbcum oe quíbue eodem capftu.CSIía autem erant facrf 
ficía que pertinebant ad folénitatem buítte oient non ad lamé 
tumtvelerpiationem.t boc erat q> offerretur vítulos vnus-r 
ariee vnue atc^agní annículi feptem cum {ibamentie fuíe (o* 
lítíet bírcue p:opeccato vtbabeturtlume.z^.capí.Cfit ñ 
alíquie oicatq7Íf!a facríñeia coincídnnt. (Tbieendum eíf 9 
non. vt patet p:eaIIegarocap.quíaoícítur.abfcBbí6 que offer^  
ripsodelíctofolentin eicpíationem t bolocaufíu; fempífernú: 
ín facríficío t ííbamíníbue eoium. (Omne opue non facíetís 
íntempo2eoieíbuíue).?ftae(!oíuerfira6 p2eceptíab omnib9 
feflíuítatibue pjecedentíbue cum in ceterie oíceref omne opua 
feruíletbic autem omne opue oenegatur.í ficut lup:a oictuj efl 
níbíl addit omne opue fuper omne opo5 fe mí le nift paratíone$ 
cibotumqnaeñerilicebatín alííe feftínítatíbue:in bac autem 
non. t caufa buiue efl quía ín bac oíe no lícebat quícquá come 
di aut bíbúídeo fruftra erat permitiere paran i ote bac. t boc 
quiabetoeíaffitgerefeoebebantaccípíentee omnem labosem 
ttrííh'tíaminabftinentia cíbotum t potuum. Cbicunt 
autem íudeíqnn bac oíe psopíttatíonie erant qnínq? opera ^ 
bíbíta.1b2ímumeratcomedere:quoníam non comedebantto 
ta illa oíe vfqj ad crepufculum ínapparítíoneaflro2um.tfic 
ad minué abftínebant a abo per. ¿4.bo!ae.r.a principio noctij 
pzecedentíe vfcp ad psincípiumnoctíe fubfequentíe. Secúduí 
opue erat bíbere t etíam non lícebat cíe per totam oiem f.per 
24.bo2ae.Z!ertínmeratabfb'nere ab vxoze. Quartnm erat no 
balnearí.Quíntum nulloe calceoe babere. 3fta autem íudeítn 
ínflitutíe fuíe hn t T fie apud eoe obferuatur. t fie fostafTíe apod 
antiquoe obferuatum fuít.tamen an ab omníbn^iflíe operíbu$ 
abítinendum eífet:vel fi ab iftíe an abali|e folum:veia quíbuf 
dam alije ínrupernonconftat.fatíe tamen rationabiliter patet 
gp ab ómnibus ín quíbue oelectatíonem erper írí poterant ab^  
fiínendnm erat:quoniá iubebatur fimplíciter q?afflígerent aní 
mas fnae.quí tamen alícuí oelectationi vacat non afflígít aní / 
mam fuam.(Quía oieep:opitiatíoní6efl).í.ídeo oebetie abíli 
nere ab opertbtte cozpojalíbus 1 vacare affiictioníbueiq: oiee 
piopit í atíonís eft.'Z fubdítur caufa in lírtera. ( U t psopitief vo 
bíe oominue oeue veílcr).í.ídeo boc facietie: quía vultie mi ' 
ferico^díam aoeo.oeueenimnonoefpícítozantee cum affií" 
ctíone coidíe.iucta illud. co: contrítum t bumílíatum non oe* 
fpiciee.vt patet ps.qmnquagefimo.^cusnamc^ íubet vtbo^ 
minee afHígantur vt ípfe fie mífereatur eojum vt patet jíobef. 
cap.z.cumoícitur.rcindíteco2da veflrat non veflimenta ve^  
ftra;? conuertíminí ad oomínum oeum veflrumtquía benígn9 
^mífericoie efltpatiene zmultú rníferícoze t psefiabítie fuper 
maliciam.ficut etíam beutero.decapita, cum oicíturq> oeus 
quáquampuníeritiudeoeeijciendoeoead multae partee 02> 
bí6;tamen reducet eoe fi ad illum redierint ín toto cozde fuo.-t 
non folum ad boc pzoficiebat contri tío animí; fed etíam abiV 
(tío ín babitu 1 eiterío: tríbufatío.ficut patet¿cod. capitn.; 
Vbi cum oeue veHet puniré ifraelitaepto peccato fabricatióís 
Vitnlí vt alíqualítereíecompatereturoírít.íam nuncoepono 
oznatum tuum vt feiam quid faciam tibí.? fequitnr ibídem cp 
bepofuerunt filíj ífrael o:natum fuum a monte ozeb. (Omníe 
0iaqueafflíctanonfuerítínbacoíepenbít oe populíe fuíe). 
t>ic ponitur pena tranfgreffozum.f.cp qui omítterent alíqna; 
cerímoniam tflarum:fiuenon affiígendo fe:fine non obferaan 
dofeítu; perirent.quá$ in boc oiifert:quoniamfi alíquie tráf 
gredere'tur cerímoniam que erat ínabfiínendo a oelectationi/ 
bus fine affiígendo anímam períbat oe populíe fuíe: non qp m 
díceepo(renteumoccidere:quoní3mleicboc non íubebat-.fcd 
cp oeue occideret eum per vnuj oe varíje genertb9 mouie:que 
oeue repiífime occnlto indicio fuo malíe infiigit.fi autem tranf 
grefine fuifiet cerímoniam que erat vacare a labozibue a íudí 
cibue occidebatur.quáquam infra littera oicat.oeíebo eam oe 
ppfo fuo.fic namcp oe fabbato erat qp qnicúc^víolaífet requíej 
fabbatí occíderetur per bomínum iudícium * ínfiietionem. fie 
babetur JSÍOÓ.51 .et.; s.capitu.t babetur eccmplum bui9 Tin 
me. 1 í .capí.oeeo quícollígene ligua ín fabbato lapídame efi, 
maíojís ením grauitatie erat violare cuflodía; feflinítatie ope 
ra feruilia faciendo $ nonabfhnendoa oelectationibue vel 
fenonaffiigendon'deopena oífpar effe oebebat.c£t que ope 
ríe qnippiam fecerit). t)ic ponitur tranfgrefíío fecunde ce^  
rimonte fcílícet violare quíetem fefiíuítatie buiue faciendo 
alíqua opera fiue feruilia: fine non feruilia. vtrocp ením mo* 
do peccabatnr. fed non erat vtercp modue eqnalie ín pep 
cando* vnde fi alíquie in oiepzopitíattoníepararet cíboe z 
cotnederet 
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O'ieerat comedem onplícítcr peccabat infríngens oapííccm íerímoníl 
mato: feílítiítaiíe \ÍW\WQS\ graume peccabat ctboa parane éí R nó CO' 
VÍolauo mcdercf q| fi cíbos comedac iá paratos.boc pjrq? pararecíbos 
f.ílí gaf ptínet ad víolatíoné cerímoníe q efl abftínere ab oí opcrcnam 
cíbos vf parare ciboo ad vnaj genoe operieXad opas non feraífe pertí 
c^ roedc* ner.nam vt fiip^a otcebarar.omne opue p^obíbttam fierí m fe^  
fttuitatibns reroíleeft p e^ter ciboiom parattonem que pertínet 
ad optie non fcrut le: ítamenpiobíbíta eíí. tramen cíbos pará$ 
ín ote pzopíti'anbnís peccarer. eodé modo comedene cíbos ta; 
^ parato$ ín eadem otepeccabattquía agebat contra certmontam 
que erat affttgí cnm íulfam eflet vt omnis anima tn oíe íllo af" 
fli'geretar.erat tamen matotís graaítatís tranígreifio cerimo^ 
níeqneerar abftínere a labojibue $ tranfgrelTío cerímoníe 
que eft affltgKideo maíozís culpe erat ín oíe bac parare cíbos 
etíam ft non comedercnf $ cíbos comedere íam pararos.^dé 
autem oícendú efl oe ómnibus alífs opertbus:quoníam oía ve 
tita erant qoe fub p^obtbítíone cadere poterant.que autem illa 
fint fatís páretele bis que Dicta lunt £ico.i2.cap.cbeleboeá 
oe populo ruo).5^apunitíoattribuítaroeo.r.q}ipre oeus oe> 
beret anima; que boc modo infríngeret euílodiam obíéruatio^ 
nis oiet pjopitiatíonis.fed non eíí inrelltgendum Q) ad oeu per 
cineattanquáipferolus bocagere oebeat tnon perttneat ad 
índices.nam iudíces ín boc punirent quemadmodn; pnníebát 
ín cuflodía fabbatí. fed oícítur.oelebo eam.quaft oicat fi xwáu 
ees non pnníerínt ego occidam.f!c a pparcr.é. i ^ .ca.oe íllo qut 
oabat oe femíne fuo ídolo molocb.nam mandabat ocas Q> W 
^ pídaret eum popu!us:t tamen fi populus neglígeret boc oíce^ 
bat oeus Q> ipíe poneret faciem fuá contra bomincm t(Ium vt 
ocleret eum cum tota fuá pzogeníe oe térra.? oicitnroelebo 
eam oe populo ítio.í. factam non permaneat tn populo fuo 
occidendo eam: quontam fine oeus per fe occídat fine índices 
• boc faciant ílle quí peccabat femper tolferef oe populo. (Tlibíl 
ergo operis facietis ín eo).tn'c ínfertconduBonem er piepoíi 
tís.C.cp íudeí non faciant opus aliquod ín oie p^opíríattonís:? 
efl indactío.ego occídam omnem bomincm factentem opus ín 
oíe pzopitiatíonís.ergo vos non facietis opus vt non occídam 
vos. t ida efl ínductio per modum pene t pertínet ad ti moje;. 
, t verá quidem eft cp fi aliquis oe iudeís faceret opus ín Oíe .p 
pitíatíonis Oeostoeleret eum oe populo fuo.ramen non ideo 6 
berenr íudeí cauere faceré opus tn oíe ptopítíatíonís vt non oc 
cíderet eos oeusrfed ideocaaere oebebant:quia oeus erat quí 
ínbebat t oeo ín ómnibus pzopter feiprum obtemperandu tfí. 
ípfe tamen pwuocat íudeos ad ífll cuftodiá g tímotemtqi erae 
adbuc populas imperfectus.ímperfectowm autem conditio eft 
f vtmagís timoze cp amoze moueanf. (Xegittimam (émpiter^ 
íodoer num erit vobis) .í.boc q ó oícram eft oe obferaatione oíeí p^o 
ppofitís pitíatíoníetüue qaantü ad afñicríonem animaram fiue quan> 
ilíata* tam ad vacationem a labozibasterit vobis legitimú fempiter^ 
nam.í.erit tanq^ lee rempíterna.Iegitimum ením x lee ídé funt: 
cfcqé legírimum alíquldo magís penineat ad ea que funt puré 
pofttiua fiue naturale;íiue mínnm.bícítur autem cp ííTa lee eric 
tempíterna non ín eternú ouratnra eífet'.qt non ourauit.nec 
D O? non fuccederet ei alíqua alia lenqj tam fucceffít.fed qnía ma 
gnotépoK permanfura erat obligario tftius legis.H roto t¿po> 
re quo ouraret ílatus íudaicus vt fupja magís oeclaratam efl 
f cum oicebarar oe alífs legítímis que erant tempíterna. (?n cu 
bttpleic ctl0 generationibus x babirarionibus veflrís).í.ilía lee onra^ 
Ifeexpd* bit ín ómnibus generatíonibus.f.quádiu manferínt generatío 
I nesveílre.tin ómnibus babitacalís.i.in omnioomo veflra* 
I I boc íntelligendo quádiu ouraret totas populí íadaíct:qz po^ i 
I (lea non oicebatur curare atiqua generatío iudeozumnecba^ 
\ bitaculum quáqul alíquí oe iudeís permanerent. Del alio mo 
£ do intelíígítur.f.q? iflaobferuatioerttin ómnibus generatíont 
| bus veftris.í.omuísbomo oe genere veflro obligaba adbác 
i obferuatíonem:? eria; ín ómnibus babítacalis vefíríG.í.ifta lee 
tenebit vbtcúc^vosbabítaueritís.-z poníturifle lenfus ad fa^  
cíendum oííferentiam ínter varías cerímonias.nam alíaoblí^ 
gatío erat adobferuandumfacrifícia:? alia ad vacandumala 
bozibus t afiiígendum animas fuas.nam ad cerímoniam que 
eratíníacriffcMs oíeí pzopitíatíonís: non tenebantur íudeí ín 
generationibus t babitaculis ruistquía nonobligabanturad 
boc vbicuc^eírentn'deo nonpoterant faceré alibi nífiín térra 
piomíííionís % boc ín loco qué elegíifet oominus vt effet íbí ta 
bernaculum'zarca.ídeofialiquandoeffent cetra terram pzo^  
miííionistvtíncaptiuíratíbns non tenebantur nec poterantét 
fi veUent faceré facrí/icia illa-.oaco ^ tnne lee illa baberetoblí^ 
Queda; ; 
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Iti J)pítí 
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ítideifa' 
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Iblú í ter 
rá íude. 
garíonem.ficut cum fadeí faerant ín captíuítate babffonicat q: 
Cune adbuc lee obIígabat:tamen íbí non fecerunt racrífTcía:tm^ 
mo necvolebát cantare aliquos cantus oe pertínentíbus ad fan 
ctuaríum. fie patet ps. i ; ó.cum oícitur. quia ílltc ínter rogaue-* 
rant nos quí captiaoe oueerant nos verba cantionnm 11 quí 
abdueerunt nos bymnum cántate nobís oe canticís ffon.t rúe 
refponderunt íadeí.quomodo cantabimus cantícam oomíni 
ín térra alienadquafi oícat nuflo modo facíemus a foztíon' cr^ 
go nuflo modo facerent facrifida ín térra aliena que magís oe 
terminabantfibílocumianctaarif.tamen qaáquá íadeíeífenc 
eetra terram ptomíífíoms ín captiuítatibus: vel at6:tenebátar 
obferuare ifiam feftíaíratem qnáram ad boc g? affiígerent aní 
mam raam:quiaifle cerímoníe non concemebant Determina^  
tam !ocam.red vbícúcg íudeí elíent oblígarentur ad ifia facíen 
dom.vndefiafiqníeoe iudeís tuiffet eetra terram fuam inne 
gocíationétfiue zKsxx eifet íbí tempoie oíeí pjopítiatíoníü teneba 
tur obferuare ífiascerimoniasoevacatíone a labojíbus ? oc 
afflígendo anima fuam oe facrifteifs autem obferuare nonoe 
bebat. t ida oífferentía obfematar ¿eoó. 11 .capí tu. vb í cum ot 
catar oe obferaatione cerímoniam agnt pafebalis Oictum efl 
O» ílle cerímoníe obfernarentur ín ómnibus generationibuo 
íudeowm.fed non oíctum efl g> obfernarentur in ómnibus ge 
nerationíbns i babitaculis íudeotum: quia cerímonia a;ímo^ 
rum oblígabatín quocúc^ loco: % ideo nuncconíeruarur a ía ' 
ckí6.cerímonía autem oeagnopafebalí nonoblígabat nífi ín 
térra ptomíifíonis: quia oeterminabat fíbt loenm fanctuaríf. 
(Sabbatnmrequíetíonísefl).í.oíe6 pzopitíatíonis efl qddaf 
feflumadrequiefcendum.vocatur autem fabbatum requietío 
nísmon ^ efiet femper fabbatam fed quia erat oíesad quie^ 
fcédtí.omnis autem fefliuitas bebíeo:um ínqaaquíeícendam 
erat eozum ídíomate fabbatum oícitanquonfam fabbatum ge 
nerali nomine qnietem notar, c tune non accípítur bic fabba 
tnm pío oie qaíetís vel p?o quiete; qaoniam eflet repetirío in^ 
urílís cum oiceretar.fabbatum requiettonis.f .quíes requietío^ 
nis.fed cum fabbatum fignífícet oíem qnietíuam;qaía vna ps 
ifhus figníficari addítnr oictíoni fignificantí ida oao:oíctio 
lafolumdabitpio vno.f.vt fabbatum figníñeet oiemfolum 
./z quíes ímpoztetar per nomen qnod fequitur.t fie oicetur q> 
cíes pzopitíatíonís efl fabbatum requietíonís ídefl ed oíes ad 
qáideendum. fie oícitur oe boc nomine cecus qut fignificat ca^  
renrem vifaSi tamen addatar eí ida adíectío vífus vt ofea^  
tur cecus vi fu.cecus fignífícabítfolum carentem;per ílfam re> 
gutam que ponítar ín ooctrinalí ín capí.oe condruct ioncequiv 
nalensgemínisoíctioflíungíturvtir.bancfolam vocat cecum 
ViToeifecarentem.cHfnígetísantmasved'rasOídedqaíaoíeS 
pjopírfgríonís ed oíes quierís afflígetís ín eo animas vedrae: 
fcilíret abdínendo a cíbo t potu:t ómnibus fupja oictís. 
(CSed oícet aliquis q? ida índudunt cont radíct íonem feilícet 
cp fit otes quietis t ín eo affiigantur anime: quia quíes re' 
pugnatafflíctfoní.pottffime quia ponítar bíctanquá pío cao^  
fa vnum akeríus.cn'^efpondendum ed cp ida intentío Iítte> 
re.f.q>níaoíc8 erat oíes quíetís'.ideo oeberent adfiígere íudeí 
animas.t oicendu; cp quíes acdpitur ouobus modís.(CUno 
modo pió oelectatione vel quocúqj gaudío.tido modo lar^ 
ge loquentes oicunt alíqoé quiefeere quando oeIectatar.<z tune 
verumed^affligere animas i quiefeere repugnant. C A I i o 
modo accípítur quiefeere pioptieíded cclTarc a moto, t tone 
oícitur quíes vacatio ab operíbus feruílíbus vel non fernili" 
busque tlfe quí celíatab operíbus gandeat:vel trídetnr.t ídd 
quíes folum oicitpiíaaríonem.tbeced que pertínet ad oíea 
fedos.boc modo inrellígítur lirteratq) oíes pzopítíattonís efl 
fabbatum reqniettonís.i*oie$advacandum ab ómnibus fabo 
ribus i non repognattunc quiefeere t affiígtn'mmo tune alt> 
qutspoterít vacare afflícríoní quando ceííauerírab operíbus 
eeterioiibos.tfic íudeí ín oiepiopítiatíonís quiefcebantt qoia 
níbil agebant:? añfiigebant animas foas quia non capiebant ci 
boa illa o íe .C^ed adbuc quamquá per boc pateat q? non re 
pugneteífe fabbatum requietíonís t afHigh tamen non patet 
quomodo vnum fit caula alteríu8.£t oicendum ed q¿ caofa ed 
boc modo: quia oíes piopiríatíonis erat fabbatum reqníe^ 
tionisided oíes que etíam ad boc oeterminata: vt ínea af^  
fligerent íudeí animas foas: t tune bene fequitur q^qnia 
fabbatum requietíonís ed: íded quia ed oíes otdinata ad 
quietem cum afflíctionc anímarum: íadei oebent aflflígerc 
animas foas ín oíe illa. (31 oíe nono menfis.) "bic pO'/ 
nitor qualiter obferuanda fit íolennitaa oíeí pzopítíatíonis: 
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fiuc qaátum ad affiícíícnr m atiítnarnm. ( ££ t otcitar g> 
iudeí oebebant tncipere iftad fefhim a eíe nono tn vefpere 
Vl'qjad oíemcecímumtnverpere volebat ením oeoa cpm* 
ram obfernatíofeftipcr vnampíem natarakm a punctoíti 
punctam.r.per.24.b0238. íjnbítarcnt tamcn índei quandoúi 
ctpere txbcret iíla obferaatíoiq: otctum fuerat fupw g) fcllaj 
pzopittatíontserat in oícoccímornéfie rcptímt.v6icttergOQ> 
oebetíncboaríaotenonoínverpere vftg ad oiem oecímum 
ín vcfpcrum.t fie crac rig!ntiquaítao:bo:e. ^ Uocafnr mem 
btcvefpcrum foliaoccafua.najíadeítteocpcadt'rlo! fub bo:í 
?onte íncípjunt obfernare feftnm vfqjqtio íterúcadatfnbbo 
riiontc^i tfla eft regala generalia obferuádt omnía fefta op oc 
bet tncípere obferaacío a folie occafa víq? ad folia occafam.i 
ab boc accepít ecelefia modoa obfernationía fcOomm ftiozutn. 
fíebabetnrectra oc fenfs.cap.i.ct.r.cajíabentaromnee oteo 
feílta vefpcro ín vcfpcram caflodtri«$$ ceclefía íncípíac a 
ccIeb:ationc verpcroiú vfc^ ín fecondoa vcfpcroaiíed quomo^ 
docuq? obferaeiar femper accípítur oica a momento ín mome 
Cnmper vígíntíquarínojboiaa.CTSIíqníaatem íadcíoírerút 
9 boc folam tntcllígcbatar ín obferaatíone fcflt piopíttatioía. 
tn alija antem non. Qnod tcnuít abenajra. oc quo oictum foít 
fSxo» 3. s «cap. t tbídem t mpzoba t ü eft*C£» ao te; oicítar bíc Debc> 
re incipt oiem pwpitiatíonís a vefpcro oící noní v i a d veP 
peram oící oecímí íntdlígímr quátum ad vacatíonem a íabo-
r iba6:q? ín toto boc cepozc non ííecbat laborare. íntelligítar éc 
qoátum ad afí1ictíoncm:quía poOqaáoceabaíflet fol tmmedía 
teincípícbantiadeífe afflígcre noncomedcnteamccbíbcntca. 
vnde fi aliqníe po(! occabítnm folie ín cíe nono mcnffc fepttV 
mi comediffetríta peccabat fícnt fi comcdífTct ín üíc occimo qat 
crat oica p¡opítiatíonÍ6.C 3 vefpcro vfcp ad verpero)).Uefpc 
rtimpzofofiaoccafit accípítur.': fie erattcncndaevter^ folia 
occafus Í tempus irttermediam obfcraandum.i fíe accípítur 
fupn qaido oíctf ^ oíc quartodeetmomenfía pzimi ad vcfpe 
rom ell pbafe oominíXa folia occafn oebet fierí imolatío agní 
pafcbalía.nam etíam fí ittdet oicant & boc poterat ñeri imme^ 
díate poft mcr idícm falfom efí:qi beatero. 1 d.capít.Dícítnr g? 
Ucret ad folia occafumiímmolabía pbafe vefpcre ad folia occa 
fitmqttódocgrefítfacaoc egfpto. (/Celebjabitía fabbata vc> 
fíra).i.ifíomodoínctpretie obferaare omnee fefítuitaceeve^ 
nraa.f.a folie occafa oieipKcedcntie vfc^ ad folie occafum íp 
fius oící fefti* t fatis notatur ín boc q> ocae fuít locarue oc ca 
flodiaomniam fcíüaitaram xnon oící pwpttiarioníe folam 
camnomínaaít fabbata tnplaraU. 
i n ^ t l o c u m e c f t o o m í n u s a d i t i o y f e n D í c m 
í o q u e r e fil^'s tíradM du í todec imo DÍC me 
í i a b u í u e f e p t í m í c m n t (cric tobcrmmlozns 
feptem o í e b u s D o n r i n o ^ í c a p ^ í i i m e vocw 
Wturcdcberr ímusatc^fandimmus^iDmnc 
o p a s femílc non ímctieincoiz fqptcmofc/ 
bue otferctíe bo locau í la o o m í o » B i e s quo 
queoctauuacrttcelebem'mus atqg; fanctífUí/ 
mmiz o f f e r e t i e b o l o c a m í n m o o m í n o » ¿Sñ 
mm cetue atqg; coUectc*€>mnc opus íemi le 
non fedetís ín ca^&efunt fer icDomíníqnas 
vocabítí6celebcrríma0atcpfanctií ítma0:of/ 
fo-ctífcgmdsoblatíonce Domíno:boIoca i i 
í l a t Ubmctminm rims vmufcumfe o í d : 
cjcceptísfabbatís oomíníDonífcg rcf!rfe:z 
que offemie ex voto vcl que fponte trihue/ 
tío D o m i n o ^ quintodedmo ergo oic men/ 
l í e f cpt ímíquandocongrcgaucr í t í s omnes 
fruct9 terre veñrc celebzabitíe feria0 o o m í n t 
feptem o í e b u 0 » B í e p ; i m o í D í e octano erít 
labbammX r e q u í e s • 0 u m c t í f < p v o b í e trfe 
fnímo fmctn© arbojfe pulcbeiTíme:fpatti/ a\'c&palmamn:trmoelisnivm{mm(r5 
diurna íalíces oe to:rcnte:Tletabímíní cotS 
©omino t>eo c é f i r o : celeb^bítífcg folemtó/ 
t e m e m e f c p t c m i o í c b u e p e r annmrn í e g í t O 
murn fcmpíternnm erít ín gcnemt íon íbue ve 
llrí0*€X>enfefeptímofcftaceleb2abítí0:Tba/ 
bítabít/0 ín r mtoacnlíe feptem t>iebm. <Dte 
quí oe genere efl: í fmekimnebít ín tabernacu 
líeiPt oífeant poí lerí veflrí q ín tabemacul í s 
babítarefecerimfilío0íírael:cumeducerem 
co0oe térra e g f p t ú ^ g o oomínu0 Deu0 ve 
fteníocntnfcg e f tmoyfeafuEfoléní tat íbns 
S)omíníadfilío0ífraeU 
<Cf T ^ ^ n * t f ¿t e^ oomínua ad moyfcn.t)fcagitaroefln 
U Z l W k U W V to* vltiofcfíop:íncípalí.f.oercfíotaber 
nacuIommq5fícbattnmcnfefeptcmb2í computando fon itu 
dcoeit íncípfebat oíe qaíntodeeimo ourane per oíce octo. na) 
qjqj oíce vftimae quí erat'.octaane non eflet p:op»e oe celcb:í 
cate tabernaeulosamierat tamé oíce ectue 1 collccte oe quo ba 
betur tlame.29.c.« ín ido fcflo iudeí facíant vmbjacala par^ 
aa oc ramíe arbo^am t tbí manent* (p£aufa aatcm ba" 
faefcftíaitacíecftadfígntócandnmqM'adcí ambalaucrint per 
oefertam qaadragínta anníe oco oírigente Aloe: t loto boc ti 
I po2e non babítaucrunt ín oomibue fed ín vmtaaculíe fub ar^ bor bue. vt ergo reco^denf bcncñcíj bniue ocue íubct vt facíat qaoíibct8nnoífíadfcílutabcrnacalo:aj.AC5n boc aatcm fe 
i fío tría confideranda fartf.r.ceíían'o laboiuimt conftractío ta^ 
bcrnacal02am:t oblatío facriñeí03am.*£írca ptímtQ oícédnj 
gp ín boc fefto obferuabantur oíce octomon quídem QJ ín om ^  
níbas íllis iudeí ceflarent a Iabo:ibae:fcd folam ín caobas oíe 
baeXín p:tmo 1 ín octaao.fed omnee alij ptíncbanr ad foléní^ 
tatcm tabcrnaculojum .f.quátum ad facríficía t quáta; ad mi 
fíoncíntabernacalievt epparetbiccHüme.i^.c.CSecun^ 
dum crat ín boc fefto conftractíotabernacuIowX 9> bcb:eí ac 
cípíebant ín oíe qaartadeetma menfíe feptimí fructue arbojíe 
pnlcbcrrímc: Í fpatulaepalmarum: t ramos lígnt oenfaram 
frondiam:^ falíceeoe to:rcntc:t collígantceífta elcaabantín 
altum ? fattantce co:am oomíno gaudebanttocínde facícblt 
tabernacalaoe ramíe arbosam ertra cornos fuae vcl ín ah' 
quo foco oifeooperto: t ín illte mancbanc per feptem oíes.oies 
áutem octauus qalquá efíet cefebas 1 ab ómnibus obferaare 
tuntamen iudeí non manebant ín tabernaculie oíe íllo: fed fo^ 
lum crat oíce iUep}OcetutcoUcctí3.f.(p colligebantur íbipe^ 
cunte pjo fumptíbus fanctuari^CXcrcíus aatcm qaod ín bac 
fcftíuítate cft pertínebat ad facr íficía-.qnoníam quotídíe picter 
facrífícía qnotídíana t facrífícía fabbato^um 1 votowm 1 que 
cucu íncídentía ftebant facrífícía fpecíalía que augebantar per 
Angulos oíce.? oe quolíbet eojum babetar Determínate t fín^ 
gíllatim Tlume.z^.capítn. qaíntodeeimo oíe menfíe ba> 
íue feptimí). ^n boc oíe qaíntodeeimo íncipiebat feftamta^ 
bernaculozam ?oarabat per octo oíce cam ipfo quíntodecí/ 
mo. z oicítar menfíe baíus feptímí:quoníam ín ífto menfe fe* 
ptímoerlt triafefta.f.feftumpiopítíatíoníe:? clangojís:? ca« 
bernaculojom.í ífte cft menfíe feptimus non apnd noe fed apó 
bebzeoe:? co:refpondet fcptembtí noftro: quoníam ípfí men^ 
feeamartto íncipiunt tnon a iannarío. t adbuc non cft ífte 
menfíe feptimus feptember femper quí computatur feptímut 
a martío:fcd vt ín plurímum cft ectober.nam cam fíat ífta fe^  
fliuitae a oíe. 1 f . vfcg ad víccfímamtertium menfíe eíafdcni 
feptimí maíospareeiascadetínoctob» qjín feptembzí. fed 
boc piares putant.Sed non cft fícnmmo vt commnníter maiot 
parseftin fcptcmbzúqaía fcpíusíncípitanfe médium feptem 
btie noftrí $ ante vt oúrímus fupia.q. 19.(^runt ferie tabcp 
naculomm) * i . íncipíent obferuattonee fefti tabernaculí ferie 
p2op»c:qaíanon vacabataralaboiíbnetn ómnibus íllieifed 
rolumínpjímotín octauo.fed vocantur ferie largo modo:qi 
fíebant ín eíeaííque cerímonícfpálcs qnó fiebant ín alije oíe 
bue.? bocfiuc ín facrííícííaoíaerfíetfíaeín fabiícatíonc teber 
nacafozum.vocatarautej íftudfeftú alio nomine fccnopbegía 
ídeft comeftío ín loco publico a cenon quod cft comune t pba 
gía q6 cft comedere:qfí comedere in coi vcl ín publico w tilo 
tpc iudeí facíebát tabernacula eítra oomoe «í B ramíe arboji 
comcd€t?át.crara«tííle!ocuepablicw;q?í0poicrátíbí occnl 
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S.eénte 
qlfter ce 
tari ficut ín oomibus. cSeptej ofebas oño) . i . ferie rabertidca 
Io:om oarabanr g fepte oíee.f.g? ín iftíe fepfcm oícbus mane' 
bant tabernacula facta tíudeicomcdcbant iníllía.CSed ar^  
gaecaltqaíd qi.jí.or o? pjímus oies i occauas erút fabbatam.ú 
requíee ín fefto rabernacuIo:u.non crgo folom oarabat feflum 
tabcrnacalojum per fcptcm oíes fed p plures.(¿*RjW£ndu ell 
Qrfolum crant feptem oíes feria? tabernáculo?;t tñ vltra ílloS 
oíee erat alíue oíce.r.octauue qnt non pertínebat ad feftum ta 
bernaculoiúrfed pertínebat ad cetam t collectae.f.g? ín illo v i 
limo ote collígebanf a toto ífrael pecunte ad vfum fanctaarif.': 
tune congregabanf oie ad oandam banc pecuníam.'z illa oíes 
erat^ppter boc folénía vtomne8conuenírent.tamen non erat 
oe feftinítate tabernacuIo2nm:q2 ín illo oie non manebant 
deííntabernacuIíefícutínpKcedentibua fepte: oíebue.'Recte 
ergo oicitur qp ferie tabernaenforam erunt per fepte oíee qgq; 
totnm feftum ouret per octo otes, t boc fígnífícatur infra cum 
of.ce!eb:abíf ía fería5 ortí fepte oíeb9:oíe píio t octauo erit fab 
batu.Kreqtiíee.t oicitur q> erant iíle ferie ono.í.q? erunt ad cul 
tum oei.vel g? erunt q: oeus mádauít illas cuftodíri vel ad re" 
memozandam beneficíu; eíus. CTSed alíqníe queret an 
oameirentiTraetiteinoefertocuflodieruntiííud feíló taberna 
cuIo^.^C^t fozte aliquís rñdebít cp iadei no oblígati funt ad 
cuíTodiendu i(!ud feftüoú erant ín oeferto'.ficut no eráí obliga^ 
ti ad cuftodiendae cereras cerimonias vt pjobauimue fnpw ín 
íftocap.vtrum taméfnerítfefhtmcuftadítu oicentQ; nóoílat 
fed potuít obferuari vel nd obferaarúna eríam aliqna oe alíjs 
feflísaliquádocufloditafunt inoeferto vtpatetoe fefto fab' 
batozíí Tlume. i ? .c.p5 ctíá oe feílo a;imoní *nnm.c.9.fta ergo 
potuít eífe oe ifto feflo cp afíqñ obferuaref.^C^^cd oicédum 
efl qp nunqnl iflud feftu fuir obferuatum oum erant ifraelite in 
oefertorimo n ú ^ potuít obfcruarúqz engente fígnrata re non 
eciflit figura eíae que eílrepzefentatiuaeiusoe pieterito reco-
lene.fed lie erat oe otbus kñiB'.qi omnia ifta fiebant ad recoi' 
datíonérerúpzeterítarü pzeteripfum íeñin .ppítún'óíe qó fíe 
bat ad remifíioné peccatotú.ergo nullum ílfo? oebuít obferua 
ri quádo eiciílebat ípfa res que fígníñcabaí.fed quando iudet 
erant ín oefertoeciftebat ipfum qó fígníñeabaf per feflum ta> 
bernaculojú.ergo non poterat tune efTe feflu tabernacutom; 
P5 boc qi ifraelite babitauerum in oeferto e quadraginta ánoj 
in tabernaculis:t ad memozíá bozu tabernáculo:!! fuít pofitaj 
feftu tabernáculoJÚ. íed quádo erant ín oeferto manebat ín eia 
boc cp cííent in tabernaculis qó erat res fígurata.ergo nó pote 
rant faceré feflu tabernáculo?.? cato op iadei Debuíífent faceré 
tn oeferto iflud feflu femper effet feflum tabernacu!o2um:qno 
nía femg manerent in tabernaculis cum non poííent babftare 
ínalíquaoomo.nnllo ergo mó potuít iílud feflu tabernacnlo^ 
ru obferuari a iudeís in oeferto.cbíespumus vocabitur cele" 
berrímus atc^ fanctínrímus).£rantenim in iflo feflo vt fupza 
oíctum fuít fepté oies in quíbus tudei manebant in taberna' 
culis, z ín iflis folum erat vn9 oies celeber in quo cefTaref a la 
bo2ibus.f.oies p2ímus.alii ante erant oies nó vacatiní:^ alíus 
oies pofl feflum tabernáculo? qui erat oies octanus afiquomo 
pertínebat ad feflu tabernaculozumtcdpatabaf cuíKo.t ífle 
erat oíes folénís ficut pzímus.quádo autem oicitur bic (p Otes 
pumus erit celeberrimusuntellígitur refpectu feic oierum feqn 
tíum:quía ín nnKo illojutn vacabatur a labotibos ín p:ímo ta' 
men cefíabaf ab oí opere fernili.tnon accipitur bic celeberrt/ 
mus fuperIattue:quonta tune ífle oíes eífet celebtíoz oíbus oie 
bus pertinentibus ad t'IIam feflíaitaté.t folus ífle eiíet celeber^  
rtmus:q2 quod p ejccetlentiá oictf vni folí conuenít.falfum ta^ 
mé efl:q: immediate oícíf oe feflo octaut oíei cp iíle erat oies 
celebérrimas, t fie tam psímus poetan9 otes celeberrimí erát. 
vndeaccipttur bicneceíTarío fuplattuus abfolute vtoicaf oíej 
celeberrimus.t.multnm celeber.oícunf auté oies iiliceleberri/ 
mí i fanctíííími q6 idé fignar:fed celeberrimí oñr inquátu; in 
eíscelíaf a labozíbus.fanctínTmíoicuní tnquátúapplícanf ad 
cultu oei.f.Q) ídeoflatutí funt vt oeus ab boibus fpálíter CíHis 
colaf. (Omne opus feruílenon facíetis in eo.)t?ic oeclaratur 
folénitas oíei iflius pjimí.f.q? non fíat aliqna opatto feruilts t 
illo oe quo íam oeclaratú efl quid fint opera ferntlia. vñ in íflo 
oie pzímo tabernaculozú non erant lícita aliqua opera nifi pa^  
ratio cíbo:um que non vocaf opus feruilevt fuít oeclaratum 
¿co. i i,cap. c £i feptem otebus offeretis boloeaufla mo).Vic 
ponítur oiiferentia Oíei pzimi ab a(í|s otebus fé quétibue.nam 
Dt'ctmns oe oie p:imo cp nó fíebat in illo alíquod opus feruile. 
non apparet auté oe alije oiebuc fcqumtibns quomodo cffent 
feila nifi poneréf alíqnfd per quod oifttguerenf a oie p:ímo t 
ab alijo oiebus quiñón erant fefli^oicíf q>in feptem oíebuf 
oíferref bolocanflum.f.q? fofum feflíattas confiflit in omnibu; 
oiebus pzeter p:ímu5 ín oblatíone bolocauftozu q.o.q? nó erat 
aliquíd in alijo oiebus perttnens ad felliaitatesrnifí oblatio bo 
IocaQflo2Ú.(Cr£t nó efl intellígendú g? oíes feqnentes oifferrét 
a pitmo per oblationé bolocaufloitíiq: ficut in fequentíbusof^ 
ferebaní boloeaufla íta t in pzimo vt apparet tlnme.29.capi. 
vbi ponítur fpále facriñcínm pjo quolíbet ifloiú oierii. jétiam 
patet bic q: oicíf . t fepté oiebus offeretis boloeaufla. ñ tamen 
cóputef oies pzímusnómanent fepté oies oe feflo tabernaca 
lojü fed folí fer-ergo opoitet intelligi oepiímooie t oe fequé^ 
tibus.erat entm boc cóe piimo oíei 7 alije cp offerrenf in eís fa 
crífTcia.tp:eterboc oíespsímusbébatcp effet celebérrimos: 
oíes autem fequétes tabernaculozú nó erant celebzes. 1 oicitur 
0? offerrenf boloeaufla:qónó intellígitur oebolocauflo iugi.f. 
oe matutino t vefperiínotq: illa erát permanétia: neepoterát 
alíquo modo mutari ec aliqua caufa vt patet fup:a.tf .cap.et. 9. 
? Tlum.29.c.Tlecería5 intellígitur oe bolocauílis votiuis que 
aligo oaret ex voto vel fponte.fed folum oe bolocauflis qne £ ' 
tinebant fpecíalíter adillud feflum.patetj.cum otcítur.offere' 
tifeg in eís oblatíones oño boloeaufla t Itbamenta íurta ritum 
vniufcuíuf^oíeiecceptísfabbatísoomini oonife^ veflrist 
que offertis et voto vel Tponte tribuítís. fácriñeía aatem que 
erant pertinentia ad iflud feflum non ponittur bic: fed babenf 
ín catalogo facriñcíozú Tlnme.29.vbi oe quolíbet iflozum k' 
flowj per fe agitar. C f t cum oícif btc q? oflFerrent boloeaufla 
quolíbet bo:ú oierú: non efl fenfus q> folum ofórrentur£o!o' 
cauflafedetiá ofFerebantnr facríñciappeccato vt patet Tta' 
me. 2 9 .c.ná in quolíbet bozú oierum inbebaf offerri vnus bír 
cus pzopeccato.fít tamé mentío oe boloeauflo folum: quia no' 
mine illius intellígitur facrífíciú p pcecato.t boc q: bofocauflu 
eratp:ieipalíusinDuobus.p:ímoquílmagt'8 oírecte ín oeu. 
Secado quia ín boloeauflo ofTerebautar multa anímalía quo" 
ltbetiflo:umoieru.fednonofferebanf p:o peccato multa fed 
vnus bircus folum vt apparet in pzealfcgato.zg.capí. ¿ í l l i o 
modo oíei pót vt accípíanf bic boloeaufla generaliter p:o facri 
fícijs.t efl fenfus cp fiant bo!ocaufla in oiebus inís.f.facrifícía. 
( bies quoc^ octau9 erit celeberrímus atep fanctiirímas).3lle 
oies non erat Oe ferifs tabernacalomm: nec babirabant iudei 
tilo oie ín tabernaeults:fed folum ín p:ecedentibus feptem oie^ 
buo.Díeebatur taméifla oíes feflíaa gtinere ad tabernacaía: ga 
erpleto feflo tabernacuíozuj congregabanf iudei inbac oie. t 
fie nonpertinet ífle ad ferias tabernáculo:!), oicitur auté oies 
ífle octauusceleberrimus 7 fanctifíímus eo modo quo oiceba^ 
tur.s.oe p:ima oie q: ab ómnibus operationibas feruílib9 va 
cabatur in eo.cSt olTerctío bolocauflnm oomino) , i . etiam in 
bac oie octaua offeretis bolocauflnm ficut ín p:ecedenttbu8 
ptem oiebus. boc oícif q: cum ífle oies octauuo non pertineac 
ad feftu tabernaculo:umoubitaret aliqnísan in eo oeberét fie 
r i aliqua facríficia.que aut fint boloeaufla que bíc fíeri oebent 
babenf Tlum.29.c.(J8fl enímeetas atc^  colfeete).!'. in oie ifta 
cratogregatíopopulí.nafanctuariubabebat magnos fúptas 
in facríñcíjs que fiebant: Í tamé non babebataliquos reddítuj 
ficut nunc babét ecelefie nfe:fed fíebat collectio pecuniarum oe 
populo ac fumptns. (OCu aatem nó baberet fanctuariunt 
aliquos reddttus apparet-.quia oe bis que voocbanf nibíl per 
tinebat ad fanctuarium fed omnia ad facerdotes:etiá redéptío 
I nesp:ímogenito:um:toona? p:ímíttet oecime ad facerdo^ tes pertínebanttleuita8.t generaliter qaíc^d oomino confe^  crabatur Qtinebat ad fácerdotes vt babef Tlume. 18. capito. 
I nfbíl ergo manebat psofanctuario.fed oícif cp omnia qoe in 
? fanctuario confúmabanf accipiebantnr oe elemoffnís populi. 
erant auté fumptus tabernaeali fatís magnúq: quolíbet oie fie 
bant boloeaufla matutina t vefpertinait ínfeftiuitatibuefie^ 
bant multa facrtñcia que babentur 1lume.z S.et.z 9.capi. Md 
bec ergo facienda non erat aliquis redditus nifi populas tri^ 
bueret in elemoff nam. JCaufa bnius erat quia omnia alia que 
pzoueniebantoeoiqnomodocúcB^aenirent tranfibantín íus 
facerdotum tleuitarum.ífioeeío aliquíd oaretur fanctuario 
, neceflfeerat vtnonfufficeretleuitis? ¡acerdotíbus.opo:tebat 
P ergo cp vel oeficeretmíniílrísfanctuarn reddítas conueniés 
l vel fanctuario aut imponerentar malta iara fuper populo.fed 
' nonconueniebatimponi multa iara populo: quia nimis gra^ 
aaretur ? recufaret illa rafcípereconaenientius ergo fuít vt re 
linqueretur aliquíd fine redditibu0:fcilicet vel ípft fácerdotes 
tlotádú. 
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I vd lem'te ant fanctaaríum i bcc q6 ccficíebat ín reddíttb9 ra 
ret popal9 indemoff nte.moltú nncp DiiTert cppopafo tponeré 
I tar íara ncccííarío foloenda vel emírteref ín COJUJ libertare vt 
bocoferrentpelemoffnae.fadlícfs ení5 mclínaref popafuead 
Oandú boc ín elemoff níe cg ad folnendñ ín íuribus tmpoütís.'Z 
qffiBTeaitev^Ifácerdotescarerentreddítíb'nótndínaref po 
pulas íta facílíter ad oanduiIHe e(emorpná:qiboc tranfibat ín 
cíbos •zneceíTítateeeojuni ficut ad oandnm ekmoffná fanctua 
5 río fi non baberet reddítasrqaoníam ílfnd trantibat ín fus oeí 
$ fpecíalíterXonueníentfus ergo fnít vt relínqoeretur íancfna^ 
I ríomfine rcddítíbue aifígnatH oibue íuribus i p:ouentíbns la cerdotíbas t kaitieepop econtrarío fíeret.t tñc vt baberet fan ctuarium vnde fierent facríficía petebatar a pópalo ín elemo^  
ff nam vt oaret pzo facrífídfe. i boc ñebat ín cíe octaua kftiaU 
tátíe tabernaculojum.nam tune populas erat redíturus ín ter^ 
ram ruam.nam ín fefto tabernacalo^am afcendebant oée tTrae 
lite ín locum fanctua ríj ficut babetar Sxo.;; .et.; 4.c. t qz non 
erant redítnrí tternnt ín fanetnaríant vfc^ ad feftnm 351010:115 
quod erat ab eo tépo:e vfc^ ín cjnq? méfeeXín pjio menfe an^ 
ni petebaf ab eíe elemoff na ad fumptus fanctoaríf.'Z ín tila ote 
ocraua cógregabantar omnee ad oádum elemoff nam.cno> 
catar aút cíes ida cetas ? collecte. i . congrega tío popalí z foto' 
lío pccuníe.cctus ením oíctf .{.turba:q: tota popalí turba ogre^ 
gabatur ín oíe tila ad oandum elemoffiiá.? vocabaní collecte 
Tlónallos ^ colligendotqt oe turba congregata colfígebaf pecunía.C^í 
qui aút oícunt 9 iftacoHectío pecunia rus ñebat oe votíe ? fpó 
tañéis oonationíbus. T ^ ppter boc otcant cp cum tOoyks Tía 
me.i^.c.oe facríficíj6:ímedíatcín.;o.c.rubtunctumert oe vo/ 
rís qaomodo foluantar.fed boc falfam cft qm vota non pertí^ 
nebant ad fanctaaríam fed ad facerdoteS vt babef Hume. 18. 
ca.cum oicitar.omne q6 ec votoreddideritñlij ifraeltntíerit. 
folamergocolílgebanturbicpecaníeoerponte oblatíe ^ no ó 
Votíe. CSed quátum ad boc q6 oícitar fanctuarítí ílíoS 
reddítus babere íntelligendum eR oe bis que oíferebantur ? g 
tinebant ad manue facerdotom.nam omne qó tlli; offerebaf 1$ 
oíceretar oeo oblatum.fie patet TIu. ^ .c. qutequid ín fanctua^ 
rioolferturttradttarmlibas facerdotís ípfins erít.babebat 
tn fanctuarínm alíquos reddítus I5 efient paucí ? non multam 
certí.(n*Pw'mu5 eratín votís que fícbant ad vfus fanctuaríí» 
Sed contra boc oíceum eíl fupza vt vr Tlu. iS.c. g? pertíneát 
oía vota ad íura íacerdotuiqz of .omne qó ervoto reddíderínt 
fflií ifraeltniJerít.i.racerdoru:q:ibiIo^tar oeusad flaró.-j ec 
ponanf íbí oía íara racerdotú.CDicendú q? voto? qdam fíe 
l bantcfioetenninationeralta fine illa.flquis ením f!neoeternn> 
i natíone voueret: vt oícendo voueo boc oeo níbif vltra addés 
I pertinebat íllud ad facerdoteeiq: I5 Oeo íllud compereret: q? eí vouebafu'pfeoederatbocracerdotibuspjo mínifterioquo et feruíebant Tía. 18 .c. ideo per tinebant ad ítloe tanquá conceíía 
E eis pzo mercede laboíís.fi aút votú fieret cú oeterminattone tí ^  
nía vel vfus ad qué rea eét feruabaf íllu&qz non tranfferebaf 
plus inris ín voto quátü ad re tllam q| vouens volaiífet, vñ Ü 
otceret egovoueo boc vt cedat ín vfus fanetnarii 2 non ín alígd 
alíudcedebatin vfus fanctuarij:-: non bebát íllud facerdoteo. 
% patet boc q J fi per fpontaneam oblatíoné elemoff ne poterát 
oare aligd quod gtinerec ad folum fanctuariu ífraelite poífeni 
a foztioii íllud faceré p votum ejep e^ifa;.^  tñ oe elemolf na ma 
nífeflú cft lib.4.*fNeg. 1 z.c.ergo per votum idépoterant.CSe 
^ cundú íus vel reddítus fanctuarij erat ín pecuníja oatis ab bis 
' qui tranfibant ad numerú.nam qncuq$ numerarentur populus 
ifrael ad boc g? no eífet ín eis plaga oebebat quílibet oare oí/ 
mídtú fidum fine oínes fine pauper elíef.t ote qui tranfibat ad 
numeru.í.quí pertinebatadannñ vicefimú oabat oimídíujfi^ 
clam.t tfla pecunia tota ptinebat ad vfus folias fanctnaríj&o. 
5 o .c.CXertius reddítus erat ín fpótaneís oblat ioníb9 que po 
tíasvocanturelemoffneqíredditus.namfíebat quedam arca 
ín fanctaario que vocabatur gajopbílaciú que erat oefap ion 
mea bns £ qó mittebaf pecunia ab bis qui fponte offerre vo^ 
lebantlí.4.'Beg.i2.'ZXac.ti.c.toe bacpecunia níbil petebát 
facerdotes pío fe bcre: fed tota erat pzo neceíTitatíbus fanctua' 
ríí.í.ad fabzícatíones t reparatócs.í boc of lt\4.1Re.c*i2.et.t. 
*para.i4.c.vbtponií oe bis ouobuo.f.omnem pecunia fetójú 
que tllata fuít ín téplo a pzetereuntibus que offerf .p pzecío aíe: 
^ 1 quá fpóte arbitrio cojdís fui ínferunt ín téplum oñí accipiát 
| tila facerdotes íujeta o:díné fuá 1 ínftaarét fartatecta tempíí.-fi 
i qntdnecenraríumfueritinínflaaratíoné.CQaartas reddítus 
| erat ín pecunia que colligebaf .z ifta oiffert a p?ecedenií:q? que 
fyz qttuoz 
giiíb9 red^ 
ditnú que 
bébat fan^ 
ctuaríú. 
Ti»;im9rcd 
dít9. 
Obiectío. 
dam pecunia fponte offerebaf ab ífraelítís nnlfo pétente t mit f 
tebaf ínga?opbilacíu:aliaaút erat que petebaf.pjimam ofTerc 
bant ífraelite qn veniebát in téplu.ná raro veníebant gn aligd 
olTerrét:eo q? ós oirerat no appcbísvacu'ín f^pectu meo£ro. 
25.c.f6qncíicpalige íretadtépluvídctalíquosmittentesma 
neraingajopbílaciú: ficutoe^poXac.i i.c.q? femel refpicte^ 
bat eos quí míttebant muñera ín ga^opbilacium: t vidít tbí v i 
duam paupercalá mit renté ouo era minuta:? tlfius oblatíonetn 
laudauít.íTHlíaautem erat pecunia ec elemoffnís que collí^ 
gebanf 1 ífle petebantunquía U nemo cogeref ad oandú quid: 
petebaf tamé ab ómnibus vt aligd fponte oarem.? boc ñebat 
femel ín quolíbet áno.f.in oie octano tabernaculoaí q vocabaf 
ectus 1 collecte vt p5 ín Ira. í.q¡> cógregabaf tota multitudo que 
venerat ad feflú:t oe eis colligebaf pecunia quá ípfi fpóte vel' 
lent oare.(D¿t fcíendú q? 1$ non teneref aliquis ad oandú cer tlotl6, 
tú quid tuncmec etiá ad oandú aligd totalí neceífítate vel coa^  
ctióe: erat tñ mandatú ad alíqaid oandú quícquíd íllud efiet:^  
aliquí putantnon elfe mandatú fed admonitioné Deuter. J Ó . 
ctríbus vicibus p annnj apparebit oé mafeulinú tuu ín cofpe^  
etn oñí oeí tai ín loco qué elegeref ín folénítate tabernaculozú: 
nonapparebisante oñmvacune:fed offeret vnufquifíp fm 
cp babuerít íucta benedícríoné oñí fui quá oederít eí. 3í l í quat 
tuo? modi erant oe reddítíbns fanctuarií fed aliqñ oictm9 nul^ 
los redditue babere fanctuari&q: quafi nullos bébat: qnia no 
funt ^ppzíe reddítus nífi ín fcóomodo-.qzülí oabanf ec necefíí 
tate.oée ífle pecuníe p:oderant ad vfns fanctuaríj.í. ad varías 
neceffitateseíus vt ad reñeiendú ea quecozrueranf.vel fiquid 
oenouoopus erat.ét ad faciendum vafa áurea ? argéntea:? ve 
fle$: ? quícquíd erat ad miniftrationé:? ínfup ad facienda quo 
tidíana facríficía: T feflozú cum libamentís fuis.ná omnia facrí 
ficía ozdinaría ó ecpenfisfanctuarijñebát.fedoe varía Diflin 
ctíone ba? pecuníarú oicef li^.T^eg. 11 .et. 2 .•0aralípo.24.c.? 
an ali;reddítus eflentín fanctuariotangef ín fequentí ca.q.2¿ c 
(Omne opas feruife no facietís in eo) .t)oc refertur ad oíem f 
octauú quí erat ectra feílíuítaté tabernaculo^ná ín eo ab om^ 
ni opere cefiabatur ficut in oíe pzimo tabernáculo»;. (Ve fút + 
ferie oñí).l3tc ponítur recapitulatio fup^adíctotú. nam fuír.s. £pi\of 
oíctñ oe oibus feflís que oeue ímpofnerat íudeís ? pter bcc no (apudú 
manebant aliqua.ideo cócludítnr oe eis qp be funt ferie oñí.í. ctoiú. 
ífle que.e.pofite funt folum funt ferie oomíni.(Qnae vocabi' ^ 
íie celebérrimas t fanctifiima6).Tló acctpif bicceleberrímus 
? fanctilTimú ficut fupja accipiebaf :qz íbí oícebanf oíee cele" 
berrímiillí quí erant vacatiuirficutoicebaf oe ouobne oíebu$ 
ajímoiú t oe ómnibus fabbatis t fimilibus oiebus oe qui bus 
fapia oictúeft.&lii auté otes fefliuí nó erant celebres ficut quin 
cp oíee feflia^imojú zfecoiee fellí tabernacalozum.fed vocan 
tur bíc ferie celeberrime 1 fanctifitme large inquátú oiílinguú/ 
tar ab alífs oiebus p quafdam cerímonias facríficíorú etiam I ! 
non funt magíe obferuabíles $ alíj oies p^ofefli. (Offerettfc^ x 
ín eis oblationes oño).í.omnes ífle feflíuítates oe qníbus.s. 
oictum efl babét fpeciales oblationes que oebent ñerí ín tllíe. 
ífle funt auté que enarranfTlame.z8.et.29.ca.vbi efl cátalo' 
gus facrifícíozum ? partím ponuntur in capítulo íflo? íupza. 
16X.1 ponítur boc oe oblationf bus:q2 genérale efl cp ín omnú 
bus feflís oiebus elTentplures oblationes facríñcíojum $ in 
olife oiebue.nam ín oiebus pzofeflisfotúofferebanf facríficía 
bolocauíloJÚ matutino» 1 vefperttnoró regularíter. feflia 
autem oiebus pzeter tilas oblationes erant alie fpecíalee:6 qui 
basbabeturíncatbalogofacríficío?úTlume.2$.et.i9.c. (t)0 * 
locaufla 1 líbamenta}.Dtcíf q? oiferrentur bolocauflarquía aft 
qui oíee erant adquosmagíspertínebatoblatio facríficíozuj 
p:o pecca to $ bolocauflow ficut erat oíee p3opítíationie:cut9 
ritus fundabatur fuper remííííonépeccatozúndeo facríficía p 
peccato ñerí oebeba nt magíe $ alia facríficía.fed q: bolocan^ 
fia plura erant ? p:incipalio» in oibus feflís vt cómuníter: id 
magíe agitar oe eis.vel vocanf bolocaufla ota facríficía vt fu^ 
pja.oíctam efl.c£t líbamenta).t3ocoídtur qi nunquá ñebat f 
facríñeiú bolocaaflt:aat victime pací fice fiue vouendo:fiue fpó 
tanee faciendo fine libamento vt J.Tlnme.i f .cap.erant ante) 
libamenta ín pane 1 vino oleo 1 tbare t fale vt.s. oeclaratum & 
cfl.t tila líbaméta oíuerfimode ponebanf fm gp facríficía erát ^n 
oíuerfa oe quibus oatnr regala Tlume.ca. i s, qualirer ín vno erat liba 
quocg faciendum cíTet.t quádo agítur oe facríficíjs ín fpecíalí rneníúr 
ponítur líbamentnmcuíuflibetíltom ficut babetar Hu . iS . 
ct.i9.c.(3arta rítam vniufcuiafíp oieí).t>oc referf ad bofcv f 
caufla.? oblationes oe quibus^. f. gp in oiuerfis oiebus eflent 
ífle 
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füe oblatíoties omcrfcnam cu oíceretur.6.a> oeberent fiert in 
feflie oblatíones t boIocaaRa ejcíílímarec alíquís cp illa oebe^  
rér efle fimilía in ómnibus oíebus feflís.oícif ergo qp illa erát 
varia iurta varietaté ritonm caiodibet oíeí.nam alios ritas tK 
pofcebat feflú a3imo2nm:?aIíoe feftam pétecoftes.t Üc oe oie 
^ppiíiattonte t cererís.ritus auté íftoju cptum ad facrífic/a fpc 
ciaTiter oetermínati funt Tlume. 2 $.cr. 2 9 .c. $ q | Oe fdta jjpi^ 
tiationia magia babefJ. 1 ¿.c? alígd etíá poníf bic oe ricibaa 
q^tumadoblationeeptimitiaruque fiebant in fefto ajímozus 
in fcfto pentecoflee.'Z tile poffant vocarí bic obtatíonee cam 
fupja oíccbaf qp in Dtcbna feftiais ficren t oblatíóee 1 bolocatt^  
lía.oblattonea auté no oirecte vocanrur facriñcia oe animahv 
bustfcdí magia a!iqalia.c£]ccepti8 fabban'G oomím).i.ab iftts 
facriñcija que fíerí oebebant in folénitatibue oe qaibue bic ce 
cipícbancar facríñeia que fiebant in fabbatia. f. f! accídiflet alt^ 
quod íílo:u fcilosu ín oie fabbatt.ná oebebant cóputarí facrifi 
cía íllíua oiei feftí cu facriñeiia fabbati. vt verbi gratia.3n pjí/ 
tna oie fefliattatie ajímojú: ? in qualíbet alia oe Cer fcquéríbuj 
cfferebámr oao ritalí z vnnf arica: t fepte agní annicull ín bo 
locaufhtm:? vnua bírcus p:o peccato. ín oie auté fabbati offe^  
rebátar qnattuo: agniannicali.r. ono in bolocauftam matufia 
num: t ouo in bolocauflú vefpcrtínum.ícd i l l i quattuo: no có^ 
pntabanf taño; pare íUo:am agno:u feptem quí oíTerebátur ín 
qlibct oie ajímozu.oc que Tlume.28.c.red crát offeredí quat^  
too: agní annicali p:o fabbato:Í fepfé pío illa oie a j í m o ^ d c 
eutéoicendú ef! oe ómnibus alifa feflinitatibos Üaccídercnt in 
fabbatoiqnoniá no cóputabaf facríficium fabbati cú facríficííí 
íüonl Dtcrú. (Donífcg veílris) .í. etil oebebant ercípí oona ab 
íflia feílíuitatíbue.f.q) ñ aliqoie oonaret aliqó animal ad offc> 
rendum in atiqno oie fefli no computaba tur ílfud tanquá vnú 
oe illia que ocbebát ofrern\ppter oiem feftu.3ídem etíá íntellí 
gendúeíl oe anímaltbns pmogenitis que oabanf oüo rquoznj 
carnea cedebat in ius facerdotu fofiaadípibna ? fanguine oeo 
oatí$.nam etíá ñ in alíquo oie fefto multa oe iftíe oflferrenf no 
oebebat ceífare numerue flatutua Tacrifícío^ octerminatns ad 
íllnm oiem iupta eremplu fupza poütü.r.in qualíbet oie a;ímo 
rum offerebantnr oao vítalí t vnoa arica t fepté agní annícn 
l i ín bolocauílur.t vnua bircua p^o peccato. B i auté in alíqua 
oie ííloju alíqaie oarct tocídem anímalia ec oono veí er folu/ 
tione pjimogeniioiú ant ex votomdoptcr boc ceflabat oblatio 
íHoiñanímalttíoeterminatomadíIíum oiem.CJgtqueoiTertía 
cr voto. )£tia oícit g? facrificia que oflferebanf er voto oebe^  
bant octrabí oe oblationibua oiei illina feftiuitatia in quo offe 
rcbaní.boc cnim íntcüígíf oe animalíbuaqncaliqní$ vouebat 
ofterrenam illa ocbebát oflferri oño: t nó oímínuebant nnme 
rú aliara oblatíontK C P ^ o quo fcíendu cp animal pote^ 
rat vonert oiío ouplicitcr. Uno modo fimpliciter oic¿do.ego 
voueo oño vná capzá veí vnnm bírcu nibil vltra eicptímendo: 
aur poterat vouerí cu oeterminatíone.r.ego voueo vnú ariete; 
comino ad ímmoládtt in bolocaufló veí in victimas pacifica;. 
f1 S i auté pmo modo accipiaturoicédú dtq? illa vota no ptí> 
nebanc ad oomínú fed ad facerdotesfic patet Tlume. x 8 .c cu 
oicií. gcquid ec voto reddiderit ftlíj ífrael tuu crít.* 3Iio m5 
accipíédo votú atali$ cú octermiatióe oóm eíl qjoebebat ofler 
r i animal Í nó pertínebat ad facerdotcs. ná fi alíquís voniííec 
faceré bolocaufhi oe alíquo anímalí tenebaf faceré illudt? túc 
illud animal nó crat racerdotierfed cremabatur C0235 oño. S i 
auté vouíñet faceré victima pacífica oe alíquo anímalí teneb* 
tur faceré: t túc nó pertínebat illud animal ad íacerdotes:q2 fo 
lum babebát inde pectufculú t armú er íege cómuut alio? facrt 
fícioJÚ pacífico?. 3IIud ergo q6 babef Tlúe.iS.c.omnc qó er 
voto reddiderit filij ífrael tuú erit: folum oebct íntclligí neceífa 
rio oe oblatione votiua pziomodo oicta.f.co; alíquís oícerec 
ego voueo oño vnam capia: vel vnú ariete nibil magia crpit' 
mendos ficut ín oecimis t pu'mitüs alalia fufeepra nó ímmo ^  
labanf fed tráfibant viuétia in ios Icuita? «z oeínde oeetma oe 
cime ín ius facerdotíe magni: íta ín tftis efl íntellígendú op nó 
oeberet ímmoíari fed accipí víaentía. Quádo amé oícíf bicq» 
etíá vota crcipi oebebant fntellígeadú eíl oe votís acceptía fe> 
cúdo modo.ná vota accipíendo pmo modo nó poterant ímpe 
dtre faertficia feftoiú cúnó olferrenf ipfa aíalía ad ímmoládú 
fed v i trálírent víaentía in ius facerdotuXed intellígíf oe vo^ 
lis fecundo modo .epibí aíalía oabanf oño ?imolabanf atc^ 
ímpediréc ímmolatíones feflom nifi ocas íftá legej pofuíñer. 
(Uel que fponte tríbnitis oño).i.etiá ocbebát adími er facriíi 
cija fedínítatú illa qae oabanf fpóte: vt fi alias fpóte obtaliñct 
q6cúq| facríficíú nó pg ti tolkhaf aliqó oe fácriñeife qó fien* 
oeberet afe.CTJSt fcíendu a> boc íntcííígif oe facríficú'seinfdé 
gencris vt R in alíq oie íubcrenf oflferri fepté agní annicali ín 
boIocaaílú.Bí auté alíquís offerret totidéagnosannicufos in 
Victimas pacíficas nó crat onbiú 9 iftc nó crefuderet facrificía 
bolocaaílo? illíns oícírqm ípfc nó obtulítbolocauíla veí víctí 
mas pacíficas.Sí tñ obtulíftét aliga fepte; agnos annículos ín 
bolocauflú: eét oubiú an túc ipedírenf felí íuítatís boíocanfla. 
3té fcíendu eíl cp intellígíf boc qñ facrificía erát oe bis aialíb9 
ytpotc in créplo oato.Cín alíqua oie iulfum crat vt oflíerrétur 
fepté agní annícult ín bolocauftú: t aliga offerret fepté arietes 
ín bolocanfhhnóerat onbium oe impcdíméto facrificto? íllíua 
oícúqm fatís apparebat cp per bec nó ímpedírenf cú nó oifer^ 
renf bic agní annícult* q iubebanf offerrí ín oie illa. (% gnde 
cimqcrgooieolDicagif oecoqóptínebatad folénitatéoiam 
pícrñ fcHinítatís tabernacnlop.ná fm q? oictú efl ptinebát tría 
.f.celíatío a labotibos: t fab:ícatío tabernáculo: 5:^  oblatio fa 
crificíop.oe oblatione facrifict'o? íá oictú ell fupia.f. cp offerré 
tur ín oie illa bolocaulb p que íntelligebanf oés victime totí9 
íllias foléníta tía.oe vaca tione aút a laboiibus oictú eíl qp oebe 
ret fierí vacatio p onoa oíes. f. pmu t octauú. núc vero agít oe 
fabrícattoe tabernáculo? qó crat vnú oe ptínétibus ad foléní 
taté illíus fcflíaitatís.t poníf bic tps qñ íncipí oeberét babira 
tióes in tabernaculís.t oJ a> a oie qndecímo méfis feptímí. J l 
la.n.erat pma oíes qua babítabát ífraelíte ín tabernacalis.t no 
efl íntellígédú Q> illa oie quindécima fatoicarenf tabernacola: 
q: in oie illa ceñandú crat ab oibas opibus fernílibas vt fup:a 
oictú efl. ergo nó oeberet alígd tale fab:ícarí:fcd fabiícat ío fa^  
denda crat ín oie qrtadecíma in qua ftcitú crat oparí.f; ín bac 
oie nó babitabant ludci ín tabemaculís v fc^  ad fequenté. c Qñ 
congregaueritís oés fraetns terre víe.) t>ic ponaf tépus anuí 
quo fit tila feílíuítas.f. qñ crát cógregatí oés fractus oe agria. 
^ nó oícíf qñcógregabís.í.q) tune cógreges oés fruefus: t qü 
cógregas facies illud feflú.fcd oícíf qñ cógregauerís.í. qñ co^  
gregatos babuerís.ná no fit iflud feflú qñ 9greganf oé$ frua9 
oe agr istqz tone fieret qñ cógregonf fegetes.fed falfum efl: q i 
fegetes agregare funt ín rertio z in quarto méfe. f. ín m aío 1 in 
lanío íudeojú.fed efl fenfas qp qñ fuerínt cógregatí oés fruct9 
terre fiet iflud feílu. t tune oícútur oés fructus ta in vino $ ín 
f egetibus t alífs rebns. t boc nó fiebat v(($ ad mefej fcptímú. 
túcením erát cógregatí oés iflí fruct9: t boc q: térra illa iudeo 
rom efl multú téperata er eo cp efl parí ím in tertío 1 partím ín 
quarto clima te: ? ell fatís calida: ideo fructus cítius maturátnr 
ín térra illa q§ in bac: cú nos fimos ín gnto clímate:<t íta ín fi/ 
ne feptébzís vel ante finé crant oés fructus collcctí oe agria ín 
oomos:t boc tépoic ibát iudei ad locú fanctuarij ad facíendus 
iflud fcflú tabernaculojú t oefercbát ibi paimitías fuas.t fie oí 
cítnr cp redeúte anní tépoze fiebat iflud feflú vt babef £to, 5 4* 
c.cu oícíf. t folénítaté quádo redeúte anní tpe cúcta odnntnr. 
ná er eo 9 tune fructus finíebanf crat finís anní.fic etíá babe^ 
tur £ro*2 ;.c.f.folénitatem quo^ que efl ín eritu anní qn ogre 
gaucris oés frnges tnas oe agro:t agíf in ípfia tocís oe fefliui^ 
tate tabernaculojú; (Celebzabítís ferias oñi feptem oícbus.) 
Qnáqglota fefla vocenf ferie oñi.bíc enís folú agíf oe ferijs ta 
bernacu!o:ú. vocat aút oée tilos fepté oíes feríaemó q? feríef 
.í.ccflTef a labozibus: fed q: efl ibi aligd fpecíale $ ín alú's 
fellis oícbus. t patet ín boc q? íntellígaf oe fefliuitate taberna^ 
enlopen oírít fnpza qp ifle ferie oeberét íncipí oie gntadecíma 
méfis feptímúfed ín bac oie nó tncboabatnr alíqó feflú nifi fe^  
Ríuítastabernflculoai.? Oícíf cp ourabunt ifle ferie per feptem 
oíes :q2q;(5 oíes octauus folént*seiret:« obfernabaf abomní 
labo:e:tamé nó pertínebat ad tabernaculú.f.q? illa oie nó babí 
tabant ífraelíte in tabemaculís oe qbus bic agíf. (Die pmo t 
oie octano erit fabbatú.í.requíes. )be iflis ouobus oícbus qp 
eííent folénes íá oictú fuerat: tamé bic repetítur er mote facre 
feripture que frequéter quedá pcepta repetít vt magia impii^ 
mat.í nó oícíf bic oe pmo t feptimo Oie cp eíTent fabbatus.i.q» 
tencrenf ín obferuatíone fabbati:vel qp ceííaref ín cía ab opc 
ribus ficut ín fabbato:fed qp eñent fabbatu.í.requíes ín eís.ná 
ín fabbato vacabaf ab om; i opere feruílí vt fupza efl otetn;. 
(Sumetifcp vobís oiepmo. )t>íc ponuf cerímoníe qnas facie 
bant iudei in oie pmo tabernaculozú. t crat cp acciperét fruct9 
quarúdam arboíú 1 ramos 1 collígerétatcp faltarét coiá oo' 
mino.t ífla cerímonía crat oíllíncta ab illa que crat in faciédo 
tabcrnacula:quoniá fabzicatío tabernáculos oarabat per oés 
feptem oíes: 1 ípfa tabernaeula crát manétía.boc tamé q6 02 
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bíc oe íftíe fructíbas t frondíbus folú fíebflt íH ©fe plíma. 3tc 
qiífta certmonta ñebat faItádo:rcbernacüía aút manctíaeráf. 
3íem e|m ccrímom'a illa ffebat coiá oño.f.íntra faiictaaruj:ta^ 
bcrnacn!ataméftebantertra:q:quiÍ!bcf oe iTraelítíepaterfa. 
faciebat vnnm rabernacnlam in quo ípfe cú familia faa mane^  
ret.ficbat amé ifta faltatio cozá oomíno cú iftie fractibns ? ra 
míe arbozú ad fígnt fícádl letitiam oe beneficio eis collatotqffi 
puctt futir per oefertam quadraginta annia.t bocppiie c5ae> 
nít raltarioni:qnotiiá oicif eculratio quafi crtra faltatio: t boc 
fit qaádo aliquie magna leritiam tn cozde cdceptam ferré non 
pcrti ob boc ertra faltat connenitetiá boc.ppter frnctas ? ra" 
me 8 arbozutq: in boccongrne ftgníftcatar curcrít eos oeaa 
per oeferrú interarbolee.cornetas arboiíe palcberrime.)be 
bebant indei accipere frnctas iflius arboiis 'i fpatafas palman 
rnm t ramoeligni oenfarü frondiú:? fafícee oe tozrentc: col' 
ligebant in vnú at^ falrabant. C aiíquí cnim referont boc ad 
fabjícatíoné tabernaculoiú. f.q? oe bis ramis oebebant fabrica 
rí tabernacola. fed falfnm eft quoníá non oeterminabanf alicj 
figna rpálircr oe qaibneaíTamcrenf ramíad facíédú taberna ^  
cula:q: ifla quebicoicunf vt pjobatu?cfl nd oebent referrt ad 
fabíícattoné tabernacalozfttéd ad illam cerimonia; que ftebat 
in pzima oie feftiuítatiabntae faltado cow oomin0.necetiac5 
neniebat vt affumeref altqaa fpecies arboíú fpáltter ad facíeti 
dum tabernacula; quoníá túc cu oée indet oeberét faceré raber 
nacala qnolibet anno oe ramíe arbozti nó fnfTíccrét ralea arbo 
ree.oebuít ergo permitti libere cuilíbct vr affumeret ramoe oe 
quacúc^ arboie vcliet '„ & o? bic o? aífamerenf fractoe arbo> 
ríe palcberrime:? nd Oererminaf que effet ifta arboi pnlcber^  
rima.? ofeút aliqttt & fructue ifli funt poma citrina que valde 
pulcra funt: fed iadei oicant g? funt qnídá fructue qai vocan^ 
tur vnlgariter ro^oniae.fnnt eni) ííla poma puletoa cú in arbo 
re mancnt.c Spatulafc^ palmárú. )bicanf fparute palmarnm 
queda virgule ¿xedétee oe palmie que funt in ete loco ramo^t 
? ille virgule in ectremítatíbue fuíe per totum lateraliter acure 
funt in modñ gladiozú vel fpatap. vnde oicunf fpatule qñ par 
ue rpate:qtn fpatula nomé otminutú eft oe fpata. c^t ramoeII 
0ní oéfarú frondiñ.)3fta eíl fuppletío:q: volebatlegíflaKHeic 
pzímere nomé illiue arbo}íe:fed q: no eft tale q6 agnofeererur 
ceclarauir per quafdá cónotarionee tpfam arbo?é. f.q) erarip^ 
fa arbez babee frondes oenfae.í.muítae fródee: t fm quofda 
Vocaí iña arboi arraíbá. 3tí;auré oicút q?ef! queda arbo: qué 
vocaf myrtue.? efl arbo: que multó abundar apud mare.? ñc 
tixit jacbariae angelo qui loquebaf cp vídebat qnendá ambtt 
láté ínter murtera. í.mter loca illa que erar abnndantta mf rrie. 
oe boc babef Sacba.c. i.be vtrac^ ifTarú arbozum fatíe tntellí 
gi pót.qm vtrac^ fatie babet frondee farie oéfae.Oe íftie arbo 
ribue quare ponerenf fródee vel rami iftaró arboiú:? nó alia 
ruimt quare qtruoz t nó pluríu? in fpálí caufa oarí nó pótiqi 
ida fnnr multúgticularia i oependenr eic volútateTegídarozie. 
5n vti auté iam cá oata eft vel pót oarí cpcxcoq» ifle arboseo 
erát pulcbje magie fiebat i eíe q¡, tn alije ifta cerímonía. cbé^ 
farum frondiú.) Sccípítur oéOtae frondiñ er pluralirate.erant 
enim multe fródeen'deo oenfe. (£t faficee oe totréte.) 3fta efl 
quarta arboz oequa accipiebaf ad facíendúiflam cerímoníaj 
aliquie ramuert colligebaf cum alije. ? oicunf falicee oe ro2> 
renrequonia funt ouo gna íalíctt.queda; enim funt fup aquae 
Vel iurta aquae toirétti vel fluuío^aut í locíj mt'tü bumétib9.t 
boenotaf in pe. i ; d.f.fuper flumina babplonie tllic fedímuj t 
Heuímus ou recosdaremur tai ff on.? fequíf .in falicibue tn me 
dio cíuGfurpédímu602gananfa.ecceení5 oícít falicee eéapud 
fiumína. alie falicee funt que funt oe natura magie fleca ? non 
funt apud aquae. t>2íme auté barú oicunf felices oe tozrrente 
oe quibue accípif bic.c^t letabímíni cojá oñooeo veflro ).ú 
faltabicie babétee tilos ramoe in maní bus coiá oño oeo vfo* 
Dicant enim aliquí qp quádo indei babebát ifloe ramoe in ma 
nu babebát cu ete collígatoe fructue: t fie faliebáteleuantest 
oepzíméres tifos frncrue ad oém oíiferétil pofiiíonís:q6 figní 
ficabaf eife ad laudé oeí qui erar oñe oinm pofitíoníí mundí. 
¿ d l i o modo oicút ala 0? indei tenebát fructue in mana vna 
t in alia babebát ramoe arbo^ oe quibue oicrú efl fnpza.t ifle 
fecúdus modus appjobaf a iudeie.ñebatauté illa eleuatio fra 
ctnnm ad fignthca'dú cp iudei introducti oe térra oeferta Í ÉP 
aquoiaín térra multo? fructuu.vel adfigníficádúq) qñífraelt 
fe erát tn oeferto nanq? oefait eie ctbue qui Bgniñcaf per fru^ 
cute vt babeí Deut.c. i . fiebat auré eleuatio ífla írucraum ? ra* 
mozm eo modo qao fiebaí eleaacío pecrofeuli % armi z adípjí i 
in facrífTcífs pacíficíe vr oicrú fnit fapta. T.c.bíccbatur bo? fie 
rí cosa ono:qz ífla letitia i faltatio fiebat in fanctaarío vbiof" 
ceba tur efle oens. (jCeíebíabítífqj foléníraré eiue ).i . folénirané 
oeí loquif legiflaroz oe folénirate tabernáculo^ oe q fupza fie 
batrermo.bancautéceleb2abant ínqgtú faciebantcertmoniae 
quas oene miferat fierí in illa. (Septé oiebue per annú. )Tló 
efl fenfus qp fieret ífla fofénitas fepré oiebue per anntt.f.feptej 
vícíbueiqz folú fiebat femel ín menfe feptimo.fedoicif .feptent 
oíebae per annú q> ífla folénitae qú fiebat cp erar femel ín an»» 
no onrabat fepté oi?bue:q6inrellígif qprú ad permálioné ín ta 
bernaculis. ná octaaue oíee cekber erat.nó tamé ptínebat ad 
feflú manendí in tabemaculi6:fed folú ad cetú ^ collectae. ( l e 
gitímu fempiternú erít).í.ifla kx oe faciédo tabernacnla t ob 
íeruldo pjedíctoe oíee efl fempiterna.qd erponédú efl eo mó 
doquoerpofirú fnit oealife fefliuitatibnecú oicebaf qpvzecc' 
pta earú crantlegíríma fempirerna C j n grfatíonibne vííe ).t. 
manebúr ífla pzecepta qpdíu máfm'nt gríatíonee vze.etiá tnrel 
ligendú efl boc eo modo quo lupia et pofitú fuit oe afije feflint 
taiibus.CÍDéfefeptimofellacelebíabitis.) l^oc pótínrelligí 
^ fit recapitula tío be oíbus tribus feflie que erát ín méfe feptt 
mo.f.oe oie ^ pitiationíe ? feflo r lágoíís ? feflo tabernáculo?. 
? túc fubiungit Ira ín fpeciali oe feflo tabemaculojú cú oicitnr. 
Í babitabítis in vmtaacuIis.SIio modo referri por folú ad fe> 
flum tabernáculo?.? túc efl fenfus q^méfe feptímocele^abi" 
tis feíla.f.feflnmtabernacul02ú? babitabítis ín vmbzaculís. 
ál ío modo ? cóoeniérins adbuc íntellígi pót. f. niele feprimo ce 
lebzabitís fefla.i.babebítie ouos oíee folénes in feflo taberna 
calozú.f.pzímú ?octaaa;:?poflea oicif.? babitabítis ín taber^ 
nacnlís.í.per íllos oíee fepré manebírie in rabernaculíe.? fie ra 
gunfbíc onecer ímoníe idíoe fefliuirarís.f.vacarío a fabo2ibn$ 
? máfto tn rabernacnlis.? ífla efl reperirío fuperíoíúrq? iam oe 
bis fnpta oíctú é.(£t bitabítís in vmbttcalís fepté oíeb9.) vm 
bzaculú ení5 ? tabernacnlú ídej funt. fed adbuc magís vocatur 
tflud feflú vmtoacnlom $ tabernáculo?: q: illa paraa cdñnu 
ctio facta oe ramís arbo2um nó erat tabernacnlo2ú t á $ poffet 
eafdé vtílitates faceré quae tabernaculúrfed folú erat quedam 
fcttie oefenfio a íole:ficut etíá ín ípfo oeferto cú ifraelire moue' 
rentur nó manebár in rabernacntie fed ín vmbzaculíe: nó 
femp facra feríptura obferoat tflá oífferentíá.ímmedíate nácp 
vocaf ífla tabernacula cú fnbdíf. (Oie qui oe genere efl ífrael 
«nanebít ín tabernaculís.)3n boc enim oblígat oée íudeos ad 
faciendú tabernacnla ? manendú in eie. (CSed qret alí> 
quíe an oeberent índeí tota oie menere ín tabemacnlis tUie p 
íllos fepté oíes.l^efpondendú efl q^nó regrebatur íudeos íbt 
manere affidneper oíee ílíoe.ná ficut cum ípli erát ín fuíe oo' 
míbus nó manebátcótinue in ílííeríra cú eífent in bis taberna^ 
culis oe ramís arbo2Ú nó requirebaf cp íbimanerér per roram 
oiem:fed (p facerét ibi aliquos actas velut íbi cómoiátes .f.cp 
íbi comederét ? fimília facerét .nó erat aút neceftaríú & íbi ma 
nerent per nocré . Cú auté oicif bic cp oís quí efl oe gne ífrael 
manebít in tabernaculie.nó folú efl fenfus cp manebút ifraelite 
fed etíá alíj cónerü ad iudaiímú.vocanf tamé alif oe gííe ífrael 
tx eo 3>accípíút oenominationé a pncipalí.f.a ftlije í (VaelDel 
pót oící q? accipianf bic ppzie ñlii ífrael folu? pzo bis qui natí 
erát oe genere íacob: ? tamé obliganf alíjcgcg nóerpamanf: 
qz folú expzimmr bic pncipaliozee perfone quibue lee pncipa 
líter oara efl. c U t oifcát poflerí veflri q> ín rabernacnlis babí" 
tare fecerim filíoe ífrael. )t>icponif caufa quare pofitú fueríc 
feflú tabernacolom.? oicif cp erat ad memoiádu benefir íú oa 
tum a oeo ífraelítíe quádo edacti funt oe egf pro per oeferta;: 
q: babítaaerút í tabernacnlís.f.í vmb2aculi8 factís oe ramís ar 
bojum.dr^d oícet alíqc ie q? nó efl boc cóuenienter pofltuj» 
na oene ponebat íflud feflú ad memozíam alicniue beneficif ? 
míraculi factí.fed bebeos babitauiffe ín oeferto fnb tentotífs 
factís oe ramíe arbozú nó efl alíqó benefidn; nec admirabile: 
quoníá alif botes fine alíquo oeí beneficio fie babítant.ergo nó 
fuit ífla caufa ínflitutionis feflí tabernaculojú. 3té pzobat boc 
eic tectn Ire beb2aice.ná ibí nó oicif qp babitaoefint ifraelite ín 
tabernaculie: fed ín vmbtaqilie. q é V2 figníficare quádá nn^ 
bem que tegebat per oié totú ecercítuj ne fol vzeret eoe ín oe^  
fertis arabicií que funt valde calída.oe qao babef tlame. 14. 
c.?ponif pluralep20fingalari:qtnó erát multa vmbzecula fj 
vnum.fed oicunf vmb2acala:q: vmbzá faciebát nó potétibus 
radíís folie penetrare ad erurédú íudeos? oiflinguebanf ífla 
nubes:? alia que erar fup tabernáculo per oié ? nocté.(C:Sed 
boc non pót fiare ífli oicant boc modoeíTe miracalú.f. g 
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6ea0 pofaerat nabé fnem fapcr tTraelítae ne crarcrcnf .nam fi 
boc faífletmíracutum^oeasnoIutíTet íIIudBgnare perraber 
nacub facfa a íudeíe:cum figura femper oebeat cozrefpódere 
(ígaratoinecefTe era t vt aliqurd poneref q 6 fígníficaret ílfá ntt 
betfi regenrem rom populú.íed ad boeníbil factebac conflraere 
rabemacttla oe ramio arbo:í5 enm nnllomodo cóueníat obum 
b jat ío arboló cum obubza t íone nubt e.er go n ó agtf bíc oe obu 
bzatíonc nabie'M oe alíquo alto. fedníbílefl q6 coaeníéter 
figníficetar píflá fígarl tabernacalo^ú facto^erramídarbop 
niñep ífraelíte ambulauerint ín oeferro 1 mifcrínt íab vmbia 
cn!i8 oe ramíe arbo?ú.ergo boc eft q6 oeas vu!t bíc ftgniñca^ 
re per tila tabernacula facta oe lignta arbojú.Quádo fupn oí 
cebattir cp btc oe9 volebat oare feftíaítaté íflam rá$ fignar íaá 
alícntae mtracalí non íhí:qaonía nd ef! neceíTaríú qp iftc ügní 
ficationes oentar femp pzo aliquíbus míraculis: fed latís efl cp 
Oétur p:o alígbns rebus geftíe que erác beneficia collata íude/ 
Í9. fíe ante fuít btc quonia íflud feftú oatnm efl ín memozíá cu^  
íufdam benéfico oací ífraelítís.r. g? onctt fnerínt per otfcríum 
quadragínta anníett ad vltímu ínductí ín terrá opn'mátqd p 
fecto magnu erat benefició. £t 11 voluerímne tenere td qó ar^  
guebatur.r.q? ífta fefta oátnr figníficatíua aíícuíus míraeoíí: $ 
non futt míraculó cp ífraelíte ambulauerint per oefertú ín vm* 
bzaculie.ergo no ponítnr íflud feflnm ad fign tficandó boc. IRe 
fpondendú efl q> míraculam fnír.nl cgcp non efiet míraculnm 
ifraelítas fníife ín oeferto 1 babítaníífe ín vmbzacnh's arbozñ* 
erar tamé míraculú q? ocas oednicíflet íllos per íflam terrá oe> 
fertam que erat fine ctbo t fine potn quadragínta anníe 1 ple^ 
ná ferpentíbns vtpatet&ett£.S.c.tQ>ín boctépo^etotoníbíl 
oeficeret íudeía i cíbo 1 ín pom vtbabef beui.t.c. 1 cp ad vbi 
mu fnifient onctí ín terrá boná. boc ení; míracolúefl 7ercedíc 
bnmaná facultaeé.nunueením boíum fie faceré potníífet. 7 fie 
coueníéter fíat Ifa.r.vt oífcát poflerí V2í cp ín cabernacnlíe ba 
bífare feceri filies ífraeltVvt p bocagnofeát quo ego eduyí íP 
raefítasoeegypto.toucédo feeerím babítareín tabemacnlís 
.f. fub vmb:aculí8 arbo:ü cum no elíent eía alia vmb»cnla ín 
oeferto. (jCom educcréeos oe térra egf pti. )5cce qltter ín boc 
feílo memozaf alíq6 míracnlú:q2 non folú recolítnr cp ifraeliV 
ce ambulauerint per oefertú íntabernacnlie oe frondíbus ar^  
bo:ú:fed etiá recolítnr ednetío tfraelítartíoeegfpio. tifia erát 
míraculofa vt patet er bis que facta fnnt fuper egf ptío9.(£go 
oomínua oeue vefler ).ú obfernate oes folénitatee que pofitc 
funttq: ego quí focntus fnm ííla:fum ofis oeus vefler. ( Xoctt^ 
tufc^efl moffea fuperfolénttatibusoñíadfilíoatTraef. )Vic 
ponítur p:eceptí erpletío.f.q? mof fea ppofacrit ifraelítis íflud 
pzecepm obferuandu-nam ^qg ín oeferto no tenerenf ifraelí^ 
ce obferuare tíla:tamé oía j^ponebant fibí VC oéa ífle Iege$ oet 
cate víderentur per mof fen Bt auté no fuiífent tune piopofirc 
neccíle erar vt per alteró pofleaoarenf qaíeécfegíflato^ficnt 
moyke.t bccnóoecebatiqz vntcú legíilatozé fibioenaclege^ 
rat.^deo oicendú cp qnádo moffea audiebat ífla a oeo refere 
bat ea popuIartbU8:quoníá fie oeus iubebat ei.f. toquere ftlíjs 
ífrael t oícea ad eos.-z fie ínteliígendó efl gp ficutomnea ífle le^ 
gea que babenf ín boc lítoo oate fuerut ín mote ff naí ín caber 
nacnlo federí> vt apparet.J.zd.et. 17.c.íócto pmo.ca.bní9Iib2ú 
ita ín eodem mote ff naí publícate fnnC*t boc efl qó oicíf cp lev 
cutos efl moyfes fuper folénítatíbua oomíni.í.Iocncns efl oe fo 
lénícacíbua que iubebat oeue vt obfernarétnr ab ífraelúíspjo 
ponendo bec coxam populo. 
X locume cñvotnitfiá moy/ 
fm o í c & ^ z c c í p e fil^'e ífmel vt 
afiemnt tibí okú oe olím'e puríf 
finiu ac lucídu:ad pcínnactes lu 
ccrnasíugítcrcxrtm rdumtef t í 
moiiq ín tabernáculo tederís^ Tbonetcgcas 
mron a vcfpere vfegín mane co:á Dñorcultu 
rítucg perpetuo íngenerat íoníbue vcñrie. 
© u p e r candelabzu mundíí í ímu ponétur 
femper ín cofpectu oomín í . S c c í p í e s quocp 
fimilá r coquee CK ea o u o d e c í m panesrg fm 
gulí babebnt oiias oecímae» € Í u o : u 3 f e n o 8 
altrínfecue fuper mefam puríflíma c o u o o / 
mino flatuee: T pones fuper eos tbue lud/ 
díflímum:pt fit p a ñ i s ín monímentu oblat ío 
t i i e o o m i n ú l ^ e r fingula fabbata mutabun í 
cozam Dno fufeeptía ñltje ífrael federefempí 
terno .^runtcg aaro T filío:u e íue: vt conté/ 
dateos ín iocofanctorqzfanctu fánctozu eí l 
oe facrífiege oomini íure perpetuo* a í n n i f t i a ^nfaperíortbusegerat regíflatotoeqm I V L I I I U f «bufdá fefliuítatibus tcerímoníía qnep^ 
cínebanc generalicenfiuead facerdocestfiue ad populó, trie aóc 
ponunf quedáobferuationes velmtfleriaquepertíhebanrad 
folú facerdorió.ft oiuidíf ín onas partes.qj pmo ponif facera 
docalis cuItus.Secúdoaddif íncídétalíscafua ib i . c&ceancé 
aggreffus.) "Pzia ín ouasrqm p:imo agif oe cópofitíone Incer 
narú.Secúdo Oe ^ pofitíone panú.Sc6a íbí.( Sccípíes qnoc^ 
fimílá.)<Ctrca pzimú oí.(£c locacue efloomínns ad mof fen.) 
Qnádo ante fuít facta ífla loentio an Dtínae cú fupiozíbua: vel 
per interpolfationé qoádam nó cóflac:quoníá vtruqj eífe por. 
fed facía vídef gp oiecú fuer ít id q6 babeí bíc fimul cu; eís que 
fnpza oícta func.t boc qz ífla vídenf ptinere ad idé.f. ad quaP 
dam cerimoníaa fefliuicatú. C*02ecipe filífa ífrael ve afFerancct 
bi oleum.) t)ic ponif pzimú q6 pert ínebat ad míníflracioné fa 
cerdotú.f.ponere oleú f Incernia ? cóponere illas. (Cf^zo 
quo fetendú cp ín fanctuario erlc quatcnoz miníflrattones fo< 
lum facerdoíalea.fpma erat oblatío faertficio^. Seda erat ú i ' 
cenfio tbfmiamatú.ZerCia erac ¿jpofítío panú.Ouarca erat in^ 
céfiocádelarú.fi(Dl^2taaútbarúeracmaiozon>9adminiflra 
rioníbna'.t recjrebat ptea cerimoníaa cá er pee facerdotú mini 
flrantíumq^e); parte animaltúímmoládozú^ et parte modí 
> crplédi ípfaa cerimoníaa immolaííonó.-z oe boc mínífierío p 
t Cocumifló libzú oicifit táctil fuít fup;a.i i.c.qgtum ad oifpofi^ 
I tíonem facerdotú:? fupza.22.c.$cnm ad oífpoficioné ímmoü 
i daró rep.<nSecúdúmínifleriúeninadolendoveIcremando 
• cbf míama fuper altare.? oe bocbabef £ro.;o.c. qúoínma^ 
p ne t ín vefpere: vel cp offerúc incenfum 7 panes. ZTerria admt> 
niflratio facerdotú efl ín pzopofitione panuj. t oe ífla agif bic 
f.qúo panes céficíendieifenr.? qúoozdinandt fuper menfam 
<ppofiCíonis.Quarta mim'flratioefl oífpofitio candelarú:? ífla 
miníftratío erat facerdocalís.? oe ea babef btc. 1 pmo oicitnr 
oe incenfione cádelarú:? ponif oífpofitio ad boc. f. qp oncacnr 
oleú a filifs ífrael ad incendédú bas lucernas.? oícíf qp boc oe 
bec pzeeipere mof fes filijs ifraelmó quídé pzeeipere per modü 
necefiicacís:fed admonere vt pent ín efemotyna; oleú ad incé^ 
dendú lucernas, ná boc crac vnn; oe illis que oicebanf offerri 
ín piímírías ve babef ¿ ro . 1 ; .ecum oícíf .olenm ad luminaria 
cocinada aromaca ín vnguétú.? camé ífle nó accipiebátur nifl 
ab boie qui offerebac eas voluntarte ve babef eodé.c. cum o í ' 
citur.ab omni bomíne qnfafTerc vlerone9accipieti5eas.ficeci2 
oícíf ¿ico. 5 ? x. feparate apud vos pzimitías oomino :ois vo^ 
luntaríuj ? ¿mí animí offerat eas oomino.? tamé aliqfi ponif 
pcíperepzo admonere.? boc modo ponif ífludmet pjeceprum 
¿co, 1 7 .c cum oícíf. pzeeipe fi lija ífrael ve afierác tibí olen; oe 
arbozíb'.iC'^zecipiebae aút boc moyfes.i.admonebae vel oe 
nnncíabacquíaípfeerae^pbecacuí ífla a ono reuelata fuerát: 
ideo cóneniétíns ipfe ífla ¿ferree populo $ ceeerí.Sed cgeuiti 
adboc q^oleúoeduceref afilífa ífrael nó efl ínconuenienscp 
cíTet pzeceptú ? tenerenf ífraelíte Determínate ad offerendum 
vel oandúoleú pzo fanctuaríorcó fanetnariú quafi nó baberet 
reddítns aliqno$ oeterminaeosudeo opouebat qfi oeelemoff 
nís totalr fibí ín neceífariís ^uíderi vel iponí pplb ve .puidéc 
vtDíjcímuspcedé.c.CBíc ení? patet oe paníbus «ppofittóis, 
nam ficut oleú iugicer ardebat ín fanctuario cozá ono: ira erác 
panes .ppoiitíonís cozá oomino ve patet ínfra ín Ira.? ttf ífrae 
lite oabanc fariña oe qna fieréc íllí panes ve oícíf etiá ín Ira.er 
go ? ípfi cenebanf oare oleú ad ardendú:? fie effet pzeceptnm. 
Xertío qz fie erat oe pecunija ad facríficiozú animalia eme'da. 
nam ífraelíte erogabát pecunia tota ad facrificia ? facríficíom 
libamína ín oíe octano tabernaculozóeraf enim oies ille folé' 
nís: z vocabaf ceens arq? collecte:qz ín eo cóueniebat totus ce^  
cus ífraelitarúquiafcenderácad fanctuariú:? colligebaf De eij 
pecunia.? illa oícitur fuifie ad emenda animalia pzo facríficíjs 
ozdinaríjs 1 libamína eo?.?famé íflud fub pzceepto erar:quú 
Xcuúícus % ¿ibulenfif o i) 
caplí. 
£>íuífio C" 
íufdé. 
i 
^n fcúario 
qtcnozerác 
mtflratíóes 
folú facera 
dotale$?d 
cerimoní|s 
eajz. 
^j .minifl , 
2.miníflra. 
jmínífira. 
4.mínííl. 
be qttttoz 
míflracioní 
b9q fiebir 
i fciiariot t 
vñerácred 
díc9^eíf. 
c 
Obfectd. 
m i . 
Opío.2. 
Doc.opí, 
beat. i <5.c. oícif in folénítate tabernacttIo|?.no apparcbíj in có 
fpecta oñt vacuasifed oiTeret vnufcjrcg f m $ biierít íurta bene 
diaíoné cm oeí fui qaá oederír ei.t ifa erat Determina ta: f; re 
línqacbatur arbitrio oñcrétie, fuadcbaf t m i oibae offcr' 
retir inicta facaltatú fuari! códicioné.ergo t bíc pcíperet 9 oleíS 
neceifariú ad ardcdu in fanctaariú oarét. Ouarr o patettqz bíc 
ponif.pape filífs íírael vt aíferát fibi oleú.píccípere tñ necefli 
tatQ impozrat ímperij'rqz quícgd pcipitur ímpatar: t qó ímpc" 
ratar neccífecfl ficrí.í ñ nd fíat pena babet.ídépatet ¿ro.17. 
c.vbí ponítnr oe bac re.i oícif .pcípc fiüjs ífrael vtafferát tibí 
oleom oe arboiibns. (CCú aút obifcíebaf ofeaj pcrtínebat 
ad pzimtrtae:? ílle fafcipiebanf ab íllie qui vltroneí £ro.2 f .c. 
CtMcendú 9 tllad (bit femel. f.qoádo in oeferto erát ifraelite 
t voluít oens Q> fabiícaref ranctaaríij.ná oíjríttnncQj offcrrct 
fingali que baberét fpóte t ínter cetera noíauit okmt illud nó 
fait neceiTarítí nifi in mote ff naí quádo oedicatú eít fanctaariú 
t cdfecrati funt facerdoteerq? in toto tépore qdraginta annop 
quibus in oeíerto fnerutnon obfcraate faerunt certmonie ali' 
que miniftratíonie ín fanctnarto vt oftéfuj ef!J. 11 XA ita pa 
rom oe oleo p20 illa vice erat neceffariú 1 poterát íllnd fponte 
ofíérre ífraeliteXecae autépoft$ ínciperét eiíe míniílrationee 
ín fanctuarío:? íílud mádatu baberet erecutíoné.na túc multo 
oleo opas cm:t ifraelite tenerenf ex precepto ad .pnidendutn 
faper iWo.dSAitcr pót oicí gp qgtu ad ofeu erat pceptij op ifra" 
élite offerrét illud t tenebanf:t tamé $m qois ofTerret vel gd 
pzo fumptibus tilias ofet oaret erat puré Iiberú:Ücat in feflo ta 
bernacaloró in oíe cetas t collectarú pzeceptú erat oibue tfrae 
litis t fingults eop 9 olferrétaliquíd oño-.fcd $tú quifc^ oflér 
ret erat libe^ Deu1.1 ¿.c? fíe manebat & eflet elemoff na * gf' 
quis vltroneos oaret. C3Ccrtto pót oíci q? tftad eratpceptuj 
$tam ad totú ifrael.fed nó ad fíngulo; nec ad aliquos oetermi 
nateúta vt oicaf 9 tota gés ífraelítarú tenebaf ex mádato oeí 
¿widere oe oleo ad ardédu in fanctuario.i nullus co2u teneba 
tur ad totú nec ad partétled poftea gés tota aiíignabat ínter fe 
redditos aliqaos populares oe gbus baberetnr copia oleí. vel 
foueoiftribucbaf per ifraelitas vtíingnlicéferrét aliqnidad 
famptus oIeí.t boc ex mádato populí t nó oeiiqi oeus nó oblí 
gauerat aliqaos fed popalú. tpfe tamé populas pofíea afTígna 
bat modú quo^paíderef ín boc. (0£x pcedenttbus appet qúo 
^juífuj erat oe fumptibus pjo oíbas míníftraríombas fanctaa^  
ni. funt enim qttuoz vt OÍCÍ« ell fupw.f.oblatío facrífício^ icé 
fio tbymíamatu:<ppofítio panú:ícéÍlocádelab2Ú.<p facrífícifj cü 
Itbamétis fuis erat mana ímpéfa:ídeoad boc colligebaf peca 
nía.i bec vídef collecta ín oíe octano tabemacnlozú que voca 
tur cetas -r collectarú. Ij cnimboc nó paterct manífefte: tñ fa> 
tís ver ilímik eft.tú q: boc afíerif a peritis: rum qz ifta erar col 
lectío magna pecanie cú fteret a toto populo ogregato ín feflo 
tabernacalom oe gb9 glíbet obligabaf aligd offerre ^eut. 16: 
ctum q: nó patet vnde aliúde ñerét fumptus facríficior t liba 
mentó? fi oe boc nó ñerét cú tamé fierét oe erpéfis fanctuaríf. 
3deoDicédú cpiflacollectío pecaníarúinfefto tabernáculo^ 
erat ad famptus facríficiojz.an vero pter facrificía alígd alíud 
oe illa pecunia fteret nó fatis patet.Secúda míníítratío erat ín 
tbymiamatis accéfíone:? i fia erat paraos famptuwq: quotidie 
ínaarota 'zín vefpereadolebaf.í.cóbafebaf modícú oetbp 
miamate in altarí(ntra fanctaariú £xo.;o.c. 1 vz (p ifie fum^ 
pino fteret oe redditíbas oimídiotú ñcloiú qaos folaeba t ífra 
élite tráfeutes ad numeru.ita alíquí putát: 1 motinú eozz vídef 
cé:qi £co.;o.c.ponif qúo tbfmiama p finglb) oie$ cremart oe 
beret in altarí per aaron facerdoté.t (Tatím fequíf ibí ín Ira <p 
ifraelite quádo ad núeram tráfirét foluerit gfcp oimídíú fíclú: 
tíftapecntiia collecta cederetínvfas fanctaarí;.cum ergoííte 
vfas faíflet ibí oicta8.f.tbf miamatís íncenfio: vídef qjoe pe-» 
cania oimídiom fíelo» fteret.CSed vzgp iftud eflet ad alios 
vfus.ná oe boc ftebát fanatecta oomas: t fíqaíd infíauratío-
nís neceffariú erat vt patet lib.4.1Reg. 12.et.i. ^ aralípo. 14. 
(E:Sli)^éoicútq>ftebatbocoe quadáalía oblatíone pecu^  
nie qaá facíebác ifraelite per modú elemoff ne.ná a pncípío fíe 
tuffit oeus fterí ín oeferto £xo. c.5 s.vbi ínter psimitías quas 
oííit otfercndao talTit oari ea que pertínebát ad cópofitíonej 
tbf miamatis.Sed pót oicí tercio ? melíus gp ftebat fumpt9tbp 
miamatís oe pecunia collecta ín fefta tabernáculos , t ratío eíl 
<\z ibí colligebaf pzo facríftciís t libamétis eiusifed ínter líba^ 
menta cóputanf oleú ? tbas.? ífta erát ono que regrebátur ín/ 
ter cetera ad cópofítioné tbf miamatij i co . ; ¡x.q? vero eiTent 
ifta oe libamétis patee Hume. 1 f .cergo cú fumptibus facrift/ 
cíozú fteret pto tbfmiamate fumptus.t boc efl cóuemettde $ 
pzímúrq: oímídü fídí referuabanf ad refectiones fartatectom 
Í eojú que inHauratíoe ín fanctuarío índígebát Iib,4.1fog. 12. 
cfednóerateadépecuniapzootbus ímpéfís fanctuaríjvtof 
co.ca.CSecúdü etíá nc fatis (lat.p^to qz íflud fnitfactú femel 
t erat paacus fumptus neceffariusn'deo nó fuít pzouifu; alírer: 
fed portea cú ceperút fterí míniftrationes erát multí fumpt'ne 
ceffarijn'deo alíter p20uifum e(l.t boc planum eíl:<\z in oeferto 
nódú erát alíquí redditus ftatutíquítúc foluerenf fiuc^p fan* 
ctaario:fíue pzo iacerdotibus ? leuitísu'deo fíqníd túc oe fum* 
ptíbas opus eflet opo«eret q? oflfcrref ab ífraelítis. Í ita ocas 
cú voluit fibí fterí fanctuaríaj'.oiaquead illud t ad acce(To:ía 
fuá fuerút neceííaría fecit offerri ab ífraelítis £xo. ?6. t ió fíuc 
oleujtfiue tbfmíama:fiue quíc$ alterú baberi oeberet íuberct 
illud ofterrí:? fíe oleú ad lucernas 1 ad cóponédum tbymíama 
ofterrí íalfit £ to . 2«.et.5?.et.;d.c.tamépoíleanó ita facíú é: 
fed pzonífum efl vnde pecuníe ad boc baberenf .(C^ertia ad-* 
miníflratío erat ín ppofitíóe panú.t ífla etíá nó erar multa ítn 
péfa:q2 femper erát ouodecím panes cozá oño: t ífíí mutaban^ 
tur per fíngula fabbata.oare aut ín qnalibet bebdomada oao^ 
decim panes nó erat magnns famptus:? pfíabaf ífte fumptus 
a toto populo ná ifraelite ínter fe j)uidebát oe fariña: qm oa^ 
bant facerdotíbus t oe illa cóftcíebát ipfí panes 1 ^ pponebant 
cow ono vt colligíf infra ín lfa.(C:Quarta míníftratio erat ín 
candelarú íncéfíone:? ad bao oabaf oleú:? illud tenebanf 03 ^  
re ftlií íírael vt oíctú fup» fuít.? fíe p:o vniuerfís miníflratío^ 
nibus erát .puífí redditus ve! pecante.iftlíqn tamé aliúde^ HttV 
debaftreleaabaf fumptus ífraelítarú vel cóuertebanf pecu^  
nie ad bocotdtnate ín alios vfus.ficut quádo alíquí reges gétt 
líum ^uidebát Oe fumptibus pzo bis: vel pío aliquo bozú.Bíc 
patet oe feleuco rege a Re qui oabat oés fumptus pertinétes ad 
íacrífteía Í míníflratíones libaméto? vt p$.2.XDacba. 5. efic 
t rer perfa? artbarerfes ínffic oari oía neceííaría ad fumptus 
téplíoñíoereddítibas fuis regalíbus. 1 .Jgfdre.r.et.t.¿Sfdre 
.$.c.? íta p:o oíbas míníflrationibas oabat ille famptus. Tlec 
túobboc omíttebanf que ordinaria erát.f. gp foluerenf oímí^ 
díjfíelia tráfeútibus ad núerú:q? íflud eratnecefíariú £co . ;o . 
íflud petebaf ab ífraelítis lib.4. í^eg. 12.c.etíá ftebát oblatío 
nes ín ga$opbílaeío a fpótaneís.ná vfc^ad tépus cb:í íílud ^ 
feuerabat Xnc.z i.cvbí ipfe viditmíttétes manera ín gajopbí 
íacíú.etíá ftebat collecta ín feflo tabernáculo? octano oierqj íuf 
ferat oeus gp ifte rítus obferaatíonú eíTet legítímú fempiternuj 
ínter tudeos pcedé.c. vnde fí pecuníe i fie nó viderenf neceffa^  
rierecódebanf ín tbefaurís téplí vtfterétíndeea que aliquá^ 
do opus etfent.? fícutoicitnr gp reges gétiles aliqn oabát oés 
fumptns.pminiflrationíbnsfcúaríñíta t reges aliqíudeozu; 
oeaotí faciebát alíqnádo:fíeut fnit oe e3ecbía rege íuda qui pzo 
oíbus facríftcüs otdinaríjs míniílrabat fumpru8.2. *0ara. 5 s« 
c.f.pars aút regís erat vtoe pzopzia eíus iba offerref bolocan 
flum mane femper ? vefpere-.fabbatís quoc^ tcalédís ? folént 
tatibus relí^s:fícnt feriptú efl ín Ifoomoyfí.cOIeú oe oliuís.) 
3uíTtt oeus ofterre oleú ad lueernasiqm ín toto fcúarío nó ere 
mabaf alíqua lucerna oe fepo vel cera íícutjjbatúefl Zxo.is. 
ec.2 7.fed folú oleú eremabaf:? oeus qúcú^ noíabat lucernas 
ín fanctuarío nó intelligebatalíquid faetú oe cera vel fepo:aut 
alia materia cóbuflílúfed íntellígebat qdá vafa oe auro ín qui" 
bus ponebaf oleú:? illa erát fepté vafa in fúmitatibus fepté ca 
lamoiú.? oíicit oeus íflas lucernas effe factas oe auro:?ípfam 
candelabzú vt babef ¿ico.2 ^ .c? tú aurú nó efl materia cóbu' 
flibílis ita ve ardeat ? luceanfed oleú íntra illa vafa áurea ere' 
mabaf :? tifa vafa erát lápades qjq? lúceme noíenf .ad ídé eníj 
Vídenf ífla ptínere. (Oleum oe oliuís. )Dí]Cít ení3 oe olíais ad 
oifferétíá alíarú rerú.qtñ pót fterí oleú oe o:deo ? oe nucí bus 
? oe multís alifs rebus:fícut vínú oe pomis ? fegetibus. f3 fícut 
nó efl ^ pzie vínú q6 ftt oe pomís:fed quídá alius liquo: oiffe 
rens ín fpecie.ita nó efl ^ ppjíe oleú id q6 ftt oe nucibus vel 02^  
deo vel carnibus aialíum ? fímilibus rebus. nam cpqj ad vfus 
medicine ífla ^ficianrtad iltuminádú tú nó ecueniút. oleú ve^ 
ro oe olíais ad oía j>defl.(1>aríírimú ac lucídú. )t>íc ponif có 
ditío olei.f.g? eflet purifltmú ab amurca:? gp eflet lucídú. i . ful" 
gens. (Disto quo ^fíderádú qp funt tría genera olef.*p>3í 
mú efl qó per fe ftuit ín tozcularí oe olíais nullo pméte.? íflud 
efl puriffímú:q2 folú pioceduntfíc ptes oelícate ? fubtiles o fe 
ftuentes.C^cúdú genus oleí efl qó vocaf pilotenfum vel pí 
locótufum.? boc efl qó ecit oe oliuís ex pma Qcufltone vel có" 
p?elíióe ín toKulari, ? ífló c iá alíqlíter groífins: qj p vím có' 
pmionk 
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5 Scóm* 
Capímmm.24. 5temtící 
I píeífsoníe ereíít partes grolfiozes ^  ín^mo.cvocafíílodgc^ nae ofet pííotóru^.! perculTum malleo vel faptde: qm pilos vel pílu oícíf eííe mñmmétú ad gctitíédú 7 frangédú.? boc e(! eé 
£ córafum.í.^pcuflum vd fractó. (ErZTcrtíúgeii'oíeícílqóer vi 
v timara ccp:eííVone lapídum manat.? íflnd ettcü amurca t ma 
gnís fecíbue pe ^urá cópjelfioné Uptdú pmentíú. *p>:ímu ge^ 
tina iñoiú eft ad lacernaa. Becundu cñ ad líbaminaXertm e(l 
ad víus humanos íolú. f.^ nó pot accípt oe rertio gffe oíd pzo 
Iticernts oeínec ptolíbaminíbuerfed folú ad alfós víus pzofa" 
nos.^fí a oílltctío poníf a índeíe.fed nó mnltti vtdef fiare qiñ 
Seo, i T.c.oicíf peí pe fiíífs ifrael vt offerat tibí ofeü oe arbozí ^  
buo,olíuaru puri(Tímú ptloq? cótnfum vt ardeat luíerna femp 
ín tabernáculo.^ cce ení? oícít oleú pifo otufum oebere adduct 
f ad cremldú in fanctuarío. cúoícaf ardeat lucerna femé ín ta" 
£ bernacl'o.ergo nó folu ponebaíoleú q6 ípñ vocát puriflUmú 5 
bocopí* I (wo genere ín cldefabzo.CSj oícédn eft q? íftá oíflíncríone; 
| nó plupponít ffa'.fed pío eodé accípít oleú puríífímú t oícu pí 
focótnfum.red ín bíflínctíone oleí pílocótuRqóda; eft puríus: 
alterú aút eít mime purú.De ílfo ergo qó eft pilo tonfumt? tñ 
lucídíus vel puríus oeus accípí íuíTír. Vic auté nó fi t métío g> 
oleü ñt pilo cótufum vel nó:íed Q) fít purílTímú: i tamé idé eft 
clfe purílTímú t pilo cótufu? vt apget et eo q6 babef £1:0.17, 
Jn eo tñ oleo q5 erat pifo cótnfum requírebanf oue códitioee 
que babenf bíc. Hq? eét pnríirimú 1 lucídú. oícíf purífTimú ^> 
tnm adpiíuatíonéoium amurcarú ^partiúgrolíarúcaurantiu 
quádá impuritaté.Dícíf auté oleú lucídú cgtú ad coíozerqz ba^ 
bet coI02é aureú t nóbabet admitas aliqs gres impuras oe/ 
a. ntgráres t infíciéres.c Sd ocinnadas lucernas.) /¡óctnare ídé 
eft qó cóponere vel fuflétarct 02 lucerna ^ cínnarí.í. fuftenta/ 
j . r i fumé ne pereat ín lucerna illa que erat lampas oe auro. c Ja 
gíter.)3ftud eratqó quotidíe ftebat.r. q^íncéderenf lucerne t 
oífponerenf quotidíe.ná neceflaríú erat q> Tacerdotes íntraréc 
quotidíe in tabernaculú ad oiTponédú íftas lucernas ne oeftee 
ret ín eís oleú ant alíquo cafu eictínguerenf:t vt quaídá cas ín 
céderet t quafdá ectingueret.ná fm ioíepbú oe fepté lucernís 
que erát in cádelabzo tytuoz ardebát per ote 17 oes per nocte; 
Vt oechratú fuít fijeo, 1 r-necefle ergoerat quotidíe íncédi q(V 
dá earú 1 quafdá ejetingui.^t boc tignifteaf ¿co.c^o. vbí oí/ 
cíf q? femg ín mane Í in vefpere lucerne oífponerenf. (Sctra 
velú teftimonif.) IDÍC poníf locus ín quo erat ífte lucerne. nam 
Pm cp oictú fuít fijco.c.Í6. candelab?ú ín quo erát fepté lucer/ 
ne oe auro cr.it ín gte auftraií. f ad latus meridíanú fanctifan^ 
ctosú ftue tpfíus tabernaculí: qrñ nó erat íntra fanctafanctow. 
©O* % Pom^ctlá ^ eraI wdelabzú ante velú teftímonii.f. 
a ante fanctafanctojú ertra velú fuú. Vel íicut oícíf Jgro. 17xxt 
bcfííW/ tra velú qóetpanfum eft teftímonío. C^nQuocófiderl 
dú eft £p tabernaculú q6 erat oomus círcúdata rabulís erecta 
velamétis: oíftinguebaf ín ouas partes per velú ínterpofituT. 
ná cótínebat tabernaculú ín lógitudine cubitos triginta 1 ínlá/ 
títudine cubitos Oecé. S í aút oíuíderef tongirudo ín tres ptes 
equales ñerét tres oomus quadratcquarú qlíbet baberet oe/ 
cem cubitos ín logú:? totidé in latitudine.fjnó erat fie oíuifum 
fed folum ín ouas ptes nó eqles.f. cp oiníderef longitudo late/ 
ríe tabernaculí ín ouas partes qnarú vna cótinerer cubitos oe 
cem: t alia cubitos vigínti.^lta auté que cótínebat cubitos oe/ 
cé erat in ertremítate ad latus occidétale: * erat qdrata babés 
ín lógitudine oecé cubítos'.t ín latitudine totidé. oíftinguebaf 
dút ífta po ab alia maíojí per velú interpofítú pédés añ qttuo: 
colúnas.t vocabaf ífta parsfanctafanct02Ú.aliaauré vocatnr 
fanctuaríú fiue tabernaculú pzímu vt oicit MpVi ad VcbK.c.y. 
Xandelabmaút oe quo bíc oícíf nólocabaf íntra fanctafan/ 
ctojúrfed in pina pte lanctuarij: 2 boc erat ante velú fanctifan/ 
ctozu.f. ante locú oiftinctionís fanctifancto^ e%tcrioi(í taber 
naculúqz íntra fcáfetó^ nó erat nífi arca cú .ppítíatotío 1 ebera 
butñc quádocúq} oícíf aligd efTeectra velú teftimonti vel an 
te velú figníficaf cp erat in pma pte tabernaculí: t e]ctra faneca 
fancto^.^nbacením parte locabaf méia .ppofítíonís T altare 
tbf miamatú cú candelabro ín gbus quotidíe míniftrabafoz 
efie cetra velú teftimonij .í.ectra velú oiftingués fanctafancto 
rú a rclíqua parte taberna culi.-jvocaf fanctafancto^ teftímo/ 
niú q6 oeus oederat mof fi.f.tabnle oecalogi íntra arcam.cJn 
tabernáculo federís).i. ífte lucerne erut ín tabernáculo federíe 
cetra velú teRímomj oicnnf eífe ín tabernáculo federís ad oíf 
ferétiá atrij tabernaculí in quo erat altare bolocauftos 1 labró 
eneu? vt pj oe altarí /Sco.i T.CÍ oelabtoeneo £co.;oXáde/ 
labiü aút erat íntra tabernacalúXm oomotila cabalís círcúda/ 
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ra 1 opta velamétfs.t per ífta ouo notaf pfectelocue cádelabtt 
Xqz oícíf cp erat ín tabernáculo federís:? tñ cp erat ertra ve/ 
lú teftímoníí. qó neceífarío figniffcat eífe ín p na pte taberna/ 
culúq* íntra velú vel vltra velú eft fecúda ps tabernaett. (*Oo 
netc^ cas aaró.)*t>íc agíf oe oifpofttíone lucernas.ínó eft ín/ 
telligédú 9? alígs poneret lucernas ín cádelabro: q: boceifet fi 
clíent lucerne alí^d fepatúa cádelabro.eranttt! partes cádela/ 
b:í x erát oe auro.ná íleut oícíf Uto. t f .c.q? cádelabw cú lucer 
nís fuis ? ofbus ptibus eius factú eft oe auro pnrifTímo* fed oí 
cebanf poní lncerne.í.oífponí ínquátú ín eí) ponebaí oleú vel 
oífponebaf tycbnus vt arderet:aut queda lucernarú extingue/ 
banf t alie ardebát.£t 02 q? poner eaj aaró. f.q? ífte lucernepo 
nerenf per manuú aaró. 15 nó eft fenfus 9 tpfe aaró foíus boc 
faceret-.íta qp nó líceret mínoribus facerdoribus: qifi ¿ra lícebac 
minoribus ftcut facerdoribus maiozib*5 vt babef £¡co.£ 7.C.CU5 
oícíf .vt ardeat lucerna femper ín tabernáculo teftimonii errra 
velú q6 oppanfum eft teftímonío: t colloc abúr eam aaró t ñlíf 
cí9.ecce eni; qliter oicit íftud ptínere tá ad aaró cp filíos fuos.t 
illí funt facerdotes m ínojes.C 'Jtc p$ boc q: lícebat facerdotí/ 
bus mínozibus cremare tb^míama 1 olferre panes ? faceré fa 
criffcía.ergo líceret eís íncédere lucernas ? oifponere in cade/ 
labtoiq: maio: míníftratio eft faceré facrifícia t íncéfum ofter 
re $ lucernas oífponc. q? aút Itceat ífta face facerdotib9miottb9 
babef .6.t i.c. cú oícíf .fanctí erút oeo fuo ? nó polluét nomen 
cíusnncéfu) eníj on i z panes oeí fui oíferent.t poftea fubdítur 
oe oblatíone facr ificío^oie g babuerít maculá oe femine aaró 
nó accedetoñferre boftias nec pancj oeo fuo.(C3tép) boc.qrít 
quotidíe ftebat míníftratio íncádefab:ooífponédo lucernas: 
fed p facerdotes minores poterat fíen oís míníftratio que erar 
quotídíana t íntra prima partétabernaculí.ergo mínorib9 fa/ 
cerdotíb'boc licebat.qj átmiores facerdotes poífét quotídíana 
miftería ecpíere: pj p Splm ad t)cbre.9.c. vbí oiftingués íter 
officiú fummí facerdotis:? ea qoueniebát minoribue facerdo 
tíbus Dicir o n priori qnidé tabernáculo femp introíbát facer/ 
dotes facriñeiop officia cófnmmátesn'n fecúdo auté folus pe tí 
fec femel ín anno.t fíe p?oría.f. q? minores facerdotes poíTent 
míniftrare ín oibns q erant íntra prima parré tabernaculí.«r tñ 
íntra tllá prima parté erát ífte míniftratióes q ñebát in oífpofi 
tíone Iucernap.ergo facerdotes minores poterat boc faceré:? 
nó folus aaró.c3 vefpere vfc^ ad mane cora oúoo^TKlíqut 
cnim oícút cp ífte cádele lucebát p totá nocté: ? p oíé ectíngne/ 
banf ira qp nulla ardcr:oeíde íre? inocteaccéderéf vfcp i máe. 
M \ aút oícút qp per nocté lucebát fepté lucerne q erát ín cade/ 
labro: p oíé f o folú tres vel qttuor ím qp ait íofepb9 .CTQuid 
tamé ború verius fít muir 15 íncognitú eft.nec Ira moltú crpreP 
fe boc muít.Uídef tñ eclfa oícédú efíe qp lucerne oés ardebát 
per nocté per oíé auté nulla:qr fatis erat lucidns locus taber/ 
naculi.? boc videf innuere Ira cú aít.ponet cas a vefpere vfqj 
ín mane.i.Q' ponerenf cádele in pncipio noctís t ourarét vfc& 
ad'mane.? fie videf negare cas eííe pofitas per oíé: alíogn nó 
oícifTet ponet cas a vefpere vfc^ ín mane:fed ponet cas p ote$ 
? per nocté:vel fimagístndeterminateoícerefeé forma oícti 
ponet cae ín cádelabro.? ífte moduj babef ico. 17 .c.eu oícíf. 
vt ardeat lucerna femp ín tabernáculo teftimonij:? collocabúc 
eá aaró ? ñlij eíus ? v fq? i mane luceatcora ono.? fíe máifefte 
$ Videf oící qp folúponebaf lucerna vt luceret a vefpere vfcg ín 
\ mane.ergo per oíé nó lícebat fed ectínguebaf .cp aút aliqn er/ 
( tínguerenf ífte lucerne apparet er eo qó babef. i.lReg.c.; .caj oícíf .beli íacebat ín loco fuo:? oculíeíuscalíganerát nec pote rat vídere lucerná oeí anteqj erríngueref. (I^Tlec accípif bíc 
^ lucerna pro vna lucema:fedpro oibns q erát ín candelabro.flc 
c appeteceo q6 babef firo.iz.ccuj oícíf .pcipe filí;sífraclvt 
afferár tibí oleú oe arboribus oliuarú puríífímú pílo$ córufuj 
vt ardeat lucerna femp ín tabernáculo.? ibi nó pr accípí lucer/ 
na pro vna lucerna fed pro lucernís oibus: alíogn fignífícaref 
i qp folú vna lucerna incédéda erat*q6 falfum eft.CSatís auté 
\ rónabile erar q; oíceremus aliqs lucernas manere per oíéín/ 
: cenias ín fancru3río:qtñ ígnís nó ponítur folú ad íllumínádú: 
1 fed precípue ad bonoré mínifteríf oiuín írquoniá oeus multam 
i bonoraf ínapparatulumínariú.?j)pterboc ínecct'íaquádo/ 
cúq? tíunt oinína míniftería pcipue folénitate$ mílfarú lumína 
v ría accédunfmeclicetalicnimifla;celebrarefíne luminaríbus 
incenfis aliogn magna íncurret pená vtp5 cerra oe ccle.miífa. 
cvltí.^n qua procedif orra clericu quí aliqñ fine lamine miP 
fam oipir.íra tamé bíc fígnificare vídetur qp per oíem nó efíet 
atiqlucerna íncéfa.ci:orá oomíno).í.9) ífte lucerne ponerenf 
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coiflm rño.o'canf poní cota; comino: no qnídé cp ñm íntra 
fanctafancrozu co:a p:opftta(02io i eberubí: ai íbínd erar alí> 
q6 canddabju? nec lame ftcat oedarauímus Bto.ióx. vbi ca 
boj» oata eft.fed oícebaf co:a3 oomíno.r.q: erat tn pzfma pte 
tabernacult ante vela:* pofl vdom erar arca i piopíríatoziu,: 
ideo oicebatur eífe cotñ oomtno:q2 qd anre velú efl antepzo^ 
píttatozifieílcúnonoíflingaanf eaque funttn pjíma partera 
bernacalí a Paneta fancroju niít per velú tnterpofltam. He ettaj 
oteíf oe altarí bolocaaflozü qó erat cozá oomínótqz erat ín ea 
dem pjíma pte tabernaculí ante velo; ranctifanctoiu vt babef 
Jgco.io.c.'Jntrafanctafancto^ tnppítíatojío oícebaf eflTeoe^  
ns0meaqaeoecIarataTuntoleo 2f.c. (Culta ríttic^ppetuo) 
.í.ífta tncéilo candelaruoarabít ín etemí5.q6 cñ curare ín cal" 
ta i rita perpetuo. (C3(t* m íncéfíocádclarú vocatar caltas 
ínÓRtum pertínet ad cultú oeírqi efl quídá actus latríe. oes auté 
actas qui ín ceam loíil oírígauf ad tmpendendúeí alíqné fa^  
mulatum: ínqgíú cú íllí oebítúeflecredímue oícunf eíTe actúa 
latríe i cultas oci oe boc magííler fentétíap ín oífíín g. vocaf 
ílta míníftratío cádelaru rítU8.í.cerímonta quedá:qm oc$ ope 
ratíones ad bonosandu altqué oícunf efle cerímoníe facte íllt. 
Vd pót figníñeare rítne legé oatl oeccrímoníalíbus.oícíf ení 
rttua qnafi rectueiqnoma id q6 fege (latotú eíl íam rectñ eft.ot 
cítor efle ilte cultua perpetuuemd quídé qz ín eternum onratn 
rus cratrqj nnllaa cultus ourat ín eternu;. necetíá cultus nont 
teftamétúqnoníácelfabít ín Oíe íudícíí:qz poflea nnlfa leu erít. 
fed pót oící o? íftc cultas erat perpetuodtq: ouratnras erat ma 
gno tépoie ficat oíctíj fuít pcedé.c.oe feílíuítatíb9. (C-SÜío mo 
do oící pót ^ neníétíus g? ífle rítus erat ppetuua.í.femp ourattt 
rúa erat$dín ouraret ípCum fanctuaríú.t boc veru cílrq:toto 
répoze qaoíudeíbabuerút fanctuamí obferuauerúteerímonr 
as íuffae a oño. C Jn gtfatíóíbns v:ís).í.ourabír irte rítus 
día ouranerít gnatíones víe.f. <pdíu onrauerít rtatns iudeo?. 
ná portea c&é& ertent alíquí índeíttamé nó oícebanf manere ge 
nerationes íudeo&ftnmodu aflumédí feripture facre. (Bug 
candelabro müdiffímo ponenf femper ín cófpectaoomíni).i. 
frte cándele lucentes ponenf femp fup caddabnu.erat ín cade 
labio pót ení) lucerna figní fica re cao. vno modo ípiu; vas oe 
argéto ín quo poneref ofeu i lycbná. 3Iío modo pót accípí.p 
ípfo If cbno a rdcíe- S í accípíaf pmo modo nó ¿jpiíe vocat lu^ 
cerna fed lampas., fácra ramé feríptura atiqaádo vocat facera 
nam.T íflo modo nó polfant poní íacerne ín cádefabjo cú fint 
ptesípfi^cádelabtí. •? id qó ín altero ponif f m modú accípíédt 
vofgaré pofítíoníe ert feparatu ab ílío i oírtínctíaú.fed oícítor 
cp ponútur ín cádelabxo.í.funt. Mlio modoñ accípíaf lucerna 
pzo Ifcbno árdete oícédú ert q? ponebaf ^pzíe fup cádelab^o: 
q: nó erat pare cádeIab2í.(ErS5 alígs cr boc oícet q> femp ar^  
debant lucerneín candelabro vtpatet rupta.£4.c.cum oícitur. 
fuper candelabro mundiíTtmo ponentur femp ín confpectu DO 
míní. Rñdendú ert g? lucerne femp ponebanf ín ofpectu oo^ 
míní nó tamé ardebát ícmper.na fiue arderét fine ecticte eént 
femp crát fup cádclabzo ín cófpectn D«ií.q? anténó femp arde^ 
rem py.Qi alíquádo ectingnebátur vt babef pmo 'Reg.;.c.oí" 
d f trtud candelabw mudíííimú'.qí erat oe auro pnríífímo fine 
alíquaalia míetnra metallí altertue v i babef £ro . i y c. (Sed 
píes quo$ ñmili^Jn írta parte ponif £ 5 ; mínírteriú facerdo 
taleX ín paníbns (ppoiÍtíonís.ná vt oíctu ert vnñ oe quartuo: 
minírterí je facerdotalíb'que erát ín fanctuarío erat ípfa obla" 
tío panú^poíitíófe.t ponif bíc totú mínírteriú eoru.r.q? facer 
dotee acciperét a filíjs ífrael fariña: t eje ea coquerét ouodecí; 
panes ín qualibetbebdomada.? ponebanf írtí onodecí; panes 
ín cíe íabbatt lap menfam ^ porttíonie i manebat íbi per tota; 
bebdomadán'n lequéti aút fabbato tollebanf oe menfa jppoñ' 
tíoníe:^ ponebanf alíj ouodecím panes recetes: alij auté cede" 
bant ín víum facerdotú.ponebanf quíppe írtí panes admemo 
ría fílíop ifrl: vt cú oe9videret eos coii fe recoidaref úlopi ió 
ponebátur oaodecim ^ pter ouodecím filio) ifraelmagnítudo 
aatéirt02Úpanúeratg>quilíbet baberet oecimas ouaefimíle 
.f.ouo gomoz: t fup eos ponebátur tbue. c áecí píes quocp (imí 
lajol^ic foquíf oeuSad mof fen-.nóq) ípfc irta faceré oeberet: 
qz coquere írtos panes t cóficere erat opas facerdotu. mof fes 
auté nibil agebat oe bis que perriuebát ad facerdotes: qi ípfe 
erat puré leuíta níí! ín alíquo cafa rpeeíalt:qi erat fíbí eminens 
potertas oata a oeo.aIíogn relínquebat ipíoe facerdotes ope" 
rariea quepertínebát ad mínírteriú fuú.fed oícíf bícaeeípíee; 
efiípfemof fes fielocuturne erat aaró i fihjs fuís. flCDi' 
cet alíquij vnde aíTnm^baf irta fimi!a.nun^d os famptibna fa 
cerdotú fed magís vídef Qjaífumercf oepecunfje fanetnaríf: 
populares tamé boc oabat ín modú elemoffne. quT; fatíe pót 
oící $> erat boc t l $ ios ímpoíitú vulgaríbus'.íta q> tenerentnr 
oare íimílá adeóíícíendos írtos panes. <z boc vídef ffgnífícare 
ínfracum oícíf. perfíngnla fabbatamntabunf fafcepti a filíjs 
iTraelergoftíij ífraeltenebanf oare.t boefatis ratíonabíle:qi 
írtí panes ponebanf fpa'Iíter cozá oomíno vt oens recozdaref 
ouodecím fílíozú ífraelXú ergo pío eíe folie ifpáUter írta cerí" 
motiía fieret tenebanf ípfi oare irt l farín5.(r£t oícédu) cp oe 
boc nó ert oubíú an oe fumptíbus facerdorú fterent panes iflí: 
qz I ; portea pzouenírét írtí panes facerdotíbus vt p? ín Ira nó 
oebebant oe eozu fumptíbus fier í .T caufa ert qz oeoí oabat oe 
eís que ad íplu; pertínebát facerdotíbus. ná omne q6 ofTcrre" 
tur oeo i veníret ad manus facer dotís pueníebat ipfl vt patet 
Hume, f .ca fozn'ozí ergo non acciperét pzo fe alíqua manera 
que oe fumptíbus facerdotumpzouenírent. etiá qz facerdotes 
erantpanperes:? nó babebát quid vnde víuerétnifíínraque 
oeus eís oederat oe oblar ion í bus ífraelítarú "jíofue, i ;.c. nam 
íuflerat q> níbil baberet ín térra iTraelítam cótetí erirtentes ío" 
ríbue oblatíonú Í5eu£. i S.i ideo oeus oefignauit ta facerdotí* 
bus $ leuítis iura q biturí erát: t oíctt cp illa oabat eís oe íllíe 
que pertínebát ad ipfum pzo minírterio q6 ei ímpédebát 11U" 
me. i8.c.CC:?té II írtí panes orterrenf oe fumptíbus facerdO" 
tum eís folíspzode(rent.t tamé oícíf cp ponebanturin memo 
ríam ñlío^ ífraehtdeonó oabanf oe fumptíb'facerdoralíbus; 
iCbícendú cp manifeítu; ert írtos panes eífe oe fumptíbus f i " 
líozú ífrael.í totías populf .Í patet pmo qz oícíf cp erant ín me 
moziam ñliozú ifrael.ergo cum eíe pdeflent ab eís offerrí oe" 
bebant. Secundo apparet cú oícaf op efíent ouodeeim.ín quo 
apparet cp eífent pzo oibue ouodecím tríbubue ífraelítarú. er" 
go ab eís orterédí erant-CTtló ert tamé intellígendú q> íllí of" 
ferrent írtos panes rtc cófectos vt ponerenf cozam oomíno:qz 
nó íudícarenf multú fanetí ñ ífraelíte eos cófeciffent.red ifrac 
lite oabant facerdotíbue fimílá oe qua facerdotes fozmabant 
panee t coquebant.Sj ín boc alíquí pntát q? ífraelíte oarét pe 
cuniá facerdotíbus er qua ipil emerent fariña ad cófícíendos 
panes, magís tamé vídef cócozdare Ire cp ífraelíte oarét fart" 
nam ípfam q§ pecuníam ad eá emendú.cum oícaf bíc.accípíea 
quoq? ñmilá. a quo auté accípies vídef q> ab iTraeIítís:cú oíca 
tur ínfra qp erant fufeeptí írtí panes a filíjs ífrael. ? fie ín fariña 
erant fufeeptí.iD^é patet rtmilecírca oleú ad lucernas. ná if" 
ra eííte oabant fumptusad illudmó quídé oando pecunia folií 
ynde emeref :red oando ipfum oleu; vt patet ín Ira bíc i £co. 
2 V.t tamé flquís cótendat cp nó oabát ífraelíte fariña; ípfam 
neqj oleú'.fed pecunia; oe quíbus bec emerenf nó ert ínrtádú. 
írtos panes cóñeiebant facerdotes arcp coquebant:qz laícís nó 
lícebat vt apparet rtatím ín Ifa.c faciebanteoe fine ferméto an' 
mos.f.eo gp nibil fermentatú poterat poní cozá ono.s.i.ccf t 
coques ejeea ouodecím panes. )§ílí j ífrael oabát irtam fariña 
ad menfurá oetermínatá.f. vígíntíquattuoz gomoz pzo ouode" 
cím paníbue:Í no faciebát ífraelíte írtos panesiquoníánec có" 
mífcebant fariña nec coquebáttfed tota cófectio panúptinebat 
ad facerdotes. (£Cá ert qz írtí panes ptinebat oetermína 
te ad res facras cum ponerenf cozam onoudeo nó oecebat vt 
maní bus vulgar iú rractarenf rficur nó lieebar vulgar ibas face 
cere facrífícía nec alíqaá faeríficío?cerímoníá.<irSed arguet 
aíígs nó rtare irtam rarionéiqz eodem modo oíceref oeoibu$ 
paníbnequíoíferebanf qp íllí nó fierét maníbus vulgaríutali" 
quádo tamé fiebát pane) oe clíbano t lagaña oleo litan pane? 
ín fartagíne ve! ín cratícula.aliquádó fermétati: t írtí oiferebá 
tur oomíno vt patet fupza. 2 tet. 7 .c. C^údendú ert cp írtí pa" 
nee pzopofttíoníe fancríozee erant q; alíj panee alíj offer" 
reñíur. nam írtí ponebanf ínrra tabernaculum ? manebant íbi 
fepté oiebus cozá oño.alijauté qui offerebanf nó ponebantnr 
íntra tabernacu!ú:fed folú tn atrio tabernaeulr.t modícú oe eí$ 
cremabaf fuper altare.ídeo fatís rtat Oe trtís ratíonabiliter oí 
ctum cp a vulgaríbue cóñeerenf t coquerenf: fed nó oe pañi" 
bus ^ pofitíonisrqz fanctíozee erant. (C&lia ratio ert ? adbuc 
; cóueniétioz'.qz panes ^ polttióíe erát oeterminatt alege cp per 
[ fíngula fabbata ponerenf coza; ono: ideo erant ín maíozí rtrt" 
i ctíone^ alíí panee quívolunrarieofferebátura popularíbne: 
11 oe quíbus nó córtabat facerdotíbue q> offerédí eífent. qp aút 
y ea que funtoeterminata 1 neeelíaría fint tn maíozí artríctíone 
' qj ea que funt puré libera patet fupza. t i . c cu; oícíf o? b oué -z 
oué aure 1 cauda amputatíe volútaríe quíe oflferre pót. votu; 
aút eje bie íoluí nó ppt.(£3Iúi cá adbuc ert:qz oirtícillimú val" 
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de crat facerdcií bu 3 g> ípfi coqucrent Í cófíceréí omncs paneí 
qtioe pópalos oblataras erar.tñ erar aliqna oífFícaltae cp cóñ" 
ccrent -r coqaerét panes pwpofif íonís.CSed aft'gs oíceret $ 
> nentrú iílozum e(l vcrú.r.Q? facerdotes no coficerent 1 coque' 
t rent panes pzopofitíoníe fed Ieaire.£ríá populares nd face^  
rent panes te fimíla quí ofFcrendí erát ab eí6:iedleníre facerét 
íllos ín fanctaar ío. -z patet oe boc fecudo: qz If .pmo *0aralípo* 
9 .c.oícítar oe ofFícíís leaítarú: oe ípüs erant qne credíf a babe^  
9 bant vtenfllía fanetnaríí:t pzeerát llmííc vino oleo t rbari.ei*' 
Y go leatte pzeerát timílexfaríne Oe qua ñcbant panes ad offeré 
du ettá Oi'cíf í bídc.í maratbías lenttes pmogenítas fellti cbojt 
te psefectas erat oía; qne tn fartagine frígebanfíta lenire fri 
gebát coloridas Í lagaña: t alia qne ofTerebáínr oe pambas a 
l popnlaribus.nl oe fartagine ? cratícula fiebat oblatio oe ñmi 
[ la 1 paníbus.e.i.t. (Tbém ad boceen populares offerebant 
íponte vel ct voto oblar iones: t erant ibi panes fine fermenta 
ti ftue a^imí velcolff ríde ant cruflule vel lagaña:Í aífgd cczti} 
que ín fartagine frígebátur: ípflífta coquebant« frígebant:* 
fie offcrebár.fi anté offerrétur panes vel laganataut ali^dbo^ 
qó eífet oe facr iílcíis osdinarif s que fiebanr oe fumptibus fan 
ctuarij faciebant ilTa lenite znó populares.^ auté laicicófíce 
rét panes fuos:? ea que ín fartagine erát que ipí! obfaturí erát 
patet fupja.i .c.f.aníma cu obtulerít facrifTcíii fímile fimíla erit 
eius oblatio fúndete^ fuper eáoleum:? ponet tbus: ac oeferec 
ad fí ¡ios aaró facerdotis. ergo ílle qui offerre volebat faciebar 
boc:t portea ferebat ad facerdotef-fi tamé feuíte boc facerct no 
ferret laicos ad facerdotes iftnd.<C?té q: leuite faciebar páeé 
oe fímila 1 frigebanttn fartagine q§tum ad t l l l fimilá t oleam: 
qníbus ipí! p^eerát vt patet ^ mo TSaralípo.^.ccum oicitur oé 
quibafda; (euitis q? perant Ümt(e:t vino^Ico:? tburí.t portea 
oicitur oe matatbia lenita gp pzcem eis que frigebátar ín far^ 
mine? íta oe flmiTa ? oleo qníbus pzeerant fozmabant panes 
•z faciebant frintras.fed cum laicí offerebant panes t alígd fri 
jcum ín fartagine oe facultar íbus fuis offerebant t no oe fum> 
ptibus fanctnaríí.ergo no cóficiebant lenite pane$ qnos ífli of' 
ferebant neq? frigebant id qd íKi frírum offerebát. (TXm aút 
oicitur g? leuite frigebát bec t foimabant panestintelligítur oc 
bis qne oe fumptibus templi offerebanf. nam erát queda facri 
fteía ojdinaría que certis tépozibus fieban t ec mandato legís. 
alia ante ñebant accidentalíter vel non ozdinar íe. t boc er oe^  
uottene popnlt vel ex neccíf ítarc: fine auté eüet puré fpontaned 
vt qi cum voto vel Une voto:fine ex neceffitate vt tn pariente 
bus fupia. 12.c.fiue in peccátíbns rtipi3.4.c. fine ín eis qui parí 
ficabamur oe Icp:a vel alífs tmmüdiciís fnp». i4.et.i <;. erant 
accí den tafia vel ozdina ríarq ? poterat e ííe q? non eflen t peccata 
neqj partus neq} purificatíones:t íta no fterenr bec. ? oato cp 
accíderet bec eflert ideo facríficía fieri: p:o illis tamé no erant 
bec osdinaria fed cafualia: t no erat oeterminatu tépns ad ífta 
faciendum-.fed quádo accíderet. 1 oe írtis gnalíter oicímns q? 
nibil oe panibus eozú neqj oe frírnrís faciebát facerdotes aut 
!euíte.fed populares ípfi qui offerebant bec upfienú ferebát fa 
crificía 'zlibaméta fuá fimulC^críficía auté ozdinaria erát 
illa oe qníbus rtatutu erat qp oíebus certi; offerrenf ffcut facri 
l ficia bolocaurti iugís matutini ? vefpertini: t facríficía fabba' 
l toiá Í calendarú Í pbafe tpentecortes:cIágo2is ppitiationfstt 
tabernacuIo2Ú,pto otbus enim bis rtatnerat oeus certa facrift' 
cía cum líbamétis fuis.-tponunf bec ín catalogo facrifictautn 
llume. iS.et.i 9 c. 3rta autem facríficía babebantlíbaméta:? 
: omniabec offerebantur oe fumptibus fanctuarO. nam I ; fan ' 
ctuariumacciperet reddítusoe popularíbns: tamen írtanon 
emebantur oe pecunia popnlarínm: fed oe illa que erat íam tn 
tbefaurís fanetnarij :fiue eífet babíta oe popufaribns:fiue non. 
¿1 oe írtis oícédum cp nullam enram babebát laicí fed facer" 
l dotes ? leuite:? qz facerdotum erat officíu ipfa minirtratio im 
\ mediata in fanctnario:pertinebat ad lenítas babere cura oe bíj 
[ qne offerenda eranr.ná ípfi babebant pecunias fanctuarií córti 
tutis fuper tbefaurís pmo *paraIipo.z <s.c.t ideo oe pecunifs i l 
lia ipñ emebát q neceffaria erát ad facríficía ? ad ceteros vfus 
fanctuarif.? q: libaméta facrificiojú erát fimíla: vínumroleu;: 
l tbus:? falvt patet Tlume.i^.cfemg babebát lenite infanctua 
j rio copíá irto¿: vtnó opozteret quotidie emere eos illa q effent 
I neceífaria adipfinsoteíadminirtrationé.f!coicif pmo *para. 
I p.c.crát quidá lenite qtti perant fimile:? vino: 1 oleo:? tburi: 
I I aromatibus ? adíucm ert ibi oe aromat íbus: qz illa erát ad có 
i fectioné tbfmíamatis:cuíHs vfus erat quotídíanusin mane? 
I vcípere£to.5oxt.3 x,c.£m autem fimíls % ectéra libaméta 
oandaerát in facrificia:feuite qui curtodiebát tila oabantea:? 
quádo panes vel fimíla frira cóferrf oebebant leuite frigebant 
bec: ? oabant facerdotibus: íjalíquí vefint gp tune facerdotes 
l irta faciebát.? boc ert veru. C&lmd erat oe panibus ppofitio 
t nis a qníbus coquebátur ? cóficiebanf . & oícédum certii eífc 
gp a faicis non c6ficiebátnr:qz ad eos nibil attínebat oe írta mi 
nirtratione:qz irta erat mínífiratío ozdinaria pzo oeterminato 
tcpoze.f.fiebat per íingula fabbata vt oícif in Ifa.fed in ozdlna 
rijs minírtrationibus laicí nibil parabát oe rebus offerédis vt 
oictó ert. S5 oe leuitis ? facerdotibus erat oubiú a qníbus eo^ 
irtnd fierer. ícút aliqui cp a leniris fiebát bec:qz ad eos per 
tinebat cnflodire fimílá ? oía libaméta. 1. *p>aralf.9.c.idco ad 
eos pertineret fozmare panes di oe illa fimíla fozmarétnr.^té 
qz eodé.c.e]cpzelfe oicif g? matatbia j leuítes pzefectns erat eop 
que frigebátar in fartagine.ergo leuite frigebant fimíla;: ergo 
? coficerent panes.ppofiríonís-.q: fimiliaerát írta.^tem adbuc 
eff(cacíus qz.eo.c.oícíf .pojro oe filijs caatb fratribus eozú fug 
panes erant pzopofitionis vt femper nonos per fingula fabba^ 
l ta pzeparare't.e rgo apparet maniferte cp leuite faciebant panes 
l pzopofitionis: ? babebát eos pertítos pzo fingulis fabbatis vt 
accíperét eos facerdotes ?ponerét ín méfa cozam ofio.CSIn 
oícunt Q) facerdotes irtos panes coquebát ? cóficiebant ? non 
lenite: qz oícíf. r /paralí. z; .facerdotes auté fuper panes pzo^  
[ pofitionis:? ad fimile facríficium ? ad lagaña ajima: ? ad far^ 
tagínem ? ad feruenté fimilá ? ad tozrédum: ? fug omne potu 
dus arq? menfuram, (r:Dicendu efl cp facerdotes cóficiebant 
atc^ coquebát panes ^ pofitionis ? nó lenite: fed lenite oabant 
eis fimilá oe qua coqnerent atq; fozmarent panes. ? fimilírer 
oícendn; ert oe fimíla que frígebátur ? laganis. na; non frige/ 
bant bec leuite:fed facerdotes vt patet. r .*£>aralí. 15 .cum oicif 
9 facerdotes erant fuper facríficíú fimile ? ad lagaña asima: ? 
ad lar tagínem ? feruenté fimilá ? ad tozrédú:? fuper omne p5 
dus atq? menfuram. ? ideo I5 leuite curtodirent fimilá ? oleú:? 
vniuerfa libamína ficnt oicebatnr pcedé.q.q? nó faciebant ípfi 
frúcioné f; facerdotes * CiCü autéarguebaf qz pmo *p>ara.9. 
c.oicíf Q> matatbias pzefectus erat eozíi que in fartagine frige^ 
bantur.Dicédú cp ille lenita nó erat pzepofitns eozú que frige^ 
bátur qnafi ípfe illa frigeret: ? ali| leuite q fub eo córtituti erát: 
fed qz ípfe ín enrtodía fuá baberet ea que frigenda erant.? boc 
cóuenít If e.nam fi eífet fenfus pzimas oeberet oíci q? erar pze^  
fectas eozú qui frigebát tn fartagine.í.pzínceps leuítarú frígen 
tíum.fed oicitur pfectus eozú que frígebantur.? accípítur eozú 
neutraliter.t.earú rcrú que frígende erant:q: fimilá babebát t 
oleú ad frtgendú.bec eni; ono fola frigebátar.? fie erat tbefatt 
raríus irtarú rerú ? oabat eas facerdotibus quádo frigere alt' 
quid vellent.?boc modo cócozdat Ira illa cum ea que babetur 
pmo t>arali. 15 ,c. f.q? facerdotes erát fuper facríficíú; fimile t 
ad lagaña ? fartagine ? feruété fimilá.? fi fie nó íntellígaf :noti 
poterít rtare vtracg If a.nam fi leuite erát pfectí eozú que tn far 
tagie frígebátur. i.frígebát ea nó poterítitellígt qúo facerdotes 
eént fng facríficíú fimile:? fartagine:? lagaña: qz nó ert ve? 31 
vtric^ ea frigerét.nam nó cópetebat eadé minirtratio (enitis ? 
faccrdotíbus.ergofi leuite (fia frigeret feruarent facerdotes íl 
la ante$ frigerenf ? traderét ea frigéda leuitis. qo nó ert ve?, 
ná curtodire ptinebat ad lenítas vt patet lib. 1. *£>arali.9.c.ípfl 
enim erát tbefanrarií Vninerfarú rerú.f.otnítíarú ? vafozú ? U* 
bamentozú.e.c.et. zd.potilfíme qz írtndeffet irrationabíle.f. cp 
cuftodirét facerdotes oleú:? fimilá:? leuite coficerent tnde pa^ 
nes ? frigerennqz alríoz minirtratio ert ?4ppinqnioz facris foz 
^ mare pané $ curtodire fimílam oe qua fozmaf pañis:? altíO" 
res mínírtrationes competunt facerdotibus $ leuítis.be pañi 
bus aút^ppofitíonfs fimiliter oicédúQ) facerdotes íllos oficie 
bant ? coquebát ? nó feuíte.íEXú oicif pmo ^ara l i^ . gp filií 
l caatb f ratres eozú fuper panes erát .ppofitionís v i femper no 
nos per fingula fabbata pzeparenf .intelligendu; ert cp ifti filij 
caatb leuite erant ? nó facerdotes: q?q§ etíá facerdotes funt oe 
filijs caatb. ibi tamé oefcribebátnr officia leuítarú pncipalírer 
? nó facerdotum. máxime qz írtí fratres caatb vocabátur fra^ 
l tresaliozú leuítarú.? fie fignificaf eos cífe leuitas. ? taménoti 
¡ pzeparabát ífli panes nonos per fingula fabbata qfi íllí eos fa^ 
cerennfed qz fimilá babebát cómiflam cullodie fue oe qua fie/ 
bant penes pzopofitionis.? erát ífli leuite vígííátes vt fimíla; 
l oarét facerdotibus ad boc 9? per fingula fabbata eflent panes 
l nouí a facerdotibus cocti oe illa. ? fi fie nó intelugatur nó pote 
1 rit cócozdari Ira illa fmo •paralú.9.cú littera pmo Ibara.2 5. 
1 c.cam oicitur cp facerdotes erát fuper panes pzopofitíonís.ná 
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non potcrant eflTc fttpcr panco .ppofitíonís nífl f t l coa facien^ 
do t coqnendo: vel fimila? ad illoa cnftodtendo.fed caflodíre 
flmilam erar cflf cíum leaitarú pmo -^aralipo. 9 .c.ergo fozma 
re panes t coquere erat offícfam laccrdotú.Tlífi al/qs oícat cp 
facer dotes erant fuper panes jjppofif ion íe.f.ad offerédu íKoa 
cozñ oomíno q6 no facíebant leuíte: fed lenice fosmabant z co^  
quebant íllos. C ^ b o c nó flattq: tbi no por accípí elíe fnper 
panes ^ ppoíitionto nífl $tum ad fojmatíoné: qi Oicttnr qp erát 
fnper panes,ppofiríonÍ8:rad facrífteíü ñmik: ? farragínem: t 
fernenté fimilam t lagaña, ergo intelftgttur qp ípfi frigebát tn 
fartagine:t facíebant lagaña 7 ítmílam fernenté. ? fie etíá face 
rene panes pzopofiííonis.maríme qzín oblatione fnpernaenú 
erat oíct q: conflabat g? nul(a míníflratío ptínebar tn altan ad 
lenítae fed omnes ad facerdoíes.ícuite ergocnflodíebant fimí 
lam qná babebant pzeparatá ad oandñ facerdotíbua: t facer/ 
dotes eje ea coficícbant panes.fit ííle efl fenfns onentene: q: ñ* 
míle patet pmo T^arah. 9.c.cnm oícírnr oe qntbnfdá leuítís 9 
pteerát fimile: vino: Í oleo: I tbnriit aromatíbns. erát aut tfta 
aromata ad coficíendu índe vngnenta que vocantnr oleú vn^ 
ctíonís 1 ad rfetendu tbfmíama vt oícíf £ico.; 1 .c.t tamé ec 
illís aromatíbns nó oñcíebant tbfmtama leníteifed illa oabát 
facerdottbns ad coficíendu eje illís pmo *£>arali.9.c. f.filif ante 
facerdotum vngnéta ? aromata cóficiebát.ficnt ergo cnftodíe^ 
bant lenice aromata ? no cóficiebant tnde vngnenta:ita babe^  
bant ílü fímtlá t olenm: fed nó facíebant índe panes ppoñtiO' 
nis nec^  frigebant ex illís qnícqaá ín fartagíneXnm aut oícíf 
cp lenice cuftodíebant fimilam: ideo ípíi facíebant er ea ¿pofí' 
tíonís panes.no tenet ratior q: iá oeflrncta efl. verú eíl ergo & 
facerdotes folí fomiabát t coqnebanc panes ¿ipoRtionis. 
(¿•Jííi aút vocátnr panes .ppofitíonís-.qjponebanf co:á oomí 
no m méfa ante velu fanctifanctow. Uocabanf etíá panes fa^  
cíertt ficut oicunt índei.t ponít Ira bebzaíca.t oícút ideo fie vo 
carúq: iftí panes taltter erát factí:qt ín vtrac^ parte babebant 
facie'-.ficut fnnt boftie facte ín gbuídá vafis ferréis que vm'n$ 
babent facié. panes aút qnt ponnnf ín dtbano nó poflunt bie 
facíem tt ómnibus partibns'.qz er ea parte qna ponunf in pa' 
uímento clibaní ejcurunf 1 nigredíné qnádá íncnrrnnt.Unde 
volút íudei q? íflí panes ñebant in qtiíbufdá vafis anreis: 1 po 
nebátnr illa vafa ad igné t fie coquebátur.CSj boc fiare nó 
p5í:q: ídí panes erant magní cu qnílíbet baberet vna oecima? 
fimíle nó poífent ergo íntra taita vafa vllatenns coqaúq: 
fupfícies ex oíbus partibus vzeref :medía tamé manerét pzoz-
fus intactas fie cito íflí panes putrefíerent mufeofitaté qnádá 
índnétes q¿ nó efl conueniens.ergo nó vocátur panes facíeru 
CPboc.(CSed oicuf panes facierú.i.panes facíei.f. q? erát po 
fiti cosa facíe oomint íntra tabernacnlú fnp menfa^ .^  bác figmv 
ñcatíoné íecnta fnit Ira nfa cum in eo loco ín quo Ira bebiaica 
Dicit panes facterú Ira noflra cráílnlíc panes pzopofitíonís.f.q? 
cozá facíe oomini pponútnr. (Qui fingulí babebut ouas oeci^  
mas).í.quilíbet íflozu panu;babebitouas oecfmas farine. efl 
ením oecima farine méfura gomozrq? oecima oícíf bic per re/ 
fpectu ad menfurá magná que vocaf epbr.t oínídebaf ín oecé 
partes .quarú qnelíbet vocabatnr yomoz vt babef £ro. 16x. 
caj oícíf .gomoz oecima pars efl epbí.^c boc apparet iHos pa 
nes eífe valde magnos: q: cótínebatquis ouas oecimas. 1 ta^ 
mé vnaoecima efl eptum quilibet botum comedere poflet per 
Vná Díem.fic patet £ro.c. 1 ó.vbi tú oaref ifraelitis méfura ac 
cipiédt mina oiecú efl cp accíget quilibet gomos vnu: % (ufficie 
bat cnilíbet ad totú oíem. fatis ergo magnus eífet pañis conti^ 
nens ouo gomo:, c QUOÍU fenos altrinfecu5 fuper menfam pu/ 
rifTimam coiá oño llatues.) t>fc ponif ozdo locádt íflos pane; 
«f. gp ponerenf feni aUrínfecns.ú q» ponerenf ouo o^dínes pa/ 
nnm fnper méfam in onabns líneisrt in vna ponerenf feje pa^  
nes: t in alia alií feic.t fie oicebanf feni. f.fejc t fer. 1 íflí ponebá 
tur altrinfecus.Ulf eri cótra alteros, f. fer cótra kxicü eflfent fec 
tn vna linean feicín alía.(Supméfam purí(fimá)XfnQ menfá 
jjpofitióis. 5íla oícebaf eífe pari(íima:q J erat ínaurata auro 
pariííimo: ? babee co:oná vel cojonulá 1 labzú oe auro purífTí 
mo vt babef í r o . t í .c.(£otáono.)bícíf c(reco2áoñomen/ 
fatqz erat íntra tabernaculú in parte pma: 1 boc ante velu fan^ 
ctuar íj.oia auté que erát ante velu fanctifancto^ oicebanf eífe 
cota oílo. c£t pones fug eos tbus lucidífitmú.) Sop panes po 
nebaf tbus;q2 gtínebat ad bbamina otum oblatíonú. nam fiue 
offeraf fimila:nuepanes:fine facrifícía carniú íubet oeus offer 
r i tbus vt babef .s.z.c.-z oatur tbi canfa gíialis.r. gp in oblatío 
nc p2ímúiar« oebec poní tbU0:q2 pblatío oií í efl. $ic aneé fog 
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tilos panes ponebaf íbn8:q2 oño oblati erá t .CSed nó dflatf Zn fup 
an fuper oés panes poneref tbus.vel fi fnper alíquos fpáftter: páes pO' 
aut fuper vnnm.Uídef tamé oicendú cp fatís appareat ex Ira neretur 
oebere eífe tbus fuper muiros pones.cum oicaf. t pones fuper tbus. 
eos tbus.Un videf oícédúq? fnp qnelíbet íflop panú erat alí 
qua pars tburts. £t oícút índeí cp boc erat in quíbufda; vafis 
aureis que vocabanf ibaribula.? erant vafa menfe pzopofitío 
nis vt patet £ ro . ; TX» Sed boc non fíat quoniá ifla tburíbula 
oícebantur elíe queda; vafa ín quíbus cremabacnr tbf miama 
fnper altare tb^míamatu:': facerdotes accipiebát illa tburíbn 
Ia:t ponebant íneís ígnem. t oefnper ponebanttbfmtama vt 
cremarent cojam oomino.fic patet fupía. 1 o.c. cu; oícíf .arre^ 
ptifcp nadab t abtn ñlü aaró cbnribnlís fuis pofnerunt ígnem 
1 incenfnm oefnper ofTerentes cozá oomíno.S; nó efl idé vas 
ín quo conferuatnr tbus: t in quo crematur.maicíme qz in illís 
pmo ponebátur p2ttne:oeinde tbf miama.(ErSn ergo eént alí' 
qua vafa in quíbus poneretnr tbus nó cóflat.fed fatis patee q> 
non ponebatur ebus in illís vafis que vocátur tburíbula. 3Ui ^  
qui auté etfflímont cp oe illotbure fuppofito paníbus accipíe^ 
bant facerdotes ad cremandú fnper altare quádo íntroíbát in 
tabernacnlú ad cremandú íncéfum fuper altare. CSed falfu? 
efl:q: femper manebat tbus fnper panes pzopofitionís ou; ipil 
manebantinméfa.Sítaméacciperef oeeoad ponédú fuper 
altare tbf miamatnm quotidie bis quádo adolebaf tbf míama 
vt p; £ico.)o.c.nómaneret ebus fnper panes.qó falfnm efl'.q: 
femper erac tbus cum panelee; patet quoniá id q6 cremabaf 
fuper altare tbf miamatú non erat tbus fimplicíter: fj erat tbp 
míama.f.aliqd cópofitum ex multis aromatícis.tDíc auté oící^ 
tur 9 fnper panes erat tbus lucídt flTimü. boc aút nó efl tbf mía 
ma:fedaliqutd táq; pars tbfmíamatis.ficpatet Sro.;o.c.vbí 
ponitur tbnslucidíífimú táq| vnú eozúer quíbus cóponíf tbf 
míama.C?dco videf oicédum oe íflo tbure q> qñ ponebanf fcoc 
pa nes co2áoiío:fuperponebaf cnilíbet eopalíqua pars iburíj * 
fiue in vafetfiue fine vafe, t íflud tbus tádin manebat fnp pa^ 
nes qnoufc^ tolterenf panes oe cófpectu oñí in alto fabbato:« 
tune feruabaf tbus ad coficíendu er eo tbfmiama:veladpo' 
nendú in facrificifs táqg vnú oe If bamétis. panes auté cedebác 
ín vfus facerdottt*? íflud tbus oícíf elíe lucidífiimú: qm alí06 
tbus efl 96 efl bene clarú t pnrú.alind auté efl q 6 efl cómtrtú: 
1 terrenú atep nigrú. t oe f mo inbebat oens accípi bic. (Clt fit 
pañis i monimétú oblations oñt'o t>ic reddif canfa qre pone/ 
renf íflí panes in méfa .ppofitíoniscojá oomíno. t oícíf boc 
eífe vt femg oens recozdcf oe oblatíóe filio? ífrael. q6 efl efle 
tn monímentú.oícíf ením monimétú memoria vel recozdatio 
qaafi monés menté.? fie erat oe iflis paníbus: q: erát co2á 00 
mtno:qm oeus videns illos reco2dabaf ouodecím filio^ ífra^ 
el pzo quíbus íflí panes offerebanfcú recozdaref oabat eís 
bonojü tc'pozalíu abúdantiá.tlo efl auté íntelligédú cp illi pa^  
nes cótinne pofiti ante onm eú ad cótinuá recoidationé filio^ 
ífrael p2onocaréc:q2 oens alíquo figno fenfibílí nó mouef. re^  
pugnac ením ei talíbus immutarúqt fpfe babee cognitioné oln j 
rerú: t nó pmoaetar ab alíqaa re vt alíquid intellígat: qi oens 
l addifeeret a rebus erera.ficut nos pzomouemur ab ipfis fcíbtV 
j líbusitcanfantnrín nobís oifpofitiones babítus fcíentífici. 
| Jn oeo auté fuum feire efl funm efle.? ficut fuú elíe a nul lo cp/ 
11rinfeco efl:ira nec funm feire ab erteríozíbus efl. ergo nó pep 
mouef. (Et^otiftim* iqi memoiia vel recozdatio oicitur eífe 
círca ea que alíquádo obliei fumus:aut aliqnádo non cófidera 
nimus.Deus aneé femper omnía intueenr. ergo nó efl ín eo alí 
qna recotdaeio.paece ex eo qó babef f^touer. 1 Í .c. cum oícíf. 
ín omní loco ocnlí oomini cócempláeur bonos ? malos. Jtem 
cato q? oeus poflet permouerí ab erterioubns fignís tamé nó 
oponebae cp aliquid eífee qó oeú in memozia; aut recozdatio^ 
nem alicuius reí adduceret.qó p$ qm ipfe ota cognofeít cum fit 
ferntás cozda t renes oeus vep; ps. 7. (CTS; ifla ponnneur a d 
modúbnmamhquontá botes tádíu beneficiozu? recozdanf: t ea q fcá" 
ipfozú qui cótulerút qsdiu ea q coílata fnnt ante ocnlos manét. fnnt cog 
oens aút volebatcp íudei íntelligerent cp ipfe recozdabaf eop: 
ideo iufltt vt ponerét panes cozam eo.? o ir it q» illi ponebátnr 
ad recozdatíoné ve fie íntelligerent g> oeus vokbat femper il^ 
lozum recozdarí. 3tem beneficia quádocnn^ fuñe ín confpe^  
cttteiuscuítribunntnrpermonenteum vtoiligat ípfum collar 
tozé ? velít ei benefacere flmilia vel maíoza reddés. Deus aút 
voíebat vt íudei íntelligerét cp ipfe volebat eís bnfacere:ió íuf 
fit Vt ponerenf illi panes cozá eop quos lígníficaref gp vellet 
\ bn faceré, x qz íflí panes erát oe terre nafcentíb9 innuebat cp có' 
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Hotádú 
bíía oe 
bis pañi 
ferrrt cíe eeae bona ferre fie babef i .c0 ofeíf .(I voíacn'^ 
tíe t ín madatís mcio ábafaucrítíe bona irt comedetíe.cper 
fingnla fabbata murabunf cozá oñooí-íftípanea oaodecí pjo' 
poñcíoníe g ponebanf fnp menía no manebant femp fup men 
fam ilíátqm íle putrefíeret vel oeficcarenf valdctío non cITent 
aptí ad cíbu íó matabanf p fingulae bebdomadaeXt íabbatte. 
ná m ferta feríapjecedemí coqnebanf íftl panes a facerdotíb9 
t ín ore fabbatí pioponebanf fbp menfam ^ pofiríonís T tollc 
banf aliMicpj.i.Tkg.c.• i.cúoineceníeratíbt pañis nífi tffi 
panes r?opoflríoní6 g fublatt foerát a tacíc citi vt peñerent pa 
nes calidí. -zbocmodo femp erantpanes íbg meníátq: nó rol' 
lebanf pzio^ ee oonec alti recentes poncren f. (Coxi oño.) i.ifTi 
panes mutabanf coiáoño.r.vtponanf ín menía ptopofitíófo 
que cft C02á oño in pzíma parte tabemacnli ante velú fefífecc. 
(Sufcepti a filijs ífrael )i'.panes iflt fafcipíenf a fífíís tCraelú 
apptaríbusgvocanf ífraelíteptoat otftinguunf orra leaítas 
t facerdotes g erát rpecíalíter feparatí in parré oeíXú aút o í ' 
cí f bic fufeeptí a fílíie iíraelnó é inrellígendú iíraelire facerét 
íftos panes i offerrenr eos facerdotíbujrqm fupza otertí é cp co 
qocrét eos facerdotes t ipft cómtTcerér.f; tft fenfas tílipáes 
nifcíperení ab ífraelitis.i.farína ad faciendú tftos páestvel pe 
cdníaad emédú faríná.Cfedere rempíternoOi.Q' fufeípiatar 
fariña ad faciendú panes .ppofiríonís a fili'ís ífrael vfqj ín erer 
nú.ofcíf fedus rempiternú.i cópofitio vdpactú tporeíl fignifi 
care auálíbet legé.-z fie 02 bíc federe fempíterno.t.fege fempirer 
na. (£rúrcB aaró t filio? eins.) t?íc dtermínaf gbus pzoaeniác 
if!i panes ? cictf (p aaró t ñlíis ftiís.í.facerdotibuG cíbue.pcr^ 
rínebar ením eqnalirer ad oes facerdotes comedere oe illis pa 
nibus p2opofiríon>9.'z boefiae eflTenr facerdore; tmmacalari po 
rentes míníftrare fine facerdotes babentes aliqná macula i nó 
potentes miniftrare.vrrí$ ením ios babeblt comedendt 6 bis 
paníbus vt p; s.z 1 .cKT^cíendú aút q? ifti panes non piout' 
níebanrfpecialireralicaífacerdotímagis^alrerificnr erar oe 
qoíburda alífs íuríbns vt in facríñcijs'.qs oía inra psoneníentia 
oe alíqnoanimalíimmolaro vel oe pambas oblaría a populo 
pueníebantíiliTacerdotí aqnoofferebanf vt p;J ¿.c.be pa' 
nibus aúr pjopoíitíonís nó erar fimiletqz íílí nó offerebanf ab 
alíquo populan nec alígs facerdos facíebar rpecialirer aliqnae 
cerímonias circa illos ficnr circa facrificia f; folú ponebanf fu 
permenfam^pofirionís:?cu íbi máfiflent v % ad fabbarú fe^  
qué s rollebanf vt comederenr eos facerdotes t ira ad oes per 
t ínebár. (DSed nó é inteUígendú 9 oíníderenf realíter ilfí pa^  
nes ínter facerdotes:qz onodect panes nó poflenr oíuídi ínter 
omnes facerdotes 9 valde mnlri erant in varú's locís.ná nó ma 
neb í t oes in loco fanctuarij:q: erant alíquo tpe in foco fanctua^  
ríj oú míniílrabanttpofiea ante; íbanr ín foca babirartonís fne. 
na erár eis oare vrbes ad manendú Tin.5 Í .-r "Jofae. 11 XA ibÍ 
manebanr répoje quo nó miniftrabanr.fic pj Xa. r .c.oc ;acba' 
ría parre ioannis baptífte g erar facerdos t miníflrabar ín rem 
pío toicif.facrúécú cópIeríeffenroíesofTicíj eins abijrin 00' 
mu fal.t ira nó poflet fterí ida oiuifio ínter abfenres.f; erar ali 
quís modos ínter facerdotes oiaidendi qao i fia íara equaKrer 
percíperenr ne grauarentur gdá cú alíi mu!tu accíperér.£r po^ 
terar fozre eé q> quilíber fo26 acciperer ea q ^ pueníebanr répoze 
fue minídraríonis.ná facerdotes oes erár oíuífi i vígínríqttu * 
01 fones vel partes:?m progenies ? príncipes familíarú vr p?. 
1 .'£aralí.t4.c.t quelíbet illarú parríú minifirabar vna bebdo 
mada T alia fequentí bebdomada x erant iá cognire ílfe foirej: 
q: vna vocabaf pitma fots alia fecunda t ira vfcp ad vícefimá 
quartá.TpollqgmíníftraíTetpjíma fois.i.facerdotes oe ptíma 
fojte bebdomada vna mintílrabanr facerdotes oe fecunda foi 
le bebdomada fequentí t fie oe otboe.t fie porerareífe fiarutuj 
ínter tilos cp gcg d eneníret oe bis íaribas ín alíqna bebdoma^ 
da ptoueníret facerdoribos oe illa foire t ira oe alije, ve! aliotn 
modú cófiíruerenr p qué id q6 minífirantes femel píos accipe^  
renr alio rge minas acciperer 1 ira adequarenf oés.cDr come 
dar eos in loco fancto. )üíli panes nó poreranr comedí a facer 
dotib9nífi ín loco fancto feílicer ín atrio rabernacttli.erant ením 
ifti panes multú fanctíficati:q) ftereranr eo:á raeré ofií p feptej 
oies 1 inrrarabernacalúu'deo fiebar í eis alígd fpecíalias $ ín 
altjs pambas oblatís.f.q? ifti comederenf folú i loco fancto alij 
aúr pofienr comedí atibí.C&'at eriá oifierentia oe bis panib9 
ficnr é oe facriñcíls^ peccato in cópararione ad alia facríficía: 
qm facríficía p2o peccato a folie mafcalís oe genere facerdorú 
comedí oebebárvrbabeí.e.¿.et.io.c.t Tla.i8.c.fedaKa fa^  
críñeía nó folú pertincbat ad facerdotes mafcaloe fedéc ad .fe 
minas filias faídotuvt babef.0.1 o.c.cijo?.pccfurcu?u5 qaoíg 
qó obla tú eft t armú g fepararas efi ederis ín loco múdo ru ? fl 
lí; raí filie rae recú.? nó folú filie $ér tora familia vt feraí env 
pririi Í vernacnlí vr baberur.6.i2.c. 
(TQoíbas tícebat oe panibns ^ pofiríonís comedere. Qó. 7. 
^ í f V Í CÍt fdá o^c ^ c,Ci^  oe P0"1^ 06 P^opofitioníS qríf 
- w / t u t i l 1.4 gb'licebarocilliscomedercCítoicendú 
certú efl q? nó perrinebar ad laicos comedere oe íllís 7 gene 
ralirer ad oes g nó erár oe familia facerdoram:q:ats nó fecíf' 
fer aliqaaléoifficulraré oandí tilos facerdos magnns oauid et 
poerís fuis: fed fecir muirá oiffícalraté vr pj piímo "Reg.i 1 . c t 
tñ nolnit oare nífi pp magna necefTitaté q fecít elfe licirú id q6 
ais erar íllicirum ficur cbzifius oftendir XDar. 1 zx.i adbuc qfi' 
ro pzins an eflenr mundí amnlieribu$ qaí cometíuri erár. 1."Re 
gú.2 i.c.Bed oe ípfa familia facerdotís erat oubiúan liceret ro 
tí familíecomedere oe illis vel quibafdá folis.t boc fir qi oeu$ 
pofair íara facerdoralía Tlu. 18.c.t t quibufdá oicit q? licebat 
comedere folísmafcnlie oe alije aúr rorí familíe.Cbícunt aút 
quidá qp oe paníbus p:epofitíonís licebar comedere ram ñlüs 
$ filiabas facerdorú fed non alüs oe famiIia.(C t^ t i ! íftó nó 
fíat. 43 quo p2ímo pfapponédú é id qd nó é onbiú 1 dinde age 
tur oe eo qó é oubíú é aút índubítatú q? oibus facerdotíbus et 
fílifs eoiú mafeulie licebar máducare oe illis:': accípiror oe fa^  
cerdoribue tá oe illis qní mimflrabanr q| oe alije qní nó míní' 
(trabanr:értáparaoIísq§magnís bocUcebat.nát paruulísg 
nódú erant facerdotes afecratí f? erát ouom vel rriúannom l i ' 
cebar comedere.? boc p; qi nulfú erar rá fancrú ín rebns fancrí' 
ficaris qó vetef mafeulis oe genere facerdoralí.'Z nó of oe bie 
qp facerdotes folí comederenr ílló fed9 oes mares vel mafea/ 
líoegenere facerdoralícomederenr vt pj.s <5.et. IO.-JTlu. 1$. 
tn íta poterant paruuli manducare qi^noneífenr facerdoree 
cú nó efienr ^ fecrarí g rirus facíebar eé facerdoré 1 poten té mí ' 
niftrare&co.i9.t.e.8.c.tfi erant oe genere facerdoiali.Stíam 
mafeulie oe genere ifiog erát maculatút ideo nóporerár mí ' 
nífirare licebat comedercmnlteauté erant macule que ímpe 
diebant facerdotes oe quíbuep;.e.£ i.cbabene aliqná oe íUi$ 
nun$ porerar míniítrare 1 ramé poterar comedere oe omnib9 
fancríficaris ficnr fi miní(!rarer.e.c.Tlíbíl aúr porerar impediré 
mafeulos oe genere facerdoralí a comeftíone cíboiú fancrifica' 
roiú nífi immundícia:q: illa repellebar oém bomínem rnóToluj 
a cíbis fancríficaris f; ér ab accefin ad fanctuaríúJ. 1 f . t oe bis 
ímmúdícusoíctú eíl.e.» z.c.ourabant aútímundíciead répus 
folú t cefianribus íllís licebar iá facerdorí vel cuícun$ oe gene 
re eins comedere oe fanctífieatis.CQuod aúr oicebanr gdá 
liceret filifs 1 filiabus comedere oe feificatis 1 nó familíe falfñ 
e(t:qn'n cíbis fanctíficatís non erat alia oíflínctio nífi cp oeg^ 
bufdá folí mafeulí oe genere facerdotali vefcebanf oe alíís aút 
tota família.folí aút mafeulí manducabant oe eis que erát mu! 
tú fanctíficata ficut funt facríficía ^peccato.e.tf.calía auté íu * 
dícabanf minu$ fanctíficata:-z oe bí^ tota familia manducabaf. 
•z ífta oíftinctío p5 Tlu. 18 c.vbi oícif.oís oblarío ono t facrifi 
cíú ? gcgd .p petó arcp oelícro reddímr míbi ? cedír ín fcá fan' 
ctozum tuum er ír 1 filfozum ruozútin fcúarío comedee illud:ma 
res tm edenr tx eo*.qi cófecrarú é tíbí.poílea oícírur oe alifs fan 
c tí ficatís.pzímitías autem quas vouerinr t obtulerint filij ifra' 
el tibí ódí t filíís t ftIíab0tuí5inf pperuo.g múd9¿ ín oomo rúa 
vefcef eís.t ítejz 02'íbídé.vníuerfc frugúpmíríeq$gtgnírbnm* 
? ono ópoztanf ceder i vfns tuos: g múd9é i oomo rúa vefcef 
eís.g fi lícj mádacaf fiIiab9facdorís alígd qó nó liceat rorí fami 
líe facdorú.C5té pj \y q: filiab9facdorú n lies máducaf 6 feifí 
caris nífi qzéó famílíafaédotís.na.s.ii.c.póií regulaepoib9 
ó familia facdoti5 oú tn n fint ímúdí líe) máducaf 6 feificatis t 
nt'lí tfnto líc$ máducaf x fie cá mádacádi é eé 6 familia, filia át 
nó é magís oe familia $ edi étc& fui emprícíj: ideo non licet ei 
máducaf qó ñ liceat totí famí!íe.nífi oíceref qp nó licebateiiqt 
erat 6 familia f$ qi erat filia facerdotís 1 fie magís perrinebar 
ad facerdoré $ cerert.Sed falfnm eft:quía tune filie facerdotís 
quádiú eét múdaliceret máducare 6 fcificatis.f? falfú é:qJ fi ac 
cípet vírú nó faídoré nó licebar eí iá máducaf ¿t fi vídua máe 
per babés tñ fi (ios nó licebar cí máducaf .fed fi redírer vídua t 
fine filijs adoomumparrís licebat eí manducare vt patet fu 
pia.zi.c? boc non eft nífi qiquando vírum babetvel filíoe 
non efl oe familia patria 8 fie non licet manducare.quando au^ 
tem eft vídua nó babés filios ef) oe familia facerdotís vt eodé 
ca. oeclaratú é.t fie nó licebat filíab9mádacaf qx filie erát: fj q? 
oe famílíauo imerda licebat comedere «lije ó faraiha.f.feruie 
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emptitíis t non lícebat filie: vt #1 illa bébat vi^Vel fílio^ergo 
fola ratto famíIiaritatíB facícbac qp licítú¿ét aliqatbae comede 
re oe ranctíficatte.Sed oés g fant oe familia babét eqaaTé ró > 
né ramíüarítatte q m á a i boc qó efl oe familia eé«ergo no U' 
cebar fílíab'facerdotú aliqnid mandacare oe fctificati? qó non 
^Dotiufi. liceret afile oe familia.(HtOotim} tñ eoiú qui otcnnc aliquid 
licere fpectaliter filiabas efl qz aliqif circa fanctifkata ñt men^ 
^mpzobó 9 tío oe folia ñVis -z ftliabneuió txpzcfta alia famiIta.(C:@ed oí" 
cendu (p boc parum factf.q: I ; non addat oe relíqna familia ín 
reílígitur.ná círcadboe fanctíffcatoseft regula gjomnibas jv 
fonie funt (icití nífi perfonís erpieífe p2obíbitt8:ídeo.9.¿2.c.<p 
bibenf oes qain5 fant oe familia facerdotú.'Z qaando vult ali 
quoe ciboe qaíbnfdam Itcere:^  non alí|9:e]ccladit illos ecpzeflTe 
Hcut oícít .a.ó.c.oc boftiisp peccato g? mafcalitm oe genere fa 
cerdotalí vefcerenf eie.f; bíc cú oirit oe ñlile t filiabas nó fe^  
cít ecclafionéaliquáiideoetiáfamilie toti liceret . t boc magis 
P5 qt TI ti. 18.c. vbi oicitar oe filtjs 1 filiabas addítur 6 tota fa 
mílía. f.pzímítf ss quas vouerínt t obtnlerint filií ifrael tibí oe^  
dt T filijs 1 filiabas tais íare perpetao:^ mandas eít in oomo 
taa vefcef eis i etíá eodé cap. ponítar catalogas ommü iarium 
facerdotaliú ? qaibas liceret illis vefci.fed tbí nó póitar nífi g? 
oe qaibafdá liceret folie mafcalis comedere:6 alifs aaté toti fa 
milie íacerdotali.ergonon erat aliq6 membzú meditj.f.q^oe ^ 
bafdá Üceret mldacare filijs 7 filiabTolis ™o famílíe.CXDa 
net ergo cp e% pzedictís circa panes pzopoltííomj qt aut lícebat 
oe eis manducare ómnibus facerdotibus folfs mafculísraut op 
lícebat ómnibus mondis oe familia facerdorij.(n2lIiquí ergo 
oicant gp liceret oib9Oe familia facerdo t¿5 oútn eífent múdt má 
ducare oe pambas p:opoíítíoní8:qj.8.t2.c.poníf regala q^ot^  
bus oe familia facerdotis lícebat manducare oe fanctificatisit 
nó ponit alia oditioné necelíariá nífi cp mudi fint: ? ejccludít fo 
los alíenos q nó funt oe familia ergo lícebat mandacare oe i ! " 
lis omntbas etiá feraís empttcüs.CCSed íílad mottaú nó fíat 
qz certu é qdá fancttficata eé oe gbae non licet manducare otn 
níbns oe familia facerdotú ficut funt facrificíap petó 7 pjo oe 
licto.s.d.c.c Tía. 1 $.c.ná foli mafculí manducant oe bis .^icé 
dúergoq; ooctrina pofitaj.c.zz.nóefl míiad ercludendum 
per fonas quibus generaliter non licet comedere oe fanctifica' 
tí6;7funtono genera perfonarú.nertraneíquí non fnntó famt 
lia t ímmnndí etíá ñ funtoe famííta.ná nulli bo:u líe; alíqoo té 
poze oe fanctificatís mandacare.Sed oe ípfis fanctíficatís ní^ 
bil oíllinguít.f.qae lint quedam fanctíficata que ómnibus licet 
manducare:alia aút q folís mafcalis oe genere facerdoralí.Sj 
pzefupponitiftá oillinciíoné alibi factá.f.8.¿.et.io.t Tlu. i$. 
í C.QZ oís locoracre feriptareerponif p aliú locú ínquoplusape 
riatarre8:q2 tota facraferíptura eodé fpúfcó dictante ferípta 
efl.z.*pe.i.c.<2i!lenócótradicit fibíípfi^Ioqaentespipm nó 
contradicant fibí ad ínuicé. i.Hosín. i4.c.'Z ita eje loco illo non 
spparet qaibas Ucear mandacare oe fanctíficatís ? oe gb9 Can 
ctíficatis;fed gbus nó liceat. C ^ ' ^ n d i í ergo vz gp non appare 
at ec pcedétibas licere oibas oe familia facerdotú comedere 5 
fanctíficatís panibos psopofitióís.fed ne^ ét pj otraríu.f.q) fo 
lis mafenlís liceat.C^t ob boc oicant alig q? folís mafcalis (i 
ceat.*p2ínio qz oicitar bíc i Ira oe paníbuj íflís gp erunt aaró t 
filio» eiu5 vt comedát eos.ergo ad folú facerdoté magna t mi 
nazca boc lícebat t no prinebat ad familíá.CSecundo q 2 oíd 
tur vt comedant eos ín loco fancto.f.q? panes íftas comedere 
pebebant tn fanctuarío 2 non fo:í8.fed ín fanctaaríú foli facera 
dotes tntrabát.ergo non comederent oe iftis paníbuj nífi facer 
dotes m3fcali.C&edoicendi)9>ratíonesiRe non pwbant:!? 
id qóíntendunt^bare fit verum.Depiímapjq: cú oicitar9 
erút aaró 1 fxlioxü me nó neganf ft(íe.*02ímo qz fm moduni 
loquédí valgaré'z f m tara boc nomé filias 1$ fit mafcalinñ có^ 
cipít feminm-z of gs babere filíos.í.mares t femínas.t fi oícat 
as gp ínflituít ft líos fnos beredes nó fola íntellignnf filí| fed ét 
fiIie.ímo qó maias efl fíquis foUs filias babet of babere filio?; 
facra quoc^ feríptura fie loquif noie filíozú intellígens filias ét 
ín pfiti ca fu.ná.e.í • c o^pectufcalu eleaatóís •z arma feparatío 
nis rali a filifs ifrael oe boflíis eozü pacíficís:^ oedt aaron (a> 
cerdoti ac filiís eíus lege gpetua ab omni populo ifracL-z fie po 
mt ibi ó folís filije:-z tn.9.1 o.coeeodé of.pectnfcolú quoc^ q6 
oblará é t arma q fepararus eít edetís ra 2 filíi tai t filie toe te ^  
cu.ergo I5 oe folís fitiís Oicatanitelligí poterit oe filiabus gp Ule 
Sd. t.roej. edanr oe panibus pzopofttionís.C^d fecunda oícendú gp co* 
medere ín loco lanero non argait gp ad folos mafcuíos pertíne 
fti'.quliqaaíanctificaucorwedebanturmloconincío oe qai^ 
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bus femíne mandacabant t p? ín allegata aacfozítate.s. 1 o.ca. 
vbi oícitur.pectafcalú 2 armú edetís ta ? filie rae ín loco múdif 
fimo t fila tecó.-z vocaf locas múdifitmas fanctaaríú: t ita tam 
filif $ filie ibi comedebant.ét p boc:qz in o ¡bus boftíje pací fi^ 
cíe nó foli facerdotee f; ét laící virí ? femíne manducabant par 
tes q fibí pzoaeniebant oe facríficije ín fancruarío. ? ita oícebá 
turepularícozáofiobeuf.iz.et.i^.c.ergobocfi ípedíebat to 
ta familia facerdotú edere Oe panibus pzopofitíonís.Cí>i«» 
dú Q) 1$ neutra ró ouarú pcedétiú^pbet gp tm maículís oe genef 
facerdotú lícebat edentn ve? é gp illís folís lícebat. AC •fcwmo 
PP illa qoñr bíc ínlfa:qz multa ponnnf ad fignificandú aligd 
1 pecíale.f.er unrqj aaron t filiozú eius vt comedant eos tn loco 
fcó:qzíanctúfanctozúefioefacríficí)9 om.^fía aút oía fimul 
nó ponnnf nífi oe re valde fancta:? reddítur íbí cá quare ad ip 
fnm aaron tfilíosfuo$cóueniant.f.qz eít fanctú fanctozú.í.aIí" 
gd valde fanctú.t obboc ét ín loco fancto comedí oebét.(C@e 
cundo qz ifiud b; aliquíd fpecíale qó nó babebant alia fan^ 
ctíficata.f.qz ta fanctí erát íftt panes gp fozmare eos ? coqnere 
nó lícebatnífi facerdotibus vtoftéfumefi.e.q.S.t p z í m o * ^ 
ralí.i ;.c.ídeo nó liceret oe íllis comedere nífi mafeulís vel fa" 
cerdotibustnótottfamílíeeozu.Cprertioqzficut foli facera 
dotes coquebant panes ppofitíoníe ita foli frígebát fimila) tn 
fartagtne t lagaña. 1 .*£>aralí.2 ;.c.fed oe ífiís laganís et fimila 
? q vocaf facrificíú facerdotú foli mafculí oe genere facerdotali 
í comedebant.8.6.c.ergo oe panibus quo$ pzopoíttíóís foli fa^  
cerdotes manducabant.CTOuarto qz Tlo.iS.c.ponanf que" 
d i iura facerdotú oe gbus folís mafeulís edere lícebat;? qdam 
oe qnib9 toti famílíe.Dc pzimís of .oís oblatio oñí -z facrificíú: 
t qcqd p peccato aíq? oelicto reddif mibi 2 cedit ín fcá fancto 
rú taú erit ? filiozú taozún'n fanctuarío comedes tllud imares 
nñ comedent ex eo qz ofecratú é tibí.-: tú páeS.ppofitionis itelll 
guntnrnoieoblationts:qzofierebanf oeoeponebaní cozá ip 
fondeo folís mafcalis oeeis lícebat edere.-zfimílía verba po' 
nunt bíc oe panibus pzopofitionís.f .comedant eos aaró 1 filíf 
eius ín loco fcó:qz fanctú fanctezú efl. ergo ad folos mafcuíos 
prínebat.(CQuíntoqzTla.x8.c.poníf catalogas omniú facer 
dotaliúiurimtponif oequolibetíllozú gd lícebat mandacare 
folís mafcalis t quid familie toti. fed tter illa que lícebat come 
dere familie nó pononf panes íftímeq; aliqnid p quod íntellí^ 
gí poiíínt.ergo folís mafeulís lícebat oe íllis edere. pj qz oícitur 
pzímitíasquas vouerínt -z obtnlerint filíj ifrael tibí oedí t ñ\i' 
je 2 filíab9tuís:oé$ medullá vinúolei:? framétiit gcgd offerút 
pzimíríarú ofio tibí oedí: vniuerfe fragú pzímitíe quas gignít 
bumus -z ono oepoztanf cedent i vfue taos:oé qó er voto red 
diderint filíj ifrael taú erír.t poflea oz oe pzimogenitis -z replt> 
catar oe pzimitijs ? ocludií oe pectnfculo? armo oerrro q pzo 
néiebant ó bofiíjs pacíficís.? oícíf oe otbus bis gp erút aaró t 
filiozú ateg filíarú eius íure ppetno:? gp gcúc^ múd9 fuerít i 00 
nto eíus máducaret oe oibns bíe.-z íta íter oía tila no ponútur 
pies pzopofitíóís:qz oía illa q ibi noíantur funt oblata a filijo 
ífraelpanes aút ^pofítióis nó erát oblatí ab ífraelítis fed cófe 
ctí a facerdottb9? cocti:ergo nó ptinebát ad totá familia fed ad 
facerdotes foloe.CSeno qz oiíliguebanf fetificata in ouo.q 
dá ent iudicabanf valde fcá:alia aút minas fcá.oe fecandis lice 
bat comedere toti familie facerdotú vt colligif Tin. i8.7.9.2t 
oe pzimís lícebat folia mafeulís oe facerdotalí gencre.fed níbíl 
poterat eé tá fáctú licut páes.ppoütióis^z illi írroducebanf ín 
tra tabernaculú ? póebanf ín méfa ante fcá fáctozú. cetera ve^ 
roqofferebanf.í.facrificía tlibaméta folú erát ponéda foper 
altare bolocauflo? qó erat ertra tabernaculú ad ofliú ei9 £to , 
z 7x.it quecuncp alia oblata folú pzefentabanf cozá airan' bo^ 
locanftozú:? quedá partes eozú cremabaní:cetere vero fiatím 
tollebantar a facerdotibus vel a laicis quibus pzoueníebát.pa^ 
nes tamen pzopofitíonis manebant p fepté oíes cozá oño:qz 6 
fabbato in fabbatnm mutabantar vt alij recentes íntroduceré 
tur vt collígirur bic 7. i.líb. Reg.2 i.c.et. 1* ^aralipo^^ergo i 
tanto tempoze er pzefentía oeí íntra fanctnaríum videbantur 
maíozem fanctitatem contra)cíííeq§omnía alia fanctíficatanó 
foli mafculí oeberent oe bis comedere ficut oe re fanctí íTíma. 
(CSeprímo 1 apertius qnía cbzíflas oíjcit gp oe panibus pzo^  
poütíonís folie facerdotibus lícebat mandacare £Dattl?.i2.? 
XDarci.2.etXa.tf.cap.ergo non lícebat alícat oe familia fa^^ 
cerdotum nec^etiam filiabas manducare oe íllis fed folís ma 
f cn l í s .C^d oícet alíquis gp per ílló verbú rpi nó ereludanf 
oés:qz lacerdos é cois generís 2 fignat mafeulú t femías • íó t i 
facerdores virí $ vicojes eo;om % filie manducare poterant. 
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(Tbéni nó fíar.pjímo qi I3 boc nomc facerdoe apudlatios 
fie cómunie generís epod btbzeoe vel cbanmeos ínquoiu; fin 
qua cbiíftas loqbaf 2 in qaozü Ímgaa.f.beb2e02ii mattbcitf irá 
flalít vt aít bitronfm9 i prologo fag mattbcii t i libio illottrm 
Viropé Colu mafculjní generíeiq: bcb:cí ofeúteoben pío facer 
dore.fdeo oícendo m bebzeo oe folie íacerdotíbue ínrelfígebaf 
folu oe mafcalíe.C^cando t p:ccipuc qj etia accípicndo fa^  
cerdotcf m língal latina nó valerct ratíoiqz Tacerdoe efl coni' 
mtiníe genertateo qi apud veceres gentiles tam mafcnli qj fe> 
mine mmiítrabant ín facriaet ira erantíacerdoteatíícut apud 
appollfné oelpbícú femína virgo facerdoo erat quá Iucan9pbe 
badé vocatiq? pbebo míniílrabat.-z ap6 oea veíla vírginee p« 
elle íacerdotee erant:q? apud otanáetbaricá facerdotio funge 
batur efígenía foio: bojeftís filia agamenoníe v i veterej biflo 
ríe refemnideo apud tilas gentes apud quas tam mafculus 
femína facerdotio funguntnr eit facerdoseóis genere.r5 apud 
nos 2 apud iudeo5 in lege oñí fof i mafeuli facerdotio fungeban 
tur ideo facerdos e(! folü mafeulini generts.ná apud iudeos fo 
l i mafeuli ofecrarí funt in facerdotes t etiá in leuitas.s.S.c-z fo 
| i mafeuli oe tota tribu leui ta facerdotalt $ leuitica feparati füt 
ad cnltú on í loco pjimogeniutttí f OÍ fus populi Tía.; .cergo fe 
minenó erant facerdotes.apudnos amé no folü femíne nó fut 
facerdotes ímo neqj funt capaces alicuius otdtnis facrút ob 15 
02 cp cbiiñae non oedít clanes regni cefozum virgini que erat 
fanctíifíma ínter oés creaturas fed petro.eirtra oe pcní.í remíf 
fi.c.notm queda, t etiá actas oocendimulieríbus non permitti 
tur íicut apollólas ofrit.mulieré aút oocere nó permitto. 1 .ad 
Xbix. i.? boc máxime í ecefia vbí loqui nibtl oebet nó folñ 00 
cendo'.fj nec ét querendo fj ín oomo addifeere oj. 1X02Í. 14.c. 
tDotíuú aút bozu erat qt vrozes facerdotii t filie oícerenf fa 
cerdotes.Sed falfum efl qzét ñ femíne eífent facerdotes nó ef 
fent facerdotes vro:es facerdotú t filie ñ ilk nó míniftrarét ín 
facris.fed ínter iudeos nó lícebat muIieribnS in alíqno minilfra 
re ergo nó vocabanf facerdotes.? lie manet QJ CU cbzíftus oír it 
folia facerdotlbusnómtelligunf nífi fofí mafeuli ttamen non 
accipitur flricte facerdos peo q miniflrabat aut cófecrat9 erat 
ín racerdoté:fed^>illis7 pzoómnibus filijdeozmt.pgenie fuá 
etiá l i eflent pueri vnius anni q non polfent míníftrare t etía; 
P íiíís q ptopter maculas pzobibití erant.miniflrare t acceder 
ad facra factenda.ideonec^confecratteranr.ná bis lícebat co' 
medere 6 fanctificatis.s. 11 .c. (£Bcd alíqnís qret círca pa^  
nes iílos p:opofÍtíonís:q2 oeus illos poní íulfit cozá fe vt eflTe't 
tn memon'a onodecím tríbnü ifraef cu ipñ eflfent ouodecí páes: 
an femper tot panes poní oebuerunt vel aliqnando pauciojea* 
a(t&\iq*ii oicút cp nó oebuerunt femper poní onodecimtquía 
celfabat caufa.ná ideo erát ouodecirmq! oeus fignabat febabe 
re memo^íáouodecím tribu» tfrael note quarü ípfe oabaf eí 
ifle cultustt que erant fibi fubdite.f; aliquando iíle tribus oecfí 
nauerunt a oeo v i qn oíuifum eftregntt manentibus ouab9trí> 
bubus.f.íuda 1 beniamin cú roboá 1 oecé euntib9cij bíeroboá* 
na fole oue manfernnt cú oeo 1 cultú tmpendebant eí ín templo 
ftcut p2iu6;oecé aút coluerút tune ídola.f.ouos vítulos áureos 
quos fab:íeauit bíeroboá 1 pofuit vnú ín betbel altero; ín oan 
líb. 5 ."Ae.c. 12 .ideo túc pzo illís oecc tribubus nó ponerentur 
panes coró oúoqznó colebant eú:fed ponebantnr ouo panes 
$ ouabus tríbubus.í.iuda 1 beniamín.(C&icendum cp etiá eo 
tempoie ponebantur ouodecím panes pzopofitioni; pzo ouode 
cim tribubus.Cl^zimo quía I5 colerent ídola nó colebanr om 
nes oe illís tríbubus:fed multi víri boni erant in térra ifrael q 
nó colebant idoUAdeojp illís oebebat eife memoiía oblatíom'S 
cozá oño fícut p5 qiT te'poze acbab regís 2 impüíTímc regine íe> 
^abelis vígebat valdecultus baal ?omniú ídolozú.erat eni túc 
belfas pzopbeta t putabat fe folú eífe in tota térra ifrael oe cul 
tozibus onl oicens.relictus fum folus t quernnt anima; meát 
oeu? oirít íUíirelíg míbi tepté mília vtrozú q nó curoauerút ge^  
nua fuá cozá baal l i . ? ."Reg. 19 .c.a foztíozí ergo alífs tempozíb9 
eifent piares oeí caltozes;? ídeo.p illío ozandu erat ponendí^ 
panes pzopofitionís.CSecundo qz iíle oecc tribus nó fpontc 
oeclínauerát ad ídola.fed bíeroboá rec earutímen5 perderé re 
gnú fi permitteret illas íre ad colendú oeú ín templo falomófc 
riá íbi reconeflíarentur oomui oauíd^redírentad regem ro/ 
boa oominú fuñ'.ídeo vetuit eie illuc ire.t vt baberét vbí cok'* 
rent oeú fabzícauit eis ouos vítulos áureos qnos ín oeos ba> 
berent 1 colerent^í. 5 ."Reg. 12 .c.t ideo fepe oicitur oe bíerobo 
i} filio nabatb cp peccare fecit oomú ífraeladeoerat fpes cp alí 
qíí redírent ad cultú oeí ficnt facíú eft tempeze tebu regia iíra' 
J96 
el quí occídít jjgeníé regú ídolatraru t occídít facerdotes baal: 
«remplúetus fecítlatrinas íí.4. Reg.g.et. ic.c.ídeo.pbísozá^ 
dúerat.CXertíoqzquátúcúc^peccarentoecé tribus quádn 
manebant ín térra illa pzopínque eicíflentes ad terrá ílll i qcm 
erant alie oue tribus Í téplú oí!í:pofcrát totalíter vcl.p magna 
parte ouertiadoemtdeonó erat celTandúab ozatíone^p eis vf 
cónerterentur.fed oblatío panú pzopofitionís erat fleut ozatfo 
quedá.f.vt ílle eflent in memoziá cozá ono.ergo ponendi erant 
panes pzoei^(DQuarto qz illa oíuííto regni non obílabat qnp 
illís ozaref qz qíí facta fuit illa oíuífio voluerunt oue tríbus.f. 
fuda t beniamin pugnare vt reducerent ad fe oecé tribus:? oe9 
vetuit p .ppbetá femeiaj oícens ne pugnarent contra fratres fn 
osiqz volúntate eíns facta fuerat ífta oíuilio regni.lt. 5 .IReg. J z 
er. 2 .*0aralípo. 11 .ca.ergo ficut pzíus ponebátur.p eis panes ét 
núc ponendi erant.0 íta fiebat oe facto.ná I5 oecé tribus recef 
filfenttmanerent fole oue ínregnofitiozumiudaínquoerat 
téplúmíbilominuspzoponebátnr panes ficut pzias.lic enim p? 
ep verbis reg s abien'IIe.n.fuít pofl oíuifioné regnf.ná tempoz: 
patris fui roboam fuit oiuifu; ? ípfe pugnare volebat vt reda 
ceret: t cu eflent pzefentes eicercítns eje parte vtracg fpzogabat 
ífraelítís qp colerent vítulos áureos t gp facerdotes illozú erát 
turpifltmúecontrarío ín regno inda manebat cultas oei ? veri 
facerdotes t illí faciebátoflfícia fuaíter que nomínaf .ppofitío 
panú lí.2.1barali. 12.cf.nf aút ofis oeusell qué nó religmas: 
facerdotes aút q míníftrant oño oe ftlíje aaró funt t leuite fút 
tn ozdíne fuo:boIocau(la quoc^ offer út p Angulos oíes mane t 
vefperc T tbf miama iucta legij pzecepta confeftím:? pzoponnn 
tur panes ín menfa mundiflima.? íta manebat tune pzopofiiío 
panú ficut pzíus. (T^cd alíquís btcetqj I5 tune panespponeré 
tur ouodecím ficut pzíns:tfi falté pofl$ tranflate funt oecé trí^ 
bus in terrá aflyríozú nó ponerenf panes loco earúrqz nó erat 
túc fpes Q? ad vnítaté cultus oei cú alífs cuabas tribubus r e 
dirent eo $ p pzopbetas pzenunciatú erat cp nanquam redirét 
tribus ifrael oe captínítate.(Cbicendú qjetíá túc pzoponebá^ 
tnr ouodecím panes cozá oi!o.^zímoqzl3tlIe oecem tribus 
tranflate fuerint i aflf ríos^ maioziparte:multt' tú oe illís ouo 
decim tribubus ante capttuitatetn illa confugerantad regnttm 
inda ? íbi líberatí funt:? manferant pofiea femper pofierí oe 8 
lis tribubus cú regno íuda.vnde ? íncaptínitate babilonia oe 
ómnibus tribubus multi tranflati funteum tuda ? beniamin ? 
portea redierunt in terrá íudeozú t fnerút íbt arc^  perfeuerane 
rant vfcp ad rempoza cbzífií.ná Xu.i.c.oícítur oe ana fifia pba 
nueloeflirpeafer. ergo oe tribu afer erant alíqui tune ínter 
ladeos t íta eflent oe alija tribubasJdeo íta nanc erant ponen 
di panes pzopofitionís ficut pzíus: qz cenfebantur efle omnes 
ouodecím tribus pzefentea ga 6 qualibet illarum erant alíqui. 
(DSecundo op I) nullí fupereflent oe afija tribubus ínter tV 
déos fed tranflati efíent omnes inaflf ríos:adbucpzo eis ozan 
dnm erat vt permanerent ín culto oeí t íta vt'detnr cp fanebát 
piares eozum.nam tobías tn illa captinitate tranftatas efl i aP 
fyrioa t tamen colebat oeú Zo. 1 .c.t .2. e t. c. T.et.S.fignatur q z 
multi víri fancti oe íadeis erant ín captinitate ílíatficut pj oe ra 
guele t tara fifia e ína.crer t ío qz pofl íffá tranflationem ma/ 
nebat mutua fraternítas ínter iudeos ín térra pzomífltonía ct 
iudeos tranflatos:? feribebant fibi mutuo:? fe confolabantar* 
Onde beatua íacobus apoflolus epiflolam fuam que efl pzt'ma 
canónica ad omnes ouodecím tribus oífperfas fcrípfit.f.íaco" 
bus oeí ? oominí noflrí iefu cbziflí feruua'.ouodecím tríbubuo 
que funt ín oifperfione falutem 5aco. r.cídeo ozabatttr pzo eij 
? oflferebantur panes pzopofitionis.COuarto quía oe illís oe 
cém tribubus que erant oífper fe ? tranflate adaflVríoa vente 
bantalíqaiínbierafalemadfefliaitates:?etíam alíqui vente 
bantíllue viibíbabítarent:quíalj a pzíncipío tenebantur vt 
cap tí uí ne redírent in terram fuam: portea pzocedente tempo^ 
re multi oe illís redíbantet mozabantnr ín bíerafalem .et boc 
l collígitur íletu. 2 .c. vbí ín anno quo cbziflua paflus efl ? oefeé 
£ ditfpirituflfanctnsfuper apollólos ínpentecofle oicitur .erant 
I autem babítantea ín bíerufafem íudeí víri religiofiex omní na tíone que fub celo efU.partbí.medi.elamíte.? quí babitát me' fopotamfam íudeam ? cappadocía;:pontom ? afiam:pbz]rgía$ 
í ? pampbf liam egf ptum ? partes lf bíe que efl círca círenem et 
\ adueñe romanínndei quo¿ ? pzofeliticretes ? arabes.fed íiv 
[ quantum oícítpartbos medos elamitasnomínauít oecem trí> 
I bus tranllatas fn aflfrios:qz ílle babttauerunt ínter gojam ct 
I baílam fluuíos terre medozum líb.^'Reg. 1 r.ergo pzo bis po 
I nereotur panes pzopoíitíonía.C Quinto qz ? fi bozu nibil fla^ 
j.IRatto. 
4.TRatío. 
Obtectto* 
"Refponflo. 
i.'Ratio. 
t.*Ratío. 
j.'Ratío, 
C 
4.1Ratía< 
oí natione 
fub celo. 
f.lftitío. 
t 
fcuiplcrlfe 
eicpofitio* 
ret:r¿ttiper tudct poncrcnt onodecim panesp^opofítíonís.na; 
l3eiTenttfttpane0in menio»'attiDaodecítn tríbaú iTrael-.oeas 
tn bunc culrú fibi ñcri íniíeratttdeo no auderent iTraelíte alígd 
oe No mutare nifí oeus erpzefíe mandaret:? tñ cena non man 
á.TRatío. dauít ideo femper offerebanf onodecím panes, (C"S?crto quía 
leí: ííta oata fuít vt femper feruaretar qz o 5 lupia ín (ra* p fin' 
gala fabbata mutabuntur íufceptí a filije ífrael federe fempifer 
r.TRatío, no.ergo cú kjc fempíterna elíet femper ourarct obferaatto ei0 
ínter íudeoí t nó anderentqaíc$ mntare.CCBeprímo qj fi pg 
boc o? oecétrtbna fnerát tráfíate tn alff ríoe manentíbne folie 
ouabus non oeberent poní onodecím panes cosa otfo í memo 
ría illa- feqneref ¿t cp tollerenf oe ratfonalt lapides oecé. na; 
erant íbi onodecím lapides pjecíofi ín memoria onodecím fi' 
IÍOJÚ ífraeln'mmo q6 pina eft babebant nomina cribnu ípfara? 
fculpt a. f.fingulí lapides (inguía nomina Éxo. z S.c.t tñ non ftte 
ntnt ablatí lapides íHí fed manfernntonodecím íicnt p:íus. er^  
go necg oebebat gcq«á oe pambas onodecím toKí oe raríona^* 
lúXoquímr íofepbus i líbtís antíquiratñ q oícit fe vídiífe t í!^  
fcjeter. qo. IÍQS figura fcrtbir.erat tpfe nác^ facerdos.(rt)ícendu ergo cp 
circa panea pzopofttíonfs nibil faú mutatñ fed ponebanrnr fé 
per onodecím ficnt a pzincipio.? ííle cultas manfit qttonf$ 
áci per romanos oeleti funt pofl mo«é cbsíili enerfa vzbc eo* 
D ram:t templo ípfozií ín ppetnas rainas:atc^ folttudínes reda* 
cto. t p? Cft poli redítú oe babf lone fíe oflérebanf ouodect pa* 
Scrípro: nee.ná efdras fcrípfít Iíb;u parali.t ibí agít oe osdtnatíone fa^  
paralipo» cerdotu t (euítaru$ ín faís mmífterne poíl redítú oe captíaíta 
te*?p;qz p2ímot>ara!í.9.c.o2.vnínerfa8 ífrael oínnmeratus 
eít ? (urna eoiü ferípta é ín lí.regu i íuda tranllatí^ funt ín ba 
.ob byloné pp oelíctú fañ.í poli boc ponít eodé cap trufo o:diné fa^  
cerdotu i leuitarú ín fnís mínífterns t oícif íbi .posto oe filifs 
caatb fratribas co;ú erant fup panes.ppofitionis vt nonos per 
fingula fabbata ^perarent.ergo ourabat poftea ídé minifleriñ 
panú qo tn nullo oiminutú. (Quía fana üiancto JÚ eHoí.iftí pa 
nes funt alíqníd valdc fanctú ínter faenficia. t tune offerr í oe-
bet ad iüsd q6 m i ínloco fancto.f.Q? cemederentur panes íftt 
ín loco fanctotq: funt multú fcificatí.(D¿Utomodo póttnte!/ 
ligí q? facerdotes comedant íflos panes:q? fanctúfancrojú é 5 
facrificíje oní.i.qz íítud eflalíquíd fanctú vd applicatú cíe ó fa 
crtficf o oomíní.fanctu ent appiícatú oS.-r fie 05 altquis oic5 fan 
ctiñcatus.úad cateú oeí applicítas.íta aút i poteft oící aít^d fan 
ctifícatú cé facerdoribus.í.appíícatu cé ad tus illoiCwz ííle é íen 
fas qué piopzie facít If a.f.q? fanefúfancfosú é oe facríficíle orí í 
q.o.oc ceterís que oeo ofiéruntur boc erat fancríficatú facerdo 
tibus.t.pertínebat ad (I[o5.£>ímiIÍ6 mod^dabef .s.z.c.cú of.qó 
aút reííquú fuerit oefacríficíoerítaaron ? filiotú eíus fanecuj 
fanctouim oeoblatíoníbus oñí.i.erir feparatú ín fus aaron oe 
oblatíonibus q pertinent ad oeu. t of.(De facr iñcíje oñí. )non 
gp effentfacriñeía iñi panes q: pzopziefaertficía oicnntnr eé 6 
flnimalíbus.íed accipítnr facrificínm large.p oblatíone pañis. 
fÍcbabetar.8.c.i.cú02.afacúobtuIerttobIaitonem facrificíj 
mila ertt eíus oblatío.ecce.n.vocauit ibífimilá facrífidú Í po^ 
ftea ol.cú obtnlerís facrifícíú ecc- ü ín clíbano.vbí neceífarío ac 
cipítur jp paníbuo.ét oícítur.fi facriñeiú fuerít oe cratículas rb{ 
eodé modo panibus accíp:f .fimiie babef Tlu. i <¡ .c.vbí facrí 
deia carníú vocanf victime Í oblatíones oe panibus vocantur 
facríñcía. (3«re perpetuo.) i . $ íílí panes ín etemú pertínebuc 
ad facerdotes. liccípíédu eít f? eternú fícut ín fuperiozíbus oíce 
baf .f.|> toto tpe qno ourarét cerímóíc irte facríficío?. 
f[j£ccc mtan egreflus filias mulícrís ífr^elí 
riequempeperatoeWroegyptío íter filíos 
¡fraclnurgatus eft ín caftríe en viro ífraelim* 
4Cu(g blarpbcmaflct n o m e n o o m í n ú male 
dí^íTct cúadductus eft ad moyfem'Qtocaba 
tur mtc mater e íus falumítb film Dab:í oe trf 
bu Dan.C&íteruntcgewnín carcerem oonec 
noflent quid íubcret toomínus. Stuí locutue 
ij.q.5.c. crtad mop'm o í c e n s ^ d u c b l a f p b e m u m 
gd g ín fi. tra caftra:T ponant omnes quí audíerut ma/ 
ñ u s íme fuper caput cineiz lapidet eum po/ 
p u l u s m í u e r f u e ^ a d filíos ífrael loqríe* 
T&omo g[maUdíjccrítoeofuo:po:tabítpec/ 
fceblafpbc 
mo lapida 
to. 
3 f 
catumfuum»4£tquí blafpbemauerít nomen 
o o m m í : m o : t e m o z í a t u r . & p í d í b u a oppzi/ 
met eum o m n í e m u l t í t u d o p o p u l í ^ í u e iV 
lec íu íe f iueperegr ínue fuerit»tDuí blafpbe/ 
mauerít nomen oomíní :mo: te m o : i a í . © u í 
percuflerít^ ocdderí t b o m í n e m mo:te mo/ 
ríatur» ffiuí percufíerft animal: reddet pican 
um íde f tan imamp:oanima»€ lu i irrogaue/ 
rit maculamcmlibetcíuíumfuo2um:ricutfer 
cít fie fiet eúfrac turam p:o fractura:oculum 
pzo oculo: oentem p:o oete reftitueí. © u a / 
lem ínflíxrerit maculártalem fuftinere cogef• 
ffiuipereufleritiumentU5:reddet al iud»¿l iu 
pereuflerit bomínem:puníe íun í€quu3 iudt 
cium fit ínter vosrfiue peregrinís fiue ciufe 
peceauerít:q: ego fum o o m í n u s ó u s vetter. 
í ocutufq^ eft m o y í e e ad filíos ífraelrT4<edu 
jeerunt eu5 quí blafpbemauerat e^rtra caftra: 
ac lapídíbua oppzeflerunt • eceruntc^ filt^ 
ífrael ficut paeceperat D o m í n u e m o y l u 
í P s f * < * í t t 0 * egre(Tus.t5Ícponíturrc65p2íncípaíe.r3^ 
¿ C i t C « I U I C ^ damcafusoevíroblafpbemo. (C^ t 
oíc nícola^qj ific cafus ó blafpbemáte póif imedíate poíl óferí 
ptíoné feílojzrqi í foíénítatfb'folét boies abúdati^comedé Í bi 
beejcquo ífurgútlítigíapmutatoboteadquádá irá er potu.t 
1 er \> factlí9iducunf ad blafpbemádñ $ alss fie fuít 6 ido viro blafpbemo.flCS515 nó vf pofle fiar pp ouo.pjío qt pfuppóíí b qp obf aarenf fefla oú eént ífrlíte i 6ferto.3té í illis bcrét 
l cafioné íurgioi2.f515 ñ ílat qi fefta oñt qfdá oblatcee Iícp5 Tlu 
> me.z$.et.£9.c.'{tñ ifianóñebát idfertoqtñtlbébátlocúifrrí 
tez suéíétíá ad miflrádúmecmiílrabát f; facíebat vnu|<}% q6 
volebat vt babef £>eu£. t zx. io ñ obftiata i t facriñeia nifi mo^ 
díco tpe i mote ífnaí vt babef Tln. iS .cC^pfupponíf 13 al 
te?; falfu .f.q? ífrtite i dferto i oieb^fefiis Iati9comedebát ? bibe 
bát.q6 nó pt fiare qz pane no comedebáí:nec bébát vínujinec 
vefcebanf carníb^.f: foto mina vefcebáf icibú:?aqaá 6gufla 
bát i potu.Síc pj í5cuc.2.c.er.S.3n b0 aüt nó erat latió: cibus: 
cúquotídíe cuilib3 íudcop eét equa cíboíú poztio.f.vnu gomoz 
Vt babetur £ro. i^.c.non erat ergo eís alíquid ín qno ercede 
rent menfurá cíbí i potus.Sed magís vídetur oícendú cp ifle 
cafus fuít pofiíns bíc qj co répo:e quo oabantur illa piccepra 
acctdít.C&ícttautéra.fa.q; ifla blafpbemiafactaa viro fuít 
j>pter panes p^opofítionisndeo pofito oe pambas pzopofitío/ 
nís fubíungíí imedíate oe tilo g blafpbemauít pp í l l o s . C ^ d 
boc non fíat qm.) .oicíf cp ifle vir íurgatus é cü alio viro ín ca 
(Iris ? blafpbemauít nomé oní.t fie vídeí gp non fecerit pp pa 
nes p?opofiiionís:ant pp alígd alte^ fimiie fed pp iurgíú ocíta 
tus ad irá. (Sccc aút egreífus filias mulíeris ifrae(ítis.)lDoc oí 
flfnguítar ín tres ptes:qm pzimo poníf blafpbemí vtrí tráfgref 
fio.Scéo puniííonís oetermínatíoXertío ótermiatíóis ejeeen 
tío.Scda íbi. (XDífef t eú. )Zrertía ibí. (Xocutafcp é mof fes.) 
í irca pjímtfoi (£ccc autem egreííus.) C í w quo feiendú q> 
ficnt alíg íudeí volunt cp ifle vir blafpbemus fuít oe genere oá 
er pte matrís qó ver i:t voluít equarí ín caflrametatíone pp 15 
cú alije g erát oe genere oan tofanguinei matrís fue:fed fuitp 
bíbit9ab íllís íuna quos volebat figere tabernaculu:qm occw 
pabat fpatíú i quogdl eo? ca(lrametatnr9erat:vñ ddneta é cá 
ifla co:a mof fe pp rita t fététiauít o illa q volebat apó cefo5 5 
tribu oá fíge t3bnacu!a:q? n erat firío caftrozz i tali vítalí loco 
f 5 línea materna f$ parná vt béf Tlu.c.z.vbi oS cp finguli p tur 
mas faa$ ateg verilia? oomoj cognatíonú ftm? cafirametabúf. 
i bebzeo 02.t oomos pza; fuo? caflrametabunf .3(le át vir qz 
eríerac oe loco íudicíj 9dénat9blafpbemauít nomé oñt t pp l> 
fuít míflusín carcerem t poflea Iapidat9.lDoc autem oícunt íu 
deí pjopter ea q ín ira tangunf .fq? eét ííle ñ1í9mulierís ífraelí 
tíe f3 nó víri Í cp eét 6 tribu oá ? qz oí I? egrelfus.q6 intellígút 
ad egrelTíoné oe loco íudícíj.CJ^n quo oóm cp ifle cafus fatío 
erat poífíbilíe ? cóuem'ensan nó índucíí eje Ira: ímo er ai¡q pte 
repugnar 
foe pe. 
^l.;.ct|l 
qrat ?.c. 
©ut pía 
res. 
fbena 
blafpb^ 
mí. 
25. q.?. 
c.reos 
ibí ocnlú 
oculo. 
Bxo.i i. 
Den, 19. 
mat.^ .c. 
Sattífa/ 
rtí'ojpof/ 
fenfa. 
m\>qi 
addurc' 
runt. 
¿afus^ 
dá iddc 
talísde 
Viro bla 
fpbemo. 
© 0 . 9 
É 
Mn iftc 
Vírblaf> 
pbemus 
faerít v 
bifvttn 
qt níco. 
«3mpJ0 
bó opin. 
nícolaí. 
Sníoc 
fertopoí 
fét tuda 
iebiíari. 
Docopí. 
Dpí.rat) 
bí. 
^m.pbé 
opí.ra. 
fa. 
+ 
Qf ifle 
VírblaP 
pbema' 
uít. 
íafoJíB 
deo2otii> 
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m 
Quoífte 
blafpbc> 
mas vír 
pcccattít 
oeclarl^ 
dano^ 
mcnoñí 
tetragrl 
marót 
üe íííog 
publica^  
oítno"' 
metí ab/ 
ícódúuj 
cim'tatía 
rorne et 
repngnartq: íflí oíccnt p2íiiio tarf atoe cf! vír iltc no ifratli' 
ra cú alio viro iTraeIíta:-7pofteacaaraocdacratn íudtcia; foit 
condemnataS Í cgrclíae inde blafpbemaoit.Ttrrera tñ pzim po 
nít bíc cgreflTionem q§ iargíútq: oicíf QJ egrcifaj filfas muíieriS 
iTraelttis targatus eft in c&ítriS cu viro iTrae(ita.3íte; boc qó oí 
cftor bíc t egrcfl«s.ípfi rcftrant ad egrcffionc oeloco íodfcíí.rí 
boc nó indacif :qm iílc modas loqacndí efl bcbsaícas vt póa 
tur cgredí^ íncfpcrccíiá fi non fít íbí alíqoís mora5*fgreditif 
motú localem fignar.fedidcoaccipitorífle modas foqnédnq: 
qn aliqaa respotell operan't nondú operatur efl m potencia 
ad operandú t cú operar ur egredítar De potentía ad actú.nam 
ficut qai egredfeur nñc moaetar i ante boc non mooebatarn'ra 
g tncipit operan' ante boc erar in potencia nibiloperas núc ve 
ro operatar t fíe moaerí vídetar.vndc conaeniérer oícíí egre 
di.Ümilis modas loqaendt babetar jgco. 2 .c.cú oicítur.egreP 
fas¿pof!bocviroeDomoleaiacceprflV]co:e ftirpis fae.ecce 
oícíc víram cgreflam.fs boc qó erac accípere vjcoic nó oicíc alí 
qaá egre ffioné nec boc q6 efl vxozé accepcl cognofcere'.camen 
ve íbí oeclaratú efl oicebacar egredi.i.inciperetqz ante íllad té 
pas non accedebat ad vrozé faá nepioles inde concepta pert'y 
rec:canc vero egrclfas efl.í.íncepíc cognofeere vxozm faa .^fíc 
aúc nó por accipi bidegredí^p egreíTionc oe loco iudicftqz tune 
eét pzias egredi $ iargart.f; boc é otra pofftioné cafuj eo:nm. 
fed accipitar egrelfas^ p íncípere. f. q? incepít iargari ifle vír nó 
ífraelítacñvíroiTrKta.Oaeergo faerítcaafa p p q a á íargatj 
faerint 2 qaid índaperir iílu? víram ad blafpbemandú nó con 
flarjed boc non maltamoíflfert. exilias malierís tTraelítís.) 
T)ic ponirur genos iflíus.erat tfle oe ifraelitis ec parte macrís: 
f; non ec parte patrís t gp Berat ígnobilfo: altjs.^t ífla e cao> 
fa qaare iudei oícant faíífe fententiá pzolatl cótra ípíam cpnó 
caflrametaref cú alíís cognatís matrís Iue:qi oebebat qaátaj 
ad boc cóíeqaí íara linee parerne.^fta mafier oe qaa bíc oicíf 
vocabaffalamitboecriba oanfícat infra babetar.(De viro 
egfptio ínter filios ífrael.).í.iíla malíer concepit oe viro egy^  
priooueííct ínter fi(íO8íírael.C*0oteíiaatem effe fenfas q j . 
tfla femína faifíetaccepca ín vicozem a viro egf ptío -z inde na/ 
fceref iífe q blafpbemauít. t)oc aatem íadei non recípiant .non 
ením ínteHigantq) femínebetoeojam vellentnabere viríj alia 
ram gentíam.fed oícant boc faiffe faecú p fomícaríoné. f.q? vír 
egfptíasacceffiíretadillamfeminamnaptávíro bcbzeot in 
de gigneretar ifle blafpbemas.t oícant q? ifle vír egf ptías fti^ 
tt quidá oe pzepofítís operam ín egf pro t fecíc qp marttus ílhv 
ns femíne que vocabatar falamítb quadá oíe valde mane con 
fargeret ad laboiesupfe auté pzepofirua operam introinit i 00 
mam falamítb per cenetaas ipía pncanre q? eifent vír eíus co^  
gníca efl ab ípfo:? tnde natas efl ifle blafpbemue fm q> oferuj 
foít ¿vo.ix.vt iudei referanc.Qoícqaid aaté bozam faerít ní^  
bíl oífTert.f.fíae p matrimoníam fine per adalteríú vír ifle blaf 
pbemus géicus eííet.Sj adbuc magis vídef q^ifla malíer acce 
piflecvírúegfpciú tindeconcepíffettq: oídtartn littera.qac 
pepererat 6 viro egfptío ínter filios iTrael.bícebatar aut eé in 
cer filios ífrael qñ babebac vxozé oe genere eozn; t erac qaad 
vnns er eís. (^argacas é in caflrís.) Jn boc oeclaratar q? tfle 
Vír blafpbemas pp íram blafpbemaneritiq: oicítur cp íargat9 
efl:qó é contra oíctú ra.fa.qui oijeit blarpbemaffe pp panes pzo 
poficioni$.£]C boc aút q5 oicítur bíc blafpbemaife illu in caflri$ 
iudei íntelligant q? blafpbemauerit pp caflra.f.pp caflros (ítua 
Cíonem f m narratíoné l'upja pofitam.fj oeclaratú efl q? tila re> 
pagnat fibijpfi. Sed oicítur q> iargatus efl in caflrís ad oemó^ 
flrandú q? tfle poterac conaínci oe blarpbemia.na? fi ifle ejrrra 
caflrablafpbemaífetnon adeíícnt multí rcfTes q eú conaince^ 
rent elíe blafpbemú.ín caflri) aatem facíllimamerac pzobari qp 
blafpbemauerictqi íbí erac malcicudogencis cú omnes mane 
rene in caflrís t cabernacala eozum fatts coniuncta effent. (Cú 
viro iTraelicaObícícur tfle vír tTraeIita:q2 erat ec parre t ma^  
ere ífrfícisialí'aut qéqp baberec matré íírRcé ci! p¿ fo'erac egf/ 
ptias:ió nó oícebaf vír iTrliCa.r; géít9t'ter íiraeIíta$.(jCu(B blaf 
pbemafTec nomé oñi ? malediciitec eú)t)ic poníf blaíjpbema^ 
re t mafedícc.p eodé. t Be efl qm nibil é blafpbemia nífi maledi 
crio nois oeí.vel qn nomé 6í cxpvmif t illo erpjeflTo alíqd ma 
lú oe oeo pdícaf :bíc aút poníf ín Ira bebMíca.( £ ú $ oeclaraf/ 
fet.)Vbíno5oicím9.(Cucpb!afpbemafreto « C f i t o ñ t íaói 
cp ifle vir peccanit ín oaob9.*£>2imo qí oeclaraoit nomé oñi. f. 
nomé tecragrámacon publicando íllud.fed nolli lícebat bocp/ 
ferr níñ facerdottVqrt^ferebác bñdíctóes fup ofTerétes vel na 
bétee t i fimílibas.erai eni boc nomé magne renerétie t pb boc 
vetítú erar ne qs nofaret níd facerdores.Stc etta erar apad an/ 
ríquos genrifes qm qn afiqó nomé erat valde bonozabífe ínb/ 
ticebaf ficut erat Oe nomine vrbís romane Dicít eni? folias ím 
polífl.c i .q>é quoddá nomé vtbis t ome magis ptopau q | ce/ 
cera q6 ín valgas nun$ vcnír:qi oíi 7 facra illud publican' ve 
caeranC'.valeriusaatejfojanusqzílIadfemel pablicauic moni 
traditas é qaárñ ergo ad boc q» ifle blafpbemas erplanabat no 
méoñi q6 nominan ílltcítú erac peccabacéc erac bíc fecunda 
grauícas.f.g? malcdicit nomíní oñi t pp boc merebaf mozté.^ 
ífla ouoponanf bíc tanq; oiflincra.¿;Sed oícendücq? non 
opoiret íntellígt íflú peccauilfe er eo q> oeclaraaerat nomé oñi 
t boc eét blafpbemare 1 er boc cp maledirilfec fed vtrúq; íde? 
é .ná ad boc cp aliquís blafpbemec oao requí ron tur (C*f^ 2ímúr 
é piolacío nois oñi qaa lecuq? ilfud fir fine fir oírecrú nomé oñi 
fiaeattribatale:fiaefignificans eflenrfá'.fiaepcrfectíones oíai^ 
nas.níbíl eni oiffert cp elige otea t fe non credere ín oeú: vel ín 
oipore'té: vel ín eú q cuneta creauit: vel in eú qué btá virgogenn 
ir: vel ín oía feiencé aut qlítercuc^ notare velít:oú tñ illud nomé 
vel p equioalentiá 0eufignet.qd 02 ppnoía attributalia q quá 
$ oeú oírecte no flgníficentrqz cñ ñgníñeane pfecciones in calí 
gradn in quo nullí saeníúc nífi oeo q talia nota erpfferíc nomé 
oñi erpífílTe v l i fie qualitercúqj pzoferac fufficic ad babeada) 
pzímú qó efl eé blafpbemií.CSc6j erat q? ille q blafpbemac 
maledicat noi oñi 1 boc efl ín quo magij cófumaf blafpbemia. 
ná Rquis nomínet nomé oñi ? nó maledícar nibil peccat .cú ve 
ro mafedírerít blafpbemia é: qz ergo volebac bíc facra ferípen 
ra Declarare qd eéc blafpbemia pofaíc oao.f.oeclarare t mafe 
dícef. (Sddaccus efl ad mof fen. )Q2 virí q viderút eú blafpbe 
manté cenences oedurerunt illú ad indicé vt videref qd in calí 
cafu agendú eét t fu 11 oacc'ad moj-fenrq: alif eént íudices 
f.oecaní Í quinquagenarij tcentaríone) arc^  tnbuní vt babef 
£ro.c. 1 S.camé ifli nó íudícabant oe caafis qperrinebár ad De> 
am cú oicif .eflo tu pópalo in bis qae ad oeú pertínenc ve re fe 
ras que oicunf ad eútoflendafq? pópalo cerimonías t ricú co/ 
lendí víác^ p quá ingredi oebeác t opas q6 facere.fed blafpbe 
mare pertínebac ad oeú cuius nomen maledicebaf .ergo oebe^  
bat íadicare mof fes t nó alij íadices.(C?té q: iudíces íllí fofú 
íudícabant oe rebus paráis t manifeflís:mof fes aacem indica 
batDerebosmagnís vtbabef £ro. 1S.ccúoicif.qcqdaúc ma 
ios fueríc referanr ad te -z ípfi mino:a rtfimodo iadicent:feníar/ 
q? tibí fie parcico ín alíoe onere.Sed iadíciú oe blafpbemia erar 
marimu iadíciú.(p1>2imo qz erac capicis mínucío infligenda* 
indicia aút oe capitis oímínutíone eñr eé oe maíojíbus:fozalía 
aút qfanccáe pare cíuiíesfanc mínozes C^ecundo erac ífla 
cá magna pp oubíú qz nefeiebaf qd i calí cafa íadicádú eéc quo 
afqj oeas oecermínauic qp lapidaref vt pj infra. (docabaf át 
matereíus falumicb filia oabzíoe criba oá*)t>íc poníf nome 
macrís fm iadeos ad indocendú cafum fupza poficú.f.q? bébac 
marré ifle vir ifraelicé z nó pacré.t pp boc fuit ozta cótencio oe 
caflrametatíoncfed boc nó referc*3mmo magis viderur oicé/ 
dú qp ferípeura pofueric boc enarrans vericaté reí non tñ alíqd 
alterú flgnificans^ boc qz facra feríptnra nó femper ponír ora 
nía q feribanf ad figníficanda alíqua miníflería:fed fepe ponír 
ad folú ozdíné reí enarrandú:aIioquin inquireref qaare vocft/ 
ra efl falumirb in loco íflo mater bnias blafpbemi.ná nibil boc 
agir an vocaref fie vel alitenfed folu; referebat qp eét ípfa ifra/ 
élites t nó pz.bícunt aút íadei q?ífla voeaf falamítb qé ínter/ 
pzetatar pacífice loque neiqz ómnibus loquebatur falorane q6 
nó oecet mulleres boneflas fed magis tacíturas efle: ideo q ¿ / 
caces funteitías ímpndice fiunt.qó índucunt ad occañonécoce 
ptus adulteríni qué babuir ífla falamítb vt ípfi oícant oe viro 
cgfptío.fed boc non concozdarenarraríoní eozum qai oícant 
eam ignozanter fai(íecognitamcampatarecfe a viro fuo co/ 
gnofcí.c^Diferúcc^ eú i carceréotló feiebae mof fes quid oe/ 
cermínaturuselíerincaufatfiandeopofuít in carcerem reum 
quou ice a oeo petere tur quid agendum eflTe t.nam in omnibaa 
caafis magnis confolebatar Deas:qz mof fes fepe oabitabar vt 
patet quando confulucrunt eam filie falpbaad:? non refpondír 
fed confalaíc oomínam vt babetar tlume.cap.2 T.^ rerum au/ 
tem confalaeranr fiiíí manafie moffen faper filiabas f a l / / 
pbaad:? nonrefpondfr qaoufc^ a oeo tnqatrerer vr babe// 
tur llume.iá.capiru.cbonec nofeent quid íuberet oomi/ / 
nu6).Xoquebatur oeusmoffi Canquam bomo ad amícum 
fuum vt babeturíro.j vcap.t qnandoconc^ moffes vtV" 
lee confulere oeum poterat babere colloquíum eías: tbabe/ 
bat ad boc malea loca. fwmus ertr fi introíret intra faneca/ 
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tcc$ ad ^pítiatoiíijtqm oc .ppítíatozío oiíebaf vor loqnéj ad 
com-joeclaransonbía.ficbabcftlii.r.c.cíí oícíf.ciic^ íngre^ 
dercf mof fes tabemaculúfederíB vtcdítxkret 02acalij:aadic> 
bat vocc loqaécis ad fe oe psopítíatotto q6 erat fug arca tefltv 
moni) ínter tmos cberabín vnde -z loqbaí ei.Wae focas í quo 
oeti3 moríiíoq«ebaf cratadoíTíií tabcrnacuíí.fic babef £xo. 
2 9.c.cfi of.racrífidtí é ono oblatíone perpetua ín generationee 
vcflras ad oltinm tabemacult coiá ono vbí oítitm vt íoquar 
ad te: jbí$ p^ecipíá ñlijs iTrael.^Iíue locas erat ín qao oe9 kv 
Qutb&fmoyñ tn colúna nabieXq? ínclínabatar coluna Í (oq^ 
baf eí:t nofolú eí % aliqñalije fícut pjUa. r t.c.cú oícítar oe 
iaró t marta op vocaaír eos oeus t oefcendtt ín colima nubía 
t lletít f f trottu tabernaco!í.2lIí| modí t loca erant ín quíb9oe9 
mof fi bqbaf.na vbícúcg vclíet íbí loquebaf ífte erat moda; 
cognofcendifaaííe ver» tares remoccultarij.cQaí locatas efl 
admoffenoquomodoautemlocatns faerít non oílfert.farís 
ením efl qp locóme faerít ficconftat aut q> (fccg bíc oícatur oeií 
focotu eé non tnteflígítar oe oeo fed oe angelo qní foqaebaf tu 
nube vd ín pjopítíatosío.oeueením núquá loquebaf vt£xo* 
¿$.et.2 f .c.,pbattí é, cfidac bfafpbemú ejctra caflrao*^ic poní? 
pena oetermínata a oeo.tn quo íntellígendu efl gp mof fee non 
oubítabac oemone gn íflígéda eéc tftí blafpbemo'.qtñ blafpbe 
mía efl oe marímte pctie.3ídeo .p eo Catte mote oebef mantTe 
fterf; oubítauftmoeresoe genere moztísXoe forpendío: v d 
lapídationetaot buiafmodi.t íubet oeusqjlapídetanct q? boc 
fíat ejctra catira. C i bu fue é ne caflra polluanf íanguíne buma 
no i qz boitoz quídá eíl.ectra caflra auté ^ uementíns fiebat.ct 
er boc acceperiít útdeí vt qitcunc^ alíqs blafpbemaret ? (api 
dando) eéteíjceref a caflríe.iic QCH factú efl tn beato Stepbáo 
qm índeí etecerunt eú ejctra cíoítaté t lapídabant.Síc babetur 
actuú.c.r.C^r ponátoce quí aodícrnnrmanas fuae Cupcapuc 
etae.)í.oée teflee oelícti ponant manó foper capot ípdui q pee 
cauít ttuncIapídabatur.C&ecbocacceptúefl ínter íodeos 
cp qñcúq$ alíquíe peccaret i mozie plectendue eét:teflee buíue 
fceleríe ímponerentmannm fup capot ettamfi non eiíetpecca'* 
Í
tu; blafpbemíeStc p; ín fofanna qoá accofauerút ooo íenee: ^  
cu ípf! teflifícarentur contra ípfam ímpofnerunt manue fup ca 
put eíos vt babetor baníe.c. i ¿.ílfad tí! erat aecufare oe adol^ 
^ terío.C'Caura aút pe qoá teflee tmponebantmanú capítí bo> 
l minie fceíeratíerafíqjimponere manas capítí afícuíos oeno^ 
I tat poreflaté:qd ad íudícem pertíneret q reos fentétíat. fj teflee 6c fe babent q> vídenf ferré fententíá ec eo $ ofeta íprozuj ferrar fcmentiarídcoadípíbe pertínétímponere manas ficot 
íadta^ertínetétalterú.í.q^pafmo teífes percutíant ípfumg 
^pTceleríbosoccídíf q§qutTq§ altos oe quo ntbtl oícíí bícrfed 
babef beotero. 17.ccuoícif.manue teflíom pzíma íníerficíet 
ett i manue relíqua popolí ectrema míttef .(DCanfa aute; ad 
ídem ptínere vi ad qó fuperíoz canfa oe pofitíone manoü fug 
capar, ná iílt quí fant teflee ín ai í qao fcelere fí fcelue babear pe 
ni ínflígendá a popubríicut lapidario a roto populo tnfligítur 
babent tue tan^ aliquíd oe populo; ideo ad eoe tanq; ad cete^  
roe oe populo pertínet percutere ipfoe fceferatoe conuíctoe.er 
teflee fpectaiíue pertínent ad moné alicuiue q§ aüqui aItj:oe 
bebant babere boc tefles faper omnee aíioe popularse cp pn o 
percoterentípfomqaioccídíoeberet.cOmnee q audíerínt.) 
o? oe íflie gp ponát manue fuae faper capar blafpbemltie :qa 
ípfi teflee runt.c^tlapídeteüomníe populas. )í.ponarur i po 
tellare totíue pptí ad boc cp omnes Iaptdenr.7 cá v i effe qz íflé 
peccatur efl pablicú.i'g? q cómtttit íílod peccat ín cómunítatem 
cu pnblíce oiTendat oeú t oñm cómunitatte:ídeo pumtío pernv 
nebit ad ípfum poptHú.oe boc magie oícetur ínfra. c5t ad 
!toe ífrael loquerie.) Cá fuerit pofira pena buíue ín partícutart' 
tmmediate fubiungíí lee oe tali crimine ad omnee pofleroe cu 
o i (V5 q malcdícerít 6o fuo.) í.qaí blafpbemauerít.na fupza 
oíceba tur q? ad boc q> alíquíe blafpbemaret nomen oñí re quí 
rebaní ooo.f.Declararenoméoñi * mafedíceretlfud. bíc auté 
folum ponírnr maledicere:qz boc aliquo modo icfudít illa ouo 
cú neo poífitmaledícere nomini oni ntfi tllud ecpíimat.-: fie ín 
mafedictíone ínclnditnr totú blarpbemare.(*^onabit peccatU5 
funmoj.ruflínebitpenáj> íniquítatefua.ibeccatumením non 
porcflacc;pibícnifip2op£n3:qzfiaccípiatur<p colpa manife^ 
flam efl gp quicurn^peccat poztat peccatam faumit efl ímpolH 
bife cp quífquá alias pozret cú peccatñ ín folo peccante flt. fed 
accipiturpeccatupzo ípfapena peccatí.et tune oicítur afiquís 
ponarepeccatú fuú qñpenlpeccatí totaliter fnffertítag^nibtl 
fibi remíttícnr:nec aliquíd ín altos mmíumif *$í enios aííquíd 
oímfStatttr no ponat peccans fup fe totú peccatú foú etia ñ aft' 
quid ínafteroe tranfferatur cú oicút nibil boznm fít rquícunqj 
peccat peccatú fuú ponat. (£t q blafpbemauerít nomen oomí^ 
ni mozte moziatur. )repetitío efl eiufdem fentétíe:q2 ídem é ma 
ledícere t blafpbemaf vt oíctú fuít fupza.nec accípitur bíc blaf 
pbemare folúj) Declarare nomé oñí.f.fpnuncíare íllud folo ozc: 
qm boc modo no inñígebatur mcze.nec etiam íudci vocabanc 
blafpbemíá ípfam nominarionemnomíníeoni.f; qncúcg altV 
quíe oícebat qcq^ q6 videbaf eiSeé manifefle contra Oeú ficut 
P5 oe ebuílo qñ oiíít.núc vídebiríe fílíú boíe veniente ín nobí^ 
boe celr.í fummue facerdo) oirít blafpbemauinquíd adbuc ín/ 
dígemue reflibue^ecce audíflt e btafpbemíá.t ípfe fummue fa* 
cerdoe ad íflam vocé feidít veflímenta fuá vt babetur XDat. 
2¿.c.eodé modo iudei íntelleicerunt eife blafpbemiá qn flepba 
nue oictt.ecce vídeo cebe apertoe ? ñliú bofe fiante ad oectrt'S 
Vírtutie oeí.t tune índeí clamátee voce magna eiecerüt flepba 
nnm ejctra cíuttaté t lapidabant eú 9tínentee pzimo auree fua$ 
ne audirent verba illa vr babef 3cruú.c.7.ecceergo ífla verba 
blafpbemiá vocant.fed nó é boc ín erpzefttóe noie oní:f5 e¡c eo 
cp alíquod malu 6 oeo oícirur. (XDozre mozíaf.) 3fla cr repetí 
tíoellrq: ídemé moztemozíatnrq6 ponabít peccatú fuu.í.pe^ 
ná pcttopcmmeref monéneceífaríúefl^tqaí pojtat pecca^  
túfoúmojremoziaf.tficofuenitoeosotcere oe íllie qmenre 
obflinara tranfgrediunturcertmoníae legíe gp pojtabunt ínig 
catem fuam:Bcut p; oe íflo quí comederít mozticínum ve! captú 
abeflía fnolueritlauare veflímenta fuá poztabit íníquitatéfti 
am vt pj-e. 17.c.CDSed ín boc oífTernqz poztare iníquitatqn 
alíquando fignfficat moni ínfe renda ab eo fuper qtta nibil ba 
bent íudices.'z tamen oicere q? mozte moziatur pertínet ad iudí 
ees quí íntalí cafo oebent ínferre moztem.Sic patetTlome. 
15 .c.cum oícirur oe tilo quí tranfgredíf cerimoníae (egis.aní^ 
ma vero que per foperbiam alíquid cómiferit fiue ciuis ílt Ufe: 
Rué peregrínusiquoniam aduerfue oomínum rebellis fuít pe> 
ribít Oe populo fuo: verbum ením oominí cótempfit -z pzeceptñ 
íUius fecít írríiumu'dcírco oelebírur -z pozrabit iuíqnítatem (tu 
am.ibi ením oe mozte que a oeo ínflígendá efl agítunbíc autem 
cú oicítur mozte moziatnr íntellígítur a populo ínf!igente.cXa 
pidtljus oppzímet eum oíe mukítttdo ppt'ío^fla é Determina^  
tío pene magie í ípecialí.qooníam ídem eflmoztemozút (api' 
díbue opp2ími.red per íllum folum nefeíretur que moze inflige 
da elíer.'Z oicítur gp (apidibue oppzímet eum omnie multítudo 
t.torUe popnloe (apidabir talem bominé.repetitío efl fupíozíe. 
CQuaretotuepopuluslapidabaroelinqnenté contra oeamec 
non contra pzotfmnm. Queftío. i í* 
i T á í í Í A m m ^mretom P0?"1116 íapidet.e.pofita eíl.f. 
t - r u U l i * q^ adeum pertínet iflaíniuriacumfit inflicta oeo 
fuo.'z oícíf oie multítudo no gp omnee oe mnltímdine lapidet: 
qz boc nó cótingeret: fed cp cntübet oe multitudine ina fít vt la 
pídare poííir.Stta no accípitur omnie multítudo pzo tota muí' 
tftudine ífrae!itarnm:qz non poterant oe toro íírael conuenire 
omnee quí erant quaf! ímmunerabílee.fed tora multirudo irel> 
(igirur oe illo populo tn quo lapidabarur bldfpbemu5.ná ¿bí fín 
gulie oe populo iuf erar vr lapidare polTenr blafpbemum.^r (5 
non erat boc pzeceptú oblígane fingolos.f.q? nemoeffet oe po 
palo illo quí non obügarerur admíttendnm lapides contra blaf 
pbemumerattaméecboztatíoquedamvr omnes írent dd(a> 
pidandameum^benefaciebanrat^placebantoeo íllnc eun^  
tes.CD&'at autem pzima caufa quare ómnibus concedebatur 
lapidare blafpbemntmqz vt oíctnm efl ómnibus íniuriam fece 
l rat qz oeoomnium quí ab ómnibus colitur maledírerar:conré 
^ nendo íllú qué cererí adozanr.CSecnnda q: erat bíc quídam 
calme qué oeo ímpendebanr.nameranr omnes fabdíríoeo et 
tenebantur bonozare eum: ideo ad omnee pertinebat vlcifcí ín 
íoríae oeo íllarae.£t ramen quí blafpbemabat ínferebat tnín^ 
riam oeoiídeo ad omnee oe populo pertinebat cp eum lapida^ 
rent.eZTertia ratio t pzecípua erar vt cum venírér omnes ad 
blafpbemum lapidaudum vfderent atrocirarémozris x gp mU 
(amiferícozdía babebarur cum eo quítaliacómiferatrideo v i ' 
dentes omnes timerent tafia cómíttercqó nó ñerer fi pancí v i 
derent tilas ejcecutíones pena^.Sicpj &euc. 1 $ .c.vbí oicítur 6 
íllie quí afíos incirauerunradcolendosoeos alienoe.f.fit pji> 
mo manue tua fuper eum ? pofl te omnie popnlus mittat ma' 
num-.fapidíbue obzuroe necabítanqz volait te aflrabere a 00' 
mino oeo tno vt omnie ífrael timeat audiene i nequa$ vltra tlotádíj 
faciat quippíá buíue reí í!miIe.(£:£onfiderádú aút q? qñ petá 
altqoa commirtebamur contra ocú:fcIum ínbebat reos occídi 
a tota 
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a teto populo, qn aúf peccata crant contra p:o rímca vt ín bo^ 
ntíctdto t adulterio 7 fímiltbue nominara íabebat qp rene oc" 
cíderetur a toto populo, 7 patet boc oe í lío qní obtulic oe fem íe 
fbo ídolo moIocb.nátnlíítoe9^ totas popanerretllú lapida 
rets.io.-t fbt ponitur 6 adalterte t alije pctón'bue g fimíliter 
fapidandi eranr. 1 tamé no erptimit qp lapidarenf a totoppfo. 
ét qü gdá ínuentus eO colltgene lígna in íabbato tn oeferto inf 
Bt oeus vt oía turba ifrael lapidaret boíem illnm errra caflra 
i l l u . i f .c.Sicétqnádo tnaliqna ciaitate inoenírentnr alíquí 
Qcnnc^  effent idolatre vel folicttantea ad idolatría alíos occídé 
di erát a toto popnlo.&eute-1; .et. 17. (TiCaofa ante qnare in 
oelíetta otra oeu oeberet inferri mojaaboíbue 1 in alíjs peía 
no ita crpjcííe inbebatnr erat oupIeE.'pwtna q: cú peceáa con 
tra Dcii tntuIifTet ei iniuríá pertínebat ad oes 6 pplb vlcíící illa 
c q? erant fabditi oeí 1 cultozes eiaa.cú aaté mozs ínferebatar^ 
¿ oelictocómííTomaííqaápronápíinará nd pertínebat erpettV 
I tío víndicte ad oes De ppt'brq? no erát fabditi illíaerfed ad íj3? 0 paffaa erat iniuríá ? ad cognatoa at$ amícoa iüiae.^ídeo ñ . opostebat oici q? totua ppfe occideret talé peccato2é.<nSecun 
\ da erat q: totú ppRn cóaenire ad occídendú pcóie ñebat piecí 
pue vt oes víderent atrocitaté pene 1 timeréti'Z nó anderent fl 
mi lía cómíttere bente. 1 $ x. t tñ vokbat oeaa q? boiea magia 
canerent perá que contra cü cómíttunf $ ea q otra pzotfmum: 
ideo potíua iufTít conaenire totú ppfm ad occídendü pctóié ín 
petia q contra cu cómítebátur $ in illie q erant contra^rímú. 
¿ ¿ t (3 vrracp petá contra xm eént 1 óifenderef ín cía: voluít 
tamé magia caucrí ea q corra ipfnm folú erant.1b:ímo qx illa 
videntur eé vt comnníter matosa $ cerera vt blafpbemia 1 ido 
latría: t maioia petá magia funt caaenda-Secundo qz etfi iter^ 
du alíq pctácdtra pjoicímú finí grauíoza q| illa q funt cótra oe 
um folú tñoeaa vídef magia cóténi ín illie q cótra ipfum funt 
q: illa vídenf eé facta cótra oeúialiaaiír nó cótra ocu: 15 contra 
bominé.f; caaend9 efl valde oréprue oeúíó círca ralía adbtben 
da efl magna cara ne cómítranf :tgranie pena imponenda qñ 
cómifla fnerint.CXertio t pcípue qi tanto é maíoz folicirndo 
adbíbendanepeccatúcómittaf quáto funt botes pwitoeaad 
illud cómittendiii; ad cómtttendtí petá que funt contra íblum 
oeú funt boiea magia ^ ní % ad cómittendú petá otra^rimoa: 
q; ín petia otra oeú videtur cp nemo fit $ vindicta erpofeattin 
petía añt comí (fía otra píorímu é 3 ooleat oe fufeepto oamno 
aut iniuríá 1 vltioné petat:ideo oebuit oene faceré cp bomínea 
magia timerent cómíttere petá contra ípfum q§ otra pzojcíoati 
ideo voluít qiadpuníendu peccantes cótra fe oueniret totas 
populas vt oés videntes timerent 1 nó aaderent cómíttere 
mtlía.adpanienduaatempeccantea contra psotrimú nóappo^ 
fliít tantá oíligentiáan oés ad puniendú pctózes conuenírenr. 
CJnícrdú tú ialíit 9) f!c peccantcs a toto ppfo occíderentar t 
tune nó erat nífi vt alíf videntes timerent ficur patet, Dcuf.i n 
eMi.C^onfiderandúaút ín boeqp oeaa iuffit aliquos occídí 
petia in pzovímu ? quofdá ínífit a toto ppfo occídí.-r boc fu^ 
tt fpecíaüter tn tilia petís q miñosa videbanf oe bí$ q moste oí 
gna erant. tp^inouobiiainqbnababefejcpieffeq? peceátes a 
toto populo lapidarenf .(Dt^zimú erat ín filio g nó obediebat 
moníris patero ia 1 vacabat cómeiíationíbus atc^  lururf en á Ij 
ífía eflfent petá queda:tn nó mantfefte patebat q? ifta eífent 01^ 
gnamosten'deo oeaa iafíít lapidan illú a toto pplb ad postas 
vrbía vt totas ifrael aadíena tímeret beuf . 11 .e.CSecanda^ 
erat oe paella q fosnícata efl manens in oomo patria nondutn 
oefponfata ecífíene: t pollca qú aecepit fponfum tacuit fe eéco 
gnítá.ná portea cú vir fu9 non inneniret íllá vírginé lapidabaf 
atotopprobeu£.¿t.c.tbocvidebaíeéoe minimís petta:ga 
íRa nó erat alieai viro alligata cú nó eét cóiagata necg oefpoti 
fata.volebat ergo oeaa q? ín talíbua totua populas víderet pe^  
ná inferri t tímeret.ac (I oíeeref eís fi p ÍÍTÍG parata oebetís tt^ 
mere vobís pena ínferendá gd ñet oe maíosib9:qs íbí ilfá ma-
gia timere oebetia fícnt erat ín bomicídio z rapiña t adulterio: 
t tñ oe bis nó erpsimíf q? a toto populo occiderenf :qs plana; 
erat ida eégraatapetá^quífc^tímeret ea commíttere:faItem 
timoze^pímozum cótra quoa illa erát.(©fue ille cíuíe:liuc pe" 
regrinua fuerít,) í.ííla pena ómnibus erít equalia cufufeuq? eó 
ditionis ítntrt boc Rae peregriní ftae etaea fint.^ecipiunf anté 
bíc peregríní.í.adaene.f.qut veniant oe térra faa vt babitent i 
térra aííena.cíuea aút oicuntur eé quí funt naturales oe alíquo 
loco.t non accipítur bíc cines:vel 3daene:aut peregriní ppsie: 
qmcíueaaciuítateoícantur.f.socaliqua ciaitate osíundt fint 
tionlequimí puuilegíau ittril ílitus cmttacís.adnene aút oíce^ 
bantur q ab ettra veníebant vt ín alíq ctuítate babitarent.^ fa* 
dei aút qú erát in oeferto nóerát ciues nec peregrinneú ida ad 
alíquá ciaitate referantar.fed oieebantureíaea 1 peregriní lar 
• ge. f. cíuea erát tlli qní erant osinndi oe genere íacob quíbaa o¿ 
recte oata erat ida Icr.peregrínf anté oicebanf q ínter ídoa ba 
bítabant accipientea eosúritú:? oe gentíbus veniebant.compa 
ratio autem bosú ad veros ciues ? peregrinos equa é : qm illí 
quí funt oe alíqoa ciaitate partícipant ozíginélocí caías íocí le 
ges funt t psiaílegia velqoafcanc^ ímmunítates.t illíqui ab 
eytra veniunt nó partícipant vnitaté osíginis locút ideo íeges 
refpectu eo:ú aliene funt.ita ín índeia Í eóuerda ad íudaífmnm 
eratrqm iudei oefeendebant oirecte oe genere íacob 1 fie partí 
cípabant vnitaté osígíttís ení osígini Ieges íHe in qbus iudei vt 
aebanteópetebant.3ílliautéqaiconaertebanf ad iudaífmum 
nóbabebant vnitaté íllíusosíginían'deo qaátúadboc iudica^ 
banf peregriní veladaene.(C:3fcem qs fm árido.;.politíco.íl 
lí oicuntur eé cíuea q partícipant lege x psincipatu.f.oígnitate 
coneíonatíua:fuienimtmaltitadobanaafosúcíuitaté nó fací 
nnt. CD^di aút cóaerfi ad íudatTmú fie fe babent q? non parttei 
pant lege x psincípatu.ná partícipatio in lege eét eís cóís: 
qs ficut bie oieitur eadem lege paniebatur cíuís 1 peregrínus'.t 
nó oebebat eé aliqua oiderentía: vel perfonarú aeeeptatío:fíne 
cínis.fiue peregrinas effet in íadieando:tamen nó erat partiet^ 
patío ín psíncípata vel oignitate geutilíbua ad ñdem ecuerfis; 
qm f m q? babef Deuf.2 ;.c.tn qníbufdá gentibue conuerds ad 
íudatTmú núqoá intrabant eecledá oeí.í.nú$ effíciebaní psin> 
cipes vel rectosesun alije aút vlq? ad certas getierationes.'Z oú 
boc maneret tn ouerds ad íudaifmú vel in pódería eonuerfosú 
oicebantar ede peregriní:^ tamen eadem leic íllís ede oebebat 
quantú ad punítiones.p peecatis t ad oídríbotiones iudúpse^ 
cipue cú cótra oeú peccaref .7 peregrinus pót bíc dgnare oao. 
f.eú qní conuertitar ad íudaifmú oe gentílitate vel p illo 0 alí-
quo modo mosabaf ínter iudeoa etíá d non edet conuerfus ad 
tudaí fmú.ná oeto & alíqú veniret cafa aliqais oe gentilibu5 ad 
terrá íadeosú cum quibus nó erat interdicta omniacommuni^ 
estío 1 tile blafpbemaret nomé oúi moseref .Sic ent facinnt le 
ges bumane: q* qncun¿^ alíqnis peCcat in alíquo loco etiam d 
non dt oe loco tilo pandar ftn Ieges tilias terre qd fonítar ÍOTX 
pp 5Iictú.(QaibIafpbemaaerít nomé oni moste mosiaf. )ída 
ed para repetirto fuperiosú qm nibil additur bíc ad pseceden^  
tia:t fepe fíunt ide repetítiones ín facra feríptura ad magia im 
piímendú.cQaípcrcaderít t occiderir bomínem.)Snp?a po^ 
nebatar lee oe cts qoi bla fpbemabantrqó erat otra oeú.fDic po 
nítnr feie oe eo quí agit contra .prímú 1 contra res eios.t p2i' 
moagifoemacímaledoneq ed mostía inftietto ? oeínde oe 
niín02tbae.(r^ícítart3>qaípercuflreritt occíderít bominem 
occídatnra iudicibus.additur enim .bocq6edocciderit.namd 
aliqais percafferit t non occíderít tenebitar oe vulnérate t ñ 
oeoccifo.-z bocét intellígiturd occíderít bominé iníademam 
quí occidit tn qníbafdam cafibne in quibus lee permíttit nó b$-
aliquá vindicta a tege.St autem alíquís percafferit fofum non 
occidens tenebitar ad Ieges contrapaflTi vel talionís q infra ba> 
bentar.t boc intellígitar due occíderít feraú:dae líberú oumtñ 
léruue non fuerít faas.Bí autem feraus fuerít faas Otdingaif 
q: aut ímmedíate mostnus ed feruas percaífas ín manibuj odi 
fui: vel pod modícú:aat fu^uícit vno vel oaobas oiebue. d ve 
rofagaíicerítnóoccídef one.fiaaté immediare moztoasfncit 
occídef one.dcbabef £co.2i.e.(^Dostemosíataroí.occída> 
tar q: bominem occídít.qó verú é nid a cafa egerít vt babetar 
fico.i i.c.qó íntellígendú ed nid foste iRe quí occidit a cafa 
baretar babere aliqaas inímicitíaa cú eo quí oceifus ed: qao' 
nt'amtane$(pftn verítatemacafa egerit tamen leí; pzcfup^ 
ponit cum feeí de ab tntentíone vt babetur Tlume. fkxi i , ben 
rerono. 19 .c.ctíam intellígendum ed nid ille quí a cafa occidit 
alíquo modo fait ín culpa: et ftn alias limítatíones que oate 
funt Sxob.z 1 .cap. vel d egit fe oefendendo:qaia boc apnd om 
nem legem culpa caret.( Quí percalferít animal reddat vicaria 
nm. )*Dic agitar oe oamno illato ín rebus psocimí.f.in aníma^ 
Itbae faís vel ín qaibafcanc^ alije rebue. Í poted bie accipi per 
cuffioanimalispsooccidoneveí folompso valneraríone. fed 
melius ed vt aecipíatur bíc pso oceídonenam ídud verbam 
vtran(^dgnideat:tínbídosijamagís accipítur percutere pso 
oceidere p:o vulnerare vt fepe oícif ur ín libsie regum t io* 
fue x iudícum q? percaíferunt tot mflía in osegladtj.í. occíde^> 
runt.3lliquando aure? accipírur pso valneratíone.t ratio é bn 
íue fie q? ínfro babetar eadei íwjc.f.quí gcafferic íume'tú reddec 
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álíttd.Sí accípíaf ín vtro^ pcuterc vulnerare crít íer íoralí 
terrepétita.efttamencauenda repetíttotnqaantú pofTamne. 
& i aut accíptaf m vno percttrere pío vulnerare i ín altero per 
entere pío oecidere eft connententer oíctnm:non ením ftet ali^ 
qna repetitto legíe.ét boc conamiuqz ñcat ibi oaf lee oe borní 
nc occífo t vulnérate íta oebec oari oe íumentís.? otcítnr ($> q 
perculíerítj'.occiderit animal q&nnc^ ourntií pertíneat ad alí 
qué pofíidcnré:qj oe alije non cít let q? reddet vícaríum.í. red 
det alí ud animal q6 Cnppleat víces eiue. vícaríus ení; a vícíbuS 
oíctue cít A ñc vichar vícaríus eltcníue indicia qni víces eíns 
tn íudtcando fnpolet.boc modo enm p*o vno animalí alternm 
reddfturqdeadéeiTtcerepoíntvicartam reddere Dfcítar.boc 
ením magíe cennenít ad anímalia perttnentia ad labozea q| ad 
aIta.DevtnTc^ tamen verum cítepp animalí occtTo oebet red" 
di alterum einfdem l'pecieí teíurdem valojío vel fit in electioe 
ipfius petentía an velit accipere pKCínm p ílfo animalí. c ^ídefl 
aíam pjo anima. )3lTud tñ ejrpoütio raperíc:í5 cum oictum eft 
q> oabitur animal vícaríum pjo animad' occífo.f.Q? non oatur 
piecíu ve! aliquid alternm eqniaalena fed anima p:o anima.i. 
animal pzo anímalí.non ením potefl bic acctpi anima psopzie: 
qj nemopoteftoareatterianimampeco2i8.?illa etiá fi oare^ 
tur níbiT ptoñeeret: t iltc ett modna accipiendi feriptnre vt'com 
muniter vt fnmatnr anima pío re animara víuenfe.c Quf irro> 
gauerít macula?. )13ÍC agitnr de lege vulnerationia.r.ü aliquia 
percuiTerit quomodocuncp alterum fiue illa percuífio fit enoz' 
mie^aenont^inferendaeítaliapercuffio inferenti.t accipif 
bic macula non iplum vulnuerfed oefozmifas manena er vnl^ 
nere.f.cicatrir vel oamnnm q6 fequirur eje vulnere: vt fl alicuí 
oculus ernatur: vel mntiletur pedibne aut mantbus. c iCuílíbet 
cíuíum fuoiuj.) t)ic vocantur ciuea largcmon folum ílle g erat 
partíepana oíigínc cíuitatia etIegeetoignitate:red etiam illi 
qui adueñe erant * tola lege participabant.nam ficut infra oíci 
tnr equú iudicíum ínter vos fit fiue peregrínne fine etnia pecca 
nerít. vel poteft acdpi bic cíuie pzopzk ? tamen q? per ciuem iti 
tellígantur peregríni etiá fi non imponetur per boc nomen ct^  
nía.(Sícut fecít fie fíat ei. )i.qualé macula inflicit ralis macula 
cí inflíget ur: vel quale vulnua oedit tale fufeipere cogatur. 
(n5níluocóflderandííeflcpiflaefique vocatur kx talionia.f. 
quando alíqnia tale pzo tali fuicípit: vt fi oculus pzo oculo erua 
tur vel mnep oentc vt infra oícitur.iCirca quá legéeonfiderá 
áúeltcp ifta lee talionta no eft fimpltcirer infla aliqui tame exi* 
ftimant eá effe iufíam. Í fie apnd antiquos contédebatnr 5 bac 
lege cótrapaíEna; id qó legea búane voclt talioné pbiloíbpbl 
vocant cótrapaífum.CD^e quo quidá oicebant q> confrapaífü 
efl fimpliciter ínflú t recta fíeri vindictam:fiquia patiatur ea q 
fecit.fic etiá py tbago:íci oeterminant fleut ait ariflo.ín.?.Stbi, 
Tlótaméboc cóuenítficutípfeibidé oicít.r.multíaenimínlo> 
l cié oí(íonar.puta fi piíncípatú babene perculfit non oponer re' 
l percutí: t fi pzincí'pc pculferitfle no percutí íblu opoztctrf} í pn 
I nirí.vndeoícitq?ciuítaanó permanetperotrapaífum.r.q? ñ ' ant eadé t equalia que recepta funnfed q? ñant pzopo:tíonalía ná ficnt oicit percutfés rege nd fufcipitequale fi repercutiatnr: 
l fi tamen rer aliqué percufferít nó fit fibí equale fi repercutíaf: 
i rjmaíuaef infiígitnrq^ipfeinflirerit.C^eaura buiue efl:qa 
I quando lee oatalíquaepunitionee pzo illatia vulneríbue vel ate non relpicitipía vulnera fed refpicit ininríam t oamnnm q fequuntnr ex percuffionibne.t ideo cum contigerit tfla eé eq 
Hia íufium efl.cum vero meqnalia funt iniufhtm efl: quoniam 
í ínflitía recnndumaríflote.£tbico.lib.f cap. equalitae quedam 
efl.opouetautemreducíadequaIitatem ifloe oaos.f.agentem 
•z patíentem: vt quantum vnne oe malo accepit tantnm et a^ 
lina accipíat.vnde cú rec percuííerit rnflicú ininríá qnidem in^ 
> ten ñ íníufle faciat:magna tamen non efl .ppter ouo.f.q: ílle g 
l redpit magna ininríá recipere non poterat cum fit parné oigní 
I tatie perfonauníurie tamen f mquantitaté accípientíu magmV tudínem vel paruítatem rufcípmnt. Secundo tfla íninflitia magna non efl:qt ílle qui íntultt eam magnua erat t qnanto íl" 
l le qni ínferebat magnua erat tanto iniuria pama erat.Sí vero 
I rnflicuaecontrarioregemrepercuflerít íníuria valde magna 
I fít.C*Cwmo qnidem qz ílle cui mfertur magmis efl t a magni tudine Cufcí píen tíe comen furatur magnitud© íníuríe fufeeptat qi rer ímpiopoitíonabtliter aut quafi ruflicú eiccedít:ideo equa 
I I íe per cu ffio regí illata efl ímpioponíonabilíe iniuria vel qua^ 
£ fi íninrie fufeepte cum ruflícue perenteref «etíam boc efl qz qui 
(regem percutít non folum regí ininria; facít:fed totí cdmúitatí 
l quoniá rer cómú iíatí pKeftcqifck aút iHatú cómanUari valde 
maína efl $ fi ínFerawr alíení perfone piíuate.C ?tem ífla ín> 
íuria efl valde magna:quoniá ílle q intulít eá parue oignitatia 
erat*t qnanto ínferene minot efl tato iniuria maíoz é ficut quá 
l tofnrcipienemaioz efl tanto augmentatur íníuria.rufiicu6 aut 
l oignitatíe parné efl:ideo percutiendo magnam ininríam íferr. 
I vnde fit q? cum ree percufierit ruflicú parua iniuria fiet.Sí ve ro ruflicus rege repercuííerit valde magna iniuria acta fit ? ad boc tn cp ínflitia fit Deber efie eqlítae.ergo fi tatú ruflícue rege 
F percufierit quátú ab eo percufiue efl iniuflítia fincum maioze; 
i patiatur rer ininríá q; intulerit.Sed necefie efl ad boc vt recte 
factú fit tanta efie ininríá quá rer tolerar qultá eá quam ttulir. 
§ necefie efl cp aliquid valde minué patiatur rer ad boc q? folu 
tanta babear ininríá quantamrnflicointulerit^ tdqd ruffc 
ene pafine efl.CUnde repugnat omní legi ? rationi t oeo q? 
fi rer malú intuleríl rnflfco tantú recipere íubeatur.tlec quide 
boc iblú in publico intelligendú eíl.f.q? fi rer publice ruflicum 
percufierit cp publtce repercntiatur;qm boc manífefteerceden$ 
erar.¿:Sed nec eriá ín oceulto boc faciendú eíl.f.qj oebeat rer 
in occnlto pentt p percnfTíone publica quá ruflíco intulerit :ím 
mo oato cp in fozo cófeientie rer confítererur t vellet plene fa^  
tifTacere oe peccato fuo non oebebat eí impon í Qp repercutereí 
fi percnlTifiettqtñ qui talé imponeret penitétíá manifefie fupza 
modú imponebat pena, velut fiquie alten* rapuifTet oecem -z ín 
confefiionc iuberef reflítuere oecé milia:manifefin$ ením ercef 
fue efiet ideo opozrct vt minué tmponatur re gi $ intulerit no 
g dé minué oe íninria:quonia3 tantú patí oebet quantum agit 
alioquin íufhtm non efl:cum ínflitia equalitaa Dícaturpotif^ 
fime ín cómutatiuie vbi oebet efíe equalitaa reí: fed Deber pati 
mírws oe pene inflíctíone intulerit:qm minoz penain rege 
maiozie íninrie illattua efl.Cí^aret ergo orrapafium non efie 
fimpliciter íuflú fed opo t^et reducí ad alterú modú equalítat 15. 
(TÚnde Dicendú regnlaríter q? atrapa fium circa Diflributíuá 
ínflitia nd oicit equalítaíé:ideo nó é fimpliciter íuduinífi alíqn 
p accidene fíat vt contrapafinm Diflributioní cóueníat."Rarío 
aút é qz ín oiftríbutíua iufliría qríf mediú non reí fed ratióie 
velDígnitatieudeoibiinquíritur equalitaa geométrica t non 
arífmetíca.Sed cótrapafinm oicit equalitaté arífmeticá q é eq 
lit aa reí t nó pzopoztióie vel oígnítatís:ideo rarifiVmú é cp in 
infiitiaDifiributiuaconneniat9trapafium.Cbe ínflitia ante 
l cómutatíua oícenduéq?otrapa(íum magíe applicef ad ea; $ 
I ad oiftributiuámec tú «pzfna c íuflú ^ trapafinm ín ínflitia com mntatina vt pj in eréplo fupza oato oe rege peutiéte ruflicú et repeufib ab eodé:q> ibi íuflú nó fiu rn é otrapaflnm.CA' ár 
l orrapaífum ^ neniar alíqííter ínflitie commutatiue magíe cfr oí 
' flributiue cá manífefla efl:qz ín cómutatina attenditnr medía? 
reí ? nd reñís t fit ínflitia fm equalítaíé anTmetfcá: t tñ pzfoe 
nó cónenir videaf ín fupficie onenirctlá cótrapafinm oí 
cít vt aliga eadé vel tanta patiaf quáta intulít.^uflitía aút 
equalitaté eftergo v ! q> cú aliga tale ? tantú patif quátú íntn/ 
lerit íuflú fit cómutatítiú.t?oc auté ^ trapafium c CSed i boc 
errát illi qui ponunr cótrapaifum eé fimpliciter íuflú atienden 
tesadmodicarqm in ínflitia omutatiua 9fideraf equalítaS ipfa 
tú non firínípfa re q efl percutí vel percutere fjm oamnovel 
íniurian'fla ante nó funt equalia qjqj percuífionea eqnafee finr 
vel ipfe rea q erteriue infiiete funt. p¿ aút nó oebeat ofiderarí 
equalirae f m ipfa9 res íllatae fed f m ininríá vel oanú p?.nam 
qnádo aliquie fe percuífum oqneríf n'deo oicit malú fibí iflictú 
eéqrá iniuria inflicta é Í nó qz percuffio.ideo ad boc q> eqneí 
patiene agenti opoztet vt ín eo equef ín quo oicit fibí malú úi' 
fiictúe¿.f.iníniuría.náfiequaref ímrem.f^mpcnffioné t nó 
f m ininríá adbuc ^ qnerendú eét iflí qui pafiua efl.biceret ení 
fibí maíozem fnifle inflicta ininríam $ poflea irrogata efl eí q 
intulít:? fie femp maneret íníuflú cú confiflat ínflitia ín qtiadaj 
equalítare.CDicendü ergo q? ipfa percu fit o vdqócuqj illatú 
ab ertra p accidene efl ad ipfam equationem ín ínflitia agen tís 
1 patíent ís.íniuria auté efl id ín quo p fe equalitaa quá ínflitia 
requirirfacíendaefl.-zratiobnin6eflqz iniuria nunqj potefl 
eé nifi ininfla vt q perculfit fanare volene:ficat medie tís q vnl 
l iterar vrfaner velgnercienapercuílffcautnnllo potene.modo 
l cuitare gn percuteret alíú.f qa ad boc impnlfne efl cozpozafr 
| ter ab alio: t in talibus ñutía vindicta oari oebetrqz non efl ín 
I íufliría.ergo ad quáritaté iniuríe refpícif -z nó reí vel plage. fie 
S ení oe oáno vt De iniuria oicendú eíl.ná non efl ofideranda eq 
\ lírae ín eo quod ínfiíctú eflrf? í oáno q5 p infiíctioné fecutú efl. 
i Tlamfierablationealícuinereí alicuí magnúoamnú fequií 
j multo appetcndum €fl,$í aút fequatnr paruú oánú parua errí 
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I eftímatto facíenda:ídeo ad boc qp agene t patíen' cquíparenf necefíe e(t vf factene equalítaré ínter eos non confideret ípfatn q5íIIatameft.r.tpranirem:qaoniam boc per accídens eft. fed 
^ confideret tpram oamní íllatíonem.f.q? ii magnam oamnam íl 
i latnm eft:magna fít facíenda reftítutto.f! aatem partiú tdenttV' 
dem paroú reílítuendum flt. ( T í ergo erroi fn boc ípíbztittt 
qntenílímantiaíTameífecontrapairuniiquía pntanta} eqnalt 
tae que eft tn re íl(ata:fiiie fítpercafliotflue ablatío rernm flt id 
ín qno cdmenfuranda eft eqnalítas ad íuftittaftnfed falfam eft: 
qaoníam folam bocfítadíníummtoamnm conferendo.Sí 
vero contígerít vt en; res erteríozee eqnantur íniaríe qtieqne 
toamnaeqaalíafintconneníttbtcontrapafrani? erit íurtum 
fimpftcíter.Sítameneqaatísrebnsectranon eqttantur tntu/ 
ríe vel oamnaicontrapalíum íníaflnm erít.CUnde Oícendu; 
eft contrapaflam folam babet I0CU3 tn íaftítía cómntatfna qa l 
do perfone t menta perfonarum eqnalta fant cotalírertq: tune 
equatísrebasejctraeqaabnntariníuríe'Z oamnat erit íaftti; 
fimpltciter.fi camen perfone non fint eqttales nec meríta res ec 
I teríoies equate non conftítaent eqaalttatem ín íníoría vel oa^ 
• no.tmoneceíreeftq? qnádocúc^ tftaottoeqaata fnertnt: nan> 
qna oamnam 1 íníurta eqaalía ftnt.qó patettn eremplo oato 
oe rege 7 oe rafttco.C^pparet ergo leatter oe cótrapaífo ec 
I fap2aoíctí6ant'aftamveIíníaftamfÍt.«oícendam altquan 
: do ínftum 1 alíquando tníuftas elí .boc tamen per accídens eft. 
t per fe ením contrapafTam non facít íníaftam.Síc aatéeft qaS 
i dobíCDícttarq^ flcataltqaisfecítíicfíat eíponítorlet contra 
paffí.fedbíceftiaftaeogjponítarínterperfonas eqaa!es.f.tti 
I ter perfonas piíaaiae.tales aatem epep babeant alíquá eccellé^ 
cíam ad alteratram ín vírtate: vel oiaítíaram magnítadíne:vel 
alíjs rebas qae Iblent faceré oífFerentíam ínter bomtnesttamé 
non font Amplícíter íneqaales: ideo leu: contrapaffi tenec ínter 
cae.pjíncípatus aatem vel vírtas oomínatíaa facít íneqnalíta 
té fimplicíter vt nó flt eqaalts oomín9 fnbdíto. ve! iadec eís 
basíadícacaatpzelataseis^bnspjeeftn'deo cú ínter íf tose^ 
litas facíenda flt non 0$ tntercidere contrapaflam. non erít ía^ 
ftumnífiperacctdeno.C^ractará^ fractura).t)íc evemplifíi^  
catar leic cótrapaíff. f vt fi alíqais percaflerít repcatíatar.t tatú 
quáta; percaífit tatú repercutíaf .qó oícíf fractura pzo fraettt 
ra.fignífícat ením fractura ^ppjíc alícaíus membíí non ablatt a 
co:po:c oelíructíoné.f, vt ín cojpoje manens ínatíTe fíat ad of-
fíctú co2po:ís.vt fi alíqais pede fregerít altcrí:qj cídem pee fti' 
fríngaf .@íc aatem oe mana 2 oe ceteríe.SIío modo accípítar 
fractura pzo quolibet valnere.ná in qaolíbet vulnere caro frá^ 
gítur.í.rumpítur ítlata víolentía ferrí vélalteríue reí.t ífto mo 
do accípí bíc neceíTe eft:qaoníam alíter nó oaref regala oe val 
nerefed oe fofa fractura * ín ómnibus tü conftitnebaf contra^ 
paífum.cOculum pzooculo:6entemp:ooente).í.g)fl aliquie 
eraentocalumalteríasvel oenté emendas eríteí ocalas vel 
oens.t)oc antem verú eft fi ífte quí eruerít oculum vel oentem 
alícuí erat bomíní Itbero.nam ttmcpatíef eádem penam.fi ta 
mé eruífiet feruo fuo vel ancílle no tenebaf eandé pena ferré: 
fed folu; oímíttet líberos feruos vel ancilíaj qaosHc ^cuiíerít 
Vt babef JSco^ j .ca.fi tamé eífet feruos fie percuífus: fed non 
eíns quí pcuffítitenebaf ad penam percatiésad qoá teneretur 
fipercairiíTetbomíné Itberú.CReftítttet) .f. oentem pwoente 
t oculum p:o ocalo:? fractura p:o fractura. 3fte modns loqué 
dí nó eft^ppüus'.qiñ reftituere eft quádo qüís alterí reddit q6 
abftulit.H tame altquis alterí oculú cruerít:t ppter boc oculus 
etus eruatur nó reftituit alterí oculum.femper ení piiozi manet 
oculus erutus.fed accipítur reftituere large. i . reddere.f. cp quí 
alterúpercutiteruensocufumreftituít.f.q? oculus íllius poníí 
pío oculo aIteríus.non ramé reftituítur quícq? percuífo. 
(EJn boc auté oícunt íudeí gp non fiebat ifta repcrcufTío ím lít 
terá fed ftn eftímationem.f. gp fi alícuí oculus erutus eflfet non 
opottebat vterueretur oculus eruenti.ímmo non eruebaf: fed 
pzo oculo oabatureftímatio.ná$q|ín libero bomíne eftíma^ 
tío babert non poíTít vt patet.ff.ad.l.acquil.tn lege líber bomo. 
tamé babebatur eo modo quo poterat.nam 7 fi nó babereí efti 
• mátio quátum ad cícatrícem vel oefoimítatem tú bébaf qaan 
I tum ad oinú.gp aatem alígs eruens oculu) alterí non oeberet patí erutíoné patet ín boeqm pea oebebat elíe per eqnalítaté. fed fi fo:te alícuí eruí oeberet oculus ^ tingeret qp g boc occtde 
> reí :aut 9 alíquíd et magnú ínferref nocumentü maíus $ tpfe 
[ ínruUfiet.ídeo non erat taita punítío facíenda. CD^dé aút fi oe 
| beret in ferré vulnus pío vulnere:q< fi aliquie percuíTilTet ahe^  
1 tú íncapite tta vt eííet moni ^ pinquus t iudeic oebererínflígc 
re talempumtíonéagentircontíngeret gp motereftftecú tanta 
inflígeref punítioiqz oífTícilIímúvídef ab intentioneequareno 
cumentú 06 a cafu tatú vel tantú factum eft: ideo vídebaf eífe 
iniuftú ín bac lege fi fie fieret.Unde íudeí oícunt non oebere fie 
fierífedreducíadeftimatronétn pecúíís-.velfl foztevelletípfe 
quí paífus erat rem títere íníuríam erat fibí (íbep.ín boc tamen 
an aliquldo íponeref pena coipowlís alícuí percutíentí alterú 
talís qualem tpfe ínfiígerat £co. 2 Lcoíctuj eft. Cbtcúr temé 
íudeí q> fi fozte ífte quí itulífiet lefioné nollet foluere eftimatio 
né íníuríe facte £m q> a índice tacarefteogebaí ad talem pena? 
qnalem inftígerat.f.fractnrá p:o fractura oculum pío oculo oé 
te pzo oenre.quado trt vellet Ibluereeftimatíoné non oebebac 
fiert ifta eftimatio ab eo quipafiíis elfetnamífte magis efttv 
maretcg eífet rónabílecnmquílíbet feipfum oüígat alíquali^ 
ter fupza modú:potíflime ín íllís quí non fnnt vírt mague vtr^ 
tutís.tnnc autem ífte íudeus percutíens alterú foluebat eftíma 
tíoné.Sí.autem non béretvú folueret vendebaf in fernu? p:o 
tanto pzecío quátum fuiífet factaeftímatío.velfi p^ecíúeftíma 
tíonís magniieflfet vendebaturvfcp adannu? remifitonís quí 
erat annnsfeptímus.Sí autem fie adbuc non fuffíceret pzecíu; 
non porerar amplíusvendí.cp autem venderef aliquia nó ba 
bens vnde fofuat patet Bto.zi,cvhi íubeí g? fi aliquis furat9 
fuerít i non babuerit vnde foluat vendaf ín feraum.C^ícunt 
t aatem alíqutnoftrt'ooctoiescírcatftam pena talionis: 9 aut 
Í
íHequí fuerat percuífus tmutílatusvelqualitercuc^ lefus vo 
lebat .pfequi iniuriá ad boc gp agens puníref ficut peniferat. 1 
tunccódénabaf agene ad fimílempercuffíoné.f.oentéjp oen 
^ te fractura pzo fractura ocnfum p oculo.Sí vero tile quí aecu^  
Y fabat alterú qz percufferat eú vellet fufctpere efttmationem ín 
pecuníanadec nó poterat infiígere altera pená.(C£t boc fatio 
rónabíliteroícítur.náfifemp oeberet fíerí eftimatio ín pecu^ 
nía ét ínuíto ípfo qnt pertulilfet percuffionémó erat ifta 1er ta^ 
Iíoní$.fed allíceref gp fieret eftimatio inpecuníís qó non oícíf. 
£tíáp;bocq* Sro.r i.c.oícíf Q> fi alíqais percuíferat mulieré 
pgnanté o; reddí ocu l to oculo t oens pío oéte:t fractura p 
fractura. Deinde cum oícatur oe oomíno percutiente feruum 
fnú t acüla 1 emente oculú vel oététof cp reddet líberos fuoS 
vel ancíllas qs fie pcuíferít.C^c bis aút arguítur pfuppoflto 
gp fp oebeat oarí alícuí minoz pena fi pcuífertt feruú fuú q r^ú fi 
peufleritaliqué alterú.qd pt&o.i Lctla^qníoccídit boíem 
líberú ab íntentíone ocddttur fine percuífus i medía te mozíatur 
fiue poftmultoe oíes.fi.tú aliquis feruú fuúpercutíat t moziaf 
poft ouos vel tres oies nonocctdeí vt pjin eodé.ca. (CVabi 
to ergo boc queríf anille quí percuífifiet mulierépzegnantem 
1 eiccuífiflet oculú vel oenté oeberet patí fractura pzo fractura 
t oculum p:o oculo erui: vel oeberet ín pecunífs folnm fieri ifta 
eftimatio. S í aut oícaf cp in pecttntís folú fiet.vf gp magia oet 
oñs feruo pío oculo eicculfo qpoet bomíní libero cuiusocn> 
lú eccuffertnqm oando fibí libertatem oat fibi totu; qó valet. 
eft eni eftimatio libertatís eftimatio totíusbois.qntamé mn^ 
IterípKgnantí pío oculo eruto vel oenteeiccuifo folam eftíma 
tioné oentía vel oculi ímpendít minué tríbuít. Uídef ergo cp 
^ patí oebeat amputatíoné manus quí alte? manu muttlauít. S íc 
J etiam Oe oculo 1 pede t ceterís.CBí aútobücíí qó ante oíce 
baf .f.q? fi alícuí oculuj eruédus eífet p oculo qué alter eruerat 
cótíngeret infligí maíus oamnú eí $ ipfe ínfiígíífet.([r&ícen/ 
dú eft QJ boc nó obftat.qm ífte fuít ín culpa quí voluntarte alte 
rt malum intulít.ídeo fi conttngateú maíoja patí fibí impútete 
^ ifta vídef eífe íntentiolegís que oe talíoneagítmacíme cum 
{ littera fequens oícat.cQualem ínfli'Ferirmaculam talem fufttV nere cogeí).$it eni bíc comparatíooe macula ad maculaj.f. 
oe vulnere ad vulnustoe mutílatíone ad mutílatíoné.tdeo non 
vídef referendúadpecuníam.namcú pecunia pw vulnere tV 
latofoluitar non ínfiígítur talís pena qualís eft fufcepta:potíP 
fimecum oícaí 9 tile quí intulít maculam fuftínebít macuíam. 
fed maní feftum eft gp foluere pecuníam non eft maculam fuftí^  
nere: ideo vídef gp referendú flt ad macula; que infligí oebeat; 
qn tú ifta pena infligí oeberet non erat ínfiígendá ab eo quí fu 
fteperatpzius maculam vel vulnus: qmífteappetitu víndicte 
acríter crucíaref enozmíter percuteret:fedeft ínfiígendá talía 
pena a perfona publica cuí boc eicofficio tncúbít 1 neceífítate. 
boc etíá melíus eft pío eo quí patíf .nam fi ífte pateretur ab eo 
qué percuffit baberet íllum odio:qi víderet eum víndicte appe 
títu ftímularí.cum vero ab alio ínflígatar cuí boc eje neceífítate 
ofttcíí íncumbit non crederet íllum agereer liuozeu'deo nó mo 
«cbíwr fie ad íram 1 odium.oe bis tú videaf ¿30.11 .ca. curo 
%mitim * 2lbalenl}9 $ 
-rqdi boc 
fentiantbe 
b:eitlati> 
ni* 
'Jadeojaj 
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Tlfo:um 
ooct.opín. 
penes legé 
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¿fttmatío 
libertatís. 
Obíectío. 
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+ 
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t 
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ibi magíe oictü cfl: -z pct oefendt vf rac^ pofitio.ée qtto ctíam 
eícamíT^attbc.^.cOuí percuflerít ícmcntiim reddec aliad). 
*t>íc agitar oe nocamento tllafo bomíníín rebuo: vtfi peco^  
ra faa ve! iomenta occídanf ;aut pcrctníanf. t q: fapja otetam 
efloepercaflTone lomentiíntdKgebaf oepercaifioneqae efl 
moufe taflíctiaa. t>ic autem agitar oe percaffíone que non e(t 
od moiremtred (pfum animal oeterto^f:qaontartt ranc perca 
tiene tcncbítar nrddcrc altcrum animal tantí p:ecíí quátieraf 
illadanteqaápercateref.ttprepercatiens babebít iamentnm 
C|6perca(fit.llmtle babeturSro.t i.capí.cum oícíf oe ílloquí 
aperoít cffternam t non opernit eam: t cecíderit boe: vel afinas 
íneamoominas dfleme redderp2edam: animal aatemq6 ín 
dílernam ¿ectdit ertt ipftae oomíní cíf!eme.$imiliter aare; ñ 
aliqais babaerit boae; comttpetá ab berí -r nodtiflertiaa: ? no 
caftodierít eam:t iííc percafferit altera boaem vet afÍnam:oo^ 
mínae boaíe reddet boaem p:o boae ? cadaaer tntegram acct 
píct.oeboceodécapí. bebíaetiam babef enra oe intarílai 
oamno oato. poterat aatem fiert efh'matio ín pecuní is fi ípfe oo 
minas anímalíe pcrcaííivellet.í boc oaretar certa pecunia pzo 
minoiationevaloiís ammalíapercalfítmaneret animal ap6 
ipfum oomínüruum.velq? oaretar totas valo: anímalíe: t q> 
tranflret animal percafTamad percatientem.(Oaí percafTerít 
bomínem pantetar ).130C poteft íntellígí oaobaa modie.Dno 
modo cp ñt repetitio faperíojunr.quía fapza oictam eflocafú 
pío ocalo i eentem pw oentct tanc illa panítio qae íabef bic 
tnñígf nonoiflingaef ab eaqaefapjaponebatar.f.fractaram 
pzo fractura t ocalam pjo ocalo. ¿"^lío modo pot íntellígí gj 
non ñt repetitio íoperíonimifed cp agatar bíc oe ílfato vulnere 
q6 non eft ozbatío ficur analfío ocnlí vei oentíe.nó cñ oetrun^ 
catio flcut mutilatío man9 vel pedie.fed eft fola raptara camí$ 
que poftea concladítar manente cícatríce*t tune pot oíd Q? no 
fíet repetitio fuper ÍO:U;: quía oiceí gp fupn folum agebatur oe 
oíbatíone vel mutilatíóne i non oe qualíbet percuffíone.(r£t 
tanc qnando oícíf punietur pót íntellígí ouplicíter .Uno mó q> 
puniaf pertaííoné.f.q) tnfligatar cítale vainas qaafe inflígíc 
cambie agatar oetatione.'Z oícatar ¡medíateq? flteqaum ía 
dícíu5.r. qaátnm ad eqaalítatem reí, ^ l io modo poteft itellígt 
Cp pun ía tur. f.q? fiagellef .f!c babetur bcuter. i y .c. q? quádo alí 
qui babét ínter fe caafa; i ílíe quí peccauit ofgnus eft plag ís :(p^ 
fternet cozam índice t ílagelfabítar íta vt íurta quantítate? oe/ 
líctí ñt plagará modas, t ilfad non intelfígítar oe ca tifie ciaíliV 
bae:qaoníá ín cíuiT bue non íntelfigitur fuftígatío.conueníef er 
go bate cafai q: pena non eft oetermínata bícc^qaum íudícíá 
ínter vos fit).l3ocreferf ad fupcríoza oecrutíone oentís pzo 
oente i ocalí p:o ocalo. -z oícíf eífe íftud equam iudícíumrcja 
fitibíeqaalitaefmrem.t.fmniatíonem vulncríe. 7 non accí^ 
pitar bic eqaá íadicíum pzo eqaalitate ininríe:qaoniá no conft 
deratar an fit equalís vel inequalie ín furia: fed quo modo fint 
vulnera eqaafia,t bocefteqaumíadicía;.r.per contrapaffam 
qóeft íaftambicq^perfoneifte ínter qaae ponítur ífh ler fút 
cqualee.(n¿ll!0 modo poteft Íntellígí boc. f.eqtjú íudícíuj erít 
ínter voe.i.fcroate equaíítaté ad omnes nec obfernantes fauo 
remvelperronarúacceptionemfltis.qaiením perfonas acce> 
ptant ínequalíteríadícant.tifte fenfue babef beutero.x.cap, 
cum oicítur.audíte tilosa quod íuftam eft indícate fine ciáis fit 
illcRue peregrínasmalla erít oíftantía perfonarú:ita paruú an 
dietts vt magnum:nec accípíetís cuíufquá perfonam: q: oei íu 
dicium eft.? tfto modo eft latís cóneniens fenfas.fed piíoz ma 
gis applicatur ad Iram cum bic agaf oe pena contrapaffível 
talíonie.cSíae peregrinusfiae ciáis peccauerít). Uocanf bíc 
Cíueeíllíquioefcendebantoeftírpeíacob: 7 peregríní illi quí 
crant conuerfi ad íudaiTmú oe gentílítate. nam non pót accípt 
bícciaísp2opnevdperegrína8:qaoniamíftt oicunf refpecta 
ouginie ñcut magíe fnpza oeclaratnm eft.«; oicebanf iftí tam 
ciaesq^peregrini fafeipere equalem legem non qaidé quantu 
ad oía:q* ín oígnitatenon erateie equalís kr.kd folum quátu 
ad ínHictíonem penará oe qoa bíc agítur.q? autem ejetraneí no 
baberent oígnítatee ficut babebant íudet babetur Deute.15. 
c. t íbí oecíaratu eft.oe penis auté inftfgendis alia ró eft. ( t d 
amé quare cíues t peregríní erant equake ín ínliíct íone pena" 
rú t no in fafcípiendte oígnitatibae eíhqz ad ciuem ptínet par^ 
tícipare lege 7 pzícípata cu vnitate loci.^lli aút qui erant perc 
griní nó partícípabant lege 2 pzincípata íedfola lege.pjíncípa/ 
tus aút oabaní iudets quí erant oztí oe genere íudeojr. ideo cú 
nullam partícípationé baberent gentiles conuerfi ad íudaífmíj 
qaivocant>ercgrmíínpjíiKíparu:nóííebí>teqqa íudíciu cus 
ífraelítís^nam nunú íudícíú fiebat eís ín boc. ^udícíú ením fem 
per eft ín aliqua re.iCum aút ín oígnitatibus 7 otbae pzíncipatt 
bus babédisnibilgentilíbus cóueniret non ñebateis equam 
velíneqaaleíadidúcamiadeís.Scómeratín quo gentiles t 
íudeipartícípabant ípfaler:': ín bacpartícípabant equaliter ía 
deíecgeneret gentiles cóuerfí.7 quátüad boc of qp eqnuerít 
íudícíü fine fit ciuíerfine fit peregrinos: 7 recte oírít eqnú eé ítk 
diciíino fimplícíterín peregrino tcíaetfedfiue cíaie peccaue> 
rít fine peregrinas equíí iadíciu erat.t'n quo innuit cp equitas.í. 
eqoalítas qae attendi oebebat ín indicado non erat quá.u; ad 
oía fed cu alíqs peccaret.(Ctz ego oñs oeas vefter) . i . facíatís 
tfta qae oíd vobis oe equalitate íudicíñqz ego quí mando vo5 
bec faceré famofteoeus vefter. cXocutaí$ eft moffes ad & 
(iosírraeI).l3ícponife]cecutiopcepti.fueratenim t'npza oattij 
pjeceptuoe lapidado eií quí blafpbemauerat.^n ífta parte po^ 
níf.f. quomó moy fes pceptú iftú^ppofuít ifraelitís 1 ípfi opere 
cópleuerunt lapidando bíafpbemú. (£t edujeerant eaj qui blaf 
pbemaueratenra caftra).Sic ením iulferat oene fupra-.vt qñ 
aliquislapidandaeeíretpzoblafpbcmía educeretar crtra ca^  
ftra.t non folú erat ín boc cafn: fed ét qñcú(& aliquis lapidare 
tur educebat ectra poitá cíuitatis.fic p; oe íllie quí cóaertebát 
alio; ad ídolatríá.ná extra ciuitaté lapídabanf vt bf &euc. 17. 
c.et. 1;.(Se lapídib^oppzeíTerüt ).í.occíderut eú lapidádo.op< 
p»mereeniIapidibaseftqíilapidib9ogíre.ná of oppumc.q. 
pzemere.-z boc eft cú tanta lapida molee fug aliqué íacíf vt pie 
maf eop pondere 7 fie pzeííus motfaí.c^ecerutcp filií ifrael fi 
cut pcegat oñs ).3fta eft repetitio oícti rupíozís: quía níbíl alió 
eft cp ííraelite fecerínt eaque pcepít oñs níft g? lapidarent blaP 
pbemu:q: boc folum nunc iulferat. lepe ení tales repetitíones 
fiútvtpjecpdíctíe.Síaút ali^e vellet referre ad alia pcepta 
íta gp no fit recapftalatio.oícét gp 15 referí ad id q6d$ oicit.f.q' 
qm gcaííerít boíem peutiaf:? qui peufierít íumentú reddat ví ' 
carttj.t fie oe ceteríe pceptíe.CT^ed boc non pót ftare:qiíi oe 
bis níbíl feceruntífraelíte: fed folum oeas iulíítvt rectperent 
ífta pcepta.7 ípfi receperút audiétes ílla.boc aút níbíl faceré ¿: 
tó neceflaríu eft qp referaf ad ea qae fupja oicta funt.f.gj ífraelí 
te lapidaaerant illú quí blafpbemaaerat. 
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'tf n<"llíllfrt^  ^l'üP2r«o:íba6 legíflatojegerafiOefoíé 
J ^ . w i u i i l i H^*nitatibas que oarabant g vnu oiévl pan 
eos.t)íc aút agitar oe folémtatibas q ourabant g vnu annnm: 
ficut erat feftú liue folénítas remilfíonis qae fiebat ín anno. 7 * 
t feftú íabíleiquod fiebat ín anno gnquagefimo.C^t oíuídíf 
ín ouas pres. f. in parte pjicípalé -r incidentalem.fcóa ibi. ( Q ñ 
vendes quíppía}).3terú pjíma inoaa8:q2p2ioagitar oe folé' 
nítatc anní feptimi.ecóo agitar oe folénítate anní quinqua^ 
gefimi ibí.cTlumerabís quoc^). 
(ÉQúo lee fiue feftú oe ano remííTióís pofitu fuít ad paupe^ re^ 
feaatíonesXvt foluerenf boies a feraitateit vt remitterétnr oe 
bita eowm contracta er mutuo t oepaaperibas^graaamin^ 
busíadeoíumoíuíiumínpauperes» Ctó.i, 
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¿ w l l v< l capítu.tntrodactarantmfauo2épauperú.erantení$ 
) iadd oart cozde •? nó míferebanf paaperíbuendeo oeae nitro 
I daríuiíqs legee ín faao:é eo^ vr fie nó pmerenf a oíuítib'.'iíu 
9 deí aut q pandes erác afiqñ reípfoe védebát paaQtaté:afíqñ 
v aú( védebát res fuae.Staúr véditío qeratoe feípfie manereti 
¡ cternúríta ap ñera vendítto fimpltcírenfícat fit ínter alias gen 
i cedpanpereenímíepKmerenfoficmnUígrattatí conaerteren 
i tur adrííü gentilíü.bocante oeaenímíecaaebanídeoq^q^co 
$ ceífíreíeQ'Venderentreípíosad fubíenandá paagtatem vt p5 
v Sro.ii.czDeuícro.ií.taménoIm'tqjíííavendítío clfetíeter 
nu fed qj folúonraret adplus per kt amosit ín feptímoáno 
fiebit rcmííTíO.r.q? ílle quí vendítae faerat ejríret ín fíbertatejí 
? ííleannuo reptímue vocaf annus rcmííTíonj'e.'zcum vno an^ 
noñeretíílaremíHVotranribantrecannt íntermedíñt oeínde 
ín feptímoannofiebacíterñremííííoíca ve tora; tépns oíílín^ 
gaeref per Cepténaríos anno:u:-z feruítas qnecucg effet otifoí' 
nebatur ín anno feptímo.qó íntellígíf 6 feraítate qná baberet 
vnmbchiciwadalterúbeb^eú.ñ tamé alíquísoe gentiUbns 
conuerteref ad fadaífmú * poftea venderef alícní índeo ín fer 
numnonlíberabaf ínreptimoanno:fed manebat ferune vícg 
ín eternurficuí ñt ínter atíae gentes ín qbus vendírío celebtaf 
fimpthd^Xomputatío aut ifío^ annozu íepté non fíebat pzo 
quolibetquí vendebaf tn íeruün'ra q? oeberetefíe fer annís ín 
fernítute t ín feptíoanno líberaref.fed ífte annus remínfíonío 
femp cóputabaf continué ee eotempoze quo íncepít computa 
tio.iñalíqm'e venderef imedíatepoft annú remíffíonísma^ 
nebant feeanní vícp ad annú reptímti.quí erat ítem annus re^ 
mííTíonís.tíílepoteratmanereinís fer annís ín feruítute.Sí 
tamé venderef infecundo annopoflannum remíATionís mz' 
nebat folusquíncg annís.fiín quarto manebat tribus annís. 
S i vero ín ferto folum manebat íI|o anno.t fiealíqfivendebaf 
alíquís tn íerutlrt nó manebat ín feruítuté nifi p menfee ouos 
vel vnu.ficut fi venderef alíquís gouos m en fes ante pzicípuí 
anní feptími ilfís ouobns oumtaeat manebat ín feruítuté t oc^  
inde !ec cjrtrabebat eu a feruitutep:© líberatíoneergo ab bae 
feruitute fíebat illa folénítas anní feptímí.f.vt ín i'lo anno tol 
leref oís feruítus.C^rat etiá altes ín quo grauabantur tndeí 
pauperes a oíuítíbustqm cum ab eís fuíccpifíct alíquíd mutua 
tíi:granabanf ab eis tanqg ab eeactosíbus:? qz interdú nó po^ 
terantCoIuerefacíebanteos obligan' ad maíozes pecunias fi/ 
cut núe quí obligatí funt folnere aliqul qultítatem peenníe ad 
certú tps ín quo foluere neqoeunt oant alíquíd ípfis eredtto»'" 
buspzotgísíndulgentíavtrelaeentvr^ad vlteríns tpe.tcuj 
multísímpetrefíítaíndulgentíaacreditóse7 olferanf mune^  
l ra ípfi Debito jes valde grauanf :q2 cótíngít vr foluant pecunia 
Í
muItípIícatáXín tr^Ioivel ín quadruplo.? boc modo eebaurí 
tur tota fubítanroebítojz.ppter pama oebíta a piicípío otn 
cta.velalíqn ípfi oebítosesnó potentes foluere ad pñmmoíé 
^ facíunt fup fe 9tractnm oe maíozí qultitate pecuníe foluéda ín 
t alio tépoze.cu; vero ftatutns venerít cíes non fie foluere poP 
fint iter nonos 3ctus facíunt augentes pecuníe quátitatéu'ta ve 
boc mó oía bona oebito^cófumanf .(¿iDe ením i piarte alie 
fraudes ínter iudeos future erant:q: erant vírí ímmiferícosdeS 
nifi oeus obuíaifetno oedít quoqj alíá legé vt qiicúq? alígs ob 
lígatus elfet ín mutuo ad alíquá pecuníe quátitaté: qñ ann9.7. 
veniret ceiTabat illa oblígatío oebítí.'z fie annus feptim* oífibl 
uebat oes obligationes quecúq? ee mutuo nafcebanf . t boc ve^ 
ru eft oe tudeo ad íudeú fed oe íudeo ad ouerfum ad indaífmil 
> nótenebat bee lee.fed oebítú nunq^ eetínguebaf tpe.t fie pau^ 
l peres quí ínter iudeos erantcgq^aliqñgrauarentur oebitístñ 
I nímis granari nó poterant:q2 cu veniret annus feptímus oílíol nebaf oís obligatío.t boc mó manebant fubftantie COK íncen^ íupre.fic bf beute. i $ .e.cú of.feptímoanno facíes remi(íione$ 
? que boc ozdíne eelebtabif :euí oebef alíquíd ab amíco vel ,pri 
moa fratre fuo repeterenópoterít:q2ann0remí(nonisefioñí 
a peregrino ? adueña eeígestcíué t ^ppínquú repetendí nó ba^ 
bebís ptátej.-z ad ifta ouo .pfíctebat annus remiiftonís.f.vt fot 
aerentnr boíes a feruítuté t vt remitterenf oebíta eo?2 5cta er 
mutuo.Sedadboc íudeípoterant eauillare nolentes cómoda 
' re pauperibuspaucotgeanteqg veniret annus remíftionís ve 
I nó remítteref oebítú ín anno tIIo:fed folum eómodarent panco 
| tpe pofi annú remífiióís vt oebítozes bérent tps ad foIuédu).t 
I boc mó fraudarenf paupe&qt cú venírent ad finé tpís aú tps 
remíiíioníspzemerenf pauperes angufiíat perírent.to íuífic 
oeus ne ulis frans fiera cómínane mala multa eís quí taita fa 
cerent.fic bf Rentero, i y.cu of.eaacnc furrípíat tibí impía cogí 
tatío i ticas ín cozde tuo:app2opínquat feptímus annus remif" 
fionis: t auertas a paupere fratre tuo oeules nofés eí q6 poliu 
lat mutuú cómodareme clamet o te ad onm t fiat tibí ín pecca^  
tú.fed oabis eñnec ages qaíppiácallíde ín eíus neceífitatib'fub 
leuandisvtbndicattibíoñsoeustuus ínoírge^ín oíbns ad 
q manum míferís. *P2ima ergo fefiíuítas anní feptími ad ifta 
ouo fiatuta erat. 
C ^ e fellíuitate íubileírt quo g eam ctta liberabanf iudeí a fer^  
uítute ? polTeíTíones védíte redibant ad f oies ofios. Do. t. 
11 t i f 311 íe^ a^3 ^iaítSiQ Q vocaf íubíleus tefi an^ 
J K * u n i r • lw inU8 gnquagefimus.f.q? fiebat 6 ¿¡nquagín 
ta ín gnquagtnta anuos.? ííla ourabat per annú ficnt annus re 
míiTionis.'Z vtaliquioicút qncúc^ aceídebat erat annus remíf 
fionis -z íubíleus idé oe quo ínfra vídebíf. (EJña etiá fefiíuí> 
tas pzoderat ad ouo ficut peeden$.p»'mú erat gp aliqui liberaba 
tur in eaa ícroírute.Tbm q§q§ ín anno feptío fieret remffito i 
liberatío feru02Ú:tn alíqn eontingebat vt quída$ nó líberarenf 
velut cú alíquís vendítus ín fernú aecípíebata otío fuo vroié 
tgígnebat ee eafittos.fiením velletín anno feptío críre líber 
manebant filí) t veo: apud ofim vt bf in fra ín Ira z ¿xo.t i .c. 
t beutero. i $ .c.Siauté vellet educere fecum fílíos t veoje? p 
fo»bat ofis aurícula feruí t manebat ín feruítutévftg ad annú 
quínquagefimú ^ eratannusiubilei.fi auté ííla feftiuitas oata 
nó fuífietnunq^ erírent ín libértate illi quí veKent fecú educere 
filíos -z veozé.ad H g ^derat.C^rat aút pzeter búc alítts mo> 
dus quo iudeí pauperes grauabanf aoíuitíbns.t boc erat:qa 
alíqfi vendebant pofiefiíones fuasoíuítibus nolentibns eís afr 
flcq§ oare.t qi fi illa venditío maneret fimptr facta in eternum 
ficut ínter alias gentes erat: oepauperarenf iudeí va Ide:q: boc 
mó cito carerentoibusfacultatibusfuísno oeus oedít o? qfi> 
cuchillegvendidíiTetpoiTeiTionévelletea redimere aceiperet 
a poiítdéte oata pecunia quá recepat cóputatis tú fructíb9in foz 
tcS.cp tatú oiminueref oep]eciooato$tuvalerétfruct9quo8 
fufeepifietemptoz agrivelpiedíjvrbaní.tJoc aút fempíntellt 
gebaf oemédoerpenfas factas oe fructíbus pceptíe. Sed otítt 
gebat cp tile quí paup erat nó poífet redimere polfefitoné fuá; 
^ finuliú alió oarefremediú:ét boc mó iudeí véditozes 5patt 
perarenf :ídeo oedít oeus legé vt ín annocjnquagefimo quí eft 
ínbilens oís poíTeífio ^ ueníret ad pzímúpoííeífozénulfo oato 
piccio.i ad bocnímís .pfteiebat ífiud feflú íubííeí.p; aút ee boc 
quomó oeus oabat leges que ín boc.c.bnr folú ad fauozé pau^ 
pe^ íudeo? vt nó grauarenf valde ? granatí onerterenf ad gé 
tflítaté q6 erat maeimú fcádalú.*0er boe ígíf p$ Ctroductío ad 
ea que oícnnf ín toto boe.e.ín quo agíf oe ouab9 fefliuítatíbus 
t oelíberatíóíbus ? venditíóibus. (Xoeutns eft oñs ad mof > 
fen ).3fia locotío an fuerít otinuata pseeedétibns vel fuertt fa' 
cta altq ínterpollatío ínter eam t pzecedétes non p?. nibíl.n.oif 
fert quid bo? fuerit.ná qócúc^ eopfatis fiarepót.nó ení5 oes 
leges que in boe Itbzo oate funt fimul oate funtrfed ínter qCda; 
ínterpollatío factaettvtoeclaratü fnít.s.KS.c. (3n monte fp 
nai ).t?íc ponif locas ín quo oata funt ífia pcepta.f.in móte fp 
naí.oía namq^ que tn ifio libzo oícta funt fuernnt oata ín mon 
te ff naí vt bf ín fine fequétís.c.com of .bec fant pcepta atqj íu^ 
dicia ? leges quas oedít ofis ínter fe t ínter filíoe ífrael ín m5^ 
leffnaipmanúmoffi fieétpy.zz.ea.Data ét funt ífia pcepta 
ota ín tabernáculo federís vt p;.8. i.ccúof .vocauítaút tOoy 
fen oeus ? locutus efi eí 6tabernáculo teftímonn.boc aút efi qz 
ífia pcepta oabanf mof fi feerete a oeo quí loquebaf eí in taber 
nacufo federís'.fiue ín ppítíatoao íntra fea fcóní vt p5 £xo.z i* 
e.t Tlu.7.e.fiaeadofiiútabernacalívtbf £eo.z9.c.? bocoe^ 
fcendéte oeo tn colúna nubís vt bf Tía. i z .cDuis aút fu ít an 
ñus ab eritu oe egf pto ín quo oate funtífie leges:? quot anní 
velmenfesefiepotneruntaptia ifiaplegú oata^vfc^advlrtv 
máoeclaratúfnít.s.i.ccírcapjícipiu.(Xoquere filtis ífrael). 
*Doc ideo efi qz oeus nó oabat p fe leges ífraelitis nifi cum ín 
monte fpiaí clamauít ín voce tube andiente populo in oatione 
oecalogt vtbf &0.19.et.io.c.?&eate.f .e.aiiaaút pcepta oa 
bat foli moyfi qué vocauit ad fe ad monté z loquebaf eí vt pj 
¿eo. io .c? Deute. 5 .c.ídeo pofiqg oeus oabat leges ifias mojv 
fimecefie efi op ipfe eas publíearet popufo.Sn vero ad audíédu 
leges ifias totus populus ^ gregaref tn vnú vel fufFiciebat pu' 
blicare eas feniozibus popalí.8. x.e. ín pucípio oecfaratum efi. 
(Qñ íngrefit fueritis terrá quá ego oabo vobís). ^ ín boc figní 
ficatur q> ífia lee nó oblígabat p tpe illo quo erant iudeí ín o?' 
ferto f5 ícíeet obligare pofiq? eífent tn térra .pmiflTióis.Ctlec 
Xeuúicus # Abnlenfia p tj 
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a: 
tñ etíam intdltgendüeíl ímcdíate qno índei mgredcrcnf íti 
terrá pzomilíionís eiTet obfemarío ífta facíenda.fed tanc oblp 
gabanf ad legee obferuandas qn poítídcrent terrá pací fice ce f 
faares a bellos frequéíía ficuí oeclaratú fuít íatc.e.i 5.c.Cauía 
dúterat qi índei in oeferto nó erant oiTpoütt ad fufcípíendíim 
oía que íubebanf ñeri tn roIéníratíbue.potííTtme aút oe íílís fo 
lénítatibns oe gbus bíc íabefrqm no bébant id q6 pcedés erat 
ad folénítates íílas.qó ps qz folcnítas annt remííííonfs erat ad 
tollenda cebica 1 feruíiu tee cu ibí liberarení a feraírute illi qui 
feruieranrrtlíberarení aocbítoíllí qaímurimalíqm'd accepe 
rant.^n oeferto aút non erat locoe ad aííQd bop q j nemo po-
teratíbíobere debita vel rernítutee.ergonecporerateé libera 
tío ab bis. O.- aút nemo ífta 5beret apparecq: oebitú 5bíf in 
aliquo pp tndígentiá enm alíquo indigens marunm recípít. ^ n 
oeferro aút nnlla indtgétía efle poterat:q: boies recipiont indi 
gentil pp neceifítates eos que funt ad vita vt in cibo ^ pota t 
ve(libu8.iadei aaté nullo bop índigebant in oeferto.&e cíbo 1 
potuapparettqrii erat eisctbns mana oe celo 7 potas erataq: 
pío boc aút nolla pecania egebant.nec ét p veílibne: qm er eo 
tpeqaoetrierantoeegfpto vichad introítú ín térra ¿mtifío^ 
nie vefles eo^ veíaftate non oefecerant:nec calciamenta attrí' 
ta funt vt bf bcate.c.S.ergopnalla re pecunia indigebant.t 
oñur nec erat ibí rnutaú neceiTarium vt 5ctío alicatas oebití. 
(££QÚÍ mó oe fernitate 65m eíl cp nó erat aliqaa feraitus ín-
ter tadeos in Oefertorqm feroítas obebaf et boc QJ alígs tude9 
vendebat fe alteri tudeo ín feruu pp neceifítatesfícut infra br. 
cam of .ü pauptate cópulfus vendíderít fe tibí frater me. Cotí 
Tequenter ergo nó effet aliqaa feraitus cu nó eét ibí oebitmnec 
locus ad obendú ilUid.^odem mó oato g? alt^s vellet fe alicui í 
feraú Tubífcere er oebítovel ais nulf9 boc acceptaretrqz feraí ac 
cipíunf Vt feraiant.fed in oeferto nó erat alíqatd in qno feraí 
rene cam íbi nó labozarent boies p cibo: t potu: aut Veftimen^ 
to:aot alia bumana neceifitateifed oía ífta a oeo baberent.nul^ 
las ergo aliqué in feraú acctpe velíeE.cu tgitur nnlfa oberef bíc 
feraitus nec oblígatio oebití nó erat ooeníens nullo móannus 
remiflioníscúníbileiretqóremitteref.Cbe fefliuitate ame? 
íubfleí eodé mó oóm cfl:qm ífta .plíciebat ad oao.y([;*í>2íniij 
erat vt libera reí a feruítute eos qui in anno remiHionis libera 
tí nóftierantftcut erant tlft qui acceperátapud onos fnosvro 
res t fifíos genuerunt:t nó poterant ejetre in anno remiííionis 
cüeis fi védenteos in libértateedacereifedmanebant vfi^ ad 
annuiubilei.qnátuadbocautnóeratnecefrarius aunas iabtV 
leus in oeferto.ná cú ibí feraitus nulla oberef non erat neceiía 
ría nccpoífibílis líberatio alíqua que fieret in anno remilTíóís 
vel iubíleo.^rat aút fró; ad q6 ^ñciebat feftiaifas iubífei.f.ad 
boc g? oís poiTeffio vendíta rediret ad pzioiem pofleflfoem vt 
p5 infra in Ifa.fed boc in oeferto nó erat.Ct>íímo q: nó erat 
ibí alíqua 3ctío oebití vel indigentia pp qui aliquis venderet 
políeíííoné fuá. ideo nó effet ralis redéptío vel líberatio poffef 
f!onú.1botí(fime q* iudei non poterant ali^d tale bere cum ibí 
nó bérent polfeífíones imobiles qs véderent 1 oeinde in anno 
gnquageftmorecuperarent.nóenimbabuerant íudeí altquas 
poife(fíone6re^ímobiU'ú quoufc^ fuerantin térra .pmínTíói^ 
3n oeferto aút níbil bébant nibílcp poterant poífidere cum nó 
manerentifcd facerct víam in terrá .pmílfióís . t l ó bútes ergo 
aliqnas poífeifíones imobiles nó poterant eas védere:? cmter 
nec erat alíqd feftútaat eííe poterat in quo liberarení tales pof 
fefliones ab emptozíbus redeumes ad peímos onos. (Qñ úv 
greifí fuer ítís terrá). S r boc ínait ocu5 gp iudei aliqú ingreífuri 
erant in terrá pmílfionis:t eft ífta oei pdeftínatio cum oiffímv 
ret oeus eos igreifurosalli tn gbus oeus ifta oijeit nó íngreP 
fi funt terrá .pmtiííonís fed quidá alíj.nam oe oibus qui erant 
a viginti annís 1 fup^ a ín anno fecúdo ab critu oe egf pto qñ 
ífraelítemurmurauerúteótra onm pp erplotatozes venientes 
oe térra prníflíonísmullos introiuit in eá pter 3rofuc tcalepb 
vtbf Tla.i4.c.2llü aut qaímíno?eseranr.f.a viginti anuís ín 
fra:-: qui poftea nati funt in oeferto íntroierunt in terrá ¿MniP 
fionis vtbf Tla.i4.tí5eute.c.i.(Qaá ego oabovobis).C>c0 
oicit fe oaturú terrá pzomiifíonísrqi oeus oedurit ifraelitasp 
oefertú miraenfofa opatióe: ipfe quocp tnífít terro:é in boftes 
eo? vt fugerent oe térra illa nó potentes refiftere íudeís vt bf 
firo. 15.t Deute. 7 .ebeus quo^ oedit vires fpálíter íudeís vt 
pugnarent o boftes alíogn nó auderent:nec alígd cfecíífent vt 
bf Deute.8.c.(Sabbatt3abitis fabbatú oúi).i.obleruabitis fe 
ftíuttaté quá oeus íulfít obferuarí.TDíc vnlt itroducere legílla 
toz feftúremíífíoiiís qó fícbat oc kpié in kpté annos.í 6boc 
ofbíco)Tabbítiyf.í.ce(fef aboperíbus.nóenim pót inteflí^í 
boc oe fabbato qó eft p2ía cíes bebdemade fj bebzcos: vel vi 
cimafmaliií modúcóputatíonis.qóapparetpea queimedia 
te oñr-.q: of feptío anno fabbatú erít.fed of cp fabbatú oe quo 
bíc agif eftannus feptímus remiffíonis. t vocaf fab 
batú.i.requíes pp oao.pa'o pp quierem'.q: o¿ feftú vocaf fab-
batú vt.s.oictú eft.r ;.c.3ín boc aút anno quiefcebaf: ideo fab 
batú eft.alio mó vocaf fabbatú p cóparationé ad fabbatú qó 
erat in qnalíbet bebdomada.ná ficut (ex oiebus licebat opari t 
in feptío quiefcebaf :q? fabbatú erat otíi vt bf .s.z ; c. ira erat { 
anno remíffionistq* fer annís térra colebaf quátú ad oes cal' 
tas faos.^n feptío aút áno fabbatú erat terre:ita cp in toto illo 
anno níbil colebaf. C D f t r aút iudei fabbatíjare fabbatU5 oñí 
ideft qaíeicere ín fabbato a oeo.f.ín anno remítfionis íeptio:-: 
íftud vocabaf fabbatú ficut fnntcetere folénítates fabbatú^a 
quéadmodú ín alijs folénitatíbus quiefcebaf a Iabo»bus:ita 1 
in b3c:qm ín toto ifto anno ceífabaf ab oibus labozib9 agricul 
tarerq: níbil arabaf:aut ferebatunvelpntabaf ín terra-.fed re-
línquebanf agrí íncnltíu'deo oicebanf fabbatíjare.í. quíefeere 
a labozibus 9 bus qaolibet anuo ererecrebanf . tnó vocaf iftó 
feftú fabbatú fimplnfed fabbatú terre:q< térra qufefcebat ibí ft 
cut boies ais quíefeere folebáttUocatur aút fabbatú oñí.i.fab 
batúimpoiltúa oeo.ipfeenimiftáfeftíuitaté oedit ín fauotem 
pauperú eo mó quo.s.oeclaratú eft.Tpjeter boc ét qm paupe^ 
res ín anno ifto colligebant fruct9 terre quá nó femínabant nec 
pmabant.fed erat ifta térra oínitu; z non licebat oiuitibas colli 
gerefructaseíastotatrqaallmeífemtvelvíndemiá ficut erac 
in alijs annís.fed maío: ps fructuú a pauperibus colligebatnr. 
¿ D í c í t aútbtús 2{agaftinns qp ífte annus feptim9 vocaf fab-
batú orií:qz$c|femínaref térra t coleref 2 vinee putarenf: 
tn fructus terre nó collígebanf a onis fed a pauperibus. ? in B 
cp térra nó erercebaf ad alíquávtílitaté tépozalé colentiú oice 
baf fabbafíjare.CB? boc nó pót fiare qmlf a oicit bíc eicpffe 
cp fer annís feref ager t putabif vtnea:feptio anno fabbatum 
eft terre: t ager nó feref nec vínea putabif .nánifí boc mó fíe' 
ret non vocaref fabbatú terre. ( S e r annís feres agrú taum). 
t>ic poníf fimílítudo ínter fabbatú 7 feftú remíífíonis: qz ficut 
pzo fabbato fer oíebas labozabaf 7 ín feptío quiefcebaf ab oí 
operita t^>anno remíífíonis:qm fer anuís térra colebaf t ín 
. feptío ceifabaf ab oí cultura.(D3ftud ceífare a cultura poterat 
Í effe pp ouo.*02ío pp terre maiojé fertílítaté.Bcóo ad induce-dú iadeos ad cerímonías anní remt(fíonis.*02imú erac pp ter , refertilítatc.qaerraquefempercolif tfemp .pfertfract^mí 
> non's fertilíratis eft.generanf en 1*5 fegetes t oes fruct9 oe nutrí 
meto terrerqz térra eft mater omníu iucta arífto.tn. i.icono.^ 
pn'um eft terre efte matré omniú: vel oibus eft cíbus a térra tara 
quá amatre^fta aút pínguedo terre f 5 quá ipfa pbet nutrimé 
tú fructíbas erbaurif potínuá fructíficationéu'ó terre que cóti 
nue fructus emittantcítiasfterilesfíuntt níbil aut modícum 
fructificare potentes:ideo ení quedá terre funt quealterms ara 
nie a cultura ceifant vt vberúxes fructus ¿weent t bec nooa^ 
lia appellanf.fie babef ertra oe ver.fign.in.cinnonate nouale. 
a d boc aút^ficit non cotí p bumaná induftríaj. ná $ q | térra 
nó recipiat vírtuté germínatiuá per labozes bumanos-.q: ifti fí 
bí nó pñt cóferre alíquá vírtuté natnralé:fed ipfa b? er fertamé 
oifponif per labozes bumanos ad magis fructí(ícádú.ná qpql 
térra babeat vírtuté germínatiuá tn germinare nópoteritnifi 
adiuuef erinflaétiaco2po^celeftíú.q6p;q2fi aliquis feminet 
in menfe íulíj velangufti níbil poterít inde nafci q§q§ térra túe 
béat vírtuté germinatíuarmfed adiuuaf a celo 7indiget tpe ín 
quo adiuuef :quale eft tpe in quo feminaf in octobzí vel noué^ 
bii.(C¿Cultura aút bumana ad boc «pficiebat q? oifponit terrá 
adrecípiendumvírtutemcelí:náqfi térra inculta eft onra eft 
tnonpótbnímutaria cozpotibus celeftibus tnfinentibus ín 
eam.cú veroper boíem colitar oifponif ad boc cp recipiat có^ 
uenientíus infiuentiam celr.T ficvberiozesi>ducet fructus: 7 có 
fequéter magis erbauríetur 7 velocius oenciet fuá fertilítas.cú 
aút ab boíe non colíf cozpoza celeftía ínfiuant in eá tamen 
l non pnt eá perfecte ímutaread boc g? in vbertate fructus .pfe 
l rat'.fed continef vírtus fuá germínatiuá tntra vifeera cías 7 fie 
f manet fertilío? quito minns culta fit. Ceífare ergo a cultura ter 
I re per alíqua tépoza eft faceré ipfam terrá feratiozé arq? abun* 
$ datío^em ín fructibus.7 fie annus ífte feptimns remíífíonis p' 
[ ficiebat cerré 7 oicebatur fabbatú eius: qz per boc eflficiebatur 
| feracioz ad germínandúcu} nnne minas germinaret.3ífta auté 
I effet queda vttlitas terre ^ neníene ín anno feptímo:tamé 
non 
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¡ non t^bocímpofaeratíftíjannani rcpíímüfed ppter alteruy. 
I quom'á íineboc poterat ípfe faceré terrá ferrilem in fractíbua. 
I Caaía am rc6a que ctt jppzie ttfottaa eñ ad inducendum iti' 
9 déos ad certmontae buias feftiattatíe.^n bac.n.fefliaítare oc^  
\ bebant tudei oítníctere fructas terre fue paaperiboe collígen^ 
dos faltem p parte qttam ipfi recipere oebent v peregrínia t 
adnenie i beftífa terre.©í tamé t'adet ílio anno colerent agroe 
faos oifFícíIe eíe víderef vt otmítterent fractue alije collígerv 
doemecconfentírent bníc legú'Jdeo oeus fecít ne coleréc íilo 
annototaliterqniefcentesaatínagricalcara peomiaa erpen^ 
deníes.T ficnon oolerent cam víderent pauperee collígentes 
fructua terre tpfoíu.pzefert rm cam ípfi collígerenr parte iílozij 
frnctaútnontiftotaltferíicattn alífeannie faceré folítterant. 
i boc m<5 facíliter Oací poterant tadeí vt facerent an na? remtf 
fióme tumíttentea fractue terre paagíbue.vel ñ altqaa DífTí" 
caltaeerat eíe tn boc mato: eííet f! colerent agroe z permute^ 
rentfructuecoiu? colltgendoepanperíbae. (Seicanníe feree 
agrñ tuu) .Sgrí vocanf bíc terre ad fegetee ^ ducédae. T ofcif 
r tpínferanníe feraf ager.í.g? poífít ferí.'íinrellígunf bícoée 
> laboieeqatfant magro per ferere.(£tre): anníe pntabíe vi' 
Í neam taam).£ttam licítterant laboree círcavineae ficat cír/ ca agroe ? circa oía alia genera arbom. £t per potatíoné íntel 
líganf bícomneelabozeeqntfíantmvíneieiqift bi oée líettt 
erantín kx anníe ínter remtíítonct remiífioné. (¿tcollígee 
fructuj toum).f. (p lícítú erat ín íftíe anníe oñíe terrarú eolito 
gere fractae raoe.nectñponíf tfTadbíc tan$ alíqaíd fpále. 
nam no folam Itcebat íudete tn anníe fec colltgere fractae: fed 
ctíl ín feptío.fed ín boc oífYerebat qm ín anníe pcedenttb9 fec 
crat lícítú íadeíe colltgere oée fractae fooa.^n annoaút fepttV 
mo non collígebant totathfed relínquebant .p paaperíb9 <z ad 
nenie vtp^).cu of.que fpontegígnít bamne no metes:t vaae 
^mítíarútua|2n5coI(ígeequafívíndemtá:rederit vobtetn ct 
bu:tibí i feruo tao ancille t mercenario ? adueñe qai peregrí 
naf apadte.(Septtoautannofabbatu$ erit terre)a. infeptio 
anno quiefcet térra, no eíl ením pzopzic fabbatú terre. i . recjes: 
q: iUíae no eíl reqaíee caías no eíl labos. térra aüt no labotat 
cu non fie alíquíd aiatumtergo no fabbatijat. fed of fabbatum 
terre:q:ínalí|e anníe folebat térra fempcolí vtpdacerecfru 
ctoe.ín boc aút anno nó colíf nec moucf :aut eicerciiaf aratri5. 
qaodámodo ergo qaíefcere óf:qm qaíee motaí opponítur. t 
térra g agrículturá ín p:ecedentíbae tpibue moaebaímuc aút 
níbíImouef.ergoquiercít.? cófequenterefl fabbatú terre. £ t 
non of bíc g? ín feptío anno erít fabbat0:qaa(! fimplíciter fab/ 
batu fittfed cp erit fabbatú terre.f.q? térra ceífabit a calta:? bo 
minee ab ogíbas cíns.ná li totalíter eífet fabbatú nó líceret íu 
deíe collígere fructas terre ín anno íllo vel faceré alias opera 
tionce ad ciboe.? ficnon poíTent comedere ín anno illo.qo ab 
fardú eft.CBed oícet aligs cp boc nó feqaií.nam q§q| annoe 
remííTíonis fir fimpl'r fabbatúuñ líceret ín eo parart ea que fút 
ad cíbú:f!cat ín qaíbafdam alije magnie feílíaitatibus ín quib9 
licebat faceré ea que pertínebant ad cibos vt p5 oe felío ajímo 
rú ín qno pmíttebaf vt ín oibue oíebus eías fterent ea que pti 
nebant ad cíbú: fic etiam oe alife folénitatíbue vt oe penteco' 
ílert feílo tabernaculoíúrarqj clangozie in qníbne oícebaf qp 
íblúcauereí ab opere ferutlí.paratío tñ cíbozu nó eft opas fer 
nítevtoedaratú faít £co.i¿.Sícat ergo in bis feflíaitatíbae 
qg^eiíent magne licebat pararí cíboenta líceret i anno remtf 
fionis oato q> eífet fimplíciter fabbatum. (H'Rndendú eftopñ 
annue remífllíoníeefret fabbatú fimpIíciter:itaq>ineo quíefee 
rent boíee a laboiíbus: oato qp nó eflet tante obferuationie fi^ 
cnt fabbatú: carné nó pofTent boiee alíquíd comedere nífi fone 
ín pzíncípioeias.qó patenqzqjqj ín feflíaitate a;imo2Úlíceret 
pararíeaquepertínentad cibos:boctamenfoIam íntellígítur 
l oebíequepertínentad imedíatácíboíu parationé ficutoeco^ 
í ctío carniú: Vel alia apparatío pulmentom?. 3Ile tñ parationes 
I que erant multum remote nó licebant ficut collígere fegetee oe agro vel eae triturare:aat grana a paleíe repararen oeinde có tereré ad mola ? fariña ín panes reduccreratq? coquere.íRe eni 
[ moltú remote oífpofitíonee funt^deonon licebat faceré ea$ iti 
[ alíqao feflo t fic fi eífet totas annue remíffionis fabbatú; fim^ 
I pliciter non poífent iudei faceré alíquíd iltap.? cu? nó baberéc oiípofitionee remotas neceífarias ad cíbo^ parationé nó poP 
l fent parare cíboe *: cófequéter nó poífent comedere. qó abfur 
l dam valde eíl.ideo nullum tale feftúeífe oebuíc quod fimplícp 
I tereffet feftam? oararec per annam.3deonó erat feílum.fed folntnvocabaf fübbataniterrevtcerr» íníilo quiefeereta 
I bozibue fuis ficut bominee m afiís feíliuitaíibus a fuie opera' tioníbue vacabant.(D«St ideo fcíendam gp in boc tépoie folam Tlotldú. erant interdicte operationee agricultare: ita vt nulluequip^ 
[ piam ageretín agro.noneraéramepíobibíraaliqua oe opera 
' tioníbue ali;s:licebatenímbenagerereq6 alé illicítam eratin 
fefiie.Iícebat etíá confiruere oomoe t vr bes 7 queciíq; edífícia 
i generaliter vacare omnioperatíoni ? labozi qui non eífet in 
agricnItura:quoníamífteannus non erat fabbatú bominúfed 
terre. (Bequietionis oomíni).t.ífiud eft fabbatú qutetíe oo^ 
míní.i.q2oe9quíeueritineo:ficut oícímue oe vero fabbatoq> 
fec oiebue fecít oeue celú t terrá:? in feptimo oíe reqnieuít ab 
omni opereqópatrarat.ideo bfidiicitoieífabbati t fanctífi^ 
uitinam.3IIudenim vocaí fabbatú requietíonie oominí: qa 
oeue ín eo requteutto^pter boc iudei qníefcebant. annue ta" 
men remiifionie vocatur fabbatum requietíonie: qaía oeue 
requiefeere mandauít terramin (empoce illo izcp bominee 
ceffarent a fabo^íbue eíue. (¿Igrum non feree ? víneam non 
pntabis). Sicut fupu in feje anníe permíttebantur fabozee 
ín térra colendaítain feptimo anno vetantnr.'t omneelabo/ 
ree vetití funt quícuc^pertineantadagriculruram. ^tangun^ 
tur bíc ono generalía per qtte omnee modí agrículture ítellígú 
ttfr.f.ferere 7 pulare. C ? " Wo feiendú eft gp cgqj bíc fo^ 
!ú pzobibeatur oe agrie qui funt ad fegetee t oe vineís. ta men 
etil íntellígítur oe agrie ad alia genera terre nafcentiúXad va 
ríos modos legumínú t berbarú que fumnnf in cibos. non fo 
lum etiam veranf laboree incultura vinearú:fed etia; laboree 
omníú alia rú arboiñ fr nctifera? que in agrie funt ficut olíueto 
l rú ? aíiap fimilium arbopquoníá fructas íftarú erat permítté 
| das colligi a pauperibue t aduenie in anno illo ficut fructus v i 
} nearú.(Dtto tamépenítus íntelltgendú eft oe ómnibus fractí 
i bue terrena fi aliquíe baberet boztu; in oomo fuá licebit eí co 
9 lere íliú t non oblígabaf ad factendú fractue íllias comunes ín 
i anno íllo ficut eft oe fructibue vinearú i agro:ú. q6 p; q: fru^ 
etne terre oe quibus bíc of non erant inciuitate vel oppídíe: 
nec erát murati vallo: fed in loco publico ? aperte ín agrie vbt 
beftie comedere poifint oe fructíbue.qó p; qz of infra.fed erút 
vobíe ín cíbú tibí t feruo ttio ancille ? mercenario ? adueñe g 
peregrínaf apndte? iumentístpecosíbus.iéd oe fructibue q 
erant intra ciuitaté ín boitie nó poterant comedere pecosa 2 ia 
mera g íftud qó of bícnó itelltgtf oe fructib0 q erant intra ctoi 
tatemveloppídafedoeíllís qui funt ejetra ciairatéfine aliquo 
muro patentes tam boíbus $ beftifsagrí. (r€>ed aliquíe oi^ 
cit q? ec boc non cócludírur oebere folum intcllígi íftud q6 of 
oe fructibue qui funt in agris:fed etíá oe fructibue qai funt ín 
boztís ertra ciuítatej vel intra:qaoníá fatíe poterant íftí fruct9 
oariperegríníetadueníeXcp permitterefeís accederé adtol 
Iendúoeítlís.beftie etiam poterant comedere oe bis fruct ib9: 
quoniam bíc non agítur oe beftije agr í.f. oe ferie: fed oe come 
fticíecnmoícaf íumentietuíe^pecozíbue.ea autem que funt 
íumentanoftra'?peco*aoomeftícafunt.?bie autem fatíe poP 
funt oarí fruetne boztozú ejciflentíú ín ciuitaté: ? per ^fequene 
intellígeref etiam oe íllíe Q> non liceat ín anno remiifionie co • 
lere bóztos: fed incultos retiquere ficut agroe ? vincae.CSd 
boc rñdendú eft ficut ante oícebaf g? licebat íadeíe colere terrá 
bojrozú fuozú t nó faceré fractue cómunee tn anno remifiTóíe. 
1 argumentú factú oe beftije comedentíbue fractue femp tcnet. 
t q ñ oícebaf q^nóintelligiíoebeftífeagrí fed folam oe aní^ 
malibue oomefticis falfum elt.qó apparet epeo q6 bf Sroó. 
2 5 .ecum of .fec anníe feminabie terrá tuá t congregabie fro^ 
geeeiue:feptimo anno oímitteeeá:? requiefeere factee vt co> 
medant pauperee populímeí:? qcquid reííduí fuerítedantbe^ 
flie agrín'ta faciee ín vinea -z in olíueto tuo. apparetergo q? fo 
lum intelligebaf bocoe fructibue quí erant in agrie t nó valla 
tí aliquo muro fpálitennífifoaealíqua térra eífet ín qaaom> 
nee agrí vallenf fepíbus vel alije quíbufcúc^ muríe ^prer be 
(lías agrúquoníá ín anno remiifionie etíá talee agrí refínqnen 
di erant cómnnee boíbue ? beftífe alioquin fieret fraus íftí legí: 
q i ín nullíe fructibue obferuaref:fed omnej fructus eífent ficat 
fractue bouomj. (Qne fponte gígnít bumas nó metes). Dícif j . 
boc q? ín anno remiifionie non colebaf térra:? nibil nafceba> T 
tur regularíter ficut alije anníe er bumano artificio fed qaíqd 
nafcebaf ílludper fe natum erat: ideo oícebamr fponte natut. 
?oe boc líttera oíc{t.qae fponte bumas gígnít non metes, i . qi 
oñí terrarú non coílígerent in anno feptimo ea que nata fue/ 
rantper fe fed relinquerent.íontra boc oicet aliquíe baberí ^ M , ^ 
tmmediate ín !íttera.federit vobie íncíbu3 tibí ? feruo tuo: m WOTecil0# 
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cilk t mercénarío.non poterattamé babere alíqnid ín cíbam 
ex agro nífi colligeref .(D^ndendúefl ^ ont vtnea^ t agrozu 
ttt feptio anuo poterant colltgere oe fractíbtte terre alíqatd ad 
aUmétufuú^ famtIíe:tíatnencop rao^:ndtñcoIIigebant tora^ 
liter fructoe poíTeífíonüraa^.r.vmea^ tagrotúiíed colligebát 
aiiqaíd:t alta gmirtebant colltgenda pauperibae: -z alíenígenís 
« oibos voknttbna eollígere t ad vlrímu tpüs beflíje terrettta 
0? ín anno tilo catlibet Uceret colligere oe agro fuo fract9: 
nó;tñ magís perttnebanc adeú t'fh' frnctae $ ad qaélíbet alrejz: 
fgdoíbnBtambntíbue agros q§ no bñttbua eqaale iaaerattn 
fractíbaa agro? anno illo.t fie altcoí bnri agros non magís f í^  
cebat coUígereílToannooefracttbus agrt raiq§ oe fracttbns 
alieno? agro?, t boc md nemo poterat .pbibe alíoe colltgentes 
ín agro Too frncrasiqm níbfl magís inris eí erat $ alífs. C ? " 
aliisaútannís lícebatcailíbet colltgere íntegraliter froetns ter 
re fne t ^bibere qaélíbet aliú colligere volentem:qz erat veré 
oñs fmetau.i fie no contíngebat altcoí ín anno Teptimo cp col 
lígeret oes frtjctus agro? faozuiqiefíáoés alíf collígebant.fcd 
oato^naílasaccederetadcollígendúoe agrie alicníus borní 
nís rpálieínanno feptio fedipíepofíet colligere oes fructus 
noUo ipedíente:adbQC non oeberet colligere oes fructas agro? 
Too? fed permittere vt paaperes colligerencvel fl paaperes no 
coíligerent q> comederent beftie agr í.-z boc erat no meteré ea q 
ierra fponte gtgmt.f.nó meteré totaürer .fie oeclarat Ira imme^ 
díate cúoicit.'Z vuas p:imítia? tnarúnon eolliges quafi vúi' 
demiá.q.d.$q|colIíga8:tamé nócollígas.q.vindemiatoz qnt 
oía tollit que ínvinea fant.cTlon metes).i.nd fecabís totaltter 
fruges terre ín anno feptimo ficut tn alijs annístfed alíqaíd ac 
cipiee er tllis.t boc eflnon meteré vt ponaf eréplnm q> qmtu 
doaliqaievenetaccipere ín anno feptimo oe frngibas terre 
fne no oebebat totaltter fecarerfed aítgd acctpere ín cibú t per 
mitterealije accipere.t ítem enm opns fibi eflet babere magís 
oe frngibas q> mttteret ad agrü faam:^ fecaret partem fruga?. 
-zficnunqp femel oía p^efcinderetqaeerantin agro fuo: fed fo 
luadneceflrttaiemcibtacciperet alíqatd pmittendo alia borní' 
ntbns * tamenttsXú vero agrí alicaías bote boc modo oemef 
ñ effem poterat mittere ad agros alioz&q; oía erant cómania: 
nallú agrá totalíter fibi accipiendotfed aífjmedo $ vfa qaotí^ 
díano vel aItqoo?a oterñ alíquíd necefiarium. c£t vnas p»'mt 
tíarñtaa?nó coIIíges^.Uocanf vae p^ímitía? ilfe qaas alígs 
acctpíebat ín illo anno feptimo oe agrie fuíe.tf ( T ^ f oicut alrg 
gp vocantarvae pn'míf íaru^qj lant fponte nate fine alíqao labo 
re i artificio ono:ú agro?.-: ífto md onr eífe oes fructas pertí 
nentes ad pzimitías^ná facerdotibue tribaunf psímttte ve ba" 
bef Tlame.i8.c.tpfitiinibilomolab02antin cultora p:o frn^ 
cttbus terre.(CSed oicendu cñg? ífto mó nó conuenienter vo 
canf voe p2imítíaru:q: eodé modo vocarení vae oecímaram. 
ná ficut nibíl facer dotes labo wn t pío fructíbus agr o JU oe qni' 
bus bnt pzimítiasnta nibíl laboiant leuíte pío fructíbus agro? 
oe quibus bñt oecimas.ergo equaliter ftn ad boc poterunt vo 
cari vue piimíttarü vel oecima?.(CSed oicendu eft q? vocan 
tur vuepzímííiaru alio mó.f.Q?ficut pjimíííeoiír effe fructas 
ptimi geeptt oe térra vt P5 fap:a.2 5 .c.vbi of gp anteqná oaren 
tur pzímitíe frugu non licebat faceré oe nouís frngibus pane:: 
aut pultes: vel polenta;: íta ín ífto anno remtíííonís effent 
fructas comunes:tnante^alíqaís quic$oeeísacciperet tpfe 
ons terre famebat partem 1 íllud vocaf piímítiatqi piímo oe 
fructíbus accipífboc valde rónabile eftXg? liceret cuilí^ 
bet ín anno illo accipere oe fructíbus agrí alterius: tñ fieret ali 
qua eiccellentta tpfi ono agro? vt puus alíquíd Oe agrís fumat 
$ ceteri.í tune concoidat Ira que oicit vuas piimitia? tua? nó 
colliges quafi vindemiá. f.q> cu ípfe oñs agrí pztns colligeret 6 
agro fuo vuas q* aliqaís alias: poterat colligere omnes vuas 
nibíl relínquendopauperíbus terre 1 beflá's agrí.tó oícitur cp 
qpqg pjio colligat tñ non oebet colligere tanqj víndemtam fed 
alíquíd oimittere.BIio mó pót intelltgt cp vuequas collígebae 
eme quilibet agrí oe poífeffíone fuá erant vue p»'mítía?.i.erác 
vue cancg piím úía.nam ficut cum oabaf pzímíiia nó oabantur 
omnes fruges vel vue fed alíquíd oe tlltenta cum oomín9 agrí 
colligeret fructus oe agro non oebebat colligere omnes fruct0 
fed partem íll02Ú*t fie vocarentur vue vel íegetespumttíaru;. 
CC t)oc nác^ quod oícíf oe vuís oe fegetíbus ettam tntelligen' 
dum eft:quoniam eade ró eft ín vtrife^.t fie vocabunf vue 1 fe 
getee p:ímittaní cómuni nominen non lo^tur bic oe piimitíje 
líttera que oande erant facerdotibue. (£&R alíqnis obticiat 
contra tftum modu eyponc'di^ etíl poterut vocari vue vel fe 
getes ocetmam ficut pitmítíarú: qi ettam ín oecimisnontólffr 
tur omnes fructus:fed folum oecima pars.Dicendum q? no po 
terant vocari ífte vue vel fegetes oecima?: q: ín oecimis certa 
par6fructuamoaf.f.oecíma*inp2imíti|saaténó eft oetermí^ 
nata quátitas.fic antem erat oe fructíbus quos percipiebat oo' 
mínus oe agrís fuíe:q:n6 erátoererminatí Ofofcípíebat quot 
tidíe id q6erat fibi neceffarium.boc autem incertuj erat. ¿rat 
auté modas accípiendi vuas ficut oe fegetíbus oícimus. 
(C2lnínanno*7.remí(rionístíniubileo pzímitíe oecímefo! 
nerenturfacerdotibus'zleuítís'.tqúo poterant viuere finóoa 
rmt eis cu folú fuftentarení oe boc. Oó. %. 
í T i ^ d hrtrf* í|ut^<l^b,ct>,'ctom^oepi«'wítíísconlidc^ 
¿ L t l C ^ p ü t randu eft 9 ) $ $ ífte pzímitíe oe quibus bic 
oícitur non fintalíquaíura oebitaoeo fed fnnt fructus quos 
percípit ípfe oominas agrí.tamé inanno ífto feptimo pzímitíe 
oomino foluebanf oecime autem non.Quod p;. I^zimo 6 pzi 
mítiís.eratením triplcicgenas pzimítíaram. •pzíme erant que 
foluebanf infeftoa)ímozu;. Sc6o ín feftopentecoftesXertio 
foluebanf a íudeis collectisiam fructíbus fuis:qnod erat g ta^ 
bernaculozu; feftú. be pzimís apparet quoníá oícíf fupza. 2 5. 
cep quolíbet anno iudei facerent fefttí ajimozum qó íncipiebat 
ote quindécima menfispzími.f.marttj.? ín ote fequentí.f, ferra 
décima tollebant manípulos fpica? ad facerdotes ín pzímítíaj: 
'zvnumoeílli$leuabatfacerdosco2áono facíens cerímonias 
ficut ibidembabef. fed ín quolíbet anno celebzabaf feftuj ajtV 
mozmergo ín quolíbet anno ofiérebanf pzímitíe fpícarú ín eo. 
1 fie ín annofeptimo.ná etiam ín tilo ñebat feftu; ajimozum. 
( t lzt ñ alíquts oicat cp ín ífto anno fíeret feftú a?ímo2am 
tñ non confecrabaf manipulas pzímítíaru cozl oño. Cateen 
diieftboce(retrrationabíle.nácu3íftaIeiccú ómnibus cerimo 
t nú's fuís oaref pío quolíbet annomifi fozte afíignaref alíqus 
1caufafpectaíis.ppterquátalisconfecratío pzímítíaru oeberet intermíttnnó oebet concedí g? intermittaf .fed non apparet ali qua talís caufa:ergo nó eft boc concedendú. 'Jtej pj neceífarío 
l Q> (n anno feptimo fieret ífta oblatio pzimítiarú cozl oño. t of 
$ fapza.2 ;.ca.pané*.?polentam: 1 pultes nó comedetts e; fegete 
vfce ad oíem qua oflferetíe er ea oeo veftro: pzeceptum eft fem 
piternú ín generatíoníbus cunctifep babítaculís veftris.fed ín 
anno feptimo remílfionís iudeicomedebant fruges oe agria 
> fuís fie bíc oícíf .ergoopjg» ineodemanno pzius oño ofFer/ 
l rentmanipulum fpícarú inpzimitias.C^ecundu; genus pzP 
I mitíarú eft ín fefto pétecoftes:? túc offerebanf ouo panes ono oeqlibet oomo Í cotínebatglíbet eozu vná oecima; farine.S$ iftud feftú pentecoftes erat quolíbet anno:cú quolj ano offerré 
l tur panes pzímítíarú.ergo inanno remílfionís boc fieret. ?te$ 
^pjeicróne fupza pofita:qz ficut nó licebat oefpicis nouís face^  
I ré polenta vel pultes quoufcp ono offerref manípuluo fpica" rnmu'ta non licebat comedereoepanibus nouís oonec ofiér^ renf panes pzímítíarú.ergo inanno feptimo poterant ímo ne^  
' ceñe erat oflérre pzímítias panú que erant fecúde.(EXertiú ge 
ñus pzimítiarú erat ín illís quas folnebant populares facerdo^ 
tibuscollectis ómnibus fructíbus. bas autej foluere poterant 
ín anno feptimo remf (fíoní6:qaoniá pzímitíe non erant oeter / 
mínate adalíquáqualitaté:fedquátumcúc^ alíquíe obtuliflet 
fuflfícícbatrídeo quátúcucp eflet aliqua pare fructuú illiusanní 
poterantoaripiimitie.CSedoebis pzimitifs non apparet 
íta neceirarie^oaríoeberent ficut oeouobus generíbus pzí' 
mitiarú fnp» pofita?.ímo oicet aliquís gp non oabanf . t caula 
buiuseft:qmpzímítias alíqnis oatoe fructíbus fuis.fed ínfe 
pttmo anno remiff ionis fructus nullius erant fed comunes ont 
nibnstam bomintbu8$befti|s:ídeonóeratcóuenienscp alt^ 
qnís oaret pzímítías.naj fi aliqaís oeberet oare pzimitias oe 
fructíbus alicuius agri.ergo omnes iudei oeberent oare pzímt 
lías Oe agro illo.Sed boc nullo modo pót ftare qz eft abfurduj 
fcílícet cp omnes botes babítantes ín térra piorntíHonis oaréi 
pzimitias oe eodé agro.nl tune nullusager fufficeret ctía? adt 
boc q? oaret quilibetvna; fpicl.@imile argumenta eft oe vuís. 
'ít ficut oícitur oe vno agro íta oicendú eft oeomnibus.f. cp oe 
quolíbet agro oeberent oare pzimitias omnes quí erant ín ter 
ra pzomííTionis.'Z boc íam magís abfurduj eft:qz tune nó eént 
fructus ad boc gp oe eis poifent oarí pzimítícz pofito cp quiltv 
bet oaret pzimitias cederent omnes fruct9 ín pzimitias t nibíl 
maneret pzo popularíbus ad cibumXonfeqnentia autem ífta 
patet:quia pzímitíe oanturab illo quí oominnseft fructuum* 
fed ín anno feptimo nulfos eratoominus:q: erant fructus có ^  
muñes, vel fi aliquís elfet oomínue omnes erant oomini equa^ 
llíer 
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lítenídeo velnulíuscfferrct p:íiiiiíía6:vdfi vnafi offcrrcfom 
neo oebcrcnt ofarrcqi non erat magia vntie otís alíquoiú frn 
cruam $ alítie.CT^féni patee boc quoníam piímítíe oabantur 
facerdotibaa vtíndeaIerentnr:qniatpf¡non babebant alíqttá 
ío2temveIoiftrtbntione):aat otuífíones ínter altos ífraelítas 
Vt patet tlnme. i S.et.; ?.cap.t benrero. i S.cap, Sed ín anno 
feptímo remtírioníscelTabdt i(íacaara:quoníam ifraelítenibil 
pjop:íiim babebant in fractibastíed omnibu) cómunícabárar. 
ergoetíam ipR facer dotes poterant collígere oe frocttbaa agro 
fñño. ram flcot alí| t non oeberentur eía piímítíc. ¿ a d boc refpon 
dendúeíl^ptímttietnqaolibetanno folaebantar. t qaando 
Dtcttar q> non poterant foíoi in iílo anno feptimoiquía vd om 
nee ífraelíte foltterent oe eodem agro vel naKna.negandnm eft 
boc:t oícendum cp in anno feptímo remíiTtoníe qníltbet oomí^ 
nue agroaum folnebat oe agria fuíe alíqaae píímírías.¿t qtian 
do otcíinr QJ fructua pertínebant ad omnee eqaaIiier.ergo vel 
omnes folnebant vel nnlías.b»cendij ell op fractaa qptnm 
ad boc fumerentnr ín cíboa eífent comunes ómnibus:tamen 
oomint agrozum babebant in boc alíq6 pituilegium 7 ercellen 
ciam fnper omnea alioatqnfa ípfi p:imo accipíebant oe fructiv 
búa agro»m fuotum alíqnid qó volebanttanquá in pzímítíaj 
flbt in fignum oomíníj agrozn;.? portea omnea a!íj accipere po 
terantlíbere.bocfigníficatur cumojcítur.T vnaa ptímitiarum 
tuarum non colligea quall víndemíá.-z ficut oabatur boc oomi 
nía agrozum ira perttnebat ípfie fpecialiter $ foluerent pjimí' 
lias oe fracttbua.? boc efl valde ratíonabíle.CSd altero; ar> 
gumentum quado oícitor gp froctua ín anno feptímo erant có 
manes omníbaa t poterant fiue facerdotea: fine omnea alíf col 
lígere qulcqm'd velknt oe íHía.lRefpondenda eíl Q? facerdorce 
vacabant oím'nis mínííleríia:-: non poterant ínfifterc colíectio 
ni frugnm oe agria vel vuaram.3Weo ratíonabíle crat op popn 
larca eía ferrent pzimitm,(£;bc leuítíe aoté non efl tanta ra^ 
tío q> ípfí baberent iura fcm.f.oecfmastqj non vacabant ípfí mi 
ntfleriia oiaínía ficut facerdoteapotiifimequando erant in ter 
rapzomíírtonte.namcumeirentinoeferto magia labozabant 
leuite facerdotea:quía facerdotea non miníftrabant ín facrí 
fici js cum nunquá fuerínt facta facrí ñcia ín oeferro nífí ín mon 
te ff nai.toto aatem afio tcpo:e vacauerunt mímftratíóes vt oe 
claratumfuit.d.Q.capiJeuiteautem magnos tune babebant la' 
boies ín postando omnía que erant ín fanctoario per totu; oe 
fertamit freqoenter ñebant motiones: t ípfí fingolt accípíebác 
ca que fibi conflítuta crát oe vrenfilíbus t partibus fanetnarif: 
atc^ pottabant vfc^ ínlocum íKnm ín quo catira figenda rb:ér. 
babebant etíam Ubozé oeponédo tabernacolum cu? caflra mo 
nenda fozentit erígendo cum caflra merarentur. t boc íinguli 
Cemtarumcírca ofTícía fuá vt patet Tlame.;.et.4.cap. Cum ve 
ro in terram piomiftíonis ventnm efl:oedit oominus réquiem 
ifraelítUboi econtrarioíactuscft.namipil facerdoteatncepe 
runt miníftrarc cum omnesteges cerímoniales potíffimefacrt 
fícíozum ceperint obligare poft íngreffum ín terram pzomííTío 
nís.Ieoiteantem econtrario ínceperunt requíefecre: quía íam 
fanctoartum oominí non erat mouendum oe loco ad locumn'Ó 
nnllum oe pziozibus officijs eis manebat.fic babetur. f. *£>ara' 
|ipo.capí.i;.cumoícitor.oi]Cítenimoauid.requiem oedít 00/ 
minos oeos tfrael populo t babitationc bíerofale; vfc^ ín éter 
nummec en't offícij leuítarum vt Vltra poztent tabernaculum t 
omnía vafaeiosad mínírtrandum.magís crgo poterant leníte 
J3 colligere froctos agrozum ín anno feptímo $ facerdotes:cum 
becleno toinao vacarent cultuí oíuino.CTlunc aute oe oecimis oóm 
foluebá' eft gp non foloebantur ín anno feptímo remífTionís. XTanfa efl 
tur i ¿no | Q"^ oato ífraelíte vellent folnere nullo modo poterát:quia 
y.rcmíf' I oectrne oicuntcertam partem reí.f.vnam oe oecem. t ideo ad 
Ronis. I boc gp oetur ócíma pars reí opoztet gp pzimo cognofeatur quá 
í citas eiufdemtotalítenalíoquinnefcietur quid fit oecíma eiuP 
£dem:necquarta:nec medíetas.fedín anno feptímo remíííióía 
non poterat fciriquantttas omniú froanú Determínate ficut ín 
alijs annis/Tlam in qoolibet pzecedentium fer annozum qoilt' 
bet tfraelita colligebat omnea frnctns íoosit tune cognofcebac 
; quantitatem eozum 1 oabat oecímam.^fn anno sote; remtflTo 
f nis non poterat oarí oecíma: quía non cognofcebatur quanttV 
{ tasifloznmfructuum.nam'apzíncipioflantibus ómnibusfro> ctibusvdmaioze parte illozum poterat quílibet oominus fro 
l ctuum oareoecimam partem tllozumttamennefcíebat que eéc 
occíma.cum veroperneníiTet ad confumationem frnctuuj: nec 
erant frnctusadfolnendomoecimam etíam fi oominus folue 
re vellermec feíri poterat vüomodo octermínata qoaniíí as co 
rnmrqtioníamnon fblum oominus agríacceperat oe froctib9 
fed etíam omnes altj:t etíam beflíe terre.non ergo poterant ín 
deí vilo modo ín anno remífTionís foluereoectmam.poterant 
tamen folnere pzímitías t foIuebant:quia oe boc non require^ 
batur oeterminata quátítas ficut ín oecímis.oebis fatís oícttí 
fuít 5ro6. z $ .capí.CS? qneret aliquís cum leuite folum fufte 
tarentur oe redditibus oecímarum non babentes aliquíd alte-
rum ínter ñltos tfrael vt babetur Tlume. 1 S.cap. cum oícítur. 
ñlíísleníoedi omnes oecímas iTraeliampoíTeiTionem pzo mi 
nífteríoqnoferníontmibnníbtlaliudpofrídebunt oecímarum 
oblatíonecontentí quas ín vfus eozum t neceífaría feparaui.r$ 
ín anno ido feptímo remífTionís non babebant aliquíd oe oect 
mis ergo níbil omnino babebát vnde víuerent in anno ílIo.&e 
facerdotibns autem non efl fíc:qz ípfi ín anno íllo babebát muí 
ta íura.f.pzímitías que in íllo anno foluebantur t vota t redé' 
ptionespzfmogenítozum^facriñciaceterac^ facerdotalía tu* 
ra .níbíl nác^ eis oiminuebamr oe redditibus al ozum annozú. 
C^efpondédum eíl q? leuite ^ qg non baberent in anno feptí' 
mo aliquíd oeínrtbusfuistaméfufficienter fuflentabantnr: t 
boc qz fructus anni feni pzecedentis anní remifíióis erat vber 
rímns qoi fofificíebat pzo tribus annis.f.pzo anno fecto in quo 
fructus collígebantont pzo anno feptímo ín quo níbil collíge** 
batur nec colebatont pzo anno octano quoufc^ comederent oe 
frugíbos nouísXum ergo abundantilTíma iura eífent oecíma 
rum in anno ferio foffícientía pzo anuís tribus etíam fi in anno 
feptímo níbíl baberent íam babebunt vnde vioerét.oe quo ba 
betur ínfra ín littera cu3 otcítur.cpfi oícerítis quid comedemn$ 
anno feptímo fi non feroerímus nec collegerímns fruges nfas: 
oabo bñdictíoné mea vobis anno ferto: t facíet fructus tríum 
annozu'.feretífcp anno octanos comedetís veferes fruges vfíp 
adnonum annuj-.oonec nona nafcantor edetis vetera .babebát 
autem pzeter boc leuíte ín anno fepttmo alín; modum fuííenta^ 
tionís:quia omnes frnctns terre erant tilo anno cómunesn'deo 
poterant ipil colligere ficut omnes ali| td quod fibi fuffteeret ín 
cibos.Ctlon colligea quafi víndemíam)>'^eferiur becado©' 
minos vínearttm quibos oabatur ín anno feptímo cp colligea 
rent pzimo fructus oe agria q? aliqui aMíii tamen non oebebác 
colligere eos ficut víndemíl.í.ficut alífa ánis qnádo víndemia 
bant:quía tune níbílrelínquebantínvíneís femel omnía col' 
ligentes.nonc vero non ftebat fic:fed oominí vínearñ accípic 
bant oe vúieís fuís fine oliuetisalíquos fructus ad quotidíanú 
vfum vel ad facíendum parum oe víno:alios autem relinquc 
bant ceterís volentíbus.c&inns enim requíetionis terre eft). 
31b efl caufa fuperíozum.f.non colliges fruges cotaliter oe ter 
ra tuatnec totaliter voas oe vmearquía ifte annus feptímus efl 
annus requíetionis terreXúi quo térra qniefcit.? eft fenfus.ín 
ido anno fepttmo tu níbíl labozafH in ierra cum fit annus re* 
quíetionis terre: fed froctos folent pzouenire pzopter labozes 
agricultíuos:ergo ta níbíl Debes bére ín tito anno feptímo ma 
gis cp alíjcum níbíUabozauens.CSedcrít vobis ín cíbum). 
*Díc loqnítur ad omnes tam ad ípfum coius agri funt q | ad oes 
olios pauperes t otuites g funt ín terra.omnf bus qnippe in an 
no íllo licebat recípere oe fructíbos terreequaliter. nam quáqg 
iflud fedum fui flet íntrodoctom t cerímonía ífla anní remíflto 
nís.ppterpaoperes'.taménonfolom pauperibos licebat ó fro 
ctib9 oiuittj accipe:fed ét oíuitíb9ad Coices licebat accíge oe fro 
cttbos qoofcñcB inoemífent ín térra, (ITibí« feroo too t ancíf^  
le). Quaqj effent froctos comunes ín anno feptímo: tamen tfti 
pzimo pertínebant ad ípfum oiím agri $ ad a!í qué alíu: g colli 
gebat pzo fe 1 pzo tota familia fnaXtilift 1 ñliab91 vjcoze qoi I ' 
tellígonf note ípfius.etíam pzo reliqoa parte famílie que ad íp 
fus tatú non pertínet.f.pzo feroís -z ancillís.C^t feiendoup ín 
boc qó of bíc.erit vobis ín cíbum tibí t feruotoo.oenotar i l i ' 
quid fpále.nam ín ómnibus ali/sannís fructus qnos colligc 
bat ons erant ín cíbuj feroo t ancíllciqz tfli non bébant alígd 
vnde foftentarentmifi id q6 oñs eo? iUi$ trtbutífet: qz fui funt 
res offozom fooz(í.3n boc ergo ano feptímo non of (p flnt cíbi 
ífli orto Í feroís tanqoá ín alifs no effent. fed qz nunc fpeciale 
aliquíd efhqzin alt'lsannis no licebat feruo accipere ali^d oe 
fructíbus terre fed pertínebant ad onm nífi ogs iuberet. Tlúc 
vero lícCtum erat feruo accipere qoátfictícp vellet oe froctibos 
ogroiu oflí foi« ad libitú foú comederct.qó pj-qz ín oibus alífe 
licebat accipere froctos íllíos anní vbícóíp tnuentffentiqzcceS 
crant.ergo íeruus a foztiozi poffet accipere oefructíbos agro? 
orttfoicommagis íftepertineatadoíímfouqp m ( £ m i a w 
qz licebat íeruo accipere quátúcúca vellet oefroctibns agro? 
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qtri «5 clícnt oñí fuí.crgo líccrer a fojtío:í 6 agrie DOtníní fui. 
^ fie erat tfte annue ad magna libertaré kraoiú qaáram ad cú 
boef.qj ficut oice feptímue pertínebar ad refrígeratíonem fer 
noiúqnantü adqti!cteni.r.g?nulíum opaefaeerentvtbabetnr 
gro.to.ca.cum oíeícnr.reptimoaarem oíefabbatí oomínt oeí 
caí:non facíes omne oposita i films wm-.t ancilla m m m w 
tum wú t adueña qní ztt intra postas tuae.t i r o. i o í c í t u r . 
ícr oíebus operaberis feptimo oíe eeíTabie vt requíefeat boa t 
afinue tune: ? refrígercf fífiua anct'IIe tne i adueñe, ira ín anno 
feptimo remílfíonís erat feftu ín quo refrígerabutar feraí % an 
cílte quátum ad cíbostq: lícebat eie ampltua aifumere $ cofíie 
lameflTet.f.qoátum ípfi veUent.(fitmerccnariotao).XDercen 
narifpercinent ad eádem legem ad quá perttnebant feraí t an 
cíIIeXalíquo modo adfamílíamoñí quátum adboc g? come/ 
dunt oe cíbi8:$q§ ad altertt mnltum oíffernnt,r.cp M rotalíter 
omTuííuntrmerce'nariíauiemliberífnnt tnonperttnét adeú 
cuíus fnnt mercénarii nífi ínquátum feruínnt .p mercede.t p:o 
pter boc.9.2 2 .cqú agebaf oe cíbís fanctíñeatie oíctú efí q? fer 
aípoteranrcomedereOeranctífTcatie facerdotum oomtno2U3 
ítsoxáit mercénariinó poterant comedere oe íllie cíbís. ín ano 
tn feptimo nibil oífFerebat oe mercénarife t fernis: qzomnib9 
lícebat comedere oe fructibnaterrecú comunes effent.c^t ad 
nene qui peregrinatnr apudte).i.etíá ifti fructus anni feptimí 
erant comunes aduenisquíperegrinanf tn térra ífraeLvoca/ 
tur aút bic adueñe ílli quí veniebant oe gétilitare ad iudaiTmti 
Vtcolerent oeumbcbieosuj. oicebanf antemipfi peregrinar! 
apud í fraelítae: q: manebant tanquá peregrint apud eos. frac 
enim apud eos peregrinatio oupler.f.a térra fnart a culta oeO' 
ram fuozam. CD&PKffit aatem oeusbicoe aducníspjopter 
oao.tf'&zimo quía ipfe iaíTerat píctate j efle babédam ad adue 
nasvtbabef fc)eatero.ca.io.cumotcif.facit iudíciúpopillo i 
vídueiamat peregrina:t oat eí victú arq? vtttittmit vos ergo 
amate peregrmos:q2 ípfi faíftis adueñe ín térra egf ptt. 3ube^ 
bat etiamoeueep nulla eís afflíctío ínferref vt babef £co6. 
i t.ca.cum of .adueña non contríftabismec aflf1iges:aducne.n. 
ípfi fuiftís ín térra egf ptí^uflfit ergo bic oeus eodem mo elfe 
adeospietatembabédam.f.vt permítteref ípfis coUigere oe 
fractíbus terre ín anno feptimo.(C:3Iia autem caufa t pzincí' 
palio: buius ecpzeflTíoníí cíí. f.cp oeus non oederat aduenís pzi 
aífegtüvtgaaderentouobusbonisad que conllítutus eraran 
ñus remíffíonísrideo níffeicpamercf gjgaudere oeberentboc 
: pjínílegto anni íeptímiquod erat ín edmunirate frucruumtin^ 
rellígereí q? non oeberent gaudere. eípíeífum efl ergo piopter 
bocdTAí anté adueñe non gaudeant pzincípalibus pzinílegi^ 
anní remifTícníj apparettq: illa fant ouo.f.eripí a fernitutert ti 
berarí a oebitis contractís et muruo/í^ímá non babebanr qj 
: flvenderenraríodeistn feraos non líberabanrarin anno fe^  
; ptímo: nec ín quínquagefimo qui erat iubílens fed manebant 
feraí vfcg in eternum.fic patet ínfra ín líttera cum oícítur. fer/ 
ñus? ancilla fint vobísoenatíontbus que ín circuito veftro 
; funt:toe aduenís quí peregrínantur apud vos: vel qui er bis 
: natí fueríntín térra ve(lra:bosbabebítísin fámulos tberedf 
tarto íure tranfmittetís ad poderos ac poifídebítís in eterna;. 
(nSecundumpzíaíIegiúanní remílfíonís erat ín líberatione 
aoebtrisquecontrabanfermutuo.tboc non gaudebantad^ 
aenetfed folí íudeí er genere.vnde femp manebat oebiru; ap6 
iftos ^qg veníret anuas remíífíonís vel íubííeí.fíe patet Deuf. 
i (.ccumoícíf .feptimoanno facíes remílTTonéque boc oiái* 
ne celetoabítnr.caí oebetar aliqaíd a pzojrímo velamicoac fra 
rre fuorepererenonporerif.quíaannus remíflTíonís efl oomí' 
ni: a gegríno x adueña ejcíges:cíu¿ x .ppinquiS repetédi non bé 
bis poteftatem. (3umétís ruis « pecoiibus oía que nafeunf pze 
bebunt cibam).í.omniaterrenafcentiaanni feptimí p e^bebut 
cibú tíbin feruotuo:'? ancillett mercénario:-? adueñe: t íumen 
tis atep pecojíbus.ín quo ínnnie q? fructus anní feptimí Oebét 
¿(fe comunes tam bominibus q§ befitls.fed in bomioibus ad/ 
buc ómnibus (latíbus i pzofeíííonibus oebent cómnnicarúín 
beflíisetiamnonfolam oomeftícis anímalíbus fed etiam fe/ 
ríscómunícabantur fructus anní feprtmí.$q§t(laouo que po 
nunrur bícf.pecoja t iumenra magís pertíneant ad oomeftíca 
ad fera.nam iomenta vocanrur oomeftíca anímalía que ad 
(blum adiutoiíum pertinent i non ad cibum-.ficutequus:? mu/ 
lus-.í afinus-.í cbameíus.pecoia autem funt que ad cíbos perti / 
nent vt oues:cap2e:t boues.SIía auté líttera babet. (3íumenti8 
^be(lij8).nbínos oicimus.c*0eco:ibus).<ztnnc magís clarú 
eH g> inrdíígatar oe feris % oomeí?ící8:quía fere beílie vocatv 
tur.qaomodocuce tamen ponatur necelfaríumeft írttelfígi oc 
beftíjs feris vt babeturScoó.t j.c.cum oícítur.íec anuís femí 
nabís terram tuam i congregabis fruges eíus:feptimo autem 
anno oímíttes eam Í requíelcere facíes vt comedant paupereS 
populí mili quícquíd relíquí fueritedant beílíe agri. fed maní 
feltom eíl bcílías agrí folum nominan' fera6:quoníam alia vo 
cantur anímalía oomeíltea. 
I T H u m c r a b f e q u o c ^ t í b í í c p t c m b e b d o m a / 
d a s a n n o m m n d ef l f q p t í c s fepte3: que í i m u l 
í m m t q u a d r a g m t a n o u e m t T c l a n g c a b u c c í r 
n a m e n í c f e p t í m o : D e c í m a D í e m e n í i 0 p : o p í / 
t í a r i o n í e t é p o z e i n v n í u c r f a t é r r a ve f tm* 
ctificabífqg a n n u m q m n q u a g e l i m p m : ? p o c a 
b i s r e m í f n o n e m c u n c t í e b a b í t a t e m b u s t e r r e 
t u e ^ p f e e f l e m ' m m b f l e u e . S e u e r t e t i i r b o / 
m o a d p o f l e f l l o n e m fiiamtT vnufqmTcg re / 
d í e t a d í a m t l í a m p : í f l í n a n i : q u í a f u b í l e u e c\ \t 
^ q u í n q u a g e f í m o e a n n u ^ T ñ o n feretfeatqp 
m e t e t í e f p o n t e í n a g r o n a f c e n t í a i r p i í m í t í a s 
t n n d e m í e n o n c o l l i g e t í e o b f a n c r i f t e a t í o n e m 
i u b í l e ú f e d f í a t í m i í ' a b l a t a c o m e d c t í s » M m o 
t u b í l e í r e d í e n t o m n e e a d p o f l e f l í o n e e f n a s ^ 
^ H ^ H t n ^ o h t a quo^tibi.eupiaactnm eft oefolénf 
l K l U i l l c r 4 U l t 7 tate que erat ín feptimo anuo. f. remíf 
fionís.bic autem agituroefolénitateanní quínqnagefimí qut 
of íubííeus.íTl^o quo cófiderandú eft q? annus íubííeus ou/ 
rabat etiam per totum annú feptimú:? erat iabíleus man'mum 
fefiozú,q6 patet quátú ad ea que fiebant in ípfo.nam ín anuo 
remílfíonís (iberabanf bomines a feruítute i a oebitis. fj non 
erat íí!a perfecta líberatío.'Jn anno autej íubíleoab ómnibus 
perfecte liberabaní.p; oe feruitute.ii tamen accepíffet feruus a 
comino fuo vicozem:? cum eífet ín feruítute fílíos genuifiet nó 
poterat eicire ín anno feptimo cu) vxozc 11tberie: fed manebát 
ííberí veo: apud onm.fi tamé ipfe feruus veltet apud oomí/ 
nú fuá manere vfc^ ad annú íubííeí eríbat líber cú ñüís i vro/ 
re.^nducebaf ergo pfecta libertas in anno inbifeúqnod no fíe 
bat ín anno feptio remíffionis.C^dé aut erat quátú ad oebi/ 
tafluevendítionespolfeflríonúimobílíú.náinanno feptio re/ 
míífíonis nó redibat res vendítaad Dñm-.nífi ea; precio oato 
redímeret* 3n anno auté iabileí fine alíquo precio redibat oís 
poífelTío védita ad pn'cipalé vendítoíé.erat ergo íubííeus ma/ 
rímum fcfiojú.oe boc p; ínfra ín líttera. 
CT&e fefto fea anno íubííeí quo efl marímu feftú pp ma)cima$ lí 
bertates.St quomodo cóputatur varíe a oíuerfis. Izt an coín/ 
cídant annus. 7. remílfíonís t íubííeí. Qó.d. 
C ñ i ' t V n r í l i t t l aurem 01 rca boc® iabíleus of annus gn 
^ 1 1 C I I U U 1 1 1 ^gefimus vt bf J. oupfr cóputaf gn" 
quagefímtij. Quidá eni cóputant eú qnquagefimil inclufiue.alij 
aút erdufiue.T boeqz ífia cóputatioponif bicg fepté bebdoma 
das anno? t ñnítis eís erat íubíleus.facíút aút fepté bebdoma 
de qdragúitanoaé oíes.í q: bic cóputanf bebdomade annos 
facient fepté bebdomadeqdragíntanoué anuos, ^ n fine auté 
bap hebdómada? quídá oflítuebant annoj íabikum.f. ín virio 
anuo g erat qdragefimufnonus.fsvocát eu anquagefimú copa 
tando ínclafiue onos annos íubííeo?. f.annú pzimú íubííeí: t fe 
pté hebdómadas ano? que facíut qdragíntanoné annos. T fie 
cu illo p:ío iabileo pcedéte erant gnquagínta anni.t)oc tñ mó 
necefle efl quélibet annú iubileí bis cóputare.CScéj ifiá pofi 
tíoné oóm eflqjánus feptímus remíffióís í iubile^ coincidút: 
q: cu ín quolj fepténarío fíat vn9ann' remílfíonis.f.ín fine ílli9 
fepténartí:necefi*e efl q? cü cóputarenf fepté bebdomade anno 
ro^ q? ín fine cuíuflíbet fíeret vn9 annus remí(fióís:t ín fine fe/ 
ptie bebdomade annus quoc^ remíflíóis erat.t túc cú vltimuj 
aun9 ifla? bebdomada? fit íubíle9:erút ídé ann9iubíle91 ann9 
feptim9 remílfíóísím ifiápofitioné. C-^lía aút pofitioefl q? 
aun9 iubílens fitgnqgefim9 nó cóputando annú iubileí pcedé 
5 tí8:f5 ponendo vnú eojú erclufiue.t túc fiebat fieep accíperenf 
^ fepté bebdomade anno? que facíút anuos qdragintanouemt? 
in feqnenti anno g erat quínquagefimus eét íubííeus.«ifla po/ 
fitío ^roi ver* ? rationabilío: % pzecedeneiqm ^ m pofitionetn 
pucedenteoi 
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I picxcdcwcm non crat annus qninqnQgeñmm iubikm'Sed att' nue qfTndragclímufnonu6:rum m ftne íeptem hebdómada rum auno? fierct iabikaeti ín fíneerat ínbifeds.f. ín vlfímo anno, 
Obíecío ? C^íemíialíqüíGoícatgjboc modo computando annus íubí' 
i leue erat qttínqtfageftmae:q2 compotabatur índufiue cnm íabt 
Hñño. ko piec€denií.non potefl flareiq: tone neceifteft vt qailíbct an 
nue iabílci bíe compntaremrtq: repugnar raríoní numen'.nam 
ín numeris oítnuie nunquam ídem numeras bis aflumttnr.-ant 
nunquameadem vnítaecompuratur innúmero pzecedentet 
rubfequentetq: tune minué cífet numerue $ oenomínaretur.t 
boc non ouenít.Jgtíam q: boc modo non Dtaíderetur cotuj tem 
pus per qutnqrjagenanos annor: fed per qnadragenaríos t no 
. uenaríos.qó falfum efl:q2 íubíleus vocatur annus quínquage^ 
f fimus. ergo cum tocum tempns íadeo^ oíuidatar per íabíleos 
Hafebí9 v ficut íflud oíuídít ¿ufebfas ín cronícis: t íabíleus fir qnínquage 
Snní íu fimus anuus.neceffaríum ett cp oiaídatnr totum tempn$ íudeo 
deo? oí rum per qntnquagenaríos annO .^ t boc fatís fígnífícat lítrera: 
uídeba'' cum oícat.numerabís feprem hebdómadas annor que itmul fa 
ítirpg?» c cíuntannosquadragínranouem.tdanges buccínamenfeiepti 
qgenar z mo oeetma oíemenfio.t poílea requftur.ranatfícabífcBannum 
ríos. | qnín quagefimum.ergo vídetur cp pofl illas feptem hebdoma^ 
^ das annoí annus fequés cíTct íubí (CUB-C^Í f m boc oícédum 
Í5oc.opi ettq> qnandocunc^ eífet íubíleus necefte eratonos annos re^  
nio. i míifíonfsfimuleíTe.r.vnum poííalre^.qóp;:q: annusquadra/ 
z gefimurnonnseratremííríonís-.cnm fítfeptítnusoíuídédoqna 
dragefimumnonum per feprem reprcnaríoBrt annus quínqua^ 
gefimos (equens eflíubíteus.ergoonoanní remíiTíonís fimul 
erant:? ín bis ouobtts annís nibíl collígebarurrnec agrí coíebá^ 
tur Í fed erat ficut ín oibus alija annís remtíTtonís. Sed ín boc 
etíam pjrqi.s.oícebatur q? annus íubíleus ? annus remífííonís 
non fint fimul.f.ín fine hebdomade feptíme ín anno quadragefí 
r monono.nam fi tune eífet íabíleus nó opozrebat cp oíceretur gp 
l íníUo anno non arareranneccolerentaragrímec collígerenrur 
' fruetns vt ñebat alíjs anníe:q? et eo cp erat tune annus remí(Tío 
nís fatís apparebat níbíl bozz eíte facícndum.oídf tamen bíc cp 
non ñet alíqaíd íítop pjoprér fanctíficatíonem tubíleúergo ap^  
paret annum íubíleí efie oíftínctum ab anno remífííoms.'Z ofe 
quenter apparet eum efie annum quínquagefimum vltra fe^  
Sn fitve I P^ ern hebdómadas annoc. COne autem oícta funt.f.q? annus 
rú cp(m z íubíleí eifet femper poli annum remíiTíonís: -z ira effent ono an 
g eílent I ni remífii'onís oíancrí non tenet ve? generalitennífi annus iu/ 
ouo ání bíleí tollatnr oe computatione:alíoqaúi variabítar:? p;. Oms 
remí (Tío do enim íudet ceperunt obferuare leges ifias oatas a oeo tnce 
nieoiü' í perantfimaI.r.eodemanno:q2omnes leges ad boc obligabant 
ctí. zQp incíperent eas obferuare íudeí pofi$ efienr ín térra fuá pací 
fice vt P5 l^eut, 12. ab illo ergo anno quo incíperent efie ín pa^  
ce íncíperetobreraatíoomniuslegum.íüeergoefiet annu$ quo 
computari incíperenr feptem anní ad babendum annum remíP 
> fionístt ín quo incíperent compatarí hebdomade anno? ad fa^  
l dendum annum fequétem poft feptem hebdómadas iabíleum* 
I (C t)oc fappofiro cum ín qaolíbec feptenarío fit annus vUima$ annus remtfitonís compntatís feptem feptenaríjs que facínnt r quadragíntanonem annos-.op?q? vltímus annusbop.í.qua^ 
, f dragefimufnonus (it annus remifiionís:? fe quena annus qat 
X * & qainqaagefimus erít amtus íubíleus.'? fie funt ífií ouo anní 
Dobin;. oíiicri.QSed tune manet oubínmtqt aut ífte anna5 qutnqaage 
fimus quí erat íubíleas ? erat pzimus poli annum remíiTíonís 
, compurabarur pzímas p:o feqaentí feptenarío ad facíédum an^ 
nam feptímam remifTionis'.aut non.fi computaretar vt prtmo$ 
non erat ve? qp quando veníretar ad feqaentem íabileam eífet 
annus remtffionis oíunctusad annum íubílei.annusquadra' 
gefimafoctauas eífet annus remííftonís ? eifet íobíleasinan' 
no quinquagefimo:zíta maneret vnus annus ínter annum íubí 
leí t remiífíonís 1 fequenti íubüco efient ouo anní inrermedií: 
t ín alio tresu'n alto quattaoj: t fuccefiiue veníretar ad boc cp 
annas remifitonis t íubíleí efient ídem annus:t ín fequenti ín' 
bileo efient oíunct í íftí ouo anní. f. annus quadragefimufnonus 
efiet remifitonis:? annus qainqaagefimus eífet íubíleus. 1 ira 
ñeret otínae ífia varíatío. t)ec autem plañe apparent compa^  
tantí feptenarios qaí ptínent ad annos remííftonís:quinqua 
ginta annos qaí complenr íabileam.fit enim tota oíaerfitas efi 
íabíleus eiccedít ín vno anno ad feptenarío; remiífíonis.t ideo 
fiínvna compatatíoneeircedit íabíleus vno anno ad feptena^  
riam remí(ftoní$ computando femp pío íubíleo quínquaginta: 
z pío feprem feptenart'is remifitonis quadragíntanonem erce 
det ín fc6¿ per ouos annos ? in tercia per tres:Í fie rfeqaenter* 
2 0 ? 
Quartaró. 
Í vnde ín fequenf t computarioie complebitar feptimus feptena^  rías anno quadragefimooctano:?ínafíoanno quadragefimo íeprímo: T fie femp oefcendendo.St aurem annas qninquagefi^  
^ mus quí eft íabíleus ín illa pzíma vice non computerar vt an^ 
\ ñus piimus fequentis feptenanj remiífionis.fed annus fequés • 
í.qainquagefimufpiimus fit ín qno incipiat compatarí fequens 
feptenarías remt(fíonís:manebtt femp ídem o?do. f. q? enm fe^  
prem feptenarií faciant qaadragintanoaem:q) annu; quadrage 
fimnfnonas erít annas rcmiflTíonfs:? annas fequens quinqua^ ^ 
gefimas erít annas íubíleí. 1 boc eft q6 ponebat opinío picce' iRefponfio 
dens.Sed tune manet oubíu; quid bo? fit verías. CCbicédam 
cp Vtrancg porerat toleran*: q: non apparet ejcpzefi*t o facram •tójíma ró. 
fcnptaram.(r©ed ratíonabilíus eíl oícendum cp non íncípíe^ 
bat femp comparatío anno? quínquaginta pío íubíleo:? com^ 
putarío feprenaríowm remiifíonísíneodemanno.'zratíoefl: 
qi ceas íafitt compatarí feptem annos ad boc q? feptimus an/ 
ñas efiet annus remifitonis.? til computando per piimam opi 
níonem íntermitteretor vnus annus quiñón compnraretur.f. 
ípfe annas iabílcú ergo non potefl fiare, nam cam oeas íabet 
compatarí feptem annos íabet oíaídítotam rem pus per beb^ 
domadas anno?: ? tamen fiíntermítteretar vnus annus non ^ 
efiet oíuífio totius tempoiis per feptenaríos:ideo nullus anna$ Qccñd* rS 
íntermitrírur. C 5 róo qi boc efiet poneré alíqaíd fine cauta, 
nam oeas iaífit oiaidi tempas per feptenarios:? ín alíís fepte^  
nart'is ponitnr torum tempas otínuum.cp autem flarim pofT iw 
bileum fíatomífiio vnias anní.f.ípfius qainqnagefimi vídetur rgrtía ró 
efie írrationabíIe:cam non appareat canfa alíqua.CXertío q i 
boc erat in pieíadicium paaperam. nam ideo fuit annas feptí' 
mas introductas vt ín eo tollerentar oebíta ? (íbera renrur ho^ 
mines a feraitate.?qaanto íflud tempns erat minas tamo erac 
lee faaoiabtlíoi. nam fi efiet remíIf ío oe qaínqaennío in qnín^ 
qaéníam efiet faaoiabílías $ fi efiet oe fepténio ín fepténiam. . 
? tamen computando fie fieret aliqaando remiífio illa ad octo 
annos qd erat tempns piolírias.ídeo oebebat fierí computatío 4 
t conrínua per feptenarios non fnbtrabendo aliqaem annum. 
I (^Quarto qj vídetur efie ínntilis fie vnus annas remifitonis. nam fi annus qaadragefimafnonasefier remifitonis:? annos qainquagefimas íabíle(:cam qaicquid remittitar anno fepttV 1; mo remítratur tn íubíleo ? alíqaíd pla6;videtar q> fapernacuu$ 
; effet ilfe annus remifit onís:cam ín fequenrí anno omnía bec re 
mittenda foient.^deorationabílias vídernr oicendam q> com 
patatío ñebat continua anno?: ? cp non erat annus remiffionis 
9íunctus femper íubíleo. (TI umerabísquoqj ribí fepfem beh^ 
domadas anno?. )lDíe ponitnr modos ad ínoeflígandam fe-
flum íubíleí.f. cp pofl vnam annum íubíleí accipiantur feptem 
hebdomade anno?.í.qaadragtntanouem anní quí funt feptem 
fepties:? pofl íllos annos fequenj annus efl íubileus.Símilem 
modum ínuefligandí feflom pentecofles oederat Deus.o.i. 5 .c. 
cum oí q? pofl oiem piimum ajímo? a oíe feqaentí in quo ofife 
rebatar manipulas fpíca? compatarentar feptem hebdomade 
Í plene:? pofl illas cíes fequens erat feflom pentecofles. Tlóoí ritbie oeas 9 compatarentar feptem hebdomade fimplicíten fed feptem hebdomade anno?:quía quandoctmqj hebdómada 
* fimpt'r pkrf fepté oíeS norar.híc aút nó accipif jp hebdomadíe, 
l oíe? fed anno?:ideo opj erplican* g> efient hebdomade anno?. fcamvrfvh 
| Btmílis aorem modos loqoendt oe hebdomadís bí in paniele S^ai^rS 
vbí cu vellet ocas Declarare tps monís faloatotís qptú oíflaret moítetlr 
I a tge reoelationis facte oíctú efl ei. ro.bebdomade abbieniate ^MOIÍS ' 
: font fap popolom toó ? fup vibé fanctá vt sfumef ptenaricarío ummi9' 
l ? finem accipiet pcrtñ.vbí agif manífefle oe moite falnatoiís:? 
¡ oes tam íudeí $ jrpíaní ecponút illas bebdomodas efie anno?. 
fttraúrpoifent efie hebdomade méfiñvt.7.méfes facerérvni * í>.r0^ At* 
I bebdomadá.fednon repif ralis modus loqoedí in facra ferípto fiSfEiS 
ra.í.( Septé feptiej que fimul facíút annos qdragintanoaem.) 
t>ic oeclarafmagia qoatr accipiédc font bebdomadctll beb • 7 • 
domada oícit oies feprem.legiflatoi tí! ponít bíc hebdómada p 
feptem nó fígní ficando ni fi nome?. ? boc innuif cu 02. í.feptem Oúo íodeí 
fepties que faciijt.49.ita vt folam impoztef namerus ? no limt cltabát ín 
tatío tpi6.fed ín Ira addíf cp ífla numerata fintanm.f.49*anní, tubís arge 
(fit clágesbnecia méfe feptímo.) *1DÍCponíf oífpó ad ipfo} fe leís ín folé 
flúíubíleí.r.qjpulfaretbuccínaquedam. (CBciédümgp mtatib9?í 
íodeí moltotiés polfabát baceines.aliqn enlpoffablt cas i pncí magni$epu 
pijs méfiú i púa oíe méfis qoá nos calédas appellamuj. ? túc clá Ks:? í calc^  
gebaf ín ooab^bóccinis argéteís qs oeas fierí ioflerat ín oefto díe:t w & 
vt bz Tío. io.e.oeboc clágoie bí ín pfar.8o.cuof. bnecínate ín rtoclágoiij 
neomenia taba ifigní oíe folenítatíe v«.gttá caneba t íodeí to / & w ctan^ 
+ . 
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«02 boaf" b'ein feflíaítatíbne magníe t fnper epafoe fuae c«m facerent 
ñas m ía" «líqnfl magna conaíaía faper bolocaafta t paciñcae víctimas 
bífeff fferet iíto^otqz foknníum:? boc crat tn cobia argentéist boc erac vt 
Afl fubileu: ; b í t l u . i o^ cum o!, fiqrt babebftis cptilu -z oiee feíToe t calédaS: 
vel tn tnbí c canecía tabia foQboIocaaftíatpaafícfa victímfa vt fint vcbíe 
leo ¿ t an tnrcco:dattonemocíveftri.2IIiotempo2e canebantíadeítaba 
fíeretméfe f.m ptóna DÍC mcnfia Septembzíe:qz tune crat feftam clango/ 
feptío ann í , Ha:*: boc non erat ín tubia argentéis ficut in alije feftiafratibaa: 
49.vel.4S. I fed tn voce cube comeetqaía fiebat tlfod feftum ad memo»'am 
et an I bnc^  i ^faac liberati qñ parer volaít eom immolare: t eeus pofuit pzo 
ciña argén eo arietem qai ímmolataa eft.^íte autem cantas tabaram oe 
cea vel coi^ qobbíc 02 fiebat ínrnéfe feptímo in ote Décimo ín qao oíe erat 
nca feftom p^pítíatíonís ve ble. 2 ;.c. (Dí^e boc autem clangor 
íln Me clá l odmeft^ñerecín cabía argenteíe ficnt fiebant omneealíf can 
coi fierct i f cas. aaCem aliga effec cantas in tuba coznea boc erat fpecia^  
baccina ar le.f.ad mcmoiiam f^aac Itberací pofito ariete p:o eo.bic aatem 
gente a vel non erac alíqaa calta caura-.ídeo clangebacar in buccinie argén' 
coaiea. ceta inqatbua reguTartter fiebat clangor.CSIíquí tn oícant q> 
Opí.quow l fiebat ifteclangotín bncetna comea.t oícant¿>pcer boc vocart 
dam. * iftum annum íabíleom: q* íoael ín bebzeo fígníficat cozna vel 
^mp?oba> buccínam.C^ed o6m q> non ocludítur er boc. nam iftod no" 
lio. Ríen íouel in bebieo efl eguocum.figníficat enim bnccinam ve! 
co:nu.ideo ponatar íoael non ocludítur q? intelligatar oe 
i coma:fed pocell íntellígi oe baccina qae non efl co:nu: q: eqaf/ 
z aocam non magia oetermínatar ad vnam fígnificatam ^  ad 
alce^ .apparec etíam q> illad nomen ioael aliqn accipiatur ín fa 
era feriptara p:o baccina qae non eít cojnu.ííc enim bf ^ÍO. 19* 
vbí oicam ceperit baccina clangere tune afcendant ín mótem. 
i: -zpontear íbí ín bebzeo ioaeLfed manífeftam efl q^accipicar bíc 
! p:o baccina cornean fie non xladitar q? ín anno íabfleí eligen 
dam efiec in baccina comea. Sed o6m eft rationabiliad efie q> 
clangeretar ín baccina argéntea: ni ín ets fiebat regnlaricer clá 
go; nili er alíqaa caufa fpecíali que non erac bíc. C S e d 
adbuc e(l oabiam qñ clangerecar baccina. f.ín anno íabílet vel 
^ anee annum iobileí.nam bíc oftat q> ficret dango: ín menfe fc^  
an ciangoz ptlin0.fe(j an Ule menfis eflet anní íubílei ve! pzecedentis no ap 
fierec an v i parctf jCómuníter enim boct.cenent Q> ifte dangoi fierec ín 
e0* anno pzecedenti ad íabíleam*? oicanc eiíe qaandam ercícatio^ 
nem vel piomotioncm ad iabifeamit fiebat íflc clangos ad letí 
tiam fucuri iubíleí ejcpsimendam.iT^líf autem oicunt non eífe 
racionabile g? fierct ante anna; inbíream ifte clágo:: fed in ipíb 
met anno. oicanc enim cp iabileas 02 a íouel.i.coznu vel bacd^ 
na.ídeo op) <p ín íflo anno qat 02 iabileas dangacar co:nu vel 
baccina. fc^ed boc non multum ocladít.nam ve^ efl íabí> 
leas oí a íouel . i . coznu vel baccina. ? efi cp buccínetur ín anno 
illo vel in pzecedentí ad ítfum non oifferc:cam tile clangor non 
fíat pe annum ilfam ín qao fit:fed pp feqaentem ad ecpzímen-
dam lecicíam futuram íllíaa.? boc qz omnes Teruitutes t oebí > 
ca foluentur ín anno illo-.q: omnes res vendíte ad paíozes oo> 
minos redtbunct boc racionabilíus efl $ q> fiat ífle dangoz in 
anno iabíleí in menfe feptímo.nam cune magna para anní iubi 
Id tranfiuííTei.r.menfes feic ?nondumclágeretar buccína.-z fie 
non víderetar ptínere tila pars anní ad tubileam. cam autem 
dangitur baccina ante annum íubílei tocus annas fatnras flgní 
Hcatar eífe ínbíleas.^ boc obferaacar apad qaafdam gentes: 
qtñ qñ veninnt alíqaa magna feíla ípfe dangunt t clamant an* 
te oiem íllum nominantes oíem feflí:ve oicentes Tlatale Tla> 
talei^afcba 'Oafcba.t per boc íncitanc fe ad gaudium futura^ 
folénitatum. boc etíam vídetar fentírelíttera bíc:cum oicac g? 
namerabuntor fepcembebdomadeannojz que faciant annos 
qoadragintanouenr.t ín feptímo mefe vídetur dangí buccína. 
vídetur ergo q? intelligacur Oe feptímo menfe tilias anní vlcí" 
mí quí nomtnatur in littcra.f.quadrageftmínoní.í pj magíatqi 
vht vocabts remiífíonem conctís babítacosíbas terre.i.qptúc 
oenanciabia remiífíonem futuram.? tn f¡ incellígerecnr boc oe 
menfe fepcimo anní inbílei non flarec oaeníenter:qz íam cranf! 
nífTenc fer menfes oe anno ín qao fieret remiflloít tñ nondum 
KA / fffftrt clangeretar ad remíffíonem. C ^ ó m ergo cp dango? ífle fie 
poernno. ^ in Mn0 p^^toif,- ^ íabíleum vt bomínes cognofeeréc fti 
^ ^ curam remííTíonem « oífponerent fe ad illam. ( £Beá 
CUO • 9 • adbuc oabtum efltoaco qp fierec ífle dangoz ante annum íubílei 
3 | ín qao anno fierettnangd ín qaadrageftmonono ín menfe feptí 
Sn fierct! t mo:vel in quadragefimooctauo. (T'Befpondendum efl gp boc 
áno.49* v i c p3 ec p2edtccís.nam ñ 05 fierí remifltonís enuncíatiuus clango: 
48.ífte clá' ín anno pxecedenct ad íubtleum fm qp oiaerfimode ponacur ín 
goi. bika$:ponef qaoc^ varíe annna pKcedena ad íabil¿ti}.(£Qaí 
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dam entm vt p) tt fapjadiccis oícebant íabíleum efle ín anno 
quadragefimonono qai efl vltímus fepttme bebdomadeanno^ 
ram.t bunc oicanc qainqaagefimum cópncantes cum íflis qua 
l dragintanooem annis pjecedentem iubíleum.t boc oato necef 
^ fe efl q? fieret clágo: in anno quadragefimooctauo feptime beb 
domade-C^lO oícút gp ínbíleus erac ín anno quinqaageftmo 
quí efl annas fequens pofl feprem bebdomadas anno^ . i . pofl 
annos quadragintanouem.«z cune necefíeefl g? clango: fierec in 
feptímo anno fepcíme bebdomade.f.in anno quadragefimono 
no quí erac vltímus feptime bebdomade annop. 1 boc veriua 
atc^ ractonabílíus efl:com oíctom fuent.s.iubileus non erat 
ín anno quadragefimonono: fed in quinquagefimo. (becíma 
oíe menfis p^opitiationis cempoje.) jCaafa autem quare fierec 
clangoz in oíe ppítiatíonis potius $ in íeflo pzecedenti mantV 
fefla efl.nam feflum p2ecedens vocatur oíes dang02is.t fi túc 
clangeretar baccina appparereteíTedangOKmülíus feflíaica' 
cís t non ad futuram lecítia; anní íubílei. (Cttoc tñ adbuc pof 
fet epcludñqj adbuc poterat elíe oifferentia ínter clágo2em quí 
fieret p:opter fefliuítatem clang02is:t ínter clangosem quí fie/ 
bac jppter annum íabíleum. nam clangor qai fiebat tppter feflí^  
aitacem oieí dangozis fiebat ín loco fanecuaríí fup bolocaufla z 
facríficia alía.clango: autem quí fiebat pzopter annum remiP 
fionis fiebat in vniuerfa térra.f.q? ín omní loco clangerecur in 
buccinís coméis vel argenceís.? oícturu efl cp in buccinis argé 
f eís. t)oc cñ referendum efl ad focum fanctuaríf ín quo erát ctt 
t be argentee oucttles: ín alífs aatem locís clangebatar buccinís 
comete vel qaaIíbafdiq}.{D£ed oícendam efl gp caufa oeter^  
mina ta quare fiebat clangoz in oíe piopiciationis t non ín altV 
qao alio erat ad ftgnificacíonem eius qó fiebatrq: annas íubiv 
leí erac annas afecte remiifionis.zqñclangebatnr in buccinis 
oenuncíabatur futura remíflfiovtapparete): líttera. l^ebebat 
ergo fierí ín oíe tilo quí magis oueniret buíc figníficationi. fed 
nullua eratogroentíoi $Oies pzopitiatíonísteoqnn boc oíe 
pjopítiabatur oominus tfraelítís oimiccens eís omnía peccata 
ípfo? ve bf .8.16.c. ficut ergo oeas in oíe illaremitcebat nobía 
omnía oelicta noflran'ta aueniens erat gp nos remicteremus ín 
filterncrum omnía oebica:t feruituces:? obligatíones:t aliena^ 
tíonee flcut.f .babebitur.magts ergo oebuit boc fieri oíe pzopí 
tíaeionis $ alio quocuncp: vt per remííííonem factam a Oeo in 
tclligeref remíflio futura ínter bomínes. (Ibzopítiatíonístem 
poze) .í.q» clangoz ífle fiebat in oíe pzopítiationts ín cota cerra, 
fed boc poníf ad maíozem crpzeíííonem.nam cum oíctum futí 
fet q> ífle dangoz fiebat in oecima oíe menfis feptónúfatísap" 
parebat cp fieri oeberet in oíe «ppitiationisicum pzopítiatío fie 
oecima oíe menfis feptimi vt apparectU j.c. (Jn vniuerfa cer 
ra veflra).í.qñ iubileus adoeneric ín anno pzecedentidágecío 
tn omní loco terre veflre. 1 boc vt ín quolíbet loco feíref fpc^  
daliter efle annu; íubíleum pzojcime futu?. t fiebat ífle dangot 
adfigníficandumboc bomíníbnsiqzmalcí nefcirentíflam fo^ 
lénitatem íubílei. nam erat íflud feflum oe quinquagefimo ín 
quínquagefimum annu:t ín tanto tempoze obliuifcebantur ho 
mines fefliuítatam.namplanmí erant quí nonvídebancaltV 
quem iubileam«'z aliqui c$c& viderenc vnum:tamen nunqaam 
víderantalíe^.ídeo ve cognofeerene quando Calis annas futn^ 
rus eflfec clangebatar baccina ín anno pzecedentí. CBcíédum 
autem gp ífle clangoz quí fiebat in vniuerfa cerra non fiebat ab 
al/quo quí ambularet per cotam terram íudeozum:fed ín quo^ 
libeclocofpecíalícerdangebatur.quodpatectquia ífle dangot 
fiebat in vno oíeaflignato.f.ín oíe pzopítíatíonís.ergonon po 
terac alíquís oifeurrere oe loco ad locum vt dangeret boc oíe 
pzopicfacíonís ín ómnibus locís. (Sanctificabífcg annum 
quínquagefimum.) idefl fignificabíseflefanctum velapplici^ 
cum ad cultum oei.efl enim aliqnid fanctum quodad oeum fpe 
cialíterapplícatur. fie autem erat oe anno quinquagellmo ín# 
bíleí:fed ifla fanctíficacíoerat oumeflet annus iabíleí.nam eñe 
applícabatur ífle annas ad oeotmqaía fiebat ín eo remiflio fer 
aitutumit oebítozam: ? reram alienatarum: t froecnum cerré 
communicatio. bec aatem omnía pzopteroíaínam íuflionem 
erant.t)ícautem non loquícnr oeu J oe ífla fanen ficationerquia 
tila non poceranc fierí nifi in anno iubíleí.fed bíc agitar oe o c 
núcíatíone baíns fanctificaeíonís.f.fanctíficabís annum gnqaa 
gefÍmam.í.oenúcíabísefle fanccificádtí.t fie accipif aliqñ in fa 
era fcríptura.fic bz «gjro. 19«ccú oiicit oeus ad XDof fen.fctfica 
tilos vfqj adoíem tertiú i. ocnücia íllís gp fint fanctificatí £ oíe 
Certio.nam inpzecedentibuooíebusnon requirebatur fanctifi^ 
catío. ( £ t vocabíe remiífíonem canecía babicacozíbue terre 
tac.) 
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t>Ua el 
tttO.f.fignifícabts vcl pjoclamabíead omnee babítatozes íer^ 
re g? efl iubileue t remtifío. ? ponirttr remíííío generalíter.r.<p 
remiííione fcruitatamit oebito^ t facta? alienatíonnm: 7 fra^ 
ctaum terre quí commtmícabantur.t boc gandtum ügnífteaba 
tur ómnibus babítato;íbus terre.iítc fenfus efl referendo tflud 
oatíuumad aliad verbum vocabís. atíomodoporefl referrf 
itte oaríaus ad ilfad aecufatíanm remiíTíonem:? tune efl fenfus 
<p yocabís remtíítonem cunáis babttatotibas terre in anno tl^ 
lo.q6 intellígitur 02 babítatozíbus terre qut eífent ferut vel fe^  
cíiTent alíqnas alfenatíones.'aut baberéc oebíta. (^pfe eft entm 
íubileas).t.ípre annns quínquagelimus oe quo ímmedíace oi^ 
ctum eíl qp ranctif!earetnr.efl annns íubíleus.t'.annas rerntíTúv 
nioA ín boc non obferuaturpiopzía ratíoozigínts oíctíom's. 
ti am non oícítur íubileus pzopter aliquíd aire? ni ñ pzopter buc 
cínaj que pulfabatur ín eo.t tamen q: f cmpo:e quo pnlfabatnr 
buccina Ügnifícabatur remifliofatnraMabileus flgnificat remif 
fionem.-r Re accipitttr bic íftnd tan$ reditiuum caure.f.tpfe eíl 
enim tubiIeas.i.o; renuncian' remiífio futura intubts p anno 
duinquageümotqz ipfc efl íubiícus.i.ipre annns remiifionís:! 
^pter boc clangetur ante aduentam em.QZJttm autem mo 
dum vocandiíubíleumbabemus nosiqaoniamvulgariteroi^ 
cimns eífe annnm tubtleí qaando efl annus indulgentie. ("Ae^  
uertetur bomoadpofíeíTionem ruam).t.onine8bominesqtti 
poíTeiTiones fuas alienauerant redtbuntad eas. nam quando^ 
cunc^  alíquis vendebat pofTefítonem f! poflea poterar oare pie 
cium pzo illa: quandocuncp poflet redi bar ad tUam Computa^  
tís fructíbus fufeeptis ín foztej.Si tamen aliqnis non poífet fol 
aere pecaniam pao rediméda poffefTione fuatin anno iubileí re 
aertebatur ad illam nullo pzedo oato.C^t boc vep eíl oe poP 
feíTíoníbas immobilíbustquoníam fi venderentur res mobífes 
non Itcebat ípfi venditotí redimere res etiam fi vellet oarepae 
cium emptonmífi empto:eí gratis boc ocefTíflet:? etiam in iu^ 
bileo non redibat res vendita ad venditotem.lDoc aatem erat 
boc modo:vtliaIíquí8 venderetaliquam polfefTíonem 7 non 
redímereteamantetubileum redibatadeamíníubileo velad 
beredes eíus:etiam fl fuifTent factemille venditiones ínterme> 
die:vt ñ vnus véderetalterí tafias alteánuITus namc^  ittoiai 
intermedio^ venditoppoterat repetere rem íllam quam vendí 
diiTetifed Tolum ilfe cuiuseifet iflapoiTeírtoa pzinctpio. 
C ^ f & P5 3> regulariter non poterant effe ínter tudeos alíq 
eccellenter oiaites fuper alios fícut ín ali|s gentibus efl. qó p;; 
quoniam in alifs potefl vnus emere bona multo? 7 manebant 
illa bonaapud illum in eternnm -zapad beredes faoeti lícerit 
ífleoitioz maltis alija flmul fumptis.^nter iudeos aatem boc 
nonerattqiüaliquis emiffetpoííelfiones multo? nonpoterat 
eas íemenere: fed reddebat eas oomínís p2Í02ibas.7Í!cfam 
manebat irte qnaf! equah'S alije in oíaitíjs:q§$ a pzíncipío fuif 
fet oitioiomnibas.in aliís autem gentibus non erat Re: ideo có" 
tingít aliquem eRe ercelfentem otuttem fuper alíos ín poReRKo 
níbus.C'Jn veten* autem teflaméto oítíwes ín poflTeflTioníbus 
erant pximogenití.eo gp ómnibus íllís oabantur onplicia $ cuí 
libet alio? ftlío^.fic babetur &ea£.x txA Re tam in bonis mo^ 
bilibus$ín ímmobilibusregutrpaimogenití oitiozes erant. 
ali) autem non poterát fier i eecellenter omites nífi ín bonis mo 
bílibus.ftn pecuntfs ve! Rmilibus'-q; bona mobilía femel babí 
ta non redibant ad pziozce oomínos tn anno iabtleí. 
(¿Quare poRizíTiones vendíte ínter iudeos non manebant ín 
eternnm apud emptoKs'.fed redibant in inbífeo. Qó. 11. 
i T a 11 r¿ i a t t t e m 0°*™ po^ionee vendite ínter ín-' 
J ^ t t U l i l a l l l C I I I deosredirentadpzioiespofleffo^ 
res in anno iubiíei erat oaplec^nma erat ín fauojem paupe? 
ficur.s.oeclaratum efl. nam nífi Re Reretpauperes pjiuarentnr 
omni fubflantía fuarcum cogerentur fepe venderé poflfeRiones 
fuas ? poflea eas babere non poRent.cum autem babebant eas 
in anno iubileí ats eguíRent: tamen tune redirent ad pin^ 
guiojem fo2tnna5.(í:3Iia caufa erat t pn'ncípalioz q?q? ífla no 
eepiímatur.f.vt non ofunderentur tribus t famflic nam flpof 
feífíonea femel vendite nan$ redirent ad piiozee onos nuni^ 
maneret certítudo ín tríbubusifamilijs-.t eognatíoníba$.q6 ap 
paret: qi ínterífraelitas tribus oiuidebantar per foztem.i.per 
certa; partem bereditati$ tradítam enilibet tríbaúteum cogno 
feerentar foxtesbereditatumcognofcerentarbomínesoequiV 
: bus tríbubus eííent.nam cnmaligs baberet bereditatem in fot 
te tribus 3ude cognofcebatur efle oe tríbo 3ude.fi aotem babe 
ret bereditate} ín fone tríboa jabalón cognofcebatur eRe oe t ri 
bu pbalon: t fie oe eeterí8.$i aotem ^ míttewar 9 aliga ven 
deret polfeRftonem fuam 1 nunq* rediret ad eam non cognofee 
retar familia cuíullibet virí 1 tribus, qd apparet: qz aliga eflet 
oe tribu jabulon t baberet bereditatem ín fozte fua.fi autem £ ' 
mitteretur eí cp véderet 1 non rediret ad eam.alius qní erat oe 
alia tribu baberet bereditatem in fozte jabulomt fie íam nó co 
gnoíceretur gs eflet oe tribu jabulon vel oe alia triba.Si autej 
bereditates nonpoRentvendí:velocefla venditione Rrediré! 
ad oomínos pziozcS in tempoie iubileí non fequebatur ífla ofa 
ño fo:tinm:? tribuumrvel famílíapquoniam alíquotem^ 
poze factis venditíonibuS eflet ofnfio in foztíbus 7 tríbuba8:ttf 
qz iflud erat paucum tempas.f.quinqnagínta anno? ad plus po 
terant bomines recozdarí oe poReflíonibus ad qoas tríbaspti 
nerent vel familias, t fie annus iubileí veniens tolleret omnem 
DfuRonem foztíam T tríbaum que fierí íncepfífcr. í ífla efl caufa 
quare iubileas non Rebat oe magno ín magnum tempus .f. oe 
centum in centum annos: vel oe oucentis ín Oueentos. nam tan 
tí tempozís oiutumitas memoziam bomínum eeduderet: z Re 
maneret ofuRo in tríbubus t foztibns.nam alíquis oe po^ 
ílerís recTamaret pofl centum annos vel amplios ín íobileo alí 
quae poReífiones reducíad fe qz ille fuerant fuo? pzimogent'^  
to?:tamen non eRet memozia bomínum ad pzobandnm id qó 
ille oíceret:vnde neceRlarío fequerentur multe fraudes t ofuRo 
nes.oato autem íubileo ad paraum tempns.rad annos gnqua 
ginta:qz manebant poR*eRionespancotempoze aliénate non 
ebibat inobliuionem alienatío.ideo non fequebatur ofaRo.£t 
periflum modum ínter iudeos cognofcebatur manifefliRime 
l oe qua tribu quís eRet Í oe qua familia v f$ ad ipíum pzínci> 
t piumfamíiieveltríbasieo^quilíbet babebatpoReR'íone^ali 
q uam que gtinuerat ad pzogenítozea fuos 1 per íllam cogno/ 
fcebantur pzogem'tozes.ideo qnandocan^ reperíretar alíqaia 
bomo babere poííelTíonem ín foztem tribus 3ude cognofceba^ 
tur eRe oe tribu 3ude:etíam R non fteret aliqua ingfitioionm^ 
tamen ípfe vel pzogenitozes fui ín anno iubileí poRediRet bere 
ditatem íllam.nam oealifs tempozibus non poterat oarí certa 
cognitio.qz tune poterant eRe vendite vel cómutate poReRicv 
nes. ille tamen qot in anno íubileo poRíderet erat verus oomi 
ñus t pttnebat ad familia; vel tribam ín qua erat illa poRéRto. 
( £ 3 d boc aotem magiscognofeendam intellígendam eíl q? fi 
03 cognofei alíqd mobile f m natoram: op; cp reducatur vfi^ ad 
ímmobile: qz mobile fm fe íncertítudínem oíeit.Re aatem erat 
ín bominibus 1 poReRVonibus.&easenfm vokbat vt ínter 10^  
déos cognofeeretur oe quolibet ín qua tribu t familia erat.ep 
goop; 9 cognofeeretaroe bominibus per bereditateataut oe 
bereditatíbus per bomines.íd tamen qó eRet magis ímmobile 
eRet alteri médium cognofcendí.'Z boc modo p$ an Oebeantco 
gnofei boies per foztes bereditatom: vel bereditates per borní 
nes.Cfit o^m efl 3> fi bomines eRent immobíles.f.qj oes oe 
tribu 3uda nafcerentur in vno loco vel terra:t oes oe tribu w 
bulon in alio loco vel térras fií r oe oíbuj tríbubus:? illí non^ 
egrederentur oe loéis tllís ín gbns nafeerentunnee alij íngrede 
rentur ín loca illa manifeflum eRec oe qua tribu qlíbet bó eRet. 
ná ex eo qp alias in talivel tali loco erat cognofeeref tribus eius 
vel familía.fic tñ fierí non poterat.ergo opoztebat oarí aliqua; 
cognítionem oe tríbubus ? familt'ís.t qz poReRiones tríbaum 
fant ímmobiles potuerút cognofei ooeníenter tribus per poRef 
Roñes, funt enimoiflinctíterminípoR'eflionam p:oqaaIibet 
Criba vt bz in lib. 3ofue a pzin.c. 1;.vfcp ad finem. 19.gc% er 
go poRederít aligd in fozte 3oda indicabaf eífe oe tribu 3ada. 
fozs aút 3uda immobilíserat tcognofcebaf que eRet p oeter 
minationem feripture facre 3ofoe. 1 ^, c.ídeo bó qui erat mobi 
lis eognofeebaf oe qua tribu eRet per poflefl*ione; que erat ím 
: mobíli0.£t fieut Cognofcebatur oe qua tribu glibet eRet ita eo^  
> gnofcebaf oequa familia t oeqoa oomo.nam oifiributíonea 
foztium que^ puenerunt tríbubus portea oiuife funt in familias: 
1 oirtríbutiones familia? per oomos «z oíflríbutiones como? 
per vir08.3fle tñ oifiríbutiones non fuerút pofite ín libzo J e 
í fue:qzerát minos pzíncipales íerat ínfinítf pcefltoumcuilí" 
^ betoepopdoífrael oíoíderef pars poíTelTionís talíignarenf 
límites eios.ífle tñ oiuifiones máferunt ferípte apud iudeos ín 
alija libzia quí non erát facre feripture:? p bos cognofcebát ín 
deí oifiributíonea famiIia?.ídeocnm videréc aliquem babere 
pofleffionem que gtinebat ad a!i$ famifiam alicuiue tribus in 
dieabant eam eRe oe illa tribu ? familia. C&oc aút flabat eui 
détiRímu; nífi ida fozs famílie vel tribus tráfiret i d alios a nó 
eént oe illa familia ve! tríbu.boc aút nó pmittebaf:qz feriberef 
aliqñ poftio boiValterí9(rtbas vel famílie redibat illa ad po* 
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rcm t)omíntim ín tubíko.-z fie per ípfas polfelTiortcs cognofee 
baf oe quolibet boic-.oc qua tríba:vel famílta-.vel oomo eflef. 
1to potoít! (^^ftatamencertitndocognatíonísconfernarínonpotaítnífl 
ofaeiri íter per vnam oe onabus legíbus. f. veí qp íuberetar ne ali^a vende 
íadeos cer l ret vilo modo poifeiftonem fuam: veí qp res vendtta redtret ad 
títodofamí ^ oñm íaam certo tempo:e.*p«'ína lep poní no oebuít quoníaj oí 
aítesaltqñ nolebant pauperíbus quíc^ oare níít véderent ets 
poíítlííones fuas.f? antem ceas non permífíflet vendí poffeirto 
nes valde magnnm ínconneníene fequeretar: q: alíqn paupe^  
resegerentnolentíbtie oíaítíbns eísqaícq; concedere.ídeocon 
aeníens fmtvtpmtttereturqj vendermt poíTefiTíones. Debuít 
tñponí fecundalep.l'q?poíTeíTíoties redírentcertotempo:e ad 
pjíojee oomínoe.t boc el! ad q6 fníflet podras annne tnbilei. 
^(juJñc modns oferaandí certítadínem pzogenteí nnne etíant 
etl apad alias gentesmon qnídetn vníaerfaliter fed ín illis qnt 
fttnt oe magno genere: qm ibí feraantar íara pzímogenitare v 
oantur eís omnía bona ímmobílía patrnm que femel pt ínucru t 
ad íns íllad p2ímogenítare.t alicaí nafcantur mnltí ñ!íi:tní 
non poteíl venderé matrímoniatn íIIad:veIoíílríbuere ínter 
alíos filíos fed óabíCp2ímogeníto.íiIe ettam eje nnlla caafa ven 
dere poteft.? per bunc modttm funt oetermínate progenies: qt 
font oetermínate pofíeífíones vd íura p20geníe^: ^  ideo qní/ 
cunqj habuerít tales polfefllíonescognorceretnr mmikñceffc 
Oe tila oomo ve! pgeníe ad qnam ptínent ííta íara.? fie non c5' 
mífeentar pzogeníes quantum ad primogénitos. Quantum ad 
alíos tn mínozes filíoo gbus non funt oeterminata alíqua íura 
paterna que babeant ímmobíliter facíliter progenies ofundun 
rur.q: commífeentur alterí fiírpe i tranfeunt ín nomen eíus.'z 
boc modo bomínes parné ddílíonís ín gbus non obferuantur 
íura psímogenítare non babent oíftínctamjigeniem cognítam» 
i ñ aliquo tempote babeant oum pmanet msmozía víuétíum: 
tamenofefli; illa 3fnnduntar*vnde abozígtnes funt.í.bomínes 
fine alíqua certa oitgtne. (DCmh autem p:opter qnam 
oeasínfíerat inveterítelhmento obferuarí oiltinctiones trt' 
bnnm t familia^ tn pofiefitonibns fnis ne aliquo modo cómf' 
fcerentor fuít ppter £bJiílum nafeitus oe (emíne íudeo^z: vt co 
gnofeeretur manífefte oe qua tribu erat:? oe qna íamílía.nam 
oíctum fnerat oe eo gp elfet oe tribu 3uda.5i ni non fuifTet ob 
feruata ifia cautela oe non ^fundendís poiTeírioníbas nefetref 
oe qua tribu fnifier.'Z iño modpiudeí ve! ali; recufarenteum ac 
cípere ín >CDeflíam:qí oubítarct an ín eo compleretur q6 erat 
oíctum oe ÍDeflTía per.ppbetas.r.g? eflet oe tribu 5oda.€tíam 
obfernabatur ínter índeos oífierentia ínter familias íta vt fct're 
car oe qua familia quílibecerat.t pp bocopouebat etíam oñde 
m i ín £b*ifto oe qua familia efler. nam oíctum tñ gp erat oe 
femine Dauíd.boc autem íam pertinebat ad familia^ t non ad 
tribam.ídeo fi Tolum feíref oífl/nctio tríbuum per (oitcs t no 
família^non po(!etfctrioeiCb»(loan elfet oe femine Dauid: 
q§qg feiretur g? erat oe tribu 3ada.oponaít ergo etíam oifiín^ 
gutfones.ppter familias vt feiretur oequolibetoequafatm^ 
lia ef íc t .CÍ" "ouo antem teílamento non iaifum eíl boc: qiít 
íam non erat jCtoíftus venturaaa'deo níbtl referebat gp cogno 
r feerentur famtlíevel tribus*, vel qp non cognofcerétur.potiflime 
rúan Jqjínnouo teílónon erataliqógenus oeterminatum:veíala 
ctio tnpuu» | qftfjipiit p^ogenieiaquoomnes oefcenderentíindea(Tume> 
I rentaliqaam oifiinctionem tríbuum veí familia^ ficut fuititt 
{íudeis.omnes enim íllt oefcendernnt oe tribu ífrael *f» ab ípfo 
^ 3acob: t índe oíftínctí fantp familias.? ifta oifiinctio fuít fem^ 
per portea obferaata.?n nono aút tefiamento non poterat boc 
obfernarr.qj ín tilo recepte funt omnes gétes que no babebant 
vnam eaputmec babebant certitndínem cognationam:fed po" 
tíos multe eap erant íam abotígínes.t.fine oetermínatione cer^  
te cognatíonís:ideo ín bis níbil poterat tale obferuarí.C^tem 
non poterat boc fierí-.q; ín iudeis obfernabatur oiftínctio fami 
lia? -z tríbuum per fonesberedítatum quas babebant Diftín' 
ctas :íta gp non erat ali^s oe iudeis quí ín tote fuá ? familia no 
babebat aliqaam bereditatem a fuís pjogenítozibus ftn quam 
cognofeeretur oe qua tribu t ^genie eiíet^n onerfis autem ad 
Í Zbliftam non erat fie: qm non babebant poflefitones ín locís 
I oetermínatis i ftn oeterminata; cognationes:ídeo ín eís nó po terat fieri talisobferaatíoipotílfime q? etíam fi fieret ifta oíftin ctio enm magno laboze:tñ ad níbil p:cderat:q: non erat alígd »»» qjb per eam ínuefiígarcf.(^t vnufafcp ad familiaj piífiinam.) 
Tlicolaí ac jdeft vaafqaífCftreaertetar ad p?ioiem cognationem. 
alioiú opio (T^ícit enim Tlícolaas « alíi gp boc íntelíígítur oeeicalíbas 
penes Ifam t w b x m & ú m o M m n v t f m i v m t i ^ k m w w m 
pi lma ro. 
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no tefiónó 
íuifúefi ob 
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deis non fuifTet (íberatus ín feptimo anno remilfionis qs vofe 
bat fecum educere fiíios i vro:em ín annoínbífeí liberabatur: 
•ztunc oícebatur rediré ín fuam cognationemtqz oum feruus 
fuít non erat fui íurísmee gtgnebat filíos Ubi fed ono fuo vt pj 
£zo. z i .crupier boc non poterat educere eos fecum ín anno 
feptimo remííTionis.ín anno antem íubiíeo oícebatur rediré ad 
l familiam fuamrqziam erat fui íurístí fiíii quosgenneraterát 
I fiberí.íEr^íem oicít boc íntelligédum elfe oe erulíbus cp íílí re dirent ad cognattonem faaj ín anno quinqnagefimo.nec ti! tn telligítur boc oe tllís quí erant erales jpzo bomicidio volunta^ 
l rio:qm ifií non redíbanc ín terram fuam boc tempoze ficut.J.ot 
: cetur.CDSed odm efl gp non potefl íntelligí oe bis.f.nec oe fer/ 
uísmecOeeicuIibus.^ímopatetoe ferntsiqm oeillis.j.oícít 
gp liberabuntur ín anno iubileo:? tamen non of cp redíbant ín 
fuam famiTíamtpotíiTime q: oicitnr bic cp redibit bomo ín famí 
liam p2íflínam.ergo videtur gp me non erat ín familia ílla.fer 
ui tamen non babét aliquid f m qó perdant íamilúmrq: CÍ boc 
gp cffíciuntur feraí non pdent alíqua íura cognatíonís. ergo fer 
ai non^piie redeant ín famtlíam eje eo gp feruí htcrat.(££tim 
non íntelíígítur boc oeeiculibas $ redeant tn familiam pziíli' 
nam.nam tn illud quis rediré oicítur qd alíquando pdidtt:ejca^ 
Ies tamennanquam pdídernnt familiam .ppter elfe ceníes:fed 
pdideronc terram .ideo oeberet oicí oe eís cp omnis bomo redi 
bit tn terram fuam.f.omnís bomo eeul.fed non gp redibit tn fa' 
míliam p:íííínam:cum tllam non pdiderit per eeílínm.(n?tem 
fi boc intellígeretnr oe eculibus: aut íntelligeretar oe ílh's quí 
erant eróles voluntaríj X quí dfagerant ín alíquam ciuitatem 
refugij pjopteraliqóbomicidium cafualeq6patrauerant:anc 
íntelíígítur oe aliquibus alus eraIiba5.Tl5 poteíl autem oicí gp 
íntelligatnr oe pzímísiqz illinon redíbant ad terram fuam ín ítt 
b íleo: fed folnm qñ mozeretur fummus facerdos íncuius tem^ 
pozefaetum fuítbomicidium:fiuemo2eretur ante íubileam:fi' 
aepofl vtpj Tlnme.ií.ca.cum 02. Í índueeturper fententíam 
ín v?bem ad quam Dfugerat:manebítíp ibí oonee facerdos ma 
gnus quí vnetus efl oleo fancto monatunpollq? aút í lie obierit 
bomtcída reuertet ín terram faa$:ernles 7 ^ fugi ante mo:tem 
pontificis'nnllo modo ín vzbes fnas reuerti poterut.C B i aút 
oteas gp íntelligatnr oe alus eculibus non potell flare-.qiñ nnl^ 
l i alií erales erant. non enim legítnr ín veten teílamento cp altV 
Sserularepofiitmec etíam alíqua talis pena erat :quoníamfi 
otra aliquem iudeum ageretur ín índicio:aut ageretur puré ctV 
uilttenaut aliquo modo criminaIiter*Sí agereí pare ciaifr nó 
poterat odénarí ad erilíam: qz erilium pena crímtnis efl. fi au 
tem ageretur crtmínalítenaut ageretur p:o alíqua vulnerario 
ne:aat peufíione:veí mozte íllata alícuí: aut agebatur pzo alíis 
oelíctís.Sí ageretur pzo pcuflTíone vel mozte non inflígebatur 
erilium. nam pzo pculfione oabatur percuífío f m legem talio^ 
nís:oculam pzooculo:oentem pzo oente:fracturam pzo fractu^ 
ra vt pj Sxo,z T.C? pzecedentí.c.Sí antem alíquis alte^ occíde 
ret: vel níbil patíebatunvel occidebatnr f m oiflinctíonem que 
bz £ro.£ i.c.Sí antem alíquispeccaret ín aliís oelíctíe:aut illa 
erát oelieta magna o oeum vt colere tdola: vel non obferuare 
feftíaitatestóut^uocare alteros ad eolendnm ídola occídebaf 
lapidando eam vt bf s. 19.^2 Deuf. 1 $ .et. 17 .c. oe non obfer^ 
aantibas fabbatum bz Tlnm. 1 f .c.ídem enim oe illis quí falfe 
^ppbetabantrqm lapidabantur vt b! beuf. 15 .et. 1 S.e.fi aút alt 
¿ s faceret alíqó oe alíis oelictis que no erant oírecte ín oeum: 
antíllequi oelínquebateratoignus mozte:aut non.fi erat ot^ 
gnus mozte ? non effet oetermínatnm genus moztis ín aliquo 
locolegís ÍDoffitvelnífioeuserpzeífe oeterminaretfufpen^ 
debatar vt baberar &euterono.¿ i.eapitu.fi autem oelíctnm il> 
lud non elfet oignum mozte oelínqaens fiagellabatur pzoflra^ 
tus cozam índicíbus vt patet beuterono.t f .capitu.fic patet oe 
tilo quí oirít fe non ínneniífe vrozem fuam vírginem:? tamen 
erat virgo: quoníam fiagellatnr 2 condemnatur ín pecunia vt 
babetur £>eaterono.¿2: .capitulo.? fie ín nullo íílozum cafuum 
poterat elfe erilium. ideo non potefl íntelligí tila líttera gp 
erules redírent ad familiam pziflinam ín anno íubííeo.f.cj? re^ 
dirent ín terram fuam.CBedell íntelligendumboc oe illis 
quí vendíderant, polfeífíones fnas X cp íílí redírent ad famí' 
liam fuam ? ad polfelfionem fuam.nam ífraelíte babebant 
mílías -z tribus oiílinetast'Zeertítadoatc^oíflinctío íflarum 
tribuum 1 familiarum erat per foztes polfelftonum alfígnatas 
tríbubus t familijs. ? fie quí babebat polfelfionem que perti> 
nebat ad tríbum inda vel beníamin oe cade erat. ín qlíbct aút 
íflarmn rríbnú erant piares fatnilie: 1 qaelibet earum babebat 
oeterminatas 
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tctetmimm polTeífíoncstídco (jai baberct partem fu poflTeP 
lione alicums famtlíe Dícebatur eífe ce ilía famííi a.qt? aót aliga 
vendebat poiTeifiones fuas alrerí íam non babebat aliquíd f m 
q6 maneret ín altqna tríba vcl fatntfía:cam otftingaerérur fa-
milíc «tribus per fortes poirc(rionam:troto íempozequopof 
feflio aliemos erat vendíta pier quam íprc pertínebat ad famí^  
liam v d t r í b n m ^ í p r e femQeifetDealiqaa familiatríba: 
tflí oícebatarmanere ertrafamílíam ttribum fuam .corneo 
aligs redíret ad pofTeííionem íoam babebat id per qd erar oe 
aliqaa familia ve! tribu:ideo oícebatar tñc rediré ad familfam 
p2iílinam t ad tríbam .fed m anno tabileí boc fíeb3t:qm vnuf 
quiTc0 redibat ad poíTeííiones Toas qaas oltm vendtderat:ideo 
oícebatar rediré ad familiam p;ífTinam.? ñc pío eodem accípí 
tur rediré in poífeíTionetn:vel rediré in famíU'am:cam ñt í m ú 
lia pjop ter pofleífionem. fie accipit Ürtera p:o eodem cum oí 
cicreoertetur horno ad polfeifionem fuam ? vnnfgfcp ad fami 
liam pjiílinam. (Quía iubileuseft tqutnqaageíimusannos.) 
3fta eít canfa piedicto^ S» g? in qninquagefimo anno erat boc 
pzíutlegium o? vnafquiTc^ redíret ad poiíeffíonem quam olim 
vendidíiTetMdeo rediré oebebant.£>ícif aurem q> dt tubileus « 
qatnquageíimus annu8.boc ení; ídem eftrfed vocatur íubtleus 
piopter buccínam qua clágebatnr ante annnm íflum. t vocatur 
quinquagefimue p2opter níimer.q: vnus iobílensoiftabac ab 
alio per quínquaginta anuos. 
CJQuarc tudei non obferuant nunc annum íubileí cum obferuét 
multas alias feílíuitates 1 cerímonías veterís redi. Qd. 14. 
tf*tlV(l h í l i * ^n^ret alíquísquare íudeínon obfernant 
I w U WÍ | ^ w v . nunc annuj íubifeí.nam multas fefliuítatea 
obferuant í cerímonías.(C tice valet fl alígs oícat g? non ob' 
feruaturiqzineo fíebantrecrífTcíatalíecerímonie queoeter^ 
minabantftbí locum fanctuarijií nunc qznon funt tu térra pz<y 
mííííonís inqua eflfanctuaríum non poffunt bocobferuarew 
^alfum enim eftqtnon eetermínabantur alíquafacrificía ve! 
cerímoiiie p:o anno íubtlet que non poífent obferuarí etfr* lo 
cum fanctuarij ficat apparet bícrfed folu; erant actué quí vbicg 
fíerí poterant.r.remíttere feruítutes 7 alíenatfones factas t fa-
ceré fructus terre cdmunes.(n?tem caro g? íubíleus flbi oeter 
tninaret alíqua facríticía t cerímonia$ que fotam fíerí oeberéc 
fn fancruaríouñ adbuc poterat obferuarí a íudeís bic omítten-
do cerímonías illas que requírebant oeterminatíone; loci fan 
cfuarífrfícut p; oe ómnibus feílíuítaríbus quas nuc íudetobíer 
nanr. nam obferuantoíes ajímowm.-fed nonímmolant ín ets 
agnum pafcbalem'.quí tií ímmolabatur femper ín térra pzomíf 
Bonís tn bac feilíuítate.íta etiam tn aíijs feftíuiratíbus: qm ín 
ómnibus íubebatur offerrí facrífícíum afíqó ficut apparet t l u 
ine.¿8.et.29.c.?tftrelíctt'síllís facrífícífs obferuant íudeí feflí 
nítatesu'ra ergo oeberet fíerí oe tubíleo fed non ñc.ídeo opj af 
fignari alíam caufamXDIÍdeo o6m eft & tudeí non obferuant 
nunc iobíleum: qm cefTat caufa obferuatíonís. fiebat enim ií!a 
obferuatío ne ^ funderentur tribus Í familíe t poííefttones ea^ 
que erant aflTígnatecertís tríbubus 1 famílifs per quas oíftín^ 
guebantur.Tluncantem íudeínon babent illas poíTelTíones p 
quas oíflíngauntur famtlíe t tribus eo^:quía ille folnm funt ín 
térra ^pmiifíontsmunc aurem vagi funt íudeí ertra rerram íl" 
lam ergo non babent alígd p:opter qd faciant íabíkum:q: oa^ 
to g? íudeí nunc facerent íubileum remitientes communes alie-
natíones factas ín anno quínquagefimo non redíret bomo ad 
familiam fuam pziftínamflcut líttera ibí oícít:q2í(la poiTeífio 
quam nunc íudeí babent non ptinet magís vni tribuí $ alrerí 
nec famílie:cum non ñt a oño aííignata. ( £ 0 ^ autem illa fíe ín 
tétio facíendi íubileum vt non ofundantnr forres tríbunm t fa 
milíap py.Cfl pzopter boc mádauít oeus vt mulíeres accíperent 
víros oe tribu fuá ne rfunderentur foues vt b! Tlme,^6xeu 
cum 02. quas ñ akerius tribus bomines vro2es acceperint fe^  
quernrpolfeflriofua^tranflata adaliamtribum oenoltrabe^ 
redítate mínuetur:at(^ ita fíet vt cum iubileus.(. annus qmn-
qnageümus remíííionís aduenerit ofundatur fo2tíum oíftribu 
tto:t alio? poíTelíío ad alios tranfear.t poflea 02. omnes vírí 
oucent vco2esOe tribu t cognatíone fuá:-: cuñete femíne oe ea 
dem tribu marítos accipíent vt beredírasgmaneat in famílijs: 
nec fibt mífeeantur tribus:fed ita maneant vt a oño feparate 
fnnt.( Tlon f e r c t í s . í f t a parte ponuntur oditíones anni íu^ 
bilet ínquátum oco2dat cum anno remiíTsonír-.oícebatur enim 
* ín anno remíiíionts q? agri non ferentur:t vínee non putarenf 
1 q: erat annus requíetíonis terrena o: oe anno íubileí qp ín eo 
I non fémur;nec pncabítunnec ñent altjlaboses agrícnltiuí 
Crcatjfa autem quare non fíerét ifta:eadem el! que erat ín an> 
no remifTionts que pofita.9 eíí.St eje boc índucitur q? nó fu an 
ñus íubíleus ín vltímo anno feptime bebdomade.f ín qaedra-
gefimonono:qm ille annus erat remííTíonis CU5 efíetfeptímus 
ín feptima bebdomada:? annus feptímns femg erat annus re -
miffíonfs. B i tñ accidilíet iubileus femper ín anno quadrageí! 
monono eííet ídem annus tubiler z remífTíonís.? rúe fnpfiuum 
effet cp oícererur ín anno inbilet nó oebere metí:nec colí agros: 
cum boc er odíríone anuí remílftonís fieret. fed bíc pofitam eft 
tanq§ ad aliquam neceífítatem ergo non eft ídem annus íubileí 
Í remiífíonís.í ortr efíet annus íubileí quínquageflmus tnon 
quadrageümus norme quí erat annus remííf íonís. c Tlec mere 
tísfponre nafcentía ín agro.) Tlon eft íntellígendum g^nallo 
mó íudeí collígerét ea que nafcebanf ín agro anno illorcu) ím 
medíate otcarur 32íum.f.ftaiím oblata comederís.fed eft fenfus 
9 non collígerér fegetes agro^ tn anno ílloHcut ín alú's anuís: 
cum totaliter colligebant pzo fe: fed cp collígerét parricolam ad 
neceflitatem cibo i^Ucut oícebatar oe auno remiflionis. c¿t pzi 
mítias víndemíe noncollígetís^.í.noncollígetís vuas p2ímas 
ín modumvíndemíe.f!cut.d.oícebaruroe annoremilTíonís.f. 
-j vuas p2imítía£ f ua? non collíges quafí víndemía$.Tl5 enim 
p2obíberur collectío vua^ pzímítiap s fed q? non collígantur ín 
modum víndemíantíum.? fie olp2ímtttas víndemíe A. pzimi' 
cías tn modum vtndemíe.nam 6 íntellígerentur q? non collige 
rentar p2ímítíe víndemíe fequeref qp nibilpoffet íntellígí: qiñ 
níbil poteft collígt nifi p2ímum alt'gd coll(garur:cum nun$ fíat 
tnícínm a fc6ís velrertíls.Klío modo poteft ínrelltgí non eolito 
getís p2tmítías víndemíe,i non cofíígetfs p2íma5 vuas que vín 
demíari poflunfííedpermtttetís easpaupertbns vttpBpzímo 
collígant oeínde vos coKígatís.^fte fenfus muftum apparet ec 
lírrera.fed P2Í02 ratíonabilfoz eft 7 magís ocozdat fuperí02ibu$. 
alio modo poteft ínrellígt'.noncolligetisp2ímitias víndemíe 
í.non colligetís pzimas vuas ad faciédum vínunrfed poterítís 
colligere eas ad cíbum.t tfte fenfus multum oco2dat eí q6 ínv 
medíate oí.f.fed ftarim oblata comedetís. t alii fenfus fmt 
fatís verírtñ ifte t piímus magís dcozdantlittere. (Obfanctifí 
catíonem íubileí ).í. facíetís boc^pter fanattatem anni íubileí. 
nam in alus anuís collígítts vuas ad facíendum vínum p vo/ 
bis: nunc autem in anuo tubileí non colligatts fie: vt fínt vobís 
íncíbum t pauperíbns. cSed ftarim oblara comedetís).í.non 
Oebetís faceré vínum oe vuts tn annoíubífeo.Tedcomedeban" 
tur folum tn modum frucruum:? ftepaucíras vuez fufficíebae íl 
Iis.fi autem fecíífent vínum omnes vüas collígerét:t fíe oz. fed 
ftatím oblata comedetís.í.tmmediate vt ourerírís vuas oe v i ' 
neis comedetís non eiepectantes vt índe facíatis vínum.i boc 
ídem íntelligírur oe fegetibus cp non oeberenr eas 011 í meteré: 
fed oucere alí^d oe eís ad oandam animalíbus: vel vt iplí fa^  
ctant índe polenram.cetera aurem maneant pauperibus vt ípfi 
eolligentes rerant ad faciédum panes eje íllís. (Huno íubileí rc-
díent omnes ad poífeífiones fuas.)t>tc repetítur qdJ.oíctum 
eft.f.q> in anno remííTíonis omnes tudet quí vendíderát poffef 
fiones redirent ad easu'ta cp iflt quí em erant reftiruerét eas nul 
; lo oato pzecío.-z ponttur boc tanq; p2íncipíum eo^ queJ.oícutt 
tur vbí agítur oe modis vendítíonum ? reddítíonum. 
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Í 0 Í Í Í O ^ M < 4 ^ a Qaíppíam.fícponítur pare inciden^ 
ISC¡»H V C I I U C 9 tatie ínqaa ponuntur ouo inciden" 
lía círca rup:0dícfa.n9m oícttmi fnerat qp ín anno fubiíeí redi 
bantomneead poíTeíTíonee fuee^ ponuntor ouo inciden tía. 
I^imtim erat q: oíctam fuerat g? in anno íabíleí rediret qaíli 
ber ad familiam r poffefíionem fnam. ponttur p:oui/io oe boc 
f.cp qnandofteret venditionanqaam eiccederet annam fabi^ 
leam.&íam oíctn? fuerar.a.^ ínanno remíiTTonte non fererc^  
tur: nec pntaretur: nec fructac colligerentur.ponitur íncidens 
piouiTiunm ct rea boc. r.qmdfactendamefl ínanno feptímot 
octano qnandonon fercretarrnee eflent frngee. í orea boc po^ 
nonrar tría. •02fmo,ponitar modos vendírionís ín gcnerali, 
Secando modas pzoaiBonis anní feptímt i octaaí. Xcnics re 
nertitar ad modam vendítíonís in fpeciaU. Seda íbi. ( l í oí" 
rerítís. )X!ertía ibí. (jrerra qaoc^.) Círca pztma; oicítar. (Qñ 
vendes qaíppiam cíaí tao. )13ÍC ponítar oe modo venditioni$ 
factendeínter íadeo$.r.Q> non eflet venditío illa ficat ínter alias 
gentes.nam ín alíjs fíebat'venditíofímpIíciter:ínter tudeos m 
tem quecanc^ res venderetar non poterat vendí fímplicíterí! 
ad bebseos pertínens efTenred vendebatar víq? ad annam iu" 
bíIeam:oeinde aatem redibat res illa ad puozem pofleiro^m.t 
I fie non vendebatar res pío tanto piecío quantum valeretrcam non venderetnr adomne tempus fed pjo parte pjecíj:? eontin^ gebat cp aliqnando res eífet magno tempo^ e vendí ta ? alíqnl 
í do paruo.quantnmcunc^ enim eiíet tempus magnum venditío 
[ nis non poterat excederé anuos qnadragíntanoaem: qsetiam 
fi véderetur pjfma oíe poft inbileum cam redírnra eifet ad pao 
rem oomínam ín fequentí íubíleo-.t ínter ínbileam t inbileum 
foíom intercídant anuí quadragíntanouem: in íHís annis eífet 
vendtta s ímmedíareautem erar oíespsima anní mbikiii íam 
ibí res ad oomínam piioim redibat.mfno:es aatem venditío 
nes poterant fíer i multíplictter.nam queda; per valde pancum 
tempns vt per annum vel caos anuos, alte aatem per maías 
Pm q^tempasemptionís z vendítíonís ciftaret a iubileo.^t oí 
citur.qaando qaíppiam vendes .non íntellígitar boc oe omnt^  
bns que venduntur vel emuntur, nam tune oninta que poffide 
tur eiíent incerta:-z non poiTet oarí ómnibus conneníés modas 
víaendi\nam non potefl aliqaid babere bomo nííi emendo: vel 
Vendendo:velaliqno modo commufando.t tune teneretur alt 
qaís omnía qae poiftdet reddere alifs t non poífídetiqj piaría 
nía cozim qae vendita funt t empta in tanto tempoK quátum 
eñ vfq? ad íubíleum pereant:<z nonpoífent redncí ad oomínam 
pjiozem'.nec tamen erant adbue reducende res que poiTidentur 
adpiioiee cominos qi^fuperliut Bmobílesfunt. quo 
püderádum efl q> ínrellígítur í fía fíttera oe boní) tmmobilibue 
que venduntnr.nam ficat ín ruperio:ibus oíctam eft ficut ín om 
nibas alije gentibus vendítione5 ñunt in eternum t omnes res 
venduntur fimplícítcr.íra ínter íudeos fierer nifi ceas vellet alí 
quid fpeciale ineis agere. frenere certitudine; oiflinctiouis in 
tribubus? famíítis.l3oc aatem ficut.s.oedaratum eílnon po' 
terat baberí nifi per res poíTeífas:ideo iuíTumefl vt poiTefluv 
nes que pertínebant ad vnam tríbum vel familiam etiam (i vé 
derentur non manerem ín eternum venditetfed redírent ín i& 
bíleo ad tribus vel familias quarum erant.vt fie non confunde 
rentar oíftributiones foníam:? familia^:'? tríbaum.nunc er 
go idalerteneri oebetin bonís íRís que fumad Ofílínguédam 
tribus vel familias.t oínmna cp non poterat cognofei tribus 
vel familia per bomínemrq? quílibetbomo mobilís eft. cogní' 
tío autem certa oebet fe babere per ímmobíle. ideo neceííe vt 
per bona immobiíia fíat ifta oíííinctio.na} bona tmmobííía ma 
nent ín certis loéis i illa polfidétur ab bomíníbus certe tribus 
vel familíe.ideo ñ oícatur cp illa non pofTideantar nifi ab borní 
nibus Determínate tribus vel tamilíe cognofeétur bomínes ad 
quam tribum pcrtinemvel familíam:perbocg>babenttaIem 
vel talem po(relTíonem.ídeo ifla ler oe reducendo poirefiTiones 
Domínis pzipztbus tenet ín bonís ímmobilíbusu'n bonís tamc 
mobilíbus non tenet:quoníam per ea non potefl baberí alíqaa 
Óetermínatío vel certítudo oe tribu vel familía.ficut ením bo^ 
mo qz mobilís eft i potefl efle ín quocunq^ loco voluerit non 
cognofeítur per fe oe qua tribu fit-.ica neep cognofeeretur g bo^ 
na mobílía que poirtdet;q; illa ín quolibetlocoe(íe poflent:q6 
tollit oiflincttonem z certítudínem.ídco ením bona immobiíia 
Oiflínguere poifant tribus ^ famiIías:q{incerto focomanent 
% índe nunqaa3 mouenrur.oe mobilíbus autem econtrarío eft. 
fdeo ifla ler non íntellígítur be illis. fed quomodocnn$ íudet 
Venderent ida bona mobílía veduio i\U nebat ín mmm* 
fiueredvcndffcrupereífenttcmpo:eíubileí:ltue no. c Cíuftuo 
vel emes ab eo. )t)íc ínnuitur ín quo íntelligatur ifla kt'A oictV 
tur cp ín omníbns.t non vocantur bic cíues omnes quí mozatt 
tur ín eadem cíuítate:fed folum íllí quí funt íudeicr genere.afif 
autem quí conuertebantur oe gentífítatead íudaífmam 
percentum anuos aut piares ípfi t poflerícowm manerenttn 
alíqaaciuitate nunqnam erant cíues: fed femper vocabantar 
adueñe. (r^aufa buíuseftiqjfm gjaít Srífto. ín.;.*OoIí 
tic.multitudo feruommt banaufozum non facitciuitatemtfed 
communitas partícipantíamlege Í pzíucípatu locí illíus ín quo 
eft. oe gentilíbus autem conuerfis ad íudaífmam non erat fie: 
qz qpcp participarent lege quantum ad ea que faceré oebebant. 
c patetficut oíctnm fuit pzecedentícapít.f.equum iudícíum in^ 
ter vos fitrfine cíuis'.fiue peregrinas peccaaeríf.tamen non par 
ticipabant pztncípatutqz conuerfis non oabantur oiguítates ín 
populo: vel oificia:autquicquíd oícat alíquam ercellentíam fi> 
cut oeclaratur ¿euterono.2 ;.capi. íudeís autem er genere ifla 
ouo erant. f.particípare lege t pzincípaturídeo totaliter erant cí 
nes.'Z fie oícítur q? ifla fer tenet quando emptío vel venditío fa 
cta eft ínter ciuem z cíuem.í.ínter íudeum z íudeum er genere, 
non poterat tamen effe ínter íudeum z conuerfum oe gentílita 
te ad iudaífmum. CSed fcíendum q? non ponítur bíc ifla re" 
gulaadetcludendumconuerfosoe gentílítate tanqaamcum 
íplis pofltt fíeri aliquís talís contractus. nam ifla fer folum eft 
quantum ad vendítozem. f.q? non grauetar ípfe ab emptoze oe 
tínendo rem vendítam vltra tempus iubíleí.fed conuerfi ad íu 
daifmumnon poterant venderé alíquas políelííones ad inmv 
cem vel iudeí6:qaía ípfi nibil bomm babebant.nam tota térra 
pzomiíTioníserat oiflribota íudeís per fonema ílIepoffefTio^ 
nes quomodocunqj venderentnr fiue íudeís: fine conuerfis oe 
gentílítate non poterant manere apnd eos nifi vfcp ad annum 
íubilcum.cum ergo conuerfi ad índaífmum non polfent babere 
alíquam fonem ínter íudeos non poterant pofTíderenífi íudeí 
venderent eís illa bona poffeífa^ tune non poterant permane^ 
reapudeos nifi vfcp ad íubíleum. ergo nullo modo poterant 
conuerfi ad índaífmum venderé alíqua bona immobiíia. Í fie 
non intcllígítur tila 1er oe íllís.f.q) ípfi venderent. t)oc namq* 
genérale erat cp conuerfi ad íudaífmam quandocanq? oíaítes 
efient non poterant poffidere nec vnnm palmum ter re fn térra 
pzomíiííonístetíam fi p:o íllo oare vellent quicquíd baberenf. 
; qz non poterat aliquís íudeozum venderé gentilíbus políeATiO'' 
: nem fuam ad femper vel conuerfis ad íudaífmunr.aat filíís có 
uerfozam.ídeocgcg conuerfi ínter íudeos pofíent eííeoiuíres 
ínter íudeos: tamen non poterat efie ín bonís ímmobílíbus fed 
folum tn pecunO's z rebus mobilíbus.ler ergo ifta non erpzeífít 
boc oebere feruari ínter ciue; z cíuem.í.ínter íudeum z íudeum 
tauquam fierípoffet ínter íudeum z conuerfum z fiert vetare^ 
rur.Sed ideo pzobibuit oe non cíuíbus: qz alia pziuílegía anuí 
iubíleí z remifltonís que eís communícarí poterant non com< 
municabantur .f. qp remítterentur eís Debita ficut remítteban^ 
tur íudeís ín anno feptimo z iubilei.nam íudeís adinuíCem re^ 
mittebatur omne oebítum contractum er mutuo ín anno feptí' 
mo remifitonis: vel in íubíleou'ta vt non poííít repetí ab eo.gé^ 
tilibus tamen non remittebaturmec conuerfis ad íudaífmam: 
fed etiam pofl annum remifTíonís repetí poterat quodeúq? oe" 
bitum. fie patet Deuterono. i f .capítu. ídem erat quantum ad 
reruítutes:qz ín anno feptimo íudeí líberabantur aliqualíter a 
fernítuten'n anno autem íubilet líberabantur totaliter. fed con^ 
uerfi ad tudaífmam:vel filif ípfozum nunqnam líberabantur:fi 
ue anuas feptíma6:fiae tubtleu$ veníret;fed manebant ferní be 
red ítaríj vfq? in eternu;.? fie non babebant conuerfi ad íudaif 
mam alíquod pziuiíegiam anuí remifitonis vel iubíleí. (He 
contríftes fratremtuumotDocreferturademptozem quicen^ 
trillare poterat vendítozem fi oetíneret eí rem vendítam vltra 
tempus legís.cmptozes autem non poterant contríflarí aliquo 
modo:qz lucrum eís cedebat:t ell fenfus-ne contríftes fratrem 
tuam.í. quando emerís alíquam pofieífionem a fratre tuonon 
contríftes eum voleado eí oetínere polTelTionem vlq? ín eter^  
num ficut alie gentes faciuntrfed reddas eí ín íubíleo.docátnr 
autem bíc fratres íudeí adinuíce; quí funt er genere ifraelcon' 
uerfi autem ad índaífmum non vocantur fratres. fie patet úv 
ira cum oícatur. feruus z ancilla lint vobís oe natíonibns que 
ín círcuitu v?o funt:aat oe aduenís:? poflea fabdif .fres aút ve 
Uros filíos ífraelneoppzimatis.'Z íte^ oiílínguunf tbídc fres t 
adaene:cú of .fi tualuerít apd vos manus adueñe z pegriní: t at 
tenuatus ff tuus te. fie bi Deut i s .ccñ vendítue fuerít tibí íf 
tuua bebzeus 
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ttuid bebdas aat bebiea.ñc qtioq? beuf ero. 14. cap.-: ín mttUi's 
altfs locís. (Sed I'ÜCta numera; annoiam tabilet emee ab eo.) 
i non confríftabís fracrem mam volendo ei emere res fuas: 
vel íam vcndíraa oetínere ín eternum: fed folum emee ÚK 
Xta namerum mnoiam vftp ad inbileam : ídeft f? remptie 
magnam mwkrit ab eo tempo:e quotu emerts polTelTíoncm 
fratrís tut vi "q? ad íubüeum-.pio vníco tempoze erat vedírío. ñ 
aút paucí anni reílabant p:o paaci? anuís vendítío ftebaf.ita tñ 
cp mnc$ eccederet vendítío tempns íubíleú? boc erat elfe ven 
dtttonem íuna numerum annozum tnbileí. 
(^Ouareíudet volebant alíqtiíd emere ínrebns ímmobílíbna: 
cnm iíti vendítío non maneret ín eternnm.6c gd vtílttatíe con 
fequebatur empro: ex talí emptíone. Qó. 16. 
¿ n f A T Y Í i V I V f alÍ9s <tt,are lí,dei voíefc,aní fthdd eme v a v ^ i v i re in rc5U8 ímmobilibusicum illa ven 
dícío non maneret ín eternum. Refpondendum cñ'gp índeí 
porerant babere vtílítate3ier talibus emptfoníbus.^w quo ín 
cellígendnm cp í(!e quí vendebat rem: aut volebat eam redime 
re ante íubiteam aut non S i redímebat eam ante íubíleum em 
ptoiníbílvtilttaría ofequebaturiq: non faciebat fructasíboe: 
fed íbíum computaban tur ín fonem Oeductíalaboa'bue:? oa^ 
batínfuperille quí vendebat partem p:ecíj receprí fnp fructuo 
quonfcecompleretur totum piecium.z fíe reftituebaturpoflef' 
fio vendtta oomíno fuo.Sí ^0 non redímeret venditoz anre íu 
btlcum rem venditam ín íabileo redíbat res ad eum nullo oato 
piecío:-: tuncpotcratpreg alíqoam vrííítatem cmpfoj:qm fru^ 
ctus poterantmatoes eife $ foja.7 c^ q§ fuperefeerent non te' 
nebatnr reftírueré eos vendítozí.boc autem erpectabat omnea 
empto:ee ídeoemcbant.ptfmo autem modo nibil vulúatis ole 
quí poferant.C drea bocTcíendum cít cp apud íbdeoe poffef 
Ronce non pptíe vendebantur fed focabanranq: vlc^ ad tem^ 
pus certuni folum manebat ilíe 5au8. t boc quandocuc^ ali 
qua rea vendebatureftímandumerar quamus erat vaío: ma^ 
jcímud cim.nm flcut internos qrpura vendítío efl ? ad omne 
tempus eftímatur quantum res macíme valere potefcíta ínter 
íudeos marímum qó res valere poterat erat ptecinm qó oare^ 
tur pío illa ab vno íubtfeo v fcp ad alteras íubileunr.q: boc erat 
tempus longilfímc vendítíonís.Siergo eflimarerar oe a!í' 
qua re cp ipfa vendíta ab auno íubilei v f^ ad altes annnm iu> 
bilet valeret mílle:fi venderetnr oecem anuís poft annum iubtV 
leum valebat octingenta:qi flcut fubtrabitur oecima pars teni' 
l pozís ita fubtrabenda efl oecima pars pzect'i.t f¡ venderetnr tri 
I gínta quíncg anuís pofl íubtleum oeberet vendí pío quíngen/ tís'.qsflcut fubtrabitur medietas tempozís ira medietaspzeen: t ñc oe oibus alije oífFerení i;') tempos: fiue magno tpe:flae pau> 
eo res ante íubílenm venderemr.feníp ením erat tacádum pK> 
cíum cum tempoze. ífta etíam taicatío ^ írciebat ad boc fi vellet 
vcndítoi ante tempus inbíleí redímere poíTefTionem fuam: q: 
im boc oeberet eílimarí $tum oe precio Oeberet oare vendí' 
toz pío re empta:quoníam non oebebat totum qó fufeeperat. 
C ¿ t íurta fupputatíoncm frugum vendet tibí.) ^fla efl etpofi' 
tío niperíozis oíctí.f.Q? non vendatur res ñmplící(er:fed íorta 
fuppntatíonem frugum.i.pw oíbus íllisanuís ín^bus percipí 
poterant fructus vfq? ad íubileum. ñebat ením boc flcut ín lo ' 
catonbus rquí quinto maíoíí tpe locant maíuS pzecium babenr. 
5nter bebseos aút marímum tempus vendttíonis buíus que 
vid .tur efle íocatio erat vfc^ ad iubüeum:ideo oebebát eflima 
rí fructus quantum valerent v % ad íubíleum. ? qz ínter iubtV 
leum 1 iubüeum erant quadraginta nouem anní pcipíendi frn> 
ctus computabatutquantum valerent i fie pceptíones quadro^ 
gínta nouem annop t poflea quocúc^ tempo:e ínter íubileu; t 
íubíleum líeret vendítío rep compurabantur annipcípíendo^ 
fructuu;: t fm bos oimmuebatur oe pzecio toralí re^: qó erat 
fi venderentur oe íubileo vfcg ad íubíkuj. T f m boc oabaf ma 
gis aut minus pío re Pm ellinf ationem anuos ín gbus oebebát 
pcipí fructus. T qñ bic of oe fnpputatione anno^ frugum: non 
fo(um íntellígif oe f rugí bus: fed etíam oe oibus alija fructíbus, 
ídem fiebat in vínea fi venderetnr. ídem quoc^ ín rebus nó ba 
bentíbus frnctuminifi ipfum vfum re^tfícut ínnt oomu) lócate, 
ín bis etíam conflderabatur tempus manens ad babítandum: 
qj ^mmaioiítatemtgis v d mínozítatem augebatur veloimiV 
nuebaturpsecium. (Quanto plus anní remanfertntpoflíubi' 
íeum tantocrefeet ?p2ecíum.)Determinatiofuperiozisefl.rcp 
pzo maíoií tpe anno¿ ín gbus poterant pcipi fructus oe re oa^ 
retur maius ptectum. t Quantam eflet tps minas tanto oaretnr 
mínus píccíum;babúa ftmg racione ad totalem valp^m rtúU 
ñ venderetnr ab vno tubífeo vfcg in aire?.c£t quanto mínojíS 
tempozísnumerauerís tanto mínotís emptiooflabit).i. tanto 
minoti$ píecí j erít res que venditur quanto tps in quo res ven 
dita apud emptozem manere oebet mínus efl. rario buíus ma' 
nifeíla efcqz non fuít flmplícíter vendítío fed Iocatio. vedi 
tíonibns autem flmplícíter factis non ofideratur anmaius vel 
minus tps flf:qm res non venditur cum limíratíone certí tem< 
pozis fed ín eternum. D i autem qp emptío tanto mínous ofla^ 
bít.í.tanto minozis p:eci| erít. t accípitur ibí emptío pío re env 
pta:qm emptío níbil oflat. (Xempus ením frugum védet tibí.) 
i.qticuncB ali^s tibí vendíderít pofTeífíonem fuam non vendic 
fabílantíam reí fed tempus frugum.i.fed frages que pcípi poí> 
funt illo tempoze quo res vendíta manet apudemptozem.? ín 
boc <pp:ie affimilatur vendítío facta ínter íudeos locatíoní ma/-
gis q§ venditionírq: ín vendítíone pjopzie oíctanon venditur 
tempus pcipíendí frages:fed ipfa lubflantia reí cajomm eo qó 
¿wenít ex re.in focatíone autem folum vendantur fructus reí t 
non ípfe res. fed bic o? oe vendítíone que erat ínter íudeos q> 
ín ipfa vendebator tempus frugum.ergo magís erat Iocatio Q$ 
venditio.Tlec tr? potefl oící q> veditio que erat ínter íudeos to 
talíter effet locat ío.nam cum alicuí res locatur i He quí eam oda 
cít non potefl alienare:cam folum babeat ius pcipíendí fructus 
ec re locara p lempo je quoonrat locatio.ille tri quí alígd eme 
bat ínter íudeos magís oe inre babebat ín re: qm poterat eam 
venderécuíctks vellet ttmqp vellettfaluotñíure pzimí vendí 
totisS.qt ín auno íubileí redtret ad eum pofTeflio fuá flcut redi 
tura erat fl manfllfet apud pzimum emptozem.t fle p? ec piedi" 
Ctis q> vendítío que fiebat ínter íadeosnon erat pare védítío: 
nec puré locatío.mag's til accedít ad naturam locatíonís q§ vé 
ditionis ^ pjíe oícte. (Tlolíte afflígere atribules veftros.) t)ic 
admonet oeus emptozes ne afflígant vendítozes volendo oetí 
nere res emptas eictra tempus íubíleí.nam in boc nímís afflige 
rentur vendito2e$:qz flmplícíter carerent rebus fuís.'Z pj bic qó 
e oícebarur intellígi iflam legem oe folie iudeís:oe ouerfís au -
tem nequa$.nam bíc of gpnon afflígant íudei otribules ¡nos. 
í^icuniur ením eífe otribules ílli qut funt oe eadem tribu, gen' 
tiles autem oucrflnon babebant aliquas vnitatem cognatíonie 
cum iudeís. í fie fi íudeí pofient alígd emere a gentilibus o w 
lis non teneret illa lee ín eís:qm non erant oe tribubus bebzeo 
rummíbil tri abéis ímmobile emipoterat:cnm ípflnon poííent 
aliqd ímmobile poflídere ín térra bebzeojz vt.s.oecfaratus efl. 
* ( £ & fcíédum q> bíc accípitur tribus large pzo quacunc^  attiV 
nentia cognatíonís.nam flaccíperetur tribus fpecíaliter flcut 
oicímus eflV ouodecím tribus ifraehoblígaretur glíbet bebzeo 
rum non afflrgere illum oe cuius tribu erat.poterat tn affligere 
quollibet Oe alije vndecim tribubus oe gbue ípfe non erat. fed 
boc qó 02 bíc oe non afñígendis otribalibus oe oibus iudeís 
íntelligitur:flue eflent oe eadem tribu:fiuf oe oíuerfls. oiceban 
tur autem large efle omnes oe eadem tribu ínquantum erat ab 
eodej capíte.f.a 3acob & q§q^ iflud qó bic 02 íntellígaf oe non 
affligendo otribules oetínendores venditasvltra íubíleum: 
etíam intellígi potefl oe ómnibus afflictionibus quas aíicjs in ' 
ferré potefl otribulíbus fuisipotiífime ín emendo, vt fl alíquís 
j oe iudeís neceflfítatecoactas venderetpofleflVonem fuam alte 
l ri:quí vides eum efle in anguflía nolíet ei oare valozem reí fed 
v valde mínus affligeret eum: qm cogeret íHum ad vendenduni 
p:o panco pzecío:? banc afHícttonem oeus vetat.ipfe ením pto 
mírtít fe ínflictu? penas pzoómnibus fraadíbasque 5 íudeos 
pauperes flant vt bz Deuf. 1 f .ccam olne clamet o te ad ontn 
it fíat tibí ín peccaturmfed oabís eirnecages quippía; callide ín 
eiue necelfitatibus fubleuandís: vt benedicat tibí oeus oí tem^ 
poze t in ómnibus ad que manum míferís. (Sed timeatvnnf/ 
quífegoeum fuum).í.q|q?illíqaosafflígttÍ8 non flnt potentes 
reddere vobis malum pto afrtíctíone pp cuius tímozem oeflfla 
tís ab affligendo:tn tímeatís oeum veflrnm:?^pter buíus re 
aerentiam 1 timozem non afftgatís. (Qnia ego ofls oeus ve' 
fler ).í.timete oeam:qz ego fum oeus vefler potene vobís ma' 
lum infligereqó voluero:t fl non tímuerítís oeflflétespzopter 
boc ab afflíctione otribulium ego vos afflígam-C^acire pzece 
pta mea t indicia cuflodite.) 3dmonet bíc oeus ad cuflodiam 
ptecepto^ fuo^.f. vt íudeí oilígenter obferuent omnia que ípfe 
iufíit. T poní tur bíc cnflodiret faceré nontan$oiflincta:qifi 
qpqp alibi oiflinctionem babeant cum referuntur ad ídem: bic 
tamen oíllinguí nequeunnquia refernntar ad oiuerfa.f.ad iu ' 
dicía 1 pzecepta: t fie faceré 7 cuflodire ídem eflquod erequí. 
Dí^ingttuntnr tomen pzecepta 1 iudícia;quonía3 pzeceptaper" 
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ttnenr bíc ad ccr imonías que funt ad oeum.mdícía autem fatic 
kges oírectiue qaomodo fe babear bomo ad pzoximum ümm. 
Voc atttem qó licitar oe íabifeo ad íudtcíalta pKcepta pn'net: 
tnqttantam in eo ftebant remílTioneS oebtto^ t feruítutum t re 
dactío re^ altenata^  c commanfeatío fractat^ . ideo pzceeptum 
De íubíleo per fe fumptum magie oebet vocarí indicíale $ ceri 
móntale. alíqua tñ crant ín eo que ad cerímomas fatie redact 
poffant.zQiin íabíleonon Tola; íabebarur fieri vnam fedmuí 
ta: Í oe quolíbet eos pzeceptam catar, potefl oící cp ífla p^ ece^  
pía i indicia que oene bíc obferaan'íaber fant folum ea que ptt 
nent ad annam ínbí(eí.(£t implete ea. )t)oc addi'c alígd fuper 
faceré ? caítodtre.nam atigs obferaet p:ecepca attendens 
ad ea t erequamr id quod iubetur.potcíl ní non omnia faceré 
qoetubentur.velnon completíscerímonilecaíollibec reí que 
íubetnr.ideo 02 cp non folum fiant ? cuílodúntur:fed etiam ím 
pleantnr níbil pzetermíttendo oe eíe que íuífa funt. (Ut babi> 
tare poíTitís ín térra ).í.boc facíetis t tur porerín's babírare ín 
térra quam irado vobíe: alíoquín non pmanebftíe tn ea ma * 
gno tempOKtqm ceas tradebat íudeoa tn mana bofh'um qal> 
do ípft pttertebantpTecepta etus z tranfducebant ílloe oe térra 
faa:lícut pj oe captíuítate tríbnum ífrael t oe captíutcate tríbuj 
íode:qm pzopter peccata tranfducte funt tn gentes alienas.vn^ 
de XDof fes qñ admonebat tudeos ad cnRodfendnm ptecepta 
oeioicebat q? oifpderet eos oe térra nfficaflodírenrea. fícpj 
Deut.4.c.cum o?.te(lesínuocobodiecelum tterram cito vos 
perituros oe térra quam tranfito ^ ozdane poífeifuri eflismon 
habítabit ís in ea longo tempOK: fed oelebit vos oüs arc^  otfQ^ 
get in omnes gentes. 1 q n bíc o i vt babítare pofficís ín térra, 
non eft fenfus q> ly vt picat (fnem .f. 9 ideo iudei obferuarene 
ííta pjecepta vt oeus oferuaret eos in térra qUam oederat: q: 
tuncoens indneeret illosad pnertendumozdinemcbarítarís* 
(C£ft entm czdo ín cbarírate vt oeus fup omnía oílígarur: t 
pg feipfum:alía vso pjopter oenm. fi tamen vtteneretur bíc o í ' 
cens caufam finakm-.cíTet fenfus 9 oeus faceret fe coli non pp 
fe: fed pp alígd alte^.f.vt indet manerét tn térra eí$oata.Sed 
boc abíurdum ell.etíam fi aliqs oeum otligat .ppter boc folum' 
Vt et bonum faciat-.amoj ífTe oeo:dínatus eft 1 non Pm cbaríta 
tem: ideo peccatis non caret. eft ergo fenfus vt teneatur bíc ve 
non tanq; oícene caufam fTnaIem:fed vt oenotans oñm. t éít 
fenfus.ímplefe mandata mea vt babítare ponfítis ín terra í.ím 
píete mandata ? tune poterítís babítare ín térra. 7 ífte modas 
íoquendíeílmultnm víitatus ín facra fcríptura.t vepefí qjíu^ 
deí obferuantes mandata Oeí babítarent ín térra: q: obferua^ 
Cío píeceptojz cerimonialium 'Z íudícíalíu; veterís teflamérí fm 
fe .pmerebatur bonatempojalíaocedíiflcut manereín cerra t 
ín fecuritate atep victoria boftium 2 abundantía tempo^alíunt 
bono^ z ín terre nafcentibas:ficut oeclaratum fuít.s. iS.ca.círca 
pztncipium. cltbfc^ vilo pauo;e).í.vt babitetis fine timóte bo^ 
ftiumnam íicut ecpeliroe térra pp peccatum indeís eueniebat; 
íta babítare ín cerra cum timo;e boftílí 1 perfecutíone oabatur 
tn penam.t Ucut peccata ínter fe ínequalia funt ? babent quen 
dam oidíncm erceífus ín maiozítate t minon'tate grauitatís ira 
pene fe babent f mgradus.vnde quando iudet a pjíncípío pee 
cabantoabac eís oeus mínozes penas mittens boíles fup ¡líos 
quí inquietarent -zpfequerentur eos ín térra fua:f!cutapparec 
eí libio 3íudic.tn quo fepiífíme bz cp cum iudei oelínquerent o 
ortm tradebat eos ín manus boflium:qui fabíiciebant eos fee 
nttuti pumentes ín térra faa.t cum tudeí clamarent ad onm fn 
feítabat eis aliqnem faluatozem.Bc quoc^ in Itb:ís Keguj appa 
retXum vo vltimate peccata tfraelita|2 oefperata facta funt tra 
dídít eos oeue tn eternam feruítutem aíff rio^. fTc qnoc^ oe tri 
bu^adafactumelt vt appareter.4.!íb.'Reg.cap,i7.CM.,p>a^ 
ralípo.c. vlt.be oidine autem tlla^ pena^ tm erceflns peccato^ 
bí.c.feq. (¿tgignatvobtsbumusfruauos fuos).í.f!fecerttta 
mandata mea térra oabit vobíe frnctus: alíoquín peutíebátur 
egeílate magna.fic p j £fa.c. 1 .f. fi volueritis t audferítíj me:bo 
na cerré comedetis.ficquocBbifeq.í.f.fi in pzeceptis meis am 
bulauerítís oabo vobís pluníastpibus fuísit térra gígnetger 
men fnum:^ pomís arboles repkbuntur:app?ebédct meflTtum 
tritura vindemiam;« víndemía oceupabít femente5;« comede 
Císpanem veftrnmtn facurítate^abfq^pauoze babítabitísín 
térra veftra;comedetí6 vecuflifllíma vetera noaís Tup^  
oenientíbus ^ íjcíetís.oeínde ponitur pena non obferuantium. 
f. viíítabo vos velocíter ín egeílate c ardoje quí oficiar oculos 
veftros t ofumat animas vcílras: fruítra feretis fementej que 
gb boílibus oeuozabítar * % multa íbídem fimílía. lie qaoc^ b¿ 
t5ett.c.tS.t 3(gget.c.i.(Quibu5vefcamínív(<$adfaturítaté.) t 
,611 ením faturitas pzemium eo^ quí obfernanr pzecepra. firis t ) 
autem ? fames pena non obferuanrium * -z cum peccata íudeo? 3adecp 
tantumcreuiífent mittebat oeus ín eos famemvalidam quo^ fames. 
afc0comp!erenturcomederefterco2a:tad vUímuj comedebát 
carnes fi!íor fuomm 1 filíaiz vt bz feq.c? Deuf.2 8.c.t fie aüqñ 
facrum eít ín ífrael:ve obfeífa Samaría a Benadab rege ff ríe 
venundaretur vnum capur afini ocruagínra argentéis*, t quarta 
pars vnius parue menfure ftercozis columba^ quince argen^ 
ceis. t tune oue mulíeres comederunt ñlium vnius ear vt P5.4* 
*Reg.tf .c (TlnWius ímpetum fozmídantes ).f.fi pzecepta mea en t 
ftodíerítis etiam fi omnes gentes o vos pugnét non tímebitís. Dúplex 
? potefl ííla Itttera intelligi ouplícirer.Uno modo cp íudcí nul If e ejepó. 
líus ímpetum fozmídarent.í.q? non timerent $$a l iqu í ínfur^ 
gerent 5 eosroeus ením oeíeret íllosiftcut apparet feptiííme et 
libzís biflon'alíbas.^Iio modo potefl intelligi gp nullius ímpe^ 
cum tbzmídarent.i.q? non timerent q? alíquís ínfurgeret oeos. 
nam oeus ponebat terrozem íncozdíbus boflíum t nullus aa^  
debat pfequí ilios.fic ením p; oe 3íacob quem volebant oelere 
cum filüs fuís t totaoomo fuá omnes populí cbananeop pp 
oeflructíonem ciuítatis Sícber-oeus tflí pofuit pauozem ín coi 
de eo?,fic bi 6eneí . 5 í.cum 02.cumqp|)fectí eflentuerro: oñí 
tnuaílt omnes per círenitum cinítates t non fant aufi pfequí re 
cedentes. vterq? eo^ fenfuum conueniens efl* 
C á í w o d r x t > i x c r í t i e . € t m d c o m c d c n m e m 
n o í c p t i m o f í n o n f e u e r í m u e m e q g c o l l c g c r í / 
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detí6 veterce f rugee pfq^ a d n o u « m a n n u m : 
o o n e c n o u a na fcanmr e d e t í s v e t m . 
iC%%tí\A f i óirerícís.lDic ponitur guillo oe cíbis onní 
S ¿ Z » U U U 11 feptímí t octani:teflfÓ6$ incides.^eus eníj 
1 oirerat.8.cpín annofeptimo remifííonísnon femínarentmec 
putarent vineasmec collígerent frncrus agrop. oícerér ergo in 
deí cp cum boc agendum eífet ín auno remifTionís 1 ín tubileo: 
quo poffent babere cibos pzoouobus amieS.p anno feptímo 
1 octauo.£c qñ veníret annus íubileí oponebat p tribus anníj 
cibus íngrí:p:efuppofita opínione quo:údam.f.p:o anno fepti 
moremí(fionísquíerac ímmedíate ante iubileum^pzoanno 
lubífeí fequentí ín quo non ferebatur nec collígebatunt p alio 
anno vfquequoeic noua feminatíone fructus baberent.refpon^ 
det autem oeus cp ípfe^uíderet frnctus ín anno ferto antean 
| numremííríonis;ita ve baberenc pzo oibus annís fequentibus 
I vfqnequovenirent nouefruges.tífluderatoeí miracu!um:t 
I fatis apparebat boc non fier i per accidens vel ex alíqua oditío 
l ne fpecialí nature; fed folum ec oeí boniratercum femp in ferro 
Y anno nafcerentur frnctus trínm anno^ z. Simíle autem alte^ fa^ 
ciebat oeus íudeís. íulferat ením vtter ínannosfeenderent ín 
locum íanctuarij oes mafeuli ifraelita^ íta cp ín vzbibus t alija 
focis non muratís nullus vir manebat:fed fole femínea tn bo 
fies quí eranr ín círeniru eos qpq§ oefiderarent accípere terram 
i lio? T fcírét nullum manfilíe ín vibibu$ oefenfozemitñ non au 
debant a fcendere ad oceupandum terram.Üc p? «Sro. 5 4.c.cum 
oj.cum rulero gétes a facíe rúa t oílaraneroreeminos tuosmul 
las ínüdíabíf terre tue afcendente te ín ofpectnoñíoeítuiter 
ín anno.C A? fi oíreríf te.qd comedemu5.) Deus ent) pofuit boc f 
refpddens ad qónem íudeo? anteq| ipfi quererent cjd comefln 3«dcí .p 
rícífent in ániiíllís.-z boepp ouo.»*í>nmo q; rationabile erac pter 
qnerí oe modo puílionís íflo|Z annor.nam non vídebatur elíe quererét 
alígs modus f m náturam per quem iudei cómode babere poP qúo bv 
fent fructus ,p iftisannís ín qbus non femtnabát.folu; ergo ma berét fru 
nebatrefugíu) ad oeum.qj ergo quererent a oeq qúo jjuideret ct'in w 
eis ín annís illís non erat ir rationabile oumtn non qnererét oe nís illís • 
porentía eíus oubttantes aut oebonitate: fed volentes feire an «"p^ca 
iuberet gp baberent iílos frnctus p alíquem modum fpecialem "K 
qpqp fonalíís melíu5 fnifret non petere alígd a oeo ofidendo co H d pee 
cafr bonitati eiue:qj ípfe cj ifla íubebat oarec eis modú pquem caríit ni' 
baberent frnctus. C aiiúd autem erat pp qó iudei quererent deí b" y 
qúo baberent fructus:qj ípfi erát nímis fcrupnlofi 1 non benc redore 
credentes oeo'.t femp volebant babere figna ad boc gp alicj ere líus tn cj 
de rent. vnde oícebát iCbzíílo gp volebát ab eo videre fignnm: fet gp no 
Í ípfe refpondit gp generatío pwna fignum queritu'deo nó oa^  qrerent. 
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bitareíügnnmmtü fignam íoncp:opbetc.ficbabctar ÍDatfK. 
1 zxMpoñólae qupc^ nimio fcropufoíbe üixit eñe iudeoe inq 
raido fignaiflcat grea círca pbíam curíoí! funf-fic paren .ad 
jCozínt.c. 1 .cam oíctf .qaonfá t íudet fígna perunt:? grecí Tapié 
f tia,( finno rcpnmo).Dífuní eníj oeanno feptimoqd comedét: 
«T)g qm ílleannaaeratrerntíTíonte^ tubebaf cpin eonon fererét: 
* ncccolligerct. (DSedqrcnóoícíf ocánooctaaorcuétín 
1 7« anno octano no baberent c«d ccmederét.nam frugee que colliv 
3 gnnf m anno reptímo.ín octano annop maiou parce comedí 
tur.CP.ndendum efl & non eft facta métío oe anno octano:eo 
qp ílíe quí ¿Htídertt anno íeptímo^uíderec ano octano:? fie faf 
ficiceeratqujrerccevnoeo^.nelaíííer 06? efT^oe Vfrocg 
qnefltum efl. tñ feríptora que bzenifoqua efl vt no cogaf multo 
tten$ repetere vnú otmínaít'.fed poftea cdpTete pon íf. fie a ufé bíc 
tn pncípío nóponaf oe anno octano, tn poílea rñdetnr ee 
iWoSqp ín anno ferto térra faceret frnetna tríU5 anno^.t fie fnf^  
flctebat feptimo 7 octaao.(n3dem aaté querendú efTet oe ano 
tubileí.nam qn tubtlena veníebat fm vná opínfoné fapxa pofi 
tam-.erant plurea anní fine frngíb9.f.annas feptím'remiíTioníj 
tn qtto non colligebaf nec ferebaf:t annue fequée qní erat ta^ 
btleaeXgnqnageftmae annue: 7 feqnéé quí erat gnqnageftm* 
pmna.nam c$c$ ín boc anquagefimo pmo qní erat Teqnée poft 
iubiteú térra fereref'.tamé vfquequobaberenf frugee noae*.ta 
deí non babebát vnde alerenf nífi oña eía ^ níderet. C S d boc 
tu ficut ad pcedentta rñderi por cp qní ¿mídebat p:o anno vno 
ve! ouob'.puídere poífetj> tribu9.nam quí vnú míraculú factt: 
potertt faceré infinita enm no fit maíoiíe potentíe faceré multa 
míracula vnum.(Sínó ferucrímustnec coIlegerímue).lfta 
efl ratío íngrendí.nam fi índeí pofíent fercre t colligere ín ano 
iílomon eflTet cía occafio ínflrendí quo alerenfiqz tjí ífla íterdí> 
cta erant babebát cám mqoí rédí .CSed quereí qúo fudeí ot^ 
ccrent fi nó coUegerím9:qm oeue eíe vernerat fererctamé 
non vetabat comedere oe fponte nafcentíb9 vt patet fupíaumo 
tfia oabat tn cíbum bomínú ? íumento}ú.C^fidendú efl qp m 
deí oícere poterant boc:qnía tn anno feptimo colligerét oe 
fponte nafcétibus til ífla quafi ntbíl erant conferédo ad neceffi 
cates eozum 1 ad frnctne qnoe babere folebát alija annia cú fe^  
rebant.ntbíl auté 1 mutile equíparanf Xnm ergo panca colltge 
rent poterant oícere fe nibil colligere.CUe! alio modo pót oí 
cí 9 oeue vetnerac eíe colligere nam etiá oe ípfie terre nafcétiV 
bue anní feptímí oírít eís ne collígcrétea ín moduj víndemte 
velcolíectionía frnctuú.ficbabefnr fnpzacum oícff.que fponte 
gígnít bumua nó metes: t vnas prnitíaru? tnarum non collíges 
qñ víndemíá.ídeo vterc^ moduj coffectionís erat eis ínterdíct9 
anno íilo.CDabo vobis benedíctioné mea) anno fmo).lDicpo 
nítur rññoocí.r.Q? ípfe faceret vtannns fert0 baberet fructnnt 
pío oibus illis annís t i pzo anno feptimop:o octanos oíd 
tur ^oabítbenedíctíonéfuam.í.abundantiá quam fpecíalíter 
ípfe facít.benedictíoením femp figníficat abundantíá aut mu!^  
típlícatíoné.íícpatet.i.ad toín.c.g.cum oícitur.bocaurem oí 
co.quí parce (émínatrparcet metete quí femínatin bndíctíóe 
ín bñdíctíoníbus ?metet.ecce facíc tbí oppofitíoné ínter parcí^ 
catemtbenedíctíoné.fedparcitas fignificatparnií? ínops.er/ 
go'benedictíofigníficatabundantta.tparamante bocaít.? p ' 
parent repiomiífaj benedíettoné 1 non quafi anarícia.ecce fecíc 
oppoütíoné ínter auarícíá z benedíctíoné:fed auaricía femper 
oefcendit ad paruítaté.ergo benedfetío fignificat magnitudtné^ 
1 íflemodusloquédíefl frequétatttsín veterí teílaméto.ííc p5 
Rentero.7.et.t 8 c.maledíctío auté ecótrarío femper fignificat 
oímínutíoné reruni'fic patet ^ alacbíe.c.;.cu)otcitur.in oe^  
cimís 1 pmítíjs:? penuria vos maledicti eflÍ8.fic ígítnr pzopzte 
oabat oeue benedíctionéín anno ferto:qi facíebat tllum abnn^ 
daretriplicíter fup oes alíos anuos ín fructib9 terre.C^ruges 
noflras) i.frugce quasbabíturí eramns.nóeni5 loquutur 'iw 
deí oe fructibus quos babebát ín anno feptimo fponte natos: 
fed oe illis quos babíturí effent R terrá femínarent.q^^ aliquo 
mó otei pót Q> íntelligaf oe fructibus quí erát fponte natí ín an 
nís ín gbns nó ferebaf :q2 oe bis íubebat oeus qp comederenf 
a pauperib91 peregrínis 1 beflijs terre 1 ofií nonpofTent coIH 
gere quícgd fpóte natú erat. C& facíet fruetns tríum anno?).f» 
tatú babebitis ín ferto ano quantu tn tribus anní s.foc t ñ ad^ 
buc necenraríti nó erat:fed fuíficiebat cp efient tot (ruges ficuc ín 
ouob9annís.q6 p) qnia a tépoze quo collecte erant fruges in fe 
rto anno vlcp ad tépus quo collígí oeberét ín feptimo anno fi 
liceret collígí efiet vnusann0 ínteger.Deínde autem vícp ad té 
pus quo colligerenf fruges tn anno octano eííet alias ann9:? cúc 
íncíperet cofíígere frugee ocíani anní t comedere oe eíe.na) ín 
octano anno ferebaf t coflígebaf :cnm folum boc .pbibitnm in 
anno eét leprímo.CTfcwíf rn cene oaturue fruges tríum anno Cu o í vn9 
rúquíaaccipíunf anní per tynecbdocben.rparcee annojúpío ánu$ facíet 
ípfis anuís totafibae:ítavtoícamu8 vnú annú eífe parré anní fruct9triu; 
fertí a collectíone frugum vfcg ad anntt feptimum fequentem:t accipííp fv 
feptimú annum quí integer efl oicam9 efie alium annú Deínde necbdocbé 
parte octauí anní vocabímus cercíum aunü.f.vfcp ad coHectúv í.p:o partía 
nem fructuu terre.(DSímiííe modus loqnédí per ff necbdocbé bus tríum. 
babetur ín facra feríptura.cum ením oícít cbtíflusXDat. 11 ca. 6 
ficuc ením fuit íonas ín vétre cetf tribus oíeb91 Cribus noctíb9: 
fie eríc fiIi9boís ín coide erre críbue oiebne t críbus noctibne. 3f ps fuít 
^bíením loquebaf oe refnrreccíóe fuá poíl tres oics t eres no crib9oíeb9í 
ctes.ttfi manífeflnm efl q? no refurrejcítpofl tres otes iregra^ feptcbzo p 
literfed pofl tres oíes per ffnecbdocbé.Sí ením accípíaf otes ffnecbdo^ 
naturalis a moméro ín momentú folum fnrrerít ^ 0 pofl Otem cbé:qi non 
? oímídiú 7 ouas b02as:qin flecíc monuus ín fepuTcbzo qdra^ fuerút ouo 
ginta bo»'sJ.ab boza oíeí veneríj vf(0 ad pzimá bozam oíeí00 oie$ adbuc 
míníce.t tile boje facínne oíem t Oímidítt t ouas bozas.oicunf nales:fed 
tfi efie tres Díes.(n3ín tépo» autem íubifeí erant plures anní va0 oíes t 
fm opínioné fupza tactam ,p quíbus oeus oeberet oare fructñ oimídin; t 
ín anno ferto.f.tres anní íntegri quí ftn mozem feriptnre voca oue bo:e. 
; rentar quattuozanní per ffnecbdocben.qópatef.qz oeberét eé 
[ fruetns pzo anno feirto^oeíndej) anno feptimo quí erat ann9 
| remífitonís^ífleeracqnadragefimafnonusannuspcedés ío/ 
I btleum.et íá oeberét efie fruct4 pzo anno fequétí gnqaagefimo 
quí erat annus íubílenín quo níbil lícebac ferere:ant mctere.ét 
oebebáteife fruct9pzoanno fequétípofl íubíleuj vfqj ad tem^ 
pus quo illa que ferebátur ín anno ílfo collígerentur.? fie erant 
ono anní otmídíf.f. annus ante annum remíffionis:? annus fe-
qués pofl íabíleú.fed ficuc oeus ín aiíjs annís pzouídebat oans 
fructum tríum annozü ín anno fetrtoutajHtíderet tépoze íubílei* 
oans fructus qnatcuoz annozú (ET^tboc vera; erat q? iudeí ín 
anno ferto baberet frnctns tríum annozútfi obferuarét anuos 
remiíTíonís t íubücí.ipfi tn raro ífla obferuabant ficut cóctudí 
tur ec fine fecúdí líbzí i^aralípo.vltí.c. vbí oícitur cp térra egít ^ 
fabbatú omníb9oíebus quíbus faerut iudeí in babfIone:q6 v i 
debatur faccnm:qnía iudeí tot annís relíquerant fabbata cerré, J0^1 RARO 
t boc vídetar oíeí fequéti c. f.q? tot Inís qníefceret térra íudeíe ©b^uauert 
eríflétíbueíncaptíuítacequocannte ípfinó obferuanerütfab'' á w r e w í ' 
baca cerrecum babctur.erít térra veflra oeferta t cíaítatee otV J^'0 ^,l,bí 
v rapteituncplacebút terre fabbata fuá ennetre oiebne fofítudtV «a ín térra 
(níe fue quando faerítíe ín cerra boftílí fabbatí;abít ín fabbatfs « P ^ ^ ó i s . 
fuísieo q? non regeuerít in fabbatis Veflríequádobabícabícíe 
I ín ea.^n íftís ergo tépozíbus quíbus iudeí non obfernabát an' 
l nos remífilíonísvelíubíleí non oabat eís oeus fruct9crínm an 
i nozum ín ferto anno.Q5 auté oíctum efl oe quattuoz anuís fi-
ne fructibus ímellfgcdum erat accídere femper ín feptimo fe^  
p tenar ío annozúremíiTionis f m vnam opínioné fupza tactam: 
1 tfi altqñ faltem fm vericacé accídebat:!; non efiet ín quolíbet 
íubíleo.ficut oñfum efl fnpza. (Seret/lcp anno ocrauo).Tn tflo + 
anuo erat lícítú ferere t colligere ficut ín oíbus alíís anníe-.cum 
folum vetítum fuífiet boc ín anno feptimo.': til oícít' cp non co 
medebant oe frugíbus vfcg ad nonú Mna$.Jn tempoze autem 
íubíleí addebaf vnus annusrquonil annus iubíleí quanto erat • f 1 
ímediatus pofl annú remífiionís erat octauus.q^^ alio mó vo 
cetur qninquagefim9.nam vocarur gnquageíimus refpectu in-
bilei pcedentís. vocatur ante; octauus refpectu anní feptímí re. 
mifiíonís.? ín boc nó ficebat ferere:nec colligere:ficut nec Itce-
bat ín anno feptímo:fed ferebátur ín anno nono z comedebáí £ 
frugesnoucínoecímo.cftcomedetís veteres fruges vfegad * '-¿hmü 
noníjannum).í.babebítís oe veteribusfrugib9tátú vtcomede ^ 
re poffitís oe illis vfi^ ad annu nonum.vocátur auté fruges ve ¿ « J 
teresrílle que collígebátur ín anno ferto.? oe íflís comedebaf 
vf<$ ad annum nonújió qáem vf&ad pncípium annínonúfed 
vfcp ad perfectam collectíone frugum anní octauí. carné vut 
garescóputatur annus fequenspoflcoUectionem frugum anní 
cuiudibet: vnde collectís frugíbus anní octauí ínciptunt vocare 
annum nonú.? patet qp fit ífla íntentío lítterequía oicitur.(&o + 
nec nona nafcanturedetís vetera).í.femper babebttíeoe f rn- T 
gíbuj anní fer ti quoufqj veníant alie noue fruges quas edatís. 
¿tnóefl fenfus q? folum iudeí comederent oe veteribus.í.oc 
frugíbus anní fecti vfquequo nafcerenrnr noua.í.vfq* ad nattV 
uítatem nouarum frugum anní octauí.nam fi folum vfcg ad i l -
lud tempus comederent íudei oeveteribus:non maneretets 
quícq^ ín cíbum a tempeze nacíuítatiS fragum vfc^ ad collectís 
Xeaítícns ;fc abaknfis. A 
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OÍ m earum per feetsm quádo iam poífent comedere oc ílíís. f? 
acc«p»ur bíc oonec naúamor nona.' conec nata 2 collecra finf. 
níbíl cnim^pficíebat ad cibuj natas efle frngcs nonae nili tales 
eflent que in abu5 fumi poífent í mecí.í boc íolum eft tempozc 
quo iam efl perfecta meíTío illarnm. 
C í T c r r a qnoq^ non vendetnr in perpettmm: 
q: mea c ñ t t v o e adueñe Tcolonímd eftís. 
í índe cuneta regio poííeflíonís vettre fub 
redemptíontecondítíone rendetunOíattc 
nuatue frater tuus pendíderit políefliunculá 
( m m : x rQlueritp:opínquu8eíu6:potert re/ 
dunereciuodílle vendíderat^ínautem no 
babuen'r píojamumí ípl'e pzeetumad redi/ 
mendum potuerít inueníre;computabuntur 
fructusejtreo tempo:e quo rendídit:? qóre/ 
liquum eft reddet empto:i: ftcqs recipiet pof/ 
feiríonemfuani»©uod linónínuenerít ma/ 
nuseiuertreddat p2ecmm:babebit emptoz 
quodemerat rfqgadannu3 iubileum^n íp 
fo enimomníevenditío redibitad oominu: 
? ad poireflb:em pziílínum. ©ui pendiderit 
oomumintra pzbíenmroebabebít licentia3 
redmiédiDonecrnu^ impleatur a n n u s ^ í 
non redemerit T anni círculus fuerit reuolu/ 
tusremptozpolíidebit eam-rpofteri eiu^ in 
perpetuumiT redimí etiam non poterít in i w 
bileo» binante in pilla fuerit oomus que m« 
ros nóbabettagroB iure pendetur^Oi+an 
te redempta non fuerit in iubileo reuertemr 
ád Dominum fuum.^desleuítarum que in 
vibíbue luntrfemper polfunt redímú0íre/ 
demptenonfueríntín íubi{eo:reuertetur ad 
oomínosrquía oomus pzbíujleuítarum p:o 
poflelíioníbus funt íter filias ifraeL<0ubur/ 
baña autem eo:um non veneantrquía poiíef/ 
fio l'empíterna eíl* © iattenuat0 fuerit frater 
tune z infirmuemanur'r fufeeperfe eu5 quaít 
aduenam T peresrinum z vixcrit tecu3:ne ac 
cípías pfurae abeo:nec ampliueepoedirtt. 
Xime Deu3;yt píuere poflit frater tuus apud 
te.^ecuníamtuamnonoabtóei ad vfura3: 
T frugu5 fuperabundantiá non eíriges^go 
oominus oeuepeíler quíeduri poeoe ter/ 
raegyptúvtoaremvobís terram cbanaáv* 
clÍQ verter oeue. O í paupertatecompulfus 
vendíderít fe tibí frater tuuemon eum oppzí/ 
meeferuitutefamulo^umrfed quafi mercen/ 
naríus T colonus erit: pfcg ad annum iubi/ 
leum operabitur apud te :z portea egredie/ 
tur cum liberte í n m z reuertetur ad cognatio 
nem T ad poíTeífionem patrum fuo:u3»€Dei 
cnim feruí funtr-r ego eduri eos oe térra egy/ 
pti/íf2on reneant conditíone feruo:m3.TRe 
affligaseum perpotentiam:fed metuito oeu 
tuum^eruus i ancílla fint robis oenatio/ 
níbusqueín c i rmi tn veftrofunt:^ oe adwe/ 
nis quí peregrínanmr apud voe tvc l quí e^ r 
bísnatiíuerintín térra reflra.lfeos babebí/ 
tís fámulos i beredítarío iure tranfmitte// 
tisad porteros ac pofíídebítis ín eternum» 
^ratres autem pertros filíos ífrael ne o p p i i / 
matísperpotentiam^ííualuerítapudpos 
port renditíonem potert redimú^Dui rolue/ 
riteicfratribusfuis redímet eumrT patruus 
-r patruelisr'r confanguineus T a l í in ís^ín/ 
autemrípfepotuerit redímet fe; fupputatis 
Dumtajcat annísa tempoie venditíonis fue 
vfegin annum íubíleumrr pecunia qua ven/ 
dit9fueratíu£ta annozum n u m e r u 5 T ratíonc 
mercénaríf fupputata» O í plurcs merínt an/ 
ni 4 ni remanent v í c $ ad íubí leu3:ftn bos red 
det e pzecium^Oí paucírponet rationem cuj 
eoiujctaannojum n u m e r u 3 : T reddet empto 
rí quod relíquum ert annozum^bus ante fer 
uíuit mercedíbus íputatís»Tf5on afflíget eu5 
piolenteríncofpectutuo^áJd fiperbec redi 
mí non potuerít:anno iubileo egredíeí cum 
liberte mte»á3>eí eni fut feruí filí| ílrael quos 
edu^ n De térra egyptí» 
' í T í T M H l i n n ^ nóvcdefor.t«creacrtítnr Icgíflato: 
1 9 v | u v v | ^ admoduvendítioníjínfpecialí.íífla 
ponuntnr ratione anni inbtlet ín quo oíííolnebantur facte ven 
dítiones, f.q? redíbát ád oomínoe pozes.gt oíaidtf ín tres par 
. tes:quonía pa'mo agítur oe vendtttone agroiú.Secúdo oe vé ' 
ttone oomoztimXertío oe vendítíone perronarum.fccnda tbí. 
(Quí vendtderít oomu?).reñía tbí. ( S í paupertate cópulfue). 
¿írca p:ímíí. (3Cerra qnoq; non vendemr ín perpetnu ).*¿>oni 
rar bícpjímo oocamenífi genérale oe íítnítatíone vendítronaj 
factaromqtienontenerentflcarínalíís gentíbastfed oetermí' 
narentur ad certnm tempue.Detnde límítaf ín fpecíalí temptte 
ííííus vendítíonís:? modas redéptíonís rerum vendítaram.-z 
oicftur térra non védetur ín perpefuu.í.non poterant vendí 
pofíelTtonee imobiles fimpliciter pioomní tempose.t nonpo> 
teñ accípt bíc térra folum p:o terraifed etíá pío qualibet poflef 
fione imobtli q§$ ín aquís.nam neceflaríú cft gp alíque poiíef 
fíonee íudeozu effent ínaqnía ficut nnne fnntapudnosit tamé 
nías venderé non poierant:ficnt nec altas qne crant ín terra^fj 
omnes poífelTíones qne ímmobtles funt vocátor térra tx eo (p 
térra ímobílís cíl. CUolebat aút oeus qp nó vendercf pof 
feflio alíqua terre ín perpeínu^ pjeter canfas que lupia afflk 
guare funt.oícendii efl adbuc eflTc alias.f.Qí oeus tradíderat ter 
ramcbanaáíudeís qnáeísfoiteoiuífit affígnans vnícuíc^trí' 
bnítramílíe^psía loca.'rquía quílibet partem fuam agrúvel 
Vínce:velcuíaníb«rei ímobílís a oomínofufeeperat cum fuá 
non elTet ín perpetuu alienare non poteratrímo nec a!íq6 tenv 
pus;cnm folum effent índetaduene 1 coloni oeí qutbus locauít 
térras illas: vel magís locauít eos ín terrís íllís vtcoíerent eas. 
ad colonos autem níbíl pertínet oe cozpoze polfeiríonís:fed ^ 
mílít eís pofle ad tempus venderé ad fubueníédum neceflitatí/ 
bus illoitim.nam fi nunqj venderépoflent pauperes anguilla' 
rentar oíuítíbus nolentíbus alíquíd oare panperlbus nífi ven 
derent eís polfefíióes fuas.facta eíl aút ífta remíflio.f.^pollqp 
iadeí venderent líceret eís ín anno íubílcí rediré ad poflcíííóes 
fu asme oírpofitio oeí facta oe fottíbus fíIío:um ífrael per qnaj 
conferuabatur íntegríras x oillínctío tribuum -r familíaru mu^ 
taref .S í enímeoílibet venderé poííeflríone5 fuam licui(ret:g ve 
ditíonem polfet te ta poíTeííiovníus tribus ad alias pertranfv 
re.vnde neceífe erat iííam tríbum perire quantum ad nomen 1 
oi(linciioné:fed cómifeeretur alije tribubus cam nó baberct ali 
quid in quo maneret oidicta ab cis.ficut núcalíque famílie vel 
co^natione^ 
' • " ' V : 
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a 
Qúo iw 
deíñpo' 
terátvé' 
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temp' 
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dá polítí 
?áfíu0cfí 
ííúne aíí 
g^ poITct 
vcdepof 
feifíoné. 
CLititMi j 
gétíkíac 
ceperunt 
báckm 
óíubtleo 
íter Ucü 
cétvtílíe 
daitati/ 
Oaoíare 
tar otra 
2(noíce 
poífent 
índeí gj 
ierra cba 
ttalerat 
né 6íira 
fibatporc 
Ras i oo 
natariñ. 
qaíd. 
Építogls 
oíctoj:. 
cognatíonee altqao umpozc magne faertmcpofNa vero beper 
dítis í M m i j e oiTperíe fanc t cómijcte alije famífú) perternnt. 
€ t etitttt t'IIt qui erant oe criba raben pofTeífíonca íuas m per ^  
petuamlicatnuticfit venderé potatíTentuieceíTeerat ció tranfl 
re ad babírádam cam alije cribabas i oiTperfi oonec ex mixtio 
ne cam alífe nomen criba» tftias perirec. Deas aarem volebat 
íflas oaodecím cribas ín Tais famílifs t nominrb9 oiftinctis c5 
feraare piopcer caafa; que íup:a crp:ímebaf oecognitíonege' 
nealogíe falaatojís.ídeo bác legem oe remifltóe rerum vendió 
taram ín tabtleo oedit.CSIíquí aatem oe legis códitonb9 vo 
lentes captiaarefemper maltitadinéciaitatísoederant legem 
qjnemopolTeíííonéruam venderé poflfetnífi eí manífeftamf^ 
fcztaniam accídtlTet:ne poíTeíTiones tocias ciaitatís ad paucos 
•soíaitesoeaenirétvtbabetar ín.i.polítícojú.^eus aaté me^  
dio modo Tebabaitaec tocaliter vendítioné permífit ne fobítá 
cíe ad alíenos peraentrécnec totalíter íterdirít vt in necelfitact 
bufi paaperes baberéc recarfam ad venditióes fabílantiaram. 
. (Clfíta aatem leic cam óptima fít ad cóferaationem ftatuspO' 
Iitici:a nalla tilcíaitate vnq? recepta efl:matti tamé ea$ (ctre po" 
I taerant^Sedídeo videtar anallo pópalofafcepta fuiflerqaía 
| aggraaatojiaoiaitamvidebatur.^adet aatem q: timebátoo/ 
mina; faíceperút eamietiam ñ maltam graaarétar:nó tamé eaj 
nimiscaftodierúnqmtampKceptuoe annoremifíionisS oe 
íabileomaltistépotibas a iudefs íncuftodítuj manfit vt ftipn 
oictam eí!.( Qaia mea e í l) .Qaá$ intétio ceí interdícentis ter 
ram vendí íímplíciter eét^ppter cam fupza erpjeflfa^tamé tae^ 
batar fe boc iare afTignáscaafam pceptí.f cp térra fuá eét t nal 
libominilicec alienareq6eflaIcerias.C^ aüttérra faaeét ma 
nifeftum cñ no folam oe térra cbanaá in qaa iadei mojaban t : 
Í3 etiá oe ómnibus alifs terri6:qm ipfeomnia códidic t admt^  
niflratloqaebaf tamé ocas bic fpecialiter oe térra cbanaan ín 
qua erant iadet:qaia tpfe tradiderat eis terrá illam babitádam 
erdufis inde alijs gétibasa'deo peterat poneré quacucg condi^ 
tíoné ín es vellet.c f t vos adueñe ? colonimei efti8)3fn boc ét 
erplícatur ías qao oeas fe taetar cócra iudeos vt ipB no véde^ 
rent terram Ümpliciter q: non erát oomini tUtas.Diceret ením 
aliquís oe íudeie q? poftqj ípfi fafeiperét terram oemaníb9bo> 
ftiam eflficiebátar oomini eiasit licebac eis venderé vel aliena 
reperquemcúqjmodum.Dcusautemrñdetqnpíí nanq§ funt 
tan$ oomini terre cbanaá: fed ípfe locat eos in illa ve ibí babí^ 
carene i colác eam:? fíe coníh'taíc eos colonos ? non oominos 
cerre.ít cato 9 ípíí oicerét qp &? oonabac eis terrá illá:t poft 
oonattoné tranfibat in oominia; eozum-.atqj lícebat faceré qó 
VeIIentnóítat:qaiaq^$oonataí¡tpote(l oonaroz a pncípío í> 
poneré eí legem quá vohterit'.t oonatar i9 cenebif acceptare íl 
lam códitíonem:aIioquin non recipiet rem.ná cuilibec lie; tpo^ 
nere legem reí fue.'Res aucem que oonatar qaádo oonatar íp^ 
fías oonatous eft.ídeo poteít iponere legem quam vaft.(Cb¿^ 
cic oeus iadeís 9 ipfí u^nc adueñe eins:quonia adueña oicif i l ^ 
le qat venít oe térra fuá ad babitáda; (n térra aliena.t íflo mo^ 
; do conoerfí oegentflicace fe babebant ad íadeos:quia ipfí ven íe 
. banc ad terram iadeotú 1 caltam eo:u relinqaentes terram fuá 
«cultum oeozam fuouim: ideo vocabanf adueñe íudeowm.i 
iflo modo oicif pcedentí.c.oe ctuibus t aduenis fine peregrínij 
tOeutero.i.c.íin multís alijeIocí6.<zibt vocáturciues iudei: 
peregriní autem gentiles. Sodem ante; modo fe babebant iudei 
ad eumiquía cerra illa cbanaá in qua nunc babicatarí erátmon 
erat térra ougtníeeotum: fed erat térra oeíquí eicpalerat índe 
pópalos babitatozes eius'.t fecít iudeos ventre ve babicaréc ín 
ea.ergo erant adueñe refpecto ocí .fitiá vocat eos colonos fuoj: 
qnia colonas oicif caí oáturaliqaí fundí adcoIendú.fíc aatem 
oe iadeís factum eíltquía oeas cómtfít eis terrá cbanaá ve co> 
lerent caj atqj babitarenc*nó poterant ergo ipfí venderé terrá 
cali ad colonos nibíl pertíneat oe coipoic poíTeííionií.cnndc 
cuneta regio pofleitíonís veftre fub redéptíonís conditione vé 
detar).t)oce(Uo2reIariu;e]c faperioztba$.Díctam ením fueras 
qp cerra tn qaa babítabát iadei non erat ípfozamtcú folum eénc 
coloní illíae.ex boc feqnebaf gp nnllo modo ipfí pofíent eá alie 
naremec fakem ad vnaj oiem.t boc poterat oeus in ferré er ftp 
piadictis'.tamé voluic temperare legem.nam fí oínífet cp iudei 
nallo modo poíTent védere terram pofleíííonis fue graoarécar 
panperes non babences vnde fucenrrerét fíbi in necefíitacibas 
faístídeo coclufit cp térra qnidem vedi pofíit nó fímplfciter:fed 
iare redéptíonís vel códítione.f.g? qaádocuc^ venderetor ter^  
ra. itpofrefíto ímobílís pofíet portea redimí.? oicítar cdditione 
redemptionís'.nó 9 ifta codicio apponeretttr ín cotracta vendí 
I íícní5:qaía nó opojtebar afiquid tale erp»'mí:fed a lege erat po fita coditío.ea aatem que a lege infunt cétractibnsmon cpoztet erpiímíínillis.imo qaodampIi9en fí aliquís vellet renócíare 
; puilegio redemptíonis nó polfer.quia iftud nó fuerat íntrodu' 
r ctam ^ pter eum:fed ne perirét familie 1 tribus in ifraeLpertréc 
taméfícuiübetpmitterefur venderé vtvdletpoireífíoné fuaj. Tlulfasm^ 
nó oebebat ergo Itcere.3ntelligitur etiam ifla véditic cum có^ de9poterac 
ditíone liberationis in iubiIeo:qaia venderetur res:tfí re^  renuciare 
ditura erat ad oominu.t etiam ifta códitio nó erac eicpziméda códóní oe 
in cófraceurquia a lege boc erat. Í fí aliquís renunctaret illi non fdeudo ad 
valeretrenúcíationmoílleqníageret altqaemcótractum otra ípa; pofíef 
íncerdiccúbuíuslegispnniédaserat'.fícutfí aliquís agatoctu? fíoné vedi 
iniquu.velut fí aligo oe elerteís fpontanee fubíjeiat fe iurífdítio tá i iubiteo 
ni feculari quátum ad boc vt puniaf <z permittat fe cosposaliter ét fí expmc 
puniri.bíenímpeccátvoIétes oefíraercpieaflegium clerícale* recínoaa, 
(jCuncta regio pofleífíois vefíre).í.omnis poflTeíTío que efí in t 
regtone veftra. f.ínter alias gentes: z ín alije regioníb9nó babee 
locú lee oe redemptíóe rep véditapun tota tamé regióe veftra $ 
queden poiTeifío védetarfab bac códítionevendetur .C^ UédíCío íti 
boc antem patee cp véditto que erat ínter iudeos magis oicif ur deo? ac lo^ 
loca tío $ védítio.fed oifTert véditfo ífíozam aliquo modo a lo catiojppiie 
catíone^píte oícta:qaia locatíoqueinternos efí: folum collie oícta o5nt: 
fruecus ? non fubíláfiam vel co:pus pofíeflionis. venditío au" t ín 4 ocot 
temqae ínter iudeos cratrioHebat .ppzíetatem fímplicíterfpfí dátíoíjfc 
venditosúfednonadomnetempus.itaq) illa tempo2aín qut> ranc. 
bus permaneree res vendíes apudempeose; erctudebant cota^  
lirer .ppzietatetn reí a véditoze.i boc erat vfc^ ad íabíleuj t nP 
bil inris babebat magis vendítoz in re q| quífíbec alias ectra^ 
nens.nífí q> vendito; poterat redimere rem vendttam qaádo/ 
cunc^vellecnallus autem alius boc poteracvtfí ínter alíquos 
puras védítioniscócractas celebzeñper vendítioné tráltertar 
oomímu in emptozem. pót tamé empto: oícere véditon'rquan^ 
docúc^voluerís redimere egoreddamtibí.fíc antem ínter íu> 
í déos tamfractaú$ cerré para fíebat venditio-.fedoeus vole^ 
' bat qy boc modo nó obfíante poíTeiTío redimí pofíet. vel in ano 
I' íubileí redíret ad oomtnñ piiozzm.Ch autem pura fíeret vendí tío patee ex boequia quátocuc^ cempo2e ouret locatio fructuú non tráfít ius oomíníj tn códucto;em nec p:efcr fptíonc nec alio 
modocujnunqj poíTttbabere bonam fídem.fed in talíbus vé/ 
dítionibus aliquádo totalíter tráfíbat oomimu in ípfos empto 
resiita ve inecemam redimí nó pofíet rej védita:nec redíret ín 
iabifeo ve pacee infra ífío.c.Oe oomibus que védebátur ttra v i 
bes fí nó redimerétnr in anno pmo qao vendebátar. ( S i atte^ t 
nuatas faerit frater tuus ).*£>ofito fupn ín generali cp térra nó 
pofíit vedi in eternum:fed omnís véditfoítelfigerecar cam có/ 
ditíone redemptíóis.ponítar bic ín fpecíalí oe modo redimen/ 
dí.f.quádoaliquís bomovendebat pofleífionejfuamqj pote/ 
rat eam redimere ípfe vel pzopinquas eías.t oícitar.fí attenaa 
cus fueric.f.fí bomo oeaeniac ad paapertaté:qaod eft attentto/ 
rí in facaltatib9.nam ífía efí caufa ^ pter quam bomínes ven/ 
dunt po(refliones.t tamé boc iteUígatar oe pauperíb9: oe^  
bet redad etiam ad oiuítee-.quf a fí aliquís oíues véderct pof/ 
refríonemfaam:eodem modo poterat eam redimere vel redi/ 
batad cu in iubíleo.ponít tñ lítteraídqó cómunius eft.c Jra" t 
ter tuus) .bicíf oe frat ribus ,i.oe iadeís er genere qaí vocácar 6 
fratres fícat fup:a ^batum efí.aduene autem oegétflíbos con-» 
aerfí nó vocátur fratresa'deo fí aliquís eozu) pofíet védere ali ' 
quam polfeífíoné imobílem non pofíet eam redimeremec redi 
ret ad eam in íubilco:quoníam non gandebát conuerfi piíuile/ 
gíjsanni remifítonis vel iabilei vtfap» pzobatumelí vtpa^ 
cet infra ín liitera.fedboc folum ad iudeos erat. (Uendíderíe f 
poírefíiancula; fuam) .^ofleíríuncula pama poffeflío eíl.Sj út 
boc nó oíflfertrquoniam Sue magna fiue pama eéc redimí poce^  
rat:vel redíret in iabileo.t itelbgitar oe imobilíbaerquía níbíl 
I alíozum poterat redímí:nec rediré in iabfleo. ( ¿ t voluerít pícv t 
| pinquus eias póc redimere q6 tile védiderat) . ^ í m o eni; re^ 
quirebatar ípfe 9 vendiderat rem an Vellet eam redimercq? ñ 
oiceret fe nolle aut nó polfcglibet oe ^pínquís e t ue. f^ognatis 
babebat ius redímédípoiTefítonem vendiea;.federae ciñeren' 
tía ín maíotí vel mínozt jppínqaítaie.-quía pjímo cópetebae ios 
redímendi mapíme^pínquis.confequcter autem alije vf($ ad 
vUímam.?ífíifícfe babebat qjnó pofíet mínus^pinquue re/ 
dimere rem védíeamnífí pmo reqoirerecomnesalios magíjiv 
• pínqnosan vellentredimercíllis autem nolétibas aut cedectV 
\ bus eí poterae ípfe rcdímere.fic autem patee oe fafeicádo femen 
I ifoccedcdo inpofíefítonib9«efimcti.nam qaádo moiíebatnr 
Xeuítícos * abttkn69, 9 i) 
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ííonc rtdí 
mere gmíí 
tebafrt no 
ilíqnis^pínqmpotcrantaccípercvtozcfii íllíaerfttini tflí non 
cffet gradas ^ pbibtruetttancgmagíe.ppinquaeeiíet babebac 
fimo ios accípícdi. t fie faetnm cft ín booj accípíc're rutb moabí 
lídem ín vroiemrqnonia crat alfua^jpínqüíoi filo qaí poífíf ac 
cipere em'.t rcqutfinít ab co booj an vdkt cm baberc ín vro^ 
nm i cam ccíTsflrec tari faotaccepitcaí booj vt babef "Ratb.c^. 
fi aút altga nó baberet ^ fangoíneoememo oe ertraneíe potcraC 
© S i o redimerepolícrtlíoncmabinovendítam. C&wraaatem 
fl031*2 pmíttebatar cognatís vendítoria redímerc poirefTíonem 
f f j . crat ín fanoícm vendítojisrqaía mdíae tractarent cognatí pof 
tfiSitl * íeflícnc cognatí faí $ af 139 alias v demétfaa fe baberent cu co. 
Xlam aatem íllí .ppínqaí redímerent pofleíríone; ocaolaebanr 
cam ín anno íubikt ad cam caías pmo faerattqñí omnís poffef 
fio ín anno íabíleí redíbatad pxioiee orlostcaj tamé alíquíe oe 
cognatía vendítoiía femel redemjflTei poffclTionem cognatí fui 
non poterat illc redímerc ab eo vlc^ ad íabileúrnífi cognataa ce 
derct íarí fao:? facícbat toto tempáe fractas faosrqm ree fim 
plícíter erat faa t babebat omn« vtilítarem índe pzoaeníenre;. 
vtpote fi fractas fafcepcí faperabandantad fouem oatav. t ifte 
cognatos redímet ab empozc cam eífdem códíríonibas cam ^ 
bas vendíto: potaiflTct redímere.f.V|fraciu8 perceptí coparen^ 
lartnfonem oeductís eepenfis vel (abozíbuoficut ínfra pater. 
Í nnUastñoeertraneís poterat redímere íftam pofleiTionemoe mana emptoiísXoías caafa cíl ^ pter p:íaílegíú ípfias vcndP c tow'sttjJptcrfaaoicmpiími emprozís.najfiertrancas redime^ 
l rct polfefltoné vendítatmnon poflet vendíf02 eam portea ab eo 
Í redímere ficat poterat a ^ moemptozetqaía 1er non gmíitít boc ¡ín redéproiíbas qaod ín emptozíbas.? fie graaaref alíqao mo do ípfe vendítoj.ftíam boc eft ín faaozem p«*mí emptozís naj 
ípfe ocdit pecunia m vcditoíí vnde poffet fuccarrere paaperta^ 
i tí fae.íoflíu6 ctl ergo q> iftc accípíat vtilítatej oe poflelTíone íl^ 
1 la: VÍpote fi fractas fapercrefeant ad fonem $ cp alíqaís alias 
babeat qaí níbil oedá vendicon ínaíto ípfo.Sí tamé ípfeem^ 
pto? pncipalis vellet pofleiTionem emptam védere alícaí alferí 
poteratttñ boc ñebat fine piadício pumt vcndítozíeiq: ípfe nó 
poterat conftítnere plus inris ín emptoze $ ípfe baberet. ficat 
ergo poterat principalis vendttoz vel qatlíbet oe eognatfs eíos 
redímere a fecúdo emproieiquoníá res tranfibat cam oneríbas 
luís.C'^ttam boc erat egram adcdpatationem fruetaú.nam fi 
Vendiro:pncípaIís velalíquísoe cognatíseías vellet redime' 
re rem ab tpfo emptoze fecudoroeberet cóputare anno5 qaí ma 
nebant viqj ad íubtleum a tépoze facte védítíonts:? otfTríbae^ 
re piecíam ínter ílíos vt feíretar quátam pzoaeníret cuifíbet an* 
no oe pao íílo.t tañe oeductís annís ín qbae receptí faerlt ira 
ctas'.redempto: oeberet oare refiduúfoaístt reliqaa computa 
batar ín fractibas perceptis.fi aatem vendítoz fecúdas fecundo 
cmptoií pío maioii precio rem vendídifTetipmas vendíto: re> 
dírnens rem nó tenebaiar computare fruetns f m maiozé valo 
rem fecúde véditionisifed íorta pcíam eonflíuitum ín pma em 
ptíone.nam boc modo fraudaref pumas vendíte j.fecus aute; 
fi redimeret confanguíneas vcndítojfs rem oe mana emptou's 
pumí:qm tanc oe mana eias non poterat pmus vendíto? redi" 
mere rem.CX*ufa oíuerfitatís eíl:ga ín cafa pcedentí pu'muo 
emproj vendebat volütaríe alícaí rem qoá emeratu'deonó po^ 
terat cóíiituere ín eo plus iurís ípfe babebat.3n fecúdo ante 
caíu lee cóííítaít poteflaré redimendí ín cófanguineisrt etíam fi 
emptoz nolitéis oare cópellitar.? tune níbil ípfe vendít-.fvcó^ 
peilitur oare re; quá emít redemptou' oato pcío.ídeo nó eíí 
ccffc cp res tranfeat eum onere quod babebat apud pu'mú em^ 
ptoiem.quía ípfe non tranfferceam fed leje que poteft eóflitue^ 
re tatú taris in aliquo qjtum voluerít. (Sin aatem nó babaeríc 
p20):i(nú)*t>icponitor alígsalíus cafus.r.quádotlfeg vendía 
dícpofieíTionem nonbabet aliqoem ppinquam qaí redime^ 
ret eam. vel fi babet non potell redímere:aat non vult:quía túc 
pío eodem eft non babere pioicímúivel baberc ? non red imcre 
poíTf ífioné.ín iílo cafu oicttnr qjtpfe véditoz redímet fipotue 
rit.(£ttpíep:ecmm adredimédampotaerítínueníre).£]c boc 
Videtur muí gp pumo pmittatur coniangaíneis redímere $ ípft 
puncipalí vendítou':qaia oictum fuít 9 fi baberet^pínqaum 
vendíto: redimeret rcm.fi autem non baberet ípfemet véditoi 
poterat eam rcdímercCí^icédum efi q? pmo competít ius re^ 
dimendí ipfi vendítou puncipalí $ cófangaíneís eíns.t)oe ta^ 
men qó bie oicítur íntelfígií a piíncípio qrt vendíto^ rem ven> 
dít.nam tune quádo venditnó vulteamredimerc-.alíogn non 
venderet eam:« tune cognatí cius poíTunt redímere immedíate 
quo vendiio; vediderítumo fi ipil fetuérit g? cognatua fuus alt 
r á oíuerfi 
iatis« 
t 
tíenditoi 
bébat pmo 
ius redime 
diré(uá;eo 
nolcícofá'' 
gumei. 
quid vuít Véndere cóííítuto fam p:ecío poterut .pbíbere quéFi^  
betcmpt02emc]rtraneum:?ípfiaccipíent rem.¿umant¿ t>kii 
bícfipotueritínucnirepciamad redimédumípfc vendíto: <p 
redímet:intelltgítur quádo íam tempoie.pcedenfe refipuít ven 
ditionie facte:* vuft redímere rem véditam.c£ópatabunf fru 
ctuseceo iepoK quo verídídít).1?oc ením eflín fauozcm íp^ 
finsvenditous.nam^mleges bumanas enmper véditionem 
tranfeat res fimplieíter ín ofiíuj emptousicrt poflefib: bone fi^ 
dei:ideo facit fructus fuos.t oato cp alias portea redimeret re 
non tenebatar cóputare fructus percept06:fed oeberet recípere 
ibnemqaa^oedit.beotnlicuítconrtituere ius vi voluftinre/ 
bus fuís.i ficín faao:em védítowj ocdit vtcomputarctur fru 
ctuspereeptiínfottem:? rcfidnumoe pzecíoredderet empto: 
fecudus.f.ptimus vcdítoi fecúdo vcdito2í. (D^iebataút 
boc modo vt pzímo feíretur quátum erat peíum ín vendítióc. 
beide quot erát ání a tpe védítíóis vfcg ad íabíleú ín quo res 
Védira ad onm pziozé reuertebaf :oetde ífíad pcíu oiuídebaf p 
anuos vt víderef q§tu .pueníret cuílibet anno.-? tune cópatabá 
tur ání qaibus receperat fructus empto: ? tatú íubtrabebatur 
oe peto quod a pncípio oatum fuerat. verbí gratía.fi alíqaís vé 
dídífiet pofieifioné aliquam pío tribus milíbas a tempoK vé> 
dttíonís vfcB ad iabíleum manerétanuí trígínta eum oíuídaf 
íllad pxeciam per anuos pjoueniét euilíbct anno cétu:t túc po^ 
natnr cp irte vendíto: pu'mus volebat redímere rem quince an 
nís poftq? vendidifTetropoitebat cp pzo quolibet anno fabtra^ 
berétnr céttmit ficpio írtís quinen fnbtraberétur ^nquagínta. 
ideo quádo vendíto: recíperet rem véditam ab empto:e oebe 
rct ct oare refiduum oe p:ccio:fcíIícet ouo milía qningéta. t trto 
modo ocbentfupputaríatc^ocdueí fructus perceptí oe fo:te. 
( t & non crt fenfus q? oeducantur fructusn'dert computen^ 
tur quantum vafucrunt fructus in annís íllís qaibus permaná 
fit rea vendíta apud emptozem. verbí gratia.fi ín írtís annís 
quince fttp:adíetís quibus manfit beredítaa vendíta apud cm/ 
pt02emfruetuevanerentmílle:quía fuerunt abnndátesín an^ 
nistllísfleednccrcnf ílliocfo:tc:manercntfolumouo milía:* 
boc pzo vígtntígnc^ annís refiduís vfcp ad íubilemt fie frauda 
retar ípfe emptor.qaía p:o qncp anuís ocdít milfct p:o vigín^ 
tiquinq» refiduís oatnrus erat ouo milia.ín boc ením nó crt eq 
lis oíuifio C Cu autem nó pofTit boc rtarc patct tu cafn pcedé' 
tí.f.q? alíqaís emertt fundum pto tribus milibus:t mancrent a 
tépoze vendítíonís vft{? ad iabíleum annt triginta:ttunc po^ 
naturp:o tribus anuís ante íubíleum vendíto: vellet renende 
re fnndu$.ponatur etíam q? ín tepote bozum vígíntífepté anno 
ruj fructus perceptíoe fundo oedactíacjcpcnfis valuificnt qt^ 
tuo: mílía.tunc fi oebercut omnes fructus pereeptí fubtrabi oe 
fone eum Cozs fuiííet trium milinm:': fructus pereeptí valcrct 
quattuo: milía:-: oebercut computan' pjo vcdttotctcnercf etn 
pto: reddere véditou' mille que fapcrcrefcút ad fortcm.Sj boc 
falfum efi ouplíciter:quia ler mandatbie^ fructus oeducátur 
oe foítert nun$ iubet ap addátnr fup:a fo:tcm:eum res fucrít 
Vendíta p totovalo:e fuo.fitamé oeduceref valo: fructuu eo 
modo quo oictum ert non folum oeduecrétur fructus oe fo:ter 
féd etíam fuperadderéturad fo:tcm.ergo non poteft rtarc irte 
modus ( E j t m non poteft ftarcp:opteralterum:quía nimio 
fraudaretur empto: 'zefietíniuflum fimplieíter vtpatet fu ca^  
fuoatofiemíiretaüquis fundum p tribus milibus t mañeree 
tríginta anuí vfq? ad iubileum:fi irte fundus non redímercf in 
iubileo redtbat ad oominu p:io:em:t illc quí emerat recipiebat 
fructus oium tríginta annowmvfcgad iubíleum:* ín iubileo 
níbil oabtt oomíno fundí fuper ídqóa puncípto oederat:tamé 
fm cafum quem anteponebamus computando valo:em fru^ 
ctuumín quolibet anno peeptís fructíbusvígintiTepté anno:it 
óebebat reddere empto: mille que ruperabondabát ad fo:tem. 
crgoplura oeberet reddere eum reeepíffet fructus. 5o.artno^ 
rumvfc^ad íubileu.fedin iubileo níbil redíbat vltra fouem. 
ergo nó pót ftare ifte modus eóputádí fruct9.g 05 ec modas co 
putádi qué fup:a pofuím'.f.vt oiuídaf eqlíter pcíu oatu p anos 
manétes a tépo?c vendítionís vfíp ad iubíleíj.tunc feíto quátú 
pzoueniat euilibetannofietoetractiopzccuím nnmerú anuo/ 
rum ín qaibus fructus peepti fant.(£t q6 reliquum eft rcddet 
cmpto:í).f.computádop:ecíumoatu5cuní fruetíbus fafceptis 
qaátum fupercreuerit p:eeíu5 ad fructus pereeptostátú rcddet 
Védito: cmpto:í:cóputando fructus eo mó quo íap:a oíetú eft. 
(S íc recipteipo(íeíííonéfuam).i.quando vendíto: feccrít ífta 
que oieta funt reddendo emptou refiduum quod eft fuper fru* 
ctua geeptosrecípiet ab eopoflcífíoné fuam^bocñet etíáno 
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lente empto2e:qaoníam ler tribuir fue iftad vcndítojín'dco tn> 
uíto captoze potelíabeorepeterepoííctrionem fuamoato 
cío vt fupja babef. ( f i non ínumerít manas eíus vt reddat 
pcíum).toíc ponítar alíue cafue.f.quádo vendíto: no babebat 
altquem cognatú qnt vellet redímere pofíeflifoné venditajiaut 
poífet.'ZoíctturQjmancbattuncvfíBad íubíleum ín poteflate 
emptojis.oícíí fi non ínueníat manue eíus.í.fi non poífít babe^  
re.? fímilíe modue loquédí eñ ín multís locta boztim Itbzojum 
moffí.fic ením apparet fupza.c. 1 i.cum ofeítur cp paríeneerple 
tía oíebnspuriítcatíonía faetfuiepK) ftlío.íítiepjo filfa ofFcret 
agnum annícal!j:?turtarem:veIpa!IimicoTumbe.?po(lea ftriv 
dítur.o? ñ non ínnenerít manue eína nec potnerít offerre agnn; 
íumet ouos turturee.fic babetur fupza. 14.c.? ín alija focíj. ("ba 
bebít empto: quod emerat vfc^ ad annnm íubílcu ).í.fi non po' 
tuerít redímere vendítoz pofTeiííonéraammecaltqnía cognat9 
eíuepjoeoimanebitíílapoíTeüioapnd cmpro:em vrc^ adán' 
numtubíIeum:quoníá vrc^adiHad tépus Vcndíta ed.t tamen 
ín toto tépo:e intermedio poterat vendíto: redímere:ítuc g fie: 
líue per cognatos. (3ín ípfo ením omníe vendítio redít ad oo' 
minu5).i.t(te annua el! a oeo pofitue: vt tune rcdelt omnea pof 
íeífíonea ad oomínoa ruotí,ec boc antem apparet cp folum vo^ 
cantar bíc oomini tllí qoí apncípio poffederunt íflas rea védt 
taa.omnea autem alijemptozea non vocanturoomini:?tn fm 
verítatemtpflíuntpomíní'.qaía qaandocunq^.ppjíetaa alíca^ 
íus reí tranüc ad alíquemiipfe efTicitur verus oomín0 ÍÜÍUB reí 
cum níbíl aliud ñt babere oominíum níít babere p20p:íetatem 
reí.boc autem veré erat apud íllos qnt emerat íftaa rea perman 
iaraa folum VÍ9 ad íubílcú.ergo folam iftí erant tune veri 00^ 
mtnúfed erat otíTerétia ín bocqaia íflí erant veri oomini ad té 
paa.pjímt ante; erant oomini veri ín eternum:? boa vocat bíc 
oomínoa.(fit ad poffeífoiempaftínano.^dej eílpoffefloi 
pjifünaa qaod oominuaoequo bíc oícítur. nam omnes íflí 
poíTídebant ? erant oomínf. verua tamen oominua erat pofTef 
lo: pziílínoe.í.quí í(lap2imopoflederat.vnde nonpotefl vo^ 
cari bíc po(r¿flro? pílma6níllqt:i eicbereditatebaberet poflef" 
líonem-.vel ex aflfinítate.f.Q) baberet eam ppter vjrojem fuam: 
vel^ppter filíos.qui aaté pofTidebat ertítalo emptíoníe ant eje 
qaocu^ alio rítu non vocabaf poíTeíTo? prfílinua.(n»6]C bía aa 
tem ínferunc ouo co2r€taría.*£>2ímú efl qp nemo poterat oona^ 
re flmpltciter poíTeííioné fuam alterí.nam oonatio quando fit 
fímplicítenranflért oominíú ín ípfom oonataríú.? eíl fuá vícp 
ín eternum.Sed neceííaríú erat g> ín anno íubíleo redírent oes 
poííenrionea ad veroa oominoa.ergo fi alíqaís oonaffet fundñ 
aíterí redíbat ad eum ín íubíleo:? tamé oonatio fimplícítcr tráf 
fert oomíniú ín eternum.ergo non poterat alíquia fundu fannt 
aíterí oonare.? fi fotte alíquia oonalíet fundum ? veniente an> 
no tubífeí nollet repetere fundum :fed maneret apud oonataríú: 
oefuncto patre filí i vel alíí ppínqaí quí faccederent poterlt re^ 
peterefandum:qu(a contra tflam legem oonare non potaít.cu 
illomodopoflent fonea tríbuu ? familia^confundí:vt fi aliga 
oe tribu iuda oonaret poffefltonea ¡'uaeiaat alíqoá íllarú alicuí 
Oe tribu neptalím:? fie oe alija tríbnbua.pmífcerentor eni5 boc 
modo pofleíTíonea fortíum ficut per vendftioné:? tamé boc 60 
minua ^ pbibuít vt patet Tlu.5<í.ca.? non folum no poterat alí^ 
quíe alten'oonare fundamúmo nec poterat p20p:íe voaere:qrií 
redíbat ad en; ín anno ínbíleíftn oiílínctíonéque bzinfra.tj. 
c.C^candum coirelaríú eíl q? non poterat aliga ínter íudeos 
acquirere alíquid tare p:efcriptionie: ficut fit ínter nos ? ínter 
plurimoe gentium.q6 patet:qaía non poterat alíquia ínter úv 
déos babere bonam fidem ad fundum alteriae.ná fundí ? oés 
beredítateapertinentea adtribum ruben erant oiftincti locia ? 
terminia faia ab bereditatibus pertinéttbus ad tribum efTraím. 
? fie oe alija tribubuaXum ergo alíquia oe vna tribu po(ííde> 
ret alíquem fundum ín alia tribiumanifeftu erat flbi & ílle futí 
dna non poterat pertínere ad eum vel ad alíquej oe tribu fuá* 
ergo femper baberet malam fidem.(C5dem autem efl fi vnua 
oe vna familia vellet pjeferibere contra alterum oe alia familia 
ín eades tribu.nl ficut foztee tríbnú erát oiflincte:íta etíá fortes 
familiarum vt apparet Tlume. 1 .ca.ergo cum ílle qut pertíne 
batadaliquamfamilíam fciretfe pofiUdere alíquid pertinens 
adalteramfamiliam manifefte babebat malam fidem:ídeop^ 
rcriberenonpoterat.(D'SniPll«8 autem quoníáoatog>p:oc&' 
deret pteícriptio cum mala fide:etiam legea bumane aliquádo 
permittunt ín pteferíptionibua Iongi(íímitempo2ta:tamen ifia 
lee oeiubtfeo non permittebat aliquam pfcriptíonem:quonía5 
ín anno quínqaagefimo oebsbat rediré omnía pofíeííio ad 00 
mínum pflínum.? fie qjq? alíquia tenuífTet pofreflftoné alíqua) 
alteriua per annoa qnadragintanouem quod erat fatía longum 
9 tempua ad pferibendunr.tamen ín anno quínquagefimo q erat 
$ ínbíleua poterat illa rea abeo repetí:? tenebatarea$oare:quo^ 
níam ímmedíate conflaret oe vero comino pttpter oíftínctto> 
nem fowíum tríbunm ? familíarú non poterat ergo alíquo mo 
do pzocedere ínter íudeoa pfcríptío.t)ec autem que ofetafunt 
tam oe oonattone q| oe pferíptíone íntelligátur ín rebua tmo> 
bilíbue.nam quantum ad rea mobilea neutrum.pbibítam erat. 
?oícfturbfc.cSdpftínum poire(ro:em).adoifferentía5 ínter^ 
medíojum poííeíToiü.nem oatotp eficntrnultí poííeflbiee fue 
cefltue eíufdem reí ínter vnnm íubíleum ? altern3:tamén5 oe' 
beret reducí rea ad quélibet ímmediatú poffeífoKmifed folum 
ad p2ímnm.vtpote fi alíquia védidíííet poíTeiTíonem fuam altV 
cuí pofl anú íubilei:? ílle emptoz véderet aíterí ? alí9alterí;? fie 
p multoa vfc^ ad anú íubitei:vltímua quí pofíideret tpe íubíleí 
cebebat reflituere poííelííonérnó tamen eí a quo imediate acce 
perat: fed entíquiííimo poffeííoit.nam frnflra erat reflituere 
bocíntermedija védítojtbna ? pofleífojibua cum apud eos rej 
manfura non effet. (Quí vendíderít oomu$ ),13ÍC agítur ín fpe 
cíalí oe véditíone oomozum.nam aliud íus erat ín oomibua q§ 
ínagríandeoperfeoeeia oícitar.(Quí vendíderít oomumt^ 
tra v:bi3 muroa j.Sgítur bíc oifferétía oe oomo que erat ín ci 
uitatíbu8muratía:veIoe oomibua que erant ín ruribua.nam 
aliud íus efl ín oomibua que funt ín cíuítatc q?ín alt7a:quía 00^ 
mua ín cínítatíbua fi no redímerétur ín anno pzímo pofl$ ven 
derentnr manebant ín eternumín poteflate emptozum.nec ín 
tnbíleo redíbant ad oomínoa ptfo:ea.Síaútemefiet ín ruríb* 
oomuspoterat redimí quocuq? anno:?ñ non redímeref redtV 
bat ad pjioiem oomínum ficut ín agria erat. (t)abebít lícentíá 
redfmendíooneevnuaannua impleaturj.^fleannus cóputa/ 
tur oe mométo ad momentum:? non ficut computát vulgares 
annnm a pmo menfe vfcg ad vltimú.oabatur autem lícentíá re 
dímendí.í.pote(Ías.quafi oícat boc erat ej: conceíTione legíamd 
tamé erat tm fe rnflum:fed g? id quod femel vendebatur nun$ 
pofiet repetí cum vendítio fimplícíter fieret.? oabatur bíc vn9 
annua folum ad redímendu pofleíTionem.na) fi alíquia poflea 
vellet redímere oomu? venditam ín loco múrate non poterat, 
C ^ u f a antem oíuerfitatía tílarum oomozuj que eran t ín lo> 
cía mura tía ab agria:? ab alíjs oomibua que erant ín locía non 
muratís efl ín fauo^ em cíuítatú: vt melíua babítate fint ? popu 
|ofio:ea.? fie cum oaretur ífla lee bomíneenon ínclínarétur ad 
Vendendum cornos que erant ín víbibus vt non perderét eas 
totalíter.Sí autem eflfet eadem lee que ín agria ? ín oomtb9 lo/ 
cozum non vallatozuj faciliter babítato^ea erponerent oomoe 
fuaa venales qnaa baberent ín vzbibus,? boc modo cum ven^ 
dito? tríbueret oomum fuam emptozi recederet ab ea ad babí> 
tandum ín rnríbua.vnde fieret g? babítatío cíuítatú^ er magna 
parte oeflrueretnr.vt autem boc non fieret cum ín ciuitattb9 co 
fidattotum robnr regíonís oedit oens banclegem:que no ídej 
permitteret ín Víbíbuaquodín ruribua.CTSecundacaufa t 
pzecípna eratrquia oomua que erant ín vzbe non eranr piopííe 
oíctepoíTeíTionea ífraelítarnm.nam erant poíTcíTiones ífraelíta 
rum tile per quasoitlínguebantur ínter fe tribus ? familíe:? í5 
non permittebantur tranfire oe vna tribu ín alíam ne confuí 
derentnr tríbua:?oiflríbntíoearumín cognítíone Tlume.} tf. 
^ ? tamen poifeífíonea que erant íntrawbeanon erant ífleper 
t quas oíflíngnebátur tribus ? familíej'deo no erat tn illía íta ne> 
| ceiTaríareditíoad oomínoa ín iubíleomecg facultas redimen^ 
di quolíbet tempoíe íntermedio:ficut ín fllís per qnaa offhngue 
| bantur ínter fetribua ? familicCTiQ^ v¿ro perpoffeflríóea in^ 
> tra vzbeanon fieret oiflinctío tribus ? famíltarumipatet quia 
^ oequalibet tribu ífraelítarumoabátur leuitiavjbes alíquead 
k babítádum.nam oe toto ífrael oarí oebebant quadragíntaocto 
vzbea múrate cum fuburbania fuís ín círenítn tlume. $ ^ .ca. ? 
non oabantur agrí quí erant tn ctrcnitn baruj vzbium nec$ v i l 
lulc.fed manebant bec ín poflfefiione illins tribus cuiua fuerant 
ílle vibes.? patet boc f^ofue. 11 .c. vbí oicifur q> bebzon cíuitaa 
que erat oe fotte íude:? erat ípfius calepb filí; íepbóne oata fuíc 
filijs aaron ín políeífíonemiagros vero ? víllulas eíus retínnít 
fibí calepb.? íta per wbem bebzon I ; eiíet ín fo2te íude non oí> 
Üinguebantur vírí oe tribu inda ab inís:cu leuite quí non erant 
oe tribu íuda poíTíderent bebwn.per agros vero ? vtllulaa eí* 
oiflínguebátunquia illa folum pofTidebantura víríaoe tríbtt 
íuda:ídeo polTefironea que erant ef tra Víbea erlt pzopzic paP 
fíonea tríbunm ífraelifarnm:?n6 wbeaaut poíTefTíoes-CSe 
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Tlatad«. 
cundo qma kuitecícebantur nibilpoffidcre in térra iTraelíía 
rom Tlame. iS.t Dcaterono. 18.et ^ofae. 14.c.r.ín térra eozü 
níbií polTidebitíernec^babebíiíe parícm ínter eoe.i tamé babé 
bant lem'te vzbes cum fubarbanía fuis oe térra iTraelítarú TI ti 
me. 5 s ^ofoc. ZÍX.I bec babentee non Oíccbanf alíqafd pdf 
fidere t níbtl ínter ífraelítae babere:quía non babebát aliqnas 
viKulast agros.ergo.pptia pofíe(rioiTraeIítaramnon confia 
flebat ín vzbíbns t VJbaníe políeíTíoníbos fedín folia agríst 
[ VilIuIíG.comueauíejertra VJbeGúidícabararlege agrozutídeo 
> cum oaretur lejr redemptíonís vt non confunderentur poíTeATío 
j ncp iTraelírarnm non oponnítectendt legem iflam ad oomoe z 
1 poiTelfíonea vibanaa fed ad agros i oomoe que erát ín agrie. 
t.e]ctrav2be8:tífta eflvera rattolegts.'z ideo I3 non contínge" 
ret aliquem oítart ínter ífraelitaa valde ín bonis ímmobilibnd 
ficut ínter alíae gentes vt oictum eíl fupza: erat verum boc ín 
bonísquíerarttínagrts.fnoomíbus antemquein vzbe erant 
contíngebat aliquem fíerí valde oíuife):quia ibí res vendíta no 
reuertebatur ín ínbileomec etíam poterat redimí nifl intra an^  
num a tempose contráete emptíonís.(|[;£odem modo oicrom 
ett qp cóuerfl ad iadaiTmú nó poterant poíTídere ín térra íodeo 
rum neep paflam pedísrquía erat tota térra oíflribnta per fo:^ 
tee ínter ífraelitas ec genere.? fi alíqnid emerent cóuerfi oe ge 
tílitate reuertebatur tllud ad pzíflínum oomínnm ín iubíleo niñ 
enícredímeretar.íftWIígiturautem bocoe térra agroium que 
crat piopzíc políciTio ífraelítarum.fecu6 oe oomíbus futra vi ' 
bestquía oe illís poterant emere conuerfirí tranfmítterc ad po 
fieros cum non redímerent nífi intra annam be opmus:ín íu^ 
bífeo non reuertebantur ad p:ío:ee oomínos.CCnocantur au 
tem bic Víbes omnia loca murata:fiac magna: Rué parna Bnt. 
ídantem fnqno oífferebant oomus vendíte ín ciuítatibns ab 
aüís oomfbas t abagris eratoapIec.f.Q) non polfet repetí 00^ 
mus vendíta qaolibet tempow vliqp ad iobílenm ficut lícebat ín 
oomíbus locozam non muratozum.Secnndum erat g> non po 
terant oomus v:b¡um repetí ín ínbileo-.ficat repetebantur agrt 
vendíti ? oomus alío:umloco?ttm."ftatíoautemoífFerentíeer 
ínperíoiibns patet.(Si no redemerít t anní circolns fuerít oe^  
oolutus ).í.fi nóh redemerít ínfra annnm vnnm a tempoie quo 
vendídit.? oidtur fi fuerít oeuofutus circulas enní.í.euoIutu8 
annus.efíenim circalus ín anno:qaoníam licot línea cirennfe^ 
rentialis circuü redit a puncto ín panctumnta annns qnádo có 
pletur ín eadem oíe completur ín qna íncepir.t ífTe efl círculos. 
Iboteít alio modo oicícirculus atmnqotafít annuspermotni 
folia tconfummaf quandoftnitrolcírcalum faum mota nato^ 
rali redeundooe puncto adpunctum.vnde ineodem loco cefí 
ín quo ell Col eadem ote qna annus íncipit efl ín oíe ín qua fínit 
computando per motum nataralemi'Z babet eandem eleuatio^ 
nem vel Iatitndine;:ídeo níbtl efl qó magia piopiic oicatur oe 
anno $ q? efl circulus.? fie egf ptif a p:íncipío aficp eét ínter coj 
reperta perfecta cognítio aftrologíe ñgurabantannuj per qué^ 
dam ferpentem íncuruatum per circulumperfectntmita cpcati' 
da eius eíTet ín oie. t fie opínio fuit ab antiquo apnd omnes gé' 
tes annum effecirculnm quendammon qaidem quátítatísper^ 
manentis fed fuccelTiue.(£mptoipo(fídebíteam).í.tenebít eá 
iam pací fice íanq? verus ínteger oomínus:íta cp íam non pof 
fit ab eo repetí ín eternus:velut fi pzoneniret eí oe bereditate pa 
trumiuozum.C&pofteri eiusín perpefuu).£ílfignnm$ íflc 
emptOKfl verus t ínteger oominns'.qnia poteft tranfmítterc 
iflam poflcíTíonem ad poíleros.f! autem non eííet verus oomí^ 
ñus nópoflettranfmittere.quodeflíntenígédum quantum ad 
boc qó efl tranfmittere fimplícíter.nam bene potefl tranfmítte^ 
re ad polleros fuostetiam ftnon fit oominus totalis vt oicitur 
bictvtpoteB aliquts emít poíTeltíonem t non redímítur:^ ma^  
net apud ipfum vfcg ad inbileum.B ipfe quí emítante íubíleum 
mojíatur relinqueteampollerísfuistenendamtfedfolum boc 
erit vfc^ ad inbtleum.nam tune redibít ad pziozem oominum: 
ficut IT non tranfinifíet ad polleros.tranfire autej pzopzíe ad po 
ñeros efl qnando tranfit res ad eos cum inre manendi íbídem 
Vfcgíneternum.(£t redimí non poterit etíam ín íabíleo).t.fi 
ífla oomus vendíta non fuerít ínpztmo annoredempta nunqj 
poterit redimí er caufa fupza pofítatetiam ín íubileo.non y in 
jubileo non pofíit redimí quafiatsín iubíleo alíquid redima/ 
tunquoníam tone non redimitnr fed res fimplícíter redennt ad 
pzimospofTelíozesifed oícítur.necetiamín íubíleo.í.non pote/ 
rít i fia res aliqno tempoze redimí elapfo ano: nec toto alio tem 
poze quod manet vfcp ad inbifeom.nec etíam ín íubiÍeo.í.etías 
non redibit ín iubíleo fine redéptíone.ponítur autem iíla partí 
cufa:qut'a fupza ofcebatur oe venditíone agrozum ep redimí po 
terant quocunc^ tempoze ante íubiíenm:? fi non redímerentur 
tn ipfo iubíleo redibant ad pzíozes oomínos.bíc autem ofeítur 
q7óomus vendíta non poterit toto tempoze intermedio redi'/ 
mi'.nec etiam redibit per fe fine pzecío ín íubíleotfed manebít « 
ín eternum apud emptozem. c Sin autem in villa fuerít oomus f 
que muros nó babet ).t)íc ponitur oe oomíbne quádo nó funt 
tn vzbibustfed ín villis non muratís.vocantnr autem víHenon 
múrate ípfa rura:quoníam omnia foca fine murara fine nó mu 
rata appellantur bic ville.nos autem alium modum loquédi ba 
bemus. t patet boc quod pofuit bic feríptura ín oíuífionib9 que 
fiant ín Itbzo ^ oíae.nam omnia leca terre pzomíífíonts vocan 
tur íbí ville vel vzbes-.aut villule.? tamen certum efl cp íbí erát 
multa loca non murata.oifTerunt autem ifle oomus vendíte a 
oomibus que funt ín vzbibus'.qnoniam in bis fit ficnt ín ven/* 
ditíone agrozum. Caufa buíus fupza pofita efl.f.q? illa lee fuit 
poRta multnm llricte in fauozem ciuitatum vt femper efTent po 
pnlofcín rnríbns autem non manet ídem motiaum:fiue multu 
habítentorrfiue non:ideo reducitea ad ius cómune agroznm.í. 
alía^ polfefTionú. fed alta ratío effícacioz fuit fc6a fapza tacta. 
C ilgrozum inre vendetur) ¿ifle oomus vendentnr per legem f 
agrozum.í.perlegemfundozumvelaliarum poireíTtonum ím^ 
mobílium.efl autem lee ín illís q? quando vendebantur pote/ 
ratvenditozquocunc^ tempoze redimere remvendítam red/ 
dendo pzecíum iucta computationem frnctnum fupza babítam. 
7 fi non redimeretnr fundus redíbat ín iubíleo ad oomínu po/ 
remtita in oomibus venditis que erant ín rnhbus poterat fieri 
redemptío quolíbet tempoze fupputando fruetns perceptos fi/ 
cut fupputabatur ín agria. ( S í autem redempta non fuerít ín in f 
bileo reuertetur ad oominum fnum ).?de(l fi ín toto tempoze •Redimí 
intermedio non redemerít eam vendítoz redíbat ad cum in iw ac re(jfre 
bíleo:? boc fine aliquo pzecío oato:qoeniam oíflinguitnr re^ eífferüt. 
dími t redire.redímí efl & pofielíto cóuertatur ad oominum Jry k ' 
oato pzecío pzo illa íurta fuppntatíonem tépozís.redire efl quá 
do ípfa res conuertebatur ad oomínñ nullo oato . t boc folum 21 • 
crat ín ínbileo:omníbus autem afiís tempozíbus redimí oebe/ a 
bcbant:alioquín non redírent. (fidee leuítarum que ín vzbtV Sn lettí-
bus funt). C t)íc ponitur cafns fpecialis círca leuítas cuj tís oaref 
venderent oomos quas baberent ín vzbíbus.nam ín ómnibus ipaílegíá 
alije babebant ípfi legem cómunem que erat poffe redimí rem cp oom0 
venditam quocunc^ tempoze vel rediré in iubtleo.^n oomú eos in xi 
bus autem que erant in vzbíbúe fuit pofita alia kxS.cp non re/ bíb9 redi 
, dímerentur nífi ín annopzímo quo venderentur:-z fi non redi rét i iubi 
merentur non redibant ín tabileo.quantnm ad boc acceperunt leo v t > 
leuite pziuíleginm fuper ecteroe qp etiam oomue eozú que erát tteníret 
fu vzbtbue polfent redimí quocunq? tempoze.-z fi non redime/ eíe eje re 
rentar redírent ad eos falte) in iubileo.CDe boc oicet aliquis ne íurie. 
effe cafum:quia oeus vult oare fpecíalia pziuilegfa leuttis $ po jCuiufdl 
pularíbus.fícutínecelefia apndnos maíoza funtpzímlegia ele/ afflfgna/ 
rícoznm $ íaícozu?. -z fatis ratíoní confentaneum efl vt illí quí tío cae 6 
Domino fpecialiter vacant fpecíalibus bonozíbue gaudeant ? cafa fpe/ 
pziuflegú's. íta autem 2 ín veten' teflamento leuite quí oomí> cíali pe/ 
no miníílrabant oebebant aliquíd babere fuper ceterum popu nes lem'/ 
Inm cui non lícebat faceré aliquam míntUrattonej.^Scd non tas. 
efl ífla caufa:fed potíus iuuantur ec íure cómuní.nam ficut erat 3mpto. 
ín laicisconcelfum oe quíbufdam poíTefTioníbus g? femper re 
dími poflent vfc^ *<* iubileam:t fi non redímerentur qp redirct 
ín iubíleo. íta efieoebuit apud leuitas.fed leuite non babebant 
aliquam poííeffíonem agroznm:fed folum oomos in qnib9ba^ 
bítarent:quia tura percepta oe fanetnario erant eis loco poffef 
fionurn agrozum.ficat ergo in políelfionibus agroznm gaude*» 
bant populares boc beneficio ^poíTenteasredimere quocfr 
tempoze: -zfi non redímerentur redírent ín iubíleo: íta oe* 
buitoarí aliquíd fímile ín Ieníti6:fed non poterant babere ff^ 
mile ín agrie cum nulloe agr oe polfiderennergo oebuerút boc 
babere ín oomibus vzbium locoagrozum.? ífla caufa erpzímt' 
tur ínfra cum oícítnr.q? oomue vzbium leuítarum pzo poflef' 
íioníbue funt ínter filios íírael.(naccípíútur autem bíc leuite Xeoíte 
non pzout oícunt mínííleríum:fed genus.nam vno modo oí/ ouplr ac 
cuntur leuite omnes quí funt oe tribu Ieaí:fiue fint facerdotee: cípíunf. 
fine non.tiflo modo non oiflingaimus facerdotee aleuitis. 
alio modo oicuntur leuite:? figníficát mmifleriumquoddam* 
nam oífhngnebatur tota tribus leniin ouo genera pzincipalie 
miníflratíonis: fcílícet míniflratio círca altare ín facriñeiis t 
tbfmíamate: t paníbns pzopofitionís atep candelabzo:? ceteríf 
que erant intra fanctuarium.3Ií* autem míniflratio crat ín r e 
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bos pertfnentibod ad fanauaríum: non íamc/i mtra ipfam 
fanctuarúim. ficnt po:tarc ea que erant ín fancruario oe foco ad 
locumcnmcaRra monenda eíTenf.'Z (igere rabernacalam cum 
caflrametarentartí ercobare ín círcnfta fanctnarúne aííqaíe 
oe populo aecederet ad illud. Tbzíma barum mitiíífratíomim 
tradíta fuíraaront filífeeíus vtapgetTld.;.er.i8.c.í ífta vo 
catur míniílratío racerdotalís.aliaautem oara fuít omníb9 alífj 
oe tribu kuí.r.merarítí8:gcrfoiiitis:caarbífíe fm oíflríbutioes 
ofTícío:um que babení Tlu.c. 5 .et.4.t íflí qui pertmétad banc 
fecundammíníflrationeni vocantur rpecíaliterleuite: prontos 
flmguuntur contra facerdotee.tíftemodua accipíendí lenftae 
cfl magia víttatus ínfacra fcriptura.r.vtO!caníurIeuíteg funt 
oe genere feuúi non funtfacerdotea.ipf! vero facerdotes 
funt oe genere leuí pzopter oígnítatem tamen maío:is minifica 
n'í leuíte non vocantur fed facerdotes.bíc vero accíptúrnr leníte 
p:ímo modo, f.pjo ómnibus quf funt oe tribu leuúRue fínt fa' 
cerdotestliue folum Ieuíte.(C¿aura buíus efl qtiía nó ocbebát 
eííemínozíapjíuílegíí facerdotes ( | leuíte fed potíue maío^íe: 
quia fpecialius oomíno míniííranr.criam quia eademcania có 
firtítin facerdotíbtts queín feuírís.f.qjnonbabeantpoffelíío^ 
nes agrozutn ínter ftüos ífrael'.fed oomus vibínm íínt ció loco 
poíreífionam.ergoeodemmodoin facerdottbus ficut ín puré 
leuítís ífta leetenebat.cSemper poffunt redimí).f vfc^ ad an 
num íubileum oato p:ecío computando fructus ín fonem vt fu^  
pjaoicebatnr.^boceftdueleuita venderít alterí leuíte oomu? 
fnamtfiue alicui oe populo, femper ením ídem íus redimen di ba 
bebat.(Sí redempte non fuerínt ín íubíleo reuertentur ad OO" 
minos ).3fta fer oe redemptíone oomowm feuítarum intellígé 
da eft iurta redemptionem Tup» pofltam que fiebat ín agrís:fcí 
lícct^fi efTetalíquís pzopínquus venditozís redímebat rent 
oemanuemptojisivelípfevendíto: poflea oabat pzecíuBquá^ 
docunq? vellett? facta computarione fructun; ín fo:te iuna mo^ 
dnm fupza poñtum redibat poiTenTo ad oominum:aIioquín re 
aertebatur ín íubíleonullo oato piecío. (Quia oomus leuita^z) 
f.tam facerdotum $ alíozum minomm (euírarum c l^so poltef 
Honibus funt ínter ñIiosírraeI).3íftaeft caufa buíus legís fpe^  
cíalís ín leuítistfcilicet gp ipñ gandere oebebant lege redemptío 
nis vel reneríionisín íubíleo: ficut gaudebant populares: fed 
nonbabebant ínquo gauderent quantum adagros^ergo oe^  
buit eís commutarí boc ín oomosti boc fofum quantu) ad 00" 
mos ríbinm.nam oomus qui erant ín locís non mnratís quo^ 
líbet tempo:e redimí poterant: vel ín íubíleo faítem reuerteban 
cnri'Ztainenínbocnonerataliqtiíd fpecíale (euítístquía ídem 
eratín ómnibus popuTaríbus:ídeoín oomíbusvjbíum acce^  
perunt leuíte aliquíd fpeciale loco agrozum quos babebant po/ 
pulares. t oicitur quia oomus leuíiarum funt eís pzo poffefTío K 
nibus ínter ñlios ifracl.i.femt eís focoagro:um.non ent's poteft 
accípi bic poffeífío farge pío omni re que pofltdeturmec eiíam 
poíTefrio (Hoomníreímmobílí pofTeíraifed folum pjo agrie, 
nam ñ acciperetnr quocunc^ iíloium modonim pzedíctozu; no 
oiceretur q? oomus erant leuitispzopoiTeífioníbus'.fed qyoo" 
mus erant poneiíionesIeuitarumXum tamen oicitur p poP 
(eflioníbns íntelligitur.t.loco po(fe(rionu5.t fie eft fenfns gp ba 
bebant leuíte oomos v^bium loco agroum.nam non acce> 
perunt leuíte oiftributionemfozttum cum alija trtbubus.nam 
cerra fuít oíuífa folum ouodecimtríbnbus vt patetTlume^ 
rí.;4. cap í ínter bas tribus non fuerunt computa ti leuíte: 
quía oeus erat poíTefTio eoium 1 fots vt babetur Tlume. 18.c. 
t Deutero. 1 S.c.acceperunt tamen leuíte ab alije tribubus cíuP 
tares ín qutbus babttarentquadragincaocto vt babetur t lum. 
^(.ctnonacceperuntpoífefiiones íftarum vtbium.f.fundos 
nec rura ad colendurmfed folum ín círcuítu cíuitatís ouo milia 
paiTuam oabantureisad alenda pecoza.víneas tn ant agros: 
vel olíueta non babebant nec coIebant:qnia erant oceupatíeír 
ca mtnifteria oomíni.accipíebant tamen ad fullentatíonem fuá 
a populo íura oecimarum <zali02um piouentuum. oe qutbus 
Tlumerí. 18.et. 51 .cap.? fie leuíte ín boc concozdabant cum ñ' 
Mis jfrael:qnta polfidebant vzbes t oomos ficut alie tribusmon 
tamen per oiuerfionem fottíeifed per collationem aliarnm trú 
buum.DiHf¿rebantautemqnia non babebant agros 1 víneas 
^olíueta ficut populares.? oicitur q? oomus v:bíum feuítaru; 
fint pzo poflelTiOiiíbus: idefi computentur ípfis tanq^ agrí ín 
(ílijeífrael.bocautem eft vtbabeant ídem íus redímendí vel 
veniendi ín íubíleo ad pziozes oomtnos.Dícítur bic vzbíum le 
uitarum:nong> leuíte baberenc alíquam oiftríbucionem fo^ 
rium cum alífs tfraelítis vt ptouenírent eío Vibee ftcut afi/sifed 
poft$ tota térra pzomífftonis oíuífa erat m onodecím fones p 
ouodecíj tríb9oedít leuítís alíqs cíuítate$.íta ve tribus que abu 
daret magís ín cíuítatíb9 plus oaretrq vero paucioies bf et oa 
ret quoc^ paucíoiee ficut babetur Tlume. 5 ; .cap.? fie oate funt 
quadragíntaocto que vocantur cíuítates leuíte.(Suburbana f 
autem eoium non veneant).ídeft non poternnt vendí fubur^  
bana.bíciturenímfuburbanum:quafifub vtbepofitum.? funt 
fpatía adíacentía vzbt que fnnt quafi fub meníbns vsbís: le^ 
níte autem babebant fuburpana: ídeft fpatia oata ín círcuítu 
cíuitatum.nam cumqnalibet cínitate oabantureísono mílía 
cubítozum per totum círcuítnm:bec autem non erant ad colen^ 
dum víneas vel babendum agros:fed vt íbí pafcerent peco^  
ra fuá vt patet tlumerí.; í .cap.De bis vero oicitur q> non ve^ 
neát'.ídeftnon vendentur.veneovenes:verbumnoftrum paP 
fiuum eft ? ín voceactína pa(ríonemfigníficat:rcilícet vendí fi' ^ 
cutalía neutra pafitaaifcílicet erulovapulóte.(Quia pofieP f 
fio fempíternaeft).3defl fuburbananon poterunt vendíiquía 
poflidentur vfcp ín eternum. (EBcd oícet alíquis. non tollt^  ^obínm» 
tur quin fuburbana fint pofieffio fempíterna:etiam fi vendan^ 
tunquíaíftaredirentín íubíleo ad pziojes oomínos ficut alie 
pofíeíTíones:? fie ín eternum poífiderentnr venderentur. 
C Refpondendum eft q> pofieffTo eterna oicitur quando fem iftjffio, 
per apudpoffeffMem manet.fi autem aliquando oefinat poP 
fidereietiam fi íus ei fit ad poftea polfídendum non oícetur pof 
íeifio fempiterna.fic autem erat ínter ifraelítas quando aliquíd 
vendebant.nam ¿gqj ílíud redimí poflTet vel rediré ín íubíleo: QU0 fobar 
tamen quando vendebatur oeflnebat polTíderí abomino pjí' fon* perti 
mo:? tranfibat ín poffeíTíonem atc^ verum oomíníum empto^ n¿t a(j p0o 
rntmídeocum fuburbana effent pofiefiío fempíterna nun$ po fefl'íonem 
terant vendtrquía íam eftiícerentur pofiefiío non fempíterna* eterná, 
C 3 n quo confiderandumeftq? leuíte babebant cíuitates ín 
quibus monrentur z fuburbana ipfo:um.babebant quoc^ 00' 
mos intra cíuitates ad babítanduman bis ením oiflíercbar.quo 
niam oomus pertinebat ad íus p:inatum:fcílicet gp qnilibet pof 
fidebat oomum fuam «nonaliquísalius.ídeo ífte oomus po" 
terant vendí;fed ípfi qui vendebant babebant íus repetédí eaa 
medio tempote ínter venditíonem? íubífenm oato precio vel 
reducendíeasadfe ín íubíleo nullo precio erbibito:V2be6 ta^ 
mentípfa fuburbana pertínebantad íuspublícummec erant 
aIicuiusduta:necomninm fimnl fumpto:um.ideo non pote^ 
rant tales res vendúquoníam vocantur faere ficut poneit me^  
nía?tbeatra.oe qutbus babetur íuftí.oe re.ofut.círca pünct' 
pium. cum ífta in nuilíus bonís fint non poflunt vendí: quía 
venderé ad oomínum pertínet cum pervenditionem tranffe^ 
ratur oomíníum ab eo qui Alud babeat: cum non poffít quífqi 
ín alterum plus íurís conftítuere $ ipfe babeat.fed in iftís nuP c 
Ius babet oomíníum-er go nullns poteft venderé. C & e cíuít^ 
tíbue autem ípfis non erat oubíum gp vendí non poffent: ideo 
oeus non pofuít cp non venderentur .oe fuburbanís tamé ma> 
gis oubitabatur: ideo oíctum eft vtnon pofiíntvendí.tratío 
oe íftís patet:quía ficut cíuítas non erat ípfozutn leuítarum: íta 
Q)ípfiefientoomíní:fic fuburbana non erant ípfo2um.fed res 
facre funt pertinentes ad cíuítatem ? ob boc oícuntur efie poP 
íeifio fempíter na.quia cíuítas que ífta políidet nunqp moiírur. 
fi autem pertínerent ad íura píiuatoium nonefient poíTeiTio^ 
nes eterne:quía aliquando pofTidens oefineret po(Tidere:t fíe 
quantum ad ífta non erat íus redemptionís nec íubílet cum vé 
dínun$poííet.?poniturbocquíafonealíqui oe ifraelítís t ' 
ter quos babitarent leuíte vellent ab eís emere ífta futmrba' 
napzopecosíbnsfnis:velad colendumíneís:? leuítep:epan^ 
pertate vellent venderé ípfa:? per bunc modumearerent poP 
reíTíoní bue vibium fuarum .oicitur ergo gp non poterunt ven/ 
dere.(Síattenuatus fuerít fratertnus).t>ícponítur qnedam 
ejcbo:tatío ad píetates*.vt íudeí oíuítes fe baberét míferícojdP f 
ter ad íudeos paupere$:? eft cafus.fi alígs íudeus efficereí pan ¿icbonatto 
per t non potens babítare ín pofiefiíone fuá vel wbe íret ad ad pietaté* 
alium focum volens babítare cum alíquo íudco: vel faltem com 
mozariín VJbeeíus nonoeberentquiínvibe illa babítabant 
oppzimere eum vfurís f5 gratis cócedere omne íKud quo ege/ 
ret.? ponítur boc quía íudeí erant vírí ímmíferícozdcs ínter fe 
quanto magís adejrtraneosXum ergo veníret alíquis ertra/ 
neus pauper ad babítandum ín alíqua v?be iudeoium oppjí*» 
merent eum vfurísu'deo oeus admonet ne boc íacíant. c S i at/ * 
tcnuatus fuerít frater tuus).^dcft fi fuerít effectus pauper :q6 
Xeuítícus * -Sbulenfie. 21 íiij 
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tttmtnmrhidctt cfTícíínpoíTeirfonibas nitno*eni.c£( ín(ír> 
mas mamo.^deíl non potene babere ea qae vult vel quibuo 
índígct.manos enim flgnífícat omnem potenttam operattuam. 
tteoqy in ípfa mact'meoperarioelt.cam oícatnr ozganum 
oiganojum turra ^ riRorelem fecundo oe anima.qttando er 
go potentía alicatus oebílttator: ira vt non poflTtt babere id 
quo ináim oteitur t'nfírmudmanu.t oicíeurbic frater tuue: 
tdeí! fl !Tt bebiene.non enim ponít boc txm tanq| non ftt 
mtTerendum adaents conaerfíe ad iadaiímnm cum fepe ín> 
citetípfeiudeosadmiferendameis vtparet £rodt.i%.tbeu^ 
terono.io.capi.fedídeo boc oicítnrquía magia miferendum 
eft fratrtbua'.fdlicet iudeie ergenere $ connerfie adiudaif^ 
mam. vtrt% mmen bonnm erat mifercrí.íM'rít etiam boc 
oeusrqata faciltoe indinarentur iudei ad miferendum fratrtV 
bue luis cj5 ad miferendum attenigenie. (jgt rufeeperis eum 
quafi aduenam * peregrínnm). t?oc eratquú alíqai tudeo^ 
ram non potentes edmode babitarc in térra raa:ibant ad babí^ 
tadum ad aliaa v:bee vbi melins fibi eflTe reperirent.dc oteitur 
3adicam.i7.capit.oe qaodam iaaene:rci!icer.egrenrar($Decp 
nitate betbfeem peregrinan' voluít vbíenne^ fibi commodum 
repertifet,?í!t autem vocabanturquaB adueñe ? peregrini: 
non qnidem cp effent veré adueñe t peregrini: quoniam fe' 
craferiptura vocataduenaeeosquirelictie cognationc? col^  
tuoeoium fnozum veniebant tn térra tincultom iudeoiom. 
bí enim totalirer adueñe erannqaiaomnia reliqoerant: ra$ mo 
res $oiiginem.^det autem qnando tranBbanr oeloco ad l<y 
cum ad peregrínandnm ibt non vocabanrnr adueñe t pere^ 
gríni.(£t vijcertttecum).rcilicec 9)f!t mercennariua tuustaut 
inquilinu8.vel vírerit tecum:idef! viicerit apadtc: rctltcetf in df. 
nitate tm. quocancg enim boxnm modo^ um accipt poteft. et 
efl iftalocut'o adomnes Oe ciuitateílla in qoa'bjbitarec út' 
deus peregrtnueircílicet gp nullus eonmt tllum oppü'mcret vfu 
rísrnec faceret aüqaod granamen. (Tle accipíaa vfuraa ab 
eo. (nspecíalítcr enim ot'xít ee víuris in peregrino: 
t boc piopter oao^itmo quia peregrini pauperee funt: ideo 
magts tn eto babet bcum vfuris ín alífatquoniam qoí otV 
nítes fant nibil petunt cumvíurisiant fine vfuria.Secunda 
caofaed quia ílliqui peregrini fant non babent aliqaoa ami^  
eos vef cognatOd:veI aifinee qui fibí commodarem ea qu^ 
bus indigebanm'deo magia cogerenrur reciperefab vfar/s 
t^alif qui effent oe térra illa inopes, admonoic ergo oe^ 
os oe bis ne oarenrar tllis víare: ? bocÜae tn pecunia: fine ín 
frogíbne:ant qnacnncg atiare:qaia in ómnibus equaliepKV 
bibitío efl vfnrarum vt paret beareronorñ.i 5. capitu.? ín bac 
pzobtbitt'cne apparenq: iflud pteceptom intelligatur oe iadeis 
er genere.nam q§q|iadetbenefacerentobreruanteebancpie> 
catem etiam adadaenas'.tamen non oblígabantorcjc bac le' 
ge.quod patet:qnia bic pzobibentnr oare aliquid advfnram 
illieit tamen poterant tudet oare adnenis motoam fub víurís. 
fiepatet Deateronomi.¿vcapita.rctIicetnonrcnerabería fra^ 
trttuo ad vfuram pecuniammec frugesmec quamttbetaliam 
rem (edalieno: fratri autemtno abre^ vfara id quo tndiget 
commodabis.cllec amplius $ Oedtfti).t>oc videtnr eflTe 
ídem cum fuperiozúrcilicet accipere ad vfara^vel accipere alt' 
quid fnper mutuarum.nam communiter vfuram eífe oicimua 
qnando aliquid recipitar vltra fonem t veré fíe cft.fed bic oe^  
no faciroiiTerentiae ínter vfuraa t oare aliquid fupia foucm: 
quoniam víuras vocat quando aliquid Determinare oatnr pzo 
anno velmenfe.rccípere aliquid amplias oicttqaando etiam 
non ¿acto contracta oe rectpíendo aliquid Determinare: ipfe 
mutuato: petit aliquid ab eo caí mutual vel oblatam ab illo ex 
bac cania recípíi: quoniam etiam ít líbenter offerat:qaia patp 
per eft reciptendum non eft.(Xime oeum iaam).*Doc oicí' 
earq^aísíllepauper peregrinas nonpofTit redderc vicem ía^ 
deo oiaití fííninlíeoppteiTeritvelvfaris afflírerif.tamen oe^  
us retrtbnec aftitgenttbasttdeo timeri oebec oeustanqp po^ 
tens puniré fíe fact'entes'Z veré punituras: t fíe caaeatar ab 
bis moleílils inferendis. ( U t vtoerc poiTit fratertnus apud 
te).3deft miferearts iudeo qniperegrinarur apud tetquoniam 
fítu eom oppzimis vfarts non potertt pzopter paupertatem 
Viuere.mtTerearís ergoeivt viaanaltoqain recedeta te non 
potensvfararnm tolerare moIefííam.c*£>ecuníamtuam non 
oabts ad vfuram eO.'fcpetítio faperiojam eft:qaia fatis intel/ 
ligebaturperbocqaodoictutneftne accipias vfnras ab eo.t 
bic accipítur víura per omnem modom:fcfe quando accipt 
íaralíqaíd0efermínarn5fuperfo?tem:tboc erbae caufa.om 
nes enim modi illiciti funt:fed magis pzímus cum ibt magis ñ ' 
at ertozfio 1 oirectius.c^t frngum fuperabundantiim non erí' 
ges).5deft non petes abeovtoet tíbíplures frugcs i^eí o c 
derís.ponuntur ifta ouo:quia vfaracómanius fíebar in bte:ra 
men non funt ínafolum pzobibita: fed etiam quomodocuncp 
contrabatar vfara.fic patet Deateronom.13 .capiru. vbi P20bt> 
betar vfara tn pecunüs 1 fragíbus t quaenne^  alia re. (£go 00 
minos oeus vcfíer).'3íde(í ego qui iubco vobis ífla faceré fum 
ceas veftenideo oebetis obedire voci mee. (Qui eduri vos oe 
térra egfptí).*£>oníturbocad fígnandam marimam obliga^ 
tionent: quia iflud erat oe rmrimís beneñciís tempozalíbus 
queoeastfraeliriscontolerat Überans eos a ouriflíma feruiV 
tuterqaevocabaturcrgaftulumvtpatet fro.^.cap.t vocaba^ 
tur foznar férrea vt babetur í5euterono.cap.4 pzoprer rantum 
crgobenefíctum erant eí maríme obligará z oeberent faceré 
quodeune^  íubercr.CSIío modo potell íntelligi cp oeus oicat 
ft multam liberefem fiuife eis in eo q> illos eripuít oe tanto ma 
fondeo 9 ipft fínt liberales fratribas fuis indeis non oppiimé' 
do eos vfarts: cam faerintín paupertate 7 adueñe apud eos. 
(tltoare5vobí6terramcbanaá).5dellícleo vosedurí oe ter 
raegfptívtvobt's oarem terram cbanaantín qna babítatart 
efíts:qae eft térra fíuens lacte t melle.? ín boc erprimít altern; 
beneficiammagnam.f.conferendoeis terram cbanaan.t p w 
pter boc etiam oebebant efle liberales pwrímis fai6:fícnt0eas 
fuerateislíberalisíneducendooeegfpto? collocandoin ter^ 
ra bona. ( U t eflem vefleroeus).?den ideo vos edari oe ter^ 
raegfptivteflem vefteroeusífcilicetvtme colererís fpecialtV 
ter:? ego facerem vobis fíngularia benefícía.na; omnium gen^ 
tíum oeus per naturam fumtvos tamen elegí fpecialiter vt eP 
fetismibíinpopnlumtíngentem fanctam vt patet Tlamerí. 
19. capitulo. 3ídeo oebetis faceré id quod ego íubeo vobis. 
( S i paupertate compnlfus).l5icagitar in fpeciali oe ven/-
dítione perfonarum.t agitar quomodo tractandí effent fep 
ni ce genere beb*eo;am:?qaanto tempoiemanere oebebant 
ín feruítute.? oict'tar.fí paupertate compalfas: boc efl pzmtú 
píurn ad vendttfonem qua alíquis feipfum vendit. nam natlua 
feipfam venderet nifí pzopter paupertatem: quoniam feruú 
tas eft ejctremum malozum.? peins eft cuíftbet perderé fuam 
libertatem quod eft eiTicí feruum $ quecan$ mala et cnenú 
ant.nam in ómnibus aliis manet bomo fui inris :in feruim* 
te vero nequacg.paupertas tamen ad quodlibet fíue bone^ 
ftum'.fiue ínboneftnm bomínem impelíit^tnon poniturbic 
ífta partícula qaaftfít alíqua conditío legis.nam tone folam 
teneret boc cam aliquis pzopter paupertatem feipfum venv 
derer.fi tamen alíter fe venderet non confequerctar condí^ 
tíoneslegi6:rcilicet g? Itberaretur a fernitute ín íubíleo.fed fal^ 
fum eft:quiaquomodocunc^  aliquis fe venderet oe bebdéis te 
nebar ifta conditío legis.fed ponítnrifta claufofa tanq§ com^ 
munis conditío bominum fe vendentíti:qnoniam pzopter pau^  
pertatemfe vendebant. (Uendiderit ié tibí frater tme).3a^ 
dei autem vendebant fe quando erant fui inris: feílicet g> effent 
emancípatí vt eft in illo qui babet vrozem.oum autem aliquis 
eft in poteftate aliena:fcilicet ín patria poteftate non poteft feip^  
fum venderé: quia cum non poíTit quisconftituere ín altero 
plus inris ^ í p í e babear: t tile qui erat ín patria poteftate non 
erat fui íuris.ergo non poterattradere alteri íusín fe.fed per 
venditionem tradet quis alteri tus in fe.ergo non poterat qui 
erat ín alterius poteftate venderé feipíanv.fed folnmille qui 
per emancipa tíonem erar effeaus fuíiaris.fíc m m e í t f m l c 
gesbamanas^nemo feipfum venderé poteft nifí fie maioz 
vigintiannist participetpzeciumvt patet infti.oe inris per^ 
fo.círca médium, (fratertnus). ^ntelligitur boc oe indeis 
qui vocantar fratres ad ínaicem. nam gentiles conuerfí ad ia^ 
daifmum non erant fratres iadeozum:necgaadebant baclc 
ge vt ínfra babetur.f; manebant ferui in eternum ? tranfmitte^  
banturad polleros, iudeí aurem non poterant effici feroivf' 
qj in eternum: fed folum vfcp ad iubtíeum. (Tlon eum op^  
pzimesferaitatetamulozum .^^ ídeft nonimperabiset res 00^ 
ras:ficutimperátur ferui qui vocanrurbic famulilarge. 
s(Ctec feruis aurem licebat oominis quodeunep vellent p2e< 
ter boc cp non poterant occidere eos.namfícut licetbomi> 
ni oere fuapolfeffa faceré quodcitnc^voluerir:italic)oerer< 
uo:qaoniam feruus eft poffetfio oomini fui 3 c enim att arí t 
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Seraufl bctnr Btoái. z i» capitafo. vbí oícitur cp (croas cft peatnta 
c oní fui oomíní fa!.*£oflimt crgo oomíní imponere Teraíe faís qtiof* 
poíTéíTiO cunque hboice volaerínt: nec ínefl feruís altquoi tue recia * 
mandi cam totalíter lint rea oomínoznm í'uojum.t fie íodeí ac 
cípíentes fratrea foos in feruoe poteratit coa venderé^ faceré 
de quodcanque vellennatqae magnía granare lahojibas í a ^ 
ra legem alíojum feraozuni.psoprer bocergo oeus ínbet eta vt 
non afHigant eoa Rene altoa fernoaifed ftem mercennari^ t ro 
fonfs eís facíant t accípítur autembíc famuíus fpectatiierpjo 
ferao.tamen cam nos loqtiimctr oe famnlía omnea qaomodo 
cunqueecbíbenteaalnegenaaalíquodobreqtitf fámulos ap^  
pcIIamtis.cSedqnafimcrccnnarúiaícoIonaaerir.) 3Wí non 
funt ferní fed fui íurta. babent ra metí alt'qaod opna ad quod 
oblígatífant.TlamcoIontoícantur eíTeíIIí qat ad colendnm 
alfquoa fundos font collati:? non babent altquod alterú opu$. 
btenfm fui taris funt: nec poifunt cogí a oomínia ad alrquod 
alteram genaa obfeqantnífi ad calturam ílfo:um agrozum.pof 
funt qaoqoe iftt aliquíd fibí acqnirerert faceré quecunq^e era 
erpediant.mercennarii vero oícontur qoicanqae pío aííqaa 
mercede conducíí funt ad alíquod opoa certam.-r íílí adbuc ib 
berto^ee funt cg coloní.nec tenentnr niñ ad td p:o quo conda^ 
ctí fant.t boc modo íubebat oeua vt fe baberent ífraeltte ad fer 
nos fuoabeb^eos.tamen adbuc nolebat oeua cp omnea immn 
nítateaquasbabebantmercennarifí coloní baberent feruí. 
nam tone ínter betoeos níbíl oífferret mcrcennaríum c(íe t fer 
uum. q6 faifa? eíl:quía fi oomínus oaret feruo fuo vro:em: íl^  
la vtoz i líberí índe genííí erant ipfiua oomíní ereante ferao 
tnlibértate anno feptímo.Sí ramenoaret vrozem colono t 
fndebaberetñlíoaetíamHpoflpaucuatempos oefineret eife 
tolonua non poterat eí toflere filíos t vjrojé.ctíaí coíoní t mer 
cennart'í pjofeípíiealtqnídacquirerepoteranr.ferataute; ne^  
qaaqaam.non ergo vuít ocete ídem elfe oe mercennari ía t co 
lonís ficat oe fernía.fed quantum ad boc vaít fernos oe gene^  
reíadeotum eíreMIeemercennariisq) oomíní non poíícnt 
coa affllígere magnís laboiibas ficut non poterant afflígere co^  
lonoa vltra id quod fibí ímpofitum erat nec poterant eoa pu^ 
níre.nec etíam mercennarí|a poterant íubere aliquíd vltra 
opus oetermínatum pro quo conductí venerant:íta veroín 
feroía ípnon ímponerentar eíaopera oura: nec tozquerentur 
aoominísffcatínterdnmfotenttozqaerí alíí feruí. (Diquead 
annum íubüeum opera bítur apud te.) ^ deft folum poterít ma 
nereapadte vfquead annum ínbilet: poflea vero non po^ 
tería eum tenere.tion tamen ínnuttar ín boc gp lémper feruí oe^ 
berentmanere vfquead íubüeam: qaoníam ín reprimo anno 
poterant egredí.Sícením babetur £xod.z i.c.t Deateronom. 
i f .cquandocunque aTiqaia íudcoa venditua cñ ín fernum fer 
aíetannía feic: t ín feptímo anno tíberabítura fernítute.tta^ 
men quandocontíngebat cp feroua maneret ín feruítate vltra 
annum feptímummon poterat cogí ad manendnm ex alíqna 
caufa vltra quínquageiTmum qui erat íabilena. 
(Cr^Iíqut ením ín ifU ( itera oecípíuntnr eriííímanfeo op boc 
fit pieceptum contínena ímperíamtfcilicet cp feruí femper oe'/ 
beant manere apud oomínoa fnos vfque ad annum quínqaa' 
gefimumtideoíllíeíponuntoícentcsbocíntelligioe feruo qui 
venditna eíl ín fine feptem feptenarÍ02um:fciltcet ín vltímo eo 
rum:quoníam iíle non poterat permanere nifí vfque ad an nu; 
íubíleumquíeíl quinquageíimaa: qaoníam tone coíncídebant 
íítatempojacumvnaaannuaeiTet poft alternm tarta vnam 
opinionemfupntacíam. tfie tune ídem efTe oicunt liberan4 
tnanno feptímo:vel ín íubíteo.^e aliía vero feptenariía an" 
noztm oicunt boc non poffe íntelligí.([:$ed ifli errant ín ouo 
bua.pzimo quia etiflimant cogí ad boc q> oicant feruos oebe^  
re manere vfque ad annum quínquagefímnm íubíleí.Sed boc 
falfamellqaoníamlittera non fignat boc: fed folumcpíudeí 
vendítt ín ferottutem operabuntur apud oomínoa fuoa vfque 
ad annum íubtleumndeft non poterant cogí ad vltra manen* 
dam,(£;3ccmdoúaumemnxt>icenie9gpboc poffet íntcllí/ 
giín feruís qai vendebantnr ín feptimo feptenario: qufa tune 
coíncídebant cum tubileo. íed falfum cft: quoniam fi alíquía 
^ venderetur ín feptímo feptenario t velfeterire ín anno feptimo 
remíffionís non erpectabat vfque ad íabíleam: fed vno anno 
ante tubíleam (iberabatar.quod patet er eía que fapsa ptoba^ 
ta funtifcilicetq; armas íabifeí 7 remifíionía non coincidant* 
qui ergo líberandua eral ín íubiíeo f m legem que bíc ponitur 
non liberabatur ín anno remiflTíonía feptimo: fed tune ma^  
tiebat feruua vfquead iubileum.t fie non líber abaturquando 
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tílívoIut.tleceflíncótieníensq^aTíqaibua annía remífTíonís 
ííle maneret inferaítate:quoníam feruaa cuíua perfosabatur 
aurís non überabatur ín anno remtfltonía feptimo: fed mane^  
bat vfque ad íubíleum.'Z fíe poterat manere ín feruítate per fe> 
ptem anuos rcmííTionísrcum ínter íubiteum:': iabifeom fint fe 
ptemfeptenaríeannomm: tínqnelíbet feptenaria eff vnue 
annua remíflríoní8.(ní>ícendutergo qp ííla líttera íntcllígítar 
non oe qaolíbet feruotfed folum oe feruís íllís qui non (ibera 
bantur ín anno remííTíonia pzopter aliquam caafam. na? ficut 
fupza oíctam eíí íubífens erat maío^ís perfectíonísq^ an^ 
naafeptímaaremíiftonístídeoea que manebant incompleta 
ín anno feprímo complebantar ín tubileo.? qaía aliqui erát fer 
uí qai non líberabátur ín feptenario ín anno remifitoní8:opo2 
tebat poní quomodoüberarentnr ín tubifeo.^t ífb'erant feruí 
qui acceperunt a oomínia fuia vicozea i genaerunt ec eía filíoj 
oam eiíentín poteílate oomíní. poterat autem adueníente fi¿ 
ptímo anno ílle feraus líberarítfed manebat ín feruítate vxoz 
eías t líberí. t alíqaando íllí ferm vt Oeducercnt fecum vrozei 
t liberos volebant manere apud oomínum.'Z tune cu; veníret 
annns íubileaa egredíebatar ífTe líber cam vcoje ? fiüjs vt pa 
tet £]cod.£ i iC*t Deateronom. i f .c.^ftí em's funt feruí qai ope 
rarí oebebant vfq? ad íabtfeum:alii vero nequaquamiquoníi 
íflí líber ar i non potuerunt ín feptimo anno remííTionía vt pa^  
tet per boc quod fabdítar. (£t poftea egredietur cam líber íe 
fuia.)3deft pofl annum íabíleam egredietur a Ceraítute tpfe t 
fifíí foi.'rnon folum oícít oe fífiis fuís:fed etíam oe vroze que 
cum ílto cgredíebafur.nam pjopter banc non fucrat ípfe efFc^  
ctua !<ber in anno feptímo vt apparet Seo. t r. quoniá feraus 
oícít g? oílígebat vrojé t líberoaa'deocp no egrederef líbenfj 
maneret vfc^ ín fccalamtídeíl vfqj ad íabtíeum. S í ergo tanc 
egredíebatar cam liberís vt líttera oícíttbíceríam egrederetar 
cam vroíe.nam nibif magia pertinebant líberí ad eaj $ veo:: 
cam faen't vxoi oata et a oomíno fao.í confeqaenter liberí úv 
de nattadoomínampertínent ficat arbo: quefolo cedít:vel 
quía partas feqaítar ventre;.C£t quando tbt oícitur cp egre 
díefor in íubiíeo cum líberís non ell íntelligendum enm liberís 
qaos babaíc quando effectas efl feruue.nam ifli z veo: quam 
ente babebant líberí erante egredíebantur cam íllo ín anno re 
míflTíonís piímo veniente vt babetar £xod.t i.c. cam oícitur. 
cum qaafí vefleíntraaeríteam ta!í ereat. íi babeas vcoiem c 
vro: egredíatar fimul.'jdem etíam íotellígítor oe fílífs cu? non 
faeríntgentti in feraítate.'Jmmo tftípjopzíenon egredíeban* 
tarín líbertatemanno feptímo: quía qai egredítar ín liberta^ 
temferansafiqoandoert.fedfiliM'fliuat vico: nunq§ fnertme 
feruí :com ítte non vendiderít vxozem 7 ñlios faos: fed folum 
feipfum.ergo ípfe egredíebatar in líbertatemtñlií autem eías t 
vcoztnecíníabíleomecats egredíebantur líberí cam femper 
liberí fuífient.fed íntelligítar boc quando acceperít ferita$ vro 
rem a oomfno fuo qnando manebat apud eam.t ante annnm 
remífltonía feptímum genuít alíquoa ñlios et ea: poftea vero 
nolebat egredíínlíbertatemqnoafcfeedaceret fecum filíos z 
vxoKtn .toebisíntellígíturqjiníubiíeoeríbatferaas in \ i ' 
bertatem cam filtís faía t vro:e.Sí aatem feruus ííle non ec^  
pectaaít auna? íabílet fili j fui ? vro: oe qaibas oíctam eíl: ma 
nebant apud oomínum.fic patet ¿gtod.i i .ecum oícitur «fi aa^ 
tem oomínus oederít íllt vroKm:-: peperít filíos i filias: ma' 
Iter líberí eías erunt oomíní fui.ípíe vero eríbít cam veílitu 
fuo, (CSed nanc alíqaís queret oe íflís ftlífs i vxozt qaos alí/ 
quía edacebat ín íabíleotqníd fieret fi tn anno feptímo ípfe libe 
rarí veHet.nanqaíd fi manerent ín feruítate: vel fi redírent ad 
feruaj qai íam ejricrat oe feruítate, • C M q u í s fojte oícct g> 
tfií filíj t vroz non eríbant ín líbertatem: fed manebant apud 
oomínum.quod patet quía oícitur £rod.21 x.<p vro: t filíj ef 
fent ípfins oomíní:? ferous egrederetar tn veftíta fuo.*C^l' 
quís autem contraríum oícet.f.g? tftí filíj t vro: in anno iabu 
leo redíbant ad patrem qai fuerat liberaras ín anno feptímo a 
reraítnte:qaoníamapadíadeo8nolla erat perpetua feraitus 
nífi alienígenaram conuer fo:am vel filío:um fuo:am. íílí aaté 
fitij erant víri tudet t ideo liberan' oebebant alíquando. fed 
non erat vlterío: terminas liberatíonís qaam íubileas.er 
go ín anno íubiíeo vro:redibít advírum ? filíj ad patrem 
qui egreffas faerat ín líbertatem anno feptímo. C-Sf PO" 
terít refpondert ftn íílum modum oícendí ad aacto:ita(em 
Jgco.ín qua oícebatur cp vro: t fifí) erant ípfiua oomíní : t 
feruas egredietur cam vcftítu fuo:qnntclIígatur oe anno re" 
Riiffionis feptímo tn quo egredíebatar íl(e feruaa ín liber^ 
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t«tem^ lamen filíí fui * vj:o:nonpoterant tüncegréditfedre 
dírent ín iabileo.Cbiandam cft g> bocnon potcíl fiare, nam 
bocconceflío nunqnam oarewr ojaliqaía feruasperfozamur 
aorem jubula ímancrctapudoomínumrmim vfqjad ínbi' 
leum.fed boc falfutii cft quoníam Bxod.i i&* beatero.i ^ .c» 
Dtcítar oe (erais qaomm aurec perfozabantur:t bíc oícitur oe 
eomm Itberatíone.ergo alíqat manebant ferut vfcp ad annum 
qtrinqtiagefírmim.C Mtem llallas maneret feraue vfq; ad 
íftudtemptisfipermítteretar modas líberattonís xtoiis? ñ' 
Itoum footam qní fopia poñtm cft apparettquontam flcut ba 
betur ¿rod.t i.c.ferune poterat egredi ín Itbertatem anno fc^  
ptímo remirfioníG.fiuc accepiiíet a oomíno vxOitmtñuc non.t 
fine genaíiftt ec vico^ e fí Iíum:(íne nofi.Si tamen oíceret.oiligo 
oomínnm meam i vco:em i ñlíostídeo non egredíar líber g ' 
fo:abatur aarte eiue:i manebat feruua vfqx ín feculam.f. v'q? 
ad íabílea^.erce qualtter effíctebatar ífte fertme vfc^ ad íttbíleu 
vr edaceret ftlt'os vxozm oe feraícnte. S í ramen recíperetur 
modtta [uperío: líberatíoníG. f.g? eiceunte ferao ín líberrarem ín 
anno feptímo ñlíj eías 2 veo? manentee apad oomíno; egrede^  
rentar líberíín annoíabíleonnllaevenetmanere tn feruítute 
vfcp ad íubíIeum*Sed boc faifa; eft qaía maltí manebant 7 oa 
batar bíc kr oe líberatíone íllozam.ergo non fiebat rafia mcv 
(las líberatíonis: quía tanc (taifas effet qaí vellet feraíre vfc^ 
ad annum íabíleam p:o níbiIo:cam poflit nibt'I rerotendo eda^  
cere filíos t vicorem ín líbertatem ín anno íabííet.(CTtem pa*-
ret boc qaía qaando ferous egredíebatar tn líbertatem anno fe 
pttmomanentíbus ñlije 1 vrozeapad oomínam oícímr oeeís 
Jgco. ux.op VCOJ z filíj crant ípfias oomíní.ergo erant fernf íp 
fias oomíní.fedtanccam eflrentferatnonvídetaralíqate mo' 
das p qae; póifent Iíberarí:qaía líberatío filíozum t vxoiis ali 
caías feruíiolamerat qaando ípfe manebat apad oomínam 
vfq? ad íabíleam íacta fozmam bíc tradáam.fed ín cafa poflto 
non mánet fernas pzo ñlijs (ais t vroze vfcp ad íabíleam apad 
oomínu.ergo nanqg edacebantur ín libértate; filíj t veo: cías. 
d^St qaando arguebatar cp apad íadeos non crat alíqaa feraí 
tas íempitcrna:red altquo tempoze fiebat líberatío vt ínfra pa> 
fetmifi ín alíenígenís:? filíís eo2am.red ifti erant filíj vírí íadeí. 
ergo non oebebant fempermanercín feraítate: Í confeqaéter 
oebebant liberan ín iubíIeo:cam non eííet terminas vlterio: Ií 
beratíonís.(C Kefpondendij eft cp ííW erant feroi ín eternam. 
cam oicítar cp nmc$ erar feraitas eterna ínter íadeos concedí 
tar.Sed oícendam efl cp ifti erant al?cnígene. nam I5 eífent fi^ 
íniílius vírííadeí.tamen faíceperateosecancílía gentíti quá 
oederat ei ín vtozcm oomínas Taas.? qaía partas feqaitar ve 
trem.ficat mater erat ancilla vfqj ín fempíternam íta erant ñ* 
Mi qaí pzoprer eam vocabantar alienígene.íed boc qood oícr 
tur oe líberatíone iabileí:erat aliqaíd gratis conceífam ferats 
(adeis.namregularíterfilíf abéisgeníti modo fupza Oícto et 
vco¿oebebant eífe íerní ín eternam cam pertínerent ad aliené 
genas.conceiítt oeas tamen boc pziaílegiam eís vt cam ferairét 
vice ad íabíleam líberarentar ípfi -z fidj eoza; vítores. ( £ 0 ? 
aatem veo: illa eje qaa feruus fafcíperet filíos oe qaíbas oící^ 
tar eiíet gentílis:apparetqaía non poterat eífe oe filiabas íu> 
dcojum.na? tanc eiíet anciíla:aat Iibera.non potefl oící q? elTet 
ancílla'.qaía ínter íadeos non poterat vendí afiqua femina ín 
anciKam nífi eííet ínfra pabertatem ? venderet eam pater faas 
Vtaccíperetillamínvcojem oomínas emens vel filias eías» 
B i aatem adaeníente tempoze pabertatís oomínas paelle non 
accípíebat paellam ín vxozeminec tradebat filio fuoraat oeflo-' 
raaerat eam:aat non.Sí non oeitoaaerat eam redíbat paella 
ín oomam patrís fm'Iibera 1 non poterat oomínas venderé eá 
nec faceré qaiccg oe illa.Sí aatem eam oeflozaaiflet.'Z non ac> 
cíperet tn vrozem compellebatar ei oare vtram ? ootare eam 
Vt patet £%od. 11 x.% fíe quomodocuncp paella vendita ín fer^  
aítatem oe genere bebzeozam femper effícíebatar libera adae^  
níente pabertatc.(C*non poterat etíam oící qp oaretar íítí fer^  
no talis paella invro2em:qata tanc ifta effíceretor ancílla pío 
femper vel ad minas vfc& ad íabíleum.ttamen líberanda erac 
adaeníente pabertatcergo nó oabítor talis ancílla íadea tn veo 
rem ferao. (C:5tíam non poteft íntelligí oe íadea qae elíet libe 
ra.nam libere nolebant contrabere cam feraís ne oíminaerent 
pignitatem faam.etíg|n qaía oomínas erat babens poteftatem 
faper víram fuam t non poffet conaeníenter recípere ab eo oe 
bitam:? alia qae pertínebant ad víram t vico:em.maeíme qaía 
boc íntellígitar oe filt'is fafceptís ab illa qoam oabat ín vroze; 
ppmínus ferao vt babetar Zxoá.i i.c. cam oícítar. fin aurcm 
oomínas oederít íllí vtotem.oomínas tamen non poterat os 
re altqaam malíerem líberam ín vrozem alteri: qaía libera tra 
di non potefl aficat ín vroiem'nííi ípfa fe tradat, fed oícítar cp 
oomínas oaret t ipfe non poteft oare nífi q6 fuum eft.ergo oa 
ret vcozem ancíflam oe gentíIitateconaerfam.nam ifti poterat 
poiTíderi fimpftctter a oomints vfqae tn etemum t tranfmírtt 
ad polleros íare bereditarto vt patet ínfra tn Utrera. fie 
necefle eft oící cp ífta vxoz2 fxlij qaí fiberabantar ín iabíleo 
tínebant ad gentilítatem.-t cam ancílla talis eííet fimpliciter an 
cilla poterat manere vfcp tn eternam ín feraitatemíiiífí eam erí 
peret vír fnas per legem banc oe ferattate vfoj ad tubileu.^dé 
aatem oe filiís eiaserat:qnia ojefr íllí eífent fila vírí íadeí: ta/ 
men erant filt'í ancille genttlís.t tn bec magís confeqaebantar 
condíttonem maternam $ paternam.cam partas feqaatar vé^ 
trem qaantam ad bonoíem 2 líbertates. í ran t ergo ifti filíj ín 
eternam feraí nífi eos pater eríperet ficat oíctam eft oe vroze. 
aate; ífte feraas baberet alíqaam vro:em líberam tudeá 
filíj eías t ípfa non manebant apad oomtnum: fiae illa faíífec 
acceptaín vcoiemantead vír íntroírerínferaítatem:fiae po^ 
ftea.be illa ením que ante accipíebatar ín veo:ébaberar £ ro . 
11 .c.cum qnalí vefte íntraaerit cam tali ereat. fi babens vro> 
re; t veo: egredíatar fitnn!. S í vero ífta vxoz poftea fuiífet ac 
cepta.eodem modo oícendam eft cp ad oomínam níbil pertírte 
ret'cum ífta eííet libera t non fe venderet tllt.filij quoq? índege 
ni ti erant fimpliciter Iíberi:qaía cam partas feqaatar ventre;: 
t venter.t'.mater fit fimpliciter líbera:erant filíj fimpliciter libe 
rí.CCRatío aatem oíaerfitatís ínter vrozes qaas fie accípíebat 
feraas betoeas: c ínter íllam quam oabat oomínas ferao íadeo 
efhquíaílla qaa; oabat oomínas erat ancílla etusi^pecanía i l 
líasn'deo tam ípfa $ qaícqaíd ex ea pzoaentrer ípfias erat.afíe 
aatem vrotes libere nibif pertínebant ad oomínam: ideo nec 
ipfe nec filíj earam tenebantar ad alíqaam feraítatem¿(CC^aa 
tem ferous íudens educeret fecom ín anno tobileo vrozem t fi 
líos qaos fafcepílfet er ancílla gentílí partí; erat ex oebíto. par 
tím ec grata oei conccíííone.ejc oebíto aatem qaía ífte feraaS íu 
deus egredíebatur líber ín anno feptímo remíiítonís.St aute; 
volebat manere vftg ad íabíleam boc non erat ec afiqao tare, 
qaod baberet oomínas faas ín eam:fed qaía ípfe gratis fe ÍO' 
bijeiebat feraitoti pjo vro:e filíjs:t ideo íta edacebat vco:é t 
filíos tancg fi emíííet eos vt feroos a oomíno foo oata pecunia 
numerata pjoillísiqaoniam ídem eft oarepecaníam vel fabo 
res:aat aliqaíd pecaníe eqataalene.'Z feroitos qae erat vfq; ad 
íabíleam oabator tan$ commatat iop:o filíjs t vxoze,(CBrat 
etíam ífta líberatío partím er p2taílegío vel grata oei cóceífio--
netquía feroitos illa qae erat vlq? ad íabíleam fo«e non tantü 
valebat quantum veo: quá edacebat ? liberí.í alíqoando non 
valebat medietatem psecijmec tertíam-.nec quarram :nec qoíif 
cam parte;:vtpote fi alíqois oeberet egredí líber ín feptímo an^ 
no:t poftea feruiret vfcg ad íabíleam feqaentem qaí poterat ef 
fe vfq; ad octo annos fi adboc maneret aliad feptenar íom ín» 
ter íllam annum remííííonís:? íabíleam. vel fi fone líberaretor 
ín anno feptímo remiíííonís qaí erat fm opiníonem qooion^ 
dam:aut poterat ímmedíate elíe ante iobíleom T baberet qoat 
loo: vel quinqué filíos er vroze.manífcftum eft 9 non tato; va 
lebat feroitos illíos anní Hcot vna veo: 7 quinqué filíj etíam fi 
elíet feroitos octo annontm vel pluriumiquía ergo pJO illa pao 
ca ferotroíc baberet filíos t vroze; grata concelíío erat .C3K j 
erat boc qoalHnp*íoiIegiom:qoía accípíebat bíc feruus vro" 
re; ? líberos quafi emptos a oomíno p:o feraí tío qó erat vfq) 
ad íabíleo;.tamen etíam fi nollet oomínus cogebatar oare ei fi 
líos t vjcoíem volentí feruire vfq; ad íabíIeom:q§q| ín boc nó 
vídebatar fraudan' oomínas.?fi alíqaa oánificatío eííet: fibt 
repotaret qot tradídít feroo ancdlam tn vxozem com nemo eti 
ad boc cogerer.*poftea autem com feroos oeberet egredí líber 
ín anno feptímo remiiíionís fioe modícú tempos reftaret vfttt 
ad iobíleom ín electíone eías erat quid magís velIetXegredí Ií 
ber oímííía vxoze t filíjs apad oomínatmvel manere vfq; ad 
Iobíleom vt poftea edaceret filíos tveozem.dT'ftatío aatem 
baias conceffionís erat fauo; matrímoníj 7 natoralís amo^ 
ría . nam pater oiíigít natoraliter filíos fooa 1 vxozem val' 
de. S í ergo manerent filíj t vxoz ferut vfqoe in eternam 
egredíente patre ín líbertatem eííet ooríffima afflíctío patrt 
relinqoentí partícolam foamanímatam tn feruítute: fcílícet 
filíos 1 cbaram vro:em * bedít ergo oeos vt poííent vírí edos 
cere vrozes: 1 filíos feroíendo boc modo vfq; ad annum íubi 
leum. C 5t reuer te t u r ad cognatíoné 1 pofíeíítoné patrú foo?. > 
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,f.tfk feronc? qaí roto tempo:c traníbto vfefe ad íubíTeam man 
ferat ín reraitateq§$ non perdrdífíetcognatíonem: qafa fem^ 
per perrínebar ad cognatíonem illam ce qna eratrneeperdídíf 
fer íara poffeírionie fae.tamen qaia non manferat ínter cogna 
toa'.fed ín fernttate apnd oominum oícebatnr manere ejerra co 
gnationemrnúc vero ad illam egredí:quía reddíta libertare po 
terat ínter cognatoe Caos libere manere.Otcftar etíam regredi 
ad poffeífíonem patrnm Tao t^im.non qatdem 9 ante eam non 
baberettqaonfamantepoffídebat. fedqaiaanre res polfeflae 
non admínídrabafífed alias loco eíu8.nonc vero qnía íncípíe^ 
bat res fnaeadminíftrare emancípame oe Ceraítífe oominí 01V 
cebatnr egredí ad pofleffionem patrum faotum.nfllí qní ven/ 
díderant pofferflones faae:? poíTea eae ín tabíleo recaperaae^ 
rant.nam íííí non babebant alíqníd oe poflfeftiontb9 patm feto 
rnmcamíIIemanerentaptfdemptoKetfedcam ín anno íobí^ 
leo rectpíebant cae oícebantnrpnreregredtadíIíae.ffcbabe^ 
tarrap2aíntírrera.cam Otcítnr.ípreeflením íabileus reoerte^ 
tur bomo ad poffeílionem fnam^ vnafqmTcp ad famífíam p:í 
flínam. (XDeí ením font feraí.) (^^ín ífta parte pontear 
qaare índeí non vendebancor ín eternum ITcatalte gentes, na; 
ín alija gentíbne omnee contractas vendítíonís fíont fímplíci 
ter:fine vendatnr alíqua pofTeffiotfae vendaron bomo ín fep 
aam.tpcrmanebantífle vendítíones vfce ín eternam. ínter 
íudeos aatem folam vfcg ad íabíleam.be poiTefíioníbas aate; 
rapta caafa reddíta efl ín Iitrera.f.97 térra no erar íudco:u? fed 
oet:ipf!veroeranrcoIont 1 adueñe quí non babent alíqaod 
tas ftipcr cotpas pofTeíHonís ad alíenandam. t)ic aatem reddi 
lar caafa oe bomíníbas qaare non vendantar ín feraos vícg 
tn eternamr'r íntentíooeíeratbíc vr íadeí paaperes non pze" 
merentar eterna Teraítateiquía fíe índacerentnr vtconaerteré^ 
tar ad gentilitatem ne ta tú offlígerenrur.banc tamen legem oa 
• tá oe'volebat íare ruerí.r.q? bebieí non poreranf fe venderé ín 
\ feraos ín eternam nec ad vnam b02am:qaoníam nolfas feíp> 
I fam venderé poteft in feraam nífí qai faí íarís eft cam nó pof fetqaífpíamínafteramíasconflitaere qaod ipfe nonbabet. 
ergo cam índeí eífentferníDeí non erant faí inris fed totalí^ 
rer pertínebant ad Oeamadeo non poterant venderé fe ín p2e> 
tadícíam eías necad momenram.Deas ramen ad fnbleaandas 
neceífítates eoítim permíttebat Q? venderé poffent fe ín ferotV 
tarem vf® adíabíleam: amplias tamen neqaaqaam»C^ed 
alíqaís oícet 9 ifta ratío non flat^iam tanc ín nalla gente líce" 
ret feraítas perpetaa:qaoníam omnes gentes feraí oeí fant. er 
go non lícet eís venderé feípfosmec ad tempastnec ín eterna;, 
majcíme antem erit oe vendítíone qaeerar vfq; ín eternam. g? 
aatem omnes gentes fant feraí oeí nalfas 6abítat. C 2 l d boc 
refpondendam eft íftam ratíonem fiare conaententer.f.qaía ítt 
deí erant feraí oeíndeo non licebat eís fefpfos vendere.^e ce» 
terís gentíbas refpondetar cp nalla gene erat feraa oeí nífí ín/ 
deí.nam qg¿g omnes gentes ftnt creatare oeí:t fabdíte eí nata» 
ralítertamennalla eft feraa eías.non ením qaílibet fabíectas 
alterí eíl feraas cius.íed oícítar feraas qaí pecunia emptas efl: 
velín bello captas :aatoe mana alterías oominí redemptas* 
3adeí aatem erant baíafmodí:qaía íp(! piímo erant ín fernita 
te pbaraonís.oeasaatem ín vírente maltatt figní6:at$ pzodí» 
gijsredemír ífraclitas oemanaegfptíomjOeletís egfptíjs ín 
marírabzo.ergoperbocefTecíteosRbípwpne feraos tar® fl 
pecunia redemí (Tet.be alije aatem gentíbas non erat fie * nam 
qjqj oeus illas creaffet^qaotídíegubernaretttamennd rede» 
mit cas oe mana alícaias tenentís cas ín feraítate ficat redemít 
íadeos.ergo non erant feruefedfolamnaruralírer fabdíte.O^ 
aatemífraelítevocentarferaí oeí:non pzopter boc qja oeo 
creat i fant:aat quotidie gubernantar:fed qnía oe feraítate edn 
ctí fant apparet ín littera fequétí.f.t ego edu¡cí eos oe térra egy 
tt.ergoflabatconaenfenter oíctnm ín íadeíscpnon venderent 
feíplbs:qaía erant feraí oeí.ín alíjs aatem gentíbas non fabfi» 
flebat tfla rauac^tegoeduicíeos oe térra egfptí.) twcpomV 
tar modos qaomodo ífraelite eflfent feraí oci.f.quía eos rede» 
merat tibí íare bellico oe mana aliom; onop.f, egf ptíoznm pje 
mentíam.'znonponítorbíciflaeductiooe térra egfptí tamqg 
crpzelTíua oíuíní beneficíj.etiam at'sponí folet: fed tamq^ figní 
fícantíam obligacionís t íarís qaod oeasbabet ín íadeís.f, 
qaia fant feraí eías ab eo pare redemptí. (Tlon veneant cotv 
ditione feruoium).í.non poterant vendí ficot feraí.non vetat 
bíc oeas tadeos vendí ín feraosiquoniam perm ittebat eos v é 
di vice adiobileam fed pzobibet eos vendí conditíone ferao» 
rtim.éftcmmconditíof€riK»«mvt femper feroi lint cwm fe» 
mfl feraí cffectí fuerínt. S í ergo íadeí venderentar ín feraoo 
conditíone feraomm manerent ín feraímte vf® ín eternam: t 
boc oeas p20bibet.ín qao ínaítar qp paras contractas vendítío 
nís ín eternam manet fine vendator poffeilto fiue bomo. nam 
contractas vendítíonís fimplicíter non oararet ín eternam cñ 
Deas permittat bíc ladeos poife vendí ín feraos vfcg ad annñ 
quinquagetimammon psobíbet eos vendí conditíone ferao» 
rum .ergo vendítío per conditíonem feraomm eft ín eternam. 
( H e afHígas euj per potentía;. )T)íc loqaítur oeas ad eos qai 
emebant alíqaos oe íadeís ín léraítatem op non oppzímerent 
eos per potentíá.qaod poteft intelligí ouplíciter. *0timo qaan 
tom ad afflíctíonem oe qoa fop» oícebatar qp non opp:ímeren 
tar íadeí feraí feraítate famofoíam. fed qaafi mercennan'l 1 co» 
loní.t qg® ifta 1er oata efTettoomíni tamen per poten tiam op» 
pzímerent fernos íudeos oura feraitatetideo oeus admonet ne 
afflígant eos per potentíam.Klío modo intelligi poteft boc re» 
ferendo ad id qaod immedíate oictum eft.f.ad liberationem ín 
bílei.namljfic ftatntom elfet vt liberarentarferaiiniabileo: 
tamen oominí per potentiam poterant eos tenere ín feroitute 
vltra iobileam.t boc erat afflígerc eosn'deooeas íabetneboc 
modo afHígan tur. (Sed metaíto oenm taam ).í.tímea8 oeum 
taam.f.^qaamaísnonoefiftasab afflíctíone fernozom p:©' 
pter eo8:qaia ípfi nollios potentie font.tamen time oeum toam 
tfacíasptopter eam boc. (Seraas t ancflla.) *^2obíbuerac 
oeus fap:anebaberentiudeíalíquos feraos oefrarribns fais 
Vf® in erernom.t qaia boc vídebator alíquo modo graaato» 
riam oiaitam iadeo?u?:ponííur bíc qaomodo íadeí poffent ba» 
bere aliquando fernos 7 ancülas vf® ín eternam.? boc erat oe 
gentilibus* (SintvobisoenatíoníbasoOocantar nationes 
gentes omnes pzerer íudeos.? Oe bis licebat babere feruos.^n 
qno inoitor q> íadeí q§q§ venderentar ín feraos tamen nó erlt 
p2optíeferat:qaía bíc oícítar 9 feraas tancilla finí oe natío» 
nibas.ergo nonq§ efl feruus ? ancflla oe íadeís. ^lli vero qat 
be íadeís vendebantarínferaítatem non erant feraí pjopne: 
qaia non manebant in feroitute vfqj in eternam: qae eft condt 
lío feraosam vtfapza patet ín littera. (Qae ín circoito veftro 
fant) .i.oe gentíbas qae fant ín circuito terre veftre.nó oicitur 
oe bis tamq§ nonpoffentbabere íadeí feraosoealíísgentiba) 
remotíozibas etíam oe ertremítate mundí: fed oícítar oe cir» 
caita veftro ad fígnificandom op non poterant accípere fernos 
oe térra iba. (Céllíqaí ením oícant qp íntelf igitur boc oe gen-
tíbas qae erant ín círcaíta.t.oe gentíbas cbananeozú que erant 
apod íudeos qoosam terram ípfi íadeí acceptarí erant.? ponút 
egemplom oe gabaonítis qoí acceptí fant ín feraitntem ín vfu; 
totins populí ? fanctaaríj vt p? ^ ofue c .^ .CSed boc non po» 
teft ftare qaia gabaonite erant oe térra popalomm qnos acce» 
pturi erant índeí in pofTefííonem foama'deo non oebebant eos 
Dimitiere viuentes nec inire cam eís alíquod fedus feraitatís: 
nec íníoiíTcnt nifi fonein fraadem gabaonite moraní (Ten tbabí 
tom loqoentes cam íadeís tanqp venientes oe térra lóginqna* 
cam vero ífraelite cognoaífTent fe oeceptos effe ab illis: poptt 
los moliebator occídere illos: fed 5ofae ? principes ífrael pto/ 
pter íofioranduj qoo fe conftrinrerant liberauerút illos a moi 
te:? ín penam fraudís fue fecerant eos feraos fanctuarij ? po» 
pulí.? taméfi cognoaífTent eos effe oe térra illa quá acceptori 
erant nullo modo eos accepíífent ín feruoe: fed occtdiffent eos 
ficat of ciderant alias gentes.patet etíam boc beoter. ¿o.cvbi 
oicítor.oe bis antem wbíbns que oabontar tibí nalíam omní» 
no permíttes viuere: fed ínterfícíes ín ose gladíí:etbeam vide» 
lícet amotream:? cbananeam:fere;eam:? eaenm: ? iebafeam. 
fed ante boc oícerat^quandocun® oppugnaret alíqaascí» 
airares que non eíTenr oe térra quam accepturus erat ífrael oc^  
ciderent omnes viros:?femínas referoarenr.?íabet alíterfíe 
rí qoando pugnarent ífraelite contra gentes illas qaarom ter» 
ram acceptori erant.ergoopo?tetQ)tucocciderent omnes tam 
viros $femínas.ergo non poterant índeí accípere feraos oe 
gentílibas illis qaarom terram pofteífari erant:fed oe alí|s. ? 
Dícitarqueíncircaítaveftrofant.í.accipíetis feraos? ancil» 
las non oe gentílibas qai babítant ín térra qol vos pofTeffort' 
eftis: fed oe gentíbas qae babítant ín cireoíta terre baios. 
( £ t oe adaenieqai peregrinan tur apad vos.) 'bíc ponítar 
alias modas gentíum oe quíbus accipípoteratferuas?an» 
cilla. ? fopza oabatur vnus modas: fcílícet qp accíperenrar 
feraí ? ancille oe gentílibas qae eranr ío cír coito: ídeft oe gen» 
ríltbos nondom conoerfis ad íadaifmom. 
^ ( Z V k m m oatur alias modas accipiendi feruoe t ancíllae; 
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•f.oe gentrtíbue íam comi€rfi0.*02ímue mcdds crat vt íadcí 
pugnarent contra aliqttam cíaíratem extra terram pofleflícnís 
¡neocddebantomiies virofi potentes caperearma:vel qui ía; 
alicaíuB etatís babentís ínftínctiun ad víndícandam erant:fe^  
mínae antem? partíalos referaabant vt paretTlnme.io.cz 
boc qaando noTebant recípere conditíonem pacís t leraitatís 
í ñc accípíebant ranc omnes femínas fn ancilías: omnes par 
unios ín feru06:ant vendebant eos alí/s genttbas. t be bis pO' 
lefi intelfigi ítttera ífta (p acciperent feruoe t on cillas oe gentío 
bus que erant ín círcuitu.St tune ifti qui accipiebantur in fer^  
nos T ancilías conuertebantur adtnltum tudaicum. nam ti vi' 
ricífent círcuncídcbantur Í compellebantur ad omnes cerí^  
monías cultus íudaící.Síc patet^rod.ii.c.cumoícítur.om/ 
nis feruus empticius círcucídetnr t fie comedet. be ancillis an 
temtdem moduserat:quia fine alíqna cerímonía precedente 
compellebantur ad ritum iudaicuw cum in eis non polfet pit' 
cederé círcuncifio. C A » ^ tem tam feruí q§ancíne compelle/ 
renturad ritum tudaicum patetquia permittebatureisq^co/ 
tnederent oe racrificiís pacificís oommojum fuozum. z ótceba 
tur qp afcenderent cum eis in locum fanctuanl quandoafcende 
bant Domimvrpatetbeutero.iz.etvKS.c.ttamennon permít 
cerentur comedere oe carníbusfacrtfíciozuminecetiam introi^  
reinfanctnaríumniílíamconnerf! effent ad ritum tudaicum 
vt oedaratum fuít rupja.z i.ergo feruí Í ancülc accepte oe ge 
tílibns cópellebantur connertt ad cerimonías tudaicas.cnSIio 
modopoterantacciperetudeí fernos i ancilías oe gentibus 
que in cú'cuítueow? erant.f.vt non acciperent iure bellico: fed 
pjccfo comparando. Í tunebos emptos in feruos compellebát 
ad ritum tudaicum ficnt fupza oictnm eft.&XOodtie autem ac 
cipiendi feruos oe qno bic oicitur non cü oe gentilibns mane^  
tibus in gentilirate-.fed gentilibns iam connerf! qui fponte con 
aeríí fuerant.nam ipfi poterant feípfos poflea venderé in feP 
uosHicut iudei facíebanttttamen non gaudebant eodem pziutle 
gtoquotudeírevendentesiquíaiudeí vendítt egrediebantur 
t.'Uy««>' tMm p/>t*%\STíS\nic:'V<¡y] nina tn rtttnfs it*i\i1oi & aaude^ I libcríínannofeptímoremíflrionís veladplus i annoiub leí. 
bunt beflie 1 conuerfi autem oegentilíbus cum femelvcndki elTent nunqg 
¡HT-Í i líberabantur:quíanolebat oeue Q) gauderent eifdem piiuí' 
Í quibus íudei. nc o:íretur ínter íudeos fedítio t imi' 
l dia:quia alientgeneequfparabantar eis:ideo alienigene efficíe 
Í bantnr feruí tn eternum vt patet in fra.fíús non gaudebant pa* uilegío annífeptimt remifl!onte.nam in auno ilto remítteban' tur omnia oebíta íudeie que contracta fuiíTent ec mutuo: nec 
£ poterant repetí ab eis cum tranfíret annus feptimus. S í tamen 
v effent gentiles cduer(i:femper manebat locus repetítionts vt pa 
I tet ¿entero, i {.c.nec gaudebant aliquo pjiuílegío anní remíP fionís nec iubíleú nift ín boc g? früctus íílo:um annowm com* municabantur eis quí fponte nafcebanturjedín boc non e]C' 
l cedebant beflías'.quia etíam bellíjs agricommunicabantur fru 
i ctus.fic patet £cod.t ;*t fupra tn littera cum oicitur. fed erít 
I vobis ín cibum:tíbí t feruotuo:ancille:? mercennarío: 7 adue/ nequt peregrinatnrapudteu'nmentis tnís: t pecozíbns om^ nía que naícuntur pjebebunt cibum.aiía qnoqj erant pjíniie^ 
l gtap:eterannum íubileí ? annum feptimum remitifionís quí/ 
J bus non gaudebant connerf! ad íudaífmum.f.^ non poterat 
I vnus íudeus alterí oare quícquam ad víuram: t tamen poterat eare conuerfls ad tudaifmum ad vfnram vt patet beuter. z $. c.f.non fenerabie fratrí tuo ad vfnram pecuníammec fruges: 
necquamlibet aliam rem fed alieno:fratrí autem tuo abfcp vfn 
ra id qno indígetcommodabís.t fie patet oe aduenís. f.oe gen 
tilíbus coniter fis ad íudaifmum qp non baberent eadem pztuile 
gía cum tudets tx genere:fed folum participabant cu eis eqna/ 
lírer tn legíbus que funt i punitionibus ínferédts vt patet piece 
dentuevocanturbicaduene gentiles connerH ad íudaifmum: 
quía íílí venerunt oe térra fuá z cognatione fuá ? culta oeow; 
fnojum ad terram índeozum t cuitum oet eozum.?oícuntnr pe 
regrínarí apudeos.i.manere tamejj peregríni:qnía non babent 
. íbí cognationem nec terram ou'giní6:íed omnia funt eis nona 
* 1 aliena.(Uelquí eje bis natí fuerintin térra veílra).i.non fo^ 
lum poterítis babere feruos oe aduenís qui oícuntnr eflfe gen^ 
_ . . . tiles connerf! ad íadaífmum: fed etíam oe ñlijs comm qui po' 
^ i l n ouer ^ m i füerint manentibus patribus ín íudaífmo. (C3n qno 
fo? n voca patet g, (0iam vocantur adueñe bic ílli qui connerf! funt oe ge 
tur eegrtm tiiimc f0iam:filíi autem eozum qui natí funt poflq^ ipfi fuerut 
^ u"0" connerf! ad iudaífmum.non vocantur adueñe. (Cfit caufa ell 
gaudebat p ^ non Venerut oe térra alíena:aut oe cognatione ectra^ 
uilegifa ut' m m 0g cü\m aiiotum oeojum; íed patria íudeo^mn erat pa^ 
bxku 
tria eoínm.t íbí eratcognatío íprozumfrnnllum ocum babe 
bant nifl oenm íudeo2um:ídeo nó babebant'alíquid ín quo ad-' 
uene vocarentur.€t ficerpjimítur bic oe aduenís z filifs ípfo/ 
ram:í rationabíliter factum eft.nam non videbatur eífe ídem 
íusoeconuerfisad íudaifmum:'! oeñíijs ípforum qui pofTea 
natí funt ín íudaífmo.videbatur ením maíojí gaudere pzínile-
gio eos qui ín íudaífmo natí funt er conuerfis: efe ipfos conuer 
fos. ficnt matoí ptiuiTegto gaudebant iudeí er genere $ conuer 
ti ad indaifmum.red ífli qui connerf! erant nó tátu apjopinqna 
bant ad íudeos tx genere ficnt illí qui ex conuerfis natí erant in 
íudaífmo. Í fie videtur cp oeberent confequi alínd íus.beus ta 
men oicít qp fine conuer IT ad íudaífmutmfiue ipfi natí ex eis pof 
lint vendí z maneant feruí vfc^ ín eternume *CSed que> 
ret aliquísanboc femper verum eflet.f.cp ñlij conuerfoium 
poíícnt vendí in feruos in perpetuum: vel eífet limítatum alt^  
qnod tempns vfcB ad quod ífla lee onraret * Cbicendnm qj 
connerf! oe gentilitate femper vendí poterant ín fernos perpt' 
tuoB.íedoe filifs conuer tomeftoícendnmqjant erant ílli c]c 
vtYoc$ párente oe parte gentiliuimaut pater erat conuer fus z 
materíudea.Sí autem pumo modo oícatur non folum ípHfi^ 
fíj conuer tam ímmedíati: fed etíam vf$ admílle generatío^ 
nes z ín eternum baberent boc qp venderentur ftmph'citer 
in feruos fine aliquo tempoze oato ad reminfíonem. ( £ S í au^  
temoícatur fecundo modo oportet affignarí afiquod tempns 
ín quo ñlií connerfozum eruerent íugum legis buíus z baberét 
ídem pziuileginm cum íudeís eje genere, f.cp non poflent vendí 
ín eternum fed vf(^ ad íubi leum .C^ oicendnm eíl q? ífTa leic 
manebat ín filíjs conuerfozum quonlc^ ipfi poflent contrabere 
matrimonium cum filiabas iudeo:nm.tunc ením filn inde natí 
quía erant ñlij íudaicarom feminarum confequebantnr legem 
íudeojum tx generc.f.Q7 non poflent vendí in eternuj:red vft^ 
ad inbílenrmt fie quantum ad omnia alia pzíuílcgía.Qó autem 
effet tempusin qno fili) conuer tam poffint accípere vxoiea 
oe ñlijs ifraelítarttm non eft totalíter ídem: fed ín quíbufdam 
conuerfis boc anteñebatn'n alú's autem poíleríns.f. tn quíbuP 
damvfc^adfecnndamgeneratíonem.ínalüs vfcg ad quartá. 
tn a!í)s ad oecimam.^  fie oifferenter.oe quo babetur beutero. 
2;.c.ct)08babebitisfamnl08).í.gemiles qui ín círcuítn vc^ 
ftro funt poterítis babere ín fámulos z ancilías.t etíam adue/ 
ñas conuerfos oe gentilitate z filíoe connerfoium. z oicitur qp 
babebunt ifíos ín famulos.f.ín fámulos fimpliciter.nam etíam 
tudeíbabebantur ín íérnos.fed non erant feruí Bmplicíter cu$ 
non poflent vendí condítíone feruojnm vt patet fupza in lítte 
ra.fed folum vite ad íubíleum.cít bcredítarío íure tranfmítte 
Cis ad polleros) .t.non folum vos poffidebítis íflos feruos có' 
nerfos oe gentilitate tftlios connertam ín vita veflra:quod 
elí per alíquod tempus poffidere: fed etíam tranfmittetís eos 
ad poíleros.í.ad beredes veflros filíos vel nepotes íure bero 
dítarío.i.faciendo qp ipfi fuccedant vobís ín eis.z boc eft poffí 
dere vfc^ ín eternum. t tamen non fiebat boc ín feruis q erant 
iudeí e]cgenere:quoniam íítí non poterant vendí v f^ m eter^  
num:fedvf^íntubilenm.Tlon tamen eircfudítureic boc qnin 
ipfi iudeí factí feruí aliquando tranfmítterentur ad pode" 
ros íure bereditario.nam mnltotíens boc fiebat ín eis:vt fi altV 
quís baberetferunm tudeu; liberandum tn anno feptímo: z an 
te tempns illnd mozeretur refínquebat fernum illu} beredi fuo 
vfc0 ad tempus remiflionía: z poflea líberabatur.a foníou' an 
tem poterat alíquts feruns íudeus tranfmíttí ad polleros fi ma 
neret víqjad íubífeum .namin tanto tempoze poterant efle 
multe generatíones z fucceíííones bereditaríe.Sed pzobíbetur 
ín íudeís feruis cp non tranfmíttantur ad polleros íure beredi 
tarío:íta Qnfta tranfmiffio ouret vfc^ tn eternum. fed bene po^ 
terat fieri tranfmiffio per fncceAfozes beredes vfcgquo comple 
retur tempus feruítuíí6:fiue ad annum feptimum remifTionis: 
fíue ad íubílenm.(Se pofltdebitis tn eternum).í. ílli feruí oe 
conuerfis ífilíjs connertam «roeaUjs gentilibns quí erant 
ín circuítu poterant poffiderí vfqs íneternumX vfquequo mo 
rerentnr.oicitur ením alíquis bomo ín eternum poffiderí fi tá^ 
diu poííidetur quamdiu ípfe vinít. í fie erat oe tflis:quo^ 
níam femper tenebantur in feruos.(Jratres autem veílros 
fílios ífraelo Vk ponitur qp non erat fie ín indeiser gene^  
re: fed íftí maiozí gaudebant pzinílegío: quía ín anno fepttv 
mo remiflionis vel ín íubíleo liberabantor.t vocantnr fra^ 
tres folum fiínífrael. iConuerf! autem z filíí connertam. 
non vocabantur fratres:t fie non gaudebant eodem pziní^ 
le¿io quo íudei e; genere * z boc eft genérale 9 vbicunque oi> 
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¿atar oe fra tr íbnr.: fem per íntelf/girar oe ífraeítrie Defcendentí^ 
bue oe íacob:quía quando eeae vofebat nominare genf les có 
nerfosnonnoiabateosftatreetred adueñas ant peregrinos. 
(Tle oppjimatís per potenttam). i non oppzímatís íudeos ex 
genere per potenttam factédo vobís feraos vltra tempus oe^  
bitam.t foqaítar btc oeas qaantum ad tempus remífftonís út 
de02um.nam cum ferm effent líberabantur in anno feptímo 
ve! íaltem ín iubileoXonnerfi autem ad indaiTmum:t filn eo^ 
rum erantr¿raí víc^ínerernum.piopferboc autem tudei ali^ 
quando conarentur per potenttam oettneretn feraítute altos 
ífraeliras contríbnfes fuos vlcp ín erernumtíícat tenebant con 
tierfos vel ñlíos connerfonimudeo vykimq? non oppzíman^ 
tur per potentíamXfaciendo gp maneant ín feruitute vltra ré' 
pus ín quo Icr eruít illos. ( S í ínualuerít apud vos manas ad' 
uene.) *Díc poníf cafus ín quo vendebatur íudeus alíení cóuer 
fo ad íudaíihium vel filio connerltoum. t ponítur fpecíale ín 
íflocafmquoníamconueríiad íudaífmum grauarent íudeos. 
tpzopterbocvolebatoeusvteríperenturíudeíoe manu ílío^ 
rum.erat enfm caufa alíqualís ínuídíe ínter íudeos er genere t 
ínter íifíos conuerfozum i ípfoe conueribs.nam íudeí er gene' 
re gaudebant ptíuílegt'is annt íubíleí t remifííonís: fed non có' 
ueril * fifí) eotum tam ín remilTíone oebifontm $ feruírntís vt 
fupM erpofitum efl. ideo cum íadeicaderent ín mana ronuerfo 
ram ptemebant eos:conuerÍt ín manu íudeowm pzemebát eos 
íudei.(n¿oiuicrfi ením ín refpectu ad íudeos non gaudebant 
priutlegío anni remifííonís oebítisnon repetendisinecp^iuile' 
gio oe non ejeigendis vfuris.íta nec íudeí ín eomparatione ad 
conoerfos.vt fi aliquís oe íudeis recepinfet manum a conuerfo 
vel filio conneríi non líber a tur ab íllo ín anno feprimo remiP 
fionís ñcut fi recepifTet ab aliquo íudeo.ita fi venderetnr tn fer 
uum alícuí oe conuerfis non liberabatur ín anno feptímo: Bcut 
liberaretar fi vendererur alícni índeo. x fi reccpíífet pecuníam 
íudeus a conuerfo vel filio cóuerft poterant erigí vfure que no 
erigerentur fi recepíííet ab aliquo íudeo.patet boc:quía omnes 
(eges que loquuntur oe remílfíonibus barnm feruitutam: vel 
oebíro:um:t vrararam loquuntur ín íudeis ergenere.i: fie nul 
lo modo obligant conuerfos t filios conaerfo^um. De fcge r e 
míflionís oebítozum patet er tenoze eíus qut babetur Denter. 
i (.cDelege remifííonís feruítntís ín anno feptímo patet £ r o . 
21 .íct Deuter. i f .c be lege vfuraram patet beute. i ? .c.^rant 
ígítar equales íudeí er generen conuerflad íudaifmum ínter 
fe nifi quantum ad vnum.f.cp quando venderentur cóuerfi ad 
tudaífmum ín feruos íudefs manebant ín feruitute vfq: ín éter 
num. cum vero vendebantur íudeí conuerfis ad íudaífmú vel 
fiííjs ípfojum non liberarentur ín anno feptímo remífíio' 
nis:tamen líberabantur ín jubileo vt patet bíc ín Iitiera.(C'£a5 
ergoaliqualiter elíent erofi íudeí conuerfis:t cóuerfi iudeis.oa 
bat oeus qp íudeí vendirí conuerfis poterant redimí a quolibec 
fuozum cognatojum.tfinonredimerenturab cíe liberabatur 
a feipfis fi pofíent oare pzecíum.Sín autem líberabantur ín ín 
bileo:? etiam ín boc quod pertínebat ad redemptíonem ante ín 
bííeumercedebant íudeí conuerfos:qnia non poterant redimí 
conuerfiadiudatTmum vel fiMeozumoe mana íudeo^im per 
aliquos cognatos fuos t aiftnes etíam fi oarentptecíum quo> 
modocunqjtnífi oe volúntate ipfozum oominozum. S í tamen 
aliquís íudeus venderétur connerlb vel filio eius poterat redi 
míquandocüc^ Vellent eum redímere cognatí vel affínes fui 
etíam ínuíto oomíno.7 non tenebantar oarequodeunque pze^  
cíum vellet oominus eíus:fed computando fm tempus mercé' 
narij.foima buíuscomputationís ínfra babetur. De bis otetuj 
efl Dentero. t ; c. (@í ínualuerít apud vos manus adueñe i pe 
regriníy.i.fi ínter vosfactus fuerít potens adueña íperegrí' 
nus.manas eni; potentía; fignat.? oícitur tune manus alicuíua 
ínualefeere quando ípfe poten s fit. t efi fenfus 9? alíqnando ad^ 
nene oe genttlitate efficiebanf oiuites:? potentes ínter íudeos: 
? tune íudeí vendebant fe íllís.accípitur autem bíc adueña 1 pe 
regrínaspzoeodem.f.pzo conuerfo oegentilitatequi vocatur 
aduena:quoniam venir oe gente aliena 1 culta alíenoztim oeo* 
rum.vocatur peregrinus inquantum manet ín térra iudeoram 
peregrinando.f.Q' no manet íbi in o '^gine faa:nec ín cnltu oeo^ 
rum(nojnm.cfirattenuatusfratertau8).í.fifueritfrater tune 
íudeus oepauperatus: quod efl attenuatum eííeín fubfiantia.t 
ponítur boc quiabomines folent venderé feípíos pzopter pan 
penatem marimam.cu) vero aliquís oiues efi non vendit feip 
fum.'z tamen ifialer non folum tenet oe pauperibus:fed etíam 
te oúmibus oum tamenefíent oe genere íudeozum. w non 
erat tanta míferícozdiababenda oeoíaítequífeipfum vende 
bat ficut oe paupere.t oícitur bíc frater taus.t.íadeus er gene^  
re: quia fi eííec aliquís oe aduenis venditus alten" adueñe non 
poterat boc faceré íudeúnec etíam ífia Icr erar ad adueñas í i f 
ter fe:fed ípfi faciebát feraitutes 1 omnes venditíones eternas 
£m legem aliarum gentíum cum non efíet eis oata alíqua fer 
fuperboc.(nendideritfeeí.)?udeímagisvendebant fe alt'ís 
íudeis $ genttlibns conuerfis: quia apud íudeos liberaban^ 
tur ín anno feptímo fine alíqua redemptione pzecíí. S í aatem 
venderentnr gentílibas conuerfis aut filifs eojuj nó poterát er í 
re ín libertatem vfc^  ad annum íabíleínifí pjecío redímeren' 
tar.^llíquando tamen íudeí volentes fe venderé non repcríe> 
bant aliquos íudeos quibus fe venderent.ideocompelleban^ 
tur venderé feipfos conuerfis ad íudaifmum. ? bocerat qnan/ 
do inualuerat manus eoium apud índeos.f.cp erant factí oíutV 
tes vel potenre6.(r:Slía autem caufaefíe potefi pjopter qaam 
íudeus venderet fe gentili 1 non indeo.f.vt oaret et magia te 
p2ecío.nam quando aliquís vendebatur índeo :erat venditio 
vícp ad annum feptímam remifíionts.etíam íbi liberabatar ni 
fiincafa fapupofito.f. quando accepifíetaoomíno vxoxm: 
1 gennifíet er ea filíostquia pzopter filios 1 vrozem educendoj 
manebataliquandovft^ ad íubilenm.-tficfernitns oíutnrníos 
adqaamobligabaturfimpliciter iudens venditus iudeo crac 
fer anno wm.fic patet £rod.21 .c Í Dcutero. H <c. cum oícitur. 
fi emerís feruam índeam fer annís feruiet tíbt.^fiud autem t é 
pus erat paucunr.ídeo p:o íllopaucum p:ecíam oaretnr feruo 
vendito.Sí autem venderetnr íudeus conuerfo ad iudaífmíi 
Vel fitíjsconnerfotumerat ifia venditiop:onmíozí tcmpoze.f. 
Ví'cp ad iubíleum vt apporet ín littera.t fie poterat efíe tempus 
qaadraginta nouem annomm: ideo mains p^ ecium oaretar cú 
aliquís íudeus fie fe venderet $ cum venderetnr alten* iudeo 
que erat venditio panci tempous. f.vfcp ad annum feptímam 
remifííonís.cSut cuiqgoe ílirpeeíus).i.alícui oe filtjs conuer^  
foznm vel adnenarum.er boc patet cp folam vocantur bíc ad' 
nene t peregríní ípficonaerfi ímmedíate oe gentilitatetfilij au' 
tem conuerfozum non vocantur adueñe fed oe ftírpe adueña^ 
rum.cuicuncg tamen vendatur ídem inris efi:quoníam libera 
batnr ín íubileo vel redímebatur ante tempus \ t>oc efl veram 
Oe filis filias conuerfozum quiñón gaudebantprtuílegio iudeo 
ram 1 funt quinan erant er vtro$ párente oe gentili flírpe: 
quia ifti nun$ gaudebant pzíuilegío iadeozum quamdin tafea 
erant vt oíctum efl fup:a. Tlam ífli vendebantur ín perpetuu: 
ideo íudeí vendirí iflís manebant venditi vfes ad annum iubi> 
lenm.nam ín annís remifíionís qai erant íntermedíj non libe 
rabantnr nifi redímerentur piecío. C S i aatem efíet oe flírpe 
conaerfoiam oe gentilitate non tamen er vtroq; párente: fed 
efíet materíudeaer genere gaudebat file pr'uílegíjs íudcojnj 
quantum ad boc q? non venderetnr ín perpetuum fed liberare 
tur ín anno remifííonís 1 ad plus ín ínbileo.t ideo fi buic ven' 
deretar alíqais íudeus non poterat retiñere illum vfcp ad iabiV 
leum:fed líbernm otmíttebat eum ín anno remifííonís feptímo 
nifi in cafa ín quo perfozabatar feruo aarís ¿ro. % ixí*i bíc ín 
littera.nam tune manebatvfc^adiubikum.'trarío efl quia fi' 
cut tfle non vt oe conuer fo:nm genere fed vt íam oe gente if> 
fael gaudebat pjíuilegíísbebzeotumvt non pofíet vendí nifi 
fttblegeremíffionís.íra íudeus ei venditus gaudebat apud en 
pn'uílegio anni feptimíremiffionís:? non ficut venditus con 
uerfo quí non efl oe progenie betoeorom. (T>ofi vendftíonem 
redimí potefl).í.pofiq| fe vendideritpotefl redimí. I30cp2íut 
legium oatur íudeis quando vendebantur aduenís t filijs eo-
ru;.t erat pzopter ouo/£>jimo quia magia affiigerétur ab íflt's 
q§ a iudei6:eo cp íudeí erant erofi aduenis * adaene íudeis 
pter caufam fupta oatam:t magís p:emerentnr ab illís. ratíO' 
nabílíusergo erat liberan'oe manu illozum q§ oemana fratrú 
fuozum íudeo:um.Secunda caufa ef! magnitudo tempon's.na) 
qñ íudeus iudeo fe védebat ourabat ífla véditio vfcp adannu 
feptimu remiffionís.cú vero vendebat fe gentili ourabat vfcg 
ad íubilen;: 1 pzo maioze rempoze feruitutis mains fubfidíum 
liberar ion ís oandum erat. Cam vero vendebatur íudeus m* 
deo non oabatur eí quod pofíet fe redímere ptopter ouas 
canias fupzadiaas. S i tamen venderet íudeus iudeo pof" 
fefiionem fuam concedebatnr eí q? pofíet íilam redímere fm 
modnm quí babetur fupza.'Aatiobuias efl quia venditio 
poiTeffionieerat ad maius tempus.f.vfc^ ad íubileum.cOuí 
voluerít er fratribus fuis redímeteum.) *lDrc ponútur perfo^  
ne potentes redímere iudeumvendítum alícttt adueñe vel fi' 
t 
o^de9 qrc 
véderat fe 
gétílí ouer 
fo t non íu 
deo cú age 
Cilícóuerío 
graai9pze' 
meretur. 
1>:íuilegiii 
oamíadeíj 
Oaafíadei 
vediti ma' 
gis liberan 
di erant os 
manuemer 
fo^qj oe 
mana alio 
rú iudeo?. 
•gfonepo 
Cétes íudeñ 
adueñe vé 
dítamredt 
mere» 
t 
t 
Itotflndft 
Oualit fe 
bebatmeíe 
D) redimes 
cognatúoe 
tyotdtteiittt fnnt cmnee cognflti vel cjffincs.eabafür ením fo^ 
lúbíeQjpoiíentredílmreíltdeoe vendit06:qnía cognatoe ad 
cognatam pertinet * affínre ad afftnem alíquo modo, ideo ba^ 
bet ios redimen di cognacos p:o cognato:veI afTinte pjo aíTtne 
tamq§ coniúeta períona.aiií aatem oe pópalo iadeozam non 
babebant íue redimendi etías fi benefaceré vellét:quía tn boc 
Viderétur granan' ípü empto^ ea íodeo:um ü ómnibus permíc 
teretnr ina redim¿dí.t of qp qnflíbet oe fracrtbua íaíe redimet 
ffi.i.potcrít redímere.accí'píútur.n.bic fratree.nec valde large 
nec valde líríetcnam fratree flrícte oictt orír eife genttt ímme 
díate ab eífdem parentíbae:Bcnt oicnntnr onodecím fifi)' iacob 
fratres ínter fe.largiíííme fratree oícüturomnee índeí adínm 
cem oe qnacucp tribu vel cognatíone finr.fic babetar beatero. 
15 .c.com oícíturcum tibí vendítae fuerit frater twia bebdas 
ont bebiea.Síc etíam oícítur fupta.fratrea veílroe fífíos ífrael 
tte oppn'matíe.vbí omnea filíi ífrael vocantur ínter fe fratree. 
accípítor amé bic frater medio modo, f.pio illo qnt erat cogna 
toe vel affínia ín qaocú(^ grada attinentie non tamen p:o fra^ 
tríboe folia qat erant er eífdem parentíbae: qaia bcebat alija 
iae redímendí.nec etiam vocantur fratree omnee tadei: qaía 
nó licebat omníbue fed folie cognatie ? affinibue. (pat ruue 
tpatroelieo'bicoeclarantartfteperfoneqaefinttt oícítur q> 
fnnt patraaa t patrnelíe.nec tamen bíc ponútur omnee:fed eré 
plíficatur oe quibufdam:t portea ponitar regafa gcnerah's.ná 
patrnus t patraelíe fant cognati erparte patrie. 'Jííud tamen 
íue redímendí non folam pertínebat ad cognatoe er parte pa-
tria fed etiam er parte matrie.6ed ponútur bíc ifle oae per fo^ 
negratíae]íemplivtintenigátorcetere.oícitar patraae frater 
patn'e-.fícut auúculue frater matrie.t>atraelie oícítur filíue pa 
tríe.? oicutur patruelee ad fe ínuícem ñlij ouo:um fratram.f* 
fítí9patruí i fratría fuí.fic babeí ífa.c.í .f.cátabo oilecto meo 
cantícum patraelíe mcí vinee fue.? ííli fant attinétee Ubi ín fe 
cüdo grada eqaalítertranfaerfalia^ (¿tconfangaíneae.) Vic 
ponitar regala generalt 6.f.Q> omníbue cófangainete líceret re 
dimerc cognatoe faos oe mana aduenaram etiam ínaitie 00/ 
minie. ( & affinte).t.itte redímendí pertínebat ad affínee ínter 
qnoe caafatar attínentía.p:opter coniúctíonem carnalem: t fon 
datar íuperconfanguínitaie.3fti minué attinentñbí ínuícem 
$ cognati cum affínee folam attíneant pzopter cognatoe z nó 
econuerfo.(p£t quando oícítur bíc o? idi poffent redimere nó 
cürenfuegjíftí folípoífentrquíaeríam omnee alij iadet pote^  
rant redimere ñ velíet venderé oominue feruí íudei. f^oterat 
etram venderé oominue cuiííbet alteri adueñe vel filio adueñe 
fub eadem fege qua ipfe emeratmon tamen poterat védere al í^  
cuiafienigene.f.gentilínonconnerfoadíudaifmnm ficut oicí^ 
tur oe venditioneancillarum Bxoá.z 1 .c.C^rat tamen oitfe^ 
reníía ínter ííloe quia cognatie % affinibus erat íue redímendí 
cognatumfnum taffinem:tredímerét etiam ínníto comino, 
alije autem íadeietaduenie non erat iae redímendí tudeam 
vendítam inaito oomíno.poterant tamen redimere íllum volé 
teoomíno.C/^tiobuíneeftquognattad cognatoe attinét; 
^affineead affínee:ttamq|perfonieconíí)ctíe íneftefe poííe 
agere pw fe inuicem*3Uij autem non attinent fibr.ideo non ba* 
bent iae redímendí.Tlam ficócederetur cuiííbet íílnd íue gra 
narentur valde emptoiee % nnllue velíet emere.C t>otefT etíá 
boc intelligi er parte ípfotum iudeomm vendíto?am:quoníam 
picfumítur cum eíe bene fe babeant cognati % affínee fni.be 
alije autem non erat ífta Vita piefumptío etiam B effent iudeí. 
(CSciendum autem 9 qttandocüq; alíquíe boiuj redímebac 
íudeam vendítam adueñe effíciebat eum ferunm fuum.ficut cú 
alíquíe emít feruum ab alíquo oomíno-.efTícítur íam ille feruue 
emprojís. peterat tamen quílibet cognatue vel affinie redimes 
ouplicíter fe babere ad íudeum redcmptum.f. vel accípere eum 
ín fernum:vel q> maneret oblígame p;o precio oato:quod ma 
Í\\9 elegíflfet ipfe rcdempto:.Si tamen redemptoz accíperet ín eruum íudeum redemptum non poterat eum ín feruum tenere 
ca lege qua venditne erat adaene.nam iudeí vendebantur ad^ 
nenie vf<^adiubíleum.8í tamen alíquíe íudeue alteri íudeo 
venderetur non oebebat apud cum remanere nifi vf<0 ad annú 
feptímumremíffioníe:nífim cafu fnpzapofito pe leruoreciv 
píente v;o¡ema oomino fno 1 sígnente er ea filíoe: quoniam 
ínt erdum manebat feruue vfcp ad tubileum ve emeret fílioe t 
vrozemoeferuitate.fedncn erat bíc íftecafu8.ergo non pote^ 
rat manere feruue apud íudeum redemptozem nífi vfcg ad an 
nnm feptimum remiffiome. (Sin autem 1 ipfe potuerit redí^ 
met re).i.fi non redempeua fuerit tile a cognatie vel aífínibue 
fuíe poterat feípfum redimere iibaberetpecuníam.nam oaba> 
tur piímo cognatie t affinibueq) redímerent íudeu; venditu; 
ípfl a principio venditionie redimere poterant: 1 non redime^  
bat fe túc tile qui vendebatur:quia oifferebat venditío t redé' 
ptio.cum tamen alij non redímerenttpoterat fe qnif($ redime^  
re.qíí penitée q? fe vendídifíet z iflí poterant fe redimererquia 
q§qp eflent feruí tamen babebant pecunias t poffeifionee ín co^  
gnatione fuá: quibue venditie redimere fe poterant. (Suppu 
tatíe oútarat annie a tempo:e venditionie fue vfc^ ad annam 
íubíleumO'Díc ponítur modue qui eife oébat in redemptione. 
z ífte cft communie tiue redimeretur alíquíe a cognato:$el afft 
ni:vel fine redimeretur a fcípíaf.q? computarentur anní a tem 
pote facte venditionie vfc^ad iubileum.'Z oeíndecompatare^ 
tur pzecíum baiue venditionie z tararetar quantum cuiííbet an 
no pzoueníret.? tune computarentur anuí elapfi a tempoje vé 
dítíoni6facte:toetrabereturvaloK02refpondene íílie anuís 
oe toto pzecío quod oatú efl pzo ferno.vtpote fí alíquíe vendí 
dit fe aduenie vel filije aduenarum.fi a tempoK venditionie Ya 
cte vfcp ad íubíleu refidebant anuí qnadraginta cóputef pcium 
Vtpote fi erat oucentom .^i túc pioueníet cuiííbet anno quínq?. 
fubtrabantur ergo anní a rempoje venditionie z fintoece; an" 
ni quibue refpódebit piecinm quinquagínta.? bie fubtractíe re 
líquum.f.centum z quinquaginta oandom efl ipfi oomino fer-
ui.bicitur bíc qp oebebant computan' anní vfc^ ad iobifeu eo 
cp venditío non fiebat vfc^  ín erernum:fed folum víc^ ad rubí 
lenm:t vfc0 ad illud erat p:ecium oatum tarandum.f.quantu$ 
pwueníret cuiííbet oe annie. (£t pecunia qua venditne fuerat 
tartaanno^ numerup.i.etíam oebet computan' pecunia pzo 
qua fuit facta venditío.f.que eífet filma eiue:? túc oebebat ap 
plicarí ad annoe remanentee vfq? ad íubifeum: ficut bíc oicí^ 
tur íucta numera) anno2it.í.cp computetar pecunia per annoe: 
Vt videatnr quantum pzoueníat cuiííbet anno.t boc eíl vt peca 
iiiamoíuidamue per anuos ficut ín cafu fuptapofito: fumma 
peennie erat oucentozom z anní qnadraginta erant. bíuidédo 
ígitur oucéta per qaadraginta:p:oueníüt cuiííbet anno quíncg, 
(£trau'onemercénariffuppatata).í.$ facta ífta oflTributío^ 
ne pecunie per annoe z vífo quátum pzoueniat cuiííbet anno: 
compntandue e(t laboi iftíus ferui tam$ feruí mcrcénarij.T tá 
tum dt fubtrabendum oe p:ecío pzincípalí quantum peroení^  
ret cuiííbet íltoum annosum f m computationem factam pecu 
nie ínter oé$ anno5. ( S i plores fuerint anní g remanét vfq? ad 
íubileum fm boa reddet z p:ecíom.)t>ic ponitar oe modíe ta^  
jcarionom.f.q? quando erant multí anní refidai:maltum oe píe 
cío oabatur.Sí autem pauci anuí refidui effent paucum Daba* 
tur.quía neceffariú erat fiericóputatíonem annojumcum peen 
nía íurtamodum mercénarij í.vt fubtrabatur oe totalí precio 
Oatopíoferuo tantum quantum cotrefpódetillíe annie quí> 
bue feruiuit apud oomínum. c S í paucúponet ratíonem cuj eo 
iurta annows numerú) .í.fiue fint pauci anní fine multúfemper 
redempto:ponebatrationem.í.computumcttm ípfo oomino 
ferui*. vt feire tur quantum ptoueníret cuiííbet anno z quantum 
fubtrabendum eífet pío annie quibae feruiuit qui redimítur. 
(£t reddet emptoíi quod reüqnnm eíl).í.i(le qui redímit fer^  
num oe mann adueñe oabit ei totum quod refiduum eft oe pze 
cío facta computatíone per annoe quibue feruiuit redemptua 
«quimanebantadferaiendnmtquoniam illudefl quod cebe* 
tur.reliquum autem computatur pso feruitío. c^nnozum qui 
bue ante feruiuit mercedibue ímputatíe ).í.eebent impntarí fl 
oe computan' mercedes annozum quibue feruiuit ífie qui redi 
mítunquoníam non efl faciendum cus íHo ficut cum ferno: fed 
ficut ca? mercénario.f.qj oetur fibí mercee píoqnolibet anno. 
t boc efl erconceffíoneoei grata, nam fiftn legee bumanaa 
fiereteoq>iíle feruue fimprr védít9faerat:fípoítea redimere 
tur non oeberent índe fubtrabí mercedes annomm quibue fer 
niuít.fed oominue ferui oeberet faceré fructue feruí fuosl* 
q> lucraretur eoe-.quia bona ñdepoffídebaut taleepoffeffoiea 
effícíunt fructue faosbeue tamen inboc map'me voluít faue^  
re íudeie venditie: vtcitiue abfoluerentur a reruiiute.f. 9 cont 
putarentur mercedes annojam.Sic etiam fiebat fupza ínre^ 
demptionepoffeífionum venditarnm.nam cum redímerentnr 
Oedncebantnr índe tempoza fructuum p?ecepto:um ficut fupta 
babef .(Tló afflíget eú violenter in cófpectu tuo.) t)íc loqm'tor 
pe9 ad ifr aelitae q? nó pmittát a rfligí íudeos véditoe ípfie ad/ 
uenis abeíe.^pót intelligi qnantuadtaratíonétpís feruítntis 
.f.q) non permítterent ifraelite.q?píemerentur iudeí ab adue^  
ni9 VUra tempue úibíleí.nam ípfi adueñe velkm tenere íudeoa 
qaos 
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no ficret 
qnos femel emerent ín ferattate perpetaa*t boc non oebebanc 
confentíre máei.(£&Üo modo potefl inrellígí quantum ad a f-
fltctíonem que eíl ín ounTítma knmnc.ígp granando muttío 
labo:ibus.ná íi vellent adueñe granare iudeoe emproo ourís 
opertbus non eratpermitrendum 1 ín boc totus populua ífrae 
liticue p;ouídere oebebat'.ideo oícírur.non afflígct eum violé' 
tus ínconfpectu tuo.t.ce vídente.(Cr^Iío modopoteftíntellígt 
quantum adIongamferuítutem.r.q7non permttterét íudeíp-
manere íudeum vendítam tanto tempoze ín poteílate adueñe 
X víqj ad iubilenmtqnoníam fie multum dfñtgereturtfed q> re 
dímerent eum.t boc tntellígítur non quantcm ad omnee ífrae 
liras: fed folum quantum ad iUos qníbue ínerat ios redímendt 
.rconfanguineís taffinibns:vt fupza oíctúeñ.iO/ñ per boc 
redimí non potnerít).í.Íi ífteíudeuevendítue nóbabuerít co 
guatos vel afTmes quí eum redtmant ve! fi non fuerínt poten^ 
tes a d redimendú; t ípfe non babuerít pecunia; ad redímendú 
fe non poterít liberan' v¡<& ad ínbílen;:íed tbi liberabttur. ( 9 n 
no íubifeo egredietur ).f.non cato pío eo alíqao precio: q: rúe 
complebatur fernítus neepoterat aliquis vendí vltra illud tem 
pustfdeo confúmato tempo2e ejcibat líber quí védítus fnerat. 
iCü líberís fníso^lDocpotefí íntellígímultípíícíter.cnno 
modoq^alíquíevendíderatfeiprumalterí ad ferníendnm:^ 
vendíderat vcoiem t fiííoofimulf.vt omnee feruírent íllí do 
míno.t tune quando egredtebatur vtr quí erat caput egredíe^ 
batur vtoi fuá cum eo z ñlíi:quia pzo eodem tempo^ e iftí ven 
diti fuerant.CCdlio modo potefl íntellígt.gp ííle egredietur enj 
ñlú's.rcp ifte fe vendidíífet.t tamen non vtozé fuammec filíoj: 
fed ex eo qp tile fuerat feruus erífíímaret alígs manere alíqua$ 
obligationem fernitutís ín ñlO's 1 vtoze.t ideo oicitur q> egre 
dietur cum líberís fuís.í.non manebunt filij nec vroj oblígati 
ad aliquíd-C^io modo potefl íntelfígt oe feruís íudeis quí gi 
gnebant ñtíos oum manerent ín feruírute. t oe íftis magís vP 
debatnr q> baberent alíquam obligationem fernitutís. Ted non 
babent quianatierant oemuliere libera íudeatídeo non íncur 
rebant aliqnam conditionem feruftutís.(n*£>o'eft adbuc alio 
modo tntellígí fi oediffet oomtnus ferui alíquam mulierem ín 
vcozem que eifet oe ancillis aduenarunr.t gennifíet inde filies 
cp egrederentur ftlijcu; eo íam eífecti liberú Sed ífle vltimue 
fenfus non eft conttenienstquoniam tales filij erant fimplíciter 
ferui 1 manebant apud oomínum v f ^ ín eternum:quia erant 
filij er ancilla oominí: t parms fequítur ventrem nec erat aliga 
modus per quem iílt Iiberarentur.(C¿t fi obiícias oe feruis g 
vendebantur íudeis accipiebant a oominís fuis vrozes^índe 
Álios gignebant:quoníam iUi filij ? vtoi erant ofit ereunte fer 
uoin libértate nifi feruíret vfc^ ad iúbtleü.quiatúcegredieba 
lur líber ípfe cum filíls t vpoie vt patee firo. t i.c.Sed bíc ííle 
¿udeus vendttus adueñe feruiebat vfcg ad iubileam.ergo pote 
rat erípere filíos 1 vyozc a feruitute.(n*Refpondendum eft no 
pofle boc fiare.e(l enim magna oífíimílttudo. nam cum vende 
batur iudeus iudeo fine acciperet ab eo vco:em t gigneret f i / 
Ii08:fiuenon acciperet egrediebatur liber feptimo anno.filij an 
tem li alíquos fufcepilfet erant ferui.? tamen fi vltra tépus oe' 
bítum ad feruitntem.f.vltra annum feptimu vellet manere vtr 
ille ín feruitute vfc^ ad annü íubilenm eripiebae ín líbertarem 
vxozem fuam 7 filios:quia tfiud tempns qó erat ab auno feptí 
moremiiítonís vfqjadiubileumcomputabaturpio mercede 
tptecío oato p:o filíjs t víoíe.nam ais non tenebatur boc té> 
poje feruire.Sed in iudeo vendito adueñe nó tenebat boequo 
mam tempus liberatíonis fue erat iubileus:? vfc^ ad íllud tem 
pus pío fe tenebatur feruire.ergo fi vicié quá a oomíno fufee 
ptlíet 1 ñlioe inde genitos educere oeberet in libertatem: opo? 
tebat vt feruíret vfcp ad altera; íubilenm. Sed bic oicitur cp 
ín íubileo eríbat q6 intelligírur oelp^ímo íubileo^rgo non po 
teft íntelligt oe ñUie qnos babuírfer ec vcoze que non elTct et 
tradí ta a oomíno:quoniam ahí filij quí fufeipiebantur ab ancil 
la tradita a ono manebant ferui ín eterna cu; nibil pzoeis fer 
aíret beb^ eus feruus. fed folum pío feipfo vít^ ad iubileum. 
in cafn autem fuperíozí econtrarío efi.( íDeí ením ferui funt fi 
lij ifraelO'fcm: ponítnr caufa quare non fierer ínter iudeos ven 
ditto aüqua in perpetnunr.fine ínter iudeos ínter fe: fine iudeís 
ad aduenas.fed omnes ifte venditiones feruozum limítabátur 
altquo icmpoicz efl:quia ifraelíte non erant fui inris cú eftent 
ferui oet.qui antem fui inris non eft alteri ius in fe traderenc 
quit.Sed concedebat oomínns íudeis vt poifent venderé fe ad 
tempus ad íubleuandas neceffitatee fuas:ideo vendebant fc.i 
boc erat folum vft^ iubileum. C ^ e d aliquis oiceret 
cp ec boc granaren tur adueñe ementes iudeos cum tenerérnr 3 
eos oimíttere (iberos ín iubíleo.ípfi tamen quando vendeban/ 2(n adue ^ 
tur íudeis manebant vfc^ineternum.([r^efpondendu3 eft 9 ne emétes 
nó erat grauamen.? boc pjopter ouo.*t>jimo quía ín liberta* fodeoj gra 
te aduenarum erat emere indeosivel non emere. S í autem i l ' narérur q? 
los emerent emebant cum conditíone legis fue.f. vt liberaren (n íubileo 
tur in ¿ubileo.Si ergo adueñe 1 ciernes boc vellét emere iudeos ecuebat ^ 
nemo grauabat íllosrqqía volentinon fit fraus nec íninríamec nttuté. 
malum ínliigirur.CSecúdo nongrauabantur.qnta ficut erat: * f .caufa. 
oifferentía ín conditíone venditionis: ita erat oifferentía ín 1 .caufa. 
pzecío oato.nam índeí vendebanturaduenis non fimplicí' 
ter fed vfque ad iubileum.adueñe autem vendebantur ñ w 
plíciter vfcg ad omne tempus. -zfic oabatur maius psecium 
pjo adueña quando vendebatur iudeo: q§ pío iudeo quando 
vendebatur aduene.cum vnns venderetur fimplíciter: t alius 
cum tempojís limitatione.'Z ficut fi venderetur aliquis iudeus 
cum conditíone alicui aduene.f.cp illa véditio ouraret víq? ad 3 } 
ouos anuos ín fine íllotum annoium liberabatur feruus: t no 
fiebat ín boc alíquod pzetudícíum ipfi adueñe emptoü. ita cu? 
venderetur iudeus cuicunc^ adueñe erat ifta venditío cumeó 
ditione.f.vfq^ ad íubilenm.'Z qpq^  ifta conditío non expzimerc 
tur a vendito:tamen índucebatur a lege nó permitiente aliqni 
vendítionem vltra valere ideo non erat pieíudicinm aduenis 
ementtbus iudeos cum ípfi feirent banc legem.c Quo$ educt oe + 
térra egfptí.)t)ícponitur modus quomodoiudei erant ferui ^áe ioño 
oeí. f.q> oeus redemerat eos oe egf pto eripíendo oe manu egf ¿ s* c^xt 
ptio:umqutpiemebanteosDurtTfimaferuitute:ídeoeflFídebá * 
tur ferui eius:? pzopter boc non licebat eís venderé fe alus nt^  
fi quatenus oeus ofentiret.7 fi vltra fuerit véditio nó valebac 
taqj facta a non potente venderé fe cum non fit fui turís. 
i©o oomínue x>c0 vdler.TRon 
fadetís pobísídolumi feulptí/ 
lemee títulos crigetís: nec ínfii / 
gnem lapídcm ponetie ín term 
\?eftra:rtado:etí9cu5.^go.n» 
í n m oomínue oeus refler^Cuftodíte fabba/ 
m mea: t pauete » í ad fanctuaríum meum* cft *ad 
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obferuare oeberet.bíc aút ponunf mftiplices fuafiones vt eas 
obferuet.t non folúeftperfnafio ifta adobferuandú omnes fe 
ftíuítates: fed ettam omnia alia que in boc libio toto iufia funt: 
qm in tfto libio er maiima parte contínef rítns íudaícus:ideo 
bic ponítur fuafio ad illud obferuandu.? oiuiditur ín quattuoi 
partes.qnía piimo índucitur populus ad iftam legis obíéruan í ^ y ^ 
tiam per piobíbitioncs.Secudo per pmi Ifioncs. ZTertio p có' 
minar ionesQuarto per confolationes.Secunda ibi. c£go 00 
niinus.nínpzeceptismeis.) Vertía íbí. (£^fi non andieritie 
me.)Quartaibi.(C^fi «oebísoíircapiímij.cSgo ofisóeu? 
vefter.) Í£1DÍC ponunf pcepta que obferuáda erát.t q^ q^  
omnia piecepta iubebat oeus obferuart t ad boc tnducanf ^ 
fuafionesifterramenpiincipaliter ponítur vnúmandatu;.f.De 
non faciendo idola i colendo oeu.i caufa buíus eft:qm ficut in ^ocnmétu 
moialibus ponítur finís tá$piincípiij:'Ztn fpeculatiuis ponun P ftellectu 
turpzopofitíonespiimetáqipiincípia íuxta aríftotelem ín.7. capitulí. 
etbicoiú.ita ín oidine pieceptoiú opoitet confiderari.nam ficut 
in fpeculatiuis totus vigoi códndendi eft ín piíncipí|s:7 ín agí 
bilibus totus vigoi actionis oependet ct fine ad qué oidinaní 
\ actíonesuta ín oidinatione pieceptoiú eft.naj ficut fiquis errat i pncipífc IÍ 
i ín pncípíjs fpeculatiuis ipoffibile eft q> recte oicat in ^ clufioni" pót coirigí 
I bus nifi per accidens.t figs errat ín fine agibíltu bumano?: im t i l coirígef 
l poíTibile eft cp actíones bone fint qualitercúc^ fiant. & fiquis íncóctoní' 
erre t in concluflone fpeculatiua poteft fe reducere ad veri tare; b9: ita figo 
eius fi teneat ad veritatem piíncípíoinm. £t fi errat in aliqua er re 11 fine 
actione poteft fe reducere adrectitudinemfibabeatfinem con ín monli' 
uenientem pieftitutum.i boc eft quia tota vis fpeculabiliu; oe^  b9 ipolTibí 
pendet ej: piincipíís.i tota vis agíbiliú oepédet eje fine. (CrStc le é bfi age 
igítur eft ín cooidinaríone p:eceproium:quía queda; funt piin re pót tn e/ 
cípaliflima:inquommvno fiquis erretneceffljríum eft erra^ médari fl 
reín omníbusudeo illa piincipaliter obferuáda funt.ná fiquis cret in ele 
[ errat in alija obferuatis illis per rectitudinem iftoium: po^ ctíonibus. 
teft fe reducere ad non errandum in alija.? tamen fiquis erra 
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ín pjínci'palíflTímío qaalftercuc^ babear fe ín cctcríe níbií p » / 
de¡t.t)oc modo fe babét pcepra que oeus oed/t iTraeltris.ná q^ 
da funt piíncípalílfima ec qbus pédet vírtus oíuni alío^.C.ba^ 
bere vnícú ocumtí non colere oeos altenoeiomnta autcm alia 
funt oeterminatíua culfue oiníni.nq» colarur fie vel fict ideo fi 
quís errat ín boc pcepto qnodeft credere elfe plures óeos: vel 
colere oeos altenoerímpolíibíle eft q> ín alú's pceptís bene fe ba^ 
bcat.liue obferuec illa:f!ue nó obfernet.qttta alia funt modi quiV 
dam eoledi oeum.Sí ígítur quís non coluerit oentn non pote^ 
rit mm fie vel fie colere.cnm modue colendi pzefupponat ipfu^ 
cultum oiufnií.qaí igítur non colfcnnllií modunt in colendo ba 
bet.(£go oña oeus vefterOlDícponíf auctoiitaa ínbentíe.be* 
enim piccípiebatbic multa iudeian'dedptefupponit piímoau^ 
ctojitatem tubédi: t ífta efl qnia ipfe e(l oeus Í oüa ípfozum. et 
quo martme poterat inbere qnicquíd vellet q§ cr aliquo alio tt* 
rulo.í ponif in boc oupler ratío íubedí. (Tr^ííma ga vocaf 
oila.recnndaquía vocaturoens.er eoenim 9 eral oí!s poterat 
¿mponere legétquia quilf bet poteft poneré feges reí fuccrat au' 
tem oeus onb betoeowm nó folum tiq§ pzelatue vel p:efidcn>: 
fed etiam táqg orTs babene feruoe:ipfe quippe liberauerauerac 
ífraeltrae oe egf pto oe manu pbaraonia. ídeofimplicirer erác 
ferui fui. 1 poterat efe imponeré $cú(^lege; vellet. (TSccúdo 
poterat poneré legemereoq^erat oeus. t boc oupfnfiuequía 
erat oeus abfoIute:fiue quía erat oeus fpeciaíiter bebzeo .^quia 
erat oeus abfolute etiam fi non baberet aliquam coicatíonem 
fpecíaltoKm cü indeís cg cum alífe gentibus poterat eis legem 
p:eíígerequá vellet:? tenebanturipflnaturaliter obedire táqj 
res etus.(ri>oterat etrá boc magis eje eo q> ipfe erat oeus fpe 
cí alicer beb:co jú.nam acceperant ipfi eum ín oenm 1 pepigerác 
obferuareoés legeseius vtbabetnr ^o.i9.et.£4.c. bocautej 
figníficauít one cu oin't.oeus veíler.t nó oirít fimpliciter oeus. 
(Tton fJCÍCÍ ¿5 vobís idolum.) 3ccípitur bic idolnm pío aliqua 
Itatua facta in fozma fufo jía per liqnefactíonem metallí. 1 ífta 
confueuerát faceré géttles cu oeos argénteos fab i^carent t au^ 
reos t cu boc martme vfitatum efíet boc pztmo erbíbnit.fic ba 
bet Sro.zo.cl.nó fadetís oeos argéteos nec oeos áureos.t oí 
Xit.ctlófacietis vobís)Xnonfacietís p:o vobís. qnafi oícat. 
nonfacíetísvt vosadojetís.fedficntnonlicebatin índeís p:o 
feiplis fabricare idolaríra nec (icebat fabricare vt venderent g¿ 
tilibns'.ídeo fi aliquis oe íudeis boc fecílfetoccideremr.Há ín 
boc babebat quoddam genns ídolatrieiqz I5 ipíe oirecte nó co^ 
leret ídolu erbtbédo reuerentíam:tíf oabat occafioné vt ali| co 
íerent.? faciebat id q5 ad níbií erat nifi ad idolatría;, ficut ergo 
colens ídola orcídererur íta facíens ea ? védens gentiltbus mo 
rí oebebat.(C:£í accipíaf bíc ídolu p:o flatua facta ín foj-
ma fufojía.tn large aíTumítur apudnos ídolu p:ooium figura 
ve! tmagíne:fiue fit coJpo:ea fiue llatua fiue fuperficíalis vt pi» 
ctura.nam etíá grect imagines que ín oculo funt ídola vocant. 
¿Sc í endú cp rab.ra.oicítíftam legem introductaj eflfe bíc ga 
fup2a oictn) fuerat oe feruímte iudeozú ad adueñas:t quía ad' 
nene poffenterudíre íudeos in alíquibus ritibns oeowm gen tí 
líum ponitur bíc oe modo enítandt oía.f.qi níbií colatur p:eter 
oeuj: nec ídolummec fcufptííe.C íílio modo poteft introdncí t 
conusnicntsus. f.gi oeus volebat bíc indúcete íudeos ad facien^ 
dum oía ptecepta que íuptt erant pofita -z pertínebant ad cnltti 
oeí . tquía I5 aliquis ota ilíaobferuaret fi ídolum coleret ni 
btlpzoftcerentimmó magíse(rentodibí(ía:Deus pofuit bicp^ 
ceptum oe nen colendo ídola a quo omnía p?ecedcn tía oepen^ 
dent. (J&fculptíle.) bícítnr efie fcufptile ftatua facta opere 
oolatozio vel íncifoiíe ficut fi fiant alique ftatue oe ligníS:vel oe 
aliqua materia metatlina feíndendo alíquas partes ? cañando: 
vt tnducaí ibi figura alicuí9anímalí8 vel alterius reí.t ífte etíaj 
apodgenttteserantm vru:ideop2obtbétnr ficut ídoIa.(Tlecti 
tufos en'getíe ).í.non eíeuabitis ad adowndum.bícuntur tituli 
quídam lapides eleuatiad memoiíam alíquowm oeommvel 
aIíquo:nm bomínum oefunctozum quíbus gentiles aliquam re 
nerentiam ejíbíbebant.£t generalíter omnes lapides elenatí ín 
Tublime ad memo»am alíquarnm rerum pietentarum: vel ad 
lígnifícandum aliquidquodeft'.poíTunt vocarí tituli. t fie lapí^ 
des eleoatt ín confines locojum ad oiflínguendú términos pof 
funt vocarí tituli. Confueucrunt enim ín termino? confiníjs po 
ni lapides magni.tucta ílínd Uirgilu in vlttmo libzo eneidos 
oe lapide magno cum oicítnr.ümes erat pofitus litem vt oífeer 
neret agri.fitíam lapides vel edíficia que erigunt pugnantes cu 
vícerint ín bello vocantnr mulí.conl ueuemnt enim pugnantes 
faceré altquosarcns^eUdificíapoílvíctojiamin fignum v i ' 
ctozie. fie babeturoe oauíd. q>qnando reuerfus eft capta í y 
ría fecit fíbinomen ín valle falinarnm.í.erecítíbí edífíctum ad 
memozíaminíusbelIi.ficbabetur.z.'Reg.S.c.oe fanletiam oíd 
tur cp fecerít fibí fomícem tríumpbatem enm ecpugnauifíet bo 
(les fuos.ficpatet p^ímo T e^g.c. i4.(rí?3cere tamen títnUtfad 
memojíam rerum vel oeclaratíonem qlcg fm fe molum non ef 
fet erat perículofum ínter íudeos cum poifet aliquis adobare i l 
los títnlos.alíquando tamen erígebantnr tituli ad landem oiuí 
na;:vt figníñearetur aüquíd factu; a oeo. boc tamé nó licebat 
cuílibenfedvirismagne auctozitatís. De quíbus nuílo modo 
p^efumptío eífe polfetq^faciebant ad cultum oemonum .fie 
patet oe mo f^e qni erecít ouodecim títulos apud monte; frnaí 
ín memotíam ouodecim filtozum ífrael quando con firmara eft 
leic vt babetur £rod.24.c. 3acob quocg erejrít titulos.f.vnom 
lapídem ín títulum quando ibat ín me fopotamtam: 7 fudit (w 
per lapídem illum ofeum ín fignum federts quod ibi cum oomi 
nopepígit.fic babetur5ene.i8.c.cum oícítur.furgene ergo ma 
netulít lapidé qué fuppofuerarcapití fuo 1 erexit in títufu; fnn^  
densoleum oefnper oicens.fi fueritoomínus mecum •? cerera, 
•z portea fegtnr: t lapís ífte qué ererí ín títulum vocabítur 00^ 
mus oeí.? íterum ererít títulum ín eodem loco cum reuerfus ef 
fet oe mefopotamía vt patet 6en.; 9 .c.cn? oícítnr. ílle vero ere 
xit tirulum tapídeum ín loco quolocutus fuerat eí oeus libans 
fuper en? líbamína 1 effundens oleum. 3ftís autem licebat tita 
los facere:quía erant virí magneaucto^itatis'.aliis autem non 
líeníflet.(Tlec ínfignem lapide; ponetís ín térra vía.) lapís 
infignis lapís pnfebermagnus? figuraras ad adoiadñ eu. 
quo oeus vetar omnem modum quo poffit fieri ado:atío alte < 
ríus reí $ ípfiust 1 totum qd bíc oícítur eft ín ftatuis: cú ído^ 
Inm vel fculptíbile:ve! títnlus:aut lapís ínfígnisfintrescozpo^ 
ree.Deus autem qgqg piobíbeat boc níbií oícens oe pícturís ta^ 
men etiam íntellígítnon oebere fierípícturas.Sí enim aliquis 
oe íudeis coleret pícturas ve! baberet eas fecrefe ín oomo fuá 
oe idolatría conuíncebatnr ? occíderetnr.3ídeo oeus beuter.c. 
4.p:obíbttft etiam pícturas cum oíeítitr.nefo^eoeceptífacía> 
tís vobís feulptam fimílítudínem:aut imaginé mafeulí vel femí 
ne: fimtlítudiné oiu; íuméro?.vbi oíftínguíf imago t fimílitQ' 
do.quía vnum ponitur pzo figura cojpozea.aírerum pío fuper 
ficíalí que eft píctura.3n bebico oícírur. (tlec figuratum lapí ^  
dem ponetís adadozandum fuper eum. )bícunt enim índeiqj 
ín térra cbanaam in lapídibus magnís pofitís ín plano fculpe* 
barur cañando lapídem: t faciendo quafdam ínct furas pzofun 
dassita qp manebant ibi figure bomínum facte:t fuper bos lapí 
des fie figuratos íncuruabant fe gentiles adadozandum. ve! ve 
alt'í volnnt fpandebant fe totalíter applícátes manus manibus: 
t pedes pedíbus.t fie fingula memhn fingulís.? ífte erat quídá 
riruscolendi.Símile8 autem lapides funt ín ecelefia plañí íacé 
tes fuper fepulcb»:? ín quibufdam funt figure mozruowm fa^ 
cte per íncifuram. Ct)oc autem oícnnt íudet quía oícírur 
in líttera fuá ad adozandum fuper enm.í fie íntellíguntq? ado^ 
rantes oeberent eífe íncuruatí: velerpanfi fuper lapídem illum 
quem adozabant.fed líttera noftra abífeít íftum fenfum: qm nó 
oicit nec adozetis fuper eum: fed vt adomís eum. ¿tiá nó erat 
verífimíle cp fi gentiles tajes lapídesadowrent fuper eos fe ín^ 
curuarenr: vel e]cpanderenr:quía maicímus bonoi tríbuítur ill i 
reí quam colimus.cum tamen aliquis fuper aliquam rem fe uv 
curuat vel eípandít non bonojateam:fed magis fibí fubíícítcó 
cuIcando.3deonon eft intelligendum talem fnífTe cultum ínter 
gentiles vt oeus illum piobibuít. íDoriuum autem tudcowni 
quantum ad boc leuíffimum efhquía oícírur fuper enm.nam fu 
per non femperfigmficat fupeno2ítatem:fedaIíquando fignífi 
cat ín vi patet ín multís locís: 1 alíqnádo ponitur fuperuacue 
quantum ad figníficatíonem ex modo loquendí beb:aíco:quía 
condttío bnius idiomaristaliseft.? fie oícetur.c U t adoietis fu 
pereum).i.vtadoierísínípfo vel adadoMndumipfnm.litte^ 
ra autem noftra oícít.c U t ado«rís eum.) 3n quo fignificatur 
cp folum vetabatur poní ralis lapís ne adowrerur.ad alios aii' 
tem vfus liciruserat.-ztamen quía ínterdum eratoccafio ído^ 
larrie non permittebaturboc fieri nifi a víris oe quíbus nullo 
modo oubítaretur g» oeum recte co!erent.Síc erat oe altarí có" 
ftruendo. vetuerat enim oeus altare conftruí: vel fieri aliqua fa 
crificia píerer $ in fanctuarío quí erat vnus locusme quilíbet 
facrificaret ín agrís oemoníbuj ficut vellet.fic patet fupia. 17.c. 
^ i tamen eflet aliquis vir oe cuius fide nnllatenu$ oubítaretur 
potíffime fiefiet mague aucto:itatí5 poterat faceré facríficía vbí 
volut(fet.$ic patetoeDauid quí fecit bolocanftum ín área 
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ammmkbitki tempoje pcftís vt PM ."Rcg.cvltí.?. i.*0ara^ 
líp.i i .efic qoocp p? oe iDcfía pzopbeta qní foit facrílícíam ín 
monte Carmeli co:am pzopbetíe T&aa! vt b!.?.TReg.i8.c.©íc 
qaocfe facícbat Samuel facíens facríficínm vbícanq? veüet alí/ 
qaádo ín "Ramatba vt pj. r.*Reg.7.c.t altquádo ín XDafpbat. 
P5 eodem-calíquando ín alífs Focís vr pj. i ."Reg. i ?.be bomm 
cnímfide neqaaq^ oabítabaranpotíflrimc q2 babebantcanfas 
ad facíendum bec.p^  rpecíalíter oe qnolíbet eos tn pseallegatís 
cap. (£go ením fum oomínas oeas vef!er.) ^otefl boc refer^  
rí ad faperíoM oícra vel ad ínfert'oia.fcd qaomodocnnqj oíc« 
tnrnibíl DtiTert:qfñ Teme Hgnífícat ídem.f.aactoittatem taben 
dí. t o:.ego ením fnmoomínos oene vefler:? ida que ínbeooe 
betíe faceretq? fum oene vcfíer t oomínas. (iCaftodíte fabba^  
ta mea.)Monitor bícalte^p^eceptam oecolédo oeam.t eft tile 
ozdoconaeníene ínp:cceptÍ6:qi.s.pofttum fuítpzeceptamqd 
erat píímum íimplícíter:? er quo omnía alia oependebant. (.cp 
coíerewr oeus veraa t abí;cerentar ídola-^n ífla parte ponan 
tur p2ecepra que oetermínant modum cultus oíuíní. Cóíífíít ati 
tem cultas oíuínua p^íncípalíter ín Oaobna.f.ín eís que fíebat: 
t íti tempo»'bus facíendí bec.tempou autem erant feftíattatea 
que oetermínant fecum multas cerímoníasmon Tolum tempo^ 
ría fed etíam facr í fi cío^ ? alíop r ítaum oe quíbna patuít.a. t;. 
magia biHume.18.et.ig.c.bccautem ínbet oeusbíc ob^ 
feruarí.f.vt cuftodíltur fabbata fua.í.omnes feflfuítatea a oeo 
imperare:qrii non folamífitelliguntur bíc fabbata.i.fabbatum 
qó eíl femel ín hebdómada.fed etíam omnía alia fefta vocátur 
rabbata.ficp;.d.¿;.c.vbigeneralíter quelibetfoTénítaaoS lab 
batunr.eo $ íbí requíefeítur a laboiibus.fabbatum autem gene 
ralíter quíetem notat ficut ps,Un Iittera:cam oz.tunc placebunt 
terre fabbata fna:t fabbatíjabít arc^  requiefcet térra ín fabba> 
tts folítudinía fue. (£tpauetead fanctaaríummeam).t.time^ 
te fanctuarínm:velbabeatia íllod ín reuerentía non accedentes 
omní tempo:e:nec omnea perfone: fed folum íllí qutbuS permtT 
fumerat.tboceft pauere.f.cpíudettimerent q? fl accederét ad 
fanctuarínm 5 oeí pjeceptum mojerentur. i ñc oeu5 eís oícebat 
vtpse. n.c.'Z 1lume.i.et.;.cap. <D^n qao fcíendum cp 
oeus íncludit bíc multa pzecepta que pertínent ad reuerentía m 
eíue.nam oeus (latueratcultum fuum ín fanctuarío quátum ad 
facriñeía t alíos rítus principales colendudeo volebat vt ba^  
beretur íllud ín magna reuerentía.nam fí iudeí femel íudícarét 
templum oeí effe 9temptíbíle:íudicarent etíam omnia que crát 
ín fanctuarío eiTe 9temptíbtIía.ídeo Oeus pofuít íllud tn magna 
veneratíone:? boc erat ín non accedédo ad ípfu;. (£&cd íf!ud 
oupltctter flat:q: aut alíderatur quantum ad tura perfonarum 
pzopter que quibufdamlicebataccederé admíníílrandnm ftn 
varía genera miniflerifiaut dfideratnr quantum ad id q6erat 
commune omníbusXad ofFerre.omníbn? namcp ifraetitís t có 
uerfis ad indaifmum licebat offerre facríficía i alias oblattone$ 
tn fanctuarío. Sed quantum ad boc erdudebantur quedam ^ 
fone.f. ímmandí.ncmo ením tmmúdus accederé oebebat ad fati 
ctuaríum:aIioquin mo:eretur vt pj.s. i ^ .c. (C6encra ante; ím 
mundo^ erant muiríplícía.quídam erant ímmundí ab íntra p> 
pter aliquam naturalem ímmundíciam ficut lepjofí: T iftí nó po 
terant accederé ad fancmarium ooneemundarentur ftnmo' 
dnm quí bf .8. i }.et. 14.c.fic etíam bomo fluens femtne fiue per 
egrítudinetmBueper fomnium nocturnum:llue per coítum. íftí 
ením ptíus purgandi erlt ^ pzíus no poterant accederé ad ofTe 
rendamivel ad aliquam aliam mtníílratíonem. fie pj.s. i f &t] 
&mt t ; .c fiodem modo erant ímmundí per naturalem macu 
lam mulieres menflruate:vel quomodocúc^ fuentes fanguine 
^purgabanturtunacerimoníasque babentur.s.ii.et i r ca . 
31ii v^o erant ímmundí per aliquam maculam que non erat ab 
íntrinfeco:fed ab ectrínfeco per alíqaem ota¿tu$.t títí fant quí 
tangebant alíquas res tmmundas: vt qutcucp accederet ad mu 
lierem menílruatam: vel tiuentem fanguíne.aut ad v ^ fluétem 
femine:vel ad res eíus erat immundua vt pj.s. i ?.ca. fíe etíam 
i quí tangeret leptofu; vel rea illíua X veltea t fimílíaterat ením 
l immundua vtp;.6. i4.c.£ciam íllí quí tangebant mo:tuo8:vel 
I tntrabát ín oomos ín gbne alí^s moztuua erat vel tangeblt ta 
l bernaculum ílliuaancurrebát ení; ímmundíciam. fíe pj Tlume. 
119 .cz íllí quí tangebant cadañera animaltu; moztuos: vel qua 
I lítercunc^ tangerent carnea antmalium ímmundoznm ad efum íammouuo^ incurrebant ímmundíciam vt pj.s.i t.cap.C?" iflís immundtcíjs.6.tacti8 tarn per naturalem ímmundíciam q§ 
I per Dtactum erant oíuerfítates purgationum t tempo^ purífv 
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I s.allegata funt boc tamen genérale erat cp ín ómnibus ímmun dícüsqutcuncp eífetimmundns manebateictra tabernaculum toro boc tempoK immundície fue.? fíquia bo? vellet accederé 
> ad tabernaculum ad offerendum vel quomodocunc^mozíeba 
t tur vt pj.s. i i . cMo modo ptobíbebantur queda; perfone ac^  
I cederé ad fanctuariummon quidem quantum ad offerendum q6 commune erat ómnibus: fed quantum adminíflratíones fpetíales que non oueníebant nfíí quibufdam generibus per ib 
F nap. vnde generalíter omnes oe populo qui laící erant pjobíbe 
i bantur vídere arcam oominí quando nuda erat T alia vafa mí 
nílterif tabernaculi:? fi viderentmo2febantur.Rc p?. i,"Rcg.c3, 
¿.oebetbfamítibus quospcufltt oeus t qz vtdernnt arcam na* 
dam:cam o:. pcuíTú autem oe víris betbfamítibus eo cp vídíP 
l fent arcam oominí:? percuífít oe populo feptuagínta viroa: t 
l quínquaginta míllía plebí$.£rat etíaj pjobibítum ómnibus po 
pularíbua accederé ad fanctuarínm ad caflrametadam ín ctr^ l^zobibítu 
. cuita eíus pzeterq; folia leuitts quí non computabantur ínter erat otb9po 
populares.flquís ?o Oepopulanbus conaretur caílramerarí ín pulMib9 ac 
? circuirá fanctuaríj mo2iebatur.ficpj Hume, i.c.cum oicirur. i ceder ad fá 
> erunt ín míniíteríoac per gírnm tabernaculi metabunturcúc^ ctuar ún ad 
piofícffcendú fucrit oeponent leuíte tabernaculum; cum caílra caílrame ^ 
metanda erígent: quífquís erterno? accefferít occídeturrpoi' tandum.. 
ro feuíte per giram tabernaculi fígent tcntozía ne fíat indigna^ £ 
tío fuper mufrítndfnem filio? ífraef.(D6rant en'am quedam mí Qu^pbibe 
niflratíonesfeaítía oebitecírca opera fanctaarn:tadíftasne^ banf popu 
mo oe populo accederé oebebat alíoquin mozerentur: fed foTí lares acce ^  
leuíte illa faciebant. fíe p5 Tlume.S.c.cam o i v t ferutant mibt 
pzo ífrael ín tabernáculo federfs:? ozenr pzo eís ne fít ín popa-' 
lo plaga fí anfifoerint accederé ad fancmarium. *02creriíías 
autemmíntítratíonea que oueníebant leoítía ín figetido taber^  
naculum:? oeponendo:? poztando:arcB ejecnbando ín circuífti 
eíus fíípfí conarentar faceré alí quid alte? mozerenrur. nam ñ 
vellent vídere vafa fanctuaríf nuda anteep facerdotea coopert 
rent illa moiíebantur.lic p; tlume.7.ca.cum oí. nolíte perderé 
populum iCaatb oe medio leuíta?:fed boc facíte eís vt viuant t 
non moziantur fí tetigerínt fancta rancto?:Saron ? filií eina ín 
trabuntipfíoífponent onerafingulo?:toinident quid postare 
quíaoebeat:aliinuna caríofítate vídeant que funt ín fanctuarío 
pitufq; mnoluantur alíoquin moterentar. 9Iía autem ofTicía 
erant que prínebanr ad facerdotea ? ad illa nalíus accederé oe^  
bebat oe leuttta.Sí aure; quís accederé conaremr mozíebatur. 
fie bí Tlume. 5.c.cum D5. ^ aronanrem ? filíos eíuaconftítuea 
fuper cnttum facerdoríjierrermis quí admíníftrandú accefieric 
mozietur. Bíc ením patuít ín íeuitísrquádo iCbozc ? focí) fui co 
nati funt vfurpare fibt facerdotium oe mana 3aron t ipfíerác 
leuire.nam cum ípfe ? oucentiquinqnaginta vírí cum illo acct> 
perent tburíbula crematuri incenfum cozam óomíno:cgrelíoa 
e(í tgnis ab altan' ? combuffir illoj:? alí j focíj fui. f.oarban ? aby 
ron ? familíe eo? a térra abfozpti fant. fie pj Tlu. 16x. C 5 r á t ^ 
autem oíficia facerdotnm ofTerreíncéfnm coiam oomíno:t po Sacerdotij 
nere panes pzopofítionis:? incendere lucernas candelabn#:at(^  offteia. 
faceré facrificía.ad boc autem nullus accederé oebebat. oe bia 
fuítbictnm.a.i i.c. ? fíqoís ad alíqd iflo? accederé conaretur: 
t fíueeífet oe Ieaitís:fiue oe popularibusoccídendus erat: vel oe> 
[ us illum occíderet.fícpj.s.oe feuitís.Delateís^0bíeremplam 
I in rege Ojia quí aliter vocatur j a r í a s . ípfe ením volaít offer re tbus cozam oomíno:qut percufilteum Iep:a ín fronte t man fít lepzofuo vfcp ad mouem luamiregnabarq? pzo eo filius eínS 
l ^oarban.fic p5.4.'Reg.c. 1 f .CSícut aút erant offícía facerdo> 
[ tum interdicta populanbus 1 leuítis:íta erant quedam alia itu 
terdícta ípfís facerdotibus. nam nunqj poterant facerdotea mí 
nozes accederé ad fancta fancto?:? fíquís íllac introiret mojic^ 
batur vrp5.s.r<5.c. vbífolnm facerdorí magno boc prnírtírtir. 
í £tiam non poterant facerdotes mínojes fiare ín tabernáculo 
\ quádofacerdos magnas íntroíbattn fancta fanctopmec etíam 
ípfT poterant faceré cerimonías oieíe);píatíonís:altbquín mo^ 
rerentur.fíc pj.e. ití.c? ad iDebj.g.c. C ^ t fícut facerdotibua 
mínozíbus erant ^ bíbíre mínifírationes facerdorís maguí: ira 
ípfí facerdoti magno erant quedam piobtbita:qm non poterac 
^ íntroirefacerdos magnos tntra fancta fanctozo; quandocunq; 
I veller:fed folum femel ín anno tn oíe erpíatíonis.? boc pzemtT Solu femel fía quibufdam facrífící js. alíter autem facíens motíebatur. f. fí i anno fúm aliquam oe iflís cenmonifs omitteret.fíc p?.0.1 ó.c.cum oí. lo* mus facer^  
l quere ad Barón fratrem tuum ne omní tempote fngredíaf fan doj igredíe 
$ etnarium qó íntra velum efl cozam pzopitiatozio quo tegitur baf fancta 
| arca vt non moziatur.? ín eodem eponuntar omnej cerimoníe fancto?. 
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B 1 A«36 piemíttere oebcbat facerdos magnas cam ítigfederetar 
d ñ facer^  I ínTañera fancto -^oe boc etiam ad t5eb:eo8.9.c. (C&lk quocp 
dotes omtt I cerímonieerant tn miníiTrandotqnas fi facerdos magnas vel 
tédocerto^ 9 mtnoiesomftterencmostebanror.flcateratcam alígsminíflra 
nías moHe z toras erateplaaaret manas ipedesalíogn mo»ebatar. ficp; 
bantar» Seo.; o.cfi c ettam ce veftíbus faerts erat:qin qaando alíqnís 
mmíftraret oe facerdottbas oebebaí accipere vefles facras &n 
genus míníflerO faúqtn si facerdos mfnoz eíTet vtebamr mino 
ribus.fi vo maioz etíam iam oígnítatem faam.£t ñ$> alíqaam 
oe vefTíbas neceifaríis ad mfniílrattonem omítteret mozteba^  
canetfam ñ femtnali'a omítteret. fie p? íixo.tS.ccvm oifacíes 
femínalia linea vt operiant carnem tarpítadínís fae x vrentar 
eis 2iaront filíj etasqñtngredientar tabernacalumteflimo^ 
níj: vel qft app:optnqaant ad altare vt míntflrent ín fanctaarío 
^ ne míqaitatis reímozíantar. Sícquoc^ erat ctrea cerimonias 
| alias míniftratíoms:qm qaíc^d omítterent facerdotes oetn^ 
' ínncttsfibí: vel ílaltqatdtranfmaf arene moziebátarfícatp^oe 
tladab 13bía:qní qm obtalerant te ígne oe qao oblatarí no 
erantcombuftt fant cozam oomtno vt p5.§. IO.C. 3dem eflet fi 
af iquts ofTerret íncen fum qó oblataras non erat vel panes úv 
débitos.^ fíe oe ceterís.qnícqaíd entm omítterent ve! tranfma 
tarent mouebantanqm omnía fimílta fant. t boc eft paaere ad 
fanctaariam q6 oeas bíc tabet.f.^ ín magna reaerentía tenea 
lar fanctoariam leaqaeíntra ípfamfanfítnemo accedatad 
ipfa niñ com limozc t tremóse:? niñ dt quídam caí boc compe 
tat er ofTício:t cam qnibas certmoníls oj.slíoqaín timeat líbi 
motfem íuraram. (TOoare aatem ín nono teíhmento no fuít 
tantas timo: tmpofítasínmíníílrattonibasmectot cerímoníe 
labentarmec ínñtguntar ouríiííme pene tranfgrelfozíbas ftcat 
ín veterí teftamento £,co<c.i S.ín p2ín.oec]aratam eft* 
C ^ g o oomínue» ín p:cceptfe m m m / 
bulaucritíe:r matidata mea cuftocKeritíerr fe 
c e r i t í 0 c a : t>abo vobís plumas tempozibus 
ímet'r térra gignet germen fimmrT pomís ar 
bo:e6 replcbnnmr*2(pp:ebendet meflínm 
tritura víndemíam:^ píndemía oceupabít 
fementem^tcomedetia panempeflrum ín 
faturítate:T abfcg pauo:e babítabítía ín térra 
reílra. S>abo pacem ín finibus veílría: DOZ/ 
mictieir non erít cjuí ejeterreat. Sluferam ma 
las beflíao:T gladíue non tranfíbít términos 
reflros^^nequemíni ínímícos vdirost 
cozruentco^mvobís. iberfequétur quíncg 
oe veftrís cent um alíenos:^ centus De r obís 
oecem mtlía* ^ Cadent ínímicí veftrí gladio ín 
confpecm veftro^Sefpícíam ros ? crefeere 
facíamrmultípUcabímíní'rfirmabopactume/ 
um vobiTcum^ ^ Comedetís vetuftíflíma pete/ 
rumir petera nouís fuperueníentíbus p:oí|/ 
detís^onam tabernaculum m e u 3 ín medio 
refirió non abgcíet ros anima mea*2ímbu/ 
labo ínter r O S : T ero Deus r eílerrr ofep erítís 
populus meus^go oomínus Deus verter 
quíedujcí rosDeterra egyptíozummeferuí/ 
retís eís:TC|uíconfregícatenasceruícum re/ 
ílrarum rt íncederetís erectú 
í P í T t s N ^ l t t l t n t i a omníaífta c80 iobeofa 
V U U I I I I I i u r « c e r e facíatís-.qj ego famoomínas 
potens illa i'ubere. ( S i ín p:cceptis meís ambnlaaerftís.) t)tc 
poníiur tndactíoífraelítarum ad coftodiendam pzecepta per 
piomilTtones. t eft íílad pzínctpale 7 fecandam botas capítalt. 
Í pzom'tíit bíc ceas ífraelítis malta bonatempozaltaperqae 
eosindacat. 
¿Ouomodo teas tndacít bomtnes ad bona fpírttoalía per bo 
na fenfíbília:? aliter fnnoao teflamento:t alíter tn veterí.£t an 
qttísper viitmem meregtar bona terrena eterna^ qualirer 
8.©.c.eíi' 
cíésínñne* 
3bí i nono 
teflamento 
t 
^ndactío 
popoltadle 
gisobíua^ 
t iág^mif ' 
fiones. 
tn nono tefTamento tmt bona eterna ftmul ? terrena. Qó . ; . 
£ i r c a ( ? o c f c í e n d u m 
tíonem ípfo|2 bomínam vt poífínt capere t perfuaderí. nam fi 
alicer fieretneqaaq; ^oeníret ad intentionem oei. perfeetts er^ 
go vírisgfecte foquítor. tmperfectis aatem loqaítar per bona 
impfecta.-z qtñ bomtnes terreflres fola qae terrena fant cogno 
fcannfolatfta fenfibilía bona eríflímantesmefcíentesqaeftnc 
verabona.ínrta tllad 3polT. i.ad jCoztntb.i.c.f.anímalbomo 
ígnosat qae oei fant.tdeo oeas qttando aliqbus bomintbos im 
perrectisloqoitar indacendoad bonum pfuadeteís per ífla bo 
na tempoialía qae ípfi bona eríflímant folam. 1 fie erat oe ía> 
detszqm tpf! erant vírí ímperfectiu'deo ocas oedneenseos ad 
bonum faadet per bona tempozalia. (ETtlon tñ eft íntelligen^ 
damcp fola bona temposalía oeas oetbominíbaspzo operan 
tione bona.f.qtt eum coíít: vel quomodocutiqj agat alícjd oire^ 
ctam ín ípfumiíed magís oat vitam eternam.qó py.qz oens efl 
infÜflTímas oílí ríbutoi.ídeo op3 vt tantam oferat pío opatíone 
quantum ipfa meretar.etíam q: ipfe liberalíiTímas efl aliqaid 
^feretvltra meritam.fedomnísopatíobona otrecta ín oeum 
eccedit omnía bona tempo:aIía. ergo non fít recta oífíríbutío 
Oádo pío illa bona tempozalía folam.qó apparettq? cmnie bo 
na operatto oí recta in oeom ftt f m cbarítatemrcbaritas aatem 
cjrceíienríoí efl omníbas bonis qae pofltderi poífant. ergopto 
operatíone qae efl f m cbarítatem non por oart faiTície$ p^emiñ 
in bonis que poflrtderipofTuntqlia fant bona toalía.(n3tem 
erce'Iétio: efl cbarítas egomnes virtates mouksicam ipfa fit 
perfectio 1 (orna ípfajz ^m qaam grate fant. fed virtates mo' 
rales fant eccelfentíotes omníbas bonis qae poffídentar.ergo 
non potefl fierí ^ aeníens fatiífactio in bonis qae pofltderi pof 
fant pzo ipfamo;aIi vírtute.*05 boc:qm Ñn arillo, i .^tbi. bo 
na oíflíngoantar tripltciter.f.tn bona que fant ertra nos.r.bona 
foztune. 1 in bona que fant circa nos. f. bona natare. t in bona 
qae fant intranos .f. ín vfrtatem.t oicit q? tertiam genos bo' 
no^ efl oífTcrenter bonam aceterí9.etiam in.j.&bú cam SnV 
1 flo.oíflínguat bona ponít ípIam vtrtatem oe palcberrimts Pm 
nataram •?. qae ita bona fant q? nallo modo poífant efle mala. 
&Iia aatem que pofíidentar fant indífTereníer bonarqz non ma 
gis ad bonnm qjad malum oedínant-.fed f m relationem eo^ 
etTíciuntur bona vel mala.tmpofftbife efl ígítor 9 pío ipfa vir^ 
tote mosali Oeas folam retríbuat bona tempozalia que polTídé 
tnrreum vinos ercelíentíoj valde ÜKEJtm operatio virtut i? 
moialis efl valde ercellentío: ipfís bonis que poifídentar: qtñ 
felicitas eft majeímum bonum bnmanam. t tnüla etíam fm 
•0bílofopbo6 ponítnr in operatíone ftn optimam virtotem ín 
vita pfecta vtp5 ftn ^ ríflo.in. i .er. lo.JStbíc.-í non potefl poní 
felicitas in bonis póífeiTis.ergo non potefl tn eis fien" oueníés 
rctrtbotio pío vinote moja!/. (D^tem eldem fententia; tcnent 
•0biloíopbi qñ loqoutur oe retríbotione pío opere virtatts vt 
P5 in^.£tbic. ftecaít entm q? policía non potefl fofTicienter re-
tríbaere bonis recco:tbas pío meritís boní regimínis: fed o; 
eis oari bono: t gloiia.n autem iliQd viera volon tfránt fant. 
ecce enim oiftribatío qaam fadt políria ¿i bono regímine non 
efl fujetacómenfuratíonem bono? poíTeflTopiqm nollam calem 
epfÜmatefíeequalem mérito boni regíminis:fedtribaitman 
ma bona qoeapud bomines foncrí fnnt purepolicicaíf. bono-
rem 1 gloiíam.-z in bis adboc non incendie effedoenienter factf 
factum.ergo nollo modo bona poífelfa aot quecuneg tempoza-
lía poflunc eqoarí operatíoní qoe efl frn virtotem moialem. a 
fo«ío:í ergo non equabuntor opacíoni qae efl per cbaricacem: 
cam ipfa fie ejccellencíoj ómnibus vircacibos mozalibas.C^»' 
cendum igieareft q^oeusqaí pío bono opere cantum erogat 
quantum ipfum meretur z amplíosmon oat piemium pío bo* 
na operatíone que eílftn cbarítatem in collatione iflos bono? 
rempo:aIiam:fed in collatione eteme feltcítatis que efl íop om 
nía bona.t in ífla recipíont quantum merentar t vítra.Tlun$ 
enim oeas facít pKmíam effe minas merito.ídeo cam cbarítas 
fít maio: omnibos bonis pofíeffí&quí fm eam agit neceífario) 
efl vt recípiat retributíone; in aliquo qó fít maíus $ omnía bo 
na temposalia poíTefía.í id efl ipfe oeas qai fe in pzeminm oat 
amantibas eam«f. videre 1 fruí, ideo fine gs agat opera legisift 
aealíqoíd alte? ftn cbarítatem ndrecipíet bonatemposaüaín 
mercedemadequatamoperís faí:fed vifíone; oei. bona autem 
tempojalía oabontar non vt merítam operationis fed vt coiv 
gruentía operanti ad ^ feoerandom ín mérito:vel ad magt's me 
r enduro. (fcXotn autem oícebatur pe vúintibas moialíüae oí 
cetidam 
flotan/ 
dom. 
Tló po^  
terát bo 
na tga 
fía eé pie 
mió ftiffi 
rics.p ^ 
tote 131!/ 
la.pmtt/ 
téfivete 
ríteftó. 
£barí^ 
ta$ eft ^ 
üls vtuti 
bos et' 
cellétío:. 
tlota 
Scóni 
pl506 V' 
cotí non 
pótoari 
a!iq6 ^ 
mió fuf' 
ficíésioa 
cor tñ ei 
bono: ci 
gliaincí 
ntlitatt' 
bus. 
C 
Docop 
Qaáqp 
veteri tt 
(16 km 
jpmitm 
tarboni 
frena: tí 
cubftoí 
banf 
na etnu 
tljínno 
uo teltf 
omítt<w 
corbona 
efna:t» 
ét oáiur 
terrena» 
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íejmoia 
lee fine 
cbaríta^ 
teníbil* 
ratee nó 
erátme' 
ríroiíe. 
'í>m ro 
btmtlt 
obíecfa? 
t finís 
cbaríta-' 
lie. 
Sedara 
5 
£ondb 
etoíctís 
íilata. 
I c e n d a m í l k Pmgenas Icioru meliom fant qi qoecancg bona polfelfa ínquantum ípfe fant bona anímerpoireíTíonce antcm fnnt ertrá noe.í ideo fí alíqó piemínm vírturí mosalúant vina 
í tíeíascompetatneccITaríam eftgjílíadfiímclías tmaíasrc^ 
í bao polfeflietquía alíter non fieretadequatío meríti t pzemih 
I ídeo cines reetc politizantes quí ín pzeminm vírintwn mo:a^ líom:t potífííme magne vírtníís.r.inftície ín rectoze non putlt foflíícerc bona tempozalíaifed tribnnnt glojiam t bono2em:rc^ 
l cte eríflímant fi tíí adbnc patlt boc non raffícere. nam necg fuf 
f ficíanttqííllabona ertenwa fnnt.bec til tríbuant q: non b? po 
I litia aut cíuitas aligd melias aut maíne q6 tribnat. fícnt ín qtrí bnídam non eíí poiTibile retribuereeqnale: t íbí oneniens atqj fuíTícíene ef! tríbuere q6 polfamns vt circa oeos Í parentes. t 
F o í 8.€tbí. C ^ e d quantum ad oeum cam logmar oe piem fo 
í vírtutnm mottlíum Dicédum q? m fant vírtutee mo»Ies foíc 
I tn bomine fine cbaritateiaat aíúctecbarttati.Si cam cbaritate oírigantnr ab ea ín oeum: qz imperantur a cbaritate t facit op actué fitos eltciant pzopter oeum i tn ipíu?. ? tune oeue reddíc 
í pjemíum pzo operationibus illis: non m bonis tempozalíbus 
t fed ín vita eternarq: tune actas glíbet caíaflibet virtatíe mo:3' 
I üeefl merítozíae vite eterne.©íát Otates mowles folefant no fant meritotie ín fine:neq| ín acribas fuís apad oeum. si id qó no b; oeá p finemeq? jp obiecto nnllo mó ptínet ad oeún'ó nul" 
l lo mó efi merítoriu círca oeum .merítu; gppe círca oeum afide 
t ratar:cum ípfe fit quí pzemíuj reddit. Sed oe mozalibas ita efl 
op ñ nonfint cum cbaritate nollo modo pertínent ad oeum.non 
ením potefl alíqua vírtae ad oeum prínere nífi vt ad obíectum 
ve!at ad finem.fed neutrum ifto^ competít tnozalibue fine cba 
rítate.oe p:imo.í.obíecto py.qz tíngale mozaTee babét paffioneS 
aliquae vel actíonee: vt efl manfaetado círca íram: t foztítudo 
círca timotes 7 audacias, temperaría círca oeIectatíone$ tactas: 
•j gaftue:t trifiitías appofitas.iufiítía aute; círca acf iones oíítr i 
buendi t edmatandút becobiecta femp eis manentrqz p obiV 
F cta fpecíficátar babitas»vndenan$ poiíant ííía pdere rbímit ' 
[ tere alia, t fie non fant círca oeum tancg círca obíectum. nec ét 
I babent oeum pto finetfed quafdam alias pfectíones bumanas poíítícas.li ením oeum fibi pío fine oetermínafient fie illas te^  ; nníifent pbííofopbi.CCBed falfum eñiqi non obferaabant ípü 
t vírtutee bas pp oeum i fed q: erar f m fe bonum illas tenere, t 
> ira ífie virtute$ fm fe nallomodo ptinent ad oeurmídeo no fant 
' aliqaalítermeritozíe.iCbarítasaatem fuRueníenseíepór cas 
faceré meríto2ía$:q: facit illas ad ócum ptinere^ nó pzímo mo 
do vtad obíectnmtqz obíectum ftium nun$ eímíttutrqm celia 
l rentefievírtntes fi oímítrerét obíectum a quo fpeciem babér: 
f fed incípíunt ptínere ad oeum vt ad finem. tcum cbaríta$ fit ba 
[ bitas ímperatiuueiqtefipotentie rablímiozis^oe obiecto a^ tifTímo impat oibus alije babitibae vt elicianr acrus fuos ad ñ' nem quem ípfe elegerit 1 ell oeusrcum ceas fit obíectum ? finí; 
F cbarítatís.ttDoMles ante; vírtotes a cbaritate imparí poiínnt 
> ouplicíter.f.fantin inferíozíbns víríbas.i.nonin volúntate fed 
ín parte ocupífcíbílí 7 trafcibüt que vofantatí fubí jcíunt 1 obe/ 
díut eí. 1 .Jgtbí.CScóo q: cbaritas ell oe fablimíozí obiecto.i. 
oeo quí eí! fimptr finís.ídeo !j efient alíque vírtutes mótales ín 
eadem porenría ín qua eft cbarítas.f.in voIútate:adbac impera 
ret eís cbarítas'.qt eft oe fublímíoií obiecto.fie efi oe iufiitia.ná 
illa ín volúntate efirenm non fit círca paftíones.? tn efi oe obíe 
ero mínoJí.í.oe oífiribaríonibas t cómataríoníbue.-z fie cbarí^ 
rae porerít et imperare, boc modo cbaritas imperare pot oibus 
motalibas virtatíbne:immo necefie eft q> impet eís fi fuerít cu 
ílíis.'Z ranc ptinebant mótales vírtutes ad oeum ficut ad finem: 
T ita erunr meritotie:qt actus laos elicient pp oeum. £t ita ap^  
parer (p alíqfi vírtutes mótales funt meritotíe t merenf vítam 
eternam:? non oat oeus ptemium opationís eac in bonis rpa> 
líbus.aliqñ aurem nullo modo funt merítozíe.f.qn nó funt cam 
cbaritate*? tune non oaf eís ptemiu; a oeo in aIíqao:qt neqj ín 
Vita etername^ in bono tpali.vnde femper manet ve? q> oens 
nunq^ oet p virtute motalí ptemium in bonis tpalíbasXed aut 
nallum oabítraut oabit vítam erernam.? ideo erir oe oparíoni' 
bus legalibus fi fiár cuj cbaríratcCCgic quo inferí g? qgql was 
in veten teftaméto íudeis .pmitteret pto bona opatíone aban^ 
dantiam bono? tpalíumitfi non oabat eís in boc ptemium. fed 
folum ponebat ifta tanq§ allícúíua adbonam opatíonem* t boc 
qt iadet erát vir i impfectí:? magís inducerentur ad bonum per 
l ifta tpalia que cognofcebant ? amabát $ per bona eterna que 
t nunqj víderantmec oefiderabát.?n nono aút teftamento e5iío 
I factumcft:qtnanqi alíqua bona tpalia jpmútunf fed íemp éter 
ó j . 1 1 6 
Í na.cuíue ra tío eft; qt nouum teftm eft Ux p fecto? quí poflant ín dací per bona pfecta. ideo non oebuerunt eís pmitti ímpfecta bona.t illa bona que.prnitruntur oantur tn ptemium. (TTlon tlotádum 
£ tfi eft íntelligédum op obferuatotibus noui teftamenti folum oe 
t tur vita eurnaXqae ^ mírtíroníed etfam ínterdum gaudiutmr Jn nouo te 
I par.? bonot:? oís tpalís ptorperitasafta t i ! non oantur ín pte^ ftó oanf ét minm bone opatíoniemec inpartem ptemí|:fed folu;rancg que boa frena, dam alUciriua ad maíotem vírtutem: vel tanq§ qoedam occafio 
l Virtatíe:qm vírtus fie m agís refplédet:cam ifta bona tpalia DÍÍJ 
l cta babuerit $ fi nó babeat ficut ait Boetius oe ofolatíone líb. 
4.ptofa.f .(C>6ftergoiftaoiiTerentiaín noao ? veteríteftamé^ 
to:qm in veteri fola tpalia ¿miíttantanfed etiam ^ ferantar éter 
na . ín nouo autem fola eterna pmítranrunfedrpalia quoc^^fe 
runf.vtrobícptn bona eterna funttancp ptemia:? bona tpalia 
íanq| allicitiaa.? fie ocas ín tfto.cjpmitrít malta bona tpalia iu" 
deis fi obf uauerínt pcepta faa.? ifta nó .pmíttít eís in p t e m í ú : 5 
folu vt alliciat ad bif opandíí.(DS5 oflderldú eft oeveterí teftó 1t otádam 
gp aut ^fideramus feo opa que fieri tabení:aat oeuotioné facíé oeveterí te 
> tíu.fi fola opa 3f!deremne.í.cp nó fint cu cbaritate: vel nó 9fide> ftaméto. 
I ref ípfacbarífae cum cieno funt alíquo modo merítotíarqtnó ¿>ona vete 
ptínenr ad oeum.fi autem fíat cam cbaritate non folum fant me ri$tefti quo 
rírotía bono? tpalíum quebícerptímuntur :fed potiu$ eterno?: erát mérito 
immo pptíe loqnendo non funt meritotia bono? tpalíom que ría. 
non facíutalíqaam adeqaatione;:fed folum víteeterne. t6ona 
autem tpalia vt oíctum eft non oanf ín ptemium: fed ín allicitt 
uum:vel ín materiam Dtinuanda? bona?opationum. (T^ed 
tñ Ó6m eft qp non eft oino ídem círca mótales vírtutes qñ fant 
fine cbaritate ? círca obferaátíam legalem:qt mótales vírtute$ 
nullo modo ptment ad oeum qñ fole funt. nam non vt ad obíe' 
ctammetg vt ad finem vt oftéfum eft*ídeo non pót íbí efie ratío 
merítí:fecus oelegalí obferaátia.nam qfi eft fine cbaritate non 
ptínet ad oeam vt ad finetmptínet tfi ad eu? vt ad obíectum nó Tlota* 
imedíatumtqt iUud eft in cbaritate:fpe:? fidetfed tan$ ad obíe 
ctu medíatú.f.qt oés actas legales funt qoedam obferuátie ecbi 
bite círca oeum: cum fint materíalr qoedam cerimoníe cnltoo 
eius:etiam a oeo ímpofite fuerút, q5 non eft ve? oe babítíboa 
motalibns.ídeo ín illa obferaátia eft alíqó merítum ? refpódec 
itli ptemium.? íftud ofiftit non gdem ín vita eterna qoam p fo^ 
Mam cbaritatem meremur fed fn bonis rpalíbue.? boc marime 
> qt oeusponens ptecepta ifta legalia materíalr obferuada adíe 
I cit bona tpalia que sferéda erant obferaatotíbas.ideo videf qt etiam fi olíge íudeue nun$ babens cbaritatem feraaret oía ifta ptecepta ad líttera; oaret illi oeue ifta bona tpalia que bicerpo 
l nunf :? au ferret oía mala oppofita que oícunf ín líttera. (CTló 
eft aút fie oe opatíoníbns virtatom motalíum qfi funt fine cba> 
rítate: q: flle non funt círca oeum vt obíectum medíatercum nó 
fint ali^ eios cultas falte; materíathne^ etiam actas illa? funt 
erptefie a oeo ímpati ficut obferuátie legales.? ofir non .pmífic 
oeos obferuatotibus filo? actuum bona alíqua tpalia ficut ob' 
feroatotíbos legaliom.? ita per illos actos mótales nó merenf 
bona tpalia ficut per obferoátias legales.? tfi opantibus fiemo 
raliter qt facíont q6 ín fe eft bonum: 1$ non pp oeum oat oeos 
aut bona tpalía:aat qó maíus eft oat ílluftratíonem ínteriotem ***** 
vt ad oeum doertaní ? cbaritatem babeant:? fie iam veré me' 
reanf .? boc ve? eft niil qif obferoationes vírtotú motalíuj fiut 
pp folam inanem glotiam:qt fie opantes tefte £btífto iam rece 
perut mercedem fuá? vt p? 2Dat.d.c. ( S í in pteceptís meís am t 
bulauerítíe. )Xogtur bíc oeus oe oibus pteceptís fois fioe mo> t> 
ralibae:fiue íudícíalíbus:fiae legalibue:qift fi alig íudeí obfer/ beus 6 ot ' 
uarét quedam ifto? ? nó alia oeus non oaret eís ¿)fperitatem b9 pceptís 
qua? bíc .pmíttít pto obferaátibus.ideo opottebat gpoía obfer (o^tur bíc. 
uarent.&f aút alíge ambuíare in pteceptís qfi ea opecomplee 
? in eís 3nerfatur:ficut alige ot ambalare ín vía:qt per eam 9tí 
nue ¿xedit c&mádatamea cuftodierítís*)t)icpoírantoíftin' f 
gui ptecepta ? mádata ita op ptecepta figníficent ipfa motalia:? 
mándate figníficét índidalia? cerimonialia:? oebent ín oibus 
íllís íudeí ambnlare ad boc gp eís oferaní bona que ^pmíttunf . 
¿ a l i o modo pót oicí g? accipíanf bíc mádata ? ptecepta p eí f Ciño accí -
dem.C.q? qólíbet illo? figníficét oía tam motalia $ iadícíalía <$ píanf !5má 
cerímoníalía.fed ponif bíc moltíplfcatío noía? pp malta verba data ? pte^ 
quefequunf.f,ambalaaerítis:fecerítís:? caftodieritis.? ot co" cepta. 
ftodíre mádatum.í .ílloj in cotde tenere.? oíftingoif boc 5 face 
re qó eft poneré ín ecceutíone. na oeaj íabet cp íadeí in cotde te 
nerét ptecepta fuá affídae ín eís cogitádo. fie bf Deaf.6.c.com 
t olerút f ba bec que ego ptecfpío tibí bodíe ín cotde too ? nar* 
| rabie ea filijs taí$:? medítaberís fedés in oomo toa:? amboláa 
Xeuúícus * ^bulenfis » O 
ü í b ü 
tlotldtmt 
oeptanta 
tollítnobíj 
fapnatrbo 
na q aliqtf 
véfnra fut 
nalt£ i ati' 
fmmalaq 
operatíone 
mtarepnc 
nirent* 
Tlallfima/ 
iosmalom 
fame. 
Ubertaac 
vite bntna 
ne fúdamé 
Qaare6a6 
no .pmtttít 
folia calozé 
inbonúii^ 
cntpluaíaa 
•filaaitper 
aceña fe ba 
benu 
in ftfnereioo»nietts atqj ofargéa z lígabia ea quaH fignú ín ma 
nn taa.ertintcp t tnottebanf ínter oculoa taca, faceré p:ecepra 
of efle in etecnn'onc poncrc:? vtrucp octts volebat.CSÍío mo 
do poflant otflingat faceré pzecepta t coftodtretp boc cpcuflo^ 
dtre figníficet canere ab eo q6 íaciédum non cfl.facere añt ptt> 
net ad erpletionc; t ececntionem eos qnc faciéda funt.qaoctícp 
iítojz modo^ onmiéter accípíf: fed in i fio fcóo modo faceré peí 
net ad íola piccepa afTirmatiaa.caftodtre aur ad [ola negattaa. 
( babo vobfa plmtiaa tpibaa fuiaobeae enim o: oare plañías 
q? q?q? pktaíe nataralr caufanf tn oeas ínterdum eflficit ea que 
naturatr fierí non poterant: vel OeUrnie ea qoe naturafr fatara 
erát:cam oéa opationee natnre eí ad nutum fcruiáKq; in poten 
ría faa ^tínet totam nataram.t oéa caafe nataralr ínflnétea recl 
ptant poteflatem ínfluédí a oeo oeriaáte virtutem ín ülae com 
fit pjima cá tn ocatenatíone natare.t caufe poíleríoiea refpectn 
pitotia babent fe tancg efléetna ad canfam. vnde oéa nataralea 
caafe fant efléctaa oiaine opatíonía.Jgt fie alíqñ ím ozdíne; mo 
toa celeftiaerat magna rertilítas^aentara ? fafobsttaa gétíam: 
oeaa tñ pp peccata boiam oaertít illad in 5n<am.aliqtí aút oeaa 
nobía írataa malta mala ínflíctaraaerat vt flerílítate^rtpeflé: 
at^ alia incómodas boc caafe nataralr agentes erígebantmo^ 
bis tñ bnmilíatía totas eo oía ouertít ín bonum.fic pj tecutz 8* 
c*cam oimíttet oña fup te fame; t efaríem:? íncrepatíonea ín 
oía opa tna qae facíea pp adínuétíonea tuas pcttimaeA portea 
oloet oiia imbzem terre toe paloerem: t oe celo oefcendat fup 
recínía oonec iteraría, t tüante boc pofaerat oía oppofita 
eía qui obferaabát pieccpta eíaa.ffc ét p) ^ f a t i .f.pofait ñw 
mina ín oefertam:? fontea aquapínl!tím:terram fructíferam 
ín falfaginem p:e malicia babitatojz eíns.t oelnde ponif g? pío 
boaia fíat e5iio. f.ponct oefertom ín paladea aqaaj::t térra íiv 
uiam ín fontea aqaa .^a oeo ergo ífla f a n t : ^ vt ín plarimam 
fm nataram ñSt. £ t pmíttít bíc oeaa p:ímo fe oata^ plaaíam 
ante alta bonatqz volebat .pmíftere bona tpalía:? ínter illa nnl 
\ü maíuo eft qjttim ad eftimationé vulgarem $ vbertas tn terre 
nafcenttbaa.tfozte alígd veritatia otínet írtapofltio $ $ n c n 
I per oém modum i qm marimam incómodos bamanopeft fa^  
i mea.melíaa enim vaídc eft bello pire: aur pefte cadere q§ ofici 
| fame-.qm famee oíotnrnam t ínbomanum malam e(l:pottfnme 
q: rbertaseft fandamétamtotíua vite bamancblc ergo ma¡ci 
me vafgarea oífígút.ídeooeaacam iflam velíet.pmíttere^mí 
f?r plaaiaatqiñ oía vbertaa fructuum er pluuífs nafeif .nam oía 
tm natura^ ce bumo:e t caIo:c gígnonf .er bamoie gdem tan$ 
er cá materíalí.ec caloze aút tanq? cu cá efftciente oírigéte. cum 
fo plnoía oefícít oía bamo* Oeñcit:fdeo neceffe eft oefteiéte pin 
nía no efte alíq6 oe terre nafcétíbae.'Z fie cam^pmíttitur plaaía 
.pmittantar oéa fractoa terre. (CSed qaeret aliqs CÍJ ter* 
renafcétíanon folamer plaaía fed étftntec calo:e folía.qaare 
oeaa non pmittit calozem folia ín bonum fícat.pmittít pluaíaS. 
(n^efpódendam eft qp cqliter ad terre nafcétia oficiar ca 
lo: folia t ípfa piuuíaitn non fait oucníés pminí bonam calon's 
foliarqz ea qae fant tmrmttabília non op; 97 .pmíttanf tanqg bo 
num fie aút eft oe cate folíaiqm fol femp t; enndem curfnm ín 
quolíbet anno t eqaaltter eleaaí t oepztmií. ideo neceífe erar 
Vt tn quolíbet anno effet eqtitaa caloría oeterminatía tpibaa ni 
ññt alígd alte^ q6 facíat viderí cate; mato:em vel mínozem 
f.fpedalia oíunctio: ve! afpeetua planeta^: vel magne (iccítatea: 
ant abundátie pluuíap.cum ergo ftatue catea tn quolíbet aip 
no fit ídem ftn intmatabtlitatem curfua folia nó oebebat ^mít 
títan$beneñcíum.*0laaíe aútmultnmfe babétperacCídene: 
qzab'qfií muliumabundátrínterdumvo nimia oefíciút:? alíqñ 
fant ín tpibaa oebítta:aliqñ f o ertra tpa.ídeo poterant ^ pmíttí 
plooíe ran$ benefíctam:q< mnltam tndetermtnate erát.oe calo 
re aút folis non eft ídem. (Zpibus fnía. )'Doc ét eft beneñeínm: 
ímmo tn boc totú benefícium pluuia^ eft gp tpibaa fuia oferanf 
Upíbaa gbus cerra eicigit plaaía; ad generatíonem t ^feruatío 
nem f ructuamrque alio loco vocaf plañía ferotina -r tempo»^ 
nea.nam ñ oferaní plnnie ertra tpa laa ntbil oino ¿tácient-.fed 
potíaa nocebut. ideo boc ét prniiii oebuit cp pluaíe effent in tpí 
bus faí8.(£tterra gignet germen ruam).i.terra .pferet fragea 
quas flacura eft.t aecípif bíc germen folam p:o ípfis frugíbaa 
1 alije terre nafcétibae qae nó fant arboieatcam ímmediate oe 
arboziboa agaf. Í ponítur boc oñr ad p jedicta;qi térra oat ger 
men faum neceffarío qñ plnnie veniunt tpibaa fuia. (£t pomía 
arbolea ímplebunf.) Vic oz oe oibua arbojibus fiue fint vites 
qne pn'ncipalína regruñí ad vita; $ alte arbolea ffae fint qae^  
cmv alte.? occípiucar bíc poma maítum Urge* Solét enim po 
ma trtpYícíter acctpr.Üno modo pomam 02 fraetna (|dam rotu 
dua quem alio note malam vocamuaq: malón ín greco rotan 
dum eft.t ífta eft figníficatío vulgar ía apud grecos.aiio modo 
aecípif pomum p^ooífructu babentí eoitícem tene^ficut fuñí 
mala:? pira:? ñcua.? ifto modo 'oiftínguunf oéa frnctue tn po 
ma ? ín nuce&qz poma funt fruems babétee eoztieem tencp.m 
cea funt frnetna babétee conícem ou^ ftent auellane:? amigda^ 
la:? files.? ét non aecípif bíc ifto modo:qm cene nó foIu;\pmíc 
tebat abnndátiam ín fruetibua eom'cíe tenerí fed etía; ín oíbua 
alíje.^deo aecípif bíc pomam tertío modo genera Ir pjo otbua 
fruetibus cuíufcuní^ Ddíttonia. c appzebendct meflíam tritura 
víndemta5.)3ínbocfígnífieaf marima vbertas ín frugíbaa g> 
víndemía coíncídít en; tritura melftum.? boc pp maltitndinem 
frugnm que nó poífunt trituran' tpe fuo:fed refidétvfcg ad p;úi 
cípíum víndemie.cóiter tñ ín anuís fatie fertíltbua ofueuit eñe 
tpa médium ínter trttaram meñtum ? principíum víndemíeuit 
fi foztefitafíqua gene pigérrima queilludcompleat íntribaa 
méfibua q6 alia compleret ín vno. C t x x aút oe appzebé 
fione víndemíe a tritura meñium maríme ínter iudeoa erat ín 
anno fecto ante remí (íione^qj túe térra oferebat fruetua trium 
anno? ficut p;,p;ecedétí.c.erant aút iftí trea anni ouo anuí inte 
grindeo opoúebat f m oei ^m:íTionej qp tatú oe fruetibua effet 
ín anno ferto ficut ín ooobus anuía alije fatie fertilíbna. ? oñr 
neceffe erat ouplr ímpédí oe tpe ín tritura ? víndemía in anno 
fecto $ ín alijeipotíífíme aút boc ñebat qñ annue feprímus re^ 
nuífíonis ? íubíleue fibi fnccedebát:qitnnc índete bene fe babé 
tíbua térra faciebat fruetua qnattuoz anno?. f.trinm anno? pfe 
cto? vt oeclaratom fait pjecedé.c.ideo neceffe erat impendí trí 
plíciter oe tpe fup alíos anuos cees.? lie fatía ftabat cp tritura 
meñíom app:ebéderet víndemíam.? boc q6 02 eft qñ annua fe 
ptimna effet ímmediate ante iubileum.Tló eft íntellígédum ín 
quolíbet iubíleo fteutalij) patauerúi.f.Qj femp finito feptímo fe 
ptenario.f.anno qdragefimonono quem oicebát femp eífe an^  
num feptímujremíffionis fequeref annue qnquagefimas qui 
erat iubtleua. nam túe ín ouobua anuía eeffarcf a labozíbus.f. 
ín anno remiffionía ? iubíleo. ? oñr ín anno qdragefimooctauo 
opoítcbat eñe frnctnm p tribue annia inr egrís qui erát qttuot 
anni íncompletí.(.vfc0 ad meffea anuí gnqaagefimíp?tmí ? fie 
tile annua qdragefimafoctauus baberet plurimu; oe meñtbua 
? víndemia.vnde in vtroc^ nullam tpe impenderef .Cfift aút 
ve? cp íftud alíqñ aecídebat ? fepe:? erát tune plurimi fruetua: 
fed non accídebat ín quolíbet iubíleo:fed ín feptem t'nbíleís fe 
mel aecídebat. f,qj eñet tune annua remifltonía quadragefimuf 
nonoa:? fequéa gnquageñmua erat íubíleua.? tñ ín feqaétí íu' 
bíleo erat annua remiffionía quadrageñmufoctaaua: ? portea 
quadrageftmuffeptímua oeínde fe]ctua:poftea gntua oeínde qr 
tus fie retrocedédo:? ín illo tpe erat alias aunas remiffionía an 
ñus (jnqnagefímurpiimus qui erat pjímus poft iubileum. ? túc 
erát ouo anuí fimtil ín flbao ceffabaf a labotíbus:? ín feqaenti 
iubíleo aecídebat cp erat ídem aunas feptímue remiffionía 1 an 
nna (jnquagefimua tubílei.? boc p; computado feptem feptena 
ríos qui faciút quadragíntanouem anuos I ! nó íncípíamua eó 
putattonem in anno pzímo fed ín fcóo complebif in anno quin 
quageftmo:? in fequentt iubíleo erít annua remiffíoníe annua 
qdrageftmufnonua ? gnquagefimua iubileua ? fie erunt oían * 
ctí:? ftatím retrocedet: qs.pcímoa annua remiffionía ad íubt' 
(eum eñet annua quadrageñmafoctauua:? ita tenebíf femp tl^ 
le o:do.C£t nó eft ve? ficut alig patanerút qp annua remiñio^ 
nía 1 íubileus femp effent aiúcti.i.quadrageñmufnonua ? qn^ 
quagefimus vt oftédimus p2eee6.c.(£t víndemía ocenpabitfe 
métemObi fementíe id q6 feríf :qm f m vfum gramático? fe-» 
men ad atalía ptinefífeméasfo ptinet ad agros, aecípif tñ bíc 
femétía pzo tpe femínandíXcp víndemía accedat ad feminádi 
tpa.? boc eft pp abúdátíá vua?:qmtpa Determina ta fút v t r í^ : 
f m qnafdam terrae nó oiftinguíf totalíter tpa feminádi a 
tpe vrndemie.(£t eomedetis pane; veft?ín faturitate.) ^ fn boc 
fignificat eía abandátiam tpalíum:q: comedere cum fa tu rítate 
vnq? eft nífi ín fertilitatetalijs aút tpibuecomedút panem ín an 
guftía ? menfnra pp paucítatem ficut 02. j .q? qñ oeua otríneric 
baculum panía oeeem mulieres coquét ín clibano vno ? reddéc 
panes fuoead pondas:-zcomedent iudeí?nófaturabunf. (£ t 
abfq? pauoje babitabitía in térra veftra.) tn'e.pmíttíf fc6; bo 
num. í.fecuritae ab borte:q6 eft babítare fine terrozclDotea ent 
babétea boftes fine terroie nó babitát ne bolles p ínfidiae aut 
impetum factú pjeualeát 5 ipfos. % boc eft magnam bonm:qiñ 
fine pace ? fecurítate boíea nó fruunf bonís fuia. par aút eñicit 
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•^ omu^ 
tríptrac 
cípítur. 
Dée fra 
ct'Dirtin 
guunfp 
pomaet 
nacea. 
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3ngba$ 
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ter iude 
oamefli 
a;tríta^ 
raappte 
bédebat 
vínde-" 
miá?vt 
demiafe 
métem. 
Itotan/ 
dom. 
aun* re 
míflíóie 
ac iubí'' 
leí. 
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rundam 
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Scójbo 
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^milfu) 
f.fecarí^  
tasabba 
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ns icatte 
bmioic 
adaerfa^  
rííj íróo 
rú nepo 
gnarent 
5cog 
nilta pl9 
nocét $ 
bella bo 
íltlia :ct 
qúoóaa 
pót rolle 
bella pa 
cíficádo 
cozda vi 
icutíédo 
rimóte. 
Omm 
beilo^j 
l^tladt 
élupco? 
b o í e ^ 
(imagm 
1^ 5 pa^  
cía cu be 
flíje. 
Aterra 
cbanaa; 
erát f pé 
teaíbe^ 
Rieq e^ft 
cerra ca^  
bdatcó 
boíea Dñoe re$ íua^:belln$aúí oía inquieta reddít.í bocfatie 
eratadmírabíle íniudeís'.qifiipflcrátgenepaaca 5»a alije gé 
tibus ín rírtbue 1 m bellíftcam ípfi altenigene eflTent 2 tare bel 
líco escíolíffent gétej feptem oe térra ílfa ín qaa babitabát oelé 
tea eae.ídeo alie gétee femé! agrégate funt ad venícdom fap ta 
deoe vt eelerét ilíoe.fic bi ^ofue^.c. t poftea igtocticB tge ba^ 
bítaatífent i'udeí fn térra illa adboc erát cíe ifefte gétee ad oelé 
dum eoS:t Re erat magnum oeí beneficia; gp ípfi manétee m ter 
ra illa o volutatem oiam alia? gétíum Tecurc qajefcerét.fceaa 
tií boc illie oferebar cam no oeelinarene a pteceptie eíae.nec fo 
lú boc fed ét alia maioza.ncp altqit oée tudei oefererét einitateS 
fuae t gétilee in circaíta eo^eriflétee no auderétoppugnare il 
Iae:necaadebát cogitare aliqdmalum 5 iudeoe oe innadédo 
lerram eo?.fie pj oetribne fefhmtatibne ín anno gbus afeéde 
bátoce vírííadeoji ín tcrram ttoca fanctaaríi.oe bocbí¿ro . 
;4.ccam 02.cü eni; talero gétee a facie taa t oilataaero ter mi 
noe taoetnnllue ifidiabif cerré rae afeédéte te t apparéte iofpe 
cta oñt oeí tuí ter ín anno. (fcabo pacej in finibus vzie ).ú ego 
facíam elTc pacem in tota térra veílra intra términos poíTeifío 
nie veflrcefl enim magnum bonum boc qd oeus^mittit bic fi 
neqno nollíus boni t^alie pót cflTe iocuda pofleífió. d.náq? pmi 
ferat oeae iudeie fertilitatem in terre na fee'tibBsrbíc aút pmit' 
tít pacem ad oelectationeminpoflTeirione illo^níbil gppe íf!a 
bona camalata cm otínua mentís inqnietudinet fosmidfne r>' 
fant. C £ t iíí a par que bíc ^ mittitur pót íntcnigí oe pace 
que efl cu bofttbue t opponíf bello, vel oe pace que eft ciaibne 
adinaicem t opponíf fediííoní.belía nác^ ad boflee gtinétrfedi 
tionee adeiuee vtaít 62ego.in qdam Omelia.? qñocnnqs accí 
piaf efe magnum benefícíum.nam flue boflee impugnét:f!ae ci 
uce ínter fe oeftdeát vndíqj anguflia efl.fed maíoj gdemtcu; ci 
nee ínter fe pngnát.túc eni; mino: fecurirae eíí.ficnr ergo abbo 
flíbue tatoe efTe bonum ef!:ita 7 nulía bella cíuilia eííe valde bo 
! na; elhqtn ex bellie ciailibae bella bofhlia oa'unf .7 boc modo 
ftatne wbium oepit velociae $ ate oceumbere poffet vt p; m 
belfieciailibue ? plufq^ ciuílibue romano? .f. inrer £e(arem t 
•^ópeiam.CPaj: aút ab iflis oibue a oeo oaf :qm oiífícillimú 
efl plurimo? botu; coida invnitate acozdí retinen': fed ex oí feo? 
dije oiiunf bella: vnde nemo efl ad que; tollere bella gtineat ni 
floeue.tboc reducédpcozdaplurimo? invnitatefentétie'.tQi 
paciñei finí er oilectione:aut cp alije alio? timoKm fncurilr. 7 fíe 
nonaadeátinfargerein bellum 5 ipfoe.vel aliqnoeue ouertít 
coz ad alia pp que boíles a bellie ceffant. De motu aút apparec 
5eñ.c. 5 ; .vbt 02 qp oens mifit terrozem in oée gentes que erát 
ín cirentta vjbís fíebe; 1 nó auíi funt gieg ^acob 1 filíoe fnoe 
recedétee.t tñ ante boc oes gentes cómote fuerát vtoelerét 3a 
cobcum oomo fua-.qz filó fui oeflrurerác ciuitatem fiíbímíra?. 
(HO^ aút aliqn oeus tollat bella ouertendo cozda bollium ad 
ahgd alte?:ita vt pugnare non oeliderét: vel non poHTnt ímpe^ 
diti atijs negocie p;.4.'Reg.c. 19.vbi cum rep Sénacberib veN 
let oeflraere ciuitatem t)íerafalem 2 blappbemaífet o oeumtoe 
dit et oene in coi vt reuerteref oe bierufaléiaudito q> reje £tbio 
pie velfet pugnare o ípíum:cum oinolíte timere a facie fermo^ 
nom quos audfilie gbus blafpbemauerunt ferai regís afff rio? 
me:ecce ego ímittam ei fpírítum 1 audietnuncium 1 reuertef in 
terram fuam.t poftea fegtur ineo6.c.qúoboc factum fif.*£>IU' 
ribue aút atüe modts Oeae pót bella tollere vel ^ citare tuerten 
do coida boium quocúc^ voluerít.qm poteflaeoei efl fupcoi 
boietpotiífime fup coida magno? víror.fic enim aít Salomón 
*^2ouef . t 1 .eco: regís in mana oei efl 1 qaocúce volnerit ver 
tet íílud.fi igíf cozda regu; oene vertitpoterit faceré pace; qúo 
cú$ voluerittqm pac per ocozdim efl.boc aút non efl in pote^ 
fíate alícuius víri: qi nemo pót fup coi alteriue. oat ergo oeae 
bic pacem tanq; pío beneficio, c boimietie 1 non erit qui eicter^  
rear.)TDOC ftgnu; efl magne pació tam ab boflibue q§ a címbus 
qñ boiee fecuri eífe poflunt agétes q6 voluerint 1 a millo fe oe 
fcndentes.in bellie ^ 0 nunqp boc otingit. (^nferam malae be/ 
ftiae. )*£>oruerat oene pacem iudeie cum boibue.bíc ponit pa^  
cem cumbeflíje. nam ficur boiee feipfoe evpugnár z oeIent:ita 
beflíe tere aliqn terram oepopnlát ? inbabitabifem illa; faciút. 
tmíafcemodi aút erat térra iadeo? qierat fati$calida:ideo abú 
dant íbi beflie 1 ferpétee magie $ bicnam quáto térra calídioz 
fuerít tato ferpétum maioi copia efliqioé venenom efl natura 
liter frigidum.ideo fine caloie magno ferpétee vegetan' nó pof 
funt. tpp boc interrie nimia calídie abundantiííími ferpentee 
fant ficut in feruétibus arenis Xpbíe vt aít Xucañ.íí. 9.1 Duíó. 
metamoi.líb.í. C & P ó t mtellígí ida líiura oe ferpetíbua qae 
Veneno nocenf:vel oe beflife que p feritafem nocen11 nó vene 
no ficut leones ? vifi:t fimilia aialia. in térra aúciudeo? multa 
bo? erát: i ideo cam oeae iudeie incateret timoie; alicuiue ma 
lí iñferédi ficut oicebat eie fupuéturam cladem ab boflibue:íta 
ét oicebat a beflíje aiTuturam oeflructionem, tponebant ifla 
ouo qfi equalía. fie p; Deuí. $ 2. c cam oiofumenf fame: t oeao 
rabút eoe auee moifa amariífimo.oentee beflia? immittam in 
eos'com furoie rrabétiu; fup terrá arce rerpentiú:foiíe vaflabit 
eoe gladtue 1 íntus pauoi.fcce eni; qlíter oene pofuit qfi equa 
lia ifla ouomala in iudeie.f.pfecutione; ab boflibae z a beflife* 
Xanta aút erat mnltitudo beflía?at(£ ferpétum ín térra jCba^  
naatm? illa térra efl^ueniée ad generationem eo?:q? qfi oeue 
tradidit illoe populoe in mana iudeo? nolait tradere cota; ter 
ram fimul ne crefeerét beflie o indeoe t oelerent illos oe cerra, 
ficp; &o.i3.c.camolnonencía; eoe a facie taa anno vnone 
cerra in folitadínem redigaf: t crefeant o Ce beflie: paulatim 
erpellam eoe oe ofpectu ruó oonec augcan'J 1 políideae terrá. 
ficétp;Deuf.7.c (ítgíadíus non tráfibít términos veflroe.) 
^fflud ét ptinet ad fecuritatem ab boflíbas.f.^ non pofient bo 
fies iudeo? íntroíre in terram eo? ad oeflraendum eoe. ? ideo 
c|q| alíqñ cómoaerenf ad veniédum o eoe til non poterát iiv 
troire intra términos iadeo?:fed oene incatiebat eis timoient 
vt redirét ín terram t'uam boc aút erat Iudeie bene fe babentí' 
bástate aút tradebat eoe in manum boflilem. eremplum p; oe 
Tlabucbodonofoz qui venit o iudeoe c ourit in captiuitatem 
qm male fe babebát vt p;.4.'Aeg.c.vIti.et.t.#^araIip.c.vIt.Bé 
nacberib aút venit o biernfaletmqi tñ iudeí ad oeu;otierfi funt 
oeue pofuit fpiritum in coide eiue vtnon pagnaret o vibem. 
poftea \;o ángelus pcuífít oém erercitu; eiue. f.cétumoctuagtn> 
ta^nquemilía nocte vna vt p;.4.1Reg.c. 19 .(1>erfeqmini inimí 
coe veflroe. )Supia ponebaf fecuritae ab boflibas: bic aút po 
nií victoiia o í II05.1 boc efl ét oe magnie boníj q boiee reputar. 
Vnde ab antige cu; botes benediceréc cbarís fnie impiecabaní 
eis Vt oeus fubíjeeret boíles eo? íllis.fic bí 5 e ñ . i 4.c.qñ dfan" 
guínei ftebecce impiecabanf et .pfpera recedéti in terrá £ba^ 
naam:cumo2.roioinoflra escrefcae mmille miliarpoflíideat 
Temen tuum poitas inimico? fao?. (DCá buias efl qi per 
Victoiiam efficínnf boiee oúí:cnm victoiee fint oní fabíecto?. 
* ofiiu; aút ? bonoi funt macima bona que bofes vuígaree ap 
petúr.ideo oeue oícntíée intentioni boium qn benedicebat iu-
deie oabatilliscp lubijcerét fibíbofles fuos. ficp55cn.22.c.rij 
02.bndícá tibí t muíríplícabo:polTídebír femé tuúpoitas inimí 
co? fno?.ft<E:5" üét fignificaf g» oe'oaret foititudiné iudeie 
ad oelédum gentes.nem ípfi iudei nó fnfficeréc ad pugnádam 
o gentesndeo aliqn oene adíuuabat fupnaturalr iadeos faciée 
aliqua gbus boíles oeíerét ficut tpe lofae oeue fecit fiare fole; 
oonec ^ ofue vlcifceref oe boflibae faie.Bc p; 3ofne. 10.? ín ca 
dem oieoccidit 3ofue gne^  reges, ét mittebat oeus aliqü Iapi> 
desgranes fupboíles iudeo? 1 oelebat pluree er eie q§ iudei 
occiderét vt p; eodem 3ofue. i o.c. aiíqn aút oeu$ mittebat ter 
roiem magnum ín bolles iudeo? t faciebat eoe fugere a facie i l 
lo? velcoiruere fine bello.fic p; '£xo,z ; .cCterroiem meú mit' 
tam ín piecnrfnm tuum: t occidam oém populum ad qué ingre 
dierietcunctoiú^ inimico? tuo? coiá te terga verta.aiíqú aút 
oeue mittebat befliae o boíles iudeo? ve eoe ímpediréc ad bel 
ládnm: vel occiderét eoe qfi íudeí pugnarét.fic p; ^ po.i 5 .c.cuj 
olemittée fcrab:one5 qui fagabunteueum;i cbanancúitetbe^ 
um anteqi íntroeas.fíc ¿t p; £>euf. 7 .c.f.fic faciet cúctis populio 
quoe metuie ínfuper t í crabrones mittec eííe in eoe oonec oe/ 
leatoée ateg oifpdat quite fngerint ? lacere potuerint. erát aút 
iíli fcrabionee quedam befliole parné que inquíetabát boíles 
íudeo?.ficb2 Sapíé. 1 i .aiíqn Oeus iudeos adíuuabat ole eie 
Vires ad oelendum boíleen'ta vt illí qui erát Débiles effieerenf 
robnfli víri. fie b i beut. S.ccum of.ne oíceres in coide tuo fot 
citado mea ? robar manae mee bec míbí ola pieflíterút:fed ra 
coideríe oní oei tai cp üpfe víree tibí piebaerit vt ímplerec pa^ 
ctuum foum q6 inrauic patribae tuís.boc igíf modo facílüme 
poterát iudeipfequíinímicos fuos.cfitcoiraétcoiam vobie.) 
IDÍC ponit oeue adbuc amplióla bona íudeís.f g' boíles eo?ca 
derentcoiam i1Iis.naniI;precatio 9 boíles bonum qédamfií: 
non til Videf eííe pfef.tam nifi ipfe qaíbofleepfeííoif cosoc^ 
feat.nam boflee femd effagiétee manaj aduerfarío? fuo? qúo 
cú^ effogíát redduni poílea follicitoe iplbe victoiee vel pfecn 
t02es:qm ite? victi if/ifurgent 5 victoies ad pfeqaédam ve! oe^  
lédnm eos:qm fie efí enétae bellí vt nunc bine núc tndegladín$ 
pfumat vt P5. t .'ACÍ 11 .c. t ideo quí femel fuerút victoiee fags 
XeaiM'cus * abulenfie » til 
aeniene ad 
gnationem 
earum. 
+ 
Uíctoiía 5 
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ftítibue boílibue (ute femper tíment nevíncantur.tboc eft 
contra bonum qó ocas pzomikm íupza índeíe: rcífícer.abfcp 
terrote babttabitíd m térra veftra:oozmíetts Í non erít quí 
terreat. ideo vtííludbonam p^omífTam compleretnropozte/ 
bat^non folamíodef perfeqtierentur boíles faoe federtam 
tckrcnt eoe. t boc eft quod ot'cítur ín líttera t fcilícct cojrucnt 
cojam vobte. tone enim íadei boíles íaod complete perfeqtto 
rentar qttando facerent cozruere cosam fe. ( ^eríequentur 
qaínt^ oe vobís ccnttm áltenos.) Vic addítar ereeHentta vi" 
ctorói'udeo»mi:rctIicetcp nonfolumípfi perfeqaerenturbo^ 
flee faoe t facerent coirnere coim fe: fed etíam paaci oe ípfié 
boc efficerent * fcilícct qumqj ad centom oe gcntíltbas. tn qao 
flgntñcatar magnam robar oatam a oeo íadeía. ^ ítením Oif^  
ñctllíniam q^qaínc^ bomines perfeqaentur centum compela 
lentes eos tn fugam arqj corroeré facienree.fed oeas boc facíe^ 
bat tn tndeíe miracalofe Bear Capta erpofltum eít.nam qnando 
mtttebat lapides grandes oe celo faper bolks íudeojum: 
non folam qainc^ poíTent perfeqat centam fed etíam vnas per" 
feqneretar oecem mííía. oe qao babetar ^ ofae. lo.capiru. vel 
qaando oeas míttebatterroxem tn boíles tadeoium omnes 
poterant co r^aerc co:am vno viro íícnt patet 3udícam capita. 
7.qaandopngnaait6edeon contra madtanítas qaierátpluf" 
$ oacenta mí lía: ipfi aatemToIom faerant trecentí vtrí t nibil 
pagnabanttfed foíam babebant fíngalí tubas tn maníbas i la 
genas fractas t íntas lacemas.? fie terruertmt oém ecercitnm 
tllo^ miflb (pirita oeí ín eos nibif pngnátibas iadcistfed vnuf 
qfc^ madianita .pcimam faam occidebat.facilfímam ét eratq» 
tadei gni^ preqncrenf ectam i piares qn oeus mittebat aaíco" 
las inqaíe tátes ccnlOs bofltnmmec pmlttétes eos pognare: ? 
ípfe quoqp occídebanr eos qaí fagere potacrat t laterc íadeos. 
fie bí beaí.c. 7*( fit cétam er vobís oecé milía,) t)íc addtf tam 
adnamep fapiozem: qm.s.cam plequerenf qnc^ bofes cétam 
oe bollibas vnas pfeqnebaf vígintí. cum aüt oí bíc q> cétam o 
feqaerenf oecé mtlia vnas pfeqaeí cétam vt pü e)c oíaífíone na 
meri g namep.? nó folú oeas oícit & vnas pHequaf cétam ét 
q? vnas píeqosf mille boíles:? ínterdum vnas qnqne mtlia bo 
ftíum.ficpj beaf.; i.ccaj oigens abfee oíilio i fine pwdétía: 
vtínam faperét Í mtcííígercnttarceí nonilítma^aíderéttquo g> 
feqaebafvnas mille ? oao fagarét oecé mtlia.fed nóeflaliqaa 
róoabítádí pg íílas oíaerflfates.f.cam aííqíf oícatgp vnuepie 
quaf vigínti: vel vnas cétam: V£l vnas mrf(e:aut cjnque mííía. 
qm oeo nó eft oiíficilías tradere maltitadtnem boíliom ín ma^  
ñas páticos vel malto?. fie pj. i."Rcg. r 4.c. er verbís ^onatbc 
ad armígcjz faam f.q? nó ell oífFícíleoíío fafuare vel ín maltí' 
fadíne vel ín paacis.fic qaoc^ bf. i «XDacba.c. 5 .cam loqaebaf 
5adasmacbabeusad bellatotes faos oicens. facíleeílocladí 
multos ín maníbas paacopt nó efl offiferétta ín rfpecta oeí ce 
l i liberare inmaltís velinpaacís:q2nó ín maltitadineeicerct" 
cas victoria bellítled foztitadooe celo eíl.nibfl ergo magis oíf" 
ferc co?am oeo qñ ípfe ofert virtatem ad pagnádom cp vnas 
pagnet 3 cétu; $ 3 oaos $ o oecé mí lía. (Cadét inimici veftri 
ín DÍpectn veílro gfadio.) t)oc poníf ad ofolatíonem iadeop.f. 
Q> ípfi occíderent bolles. (TSlíqíí enim victoria oe bollí 
basoferebaf iodeis a oeo iplís nibíl agentibns'.fed oeo. 1 boc 
erat oaptr.q: aliqt! folasoeasopabaf oferésvictozíam nibíl 
agentíbus índeísmecét boflíbas:ficat p; ín pugna facta 5 alTp 
ríos qñ angelas oñinocte vnaoccídítcentam octuagíntagnqj 
mííía viro? coroza eoj2 incineras íITefis veíltba$ t armis vt p? 
^^eg.c. 19.? ¿fa.c.; S.Sic qaot^ fait oe pugna íudeozz 5 egj 
ptiosrqm ipfís nibíl agétibus oeus oaertit aqs maris fup vní" 
aerfom ereretta) ^baraonis íta vt nec vnas ex eís remaneret. 
fie P3 ¿co. I 4.C.? in eodem oícerat TCOoyfcs ad ifraelitas. oñs 
pugnabit p vobís x vos tacebitís.t.ípfe folus pugnabít vobís 
nibíl agéttbus.Simtte quocg fufr ín pugna íudeoiz o amozreos 
quí obferaabát cuftodiam ouo^ mótínm terre amozreop apud 
arnon:? tbí in flricto vie fectt oeusocladí oao$ fcopalos rupíu 
t oppzeflerútoés amoleos qot ín medio erát ficut p; TIuiñ.c. 
11 .cum of. ficut fecít ín marí rab:o fie facíct tn toirétibus 9 ^ 
non:rcopalí cozréríam inclinatt font v i requíefcerét tn arnon z 
recumberét in finíbas moabíta?. aiiqñ aút oeus oabat VÍCKV 
riam íudeis nibíl agétibus ípfis oe víctozia-.fed alí js agétíbus.f. 
ipfisboílíbus:ficut p; in bello 5 madíanítas qñ pugnanít 5e" 
deon.nam tGc nibíl feciebác tudet fed folum tenebát tagenas in 
maníbas t tabas cañen tes: t ipfi madtante 3 feipfos ouerfi fe 
mutuo occidebát vt P3 3udtc. 7.c. MQá tñ íudeí feccrút nó túc 
fed poílca magna parte ejeercúas madianitacefa íudeí gfecutí 
I funf illa vt p? co6.c.tdeo í)uéiíétíus eremplam ell 5 boc oe bd 
I lo q6 moabíte 7 amomteatqj ídomca molítí funt 5 rege* Jofá 
t pbat.nam cum ^ofapbat -z iudeicantarét laudes ociamonite t 
z moabíte ooerfi funt o idnmeos 1 occidcrantíIlo8:tuncipfi ín fe 
ípfos ouerfi mutuis cóciderut vulneribusn'ta vt neíg vnus fug 
eflet.vnde nibíl ibi fecerút íudeí:fed qñ venerunt ad locum vi" 
dentes terramtotamílratam cadaueribus admiran' funf val" 
de: ? non ínuenientes aliquem víuentem arrípuerunt fpolia oc 
t cíforz vr pj . i .^aral ípom.io.cC^liqt í sutoeos oferebatíu 
I deis victotíam ipfis partem operanttbos ficut fu ir ín bdlo'con 
j tra*bieríco.beusenim fecít awruere muros vzbfsiudeís nibíl 
I agentíbus.ipfi $0 introíerunt per fracturas maros Í occíderut 
J omnes quí erantinv:be p:eter*Raab t cognatíoñcm faam vt 
P5 3ofae.á.ca.ficetíam fuit qñ ^ofue pugnante 5 quinen reges 
cbananeo^oeus ertendít oíem facíens fiare folemfpatíooieí 
vníns qaoufcp fe vendicaret "Jofne oe boílibus.etiam mifit la* 
pides grandes oe celo quí peuflerunt piares oe boflibus $ iU" 
c deioccídílfentvtpj'jíofae.io.c-CSliqñaútOeus facíebatq? 
bolles totalíter caderent ín gladio íudeop nullos eo^ occidente 
oeonpfe tñ pzeílabat vires iudeis vt occíderent.fic p; bcutero. 
c.8.0tam míttcbat terrozem funm macimum fup tilos vt nul" 
lo modo refiílere poflfenf.fed vertebant terga vt pj «groé, t ; .c. 
t boc fuit genérale ín pugna o omnes cbananeo$ ín ingrelía ad 
terram piomífTíonís: qm tune mífít oeustimotem ín omnes 
íllos-.t elanguerunt tan$ parturientes Jlcp3 ^ ofue.i.c.cum lo 
quebatur T^ aab ad ecplowtows.f.nouí gp tradíderlt oñs vobís 
terr8m:etenim írruít in nos terroi veílcr 1 elanguerunt omnes 
babitatozes terre. T polka fegtnr.t bec andíentes ptimuimus t 
elangutt coz noílrnmmec remanfit in nobis fpíritns ad introi" 
tum vetlrum. 3ílc autem térro: immíííus a oño ín bolles erat 
maicíma pars pugneideo íudeí per fe occiderét omnes bo" 
fies in pugnanllamagis a oeo erat.(1Refpiciam vos t crefeere 
faciam.)Sap2apofaeratoaobenefícia.f.qaantam ad vberta" 
tem terre :nafcentiam t victoiíambolliam. bíc poníf rertium 
f.qaantom ad mnltiplicationem fílio? t oferaationem ípfo^ in 
falubsitatctíflafolebat oens^mttterears íudeis.ficpzomifit 
Hbzae vi bz 6enef .c.2 t.cum o i per memetípfum t'urauí oícit 
oñs qi fectílí rem banc t non pepercíílí filio tno vnígenito pp 
me:benedicam tibí ? multiplícabo femen tuum ficut flellas celi: 
•z velutbarenaqueeílinlittoze maris:poirídebít femen tuum 
poras ínímscor fuo^.£cce<pmífitoao.f.maltipltcationem ge" 
nerís:? victoziam gentís boílílís. t qñ benediceret oeus ifrae" 
litis fiaudirent vocem eius.pmifiteís abUndantiam ín fructí" 
bus:« falubzítatem in cozpozíbus:? mnltiplicationem tn filíos 
generationíbus: t oiaturnitatem in oiebns.fic p; £co6.2 5 .cum 
oz.feraietif(g oomino oeo veílro vtbenedicam pambas tais 
•z aqais'.t anferam tnítrmitatem oe medio tuítnon erít infecú" 
da nec Herí lis ín térra taatnumerum oíerum tuozum implebo. 
fie áatem pzomittit bíc oeas abandanttam ín generationí * 
bus. £t quianemo alteribeneficium agitnífiei vídeatur p:0" 
pifáis ategbeninolns: poníf bíc oeus qaomodo ípfe eífet pzO' 
pitius indeís conaertendo oculos fuos ad tilos:? fie oieífur.re" 
fpiciam vos:ideíl ego rerpiciam ad faciédum bonum. S í enim 
pzopzíe loquamnr oeoiuina pzonidentta: cum ípfe ómnibus 
rebus pzouídeat: necelfeefl vt oculi eins fint fnper omnía. fie 
Oicitnr l^zonerbio. 1 f.capítu. ín omni loco ocolí oomínicon" 
l templantur bonos 7 malos.Sacra feriptura tamen accipit com 
^ muniterefTe oculos alicuins faper alíquam rem quando refpí' 
cít eam ad facíendnm bonum ílli.fic patet Deateronom. 1 i.ca" 
pí.cum ¿Doyfes laudaret terram íbanaan iudeis oícit. oeus 
tuns femper ínuifit íllam:? ocult íllius ín ea funt a pzinctpio en" 
nívf(B finem eíus. Dieítur autem femper refpícere illam: 
quia femper eí benefacit. fie etíam oicitur refpícere bomines 
qnando eís benefacit vt patet *£>fa!m.$;.fcílicer oculi oominí 
fuper iullos:? aureseíue in pzeces eozum. ? ideo rogabat Sa-
lomon vt oculi oominí femp eífent fuper oomum illam qoam 
edíñeanerat nocte t oíe.ftc parer.; .'ftegnm.S.capitu{o.(£t cre^  
fcere faciam.) feilícetin magnamgentem. boc enim oeus fa-
ciebat fpecialiter ín iudeis vt in pauco tempoze ad magnum na 
mernm crefeerenttanquam arbozes que germinan t pluralita^ 
tem frnctuum fimolfic enim fuit ín £gf pto:quoníam in oucen 
tiez qníndecim annis vel paulo amplius quíbus manferunt 
ífraeüre ín ¿gfpto vatde multiplican funt. nam erunt feptaa^ 
ginta anime tntroeuntes; nec etíam omnes poterant genera^ 
re:? tamen ín ecitu oe £gf pto fuerant feccenta mííía vírozum 
foztiom ad beUum pzeter lenes; 1 parauíos: % femtnas: qao" 
niatn 
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nim bi vítra nufitcram ponebantar vt patet 5rodí. 11. c.tan^ 
ta ením crat tila multíplícatío Vf nó vídercf gencr ufo fed ger*» 
mmatío ñem ctt in arbo:iba6:qfii vtiá arboi ñmal mttUos friu 
Ctus páacit. t>c boc J6:o. LCCUJ olfilíj ífrad creocrut Í qfi ger 
mínárea maltíplicati rancacrobo^atinímie ímpkuerútterra^ 
í crat in cía míracufujtq: qjto magís oppjf'mcbanf ab cgyptíla 
tanto magia molríplícabaní':? ideo affíígcblt coa ourcegf ptíj 
inuídétes íllía vtp?.c.c.CÍDoítípIícabimini'. )3totel!ígíf oema! 
típlícatíonc qae eíl in piokrqm ad magnam niuítítudíncm gue 
níebant generáfee. C ^rat aút ífla maltíphcatío pg oao. 
5 *0iímo pp pUiralíratQ fetaom:q: vna mulícr parí ebat tres 
velqttuo: fimol.tbocnóeratrpeciaktfedínmaltíeríntátumgj 
no víckrenf generare fed germinare vt pj £xo. i .c. * ét ad boc 
ptínebat qp ínter índeoa qfi oea5colebatnofierat malíeree fleri 
Ies nec ínfecúde ficur núc multe fnnt ínter nos ? ín ali'is gétíbct?. 
t boc multnm impedir trntltíplicationem bnmanam. oebocbz 
£co.z ; . c i ñó crít ínfecúda nec fterílíe ín térra toa.«Scóm pp 
q6 indei valde mnlríplícabanf erat qzínter eos cam bene fe ba 
berét non erar peflísmnnc ^o peftes tíágao:es máxime oelcnt 
bamanant multíplicatíonem.oc boc íico. i ? .c.olfi aodíerís vo 
cem oñí oei tuí t q6 rectum eíl cozaj co fecerís:cñf tum fanguo 
rem qnem pofaí ín egjrpto nó fndacam fop te. íic b: Í5caf.7.c. 
i boc modo pueníebát boies cóíter vfcp ad'magnam etatem.fic 
pj £co. i ? .cCmimep oíe? too? ímpkbo. ^ wter boc ét magna 
pars gentís p bella bofíida ^ cíuílfa píttmdeís tñí bene fe babé^ 
tíbus neccíuíltatnecboílilta in ei$ crár.fic pj.o.in líttcra.f.oabo 
paccm ín finibus veflris q6 eíl 5 bellum cíaiící fe^tar oe bello 
bollíli.oojmícf ís t nó erít quí erterreat t gladíus non trlfíbíc 
términos vellros.(£t firmabo pactom meum vobífeum.) t)íc 
poníf bonum cópletíaam oíum fapja polito?.nam qgq^ .s.mn!^  
ta bona ocas ^ mífífTet íudeístílla tn porcrát cito oefinere-ideo 
pap^derat indeis íncípe felicitan' fi ímmedíateín cafamírares 
oeíjciendíerát.ídeo mcliaselTeteis nallamprperitatc? vnq5ga 
(lamfTe'.qi ín oí aduerfiíate foztune ínfelícílfimttm mfominif ge 
mis ell fnifle feíiccm vt ait ^oe.oe orot,.lib,i.ípra.4.ideo oeus 
jjmittit eís q> illa bona mancbñt ín tllís:cam oícit. firmabo pa 
ctum meom vobírcom.í.ego ponam vobis iuramétam veí fir 
uiítadínem ocoferuando vobís ííla bona:fi tn vos ofemancrí 
tís fegem meam.fic ením íntelliganf oes pmiffíones oei oe fa 
cícdo alícaí bonam ve! malum vt bf tííer. i S.CÍ ideo oc 
tts ínterdu; alíqd ntiUa pollta oditíone.pmírerít.Sí t i ! efl oe fa 
cíédobouam veí malam alicaínó manebinnin íííe ad quem ífle 
^pmífTiones facte funt maneat íneodem flatu ín qno Tac te font 
¿mtiítones.flcpj. i."Re.z.c.ctim oz.foqaés locettas fam vtoo 
mus taa t oomu; patrie tuí miniflraret inofpecta meo vfc^ ín 
eternum.nunc aút oíctt ons.abüt boc a mc kd qmc& glo2íftca 
aerit me gí02ífícaboeur.quí aút oténerínt me erunt ígnobifes. 
(£omedeiís vetaílíífíma vetep.) iDic poníf remedínm ad id 
qó indeí oícere polTcnr:qm oírerat oens q? mnltiplicaret íode^ 
osadmagnum nume?z.tancípf!poiíentoícere cpníbil^derat 
eís multiplican nífi baberét vnde fuflétarenf :qm tuncoquerc 
renf iurtainad£ra.c.9 multiplicafltgétem'znon magniffcaflt 
letítíam.i.feciilínos efte ín magno numero gétes t non oediílt 
nobís abundátíam ín alimétis. ideo refpódet oeus. comedetís 
vetudifíima vete?.í.ct ti fítis multa gens babebitís qd comeda 
tts.t nó folu; oe nouíter nafectibus quolibet anno fed ét oe ve 
teribus:ín quo ftgnífícaf magna abundáriaiqm tata erat ínter 
dum frugum vbertas:vt nó folum p illo anno fufFíceret fed ét 
p alijs: t túc erát ille frages veteres. t nó folum comedetís ve^ 
tera fed ét vetuflinfíma vete^.t boc amplíus eíl t pnenit ad ma 
ximam gradn; ad notádam macímá vbertatem. C U e l pót ac 
cípí bic atíus fenfus.í.q? fumanf bíc tres gradus ín terre nafeé 
tibns.f.noua i vetera i vetuílí (ítma.bicimtur e(Te frages none 
qñ collíganf ín eodem anno ín quo metuntur.oicnnf eíTe vete 
res qñ frages vnius anní in tercio annocomedunf.? boc .pmí 
feratoeus iudeís píeceó.c.f.qjannusfenus antercmiiííonem 
faceret fructas trium annopi oe fractíbas ín eocollectís come 
deret íudet vfqj ad annum octanum.^liqn aút térra ín vno an 
no pferebat fruetns qrtno? anno? vt ib ídem oeclaratum eflX 
qñ veníebat annus feptímus oíanctus ^nquageíimo anno quí 
erat iubilens vt ibídem t.s.oeclaratt^ efl. Tlec tñ folum ífla lit 
tera íntelligí pót oe maltiplicatis froctibus anno? ante annum 
remíífíonis vel íubíleunr.qiboc regulare erat qñ íudcí fe bene 
babeblt.fed adbuc magis intelligif oe fructibus alio? anno? q 
íterdú tta erát ín magna vbertate q> efficíebanf vetuíliííimí no 
uie fugaeniétibas nec porera t comedi.ideo cogebaní íadeí j u j 
cere tifos ficur of tmmedtate. (&vetera noaís rupuententíbuo t 
jci'etis.) l n quo apparet q> magís íntel/ígaf oe ali/s annís $ C 
oe anno fecto ante íabífeam: vel ante annum remilftonís. nam Qae erant 
I3 túc annus fectas faceret fructus trium anno? vel qnattnoMí! vetera q iti 
erát alij anní fequétes ín gbus necefíarie erát frages ífle nullís deí jujete -
alije flátibas:cam nó fereref nec meteref annís tllis.ídeo q^uís bát aduení 
túc vnn; anuas faceret fructus trium vel qttno: anno?:tñ nun entibas no 
q; pfjcebanf cetera:cameífentneceífariapannís fequétíbns* aísttan eí 
w Sed bíc 02 oe ^ íectíone vete? rupueníétibus nouís. crgo ma fet ín vino 
gis íntelligédum efl boc oe vbertate alio? anno?. 7 boc qó o l vel ín f ra* 
oe ^piectíone vete? pp nona:magis ptinet ad fruge5 $ ad vínú. gibus» 
nam fuges vetuíli02es pei02es funt ira vt ínrerdm ledanf 7 nnl w tlotáda^ 
latenus rferuarí queár.3[n vino aút e?2ío efl. qm cu; vetuílum Dinú vettt 
eifectum fuerít melius erít. ñc bi ¿cct^.c.vínum nounm amtV ttü metías 
cus nonuS:veterafcat t cu; fuauitate bibes illud.w 2 ínrellígíf ou efl q§ nonti 
plicíter ífla piectío vete?.D •02ÍO modo cp tot erát fi ages caíuf e5rio efl in 
übet anní vt fruges alíquo? anno? tádíu veterefeerét 9 federé frugibus 
turrq? non eflent oueniétes ad cibum 1 fie ^ ncerenf.aaiio mó «fbjoíectó 
intelligif boc pp oefectum vafo?.f.Q7 táta eflet vbertas vt non vere?óuplí 
baberét íudeí vafa in ^ bus fructus 9feraarét:ideo(pí)ciebát ve d i ítellígif 
teres ad recípiédum nonos. C *^onam tabernaátlum meum ín • tMío m 5 
medioveílrí.)t)ic ponífqrta.pmiflTio.f.oiuína familiarítas 2 agetomó 
eo?iptectío:t oepédet er fnpi02iba5:qm pofíent oícere iudci qj 
oeus «pmifit eís multa:? tñ ifla poterút ñbí tolli velociter ab ali 
quo nífi oeus eís p:eflo fir ad cuflodiédnm ílla.ídeo oeus oicit 
cp erít ínter eos:cum aít.ponaj tabemacnlnm meú ín medio ve 
(Irí í.ego babítabo ínter vos:ideo poteroeffe vobís p2eíload 
oés necedítates veflras.ín quo marimaUgnífícaf familiarítas 
t veré qdem maríma:q2 qñcuq? íudeí volebát refpófum oe ali 
quo oabio tDoffc ínrroeúte intra Panera fancto? oeus refpon 
debat vt pj Tlu. 7.c.ín fi.fir oe bac magna famíliarítate oei be^  
b2eí fe laudabánarcg ab alije géríbus laudabanf. fie p; beuf.c. 
4.cum o i nec efl alia natío tam grádis que babeat oeos app20 
pinquátes fibí ficut oeus nofler adefl cúctís obfecrationib9no' 
flr ís.fic ét p? Tía. 14.vt aadíát egfprij oe quo? medio educifti 
populum íflum t babítatozes terre buíus 9 andíerút q> tu oue 
in populo íflo fie: t facte vídearis ad faciej:? nubes tua ¿Kegat 
t'Iíoo: t ín colúna nubís p2ecedes eos p oiem: t ín colúna ígnis p 
nocrem. te. ( £ Q 6 aút 02 bic oe pofitíone tabernaculf oei 
írer indeos bupl'r inreirígtf.f.oe pofitíone tabernaculí materia 
lis 7 oe j)tectíone fuá. *T^io modo ve? efl qp tabernaculú oei 
erat ínter ífraelira6:q2 qñ ín oeferto erát ? ffgebát catira oifpo 
nebanf caflra p qdram fub qttuo2 vecillís: ? ín medio ilfias q^ 
dratare erat tabernaculú oñí:7 ín circuirá eia5 lenire vt b: Tin. 
2.c.ét qn caflra monebaní t ifraelíte.pcedebát ín ítínere oaove 
villa pcedebát medíetatem erercítus;? ono fequebanfín me 
dio eo? ¿xedebát leuíte postátes tabernaculú; vt colligif Tía. 
1 o.c.De arca aút federís an ín medio ferref cú relime partibus 
fanetnaríí vel piscederet ecercitu p tres oíes ficur vídef baberí 
Tla.io.c.ibídemoeclarabif.X3bernaculum aút iflud manere 
tn medio indeo? illís mulrú ofercbarrqm bébát ibi oeú fpecíatr 
pzefentem t reípódétem ad oés oubítationes eo? ficut bí Tlu. 
7.c.qm íudeí qrebát qcqd vellét:t oeus refpódebat cp nó otin^ 
geret ita leuiter.at's ét tabernaculú iflud manere in medio i frac 
lita? oabat eís magná oe oeo ofidéríamrcu eum fcírét fpecíalr 
pñte; atqj ínter eberubín loquété.CScóo mó pót íntelligí po 
fitío íflins tabernaculíoejptectione oíuina.f.q>ípfemetOeu5 ba 
bítaret itéreos.? fibocintellígaf oeoeoq^tum adfubflátiam 
fuá: ve? efl qp ípfe habitaba t iter íudeosmec folu ínter eos fj ét 
ín oibus gétibus:q2 celuj ? terrá oeus tplet vt pj "Dier.c. 11 .DJ 
tñ boc itelligi q§rú ad fpálé ^uationé:q2 ocas oía ofactt 
iudeos tñ fpecíatr oftiabat qz fpecíatr oíligebat.? $tuj ad boc 
oicebaf bzc tabernaculú fuú ín medio tllo?.í.babítare cú illís* " 
Ét ficut ifla babítatío vel pofitío tabernaculí íntellígebaf in oe 
fertoríta íntellígebaf oe térra .pmíñtonís qp poneret ibi oeus 
tabernaculum.nam oe tabernáculo quod eflp20tectiomantfe' 
ftum efl gp non pót variari ficut ín oeferto.nam cum íudeí bont 
efient femp oeus tilos fpecíalr oferuabat.be tabernáculo ét q5 
erat fanctuaríuj materíale eodem modo intelligif g>eñet ín me 
dio ílio?:qi ponebat oeus ín vna cíuitate terre íllíus tabernactt 
lum ficut apparet et ^ ceflu lib2í Begum ? yadkum.qm p muí 
ta loca varíatnm ell fanetnarium quonfe^  máfit ín bierufalem. oc 
oe quo late oícef.i.*Reg.7.c.pollea aút motumnonefl.Cbe muíat6¿ iá 
ifla mutatíonc p loca:?qre facta fúerít:? an máferit magno tpc ctttar« , 
ín quolibet loco? tam oearca qj oe fanctuarío oictum ell Sto. ^ ' (# 
zo,c.fedpotíusoícef»i.«eg.7.7$qpínterraj)mííTíoníeno5 0 
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eífet fcmp fanctuamm m medio tcrre per egdt(!antí3fii:erat ti! 
per mterpoñctonem:^ ín quocúc^ loco cerré fcncte eflet fancma 
riam oicebaf eíTe m medio íadeojz.cgt non abtjctet voe anima 
mea). t.fgo non abomínaboavoe. oependet boc er fagtojibus: 
q i oiceret alt^s ce indeie Dca$ ínter nos fítuif nefcímas ati 
magno tpe maneanídeo oeae refpondec g? femp manebtt apad 
ípfos tnnnqg abíicíet illoe: oicit. non abtfctet vos ata mea.t. 
ego non abomínaboi «f. ÍI manferítíe ín lege mca.o? bic ata oet 
non oeus babear aíam-.qz boc ad at a!ía ptínec. oeus aúc aCal 
non cftrcum fit pnrns fpírítus vt b l 3oá.c.4.ideo aíam non bj; 
fed eíl modna toqnédi bnmamte.qm ín nobí$ amo: t odtttm ín 
ufa fnntitcoipns non pót alícid tíío^. tta cnm óeue oebeat noa 
Díltgere vel babere erofos o! boc faceré f m aíammalla; tñ aní 
mam b5. (^mbnlabo ínter vos, )1DOC eíl erpofitínum rapíows. 
f.ponam tabernacalum menm tn medio veftrt:q: ficut oene ba 
bítaculum fnum b$ in medio ttideo^ íta ambuíat ínter eos. t ct 
irte eflmodus foquédi bumanusiq: oeaj non smbalat ínter ín 
deosmec ínter aliquasgentestcomnollomodo moneríqueat: 
qi id q6 ambuíat mouef motu recto oimíttens vnnmlocum x 
acgrens alte^.Dens aút níbil bo^ l^:qm ípfe vbícg eífccum oí^ 
caf replere cclum i terram íarta íltad t)íef .c. 11. ergo non pót 
iré ad alique; locnm ín quo ante non erat:nec pót oímittere alí 
qnem loeum in quo ante erat.? ovx nec ambulat^bf tñ ambnla 
re ad notádam magnam oiligentíam ücut eft oe cnlTodibus vz 
biam:qi qp® ilU cnílodiant fi tñ manent ín vno foco femp non 
tn^rcntes alia loca poterant írraere bolles per alia loca íncuílo 
ditatídeo vt totalitcr fit caílodia pfecta opj iprum caílodem v i 
gílare i varía loca otTcnrrercíta erat oe oeo;qm ípfe oirerat.sw 
ponam tabernacalammeamín medio veftrí.ínqtioínnaebaf 
O? oeas erat ín medio indeo^ ad cu(lodiédo$ ipfos: t tñ fi femp 
maneret ín medio nó íngrens alia loca poterát tadeí g in oítier 
fí» partíbns babítabát patí mala a gbu$ oeas nóptegeretudeo 
©z.ambalabo ín medio veílri.í.ego oíícarram ínter vos ad v i 
dédnm an alias patiaf malum t puídeam íllí.qó eíl fignn^ ma 
jcímc oilígétie quam oeas monftrare vult pzo bebíeís. ( £ i ero 
oeas vefler) á.ero oeas babés curam fpeciaíem oc vobís.pepi 
gerat enim oeas cam beb:eís vt ípfe eííct ocas eo?:^  ípfi eflfent 
pópalas em6.q6 Bgnifícabatq? ipñ colerct eam rpeciatr t non 
oííum oeom:q: erlf pópalas etusrí ípfe benefacerer cís fpecía^ 
líos ob aüfs gctíbasrq: erat oeus eo^. «r ín boc fígnifícaf id q6 
ín fapíozibus oícebatar.f.Q? ípfe ambalet ínter eos % fpecíal'r íl 
los coflodíat. (Uofc^ erítís pópalas meus).í.ñcat ego ero oc" 
as veffcr q: oc vobís fpecíalem curam babeon'ta vos erítís po 
pufos meas q: me fpecíalíter coletij. (Sgo oñs oeas veííer.)3n 
boc.pbat oeas id qí> oire]cat.f.9) ípfe caílodírcteos fpecialiter 
babés curam oe inís.(C2lIic)s aút oe índeís fotte oubítaret oi 
cene.oeus illa nobis ,pmíttit:nefcímti8 tñan complebít. re> 
fpódet oeus qj ípfe complet tlíarq: ípfe eR oeus quí educir ilíoS 
oe térra egfpt i.f.ficut ego fecí vobís iftudbeneñcíum íta pote/ 
ro faceré ota alia oferuádo vos % ambulando ín medio veflrú 
fuam oíceret alígs. ve^ eíl 9 oeus pót nos cuflodíre x multa 
pferre bonamefcímus tñ an boc volet. t tune refpódet oeus ró/ 
nabíürer efle credédum q? ípfe vellet eís faceré beneficia ín fu/ 
turo per boc Q> ponít bic oe ednecíone oe térra egf ptí.q.o ego 
educí vos oe térra egfptídferés ínboc vobís macímnmbene 
ficiam:t tñ nulfu añ pepigeratís fedus mecüinec colueratís me. 
crgo veriíimilins ell q>ego íam magís vos^tegam cú fitis po 
putos meua.f.mibí fpecialiter ad feruíendum ofederatus 1 me 
aliqnaliter colere mceperítís. eíl enim fatís rónabüe iílud argu 
métum iamoulibus t b3magna;8pparétíam.cDuíedu]cí vos 
oe terrfffgfptio^O.q.o.ego nó fum aligs Oeus nouiter ad vos 
veníens petes vt me coIatís:q? tune ratíonabilíter pofletís ou^ 
bitare an ego vos polTem ptegere i velletmfed ego fum oeus 
ille quí educí vos oe térra egf ptí. ergoñcat ab illo malo potui 
vos liberare íta 1 ín oibus alije liberare potero: ? ücut ibi vo> 
luí liberare nulla precédete cá pmerítozta er parte vellritita ín 
reilígédum efl cp liberabo ab oibus malís que ín futo? fupoení 
re polfínucum íam mibi fitís magis ofederatú (HSí aut aligs 
íudeus oubítaret an íHeoeus qutloquebaf eís effet oeus tile a 
edurit eos oe térra egfptí: vel eflTet aliga a!íu$ oeus aut oemon 
qúo oe boc eís oflare pofTtt cp erat oeus quí educir eos oe egf 
pto oedararum fuit Deuf. 15 .c.círca p2in.(Tle feruiretis eís.) 
q.o.ad boc ednrí vos vt non elfetís feruí eg^ptio^tq: illa erat 
magna feruitusn'deo magnum bencñcínm futt erípe vos índe. 
? e(l ét fenfus ín boc $ oeus erípuit íudeos oe manu egyptio^ 
ncferuírtnicis.'zboc vtferuírentgí libere:-: vt aífumereteos 
fpecialr ín pópalo^.(£t quí ofregi catenas cernicam veílrap.) 
i.cum ego Itberaui vos oe mano egf ptiop ofregi catenas oe ccr 
uicibus vellris.facít bíc metapbou; oe líberation e feruo .^na^ 
íeruí folétteneri ín vínculisne fugiáti'zqñaligs ertpir eos úv 
de educes oe fernitute ofríngít catenas eor.cum ergo oeus erí 
puerít eos oe egf pto oicebaC ofregíífe carena; íHo^. Í 02 oe cer 
uicibus ad ñgnádam macímam feroítotem:q: ali) feruí folét te 
nerí cótter lígatí pedibos.iodet tñ qi babebát ouriiTima; feruí 
tutem oicebant babere catenas in cernicíbus. ííla mácima fer/ 
nitus oeftgnaf áco.ó.c.ín boc QJ vocaf ergaflulú egfpti.figni^ 
ficaf ct Deuf .4.c.ín boc cp vocaí fomar férrea egf prí. ( U t ín" 
cederetíserectí^egoerípuí catenas oeceruicibus veflris vt 
ambularetíserectnqt antea nó poteratís niñ valde curuatí am 
balare gp catenas curuátes ceruicee veftra$.£tnó eíl fenfue g> 
íudeí ambularét ínegf píopteiíi colla catenis:q: boc iutüe eífet 
étípñsegfptiís'.cumnon poííentaligd.píicere ínopíbuseos. 
fed oícebanf babere catenas % non ambulare erecti q? multum 
pwnebanf abegypriis ouriñ'ima feruituteiafc^ afñigebáteos 
egfptíj íllodéteeeis-.atc^ad amaritudine? pducebát vitam eog 
optbus ourís lutí 1 laterís oic^ famularu terre in opibus vr p$ 
£co.c. i , t pzeter boc addebant alias afñictiones occidédo par 
uulos cop inñumine 1 necádo in partu vepj ín eodem.c. 
áiuod fi no audíerítíe me nec fecerítfe om/ 
nía imndam me&fed fpzenerítíe leges meas: 
-z indicia meacontempferíti6:rtnon faciatie 
ca qne a meconftitnta fnnt: % ad írrimm per/ 
dncattó paetnm men5:ego qnocg bec facíam 
vobfe.Hífitaboroe velocítenn egertate % 
ardo:e:qm conficiat ocnlos peftros'r confn 
mat animas reííras^rnllra feretie femen/ 
tem: qne ab boftibns oeno:abitnn ^ onam 
faciem meam contra P O S : % co:rnette co:am 
boftibns peftrísr'rfubgdemimbis quiode/ 
rnnt r oa* fügietís nemíne perfeqnéte. ©in 
antem nec fie obedierítfemibi:addam co:re/ 
pitones peflrasfepmplnm pzopterpeccata 
peflrarr conteramfnperbiam Dnricie peltre. 
^abocpvobíscelnmDefnperficntferrnmr'r 
terram eneam. ^ Conrnmetnrincaffnm labo: 
veflennon p:oferet térra (germen: necarbo/ 
res poma p:ebebnnt*<0t ambnlaneritis e^ : 
adnerfo mibi: nec volneritis andire me: ad/ 
dam plagas veflras rfq$in feptnplnm p:o/ 
pter tJeccata peftra* ^ mittamegin robis be/ 
ftías agrí:qne confnmát P O S Z peco:apelíra: 
<t ad pancitatem cncta redeant:oefertec^  fient 
pie peftre* SJnod fi nec fie polneritis recipe/ 
re Difciplinam:fed ambnlaneritis tx adnerfo 
mibi: ego qnocp contra posadnerfijs tnce/ 
dam:z perentíam P O S fepties p:opter pecca 
ta peffra:inducamcgfnper posgladinm Pito 
rem federis meú <fCnmcg confngieritis in xw 
bes:mittam peítílétiam in medio peftri:? trai 
demini in manibns boftinm^oílqj confre/ 
gero bacnlnm pañis peftrí: ita pt oecem mn/ 
lieres in pno clibano coqnant panes: % red/ 
dant eos ad pondns: rcomedetis T non fa/ 
tnrabiminú 0in ante3 nec per bec audieritis 
me:fed ambnlaneritis contra me:*! ego ince/ 
dam adnerfns P O S in fnro:e contrarios co; 
ripiam P O S feptem plagis pzopter peccata 
veftra: 
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v c ñ r a i i t a x>t comedatíe arnés ñ l i o m m v c 
ftro:um r filmmm vcílramm.Beílmam c t 
c d b > i * v c ñ r a : z ñ m \ A M b z t í confríngam^Ca 
detíe ínter ruinas ídolozum «{< v c ñ r o z u m i z 
abomínabítnr rosaníma mean'ntantum x>t 
v i b c e peí Iras rcdígam ín folítudmejrr oefer 
ta factam fanctuaria reftramecrecípíás pitra 
odo:emfnam'í1imnm:Dífperdamqg; terraj re 
ftram:Tílupebnntínpereaínímídpeftricum 
babítatoaesíllms fuerínt^os aute5DiTper 
daj ín gentes:? enaginabo pofl ros gladíu* 
^Erítcg térra reítra oefertarrcínítatesreflre 
Dírnte, !Cnnc placebunt terre íabbata rua:cu/ 
ctís oíebus folítndínís fue» (üuando fueritís 
ín térra boítílí fabbatt3abít r requíeícet ín 
fabbatísfolítudínís fue:eo^non r c ( \ m m c / 
rít ín fabbatís rertrís:quando babítabatís 
ínea^€tquíoerobís remanferínt:Dabo pa 
uo:emín co:díbus eo:umín regíoníbusbo 
lltum. íEerrebít eos fonítusfolq rolantís: 
-r íta fugíent quali gIadíum.4Cadent nuUoHf< 
ferrequenterTcozruehtíingulífuper fratres 
fuosquafx bella fugíentes.TRemo reftní íni 
mfcís audebít refiílere^eríbítís íter gétes: 
t boflílís ros térra conlumet 
J ^ i í i fi t i n t l au¿íentÍ8me t),'cPonít«r ^rtíampiín^ 
«fcA V I I 1 1 1 1 Cípa|e bQiae capituli ín qao índucitur po 
pulas útdaícus ad obferaantiam legíe per comínatíonej cíe fu 
eras a OCO.Í íícut fupja potiebátur quatruoz pzotntfltones bo^ 
nojitobferuantíbuelegéntabícponanf ecótrario qnsutaoi có 
mínationesnó obreraantibue.tücatfupxa ponebaf vnumbo 
nú quod erar fecuritas ab boílíbus: ira poníf bíc vnuj malum 
qd eft contínuue timoz boílilís ? ab cíe íllata precario t mote 
qpcp bíc cómíícentar cómínatíonesiq? tn cómínatíone oe timo 
reboHíIíponítaralíqaídoeegeftatet (lerílitate terre:cum ec 
alíqua parte tilapjoaeníant ab boítibizs.cO/ ñnon aadieríttj 
me).Tlon accipíf audíre pío folo aadita:qz ín boc nfbíl mere 
banf íudeícam audíre non fitaltqaíB actas merítojíus fedna 
turalís paffío caías actas no eft ín poteílate noftra: ná fíctir aít 
Suguftí.nonefttn nobís quíbns víüstangamar.únonefl ín 
poteftatenoflra^moueamarabilloviiibilt vel ab altero: íta 
Deaudítucumoésfíntequalírer potentíe paiTiue. meritú auté 
noftrum eíl per potentíá pare Itberam.f.per voluníatem: quía 
act9 íllíus el! puré actas nf .nec ét poffet íntellígí quátu ad boc: 
qm manífeftú eíl gp íudeí audíebant p^ ecepta oeítídeo no pote^ 
rat oeus oícere opñnó aadíerítís me. fea accipíf audíre p obe 
diré, t in boc eílmerítú:q2 obedientia voluntarJS nfe acras eft: 
-jfi boc no feceríntíadeíoeascómínaf eís penas q fequantur* 
(Tlec feceritís oía mandata mea) .í.etiá fi non fecerítis omnía 
mádata mea ego vos paníam.? ponunf bíc ouo quojz vnu; ñ' 
ne altero nibtIp2oderat.r.obedíremandatís T faceré eaqueíu 
benf.obedíre.n.accíptf bíc.í.p:oponere faceré ea que íubétar. 
etíam fi ímmedíate no fiant: t boc opponíf repagnantíe. na; cú 
pzeceptaalíqutbusoanfrqaídam gratis confentíunt íllís liben 
ter fafcípíentes pzecepta t erequt p^oponentes que íubenf .SIíí 
vero ímmedíate repugnant oícétes fe nolle talibus obligare jv 
ceptis:nec .pponunt nunq§. i lia cóplere.p2ím t auté obedire oicú 
tur fecundí Vero nequaq§.*p>o(lobedíentía5 auté eíl completío 
pzeceptotú:q6 vocatar bíc faceré ptecepta.^  ín bis illí quí obe 
díunt fi ejreqnantar oía bnt que oeus íubet.St aut no cjcequá' 
tur negligentes e]ceqai:vel eje alíqua altera caufa omíttentes 
níbíí pzofuít íllís obedientia (aaa'deo $q§ obedierant: rñ oeas 
panietíllosiqtnonejrplent qó íabef.magís tamé puníendífut 
quí nec obediunt nec ejcequaní.t boc oícíf bíc. nec feceritís om 
nía mandata mea.q.d.etíam fi obedíatis mandatis meis fi non 
tmpletísíllamflígam vobisoiamalaqaefequumur^ otettar 
x á f l . 2 1 9 
bieoía mandata mea: vt ftgnef q> obedírent mandatis oeí ? có 
pferét t(fa.3í taménó complerent oianíbíIfactúerat.nam pío 
Vno omiífo oeas tnñígeret pam'tiones que bíc íéquútar: qaá ' 
qal omnía alia obferuarenturrquía quí peccat m vno fact0 eR 
omntu reas vt p; ectra oe re.íar.c.oefleat.íó opoztebat q> om^ 
nía que oeas iabet bíc obferuarenf ad boc (p oe9 no infiíígerec 
tudeís penas que feqautur. (& ñ rpzeoeritis leges meas.) t)íc 
ponítar oe ílfís qoí non Iblam non ímptent ea que ín lege pie* 
ceptafonnred etíam fpcrnuntilfatan^ vllíus fíntmomentí.? 
íflí babent vlterio^em penam $ ceterí.7ftc oicítur q> quí f p ^ 
uerít legem oeí fufeípiet penas que bíc babétur.^n qao notan 
tur ouo modí non impIentíamIegem.Qaídam funt quí legem 
fufeipiunt x complere pioponmit portea fuperaenientíbas alí^ 
quibus ímpedímentis vel tempo^alíbas oiÁractíoníbas aut er 
fola Oefidía non ímplent.^llí non facíant mandata oeí: t tamé 
non fpernunt.SIt'í vero fant quí non folam mandata oeí non 
recipiunr.fed etíam nullo modo fufeípere nolút-t repagnantíe 
lis.íílí oícnnf bíc fpernentes.(Si ípícueritísleges meas).Uo 
cantur leges pzecepta cerímoníalía.? pjopjic funt leges Í qz let 
oicítaliquídpofítíuuj babensoztam e¡c volúntate legíflatojis 
etíam fi nalla ratío ín boc fit.t fie oe cerímonialíbus: quoníam 
pare funt pofitiae ? non babent aliqaé o:tam er roñe oetermí/ 
nante quare magia fie q? alíter fiante oe boc oícít ariílo.fitbi. 
lí.'i.cp légale eft q6 non babet vbíc^ eandem potentiam-.red eft 
ínviderí vel non vtcaptíaos viaa redimí ? facrificare vná ca^  
pzm fed non onas oues.ecce qaalíter oijeit faenficare boc vel 
illud eiíe pare légale atq? pofitínam.cerimoniaIía tamen p:ece^  
ptaín boc marimeconfiílunr.f. quid facrificandum ftr-z qualí 
ter ? vbí:? a qaibus: 7 fie oe alifs drconflantífsificat patet per 
oiícurfum ífiías Iíb:í.ergo p:ecepta cerímoníalia ppzie vocan 
tur leges.Caliqaid puré pofítiuum. ( í t indicia mea conrépferi 
tís).5adícía oicunf eííe pzecepta que vocantur íudícíalia-.quia 
erant nata efrea íudícía.í.círca contractas bamanos: Í omnía 
in quibus poterat comunicare vnue bomo alteri, t erat íílud 
teniú genus p2ecepto:ü.ná ficut oeclaratú fait Srod.iaet.t 1. 
c.ctrcapimcipíú.¿4.trta fant genera pzcceptoíü.f.mozalia ce> 
rimoníaliatt íadícia!ía.mo»Tía fant ea que erant ín oecalogo: 
c omnía alia que moles oíríguntroum tamen béantoblígatio 
né ex narura.ccrimoníalia fant 9m que bd oírigif i caftú oei.t 
bec fant ota illa in gbus agíf oe rita coíédí oeu: t faceré ota q 
bñtur ín boc libio funt cerímoníaIía.j£t iudícíafía fant per qae 
b) fe bó ín .pjcímu.í oe bis br £ro . i 1 .vfc^ ad.24.c.tetíam tn 
Iib.namerop Í ín Dcute. (TDe oaob9 aút generibus ifio 
rúp:eceptojúoicitbic oeus.f.oe cerímonialíbus t iudicíalíb9 
O? no obferaantes punírenf. oe moialibus aút níbíí tangít.©3 
eodé modo íntellígendú eft oe íllís t adbuc magís $ oe ifti8.t 
boc pp oao.f^zio |>pter maío:em obligationé.nam magís ob 
Iígantnataralía$ cerímoníalia tíadícíalia.tlam cerímonía> 
lía z íadicíalia bñt vnícl obIígatíone*f. qp a oeo oata 1 a íadete 
fufeepta íant.t>:ecepta aút mozalia babét ouas obligationes. 
*P2imam bñt er natura.f.q? oeas índídít rónt nfe psactíce íudí 
cíum oe bieS.op intelligamas ifta efle facíends:t fi no fecerím9 
qp intelligamas nos peccare.boc aút no bfit pzecepta cerímdta> 
Iía?íadícíalía:q2nóíndínantrón¿nfam practica? ad fe ficat 
mozalía: z ío ipfa mozalia fine alíqua lege oata cófiftebant p : i ' 
mo apud oes gentes naturatr ficut aít Bpfs ad ^oma.c. 2 .f.gc 
tes que lege non bnt nalíter ea qae legts fant faciant:eíafmodf 
legé non bútes ípfi fant fibí 1er quí oftendut opas legís fcrfprú 
tn cozdibus faisiteftímoníú reddete íllís confeía ípfo^.na1(a t i l 
gens nalíter facíebat p:ecepta cerímoníalia vel íadicíalia qae 
oeus pofaít íadeís.maiozís ergo obligatíonís erát peepta mo^ 
ralia $ cerímoníalia ? iudícialía.C3tc fc6o mato: erro: erat 
iudeo^ peccantíú 5 ptecepta moflía q§ o cerímoníalia z íadtV 
cíaliaiq: pzecepra mozalía funt tanqg fundaméta.pzecepta auté 
cerímoníalia z índicíalía fant tan$ queda? conclufiones elicíte 
ec pKceptis mozalibus vel addíte ad oetermínationes ípfowj. 
náp^ecepta cerímoníalia funt oetermínatióes pceprozuj moja 
liú fc6e tabule: vt óclaratú fait £ro.2o.et.z 1 ,c.6ant ergo mo 
ralia pKcepta fundamenta z principia cerímoníalíú z íudíctV 
líú.Sed erro: quí eíl in p:ícípío eft maio: $ erro: g eft ín fine: 
vel quí eft ín medio tarta aríft.ín.i.oecelo ?mudo.cuin i peca 
latíais oía oependeant er pzCcípíis:^ ín mozalíb9 oía oepédeat 
er fine tancg er pncípío íarta artft. z.fitbí.fie aút fe bñt ífta p:e 
cepta moialía ad cerímoníalia z íadicíaIiakergo errabíf ín mo 
ralíbus erítmaío: erro:$ínalíís.£tpeboc oeasínterdú no 
curat e]cpíimereoeiftí6:qí oeeís manifeftam eft^non ítaoe 
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t 
t 
c 
aoíd írrP 
tare pactas 
Mr* 
t 
t 
ardoitrí^ 
plr accipíf 
Linó* 
+ 
t lo ta qüo 
ardo: ma^  
gnapcura' 
rucóíümit 
teneriwdí' 
néocalozii 
docoapw 
quovídeíl 
a1í|6:D¿n8 tní pp ota ifla gfía pceprozú folet fadeoe pcarere pTa> 
gíe.Dc mosaltbus apparet-.qm ctn íudeí colebanc oeos alíenos 
pctitíebat eos oeae plaga magna:? rn ttmcpeccabat o pjeccptti 
prímú mo:aIc.Cflí>Qñ wue panicbat íadeos pp tranfgrclfío 
nc cerímoníalium fícat nadabaabiaqut moztntTant egrelfo 
ígne a x>ño cú oflvrrent ígnem alíenú vt p;*8. i o.c. 5 UqtT pnníe 
bat ocas iadeos pp tranígreifíoné pzeceptotú índtcíalía5.f. ga 
afñígebant.prímo9rno8cótrapzecepra índícíalia vtp^oeca 
ptiin'rarcba'bflonícatqi factaeftppoppzefftones magnas par 
mlom ñcat ínnaít í fa.c. i .ct.i.be bte aút malra Tanr erempla 
per oífcurrumoium Itb202Ú veterísteílaméti. (Utnó facíatfa 
ea que a me conflítata fant) i.fi fp^eaerítís legem meam ita vt 
n6 íacíatia ca que cgo íulíí.ná cótéptua pjeceptostíeflad non 
facíendúilla.c¿tadtrrítúperdncattepactúmeu).í.fi fpieuerí 
tí 6 ad boc qp edocatía pactú mcu ad níbílú.Deaa ením pepíge^ 
ratcam iadete vteflTet ocascoiu conferédocíe fpectalía bñlv 
da.t íodeí peptgerant cam oeo vt eífent populas eíus.í. vr fpl 
líter eú colerent atcp cu folum t obrernarent oée legee cíus.St 
aút íodeí alíqt! non obferaarent bae legea írrírabant pactnm 
Oei.írrítare ením pactú veladírrítn^oedacere efl adntbílare. 
boc aút cít cú nó obfemaf .pactúením níbíl eft niñcnm tenef: 
íedíuddnóobfemando legesoeínó tenebant pactú. ergo oí" 
cebanf oednceread trrítú.í. adnibílare. (t)oc quoq? facía vo 
bís).í.ficatvoe frangítíe pactú memíta egonó Dabo.pmífTaa 
bcnedíctíonee «.fed magí$ ínferam omnía mala que feqaantar. 
(nífitabovo9VeIocíter).t)ícponnnfpene quas oeasoata^ 
ras erat íudeía ptenarícantíbaa pactnm fuú. t oícít qp vífitabít 
eos.cfl aút vííitare alíqú ín bonú.f- q? oeus veníat ad bñfacíen 
dú nobía.^Iíqú aút oícíf vííltare i malú. r.percutere.t tfto mo 
do babef ín pfel. 8S T. vífirabo ín virga íníquítatea eo2nm t ín 
verberíbnapeccatamü.iñcaccípíturbícp:o pnnítíonequa; 
oeua ínferret.t oícíf velocíter.f.Q) oeua veíocíter ínferet mala 
que tllataraa efttranfgreflbitbae pactí fuí.ná mala oeue cito ín 
fert.ficp5beatero.7.cXtredden8 0díentiba8 fe (latímíta v i 
t»ífperdat eos: t vltra non oíflfcrat .ptinus cís reflítnés qó me' 
rentar. (3n egellate).1^:ímam malum q6 oca$ ínfert tráfgref 
foztbaa eft egcftasrqz fapia obferaatoiíbus legís pmíttebatar 
abandaniía ofam bono:á tépozalíú.? ííta egeflas pzoaenít oa^ 
plícítcr. vel er ocfecta terre.f.pp ílertlítaté. vel er boftíboa ím^ 
. pagnantíbas qaí oíríptant oía qne fant ín térra.t ífla ett bíc ñ 
gníficatiaficenímoícíf ínfr3.fraílra femente; ferefís que ab 
boflíbas oeoo»bítor.vel eft íí!a egeflas ppter boñee.cfl qaan 
do boíles ptemont tcrram nó poíTunt íncoíe terre tilias coñac 
níenter ferercvef faceré opera agrícultare t fíe manent ín ege 
ftateper accídens pp boftes.c^t ardoto.r.oeue percotíette ar 
doze. (Dt^ót accípi bíc ardoi iriplícíter. (CHno mó pzo 
magna calídítate tpísftnqoáoiaoeffccenf aterra non poflTtt 
pzoferre germen foú.? boc eft cdtraríú eí q6 fop ja piomíferat. 
nam qú obfernatoubas legís ^ míttebat abnndantíam omníú 
fructaú terre pziopjomifit pluuías ofeens q^oareteíspluaías 
tépoiibus faísrqm per plaaía; térra fecondaf. ? qz fecandítas 
terre tfterílítasveníantercaañsoppofitísmecefle tñq? ñcat 
fertilítas venít er bumoze ploaíarmita flerílítas veníat ec ma^ 
gno ardote ota oeficcantcttmc ením térra non babebít vírtuté 
germinatíaam:? confome^ bumídum nutrím étale ípfozuj fr a' 
ctaú.(D3Iío modo pót accípi ardo: p kbicz boc pertínet ad 
ípfum boíem.f.cp oeoe oabít etegrítadíné^pter víolatíonem 
pactí i boefígnífícatar Deater0.2S.ca. vbí eft catalogas male 
díctionuj camoícíf.percatíatteonsegeftate febte:? frígoje:? 
ardoze: t efta:? aere cozrnptotac rabígíne.ecce.n. poft egeftate$ 
pofuít febiem ficnt bíc poft egeftatempofaitardojem. z fíe vf 
ídem fit ardo: t febíís.(palío mó pót accípi ardo: p:o qdaj 
qualítate ínfargétis ardojis tnnaturalís qut infargit ex magna 
anjcíetate: 1 i He ardo: cófumit bumídítates co:po:í8.but9 fígnú 
ell:q: boles babétee magnas caras cítfas ceterís oefíccanf tan 
qua ípfe enre calozem generét eraren re. (Qu i confkíat ocalos 
veftros).í.qaíconramatocaIo8.¿ltenímconfícereconramere 
vel oeftraereraat occidere.1 ita eft oc ilío ardo:e ínfurgente eí 
tedio vite t eí corís ínfargentibas pp íngracntes cafamitates. 
t iíle ardo: cófumit ocaloe: qm ardo: ínnaturalis cófumit bn' 
midítates naturales cojpotís.'Z ífla cófumptío p:lovf ín oefic 
catione oculom qaí tenerrímá babét bamiditate; t túnicas oe 
lícatas vt pj ín p:io perfpectiue cóís. t magis ín anatbomia.tfta 
eni cara t timo: melom faturo:ú muftum oeficcant bomínem 
er accenfionecozdis. fíe p5Xac.21.ca.arel cent í bus boibas p:e 
limón t eypectatione que fuperuemeí vniuerfo oüúi fie oícít 
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bofes fíerf áridos pp tímo:é. c Con fuma t aíae veftras) .aía n. ofíít 5e 
no pót accípi bíc p:o ípfo fpú bamano:qm non pót cófamí boc nefít vlr. 
modo afa:q:nó eft oeconditíonere|2 materíalíú co:rupttlíum q.vltí. 
t generabilium.S; accípif anima p:o vita fícut fepeeft modu$ 
loquédiin (acra fcriptnra.r.qaíoditaiam fnápdeteá:7quiper 
dtt aíam fuá ín vita eterna inneníet eá.aíam eni vocauítvítam: 
qm nó pót ibí ttellígi oe ata rónalí fed oe vita qua bomo odít 
í.afflígíi.oe bis tt^at. 1 tf.t ^ oá. 12 c.t ve? eft op vita cófomif 
p:e ardo:e 1 alífs angaftífs cú paulatim boíes ocficíánt oonec 
totalíter oeftnát elfc. vel accípíf vita p co:po:e viuéte.f.gj coz 
pomviaentiaíadeozúafHigerenf vel ^íumerení 8rdo:e7ege 
(tate.(^ruftra feretísfementé).^^magisponff pfecutío illa f 
ta ab boítibus.6.n.Oírerat q> oens peuteret íudeos egeftate:q: B 
térra nó oarct germé fuú.bic tú of gp etfá fi térra alfquíd ger^  ^eus m 
mínaret illud fraítra eifenqm boftes oeuozarent.t fíe fíne femi míttít ín 
nentfíaenóntMeís^deft.(n"Stínbocoe9^mittít iudeis bo deísbo/ 
ftes pppeccata fua.q6 pót ítelíigt ouplhOno mó qp íudeí babe ftes pp 
rent bolles ? tú oeus nó pmítteret eos veníre 5 íudeos.cú ve^ peta foa 
1 ro efFícerenf malí oeus pmíttebat veníre fup eos alio mó pót ouplícit1 íntellígí qp nó íolú oeus pmítteret boftes veníre 5 íudeostf? ét ítelligif. . cpcómoaereteosadtrraendu; fupíudeos.fícn.vffígnífícare 
Í ¿fa.c. 1 o.oe rege alíf río? t oe rege nabuebodonofo: g oeftro 
l xit íadá oucédocaptíuos ín babfloné t iíle rcr afljTíom 
íntetlígeret fe boc faceré ec ptáte fua:tn folú faciebatad oei có> 
motioné t oeo cóferente eí opponunítaté.cú of ¿fa. 1 o.ca. ve 
aífur virga furo:is mei t baculus ípfe ín mana eo? índígnatío 
meatad gente fallacé mittá eum t o populú furous meí.mlda> 
bo íllí vt anferat fpolía 2 oirípíat p:edl:t ponat illú ín concal 
catione quafí lutú platearúu'pfe aút nó fíe arbitrabíf 1 coz eíos 
nó ita ecíflímabít^ed ad conterendú erít co: cías t ad ínterni 
tioné gentíú non panearú.SímíIíter.n.De nabuebodonofo: fa 
ctú e(l:qfn ípfe oeftruicit tríbú íude. 1 boc putauít fe faceré í vír 
tute fuaibeus tú vocauit illum vt veníret ad oefendo3 íudeos. 
fíe patet £fa. f .capit.f. t fenabit fígnú ín natíonibus p:ocul 7 fi 
biiabit ad eú oe fínibus terrea eece feftínus veíocíter venfet.fíc 
quoq? oefcríbít 2lbacuc.c. 1 .et. 2 .vbí oícít qp pofítas fuit naba 
cbodonofo: ín íudíciú.i.ad íudíeandú vel puniendú íudeos. ip 
fe tú íntellígebat qp facíebat boc ín vírtute oeo:ú faojú.f one ín 
ladicíú pofaiflí eú t foué vt cozrípes fundaftí eú. (D^deo 065 
qp qit íudeí patiebanf boftes pp peccata fuá oeasconcítabat íl^ 
loa o íadeos:t oabat robur illis ad oelendú íudeos.ípfís ante) 
íudeís auferebat omnep:efídiú vt cito traderenf ín manas bo 
ítilesmontúínteflígebantípfíboftesíadeojú^ ocas cócítaret 
eos: vel qp oaret eis vírtutérfed fe faceré víribus fuís arbitra^ 
banf t eleaabanf ín fupbíápp qd rurfus ds erpagnabat illo$. 
fleut p? oe rege afíf río:ú oe quo £fa. lo.coícít qp ocas fecít eú 
vírgam faro:ís fut.í.ínflf m faú ad percutiendú.? tú q: eleuatú 
eft co: cías t volaít totalíter oelere íudeos ocas íbícóminataf 
eí futurú malom. Bíc quoq? oe nabuebodonofo: cú oefcrípRP 
fet abacuc qp ocas pofaerat eú ad puniendú íudeos: fubíangif 
ín ca. 2 .eíufdé quomó oeus ímmitat pena magna fup eo3:q: fu 
perbuít putans fe fecílfe ín fo:titudíneoeo:ú fnom.Sfíquando 
cúiftí boftes tadeo? oícebant fe miíTbsa oeoad oelendú vel 
perfeqaédú iadeos.? tú boc nó oixerat oe9 illísmec ad boc co 
citabat: vt p? oe fcnacberib.4.T^eg.c. 1 Sanias núcíf noíe eí9 01^  
jrerant iudeís.Tlun^d fíne volútate oúi afeédí ad locú ífluj vt 
oemolírereú:Dn8 oíriimibiafcéde ad terrá iflá 16molírceá. 
boc tú falfú erat:q2 nibtl tale oiíerat oeas.q 6 p; feqaéti, c. eíaf 
dé iib:i:qm oeus oiíít qp mitteret fpúm ín regé afl*prío:ú Vt re 
aerteref ín terrá fuá vt occíderef a fi'na fuÍ8.fí tú ocas oiíífíet 
eí ep afcenderet ad oemoliédú bierufaté tradídifíet eá ín man9 
íllius.Ciboná 5 vos facíé mel).t)íc poníf cómínatio oeínfíí" 
gédo malú boflile.?ofq7oe9poneretfacié fuá; o íudeos, fad 
oelendú eos.ná fícot alígs ponít ocalos faos fapaliú ad faeíé^ 
dú eí bonú vt p;.0.cú of.refpicíá vos ? crefeere facía.ita aliqú 
of poneré facíé ful 3 aliqué.í.refpícere eú ad oelendum. fíe pj 
fnpta. 17.oe illísqnicomedút fangaíné.f.bó fícomederít fan^ 
0uíné:obftrmabo faciem mea o aíam illíus: •z oífperdam eam 
oe popólo fuo.Sic quoc^eratoe illís qaí oabant oe femíne 
fnoídolomolocb:qm oeus obfirmabat faciem fuá fugeos 00 
nec oeleret eos-.i eo?p:ogeníem:t oes qaí eis confenferant'.vt 
pj. s. 19.C.? fíe oeus ponít facíe) fuá 3 íudeos qú eft eis iratus. 
( ¿ t co:ruetís co:am boltibus veftríe).f.fí ego pofuero faciem f 
meá contra vos non poterítís refíftere bofltbus fed cadetís co ¿ apleí 
ram ipfís.t)oc potefl intelligí ouplícíter. (pClnomodo qp ia* Ife eípó. 
dei quádocú^pagnabantcótra bolles faciebant boc oeo con' 1. e¡cpó. 
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Ter«teet8 fpá!ítervíre6.3deoqiínonconftrrcf nonpoflTcntpti 
gnare.Sic P3 Denrero.S.c. vbt Df tudeí no gloziarenf 6 oe^  
flracfíone boñimqinon egerát boc ín vírmte fnr.íed oeue 
derat illíe víreo. t fie erat boc ín índeís Q qñ ceas admuabat 
ílloe psenalebant contra bofte0.camfo Derererrífaccúbebant 
fíe p; Tin. 14.c. cam oicít tDorfce ad popu'u.nolítc afcendere: 
nóenímeítoñevobiTcúnecozraatiscojani ínímícia veñrie.t 
poftea fcq'iít qnomodo tpft afcendermu i boíles faí perfequé 
ceeeoe muiros íno2(¡occídennt.(D3Iío modo poreft tntelligí 
cp íadeí cozroent cozam boflibnstqt qn pzeuarícabanf pacta; 
oennon folumoeaenó adtaaabateos rpálítenfedetíam toüc 
batabeíeomnepzefidmm íncntíens eís tímo:em ira vt nuflo 
perfeqtiéte fagerét fícut ínfra of .boc auté mantfeflú ell non fie 
r i folu er eo cp oeus non adíuuaret íudeosti'ed er eo q^  tollebat 
eís omne roburtalíogn no tatú tímerentvt fngerétnemme per 
reqaente.(£trubíícíemíníbíe qat oderút vos).magna ením 
adaerfitas ífta eft cp altqnts flt ín ptáte boJíilf.i boc ^ pter otio. 
i^pt ímo pe mala 2 granamína que ínflígunf eíe quí boílib9 
faís rnbfectt runt.^mponif ením íllís peiííma condítio feruitu^ 
cís.GSecttdo ifla fubíecrío efl maltum penaltstq: fabíjcif bo 
moeísqaos totalíterodíc. Tlam potfus altquis vellet fubijcí 
eíe quos nanq| nouit íta qp non fuifTent bofles fui.7 boc ad ott 
ra feruítnté'.^ cp fubiícíatnr boflibus fuís ad paruu genus fa> 
ma'atus.'j fian p;o máxima bñdíctíone pofiruj faerat g> inda 
poffíderent ponas ínímtcotú fuojñ vt pj &eñ.tix, íta p peflTí 
ma maledtctíonc eís ínñtgebaf 9 boftibus fubifcerenf. ( ^ U ' 
gtetís nemíneperreq(iente).t)tc poníf alia maledíctío tímotts 
íncnflt a oeo.f.q? fi tudet oeú oerelínquerent oeus inenteret eís 
tímoié magnú ítavt oe oibuj rebus tímerét z nemíne pfequéte 
fugerentrac fi contra eos magna catira monerenf.? ífta eft ma 
gna maledíctío cp alíqnfs béat coi panidum: t ttmeat oia.que 
magís adboc incuíittir Deutero.iS.c.cam oícíf .oabtttíbí ckv 
mínus coz pauídum t Deficientes oculoe:^anima meroze con^ 
fumptam'.'jcrít vita tua quaíi pendens ante tertímebís nocte -r 
ote t non credes vite tae.mane otcesquís míbí oet vefperum^ 
tveípere-.quís mibí oet mane^pter coidís mi fozmídínem-.q: 
terreberi8.(Sinaut nec fieobedierítis mibí). IDÍC cóminamr 
oeus fcómmalü ptincípale.r.0erilitatem ín terrenaCcentíbus: 
ficut piomíferat.o, fertílttatem cuftodíentibue legem.t oicíí cp 
ñ indeí non acquiefcerent oeo ita vt obedirent legi eins oen$ pu 
niret eos amplius $ punierat.non ínferebat oeusfimul omne5 
punítíoncsried p:imo eas que erant mínotes: oeinde augebat 
eas cum botes cozrígi nollent.fíc factn; efl oe pbaraone qué ós 
leuiter a pzíncípío percutiebat.cu3 tamé nnllomodo cozrígi vo 
luít mifit oeus fuper cum omnes plagas fnas.fic babef £coó. 
cap. g.f bac vice míttam fnp te omnes plagas meas. Be ígif in 
íudeíe faciebatq? adauccíe íniqnitatibns eoznm adangereiv 
tur pene, ( liddam cojreptíones vcftras) . i . ego addam vobíd 
penas vltectozes pío íníquítatibus veftrís.t ponuntnr bic Cent 
per pene noue. ( D f t queret alíqníe an ííle pene quíb9 bic 
oícíf cp adderenf adínperiozes cum eis fimul venírét ve! per 
fe ínferrentur.(E:*0oteíl refponderi ouplíciter. Uno modo qp 
oeus primo mittebatpenas que fupza babíte font vt per ea$ có 
uertercnf ad ipfum.? ñ per ípfas non contienerenf ínflígebar 
vlteríojes.f.cas quequebabcnturbíc.tboc reliáis priozibus 
tan$non fuíTictenttbnsadcoirectíonem.SUo modo porefi in 
telligi cp cum i((e pene prime non fufficerent iudeíe adbnc ma^  
hentibus contama cíbus contra oeú:oeus addebat eís iftas pe^  
ñas que bic ponuntunrnon ceflabant piioics íta vi eíTct oaplí 
catum malum.t vrroq? modo idomm oicumur eííe addíte co: 
rectíonee.tlam fi primo modo cefiamibus píímís pbgis fucce 
dant fecude additío facta efhquoníam fi íudeí cbnuerfi fuifTent 
per pzimas puniciones níbil eis adderetur oe fecundis. cum er 
go fecundeapponunturadditío eftSi autem intcllíaatur fcóo 
modo IcíUcet QJ ponantur fcóe pene fimalcum primfsírpíO-* 
pter nouiter adueníenres non ceflant priores magis cfarus mo 
dus addítióis ellrqz efl ante eflTet fimpler malú núc vero oupíer 
eft.CSeptuplú.ppterpeccafa veftra).í.addampuniciones vc^ 
liras feptnplidter piopter peccata. 
( tdüomó oeus oícaf puniré in feptuplu p palo, & qual'r p5t 
alígs puniri pío eodé petó muftotíens t pfecte, Qó. 14. 
S l f f l r t m ^ t l l l l l ^íligútbic g? oeus addetpunitione5 
^ * I H U • ^ 111 fepcuplr pp pcccata.i.gj ícptuplu puiet 
$ peccata (int-CSed boc falíü eft.ná ocas nó panit bis in íd^ 
ipfum vt p j Tlaú. 1 .c.í. no oat oeus pena ouplam ad petm fed 
equalc.^í ergo nó oat pupty non Oabic IcpcupUm. j ié tcm 
DuoalíQs 
pót puntrt 
piomptío: eft ad parcendu $ ad puníendií. fed non oat feptu^ 
plu in bono ope:ergonon oabít feptuplú p peccato.Sed of cp 
Oeus addet feptuplú pzo pctis.í. oeus perfeetc puníet p petía* 
l fignificat.n.bícoe9punítion¿ perfecta pfeptuplúrqmnumer9 
t feptenaríus pfecrusellcúflgníficatvníuerfífafére^t numec 
tépopqmtotútpsín íeptéoíeb'voíní^t cófúmatíoné totí* 
Vite q per fepté planetas vegetaf . í fie quando alícui ínflígitur 
tanrnm quantú mercf oe pena of feptdpln oare,? íníquítate. 
I CBed oicet alíquís qnomodo pót quís pzo eodé petó mnlto^ 
r tiene puniri t perfectc.t>íc tú of multotíes qp oeu5 addet feptu 
plupto peccatis íudeo:ú:? tú loquífoeeifdcpeccatís.qó patet Peodépcó 
er oidine If e.bf ení; qj fi íudeí nó fuerínt cóucrfi p pzimas pu multotiens 
nítiones oeus addet eís fepiuplú.t fie multotiens qucufceoe^ < perfecte. 
leat eoe.Sí aút eífet puní tío ¡fia imperfecta fatís eflTet notú quo 
modo p eadem culpa pofiet quis puniri multotíens.t tfi punt^  
tioiliafolútotiensreplícaref velaugeref*.quouf(p oée iflepo 
níriones partíales cozrefponderent vni punicíoní perfecte pto * 
peccato.quando tamen oatnr femel punítio pfecta: non oebet 
repetí aliqaa punítio equalfs vcImínoz.C^údédú efiq? no 
pót aliquisp eodépeccato puniri multotiens tgfectefi accí^ 
píaf petm foimalíter.fi túaccípiaf malíter fatís pót gs perfe^  
cte puniri peodem peccato fepiuo:7 q? puniciones pofleríoies ¿ ifligi Tlfri 
fint maio:es piioribus.vt fiquís peccans pjo peccato fuo quá^ wn'és pm'/ 
cum meretnr recípíattt tamen fie punítus a malo non oefiftatt 
tam peccacú illud ídem materíaliter efi.non tamen efl ídem fot 
malíter quoníá ífie ante erat peccans folumtnnrtc vero efl pee 
cans ín peccato priotí t ínfup concumar.^ deo ^ 0? prio fuerít 
punicus pfecte ¿5 petó núctamen oebet addialia punítíoiquía 
ifiud peccatQ efl íteratum ? oebet effe punítio feda maío: pzia: 
qm peccacu; eft maítis cum fie bic actns petf ficut ante:? pieter 
boc fie cótumacia que penam meref .^terú aút fi peccat ífte quí 
pzius peccanit efl fecúdo ocumac 2 oebet barí alia punítio que 
fie maíoí cé pzeccdens:eo q> petm íftud maius eft pp maiozem 
cótum acia.í c fie oe qnarta 1 cótumacia 1 vfq? ad muí' 
tas. 3n qualibet ent íllarú 05 addi maíoz pena:qz magís pecca 
tú femper eft.<r£ft ením ifla regula ín opatíonibus malís ab 
eodé babítu qp femp pofteríozes font peíozes pztozibns cec eríS 
! paribus.fic quocg eft ín operatíonibus bonís ab eodé babítu: 
; qm operattones poftertozes meliozes fút pzfozibus: qz pzoce^  
] dút ab babítu intenfiozí t magís radicato t oelectabílías atc& 
pzomptius fiunt.Tlam ftn arífto.2.J6tbi.íígnúgeneratí babiV 
tus eft fíerí oelectatíonem ín operequáto ergo fuerít intenfioz 
babitus:canco operaciones indcpzocedéces oeleccabíoze» eé 
neceffe eft.of tú alíquís eémalus f m q> oelectaf ín epe malo, 
vcl bontts 9 oelectaf ín ope bono:qz nó eft íuftus q nó gaudet 
ogib9 tnftismecteperatus quí nó gaudet bis q ad cépantíá fíüc 
vct»ríi«ficbi.nece(re eft ergo vtígtoaliquísplures opatíonee 
fecerít cv eodé babítu tanto ille oelectabílíoze5 fint.? ^ úter me 
\ líozes vel peiozes.^ deo q oiuturnins alíqué bítú tennerunt bo 
1 nú melíozes opationes p illú clíciunt quí a pauco tpe. C f i t 
fie oe malís babitibus.Dicendú q? peíozes funt act9 qú plures 
fuerint:qzcú maíoriDelecCatíone terbitu magís radicato at/ 
CB magís elígendo.ét qz actus malí qjco magís frequétanf tá^ 
to magís toñút oe babilitate líberí arbitrí; ad gf e fufeeptíoné. 
? qgto magís aia nf a a gracia ocferif tanto peíozes funt pzící^ 
pía t opaciones:qz túcactío pzícípíaf eje íntellecm t volúntate 6s 15 cómt 
magia oeficientíb9.Cát ficut oicebafoecontumacia qeft ín naf oaréf 
petís íllís quo :^ act9 manet?freqntaf:qzíbí cu; fint oíftincta pzo petísq 
petá oebétaddi oiflíncte punítiones.íta ínldlígendú eft q) qú íterabanf 
quis puníf alíquo actu cuius núqj eft frequétatío: fj poftíg fe> vt p petia 
mel fuerit erercit9 tráfit.t tú adbuc p iftó poft$ oate fuerínt q femel fíe 
púitíóes pfecte addunf alie fi ille a peccauít maneat Dtumar.f. b i t . ¿ t an 
nó facíffaciédo ecefie vel alten* cuí alíq oflíenfa vel malú íflatú ecercitatio 
efl er petó ei9.fic pj be erercítatíóe q pmulgaf ab ccclia: qz ín nes íterenf 
t e rdúoafac tu g nó frequécaf t manéfe alíquo in cótuma/ íeodéboie 
cía adbuc fupaddíf alia ecercíracio.fie ígíf facíebat 6s íudei$: «P pets q ff 
r qz cú ipfi pzto peccabant cozrígebat eos fimplicibus' penis.Sí iteranf* 
: aút punití nó oefiderét fupaddebat alias maíozes penas: qnia C 
t ífiud petm fcójerat maíu$.f.pctín cú cótumacia.? oe íflo of & •Qué mo^ 
| oeus addebat fepcuplú.í.facíebat penas fequentes maíozes 1$ dñ búic ó s 
1 pzíozes.t boc vfíB i feptuplú.í.vfcp eqrenf petó.? ft feéo erat ín puniédo 
l t^umaces addebat penas feptuplú mó.s.oícto.? fie Oe oib9có íuóos vfcft 
tumadis:qaoufcB te ocleret ípfos cómmaces índeos. *(D5t Qn»? tradí" 
búcmodú búit é s i puniédoiudeos:qm pzío peó tmíttebat d¡c eos ds 
eí$ famé íta cp alíqú comederét carnej filio? fuo? v i pj^.'Ac. í ppetul 6 
¿*c.imittebac ét bella boftilia p915 vt pj cv toco aceita libzí ftíf (ólationé. 
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qttftrtt Regó.-r cú per boc non cojrigerenf ponebat eos fab po 
ceddtegemíúvtpumerenteoeadtépastríbntíst alije feroiV 
tocíbaa vt P5 in eífdem líbn'alReg. t macínte in libio 3adícu, 
ad vltimu aút cam plaga oecem tríbaum eífet tnfanabilíe: oe^  
dít cas ocua ín poteftarcm gcntíu: t ctcrnam captíuícatc; in ter 
ra mcdcmirmvt patet.4/Aeg. 17.Cí5e tribu autctn inda ídem 
factameft:qaoníáp:ímopanítaeíl in famc ? peftc t alija ma^ 
lia bc!Io:u boflíltam vt patct ex pzoccffa tertij t qnart i 'Reg.cú 
vero per bec emendan' non fnnt tradidít ílíos cena ín mano re 
gis babilonia per reptoagínta annoe:quí traflalit coa ce térra 
Toa interram cbaldeowrmvt patct.4.'Reg.cap. vltimo.T.z.^a 
ralípo.cap. vltímo.reductia aut é iodeía oe captiaitate cam ad^ 
boc iníquítates eojum oararent ? confúmarentur ín mowe fal^ 
uatozia vt patct banielí8.9.cap.tradidit illoa oeaa in captiuita 
l tem eternam fabpoteftate romano:am.ín qao fígnt'ficatar beni 
I
t gnitaaoeíqm* non ínflígebat fimnl omnea penas ad ntodom 
bomintatratiqaip^o pzímo peccaro ertremam infert penalti 
tatcm: federpcaatnos vtperdncat ad tepus miTcrcndi. torra 
íllnd fifa.;o.capi. ideo erpecrat nos ocas vt miTeratar noflrí. 
CTSIi jaatem íntellígnni aliter íftam lítteram.r.gj oena ptiníec 
índeoe feptuplti psopterpeccata faa quádo fant contamaces.ú 
oabít cía feptepenase boc oícunt: quía in líttera conttnentar 
malte p e n c C S e d non poteíl fiare qaoníam folum ponontar 
bíc feic pene vt patct enumcranti:t infra cam iterum oicatar cp 
ocaspaniet iadeos Vfc^  in kptaphySoht ponuntor quattaoz 
pcne.ideo non poteft fiare ifte fenraatfed iKe quí fupza pofitus 
efl< (fb^opter peccara veílra ).t\<ppíer peccata ttcrata.nam q a l 
do tadet pzio peccabant:non oícebat ocas g^paniret tilos vCcp 
ín reptapíasifed folam quádo iterabant peccata faa nolétea coj 
rigiper penaa pzímo ínfiictas.Clel itcHígítar .ppter peccata ve 
(tra.t.lppter peccatam t contamactam.nam ftcp tadeí vnicant 
peccatom facerenttq: tamétn illocontamaces erant fupcradde 
batur ibí cótumacía ad peccata; t fie erant ouo peccata. ( £ t c5> 
teram ftiperbtl oaricic veftre).i,egoqn inflírero vobie penas 
conteram oorícíem veftrá t ruperbíam.of boc qaoníam tudei 
erant ouri coide ad boc g> obedírent oco t foperbnideo noIe> 
bant rubí jcí mandaría cías fed repugnabanr oibus que iubebá 
tur. vnde XDof fes oícít oare ceraícís popalaj es:a oíe qua nof 
fe te cepút ífc^. femper contra oom ínú córédífli eje eo oíe quo 
egreífua ce oe egfpro vf® ad foca íííum vt p3 Deatero.9. cap. 
ideo ocas cómúiabaf íadeis g? ípfe frangeret Tuperbíam eozui 
fcílícet q> tot ei penas inferret: vt cogeret eos ad redeundu ad 
ípram^frangerentíuperbíam fuam.í fie erat quádo ocustra 
debat iadeos ín mana bofliamtqaoníácam pzemerenf valdc 
damabant ad oftm:t conaertebantar ad ípfum. fed cum erau^ 
diííetoeaa eoarrarfua ad peccata conuertebaní .ppter oarícíc 
ceraicia fue:ideo quádo XOoyke erboarabaf iudeos ne repu^ 
gnarent mandatís oci oíicit íllís: t ceraícem vcllram oariflTímá 
amplias ne indaretís vt pjí^catero.i o.c.banc aatem oarícíem 
oícít ocas fe fractaram.non quídé tanqua;eos bonos efTicíat 
fedlPPtermagnitadinempenarit5;eo8 rediré coget. (^abocp 
celó vobía oeíaper fícat ferru «térra eneam).t)ícponítar alia 
maledictio.? efl circa ílehlítatem.ro? ocua oaret íadeis tanraj 
nerílitatem; vt nibil bére poffent oe terrenafecntibas. Í boc fi 
gníficat ínquátum oícít q? oabít celum férreo; T terram encá, 
cd enim ífla metapbo»: qooníam abundantía frogum $ oiam 
terre nafcentium er ouobas gígnítur. f.eí operatíone co:po2u 
celeílíum 1 e^oifpofitionecerré íufcípíentís.quado aatem alte 
rom iftotü índífpofitam efl vel vtruepuerra non poteíl pjofer 
re germen, t índifpofitío vtrínfc&figníficatar bíc per cela fer* 
rettm ? terram eneam:qnonía} co:po:8 celeffia fant caafa om Í 
niú íHojúqaebicnarcuntanquiaíujcta aríílo.i.oe generatio^* 
ne t co:raptionc:celum ell caafa omniú que gígnanf.f. per ac^ 
ceflom t recertum folia in círculo obltquo fíant generatíones t 
cointptíonestn térras ideo ficeluj influir ín ífla inferióla pof 
fant gigní.n aút non ínfluat non gignentar.(£?nflacas aatem 
cojpojie celeflis oefignatur per apertionej.-z ceflatio ab írtflaé 
do figníficatar per claafÍonem.f?c patet &eittero.i$.cap.qoan* 
do oeaa benedícít íadeis pzomíttens cíe abundantíam tépoza* 
Uam terre nafcentium oícíf.aperict oomínus tbefaoram íaum 
optímamcelam vttríbaat plaaíam terre toe tépoze fuoXlau^ 
fio auté celi figníficat celfationé ab ínflaendo.í.quádo nd emit 
tít alíquasplauíasu tune níbílpoteíl gignút oícíf efle celum 
claufum.fic babef 3acobi\c.s*er.}.'Reg.i 7.capt.ííla aatcj úm 
Ro figníficatar per celum ferream.fad bocgj nepermítratur 
alíqua ínfluent i a celi oeríaa r i ín iíla ínferioM babebít fo«e re^  
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I tínacolüm fícat ferrú.vel ofeítnreelom ferrenm tpprer oarícfé qaoniáinfiuentíacelífuperrerráadgermmádú efl per pluaiá tipfaeflbamída'Zteñera:bate opponirar ourícíes ferrút 
[ ideo oicítar celum ferreú.í.naIlomodoemitren8 plumas teñe 
^ ras ad germínandam.CDbícíf etiam térra enea ad figníficatv 7~¿TT* 
dumíndifpoBtionem terrefafdpientísínfluentiam.nam Ijce ef?ea W 
lum ínfluat ín terram: fi tñ térra non fit DtTpofita nec per boc tw*?* 
oifponatur non pzoderit actío celi quoníá iurta arííl. 2 .oe aní^ 
ma actas actíuoju func in pariente otfpofito:ideo I3 agens agat 
fitamépatiensnó efloiTpofitum vt obediat agentt nallas fe" 
qnetur efFectus. índifpofitío aaremterre fígnifleatarper boc 
q6 vocaf enea:q2 id qó eneam efl valde ourú efl. cura aatem 
non faciliter patiantartled ea que teñera fant iurta arifl. ín pie 
dicamenro qualítatísimaríme aatem quádo actío fit per ínflru 
mentam q6 ell molle:quoníam tune oponer parfens efie mollt 
rer fe bns alioqaín non fíet alíqais efTcctue.fic aatem efl cu coi" 
poza celeflia agant in terram ad germinandam per rozes:? pía 
nias.t ífla fint tenera:op02tet terram efie alíqaalirer teneram» 
nam ín res valde ooras ííla níbílefifícíunt ficut fuper lapides 1 
metallan'deoponitar térra enea adfignandammagnam onri 
ciem fm quam non poiTit ftert alíqua ínfluentía pzoprer tndtV 
fpoñtíonem terre non potentís ímmurarí ab illa. (Cérpot bíc 
accípí celum ouplícírer.Uno modo pzo cozpozibas celeflíbas: 
quí ipfa fnnt primarie per motum fuum: 1 lucem caafe omnía 
que cozrampantur i gígnantar fm nataram:? ipfa gfgnut pla^ 
nías z ficcitates t alias oifpofiríones tépo^ales. Sito modo ac 
cípttar celam pío aere ftn modam loqnendí feriptare vt patet 
ps.S.cum oicítar.volnerescelitpifees marís. ibí enim celam 
aerem vocaaítiqaoniáaaes non mouenf per celum:fed per p:í 
mam parte aerísconíanctíterrc^íflo modo etiam por bíc ín 
tellígí q» oeaa oabít celum ferreum.í.Oeficcabtt íflum aerem fi' 
car ferranr.ira vt non fit ín eo alíqua bumidítas ad oiílillandá 
fuper terram.nam pluaie t rozes t alie impjeíTíones metbeo^ 
roiíce ín aere gígnuntur vt patet per aríflo.ín líbzís metbeop. 
ideo fi aer efftcíatur fiecus non fíet alíqua influentía.Jgode? mo 
do fi térra cffícíatur oura valde quafi enea q |$ celú ínflua r no . 
recipíetur tn ea ínfluentía:t fíe nibil poterit germinare, c Cotí' • 
fumeturincaflumlabo: vefler). loocfeqnif ex fuperíojíbus. 
oícebatar enim cp térra efiet enea t celum ferreum:ft aute; ífla 
Be flerentlabozíadeowmefíetinatilt&qaoníam térra níbíl.p 
ferret.-rfferanrumvalereriudeísagrosnoncolere.cTlonpzo^ t 
ferer térra germen) Xnm enim capota celeflia nibil ín ter^ 
ram influente ipfa nibil recíperepofiTít non pzoferet alíquod 
germen cam ad boc requiratur bumidítas natrímentalis.t ac-
cípírur bíc germen folum pJO rerre nafcentibas:qae fant frif 
ges:t legumina:t fimíles berbe.-r non pzo arbo:íbas: quoníaj 
oe eis ímmediate oicetnr. t ñc vocantur bíc germina ea que 
qaolíbet anno totalírer naícuntur oe cerra ficut fegetes • arbo* * 
res aatem qaía non qaolíbet anno píoducuntar: fed pjoducre 
farttnonvocantargermina.(tlecarboKspomapiebebant). • 
ídeíl ficut térra non germinar ira etiam non poterunr arboles 
pwferre poma:quoniam ex eadem caafa nutrímentali fíuní 
poma z germina: lex bumo:e aque cómírro terre. cam ergo 
Cerra non germínatmec arbojes.c S í ambulaueríris ex adaer^ f 
fo mibO*t>ic foperadduntur alie pene, t ponitur tercia com^ 
minatío:fcílícet popali paucítas.í efl contra benedíctíonem fo^  
p?apofitam obferuaronbus legís fcilícet.-refpicíam vos ? cre^ 
fcere faciam.t addítur bíc ífla panitío tertiarquía fone afiqaa 
dO iudei non obedírent oeo bis punití. í^eus aatem quí Ion" 
gamínís efl erpectans nos ve conuertamur non ílatím Oele^  5 
batíadeos:fiede)cpectabat oanstertiampmiítíonem vt co?n> 
geriniap.t oicítar.cSí ambalaaerítís ex adaerfo míbí). &i' t 
cantar iudei ambalare eje adaerfo oeí quandocucp nolant obc jCommi 
diré mandatís eíus -r fnnt vefut boíles eius. ec boc enim g? natío 
recafant oeo obedíre aduerfarij cías funt:quía tollunt ei bo< pancíra^ 
nam oebítam.f.obedíentíam. ( t i c e volueritía audíre me)* lispptú 
í.fi non voluerítís obedíre míbí. non aflumítur eni bíc audtV f 
re folit p?o audírená ín boc nec merítú nec oemeritum efl. Sed 
picitur audíre.i.obedíre.í boc fignat bíc qó fuperíoja. vel pop 
funt íntelligi bíc ífle cae claafale vt figníficét oiaerfa.nam ficut 
ftiprnoíctumeílalíquí repugnant mandatís oeí notentes iW 
ja vilo modo recípere: nec complere.alíj aurem repagnant no 
quídé non recipientes pzecepta fed pofl$ receperint nó copié" 
ces.pjimipeíoies funt Í oícunf ambalare oeo cíe adaerfo t á $ 
boíles eíus. fecundí oícuntur folú nó obedíre 1 pertinet ad eos 
ííla regula. (flddá plagas veílras ví(B ín feptapIa5).í.non fty t 
tomoabo 
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I ttni ©abo vobt e panitíonee fapza ínflíc tas :qz per eae no coz^  
rígtmmímec etíam oefiflant vos poní re tanqj níbíl vltra faceré 
potens.fed addam plagas vcUras.í.adíungam faper penalíta' 
tes qtiasbabetís ats^oícíturvfcgfnreptaplani.i.vrc^ adper 
fectam penalítatem.ira vr tárú pacíamtníquám contumacia ve 
ftra meretnr, feptenarias ením penam non oefignat btc certas 
nnmeru penarum fed perfectfonépenalírattsrquonía; complet9 
numeras eít(*0n)pterpcáve(!ra).t.bocfaciam q:pcá pecca/ 
tis raperadditi8.ná pierer peccara veflra áttqaa adbac additfs 
nonas contornadas peccata vetera freqaentando. c ^míttlqj 
tn vos beftíasagrO.Docanf btcbeftíe agri ferpentes qa e om^ 
nía veneno co:rúpant:vel fere que omnfa moifa laníant*? Tepe 
ceas tadeis piomíttebat tftam penaIttatem:qaoníá factlltmam 
erat ín térra íadeozum boc ñerí cam tbf muiré beflie effent.qaá 
do tamen iudcí erant colentes oeom rettnebat oe0 ferasne no 
cerent eís. £um vero conaerterentnr ad malum emtttebat ín H< 
los bellíascócítando eas vt ín eos feuírent. Itc patet ¿entero. 
5i.c.r.conrumenf fame toeaoiabanteosaaesmozfa amaríP 
fimoiDcntesbcftíarumímíítlíneoscum furo:ctrabemíu fu^  
per terram atc^ ferpentíú^t iílam pena alíqaando oeus ínfliV 
p'tin térra tndeo2tí.flcp$.4.'Aeg.cap.2.qaádot>£ltTeas afeen" 
debat ín betbel t paerí obaíam eí ejreantes íllndebant íllí oícen 
tes:arcendecalne:arcendecalue.qnít maledíicítetstn nomine 
oomínuegrelfí^ funt ouo vrfi oe falta i laceraaerant er eís q 
dragtntadaos pueros. ^ terú aút inflicta fuit ífta pena cuídam 
pzopbete qnícum íuíffet ín famaria5 íulTu oei t piobibítasne 
tbí comederet pane; oeceptus fuit ab alio pzopbeta 7 comedir: 
cut ín ittnere egreifas eft obutam leo 7 occídic illú vt bf.; ."Re. 
15 .c.pwmptum.n erat íftá pena? infligí ín térra indeo:ú: quía 
íbí multe fere erant.(Que confumant vos).i.beílíe agri venfét 
ín cíuítates:? lacerabutomnes quos inuenerint: tta vt redigát 
terram ín folitndiné.t iiiadei maItampeccarent:bocfieret vni 
aerfaliter tn illís.fíc pj oe famaritanis.nl com rer afff riozij tráf 
ducíffet ifraelítas ín terram íadeozó tcollocauifletin ciaitattV 
bu6famariebabitato:esafrfrí02ti:qmnon obferaabant legitt 
ma eeímífltoeas faper illoa leones t moziebantur eoiú lanía 
tu. t tune milíos eíl vnus oe facerdoríbus íudeo^ vt eradíret 
tilos incaflodía cerímoníarú oei. ?ñc ceflanit plaga leonam: 
Vt babef.4."Reg.i 7.c.(€i pecoza noílra).adbac farilíos erat 
boc-.nam animaha fera magis ínuadunt pecoza q? boiem.tboc 
qaía magiatímentboíemqg cerera anímalía cam oeus fecerit 
boiem terríbílem ómnibus beílifs agrí.fic p$ 6erM.ca.cum ot 
cif .crefeíte t multíplicamint t ímplete terrá t tremo) vefter ac 
terroz ftt faper cuneta atalia rerre i faper oes volacres ce(t cam 
vniaerfis qae moaenf ín terra.^te; qz pecoza fe Defenderé no 
políunr vtboíes.etí3mqzpecozavaganf ín agrís z facíllimú 
efl íbí animaltbnsferiseaoeuozare.-z boc modo inferebantfe 
re famé íudeís üelendo pecozaeozam.(& ad paocítaté cunera 
redigant) .í.fere veníentee ad terram babitatíonis redigér om 
niavíuenriaadpauciratemifiue pecoza-.flae bomines cam illa 
DeaozenrtDíIanient.c£toefertefiant víeveflre).t.nemo am^ 
bulabit per víam cum ííla animalia ín terram venerinr ppter 
rimozem eozú:« confeqnéter vie oeferre erant nemine ándente 
per eas ambalare.(£^finec ftcvoIaeriris).t)ic fupaddunf alie 
pene .ppter peccata indeozü fi permancrent ín cótnmacia.c A* 
fi nec fie voluerttis recipe oífciplínam).i.fl cafligari penis fupe 
ríozíbu8noI«eriti8adbucobedtremíbi.t boc efl recipe otTcí" 
plmam.fígnifícat ením ouo.Uno modo oifciplina oicítur oo> 
crrtnaeozú que agenda fnnt.dlio modooicíf cafligatio a mal. 
Vic accipirur fecundo modo.f.q) indei nolebát cozrigí a malis 
fuis punirentar. c S i ambulauerirís ec adaerfo mibi). i . (t 
femp faeritiG rebelles mandaría meis.oicunf bomines ambu^ 
lare contra oeu qn agunr voluntare repugnandi eíran$ boflí* 
t fie erar oeiadeísiqñrorienspuniri nolebanr rediré adrecri/ 
tndinem.cfgoquoc^ corravosaduerfna incedam).í. qz vos 
eftís contra me ego ero contra vos.t boc ínferendo penas. (jEr 
percutiam vos feptíes).3hitel(igenduefl.flcar fupza oícebaf.f. 
gjpunínofeptenaría fignificat perfecta pnnítíoné.'Z q: quotiV 
dieoeus iudeos peccantes puniebat fufficíenrer x> peccatís fuis 
otcebaf puniré eos fepriea.t ínreltiganf ifle pene etíam cum fu 
periozíbus.nam ppter iflas non ceifabanr fapza poflte: fed fie 
bar aagmenrú fleur quotidie federa iadeop aagebanrar.dbzo^ 
prer peccatavellra).i.iflepunirione8 erant .pprer peccata ve/ 
flra fepius f requemara i ppter contumacias. (^nducáqj faper 
vos gladium) Dicebatur oeus inducere gladíu qnando índa^ 
eebat boíles .nam cam íudeí oerelinqtterenr pactuj oei f reque^ 
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cer oettd'mtttebat boflee ín tifos ad oeíendú eos t percutíebat 
eos gíadío.oeus aatem míttere ofeif qaoniá bofles non vemv 
renrniflipfeinctrarereosad veniendum.iflc oícíf vocareeos 
ve l fibílare ad eos vt venianf.vel poneré veríllú vt pj £fa.ca. 
f.oevocarione regísnabacbodonofoz cum oícíf.t efenabítfl 
gnú ín narionibus pzocnl t flbilabir ad eom oe fínibas rerre:t 
ecce feflinus velocirer venier.t fleur oeus mírrebar íflos boíles 
fnper iudeos ira vrebaf eís tanqj ínflfo ad percaríendoe iu^ 
déos vr patet f fa. i o.cap.vbí agif oe rege aflf riozó qué míflt 
oeus ad poniendú iudeos. ve aífur vírga farozis mei: t baca^ 
lusípíerinmanueozú indigna tío mearad gente fallacémíttam 
eum t contra populú furozis mei mandabo illi vr auferar fpo^ 
lía t oí ripiar pzedam. (Ulrozem federís mei). £go mítram gla 
dfum ad vlcifcendum fedus mea). 3íadei ením fregeranr fedus 
oet:qzípfepepígerarcumílIí8 vrcaflodfrenrlegem eíustipfe 
e(fetoeu8eozi4vrp5Sco.i9.et.24.c.noncaurcm no obferaa^ 
banriíficoffendebaf oeu6.advíndícr3aút buíua federís fra^ 
ctt míttebar oeus gladíu fuper iudeos. (Cuqj confugerítis ín 
vrbe8).t)ícponif refponfioadídqd poteranr íudeíoícereX 
cp qpqp venírenr boíles tñ non nocerer eís gladius boflifis qrií 
confugerenr in ciuitates fozrtfltmas T tbí oefenderenf.refpon^ 
detad boc oeus oicens.(XDíttápefliIentiaj ínmedio veflrí). 
ídeflq§$ fugíarisín vzbes níbíl pzoderit: qm íbí mozíenf ex 
eo g) mitra peflüenríá. (Jn medio veflrt) .í.inrer vos.t qñ oe* 
mirrebar fpálírer peflem ín pena alicui" peti peftís illa erar gra 
uís ficut qñ pzo peccaro oauid numerantís populú ifraeh ín t r i 
bus oíebus moztuí funt fepraagínta mílle víri vr pj. z. "Reg.ca. 
14.1 etíá boc modo íudeí traderentur in manas bofharmqao 
ni am non eífet alíquís qui poflfer oefendere cíuítatem oíbos co 
fumptís rabepeftífera«(£rtrademíní boflfú manibns poflq| 
confregero bacalam pañis veflrt).í* qnomodocút^ confugtV 
tis ad vzbes non porerítís enadere manas bofliles: qz ego 03" 
boín vobísfamen validamttflccogemíniepread boflea ve 
magis víuatis ín fcruitnte eozu $ fame flmal percarís.-z ifla efl 
caufa quare ifraelíre rradirí funt tn manas cbaldeozú: quonía; 
oeflructa fuír bíerafalem.nl ínnalaít fames in cíuiraremec erat 
pañis populo terre.í tune tradítí funt íudeí in mana cbaldeo" 
rum vt patet.4* "Regum. z ?. (DDícíf bic oeus cófríngere btk 
culam panís.f.tollereabundantíam pañis.-zvocatur pañis ba 
culus:qz fleur bomines báculo ínnírunf :tra vita noflra pane ín 
nítrírur.fíne cíbo. n.animal non víoir t cam omnes cíbí ad con 
(éruarioné animalís perríncantrmaríme tamen pañis. 3ídeo vo 
catar bacalus vel ft rmamentü.fic patet ps. I O ; .cam oícíf. t pa 
nís coz bomínís confirmer.CSlí qui intellígunt confractione? 
baculí pañis pzo flerilirare terre.f.qí oeus faceret vt índet non 
baberent aliqnid ín rerre nafcenríbus.fed non efl ífle fenfus.qó 
patet qz bic agitar oe tadeis i am clauffs ín cíuitar ibus fuis ob^ 
felTís ab boflibus: t tuc níbíl aflínet ad eos oe fterílitare vel fer 
rilítate terretquoníam quícquid ín térra nafeítur q6 enra cíuí 
tatem efl bofles comedent.fiue ergo aliquíd nafcatur fine níbíl 
ad iudeosobfeflbsníbílarrinebar. fed oícírar frangí bacnlue 
pañis quando íudeís obfeííísincípiebatoeficere cíbus ín cíuí 
rate.namoum pañis elfcrporeranr fe oefendere:cum veropa^ 
nís oeflceret'.oicebatar elfe confractus báculos pañis. ? boc fi' 
gnificatur.quia ínfra oicítur oemolieríbus oecem coqoenttV 
bus panes t reducenribus ad pondas ín clíbano vno.t quádo 
oicítur bícoe báculo pañis ínrellígiruroe ómnibus qae erant 
ad cíbam:pzíncipabrer ramé oe pane.quoniá etíá cerería oefl' 
denribusfl pañis non oefit fuflentatío alíq eífepdr alíoquín 
anremnulla.(3íravr oecem mulieres ínvno clíbano coquanr 
panes ).3ín boc figníficatur marímos oefecraa panis.f.q? oecé 
mulieres poflenr coquere fimul panes foos ín vno díbano.fa^ 
tis ením modícnm oe paníbuj cuílibet malíeri paenírer qñ oe^  
cem malierú panes fimul ín clíbano vno capíunf .c£t reddant 
eos ad pondas). Jn boc ét apper magnas oefeetas panís.fcp 
poftq§ mulieres coquerét panes fnos reduccrent eos ad póduS 
í.oiflribuerér famalis fuis p pondera ira vrnóccmedererglí^ 
betq^tú vellet fed certugd:t ponebaf pond9ne gbufdá pluf$ 
alt'is pueníret. z ira magna oíligéria ín oíflríbotíce pañis flgnt 
ficabat magna inopíá.ná m tpe alíqlis vberraris nó oiflríbníf 
pañis famílús p ponderaifj cuílibet oatar^tú valf. cam vero 
caicp oaf ín menfara angaflia magna eft.(ErSed adbac *Rab. iM.fa.opí. 
^ falomonaliteroícirelíe inrelligendú ífladoe ponderíbus pa-
I numfcílicercp oecem mulieres faciebanr paucos panes quos ponebant in vno clíbano:? íflí fozre erant ín vna parta: cam vero coctí elTent mulieres ínter fe oíaídebannt adboc 
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Q> flb's pjouettíren t eqaalta rcduccbant ad pondttd illas paffas 
páranlas pantd'.t Re níbilpioaemret altcat matas oe qaátíta^ 
te $ a!terúqi ponda$ omata oeíermínat. (Comedetie t non fa 
turabioiint) .^(la crias maledictio eíl.-r pót íntelligi oapltcírer. 
CCCÍno modo q? comederenc t non fatararentar.ú cp qnáafs 
comederent non poffent fatarart.? bocpzoprcr paacítatem ci' 
bojum SIíomodopotcíííntdügíQj comederenf t nonfatara 
rentar.i.q? ceas mírterecín eos rpectale oeltderíam comeden 
dúíía^qaáqoámaTra comederentnnnqaam fatararentar. ? 
ifta graaís pena eO cui no poiíít adbíbert remedíame alíqná' 
do oeus míttebat íüas ouas ftmnl.f.magnam ínopiam cibozn; 
% oeBderíam magnam comedendút boc fignf ficarur Deutero. 
iS.aim oíettar. míctet ons faper re famc t eruríem.ú oefectam 
cíbo?am Toefideríam comedendú (Sinaaté nec per bec aadte 
rftísme).beas.n.remperaddit penas peccanribns: t femper 
file qne adduntar funt graat'02es:q2 peccaca pofleríon femper 
ranegrauto:af!eatrap2aoedaratameí!.tnoní!maloelet qao 
níámíferetarrterpectatconaeríloHístps:? ímerfm penis aP 
líigírvtconaer{amar,(nJStflí»n«Itotíen8 repetir bíc ocas ía> 
deis a* inHiget penas mHcóaerianf.t boc poteft poní adouo. 
'pzimü eft ad fígnifteandam oei míam m poniendo: qm quáqj 
contra iHum peccaaerimas non imediate'oelet peccatatíed 
> pectat vt conuertamur nos penis afflígens. Secandam ad qd 
l ponit eft vtíadeiinte!IigerentDeam non fatigaritniinffíctióe 
I penaram.nam quídam poífcntinteUigere 9 cam ifli peccarét t ceas tltis penas pumas ínfltgeretmon baberer qaid vltra fía ceretfapeostttucfablatisíflís penis líberepeccarc poirét.bic 
aotemftgnífíc9Íg?Qaadocúq?cu[pe adderenf peneqaocg ad 
dende erant. ? cómtnaf bic oeas iadeis üiminntioné que inda 
ceref ab ipüs.nam Tapia oicebac v? oe oíminatione iadeojum; 
per gladia; boftilem indocta ? per famé.bic agitar oe oimina^ 
tione iadeozú quá ipflmet caufarent ín reípfis'.nquádogdé atio$ 
comederent.t boceratvtiadetcomederét filíos fuos'cSínau 
té nec per bec aadíerttis me) .i.fi non obedíeritis míbt ettam p 
íftas penas fapta pofítasegoadda alias. (Sedambalaaeritis 
contramo.r.femperrepugnandop?eceptismeís: t poiiflune 
íntelligítur boc oe idolatria.tlam quá$ cetera peccata contra 
oeu íimuiullam tamen eft ira oír ecte ffcut iflud;(?cut oeclaratú 
fu/t £co.z4.c3.n3m in alifs peccaris inturia videtur efíe ipjori 
mú oirecteun tdofatria autem di oirecte íniaría ad oeum v^e^  
Cutfiquisfaceretafteriíregemaat notarer:veItáquáregi obe> 
díret p:eterqaá ei qoi reje efltmanifeflam t majrimam offeníío 
né inferebat regúítaper ídolatriá fit alias oeas aut vocaf oe9 
vel colif tan$ oens pzeter ílíu qui oeas efl< ideo Directa offen 
fio íllius eíl:T ablatio bonozís fur.ídeo qut tafia faciunt oicanf 
ambulare contra oeÜ.c£t ego incedam aduerfnm vos in furo 
re contrario).r.cp furo: meus.i.íra erit contrarías vobís. nam 
ficut vos ambnlatis cótra me ad peccandum:ita ego ambulabo 
contra vos ad pnniendu.? acctpítur bic furo: large ficut in alij$ 
locis facrc feripture babef.^n oeo náíp faroz no eflifedpp eos 
quo$ punir farozembaberevídef.(£t compilvos feptempla 
gis).¿.punía? vos ínferendo plagas fepte^Dñr plage feptépla 
ge perfecte ficut fupza ejrpofitum efl.na5 non poífunt accipibic 
feptem plage pjofeptemplagísiqzfupja aliquando poneban^ 
tur feptem plage:t tamen erant tres vel quattaoubíc etiam DÍ> 
citUr oe íeptem plagis.t tamé ft cóputenf omnes que feqaenf 
piares funt q? oecem. (*p>2opter peccata veftra).i.pjopter ipfa 
peccata ptícípalia frequétata * augmentatart ^ppter contumaz 
cíaj quotidíanas que maioié faciunt grauítaté peccat02Ú.C?ta 
Vtcomedatís carnes filfow t filíarum veílrarum ).i.ego oeda 
cam vos ad calamítaté tantáríta vt cópellaminí comedere car 
nes ñliop t filíarum veftraram: i iíla erat oe marímís penis, 
¿(E'fciimo q: eH contra naturales bono?em:nam bó natural^ 
ter bojret comedere carnes bnmanas t coputaf ínter vitía be" 
rtíalíabuíufmodí carnes comederentaqjquípeccatín boc vi^ 
tío non peccat in bumanis peccatis:red ín peccatis beflíarú:vt 
oeclarat arillo. 7.0bico.vbí ponit beílíalitaté in cibíert coitiV 
bus:t timotes ípiadentia:ín quolibet tftojú aflignans modos 
oe beftialibus.ftn cibos ponit íllos qoí oífecunt pzegnantes ad 
comedendufetasearu.ponif etiam tile qoi comedir epar con' 
feruí fui i qui comedunt vngues fuosrí quícúc^ voiant carnes 
bumanas.CXDaríme aút eft bic pena q: non folú aliqnis vo 
rat carnes búanas'.fed ét vowt carnes íuas.nam filij funt par" 
tes oecífe oe fabltantía parentü ? alíquádo fuerut in parétíb9. 
cú ergo alíquís comedir carnes fíliozá fuotas vozat partículas 
wrnis rae,ínw ar ifto.$ .^tbícowm. t ííla eriaj ab amiqqis g< 
i bibef 
fáguíné 
eoní, 
;.rií. 
I burdam fn maríma peni oara cft.flcat pj oe atro t tbieíle frdi' dúo tribus.n8m quia tbiefTes cognouit carnaliter vxozé fratris fui tre9 fecú atreí t fafcepiífet er ea filíosiatreus voleas banc vícifei iniuríá ff í fno 
[ non occidit tbie(lem:q2 intelleicit íflam paruá penam fed oedit tbícfn ^ 
et fanguinem ñliozú fuomm bibendú i carnes eo2u comeden * comede-
das.boc autem igno2antetbíefíe.namí¡cognoaiíretp2ius fubí ret car 
ret omnía genera mojtis qs fi!io2Ú foozü carnes comederet.oe nij filíop 
I boc feneca in tragedia fecunda cuíus titulas eft tbíeftes. 3n ín^ 
l deis aút maioz pena eíTet:qaoniam comederent carnes ñliozñ 
t ftiozum fcíentes.(r^mp!íu8 aute$adbncmaríma grauitasbo 
I ius factt erat q: iudei ad boc qp comederent filios fuos-.opoztet Vt p:ímo eos occiderent T ín boc erat maxímus oolo?. nam cu^  vídeamus parentcs rcpííTime p:o filíj's índubitatemoitife et' 
l ponere:muIto magis fuftinebunt tranqnillam moztemvt no oc 
t cidanteos.maíima ergo elíet calamitas qn pater filiu? occide 
ret.Sed boc oeus cómínatur ilfis cp in vzbib9 fuís comederet 
carnes fiüomfuojumobfeínab boftibustvtpj Deutero.tS.c. 
f.obfideberís itra poztas tuasinomni térra quá oabit tíbioo 
l minas oeus tuus: -r comedes fructii vterí tai í carnes filiowm 
t« filiará tuarúinanguftia * vaftitate qoppiímet te boftis tu9. 
I (t¿t non folum iudei comedebant carnes filios foozutfed etiá vir t veo: contendebant quis comederet carnes filíí t fie patet ¿entero, tS.c.cumoicif.bomo oelícatus tlarariofus valde in 
l nidebit fratrt fuo wxoii quecabat in fina fao ne oet eis oe car 
t níbuo filíoíü teum quascomedet:eo (pnibiIbabeat aliad in 
obfldione t penaría qua vaftauerint te ínimict tuí tntra postas 
tuas.(D& non folum iudei comedent carnes filío:u í filíaru: 
fed etiam comedét immúdicias fanguinis meftrualis qui egre 
ditar cam fetu cócretas ec vtero:t ^ pter inopiam magnaj ma 
terabfconderetadcomedendúíftum fanguinem moevt paer 
egrederef er Vtero vt aullas eflet particeps ín comedendo.fic 
l babetur Deutero.iS.c.f teñera mulíer íoelícata que fnperter 
£ ram egredí non valebatmee pedía veftigíu;figere ^pter mol 
I lítiem ? tenerítudínem nimiarntinuídebit viro fuo qui cnbat in fina cías faper fila t filie caraibas ? illauie fecundinarum qne egrediuntur Oe medio femínú eíus: t fup líberís qui eadem bo 
s ra nati funneomedent ením eos clam ^ pter rerum oium pena 
c riam i obfldionem-.t vaftitatem qua oppzimette inimícus tn9 
I tntra poztas tuas.íCbec aut que oeus cómínabatur íudeis oe comemone filiozum fnozum leguntur alíquádo accidifie apud indeos,? p:imo quádo obfidebatur ciuitas famaria a rege fp 
F ríe.tanc ením oae mulleres comedernnt filiú vntus pzíus ínter 
t fe conuenientes q? vna oie comederet filium vnius: t poftea fv 
liuj aIteríasvtpatet.4.*Reg.cap,tf.,3íteraIegiturboc accídífie 
quádo obfefía fait biernfalem a romanis ? vaftata.tnnc ením 
vna malier comedir filium faamvt recitar ^ ofepbas in lítoo 
oe bello iadaico. (Deftraam ercelfa veftra).t>ic cómínaf oe9 
íudeis aliam penam.f.abominationemeozú t eft quarta comí 
natío contra quartam comíflfioaé que.s.babebaf, bicebaf .n. 
fupja cp oeus poneret tabernacnlnm fnum ínter indeos -r q^  no 
abominaretur illos anima eíus.*Díc auté otcítnr QJ abifcíet eo$ 
Í oeftruettemplaeotü.c&eftruam ercelfa veftra).t.oeftruam 
ego templa in quibns colitis idola. (C^rcelfum ením o í ' 
cítur eífe locas vel taberaaculú in qao iudei colebant oeú ve^ 
vel ídola.-z vocaf erceífumrq: taita (oca erát cóiter ín montib9 
altis^pp boc erant magis fufpectaoe idolatría, aliqn auré ín 
íllísercelfiscolebaf oeus verus.aliqfi aút colebantur idola.? 
ideo of oe regíbus inda ? ifrael qj nó oeftrarerút ercelfa,í. lo/ 
ca in quibus colebanf idola.dT^Iiqn autem vocanf loca in g 
bus colebaf oeus ? tñ erant feparata a fanctuario.? ifto mo of 
gabaon eífe vnú oe ercelfis i bebzon.^fta tn erát loca í quíb9 
9 colebaf oeus verastqmoauidtmulttoe ífraelitis ofFerebátt 
v bebió,p? ét boc qtñ abfolon petijtlicétiá a oauíd vt iret ad ofFe 
rendó oííoboftiasínbeb2on.vt p5.2.'Reg.c.i4.*(Di6tia5ap' 
paret qp in tftis ercelfis colebatur oeus verus i nam Cofias rer 
{quierpurgauitomnem idolatrtam^abftulitercelfaifecit^ fa^  
l cerdotes ercelfomm nó accederent ad altare onútamen come" 
l debant oe panibus ajimiscum alifs facerdotibus fratríb9fuís* 
Vt p3.4.*Aeg.c.z 3.Si tn illi facerdotes ercelfoiú efíent facerdo 
tes'oemonu non fecifiet íofias vt comederet panécúm alíls fa 
cerdotibus oominí: fed magis occideret eos ficut occidebat fa 
cerdotes idolozum.Síc patet ín.eod.cap.quiaoeftrarit altaría 
lámarie t occidit facerdotes idolozn;. ergo aliqua ercelfa erát 
tngbns oeus colebatur.tDic tamen accípítur.p ercelfis inqutV 
bus oemones colebanf .quod p; imedíate cus or. t fimulacb^a 
pfríngam:cad€t!8 ínter ruinas ídolos vsftros.qé nópót itel^ 
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iígt oe templo oeí.nam qnando mdei peccaneront ? ouctí ftmt 
ín babylonem ebaldeí oeflrawront téplu oííí íncédentes íllad 
t aaferentes oía qoe ibt erant ín babf tohr.reliqna auté qne có 
burínó potaerant vadauemnc Oeflruentes vichad terram fie 
P5 ^"Reg.c.vltío.cgt íimnlacbza confríngam ).í.ego facía? có 
fríngt oeoe quos coluerítta.ná alíqñ erant fimuíacbia oe auro 
vel argento:tppterpíecíofltatéeojñ bofteeconfríngebant ea 
ín imflfas t alponabant ín terrá faam fícot oe vítnlíe fama 
ríe qnoe fecerat re¡c íírae! x pofnít vníi ín betbef t alf ep ín oan. 
reraut aflTfríoz^pofleaveníensconfregítíIloat ooicítínter' 
rá faam vt p5 Ofce. io c.^I/qn ante erant ídola lígnea vel fa-
ptdea.'Ztuncípftboflesconfríngebant illa ín vituperíum: ve! 
frangebanf coírncmíbuaedífícíís qne ípli pwílcrnebant: t ípfl 
reges confríngebant oeoe iílostflcnt factam efl oe vafis qerát 
tn templo oníiqmtranfMtnabucbodonofttín babfloné oía 
í(!a vt pj.-f. Reg c. 14.? poítea nabn;ardan pn'cepa eíns abfln^ 
lit oía vafa x vtenfilía enea que erant ín fanetnarío oní. fie pj 
4/^eg.c. i f 2( jCadetís ínter ruinas ídobiñ vellro^ ).í.ego fa^  
cíam cp mozíamínt ínter ídola veítra. qñ eni veníebant boíles 
fnp íudeos idolatras:vel íng gentiles confugíebant ad templa 
idoIorórnotuvtíbíínbonoKoeozuoefenderenf ab bofítb9. 
fed inflo oeí indicio quííntéplísídolo20 peccanerant íbí mo' 
ríebanf peccatoní íno:» penam Inentes.ftc factu efl oe facerdo 
tíbns baal qnos ín frandem vocauít iebn rer ífrael ad facíendu 
magníí facrífícímt cu (éparaiTet eos ab oibns alifs occfdít ílío> 
ín templo baal vt pM/Regxi. i o i £ B \ t etíam ínter gentiles 
aliqnádofíebatvtvíctíconftigerentadtépla oeo:u.íbí tamen 
boflea Tepe occidebant íllos vt pj per vírgiIiti.i.eneidos.-7 3t i 
guíli.oe ciuitate oeí. qz pziamus rer troíanos fug altare iom'5 a 
Pfrrbo filio acbíllístterfectnseíl.iicetíá fuít oe alífs troianío 
quiconfngtebamadtépla oeosnm: 11amé eictrabebanturtn^ 
de x occídebanf no feraata reliq reoerétía oeo^.t of bíceade 
lis iter ruinas do^ z veflrow.í. vos cadetís gladio ínter ídola ve 
flra qoecadttnt.nam bolles pzo(lernebanttépla:t confrínge^ 
bantídoIa:t ínter ídola illa fractatcomentia índeí confugíé 
tes cadebant gladío boflílúvbí líttera noflra oícit bíc. c£t fimn 
lacbjaconfríngam).3nbebjeobf.(Solaría vcflra ^fringa). 
Soíaríú.n.fignífícat ono.vno mo of folaríú oomns bfemalis 
oí fpofita ad recipiendó radios Colis.vft a Tole folaríú of. x afc 
qñ vocaf folariü oomus patens radíjs folís: qi tectum non ba 
bet quá nos cúrrale vocam9v?boc modo non accípíf bic^lío 
mó of folaríú imago alíqua facta foli qm gentiles colebant fo/ 
lem tan$ piecípoú ínter oía aflra celí x ti faciebant imagine :^ 
qnoniá quidá faciebant eí currus x quattuoz eqnos ad figníft / 
candu qnattuoz fpa anuí que fol motn fno peragíndeut lone fa 
cíantbígam.í.quadrígambñtem onos eqnos ^ pcer ouas ei9 
ppzíetates^f.bumidítatem x frígídítatem.? íílo mó iodeí facíe 
bant foli imagines ftent gentes.t fie p5.4/Rcg.c. i %. vbt oíctf 
q) reges inda pofuerunt equos folís ín téplo x currus eíusu'flos 
combuífit íofias x pulnerem eow? pzoíecit ín torrente cedrón* 
bíc autem accípíf large folaríum fine imago folís p omní ido' 
Io.(¿tabominabíí vos anima mea).ídeflíam non curabooe 
vobís: fedabífeíam canquam aliquíd fetídum:^ nonpiebe^ 
bo vobís aurilíum contra boílesmec contra alia mala ín angtt 
flijs veflrif?. (3n tantum vt vrbes veflras redigam ín folítudi 
nem ).í.tantú abomínaboz vos q? facíam vrbes veflras eflfe fo 
Iitadínem.boc poníf bíc qnaUpio maríma pena abominarío-
níe. t de ed qm non poterant eífe cíuítates íudeo^ tan$ folitu^ 
do niR omnes íudei mozerenf-.aut trlfferrenf ín terrá bodilé. 
qdeúcp ante fuperioztí minos ed q§ idudtqz ín boc confnmatur 
penalitas.(£t oeferta facíam fanctuaría vedra).í.etíá facíam 
q? nemo íam babítet ín fanctoaríjs vedrís.vocanf bíc fanctoa 
ría loca illa ínQbus colebant iodeí idolatre oeos fnos.vel póc 
acdpíbícfanctuaríupzofanccuarío oeñqmínpena; idolatrie 
taliozupeecatozum non folum oíruebanf templa ídoloiujtfed 
ctíá templom oeí relóiqoebator oefertomn'ta q? nollos maneret 
ín eo.t ida magna pena ed.boc loget iDieremias ín libzo treno 
rú.c.i.oícens.víe íron logenneo cpno fit qoí veniat ad foléni 
taté:omnes pone eíns oeflructe:faeerdoteseíu8 gemétes'.vir" 
gínes eí0 fqoalíde x ípfa oppzcflTa amarítudtne.C£t non foluj 
boc fiebat fed ét erigentibtij oemeritisíudeo^ oedrnebaf altV 
qoádoípfomfanctoariomiílcotfaetom edqñ ebaldeí venerót 
ín bíertm x ouieerút íudeos ín babf lonemiate^ templó oeí oe> 
flroceront ad terram pzoíicíentes vt patet.4. Reg.c. vkimo.t 
boc erat ín pena índe02u:quoníá glozia eozum erat babere ta> 
le umpUirn:í aliquadooelectabanf manentes ín eo:ideo peus 
f 
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ad plena afHíctíonem íllop faciebat tlfnd oedruí. de etíam fetrñ gétiliu í pe 
ed qñ romaní obfederont x ceperunt bíertm: templnj ením pío na eozíj. 
maríma parte oedrujcerunt.Síc en'am fiebat ínter gentes: ve 
qoldo vna gens pugnat contra altera faciebat oeus vt oedrue 
rentur templa ínquibus illa gens oeleetabaf:taIíqnádo facíe 
bat íbí habitarebedía&fícpatet oebab)*foníj8:quonta qoádo 
pagnatú ed contra babrlonem mandt íbí folitudo t babítaue^ 
runtbedíeíntemplís oeoiú-Sicpatet£fa.i;.cap.f.t erítba 
bf Ion illa glozíofa ín regnísn'nelfta ín Cuperbía cbafdeo:u:ficut 
rubuertitoomínus fodomam x gomo2ram:non babítabítur 
vfq? tn finem: neeponetibí tentozía arabs :nec padozes re/ 
qoiefcent íbí: fed reqoiefeent íbí bedíe x replebontor oo^ 
mos eozom oraconibus: x babítabunt ibí drutíones x píkv 
fi faltabunt íbí: x refpondebunt ibí viole ín edibus faís:t ff re/ ^ 
nes ín oelnbzís voluptatís. de autem ín templo oeí derí pote^ 
ratcnm per feptuagínta anuos relictum fuerit folitart'u. (Tlec 
recipíam vltramodozemfuauilíimnm).f.odoz facrífícíozom 
vedrozom íam non erat mibí foaoís.3n ooobos.n. recípiebat 
oeus odozem foauiffímum: fcil) ín facrifieije x ín tbjrmíamate, 
cremabantor.n. qootidíe facrídeía cozam comino ín alfar i bo 
locaodozonr.t oícebatur Oeus recipere ín íllis odozem fnauíflt 
múdeut patet pertotumidumlibzum.etílquotídíefuper alta 
reaureum q6 eratintra tabernáculo; oderebatur tbfmíama. 
Sícot babetur f rod. 5 o.capi. x íflnd erat oomíno oelectabíle. 
nunc autem oícit g> non recipíet fuauifíimum odozem.í.q> 
íudeíofferrent facrífieia velíncéfum:tamennonedet gratum 
oeo quicquíd deret:fed potíus abominabaf oeus illud. 
bníused quíafacrídeíat omnes cerímoníeveterís tedamen/ 
tínonplacebantoeonidfmobedientíam x oeuotíonem offc/ 
rentíum.ípfa.n.fm fennllambabebanteíficacíam quando au^  
tem oeus ínflígebat íudeís idas penas erant ín odio eíus qoc 
uiam erant contumaces:id oato Q> ofFerrent facrideía ida nibil 
pzoderant.tdcponítur £faíe.capi'.i.qu8ndooeus voluítmtt' 
tere íudeos ín babflonem oirit q) non recíperet facrideía íllo/ 
¡ rum.cum aír.quíd mibí multitodinemvedrarom víctímarum^ 
I plenus fum'.bolocauda artetuttr.t adípem ptnguíum:t fangmV 
> nem vítulozum x agnozó x bírcozum noluúcum veníretís an^ 
te confpectü meum quis qoedoit oe manibos vedris vt ambo 
la retís ínatrifs meísf ne oderatis vltra facrídeíum frodra:ín 
cenfum abomínatioedmibí:neomeníam:t fabbatum^fedtuí 
ta tes alias non feram.íníquí font cetas vedrí:calenda8 x fediV 
uitates vedras odíuit anima mea: facta funt mibí mofeda labo 
rauí fudínen8.(p£t qñ oícftur bíc non recipíam vltra odozem 
fuauiiTímü.non intelligif q? oeus pod$ femel abífecret íudeos 
nunquá recíperet faenfícia eozú vel íncenfum:qm fi íudei cotf 
uerterení ad oomínú oolente$ ín cozde fuo: oeus óedneeret eos 
tn terram fuam x íbí recíperet eopcerímonías.dc patetj.cum 
oicitur.tuncozabontpzoímpíetatibosfote:? reeozdaboz fede 
ría meí qó pepigí cum íacob x ífaac x abzaam :terre qoocg me/ 
moz ero.fic etíam patet bcutero. 5 o.c.qñ oícitur oe íudeís con 
aerds ad oominuj tn cozde fuo.f.oedncet te oomínus oeus to* 
oecaptíoítatetoaacmiferebítortoí: x rurfum congregabít ce 
oe cunctís populís ín quos ante oífperdt:dad cardínes celí fue 
río oiifípatos índete retrabet oomínus oeos toos: x aflumet 
atc& íntrodocet ín terram quá poffederunt patres tai. eed tn^ 
telligítur 9 quádíu íudei permancrent tn ida contumacia x no 
conuerterentor ad oomínom oeos non recíperet íllozom odo 
remfoauídtmum: recíperet tamen qoando totalíter conoerfl 
eííentínafdíctíouecozdís fui. de patet infra.f. ambulabo ego 
contra vos toeducamín terram bodílem oonce erubefcat «1 
círcuncífa menseozomuoncozabontpzo ímpíetatibos foís:^ 
reeozdaboz federis meúdmíle babetor Deotero.4. capíto. vbi 
podqoápodtomfoerít qoomodo Oeos abijeeret iodeos pzo/ 
pterpeecatafobiongitorqoomodo eoe audtret dreuerteren/ 
tarad eum ín cozde fuo cum oicítor.ctkp qoederís íbi oo» 
mínom oeomtoumínueníeseumid tamen íntoto cozde qne/ 
derís? tota tríbolatione anime toe:podqoá teínuenerínt m i 
laque pzedictafont tibí non oímittet te:nec omníno oelebít 
nec oblinifcetur pactí quod ioraoít patnVtuíS. (OifperdanuB t 
terram vedram ).ídeíl oedruam.oífperdere ení$ totalíter per « 
dereeflvelinoíuerfaperdere.t de eratoe térra qoe in om/ 
nibus partibas fuis oedraebatar.t boc erat qoando omnes zt 
clofieíTentoeínaooctíín captíoítarem:vcI moztoi.nam ter/ T 
ra níbü edfíne babitatozibus. c£t dupebont fopeream mi/ XDagníra 
micívedri).3nbocfignídcawrmagnítadooefolatíonís ter/ do oefola 
re-.qm oes videntes terrá íllá admirarenf .-J no foIúíUí ^ eenc tíóíscerre. 
& í b x í 6 . 1 6 . 
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adaenetfed ct qat babitarenr ín térra illa fcd ct bofíec? boc Ta 
tís efí ourú na; iüi out bofltlirer fe bnt ad altos non fetianf ín 
e02U penis:t etiam fi multas penalítafes ínflíjrerint femp eísvt 
defcr» pática ímukTÚt.magnaergo oefolatioeflqñ tpíi bolles 
quiillnmintulerunr admirantes oeeapntanres fe minoianv 
tuIiíTe mala $ ea que apparent.et: quo concfudt oaretnr cp ta 
ta pena volúntate reí inflicta efl.De tranfeuntibus autem p ter 
ram iudeo^ oefolatam qy admirarentnr oe ea babef Dente. 
29.cap.r.Dicetrequésgeneratio^ñIifqui nafcenf oeinceps t 
peregrini quí oe longe venerint videntes plagas terre fllins q 
bus eam afftirit oñs fulpbnre ? folís ardo:e romburensn'ta vt 
Vltra no feratur nec vírens quíppta germínet:in erempfu; fub' 
uerfíonisfodome Tgomozre:adamen feboin quas fnbnertic 
oomínus in ira t fnroje fuo:? oícentoés gentes qnare üc fccít 
onsterrebuícqueellbecira furozíseiusímmenfaff refpon^ 
debuntsqz oereliquernntpactúoominiqópepigit cum patria 
buseo2ú.(£nmbabitato2est'ntus fnerint).i.bof}esqnt oele/ 
aerint terráveflrambabitabnntinea evidentes oefolationé 
facram mírabunf .fie factum fetit qñ rcr aftyriozü captínautt oe 
cem tribus ífrael tranfferens in terrá medo|!: t ípfi aflf rü tran 
fierunt ín terrl ífrael vt babef .^ "Reg-ca. i r.ñc quoc^ factum 
ellquádo romaníe]cpugnauernntbierofoIfmá:qtfi erpulerút 
índe tudeos ptobíbentes ne quts íudeozü ibi vlteríus babíta^ 
ret. (Dos autem otfpergam in gentes ).&liqft oens tranffere/ 
batiudeos ín alias gentesmftnon erátoifperflper multas g¿ 
tes:f!cut qn oucti funt in babfíoné.qñ tamé romani bterolbíf < 
má oeflrurerunt iudeos per totum o^ be; oifperferunt ficutbo 
diepvq§q;apnd multas gentes occififuerunnapud alias ante 
ad E^"pm conuerfi funt. (¿uagínabo poli vosgIadium).i.qttl^ 
do mifero vos tn captiuttarem no eritis pwifus imanes ab om 
ntbus alifs malíerfed etíá fnperneniet íop vos gladius: quoníá 
mnltieosñ ínitínereoccídebanf.a!naute$cúeflenttn térrabo 
ftili vt p5.f cum of .tboftilisvos térra confumctiíperibítis ín 
tergentes.of amaliqnísenagínaregladíúqñ percutere vnlt. 
tqzoens figníñeabat fe velle puniré índeos cum oucerenf in 
captínitaté oicít cp euagtnabít ghdíO fuÚ4.gladtu bofhlem: qa 
ípfe mouet bodes ad percutíendum iudeos, -z of cp euagínabíc 
poli eos ad (ignifícandit metapbosam eins quí fugít t eius qnt 
perfequif eú gfadio enagínato.nam oeus aliqfí pomT ín (acra 
feriptura tan$ vír pugnato:.? fícut of pngnatoi refpectn bo^ 
flífi:fic etíá refpectn íudeo? qn ípli íncederent ^tra eñ.ñc patct 
Jgco.c.i f.f.oñs quafivírpugnato?.(Jgritcptérra veflra oefer 
ta). f.terra que coIIidet:qm nemo erít quí eam colere poíTít nec 
ín ea babítet.(£tcíuitares oirnte).Dicunf ctuítates oirute qü 
turres t menia ? oía ediflcía pjoflernnntor ad folum.? fie erat 
qüindeícaptíuabanf abboíltbus.ná bolles oellruebant fo?" 
tes munitiones Í magna edificíaín fignú vindícte: t etíam ne 
aliquísponearepugnaretíntllís.ficfactijeflín bierlm qñfuíc 
capta a cbaldeis.nam oellruct9 efl muras ciuítatis: t templnm 
totaliter.vñ portea qü redierunt íudeí oecapttnítate conílrure 
runt ítem muros bierlm vt p5 ín libio neemíe z aggeí pzopbe. 
C B í c ét factu5 efl qñ bíernfafc capta c a romanísrqiñ penituj 
oellrncta efl maíozt adbnc oeflructíone q§ eá cbaldeí oeflrujcí P 
fent.t)ocligníficauit)cp6ínoíeramifpalmarijqñ íntroiuit in 
cinitatem vt p? Xuce. 19 .c.f.í vt appzopinqtiauit videns cíuíta 
té flemt fuper illam oiccnetq? fi cognouílfes i m t quídé ín bac 
oíe que ad pace tibí nunc aut abl condica funt ab oculís tuis.qa 
venient oíes ín te: 1 círcúdabunt te ínimicí tu i vallo t congufla 
bunt te vndíc^tt ad terráptollement 7 fílíos tuos quí inte fút: 
^ non relínquentfn te lapidem fuper Iapídem:eocp ti ó cogno/ 
uerístps vilitatíonistné.cZÜícpIacebunt terre fabbata fuá). 
l3ícponif ofequenser fugíojíbuspcnís.f.Qj cu íudeí ín terrá 
aliena oucerenf ? no maneret tn térra quí coleret eam reqnie 
íceret ab oibus laboiibus.-z tííc oiceref faceré fabbatu: t place 
reteíínfabbatísfnis.í.oelectaref íntllís.boc pertínet ad eaq 
Dicta funt pcedentí.c.mandanít.n.Deus 9 íudeí feic annis ara^ 
rent Í meterentn'n feptímo aút níbfl borií facercnt.c tune oíce 
batefie fabbatu terre.i.g? tune térra quíefcebat ab ómnibus la 
botíbus.f.Q) no monebaf per agrícuUurá:nec oepauperabatur 
emittens víreo fuas germinando, vñ ficut erant alie fellinitates 
l fabbata boium:íia ífla fefliuitas erat fabbatu terre. Jdcm etía; 
] oeiubileovtpatetpzecedentí.cap.^udei aút ^pptercupidítaté 
frnctuum non faciebant iíla fabbata:fedínquclíbet auno fere 
I banttmaebant.qjergo íudeísmanentibusín térra: térra no 
quíefcebat facíens fabbatwiKrequiefcebat pollea íudeís ouctís 
ín captinttatem. ficoicif tnfra* reqatercecínfabbaciefoUtodtV 
nis fue:eo cp non reqatenerít tn fabbatís veílrís qdado babíta 
batís ín ea»t of térra oefectarí ín fabbatís quafi cp gauderet ín 
ílíiseoq) ómnibus tribus qutbus indetín terram manferant 
quíetem nó babuit. ^(TUnde oicít rab.fa.q? captiuíta$ 
babftonicafeptuaginta annis ourauít:q: peccantibus íudeís 
totanní requíei terre Xannozum remiífíonís ? iubifeojamín 
cultura fuerunt t boc videf baberí. t .f^aralípo. c. vltimo cum 
Dícif .oonec cópleref verbum ec o » bíeremie vt celebiaret ter 
ra fabbata fua:cunctisoiebus oefolationís egít fabbatnm. ? 
fie tot anuos getis vf cerra recupera líe quot pdíderat qn íudeí 
babftabantínína:qm contra oiuínñmandatum eamcoluerút. 
ná captíuatís ómnibus íudeís 7 ouctis in babfíoné folí agríco 
le relíctí funt in térras ifli poflea tranfiernnt in egyptum occi' 
fo pzíncípe eo?u godolia vt babef ^ ."Aeg.cvItímo.T fie manfit 
térra fine babicatoze z cultoze . ^ (T t lo tñ efl íntelligendñ f m 
ra.fa.q) ppter boc peccatñ.f,qz tudeí non obfernanerunt anno$ 
remífíonis t fabbata terre manferíntreptuagínta annísínba 
bfIone:q2ílludpeccatúnonfuíttátu3Vtmereref qj íudeí tan^ 
totépo2ee(rentcaptíuí.potí(rimecu3 ^pbetc erptfmant malta 
alia peccata ppter que íudeí oucti funt in batylonem. vt p? per 
pjoceífum £faíe.a psíncipio.c. 1 .vfcp ad qumtnj.fcd efl fenfns 
cp íudeí fecerunt multa peccata «ppter que merebanf multo té ' 
poze manere ín babp!one.t accidit g? efiet íllud tépus feptnagí 
ta anno2ú:quíbns feptuaginta anuís errauerant íudeí ab obfer 
uatíone annoju íubileí 7 remí íTíonís.nó tamé efl fenfus cp pío 
feptuaginta annisomifits ab obferaatíone fefiínitatum mane' 
rent feptuaginta annis ín captíuitate.CBímilis modus loqué 
di babef Tlum.i4.c.qfi oeus inflicit íudeís pena cp non íntréc 
ín terrá ptomifitonís vfcp ad quadragínta annos .ppter pecca 
tum erpIo?aiom.toícíf íbí.ftlíí veílrierunt vagí ínoefertoan 
ni6.4o.? ponabuntfottiicatíonem vellram oonecconfnman' 
tur cadañerapatrú ín oeferto iurta numeru quadragíntaoíc 
l rúquíbusconfideraflísterramtannns pío oíe ímputabítar» 
t quadragínta aníns. recipietís íníquítatísveflras.ecce qualíter 
Í
oicif g> pzo quolibet oíe quo manferant erplozatoies ín Inflra 
tione terre pzomífiionís manerent vno anno ífraelite ín oefer^  
to.C^cd manifeflú ell g? manilo erplozatojú per quadragin 
> ta otee ín térra pzomílííoms non pzomerebatur boc: q? nnlln) 
l peccatum erat luflrare terrá pzomíífíonísvel manere íbímnl" 
| tís oiebus aut paucis. fed peccatú ¿>pter q6 ífraelite condénatt 
1 funt fuítmurmurattocontra oñmvtp5Tin. i4.c.cum oicitur. 
vtínam moztuí eflemus in egf pto t nó ín bac valla folítndine: 
Vttnam pereamus ? non índucat nos ons ín terrá iflá ne cada' 
mnsgladío:^ vicozesacliberínoflrí oucanf captínímóneroc 
lins ell renerti ín tsypmfmcrmtcp alter ad alterúiconflftua" 
mus ouCes t reuertamur in egyptum.fed efl fenfus líttere illí9 
cp ífraelite murmurado tantn; peccauerant contra onm vt me 
rerenf manere quadragínta annis ín oeferto: t oenscondem 
nauit t ilos vt manerent boc tépo:e.accidít autem 9 erplozato^ 
res a quibus ottum fuerat íflud peccatú manfiflent oiebus qua 
dragínta lullrando terram ^ mtffíonis z fie computaf ibi vna 
oíes pzo vno anno vt vídeatnr oarí pena pto peccato erplow 
tozumtq! ab eís ozta efl ífla murmuratío.C^íc autem intelU 
gendu ell oe boc qnod of bíc oe annis fsptnagínta quibus má 
ferunt ífraelite ín babflone z térra fecit tnne fabbata fua.nó.n. 
fuíc illa captiuítas feptuaginta annomm .p feptuaginta annis 
omifiís ab obferuatide:fed .ppter alia peccata magna que ín l i 
b:ís regú z ^ pbetarú ecpzimunf.accidit tfi q? térra manéte fo 
litaría factí fuerint feptuaginta anuí fabbatozú terrenn quibus 
cerra oicif quienilfe: qz nonquieuerattgibus quibus manfe^  
rant íudeí in illa.(donáis oiebus folítudínis fue ) . i . oibus oíe 
bus gbus térra manferit Iblitaria fine cuitóte z babítato» ou^ 
ctís vobis ín captiuitatem:facíet fabbata fuá térra veflra.(Qíf 
fueritís ín térra bofliIi).úqñí tranflati fneritís ad alias gentes 
z manferitis íbí.nam tune nemo colebat terrá.quod verum ell 
oe captiuitate babf lontca:q2 quíbufdam íudeís tranfdnctís ín 
babf loné:aIiÍ8 vero tranfeuntibus in egf ptú nemo manfit quí 
terram coIeret:fed fuit tan$ oefertum tépozíbus illís. non ta** 
men fuít fie qn alff r i | tranflulerunt oecé tribus ífrael ín terral 
medowm.non enim manfit tune térra eojú fabbatu facienstfed 
Deafrfriísmultíveneruntadbabitandnsín térra tila vt patee 
4.*Aegum. 17.cap. (Sabbatíjabít z requiefcet ín fabbatís folí' 
tudinís fue).eabbati5are oicif.í. fabbatnm agere. annus au-
tem feptimns z iubíleus erant fabbata terre vtpatet preceden 
ti.capí.Oicebatur autem requíefeere nunc ín fabbatís illís bñs 
annos remiíítonis z íubileos accatnnlatos.t non vocantur illa 
fabbata 
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fabbata (impltctter fed fabbata folítudinteferreiq: no qnielce' 
bat túc térra eo cp quietara elTet: fed q: erat folitaria t nemo eá 
colere potera t.boc qd 02 bic fabbati'sabít térra ? regefeer tn fab 
batís idé c:c\i fabbatú idé eíl qó requiee^ttel pot poní btc tá^ 
quá oiaerfnm.r.q) térra oícaf fabbati^are.t.limpliciter ceíTarc 
a labo^íbua Q funt ín cnltara.Dicatnr auté quiefeere ín fabba^  
tÍ8.t.oe!ectari ereogp b? fabbata.t fie oicebaf.a.túc placebunt 
terre fabbata faa.t.celectabitar ín eta. ( £ 0 cp nó reqaieuerit in 
fabbatia veflríe qñ babttabatía ineaoí.voa no oediílís reqnt 
em terre qñeratíe ín ea q oebebatur fibí:ídeo ego ecclndá vos 
abeat facía ea^babere fabbata faa.qñbícoícitar ín fabbatia 
vefMa no intelligítar Oe fabbatia ítideozum.Sed oe fabbatia 
terre que íudeí non obferaaaerant.(nDiftingnantar náqj fab" 
bata terre ? fabbata índeozam quia fabbata terre Dicnntnr illí 
anní in Qbua térra nó colebaf .f.ánuo feptimnS:? ann9iabilea5: 
iudef tñ túc no ceffabát ab alila occapatióibna 1 labo^ibua.b í 
cantar aút fabbata iadeow oes fefliuítatea ín qbna íadeí nibil 
faciebát oe qbae babef .8.2 ;.c.bic auté oícif qp non requieait 
tn fabbatia vedria.úin fabbatia faía que ros illí abflulífííj pg 
capídítatéfragñ.(J6tqaíoc vobi6remáferit.)t)íc poniturpe 
na illíagnó fuerintconfúptíp plagas fnp2apoíitaa.ípfená" 
CB multe t graaea funtn'deoplurímí íadeozu pearú ínñictioné 
occúbebaní .rcíidebant aút alíqui t ne illí viderenf a pena eíTe 
ímmanea fubiungif bíceozuj angaftiaintimóle? afHictíone 
magna cúoz.Cbabo panozéincojdibaaeozñoefleniifla pe^  
na grauíat nimia afíftctíua/náqi! alíquía abertra affligiff! 
íntra nimia no permoueaf nó é cura angailia:cú tn ínterio? af 
flictioé perfecta penalitas venit.Bícaúte(l in timóle magno 
q tí o aliqni tíment ea q nallaa timere oebet: 2 in illia coz cozam 
valde compzimíf Xímoz aút talia aliqñ é eje p»aitate natare -? 
túcvocaf timíditaa bedialia:? vnúéoe vitiíabeflialibaa iaX' 
ta arillo. 7.£tbi.S3 túc talia timo: 1$ boíem erterreat ab agen ^  
do fleut i Oe ílfo ficut oicit aríflo. vbi.s. q? mure vífuj rímuictri 
coz no afñígit.alíqú aút i ifle timo: a oeo íncuflus in magnam 
penalitaté ficut ínterdú íncatit oolozes 1 egritndinea:et poteft 
túc cederé in víroa qni ala erant fouea 7 cóftantea:f!cat egri^ 
rudo cadíta oeo incuíía ín bofes qui ata erant fani n ú $ egro^ 
tantea» (£Vanc aút maledictioné íadeí vfc^ bodíe babét 
cú Bnt i térra boflili.t cóiter timét ea q nnllí alíi bomínej timéc 
(Dtlec obfíat fiquíj oícat q> ideo tíment qi í feraitate natí fút: 
feraís aút timendú eíl. Rcfpodendú eíl q: nó t í m e n t p p ma ' 
ledictioné a oeooatá^ná alif funt ínferaitateXfaraceni íter ÍPÍ 
anos veíecótrariotouriozipzemnní ftritatetúnó babét búc 
timóse validú.é anté ifte timo: cú qdaj folícitadine faturontm 
maIo:ú ita vt q taliter timet femp eicpectet fibí affutura mala:? 
bac erpectatíone to:qaeaf.(C3ftá maledictioné íudeia oe i^n^ 
flícit qn efficerenf malí ? oacerenf captiui.fic p5 £>eute.iS.c.cít 
o:.oabít.n.tibí oúa co: paaidú z Deficientes ocaloa 1 aiam me 
ro:e oínmptá i erít vita tua quaít pendes ante ocaloa tuositú 
mebia nocte t oíe t nó credea vite tuetmane oicea ga mibi oec 
vcfycpz vefge.gs mibi oet mane fpg co:dia tuí fo:midine; q 
terreberie •: ea que tidebie oculíe tai8.a(n3fta penalítaaq ín 
timo:e é a oeo infligí pót ab boibaa aút neqoaq^qm bomo fo 
lú pót $tú ad cospus.t.vt occídat vel percutiatif; nó quátuad 
qlitatea animo2Ú.f.vt alterú boíem ttmidú vel cóflantéicaHum 
aut ad libídine p:optúeíTicíat.Tlatnra quoc^nóbabet oirecte 
poteftaté fup ífta:q: virtua fuá eft fup quattno: qlitatea actíuaj 
? paíTiaaa ? fup ea q oirecte caafanf ab eia.ifte aút funt sditío 
nea animo:ú.pót til natura ín ifta índtrecteXpmutando aliqa 
qíitates coipoiís ad quarú armonía fequíf boíem eífe timidú: 
vel aadacé:aua^:vel etifafo:é:íó natura nó pót ín altqao caula 
iré tafea oifpoiitionea ín qno ante nó erant nífi permutatís quí^ 
l bufdá coipets qoalitatibua.Deua aút cuioís virtua tam natu^ 
" re $ fap natura ineft: pót effícere boíem timídu; 9 audar erat 
vel econtra rio: 13 otinens eét fie eifíci poterít 1ub:íc9 nulla p:e 
cedente mutatíone.t qñ oeus íftas mutationea ín boíe facit ve 
ei timo:é incutiat veldílantiá apponat nibil operaf fup anima 
¡telíecciuá:qm timo: 1 ofiantia ? fimilia funt aflfectionea queda 
ín parte fenfitiua 1 nó pertinent ad íntellectiná.^u; ergo oeua 
polfit fup aiam itellectiuá a fo:n'o:i poterít fup anima fenfitiul 
cú magia pertíneat ad natura co:po:ía.£>íc aút facíebat oeus i 
íudeía t in aüjs gétibua:vt qn alie gétea peccarent t íadeí pu^  
gnarent cótra ípfoa snertebat oeus gétes ín tngá.aliqñ aút fi ín 
dei peccarent incutíebat eia Oeus timoié.ZtyCB ípfi multí cent 
tú cóuertebanf in fuga pancía boftibaa pngnantíba? otra ípo$* 
fie babee oerege íoaagmataaerat tedatfc magnúe^ercítttni 
otra boíles: oeus tn oaertit eos ín fuga ? tradídit i man9 bo(li> 
umvtp5.2.1i>araIúc.24.C3nregióíbaabofliüterrebít eoa fo 
nitua folij volantia. )l3ic oefignaf magnas timo:.eé oebet tiV 
mo: oe maguía malia futurís .fed qn aliquid efl qd nó pót fi' 
gnificare magna mala futuramec ípfumpotefl ínfiigere mala 
nó 03 ab aliquo timerí.buiufmodí aút é foliú voláe.tímere er^  
gobocefltanqnátimídítaa befiialíe:l!cutoe illooe quooicíc 
aríílo.7.etbi.q7murévifamtimait.Sedadbac ííla timíditaa 
peio: é q§ beflialiscú magia affiietina fit: q: a oeo inflicta eíl. 
(£ t ita fugicntquafi gladiúo^n boc fignificaf adbuc maio: t i 
mo:.ná q> aliga tímeat foliú volans nó é rationalia tímo::fi ta 
men leuiter tímeat nó eíl admirabile.erit aút nimia admírádñ 
i ! aliga fie fugíat a folio volante tanq; a facie gladij.? ín boc fi" 
gnifleatur cp ífla nó eét timíditaa nataraíiter veniena fed a 60 
inflicta. (£adent nullo fequentc.) t)Oc etíá pertínet ad magnú 
timo:é.? boc é vt aliqú videreí iadeis cp perfeqaebaní eoe bo 
fies t fagerent:cú tú fm ventaré nenio eoa gfeqneretar. 
(D t>oc aút p:ouenit er nimio timo:e.Tlaturalirer eni boc accf" 
ditvtpaífionesqin nobía vebementea funtfpeciea multum 
tenacea z valde immntatíuaa caufent in pbantafia.Bic aút é ín 
amantibus.nímia nác^alTectione amates circa res amatas fe^  
runrur:tdeo per nocté plarimú eia accidit vt amate reiofottio 
ínterelfe vídeantur:vel vt amatarú re? fibíp:efentenf eflfigiej. 
2 nó é ¿fió fomniú tan$ leaía apparitío q folet eé in alija vífio 
nibus noctarnia fs caufatnr fo:tí5 imuratio tanq§ reafif reí ama 
te adefiet effigiea.qn aútaliquapafiioefl q adbuc magia mo^ 
> uet neceííe é vt fo:tto:ea adbuc faciat fpecíea ín pbantafia ím^ 
[ p:imí ? tile foniter moaent.fic autem é oe tímo2e.nam I5 amo: 
| impetuofa fatía pafiio fit at$ foccedéa timo: tn magia cómo^ 
I uet.qd apparet.ná ínterdúalicni tantaa potefl íncumber timo: 
j vttoti8Viríbuaoeílitutaab:eaiírimemo:Mf.3fnamo:e ante; 
• cnú$ fie fit ét fi inciderít maicimns gradas amo:í8 ex app:cben 
l fione ercellentis fo:me q iá i ifanía vertitur z búc medid amo 
[ rébereoa vocant.neceireellígie vt fpéa caufate inpbantafiam 
pp timo:é foitius ímmotent $ caufate pp amo:é.vn fpecíea pp 
I amo:é caofate p fomniú ita fo:títer ímmutant vt videaf borní 
; ni veriflíme intereíTeofo:tio reí amate.per oíé tñ nó pót fpecí" 
r ce caufata p amo jé tantú immatare vt alieoí videaf p:efentata 
- eífígíea reí amate nífl plena fit: q: boc ad ercellentílfimam ímn 
tationía pbantaflice pertínet. timo: tú ercelfentíaa mouet ira vt 
ínterdú tantaa incuba t timo: cp fpéa caufata eje timo:e tn pban 
tafia tantú nos ímmuret vt videaf nobis q> videmna ípfam ré 
terríbilé z tn oíno nibil vídeamas:? ficut p:efentibn8 boflíbna 
fi timídí fumus fageremaaata ín pbantafia noflra ímp:e(ía ta^  
li fpecie que repufentant nobía boíles p:efentialiter víderí fn 
gtemus.(C3íla aút permutatío pbantafie vt tales fpecíea pp 
timo:écaafenf é ínterdú pp magna puerfitarénarure ficut quí 
bufdam incidentíbns ín graaea egritudines caufanf in eia paf 
fionesomníno innaturales, tifleeíl vnuamodua cfficíédíbo 
minem beflialej íuyta arillo. 7.£tbi.raro tn boc accidít.boc att 
té iílnd ín penalitatem infligitur:? ideo erant granío:es ifle per 
mutatíones cgfi fterentftn natura inquátú oeo maio: operan 
di eficacia $ natare ineíl.q? auté o: qj íudcí caderent nullo p^ 
tequente effectua timozis bníua eíl.ná timo: validas monifi' 
cat z co:pua víríbus oeílituit.túcergototae bomo vniuerfalí 
totiua cojpons robo:e oeflitutus fe tenerenon valena co::uit 
tanq§ penítaa co:pas inanimatum fo:et. c5t co::uent finguli 
fuper fratres fuos.) Sdbuc fignificatur ín boc mato: timo:.ná 
qñ vnua bomo aut pauci funt z tíment nó efl admirabíle-.fj cp 
multí fimul timeant foliú volans:? fugíant tanq? a facie gladil 
boílília fatis mirú é.? boc fignificatur bic cum oicitur qpcoiza 
ent finguli fup fratrea fuoa.f.q? multí eífent ? ftigerent.tppter 
oefideriúfagíendiquidáfupalioa cadercnt.(Quafi bella fit" 
gíentea.) i.iíle timo: vefler nó erít leuia fit oe re feaí:tamé 
erít maicímus oe re leuíiíima.t boc fignificatur q: oicitur. qua 
fi bella fngíentes.nág bella fugíant marfmú babent tímo:e?.f. 
moara atrocíterínferende.(Tlcmo veflrujínímicia audebit 
refillere.) 3ílud etiam adtímoiem pertinet.ná oatogp íudeí alí 
quando pugna baberent ín térra bollilí cú boílíbus faía:tamé 
nó audebant refillere tilia etiam fi pofient refiflere.t boc facíe^ 
banttimoze p:emente eoa. alí quando autem íudeí oílfenfioné 
babebant z pugnam cú boílíbus manente$ ín térra boílili.Síc 
enímfuit quando erant ín babplone vt patet.£*XDacba.c.¿. 
Cl^eribítia ínter gentes.) í.illí qui oe vobia non perierint per 
ínfiietionem plagarum ín térra veftra per íbunt ín térra boflt' 
lí-.qaia adbuc tbi oeua mitteret calamítates fttaa fnper illoa vt 
Xenítícna * ^bnknfia £ 
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befignatío 
maguí nv ^ 
mojíe. 
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pafitoibua 
fouibna.f. 
íratlibtdi 
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b'ímatatiV 
^nib9factís 
i pbantafia 
prpéslíbí^ 
dísítimo/ 
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Smo:éíni 
petoofa fa^  
tispaffíoeC 
fac appere 
ré amata i 
fÓni$tanc£ 
piefentem* 
• 
11 
are* 5^ 
tebítnr. 
loium. 
afe lpa" 
trum. 
coidctur. 
pcrírcnt ficut altj ante eos pcrícrát.bcc aút íntelfi'gútur qnldíti 
¿udei manentee m térra aliena in peccatie pjiozibus maneblt. 
f.ín cultu ídoloiü'.ant ín alijo íníquítacíbue.tunc.n.remper coa 
oeus pjcmcbat quadíutalíbue ínftflerencipii iclínabantar 
adfacíendúiflaqñerantín térra boftilúqsíbívídebár gentee 
vacare cultuí ídolos i íplí fequebaní eos:? erat eíe boc canfa 
ti)atO2Í0maIí.lir.n.p3beu¿.4.c.r.oe{ebítvo6 Dñsatqj otTper/ 
getinoé6geníes:tremanebíti8paact m nattonibus ad qaas 
vos oncearas eílubic^ feraíette t>m 9 boím manibae fatoicatt 
fun t lígno i laptdt quí non vídent non audtent non comedant: 
no odosantar.'Z tone cu tudeí ííta facerent pmebat eos ín térra 
boíltlt t vfq? ad tnterítú f!cutp(íerat ín térra lua.Sí aút cóaer 
cereñf no pmebaní fed oabat íllíe oeas gratíá í cófpecta oño^ 
rú faop:? facíebat reaertf ín térra fnam vt p; bíc i magíe clare 
babef .¿.^aralí.c. ;o.(£cboftílí6 vos térra cófametoofame 
re étotaliter perdere.tíicerat íadeierqrá oelebanf vfc^adnt^ 
bilu fi ín térra boílíli manerent t íníqaítatíbas luts.ín qao eís ñ 
gmficabatoeaonunqjredíturoo eifeínterram luam.fic fatc 
oc oecem cribabas ífrael captíuarie. 
C a u c e l íí T Dcbiealíquí remanferintrtabe/ 
fecntín tníquitattbuafutdmterm ínímícozíí 
(Uo:um:? p:opícr peccata patmm tooxvmix 
fuá afRígenmr ooneciíconftteanmr íníquim 
teo fuaer^trntozum fuozumHt quí bue pzc 
uarícatí funtin me:? ambulauerumejkraducr 
fo míbúSlmbuIabo ígímr % ego contra eos: 
% índucam illoeín terram boinlcmrDonec e/ 
rubdcat índrcundfamenecozumXunc 6/ 
rabunt pzo ímpíctatíbue fm's: <t recozdaboz 
fcdcnemdqópcpígícuíacob'r ítaaci: cib:a 
amXcrrc quoqj memo: ero. ® ue cum relí/ 
cmfucritabdstcomplaccbít Tibí ín febbattó 
fuís patíene folímdínem pzopter ílloe^plí 
vero rogabunt pzo pecatíamíareo q abíe/ 
cerínt imim mea z legee meae Defpe^erínt 
Sttamen etiam cum eifent ín térra bollílíma 
penítus abiecí eoemeq^  fie oefpetí vi confu/ 
merentunzirrítumfacerempactum meu3cíí 
cí^ íSgo ením fum oomínue oeus eozum:T 
recozdabozfeden'emd pztflínúquandoedu 
jet eos oe térra egyptím confpectu gentíum 
IXOÍU.O vtcflem Deueeozum^go Domínus oeue» 
l&ecfuntíudídaatcgpzecepta'r legee quas 
oedít oommue ínter fe t ínter ftlíos ífrael ín 
monte ffnaí per manum moflí» 
¿ C S t t r s A f i oeWaaliqaíremanferint.tDícagífoe íllí8<| 
c* obfoií « i ' W U U I I aoeononoccídebanturintérraboftíli.tlam 
tlto ^>foIfl 3 ^ 02119 i{xásx i*^* f i t ,l,fi*cí£nter paníens^ peccatís qaé/ 
tírtnM I ^ (^tbíc tñ no apparet femper ífla panítio led magís ín fataro 
paníendi locae efl.íó oeas alíqn graníter punít quofdá bíc pjo 
peccatís faísialios vero maíoiíbas aat eqaalibus fceleríb9 im 
plícitos níbil punir.^c qao nos ínepte argaentes oicimas íníu 
rtu eé oeúrqiÍT queda pun-et queda vero neqaa^.fed ífla illa^ 
tío nó tenecná níbil malí ert qó fm erígentíá fuá a oeo non pu 
níaf .níbíl etiá boní q6 fuffíctens pzemíú no recípíat:bíc tñ nec 
fufflcientís pene:nec completí pjemí i locas é.(C5deo er bis cj 
bíc vídemas accídere ín panttíone x piofperatíóne nó é argo 
endú alíqaos eé íníquíozes aat melío^es cú nó turra evígentíá 
c 
f^ndactio 
ppfí íudaí-
•noragjcr 
bísqoe9fa 
cítb punté 
dovelpte> 
miando nó 
arguíf eqlí 
tas i vítíj? 
vel vínatí 
bus. í tarení bíc p?cmíavclpene:red bíc illa infligí íncboantnr.Bc 
J ne tamen valet íftad tadicíú in futuro reculoivt li alíqaé altero « S í i 
feto ouo j. Vl(jcamu0 mjgíe punírí íadícemus ipfam magís peccauíflTe.et 
pumrenc 5 ^ tc(m\iwr equalírer.COe pietnís qaoc^  ídej eft.-z fie oato cp 
beatí ín vita eterna nó cognofeerent actus bonos precedentes 
alio» bcatojzuñ fcíréc as eojz efecrí'oga^é eic quátítate grad' 
gríequérapaIíijbaberet.G5déátcognorcétoánatt ínter leer 
quáutatc infiíctarú penara bíc til nó cognofcif ej; cá oícta.^a 
velpmíarc 
tur eqíífcar 
gaeref eqli 
rasínvítío 
? Vírcate. 
oeas alíqaos ce íadeís peceátes i térra boflilí ofumebat facíen$ 
gire gladío:vel alíjs icómodí$:alio$ vero eífdé fceleríb í^mplíct 
tos nó ofumebat (3 pmíttebat vfc^ ad tpa í Qb^mífereref eciú. 
? tic o! cp ti oe bis alig remanfer ínr.í.oe bis a peccát i térra bo 
ftíli.(D£Uígs fozte oícet cp nó íntelligíf oe bis fed folú ce illí; 9 
erantboní ^ colentes oeú i térra boÜilí.C'^d falíumé q:^ 
Oícíf q^fialíg remáferit oc bis tabefeent ín ínígtattbue faíj.qó 
nó pertt'net nítiadeos 3 virt malí funt.c jCabefcent ín tnígtatt' 
b9fuís. )í.fi oe'voluerít oe íftís peccantíb9a!tquos ref uare íta 
Vt nó tmmedíate occídat íflí tabefeét tn tníatatíb^uís b? auté 
tabefeere tn iníqratib0.i.oeliccarí vel putreff erí.f.Q) íflí fufcípí 
entaliqs penas ou máferít i ífífs fceleríbue oonec ouertanf fi^ 
cut. j .babef. fj nó penítus o fumen f. c 7n térra t nímícozú fao .^) 
í.íítud tabefeere i ínígtatíbns erat ín térra ínimíco:tj.íbi ení pn 
níebanf $ fceleríbue fuís ficut i térra fua.qsqj tí! tudeí ouerte^  
renf ad oíf m fmedíate vt oucerenf tn fra boftílé nó redncebat 
eoj í terrá fuá:qm peá veter a cómeraerát vt manerét alíquáto 
tpe ín tra bofiilí.Sícnt fuít oe captíuítate babilónica i q bíere 
mías pdíjeerat q? manerét tfrtíte anís feptuagínta vt babef. 
•í)aralí.c.vltio.ffc ét "Diercci 7.íó imedíare vt ouctí íut i 
babyloné ouerterenf ad oeu fuú :tñ nó erát reducédí i trá fuá) 
Vf(^  ad cópfetíoné ano? feptuagínta.c 0 pp petá patrú faoiú 
<t íua afflígenf.) <t t>íc fignííicatur q? íudeí qtí oucerenf 
| in captíuíraté punírenf nó folú^ peccatís fuís f;ét^ p petis pa^  
trúrao»í.&ficp$ítrfb9capHaítatíb9íudeop*qna22p2íma fuítea 
1 ptíaítas oecé tríbuú i q punítt fút q túc erát:nó folú p petts fu^  
\ is fj étp petis oím pterítoiú a tpe regís bteroboá a pecrare fe^  
cerat ífrf vt p5.4."Regú.i r . c C ^ót fuít reuelarú regí teba 
qtñ ín rpib9foís p petís fuís ralúttú í fraelitarú captíuandí erát 
oes q tune erát.fj q? íebu ftudíofe cópleuít ea q 5us íulferat fie 
rt otra oomu acbab 1 otrabaalím t cultores eíus: promífit eí 
ocas vt manerét regnú íllíus vf(^ ad quartá generatíoné i filt' 
jsfuístt pofiea fecuta é capfím'tae.fic P5.4.^egü.c. 1 o . C ^ e j 
aút factñ é oe captíaítate babfIoníca.ná vt maríme illa fuít fa^  
cta pp pal regís acba; q fuítpeflimus:tjp alije pcís preceden" 
tíbueuñ nó fuít facta imedíare fed pofí generatíones alíquae: 
Y qm ejecbíe regí filio acba; promífit oe9 q? vfc^ ad alíquae ge 
\ nerattóes regnarét filíj fui: ítñ partí pppctá eíus fuít captíniV 
I tas babilónica vt fatt.4.T^egi¿o.c.(D?dé át oe captíuítate fa cta p romanos:qm ibi íudeí puníti funt nó folup petís fuís fed étj) petis patrú fuo? 9 rpm occtderát cú illa captíuítas pp pee 
\ catu i morte rpí iducta fit:t tú nó fuít tmedíate facía poli mo?' 
\ téípí.fjpofieap qdragíntaduosannosveIquafi.tfic plnrímt 
I ibi PP peta patrú fuorú occífi funt.Tlá oe íllíe q i morte rpí fue 
¡ rútíáplurímíobíjflrcnt.f.póííficeeíudeo^itfeníorcsrí pbart^  
I fet:at(^fcríbe:t facerdotescúífitefient vírt matare etatís:?^ 
F dáeo:úgrandeaí:?túabeotpe vfc^ad qdragíntaduosanno; 
nó fuít facta punítío tllt9 fceleríe. C P ^ át o: ^ cp puníaf gsp fceleríbus fm's fatís notú é.Sed o!ét 9? punief p fcelerí' os patrú.'Jn qao fcíendu 9 alíquí modí penará funt q nan$ 
iflígunf nífi tpfis pcccátib'.filí je aút vel nepotibns nequaq^  bu 
íufmodí é pena eterna q nunqp venir m filíoj pp peccatú patrú. 
bocfigníñcaaítoeo8£]co.;2.ca.qíf moffespetiaít vt oeas re 
mítteretppfo peccatú vel oelereteúólíbrovtte.^eus aútrn-
dít.q peccauerit ín me oclebo eú.q.o.nó oclebo te qr nó pecca^  
flímec oclebo quéqj nífi peccáté.boc ení pertínet ad oeletíoné 
oe libro vite ftn tuflítíá prefenté:vel fm firma pfcíenríaii quá 
\ túad bocnú$ oe9 punít vnú.paltero.Sí tú íntellígaf oe pena 
Í
tpalí.f.q? mof fes nó fuerítpunítus pp ppt'm falfum é: qm ípfe 
oípt irá oeí veniíTe fup ípfum pp peá popnlí oícens.nec miran 
da ín pptb índignatío:cú t míbi ppter vos one íratus fit vt p$ 
\ Deure.c. 1 .(TSlie aút pene funt tpales t ífle vM&xntp petó: 
£ ? túc aat filí; ímitantar patres ín pets aut nó.Sí aút ímítantar 
pnníunf $ pcís fuís ?<p pcís patrú ? boc vfq$ ad tertíá 1 quar 
tá generationé.Síc p; £co. jo.c.t Dente, r.c.t tic íntellígítnr 1^  
cp íllí qcaptiuabanf puníebanf in térra boflílí^ petis fní$ t pa 
trú fuorú.(C£trónabíleeflq? puníanf ñlíf peccantes alíqn ¿> 
patrtbus fuis:qm íllíe ofentíút fimílía operantes.': tune er 
operatíone fuá ipfi mereanf pená:tú nó folú recípíút penam er 
actíone fuá eís oueníenté 13 alíqn pena quá merebanf pres fui. 
( £ & boc inrelligíí quátú ad íudícíú oeí q infligíf penas fecun 
dum 9 intelligít conuení r e: ín iudícfo tú bomínú alíter manda^  
{ bat efle facíendú.f. vt nnn$ morerenf^ ftlije patresmec fTíí) p 
I patríba0Vtp3&eate,c.z4.-7 obferuabatur boc etiam fi patres comitterét crimé lefe maíefla t i J.q6 ps qr nollú crimé pót eé ma gísperiínensadlefammaiefiatemqgg) íerui occídant regé.t 
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tffcp Bfilfjrtioiünóoccídebanf.lic p5.t.*^aralí.c.2í.vbí r « 
amaftae cópzebcnditcoe g occtderát patré futí rege; i occídíc 
eos tñ no occídtt filies eo^.t cxpzimit ibí cá.f.q: míTu? erat in 
kgc mof fi ne filíj^ patribtis occíderenf.(Nieges tflí humane 
aliquae penas tnfligtmt ñliiejp petís patrú i gbiifda perís fpá^ 
líter ficui ín fefa maíeflate 3ura él canónica ínterdu fil'os pío 
patríbns puníant:qnn gbufdá magia oefoimítatem:^t culpa 
ínrpíciunc vr p; ín filtfs piefbf tero^ú quos anttqna tara feraoa 
eccíefic facíebannnuc vero pzobibent ab 02dmíbu3 vt p5 extra 
oe filífs pfbf .g íotú.t)oc át oeclaraf ín cojpc vícíatíe t lepio^ 
ñs atqj fímilibus'.qm g tafiapatíunf adozdmcs no permítíi5> 
tur accederé ? I ! eos íam babeát ad admímftratíone pjíuanrur: 
15 til culpa no é f; folu macula co^po^alístoe9 aút no puníe nífi.p 
cuIpísiqmalferúbabetíudícsdímodii.Sedtñgp boc ndre^" 
tur male agere íura bumana cjn potíus I ! ecótrario agerét p:a 
ne factú ect cu oens puníat p peccatis patrú ñlíos occídendo i l 
los.? an boc verú fit ín magnie vel ín parnís t generalírer 5 to 
ta ífta materia punitíonie filio? p patrib^ate oictú é.&o. 2 4. 
cftip partenó occidenf patres p filifa. t magia oícef íDat . Í • 
c.(bonecDfiteanf iní^tates luasoí.íflí q manebát ín térra bo 
flilí ín fceleribus ruis femp a oeo punirenf quonfe^ ofiterenf 
fe peccauíife 7 peterent fibi mí ferícozdíáiDeus eni tuc eraudíe" 
bateos vtpjDente.4.et.;o.c.cn5veroofiterenf inísjtatea fa^ 
es oeus reducebat illos in gfam oñoiú fnoju facíens ne affiige 
renfponebat eis in coíde ve remítterent ilfos in terrá fuam 
qñ eét a oeo píefinitu répus captiuttatís iI(ojú:ficut fuít in tem 
pose regís cyri pfaríí in cuius rpc cópletí Tunt feptuaginta snní 
captíuitatís iudaíce in babflone:? oeus oedit íllí menté vt re" 
mitteret oes iudeos ín terrá ful vt p; pzímo ífdre.c. 1.cír ma 
Io:u fuoju recozdenf.) tM'c é otdo ppofterusrqm pü'us o; alíctf 
recozdari malozu fuojú $ cofitcaf illa.fed íf!a mutatío ozdfnís 
alíqñ c in facra feriptura t ata apud poetas ¿ ücoícít virgílíns 
ín fcdoeneídos.mozíamur medían ín arma ruamue.pzíus tñ 
oíce oebuiiTet ruam9i arma media? oeínde moz famnnozdíné 
tií n5tenuit.cOnib9p2enarícatí funt ín meoí.gífíae íníqtates 
punr ícati fut cótra me:qm g peccat ín oeü puarícarí of.í.rebel' 
lare vel tranfgredi.c^tambulaueriit ex aduerfomibíoi.fcce^ 
rut cótra mádatú meum ín quo oicumur ambnlare ce adnerfo 
míbí.í.tanq^ boíles meímibi repugnare V0tente8.c9mbula> 
bo ígíf 2 ego otra eos.)i.fií ípti otra me íta 1 ego otra eos am 
bolabo.ípfi gdé ín me puaricando-.ego aút penas inferendo.ee 
fitbícrecapitulattoqmnóítellígíf oebísqíndeí toferarét ín 
térra boftílí oe gbus bactenue oictú fueran oe bis q baberét 
anteqnl oucerenf in captinttaté.qd p j qz oícif ímedíatct indu 
cá ilfos in terrá boflilé.t fie necelfario é mutatío ozdfnts i reca 
pttnládo t anticipado q fepe fit in facra feriptura. c£t tndncaj 
fllos i terrá boftíféo úfaciá eos captiuari ab boflíbus t tráfmí 
grare oe térra fua.erat aút ifTa pena extrema q oabaf iudeO.nl 
q^ qp mozs maicimá maf ú ií r:q? é vltimú terribíliu iurta arillo. 
; .¿ctbico.ti! captiuitas erat maius malú inquátú erat vninerfa 
líus:nál; eét (Iragesboítilisin térra íudeozum oefetis gbuí' 
dá alif remanebannterra tñ redígebaf ín íofitudiné qn captiui 
tas fiebat t tranfmigratio. (Doñeeernbefcat incírcúcifa mena 
eo:u.) í.ego oucá eos i terrá bollité 7 tenebo eos íbí oonec era 
befcat mens eoiú íncircúcifa.í.oonecerobefcant oe fceleribus 
íoís.nó oebet boc intelligiatf(rmatine,f.g> ím medía te vt íudei 
ouerterení ad onm ín térra boftílí oeus reduceret ilfos í terrá 
fuá oonec ouerterenf ad oñm.(D£>tcíf aút erubefeere més íu 
deo2Ú«í.cótert oe pctís.ná bots otriti erubefeere actus eft.non 
ením folú erubefeere gs oebet oe peccato fuo qñ alten' ofiref: 
ét cú apud (éípfum cogitar I ! veré oe cómitifis oolet.g aute? in 
cogítatíone pteríto:úmaloiú gaudet erofideratíoe ptícuíarinj 
circúftantiarú petezú no penitet f? ites fe petejem oflítuít: ideo 
cauendú é a tali cogítatione.C uocaf aút bic mens íudeosum 
íncírcúcifa.í.babens mala oefídería oeozdinata t poníí ad ví^ 
tuperíú.na qñ alígs icircúcifns erat iudícabaf valde oréptib^ 
(ís t ígnominiofus.fic p; oe íonatba filio faulis g qñ loqbaf ad 
impiopenú pbiliftinoíú oiicit.iranfeamus ad ftatíoné íncírcun 
cífow bozú vt pj.!. f^ eg. i4.c^ oauíd cú valde voluíífet ipio^ 
perare golíatbgetbeo ointad faulé.erit incircuncífus ífte ficut 
vnus eje illis.aliqñ aút vocaf incircúcífú omne ilfud qó ineptus 
eflad officíúfuú:ió qz labia adloqnendú funt g conueníenter 
rermonespzoferrenegt incírcúcifa labia babere oicítur.fic.n. 
moyfes 6 fe oíicit gp erat incírcúcífus labíjs ex eo qp no poterat 
bñ log.lícpj £ico.4.c.í,obfecro oñenó fú egoeloquésab berí 
t nudiuftertíuj ex quo locuíus es ad feruú tuú ímpedttiozia Un 
guetí rardíoíís fum.t alibi vocaf fepe íncírcuncífus.ita aútqü 
co: nó babet cogítatíones ouenienrea íncírcuncífum oiOel pt 
oící mens incirenneifa ad fimüítudinécircúcifionis facta in ge 
nítalibus mébzís.ná ín círcúcíffone pzeputíú q6 Tupfiuú vide 
tur anferf.gergo oeíldería vana vel fupernacua babet íncírcü 
cí íam menté babere oicíf Sic erat oe íudeí$ g oefiderabant in^ 
attfiarelínqnentesoeú.cXúcosabnnt.p impietatíbud fnié.) 
i . qñ iudeí cognofeentes peccata fuá ceperint erubefeere ozabút 
vt oímittanf eis tmpíetates.tmpíetas ením CEQJ a gbnfdá accí 
piaf large^omní vítio tñ^pzíe fígnat idolacriá vel ínfidelita 
té aut berefim.ná píetas o?eé id q6 latría ? é queda virtue f5 
quá oés ímpendút oeo alíqué famnlatútanq^ oebítú fibi.-z ftc 
oes actus colendí oeú fiue finí i fide: fpe: z cbaritate gbus pzín 
ctpaliter colíf oe^iurta auguftínu; ínencberídió.fiue fint actus 
erteríoies vt facríficare:vel laudare: vtadozaf aut fímílía opa 
faceré oñr aans latrie vel píetatís:^ veroact9 otranos babet 
Vt qz nó recte oe oeo fentít quéadmodú funt infideles vel be^  
reticí: vel qz nó colít oeú verú fj'alícuí alten' facrificía facit vel 
alia obfequia ímpedit impius oz.-z buíus vitiú oicíf ímpíetas 
vel idolatría aut berefis.fic aút accípíf bícqm oeus iudeos 
puníret oncens ín captíuitaté pzo multís generib9 vitío? fpecía 
líter tñ .p idolatría.t fie íudei cóuerfl ad oñm i térra boftílí ota 
baní.p impietatibus fuís.i.^ crimine ídolatríe qó cómiferant 
vtremítterefeíe.(£trecozdabo2federt6 meíoí cgo recozda^  
boz federis vel pactí q6 fecí cú abzaá: ifaac: «z íacob. f.cp femen 
eozú eét popufus meas i erernú ? egomifererer eo:ú.Cfir pót 
íntelligí oupliciter boc. vno modo g> oeus recozda retu r federiS 
qñ íudeiozarent^ímpíetatíbusrquafioícatcp ante boenon re 
cozdabaf federÍ8.í.nóobferaabatíIlud:qzfedu8 eratvt accí' 
peret illá gente fibi fpecialíter ín poputú -z vt cuftodiret ab ali" 
ís gentíbus nocere vofentíbus :núc aút nó cuftodiebatpmíttéa 
iudeos ín manu boflíli.fj ínftein boc facfebat.ná pactú oeíintel 
fígebatur cú códitíone:qz ficur óeus oijcít qp acciperet ifraelítas 
ín populú fibí íta ífraelite íníerunt pactú cú oeo emitientes cp 
legéeiusobferuarentteúacciperentin ocurqm ergo ípfi fidé 
íftá fregerát recte oeus poterat eis ftdejoatá frangere.C^lío 
modo intelligítur qp oeus recozdabatur tune federis fuí.í.q? fe 
dos funm erat cú íudeis vt eos ab ómnibus malis er f peret: cuj 
tú ípl! eú vt oeú colerér.fi át nó colerét ñ tenebaf oe9ad obf ua 
tfoné pactí:ideo toto tge quo ín captíuitaté boftílí íudei tenebá 
tur nóoebebat oeus recozdari pactí fui anteqj ^uerterenf ad 
eú:cú vero ín cozde fuo ^ nerterenf Oeus obferuabat illis pactú: 
•2 vídebaf eé ad boc aftrictus nó eje lege federfcqz pactú femel 
fractúnó babet vires níftoféfuspartiú reíntegretnr vel inte/ 
gretur vel ín eo ejrpzefle caneaf oe bocifed eiclege benígnítatíf. 
oeus.n.benígnus ? patíens eft t multe mífer ícozdíe vt pj £ro. 
5 4.tdeo botem ad fe conoerfum qñcunc^ recípit. c Q6 pepígi 
cú íacob t ifaac t abzaá.)ozdo.n.mutatus é bic qm pzíua oebe 
retoictoeabzaam:oeindeoeífaac:pofteaoe iacob.qm ífteeft 
ozdoíucceiTíonis tépozis t compofitíonís federís.pnmo nacQ 
cú abzaam fedus inítúeft.poftea vero cú filio ciusiTaaci con/ 
fequenter cú íacob. fed interdum feriptura ponit talem mutatío 
né ozdinía. (DDicet altquís boc nó fine m^fterio factum 
effe.f.g? fuít mutatío facta ozdínís tépozalís fed nó ozdinía o í ' 
gnirati5:qm oigníoz fuít íacob egifaset ifaac $ abzaá fyqpqdi 
nítunf^bareeiccoqdoírimusfup^eiT.c^^.vbí oicíf oe rene 
latíoníbua factfs íftis tribus patríacbis.? t>íqp femper renefa^  
tío pofteriozis erat eccellétíoz reuelatíone pzíozú. vnde íacob vt 
def otcere benedíctíones oate fibí fuerint eccellentiozes bñ' 
dictioníbus oatís patribusfuiscúloquítnrad íofepboicens: 
benedictiones patria tui ofoztate funt benedíctioníbu$ patrnm 
ei9:oonec veniretoefideriú colíú eternozú.(D^fpondendú é 
ad boc qp recipíendo bunc fenfú illius oicti quá$ alij fenfus ét 
ibí fint cócedendúébñdictiones íacob fnílfe maiozes benedí/ 
ctíoníbus patrú fuozú.nó tú er boc fequitur gp ípfe fnerítmeli 
oz patribus fuis fs poti9 abzaá fuít melioz $ ifaac 2 íacob. t fie 
eú tota facra feriptura laudat.Quod p$ qm ipfe fuít pzincipium 
benediettonú vtoicit apis ad £ala.c.$ Xabzae oicte funt repzo 
mtífiones 1 feminí eius.q.o.q? eipzimo oicte funt.eííaj oe ipfo 
reperif fepiíTime cp oeus fecerít paetnm cum eo t benedícerít 
ílli.oe afija aút nó fie multotíens reperitur. etm qz benedictío 
nes oate abzae oate funt fibí pg meríta fuá:? nó merítis alíqno 
rum patrum pzecedentium:fedfilíjs fuis í nepotibus oate funt 
benedictiones pzopter eú.flcp5£ccle.44.c.f.abzaá magnua pa^ 
ter multítudinis gentíumr-z non eft ínuentus fimilíj illi in glozia 
qui confernetfegem eccelfi.-z poftea oícttnr .-z in ifaac eode$ fe/ 
Xenitícaa * %Mmñs £ í j 
^mpfetao 
quid fit. 
t 
Cuplet Ire 
eepofitio. 
bt9é mat/ 
te mífcóíe. 
t 
^nbfneríc 
ppofitus ía 
cobran^ 
fiterírinlfi/ 
oz afije. 
ttefponffo 
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t 
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t u 
ct't modo gp ab:aá natré ípftus bñdíctíoné ofm gentiú oedit \\* 
lút teflamentú coñrmaoic fap caput tacob.Sí tn iacob fuíffer 
fanctun qíabiaa pzomífi'ioneeeénr facfe iacob pg feíprarnt 
nonpp abjaa^déarguendúéoeífaac.^tép;bocee btneáú 
cttoniba9oarí8.na; fíbñdícttoqoata fuít tacob oífltngaaía 
benedictíone q oflta fuit abzae modícú rapcrtt:f; íungoido ca; 
bndíctíon i abzae slíqutd fcpaddit:? q: illa bndi'ctío q efl tacob 
i ífaac efl^pzia bndíctio abjae no por oíílingai bñdíctio ifton 
a bñdicríone ab:ae:q2 fe babét ftctn rotu x pare. % ida no con ^ 
numeranf abíntH'cé.<rD»cendúcílergo¿non ponifbt'c ífh 
Pjepolícratio ozdiníe tépoiafís ad cóílttaendú o:díné oígníca 
tísrqmoígnio: erar ab:aá alija t poto'us ponítar.fcd poníf 
fíe a cafurq: no rauiru oc taltbnscarat facra feripruratpjccipue 
qm fi pp aliqó myítcm fien bíc i fía ppoíteratio obferaarctar i 
alije locie íacre ferípture fj no reperif fed potíuj ecótrarfo vbí 
tnof fes ozar ali^d eacnire íudeie mérito ífloul patriarebaram 
pn'mo ponit abzaá.^t mapme adbocpatee qm H tacob poneré 
inr btc piimo tancg oignior.cu obfecratíonee fiant tn nole íllt9 
g oigntoz c oeberent (íert magia nomine iacob $ alio» patrt'^  
areba^ fed ecótrario accidft: qaonía eicpzeifia abzaá i tTaac ali 
qñ fabtícef iacob vt P5 5ÍO. ; i .cvbí rogabat moy fes octi; g> 
óímítteret íniqoitaté iTraelitarú.nó eíl ergo ífle 02do fie pofitnj 
ad oenotandú alíq6 mf(lertUc(Dbe pacto aut miro cú bíe vtu 
baepatríarcbiebabef ccpzoceiTn 5en.Deabí3á babef 6et!. 
i2.et.i^.c.et.i7.et.2¿.c.betTaacbabeí 6eñ.27.ca.be iacob 
babee éeii. ¿S.c.'Z tn alífa locia.fed pacrú pzoptie initn; c com 
abiaá i ti inramétú pieílüú é vt babef.i¿.ccñ oteitur. per me 
ntetiplum t'nraoi oicitorta.ifaacát? iacob ndfbic pftitu tnra^ 
mentú'.redfnitpactñinitúrub^diit'onibnsfactie abtaevt pa^  
tet 6en. t .ct. 2 S.c. (Xerre qnocg memos ero. )í.ego recozda^  
boz cerré qná tradiderl eie.oícif aut recozdari: qztoto tépoze 
que tadei tenebanf ín captinítate nó redacebateoe {terrá fuá: 
nec faciebat alígd p<o iíla.cú vero onertebanf ad onm reco2da 
baf terre benefiaciens et reducendo ad eá cnltozes ? babítato^ 
rea fitos.ná palcbzitndo queda 1 bonos llatus ípfiae terre efle 
xl cultores babendo t babitatozee.t oícit oeaa recozdebif 
terre qfi rpectaltue oíligat tila terrá 93 oca aIia9.f!c.n.Rgntñcaf 
ícente. 1 i,c.cñ oicif .térra ení ad qná ingredieria pofíídendam 
nó e(T ficut térra egjrpti oe qna eriflt: vbí tacto femine ín bozto^ 
rii mozc aqae oiconf irrigaetfed montuofa efl t campeftria oe 
celo erpectana píatitaa qaá oña oetie tuna fcmp inaf fit 1 ocalt 
íHius ín ea funt a p2incípio anni vfcp ad fine eius. (Qoe cú re^ 
ficta faerit ab eia complacebit fibí ín fabbatie fnía.) i,térra P20 
mí íTicnís qñ relinqnebaf onctia indeta ín captiuttaté babebat 
fabbata.f.obferaás annoe reminfionú 1 inbileozúiqtioa nó ob 
feruauerat qñ indei manebant tn tllaiideo oicebatar complace 
re tn fabbatia fuie.i.oelectart ^qufetefíbí oatatq: tune recupe 
rabat annoequoe fibí indeipztas abftalerant.C'jbatiena íoUtn 
diñé pp illoe.) ^ . n . t é r r a oicaf qatefeere ín fabbatie íolitadí 
nie fue qn iadet erant ertra illa t tn oicebatnr oeferta cnltoji 
boa babítaroiibns:Í boc fibí bonu nóerat cú ad oeco2é terre 
faciateécnltá^babitatá.? fie oicíf térra patí folitadine; tan$ 
Iblitndoifla matafif.t épp illoe i.pp iadeoe. pctá.n.ípro2Úere 
gerút vt oncerentnr ípfi oe térra fuá 7 maneret térra ín Colítadt 
ne. (^pfi vero rogabant peccatíe Taíe.) ^ fia repetítio efi ra> 
p2a pofit02Ú.^irerat.n.oeaeQ? indei in térra captiuttatíe fue 
afñigerení quonfe^ erabelceretincircúctTameneeozaB:^ tune 
02arent pzo impietatibue fnie 1 oene rec02dabítnr federíe fui. 
( £ 0 abíecerínt indicia mea.)3ftad efi caafa topertou . t nó 
ínteliigítar $ ideo Q2abant p20 tniquitatíbue raíe:q2 abiecerút 
indicia od .na peccatú nó é cá ozandi íed é alíquid p quo otart 
oebeat v i remittaf .Ied óclarat ifla clanfula q6dá fabintellectú. 
na? oíctú fuerat q? 02abunt p peccatíe fníe .bíc oedaratnr que 
petd fint.f.Q? abiecerint indicia oeu.nó obfernanerint pzecepta 
íadiciaIía.conf!flunt.n.iadtcíaIiap2ecepta ín oírectione p2oci/ 
mi ad pzojcimuu'ndei ante infringebant ifla pcepta in opp^ífio 
nepauperúííniuriís oáníe oatie.tficqaáq^ cauíacapríuíta" 
fie magia fit pp idolatría vt íupia oíctú c:tñ aliqno modo erat 
pp iníuílítíam quefiebatpaupcribuevipjerpzincípio fifaie. 
( í t legee meae oefpererint. )15>ertíncnt legee ad cerimonialia 
qvocanf legitima vellegalíaeo^rnnt per pofitionem folam 
ípfiae iegiflatojíe.í ^ ponantur bíc illa ouo genera pzecepto 
rú: til per ea intellignntar pzecepta mozalía que font p2incípia 
t ozígo íflop-.t indei infringebant íta illa ficut íflau'mmo ín fra 
ctione 1II02U erat commoníter erro2.r.coIendo ídola.t tú boc é 
cótra pzecepta mowlú.nconirapzímum.c^itúetíácú eííent i 
térra boflíItnonpenitneabíecíeoe.)lDícoecIarat oene quo* 
modo efl miferícoze ad íudeoe.nam er eo cp ípfi fregernnt pa' 
etnm eiue poterat penítue relinqnere illoe ín mana boflífí t ta 
mennon relíqníttquinetíáqnandoerantín peccatíe fníe non 
dútconuerfi ad oenm oeue cullodiebat illoe ad aliqó tempue i 
qnoconuerterení ?ficpoflretmi^eríiIfo2um.nácnm qnietpec 
cato efl non connenienter miíererí pót tlfíne cú petó cozzefpon^  
deat péa:fed mtTertcozdía que a oeo túcerbibef é vt fpectet ad 
tépue ín quo bó conaertaf ad ipfam t tune efl oignae mi(c6ia. 
bocoeclarat í fa . ; o c.oíccne.ídeo fpectat noe 6ue vt míferea 
turnoflrí.(tlecfieoefperi vt confnmerentur.)í.ego nó penít' 
relíg eoe a mtTcóía mea:? ín boc fnperabundat bonitae oeí ad 
malicíam bebzeozum: qm bebzeí totaliter a oeo conuerfi funt: 
Oene tú non eíl pentt9 aner fue ab eíe.ná fi ab eie totaliter auer 
teretur reíínquereteoe oeflrnendoe ín poteflate boflilíifed non 
facít. C"£t oiceret aliqníe $> oene oefpeicit índeoe cú permitte 
reteoeincaptíuíiatéoncí.nácúeoeoiIigeret non oucebantur 
ínterramaliená.C^efpondendú efl ^  oeue abíecitt oefpe' 
rit bebzeoe cú Oucebantur ín captíuítatem tamen non totaliter 
abíecít.ná fi totaliter abíecífiet boflilíe gladíue oenozaifet eoa: 
ípfetantee^ alíquaparte obfernautt illíe miíerícozdiá ruá:Qa 
I$ permítteret eoe patí non tamen períre. 1 boc ínnuít cum oícit 
nec fie oefpocí eoe vt ofumerentur. i.oe fperí eoe vt afflígerenf 
non tú tantn; vt occidí oée pmítteré.cét írritú faceré pactum 
meú cú eie. )oao.n.pacta babebat oeue cum iudeie.(nUnam 
intuit cú abzaá vt bétur 6e. 1 f .et. 17.et. t LCZ ifló poflea filíjj 
eíue.f.íraac t oeinde iacob reiteratnm efll$nó fub etTdem folé^ 
iiítatibue.f.fine pseflatione íuramentí ? fine immolatíone aía^ 
líúvtp; 6eif.z¿.et.t8.c.*Dec ouo tamen pzeceflerunt in pacto 
íníto cú abzaá vt babetur 6en.c. 1 s .et.2 ¿.3flnd pzímuj pactú 
fuitínitúcúpatribue beb2e02um.f.cú patriarcbi8.(naiteram 
ante fuít pactú initúcú ipfia índeíe ín monte ffnaí qn ípfi con 
fenferont fufeípere om'nem legé qná oene oaret 1 eú folum ín 
oeú accepernnt:oene etíá illoe accepit ín popnlú ípecíalé ? í re^  
gnnm oe canctíe populíe terre.^fla ouo pacta memozantur ín 
boc.cbepzímo babetur fnp:a cum oícitnr.recozdaboz federís 
mei qó pepígí cum iacob ? ifaac t abzaa;. oe fecundo babef .|* 
cú oícítnr.t recozdaboz federíe meí pziflíní quando edurí eoe 
oe térra egf ptí ín confpectu gentíú vt efle; 6ae ípfozu. C ^ a 
níreflom tamen efl non pofle boc íntellígíoe pacto íníto cum 
abzaatmqz boc pzeceíferat quafi per annoe qúadrtgentefimoe 
trícefimoe: vel per annoe quadringentefimoe falté.fed veríue 
eíl per annoe quafi.450.V1 collígiturejc eoqóoíctum efl 5en. 
1 Í.et.f coó. 1 ¿.cap.Sed necefiarío íntellígitnr oe federe fni^ 
to ín monte ffnai qó fuít paucís oiebne pofl ocítú oe egfpto.f. 
per menfem 1 oimídium vel paulo amplíue.oe quo í roó. 19» 
c.boc át qó bíc o! intelligíf oe fcóo federe íníto ín mote ff naú 
qó p! qz oícttnr.'Z írritum facerem pactúmeú cum ete.fi tamen 
intelligeretnr oe pzímo pacto qó fuít cum abzaam non oíceref 
pactum meú cum eie fed pactum meú cú patribne eoznm ficut 
íepifiimeoícitur ínbíelíbzíemo^ fi.ee quo inuíturcpeic vtro^ 
(^federeoenefpecíalíterinuabatíndeoe.f.eic federe ínítocuj 
I abzaátejc federe contracto cú illíe: Ied fc6)épzopter pzimuj. Sx oícit oene cp ideo obferuauit míferícozdíam fuá; índeíe vt non faceret írritum pactú.(E;3d quod alíquíe oiceret 9 oeue 
^ non írrítabat pactum fuum non mifereretnr tudeoznm:qz 
\ illuderatcondítíonaliter conflítntnm.f.vtoeneacciperet iude 
oe ínpopnlnm 1 illíaccíperentípfnmin oenm .cum ergo ípfi 
abíecernnt ílfum ne efiet oeue eozum ípfe abí|cere oebebat eoe 
ne eflent populue eíue.nec ín boc vídebatur infringere pactú: 
qm ípfi pz mo oatam fidem non tenuerunt:«2 frangentí fide fi' 
dee qnoc^ frangenda efl C" Refpondendum qp pactú oeí 
efiet condiciónale intelligebatur tamen cp ípfe nun$ eoe tota^ 
líter oerelínqneret nífi cum ipfia oeo totaliteroíuerterent.ná 
cpq§ bomo cum moztaliter peccat totaliter anertatur a oeo cu? 
non maneat ei alíquid per qó oeo vnítne fit:qnía cbarítae efl 
vinculumvnftinúquooeo vnímurt incozpozamur.fic p j . i . 
ad £ozín.ca.tf .f.quí oilígit beum vnue fpiritue efl cum eo.fed 
per quodlibet peccatum moztale tota cbaritas perdif.ergo quá 
docuncu alíquíe moztaliter peccat maneta oeo totaliter aner^  
fue.CCSed adbuc accíptendo largiue accipítur aliter efle b0' 
mtnem a oeo auerfum:? aliquando efl totaliter auer fus alíqua 
do autem f m quid.bícitur autem bomo a oeo frn quid auer^  
fue quando pzopter peccatú moztale a oeo recedit quando coz 
1 rígibilie efl 1 aliquando cozzigetur.3nterdúautéoicitur bóa 
I peo auerfus totaliter^ boc efl cum recedit ab eo per peccatum 
moztale: 
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ftiottafettínccmígtbílfe manetnec v n $ cojíígctur.CtJís 
ouabus aaerftoníbas a oeocoijefpondéc aíte oue aaerftoneS 
ab bomine.^jimaaucrfioccu ocüoad tepue gmttrít boiem 
aut cogít cadere m alíquaa calamitatee poflea tamen eu fable 
uat.-z tfía aaerüo coztefpondet pzíme qua bomo a oeo aaerttí 
gpeccatumozrale;'?portearedít.Í líe ocus afiquandopanít 
pofterías veromtreretarbomíne redeúte.(DSecanda auep 
fio Oet ab bomine ttt qtieú totalíter oerelmqait angaílíjs pze^  
tnendu i coníamenduflne alíqaa fpe reddítae t boc concitó' 
de fcóe aueríioní boie a oeo qaa bo recedic ínfanabrlíter t ico; 
rígíbiliter a oeo.t ffcíntelligebatnr tftad pacta oet curtí íadeía. 
f.Q? qñ ípB recederent a oeo fm tempoe ípfe qaoc^ tépozaltter 
ab eia recederer.cú vero ípfi fnfanabtliter a oeo aaerterenf oe 
as quoc^ ab eía fine vlla fpe reddítna ocfkcteretar.f? amé índe 
ía oerelinqnentibae ocú ad tépae ípfe oereltnqaeret eos i éter 
nú íam irrítabat pactó faúiqrñ nó oebebat eos oeferere in éter 
nú nifi pzo trremtdíabtTt anerfione.féd fie faít fn ómnibus captí 
attatíbas:?affitcíionibasp2ímísiudeo]tíq7Ípfi recefferant a 
oeo ftn qd.ergo fi oeus recederet ab eís tune totalíter frange 
ret pactú faundeo oteit q> non penítus abíccíteoB:nec oefpent 
vt confamerentar: t boc vt nó faceret írrítú pactú fuü.q.o.li pe 
nitas abíecífTet írritaret fedu6.Tlunc aút poft mo2te5 falaato^ 
rís íadeí ínfanabtltter t incoiJígibífiter a 6o fe aoerterút: ideo 
oens illos ínfanabíliter Í írremediabiltter 6retiqaít:? tamé nó 
frangitar pactú. Cl!>actúnieúcú eiso^nteíligítnroe pacto q6 
factú eft in monte fynat oe quo £co. 19 .et. 1 $ .cap.HIterú au tej 
pactú pzímú nó futtcú eís fed cú piibus cozú. C JSgo.n.fum ons 
oeuseo^OtDícponttarratío faafiua quomó oens mífereatar 
íadeozú non ínfríngens pactú. f. qz ipfe oñs oeas eozú efl:? j?g 
boc babet cara fpecialiteroeeis^oeceteriegentibas ficuí p5 
ñto. 19.1 Dente. 7.c.vbt oeas ofeít cp fuá é oís térra,ípfe ta < 
me accípíet eos in regnú:t ín gente fanctá:t ín pecaltú:? ín po^  
palú acgfittouie.fed bomines babent fpecialiozé cura oe rebus 
fuís $ oe alíenísu'deo oeus verífímtle eft q? curaret oe íudeís 
qj ípectaliter ad eú pttnerét.c £t recozdabo: federis met pzíffc 
ní.)"Repetítío fuperiojum elt.Dícítur oc9tunc recojdari fede^  
rís qñ adíuuabat eos f m fedus q6 cúeís peptgeratXum vero 
eosaffiigtgmittebatvídebafnórecozdatus federis fui. 
(¿¿toteitur federis met p»(ltní.i.antiqai.ppqó altquis oicet 
intelligi oebere boc Oe federe intto cú ab:aa:q? t'IIud fait pzius 
per annos quadríngentefimos tricefímos ^ fedus factam cam 
tadeistnmonte rfnaí.6>ícoeclaratapofloln8 ad 6ara.c.).oiV 
cens.t>oc ante oíco tefttmoníú ofirmatú a 60 que pofl quadrf 
gentefimos tricefimos auno) facta efl {eje non írrítú facit ad eua 
caandá píomuTíoné.Sed pactúoeícúiudeis i\tx oata ín mo-
te ff na» ín eodé fuerút tribus oiebus pieceíítt pactú ípfam 
legé oandl.ná cú tudei fecifient pactú cú oeo oiicit oeuS ad mof 
fen.rancti(tcaeo8 vfcp in oié tertiú.? túc fequitur.in tercio ení3 
oíe Oefcédet oús coja omni plebe fuper monté ff nai 1 infra oí 
citar.!5 aduenerat terttus otes 1 mane inclaruerat:^ ecce cepc 
runt audirt tonftrua:ac micare fulgura .t boc erat quando oa-
ta efi let fie p; Sro. 1 q .er. ro.c.ergo per quadríngentefimos et 
trtgínta annos pucefTit pactu; ínttú cú iudeis. t fíe otcet alígs 
iílud vocari p:iíltnú.Sed oícendú eft q? Itttera fequens nó per 
mittít cú oicif qú ednjci eos oe térra egf ptí.ergo oponet q? túc 
fuerit fedus tnitúqúiudeiecteruntoeegfpto.tiftad eft fedus 
cótractú in monte f fnaí .CUocaf aút iftud fedus prtftínú nó 
rcfpectu tpís ín quo oeus loquebat íudeís ífta:q: eodé anno et 
íneademmanftone factú é pactú ^ oíetaruntífta.q6p3 qj ift6 
pactú cóuentú fuít in monte ffnaí vtp) £ t o . 19>c.t til ifta ver 
ba que bíc babentur oicta funt etíá i monte ffnaí vt p? tt fine, 
c.f.bec funtpzecepta t indicia nieges quas oedit oeus ín mon-
te ffnaí p manú mof fi.^n eadé ergo manfione vtrúq$ facta? é. 
jgtíam in eodé anno ifta facta funt computando annú a momé 
lo i mométü .q6 p; q: filij ifrlvenerút t móté ffnaí pzia ote mé 
fisterti) vt P5 &06 . i9.c.ínpzíncípio:i receflTerunt ífraelíte oe 
monte ffnaí anno fecundo ab ejcttuoe egfpto menfe fecundo 
oíe vícefima menfis vt babetur Tin. io.c.t fie oecem oíes eefi 
cíebant ad complendú annú'.ideo tn mínoii tempoze $ fít vnus 
annuS factú eft pactú 1 oicta funt ííU verba.ímmo nó potuerúc 
efie menfes vndectm ínter pactú 1 ínter ifta verba: qtñ pactú 
fuít factum tnoíe pnma menfie tertij anno pzirno erítu$ oe egf 
pío vt p? £EO. I 9 .c .$q§ alíquí volunt q? fuerít factum tn tertta 
oíe oe quo ín eodé.e.oíctu eft.vf(^ adpzincípiúergo fecúdí men 
fis anní feqnentisnon erant perfectí vndectm menfes.q6 patee 
Q; oetrabítnr vnus oíes vel tres ftn quofdá oe méfe tertto an-
ní p?ímí.fed ifta verba oícta fuerunt ante p^ínciptú fcóí méfTs 
anní fecandí q6 p; t l a c . i.qm ea q ibí feqannf íncepta funt C 
pzíma oíe menfis fcóí anní fcóí ab ejritu oe egf pío, i fie nó fae-* 
runt vndedm menfes ínter pactú factú ? ifta verba oícta.crgo 
nó vocabaf iftud fedus p»'fttnú refpectu tpís ín quo oeus ifta 
loquebaí. (T^ed vocaf fedus pzíftinú referendo ad tps t quo 
oe9 recoidaref íftí9 federis cú oícaf .reco:daboi federis mei 
pziftini.í.túc erít ípfum phftínú qft ego recozdaboKíus.ef boc 
erat qn íodeí manebant ín captíuitatibus.fed tune bene pote^ 
rat oicí pn'ftínmq* ab eo tempoze quo ifta verba oicta funt v í 
$ ad tps pn'me captínícatís multa tépo:ú fpatta elapfa fút.qó 
P3 oe captiuítate eecé tr íbuú: t oe captíuítate babf Iónica .¿tía 
ffíntelligaf quátú ad tpaoím feruttutú boftiliúvet affííctío-
núnópótíntellígícpeíret fedus iftud nifi pzíftínú nánó poteft 
tntellígí Q) oeas recozdaref federis fui quátú ad boc toto tem 
pote quo manferunt íadeí ín oeferto:qm túc ípfi ptenalueranc 
contra boftes x etiam multo tpe poft mo:té eí9:poftea vero có' 
nerfi ad ídola opp:e(Tí funt a gétíbus vt babef 3udi.c.; fie ff 
tilo tpe oeus reeoídaref federis fui íáoícerefptiftinú qt efiet 
centúannozú vel amplíno vt p? computando qnadragínta an-
uos oefertí 1 annos íofue 1 alíozú feníotú poft eú quoiú re'po-
re ífraelíte ferñierút ono t nó fuerunt cradítí ín manu aliquo? 
boftíú.ficp$ 3udí.e.i.cú oícítar.feraíerunt^ofiocunctís Dte 
bus eías Í fenío:am qaí longo poft eum vícerút tcmpo:e. f? ín 
centú annís fatís poteft alíquid vocarí ptiftínú. (Quando edu f 
X\ eos oe térra egf ptí. oetermínamr tépns federis cóftí" ^5 
tutí.f.q? boc faít qú oeas edurit ífraelítas oe egf pto.nam poft Decmína * 
eritú oe egfpto oiebus quinquagínta vel quafi factú eft pactú cío tpís fe" 
iflud.f fraelíte nacp ejcíerunt oe egf pto oíe oecímagnta menfis derís con^ 
pjimí vt pj ¿eo . ÍZA t í a . ; 5.e. fuít sute factú pactú menfe ter ftit^tí. 
tío oíe pzímo menfis vel oíe tertío vt alíquí voíút.t fie fuerút 
oíes qnadragíntafec vdquadragintaocto aoíeecítnsoeegf 
pto vfcg ad factíoné federis. ( ? n cófpectu gentíú.) 3fta eft oe + 
terminatío fuperíotie oíctíXqñ ednri eos oe térra egf ptí.na; 
tfta eductío fuít ín confpectu omníú gentíú. í .ín cófpectu omniñ 
egf ptíoui 9 videbant íudeos ecíre oe egfpto.fi c p; T i n . ; ; .cf. 
^feetí ígíf oe ramefle piímo menfe quindécima oíe menfis ptt 
mi fecerút altera oíe pbafe filij ífrael ín mana ejceelía vídenttV 
bus cunctís egf ptífs t fepelientibos pzimogenítos qoos peuf' 
ferat ons.CDaiío modo íntelligítur tn conCpectu gentíú. úfeié^ 
tibusoibus alije gentíbus.onr.n.illa fieríín cófpectu alieuí0q 
ad eías notícílperaeníunt.fed ifta eductío fuít cogntta ímme-
díate apndomnes gentes x timnerunt pp boc.fie p; £ro. 1 f .c. 
f.afeenderútpplt tíratífunt :oolo:es obtínuerút babitatous 
pbiliftíjmrtuc conturbati funtpzincípesedom'.robuftos moab 
obtinuít tremo:: et obriguerunt oes babttatotes cbanaan. 
( U t eíTem oeas eozú. ) ü d e o edurí ífraelítas Oe egfpto vt eé$ x 
oeus eo2ú.í.vt eís fpálía beneficia facerem tan$ fi eífem oeus T 
eomfpecialíter.vel vtelíemoeueeozú.t.vt fpecíaliter colerer 
ab eís magis CQ ab alija gentíbus oando eís fpecíales leges co 
lendiat^vínendí.(¿gooúsoeus.)t>íc manífeftat poteftaté f 
í veritaté fuá ad cópletíoné pzedíctoiú f.qj ipfe recojdabitur 
omníú; q oícit t ofernabit verítaté.ná ifta faceré poterít quta 
oñe eft:? ea faceré volet veritaté9feruando:q: oeus eft qut fi^ 
delis eft t feípfum negare non poteftíuvta apl'm.z .ad Xbimo. 
c.z.CDecfuntpzeceptaatc^ iudicíatleges.)t)ícponíturepiIo f 
gus ptedíctozúXcp ifta que oicta funt-.funt leges t pzecepta tra Epilogas 
dita a oeo ín monte ffnaí .C^t oícuntar bíc leges pcepta t iu pdtctozus. 
dicia q funt tría genera ad fignificandú oía genera mandato? £ 
r.mozalíaicerímonialía:? íudicialia.oía.n.bec oata funt a oeo 
tn monte ff naí.oe mozalibus p; &o.2o.c.na ibí oatns eft oc- Due pzece-
calogus contínens pzecepta mozalia:? illud fuít fuper monte? praoata fút 
ffnaí vtpjeo.c.be cerímonialibusante % iadicialibuspjeci» ínmóte fp 
ceifu bnius libzí 1 pcedentis.C *í>zo quo fcíendúq? iftud pzo naí. 
nomenoemonftratíuúbecpót óuplíciter oemonftrare^Uno Tlotandú. 
modo 9 oemonftret omnia pzecepta que in boc libzo continc 
tur ? omnia que ín £co.a pzíncipio. 19.c.quoníam ab tilo lo-
co omnia fuerunt ín monte ff n a ú C ^ U o modo poteft íntelItV 
gí q; iftud pzonomenoemonftratiuúfolum oemonftret ea que 
contincnturinboclibzotquoníambec oata funt in monte fp 
nai:t q6 amplius eft oata funt in tabernacalo federis vt patet 
§. 1 .cínpzincipío.Uterce bozum fenfuú eft conueníés.Sed ad 
bucconuenientíozvideturpzimu6.f.q7ÍnteIIíganf omnia pze-
cepta contenta ín boc libzo t ín erodo.nam bíc contincan 
tur multa pzecepta cerímoníalia per totúlíbzú? queda moza-
lia.i. 19 .c.füdícialia tn vel pauca vel nulla funt.$qg verinj ali^ 
Xcuitfcus f^c ¿tbulenfis jC t í | 
M b n k n ñ e f n p Ü i l n í m í . 
qua fcmt fed raríflTíma.accipícndo aut gj ocmóftrcntttr bíc om 
níapccptaqbabíta ftmta pn'ncí.i^.cSro.vrcp buc poteront 
oari mouh'atqiicbabcnf íjro.io.cf.totaeoecalogas t íadí' 
dalia malta éj bénf £ r o . i i .vf^ad.r4.t cerímfiíalíaq bénf 
a P2l t ?.c. vfcp ad finé Sto.t a pzícípío líbjí baPvftQ ad finé, 
t ífte féfaa tcnéd'é.bz 15 pccpta í g B ítcllígunf mowlía.p íii' 
dícía ítdlígnnf índícialía q Contad actócs foialeetí cóícatíóca 
cím'Ice.pcr ícgee íntcllígtinf pccpta ccrímonialía q font purc le 
t gce ofiflcntce p folá pofitíortc. C Ooas ocdít oomínno ínter fe 
t> t filíoa ífrac!.) í.Icgca ííle t pzceepta funt ínter oeu z ífraclítaj. 
Qtlo itellí/ í. funt ce modo qtio fe babere pebent ífraelitc ad o c u n o n ín 
paf ocú ini teHígitar q> flnt ínter oca t ifrael.i.q? oblígcnf ad ea6 ífraelitc: 
fe ac ñlios i oeae.Tlá octis nnllí legi fubíící poteft cu nullaa foper cü legif 
tfrael legee Lito: ífcncc ípfe potcfl fubdere fe Icgt fue quafi Icic fup eú babe 
pofaíífc. at poteflaté.na; par ín par n6 babet ímperíu3:oene ti! cfl cqna 
líe fibí ípli vel magíe cfl ídem fibúcrgo cíl ímpolTibiíc qp kx ab 
co pofita babeat poteftaté fap eíi.l5>otcfl anté alíter íntelfígí cp 
cena poínft ínter fe i ifraclitae íftae legeetqz aTígd cí! ín cía qó 
obferaarí oebct er partc ífraelítarij alíqaíd vero qó ex pte ocl. 
fbocqs malte btrii legamnófolüfanttanqaálcges fedtan$ 
pactú.eft aút pactú ínter partea conuéíu:atq? vtríuf^ confenftt 
firmatú ín quo quid vtracp pare faceré oebeat ponítur.t fie é 
ínplerifc^legibueín qb9ozcpñíadeiobferaaaerittale vt'raíe 
oenefaciet cíe talía vel taita bona.-z fie tafee Icgee pertínét ad 
oca) tadífraelttae.ldeoconaementeroícítarcp ocae ftataíc 
iflae legee ínter fe i ííraelc3n monte ffnaí.)í.omne8 ílte !e^  
gceccrímoníaIee:índíciaIee:tmo2aIee cate fnntín monte fp 
naí íncípíendo a cap. i ^.cro.vfc^ buc.fed oífierentía efi qj ea q 
babenf ín Bxcexx, 19 Mq$ ad finé oícta fant 1 facta ín pzimo 
anno egreflíoms oc egfpto.ná id q6 vltímú é ín 5E0.f.crcctío 
S tabernaculí íam códractí fait factú ín principio fcóí annícrítus Decgfptovtapparct.£cox.4o.caaaté que babenf a ptfcípío Icoítíct vfc^ buc oícta font ín fecundo anno.q5 pr.qi cú ín tftío 
[ tencator oído t ín eíe q babmf fito.vUímo.c.oícítur cp facta 
i funt ín pztncípío feenndí anni cicítueoe cgppto.f.menfe piimo 
toicprimaannífecandúergoncccirceft^omnía que ín boc 
libio oícnntnr fucrínt poít p:ímá oié anuí fecúdt: tfie ín anno 
fecundo fuerunt omnía iñ3.Q(£t>iñcrm ctíá p:eccpta que ba * 
í bentur tn ifio libio t que babentor ín £xo.qz ea qoc babenf ín 
i citrodo oata font cetra tabernacoíijcú nondum cffet confiroctu 
I tabernacolñ vt pj ¿ro.vltímo.c.ca vero q babenf ín toto leuí' tico oícta font íntra tabernacolom vt apparct.e.i.ctn paíncú £ t non folú ea q babenf bíc t ín epodo Dicta fant in monte fp 
l naí t facta fed ctíá moltacozú q babenf ín Iib:o Tluero?z.f.ota 
?qfant vfcp ad.io.c.q6p5q:tlu.i.c.Dícífquomodo recelfc 
rit nubes oe mote fynaí ?ífraelitc mouerit cafira.? fie fere om 
nía piecepta que oata font íodeíe fuerunt oata in monte fynaí. 
na ea q babentor vfc^ ad.c. 1 o.Tlúero^ fuerunt ín mote ff naí: 
q autépoflea fequuntur'ad bf fíoiíá ptinent t non ad pieccpta. 
rara ení prceepta ibí funt t eo:ú que ibí íobentur plnríma po^ 
nuntur p rccapítuIatíoné:qi!i ín monte ff naí oata funt:ca vero 
q babenf ín beutcrono.funt per recapítulatíoné pofifa:qm ibí 
mof fee reettauít parte eo:u q ín alije libjíe pofita fuerát t muí 
taeoiúoechrauít.fsnó fuerút ibí nooítcr oata ifia pcepta fed 
folú recitata:vd crplana» :ídeo oí magie id qd babef ín bea 
tceicplanatio legíe $ legidatio.fic p3 Deute.c. t.f.ccpit^ mop' 
fee explanare Icgc 2 oícere ofie oeae noficr tc.patet ergo qp fe 
re tota Ice mofaica ín monte íf naí oata é. C f^cr manü mof ff.) 
i.per moffé.r.q? oía pccpta fup^apoftta fucront oata a oco ifrti' 
fíe i non fuerunt oata ímmedíate fed per moyktiS.qp oeue oa 
bat piccepta ifia moyñ t mof fee recitabat ea populo.? oícírur 
per manum moyfi.i.pcr ípfum mof fen tanquá per ínfiramen^ 
tom.^a cp non intclligantnr illa pzceepta oata a moffe fed a 
oco tanquá mof fee foerít legíe condítoz fed ocue.'z ifle mo ' < 
doe loquendí efiper metapbotáiqm per manü moyñ no potef! 
oari aliqoa lee:q: kx efi alíqaídrationale -z non poteft ocríoa^ 
r i nifi per ínfirumenta ratíoníe.buíuíniodí autem non cfl ma" 
nue ergo per manum non oaturlep fed magíe per línguá que 
erpjímít mentía conccptíonem.f.ípfam legem conccptam.l^o^ 
nitnrtamcnmanuequíacflinflrumcntam operatiaum gííalc 
cú oícaf oiganu 02gano:ú vt patet tn.2.oe aia. 
© c u t u f e c í l D o m í n u s a d m o f fe 
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c e n t e t f p o p o n d c r í t o c o a n í m a m fiiamrfiíb 
c l l í m a t í o n e D a b í t p 2 e c m m ^ 0 í fiierít mafcu/ 
l ú e a r í c e í í m o a n n o t?fcg a d f e r a g c í í m n j an / 
n u m : o a b i t q u í n q u a g i n t a f í e l o s a r g e n t t a d 
m e n f u r a m fane tna r^ : lí n m l t e r : t r í g í n t a . H 
q u i n t o a u t e m a n n o v f c p a d r í c e f í m u m : ma/ / 
f c u l u s o a b í t p f g í n t í í í c l o a r f e m í n a oece5.Slb 
r n o menfe vfcg a d a n n u m < i m n t u m : p : o m a / 
f c u l o D a b u n t u r q u í n c g f i c I í p : o f e m í n a tree . 
© c j c a g e n a r í u s -r v l t r a mafeu lus o a b í t q u í n 
d e c t m ficlostfemtna D e c e m . ^ í p a u p e r f u e / 
r í t T e f t i m a t í o n e m r c d d e r e n o n v a l e b í t : f ía / / 
b í t e o z a m f ace rdo t e : t q u á t u i l l e c f t í m a u e r i t 
i v i d m t c u m p ofFe r c d d e r e r t á t u o a b í t » 
^3 ftflíftlCcíZ ^P^rmeDicebaf6feflie:tfefio^obfer 
/ L . v t U l U I vJ)*uatíonc.T)ícconfequcnter agítur 6 voto 
rum folutíoncíjífta eíl quarta pare ? vltíma boíue Itb:í ? per 
tínet ad p2eccdentía:qooníá pjincípale buíue Iib2í ef) oe facrt' 
ficí}e:ípfatfi facríficiaaliqoandofuntvotíuataliquando fpo 
tanca vt p;.8.7.ct. t¿.c.ídco oponuft oíd oe folutíone vororuj 
•z DC oiueríitate voucntiu.be bac ctíá materia agif Tlu. 5 o.ca. 
Vbí poníf quí funt q obltgantur ad votu factu quí font 9 no 
oblígantur.Cbífiinguif aurem boc ín tree parteerqz ptfo agí 
turó votooblígatie.^céoDeconfccratíeXcrtiooc oecímíe 
©cóa ibí. (Omne q6 Domino ofecratur. )rcrtía íbi. (Oée oc 
címe.)1>:imaínDuae q:piímo agitar oe redemptíone voto/ 
ru.Scóo folaíf oabííj círca redéptíoné ípfow.Scóa íbí.C^zi 
mogenífa.),C>2íma i ouaetqz pjímo agítur 6 voto círca pfona 
bumaná.Scdo Devoro círca répoffelfaj Scóa íbí.canímal 
at. ) C Círca pmú. (Xocutufqj é oflíe ad moy fé oícée. )^ffia íeje 
ficut oée alie oata fait ífraelítte a DCO p mo f^en ;qm nulla k% 
oabatur ímmedíate ífraelítíe a oco fed omnee medíante mop 
• fe pzeter oecalogú quí oatae efi ín voce tobe ad omné popula) 
vt>patct&:o.¿o.tbeute.7.£ctcrae aurcslcgcemoffce a oco 
recipiene recitabat ífraelítíe. 
C U b í oata fucrít bec kx buíue capitnlút an fimol oata fuerít 
cum omníboe faperíojíboe Vel ín alio tempotc. Qó. i . 
J T ^ U^|^IegcoubítaretaIíqaíevbíoaiafit:qfftínfine pw 
j s y c v cedentíe.c.Díctu cfl cp oée legee ptecedentee oa^ 
te font ín monte ff naí.cr quo vídetnr cp cú ífia kx non fit oc íl 
lie no fit oata ín codé monte.'Refpondendúefl q? ctíá omnía 
q babentur ín boc capítulo oata funt t monte tynaí.qó patetrq: 
ín fine ca.02.bec funt pzceepta q mandauit ofie adfilíoe ífrael 
ín monte ffnaú^be bac ctíá Icgc oubítabítur an fimul oata 
fit cu oib^íapíozíb9: vel i alio tpc.'Rndcdu éeptinó pót í fiare 
oílat tfi g> ñ oée ífie legee q babenf i 15 Icuítíco pofite fut fimul 
Vníca<platí5c.f.g> nó cefTaucrít ofis oarc illae pofiqj íncegít v f 
c^quo cópleuerít. na íntqTdá cap facta éttcrpolatío fiS.pbattt 
fuit.e. 1 ó .cQuícgd tñ fucrít nece c cp oée Icgee q babenf i to^ 
to )5 Icuítíco oate fucrít i vno méfcqó p5 qz oía ífia Dicta funt 
íntra'tabcrnacalúfederísvt babef. o.i.c. vel falté p:íme legee 
baru ibí oate fút.Sed tabernaculú fuít ereetú i piia oíe menfie 
p:ímí anní fedi ab etítu oe cgfpto.crgo neceífe é cp íftc legee ce 
perint oari ín p»o méfe anní fcói.S; oée íftc afúmate füt ante 
pzíncípíu fcóí méfie ání ciufdé.crgoítra vnu méfcm oate funt 
oée íftc legce.g? aut finite fuerínt an méfé fcój ání fc6í P5 Tlu. 
i.c.qmcaoeqbu6íbírecítaf ícboatafijtip:ía oíe méfie fcóí 
anífcóí.tficípaucíe oíeb'oateffoée ífte legee q babenf i lí. 
H.qmipancíoiíbue ^irígítaoieb9.(loqre filíisífrrí oícea 
ad coe.) Jn 15 figníficaf qp qlíbet kx bíe^pferebaf .fSiío pfere 
bat cá oeue mof fi.Scóo p:ofercbat cá mof feí pplb. ( t)o a vo 
tum feccrít. )£oía ífta ler é ó votí5.*í>ót át bó vouégcgd íurís 
é:qm votu é táqua oóatío cú tráffcraf ibí Dfiíútt folú é fup íU 
las res i gb'bó bj ofiíú vel alíqó ine. t í ífio cap.folú agif ó fo 
lotíóe votozu pfupponédo cp vota tacta fút valída:qz illeq vo 
uet nó é fui íurís vel id qó vouet nó ptfct ad cú totat'r:vel fi p^  
tíncat foztc é alí^d íboncííú: T ÍÓ t ü oífiíguif an ille q vouet fit 
vír vel fcmina'.t fi vír an fit íurís fui i.emácipat9vclno:'Z fi í c 
mfna an fit totaliter i pía te pzis vel nó: t fi fit aliquo mó ef po 
teílaté plíe an fit ocfpófara:vel maritata: ve! vídua Í fie ó muí 
sis alije oe^bue olbueplore 'Uu-so.c q? oe bn é tota materia 
ctttfdero. 
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fie fe 6o 
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fcrát ico 
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tt'afdem.C£ft autem boc genérale id luper qao alíqute ba^ 
bet plenum íus potefl voaere. t non folam fi babear plenñ uta. 
r.oomínínm fedetiamfibabeatíns alio modo oíctum.nam ne 
me cft Dominas fmípfiuetiec fefpram poííidet ficut res poP 
rciTaa'.quomanóporeíl efl'e oflaetiamvníoemébii fm'vt pa^ 
cet.fr.ad.I.acqtti.tn.Uíberbomo,a fo2tio2icrgonó ertt atíqaie 
one faiípíias ficut té oñs f ai fui vet pofleífióíe. pót ti! feipm 
vendé ftn legé oiainá vtp$ €¡co.i i c t s . i ?.c.Étiam fm fura 
bumana pót bó venderé fcípfum qñ eft maíoz víginti ánis ad 
Qticipád6p2eciávtinílí.oeiari6gronarú.Sicot ergo alícjefe 
ipfum venderé pót tta oe fe poterit faceré oes otractttf g mino 
reafunt venditionervelequalee.ítaaútéoevorotqmcu alígs 
vouet retpfnm oeo nótantñoblígaf qnátu fieiíet f uas vendía 
toe alicaí boí.Sí ergo caílibet eíl ptáe vendendi fcípfum ergo 
a fonio:i inertt fibi poteftas védendí fe oeo.t qm bó é nobili9 
q6 oeo voueri pót kgiflato: p:ímo ponit btc gd fit agendú qü 
bó fcípfum voaet. ( £ t vooerít ? fpoponderit oeo atam fuá;.) 
{.ípoponderit oeo feiprum. voaere * fpondere tdé funr.©? po^ 
nunf bíc ida oao:qm fpondere HgmTicat ^ mífftoné folá. voue 
re fígniñcat ipfaa cerimonias que fiunt ad ofírmandú .prnilfi' 
oné;-: totú boc complet róem votí:(|jqj voocre i fpódere aliter 
oilttnguunf:qiü voaere f?gnifícatj)miirioné oeo íactá.fponde 
re añt fignificat ^ mííítoné q ñt cuilibet.cepoponderit aia? fu 
ajofpódcre aiamé fpondere feipfam.C ^ia.n.malnplícirer 
flCcípitur.Uno moáop fpiritu fm g? cómúeé T (fio mo nó pót 
geeipt bic:qz asa nó pót fpóderi oeo ad alíquíd ecótrario 
aía brt pót fponderí oemont Ücut quida vt adiuuenf a oemo^ 
nibaa mientes cü eis pacta fpódét ilíisaías faas.^ítad ent oe 
moni grattfrimfi efl:$ ocas nó valt ad quícq? fpóíTones anime 
noftre fed potras nobis é gratia t büííciú & tpfe velit fafeipe^ 
re aiatn noftrá: tmmo oía alia q nos oeo voaemus t in bonozé 
eias facimusuo fant vt fafeipiat aia? noflrá^C^^lio mo accí" 
píf aia^ ipfo cojge él qñ motíuú boc mo acciptf Tlu. 9 .ca. 
cu otcií q? gdá erát poíluti íug aíam boís.í.erant pollutúq: te 
tígerantcotpasboismojtoi.dTBIiomó accipitur aia.p vita 
ficutoíocaUquo^pofuítatamfuái manib9 fais.Bíc pvpe. 
11 S.aia mea inmanibusmcís km&x sps babet iftümodtt lo^ 
quendí vtpjXDat . iá .et .^o. i i .c . fc^'omóaccipíf aiap i > 
íb bote, t fie oicií fepe in facra fer iptara q> 6 femoie iacob crie 
rút aie feptaagintavtpatet 5en,4(5.et Éro.i.c.t Dente. 11 .ét 
oícif ÍDacba.f.c.r.qjoccíderuní gentiles miUe aías boim.í. 
mille boies.Cnonpótátaccípibícaia^cojpoie moituosqz 
ceonemo vouere pót corp9 mojtuu.ná cú bomo cadauer eríi: 
in píate faanóerit.votñtñfempoe tilisqltbertatinoftre fab> 
funt.ét q; coípus monnú ad nulíl operationé vti!e efl.Sed cú 
noe oeo qcquá voaemus;ideo boc facimos vt fpecíaliter .pfv 
ciat íncuItucíus.íC^l'O modo accipísbaf aía pzo vita et ido 
modo^ueníenter accipitur bic.f.gjalíquís fpoponderit vitam 
fuá oeo ad boc Q> tota íüa fit oedicata fpecial'ter in cultú cius.t 
túc bó vita fuá oícif bíc £dere:qz eá ponit í ptáte alterins t ad 
vtüítaté vcl bonojé alteráis abdicans eá a femec gcqg ilfius re 
finques fibi.t boc mo bomo bébit vita in futuro feculo ouplt 
catáiqi illa btc perdidtt íuíta iilud XiDat. 1 ¿ .Siquís vuft poíl 
me venire abneget femeeipfnm et tollat cruce fuá z feqaaf me: 
g eni volaerít aíam fuá faluá faceré pdet eá:g auté perdidertt 
anima fuá pp me inueníet eá.t 50.1 i.c.02. g amat anima faa$ 
gdet cá:í g odit aíam fuá in boc mudo m vítá eterna? cudodit 
ea^Cí^orerat ér vltimo modo accipi qj bó ^mítteret aíam fu 
6m.i.feipfum totú 1 boc vt oco fpáliter feruiret abdicans feab 
oibus alíjs.q.iá fibi nó vtuat 15 oeo.? fie funt oes g refigionem 
{ngrediunf.qtft feipfos oeo vouent ita vt iarn nó faciant opa 
carnis S. ea qeisplacent fed quecúc^ oeo placita funt.necetia5 
íam fibi víuunt fed oeo. ante tft c& fe vouent fibi víuebant pléa 
vtentes Iibertate.nuc vero nibil fibi Itbertatis reliqrunc. 
( ¿ Bpud iudeos auté ét ñebant atia vota q a á $ nó fofuebaní 
boc modo.^t 02 bic cp alíquis fpoponderit aíam fui ad oifTeré 
tía eíns g fpondet res fuas.Tló é.n.vlla copar ario fpondentio 
I fe adfpódenté res (aaeiqi ficut bófiber íncóparabiliter valet magis $ res fnenta qü feipfum vouerit íncomparabtfiter oeo magis oat $ cú vouerit oés res fuas.man'me qm oeo fponfio 
> rerú noflrarú f m feipfum grata nó efl fed inquantú oepédet er 
\ oeuotione oantis.Tlá nibií oeo é magis oare pecunia $ nibil 
oarctoia eni eius funt.Sed ideotfla atiquádo grata funt:quia 
a métts ardoje^pfieifcuní.t qm votu^ppzíe é qn gf($ alten oat 
id qó c fui turia t ifie rea pofTefie plene nó funt noftrt taris fed 
mtf* oifpoficíoné oei nobis pwueniunt-.ideo m oe cía qnicquá 
fpoponderimus nibil oe noflris eí voaemus fed oe fnis: ideo 
qaátú é er feipfa fponfio ífla modicú aut nibjli)ficiebar:fed in 
quáto oepende r er aliquo qd efl noflrúXú ent Oeus oía q nos 
babemus babear t iurta volúntate fuá oifponat vnú nobie^» 
pu'u re!igt.nvo!untaténoflrá.bec.n.eft pzopiicjjpjlo noflra.í5 
cú iflam oeo oamus ? alíquíd q6 noflrú efl oamus.t fie é boc 
oeogratifiunmq: in bac fofa fponfione oe noflris offerimus.! 
oibus aút atifs ofierimus oe bis q oei funr.fic enim oicebat rec 
e?ecbias oeo.oía fuá funt one t que oe mana tua accepimus of 
ferimuo tibí vt babef.z.^arafi.c.5 i . t ideo quátú é er condi 
tione ipfiue reí que vouef maine é fiquis voueat feipfum 60 
abdicans a felibertatét? fabifeiens eá obferuantO's regulan/ 
bus pp oeú;$ fi totú múdú vouerit g in ptáte eius eét fe tamé 
nó voueret'.ímmo torumúdú vouere nó fofú minas eífe q§ feip$ 
Voaere:ímo nibil éficóparef adbocqóéfeips voucre,(r,¿c 
quofequif cp inertfiimabílispcuétmeritiapndoeúcú quis 
fincera intentione vouet libertaté fuá oeo fufeipiés alicuíus o: 
dfnis regularis obferuantil.Tlec videtur efie aligs alius act9 
^ g er genere actuó equaref bnic in mérito: nifi fo:re gs pzopter 
\ cultú oei mojté fubeat:qm iam ifla cbaritas eccedit oém cba ^  
1 ritaté:cum maio:c cbarítaté nemo babeat $ vt aíam fuá penal 
| pzo am ids fuis vt patet 3o. i f . c 
( ¿ Q u o vota fiut ouplicírer.f.cú oererminarione tpis ve!focí:et 
altqnando fimplictter.t q oblígatío nafcaf ex: quolibet illozuj; 
t q oifferentia fit ínter vota ve.tefia.t noui. Qó.; , 
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dere aíam foa oupliciter.f.fimplíciter ve! ím oererminarionem 
tépozis vel actuG.t?íc ent accipitur oe fpófione fimplicíter vt fi 
aliquis oicat.ego me oeo voueo nibilafiud crpzímcdo.vel ego 
voueo me oeo ad feruiendú in taliecctta.ifiud votú é fimplicít 
ter factú t ideo oblígat ad tota vítá.Ttá fi oirerit folú ego me 
voueo oeo nibil atterú e]cptímen$:íntellígítur votú factú 6 líber 
tare rribuenda oeo. t rúe necefie é q? talis inrret aüqaá religión 
né qpqg nó oeterminate obligabaf ad vná vel ad alterá er gene 
re vorí.fi aut oicat ego voueo me ad feruiendú fimpliciter i ta' 
liecelefiaoebet tota vita manereferuíendoad vtilítates íUiua 
ccdefie.Ct3ota aút alíqúporerantfíerí fm oetermtnatione) 
rpis; vt fi alíquis oicat ego voueo íuire p annmvelp menfé í ta 
li eccIefia:folú tencbítur ad iilud répus.piomííííonee ár fine vo 
ta oe gbus bic agirur fant fimpliciter facta fine tpis limitatione. 
q6 p5 qi oicitur .fiquis fpoponderit anima fuá.í.vííá fuá: vel 
feipfum totú.p} ét qm ponuní equales tarationes p2ecio2Ú pío 
vouentíbus:vrpote fiquis fuerit annozú Vígínti:t vouerit anC 
má fuá oebet oare tn cómutationéficlos quinquagínfa.et boc 
erat genéraleapud oes fie vouentes.fi tú fierér vota fm oetef 
minarione; aliquis pofiet vouere fe p menfem t aliga p oie t 
aliquisj) tora vita.? fie neceííe erat qjfierentpzecía otaerfa in 
vouentíbus q6 tñ nó fít-C jConfiderandú etiá cp in boc é oíffe 
rentía ínter vota noui t vereris refiamentí:qm in noao teda' 
\ mentó fi aliquis vouerit feipfum nó reducítur votú in pecuias 
£ fed eo mó quo fe vouerit tenebit votú: vt fi vouerit accipere 02 
diñes facrostenebií accipere.? fi voueat intrarerefigioné eo' 
dé mó.^n veteri aút teflaméto vota ét intelfigebanf eodé mó. 
f.q> quicúcg fe voneret oeo.pmíttebat fe ad cultú oei fpecialetn 
nó poterár tú boclaici faceré in veteri reííamento.na? nemo oe 
l ilíis poterat vouere fe ad miniflrandú in facerdotio.SoIú eni) 
L boc fílú'a aaron cócefib; erat: q? fiquis errraneus conareí illó 
efficere moíiebafvt pj Tlu.c. ? .ét fi ífle efiet oe leuir 15 qui babe 
banr(ppiqnítatémagnácnmípfiafacerdotibas.p;boc in rege 
ojia g latcuaerat:?qi míniflrare voluít pcufluGélep» tota vi 
la fuá vt p5.4.*Reg. 1 í .c. C ^ e leuítis volentibus míniflrare in 
offícío facerdotali apparet 6 cboje ? focijs eíns g erát oe gene^  
re leuút voluerút vfurpare facerdotiú aaron.Tláquídl íllojú 
cóbufli funt:ali) vero víuétes a térra abfojpri fút vt patet Tta. 
1 á.c.ergo nemo fe porerat voaere ad facerdotiú nifi efiet ó ge 
nere facerdotaluficut non pót aligs laícns manens pare laicas 
vouere fe oeo ad oícendú miífam p menfejtq: repugnat flatui 
fuo.bíffert tú qm in veteri tefiaméto erat fimpliciter ímpe fitbf 
le: in nono aút nó.f.q? tile g laicas efl in noao teflamento non 
pót fe vouere ad oícendú mífiatn manens laicns: pót ramen fe 
voaere ad accípiendú oidínes facros. ? fie confequenter pót fe 
voaere ad oícendú míffam. jín veteri tamen teflamento laico» 
g nó eral oe gne aaró fiue eét oe popularibus-.fiue 6 leuítis nó 
poterat fe oeo vouere fimpliciter ad ofTícíú facerdotale oirecre 
nec indirecte-.qiñ nó porerat vouere vt aliqué oidiné acciperet 
Xcuiticus dfc Sbulenfia £ 
Uotúreli ' 
gióio éma 
%\z mérito 
rtum citra 
marffríuj. 
Ootanouí 
tefli tilla 
vefis oíffe 
runt. 
3rtve.te.fi 
g$Voueret 
aías fuá óo 
ouertebaf 
votú ipeca 
niastinouo 
fofigsfe^ 
ipm vouet 
applicat fe 
adcalrúei9 
Tló pofat 
aliga í vet. 
le. vouc fe 
admitirán 
dúí fcúari 
o ficut nec 
núc faicus 
adoó? miT 
fam. 
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Offm lateo 
rüiícúarto 
Obfecrio. 
vel faftcftficatíonéadmíiiíflrand^iiecét poferat voticre míní 
ftrare fine ftmerífico tíonz fnfeepta. vtrúcB mi cdttenlebat foícim 
fld ípfos quí erant oc genere aaro.CtUc ér poterat qtn'fqaaj 
pe lateto voaerc fe ad offtcíaleaírarú.í.vtcnílodíret rabernaot 
Id erenbando ín círaiítu: vcl vr perctaret vafa fanetnaríí qn ta^ 
bemaculu mouendú foter.^a quíppe erant offícta feaítaram 
ad qoe nnífae accederé oebebar.Q) fi accederé conaref moiíe" 
baf (!c pj Une, i.et.8.©oIu auré manebat mifteríu q6dá í faii 
ctuario q6 poterar perrínere ad laicos.f.pozrarc aqaae ve! 
gna ad fiettianup racríficífs.qó apparet qm gabaonite q erát 
oecbananeíe oelTínatt fnnta iofae Vf remiren t oncendo Itgna 
?aqnaapzo mmtflerioaltaría vtP5^oíue.c.g.ergoa foítíoa' 
poterat quílibet oe fíraelítía feratre oeo ín boc genere mínífle 
ríl.beas tñ adbnc nolebat q> ífraelfte boc modo feruírent -.fed 
íaííítvtqotcúc^reípramvoneretoaret cerra eflímatíoné pío 
fcípfo fm qp ínfra taratar.(Bnb eftímatione oabft pzecm.% 
oihnes Toaenteo aiaa fnaa oabunrp:ecíijp?o fefni QJ faerít 
efltmaw.CSed alíqaíe oícet: vídetar q? nó fíerer alíqna ettiV 
man o qift qaátítas p:ecíj erat oerermínata a lege f m qp bíc ap 
pareí nóergo ñeret efYímatío.fíeret aut eflímatio fi íer oíceret 
qñcúc^ alíqm'í vonerít aíam fuá eflímetar quátú valent fie fol 
naf piecíú.CTIRefpondendueílqjbícoícíf qjerítfnbeflíma' 
tíone no ^ tu ad boc ep oe qnolibet oeberet eflímarf qnátú va^ 
leret fed 9 eflímaref etae faa:t fm illá eílttnationem foluerct 
piecinm q6 íam alege conftítatam erat. 
(TQuare cu alíqma vouebat aíam fuá ín ve.feí? ^nertebaf vo 
tu í pecütaa t an.p botelí&o poííít fíeríeñktio i peojía. Q5.4. 
^ i ^ l V t l ^ í l l t i l a"í & ^ mandat bu oí* vota perfonalía 
S ¿ / t l C I I U U111 ouertí t pecanía:q2 qí! alf qs bomo vooet 
fetpfnm oeo fpondet et anima ful vt oíctt litrera.ergo 6bet 60 
oare aíam fuá.f. vítá.boc aüt faceré nó pót nífi per moué t'ra qp 
bó occídaf : í veré bomo occíderef qñ feípfum voaét oeo ñ ef 
fet aial ímmolattcíú ficut boaea t oues.vrt qn alíqate voaebat 
toeo alíq6 aial q6 immolarí poterat imolabaf ficut ínfra babe> 
c tur nec poterat onertt ín alíqué alíú víu^ét nó poterat cómuta 
I rí.f.cpoaref alíndatal^ílloúmofiqecómntare vellet tam id q& oabat iñp quo oabat fanct i fi a tu er ar.q: ergo vita boíS no poterat applícari oeo ííto modor necelfe erat vt facerdotíbna 
^maneret alia regula factédí círca bocCT^oferat aut vita bo^ 
z mmis alio modo oarí oeo.f.vt totam vitam Cuá bomo erpen^ 
I deret ín culta oíuíno.6ed etíl boc fíerí nó poterat. Tía; vt fu^  pza oíetti é nemo oe íaícís tpe vetería teftamétí poterat fe vo*», aere ad miníflrandú oeo ín ozdíne facerdorali: vel officto leniV 
P tarú:et necefíe erat vt alíquo alio modo applícaref bomo q fe 
vouebat ad cultu oeí.f.q? oaret alíquá pecunia; que cederet ín 
víú facerdotú míníftrantiú vef ín vfue fanetnani oe quo ma-
gis ínfra oícef.t pe boc aflignabatur certa pecaníaTofuenda^p 
VoaenttV.bec auté vera funt nífi ille qui vouerct eét oe leuitia 
Vel oe facerdotibuatqm ííle poterat fe vonere ad cultu oeí tem 
^owlíter: vef ín cternu. (Ei^zo quo feiendú qp facerdotes t k* 
uite:qt erant tn magnonumeronó poterat oée Jeruire RmuT» 
Bedqdáferuíebátquoda; tge:aI>ívero altero.be facerdottV 
b'aut babef. • .•0arali.c.24^ Xuc. i.cqm erant oiílínctí i . 14. 
•foitea t feruiebant fm illas. leuite ét erant oiílincti per officia 
T gtpaad feruíendú vt babef. 1. Ibaralí.c.¿;.et.z ?.et.zó.Qñ 
amé tfli feruiebant manebant ín vrbe in qua erat fanctuarium 
£ u vero non feruiebant manebantívrbibus fuís v t coll gíf 
iSeuc. iS.cbébant^ppe facerdotes ? leuite quadragínta ocio 
l ciuttates otftríbutae p fortes filíoiu ifrael vt p; tlume ca.; 
V C P ^ ¿tiá facerdotes tpibnsqbus non minílTrabant nóeifét 
I íníanctuariofedirentadvrbes faasiapparet Xac.ci.oe ;a' cbaría pSe íoánis q erat faedos oe quo tbí oicíf . t factúé vt im pleti funt oies ciTicij eiue abíjt ín oomú ful. t f n oomuj tila nó 
$ erat ín cíuítate bierufaté fed in quad J mótana.lie p? tt». 1 ecu 
l oicítur.erurgene aút marta tn eíebos tilia abíjt ín mótaná cu) 
I feftíatóe í ciujtaré inda:t ítranit f oomú ;acbarie t falutauit eli fabetb.ecce §qp oom9$acbarie faedotts nó erat í vrbe t q erat fanctuarium.T fie erat oe alíjs facerdotíbus.C^unc ígítur 
$ qses mifteríú leaitap vel facerdotu véiret 03 oiuerfa tempoja 
Sacdoteí * ; pofattñ aliqe fe vouc vt fp manct coii oño fuíédo.ltcp?. 18.c. 
S 
Tlotádú 6 
faSdotíb't 
leuitis vbi 
érát táoéj 
máerenttn 
fanctaarío* 
leuite pote 
rát fe voag 
admanédú 
fgcojáorio 
í frmxá o5.fi farrejceít leaítes 6 vna vrbiütuaíz i q bitat:*: vo 
íuerit véir óñderásfocu quéelegerit oñs miflrabit t note oeí 
fui fico J) ffe5 ei9Ieuíte q flabut eo tpc co: á onorgté cíbo^ eádc 
accipiet quát ce¿i:eiccepto eo qó i vrbe fuá er pina fucceíTíone 
ei óbef .S í g leuite poterat fg ftaf i loco quéelegiflet oña mí ' 
arado t oabaf eís ge ctbo? fie alijs leuií i8:fieret 15 qn Ic 
aftafeípjvouereradmanédúeozloífOétfieííí!td fiaft^s Vó*> 
aeret oeo anima ful nó oebebat ciare pciú f? feraíebat:qiit nó 
repugnabat fibi ílíud ad q6 fe vouebat.fimtíe ét pj 6 famuele 9 
erat leaíta ? vonít cu mf fuá qfi erat puer vt tota vita fuá ma^ 
neret eoil ofíO t lie máfit vt pj. 1 ."Reg-e. t .et. 2 .et nó fuít oatú 
alíqó pcíu.p eo lient flatuíí biebe faeerdotiVát ídé eratq? po 
terat qlíbet faedos vone fe vt maneret eo*á ono oí tpemee pie 
ciií Dabatrqrñ minifieriu illud^ueniebat fibi,q6 auré ozbícq^ 
fabintetligif oe ppt'aríbús q nó pertínebát ad aliqó genus mi 
níflrattonís eo:á ono ideo cómutaf vorü ín pcíú. t boc erat mí 
ñus qm magís valebat bó ét fi véderef ín feruú $ pzeeiu q6 í? 
¿> eo oaf.3n nono aút teftó nó é ilte mod9 eómutatíonis voto 
rú:f;fiaIí^8(eípfa3Voaeat Oeo ípfemanebitfufen5:fi vero alí^ 
qñ faei'éda fit cómutatío votosú femg ftt í maius 11 melinf.t 1$ 
nó fine eá rónabili t alíqualiter vrgentí vt P5 ertra oe voto et 
votí redéptione ín ea. magne.De ífio p:ccio q6 bíc oaf ín fo-
lutíóe votoiú ancederet ín tus faeerdotú velad vfus fáctnarif 
ínfra oieef .(pSeíédu aút qj bíc ponunf fab e(tímatíone.f.vt 
tatú oef £> ei5 vel tatú t oiffíngunnf etates boí? q voaenf qrft 
^moiuerfasetatesboies funt maíojisvel minoiis valozís. 
A(C Sliquís át oieet B eé icóuenien; qm bó líber nó reeípit efií 
matíoné:r? tn agíf oe voto boim Itberozú 1 poníf eftímatío .p 
íplisyCTRndédú eft q>bó fiber nó pót recíge eftimatíonémó 
folú q: lee boe oieit 1 babef tan$ valgaré.fir.ad.l.acql.f; q? ím 
poffibíle eft Pm nam qp bó líber recípíat ef!ímati5em.qtfi rea 
eftímatíoné reeípíút i védítíóe qñ ípfa fnbflátía reí vendítnr: 
aliteraútnópoliatreseftímatíonéreeipereqm eflímatío eic 
totú valoné reí fj tota rea núqua tradif nífi g védítíóetmqm p 
foca[íoné:dductióes:eómodatíoné:t fimílesofractasnon oaf 
tota res fed vfas reino nópt tota efiímarí.(t "3fn védítíóe át 
totú tradif íó ibi fit eflimatíotf; bó líber vendí nó poteft.nam 
eú vendítur íá líber nó efi:ergo impoíTibile eft qp bomo líber re 
cípiar eftimatíonem.CSd boc aaté poreft refponderíonplíei 
ter.^tto coneedendo bominé liberú efiimarí nó poííe feruns 
tñ reeípit ellimatíoné:t q: qñ alíqaís vouet feípfum oeo fpon 
det et antmam fnam.i. fe totam-.ídeo íá ferous oeí efficif ur nec 
eft fui inris.t fie poteft recípereeftímationem. t qnía bomo eft 
tbí feraus oeí poterit poneré oeus eftímatíoné qui vofnerít. 
( £ M o modo poteft oieí cp ffte quí vouetur llt bomo líber et 
non ponatur fnper eum eftímatío.t quando bíc íabetur 9 oe> 
tur tatú pío quolibet quí vouet fe:non eft fenfus q> illa fit eftú 
matio valotis ret.f.q? íudíeetar nibilmagís aut minus re; va^ 
Iere:fedeft aliquod pzecium conftítatnm qaod oeae vult oaré 
fibí a quolibet voaenté.*Patet boe quoníam fi fieret eftima^ 
tío valoiis bomínís Pm qp bomo vendítur ín feruam mani" 
feftum eft q^non fieret fie:quoníam alíquí bomínesfunt q fút 
ouplíces vel tríplices ín valone ad alíosttamen omnes íbfuunt 
cquale p:ecíum fifunt in etaríbus equalíbus.ergo non fit boe 
fmeftimatfonem fed folutn oeus pofuít alíqaá qaantítaté pe^  
cuníarumbomíníbnsqnívouebant fefpfosvt eam folaerent 
ín redemptíonem. 3dem patet quoníam fi poneretar ífta pe- > 
eunta ad eftímationem valoiie bumanúetíá fi ponereníur cm-
nce bomínes equafes ín pecunia quantú ad eftímationem fa» 
am tamen non eftimarentar in tam parua qaantítaté: qnonia; 
bíc ponít pueros ante quíne^ anuos eftímarí pto quínqj ficlis 
t femínas p:o tribus: t fie eqníparabantnr ín valo:e ono aríe^ 
tésvníbomínísvnasaries vnífemíne.q$patetquía ínter/ 
ra tuda vnns artes valebat oaos:vel tres fíelos vt patet.s.? .c. 
*é tñ abfurdú vteftimcf cqlíter valo? vníus boís t vnt'aríe 
tis ergo nó fiebat 15 eftimatio quátitatís vafozís búani t pecúia 
í | folú oftítuebaf l> a 60 vt folueref a vonétib'-CTS; alíqs ar 
guet q? fi nó fieret 15 eíUatío valon's búani nó ponerenf oiner 
fa peía fm varías etates botm.ni.p íllis q fút a vígítí anís vf> 
eg ad feragtta oanf qnqgita fieli:c| ^ 0 ff a fejragita t vltra oát 
ficlos qndect ? fie 6 aliísetatíb'vt P3 ilra.náf m q?eta5 é robu 
ftioj i qua bó magís valet ira oaf mai^pcíú.'Jté argnef qí Ira 
oicít qp 9 fpopóderít aíam fuá oabít pciú fub eftimattone.ergo 
opojtebít fien" eftímatíoné vaIo2ís.¿r^d pzímú o6m é q> bíc 
nó fiebat efttatío valoiis búani Pm totú qó valere pofat.ná glí 
bet boiú cnius í líttera poníf piecíúfi véderetur ín feruú ma^  
gis valeret:ibí tñ fit vera eftíatio valojís búant.£t qñ argüís 
q? bíc ponunf oiuerfa peía Pm varías etates ín obué bó robu^ 
ftiojefteoncedendúeft.Sednófequíf q^ppboc fíat eftimatio 
totíus valozís.Tlá rationabtie eft qp íllí qni funt foztíojes 1 ma 
gis ^ueníentes ad feruíendú magís tribuam oepzecíomon f a^  
men pat qmíqg íftowp fetátúqniú Valcttel qnáiú eftimaref 
fi venderef 
tlotádú 
an^pbo 
míe libo 
poflfítfie 
ríeftima 
tío i pe' 
cúíatq» 
fpugnat 
ftttnam 
* Obie. 
^l^ñfio. 
beclarat 
qúo Hb 
bó reci^  
piateftía 
tíonem. 
ffanl5qñ 
oacrtúf 
vota ín 
peeúíáfi 
ateftima 
tío va^ 
loziSbúa 
ni vel fo 
lú qdam 
taratio 
pzeetj. 
x.'Bó. 
2»*RÓ. 
Afilio. 
Sd.i.ra 
tíone m. 
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vcndcrctar trt ferutt;. *0atet boc qm fi alígs efl ín atino. 19. 
n íbíl minas vídef valere $ tile g eíí ín anno viccfimo qno 
Danf ñdt gnqaagínta:t eo 9 eü ín anno Decimonono oanf 
ondccíj vt P5 ínfra t Ifa.ergo no eft ííta^pne eflímatío fea va^ 
fozíaif; folú é qóda oftítutu a fege vr folnát tlb' g voaenr fe.eí 
*ttt eér pp:ía eftímatío peti fierec ficut m voto aíalía? «z agro?, 
ná fi alígsvonebat aial q6 ímolarí no poterat addocebaf ad fa 
cerdoré q ofiderabat íllud t oltimbat peía ti9. 3dé aút 6e oa 
rao ficis cá voníflet oño védebaf t accípíebár facerdotee pcíú 
vrp;.).(r tlec obflat ü oícae cp ín eftímatíonepcío|2 boíum fe 
Vooétiunó védebanf ípB botes fícat pecosa vel oomus: qz no 
lícebat eos védt.bocent5 falfum efl.ná índeí Q fní íurís erátpo 
ferat vedere feípfoe vt pj.s. is-et Deuf. 1 Í .C.T pí poterat vé< 
dere filia bebzeá vt p? ^ co.z i.Tlóergo íntédebat cene faceré 
ín bis apptectatíonéeqlítaté valozís. (HSd alrerú qñ oícebaf 
g? bíc o: oebere oarí peí» fnb efíímatíone.rndédu eügp no ac^  
dpíf bíc efttman'o^p eíltmatíóe totíns valon's reí: f; ,p tar atío 
ne certí pct'r.Üue í llnd fir eqle vel ineqk reí. ? eft fenfus cp g fpó 
deret oeoata;fuá pebebat oare pcs'u fub eítímatíóe.t.n6 oebe 
reí oare $ tú vellet paacú vel muftñ'.fs ${ú a (ege octermtnatú 
eíí bícnam I ; ílfe quí oeo fe vouef fit cffectaj feruu$ oeí fimplr 
ficut vnus b5 eít feraus aIterías:oe9tt! nolatt faceré magnáta 
icattoné.r.^toto vaIo:e reí.t boc vi botes oefiderarét:vei raI< 
té no eaítarét fe oeo vouere.Sí aút fuiiíet pofitú magnú pcíuj 
fngerét botes fe vouere.t fie accídentalV ímpedíref cnltus oíot 
nns. (Chinitie auté cft oe redéptióe^mogenítoiú. ná ín ñUjs 
tTraelqñnafcebaf aliga prnogeniías redímebsf:? oabáf ^eo 
gnep íiclí vt p5 Uñe. 5 .et. 18.c. vif cu glí bet pmogenítus eét íp 
fias oei:q: ípfe redemerat illas oe térra egf ptí vt pj £xo. 15.et 
•;4.c.vbí oícít oeas.mea funt ota pmcgemta.potuíífef ergo fa 
cere q? oaref eís tárus valot $tus afs caref ñ véderef.folú 
trt íobebat oare gnep fíelos vt íodet fie facítr oarét. @í aút eét 
pofitas maíot valoj oiítraberenf maltt a roIatióebai9pecuníe. 
appetígif ec fupza Dicris q? bíc no poníf eflímatío totía5vaIo 
rís bomínta fe voaétís:fed folú cóftítaíí alíq6 pzecíú q é a vo 
nentíbas fetpfos folaí oebeat. 
(TQuare oc9 pofaít paroú pcíú folaédu ab bofe voaéte feipfaj. 
¿tcarnóredímebanf p verovalotefao* Q5.f. 
¿ n i C f r f h l l f SÍ!C'U,8 Qrct cú ífraelíte fe vouerét Oeo: t no 
a U t / U V . poirentetpfonafíter applicarí: f? effentredí 
médúqre nó redímebanf p vero valoie fao.^t vi g? ífiod fie" 
fí oeberet.ná bó g votú fe totu fpódebatrt fí lícera tot'ín eí9 
caltú 1 obfeqaíú tradédao erat ficut fiebat fn feaítís t facerdo 
tíbus vt oftéfu; efl.s.ídeo cú nó líceret boc ín íaícís cú nó eént 
cópetentes míniftrí oebebat fiert redéprío ín pecunia: ficut Ira 
oícít elíeredímendosvt oésjSmogenítí etíáredimonf t lúe . 
i$.c.S; torna bó oeo erat oebítus.ergo torú pcíú bois oandu 
crat.ergo vídef q? oeberet efh'marí $tú valeret bomo védítuj 
t tatú tríbueref t ad bocníbíl obflat q? bó eflet líber: qi bó 
líber pót efficí fernustí qñ effícíf védíturtí eíl certa eflímatío 
eías.t q|tü nó fit polííbíleeflímaribotem libe? $díalíber ma 
nel vt oflenfujcfl.o.q 4.ílarí5 aaréeílímaf qñ feruus efficíf.fj 
ifle feípfn; fenm facíebat oiferédo fe oeo t ideo eílímldus erat 
«c fi véderef »5té q: íudeí quí líberí erát manétes ín térra faa 
fe feraos ínterdú facíebat 1 oflítnebaí ín eís pcíú p?o volñtate 
eméttu.ergo 1 boc fierí porerat.C ^ údcnduq» 15 fícri poterat 
vtqaílíbetg feoeovouereteflímaref:tpcíúoeo traderet.fed 
oeas íllud fieríno1aít:imo oflitaít vtpcíú ocrermínarú qó fol 
nerct vouétes.qó fnít .ppter multa. iSifo ^ pter oígnítaté eop 
g fe oflferebát oeo:qi Is ílli ^ e p B fe eflfícerét feraos fe totafr tra 
detes oeo: noluit oens q? repatarenf vt feruí vt líbcrní bec 
pectmíaqoabaf eét potínsoblatio queda qjredéptío.CQte' 
cúdo quía I3 ílli q fe oeo vouebátelíent feraí oeímó erát feruí 
fimplr íuyra códírioné il!o? quieífícíunf feruí bumaní. pxlo q: 
retínér fibt bonozéúmo maíojé babét $ pn'us qó nó eíl ín fer 
nía bumanis quí oígnítaté oém 1 bonoiej perdút. ©ecúdo q? 
fernt bnmaní oure tracranf'.t abíectiiííme:? ad quoflíbet labo 
res cogunf .nó erat fie oe íüís quí fe oco voue'ttq: crí á tépozalt 
ter nóeíl tá onra eo? códítío.ídeo non erat íuflú q> p íflís fer^  
uís oeí fi redímerenf oarcf qgtu? poterant valere: ficut $ íllía 
qoí íubíbát búaná feruttuté.C23ertío vt botes magís allíceré 
tur ad feípfos voaendu oeo. fi ením lenís eífet códítío eo? quí 
fe vouebat multí fe vouerét. S í aüt oaref p quolíber tota eflí 
marío rarí poífent feípfos redímereiaar vellét voaere.cú autej 
paacú pzecíú ímponeref malti fe vouerét.t ira futtiqrpofitnm 
foit paroú pzecíú ín refpectuad (0tü1ab0K3 bota: tideo multí 
f .cl . 
befmina* 
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fe vouebát.vnde eríá fi boefieretato acgrédtaltqd fanetnarío 'B 
vel mínifiriefancruarmvrílíus erar paucumpcitim poní ficut 
cóflirurñ eíl q§ rotú bofe; eflímari.CQnarto fuít vt boíea ma 4.cá. 
gis fe putarent pertinere ad OCÚ:Í oerermínarios.llá fi ad r e 
déprioné eflimaref bó 1 oaretpjo fe pzeciú qó eílimatú efiet: I 1 
qz eflímatío varíe fit abbotbns pjo opínioníbus oíuerftHU): 
pataretaIíg$renóbeneeflimatú:7ídeonÓfafiFiciéterredéptú: í* 
qs nó oabat cgtnm valebat.t ob boc pura rer fe nó tOtaliter gtl „ 
nere ad oeú. Cú aoté oens oeterminauerít<gtu) p:o quolibet 
oádum eft.nó efl onbín; quin oeus accipiet oe quolíber q^mm ' 
vulr pzo eo fnfeipere.'? ita nemo oubitabit an fit faffícicrer re' 
déprustídeo nó oebait fierí cótinaatto p:o quolíber: fed oe us 
potius oebnit Itatnere pcíú pto bolbns.t ira fuít bíc. (TOuin 
s loadtollendo;mutua inuídenriá tcófufioné: q: qñaltqnie fie 
oeo vouerét fi eflimaref ficut vendítas eflimaref vnus panto 
alias malro ficut valere víderef. t ira ílle quí matas pzeciú p:o 
fe oaret gloziarcf fe magia valere 1 magís pttnere ad oeu.afí' 
na vero quí pauco eflimaref ooleret fe parú apud oeú valere: 
t cofunderef fe mínozis eflepzectf $ eflent alíf botes: ideo ad 
tollendá iílá mutua inuídenriá potífiime círca culrum oei.oe' 
buir fierí a Oeo tacatío:t illa efler equalís:t nó eflimaref quilt 
bet $tnm políet valere védírus.CSed oícédú q? tenía ratto 
efl potiííima.t boc appef.q: oée ílle taratióej bícfacte i Ira fút 
míno:es q§fi bó venderef.t tamé fieflet ah'qna alia caafapn' 
cípalio: I5a oeo fieret tacatío fieret maíoz.f. q§rú botes poflent 
medíocrírer valere.etíá qnra caufa muirú ad boc cófert.Simi> 
le eíl ín pmogenírozú redéptíone. ná oens pofuit multo mino/ ' 
rem eflímationé q| fit valo: bois alicnioa.f.qutn^ ficlo?.t ifle i 
erat valo: ouoiú aríerú ín térra iudeop vtoflenfam efl.a. 
(DOuare oeus ín ver tefl.nó acceptabat oée vouéree fe ad fu»? 
cultum: fed lícebat fierí redéptioin pecunijs. £r oe votianoni 
tefia.qúo femper ímpléda fint« nun$ murada ín pecunia;. £c 
quid agendú fiquis babeat aliqó impedimentu taris .ppr er q6 
nó pót implere votú.fitper quid folénijaf votú ín nooo tefla» 
*quepenítétíaimponif fragentíbusvota. Qaefiío.d. ' * 
CZtpA t inPtPt í lTt , l ,a , eoeas"oacceptabatoéevo^ 
V | | » t i t i u i uenteafeadcultúfuú ficut leuítaa 
í facerdotee fe voocbant nó redimebátur ficnt bíc oicírur :fed 
manebant femper adferniendam oeo ín locofanctaarijiucta 
códíttonem fnozúminiflerioiú. ira poterat cóoenire omnibaa 
1 popalaríbasalíquodminífleríúrefpectafanctnaril inquomi 
níflrarér-.í ira tn íllominíflrarent 1 nó fieret aliqua redéprío. 
nampoterantcópoitareaquaat cederé Iigna:at(^ po:tare ín 
fancruaríum.ííla ením faciebant gabaonite quí erát oe genere 
cbananeop 5ofue.9>et pmo Reg.z i .c.crgo a fojtíojí quí erát 
oe genere tfrael poterant tila faceré: ideo non redímerenrur. 
etíá poterant faceré fartatecra templút quafeúq? alias refectío 
nes qoe non erát oeterminatú mifleríú facerdotú r leuítarñ. 
Cbicendú Q> nó oebuerunt voaentea fe applicarí alícuí mini 
flerío oeúfed vel oebait fierí redéprío:vel nó oeboítfieri va« 
tam taleXírca qó cófiderandam 9 nó efl fie oe vouenríbuj fe 
oeo ín nono t ín vererí teflaméto. 3ín nono eníj reflaméro nal - ^ 
la fiebat redéptio votoiún'n veteriaut fit redéprío.7 ratío Dif> 
renríe eílrq: ín nono teflaméto omnea perfone funt babilee ad 
id ad qó fe vouét: fed fn veteri teflaméto nó funt oes babilee. 
Tlam ín nono teflamento aut aliqaia fe fimplíciter oeo vouct 
ent voaet faceré Determínate aliquid ad caltom oei\Si autetn 
voucí feípfum oeo vel ad cultum oeí: 1 non ecptímít aliqaid 
rpecíale.intellígendú eílqypzomíttit ín perpetau tenere aliqué ^ 
modom colendí oeú fpecialiozem $ fit tile qaem ale omnea te 
nemue aut tenere obligamur. % ifle oebct eé per obferaátiá alt' 
cuíue oe religionibue app^obatis: 1$ ad nullam earnm fit oeter 
minara obligatio.? patet boc qt feípfum vouct: t per boc rra> 
dít fe aliene poteflatí:ídeo'op$ cp tráfeat ad flatú ín qoo ín perv 
petuum maneat:t ibi nó fit íurís fui.quía ais non tátú oeo fol»' 
oeret $tnm voait.taIís auté efl flatus religioníau'deo quicú^ 
talíter fe oeo vonet tenetur pjofiter i aliqná oe religionibue ap 
p:obatis qaá maluerít cú adbac ad nulla; Determinare fe oblí B 
gauerít.CSí auté non fe voaeat fie fed ad alíqd Determina' *bubtu. 
tum tenef íllud faceré: vt fi fe voueat oeo ad miníflrádú tn fa * Que ipedí -
cerdotío vel o:dine oiaconi aut fubdiaconi tenetur ín illo mV méta fnntq 
níflrare.nam fi nódnm ín tllum o:dínem p:omotas efl tenetur ipedíut pío 
p?omoucri:quía quílíbet potefl modo ad otdinea facroa ^ pmo motioné o: 
iierí:t túcminíflrabít ficut vouit.*(TSJ quid fialíquá oe írre diji t qd túc 
gularítatíbaa íurís quía babeat pp quá impediatur .pmoueri faciédum fi 
quomodo votó ímplebít:vt fi e(l ilUgitímus aut foit bígamua vouít, 
TRfi.adqffi 
Tlotádú. 
pedí me 
Vel alíquíd fim ¡fe. C Kñdendü qp aat ímpedtmétú fine írregn 
larítae illa Cubeft tgc quo vorum ettuttírar aat incidir poftea. 
(! tuc fobefl aat eft oe tllís ín qaibae cófueaít eccfía DtTpéfarc 
aat nó.fi efl oc tilia titubas cSíacuit otTpéfare tenef agere oí" 
ligotter qgtu m Te eft vt oiTpenfef catn eo ad boc q> votam c5 
; pkat. t boc maríme fi ípfe cortina erat illiua inbabtlitatta vel 
' t ímpcdimétí abIattonc.fi ante oiTpenfationé obtínere nó valué 
rit manet líber De rigoze fnría cnm votú nó tennerít; q: tamc 
VOtantatia tllíua fnitfe obligare tutina eifet ei cómntationé alt 
qoá petere q tamé vt o i vi oe rtgote inris nó eft nifi quádo w 
tnm rcnet. votú aút q5 nó renet eft ac fi nó eflet emiífny.í ílliuj 
nó eft ^p:ia cómatatio.(pSi ante fnit oe nó Dirpenfabílíbaa. 
fine m qaíbaa nócófneuít ecdia oífpéfare qocadmodajcft oc 
bigamia vera t oe bomicidio volantariotvotñ nótennínnec^ 
opoitet conarí ad oífpéíatíoné babendá cu nó foleat cócedias 
erít votu irritñ nífi vooena volaerit fier i cómutatíoné ad ma> 
: ton'taté fecaritatie. maítme qnado vonens fciebat fe impeditú 
i nó obftante boc babebat atam fe obligádt ad alígd.11ñ tn bí$ 
onobua cafibus votú nancg tcnuit-.nccp a ^nciptone^^celín 
tcpozía cu impedimétú ftaret íépo:e emiflionía votí. (frSí aút 
ímpedíntentú túc nó fuberattfcd fnpncnit poftea: vtpoce qz fer 
: uít co:po:c vítíatua vel incidttferaitntéaut alia impedimenta 
: iurí6adpmotíoné.Dícéduma?aati!lud tmpedimentúaccidic 
otno inuolútaríetam aliqualtter volútarie. B i pmo modo ceí' 
fabit obTtgatio votí. vel ñ fea9 eft a fabozíbna.í.abfaTa fnenmt 
genitalia vel cozpe mutilatns eft.vel incidir tn lepzá: anteffect9 
l eft feruna. 1$ t'n bis (abdiftíngaítar. qz qaedá babét clm cótt% 
z nnam t perpetua impedíédí vt eft mutílatio:? fimpfr foloít vo 
tam:'2 tn tatibnennlla ñt cómntatio:qz votnm nó manet: t fine 
culpa eft efifectua ímpotena ad roluendú.^lia babét cam tépo^ 
ralem:t tfta nó tolíunt oblfgationé votíifed tmpedíút iblutio^ 
l nem veí eicecutioné ficot eft fernítua. na; qnádin quía máfcrít 
X in fertritute nó eft ad facra ^ mottendua. ceftante ante feraítnte 
" .pmoaebíftt tldínceflaf afolutíonc voti.CSIíaíant impedí 
u voluta 
ríeíducra. 
Tlotapgd 
foléníjaf 
votú i no* 
no.te.t gd 
fltvotúfo^ 
lene* 
menta voluntarle ínductatvelfaltemec attqnoactnnoftrovt 
1 eft cótractue mf imoní j t ir regular itatís ex bomícídío. figo enf 
i; vonerft íufcípere facerdotiñu poftea otrabat per verba oe p' 
: fenti foluif votü'.qinó ptozdínéfacru alTamere cóiugatus erí 
fteno.ná per mfímoniú feqnéa foluit votú oe fufcipiédo ozdtV 
nem facrú ? oe íntrádo reíigíoné: qz ífta vota font límplícfarí 
matrímoniú fequéa eft matozis víncult quádo eft cólumatú $ 
; votu fimpler.li eníj nóeftcóiumatúadbncpót implere voto* 
; vonéa'.qz pót íntrare relígtoné i íbi miniftrabít in facerdotio. 
fi autc cóíumatú eft matrímoniú nó ñc tM ftatij folutú eft vo 
tum.-z nó facímua bic oiftínctionem an ífta vota lint fimplícía: 
vel foléníatqz nó polTunt efTe nífi fimplícía. Tlá votú oe fnící' 
l piendoozdt'né facrü femper eft fimpler cu? nó folént^ef nífi ín 
> ípía actuali fafceptionc ozdínfo facrút votú oe tntrádo vel $ ' 
fitendo reíigíoné femper eft fimpler cu foléníjatío ípfiuj nó fíat 
nífi per erpzeííam aut tacita pzofeiTioné factá alicníua oe relí^ 
gíontbua per fedé apoftolícá appzobatía oe voto i vott redé* 
c.vníco l i M . 1) vulgar íter loqnétea oícút votnm foléne vel fo 
lcníteremílTüm:quádoplurib9aftátíbuG qoía vouet ferefigio 
nem íntraturu:aut aligd bmoí.marímc fi illnd inraméto cóñr" 
mat.t oícút fimplex.í.tacítú vel nó pnblice factu t fine valida^ 
tíone íuramétalí emílíuj. id vero ín quo accídít pnblice eé emtT 
fumtcúcóíírmatíoneíaraméti oícút efie foléne.t íura ínter^ 
dum oícút talía vota elfe folénía vel foléníter emíflarfcd nó eé 
illa folénítatc que oe íure matrímoniú fequéj otractúoírímat 
Vtpj.e.c.líb.ó.cúoicif.reliquaauté vota z fi quádoc^ mfímo> 
níum ímpediant otrabere oícíf: t qgto foléníus t manífeftíua 
funt emifía tato .ppter plnríú fcandalú t ejcéplum onrtor pnía 
tráígrefibiíbas oebeaf «c. Ci^e talí ergo emílTíone votí fiue 
ad fufcípíédú ozdíné facrúifiue pzoñtendú relígtoné.oícédú cp 
femper eft fimpler: ideo núq§p5t impediré matrímoniúpoftq^ 
cótr actú fuerít.í .oírimere íUad:fed folú ímpedit ne cótrabaf .fi 
ante oe facto cót rarerít vonée t cófúmauerít per copula oifib 
Intom eft votú.tamc eft ímponenda pnía tráfgrelTozi fm arbu 
trium cófeíTozíe.fed ífta nó eft eqnalía oibus.imo $to alíqnía 
votú fnñmagia publícauít cota plaribtta emíttédo vel maíozí 
boa folénitatibue (frmaaít: tato eft eí onrtoz pnía ímponenda 
eo.c.ín finc-z boc fit j>pter ouo. ^zimo qz ille qui indíjcít pln> 
rea foléni ra tea ad valtdandú babnít aium magia oeterminatú 
publícú, \ ad fe obligandú-.ídco magia oblígabatnnqz tata; quía obliga 
i .ró. tur $tam fe vult obligare cú oblígatío ex volútate nafcaf. i $ 
to magia fe oblígauit fi cótraueníateft maioz trárgrefiioit có^ 
tDafeipe 
nítetíaér-
ponédaqn 
toé magia 
Obfectó 
£ 
TRúfio. 
fequéter maío: penílétía ímponéda. Secúda .ppter fcádalúiqi i . ró . 
qgto quía votú fnumcozá pluribua erpzelTít:tato eft maíue fcá 
dalú fi poftea vídeant eú otra agenré.ídeo tato eft grauína pee 
catum z ouríozpenítétía.'Z boc folútágitur ín aílegato.c.lib.tf. 
t>oc aút factou'deft fufeepta penírétia poterít manere ín matrí 
monío foo fine alíqtto fcrupulo petédo t foluédo oebímm qui 
tale votú emtferat ta cú illa vroze qná accepit $ cu; alia fiquá 
fuperduicerit illa moztna: vel folmo al'e matrimonio fi accídat 
íblaí.CSed aliga obifeiet q? ífte qni cótraicít z cófúmaoit ma 
trímoníú tenebif manere cú vicoze q§díu illa víuít: qz eft foztiV 
í na vinculúmatrímoníú.tamé moztua VÍOZC tenebif .pfitcrt re 
: ligíonérvel fufeipere ozdíné facrú ficut voueratiqz ía; eft abla^ 
tum ímpedimétum ereqnédí pzomiíTum'.ficut oicebaf oe eo g 
íncídít tn lernítuté poft votú emiííum oe fnfcípiédo ozdíné fa 
crnmiqzlj túc nonpoflitozdínarínó foluif vota; fed oíffcrtar 
F ocecntiotídcoablara feruítute fiue ccífante tenebif ozdíncm fa/ 
í crom recípere vel íntrare reíigíoné fi ílíud vonit.C&ícédú q> 
no eft fimíleiqz fcrnitne nó babet natura ímpedíendí ozdíné ra 
crum oe fe fufeipi: qz t pót feruue manenaozdínarí Ij non oc 
beat ficrútín feruítute níbíl eft qó opponaf facro ozdiní: aut 
obferuantie rclígíonía.ficuí eft ín matrímonío:qz ín man imos 
ntoeftneceffítaarcddédtoebitúiqóeftcótra caftitaté qnene 
celfario índncíf in fafceptionc facrt ozdínía: aat in pzofefiione 
religíoníarídeo matrímoniú cótractú z mapmc ofumatú oiP 
foloít votnm oc fufcipiédo facrú ozdíné z oc íntrando relígío> 
nem.fcraitaa anté nó babet alígd cótraríú oe fe ad religiones 
vel ozdíné facrír.qz nó eft íbi strartetaa ad alígd oc votíe eén 
(ialibna reltgíonia.^tiá qz matrímoniú oe fe babet cám perpe 
taam.ná eft tndíflblabile per tota vita: ideo oífiblait vota; oe 
relígtoné z Oe fafcípíendo facrú ozdíné.Secua oe feruitate qz 
nó babet pcrpetaítatéudeó nó oífiblnít votmfed oíflferédo ím 
pedit cicccatíoné ad tépuS.'Jdco oícédú cp vonée reíigíoné íiv 
trare vel fafcípere facrú ozdíné:fl cótrabar z cófamet mf ímo/ 
niamoiflTolaíf votú:í pzotráfgreflTíonevotf ímponef eipnia 
qna coplera fecar9manebít icófcíétía fna rcddédo oebítú z pe 
tendo.t fi cóttngat mozí vvozc vel oífiblai matrímoniú pote^ 
rit licite cótrabere cú alia:? íá nó eritei penitétía ímponenda: 
qz nó eft tranfgreflbz votúcú Votú femel ertíctú nó polTít reui 
uífccrcCSí anté íncídít ín írregularítatcm eje bomícídío:aat 
bmoí que ir regalar ítas otrabif er .ppzio acta .eft oícédú q? ad 
votam relígíonis nibílobftat írregulariraeamo faciliaa oífpé 
farur $tam ad qaafdá irregularitares cu? .pfcíTía reíigíoné $ 
cam nó pktii6.z oato qp nó otfpenfctar $tam ad ble írregu^ 
larítaté níbíl obftat cú poiTit clfc obferuáría regularía cú í r re 
gularirate cótracta que folú impedir ^ motíoné.CTSt anté vo 
nit fafcípere ozdínemfacru; admíníftrandamíneoeftoícen> 
dum qp tenetur agere fi poíTít obtínere oífpen faríoné. fi aút nó 
obtínuerít folaitar votú.? tune oícédú q? nó eft cómaratío vT> 
la votí facíenda cu non tcncat votú. S í tamé petitur an fit aliV 
c qna penitétía ímponenda pzo boc cp nó pót ímplere totum qó 
< emífit. Dicédum qp aut peccanít ín acta ín qao cómífir írregala 
^ rirarejtaut nóf. S í nó peccaait.putát quídá cp nec^  tenetur pzo 
voto alíqatd faceretneqp falté penítéríá. fi anté peccaaír qp pe 
nítétíam alíqaá faciet.I; nó fiatcómatatío. CSed íftadnon 
ftar:qz alíquádo quía íncídít ín írregalarítatcm fine peccato: t 
vídetnr qp fponte íncídat.ficnt in tilo qui indicia oflficíú ín cri> 
mínalíbna ínter laicosafibmere vult.eic quo fequif qp ínterdú 
oíctet fentétiá fanguiníe z p k m tx qua fequif irregularítas: 
z nó peccauít íftc ín boc cú potiue mercatnr occidédo maToa. t 
tamé qz íftc cam famít boc offíciú feit índe factarl trregalarí^ 
tatemrfciat femé boc effícíendú ad ímplctíoné votí ínbabílcm tnot m 
peccatqoafifibíípficótrarius.C^t ideo oícédú qjínífto non w ^ 
oebct efle cómatatío votúqz votú oíllblatú eft.tamé oebet ím 
poní pcnítétía:qz fpóte egít cótra votnm fuum aflamédo tllad 
offícíú.ficat ille qui cú voaiflet íntrare reíigíoné contrap'r ma^ 
trímoníú z cófúmauit ílladná ímponítar eí penítétía.c. vníco 
oe voto z votí redé.líb.6.t ílli vero ímponíf cómutatto votí. 
z tamé ille magia oireetc agit otra votú $ afiuméa iudícij of^  
fícíu; in crimínalíbua: cú fit poífibíle íftú nó incurrere irrag»* 
larítaté.ergo nec^  iftt oebet imponí cómutatío:fed folú penité^ 
í tía altqaa.C^lil vero qui bomícídíúcommíferúr volutaríui 
fi illadcgerútcicíracúdía vel ala nó ejctalí^pofitomecp aduer 
tere poterát an eop acta le^baf túc irregalarítaamó folú nó eft 
cómatatío votí iponéda cú votú nó tencat: f; nec^  vz íponéda 
pbocqpnó poflant iplcre votú íá eflfectí írrcgalar^a: U folú & 
pgecato q6 cómiferút in ipfo actu bomícidí;. nífi oíceref qp ítf 
quía 
^ n írre^ 
gularítai 
obftetvo 
toreligí' 
onís. 
i 
gnfltali 
q penaí^  
poneda 
^bocg» 
nóprím 
plercto' 
tajqée/ 
mífir. 
tlónat. 
opio. 
3mjpb¡). 
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quifl c5tníttcrc vofaít bomíctdíú vtcffíccrcfírregalaríe: t no 
poífet^monerí.qz tnnc no foiú pzo bomtcídto tmponendaeft 
pníaifed etiá qz fponte: t opera oata fe impotente; cóftttnit ad 
votú foíoendu-Caiía aút vota íant oe agédo alíqd oetermi^ 
natam vt oádo eletnolyná vel oildo'.aut peregrinádo:t oe btt 
ínfmodí.í q§iu ad bec rcgnlaríter QÜbet quí efl fui inris eR po^ 
tenst? ideo no oebét talia vota in aliud cómntari nec^ redimí 
ín pecnnílífed fien oebet id q6 per votú pzomiflujeíl.-í fie ap 
paret q? ín nouoteflaméto nó babet locu cómutatio votozú ín 
pecunia que oicif queda redéptio eo .^De votíe anté tn veterí 
teflameto fecus eítiqz quedl vota pg inbabilitaté pfonara; ad 
enreqacndú ea comntabanf ín pecnniam.t funt illa oe gbne b: 
bíc. (H^ed oícédu q? nó redímebanf oía vota.í.cómtita 
bantur ín peenníá In veterí teíícr.fed qnedá ípfo^.'Ojo qtio có 
ftderanducpin voto aut quís vonebat fcípíuvaur alígd fuúqó 
cóíiflebat ín oando ve! faciédo ant nó facíédo. T pfappofíto q? 
perfona voaés (Tet potes fcípfem obligare oe quo Determina" 
tur "Hume.; o.c.Sft oícedum q» votum ín oando aut faciédo: 
Vel non faciédo nó redimebatur.fed cóplebif ficut .pmittebaf 
co.c.r.flquis vírojú votum voueritoño aut fe rertrínyerit íura 
mentó nó facíet írrítu votu fuú: fed omne q6 pmiferit imple/ 
bít.i bocefl vt fiquis voueret oare obfeqniú tenebatur ad illu) 
p;ecife:?nó eral alia redéptío.ficeríá fíquís voueret iré ad té" 
plu oomíni peregrinado in alt'Qbus tépozalibue ín qutbus a!s 
nó erar obliga tus ec lege tenebaf ire:t nó oebetur alíqna peen 
nía pzo remíflTíonc buius voti. fie etiaj fiquis voueret icíunare 
vel abftínere ab elt^bns oelectationibus qó erat innó faciédo 
vel affligerc carné fuá^pter oeñrtenebítur iJlud facerevt fe fia 
geilare:ve! afs macerare carne 1 nó redímebaf ffhid votu? in 
pecunia: fed fiebatqó p^míflTum erat llume^o.cf.fivouerít 1 
iuraméto fe cófirínrerít:Vtper íeíuniu vel ectera? re^ abfiiné 
tiam afiligataiam fuá ín arbitrio vírí erit vt faciat:fiue nó fa> 
? ciat.q.o nó erat mediú nifi faceré fi votu; teneret: aut nó face^  
\ re fi votum nó teneret.fi tamé teneret nó erat pecunia oáda in 
I redéptionc:f5 foluédu q6 «pmiíTuj erat.CTfilia funt vota «n ^ bus feipfu; vouet bomo. t ifta in nouo tefió reducunf ad ouo. vnúed vorií relfgíonís ín quo feípfum quís tradít oeo ad per^  
• manédu ín perpetuú ín obfernltia regulan' ppter ipfn;. aiíud 
\ eft votú qno fe quís vouet ad minífirádú ín perpetuú ín facro 
[ ozdíne. t per boc etiá tradít feipfum quís Qeo:qz obligat fe ad 
cótínétiam % obfernantíá quádá fpálte vite que nó eft ín alus 
I boibus ec necelíítate religíonís cbüane:? ira nó eíl ec neceftita 
'> te falutis.t ideo nó pót efie ífla obligarío nifi ppetua: qz fufeí" 
\ picudo facrú ozdínem manet ppetua obligat ío ad cufiodiá ca^  
ftítatis 1 ad recitadas bozas canonícas.ad que ouo nó tenenf 
alti bomines relígionís cbziane. bec ouo vota funt ín nouo t e 
ftaméto qmVfeipfum qs tradít oeo. 3ín veterí auté refiaméto 
nó refpódent alia ouo bis. ná ad boc q> eíl vouere religionem 
y níbíl rñdebat in veterí tetométo eo q> nó erant íbí religiones 
\ aliq appzobate ficnt núc funt ín ecetta.* Tlam nnne l ; varíe fint 
religiones in oibuseficócozdía triu voto^efrentíaIiú.rcafiíta 
, Cís:paupertarís:obedíétíe: t ifta funt efl enría lía oibus religión 
P ntbus.qó neep papa cú religiofis pót fuper bis oifpéfare.ectra 
\ oe regularibus.c.cú ad monaíleriu. aS5 ín veterí teftó nnllns 
modns víuédt erat appzobatus ín quo ifta obferuarenf manV 
me'oe caftttate vel atinétía.tmo alíquo modo repugnabat fia^ 
tui veterís teftamétúvbí oés vírí t femine vacabát^fí:-: erat 
íbí oppzobzíú nó gignere.ficut oícif Sco.i 5 .cnócrítílerílis % 
ínfecúda ín térra ttia.t beu6.7.c.oícií.nó erit fierilis vrríuf(S 
fecus t i ín boibus qj ín gregibns.Unde lee oei nó appzobaníc 
aliquá religíonétn veterí tefióínquateneref otínériacarnís. 
1 oato q) pzecedéte tépoze fnerút multt vírí religíofi ínter índe 
os.í.quí fe valde tradebant oiuíno cnltuí.,ficnt oicif Sctu.i .c. 
f.erát aút índeí vírí religíofi babítáte$ ín biert'm ecomnínatío 
ne que fub celo efl.tamé nutiqj fuit ínter eos úiflítutns alíquís 
modns víuédí ín qnoabftineref a veneréis, fie patet eceo q6 
tágít 3ofepbus lib. i.oe bello íudaíco.vbí oefcribít oés fectas 
íudeo^-r pzecípuá ínter eas ofiédit eífe fectá befeno^ 1 íllos v i 
; ros eííe vt íanctíiTimoarquo^ obferuátías ad laudé gentís fue 
I íbí oefer ibit:t tamé íllí nó tenebát otínétíl cú babebát vrozes • 
I I ífia adbuc fecta nimis tarda ínftítuta fuít:qz nó longo tépoze 
\ ante cbzi natiuítaté ficnt neq; fecta pbarífeozú.Tló erat aút alí 
\ quid ín veterí teftaméto q6 pertineret ad fpecialé modú colé" 
di oeum nifi votú na;areozú. t ideo boc pót alíquo modo coz^  
refpóderí religioni ín nouo teílaméto.fed mukú oíiTert: qz re^ 
ligio confifiít ín fpecíali coica oei qgíum ad operaríones fpiri' 
tuales quales funt ín abfhnentta a veneréis:t abdfcattone pzo 
pzíetatís % obedíétfa at^ ahjs cerímonialíbus. obfernatío aút 
na;areo^ tota cófiftebat ín cer ímoníjs carnalíbos. f.nó mandn^ 
care vnastnó bíbere vínummon tondere capi(los:ant barba m 
nó contaminar i fnper alíquo moztoo:t ín fimílíbns vt pj Tin 
me. <s.c fed non erat íbí obfernatío caftítatís: necg íeiunt'a fpá" 
Iíoza:aot ozatío: vel alíquíd fpúale.fed íncgtnm íffa obfernatío 
erat a oeo ínfinuata ómnibus quí vellent eá tenere td virís $ 
femínís'.ficnt fit ín ref ígíóe erat aliqníd fimile religioni. <rs»5 
: oicédnm q? nó erat vt relígío ^ pter caufam fupza pofitá. et íaj 
quia pzofefllfo religíonís caufat obligar íoné perpetua; ad ma^  
nendum:fed votú na;areOzúnó erat oe fe perpetuú: fedadmt" 
tum.*0oierat eni; quís vouer< obfernátíam illa ad pancú tem 
pus vel ín perpetnum: tcerímonieobferuatíonúeedé erant ín 
na;areÍ6perpetaÍ61 tempozalibu8:fed quí erant tépozales ín 
ecpletíóe tépozís illios faciebát queda facrifteía cerímonias 
alias qnas nó faciebant ppetuí na;areí.eo q? núd? finíebaf té" 
pus votí eozú nifi per mozté. oe quíbns babef tlume. 6.c. vn^ 
de poterat aliquís per fer velTeptem oíes folos obferuare boc 
votú.fic fuit oe beato paulo quí ad oltédédú fe obferuare lege; 
morfi per fepté oíes feruaúít votú na;3reozú: t rafum fuit tune 
caput etns cum capitíbns alíozú quí boc votum feruabat:? ob" 
lata efl pzo eo oblatio Pm confuetudíné na;areozú: vt p; Seta, 
fciifet ideo nó eratpzopzíe ín najareis ficut ín religíone: f; oí" 
cebantar íllí fe tradere oeo per votum íllud:ficut .pfitentes re^ 
lígíonem feípfos tradunt Oeo. 1 ob boc votú na;areozú nó po 
terat redimí: fed quí fe voueret ad íllam obferuátiá obligabaf 
íllam tenere ficnt vonerat:qaí tamé feípfos vonebat oeo ín ve 
terí teftaméto redímebant votú fuum ficut bíc oícíf. C B í til 
eíl et alíqna obfernatío vel modus vínendí ínfltírurus ab borní 
níbus tépoze veterís teflamétín'n quo abundátt^coleref oene 
cp per folam legé oatá a oeotfiqufs voueret íllam modú tene^  
retfine tépozaliter fine ín perpetun; oblígabatur: qz oens oícít 
qjquícquídvirívouerentímplerent x nó redímebaf vorum. 
ficut fiquis vonífiet fectá befenozú ínter iudeos que vídebatnr 
efle fancttiíimatvel voniíTet fectá pbarífeozú: quí etíá vírí relí 
gíofi faltem in babítn vídebanírl; multas Doctrinas faifas ba^ 
bebant.ficut eís £b í s cóuíndt XDat. 16.1 XDar.7.c.(ErOoá>' 
cum ad aliud votu; q6 erat ín nono teftaméto cum quís vouet 
minífirare oeo ín ozdie facro: ín veterí teftaméto refpódet vo 
cum oe míníftrádo Oeo ín ofFicio facerdotalí vel leuítícorqz íbí 
ftebant illa míniftería ficnt núc fiunt ín facrís ozdiníbus mínt" 
ftratíones.'Z etíá poterat fe quís tradere oomíno ad boc voaé 
do fe ín perpetuú ad tales míníftratíones:ficnt mater famnelía 
vouít ípfum ad míníftrádú ín perpetuú coza; oño. 1. "Reg. too* 
ÍHSed círca boc eft oífferétía ficut fnpza tactnm eft ín nono t 
veterí teftaméto: qz núc quílibet eft potés míníftrare cú nemo 
fit pzobíbítns nifi babeat certas írregularítates. ^n veterí aút 
teftamento nonlícebat míníftrare ín facerdotío nifi folís fiüjs 
sarotv.neqj licebat míníftrarealícuí ín officíoleníticonífi folio 
lenttí$ oe ftírpe lení Tlnme. 1 .et.; .c.et. 1 TA. tdeo nó lícebat alí 
cut vouere fe ad boc nifi eís qnibus lícebat cc genercfCBsoe 
iftí6eftDicédumqyl;cópetereteís poífe míníftrare nó mint' 
ftrabát omní tépoze:qz mnltí erant.neq^ etiá femp erát ín loco 
fanetnarij: x ideo poterant fe eje voto obligare ad manendú ín 
loco fancruaríj pzo femp vel ad tépu$ qno ec lege nó obligaba' 
tur.na pzo eo tépoze qnoobligabaní nó poterát vonere:qz frn 
ftra efiecetíá oeus boc vetabat vt patet ínfra ín If a.f.pmogeni 
ta q ad oeú pertínéc nemo fanctíficare ptmecg vouere. q t^ú ad 
tépusátquonó oblígabaní manereínfanctuarío poterát vo 
aere.?boc fiue q? ínpperuu maneret: fine q>adtépus x mane^  
bal tépoze quo vouerát.^fubebat aút oens cp leuítís x facerdo 
tíbus quí vellét manere ín loco fanctuarií.f. tépoze qno nó ob> 
lígabanf oaref femper poztío qnedá cíbojz ad íuftétationé:fl/ 
cntíllisqbus míníftrare cópetebat e^necefiltate offící; £>ear. 
1 S.c.Sd íftnd auté nó fe poterát vouere taící: qz erat eís ínter 
dicta ifta míniftratío.t fi fe vouerét nó teneret votú. ímo ficnt 
vouere erat pctm:qz volebat gs fibí vfnrpareqó erat eí a oeo 
Vetítú.S; loco vnt9 fuccedebat votú quo fe boies fimpfr oeo 
vouebit.ná fi lícítú eíseííet quádo fe oeo fimplr vonebat :ín' 
telligif Q) ci míníftrare femp oeberét ín fanetnarío: qz tñ nó l i 
cebat comntabat oens íftnd votum tn pecunia q6 eft redéptio 
votí.t oabaf peíú q6 tacar bíc? íftnd folú votú eft q6 redime 
baf ín veterí teftamento.f.quádo quís nó facerdos: neqj ícuí" 
ta fe oeo fimplíciter ofierebat. cetera auté vota.fi tenerent cé ' 
plebantor ficnc fucrat facta ¿xnfífío.i rocío oífferécíe eft:qz ín 
norúna;a 
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relígío. 
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oíbns a!íjs erát pfone babile$ ad iplédú q6 voueblt.fn boc aút 
nó:ídeo bic nó fiebar ímpletío:^ cémutatio ín pecunia ñcat bic 
oícíí'.([:S5 obíjcíef op iftttd votü no oebet cómutarí nec& re t 
dímítqz voiu qé nnn$ tenct no cómataf neqj redímíf :f!cut fi 
qníe no fui ínría epíflés vouetoflíerrc pecaníá cu ille níbil ba^  
beat necp babere poffit no tenetvotúmeqj ímponif alígd afiod 
vouétí- ^défiqtiíe cóíugatus críítés vougret intrare religio> 
nem ve! faceré alígd qó repugnaret redditíoni oebítí vcl ím^ 
pedíret ea;.ná nto; votnm cóplet-.nec^ altquid loco eina. % fie 
fiebatin veteríteffó.náquádovottmi nótenebatvtqz emitte 
baturaperronaquenóeratraíinrieq^tij adillud oícífgjfíe' 
bar votú frritú.t oeas erar ^ pitiud vouentitt no ímpntarer ei 
ad peccatú no faciédo aliqaid pzo tilo vt p$ Tlame.;o.c.7 tn R 
qnie laicas voact feipram oeo nó tenet votutwqz nó por ei ap^ 
plicarí ad miniflrádú.ergo nó fiet alíqua redéptio votí.O^bí^ 
cédum fi votú emiifum nó tenet nó fit alíqua cómntatio pío 
eo vel redéptio*.!) pót imponí ínterdu alíqua pnía vouécí teme 
rarie^quádo auté quíe vouebat fe oeo tenebat votú:ideo volé 
bat oeue cp ñeret cómutatio. (T: Círca qó fcíédu $> qaádo alí' 
quf e fe vouebat oeo aut erpzeíTc vouebat fe ad míníflranda in 
ofFícío facerdotali vel Iettitíco:aat vouebat fe oeo fimpl r ntbil 
vltra etpzímene. S i pzfmo modo non tenebat votú fi voaens 
eflet Iaícae:nec^ ettá cómntabaf vel redímebaf: erat flmplt' 
cíter írrítú.T peccabat quí fie vouerct. S í aút fimplr fe voneret 
oeocradebat febomo ^tuíuíítTat oeo quípoferat cú accepta 
re multie modí; ad obrequíú:ideo intelligebaí in eo ícnfu quo 
melías valere poterancu potíus oebeatree ímerpietarí vt va' 
leat q§ vt pereat.S^ ad aliqué vfu; poferat oeus applicare bo^ 
miné tllú qut nótfiet fm legem ab eo oatá illicítusivt pozrare 
aquas ad ranctaariu):? cederé at^ ponare lígna ad facrifícia: 
faceré fartatecta templí: t bufufmodí que cadnnt in laícos.ficut 
fnerútlaicí tlli q fecerüt fanctuaríú oni in oeferto.f. oofíab oe 
tribu oá i beíeleel oe tribu iuda ¿ico.; i.c. votú ergo fie emiP 
fum valair.'Z fie erat tale qd pofiet mutarí.an tn oeceret cómu^ 
tarioicef ínfra.iHSjobífcí^ q? erat cóiralegéoei cómutarí 
vel redimí tale votútqt in Ira oteíf .omne q6 ofio afecraf :fiue 
bomo fuerit:fiue aíalfiue ager nó vendef nec^  redimí poterit. 
ergo mmqá oáda erat pecunia eo quí fe vouerit: q: boc erat 
Votú redimí. {^Dicendú q? ibi nó m omne qd ono vouef nó 
poterit redimí:fed omne q6 cófecraf applicaf fmediate oeo i ; 
ad aliqué actú quí eft tmediate in culrú oeñt talia nó redimun 
tur: led manct in íllo actu applicattóis. $ rú ad bofes otcebanf 
cófecrari facer dotes velleuiteiq: applicanf imediate ad cu!tu$ 
Díuínún'deo fiqaie ülop fe teneret ad oeo miníftrádú nó pote/ 
rat peto aliquo redimí: fed opoirebat cópieri qó ¿mílíu; erar, 
fecus aút erat oelaicisquinó poterác fie oeo applicari:fedad 
actué multú remótosiideo ifli oíeebanf voueri:fed nó cófecra 
rí pp q6 poterát tfii redimí t nó erar corra legé. (DTlúc auté 
rñdendúell ad id qó qnerebaf fupja.f.q? poterát acceprari laí 
( i quádo feipfos vonebát oeo.ergo nó erar votuj eo^ z redime^ 
dum in pecunia.Diccdú $ fi fe erpiefle vouerenr ad afíqná mt 
nidratíoné que eia licita efTer admitterenf Í nóredímeref vo^ 
tumeoju íficciTetfiquísfe voueretad manendúin réploot'e' 
bus i noctíbus in ieiuníís t o?aiíoníbus. ná íflud non erar altV 
qua míníflratío fpalís leuirarú aut facerdotú: t ideo erat lícitú 
laí cíe. (ic pater oeanna ^ pbetílfa filia pbanueloe tribu afer q 
oíebus t noctíbus nó recedebat oe téplo ín ieiuníís % ozonib9 
Xue. z .e.i illa erar femina cuí minué líceret quecúc^ mínífira * 
tío facerdotalíe i leuítíca $ víríj.ergo a fonío;í líceret cuiüber 
Viro tllnd agere.t qó alicui fimplící ter agere licet;Iícebit ec vo 
ro.fi auté nó fe voueret laícue fpálírer ad alíqua míníftra tioné 
fed voueret feipfum fimplr Oeo fiebar redéprio vori: qz í? fub 
bac generalítate pofiet aliquid ínueniri cuí bomo ille rradereí 
perpetuo in cultú oetten; ille nó oetermínaret necg oeus oerer^  
mínabat:fed redéptioné vori ímponebat. ficut patet bic. 
( ¿ S e d qneref cú m títo votoftmplicireremifibpofier ínueniri 
aliqó mínifieríú cuí bomo traderef velapplícaref in perpetua 
ppier oeu:qreno tradebaturíllí fed redímebaf votú.iMcédü 
^ cú aliquis fe fimplr vouet oeo fe rotú tradít oeo Oebet íntel^ 
lígi applicítne efie illí reí in qua magia pót efle oeo traditus. % 
fie ín ncuo teflaméro I ! aliquis fe fimplr oeo voueat: intellígif 
cp oebet .pfiterí alíqua oe relígionibus appzobatie: qz níbil efl 
tn quo magia feipfum oeo tradat qj in obferuátia regulan' ín 
qua bomo feípíu? totú tradéa oeo níbil fibtipfi reíínquít. vnde 
fi in veteri teftó fuifíent religiones aliqne appzobate ficut ín no 
uo tefló;^ fie fe voaeret jpñtercf alíqua íliap.? tú nnlla erar vt 
oftenfa) eft fupza. ideo babebar locu; redéptio vori t nó nunc. 
(TSecúdo qz fi velimus accipere oe relime applicatióíbus ad 
oeú cum fint ad aliquod minífieriú vel fpecialé actú oeí opo:> 
rebat illum afitgnari: i illa aut efiet fpúalís aut cozpalis.fpúaliS 
aaté erat ficut manere in ieiunio x ozonibus:ficut faciebar an^ 
na .ppbetífTa Xuc.z.tozpozalis auréeratpzo majeima ptemí 
nifiratio facerdotú leuítarú i gabaonirap. pzima nó veniebar 
note buius vori gnaliter emifii: qz nó pót cadere fub voto nifl 
id qócócípif a vouente:aut tntelltgíí er verbís eins rónabiltV 
ler íntellectí s.t ramé fie voués nó poterar cócipere aíiqaá ra" 
lem applícationé ad oeú cú illa nó fuifier adbuc. fie eni; núc efl 
qz fiquis fe vouet oeo ad feruiendú ei ín religione vel in fpals 
obferuátiamó pót íntelligi Oe religione que nódú efh fed oe ít" 
la que efl ? nó oeqliber que efirfed oe alqua oe íliís que Cunt p 
eceUam appzobate. t íta volút iura que nó cócednnr folénijart 
votúí.efie firma ad boc q? oirímat mfímoniú qó poflea otra 
etnm fnerit per ^pfefTíoné cniuflíber relígíoníe:fed folú per pzo 
feífioné alicuiua earú que funt per fedé apoílolíca; appzobate 
oe voro Í vori redé.c.vnico lib.tf .Sed in veteri tefiaméto nó 
folú nó erat aliquis modas relígíoníe appzobatu$ per legé oei: 
ímmo nódú erat ínflítutue:qz fecte alique que vídebanf eé alí 
cuíus relígíoníe ínter íudeos ficut beleños i pbarífeo^ pauco 
rempoze ante £bzíf!um inílitute funt vt oictum efl fupza.ergo 
per votú fiegeneralíter emifium nó veniebat alíge moduj vi" 
nendí fpúalís manendo femp ín téplo in íeiunifs i ozoníbueií 
potiffímecúiflaefierres nimís ardua non venirer ín generáis 
fermone:fed per fpále votú.Si auté accípíamus cozpales míní 
flratíones ficut erar facerdotú -z leuítarú. Díeendug?nó vente 
banr in boc voto cú laicí efient pfone inbabíles ad boc. folú aút 
tnanebat minifleriú gabaonitarú qó erar in cópoztádo aquas 
% cedédo ligua pzo téplo oní .C^t oó; q? ad boc nó oebnerúr 
appfícari quí fe oeo fimplr vonebát. *f>zío qz gabaonire mulri 
erant quí fuffícíebant ad bác miniflratíoné:t fupabundabant: 
ideo fuperuacuú erat adiungere altos miniflros in boc. Secú" 
do qz iflad erat minifleriú feruile.ppzíe.t oeus pp bonozc po" 
pulí fui volebat illos buíc miniflerío app!ícare:f; íllos quí erát 
(erut'Xgabaonitas cbananeos applicuit. £errio qz nó folú bic 
erar fernirus fed i abíecta feruitusiqz in malcdíctioné t oppzo 
bzíom oícrú faitbocgabaonítis:qzoeceperár ifraelítas.vfioí 
rítcísíofue.ítacpfubmakdíctíonecrítíst nóoeficíetoe ftír^ 
peveflra ligua cedes aquafc^cópoztás inoomúoeimeí.jío" 
fue.g.c.fed íudeinóappficarenf illiminífleridqó eratoatum 
fub maledictíonea'deo nó oebebant ad boc applicarí. Cuarto 
qz in boc grauareí magis fanctuaríú. ná fanctuaríú^puídebat 
oe eepenfie oíbus mintflrátibns in quocúcp míníflerio:fiae fa^  
cerdoralúfiue leaítíco:fiuc laicali: qz q altar ío fernír víuere oe" 
ber oe altarí. iXozín.g.c.íó cu mínírtrarétgataonite íerendo 
aquas i cedendo ligua pzouidebaf eis oe erpenfis fanctuarif. 
S í auté mulri alíf oe ífraelitís applicarérur oeo ad boc mínifte 
rium nó fuíTícerét erpenfe fanctuarti'Z fupabúdarér minifirút 
fie nó efiet oueniés aliquod. ideo nó oebnerúr applicarí ad boc 
minifleriú quí fie fe vouebat. Tleg ad alia mimflería laícalía 
applicarí oebebát vt erat faceré fartatecta oom'lanctaaríjtqz 
ifla nó erat qaotidiana míníflratío:fed aliquádo ñebar p muí" 
to tépoze. vnde nó erpediebat pzo boc babere miniflros fpálf" 
ter aííumptoe;fed quádo opue erar vocabárur laící mercéha" 
Til quí illa facerét. CXertío quátúad pncípale:qz per boc VO' 
tum mulri fe oeo vouerét: i tamé nulla erar miniflrario laica" 
lis neep oés fimal in qua fot miniflrí effenr oueniétes quor oe 
laicis fe vouerét: ideo nó oebnerúr ad aliqó minifleriú appli" 
cari fed redimí votú CETQuarto per íflud votu quo fe oeo vo 
nebant impendebár queda culrú oeo:c cultus oei efl femp am" 
plíádus i nó imminuédas cú fit graaifiimú peccatú oíflrabere 
bofes acultu oeí.ficat oicif. r. T e^g. i.c.qz erat peccatú puero^ 
.í.ftlío? beli gráde:qz oiflrabebát bofes a facríficiis oeí.-z tñ fi 
vouétce fe oeo applicarenf taltbus miniflerifs qlibns gabao" 
nite rari fe vellent vouererqz bofes maguí ílatuj t bonozís nó 
fe rraderenr bnic feruili miníflrarioní.nuIla auté applícatío ad 
oeum poterar mínus recufari $ illa que cómutabatur in peca 
niamcúcuílíbetcóueniat q?poffer oarealíqua pecunia: t nul" 
fus erubefear: necg ourum íudícet. ideo fuít oueníés cómutarí 
rale votú in pecunia:? nó applicarí bofes ad minifleriú aliqó. 
(COafto i pcipue qz nulla mfflratio necg aliqs moduj viuédí 
poterar oueníre oib^ g fie fe vonebát.ná vonebát fe fie mafeuli 
i femine pueri ? fenes: a puero vníus menfis vfqj ad quácucg 
ctateni vt P3 in Ifa^iamé mafeulís ? feininís:pueris i veteri" 
bus ftn 
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j fío2emípotenrfe:c:nobíIí02é:rapícf íozéirobaflíoicrt bmóí qáe 
i ve\ nó vernur ernatura veF nó acctdúc oibue. pjíma íneqaattV 
l ras oínidif ín oaas.f.ín ferum t muy alia babet maltas par<» 
Tlotádu 
6 mccjli' 
taúbns. 
bns f m omné otfFerenda etatis nópót cópetereaTiqua vna mí 
mftratío vel modue vlnédindeonó oebnerúr quí fíe vouertnf 
ad aliquíd certú app!ícarí:íed potuerunt red tmeqz redéptío i'n 
pecunia omní etatt 1 fcxai cópetít. (£Bcxto qi timíle faciebat 
oeus ín alifs- namoes piímcgcnití erantoeo oebiti v libera y 
nerat eos oe mo:te ín egf pto Tlume.;.c.7 non porerant ei ap^  
plicariad cultum facerdotalé velaltámtniflrationé: qi ifte fue 
rant cate ñlíjs aaron ? íeuitis tlnme. 1 .et. 1 á .et. 1S x. ideo ne 
obligatio tila mañeree nó foluta tubebat oeus q> pmogeniti bo 
mtnu redimerétur oato pío eis pzecío Bto, 13 . t infra ín Ira.t 
oabátur pzo quolibet quince ílcli Hume. ;.et. i S.c.ita nnnecú 
qnilíbet fe voueret oeo oebebat applícart ad aliqué cnltú eins: 
fj nulfa miniflratio erat ad qnl oéSpoifent applicari otteniéter 
vt oftéfuj eft.tdeo ocbuit ín pecunia cómutarí.CScpifo 1 tíii 
pzeeipue qt oeus voluit pzonídere miníDrís templi oe alígbns 
reddítibus. crátcnímraccrdotesileu'temíniílrí fanctuariít 
bíe pzonídere Oeus oebebat oe reddítibus focrts.fed íflí eranr 
pancí:q: oens voluit ímponere multa popnlaribus foluéda ne 
grauarenfrt nollcnt fuflincre legé banc: ideo quefiuíf modum 
queda; per qué pzouideref aliqualiter eis nó granado laicos: 
fed cp ipil fpóte ea oarenr.boc auté fnít ín votis.ftunt enim vo 
ta fponte 1 nó iubenre lege. ecpsefíic auté oeus 9 fíquis fe vo' 
aere vellet oeo oaret pciú q6 ipfe tarauitbic.t boc modo muí" 
Cieroeuotioneieípfosvouerent 7 j)uenir¿ttnde redditnsali 
qui miniflrí8.nam facerdottbusbocoabaf vt infra oicef.tob 
boc etiá oeus taranit pzimú pzeciú vouentiba8.f.nó totum va^ 
loze; bominis vr fíe piares fe voaerent:q6 non fieret fi magna 
tajcatioimponeretur. 
CCOuare oeus fecit votozu taratíones inequales ponédo peía 
oitierfa pfoníe-, t ín gbTeraaf eqlita6:t in^b9ine^Itras.QÓ.9. 
Htnk | | # | |« quereí cú oeus tacauerit redéptíonem votop bic. 
i K l l l l l t qttarefecit tacationes inequales ponédooiaerfa 
p2eciapronis.nam videf gpoebutt faceré tacatíonéequale^tt 
boc qz boc pieciam foluebát pío feipfls qno$ oeo obtulerát.Si 
auté oens eos tacaret ínequalíter videreí cp nó equaliter acce 
prabat oés.nec^ erant omnes coia eo equalis valozis.? tñ boc 
erat inconuentés.rjeqnerétnr índe ínntdentie t oíftractiones 
quozúdam a fe vouédo:ideo nó ocbuít efle inequalitas tacatio 
num. Bt patet pzimo q: I ; nos nó equaliter bofes appédamus: 
oens tamé eqlíter íllos refpicfcqz nó efl apud oeñ acceptio & 
fouac Seta. i c c t ideo in oibuj que nos foco oei faceré oebe 
mus'.nó lícet nobis accíperc pfonac: fed ita indicare paruu; vt 
magnum.fic p; &mt. 1 x. f.andite iIIo$:7 qd ínftam tít iadicate: 
fiueciuís fit il!e:j!ue peregrinas milla ent oiftátia perfonaruj: 
ita parnú audietis vt magn(j:ne$ accipietis cniufqná perfonl: 
qi oei iadrcium clt.ergo oeos ita paruos reIpícíct vt magnos-
t ita nó cóííituet illis inequalepzecút redéptíoto: q: per boc fi/ 
gníñearet cp nó faceret tlloj equales p^ecií.CSecúdo qz ita fa 
cíebat oene circa alia, nam omnes ifraelíte qnádo tráfibét ad 
núerú oabát pzeciú pzo anímabus ruís.f.Dímídíú ficlum:t fuf" 
fit oeus cp nó oaret plus oiues neq? minas panper. t nó folum 
nó fecit íbí tacationem inequalé:íed etiá nó permífit ínequalí-
ter vel plus folui ñ vellet vnus plus c& alíus oaretfed qlíbet oa 
ret folum oímidiú ficlum ¿ro .^o .c : boc erat ad tolfédas emú 
íationes: ne qnis putaret fe magis ad oeum pertinere $ aliua 
pertineat:aut efle cozá eo maíon's valozís.ergo ad tollendú btc 
eádé contentioné oebuU bic fteri tajeatio equalts.cnX^rtio qt 
idéobreruauitoeusín^mogenitis ifraelitarúqui redímebá' 
tur.fecit auté oeus oes vnius valozts.f.q? pzo quolibet oarenf 
quínc^ fielí TI time.; .et. 1 S.C.-Z ita nó plus oaref pzo pn'moge 
mto regís $ cuindibet panperis bominis. t boc etiá factú efl 
ad tollédá emulationé.fed bic etiá redímebanf pfone que feip 
fas vouerát.ergo oebebant poní pzeeta equalía.C ^ ndendu? 
QJ oeus fecit tajeationes inequales: t tamé oneniéter fecit. nec^  
Carné fecit omné ineqaalítaré que fteri poterat: fed aliquá que 
fine fcádalo mandare poííer.ná cú aliquis fe oeo vouebat totú 
fe tradebat.ídeo fi votú in pecunia cómutandú erat tátum oa ri 
oebebat qgtú bomo valere poflfet vendttus.t rúe eíTet oino íne 
I qualítaspcíopttnó viderent oes eqlíter ad oeu5ptinere:fed gdam plus aln mínns.íHá auté inequalitaté oeus nó feritn'deo neep pmífit Védt ant efitmari ficut védendos eos qni fe voue> 
I rat fed ftatuít illis certum pieciú .cutuscaufe pofite funt fupja. 
c alia auté inequalitas efl que nó facit aliquá cótétionemnec^ 
Í emulationé t tllá poíuít.C" £ irca q6 aduertendu q? alíqua efl inequalitas f m natnrá:t efl ómnibus cóis.alíe funt inequalíta tes a foztuna vel magts peraccídésivt cffe oi t io^: bonoubu 
ad.r.rócj. 
^ tes ficut erpzeífum efl. inequalitas ení; que efl f m ferú oíbu» 
I cóis efl:q2 qnilíbet natns efl mafeulus vel femina.£fl auté ínc 
I qualitae in fetn: qz oés mares luntnatarafiter perfectiozes $ 
t femíne.etiá oens fubiecit feminam viro in paradifo 6eñ. t .c 
f ideo q» p?o viro oetur maius pzecíu q| pío femína nó efl íncó 
neniens.immo nó bene paterenf virt cp fem íne effent eis eqna 
Ies»? fie oeus cófli'tuit bic maius pieciú ín redéptíone víros $ 
mulíerum.(TSlía inequalitas efl £m etaté:t ífla enentt f m na 
turam.etiá enenit omn íbne:qj nemo efl quí f! oía viaat nó ba^ 
beat omnes erates: t oés ín boc indicant maiozis vaíotis t bo^ ^ 
non's efle virú $ pueru:nec^ 1 cádalíjatur quís cp maíojíe bo^ *^ 
nozis t valozis repntetnr vír $ puer. iflas ergo onas oiflferé^ 
tías t inequalitates oeus feruauir.f.cp plus p viro $ pío femi 
na oaretnr:? plus ín vna etate q§ in aIia.(C-ílIíe auté oífTerétíc 
<z inequalitates funt nó ftn natura; vel falté nó funt cóes otbus 
Vt efle Oitioté:faptétto»m:bono2abílio2é:robnflío2é: nobífio 
rem:? iflas nó obferaanit oeusrq: ifle eflent caufa emulatíóís: 
ideo nócóflítuttmaíns pciú p íovnoboíú^ pío altero. (H^t ~A x 
fm boc rñdetur ad obíecta. Sd p:ímú oicédú cp apud oeuj nó J*¡¿ r°5J 
efl acceptio perfonarúrita q> fine meritis tríbuat quibufdá bo^ m omrw* 
na:t alifs merétibns mala tríbuat.?cp aligbas penas nó ínfc> 
rat ? alí/s tnferat quale fepe faciunt botes i fed in oibns fe ba-
bet tarta merita t oemerita cor.7 tune nó acctpíf perfona: qz 
nó cófideratnr perfona fed mer ítu?. t ita nos in iudícifs que lo 
co oei facimas oebemus fola merita refpícere nó cófiderando 
perfonas.fed ita efl cp in quibufdá perfonís vouétibas efl ma 
íusmerítum q| in alifs oe merítíjquepertínét ad votutmqzefl 
queda inequalitas fm natnram. f.in feru 7 etaten'deo faciendo 
inequalitaté taratioms nó efl acceptio perfonarú: ímmo t ma 
ioz inequalitas potaíflét attendi fine acceptione perfonarúrfed 
non fuít a oeo facta ad tollendum mutua inuídentiá vt oictum 
efl.CSd fecúdú oicédú cp nó tenet oens bic modú oiuerfoza; 
$ ín alije tacatíonibus vbi recipít p:ecín; pzo perfona. 1 boc 
efl in tráfeuntíbas ad núerum t in pmogenítís. be tranfeantt% 
bus ad núerum efl oicédú cp qnilíbet foluat oimidiu fielí 7 nó 
amplíusfine paoper fiae oiaes eflet: vt nó víderef efle maiot 
pjecí) apud oeñ oiues $ pauper. ? ita bic nó facit oeus ínequa 
(cm taratíoné pjooiuiribus tpanperiboa: fed foíúftn fecal t 
etatem: t íflá feroat vbtcú^ facit tajtrationem pzecií perfonarú 
fiínueníaf ífla oíuerfitae.i taméínueníf vtracp oiuerfitas.t. 
fews 7 etatis ín vonentibus t tráfeantíbus ad numera? nnlla » 
barútideo oibus tranfcuntíbns ad núeru?eflídé pzecíu.f.gnc^ ^ t n^r ib ' 
ficlo?:f5 nó in vouéttbus. i patet boc:qitá maribus $ feminía J f**™9 "CJ 
Ifcj fe voaere oeo pfappoflta oiflinctíone qoe babef Tlúe. 5. w oe0 Vo" 
cídeo qnádocúcB fuerit votú femine tarat oens míno:é fnm^ mc* 
má $ pzo víro.etíá in etatíbus efl oifferétia qz in quacú(^ eta 
te pót bomo voueri oeoudeo magis tarat oeus p vna etate $ 
p:o alía.nó efl anté boc in tráfeútibns ad núerú: qz nnlla femi 
na tráfit ad núerú:fed folí vírí. nun$ enim femine noia babéc 
tKC$ núerum in fcríptura.i.nó noiantur vt tndiuidua vel par^ 
tes populi.etiá nó efl ibi oífierétta etatísiq: oés quí trafeút ad 
núerum funt eiufdé.f.in anno vícefimorqz ante illuj annú nnl^ 
fus cóputatur in populo, Í pofl vicefimú ennú flatim cópntanf 
£ico.;o.t Tlume.i.c.í tamé bic pío oibns quí funt etufdé eta 
tis oaf idépíecium.ergo cú oés tráfeuntee ad núeruj finí eiuf' 
dem fecus t etatis oebet ídé pieciú pzo oibns illis oarí. na? ita 
fit ín vonentibus cp oés vonétes eiufdé etatis t ferus oáteqte 
pzecium C S d t e n i ú oícendú^ in pzímogenítozu redéptíone 2íd.5.róe5, 
nó efl oifferétia alíqua peí j pp cám fupza pofitá.f. oés folnunt 
quince ficIos:qz oés funt einidé ferus t etatis. nam mafeuft fo 
lí pzímogeniti redimútur.femineanté nó redímunf: I ; fint pzf^  
mogenite.t ita nó efl 02 ía ferus.etiá non efl ojia etatis:qz oés *0zo viro 
pmogeniti redímunf qfi funt vní9 méfis Tlúe. 5.et. 1 $.c. 3ídeo qf mai'p-
.ppter idétitaté ferus t etatis oebet elíe ídé pzeciú redéptióis. cíú ponítnr 
fie etiá fit ín vonéttbustqz oés quí funt cíufdem etatis t ferus ^.p femia* 
foluútequale pzeciú.CSífuerit mafeulusODíHígo'fbicinvo^ t 
uétibus feípfos vel 9 ab alifs vouebanf an effent viri ve! femi 1 .cá. 
ne. t ceteris paribus femp ponif maius pzecium p viro pzo 
femína. q6 ppter ono fit.ÍMimo ne vírimolefle toleraré! íflá 
legem fi femine equarétur eis.nam cum natura virú perfectío^ 
í nem femína fecerít:t oeus pzepofuerit virú femine in paradí* 
1 íbrínconueniens efíet 1er que maíozis pzecíf femína efTiceret q | 
) virú vel falté equalis: ideo oebuít vir ceteris paribus matoii 
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i eftimarí vaíojcct; femina. Becúda caufscí írqz^ no fíat bec 
Ie(tímattocotali6valo2i'8ípf!9quívoa6tar:ktamé Pm Dínerfaa 
^ etates oíuerfa pzcm mntarit pío robofttozt'bue etaríbae ma^  
t toza pjecía conñmútar.kd viri Pm nataram feminíe pzeltM 
I ti02e8:at(^  robaftíoieaíttntn'deooebuttmaíaa pzecíúcóftítaí 
| ín tUte ín fcmínte. (H viccfimo anno vícp ad lei'agefirmi?.) 
¿ t i l oiftfngttutar bic erares ín ets qui feipíoe vouenr. TI á f m 
varían erares fanr bomínes mínns vttlee: vel magia ad famu/ 
larú'.ídeo oeua conílíratr oiaerfa pcia.t oiflingaúrur bic qaar> 
taoz gradúa etarum cas in virie $ in feminísX ab vno menfe 
rfqj ad qnínq? annos.-: a quinc^ annísvICB ad vicefimujan^ 
num.T a vicefímo vftg ad rejcageüma;. -z a rejcagcfímo vfc^ ad 
tnozrem* Jñí Díucrfí (lacas faciúc in bomine oiaeribs valones 
c apcicodines ad fcraiendfttdeo varíárar pjecía. pjímo poníc 
ñacas qai eft a vicefímo anno vfcg ad feragelimtim. T pjo ido 
oacnr maios rummapecanie.r.qainqt)3ginca ñcliiqz ifte íTaras 
efl robultíoj cecerís:? in iíloelígebárar bellaco2e0.nam qnádo 
alíquis erac annojü viginct cranñbac ad núerú in ífrael ve pa^  
tec¿ico.)o.c.ttn illa ecaceeligebácar bominesad belfo;vftp 
ad annom fexageÜmú.Si vero no accetTifíenc ad vícefímú: vel 
erceffíffenc íejcageOmú nó accipiebanf ad bella;, fie parcr Tlu^ 
mea.cec. i4.er.2¿.t Deuf. 2 .C.T oabárur pzo illa erare gnqua 
ginca fícltiqé erac marimú pzeetam voaenciú fe. c Dabic qnqm 
ginca Reíos argétt'Obic folnm ponicar oe qnalibec ecare voaé^ 
liam q^ cam oari oeberec. t pzefapponicur oe ómnibus iíhs vo 
cís qp ceneanc.nam ad boc gp babereí bic ojdo arrificioíns:ne^ 
ceffeerac ve ponerecar psimo an vora futa valebanc vel non: 
quonía altqaádo vora nó Cenenr.t boc pjefuppofTro oeberec oí 
ftingui oe eracibas voaenciú q^ cam quis oare oeberec. 
Duid firvo (C®cíendú attó$> bic folú agirur oe votijfimplicirer 9 ^ ncipio 
tú ' ia ofo^ .f.puádo bomo feíp fum voaec t fine alí qua oeccrminacionc ce 
posis vel aaasipoltea aacé oicirur oe rebas pofTeifisab borní 
ne.3n quo ptefupponendú eft $> vorum eft fponcanea pzomíP 
fio qna qaís oeo fe obligar ad aliqaidei fofaendum vel fceten' 
áim-i cú nallas poflTiC in alia pías iarís cranfferre qj in feípfo 
babear vel in re níbil voaere por qui fe in poreftacem nó babee 
vel ín re cum per vornm res cráfeae ad enm cui vonecur. puert 
ergonon emancipad' t puelle in oomo p5is eciftéres 2 vxoies 
fub vírozu poceftace t ferai íub oominís níbil vouere porerue. 
¿rDíftingaendu carné eft oe voro vrojum ? filiara nódú emá 
cipararamficacoiftingaif tlome.;o.c.r.an pacer t v / r aadie 
ranc vel nó aadierunc. t ñ aadierane an Cmedíare repagnaae^ 
rane vel nó.tDis camé ómnibus eriftencíbus mato2 libercas vo 
ue'di eft in nono ceftaméco $ in veCeri: quoniá in vererí omnia 
vora in pecunia redibanc vcquidá pucancifed falfum eft.? boc 
ílue bomo reipfum vouererrfiue res íuas nífi eifee vorú nazareo 
runr.ín quo quis feip(um oomino vouebae ve cerco cépoie ob^ 
femareccerimoníasabftínenrieaquiburdasrebus oe quibus 
babef 'Humcd.c.boc aneé vercebacnr ín pecunia. £iiai ñqais 
vouifler iefunare:vel ais carné fuam macerare, nam boc etíaj 
cenere cópellebacur.ftlius aneé t filia in nouo 1 in vererí cefta^  
meneo peculíú nó babéc cú emancipad' nó fuñe nifi ín quibufV 
dam cafibus:ideo vorum faecu abéis oe folncione alicuius egrt 
cacis pecunienon Cenee. nam fi ceneree parer oblígarerur filijs 
non babéribus vnde íoIucrcnt-.-z eiíee ín pjeíudícf u pacrisn'deo 
vocum iñozü non cenebae nifi pacer cófencirec.^^n nono auc 
ceftaniétomagisacceprabília fuñe oeo vora facra oeperfonia 
$ oe rebusn'deo filius non emanciparas vel filia fi fine in eca^  
ce oiTcrecionis libercacem babéc ? poífunr vouere ingreífu; re 
ligíonis: vel accepcíoné íacro:ú o^dinñ parre ínaico vel nefeíé^ 
ce ? cenebir votumrouramé voués fuerie in anuís oiícrecíonia 
t non furiofus neep ebsiofusnea q? baberec volnncaeem fe ob^ 
Iigandi.eamé ín bonís paertí níbil vouerepolfanecu; níbil ba' 
beanr. (HDe vro:e auré alicer oicendú eft g? ipfa mínus libera 
eft ad vouendurmqz l ; fiti| nódum emancipad' nó polfunc vo^ 
aere res poífunr ramé vouere per lonas, xxoz aucé nec póc res 
voaere nec per foná-.q: mnlíer non babee poreftaeé cozpozís fui 
l fed vir: 1 vír non babee poceftarcm co2po«'s fui fed mulíer vt 
pacee. 1 .ad £ojín i7.c.5deo VJCOJ qprum ad perfoná fuam vo' 
aere nó póc aliquíd q6 oírecce vel indírecee repngnee folueionf 
oebíci: vel aliquo modo illad|>carbet;ideonó póc cafticacé vo^ 
aere nifi vir eá voaear.nec póc mrrare religioné vnus nifi altV 
v us íntroear:q: nó oebec vna para ad oeum cranfire:alía reculo 
|
v remanenre.nífi volés remanere calis eífer oe quo nulla pfunp 
pr JO pp ecarís^ueccíoné baberef .oe bis per coca; eft oe cóaer 
fioneconiagarojú.CTlecetiá póc VJCOJ inuíto marico íeíuniá 
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I vel camis maceratíonem vouere: qc boc tndírecte redudar ín 
I oánum piolístfi mulíer pzegnas vel nurríés fuer ir. nec póc vo^ 
, aere íre ínaliquáperegrínaríoné fine viri Dfenru.qjecbocp^ 
curbacur oebíci íblueio.ídeo oicie Ziple. 1 .ad ¿ozín. 7.c. nolícc 
vos oefraudare adtnuice;.r.oebieo niíi íoirc er cófenía ad rps 
ve ozoni vacerís: írerum reuercimini in idipfum ne vos renrec 
farbanas. C d í r aucé cáq| maio:ís poceftacie póc vouere fine 
ofenia vicozis omné peregrinacioné nifi rrá fmarínáique qt 15 
gínqua eft ín magnií vxozie pzeíudícíu redúdaree. oe bis p eo^  
cum errra oe voro 1 vori redé.Seruus auré minozíe pocefta^  
cís eft in vouédo qj oés t'ftí:qz níbil babee ín rebus nec^  íngfo 
na:cnm fernus fie bomo ens fimpt'r alcerius vt p;per ^ rifto. i . 
poIirico^.cz.Droiauré alicuius l ; c|cumad ea quepercinéc 
ad legé rbozi libera nó firifimptr carné libera efhió ín ali|) que 
nó impediune aceú maerímonialé oirecre vel indírecee vouere 
póc ve íre ad eccliam: vel oiare: vel oare modérale elemoff na; 
oe bonís que fpáli arce vel officioaequírie. Seruus aueénibil Bcrtm 
bom vouere por: qz omnia ín oñí picíudícium vereunf: qz per gd ñu 
bec aliq5 cempus feruicí) impedíretur, póc ramé vouere o:are 
fine locí oeeermínaeíone ve nó percurbee obfequiú impédendü 
oomino too: t camé oíbus bis erifteneíbus nulla pfona eft que 
coralírer carear poceftace vouédí.t)oc aucé pfupponédum erac 
bic a lege anceq; oiftinguerec oe q^ eicare folucionts voro?: fed 
nó cnrat'.qz ínbincelligir bic oía oe Qbu5 bic oicíf valida fui fie. 
( babir gnquagínta fíelos argeneí.)5ftnd eft maíos pcium qó + 
oabae vouens reipfum.? boc qziftaeeas eft robufiio? cererisi-r 
bomo magia valer ín ea qj in alíjs: alie aucé p?io:es vel pofte^ 
ríozes oeficiúe roboze ín pote'tíjs mociuis 1 operatiuis: íó fuñe 
ímpocéces ífte ceaces ad acquírédú neceflTaría nalírer.CScié" tlotadú 
dú auré oe ficlo q6 eft moneca: t eft oecermíaee $cícacie in pó ee fiCi0, 
dererqz eft oe maceria argérí.moneee aneé q fuñe oe nobilí ma 
cería.f.oeauro vel argéeo oecermínant ín pódere 1 ín figura* 
alia aucé folú Determinaní ín figura. ? fie oicíf bic oe ficlo cp 
cóeiner vígíncí óbolos ve infra p;. ille ení; Tune parue meníure 
póderu.cadméfuráranctuarí)).i.íllííteIioabunfíuftapódas f 
fanctaarij, (EJn quo Icíédú qj apud iudeos erarouplices fieli QÍC\Í 
Xvalgarea t íacerdorales prinenees ad faneruaríú.-r íllí 3 fuñe p0Cj {n(fe 
ad fanctuaríu percinéces maiozes fuñe vulgaríbus :ídeo oeus oe erattt 
íubee ^  ifta vora foluerení fm frítate ficlo? íancruar ij: qm fi ouplice;* 
nó eupíímeref femp íneelligeref oe mino» monera.oeus ergo 
oedit regula genérale q? quecúc^ eftimario fieree in rebas per 
cinéribus ad oeu fieree per ficlú fanecuaril ve pacee ínfra. (S í " 4. 
milicer críginca).í.fi fuerie mulíer a víginci anuís vfc^ ad fera 
ginca voués feípfam oabie ficlos críginea.i fiemínuebae vígin 
ci fíelos ad vírmq: oabanf ^ nquagira pzo viro.nó ení; oebuie 
femina equari viro pQ ouas rónes fupja aííígnaras. 
C 3 í n cuius ius cederene ífte pecuníe.an in íus facerdocu vel fan 
eíuar0':? que erar que prínebárad fanctuaríu. Dueftio.n. 3 
(T i r f á ,^ a8 Pecun,ae flIl36 iuquircr ín cuius íus cederéc an 
II w«t in íasfacerdocu vel in vfus faneruanj.ná qdá eranc 
oecerminacapco fanceuarío:que nullo modoptinebane ad fe' 
cerdores:ficuc pecuníe que oabanf a cráfeancíbus ad name?.f. 
gp quílíber imples annu vícefimú oabae fielu; oimídium ve p; 
¿ro.jo.c.eu oícií.fnfceprácp pecunia qcollaca eft a filijs ífrael 
rrades ín vfus cabernaculi ceftimonii:ve fie monímécú eop co^ 
ram ono^lia aucé percínebane ad folos facerdoces t leuícas:fi" 
cuc oecime t pzímieíe Í mulca alia íura focriñciozü oe gbus ba 
beí Tlúe. 18.De bac ergo fie oubicabif «C^n quo alígs refpó ¿titafdá 
debie ifta pecunia pereinere ad facerdoces.ná pecuníe alia? re/ r¡f, a¿ 5, 
déprionum eciá ad facerdoces pereínebáe. ná cú aliquis pmoge 
niens nafceref fufeipiebane inde facerdoces quince líelos: 2 ab 
ets redimebaf ralis pmogenirus.fic p; Tlume.5 .er. 18.e. £odé 
aucé modo ín ifta redépríone voro?u quílíbee vouens feíp fum 
redimebae:quonía fe oeo vouebar: Í ^ pcer boc erac feruus eí9. 
ve aucé redímereí Oabar pzo fe fielos qui bic cócinenf .ergo ad 
facerdores íftí perrinebant ficue fieli pzo redépríone pmogeniro 
rum. (CMd boc rñdebitur gp ífte modas refpófiones non ftac. lím.pM. 
Tlá facerdoces babebáe cám rónabilé pp quá fufcíperéc peca/ 
níam redépríonis pmogenico?.red oe voris boc nó apper.Tlá 
piimogenici filio? ífrael erác oeo oblfgací ad feruiendu:q? libe 
rauerar illos oe cerra egf peí:? poftea elegic ons oeus magia le 
uícas $ pmogenítos cotias ifraclís 2 fecíc ve feruiréc fibí leuice 
loco oium pmogenitow cocíus popalí ve p; Tlume. 3. l . colle le 
uieas p pmogenicis filio? ífrael:? pecosa leaica?^ pecoiíb^eo?: 
erúrqj lenice meí.? pp boc obligad' erác oée psimogenicí oe po 
pulo leuicís $ feruíebát pío cía. t fie quádo alífls pmogenítus 
nafecbaf 
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nafcebatar redímédas crat a facerdotibus t oabanf eis gn<& 
fidt pzo íllo vt pateeTlumc.; et. iS.cnoi» eft aotéfieín folné^ 
tíbns votú:qaoníá fater dotes níbíl feraíebant pío baiaímodi 
vouctibae: nec erat aligd Pm q6 oblígarenf iílt voaétee facer 
dottbns f m o? obligabantur pmogcnítí. nó fíat ergo rati'o ífta. 
¿ a i í q u í aút ecórrarto Oicent. f. ííla pecunia cóoettebaf in 
vfne íanctaaríf vt inde reedtífcaref vel conflraeref gcqmd eft 
cóftraendú ín fsnetuar ío.fic patet.4 /fteg.c. 12 .f.oém pecuníaj 
fanctoJÚ que íllata fuer ít ín téplú oni a pietereúttboa que ofTer 
tur p pcio anime: t quá fpóte 1 arbitrio coidíe fui inferút in té 
plum oñh accipiant facerdotee iujeta oidiné fuú ? ínílaurét far 
tatecta comue fiqnid viderft.necelfaríú in ínftauratíone. ecce 
enim íbi oirtt pecunia; que offerí pío pcio aíe oebere fumi ad 
Tartatecta oomus. ?fla tñ eft quá oflferut vota folaentee.qó P3 
qi bic oíftignif ouplec pecunía*r.tlla quá arbitrio cojdt's fui qs 
oftert:t illa quá oac p peto anime.vñ ífta fecúda necelfario eft 
pecunia pío redéptíoncnl aliter nó oteif pciú anime, tbocp 
pife ptinet ad id q6 oicítur bic: q: iftí voaétee oicaní fpodere 
aiam fuá vt patet in (fa.poftea aút cu fe redimunnoicunf oare 
pcíum pío aia íua .CSd boc rñdendú eft op ifta pecunia q oa^ 
batur ab offerétibua pp votn; nó cedebat ín tus fanctnarifriec 
inde quícqp oftruebaf :7ed ptinebat ad íura facerdotü que erát 
oiftincta a íuribus fanctuar n.C^uj vero arguif cp pecunia q 
erat pío pcio anime ptineret ad fartatecta tépli. rndetur cp íbi 
nó vocaf pecunia p piecio anime tlTa que oabaf p redéptióe 
vouentíü'.fed illa qneoabaf atráfeútibusadnúerúavigintí 
anníett fupia boc pj eje eo q6 babef.z.1barali.£4.c.ná tbi po 
ni f oeclaratío eme oictí q6 babef .4. "Reg. 11 .ecum id qó íbi 
Oicif poftea recitef ín f^arali.oicif tamé.z. *0aralí.24.c. qre 
nó fuít tibí cure vt cogeres leuitaa ínferre oe inda t bierlm pe 
cuníá que oftituta eft a mofle feruo oominí: vt inferret eá oto 
multitud© íirael in tabernáculo teftímonn.ecce qliter pj illa pe 
cunta que eft pío pcio anime eífe míellígenda; oe pecunia quá 
tuflítmof fe; tnferrt.S$bocppiienóintenígif oe pecunia pío 
votí redéptione.nl oícií cp mof fes iuííit vt ole mnltitudo ín' 
ferret tftá pecunía.t tñ manífeftu eft 9 nó intellígíf oe vouétí 
buerqi nó vouebat tota multítudo f? rarí(rími.potí (Time ín ta< 
l i voto quo bomo voueret fe fimplr oeo: 1 oaret gnquagín ta 
ficlos.íntelligendo tamé ce pecunia que oabaf a tranfeutibud 
adnúerúteft verú & tota multttodofolnebat iftam pecunia: qi 
nó erat aliga ín toto ífrael quí cópleto anno vícefímo nó coge 
retar íblnere iftam fummá.ét vocabaf ifta pieciu anime ftcut 
oíccbaf.4.*Reg.c. 1 i . q i ofterebaf pío aia cuíufTtbet. ftc patet 
£ico.;o.c.r.qaádo tuleria fumma filio? ífrael íucta nuerú oa^  
buntángalípiectumpioanímabua fuia oomíno.i nóerít pía^ 
ga ín cíe cum fnerínt recenfití:boc antéoabít oía quí tráfit ad 
nomen vel numeramoimidiamftclí ínctamenfuratéplí.^te; 
patet boc quoníáoe ifta pecunia que colligebaf pío pcio aní^ 
me oicítur. i.*0aralí.24 c,q?piecepíteá moyko ínferríínta^ 
bernacnlo teftfmoníf.nó pót tamé boc íntellígt oe pecunia que 
foluebatur pío voti6:qi oe ifta nó oícíf bic q> ínferretar in ta^  
bernaculu:vel $ tranfiret ad vfue tabernaculí. be pecunia tñ 
que oabatur a tráícutibue ad nuerñ babef erpielíe q> oaretur 
ad vCua fanctaarü vt patet £ ro . ; o.cXíuíceptácEj pecunia que 
collata eft a ñlija ífrael tradea in vfue tabernaculí teftimonif vt 
fit ín monimentum eoiu coia oomíno. patet igitur g? pecunia 
pío pcio anime que oícíf oandaad edífteatione; fanctnaríívt 
babef .4. í^eg.c. 12. nó íntelligitur oe ifta pecunia que oaf bíc 
a vonentibuerfed oe illa que oabaf a tranfeútibus ad nuerom. 
(£a¿ auté pecunia ifta que oabaf a voaéttbua tranftrer ín ío$ 
facerdotú 1 nó fanctuarij: apparet er eo q6 babef infra ín Ira. 
cú oícíf .poiTeííto cófecrata ad íue pertínet facerdotú. ficut er^  
go oe poífeíTioníbus eíb'ta oe redéptióe voto? q|tti ad bolea: 
t oe quíbufcú$ que oeo vouebanf: cú Ira nó oíftíngaat aligd 
ínter boc. Jté appet boc manífeftíaa Tlume. 1S.c. vbí ponitur 
catalogua íaríu facerdotalifi:? oícíf «omne q6 eje voto reddíde 
rínt ñlíj ífrael tuú erít.fj íftepecaníe oabanf p votopfonet íó 
manífefteptinebant ad íura facerdotú 1 nó fanctuarij. t fie eft 
oeoíbna que in boc.cbabenf 9 in earú íue cederét. ( 9 gnto 
auté anno vfcp ad vieedmú.) t>ic ponif alia etaa vouent íu.f.a 
gnto vfc^ ad vícefimú. 1 ifta nó eft ita robufta nec pfecta:i!cut 
fupia pofttarídeo nó oaf ín ea tatú pciú. ü(£CÜ aút bic oí 
cif oe (¡nto anno alíg oubítát quare oicaf oe gnto: 1 nó oícaf 
oe quarto vel tertio. £ t quídá rúdent qp boc fit quoniá voto; 
nunq? valet nífi in babétíbus oíferetionéu tamé ante gnq; an^  
nos nullue babet oiTcretíoné.Dicédú eft boc nó poiíe ftare qm 
etíá ín gnto anno nó babét bolea oíferetíoné: nec ín fectornec 
ín feptimomíft ínterdú 96 ra? eft malicia fappleat etatétpotífli 
me qi nó regrítur quecúc^ fimpler oiferetío ínfantnlij ad obhv 
gádú fe voto fed alíqnátat vt feíat voaéa fe per votú obligan': 
7 caí obligan':'! caí oblígatar.^té nó ftat boc qi ín veten' teftó 
quádo puer vel puella erat ín ptáte pSía nó erat votú ín eis ob 
lígatoiíú nífi audíéte patre t dfentíéte falté ín fimpücitate per 
taciturnitaté vt p; Hume. 5o.c.ídeo puer etíá. 12. vel. 1; .anno 
rnm vel puella nó fe políent obligare ex voto fno fimpfr.nó er 
go ponif pp boc etaa anní qntújté nó ftat ifta ró:qi nó folam 
ponif a gnto anno vfctt ad víceftmútfed etíá ab vno mefe vP 
<$ ad gntú annú vt P? ímedíate. manífeftútn eft q? ín vno mé^ 
fe nó babet aliga vllá parte oí fcretíooíe: nec etíá Toqui pót :nec 
íntelligeread voaendú. CSlíter ergo ifta íntellígéda funt.Dí 
cendú ením cp bíc agif oe votía pfonalíbaa que ínterdú ñebát 
ab boibue pío feipfie.^nterdu aút vouebanf ñlíja piíbus vel 
amfíbua vouebanf . t túc valebat votú. Caufa eft qi íftud vo 
tum erat cóuertédú in pecaniaa t n ó oírecte oblígabaf pfona 
filio?: fed pecunia patrú vouétíú.ín píudieíum tamé fuú glibet 
vouére pót $tum volum't.£tíl nó folú tenebat vt quídá pu^ 
tant boc quádo votú cóuertédú erat in peeunia6:fed etíá qú p 
fona ípfa que vonebaf oblígabaf oúo ad feruiendú eí ín éter/ 
nú.©5 oe boc oícef verítaa. 1. f^ eg. 1 .c.fic p? oe famuele ^ ppbe 
ta quémater fuá anna vouít vt maneret ín eternu;coiá oúo vt 
P5. r. "Reg.e. 1 .cú oi . oiauí t Oedit míbí ette petídoné meá quá 
poftulaníeú:ídcírco«ego eómodauí eúoño cúetíaoíebnag^ 
bus aecómodotua fuen't ono.t ante boc oíeebaf.nó vadá 00 
nec ablaaef íhfana ? oucá eú t appareat ante ofpectum tñ tz 
maneat íbi íugíter.ftc auté poftea factum eft.máftt nác^ poftea 
famuel femper coiajoomíno míníftráa vt pj. i.TReg.z. et.;.c. 
( XDalculua oabít vigintí fíelos.) 3íftad eft pieciú buius feeúde 
etatie.i ponif ouplú tampltua ínalíaetatcf. ooplú ferquial^ 
terú.tbocqietaaqueeftavígíntí vfcpad feragítamelíoieft 
qg ea que a gneg vfefe ad vigintí anuos. (gemina oecé ).í.femí 
na qaá vouerit piej fui a gato anno vfcg ad vigttí oabít fidoj 
oecé. <D$ed aliga arguct círca boc qre varianít legíüa 
toi bic pieciú.ná femper íubet oarí plus pío viro $ p femina: 
tú núquá oatur ouplú. pj qi a vigintí anuís vf(p ad fecagínta 
pío viro Oátnr gnquagínta: t pío femina tríginta. ab vno mé 
fe VÍC0 ad annú gntú^p mafenfo oanf gne^  ftclí:^ femina f rej. 
% feicagita annij 1 vltnpviro oanf gndecí;:|i femina oecé. 
? fie femp eft pciú p femina plofql medíetae peí; mafculíni. bíc 
euté eft pcife medíetae.f.^p mafcalo vigintí: p femina oecem. 
C ^ d e n d ú eft gp fola volutas legíflatoiía fnffícít bíc p roñe, 
nec enij oe oíbus rónem oarí op$. lie eníj ? ípfe legea bumane 
oícút qp oe oíbus que a maioiibus nf ís oftituta funt: ratio red 
di nó pót nec oueníf .Tía I! ín oíbus aífígnaref ró legitima nó 
J appareret pías legíflatoiís: qi magia víderétar bofes índaci 
i adlege; ecvígoie ípfiuslegís^er ptáte legíflatoiía. firépla 
I aufé boiú patét multa ín íure.nó eft ení5 maioi ratio quare pie feriptío fíat in oecé anuís $ ín nouc vel ín vndecím. vñ ín g/ bufdáoetermínatíoníbusptícularíbusfola volútas legíflato^ 
> ría fufficít:oútamé nó fit cótra rónem.Unde róne .ppiíe legís 
pofit íue eft q? n ó fit cótra rónem vt bona fit. fed non eft oe r ó ' 
ne eíue 9 babeat rónem vt bona fit.3deo leje pofitíua que fm 
róne) eft puremielíoieft $ illa quenóeft prónétá^ per cám. 
fed nó eft ita j>p*íe pofitíua ficut alia.qó pj apud Dialécticos oe 
.ppofifione oífTínítioa.ná verioieft illa oífiúctiua caías vtracp 
pare eft vera:$ illa caías altera tm eft vera.magís tú piopiia 
oífiúctiua eft cnfaltera eft vera t altera faifa. Batía pj boc er 
modo loquédí Srift. ín. Í .etbíco. vbí agít De iure pofitino t na 
turalí.^C^té P5 boc er róe qi íns pofltiuú 1 naturale oifferúf. 
S? íus naturale bumanú o í omne q6 g fe recta ratio oictat. t 
fie oicímua oecé pcepta eífe oe iure nálí. ergo nó vocanf talia 
ppiie pofitíua: fj illa que nullo modo róe búana oetermínanf: 
ficut ^lís educatio 1 fuecefito líberoiú De iure nature cóia eft. 
^ t oato cp aliga legíe códitot ifta ín fuis legibas íubeat nó pg 
boc eíTicíenf pofitíua:f5 femg manebút naturalía.ita cú oía que 
oictat recta ró funt magio oe iure nalí boíe educatio piolís: 
qi boc ineft fibí in$tú rónaleállad vero ín$tú fenfibíle i ró/ 
nale búaná cóplet fpém: t nó fenfibilcoia q recta ró oictat efic 
n totaliter faciéda erút oe iure nalí * 3ítem qi fin pbilofopbú.;. 
; etbíco.legalía funt oe gbue non refert vtrnm fit vel aliter fint. 
\ ea auté que ratio oictat multum oífiert fie vel aliter eflfe. Sed 
t quíaíua íftud naturale quod piouenit eroetermínationera/ 
tíoníanon fe babet ítainnaríabilíterflcntítia naturale quod 
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1«tature cómoní copetfr: legííte (blúíllud q5 a natura coi ¿wentt n3Ie appellát.boc anté q6 ex oetcrmínanoe rónís efl cíoíle coi raptonoíe oífTíniut. ^deo ft aliq regula eíl oetermúiata a roe 
9 oequaotíTert vtrúfitvel alírcrfircptucúqj cocemat p2íuata$ 
\ vtilítaté xe\ al/cuína locí roIt9veI pfone: tn oe ture naturali efl. 
1 ( t S i anté obijcíaí cp tue naturale cómune efl. Kndef cp boc íue cómune e(l:q: ífla regula Dictara a recta róne Iblí ífti lo^ co céueniat boc per accidée cít: q: vnífozmiter Í totne múdao 
t tmmo t infinití múdi(ieflent per íítá legemregí poífentñ ea/ 
dé oí fpcfitfo in eie effet que eft ín tito loco.qj ergo vnt foli c5> 
neniat nó cfl oe natura legie: f? er natura gcícuíarís oifpofitío 
nía Iocí:q6 legí per accidée ineít. Uel aliter oicif q? ron i pzactt 
ce innata fant vniuerfafia pncípía actuú bumanozú: vt op bom 
appetendú^malum fugíendú cít. ^ l ia aút funt minua vniuep 
_ falia.applicatio etiá b02Ú ad opationee f m ptículares códitio^ 
I" nee locí t perfonarú t aIío:u naturaliú aliqlíter róní infttü eíh fed perfící Une ecperíétia nópót vt p? per pftm.6. Stbí.qz pzti dentta parté a natura:? parte ab acquíütíone cófequif .(£*£>a 
tet ergo Iductú ex íüpjadíctísrq? illa puré efl lee poBtíua q> nec 
e roñe Dictante illa eí!:nec tamé cetra rónem eíl.^índíget tn ad 
ful pofitíoné actu rónie vt vídeaf fi aliquo modo cótra rdnej 
efUdeo oe lege iudicaf ab boibua anteq§ fíat. pof!$ vero fa^  
cta efl iudícat boiee.CSi amé alíqua regula fit que babel alí 
quid q6 fofa ratio Díctatti alígd q6 ec fola códítozís voluta^ 
te efl.ífla mítfa efl ex naturatt t pofítiuo íure.frépía bojú ba> 
bemus tnveteri teflóinquooecalogueefl quipuregtínetad 
tus nature p:eter obferuationé fabbatí.SIía aút erát puré po^ 
ntíua fícut cerímonialía.nó eni$ erar ratio qre magi5 faceré: in 
bilí um iudeí anuo ^ nquagefímo $ CecageRmo:? fie in alija pu 
re cerimonialíbna.15 alíqua íllow babét cám ñguralé: fed non 
íncgm cerimoníe veloerermínatíonedculrua funt. alia medio 
modo fe babét vt íudicialía in quibua ali^d naturale efl:t alí^  
Quid folií volútar íum vel poRtiuth vr p; Difcurréti modñ Tupe 
rioiú. beoibuaauté taicationíbuapcfoiú velaffignationíbua 
termíno:ú oicendú eíl gp tam in iuribuá bnmanis q§ in oiuíno 
funt purépofttíua t folálegitlatoíis volúntate babét pzo cá.nó 
ením maío: ratio efl qre oenf oecé oíes ad appelládú q§ DUO^  
deci; vef noué.? bíc nó efl maio:cá qre oenf p mafculo vigui' 
tí fielí q; viginí iqnc^.nó efl ergo ín bis ínquiréda cá.p!ímo re 
pugnat in bis oar i cám oeterminacaiq: íi effet ratio qre oaré' 
tur oecé oíes ad appeíIW 7 nó Duodecim vel vndecís nó eét 
!& iufla fi oediíret ad appeKádú ouodectm oíea (Sb vno mé" 
fe t vfcpad annú quintil. )3fla erat mínima efaa.Tnó efl inte! 
ligendú g? babétea íílá eiaté vouerct feipfoa: qz in vouéte ne^  
ceffaria efl volutas obligádí k:i cognofeere qüo fe obligar:q6 
vfcpad annú oníuboíbuBnócótíngít. Sed intelligendueflg» 
iílí vouebaní a parétíb' fuíerfkutoictúcfl oe famnele qué vo> 
uit mater fuá ad boc vt femp mmiflraret cozá Domino vt p|. 1* 
T e^g.c. i . t fie aliqñ parétes núc vonét ñlioa ad aliqó qn i par 
ua érate funt:q6 ípR parétea cópellunc faceré ín ftlija ante eta^  
tem Dífcretíonia fi cópíerípót. S í Vero nequitcóplcrí vfcg ad 
etaté adulta vtpftterí rehgtoné vel accipere facru o:diné:non 
tenenf ñ(i|ad vota parétü facta oeeia.paréteataméobligátur 
$tum ec parte fuá efl in eo qó polfut: qz votú ab eia emiífum 
ín pKiudiciu fuútenetrfed nó in pindiciú ftliojil quinópoterác 
ofentire vel 01 flentíre tpc emiífi voti pp oefectú etatía. 
(¿Quare oícit bíc ab vno méfe vfcg ad annú qnm t nó ab vno 
oíe:t an parétea poffint vouere filioa cu nafennf vel ante$ có 
cípiátur^antencatvotum. Oueflio.i4. 
ÉSH I I p r p t a!,99 otC1^  bic ab vno menfe vicp ad an^ 
l ^ f e l l v I v l nú gntú.t nó oirit ab vno oíe vel ab bo:a na^ 
tiuítatie vfcg ad gntu annú. (L^ozte aliga rndebif cp in tépo 
re pcedérí nó poterat voueri puer fed pofl méfem^ Dicédú efl 
gp boc nó pót flare.ná nó vídef aliq ratio cur puer natua pofl 
vnú méfem vouerí pofiet:? nó ante méfem. ná nó reperíí i eo 
aliq ratio oiuerfitatia cópleto méfe vel nódú cópleto. ná R x>u 
ceref gp puer cópleto méfe íncípít b¿e vfum Dífcretíoniarí ante 
cópletioné nó babebat eííe aligd qjqp nó fuíficíée. tamé nec añ 
cópletu méfeminec pofl rónía vfum babet vfcp ad multa tépo 
ra:ídco nó pót ge boc oiuerfitaa eueníre.C3té falfuj efl gp ail 
méfem nó poffint voueri guulí. naj ea bow qua nafeunf umo 
ctíá anreq^nafcanf t p»'níq^ cócípíanf in vtero vouerí poffúr. 
ficut patet oe anna q vonit famuelé ftlíú fuú ante$ ocíperet eú 
Vi babef. i.'Reg.c. r .cú oicít. onc ecercituú R refpíciéa viderís 
Qtflíctionc} famuletne:? recozdatua mei fueria oederife^ ferue 
toe ÍCÍÚ vinlé:oabo eú ono oíbna oíebus \\Xt em % nouacií" 
la nó afeédet fup caput eius.boc aút vorú erat códitíonaTe 
vt patet in eadéIra.f. cú efiet anna amaro aío ozauit onm fléa 
largiter ? votú vouít oícéa :oñe ecercítuú.t cetera. (D Rúdef 
ergo qp votú fierí poterat ante vnú menfem. bíc tamé oícíf ab 
vno méfe vfcg ad qntú annumw intelligif puer vniua méfis 
ab ea boza qua natua efl vfcg ad cópletioné menRs, 3fle mo-
dus loquendí efl vfitatua tn facra feríptura. ná fepe oícit oeua 
qp offeraní fibí aguí anniculi:t tú nó re^rebaf cp illi eént vnt^ 
na anní cópleti: fed poflq; cópleuíífent fepté oiea offerri pote' 
rant. t Re glibet agnua vocabaf anniculue pofl$ cóplebat 
ptimúoié vichad finé anní: ?toto boc tépoze ofiérrí poterat. 
fie patet fupza. i z.c.f.booiouis: % capza cú genita fuerínt feptej 
Díeb0erunt fub vbere mfia fue: Die auté octano 1 oeícepa of^  
ferrí poterút ono.ídé babef £co. t z .c^deo oicédú qp íde; efl 
Dící ab vno méfe vfq; ad quíntú annujtqó ab boza natiuítatia 
Velante vfi^ ad annú-CCíel fozte oicí poífet qp iflud votú fie 
ret poflcópletú menfem ad tollédú intricatíoné oe folutióe 
cif pzo pmogcníríB. ná úi redéptíoné ^mogenitozú oabanf R^  
di quíncp vt patet ttume*i s.et.i8.c. cuj oicíf .cuiue redéptío 
efl pofl menfem vnú Relia argéti quíncp.etiá $ puero quí erat 
ab vno méfe vfc^ ad quinq; annoa oabanf gnep fidi vt patet 
bic.Sí ergo aliga voueretpzimogenítú fuú ante$ bzetvnum 
méfem:?pofleafolúeretanc^fictoa videbaí eífe folutnaatc^ 
tali oblígatíone Rué votí:fiue redéptionia p pzímogenitura.qz 
tamé pzo vtrocg oíflincte foluédu erat: nó oebebat ñert votuj 
mué menfem neímplícarenf iílefolutionea.C^) oicéduseíl 
cóuenientiozé eífe pzímá foIutioné.ná oeua nó íubet folú vone 
rí paruulos pofl méfem: fed etiá ante poffút vouerí .nec etiá pt 
oicí qp ífla lee oícerít oe vno méfe quafi vetuerit ante voueri 
paruulos ne coincideret folutio voto? cú folutíone redéptióía 
pmogenitop.na boc folumeratad pmogenítoa.t tamé fiante 
ífla regula nó folú vetarení oíTerrí pmogenítí ante rnéfeimfed 
etiá gríaliter oéa mafculi.^té patet boc:qz ín nulla femína pO' 
terat elfe Dubiú:qz femine nunq; redimunf :fed fola pmogeni" 
ta mafeulina. ídé tú oícíf bíc oe femína.f. qp oenf $ ea tres R^  
d i ab vno méfe vfcp ad annú quíntú. in quo codé modo ínne^ 
reí qp femine nó poterat vouerí vfcg ad menfem cópletu. Sed 
bec faifa funt nó folú oe femínía ? mafcnlía nó pmogenitía.ip 
lí ením ante méfem vouerí poterát.Rcut p; oe anna que vouít 
filíú fuú famuelé ante$ nafceref.? tú ílle erat pmogenítus: qz 
nnllú babuerat ante ipfum vt appet. i.'^eg.c.i. (DDícédú er^  
go qp líberú erat vouere paruulos ante méfem vel pofl menfe;. 
S í vouerenf pofl méfem fiebat ficut bíc oícíf .fi vero ante mé 
fem cópletum aut erát femine:aut mafeufi.fi femine folú oabát 
tree ficloa:? nullum alterú íua foluebát.Sí vero eífent mafculi 
aut íflf erát tales quí poífent míníflrare cozá ono in aliquo ge^  
nereminiRerií: ?túc mintRrabant:necoabaf pzo cís aliq pe^  
cunía.fic fuit oe famuelé qué mater nó redemít gnep ficli5:f5 tri 
buit vt maneret cozá oño.Si auté non effet talís mafeulus quí 
poífet míníflrare cozá oño:ficut erát ftli) laicozú.Diflínguendú 
efl an eífent pmogenítí vel nó.Si nóeífent pmogenítí folú oa' 
banf quince ^Mp red éptione voti. S í aút eífent pzimogenitt 
oabanf oecé ficli.f.gnqg .p redéptíoné: qz erát pmogenítí.? gn 
que p folutióe votiua. CSed núc efl oubiú cú oíflíguat 
cena pcia^m etaté:qre iuffít oari maius pcíú ab anuo vícefi^ 
movfce ad fecagefimú $ a fecagefimo vtcp ad mozté.ná fi oe^  
bet eífe etatú oiuerfarú oiuerfum pcíú oebet magia foluí qjto 
efl maíoz eta6:qz q§toplus foluíf efl maius bonoz.? tú maíozíj 
bonozie efl etas fenectutis $ alie etatee: ideo p ea oebebat ma 
íua pcíum cóRitui.ná nullí alterietatí pp fe efl oebítua aliquíe 
bonoz.folú auté fenectuti oebef bonoz.Rc patet.s >i 9.C.CÚ oeuj 
oírit.cozá capíte cano cófnrge x bonoza pfoná fenía. ? ¿trillo. 
i.£tbíco.vbí ponitoziam bono? quí oebenf varíjs pfonis.oí 
cít aliú effe bonoté 0 oebef patrúalins fapíétúalíuo oucí ejcep 
citus:aliu8 omní fem pp etaté ín aífurrectíone ? inclinatione.? 
nó fecit íbt métioné oe alia etarecui oeberef bonoz .ideo Une* 
ctuti efl oádns maíoz. vnde oebebit maius pcíum imponí fent^  
bus in redéptíoné. ( T b ó j qp oeus fecit oífiérétiá redéptíonís 
ín etatibue.nó quidé^ppter bonozé oebttú íllís etatibus: f3 pe 
cóueníentiá.boíes ení; feipfos oeo vouét vt fe ei traderét. 1 ñ 
ti fe traderét míniílrarét eí ín aliquo miniflerio laicalí. ? $ to 
aliquís altioz ? robuflíoz effet ad miniflrationé illá tanto ma^ 
gis valebat: ? ideo táto maius pcíum pzo eius redéptíoné o á ' 
dum erat*? tamé ín etate que efl ab auno vicefimo vfcg ad fe ^  
jcagefimú efl bomo robuflíoz ? aptíoz ad míniflrationes cozpa 
ks $ ante ?poíl:íd(o eotéppze maíoz fit* C ^ ú auté oícíf oe 
fene:.veí? 
bocrí . 
adqíí. 
(Do. 
Of wflj 
íuífit oí 
rímai'p 
ciúaN 
no.20. 
vfcp.^ 
$ vltri» 
cúeM)fc 
neciüii» 
Rtbono^  
rabilícJ. 
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adqütü, 
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4>T5. 
Une ve? eíl rp oebef ei maío: bono: qnt eñ in aííorgendo í((í: 
tinclinandocaput vt p?.0.i^.capir.et.g.fíbí.fed nonín eocp 
vaíeat maíozípzedofivendaf.'ítiíbicfitrcdcptioprone-.acfi 
venderef admint(lrandú:tm védítione magia valet taoenío 
$ fener-ídeo no oebatt maius nec^  equale pjccíú poní p knu 
boa ñcat p íaucnibns. CQocrcf adbnc cfi oarcnt peen' 
matranfennteaadnumertipsoaiafttatquareoabant mínuacg 
vonentea.nl vtrobic^ offerf p:ecíú p aía. oe cráfeútibne ad mi 
mcrijpj fico.;o.'z lí.4. Reg. i z.c.oe vouentíbuep? btcnam fe 
ipíos redimút'.'Z t i ! oena eqnalíter refpicít aíam bofe: veí tpfn) 
botem.inoibuaergo03oaríeqaaIepKCiúa tranfeuntibus ad 
numerñ t a vooétibus.5 CSligs oícec cp Bmíle efl in eis tñ in 
tranfenntibaa ad nnmeru no efl of ia feicna ? etatia vt otetú efl 
e.tn vouentibua aút (íc.^deo fm tllam oiftinctionéoatar ma 
Í02 fuma ín vonétíb' .^CSed 063 q? no flat^prfo qj tiic opo: 
teret q? aliga cafns eét ín vonétibna ín qno r antú foíu oaref 6 
piecíoq^tñíntranfeantibueadnnmenj.fed falfnm efl: qz tran 
fenntes ad namerú oant folú oímidiu fieli £ro.;o.c.voaente8 
ante núc$ oant mínna $ trea fíelos vt p; ín Ira. ^ Secúdo qaía 
conftderata etate eíl adbnc mato: oíaerfitae.oéo ením quí tran 
fennt ad munern funt ín anno víceflmo vt pj 5co.; cca.-z oaf 
pío eio oímidíti; fielí, fed quí fe vonent ab anno víceflmo 1 fn^ 
p?a oant qufnqnagínta ficloa vt pj bícergo maicíma efl oíuer^ 
fitaa.(D^ndendtí qp vafdemainapjecíüoabant vouentesci 
tranfeuntea ad namerú. t ro p»a erat q: ín vooétíbaa oabaf 
piccíü^totoboíe cratenipzecíú íílud redeptío ac fi bó vendí 
tus efTearáfeutee amad nume^ no oabant pciú redimendo fe f 
fpfosifed qnaB qnldá oblbné-.fdeo valde minas p:ecíu faiTícte 
barbilla eflpotiíTímacáXtj amobíícíf a> etíá tranfeanteaad 
namerú oabant pjecíupzoaíabnafníanó efl íntelh'gendum gp 
eétpsecíú <paiabaa:fedpcíúaie.ítaent vocaf !í.4.*Meg. 1 s.ca. 
t muítú oíffert ín bocqi ale picciú of pciú gíone.í.oatú a gfb' 
na. psecíñ pso aia of oatu ab bofe pío redéptíone aie.fed qúo^ 
cúc^ofeeref nóvocaf piecíuaie.í.vafoz qno aliquía eflimaf 
t oat íllúp fe fed valoz quéoat ne aía toa.í.pfona incidat ín pí 
cnlmqiRífraelítenamerarenf tnóoarem pzeciuiflad eét ín 
cío plaga ¿ro . 5 o.c. vt aút no eét tfla plaga oabant pciú t íta ñ 
t>abant p redéptíóe pfone: t fie minas oandu erat.CTScóo q? 
p jecíñ oatu a tranfeútíbns ad ñame? oabaf eje necesítate pce^  
pti jgco.; o.cz collígebant facerdotee íílud pciú ab ifraelití$ co 
gentes eos foluere lí.4.'fteg. 12.et.r.T>araIi.c.i 5«p:ecfú aute? 
vouenfiu nó oabaf e¡c necesítate f; fpontaneetq? nemo cogitar 
voaere .maíns aút íponendú efl eís g fpontanee fotnút $ eís q 
er neceífitare'.ná cú magnú precia; er neceffíratepceptí foluédú 
effet damarét íudeí 1 nó paterenf banc legé.cu; aút fponte fol^ 
uendú efl nemo cf amabítrq: fi víderít magnú psecíú ípofltú nó 
vouebút.fi aotépfacaerit eís voaere nóclamabant p magüita 
díne pzecif cum eá libenter fabíerinnió maius pzeciú erat oan^ 
dú ín vouentíbue $ in tráfeuntíbua ad nume^Xerrío q: non 
erat opas cp tanta tponeref íntráfeútíbas ad namerú $ ín vo 
aentibaa fcq: pzeciú tranfeuntíú oabaf ab otbns oe ífrael.nal 
(as ením mafculus ercedebat annú vícefimú q íflod non oaret 
j£co.; o.c.« lí. i .fbaralí. 2 4.c. votú aut nó fíebat ab oíbas ífrae 
litis fed a pauciS quiboc fponte facerenttíó ét fiparaú eiíet p:e 
ciú tranfeuntis ad namerír.mato fuma pecuníeerboccollige^ 
ref $ er votis ín gbue reddebaf maius pcium. Quarto er eo 
dem fundamento quia cum a tota muliitudíneifraelboc folue 
retur ín ífrae! eflent multí panperes quí foluere non poffent ñ 
magnum ptecíum imponeretur. tboceratmagnamínconue^ 
níenaXa? nó cranfirent ad numerú q nó foíucrét pzecium. t ñc 
eífent valde cótéptíbíles cú nó bérent numerasmeep nomen ín 
ífraef ac H nó cííent.q? aút voaentíbns iponeref magnú pzecíú 
nó erat oueníensrq: f! efTet magnú ille quí pauper eífet non vo 
neret t íta nógrauaref .Quinto q: adbnc ín vouentíb9 figs vo 
neret t poflea foluere nó poffet pciú a lege taratú cóparebat bó 
íHe cozá facerdote q minuebat pjecíú quátú ílle foluere poffet: 
íta vt nó grauaref ficut of ínfra ín Ira. t íta nó feqbaf íncóue^ 
niens ét fi magnú pzeciú pofitúeífet pío redéptíone voto?, fed 
nó erat fíe oe tráfeútibus ad numer.qi oe ppúo flatuto nó oe^  
bebat minuere paup quátücúcp eét paup ¿ro.c.; cergo 6buít 
elfe p:eciú paruú vt oes íílud foluere poffent. vú fie fuit conne^  
niens oímidiu fidí qó qutlibet cgrülíbet pauper foluere poffet. 
Serto q: redé ptío ífla votí raro fiebat-.q: multi erát quí nuc§ 
fe vouebant.ídeo nó foluebát p2eciú:alif aút ttñ femel.fed folue 
re piedü ad numerú tranfeútíú fepe fiebat: qz fcmel oblígabaf 
glibet foloers qn gueníebat ad annú vicefimú.Dcínde qncúcp 
numerabaf multítudo vt adbellú velad alta bmóí foluebát^ 
libetoe numeratisoímidíúftclirqzalíter fequercf plaga ínnQ" 
meratía £ro. ;o .c t íta accíderet fepe cúdé oebere boc foluere: 
ideo oebuit effe pciú paruu in tranfeútibua t magnú ín vouen 
Cíbua. (TSedadbucqueref quarepiíogenffíplus folue' 
bant $ tranfeútes ad numeru.ná eorío vf oebuíffe fterí: qa in ® 0 . l 7 9 vouentibua fíebat oifierentíaetatú:? magís foluebát quí erat (SfMjle •£ 
vígíntí annojz $ quí vníaa velgncp vt p5.6.ín ífa.t tú tráfeú' ff X « foí 
tesad numerú tranfibantínanno vicefimo JSro.c.?o.Sed pto S S L « 
pjímogenítís oabaf pieciu qú erant vníus menfis t l u . 1 S.ca. ffjj^g 
tdeo oébat oarí magia a tráfeuntíbus $ a ptíogenítís.^te; nó adntim<^ 
fíat bic q6 oícebaf pce.q.oe voaétíbua q: íllí fpóte vouebant. nw|neF. 
ideo oabant p:ecíu maius $ tráfeuntes:q2 tam p^ímogeníti$ 
tranfeúteaad numerú er neceffítate pceptí oabát PKCÍÚ . ' -tínf?n 
cendú^j p:o pziogenítía oandú erat maius pcíuj q^pjo tranfeñ ¡ Í J E J ? 
libas ad nnme?.*&2ímo qx pjiogenítí redímebanf.t fie oabaf ¿Vs 
pjo eís ^ tú valebant: veí falté Oabaf pzecíú noie totíos valo* 0* 
ría:t tú tranfeuntea ad numep nó redimebanf :neq? oabant p 
cía pKcíú noie totína valojís.ideo valde mínns oandum erat 
>^ tranfeuntibua.^ aút tranfeútea redtmerenf fttit oúfum pie^ 
cedét í.q .QJ aút p:iogenítí redímerenf pj Tin . ; .cvbí oena íuP 
fit feparari oés leoítaa x oés piiogenítos ífrael: t oarí feaítad 
p:o pzímogenttís ocorq: fuerunt oucentf feptnagíntatrea pina 
tn pjiogenítis ífrael q§ ín leuítisrqj nó poterat pzo ilfís aliquía 
Darúíuffít eos redimí oádo p quolíbet qnc& fleloa quí fút mil 
letrecétí feragíntagncg.i ifludfuittúcpíeciú redéptionis eo^  
rú.qó oatum fáít aaron t filüs eíus.c.c. t poflea ín lege pofituj 
fuít qp pzímogenitus qlíbet redímeref oando p eo gng ficloa 
pofl menfem a natíuitate eíuj Tlu. 1 g.cmaías ergo pjeciu? oe> ¿ -
buítoarí.ppziogenítís^i)tranfeútíb9adnamerú.(CT^cóo **ro* 
QZ oés ífraelíte tranfibant ad namerú cú effent annoza; vígíntí 
¿ro.;o.c.t túnófolaebantoéspttdú píímogenito^.-z pjboc 
t í a . i.c.vbínumerati funt oés ífraelítep:eter leuítas ín ouo^ 
decím tríbubus t ínnenta funt ferecnta tría mflia t qníngentítt 
oésíflí foluerútptedúpío fe.f.quilíbet oímtdiúlicito fuerunt 
fieli trecenta z vnú mília fepttngenta t gnquagínta: t oati fút 
oés ifli fidi ad opas fanctaaríf £ro.;8.c.t tú ín toto ífrael non 
inuentí funt nífi vígíntídno mílía oucentí feptnaginta trea oe 
psímogenítía Tlu. 5 . c t ñ pío oib9 bis foluerenf pcía.í. pqna 
libet fidí gnq? eífent eentú t vndecí; mílía t trecentí feraginta ; 
quince Úclúídeo íj qhbet foíueret mínozé fumam colligebatur 
maío2 pecania er nnmeratíone tranfeuntíú ad nume^ q§ prio^ 
geníto2.(C:Xertío oebuit minas pzecíú oarí a tranfeuntíb9 ad hro* 
nnmermq: fepe cótíngebat eunde botem tráúre ad numerú ft* 
ne numerarí vtfieúdú effet adbenú:velfacíende effent fimile$ 
ogregatíones ín gbus oeberent numeran' boiesrq: íemp folne 
bat glibet oímidiu fídítne fequeref plaga ín numeratía Sro6. 
5o.c.t vt oíctú efl piecedétí.c.t tú redéptio píiogeníto? femel 
tm ñebat ín fine menfls vníus a natínftate Tía. 18.c.crgo ma/. . & 
io2 pecunia oandaerat p redéptíonepjíogenítojú.C^uj aút 2tdptímaj 
obífcíebaf cp fíebat in voaétíbua of ía etatú ad taratíoné pte^ róné. 
ciom.bóm q> ve^ efluú ín p^ogenítia t tranfenntíbna ad nn', 
merú non fíebat oifferétía:q< oéa tráfenntea ad numerú erant 
vígíntí annopoéa auté psímogenítí qú redímebanf erát vní9 
menfÍ6:ideo in oibus pjiogenítis erat ídé pcíum:! in oibus trá 
feuntíbus filr vnú ? ídé p:ecíú.7 tú I5 maíozís etatís effent tran 
jeuntes ad nume? $ pziogenítí fofaebant pzedú minas ppter 
eásfupzatactas.CC^tcú oícebaf a? tam tráfeanteaadnume^ 3d fedam 
$ pziogenítí fofaebant ptecíú necelfíta te legís: qó non fíebat ín 
vouentíb9.bóm cp erat veru. T ideo erant plnrea of íe ínter vo 
nentes ? t ráfeuntes $ ínter pzíogenitoa 1 tranfeútea.^ tú funt 
alíq of íe ínter pzíogenítoa t tranfeuntea pp qs folnebaf maí9 
pciú ín redéptíóe pziogenítojt $ ín trafeúttb9 ad numep. ¿ J g ^ 13 
(TSedadbucqref quareplusfoíuebaf pzofemína^^pparuo ^ 
puero.ná.p puero ab vno méfe oabanf qn<$ Mi vfcpadgnq» Qf. ^ 9 ^ 
f annos:^ pzofemínaq erat a vígíntí anni's Vfqjad feraginta ca U£b^ p ^ 
banf trígínta lielí vt p5.0.in ffa.Tla v f g? femp oéret oarípP minñ & -
pzo Viro $ p20 femínarq: mafculus efl nobilíou's feruetíó ctk nuo puero 
íufcúqj etatís fit mafculus erít nobilíoz $ femia coíufcúqj eta* ^ 5 yin oí * 
tí6:ficnt bó cmuflibet etatís efl meüoz q? eqa9aat boS cuíafcúqj ^ f y ^ 
etatís.ió oebuiffet magia oarí femg pzo viro q| pzo femína. 
CCDícendúg>ínvírofempoafmaíuap:eciú^infemínafiflt -^jffjo a¿ 
eadé etao.fed nó qú fit oiuerfitas etatíerqz tune oaf alíqú ma qagfjíaill 
gispzofemínaq^piomafcufovtp? er cóparationetarationú M 
qnefíantínlfa.(r:aclrónéín5ríumpótoícivnomóg>ljma^ a d , . ^ ? 
fcaluaDignío«8ferusfittfedbíccófiderafboc.qzfiaemafcnl9 0 l w a m , 
Xeuítícue * Abnlenfia D 
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Tlotádu5. 
fiae femtna fe voaeat tradít fe oco p votú :t cú fe redímft oebs 
oarí plus ptoq magis valet Ij no ocf otno tatú 4) quolíber $ 
fttm ípfc valet.fIteaút valoiconfideraf mmíníflratíóc.voué^ 
teeautfe fi nó redímerenf mMrarent oeoin aliqno.tramé 
mafculus eft robuflío: t ap tío: ad mmíflrandú $ femínandeo 
plue piecií p:o mafculo oabaf cetcrís per ibue. t tñ ín oiaerfa 
erate otmgit femíná efle aptíoíem ad míniflranda; $ fit vir . t 
Re pío ea plne oabif :ficat femina a gnqj annte vfcp ad vígínti 
cít aptto: ad mmíflrandú t robaftíos $ marcólas ab vno mi" 
fe vf^ad gnep annoau'deo pao femína túc oabanf oecej fidí. 
p:o puero aut qnq? vt p? tn Ir a. fed qrt funt eíufdQ etatís femp 
plaeoaf pzomafcnío^pzofcmína.CMomó pet eíct qjfií 
(¿flderabanf tfta 000 .f. oíoerfitae ferae t etatíe i p qaolíbct 
fiebat oíacrfitae p:ecij. 1 q: vir femp efl oígnt ozíe fejrue eríílé^ 
ttbas ceterte paríbns .í. etate t fera oabaf pina pío viro q? ^ 
femína. qñ aút erat oiTpar etaa q|$ ali^d ofideraref oe feru p 
ponderabat etos t oabaf maías pciú pzo femína $ pao viro. 
aút obílctf $ cu íeima vírífís fit femp oígnío: $ femínt 
míe in quacúcp etate fit vir aut femína:íó oéret índíflíncrc pla5 
cari p viro. C&tc i pot vnomó 915 manear oígníoz fejcas'.z 
fit fimptr vtr oígnío: feminattñ bíc nó confideraf ifla oígniíao 
ferua: velotgnitae fimpfíciter: fed folum úígnítas quantum 
ad id ad quod fiebat votH.fed íllud fiebat ad applícadu fe oeo 
ad míníítrádú. t tñ femína annop vígínti eíl aptto: ? robafTio: 
ed mmíflrandú $ puer tríu annop:íó maiua pzeetu túc pao fe^  
mina oarí oébat.Ulío mó pot oíci cp fejcus mafculinue femp c 
oígníoa $ feminin9.? tñ nó efl tata Dignítaa fejrus 9? facíat fim 
plícíter oignioaé víc in quscuqj etate $ femíná etate q!?. t io 
I5 viro % femtna e¡cútíbus etufdé etatía ceterie paribue: vel vt 
cóiter fit fempoígníoívír.túfi femína Ütvíginti aut trígínta 
anno? vf elTe fimplr otgnioa $ puer vniua annt.íópao illa oa 
baf maiuapKcíuXu vero of q> femp cfl ferus oígnío: 1 facít 
fimptr oígnío:em: fícut bó cutaflibet etatíe eft femp oígnío: $ 
cquua aut boa caíufcúcp etatie Rt.(Cb6m nó eft flte: q: bó 
evcedit equútt boué ftn gradó of íe eifentiatie enm oífFcra t f m 
fpém.íó cuínfeuqj etatía aut valone fit eqntia fp eft bó oígnío: 
in quacuq? etate fitJecua eft oe viro ? femína:q: oífFerunt fe^u 
c oueniunt fpé: t tta funt eiufdé gradué pfectíonia eirentialte t 
ípeciñcen'ó ofía ferue nó facíct tatú oíñFerre mafculú 1 femína 
qp femp mafculus fit oigníoznmo poterit cé femtna otgnior. ve 
fi fit malta ofía fm eraré; vt ín ejcéplo oaro.f.fi fir mafeuf9 vni* 
anni z femína fit vigíntí annop.8í aút reneref p:ioa rníío eét 
minu8 0ubiú.f.q?nó ofidercf bfeoígnítas velnalís mobifítaa 
fed folú vnlítas ad mínífirationé.ná túc nó folú femína poteft 
e(Te maíozie p:ecn$ vínfed étequ9t bos t res inaíate vt ager 
pfir efle maíoits valone $ vir ; t ira appet ín If a J.erpflTe oe re. 
déptíone agrojr.ná pao agro g feríf triginra modii5 o:dei oabá 
lur^nquagintaficli.ergofifereref qdraginta modífs plores 
q§ Qnquagínta fidí oarenf .p eo.t tú $ viro núq^ oabanf pía' 
res $ gnqaagtnta ficli.ergo plus oabaf tnterdú p agris $ p 
Viris,vñ nóeríríncóiieníenoqjoef alíqn maío: redéptíopao 
femína qj paoviro. (TSed adbac queref qre pías oabaf 
pvouentíbusqljj paíogenírís.ná^voaentíbns oabanf ali^ 
qñ gnquagínta fieli vt pj bíc in Ira.^ p paiogenitís aút nunq| oa 
banf nifi gnep Tlu. 1 S.c.^Cdlijs oicet & boc fiebat qa redé 
ptio paiogenito;: erat erneceífirate: vota aut fpóranee fiebanr. 
t tñ mame oebebatíponi fpótaneis $ neceííaríjeiqaín folutio 
níbus ec pcepto fi eént mague clamarét foIaéte51 nó fuftinerét 
legé.infpontaneisaútfecuseftiqafi mague víderenf líberum 
erat nó vouere.t fie nó grauaretnr voués.^CErSed 063 cp boc 
nó ftatúmo 1$ eflent vota fpontanea t redéptio p:iogen iros er 
necenTítatepcepti fiebat in eíe eqliras tararíóíe Xú aút oicif 9 
erar íncqlíras.DÓmqjín vouéttbus^fideraf ofía etatís tftn 
tlfaecaufanf oíaerrapcia.in paiogenitís auté efi vníca erae:ga 
oés pmogenítí redimebanf in menfe paio a natiuírate Tlu. 18. 
c.ídeo ponebaf in oib9 vnu paeciú.f.gncp fic!o^ Tío. 5 .er, 18.c. 
iCdfiderando ni eandé eraré ín vouétibua t paíogenitía fiebat 
equalltas pcij.ná oés paiogentri redimebanf poft paímú rnéfe; 
Vt oíctú eft.f5 p cié g vouebanf ab vno menfe vfqj ad annoa 
quínqjerat pzedúanqjíicloiu vtpi bícín ífa.-a ira erat eqle 
ín paiogenitís t vouétibus qú eranr eiufdé eraría. (CCa aure; 
quare eét in eíe equalepaecíú cu vota eénr fpótanea t redéptio 
nee paiogeniro? neceiíarie:fuír qa oeus nó afiderauitbic paeci^  
pueelíefponraneú a paicipio ve! voluntar íúrfed eflTe redéptio^ 
né pao roto valoae reí vel pao parte eius.^dé in tranfeuntibna 
ad namerú; qa non oaf paecíú pao coro valoae boia: neq) eft re 
déptío oare paruú paecium.f.oimidiu fidí Sxo^oxJjn PÚMO 
genítie aúr ? vouentibus fit redéptío:aa oaf p:eciú p roto va 
loaebois.nampaimogenitustotatiteroebef oeo adminiftran 
dum.tquía non funt ídonei ad miniftrandum omnes paímo-» 
genití ífraelírap f m oei íudíciam oabatur pao ei$ commutatio 
feuítarú Tlume.).ca.7,qficeflrauítíIIacómutatiofuccelTllt re 
déprío.f.cp pao quolibet oenf qnqj ficlí.e.c.-a Tlu. 1$. vouétea 
ét totalíter oeo oebenf cú feípíoa fimplr oeo vouent: t ef9 mí^ 
nifteri)s ín ppetuú applícari oérenr fi oeus boc acceptaret. t qa 
nó acceptat fit cómutatio ín pecunia q eft redéptio. ideo ta; ín 
patogeniris $ in vouenribus matas paecíú 0$ oarí q? ín tráfeú^ 
tibus ad numep.? eadé róne eiciftente etate eqlí paiogeniro^ t 
co? qui vouenf o; efie paecíú eqle:qa vtriq) totafr oabanf 60 
t vtriq; opetít redéprio:ideo cú oés paiogeniti redímanf poft 
vnú menfe; a natiuitate Tin. 1 S fuit oueníens <p tárú paecíú oa 
rent qui vouenf ab vno méfe: t ira fit qa vtrobíq) oant qutq; 
ficlosvtpatetinlfa. 
CDOuare tara oíoerfirae fuít ín taicationibuspaecíop.p vcuentt 
bus.^r multa cabía particalaría circa boc. Qó. xo. 
/ i i f ^ M f i i r ^ ^ n ^ c ^ n t a a f u í t í n taratío 
* £ / ( r u i | U C I C l U I nibuspcíoppaovoaenribus.CDí 
I cendú q? paia cá fuít qa oeus nó voluít cp ifraelíte q feípfos vo^ uebant venderéf t oaref .peís ¿grú vaíerent.ná fj oe rígoae U fierí oeberer:qa qui fe vouet rradit fe oeo in feruú: t cú iHe non 
[ accepret eú ín míníftrú vulr cómuraríoné in pecunia . t ira tatú 
[ paecíú vf q? oandü erat quáto ílie vendí poruífier: -a tú pp al^ 
I qaas caufas egtatia Oeue noluit fierí vendítioné: neo? oarí jv cíú qfi pao vendito:f3 ra jrauír qódá paecíú minus vt oedaratu; eíl.a.ná fi íllud nó fuíifet venderéf quífq; quátú vaferet:? non 
[ fieret ifta oiuerfitaa tarationú que bíc ponif . C ^ c é a fuít VO" 
y ¡untas fegiflatoais qr ín afiTgnatióíbus termino^ 7 numeroau; 
| p qualíbet re nó vf efle cá aliqua qre potíus tátú tps $ tatú) 
affígnef ficur ín oíebus ad appelládú t in tpead petédú apofto 
l loa 1 in teibospaefcriptionú t Vfucapttonú ?fit)bns:qa íbí nal 
{la ró pór oarí qre potius rátú tpaqg tantu oef vt oftenfum eft 
v s.íta t núccúfiat taratío quátú giq? vouens oéat ? nó refpP 
ctaf ad ve? valo:é vouérís quát9 elfcr fi ílíe venderéftnon pot 
poní taratío nifi folú voInntaria.t ideo ba? oíuerfarú taratío^ 
nú cá vf efie voluntas legiílatozis.fed ífte tarationes q§$ non 
fint er róne Dictante tilos Be t nó at'r oebere poní: oueniunt tñ 
róní.(r£r obboc fecit oeus oíuerfiraré mulrá.ná in boc voto 
nó folú mafculí:fed ét femine vouere fe pfitcú votú fit cómutá 
dú ín pecunia: t ideo pao vmTq; oeus ftaruit paecia t ín boc fe 
círpIuresoíuerfitates.d>aimaeftgrfaIírerma(culí ad femí^  
ná.Scdamafculi ad feípfum fm varias eratesXertia ét femtV 
ne ad feípfam fm varias erares. Quarra eft .ppoarío ecatú femi 
ne ad mafculú^m oiuerfas etates fua$. (ETOuátúad paímá oú 
nerfíraré eft ooctrina qp ín viro t femína.qfi funt vniua etatía 
femp oaf plus pao viro $ pao femína. t ró eft tá pp oígnírate; 
ferus $ paecipue ^ prer maioaé aptitudiné t robur ad miniftrá 
dú vtoftéfumeft.s.Ouádo aút funt oiuerfapetatúoaf alíqná 
do plus pao femína $ pao viro vt p; bíc ín If a .cuíoe ét cá oata 
fuít.a 1 ira quantú ad ífta; oíuerfiraré bfi apparet cá qa confide 
raf boc in cómuní.(rBecúda eft viri ad feípm f m varías era 
res. t boc eft paefupponédú qp oífttnguir bíc oeus qrruoa etatea 
in vírofab vno méfevfq; ad gnqj anuos.? in bac oanf gnqs 
fidí pao viro:aIia eft a qnq; anuís vfq; ad v ig ín t íoanf tune 
pao viro viginti fidú^llía eft ab auno vicefimo vfq$ad ferage^  
fimú:? tune oanf gnquaginta ficli.^lía aút abanno feragefi^  
mo vfq; ad moaré t tune oanf gudecim fidí pao viro.cir ca iftá 
nó por oarí raríoítaaperra ficur inpaecedéti.(rSedinfurgúc 
multa oubia.paimú eft quare potíus fedt parres toríua vite qV 
rooa $ plores velpaucioaes«nam porerant fierí oecem partea 
aut plures vel porerant fierí fole oue.Qad boc oicendum cp 
l ratío non fufifícít fed voluntas legiflaroiis fuir qp fiefenr ífte qt 
t tuca fole partes ? non plures:neq5 paucioaee.t tamé oicenduj 
I q? aliqua ratioadíauíradbocnamquáro plures partes etatía fierent tanto iuftíoaefteftimatío.vndefi pao quolibet auno eP 
l fet vna eftimatio fieret iuftíus iurta verú valoaé reí. nam nunc 
[ vnú paecíú poníf puerí ín ferro anuo ? ín vicefimo.fficli vígl" 
i tí. fed manifeftú eft q^pIaf^DupIo valet bomoin anuo vícefi" 
I mo ^ ín ferto.fi aút pao quolibet annoefíer vna eftimatio nó 
eflfec erroa talís.fi auté fierent oue oimenfioneS etarí$ fieret muí 
tum íniufta eftímatio:ficut fi nc fieret aliqua oiuifio: fed^ p om 
níbus qui vouenf oaretur equale paecíú cuiufcúq; etatía eént: 
qniaefótmaUnmminfttti&edicergoqaattnoa partea etatiau 
itanó 
l^aioge 
nú9 tora 
líter oco 
oebetar 
ad mini 
ftrádú. 
TRnfi.ed 
qíicum. 
i.cá. 
i .cá . 
Ouasoi 
uerfira 
tes fecc 
rítoet^. 
LOtuer. 
i.oiuef. 
fcubíaj 
paímú. 
^fifio. 
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Dabíum 
fcdm. 
je 
7Mfto< 
tlota ó 
pponio 
nibm. 
oiaerfi' 
laatacta 
bttbi.4« 
I íta non e(l tanta íneqlitas vel íníaílítía tararíonte.Sí aúc fepté velocto partes fecíífet eíTenttarattones iaflioice:q>m^pze^ ctfcqtsattnoi gtee fecer tt -z no plores necg paactoies nó fuít ni 
^ (I folias voIútatís.CBecúdaoabttatíoeflcú velfet m qtmoz 
> gtes otuidere ctatejtqre potins p bas qttaoz $ g aliqaas altas 
otníHt mttltí alt| modt poterant ñcri qttaoi ba^ partiú .i, per 
altos términos anno?:vt fi ptia eflfet ab vno menfe vfc^ ad fe' 
ptem annoet Í ita oe alüs.£t oe boc o6m $ nníla oino ró red> 
dt pót fed foía volutas legtfUtoü's eflvt ñc ñcrct potins $ ath 
námaIti8modtspoterátíierí.CZ^rtiaoabttatio é qüofecic 
ab anno qnto v fq? ad victñmñ qp oarenf vigintí ñcli pío viro: 
q? fíe tatú oabaf p puero Teje annojz qoátú p boie ocee z noaé 
Vel vigintí anno? ? til inconneniens vf .D6m cp ñ oeas vdkt 
oari p qnoltbet quáíú va?ebat nó fie ftatníífet fed feciflet qué 
Itbet vendió tone eét vera eOimatfovaloiis.ttñ oens nolait 
tllud fieri cls erpzcflae.s. voluíi tñ oeus fieri quádá tmtio 
ni piopoztíonaíé etatee:!; no qnelibet indíaidua i Í ad 
boc pofaít tilas qttao: gtes.t tñ nó fufficiant i(le oiaiflonesiq: 
{íntra q l^ibcr ea|2 fnnt mnltt annt in cjbus fant ineqfós valosum 
\ cota qui vonenf :nó caranit tn oeus tani ftrietc oiaidere ne fie^ 
| rent malte oiftinctíonestq; iüadgtineret ad eu Ü vellet bére p 
I pzíu valojc reí Vel aTiqaidpcimú.fed oeas in boc non enrabat 
' ratispatansfafTícereidqóitatueranq^ííladnó eíTetníí! vel! 
c piudidu fuñcat folnebaf p2ccíú;aut eo2 qat fofaebát. non erat 
p:eiudíc!úfibí:q? fpreftamebaí.nonéí íbíuemíurqjfponre ípfi 
vonebant fdentes talé eífe Iegé:ideo cóaeniéter poñta erat !er. 
CQuartaoabitatto crac qzab vno anno vf$ adqain^ íol' 
aebaní anc^ficíí.'íagnc^vrcH ad vigintí foluebanffidí vígín 
tí.í ita in anno quarto íbluebanf gne^  fícliii in qnto folaeban 
Í
' rarvíginti.t tíí para; pías vaIebatvoaensinqrto$ tertio t 
in gnrocg qaarto ? folnebaf qaadraplú. Sic étin anno oecfo 
nono folaeret vigintí ficlos:^ in vícefimofolaeret gnqgtnta:t 
r tñ tátñ vet q'H valet bó in Decimonono qaátü in vícefimo:ídeo 
t erat incóueníens.COóm eft fícat in psecedéti cpñ oeas vellec 
^ ^cíú reí oflígentiíTfme taj:are:q6fieri nó potaít nifi voacns vé 
deref ve! eflímareí ficut vendédus.q5 nó fuít oaeniés vt oflé 
fam eft.s.opottait ergo fieri aliqs tara tienes que eént alíqaa^ 
liter iufle:fj nó poterant otínere iaftítíá p oía.CQuínta oubí> 
ta tío eí! qúo círca oés vi ros fnit facta i (ta tara tío: q 2 a!ig s bó 
Vnius etatís eít mai02ís pzecíj $ alias eíafdé etatísnmo oupl9 
vel trípIas.CtM'cendú ad boc gp fnít iflnd ^aeníenter factú:ná 
fi oeas volailTet toru valoié psecífamvoaétís míTilfef cu vendí 
vel eftímari v i vcnalé.t boc notoít vt ofléfam.cíl.s. Jó pofaít 
tarat íoné eqaalé pío oibns q fnnt eíafdé etatís I ; nó tint fe va 
I02ÍS equalís.': nó eft boc incónenienS ímo ve eaítarenf inuidie 
oebaít íadícari equalís taratio:? tn nulfo óbait offderari ineq 
litas niñ in fecu 1 etate que fant ftn nam t oibas oaeníut.ín ce 
terí s aut nó cóñderaí ínequalítas alíq vt ofléfu; eíl.8. ( £ B t t 
ta oabítatío ell qre talía p2ecía faerút conílítata.C gne^  flelí ab 
vno méfe vice ad gnep annos 1 ita oe alíjs.bóm qp bec pare 
oependér a volúntate IegiÍtat02ís.boc aut pfupponendu; erat: 
q2 nó oébat tararí bó q§tu valebat fed minusiqz ets vederef. 
qp aut aílituercf mino: fuma p2o vottente $ tile valebat erat i 
volútate legiflatozis qjtu vellet ponciq: multas fumas por erat 
pone t oe nnila eap poterat Determínate ró oarí.nl ró nó pote 
I ratfuminíBg adeqtioné adval02é.? tñbícnódflderabaf eq litas vaIo2ís.'3ídeo ró nó poterat oari nifi foía volutas legífta^ - to2is.(D@cd qnátñ ad p2ímá fúmá poterat oari alíq ró er p:e 
c fappofitíonealteríuscerímoníe.p2iogenítíeni redímebanf fí> 
c cat vouentes redímebanf qñ erát vnius menlis TI u. 5 .c. Í 
I eisoabanf qncBficli1lu.5.et.i8.c.ergocij vouentes redime^ renf ab vno méfe íuftu erat tátúdé oari p ilIísX qnc^ fíelos R cacp p2imogenítis. De alíjs aatem taratíóibas fcílícet q> a gn 
c to anno vfcp ad annú víceRmíj foluerenf ficii vigintí t a vígín 
r tí annis vrq? ad fejeaginta foluerenf gnquaginta ficii nópoteft 
oari ró. fed foía voluntas efl legiflatoiis.eítimat ení bomíné in 
quadraplú ab ano qnto vf$ ad vícenmú $ ab vno méfe vfq; 
adgntúannu) tertía eílímatíoq efl ab anno vícefimovfq^ad 
> qnquageftmu eíl oupla ferquíaltera ad tllam que efl a gntoan 
i no vfq5 ad vícclimu-.qi ita íe bñt Qnqaagínta ad vígintú vltía 
I eflímatío que efl ab anno lejcageümovfqjad m02té efl valde 
I míno2.f.qndecím ñdoiü. oe q ettaj nulla ró pj quare non eflTec 
^ maí02 neq; míno2.CVertía oioerfitas quátú ad piicípalé erat 
l femíneadfeípfam^m varías ecates.t oe boc oómefl piio cp 
Ioeus Dinifit quattoi erales femíne f m quas conflitnít varía pie cía: t oe boc oóm gp fuít eadé caufa que in víro.ná poterat oe9 
faceré piares aatpaaci02esptes etatís infemina p quas tara^ 
ret pcía:fediufl(í fuít cp femína fequeref legé viri non quidem 
gp oaret tantu p2ecíu quátú vir fed cp in ea fierent tales oiuiíío 
nes etatts quales funt in viro. C ^ í í á taranít oens peía p20 fe 
mina vouéte tm iflas etates.f ab vno méfe vfq$ ad annú quín 
tu ficii tres funt.a qnro anno vfq? advicefimú funt ñdi oecem. 
abanno vícefimo vfq? ad fetageRmú funt vigintí:-z a ferageR 
mo vfq? ad mo2té ñeli oecé.De bis nó pót oari cá Determina' 
ta. gp ent p2o pzía etate nó oenf qnq? neq) vltra efl ró manife 
fia ne illa equaref viro (p quo oabanf qnqr. fed gp citra qnq$ 
oarenf potins tres cg qnattuo2:veI ouo: vel vnns fíelas no ap 
paret manífefla cá fed efl voluntas Icgíflatoiís»be fcóa etate 
gp nó oenf vigintí neq$ vltra ét neeqnaf mafcaIo:fed infra vi 
gíntí qp potins oenf oecé c§ in aliqao alio numero nó efl cá ni 
fi voluntas.fic ét oe tertía gp oentor tríginta t non plnres neqj 
paucio2esivoIuntaseflIegiílato2ís.3ídé quoq^oe vltía etate. 
CQuarta oíuerBtae erat oe <ppo2tióe p2ecíoiz femíne ad ma> 
feulu ^ m varías fuas etates.ná prer boc gp p2ecía non fnnt eq^ 
lia adbnc ñ feruaf<ppo2tío.in pzia etate oanf pvíro qnq; fíclt: 
p femina tres.q? v;o pzo femína paacio2es oarenf róñale fuít: 
fed oanf tres qui adqnq^ funt plnfq| fubduplum tmínnsqp 
fub ferqalte^. f t tñ cóftderádu efl gp alíqtiter fuít rónabí!e:qa 
oens in bis taratíonibns nunq; pofuítmafeulú plufqná t DU^ 
pío ad femína vtp; in oibus.fed ad plus ín Duplo, fi ergo oeuS 
poneret minas $ tres.í.ouos ndosteifet vír ad femíná plufig 
ín ouplo.fi aút poneretqttnoz pzo fcmina:bérct fe vír ad femt 
ná folúin feicqniqrta Í ita módica; eccederetea;: qzin oíbns 
alíís taratíonibns qñ minus ercedít vír b? fe vt ín íerqaltera. 
boc aut efl valde mínus:ió nó oebnít poní femína in qttnoitqt 
mafeolus parú ercederet neq? tn Daobas:q2 mafculus moltam 
ercedet.oebuit ergo poní in tribus vbiecceditmagie^ ín fec 
quíaltera: t no ercedít magis $ in oaplo. boc aút efl qó oens 
obferuat bic. t tñ qrepotí9 íeraauit íftá <ppo2tíoné qj aliaj.f. 
Vt poneret femp virú ad feminá:vt ín qdrttplú:vel tríplu^ant 
maío2t vel minotí pponione nó apparet cá.ied vf op 6s voluít 
qp vír eét oaplo melí02 ad plus aut pap minas ín ófideratíone 
votos.3nfc6a etate taranít virú ín vigintí femíná in Dece$. 1 
bic efl vír Duplus ad fcmínl.-z ifle efl fmrím^rceflbs quo vír 
ercedatfemíná.náínaIíistatatíoníb9 minus ercedít. t bic nó 
tenef eadé^02110 que in pcedenti; neq j arífmeticameq; geo^  
metrica*nó arílmetíca qz nó fernaf tde erce(Tus:nam in pifa er 
ceditvir femína p Dúos fíelos bic aút p oecé nó ét geométrica: 
q2 non efl idé nomé^po2tíonú:cú in p2ta eflet mín9 q§ oupla. 
bíc aút fit oupIa.CIn tertía b5Vfr qnqnagínta fíelos 1 femína 
tr íginta.-r nó apparet cá qre tata fuma t nó maíoz neqj mino: 
ponaf :fernaf tñ bícét4ppo2tiogeométrica qin p2ta:q2 ficut fe 
bñt íbi gnq;ad tresn'tafebñt bícqnquagíntaad tríginta.?» 
vltía b5 vír qndeeím femína oecé.t ín boc nó apparet cá qre ñ 
pluresmeq; paneiojee bñiv.t efl bíc ppoitio fergaitera.t ifle é 
namerus erceñas quo vír ercedít femína. Sed núc ^flderádti 
gp nó efl ralis bitudo taratíonú viri ínter fe Rent taratíonú fe> 
mine ínter fe.ná ín viro fcóa ad p2ímáefl qdrupla. í. vigintí ad 
gnq;.t tertía ad fecúdá efl oupla ferquialtera . i . qnqgínta ad 
vigintí.? qrtaadtertíá efl fnbrrípla fnbferquítertía.íntaratio 
nib9 aút femíne fc5a nó efl qdrapla ad p2ímá:fed efl tripla fes 
quírertia.í.oecé ad tres ? efl mín02 (ppo2tío.tertía ad feennda^  
efl m3ío2 cg ín viro:q2 efl tripia.f.trígínra ad oecé.^n viro aut 
erat Dupla ferqaltera. qrta ad tertíá erat fnb trípla.i.oecem ad 
tríginta 'Z efl mío: q| ín viro vbiefl fabtripla fubferqaltera. 
eft enim mino2 in noie:fed efl maioi in'retqz maío2 pars efl oe> 
cent oe tríginta qj quindecím De gnquaginta. Cüue re f 
quare qnádo alíqnfs vonens erat panp minoebaf p2ecia3;«in 
tranfeanttb9ad numer nó mínuebaf p2ecíu quárúcúq; aliquis 
eét paup £%o. ;o.c.*(tD6m gp cá potiflima erat gp puciú trá 
feuntíñ ad numerú erat valde par nú. f.otmidíu fieli.í nnlln$ $ 
tüeúqj pauper eét poterat eíTe quino poflet folnere oimidinm 
ficli.feeus ín vonenttbns vbi erat magnú pzecíú ficur ínterdum 
Qnquaginta flclopivt in eo q erat ab anno víeeftmo vfq? ad re 
ragefimú Vtp3ínlra.tq2maltierantgadtátúp2¿cíú nó fuifi 
cerent oebnít íbi oari gp poífet mínuí. ¿(E&cóo fuít vt bofes 
nonüiflraberenf acnltn oeipvotú.namflfcírent^nó fieret 
alíqna Díminntíopiecilinpaupíbns multi oiflraberenf a vo* 
uendo.vt ergo non oíflraberenf fuít ¡weníens mínnip2ecium 
qñ efient pauperes.nó erat aút fie ín tráfenntib9 ad numep-.g* 
illíerneceflrítatepceptítenebanf folueretídeo nó oíflraberenf 
g folucndo.fecus oe vonentibns quí fpótancevouebanf.t fi nó 
Xeuiiícus * abuknffc D i / 
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i.rñfioad 
fcírenttéperandá clíctn tlliefuma qií paupcrce cffentnó VO' 
ucrcnt: v d moltí oidrabcrenf. (CSed qacref qrc ín re^  
déptione p2loacníto^no mínaebat p:eciú paupíbae flcatt va 
uenribUB.ná no cft bíceadé ró que tn tranfeútíbue ad namerti. 
ná folaebát folú oímidm íiclúqé erar maltú parausó nó ñebac 
ibí oímínutto ín «aupibus: fed p2togenití foluebanc gn<^ ñdoe 
Tin,; .et. i S.c. t tfhtd erar cóparattue magnú PÍCCÍU: íó mínaí 6 
bebat.^(rSItquísoícetq>ve$écpnómínncbaf. t apparet U 
qi ín facrifoú's offerentie ptiogenítú fiebat ídé.ná oébat offer 
re agnú annícnlu ín bolocauftu t vná turturé:vel pnllú colum 
be pzo pcó.fi iñnópofletofferrcagnú pp panpertaté olTerebac 
loco agnt vm torturé vel paltó colube.o. i í .c .C^ém q> ín re 
déprtone piiogeníto^ nó mínncbaf p:ecíú ín paupíbns: Ted q^ 
líbet foluebar qnc^ Bcloo. t p; boc pilo q: Tin, i S.c. poníf gíú 
líter q/piiogenítioarent gnq? fíelos t non poníf exceptio alíq. 
ergogffalíter íntellígif q> ab oíbns oarenf c]n$ fic!í.Sc6o qa 
tln.;.c.fatt facta redéptío piíogenito^ t ínter íiloe cent fo:te 
alíqní panperes i tñ no faít oetractú alíqd 6p2ecío:fed fuít os 
ta rüma ttegra.e.c.ergo níbíl oetrabebaf.l^ertío p? qz exceptio 
firmar regula:? oene cófuenít ín qbufdá regufíe fuíe faceréer> 
ceptíonee ficut ín faenficije paríentía t facríffcíía feptoíi.d. 14* 
c.t tn qbufdá alija nó ponír.íd íntellígíf cp ín illíe nulíuo cafus 
crcípif :ncc^  alíqd mínnendú eít pp pauptaté:q2 até fi fub/ntel' 
Hgeref cafue pauptatís tn alije nóopozteret ín alíquo erpíímí. 
fie ctíá ín pzefenti eíí.erpzelíír oeua bíc oe vouentíbus fi effent 
pouperee cp mínneref picciü z tn puogenítíe nóerpaeíTtt.ergo 
tnteílígírur qp tn piiogenítta ét cafas paapratfs níbíl mínoít.ná 
fi íbí fubtntellígcref no ejcpiímeref bíc ín voaentíbustfed etíá 
taceref t fubíntellígeref. (TDóm ígíf cp fn pn'mogenítís níbi! 
mínuebaf pp paupertaté:fed qlibet foluebar quínq? ficfos.Sd 
I róncm aút ín 5ríum oe facríficiís.oóm vno mó o? íHudJ* i z. c.non fntellígtf magia p20 facríñeio paríétts ptiogenítú q§;qa¿ líbet alió filíu: t nd folú offerétís ñlítí fed ét filia: vt p;.e.c.? ira 
5 nó eft ad ppofíru.Cpatíter t melíus Oóm qp pottns ííía ró ad' 
{íuuat'.qtínfacriflcijapartétísetptelíitDeusg) pp paupertate^ 
I mmticref .fi aút per fe fabintellígercf q> pppauptaté mínuerel facríficíú nó opoiteret cjc^mí fed erplíft oc'.ergo vf q? nó telligereíf fi nó erpzímercf tñ círca ficlos qncp pnogenítozu^ 
5 nó etrpteffit qp pp paapertaré alíqd tolferef :ergo níbíl mínneba 
tlur.ScóoP^qx ti alíqd ponretmínuíerpielfífret íilud oens vt 
I feíref quátú poífet mínui t a quo:f?cut bíc oe vouentíbas expzi 
I míf q> veníret vonens coi! facerdore i ílletararct fm q? pof' 
{fe víderetvoaenté.BedoeficU'6p2iogentroj2 níbíl erpífum eíl 
a quo fine q t^ñ mínueref .ergo níbíl mínuebaf. ( C ¿ t boc fup^ 
pefito oóm mínuebaf pzeetú ín vouénbus pangíbus i non 
ín puogenítí6.*0tfmo q: pxecm vouentíú erat magnú. f. íterdñ 
únquagínta fidozu.ínptíogenftís aút erat paruú.f.núqoánííl 
qiiinq3 ficlop.ergo nó oebebat mínní.Scóo qz nó erat íde; ín" 
conoeníens círca pttogenitos qó círca vouentes. ná fí ín voué 
nbusnófieret oímínutioptecíjoílíraberenf a vouédocu fpó 
te vouerent.^d ín folntíone pjiogeníro? non erat fic.qz erat ec 
neceffítate falutís fine pzeceptt.ídeoét fi nó oimínueref pzecíuj 
nó otfírabercnf a foluédo. ( £ M róné ín oríú.f.qjpjeciu p:io 
genítom erat magnú cúefientqnc^ficlí.^ómq) tn compatióe 
ad ptect'um tranreuntium ad numerum erat magnum pzecítmt 
p2togenitoxum:fedíncóparatíoneadp:ecínm vouentíú; erat 
valde poú pjeciu pnogenítoz&íó nó mínuebaf alíqd oe il!o. 
<¿Qi:are oeus mínuebat alíqd oe piectooblatíonís pn'mogent 
tetu, fit no mínuebat alíqd oe qncg ficlís. Qó. t ;* 
CXeA f \nprp t \ \ r í>ccafionep:ecedentíú qreoeusre^ 
X / v U V | U C l ( . l u í mittebat vel mínuebat alíqd oep:e 
cío oblatíonís p2iogeníto^.f.cómutádo vnñ agnú ín vnú turto 
ré t nó mínuebat alíqd 6 qncg lidie, CCMCÍ pót vno mó q> nó 
fecit ceas remiffioné aliqul fpálem círca folutt'oné pjíogcníro 
rú fine ín ficlís fiue ín oblone.t cú of qp oimínuunt agnú cómo 
tando ín turtnré.bóm q? nó ftt tllud fpllíter círca pjfogcnítoa 
fed gff alíter círca oes fine mulier pareret puogenitú fine aIio$: 
fine mafculú:fíue femíná.s. i i.c.ná íbí nóeicp^ímíf alíqd 6 pii' 
mogent'rts fed oe oibus of . i q: pñogenití erant alíqut natí ín 
obtbne p20 eís poterat fierí illa oiminntío ficut ín otbus aliís.t 
ira obfernatú eft ín obtone pzo rpo nato qui fuít p:íogenít9 eo 
qp fuít vnígenítus*ná non oblatus fuít agnus annículus fed par 
turtarú vel ouo palli colúbap Xuc.2.81 tní.e.i¿.c.fplltter age 
ref oe obtone pío ptiogenitts fone nó oimínueref alíqd oe tl^ 
la.Scd qt gnalt'ter Oe oibus of fuft facta oíminutto.'Z ró cfl qi 
pácgéíius vn9tiñeí|refpec(ttcuíaflibe(mu(terí8 paríétís:alt| 
aútmultfefiepfir t i filífq|f{|fe.tq2l! mulier paup fepeparíat 
nó poterit qlíbet vice o fierre agnú anntculú:fuít omniéS mínuí 
facnftcíu.fecus aút fí oe fola p^ío^eniro^ obtone agercf: qj cú 
lilis femel tm fierer ñ opozreret íbi fierí oímínuríoné, (CScéo 2. xfifto 
pót oíct q» ét fi ín obtone pzo paíogeníto fpáliter mínueref eét acj qjttQ 
rónabile qp facta oiminutíóe ín obtone nó fieret tn ííclíe.ná ós 
votebat alíqd mínuere mulíerí paríentí pziogenítú oe eíe q oa 
tura erat.cp aút illud oímínoeret ín pecunia vel ín obl'one non 
oítierebat quátú ad mulíeré foInéré:oútn táru eflfetqé remifte^ 
ref ín obtbne qjtú qó remttteref ín pecunia fi nó remítteref f • 
obtone. t íó oe boc nó erat petéda cá:fed fola volutas remirtcn ^ 
tis.(D3C2rtío -r pcípuc q: oaro qp oeus remifiioné vel oímínu-' 5. r 
tíoné alíquá faceret ín precio qó foluebat parícns p^iogenítum ^ qncúr 
nó mtnueret ín pecunia fed ín obfone.t boc fpáliter círca agnú 
anniculú.? ró efl qz boc man'me oueníebat tx oí pr e. na»er pte 
mulieris foluentís níbíl plus ^ derat remíttí ín obtbne $ ín pe 
cunifa vel c5r ío:omn equalís valo: vtrobicg mínueref .$tum 
ad remítrenté aút oíffercbar mnlrú.ná pecunia qncg ficíoc pío 
pzíogcnítíe cedebar ín ius facerdotú Tlu. 1 S.c. ? fi alíqd minué 
ref oe pecunia píudícareffacerdotíbue'.vel falté mínueref fa^  
cultas eo .^agnus aút annículus ad oeú folu prínebat: q: erat ín 
bo!ocaufíú:« oe bolocauflo níbíl psouenit alíqd fed totum oeo 
p).6.i.c.pKterpelIemqoabaf facerdotíimoIátí.9.tf.ct oeus 
magis votebat faceré 5 fe ^  5 facerdotes:quía ípfe eebat ínra 
fuá facerdotíbus pzo mínífterio quo illt feruíebant Tin. 1 S.ca. 
t erlt ilti paupes cú níbíl alíud bérent íter rfraelíras nifi fimítía 
íura facerdotalía •fla.e.c.t beure. 1 S.-i 3ofac. 1; .c.íó fuít one 
níentíus fierí oíminutíoné ín obtone $ ín pecunia.? ¿fia eft ve 
ra ci .C^t efl norádú pxo regula q? fi qú funt alíqua facríficia 
multa ? aliquod illogz oeus mínaít vel cómurattnó erít nifi bO" 
focaufiú. vel fi multa minaanf aut cómutenf pzímú qó mínatf 
erít bo^ocauílú.t ró efi qt tría funt facríficíotu; gíia.t. bolocaa 
ftú:bofiía pacifica:? pzo petó fine pzo oetícto.ín bolocaufío aút 
ptínét ad oeú folú oia.e. f .cpzercr pel'é q oaf imolárí facerdo 
tí.a.^.t íó fi ífiud oeus remírttt vel minuít fibíípfi pzeíudícíum 
foli facit.be boftia aút pacifica nó ¿wenít oeo nifi adeps.f.pín 
gnedo interio: 1 tnterdú cauda aíaíís.o. 5 .crelíq aút ¿raeníunt 
oiferentíba8?facerdotiimolantí.9.7.c.?fiíf¥ad facríficiú ós 
tolleret piudícaret multú facerdotí ? altquátulú oflFerentí. fj qa 
remifTio fit offerentí oicemus qp piudíciú fit facerdotí. be fa^  
crifictoaút<ppcótp200elícto:l)ouo facríficia fint cadelec.í. 
qjtorúptínetadfacerdotéimolanté? níbíl ad Oeú nifi adípes 
•z ad populares oíferentes níbíl prínet.s.ó.et. 14 c.? íó fi ífiud 
mínueref píudicaref va!de facerdotí: qz totu? qó mínuebatur 
erat íus e íns .C^t ob boc oícédú qp fi tría facríficia offerenda 
fint.í.bolocaafiú:bo(tía pacifica:?pzo petó.? pp pauptaré ofife 
rentís oeue vel ir mínuere vetcómútare vnú ipfornon cómu 
tabit nifi bolocauftúrqt ín boc fibí foli mane píndícar ? nó tol^ 
íet íbí bofiía pacífica ? pzo pcó:qz ín ttlis magís lederef facer' 
dos ? ofTcreno.ná I3 remíttédo vel mínuédo qócúq? eozu; fiat 
gf aofierentí:maf01 tñ gf a fit fi remittaf eí bolocaufiú q; (I bO' 
fita pacifica ná oe bolocauflo níbíl b) oiTerens.oe bofiía át pa^ 
cífica b5 tota carné pzeterf ectnfculú ? armú oectrú que cedút i 
íura facerdorís tmoIantí6.a.7.et. iz.t'ó vt faceret oeus gf a? tá 
offerentí $ vt nó pzeiudicaret facerdotí imolantí potí9 mínue^ 
ret vel cómutaret bolocaufla c§ bofiiam pacíficá.^fd aút quod 
mtnime mutaref eflfet facríficiú pío peró vel oeticro.? ró efi qz 
ín boc eífet maicímú pzeiudicíú facerdotí: qz tn bofiía .p petó ? 
oelícto totú ptinetad facerdoté.ó^.et.14. ín bofiía aút pacífi' 
ca nó ptínet ad eú nifi armas cejeter ? pectafculu5.0.7. et. 1 o.? 
tñ piudíciú maicte attendif tn facerdote ne eí fiatuo minué có' 
mutaf bofiía .p petó q§ alíqua atía.ná remidió oe quocúcg fiat 
ín oflferente gf a eft:qz min9 foluítao fiue bofiía pacifica: flue p 
peó remittaf foluif ab eicpéfis vnius aialis. ín facerdote autem 
^fideraf piudicíuj:qz qñ alíqd remtttíf tollif oe íuríbus eíns. 
ideo id agendú efi ín quo eí mínus piudícaf. fed minas pzeíU' 
dícaf ínremtiftonebofiiepacificeq; ^pcó.íó remítteref bo^ 
fiía pacifica ? non $ pcó.(tSed ofiderádú efi qp Ij boc ó rigo •rwaA 
re inris agendú erat núqj tñ inuentf actum qp bofiía pacifica re 
mítríf pp paupraté.? ró pzta efi qz qñ minuitur aliquod facrifi 
ficiúeómutaf vt offeraf vnúaialpzo altero qó fit minozis va 
íozíe. f.cómntaf vnue artes ín vná turturé: vel pullú colübe vt 
P5.d". t z.et. 14.c.ídeo ín facrifietjs illís ín qbus non pñt ofTerrí 
turtnres Vel pulli colaba^ nó poterit fiert cómutatio. 3n bolo 
caufio aút poflunt offer rí bos*.ouíe:capza:? turtures: arc^  pulli 
columbeé, 1 .ctdep poterit cómutart abqóaial? turturem vef: 
tloráó. 
rr ía fút 
facrífi'í* 
cioiJgña 
£ 
tJolcía 
nfiú có^ 
mutaba 
tur: be 
ftiaycro 
pacifica 
nuíc^. 
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tlotldij 
6baccd 
mutario 
locie ítte 
raí ñert 
cótnttt^ 
lio p^pí 
ré in fa^  
crífiíio. 
•notada 
recoma 
tatioe Ta 
íríficíojz 
políú colubc ín bolocaufto-.ficar fit tn racríftcío paríenrís rap:a 
f t i i in facr í íícío lepzofí.d. 14.cín facr t ft cío aür p percato pót 
ofTerrí:boB:cap?a:ouie.0.4.ct. y.c.ttortor vel palios cotóbe.s. 
12.ideo potcrít motarí aliq6 aíal tn tortoré vd puffú colombe 
ficot mataf agnos ín tortoretn ín racrífícíoleptoftJ. 14.ca.7n 
facriñcío aüt pacífico no pnt oíTerrí nifi boe oote t capta: vt P5 
fnpza.; .^ tortor añt ve! pulloe colúbe núq§ polTont offer r í i pa^  
cífícísboflíle.t el eílq:oíuídífboflia pacífica Í pnenít qda? 
para etos facerdotítquedá offeréií-.fcd tortoraot pollí coluba? 
núq; oiotdunf-.fed oebct manere íntcgrí.s. 1 .ca. ideo non pote 
rát offerrí tn boíltápacifícame tñ fi tn bofiía pacifica oeberet 
clíeoimínotio fieretp&c$niotattoné:q2non$fiebantaItter ca? 
afatfeoaitf bao aíaríavtrop*a.f.c.p20 petó ínbcf cfferri agn9' 
Ve!cap2a:tf2nonpotoentqoípeccaoit offeret DÜOS tortores 
oot oooe pollos colombevnútnbofocaaflñ:? alteró pío petó, 
fie p:ovno magno facríficío offeronf ooo parna. fed fupja. r 4. 
cómotaf facríficíu p:o petó tn vnu forraré, t ró efl qz ibi íaj efl 
altod bolocaoflú p cómotatt'oné áltenos agní in tortóreme fie 
nóoponet9f!ntoooboIoeaofta.fitneffetibi lacríficítj folant 
p peeeato:vel p:o petó ? pjo oeticto i nó effet íbt boloeaoftol 
t cómotaref facnficíú $ petó:cómotaref in ooo fí^.s. f & 
(HQtiareoeasnógmittebat q> vooétesftpaopeseífentnonco 
: gerentor foloere totam eftimationemcom tpfi p2ios íctrent ad 
qoidfeobligarent. Qó.24. 
vooen nó tollHí oíno aliqd f8críficta.fed tn boftía pacifica nó erat aH 11 n /* m i e v o í w * W®* oeos pmtttebat q> v< 
qoidinqdmwarefaonomBfíebatremíllioínboftíapaei^ I P * U l l t i | U C I Cmifesíipaopereseirentnon D 
1 poterat ñerí tn alifs ín jjbos fiebat commotatío. ([TSedo fit 
boe qz remiífío facrificíj p eomotatíoné nuq§ fit níü pp paoper 
tatétná ira crpzímif el qñ 05 fierí cómatatto.t tü tn talib9 cafi 
bos nanq§ ípontf bofiía pacificado nó eft es altq vt fiat remt'P 
fio vel cómotatio círca ílla.(¡;£írca qó ofider^dñ o? ifta remif 
fio vel cómotatio non^ fiebat nifi tn faeriftefjs q erant necefia 
ría er legema ín eis qoe funt volontaría nó fit remí íTío:qj figs 
paoper eft z nó pót offerre tale aíal non otferattqz nemo íllom 
arctat:fed boftie paeifiee nófont necefiaríe fed volorarieiíó nó 
fit círca illas remíflto.CT^d boc aüt adoertendóq? aot cófide^ 
ramos obtbnes pjíaatap Qfona^  aot obtbnes otdinaríae q erác 
ípofite a lege % nó fiebát a pfonís piíoatís fed oe erpenfíe feúa 
ríi.Si ofideremos rc6j Oóm o? a líqn boftie paeifiee erat oe ne 
ceflttatetqs in ali^ bos feftís íobebaní offerrí vt ín catalogo fe' 
críficío?? feftopapparctTlo.c.iS.et.i^.'Zíbí oícendiiqínoft 
qal fiebat remilfíoneep cómotatio alícoios racrificif cotTcane^  
grfiatfcd oía offerebanf ficot íoffa erantiq? ífta remiflTío fit ín g 
foníe p:ioati6 pp paapertaté.fed ín fanetoarío nó erat ifta pao^  
pertas:íónú$ fiebat aliq cómotatio racrificio^^faciéda erác 
oe róptibos fcúaríí.(^©í autcófideremos obtbnes pzínataraj 
pronas.Dicendüqjínilííe boftie paeifieenon$ erant necefla^  
ríe.tMe]cnan$tponebateisboftías pacificas:^  ofTerebant eas 
qñ volebant $ gf arfi actione vel eje voto vel fpontaneas: fine 
votoeicoeootionevtcolligif.9.7.et.£z.c. x tn qoomodocúe^ 
accfpíaf noníg maeníf q? iponeref alicoi boftía pacífica offeré 
da a lege nifi ilíod effet ficot ozdinaritj facrifieio vt eft in confe^  
crattone facerdotuiq: ibi offerebaf boftía pacifica £1:06.29.? 
o.S.tibínonremíttebaf q:erato:dínaríüracrífieió. C^ng" 
fon í6 aut po'oatis qfi alíqó facrifieio fponebaf a lege non erar 
íllod boftía pacíficaifed erat bolocaoftó: vel ^ ppeó aot pzo oelí 
eto.^ n bis aut bébat locó cómotatio pp paopertaté. 1 apparet 
boe q: ín tribus focís inoenimoe fiericómotatíonégp paupta^  
tem ín facríficío.Oírnos eft ín facrifieio^ peccato qfi qoie oe 
beret offerre agnú anníeolti vel capjá vt p;.6.f .ct fi nó poteft 
fit cómotatio ín OOOB tortores vel ooos pollos colube.e.c. Se 
codos eft tn pártete vbi cómotaf agnos tn tortoré vel pollom 
colúbee boc eft tn bolocaoftoJ. 12 .ca. Zertíos eft ín facrifieio 
Iep:ofi qfi motaf vnosagnos ín tortoré velpolló eolúbee boc 
eft ín facríficío pío petó,9.12 .c/Jn aliís aüt nó ínoenif nifi re^  
dueaf ad bos cafóse íta ín folo facrifieio pzo petó 1 bolocao^  
fto fit p:o petó cómotatíoe tfi fi facrificifi pacificó effet cónw 
tibile potioscómotaref íllod t mínoeref $ facrificíópzo peó: 
q: maios píodició eft facerdotibos in facríficío p pcró.CQó^ 
cúq? ergo oe moltís féteríficifs vnó tm cómutaf íllod erit bolo^  
caoftó i nó aliod vt.s. 1 ¿.c.cómotaí bolocaaftó.í agnos ín tor 
toré.fi aót oe moltís cómotanf plora.p2imu qócommotaf erit 
bolocaoftuoeindevnos oealífs q foerint minos neceffaría ve 
pj.s. 14.in facrificíís leptofi vbi íobenf offerrí 000 agní annt^  
calí 1 vna ooís annicoIa.vno8 agnos p:o oelicto 1 alíuj ín bolo 
caoftó:oois aót pzo pctó.t of q? fi paoper foertt t non potoerít 
ota bec offerre offerat vnó agnó pío oelicto % ín bolocaoftom 
loco agní vnó tortoré:t alió tortoré loco ooís qoe erat p petó: 
fed p:o oelicto 1 pzo petó fímílía facrificía funr. Í eqoalíter pti^  
nent ad facerdotcm.8.d.et. i4e tfi facríficíó p:o oelicto eft íbí 
magís neceffano vt oe fangoíne etos tingan tu r aur í cala 1 pol^  
tices manos 1 pedt'Stídeo ilíod nó cómotabaírfed alia ooo.í.bo 
(ocaoftó ? pío peccato cómotanf ibi.fedqoltóad p:eíadtcíu5 
facerdotís nó erat píos q> cómotaref facríficíó p:o petó $ p:o 
Delíeto:có ce vtrac^ eqoalía íora partíeipat fop*a» 14.(Deft tfi 
cófiderandom cp oiffieílíos cómotaf facríficíó p:opctó $ bo^  
locauftu.nl ín bolocaofto oaf vna aoís pzo vno agno vtfup:a 
12.cap.ín facríficío paricntie: ín facrifieiop peo loco vníos 
coge^  
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W ínoí^ 
oerfó. 
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rentor foloere totam efttmatíonem.vídefením q^nonnó oe> 
boiffet eis alígd remítti.ná ipfi fcíebant qoltó pieció íponebae 
ler vooentíe íta quí feíret le non poffe foloere pieció íllod non 
vooeret cu effet liberó eí nó vooere. vfi ín eis qoe cr neceífitate 
legís foloebanf vf 9 oeboiffetpp paopertaté aliqoidmínoí fi 
cot ín tranfeontibos ad nomeró vel ptfogenitis 7 nó ín vooen' 
tíbos qi ipfi fciebant.CDieendu 9? aecipiendo oe rígoje inris 
remí(Tío Oeberet fierí ín íllis qoe ec neceffitate legie foloebanf 
com leí effet cois oibos tam paoperibos q§ oíaítíbos. 7 alíquí 
tam paupes effent q» nó poffent foloere qoe a lege ipofita erant 
x ín íllís erat ^ oeniens fierí qoádá oiminotionée íta fiebat vt 
ín eo quí oabat facríficíó p:o petóe no poterat offerre agnom 
vel capia oabat ooos tortoróse fi íllos adboc non poffet oa^ 
reoabatoecímlptem epbí.fupza.í.e.fieftín parienteqnópo 
terat offerf agnó offerebat vná tortoré fopia. 12e í lepiofi mú 
datione fimtle fapia. i4.e.vr oftenfum eft peedétí.qe ín oíbos 
bis ponif pzo el ípfa panptase boc mÓ ín vooentibos q: libe 
re vooebante fcíebant qoátó obligan erat nó ochar fierí remtT 
fio.^iebat tfi vt oíctó foít fupia qz magnó erat preció q6 foloi 
tur i erant.C^Có aót obifeif q? íUt fcíebant ad gd fe obligabant 
7 ideo nó Oebebat eis remíttí. bíCere poffet aliquís q? boc fic^ 
bat qfi alígs efficíebaf paop poft votu:vt fiqois eóvoto; emifit 
erat potens foloere eftimatíoné legís 1 antcq§ foloeret furto:ra 
pina:incendio: vel alio cafo oepaopatos eftiitaeg tam non eft 
¡bloédo.nl tonevf $ oebeat fierí remí (fío rónebifiter com mu 
tef flatos eiosn'n qoo fi foiffet ante votó nó vooeret. CT^tcen^ 
dum q? oe ífto cafo manifeftó eft 9 oeberet fierí remiifto cr cp 
dá eqoitate íorís:fedétfiqois ante votóemiffom paop eétgan 
deret bocpzínílegío velbñficíolegís.f q^nófolueret tota eftt' 
mationé.C^t ró pita eft vt nó oiftrabcrenf botes a vooédo: 
fed potíos allícerenf .ná fi có eis ce rtgose ageref vt tota; eftí* 
mationé roloerent:alnceffarentvoaere:có aoté benigne feirene 
fecó agendóeffe iponendo eis qoátó tolerare poffent moltívo 
«érente eicbocmotíoo nó opoztcbat remíttí ín íllís qoe erát í> 
pofita e]c neceffitate legistqz ét fi nó remitterenf nó oiftraberé 
tor bomínes ab íRís có neceffe eét foloere. Tecos ín fpontaneís. 
(CScéa q: oeos oederat facerdotibos íora vouentíu.f. vt oés 
peeonie oate a vooentibds cederent ín ios eo^e q: facerdotes 
erant panpesvotebat oeos^otdereqóoecboc molta eis pe-
cunia pueníret.^t ad boc fuerut 000 neceífar ía.pjimú q? fiipo 
neref magnó pzeciu ín foloédo vouentibos. Secúdo q? etiam 
circa ilíod q5 iponeref benigne fe bérent facerdotes círca non 
potentes foluere.pp pjímu factóeft 9 vooétes non véderenf. 
ná com feípfos totaliter p votó traderét i nó reciperenf tfed có 
motaref votó ín pecun íá: oldu erat tátó qoátó quí fc^  vafebat: 
oeos aót moUominostaraoítfacienseftímatíones q bfitor ín 
littera.Qoátóad fcóm factó eft bocCq? fiqois paoper effet nó 
cogeref venderé oía foa ad foloendó tatatíoné legís fed q; ot> 
mínoeref oe íllae boc modo multívouerent feípfose facerdo 
tesmoltápeconíá reciperent.Síaót círca aliqoos rigozofe fe 
bérent erígendo oebítam tajratíoné alíinon vooerente íta pot 
fierét reddítos facerdotales:ídeo fie fierí oebuit ín íauojc ípfo 
ró facer doró potíos $ paoperó foloentíu. (ET^irca id qd 
taetó eft pKeedétt.q.eft oobió có oteamos tn gbufdá folutioní 
bos pofitó q? neceffitate legís remíttí aliad pp paopertatcm vt 
ín gbofdá facrifieije:qoare ín alíjs ce eadéneceffitate legís fol^  
oendis nó fiebat alíqoa remffíío vbi effet eadé paopertas ficut 
tn tranfeótibos adnomerom x ín qoíncp Relie p^ogenitozom» 
CDícendó qoátó ad p:imó qoodefl oecóparatíone íftojom 
facríficiozu ad preciótranfeontióad nomeroBt CP rónabileerat 
fierí remíffioné in facrificíís t non ín pjeeiu iráfeootíoj. •pño 
ijpter íneqoalítatépjeeij.qieratoímidióficHpzecíom tranfeó l3BPíwPer 
Xeuiíícus ^ abnlcnfia D \i\ l3te* 
2*ro« 
Qf ín p:ío 
genítístin 
tráfeótibo? 
ad numeró 
nó remítte 
baf aligd 
M b n l c n ñ e f n s 
VLoaétM9 
qr taimtm 
pciu fpofi' 
lúfoit. 
'Rñfioad 
qfitO. 
tíú £ro.;o.c*tla!lu8 aúttam pauper erar q«i ot'mfdttttn ffdí 
babere no poftctSecm aút qnátñ ad facrificiú.ná ín tribus cañ 
bm ppter paopcrtaté mínaíf facrífícifi:vtwe cft.S. ta t ibi 
maíne eft pjecíú $ íntranfeontíbae ad mmcp.qz offerf vnna 
J agnus vel capza culíbamétiatt valebar pías vno ficIo:aur fíelo 
~ t otm tdto^ná vmis arico medíocrís vendebaf caobas fidíe t 
oe magnís rafebat pías caobas ficlís.e.ca.ídeo bíc rónabiltas 
erar ficrí remíflTíoné.CScós cafas cratJ. i t.cfn pariere:^ fa 
crífícm altad erar vn9agn9 annícolas in bolocaudú cm líbame 
tís fats:t vnas tartar pío oeIícto.e«c.t íflad vakrer plufq; Helo 
t oímídíotíó ettá bíc rónabifr retníítercf •CI^rt í 'eraf .é .M. 
ca.ín far ríficífs !cp:off t íbí erác malra facrifícía qucplufql fec 
auí fepté fid 05 valerenctqi erát tría animalía. í.000 agnf: ? vna 
I; oafs « 6ae aaes t líbamér a faa.íó bfc adboc maltó rónabí?íus 
I fierrt afíq reaiídio $ ín tranfeátibus ad namcr í lC£a fettov 
da erat qz ét fl pzceiti tranfeütíú ad ñame? eíTet alíqaátulá ma^  
fas no oeberet qa tcq§ rcmttri paoperíbas'.q: fcqaeref índe íai^ 
dentiaml qrt qoís tranfibat ad namem íncíptebat effe mas 6 
; p ó p a t e accípíebat bonoté queda ínter alfós botes* ñ aút ali^ 
qots folaeret bíc mtnus $ al») no víderef plene cófeqai íllu bo 
nozé qué ceterí cófequebanf . t flquía plus folaeret víderef flle 
accípere maíojé bonoié t vocé ín pópalo $ ceterí. 3deo vt nó 
patarec quífqaá k oefpectú t abíectú nó oébar permíttí minué 
£ folaere $ ceterítt nó vt crederet qufs fe alijs maíojé nó oébac 
í ab eo recípí plus pjccii $ ab alije etíá fi fponte oare vellct.t 15 
rati6pt¿co.;o.ca.camDen8tubetq'paapesníbíImínaant oe 
medio ñcloit oíatree níbíl addant ad ilfú. 1 apparer qj íftad íiv 
rendar oeas-.qz até oato cp faberet & paaperee nó oímínaerent 
>• oe medio fíelo nó íuberef q? oínítee nóadderenttq: tn boeqd 
' veraf apparer q^maluj erat.ttñ oare elemoffna velofferréali 
qaíd oco nó efl maíú nífl fi alíqó jnalú índe feqaaf : t maln) q6 
feqaebaf erattqz otaítes qaíeddent fap» otmídiü fiduj pura' 
rent magia bére oe ptáte t bonosé ín pplb. C topando ante; 
> ad fecandü.f.be qaíncg ficlis p:iogm ¿ror t>6m 9 nó oebaít ibí 
• fieriremíPTioficat ín tribus caftb9 fapíapolítís facríficio?.*í>zi 
I mo q: alíqñ erat maias p?ecíu ín bis facrífícíjs $ in gnqj fíclíe 
pjfogcnítoprflcat epparet 6 terríocafu fapw poflro.í. íacríficío 
fepzofopqó acceder ad íep vel feptem fíelos vd plus vt oñfum 
; eft.Scóo q: illa eaentebanr fepe 1 nó fíe erat oe paogenífierfe^ 
¡! mel ením tm fllí redímebanf.f.qíí erat vníus menfls a nariuíte 
te1la.iS.c.tnan$poftea.fedínoaobas psimiecafíbue fepe 
accídebat fien* folarionéqí p:ímá qó erat peccare fepe accíde^ 
batn'ra vt oblígaref qaíe ad illnd faerfócm e.;.c fí ígíf nan$ 
i mínueref alíqaíd oeeo grane ñererpau^íbas. jgtíá id q6 erat 
\ ínfeóo cafa fepe fíebat.náqí{can9 malíerpareretfíne mafca^  
' lú fíae femíná faceré oébar facriñeía tlla.0.1 z.c.vñ fi nanquá 
alíqaíd remirteref eét ouppaaperíbae. Xertío t piecípae fie> 
bar b' q: pzímogeníriredímebanf : t ín tribus cafibus oe facrífi 
cíje nó fiebat redéprío.ídé nó oebebat fíerí remífíioín pnoge^ 
nttí0.erant.n.p2tmogenítt rotalf rer oebítí oeo:q2 ipfe liberauíc 
eos a mozte ín egf pto t ln . ; .c . t fíe tenebanf oeo femp ad tinv 
aíendú:oeus aút nó acceptabat fcruíríu eopfed potías cómate 
bar ín pecuníáa'deo tantú redimédí erant qaátú valebant.fecíe 
bat aút oeas qp folú oarenf pso qnoliber qncg fíclú íó mnhú re 
míttebat oe vero valone, xñ cu facta eííet tanta remífíío: non 
erat íam aneníene ficrí alíqp remíflíone oe illaparaa tacario' 
ne.£r ilU efí cá qaare vooentibus ipofírú fnít tantú pzccítlf.VI 
alíqaí loluant gnqgínta fíelos vt p? ín Irarqz íllí redímebenrur 
cü toratr efTcctí efíent ferní oeí.fed ín tribus cafíbae oe facrífi^ 
ciis nó redimí f pfona: qj 9 oíferr pío petó nó efl totalr oeo ob 
ligaras tte vt redimí opo2rear:fed folú oblígstus efl ed alíqaíd 
pjo pctó:tiponie ibí facrifíeiú:ideo multo mino: oblígatíoeft 
ffipjiogenito^.tfícfacilíns porerír ibi fierí remííTio circafi 
dos p2iogenítop*idéaur efl circe paríenté:nánó efl obligara p 
parta totelíter ira vt effecta fír oeí t redimí eponear:fed Icjc ob 
ligar eá ad alíqaíd pto odieto.íó nó efl ibi tanta neceiííta s foI> 
aendí precia qjra cí rea piiogcní tos quí eran r totalírer obligan': 
«ídem efl círca facrifícía ín emundatíone lep;ofí.ergo ín bis fíe 
cónenienter remifíio tararo? racriñetop:t circe p:íogenítoS nó 
fit elíq remifTío vel oiminatío gne^  fieloy a lege raparon 
Cran oebebatfierípKcííoímínutíoperfecerdore5.^t aneflet 
^ppter boc tudec ín caufa fue. QÓ.IÓ* 
d2t i t ^ r ^ f n r cam circe voaenres fecíende efíer queda; 
|S£ZtUtl w l u i oímtnarío pcij anoébarfieríp facerdoté: 
na poffet poní e lege ficut ponunf rerariones pzecíoíü.CDém 
Q?adDíminiKionép:cciín¿ceírarmíttírcóflitui alíqué boiem: 
« nó fafíficíebet tarerío alíq legíe^iánó efl fímife oe oímtnatfd 
ne:t oe pife rejceríoncna cú oeas nó íntenderír poneré ranraj 
peiú ibluendú eqaolíber quárú itle valererrporuír cóuenienter 
poneré racan'ones gífales quales feci r q femp efíenr mtozes $ 
valoj boíe.fed eccídebar cp ét ad illas alíqs attingere nó pofíec 
pauperreté tn quocafu ocas volebat q? folaeret qaifql qaá 
tú poflet.fed boc milla lege oífFmírí pot.qj córíngit ffínítís mo 
dís variar i ifle: vr vnue fit megís paruns q| alfusno oebuít oe 
rí alíqs bó quí ofidereta facúltate alícuíue in gticalart oíffímV 
ret q§tú ille oare oérerXú eút bó oéret oerí ín iudíce;: oebuít 
potías efíefacerdos$al(áselías.*^zionetdé eét iudeic 1 qat 
iudíearef. naj feculareserentgiflavote facíebant qcómuta^ 
banf ín pecaníes.facerdotes aút t leaíte n ú $ fíe vouebanr: qa 
fi feípfoe vouerenr tenebat votú illop t tllud tplebent miníflrá 
res cozá orlo £m í doné míníflerío^ fuo^ vr .§. ofleníti efl.tó fe 
cerdores vel feaíre eíTenr fíe melt9 índices $ aíígs laíc9.*ec6o 
qj ín rebas fecríe nó oébanr eé íudícee ^ pbenüfíear núc í cáíe 
fpúalíbus nó fonrtadices latcí«fed íadícare 6 voto efl indicare 
oe cá fpúali:to oebuír ptínere ed facerdores g ín fpúalibas pzi 
cipes erát. ^ rertío q: ad facerdotes cópetebet afs eé íudícee t 
penes ilfos refídebat eltífTímú fíne fuptemú íudieíú: vr pj Deu^ 
rero.i 7.c.g ad eos núc prínere oébar oíífinirío círca vore t nó 
ed aIt08/C^3 fllifls oícer qmó oebuír prínere íflad íudícíuj 
ed fecerdorcs:<?ná efíenr índices i cá fuá :q: pzecía oare ec voríj 
cedebanr ín ius faeerdoru.t ira oe reb9 Tais íadicarer qó nó efl 
equu.y Seóo qi ob boc granarér valde laicos vouéres cupido 
rere pecanie q cis ecqreref . t ni iflud fair bnficíú legís ed boc 
cp cú paupíbus benígne egeref ejeígédo ab eís paucá pecunia). 
a nó oebuír boc cómírrt fecerdoríbus-C^ícet 5 alíquis q> po-
tías oebuír cómírrí laícíe efíqbns vel falrem leuírteiq: íllí faeri 
erant oeo t ípfi n ú $ ralía vora facíebanr.íDóm q> nó oebuír có 
mirrí laícíe neqj leuírís fed íaeerdortbas.De laicis p^quía tfle 
erar ree feere caí nó oébent pficí laíeí vr oierú ell .CTló crías 
Icuírísiq; íllí erant minozes facerdotíb9:íó non oébanr ípfí con 
ftituí íudícee eríflenríb9 facerdoriboe.^ré qi p bocleuírc fíerét 
íadícesín reb9 ptinenríb9adfacerdores:qz ifle pecúíeoende 
erar facerdoríb9.fí g ín boeíudícerér leuírenudícarér fap facer 
dotes.CD^cerdottbns aút iflud cóueníeber:q2 erar res fiacre 
•7 ípfí pfídebár rebos raerís:neq$ efl alíqó incóueníens ín boc. 
(¿Cü eni pjímo argníf & eflTcnr iudiees ín re fue nó feqf . T i l 
dores nó erar íncóueníés cp pfieeref alíqs faccrdo6:fícttr i can 
fie elcrfeo? foli clerící funt íudícee 2 nó laícútfí nullns dertcue 
f efl índeccaufe.ppjíe.t íteererín pfírñqzad facerdores prine^ 
1 bar illa pecunia: fed nó ípáIr ed illasq oe boc íadícabar. ( £ M 
I fcómodmgjnógrauarenf voaenres ín boc ímopoci9alleoie^ 
I renftqz^romagie facerdores efíenr fauorabílesfíbúpfíeráto 
l magís benígní eénr voaenres.ná ín boc vrílítatéfuaj ptoeura^ 
l banttq: cú benígniue eos tracterenr plurej vouerér 7 fíe pluree 
pecuníe collígerenf fecerdorib'.ví! gp ñerct remilíío elícuí9 
pris t oímínurio peí; circe penpes port9 ín faooié facerdorú 
(eíco2Úvoaéríúínrrodaerüefl:vr oflenfa;efl.8.eiaút remtl> 
fioefletfauoMbílís vouenrib9tefíetodíofa faeerdotíbusrvel 
in oánúcop fcmalfíenó oéret cómítti facerdotíbu$.fednacnaI 
lú íncóueníés erat. ( £ 5 ) qref quare lee nó cómifír i> er^ 
bit rio voaétis.fq: porés folaere foluct $rú a lege pofirú erar: 
fed q paup eiTer folaerer quárú pofíer:t oícic íne relinqref q^^  
tú folaere pofler t ílfud foluerer.^  vf cp ira fierí oebuí ífcr.ná ín 
alíf s fíe cómíttebaf ^feíe ípfo^ oíferériú vr.8^ .cin eoqppcó 
ofíerre oébar agnú velcaptá.ná of q> finó pofler ofíeret ouo) 
tartárea:? fímiltr cómittif dfcieofteréite.8.12.et.i4.eep.ergo 
c íta oébar bíc fíeri.C4(tíIsoícet 9 núqaé oebuít cómittí con/ 
fcie foluétís ne qs efíer in cá fuá iuder: Í ét ep ín illis cafíbae re 
línqnebef erbítrío offeréti8;f3 facerdos oe tilo iudíeabet:? íuc 
raerbírríúílliuscómurabaf f3crífieíú.CDdmg7non efl ve? 
fed íbí rclínquebaf ^fcíe t indicio ofíerenrís an paop efíer vel 
l nÓ quí pofíer oíferre racarú e lege vel nó:q2 ín lege 1 potíflime 
l circe cerimoníalía mbíl oebemus faceré nífí qó feríprú efl níbíl 
addendo:fícut of Dentero. J ¿.cquod pjecípto tibí boc tm fací 
ro oñe oeo momeen addas quic$ nec^  minués.? ramé íbí ocrít 
^ efl oe oflferenre cp offemt agnú.? fí nó pofíer qi paup erar ofíer 
i rer ouos rurrures:? níbíl expzimif oe facerdoribus vel oe erbt 
I trio elíeno.ergo vídeí gp nemo eliue erar íudejc an.paup eííer f$ ipfe foloj:? fi íadícabar fe iporentem gg paupertarem ctíerebat 
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I tur toree t no agnü. C ® e d ín vonentiboe no fie erar: q? no re línquebaf efe índícandmfed facerdortbas gd folaere oérent.t ro oíaerfirarís efl.Cl^iio círca illa facrifícia erar puu píu^ 
fdiciú:it ñ male arbíf rarenf offeréree.í.circa vnu agnu:ió pmit 
t tebaf arbitrio eo f^tcoe tn voaétibns vbt erar magnu pzeiadt 
cíú:cj: altqi! oebebat vonens folaere gnqoagínta ficloe: ió hic 
no oebnit emítri.CSc6o .p parre ipfojz laícoproz com ecr pna 
. rea tlncrfi i oblbneiér fíqe potée foíac métíref fe ñ polfc fola? 
: no erar pramédú g? gs 5 tiraré age veller jp parno lucro.fec0 é 
vbierar magnú Ittcru métíédo.f.circa vouéteo vbioébanf aK 
qft gnqginta Ücltuo no fnit bíc comíffuj eíe. (TXertío q: círca 
ofTerentea no porerar eé onbiúno no reqnirebaf arbítr fú.círca 
voaérea erar oubíúmá id q6 oabár ofTerétee ín íllíe trib9cafU 
bna ín gbus fíebat cómaratío ioíminattberar paruú:': íó oe> 
bebat eífe mnltú manifefte panper qnt no poifet offerre íllad. t 
qff ram manifefta erar panpras non opouebat oart iodicé q ar^  
bítraref.fecns círca voucmeetqJ erat Jpciú illotf aliqn magnuj 
vt qñoabanf gnquagínta ficlúna túcnóopojfcbatgieét mát^  
fefta paaptaa eíua qne boc Iblaere no pofler:q2 maltí viderenf 
alígd poflTidercqaí ííínd folaere nópolTcnt:íó reqnirebaf íbí 
arbítr íú indicia.? boc po tí (Time qznó oicebaf pang vel no po 
rena foluere í lie enína facnltatea vendite non fufifícerenr ad boc 
pcimqzrnncalíqoat'relfermanífeílñ^efretpaag.red ilfe oíce 
baf nóporena folaere^ valdeaffligeref folnendo t no poffer 
cómode foluemfed boc mó mnlrí fnnr qoí alíq videnf polTide 
re t f! coganf tanta pecaníá folaere no cómode viaent: ideo fn 
íIIiaoébarñeríremííTio'.tad boc opas erar íadice. (CQaarro 
c pzeeipue fiebat q* taratío nú^ fit nífi a íudice:? no 03 alíquís 
efle íader ín cá faatro vbí taratio alíq fieri o; op? efle aliquem 
índice ? non cu qui folaere 05. fed ín vonenríb9 erar fie: qi fíqa 
paup elfer t non potena folaere iflá eOimaríoné: volebat oe0 g? 
mínoeref oe tila t nó poíttír q§tu minnendu eratuo oebnir oart 
alíqaía íader 9rararet qaátumínuendueífet:t non oebnit ta^  
pare ipfe folaene.Secaa aút efl oe ofTerentib9 ín tribna flfía ca 
fibus tn gbus fíe comatarío facríficí j ín aligd minas :qi íbí com 
matatio fít a legc.na.0.5 .cor cpñnó pdt oare agnú vcl cap:á 
oet ouoe tartorestaat oaoa palios colambe.re.t i.et. 14. loco 
Vniaaagníoaf vnnstnrcur ve! Vnus pullas coíube. T boc mó 
no erar íbí necetifarías íader. vñ fi oíceref íbí q> figs elfet paup 
nó potens oíTerre q6 fcríptúefl ofierret minas z nó oíceref $ 
cúofterrermd relinqneref arbitrio offerétíe f5 facerdoa ín boc 
índicaret ér ñ effer rea vafde míno::q: tñ a lege íponíf gd oéat 
offerre paupmon opoUebar 97 aligd iuder ínteraeniret.SimiTr 
círca vonentes fi oeas fecifíet tararióes ordinarias t poflea oí 
ceret g? panperes minas foluere11 fierét alíque tarationes oe> 
termínate pío illis nó relínqueref alíquid arbitrio facerdotía:? 
tamé nó fuír erpteífam $to mínae foluerét pauperes.ergo oe^  
bnir comitrí arbitrio alícníaa t nó ipítas voaétís.t ííla fuit po^  
tifíima canfa.CQuíto q: oato cp oe panpertate alícuíus cofia' 
ret ^ gmítrererur eí arbitran' qgtñ oaret alíquís capídírate mo" 
ras para; oarer:? ira oefraudarer íura facerdotñ.t q6 oetería$ 
cíl Cfl votú níbíl prodefTet. t patet boc qi quí fíe ageret nó foluc 
do votu fm cófeientíá faa; peccarer. 1 melta$ faífier eí núcp alí^  
quid vouere T nibíl folueretq? votú no complere.fic p; Reaten 
£ z x.Cü vouerís ono oeo rao ño tardabis reddere: q: reqaíret 
ons oeas taas illad:? ft moiatas faerís repatabif tibí ín pem: 
fi voluerís pollíceríabf$peó erís:q6 aút femé! egreífu; efl oe 
íabns tuís obferuabís.íÉSíc etiá erar círca cerímonialía: fiqs 
nó offerrec oeo facrifíctu ín caftbuo qbus nó tenebaf a lege nó 
peccabat.fi aút fponte vel er voto offerre veller 1 omitreret alí^  
qui oe illis cerímonfó que obfernande erát peccabar 1 oblatio 
erar fibí ínutilís.'Z vlrra boc tenebaf pene rens.e. 7.et. 1 g .c.figí 
oe caraibas victime pacificaras oíe tertío comederít írrita fiet 
oblatíotnecg pzoderít offerentí: gn potins qcücp ata rali fe 
macalauertt edulio pieaarlcatióia rea erít.CBínn'tr auté fuit 
oe anania 1 fapbtra índeis qui volaerút rranfire ad obfernátíá 
vite cois qaá tenebant aptíi a!i| rpíaní túc ín bierafalé:? cú oe^  
berent offerre totú pJCCÍU ad pedes apt'o|2 qaod oe agro vendí 
to fafceperunr vt alíj facíebanr 2lcta.4.c.non fecerút:fed mentí 
ti fnnr refernanres fibí quádá partem pKCi|.vn tnne cam men^  
tití fant co:ruerunt mostat coja pedíbas ^ptb^ Seta, f .ca.fi tí! 
tíU nó voaífient tenere illam cóitaté vite nó peccafienr referná 
tes fibí integre pofieifíones fuas-.f; qi voluerant illa vita; rene 
re:t non plene feraaoerut qó ad illam pertinebat mo:tuí funt. 
íta ergo bíc fteret.? fie non oebait permíttí boc arbitrio voaen 
tíú :ne eflet eta occafio ad non ímplendú votam.CS^to con-
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aentebaf boc ad toffendú feropulú cófefe voactíú:qJ ín paape^  
ribas cú mínuendu erat oetararione cóírfi relinqneref eíapa^ 
rarent quidá cp oando id q6 oabát non fatt'ITaciebant qfi pfua 
oare oeberent:fiímntae aút ifie cófeíe conftírnír boiem peccato -
ré qfi contra agímae. JCÚ vero facerdos a oeo pofitaa aut alígs 
alias tararet q§tum oandú efietnó effetalíquía fcrupulus vo^ 
aentí :ideo fie erat melías T falabnas. CSeptímo ad releaa^ 7.ró* 
tíoné paupeprqj alíqní oe tftia eífent fcrupulofi an fatíffaceréc 
oando tarú vel tatú: tvttolleref ferupafas ífie potias vellenc 
granare feípfoa tafflígere folaédo plan$ ocbant $ cp illis eéc 
fcrupulus. vt ergo non granarent fetpfos fie melías fuit cp pone 
renf alt| índices g melías moderarenf: t nó granarent íIIos:t 
etíamfiparufolnendú iponerentnóefiet ílds fcrupulus cófefe 
ca; voaentes paratí efient folaere q t^úeía íponeref. Tló ergo 
oebnit remírtívouentíbns 9 ípfi arbítrarenf: fed g? facerdo/ 
tesboctararenreís. 
C ^ d qué facerdotéptínet faceré bas tarationes. Qó. i S, 
C Z p Á t í l í e r p t u r qué facer doré ptíner faceré tfia$ 
« ^ c u H U t l C I U I tarationes.caiígoícanrq>ínrdlí 
gíf oe facerdote magnotco cp of fiabít coiá facerdore abfolnte 
tnóponíf qaís facerdos eflet: fed vfoíctug ercellcntíajtquia 
al's oíceref fiabítcozavnoocraccrdotibus.CDóm q^nó efl 
oubiúgn facerdos .magnna poffer faceré oes eftímaríóes vo^ 
ro:ú:q2 eum ipfe elfet maio: oibus gegd liceret alícoi alío^ fice 
rer baic£t tñ non efl intellígendú q> folnm facerdoa magnas 
boc polfettarare-.fedétpolfent tarare alíj tenétes focú eínsíti 
iudicádo.fed certú efi cp ílle muiros béret vicarios ín eíe q oe 
legabilia erant:q6 oíco pp ea q eí cópetebát qfi cr o jdíne ficat 
faceré facrifieia oteí pjopítiationis t intrare ín fcl feózz.boe.n. 
eí folí lícebat.o. 1 .t ad t)eb:eos. g.c.fed arbitran' ín voris nó 
erar alíquid ozdínis: fed ínrífdirionís. 3deo círca íllad pote--
rat viearíos ofiíruere.C3Iiter aút oíd pót cp non folú pertíne 2 .rfifio ad 
bat boc ad fúmú facerdote vel eíua vícarío;:fed ét ad alios fa^  qfitit* 
cerdotesmó tñ ad qoélíbettfed ad eñ qni filo tpe pflderet.ná ín 
conneníés efi q? cuilíbet facerdottt boc lícerettqz túc aligs facer 
dos nó míniílrans eo tpe qno nó mínífirabat erereeret act9 mi 
níílrantíútfed licebat boc facerdorí míniftrantí.t nó vf q> cnili 
bet: fed eí g erat actualírer pzteepe míníflrátiú. ná vt p;. 1. *^a^ 
ralipo.i4.c.raeerdote6oiuífierárm vígíntíqtrno: fottea « qlí 
bet fojs íflarú mínífirabat vna bebdomada.f a fabbato ín fab 
batú vt p;.2.*£>ara!í. i ? XA bébat qlíbet fots vnu pzincípem:z 
íó quocúc^ tpe erar vn9 actualí ter ín fctúanl loco g perat oibus 
mínífirantíbne ? ad íllú ptíneret oíffiníre ín voris t alija q pti/ 
nerét ad minífiratíoné: t nó erat neceífe & fp adiref fúm9facer 
dos ad bocfimíle p; beuter. 17.c.oe qónibus oiff ícilíbua que 
nópoterantoífiííníríínfingalíslocis cerré íadeop.ná oebebat 
ín illis facerdos file adir i qni tune miniftrabat.f. veniea ad fa" 
cerdotea leuítíci grf í J: t ad índice qui fuer it tilo tpe.t poflea of • 
qat aút fapbíerír nolena obedire facerdorío impío qnt eo tpe 
miníflrat oomíno oeotuo: eroeeretoiudicís moiíef bó ílte. 
Cfit nó op; qp elfet fúmas facerdos qoi cómataretvel tararee 
minuendo ífiavota.*^:ío q: ífla nó erat magna ttiíniftratío ad 
boí qp eí folí ^ neníret.Scdo qi nó ponif oe íllís miníftratíoni ^ 
bas qad fúmú facerdote ptínerevolaiffet:erp»meret oe illo: 
ficut ín facríficijs oieí ^ pitíationts: qnía oeas volebat qp folus 
aaron illa faceret erp*effit illud.s. 1 <J.t)íe aút níbíl erpffíttfed 
oirit cp flaret cosa facerdore, C ^ ú auté argnif qp of bíc flabít Md roñé i 
cozá faeerdote.Dém qp nó accipíf p ercellentiá p fumo facer^  oiaerínm. 
doretqj.s. 14.c.cr.bie eft rítus lep^ ofi qfi mudadas é addacef 
ad facerdoré. ? tn íbí nó accipíf pjo fumo facerdore q: pnrífi^  
catíonis buius cerímoníasagerenó ptinebat ad folú fnmmú fa 
cerdote f; ad oés:quia ^ps oirit lepzofis qnos múdabat ite t 
oflendite vos facerdotíb9 l a . 1 r.c.ergo maltí facerdotes erát 
gbus cópetebát ííla ptás videndi lepiofos t faciédícerímóiaa 
purificaríóíe:Í ídé í p s oiccbat aliqfi ad facerdote abfolute:fj 
nó intellígebaf p ercellenttá ficnt tDat.S.e.oirit lep:ofo que; 
mundauítapudeapbamauivadeí ofiende te facerdorí.-r ífla 
nó fignabat íbí vnicú facerdote cui boc cópeteret cú oíriffet fa 
cerdotíbna Xuc. 17.fed q: accípítar facerdos p qttolíbet:t ílle 
qui boc facturus erat vnns eét ? nó oés fimuU íta apparet ad 
qué facerdore prinebar oíffiníre círca vota mínuédo taratíóej 
legís ín paupibns.(^zo mafcuTo oabnnf gní^ fidí).lntelltgé f 
dú eíl folú p íolntione voto?:q? alíqflí oabanf oecé. boc tíí ftv ílotídom 
Iú erat fi p:iogenttns voneref ante menfer.nl túc foluebantor H ^ 
gne^  fieli qni ata^aeniebant er ture redéptíonís p:iogenito :^ 
tancgp voto.(geminatres).í.fi femínafacritab vno méfe: + 
Xcoiticoa * gbaknfia D iií| 
^ í b u l e n l í e f u ^ Ü í b n 
t 
demedias 
vfcp ad gneg annoo oabít tres fidos.ínf cllí^cnda? ett'l ef! ante 
menf^ m cópletu;,vet a p:imo ote nar úiítatíe: ve! ante natínt'M^ 
lem 1 cóceptíoné fí voucref.Ttá eodi mó poterant vomri fe* 
mine ficut viri ncdu nate.cSeragenaríne t vttra ma(caUt5 oa 
bit ^rtdecím íidoe),. 3fta efl qrta cros que bíc otftmgntf .f.ab 
annie reragintavfc^ad moatem^ pzo tflaetatenó tatú oaf fl-
cut a vtceiimoanno vfce ad fejcagefímu:vela gnro vfc^ad v i 
ceñmü:qi ílle oae robuftioics erdt 1 magie oífpoüíe ad feruien 
dú.bíc eúr íam tendíf ad Decrepita etatéttdeo ipotés ñt.etíam 
bzeuianf termint víte:ídco oe pcío mirí9 oarí 05. (gemina oc^  
ré).t.fí femína fejeagenaría faerít vel vltra oabít pvoto too & 
cem ñdoeiqz femp in feminie Dtminttíf.cSí paup faerít ).t)íc 
ponif remediu gtíatemá aliqií boíce voacrent feíproj:-: poííea 
no bérent vñ roItterennpotííTime fi íbUnnn eflent fieles gn¿}gr 
ta: ideo of gd in boc cafa ftert Deat.(£t eflímationé reddere ñ 
valebít).í.ta)catani pectmtá:qm bic no fit eflímatio vaftws bu 
maní Rcat fupia pjobatum cífrlcd folnm ponitur p:ecínm tara 
tum a lege q6 foluere oebeant voucnícs.i tílnd vocatur large 
eflímatio.(Stabítco2amracerdote).*Poft votnm emtjfumte 
nebaf g!; ad folationé.t qi g no poterát p!ene fofué grana" 
renf íi cogerenf totú foluere: íó veniebátcotá Tacerdote ad cr^ 
cofandú fe.f.cozá facerdote magno: vel tenenfe foru ems. t H q: 
ífteerat tudervoto:tim pertinebat adeiun eílimatio votfna* 
(£tquátnmilleeflimanerit).í.qaátam ílle taranerit tantttm 
Dcbebattfle folaere,nam oiminaebat oe precio taicato a lege 
quantum víderetnrflbirationabtle.'íetiam non accípfturbt'c 
eflímare píopiíe-.fed foUtm p?otarare p^ ecíum minas $ ler ta 
raoerit.cft videríteam pofíe reddere).í,cófiderabít facerdoe 
qnatum tile poteft foluere t tantú tarabit.TlÓ tamenefl íntclli' 
gendumlímpücircrcp qoátuj aliquispofíetoare tátú compela 
leretur oare vfc^ ad plenam voti íblationé.nam tune panperes 
cogerentnr venderé omnía que baberentvel cederé bonis:t 
vtrúc^ e(l fatts inbumanum fierí p:o voio.nam boc cato oe^  
druercntnrbominesa vouendo:t oíminaeref oininus cultos 
occídentalíter.CT^tia'w non poterat eflfe ífta íntentío líttere.ná 
fícópdleref pauper oare ola q baberet qiion% fníTiceret ad 
plena voti folntionénon oeberetoict ^lacerdos eílimaret.i. 
tararettantóveltantií:redq)venderéturomnta bonafua vel 
cederet eís.^ft ergo fenfus q? fi aliquís eflet panper í fítffícerét 
omnes res fue venditead folationem voti tamplíns:? tamen 
nímís grauaretur i ! cogeref totú votum fofuereroebebat facer 
doseftimare quátnm tfteponfetoare.r.íta q>nonvalde affitV 
geretur ve! oepauperaref:t nó vídebat quátum poterat oare 
ftmplicíter:q2 boc efte non poíTet ntíi omnía bona venderení. 
(X:antúoabit).útantúcópeUeturDareqQ¿fa5 fuerítper facer 
dorem tsratnm. 
. C^lnímalautcmqd ímmolari poteft oomí/ 
no fiqutó voncrit fanctum ente mutarí non 
poterítímccmelíns malo nec pdm bono» 
Ció íímmancrítrzípfum qómumtum cñ:t 
illudp:o ano mutatnm cfcconfecratnmerít 
oomíno* Stnímal ímmundnm qd immolari 
Domino non poteft fiqnfe rouerít raddncc/ 
tur ante facerdotem^w oímdícans wnm 
bonumanmalum(it:ftametp:ecmm» © 6 fi 
oare voluerít ie qni offert:addcí*í< fuper eftí 
mattonem quíntam parto 
n i t i l d i a i l f f ^ m <)dímolariptDomino.Sup:apo 
í^evotopc •wUMi"**»* nebaf oe votobomínisbíc sutes 
co¿i5. agitar oe voto pccoíio-.qj cterdú bomo voaet pecoza vel alias 
res:toi(Ungnif oeanimalíaneifetmundum velímúdú. 
íD6« 19 ^ P2imo oc 9ttim^ wundum eft -z imolari poteíl oo 
'r * minomam omne animal ad boc q» poffit immolari oomino ba 
Csc trínlid beb9t tre9 niíIdícia9.*(r;,P2íma gp eflet lícitas ad efum.qó pa 
m tdíf ía ¿í tct:qaia omne animal immolabile comedí poterat:fed nó econ 
t í n r é b - f i irarío.ná oecem fpecíes anímalium erant mande adefum ín 
oiaii ad i quadrupedibus vt patet Dcutero, 14.c.t tamc fole tres fpecíes 
nitusuZ «>:u recipiebantur ad ímolatíonem.f.bos'.onisrt capza vt col 
nnoiatc ^ ¿¿^n^inpzíncipio l iba 'ba íus tvfq? ad.7.c. 
* mñrfí í (t&ctommdiciacmgftftaMimAlmmdú Pm fpecie5.f,in 
miiHí I fpecieanímalíamoiílinctoM5 adímolalionem que erant tres 
« muau | fpttigg.f.bog om-8;í capM.níbíl aate5 pieter bec imolabatur in 
Oualr fa-
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pecozibtis.Crertidmúdiciaerat pillad animal non baberet 
per accídens aliqaam maculam.f.ei: contacta alicuíus reí imú^ 
de:nec baberet oculum fractaimaut pedem: vel aares: t can' 
dam ampatatas:vel íimiles mácalas oe qoíbus.e. i z.cap.nam 
tanc non poterat offerri obferaata offtinctíone que íbí bf . ( S í 
qaisvoaerítoníofanctúerit).i.fi aliquís vonerit oomino aní 
mal quod immolaripoteíherit fanctú.í.fanctificatam: fine ad 
cnltam oeí pertínens.velerít fanctnm.í fírmú.f.q>non poterit 
matare aliad animal p:o íllo qat vouerít.r adbnc ifle fenías fe 
candaseftmelíoaqaia oicíí tmmedíate.(¿tmutari non pote 
rít).t.íflad votummanebít firmú tnonpotell varían' quátuj 
ad boc q> oetar altad animal pío iKo.C í aufa baias eü: qaia 
animal quod vonebatar tranfibatin íus facerdotam vt patee 
1lame.i8.capíta.f.omneqaod ec voto reddíderínt filií ífrael 
tuú erít*? tamen iftud animal imolabatur oomíno:t accipieba 
taríndefangaistadepspzo facrifíciooomini.flc appet Tin. 
iS.ca.Tlajibiotcitnroe aialíbns pjímogenítís g? ímmolarc^ 
tur cozam oño: t omnes carnes eoiü ptoaenírent facerdotib4. 
íta aatem oc votis videbatar faciendú quibufdamrqnfa eqna^  
liter alalia pzimogeníta t votiaa pertínebant ad facerdoees:t 
tamen cópellebanf oe animalíbns pa'mogenitis offerre fangaí 
nem t adípss.ergo eodemmó oe anímalibns votiais ficret.t 
tnncqúcnnc^voaeref aliquod animal qaod immolari poffet 
¡anctt^catúeratoomino^acqairebaf íus oeoin ííío anímafí 
op fnnderef fanguiseias cozá ipfo.Sí tú mntaref íllnd animal 
oaro alio íam illud qaod erat facrú conaerteretar ad vfas b i f 
manos: íó mutarí non poterat.Sed boc non eíl veru I ; qnida; 
ilind velint. beclarabif veritas.f.q.z4.c3íde(tnecmelíasma 
lomee peías bono).í.R alíqais voaeritaial oúoparaí pcifqó 
tamé imolari pót.? ^ pter boc illnd vocaf malum non 05 mu' 
tari vt oetar aliad melías pjotpfomec etiam peías bono.i.fi 
alíqais vonerit bonam animal.f.magní p:ccíj: non oebet oarí 
peías illocómatando.t ida efl canfaqnare vetatar cómuta^ 
tío.tlam íadei pzopter aaarícíam fi alíqaando vonebant aní/ 
malmagnip2ecíí:podeavolebant oare alterum mínojis eftí' 
mationis.oeo tamen non placet ille qní oat ex anaricia:vel qna 
damtrinitía.tcnrnftate.fed quí oatcumbilarítate. fie patet.i. 
ad ¿02in.capcta.9.f.vnnfqu(fcs ením pzoot oeftinanít ín cotde 
ruonone^tríftítia autnece(fttate:bilar¿en!moat02em oíligit 
oeas.^ífia eft aliqualís caufa qaarenoncómatabantur:t ta' 
menveracaufa oeclarabítur.J.q.zf. víqj ad.i7.t accípítnr 
bic malam 1 peius in anímalibns ímmolaticO's non gp ipfa ve^ 
re mala fint.nam boc eflet babere alíquá maculas pzopter qua 
nonpoffentímmolarúfedoicíturanimal malum.i.parui pie" 
cíj.i animal peias.í.mínoiis pieciLt animalbonam.í. magní p 
ci|.(Qó fi mutanerít).Detabaí fupza ne qaís mntaret animal 
quod eflet oomino obligatum per votum oando a!íud:fi illud 
eífet immolabüe.bíc ponitur pena mntamíum. (£t ípm q6 mn 
tatum eíl:? illud p*o quo mntatnm eft confecratu; erit ono).f. 
a quí mutauit animal quod voa.rat oabít ouo animalta.r.tp' 
fíjj quod pzto vonit ? quod portea oare volnit.t vocantar bíc 
qaod mutatum eft: x pto quo mata tum eft. Í oícitar quod mn^ 
tatum eft animal quod alíqais oare vellet loco eias qaod vo^ 
nerat.oícitarpzoqao mutatum eft.í.ipfumq6 pzimo ptomíf" 
fum fuerat p votum.vtrúcp oícíf confecratnm ono.i. vtruncp 
pertinet ad ías oeí.? ró eíl qz etiam íntentio ipfins vonétis fuít 
vtrúqj cófecrare oeo l)non eodem lempo», •pjimo.n.confe' 
crauit illud aial quod ab initio voaít.nam per votum ptínebat 
ad íus oeí.Scdo volait cófecrare:? cófecraait aial qó volebac 
oare p pzío.vtrúcp ergo cófecrauit:q{ vírúcp ^ fecrare voíuít. 
tamen nonpotait aaferre oeo aial qaod p2tovonerat:qaoma 
tllnd ta; pertinebat ad íus oeí:fed potuit oare animal fcóm qó 
íuris fui erat.c dial ímúdú qaod imolarioúonon poteft. )Vic 
ponif alia regala oeaialibusimnndi&CTftoicaní atalia im^ 
inunda bic fin ra.fa.folum ea qae fant immundap accídens er 
cótracta alicuíus reiimmúde:vel<ppter fractiones ?cópatatio 
nes mébzo^:? fimíles maculas oe qatbas fupía.2 i .cz cp non 
ínteíligif oe atalibns que funt ímunda fm fpéj: ficut buba las: 
ceruu6:?cap:ea atc^ fimília. boc falfam eft.necefie eft 
l eníoeaialiquocu^ quod ofiferrinó pót boc íntelügí: fine boc 
I fíat gg fpém:ltue p accídens.? p; boc qz aat atalia immuda fm 
I ipém ad tmolationé poterant offerrúaat nó.fi oícaf gp nó pote 
> rant offerri per votum falfam eft:quoniam alia erant que of^  
\ ferebantur ?non poterant imolari ficut agrí ? oomas: fed fo/ 
1 íam vertebanturtnpecnniá.cnm ergo magísticeret voaerioo 
| mam vel agrumé animalnon ímmo!aticíu;vm1cB9dém pe/ 
enníaa 
$«niúdí. 
t 
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crniias vertí poteít. (T^fm P5 Qtñ fl oicas cp eía! no ímmofati 
cínm nopoterat roucri q: nópoterat ímolarí.jBodemmodo 
eíccf üeaíalí qdefltmñdnmgaccídéa^nó poifet vonernqs 
fllod no pót ímolartit tií pót vonerí vt btc oJ.C&ém crgo q> 
aial ímolattc/n; pót voaert óño.Vk aút qttcríf qá faciedam fi t 
t*n ípfo.na^ no ímoíabif.ergoneccfle eft cp tcneaf ífta regoía.f. 
(p eftimef a facerdoíe ^védaf . t fíe neceife cíl itellígí boc oe eía 
It tmúdo f!ue fit imudu $m fpecíeni:<!tie paccídée er ^ tactntvef 
g a?íq5 macaTam.c &ddacef añ facerdote?. )31ItTd aíal oocebaf 
cojam facerdote vt ipk ftotacret piecíú ad védédam ílfad.erat 
n á $ ontrtédnm afat ín peconíaa:^ no pmtttebaf ipñ vonétí q? 
Véderet íllud ne tbí facerdotee frandarenf ín reddítíone peen 
níe.faccrdoa ergotarabatrí pp boc adducebaf COMJ ípfo. IDÍC 
aút 02 íi alígs mutaret afal ímúdm q¿ obtulíifet oádo alínd p 
eoq? Daretvtrú(^f!cnt.8.otcebaf:fnio íatíe poreratmntaríoú 
tñ fícret odítto oeí melíoiXq? oaref alíudaial matosía valona 
p íUo: vt ñ aírgs votiílfet aRnum poterat oare cqm^C^Jn aía 
líb9 añt imofatícíía nó poterat fíeri nrntatúM boc pp oao.*^:! 
mo pp anarreíam tpfo^ iudeo^ ne vellét oare aíalía mínozt^va 
lojía p mato:íb9:t ñ faceretétarét cogebanf oare vtrú<^ aial: 
t boc crat ín pena^  «(TScéa cá t pzíncfpalís crat pp ofecratío 
nem. namqüalíqóatal q6 poterat ímolartvouebaf oñíoerac 
ofecratamií fi velfet daré vonca aliad aial p ípfo ét fllnd erat 
okcrmm ergo vtrú^ tenebaf oaren'ta <p íatn nd poterattrá 
fire alíq6 íllop ad vfaa bamano6.crgo no pmítíebaf motatío. 
1 boc q: aia! p votam nó erat ^ fecratum óeo: f? folum oébat vé 
dí 1 oaerti pecunia ín vfaa racerdotani.adboc níbilotfferebat 
aial ci? femé! vouercf poflea redíretad vfaa bamanos matan' 
do aliad aia! p ipfoumo femp redibat:q2ficutbíc 02 védedum 
crat.t fie ^ pfíiíebat ad vía0boia5. (Oaíoífadícáev^z bonam 
an mata; fit j .í.iudfcabat facerdoa an eifee aial magnf pzecíí vel 
paraí:-? m^ boc fadebatefUmatíoncm.*?n beb?eooi(Üm' ín> 
dícás iter bonam ? malam).i.g> Tacerdoe iadtcabit oe «lio aialí 
app^cíádott boc bñ vel mafe.f.qj qlitercúcp appzeciaref teñe" 
bat eftímat í o . C ^ d boc intelligédom cft ad toílédam faculta 
rem efTimádi ipfi vouétí. na; fi facerdotee no efh'marét venir?c 
efb'matio facie'da p vot?etem: t tile pofient fallí íbí facerdore$ tn 
p2ecio:ídco ad coa ptínet benc vel male eííimare.non ti! eft fen^ 
fue q» pgfúcp fecerdoa eftímaret tltnm tencrenf oare laícf eme 
tea nameflímau'o nófirp véditojem fedp emptojem.tficin 
oíbua octíbus ad rectpíétem ptínet eftímatio vt pj.^.fiíbí.c. 1. 
fed oabáctaici $tam volebát:vel retínebit fibí facerdotee ííld 
aia! filaící emerc nollét. fed eft ve$op boc tj oe lege cof.fj veri ' 
cas efi q> facerdotee facíebáteílimatíoné vtbabebíe caufam.j. 
Oe! oicp facerdoe íudícabit iter bonñ « m9!u5.í.ínter magnn$ 
t paruumtpaacum 7 multum.f.q? efiimatío que fieret a facerdo 
tibue nd effet va!de magna nee paraa:f3 medíocrie.nam adne 
gocíatozee ptinet veüe faceré efiimatíonee magnae ín rebaa: 
qm !ucra íntédút.víri aúteccííaflící oc bie curare nó Oebéttqiñ 
fm .Hpt'mrbabéíC) aliméta t qbaj tegamur bfe otéti fumue.nec 
€t oponebat faceré p:ecíam valde paruum tan$ res íl!e Mcpti 
bilee effent.cStatuet piecíú).i. facerdoe oíffiníet oétitatem píe 
cíi.boc aút erat pp ípfuj vonétem:vi fi emerc vellet oaret ilíud 
t gntaj parte ficut. jí.bz. C Q6 fi oare voluerit íe quí oflfert. )*0:í 
mo facerdoe ponebat pieciu; oeterminatam q6 oaturne eífet q 
cüc^ emée. piímo ti!cópetebat voueníi íae ernédi ífiam rem qj 
alieni afterí. t boc cr ture redépttoníe'.ficut fi ali^e véderet DO^  
mum fuam alteri: vel ags $m regolas fuae pofitae J . i f .c.cópe 
tebat eí íue redéptíohíe.fi aút ipfe noüet alifs erat poteftaa eme 
dí. (HBcd queret alíqe ad qd ílle q vouebat vellet emere 
rem quá voaebat.na3 fi el tcncre vo!oiflr¿t nó vouí(fet.A(n*Rií 
dédum e(l ep vouétee vt ali^d a oeo bzent vel vt euaderét a!íq 
pículi ínterdú oeo vouebár ea que fibí cbariifíma erátifient ie> 
pte galaadítee vouit qp fi ofie oaret fibí victozíam oe boftibna 
futa amonitía q> qcqd pzímam oceurreret eí oe oomo fuá cam 
reaerteref ín pace offerret Alud orto. ín quo erponebat fe píen' 
lo ofíeredí oomeflicoe fuoe ín bolocaufiom. £ú vo reaerteref 
occarrít eí vnica filia t ipfe feidit veftméta fuá:? tñ occídic eá 
Vtp; 3u6.1 i.c.poíYea aút libéter oarét boiee pecanimp illie 
rebue.? fie fi alioe ín pícalo vel ale oftitutue voaeret oomam 
fnam vel agp veííet íllum redimere ne pderet. (Hddet fupja efli 
matíonie quíniam partem.)t)íc ponífoiaerfitas tn piecio re? 
que vouebanf .nam fi aliqs vouifiet aial nó imolaticiu; T facer 
• doe eflimaret ín ^ nqgmta'.fi oñe vellet emere oabaf cuílíbet^p 
¡ qnqgínta. fi aút voués redimere vellet addebatqntam parte; 
I eílítnatíome.í.gp folaebat fsysgmta.C^á aút Qre vcdtW n j 
carias tpfi vonétí $ caí líber emétí: cít ne voaétee bzentoca^ 
Inm ad emédnm Í recupandum id q6 femel voueréttfed fimplr 
Oeo oferret. Cú aút ponebaf ifia qnta pare fup efiimattone; nó 
? oefiderabátredimere ficutafe ocfiderarérfi!adbucaliqt!oa 
v ta tnfup qnta parte redímebát. (TBed queret aliqe qúo 
vouétee aliqfi redimere volebant id qó vonebanq: cogeb.ínf 
oare plue $ alíf 1 potilfíme cum tpf! recupare poffent aliter rea 
í(!as.E(r:Kndédum eft q> 9 vouebat rem fuá; fi nó redímeret 
eá 2 Alias eá emeret nun$ poterat rebabere:nec ét ín iubííco fí -
J cut erat ín védítíontbue cóibue tn gbue qdbet védíto: coto tpe 
• medio poterat redimere rem fuá; pjccio oato vt p?.6.2 i .c. bíc 
til nó poterat redimímediotpettét aduentéteíubileonó traníi 
bat ad ípfum: fed redibat ad leuitae vt p;«; .pp boc ergo oefide 
rarét vouétee nó redimere ree fuaerét fi cogerenf oare plue 6 
pecunia qj alí|:nec vídebaf ín boc ñeri aliqó grauamen eterna; 
ceterí quí emebát non emebáttllam rem fimplr: fed folum vfq^ 
ad iubílcum.ílli 0^ quí vouebat fimptr redimebát rem:qm nú/ 
$ reditura erat portee ad facerdotee: ve! ad alíquem alte? ín 
eternum.'Aatíonabileeftaút q^magíeoeí pzorequando fim^ 
pliciter emitnr q| fi ematnr ad tempue.t etíam ífia vídetur eflTe 
canfa potiíTíma qnarc ^mentee qnt vouerant oabant quintam 
partem fuper crt ímatíone quam alíj communírer oabant. t (óz 
te ífta efl ratío polio? $ illa que fopia pofita efi: que comnw 
niter aflTígnatar. 
Clfeomo lí poaerít M I T I I I I H fiiam r fmctiñ/ 
emetit oomíno: conííderabítcam facerdoe 
vmm bona an mala fit: t mxta pzeetum qó 
abeo fijcrítconftítmum vcmndabimr.&in 
autem ílle quí voncrat volnerit redimere eá: 
t>abtt químam partem eílímattonie fupza z 
babebit oomum^ €3tófiagmm pofleflioníe 
fue vouerit t confecrauerít Domino: in t^a 
menfuram fementíe eflímabitar p:ecuj5* 
trígínta modgs bo:det ferímr terrarquínqua 
gínta fidiarenmidemrargetú 0íftatimab 
annoíndpíentíe íubíletponerít agrumrqnJ 
to valere poteft tanto eílímabííur. &>inm/ 
tem poli alíquanmlum tempoztarfupputa/ 
bit facerdos pecuniam ínrta amoznm quí 
reliqui funt numerum pfcg ad iubíleum:^ oe/ 
trabetur eje p:ecio* Cté íi voluerit redimere 
agrum illequi vouerat:addet quintampar/ 
tem efümate pecunie:^  poíltdebit cam. Oín 
aute5 noluent redimereríed áltencuilibet fue 
ritvenundatusipltra eum<jui roueratredi/ 
mere non poterít: quia ox$ iubilei venerít x>v 
cetfanctíficatus erít Domino^polTeflío con/ 
fecrata adiuspertinet facerdomm* 0iaaer 
emptus efl T no oe pofleítione malozum lan/ 
ctiftcatusfueritDominolfupputabitfacerdoe 
tujcta annozum numerum vicg ad iubileum 
pzedum: z oabít ille qui vouerat eum oomí/ 
no • ^ n iubileo autem reuertetur ad pziozem 
Domínum qui vendiderateuimr babuerat 
ín foitcmpofleflionfefue^mnía ellimatio 
fíelo fanctuarg ponderabitun0íclu6 pígin/ 
tioboloebabet 
I ^ o m o fi v o n c r í t , % T é í $ Z f ^ 
ca ree ínanímatae. t piímo quantum ad oomoe. fc6o quantuj 
adagroe ibi. (D^fi agrum.) CiCírca P«mum.( t>omo fi vo^ 
ncrít oomum t fanaífícanerit oúo.) Slíqnandobomínea vo^ 
nebant oomum fuam oomino. ? quia ífia ree non erat immo/ 
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faticía neceife crat vt véderetar z applicaretar ad víus Tacer^  
dotam.t ponttur bic fi voaerft t fancttfícauerír.nofl ttTelt kn' 
fas 9 ida fine ouo que faceret bomo vouens:foíam namqj vo 
aebattfedponttar vnamranqaam confeqnens eraTtero:qno^ 
niam vouerc efl p:omitterc. fanctífícare aure? efl oeo applíca^ 
re:^ boc fiebat g votam.nam cú aliqe vomífet re$ fuá orto illa 
tráfibat ab vñbm bumaníe adculfum oíuínam. (/Cófiderabtt 
ra facerdos).^ efl facerdoj magnuatvel alígo^p tpfo pofita?. 
nam boc non poterat faceré glibet facerdoatalio^n ením fíeret 
magna ocfraada tío m folbtie voto? facerdotíbostqz gdam fub 
traberec alija oée partes ocbítas er votís: erát alís tnftirati g 
fúmum facerdotetn ad alíoe 9 recipiebát pecaníaj voto^.t íllt 
Aderaba t oe rebne qa fie alíg vouerét q|tam eftímáde eiTent. 
( U t ^ bona an mala fit) .í.faccrdoe ofiderabit an fit magní va 
lojtaivel paraí: vcl ficat. s.oíctam ttt dflderabít ínter bonnm t 
malum. í.ínter moítam t paacum.f.faciée cóm eílímatione; ín 
re. (£ t iayra pzecíam q6 ab eo ftterit oWtmm venudabaf}. i . 
tantnm vendef res^tomeflimanerít facerdoe. 
CD^nfacerdotee pofTentfibí retiñere rea qaas accípfebantper 
votum: vcl cogebantttr cas venderé. Q6.; 2. 
GifA í l l l ^ r ^ í ^^^racerdoteocópellerenfeflíma" 
H^^1 %'t rcrem t víderetvelanpoflTcnteam flbí 
retiñere. (C ftftdédant cíí q? fm qaofdam facerdotea no coge 
banf védcrc;f? poterlt fibí retiñere^ ípfi íta poíTent vtí aiali 
bue-.i oomíbaa-': agrie flctttalíí oe popnlo.CSd boc ntdcn> 
dnm efl gp facerdotea cogebanf eftimarerem traditá g votum 
t védere.£t piímo gg ipfum q eam voaerat.nam oeua iabet q? 
ñ volaertt oare gntam partem fageftimatione; cp recipiat:t ni 
^ ñ foitc fíe fwret rarí vonílfent rea fnaa.ídco cogebanf facerdo^ 
I teaad boc.S? adbnc oato g? voaée nolfet redímere no poterút facerdotea fibi retínercif) peio ílatntovédeblt.CiCI bm'ae efl qj oeae ínfTerat ne alígd poffiderée leaite iter ifraelitae-.í; folú 
^ effent otentíoecimía t oblationibna vt P5 Tin. 1 S.c.poiíirime 
l aútnó poterlt bfc aliqnoe agroataut vineaatfed folum recipíe 
I bát ab alifa ifraelitia ciattatea ín gb0 manerét:^ fnburbana ad aleda peco» vt pj Tin . ; 5 .cfi tft ipfi nó cogerenf venderé rea oblatas g votug fnccefTíonem tgnm.fpfi blent plnrea agros $ 
^ alii iTracltte.beus rrt volebat vt fonesítegre manerét fictn a pn 
í cipío oiflincte fnerát vt pj Hn.cvltú oe oomibna éteadem ró 
efl.nam I5 (entre bzent oomoa in cíaít aríbue:f n nó bébát poífef 
fionea altas oomor ín alija vtbibna.Bt f o nó ípíi cogerenf re 
ctge ^ dittonem védítíonía g tgnm fncceffiones tráfirét ad eos 
plnrea oomuj $ blent afij ifraelíte.'Z fie qnocu^mo feqnebaf 
gtarbatio oíftribntionís foniamr-rfic tenebanf facerdote^qno 
cóq? mó védete res babítae g votu.CBed aliga o boc arguet 
qd fíerí oeret fi tTraelite nollét emere a facerdotibu$ res ofecra 
tas p votnm:núqd oeberét fibi retiñere. (D"Andédum eíl q? 
l nís ífte cafas elfet políibilístnó efl rñ reciptedne:q: nan$ ene^  
niebat.nam qñcúc^ facerdotea vdléi védere rea accepta? g vo 
tnm fine tpfe q vouerar.fiac alij oe tribu illa redimebátne ma^ 
neret íozs foa oímínuta.-z pj boc:qm iflndíntrodnctn; erat ín 
fauozé ifraelita^ o facerdotea.f.q? fi ípfi vonerét t nó cogerenf 
facerdotea védere res babitas g votuj-.ípfi bzentplna oepoffef 
fioníbne $ oes ifradítap. Otm ergo boc Itrodnctam efiet ín fa 
aozm tfraelíta^ nó eíl itelligédnm qp ípfi nó emeréta'deo nñq| 
í)iingebai boc.í qptip fepeotíngeret.jf .babea remedia;. C S e d 
túc otcet aliga qp facerdotea ín boc multa; fallerenf. nam cum 
cogerenf védere res babitas g votnm ífraefíte nollét eta oare 
nífi modícam Oe pjecío.fi aút eífet ei5 líbe^ védere vel nó vede 
ret^ p rónabili valone poflet oare.CT ^ "déduj efl g? cgqj íadet 
cogerenf védere rea babitas g votuj .trt nó oecipíebanf ín pie 
cíotqm nó oflítaebaf piecíum a Iaicta:f3 a facerdote art $ aliqs 
emere vellet.t túc qcúqt oe popalaríbaa rem accíge vellet teñe 
baf Oare pzecíum tHud 1 qntam partem ínfag.pj boc ec Ira ín q 
02 oe qenne^ re íftap g? addncef art facerdotem t íadtcabft an 
eflTet bona vel maíaratqj flatnet pieciam eíoa. íztvzqp tátuj ve 
núdabif res $ m facerdos eflimaaerít.<z boc elfet o moda 
> cóem alia? véditíonaj ín gbas emptoj oftituít pzecínm 1 nó vé 
C \ dítor.tñ rónabtle erat.-q J bic cogebaf védítos ad vendédam:ín 
Obíectto. alija aút nó c o g í f . o i c e t aliga gp nollét oare tTraelite t i 
tnm oe ptecío qjtum flatnerét facerdotea:fie cogerenf oarep 
'Aefponfio eo q6 ípfi velIét.CKftfcf & nó fiebat fie. na) ifraelite fcícbát 
Mn íudeí a ^ oatam eflfe Iege$ a oeo oe appzecíatione rqt que fie véderenf gp 
líqñ nollét c ^ftitueref valo^gracerdotemn'deonórepagnabátbnir.potiírí 
foluere pie 1 me camilla lee nó elfet ítrodactaínfaaoKmfacerdotúfedma 
cíú ftatatn^ gíe laúojz-.ne polTeirtones alia? tribuum tráfirct adtríbam Xe 
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aí:potí(Time ét Cfl tflnd pzecíam dflítata; a facerdotíbns crat ró 
nale.f.iter maíom í bonuj.f.íter magnnm valozé z parunmiqo 
efl redneere reí ad medíocrem eftímationé.nanq; ergo fag boc 
l ozíref alíq oífeeptatto an tárn; oaref qjtom oílítnerét facerdo 
? tee-.ímo ifraelite iteHigebát brt fecnm ¡fierí fi oato íllo pjecío g^ 
mítterenf acct'ge rea qs vonílfent. C ^ e d adbnc argnet aliga 
qp nó pofient tollí íncónenfétía qucs.redacebanf .f.q? pofTefiío 
neaífraelfta?tráfeátad tribum Xení.nam qn alíq res babíta g 
vota; védebaf fi nó redimeret eam tile g vonerat f; aliga alias 
emeret portea ín íubíleo redibat polfelfioadfacerdotes'.t íam 
nó bébat recnrfnm ad illam ílle g voníiret.(r T^iidef q> voné' 
tesbmóí res femg caj redímebát oata gnta parte fug eflímatto 
né.t q6 02 q> fi alioJ emerít qp ín íubíleo nó reaertef poluto ad 
voaété: f5 manebat ín eternú a pó leuitas: ponebaf ad 15 q? voné 
tes crcítárenf ad redímédñ res fnas qa vonílfent t femg cas 
redímebát.Sí tn ínterdñ Dtíngcret vt vonéa nó redimeret pof 
ftoné qnl voaíflet aliga alfasrilla manebat i eternu ap6 lení 
taa.fj rarílfíme boc fiebat vel foatalTía nanqitca} glibet vellet 
poff íonem foa5 redímere ncgderet eam íncternum.í» cu fiereí 
nó manebat íncóneníésoímínuéda^veiturbada^ foztiu?: nec 
ob boc leuíte babebát fozté pof^ionia.jf.babea buíus modú po 
fitóís.(Sín aút illeg vonerat voluerít redímere eá).í.fi volue 
rít redímere oomnm fnam a facerdotibua ílle g vonerít. (Da^ 
bit gntam partem eflímatíonís fup2a).í.cogef oare gntam par 
tem fug valow eflimatum a facerdotcífle g vouebatbabebat 
ina ad redímédu; rem quá vouíflTet magia $ glibet alias.tdeo 
nemo poterat emere rem illam fi ípfe redímere velletrq: facul/ 
tas redtmédí piopter ípfnm ítroducta erat a lege. ipfo aút nolé 
te emebát alíf:fed recipiebát rem ípfe vouens ín mato» valott 
$cetert ggcanfam.6.affignata;.f.a) alíjemebát rea vfc^ ad ín 
bíleum: voués aút redímebát vf i^ ín eternu;. maio: aút oflitut 
valo? 05 cum rea fimpfr védtf $ cu; ad alíqó tps. (£ t babebit 
oomu5).í.recugabítoomú qnl vonerat a facerdotibua. (O^ fi 
agrupofftóís fueot)ícagíf ofiíroeredéptíoneagrop qflí voae 
banf.t oioidif ín ouaa partestq: pzímo agíf oe voto agrí poP 
felfí et beredítate t faccefTíonemaío^fcóo oe agro babíto per 
emptíonem vel alioa modo$ octuum íbi.(Sí ager emptns efl.) 
ífrea pjímum.CQ» fi agrú poíf íoníj fue vonerít. )Sícnt boíej 
vonebát oomoa fnas íta t agros: cu vtrúcg gtíneat ad nó íni' 
molabílía*? agíf bíc oemó oflímtíóía piecíj t redéptióís eías. 
(fit ^fecrauerít oflío. )/Cófecrare agp * vouere íde; funtrqi dfe 
erare efl orto applícare: vel ei altq| rem facram effícere.boc aút 
g votnm fit.nam ín eo 9 aliga vonebac ré fnam tráfibat ppjíe 
taa eíns ad oenm-.t íam illa res erat ofecrata. 2 ó f i d e 
raduj tú qp ofecrat io tn rebne que vouebanf ouplr fiebat.que 
dá ením rea íta ofecrate erlc vt ad fotñ oeú gtínerétmec ad alt 
qd alíud vnqj gneníre polfent.^flcnt cu; aliga voueret aial qó 
imolarí pofiet tllud erat ofecratum oúo:iia vt íam no poflet re 
diré ad vfus bumanos:imd fi vonés mutaret aliad aial p íllo 
fiue melíua:fiue peías v t rú$ bno ^fecratam erat 1 oébat oflfer 
rí fmolldo vt gbnfdá p\) vt p;.s. C Slía aút tfecrabanf orto 
qjeo^jjpzietaa tráfibatad oníjurt nó íta gtínebátadeú qui re 
diré poffent ad Vfus bumanosúmo femg rediré oebeblt adp' 
fanos vfus ficntpjoe voto aialíum que imolarí non poterat 
t oomo^ atc^ agro¡2.na; tfla eo qp vouebanf ad onm gtínebát 
tráfeúte ^pnetate eo? ad facerdoreattn adbnc ífla vedi oebe^  
bi t ficut p? ín Ira.ofecratio ergo ín íflía fofa; fignificat applica 
tionem ad oeu;:nó tn imobilem. D(D¿ófiderldu; aút qp bíc fo 
Iñ agíf oe voto faCto oe aialíb9:t oe agrís:^ be oomibna: t nó 
oe alífs rebus mobíiíbusa'deo aliga oubítaret an alie res voae 
rí polfent. ¿ f i t rúdef q> vouebanf^ erat íneís talielej: qlis 
ín aíalíbus que nó poterat imolarí.f. cp adduccrenf ad facerdo 
íem: Í ípfe flatnerét piecía eo?. 1 fi vouens vellet redímere fug 
sddet gntam partem eflímatíonís.fi f o alíj oarét valoiem oíli 
tutnm a facerdoteJf a tñ nó eicpieflit oe voto alia? re?:qm ín^ 
tellerít fatie efle notuj q? alie rea vouerí poffent: t gd tn eis fíe 
r i oeberet.C^ciédumqj vbilfanoflra oícít. (fit ofecrauerít 
ono.)3ín bebjeobz.canatbematíjauerit.) fit bñ ofonanq: tn 
voto fiebát ouo. piímo cp applícabaf res oeo. fcóo abdicabaf 
total'r ab vfu vouétíe.applícatío aút ad ocnm figníficaf g lítte 
ram noílráiqi oícit.ofecrauer it.abdícatío aút a vouéte ne am 
plíus babeat rem illam ín vfibua fuíe:fignifi caf g Ifam bebzaí 
eam queDícit,anatbematí)auerít. entorta méfnram femétísellt 
mabíf pjecíujODícebaf.s.qj facerdoaoebebat Aderare rem 
que vonebaf : t fiatuere pseciu$.poníf ergo bíc modns f m qué 
9fideraretar pílitotíopiccij ín agrís.-z oícítur gp ftn menfuram 
fementís. 
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Dito Ira 
nfa pofu 
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femétís . i . m moltítadíncm a«t paacítstem fementís qoam 
recípcre potefl eílímabítor maíoiíe minoró vakwa. agrt 
entmfm cp'maíoíee fonC magísoc fcmente recípíanr. ttunc 
maíoe m eíspiecíam ofíítaí 0$.$$ nó folum ad boc Aderan 
dom efl:qiñ alíg agrí funt ín magna frítate íca ve magnam fe^  
mété recipe poflentrtn fleríles fut.alíl aút mínozej magte germí 
nát. 3deoér oíTderandam eíl oe fení lítate vdílcrí lítate agro^ 
Vltr* tpíam eo? magnítadíné. fed íntelligíf bíc^) fertílítate vcl 
íkrilítate oatts paríbno ín alígbua agrie tátum ofíderarí oebe^  
bat cgtum recípent oe feméte.fl tñ íneqlía fin t arua ín ferttittate 
1 fterílítate nó cñ ptecik ofiderádum qéiam capiac ager oe fe 
méte. ( S í tríginta modíjs bo:det feríí) .í.fi cap» ín ferédo trí 
gímamodíoeboídeí.cOuínqgínta üdoe védef o^ctermínaf 
bíc magnítado agro? q t^nm adfemétem fafcepra .^r.^  ager trí 
gínta modío? .p cjnqgínra fidís oaref . t oñr ín oib9 alíjs agrie 
fieret ftn ^ pomónemX.fi allge ager capct gndecim modioe fe 
métte oarenf p eo vígínt ígnqj ffclúqift ín eadem iipoztione fe 
babét tríginta ad qnq'gincaficatgndecim advigínriqmg.títa 
ñ recípet cétom vel oucéto; modíos: t fie oe quecúq? numero 
Roemnltorflue pancorfefref modue ottitaidi piecíj.r. cp fe bjet 
pjecíatn ad name^ modíop ficnt gníjgínta ad triginra.efl enint 
onplnm pjeter tertíam partemXu ergo ín olbue elTet onplom 
pzectnm ficlo^ ad nomes modto^ pzeter $ ín tertia parte que 
adímebaf •.efle t p jecíú recte oílí r atum. (L&cicdum cp vbí 
no80ícimtte.(dítrígíntamodif8b02det.) ^nbebzeooz. ( S i 
modío bozdeí t r a feríf.) 3fn quo magna oíáerflta o eft. C ^ ó t 
aút pueníffe tila oíaerütae eo & ín libríe bebtaícíe erlr a pzín 
dpio attqoe (fe que figt líftcabát namqz trigínta:t poftea adem 
ptíe íllíe máfit Tolda modíue:t fie babee nuc bebjei,tráflatío til 
nfa que íam antiq ell.f.p plores q§ mílle z tríginta annoe repít 
tilas Iras figníñeátes tríginta t pofnít tríginta modío8.C3tto 
modo oícipótbocfieríei: otínua varietate méfara^nomen 
ea|2.nam nó femg babét eadem eptitatem méfnre: fed varíanf 
p tpa.t p51 efle g? i fia mé fura qttá babét bíc bebíeí que vocaf 
bomer tátu 5 capel eptum tríginta moá í j oe qbns logtttr Ira no^ 
flra:q§q| bebieí bomer modtnm vocár.fic ením 1 apud nos oí" 
uerfiras eí) ín modío.qdam ením maíoiemtalí j aút mínozem fa 
cíút.majcíme aút p$ boc ín otaerfltate modíj oe qoo loqtnr feri 
ptura admodium qnem nos núcbabemns:qtñb2 'Rntb.c.^.cp 
9 ípfa *BUÍb poztaait fer modíos trtticí ín fcapnlis faís. nec erat 
v bocmagnuni'.qmtan^ leaiterferédnm tmponebatnbt^oo): 
Ttñ núc nó poiTet portare alíq pnelía q rtam parte; modif. ergo 
nímis oíifert.t fíe matos efl vnns modía5oenoítrís qj tríginta 
modif eop qaos notaatt feríptara tbí.tra ecónerfo efTe potnít 91 
méfara illa qne vocaf modfos bíc. f.bomer tata m capet qgtam 
tríginta méfnre vue qs Ira noltra modíos vocat. ( ^ S j piíma 
aiíígnatio fone oueníétíoz eíl.nam fi tráflato: nofter reptiTet in 
beb:eo vnnmmodíam (!ue magnam fine paruam íta pofutífet. 
nó ent auderet mntare.potífi'ime q; i ! oeberet fíeri mutatío boc 
efietpp notíficatíonémíbíl magistñ notíflcaf p méfuram qna? 
ponit Ira nolira.f.p tríginta modíos-.^ p méfuram pofitam in 
bebzeo.pzímus ergo moda; ^uenientíozefl.(CiConfiderádam 
aút círca ea que otconf bíc cp nó erat ídem modus redéptíonie 
voto? t appiopíatíonis. Sliter ením íudicabaf oe boie t aíalt 
múdo vel immúdo $ oe agro t oomo afecratís.na; bó qn vo 
^ nebaí vel feípfum vouebat foluebat efttmatíonem pofitam a le 
( ge t líber erat.t ín boc erat piecíam íam oetermínatom t nó ín alíq alia? repqz bó qn redímebaí non efttmabaf oe eo$tum valeret totatr ficnt.s.fuít oeclaratum. fed folum oeterminabat 
[ Ie]calíq6p?ecíu5 q6foIuerét vouétes:t boc erat ppreuerétíara 
boís ne íta ípfe véderef i voto ficnt alie res. oía aút alta que vo 
uebanf fimpfrvédebanftídeonópoterat ofiítoi íneisvnum 
pzecíum a lege ficut ín boibu5.fed quelíbet illa? rep p fe olidera 
baf fi eílímlda erat. 3nter alia tú ípfa aialía qac imolarí pote^ 
»rát nó eftímabaní fed tmmolabanf .íltal aút immúdum véde^ 
r baf.? tune ant voaé$ redímebat tU6 aiahaut nó.Sí aút redime 
j ret fuum erat.fi v;o nó redemifiet nunq; ad eum redibat:q2 non 
| ofiderabaf íbí annus íabíleí vel alígd aire? remedíum p q6 re 
\ diret res ad piiojem poflelTozem. 'Jubíleus namc^  folam erat 
^adtollédasferuítates ? vtredírétímmobília védítaad oñoe 
; fuos.íl aút alíq 9 eqaum aat afinam véderet nanS ad eum redi 
bat p annam íabíleí.p5 boce.i f .C.f.terra vfa fab redéptíonie 
Dditíonevendef.nótñofcítoe rebusmobílibns fed folam oe 
ímmobíIíbas:que aut térra funt:autterre ínfira m a n é t . C ^ J 
tabileas efl anna$ gnqgefimas.fed nó erat íftad oaeniés tps ad 
t 
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tpe afumnnf. S í v;o eífent alie res mobílee: ét vt ín plurímum 
pancí rgís vfupcum.ad poíTeltíonesergo ítiobífes quo? pma 
nétía oíatoma efl boc ptíneber .£e etife aút.r.agríe t oomíbue 
alia lee eíl.f.q? redímerenf a oúotvel cp véderenf alije v f$ ad 
íabíleamttpoflíabífeuj redtbatpoiTeifíoíIIaadIeaítae:q2oúe 
voués non redemerat eam.( Quínqgmta fíelos argétí védef.) 
f.terra que feríf modiis tríginta oebebat Vedi jp ficlis tríginta. 
(CSed ín boc oabium erat sn p qoolibetanno oarenf ifH^n 
qgínta Bclí:ve! fi Oarenf tp toro tpc q6 efl a ínbsleo vfqj in íu" 
biIeum,(pQuátam ad pumom modum efl fenfus $> fi ager ca 
píat tríginta modíos femétís oabunf.p qaolíbet anno qnqgín 
ta ficlí. vnde fi véderef vno anno folam ante íubílenm oarenf 
fielí gnqgínta:t vígefies gnqgfnta fttnt mílle. S í f o venderef áno vfqj ad 
ín pttncipío íabíleí t manere oeberet qdragíntanooem annísr inbíkú vn0 
tapod emptozem oarenf ooo mílle qttuo: céta; qnqttagínta f! ficlas vel qn 
clí-.q: qdragefieínonfes qnqgínfa effícíút ouo míífa Í qttuoi ce quagínta. 
lum qnqmgínta.6í aút ponaf fcós modue oicef cp ñ véderef 
ager pn'mo anno pofl íubíleum oabanf qn¿¡ginta fíclt t mane^  
bat vfcp alte? íubíleum apud emptoze;: t fie .puentebat cnílíbet 
anno vnas ficloe.t fi qndecím anuís ante tubíleom véderef qn 
decím ficlí oabanf. t fie oe alije anuís. CTQuíd aút bo? venus 
tfitalíqliter indican'pótofiderata magnítndínemodflavalóte 
ficlí. S í ením modius magna méfara efl vídebaf efTe pa? oari 
vnom ficlum p tríginta modíis:tta g? ager capíés tríginta mo' 
dios folum valeret qaolíbet anno vnnm fÍc!am:potíiríme q: ñ' 
dos efl paraa moneta vt apparet eje r :déptione pzímoaeníto?. 
^líbet ením foluebat qnc^ fíelos fíue paop fine oíue; eífet vt ap 
parct Tlu. 5 .et. i g.c.t tú f! eflet magní valoa's moneta nó poP 
fent paapee boc fo!nere.C?tQP3 W vnus aríee valcbat oaoo 
vel tres fíelos ín térra índeo? vt apparet J . ^.ct nó erat boc in 
alíqno tpe fpecfafís penarte ita vt rea magno pzecío péderenf : 
fed ad cóem eflímatíonem.^obebaf ením vt peccás oe quo sbí 
oflferret arietemg ouobasfldie emípót.t fie erat ífle aríee oe 
mediocríbue. vnde valo? aríetam erat ad oaoe vel tres fíelos, 
paraue ergo vaknefl vníus ficlí. nó ergo Videf rationabileg» 
ager captes tríginta modíos femétís oaref qaolíbet annop*o 
vno fíelo q valebat medio; arictem. magte ergo o$m vtdebtf 
cp oarenf íflí gnqnaginta ñdip qaolíbet anno $ v f^ ad íabi^ 
leam. fed teneat vnufq fcg qd voluertt. ( S i flatím ab anno índ 
píéríe íubílet voaerít agruj.) t>icpontf aliad fcój cp oébat fie 
rí eflímatíoa facerdotíb9ín reboque vouebanf.f.^fíderare tpa 
an multú ante íubíleú vel pa? rupefíet tpís.<z $tuj ad boc ftebat 
varietae cflimatíonis.í el efl q* ree que védebanf manere oe 
bebát vfcp ad íubileum.fi ergo modfcnm tpíe fogeffetmodicu 
valerét.fi ^o multum magnae efíet valoz. (Quanto valere póc 
tito ¿ílimabtf).i.fi ree malta} appjecícf ínter íudeosmaltum 
tune appzecianda efl. 
{£De óiuerfitate marimi valozis reífmleges bttmanae t le-
gem mofaícam. 0 5 . ; u 
C ñ n V n ^ í t i m d t i f á ^ m Q>m boc otoerfítae efl ínter 
X ^ U C I I Q U I I I V I U I C I I I legeebamanae?legéíflam 
traditam íudeís.nam frn leges bumanas $tum ree valere pót 
f m eflímatíonej cóem tato v é d í f b o c qt v f^ ad fempíternú 
fit védítíomcc redeút reead otioe fuos alíquo tpe.macíma; er 
go precia; reí ím leges bomanas efl qó valere pót védita vftp 
ín fempiternum. ^ nter íadeos aút majcíma védítío fíebat vfc^ 
ad íubileum.CD^n boc tú adbuc o6m q? ínter iudeos qcqd vé 
debaf oebebat védi$tam valere pofiitmó tú fímptr$tam va 
lere polfet. fed íHe ree que védebanf a iabífeo vfcg ín íabíleam 
védebanf fímptr q?t«m vakbát.qoe aút valebat medije tpíboS 
túc véderenf $tam valeréf.tñ alio tpc védí poterlt i qoo 
magís valerét: vtpote fí a ^ncipio íabíleí véderenf .£t tú adboe 
nó erat illa védítío totatr eptum valebat res.na? fi véderef reo 
babíta p votuj ollítuebaf ín ea valot totne reí ficut bíc of.fi t i l 
voués eam redímere vellet addebat qntam partea ergo magia 
valebat refpectu voué tis $ alio?. O efl q: alif emeblt folam 
vfc^ad íabíleam ftnoditíonembeb2eo?.voiiens aút emebac 
VÍCB ín eternum Un ddítionem legum bamana?.nó ergo vede 
baf ree fímptr táium qpf um valeret: fed folam tlmm éptam va 
leret ínter bebzeos.? boc erat macímum 06 poterat ree valere 
Cptecíum qó oaref p ípfa a íubíleo vícs in íabílea^it oebebat 
fíeri illa eflímatío ím ppotríonem ad ptecfamqd.e.oeas po-
fuít.f.fi ager capet trígtnra modíoj femétieoabanf gnqgínta ñ 
clí.t boc ^ qaolíbet anno f m vna^opíníonem* cópotatis ergo 
I ómnibus anuís vfcp ad íubíleum feiretur quantum ree valere 
3 
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díoe femct io.nam eode? modo oart oebebant fidf f m ^po nío 
nem qaá babebát tr tginta modí) ad gnqgínta fidoe: ita cp Mi 
babcrcnt fe ín onplam ad tiume^ tnodío^z fcmentíe pp partem 
tertiam. t ida efl regala generalí6:vt ñ capet térra gndecím mo 
dioetríticíoabanf vígínfígnc^ ficlí qóefl oapíaj adgndecim 
pzeter rercíam partem.t tfle modos obftiádtts erat ín fingalíe. 
t (Sin afir poft ali^tnm rgfe) .í.fi no faít facta vedi tío ímmedía 
t te pofl íubfIcuifcd tráfierut a!íg anní tntermedii (Suppurabít 
facer dos peccintá íarta anuos nnme^ q rclíg Tnnt vfq? ad ínbi 
leam ).i.fi faerit facta vendítío medio tge ínter íubíleum t ínbt 
t 5 Ienm*r.oecem vel vígíntt annís poft annum íubílenm facerdoo 
cóputabít pccun íam f m nume^ atinoc.t.compmabít gd.pacní t 
caílíbetannoit f m boc faciet vnam fdmam p toro tpe.&g.flalí 
gs ager erat g védita; vfc^ ad íobílenm ab alio ínbíléo valebat 
DÚO mflía ? ejngéf a lldop. fi fozte aliga védere velfet agrnm íí-
Inm vígintí annía pofl ínbileam opouebat op fcíref qgtum ,puc 
niebat caílíbetanno t fubtrabcref pzecfum vigintt anno?:rcfl 
duum v?o oabaf p agro:bíaidédo aut cao mflía t gnqgínta p 
Qnqgínta cuílibet ^ ueniút gnqgínta. £a ; ergo aafernnf vígin 
tí anní qaí dapfi faerat a tpe pseterítí tabileí oabnní cnilíbet iI 
!o? vígintí anno? gnqgínta qaí (¡mal facíút míile.ídeo fi aligo 
ager ínter índeoa védítas a ínbileo vfcg in íabífeam valebat ñ 
dos oao mille t gngét08:fi venderef vigintt anuís pofl tabt« 
leam valeret fot» mitle t gngétío Rclie.eodem mó facíédam efl 
fi védereí trigínta vel qdragínta anníe pofl ínbileam vtaccí> 
píaf totom pzecíam Í oínídaf t?gncígínta:?toIUnf partee one 
ntetee annis ptecedétibns t ida tollenf atotalí pzecíorrdíquu? 
f ^o oabífp agro. (Bt oetrabefexpzccío).í.femp qrt védebaf 
alígs ager elapfis alígboo anníe pofl íabíleú erat oetrabédam 
oe total! pzecíoqó valeret res védita a íabiTeo vfq? ín íubíldj. 
t c boc fm ñame^ ann02 g elapfi faerát. ( 0 / fi voloerft redime 
re agram ille q voaerat.) t)oc eníj cdíter eaeniebat vt vouétce 
ree ímmobílee eae redímerent: q: ais nanqgadeoe reditnre 
crát in íabileo: vel p redéptíone; medio tpe factam.^n altfs aut 
véditíonibas boc fiebat t vt ft vnae tadeas afteri índeo agrum 
fuum vel víneam véderet poterat eam qñcúcg vellet redtmere: 
alíogn redfbat ad ípfu; ín íabileo vt p).8.2 ; .c.3ín re aút quevo 
nebaf fi voaée tmmedíatenó redímeret eam ? tráfiret ad altes 
nunq? eam poterat ampf toe recapa re p redéptíonem: ve! adae/ 
niéte íabileo: fed manebat apad illa; g tllam emebat vftt? ad ín 
bíIeam:poflea aút redíbat ad facerdor cs.oés ergo vonétee níte 
£ banf q|f nm poterát vt res ímmobílee qe vonííent redímeret. 
be mobílibas aút no erat tata cara:qz pp eap matatíonem non 
oimínaíf pofT.(Tio:nec pturbanf faites filio?: ífraehcam ofiflc^ 
Obíectio* rét iones ín rebne tmmobílibns. CCS5 alígs argaet cp cato 9 
voués nó redímeret toa? rem anteqj alias emeretuif poterat eá 
2(n ille qaí bu poflea p redéptíonem ét fi nó veníret ad eum pvíam tabí> 
vouebat a" l e í . C í t cam obíícís cp voaée n6 poterat redímere rem ab eo 
gru 1 nó re qaí emi(íet illam a racerdotíbae.Uíderef refpódendam q> ve? 
díebatpoP efl q? nó bébatíne ad redímédam. t tñfialías vellet fibí vede/ 
fet rebabe- re libere poíTet ípfe emere.t oífTert boc a redéptíone oe qaa bf 
re poflq§ a 0.1 $ .c.nam cam alíge ibí rem faam védebat poterat eam redi 
li9emerat:t mere ab emptoze qncuc^ vellet ét ínaíto emptote.bíc aút nó bj 
an boc otin íne redímédí ínaíto emptozerfi tñ libere volaerít fibi védere re 
geret i reb9 cípiés voués.cailibet ením libe? cfl remida re inri too t illad al 
mobílibas* terí reddere.C^tem poterat boc fiert alio m5:oato cp oícere^ 
mas $ nó .pcedebat alíq redéptio.f.p oonuj oonatíonís vt em 
Tfofponlío pto: oonaret eí g faerat pzímuj o ñ s . C S d boc reCpódéda; eíl 
cp nallo mó poterat res venire ad voaétem fi nó redímeret ea; 
oe manibus íacerdotnm qri védebaf .t cam oície g> poterat eá 
redímere ab emptoze fpóte védete vel oonáte.q6 nó pót fiare, 
ná I5 i He poffet renúciare t'art too-.t n non poterat boc faceré ín 
p:eíadícío$ alíenum fi tñ ífle véderet ve! oonaret vonéti facíe> 
bat in pxeíadíciam facerdotam.ergo faceré nó poterat. p; boc. 
1 nam cam res babíta p votom védebaf :fi vouéj eam redímeret 
íam nó manebat vllam ias facérdotíbas ín re illa, fi v;o emeret 
S í al tanó alíge alíae ad íacerdotee toe eías ptínebat.St ígíf ífleemée vé 
redieret r¿ deret rem acceptam vonéti pzeiadicaret íacerdotíbae ad qaoe 
fmedíateoe ¡fia ree oeaolaéda erat.nó poterat ergo eam védere vel oona* 
mana facer re.t oato cp ífle emée rem íllaj ímmedíate véderet vouéti vel 
dotíe n ú $ oonaret nó caafabat in eo alíqó íasmec ex boc pzeiadícare oe> 
poterat ad bebat tari facerdot um: qm tfle nó poterat oRítuerc pías íarís in 
eam bu re altero $ ípfe bébat:fed ípfe nó poterat tenere rem nífi v f$ ad 
caria; t ? l i iabí!ea;.ergo nó poterat eam oare vonéti nífi vfc^ ad iabíletj. 
cí oonanf 3dem oe oibne alifs: t in boc nó pzeíadicabaf facerdotíbus.ná 
nó poterat cum ipfi védidi(íent illam rem oébet matiere apud empto;cm 
v(c& ad íabíleam.fiae ergo ípfe tenerenfiae caí^ alten'oaret ad 
íus facerdotam nibil oífiferebat. nam ad eoe femp erat redítu/ 
ra ree ín iobíleo. 
(Tüííoleuíte acfacerdoteebabere poteránt agros vel vincas 
qaeredírent ad ípfos in íabileo. C ó . ; ¿ . 
CZpA t i I I t i r circa boc QM™* cnm í¿ai'fc ? facerdotes nó 
l l l l l l i ' oeberétbttalí^polfeffíonemnífioecímaS 
c oblationes vt pj Un . recípíebát ín elemoff na; etnitatee 
a fÜijs ífrael ín gbns babítarét:quo poterat ble agros:vd vine 
as:vel bomoe qne redírét ad ípíoe ín tnbileoicam voaétee nó 
redimerét-CSd boce.refpófam eft Q> voaentee femp vel qff 
femp redímebát ree imobtfee qe vonebát ercanfie ibí aftiígna^ 
tis .(TS? adbuc oíceret alígs cp alíqñ^tíngeret vonétes nó re 
dimere res qs vonerát.^ Ira boc ptopponít: qm altogn frnflra 
ponercf regala gd fieretqñ nó redímerenf res a voaétibns.le 
ges tñ nanq| ponanf nífi oe bis qaeaccídút:? nó folam oe bis 
qaeaccídutrf; oe bíe que freqaéter accidút vt p3.if.0e leg ín.f. 
nam ad ea.potíífime ín legíflatíoneoeí.nam legiflatozee bnma 
ni ínterdum pofiunt poneré legem caías fotafire eréplam nú" 
$ accidat.Dcus tñ g feitea queeaétura tont nó poneret legem 
nífi oe bis qne alíqñ eueníáncum ler folam fit regala eo? que 
fííínfed ocas pofaft bic legem oe boc.f qñ emeret rem altas cp 
voués.ergo alíqñ accídebat qp alíj $ voaétes emerét res tradí" 
tas p votum. 7 túc cu? facerdotes 1 leuite nó poffent bze agroe: 
fed foluj tobarbana ad aléda pecosa vt p? l i o . ; f.cgd facerét 
l oe bíe agrie vel oomibae.(C Slíge fone refpódebít cp boc ra 
ro accídebat'.? fie paací agrí poffent .puenire faderdotibne. ílli 
tñ g pneniebátpolfídcbanf abeíe t colebanf. (EBed boenó 
pót ílaretqm raro \> nó accíderet tñ alíqñ eneníret:? i muí 
tie tpíbne vt in mille vel Onobas millibus anno? mnltotiée ac 
cidereti'r fie ptarbarenf foztee ifradíta? -r .paenirét leaitis mal 
te poffeffíonestqno? neatram eñe oebebat. Bed boc fiare no 
pót:qm nó poffent leníte vacare agrícalture cam effent fibi oc^  
termínate offícía ín fanctnarío.frnflra ergo erat cp bfent agro5. 
CD t^em fi boc flaretneceffeerat vtmnltnm oíminoerenf alie 
tribus in poffefitonibus fnis.fed boc nó accídebat.nam pmane 
bátficot oiflríbutefaerát.ergoleaítísnó accídebatalíqaepof 
feffiones oe bis qne p votum accipíebanf:íta cp ípfi bfent eae 
1 colerét.CSed o6m efl qp qñ alíq poffeflioagro? fie .paenic 
batfacerdotíbas.Ccpvoaés nó redímebát eam:leuíte nótene/ 
bi t eam íta cp pofiiderét t colerét.na3 er boc feqnerenf oía ín 
cóaeníétía.9.a(ngnata:fed folam ptínebat ad íus eo?:? ípfi vé 
debát atc^ recípíebát inde pecuniam.C^rat aút modas védí 
tíoníe ífle. f. cp qñ alígs vouebat fi vellet redímere rem toa? oa 
bat pzecíuj qdtarabaf:? infap gntam partem. ?túc pmanebat 
apnd eum poffeffío ín eternum:? nibil inris erat apnd facerdo/ 
tes.fi f o nó redímeret tile emebat alíus: t redíbat poffeff ío illa 
ín ínbileo ad lenítae ficut oicit Ira:? íam pertínebat ad íus eos. 
5te?aút ín íabileo flatuebaf pjecíus íllíue agrí ? védebaf:at(£ 
pmanebat fie vfq? ad alte? íubileu?.? boc modo leníte babebác 
pofieifionee agro?ptínétee ad inra ipfo?:tñ ípfi nó poífídebát 
illoeagros:neccolebáf.fed védebát ? poflea recuperabát.? fie 
erát agrí íflí femp céfuale$tvel qfi cétoales.C^t boc modo nó 
fegtnr alíq6 ínconueniés oe.6 aifígnatie.nam cp parte leuíta? 
ínferebaf.e.incóueníés.f.q^ nó oérét bfe lenite aliónos agroe 
fed folam vzbee ad babitádnm:? fubnrbana ad alenda pecoza 
Vt p3 Tin . ; f.? boc mó fie fiebat.nam nó manebat alig agrí ín 
pofieffíonefenita?:fed femp védebát eoe.? cum reuerterenf in 
inbíleo ad illoe íte? vendebát:? fie nó babebát agroe nec pote 
rát colligere fructuseic agrísifed folum recípíebát iniubtleo pe 
cuniam er agrie védífís.ét boc modo nó fequebaf g> impediré 
tur ín agrícnlrnra.nam nnn$ ípfi poífídebát agros: fed vende 
bát eos ifraelitis:? ípfi ífraelíte cokbát:? fie erat ac fi nurqj pof 
fiderét leuite agroS.CItem nó fequebanf incóneníétíaejc par 
teifraelíta?.f.cpnóoímínuebanf poífeífíonee eo?:necgturba 
bátur accedétes leuitís vel tráfeútes ad alíoe. nam CU5. e.oiccú 
fit g? leuite nó tenebát ífiam polfeíftonemifed ín quolibet íubi 
leo illam védebát.fiebat íflavédítiobotbne íllíue tribue ?fa^ 
mílíe coins pzímo fuerat pofie(fíobec.r.q7Cum ípfi vellét eme^  
re rem illam prtmo competeret eís íus emendí $ cuílibet alte^ 
rí ficntoícebatur.e.zf.c.cpcamalige vendebát poífelfíonem 
fuam ^pínquí emepoterant redímere eam:? quí magíe^pinx 
quns elfet babebat primo íus ad redímendam: ? íllo volente 
non poterat qníf<$ alíus oe ^pínqaís emere.? fie P3 *Auíb.c.4. 
? fie cum alígs vooiífet pofieífíonem fuam ? non redemiífet eá 
ímmedíate: fed ermifet alíae nó poterat recibe illa: fed reaerte^ 
bstur 
eá reti ^ 
nerenfís 
vfq? ad 
íQbileu5 
S 
"Refpon 
ad qfitu 
Obíectó 
¿Tnrafdá 
refpofio. 
^mpjo^ 
batió 
lboc.re/ 
fponño. 
Qñ mt> 
nebata/ 
geripoí 
ííoné fa 
cerdotu3 
P voto;: 
qúo po^  
terat fia 
re QJDÍ' 
flribotio 
nee fo:' 
tíunóp' 
turbaré^ 
tur. 
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Opínio 
cfrimcll. 
Í>il* rd 
6cóaró 
Tcrth 
ratto 
Qnarra 
ratío. 
Qnirara 
lío. 
T^ñfio. 
beoapli 
ctmóvo 
aédi nía 
lía muda 
oeo. 
baf ín íubiíeo ad Tacerdotee .^rc? tñ in tabíleó vendebaf: t íl(c 
qoí ea5 voaerat poterar emere: non vr per boc ptíneret ad eont 
tota jjpzíetas reúfed emebat fatte qlibet altas vf^ ad íabííea?. 
t (i ípfc vouens roBOíacret filíí qaí fuccclforí crant íllí injpoffef 
flone emebác agrum tifa;: t nttllt alterí erat íae emendúcnm ípR 
vdlent cmere.t fícoe^ncporibua-.t abnepotíbuerttrínepotí' 
busti per oes generatíone$ paenfre poterat ida poíTeflionra tñ 
cp m tubíleo reaerteref ad facerdotee:? ípí? itez venderent fu^ 
pzadíctíe ífraelítíe t cogebanf ad boc. nam non poterat tibí re 
tínere.? boc modo tot poflefTiones effent ín qnafíbet forc tt& 
bttttm qnot faerár a pzincípío t ccdcmimc pmutarentar oe vna 
tribu tn altera;:nec oe familia ín famílíam: vel oomo in oomú: 
cífioéspoíTcírioneeper dditionemvoto^aliqñ gtínerentad 
facerdotes. (HCu aútbocUrneceífaríam p;:qm sgrí qní nó re 
dimebanf ímmediate a voaentibtí$ptinebancad IUB íeuíras vt 
P5 ín Ifa.ergo op? vel gp ipñ colerent Ücut afif iiraelire: vel q> ñe 
ret modusj.pofirae. Sed ti oetur cp ipñ cofant ? poíTVdeant fe 
qnenf oía ínconoenienttaJ.aiíignata.ergoopBoaríilIummo^ 
dnm.(n5tem pj qiñ qñ aligs voués nolebat redimere agrum 
qnem vouerat emebaf ab alija ifraelitiett facerdotea compclfe 
banf venderé pío piccío DÜitutoílcut.a.oecIaratum eñ i pb* 
lum.fítñleniteoeberét poífidere tcolere agroaacceptoaper 
votum frullra clfet qp ípfi cópelíerenf vWere agrosrcu voués 
nollet redimere íllos; ? tí! cópellebanf. ergo videf cp ipñ apud 
fe tenere no poterattfed cópellebanf védere. ficut ergo cópelle 
banf védere túcira cópeHerenf ín aliií íubileia;qffi nibíl magia 
erat pp qd poifiderepoirenttücq^pndpio.velfi tucpoiTent 
a principio quocp potuiflfent.t fie p3 gd fíerí oeberet oe agria t 
bomibna pmnimiibus in íua facerdotam per votum. 
( ¿ d ñ animalia munda oüo vouebantur an ímmolarétum fatt 
guia i adepa eo^ cremaretur cowm oilo:veI fie integra pzone-
nirent facerdotibua* 05*; 7. 
C Z & A f f t t i t i t i DUÍ)íum Cl'r ca ^ <tf otcebaf.6.oe ata 
v l i l i u i i v |,5a8 mundia que vonebanf :q2 quís-
dam afTerebant Qp carnea eo^ cederent facerdotibuanpfa tñ im 
molanda erante fanguia t adepa coiamoüo offerebanf velut 
in alija facnííciie ñcbdt,(ÜW aút oicunt q? non immolabanf: 
fed fie íntegra p:oueníebant facerdotibua. *02imi bocpzoba^ 
bantper fitttudinem pzimogenitop aialium oblatos que facera 
dotibna <pueníebant.nam illa immolabanf: t fangaia * adepa 
ofiferebanf ot!o:t carnea totalitercedebant facerdotibua Tlti. 
18.c. Sed oícút equale eiTz oe votíe 1 qx aiah'a per votum inci^ 
piunt ptinere ad oeum ficut pu'mogenita:ideo oebebat ñl'r oe íl 
!íe ficri.CScóo i>bát bocrq: in líttera of g> figa vouerít ofio 
aial q6 pót immofarí illud oabitur 1 non poterit cómutart.t fl 
ga voluerít cómutare oabit tam id q6 vouerat $ id q6 p?o eo 
oare voluerat.fi tamen atal non oeberet ímmoTari: fed cederé 
ín iura facerdotum non oífferret q> oaref illud vel a teotmv 
ttí eiíetmelíua velequalcergo oebebat tmmolarí.t tnneoftat 
cpnon edmutaretur: qi per boc g? vouebaf eíTicíebaí facrum: 
vel ofecratum Oeo adboccpímmolarefo id qdofecratumeít 
nó 05 rediré ad vfuS bumanoa. (TXtmo q: bíc in Utrera cu oí 
catur cá cp non oebent commutari non oírit aial mundum'.fed 
aial q6 pót immolari.ergovoIuit qp immolarenf ^  qfi ífia elíet 
canfa q? non cómutaref.(CQnarto q: oícít fanctum erÍM.fan^ 
ctificatus-fed fancta funtque Oeo applicanf«ergo íam íRud aial 
ozbitum erat ad ímolandum oeo.CTQuinro qz ín líttera fit oif 
ferentia oe aiali qó pót ímmolarí: t oe afali immundo q6 non 
pótimmolari.'zoz^aialqó pót ímmolarí noncómutabitur: 
aíal aút qb immúdum erat vendcbaf.fi tñ aial mundnm q6 im 
molar i poterat non oeberet ímmolarí fj integ^ facerdotibua p 
aenire:non pueníebat oe íllo potíua oeo q? oe immúdo q6 nó 
poterat ímmolarí.Í ideo ^ cederet illud vendí vel cómntarúfed 
non pmifit. t tuííit boc oe ímmúdia que non poterant ímmola/ 
rí.ergo alalia munda que vouebanf tmmolanda erant vt fatv 
guis co? ? adipea oeo cederét:carnea aút z pelles facerdotibuf. 
(CSed o6m cp alalia qfi vouebantur poterant oupTr voueri. 
Uno modo fine oeterminatione vt oíceretjvouéa.voueo illud 
aíal oco.UIio modo cu oeterminatione vt oiceret.voueo ifiud 
alai oeo ad immoládum: vel voueo in bolocauílu5:aut bofiiam 
pacificam.Si pumo modo voueref prinebat aíal ad facerdoteS 
Í non ad oeuimqz oz l l n . 1 S c.oé q6 ec voto reddiderint filíj 
ifrael tuum erit.Si fcóo modo voueref piínebat atal ad oeum 
^zímmolabaf íncta illud genua facriñeii qóecpzefieratvouéa 
Up peccarorvel bolocaufio.aut in bofiiam pacifica;.-zin boc nó 
imeniebát facerdotibua niñ partea Ule que ata ¿ueniut ej: alija 
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Í facríffcífatoato cp nó olferanf er voto, t ét jjneníeblt off?retm' búa altque partee:vr fi voucrent aíal ad ímmoládam ín boftias pacífica m cedebát eia cée carnes pzeter pectufculum 7 armnm 
> oert^ qne facerdotibua oabantur. ( T B i fo oíceret voués.vo 
i neo aíal ifhtdadimmoládum oeo:? non eicprtmeretoe qno ge 
nerefacríficifiíntellígebaf oebolocauíta qi ilfuderat facrificiú 
ppetunm ? p q6 magia applícabaf oeo aial.-z íntellígendum eñ 
in oíbn5 bfa cp fine voueret ad certu; genue facrificíi:fiue ad im 
c tnoládummó erpzefib genere facrificil oabantur libamenta talt 
1 aíalí:? I3 illa erpzefienon voueret veniebltejcneceífitate fegía: 
z qi erát annera libaméta facrífíciia vt PI a 7.? TI u 1 <.c. & au 
tem mó voueret pzimo ptínebat at'al*ad facerdoteerqz cíí vnum 
Oe íuríbus fuía í l u . 1S. ? nóofferebatur in aliqd oe facríficiía 
nec oabanf libaméta cum eo.nam ét fi fíeret ficut oícebát pa'mt 
q? fanguia t adepa ofierrenf orlo: 7 carnee totaíiter cederét fa^  
cerdotibua non erat aliqd oe facríficú'a.(C^d manet túc ou^ 
btum an fie fierer v d aial vínée pueniret facerdotibuS íta cp nó 
ímmolaref oém gp pueniebát talia aíalía vina facerdotí 
bua:t non cogebanf illa tmmolare oeo:fedfibíipfi8referuabát 
ad ctboa:vel ad védendumtaut qfliber vtilitatcS fuaa.t p? boc* 
*^zímo qz oena oí|cit.oé q6 er voto reddiderint filii íírael tuns 
erítergo votíue rea totalr pttnent ad facerdotee fi tñ tenerenf 
ímmolare aíalía non ptinerét total'r ad illoo. ergo nó tenebanf 
ad boc.(C3cdoqz oeua oím't.e.c.oebitn; efie facerdotibua ge 
qd vouerét ífraelíte:t nó erpzeiTít qp in aíalibua múdis votiuío 
Seret'immolatío:? ficut ibi nó pon íf íta nec^  alibi ín oíb9 líbzía 
XDoffi vbí oe cerímonüa agíf . t tií non tenebanf ifraelíte plu$ 
faceré $ oeua íubebatúmocírca cerímonialia nó líccbat ficrf ni 
fi q6 íufin; erat beuf. 1: .ca. qé ptecipío tibí boc tm tácito oíTo 
oeotuomec acidaogc^rnc^mínuaj ergocam ifiudeffetpure 
cerimoníaletnóinuentaf eicpzefTum nó tenebanf ad illóifrae 
lite. (CXertio ex eo qo oí Tin. 1 S.oe pmogeníti$ nó oirít illa oe 
bita facerdotibua.oiftincít tfi oícéa qi pttmogeníru; bumanum 
redimédnm erat qncp fklís.fi atal ímmúdú redímédum qnocs* 
fiaút boa:onía:capz8 boc tm fieret cp fanguis eop offerref ofio: 
7 adepa cremaref fnp altare: t carnea cederent in vfua facerdo 
tum.cu aút oe votíe oijeit nibíl oíftínicit. fed ait omne 06 ce vo^ 
ro reddiderint filí) ifrael tuujerittt nibíl abíecítmec^Difiínjcír* 
ideo videf q> voluít totatr ptínere ad tilos t nullo modo oebe^  
re ímmolarí:qz ate oiftinrílTetficut ín pmogcnítie.vclcírca pzi 
mogeníta nibíl oífiinnífenqz ant ffia p fe tntelfígebanf :aut nó. 
fi I? fe íntellígebantur nó opoztebat fíerí erpzeffionem a|iq| aut 
Oíftínctíonem aliq§.fi aút ñerí opoztebat ficut facta efi:ergo qif 
non fit nó íntellígíf / fed círca vota nó fedt oiílinctionem alíqj 
ergonó 05 aligd íntelliginifi cp totalíter ptúieát ad aíalía eje vo 
to oblata facerdotibua 7 nó tmolenf . (E:Quarto qz fi illa oebe 
rét imolari erpzímeref Ffaltem qd oe eia fierí oeberet-nam cum 
cerímoníe nó fiant er aliq róne naturali fed eje mandato legía: 
vbí nó eflt lee non facímua cerímoníam alíq^.t tfi non erpieflfit 
aliqd fcríptnraquo genere facrificifimmolarenmr votina atV 
lía:nec£ oe aliq alia cerímonía.ergo non oebebat fíerí aliq imo 
latió ín tllía.(nO«into qz fi oeus volutífet aíalía votina ímmo 
larí 1$ nó oírífiet boc Tin. 18. vbí oe votía agíf oíriítet al'bi. i 
tfi cum agíf oe votía nó folum ibí fed ét bíc nibíl oíctnj fuít. er 
go videf q? aíalía votina totalíter ptínét ad facerdote; 7 nó im 
molanf.d^Secto qz boc oueniétíua erat ad tntétioné oeí.nam 
oena volebat^pnidere facerdotibua qní erát paupea cum nibíl 
pofliderét íter tfraelitaa Tin. 18.2 Deuf«1 S.c. ? ad boc volebat 
eia oare iura que ad eum gtínebát vt p; Ha. i$ . t ínter cetera 
pofuíttbíoeoibus votie.iqzaliqfi vouebanf alalia pttnebát 
illa ad facerdotes.fi aút illa ímolaturíeffent oátea oeo ádípej t 
fanguinem nóbabebát ipfi ali$ vtilitatem íhdemificp carnea 
fumebant in cibum. fed boc erat parua vtílítaa.qz valde mato: 
efiet fi políent illa pecoza refernare vinétta t nutriré at$ véde 
' re.ideo fie potíua oeua faceré oebuitad vtilitatem facerdotu;: 
cú ípfe eam pmrmut oñrmt :qi facerdotea nó egebát folia 
carnibua ad vercédum:f31 cibo:pota:t veft(bue:ar$ alija re 
búa bumanis.Si aút immolarenf ilta alalia nó poífent carnea 
eo? véderemeep in alíaj vtilitatem tráfFerre.ergo potíua oena 
eia oebuit oimittere illa alalia víuétía vt védere políent í índe 
fibí ^tumadneceATaria^uidere^ñergoínuentaf crptcííojqj 
¡moiari oebeát 05 iterpzciari i idqó erat vtiliua facerdotibua: 
qz boc eral magia ad imétíonem oeí. (£:Septimo pj qz idé fie 
bat ín pzimiti|3.nam oeoibue rebue oabanf pzimiticapud ín^ 
deoa.í.oe oibua fructibaa terre:t íllí pertínebát totalíter ad fa/ 
cerdotea Hume. 1 $.ca. 1 íta oabantur oe animalíbna pzimítíc 
Tlotádum 
C 
feabímn. 
TRefponfio. 
•^zímaro. 
Sc6a ratío 
JTertíaró, 
Quartaró, 
Quintaron 
Socta róV 
OeptUrd. 
M b n l c n ñ e f n g X í l n í 
Octaoaró. 
Sdpmáro 
ne3 tu oiiú» 
Dnsrcof p 
Wiogcní.aia 
Iib9oaf6o 
rigai$tedi 
pcercú car> 
nce ptineát 
adfaccrdív 
Qíaltbuíqoc 
vouentar. 
;3d*i.roné 
Snlcaítcfc 
ncrenf ímo 
lareoeoaía 
líaq^ucníe 
báteicocas 
Dbíectío. 
•pzima r ó . 
Scóa ratio 
X^rtia ró-
Oaarta ró* 
Quinta r ó . 
emaro , 
que compatantor ínter fracrns terr&qi oe ílfa alttnf: maríme 
qz p:imítte oantur oe oibae ílfts oe Qbm oantor otcímecam 
ida ooo fe ^ feqaanf .fed oe aiaIíba5oabanf oecíme: ergo tpzí 
tnitie.p; boc hín Ira vbi oítédtf qltter folattní oecíme oe aíalí^ 
b'iaifed oe aialibua q oabanf tn piimnm nemo oícít q> oérét 
í molari.ergo nec^  ímolabanf illa que oabaní ín votú.i&Oaa 
uo p; per comparatíonem ad oecímae. erant enttti oecíme fura 
leaíra^ t faccrdotía magní Tía. i S.c.t oabanf taj oe fruct íbus 
$ oe aialíbn$ vt p? bic ín Ira,íed certnm cñ cp leaíte no ímmola 
bant aialía que oabanf eís tn oecfmae elfent muda: t que 
poffent imolarí.ergo nec& facerdotea ímolabanf alalia que cía 
oabanf ejcvoto.p)boc:q:feaítepoterát védereoía qucbébát 
et oectmía:? glibet oás oecímas poterat emereílfae oara ínfug 
gura parte vt bi bk ín Ira. SíTítndo aut eft q: oecíme erát oeo 
fanciífícate:^ nó obfláte boc poterat vedi adentre bíe vñ ñbi 
ípfis puídcrét ín fuís neccífíratibue-.q? ata polfeflionea nó ba» 
bebát.fed íta ét erat oe racerdotíboatqt nó babebát altqd aliad 
quo faftétarentanne^ poflVdcbat ínter tfraelíraa níÜ tara que 
oeua eíe oabat.crgo índe ¿wtdere fibí oéblc q t^um ad oía.líce^ 
bat ígíf muba oe eía que ípde .pneníebár védere:t íta eflec oe 
aialibue votíaíe:camnóf)tboc verítum.CTlíjc aut refpodcn 
dam eft ad motíoa ín$2íum. 9d pjímam o6m q>nó cíl file oe 
aiafibns votíuía t oe pzímogcnítistqz oe ptímogenítíe erp e^P 
RÍ k r qi offerref fangoía co^ t cremarenf adípee cosam oño. 
Í5c atalibne aút votíate nó erpzeííítn'deo nó efl file.ét nó eñ ñ* 
mtlíe ró ad boc 9 oena ídem ftataeret oe vtríft&nam I ; aialía 
er voto t primogénita oéanf oeo nó oebenf cqthqz pzímoge^ 
nttaoebenf ecqaodamoebitonataretqioeaa tllalíberaaerat 
oeegf ptorfed ílli qui voucbanf nó erát pzíos oebící oeo'.fj ípd 
fe oebítoa p votom facíebar^ob boc oeoa pofuerat pieceptu; 
oeptimogenítíacprolaerenftfitte redímerenf.Devonédo aút 
nó pofnít pzeceptaimfed ííbe^ erat vooere: Í nó peccabat g no 
vonebanfed peccabat qui qó voaeratnófoluebat Deuf.z t.c. 
ideo oena magia oeboit fibi applícare pzímogeníta $ aíalia ec 
voto cú alígd eí oaref oe pmogenitía aCaIíba6.í.rangaíe ? adí 
pea t níbíl oe vot íbns.C^d fetm g) t% illa oíftinctíone nó p 
bat boc: q: boc ídem inaenif ín alija que nó ímolanf. nam leaí 
ce poterat véderefractaaoerímapt poterat glibetemerefiue 
redimere oecímaa .ppzíaa oata ínfup gnta parte vt p? ín Ira. t 
tn ibi of oe oecímía oaíam:boum:t capsa^  que fant aialía ím 
molabifía cpgcgd oecímú veníret tráfeudo fub vírgapaltoia 
ofecraref ono: t fegr ur .nó elígef bonum:ne$ malajme^ alte^ 
ro cómatabíf .flga mutaaerít:? q6 matatam efT:T p quo mata 
tú eíl fanctíftcabff ono t nó redimef. t He tn atalíbaa oecíma^ 
adbac volebat oena cp nó cómntarenf :íéd eade; oarenf que lo 
co oecímo veniebát.t til certam eft q? nó ímolabanf :q2 nó te^  
nebanf (cuite f molare alíq 6 oe aialibna que oabanf eía ín oe^  
cimas.ideo fíebat oíftínccio illa ét ín eía qnenon ímolabanf . t 
íta ín aíalíb* múdía qne cr voto ¿meníebát erat qy ét fi nó pof 
fent illa cómotari nó oebebát ímoIari.(p6ed qj aliga negabic 
alíumptom oicée cp aialía poeniétía leattía eje oecímía imoIa> 
banf .*02ímo qz boc oena nó ínfíit Tlu. i$.c. vbi madatom oe 
oecímía oedíc nó íulTít aliqó aial oe illie tmoIarí.Scóo qz fii' 
moláda eflent oíníTet oeoa quo gne facrificij: vel fattem q cerí 
monia:com cerimoníe nó erífíát eje rónc:fcd eje Tola lege pofití^ 
oa:t nó pofuit aligd oe bociónó erát fmo!áda: Xertío q* boc 
oato nó bíent (eoíte vñ fibi\puiderét:cum nó bzent alioa reddi 
toa nífi oecímaa Tía. i S.c. nam fi tmolarenf aialía co? qne p 
aeniebát ec oecímía nó poterat védere illatq: occídebanf coiá 
ono oeo.ét carnea ipfo? occífop nó poterat védere:q2 erát ok 
craterfedeomederétoecía ípfitnócomederécnifi quimundí 
effent Oe eís'.qi oe fanctífícatfínó lícet comederenifi mudie.a. 
2 tJLt íca nó poflent ouercere aialía ida in aliqa vtílitatea foaa 
p libito.Qoarto qi nemo boc alferít nec^  oe boc oubitanít: 
oéa aíTerát gcgd ec oecimt'S venit pleno iore ptinere ad leuíta j . 
ideo nec^  apnd nos eft oobitandom. Quinto pj:qj boc ídem v i 
def ínnuere facra rcripture.nam 3ío^¿ i.c.oz q? oate fnerút le^  
aítía víbes ad babítádum i fuburbana eop ad aleda pecoza 
fie innuíf cp leaíte malta pecosa babícariefrent:cam oarenf eí$ 
cum qlibet vtbe magna fuburbana Ha . ; *.c.fed nó bébát alia 
pecosa leuíte nifi oe oea'mí{:cam nó oceuparenf ín officif s agrí 
colture.ergo remanebát eia viua peco» ec oecímía * nó imola 
banf .Serto p$ cfftcaciuarq: poftqg leaíte recíptebác oecímaa a 
toto iirael oabát facerdoci magno oecímam partem oecíme oe 
oiboe oecímía luis Tía. i S.c.ft tñ ipü immofarét aialía oata ín 
oecímaa nó potuiíftm oarc oecímas partem tocia) oecíme fae; 
q: íam ipfícomedíirentcameaaialínm imoIato^.ergon$tmo 
labanf alíq aialía Oata ín oecímaa. (DSed aliga oícet q? leuí^ 
le oabát oecímam oecíme oe frugíbtr, t oíboa terre nafcétiboS 
oe gbaa níbíl imolabaf onori nó oabát oe pecosíboa:? íta i l^ 
la poterat ímmolari. (E&ed oóm q? nó ílattq: cíl rónabíleq» 
oaref oecíma oecíme oe qbnfdam i nó oe alíja.Scóo t aptíuí 
qz H a . i $.c.poníf erpjeíTe.f.cum acceperitie a filífs ifrael oeci 
mas qs oedi ifrael pjímítíao cas afferte oñ:o.í.oecíma5 partem 
oecíme tartioeareia $ oetozcnlarí «vníoerds quoraccípítía 
ptímítías t oecímaa:? íta oeoibus oare oebebát oecímam oe' 
címe: fed recípiebanc ét oe peco: íbus oecímaa vt P3 bic. ergo 
oe íllía oabát fumo facerdotí. ? oñr nó ímolabanf aialía oata 
ín oecímasrícd accípiebát illa vioétía leuíte t oabát oecímam 
parte íIIo|2 facerdotí magno.CSeptimo t adbuc efficacíos ap 
paret cp nullom aial oe oecímía oebebát imolaráqz leuíte come 
debát aialía eía.puentetía ec oecímía: vel comedere poterat in 
tocia babitatíonum fuá? Hu. i S.c.cum o i comedetia eaa.i.oe 
címaa ín oíbus locía veílría tam voa $ famtlie v5e.fi tñ imola 
renf aialía illa nó poffent comedere leuíte ín locía fuí6:fed ín lo 
co fanctaaríí.tí>2ímo q: carnea oblaras ono nó lícebat come' 
di nífi in loco fancto.6.tf .et. i o.c.ét fi eflet oe facríficío ptinéte 
ad laícos-.qi ílli comedebant partea carníum eíe pueniétiom ín 
atrio tabernacaíícoza; orto tscat n.tt. 16x, Scóo qt oato <p 
líceret carnea enra pouari ad comedédum quo me poffent oe 
loco fanctuarlí pozrarip totam terram ifrael:cú occíderenf aia 
lía i fanetnario:t tñ ibi occídebanf oia aialía oeo oblata. §. i r* 
c.ergo nó erát ono imoláda: í? leaíte poterát ea comedere vbi ' 
cücg vellét. COcrano qi fi aialía illa imolarenf nó líceret co' 
medere oe carnib9 eo? nífi leuitís múdia-.q: oe feificatía nó ve 
feonf ímudi.8.2 2.C.0 boc efl fairn^*^2imo qz graoarenf val 
de fie leuíte.ná cu; ípfi níbíl aliad bfent nífi oecímaa t í o . i S.c. 
nó babebát aliad oe quo máducarét ípfi t familte fue quorídíc 
nífi oecímaa:t íta g ímmúdí effent oe leoín'a vel oe familia eo^ 
nóbzentgd máducarét.? bocou^erat:cn5fepe cpoJtebateo» 
polloí:? ourabat interdum immudicia longo rpe ftcat ín otami 
natíone fup moztuo:q2 p fepté cíes ourabat Tía i o c ie opoz 
tebat oící cp lícebat ét ímúdiamáducare 6 oecímta.Scóo appa 
reteicpífe: q:02Tla.c.iS.?comcdetÍ8eaaín oibaalocíe v^ía 
tam voa $ familie vzcfed p boc oftédít gp oibua lícebat come 
dere nó oiftínguca mudu; ab immúdo.ergo lícebat imúdia m á 
docare oe oecímía:? íta aíalia nó ímolabanf ono.? p bec p id 
qó oz Tla.c. i S.oe íaríbna faccrdotum.f.qui múdoa efl ín oo 
mo coa vefccf eía:? nó oícebaf gífatr oe oíbus. ergo cum oe le 
aítía oicaf tndíHínctccpípB? familie fue comederentoeílfía 
Vídef cp oibna múdíj ? ímúdía lícebar.fTft íta apparet q6. a. 
íducerc volebamus. f.q? aialía oata i oecímaa nó ímolabanf . t 
tñ oe illíe oiceref cp nópoffent cómotarirfed oabanf eadé que 
Veniebát oecímo loco.ergo I5 oicaf oe aialibua qne oabanf eje 
voto cum imolarí poterát qpnócómutarenfmó feqtur q? oc 
bebát imolarí. C S ? túc oícef cú poffent íta vedi aialía er vo 
to oata imolabílía ficut nó imolabiliamó tenebanf ea facerdo' 
tea imolare qre fíebat ífla oífiínctiorq: fatia erat oari eádcj re 
golam oe oiboa.T^ñdebif ad boc feq.q.CSd tertíum oóm gp 
ín Ira oícít qó imolarí pót ? nó mudum:Iu> vtruq? ídej flgnífi 
canil ? volott ínnuere qó imolarí oeberet.fed fuít oueniéj fie oí 
cí-.qzfi oiceref oeaiali mudo non appareret oequoloqneref. 
efl ení} aial ouplíciter múdum.Uno modo ad efuj.alio modo 
ad imolatíonem.ad immolationem fola tria erát muda .f. boa: 
ooía:? capia.a. 1 .el.£ z.cad cibom aút erát oecem gíía qdrupe 
dam muda viP3 &>eu1.14.c.0eaa aút noluít poneré íftam regó 
Iam nífi oe tribus aialiboa que fani muda ad facríficium.í.oc 
boue: ooe:? capia. ? p5 qi j . in littera in fo!uiioneoecíma|z oe 
bis folia ponif regula cp nó mutenf rídeo non oícít oe aial i mñ 
dofimplhne intellígeref oeaiali mudo ad cíbam:redoiríioe 
aialibua quepoífuntímmolari vtínlellígaf oe ílüs tribus ?nó 
oe oíboa alú'a: I5 oia illa poffont vooerí. (C alio modo potefl 
oící q? boc fuinqt nó efl ídem effe mundom ? poffe imolarúna 
oe íllía aialiboa qoe ftn fpeciem font lícita ad ímmolatíoné ef^  
ficiunf interdum alíqua f Ilícita: vt qi babentleflicnloa íectos: 
ablatos: vel contrit08:ant aarem:aui caudam ampniarae ? alia 
bmóí per qoe oicontar aialía maculata.a.£2.c.bíc f o I5 monda 
fínt fm fpecíesrnon tú poífunt ímmolari pp iflaa macolaa. ? q j 
oe íllía non intellígebaf littera:? poffont tú vocarí múda: non 
oícít aial munduj: fed qó poteíl tmmolarhqx boc planioa eral* 
(CMd qrtum oóm cp aialía que voucbanf fi font moda ad ím 
molottonem vocanf faneca:? tú non iounolonf. ficp; oe oeci' 
mi8.nm 
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Septia 
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«odoi 
fnie.na aíafía que exoccímís oabanf non oebebdntímmoíari 
Vt oílcnfam cft j . t til fimílíter o í oe lííis.un ítrrera .f. bouíeu 
oass: t cap:e qoe fub pafto:í5 virga rráfeunr gcgd oecímum ve 
ncrít fanctíficabíf oíío.í ñc fanctam vocaf ét íí non lít ímmold 
du5, fed que fanctíras ñt itta oicef leq.q. C Sdgn tum o5m cp 
non .puenícbat magíe oeo oe afalíbus tmmolabiftbus que vo-
nebanf $ oe non ímmolabílibne:? tñ faciebac ínter ilfa oiWer¿ 
tiam caofas que tangenf. J. (CTOneref occafione piece 
dériam círca i ñm fancttfícationem quo oícebanf qnedam Tan 
ctífícarí: vcl cp erant íancta cum non ímmolarenf oeo-íCfll'íl 
oicúr q> vocanf fancta: q: poffunt ímmoíari I5 non immolenf* 
(C^cd oóm q? íftnd nó ftat. ve^ efl cníj cp qdam bojz qne fan^ 
cta funt t oícunf ímolarí poterát ind ímolanf ficnt oícíi bíc !ít 
tera.aíalqó ímmoíari poteflñqovoaerit fanctam eríf.t til non 
ímmolabanf illa aíalía vt oftéfum clí. s.p jece. q ñcét dt oe ata 
libas que oabanf ex occímtetq: oícunt fanctíftearí j.ín títtera. 
i t ñ illa nó ímmolabanf vt oílenfum eft p:ecc6.q.Sant tií a?í^ 
que fancrífícanf T non fant ímmolabtlía íleut frucrus ierre qaí 
oabanf tn oecímas Ücut oz.j.ín Itttera.oée oecíme terre Rae oe 
frugíbaetfiaeoe pomíe arbo^ oní funt:? Mí ranctíñcanf.oftat 
tñ cp Oe bis nilpót ímmoIari:nec^ cremarí fup a [tare; ideo non 
vocaf íancta; td q6 immolabf Ie:l5 non ímmolef. C ^ e d odnt 
gp fanctíficaríeít fanctum fieri.i ideo cuí competir fanctam e(fe 
competir fancttñcarí. fed fanctam 02 aliqdoupt'r. Uno modo 
fanctnm.t.oeo appIicítnm.2lfio modo fanctam. t.fírmamXer 
cías moda; por addt.f.fanctam.í.múdam íacra illud XDat.^ .c. 
fancrí ellote qz ego fanetns fum.i.eftote múdi fícur ego fam mú 
dus.-zídem.s. 1 i.et.19 ct.ío.c.ToeíítonóIogmürbíc.^n ííta 
ti! tertíomodo fanctí accípíf ét fanctífícare.i.mundificareficut 
o: £co. 1 g.c.fanctífica eo) vfcp ín oiem tertíam.í fac 9 ftnr mú 
di vfq; tn oiem tertíam bis tribus oiebas: ve! p ilTo oie tertío. 
§. zo.cego oüe q fáctiffeo vos.t.íubeo vof efle rnúdoe.5 (C^5 
ín ^ potito funt oao modi bo?. *piimm efl quo 02 fanctum.t. 
oeo applicttnm:? tta alíqd fanctiñeamus i.applícamus Oeo. fie 
accípíf. i.*&3ralip.¿¿.q> 3amuel fanctífteautr tbefauros ono 
1 ñlij ifrael fanctifícaaerút.t.applícaeriít facíentee qp íllí tbefan 
rt íam ptínerét ad oenm.t boc modo oé q6 ofTerf oño fiue fpd 
Cc.fiue p votuy.fiue cedat ín fus oenfiae fanctaarií'.fiae facerdo^ 
tur fiue [eaítap 02 fanctíficarí oño fiue cómtitarí poifittfiae nó, 
« fie no oiffert oe mudís ve! ímmñdisiqz aíalía ímmúda t nal 
lo modo ímmolabtlía poflant voaerí vt ín Ira.t tñ per vota 
íam oebenf tila aíalía 1 vel ali^dloco eoc oeo qó cedat oeo vel 
minífiríe eíns. t q? mínffiríe oeí nó cedít nífi q: deus illís occ^  
diteaquead ípfumprínétpmínífterío qóeiimpédúr Tlam. 
1 S.cergo qó míniflríe cedít íam piiue 1 oírectíns ad oeam ptí 
nebát-.t ira fanctíficata eí erlt.^t boc modo ea que nó immolá 
tur fed vendunf funt fancta ficut o i j .ín Ira oe occímís.oés oe 
cime terre fiue oe frugíbu8:fiue oe pomie arbo? orti fnnt:t tile 
fanctífícantar. t fiarim fegrur.fige volaerit redímereoecímas 
fuas addct gntam parte).t (Teca que fancta funt védunf.t qol 
tom ad boc nó oiffert oe mudo vel immüdo:q2 oía fant fancta 
ínqjtum aliquo modo ad oeum ptínet.t boc fignificat Ira alle^ 
gara.f oé$ oecíme terre ofií funt. boc figníficat ad eam ptínere 
t addíf . Í illt fanctificanf .üllí applicanf .nam nó pót oicere íbi 
fancrí ficare aliam babítadínem.(nScdo mó 02 alíqd fanctum 
í. firmum. Í tune babét fe ífta p 02dínem 102 nó efi alígd fírmnm 
velnó firmum nifi flt oeoapplícítnm. fed id qó applícaf oeo t 
fí rmiter apud ípfum manet vocaf fanctnm.qó 0^ applícaf ef t 
nó manet apud ipfum non vocaf fanctam. £t eptam ad boc oí 
ftínguíf oe mudo t tmmúdo:t oe immolabili t nó ímmolabílí: 
q2 muda que ímmolabtlía funt nó cómatanf : t ifia vocanf fan 
era. ímmúda ío fine qoe ímmoíari nó poflunt cómutanf:? illa 
nó oícunf fancta.t boc modo accípíf bíc íncpru; o! aial q6 f nv 
molari pór fiqe vouerít oño fanctam ertt:? mararí nó ^oterít. 
oe illo aut qó efl ímmudum 1 non pót immolarí:non 02 cp crít 
fanctujtfed gp védef .fie ét 02 J.ín Ira oe oectmts ataliu; immo" 
labilium.f.boniatouía'.t capze que fub paftotie virga tráfeunt: 
gc^d oecimum venertt fanctificabíf ofiomó elígef necg bonú: 
m<$ matu5,.neq3 altero cómotabíf. 1 ita oe foli$ bíe tribus flia^ 
lium fpectebus qz erát immolabilta aíalía oícít cp fancríficabá-
tur 1 nó poterát mutarí.? ifte efl maíoi modas fanctíficarionís 
ifr pjecedensunq t^um ífla applicanf oeo 1 manét: alia v;o applí 
canf 1 nó manér.ncc^ tñ p boc ínnuíf cp ifla que fancrifícanf .í. 
firmírer ad oeu; ptinét immolenf:cam malta eo)2 nó immolenf 
ficut efl 02 pecozibus múdis que oabanf ín oeetma^qt illa fan 
cttfícanf boc modo;? tñ nó immolanf vt oftéluj eft piece.q .fj 
farís efl cp babear alíquem modum applicaríonís quem nóba 
bét alia. (pSed queref núc rirca id q6 oíccbaf .s.ad gd 
ñtífla oiffcrétk ínter aíalía immolabilta t nó immolabilía ve 
oícaf oe ímmolabilibus g>nó poffunt cómntarí ? fancta funt: 
t nó immolabilía nó funt fancta:fed vendunf velcómutanf R 
Vtracg ad facerdotes eqliter ptinétrt ncutp ptiner ad oeu? neep 
fn rotumrneqj ín partej.* (CU Hg oícúr g?faciebat boc ocas ín 
íudeis ad tollédam $dam fraudem qua; ítfí faceré volebát er 
auarícia.f.q) alalia que femel vouebát cómutare volebát oádo 
alia mínotts ptecif.? vt nó effer locas ad boc oíjcít oeue q> qcqd 
voueref fn aíalíeffet fanctam.í.firmum t nópoffetcómatarí. 
*C^ed 065 q? boc nó pót flare.tf ^210 qi tííc 1} nó recipef mn 
tarío ín alíud mínua vcleqle recípef ín aliad maías.t tií ét boc 
nó recíptf :q2 02 ín If a.aíal q6 ímmoíari pót fanctum erít t mu 
tari non pót. í.neqj melíus malo:neqj peías bono, ergo nó fte< 
bar pp boc." Scóo qt oato boc idé fierer ín aíalíbus que nó pof 
funt ímmoIarí:q2 illa alícuíus p2ecíi funt: z ínterdum plafql ím 
molabílta. vnde capét iadeí aaarí illa murare t oare alia mino 
ra p eísa'deo vetaref cómaratío:fed non vetaf: ímmo íubenf 
Védi.ergo nó efl illa cá.0C3lü ofeút q? ftt boc ne otíngeret có 
mutarí atal ímmúdum t non immolabíl^p imolabílí.qó aüqn 
fieret fi pmírteref libera cómutatio.CTSed oóm q> nó flattqi 
li ob boc fieret vetaref cómurario ímmudarfed nó ín alia man 
da:poriffíme fimeliota e(fent.(D^ltl afir oícútq^ifla regula nó 
ponif oe aíalíbus que vouenf fimpt'r 1 cedunt ín fura facerdo^ 
tnmtfedoeíllísataíibas qae vouenf adfmmoIandum:vt ñqa 
oicat. voaeo iflud ata! ad offerédum ín boIocauflum:veI in bo 
flíam pacífiCam: velj) peccato:aut oícat.voueo iflud atal ad ím 
molldum oeo nó oeterminas genus facrificifiqt ín bis modis 
cedebatíniasoei t n ó facerdotum.ttüc oícúr q^bslocumífta 
oiflinctío.f.autaial qó qsvonitad ímmoládu; efl tale q6 pót 
ímmoíari 1 immolabífmeqj porerfteómutari. fi aüt fuerít ím^ 
muduv.vel tale qó pót ímmoíari védef ,T ofeút q» nó b; locam 
ín aíalíbus que fimpt'r vouebanf oeo t cedebát in fura facerdo 
tú.led oe íllís oícúr q? cú nó oeberét oeo ímmoíari non oiffere 
bat an oarenf illa vel alia oumrfi efienr melíozateu;poficnt vé 
dí ímmolabif ia ficut nó immolabilía. (C£>óm q> fi boc eflí vejí 
valde ^ cotdabat If e t tollebat íncóuenié6:qt rúe non poffet có' 
mutarí atal qó poterát ímmolárí.t qt itfud oetermínate faerac 
oblígatam ad ímmoIaríonem:t fi poffet cómotarí íam tráfiret 
ad ranos vfus id qó erar 9fecrarum oño.qó efl incóaeníens. 
Sed oóm gp boc nó flar.*£>:ímo qi rúe nó oaref aliq regula 
oe aíalíbus que cedebát ín ius facerdotum p votum:fed oe ñ" 
lis folt'S que cedebát ín íus oei.f; nó ^ uenirtqj oía que bíc oanf 
crvoto cedút facerdotibusa'deo oe íllop iuríbus oebuit oarí re 
gnla.Scóo p; aptíus:q} oens oedít ífla; regolam ét ín illis que 
nó immolanf ficut ín oecímístqt oe aíalíbus veniétíbus er oe 
címís certum efl gp nullum tenebaf ímmoíari vt ofléfom efl. 9. 
«tñ íulfít oeus gp antmalia immolabílía.t.bos: ouis: t capia 
qoe oarenf ín oecímas nó poffent cómutarí.p melíozí necg pe 
1021. ideo oóm gp boc íntellígíf oe aíalíbus que er voto fimpt'r 
facto jraeniebát z cedebát facerdoríbueiq: I3 nó ímmolarentnr 
nd poterant cómutarí.C^^m ígítur gp oeus fecít boc pp ouo. 
'pximo fecít ín fanozem fuum vt alalia ímmolatícia nó cómu> 
tarenf:q: I5 cum ^uenírét facerdotibus nó tenerenf ea immo^ 
laret porerár tñ ímmolare.laícus aút voués fi mutare Dcederef 
vd pecunia;oare.p íllís auferreí ifla facultasofferédí illa oño. 
nam íam facerdos cut ifla cederét nó poífet illa ímmolare oño: 
cum oarenf eí pecuníe ín redépríonem: vel ín cómutaríonem.il 
la aút facultas offerédí oeo aliqderat quo ocas ptíaarí nole^ 
bat: qj funt tres modí.frenerí ad immoIádum:po(fe ímmolare: 
t nó tenerí:t nó poffe ímmolari.lbjímu; eratmarime ín íauo 
rem oeí: t erar ín aíalíbus múdis que aliq vouebát ad ímrnoll 
dum.Scómerat ín aíalíbus múdis que cedebát ín tus facerdo 
ram.£ertíam erat in aíalíbus immúdis qoe eís^paeniebát^el 
ín pecunia oata er redéptione. t q: fauotabílius erat oínfno cal 
tuí polfe aliqd ei ímolarí q§ nó poffemó pmittebar cómutarí ata 
lía er voto pm ífla. Sed iflud nó fuffícit totatnqj boc efl ad boc 
qpnon redimeref atal ínpecnntam velnon cómararef p ím" 
mundo, fi tñ commutaretur tn aliad mandum z ín aliad ínv 
molabile nó tenebat caufa ífla. C Scóa efl z melioiCq; fiebac 
adoílendendnm quandam firmíratem que acqrírur eefanctifi 
catione. nam fl aliqd applicatur oeo z efl tale qó apud ípfu; ma 
nere potefl acgrirur índe qnedam firmitas pmanendi-.ira gp nc 
ceífe fit illud tráfire femel ín oeumtfed poflea manebít fcóm ge 
naa firmitarie qó ceas er lege oare votaenUmmunda aatem 
ítd qd fir 
oífferétia i< 
ter.apofifa 
aíalía ímo' 
labilía z no 
ímolabilia: 
camvtracp 
ad facerde 
tes ptíneat: 
1 nvUí}2 ad 
oeum. 
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ad quefita; 
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Dúopt fta 
re.f.Q?aIí' 
ge acgrat 
firmiratcm 
applícatío' 
poíTícvédí: 
cqjeratída 
firmítae: t 
rar. 
odqtKfím. 
eaccrdoti 
bus Itcebac 
comederet 
vcdcrc aía 
lía en voto 
^uenícua. 
(lucettfpecíetfiae peracctdena nonpoflant appIicarífZc oeo. 
ideo I; voueantur non ac grat íílam firmítatem q? ad oeam trá^ 
flre opojteat vt oícctar llatím feq.q. C S e d qtteret aliga 
qúo boc poteft ftare.C.g) alíge acgrat (írmitatem applicationía 
oet: ? til polfít vendí, na m tune n tilla oífferentta eft ínter atafía 
mnnda Í tmmanda enm vtracg vendantnr. t tñ oíctom eít 
aíalía que cedant tn íue facerdotam qnátamcan^ fint ímmola 
bí lía poiTant vendí: 2 aíalía ¿weníentía ec oectmíe poifcmt ven 
di vrj.ín Itttera pafct.ergo milla maío: ñ m i m applteattonía 
aegrítur ín vno $ ín alio. ^ (DDém q> malt05 ín bia oíffertrqj 
ea qaeimmolari poifantappltcantnroeo ñrmíter.qae antem 
nonfont ímmolabííía non applícantur firmíter. ? pjtq: capia: 
oaía:^ boa íunt aíalía ímmolabí!ía:ídeo qaocunc^  modo pues 
níant óeo applícantnr eút non pmíttíf vilo modo 5? non applí 
centnníed necefTe eíl qp cranfeant.t quatum ad boc non oiWerc 
ín cuíua tura cedant:q2 eqaale efl tn otbna.Sí ením vonerit ge 
oeterminatam aialoeoad bolocauflam necefTeeíloaretllad: 
q? per votam acqfita eft quedam fanctífícatío in ílloiíta cp w 
I" ceífe fít illud applícart ? non aliad.vnde etiam ñ oarentnr mille p 30 ülo.i.mílle ariecea p:o illo 1 omnes ad bolocaaflam non po terat tile ccmutarí.fed necefle erat illnm oarí :cam ille cífet pjO" 
J míflaa: immo fi niteretnr qaia oare aliad animal p:o illo íam 
\ vtranc^oebebatarDeoiqzvtranc^ illo^voloítoeoapplicare: 
1 I5 oíoerüatptboa. tboc modoqd applícabatar oeo fanctam trat.í.firmam.r.fírmírcr veníebat ad oeam ca; neceffe e(íet oa ri Alad oeo z non pottet afínd oarí locoeiae. 5dem aatem eft 
5 oe aialíbaa qae cedebant ín íara facerdotum.nam fi erant talía 
\ qae pofTent jmmolari.í.manda f m fpecie;:? f m actum.í.Q? mil 
I lam accidétalem macalam baberent applícabantar ad oearnt-r erant fancta.i.immobiliter applicttatq: neceífe erat q? tila tran^ fírentad oeam reniendo in íue facerdotamit boc non poterat 
£ impediri.ideo etíam fiqaíe vellet oare aliad aial meliaa vel pe^  
\ íae: vel multa alalia fimal p:o vno non recípíebanf tfed neceífe 
I erat illad oari.t ti voaena vellet alre^  p:o tilo oare vtrancg ce debat facerdotíbaa: q: erat fancttficaíam immobiliter. ^ dem qaocg erat ín leaitía qat acctpíebant oecimae ab oibaa ífraelt^  
'£ tia.namcam^ueníebanteíaaialía tmmolabtlta eje oecímía.i. 
\ capza-.boe:-? oaie fírmíter oebebátarrqt necefle erat oarí id qó 
I oecimoloco veníebat:? non poterat oarialiqaid altear etiam ñ malta aíalía oarentar p*o vno vtp^j.in Iittera.r.bo8:oaie:t cap» qae fab paflozia virga tranfeantigcqaíd oeetmam vene 
ritfanctíffcabitar oñomon elígeíur ncqjbonum:neq?mafum: 
txece altero cómatabitur. ficut enim per votam oetermínat ge 
aíalqé voaebatrt ideo illad oebebatar.íta per legem oetermi^  
nabatar oecimam ínoecimationem.t ideo per boc applícaba^ 
tur fírmíter ad oeam.ve! necefle eflet illud oarí: t oantíe ateg 
(eaíteaccípientia ofenfaainotíamnonpoflet efficereq^ oele^  
retur.aut oarí poflet alte^led necefle erat oarí illud. (pjgr íta 
Ves eft 9 qncancp animal qd erat ímmolaticíam fanctífícaba ^  
tar.í.applicabatarpeo:aliqao modo fírmíter oebebatur^nó 
poterat cómatarúfed necefle eratillud ad oeum tráfire fiuc oeo 
cederenftae facerdotibaa'.itae leaitía. Sed poft$appltcabatar 
fírmíter q» venderetar:velmaneretnon tollebat iftam fírmíta 
tem.qt non erat ifta fírmítae mfi quedan íneuitabílitaa tráfean 
di ad oeam.t q: ftae oeoifiae facerdotibae'.liae leaitía cederet 
aial necefle erat tranftre femel:? non poterat impediri ifte tran 
fitaeivel applícatio erat oibaa modíe eqaaliter fanctam z non 
potena cómuiaríaial.redoífFerebat inmodomanendi poftq^  
applícaretur:q: aial qó cedebat oeo ad boc applicamr vt ínv 
ntolaretar t non ad alíam vfam. ideo ímmolabatar t non po^  
terat vendí neqj oarí aliad PK> eo vt tmmolaretar. aíalía ao> 
tem qae applícabantar facerdotíbaa 1 leaitía non cedebant cíe 
ad boc cp ímmolarentarrfed ad boc q? eflent ad eop vtílitatee. 
•z q: erat eía vtile altqñ venderé vendebant.t tic facerdotíbaa 
lícebat comedere vel venderé aíalía qae cíe ex voto pzoaenie' 
bant.t leaitía fimíliter venderé aíalía qae eía ec oecímia cede' 
bant vt.s oftenfameft.'Z apparct.j .ín líttera. z boc <\i íftad no 
impedíebat firmítatem applicationi8:cam íta ineaitabítr applí 
carentar cíe qae fanctiíícata erant ficut oeo;tnon poterant có' 
murar i ante$ tranflrent ín íue eop:poftq§ f o tranfibát ad eoa 
aíalía completa erat illa fírmítae fanctifícatíonisn'deo níbíl ím 
pediebat pofle illa vendñqzad boc oeaevoluerat quederent 
eie ficut ea qae fíbilpf! cedebant ad ímmolandam eifent-Cbe 
immandia autem:f¡ae qae non poterant immolari non erat tic* 
nam I3 illa fanctíficarentar.í.applícarétar oeo per votam % itu 
cíperent gtineread ípfam non erant fancta.i.firmíter gttnenrt'a 
ad oeoiwq* non erat neceife illa tranfíre ad 6enm: immo non 
tranfibát: r5 vel cématabanf :vel redimebanf pecunia.? tic ont 
niebát ín boc tam que poterat tmolari q| que no poterát:q2 po 
terát vtra$ vedi ti ad facerdotea vel leuitaa ptínerét. 7 tñ oí f 
ferebatiqz que immolari poterant non poterant vendí vel có* 
mutari anteeptranfirent ad oeum-z eflent fírmíter applicita. 
que antem non poterant immoíartpziue vendebantur.? tic t'U 
la nuncp babebant alíquam ímmobílitatem gtinendi ad oeam. 
CD I^n animalia ímmanda p:cmi(Ta per votam poiTíntcomma 
tari q? oaref vnum animal pzoalío.-zc. Q6.41. 
¿ n f A f t t í P V P t í t r ocaÍ3,,ba9 tmmttndieoblatieper 
• ^ • C v l vJ[iiCI C l u i votumanpoflentcómutariqjoa^ 
retur vnnm aial p:oalio 1 non ipfuj qó^pmiflum eft. C D ó m 
gbufdam vídetnr qp non eft oubíum:qz cum locum babear rr< 
demptio a foztíojí babebit loca; cómatatio. nam alalia que po 
terant immolari non poterant cómutarnq: oetermínate oebe> 
bantur.t fiqs murare vellet vnum p:o altero Oebererur vtrúqj 
Vt p5 ín líttera. z tñ qti aial non poterat immolari no oebeba^  
tur illud Determínate cú poflet redimi.ergo z poflet cómutarí 
p:o aIcero.(C3c6o p? qz iftud eft ín fauown oei.namaíal ím 
mundum non poterat immolari:fed qñ aliud voneretur ti pof 
(et cómutarí poflet oarí aial immolabile.p non ímmolabili.er'' 
go liceret ficri in fauo:e$ oíaíní cultue. C/Iírca boc ptefnppo 
nédu5 eft.*02ímo cp bíc non agíf oe aíalibna que vouebanf ad 
imolanduj-.fcd oe tilia que timpfr vouebanf oeo z cedebant ín 
Í iura facerdorum.llam ad immoládum oeo nemo vouebat alí qó aial qóimolarí non poflet,qz immunda f m fpeciem nó vo^ p nebanf:ímmoerat nefaa talía vouerc:qi erpjefle agebat 5 tea 
l z odénabat ípfu? quí talía vouebat .etiam nó lícebat vouerí tm< 
1 muda f m accídée.í.mutílata:q2 etiam boc vetítu; erat fm regu 
Iae qnae tradit oeue.e.21 .c.vnde tiqe fponte offerre volebat 
aliqó aial ti eflet maculatn j non recípíebaf .e .c.Bi aót ex voto 
oflérret z illud efletmacnlatu$ non recipíebaf :fed cogebaf vo/ 
^ nena oare alte^  immaculatum i z íta neceife eft accípí Oe voto 
z aialium per qó non vouenf ad immolandum:fedtimplr:?,pue 
I niunt facerdotíbue.nam ale non fieret oiftinctíomúdí z immá dt:aut imolabilía t non imolabítie.qi ad imolandu; nemo pót vouerc aial ntti imolabile.fecue ó eía qae facerdottbaa^ uenfe 
F bár:q? ta muda $ imuda facerdotibua^derát.? ideo otftinicít 
í qñ vouebaí qó poterat imolarí.t qñ qó non poterat imolarí. 
I (C/Cófiderádam fcóo 9? aialeft mundú oapt'r.f.ad efum z ad imolatíoné. T vtroq? modo et o? aliqó im üdu.bíc vo 02 qó nó pót imolarí:? qó pót imofarí.t nó of mudu ve! imundum .Sd 
r boc aútqjpolTit aial imolarí tres mundícíercqrunturvt oícttí 
eftJ^jíma qp tit lícitum ad efum. m ti non lícet ad efum: non 
lícet ad ímoIádum.Scóa qp tit ín alio triom Ipeciep i.ti tit boa: 
ouíe: vel capraqz alia alalia non lícebat immolari q^uíe liceret 
manducan'Xertia cp non baberet aial alícg macnlam per acd 
dene vt efle cecum vel claudum:? íta oe alija oe qbue.0.2 2.ca. 
(pCirca boeputauerunt alíg q? loqueref bíc feriptura oe aiali 
folo immúdo per accídée.í .maculato.qó tn eft immolabile fm 
fpeciem Vt tj Ka.Sa .CSed oém gp boc non ftatrtmo accíptf 
oe oíbna aialíbaa quocúq? fint íllícítaad ímolationéitiue p acct 
dée tint maculata:tiue nó fint oe fpecíe imolabílíü: fint tií lícita 
ad efu$:tiue ét nó tint licita ad efuj; vt eft afinua z cqune. CT^t 
P5 boc.pzímo q: nó oírít bíc Ira aial múdum vel imundum:fed 
oíicít aial qó pót immolari:? qó non pót immolari.? tñ nó pof 
fe immolari 02 oeoíbuaaialíbuetmmundiatam macalatíeqj 
et imundíe ad efumadeo ex vigore littere non magia accipíef 
oe ímmundíe.i.maculatie a cafa q| oe immudíe fm fpeciem ? 
ét ímmandie ad efum. qz oe oíbu$ bia ve? eft qp nó poflunt ím 
molar í, (CScóo qz pp boc videtur qp líttera oírerít qó pót ím 
molarí ? non pót ímmolarr.ínonoírítmunduj ?ímmñdam 
nam ti oiceref múdam intellígeretar.í.tmmacnlatum quale ím^ 
molaf.?immúdum oícerur.i.maculatnmqónon ímmolatur.? 
tñ non Oúrit boc:íed qó pót immolari ? nópot ímmolaria'deo 
oirtt ad magia compzebendendum. C^ertío qj bíc poníf oe 
eo qó pót immolari:? oe eo qó non pót.? tñ cum aliqd nó pót 
immolari non pót immediate applícarí ad oeum:fed folum per 
cómutationem vel redemptionenn? tñ boc íta eft oe ímmúdía 
fm fpeciem ficut oe maculatíj.ergo non eft alíqna cá quarc ma 
gíe íntelligaf q§ oe alio:fed oe oibue accípíetur. CQuarro qz 
agíf bíc oe tilia que facerdotíbaa cedunt per votnm.? tñ non 
magíe poffant offerrí in voto aíalía ímmúda fm fpecíe; efe ím^ 
munda:cnm ét voueanf rea ínaíate.í.agrí ? oomue vt p3 inlit* 
ura.ergo íntell^etnr oe oibaa aialíbaa qlítercúc^ ímmondia* 
Tronce i 
oiuerfo; 
l^ía ro 
Scóaró 
Staloo" 
plrérnú 
duvelí' 
múdum. 
tlónuf' 
loEOpíO 
3mp:o' 
batió. 
•fría ró 
Scóaró 
Xertfii 
ratío. 
Qaarta 
ratío. 
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CTDumro qaía animal qó no porefl ímmolart cóoertíf ín pe 
ctiníá p3 m httcrú.t tñcmnía anímalíaquantum ímmunda t 
qae no manduca tur poflnnt cónertt ín pecunia: vt cqaue t aR 
nnsu'deooebisetíáíntellígerarfnóíoliíoe folie tmmudís a 
cafu.i.niacuíatís ffcat oirít falomo.fed oebet íntdlígt q? ííla aía 
£ lía I ; elfenc ím muda ad ímmoládu i etíá ad efam no eífent ím 
muda ad tacr&qz fi no líceret ea tági nó vouerétnr: qz nnlline 
^rt^p aía vttlltatfa eíTentrnecB polfent cóuertt ín pecunia ficut reprítía q^ 
lí fmtjdo — u ' : ^ — -* - -
pzomíífo 
ejcvotoíí 
ceat oarí 
aíalmnn 
dúéc mi 
no:í8 va 
non* 
*QU02U 
dáopó* 
3ímpw, 
i . ró . . > 
2.ro* 
cú^ poffent ta ai licite ? elfent alícnius vtf lítatís t valozis íter 
botes erant licira ad votü: ? oeoibue íllía ínteUfgitur bic Ifa.f* 
aíalie qd ímmolart nonpót. (pTlúc vero fuppoflto b0 gdá pu 
tár cp cómucart poffít oé aíal ímüdú quod voueí eo cp oaf me 
lina p tninoti. t q6 pót applicarí oco:(p eo qó nó pót appltca 
rí oeo.*Ob boc igitur vídeí quibul'dá ríftínguéduj q? ant pío 
animalt immudo cómntatur aliquod múdu$ Í q6 offerri lícet: 
aut altera ímmúdum.fí pjimo modo oicút íemper licere: quía 
eíl maíoz fano: oeicüílludpolíitímmolari:? altera;non po^ 
terat.Sí aatem oaretur ímmudum p:o immúdo.oicnnt cp nó 
lícebatgeneralftenfed folum qnando erat maíojis valozís. 
(HSed oicendum q> íflud non fíatiqoía tune líceret cómnrarí 
bomínem otm ñt animal non ímmolabíle. t oando p:o eo oné 
Vel capzam faíficiene efl etrqm'a oaretur animal licitum ad tm 
molandu p:o animalí q5 non poterat immolarí.red falfum ctt 
quía p^obomineneceíTe erat oarí pzecíumvt patet ín ditera. 
CCBecnndo patet quía fimüe eft ín redemptíone pstmogení^ 
tojum.nam piímogcníta anímaliumímmolabílííj immolaban 
tur: t primogénita bomínu; non erant tmmolabilia: ideo re' 
dimebantnr quinqué ficlíotlumeri.iS.c. -rnon lícebat oarí 
aliquod animal tmolabíle pzo bomine. CZIertio quía íftud ba 
beret aliqué COÍOÍC fi animalia ifta que vonebátur cederét oco; 
í trt non cedebant fed facerdotibuaierant tñ eia vtiíioia alalia 
queda ímmunda vt fi offerretur ín votoeqnna: vel afuineaut 
cbameluatqi muda vt erantoui6:tcap2a. t grauarétur valde 
fi cómutarí pofientndeo non cómutabátur.CQuarto quía op 
I1 oecnr mudum pro immúdo ad boc pzodeíl quía mundú poteft immolarí z ímmolarerar fi oeocederet.? tí! ín voto Rué efient aialía muda.fiue imunda cedebant facerdotíbua'.t non ímola^-
bltnr oeo vt ofhnCnm cR rnp:a.ideo non magie pjoderat oa^  
re múdum pzo imundo q§ imundú pro ímmúdo.ergo non erac 
verumq) p:o animalí {mundo pwmtfibeic voto poterat oarí 
animal quodeúc^ mundú etíamfi efiet minozia eRimationie. 
(BBcá obíjcíetur Q> fuRiícíebat oarí quodeúcg animal mundú 
tn cómutatíonem p:o ímmundo:etiá R multo minoría valoría 
eííet.Tlá afinua multo maiorie valoría erat $ onia: v t ñ q o c 
bebat vnú afinu oeo Tnifíctebat q? pro íflo baret vn l oué vt pa 
tet JSíod. i ; .cprímogenitú aRní mutabía ouc:q? R non rédeme 
ríe ínterRcíea.ergo Rmíliter pro equo i cbamelo ? quoltbet tm 
mudo poterat oarí ouia.'r Rmtliter eRet oe capra i boue q tunt 
animalia ímmoIabilia.C^ícédú q; non poterat aut nó fufTícíe 
bat oare oné pro quolibet animalí imundo promt'Rb er voto.fj 
necefie erat íllud oarí vel eRimatíoné.£t ad íllud be afino po/ 
teft oíd vno modo cp non facitad propofitü.quia ibí agitar oe 
redéptione primogemtorú:bíc auté agitur oe folutíone voto/ 
ru.non eft auté idé ín vtrocgtídeo fi cu nafceref afinae primoge 
nítua fufficiebat op oaret orto oué pro illo.? tn fi voueret aRnú 
non fufficiebat oare oneced neceRe erat oarí ipm aRnú qué vo 
níRet vel eftimatíoné quáponít bic Iittera.t íta erit oe oib9 ala 
libua tmundíe que cp voto promítttmtur. (HSecundo non te/ 
Í netargnmentú:quiaetíáín primogenitia non erat íllud verú 
I qUiafuffíceret pro quolibet primogénito immúdo oarí ouem. fed necefle era t oía tila redimí pecunia, ná oabantur quince ñ di Tlum.i8.c.t^cod.i;.3n foto auté afino fuit aliad fpecía 
^ le qj commutaretur oue:ideo non poflunt commatan' aialía ím 
z muda promíRa er voto oando quodlibet mundú pro imundo. 
Í
(£Qttantu$ vero ad ímmúda non eft etíá verú op fuffíceret oa 
rí pro eia alia imunda eqnalía vaIorie:quia ifta funtcerimonía 
lía ? tn eia foli legi ftandú eft.t non faffícít alia ratio qnecú^* 
^ t tn lee non oat bic cómutatíonem aliquá ideo non fufficiebat. 
iw» i * z (tt^iemáü auté & aialía que vouebantur oeo núquá cómala 
1 batur Ij ínterdú redimerétur.t pj boc ga aut erát múda aut ím 
múda.fimúdaiprametoebebáturtnopoterátcómutarí:tR^ 
I ga vellet ea cómutare vtraqp oeberétur vt pj ín lfa,©í auté ef 
c Í fent tmúda nó poterat cómutarí oádo pro eia alia mnnda vel 
5* - v tmuda.Sed ñebat Rcut or t Ira.f.q? adducerétur ad facerdoté 
«Im1/— 1 quitaíabatpcia illo?:* R vouée vellet íllabrefoluebat ^ciú ta 
S u r n a«támfnperparié,$ia«illenollctaccípiebatatop 
b 
Obíectó 
lUalia q 
6o voue 
báfnuq; 
cómuta^ 
bamurlj 
aliqRre^ 
dúneréf 
xaftíRe/ 
bat cómu^ 
tatioiaialt 
b^qvoue^ 
b a r r e n ó 
eratBvtüe 
faedotíb9. 
Obíectio. 
T^nfio. 
pcíotaratoa facerdote.CSuppoRtobocrRdendueft adVó 
nee ín cótraríú.9d primú oicendú qp qn animal erat múdú oe 
bebaf ípfum oetermínate.qn aút nó erat múdú nó oebebatur 
ipm oeterminate: t tn nó feqtur q? poterat cómutarí:qr manet 
aliad medíú.f.q? poffet redimí, t boc oat Ira t nó cómatattV 
né.ídco íllud fiebat.d fecúdú oicendu cp no erat fauor oe 2(d,2.róe$ 
cp oaretur mundum pro imudo.nam R ífta animalia cederentt* 
oeo videretur effe fauorabíliue oarí múdú quod pofiet ímmo 
lari qj ímmudu quod non poffet imolarí.t tú cedebát facerdo 
tibueu'deo non erataliquie fauor oarí munda pro ímmundie. 
^(D^ei quía oato cp múda oarentur ín cómutationé non im^ 
molarentur.nl qnando vouebantur múda ? ípfceadé oabaní 
non tmolabantur:fed viuentía 7 integra facerdotíbue cedebát 
vt oflenfum eft fupra.C5(é non eft fauor oeí agí contra lege$ 
eiue.fed oeue flatmttnboccafu non cómutarí fed oarí eadent 
vel redímí.ergo non erat fauor illa cómutarí. (CTlíR quie oí/ 
cat qp boc eft verú eríRete fá lege oata«t tn ad boc cp oareí v i / 
debatur ratíonabilíue eRe illam oarí vt poffet ñerí cómatatio 
múdt oandi pro ímúdo t imolaretur múdum: $ cp non ficrct 
cómutatio nec^  í mola tío. C ^ t adboc oícédú qp nó erat fauor 
oeúqnia oeua volnít prouiderí miniftrte fuie oádo illie reddí 
tue ín quibus víueret.t ifti erát oe eíJ que ad oeú pertínebant: 
t cú oeo cederé oeberét oabat ea facerdotib91 leaitie pro mí/ 
nifterioqnoet feruícbant tlam.i8.Siaútíllí redditue effenC 
paruí non fufficerét eia i non poffentmíníftrare oeo'.t íta relín 
queretur totas etue cuIta5.fauor igítar oeí erat talirerpuidere 
miftríe vt poffent miniftrare: t ad boc oeue íllía redditue ma/ 
gnoe oedit oe qnibue magna pare fuit ín votíe: qr oé qó ec /rs x • 
voto redderét tfraelite facerdotíbue cedebát Tlnm. i S.cSi i ñ 
atalíapmifla ec voto que ímúda erant poffent cómutarí ín aía 
lia múda q imolari oeberét:iá facerdotee paucú tnde reciperéc 
«f.folae carnee occifi aialie quae védere non poffent.erat auté 
valde maior vtilitae eorú qp cederét eie aialía viuétia ímmúda 
que erát valoría maguí Rcut equue t afinus t cbamelusaó non 
erat fauor oeí qp cómutarétur aialía illa: fed q? ípfa tmúda red/ 
derétur t redímerétur. 8C3ed ocafione cuíufdá oíctí fn 
prapoRti queretur quare circa primogénita lícebat commutarí 
aialía ímmúda oatta múdíe etíá minorie valoris vt pro afino 
capra ?circa vota non Iícebat.(£r3Iíquia oicet cp ñebat boc qr 
primogénita pertínebant ad oeú: vota auté ad facer dotes: ideo 
accípiebátur ibt ea que fmolarí lícitú erat.(C6ed oícédú cp nó 
ftat.quia Rcut vota pertinebát ad facerdotee Tlum. i $.c. íta « 
primogénita cedebát íllte:qr facerdotib9 oabátnrredéptíonee 
eorú.e.c.ídeo nó erat illa canfa.(D3té non eft prefupponédum 
íllud vt verú.f.qí tnalalibue primogenítie ímmúdis pmittere 
tur generaliter cómutatio: qi folú Rebat t pmogen íto aRní £to* 
i $ .c. vt oíctu eft fupra. t íta nó eft Rmptr or ía ínter vota 7 fo/ 
lutionee pmogení to^.C^d qnátúadid ín quO eft oria.f.oe 
primogénito afiní.oícédu conceffít ibí oeue cómutationé tn 
alíquocafn i ín voris núq|.t ró eft qa erat ibí fauor oeí.í.tmo 
lariei aíal ná ota primogénita múda tmolabátur offerédo fatt 
guiñé z adípes cremádo.carnee aút cedebát facerdotibuett no 
lícebat ifta redimímeep cómutarí t lnm. i S.cSed circa vota 
nó erat fic.quía etíá aialía múda^neníétia facerdotíbue ec vo 
to nó tmolabátur vt oftéfum eft fapza.fed eíe viuétia cedebát: 
ideo cómutatio erat ibí fauorabilie ín alíquo cafa, t ín primo^ 
genitie nó erat fauor oeí cú nó t'molaretur animal múdú quod 
oaretur pro immúdo 7 effet piudiciú facerdotú inquátú oare^ 
tur atal paruí valoría pro animalí magni pcí>. (C^ed q^ 
retur qre facíebat oe9 q? ín pmogenítís nó redímerétur alalia 
múda fed imolarétur:t Re carnee fole cederét facerdotíbue.ín 
votie aút nó tmolarétnr alalia muda: fed cederét íntegra facer 
dotib9.C&¿m CP fuit primo qr pmogeníta oebétnr ec neceffí 
tate legís. vota aút ec fola volútatenó magia oe9Rbí oebnit ap 
plícare pmogeníta $ vota vt aliqaíd eí oe íllí s magia cederét. 
C S c ó o qr pter legé oebebanf pmogeníta oeo ec quodá oe/ 
bíto nature.f.q? líberauerat illa oe morte ín egf pto ab angelo g 
cutíéte.atalia aút votíua nó tenebanf ei ec alíquo oebito: f$ ec 
fola volútateao rónabili9 erat q? ea q erát imolabílía imolaré 
tur ei&cp aialía votíua.* ió ¿t aliqR pmogeníta ímúda occide 
banf pp oeú:l5 nó imolarétnr ei.ficut erat oe pmogenito aRní: 
qr R nó cómntaref oue occidi oébat £co. i ; .c.pmogen ítu aRní 
0uemntabí8:q)Rnóredemeri5interRcíea. COuerefcn; ]ia ímúda 
oicaf oe aialib9q vouebanf i nó poterat imolarúan facerdoa q ñ poterat 
tcneref ea védere vel poffet retiñere fibúC^líg oicút cp teñe Cmolarí vé 
baí facerdoa védere aíal ímüdú: qr ín bie certmoníalibue foli dé vl'p o. r? 
Xcuitícus * ¿tbolenRa G Rbí retine. 
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i .ró. 
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cjfitafii* 
^mpbatío 
Icgi ftadu eít.fcd Ira oícit bíc $ fi eifet atalnó tmofabile facera 
dos tararet filad í accíperct pcíucrgo tenebaf védcre. 
cédu 5> facer dos no tencbaf fimplr véderc:r3 fub ddtttone.f.fl 
offerée aial ex voto vellet fllttd redimere.fl antcnó veKet retí'' 
nebat tllnd Ubi facer des: ve! líberu erat ei véderc. t ío o6m <$> 
flbroUne tencbaf facerdoe cftímare aíal ctiá fi nódum fetret an 
vouée vellet redímere.-: cü eftímatú eflet Itbe|2 erat roae'ti re^  
dimere illud oata ínfug gnta parte: vel nó redímere.g> fi vell; 
redímerc cogebaí facerdoa et Dare.fi aaté non vellet tile redi' 
mere nó cogebaf facerdos alrerí védere.fed faciebat tnde q6 
fibi vtíle erat védédo vel retinédo.t ti apget tn Ira cü olaíal 
imolarí nó pot fig? voaerít addncefafi l acerdotérg índtcáS 
vtrñ bonu an rnalú fit (latnet pcíú:^ fi voluerít oare ís 9 oflíert 
addet fttpia eftf matíoncj gntá parré, t fie o:do erat 9 q vontf 
fet aial q6 nó poterat imolarí addnceret íllad ad facerdote; q 
petera t tfta tacare, t ille fiatím tararet petú indicie an eét ato 
malú.i.parní peí hvcl boniUmagní valojís.i ínyta íadíciú fuñ 
po(Tct fiarim voués redimere.-z fi nó redimeret erat fá libero? 
¡acerdotí faceré oe aialí q6 velktrq: tnnctráfibat ín íaa eias. 
ná ameqj tatareta vonée repudiare! redímere nó tráfierat tn 
íne etas cu pofiet voués innito facerdote retiñere ítlud oaro p 
cío qó tararetnr p faccrdoté.fed cu repadtafiet redéptíoné íaj 
nó erat fibi recargad rebabédú p alia; vía ínníto facerdote. 
t facerdoa nó cogebatur tfiud aial védere alícui alten' cum kt 
nó cogat enm ad ífindrq: nibtl erpielfit vltra. C 3 e d obíjcíeí 
cp fi voués redímere vellet tenetur alterí véderett ílle non oa 
ret infup gntá parte eftímattpní3:fed foll fimplícé efiímatíoné 
q: fie o! ín Ira oe ilio $ agrú vonebat.ná facerdoa tarabat íllú 
iuicta modios femetís.? fi vellet'voaena redímere oabat infup 
jjntam parré, -z fi nollet védebatur alterí -z pofiea non poterat 
voués redimere.CBcdo ga pj j .ín Ira 0? .^ fi imúdií ell aial 
redímet qttí obtaIit:ía]cta efiimatíoné fuá.t addet qnta parte; 
pcír.fi autem redímere noluerit védetur alterí quátumcu^ fue 
ríteftímattt.ergoopo2tebatalterí v é d e r c C ^ m g^nó teñe/ 
batur facerdoa alícni alterí védere fi vonens nó redimeret ve 
oictu crt.(r£t ad p:ímü ín 5imm oícédú eft qp illud ell ín pof' 
refifionib9 ímobtIíb9.í.agrí8 x bmóí-.qz ibí necefle erat cp facer 
dos véderet t nó maneret rea penes fe. fec9 bíc vbí efi res mo 
bilis vt oicetur fequéfí.q.CSd fcóm pot oíd vno modo q> í! 
la Ira nó lograr oenecefittafófed oe volutare.fi ergo facerdos 
nó cogebatur alícni védere pofi$ offerés aíal noluffiet redime 
re:t tn fi vellet pofiet védere cuilíbet alterí t ílle nó adderet qn 
ta ínfttper parté: fed folá efiimatíoné. t ira eft bíc q: libe^  efi fa 
cerdoti védere aíal vel redímere poftq? oflferenS noluit redime 
re íIínd.C@c6o pót Oíci t adbuc melius cp illa Ira nó accipítor 
In alalibns que ofteruntnr cr voto:fed tn folis pmogenítís qn 
erát ímunda.i.maculataiqt ttme nó poterat imolarí 1 vendebá 
tur ofiérentí tila vel alrcri;fi ille illa redímere nollet.bic aút agí 
tur oe aialíbus que vouétnr.ió nó eft fimile:? boc p;.ná cu; fe 
cír ibí feríptura oíftincríoné tlIá:fecifTet etil bíc fi volutfiet: fed 
non fecitndeo non voluit bíc obligare facerdotem ad venden^  
dam alterí $vouenti. 
CnQaareoeus obligar bíc facerdotem ad vendendum animal 
oblatnm per votum ípfl vonentí. Qó.4f. 
queretur qre oeas oblígauit bíc facerdoté ad védéduj 
aíal oblatu p voto; ípfi vooéti fi ille vellet:qz fatís erat 
* 9 cu? ílle vooíflet redderet faccrdori.C^l'Q oicunt gp boc foit 
vt eflet oha ínter alalia q poflttnt imolarí: t illa q nó políunt 
Imolarúnec^cómotárarinec^ védonf .ergo que nó poterat ínv 
molarí oebebát vendí.(C&dm & boc nó ftat.ná ad boc cp eP 
fet olía alíqoa fatís erat q> poífent alalia illa redimí: vel cómo 
tari.fed nó opoztebat q^ cogeretor facerdos venderé vooentí 
fi ílle vellet redimeret rrt bic cogitar vt p; inlf a:t oietti eft 
ccdétí.q (ETSUi ergo oicunt qj boc erat qz genérale erat q^  id 
qó voaebaf oéret facerdos védere vt p$ ín agris i oomíb9.jf* 
in Ifa.ió ira erat b i c C b ó ; gp nó ftat q ? ibí font pofiefitones t 
mobiles:? facerdotestleaítenó poterat bzeiter íírlíras aliq| 
l poffeiTioné TI a. 1S. 10eut .c. 18. i 5 cu offer r enf p vota; fiar i j 
1 venderé oebebár.eecus aaré circa mobilia:qz facerdotes 1 le/ oiré poterat i fia pofitdereu'ó nó oeberent cogí ad vendendu?. £t boc p; amplt9.ná nó folo; apod facerdoté fed etíá nec apod 
M'iraelttas nómanebantpolfeííiones vendírc-.fedoés reoerte/ 
\ bátnr ad ptíózes ofiosquátumcúcB vendíte eflent fupta.t $.c* 
I fed qétu ad res mobíles nó oabat btf fictú anni íobileí f, ftatím Vt védítio ííebat tenebat fimplr t oorabat i pperuu t non$ re-dibatresad védítojéuie^ copetebat eí biiñcía redéptíonis.t 
« S e d 
ét fi illa res manercr.rpe íobileí nó reaertebaf ad védttozé: íó 
cü alalia fint oe boníbus mobilib9 non erat ín ets ídé qó circa 
agros 1 imobilía.C^t adboc apparet gp oeos nó voluerít ídé 
fieri oe íftis aialibos q redimebátor t oe agria t oe alifs ímo^ 
biIibos.ná oeimobílibus oícit gp voués bfet ios redimédi oa 
ta gnta parte ínfaper.tfi ílle nó redimeret vendebátor alterí. 
^ Vt p; ín Ira.T tfi ín aialibos qoe vooebátor nó aftrínrít oe9 ad 
boc facerdotétq: oír ir cp venderet voaentí.t tn fi ille nó vellet 
redímere nó cogebaf alterí venderé vtofifam eft pcedentí.q. 
Ét ró oifierentíe efhqrbona ímobília qoe neceffarío ptínebát 
ad aliqoas oe tríbobos ifrael non poterat retiñere facerdotes: 
ideo cogebárar venderé ea vooentKt fi ille redímere nollet cp 
venderenf alterí vt non manerét penes facerdotestqs ínconne 
niés erat manere penes illos cu; nibíl pofTidere oeberéttln. 
1 S.c.Secas oe aialíbus que erát bona mobtlia t nó erat íncó 
oeniés manere ea penes facerdotes.^ deo fi redímere nollet vo 
nens nó cópellebaf facerdos alterí védere.? fie apparet q? nó 
cópellebator bíc venderé facerdos ppeáde; caufa; .ppter quá 
cópellebator generalíter circa bona ímobília. (TD^B ígitor cp 
foit bocinfaoo2éofrerétía;vtpofientbabereatafia fuá qbos 
fozre nimís índígebát.t vt pzóptíoies fierent ad ofierendom t 
vooédo; ^ cedebat oeos gp cópeteret eís ios redímendí. C S e 
cundo qi boc non erat ín píudício; facer do tum qbos piooemc 
bant alalia ec voro.ná ípfi non egebát oibos aialibos ímttndío 
que offerebátor eis.vnde ípfialfqti fponte venderé vellét. t tñ 
núc védédo ofeqbárurvtiliratéiqzoabafínfup qnta parsvt 
p; i lra.imo bonú erat eís qp vouétíb9 cópeteret ins redimédi. 
¿Quare oe9pofm't bic gntá pté foper eftimatíoné. QÓAS. 
AS^M v I v I I I I matíone; fi vonens redimeret aial qó vo*-
oerat.CSIig oicunt gp boc fetm eft:q? íta fiebat ín alijs redem 
ptíonibos rqz oblata^ p votu; vt p; in oomo t agro.? ínfra ín 
aialibos imundís ficot in Ira babetor. C S e d oóm q> boc non 
ftat.'pzimo qoia illud ocedítur ín rebus imobilibos ec molta 
caufa.ná apod iodeos imolabília núqp vendebátor in ppetou: 
fed quoctúp venderenf redíbat pofiefiío ad pzíozes ofios i in 
bileo fnpia. £ ? .c.in rebus át ímmobilibus q vooebátor ftatoe/ 
rat oeos cp fi vooens ftati; redímere vellet red íret ad ipm. S i 
át non ftati;redimeret fed alicuí alterí vedereturrnó manebat 
ofio ins redimendimecB redíbat ad eo; res ín iobileo: fed ma> 
nebat in eternom ptínens ad íora facerdotom vt p; in Ira. vi! 
fipoftea redímere vellet nó redimeret fie ofistf; fie vno$ oe ec^  
iraneís coi políeifionó cedebatnífi vft^  ad tubíleñ Í ftatím re 
aertebaturadfacerdotes.fi vero non redimeret vooens fhk 
tim rem imobile védebatur alicuí alterí.fed tile nó tenebat re; 
ínppetuumrfedfolu vfcpad iabileuj. tita magna ofía vtilíra-' 
tís erat oiío vooentí fi ftati; redimeret.f.qz redimebat in ppe^  
toúiqónon facerent alivió íofto; erat cp alíqnid maíos ín pcio 
imponeref eí.t iftod erat cp foloeret ifopgntá parté,CScóo 
P5'q: qfi non redimebat vooens re; tllá fed alterí vendebaf nó 
imponebaf eiqntaparsifedfolo; foloebatqpto; eftímatú erat 
yt p; ín Ir a. t boc erat qz ille non accípíebat rem ín ppetuum II 
cut vouens fed folom vfcg ad iubtlea;:t ftatím redíbat pofleP 
fio ad facerdotes. vnde qz non ofeqbator tantá vtilítatem non 
addebar aliad fapza fimplicem eftímatíonem.? íta fi voaés nó 
redemíflet ftatítmfed alrerí venderetor:? oeínde in iobileo illa 
emeret rem tllá a facerdotíbos cum vendítorí eflent nó adde' 
bat gntá partem :eo gp non emebat rem ín eternom:fed foltt vi 
$ ad iobíleom.Sed circa alalia tfta imonda com redimerétor 
non erat alígd taleiqz ífta qñcúc^ vendebátor fimpfr vendebá 
tunqz res ímobiles non reoertebátar ín íabíleo ad poficíTbzej 
pzíozes etíá fi manerentrf; CUÍCÚCB véderenf fine iore redéptip 
nía védebatur ? ad ppetoúuó nó erat bic aliq ró addendí gn^  
tá par tem:q: non sfeqbatur alíqó íus fpále ftatím redimendo. 
I dr^íei pót vno modo vt cóiter confoeoit oíci gp oeos faciebat addí iftá gntá volena arcere vooentes a oefiderío emendí fine redímendí ré quá vouerinttqz p boc minos oeo trtboont cu; 
í oefideríú bénr retinédi ré quá vouét:cu apponeref gnta ps fu 
pía íoftam eftímatíonem nó cupíebát vooentes redímere res. 
¿ S e d oóm gp I; ífta fit cóís folotio ? nos ínterdum recítem9 
vt ab alifs oíctá t aprobare videamur.nó eft ífta ^ pzte cá mo 
tíua.GÍSzímo qz nó eft ve^ zgpOeus volebat gp tfraelite vcué 
tes nó baberent oefideríú redimédi res foas'.qz potios ín gbof 
^ dá volebat qp redímerét cü ípfe res óblate p votó nó pofient 
| manere penes facerdotesifed opoztebat tradi vouéti.vel fi ill: 
I redímere nollet védebaf alicuí alterí 1 núqg facerdotes reiine 
batu.t 
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I bár.t tn adbac ibí có oeus veltet redíret reo ad vonentr. vel 
adalíos fponebatoene ínfup gnta partcm fofaendá.CScéo 
pj fpccíalíter in cafa t(lo oe aíaíibua ímúdís que nó porerát im 
molarí.ná poterác í((a manere penes facerdorer^ tñ pp íatioze; 
voaentis ocedebat oeae íllt íblt íus redépttonie. t f i iffe nó ve! 
let redtmere nó cogebatn^alterí facerdoe védere vt oíctü eft p 
cedentt.q.ergo nó eft vcru gp nolfet oene vonéree bíe ocolam 
ad redimendá rernúmo volebat 95 bSentocnlñ adboc vel Tal 
te ocedebat.(C©c6o oteipót g? fiebat boc pggraj qm recípíe 
bat vouens.ná poterat facerdoa bU vttlítaté magna cr illo aia 
Ir.ttñinfattoté vonentiscogebaf illndoare vouctifi ílludrc^ 
dímere vellet:íó iaílñ erat g> íponeretor eí boc onue q6 copen 
faretnr cu emoIamenro.dTZTerrio qi facerdoe grauabatar co 
gendo venderé íftad aial cu polTeC ec illo bk vtílttatem muirá, 
pzoboc ergo enere qd eiíponebatur.f.^ cogeref venderé íu 
(tu erat et aligd oare.t fie oabatar quinta ínlup pare.? ííte one 
caufe funt veré 2 ad tdé ptínent.CiCu autobrjcttít alíg q? ííla 
addítío gnte nó oebcbat effe nífi ín rebua imobiIíbu8.qi ibí có 
feqbatnr vouene fpálem vtílítaté redímendo vt ocm eft:t non 
eft fie ín rebna mobílíbue.Cí^óm g? I5 non ftt eadé vtilítae ín 
Vtrír(aef!tñaIi¿i:tíóiponiturvtrobí(^vouentí0nta ge ínfu 
per firedímar.ná círca mobíltanómanetvendentííue redime 
di regulartter.£írca ímobíliaaut manetregutr tna redimendt 
venditoií.t finonredetnerít redítad eumreaiíubileo.Bícnt 
ergo círca res tmobíles áddít gntá redimens vt res ad oeu p 
femper tráfeant q afs folu vfcg ad íubíleú redíture eífent cum 
femel eas rfecraííetoeo cogíí oare ínfug Qntá.íta círca res mo 
biles cu non cópeteret vouentí oe ínre cóí redimere ré ficot ne^  
€$ vendítojí re^ mobilíú redimere eas vel recuperare eaj ín ín 
biIeo:p20 boc fanoze g eí oceditur g eft ín píudicíu facerdotum 
quoe íuuabat íus cóe ad retínendii res oblatas eje voto íponif 
boc onus addendí infup gntá partem. t beceft veritas. 
([TQuare ad facerdoté cópetebat tacatío ataliú q redímebantnr 
? enr ocedebaf qp adderef quinta fnper eftimatíonem cum vt 
deretur gaudere tuncouplicí psíuílegio facerdos. Dó.47. 
9 C X ^ A Qncretur qre ad facerdotem cópetebat taicatío aialíum 
X / C U ídop q redímebátur.íT^ííás oícet QJ boc erat q: ín oí 
busqj eic voto oabáturq redimendá eratTacerdos tacabatpze 
cíútficut ps fnpza círca boies paupes 9 nó poterát folnere tttú 
matíonempofítá a !ege:¡óbícecberet;ípre tarare pcíii.CSied 
oóm 9 non eft ífta caufa fed accüs cóe t íilud fiebat ec alíqua 
caufa q potíus refpícíenda eífet $ íftud aecns.? fo:te ida caufa 
nó eflet cóís íllí tacatíoní t buíc. (Dbicipót g> ín cóí eft caufa 
qi vota erát res facrctacatíones ergo círca res votíuas oebe^  
bi t e(fe facro^ íudícu t íftí erát facerdotes.? ífta eft cóís ad ta 
ratíoné ín boíbns t in aialíbus. CSed ín fpáfe oóm 9 caufa 
eft q: facerdos grauabatur ín fauoié vonentij vt cogeretur íllí 
venderé re; fuá.oebebat ergo ípfe ín alíquo aileuiarí.f.vt ípfe 
poneret pcíúín re ílla.ná fi facerdos cogeretur venderé ré fuá 
*t.aial íilud ín fauo:é offerentis t rurfus arbítríú tacandí relín 
qretur vouentí: poiíet tacare paruo t lederetur facerdostq: p 
parno pcío cogeretur oare ré fuá .C^róo qz boc fukítur íure 
cóí.ná oe ínre cóí vendens iponit pciú reí fue q? I ! non voluerít 
oare empto: non celcb:atur octus venditíonts t empttonís> fj 
bic facerdos eft vendens'.q: aial p votú eft eí oebitum.qj ergo 
vouens tllud babeat eft qp facerdos vendat 1 vouens emat.vñ 
1 fíe oí vouens redimere: íó ad cu oebet ptíneretacatío p:ecij. 
( ¿ S e d otcet aliga cp boc modo nuqj vouens redimereí:qz fa 
cerdos íponeret tatú pciu q6 vouens nunq^ vellet oare. 
cédu gp boc non effet íncóueníens.ná fi vouens cogeretnr redi 
mere 1 facerdos oeberet íponere pciú poííet alíquo modo gra 
uarí vouens.tnnócogebaf redímercfedlibe^erateí redime^ 
re:velnó redimere.35 fi videret fibi vtile eífe ftareíllí tacatio 
nt redimeret.fi aút nó eét vtile nó redímeret:? íta nó grauaref. 
¿ S e d obijcíetur qp íus redímendí oceflum erat ín fauo:é vo 
nétísvtoñfumeft.s.'Zpced.q.'Zftfacerdotílíceret vnltú tara^ 
re fie eccludcret vouétej ab intentione fuá: í núqg pofíet gande 
re fauoie: q: grauaret eú facerdos multo tacáe.Cfc^J ^ ve 
r u eft fi liceret facerdotí tacare aial ad volútaté fuá: q: núqj fie 
voués ganderet puiiegio fibi oceíío.tñ taratío facerdotú femp 
erateq íter bonú t malu.í.iter multu 1 paucu. vú nó grauaref 
voués p ílla.vñ nócccludercí ab itétíone fna:ne(^  fuo faooze 
6uaref .(¿©5 oícel Wc í>Kdebafqj adderef cjnta fug 
eftímatíoné.Tlá i 15 facerdos ouplicí puiiegio gauderet.Cq? ípfe 
tacaretré:t qnfupeí folueref gnta.Tlá I? mó grauaref vouéj: 
1 núqg poííet redimere, vú fi flnta eftimatíonís addéda eran vi 
ttftidq 
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debaf q> voués oéret poneré pcíu.í túc adderef gnta i fauojé 
facerdotís^Dém q> ícóueníés erat gp vouens polfet tarare 
aial qó redímebat.*£>*ímoq2 efficeref íiider i re.ppjia q6 non 
líc3.facerdos tú taras nó efficícbaf íibíípfi íuder vel ín re p«v 
pjia vt ofilií eft.s.CScóo q: íftud erat iudíciu círca re5 facraj 
1 nó oébat cómítti nífi facrís íudícib'.f.facerdoríb^nó át laícif 
«íllí erát vouétes.crZTertío ? pcípue q: fi taratío scedcref vo 
uétíb'étfiapponercf ínfapgnta ín fauo:é facerdotú fempípi 
grauarentur imoderate:vt fi aial oatú p votú valerer. 1 ^. oena 
ríos t voués tararet oecé: addebaf túc anta ps eftímatíonís.f. 
ouo t effent. íta aial q6 vafebat. 1 f .oarcf .p. 1 o. íó nuflo 
mó oebuítocedí taratío vouétíb' .CS? oe gura que addebaf 
oóm ettqp illa addebaf ad íuftú valoté.TIá fi facerdos libere 
J Véderet oaret ré.p íufto valoictlúc aútcogebaf védere voué 
{ t í fi ílle vellet redímere:t carebat facerdoj vtílífatib9reí ad quá 
' fone afTícíebaf:? ais p nullo pcío traderefrfi eú ler nó cogeref, 
ió.pboconerc íuftú erat vtfupzaiuftl eftímatíonévelvalojc 
reí adderef gnta.Cad bñdú aút íuftú valo:é nó oebnit cómit 
tí cftímatío vouétib9 fj facerdotíb9: t nó feqbatur alíqó incóue 
niés cómíttédo facerdotíb9:qi íllí femp íufte tarabár, f.íter mnl 
tú t modicú ficut oe9 íuficrat.C^t B pj pno círca tarationé ín 
^cífs paupcp: q: cgtú íllí tarabát tatú tenebátur paupe; foluef. 
fj ibí erat maíoj locus grauádí $ orea tarationé íftojz aialíu;: 
q: ibí tenebatnr paup foluere $tu íponeretur.'díc át nó teneba 
tur voués redimere aial q6vouerat:ió bic mínus poterat gra 
uare.í tflí ibí emíttebatur facerdotíb9 tarare qfi ofideretur eís 
qp nó grauarét.crgoafo2tio2i i púti nó grauaréít-z íta oérrt eíj 
cómittí.(D©c6o q: n facerdotes grauarét tarado multo pcío 
magis feípfos grauarét $ foluétes ve! vouente8:qi illos femé! 
I tm grauarét feípfos aút femp.ná fi víderét laící q? abnterentur 
facerdotes ptáte eís oceífa mnlfum tarando níbil poftea voue 
rét.in quo facerdotes nimís lederentnr:qí magna ps reddítuú 
fuo^ ofiftebat ín voti6.potins ergo ípfi viuerét oe pcío cauen^  
tes ne grauarét ppfóres ofTendédo ánimos eop $ alíg alif íudt 
ees jfidenter ergo eís cómítti 15 polfet.C^rtio qt interdú fie 
tarare oponebateos vt laící vellét res emere:ficut qflí vouebaf 
ager vel res imobílís nó poterat illa manere penes facerdotes 
f; necefteerat q> voués íllá redtmeret vel qp alteri véderetur.ft 
tú ípfi magno pcío tararét neme vellet emere.ergo túc tararéc 
fie vt emi poftent res cú apud eos nó poifent manere.vú potí ' 
tararét facerdotes ad paucu $ ad nímí5.5nfU¡ ergo vtrúq; fie 
rí fnír.f.vt facerdos tararet 7 qp infup gnta adderef q: taratío 
, fperat íufta -r.s.íuftuvaíozéoébat addígnta ppróné.á.pofitá. 
(Han liceret facerdotí alterí $ vouentí venderé animal oblatú: 
? an tune adderetur quinta pare* QÓ.4S. 
CZipA adbtic qretur qfi aial ímudu vel q6 ímolarínó poterat 
t v » védebatur alteri $ vouéti an eabat anta ínfup.CS$ 
iñ boc pmo eft onbíú an alteri $ vouéti védebatur aial oblatú 
p vota.C£t 06 m ^ mo ín boc qp facerdos nó tenebaf alícuí al 
ten" védere nífi vouéti.^ PB boc ^mo qi nullus regir cogítur ré 
ful védere nífi iterdú fpát'r ler eú cogat.f5 in pfití 1er cogebat fa 
cerdoté védere vouéti fi ílle redimere vellet Í níbil vltra addt 
dít.ergo nó tenebaf alterí védere.(C:Sc6o qj qp facerdo} coge 
ref védere ré fuá erat quoddá piudicíú ei9: ió íftud nó fieret nt 
fi ín fauoze alíc9.ífte aút erat fano: vonétísiqz bonú fecerat vo 
uédo.alíjs aút círca boc nullus fauo: oebebaf: qt nullúbonú fe 
cerátrió nó cogeref facerdos védere alícuí ntfi vouentí. ¿ S i 
aút obíjcíef qp cogebaf védere alüscúj.oícaf ín Ira oe aiali t ' 
múdo 9 fi nó redemerit íilud a obtnlit alteri védef .b6$ qp ad 
boc.0.q.i£.et.4t.ocm eft.CScóm erat oato cp facerdos non 
cogeref íilud aial védere alterí $ vottétúan liceret eí védere íl 
lud. C b ó m Q) nó eft oubíú gn pofiec védere cui vellet. t i a? fi 
nó poííet facerdos aial védere:boc efiet q; íilud efiet fpálr ofio 
pfecratú.f3 nó pfecrabaf cú poííet redímí:q* voués poterat 
Ind redímere.ergo nó oponebat ílló manere penes facerdoté: 
fj poííet védere.(C3c6o pj q: aialia q oabanf oeo p votú nó 
ptinebát magis ad oeu $ aialia ^mogeníta fj potíus e5tío: qa 
aíalía pmogeníta q erát múda imolabátar oúo t l u . 18.c. aia^ 
lía aút p votú oata q múda erát nó ímolabátur ono:f5 totatr cé 
debát facerdotíb9 vt ofifum eft fupM.t tú pmogenita qfi erant 
imúda redimebátnr ab ofieréte ea. t fi ílle nó redimeret oabáf 
alteri vt pjj.ín Ira.g a fo«ío:i liceret aialia tradíta p votú ven 
dere alteri qn vouens non redimeret ilIa.(£Xertío pj qz aialia 
múda q imolari poterát magis ptinebát ad oeú qg imúda q nó 
poterát imolarncúét aialia múda Emilia pvotúnon políent 
redimí ne^ cómutarí qn tráfirent femel ad facerdoté.i tñ aía-
ieuin'cus * ^bnlenfia É if 
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Ua illa míida pofí$ tráfi íTcnt ad faccrdoté íícebat venderé ílfa 
gbue vellet fíuc vouentünae gbufiíbet altfe vi oñl'um efl fupza 
q.; 7.et.; S.et»; q .ergo a foitíojí poterat vendí animal ímmu 
[ dú traditú f> voru cutcunqj vltra vouemécú tile non redímeret 
^ illad.C*núcoabiú manet ©e qao petcbaf.r.fi aial oebirum g 
votú vendcref altert q§ voaenti an oarer eftímatíoné 1 ínfog 
úntá parte.SUge cícet ^ fíe q: vonens oabat cuí maío: fauoi 
oebebaf.ergo a (oztiozi oaret quilíbet aliña a vonenre. bóm 
P vooentee foürabar qnta qñ redímeblt t alijn&CSed roné 
> qdl reddút:qí ira 02 oe í!(ís cj vouebát agros aatoomos.nam 
fí vellent redimere oaba't infug cinrá parté.ílaútalijs véderenf 
oabát Tola eftímatíoné vt pj ín Ira.íta ergo bíc vonca adderet 
ontl t alí j non .C^j oóm q? no efl oueníene.pbatíorqí íbí vo 
nentes ofcqbanf maíozé vtilítaté $ alnementeená fí voué$ re 
£ dímeret re fuá manebat cu eo folú vfqj ad tnbileij:? fn tnbileo 
redíbat ad facerdotee g írca vendebác eá ? ira ín fecrm ñebar. 
maioié ígíf ofe^batur vtilíratc vonens redímendo ahí eme 
donó ilte plns oare ocbebar.recaein pñtí qz aial cu; emeref a 
l Cacerdote nüq§ redíbat ad tllu f!ue redimeref a vonente fine ab 
> altero emeref .T15 ergo Dfeqbatnr ín boc maiozé vtilítaté vo 
' (jcnsqgaliqe aliñe, t ira nóerattflacáne^fnffícíensp^obario. 
Doct rrtfio (Tfcrém ígíf alíter o? fi aliña re oatá voto emeret t no vonens 
1 r ó ' nó oabat qnta parte infap: fj folu eílímatíonc fimplícem.C^ 
' * P5 6mo q? fimi!e cft oino oe pmogeníris qtíerát ímnnda.nl re 
dímere íícebat offerentí oata ínfnB gma.-: fl ílk nó redímeret 
véderéf alterf q oabat q t^ú fniflet eftímatú.J.in [ra.ergo 1 me 
ñ alterí venderenf af alia oata p votu fotó eílímatíonej oaret. 
CBcbo qz celíabar cá ín 81118.111 vonens ñ redímeret oabat 
qnti-.qz cogebaf ef oare facerdos ré:?carebatfacerdos libera 
tatevendendí vel retínedíTi aút airen venderétnó facíebatco 
actas a fegetí; 02 volebat.íó nó tencbaf altus oare nífl eflíma^ 
lionétqznnllusfauozattendebafcírcaeíí.recusoe vonente qi 
in fanoíé eíns cogebaf oare facerdos re. (EXertío q: appofí 
tío ante ptís érat ne res tráfiret femé! ad facerdoté. t íta tam ín 
agro q? ín alija ímobilibns fí vonés volebar redimere a ñ $ trá 
fíret ad faccrdoté oabat qntá parté.t ita res nó effícíebatnr fa 
cra.t íta bic fí redímebaf aial nó tráfibat ad facerdotc'tfj ipfe g 
vonerat retinebat fibí t nuqp efficíebaf ípfop facerdotü.'Ooft 
ffiout res effícíebaí facerdoul núqj erat loens redéptíonís: tÓ 
n ú ¿ addebaf gnta ínfuprfs qñcúcg védebaf afterí eflfecta erat 
res facerdoturíó no poterat addí gnta. (p&a t át multa oh'a í 
boc q? qtí tráfibat femel res ad facerdotes cópetebat eís ídé ínS 
qóalíjs veiiditozib'res ftta^.Tlá fi venderet ré ímobifé redi^ 
bat ad ípm in inb«!eo:ío fi pofleífío ímobilís voneretnr 1 femel 
í ad facerdoteS tráfiret cnfcuíu poflea véderef opoitebat qp red» 
ret ad facerdotes ín ínbíleo 7 íte? vendeblt illa: 1 fíe facíebát i 
omní íubileo.t íó fí emeret re illa ons 9 fnerat vel alius ertra'-
nens femg redíbat ad facerdotes tn iubiíeo.ad ipedíendú ante 
l boc opoztebat 9 nó tráfiret res ad facerdotestf? cum vonéj of 
i ferret illa facerdoti ante$ tráfiret ad íus facerdotñ redímeret 
eá oádo efíimationé pofitá a facerdoté 1 infug gntá partc.t fie 
nó ofecrabaf res «ecp ptínebat alíqfi ad íns facerdotñ:íó pote 
raf fibi vonens íllá retiñere ín ppetnñ 1 boc oícít apte ff a ífra. 
C ? n reb9át mobílíb9 vt aialibns imúdis fine aialía ad facer 
doté tráfiret fine nó poterát femp rediré ad fecnlares,': bíc nó 
erat taha 6inerfitas:q:ín reb* mobilíb^véditio tenebat ad fem 
D t nó renertebátur res ín ínbíleo:ió fine vonés redímeret euv 
tccj3 adíns facerdotum tráfiret atahfine facerdotes illud poflea 
olicui venderétnó renertebaf ad facerdotes: q: venditio erat 
flmpfr.CbSj erat ífía ofíaiq: fi vonens redímeret anteqi tráfi 
ret ín tus facerdotñ nó cmebat ré facerdotmq^ nódu bébát ín$ 
ín íllarq: nó tráfineratad eos.fed redimebat eá.í.facíebat vt nó 
cogeretur eá q adbnc fna erat ? facerdotíb9obfigata oare facer 
dotíbns.fí Vero femel ad facerdotes tranfirer.fíne emeret eam 
ectranensifine Q fnerat ons nó redimebat eá fed emebat ré alie 
ná q erat facerdotum in q ipfe nnllú íns bébat:? tn fí accíderet 
Q? vonens nollet redimere rem fna; 2 illa nnlli aiterí venderef: 
t facerdos vellet eam pofíea venderé orto non oabat ílle gmá 
Ifnp f; cgtñ conenífíet ínter eú z facerdoté:qz túc nó redimebat 
eá fsemebat.C^'d oíia é:qz anq^  rea tráfiret ad facerdotes U 
cebat vonén' redimere íníto facerdotes 15 qi res fuá eraupofíq? 
aút tranfibat ad facerdotemrq: non erat voumtis fed facerdo 
tís non babebat vonens íns redímendi.nonfolum oata infug 
quima: fed etiam fí oaret onplnm vel trípili $ facerdos eflima f 
íet.fiebat ante ííla confecratío vel tranfítns ad facerdotem per 
ío!ainrec«rat{Oíicmredimendí.í.q4 vonens otferebai aial fa/ 
2,fO. 
b 
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facíebát nó 
tráfireimS 
lacdotútq 
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cerdotí z facerdos tarabat pcínm fllitts.fíftarím vonens nó oí 
cebat qp volebat oare pcínm íHud retento atalf tranfibat aní^ 
mal ad facerdotes z nó poterat amplíns íllud redimere. 
(TrSed onbíum eft p:opter id qnod oíctnm efhq. pjoríma oe íf 
lo qníemtt aial oatnm ec voto qfí vonens nofnit redimere q? 
non oat qníntam partem ínfnper:red fofam efíímatíonem.qne 
efíimatio erít illa an ea qná fecít facerdos pío vouéte ad boc q? 
rcdimerettvelalía ¿í portea fiet.C*liquí oicunt q? efl illa efíí 
matíoqná iacerdo5 facit a pnepíc.t p; ínfra ínIfa.f.q)fí ímmu 
dnm efl aial redimet quí obtulit íuctá eflimationé fnam: t ad^ 
det qníntam partem pjccif.fi redimere nolnerít vendetur alten' 
qnantñcnnc^ fnerít eflímatnm.ergo oabatnr alus pzo eflima/ 
tíone qm piins fecerat facerdos.Cí>«cendú q> fi facerdos alte 
rí venderet íllnd aial non ponebat qníntam partem fnper tara 
tíonem t tfi taratío nó erat que ptins facta fnerat:fed alia qná 
facíebát oeinde facerdos f m cp ronneníebat ínter ípfn; z emé 
tem.(D& p? piímo qi illa taratío fíebat pzo vonente vt oaret 
íllam z qníntam partem ínfnper fí redimere vellet:ídeo nó 
derat ifla taratío afífe. z fie poterat facerdos faceré altera m. 
CSecnndo q: qíí facerdos tarabat p:o vonente cogebaf 03' 
re fí ílle peteret qj erat fibi fue redímendí.t fie tenebatnr facer 
dos tarare ínfle.f.ínter parnnm z multií.cnm vero alterí véde 
bat non cogebatar védere neep cópetebat emptost aliqnod íns 
e mendí ntfi ínqnantnm boc vellet facerd08.ergo non tenereí 
ad certnm modnmtarandúfed tararet qnantúcnncp vellet fa/ 
ccrdos.C^Certío qi facerdos nó'cogebatnr alígd pdere oe fno 
nífí ín fanoiem vonentis cnins fanozem oens attédebat p:obo 
no qnod fecerat vonendo vt allíceret ad magís facrendnm.fed 
poterat efie gp alíqm'erafíectíone plus oare vellétq; facerdos 
taranerat'.antq? aliqní tararent maío2i$ pjecij efie aial facer 
dos eflímaneratno nó cogebaf facerdos fiare pmc taratíoní ín 
fanozéeo^ q nó vonerát:f; poterát $rumcúc^ vellét eflímare. 
CTQiwto q: sllud poterat bíe alíqlé colojé fí ílatím vt vonés 
nolniflent redimere alí9emeret:qt víderef cp oéret manere ea^  
xJé eítímatío.t til poterat efie q> multo poli res véderef: qíí er 
conditíone tépous ant locí res magís valeretergo non cogeba 
tur flarepnme taratíoní (TOninto q: fícut res ínter altos acta 
regnlaríter alije non pieíndicat íta z alifs non cófert íne.fed ta 
ratío qná facerdos facíebát erat ínter fe z vonenté ad redimen 
dnm aial.ergo fí ílle non redímeret non pzodefiet alije ifla tara 
tío ad boc cp facerdos oaret eís aial pío illo p:ecioificnt fíquís 
vendebat nunc ré fna; vni qná oabat pzo certo p:ecío n ó có 
aeníat ínter eos: z alius tertíns eam Velit p?o tilo pzecío non te 
netnr vcndítorptoíllo pjecío oare.Cbicendnjq? fí facerdos 
alterí venderet z non vouentí nó cogebatur fiare tarationi pii 
me fed maiotf ant mínozi ficnt vídebat fibí vtíle efie.t fí aliqfí 
Oaret p:o illa pziozi taratione nó fíebat boc:qnía pzioz taratío 
alíquas vires baberet:fedqníaoe nono placebat eís ílfamta^ 
Katíonem faceré ac fí míqá facta e(ret:ficnt efl oe qnibufdam pje 
ceptíe índicialibus veterís legis que nnne fernantur ín ecelefia 
qoía non fernanf quafi obligent er pzima ínflítntíone qná ba^ 
buemnt a oeo:feder nouaínfiitotíoneecckfie.Cbc piedictts 
aút non ell onbíum nifi quís oíceret qí ler oeí fpecíalíter oblí' 
gafiet facerdotem ad vendendnm pzopzíoze taratíonez tñ oí 
cendam q? non obligat:qnía fí oblígaiíet ad vendendnm alrerí 
qj vendentí fozte oblígaret ad vendendnm pzo taratione pzio^ 
ri:z tn non oblígat ad vendendnm vt oflenfnm efl fnpza.ergo 
confequenter net^ ad pzíozé taratíonem. C ^ ú aurem obíjcie 
batur oe eo qnod babernr ínfra ín Ifa.bó; cp íllnd non obflat 
fed potins adinnanímmo nec efl alius locns ín Ira q melíu5 boc 
pzobet:qnianon of íbí q;fí ílle non redemerit vendetur alterf 
fícut fnerat efltmatnmtfed oz quantúenne^ fnerít eftímatú,? eje 
boc onplicíter pzobatnr intmtti,(nt>úmo qi oz fnerít eflima 
tum qó efl fatu^contnnctíuíit ídem efl acfí oícatnr quantú eflí 
mabirur. (TScóo Z pzeeipue qz oz qnantuenne .^ t tfi fi feriptu 
ra vellet oícere cp maneret pzioz eflimatio oíceret qnátn;:? nó 
qnantñcnn^.^deo efl fenfus q? fl non redemerit vonés fed a! 
terí fnerít vendí ta res nó cogeretur facerdos z emés fiare pzío 
ritaratíoní:ne$ addítíont qnte partís:fed qnátúcút^ fnerít có 
! uétu ínter partes tatú oabitur etíam fí fit plufq^ tota pzecedés 
taratío cum gnta z non erít refpectns aliquie ad pzíozé eflima^ 
tíonem.^dc quoc^ ínteflígendú eflcirca imobíliaque facerdo^ 
tes non poterant rctínere.Tlá enm voueret qs agru; ant oomu 
z nollet redimere vendebatnr a'terí: t ílle non oabat eflímatíO' 
nem q fnerat conflítuta a facerdoté pzo vouéte redimenterf; eá 
q poeníret Uer facerdotes qnos efficíebaf res 1 ípfos ementes, 
nálfa 
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« I ira ífra níbíí oícít ee ttto ftáoifed (olñ Q> véderef res afferi. 
C"Sn ree mobííce poíTint oeo vooerfa an poíTint omnía rcdí> 
mítqualíterrcdímcbanrar. Qo.fo. 
font vcílee: vd armataat vte'fi !ü oomcftíca: va 
fa aorca:ve! argenrea:fíb2í:íbmóían(icrcdimeret e« vouens 
cata gnta parte íni'ap: t qao aííls venderétar qñ votfentes no! 
I íent ea redímere.C^Sj cp bic font ouo Dubía.p:ínrü eft an ífla vooerentur.Scéo íi vouebatur qfíter redímerenf Xírca pmú alígs Dtcet qp ííla non vouebátar:io nó oponet qri oe bie.i p | 
l q; ceas oedit bíc ooctrtnl fpáfe; oe bis qae voaebártm t oírít 
íolum oe boie:agro:t oomoraialí mondo t ímondo.fed nó eft 
tnraffícíensüoctrtnaoet.ergononpoiront alíqoa afiavooert' 
(C£tótn g? poterant vcocri.*p2ímo q: non font magíe afíeim 
oeo aorom t argentó:? cerera inaíata qj oomos t ager. f? pof 
rontoomosíagerconrecraríoño.crgotbec vooerí poffont. 
C 3 c 6 o q^oe btepoteratefle oubícm ahee fiapplíarírebe 
rent oeo p voto;.appIícabátar til facerdottboe'.q^ oé qd cr vo 
to oabator ípro^ erat t í o . i S.ergo cuj eía oía bec applicari pof 
Bntmon eft cnbíam qoín poíTint vooerí.C23ert'o qodibet 
l elemoffna eí>pmííTau'moefl lícita nífi fíterpiíe.pbibita. votú 
f aót qdam oblatío vel elemofftiaeft tnon p;obíbetar voto) fíe 
I rí oe aííqoo bo^.ergo qólibet ílfop lícebít vooerí.(rQaarto qz folaínaqoebitttorpiiadfnemqoandlvetantor orto oiferrt t vooerí fícot mercedes meretricom qj font torpes:? pcítt canta: 
> q: íllod qooc^ vd efl torpe vel contéptíbíle vt pt ^ eof.»v c nó 
J offereemercedcm^fltboUnec^pctom cante ínoomooñi oet 
I tuí gcgd tilod ett q6 vooerte.qz abominatto efl vtrunqj apod oñm oeom tuum.fed ifla non font torpia. rvefteatarma: lífci: aorú: ? argentóme vicnfilia.ergo poterant vooerí.CQtiinto 
l qz votom efl oe maíozí bono.i.oe bono q6 non cadít fub p:ece 
Í pto.o¿ ergo bonom fiue confiflat in agendo:f!oe m oando pót 
radere fob voto, fed oare pjopter oeom qoíc¿)d efl alicotos va 
lojía efl opoa bonos.ergo potefl fob voto cadere. t íta nó crít 
alíqoa rea alicoioe valozíe que non poffic vouerí.Ct uní aút 
obíjetebator op oeos bíc oedít ooctrínam oe votía t nó pofoít 
r iíí oe boiboar? oontiboe:? agria:? animalibua.bS; q> nó po 
fuítoeos oebíe quaflbec fofa Uceret vooerr.fed pofoít bec eré 
píícaura<ficotqaierempIiñcatín alíqoa regola non erprímít 
omnía tila qoe fnb illa regola cadont*? apparet op íntentío oei 
foerit cp multa alta poifent vouerí.nam ft fofa bec polfent vo^ 
uerí foperoacuo; erat oíct qp non oíTerretor neq? vooeref mer 
cea pzoflíbolí ? p:ec:o5 cania Deo£. z ? .c.cúnon fínt illa oe tflto 
que nominator bíc.(C3iénó potefl oobttariqoín frogea ? fra 
ctoe arbo^ poterant vouerí ? vino):? fariña:? bmói:qota bec 
poterant oíferrt ? oe bis oabltor p:ímítíe ? oecime.ergo a fo: 
tioñ vooerentor:q2 qoedam erant qoe per votom tranfiba t in 
oeom ? non per oectmasaot ptímítias ftcotbomo:?ager:? oo 
mtis.CSlúer adbac potefl oici qp oeos oedít bic Doctrina oe 
Votís?eft fofficíensuñ non pofoít omnía qoe podunt vooerí 
ecpzelfe qz per bec qoe erp^eiítt íntelltgotor ota alia, ná omne 
qé vooef :aut efl bomo aot res bomínís.fi boís res aot efl mo 
bílis:autefl immobílts fttmobiIis:ítcefloomoj ?ager.f!mobt 
lis fie efl m i ? fob boc ínclodotur ota mobilía: qz tí! aíalia font 
Dopltcia qdá ímolabllía alíanó tmolabílía otílínjcit íllod Ira. 
omnía aotem mobtlía pzeter anímalía inclodontor fub aialíb9 
non ímmoIabíIíbu6:qoia ipfa non font ímmolabilía.? íta fuffí> 
cientem ooctrínam oedít oe ómnibus bíc oeostls non erpzefíic 
omnía qoe vooerí poterant tradens mcbza fob qoíbos omnía 
incIoderentor.C tlunc efl oubiom com aút poifent vooerí an 
poltent ota redimí aot qoaliter redímerentur. a£írca boc oój 
qi aot ea qoe vooebantur Determínate vooebantur vt eííent p 
fanctoario oñí aot fimplicíter vooebantur*C3í P*im0 modo 
cedebant omnía fanctoario ? nibil facerdotíboe.? tone oóm gy 
aut ille res qoe vouebantor erant tales que poterant p feipfaa 
cederé in vfus aüquos fanctuanj:auí non.Sí pzímo modo nó 
redímebantar:fedtranfíbantíníos fanctuan i ? reponebantor 
ín tbefaorís oomus oñi:licat erat aorom^rgentutesiferrom:!!' 
gna fetbtm:plubom Tlflmfimt!íaiu(ÍJt Deosapzincípíooflfer'' 
r i ab ifraelitis i cóftroctíoné fanctuan j in oeferto.f.aurú: argé 
gentom:e6:ferrú:lign9 fetbi:porporá:coccú:byacíntbú: byíru5: 
pilos capias; ? oIeú.£¡co. i ? ,er.; 9 .et.; .c.*poflea quoqj cú fa 
bncádnm futt téplum falomonís oauíd obtolit aurmargento): 
e6:ferrú:ltgna:? plúbó. 1 .•f>aralí.i9.c.?p:íncípes quocpfimüi 
ter obtolerant.e>c.? ad boc congregabat oauid oes tbefaores 
baf r ^ qocs in pulíjs ac^rebat vt P5.2."Bcg.8.CJ oía bec íer 
itabant feotre qot erant tbefaorarií in tbefaorís Oomos oni. r / 
*0ara.z T.cvbi ponontor tbefaori qoos confecrauerót famuel 
? faol:? 06: ?abner:? ioab.i.obtoleront eos orto. ¿ t ficut cftc 
rebantor becad faciendo fanctoariom ?répfam:ita etia offere 
bantor ? vooebantur pofl$bcc facta erárad vfos qootidiana 
rú necelfítatom:? manebant in tbefauria oomos oñí.p; boc in 
bello q6 babucront ifradíte contra amonirea in Defertoj. nam 
aorum:? argento inde allat03 obtoTeront in tbefaoroe fanctoa^ 
ríí 1lu.c.: 1.? ín anatbemate bieríco íuíT/r oeo; 97 qofeqoíd ar 
gentí ? aori ibi eflet ? vafo^ eneor ? ferrt confecraretar ei com 
pofitum tn tbefaorís eíus ^ofoe.tf .cftcquo^ fació templo fa* 
lomonía reponebantor multa in tbefaoros oomos oní vt pat$ 
4/Re. 12 .ct.2 .^aralí . i4.c.fícot ergo ifla p oblationem erant: 
íta ?p votom oarí poterant. (T^r tone oóm qp omnía bmóí q 
immedíate feroíre poterant ad vfus fanctoarií non redimeban 
car fed reponebantor in tbefaorís oei vt aormargenta): ferro: 
plúbormlapídeapzecioft.GTdlia aotem erant mobilía qoe non 
poterant ímediace feroíre fanctoario vt vefles:Iíb2í:arma:vté 
filia oomcftíca.-z oe bis oóm eft q? redímebantor vd vendebá 
tur.fieba t aotem redéptio ? véditío ficut infra oícetor. ( £ b c 
anímalibos auté ñ vouerentur pzo fanctoario o5m qp aot erlc 
qoe ímmolari poirent:aot non poterant: vt q* imonda erát vel 
macolata.fi aotem non poifent ímmolari redímebantor aut vé 
debantor.ffcot fiebat in illía qoe cedebant facerdotíbos. ( L S i 
aotem poffent ímmolari oobítaretaliqoisq?quantam ad illa 
qoe facerdotíbos cedebant o: ín Ira qp applícabltor orto: ?nd 
poterant cómotari pzo mdíozíboa vd peío:tboa. ? til poflqol 
tranfKTentfemdad toa facerdotóm poterant illa venderé vel 
comedere ? non immolabanr ea orto vt oftenfom efl fopza. íed 
circa anímafía qoe p:ooeníebant fanctoario non apparet q> fie 
oebeat.tr^írcaquodoómqjqncucgvouebaturaíal q5 po^ 
terat ímmolari femper applícabatur oeo ? non poterat cómo^ 
tari.fedpoterat íllod tríplícíterpzooenire tmqpvomm ñera 
triplíctter.nno modo vooeooeo íftod animal ad immoIa>idñk 
2(Iío modo vooeo íftod atal oeo ad vfos fanctoartf. ITertío mo 
do vooeo íflod atal oeo.lbzimo modo cedebat Deo.fecúdo fan 
taarío.tertiofacerdotíbas.*02tmo modo immolabator femg 
anfmalXertio modo non immolabator fed cedebat in ioe fa^  
cerdotom vtcomederent íllod vd venderenc. Scóo modo cc^  
debat ín ios fanctoarií.? tone poterat vendí vt pecunia redígc 
retor in vfos fanctoarií vd imolaretor.? vtroc^modopderat 
eqoalíter ad vfus fanctuaríf.ná fi venderetor bzetor inde pze^  
cium .fi auté non venderetor tmolabatar ? eccufabar peenniam 
etpendi.ná qootídíe fiebát certa facrifícia qoe erant ozdínaria 
? m ft'ftioiratibos plora vt p) Tlu. 1 S.et. • 9 c. t ífta aíalia eme 
bantor oe ecpenfi$ fanctoaríf.? fie poterat íllod atal offerri loco 
alieoíoa aíalia ozdínaríeofterendíqó animal efflt emendum: 
ideo p:oderat fie ad vfos fanctoaríf .(CSi aotem vooeref pzo 
fanctoario res imobílís vt ager aot oomusmon poterat tráffer 
r i ad vfus fanctoarü:ídeo redimebator vel v^ndebator. nolla 
qm'ppe rea ímmobílis applicari poterat imediate ad vfos fan 
l ctuariindeo fi vooeretorredímendaerat vd vendenda vtoice 
S torínfra.(C^ccedendo aotem qoantúad id qood petebatnr 
oe mobíliboa qoe offerebantor ? vouebantor facerdott q non 
erant anímalia vt aoroni;argentom:? bmói.Dóm cp com nol-
lom ifto|Z eííet anima! qood ímmolari portet poterant redimí 
? vendí: qz folom animal tmolabtle erat qood non poterat re^ 
dimí ne(^cómotari: cetera aotem redimí poterant.federat alí 
quid qó per accidens non poterat redimi.non quíde? qoafi ne 
ceffe effet fanctí ft cari oeo: fed qoia non erat aliqoid per q6 re> 
dímerctur.nam omnía redemptío fit Oato pzecío rei.ipfum er 
> gopzedom non potefl redímí:qoiaipfom eft medíom redimí. 
J £t ob boc fiqois offerret vel votteret peconil non poterat redi 
I mere íllam:qoía non poterat fíeríeftimatio tlIíos:qoía ipfa eft per qoá aliqoid eftímator.vnde ob boc cetera emí portonnmo neta aotem non potefl emí:qoia ipfa efl pío qoo aliqoid emir. 
£ I3 vnam monctam pzo alia commotemos non tamen emimos: 
i qoia vtraq; dipzecíom ? medíom cómotandi. CBímíliterfi 
aorom ? argentó ín maffa.í .non fozmato inde aííqoo vafe vel 
vtenfili voaeretor:vcndetor qoia non erat red mendom: qoia 
íllud eft pzccíum ficot moneta ? non babet adbnc aliqoé actom 
com fit argéntum ? aorom rodé fedíolom eft pzecíom.ideo ea^  
l dem ratio eft oe ¡lio ? oe moneta qp non redímator. fi aote? fit 
1 aorom ? argentom fozmatom ín vafa;l5 valozem babeat íá re dimí potefl ? vendí.? ratio eft.Cfrtwno qoia vbt eft aliqoís actos pieter valozem com fit vas vd vtenfíle feru^ns ad alíq? Imiticm * abulüifia £ tíj 
Oubiom. 
T f^íflo. 
b 
Oiiorea 
mobileso/ 
blatc p vo 
tú cedebat 
fa^doríboí 
?qporer¿c 
redimí ?q 
non. 
3(u??argc 
túivaíafoz 
matú redi 
mi ac vedi 
pót* 
1.ratio 
f í b u l e n í t e f u ^ 
i.racio 
Dbfeclío. 
Dais mo' 
d9tcnebaf 
iredimédo 
banr facer/ 
dofibas, 
» flñfio 
Q6 vouef 
e» oupkr* 
míníílrationeiii.auroni antem ? argcntum radcnon babct alí" 
qacm vfnmtnífi^cílpzccíam vcl válo: :ídeo illa non redi-
mtjntar.C^ondotpiíncipíIínsam'aanrnjqñeí! rudc efl 
equale in valo:e T argentum qaotycam non babeat alíqaíd ni 
fteffe aaram vd argentant e fie fant psecíam t regala cornaca 
tíonie qua menfaratur valo: tn altfc.aurum ante? T argentnm 
redactum ín vafarbabet alíqaíd p:eter eífe aaram i argentam 
Xíngeníam artificien figuratíonem que reddít pulcbzítadíné 
t vfam alíqaem; piopter q6 aliqü eqaale oe aoro vcl oe arge 
to in pondere eft oaplam veí triplum ín vaIo:e ad afterú eqna^ 
Te ín ponderr.ídeo taleargentnm T aaram non ponitnr vt pie 
cíum veí mediam cdmatationie'.fed potíus vr afiquid cómura 
bile veí emptibíle. ? ítaR íllad voaeretar redimí porerat veí 
vendí.^c ceterís aatem mobilibus que non fant antmalia.btcé 
útanqp polfent redimí t vendí:q: non appltcantar oeo per fe. 
i etiam q: non fant pzeciaj rerú.Mcd res appteciabifee. ( ¿ S e d 
t í rea bec oícet alíqaie non redímebantar necg vendebanf: 
q: feriptara nó erpuiíit bec. ergo non licebat redimí neqs ven 
di fed retínebat ea fibí facerdos.* C ^ m círca oía bec fie 
bat redemptio t vendítio.t cú cbíjcítur q> non fcriptnm eíl oe 
boc.o6m g? non tenet ratío.C t>»'mo q: fi ira argnatar q? nó 
licet fierí quia non Tcriptam eíl.bícetnr 9 non eft pjobíbítú: q: 
piobibítío Tcrípta non ert.fic argait t>ieronf mae in .plogo ept 
Üolebebzeo^ contra qaofdam qai oicanteá non eífe paali: ¿a 
non eíl íbi feríptú nomen faum-ergo nallíae eft Ofl nulliue no^ 
men íbi ícriptam eft. C S c ó o t ptecfpae q^circa boc fñndaf 
tnaenttonfa oe íore cóí.cum enigi aügd tranflt ín íus altcuit^ 
lícet eí illud venderé:? non opoztet ad boc oarí ei licentíam ah/ 
qoáired folú g? non fir crpzefTa piobibítío oe vendendott ideo 
cum non fie ejcpzeffa aliqaa piobibítío Oe vendendo: etía; fi nó 
fie erpieftam <¡p liceat lícebit facerdotibua venderé ea qne fibí 
fie pjoucníant.íTSed oicédum q? boc tenet qaanta; ad boeq> 
liceat facerdotiboa venderé res iüas quía boc copetít oe ínre 
coi:? ideo non eft neeeffaria permífTio erpzclTa. feens antem eft 
oe íure redimendúqz tfind ios íntrodnetom eíl in faaozem vo 
aentíe'.T efi pzíoilegtam illiae*? non eredttur aíícjs babere piu 
ailegíam nifi illud oftenderit (^Dieendum ergo tertío pjopter 
boc^ifiaíncladantarrablegeetpjelfa.nameademfec eft oe 
oí bus bio mobilibao qne voaerí poflant que eft oe animalíb9 
que non immofantar.na3 tn ifíie cópetir redéptio voaentí qal 
I conceííit oeas vouenrí.f.q? non fit neeeffaria tranfire tn pote^ ftatem facerdotís ea que p:omtlía fuerínt per votumrfedpolTít ea retiñere voaens oato pzecio eo:um t quinta ínfaper parte i l 
9 rins.idem antem eft in ómnibus bis cum non fint ifta rafia qne 
v neceffe fit applíearí.'Z boc (; Ira non oicat manífeftam eft: quía 
' omneqóvouetnraatneeeíTe eft appIicaríOeo:aat redimí por. 
fed in ómnibus que voaenrar níbtl feriptara eepjclfit cp applí 
cari necelfario oeberet nifi animal q 6 immolari poteft. tn alija 
antem coneeflíit redéptionem:Vt in b.omine:ín agro í t oomo:? 
anímalí non immolabíli.fed ifta mobilia non fant anímalia im 
moIabiUa.ergocópetcrevoIuitcirea bec feriptara redimendí 
iua voaenti.¿£t ifta eft caafa quare non erpzeifit oe bís:qaía 
.f.facra feriptara bzeaiter loquitart porerat fubpzedicrísíiv 
telligi oe bía mobilibns quid fierí oeberet. ideo non eepulfit: 
> quaficoncedens ídem fierí oebere qd oe animalibns no immo 
j IabtIibus.De vendttione magia notnm eft: quia aliqna fant ín 
I qníbusnoneópeticíus redéptionis 1 vendí poflunt: lícutfant 
j anímalia immolabilia per votum oblara. na; illa non poífant 
> redimí nec^eómutarnfed neceffe eratfemeltráfiread facer do 
r cent.? tn poftq^ tranfibant poterat illa venderé veí manducare 
quía non cogebatur illa facerdos immolare oeo vt oftenfu? eft 
fupza.a foition ergo in^boflíbet alijo cópetebat facerdotí pof 
fe vendere.Ccróm ergo qn bmói mobilia voucbárur adda> 
eebat ea voués ante facerdoté a illa eftímabat.? fivellet voaés 
illa retiñere oabat infuper pareé qntam picci) 1 retiñere pote' 
rae etiam facerdoté inuito.fi autem í lie nollet rúe redimere non 
babebat poftea recurfum ad illa ad redimendum veí emédn): 
fed retínebat ea fibí facerdos vcl vendebat fnb quacunq? eft 
mationeeípIaceret:fieut oe anímalibua non ímmolabilibua 
oblatís Tupia oír/mus. 
(¿Quid fiebat oe reb9 qae g votú cedebant fanetnario:? an pof 
fint omnia redimí 1 oe tribus modifl^arum. Qó. s 1. 
f t311 n 1- r i ! 1 í * ^ t n oeilli6rgbt«quePer votum ad fan 
U r l U l l t a i l l v l i l ctuariamperueniebant.oicendujeft 
paliqueearum tranfibant ad immediatos vfns fanctuaríf:? 
lile non redímebantar vt oftenfum (¿tp» eft. Slíe autem fuñe 
que redímebantar • alia erant que non redímebantar: pote^ 
rant tamen vendí. piimia oicendm q? manebant firmí' 
eer ín ebefaaris oomus oominí vterat ferram: aurum: ar^  
9 genmm:t es.t ifta nec^  redímebat voaens ne<^  faccrdqíea vé 
v debanealterí:fed íntbefauria fanctoariiferuabát.Cfcc ^rtífs 
I odm cp erant fola anímalia ímmolabilifl.T ifta non poterát có-' mutarí necg redímí:q2 oeua iftnd vertí ir bíe in Ifa.fed applican da erant ncceffario eí ení cedebant.? qt inaliquo cafa cedebáe 
9 (anctaarío vt oftenfa; eft fupia.applicanda erant eí ? tiíc facer 
dotes quí p:eerant fanetnarío poterant illa tmolare in faerifi' 
eifs osdinariís fient aliqna alia empturí erant oe erpenfis tépli 
ad ímoIandum:aat fi melins eíe videretur poterant venderé il 
la anímalia t reponere illo? p:ecía ín tbefanríe oomus ofií. ná 
non erat neceffe immolari illa cú non pjonenírení oeo fed fan 
cruarío.? non pioueníebant oeo ad ímmolandií :fed ad erpen^ 
fas.ná non ímolabátur talía anímalia quafi ex lege oerermina 
ta eflent ad immolandamiquia erant manda:fed quia eedebár 
. ín vfns fanctaaríí?erpenfas*ttamvtile erat fanctaario ven^ 
¿ dere bec ?emere alia adímmolandam quantum immolando 
^ bec cuitare eepen fas .círca alia animaliaimolabilia poterat oe 
eis equalíter fierí verucg.CC* feenndis oieendum q? cópete^ 
bat vonentibns círca illa redemptio.fed ifta erát oupIicía.que/ 
dam tmobilía vt oomus ? agrí ? alia mobilia vt vefte; ? arma 
? liba':? anímalia non immolabilia. t t ^ e p»'mís oícendn» cp 
eompetebae in eis redimendí íus vouenrí.nam eaicabat facer ^  
dos oomam Veí agrura iaeta regalas catas ín littera.f. fi erat 
oomus taeabat an effet paaco tempoze votum ante ínbíleuv. t 
paruum p:ecium eftimabat.fi erat multo tempoze ante tarabat 
mnltú pzeciu.fi afir effet ager confiderabatur magnitodo illino 
? vtiUta8.f.quantu fementi5eaperee.?eetáanpaacotépoze vel 
multo ante iubileií voaeretar.? íuyta boc ea^ abar maltum i aac 
paucam oe pcio.? addebat vooena qntam pareé fi volebae re 
dimere ? retínebat fibí oomum vel agrú ípfam:aat pcíum cu; 
quinta oabatur in tbefauroa fanctaarif.fi auté nollet redimere 
vendebatur alteri p:o eftimatíone quecóaeníret ínter facerdo 
tea ? emptoíest? manebae apud emptozem vfc^ ad íubíleum ? ^ 
tune renertebatur ad íus fanctuarii ? vendebatur noie fanctua 
r i j:? peía) vendítionis applícabatur fanctuarío. C ^ d ad boc Obiectá 
aliQs oícet cp nó poterat tali modo ager aut oomus pereinerc 
ad fanctuariñ fed ad facerdores-.q: t>í ín Ira cp poffefftb confe^  
crata ad íus ptinee faeerdotum.íDDó? cp íbi lograr feriptara ftfifio* 
oe voris que fiebant fimpl'r. f.voueo ealem ré oeo.ná oía bmdt 
voea cedebant in íus facerdotum.? tüc fine poffeffiones effent: 
fine qlibet alia ad faeerdoees pcinebác.fi cii fieree votú cú oeter 
mínatíone.f.voueo íftá ré ocop vfib9fcúarij nó cedebat facer 
dotib^fj fcúario.ecriptura tn lofltnr bíe oe votís q cedebat fa 
cerdotib9quia ifta cóias fiebát:? íta ocas fierí volebae ve babe 
rent facerdotes aligd vnde viuerent: qz erant pauperea.quan^ 
tú ad ea rn qae cedebant fanceuario idé tus erat in íllís fanctua 
rio quantú ad redéptionem vel vendítíonem qó fus erat facer 
dotibua in eis que cedebant íl'ís.ficut ergo fi agrí aut oomae 
cederent facerdotibua ec voto redimebátar a voaeneibua vel 
vendebantur alije vt p; ín Ira.ergo ? ín agrís ? oomibna que 
cederent fanetnarío ídem fíeret.(C5ed adbuc obíjcíerur cp ín 
agria ? oomibas qae cederent fanetnarío non effee ídem:q: I5 
cópeteret vouentibna redimendí ius.fi illí tú non redimerent: 
non vídetur gp teneretur fanctuariñ venderé alijs ficut facíebác 
facerdotes.? ratio eft q; facerdotes ? lenite ínter ífraelítaa ve" 
eabantnr alígd poflídere tluiñ. 18.? Dcote.i S.c^deo qtí p:o 
aettirent eis oomus ? agrí p vota etiam fi non redimerent vo 
nentes cenerentnr ipfi venderé ali/a.? tú templam fine fanctua 
rinm non erat ver ¿tú pofiidere alígd bo^.ergo poterat poffíde 
re? non cogeretur védere alijs quado vouens non redimerer. 
C ^ m q ? etiam fancíiiaríujrenebatur íneafo oícro venderé 
alífsiqt 1$ non fit pzobíbítío oe fanctaarío 9 poffideat: erat t i ! 
íntentío oeí cp poffeffiones maneréc in cribabas ? familíís ficut 
ab ípfo facta erant tlumeri.; <5 .c? cpbomines cognofeerentar 
oequibuatribubas? famílijs effent per poffeffiones fuas vt 
oftenfum eft íupza. 1 <; x* S i tamen poffeff iones poffent tranflt 
readfanctnariamper votum ? manere íbi firmíter pertree 
ifta oiftíncrío: quia non manerenr poffeffiones in tríbubus t 
familíís in qníbus oeus illas oíftiníerar: ideo fanetaariam 
non poterat fibí poffeffiones retiñere: fed vendebat tilas: 
? accípiebant cas bominesiHias tribus velfamílie.?ficma^ 
nebat femper oiftinctio quam oeus volnerae.£e boc tam vtt'fa 
erat fanceuario $ manere fibí poffefftóes firmíter ? foite pías. 
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TlamñofTerensfiuevouenenorcdímcrct vcncfcbafur altcrí: 
t tanc crat polfelTío okcrm fáctaarío: t pertíncbat ín eternnm 
ad illudrfed védcbat illam vfcp ad íobtleú recípiée pcíam íllr9: 
« ín feqaéti iubíleoredtret poífelíío ad fcúaríam:? 1 terú eá vé 
deret vfc^ ad altem ínbífeú t rectperet peta; ac ti no venderet 
fed íolacnfidtépue t maneret ppzíetae penes fcuarin j . C S í 
iüt eént rea mobflej vt arma vetee vtéfilía t bfnóíríprc voaéa 
' poterac redimere cas tararenf ífta a facerdote oara ínfuper gn 
ta pa rrerficat ñebat circa aialta non tmolabília que cedebant fa 
cerdotibua vt patet ín ff a.B autem nó vclíet redímere vendebá 
tur a!terí. tn boc oífferebat abtllo cafn quí erat quldo ífta fo' 
cerdotíbua ^)aeníebant:quía poterát ípfi tone tila venderé vel 
retiñere cum poífent ete ad altgd vtílía eífe.cum auté pzonente 
bantfanctuaríononpoteram eífe vtílía ad aIíqatdeí:tdeo fás 
cerdotee quí admíninrabantres fanctuartivendebant p:edtV 
cta quando magia poiíent venderé. 
(r*¡n índet poiíent vouere oeo faoe fuos mdeoa t gétílee:? gd 
, tune vouebant z quid íuría tranfferebant ínoeum.í an appíí" 
earení oeo vel redimerení' ín pecunia t qualiter. Qó»Í I . 
M ^ n f A t i t i t i rrnaner onbium ctrea femoartiquís voneret 
U 11U11 v fgruiJj fyQm w CC(jci,3t oeo vel redimebaf: 
1 ñ redimebaf quanto piecío redímebaf .(T^Tca boc o6m g> 
aut feruus erat íudeuatantoegéttlirareconuerrue.f! eífetíude9 
alíqtií oícunt 9 non poterat vouerirqz illi non erant vt ferní fj 
Vi mercennarif t coíoní v i patet rupM.z í .c.? tñ feruoe tcolo' 
nos nemo por vouere qnia non funt temlcrgo neep fernoe íu" 
deoa.CTSecundo quía vouet quía id quod eft fui ínríG: fed fer. 
^ ai íadeí non erant oe ture ipfbttim oominotumtquia non erát 
í fimplícíter ipfozam cam non poiíent eos retiñere qaltum veV 
Í lent:red leic liberabat eos oeterminato tempoze nuflo peto pzo feiptia oatoifcilícet ín anno feptimo remtííionis vel (n inbilco fupza.u.cap.ercp nonpoterant eos vouere. CTTeríío quia 
9 per votum tranfferf aliqua res fimpl'r ad oeum:t tñ oñí feruo 
v ramiodeojú non poterát feraosiudeostenereín perpetuaba 
I nnllus calas erat ín quo femper eflent ferui.ergo non poterant íllos vouere:qtita ti vouerét totaliter ad oem ptínerent.CíM^ cendum cp nó efl onbíu3:qnín íadeí poiíent vouere oeo feraos 
f fuos íadeostqtpoiíamego oeo vouere re5 meaatfedreruí erát 
ípfoitimoifoum.nam pecuniaillozu funt Sico.ii.ca.ergo po> 
terant coa vouere. C m a i o 2 é potetiaté 1 ías babebát íP 
raclíte fuper feruos fuos iudeos fuper fílíos jspziosiqz filíj 
funt liberto tamé filios ppzios vouere poterant oeo 1 tenebat 
alíquatíter votum. t nó foli parres boc poterant ín quojú pofe^  
fíate funt filüifcd ettam matres fleur fecit anna mater famnelís 
que voait tílu? timpÜ* oeo. 1 .TAC. ix,t vorum completa fait. r . 
*Re. t .ct. 5 .cg a fonúHí políet bó íadc9voaerc feraos fuos ía' 
deos.ná nemo oubirar boiem íudeú bf e ius af iq5 fup fuos i& 
l deos.ergo.p illo íare q6 cópetit potcíl vouere illos.C-Sd pmú 
> ín contraría oóm 9 feraí íadeí erant feruítnon mercennarif 
I nec^  coloní.nam mercénaríi nullu; tépus ejepectabát ad boc 97 liberaren? oepoteílate eozum quoítij erant mcrcennarij.ferui non liberaban? niti oeterminato tépoze alege vel cum redime 
> rentur.ergo 1er non voluít feruoe e líe mercennartoe fed eé fer 
l aoeii tamé oícirqpelíentquatimercénan'í 1 coíoní quantúad 
{ípotitíonem onerú t Iabo2Ú:t quantú ad víctaa miníílrationé. 
I Uolcbat enim oeas íadeos flectere ad míferícoidíá.folent ení5 
bomínes ourí9 tractare feraos qj liberes iponendo grauíozee 
laboree 1 pmioié victum tribuédo.ín boc auté admonuít oeuj 
tadeoe Vt ad feraoe iadeoe fe baberét vt ad mercenarios z co 
tonos quí Itberí erát:t tamé cetera iura fuper eos que funt 00^ 
míno^ ad feraos íntegra manere voluít:? altos elíe colonos z 
mcrcennarí06:3líosferuos:ideol;non políet ge vouere mep 
cennaríú faumautcolonú qaíanóbabebar ius ín perfoná:fed 
ín operas ad tépus:porerat vouere feruú iudeum fuper cui0 p-
fonam potetiaté z iusbabebat.(H^d fecundú oícédum q> nó 
potefl quís vouere níti qóeft oe iare iilius.oe feruís aut iudeiS 
oom ep erant oe íure z potetiate oominoJÚ Wioiú.z cam oicif 
Q) non erant inppetaú ferai fed liberaban?aliqn verú eti.fed 
ec boc folum fcquíf q? non erát oomt'nom íuozu ad femp.? tñ 
co tépo^e quo fui erant: i ta ferui erant iptou oominoiti timphv 
cíter veí totaliter ticut ferui gentiles quí ín perpetuó feruiebát: 
z tamé eo modo quo aliquis babet rem por oare eam oeo.-z fí 
módica oerebabetmodicamoabít.?qaátucunq[ modicü oet 
ourn tñ alíquíd oet gratu} oeo ¿ti.ticut patet oe vidua que ob^ 
tulit ouoera minutaXuc.tj.czcbzfftueDicíríDat.io.c.qjg 
oederírpprerotum poma que r'rigide babebú merendé faam. 
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fedbofetioe rebuSmínimís que oarípotiantergo en'am mínl 
mapolíum^oeoofferrc ? vouerca foiríowergoíusqó oifsbc 
bzeus baberet fuper fernij bebteú poterat oare:? tic poterat íp 
fum feraúoeovoaere.(rr5dtertíúcppcrvotam tranffcrf res 
ín oenmtimplícíter.i.totalirer feraatacódítíone voti.nam vo^ 
tum fit votótaríe^cnm oblígatío votíua tit voluntaria obliga 
bit febomoquátum volueríf.tqúo z qaantúcunc^tempo^e:? 
íta vota queda funt tpalia queda perpetua,? boc etíá erat ín ve 
terí teflaméto:vbí oeas facit oifTerentíá ín voto natareoju oí' 
cena aliquod elíe tépozale alíquod perpetaú Tlume.d.ca. ideo 
generalíter ticut quís pót vouere fe ad feruíendú oeo ín atíquo 
opere ínperpetuiníta fe potefl vouere ad tépus niti tit votum 
q6 ec fubtiátía fuá índncat paruitaté.ticat eti ín voto relígíóis: 
quía nó pót aliquis ,pfiteri relígíoné aliquam ad ouoe vel tres 
áaoeiqaía oe fabflátía votí eti perpetua oblígatío ad obferuá^ 
tíae reguIaree.non erát auté alíquíd taleín veten' tetiam'éro vt 
fupta otifum eft:ideo poterat fe quifeg vouere oeotéposalíter, 
z íta I3 ferui íadeí ad tépue folu apnd oños fuos manerét pote^ 
rant vouerfcnon eét oblígatío ec voto ilto ad íempifed ad ta 
tum ad quátummaneret fera9 ille.vel vt melías oicaf tatú per 
votum tílu; poterat oblígarí quantú ías otie babebat in feruo. 
(Taifa ratíoelTad boc potíoj:q2cum voaebaf pfona faícaTie 
fiebat etiímatío votí ín pecunia vt p; fupta ín lfa.fi auté íta ñ c 
ri oeberet circa feraos nullam erat argumenttt qz non applíca^ 
rétur oeo pfonalíter admíníflenu alíquod fed oñí tm:vt folue 
rent pcíum eílímatíonísrídeo poiíent íudeí ferui voaerí.(£Si 
autem eét feruus oe gétífttate alíquí Oicant qp non poterat vo/ 
aerírqz erat res contéptíbilts:? talia non vouétur ne$ otieran 
tur oeo ticntpcíum caníe z merces jjflibaft nec^  offerunf nec$ 
voaétar oflío Deatcro. i4.c.(CScciJdo q: ticat ea que offerun 
tur ab alíentgents non acceptanf a oeo neq? poterát accípí a fa 
cerdotib9 fupja.i t.c f.oe maau alienígene non offerctfe panej 
oi!ooeovetiro:?quicquid aliad oare volaerínquía cotrupra 
z maculata funt oiau'ta non poiíent accipí ipil alienígene: fj ta^ 
le> erant ferui oe gentilitate.ergo non poterát voaerí.(Cbícen 
dum qp ferui cóuerti oe gétflitate poterant vouerí oeo.patet jv 
mo quía ípti conaerti oe gétilitate poterant vouere feipfoe.er^  
go poiíent per alíum vouerí .patet boc quía oaerti ad iudai fmá 
factebant omnee ccrimonías quas iadet ztenebanf adomneo 
obferuaríonee fegis vt collígítur £ro. 1 ¿.c? tamen vouerí alt> 
quid oeo erat vna oe cert'moni;s colentíum oeum ergo cóuer> 
tisoegentilitateficebat.CSecundo patet qata adbuc maius 
eft 9 conuer fus oe gétilitate voueat fe oeo $ cp aliqaíe voaeat 
feruum fuum conuer fum oe gentilirare:quia ín voaendo z offc 
rendo ad boc g? líceat magís contideratur oflferena vel voués 
$ q6 vouetar vel offertur.nam alíenígenie non lícebat otierre 
oeo bouee z oues mandos ad ímmolandam:zeofdem boaee 
íoues lícebatiudeís oeo olíerrefap».z2.ca.?tic tenebantur 
muñera p2opter perfonam.cum aurem conuerfus oe genttlita> 
tefevouebatipfeeratvooens.cam aurem feruus cóaerfaeoe 
gentilitate vottebatur oomíno vouens erat iudeus. ti ergo líce> 
ret conuerfo fe offerre:a foitío»' líceret íudeo feruu íllu oaerfu) 
vouere.(^Certío quía nulli connerti ad iudaífmnm erant ma^ 
gis alieni a oeo $ connerti oe cbananeis tiqui elíent:qaía t ilos 
tuííit oeus non recípí vilo pacto fed occídi o:e gladií beutero^ 
no. 2 o.c? tamé conaerti oe cbananeis fuerunt gabaonite qaoo 
ifraefíte obtolerant oeo ad boc 9 cederent ligna aquafcp potta 
rent in miniílerinm altarie 3ofue. g.c.ergo a foníozí poterant 
ofFerri ? voueri conaerti ocalijs gennbus.namquicquído^ 
ferri potefl etíam poterit vouerí. COuarto quia ífla vota vt 
videtur connertuntur ín pecuniamfed feruus conuerfus Oe gé 
tilítate tta potefl conuertí vel eflímariín pecaniam ticut qoe^  
libet alia ree.ergo poterat vouerúCpaíntoqaía camvoue^ 
re tit'bene agere: queliber ree erit licita ad votum que non 
efl erp2c(íe vetita:? tamen non veruir oeus feraos gentifee vo 
aerf.ergo poterant voueri.CSed circa boc efl contiderandn) 
qp aut ferui erant gentües-.aur cóaerti oe gentt7irate.ti conaerti 
non efl oubíum quin liceret eie boc cam ípti cogerentar feraa> 
re omnía mandata legís: ? iudicarerur oe eie ticur oe tudeie ec 
genere.Si auté eííent gentiles non erant ínter iudeoe:cum altV 
quos gentiles accípíebant íadeí ín feraos círcancídebant eos: 
z cogebant ad obferuationem íegis^rodi. 2 t.cap.í íta nanq| 
feraos gentiles babebant:? tamen ti oaretur ^baberent fer^  
nos gentiles poiíent eos vouere cum votum in pecuniam com 
mutaretnr ? ínfra oícetur.? illi eflímabiles erant ticut quaiv 
do vendebantur. C ^ d rarionem píímam ín contrarium 
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eícendam 9 feruí conuerft oe gétilítate non erant ree contcm^ 
j^tíbike'.iitio appiecíabíke.quía erant bomfnes t marime quía 
íam erant eifectt cnlt02e6 oeí.t cum obncítur oe pzeeio canta 
1 pwílíbnli mercede non efl f!míle:qaía pjecíum cante cñ vúe t 
con téptibílcmerceeaoté merctricíG erat turpíeitó nó vouebá^ 
tnr btcM bene fcrvpQétüiext ífla adbac poflTet ge offerre ntf! 
ocae ecpfle vetoífTef.t t i ! roucrí feruoe géttke nó vetaít. ergo 
2td t.ronl lícebat.C^d Tcóm ©ém rno modo q» ea que offerebantur ab 
afíen ípcníc non rectpíebanf tbte tñ ferní conuerñoegentílt'tate 
non offerebanf ab alíenigeníe fcd a índeíe 9 erant oñí tpfozu;. 
¿ S c 6 o pót oicí q? btc nnllne alienígena erat.r.qutanec^ offc 
rene erat alienígena necg q6 offerebafrq: oflferenj eral índeue: 
qoi aút vonebaf crtít cónerfue oe gctilitate:t íta nó erat aliené 
genatqj erat oe coltozíb9 o e í - C ^ r t í o pót ofrí g? etíá recipíe^ 
banf oblationee oe mano alíentgcna^q: rer felencne rcr afie 
oabat oe íamptib9 fuie oés erpefae facrifício^ lib.z.XDacba. 
c ; . t oabat etíá rex perfa? oée crpcfae vt pj. 1 .lib fifdre, 7.ca. 
(ed folú vetabanf accípí oe mana eoiú illa que ponerenf faper 
aUsre.f.ouee ? bonce ant libaméta vt oeclaratú cfl fupza. 21 .c. 
fed ferune nó tmolabaf ín altari fed tn pecan ía? conaertebaf• 
JPS~ , «rgo poterat offerrí.vi fm boc vídef gpnó folú feronscóner^ 
t i¿0* 5 ^  fne ad iudatTmú poterat oflíerri a íadeotfed ét fi alicaí9 gentílio 
3 eétpolTetíIItívonereoeotqiin boc pecaniá folú voacbat. 
I lúgd tai (¿Tlunc qneref oeíflie ferata qoi vonebanf qúo fieret:an 
q voaebáf pltcarenf oco vel redímerenf ín pecunia CSl:3 oicút qp feruí 
ífií poterat faire t mfníftrádo ícuario tn altquo oeo nó redime 
banf fed applícabanf oeo: t boc tenct oe fentíe íudete.CSfcd 
o6ni q? tfiad non tenet.pmo q; Itberí g feípfoe voaebant pote^ 
rant mtntílrare feraiédo feñario ctrea ota tila que poterat face^  
re íerat:t tñ tllt non applícabanf oeo fed connertebanf ín peca 
níá íunataratíoneeqae in Ira babenf.ergo nec^ poflTent feruí 
iílíappIícarif?oebéí redimí pecunía.CScóoq: adbac víde^ 
baf magie boc oe bomíne libero bebieo $ oe ferao beb:eo:ga 
bomo líber cú k voaeret poterat oare fe fimplh? tta appltcare 
tur oeo ad fcmg.feraae aaté bebie'nó poterat oarí ad femper 
cú oñe non baberet t'ae faper feroú nífi vfcg ad certa; tépae:t 
trtbebse^fetpfamvoaéenóappltcabaf oeo:fed redímebaf pe 
cunía.ergo nó appücarenf íuí bebjcí fed redímerenf.CJCc*" 
lío qi ró motíua íílozu pfapponít falfuj. f.q? feraue poiíet applt 
cartfcúaríOfldferai'endú.namboceét6 feraaetlle cederetoe> 
termínate Icúario.no tif cedebat:fedpottaa fn íae facerdotárqt 
vota ad eoe ¡ttínebant Tía. 1 S.c.nífi fieret cú oeterminatíóe.r. 
Vt otceret voueo 15 vt cedat ín vfae vel íara fcáarn.^Qaarto 
qi oato cp votum fit factuj vt cederet feraae ín íara fcúaríjtad' 
bac non opojrebat q> applicaref :qaía fimíle eft oe alije que ce 
debant ín íura racerdotu.na;.aiaIia tam muda c& ímanda t pof 
feíTtonee 1 oía mobilía per votú fímplícifer emííTuj cedebat ín 
(ara facerdotú vt patet ín Ira.? ííla ola poterant applícarí facer 
doti-.q: poterat gtíneread alíquae vtílítatee eíue:? tñ non ap^ 
plícabanf fedredímebanf tcópetebat vouétííae redímédt éc 
facerdote inaíto vt collígif ep Ira t fap:a oíctú eft/ita ergo nuc 
círca feraoe I ; poiTent ín alíquo feroíre vel facerdotí vel fcúa^ 
río:non legtur q? applícarcnf eí6:q2 poterat cópetererepetítio* 
¿ D 6 m tñ Q? círca feraoe ífloe bebzeoe non folu cópetebat r e 
petítíotítavtnóappIícarenf oeovel fa(rerdotíb9:fedetíam nó 
poterant applícarí pfonalíter oato 9 vonétee boc velIétXírca 
q6 conñderandú q> ea que voaebanf erant tríplída.quedá vo 
uebanf 1 neceife erat applícarí 1 nó poterat comutarírneep re^ 
dtmí.BIía poterát cómutarí t redimí vel manere applícíta oeo 
fine comntatíone t redéptíone.Xertía erát que neceífe erat re^ 
dímí'.i non poterát applícarí oeo.dTlMíma funt alalia que l ' 
molarí poflfunr.qz illa applícarí neceife erat vt pj ín Ira. Seda 
erant vt atalía ímanda non tmotabílía.ná poterant redimí vel 
manere penee facerdotee gbae p:oaentebát.Zrertía funt botes 
qaí fe voaebát:q2 boe necefle erat redimí t non poterát mane 
re penee facerdoiéca) lee oblígaret eoe ad redéptioné vt patet 
bícOe feraíe aaté bebzeie o5m erat qp pertínebát ad tertíu mo 
dum.cü enim boiee elftnt necefle erat eoe redímúpotíifíme cu 
illí redibát aliqñ ín libértate. CiCírca feraoe conuerfoe 
oe genttlítate efl nanc onbíú an appücarenf vel redímerentur. 
C 3Il3 oicunt qp applícabanf ad míníftrandu^ faefunt 02 íam 
ínter feraoe bebieoe z cóaerfoe oe gétílítatc:q: oícant bebwoS 
feraoe nópolfe voaeri ? cófecrari fiue applícarí oeo:q* illí libe 
rabanf aliquotge.oio aaté ree que oeo ofecrabafnó poterat 
védímecB rediré ad vfae búanoe infra ín Ira. fed feraoe oe gé^ 
tilítate cóaerfoe oicantpoirevotterí ? cófecrari:q? manebant 
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feruí tn perpetau:? fie poiTent eífe confecratt.? fie Oicút q? tales 
manerent fempín mínifleríú fanctaaríj.(nSc6o q: gabacnirc 
erát cbananeí 1 cóaerfi faerút ad oeú ífrael ? facti fút feruí má ' 
dante íofae t pncípibus popali:? tune a tota multítudíneoblatl 
funt vt efTent feral ín fcúarío ad cedendalígna:? aqaae pom^ 
das p:o neceífítate faenficíos ^íofae. ^ .C.Í ibí manferum femp 
Itb.i.'fte.i i . c t tfí non poterant eife alig magíealicni a oeo $ 
cbananeí.ergo a fo2tío:í feruí cóoerfl ad íadaífmú cú voueren^ 
lar a oftie non redimebanf fed maneblt ín perpetuó ad míní^ 
ílrandú oeo appIícítí.(Ci^m 9 feruiconuerfi oe gétilítate qn 
oño vouebanf non applícabantur eí fed redimebanf.? oato cp 
oñíoffer¿teevellentq7manerétoeo appltcíti non poterát fed 
opojtebat redimí:? boc qz erant bominee:? bolee redímeban ^  
tur vt patet bícScóo quía cum pofnerít bíc oeue ooctríná oe 
rebne que vouenf non pofuít oe alíqua que necíotapplícaretur 
oeo niñ atalíbue tmobilibae.De alt'íe aaté oítft cp poterát redí^ 
mi: T tñ feruí non erát alalia Imolabllía.ergo poterant redimí t 
nó applícabátur neceffaríoXertío qz íflí putát qp feruí cóuerí! 
per votú cederent fanctuarío z feraírét ibí ín perpetuú ficat ga 
baoníte.Ced nó efl veru qp feruí per votú cedebant facerdotíb9 
potíue $ fcúarío ? íta non manebat ibí motíuú eoiú-CD^d ró 
nem pmá ín 3jíum o6m 9? fnndaf tifa oíflínctio fuper erroze* 
naj feruí beb:ei cú vonerérur a oommíe:fiue cederent fcúarío: 
fiue facerdotíb4:nó applícabátur pfonat'r fj redímebátnr ín pe^  
cuniá fi non erat cá q: non poterant manere ín perpetuú ad oeí 
cultum.ná fi applícarí políentadmíníflertu reí poffent tepoza 
líter vel ín perpetuú applícarí.ficut poterat aliquíe leuíta voue 
re fe ad feroiendú oeo ín loca fcúaríf oetermínato tépoae vltra 
id q6 tenebaf: vel poterat fe voue re ad femper ficut vouít ma^  
rer famuelíe ípfam famuelé.i «'Re. 1 .c? íta in votíe tpalib9 Iaí> 
cojum erati.ín voto na;areo^ ín quo confecrabanf domines 
oeo:?poterat illud votum elíe tépozale vel perpetuú; Tlnme. 
¿.c.3ta 11 laícís concederef mtntflrarecírca alíquae ree fcúa^ 
rij poterant fe voaere ad miníflrádú ín íllie oetermínato tépo 
re vel ad fempeníó nó efl ííla caafa quare redímebátnr feraí be 
b:eí cum vouerétnr.nam p JO tepoje íllo quo oomíníe teneban 
tur feruire vel falté quonfeg fe redímeréttenerétur manere mt 
ntflrandoínferaitt'ofáctuarii vel facerdotú gbue cederent ec 
voto.fed caafa redéptíóte efhquía nallí laící admittútur ad alt 
quae míniflratíóee fáctuarij:fed cóuertí vult eo:ü votum ín pe 
cuníam .(CSd fcóm otcédú cp non fnit fimíle oe gabaonitt'S ad 
alíoe feruoe qaí vouétur.nam illí non fuerút oatf oeo per votú 
fed per oblatfoné 3orae. g.c.naj fuít potíue condénatío queda 
qua condenan' íuerant ad iflam feruítaré.nd pn'ue nó erant fer 
ai ? tune effecti funt feruí.C^cóo qz ibí nó folum traditi funt 
ípfigabaonífequi tune erát:fed etiam oésqoeeíe nafcerétur 
vfcp ín fempíternú ? omnee oícebanf eflfe fab maledícto.í.ma 
ledictíone'Jofue.g.c.fed fi alíqní feruíapplícarétur oeo nóob 
boc ñlií eo2Ú erát appUcítí.CXcrtío qt boc valuit qz itercídít 
ibí auctosítas íofae q erat^pbeta ? our totíue populí.? fie fuít 
fpále qó oeue appzobaumq: ais bomínee nen poterát applica 
rí eo modo ad míníflería fanctuarífa'deo poflea non lícuit fier i : 
fed q'legiflaretur.f.q? bomínee quí vouerenturredtmerétur. 
( £ Cuarto fuít qz nó erant tuncaliqui aíTignati Q feruírent fan/ 
etnarío ín offícío cedendi lígna ? cópoztádo aquae.flam boc 
non ptínebat ad leuítae fed alia míníflería oígníojan'deo quan 
dofanctuariúalicubílocaretur ítaQ)fieretíneo íámíniflratío 
qaotídíana opoztebat q> illa ñerent ab alt^ bue mercennarí^e: t 
fierent magne ejepenfe fanaaaríou'deo placuít oeo per íftú mo^ 
dum^uiderc.f.q? tune cum íntroíerút íudeíín terramebanaá 
quandomtniflratíones úicipereOebebát^puideret oeminiflríS 
oando gabaonítae q a populo oblígarétur ad íflá míntflratío^ 
né.? fuerunt ífií fuíficiétee mínífí r i . C ífia ratíone nó oe^  
baerunt alt'i g vouerétur applícarí ín fanctuarío miniflerío altV 
cur.q: non erat alíqd quod cópeteret laícís nífi mínifleriu; ga/ 
baonítam:? ad illud fufiíícíebátgabaoníteqntmattí erant. 1.vi 
ríoequattuozcíuítatibue^ofue.gtca.ídeo plureeapponí erat 
Tuperuaenú:? rurfus erat oánofum fanctuarío:quía ífií quí mí 
níflrabant alebátur fumptib9! anctuari j: ? quanto plures e fien t 
tanto maíotee ñerent erpenfe:ideo nó ocbuit concedí altíe qaí 
vouebátar qp in íllam miníflratíonem tranfirenf.fed potíue qp 
redimerétur.? tune erat vtílitas fanctuarío ?facerdottbas(p^ 
pter pecuníam qué accípiebát oe redemptíone bozum.? íta ap" 
paret cp nnllí feruí oebuerant per votum tráfire ín míniftratío 
nem gabaonitarú fed redimí. ^ C S j núc qneref qualiter 
redimebátaríflt feraí cnmvoaerétar 12 oomínoe faoe.C^í" 
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cendú op aut erant feraí ítfdeftaatcdaerf! DC gcnrííífafc.fí erant 
fcrof bcbzdamvoucbanf fímpfroeo:aot voaebanf vt eflcnt 
m tora fcüari|.(Cr^' P^o ^o^o cedcbát faccrdotib^q? oe vo 
tú fímplicíter factú ad ílloztí íus ptínebar*t tune oóm qaía redi 
tnédí crant feraí illí T fícbat redéptío per vonente q oabat pe/-
enniam illa ? rettnebat fibf ferau cum redéptío no compeeeret 
nifl vouenti.fi auté vouée noKet redímere védebatur feruue al 
feri« oabat pcíu t íllad facerdot/biiB pueníebat.CSí ante fa 
etnmerat votúcumoetermtnatíonepdtcta cedebat res^miP 
fa per votú ín tura fcúarifrt vouens redtmebattunc fernu t re 
tínebat ñbi:i pecunia redéptíonís oabaf Icúarfo.ft auté vouée 
nollet redímere vedebarur alten « pecunia oabaf fanetnarío. 
(TSed o6m Qjfiue cederet facerdotib9fiue fcuarío t vederef 
no vendebaf nífí vfqjad tpe quo afe manere oblígatVat.f.fer 
ñus íudens eribat ín anno feptímo remíífíoníe regilartter níf! 
volens liberare ñlioe quos acceperaterancillatradita fibfín 
f rozc a oño í ípfam vroje permítteret fibí pfbjarí anrej fubu^ 
la:q:tune vfc^ad tubfleu ferníebat£xo.i i»t beutero.i ^ . t fu 
p2a.2í .c.fiucergo líberadua eífet ín anno remíflTíóía fiueín iu^ 
bíteonóertendebaf vltravendítío.etíamfioñs redímeret eu 
poft votú non poterat maioií tpe retiñere q§ poterat ante votú. 
natn oüa per actnm fuú non poterat condítíoné feruí oetertO' 
rem faceré:ideo redímédo iprum núc pofí$ vouerat no acqní 
fiaít maius ín eo íus vt ampíiue poffít retiñere, na per votú po 
cait ñbiipñ oüs píndícare perdédo afiquid oe rebua ímeift no 
potuít pínguí9 íne acqrcrc.fimílíter vendédo ílfum vel vouen^ 
do redímere no poterat faceré condítíoné ílíiue oeterío2é fed U 
berabaf eo tépoze quo afe liberadas eflet t nuTIú votum emíf" 
fam cét.iTSi auté eífet fero^conuerfua oe gétilítate:aat p vo^ 
tum cedebat facerdotíb9:ant fáctuarto.ft facerdotíbua redime^ 
bat oúa feruú t pecunia redéptíonía oabaf facerdotib9:mane^ 
bitc$ (éruus penca onm vouente.fi auté ilfe noltet redímere eu 
vendebaf alterícedebatc^pcium facerdotíbua.Sí auré vota) 
eét tale vt cederet rea fcuarío redímebat one fernú t pecunia) 
oabat fcúario.fi auté non redímeret alterí vendebaf:« fimtliter 
pecunia pueníebat fanctaarío: -z tamen bíc q: erat feruue oaer 
fuaoegentifitatecuícunc^ vendererar fimplíciter vendebarur 
ficut fi venderetur fine voto alíquo. 
CDQaáta pecunia p feruo oabaf feu gétíü feu íudeo. Cl5.<;6. 
tf*llttl r i f OKtú^ferua; fiaeínde9ÍÍuegétíIíacúvoueba 
Ibr I I1111 l i turnó applicabaf oeo neep facerdotíbua oa^ 
batur .p eo pecunía.e1l onbiú que pecunia jp ílfo oabaf 
!
quí oícút Q> oabaf pecunia fiatuta ná iam tacata erat bíc ín Ira 
qaáta pecunia erat oáda pío quolíbet gvéderef :fttie eét mafen 
(ue fiue femína t tucta illam taratíonéoaretur p:o iflia íeraía. 
{ (TScd 065 q> nó fíat.pmo qz tfia taratio erat pJO filie q fe vo 
i uebant ca; oícaf .bomo qui votú fecerit 1 fpoponderit oeo ant 
I mam fucm fub eítimatione oabítpciúvz ífií funtliberí. feruí aúc non vouebant feipfoe fedoúieoe vouebát.ergonon oebebat teneri illa efiímatío.C©cí»o patee qz bíc eft o5ía qú quíe vo-
£ nebat fe vel réfuam:íali9 modas erat círca pfonáfe vouente) 
l $ círca res.fed feruuecóputatur ínter res poffeflastqz eft pecu 
I nia oñí fui ízxo. 11 .ca. ergo nó oebet baberi círca íeruoe ídem modua quí babef círca boies:fed qui babetur círca rea eoiú ab eis poíTcfias.'z círca illas non erat pofita alíqua certa taratio.g 
l neep ¿ni redimédi erant per taicatíones que bíc ponunf p bo^  
l miníbns.C^crtío apparet qz non cópetebat beclee feruo. na) 
1 poterat aliquíe babere ferua; bebieú ínter víginti annoe 1 fe> ragínta:t tafee £m íflam legé oant pto fa qnquaginta fíelos cú fe vouertntifed oñe poterat vouere feruú vno anno ante annú 
{ remífitonie vel iubtleii'Z q: vouédo feruú non vonebat nífi iue 
\ qó babebat ín íllo:? illud erat iue ad feruíédú vno anno:? Í116 
I íue fone nó baberet qttuoz aut gneg ficlís vel parú pluerqúo re dímeret oomínus talem feruam oando^eo quínquagínta 6" cloe.nl grauaretur:-! ideo nolfet redímere:-! cum venderef aP 
S terí noléteeom redímere oúo:nonoarenf pío eo nífi quattuoz 
\ aut qtiq&ficMit fie non pofíet baberi ifta cfiímstío.nífi oícaf op 
I oñe cogebaf redímere oando illud pciu^ pío feruo 1 tune gra^ uaref nímtú'.qi muftam pecunia oaret pío re parat pcii.vní ne> mo iud( 02Ú vellet vouere feruú bebzeú ín quo otuínue cait91 
nuentus mínuerétur.non ergo oabaf pío feruo bebzeo efiíma 
tío que ponítur ín Ira pzo alíjs boibus-CQuarto qz non cóue 
nít boc intentioní legia quía oicíf q> vouentee fe foluerét taca 
tiones illas que ín Ira babétur.? fi aliga pauper eífet nó potes 
folaere peiú illud flaret ante facerdoté:? quantú ílle tacaret có^ 
flderata pauperCdte fuá tátú oarct.boc cnijcóuenúbat pío bo* 
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míníb9Fíberts.f.ne cogerenf védí cú non baberét vfí foluerét. 
fed ín feruie nó flabat ífia c5:qi fi oñs vouens nó poffet folue^ 
re eílimatíoné legfs poterat védí feruue t íde babercf efiíma^ 
tío cum non eét inconaeuíée vendí feruú cú ipfe fe pus vendía 
dtdífiet t one baberet poteflaté védédt íllum: t tú oeue voluít 
O? bomínee qui vouebanf non véderenf etíá fi nó pofient (oU 
acre eflímatíoné.ergo nó accípiéda efi lee bíc oe oibus boibue 
fed folú oe líberíe q feipfoe vonentrvel vt fíberi vouenf ab eíe 
ín quop poteftate funt.CpQuínto q: fm fozmá ífiaruj taratio^ 
num vídef q? bomo redimat fe ^ "toto qó valerpponíonabílí^ 
liter.i.pofita c| tita te eíue q macimi valozíe eft I ; non taref ílle 
^pifue quantú valet tarenf ceterí jjpojtionabíliter ím eflima^ 
tionem ílíiue.? boc apparet:qz f m oiuerfae erares ponunf bíc 
oiuerfa peía t fm oiíferentiá feruum:qz magia valet mafcnlus 
$ femína -2 v i r q | puer.fi tñferuí redímerenf ¿Jpoztíonabílí^ 
lirer qptum valeréf.fed multo magia aut mín9.nam feruus bc^  
bzcus tantú valet $rum efl feruitiú tpie illíus quo fern9 futur9 
eft.fed poterít efie q> voueaf vno anno anq§ tn libertaté ereat 
ideo non efi pcium illíne nífi p Vno anno, fi auté ad etarem re> 
fpicíatur valde íncóueníens erít.vnde magíe refpíciendú efiet 
ad tépue feruiédí qó reftat $ ad etaté.fed bíc ftatuíf pcium ía 
ctaetatee.erg;o(tatuff pcium pzoboie libero qfeípfum tradít 
fimplíciter.? íucta oüam etatum effet maíoz ant mínot ei9 va^ 
I021 non p (erais quí vouenf .(DSerto qz fequeretur ét ma^ 
guum ínconueníés.f.q? tantú oaretur p redéptíone feruí índel 
quantú pzo redéptíone feruí connerfi oe gétifítate.fed falfú eft: 
quía feruue oe gétílítate efl multomaiotie valozís cú ílle fit fer 
nue ín erernú ? nun$ liberaf necg ín íabíleo:: tam ípfi $ q na^  
feerenfindeerút feruí oúi fui fupza. 2. f,c. feruus auté bebzeus 
folum erat vf$ ad annú remifiióís!? fozre feruíret per vnú aut 
ouoaannos.ideoineqle pcium redéptionie oebebat eé tn illie: 
?tñfiredímanfperJMetarationeeerúteqnaIia pcía:ideo oí ' 
cendú q? nó funt be taratíonee nífi pzo boíbae líberíe. ( E M i 
ergo ofeunt cp ín feruie non erat alta nífi cp venderétur ? oare 
tur pcium ei qui cedebat Roe fanetnarío fiue facerdotíb9.? boc 
Videbaf eíe cóueníée quía feruue védí poteftndeo fimplíciter 
Védendne erat ? tota taratio peti eíue cederet OCO.CL 065 
cp boc nó fiat pmo qz fi feruue védendue eét qz vouebaf ven 
derenf feruí íudeí fimpíht itapiudícaref eíe quinó tenebanf 
feruire nífi vfc^ ad oetermínatú tépne.CScóo qz píudícaref 
oomínís.ná vonétee lemp babebát iua redimédi ree quae vo" 
uebát nífi efient aialía fmolabilía. feruí auté non erant bmóúíd 
oomínie cópetebat redímere eos:? fi ípfi redímere nollent vé^ 
di oebcbár.fi ígitur ftatím véderenf feruí votiui nó cócefia 00 
minie vouétib9facuItate redimédi píudícaref eíe.(n£ertío qi 
tune no eét bic regula p quá ageref ín voto íllotqó erat tncóue^ 
níene.ponítení; bic regula oe9fufiíícienté oe oibus votíe:ideo 
opj 9 votum factú oe feruie includaf fub alíqua pte but^ regn^ 
Ce.f; bic funt tria mébza círca votu$:q* queda vouétnr que op; 
redimí oata tacatíóe certa que bi i Ira vt boiee liberí.3Iia que 
non redímebanf neqj cómutabanf :f; ípfa eadétradebanffient 
erát aialía ímoIabilia.^lía erant que redímebanf iñnó rediV 
merétnr védipoterát ficut aialía nó imolabilia ? agrí ? oom9: 
? gíialr oía alia búana poífeflTa.f* feruí nó ptínebát ad pmú me 
bzú cú ñ eént boieelíGúnec^ ad fcój cú ñ eént alalia imolabilia. 
g op; cp ad tertiú ptineáf :qz ais nó eét alíqua rt'a fub qua cape^  
renf :quod efi íconneníée cú círca cerímoníae nó poífumue alt 
quid faceré neq? er nobís cóílituere nífi qó a oeo ínfiítutu? efi. 
C'bim ergo 97 ad ífiud tertiú ptínebát votú oe feruie:? ideo, 
redimédi erát vel vendédí.? cóueniene efi:qz ípfi erant ree po 
minos fuozú ficut alie ree poffeííe.CSj círca modú redeptio 
l nie oóm eftcp alr redimebáf feruí iudeí ouerfi oe gétílítate. 
t n i feruí iudeí nó erát feruí ad femp f; ad tépus:u5 cum vouene 
| ferret feruú qué vouerat ad facerdoté (tatnebat ílle pcíu ?redi 
1 mebat íllum oñe fibí retines feruú:? peiú tradée fiue facerdoti 
i fiue fanctuarío.CCXonfiderabat auté facerdoe ín rarádo pcíú 
• tépus vfq; ad quod manere oeberet feruus í ftiítute:? pzo paa 
' eo tempoze parú efiímabat ? pzo multo tpe multu;.? íflud patet 
ce fiti.nl cú voneref ager redímebat eu oífa agri inrta ípofitu) 
fibí peiú a facerdotiV.f) o?cp círca ipofitíonépcííofiderare 05 
facerdoe quantú valeret ager fimpfr védít9.f.a íabíleo vfefe ad 
íubíleú q6 erat ofiderata magnitudte femélíe quá caperet:? po 
ftea ofiderabat anos qui manebát vfcp ad íubíleú:? ^ m illoe ta 
cabat peiú parú aut mnltü vt pj. j.ín Ir a. ita ergo eé oeberet bíc 
cú teneref feruue folu) vfqj ad oetermínatú f uire ips.C©» át 
erat fu9 oe gétílítate ^ uerfaa oacebaf a vonéte ad facerdoté ? 
í^ ro. 
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^ntá ptem 
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eftimabat cú:-z vouce oabat pcío; fl redímere velíctríín ante al 
Cert védebaf:t tñ nunc ellimáe fernu íííuj nó rcfpícrebat f^u5 
ad tttbileú vel vfc^ ad tépas alíqd valere pofTeKfed qimni 
fimplicttervendtttívalerettqt reransoegétílícatenó íolaebaf 
a feraítnte ín iabíleorfed tráfmíttebaf ad pofteroa.§.2 ? .c.t ira 
pctú bame efTet magnu. (COmm nunc qua eflimatíone 
védebaf t redímebaí Teraue tade9.nam oictu fait q? f ern4 be^  
tae'eflímádns erar nó fimplr $ íolu p illo tpe qno máfar'erat 
m lerat'tare.ttñ idaedímatíopoteratelíe oupler.ríllaqua ona 
oederar jp feruo iílo qií emit cú.t f úc 9 ofideraref qiwntu reñ' 
duú erar oe cpe feraítii:t eét talíepponio ptíe pcíj ad totü pdú 
qlía erat gtíe tpís ad tom tpa.alía eílímatto eé poterat qaá núc 
facere t facer dos vel alígs alt9ñ emeret illu femú. f.q? ofideraret 
$ t ú poterat valere ífte bó védtt9 ad fepté ánoe:t pofat eé ífta 
eflimatio peíf mato: vel mino: $ pma:t íó oubíñ é p quá íílas 
núc:racerdO) oéret íudf car .f. an ftaret pme qua fecerat offt emé$ 
feraü. vel políet ipfe faceré núc alíá quá fequeref oñ9.Cí>i«t 
aliga cp poterat facerdoa faceré aliárqj fone oña emerat feruú 
ilíüp parno peto ? iude poterat eflímarí^p maio: í: t vt non oe^  
fraudaref facerdoa vel fcuariu fequebaf vonéa eftímattonem 
inftá quá núc facerdoa fecerat.CScóo q: tRe fern9 pocat núc 
pina valere $ qñ futt védtt9:t5 fi vendaf núc pjo feptem anta 
oabtf mama pctú ,p eo q; a pncipío:t tú qñ ftt redéptto voti no 
uíter ptinere tnctptt vel obligat'eflTe fera9ille oeo vel facerdotí 
bue.ergo attendt 05 valoi eius núcit nd tile 9 futt qif a pncípío 
Védttaa eft.C^^m qp tílud nó e(! fatíe manifeftu-.qi vtrac^ pa 
pót bzc rónea .pbabílea.fed magia v ! o6m cp facerdoa oebeat 
feg elltmattoné ferut quá oúa fecít emédo feruú:t íurta ílfá fa" 
del ppoitíonc reñdut téposta 1 pcíí cópetentísp t'IIo.C^t ro 
pmacftqioúa feruú betoeúvonenanó vonetílln) fimplnfed 
íua folúq6 tn illo by.kdtpfetnatpía feruítíjp ílla^poníóc 
£cí| qé oedtt p eo ergo cú voueat p refídno tpe vtdef cp ntbíl 
voueat nifi pcíú qó cópetit^p tilo reflduo tpe feruitíj Bbi oebiti. 
( ¿ S c ó o q: ífte feru'bj tua redime'dí feB vult oe fernitute ecí 
reanteannú rem(ffíóí8Vtp$J.2^c.?fifeípru;redtmtt oabtt 
pcíí ptem ^ tn^pozttoné tpta ad illad pctú q6 oedtt oúe p?o eo: 
ct ñ pina valeret.ergo Oña redtméa illú cu? vouerít v5 cp tenca 
tur oare £m ^ poníoné pcQ q6 ipfe oedit p feruori nó oebebt'C 
fierí alia nona taxatto p facerdoté.C^ertío q: at'a feqref íncó 
ueniéeXfi cú vouit oña feruú:facíat facerdoa aliam maioté ta 
ration¿:t íurta illa reddat parte5,ppoztíonaI¿ p tpe refiduo.fl 
feruíts vellet fe túc redimere oaret oúo pte; ^pojfionalé íurta 
pcíujqóacceperata oño:tita oefraudarcf oústqz oaret pina 
facerdotí $acctperet a leruo:i fíe voucret plufcg ín feruoba^ 
bebat q6 nóerat cóueniena.CH'Quarto q? facer dote$ núcp oebe 
bant tarare ad marimú q6 rej valere pon fed ínter mnftú 1 pan 
cú q6 efl iter bonn; t malú ve oícíf tn Ira:q2 ata vouétea otflra 
berenf a vouédo:? tú tarare vltra id qó vonéa pío feruo o c 
derat erat multú tarare quo granareí vouéa.ergo facerdoa Ha 
bat ílli tarattóí quá feru9empt9fuerat a ono.C Sd pmu? ín có 
trariú oóm cp fatia erat cótingena cp oúe emiiTet mínozí peto 
q§ valeref.T tú non fraudabif facerdoa nec^  fcúaríum fi íurta 
illa eftimationé accípet ^ ppoaíóabíliter pté pcij:q: facerdoa nó 
oebebat eftímare ad marimú qó rea valere poterat fed ad me^  
díocritaté ata vt vouétea non grauarenf :fed eflimatio pcedéa 
erat p quá non granaretor vonéauÓ tila tenenda erat 'Z nó erat 
alia factéda oe nouo.C^d fecunda oóm qp poterat fera9ma^  
gte valere qú nunc voueref $ cum vendttua fuerat;? tú fi boc 
attédercf tararef rea ad marimú quo valere poterat:^ fie gra^ 
narení vouétea: ió non erat buíc tarattóí accedédú fj pme quá 
fecerat oúe eméa feruú ílfu^.t oe feruo aút cóuerfo oe gétilita^ 
te nó erat iflud oubiú ná in tilo nó poterat fierí nifi vn9modud 
caratíóia:q2 illenóvédebaf adtépna oeterminatú fedadtpa 
npetuútió védebaf qgtuj valere poterat. vn facerdoa efTtmaret 
iHú tátí pcíí quáti rónabite políet cóíter valeren íllud pcíú fol> 
neretredíméa. (CS$eflnúcoubiúan redtméa oabat gn 
ta pareé tnfup vel (bláeftímatíoné factá a lacerdote.-C^líQ^ 
oicet cp foláeflttnatíoné:qz oabaf a redéptoze ps quinta, infup 
qúvouenababebatfauotéinredimédo ficut ínagro? reb9^ 
mobtIib9quaa fi redimeretbaberet tn ppetuú:alii vero emen-
tes folú babebát vfcp ad íubileú.tdeo redtméa oabat qntá pre$ 
^ t alí j nó.í tú bíc nó confequebaf redimes alí quá vtilitaté fpá> 
i lem cú rea ifla que redímebaí fine emerefflue redimeref tranfi 
I ret ín etemú ad emétem ve! redímenté.ergo non oeberet oare 
f qntam redíméa ficut neep oabat emena.(££6m qp tam in re/ 
I dcpiíone feroibebwiqé cóuerfiocgétílítate fioús vellet redi/ 
^dróné 
ioíuerfu 
i.ro. 
i . ro. 
I mere oaret fríú taratu a facerdote t ínfuper gnfá p tem.C^ l .ró. 
í pj boc pmo q: Vbicúcp cócedtf vonétt redimere res quá; voue^ 
l bat íponítureíqjfoíuat qntam fine inreb9mobíííb9;fiue ímobí 
l libus vtp^inlfa.í tú bíc cópetebatredéptio.ergo oabaf ínfup 
I qufnta.CTScóo q: redímenti fiebat fauo: q> líceret eí retiñere i . ró. 
I rem obligará facerdoríb9vel fáctuario ínnítfa illtsiípfis autem 
emétíbua nó erat alíqs rauor.q: non cópetebat eta íua emendí 
nifi voléte eo cut9erat:to Iponebatur foco buí9 fauon'e altquod 
onus rediméít.f.cp qntam folueret. 7 ob boc generatr Ira addtt 
gntam redíméttit tú bíc xeditur ifie fauoz vouentí q? redímat 
rem fuá.ergo eí iponetnr bec grau/tasXq? addat gnrá (CTer! j . ró . 
tío t pcipue q: puílegiú nócópetit er natnratfed er fpáli cócef' 
fione.vn non creditnr babere puílegiú altgs nifi illud ofíédat.t 
tú tua redéptionís puilegm eft:q: oe ture coi tradéti rem fuam 
vel védentínon cópetít redéptio:? tú oicimus cópetere bíc re/ 
demptíoné.ergo cópetít er bac fofa lege que cóceffit boc voué/ 
tib9:? tú ifla fimul cú iure redéptíonie iponít vonétí q? gntam 
foluar.tcnef ergo oare eflimatíoné ferui ? qntá redimes feruú 
qué vonerat.(n2ld rónem in oziú oóm qp illud pfuppofiru nó 
efl votútqz boc efiet fi folú adderetur grita in ímobiIib9cum re 
dimútnr:? tú etiá circa mobilia additur gnta vt p3 ín vouétib9 
alalia que nó pút ímolaríiq: fi volebátea redimere oabat efli-
matíoné i gntá vt p? in ffa.tdeo eadem róne addetnr bíc gnta. 
¿ C u m aút 02 qj nibíl plua cófequebaf bíc redimés $ fimpfr 
emétea ideo nó oaret gntá.í5ómq> efl falfu^.CMmo q? pp 
redímete paaf ture fuo facerdos.f. vt nó poífit retiné ré fibi ob-
ligatá f? cópellef eá oare:? pp alíos emétes nó cogif oare:f} vé 
dtt qú vulta'ó efi aliqua vtilitas redimétía.CScóa efl q: redi 
mena bj minoté tarationé $ alíí eméteatíó addif gnta.patet q i 
facerdoa tarabat re; iter multú 1 modicú ad boc cp poflfet redi" 
mena eá babere 7 nó ad marimú q6 poterat valere.qjtú ad vé 
dendú nó erat ñc.qz non erat eadétaratio:f; védebatur quáto 
poflet tn ptua védí.nam fi redíméa noIuífTet redimere ? facer-
dos vel fcúaríum vellet ré illam védere nó tenebatnr p eadem 
eftímatíóe oare que J.fuerat facta:fed védebat quáto plus po/ 
terat vt colUgíf J.ín lfa.t p:obaf ú fnft fapta.t íta cu; efTet bíc t 
generaliter quantú ad omnem redímentem fauo: quída; teñe/ 
bantnr femper redtmentea oare ínfuper qtiíntam. 
(EOí boiee q vouebátnr ? redímebátur nó oabát ^  fe totú va/ 
lote fuútpw aiaUWo t alije rcb9oabaiiir tot9 valo^ Qó.? 9» 
UPretHV ('LTARE BOÍE6 Í!13' vou2b3nf t redímeban- 9 
l ^ f c U C I C l M l ftjr nó oabát totú vateíej funm:? p:o aní/ 
malíb9que vouebárur fi redimerétur oabatur totus valor, t íta 
etiá oe alífa rebus. (T^óm qp fait conneníéa ín bomíníbua nó Kilad 
accípí totnm valozé ipfojum ín animalib9autem fic.ín qno con ad qfL 
fiderádu? efl qp cum alíqnia fe vouebat totú fe tradebat oeo:t 
rea que vouetur etiá tota oeo tradítur.ídeo quantum ad boc fl 
idqóvoueturredímcnduj erattoebebat totus valoi reí oari: 
t tú in boibus fuít alígd fpále vt non cóneníret oarí.oatua fuít 
ergo ín alifa rebus.C: t>:ímú fuít .pprer bonoíé.nam oeu$ vo- •piiaiü* 
luit bonoiare boíes liberoa g fe fpon te vouét ne vtdeátur ven 
di fed liberí manere.fi túoaretur pzoeís totus valo: venderé-
tur:ídeonoImtflatueretotumvaIo:é:fed alígd modicú obla/ 
tíonía.circa reaauté poffefTaa nullna bono: attendí oebebat:q* 
flle non funt oígne aliquo bonoíeiídeo nó erat ínconneniéa cp 
venderétur vel oaretur .p eís totus valoz.CSecundú fuít vt ScólD. 
alliceret oeus ad fe vouendum:? boc eratnó granando vonen 
lee ín folutíone v0t02u.fi autej boies foluétes pcíú pao fe oarét 
totuj valoaémá cú valo: bominie fit magnuatoepauperarétur 
vouétes.ideo non oebuit tofvalo: oari fed flatnialígd mín9. 
fecns autem efl oe rebue poifeffie:q2 nó efl regular iter tant9va 
lo: ea^:íó ét fi totus valo: oaretur nó erat cóueníens.C^r/ Xertío^ 
tium erat q: bomo líber qut fe vouebat etiá fi applícaretur oeo 
ad miniflratíoné altquam nó eifet illa penítns feruílis:ideo nó 
oebebat oari p:o tilo $tum valere pofjfet fi ad illam folam vé/ 
deret:ficutfi alíquíe bomo fe véderet per totam vita; ad facíé 
dnm aliquod opus Determinatum t non pina quotídíe non oa-
retur tátú p:o filo bomine quátum fi fimplicíter véderetur. fe/ 
cus ante; erat oe rebue poíTefits ab bomine quakfcúcg efients 
quíaille oande erantp:o totoquod erantaut píodeííe pote" 
rantn'deo fi redímerentur totue valo: p:o eís oandne erat. t 
boc apparet q: rea tile fi non redímerenf tranfibát ad facerdo- , 
teevelfanctnaríútvoueneperdebat íllas.vtergoretíneretil- t-. 
las quas totaliter pdítnrus erat totum vaIo:em oare oeberet.t 
boc non folum fiebat ín aialibua fedetíam ín oomib9 t agrien 
gbuícuncB mobilibua t tmobiliboa vt pwet tn Ira»': ídem ín fer 
nía fine 
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ate fine íadeie ftue conaerfís ad iadaiTinü:c|2 non touebanf ve 
bominee'.fed vtrespofTeiíeab boibae^ídeo redtmebanf vt 
res t non vt bofes oaro rotalí pcío, (DSed qneref qoare 
!
p20 redépttone voci boimn pofuícoettS alíqnas taicatíóes:t pzo 
alija rebna no pofuit a!tqiia).@C^^ni 9 vt quídam patát faic 
quia ín boíbue efl mnlta varietaettdeo pofuít maltas taratío> 
F nee.ín alija autem rebus nó e(! tanta varietaen'deo nó fecít lie. 
i (EBed o6m cp non Rat:qnfa tane^pter piares oíías ín boíb9 
elíentplurestaratíonestínalüsrebaspaucíoies:? trí nallam 
pofuít ín altjs ideo nó eft bec cá.a(r3I0' oícut cp boc fuít quía 
ín boíbus eft valoz magia notas i vt cómaníter magia fimíli i» 
tur ín vaIo:e:íti alija auré rebus ne$ eft valo: íta notos:nec tá ' 
ta fímilítodon'deo nó fnít ibi facta tacatío. CBed oóm cp nec 
tftad ftattq: maioz ftmilítado eft ínter oaos arietes t ouaa oucj 
ínter fe ín val02e $ ínter boíes:quia cótíngit vnnm bomíné va 
lere pzo mílle fícat oíicít íoab cp oauíd^ oecem mífíbas cópata 
batar líb.t.T^e.e. iS.t vnas valet tres aat quattuo: aut piares: 
[ i tñ ínter oaea i boaes t afinos i baíafmodí nó eft boc malta 
[ pjorímítas ín peíon'deo non eft ífta canfa.íTScd oícenda; cp 
cau¡a fuít quia voTuít oeas qppío bomíne non oaref totnm 
ciurnti p:o alífs rebns totú oaretar.fi entm oea5 voIaííTet cp oa 
retar totnm pcíam pío boie non opoitaíííet poní alíqua; tara^ 
tíonem'.fed^facerdostararetq^tam valerettantú ílfeoaret:? 
^ boc conueníétíns erat q§ poní tajrationes alíquas Pm etatesrqz 
alí quí ouo bomínes fant efafdé etatis t vnas vafet ín qoadro^ 
1 plum $ alíus.m partícalarí autem fít bene íudícíú oe re:qz con 
tíngít rem varíarí ínffnttís modísquínófnbíjcíunf cófidera^ 
I tlóívníaerlafúfedrenfaítíadícíoínpartícularí.'zob boc qaía 
l volaít oia res pzo toto valone redimí non pofuít in ílfts alíqua) 
raratíoné: fed cp facerdos tacaret $tam res vaIeret.(CSj obíj 
tietar q> etíam círca bomíne íftad Ücbj t:q: círca paaperes efttV 
mabat facerdos vt patet ín Ira.Dícendú cp nó eft fim iíe.'Ojímo 
qz círca paaperes eftímabat facerdos quantum poterát fofaere 
cómodet non qaantíjvalebant.círca res aatem alias tarabaf 
quátamvalebant.Scdo quia taratíofacerdotúfemper erat ín 
oímmutioné.namocusftatueratmínoíé ta]catíonem¿| bomo 
vateat-.í qaando bomotam paupererat vtnec^ íllam cómode 
poflet foluere oíminuebat facerdos íllam quáta; vídebat poííc 
foluere.t íta erat femper multo mínus $ vaío: reí. 
C^Qí nó fiebat fie penespmogeníta que redímebanf cp fofueref 
ínfug quinta ftcatín aialibus que voaebanf. " Qó.61. 
tfS ftpMf aliquís quarenó fiebat fie círca pmogeníta qae 
^ 4 U C I v.1 fedímebanf Q>foíueretar ífaper quinta fícat ín 
aialibus que voaebanf .nam folus oícif q» oarétur quínc^ftefí 
«nonaddíf aliqnidfup» Tlumerí.iS.c.CT^icendum p2ímo 
gp boc fuít quia vbícuqj certum pcínm ftatuif non oetur quinta 
fícutinredeptíone votíbabitam vbi ponunf pjecia pío finga> 
lía etatibus t non oatur alíquid vltra.fed íta eft ín pmogenítío 
qjftatutifuiitquincRlíclí pjo ftngulis^rgonibiladdendú erat 
Tlume. i S.c-CScóc» quia que voaebanf erant triplíciatqdam 
que redimí nece erat alta q nó poterát redimútertía ó nó pote^ 
rát redimí vel manere penes íllu caí eje voto cedebát.i pmía nó 
addebaf gnta t boc erat pp ouo.pmo qi ín illís ftatuebaf peías 
certú vt eft ín voto boís. fcóo qi qnta fupaddíínr quádo conce 
ditnr redéptío ín fattoze$redímétí:fed ín bis non eft ín fwoté 
camcogatur fe redímere:ideo quima nonaddíf.tboc patet ín 
voto pauperú vbi non oabatur rapat ío oata a lege fed arbitra^ 
bator facerdos t fopa id q6 arbítrabatur non oabaf quinta.? 
ífta eft caafa pcipua.CSIía autem erant que nó redimebátur: 
t ífta quia non manebác apud voaentem fed tranfibát ad oeuj 
non poterat oarí quinta enm nullum pciumpzocís earetur. 
Álía erant qae poterant redimí vel manere penes facerdo' 
tes vel fanctuarinm:? quia concedí fus redímédí erat ín fauo/ 
rem redímenttú tponebatur onus quinte partía:fed círca pmo' 
geníra que redimebátur erat pzímua modus.f.quia cogebátur 
redímere ea íllí quo:um erant.ídeo cum redimédi íus non con 
cederetar ín fauozem eotum non cogebátur addere qaíntá:fed 
foluebant id qó a lege pofitu erat.(pVertió pót oící gp alíqrl ín 
redéptióe pmogenitozú erat addítio gnte partis.*02O quo feíé 
du cp pmogeníta aut erát búana aut animalíu.fi búana oabanf 
pzoeis quíncgficli:<z íta redimebanf Tía. 18.c.t nó addebatur 
alígd neqj mtnuebaf ét pp pauper ta té vt oñ íum eft fup w. t íó 
íbinó erat loe9 gnte.$9í pmogeníta atalíu:aat erát imundaad 
ímolandú fm fpém:Vt afinnstceruuareqaua.autmijda vi boa 
ouis cap2a.fi pmo modo redimebanf oatís gnep lidie ve folet 
Oict.f.ília que ín noftra pouftate erát.oc quo oícef magia Un . 
tiüadftf' 
mogeníta 
facta íanr 
múdap ac 
Cides fp re. 
dímiopr:^ 
teat. 
m a d ^ í . 
Dubium. 
iSx.f! fcóomó aut erát g accídéstmunda:aattotaIíter mudo, 
fi muda non redimebátur f; tradebanf i imolabanf oeo ? ere^  
mabanf adipes. carnes aaté cedebát facerdotib9.e.c.fi aüt ee'nt 
ímonda per accídés facerdos tacabat ílfa: t fiofterens volebac 
illa redímere addebat qntam parte infitp.fin aut védebanf atte (?> <5 (5' 
rí qlmcnncs poifent védí vt ps ínfra ín If a. •? fie aliqü ín redé> 
ptíone pmogenitozíj adddebaf qnra. (TOccalione pcedé 
tium queref fi pmogeníta que addéda funt f m fpém fmolabt^  
lía funt:t tñ facta fant imunda p accídés an opozteat femp redi 
mi.CDóm g> alig volnerunt ítellígere ffam ínferíozem.f.q? fi 
imundu eft atal redímet qoí obtatit oe aialibus per votú oatí?. 
fj boc non eft vertí q? fupuacaü eetctibicía^fitoeboc oíctum 
i nó replícaref íbí.marímc qj art Ir am ipfam agíf oepmogení 
tíagjnóprttfáctífícarínccp voueri'.íftafím addif q^fi immv 
dum eft aial.ergo oe pmogenitís agíf t nó oe aíalíbna qae vo> 
uenf. CSed túc manet onbtu cú oícif oe imando aialí oe qao 
íntelligif:t alíqat pntant q? íntellígaf oe ímundía f m fpém vt 
eft afinas t equas i fiíía.fed tü 06$ Q> boc nó eft rónabífiter oí 
ctu ná ota aíalia que fant qdrapedia t ín ptáte nf a fiuc fint ad 
cibu vt pecoza fiue nó vt eqii^mabisiafin^cbamelas:^ oiome 
darPfutoblígataredéptíóipmogenitoJúvel oblatíóí.f; offer 
rí ad Cmolandú non pftt nifi bosoaisteapza qn funt imaculata; 
ergo oía alia fiue imunda fm fpém fine per fpém muda ? t n w 
da p accídés oebebát redimi.S? oe redéptione eft o/lffcaltas. 
(H^líqui volút q? ota imúda pdícta redímanf oata eftimatióe 
z qnta ¿te vt bíc of. t íftad vídebaf muftú rónabile cú nó pop 
fent ímolarí.f5 obftat qó bí Tlu.c. i S. f .q^ redéptione fmoge 
níto|ZimundO|2Denf quince ficlí,Cbóm ergovideref ad có 
cozdia feripturarú gp aut eft imundú aíal p fpém aut p accídés. 
fi per fpém vt eqaus malas i bmói qae btf t ftlíos oentar onqj 
J ficliptoquolibet pmogeníto.toeboc ítellígaf Ifa Tlu.iS.c.fi 
anté funt p accídés tmunda.í.maculata eftimétur a facerdote t 
redímanf oata eftimatióe z qnta pte ínfop. t oe boc íntellígaf 
bíc Ira.CS; núc eft oubíü an pdícta pmogeníta necelfe oebe^  
ant redimí vel poffínt manere oeo appltcita. C^l iqs oicet qp 
eft necelfe redimí:q: ais manerét oeo applicíta.fed nó püt oeo 
applicarítq: imanda funt.g opj redimí.(t D6m qp nó eft necef fam • . . 
fe redimí, pmo qi fi necelfe elfet redimí nó poifent alterí védí. 
•z tft oícif ín Ira gp ñ non redemerít q obtulít védetar alterí.er^ 
go nó eft necelfe redimí.(T^cóo qz fi voaés cogeref redime^ 
re non iponeref eí gnta ps ínftip folaéda cú redéptío nóeét ín 
fauozé eías: fed cogeref ad íllam: t tn iponítar qn ta. g non « v 
gitur ofterés redímere. Crer t io q? necelfe eét necia ft nó poP 
fet manere res apud ocú.fed alai pmogenuú imundu? poterat 
manere apud oeú.g nó cogebaf ofterés redímere.Cad róné 
ín 32ium oóm gp manere pmogeníta imunda apud oeú ftat on 
pfr.Dno móq> ei applícenf imoládo ficut ea qae muda erát. t 
íftad nó eft ve?.Slío mó gp tradanf ab ofteréte t maneant pe^  
nes facerdoté qníbns loco oeí ífta pueníont. z boc modo ma^ 
nere poterát cú nó tmolarétar z ñc nó erat íncóueníés.CSIío 
mó pót oící gp argumétú nó valct.ná 1$ nó poifent manere aía> 
lia apud oeu5 necg apud facerdotes nó opo2tebat ob boc $ re 
dimerétanquía fatís erat gp véderécar aliís:t boc fierí poterat 
ín pútí.ergo nó erat necelfe redimí. 
C<Hn bec pmogeníta necio véderéf fi nó redtmerenf. Qó.5 5. 
S M K t i m i eref Circa taI,a proogeníta (manda per 
d U I ^ U w vj[UCI v i accídésqnópoterátímolarianne 
ceflar io véderenf fi nó redímeréf vel poifent manere penes fa 
cerdotes.C^IíQ oícw necelfe erat védí alterí fi offeres non mfom' 
redímebat.t>2ímo q:o?J.ínIra oe pzímogenítís imudía.q2 fi . r¿ 
nolaerít redímere alterí vendef .g opoztebat alterú bop fterí.f. 
gp redímeréf vel véderef.C^cóo qi ñmik fiebat círca alia.r. 
oomos t agroa.nácú voueréf oabaf ios redimédi vouétátfl 
illenó volebat redímere opo2tebataltert vendí vt p3.jf.fn Ira. 
C ^ ó m gp ñ offerés pzedícta pmogeníta nó redímeret illa nó 
opoztebat alterí védí: fj Ucebat facerdottbas tila fibí retiñeren 
p;q2 redéptío erat itrodneta bíc infaootéolTerétíú tpfa pmo^ 
geníta vt poifent illa retiñere oato alíquo:f5 $tam ad alíosnó 
olferétes nó erat fauo2 aligsno non cogebaf facerdos védere 
alí js qn nó redimebanf .(H^té qi non cogeref aliqo redímere 
qnod vouebat fiue cíferebat.nifi quia íllad non poterat mane/ 
re penes alium nifi penes ípfum /t tamen primogénita imuiv 
da poterát manere penes facerdotem:ideo non cogebátur ven 
dere.CiCircaqnodfciendúq'pzímogenítoinm quedam funt 
que opoztet penes oeus manere aat applícart eí.t ífta nallo mo 
do polfunt redimí necg vendr.fed opowct illa oeo M a r i ve 
Tlónullos 
rftfio. 
Doct.rflí. 
Tlúqdpdí 
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^5ona oíftí I fant ^ mogeníta orno t bouís zcúpie manda TIume.iS.c.3!ía 
ctio6 pmo I rantqaetiópoíTuntmanere penes oeamnec^ penes alt'qaéaliu 
genítis an £ nífi circa offerétc:í tfla opj redimí ab ípíb oflfercte vcl voaétct 
applícétor ? nonconcedí(nraIreriQ)íIfaemat.f!cefl oepn'mogenítís botní^ 
oeo vetre^ nam:qaia p»'mogenítt íbnt líberí t non poíTunt vendí.cííá non 
dímanfaut polfant manere penes oenm aut facerdotcs ín feraftíono opoí^ 
Védanf. ( teb at <$> redtmerentar ab tilia quozam erant oando quínc^ ft^  
£ dos:vt ñc reftitaerentnr liberattn'am nnllí ejrtflentea obligati:? 
ídem erat oe bomímbna liberta qm fe vouebant.nam non ma^  
nebant penes oeammec^  vendebantar fed reipfos redt'mebant 
oacopKctotarato mlt'ttera.an(maliaautemtmanda pmogeni 
i ta non applícabátur oeoiquía erant tmnnda necg oponebac re 
i dtmí quía non erant bomo líberu'deo erat médium ín íllís, f.cp 
poterant redimí:velpoeerant manere penes facerdoteimqnía 
qnícancg locas illozam eflfetpoterat effe apad faccrdotem.fiae 
ením ad cíbum efTent poterat ea facerdos ín cíbam fumere: Rae 
ad laboíem poterat facerdos tn cía laboweudeo non cogeref 
"ft | venderé fed políent manere penes ípfam Ücat penes qaécancg 
jRd. i róné alíam laícam caí venderentar.C^d pa'mam ín contraría oí» 
ín oíaerfú. cendam q? non oícítar ín líttcra.fi nolnerit redímere alterí ve» 
nandabítar.qoafi vefttoeas necefTítatem vendendt fígníñca» 
rnfed folam poteftatem vendédíoftendere:qaía alíqaíscrede» 
ret q? ceas oín'flet q; redimeretar.q9 fi non redímeret ílle quí 
obtalerat non pofíet facerdos venderé: fed oponerec retiñere 
íllad.boc atitcm eflet ínconaeníensn'deooftendítqy poterat al» 
ceri vendere.non tamen q> cogeref:qaia qaod ín faaozem altea 
ias íntrodactam efl:non oebet ad íUtns íncómodnm reroiquc^ 
rí.fed ad facerdotis vtflítatem íntrodactas efl cp poHTet vende» 
re vt non cogeref tenere omnía talia anímalia:qma fo:te non ef 
fent fibí vtilía:? pzecíam eo2um elíet vtile ad pioaídendnm fibí 
tírca ínopíam^taméacctderetQ^aliqaldoeffet facerdotivtt 
lias retiñere animal $ venderé illud: ideo ñ cogeretar venderé 
eflet íam ín oamnam fuum.ergo poterat facerdos vendere:fed 
non cogebatnr.CKtem fi facerdos teneretar venderé p?edícta 
animalía.aat ideo boc e(Tet qaía non liceret eí picdícta pertínc» 
re anímalia:aut quía tn faaozem alicatas védere teneretar:ant 
qata eflet et eamnofnm ea retínere.fed nallam iltoam eratnó 
poterat illa retinere.Tlon erat p:imú:qaia pdicta anímalia fice 
bat facerdoti retiñere cam Ola cuilíbet laico liceret babere:Itce» 
ret etiam facerdotirquía tifa non erát altquid facro) q6 folí oeo 
oeberetar.^tíamnon erat fecnndü.nam foaoi attendebator ad 
ípfam ofTerentem vel viaentem:ideo quantum ad íllam üabaf 
íua redimédt ínuíto facerdote:vt fie magis ailicerenf bomineo 
ad ofTerendam t vouendú.fed qaantam ad alios nullns faaoz 
cratndeo refpecta iUo:um non cogeref facerdos venderé pzedí 
tta anímalía.Stíá non erat teríiuiquía I) eflet vtile facerdoti re-
tiñere illa non cogetnnqoía per boc cp cogeref íam graaaretor. 
etíamnoncll vcrum:quiafempcr erat vtile facerdoti venderé: 
fmo attoaando eflet vtile retínererídeo tune non cogeref ven» 
dere:t qaía 1er non poterat piouídere ne$ oidingaere qaádo 
C eflet eí vtile retiñeren qaando venderé oebnít facerdoti cóee» 
Máa*r5ni dere vt libere venderet vel retíneret.(bad fecundú oícendum 
Q> non efl fimile:qnía ín rebns Cmobilíbas.i.agris t oomíbaa 
no licebat facerdottbas alíquíd rettnere:qaía oe9 oírerat facer 
dotíbaa t leaitia $ nibil pofliderent ínter ífraelítaamec^ babe 
rent aüqaíd ín térra eoiom Dcatero. iS.t tlame.18.c,agrí ta» 
men leomoa erant poflefliones ín terrarideo non oebeblt re» 
tíneretfed opbrtebat cp redimerétar bec vel venderenfur vt oí 
citar ínfra ín lítcera.Sccus oe animalíbus quía licebat facerdo 
tíbus t leaitís babere peco» ? íamenta:ímo pío pecosibas ? ia 
mentís faís oabantareís fabarbana ciaitatam ^ ofue.z i .ca.íó 
non erat bic ficut ín bontslmobtlibasudeoc^ poterant retiñere 
fibí bec qaádo non redtmerentarXírca agros aurcm t oomos 
concedebatar redemptío t venditio.redemptío qdem ín faao» 
remvoaentía}:qaíafemperboco8batar voaentíbasniíi circa 
anímalia que fmolarí poterant.vendítío autem imponebaf no 
ín faao:em aliqao20:fed qz facerdotíbas non licebat retiñeren 
fie per vendítíonem reaerterenf bec ad laicos quibas licebat i | 
Obícctío; b retinere-CSed «dbnc adam oícunt fpeciale fuífle circa aní 
malí a que pmogeníta erant qaalíacú(geflent:qaía oeas volé» 
; bat o? nunqj manerét penes racerdotem:fed aut redimerentur 
l ab oferente aut venderétar alterín boc apparet eje oifferentía 
que ñt bic ín littera ínter aialía que vouentur t pmogeníta que 
offerútur.ná fi fint imolabilía vtrobí^ applicátur oeo t no re 
dímumur.fi autem anímalia que vouétar non poífínt imolarí: 
otótorg» poterant redínri addtta quinta parte ellímaiionían 
nibil vltra oícítar.ín quo inuitar q? ín faaosem voaentisconce 
debatur redemption tamen non cogebaf facerdos alterí véde-
re fi tile non redemtííet.fed circa pmogeníta oicitur ínfra ín Ife» 
> tera op ñ imnndnm eft animal redimet quí obtulit iurta eflima 
t tíonem foamn addetgntam partem pizcij.ñ redímere ñolue» 
rit védefalterin íta bíc addidit.ergo vídetur q? bic fpáliter vo 
luit cp non maneret animal penes f acerdote fed cogeref vende 
: re.CíM'cendum cp poteíl quí voluerít boc tenere: fed paucam 
t ra tíonem aut nallam babet.tfiílla littera íntelligeref víderef 
leic continens folam mandara fiue canfa»nam ficut fup:a oflen-
fum eft nnlla efl caufa quare facerdos cogatur talia aialía ven-
dere.CíDrftosergo oícipoteír ficut fapza oícímasq? non te» 
t nebatar facerdos venderé fed erat liberum fibí retiñere aut vé 
í dere.Cum autem oícíturqjfit oííferentia ín littera. oící potefl 
vnomodoq?non efl oíflerétiaalíquaifed íllud oeclarat vtrúc^ 
f.que voaétor t pmogeníta.f.q? animaba non imolabilía liceac 
vendí:Í per Iram íllam figníñeef facultas vendédi t nó neceffí 
tmz etiam alalia imanda que vouétar liceat redimía fi non re 
dímuntur liceat vendí:fed quía fup» tacítu faerat erpflum fuic 
ínfra cam agíf oe pmogenítís t eictédítur ad vtrac^.f.q? ven-
dí poíTíní.CSecundo facta fuitillaerpKfltoad tollendú ou» 
bíum.nam cum oíctú fuiflet oe animalíb9 que vouétar cp pote-
> rant redimí non faerat e):pflamq7po(rentvcndt:pataret aliga 
t op genérale fotet g? non véderentnrndeo ejcpjefíttg? poffent al-
terí vendí: t no cogeref illa retiñere facerdosXertío fuít i pn-
cipalítervrtoIleretalteramDubiamiqt etiam fi nó erpzimeref 
qp poflet facerdos alterí védere per fe: videbatar fabintelligi cú 
l poííent if!a redimí i tranfirc ad vfum laícoju ínuíto facerdote: 
t a foníojí poflfcnttráfireíprovolenten fie véderenmr.Sj quía 
oíctam erat gp redimés oaret eflímationem i ínfug quinta par 
té oubitaret aliquís an fi véderétur pdicta anímalia emens oe-
beret oare eíh'matíoné i quíntam:tollit vnum oubíu oícens gp 
non oabit anta fed qaátuncóc^ fuerit enimatu.f.efiímat/ones: 
- quía nunc non ñebat ín fauoié ípfius emétís ficut cam fiebat re 
déptio:f(3d potíus ín fauojé facerdotis quí pío fuá vtilitate vé-
debat.ídeo non oabat qnintam íníaper emens ficut redímens, 
CSl í ad quocg oubíu tolIít:qz facerdos fecerat eflímationem 
9 medtocrem ad boc cp redimés redímeret fs ílle noluúa'deo erat 
oubíum an emés oaret eandem eflímatíoné vel maiozé aut mi 
noíem:qz facerdos fozte nollet oare p:o ílla:quía parua faerat: 
t emés vellet gaudere ínre tilias eflímatíonís nolés plus foluc 
re.Toíciíoeusgjfiófiabííur tlltefiimatíóítfedqaátucan^ fot 
rit ertímatum.í.quantúcuncp conuétum fuerít ínter eos fiue mo 
dicum fiue multír.quía vt cómuniter eftimatío quam faciebat Ta 
cerdos ad redemptiones erat parna:quía oebebat addí quinta 
pars ínfup.cum autej non redimebaf fedemendú erat animal 
non folaebaf qníntandeo oebebat ronabtlítercóftítaímaíona 
catión íta faciebat facerdos matoem taratíoné ficut conaenle 
bat ínter enm t emétem.majcime qaía alíquando facerdos non 
védebatílatim vtoiferebaf animal qaádo cóflítaebat tajeatío 
nem oflferéti ad redímédatmfed pofl tempus aliqultulujn tuc 
res illa fotte multo plus valebat:ídeo non flabaf pjíme tajcatio 
ni fed fiebat maío*.alíqí¡ autem res oeteríOMbaf t erat mínojíj 
i valojís: vel nó erát emptozespzo íllan fiebat mino? eflímatío: 
Í fie nó erat refpicícdum ad tavatíones quá p»as fecerat facer» 
dosifed quantucunqjeflímatum eflet.t conuenta; ínter partea 
tátú oaretur.^d tollendaergo illa oubía fuít íllud ínfra additú 
: non ad oñdendum $ facerdos cogeref védere anímalia p»> 
; mogeníta qaádo non redímerenf. c^ddet gntam partem eflí-
matepecanie).i.fi vouens voluerít redímere non oabit folum 
pcium confiítutú:fed etiam gntam partem pcíj mfaper.CT/Caa 
fa efl quía magia granabantur facerdotea qnando redtmebat 
vouens $ f i qutfq§ alios emeret.Tlá fi voués redimeretmií$ 
redituras erat agerad íacerdotes.fi tamen altiemerentredt-
bant ad facerdotea ín tubíIeo.3nflam ergo erat vt tile plus oa 
ret.fedbocverameflinp3íma vendítione:fednonin fecunda 
tin fequentibus.f.fi immedíate vt aliquís vouífiet redímeret 
ré fuam oemann facerdotnm oebet addere gntam partem ÍUQ 
totnm pcium eflimatmq* tollebat fimplícíter toiuj íua facerdo-
tfbus.Sí tñ non redímeret ímmediate t alias emeret:poflea ín 
tubileoiteruemere poterat: q: cópeHebantar venderé leuíte.tñ 
tanc nó oabat gntam partem fap eftímatu p:ectam ficut a pnci 
pion cá efl quía per íflam emptioné nó tollebaf alíqó íua facer 
dotíbas:q* tflegemebat non poterat cenerenífi vfqjad íubí-
leún ét fi millefies emeret folam tenebat qualíbet vice vfqj ad 
ínbílewficatalibetejctraneas.fedfialííectranei emerétnó fcl» 
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aerent quinta fog pzcciu cítíma tü.ergo nec ífle fofocrct q voae 
t rat. (£ t pofítdebit cú.)útenebít cú ranq§ faú.ni f! ímmediare 
redimeret oe mano facerdotu erat eger rotalíter fnae vfc^ tn 
t <tcrnú.( ©ínflút nolacrit rcdímcre. )í.fi voacne nofuen't redf> 
mereagrú fuú vel oomñ oe manit faccrdotú fmcdíatc vt vo> 
f aerit.c Sed alcen'caílibet fnerit vetiúdato$. )r.inp2íma více.er 
qao ptopétñ voactce nollenc redtmere agros:vel oomos rra 
ditos p votú.fñ no poterát facerdotee retiñere apad fe fed co 
gebaní vede ífraelítís.t fie nó feqbaf alíqó oe tnconaentent^ 
f bus alíignatís.(Ultra eú quí vonerat redímerenon porertt.) 
i.ñ a pzíncípíocu res tradtta eft facerdoríbos per vorú noluíc 
voaens redímere nunq? poterít redímere amplíus.f.nanql po 
5 terft perneníre ad eú e]c íure redempttonis. bene tü poterít ve^ 
ñire ce ture emptt'onís.ná oícítnr alíqnta redímere agrá fuum 
qfi vendtdtt vel voníc t poftea fie emít vt apnd eu; manear ín 
eremum. -z boc poterat faceré vonens fl ímmedate redímeret 
vt tradtdíc ré votiul.emere aút t non redímere oícítnr ñ tolú 
ter emít rem vt non permaneat apnd ípfum tn eternumtfed fo 
fum vfqj ad íubtleam.t boc fiebat ñ vouens ímmedíate nó re 
demílfet fed accíperet oe mano alteríns ementís.ná tune íblu; 
poterat tenere vfcg ad íobifeum. ídem ñ emeret ín fequentí fo> 
bíleo folum poterat tenere vfqj ad alterum íobifeum.? boc nó 
erat redímere.Cbabere rem per tos redemptíonís.t fobdíf ím 
f medíate caofa boíus com Oícíror. c Quía cuj íobíleí venertt o í 
es (anctíñeatos erít oomíno. )i.í(!a pofleirto erít íam pertínéí 
ad oeú qoando venerít íubíleos:ídeo ilfe quí vooít non pote^ 
ríe retrabere:qm res qne confecrate funt non tranfeunt ín p:o 
ptfetaté laícom?. t oícftur q> com venerít otes íubíleí.í.annus: 
cric fanctífícatas oomíno non quídem annus fed ager.t.íáper 
tínebír ad oeú.boíos caofa eft q: quando alíqua res voueba^ 
tur erat fanctííícata t>co:i pertínebat ad ios facerdotom.ft tt" 
men vouens ímmedíate vellet redímere rranftbat totum ios i 
ípfamt nonmanebataltqoaranctíffcartoad oeum.G autem 
vouens nolfet redímere vendebatur a fije: t pertínebat ad tus 
facerdotum ira q> vouens nunq? baberet recorfom ad ilíom ñ 
cot ad rem foam. <D3<d oícet alíquís qoare oicítor bíc 
9 com venerít oíes iubilei erar ager ranctífkatnsXpertínene 
ad oeú.ná vf gp tmedíate vt vouens nollet redímere eifet ager 
fanctiñcatos: q: qúoconq^ res fe béret necefle erat vt íam í!Ie 
ager ptíncrct ín erernú ad racerdores.0(nT^üdendu3 ef! cp & 
q§ vonens nunqj baberer recorfom ad agrú fuú g fie rranñrer 
ín ios facerdotu:tamen non erar ager ímmedíate íanctífícatos 
fed folum vícp ad íobíIeom.nam toto tempoje medio ad em¿ 
té pertínebat:? nibíl tn eo babebant facerdores.f.nec poffefTío 
nem-.nec pwpzíetarcm. com aotem veníebat íabileos babebár 
vtrácptquoniá íterú vendebát agrú íllú: t recípiebant pecana 
am pío ido t fie ín altero iobileo ira vr ín quolibet tubileo o í ' 
ceretor ager fie babítus confecratns oomíno ? nunqná tempo 
ríbus íntermedíjs. ( í t pofleflfo confecrata ad íus pcrttner fa' 
cerdotomoí'Omnts ager vet oomos vet qóconc^ poifideror 
ñ confecraretur oomíno pertínebír ad ios facerdotum fie babe 
tur tlu.c. 1 S.f.omne q6 er voro reddíderír fiííj ífi-ael too erír. 
t agíf ibf oe íoríbos facerdoralíbus.efl ante? bíc fenfus vt red 
datur caufa fuperíoium.f.q» ín iobileo redeat poflefTío ida ad 
facerdotes.ficutcnmalíquís venderer poflefTíonem fuam ec 
co g? illa fuá erar rebabebar eam ín iobileo: ira enm res con fe 
erare pertínerent ad íus oei ? facerdotum fi venderentur Cebe 
bant rediré ín iubileo ad facerdotes.bíc aotem folum oeclara^ 
ror qp id q6 confecrarnr oeo pertinet ad facerdotes:ídeo Re re 
díbit ad ipfos ín íubtfeo flcur fi effet ipfomm t ípfi venderenr. 
( S í ager emptus non eft oe poííeiííone matou;.)t)ic agitur 
Oe eo quí vouebat agrom non perttnentem ad fe vtpote fi alí> 
De vo^ Qoisemífletagrom ab alio oorabar illa emptío vfcp ad iobile 
nenie a> um ^ poterat ífle quí emeret vouere oomino:quoníam ad en; 
gru; ad pertínebat vfq) ad ínbileum.fed ín ífio cafu non fiebat ficut i 
fe nó at^  foperíoti.namfopta oicebatorq? quando alíquís vouebat a -
rínétem* Sram poterat redímere fi vellet:? manebat apnd ípfum ager i 
etemum.fi autem nollet emebar alíns t rnne non poterat babe 
re recorfum ad eum oominus piíoz.bíc autem non fir fic.f? cú 
alíquís voueret oomíno agrum non perttnentem ad pofleffio 
nem fuam.f.ad maíoies foos compellítur oare rantú pto agro 
quantú valet ípfe venditus vfq; ad íubíleutmoeinde ín iobi^ 
leo redír ad oñ? piioié:* non babet ifie quí oedit alíq6 íus re-
demprionís:q2 redemptío folum catar cutltbetpzo re fua.fed 
títe ager quáq? vfqj ad iubileum perrinear ad íííam qaí emir 
non temen pertinet ad eam Vft)} in etcrnum.fimilís aaiem ca^  
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fas eft fiaffqots emeret agrom que; venderenr facerdoresoe 
voris, nam ífie ager non perrínebar ad íftnm ementem. fl er-
go ífle vooerer ilíom agrum tenebatur Oare ranrú valoré facer 
dotíbus quanrú vendí poffer vfq) ad íobíícom.nec oabator et 
ios redímendirqooníánon pertínebat ager adeom.(Tlon eft 
oe poffefTione maíojum. )bícítur alíquís babere agrú oe poP 
fefHone maioium quando baber beredítaria fncceflYone a pa-
tribus: vel anís:vel afífs fuperiozíbns quíoícontor maíoiej ef 
fe.náoés vlrra annú vocanturmaíoies vr paret errra oe ver. 
fígni.in cinterroga. íuncra glofa.oicirar eriá babere agrom ali 
quis oe pofieílionemaiomm fi babear foccedens fratnbus fo 
ís vel alijs psopinquís quibos ais fuccedere poterat ab inteftt 
to. t ifta pofTeflio eft maíozufmqnoniá I3 non veníat nobis per 
maiows fed per equales 1 minozesitfiafíquando futt ifta poP 
fefTio maíotumtqooniá a maíozibos noftris babncronr ifIt g-
bus nos fucceffímos.t oicítor bíc fi ager eft emptus 1 non foc 
rítoe poffefTione mat02om:qoafÍfir ifta fuffícíens oiaifio.f.9 
omnis ager qué pofTídemus sur venir ad nos oe pofleffíonc 
maiotum:autemtmus illum. fed non eft fuffícíens oíoífio:qoo 
niam poreft alíquís babere er oonarione t porerít vouere eo 
tempo» qoo oonatío onrat.nam ficut oictom eft.8.¿ t .cquá-
$ f m leges bomanas aliqofs pofitt oonare agrom: vel vincas 
vel oomum:? ifta oonatío tener tn etcrnum:f n f m iudeoo non 
poterat boc fieri.eodcm modo pjobaroj eft gjínreríodeos nó 
pjocedebar pzefcriptio.multi quoq; ali) rirult funt ínter nos ad 
ocquírendom quí ínter íudeos non erant.qoícunq? tamen i!K 
efient pteter fuccefTíoncm beredítariam compzebédonror bíc 
nomine empríonis.cSancrificarus fuerír oomíno. )í.applicí-
rus eí per vorum.nam per boc cp alíquís rem vooet applícar 
eamoeo:q5eft fancrificarc.cSopporabírfacerdos íona an« 
no»m nomerú vfq) ad iubileum piecínm.)í.facerdos comptt 
rabir quátú eft pzeciú qd oebet oarí pío ifta re vfq$ ad iobile-
um ? boc ftn núerú annotú.eft fenfus 9 facerdos confiderct 
quátú valer illa res vfq^ad iubileum fi venderernra iobileo 
vfq; ín iubileum:? runc fubrraber oe talipiecío núerú anno? 
pzeteritozú.i.rotúrempus q6 co}refpondet:?p2ecíúanno2U t i 
lozú refiduú aút oabit ille quí vooít.fiet aút ifta fuppuratío co 
modo quo fupza oeclaratomeft.(£t oabit ille qoi voocrar eú 
oomíno. )ípiecíú refidnom fmcomporaríonem facerdotísoa 
bit ifte qot vooerar agrom. ? non fiebat bíc ficor ín alífs votíj. 
ná tune vendebatur res:? fi vellet eá redímere ilfe quí voue-
bat oabat pzecíum ? qoínram partem ínfuper:? fie babebar a-
grum íuum.bic autem non oabator alíqua redemptío.non eni 
-erat ager buíosvooenrís:fedfolom ipfe compellebatur oare 
piecíum reí a rempoie vori vfq; ad iubileum ranq; fi ímmedia 
te vtvouírres oefineretefiefua ? alius inciperet poflideretet 
ocnoo vcndeturciatqjoarctpzcciomíllíus.porerat auré boc 
alio modo fierí.f.fi ifte ager babítus per votum imedíate ven 
deretor ? emerer eom ipfe qoi vooerar vel alíquís atíos:IejC tt 
men oerermínaoir p:ío:em modú.f.gj ípfe vouens tenerer a * 
grum:? redderer pecunia qoá valerer ager vfq;ad iubileum, 
? boc vr non videretor ibioatum tos redímendí fi voocs t r i 
bueret agrum facerdotibos t íterum emeret ab eís.( 3ín iobi-
leo autem reoertetor ad pn'otem eomínom.)i ifte quí vooit a^  
grom qoé emerat ab alio non poterat tenere poft iobiIea;:nec 
ctílfaccrdotespofridebontpofteaillúagromrqoafi non foc-
rít redemptos a vouente. ? boc q: non poteft alíquís conftítue 
re ius ín altero q6 ípfe non babet.fed ifte vouens non babebar 
ios poffídendiagrom vfq; ineternúrqi non erat oe pofTeflto 
ne foa fed emeratndeo non poterat tranf ferré in eternú in ios 
faccrdotale.et íá qi res ínter alíos acra alífs non pjcíodicar.fed 
ifte babeos agrom ec emptíone fecir votom rradens agrom fa 
cerdoribos.? boc fuit fine afienfo ? mandato ptioiie oíf í.ergo 
níbfloeboirnocereiftod votom fllí:f;ars ipfe babítoros erat 
ré fuá in iobileo.ergo fie etiá núc babebfr.idem eft fi alíquís e^  
miffer agrum a facerdotíbns qoi tranfiífet in ius facerdotum: 
qm ifte tenebaf foluere pciúagri:? poftea in iobileo redibat a^  
ger ad faccrdotcs'.qi ipfoium erar ficor fup:a oícrum eft.f.er 
polfefííoconfecraraadiusperríner facerdotum.(Qoi vendí 
derat eomo í.ín iobileo redíbit ad pziozem Oominu; qui vidi 
deranídem eft fi oonauerar ? Donatarios agrum oonarom vo-
oerar oomíno redíbit in iobileo ad ípfum oonatoie; vel ad be 
redes ciostqtñ ficor vendírio non poterat fier i in eternú ínter 
íudeos: íta nec poterat ficrí oonatío inuítís focceftoiibos.? oa 
ro qp conato: femp el tenere vellet:tamen beredes foi babe-
bant ios repetendí vtoeclaratú foit.s.i?,c.(5t baboerat t fot 
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rem poíTeiftonis fae.)i.redíbír ad íllú ortm 6e caí9roste t pol* 
fcfTíone foít í!lc ager.r.<}> file babaít per bcredttafé t boc a ma 
ioiibae ftiio.ná folie bis fiebat reddttío poffeifíonú ín íabíleo. 
7 poníf boc ad tollendu oabiú.r.ctif rcddendae efíetager em 
ptue ín íobíko-nácij o!bíc(j> voaeneagrunonoe poflrcflTíoe 
faa oebebat eú redocere ad otim q vendíderat nd 03 fie íntelli 
gí fimplíciter. vf fi ponaf cp atígs vendídtt agrú gerar oe poP 
felfíone maíojú fuo?: Í emptoj vendídtt alterí: t alias alterí vf 
ad qnattuo: vel qnc$ t boc ante íabiíeú qaíníos aut bonm 
agrú íllú vouít ono tenef oare p:ecíu fm q? apparet ín líttera: 
t ín íabíleo O) rediré ager ad onm q vendideratmó tñ 03 redi 
re ad ímmedíatu vcndíro:é.f.ad qaarm-.qj tfle n6 babaít agrú 
íllú oe poftedfione faa Ced emít.Tlá fi oíceremas g? ad íftó ager 
rediré oeberet eodé modo oíceref q? oeberet manere apad v i 
tímu empto:é q tenaít vfq^ ad íubileü.ná níbíl magia íaría ba 
bebat qaartae empto: $ qaíntae cúneater oe poffefTíone ma 
íojum faotú agrú iftú babaerit fed p emptíoné.fic aaté be ter-
tío t ffóo emptose o6m eft qoeofe^ veníaí ad pzímú qaí ven 
didít ? níbíl emít:qiñ ífle babaít oe polfeífíone maío|t «nd erat 
ergo ager ífle redneendaa i íabíleo ad alíqué oe védíto)tb9n^ 
fi ad pzimú a íllú babaít er paterna factíone.t Re nd é vep vnt 
aerfalíter gp qcunqj emeret aliqaá ré tmobtlé oeberet ilfá redu 
cere ín íabiíeú ad vendíto:c a qao ímmediate accepíttfed folú 
ad védítozc 9 accepit ré e facceflionc beredítarü.CSed ad^ 
bac nd é vníaerfalíter verú o? oeberet redacf ad tUú g accepit 
ex facceffíone hereditaria:qm aliq cafas font ín gbne nd redi' 
bar ager ad eú q babaít íaf beredífario.ficnt fiqs emifiet agru 
7 mozeref:filáis eias faccedebat fibí ín agro íllo ficat ín oíbas 
afija rebus. fi aaté poftea filias eias venderet alterínó erat re^ 
dacendas iíte ager ín íabifeo ad eú qaaq? iare hereditario ac^  
cepittfed ager redibat ad íllú a qao pater batas emerat.(C£á 
bai9erat:qt cgqj iftc q védidít iare hereditario tú ñ fafcepit ia > 
re bereditarto fed p emptioné.ficat ígitar fi pz baí9 Tapaiaeret 
ín íabileo rediret ager ille ad alterú a qao p:imo acceptas é t 
nó ad ípfú.íta cú mottaas fit t filias eí9ei faccefTit no o; rediré 
ad ipfam agertqz filias ec eo cp beree patrie folú faccedit ia" 
re paterno.nec potaít pz ^  teftamétú oíltraere ín eo ias q6 íp fe 
nó bébat.t fi irte p beredítaté babaít agrú íllú: no fimplíciter 
habuit agrú ín hereditario fed folútirafúempíionís heredita> 
ríe (ufeepit. t qz titalas emptionis nó fafficiebat ad boc cp ew 
pro: poflea vendena faceret ré ad fe rediré ín íabtíeo.ergo nec 
ííta!asemptíói8babit9ín hereditario faffícítad b o c C S r í t 
ergo regala generalís cp ager vel oomus fi vendanf ocbct re-* 
diré in íabíleo nó ad qaélibet vendit02é:fed ad eú q babaít 15 -
iare hereditario: 7 nóadqaélíbethabenté iare hereditario f; 
folú ad eú q b; boc ín tote bereditatia fue.f.qi ífie ager a pzírv 
cipío oifiribatíonis foitiú pzoaenitbaic familie -z tribuí:7 co^ 
mai.t fignificat Ira cú oícít.t babaerat in foné pofiefTióia fue.' 
i . q? ager reducef ad íllú in caías forte a principio fait.t ió fi eP 
fent viginti vcndítoies 1 emptozes intermedij folú redacereí 
res vendira ad pn'mú vendítojé caí pertincbat res 1 oíílribn> 
(iones fozttú in íabíleo.(Oís eflímatio ficlo fcúarííponderabt 
rur.) t)íc poníf regala generalia q tollit eubíú ín oibus Tapio 
> rrbus na fepe oicebaí oe ficlis q oandí erant in votozú redé^ 
{déptione:t p2ímogeníto:ú:t ín maltia aIi|$efiímatíonib9.t qi 
I erant pao fidí.f.ficlas fanctaarií 1 ficlas valgaris effet oabia; oe qao íntelligercf-C "Rúdendú e(t gp intelltgitar oe fíelo fan ctaarii.-? boc verú é oe eflímatíoníbas q ñtbátp ipfo fanctaa 
> rio: vel facerdotíbas.fed nó oe oibus eflímatíoníbas fimpftci^ 
[ ter.ná eftimationes q fiebant tn vfa valgariú nó fiebát p fleta) 
fanctuartj fed p ficlú vaIgaré:alioqn nó efiet aliqais fictas val 
gariscúnon fiereteflímatiop ípfum.fedboc falfum eft.Vole^ 
bat ergo oe'cp cú fcúariú haberet fpáles fíelos p ipfos oí$ eflt 
matio ptinens ad fcúaríú fieret. vafgares aút poterát eftimare 
P quécúq? ficlú vellét . t nó oí bíc menfarabif vel cópotabitor 
f, poder abif q§q§ magís ptíneatad moneta cópatare $ póde^ 
raí e: B tñ poníf qz fictas erat moneta magni valo?is 16 argé < 
to vr p; bic i íf a.fimíles aút monete babét valozé fuú p oeter^  
minatá figura: t certa quátitaté póderis.monete aaté mfno:ís 
valoiíe q funt oe mín9appcíatís metallis ofiflút folú í figura: t 
nó curaf oe pódere .ió oe moneta aari t argetí melí9 02 gp pó 
derabíf qg gp méfurabíf vel cópatabíf .6 aliís aút moneti$ eo' 
rio o i (©ícl9vigíti óbolos bjO'Dic poníf 6tcrmíata quátitaS 
fielí fcúaríí. f 02 gjbj vigiti óbolos.menluraf át quátitas ficlt 
p obolo6:q2 obolus é minatifTíma móeta.t qj bic poníf metu 
fura: t méfura é aliad ótermiatíaü qaátittttía p certitudíne":05 
gp illó q5 magís ótermínat fit magís jppzie mcíara.f3 mínima 
magís Determinar $ maioza:!Ó mínima erúf méfara oim ma 
í02ú.fic oícitar ín qrto pbyñ.t ín oecimo m&apby.cp mínima 
in qaolibet genere ert menfura omninm que funt i íllo genere. 
ín monctís ergo fie erít cp minozes monete funt menfare ma < 
íozutmt mínima moneta fimplíciter efi menfura omnianr.t íp 
Ta analto menfurabítar. fed fie eftoe óbolo quod erat ínter 
íudeos mínima monetaram. ergo per ipfam omnia oebebant 
menfurarút fie menfaranf bic fiel i . 
C^ímogenítaqueadoeu pmínent fiemo 
íanctiftarepotcrít Í pouererííue boe fmco/ 
píe fuerit:Domín¡ fum* © 6 lí ímnmndmn ell 
animal redímet quí obtulít iuxt* cñimatio/i 
ficmfuamtctaddetqm'ntam partem p:cctj. 
^ redímere nolncrittvcnd&nr alterí quan 
tumcuncg fuerítanteeftímatum» ©mne qd 
Domino coníecratnr fincbomo fuerít finca/ 
nimalrfineagennonHpveníet nec redimí po 
terítCtnícqníd femel fnerítconfecratnimrá/ 
etnm fanctoznm erít Domíno^€t omnfe co/ 
fecratío qne offertnr ab bomíne non redime 
tunfed mo:te mo:íetnr* 
Tlí>2ímogeníía que a d O c u 
vntrni oabíum:quoniam oícebaf Tapia gp tam animafíaman 
da $ ímmanda poterant ofio vouerí. oubitaret ergo aliquís 
oe pjímogcnítís an polfint vouerí. t rfidef gp non.Cbicitur 
bic cp piimogenita ptínent ad oeú.fi.n.accípíatur pertínere ad 
oeú largemó Tolú pertínent pzimogenita f? étoia alia qoecon' 
q; nafeunf :qm per eias voluntatem funt t oferuanf. fed oicú" 
tur ptínere primogénita fpecíalíter ad oeúrq: nó folú iare oí" 
uino ínqaátú ípfe é fupcellés fj ét iare humano ad eú íf)a pertí 
nebanr.oeus.n .liberauit íTraelitaa pzímogenítoe a mo2te:ange 
fus aút ofii tranflbat ín egfptú per oomos oim egfptíozú per 
cutíena oía pjimogenita ab boíc vfq; ad pecastoomoe tú ífrtt 
rara nó faít íngreflusrqz ocas nd pmíttebat eú tgredí vt patet 
£co. 12.c.ergo fm íua gentíú ífit effíciebanf ferui oei qi ípfe 
ilfos a mozte liberauít. velar fi qaifpía eraat alterú a Teraítate 
ve! d manibus boflíú efiFicíetur ille ferous eius. voluít ergo 6" 
ns pp hec vt piimogeniti ífrlítarú eént ferui eiaa t redímeren 
tur tan$ veri ferui vt p; £xo. 15 .et. 5 4.C.Í qaantú ad boc o í ' 
cebanf pertínere ad oeú. (tlemo feificare potir nec vouere.) 
i.nemo poterit vouere p2imogéíta.accipíenf bic feificare 1 vo 
uere p eodé: 7 i dé actas funt materíaliter tanqj fuperius t ín/ 
ferias f? nó cóaertanf:q2oé qd vonef feíficaf if? nóoé qd fá' 
ctíficaf vouef.fiebát át ííla fimulqni vouere eft alíqd oco Tpó 
dere:fcífícareeílaltqd oeo appltcare.inhoctficp alíqd vone^  
baf applícabaf oeo cú p votú tráfeat ¿pzietaa reí ad alterum: 
ficutp oonatíoné velvenditioné* (T^aufa aútqre p i i ' 
mogeníta nó pofiunt vouerí eft:q2 id qd ex vna cá é meum eic 
alia caufa meú efiftei nó pót nifi oefierít elfe meú vt p? ertra oe 
fide infiru.in.c.ínter oilectos.O pjímogentta ad oeú pertine^ 
bantvt oícíf ínlíttera.ergo non poterát effícifuaer altera cá 
oonecoefinerenteérua.fednóoefinebant eé faa .ergo nópO' 
terant vouerí. 7fé cá hnius elt-.qz votú oícitar eife fpótaneap 
mílíio facta oeo d bis ad que er aliqua caufa obliga ti non fu/ 
mus.cum vero quís obligaras efl ad alíquid fiuc fm nam fine 
eje altera caufa non potefl vouere íllud.ficut nemo potert voue 
re non colere oeos alíenos nec potefl vouere ob femare oecem 
pieceptá'.qm ífta er na ínfunr. t oato cp aliquís oicat ego vo* 
neo non colere oeos alíenos vel ob femare. 1 o.píecept a non é 
votú'.in boc tamé magís obligaras erít fi até fie vouerít cg fi To 
lú er natura oblígef .na; I3 ín feípfo votú nd fit: ti l quáram ad 
eú alíqd genus obtigarionia eét habetiideo fi fecerit o boc ma' 
gíapeccatq? quina Ilútale votú emifit.oe piímogenítís aaté 
fie erat gp reddere piímogenita oeo erat obligar io ín tudeis ec 
kge.ergo nd poterát qaic$ eo2Ú boc voaere.C^ed contra t> 
arguif gp psímogeníta poflTunt vouerí.ná fi ala eflet pzímoge^ 
nirus -zpoílmeafé oarenf pioeognqjficlúpoterát Te pofíea 
ono vouerí ficut ceterí vouebant t Tolaenf ¿ eís picctú q t p 
zlije.Md boc rñácbi f qi verú é gp piimogeníta q ad oeuj per" 
tinent 
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línent non poíTunt voner i teo inqmntñ ad eü Qtínent: fed co? 
oefinom ad eú gtínere bene polfant voucrí.ná 1$ id q6 meutn 
t cft vna caofa no pót eíTíct meú ex altera quádía meam clí.fl 
tñ oeñeríteife meó potertt íteram e(íe mea; er alrcra caafa. vr 
fi babaero agru er iare beredttar ío 1 vendídero oefinít eé me 
na ager potero aút ítem babere emendo illa.fie ante erat 6'p»' 
mogenitte.ipra nmty perttnebant ad oeu qaoti($ redímeré> 
tnr:ttícaotéoeíinebantobIígarí.cúTero red¿pta effenv.Qi no 
perttnebant ad oeu poterant iterú obfígari^fcont tñ 9 fiqai$ 
voacrer p;íogenitú fau oeo ante$ redfmererar folu Tolaeban 
tur qoínqj fídi ta p:o voto cp oblígatíone.ná en; aliqttís ab 
vno menfe vfq; ad qam(^  annoe voaeref ono oabantar p eo 
qnínq; fielí vt pj ín Ifa.fi aút pjímogcnít0 fine voto redimí oe 
beret oabantor qaínq? fieli vt P3 Ha*; .c.et. 1 S.oicnnt tñ q> ti 
p voto q§ pzo redemptíoneoabantor folñ quinq? flclí.fcd boc 
falfiiftmu é;qm I! voneaf pner pnmogenftna nondu redéptas 
oabantur p eo oecé fidi. f.qainqj ga erat piímogcnítas t qn^ 
f W£Q redempttoné votúcti vero oícant cp folú oabantar qaín 
q;.p ambobuB pzcfopponunt 97 votú nallías oblígatíoníe fuit. 
na fi alícoitts oblígatíonte fait cú vna non tollaf per alteram 
erú ííleobligataaadredemptíonéjpp^'mogenítnra tadredé 
ptioné p:o voto.ergo folaet. 1 o.ficlos.fii aatem oícant (p votú 
non tenet qt ífie primogénitas nondam eíl redemptas falfam 
eít.nl famael erat pitmogéítaa anne vt p?* 1 .'Re.c. 1 .t tpfa vo 
uít m oño anteqg nafcereí t votú téaít:qtñ ficat ípfó voaít ira 
famael compleait manene tota vita faa co:á oi!o.ergo votom 
tvcpucff* Oe pzimogenítia éc anteq§ redimaní tener.C^ed adbac otee 
re poterít qate q? in famuele erat alt'ád fpecíafcqm ipfe erat $ 
leaitÍ8:tpiimogenitt (eattarúno redimebanf ortoqz ipfierlr 
•ftricti ad feroíendüp ftlijs ifrachíed folu alíoíu tTraeb'tarttm 
piímogcníti redimebaní vt p j Tlu. 5 .e.tdeo bene poterat vo^ 
uere:q? non erat in eo alia obIigatio.piímogenírt aaié aliozam 
ífraelítaram nó fe babebant fie qm oebebant redímúergo non 
0olatío poterant vouerí ."Reípondendum efi boc no fofficcre.ná fi re^  
demptíop voto ip p»'mogenitara efient oao íncompoffibília 
vnú e^ claderet aUerú.red tpfa nó funt mcópoffibílíarergo vtrú 
q) poterit fimal folaí fe; vt oarenmr qain$ fidí p redemptío 
ne p»'mogeníiure 1 alij gnq j p folatioe vot i.31 é erat fimtlíta 
^ do ínter ea q oicebaní oe íamaele.na ficat in pjímogenítís fi 
yoaerenf ante$ redímerenf erat oaplep oblígatío fcj redem^ 
ptionio votiae t piimogenitareu'ta ín famuele erant oae obü^ 
gatíones fcj vna qaa obligabaf ad feraiendú orlo inqaátú le 
tjitr.t ida erat fimília obligationi qoá babebant psímogenttí 
! ad boc q) redimerenf .na leaíte accipíebanf ad feruíendú ofio 
locoofmpzimogenitozú fílíozam ifrael vtps Tla.c.4.erat p:c 
rer boc alia obligar ío fe; votiaa q mater faa voaerat vt mane^  
ret COÍI oño ín eternú.t ífia obligatío addebat ali^d ad puce^  
denté.ná p piíml obligabaní leaíte ad minifirandú cozaj ono 
f5 noomní tpe f; p fonee fuae t viceeu'ópaaca fempoza erát 
In annoqoibaa glibet leaítaminifiraret cojá efio Je P5.i.*pa 
rali.a p:íncí.c.í 5 .vfq$ ad.i 7.votú aút q6 fecerat mater famn 
el oe ípfo obltgabat eú ad boc cp ín eternú miniftraret co:á 00 
mino nó recedena índe alíquibaa tempozíb^anni vt pj. 1 ."Re. 
c. 1 .z. fi aligo oicat op famael nó erat obltgatas ad vo 
tú q6 mf faa fecerat oe ipfo:fed folú implebat gratis ."Rúden 
dú é efie falfam.aliqaa.n.oblígatio innafcebaí er íllo voto oe 
quo magis oz, 1 .fte.cz.i fie femp erant oae oblígatióeo. fed 
adbac oatocp famael nó faeratoblígatas ex voto matris fae 
in poterat boc patere in álifa leaítisq erant viri etatis perfecte: 
t p: éter minifieriú q6 gerere oeberent certis tpibas anni CO' 
ra orto poterat fe obligare voto ad femp manendú coja DÚO: 
ve! poterant boc faceré fine voto vt p; Dente. 18 .c.ergo pote^  
rant eé oae oblígatíones in alíqao fe; vna táq| ex odítióe pti 
mogenitare 7 alia tanq| ex voto.CtTec obfiat fiqaís oicat i 
leaitis nallá folaí pecúiá tSp obligatóe qaá babeblt loco pzio 
genítojú ífraelítaram c&p obltgatíone votiaa.m ifraeütís an 
té folaebaí pecúta^ vtroq;.ná magis oilfictlia fút vota t oblí 
gatíóee leaítarú ín gbus nó foluíf pecanía $ vota ífrtitara; q 
redímanf pecunia S ergofant cópatibiles ifie oae oblígatíoe$ 
ín leaitis'.marte erant cópatibiles ín ifrliri6.(C3téfialic)sobi 
feíat g? id q6 ex vna cá meú é ex altera meú efticí nó pót nífi ó 
fierít eé meú:? tñ p^ 'mogeniti ífrfttaru erát ipfias oeítqj ptíne 
bant ad eú fie oicit líttera:? ífia obligatio nan$ tollebaf qao^  
ofq; redimerenf ergo nó erant redépti nó poterát efificí er al^  
tera caafa ipfias oeiiq* nondú oefier ant eé eios .*Rñdendú eñ 
gp S aliq res totalíter peníneat ad alíqaé íta g? nibil fit i ea q6 
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nó ptineat ad tUmoú ífla faerir eias er vna cá nó poterít eflfícl 
er altera cá nífi oefierít eé HHUBM tñ alíqaa res ptíneat ad ahV 
qaé .p medietate velp tenia parte ? boc er vna cá:biT poterít 
illa res eftici er altera cá eiafdé ét fi nó oefierít eé faa .íta erat 
oe p2imogenítís:qm nó fimplícíter oebebanf oeo: fed folam 
qaantú ad aliqatUná oebebanf eis gnq: fidí ? folaebanf .to 
tú ergo ías oeí fap pjimogenítoe erat ad qaínq; fidos:? tñ in 
qaolibet primogénito poterát adbac fierí maiozes oblígatióeS 
pseter qainq3ficIos.ergo cú obligatione q erat er cá píímogc" 
nitare poterat eéalía obligatio er cá voti t ambo fimal efient 
ad oecé fíelos.ín leuírís aaté baíafmodí eratrqm ípfiobligaba 
toradmínifirandúcosá oeo sltbetcertis tépozíbns anni.fi át 
i fia obligatio efiet ad manendú oí tpe coja ono íá er bac par^  
te nó fe poterat magis obligare leuita.fed qz folú erat ad qae" 
dá tpa anni poterat fe obligare ad manédú fcmp.i fie id qaod 
erat ipfias oeí er vna cá efiíciebaí eias er alrera:qi er neatra T^efolatío 
ipfaram ad ípfa;totalíter pertinebat.bícendú é ígíí cp ífia JJ/ qoefiíóís 4 
pofitío folú íntelligíf oeptímogenítíspecojúqae erant imofa^  
tícía fe; oe boue 1 oae t capja:nemo. n.illa vouerc poteraí.ra^ 
tiooiaerfitatis ín bis efi:q: bomo primogénitas nó pertínebac 
totalíter ad oeú:ió pteter pzímogenitará adbac poterat voae/ 
rí. fed primogénita ímolatícia totalíter ptínebantad oeú q: oe 
bebant ímolari t ín eis níbil vltra erat q? vt poífent ímolari. 
tó non poterant pofieavoaerúq; votú eom erat ad ímolarío^ 
né.5d boc o6m efi ^ m qaofdá cp qpqg primogénita in pecozi' 
bus ptínerent ad oeú:? tú poiíent vouerí:qi ^  obligatióe qaá 
babebant er eo cp erant primogénita poterát imolarút p oblí 
gatione qaá baberenter voto poterant^  eis pecaníe oartVRi! 
dendü eíl boc nó pofie fiare pp oao.*&2imo qz prímogéita ¡pe 
corú oebebát ímolari ? nó poterant redímí.p pecunia vt patet 
H a . 18.c.ét fi voaerení anímalía qaecúcp tmolaticía nó pote 
rant redimí nec cómotari f; imolart.ímpofiibíletfi eratcp ali^ 
quid bis imolaref .ergo impoltlbíle erat obligan' primogénita 
tn pecoribas tanqp primogénita t er voto fc6o:qm oatocp r e 
cíperef redemptío in voto anímalíú Imolatoríúufi non pote ^  
rat vouerí pzimogenitú.náp obligatione prima oebebat imo' 
larítt tune ét fi pro fcóa redimí oeberet non poteranqm tone 
aíiqd atal brutú vel bomo redimí oí q ni oeberet tranfiret t ios 
Tacerdotñ t oatís pecaní/s nó tranfir.fed id q6 mortoú eíl nó 
pót liberarí oe mana facerdotú nec alternas alteríos:qr iánon 
efi enerergo nó poterat redimí, t fie qaocam^ modo oato fe; fi 
oe primogénita immolarenf .p voto: fiae poffent redimí peca' 
nía nó poiíent vouerí oúotqr folú ípfa fuffíciebár ad folaendú 
vná oe ifito obligationíbas.Q) aút littera íntellígaf oe bis prí" 
mogenítis ? nó oe boíbas apparet er Ifaiqm oicif .pjimogeni 
ta q ad oeú pertinétnemo vonere nec fanctificarc poterít :fiae 
boa fiae oaís fuerínt etením oúi funt.ccce qualírer ínteUigendfl 
eeoeboue t oaeíofequenter oecapratqr vnúe oeoibus in 
díctú.oeboibusátnibilerprímít.cSíucbosfiueonis fuerít.) t 
idefi oe qaocuqs giíe pecorú imolatictorú fuerínr primogénita ^ 
nó poterant vouerí. CDQaeret alígs quare pontmf bíc © O » 6 6 
boa ? ouís.rñdef 9 ideo fit:qr folú bos t oaís t capra que p 5 
ípfa íntelligif fnnt alalia ímolatícia.alía aút nó poterát afferri Qf folú 5 
ad imolandú.ífia tn regala folú tenet ín anímalibas ímmolati' ponantar 
cífs:qr cú oblíganf DÚO totalíter er vna cá nó pofiant obligan' boj t oaíí, 
er alia ? fie non voaebanf .oe prímogenitís aút q non funt tni^  
molatícia fecus efirqr ípfa nec ímmolabantor ofio nec redime 
banf:ió poterant vouerí cum er nalla alia caafa efient obliga 
ta. fiebat aatem redemptío ípforam qaando vonebantar q> 
addacerentar ante facerdotem t eftimarentar: ? fi vouenS vel 
let redímere illa oabat totam preciam t faperaddebat qaínrá 
partem.fi vero alías:oabat preciam conflítata; a facerdote vt 
pater fupra.cStenímoominiTuntoi.ífiaprimogénita anímalí f 
amímmolaticioram non poterant vonerí qaia oúi fum.í.ad 
cea; funt peninentía totalíter:? qó er Vna caafa meú totalíter 
efttnon potefi effíci meam er altera caafa.( A* fi ímmandam f 
eíl animal redimet qui obtalit. )5fia littera oaplíciter intellígt 
tur.nam f m quofdam íntelligítur oe anímalibas tmmandas £ 
qae aliqaís voaeret ficat fapraoícebatar 9 fivellet redime^ 
re faperadderet qaíntam partem.St oicit rab.falo.q?non úv Opí.ra.fa. 
telligitnr boc oe anímalibas ímmandís f m nataram vel pro' 
pterfpeciemvetitam ficat Oeequo? afino: fed. folum oeantV 
malibas ímmandís er accídentí.vt qr alíqaa mácala in eis fn^  
ít vel fractío aatampatatío alicatas partís ve! contactas reí 
immande:qaeomnía faciebant animal efie ímmandam vt pa 
s tctJ. 2 i.c.^ed fi intellígatar oe anímalibas per votnm tradi 
Xeuííícus ^ Sbulenfis $ i i 
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tfe non folu ínrelftgetur oe animal bus que fant ímmnnda fm 
accídenstfed etíam oe animafíbae que fant f m fpecíem t'mmu 
da vt rupia oeclaratnm fatr.alioqnín oarerurq? antmafra non 
immolattda non poflent voaerí qó frratíonabífe cfttcú alie res 
que no fant ímolatíde roaerí poflmt vt p? oe oomo 16 agro; 
bíc tamen oubínm e(Y 6e animaf í ífTo tmmtmdo an oebeat 
telíígi oe pM'mogenitía veloe alífs atiímaltbne.fatí^entm vide 
batorconnententer íntefltgendnm efleoepzímogenttía qnan 
do erant ímmnnda ec eo cp bíc oternm fnerat Oe p^tmogmítía 
non vouendis nec fanettíteandíe: t fntellígebatur in cafnt qoo 
erant fmmundatb!'c conneníenter oebebat oarí regula oe pii' 
mogenftte fi aliquando effent fmmnnda. fed tamen videtnr ef 
fe offTícuífaetq: ofeítur ínfra q> íftc quí ofFert redímet 1 addet 
quintam ptrtem- fed non videbatnr alt'qua ratío quare boc fa 
cereoeberet foluée primogénita. 3deo quídam oícentq?nóm 
tclligatur boc oe pu'mogenítta rcdímendietfcd íolum oe aní^ 
malíbna immundie quando vouebantur quía rnne ven deban 
tunif i velletredtmereillequivoueratoabatqaíntam parte; 
faperefttmatíonem.dcenfm Tupia pofirumefl Sedíftefen/^ 
fue non vídetur mulcam conneníene.pzímoquía níbt'I ad pío 
pofitum q?bic oicerernr oe aníma!íbne immundie quádo vo^ 
«ebantur quid m ¿íe fierí oeberec'.cum fupza oícrom fuerit im 
medíate Oepjimo^enítís non vouendíe.¿ríam quta ífta Htte" 
ta Videtur oependere a littera immediate:q< lupia oiíebaf Q> 
pitmogcnita que ad t>eum pertinent nenio f^erí t fanctt ñcare 
t roóere.bíc fubtahgitur qj fi ímmnndum efl animal redimet 
quí obtnlít.t fie vídef oependere efc féntentía ímmedíata.ergo 
oe pzimogenitíe (ntellígítur.'ütem fnpía ofetu faérat in littera 
oe voro animalium ímniundoiumquíd agendum eifeti eo.er 
go frufiraerarbicf eíferafe.cOntiertfenf íue ergo o5m efl cp in* 
felligatur boc oe ptfmogenitíe.ná íífa aut fonr mundar aut ím^ 
mutídd-rboc r^ícetu fmmohirtóníóilí ením rilunda fnnt tota^ 
liter ad oeum pertinent 1 oebent (mmolari ficut patet in fupe > 
rtoifbue.fi autem ímmnnda fint oatur bíc regula:? pofinnt efie 
ouplícirer ímmundaftífíceifHifpecíé ve! Pmaccídenefcn fpc 
cíem oicnntur immanda omnía animaba pzeter bouem * oné 
*t capifsc boc quantum ad ímmolaííonee.'rfic oeberet ínrellígí 
íaiidfnb^queneoeofnmbusanwalíbuepzetferbouéíotiem 
tcapzí.fcdmiiííe non redímunf pa'mogenífa vrdetur 
Tlumc* 18.c.íuberi q> omnía ifcfttiogerittiíímmundOzum anv 
malíumredímanturoequo íbí magíe Oeclarabítur.fed fofum 
ínter anímaha rmmunda mATum eft redimí pzimogenítumaf!^ 
ni oe quo bílbef £to.c. 1 ? .eedadbucno poteft íntelíígí iílud 
oe piímogeníto afini:quoniam íion rcdimebatur eo modo quí 
bíc babeturrlétj fubebaf ur vt muraref pío eo ouís alfoquín oC 
cídebaf vt p? Seo. 1; .cbícédS ígitur q) ínteüígitur ifía regu> 
la oe anímai<bus immundie peraccídene rcílicet fi alfqnan> 
do eílent aliqua piímogeníta bou ouium t capwram ímmun > 
da per accidene fcj amputatie aurtbne A cauda vel aüfe mem 
bzie aut frarta aliqua parte coipotíet t Re oe alije ímmundící^ 
feqnebat)ie«iur.S.i¿.c»tSc oebebat ficri ídq6 bic oícíf . C £ t 
qñ fupza obiieiebaturnó oebere boc íntelfigi oepsímogenitie 
quianó-Videbaf ratíonabilequomodO ineíe adderet foluene 
quinta partem fupza eííímaríonem. Refpondendom e(lq>non 
eíl ínconueníenstqm ídem fiebat fupza in animalibue ímmun 
die que non erant pzímogenita quando vouerentunpotiifime 
qz bic ponítur in libertare ipfozum folnentíus pzimogenita an 
ípfi velint redímerc pzimogenita fugaddíta quinta parte vel 
permtttcrent alije emenda.volenii tamen non vídetur ñerí tn 
furia nec oamnum. conuenienter ergo oe bte inrellfgetur. ( D j 
fi immundu^ eft animal.) feiliect q6 oebet oarí in pzímogení" 
tum.t oícittir immundum fm accidene fcílícet zx aliqua maca 
la fpeciali que non fit fmfpecíem fed euenerit accídentalíter .é 
folum ín bobueontboe 1 capzie. ("Redímet quí obtulít. )b í ' " 
citar redimere:qz non eratiflud animal conueniene ímmola> 
ttonúnam fi ruíffef conueniene non poterat íubere facerdos vt 
redímerc turrquoniaj boc vetnít oom nue Tlnme. t Secó oící 
I ar.pzimogenita autem boaie 1 ouíe i capze non facietíe redí^ 
mí qz fanctiñeata funt:fanguinem ttñ eozum fundee fuper al> 
tare ?c.? fie pió animalibue pzimogenítie que poterant immo 
lart vettta erat redemptio.fed qz ida 6 quibue bíc oicitur erát 
¿inmundaperaccidensmonpjoñcíebant adaliquid nífl redi' 
merentarúdeo iubet q> redímantur.? quando oicitur bíc redi 
met quí obtulitmon ponitur ran$ pzeccptum neceiTitanetquía 
. tune femper tile quí offerebat buíufmodí pzimogenita tenere> 
tur ea t i á m a W falíum clí.qu ia úlfra Oíí itur.a» voluerít 
ílle quí obtulít oabít eftimatíonem t qufntam parrem.fi aofej 
noluerít alíue emet.ergo non compellebatur fed folum oaba^ 
tur fibí íue emendí.C Quieta efiímationem. )bicítnr boerqz fa^  
cerdoe oebebat appzecíarííllud animal ímmndum:et quíeum 
emeret tenebatur oare illam cfiímatíonem.t oícíior ínrta efií 
matíonem fuam idefl inrta efltmatíoné quá babet animal ím' 
pofitam per facerdotem.c^t addet quíntam partem pzeeif. )í. 
fi redimeret pzímogenítum ílle quí obtulít oabít quíntam par 
tem fuper valozem qnemfacerdoeefitmauerar.caufa ante? bu 
fae non poteft anrígnaríeO modo quo fupza aifígnabatur oe 
oomo t agrO:quoníam redímente oomíno buíufmodí rea au 
ferebatur totum íue facerdOtibae.fi autem redimeret quífquS 
alíue non anferebatar totum fed redíbat ín íubíleo vt patet.s. 
ín littera.magíe ergo oare oebebat vouene fi redimeret $ qP 
quá aliae.bíc autem níbil tale ef!:qz ín rebnj mobílibue vendé 
tee non gandebant beneficio tubíleúfed quícunqj emífiet retí' 
nebar fibí rem ín eternom.t fie ntbíl magíe perdebant facerdo 
tee oeíurefuofiofferenteeredimerent pzimogenita $ f l qui 
cnnc^afüemerent.non poterat ergofumtcaufaecbac par^ 
te quare pzímogenítíredemptiabofferentibne plue valerent 
refpectu eozum $ a!íozum.Sedoícendnm efi $ boc fiebat vt 
oblatioefíet magíe líbcra.ná fi poííent redimere ofTerétee e^  
qualipzeciocumalijB baberent oculum ad redímendnm.cum 
vero quinta pare additur non ira ínclinantur ad redempti> 
nem: t funt magíe accepte ífte ozatíoneé. ( S i redimere nofue 
rít vende tur alter i.) f .fi ílle quí obtulit rem x cuí competít íue 
redimendí noluerít redimere vendetur illud animal alije: t co 
gebantur facerdotee vendere:quáqs non confiflat bíc caufa q 
fupza ponebatur oe vendítione oomozum * agrotum babítO' 
rum per vorum:folum tamen pzeceptom cogebat, (Quantocú 
fucrít eflínjatum.)«.vendítío quando fuerit fácta alten* $ 
offcrentí non fiet per additíonem quinte partía fed folum v¿< 
detur ree tantnm quantum fuerit efiímara: fcílícet g facerdo> 
temtnec opoztebat cp altquís oe popularíbae tenfaret oimínue 
re pzecium confiitutum a facerdotíbue ficat emptozíbue t vé 
ditozibue accidít.nam bíc non conftítuebatur pzecium per íp> 
fum ementem fed per (acerdotem vendentenr.qz Oeue fie ínP 
ferat^t tamen non gra nabantur ín boc popularée:qz facerdo' 
tee non conflítuebant pzecium nifi ínter malum -zbonum ídefl 
ínter modícam % multum vt fupza oíctum efi.ímmo fi ípfi emé 
tee conftitnerent pzecium valde granaren tur facerdotee q co^  
gebantur venderé ree ílíaf: t.cogerenmr etiam oare pzo pzecío 
qó alíf veKct. c Omne q6 oomíno confecratur fiue fuerit bomo 
fiuc animal fine ager no vender ur nec redimí poterít.) f í e po 
nitur regula generalíe oe bíe que oomíno confecrantur q» nu^ 
quá poterant vendí nec afiquíebabebat íue redimendí íllaf; 
folum pertínebant ad oomínum.-st boc fiue efiet bomo fiue aní 
malta bzota fiue poffelfíonee qnecuc .^ (Omne q6 oomíno co 
fecratur.) JCófecrari eft omino cultuf applícari.ree autem que 
oíuíno coltaí applicantur poílea ín pzofanoe v fue rediré non 
oebent*Scíendnm q? vbí ponítur apud nce confecrarí ín be> 
bzeoponftar.(l36remoq6figníñcatoeflr»ctíonem.t eft fen> 
fue omne q6 oomíno oeftruítur:t fatíe cóuenít boc rebue co 
fecratíerquoniam quantum ad offerentee oeftrnuntar c«5 nó 
oebent rediré vfue eozum. vmtmcp ením fimul fit ín confecra 
tione fcílícet applicatío ? oefiructio.confiderando ení refpectu 
oei e applicatío.confiderando refpectu ofierentíe fit oeflructio 
q efl abdicatío.*p>zimo; fignificattfr per oict tone bebzaícá que 
eit.Ct>erem.) fcílícet oeflrnúalterum vero per latínam fcíliV/ 
ect confecrarí.(Sioe bomo fuerit fiue animal fiue ager. )1^0/ 
nitur bíc oínifio ínter bomínem 1 animal tan$ ifia fint oífiúv 
cta Í connumerabtlia.fed nun$ connumerantur fuperíue con 
tra ínferiue vel ínferíue contra fuperíue accípíendo pzopzíe t 
fie efl bíc.fed folum accípitur bic animal pzo bzato.t fie oifiin^ 
guítur contra bomínem. 
CD^n fit verú q> quicquid oomíno confecrabatur amplíue ven 
di non poterat nec redimí. Q5.¿ 7» 
Bt V t autgm 9 cíA!C9T,LCÍ confecratur fiue fit bomo fi' • ^ • • • W ae ager fiue animal non redimetur nec vendí 
poterit.Sed boc videbítnr falfum alícuí:qnoníam fi borní' # 
nee voaeant fe redímuntur vt patet.0 vbi oatur regula qnan 
turnadredemptíonemínotnmbaeetatibae.t tamen ifliquí 
voaenturofeantar confecrari.idem patet oepzímogenítí$:qifi 
pzimogenítí oomíno ofieronturt redímuntur t erant fibí con 
fecrata.^té pj boc efie falfom Oe aníniaUbu6.na5 fi alíqaíe vo 
aerit t confecraacr ú alíq6 animal q6 tmmtindom efiiredím tf 
ab ípfo 
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•b ípfo voaente vel cmítor ab alíqao a?ío.?dc patet 6 anima 
fíbue rmmandísqcrantpiimogeníra.nábec redímebantor vt 
patct tmm€dtate.0.3dé it oc agrio argaítnr.ná non folú ñ vo 
aeref altquíe ager vel oomas non poterat rcdimírfed etiá in^ 
bcbaf qp rcdimcretnr vt patct ín fíttera. crgo non f!at ífh líttC" 
ra quantum ad alíqaam partícalam.CRefpondendam ctt <s> 
confccrarí acdpíiar ooplfeíter.vno modo largc^ quacú^ ap^  
plícatione reí ad ceum.? ido modo omnía que vouétar velof 
ferontor qaomodocancp Otcantnr confecrart alio modo oící^ 
tnr p2op:íe conrecrarí.í.appIicarí alíqaíd ad culttim oeí totaliV 
ter:ira cp vfus illíne reí ñt ímmediate aliqaie acras coltoe oí> 
aíní:t fie ea que immolantnr oomíno oícunfur eíTe confecrata 
? veftee facerdotalea atc^  omnía que erant tn fanctaarío oice 
bantur bíc confecrata: q? actas eojom folum oíuinue cultuett 
nunqaa applícabantaradalíqd alíod míníflerimn.nonc vero 
qaando accípítur bfc confecrarí non accipitnr pzimo modo f. 
p quacüc^ applícatione ad eeú frjp fcóa vel falrem pío alíqua 
appIicattonemnTtumñrma.ideoaccipíendopzimo modo:ea 
que confecrata fantpofTunt redimí ? Vendí.accipíendo autem 
fcóo modo nequaqul.littera aút ifta intelIigttQr oe confecratís 
fcóo modo:ideo illa non vendantar.£t quádo arguebarur oe 
bomíníbns qui vonentur q> ílíí redímunlur.^efpondendum 
g? ilíud vetum non facít magnam applicationem ad oeú ideo 
non efteonfreratío fcóo modo oícta:fed piímo^ fie poterunt 
redimí. Qrt ícóo arguítur oe piimogenitís qui offerebátar 00 
mino tredímebantur quince fidis.'Aerpondenditm efi $ibt 
non erat confecratío fimplícíf er: fed queda; applicatio que vo 
catur íanftificatio. t fie oícitur ftpíflTíme ín bis Itbífs moffi.fan 
ctíficamibíomne p2imogenitam.ideo qaando foíuebanf ^ 
cg fielí quos iubebat oomínae foluí pzo qadíbet p:imogenito 
liberabantur piímogenítí íta vt íam non pertinerent ad oca?, 
re pzímogemtís aút leaitarum immo oe ómnibus lenitís non 
erat fie: fed fimplícíter pertínebant ad oeum t erant confecrarí 
vt minifirarent fm varia genera mínifteriojum fuojum: ideo 
ífiínaílo modo poterant redimí vtnon míniftrarent oomíno 
cg($ pío fe vellent oare pecunia quá oabantpzimogenití ifrae 
litaram 1 maltam alíá ínfnperrqaía ífind competebat eis qua 
fí er oídíne.qó aút er o;díne venítnon efl redemptíbne:ficnt ñ 
alíquis pzefbf ter factas efcét fi multa oaret non fofairar qain 
clTetpzefbfter.feníte erant ígítarbomínes ptopzie confecratí 
oomíno t non poterant redimí vel vendí: fedalí) p:ímogeniV 
fí ífraelitarnm velomnesalíf qaí fe voaet>lt oomíno nóerát 
fimplícíter confecratí fed folum pertinebátad oeum fargerqn^  
lum ad obligatíonem foloendípecmiiam tarara? a fege.C^d 
alteram argamentú oe anímalibas immandis que vonebanf. 
"Refpondetur q? illa no cdfecrabantur.í.non tranfibant ad alí' 
qaem actum cultas oíuiníimmediate.fed folú confecrabantur 
ín eo que fibi erant obligara; fcílícet q> valo: eoium pertineret 
ad facerdotes^ ed poftea tranfibant ín vfus bumanos aIio:um 
ementín;.£odem modo refponderí oebet ad argumentam oe 
pzímogenítís immundistqtñ qalq§ omnía primogénita pertP 
nerent ad oeum ín animalibns que f m fpeciem poterant ínuv 
larirtamen fi alíqnod aliad eíTet ímmandam ínter bec non ba^  
bebat talem obligatíonem qc eo qp erat ineptam ad immolan^ 
dam:fed pertinebat ad oeum quantum ad boc cp foluebaf pie 
cium pzo tllaadeo q§q§ cófecratnm eiíet redimí poterat.(C3d 
alterum argumentnm oe agria confecratis.*Rerpondendum é 
gp agrt ouplícíter oícebantnr confecrarí. vno modo oíceban^ 
tur confecrarí ín eo qp íus eoíum pertinebat ad facerdotes p:o 
pter vorum popolarium.t ífio modo bene poterat vendí ím> 
mO íubebatur védí: t fi ille qní vonífiet redimeret agram íam 
ñafio modo ille ager erat confecratus nec pertinebat ad ías fa^  
cerdotum.fi autem nonrcdimereturavouétefedaüqao alio 
íncípíebat ager p?op:íe per riñere ad facerdotes:quía erat tota 
liter fui inris t nanquá redibat ad eum qui vouerar.t boc mo 
do accípítur confecramm fup» fcílícet:omnís pofTefiio con fe 
crata ad íus pertinet facerdotam.C^ed adbuc argactur ín 
boc cp ager piopzíe confecratas vendebatar.nam etíam fi non 
redimeret voaens emebat aliustt etiam veniente íabíleoquá' 
do redibat ager ad facerdotes iteramcogebantar venderé et 
pofiea in altoiubtlcotín ómnibus fequentíbus íraq? nonq§ 
maneret pofieifioconfecrata apud facerdotes fed femper efiet 
vendita vis oeclaratum efi.'Refpondetur cp ager pzopn'c con^  
fecratus ? oomus femper vendebantuntamen nó pzobíbetur 
bíc ífia venditio:fed folum ilta per quá tranfit res fimplícíter C 
emptotem fine temposíe pzcfimtionct boc pertinet ad ius rc^ 
dimendi t boenegauit f/ífera cum oirít.non vendetur nec rc> 
dimipoterír.í.pofiqi ager fnertr confecratas non vendetur ta 
limodo qoo pofiit redimí.fed vendetur atíqníbns non attríbtt 
endo fibi alíqnod íus fempiternum ín agro.fed trtbuendotan 
quá colonia tempo:aIíbas.t fie oicebatur filares non vendí: 
qtnon vendebatnr tafíter vt poífíttranfire pjopzíetas eius ín 
ementem fine temporis piefinitionetfed folum vfcp ad íubile^ 
am.Uú hoznm autem eaídentíam confiderandum efiq? reram 
qae vouebantar erant quedam anímate cquedam non.fi non 
efient anímate ant erant mobiles ant immobífee.fí eífent mo^  
bifes vt aurum t argentum 2 quecunc^  metalla t fericú t bf a 
cintbus T fimilia que poterant tranfire ad mínifteríu; oeí tran 
fibant fimplícíter t confecrabantur oeo:t nanquá redibant ín 
vfus bumanostficat patet oe aaro ? argento t ceteris que ob^  
tulerant filíj ífrael ad faciendum tabernaculum nam tila non" 
qnamredierantín vfus bumanos fed ad minifieríum taber/ 
naculí.fic patet £¡co. 1 ^  .er.; fx*t boc modo aurum t argenta 
t omnía metalla que capta funtin cía íta te bíeríco confecrata 
lunt oomíno vt manerent ín tbefanrís eíus vt patet 3ofae«¿« 
c.fcílícet.gcquíd autem auritargenti t vafozum eneoium ac 
ferrí fuerit oomíno confecretnr repofimm ín tbefaurís eías.t 
Idem fuít ín bello q5 babuerant ífraelite conjra madianítae: 
q:omne aurum t argentum oblatuj efi oomíno vt p; Tlnme. 
; 1 .c.Sí autem erant res mobiles fcílícet fupellectílía t vefies 
tcoopettozíatgeneralíter omnía mobiliaínanímata que nd 
poterant tranfire ad vfas tabernacalí vendebantar:t pecunia 
erat pío ípfo tabernáculo fieííetres gratis oblata p:o ípfo 
fanctaarío.Ue! tranfibat ín vfus facerdotum fi efiet tradítai 
per votam:qaoníam omnía vota fimplícíter facta pertínebác 
ad facerdotes vt patet TIume, 18 .c.Si autem res illa ímmobf 
> lio qae vouebatar vel quomodocancg confecrabaf ficot ager 
\ t oomus vel vínea:ant erar oe paterna faccefríone.í.oeoíflrí^ 
buríone fotf ís ípfiae olferétís:aut non.fi non efiet oe oíftríbtf 
\ tíone ibztís fed voaens ant pzogenítozeo fui emifient fllam 
I rem ? pofiea ífie voneretrnon poterat illa res fimplícíter con-' 
l fecrarúq: boc ñeret com pzetudício vendítoznm: fed folum ap 
F plicabataradoominum Vf(^adíubíleum.q6pj:na5fi aliquw 
l emífiet agram vel oomum ab alio tenebarar eí gratis redder 
ín íubífeo.fi tamen confecraret fimplícíter ilíam ré femper ma> 
nebar ín porefiate facerdotum.ergo non poterat confecrarúet 
fie qaando alíquis voaens applicabat aliquá pofTefiionem 00 
mino ínterrogabatar a facerdote vnde eífet illa pofieifio .et fi 
refponderetq) erat empta vel oonatacogebat facer dos ífium 
oare valoum illius reí vfcg ad íubileum fcílícet vt computare 
tur quantum valeret illa res vendita a ínbileo vf$ ín íubileú: 
t fubtraberentur índe anniq effiurerant a íabíleo vfc^ ad ÍII6 
l tempuiitpsecitmiconefpondens annísmanentibusfoluebaf: 
> t ín ífio cafa voaens redímens rem non addebat quinta? par 
tem pzecí j ínfaper ficut qaando erat oe fnccefi*ione:quia no fie 
bar oamnum facerdotibus ín ífio cafa ficut ínalío:cum non 
pofiet tranfire vilo modo ifia pofiefiio ín íus facerdotum quo 
l níam non pertinebat ad vouentéificut poterat ín alio cafa qui 
l dototam ías pertinebat adipfum voaente?.Sí autem ageref 
I fet oe fuccefiione paterna vouentis confecrarí poterat fi vo^ nens eúredimerenollet: tn non erat neceiíaríuq? tranfirec ín ías facerdotam.necejcboc ípfo 9 vouebatar alí^s ager oice" 
l batur eflfe pzopzíe confecratus oonec voaens reqaífitus nollet 
t agram redimerc.Sí auté alias emeret íam ager perfecte per' 
{tínebat ad facerdotes:Í nunqná poterat voué5 babere recarfu 
ad agrura illum per vía redemptíonís: fed poterat emere ficut 
I quicunq^  alias vfcB^d íubileú vt fuít oeclaratu.8.Sí aút rea 
» que vouebantar erant animateiaut erát brota animalía aut bo 
r mines.fi aút bjata aialia erant ímmolaticía aut no.fi efient ím> 
molatícía ant eífent munda aut ímmunda poft votum.fl efient 
munda immolabanf ofio nec alíquo pzecfo redimí poterat nec 
murarñg) fi mutarentnr tam id q6 mntabaf q§ p:o quo muta' 
batur erat confecratú ofio vt pj.s.ín lfa.fi auté efient macula' 
ta vt fracto pede vel oculo vel amputara anre vel cauda vi ba 
berent aliquá macula oebísqoicnn^ d.ií.c.fineifia macula 
apparet ante votum fiue pofi votú vendebaf 1 connertebanf 
ín vfus facerdotú fi baberentur p votú: vel in vfas tabernaca-
lí fi ofierrétur gratis fine voto.quáq| magis apparet ró ifia oe 
pjímo animalt qóante votúbabuít maCnII:$ oe filo qó po^ 
fiea babuít.ná cu alíj)s vouít aíal qd áte votú babebatmacull 
t offerene cognofcebat maculábale voluít offerre qnale obtu^  
lít t tal i ter ofecrarí volaít qlíter aíal tilias códítíonís cófecra' 
Xcaíticna % 4bnlcnfia $ i í | 
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ri poteraf :cu át pofl votú muenta efl macula votteitf babaít in 
t entioné voaendi ais! q6 cét oacniés ímolatíoni Í talícer con 
fecrabatar ocMtiino.fed tllad animal antequl veníret adman9 
^ facerdotutn factam efl ínutíle ad tmmolandoudeo mafoz of 
z ficuítas efoi tamen ín vrrocg cafa vendebantar t conuertcbá^ 
I tur ín pecanías ad vfam facerdotá vel fanctaartf fm oíftfcn'o nem rap23poiTcam.(rTlícoIan6 ramen oícft g> fl animal mnn^ dam q i alíqois vouí líet effíccretur ímmundam vel qualitercú 
l 9 tneptnm ad tmmoíandam anre$ traderetar facerdoríbns 
l occídebatnr t non offerebatnr necconnerrebatnr ín pecan 130. 
caafam bufos oicunt eé:q> iftud aíal erat obliga tu oeo p votú 
c fie cflkctu é racru.n0quá oebebar ergo f ráfire i v fuj büanoe 2 
tñ tranfiret fi venderetur.ét obif cíunt 99 Otad aial q 6 efTicíeba 
tur tmmundum non porcrat vendí ad cíboeiqznnllna comede 
3ímp20bd«¿ reoebebat.namanímalíaímmanda non comcdebanf.C^d 
' bocrerpondendumeltqjifTccaurenonfofTícítmt.-rad p:íma5 
qnandooícebatar^afalqnandovonebatur comino et erac 
mnndum oblígabatar et ad ímmolatíonem.ergonon poterat 
? poflea tranfirc ín vfus bnmauos."Rerpondendum eftqpñ ÍII6 
i animal permandífet ín faa mundicia non poterat redimí nec 
~ mntarúfed necelfario offerebatur oomíno:cnm tamen factum 
e(l ímmnndum ccíTabít illa oblígatíorqz íam nó poterat ímmo 
lari oeo.ergo poterat conuerti ad vfue bumanoe^te; bíc erac 
oupleroblígatío.vnaad facerdotea talíaad eeum.ad oenm 
oblígabatur animal vt ímmolaretur 1 fauderetur fangnta co^  
I ram ípfo at(£ cremarentnr adípeeifaccrdoííbus vero obliga^ tur carnes t petres anímalíumndeo qnlq; non pofTer bíc foluí oeo obligatio fuarqi animal babebat efleetnm ímmundum oe 
< 9 bebat foluí obligatio facerdoram que Coluí poterat.-z boc erac 
l op animal venderetnr t pecuníe cederentín vías facerdotum 
Í vel tabernaculi ^ m oíftínctíonem fupsa factam.^tem boc pa^ tet ín folutione p2ímogenito2ttm.nam Ü primogénita redimen' da eént tmunda oabanf pío eis pecunie:? tamen fi illa fuifíenc 
9 mundaimmoIarenturoomíno.f!igituraUq6 animal 6 primo 
i genítts effet mnndum a principio oebebat ímmolari 1 tamen ñ 
I antecg ímmoUretnr tnenrreret ímmnndictam foluebatur pre^  cium pro tilo ve patet fnpta ín Itttera 1 t l u . 1 S.cap.ergo fie ñ ' et oe íítís votis qpfi voueretqr animal mundum 2 ante ímmo' 
t lationem eificeretur imnndu; oebebat vendí tpecunie oaban 
21d.24níco. z tur íácerdotíbue veí fanctuarío-C^d fedam ratíonem quan 
I do oícebatur cp ifía anímalía non poterant vendúqr nó pzoñ' ciebant ad cíbos cum cífent ímmunda.'Rerpondetnr & qnaqj alíqó animal efTíceretor ímmundú ad tmolatíonem non tamé 
l eificiebatur ímmmundum ad cíbos.nam macule que babentur 
\ fupra.it.c.rolumímpedíebantanímalía ab ímmolatíone :red ¡non a cíbís.folum antem ñebát illícíta ad cíbos per ea que ba^ bentur.9.1 i.cergo poterant vendí ad cfbos.cp auté non im> 
pedíant eedem macule a cíbís que ímpedíunt ab ímmolatíone 
$ pí Deute. 1 £ cea oídf .fi aut comedere volueríeet te efns car^  
£ nínm oe(ectauerít:occide'Z comede ínnabenedíctíonéoominl 
Í
oeí tuí ín vrbíbus tuís:fine ímmundum faeritboceft macula' 
tnm a oebiIe:fiue mundum boceft íntegrum 7 fine mácala q6 
OfTerrí Iíc5.ecce eni qualíter oijeit alíqna anímalía efie ad obla 
£ tíonem ímpedíta propter maculas 1 non ad cíbnm.'Jtem cato 
l epaial íllud talem maculam íncurreret vtíudeís comedere nó 
I liceret f m opinionem eorum poterat vendí gentílíbus ad cft^ medendum ficut poterat oarí cambas vt oícít.ra.ra.fuper £xo dí.c. t z .fed quodeúc^ animal lícebat tradere cambas fcílícet cp 
f nullum pro eí$ ímmundum erat t qdcúcg liceret oarí gentílib9. 
> t fie ínquacunc^ macula íncidífiet aial poterat védiad cíbos* 
fi antem cicas 9 confecratum erat íllud animal t non poterat 
Vendí íam reíponíum efl a d b o c S í autéanímalnonefiet ím 
moiatícín; f m fpecíem caplícíter:qr aut erat animal qó ad fer 
nitía bumana prodefiidcut ea que a iunando íuméta cícunf ve 
equus 1 mulus 1 afinas aut non.fi antem erant calía tranftere' 
bantur ad vfue fanctuarij ad ferendum plauflra vel alia fimí^ 
lía facienda.fic n.príncípes ifraelítarnm obtulerunt planflra 1 
boues ad ferendum ea que erant in fanetnarío t otnífit mop ' 
fes illa ínter gerfonítas ? merarítas vt p5 Hume. z.cXalía an 
tem anímalía confecrata erant comino 1 redimí non poterat 
alíquo precío.fl antem effenc anímalía qae non profícíebát ad 
tilos vfus vt cernue t cama 1 caprea t fimilia védebantur ad 
fumptnscabernacuíívelfacerdotnm fm ciflínaíonem fnpra 
pofitam.C^i antem res que vonebatur erat bomo: aut erat 
gentüís aut iuden0.fi ante gentflís feruns quí vouerí poíTít co^  
fecrabawradaliquafcraitíafanctuír^nó tamen íncrafanctua 
ríum néc vt vala fanctuaríí aliqno modo contíngereC:qr admí 
níílratío pertínebat ad facerdotes.cnílodía autem ? apporta^ 
tío ad (cuitas vt p; 1lnme.; .et.4.c.fernus vero gentilís íoíuj 
profícíebát ad ertrínfeca mtfieria vt ad cedenda lígna vel en' 
cendasaquas^ficfactífuntgabaoníte feruí fanctuaríí vt P5 
3ofue.9.cap.? tafís feruns redimí non poterat pollquá vone^ 
retnr.fi auté alíquis baberet fernum bebreum non poterat en5 
confecrare vel venere cnotfed oabat precium loco eiastqr ín' 
deas feruns ín anno.7»remí(ftonís liberabatur vt pj^ro. J I . 
et. 1 beute.i ^ .c.vcl ín anno íubílei fi cum fifús 2 vrore fuá 
eríre vellet vt babetur.e.i ?.c.íílí tamen fi cófecraripofient nd 
quá !íberarentur.ergo non coniecrabantur.Sí antes erat bO' 
mo iudeus líber.aut erat ce tribu leuítica aut non.fi erac ce if' 
la tribu non poterat comino confecrarúqr folís leaiiíj 1 facer 
dotibas lícebat miníflratío « porcatío vaforum t cuílodía i cír 
cuita fanctuarij vt pj 1Tume.i*£.;.et.4.c.ímo fi alíquis 5 alí)5 
fe ce bis íntromitteret moriebatnr vt p; eifdécap. t Tlu. 1 óx. 
fi ergo alíquis ce alia tríbn fe voneret non con fecrabatar: fed 
folaebat precia eflimatúa fege vt pj.s.ín líttera.fi aut efiec ce 
tribu leuítica pofiet confecrarí ad ferniédu comino ín fanetna ' 
río ím genus mínifleríf fibí competétis ficut pj oe f amuele A* 
'Reg.c. 1 . C S í aut obíiciatnr cp nullus leuita pofiet fe venere Obíectó 
vel confecrare ofiotqr ficut oícíí ín líttera nntlus poterat VO' 
nere comino primogenita:qr fine voto aliquo ad íns efií per' 
t ínebant: ita oes leníte gtínebant ad comínum:quia ípfe fegre 
gauerat eos a relíqno populo loco prímogenítorú omniú ífrae 
lítarnm vt pj Tlu. 5 .c.T^efpondetur q? leuíte erant affígnatí g 
familias patru? ad caflodíá t portatíoné vaforum íanctnaríf:t 
ad boc nó babebant contínuam adminíflratíoné ín tabernacn 
lo cuflodíendoipotifTime mnltiplícatie lenítís t cu babaííTct re 
quiem arca comíní cíflínicít catitd leuítas per vices ín íarntc 
res t cantores t al ios off ícíaíej: -r ferníebant p oíuerfa tpa anní 
vt pj. 1 .T^aralí.a.c.£ ; . vfc^ ad. 2 <5. fed manebant in vrbíb'fa' 
iscuflodíentes pécora: vel vacantes alija operíbus cum'non 
míníflrarent.^Iíquía ergo ce lenítís manentíbns eítra fan" 
ctuaríum in vrbíbus fuis cenotíone cactus volebat comino 
continuo fernire: t confecrabatnr ílli atc^ manebat femper ín 
obfeqnío facerdotu? ín tabernáculo, t fie patet ce famuele: 93 
pater eíus erat leuita t manebat eictra fanctuaríum ín cíuita" 
ce fua:f folnm afcendebac flatutis temporíbus ín fanctuaríí 
am:mater autem famuelísconfecraniteum vtmaneret í u g í " 
cercoramcomino vf^íneternnm vt patet.i.T^egum.i.cap. 
1 fie pofiea factum efliquía manebat miniflrans coram belí fa^  
cerdote fummo vt patet. 1 .Kegum.£.et.; .cap.ficut autem ce 
leuitíscictumeflíta toe facerdotibus ínteHigendum erit cp 
ípfi non miníflrabantomnt tempere coram comíno:fed erant 
otflríbutíín.£4.cíuífioneoecmíníflrabantper vices ín fan- ' 
ctuarío vt patet* 1 .'0araIípome.cap.z 3 .poterant ergo íflí vo ' 
aere fe vt manerent coram comino femper.quía non obliga/' 
ci eranc ad boc.? íflud erat confecrarúquoníam poflea non po 
ceranc redimí aliquo precío.£cce ígitur qualíter quicquid con 
fecratum erat comino fine efiet bomo fíue ager fine animal 
brutum non poterat vendí nec redimí cum efiet proprie con' 
fecratum fmeíflínctíones íupra catas.(QuícquídremeIfae' 
rít confecratum fanetnm fanctoru erít comino. )3fflnd efl eiC' 
pofitio precedentium: fctIíceti$quandoaIíqaídconfecraba" 
tur fiue ager fiue bomo fiue brutum non poterat vendí nec 
redímí.cícítur bíc cp erat fanctum fanctorumídeflq? feni" 
per erat applícatum ad cei cultnm Pm cíuerfos modos fu' 
pra cifTínítos. et vocatnr fanctum fanctorum: ídefl ercel" 
lenter fanctum: quoniam alíqaa erant fanctaitamennontc 
talíter pertínebant ad ceum ficut primogénita bumana que 
redímebantur etagrí.ílla ergo que non redímebantur fm 
cidínctíonem fupra catam erant fanctafanctornm.í.mnItam 
fancta fcílícet magís fancta q;precedentía.c£t omnís con" 
fecratioque offertnr abbomtne non redímetur: fed mor^ 
te moríetur. )3fia etíam efl e^pofitío precedentium fcílícet QJ 
quicquid confecraretur abbomíne cum efiet veré confecratns 
non poterat redimí nec vendí fed oebebat morí. ftoc autem 
nonpoteflíntellígi proprie.nam aliqua comino offereban '^ 
tur que morí non poterant ficut comas t ager 1 alie res ínaní 
mate.fed cicuntur morí Iarge:t quedam eorum proprie moriú 
tur.? patet boc:quoniam id q6 comino confecrabatnr accipié 
do proprie confecratíonemvt fupra cietnm efl :anc erat bo^ 
mo aut ager aut animal brutam.fi antem erat bomo qní¿>piíe 
confecraretur oícebatur morí ? non redimí nec vendí:qr ejcue 
bac 
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bar p?op?í sm tíberrarem t mancípebatur oíaino cofrarnó ra/ 
metí occídebatanqz bomononeft animalímmobíícíij:r3 mo^ 
n'cbarar cíaífírcrficnt fcrat oícanf mojícíuifítcr.2ñcfcroíge 
ttlea qa? comino vouebantar t nanqaam redimí poreranr fe^  
melcófecratíporerant oící moitaí.Sicettá móacbi monaí oí 
cunrartq: abzenaneíauerútomní líberrari.tra kaíte quí fe oo^ 
mino confecrabanr: q: rota vira manebanr ín fancraarío moj' 
caí cenfebantur.fí aatem eifer ager quí confecrarerar non pore 
rar pioptíe moií fed oícebarur mozi er eo 9 femel oomíno oa 
tas nnnqaá porerat rediré ad pztoea oom ínoj.ff aaré elfer aní 
mal q6 confecrarerar ti efler animal ímmolart'cíam 1 ímmola 
retar veré moziebatar.fi aarem efler anima! q6 no ímolarerar 
fed confecraretar ad ferenda onera pjo fanctuarío mo:í oíce^ 
barar:non qu ídem q? occideretar q> iam ad ahoa vfue rran^ 
fire non porerar. 1 fíe genérale erar $ omnee rea cófecrare oo 
mino moxíebantarifed non moziebantur eodem modo ficnt c 
rant ín eia oiaerfi modí confecrationam.C^cbKí aaté iflam 
lirreram aürer legonttqj vbí noe babemne ab bomine ípfi ba^ 
bér. (mín adamo t.ab bomine vel oe bomtne:qaoniam Cmín) 
ín bebzeo eíl pzepofítio figníficane ab vel oe.ideo ípfi oicant 
omnís confecrario oe bomine:? tone íntelligitur oe confecra^ 
cíone ín qaa confecrarar bomotfcilicet omnie confecrario que 
oftertar oe bomine non redímetar fed mo^ierar.úomnía bo^ 
mo confecraras mozierar qaando confecrarar.oicant enim $> 
folum íntelligitar boc oe feraogentiiñita 9 (1 alíqats voacret 
feraam faam oomíno fí eifer oe cbananeíe oeberer ílfam ocn^ 
dere.fed boc eít valde contra rarionétqz boc oato qailíbet pof 
fet innocenrem bominem voaere ad occídendormea; nalíue oc 
cidí oebear mff fpeciaTi mandato oeí vef ec peccaro manífeflo 
aut iam manifeHo a íadicíbaa condemnarnemifi ín qaíbafda; 
cafibus fpecíaltbaa. 3tem qaía gabaoníre cófecrati fncrúr oo^ 
mínoín perperaamad ferairiam fanctaari) i non folum occí' 
fi.ergo ferui oe cbananeia nó oebebant occidi qaá$ confecra^ 
reñí oomino.^rem nallo modo (tat fandamentam i(lo2t¡:qao 
níáilltoicunrfolam ínrelligí boc inferáis cbananeia qaando 
comino confecrabanrar t non ín alija:? ramen nallae porerat 
babere feraam cbananeamiqaoniá^eare.zo.canflam eft vt 
nallam oe gente illa vtaam permitterent nec mafeulam nec fe 
mina nec víroa nec parnalos.idem p? Tlame.;4.c.fed oe alija 
0entibasbaberepoterantferaoa.ergonnl(asoe íadeíe porc 
rar vouere feraam cbananeam .necefle ef! igirar vt íntellígaf 
alio modoiqi tamen oicrío bebzaica bíc pofira oeftrncríonem 
vel eccommanícationem nominar poreft inrellígí. (Omnís c5> 
fecratío. )i<oe(!ractío que oíferror ab bomine non redimernr: 
fed mo:re mojíef .í. qñ bomo voaerír oeo aliqaid oeíTraere ín 
botbaaifíae oeas riba occidi mandaaerir :non poreranr rales 
bomines vendí nec redimi.í.non poreranr p^cio oato libera^ 
rí a mozteifed cogenrnr mozi.^deofiqaís conarerareoa peca^  
nijs vel ale liberare peccabat.ñebar aatem boc caobas mo" 
dis.vno mo q? ceas mandara aliqaá gentem roralirer celerí: 
tone rales redimí non poreranr.flcat p$ ce cbananeíe quos ortS 
occidi mandaaít roralirer vt pj Tía. ; j . t beare. iccideo & 
quá ífli pío fe malta pecunia oarenr non cebebát ifraelite eís 
Vítl feraare.C£t R obíjciae 9 gabaonitenon ocíifi fiinr 
cflfentoecbananeísvtps'Jorae.í.c.Wpondetar ifraelíre 
¿uraucrunt babere pacem cam eís ceceptí ab ipHsrpurantee Q> 
cfTent ce térra aliena.? pc^$ cogníta eft be fallacía eozdpo/ 
palaa ifrael volaít occidere eoeifed pzincípes cam íofae^prer 
íufiurandú líber auerunt íllos faciendo fernos ín etcrnú.t fie 1$ 
nataralíter non perierant:cíuilirer tamen perierant feraí eiTe/ 
ctí ín erernu.faut aúr quí ceflracrioné a oeo mandará redemít 
peccaair vr p;.x.T^e. 1 f .cquia pínguio2ibasregníamalecb t 
! regí pepercit nolens occidere vr p). 1.Ifc. 1 <; .ca.t ficur aliqaá 
do ceas ínbebar ceflracrioné bominmira etíaj íabebat ceflra 
| ctíoné cíaítatuj .fie p) ce cinítatebieríco ce qaa taffir vt nemo 
qaicql accíperer fed omnia perirenr ? cremarentar oe qao Jo 
fne.d .c.ídcm eril mandabat 9 cum aliqua ciuitas efler ín qua 
colerenrar ídola oí j aliení q? omnes alíi ífraelite ínfargerér có 
r ra vrbé ílll celenrea ín o je gladíj bomines ? íumenta x oí rué 
fes maros vrbis ateg omnia fapellectília 1 cañera q inras erát 
ígne cremantes vr 05 Dente, c. 1; .ce tilo aút nibil accípere po^ 
terar qaífpiá:? fi accíperer ñebar anarbema fícar acboz q funv 
pfit regalam aureá ? ficloa ? pallíam coccíneum 6 pieda bien' 
co:? poílea lapidaras eft? oía fUacóbafla vrp3 ^fofacr.? nó 
folu ñ ceas mádaret ceflracrio ífla facienda erar:fed etíá fi ia' 
bcrent totius pplt indícea ^ locúoeí tenencqi índiciú oeí índtV 
canr vr pi & core. i.c. ? oí/ vocanf vr p) ^ro. 1 z .ca.fó cífs nó 
cerrabes*? fie qn aüqaa fentenría a íadícibas.pferebaf 6 moi' 
te alicatas bominismallo modo ralis bomopermítrédas erac 
víuere vt p? Hume.; sdA fiqaí$ impedirer peccabar.3tIio mo 
fiebat ceftractío ec voto popali: vt qz populas vonebat.occíde 
re aliqaá genré oeboflibns fai$ ? tune iíla redimí non porerar. 
fie p; ce ifrfírís contra cbananeos vr babef Tlume.x 1 .c.fcili" 
cet:at ifrael voto fe obligans oflo air:fi rradíderis pptm ifium 
ín mana mea celebo vr bes eínstecaudíaír OFÍ e preces ifrael ? 
rradídít cbanancúquéííle ínterfecít fabaerfis vrbibns eíus. 
Sed boc nóeflintelfigendúfimplicirerq) populas poíTet vo^ 
aere occidere qaálíbet genrem:fed fofú ilíá quá feiebar oeo 01V 
fplicere? voluntatísoeíclícílláoeíeri.tficoémcflqjqrt íu^ 
deí vouerunt occidere omnes bomines cótra quos pugnabat 
? célere cíairares eoeú oe gbas Tlame. t i.c.fdebant q? cc'vo 
lebar íllos óleri ficnt fibi eepife mádauerat ce cbananeís vr pj 
Tía. ; ;.? Dente. i o x ^ t é vnas bomo fingnfaris boc venere 
non poterat:q: remeriras íudícaret:tn nó eratremeríras ín to 
topopalo.predicraaurmanifefieparenr:q2 ficur nnne aliqsoc 
cidens afiqaé infidelé monaliter peccaret nifi ín bello ínftotíra 
nnne contra gentiles índei fe babebanr:immo Dente. 2 o.c.oí' 
cíf q> cu ífraelite irent ad bellú contra beftes p:ímo oeberent 
eísptoponerecondirionépacís.fiaútnoUenr eá recipereoed 
debanreos.fi vero recíperenr faciebáreos rríbatarioa.? fie pj 
ce omní confecratíone facta ab bomine qui occídebatnr.í.ab^ 
dicabaf a rebus rerrenisa'ta 9 mm quá redírer ad vfus piofa^ 
nos: vel fi erar ralis quí occidi oeberer occídebatar .ve! ínrellí' 
gitar ce confecraríone facta oe bomine fcilicer qaando bomo 
confecrabaf oeo quomodo oeberer occidi ? a qao. 
(n^mncsoccímcterrcrfíucocpotnfearbo^ 
fiue Defru^íbusrooniíní fum: Ttllí ftnctíficá 
tur. ^0íqufeaatempoIucrit redímerc t>ccí/ 
mas fuas:addct qm'ntam partem cara.íDnv 
níum Dcdmarumboufe'r outeT cap:c que 
fub paftone pírga tranfeunt: quícquíd oc// 
dmum vencrítrlanctíficabítur o o m í n o ^ o 
elígcttir nec bonum nec malu5:nec altero co 
mutabítur.Oíqufe mutauerít:T qó mutatu 
cito p:o quo mutatU3 eflrfanctíficabitur oa 
mino:? non redímetur/ll^ec funt pzecept^  
que mandauít oomínus moy fi ad filíoe ifm 
el ín monte fynaú 
¿0k M M pgt cecíme terre fine ce frugíbus fiue ce pomí^ ar 
w 11 i 111 v bozamoomini fanr.t)ícponírar alte? q6 fati 
ctificabatur oomino.non qaidem q? filíj ifrael voluntarte fan 
ctíficarent fede l^ege fancrtficabanf:fc$ & íafl'iroe9vroésce 
címe frucíú terre fe¡ficarenf ei.í.applícarcnf ad ipfú.t agíf ^ 
ce cecimts pdíaüb9 ve! qfi pdialib9.cico aút ce pdialíbas.í.qtt 
tú ad ea q nafeunf ce pdüa q fütjppiíe ce térra, alie aúr qfi pie 
díalesXille q folaanf oe pecoiib9? qbufcúqj aía!ib9nfis .egíc 
at 15 Ira mérioné ce pore pdialib9:q2 oírít.oes cecíme rerre.6 
alíjs ár q fúr qfi pdiales níbil rágif bícf.oe oecímís pecom:f| 
ífracf.oim cecimarú boaíe oaís ? cap:e q fab paftojís virga 
tranfeúr qcquíd oecímú venerír orto fciftcabif.ee oecímís aút 
gfonalibas qnancapad rpianos folaanf vt pj eje ce oeci.ca. 
tic rráfmífla nibil bíc agif.? fone ííle cecíme non erát apad be 
bteos:ve! fi apad íllos eént boc ec ceaoríone erat:qm ce9 non 
íofltr eas folai.ná rúe ciceref qp6cime ^ fonales erát ce íure oí 
aíno ficut ér pdíales.fed H oes epianí negát.oictíoéa cedme 
terre.i.oéa cecíme ce frncrib9 rerre.? ceclaraf fmediare * (De 
fragib9 fiae cepomíe arboiúoi^er frages íntelliganf rá ípfe 
f ruges $ oía legomína vel oéa alie berbe ín gb9faftenrarío bu 
mana é: 7 ín quibus labo: bamanas verfarar.cíco aare5 9 ver 
ferar labo? bamanas.ná fi alí qua berba fir vel legamen ín qaa 
bomines babeanr aliqoá vtilitaréad víram ? fanítaré ? tamé 
rali a rar i(f íme babeanrar: vel nallas labo: bamanna circa illa 
verfef nó erát foluéde cecic^er poma arbo|2 íntelliganf bíc 
oéa arbo:eo ? vinee ? bozri ? quícqu id efl q6 ad arbozea per 
ríncat.CDúi fant.)í,ad onmptinent.nóqaídéq? pertinerent 
ad oúm.i.^connerterenrar ad vfua fan«oaríj;qaoniamnon 
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fiebat boc.fed oicanf pertíncre ad Domínmquonfim applíca^ 
banf mínífíris dm icílícet lenítie:t íl(t foluebant oecimá oeci 
maru facerdotí magno vt p; Tin. i S.c. C ^ c boc aatent 
alíqtií oicnnt Qp font oecíme oe iarc oíuíno t fie oeterttiínamt 
ecelefía enra oe oect.ín cap.parrocbíanos oicens cp cu occímc 
oe (are oíaíno (Inttan$ oebítú erigípofíant.fed ífla pzopoft' 
tío babet oaoa fen fae. vno modo cp oecíme lint oe ínre oíaio. 
í.finr a oeo mandante folnt ? tnne eodé modo oícemae cp cír^ 
cancífto eft oe tare oíaíno t caífodía fabbatí T oes cerímoníe* 
níbfl tamen bozú obferaatar.ímmo fiqaíe conaretar obferaa^ 
repeccaret.^Iío modo poteft íntellígí cp fint oe tare cíuíno.í. 
cp ñt mandatú oeí fi rmú oe folaendo Décima e ficur pzceepta 6 
calogí fant mádata permanentía.Tlon poted íntellígí pzio mo 
^ g? ñnt oecíme oe ínre otaíno.ná tune eodé modo cífenf abolí" 
z te ficut abolíta fnnt cerímoníalía fcílícet círcuncifio t fabbataj 
I t fimílía.-z fi alíqoís oíceret Q> alíqaa cerímoníalía vel íadícía Ita nonc manent ficut patet oe alíquibue legíbns que babentur £co.ii.et.t¿.mcIeftararcepítína8?babentarertraDe bo^ 
C mící.t oe adalteríía t ftnpto t oe íniuríjs t oamno o a t o . ^ 
rpondendú eft q> íí!e legee no manent ínquantú oate erát t ve 
reteftajanep índe alíqaá vím oblígandí cótrarerínttfed pon-
aeecontrarío eje eo q? oate erát ín vete.tella.non manebant. 
fed ideo manent alíque'earmqi ecelefia volnít flatuere vel fu^ 
fdpere quafdam earútan^ nouíter flataene t tríbnens aacto 
rítate lígandútamen ex legífíatíone oeí ín vete.tefhi.non corra 
icerunt alíquaa vires ad nunc noe oblígandí.ni fi alíquas con 
traicíiíent cu omnea ílle legeeeqnalé aucro:ítatem a oomío Ta 
fceperínnvelomneemanerentvelnnna.fiergo oíceretur fie 
^ oe oecímua cp pertínebant ad íus oíafnú t erát oe cerímonía^ 
z líbns vel íudícíalíbaettamé ecelefia nunc obferaatmeceiTe eét 
I vt p:eceptum oe oecímíe ín ecelefia elfet pare pofitíuurq: non baberet alíqaá oblígationé er legíflatíone oeí fed er noua ínv pofitíone ecelefie 7t fie non vocabítar íae oíuínu fed pofitíun; 
í llcot leges qnas fufeepít ecelefia Zxo.z i.ct. x.tXA babentur ec 
{tra oe íníaríja t oamnooato t tn alije túulíe non vocantur 6 
I iure oíuíno fed bnmano.non oíceret ergo ífio modo ecelefia oe cimas eííeoe íure otaíno:quoníá fie magia efient oe íure bn^ mano.Scóo modo accípíebatur alíquíd eiTe oe íure oíuíno. t. 
f q6 eflet íta ñrmum t permanens ficut oecé pzecepta oecalo^ ^  
l gí que ímmotabífta fant,£t okmda eít gp non fit totaliter pzc 
Í
ceptú oe oecímís oe íure oíuíno ílfo modosa ptecepta oecalo^ 
gí oblígant f m nam:pceptú át 6 6eímí8 nó oblígat er íure na> 
tnretqt non efl aliqó oíctamen ín psíncípüe ratíóís pzactíce ad 
l íudícandus oe oecímís íbluendís: ficuté ad íadícádú b oeo co 
l lendo vel non occídendo •? furando .Jté q: fl eífent oe íure na 
ture oblíganífient omnes gentes a principio: t tamen nulla géS 
oblígabatur a píincipío.í ergo non funt oe íure natnre ficut p 
cepta oecalogi.^té ficut quilibetoe tudeísvel gentílibus ant 
quecuncp fecta peccat moualíter quádo agít contra pteceptom 
oecaTogí.íta peccaret quando ageret contra pseceptum oe oecí 
mis folaendís.fed nemo boc confitetur ergo non funt 'oecíme 
oe íure oíuíno ficut psecepta oecaIogt.(C5tem contra ídqd ¿ 
oe íure nature pzelcríptío nulla admíttítar nec qoantocanc^ té 
l po:e contra íllud QS agat poterít fe ínaare.? tamé contra oecí 
l masptefcríptioadmíttítnrmon quidem contra boc q> foluaf: 
I fed contra quotam oecímarum :fcilícet gp foluatar oaodecíma par$ vel vígefima ftn g> eft conclufio íurífiarum.3ítem tajeatío termínowm vel alícuíus quantítan's oande velrecípíende nú 
^ quá límítatar a íure naturerq: natura femper tendít círca vnt 
^ ueríalía'.oeterminatío autem cení nnmeri eft círca partícula-"' 
] ría nímí J.ergo non poteft a natura íudicar i.¿t fie oícendú é gp 
pieceptú oe oecími; non fit oe íure nature'.fed fit pare pofitínú 
non tamen ab bomíne fed a oeo.^te; id q5 efi oe íure nature 
£ nemo poteft vonere enm votum fit oe bis que fant fub liberta'' 
l te noürr.2 tamen oecíme poflunt vouerí .qó pj ín íacob 9 vo 
Í
uit oomíno oare oecímas vt patet 6et{.ca.z6.cú oícítur.fi fue 
rít oomínas rnecu t caftodíerít me i vía p quá ambuto:t oede 
rit míbí panem ad vefcendnm t veftímenta ad índuendum re 
l ucrfuiq? fuero piofpere ín oomum patria mei: erit oominua 
l mtbi ín oeú: ? lapís ifte qué erejeí vocabítur oomus oeúcnncto 
rnmcB que oederís míbí oecímas 1 boftias offeram tibí*? boc 
erat votum.nam ante boc oícitur. vouit etiam votum 0icen5.fi 
fuerit oomínas mecam íc.COícendum ergo non efie oe íure 
1* nature oecímas 1 confeqoenter non efie tante obligatíonís fi" cut oecem ptfcepta oecalogí que funt oe íure nature. fed oicen dotn efie gp oecíme fant oe ínre oíaino:non carné pioptcr boc 
Í oícímas gp tmt oe íurenataren'mmo ea que funt oe ture natú' re p:op2íe non pertínent ad íus oíuinum.nec tamen oícendum efie gp ñnt oecíme oe ínre oíuíno ídefl er alíquo mandato oeí: 
f quoníamtancredíremustnídqéptímo oícebatur fcílícet q? 
Z efient ficut circuncífio ? alta cerímoníalía:quoníam illa a oeo 
Í
íuíTa funt.fed eft fenfus q» pjeeeptum oe oecímís eft oe ínre oí 
nínoadeft oens ftatuít cp oecíme oarentur fibí pío míníftrís fu 
td:t voluít gp iftud pteceptum femper maneret fcílícet gp cebe/ 
F rentar pnmítíe míniftrís oeí. CU autem íftud pzeceptum mane 
t at rationabile valde fnít.nam ín vete.tefta.oens íuifít oarí oe 
1 cimas pío míníftrís vt índe fuftentarentur.? quía ín nouo te-ftamento manebant miníftri ficut ínveterí rationabile valde fuit cp manerent oecíme.^tíam vídetnr boc procederé er ra^" 
l tíone quá pofuít apoftolus. i.ad Cozín.c. 9 .f. qui altarío fernit 
> Vínereoebet0ealtarí.ergoopo2tebatcpa(íígnarentur alíqui 
reditué ín ecelefia míníftrís altaría vt ficut oeferuíebant ecele 
fieríta ecelefia fibí oaret cíbos.Q^ tamen oeberent oarí oecíme 
ín nouo teftamento auctoiitate ecelefie ínterpietatum t oíffiní 
tum eft.ná qnáq§ apoftolus oírerítminíftros altaría 6bere v i 
nere oe altarí non tamen erpielíít quantítatem redttuu3.cp au < 
tem ecelefia Oetermínauerit eífe oecímam non babetur er aVí/ 
qna aocwitate nouí teftamentúfed folum er boc gp foluebatur 
ín teftamento veterí.(D3dem autem Oe piimítiís eft:quonta5 
iubebantnr fotuí t fofuuntur nunc. fed enm ífta ptecepta oe oe 
cimís t ptfmítns pertíneant ad cerímoníalía nó babent ftn fe 
vígozem vt maneant ín nono teftamento:nifi ecelefia oetermi 
net oebere manerúalíoquín manerent omnia cerímoníalía cú 
fint ínter fe eqnalís auctozítatis.fed non manent alta ergo nec 
etiam ífta manent quantum attinet ad anetozítate; oeí íuben" 
tísmífi ecelefia noníter ancto:ítatem pteftenficutín quibufdam 
alíisq ecelefia ftatuít t folebantbaberí ín veteri teftamento. 
( ¿S t fi oícas cp oecíme t ptímítie babent onum a na:quía fi 
cata natura eft oíctante ratíone nfa gp oeú colamus t oeter/ 
mínemns eí aliquod tempus ín qno eum fpecialíter colamus; 
íta eft a natura cp míniftrís fpírítaaltbus buius cuttns aííígné 
tnr alíqui redítus piopter iftnm cultum íurta ílfud. 1 .ad £021. 
c.9.qui altarío fernit oebet vinere oeaItarí.1Refpondendnm é 
gp oe ínre natnre eft foluí aliqnid míníftrís altarís:^ tamen gp 
foluatar oecima pars fructaum vef tertía fine vícefima vel que 
i enne^  alia non eft oe ínre natnre fed er oetermínatíone legij.? 
I quía non fuffieíebat oetermínatío ín veteri teftamento habita a oeo enm illa nnllam vígozem babear ín nouo teftamentome cefie eft vt pjeceprum íftud babeat vígoiem per ínterpietatio 
> nem ecclefie.ecctia tú ínterpietaf íftud pzeceptú efie oe íure oí 
t uíno.í.q? oens ponens iftud p:eceprum non folum voluít oblí" 
gare eos qui erant ín veteri teftamento fed etiam eos qui erát 
ín nouo.t ífta ínterpietatío conueníens eft er eo gp cade; ratío 
manet candí tftas oecímas ín teftamento nono ficut ín veten': 
potífiime cum íftud pzeceptum nó concernatalíquo modo fta 
tum veterts teftamentt i ideo oebuít obferuari.p^ tamen aliV 
quís oícat pieceptum iftud elíe oe íure oíuíno.í.oe ture natn^ 
re totaliter eft ral fu; vt fupza pzobatú eftiqi na nnllo modo ín^ 
clinat ad iftá fuma oecimarú vel pzimítiaru.éi nó pofient oí" 
cí oe ínre cíuíno.i.g? oens ftatuerit oebef oarí oecímas er au 
ctozítate pcepti fuí.ná nnllú tale pceptú fuit ín nouo vel ín ve' 
te.teftó g q6 oblígarenf boíes foluef oecímas ín nouo teftó ni 
fieuctoiitasecclkínterpjeraref Bpceptu.O^aur 02 ín.c.par" 
rocbíanos ertra oe oecímís eé oecímas oe ínre oíuíno íntellt' 
gendú é ftn fuperíozé límirationé. c t^ íllí feificanf.) i.cecíme 
ndceumptínentíícíficanf.í.Debét feifícarí tIlí.f.appltcando 
eas ad ípfn$. (Bi^e m voluerit redímere oecímas íuas.) Cñ 
oíctú fuerit oe folutione oecimarú ponif bíc oe redéptíóe ípfa 
rum.t pfupponif gp oecíme funt redemptíbiles t poíínnt ven" 
di.t fi aliga obí)ciat3>oecíme feé funttió nó pofibnt védi.TRú" 
detur gp cozü que feificanf queda totaliter ad cnftú oeí applícá 
tur:ira vt minifteríú oeí fiar ín íllís.alía vero fanctifícátur vel 
confecrantur oeo folum: qj illa oebíta fnnt 1 tamen non applí 
canturad minifteríú eíus.De bis aatem que fanctíficantur pzi 
mo modo oícendú eft gp non pofinnt vendí nec redimí ficut ve 
fies fanetnaríi vel vtenfilía eins: vt arca federís vel altare bolo 
caufto^ aur menfa^poíírionís.fic ét oe anímalibns que confe-
crantur comino ad ímmoIandum.Hlia autem funt que alio 
modo confecrantur comíno.t oe íllía oícendú é gp pofinnt vé 
di t redimí.? fie eft oe oecímísrqí ílle folú dfecrantur oeo táq^ 
Debite leuítis:fed non applícanf ad mifteríú oeí. ideo leuítepo 
certmt cas védere.fic ét erat 6 bomíníbus a voaebant feípfo$: 
quoníam 
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qttoníam ífit redtmebantar eo g? non erant appIiVatf oíTo tota 
líter-.fcd íolu ocbebaf ei pzeetupto íllís.-í fie oícít bíc pofle re" 
dimí oeatnaa % erat in electíone cainflibet redimere oecímao 
faas.pjtq: oíciKir.fiqaÍ8 volocrít redímere oecímaefuae.'Z ín 
tellígif oe omnibae oecímíe fctltcet ta oe fractibae terre & oe 
pecojibae í iumentis.CScd fcícndaj g> flFc qoi redímebat 
oecímas fuae non redímebat ine oecímandí fed fofo^  fmetos 
> oecimarú.nl ioa gcípíendí oecima^fpírítaale eft t non cade> 
bal nifi ín leuitá z facerdoté magnurqi oíís tllte eae alfignaac 
rat vt P5 Tlu. i S.c.ícd poterat qailtbet redimere froctas occiV 
maram fuaru fes v i oaret certa parte peenníe p frnctíbne .nec 
lamen boc intellígendij eft q? ñera pzo magno tempow: vtpo^ 
te Q) alíquía oaret certam fnmmá peconie .p ómnibus oecímío 
qaaa foímarus erat tota vita toa vcl lo.aut.zo.annís fed fo^ 
lum fiebai boc in qnolibet anno:ita qp pío froctibas caíotlíbet 
anní oaret certam qaantitaté pecante.nec etíá adboc iílo mo" 
do poterat aliquía redimere oecimas fuas ñ xelkt eae redime 
re anteqlcollígercní fraciaeU'ed folñ redímendeeráteolíectía 
fraciiba6tfcíiaqaantíiateeoza.t iiic oebebai redímens tatv 
tnm oare lem'tís qnantum receptnri erant t>e oecímíe fuís t ín 
foper qaíntam parlem v i pj ímmediaie in íitrera.r5 non pote^ 
rat feiri qae eral oecíma pare froetnam vel qtíe erat qoíntaM 
oecíme oonec froems eífeni collecií t menruratí.erao non pcv 
icrat fierí redemptío oecímarum qaoa% colfectí cíTenr fra-" 
cine^cognofcerettir qoamiim pwaenrnramerat letiitíecroc 
címatione.nííc aui etíam fi non poffitredími iii0*retíncndí oe^  
címaatamenpofltmt redimí fmcttts oecimarditt poflTantboc 
modoq?alíqura oetcertam fnmmá pecuníepjo oecímís Tais 
fnquolibetanno itavt verífunílíter non ledaf eedefta fed po-
lios fiatcondUíoetUBmelíoi. lamen non oponet computarí 
frncwsí fííBaddi quinta pane* :bic amé fiiereo q> íafTom é. 
(addet químá parte earuOí.oabíi totú vafojé oecímaru íam 
coltectaro Í inloper valotó quinte partís oectmarn.-r fie opoi-
tebat feiri quamo oe oecímís paeníebat i qaanta efiet quinta 
pars illaram.ecd Oicet aliqnísquomo íodeí vellent redime-
re oecimas fuas fi tencbantur oare valoiem íllarom t infuper 
quíntam partem. relpondetur íp ideo oeus faciebat boc vt ín-
dei non oeflderarent redimere oecimas foae.na? boc mddo ín 
dinarentur ad relinendum eas vd parte earu fibí:oeus lamen 
volebat vt libere íHastribuerent.cOmmñ oecimarom bouís 
t ouís t capie. )Sopja pofitñ efl oe foluiíóe oecimarij.btc agí 
tur oe modo íolaiionis iprarum.í boc quantum ad oecimas q 
fonl ín pecoiibus ? inmentis.nam eflet controuerfia ínter ílVa 
ditas t leoitas raper oecimatione tpotílííme ín pecozibus.nl 
gp no finí equalis valona iTraelíte vellent oare oe peíoiíb^pe-' 
co»'bue:Iemle aatemvdlentaccipereoe meliotibus.beos er* 
go vttollcret controuerfiam illíns oecimatíonísioíríi q> cu oe 
címe foluende eflTem nec eligeret leuíta nec etiam quí foluebai: 
fed omnía pecou iranfirenlozdinatim coiam pafioze per alí-
qoamiTqutdveníret ínoecímo locoacciperetor pío oeetmis 
fiue elTct magnompecus fiue parnnm.qnaleconc^ aotem vení-
retneoiribabercnt caofam qnerendúqnontam a foziona erat 
q> tale vd tale pecas oecimo loco venirct. (Omnium oecíma 
rom bouís onis ? capte.)birit 6 í(líe trib'non folu cp oe ífife 
oarenmr oecime:íed etíá oabañinr oe ómnibus alije anímaíí-
bus mundís que erant ín oecem rpeciebus vtpjí>eurc,i4.ca. 
etíá foluebatur Oe animalibus ímmnndis ad efum que vocan 
inr íumenia v t oe equis et mulís i afinís:Oe caníbus auté ne-
quaquá vi PJ Deaie.z 5.c.f.nonaflreres mereede* pzofiíbulí nec 
ptóciu canis ín oomú oominí oei tui.fed oícítor oe bis tribus: 
q i ífta erant punctpalía pecozacú oebísfolís fiat ímmolatio 
i per bec ínteliiguntur alia. (Que fub paílon's vírga tráfefit.) 
3fte ctt modus ibluédí pzimíiías oepecoilbus vel íumétís fei 
iicet peco» colliganinr ín caulas vel íumenta ín fuá recepta 
cula; í parto: fit ad ponam faciens erírc 11 tune quicquid erí' * 
uerít oecímum erit pzo oecimís. t oicitur fub vírga paftoti$:qi 
pallo: oebeibaberevirgam adponamcaularum ne patíatur 
egredímulta pecota fimu! fed alterum poíl alterumiíta vt co-
gnofeatur quid fit Oecímum in illie.c Quicquid oecímum ve-
nerít fanctífícabitar oomíno.)í.quicquíd vencrít ín oecimo lo 
co repatabítur fanctum. t boc efi quando accípícbatur p:o oe-
iermmatiorie:quia íilud toHebatur Oe fubfiantía ífraelítarum 
t tranfibat ín íura leuitarum. (Tlon eligetur nec bonu nec ma-
lamojn boc tollíiur caufa controuerficna^ facerdotes vdlét 
digere magna pecota i pínguía populares autem vellent mi-
n o » t m.ilmw oare fi alícuí íftoiam permtiteretar íns calía 
eltgendin'deovtrí^aafertorrciltcetnon eligetur bonam nec 
malum.úfacerdos non porerftdigere magnum vel parausad 
accipiendummec ifraelita poterít digere ad oandum:fed quic 
quid oecímum venerít confecrabitur.t cum oicitur bonm nec 
malum folum íntdfígitur oe magno ? parao pingui vel maciV 
íento t ad boc refpícere non oebebant 'Sed refpiciebatur an ef 
fet animal maculatum vel immaculatnm vt quídam oícuntup 
facerdotes non tenebanturrecipere maculara, fed boc falfum 
eft.na fundamentum ífiorom efi qy non oebebant recípí anima 
lia maculata.ná ínoblationíbus níbtl reciptebatnr nifi ímma-
cnfatum.eriflímant aurem oe ífiis animalibus cp oeberent oía 
im molar i . fed falfum eft quoníam illa que oabantur leuitís, ec 
oecímis puré pertinebant ad eos ? nibíl ad oetr.fed oabantur 
ets pjo mercede laboinm fuozum vt índe alerétur ad cibos fu 
os ? venderent pío aliís necefitiatíbus.ad vtrút^ auté bo:um 
non requirebatur alíqua oiftínctiomaculati t ímmaculatr.fed 
vtr úc^ ^ ífctebat: ideo oato (p ín oecimo loco venirct aliquod 
animal macafatnm tfi recipíebatur a leuítiS in oecimas-C 
p$ bocq^finoncompeUereturleuiieaccipereanimalía macula 
ta vdqualiacumc^ pionenirent oecimo Ioco:c5tingeret vt ali-
quando venirét animalía macúlala oecimo loco ? tune nó oe 
beret feruarí ífia Ier.nec babetur alíquís modus quo íudeí te-
nerentur lúe foluere oecimas*a fi oíca5 Q? fi veníret aliq6 maco 
latum oecimo loco cp leuile aceiperent íilud q5 veníret ín vn -
decímolocovdq6p:imoímmaculaiüvenirei:populares $ 
nonconfentírent fed magis ípfi vellent digere quid oandtt eu 
fet vd compdlerét lenítas ad recípiendum macutatum q6 oed 
mo loco venerar:q: non vídebantur obligan' ad alterum eje le 
ge.cum ergo ícr contranünon oetermínauertt nec vídetur ef 
fe aliqua caufa quare contrarium oetermínari voluít vídetur 
flandü buíc:fcifícei qp quicquid eueniret oecimo loco fiue ma 
culatum fiue immacufatum reeiperef . t pjrq: oiiTicílius eft re-
cípí animal ímmundum Pm fpeeíé $ maculatu;. fed animada 
ímmunda fm fpedem recípiebanlur ín oecímis qñ oabanf oe 
címe oe equis t afints t fimíllbus.erg6 a fouío:t poterat t oe 
bebant animalía macúlala recípí. (Tlec altero com mutabíf. > t 
í animal q6 acceptñ efl ín oecimo loco i ventt pío oecímis no 
oebetcommuiari v i oetor alterum p:oípfo.cSíquí6mutade f ; r : 
rít t q6 mutatú efi fanctifícabíwr oüo.) t)/c ponitur pena có-
murantíe.f.q? ficommutaretur animal ventens oecimo loca 
oaretur ípfum aial q6 commutabitur t ipfm pzo quo comm» * 
tabaf.boc verñ efl fi ipfe laicas eómotaret.boeením faceret vt 
acciperet aial melius pzo fe: ? tune oabatar fibí ín pena; g» oa 
reí vtrúcp animal ficut oíccbatur.s.oe eo quí vouebat animal 
immolaticiú.f.q? fi mutaret ta id q5 mutabatur ta pzo quo mn 
tabatur con l eerá tu eral ofio.Si aúllenita conaref boc faceré 
volente vd nefeíente oño animaliú nó oebebat cófecrarí vtrú 
t^aial:q:ttíc frausIeníiarúnoceretppraríb9nibiImaIi merí-
tisnmo ípí leníte merebanf lúe pder aial q 6 p talé fraudé ac£ 
rere voluerát t td q6 iure po(Tidebát:Iec tn nó oíffinít l5.ídeo 
qpcp leuíta tétaret ífta fraudé nó acgrebat aiaímec tn perdebac 
q6 poífídebat.clló redímef.)i.qrtaliga ppt'aris voluerttco f 
matare aial Q6 oebcf p ócímis pto alio virúcp oño tenebií t 
neutra eotú poterít redimí oato pcio fj ptinebit vtrüqj ad lení 
tas.C*Dec fnnt piecepta que mandanít oomúius.)tnc pótmr + 
recapitulatio oium pdictow íc? q? illa pcepta oata finí a oomi -Recapííi-
no moyfi.? nó folú írellígunf oía pcepta q babenf i Í>hb:o fed iatto piedt 
ct ea q babenf i erodo.ná a pjicípio.c. to.incípiút pcepta í ero ctowm. 
don tn ab ípfoloco oata íút i mote ffnaí.tbícoícp illa (ut pee 
pía q oata fút i mote ff naí.ergo él intellígenf illa q babenf ín 
crodo.nec folú eaq babenf íbíelib«sf;ét oía que babentur 
tn li.Tla.vftp ad oecímú cap.ná íbí o? oe rcce(Ta ífrlítarns oe 
mote fynaí.ergo oía qnarranf a ca. i.vn$ad.io.oieia t felá 
fui i móte ff naí.t fie oi tlu.c. i . i p:icípío.(Que mádauit ons * 
moffiOMÍla pcepta oeditonSmoffi'.qmnÓaudíebliifrfitealí 
gd bo:u fí folú moyíeSipoñe* át ipfe referebat ea ppfo.fic át p; 
i tolo íílo líbto cú o i locut9efl oñs ad mof fen.t portea fequif 
loqre filis ífrf t oiees ad eos.eá át qre nó.pponebat oe9ifla p:e 
cepta p fe íirlttís ficut .ppofoít pcepta oecalogí i voce tube ba rtn Qnanto 
bef.a. i.ca.circa ptincipíú.cC^e íftíj pceptís pj er fupiozib9 eaw c¿ 
qpoía oataifút itra fpatíú vni9áni.nl oata fút í móte fynaí.fed &ceDM 
ifrlítefolulleterúiimólef)maipannúnócópIctíi:q:6fic»ebát ma¡a F 
eioecéoie5.ergoiílloánooiaírtaoaiafui.q)auiéfleteriifolo 1 ' 
vno ano appettqt íirtite veneft i moté (ymi ano. i .erít96 egf 
piooie.i.méfisvip^o.zo.ca.'zreceirerútoeeodé móte in 
ano.zo.etftaa 6 egf pto méfe.z.ote.zo.tnenfi$ vtp} Tía. i o.c. 
a 
Su ífta p:c 
ccpta cata 
faerfnt aA 
erectíone; 
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M 
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Qao tpc t 
ánooataft 
B pceptalí 
crgofoIumoefineba;ití!lí.iaote6 vfc^ ad pjmcípmm certij 
mcnñe vt compleretur annus integcr.ín boc ergo tcmpo:e oa^ 
ta fant ííta pzecepta qtie babentur in gco.a.c* ¿o. t ín roto ifto 
Itb:o t in libio tlame.vtcp ad. i o.c. (HDe ittio pzeceptie 
aliqoi qucrunr an oicta fint anteerectíone; tab¿rnacalí vd po 
ftca.St oicant ^ er Itttera non patecfed volunt q? magís ra^ 
tionabíle fit ea faíife cata antea q§ pofcquoníam ín pjima oíe 
erectionía tabernaoili vídentur fuíiTe facta facrífícta fuper 
modam tftam qut babetur tn boc líbzo. Sed relpondendant 
efl ad boc cp om nía ptecepta que babcnc fn boc títao oata fút 
pofl erectíonem tabemaculí vt apparet er lítrera fop^ a. Lcfcí" 
Itcet.vocantt oomtnita morfen oe tabernacalo teftímonij t lo 
catas eft oicens'.loqaere mis ífrael tc.ergo íam facta; erat ta 
bernacalatn t erecta^ qaandoífla pteceptaoata ront.eri5có^ 
claditar non Colam oata faerant iíla p^ ecepta in vno anno: 
fed in menfe t oimidio vel qaaü fcilícct a principio anni fecü^ 
dt ep'taa oe egf pto v fc^  ad oiem víccfimum méfia fecandt an 
ni eíafdem vt magíj oeclaratú cft.s. i .c. (T^dbac aliqai 
qaerant an iíla ptecepta oata funt fimu! ve! otuerUa tempon^ 
boe.St refpondendam eft q? fi ínqniratar oe omntbae picc e^ 
ptis qae babétar a pjíncípío. io.c.£ro. vlc^ ad. iccTlamero 
rom non faerant oata in eodem tempo2e:qaia qoedam fuerut 
tn monte ffnaiflcatpzecepta qae babentarin toto erodo.f.q» 
afcendit mof fea ín caconiine montía t tbi loqaebatar oeaa ad 
flbimvtapparet 0eilliQqaebabentara.ca.1o.vrq5 ad.i^.ec 
cíofiüe.nam cum oomínne compIeaííTet oare in voce tabe pzc 
ceptaoccalogiíalTít vtafcenderet moffeein caligine mon^^ 
tisit íbí locotas fatt cont eo contínaato osdine omnía qoe ba' 
bentar a.c. 1 o. vfcp ad. t f .ecclaüae vt patet Zxo.io.cz bec oa 
ta fant ín anno primo erítaa oe egf pto mente tertio oíe tertío 
vel feictoraenfia vt oeclaratú faít £ro.c. i g.c.ea anté qae ba^ 
bentar a primo capíte Tlame.vft^ ad. icoícta fnnt ín fecan^ > 
do menfe annt fcóí ab epítu oe egf pto.ea vero qae babentar i 
boc líbzo oicta fant ín menfe primo anni fcóí eptae oe egf pto 
Vt collígítar er bis qae oedarata fnnt pzecedcnti.c ín fíne.non 
ergo ín eodem tempoze piecepta íftozam Ittaorimt oata fant. 
. etiam patet qata non fant oata in eodem Ioco.nam ea que ba 
I bentar a.ts.cerodí vlqj ad fines oata fant í monte ff nai:qao 
niam afcendit mof fea in montem ffnai 7 ftetir.4o.oieba8 ca$ 
comino vtp5¿ro.¿4 c.'Zfocata8 faíteíomnía qae babentar 
a pjmcípío.c.z í.vfcgad.; t,m qao agitar oe oefcenfa eiaa.ce 
tera vero qae fequuntar in eodem libio ad bíftotícaj narratío 
nem pertínent ? non conttnent alíq5 pjeccpturea vero qae ba 
bentar in boc libio per totam t tn libio Tlume. vícg adc. 10, 
Dicta fant ín tabernacalo federie t non in cacamíne montía ff 
nai vt patetJ. i.et TI ame. i.c.Sed fi ínqniratar oe pjcceptís 
qae babentar ín bocltbtotfolam oabíam eft an in eodem tem 
poicfcontínnata eadem ptolatíone oata fint vel oínerfie tem^ 
porib9.SIiqaí aarem refpondent cp omnía ífta audíaít mov" 
fea in monte ffnai a oomínoqaando afcendit íllad ilíac bio. 
4o.oíeba8 flane co*á oomíno.f.ad recípíendam tabaíaa t ad 
ozandam pto peccato fabtícatíonís vítnli oe qao oíctu é 5co. 
$ ;.ca.? baíc oicto concoidat fententía bebteotam.qaando.n. 
aliqai qaerant qaíd tanto tempoie mof fea cam Domino mo^ 
rabatar ín monte.refpondent q? inftraebatar in qoeflíontbaa 
legís.-z oicantgp fotte ílle fant qaeflionea qaa$ íbí oídicit.t te 
nendo íílam moda oñt cp oía ífta ptecepta ftmal aodíaít.t qa l 
doataoícit ^oiaerfiatempotibaaDíctaíint qaíamaltotí^ ü 
ene íbí repetícur ífta claafala 1 lócame eft Dominas ad mop 
íen:qaeeflprincipíamaIicaía8locatíoni8.et volant aliqai qp 
qaotíens oícitor tocatas eft Dominas tot faerínt loqaendí ví^ 
ees ? oíaerfa ccrnpoja. Refpondent ad boc gp non ponítnr fepi 
ns locatos efl ad oenominandam oíaerfa tempoza loqaédi :f5 
ad oefignandam oíaerfaa fententias t varía ratíonam ptinci 
pía qaia per boc Deftingnantar.Sed oicendam eft fandamen 
tnm tftotam efíe falfam Í.Q) tita oicta faerínt ín monte ffnai. 
nam vt pj.s. 1 .efunt oicta i tabernacalo federís 2 iftó no erat 
ín cacamíne ffnai nec erat factum qaando mof fes ftetít cú DO 
mino ín monte:fed poftea vt apparet er pzoceíía Iib:í erodí.na 
afcendit mof fes in montem 1 íbí oata fantpzecepta oe fabzí' 
candofanetnariam vtp$£ro.z4.tanctÍ8 feqaentibus. poftea 
autem oefcendít feconda vice De monte t íncepít fabricare vt 
P5 £co.^4.c,íancti5 feqaentibas.Dícendúaate; eft qp pieccpta 
tfta oata fant oiaerfis piolatíoníbu5 qnáql omnía in eodé mé 
fe vt ptobatam fuít.s.ió.c.quedam mandatafantín pricipío 
erectionís fanctaarij.alia 0^ pofl confecratíonem íanctuarii 2 
facerdotam.Cpoft octaaam oiem a confecratíone ín qna mot" 
tai fant nadab tabiUnam.s»! ¿.capit.Dícitar cpptecepta qae 
íbí babentar oata fant er mozte nadab 2 abía.conftat tamé qp 
malta alia qae in boc líbzo babentar oata funt ante motté eo^ 
rundem vt pzobatam fuít.s. i .cz qaá$ ífta pzecepra í oiaer^ 
fíe pzolatíonibas oata fantmon oporiet oící tot faíífe vices et 
varía tempota ptoferendi qaotíens oicitar 1 tocatas eft comí 
ñas ad mof fentqnía ífta claafala magia eft ad oiftíngaendam 
fententias q; oíaerfa tempoza tocatíonnm.CCSed obí;cíet att 
quís qp omnía ífta contínaata pzotatíone oicta fant qaia no ín 
terponnntaralíqaaíncídentatía facta tempoztt.'Refpondendtí 
eft qjalíqaa ínterponantar.nam.8.24.c.oícítnr oe illog btaf 
pbemanit nomen oomínt t qaomodo tapidatas eft.s. 1 o.c.ín^ 
terponítar oe mozte nadab 1 abía.atiqaa ergo fant incidente 
lia. $3 adbac refponderi poteft atíter qp oeas non pofaít a t i " 
qaaincidentatia facta ín boc tibzo qaia totam tempas in qao 
oata fant ífta pzecepta faít paraam.f.vníus menfis vt fapza o i 
ctum eft. t ín boc non acciderant alíqaa facta qae memozata x 
fttlo oigna cífent pzeter moztem nadab t abimt moztem blaP 
pbemantís qae ín boc líbzo interferantar. atíter refpóderí po 
teft qp alíqaa facta intermedia accídtffentum oeas vote" 
bat oare facerdotibas modam in cerímoníjs faís ínter oea; z 
popalam.ídeo totam qó ad eoiam pertinebat ofticío) ftmat po 
faít níbit interferí facienandcoaboíTício teaitaram líber ífte 
leaíticas nomen accepíí.fed q6 foztíaS eft qaácg alíqaa gefta ef 
fent bníastempozís:tamennon interponerentar bicdtjtcm 
motíaam eozam nibil agit.f.ncn ínterponantnr bic alíqaa fkv 
cídentatítkergo omnía tfta fimul Dicta fant non valet confeqac 
tía.nam boc er tegidatoze oependebat feríbente ífta et er oeo 
Dirigente eam ín fcríbcndo.nam etiam fi omnía tfta fímol oa 
ta faiffent vnica pzotatíone:tamen poterat feriptoz interpone^ 
re alíqaa qae tac accídíiíent qñ ífta ferípta fant vet fi paatoatt 
te aat pofl accídíiíent vtendo recapítatatíone ve! anrícipatío^ 
ne:ídeo non vatet ífta coníeqaenfia.ífta pzecepta feribútar nal 
lo accidentalí facto intermedío:ergo fima! oicta fant.nec valet 
econtrario ífta pzecepta referantur ínterpofitíe íbí qaíbafdam 
accidentalibas ergo non faerant flmnl oícra.nam caíuflíbet bo 
ram contraríozum contradíctozíozam oaripoteft i vcrírate.pj 
ergo er faperíozibos qp oía ífta pzecepta non faerút Dicta fimal 
fed per atíqaas ínterpottationea.cQae mandaait oñas mof fi 
ad litios ifraeto.í.oeas mandaait mof fi vt referret ífraetitis 
ífta pzecepta:qaía pzimo oeas oabat illa mof fi oeinde manda 
bat vt ipfe recítaret ífraetítis.t non folum íntettígantar bic ñ' 
Ui ífrael:fed etiam omnes qní afcenderantcom eís oe egf pto: 
qz oes recipiebant ífta pzecepta 1 obtigabantar ad feraandam 
ea.t fi contra facerent pnnfebantar ficat ifraetite vt pj.s. 17.C. 
et. 19. t ín atiis Iocís.fed nominantar tTraetíte:qz erant pzincú 
palíozes. c Jn monte ffnai.)i.oía ífta pzecepta oata fant i mó" 
le fynai. t l on eft íntellígendij qp Data efient ín cacamíne mon' 
tís ficat faerant o ate tabule i pzecepta oeconftítaendo taber^ 
naculo.fed faerant oata ínmonte.í.apad monté, fin taberna' 
Cato feden'S vt pj.s. 1 .c.ná totas pópalas caftrametabatar i cír 
caita montis vt pj £ro . 1 g.c.-z ínter coa manebat fanetnariam 
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